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Szoftver problémák a csillagháborús tervben (Sz. Zs.); A K F K I nemzeti 
_ érték — In te r jú Mezei Ferenccel; Egybeolvadó csillagok (Sz. L.) 4 305 
Ú j gének ú t j a a laboratóriumból a természetbe (N. J.) ; Az üvegkészítés hang-
ja (L. В.); Ü j t udomány : az interdiszciplináris szövegnyelvészet (Gs.); 
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(Sz. Zs.); Növénypuszt í tó műanyagok (V. Gy) 8 — 9 697 
Biotechnológiai ku ta tások Bulgáriában (Bíró Klára); Földrengésfények: 
legendáktól a tényékig (Lukács Béla); A Hercules X - l még mindig meg-
lepetéssel szolgál (Szabados László) 11 868 
A rovatot összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa 
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az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás időszerű kérdései ( R R ) 3 230 
az Akadémia feladatai a biotechnológia fejlesztésében (RR) 4 315 
az Akadémiai K ö n y v t á r fejlesztése; a tudományos helyzetelemzések 
programja (RR) 6 490 
L a tudományos könyv- és folyóiratkiadás; a környezet savasodásáról 
(RR) 8 - 9 711 
az Akadémia és a felsőoktatás kapcsolatrendszere (RR) 12 985 
Ciklotron laboratórium Debrecenben (Berényi Dénes) 2 153 
Emlékülés Erdei Ferenc születésének 75. évfordulóján 4 317 
Az E U R A L E X — és a lexikográfia időszerű kérdései (Magay Tamás) . . . 11 876 
A Kelet- és Nyugat -Európa közötti társadalomtudományi együt tműködés 
elősegítése (TPGy) 11 874 
Magyar—francia bilaterális bibliológiai kollokvium Budapesten (Sebestyén 
György) . 4 320 
A magyar kombinatorikai iskola elismerése az Egyesült Államokban ( A . L . ) 3 233 
Nemzetközi kul túr tör ténet i szimpozion (Stier Miklós) 5 384 
Ü j matematikai eredmények (Lempert László) 11 873 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 1/68, 2/154, 3/234, 4/321, 5/388, 6/492, 
8 - 9 / 7 1 6 
A TUDOMÁNY T Ö R T É N E T É B Ő L 
Egy nehéz döntés. Adatok Széchenyi I s tván katonai szolgálatának történeté-
hez (Ács Tibor) 8 - 9 719 
F r a n k Gábor, a röntgen rétegvizsgálat magyar feltalálója (Jeszenszky Sándor) 12 978 
A gazdasági reform gondolatai Fáy Andrásnál (Mátyás Antal) 11 881 
Gróh Gyula (Lengyel Béla) 10 813 
A természet matematizálásának válaszútjai a 17. században (Fehér Márta) 5 389 
VALLOMÁSOK TUDÓSOKRÓL 
„Érdekes az is, amit más csinál". Zólyomi Bálint — Jávorka Sándorról és 
Soó Rezsőről (Egyed László) 10 807 
„Neki egy volt a fontos: az ú jabb és tökéletesebb konstrukciók". Beszélgetés 
Kovács K. Pál akadémikussal Blá thy Ottóról (Bán László) 2 138 
M E G E M L É K E Z É S E K 
Andics Erzsébet (Ember Győző) 11 891 
Búcsú Szent-Györgyi Alberttől (Straub F. Brúnó) 11 825 
Farkas Gábor (Jermy Tibor) 12 989 
I . P . Geraszimov (Galambos József) 8 — 9 737 
Halász Ottó (Szabó János) 10 818 
Major Máté (Finta József) 10 810 
Mérei Ferenc (Illyés Sándor) 11 893 
Petri Gábor (Kuika Frigyes) 1 70 
Pólya György (Rácz András) 1 72 
Simonovits Is tván (Hollán Zsuzsa) 2 157 
Szegő Gábor (Paul Nevai) 8 — 9 728 
Tárczy-Hornoch Antal (Martos Ferenc) 5 395 
Tóth Dezső (Köpeczi Béla) 2 159 
Ú T I R A J Z 
A Húsvét-sziget lakóinak múl t j a és jelene (Balázs Dénes) 11 896 
Kína — fizikus szemmel (Kiss Dezső) 5 398 
KÖNYVSZEMLE 
The Aftermath of Divorce — Coping with Family Change (Hernádi Miklós) 12 992 
Balogh—Gergely—Izsák—Jakab—Pritz—Romsics: Magyarország a X X . szá-
zadban (Diószegi István) 11 901 
Bay Zoltán: A Holdvisszhangtól az ú j méterig (Martos Ferenc) 8—9 740 
Cseh-Szombathy László: A házastársi konfliktusok szociológiája (Kerékgyártó 
István) 3 238 
Philip J . Davis—Reuben Hersh : A matemat ika élménye (Fényes Tamás ) ... 4 325 
Egyed—Mandics—Neumann—Salló: Modell és valóság (Dobó Andor) . . . . 5 408 
Az európai népi demokráciák alkotmányai (Horváth Pál) 4 322 
Fejes Tóth László: Elhelyezések a síkon, a gömbön és a térben (Alpár László) 8—9 739 
„Felelős kiadó: az MTÀ Könyv tá rának főigazgatója" (Vekerdi László) . 2 162 
Gömbös Erv in : Informatika és hatalom (Rózsa György) 1 84 
Görömbei András: Sütő András (Martos Gábor) 10 821 
Hamza Gábor: Jogösszehasonlítás és antikvitás (Földi András) 10 822 
Hernádi Miklós: Ünneplő társadalom (Tomka Miklós) 8—9 742 
Jelek és rendszerek méréstechnikája (Nika Endre) 1 84 
Koch Sándor: Magyarország ásványai (Grasselly Gyula) 3 236 
Kovács Géza: Nagy távlatú fejlődéstendenciák (Nováky Erzsébet) 5 405 
László Ervin: Zene — rendszerelmélet — világrend (Balogh Tibor) 11 903 
Leindler László: Strong Approximation by Fourier Series (Szabados József) 6 495 
Mályusz Elemér-emlékkönyv (Körmendy Kinga) 1 83 
Steinmann Henrik—Zombori Lajos : A rovartest alaktani kifejezései (Sáringer 
Gyula) 3 239 
Szabó Árpád : Szophoklész tragédiái (Karsai György) 1 81 
Szántó Borisz: Innováció, a gazdaság fejlesztésének eszköze (Sperlágli Sándor) 5 404 
Varga Sándor: A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem 1945—1957 
(M. Kondor Viktória) _ 6 495 
Wojtilla Gyula: Körösi Csorna Sándor szanszkrit—magyar szójegyzéke 
(Renner Zsuzsanna) 4 324 
Beérkezett könyvek 1/86, 2/167, 3/240, 4/304, 4/326, 5/341, 6/489, 7/598, 
8—9/666, 10/779, 11/890, 12/984 
UTÓHANG 
Az akadémiai könyvkiadás a kuta tás és a kutató szemszögéből / I i . Lörinczy 
Éva) 12 999 
Egy ötlet az Akadémiai Kiadó tevékenységével kapcsolatban (AIpár László) 11 904 
Einstein és az Eötvös-kísérlet (Pető Gábor Pál) 4 327 
Az MTA publikációs stratégiájáról (Rózsa György) 12 996 
Az MTA Központi Ku ta t á s i Alapjából támogatot t pályázatok 3 242 
M E L L É K L E T 
Az Országos Tudományos Kuta tás i Alapból támogatot t pályázatok 10 P 1—80 
TANULMÁNYOK 
Lévai A ndrás 
KIEGÉSZÍTŐ ENERGIAFORRÁSOK 
Napenergia-hasznosítás 
Manapság a köznapi sajtótermékekben — de legtöbbször a szakirodalomban 
is — a növényi vagy állati eredetű ásványi, azaz az ún. fosszilis, továbbá a mag-
hasadáson alapuló (nukleáris), valamint a vízenergián kívüli elsődleges energia-
hordozókat „alternatív" energiaforrások elnevezéssel szokták illetni. Előre kell 
bocsátani, hogy ez az elnevezés tulajdonképpen félrevezető, mert az alternatív 
melléknév eredeti jelentésében vagylagosan két lehetőséget kínál (a latin „al ter" 
szó kifejezetten a másikra, a kettő közül az egyikre utal). Az alternatív mellék-
név használata tehát helyes lehet akkor, ha azt vizsgáljuk, hogy az adott fel-
adatot (pl. a távlati erőműépítési tervet) vagylagosan szénbázisra vagy atom-
energiára tervezzük-e. Az energiaforrások széles körű vizsgálata során azonban 
általában nem csak kétféle energiaforrás közötti választást mérlegelünk, hanem 
azt, hogy milyen egymást kiegészítő, esetleg helyettesítő lehetőségek állnak 
rendelkezésünkre. S ha már — a divatnak hódolva — idegen szót kívánunk 
használni, helyesebb az ugyancsak latin származású és sok nyelvbe á tve t t 
„komplementer" kifejezés használata (compleo = feltölt, kiegészít). Dolgoza-
tunkban tehát a „kiegészítő" kifejezésnél maradunk, annál is inkább, mert fel-
adatunknak tekintjük, hogy bemutassuk a hagyományos, tehát a fosszilis, 
a nukleáris és a vízenergián kívüli egyéb, előbbieket esetleg részben helyettesítő 
energiaforrások és hasznosítási lehetőségük helyzetképét. Eközben természete-
sen érintjük a versenyképesség (kompetitivitás) kérdését. 
A dolgozat céljának megfelelően tehát vizsgálódásunkat előbb a — közeli 
távon jelentőségében ugyan egyáltalán nem túl nagymérvű, de a távolabbi jö-
vőben mégsem elhanyagolható — napenergia-hasznosítás kérdéseire terjesztjük 
ki, mégpedig mind a közvetlen (nap-hő, nap-villamos), mind a közvetett (bio, 
szél) technológiákra. Ezeket együttesen megújuló energiaforrásoknak tekint jük, 
miközben az óceánok hőjéből vagy az árapályból nyerhető energiahasznosítást 
e kereten belül nem érintjük. Egy következő cikkünkben kívánunk foglalkozni az 
atommagok energetikai hasznosítása tárgykörén belül, a hazánk szempontjából 
nem lényegtelen geotermikus energia hasznosítással, a hasítható anyagok körét 
jelentősen bővítő szaporító eljárások jövőjével — mert ez az eljárás a kiegészítő 
lehetőségek között versenyben állhat —, s végül a termonukleáris fúzióval, 
amely — hosszú távlatokat tekintve — igen jelentőssé válhat s akkor talán már 
nem is komplementer, hanem a szó szoros értelmében alternatív és kompetitív 
(versenyképes) energiaforrás is lehet. A magenergiával összefüggő eme energia-
forrásokat külön tanulmányban tárgyaljuk. 
A kiegészítő energiaforrások nagyságrendjének érzékeltetése céljából tájékoz-
tatásképpen előrebocsátjuk, hogy Földünk ö.sszes energiafelhasználása 1980-
ban 9,6 TYVév*1 nagyságú volt, míg pl. a Földet erő napsugárzás évi mennvi-
1
 1 TWóv/óv = 1012 Wév/év = 31,54 E W = 0,753 • 10» toe (torma olajegyenérték). 
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sége kb. 173 ООО TWév, a Föld egyenlőtlen felmelegedéséből és forgásából adódó 
légköri és tengeri áramlások elméleti, potenciális energiája (az ún. geofizikális 
energia) kb. 340 TWév/év, a fotoszintézis energiafelvétele kb. 180 TWév/év, 
a Föld belsejéből származó, az atmoszférának s az óceánoknak átadott geoter-
mikus energia kb. 35 TWév/év. A hasításra alkalmas atommagok energiájának 
a mai eljárással történő hasznosítása Földünk fenti energiamérlegében jelenleg 
csak szerény, mintegy 3%-os arányt képvisel, jelentősége azonban állandóan 
nő. A szaporító eljárások széles körű alkalmazásával az urán- és toriumkészle-
tek kihasználási foka a jelenleginek többszörösére fokozható, míg a termonukle-
áris fúzió alapanyagai gyakorlatilag kimeríthetetlen mennyiségben állnak ren-
delkezésre. 
Földünk leghatalmasabb energiaforrása 
A kiegészítő energiaforrások közt első helyen a napenergiát kell említeni, 
nem mintha az a közvetlen földi hasznosítás szempontjából a közeli jövőben a 
legfontosabb lenne, hanem mert a Nap Földünk leghatalmasabb energiaforrása, 
amely gyakorlatilag végtelen idő óta áll rendelkezésünkre, és még végtelen ideig 
fogja a földi életet lehetővé tenni. Kivéve a Földön található nukleáris átalaku-
lásra alkalmas anyagokat — és ezáltal közvetve a geotermikus energiát is — 
minden földi energiaforrásnak ősanyaga és mozgatója a Nap. 
A napenergia forrása a Napban végbemenő termonukleáris reakció, amelynek 
során másodpercenként 657 millió tonna hidrogén egyesül 653 millió tonna hé-
liummá, a tömegcsökkenés eredményeként jelentkező kereken 4 millió tonna 
tömeg pedig elektromágneses sugárzásként az űrbe távozik. Ez a tömeg az Ein-
stein-féle ekvivalencia törvény értelmében másodpercenként 360 ХЮ24 J ener-
giának felel meg. A kisugárzott teljesítmény tehát 360 millió EW. A földi mére-
tekben elképzelhetetlen nagyságú sugárzási teljesítmény ellenére a Nap töme-
gének fogyása 10 milliárd év alatt is csupán jelenlegi tömegének kereken 1 ezre-
léke, tehát — ha nem jön közbe valamilyen kozmikus katasztrófa — a Nap ki-
hűlésének veszélye nem áll fönn. Elfogadható ezért az a szemlélet is, amely a 
napenergiát a közvetlen és a közvetett földi felhasználás szempontjából meg-
újuló forrásnak tekinti. 
A Nap másodpercenként kisugárzott energiája a világűrben egyenletesen 
ter jed szét és így kiszámítható, hogy a földi atmoszféra külső rétegét elérő, 
a felületre merőleges besugárzási teljesítménysűrűség — akkor, amidőn a Föld 
közepes távolságra van a Naptól — 1360 W/m2. Ez az ún. extraterresztriális 
napállandó. 
A Nap—Föld távolságból és a geometriai adottságokból kiszámítható, hogy 
a Földre jutó napenergia mennyisége egy év alatt kereken 5,5 X Ю24 J , ami keve-
sebb, mint a Napból kisugárzott energia félmilliárdnyi része (más mértékegy-
ségben ez a bevezetőben említett 173 000 TWév/év). Ahhoz, hogy a Föld fel-
színére jutó hasznosítható napsugárzás mértékét adott helyen és időben elegen-
dő pontossággal és megbízhatósággal meg lehessen állapítani, természetesen 
figyelembe kell venni a Föld forgását saját tengelye és a Nap körül, a napsugár 
gyengülését az atmoszférán keresztül, a sugárzást felfogó felszín geometriai, 
azaz földi koordinátákkal meghatározott helyét, a felszín elhelyezkedését a 
tényleges napsugárzáshoz képest, a meteorológiai tényezőket stb. A mindezeket 
leíró bonyolult összefüggéseket itt nem ismertethetjük, csupán a lényeges össze-
függésekre térünk ki röviden. 
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Az extraterresztriális napállandóból kiindulva a földi atmoszféra külső hatá-
rát elérő évi átlagos teljesítménysűrűség a napsugár beesési szögének figyelem-
bevételével 340 W/m2. Az egész Földet érő másodpercenkénti sugárzási teljesít-
ménynek (173 PW) 31%-a az atmoszféra felső rétegeiből azonnal visszaverődik, 
visszaszóródik a világűrbe (ez az ún. planetáris albedó). Az atmoszféra alkotó 
részeiben (ózon, vízpára, lebegő por) történő hőelnyelés 17,4%, ami az atmosz-
féra alsó rétegeit melegítve, a Földről jövő további hővel együtt ugyancsak újra 
kisugárzik a világűrbe. A Föld felszínére jutó hőmennyiség — főként látható 
fénysugárzás formájában, 380—780 nm hullámhosszúk között — tehát 51,6%, 
amelyből azonban 4,2% megint közvetlenül reflektálódik a Föld felszínéről és 
ugyancsak a világűrbe sugárzódik ki. Marad tehát a Föld felszínét melegítő és 
így a földi élet fenntartására rendelkezésre állva — átlagolva az egész évre és 
a Föld felületére — a közvetlen napsugárzás 47,4%-a, azaz kereken 160 W/m2 
teljesítménysűrűség (összesen 82 P W teljesítmény). Ennek legnagyobb része 
azonban csak „kölcsönképpen" áll rendelkezésre, mert sugárzás, konvekció és 
elpárologtatás ú t ján újra a világűrbe kerül. A 47,4%-ból a tengereket melegíti 
33, a kontinenseket 14,4%. A tenger hőjéből 12,5, a kontinensekéből 5,4%, 
tehát összesen 17,9% infravörös sugárzás formájában visszakerül az atmoszféra 
alsóbb rétegeibe. Konvekcióval vezetődik el a tengerekből 2,7, a kontinensekről 
6,1, összesen 8,8%. A felszíni vizek elpárologtatásához szükséges energia a ten-
gereknél 17,8, a kontinenseknél 2,9, azaz összesen 20,7%. 
Fenti adatok szerint tehát az atmoszféra felső rétegeiből történő közvetlen 
visszaverődéssel, az atmoszférában, a tengerekben és a kontinenseken elnyelt 
és ú j ra kibocsátott energiákkal, továbbá a Föld felszínéről történő egyenes 
reflexióval kibocsátott sugárzásokkal a teljesítménymérleg számszerűleg záró-
dik. Nem éppen mellékesen, sőt logikusan felmerülhet a kérdés: honnan marad 
akkor energia a földi élet fenntartásához, a fotoszintézishez ? Természetesen ez 
is a beérkező napsugárzásból származik, nagysága azonban aránylag igen kicsi, 
a Föld felületére jutó sugárzási energiának (5,5 • 1024 J/év) alig valamivel több 
mint 1 ezreléke (kb. 6 x l 0 2 1 J /év = 180 TWév/év) és így a fenti nagyvonalú 
százalékos összeállításból ki sem tűnik. (Említésre érdemes i t t , hogy Földünk 
összes, feltárt és reménybeli fosszilis energiahordozó készlete kb. 350 ХЮ21 J , 
azaz kb. 60 évi fotoszintézis-célú energiatartalomnak felel meg.2 Az emberi táp-
lálék energiatartalma viszont csak 1 , 2 x 1 0 " J/év, azaz a Föld fotoszintézises 
energiaigényének csupán kb. 1/50 000-ed része.) 
Megemlíthető i t t még, hogy a Meteorológiai Világszervezet legújabb felmérése 
szerint a fotoszintézishez szükséges energiák körüli nagyságrendben vannak 
azok az ún. geofizikális energiaforrások is, amelyek közvetlenül a klímától függe-
nek, és amelyek ezért szintén a megújuló források körébe tartoznak (kb. 340 
TWév/év). Elsősorban a Föld egyenlőtlen felmelegedéséből és forgásából adódó 
légköri (szél) és tengeri (pl. árapály) áramlások eredményeznek ilyen nagyság-
rendű energiát, ami végül súrlódás révén ismét hővé aiakul át. (A tornádók, 
hurrikánok, szökőárak helyileg bizonyos időpontokban természetesen szinte 
elképzelhetetlenül nagy, pusztító energiaáramokat zúdítanak az érintett terü-
letekre, ezek uralása azonban sohasem lesz megvalósítható, tehát vizsgálódá-
sainknál figyelmen kívül hagyhatók.) 
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 Az évmilliárdok ala t t fotoszintézis ú t j án lekötött napenergia legnagyobb része ú j ra 
visszaoxidálódott az idők folyamán. 
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Amint a fenti adatokból látható, a Nap sugárzási teljesítményének egy kis 
része alakul át a Földön kinetikus energiává (szél, tengeri áramlások), ugyan-
csak kicsi az a hányad, amely potenciális energiaként áll rendelkezésünkre (víz), 
valamint a növényekben kötött kémiai energia. Mindez messze nem elég ener-
giaéhségünk csillapítására, ezért egyre gyorsabb ütemben használjuk fel a több 
száz millió év alat t felhalmozódott fosszilis energiaforrásokat, valamint az 
atommagokban kötött energiát. 
A napenergia műszaki felhasználása 
A továbbiakban csupán az energetikai célú, tehát hőtermelési vagy villamos-
energia-fejlesztési igénybevétellel foglalkozunk, azaz nem térünk ki a kémiai 
energiává történő átalakítás út ján lehetséges felhasználási módozatokra (pl. 
fermentáció, hidrogéngáz-gazdálkodás, a víz fotoszintézise, pirolízis stb.). 
Energetikai célú hasznosításra — némi önkénnyel — nagyságrendben a száraz-
földekre jutó napsugárzás legfeljebb egy ezrelékét vehetjük fel (mintegy 800 
EJ/év), ami Földünk jelenlegi évi energiahordozó felhasználásának kb. három-
szorosa. Tájékoztató értékként közölhetjük, hogy a napenergia fenti mérvű mű-
szaki felhasználásával — megint csak önkényesen számolva, pl. 100 év alat t — 
Földünk ma ismert fosszilis energiahordozó készletének kb. háromszorosát le-
hetne értékesíteni. Mindez persze szélsőséges becslés. A valóságban most belát-
ható időn, tehát pl. 20—30 éven belül a Nap részesedése Földünk energiaház-
tartásában bizonyára nem fogja meghaladni a néhány százalék értéket. Mint 
előnyt természetesen első helyen kell említeni a forrás ki mer íthe tetlenségét, 
továbbá azt a körülményt, hogy nem terheli hőtöbblettel a Föld hőháztartását, 
nem okoz vegyi vagy nukleáris környezetszennyezést. A Földön élő szervezetek 
több milliárd év alat t hozzászoktak a napsugárzáshoz, és nem kell most ahhoz 
lassú folyamatban akklimatizálódniuk, mint ahogy szükséges lesz a nukleáris 
sugárzáshoz, a növekvő környezetszennyezés miatt az atmoszféra változásához 
stb. Jóllehet a napsugárzás területi eloszlása a Földön elég egyenlőtlen (pl. 
Európa átlagban kb. fele annyi besugárzást kap, mint a Szahara), de annak 
következtében, hogy nem koncentrálódik a források által többé-kevésbé beha-
tárol t szűk területre, a felhasználóknak — legalábbis korlátozott — politikai 
és gazdasági függetlenséget biztosít. A legegyszerűbb hasznosító berendezések 
üzeme viszonylag problémamentes és végül, de nem utolsósorban fontos, hogy 
a napsugárzás nem fordítható háborús célokra. 
A felhasználás korlátait okozó hátrányok között szerepel első helyen a kis 
hőáramsűrűség következtében az igénybeveendő terület nagysága és ezzel 
összefüggésben a hasznosítás magas beruházási költsége, ennek következtében 
a legtöbb esetben — ma még — a gazdaságosság hiánya. Ehhez jelentős mér-
tékben hozzájárul az a körülmény, hogy a napsugárzás rendelkezésre állásának 
bizonytalan és időszakos volta miatt a kapott energiát rövidebb-hosszabb ideig 
tárolni kell. Ha a legegyszerűbb, sík kollektoros hőhasznosítóktól eltekintünk, 
a bonyolultabb berendezéseket már számítógéppel irányított utánvezérléssel 
kell ellátni, amelyek magas költsége és az időjárás viszontagságainak kitett el-
helyezése csökkent üzembiztonságot eredményez. A sugárzást elnyelő vagv 
koncentráló felületek rendszeres tisztítása fokozott balesetveszélyt is jelent. 
A villamos energia termelésre való felhasználásnál az átalakítási hatásfok ala-
csony, a termelési költségek magasak a nagy tőkeráfordítás miatt. 
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A napenergia hasznosítás műszaki megoldására cikkünk korlátozott terje-
delme miatt itt részletesen nem térhetünk ki, s csak némi áttekintés nyújtására 
törekedhetünk. A műszaki megoldások nagyon sokrétűek, egyrészt mert a fel-
használás célja is alapvetően más akkor, ha közvetlenül csak hőt akarunk ter-
melni — amidőn is lényeges, milyen hőmérsékletre van igény —, más, lia a hő-
termelést összekapcsoljuk villamosenergia-termeléssel vagy esetleg kohászati, 
vegyészeti, vagy másfajta technológiával, és megint más, ha a közvetlen villa-
mosenergia-fejlesztés a cél. 
Közvetlen hőhasznosítás 
Közvetlen hőhasznosítás (fűtés, melegvíztermelés, hűtés) céljára napsugárzás-
átalakító berendezésként elsősorban nem koncentráló (általában sík) vagy kon-
centráló kollektorok jönnek számításba. (A kollektor az a szerkezet, amely a 
napsugárzásból nyert hőmennyiséget — közvetlenül vagy közvetve — adja 
át a hőhordozó közegnek.) Közülük ma még főként a sík kollektorok terjedtek 
el világszerte a legnagyobb mértékben, egyrészt egyszerűségük és relatív olcsó-
ságuk miatt, másrészt mivel nem csak a közvetlen, hanem a szórt napsugárzást 
is hasznosítani tudják. Ezért is, de elsősorban gazdasági megfontolásokból álta-
lában nem szokták őket folyamatosan a napsugárzás irányába vezényelni. 
A vízszinteshez mért és az optimálist megközelítő kollektorszög alatt elhelyezve 
mint szerkezeti építőelemek — aránylag könnyen beilleszthetők az épüle-
tekbe homlokzat — vagy tetőelemként is. Általában csupán alacsony hőmér-
sékletű (40—80 °C közötti) hőhordozót eredményeznek, de kivételes esetekben 
ennél magasabb értékek is elérhetők velük. Majdnem mindig rövid időszakok 
kiegyenlítésére alkalmas tároló berendezésekkel kötik őket össze. A nem kon-
centráló kollektorok hasznos felülete közel van a napsugaraknak kitett felület 
nagyságához. Ellentétben velük a koncentráló kollektorok a beeső közvetlen 
napsugárzást görbe tükör vagy lencse segítségével az abszorbeáló felületre 
irányítják, amely ugyanakkora sugárzási teljesítménysűrűség mellett termé-
szetesen már lényegesen kisebb, mint a síkkollektoré. Ez nagyobb munkaközeg 
hőmérsékletet, kisebb veszteségeket és ennek következtében jobb hatásfokot 
eredményez. Minthogy azonban ezek csak a közvetlen sugárzást hasznosítják, 
elengedhetetlen a mindenkori napállás szerinti utánvezérlés, továbbá a nap-
sugárzás nélküli hosszabb időszakra való tekintettel a nagyobb mérvű tárolás is. 
Elvileg kétfaj ta hőhasznosító berendezés közül a ma még elsősorban számí-
tásba jövő melegvíz termelési (esetleg uszoda-fűtési) célokra már gazdasági 
okokból is a síkkollektorok — vagy elvileg ehhez hasonló, nem koncentráló 
alkalmasságok — kerülnek előtérbe. A síkkollektor az elnyelt hőt a beépített 
csőrendszer segítségével áramló hőhordozó közegnek — a legtöbb esetben víz, 
olaj, valamilyen fagyálló folyadék (pl. glykol, vagy a környezeti hőmérsékleten 
könnyen tárolható káliumfluorittetrahidrát), megfelelő kiképzés esetén esetleg 
levegő — adja át és — amennyiben melegvíz a hőhordozó — az közvetlenül 
felhasználható. 
Jellemző az ilyen jellegű termikus hasznosító berendezésekre, hogy a nap-
besugárzás nélküli időkre mindig kiegészítő fűtésre és tárolásra van szükség, ami 
a beruházási költségeket lényegesen megemeli. Kiegészítő fűtésként az energia-
hordozó tárolásának olcsósága miatt legkedvezőbb az olaj- vagy a gázfűtés, 
de számításba jöhet az éjszakai árammal történő villamosfűtés is. Komoly lehe-
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tőséget biztosít a hőszivattyú alkalmazása télen kiegészítő fűtési, nyáron hűtési 
célokra. A síkkollektor-szerkezet legnagyobb veszteségforrása — főként nem 
tökéletes minőség esetén - a kifelé történő hővezetéses és konvekciós hőátadás. 
Az energiaátalakítás hatásfoka így egyebek mellett lényegében a kollektorban 
áramló hűtőközeg közepes hőmérséklete és a környező levegő hőmérséklete 
közti különbségtől, mint rontó tagtól is függ. Ebből következik, hogy az átala-
kítási hatásfok átlagban télen kisebb (max. 25% körüli), nyáron nagyobb 
(mintegy 45%), továbbá, hogy célszerű a kollektor hőmérsékletét minél alacso-
nyabb szinten tar tani . (Uszodák esete a legjobb, mert ekkor a megkívánt hő-
mérséklet csak 25—30 °C, használati melegvíztermelésnél max. 45 °C-ig a hő-
termelés még jó hatásfokú. Lakások fűtésére a szerkezet csak nem túl nagy hi-
degig használható, így gazdasági vizsgálatok szerint a fűtési hőigény max. 30— 
50%-át lehet napenergiával kielégíteni.) 
Megemlítendő, hogy a ma még csak kedvező feltételek mellett jelentkező 
gazdaságosság jobb konstrukciók kialakításával, a tömeggyártás feltételeinek 
megteremtésével már ma is adott lehet, és ez a gazdaságosság az olajárak növe-
kedésével csak javulni fog. Számos államban, pl. az NSZK-ban, Svájcban, 
az Egyesült Államokban stb., az állam kedvező hitelek nyújtásával vagy beru-
házási hozzájárulással kívánja érdekeltté tenni a fogyasztókat a napenergia 
ilyen jellegű hasznosításában. A költségtételek között elég súlyosan esik latba 
az elengedhetetlenül szükséges hőtároló beruházási költsége, ezért helyes lehet 
az az irányzat, amelynél több fogyasztó részére közös tározót alakítanak ki. 
A melegvíz-termelő síkkollektorok elterjedésére jellemző, hogy pl. az E g y e -
sült Államokban — és annak is ilyen szempontból legkedvezőbb déli terüle-
tein, de a fejlett európai ipari országokban is sok helyen — a napenergia ilyen 
célú hasznosításával üzemelő berendezések ma már piaci árut képviselnek. 
1981-ben, az USA-ban már 123 000 ilyen berendezés működött, számuk azóta is 
évről évre exponenciálisan nő. Ott azzal számolnak, hogy 1 — 2 éven belül a hő-
szivattyúval kapcsolt nap-fűtő- hűtőberendezések széles körben alkalmazásra 
kerülnek. A napenergia közvetlen hőhasznosítási (termikus) célú alkalmazásá-
nál világprognózisként fel lehet használni az ENSZ-EGB 1979. évi ilyen témájú 
teneriffe-i értekezletén közölteket. Az értekezleten az alábbi táblázat szerint 
közölték az egyes alkalmazási területekre az illető technológia energiaigényének 
szélső értékeit a teljes energiafelhasználás százalékában (a táblázat a oszlopa). 
Ezen belül megbecsülték a napenergia lehetséges részesedési arányát százaléko-
san (b oszlop) és a technológiától megkívánt hőmérsékletet °C-ban (c oszlop). 
Az ipari hőfelhasználást a hőmérsékletzónák szerint tovább osztották három 
részre. A táblázat nem tartalmazza a napenergia villamosenergia-fejlesztésre 
tör ténő felhasználásának prognózisát, jóllehet i t t is az egyik lehetséges út 
— amint erről még szó lesz — a hőtermelés közbeiktatása. 
Alkalmazás a b с 
Melegvíztermelés 3 - 10 3 0 - 65 55 80 
Helyiségfűtés 0 - 40 2 - 50 60 alatt 
Légkondicionálás (hűtés) 1 - 2 t változó 
Ipari hőfogyasztás 2 7 - 50 5 - 30 -
ezen belüli hőmérsékletzónák 5 - 10 2 5 - 70 100 alatt 
12- 20 5 - 30 100 300 
1 0 - 20 1 300 felett 
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A termikus hasznosításra nehéz hazai becslést adni, miután nálunk egyelőre 
csak elszórt, kísérleti jellegű alkalmazással találkozunk. Ennek oka — az elő-
zőkben említett, más területekre is érvényes nehézségek mellett —, hogy az 
egyedi jellegű gyártás következtében a berendezések létesítési költsége igen 
magas, és mert ennek következtében a megtérülési idő hosszú (20 év vagy annál 
is jóval több), hiányzik az egyéni érdekeltség a megvalósításra. Miután nálunk 
a használati melegvíz-igény a teljes energiaszükséglet kb. 5%-a, ezt a táblázat 
szerinti alsó határon 30%-ban napenergiával ellátva, kb. 1,5% összenergia 
megtakarítást nyerünk. Ehhez hozzáadva a lakások fűtési hőigényéből nap-
energiára átállítással—optimistán számítva — 10%-ot, az alapenergia-fogyasztás 
0,5%-a, azaz összesen a becsült energiahordozó megtakarítás 2% lenne. Százalé-
kosan nem tűi nagy érték, de 2000-ben évente mintegy 7 — 800 000 t kőolaj-
egyenértéket jelentene. 
A lakossági, kommunális és egyéb épületgépészeti jellegű felhasználás mellett 
sokat ígérő — főként a távolabbi jövőben — a napenergiának magasabb hasz-
nálati értékű (villamos, kémiai) energiává történő átalakítása. Ilyen alkalma-
zásnál az eddig tárgyalt sík (nem koncentráló) kollektorok mellett már meg-
jelennek a beérkező párhuzamos napsugarakat vonallá vagy ponttá koncent-
ráló, általában parabolikus tükröző felületű kollektorok, ritkábban gyűjtőlen-
csék is. A koncéntrálókollektor jelentős előnye, hogy a kis teljesítménysűrűségű 
napsugárzást a nagy felületű és ezért költséges síkelnvelő helyett olcsó tükörrel 
és drága, de a koncentrált sugárintenzitás következtében kisméretű elnyelő-
szerkezettel helyettesíti. Minthogy elvi hátrányuk, hogy csak a közvetlen, di-
rekt sugárzást tudják hasznosítani, a szórt, diffúz sugárzás, amelynek százalé-
kos részaránya a hazai meteorológiai viszonyok között télen a teljes besugárzás 
60—65%-át is elérheti (nyáron mintegy 40%), a hasznosítás szempontjából 
elvész, ezért alkalmazásuk ott indokolt elsősorban, ahol jellemző a felhőtlen 
égbolt és kevés a napsugárzást szóró levegőszennyezés. 
Naperőművek 
A napenergiának villamos energia termelési célokra történő hasznosítására 
naperőművekben különböző elképzelések vannak és az erre vonatkozó kutatá-
sok, laboratóriumi és félüzemi kísérletek, prototípus jellegű megvalósítások 
különböző irányban folynak. Az egyik, legreálisabbnak látszó út a hagyomá-
nyos erőműépítési technikában is szokásos átalakítás a hő-mechanikai energia — 
villamosenergia-kapcsolat útján (nap-hőerőmű). Ily módon kedvező besugárzási 
viszonyok között hasznosítani lehet a napsugárzás teljes spektrumát és — egyes 
típusoknál — aránylag magas hatásfokot lehet elérni akár kis, lokális jelentő-
ségű, akár nagyobb, regionális ellátásra épült nap-hőerőművekben. Az eljárás 
beruházási költségei ma még igen magasak, de mégis elég alacsonyak ahhoz, 
hogy — megfelelő kutatási és kísérleti program megvalósítása esetén — re-
ményt nyújtsanak arra, hogy 2 — 3 évtizeden belül versenyképes költségű nap-
erőműveket lehessen építeni. 
Jelenleg a nap-hőerőművek két fő típusa megvalósítása irányában folynak 
vizsgálatok és előkészítő munkák. 
1. Az ún. torony típusú nap-hőerőműveknél a talajszinten elhelyezett és a 
mindenkori napsugárzás irányában — tehát két tengely körül — automati-
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kusan után vezényelt síktükrök (heliosztátok) a napsugarakat a központi tor-
nyon elhelyezett fókuszáló parabolatükörre — vagy más típusú elnyelőre — 
koncentrálják, amely a hőt azután egy hőcserélő-gőzfejlesztő berendezés segít-
ségével valamely közvetítő közegnek (víz, gőz, sóié, folyékony nátrium stb.) 
a d j a át . Ez vezeti el azután a hőt — legtöbbször újabb hőcserélő (kazán) közbe-
ikta tása útján — a szokásos erőművi körfolyamatba. Ott a 300— 1200-szorosra 
koncentrált sugárintenzitás következtében megfelelően magas paraméterek 
(hőmérsékletek) érhetők el, s így a napenergia hasznosítás 20% feletti össz-
hatásfoka — ha nem is mérhető össze a ma korszerű erőművekével —, minden-
esetre megközelíti azokét. 
Ilyen típusú erőművek ma már a világ különböző helyein működnek 1 — 10 
MW nagyságban, de hírek szerint 60—300 MW teljesítőképességű naperőművek 
létesítését is tervbe vették. Megjegyzendő, hogy ugyanilyen elven működő ter-
mokémikus vagy kohászati célokat szolgáló napberendezések tervei is készül-
nek. A spanyolországi Odeillo-ban pl. évek óta működik egy kísérleti nap-kohó, 
amelynél 4000 К hőmérsékletet is elértek. A torony típusú nap-hőerőművek be-
ruházási költsége ma még 3 —5-szöröse a szokásos hőerőművekének, a létesítés 
költségeinek kb. 50%-át a heliosztátok adják, ott várható tehát leginkább el 
a költségek csökkentése. Egyébként az összköltségek jelentős mértékben a tük-
rök szennyezettségi állapotától függenek, rendszeres mosásuk elengedhetetlen. 
1 k W teljesítőképességhez 20—40 m2 területfelhasználás szükséges, ami az olaj-
erőművekkel szemben kb. 10-szeres, atomerőművekkel szemben kb. 50 -100-
szoros értéket jelent. Miután a tükrök a szórt sugárzást is hasznosítják, a heli-
osztátok között legfeljebb árnyéktűrő mezőgazdasági kultúrát lehet fenntar-
tani . 
A nap-hőerőművek másik típusánál a talajszinten elhelyezett koncentráló 
kollektorok mindegyike, illetve azok bizonyos csoportjai külön melegítik a kol-
lektor gyújtóvonalában elhelyezett csövekben a hőközvetítő közeget (vízgőz, 
freon, ammónia v. más), amely a hőt az erőműben elhelyezett hőcserélőhöz szál-
l í t ja . Ezek ún. nap-kertek vagy nap-farmok. Ezeknél az alkalmazott parabola-
vályú vagy paraboloid alakú koncentráló kollektorokkal a napsugárzás intenzi-
tásá t kb. 30—300-szorosra lehet növelni, és általában csak egy tengelykörüli 
utánvezérlést irányoznak elő. Az elérhető munkaközeg-hőmérsékletek szeré-
nyebbek, mint az előző típusnál (ritkán haladják meg a 400 °C-t), így az össz-
hatásfok 20% alatt van, de az is csak a legkedvezőbb napállás mellett (délben). 
(Az ilyen típusú nap-kertek néhány kW-tól több száz kW teljesítmény-nagvsá-
gig épülnek, főként lokális ellátásra. A két nap-hőerőmű rendszer összehason-
lításánál megjegyzendő, hogy mindenesetre egyszerűbb a napsugárnak a gyűj-
tőhelyre történő optikai átvitele, mint a nagy területen elhelyezett kollektorok-
tól egy költséges csővezetékrendszer kiépítése. Ilv módon építet t kísérleti be-
rendezések azonban léteznek és épülnek, jóllehet létesítésük feltételei ma még 
r i tkán adottak. A feltételek: az év folyamán hosszú időn keresztül elég nagy 
besugárzási teljesítmény, magas fosszilis üzemanyagár, beleértve a szükséges 
szállítási és tárolási költségeket, a villamos hálózati csatlakozási lehetőség hiá-
nya vagy költséges volta, a helyszínen kevés, nem szakképzett személyzet stb. 
Mindezek elsősorban a meleg égövi fejlődő országok számára tehetik utóbbi 
megoldást a jövőben jelentőssé, hangsúlyozva azonban, hogy a nagyság miatt 
versenyben állhatnak a fényelektromos típusokkal. 
A nap-hőerőművek csoportjába tartozik az a különleges vegyes napenergia- és 
tüzelőanyag-bázisú erőmű is, amely Üzbegisztánban (Szovjetunió) épül, és amely -
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nél két gőztermelő egység közül az egyik napenergiával, a másik földgázzal mű-
ködik majd. Nappal az erőmű napenergiával, éjszaka pedig a földgázzal mű-
ködő része biztosítja a gőztermelést. Az erőmű tervezett teljesítménye 300 
MW. A telephelyet számos feltétel figyelembevételével kellett kiválasztani, 
egyebek között úgy, hogy a napsütéses órák minimális száma elérje az évi 
3000-t. A létesítmény építését a következő ötéves tervidőszakban (1986—1990) 
kezdik meg. A 220 hektáros telephely nagy részét több mint 5000 tükrös he-
liosztát borítja. Ezeket számítógép vezérli oly módon, hogy egész napon át 
kövessék a napot és a napsugarakat egy 300 m-es torony vevőgenerátorára 
irányítsák. Az így irányított sugarak a gőzt 500 °C-ra hevítik. 
Különleges földrajzi adottságok mellett érdekes lehetőséget nyúj t a napener-
gia termikus hasznosítására a sóstó, amelynek alsó részén magas (20—25%) 
sótartalmú vízréteg van. Ez a réteg a napsugárzás hatására jobban melegszik 
fel, mint az alacsony sótartalmú felső réteg, a kettő közötti hőmérsékletkülönb-
séget erőművi körfolyamatban 15—20% hatásfokkal lehet hasznosítani. Ilyen 
berendezés működik pl. Izraelben 5 MW és Kaliforniában 12 MW teljesítmény-
nyel. (Az Egyesült Államokban 11 sós-naptó üzemel 76 és 4000 m2 közötti tó-
felülettel, de vannak ilyen létesítmények még a természeti adottságok alapján 
Ausztráliában, Indiában, Portugáliában és Mexikóban is.) E kísérleti-proto-
típus jellegű berendezések működőképességüket igazolták, jóllehet bizonyos 
nehézséget jelent még a gépek és berendezések csökkent élettartama, a tóban 
a különböző sótartalmú (és hőmérsékletű) rétegek tartós elválasztása és — ter-
mészetesen — a gazdaságosság hiánya is. 
Mint általában az energetika minden ú j fejlesztési területén, a nap-hőerő-
műveknél is nyilván több évtizedes kutatási-fejlesztési periódusra van szükség. 
A fejlesztés üteme nagymértékben függ majd a hagyományos energetikai meg-
oldások (szén, atomenergia) rendelkezésre állásától és az erre vonatkozó fejlesz-
tés költségeitől. Kettős célú erőművekkel, így tehát a hő- és villamosenergia-
fejlesztés kapcsolásával a nap-hőerőművek gazdaságosságát kedvezően lehet 
befolyásolni. 
Közvetlen villamosenergia-fejlesztés 
A hagyományos erőművi eljárásokon kívül, amidőn tehát az energiaátalaku-
lás lépcsőit a hő-mechanikai energia-villamos energia kapcsolata jellemzi, a nap-
energia felhasználásánál igen komoly lehetősége van a napsugárzás közvetlen 
villamosenergia-termelésre való igénybevételének. Ez történhet termoelektromos 
vagy fényelektromos átalakítókkal. Mindkét eljárás ma még elég távol van a 
nagyléptékű kereskedelmi megvalósítástól — kivételes célú felhasználásoktól 
(pl. űrkutatás, hadi technika) eltekintve. Ennek oka elsősorban a ma még igen 
magas beruházási költség, ezért világszerte jelentős kutatómunka folyik a fel-
használt félvezető-átalakítók előállítási költségének csökkentésére. A kérdés 
jövőbeli fontosságának érzékeltetése céljából azonban érdemesnek tűnik e prob-
lémakör felvázolása is. 
Termoelektromos átalakítókkal a napsugárzás hőenergiáját alakíthatjuk át 
közvetlenül elektromos energiává, de az eljárás hátránya, hogy a napenergia 
viszonylag kis energiasűrűsége és az átalakítóknak alacsony hőmérsékleteknél 
meglévő kis átalakítási hatásfoka következtében már aránylag alacsony, kb. 
10% körüli hatásfok eléréséhez is a napenergiát koncentráló tükörrendszerre is 
szükség van. 
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Ezekkel ellentétben fényelektromos átalakítók esetén elsősorban a napsugárzás 
spektrumának a lá tható fény tar tományába eső részét hasznosítjuk közvetlenül 
elektromos energia nyerésére. Az elérhető hatásfok magasabb, mint a termo-
elektromos átalakítóknál, és az előzőekkel ellentétben nemcsak kis, hanem 
— bizonyos kiviteli módban — nagyobb teljesítményű rendszerek is építhetők 
ilyen típusú átalakítókkal. További fejtegetéseink ezért elsősorban utóbbi típu-
sú átalakítókkal foglalkoznak, a felhasználást tekintve három területet meg-
különböztetve. 
• Különleges felhasználási esetek (űrkutatás, hadiipar stb.), ahol a beruházási 
költségek nem igen játszanak szerepet, hanem fő szempont az egységnyi 
felületről nyerhető maximális teljesítmény és a minimális súly. Az ilyen 
célra alkalmazott ún. egykristályos heteroátmeneteknél (pl. GaAs elemek) 
az átalakítási hatásfok a legmagasabb, ez lehetővé teszi nagy napenergia-
koncentrációk elérését. 
• A földi energiatermelésre olyan szerkezetek a legcélszerűbbek, amelyeknél 
az egységnyi villamosenergia-termelés költségminimuma a mérvadó, amit 
elsősorban a beruházási költség szab meg. Az elhelyezésnél rendelkezésre 
álló felület általában nem korlátoz, az energiaátalakítási hatásfok is kisebb 
jelentőségű. Ilyen célra a mikrokristályos és az amorf szilícium vékonyréteg 
cellák látszanak a legalkalmasabbnak. 
• Végül olyan esetekben, amidőn a költségeknek és a felhasználható felületnek 
valamilyen kompromisszumát kell keresni (pl. felügyelet nélküli hírközlő-
állomások esetében) az aránylag drága egykristályos szilícium nyúj t ja a leg-
jobb megoldást, amely ugyan költségesebb a vékonyréteg eszközöknél, 
de átalakítási hatásfoka is magasabb (kb. 15%). 
Az eddig épült energetikai célú, tehát erőművi jellegű napfény-elektromos 
berendezések általában helyi szükségletet látnak el a 50—300 kWp csúcstelje-
sítmény nagyságrendjében. (Kaliforniában 3 éve üzemel egy 1 MW teljesítmé-
nyű erőmű hálózati csatlakozással is és épül egy 16 MW-os is.) A cellák szüksé-
ges felülete átlagban 100 W/m2 körül van, ezek költsége jelenti ma a beruházási 
költségek kb. felét. A fotoelektromos cellák költsége az utóbbi 10 évben roha-
mosan csökkent (1974 óta 30-$/Wp-ről 5—8 $/Wp-re, de már l-$/Wp árról is 
hallani jelzéseket). 
Amint a fentiekből kitűnik, a fotoelektromos átalakításnak egyik gazdasági 
kulcskérdése az eddigi különleges alkalmazások során a költséges technológiával 
gyár tot t , aránylag jobb (kb. 15%) átalakítási hatásfokú egykristályos szilícium 
anyagok helyett némileg olcsóbb, de rosszabb hatásfokú (kb. 10%-os) polikris-
tálvok, illetve ezen túlmenően az amorf szilíciumanyagok alkalmazása. Igaz, 
hogy utóbbiaknál a vár t hatásfok csak 6 — 7% lesz, de az alapanyag olcsóbbo-
dása és az elemelőállítás technológiai előnye igen lényeges költségcsökkenést 
eredményezhet. A prognózisban sokan még óvatosak és az évezred vége előtt 
nem várnak frontát törést a fotoelektromos celláknál. 
A közvetlen besugárzás útján hasznosított napenergia gazdasági megítélésé-
nek bizonytalanságához hozzájárul az a körülmény is, hogy — amint a nap-
energia általános tárgyalásánál már említettük — a földre jutó napsugárzás 
paraméterei miatt — legalábbis elszigetelt villamos rendszerekben — a célszerű 
felhasználás érdekében a fejlesztett villamos energiát tárolni kell. Erre ma még 
viszonylag kis helyigényük miatt az akkumulátorok használata látszik a leg-
célszerűbbnek. Ezek előnye a viszonylag jó energiaátalakítási és — főleg rövi-
debb idejű tárolás esetén — a jó tárolási hatásfok, hátrányuk a kicsiny fajlagos 
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energiasűrűség miat ta relative magas előállítási költség. Ahhoz, hogy eme hátrá-
nyokat — amelyek ma nagymértékben gátolják a széles körű elterjesztést — 
leküzdjék, alapvetően ú j típusú akkumulátorok kifejlesztésére is szükség van, 
amelyek még kutatási stádiumban vannak. Várható azonban, hogy néhány év-
tizeden belül ezek is meg fognak jelenni a piacon. 
A biomassza energetikai hasznosítása 
Az eddigiekben a napenergia-hasznosítás közvetlen energetikai célú alkalma-
zási területeit tekintettük át. Nem kevésbé jelentős lehet, sőt hazai viszonyok 
között gazdaságilag meg is előzheti ezeket a mező- és erdőgazdaságon keresztül 
történő közvetett hasznosítás a biológiai erőforrások bevonásával. Ezeket a foto-
szintézis ú t ján létrejött erőforrásokat természetesen mindig csak olyan mérték-
ben szabad igénybe venni, hogy a főcél az élelmiszer-és takarmánytermelés 
maradjon, a biomasszatermelés3 melléktermékeinek és hulladékainak hasznosí-
tását — egyebek között energetikai célú hasznosítását is — csak mellékcélként 
lehet, de kell is kitűzni. 
Földünk egész fotoszintetikus energiafelvételét egyes források a bevezetőben 
említett 180 TWév/évre becsülik, másutt azt találjuk, hogy a növényzet évi 
fotoszintetikus teljesítménye kb. 75 milliárd tonna redukált elemi karbon nagy-
ságrendben van, ami kb. fele akkora mint az első adat. A szórás érthető, figye-
lembe véve a sok bizonytalansági tényezőt. A továbbiakban a jobb megközelít-
hetőség miatt is, elsősorban hazánk lehetőségeivel foglalkozunk. 
A magyar mezőgazdaságban évente mintegy 25—30 millió tonna lignin alap-
anyagú hulladék- és melléktermék mintegy 100 PJ , az erdőműveléseknél kelet-
kező vágástéri hulladék pedig évi 120 P J energiát képvisel. Valamennyi elsőd-
leges biomassza- és hulladék melléktermék eltüzelését természetesen sehol sem 
tervezik, de mintegy 10%-ot közvetlen égetéssel hőfejlesztésre lehetne fordítani, 
ami a 2000. évre előirányzott összes energiahordozó szükségletnek nem elha-
nyagolható százalékát érheti el. A nagyüzemi állattartó telepeknél keletkező, 
a környezetet erősen szennyező szerves trágyából, mint másodlagos biomasszá-
ból, valamint nagyvárosaink mintegy 100 000 t/év szerves iszapjából, mint har-
madlagos biomasszából kb. 60—100 Mm3 biogázt (metánt) lehetne évente elő-
állítani. A visszamaradó anyag mint szerves trágya csökkentené a műtrágya 
felhasználást és nem okozna környezetszennyezést. A közelebbi jövő ilyen ér-
telmű előirányzatai szerények. 1990-ig az alapenergiahordozó-szükségletből 
ilyen forrásból mintegy 1%-ot terveznek, 2000-re azonban már 2% lehetne, 
mint alsó határ, kitűzhető. Az eddigi műszaki-fejlesztési eredmények alapján, 
helyesen ösztönző árak és támogatások szabályozó erejével el lehetne azt is érni, 
hogy a biomassza, amely a megújuló energiaforrások közül a legkedvezőbb gaz-
dasági feltételekkel használható, ennél lényegesen nagyobb részarányt is kielé-
3
 Biomasszán — Láng István meghatározása szerint — a Földön található összes élő és 
nemrég elhalt szervezetek (mikroorganizmusok, növények, állatok) évente megújuló 
tömegét, a mikrobiológiai iparok termékeit, valamint a különböző transzformálók (em-
ber, állat, feldolgozó iparok stb.) összes biológiai eredetű termékének, hulladékának, 
melléktermékének összefoglaló elnevezését é r t jük . Ezen belül elsődleges biomassza a 
természetes vegetáció (növények), másodlagos az állatvilág és annak mellékterméke, 
hulladéka, harmadlagos a biológiai iparok mellékterméke, hulladóka és az emberi anyag-
csere terméke. 
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gítsen. A részére elsősorban biztosítható terület a mező- és erdészeti ágazaton 
túl a lakossági és kommunális szektor, valamint kisebb ipari üzemek energiaigé-
nye lenne. A közvetlen eltüzelésen és biogáztermelésen kívül számításba jöhet 
később — esetleg megfelelő növénykultúrák útján — a biomasszából nyerhető 
motorikus hajtóanyagok gyártása is, ami azonban — ha egyáltalán — csak a 
távlat i jövő út ja lehet. 
Szélenergia 
A napenergia közvetett hasznosításának — mint megújuló energiaforrás-
nak — egyik lehetőségét a Föld egyenlőtlen felmelegedéséből és forgásából ke-
letkező légköri áramlások nyúj t ják. Az elméleti teljesítmény nagyságát, a beve-
zetésben közölt adatok szerint, a tengeri áramlásokkal együtt mintegy 340 
TWév/évre becsülik, ami a Földre jutó napsugárzás mintegy 2 ezreléke. Ez kb. 
fele-fele arányban oszlik meg az atmoszféra és a tengerek között. Tanulmá-
nyunkban csak a szélenergia hasznosítás legfontosabb kérdéseire térünk ki. 
Jóllehet a szél az emberiség legrégebben hasznosított természetes energia-
forrása — Perzsiában már i. e. 1300-ban felhasználták, Európában a XI— XI I . 
században jelentős társadalmi átalakulásokat is eredményezett — széles körű 
elterjedését előbb a gőzgép feltalálása, később az olcsó olaj megjelenése akadá-
lyozta meg. Ujabban — kedvező feltételek mellett — geopolitikai előnyei és 
főként környezetkímélő lehetőségei miat t sok országban megint ráirányul a 
figyelem mint kiegészítő energiaforrásra. A szétszórt, lokális felhasználási lehe-
tőségektől i t t is eltekintünk — mert azoktól, helyi fontosságukat elismerve, 
komolyabb mérvű országos energiamegtakarítás nem várható — és elsősorban 
a villamosenergia-fejlesztésre alkalmas, tehát nagyobb léptékű megoldásokat 
tek in t jük át. 
A szél — mechanikai energia—villamos energia—transzformáció primer esz-
közei a szélturbinák, amelyeknek két főtípusa van elterjedőben. Ezek vagy víz-
szintes tengelyű gépek, amelyek forgási tengelye párhuzamos a széliránnyal 
és a talajjal, vagy függőleges tengelyű gépek, amelyek forgási tengelye ezekre 
merőleges. Míg előbbiek változatos szerkezetűek és eddig alkalmazott egyedi 
teljesítményük széles skálában változik a néhány wattól kb. 4 MW-ig terjedő 
tar tományban, addig utóbbiak szerkezetükben inkább hasonlítanak egymásra 
és teljesítményük is szűkebb határok között mozog (100—300 kW). 
A szélturbinák nagyobb léptékű alkalmazásához, tehát a fejlesztett villamos 
energiának hálózatba való táplálásához mindenképpen sok egységre, szélerő-
farmra van szükség, amelynek várható kutatás-fejlesztési lépcsőit a mai hely-
zetben az alábbiak szerint lehet körvonalazni. Mindenekelőtt az eddigieknél 
sokkal mélyebben kell tisztázni magának a szélturbinának dinamikus viselke-
dését mind a földközelben, mind a magasabb régiókban áramló levegőmozgások 
várat lan vagy periodikus változásaival szemben annak érdekében, hogy a vár-
ható energiatermelés nagyságát pontosabban lehessen számítani. Ehhez tarto-
zik természetesen magának a széljárásnak minél tökéletesebb megismerése is. 
Szükséges mindez az egész gépészeti szerkezet statikus és dinamikus méretezése 
szempontjából is, hiszen ennél az állandó hatású, tehát egzaktul számítható, 
és a sztohasztikus, tehát csak valószínűségszámítással követhető erők állandóan 
váltakoznak. (A gazdaságosságra való törekvés aláméretezésre és ebből kifolyó-
lag a szerkezet meghibásodására, rossz kihasználására, szélső esetben megsem-
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misülésére vezethet, a túlméretezés pedig a versenyképességet rontja.) Tudo-
másunk szerint nincs ma még megoldva egyértelműen a keréknek a szélirány-
ban történő vezérlése, illetve nagy szélsebességeknél az áramlásból való kiikta-
t S / S â , 3i villamosenergia-rendszerrel való kapcsolat kialakítása és még sok egyéb 
sem. Ér thető ezért, hogy — elsősorban az iparilag fejlett országokban — a szél-
erő hasznosítással kapcsolatos problémák megoldására igen részletes, államilag 
támogatott kutatási programokat dolgoztak ki. Ezek kiterjednek a nagyobb 
koncentrációban telepített szélerőgépekben termelt villamos, vagy esetleg más 
energia tárolására (pl. hő- vagy kémiai tárolók), a tárolt energia újólagos át-
alakítására. (Érdekes lehet pl. a villamos hálózatba való betáplálás különleges 
megoldása változó sebességű „izoszinkron" generátorok alkalmazásával.) 
Mérvadó feladatnak tekintik végeredményben a gazdasági kérdések megoldását. 
Érdekességként említhetjük i t t meg azt az elképzelést, amelyet magyar szak-
értők dolgoztak ki a szélenergia hasznosítására. E szerint a megfelelő széljárású 
helyeken kb. 1 km2-ként kellene egy-egy olyan függőleges síkú, a szél irányában 
forgatható szerkezetet felállítani, amelyben több sorban egymás fölött, összesen 
50, egyenként 14,4 m átmérőjű vízszintes tengelyű szélkerék forogna. Egy ilyen 
táblaszerkezet összteljesítménye mintegy 10 MW lenne. Az egyes táblák három-
szögrácsban állnának egymáshoz képest. A becslések szerint Magyarország terü-
letének 8%-án 7600 ilven szélerőgépet lehetne felállítani, amellyel az ország 
energiaszükségletét teljesen ki lehetne elégíteni4. (Csak tájékoztatásképpen: 
a szomszédos Ausztriában elvégzett becslések szerint ott kb. 8000 db, egyenként 
150 m magas toronyra szerelt, vízszintes tengelyű, egyenként 3 MW teljesítmé-
nyű szélturbinára lenne szükség 100 m rotorátmérővel. A tárolást 4000 db óriási 
akkumulátortelep segítségével gondolták megoldani.) 
Anélkül, hogy a gazdaságosság kérdéseibe részletesebben belemennénk, csak 
említjük, hogy szélcsendes vagy túl nagy sebességű szeles időkre természetesen 
megfelelő kapacitású hagyományos erőművet is kell biztosítani, s emiatt a gaz-
dasági vizsgálatoknál a nagyon megemelt beruházási költségek amortizációját 
csak a karbantartási költségek után fennmaradó üzemköltség-megtakarítással 
kell elérni tudni. Ezért úgv gondoljuk, nem szükséges most részletesebben indo-
kolni az ilyen elképzelések realitásának megkérdőjelezését. Azt azonban nem 
lehet kétségbevonni, hogy olyan helyeken, ahol megfelelő tartósságú és kihasz-
nálható sebességű széljárás van, ennek a megújuló energiaforrásnak is jövője 
lehet. Hogy Magyarország ilyen szempontból milyen perspektívával rendelke-
zik, az még a bizonyítandó feladatok közé tartozik. Űjólag hangsúlyozzuk, 
hogy villamos csatlakozás nélküli, helyi felhasználás (pl. vízszivattyúzás céljá-
ra) már most is igen előnyös lehet. 
Lehetőségek és korlátok 
A bevezetőben tájékoztatásképpen közöltük néhány kiegészítő energiaforrás 
elméleti, potenciális teljesítményének adatait , szembe állítva a Földet érő nap-
sugárzás 173 000 TW teljesítményével. Az alábbiakban egy IIASA-tanulmány 
alapján ezen adatokat — részben ismételve — tovább bontjuk a műszakilag 
megvalósítható és a tanulmány szerint 2030-ig gazdaságilag megvalósíthatónak 
ítélt nagyságok becslésével (adatok TW-ban). 
4
 Hazánkban e téma fő gondozója az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 
Szélenergia-munku bizottsága. 
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*A táblázat a nap-hő rovatban csak az alacsony hőmérsékletű hasznosítást ta r ta lmaz 
za, s így nem foglalja magában a közvetlen nap-villamosenergia-átalakítást sem. 
A megújuló energiaforrásoknak jelen tanulmányunkban tárgyalt kerete a 
IIASA-tanulmány szerint (víz és geotermia nélkül): műszakilag lehetséges 11 
TW, gazdaságosan megvalósítható 7,5TW, ami kevesebb ugyan, mint Földünk 
mai energia-teljesítménye (9,6 TW), de kifogyhatatlan. A gazdasági lehetőségek 
nagyságát tekintve a források sorrendje: biomassza, szél, nap-hő, tengerhőmér-
séklet-gradiens, árapály. Meg kell azonban jegyezni, hogy azok az adatok, 
amelyek a megújuló energiaforrásoknak az idők folyamán tényleg elérhető hasz-
nosítására vonatkoznak, a különböző irodalmi források szerint sokszor tízes 
nagyságrendben térnek el egymástól. A figyelembe veendő tényezők, így az 
energia igények és hagyományos források jövője, elsősorban a fosszilis energia-
hordozók rendelkezésre állása, az ú j energiahordozók teljesítménysűrűsége és 
elérhető átalakítási hatásfoka stb. egyenként is nagyon bizonytalanok. Mind-
ezek alapján eltérő feltételekkel számítható ki az a felső határ, ameddig — kör-
nyezeti és gazdasági korlátok nélkül — a megújítható energiaforrások műszaki-
lag megvalósíthatóan állhatnak rendelkezésre. Ezt a műszaki potenciált közli 
fenti táblázat a IIASA alapján. 
Ami azonban műszakilag lehetséges, még nem jelent okvetlenül gazdaságos 
forrást is. A kiváltható hagyományos energiaforrás ára, a politikai, környezeti, 
szociális hatások szükséges figyelembevétele mellett a megújuló energiaforrá-
sokra jellemző alacsony teljesítménysűrűség és az ezzel összefüggő nagy terület-
igény felhasználásuknak egyik fő korlát ját jelentheti. így egy nap-hőerőmű 
40 kW/m2 körüli területfelhasználási fajlagosa mellett 25 TW kapacitás 1 millió 
km2 földterületet venne igénybe, ami a Föld mai mezőgazdaságilag hasznosított 
területének csaknem 8%-a. Ha a napenergiát mezőgazdaságilag, tehát pl. fa-
termelés út ján akarjuk hasznosítani, akkor már kb. 5000 m2/kW fajlagos terü-
letigény adódik. Hogy ennek ellenére egyes területeken az ú j energiaforrások-
nak a termelésbe történő bevonását milyen komolyan veszik, azt példázza egy 
kaliforniai áramszolgáltató vállalat (SCE) terve, miszerint 2100 MW új erőmű 
teljesítmény-szükségletéből 860 MW-ot irányoz elő új energiaforrásokra, 740 
MW-ot vízerőművekre s a maradék 500 MW-ot kapcsolt hő- és villamosenergia 
szolgáltatásra. Ehhez persze hozzátartozik, hogy az illető vállalat által ellátott 
fogyasztói területen nagy naperőművek létesítésére alkalmas kopár sivatagok, 
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kedvező széljárású hegységek, geotermikus energiaforrások és nap-sóstavak is 
vannak. 
Hazai adottságaink mellett — mint a fenti táblázat alátámasztja — a nap-
energia közvetett hasznosítása érdekében elsősorban a mező- és erdőgazdaság 
hulladékainak és melléktermékeinek felhasználása lenne fontos, annál is inkább, 
mert ezek megsemmisítése esetenként ma is jelentős nehézségekkel jár. Aka-
dályként jelentkezik nálunk is a melléktermékek és hulladékok alacsony fajla-
gos energiatartalma, továbbá begyűjtésük munkaigényessége, amelyek miatt 
a múltban, az olcsó szénhidrogén árak időszakában ezeket nem hasznosították. 
I t t tehát sürgős pótolni valóink vannak. 
Et től függetlenül, a napenergia közvetlen és közvetett hasznosításával kap-
csolatban reánk is érvényes az a világszerte levonható következtetés, miszerint 
— jóllehet mennyiségét tekintve a napenergia a leghatalmasabb rendelkezésre 
álló energiaforrás — sohasem lesz az emberiség számára kizárólagos, hanem 
csak egy, kiegészítő lehetőség a többi, egyidejűleg hasznosított forrás mellett. 
A közelebbi jövőben elsősorban a közvetlen hőtermelés céljaira történő haszno-
sítás elterjedése várható, az is egyelőre inkább csak lokálisan, korlátozott mér-
tékben és alacsony hőmérsékleti igények ellátására. Minthogy azonban a nap-
energia hasznosítására irányuló kutatási és fejlesztési munkák komolyabb mér-
tékben csak az első olajválság után, tehát 10—12 évvel ezelőtt indultak meg, 
a szoláris technológiák ma még nem nevezhetők kialakultnak. Folyamatos javí-
tási és fejlesztési lehetőségek állnak előttünk, ami a berendezések olcsóbbodását 
fogja eredményezni. Különösen igaz ez a villamos energiává történő átalakítás 
területére. A nagyobb léptékű kereskedelmi hasznosítás feltételeihez tartozik 
ezek szerint a sorozatgyártással kapcsolatban a gyártmány- és gyártásfejlesztés 
is, továbbá a konvencionális energiahordozók árának lényeges emelkedése, az 
igénybe vett nagy földterületen a szórt sugárzást hasznosítani tudó vegetáció 
kialakítása stb. 
Hangsúlyozni kell azonban, hogy annak, aki a napenergia — és a többi geo-
fizikális energiaforrás — földi hasznosításával foglalkozni kíván és azt valami-
lyen országos, regionális vagy lokális energiamérlegbe be akarja tervezni, igen 
lényeges kérdésekre kellene választ kapnia, egyebek között a meteorológusok-
tól is. Ilyen kérdések pl.: nagy területek átlagos energiapotenciálja, az egyes 
évek közötti és az éveken belüli szezonális és napi eloszlás, a hasznosítás követ-
kezményeként fellépő egyes kedvezőtlen jelenségek felmérése stb. A válaszadás 
nyilván nehéz és sok bizonytalanság forrása. Ezzel szemben a napenergia hasz-
nosításnak az abszolút energiamegtakarítás mellett a bevezetőben említett 
hatalmas járulékos előnyei vannak. Ezek között a jövőben egyre nagyobb szere-
pet kell kapniok a környezetvédelmi szempontoknak is, főként a fosszilis ener-
giahordozók eltüzelésével szembe állítva. Ha igaz ugyanis — és ebben egyre 
kevesebb szakértő kételkedik —, hogy az atmoszféra C02 szennyezettségének 
tényszerű növekedése miatt a troposzféra melegszik, a sztratoszféra hűl, a regio-
nálisan különböző fűtés-hűtési effektusok miatt pedig az időjárás és a csapa-
dékeloszlás módosul, akkor mindez igen lényegesen szól az ilyen hatásoktól 
globálisan mentes megújuló energiaforrások mellett és felhasználásukat a még 
sokáig fennálló gazdasági korlátok mellett is indokolhatja. 
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Maroth Miklós 
A Z ISZLÁM TUDOMÁNYESZMÉNYE 
Azokban az országokban, ahol az iszlám vallása terjedt el, számos különböző 
nép élt. Ezek közül a vallás létrejöttének és terjedésének körülményeiből faka-
dóan a legkiemelkedőbb szerepet az arabok játszották, így az arab nyelv vált 
a kalifátus hivatalos nyelvévé, és a tudományokat is arabul művelték, tekintet 
nélkül az egyes tudósok nemzetiségére. 
A kalifák birodalma alapvetően két korábbi nagyhatalom területén jött létre: 
először Bizánc alattvalói és általában véve a hellénizált területek, majd pedig 
az irániak váltak a hódító arabok célpontjává és martalékává. 
A hellénizált országokban mindenütt a görög tudományokat művelték és 
nem volt ez másképp az iráni területeken sem. A korábbi bizánci-perzsa hábo-
rúk görög hadifoglyait az irániak külön városokban telepítették le, és ezek a 
görög városok lettek Iránban a tudományos központok. 
Ez azt jelenti, hogy a hódító arabok bármerre is mentek, mindenütt a görög 
tudománnyal találták magukat szembe. A görögök eredményeit a volt bizánci 
és a volt perzsa területeken mindenütt megtalálható keresztény szírek fordítot-
t á k arabra, majd a hosszú fordítási tevékenység után lá that tak neki maguk 
a muzulmánok is, arabok és nem arabok, a tudományok művelésének. Az iszlám 
országainak tudományossága tehát végső soron görög alapokon nyugodott. 
Görög források 
W. Heisenberg í r ta „A humanisztikus műveltség, a természettudomány és az 
európai kultúrkör viszonyáról" című tanulmányában, hogy aki a dolgok mélyé-
re akar hatolni, annak meg kell tanulnia a görögöktől a kérdésfeltevés művésze-
t é t . Szerinte pl. Max Planck munkáiból világosan látszik, hogy ő a görögöktől 
megtanulta, hogyan kell az elvi kérdéseket fölvetni. Mivel az arabul író tudósok 
is a görögök tanítványai voltak, ezért kérdezni is megtanultak mestereiktől. 
Az arab tudományosságban a kérdések két csoportja éreztette hatását. 
Az egyik csoportot a sztoikusok három kérdése jelenti. Ez a három kérdés 
a következőképp hangzott : Van-e? Mi az? Milyen az?. Az ókori szerzők közül 
az újplatonikus filozófus, a I I I . századi Porphyriosz tudósít bennünket arról, 
hogy egy tudományos t raktátusban ezekre a kérdésekre illik választ adni. 
A modern időkben két filológus, H. Rabe és E. Norden muta t ták ki, hogy a kü-
lönböző Eiszagógé (Eiszagógé rhétoriké, Eiszagógé poiétiké, Eiszagógé mathé-
mat iké stb.) című, egy bizonyos tudomány területére bevezető művek volta-
képpen mind erre a három kérdésre adnak választ. Ha megvizsgáljuk ezeket a 
t raktátusokat és kuta t juk , hogy a föltett kérdésekre mit lehetett válaszolni, 
akkor arra az eredményre jutunk, hogy a válaszoknak a sztoikus kategóriák 
jegyében kellett megszületniük. A sztoikusok négy kategóriát ismertek: a 
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szubsztrátomot, a milyenséget, az állapotot és a viszonylagos állapotot. 
A szubsztrátum tulajdonképpen a milyenség nélküli (absztrakt) anyag, ha 
milyenség járul hozzá, akkor lesz belőle valami. így milyenséggel rendelkező 
az asztal, a kutva, Péter stb., tehát mindaz, amit Arisztotelész szubsztanciának 
nevezett. A létezők tehát megfelelnek az első két kategóriának. Állapotnak 
tekinthetjük azt, hogy édes, keserű, szomorú, vidám, fehér bőrű stb. Viszonyla-
gos állapot a jobbra (valamitől), balra (valamitől), apja (valakinek), tulajdona 
(valakinek) stb. Az állapot és a viszonylagos állapot tehát a „szubsztancia" 
tulajdonságát írja le, így ez a két kategória a ,,milyen az" kérdésre felelt. 
A sztoikusok e négy kategória előtt számon tar tot ták a „valami" fogalmát. 
Valaminek csak a testi létezőt tekintették. Minden vizsgálódás elején tehát azt 
kellett tisztázni, hogy a kutatott dolog rendelkezik-e fizikai léttel, azaz van-e. 
Arisztotelész követői, a peripatetikus filozófusok, valamint az újplatoniku-
sok, megtoldották ezt a három kérdést még egy negyedikkel is: Miért van az? 
Az így kapott négy kérdést viszont nem a sztoikus kategóriákra vonatkoztat-
ták, hanem Arisztotelész filozófiai rendszerében értelmezték őket. 
A van-e kérdést csak akkor kellett kutatni, ha a kutatot t dolog léte kétséges 
volt. Vannak-e földünkön ellenlábasok (antipodes), azaz olyanok, akik a déli fél-
tekén élnek stb. Más esetekben a vizsgálódást azonnal a mi az kérdéssel lehetett 
kezdeni. A mi az kérdésre a válasz egy definíció, ami a dolog lényegét, esszenciá-
ját adja meg számunkra. A milyen az kérdésre a definiált dolog divizív különb-
ségének felsorolásával kellett válaszolni. (A definícióban a genus és a konstitu-
tív differencia [különbség] szerepelt.) Végül a miért van kérdést lehetett még 
megválaszolni a dolog cél-okának megjelölésével. 
Az értekezés gerincét a mi az-ra adott definíció, majd a milyen az-ra fölsorolt 
különbségek, az így nyert új tagok, amelyek voltaképpen a definiált fogalom 
fajai, fölsorolása, ezek egyenkénti definiálása, majd a definiált tagok fölosztása 
stb. alkotta. 
Ezt a t raktátus típust nevezte Fuhrmann a „szisztematikus tankönyvnek". 
Az ókor számos ilyen tankönyvet ismert. Ide tartozik például Nikomakhos 
Gerasénus Eiszagógé arithmétikéje, Ammóniosz Rhétorika ad Alexandrum c. 
műve, Galénosz Eiszagógé dialektikája, hogy csak néhány kiragadott példát 
említsünk. 
Az arabok, amikor tudományos műveiket kezdték írni, alapjában véve ezt 
a két görög eiszagógé típust ismerték meg a tudományos próza kereteként. 
E két típus közül — miután az ókor későbbi szakaszában a sztoikusok eltűntek 
a színtérről — Keleten a peripatetikus-újplatonikus típusú eiszagógét, a „szisz-
tematikus tankönyvet" vitték tovább. Majdnem minden tudomány területéről 
ismerünk olyan arab tudományos traktátusokat, amelyek menete a definíciók 
és fölosztások, a fölosztás tagjainak definiálása és további fölosztása véget érni 
nem akaró sorozatából áll. A nyelvtudomány, logika, matematika, etika és más 
tudományok mindegyikét ilyen traktátusok keretében adták elénk az iszlám 
tudósai. 
A 13. század közepén a mongol hódítás elpusztította az abbászida kalifák 
fővárosát, Bagdadot. A hódító seregek elfoglalták és bizonytalanságban tar tot -
ták a Kína felé vezető fő kereskedelmi utat , a „selyem u ta t " , és ezzel jórészt 
megbénították a kalifátus gazdasági életét. Az így beállt válságos helyzetet 
még az is súlyosbította, hogy az ókortól fogva szakadatlanul fejlesztett csator-
na-rendszert is földúlták a hódítók, lehetetlenné téve a mezőgazdaságot. A gaz-
dasági hanyatlás a tudományos életben is éreztette hatását. A virágkor elmúl-
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tával a tudományos tevékenység főképp abból állt, hogy a virágkorszakban írt 
„szisztematikus tankönyvekhez" a későbbi tudósok kommentárokat írtak, 
a kommentárokhoz aztán vagy újabb kommentárokat, vagy széljegyzeteket. 
Ez a tudományos irodalom egészen századunk első feléig virágzott. 
Megállapíthatjuk tehát, hogy a sztoikusok három kérdését módosító peripate-
tikus-újplatonikus kérdések, illetve a mögöttük álló filozófiai rendszer alapján 
az Arisztotelészt közvetlenül követő időkben létrejött a tudományos értekezé-
sek egy ú j műfaja. Az arab nyelven író tudósok ezt a műfaj t vették át görög elő-
deiktől, ebben a műfajban írták meg saját tudományos műveiket. Az így kelet-
kezett értekezések aztán a stagnálás évszázadaiban egy raj tuk létrejövő kiter-
jedt kommentárirodalom alapját képezték. 
A tudományos kutatás irányai 
A görög kérdések tehát máig ható érvénnyel meghatározták az arab tudomá-
nyos próza formáját és tartalmát. 
Föntebb azonban említettük, hogy volt a görög kérdéseknek egy másik cso-
port ja is, amelyik úgyszintén nagy szerepet játszott az arab tudományosság 
alakulásában. A kérdéseknek ezt az együttesét Arisztotelész Analytika deutera 
című könyvének második részében, annak is az első fejezetében találhatjuk 
meg. Az említett helyen azt mondja a filozófus, hogy a tudományos kutatás 
négy dologra irányul: Mi az, van-e, illetve hogyan és miért. 
Arisztotelész szövegét olvasva az a benyomásunk alakul ki, hogy a négy kér-
dés tulajdonképp két különböző dologra vonatkozik. A van-e és a mi az kérdések 
egy fogalom létére, illetve meghatározására irányuló kutatásunk keretét adják 
meg, ezzel szemben a hogyan és a miért tényállásokat vesznek célba. Arisztote-
lész szavainak kétértelműségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a görög 
kommentátorok közül Eusztratiosz, az arab filozófusok közül Averroesz (Ihn 
Rusd) azt állították, hogy a van-e tulajdonképpen azt akarja tisztázni, hogy 
hogyan is állnak a tények, míg a mi az a dolog lényegét, azaz formai okát föltár-
va, voltaképpen a miért kérdésre válaszol. 
Arisztotelész egyéb helyei inkább azoknak látszanak igazat adni, akik az első 
két kérdést egy fogalomhoz, a második ket tőt pedig egy tényálláshoz kötik. 
Ennek legfőbb bizonyítéka az, hogy a mi az Arisztotelésznél általában definíciót 
föltételez, a definíció viszont mindig fogalomra vonatkozik, továbbá ugyancsak 
az Analytika deutera (78 és 30—78 b 3) leír két szillogizmus fa j tá t is. Az egyik 
f a j t a neve hogyan, a másiké miért. Hogyan szillogizmus például a következő: 
Ami nem pislog, az közel van 
A bolygók fénye nem pislog 
A bolygók közel vannak 
A konklúzióból megtudjuk, hogyan is állnak a dolgok: a bolygók a Földhöz 
közel vannak. Miért vannak közel? Ez t nem tudjuk meg. A középfogalom 
— ami nem pislog — csak a konklúzió levonásának az oka, de nem a tényállásé. 
Lássuk azonban a miért szillogizmust: 
Ami közel van, annak a fénye nem pislog 
A bolygók közel vannak 
A bolygók fénye nem pislog 
Ez a szillogizmus ugyancsak egy tényről tudósít bennünket, annak igazságát 
bizonyítja: a bolygók fénye nem pislog. A szillogizmus középfogalma viszont 
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azt is megmondja, hogy mi az oka ennek a tényállásnak: mert közel vannak. 
A középfogalom tehát oka annak, hogy levontuk a konklúziót, de oka magának 
a konklúzióban megfogalmazott ténynek is. A középfogalom tehát e tényállás 
miértjére ad választ. 
Ki kell emelni a szillogizmus-pár lényeges sajátságát: amint láttuk, a szillo-
gizmus fölső fogalma és közép fogalma fölcserélhető, következésképp ekvivalen-
cia viszony van közöttük. Ez az ekvivalencia viszony jogosítja föl Arisztotelészt 
arra, hogy az Analytika deuterában a szellem gyorsasága jeleként a középfoga-
lom gyors megtalálására való tehetséget említse. Az az éles elméjű ember, aki, 
ha elébe kerül egy tétel, például az, hogy a „bolygók fénye nem pislog", gyorsan 
megtalálja a miértre a választ: mert közel vannak, és ezzel mint közép fogalom-
mal meg tudja konstruálni a fönti deduktív szillogizmust. 
Arisztotelész követőinek, a peripatetikus filozófusoknak és az Arisztotelészt 
kommentáló újplatonikusoknak volt azonban kijelentéslogikájuk is. Az idevágó 
nézeteiket a „hipotetikus szillogizmusok" tanaként hagyományozták ránk. 
A bizonyításra alkalmas hipotetikus szillogizmusok első premisszája, mint azt 
fíoethiustól tudjuk, ugyancsak ekvivalencia viszonyt tartalmazott, ilyen például 
a következő: „ha a Föld oppozícióba kerül, akkor abból holdfogyatkozás követ-
kezik". Ez a premissza is megfordítható: „ha holdfogyatkozás van, akkor a Föld 
oppozícióba került". Ebben a kijelentésben az előtag, a Föld oppozíciója, oka 
az utótagnak, a holdfogyatkozásnak. A logika szabályai szerint aztán az elő-
tag bizonyításából következhetett az utótag mint konklúzió, vagy az utótag cá-
folásából az előtag tagadása, ugyancsak mint konklúzió. Más lehetőség nem volt. 
Az ókorban Galénosz volt az,aki szaktudósként és filozófusként is hangsúlyoz-
ta, hogy bizonyításra csakis az ilyen ekvivalencia viszonyt tartalmazó szillogiz-
musok alkalmasak. 
Ebből a következtetést azonban a görögök nem vonták le. Az arabul író 
Avicenna (Ibn Szina) volt az, aki a görögöktől megkezdett úton tovább ment. 
ő volt ugyanis az első, aki azt mondta, hogy ha a premissza tagjai megfordít-
hatok, azaz sorrendjük tetszés szerinti, akkor az előtagból ugyanúgy következik 
az utótag, mint ahogyan az utótagból következik az előtag. Más szóval az okból 
következtethetünk az okozatra, ahogyan ezt a görögök is megengedték, de az 
okozatból is következtethetünk az okra. Ezt viszont a görög logikusok már nem 
engedték meg. Konkrét példán: ha a Föld oppozíciója és a holdfogyatkozás ek-
vivalens, akkor nemcsak az oppozíció tényének bizonyításából következik a 
holdfogyatkozás, hanem a holdfogyatkozás tényéből is következtethetünk az 
oppozícióra. Azaz: amit Arisztotelész mint a szellem gyorsaságát értékelt, a 
közép megtalálását, amit aztán egy deduktív szillogizmusba be lehetett illeszte-
ni, azt Avicenna hivatalos következtetési eljárássá minősítette át. Megengedte, 
hogy a konklúzióból következtessünk a premisszára. 
Deduktív és reduktív tudományok 
Ennek a lépésnek nagy hordereje volt. I. M. Bochenski ugyanis a módszertan 
kutatóira hivatkozva a tudományokat két csoportra osztja. Az egyik csoport a 
deduktív tudományoké. Ezek az előzményekből (p) következtetnek a következ-
ményekre (q): 
p —<- q. Márpedig p, következésképp q. 
A tudományok e csoportját képezi a matematika és logika. 
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A másik csoportba tartoznak a reduktív tudoinányok. Ezek bizonyos jelensé-
gekből, szimptómákból, azaz következményekből próbálják kikövetkeztetni az 
okokat, tehát a q ismeretében keresik a p-t. Márpedig a logika szabályai szerint 
a p-ből következik a q, illetve q tagadásából következik p tagadása. A q állításá-
ból vagy bizonyításából nem következik p állítása. A reduktív tudományok (ide 
tartozik minden történeti jellegű tudomány, az orvostudomány és még sok más) 
tehát egy szabálytalan következtetési sémára vannak utalva munkájuk során. 
Voltaképpen ez a magyarázata annak, hogy a reduktív tudományok művelői 
közt oly nagy véleménykülönbségek vannak, miközben a deduktív tudományok 
kutatói minden kérdésben meglehetősen egyöntetű álláspontot foglalnak el. 
Amikor Avicenna az ekvivalencia viszonyra építve megengedte, és tegyük 
hozzá, szabályosan engedte meg, a^-ról a p-re való következtetést, akkor a most 
elmondottak alapján nem tet t mást, mint azt, hogy a reduktív tudományokat 
is deduktívvá tet te, és ezáltal a reduktív tudományok is axiomatizálhatókká 
váltak. Ez forradalmi tet t volt, hiszen ennek következményeképp részben lehe-
tővé vált a reduktív tudományok egzakttá tétele, viszont másrészt a reduktív 
tudományok vizsgálódási köréből ki lett zárva minden olyan tétel, amelyik nem 
ekvivalencia viszonyt tartalmaz. A tudományok működési területe tehát le-
szűkült. 
Avicenna föllépését követően tehát megvolt az a logikai, módszertani alap, 
amely lehetővé te t te minden tudomány deduktív elrendezését. Avicennának 
ez a lépése nem kutatói ambícióiból fakadt, hanem már jóval korábban meg-
fogalmazott igényeket elégített ki. Már az ókorban Galénosz volt az, aki kora 
orvosainak egymástól alaposan eltérő nézeteit látva, úgy fogalmazta meg az 
orvostudomány alapvető feladatát, hogy azt fölépítésében és módszereiben a 
matematika mintájára meg kell reformálni. Csakis akkor lesznek az orvostudo-
mány eredményei biztosak, az orvosok nézetei egybehangzóak, ha ugyanolyan 
módszerekkel dolgoznak majd, mint a matematikusok. 
A matematikusok bizonyítási eljárásainak két fő módszere az analízis és a 
szintézis volt. Szintézisen — mint a matematikusok könyvei, vagy a matema-
tikában járatos görög filozófusok írásai muta t j ák — a dedukciót értették abban 
a korban. A szintézis alapvető módszere a levezetés vagy az arisztotelészi szil-
logizmus volt. Analízisen a visszavezetést ér tet ték: egy tételt megpróbáltak az 
alapelvekre visszavezetni. Ha ez sikerült, akkor a tételt bizonyítottnak tekint-
hették. Innen származik Arisztotelész Analvtikájának a címe is. ő ugyanis 
megállapította a szillogisztika két alapvető tételét, axiómáját, majd ezek után 
leírta a szillogisztika összes lehetséges modusát, de az egyes modusokat a két 
alapvető tételre, illetve a nekik megfelelő két modusra (Barbara, Celarent) 
mindig visszavezette, ezzel bizonyítva a levezetett formák helyes voltát. 
Analízis és szintézis tehát egy gondolatsort te t t szükségessé. A gondolatsor 
egy oksági láncolat alapján jöhetett létre, mégpedig úgy, hogy ok és okozat kö-
zöt t ekvivalencia viszony volt. Ez az ekvivalencia viszony tet te lehetővé a sza-
bályos, előre fu tó következtetést, azaz a dedukciót, a szintézist, illetve ennek 
fordított ját , az egyéb körülmények között szabálytalan visszafelé következte-
tést, az analízist. 
Ebben a tudományos ideálban tehát a tényektől az elvekhez ugyanazon az 
úton lehetett fölemelkedni, amelyiken az elvektől az egyedi tényekhez lehetett 
eljutni. Ez viszont már lényeges különbség az arisztotelészi tudományeszmény -
nyel szemben. Nála ugyanis, mint Platónnál is, az egyedi tények sorravétele 
révén juthat tunk el az általános érvényű fölismerésekhez, az egyetemes igazsá-
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gokhoz. Ezt a módszert nevezte Platón synagógénak, Arisztotelész epagógénak, 
azaz indukciónak. Az egyetemes igazságokból viszont egy másik úton, deduk-
cióval, szillogizmusok segítségével juthattunk le ismét az egyedi ismeretekhez. 
Az indukció és dedukció két különböző uta t jelentett. Avicenna rendszerében 
tehát, miután az arisztotelészi rendszerben rejlő elemeket Galénosz és mások 
szellemében tovább fejlesztette, kizárólagossá tette, a fölfelé és lefelé vezető út 
egybe esett. Az indukció tehát szükségtelenné vált. Sőt, miután Arisztotelész 
maga mondta az Analytika deuterában, hogy indukció önmagában nem elég az 
egyetemes ismeretek megállapításához, azt mindig ki kell egészítenie az intuí-
ciónak is, Avicenna gyanúsnak minősítette az indukciót és törölte a tudomá-
nyos eszköztárból. Az indukciónak csak a kevésbé egzakt ismeretekkel operáló, 
ún. alárendelt tudományokban adott helyet. 
A tudományok hierarchiája 
Az alá- és fölérendelt tudományok rendszere ugyancsak görög kezdetekre 
nyúlik vissza. Arisztotelész volt az, aki fölhívta a figyelmet arra, hogy bizonyos 
tudományok párokat alkotnak. így például a matematika és a zene. A zenetudo-
mány leírja, hogy milyen hangok csengenek össze harmonikusan, de azt, hogy 
ennek mi az oka, csak a matematikából tudjuk meg. A harmónia ugyanis a szá-
mok arányától függ, a számok arányait pedig a matematika tárgyalja. A zene-
tudomány bizonyításai tehát csakis a hogyant ismertetik, és e tényállások 
miértjét a matematikából tudjuk meg. A zene tehát alárendelt, praktikus tudo-
mány, a miértet bizonyító matematika ezzel szemben fölérendelt, elméleti, azaz 
teoretikus tudomány. Arisztotelész néhány hasonló tudománypár fölsorolásánál 
nem ment tovább. 
Az arisztotelészi képet később az újplatonikusok módosították. Elsősorban 
Plótinoszra, az újplatonikus iskola megalapítójára kell hivatkoznunk, ő a „Dia-
lektikáról" írt t raktátusában azt fejtegette, hogy az emberi kutatásnak a fizi-
kával, azaz a természet vizsgálatával kell kezdődnie. Ha aztán a természeti 
tárgyakat anyaguktól elvonatkoztatva mint formákat vizsgáljuk, akkor elju-
tunk a geometriához. A geometria bizonyítási módszerei elvezetnek bennünket 
a dialektikához (azaz a logikához), majd e bizonyítások végső alapelveinek tisz-
tázása során eljutunk a metafizikához, ahonnan aztán kikövetkeztethetjük az 
erkölcstant. Más újplatonikusok, mint például Próklosz, pvthagóreus majd pe-
dig újpythagóreus kezdetekre támaszkodva a geometria helyzetét az iskola-
alapítónál alaposabban megvizsgálva arra az eredményre jutott , hogy a mate-
matika két részterületre oszlik: arithmetikára és geometriára. A matematikai 
tudományok eztán tovább ágaznak. Az arithmetika alá tartozik a zenetudo-
mány, a geometria alá az anyagban megvalósult geometriai formák kutatása, 
a fénytan, a csillagászat stb. A matematikai tudományok tehát egy sokszorosan 
alá- és fölérendelt hierarchiát alkotnak. Egyszázaddal később már az ugyancsak 
újplatonista Philoponosz azt írta, hogy a metafizika minden tudomány végső 
alapelveit tartalmazza, a logika pedig a mindannyiuk számára közös bizonyí-
tási eljárásokat tisztázza. 
Arisztotelész és az újplatonikus filozófusok tanítását ismét csak Ibn Szina 
ötvözte egy egységes új rendszerré. Ennek a rendszernek a lényege az, hogy a 
legfölső tudomány a metafizika. A metafizika mellett a logika található, mint 
azzal párhuzamos szakterület. A metafizika egy evidens axiómából indul ki, 
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és ezt az axiómát Ibn Szina egy gondolati kísérlettel igazolta. Egy egész élete 
során lekötözött, mozdulatlan, bekötött szemű ember semmit sem fog tudni a 
világról csak azt az egyet, hogy ő létezik. Létezés tehát van. Ebből az evidens 
alaptételből kiindulva logikus lépésekben levezethető a metafizika minden más 
tétele, kidolgozható a metafizika egész tudománya. 
A metafizika egyik levezetett tétele az, hogy az egy létezik. Ha az egyet a 
maga elvontságában tanulmányozom, akkor eljutok az arithmetikához. Ha az 
egyet pontokban, vonalakban vizsgálom, akkor eljutok a geometriához. 
H a a vonalakat nem önmagukban, hanem a fényben megvalósulva kutatom, 
akkor az optikához. 
Az optika tudománya azt írja le és azt bizonyítja, hogy miként terjed a fény. 
Azt, hogy a fény miért úgy terjed, ahogyan terjed, azt már nem az optikából, 
hanem a föléje rendelt geometriából fogom megtudni. A geometriában leveze-
t e t t tételek tehát érvényesek az optikában is mint kiindulópontok, mint posz-
tulátumok. A geometriában levezetett és az alárendelt gyakorlati tudomány-
ban, az optikában kiindulótételként fölvett posztulátumokat ki kell egészíteni 
a csakis az optikában szerepet játszó, az optikában ugyancsak bizonyítatlan, 
evidens optikai axiómával és az alapfogalmak definícióival. 
Ahogyan az optika viszonyul a geometriához, ugyanúgy viszonyul a geomet-
ria a neki fölérendelt tudományhoz. 
A metafizikából a másik irányba haladva levezethetjük a fizikát. A fizika 
a testeket kutat ja . Ha a testeket egy sajátos szempontból, azaz az egészség és 
a betegség szempontjából vizsgáljuk, akkor eljutunk az orvostudományhoz, 
és így tovább. 
Az Avicenna-féle rendszerben tehát a tudományok egy piramishoz hasonló 
elrendezésű hierarchikus rendszert képeznek. A piramis csúcsán találhatjuk a 
metafizikát ós a logikát, illetve a nekik közvetlenül alárendelt fizikát és mate-
mat iká t . Ez a négy tudomány volt Arisztotelész Nikomakhoszi Etikája VI. 
könyvében a négy teoretikus tudomány, azaz episztémé. Ezekből a tudomá-
nyokból vezethetjük le a többi, immár nem teoretikus, hanem gyakorlati tudo-
mányt , azaz Arisztotelész fogalmai szerint a technéket. Ennek a piramishoz 
hasonló rendszernek az a legalapvetőbb jellemzője, hogy benne a metafizika 
első, evidens princípiumával kezdve, onnan szillogisztikus úton haladva minden 
tudományos tételt le tudunk vezetni, illetve a legutolsó alárendelt tudomány 
legutolsó levezetett tételéből kiindulva, az oksági láncolaton fölfelé haladva el-
érhet jük a metafizika legfölső alaptételét. Más szóval azt mondhatjuk, hogy 
ebben a rendszerben a tapasztalatnak meglehetősen csekély szerep jutott. A ta-
pasztalat csakis az alárendelt tudományokban került előtérbe, de a tapasztalt 
tények okát akkor is egy fölérendelt tudomány bizonyított tételei alapján kel-
le t t tudnunk megadni. A tapasztalt tényeket is bizonyítani kellett tudni egy 
hoti/hogyan szillogizmussal, és e tények okát is meg kellett keresni és megadni egy 
dioti/miért szillogizmussal, mégpedig úgy, hogy a középfogalom esetleg egy 
fölérendelt, teoretikus tudományból származott. 
Tudományos eszmény 
Ennek a tudományeszménynek következményeként, az arisztotelészi ideá-
loknak megfelelően előállt az a helyzet, hogy minden tudás akkor számított 
csak tudásnak, ha meg tudtuk okolni, ha bizonyítani tudtuk. A miért kérdésre 
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tudnunk kell a választ. A fönt leírt rendszer ugyanakkor a tudományokat és 
az ismereteket egy nagy összefüggő, enciklopédikus rendszerben foglalta össze. 
Aki nekilátott a tudományok elsajátításának, az természetesen az egyik vagy 
másik tudományban járatosabb volt, mint a többiben, de potenciálisan (és néha 
aktuálisan is) minden ismeret birtokába juthatott (vagy jutott). 
Az újabb és újabb ismereteknek tehát ebbe a most vázolt sémába kellett be-
illeszkedniük. Csak akkor tar thatot t számot egy adott terület a tudomány 
rangjára, ha a dioti szillogizmusok láncolatán keresztül valahol be tudot t kap-
csolódni ebbe az enciklopédikus rendszerbe. 
Lássunk az elmondottakra két példát. Legyen az első a vallástudomány. 
Ezt ugyanis maguk a muzulmánok dolgozták ki, nem örökölhették a görögök-
től. Természetesen volt az iszlámnak olyan irányzata, amelyik megkövetelte 
a vak hitet, de volt olyan későbbi korban jelentkező irányzata, mint az Észak-
Afrikában elterjedt szanuszijja, amelyik csak akkor tar to t ta a hitet igaz hitnek, 
ha a hívő bizonyítani is tudta mindazt, amiben hitt. Ennek jegyében e késői 
korban létrejött irányzat teológusai Ibn Szina metafizikájából indultak ki. Ibn 
Szina a metafizikában azt bizonyította, hogy a létezésnek három fa j t á j a lehet: 
a szükségszerű, a lehetséges és a lehetetlen. Szükségszerű az, aminek a nem-
létét nem lehet elgondolni, lehetséges az, aminek a létét éppúgy el tudjuk gon-
dolni, mint a nem-létét, és lehetetlen az, aminek a létét nem tudjuk elgondolni. 
A világ léte lehetséges lét. A világ dolgai keletkeznek és elpusztulnak, ezek 
léte is csak lehetséges lét. Minden lehetséges létező a nem-lét után jött létre. 
Kell lennie tehát valakinek, aki létre hozza. A prófétáktól tudjuk, hogy ez a 
valaki Allah. Az elmondottakból az is következik, hogy ő a szükségképp létező. 
Abból, hogy ő szükségképp létezik, következik a világtól való különbözősége, 
következik örökkévalósága, és így tovább. 
A metafizika egy tételéből kiindulva eljutottunk tehát Allahhoz, majd ugyan-
csak a metafizikából következő alapvető jellemvonásából (a szükségszerűségből) 
tudták levezetni immár a teológia területén mozogva Allah tulajdonságait. Allah 
tulajdonságainak tisztázásával viszont már egy olyan pályára léptünk, amelyik 
szinte automatikusan elvezet a teológia egész rendszerének a kifejtéséhez. 
A muzulmán hittudósok tehát egy későbbi korban, amikor a föntebb leírt 
Ibn Szina-féle tudományos eszmény polgárjogot nyert, maguk is megpróbálták 
a teológiát a metafizika alá besorolni. Nem zavarta őket, hogy tudományuk 
alárendelt tudomány a metafizikához képest, mert még így is számíthatott 
elméleti tudománynak (egy sorban állt volna a matematikával és a fizikával), 
sokkal inkább az érdekelte őket, hogy a teológia így valóban tudományos ran-
got nyerhetett. Csak ezen az áron válhatott elfogadott és bevett tudománnyá. 
Legyen a másik példánk a történelemfilozófia megalapítója Ibn Khaldun. 
(Augustinus is művelt egyfajta platonizáló történetfilozófiát a latin Nyugaton, 
tőle most tekintsünk el.) Művét alapelveinek tisztázásával kezdi. Első princí-
piumként ismerteti azt a tételt, hogy az ember „természeténél fogva városalko-
tó lény" (zóon politikon). Ezt követi a második princípium : az emberek a Földön 
laknak. AFöld gömb alakú, nagyrészt vízzel fedett. Az oikumené klímákra osz-
lik. A harmadik princípium kimondja, hogy a különböző klímák különböző me-
teorológiai viszonyai alakítják az emberek testi fölépítését, természetét, színét 
stb. A negyedik princípium szerint a klímákra jellemző hideg vagy meleg for-
málja az ott lakók jellemét. A melegebb klímákon az emberek állati lelke az 
erősebb, a hidegebb klímákban lakóknak viszont a logikus lelke dominál. 
Az ötödik princípium szerint az egyes klímák termékeny, illetve terméktelen 
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volta befolyásolja lakóinak testi fölépítését és lelki adottságait. Utolsó princí-
pium az casabijja fogalmának meghatározása. 
Ha végignézzük ezeket a princípiumokat, akkor azonnal látjuk, hogy az első 
és az utolsó elválasztandó a többitől. Az első princípium valami olyasmit mond 
ki, ami csakis az emberi élet praxisának, a politikának, vagy az attól még vilá-
gosan el nem vált történelemfilozófiának a vizsgálata során lehet érvényes. 
Az első tétel tehát egy evidens igazságot mond ki, ami csakis a vizsgált témakör-
ben releváns. Ez a rendszer axiómája. Az utolsó princípium egy fogalom definí-
ciója. A definíció természetesen a mi az kérdésre válaszol. A többi princípium 
közül az első (a számozás szerint a második) a korabeli földrajztudomány leve-
zetett ismereteit tartalmazza. Az összes többi princípium levezetett igazság az 
orvostudományon belül. Ezek az elvek tehát a rendszer posztulátumai. Ibn 
Khaldun műve elején tehát egy axiomatikus tudomány alapvető kellékeit talál-
juk meg: az axiómát, a definíciót és a posztulátumokat. 
H a megvizsgáljuk a posztulátumokat, akkor úgy találjuk, hogy azokon ke-
resztül Ibn Khaldun az orvostudományhoz kötötte a történetfilozófiáját. 
Az orvostudomány ugyanakkor a fizika alá tartozó tudománynak számított. 
Ezek szerint a történetfilozófia a fölérendelt orvostudományon, illetve az a fölé 
rendelt teoretikus tudományon, a fizikán keresztül kapcsolódott a metafizikához. 
A görög kérdések másik csoportja, a van-e, mi az és a hogyan, miért, a tudo-
mányok elrendezésében és fölépítésében játszott döntő szerepet. A kérdések 
mögött húzódó logikai alap következtében alkották meg az arabok a maguk 
egyoldalúan deduktív tudományeszményét. Ezt a tudományt vette át a közép-
kori Európa is, és mint az araboknál, Európában is mindent le akartak vezetni. 
Ezért nem törődtek az indukcióval, a kísérletezéssel, a boncolással, és így to-
vább. A Novum Organon ez ellen az egyoldalúan deduktív tudományeszmény 
ellen lázadt, bár akkoriban azt gondolták, hogy Arisztotelész ellen lázadnak-. 
E görög kérdések vezettek oda, hogy az arab, majd nyomában az európai tud-
mányosság csak azokat az ismereteket hajlandó elfogadni tudásnak, amelyeket 
meg tudunk okolni, amelyeket be tudunk bizonyítani. Másutt, például Kíná-
ban, ez nem volt fontos szempont. Ott elegendő bizonyíték volt a gyakorlati 
siker. Ez a struktúrabeli különbség vezet oda, hogy a más típusú kínai tudo-
mány eredményeit, így például az akupunktúrát , az európai orvosok idegen-
kedve fogadják. A csak hogyant ismertető eljárásokat (azokat sem bizonyítják), 
a miértre is kíváncsi európai orvos nem tudja saját tudományának megfelelően 
definiálni. 
A példák száma még szaporítható lenne, de talán az elmondottak után nincs 
is már rá szükség. Az eddigiekből is jól látható, amit be akartunk bizonyítani, 
az a következőkben foglalható össze. Az arabok tudományos prózáját, annak 
külső megjelenését és tar talmát egyaránt a három görög kérdés, illetve a mögöt-
te rejlő filozófiai há t té r határozta meg. 
Az arab tudományok elrendezését egyenként is és összességükben is a négy 
arisztotelészi kérdés, valamint a négy kérdés hivatkozási alapja, az arisztotelé-
szi és az újplatonikus filozófia határozta meg. Ezekből a görög elemekből végső 
soron mégis az arabok hozták létre a csak kizárólag deduktív tudományos esz-
ményt és ők állították egységes hierarchikus rendbe az összes tudományt. 
Mindaz, amit az arabok tettek, nem volt érdektelen az európai tudomány-
történet szempontjából sem. Kezdetben a mi tudományosságunk is az arab 
mintájára alakult, majd később fejlődését részben az így kialakult hagyomá-
nyok megőrzése, részben a velük szemben való lázadás határozta meg. 
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Barna Gyula 
INFORMÁCIÓGAZDASÁG ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS* 
Megjegyzések az elmúlt 15 év magyar gazdasági növekedéséhez 
Szemben а hagyományos, kvantitatív növekedési tanulmányokkal figyel-
münk az ún. „szellemi javak", az ismeretek „termelésének", a kulturális kör-
nyezetnek a gazdasági növekedésben játszott szerepére irányul. Ezek a kvanti-
tatív elemzés számára nehezen megragadható tényezők a hosszú távú gazdasági 
növekedésnek az anyagi javak újratermelésével egyenrangú tényezői. A szocializ-
mus gazdaságelméletében, elsősorban történeti és ideológiai okok miatt, nem 
kaptak elég figyelmet a szellemi javak termelési és cserefolyamatai. Nem te-
kintjük azonban feladatunknak a hagyományos növekedési elméletek kriti-
káját . A cél ennél jóval szerényebb: felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre, 
melyek e tényezők szándékos vagy önkéntelen elhanyagolásából származhat-
nak. 
Először tisztázzuk az információgazdaságtan szerepét a gazdasági növekedés 
vizsgálatában. Azután rögzítjük az információgazdaság és a gazdasági növeke-
dés kapcsolatára vonatkozó feltételezéseinket, majd néhány terület vázlatos 
elemzése alapján próbálunk következtetni az elmúlt 15 évben Magyarországon 
lezajlott folyamatokra. Végül a feltevések és az elemzés eredményének össze-
vetése alapján fűzünk néhány megjegyzést a változás lehetséges irányához. 
Az információgazdaságtan számos irányzata közül csak az információgazda-
ság Machlup—Porai-féle koncepciójával foglalkozunk behatóbban. Ebben tár-
gyunk szempontjából az információgazdaság meghatározása és mérése a leg-
fontosabb. Úgy véljük, hogy ez a koncepció alkalmas eszköz a szellemi folyamatok 
gazdasági növekedésben játszott szerepének elemzésére. 
A szellemi folyamatok gazdasági vonatkozásainak tanulmányozása nem új-
donság a közgazdaságtanban. A gazdaság reál, illetve szabályozási szférára való 
felosztása a szabályozási törvények elemzésének eszköze. A közgazdászok régi 
vágya, hogy az információk hasznosítását az anyagi javak termelésében szám-
szerűsítsék. A hasznosulás empirikus megragadásának azonban gyakorlati és 
elvi akadályai vannak. Ezért közvetett mérési módszereket kell alkalmaznunk. 
A Machlup—Porat-féle koncepció a társadalmak szellemi tevékenységének tel-
jes körű számbavételét és értékelését tűzte ki célul. Éppen ez a teljeskörűség, 
továbbá az anyagi javak újratermelésével azonos dimenziókban való mérés te-
szi lehetővé, hogy a szellemi folyamatokat az egész gazdaság szempontjából az 
anyagi folyamatokkal összehasonlítva ítélhessük meg. 
Először Machlup használt makrogazdasági muta tóka t a „tudástermelés és elosztás" 
mérésére. [7]. M. U. Porát fejlesztette tovább módszerét a hetvenes években. [9]. P o r á t 
módszere statisztikai csoportosításon alapul. A számba vet t termékek és szolgáltatások 
*A tanulmány a KSH ós az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének közösen szer-
vezett, „Az információgazdaság aktuális kérdései" című szemináriumán elhangzott elő-
adás alapján készült (Budapest, 1985. szeptember 24—25.). 
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közül kiválasztotta azokat , amelyek alapvető rendeltetése valamilyen információ táro-
lása vagy előállítása, feldolgozása és továbbí tása . Ezek az információs termékek és szol-
gáltatások. Információs tevékenységet végez mindenki, aki információs terméket állít elő 
vagy információs szolgáltatást nyújt . Az információs tevékenységek összessége az infor-
mációgazdaság. Ezen belül azok a szervezetek, melyek főtevékenysége információs tevé-
kenység alkotják az elsődleges információs szektort ós a más főtevékenységű szervezeteken 
belüli információs tevékenységek tar toznak a másodlagos információs szektorba. Az infor-
mációgazdaság a tevékenységek sajátosságai szerint ágazatokra bontható. Hasonló a fog-
lalkozások csoportosítása is. Információs foglalkozású az, akinél a munka eredménye in-
formációs termék vagy szolgáltatás. A foglalkozások így feloszthatók információs, illetve 
nem információs foglalkozásokra. Az ily módon meghatározott kategóriák mérhetők a 
hagyományos makrogazdasági mutatókkal . (A módszerről és az információgazdaságról 
bővebb ismertetést ad [11].) 
Még egy megjegyzést a koncepcióhoz. Véleményünk szerint a Machlup— 
Porat-féle koncepció nem írja le az információgazdaság belső szerkezete és a 
gazdaság egésze közötti összefüggésrendszert. Vizsgálatának tárgyát a jelensé-
gek szintjén ragadja meg és terjedelmének mérésére vállalkozik. Ez kiegészül 
az ok-okozati viszonyokra vonatkozó hipotetikus megjegyzésekkel, melyek 
azonban nem állnak össze önálló, összefüggő leíró-magyarázó elméletté. Éppen 
ezért az információgazdaságnak a gazdasági növekedésben játszott szerepére 
vonatkozó feltételezésekkel kell elemzésünket kezdenünk. 
Információgazdaság és gazdasági növekedés 
1. Milyen területeken hat az információgazdaság ? 
Simon Kuznetz szerint, ha meg akar juk érteni egy gazdaság hosszú távú 
növekedésének mozgatórugóit, akkor a következő tényezőcsoportokat kell 
alaposan tanulmányozni : 
— a népesség változása, 
— az ismeretek halmazának változása, 
— a gazdaság alkalmazkodási képessége a növekedési lehetőségekhez, 
— a nemzeti egységek külső kapcsolatainak jellege, 
— az előző komplexumok kölcsönhatása [6]. 
Első feltevésünk, hogy az információgazdaság, az ismeretek halmazának és az 
alkalmazkodóképességnek a változásán keresztül hat egy gazdaság növekedésére. 
Az információgazdaság teljesítménye és az ismeretek halmaza közötti össze-
függés egyértelmű. Érdemes különbséget tennünk a rendelkezésre álló és a fel-
használt ismeretek halmaza között. A rendelkezésre álló ismeretek csak poten-
ciális forrásai a növekedésnek. Az alkalmazkodóképességtől függ, hogy ezek 
hasznosulnak-e a gazdaságban. 
Amikor rendelkezésre álló ismeretekről beszélünk, akkor ezen nemcsak a ter-
melés szempontjából releváns ismereteket, hanem a szükségkielégítés szem-
pontjából releváns ismereteket is ér t jük . Egy magasan képzett és kulturált 
népesség szükségleti szerkezete eltér egy képzetlen és kulturális szempontból 
igénytelen népesség szükségleti szerkezetétől. A szükségleti szerkezet jellege 
befolyásolhatja a termelés és az elosztás szerkezetét. 
A rendelkezésre álló ismeretek nagyságának és változásának közvetlen méré-
se nem oldható meg. Következtethetünk viszont rá abból, hogy egy társadalom 
mennyi erőforrást fordít új ismeretek előállítására (tudástermelő és innovatív 
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ágazat) és meglévő ismeretek fenntartására és továbbadására (információel-
osztó és kommunikációs ágazat). 
A növekedési elméletek az alkalmazkodóképességet általában a növekedési 
ütem és a struktúraváltozás közötti szoros kapcsolat alapján ítélik meg. A struk-
túraváltozást két szempontból vizsgálhatjuk: egyfelől az újratermelés tevé-
kenységi szerkezetének változása alapján, másfelől a gazdasági szervezetek 
egymás közötti kapcsolatainak és belső működési jellemzőinek változása alap-
ján. így különböztethetjük meg az információgazdaság közvetlen és közvetett 
hatását a gazdasági növekedésre. Közvetlen hatáson azt ért jük, hogy az infor-
mációgazdasághoz tartozó tevékenységek részaránya változik a gazdaságban 
és ezen keresztül hat a növekedésre. Közvetett hatásról akkor beszélhetünk, ha az 
információs tevékenységek jellegében végbement változás átalakítja a szerve-
zetek belső és egymáshoz való viszonyait. Ü j típusú szervezetek jönnek létre és 
régiek szűnnek meg vagy változik funkciójuk az újratermelésben. 
A közvetett hatások tanulmányozása egyben elvezet az ismeretek halmaza és 
az alkalmazkodási képesség közötti összefüggésekhez. Egy gazdaság működési jel-
lemzői szabják meg, hogy a felhasználható erőforrások mekkora részét fordít ják 
az ismeretek bővítésére és továbbítására, továbbá a rendelkezésre álló ismere-
tek mekkora hányada válik felhasznált ismeretté. A rendelkezésre álló ismere-
tek nagysága és állapota korlátozhatja egy gazdaság strukturális változásra 
való képességét. Hiába van meg a struktúraváltozáshoz szükséges tőke vagy 
tudatos elhatározás, ha hiányzik a kívánatos struktúrához szükséges képzett 
munkaerő és műszaki-szervezési kultúra a termelés oldalán és hiányzik a szük-
ségleti nyomás a fogyasztás oldalán. (Gondoljunk csak a gyorsan, nagy tőkét 
felhalmozó és a világméretű recessziót fellendülésként megélő olajországok je-
lenlegi növekedési problémáira.) A gazdaság külső kapcsolatainak jellege rend-
kívül nagy hatást gyakorol a szellemi folyamatokra. Ez a hatás azonban köz-
vetett , mert elsődlegesen a gazdaság alkalmazkodóképességétől függ, hogy egy 
nemzet hogyan épül be a nemzetközi munkamegosztás rendszerébe a szellemi 
javak cserefolyamatába. 
2 .Az ismeretek bővítésébe történő befektetések jellege 
A rendelkezésre álló ismeretek halmazának bővítésén két dolgot ér tünk. 
Egyrészt a már meglevő ismeretek terjesztését, másrészt ú j ismeretek elő-
állítását. Az ismeretek terjesztéséhez sorolunk minden olyan információtováb-
bító tevékenységet, amely a népesség szellemi képességeit emelheti. A modern 
társadalmakban legjelentősebb formája a szervezett oktatás, mely a generá-
ciók közötti ismerettovábbítást szolgálja. Az új ismeretek előállításának fő 
területe a tudományos kutatás és fejlesztés. 
Második feltételezésünk, hogy a rendelkezésre álló ismeretek halmazának nö-
velését szolgáló befektetések hosszú távúak. Bár az egyén számára bizonyos hi-
ányzó ismeretek megszerzése viszonylag rövid idő alatt pótolható, ugyanez 
társadalmi méretekben mindig lassú folyamat. Az ú j ismeretek előállítására 
irányuló tevékenységek várható eredménye nehezen becsülhető előre. A ku-
tatások nagy részéről derül ki utólag, hogy az eredmények használhatatlanok, 
jelentéktelenek vagy éppen nem újak. Melyik lesz ez a rész — az előre nagyon 
nehezen látható. 
Az oktatásra és a tudományos kutatásra jellemző, hogy a befektetés és a 
megtérülés közötti összefüggés a befektetők számára nem érzékelhető közvet-
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lenül. Ezért, továbbá a lassú és bizonytalan megtérülés miatt a döntéshozók-
ban erős a haj lam a befektetésekkel való takarékoskodásra és a befektetések 
elhalasztására. 
3. Struktúraváltozás és információgazdaság a legfejlettebb országokban 
A XX. századi növekedés jellemző t rendje az anyagi termelés termelékeny-
ségének magas növekedési üteme és a tevékenységek specializálódása.1 A te-
vékenységek specializálódása növeli a termelési, elosztási és forgalmi folyama-
tok összetettségét. A gazdaság komplexitásának emelkedése növeli az irá-
nyítási és koordinációs tevékenységek iránti szükségletet. E tevékenységek 
relatív termelékenysége csak nagyon lassan emelkedett, következésképpen élő-
munka iránti igénye az átlagosnál nagyobb. Az információs szektorban fog-
lalkoztatottak aránya folyamatosan és a foglalkoztatottság általános növe-
kedési ütemét meghaladó mértékben emelkedett. A hetvenes évek első felére 
a legfejlettebb országokban az információs szektorban foglalkoztatottak ará-
nya már meghaladta a többi szektorban foglalkoztatottak részesedését [1]. A 
rendkívül megerősödött munkavállalói érdekképviseleteknek a munkabérek kö-
zötti differenciák csökkentésére irányuló törekvése miatt az összes munka-
jövedelem hozzávetőleg az ipari termelékenység növekedésével azonos ütem-
ben bővült. így az információs szektor nagy aránya miatt az össztermelékeny-
ség növekedési üteme elmaradt a bérek növekedésétől. Ez inflációs tendenciák 
kibontakozását segítette elő. 
A körülbelül ugyanebben az időszakban kibontakozó „olajválságok" a fel-
gyorsult inflációval együtt a növekedési ütem tartós lelassulását okozták. Vi-
lágossá vált, hogy a korábbi expanzív, anyag- és energiapazarló növekedés 
nem folytatható. A hagyományos vezető pozíciók megőrzéséért kialakuló harc 
struktúraváltoztatásra kényszerítette a legfejlettebb országok gazdaságait egy olyan 
időszakban, amikor a változás költségeit nem fedezhette magas növekedési ráta. 
Ilyen helyzetben a hagyományos iparágak visszafejlesztése, illetve termelékeny-
ségük radikális emelése, valamint az infláció miatt elviselhetetlenül megnöve-
kedett befektetési kockázat csökkentése jelenthetett kiutat. Mindkét törekvés szo-
rosan kapcsolódott az információs szektorhoz. 
A termelékenység nagyarányú növelése iránti igény, párosulva a bérek nö-
vekedési ütemét az össztermelékenység növekedése alatt tar tó antiinflációs 
politikákkal, meggyorsította a munkamegtakarító jellegű, kis sorozatok mel-
le t t is nagy hatékonyságú technológiák fejlesztését és bevezetését. A befek-
tetéseknek a hagyományos feldolgozó iparból a magas technológiájú, ún. „tu-
dásigényes" ágazatok felé való eltolódása felértékeli a kutatói-fejlesztői szellemi 
potenciál és ezen keresztül a magasan képzett munkaerő szerepét a gazdaságban. 
A befektetési kockázat elfogadható szintre való csökkentése iránti igény 
ösztönözte a termelés számára információs szolgáltatásokat nyújtó tevékeny-
ségek új szervezeti formáinak kialakulását, továbbá az irányítási és koordi-
nációs tevékenységek nagyobb információs bázison való megszervezését, vagyis 
a hagyományos információs tevékenységek termelékenységének növelését. 
1
 A következő gondolatsor megfogalmazásában igen gondolatébresztő volt Jonscher 
t anu lmánya [2]. Több megállapítását és mérési eredményét felhasználtuk. Hasonló gon-
dola tokat fe j te t t ki Szamuely László nemrégiben a Közgazdasági Szemlében [12]. 
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Az új szervezeti formák elterjedésére utal a hagyományosan vállalatokon 
belül megszervezett információs tevékenységek specializálódása és önálló szer-
vezetekbe tömörülése. Az információs foglalkozásúak bővülésének üteme eze-
ken a területeken volt a legnagyobb az elmúlt 15 évben.2 Az információs 
tevékenységek termelékenységének növelésére irányuló szükséglet magyarázza 
a számítógépek tömeges elterjedését és az összetett kommunikációs hálózatok 
gyors fejlődését. 
A fenti gondolatsor alapján fogalmazzuk meg harmadik feltevésünket: az 
olcsó anyag- és energiatartalékok kimerülése és alacsony növekedési ütem mellett 
a radikális struktúraváltás a szellemi erőforrások magas színvonalát és az infor-
mációs tevékenységek termelékenységének növekedését követeli meg. 
Információgazdaság Magyarországon 
1. Globális mutatók 
Két dolgot tapasztalunk, ha megvizsgáljuk a magyar információgazdaságra 
vonatkozó mutatókat. Az egyik, hogy a foglalkoztatottak arányának növe-
kedése hasonló irányú, mint a fejlett országokban. A másik, hogy a foglalkoz-
ta tás és a gazdasági teljesítményhez való hozzájárulás terén lemaradásunk a 
legfejlettebb országokhoz képest körülbelül 20 év [11]. 
Könnyen adódhat a következtetés: benne vagyunk a fejlődés nemzetközi fő 
áramlatában és lemaradásunk csaknem arányos a gazdaság általános elma-
radottságával. 
Gazdaságtörténeti kutatások szerint támadható az a feltételezés, hogy a 
fejletlen régiók egyszerűen lemásolják a fejlettebbek fejlődését. A távolság nö-
vekedése vagy csökkentése inkább a relatív elmaradottságból származó elő-
nyök és hátrányok, valamint a gazdaság intézményi szerkezetének kölcsön-
hatásán múlik. Hogy e kölcsönhatást megismerhessük a folyamatok részle-
teit kell vizsgálnunk, a fejlődés szempontjából stratégiai jelentőségű terüle-
teket. 
Egyetlen kérdést teszünk fel a magyar információgazdasággal kapcsolat-
ban : az információgazdaság stratégiai jelentőségű területein a fejlődés iránya meg-
egyezik-e a legfejlettebb országokra jellemző tendenciákkal? Az információgaz-
dagság két területét vizsgáljuk: az egyik az ismeretek halmazát bővítő hosszú 
távú információs tevékenységek (oktatás, közművelődés és kutatás-fejlesztés), 
a másik az operatív, rövid távú az irányításhoz és koordinációhoz tartozó in-
formációs tevékenységek.3 Figyelmünk középpontjában az az elmúlt 15 év áll, 
amely alatt a legfejlettebb országokban a már tárgyalt folyamatok kibonta-
koztak. 
2
 A növekedés a különböző ügynöki tevékenységek, szervezési és adatfeldolgozási szol-
gáltatások terén volt a legnagyobb. Porát e tevékenységeket az elsődleges információs 
szektor ku ta tó és koordinációs, a gazdálkodás kockázatát csökkentő (risk management) 
ós az információfeldolgozó ágazataihoz sorolja. Ez körülbelül megfelel a hagyományos 
üzleti szolgáltatások kategóriának. 
3
 Az információgazdaság e felosztása Jonschertől származik [2]. 
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2. A rendelkezésre álló ismeretek 
A szocialista átalakulás történelmi jelentőségű következménye volt, hogy 
a tanulás és a művelődés lehetősége nagy tömegek előtt nyílt meg. A cél az 
esélyek egyenlőségének megteremtése volt a társadalom minden tagja számára. 
Az eszköz az oktatás ingyenessé tétele és a kulturális javak árának alacsony 
szinten tartása. Egy ilyen elosztási forma bevezetése — ha a lehetőségekhez 
való tömeges hozzáférést és a minőség emelkedését egyszerre akarjuk bizto-
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1. ábra 
A kulturális és anyagi ágakban üzembe helyezett beruházások a népgazdaság összes 
üzembehelyezett beruházásainak %-ában 
Forrás: Beruházási ada t t á r 1950—1977. KSH 1979. (27, 37. 1.) 
Joggal várhatnánk, hogy az oktatásba és közművelődésbe történő befekte-
tések szintje igen magas egy ilyen fordulat után. Ezzel szemben az idősorok 
és a vonatkozó kutatások egyaránt azt mutat ják, hogy a befektetések szintje 
a gazdaság más ágazataihoz képest rendkívül alacsony, a fejlesztés inkább 
szintentartó jellegű (1. ábra). 
Lényeges változást az elmúlt 15 évben sem tapasztalhatunk. Ha az okta-
tásra fordított összes kiadást a nemzeti jövedelemhez viszonyítjuk, akkor körül-
belül a fejlődő országok szintjén állunk. (1. táblázat). Még rosszabb a helyzet, 
ha az oktatási kiadásokat a költségvetési kiadások százalékában vizsgáljuk, 
Az oktatásra fordított kiadások 1970 és 1982 között 6,9%-ról 5,8%-ra estek 
vissza. 
Összegezve: a fejlesztésre a minimális anyagi alapok megteremtése és fenntar-
tása a jellemző. Erre utal az is, hogy a fejlesztés fő problémája évek óta a vál-
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1. Oktatási ráfordítások nemzetközi összehasonlításban 
Ország 
Oktatási ráfordítások 
a GNP %-ában 
1970 1975 1980 1981 1982 
Magyarország 4 , 4 * 4 , 1 * 4 , 7 * 5 , 1 * 5 , 0 * 
Fejlett országok 5 ,7 6 , 0 6 ,1 — 6 , 2 
Európai országok 
(SZU is) 5 , 2 5 , 8 5 ,6 — 5 , 6 
Fejlődő országok 3 ,3 3 , 9 4 ,0 
— 
4 , 3 
Ausztria 4 , 6 5 ,7 5 ,6 6 ,0 5 , 9 
Ausztrália 4 , 2 6 , 2 5 ,9 5 , 8 — 
Franciaország 4 , 9 5 , 3 5,1 — — 
NSZK 3,7 5 ,1 4 ,7 — — 
Svédország 7,7 7,1 9 ,1 9 ,1 9 , 0 
Egyesült Államok 6 , 5 6 , 5 6 ,9 6 ,8 — 
Egyesült Királyság 5 , 3 6 ,7 6 ,7 — — 
Japán 3 ,9 5 , 5 5 ,9 6 ,0 
— 
Forrás: UNESCO Statistical Yearbook 84, Paris. 
* A GNP helyett a nemzeti jövedelem %-ában. 
tozó létszámú korosztályok elhelyezése, a zsúfoltság csökkentése. Ilyen felté-
telek között a minőség romlása törvényszerű. Az oktatás, különösen a maga-
sabb képzési fokozatokban, egyre eszközigényesebb. A fejlesztés e téren mu-
tatkozó több évtizedes mulasztásait semmilyen kampány vagy oktatási reform 
nem képes pótolni. 
A minőségi problémák egyik legaggasztóbb forrása az oktatási személyzet 
hátrányos helyzete. Évtizedek óta a tanárok, az értelmiség legrosszabbul fize-
te t t csoportjaihoz tartoznak, ezért feltehető, hogy a legjobb képességű embe-
rek maradnak távol ettől a fontos ágazattól. Az így kibontakozó kontrasze-
lekciós folyamat az oktatási színvonal süllyedésén keresztül az iskolákból ki-
kerülők szakmai felkészültségének és kulturális készségeinek romlásához vezet. 
A folyamatok a közművelődés területén is hasonlóak. Az elmúlt 15 év leg-
jellegzetesebb változása a kulturális javak állami támogatásának csökkentése, 
ami különösen a 70-es évek végétől az árszínvonal gyors emelkedéséhez veze-
tet t . Ez a folyamat párosulva az életszínvonal stagnálásával és visszaesésével 
nagy társadalmi csoportokat kényszerít a kulturális javak fogyasztásának kor-
látozására. 
Még nyugtalanítóbb a kép, ha a felsőfokú oktatás adatai t vizsgáljuk. I t t 
képzik ugyanis a kutatás és fejlesztés, valamint az irányítás magasabb szint-
jeinek utánpótlását. Az innen kikerülők alkotják a jövendőbeli szellemi tőke 
legértékesebb részét. A felsőoktatási ráfordítások részaránya az összes okta-
tási ráfordításon belül 18,8%-ról 13,4%-ra esett vissza 1970 óta, miközben 
az oktatási ráfordítások részaránya valamelyest emelkedett a költségvetési 
kiadásokon belül (2. ábra). Még rosszabb a kép a beruházások terén. Miköz-
ben az oktatási beruházások részaránya valamelyest emelkedett, azon belül 
a felsőoktatás részaránya 28,5%-ról 11,6%-ra esett vissza a 70-es években. 
Ne feledjük a legeszközigénvesebb oktatási fokozatról és egy évtizedes több 
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2. ábra 
Ar. oktatásra fordí to t t költségvetési kiadások az összes költségvetési kiadások %-ában 
(folytonos görbe); a felsőoktatásra fordí tot t kiadások az oktatási kiadások %-ában 
(szaggatott görbe) 
For rás : Oktatás és művelődés 1950—1980, K S H 1982; Statisztikai évkönyv 81, 82, 83, 
84 K S H 
Ha a felsőfokú hallgatóknak a 20—24 éves korú népességen belüli arányá-
nak időbeli változását összehasonlítjuk a fejlettebb országok hasonló muta-
tóival, akkor elmaradásunk növekedése egészen nyilvánvaló. Míg Magyaror-
szágon az arány 1970 és 1982 között 4,5, addig a vizsgált országokban 10,6 
százalékponttal emelkedett. Az átlagos különbség 11,3 százalékpontról 17,4 
százalékpontra növekedett (2. táblázat). Ez azt jelenti, hogy a fejlett orszá-
2. Felsőfokú intézmények hallgatói a 20—24 éves korú lakosság %-ában 
A különb- Különbség Magyarország és 
Ország 1970 1975 1982 sé 1970— a többi ország között 
82 között 
1970 1982 
Magyarország 10,1 11,7 14,6 4,5 — — 
Ausztria 11,8 18,9 24,3 12,5 1,7 9,7 
Svédország 21,3 28,8 38,2 16,9 11,2 23,6 
Franciaország 19,5 24,4 26,9 7,4 9,4 12,3 
Egyesült Királyság 14,1 18,9 20,2 6,1 4,0 5,6 
Egyesült Államok 49,4 58,2 58,0 8,6 39,3 43,4 
Japán 17,0 24,4 30,0 13,0 6,9 15,4 
Forrás : UNESCO Statistical Yearbook 84, Paris. 
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gokban a felsőoktatás bővülését ösztönző tendenciákkal szemben nálunk az 
emelkedést korlátozó hatások kerültek túlsúlyba. 
Az okok elemzése további vizsgálatokat igényel, annyi azonban joggal fel-
tételezhető, hogy e kedvezőtlen folyamatban szerepet játszott az értelmiségi 
pálya jövedelmekben mért relatív leértékelődese, különösen a fiatalabb korcso-
portoknál. 
A következő terület a rendelkezésre álló ismeretek bővítése szempontjából 
a tudományos kutatás és műszaki fejlesztés. Ha az emberi erőforrások állapotát 
összehasonlítjuk a legfejlettebb országokéval, akár megalapozottnak tekint-
hetnénk azt a zsurnaliszta fordulatot, hogy „Magyarország szellemi nagyha-
talom". Ha azonban ezt összevetjük azzal, hogy hány világraszóló kutatási 
vagy fejlesztési eredményt jelentettek be az elmúlt évtizedekben Magyaror-
szágon, akkor el kell gondolkodnunk az ellentmondáson. 
1 
-
1970 1975 1979 81 83 
80 82 84 
3. ábra 
А К -j- F ráfordítások a nemzetközi jövedelem belföldi felhasználásának %-ában 
(folytonos görbe); kutató-fejlesztő helyek beruházásai a szocialista szervek beruházásai-
nak %-ában (szaggatott görbe) 
Forrás : Statisztikai évkönyv 81, 82, 83, 84 K S H 
Tudományos kuta tás és fejlesztés 80, 82, 83 K S H 
A magyarázat egyik eleme a kutatás-fejlesztés eszközigényességének növe-
kedése lehet. Az ország fejletlen kutatási infrastruktúrát örökölt. A kutató-
fejlesztő helyek beruházásainak aránya a népgazdasági beruházásokon belül 
sohasem volt túl magas, sőt az utóbbi évtizedben némileg csökkent (3. ábra), 
így nem valószínű, hogy elmaradásunk számottevően csökkent volna, sőt fel-
tételezhető, hogy az eszközigényesség növekedése folytán relatíve növekedett. 
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Közben a kutató-fejlesztői létszám a fejlett országokét megközelítő ütemben 
növekedett. Eszközökkel való szegényes ellátottság miatt ez a növekedés a 
modern tudományos kutatás jelenlegi feltételei között nem képvisel számot-
tevő súlyt nemzetközi viszonylatban. 
A magyarázat egy következő eleme lehet a felsőoktatás már tárgyalt lemara-
dása és a tudományos kutatói és fejlesztői pálya presztízsének csökkenése, 
főként a műszaki tudományok terén. Mindenesetre jellemző, hogy a tudomá-
nyos kutatók 65%-a rendelkezett 1982-ben legalább egy idegennyelv ismere-
tével, ami azt jelenti, hogy minimum 35%-a nem képes követni a nemzetközi 
tudományos életben történő gyors változásokat.4 
A magyarázat harmadik elemét feltehetően az intézményi feltételekben keres-
he t jük . A K - f F tevékenységek jelentős része vállalatoknál folyik. A válla-
latok azonban hiánygazdaságból fakadó eladói pozíciójuk miat t sohasem vol-
t a k oly mértékben kényszerítve a kutatási és fejlesztési eredmények alkalma-
zására, mint fejlet tebb országbeli társaik. A piaci verseny kényszerítő erejé-
nek hiánya miatt vállalataink kevésbé szorulnak rá а К + F tevékenységek 
intenzív támogatására. 
Valószínűleg szintén az intézményi struktúrában találjuk annak az okát is, 
hogy amíg a legfejlettebb országokban az utolsó olajkrízis alatt a K - f F 
ráfordítások GNP-hez viszonyított arányának növekedési üteme felgyorsult, 
addig nálunk ugyanez az ellenkező irányban változott, sőt csökkenni kezdett. 
3. Irányítás és koordináció 
A következő terület az operatív, rövid távú információkezelés. Ez az infor-
mációgazdaság legnagyobb részét kitevő tevékenységtípus, mely az egyszerű 
és rutinszerű információkezeléstől a legbonyolultabb döntésekig terjedhet. Kö-
zös jellemzőjük, hogy az információk továbbítása, feldolgozása és tárolása köz-
vetlenül megragadható célból történik, az emberi tevékenységek irányítására 
és koordinációjára irányul. E tevékenységek tar t ják mozgásban mindennap a 
gazdasági és társadalmi folyamatokat.5 
A legfejlettebb országok és Magyarország közötti különbség egyik legalap-
vetőbb eleme az irányítás és koordináció eltérő intézményi rendszere. A szoci-
alista átalakulás egyet jelentett a tervgazdaság kialakulásával, amelv egyet-
len hierarchikus szuperstruktúrába szervezte a gazdasági és társadalmi irányí-
t á s t és koordinációt. Egyúttal megszüntette a piacgazdaság számos intézmé-
nyé t . 
Tanulságos felidézni az átalakulást kísérő ideológiai érveket, melyek arra 
is utalnak, hogy a piacgazdaság mely intézményei szűntek meg, illetve sorvad-
t a k el. Feltételezték, hogy a tervgazdaság bevezetése megszünteti a magán-
tulajdonon alapuló piacgazdaságra jellemző anarchiát, annak pazarló jelle-
gét . Az anarchiából fakadó bizonytalanság radikális csökkentése megnöveli az 
4
 Az előző két megállapítást úgy véljük megerősítik Schubert András és Teles András 
tudománymetr ia i vizsgálatai. A természet tudományi publikációk nemzetközi idézettsé-
gé t elemző vizsgálatuk szerint hazánk teljesítménye e téren az e lmaradot t országok telje-
sí tményéhez áli közel [10]. 
5
 Jonscher adatai szerint e területeken dolgozott az VSA információs foglalkoztatott-
j a inak 80%-a 1978-ban (vezetés-ellenőrzés, pénzügy és elszámolás, marketing-eladás, 
közvet í tés és vásárlás, ügyviteli és t i tkári munka) . 
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előrelátást és a pazarló növekedés helyett egy sokkal hatékonyabb fejlődést 
tesz lehetővé. így a társadalmi egyenlőség megteremtése mellett elérhető kö-
zelségbe hozza a relatív elmaradottság felszámolását. Ma már látjuk, hogy a 
totális tervgazdálkodáshoz fűzött remények túlzottak voltak. A hierarchikus 
struktúra inkább arra volt alkalmas, hogy az erőforrásokat egyetlen cél (a 
modern ipar megteremtése) érdekében mozgósítsa, alárendelve annak minden 
egyéb érdeket. A gazdasági és társadalmi folyamatok sztochasztikus jellegét 
ez az intézményrendszer sem változtathatja meg. Szükség van a bizonytalan-
ságból fakadó kockázatok kezelésének és ésszerű megosztásának mechaniz-
musaira. A tartalékok fokozatos kimerülésével a hierarchikus struktúra merev-
sége és lassúsága került előtérbe. 
Ezt a felismerést tükrözte az 1968-ban megkezdődött, megtorpanásokkal 
és visszalépésekkel terhes decentralizálási folyamat, amely a piacgazdaság szá-
mos elemét élesztette fel, különösen a 80-as években. Az irányítási és koordi-
nációs tevékenységek vertikális kapcsolatainak felváltása horizontális kapcso-
latokkal egybeesik a legfejlettebb országokban tapasztalható tendenciákkal. 
Mint a fenti gondolatmenetből is talán kiderült véleményünk szerint az ope-
ratív irányító és koordináló tevékenységek termelékenysége elsősorban azon múlik, 
hogy hogyan vannak megszervezve. Ezért az összehasonlítás, ha figyelmen kívül 
hagyjuk e különbségeket rendkívül félrevezető lehet. H a mégis eltekintünk a 
szervezettség módjától akkor nem marad más, mint az egyes tevékenységek 
személyi és tárgyi feltételeinek összehasonlítása. A tárgyi feltételekben hosszú 
időn keresztül nem lehettek lényeges különbségek, hiszen az irodai munka 
környezete csaknem egyforma volt mindenütt a világon. A termelékenység-
ben különbségek sokkal inkább az egyének felkészültségében, a munkakultú-
rában és hagyományokban gyökereztek, mint a munkavégzés eszközeiben. 
Ebben csak az utóbbi két évtizedben történt jelentős változás a korszerű iroda-
technikai berendezések, a számítógépek és telekommunikációs berendezések 
elterjedése miatt. 
Telekommunikációs infrastruktúránk elmaradottsága, sajnos jól ismert tény. 
Inkább az irányítás és az adminisztráció terén való számítógépesítés helyzeté-
vel foglalkozom. Az operatív jellegű információs tevékenységek termelékeny-
ségének emelése iránti igény a hetvenes évek közepén Magyarországon is ki-
alakult. Ennek oka egyrészt a munkaerőtartalékok kimerülése volt. Másrészt 
— a többi ágazat termelékenységének relatíve lassú emelkedése miatt — az 
átáramlás az információs területekre csak korlátozott lehetett. A viszonylag 
alacsony kereseti színvonal sem tet te vonzóvá az átáramlást . 
Magyarországon az operatív információáramlás felgyorsításában és az infor-
mációs szolgáltatások mennyiségi és minőségi javításában közép távon is je-
lentős tartalékok vannak. 
Hazánkban az irodák gépesítése a fejlett országokénál lassabban zajlik. Ma-
gyarázata egyfelől technológiai elmaradottságunkban, másfelől szemléleti té-
nyezőkben rejlik. Technológiai elmaradottságunk miat t a korszerű eszközök 
viszonylag drágábbak mint az élőmunka és ez nem ösztönöz beruházásokra. 
Az eladósodás miatt kialakult devizahiány és a politikai diszkrimináció követ-
keztében a legfejlettebb eszközök importja lelassult és az alacsonyabb telje-
sítményű eszközök irányába tolódott el. A kezdeti gyors fellendülés után a 
fejlődés fő irányát jelentő hálózatok elterjedését a fejletlen telekommuniká-
ciós infrastruktúra korlátozza. A szemléleti elmaradottságot tükrözi, hogy az 
adminisztrációra fordított kiadásokat általában a termelési költségeket indo-
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kolatlanul emelő, ún. „rezsi költségeknek" tekintik és nem látnak közvetlen 
összefüggést a termelés eredményessége és az adminisztráció termelékenysége 
között . 
Összefoglalva: bár a fejlődés iránya egybeesik a legfejlettebb országok fejlő-
désével, ütemét a gazdaság általános elmaradottságából származó tényezők lassítják. 
Következtetések 
A vizsgált folyamatok gyökereit elemezve az okok véleményünk szerint törté-
netiek és strukturálisak. A szocialista átalakulás feladata a társadalmi egyen-
lőség megteremtése mellett az ország relatív elmaradottságának felszámolása 
volt. A gazdaság akkori állapota és az átalakulást szervező erők eszmei irá-
nyultsága következtében az elmaradottság felszámolása egyet jelentett az or-
szág gyors iparosításával. Az erőforrások elosztásában az ipar élvezte a legnagyobb 
előnyt [3]. 
A gyors iparosítást rendkívül korlátozott erőforrások mellett kellett meg-
valósítani, ezért a tartalékok maximális mozgósítására és az iparosítással üt-
köző érdekek háttérbe szorítására volt szükség. Ennek érdekében sor került 
az irányítás és koordináció állami keretekben történő teljes centralizációjára. 
A hierarchikus intézményrendszer a tartalékok kiaknázása érdekében magára 
vállalta a gazdasági és társadalmi folyamatok megszervezésének szinte min-
den elemét. Szükségképpen erősödtek meg a hierarchia magasabb szintjein is a 
gazdaság- és társadalomszervezés napi, rövid távú érdekei a hosszú távú érdekek 
rovására. 
Az ipar maximális prioritása és a rövid távú érdekek megerősödése háttérbe 
szorított minden, az iparhoz közvetlenül nem kapcsolódó, hosszú távú érde-
ket . Ilyen körülmények között a rendelkezésre álló ismeretek bővítésébe tör-
ténő befektetés mindig áldozatnak tün t és rendszerint elmaradt. Mivel a ha-
lasztás hosszú távon és rendszeresen ismétlődött, lassan a minőség stagnálásában 
és relativ visszaesésében megnyilvánuló mulasztássá érlelődik,6 
A hetvenes évek végére az addigi viszonylag gyors növekedést a fejlett or-
szágokhoz hasonló tényezők, az anyag- és energiatartalékok kimerülésének 
réme és a termelékenység növekedésének visszaesése állították meg. Ehhez 
még hozzájárult a munkaerő-tartalékok kimerülése is. A gazdaság működési sza-
bályosságai azonban a fejlett országokban tapasztaltakkal ellentétes válaszokat szül-
tek. A már addig is elhanyagolt ismeretbővítő befektetések csökkenni kezdtek. 
Az operatív információkezelés terén pedig a relatív elmaradottság előnyei he-
lyet t inkább annak hátrányai érvényesülnek. 
Amennyiben a legfejlettebb országok struktúraváltozása általánosítható és 
továbbra is követendő példa, akkor a következő paradoxonnal kell szembe-
néznünk: mialatt a felzárkózásra tett erőfeszítések csak félsikerrel jártak, az erő-
feszítések miatt elhanyagoltuk a továbblépés egyik legfontosabb tartalékát, a ren-
delkezésre álló ismeretek halmazát. A feladatok egyértelműek: kísérletet kellene 
tenni az elmaradt befektetések pótlására, ami a felhalmozódott lemaradás 
mértéke és a hosszú megtérülési idő miatt jelentős áldozatokat kíván. Ügy 
6
 Más úton ugyan, de lényegében hasonló következtetéseket fogalmaztak meg az állami 
redisztribúció logikáját illetően Kvti Eva és Marschall Miklós, a Művelődéskutató 
In t éze t munkatársai [5]. 
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kellene megváltoztatnunk gazdaságunk működési szabályosságait, hogy az a 
kívánatos struktúra átalakításához szükséges döntéseket részesítse előnyben. 
Kérdés: van-e ilyen mélyreható változtatásra lehetőség a 80-asévek közepén? 
A továbblépés lehetőségei 
Az a folyamat, mely a magyar gazdaságban a hetvenes évek vége óta ta r t , 
növekedési válságként is értelmezhető. A növekedés visszaesése nem átmeneti 
és rövid távú, ez ma már egyértelmű. Hogyan alakultak a növekedési források ? 
A gazdaság az extenzív növekedés időszakában szinte teljesen kimerítette 
munkaerőtartalékait. A gazdaság nem tudott alkalmazkodni a növekedési lehe-
tőségekhez. A hagyományos növekedési források kimerülése után a bevont külső 
források, lényegében változatlan termelési szerkezet mellett, nem termelték 
ki a törlesztéshez és a továbblépéshez szükséges alapokat. Ez adósságválság-
hoz vezetett. Egyértelművé vált, hogy a gazdaság változatlan termelési és 
intézményi struktúra mellett csak pazarlóan képes növekedni, ezért az adósság-
válságra az egyetlen válasz a növekedés radikális visszafogása lehetett. 
Az adósságválság és az ebből következő egyensúlyra törekvés rányomja 
bélyegét a gazdaság külső kapcsolataira is. Az importhelyettesítés és a belső 
vásárlóerő növekedésének adminisztratív visszafogása az export érdekében lé-
nyegében defenzív jellegű lépések. Ha ez továbbra is párosul a gazdasági 
struktúra lassú változásával, akkor időközben a legfizetőképesebb piacokon 
olyan szerkezetváltozás következhet be, ami kizárja azt, hogy az esetleges 
nemzetközi fellendülésből hasznot húzzunk, és a hazai munka további leérté-
kelődését kell elviselnünk. 
Ha az alacsony növekedés mellett elmarad a gazdaság hatékonyságának gyors 
és látványos emelkedése, akkor ez kikényszeríti a belső felhasználás erőteljes 
korlátozását. Az anyagi termelés ágazataiban további visszafogás sok terü-
leten már az állótőke egyszerű újratermelését is veszélyeztetné és hátrányo-
san befolyásolná exportunk erőteljes megalapozását, a feldolgozóipar világ-
piaci exportképességét. A műszaki fejlesztés lelassulása rövid időn belül ve-
szélybe sodorhatja legversenyképesebb ágazataink világpiaci pozícióit (pl. me-
zőgazdaság). A lakossági fogyasztás tartós korlátozása, különösen az egyen-
lőtlen teherviselés szükségszerű kialakulásaj'mellett, társadalmi feszültségek 
forrása lehet. 
A válságos időszakokra jellemző, hogy az erőforrások elosztásáért felelős 
döntéshozók figyelme elsősorban a gyors megtérülésű befektetések felé fordul. A 
hosszú távú befektetések esélye csökken a versenyben. A kiútkeresés és a 
napi feszültségek feloldására irányuló erőfeszítések a „tűzoltó" jellegű meg-
oldásoknak kedveznek.7 
összefoglalva: a struktúra átalakításának kényszere és az elhalasztott hosszú 
távú befektetések miatti veszteségek egy olyan időszakban jelentkeznek, amikor az 
átalakításhoz és az elmaradt befektetések pótlásához szükséges tőke hiányzik, és a 
válság az intézményrendszernek a struktúraváltás és a pótlás ellen ható vonásait 
erősíti. 
7
 A rövid és hosszú távon érzékelhető következmények közötti választást elemezve 
Kindler József r ámuta t , hogy a választás ál talában a ,,perspektíva vastörvényének" 
engedelmeskedik [4]. 
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Ebben a kényszerhelyzetben csak egy messzire tekintő és a radikális struk-
túraváltás negatív hatásait is vállalni tudó gazdaságpolitika jelenthet kiutat . 
Súlyos tévedés lenne megismételni azt a hibát, amelyet a szolgáltatásokkal 
és az infrastruktúrával kapcsolatban már egyszer elkövettünk.8 Következmé-
nyeit ma már érzékeljük. A szolgáltatásokhoz hasonlóan az információgaz-
daság sem a közvetlen termelési hatáson keresztül járul hozzá a gazdasági 
növekedéshez. Sokkal jelentősebbek a közvetett hatások. A fejlett információ-
gazdaság nem annyira közvetlen kiváltója, mint inkább feltétele a verseny-
képes gazdasági növekedésnek. 
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Urbán László 
A Z IPARI VILÁGKÉP MEGJELENÉSE 
A MAGYAR TÖM EG IRODALOMBAN 
A Magyar Tudomány 1983. évi 5. számában érdekes tanulmány jelent meg 
Vörös Károlytól „Az ipari világkép kezdetei a magyar társadalomban" cím-
mel. A vázlatosságában is figyelemre méltó írás felkelti érdeklődésünket egy 
viszonylag elhanyagolt kutatási terület, a tudományos-technikai-műszaki vál-
tozások tömeges befogadásának, s az ezeket a hatásokat közvetítő mechaniz-
musoknak a vizsgálata iránt. A szépirodalom szubliteratúrai kiágazására gon-
dol a szerző, a „művelődésnek elsősorban a tömegkultúra szféráiban ható mű-
fajaiban, formáiban". 
Noha eredetileg nem ilyen céllal vizsgáltam a 18. századvég és a 19. század 
tömegirodalmát, a napi-, heti- és havilaptermést, a több-kevesebb rendsze-
rességgel megjelenő folyóiratokat, divat- és szaklapokat, a kalendárium- és 
ponyvairodalmat, valamint a „magas" irodalom másod- és harmadvonalát, a 
„melléktermékként" összegyűjtött szépirodalmi- és ismeretterjesztő-, vala-
mint illusztrációs anyag ösztönöz, hogy kiegészítsem Vörös Károly imponáló 
elméleti megalapozottsággal, de meglehetősen hiányos dokumentatív háttér-
rel rendelkező „vázlatát". 
A dokumentumok fényében bizonyára kiderül, hogy a 18. századvég fran-
cia háborúinak technikai jellegű információi után, melyek epizódjellegükkel és 
szűk olvasóbázisukkal csak korlátozott körben hatottak, a 19. század har-
mincas éveinek második felétől olyan információ-robbanás történik, amely 
szinte záporozza az olvasókra az ipari forradalom új találmányairól, felfedezé-
seiről, ú j technológiájáról — egyszersmind katasztrófáiról, emberi viszonyla-
tainak megváltozásáról szóló híreket. S az 1850-es évek második felétől egyre 
gyarapodó számban találkozunk az ú j világ gyáriparának, gépi berendezései-
nek, közlekedésének és technikai eredetű katasztrófáinak többé-kevésbé külön-
legességekre törekvő, hatásvadászattal sarkított vizuális bemutatásával, nem 
csekély számban külföldi illusztrátorok nyomán. 
Ez az időpontbeli eltolódás fontos körülményre hívja fel figyelmünket: a 
populáris tömegirodalom reakciójának frisseségével megelőzi az ú j rendszerű 
ipari-termelési mód konkrét instrumentumainak magyarországi megjelenését 
és tömegessé válását, mintegy ráhangolva a közönséget ennek befogadására. 
S azt is tényként bizonyíthatjuk, hogy a 19. század irodalma a madáchi klasz-
szikus magasságoktól a ta tár péteres fércművekig felcsigázott érdeklődéssel 
fordult a műszaki-technikai-tudományos forradalom eredményei, hatásai és 
következményei felé.* 
* 
* A dokumentumok részletes ismertetése e lőt t szeretném megjegyezni, hogy az álta-
lam „ismeretterjesztéssel" jelölt fogalom nem azonos a mai értelemben használt tal : jobb 
hí ján így foglalom össze a technikai hírek, ismertetések, leírások, tárcák, kishírek, a 
korabeli tudományos próza, valamint a ténylegesen ismeretterjesztő szándékkal í ródot t 
cikkek összességét. 
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, , . . . a korszerű ismeretterjesztés magyar szakirodalmi úttörője . . ." 
A 18. század hetvenes éveiben jön létre a magyar nyelvű tudományos szak-
irodalom, többek között tankönyvek kiadásával. Kosáry Domokos fundamen-
tális művelődéstörténeti összefoglalója Molnár K. János (1728—1804) volt 
jezsuita tanárt méltat ja ,,a korszerű ismeretterjesztés magyar szakirodalmi út-
törője" címmel, 1774-ben megjelent munkája alapján. A népszerű ismeretter-
jesztés már az 1760-as években teret kapott a kalendáriumokban. A praktikus, 
ház körüli ismeretek és fogások még babonaságtól, spekulációtól teljességgel 
nem mentes ismertetése mellett a természeti jelenségek empirikus magyarázata 
kap egyre növekvő hangsúlyt. A hírlapirodalomban egyes felvilágosult szer-
kesztők egyéni ambíciói jelentik a népszerű ismeretterjesztés kezdeteit. így Rát 
Mátyás, evangélikus lelkész létére, nem vallási vagy egyházi kérdésekkel fog-
lalkozik lapjában, a Magyar Hírmondóban, hanem szorgalmas gazdaként nye-
segeti levelezői babonás és tudománytalan hiedelmeit. Utódja, Révai Miklós is 
törődik a népszerű ismeretterjesztéssel. Hamarosan megszületik a nagyobb 
tömegekhez szóló, praktikus ismereteket terjesztő (mező)gazdasági szaklap 
kiadásának gondolata, a közönség érdeklődése azonban ekkor még nem talál-
kozott a nevelői-oktatói szándéktól á thatot t szerkesztők elképzeléseivel: vagy 
csak a lapengedélyig jut el az idea, vagy német nyelvterületre szorul. 
A kor legérdekesebb technikai eseményei a francia—porosz háborúhoz kötőd-
nek, a magyar olvasók többek között a Bétsi Magyar Merkuriusból szerezhettek 
róla bőséges tudomást . Csak az 1794. évben négy alkalommal történik említés 
a „levegői", illetve „repülő hajóról", részletesen leírva háborús alkalmazásának 
módját. Franciaországból jött az a hír is, hogy a Konvent komolyan és elisme-
rően foglalkozott egy Smid nevű hangszerkészítő mechanikai találmányaival 
(1794. 1275. 1.). Prieur-пак. a Konvent elé v i t t jelentése a haditechnika fejlesz-
tésének polgári apologetikáját adja (lényege: minél fejlettebb lesz a haditechni-
ka, annál nagyobb az elrettentő hatása és annál kisebb az emberáldozat) (1794. 
1327. 1.). A humánus szólamok mögé bú j ta to t t hamis érvrendszer egy másik 
Konvent-tudósításban, Guiton-nak ,A Frantzia Levegőhajós Kompaniának 
Kapitánnyáról Hazafi Contelléről, és az ő hajókázásának uttyairól"-ban leple-
ződik le (uo.); nem az elrettentés, hanem a háborús győzelem a cél: „Titokban 
hagyom ezen hajó tökélletesedésinek, a vele való bánásnak, és mind azoknak 
a környülállásoknak a le-írását, a mellyek hosszas munka után meg-bizonyítot-
ták, hogy ezen machinának használása is azok közzé az eszközök közzé tartoz-
zék, a melyektől a tsatának megnyerése vagyon felfüggesztve. Ezek a környül-
állások még olyan neműek, hogy azoknak t i tokban való maradása bennünket, 
ezen hasznos vizsgálódó és recognescérozó eszköznek másokat ki-szorító bírásá-
ban, meg fognak tartani (kiemelés tőlem — U. L . ) . . . " „A Respublikánusok . . . 
akik ezt (a léghajót) . . . a levegőben evezni szemlélték, végezetre akik egyszer-
smind azt is lát ták, hogy Generálisok, Stabtisztek, s még egy Komendérozó 
Generálisunk is belé ülvén, tulajdon szemeikkel vizsgálták meg belölle a kör-
nyülállásokat — így szólottanak a midőn ötet Brüszszelből elindulni szemlél-
ték: — Ez a levegő hajó annyit ér, mint-ha 50 ezer emberrel többet állítanánk 
ki a viadalra." A technika ilyen felértékelése szokatlan a katona(hadvezér) 
vitézségét és a hadsereg létszámát hangsúlyozó feudális szak- és népszerű iro-
dalomban. 
Nem véletlen, hogy pontosan ez az újság ad számot egy izgalmas magyar 
kísérletről, egy dömsödi „Kádár-mester" repülő szerkezetéről, mely a leírás 
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alapján valóban működő Lilienthal-féle siklógép lehetett (1794. 1322.1.). Kor-
dokumentum értékű sorok: „DömsödrőJ okt. 4-én — Közöttünk egy Kádár 
mester-ember magának igen vékony fenyő fa deszka szárnyakat formálván, 
és azt valami vékony vászonnal bé-vonván, a repülést meg-próbálta, és olly 
szerentsés volt benne, hogy első próbájának alkalmatosságával is, a réteken 
egy széna bagjáról a másra, 15—20 ölnyi távolságra, számtalan emberek bámu-
lására, Sas módra repdesett: az u tán pedig a magos fák tetején is hasonló sze-
rentsével repdesett. Talám nagyobb tökélletességre is vit te volna ezenn tudo-
mányát; hanem némellyektől szárnyas embernek tsufoltatván, meg-haragu-
dot t , és szárnyait öszve rontotta, s felfogadta, hogy többet repülni nem fog. 
Ez a dolog pedig éppen olyan bizonyos, mint a hogy én írom. Kár hogy párt-
fogója nem találkozik az ilyen repülő embereknek. Talám még a repülés mes-
tersége is tökélletességre mehetne, és szükségben még a repülésnek is hasznát 
lehetne talám venni." 
Kalendárium-irodalom 
Vizsgáljuk meg a kor legnépszerűbb populáris kiadványát, a kalendárium-
irodalmat, vajon tükröződik-e bennük a természettudományos szemlélet tér-
hódítása? ! A híres „győri kalendáriom", a Streibig Gergely könyvnyomdájából 
kikerült „Házi és úti Űj Kalendáriom" 1760-ban ismeretterjesztő kérdezz-
felelek írást közöl. A megmosolyogtató, naivitásukban kedves kérdések között 
azonban már a természettudományos megfigyeléseket tükrözőek is feltűnnek: 
„Mitől sós a tengernek vize ? Vesznek-elélekzetet a halak ? Miért nem lát tat-
nak nappal a csillagok? Mi az oka, hogy az oktalan állatok hamarabb meg 
érzik a következendő időnek állapotját , mintsem az emberek? Miért vagyon 
a száraz betegségnek legnagyobb ereje őszkor és tavaszkor?" stb. 
1761-ben szórakoztató időtöltésnek szánt olvasmány jelenik meg „A Nem-
zetségeknek Szokásokról" cím alat t , míg 1765-ben „Históriai le-irás némelly 
jeles elméjű emberekről" címmel antropológiai kuriózumokról olvashatunk. A 
„Régi és Űj Kalendáriom" 1781. évi száma (Reá-intés 1. 1.), a Kolozsváron 
megjelenő „Uj és О Kalendáriom" 1787-ben (1 — 6 1. p.) erélyes támadást tar-
talmaz a babonaságnak minősített asztrológia ellen. (A harcias felvilágosult 
propaganda Mária Terézia egy rendeletére támaszkodik, mely 1774-ben ki-
t i l t ja az efféle népbutító jövendöléseket a naptárakból.) Az utóbbi komoly 
tudományos igényű leírást közöl H. I. (Hatvani István vagy Horváth János ?) 
latin nyelvű tanulmánya alapján az „elektroni folyásról" (9 — 18 1.): nem csak 
leírja és magyarázza az elektronfolyam menetét és a vezetés törvényszerűsé-
geit, hanem praktikus tanácsokat is ad azoknak, akik maguk is meg akar ják 
ismételni a kísérleteket. 1786-ban a „Külömbféle" rovatban „Uj találmá-
nyokról" esik szó (egybeszedte H. А. P.): egyre szaporodó számban, egyre 
sűrűbben tűnnek fel az új masinák ezekben a gyűjtésekben, igaz, eleinte még 
válogatás nélkül keveredve földrajzi felfedezésekkel, a kultúr- és élvezeti nö-
vények elterjedésének leírásával, házkörüli jótanácsokkal, kultúrtörténeti, ar-
cheológiai, filológiai stb. híradásokkal — egyre következetesebben koncent-
rálva idővel a valódi technikai-tudományos újdonságokra. 
Az első magyar nyelvű hírlap, az 1780-tól Pozsonyban megjelent Magyar 
Hírmondó folyamatosan közli a közönséget fölöttébb érdeklő léghajós híreket 
(1785: 414., 465„ 484., 497„ 620.1.). Még a jóval szárazabb ós kimértebb stílusú 
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Bétsi Magyar Hírmondó is elejt egy-egy kis hírecskét a „levegői hajózásról" 
(1793. aug. 23. 16. sz.). Első magyar nyelvű folyóirataink egyikében, a „Min-
denes Gyűjtemény"-ben (1789—1792) rendszeresen jelennek meg „hasznos ta-
lálmányokról" szóló híradások, az 1789. évfolyam öt folytatásban a léghajó-
zás történetével ismerteti meg olvasóit. A győri „Sokféle" is ír „Az égben 
való hajózásról" (1799. VI. 7—9. 1.). 
Az 1810—1830 közötti időszakban csökken az ilyen jellegű tudósítások szá-
ma. A „Tudományos Gyűjtemény" (1817—1841) kivételével csak elvétve talál-
kozhatunk a harmincas évek elejéig hasonló híranyaggal. Feltétlenül össze-
függésben van ez a hírlapirodalom tudatos elsorvasztásával, I. Ferenc drasz-
t ikus sajtópolitikájával, a cenzúra megszigorításával, bár konkrét okainak vizs-
gálata még várat magára. 
A „Tudományos Gyűj temény" annál inkább kárpótol bennünket bőséges 
technikai-tudományos információválasztékával. Szerepel Trattner János Tamás 
lapjában többek között levegővel töltött úszóruha, vegyszeres rovarirtó fecs-
kendő, hajócsavar, varrógép, több írás az állati magnetizmusról és delejesség-
ről, zenélő szék és asztal, vászonból vagy gyolcsból cukorkészítő(l) eljárás, 
mozgatható ház, réz búvárruha stb. Felbukkannak idejétmúlt találmányok is, 
így például Burton — az angol(!) flotta hadnagya — emberi erővel működő 
hajómozgató berendezése (200 ember erejével 2,5 t.mérföld sebességre képes) 
(1820. XI. 113. 1.). Különös anakronizmus ez, hiszen már a „Tudományos 
Gyűjtemény" első számában (v. sz.) hazánkban először olvashatunk az „ame-
rikai statusokban" feltalált gőz-hajóról (1817. I. 118. 1.). Nem is csodálkozha-
tunk azon, hogy Kassai Baisz Károly a boldogtalan feltalálók nevében így 
kesereg: „Szerencsétlen az az ember, melly a mi találmányok által örökké hí-
res századunkban még ú j találmányokkal a halhatatlanságot elnyerni akarja. 
— Akár hová fordítsam szemeimet, minden tudományoknak és mesterségeknek 
minden ágaiban, a találmányok számtalanok, kiváltképpen a Mechanikában, 
mellyben már úgy látszik, hogy az Angolyok mindent feltalálhatót feltaláltak. 
Már gőzzel szekereket és hajókat hajtanak, már a papiros malmokba tsak a 
rongyokat bévetik és a kész papirost kiveszik (hiszem, hogy utójára csak a len-
magot béteszik és a kész könyveket a malomban megtalálják) — Már petsé-
teink, petsétnyomóink, sőt az óráink is musikálnak (ha az időt nem jól mu-
t a t j á k is), már a Hegyallya elpusztul, mert Grulyából a legjobb asszuszőlő 
bort készítik és több e fé lé t . . . Közel vagyok a kétségbeeséshez, ha ezeket 
meggondolom . . ." (1824. VIII . 99. 1.). Helmeczy „A vízalatti hajózásról és 
háborúról" ír izgalmas tanulmányt (1828. I I I . 116. 1.), gondosan ügyelve a 
technikai részletekre is, s egy védelmi terv keretében a hazai viszonyokhoz 
adaptál ja a találmányt. 
, , . . . korunk bővelkedik vizsgálatokkal és feltalálásokkal. . . " 
Amint említettük, a század első harmada nem bővelkedik hasonló informá-
ciókban, a harmincas évek elején viszont valóságos sajtóforradalom tör ki: 
soha nem látott mennyiségben árasztják el a technikai-műszaki és a tudomá-
nyosan felvilágosító, babonát oszlató, ú j kísérletekről, tragikus szerencsétlen-
ségekről szóló hírek a periodikák és a hihetetlenül magas példányszámú nap-
tárak széles olvasótáborát. Trat tner János Tamás megjegyzését 1818-ból még 
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némi fenntartással fogadhatjuk: ,,. . . már nem annyira veszik a románokat, 
anekdotákat, históriákat és más efféle mulattató könyveket, mint inkább a 
tudományos és tanító könyveket . . Jobban tükrözi a hazai viszonyokat „A 
Magyar Házi-Barát" kassai szerkesztőjének, Staut Józsefnek, az intése, aki a 
külföldi példát állítja követendőként a hazai szakemberek elé: ,,. . . nálunk a 
mesteremberek és művészek miveltsége sokkal kisebb, mint más országok-
ban, hol már régóta a tudósok nem csak társaiknak, hanem a tanulatlanok 
számára is irnak . . . Jól átlátták ezt a Francziák és Angolok, kik mesterem-
bereik és művészeiket oktató folyóirásokat több év óta nyomtat ta tnak." (1835. 
96. 1.). 
Az „Athenaeum" 1838. évi „A tudomány haladása" c. (328. 1.) szerkesztő-
ségi cikke tudatos (és következetesen megvalósított) felvilágosító programot 
tükröz: „A tudományok, nevezetesen a gyakorlati életbe mélyebben behatók 
napról napra jobban kifejlődnek, s korunk bővelkedik vizsgálatokkal és fel-
találásokkal. Lapjainknak célja levén az ú j feltalálásokat és észrevételeket 
közérthetőleg a nagyobb publicum körébe vinni, koronként számolandunk a 
tudományok mezején előforduló nevezetesb újságokról." 
A Divatcsarnok a megnövekedett közönségigényről és érdeklődésről tudó-
sít: „Irodalmunk jelen korszakában, midőn olvasó közönségünk egyre jobban 
kezd érdeklődni a mulatva-tanltó művek iránt (kiemelés a szerzőtől), eljött az 
ideje, irodalmunkban is megvalósítani azon műveket, melyek e tekintetben 
közelismerést, classical tekintélyt vívtak ki a külföld irodalmában." (1853. 
234. ].). 
A populáris irodalom minden erejével igyekszik is kielégíteni az érdeklődést. 
A „Közhasznú Honni Vezér" naptárában „Explosiók" címmel gőzhajók és 
gőzerőgépek robbanásairól olvashatunk, nem kevés hatásvadászattal a tragé-
diák áldozatainak felsorolásában (1832. 94. 1.). „A Magyar Házi-barát" („Egy 
közhasznú házi s gazdasági Kalendáriom") az ismeretterjesztés minden vari-
ánsát felkarolja, felsorolni is sok az évről évre összegyűjtött tucatnyi talál-
mányt, újítást, hasznos eszközt — csak ízelítőül idézek néhányat. 1834-ben 
egykerekű és sárkányok által vont kocsiról hallunk, ércszövetekről, varrás 
nélküli ruháról, átlátszó papírról és papiros-kesztyűről, írógépekről és „házak 
eltolásáról". A következő esztendőben „műszeres gép-ló" (1,5 mföld/óra sebes-
séggel), szélpuska és -pisztoly, gépelefánt, mechanikus repülő légy és sas, 
„ruhát szabó alkottyu", „számoló gépely" (Stern Ábrahám varsói műszerész-
től), tá ja t bemutató „mozgony", papiros-, valamint szél által felhúzott óra, 
el nem süllyedő, sőt, vízalatti ha jó (12 ágyújából tüzelhet is a víz alól), szél-
ágy, fűthető ruha, vízi messzelátó és „lovaknak való cipő" szerepel a kalendá-
riom lapokon. 1837 és 1840 között emberi hangot utánzó „Phonomim", mes-
terséges kezek, rugalmas mézga, répából gyártott papiros és vízhatlan szöve-
tek, „kocsi úszó-mászó" (kétéltű gőzkocsi), éghetetlen ház tűzálló berendezés-
sel, gőzpuska és gőz által haj tot t léghajó, — sőt, perpetuum mobile kápráztat ja 
el az olvasót. Ugyani t t „Mechanika" címszó alatt érdekes eszmefuttatást ol-
vashatunk, melyben a gépek munkahely-megszüntető hatásáról elmélkedik 
szerzőnk, kijelentvén: „korunkat méltán a mechanika évszakának nevez-
hetni . . ." (1843. 89. 1.). 
Az „Űj Oktató és Mulattató Fillér Kalendáriomban" Gurney mérnök pró-
bálkozásáról esik szó, aki 1827-ben gőz-postakocsi járat létrehozásán fárado-
zott (1837. 33. 1.). Bár a kísérlet rövidesen fiaskóval végződött, szerzőnk hatá-
rozottan rokonszenvesnek és követésre méltónak állítja be a próbálkozást. 
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Church gőzkocsijáról, melynek képét is közli, egyenesen azt írja, hogy „a tö-
kélyhez már közelít". (Uo.) 
Az „Erdélyi Házi segéd" 1839-ben valóságos enciklopédiáját tár ja elénk a 
technikai újdonságoknak: lánctalpas szekér és téglavető gép, gyorstüzelő ágyú 
(amerikai találmány), mesterséges rubin és korund-, valamint üvegszálból sző-
nyeggyártás, „kautschuk" alkalmazása és ércolvasztás hevített levegővel, hor-
dozható erőmű („igazgatására csak egy vén asszony s egy gyermek kívántatik, 
kik egymást felváltva dolgoznak mellette") sorakozik az oldalakon. 
A „Közhasznú Kalendáriomban" a „vegyes tárgyak" között helyet kap a 
gőzhajó, a gőzgép részletes leírása és Fulton úttörő gőzhajókísérlete, mely a 
névtelen recenzens osztatlan elismerését bírja. Ugyanitt találkozunk „Vas-
u t a k " címszó alat t a vágányépítés műszaki leírásával s azzal az érdekes hírrel 
hogy Bécs és Gönyü között tervezik az első vasúti pálya megépítését (1840 
39. 1.). 
A már emlegetett „Fillér Kalendáriom" 1846. évi kötetében szó esik egy 
Payerne nevű francia tudorról, „aki 3 órát bírt ki a víz alatt és olyan (40 ló-
erős) gőzgépet szerkesztett, mellyel nagy sebességgel lehet vaspályákon kocsi-
kázni — hajtó anyag nélkül". (I. m. 49. 1.) 
Bucsánszlcy Alajos „Nagy Képes Naptára" összefoglaló tanulmányt közöl 
a „levegő hajózásról", s i t t többek között léghajó-katasztrófákról is szó esik 
(1850. 46. 1.). Az általános népszerűségnek örvendő kalendáriumoknak vetély-
társuk támad a század harmincas éveiben : ekkor indulnak meg azok a népszerű 
folyóiratok, melyek állandó rovataikban óriási tömegű technikai-tudományos 
információval halmozzák el olvasóikat. Tanulmányunkban külön fejezetet ér-
demelne a „Nemzeti Társalkodó" (1830—1844), a „Regélő" társlapja, a „Hon-
művész" (1833—1842), az „Athenaeum" (1837 — 1843), vagy a rövid életű 
„Műipar", a „Magyar Gazda" melléklapja. 
Pethe Ferenc, a Kolozsváron megjelenő „Nemzeti Társalkodó" szerkesztője 
gyakran, 1835-től pedig rendszeresen jelentet meg ismeretterjesztő-felvilágosító 
írásokat. Már a megjelenés évében angol technikai hírt olvashatunk Dick 
„mechanikus függő vasútjárói", melynek modelljét a feltaláló közszemlére 
állította (279. 1.). 1833-ban a Magyar telegraf-ról, Andreán Károly találmányá-
ról értesülünk, mely a Pest—Bécs távolságot van hivatva lerövidíteni (384. 1.). 
Ugyanit t található egy ú j fa j ta mikroszkóp leírása (351. 1.). 1834-ben újra a 
nagy érdeklődés közepette épülő londoni függővasút terveit közli (383. 1.). 
1835-től a „Találmányok" rovat megsokszorozza a technikai információk szá-
mát : „amerikai nevezetes gőzszekérről" olvashatunk (mely kezdetleges auto-
matikával rendelkezik), német „beszélő erőmivről", vasutakról stb. 
A „Honművész" sem marad el laptársa mellett, ha csak egyetlen évfolyamát 
megvizsgáljuk, a technikai hírek tömegét olvashatjuk. így 1833-ban „hajót 
ha j tó és gőzgépely (mezőgazdasági munkagép), örök mozgvány (itáliai örök-
mozgó), angliai gőzgyorskocsi (óránként 10 mérföldes sebességgel), búvár ké-
szület, mechanikai remek-mű (mechanikus bűvész-baba) tűnik fel az újság-
oldalakon. És még egy különlegesség: ,,Babbage nevű Angoly olyan óriás-szá-
moló gépelyt talált fel, mely minden hajózati és csillagvizsgálati táblákat és 
feladásokat teljes pontossággal kiszámít, sőt ha hibázott is, azonnal önmaga 
kijobbítja hibáját ." Hírt kapunk a gőzgépek hajtóanyagának csökkentésére, 
illetve az ú j hajtóanyagok felkutatására irányuló első próbálkozásokról is, bár 
meglehetősen fantasztikusnak tűnnek ezek a ma olvasójának. így a 36. szám-
ban egy Richard nevű bristoli mechanikusról olvashatunk, aki 6 pint(!) olaj-
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jal képes körülhajózni a földet. A „Hydrogén-Gas gőz helyet t" hidrogénnel 
meghajtott berendezésről tudósít (39. sz.). És egy, a jövő századot idéző hír: 
Amerikában óriás léghajót építenek, melyet gőzgép hajt és kormánylapáttal 
irányítható (1835. 26. sz.). 
Az Athenaeum szerepe 
A legnagyobb hatású folyóirat ebben az időszakban kétségtelenül az „Athe-
naeum". Szerkesztői bátran válogattak az érdekességek és az újszerűnek szá-
mító hipotézisek és tudományos eredmények között, ebben meglehetős egy-
öntetűséget mutat a folyóirat megjelenése során. 
Az első számoktól kezdve találkozunk találmány és felfedezés ismertetésekkel 
az „Egyveleg" rovatban. A jövő ipari termelésében nagy szerepet játszó mű-
szaki találmányok keverednek i t t technikai érdekességekkel, nem ritkán lehe-
tetlen, vagy éppen abszurd-, nevetséges hírekkel. Azt a tényt jelzik ezek a téve-
dések, hogy a szerkesztőségi munkatársak még nem rendelkeznek biztos ter-
mészettudományos alapműveltséggel, hogy könnyen becsúszhat a lap anyagá-
ba egy-egy áltudományos, a természeti alaptörvényeknek ellentmondó szen-
záció. De valami másról is árulkodnak ezek a sorok: a szerkesztőségen belül 
is csendes, de ádáz harc folyik az ú j technikai-műszaki alkotások értékelése 
körül. A korlátokat elsöprő nyugati technikai előretörés híre nem képes elhall-
gat ta tni a kétkedőket, fejcsóválókat. Ez, s a század utolsó harmadának pol-
gári sajtójára emlékeztető szenzációvadászat magyarázza a gyakori katasztró-
Íaleírásokat. Olvashatunk párizsi füidőzőről, aki gőzhajó lapátkerekének csa-
pása miatt fúlt a Szajnába (1839. I I . 224. ].), gőzhajó égésről „Űj-Yorkban" 
(1840. I. 400. 1.), Berecz Károly hosszabb tárcájában egyszerre Dunán kilyu-
kadt és robbanás által elpusztult (angol) gőzhajóról (1840. I I . 1213—1215. 1.). 
Elsősorban az észak-amerikai szerencsétlenségek kapnak nagy visszhangot , s 
már most „az emberi tényező", a vakmerőség és meggondolatlanság ismérvei-
vel magyarázzák hazai technika-pártolóink ezeket. Fábián Gábor, Vörösmarty 
barát ja , a technika-rajongó újságíró is részletesen festegeti a gőzgépek robba-
násairól, gőzhajók kigyulladásáról és elsüllyedéséről szóló kósza híreket (töb-
bek között Tocqueville után) — ő azonban az új amerikai életforma „győzni 
vagy meghalni" vezérelvét illusztrálja vele (1838. II. 345—348. 1.). 
A hosszabb írások között is van említésre érdemes. Egy német fordítás az 
elektromosság felfedezésének egyes állomásait ismerteti (1837. I. 17—19. 1. és 
42—45. 1.), — yz— a londoni magasvasúton tet t utazásáról számol be Meyer 
után (1842. II. 351. 1.). A már említett Fábián Gábor több érdekes írást fordít 
le hazai olvasóközönségnek, így Chevalier értekezését „A mechanikai találmá-
nyok következményeiről", melyben a francia szerző summázza a technika-
fetisizáció elveit — s egyértelmű esztétikai minőséget tulajdonít a techniká-
nak, amikor „szép gőzmozgonyról" beszél (1838. 217 — 220. 1.). Ugyanő for-
dí t ja „Az éjszak amerikai nép munkás voltáról"-t, i t t a hazai közönségnek 
merőben ú j életformáról és karakterről esik szó: „Mi sietve születünk — mond 
egy amerikai író . . . Testünk egy mozgony, melly minden órában tíz mérföldet 
halad; lelkünk egy nagy üstű gőzerőmű — éltünk hasonlít a futó csillaghoz s 
halálunk úgy lep meg bennünket mint egy villám" (1838. 705—708. 1.). Aragó 
párizsi akadémiának küldött jelentését ismerteti egy kisebb közlemény, e 
szerint a vasúti közlekedés legfelső sebességhatára 25 mérföld (1840. II. 494.1.). 
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„Korunk feltaláló szellemét" illusztrálj 3j £IZ ci hír, mely szerint Párizsban' 
Berlinben és Pétervárott szinte egy időben nyúj to t tak be — egymástól füg-
getlenül — azonos találmányt (1839. I I . 751.1.). Feltűnik a találmányok tulaj-
donjogának kérdése is. Ha e néhány kiragadott példához hozzátesszük Gorove 
István sürgető cikkét a honi közlekedés kiépítéséről és ennek jövőbeli széles 
körű hatásairól (1839. I. 465—474. 1. és 481 — 489. 1.), Vajda Péter látnoki 
tudománystratégiai írását („A természettudományok befolyása az emberre s a 
köztársaságra" (1841. 561 — 568; 577—584; 593—597. 1.), Deregnyei „Hat ezer 
éves harcok" c. világszínjáték-elmélkedését (1843. 541 — 543. 1.), felmérhetjük 
az „Athenaeum" világkép-befolyásoló szerepét. 
Meg kell emlékeznünk a rövid életű „Műipar"-ról, mely plasztikusan szem -
lélteti az ismeretterjesztés és a szakmai vonal szétágazását. Szerkesztője prog-
ramnyilatkozatából idézünk: „Fő törekvésünk egyedül az leszen, hogy a mező-
gazdasági műiparnak és kereskedésnek hazánkbani fejledezésére s gyarapodá-
sára eszközül szolgáljunk" (Vezér szó 1 — 5. 1.). A szűkebb értelemben vett 
szakmai híradások mellett azonban napvilágot látnak a külföldi műszaki hala-
dásról, a hazai gyáripar fellendítéséről, a nemzeti jólét alapjainak megterem-
téséről szóló érdekes és szélesebb közfigyelemre számot t a r tó írások is. 
A massachusett-állambeli „Lowell-gyárváros" csodálatraméltóan gyors fel-
építéséről számol be az egyik kis hír (133—134. 1.). A „vaspálya hasznait", 
nemzeti haladásra gyakorolt jótékony hatását ecseteli a másik értekezés (39. 
sz. 305—309. 1.). Gerstnemeк az „egyesült statusokról" írt tudósítását ismer-
tet i a harmadik: a szerző az iskolák, a bankok és közlekedési struktúra fejlett-
ségében látja az állami jólét kritériumait (63.1.). A korabeli gépesítés helyzeté-
ről rajzol találó képet a -k- jelű szerző (33—37. 1.). 
A lemaradás okait kuta tva első helyen említi az információ-hiányt, illetve 
torzulást: ,,— vagy nem ismerjük, vagy előítélettel kezeljük a gépesítést — 
vagy egynémely rossz tapasztalatból, vagy hallomásból a jót is rossznak ítél-
jük ." Ezen információ ínség enyhítését jelöli ki önfeladatának a lap. 
Szinkronban az ipari világgal 
Az új, ipari világképet több-kevesebb közvetlenséggel tükröző tömegiro-
dalmi termékek felsorolását i t t félbe kell hagynunk, hogy a pozitivista adat-
halmozás látszatát is elkerüljük. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy csak 
egy töredékét soroltuk fel a megjelent hasonló témájú írásoknak — a további 
kutatómunka elkerülhetetlen. 
A dokumentumok összegyűjtése során több törvényszerűségre is felfigyel-
hettünk. Az egyik: a periodikák és kalendáriumok többsége, mintegy kéthar-
mada egyáltalán nem közölt ilyen jellegű írásokat. A másik: az obskurus, érték-
telen vulgárirodalom gyűjtőhelyének vélt naptárak egy része meglepő gyor-
sasággal és biztonsággal válogat a tudományos-technikai-műszaki hírekben, 
fő szerepet vállalva az ipari világkép elterjesztésében, elfogadtatásában. Ez 
annál is inkább lényeges, mivel ezek a populáris kiadványok a kor legnagyobb 
példányszámú, a legszélesebb és legkülönbözőbb olvasói rétegekhez eljutó tö-
megtermékei: differenciált megítélésük tehát fölöttébb időszerűvé vált. 
További kutatást igényel annak a megállapítása, hogy milyen természet-
tudományos-technikai műveltséggel és milyen intenciókkal rendelkeznek ezek 
a szerkesztők, hogy a társadalmi hierarchia mely pontjain helyezkednek el és 
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milyen tényezők befolyásolták tudományos-technikai at t i tűdjüket . Ugyanis a 
dokumentumok felszínes olvasata is jelzi, hogy meglepően korán kialakultak 
a technicizmus és antitechnicizmus erővonalai. Az utóbbi a tőkés-nagyipari 
termelés megítéléséhez is elválaszthatatlanul kapcsolódik és rej te t t ambiva-
lenciát mutat . Jelenti ugyanis egyfelől azt a konzervatív-elmarasztaló kri-
tikát, mely egy ideál-múlt illúziós fényében elveti a piszkos és hétköznapi je-
lent, mely paradicsomivá eszményített historicizmus alapján, hamis nemzeti 
egység-tudat ideájára alapozva bírálja a sokfelé húzó polgári berendezkedést. 
Másfelől feltűnik a kapitalista-nagyipari termelési rend és ezen keresztül a 
polgári társadalom elembertelenedett, elidegenedett vonásainak bírálata. A 
technika pozitív mítoszát hirdető nézetek viszont mindkét irányvonallal szem-
beszállnak, ezért egyszerre jelentenek progresszív antikonzervatív programot 
és a polgári társadalom negatív tendenciáit egy utópikus-illúziós szférában 
feloldani igyekvő hamis-tudati tar talmat . 
Amint utaltunk rá, a szerkesztők többsége nem rendelkezik biztosan alapo-
zott egzakt-tudományos műveltséggel (bár pontos adatokkal nem rendelke-
zünk ilyen tekintetben). Ezért kaptak helyet a tőkés társadalom és nagyipari 
termelés valós tendenciáit tükröző írások mellett szép számmal olyan kurió-
zumok melyek inkább a polgári újságírás bombasztikus-meghökkentő hatásra 
törekvését, az olvasók elámítását s nem tájékoztatását célozzák. Az ismeretek 
mélyülésével sem tűnik el ez az irányvonal, ellenkezőleg, kihasználva a félig-
tájékozott olvasórétegek mohó érdeklődését, ú j és új (ál)szenzációkat tálal az 
unatkozó polgár asztalára. 
Befejezésül az idő-tényező szerepére hívnánk fel olvasóink figyelmét: vára-
kozásunkkal ellentétben a populáris irodalom nem kullogva követi, hanem 
megelőzi, vagy legalábbis szinkronban kíséri az ipari világkép magyarországi 
megjelenését, megerősödését és hegemóniára jutását, maga is alakítva és for-
máivá azt. 
* 
írásunkban az ipari világképet közvetítő esszéisztikus, ill. értekező publi-
cisztika darabjait tárgyaltuk, s nem foglalkoztunk sem a kifejezetten szépiro-
dalmi megformáltságot prezentáló megnyilvánulásokkal, sem a vizuális megje-
lenítés produktumaival, noha mindkettő szép számban szerepel gyűjtésünkben). 
Nem tárgyaltuk azonban azokat az értekezéseket és szépprózai munkákat sem, 
melyek konkrétan ábrázolják a jelen tendenciáinak feltételezett alakulását a 
jövőben, tehát az ,,ős-futurológiai" írásokat. Mindezek más tanulmány (ok) 
anyagául szolgálhatnak, ha ez a megközelítési mód adekvátnak és autentikus-
nak mutatkozik a tudomány ítélőszéke előtt. 
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VÉLEMÉNYEK 
Ruzsányi Tivadar—Kindler József 
A SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS JELENTŐSÉGÉRŐL 
— A tényinformációk és értékinformációk valóságismereti szerepe — 
„Rettenetes, hogy а tényektől sosem tudha t juk meg a valóságot" — idézi Rainer Maria 
Rilke szavait a Tény, érték, ideológia című kötet bevezető tanulmánya,1 s a költői szavak-
ban kifejezésre jut, hogy pusztán a tények valamiképpen nem elégségesek a hiteles való-
ságismerethez. Az említett kötet a nyugatnémet szociológiában lezajlott, s világhírűvé vált 
pozitivizmus-vita tanulmányai t közli, melynek középpont jában a társadalomkutatás szá-
mára döntően fontos kérdés állott: „mikor, minek folytán lesz hiteles, érvényes — vagy 
objektív — egy ismeret, mi biztosítja annak igazságtartalmát, s mi minden já tszhat közre 
tévességében ? "2 
Természetesen a kérdés — és az ar ra adot t válasz — nemcsak a társadalomkutatás, 
hanem mindenfajta ku ta tás számára meghatározó jelentőségű. A hagyományos természet-
megismerés, a természettudományok — és a klasszikus értelemben vet t műszaki tudomá-
nyok — számára a kérdésre adot t válasz eléggé egyértelmű: a tények ismerete — azaz a 
tényinformációk — szükséges és elégséges feltételét képezik az adot t jelenség hiteles, adek-
vá t megismerésének. Ugyanakkor azonban a hetvenes években a rendszerszemléletre 
épülő, és a komplex rendszerekre irányuló rendszerelemzés térhódítása nyomán egyre 
világosabbá vált a Gvisiani akadémikus által is megfogalmazott felismerés, mely szerint: 
„ a rendszerelemzés első módszertani kiindulási elvét úgy lehet jellemezni, mint a rendsze-
ren belüli szubjektum és objektum szerves egységének elvét. A rendszerelemzésre jellemző a 
hagyományos szubjektum—objektum kapcsolat határozott módosulása. Ebben a tekintet-
ben a rendszerelemzés különbözik a hagyományos természetmegismeréstől, amelynél az 
objektum eléggé mereven elhatárolódott a szubjektumtól ." 3 ( I t t csak az eltérő közelítés-
módról van szó, de ez nem jelenti a természettudományos metodika jogosultságának két-
ségbe vonását a természettudományok körében.) 
Nem nehéz belátni, hogy az idézett felfogásban a tényinformációk — vagy másképpen 
kifejezve: az objektív információk — a valóság hiteles megismerésének csak a szükséges, 
de korántsem elégséges feltételét a lkot ják. A szükséges és elégséges feltételt a tényinformá-
ciók és az értékinformációk (szubjektív információk) együttesen, szerves egységben képvi-
selik. 
Az elmondottak a filozófus, vagy a metodológiában valamennyire is jártas szakember 
számára szinte közhelynek minősülnek. Kétségtelen tényként ál lapíthat juk meg viszont, 
hogy a szubjektív eredetű értékinformációk használatát hamis szemléleti beidegzettségek 
is akadályozzák, s ezzel együt t természetesen éppen a komplex rendszerek hiteles, adekvát 
megismerése válik elégtelenné. Ez a hamis — gyakorlatilag végeredményben ár ta lmas 
1
 P A P P Z S O L T : Mire jó a szociológia, avagy az önmagával szembesített tudomány 
mítoszrombolása a nyugatnémet „pozitivizmus v i tában" . I n : Tény, érték, ideológia. 
Gondolat, 1976. 7. 
2
 P A P P Z S O L T : i . m . 7 . 
3
 G V I S I A N I , D. M.: Szisztemnij analiz i upravlenyie naucsnotechnicseszkij progresszom. 
Moszkva—Obnyinszk, 1978. Gvisiani, D. M.: A rendszerelemzés dialektikája és elvei 
(magyar ford.). 
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— felfogás a többszempontos döntéselőkészítő módszerek, illetve a többváltozós statisztikai 
eljárások használatában úgy ju t kifejezésre, hogy az ilyen nézetek képviselői az egyes 
szempontok (változók) jelentőségét, súlyát nem veszik figyelembe, azzal az indoklással, 
hogy ez végeredményben valaki vagy valakik részéről jelent értékelő állásfoglalást, 
vagyis szubjektum(ok)tól származó értékinformáeiókról van szó, s ezek ennélfogva tor-
zí t ják a hiteles megismerést, tehát nem is szabad ezeket figyelembe venni. 
Nincs helyünk arra, hogy nyomon kövessük e nézetek kialakulásának és továbbélésé-
nek tör ténetét (bár a tudományszociológusok számára ez érdekes feladat lehetne), de 
megkockáztat juk ama állí tásunkat, hogy még a múl t századból származó filozófiai néze-
tek — azóta már megcáfolt — továbbéléséről van szó. Másképpen kifejezve: az e nézeteket 
képviselő és érvényesítő szakemberek, szaktudósok megrekedtek — anélkül, hogy ennek 
tuda tában lennének — a filozófiai és metodológiai gondolkodás egy meglehetősen idejét-
múlt szintjén. Ez párosult hazánkban azzal a gyanakvással, amelyet bőségesen táplált 
az értékinformációkkal való manipulatív visszaéléseknek máig átsugárzó hatása . í gy a 
szubjektív eredetű értékinformációkról az a nézet alakult ki, hogy ezek ,,a puszta képze-
let, balítélet, rögeszme, az egyéni szimpátiák és antipátiák, egyéni önkényes kombinációk 
ós reflexiók, a be- ós nem kimagyarázás, ráfogás és torzítás rova tába tar toznak" 4 és ennél-
fogva a hiteles megismerés szempontjából nemcsak hogy értéktelenek, de egyenesen 
veszélyesek. 
Ez a nézet természetesen a vegytiszta pozitivizmus szülötte, de elképzelhető, hogy a 
minősítés — pejoratív ideológiai felhangjai m i a t t — képviselőit csak megriasztja, de nem 
győzi meg nézetük tarthatatlanságáról. E z é r t dolgozatunkban azt a célt tűztük ki, hogy 
paradox módon szinte pozitivista eljárással mutassuk meg a szubjektív eredetű értékin-
formációknak az adekvát valóságmegismerésben betöltött szerepét és jelentőségét. Az 
úgynevezett szakértői-rendszerek jelentősége folytán, a szakértői értékinformációk szere-
pének megvilágítását helyezzük vizsgálódásaink középpontjába. Elsőként a matemat ika 
területéről vet t érvanyaggal vázoljuk, hogy az „egzakt ma temat ika" korántsem képvisel 
olyan elutasító álláspontot a szubjektív értókinformációkkal kapcsolatban, mint amilyet 
egyoldalú, vagy szelektíven észlelő ismerői neki tulajdonítanak. Ezu tán az értókinformá-
ciók szerepére és jelentőségére vonatkozó vizsgálatunkat ismertet jük. Ennek során a 
vizualitás szintjén is igyekszünk megmuta tn i következtetéseink érvényességét. Megje-
gyezzük, hogy az objektív információ szinonimája a tényinformáció, a szubjektív infor-
máció szinonimája pedig az értékinformáció. Esetenként használni fogjuk az „objektív 
tényinformáció" és a „szubjektív ér tékinformáció" kifejezéseket is. 
Szubjektív és objektív információk 
H a megnézzük a nemzetközi együttműködéssel készült Biometriai értelmező szótár5 
megfelelő címszavai a la t t található értelmezéseket, akkor i t t nyomát sem találjuk az 
objektív tényinformációk kizárólagos szerepét és használatát valló felfogásnak. így pél-
dául a „szubjektív valószínűség" címszó a l a t t a következőket talál juk: „A preferencia-
viszonyok alapján axiomatikusan definiálható valószínűség. Miután a preferencia-viszo-
nyok szubjektívek, előfordulhat, hogy más-más személy ugyanahhoz az eseményhez 
különböző szubjektív valószínűséget rendel hozzá. A szubjektív valószínűségeket gyakran 
alkalmazzuk a priori valószínűségként a Bayes-módszer alkalmazásában. Néha valami-
4
 V A N D R Á K A N D R Á S : A „szubjektivitás ós objektivitás", ,,személylegesség és tárgy-
lagosság" fogalmai tudományos becsének kellő mértékre szállítása. Értekezés, 1867. 
Világosság, 1984. 12. sz. 
5
 Biometriai értelmező szótár. Mezőgazdasági Kiadó, 1906. 
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lyen esemény bekövetkezésére vonatkozó személyes meggyőződés fokát is szubjekt ív 
valószínűségnek nevezik ." 
Hasonlóképpen a ,,súlytényező (súlyozás, súlyozófaktor)" címszó ala t t o lvashat juk: 
„Bizonyos adatokhoz rendelt pozitív (esetleg 0) számértékek, melyeknek aránya a szóban 
forgó adatok egymáshoz viszonyított jelentőségét fejezi ki. A súlyozás végezhető pl. fon-
tosság szerint a vonatkozó adatok varianciájával fordítva arányos súlytényezőkkel vagy 
gazdasági fontosság szerint s tb ." 
Nem kívánunk i t t belemenni az objektív ós szubjektív valószínűséggel kapcsolatos 
v i ták taglalásába, csupán tényként ál lapí t juk meg ismételten, hogy a hivatkozott mér-
tékadó forrásban a szubjektív valószínűségre vonatkozóan nincs elutasító álláspont. Ugyan-
ezt mondhat juk a súlyozással kapcsolatban is, melyet egy másik forrásból vett idézettel 
is megerősíthetünk: „Szubjekt ív súlyozásról beszélünk akkor, ha az elemzést végző sze-
mély úgy ítéli meg, hogy a tulajdonságok, vagy ismérvek nem egyenlően fontosak ós így 
a 'fontossággal arányos ' súlyokat rendel hozzájuk. Noha 'szubjektív ' súlyozásról szokás 
beszólni, az esetek többségében nem egyszerűen önkényes döntésről van szó, hanem a 
súlyozást alapos ku t a tómunka előzi meg. Valójában maga a tulajdonságok kiválasztása 
is implicit súlyozást jelent, ekkor ugyanis a fel nem sorolt tulajdonságokat nulla súlyúnak 
kell tekintenünk."6 
Mélyebb bepillantást kapunk a probléma természetébe, ha röviden megvilágítjuk az a 
priori valószínűség lényegét, amelyik központi szerepet játszik a modern döntéselméletben 
használ t Bayes-módszerben is. Az a priori valószínűség a már eleve ismert vagy ismertnek 
föltételezett valószínűség. E z a valószínűség azonban az a priori információkra támaszkodik, 
amely a konkrét megfigyelést, tapasztalatot megelőző tapasztalat i információk összességé-
nek tekinthető. S ahogy a témakörrel foglalkozó ku ta tó í r ja : 
„Már Laplace ideje ó t a bonyodalmakat okoztak a valószínűségelméletben az a priori 
információ kezelésével kapcsolatos nehézségek. A döntések vagy következtetések valós 
problémáiban gyakran rendelkezünk olyan a priori információkkal, amelyek nagyon lénye-
gesek a szóban forgó kérdésben: ha ezeket nem vesszük figyelembe, akkor az okfejtés 
legnyilvánvalóbb következetlenségeinél rekedünk meg, és ez abszurd vagy veszélyesen 
félrevezető eredményekhez vezethet. Szélsőséges példaként tételezzük fel, hogy előre 
tudjuk: egy bizonyos paraméter értéke kisebb hatnál (T < 6). H a ezt az információt 
nem használjuk fel egyenleteinknél, akkor a hagyományos matemat ikai statisztikai 
elemzés könnyen ahhoz a következtetéshez vezethet, hogy T „legjobb becslése Tx — 8 és 
legrövidebb 90%-os megbízhatósági intervalluma 7 < T < 9. Mármost kevés ember 
fogadna el egy olyan paraméter-becslést, amelyik a megbízhatósági intervallumon kívül 
esik, viszont az „o r todox" statisztikai elvek alapján az a priori információk figyelembe-
vételére nincs kifejezett el járás." 
„Hosszú évekig az or todox iskolák azzal kerülték meg ezt a problémát, hogy teljes 
egészében elutasították az a priori valószínűségek használatát azoknak az eseteknek a 
kivételével, amikor az a priori információk gyakorisági adatok formájában álltak rendel-
kezésre. Amint azonban a korábbi példa is m u t a t j a , ez erős korlátozást jelent és az a priori 
információk rendszerint nem gyakorisági adatokból állnak, mindazonáltal v i ta thata t lanul 
érvényesek". „A modern döntéselméletben úgy tűnik, hogy a matemat ikai statisztikai 
gyakor la t már olyan szintet ér t el, hogy az a priori valószínűségek problémáját nem lehet 
m á r mellőzni vagy lekicsinyelni. A műszaki tervezés, a minőségellenőrzés, az operációku-
t a t á s és az irreverzibilis statisztikai mechanika nem tud j a leképezni a teljes problémát 
matemat ika i formában, amíg nem tudják , hogy kell az a priori információkhoz a priori 
valószínűségeket hozzárendelni. Valójában a legfontosabb problémák jó néhány esetében az 
6
 P Á B N I C Z K Y G Á B O B : A statisztikai informatika alapjai. Statisztikai Kiadó, 1 9 7 6 . 
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egyedüli rendelkezésre álló információk az a priori információk és a döntéseket teljes mér-
tékben ezekre kell alapozni."7 
L á t j u k tehát, hogy az a priori információk mellőzése súlyos torzítások forrása lehet, 
és a matemat ika alkalmazási körére vonatkozóan is gyakorlatilag megengedhetetlen meg-
szorításokat jelent. Különösen jelentős a szakértők a priori információinak figyelembevé-
tele, hisz a szakértők, éppen az adot t problémakör beható, és az átlagosnál nyilvánvalóan 
sokkal mélyebb, s következésképpen gazdagabb információtartalmú ismeretei, tapaszta-
latai gazdag és gyakorlatilag kiaknázható „információ-készletet" jelentenek. 
Könnyű belátni, hogy az a priori információk szükségképpen szubjektív jellegűek, sőt, 
tulajdonképpen amint a paraméter becslésre vonatkozó példánk is muta t j a , még a priori 
— tehát szubjektív — tényinformációkról is beszélhetünk. 
Mivel elképzelhető, hogy vázlatos matemat ika i hivatkozásaink többek számára esetleg 
nem jelentenek meggyőző érvanyagot, ezért rá térünk vizsgálataink összefoglaló ismerte-
tésére, amelyet — némi túlzással — perdöntőnek gondolunk. 
A vizsgálati probléma jellemzése 
Hazánkban is, mint mindenüt t a világon, a területfejlesztés országos jelentőségű fela-
dat , s ebben fontos szempont az adot t régió üdülési alkalmassága. H a országunk bárme-
lyik meghatározott területét e tekintetben vizsgáljuk, akkor ez beláthatóan többszem-
pontos, illetve többváltozós vizsgálatot igényel. (A továbbiakban a „többváltozós" kife-
jezést fogjuk használni, megjegyezve, hogy a „többszempontos" kifejezés szinonimájának 
tokintjük.) Egy terület üdülési alkalmasságát ugyanis egyidejűleg több változó alapján 
lehet megítélni. 
Hazánkban kiépült egy olyan adatbázis, amelyik az ország bármelyik 2 x 2 km-es terü-
letegységére vonatkozóan hét változót tar ta lmaz. Ezek a változók már maguk is összetet-
tek abban az értelemben, hogy számos elemi változóból épülnek fel8 és az alábbiak szerint 
jellemzik a területi egységeket: 








A változók alapján az egyes területi egységekre vonatkozó információkat objektívnek 
tekint jük annyiban, hogy ezek rendkívül széles körű szakmai ismeretekre támaszkodva 
alakultak ki, és a változókat külön-külön elfogadták. Ezek a változók, egyértelmű besoroló 
kritériumok alapján, 1 —20-ig terjedő skálán vehetik fel értékeiket: így például a „téli 
sportolás" változó a következő besorolás szerint veheti fel számértékeit az ado t t terület-
egység esetében: 
7
 J A Y N E S , E D W I N ' Г . : Prior probabilities. I E E E Transactions on Systems. Science and 
Cybernetics, 1968, Vol. SSC—4„ No. 3, 227—241. 
8
 A további részletek megtalálhatók a Városépítési Tudományos és Tervező Intézet 
Regionális Tervező I rodájában. T E N K E T I B O R : Üdülési téralkalmassági vizsgálat. Vá-
rosépítés, 1983. 4. sz. 
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Ha az átlagos tengerszint 
feletti magasság 
Лкког a változó 
értéke 
3 0 0 m 1 
3 0 0 - 3 5 0 m 2 
3 6 0 - 4 0 0 m 3 
4 0 0 - 4 6 0 m 4 
s t b . 
Megjegyezzük, hogy az ado t t változó szempontjából végzett minősítések preferencia-iránya 
a skálaértékekkel nő, azaz a nagyobb skálaértékek „ jobbak" , s nyilvánvalóan a „legjobb" 
minősítés az adot t változó szempontjából a 20 számérték. 
H a mármost kiválasztunk mondjuk egy 10 X 10 km nagyságú területet, és ez a terület 
teljesen homogén, akkor ez azt jelenti, hogy ezen területet lefedő elemi, 2 x 2 km-es, terü-
letegységek (a továbbiakban: elemi egységek) mindegyikén a hét változó azonos ér téket 
vesz fel. Esetünkben az elemi egységek száma nyilvánvalóan 6 x 5 , azaz 25, s ezek mind-
egyike például a következő értéket veszi fel : 
Túrázás, ismeretszerzés -Y J — 12 
Rekreáció X 2 = 1 
Komplex üdülés X 3 = 1 1 
Vízi sport _X4 = 1 
Termál fürdés X 5 = 1 
Hegyvidéki üdülés JYe = 1 4 
Téli sport X, = 13 
E b b e n az esetben, lévén a terület teljesen homogén, a terület átfogó értékelése egyszerű, 
mer t jól jellemezhető a változók értékei, illetve az ezekből felépülő profil alapján. Példánk 
esetében elmondhatjuk, hogy jól alkalmas hegyvidéki üdülésre és téli sportolásra, ezt 
megközelítően komplex üdülésre és túrázásra. A komplex üdülés átlagon felüli értéke a 
terület hegyvidéki jellegéből adódik (átlagos érték: 10). 
Nyilvánvalóan jóval bonyolultabb a helyzet, lia a kiválasztott terület heterogén, vagyis 
a területet lefedő 2 x 2 krn-es elemi egységeken a változók a legkülönfélébb értékeke ve-
szik fel. Ebben az esetben a terület á t fogó értékelése az üdülési térség alkalmassága 
szempontjából a hagyományos eljárásokkal nem oldható meg. Ebben az esetben ugyanis 
az elemi egységek hasonlósági vizsgálatát kell elvégezni, mégpedig hét változó alapján, 
m a j d a kapott eredmények szerint kell értékelni a vizsgált terület egészét. Az ilyen jellegű 
vizsgálatok elvégzésére különböző eljárások jöhetnek számításba, s közülük — i t t nem 
részletezett megfontolások nyomán — az automat ikus osztályozás egyik, a klaszterelem-
zési csoportba tartozó vál tozatá t választot tuk. (Kamalet al.: Multistage clustering-IEEE 
Trans. Syst., Man. Cyb„ 1981. 12.) 
Vizsgálódásaink tényleges tárgyaként a következő megfontolások alapján választot-
t u k ki a konkrét területet : 
1. a választandó terület legyen heterogén és specifikumokkal jellemezhető (pl. folyó, 
síkság, hegy, ezen belül is különböző altípusok); 
2. a szakértők viszonylag jól ismerjék az üdülési alkalmasság problémakörét. 
A fentieknek megfelelően választottunk egy 1 2 x 3 2 km-es téglalap alakú területet a 
Tokaji-hegy környékéről. Ez a választott terület heterogén és specifikumokkal rendelke-
zik, azaz megtalálhatók r a j t a különböző adottságú folyóparti térségek (Bodrog, Tisza), 
hegyes térségek (Zemplén) és síkvidék. A terület С X 16 = 96 darab 2 x 2 km-es elemi egy-
séggel fedhető le. 
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A digitalizálás során az adatbázis hé t változója végül is minden elemi egységre vonat-
kozóan egyetlen, „átlagos" számértéket vesz fel. Ez azt jelenti, hogy egy-egy elemi, 2 x 2 
km-es egység a továbbiakban már homogénnek tekintendő. Más szóval a szóban forgó 
terület csak a digitalizálásnak megfelelő pontossággal, helyesebben pontat lansággal rep-
rezentálható. Vizuálisan ez azt jelenti, hogy a területen levő természeti elemek (pl. 
folyók) a lakja csak a négyzetalakú elemi egységek Taszterjével közelíthető. A vizsgálati 
terület á t tekintő és a „téglalap alakú ab lakka l" kiemelt térképét m u t a t j a az 1. ábra, ahol 
az ablakon belül fe l tüntet tük — mintegy „elővótelezve" — a 3. ábrán lá tha tó szerkeze-
tet is. 
1. 
Eredmények súlyozás nélküli változókkal 
A súlyozás nélküli változókkal lefolytatot t vizsgálatokat felfoghatjuk úgyis, hogy a 
vizsgálatokat csak az objektív információkra alapoztuk. A vizsgálatban a hasonlósági 
mérték a lapján működő program a területet lefedő 96 elemi egységet 6 klaszterbe (típusba, 
osztályba) sorolta. Az eredményt a 2. áb ra mu ta t j a . I t t az egyes típusok jellemzői: 
1. t ípus a Hegyaljának megfolelő térséget jelöli, moly) á tmenete t képez a hegyvidék 
és a síkság között ós üdülésre elsősorban a rekreációs célú termelés szempontjából 
alkalmas; 
2. t ípus valójában „összemossa" a hegyvidéki, a síksági ós a vízparti üdülésre még alkal-
mas Bodrog menti térségeket; 
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3. t ípus ugyan jól kijelöli a Tokaji-hegyet, de az üdülési szempontból hasonló adottságú 
Zempléni-hegységet m á r nem ez a t ípus fedi le; 
4. a t ípus elég jól körvonalazza a síkvidéket; 
5. t ípus határozot tan kijelöli a Tisza vonalát , ezzel együtt a vízpart i üdülésre kifejezetten 
alkalmas terület; 
6. t ípus egy vízparti üdülésre , sportolásra kiválóan alkalmas térséget jelöl, amely a komp-
lex üdülés szempont jából is nagyon jó adottságokkal rendelkezik. 
A 2. ábrán lá tható szerkezet és az 1. ábra téglalapon belüli térképének összehasonlítása 
a lap ján megállapí that juk a következőket: a 2. ábrán tükrözöt t szerkezet vizuális képe az 
1. ábra torzított képe. E n n e k magyarázata: 
a ) Összemossa a hegyvidéket és a síkvidéket, vagyis a sík területet egy típus helyet t 
ke t tő fedi le (a 2. á b r á n a 2. és 4. típus). Ez informatikai szempontból azt jelenti, hogy 
a síkvidékre vonatkozó információ önmagában redundáns. 
b) Nem adja vissza a Bodrog vonalát, min t a Tiszáétól ugyan eltérő, de vízparti üdülésre 
mégis alkalmas térséget . Informatikai szempontból tehá t az így meglevő számszerű 
információ elégtelen. 
c) A hegyvidéken belül csak a Tokaji-hegyet tükrözi, a hegyal ja nem körvonalazódik. Ez 
ismét azt jelenti, h o g y az információ hiányos. 
Megállapítható a kizárólag csak az objektív információra támaszkodó vizsgálatok alap-
ján , hogy ezek hiányosak ós egyben redundánsak is. Hiányzik a lényegesség érvényesítése. 
Eredmények súlyozott változókkal 
Példánk esetében a józan ész alapján is belátható, hogy egy terület üdülési alkalmas-
sági megítélésénél az egyes szempontok (változók) jelentősége, súlya nem azonos. 
A súlyozás viszont, a m i n t ezt már megmuta t tuk , szükségképpen szubjektív informá-
ciók felhasználását jelenti . Pontosabban szólva a szakértők (akik természetesen emberek 
lóvén: szubjektumok) a priori információinak használatáról van szó. 
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A változók súlyának (fontosságának) meghatározására a szakirodalomból jól ismert 
páros összehasonlítás módszerét használtuk,9 de ennek elvi és technikai ismertetésére i t t 
nem térünk ki. Az egyes változók fontosságát jelzó súlyszámokat h a t szakértő véleményé-
ből vezet tük le, akik egymástól függetlenül a vál tozókat páronként összehasonlítva megje-
lölték, hogy az ado t t változópárban melyik változót t a r t j ák fontosabbnak egy ado t t terü-
let általános üdülési alkalmassága szempontjából. Hangsúlyoznunk kell, hogy a súlyozás 
során a szakértők nem tudták , hogy konkrétan melyik területről van szó. 
A változók egymáshoz viszonyított normalizált relatív súlyára a következőket kap tuk : 
Wt = 0,22; Wt = 0,09; W3 = 0,25; Wt = 0,14; 
Ws = 0,09; W6 = 0,09; W, = 0,12; 





A már említett automat ikus osztályozással, most már a fenti Wk súlytényezőket hasz-
nálva, ismét elvégeztük a vizsgálatot. Ennek eredményeképpen hé t területi t ípust kap-
tunk amelyek a 3. áb rán bemuta to t t szerkezetet jelölik ki. Ez t összevetve az 1. ábra tér-
képével jól látható, hogy a 3. ábra már jól tükrözi a térség jellegzetességeit, nevezetesen 
az: 
1. t ípus ismét kijelöli a Hegyal jának megfelelő térséget, azzal együt t , hogy megjelenik 
ezen belül egy további típus, mégpedig a 
4. t ípus, mely most a nem túlzot tan jó üdülési adottságú, de a rekreációs célú termelésre 
alkalmas területet jelöli; 
2. t ípus pontosan lefedi a hegyvidéket, azt a területet , amely alkalmas hegyvidéki üdü-
lésre és téli sportolásra, ahol a túrázás és ismeretszerzés és ezzel együtt a komplex 
üdülés lehetősége igen jelentős; 
3. azt a síkvidéket fedi le, ahol az üdülési adottságok a leggyengébbek; 
6. t ípus lefedi a Bodrog vonalát, mint a vízi sportolásra közepesen, de egyébként át lag 
alat t i adot tságú térséget; 
6. t ípus ismét a Tisza vonalát jelöli ki, hasonlóan a 2. ábra 6. t ípusához; 
7. t ípus megegyezik a 2. ábra 6. típusával. 
9
 K I N D L K B J . — P A P P O . : Komplex rendszerek vizsgálata (összemérési módszerek). 
Műszaki Könyvkiadó, 1977. 
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A 3. ábrán lá tható szerkezetet összehasonlítva az 1. ábrán lá tható térképpel belátható: 
a térképhez viszonyítva többletinformációt is tartalmaz a fontosabb területi elemek üdülési 
alkalmasságának megítélésére. 
Következtetések 
A tényleges vizualizáció „ l á t t a tó" szintjén is megmuta t tuk , hogy a következő általáno-
sított következtetéseink jogosak: 
1. H a az a priori (szubjektív) értókinformációk hiányoznak, és a vizsgálat csak az 
„ob jek t ív" tényinformációkra épül, akkor eredményül a legjobb esetben is csak a valóság 
torz í to t t képét kap juk . 
2. Az objektív tény- és a szubjektív értékinformációk együttes felhasználása elfogadhatóan 
valósághű tükrözést nyújt. A tükrözés természetesen nem tökéletes, de vitathatatlanul jobb 
a csak objektív tényinformáeiók alapján tükrözöt t képnél. 
3. A szubjektív értékinformációk adják meg a lényeges tényinformáeiók kiválasztását és 
struktúrálását. Másképpen kifejezve azt mondha t juk , hogy a szubjektív információk 
transzformálják az „objekt ív" információkat az ado t t esetben szükséges alakra, mégpedig 
a lényeges és lényegtelen viszonyának beépítésével. 
4. Nem okozhat meglepetést az sem, ha egy ado t t problémára vonatkozóan az emberek 
eltérő módon ítélik meg a lényeges és lényegtelen vonásokat, ugyanis a priori informá-
cióikban különbözhetnek. Az eltérő vélemények azonban metodikai szempontból objektívan 
elemezhetők, és meghatározhatók mind az egyezések, mind pedig az eltérések. 
5. Esetünkben a szubjektív értékinformációk nem egyetlen szakértőtől származtak, 
hanem szakértő-csoporttól. A bonyolult feladatok megoldására létrejövő elemző-tervező 
rendszereket, melyek a számítógéppel is segített szakértői értékelésekre és kooperációra 
épülnek, szakértői rendszeme к nevezzük. Pé ldánkban a rövid magyarázat érdekében egy-
szerű szakértői rendszerről volt szó, de jóval összetettebb — esetleg több száz szakértőt 
szervezetten koordináló — szakértői rendszerek is működtethetők, illetve működnek. 
6. Empirikus vizsgálatunk alapján belátható, hogy az elfogadhatóan valósághű megisme-
rés feltétele az objektív tényinformáeiók és a szubjektív értékinformációk együttes felhasználása. 
7. A részekből induló elemzés, majd a részeket rendszerré szintetizáló közelítésmódok 
esetében — és ez korunk uralkodó metodológiai gyakorlata — egyenesen nélkülözhetetlen 
a szubjektív értékinformációk figyelembevétele. E nélkül, amint azt a szó szoros értelmé-
ben lá t tuk is, csak torzkép reprodukálható. Mindezeket azért kell hangsúlyoznunk, mer t 
még a korszerűség minősítésére is számot tar tó rendszerelemzési, rendszertechnikai irány-
za tok egyikében-másikában is fellelhetők az objektivi tás szerepének félreértéséből táp-
lálkozó, az értékinformációkat száműző elgondolások, ós az erre épülő gyakorlat. 
Véleményünk szerint a hamis gondolati beidegződéseket és félreértéseket nem lehet 
máról holnapra kiküszöbölni, s ezek nem r i tkán egy-egy szóhoz tapadnak. Ezér t azt 
javasoljuk, hogy minden olyan esetben, ahol objekt ív és szubjektív információk haszná-
latáról van szó, a félreértések elkerülése érdekében inkább tényinformációkról ós értékin-
formációkról beszéljünk. Hasonló megfontolások a lapján Downey és Duane a kvalitatív és 
kvantitatív ku ta tás elnevezések bevezetését javasolják.1 0 
Megfontolandónak t a r t j uk egyébként, éppen a lényegesség valóságismereti szerepével 
kapcsolatban, a lényeges és lényegtelen információk fogalmainak és terminusainak beveze-
tését is, mert amint azt vizsgálataink bizonyítják, csak így „ tudha t j uk meg a valóságot". 
1 0
 D O W N E Y , H . K . — D U A N E , R . : Quanti tat ive versus qualitative: Environmental 




A Z 1985. ÉVI N O B E L - D Í J A K 
Folyóiratunk immár hagyományossá vált módon ezúttal is röviden bemutatja az 1985. évi 
tudományos Nobel-díjak nyerteseit és teljesítményüket a Svéd Királyi Tudományos Akadémia 
és a Karolinska Intézet által kiadott hivatalos indokolások és információk alapján. Ezúttal 
azonban el is térünk hagyományunktól, amennyiben ismertetjük a norvég parlament kü-
lönbizottsága által odaítélt úgynevezett Nobel-békedíj nyertesét is. E lépésünk oka, hogy 
a díjat ezúttal egy, a békéért és leszerelésért küzdő szovjet és egyesült államokbeli orvosok 
által közösen alapított nemzetközi szervezet kapta meg, mélynek hazánkban is aktív tagjai 
vannak. A szervezet egyik alelnöke Holtán Zsuzsa akadémikus. 
Élettan — orvostudomány 
Michael S. Brown és Joseph L. Goldstein 
A stockholmi Karolinska Ins t i tu te t Nobeldíj-bizottsága* két egyesült államokbeli 
orvoskutatónak ítélte oda az 1985. évi Nobel-díjat, a koleszterin-anyagcsere szabályozá-
sával kapcsolatos fölfedezéseikórt. „Fölfedezéseikkel — hangzik az indokolás — forra-
dalmasítot ták a koleszterin-anyagcserére, a vér abnormálisan magas koleszterinszintje 
által okozott betegségek kezelésére vonatkozó tudásunkat ." 
Mielőtt a Nobel-bizottság szakmai indokolását röviden ismertetnénk, egy-két életrajzi 
ada to t érdemes megismerni. Mindenekelőtt: az ú j Nobel-díjasok szokatlanul f iatalok. 
Brown 1941-ben, Goldstein 1940-ben született, az előbbi New Yorkban, az utóbbi Sum-
terben (Dél-Karolina). Első egyetemi fokozatukat mindketten 1962-ben, orvosi oklevelü-
ket pedig 1966-ban szerezték meg, Brown Pennsylvaniában, Goldstein az utóbbi t már 
a texasi Dallas egyetemén, ma jd ugyanabban az évben mindket ten a bostoni Massa-
chusetts General Hospitalban kezdtek dolgozni. Egy rövid időszaktól eltekintve (1970— 
72) azóta együt t ku ta tnak a texasi egyetemen. 1974-től kezdve egymás u tán kap ták meg 
a különféle rangos tudományos kitüntetéseket, kivétel nélkül megosztva, számos tekinté-
lyes tudós társaság egyidejűleg választot ta tiszteleti tagjaivá őket . í gy senkinek sem 
okozott meglepetést, hogy a Nobel-díjat is megosztva kapták a koleszterin-anyagcsere 
sejtszintű szabályozásának út törő felismeréséért. 
A koleszterin bonyolult szerkezetű szerves vegyület, jellegét tekintve szteránvázas 
telítetlen alkohol. Az elmúlt évtizedekben sok vi ta folyt szerepéről, illetve káros hatásá-
ról, olyannyira, hogy a laikus közvéleményben az a felfogás alakult ki: a koleszterin tar-
* A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat a stockholmi Karolinska Ins t i tu te t 
nevű komplex egészségügyi (orvosi stb.) felsőfokú oktatási, továbbképzési ós ku ta tás i 
intézmény professzoraiból alakult bizottság ítéli oda. Ennek bonyolult procedúrája ke-
véssé ismert, bár joggal t a r t h a t számot érdeklődésre. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az 
olvasó figyelmét a Népszabadság 1985. október 19-ij számában megjelent „Hogyan ítél-
ték oda a természettudományi Nobel-d í jakat?" című cikkro, amelyben egyebek között 
ennek a bizottságnak a fő t i tkára nyilatkozott . — A szerk. 
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ta lmú ételek fogyasztása kerülendő. Ma már tudjuk, hogy a koleszterin nélkülözhetetlen 
a szervezet számos élettani folyamatához. Így például a különféle szteroid hormonok a 
koleszterinből keletkeznek a mellékvesében és az ivarmirigyekben. A koleszterin részt 
vesz a D-vitamin szintézisében is. Fontos szerepet játszik az epesóvá átalakuló koleszterin 
a zsírok felszívódásában ós emésztésében. 
A koleszterin két forrásból származik: egyrészt maga a szervezet állitja elő (bioszinté-
zis), főleg a májban , másrészt a táplálék zsírtartalmával kerül be. A májban és a belekben 
a koleszterin lipoprotein t a r t a lmú részecskékké alakul, amelyek közül az ún. LDL (light 
density lipoprotein) szállítja a koleszterint a vérpályán és a nyirokutakon keresztül. 
A továbbiak megértéséhez röviden ki kell térni arra, mi a koleszterin két fő feladata 
a szervezetben. Először: a se j tmembránok egyik szerkezeti elemét alkotja, másodszor: 
á talakul bizonyos szteroid hormonokká és epesókká (mint erről m á r volt szó). A szerve-
zetben levő koleszterinnek több mint 90 százaléka a se j tmembránokban van. A sejtek 
vagy maguk állítanak elő koleszterint, vagy fölveszik a vérben keringő LDL-t . Az LDL-
receptor fölfedezése (Brown és Goldstein, 1973) mérföldkő volt a koleszterinkutatásban. 
(Ez a magyarázata az 1974 ó ta elnyert számtalan ki tüntetésnek és díjnak: a kuta tók 
felismerték e fölfedezés jelentőségét.) 
A koleszterin tehát létfontosságú a szervezet számára. A koleszterinhiány súlyos káro-
sodásokat okoz, főleg az idegrendszerben. Ez azonban r i tka betegség — a koleszterin-
anyagcsere rendellenességének leggyakoribb f a j t á j a éppen a koleszterinfölösleg, amely 
az érfalakban rakódik le, vas tag foltokat (,,plaque"-okat) képezve, amelyek lassítják a 
vér áramlását , s különféle keringési zavarokhoz, érbetegségekhez vezethetnek. A kolesz-
terin felhalmozódása az ar tér iák falában lassú folyamat, amely évtizedekig is e l tar that , a 
hétköznapi szóhasználatban ez az érelmeszesedés folyamata. 
A koleszterin-anyagcserére vonatkozó jelenlegi ismereteink alapelemeit Brown és 
Goldstein a vele született hiperkoleszterinemiában (FH) szenvedő betegek kezelése során 
ismerték fel. Egészséges és F H - b a n szenvedő emberek fibroblaszt sej tkultúráit tanulmá-
nyozták. Mint minden se j tkul túrának, ezeknek is szükségük van sej tmembránjuk felépí-
téséhez koleszterinre. A koleszterint a sejtek LDL formájában igen erősen specializálódott 
sejtfelületi receptorok segítségével veszik fel, ezek az ún. LDL-receptorok. A Nobel-bizott-
ság értékelése szerint forradalmi jelentőségű volt az a felismerés, hogy a súlyos FH-ban 
szenvedő betegekből vet t f ibroblasztokban teljesen hiányoztak az LDL-receptorok, az 
enyhébb FH-betegekében kevesebb, mintegy fele annyi LDL-receptor volt, mint az 
egészségesekében. 
Brown és Goldstein azt is fölismerték, hogy ha a sej tkultúrához LDL-tartalmú széru-
m o t adtak, az megakadályozta a koleszterin szintézisét a normális fibroblasztokban. H a 
viszont homozigóta FH-beteg páciensek fibroplasztjához ad tak LDL-t , a koleszterinszin-
tézis nem blokkolódott, mivel ezekben hiányoztak az LDL-receptorok. 
Később Brown és Goldstein az t is k imuta t ták , hogy a receptorokhoz kötődött LDL-t 
a sejt receptor-LDL-komplex a lakjában veszi fel az ún. internalizáció révén. Ez t az 
egész folyamatot receptor ál tal közvetí tet t endocitózisnak nevezik. Az LDL-részecskék-
ben levő koleszterin a sejten belül felszabadul. A koleszterin ilyen felvételének egyik 
ha t á sa az, hogy lassítja ú j LDL-receptorok keletkezését a sejtfelületen. Az LDL-recepto-
rok számának csökkenése kisebb LDL-felvételhez vezet, ezért az L D L a véráramban ma-
rad és növeli az érelmeszesedés veszélyét. 
Brown és Goldstein fölfedezték a koleszterin-anyagcsere egy ú j ós váratlan szabályozási 
m ó d j á t : ha a vérkeringés csak kevés LDL-t j u t t a t a sejtekhez, a sejtek megnövelik felü-
letükön az LDL-receptorok számát . így a vérben csökken az L D L töménysége. Minél 
több LDL van a vérben, annál könnyebben tud ják a sejtek fölvenni. Nagyobb étkezési 
zsírfelvétel következtében L D L keringhet a vérben. 
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Az LDL-receptor felfedezése következtében mélyebben megért jük a koleszterin-anyag-
esere mechanizmusát és magyarázható az F H mechanizmusa. 
A modern molekuláris biológiai technika segítségével Brown és Goldstein k imuta t ták , 
hogy az LDL-receptor egy glikoprotein, amely a sej tmembránban helyezkedik el. Pro-
teinrésze 839 aminosavból áll. Ezek közül 767 a sej t felszínén helyezkedik el, 22 a membrá-
non belül (pontosabban: a membránban) és 50 a sejten belül, a ci toplazmában. Az LDL-re-
ceptor hiánya különféle lehet: egyes esetekben teljesen hiányzik, más esetekben az LDL 
rosszul vagy egyáltalán nem kötődik a receptorhoz, máskor ugyan a kötés rendben van, 
de az LDL-receptor-komplexet a sejt nem t u d j a „bekebelezni" endocitozis ú t j án . 
Az F H súlyos formája (homozigóta) ri tka, körülbelül egymillió emberre ju t egy megbe-
tegedés. Az enyhébb forma (heterozigóta) jóval gyakoribb, 200 — 500 ember közül egy-
nél található. így tehát egy olyan nagyvárosban, mint Budapest, sokezer ember szenved 
ebben a betegségben, amelynek velejárója az ateroszklerózis és a szívinfarktus veszélye. 
Az LDL-receptor fölfedezése alapján Brown és Goldstein ú j elveket vezethettek be 
FH-betegeik gyógyításában. Azoknál, akik a betegség enyhébb fo rmájában szenvednek, 
gyógyszerekkel növelik az LDL-receptorok számát . Ez a kezelés csökkentet te a vérkolesz-
terin-szintet. A súlyosabb FH-betegek esetében, ahol a funkcionális LDL-receptorok 
hiányoznak, jelenleg még nincs lehetőség gyógyszeres kezelésre: i t t májátültetéssel pró-
bálkoznak. 
Mindent összevetve: Brown és Goldstein felfedezései rendkívüli mér tékben kiszélesí-
te t ték a koleszterin-anyagcserére vonatkozó ismereteinket és megnövelték lehetőségein-
ket az érmegbetegedések megelőzésében és kezelésében. De fölfedezéseik még további 
táv la tokat is megnyitnak. Közismert, hogy a szívinfarktus az egyik vezető halál ok. Ebben 
szerepet játszanak öröklött és környezeti tényezők, amelyek együt t csökkentik az LDL-
receptorok számát, ez viszont megnöveli az LDL-szintet a vérben és fokozza a koszorú-
ér-elmeszesedés veszélyét. Brown és Goldstein eredményei alapján kézenfekvőnek látszik 
az, hogy gyógyszeres kezeléssel növelni lehet az LDL-receptorok számát , s ezáltal a diétás 
megszorítások mellett csökkenteni lehet a súlyos szövődményekkel, illetve fatális követ-
kezményekkel járó megbetegedések számát. 
Fizika: 
Klaus von Klitzing 
A Svéd Királyi Tudományos Akadémia a fizikai Nobel-díjat Klaus von Klitzing pro-
fesszornak, a s tut tgar t i Max Planck Szilárdtestkutató Intézet munka tá r sának ítélte oda 
a kvantá l t Hali-effektus fölfedezéséért. Ez az eredmény a korszerű elektronikai ipar által 
t e remte t t lehetőségek ta la ján született, ugyanakkor igen hamar fontos, gyakorlati jelen-
tőségű ipari alkalmazási eredményekhez is vezetet t , miközben a fizikai a lapkuta tásnak 
ugyancsak ú j ágát ny i to t t a meg. 
E jellegzetesen mai eredmény f iatal ember nevéhez fűződik: Klaus von Klitzing 1943-
ban született Schrodában, és azt a kísérletet, amely fölfedezését eredményezte, 1980 
tavaszán, vagyis 37 éves korában, végezte. A Nobel-díjas tudós életrajza igen rövid: a 
brunswicki műegyetemen és a würzburgi egyetemen tanult, 1980-ban a müncheni műszaki 
egyetem, m a j d 1983-ban a marburgi egyetem professzora lett. Jelenleg a s tu t tgar t i Max 
Planck Intézet munkatársa . 
A Hali-effektus régóta ismert a fizikusok körében: több mint száz évvel ezelőtt E. H. 
Hall amerikai fizikus fedezte fel. Lényege a következő. Ha egy fémcsíkon elektromos áram 
halad á t , normális körülmények között a fémcsíkban^— az áram irányára merőlegesen 
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mérve — nem lép fel potenciálkülönbség. H a azonban a csík lap já ra merőleges mágneses 
t e re t létesítünk, az elektronok eltérnek az egyik irányba és a csíkban keresztben potenciál-
különbség lép fel. 
Teljesen ú j jelenségek muta tkoznak azonban,h a a Hali-effektust kétdimenziós elekt-
ron-rendszerekben tanulmányozzák, vagyis olyan rendszerekben, amelyekben az elektro-
n o k egy rendkívül vékony felületi rétegben kényszerülnek mozogni, például egy fém- és 
egy félvezetőréteg közöt t . 
Körülbelül tíz éve ok volt annak a föltételezésére, hogy kétdimenziós rendszerekben a 
Hali-effektus nem egyenletesen változik, hanem „lépcsőzetesen", ha a mágneses tér erős-
ségét változtat ják. Ú g y látszott, hogy ezek a lépcsők — a vezetőképesség értékváltozásai 
— egy számnak és egy alapvető fontosságú fizikai ál landónak a szorzatából adódnak. 
I lyenformán a vezetőképesség kvantá lva van. Azt azonban nem vár ták , hogy a kvantál t -
ság nagy pontossággal változik. Ezé r t kel tet t nagy meglepetést, amikor von Klitzing 
1980 tavaszán kísérletileg k imuta t ta , hogy a kvantá l t Hali-effektus lépcsőfokai egy bizo-
nyos számtól egy tízmilliomodnyinál kisebb mértékben térnek csak el. Ezzel a kísérletével 
von Klitzing — a Nobeldíj-bizottság értékelése szerint — bebizonyította, hogy a kvantá l t 
Hali-effektusnak a lapvető következményei vannak a f izikában, és felfedezése új , nagy 
fontosságú kutatási területet nyi to t t meg a fizikában. 
A kvantált Hali-effektus igen nagy pontossága mia t t az elektromos ellenállás mérésében 
s tandardként használható. Emellet t lehetővé teszi, hogy megmérjék az említett állandót, 
és ennek nagy fontossága van például az atom- és részecskefizikában. Ez a méréstechniká-
n a k nyú j to t t segítsége igen fontos, és a von Klitzing kísérlete ó ta eltelt öt év alat t számos 
laboratóriumban tanulmányozták . Emelle t t nagyon jelentős a fölfedezés azért is, m e r t 
ú j jelenséget t á r t fel a kvantumfizikában, amelynek fontossága m a még nem is tekinthető 
á t teljes egészében. 
A fent e lmondottak jobb megértése érdekében világítsuk meg néhány részletét valami-
vel mélyebben. 
Mágneses tér h a t á s á r a az elektronok vákuumban egy spirál a lakú pályán haladnak, 
amelynek tengelye a mágneses tér i ránya. A mágneses tér i rányára merőleges síkban az 
elektronok körpályán mozognak. Fémben vagy félvezetőben az elektronok bonyolultabb 
z á r t pályán mozognak, de eléggé erős mágneses tér hatására , normális hőmérsékleten, 
összeütközések következtében ezek a rendezett pályák összetöredeznek. Szélsőségesen 
alacsony hőmérsékleten (néhány fokkal az abszolút nulla fok felett), és nagyon erős mág-
neses tér hatására az összeütközések ha tása csökken és az elektronok ismét rendezet t 
pályákon mozognak. Ilyen szélsőséges körülmények között a klasszikus elmélet nem alkal-
mazható , hanem a mozgás kvantá l t t á válik, vagyis az energia csak bizonyos, meghatáro-
z o t t értékeket vehet fel, amelyeket Landau-szinteknek neveznek, az 1972-ben Nobel-díj-
ja l ki tüntetet t L. D. Landau szovjet fizikusról, aki ennek a ha tásnak az elméletét m á r 
1930-ban kidolgozta. 
Kétdimenziós anyagi rendszerek nem léteznek a természetben, bizonyos körülmények 
közö t t azonban egyes rendszerek úgy viselkedhetnek, min tha kétdimenziósak volnának. 
E z azonban esak nagyon korlátozott energia-intervallumban és hőmérsékleti határok kö-
z ö t t van így. E z t a lehetőséget először elméletileg J. R. Schieffer, 1972-ben Nobel-díjjal 
k i tün te te t t amerikai fizikus m u t a t t a ki: 1957-ben megjelent m u n k á j á b a n bebizonyította, 
hogy egy fém- és egy fólvezetőróteg között i felületi rétegben az elektronok elmozdulhat-
n a k , elmozdíthatók a felület i rányába, de ar ra merőlegesen nem. Tizenegy évvel később 
az IBM egyik kuta tócsopor t ja kísérletileg igazolta ezt az állítást. A kétdimenziós rend-
szerek tanulmányozása az ezt követő években gyorsan fej lődött . 
Ezekhez a kísérletekhez külön erre a célra kifejlesztett t ranzisztorokat használtak min-
t ának : az úgynevezet t MOSFET-eket (ez a Metal-Oxide-Semiconductor Field Effec t 
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Transistor rövidítése). Később azután más mesterségesen készített min táka t — úgyneve-
ze t t heteros t ruktúrákat — is alkalmaztak, amelyeket molekulanyalábok felhasználásával 
készítettek. 
Fontos megemlíteni — szögezi le a Nobeldíj-bizottság —, hogy a félvezető elektronikai 
ipar technológiájában és gyártási eljárásaiban végbement fejlődés igen nagy szerepet ját-
szott a kétdimenziós elektronrendszerek tanulmányozásában: ez előfeltétele volt a kvan-
tá l t Hali-effektus fölfedezésének. 
E fölfedezéshez vezető úton fontos állomás volt T. Ando japán elméleti fizikusnak egy 
munká ja , amelynek helytálló voltát u tóbb kísérletek igazolták. A japán kuta tó munka-
társaival számításokat végzett ós ar ra a következtetésre ju to t t , hogy a vezetőképesség 
bizonyos pontokon olyan értékeket vehet fel, amelyek egész számú többszörösei az 
e2/A törtnek, ahol e az elektron töltése, h pedig a Planek-állandó. Aligha volt azonban 
remélhető, hogy ezt a föltevést nagy pontossággal igazolni lehet. J a p á n kuta tók 1976 és 
1981 között több, kísérleti eredményekről beszámoló dolgozatot te t tek közzé, amelyek a 
Hall-vezetéssel foglalkoztak. Egyes pontokon Ando számításainak megfelelő értékeket 
kap tak , de nem próbál ták meg a pontosságot meghatározni. Módszerük nem is volt 
a lkalmas nagy pontosság elérésére. 1978-ban T/t. Englert és von Klitzing egy sokkal jobb 
módszert fejlesztett ki. A kísérleti adataik alapján rajzolt görbe jól meghatározott lép-
csőket muta t , de a szerzők akkor még nem fűztek megjegyzést ezekhez az eredményekhez. 
Valójában — állapít ja meg a Nobeldíj-bizottság — ekkor fedezhették fel a kvantá l t Hali-
ef fektus t . 
A döntő kísérletet von Klitzing 1980 tavaszán végezte a Hochfelt—Magnet-Laboratóri-
umban , Grenoble-ban és G. Dorda és M. Pepper társszerzőkkel közösen írot t dolgozatában 
te t t e közzé. Dorda és Pepper dolgozták ki azokat a módszereket, amelyekkel a kísérletben 
használt mintákat előállították. Ezekben a mintákban szélsőségesen nagy elektronmobi-
li tást értek el, és ez volt a fölfedezés előfeltétele. 
A kísérlet világosan k imuta t t a a lépcsők létezését, amelyek értékei rendkívül nagy 
pontossággal kvantá lva voltak. Az egyik pontosan megfelelt az e2/h értéknek, ami jól 
egyezik a korábban elfogadottal. Ez az a munka, amely bizonyítja a kvantált Hali-effektus 
fölfedezését. 
Ar. eredeti fölfedezést követően igen sok eredményt te t tek közzé, amelyek a kvantá l t 
Hali-effektus különféle aspektusait értelmezték. Számos ország mérésügyi intézménye 
nagyon alapos vizsgálatokat végzett a kvantáltság pontosságára vonatkozólag, annak ér-
dekében, hogy ezt a ha tás t s tandardnek használhassa fel. 
A nyolcvanas évek elején a Bell Laboratórium egyik kuta tócsopor t ja teljesen új és 
váratlan fölfedezést t e t t : megállapították, hogy a lépcsők megfelelnek az е2//г állandó érték 
törtekkel való szorzatainak: ezek törtek 1/3, 2/3, 4/3, 5/3, 2/5, 3/6, 4/6, 2/7 stb. Ez volt a 
frakcionált kvantált Hali-effektus fölfedezése, s ez merőben új típusú kvantumjelenség: a 
különböző elektronok mozgása szorosan kapcsolódik egymáshoz. Ez t a ha tás t jelenleg 
behatóan tanulmányozzák mind elméletileg, mind gyakorlatilag. 
Kémia : 
Herbert A. Hauptman és Jerome Kar le 
A kémiai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia az idén megosztotta két 
egyesült államokbeli tudós között „azért a kiemelkedő teljesítményért , amelyet a kris-
tályszerkezetek közvetlen meghatározási módszereinek fejlesztésében elértek". Vagyis a 
d í j a t egy módszer kidolgozásáért kapták , amelynek mind a kémiai, mind a módszertani 
ku ta tások terén óriási jelentősége van. 
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Herbert Hauptman 1917-ben született New Yorkban. „Erede t i " képzettsége szerint 
ma temat ikus , ebből doktorál t (Ph. D.) 1955-ben a marylandi egyetemen. Jerome Karle 
1918-ban született ugyancsak New Yorkban, ő fizikai kémiából doktorál t 1943-ban a 
michigani egyetemen, és szinte kizárólag kristálytannal foglalkozott. Közös kuta tásukat 
az ö tvenes években végezték az Egyesült Államok washingtoni Haditengerészeti Labora-
tór iumában . Alapvető m u n k á j u k a t 1950-ben, és abból írt monográf iá jukat már 1953-ban 
megjelentet ték, de azt szakmai körökben sokáig nem méltányolták különösképpen. 
H a u p t m a n 1970-ben Buffa lóba távozott , ahol az ot tani magánalapí tványból működő 
Medical Foundation Inc. Kuta tó labora tór iumának kutatási igazgatója, ma jd később 
(1972) az intézmény alelnöke lett. Emel le t t a New York-i Állami Egye tem buffalói rész-
legében a biofizika professzora. 
Ki tün te tésük mind a tudományos világ, mind sa já t maguk számára meglepetés 
volt , hiszen munkájuk publikálása ó ta több mint harminc év telt el. A meglepetés azon-
ban n e m jelenti az egyetértés h iányát : módszerük azóta elismertté vál t és elterjedt a ké-
miai kuta tásban. 
A tudomány szempontjából igen fontos, hogy egzakt ismeretekkel rendelkezzék a 
molekulák szerkezetére vonatkozólag. A molekulák térszerkezetének meghatározásához 
térbel i (háromdimenziós) képre van szükség, amely az a tomok elhelyezkedését mu ta t j a . 
A röntgensugarakkal készített elhajlási (diffrakciós) képekből számítot t háromdimenziós 
térképeken az elektronsűrűségi eloszlások lá thatók: legnagyobb a sűrűség az atommagok 
középpont jában. Ez a sűrűségi érték sehol nem lehet nullánál kisebb, és ez a tény, amelyre 
a mos t Nobel-díjjal k i tün te te t t kuta tók módszere épül. 
A szerkezetmeghatározáshoz igen rövid hullámhosszú sugárzást kell használni, vagyis 
o lyant , amelynek hullámhossza összemérhető az a tomok közötti távolságokkal, ugyanis 
csak így lehet „ lá tni" az a tomokat . E r re a célra — mint már emlí te t tük — általánosan 
haszná l ták a röntgensugarakat (ennek a módszernek a kidolgozásáért kapot t 1914-ben 
Max von Laue Nobel-díjat). A röntgensugarak elhajlanak a kristálypontokon, és a bizo-
nyos irányokba elhajló sugarak intenzitását mérik. Az atomok pontos helyének megha-
tározásához azonban nem elég a többezer sugárnyaláb i rányának és intenzitásának a 
meghatározása, hanem minden elhajl í tot t sugár „fázisát", vagyis a röntgenhullámok egy-
máshoz viszonyított „útkülönbségét" is meg kell határozni. Az a tény viszont, hogy az 
elektronsűrűség mindig pozitív ér tékű (vagy vannak elektronok, vagy nincsenek), beha-
tá ro l j a a fáziskülönbségeket. H a u p t m a n és Karle olyan egyenletrendszereket alkottak, 
amelyek a mért intenzitásértékekre épülnek és leírják a korlátozásokat. Emellet t kidol-
goz ták ezeknek az egyenletrendszereknek a megoldási módjá t és ezek a megoldások köz-
vet len kapcsolatot teremtenek a keresett fázisok között. Mivel minden ilyen összefüggés 
s ta t isz t ikus érvényességű, igen nagy számú mérést kell végezni, hogy az ismeretlenek 
számánál sokszorta több egyenlet felhasználásával azok meghatározhatók legyenek. Bár 
ez a fázisok meghatározását jóval megbízhatóbbá teszi, átfogó számításokat tesz szüksé-
gessé, amelyek azonban a modern, gyors számítógépekkel már elvégezhetők. 
E z t a módszert azért nevezik ,,közvetlen"-nek, mer t — szemben más módszerekkel 
— a szerkezetet közvetlenül a mért röntgenreflexiókból állítja elő. 
Régebben a röntgenkrisztallográfia mellett a spektroszkópia és az elektrondiffrakció 
j á t szo t t kiegészítő szerepet, különösen az egyszerűbb molekulák esetében. 
A ha tvanas évekig az a tomok elrendeződésének kuta tásában sok fontos eredményt 
é r tek el, amelyek forradalmasí tot ták a szervetlen kémiát; továbbá számos merőben ú j 
elvet és bonyolult szerkezetet (pl. természetes anyagok) ismertek fel, és ezért egész sor 
Nobel-dí ja t ítéltek oda (az említett von Laue mellett például 1915-ben a két Bragg, apa és 
fia, a z u t á n 1954-ben Pauling, 1962-ben Perutz és Kendrew, illetve Crick, Watson és W ilk ins, 
1964-ben Hodgking, 1969-ben Barton és Hassel, 1976-ban Lipscomb, 1982-ben Klug). 
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Már Lipscomb összekötötte a szerkezetmeghatározást a kémiai kötés természetére 
vonatkozó kutatásokkal . A rendhagyó bórvegyületek értelmezésére vonatkozó elmélete 
egzakt molekulaszerkezeti ismereteket (kötési távolságokat és kötési szögeket) k ívánt . 
Különösen a biológiai szempontból fontos molekulák esetében van nagy szerepe az egzakt 
szerkezetek ismeretének. Egész sor folyamatot az ún. „jel—receptor-folyamat" segítségé-
vel derítenek fel (ilyenek például az enzimaktivitás, az antigén-antitest , a szaganyag-
szagreceptor). 
Létfontosságúak a szerkezeti ismeretek a preparat ív szerves kémia területén, továbbá a 
vegyi folyamatok (reakciók) mechanizmusának vizsgálata során is. Az eredményes rönt-
gondiffrakciós vizsgálatok nélkülözhetóvé teszik a fáradságos szerkezetbizonyító szinté-
ziseket, továbbá a szerkezetek ismeretében a vegyészek olyan kérdésekre koncentrálhat-
nak, hogy hogyan mennek végbe a reakciók molekuláris szinten, hogyan mozog a mole-
kula, hogyan változik a molekulaszerkezet stb. Eddig ezekre a kérdésekre főleg elméleti 
alapon válaszoltak. 
Az elmúlt 15 évben tehát — összegezi a Nobeldíj-bizottság — jelentős fejlődés muta t -
kozott a szerkezetmeghatározási módszerekben mind a szervetlen, mind a szerves kémiá-
ban, beleértve a természetes anyagokat is. Ezek röntgendiffrakciós szerkezetmeghatáro-
zását főleg a ,,közvetlen"-nek nevezett módszerekkel végezték és a jövőben valószínűleg 
még nagyobb lesz az igény az ilyen munkákra . 
Az elmondottak alapján a most Nobel-díjjal ju ta lmazot t eredmények jelentősége a 
kémia szempontjából könnyen belátható, a módszerhez alkalmazott matematikai formu-
lák azonban igen bonyolultak és a nem szakembernek aligha érthetőek. 
Haup tman és Karle módszerének jelentőségót a szakirodalomban jól fel lehet ismerni. 
Ez azonban nem jelenti azt , hogy mások ne játszottak volna fontos szerepet: D. Harker 
és J. S. Kasper már H a u p t m a n és Karle publikációja előtt javasolta egy egyenlőtlenség 
alkalmazását, amely azután az ő módszerük egyik speciális esetének bizonyult. Fontos 
hozzájárulás fűződik D. Sayre nevéhez, aki előre megmondta, milyen gyakorlati alkalma-
zásai lesznek a módszernek. Az egyik ki tünte te t t felesége és munkatársa , Isabel Karle, 
továbbá a Yorkban dolgozó M. M. Woolfson is igen nagy mértékben hozzájárult a gya-
korlati alkalmazhatóság kidolgozásához. 
Közgazdaságtudomány : 
Franco Modigl iani 
Franco Modigliani 1918-ban született Olaszországban, Rómában . A római egyetemen 
tanul t és szerzett jogi doktorá tus t 1939-ben. Nem sokkal ezután elhagyta a fasiszta 
rezsim a la t t szenvedő országot és az Egyesült Államokba költözött . Második, immár 
társadalomtudományi doktorá tusá t o t t szerezte, 1944-ben. Jelenleg a Massachusetts 
Inst i tute of Technology professzora. 
Kuta tása inak két fő területe van: a háztartási megtakarí tások ós a pénzpiac funkcioná-
lása. A díj odaítélésének indokolása kimondja, hogy az elismerést a háztartási megtakarí-
tások úgynevezett életciklus-elméletének kidolgozásáért, illetve a cégek ós tőkék értéke-
lésének Modigliani—Miller tételéért kapta . 
Keynes 1936-ban megalkotott általános elméletének egyik alapköve a fogyasztás és 
a nemzeti jövedelem közti összefüggés. Keynes szerint „lélektani törvény", hogy „a ház-
tartások a bevételeikkel arányosan növelik fogyasztásukat, de nem olyan mértékben, 
ahogyan bevételeik nőnek". Ennek a „ törvénynek" (a kételkedőnek tűnő idézőjel nem 
tőlünk származik, hanem a Svéd Királyi Tudományos Akadémia által kiadott szövegben 
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áll így. — A szerk.) az egyik következménye az, hogy a gazdasági növekedés időszakaiban 
a nemzeti jövedelemnek a megtakarí tásokban megtestesülő része nő. 
E z t a törvényt annak idején a kor társak általánosan elfogadták, 1942-ben azonban 
Simon Kuznets k imuta t ta , hogy az elmélet nem egyezik a tapasztalat i tényekkel: az 
Egyesül t Államokban a hosszú távú megtakarí tások és a bevételek a ránya időben vizs-
gá lva nem változott . Ez az ellentmondás azu tán számos kuta tás tárgyává vált és jó 
n é h á n y ú j elméletet hoztak nyilvánosságra, míg 1957-ben Milton Friedman meg nem 
fogalmazta a „permanens reáljövedelem" hipotézisét, amely feloldotta az ellentmon-
d á s t és ú j , általános, jól megalapozott elméletet alkotott a fogyasztói igények időbeni 
alakuláséról. Fr iedman feltevésének alapvető gondolata, hogy az egyének bevételét két 
részre lehet osztani, egy állandóra és egy átmenetire , és az állandó rész az, amely megha-
tározó a fogyasztásra és a megtakarí tásokra vonatkozó döntések szempontjából. Fried-
m a n szerint Keynes tévedésének az volt az alapja, hogy a teljes és nem csak az állandó 
bevételekre vonatkozó át lagadatokból vonta le következtetéseit. 
Fr iedman elméletét a közgazdaságtudomány művelőinek többsége elismeréssel fogadta 
és ez a hipotézis sok éven á t uralkodó szerepet játszott az összesített megtakarí tásokra 
vonatkozó elméletek között. 
Há rom évvel az előtt, hogy Fr iedman nyilvánosságra hozta a megtakar í tásokra vonat-
kozó elméletét, Franco Modigliani — egy taní tványával , a sajnos nem sokkal u tóbb 
e lhuny t Richard Brumberggel együt t — megjelentet te az életciklusra vonatkozó hipotézisét. 
Fr iedmanhoz hasonlóan Modigliani és Brumberg is feltételezte, hogy a háztar tások arra 
törekszenek, [hogy maximalizálják a jövőbeli fogyasztásukat. A két elmélet közötti alap-
vető különbség az, hogy milyen időtartamra tételezik föl ezt a tervezést. Friedman 
szerint ez az időszak végtelen, vagyis az emberek nemcsak a maguk, hanem utódaik szá-
m á r a is takarékoskodnak. A Modigliani—Brumberg változatban a tervezési időszak véges: 
az emberek csak önmaguknak takarékoskodnak. A hasznosság maximalizálására törekvés-
ből az következik, hogy a fogyasztás egyenletesen oszlik el az időben és ennek eredmé-
nyekén t az egyén életének aktív időszakában felhalmoz egy vagyont, amelyből idős korá-
b a n fogyaszt. 
Az életciklus-hipotézis tisztán mikroökonómiai elmélet, azonban Modigliani egy sor 
későbbi — részben másokkai közösen publikál t — munkájában k imuta t ta , hogy van egy 
sor makroökonómiai következménye, alkalmazási lehetősége is. Ezek némelyike azonos 
azzal, amelyek a permanens bevétel hipotéziséből (Friedman) következnek (például, hogy 
az összes megtakarí tás hosszú távon állandó, és a tőke növekedése csak kevéssé befolyá-
sol ja a fogyasztást). Más makroökonómiai következtetései viszont teljes mértékben külön-
böznek a korábbi elméletektől. A legfontosabb ilyen állítása az, hogy az összmegtaka-
r í t á s elsősorban a gazdasági növekedés rá tá já tó l függ. További fontos következtetése 
Modigliani elméletének, hogy az összmegtakarítást belső tényezők határozzák meg, 
pé ldául olyan demográfiai faktorok, min t a népesség korösszetétele ós várha tó élet tar tama, 
továbbá , hogy a gazdasági növekedés r á t á j ának emelkedése a bevételeknek egy, a fiata-
l abb nemzedékek javára történő újraelosztásához vezet. 
Az életciklus-hipotézist sikerrel a lkalmazták egy sor empirikus ku ta tás alapjául szol-
gáló elméletként. Például eszményi eszköznek bizonyult a különféle nyugdíjrendszerek 
hatása inak elemzéséhez. Több ilyen elemzés k imuta t ta , hogy egy általános nyugdíjrend-
szer bevezetése a személyi megtakarí tások csökkenéséhez vezet, ami teljes összhangban 
v a n a Modigliani—Brumberg-hipotézissel. 
Az életciklus-hipotézis alapjául szolgáló elv — ti. az, hogy az emberek megtakar í tanak 
öregkorukra — természetesen nem ú j ós nem is Modigliani eredeti gondolata — állapít ja 
m e g az odaítélő akadémia által a sa j tó rendelkezésére bocsátott részletes ismertetés, majd 
így folyta t ja : — Teljesítménye inkább abban áll, hogy az elvet egy formális modellé 
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racionalizálta, amelyet azután különféle i rányokba fejlesztett és egy jól körülhatárolt ós 
megalapozott gazdasági elméletbe integrált. Az is jelentős teljesítménye, hogy ebből a 
modellből levonta a makroökonómiai következtetéseket és ezekre alapozva egy sor gya-
korlati próbát h a j t o t t végre. Ezek a teljesítményei fontos hozzájárulások a közgazdaság 
tudományához. Az életciklus-modellnek nagy hatása volt későbbi elméleti és gyakorlati 
kuta tásokra . A fogyasztás ós a megtakarítások kutatásában ú j paradigma ez, és a hasonló 
kutatásokhoz használt legtöbb mai dinamikus modell alapja. 
Míg az életciklus-hipotézis a háztartási megtakarításokkal kapcsolatos döntésekkel fog-
lalkozik, a Modigliani—Miller-tételek a felhalmozott megtakarítási alapok összetételére 
vonatkozó döntések különféle aspektusaira vonatkoznak. Jóllehet a két elmélet közeli 
rokonságban áll egymással, mégis rendesen két különböző diszciplínához, a közgazdaság-
tanhoz, illetve a vállalati pénzügyekhez sorolják őket. 
A vállalati pénzügyekkel foglalkozó irodalom az ötvenes évek közepéig főleg a módsze-
rek és intézmények leírásából állt. Elméleti elemzés kevés volt egészen 1958-ig, amíg 
Franco Modigliani és Merton Miller elő nem áll tak ma már híres tételükkel és — velük 
egyidejűleg — James Tobin (Nobel-díj, 1981) és mások el nem kezdték fejleszteni az ún. 
„ tá rca (portfolio)-elmóletet" (az elnevezés a r ra utal , hogy milyen formában ta r t j ák a tár-
cá jukban a vagyont). Et től kezdve mondhat juk , hogy egyáltalán tudományos elmélet 
jö t t létre, amely a pénzpiac jellemzői és a beruházások, adósságok, adók stb. finanszíro-
zása közötti kapcsolatokat tárgyalta . 
Az első Modigliani—Miller-tétel azzal foglalkozik, hogyan függ össze egy cég piaci 
értékelése adósságainak mennyiségével és szerkezetével. Az elmélet világosan k imuta t ja , 
hogy az adósságoknak sem a mennyisége, sem a szerkezete nem befolyásolja egy cég ér-
tékelésót, föltéve, hogy a pénzpiac jól működik és nincsenek sem adók, sem csődköltsó-
gek. Modigliani és Miller úgy határozza meg egy cég értékét, mint felhalmozott megta-
karításai és adósságai piaci értékének összegezését. Egy későbbi tanulmányukban Mo-
digliani és Miller megfogalmaztak egy másik tétel t is, amely szerint adot t beruházási 
politika mellett egy cég értéke független az osztalékpolitikájától. Az osztalék növelése 
például kétségtelenül növeli a részvényesek jövedelmét, de ezt kiegyenlíti a részvények 
értékének megfelelő csökkenése. 
A tételeknek nagy hatásuk volt a beruházási döntések elméletére. Az egyik következ-
tetés: az ilyen döntések elkülöníthetők a megfelelő pénzügyi döntésektől; továbbá: a beru-
házási döntések ésszerű ismérve a cég piaci értékének maximalizálása; a tőkeköltségek 
ésszerű fogalma az összes költséget felöleli és azt az ugyanabba a kockázati osztályba 
tar tozó cégek beruházott tőkéjének megtérülési rá tá jához kell viszonyítani. 
A Modigliani—Miller-tételeknek út törő jellegük volt a közgazdaságtudomány e területén, 
és nagy ha tás t gyakoroltak a későbbi kutatásokra. Bár elveik talán nem mindenben újsze-
rűek, ők voltak az elsők, akik szigorú elemző módszereket alkalmaztak és ezzel megszab-
ták a további kutatások i rányát . 
Nobel-békedíj : 
Nemzetközi Orvosmozgalom a Nukleáris Háború 
Megelőzéséért ( IPPNW) 
A norvég par lament (Storting) öttagú különbizottsága a Nobel-békedíjat a Nemzet-
közi Orvosmozgalom a Nukleáris Háború Megelőzéséért nevű, bostoni (Egyesült Államok) 
székhelyű nemzetközi szervezetnek ítélte — az indokolás szerint — „azért , mer t minden 
tőle telhetőt megtet t az a tomháború egészségügyi következményeinek megismertetéséért 
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és azért , hogy felébressze az emberiség lelkiismeretét egy ilyen katasztrofális következ-
ményekkel járó háború elkerülése érdekében". A magyar orvosok a szervezethez — m á r 
megalakulása u tán nem sokkal — nagy számban csatlakoztak, a nemzetközi szervezetnek 
magyar alelnöke is van. Őt, Hollán Zsuzsát, az Országos Haematológiai és Vértranszfúziós 
In téze t főigazgatóját, az MTA rendes t ag já t kértük meg, hogy ismertesse az I P P N W 
múl t j á t , tevékenységét. 
Az IPPNW alig öt éve alakult meg és máris elnyerte a Nobel-békedíjat. Mi ennek az 
elismerésnek a „titka" ? 
A szervezet megalakulásának előzménye egy szovjet—amerikai kardiológiai tudomá-
nyos együttműködés. Amerikai részről Bemard Lown, a bostoni Harvard Egyetem pro-
fesszora, szovjet részről Jevgenyíj Csazov akadémikus, a Szovjetunió Össz-szövetségi Or-
vostudományi Akadémiá ja Kardiológiai Központ jának főigazgatója i rányítot ta az 
együttműködést . E szoros kapcsolat sok közvetlen találkozást, beszélgetést te t t lehetővé. 
Ezek során merült fel a gondolat, hogy meg kellene nyerni a világ orvosait: tegyenek meg 
mindent a nukleáris háború szörnyű katasz t rófá jának megelőzésére. 1980 nyarán Genfben 
Csazov és Lown vezetésével összeült há rom szovjet és három egyesült államokbeli orvos-
tudós, természetesen nemcsak kardiológusok, és megállapodtak a szervezet megalakítá-
sában. Bemard Lown és Jevgenyij Csazov a szervezet társelnökei lettek és ennek nagy a 
politikai jelentősége, m e r t a két társelnök elvi megegyezésen alapuló szoros együttműkö-
dése, egybehangolt cselekvése a mozgalom sikereinek egyik alapvető forrása. 
Az angol nevének rövidítésével I P P N W - n e k nevezett mozgalom első nyilvános fellé-
pésére 1981 tavaszán került sor az egyesült államokbeli Airlie-ben tar to t t I. kongresz-
szuson, amelyen 11 ország 120 orvosa v e t t részt. Engem az a megtiszteltetés ért, hogy 
1981 őszén felkértek; vegyek részt a I I . kongresszus szervezőbizottságában. Az 1982. évi 
cambridge-i kongresszuson a magyar orvosok már képviseltették magukat . A I I I . kong-
resszust Amszterdamban, a negyediket Helsinkiben, az ötödiket pedig 1985. június 28. 
és július 1. között Budapesten rendeztük meg. 
A nemzetközi mozgalom tevékenysége azonban nyilván nem korlátozódik a mégoly fontos 
kongresszusokra ? 
Természetesen nem. Célunk, és ennek mindig és mindenüt t , a helyzetnek megfelelő 
módon igyekszünk eleget tenni: félvilágosítani az embereket a nukleáris háború szörnyű 
következményeiről és mozgósítani a közvéleményt arra, hogy olyan lépések megtételére 
ösztönözze a világ kormányai t , amelyek elkerülhetővé, megelőzhetővé teszik a nukleáris 
háború t . Ez nem jelenti azt, hogy beleavatkoznánk bármely ország belügyeibe, vagy 
állást foglalnánk valamelyik kormány mellet t vagy ellen, de úgy gondoljuk, hogy a szer-
vezet 52 országból származó több mint 150 000 orvostagja jelentősen képes alakítani a 
közvéleményt. Ne felej tsük el, hogy például hazánkban évente kétmillió beteget kezelnek 
a kórházakban, és a kórházokon kívül évente 150 millió orvos-beteg találkozásra kerül sor. 
Mi orvosok felelősnek érezzük magunkat betegeinkért. Orvosi eskünk is kötelez arra, hogy 
minden erőnkkel igyekezzünk megelőzni egészségük károsodását. A tömegek megnyeré-
sére, a fegyverkezési hajsza súlyos lelki következményeinek feloldására nem elegendő 
kongresszusok, nagygyűlések és egyéb tömegmozgató rendezvények tartása. Az alapvető 
felvilágosító munkát mindennapi tevékenységünk során kell végeznünk. Ez előfeltétele 
annak , hogy az emberek megértsék: nem a szörnyű veszélytől való elfordulás, hanem 
csak a tömegpusztító fegyverek megsemmisítéséért folytatot t harcban való aktív részvé-
tel t u d j a feloldani a veszélyeztetettség, a reménytelenség lélekromboló hatását . 
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Felvilágosító munkájuk során az orvosok súlyos és meggyőző tényeket és érveket tudnak az 
emberek élé tárni. 
Mozgalmunk kezdettől fogva arra összpontosította figyelmét, hogy szigorúan tudomá-
nyosan megalapozott és ellenőrzött ismeretek alapján világosítsuk fel az embereket a nuk-
leáris háború következményeiről, továbbá arról, hogy egy mai nukleáris összecsapás az 
egész világra kiterjedne, civilizációnkat elpusztítaná és magá t a földi életet is veszélyez-
tetné. A fegyverkezés növekedése nem csökkenti, éppen ellenkezőleg, növeli a háború 
kockázatát , ezért a háború t meg kell előzni és ennek nincs más módja, mint a lefegyver-
zés. 
A jegyverkezési verseny hatásai közül a mozgalom nyilván elsősorban az egészségügyi 
következményekre igyekezett ráirányítani az emberiség figyelmét? 
Sokszor elismételtük azt a, sajnos, az idén már túlhaladot t adatot , hogy a világon 
percenként másfél millió dollárt fordítanak fegyverkezésre, miközben embermilliók halnak 
éhen és olyan betegségekben pusztulnak el, amelyek megelőzhetők lennének. 
Mozgalmunk — orvosi szemléletünkből fakadóan is — a megelőzés híve. (Idén egy, 
az UNESCO és az Egészségügyi Világszervezet által i rányí tot t tömeges védőoltási ak-
cióba is bekapcsolódtunk.) Ezér t küzdünk a fegyverkezési hajsza fokozódása ellen, ezért 
üdvözöltük a fegyverkezési kiadások befagyasztásának gondolatát , és különösen támo-
ga t juk a nukleáris kísérletek teljes betiltását, ami megfordí thatná a fegyverkezési fo-
lyamatot . Nem sokkal azután, hogy mozgalmunk a nukleáris kísérletekről való egyol-
dalú lemondást javasolta első lépésként a kongresszuson, Gorbacsov, az SZKP fő t i tkára 
bejelentette az egyoldalú szovjet moratóriumot. Most minden országban igyekeznek orvos-
tagjaink meggyőzni kormányaikat , hogy az egyoldalú felhívásra megfelelő válasz legyen. 
Miután rá i rányí tot tuk a figyelmet az emberiséget a nukleáris háborúból, sőt, már az e 
háborúra való felkészülésből fakadó veszélyekre, igyekeztünk pozitív célkitűzéseket állí-
tani az emberek elé. Ezér t adtuk a budapesti kongresszusnak azt a jelszót: „Kooperáció 
— nem konfrontáció: ez a nukleáris kor parancsoló szükségszerűsége". Közvetlen együt t -
működéssel, egymás jobb megismerésével tudjuk csak az „ellenségről" festett ördögi 
képet lerombolni. 
Érezhető a mozgalom tevékenységének hatása? Egyáltalán el lehet érni valamit ilyen rövid 
idő alatt ? 
Bármilyen meglepőnek és hihetetlennek tűnik is, nagy örömmel igenlő választ adha tok 
erre a két kérdésre. Például a Gallup Intézet felméréseinek tanúsága szerint az Egyesül t 
Államok lakosságának ma már túlnyomó többsége nem hisz a korlátozott atomháború lehe-
tőségében, amely gondolat pedig fontos, az ellenállást leszerelő eszköz a fegyverkezés hívei-
nek kezében. Mozgalmunk tehát, amely hangsúlyozottan nem politikai mozgalom, eredmé-
nyeket ért el a közvélemény formálásában. H a sikerül ma jd a világ mind a négymillió or-
vosát megnyernünk eszméinknek, r a j tuk keresztül, reméljük, százmilliók gondolkodását, 
magatar tásá t befolyásolhatjuk az emberiség jövője érdekében. 
Tevékenységünk elismerése — mozgalmunk rövid múl t j a ellenére is — jelentős: t ava ly 
az UNESCO béke okta tás i díjával tünte t ték ki, ezen kívül egy kanadai egyetem ós egy 
egyesült államokbeli tömegszervezet díjával. A Nobel-békedíj odaítélése a mozgalom 
munká jának legnagyobb elismerése. 
Mondanom sem kell, hogy bármennyire is örülünk ennek, józanul lá t juk és tud juk : ez 
nem jelenti azt, hogy az emberiséget fenyegető veszedelem mérséklődött. A fegyverkezési 
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h a j s z a tovább fokozódott és a világűrre való kiterjesztésének a veszélye minden eddiginél 
súlyosabb helyzetet te remtet t , ami tőlünk is még több és még ha tékonyabb m u n k á t 
követel . 
Mozgalmi tevékenységünket szervesen ötvözzük a tudományos munkával , mer t tud-
juk : ez ad ja erkölcsi hi telünket. Jövőre például meghívtak az Egyesült Államokba, a 
30 000 orvost tömörítő Orvosok a Társadalmi Felelősségért szervezet kongresszusára 
Philadelphiába, és u t ána ugyanennek a városnak legnagyobb orvosegyetemein szakmai 
tudományos előadások tar tására . Hisszük, hogy a személyes kapcsolatok révén csökkent-
h e t j ü k a nemzetközi feszültséget. 
Pető Gábor Pál 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
A R A T Ó P É T E R (BME) а műszaki tudo-
m á n y doktora . Értekezésének cime: Vezérlő 
egységek logikai tervezése előírt bemeneti 
és k imenet i változások a lapján; opponen-
sek: Keviczky László, az MTA lev. tagja, 
R o s k a Tamás, a műszaki tudomány dok-
tora , Nagy Antal, a műszaki tudomány 
kand idá tusa ; bírálóbizottsági Vámos Tibor, 
az MTA r. tagja, Csurgay Árpád, az MTA 
lev. t ag ja , Demetrovies J ános és Góeseg 
Ferenc, a matematikai tudomány dokto-
rai , E m b e r György és Sándory Mihály, a 
műszak i tudomány kandidátusai . 
B A L O G H I S T V Á N a tör ténelemtudomány 
(néprajz) doktora, 1981-ben megjelent 
„Debrecen az újkori rendi társadalomban 
1693—1848. (Várospolitika ós agrártársa-
d a l o m ) " című könyve a lapján. Opponen-
sek: Szabad György, az MTA lev. tagja , 
Balassa Iván és Rácz I s tván , a történelem-
t u d o m á n y doktorai; bírálóbizottság: Var-
gyas Lajos, a zenetudomány doktora, 
Makka i László, az MTA lev. tagja, Benda 
K á r o l y és Varga János, a történelemtudo-
m á n y doktorai, Paládi Kovács Attila, a 
tör ténelemtudomány kandidátusa . 
B Á R D O S L A J O S a zenetudomány dok-
to ra , tézisekbe foglalt munkássága alapján, 
nyi lvános vita nélkül. Opponensek: Ujfa-
lussy József , az MTA r. tagja , Falvy Zol-
t á n és Vargyas Lajos, a zenetudomány 
dok to ra i . 
B O R O S M I H Á L Y ( S Z O T E ) az orvostudo-
m á n y doktora . Értekezésének címe: A neu-
Ü j doktorok 
1985. október 
rolept anaesthesia farmakodinámiás ós 
kísérletes vizsgálata, klinikai alkalmazása; 
opponensek: Vizi E . Szilveszter, az MTA 
lev. tagja, J akab Tivadar az orvostudo-
m á n y doktora, Tekeres Miklós, az orvos-
tudomány kandidátusa; bírálóbizottság : Já -
vor Tibor, Szegi József és Tassonyi Edö-
mér , az orvostudomány doktorai , Áranyosi 
J á n o s és Széli Kálmán, az orvostudomány 
kandidátusai . 
F I C Z E R E L A J O S (Minisztertanács Titkár-
sága) az állam- és jogtudomány doktora . 
Értekezésének címe: A KGST működésé-
nek intézményi és jogi alapjai ; opponen-
sek : Bokorné Szegő Hanna , Ká lmán György 
és Lontai Endre, az állam- és jogtudo-
m á n y doktorai; bírálóbizottság: Kovács 
I s tván , az MTA r. tagja , H a r m a t h y Attila 
és Kilényi Géza, az állam- és jogtudomány 
doktorai , Kozma Ferenc, a közgazdaság-
tudomány doktora, Verebélyi Imre, az ál-
lam- és jogtudomány kandidátusa . 
L Á N G I S T V Á N (SOTE) az orvostudo-
m á n y doktora. Értekezésének címe: A sej-
t e s citotoxicitás klinikuma ós immunfar-
makológiája; opponensek: Leövey András 
és Varga László, az orvostudomány dok-
torai , Szegedi Gyula, az orvostudomány 
kandidátusa; bírálóbizottság: Gergely Já-
nos, az MTA lev. tag ja , Simon Miklós és 
Szeri Ilona, az orvostudomány doktorai, 
Anta l Lajos, Dobozi Attila, Garam Tamás 
ós Patakfa lvy Albert, az orvostudomány 
kandidátusai . 
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M Á R T O N P É T E R (ELTE) A műszaki tudo-
mány doktora . Értekezésének cime: Konti-
nensrekonstrukciók és a paleomágneses tér 
szerkezete; opponensek: Steiner Ferenc és 
Verő József, a műszaki tudomány dokto-
rai, Zilahi-Sebess László, a műszaki tudo-
mány kandidátusa; bírálóbizottság: Ádám 
Antal ós Bisztriosány Ede, a műszaki tudo-
mány doktorai, Balogh Kálmán, a föld-
tudomány doktora, Drahos Is tván, a mű-
szaki tudomány kandidátusa, Kilényi Éva, 
a földtudomány kandidátusa. 
S Z E I D L B É L A (MTA Csillagászati Kuta-
tóintézete) a fizikai tudomány doktora. 
Értekezésének címe : R R Lyrae és törpe-
cepheida csillagok többszörös periodicitása 
és periódusváltozásai; opponensek: Bar ta 
György, az MTA r. tagja, 111 Márton, a 
fizikai tudomány doktora, Marik Miklós, a 
fizikai tudomány kandidátusa; bírálóbi-
zottság: Marx György, az MTA r. tagja, 
Károlyházy Frigyes, a fizikai tudomány 
doktora, Ferencz Csaba, a műszaki tudo-
mány doktora, Balázs Béla és Lukács 
Béla, a fizikai tudomány kandidátusai. 
V I D O R F E R E N C (MTA Kutatásszervezési 
Intézete) a műszaki tudomány doktora. 
Értekezésének címe : Technika, architek-
túra , urbanisztika (A technika tágabb ér-
telmezése az építészetben és az urbaniszti-
kában); opponensek: Bonta János , Ha j -
nóczi Gyula és Kőszcgfalvi György, a mű-
szaki tudomány doktorai ; bírálóbizottság: 
Párkányi Mihály, Füzy Jenő ós Kunszt 
György, a műszaki tudomány doktorai, 
Zádor Anna, a művészettörténeti tudo-
m á n y doktora, Gádoros Lajos és Meggyesi 
Tamás, a műszaki tudomány kandidátusai . 
Z O L N A Y LÁSZLÓ G Y Ö R G Y „Opus Castri 
Budensis" A Budai Várhegy településeinek 
tör ténet i periodizációja című, tézisekbe 
foglalt munkássága alapján — posztumusz 
— a tör ténelemtudomány doktora . Oppo-
nensek: Kristó Gyula, a történelemtudo-
mány doktora, Szakály Ferenc, a történe-
lemtudomány kandidátusa; bírálóbizottság: 
László Gyula és Tardy Lajos, a történelem-
tudomány doktorai, Fügedi Erik, Rázsó 
Gyula ós Szűcs Jenő, a történelemtudo-
m á n y kandidátusai. 
A K Ö V E T K E Z Ő SZÁM T A R T A L M Á B Ó L : 
Juhász Gyula: Magyarország nemzetközi helyzete és a magyar szellemi élet 
1938—1944 
Lévai András: A magerők felszabadításán alapuló ú j abb energiaforrás-lehe-
tőségek 
Pach János: Egy évezredes előitélet nyomában 
Beszélgetés Kovács K. Pál akadémikussal Bláthy Ottóról (Bán László) 
Az elnökség napirendjón: az akadémiai ku ta tás éz az egyetemek együt tmű-
ködése 
Ciklotron laboratórium Debrecenben (Berényi Dénes) 





Nagy gyásza van a hazai és nemzetközi tudományos életnek, a magyar egészségügynek 
és közéletnek. 1985. július 23-án, 71 éves korában meghalt Petr i Gábor Állami Díjas 
sebészprofesszor, az MTA rendes tag ja , az Akadémia Orvosi Osztályának elnöke, a 
SZOTE 13 éven á t volt rektora, országgyűlési képviselő és az Elnöki Tanács tagja . 
Halála súlyos veszteség a klinikai orvostudomány, ezen belül a magyar kísérletes és 
klinikai sebészet számára. A ma már világhírű sebész, Pólya Jenö, majd a magyar sebé-
szeti iskola nagy egyénisége: Molnár Béla t an í tványaként kezdte el és szerette meg a 
sebészetet. A felszabadulás óta — haláláig a Szegedi Orvostudományi Egyetem Sebészeti 
Klinikáján és Kísérletes Sebészeti Intézetében kamatoz ta t ta , és fejlesztette tovább a 
műtőasztal és betegágy mellett szerzett tapasztala tokat . Nemcsak hirdette, megvalósí-
t o t t a kedvenc meghatározását : hogy „a sebészet mesterség, művészet és tudomány" , 
a goethe-i idézettel ,,az összes emberi foglalkozások közül a legistenibb, szavak nélkül 
tesz csodákat, és csodák nélkül gyógyí t" . 
Tudományos felkészültsége, igényessége, u tánozhata t lan érzéke az ú j ismeretek alkal-
mazására — te t t e őt alkalmassá arra, hogy iskolateremtő Mesterré váljon. Szerte az 
országban és ha tára inkon túl 32 t an í tványa vezet sebészeti osztályt vagy klinikát, 25 
kandidátusi és 5 doktori disszertáció jelzi ezen iskola tudományos rangjá t . 
A klinikai orvostudomány és ezen belül a sebészet „ tudományos" rangjáért , elismerte-
téséért nemcsak beszédekben, írásaiban harcolt — példájával bizonyított . A szegedi 
Sebészeti Klinika és a vele szorosan együt tműködő Kísérletes Sebészeti Intézet fényesen 
igazolta, hogy csak az a sebészeti gyakorla t lehet korszerű, amely egyre szélesebben alkal-
mazza az „élet t udományok" ú j ismereteit . Ez szolgálhatja a sebészi munka szuverén 
cél ját és feladatát , a beteg gyógyulásának biztonságát. Akadémiai székfoglalót szentelt e 
kérdésnek, amelynek mot tó ja ez volt : A beteg biztonsága minden előtt való. Ennek érde-
kében minden lehetséges eszközzel kell törekednünk a sebészképzés tudományos színvo-
nalának emelésére, mer t az olyan sebészet, amely elszakad a tudományos alapoktól, min t 
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rut in tevékenység sem állja meg a helyét, elmarad a fejlődéstől. A szegedi Sebészeti Köz-
pont Petr i Gábor irányításának 25 éve a la t t hű maradt ehhez a célkitűzéshez. A kor 
kívánalmainak megfelelően számos ú j szakágazatot honosított meg a klinikán a szívsebé-
szettől a veseátültetésig. A kuta tómunkában а betegágy mellett felvetődő gondok klini-
kai-kísérletes úton történő megoldására biztatot t . 
A „postoperativ betegség" kialakulása kórélettani összetevőinek felderítésével, ezek 
megelőzésére számos ú j ismerettel gazdagította a tudományt . E felismerések egy része 
Kovács Gáborral közösen írt „Folyadék és elektrolyt te rápia" c. könyvében került nyil-
vánosságra és vált sok éven á t minden sebészeti és intenzívosztály mindennapos „bibliá-
jává" . 
Bevilágított a shock szövevényes és sokszor felismerhetetlen útvesztőjébe is. A haemor-
rhagiás shock kialakulására és terápiájára vonatkozó alapvető megállapításai időtállóak, 
nagy visszhangra találtak. Kedvenc kutatási területe volt az immunológia is, különös 
tekintet tel a szervátültetésre ós a szervezet sokismeretlenes egyenletét jelentő „ellenálló-
képességre", a műtétek hatására bekövetkező immunválaszra. 
Az utolsó évtized nagy jelentőségű felfedezése a paralytikus ileus kórélettani alapjainak 
tisztázása és ebből eredően a „Petr ik-koktél" mindennapos alkalmazása — hazánkban és 
határainkon túl — а megelőzésben és а kezelésben. 
A csaknem négy évtizeden á t oktató Petr i Gábor a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
meghatározó egyénisége volt, aki mindnyájunknak példát m u t a t o t t az oktatás iránti oda-
adásból, az oktató-nevelő munka felelősségéből. „Sebészi diagnosztika" című jegyzetéből 
ezrek és ezrek sa já t í to t ták el szakmánk alapjait , és a szegedi Orvosegyetemről kikerült 
sok ezer orvossal szerettette meg ezen keresztül a sebészetet. 
Az akadémikus Petri Gábor tíz éven á t a TMB Klinikai Bizottságának élén vigyázta, 
serkentette az klinikai tudományos életet, az MTA Orvosi Osztálya elnökeként még fele-
lősségteljesebb pozícióból i rányí tot ta orvostudományi közéletünket. 
Sokszor képviselte Petr i Gábor tudományos életünket nemzetközi fórumokon, és szinte 
valamennyi számottevő nemzetközi tudományos társaság és európai ország sebésztársa-
ságának tiszteleti vagy levelező tag ja volt. Maradéktalanul megvalósította — talán túl 
is teljesítette — Balassa János ismert ars poeticáját , a „vivere aliis non sibii" elvét. 
Petr i Gábor élete példakép, emléke élő, ható erő valamennyiünk számára. Nagy örök-
séget hagyot t ránk, melyet megőrizni, továbbfejleszteni a magunk és a jövő sebészei érde-





A napilapok rövid gyászjelentéseiből értesülhettünk Pólya György halálhíréről. Annak 
a m a g y a r származású, külföldön világhírűvé vált tudósnemzedéknek a legidősebb tagját 
vesz te t tük el személyében, amelyhez többek között Erdős Pál, Teller Ede, Szent-Györgyi 
Albert, Wigner Jenő tartozik, ha lot t ja i közöt t pedig o t t találjuk Neumann Jánost, Szilárd 
Leót, Kármán Tódort és az ez év augusztusában elhunyt Szegő Gábort. 
P ó l y a György, habár már 1912-ben elhagyta Magyarországot, hosszú élete során végig 
kapcsolatban maradt hazai kollégáival, tisztelőivel. Mindig büszkén emlegette magyar 
szakos tanári végzettségét, élete végén töbször hazalátogatott , soha nem tagadta meg 
szülőhazáját , anyanyelvét. Nevét — a „Selye János-stressz" képzettársításhoz hason-
lóan — leginkább a „Pólya György-heurisztika" állandósult szókapcsolatban szoktuk 
hal lani . Ez a leegyszerűsítés részben hamis — de csak részben. Pólya György századunk 
egyik elsőrangú matemat ikusa volt, több mint 200 tudományos közleménye, könyvei, 
és a lapvető eredményei a valós ós komplex függvénytanban, a kombinatorikában, a 
valószínűségszámításban, a számelméletben, a geometriában, a matemat ika i fizikában, 
az á l t a la kezdeményezett ú j kutatás i i rányzatok heurisztikai műveitől függetlenül is 
i smer t té tették; matemat ikai életművét egy ember talán nem is képes áttekinteni.1 Igaz 
azonban a tömör „jellemzés" annyiban, hogy a heurisztika — a felfedezés tudománya 
— az ő műveiben vált modern matemat ika i diszciplínává, ő maga ilyen irányú mun-
kásságá t tekintette életműve legfontosabb részének. Amit ezen a területen létrehozott, 
az gyökeresen eltér a matemat ika többi — „hagyományos" — ágától: valószínű, hogy 
1
 Összegyűjtött müveinek négy köte té t pl. há rman szerkesztették (GEORGE PÓLYA: 
Collected Papers, Vol. I . : Singularities of analytic functions [ed. by R . BOAS]; Vol. I I . : 
Loca t ion of zeros [ed. by R. BOAS], Cambridge, MIT Press, 1974; Vol. I I I . : Analysis [ed. 
by J . HERSCH and G.-C. ROTA]; Vol. IV.: Probability, Combinatorics, Teaching and 
Learn ing Mathematics [ed. by G . - C . R O T A ] Cambridge, MIT Press. 1 9 8 4 . ) 
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egy ú j ágat alkotott meg, különleges helyet biztosítva magának századunk oly sok nagy-
nevű matematikusa között . 
Ennek a megemlékezésnek a célja Pólya György é le tú t jának vázlatos ismertetése; 
nincs még it t az ideje a rószletekbemenő, a személyiségtől e lvonatkoztatot t tudományos 
értékelésnek. 
Pályakezdés Magyarországon. Pólya György 1887. december 13-án született Budapes-
ten, zsidó értelmiségi családban. Apja, Pálya Jakab a maga korában híres közgazdász, 
több szakkönyv szerzője, az Akadémia levelező tagja, ha t gyermek apja (közülük Pólya 
Jenő sebészprofesszor neve is jól ismert szakmai körökben). Pólya György a budapes t i 
V. kerületi Marké utcai állami főgimnáziumban tanult, és egy 1904-ből származó okle-
vél szerint annak matemat ikai és természettudományi köre pá lyázatán könyvet is nyer t . 
Könnyelműen kijelenthetnénk ennek alapján, hogy ekkorra már eldöntötte: matemat i -
kával kíván foglalkozni. Ő azonban nem gondolt erre, sőt egyetemi tanulmányai t 
orvostanhallgatóként kezdte, majd egy félévig jogot tanul t . Ezu tán át tér t görög-latin 
magyarra, és az 1907-ben letett alapvizsga u tán kezdett csak el filozófiával, f izikával és 
matematikával foglalkozni. A végső választás ekkor tör tént meg: ,,. . . Egy kissé leegy-
szerűsítve, de nem teljesen hibásan azt gondoltam, hogy nem vagyok elég jó f izikusnak 
és túl jó vagyok filozófusnak. A matemat ika a kettő között van." 2 
Ugyanebben az időben találkozott először a heurisztikával,3 élete nagy élményével: 
,,. . . egyetemi hallgató voltam akkoriban és egy gimnazistát vizsgára készítettem elő. 
Éppen valamilyen tórmértani feladatot magyaráztam, amikor elvesztettem a fonalat, meg-
akad tam. Falba tud tam volna verni a fejemet, hogy ilyen egyszerű példánál csődöt mond-
tam. Másnap este az tán nekiültem és olyan alaposan dolgoztam ki a megoldást, hogy 
többé el se felejthessem. Megpróbáltam intuitív módon elképzelni a megoldás természetes 
fejlődésmenetét, a benne rejlő gondolatok láncolatát. Végül is a problémamegoldási 
folyamat mértani ábrázolásához ju to t tam. Ez volt első felfedezésem a problémamegol-
dásban ós innen ered egész életemre szóló érdeklődésem i ránta ." 4 
A századelő magyarországi szellemi életének néhány á ramla ta is befolyásolhatta érdek-
lődésének kialakulását: a Galilei-kör, amelynek tagja volt, vagy az 1907-es pécsi szabad-
tanítási kongresszus. Olvasmányélményei közül ő maga említi Ernst Mach mechanika-
történeti könyvét,5 amelynek fő mondanivalóját abban lá t ta , hogy lehetetlen egy tétel 
megértése anélkül, hogy tisztában lennénk felfedezésének történetével, továbbá Hippolyte 
Taine-t, aki ,,. . . kvázi-tudományosan írt irodalomról. Mély ha tás t te t t rám, hogy egy 
ilyen nehezen megfogható témát lehet szinte tudományosan tárgyalni. Ez hozzájárul t 
heurisztikai érdeklődésemhez is. Úgy gondoltam, Taine-től t anu l tam meg, hogy ebbe a 
lényegót tekintve bizonytalan kórdóskörbe bevezethető valami, aminek köze van a tudo-
mányhoz."6 
2
 G. L. ALEXANDERSON: George Pólya interviewed on his ninetieth bir thday. Two-
Year College Mathematics Journal, 10 (1979) No. 1. 13—19., 15. 
3
 A „heuriszt ika" szó — legalábbis egyéb nyelvekben — m á r létezett ekkor, de a prob-
lémamegoldás általános szabályainak megkeresését célzó több évszázados filozófiai erő-
feszítések kudarca mia t t hitelót vesztette, nem foglalkoztak vele. 
4
 GEORGE PÓLYA: Mathematical Discovery. On Unders tanding Learning, and Teaching, 
Problem Solving, Vol. I . 1962, Vol. I I . 1965, New York, J o h n Wiley & Sons. Magyarul : 
A problémamegoldás iskolája. Tankönyvkiadó, 1968. I — I I . Az eredetiből vet t idézet 
megfelelője a magyar kiadás I I . kötetének 15. oldalán található. 
5
 A könyvről előadást is t a r to t t a Galilei-körben. (ERNST MACH: Die Mechanik in 
Ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt. Lipcse, Brockhaus, 1883.) 
6
 L. 2. lábjegyzet 17. 
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Magyarországi t aná r a i közül csak Веке Manó nevé t említem, egyrészt m e r t vezér-
a l a k j a volt a századeleji ma tema t ika t an í t á s i reformtörekvéseknek, más rész t sorsszerű 
megjegyzése mia t t , ame ly Pó lya György pá l fo rdu lása lá t tán h a n g z o t t el: „Ugy, úgy 
m a g a a filozófiától jön a matemat ikához . Vissza fog térni a fi lozófiához. D e ne té r jen 
v issza tú l ko rán . ' " Mindezek egyébként az t sugal l ják , hogy a heur i sz t iká t t ek in the t jük 
ú g y is, min t századunk oly sok híres, közép-kelet-európai gyökerű t u d o m á n y o s ideájá-
n a k egyikét . Mindenesetre Pó lya György ezt í r t a 1984-ben nekem k ü l d ö t t levelében: 
„ S a j n o s nincsenek «szellemi előfutáraim». N e k e m tan í tanom kellet t többfé le fokon; lec-
ké im előkészítése veze te t t engem." 8 
1912-ben n y ú j t o t t a be doktor i d isszer tációjá t : „A valószínűségszámítás néhány kér-
déséről és bizonyos velők összefüggő h a t á r o z o t t integrálokról".9 Lényegé t „azon tény 
köve tkeze tes a lka lmazása képezi, hogy bizonyos valószínűségek, egyszerű és természetes 
m ó d o n , n-dimenziós té r foga tok , illetve ké t ily t é r foga t viszonya á l ta l m é r h e t ő k " (3. o.). 
Disszer tác ió jának egyik érdekessége, hogy a valószinűségszámítás elvi kérdéseivel is 
foglalkozik, mint pé ldáu l : milyen eseményeknek tu l a jdon í tha tunk egyá l ta lán valószínű-
séget , m i legyen a valószínűség intui t ív f o g a l m á n a k matemat ika i megfele lője? 1 0 
M á r egyetemi évei a l a t t elkezdett külföldi fo lyó i ra tokban publikálni és t anu lmánya i t a 
bécsi (1910—11),11 a göt t ingeni (1912—14) és a párizsi (1914) egye temen fo ly ta t t a to-
v á b b . Éle tének ezen korszakáról ezt o lva sha t j uk a vallás- és közok ta t á sügy i miniszter-
hez 1913-ban b e n y ú j t o t t ösztöndí jkérelmében: „ . . . Beiratkozván a göt t ingeni egye-
t e m r e , o t t an Hilber t , L a n d a u , Toeplitz, Weyl , Voigt , Simon, Born e lőadásainak hallga-
t á s á n kívül még részt v e t t e m Hilbert , v a l a m i n t Landau szeminár iumi gyakor la ta in . 
U t ó b b i gyakorla ton r e fe rá l t am I . Schur egy számeknélet i m u n k á j á r ó l . . . Személyes 
é r in tkezésbe léptem különösen két ma thema t ikussa l , Geheimrat С. R u n g e v a l és Prof . 
E . L a n d a u v a l , a kik h a t á s á n a k igen sokat köszönhetek . . . Némi i smere teke t szereztem 
t o v á b b á az a lka lmazot t m a t h e m a t i k a néhány módszeréről . . . A menny iben Nagyméltó-
ságod kérésem tel jesí teni mél tóz ta tnék, ö sz tönd í j am arra fo rd í tanám, hogy személyes 
é r in tkezésbe lépjek azon mathemat ikusokka l a k ik az engem legjobban [érdeklő mathe-
m a t i k a i kérdéseknek m a legkiválóbb mesterei , és a kikkel m á r részben irodalmilag, 
r é sz in t levélileg m á r ér intkezésbe is j u t o t t a m ; különösen Hurwitzczal (Zürich), Hada -
m a r d - r a l (Paris) és I . Schurra l (Berlin)." 
Első alkotói korszaka: 1914—1940. 1912-ben e lhagyja Magyarországot , pon tosabban 
n e m t é r vissza a h á b o r ú kitörésekor. E n n e k okai a szokásosak: a h á b o r ú t ó l való félelem, 
a h á b o r ú gondola tának elutasí tása és a t aná r i álláshoz jutás reménytelensége. (Később 
a magyarország i pol i t ikai helyzet b izonyta lansága is v isszatar tot ta a hazatéréstől . ) 1914-
től 1940-ig Svájcban, a zürichi szövetségi m ű e g y e t e m e n (ETH) k u t a t és t a n í t — 1928-tól 
e g y e t e m i t anárkén t — különböző tanszékeken és szinteken vegyészeket, épí tészeket , erdé-
szeke t , mérnököket .1 2 
7
 A gondolkodás iskolá ja . Gondolat , 1977. 9. 
8
 A b i r tokomban levő levelet 1984. j ún ius 18-án ad ta fel a S t an fo rd egyetemről. 
9
 F r ank l in Társu la t n y o m d á j a , Budapes t , 1912. 
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 N e felej tsük el, h o g y 1912-ben v a g y u n k : a valószínűségszámítás Kolmogorov-féle 
— m a is e lfogadott — pon tos felépítése csak 1933-ban fog megszületni . 
11
 ,,. . . Bécsbe ke rü l t m i n t diák és egy h a s z o n t a l a n báró ház i t an í tó j a . " Idéze t Auszt-
r á l i á b a n óló unokaöccse, PÓLYA JÁNOS (a k o r á b b a n emiitet t Pólya J e n ő fia) 1985. V. 
18-án, Melbourneből n e k e m ír t , és b i r t okomban levő leveléből. 
12
 Kollégái közül n é h á n n y a l m á r ko rábban is kapcsolatban volt . NEUMANN JÁNOssal 
is g y a k r a n ta lá lkozot t szeminár iumokon. T a n í t v á n y a i között volt HANS A. EINSTEIN, 
A L B E R T E I N S T E I N f i a i s . 
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Nem mindig találkozik egyszemélyben az alkotó matematikai tehetség ós a taní tás 
képessége. Pólya György ilyen volt, igazi tanáregyéniség, nem a ret teget tek, hanem a 
szeretettek közül. Türelme, melegsége, pedagógiai érzéke, finom iróniája, tárgyának sze-
retete és mindenoldalú ismerete, söt sa já t bevallása szerint még színészi ha j lamai is13 
minden rendű és korú hallgatója számára emlékezetessé tették óráit. Rendszeresen tar-
to t t továbbképző előadásokat középiskolai tanároknak és bemutató órákat , főleg Ame-
rikában, de 1967-es és 1976-os magyarországi látogatásai alatt is. (Az utóbbi emlékét 
őrzi a Magyar Rádió által készített hangfelvétel.) Egyik ilyen órájáról a Mathematical 
Association of America filmet is készített. 
Öniróniája és minden merevségtől irtózó szellemi alkata eleve kizárta, hogy tekinté-
lyét és népszerűségét hagyományos eszközökkel ér je el: célja inkább az érdeklődés fel-
keltése, a matemat ika megszerettetése volt és ennek érdekében előszeretettel fordul t 
matemat ikán kívüli példákhoz. É r t e t t ahhoz, hogy köznapi, első lá tásra „á r t a lma t l an" 
kérdésekkel felfedeztesse a matemat iká t és biztos ízléssel tudta azt is, hol kell megállni. 
Számtalan továbbképző tanfolyamon ad ta tovább több évtizedes tanár i működésének 
tapasztalatai t és az ebből kibontakozó heuriszt ikájában sokszor teljesen összefonódik a 
matemat ika és a pedagógia. 
Matematikai szempontból is fontos és termékeny korszak ez életében: cikkeinek több 
mint a felét ez időben írta. Egyik kutatási i ránya a komplex síkon definiált a0 + a±z + 
-(-...+ anz" - ) - . . . alakú hatványsorok o0, a „ . . ., a„, . . . együt thatóinak és a hat-
ványsor által meghatározott függvénynek bizonyos tulajdonságai közti összefüggések 
vizsgálata.14 Igen sok dolgozatában foglalkozik azzal is, hogy bizonyos egész függvények 
általános tulajdonságait hogyan határozzák meg speciális részhalmazokon felvett érté-
kei.18 E g y másik kutatási területe függvények ós deriváltjaik gyökhelyei közti összefüg-
gések vizsgálata. 
Nemcsak doktori disszertációjában foglalkozott valószínűségszámítással: kedvelt té-
má ja m a r a d t egész életén á t és ebben az időben sok kutatási i rányát kezdeményezte. 
Legtöbbet idézett ezek közül a bolyongási problémakör.16 Sokoldalú érdeklődésére jel-
lemző, hogy időről időre egyéb természet- vagy akár társadalomtudományok köréből 
indult el — főleg valószínűségszámítási — vizsgálataiban: így például foglalkozott az álló-
csillagok, illetve bizonyos növények térbeli eloszlásával, az arányos választási rendszer, 
a járványter jedés, a kereskedelmi reklám valószínűségszámítási vonatkozásaival. Leg-
fontosabb kombinatorikai eredményét is ebben az időben érte el. Kiindulása ennek sem 
matemat ikai : hány, különböző kémiai tulajdonságú vegyületnek lehet ugyanaz a tapasz-
talati képlete, azaz mennyi az izomérek száma. 
Kuta tás i stílusának jellegzetességei igen korán kialakulnak. Szeret egy — esetleg már 
ismert — konkrét esetből kiindulni, ami ál talános ötletekhez, esetleg egy általános mód-
szerhez vezet, és amit aztán ú jabb érdekes speciális problémák megoldására lehet fel-
13
 Le t us teach guessing, Études de Philosophie des Sciences, en hommage à Ferdinand 
Gonseth, Neuchâtel: Griffon, 1950. 147—54. 
14
 Pl. az együt tha tók között csak véges sok különböző érték fordul elő: hogyan befo-
lyásolja ez azon pontok elhelyezkedését a sikon, amelyekben a függvény nem derivál-
ható? 
18
 Pl. az ilyen függvények nagyságrendjének becslése az 1,2,3,. . ,,n,. . . helyeken fel-
vet t függvényértékek ismeretében. 
16
 Egy pont a koordinátarendszer egész koordinátá jú helyein ta r tózkodhat ; min-
denhonnan egyenlő valószínűséggel fo lyta t ja ú t j á t a — síkon 4, térben 6 — lehetséges 
szomszéd bármelyikébe. Tipikus feladat annak eldöntése, hogy egy tetszőleges helyre 
jutás valószínűsége az idő múltával ha tárér tékben eléri-e az 1-et. 
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haszná ln i . " Sokszor vieszatér egy témához, minden oldalról igyekszik megvizsgálni az t . 
(Ez t a ku ta tás i elvet is beilleszti m a j d a n i heur isz t ika i szabályrendszerébe.) A hosszú 
„c ikk láncok" l á t t á n szintén ú g y érezzük, előre l á t t a é le tműve nagy vonulata i t ; később 
megírandó heuriszt ikai könyveinek témaválasz tása is egy ilyen hosszú távú élets t ratégiáról 
győz meg minke t . Amió t a a m a t e m a t i k a önálló t u d o m á n n y á vá l t , r i tkán fordul elő, hogy 
egy ma tema t ikus rendszeresen egyéb t u d o m á n y o k köréből k a p j o n ösztönzést m u n k á j á -
hoz. (Magyarországon pl. R é n y i Alfréd volt i lyen beál l í tot tságú.) Pólya György esetében 
é r the tővé teszi ezt széles körű klasszikus művel tsége, fizikai tanulmányai , zürichi taní t -
ványa inak és kollégáinak sokféle szakmai hova t a r tozása és mindenre ny i to t t intel lektusa. 
1924—26-ben je lent meg ha téves közös m u n k a e redményekónt első könyve, a „Pó-
lya—Szegő",1 8 amely rövid időn belül a m ű f a j klasszikusává vá l t . A könyv több, m i n t 
— bármilyen jól megí r t — fe lada tgyű j t emény , és ez a többle t a fő oka nem múló nép-
szerűségének. A korabel i mé l t a tók ezt nem ve t t ék — és n e m is vehet ték — észre,19 
hiszen maguk a szerzők is így ér tékel ték m ű v ü k e t az eredet i k iadás előszavában: ,,. . . Leg-
fon tosabb vonása az a n y a g módszeres elrendezése . . . Több időt , gondot ós aprólékos 
m u n k á t szente l tünk annak , hogy megta lá l juk az a n y a g leghatékonyabb b e m u t a t á s á t , 
m i n t amennyi t a b e a v a t a t l a n az első pi l lantásra fel tételezne . . . " Valójában embrionális 
f o r m á b a n t a r t a lmazza Pó lya heur i sz t iká jának legfontosabb gondola ta i t és ezért m a m á r 
első heuriszt ikai könyvének tek in t jük . 2 0 Anná l fe l tűnőbb, hogy ugyanezen előszóban a 
17
 Ku ta t á s i s t í lusát így hason l í t j a össze egyik zürichi kollégájáéval , HERMANN WEYL-
óvel: „ ő t az á l ta lánosí tások vonzo t t ák , a nagyon elvont ál talánosí tások, engem pedig 
az érdokes speciális ese tek ." . (Részlet PÓLYA GYÖRGYnek az E T H számára hangszalagra 
v e t t visszaemlékezéséből. A felvétel d á t u m a 1978. I I . 26. A b i r tokomban levő á t i r a t o t 
G. L. ALEXANDERSON, San t a Clara-i egyetemi t a n á r kü ld te 1984. július 2-án.) 
18
 A könyvet SZEGŐ GÁBORral együ t t í r t a : Aufgaben und Lehrsätze aus der Analysis 
I — I I . , Berlin, Springer, 1925. Magyarul : F e l a d a t o k és té te lek az analízis köréből, I — 
I I . , Budapes t , Tankönyvk iadó , 1980. Keletkezéséről a szerzők így írnak a m a g y a r kia-
dáshoz í r t e lőszavukban: ,,. . . 1919-ben Matemat ika i Kongresszus t rendeztek Neuheim-
b e n . Mi, ma tema t ikusok , i t t t a lá lkoz tunk először az I . v i lágháború u tán . E lelkes han-
gu l a tban t a r t o t t kongresszuson fe j t e t t e ki részletesen PÓLYA GYÖRGY egy „Übungsbuch" , 
egy f e l ada tgyű j t emény g o n d o l a t á t . " (I. kö te t , 9. o.) Ta lán n e m véletlen, hogy PÓLYA 
első heuriszt ikai t á r g y ú cikke ugyanebben az évben jelent meg: Geometrische Dars te l lung 
e iner Gedankqnket te , Schweiz. Pädagog. Z. (1919), azaz „ E g y gondolat lánc m é r t a n i 
ábrázo lása" . É r d e m e s ez t a c ímet összevetni azzal , a m i t első problémamegoldási fel-
fedezéséről m o n d o t t . 
19
 RIESZ FRIGYES szer int az anyag mes ter i k ivá lasz tásával és elrendezésével meg-
m e n t e t t e az ú j matemat ikusgenerác ió t az addigi felsőfokú t ankönyvek elviselhetetlenül 
u n a l m a s stílusa á l ta l okozo t t k iábrándul t ság tó l ós érdektelenségtől . HEINRICH HOPF 
ú g y értékelte , hogy az összegyűj tö t t p rob lémák kiválasztása ós bemuta tása kivételes 
í z l és rő l t a n ú s k o d i k . ( I n t r o d u c t o r y r e m a r k s b y D . E . KNÜTH a t t h e PÓLYA—SZEGŐ 
luncheon, 1974, I . 17. A k ö n y v megjelenésének 50. év fordu ló ján (az eredeti előszó 1924-
b e n í ródott) t a r t o t t beveze tő jében KNÜTH nem a d pon tos h iva tkozásokat . A b i r tokom-
b a n levő á t i r a to t a m á r eml í t e t t G. L. ALEXANDERSONtóI k a p t a m , 1984. V I I I . 29-i kel-
tezéssel.) 
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 Egész életén á t b a r á t j a és m u n k a t á r s a , SZEGŐ GÁBOR t e h á t egyenjogú részese A 
heur isz t ika megszületéséhez vezető m u n k á n a k , és így az ebből fakadó é rdemeknek is. 
K é s ő b b is magas színvonalon művel te a „ g y a k o r l a t i " heur isz t iká t , ahogyan egy közös 
t a n í t v á n y u k visszaemlékezéséből t u d j u k (P. C. ROSENBLOOM: Studying unde r Pó lya 
a n d Szegő a t S t an fo rd , T h e Mathemat ica l Intel l igencer , Vol. 5., N o . ' 3 „ 1983.). PÓLYA 
így l á t t a kapcso la tuka t . ,,. . . De a leghosszabb ós a legközelebbi Szegővel való e g y ü t t m ű -
ködésem . . . É rdek lődésünk eléggé hasonló és eléggé eltérő vol t . Ugyanazok a kérdések 
é rdeke l tek minke t , de b izonyosakra б t u d o t t t ö b b választ , b izonyosakra én. Kiegészítet-
t ü k egymást , könyvekben , c ikkekben és sok-sok éven á t . " (L. 2. lábjegyzet 16.) Ami 
ped ig a heur iszt ika kezde te i t illeti, t a lán a legfontosabb az, hogy egy-egy nagyobb t éma-
k ö r fe ladatai n e m t é m á k , h a n e m megoldási módszerek szerint vannak csoportosí tva. 
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szerzők tagadják egy aforizmákon túlmenő problémamegoldási szabályrendszer felállít-
hatóságát vagy legalábbis célszerűségét. 20 évnek kell még eltelnie, amíg a kétkedő és 
kétségbevonó előítéleteket figyelmen kívül hagyva, Pólya vállalkozik tanári ós kuta tás i 
gyakorlata során kialakított heuriszt ikájának szabályokba fogalmazott összefoglalására.21 
(Ami egyébként természetesen csak a „jéghegy csúcsa".) 
Már pályájának kezdetétől személyes ismeretségek fűzték a kor vezető matematiku-
saihoz. A hosszú éveken á t fennálló személyes-munkatársi kapcsolat és a hasonló érdek-
lődés sokszor vezetett közös cikkek — vagy min t lá t tuk, könyv — írásához; Pólya sok-
i rányú kutatásai mia t t ál talában nem volt nehéz közös témákat találni. Ilyen volt a 
Hardyval és LittlewooddaX együtt ír t könyve az egyenlőtlenségekről.22 A matemat ika 
szinte minden ágában már régóta szerepelnek egyenlőtlenségek és főleg az elemi mate-
mat ika oktatásában amolyan szükséges rossznak, technikai segédeszköznek szokás őket 
tekinteni. Jellegzetesen „pólyái" az ötlet: egy terület — az analízis — egyenlőtlenségei-
nek együttes tárgyalása. Egy már kimerí tet tnek tűn t fogalom helyeződik ú j megvilágítás-
ba így, és a szerzők következetesen kihasználják az ötletükből adódó lehetőségeket. Egy 
versrészlet a könyv mot tó ja és választása elárulja, hogy nemcsak a téma, hanem a mate-
matikához való hasonlóan szoros és mégis „o ldot t " viszony is összekötötte a szerzőket: 
Oh ! the little more, and how much it is 
Oh ! the little less, and what worlds away 
Robert Browning 
Heurisztikai munkássága Amerikában: 1940—1985. At. 1940. év alapvető vál tozást 
hozot t életében és munkásságában. A fenyegető fasizmus elől kivándorolt Amerikába 
ős 1942-ben a már régebben o t t tartózkodó i Szegő Gábor segítségével a Stanford egye-
temre került . (Innen is ment nyugdíjba — legalábbis forma szerint — mint „Professor 
Emer i tus" 1953-ban.) Tudományos pá lyafu tásának ezen második részében matemat ikai 
munkásságában nagyobb súlyt кар а matemat ika i fizika. Első ilyen tárgyú cikkeit — ős 
néhánya t az ebben a korszakban írot tak közül is — Szegő Gáborral közösen ír ta és hosszú 
együttműködésük eredményeit ismét egy könyvben összegzik.23 Talán ebből a könyvből 
érezhető legtisztább formájában az az „ökumenikus" látásmód, amellyel Pólya egybe-
fogta a matemat ikát és — fogalmazzunk így egy pillanatra — „hát tér tudományai t ." 2 4 
21
 A gondolkodás iskolája. Ebben található egy megjegyzés, amely erre a közhangulatra 
vonatkozik: „Az ilyenféle vizsgálatok -— amelyeket egyesek heurisztikának neveznek —-
manapság nem divatosak, de nagy mú l t j uk van, s talán némi jövőjük is." 12. 
22
 G. H . H A R D Y — J . E . L I T T L E W O O D — G . P Ó L Y A : Inequalities. Cambridge Universi ty 
Press, Cambridge, 1935. 
23
 Isoperimetric Inequalit ies in Mathematical Physics, Princeton, N. J . , Princeton 
Universi ty Press, 1951. A klasszikus izoperimetrikus tétel egyik lehetséges a lakjában 
azt m o n d j a ki, hogy az azonos kerületű (görög eredetű szóval: izoperimetrikus) síkgör-
bék közül a kör a legnagyobb területű. Ez t kifejezhetjük egyenlőtlenség-alakban is, ezt 
h ív juk izoperimetrikus egyenlőtlenségnek. Az idők folyamán síkidomok, majd térbeli 
tes tek egyre ú jabb geometriai jellemzői (pl. átlagos szélesség) közöt t állapítottak meg 
ilyen egyenlőtlenségeket, sőt ezen adatok körébe bevontak fizikai, főleg elektromosság-
tani jellegűeket is. í g y ma már az eredeti értelem kiterjesztésével az egész probléma-
körre értik az „izoperimetrikus" jelzőt és a fizikai vonatkozások mia t t a matematikai 
fizika részének tekintik. 
24
 PÓLYA többször kijelenti, hogy a matemat ika is természet tudomány, és így jellemzi 
a matemat ika és a. többi természet tudomány sokszor egyoldalúan felfogott kapcsolatát : 
„Megszokottabb ugyan, hogy a matemat iká t alkalmazzák a természettudományok, még-
sem mindig csak ez a helyzet: van forgalom ellenirányban is." Matematikai módszerek 
a természet tudományban. Gondolat, 1984., 13. Egy másik könyvében pedig (1. 27. láb-
jegyzet) egy egész fejezetet szentel a „fizikai matemat ikának" . 
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A motiváció i t t is természetes és világos: ,,. . . fizikai mennyiségek becslése geometriai 
a d a t o k alapján, azaz kevésbé hozzáférhető mennyiségek kifejezése könnyebben hozzá-
fórhetőkkel ." (VII. o.) 
Több évtizedes t a n á r i és kutatói t apasz ta la ta inak összegezésekónt ebben az időben 
bontakozik ki heuriszt ikai munkássága. K o r á b b a n cikkeiben közölt eredményeit össze-
gyű j t i , rendszerezi és 3 könyvben jelentet i meg. Az első 1946-ban, ez ,,A gondolkodás 
i sko lá ja" . A „ H o w to . . . " típusú könyveke t kedvelő gyakorlat ias felfogású Amer ikában 
igazi „pá lyaudvar i " bestseller lett.25: elemi szinten és ál talános fo rmában foglalkozik 
benne problémamegoldással , sok fogalom kifej tésekor nem is h ivatkozik ma temat iká ra . 
Szótárszerűen összefoglalja a heuriszt ika tör téneté t , technikáit , alapfogalmait , m a j d 
pon tonkén t elemzi szabályrendszerét (matemat ika i ) problémák megoldására. 
Könyvében s ikerül t ál talános iskolai i smeretekre támaszkodva elmagyaráznia heu-
r i sz t iká já t , de ugyanez megtehető középiskolai és egyetemi szinten is. Ezek a könyvek 
is megszülettek,20 f u rc sa módon először a magasabb szintű. 1954-ben jelent meg a „Ma-
t e m a t i k a és plauzibilis gondolkodás".27 
Véleményem szerint ez a legfontosabb heuriszt ikai könyve: i t t olvad tökéletes egy-
ségbe az egyszemélyes művészet és az objek t ív szempontok szerint védhető ós t á m a d h a t ó 
tudományos módszer. A könyv ma tema t ikusoknak szól: Pólya szabadon válogat a fel-
sőbb matemat ika á l ta la művel t és kedvel t részeiből. Stílusa mégis könnyed és élvezetes, 
ugyanolyan el téveszthetet lenül megkapó m i n t „A gondolkodás iskolájá"-ban. Mon-
daniva ló já t — m á r megszokot t módon — gyakran illusztrálja matemat iká tó l többé-
kevésbé távol eső dolgokkal : nagy felfedezések története, számnevek hasonlósága kü-
lönböző nyelveken, a mérnöki számitások pontossága stb. Az addig homogónnak te-
k i n t e t t heurisztikus gondolkodásmódot mos t a matemat ika néhány ága szerint osztá-
lyozza, és ezáltal kísérletet tesz a ma tema t ika i heurisztika egy fa j t a „lel tározására". 
Amikor az előbb személyes művészetről í r t am, akkor az I . kö te t heurisztikus elemzé-
seit ér te t tem ez a la t t . Ezek ismert és kevésbé ismert eredmények heurisztikus rekonst-
rukciói,28 plauzibilis gondolatmenetek heur iszt ikus ta r ta lmának értékelése, ilyenek ösz-
szehasonlítása. 
A II .)kötetben válik ellenőrizhetővé, a lka lmazhatóvá heur isz t ikája : a klasszikus arisz-
totelészi logika szellemében felállítja a plauzibilis gondolkodás főbb logikai szabályait2 9 
25
 Azóta is rendszeresen kiadják, eddig összesen 16 nyelven. 
26
 A „Pólya—Szegő" sem ez, sem az, m e r t anyaga „posztgraduál is" , viszont m a j d a n i 
heur isz t iká jának csak e lőfu tára . 
27
 Mathematics and plausible reasoning, Vol. I . : Induct ion and Analogy in Mathematics , 
Vol. I I . : Pa t t e rns of Plausible Inference, P r ince ton N. J . , Pr ince ton Universi ty Press, 
1954. Egy népszerű első megfogalmazás u t á n valószínűleg előbbrevalónak t a r t o t t a a leg-
t ávo labbra hatoló elvi kifejezést. Ezen kívül az is oka lehetet t a szintcserónek, hogy a 
k ö n y v egyik fejezete A h á r o m évvel k o r á b b a n k iadot t PÓLYA—SzEGŐ-könyv t á rgyának : 
az izoperimetrikus problémakörnek heur isz t ikus elemzése és így m á r korábban készen 
lehe te t t . 
28
 I t t a tudománytör t éne tbő l ismert „racionális rekonst rukció" egyik vál tozatáról v a n 
szó. PÓLYÁt tu l a jdonképpen nem az érdekli , hogy ténylegesen hogyan születtek m e g 
ezek az eredmények, h a n e m hogy „hogyan kel le t t volna" megszületniük a heuriszt ikus 
gondolkodásmód b i r t okában . 
29
 Már „A gondolkodás iskolájá"-ban is foglalkozik ezzel. A 107. oldalon szembeállít 
pé ldául két , közös premisszá jú következtetési szabályt , egy hagyományosa t („demonstra-
t í v " ) ós egy heur i sz t ikusá t : 
Hagyományos „ (demons t ra t ív" ) Heuriszt ikus 
H a A a k k o r В 
В hamis 
H a A akkor В 
В igaz 
A hamis A h ihetőbb 
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és a (feltételes) valószínűségek nyelvére lefordítva elemi úton igazolja azokat. Alap-
ötlete az, hogy szabályainak végkövetkeztetéseit olyan fizikai erőhöz hasonlítja, amely-
nek nagyságát nem ismerjük, csak irányát . Pólya természetesen tudja , hogy ezen sza-
bályokkal nem bizonyíthatunk be semmit, csak valószínűbbé tehe t jük: szerinte ezek 
— éppen ezek — a tudományos vita elfogadott szabályai (II. köt . 140. o.). 
Egyre többet foglalkozik az amerikai középiskolai tanárképzés reformjával. Tovább-
képző tanfolyamokat, előadásokat t a r t középiskolai tanároknak. Ezekből születik meg 
1962-ben „A problémamegoldás iskolája". A könyv megoldási módszerek (rekurzió, szu-
perpozíció, a probléma visszavezetése algebrai egyenletre stb.) szerint elrendezett tan-
anyagrészek, nagyobb témák tanári „forgatókönyveiből" áll. Több írásában is meg-
fogalmazza „ars heuristica"-ját , talán a legszebben ebben a könyvében: vannak szép 
álmok, amelyeknek álmoknak kell maradniuk . . . Ez a könyv nem adhat , és soha 
semmilyen könyv sem fog adni általános, tökéletes módszert problémák megoldására. 
De még pár kis lépés is, amelyet az elérhetetlen eszmény felé teszünk, világosabbá teheti 
gondolkodásunkat, és továbbfejlesztheti problémamegoldó képességünket . . . ami t én 
leirok, az nemcsak a megoldás, hanem a megoldásnak létrejötte is, mondjuk a »történeti 
háttere«". (I. köt. 10.) 
Pólya többszörösen túl van minden korhatáron, de még mindig tar t előadásokat3 0 és 
még mindig jelennek meg cikkei, sőt könyvei is. Véleményt nyilvánít az amerikai „ ú j ma-
tematikáról" is, elhibázottnak t a r t j a filozófiai ós pedagógiai szempontból. 1976-ban ismét 
Magyarországra látogatott , ez alkalommal a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tag-
jává választotta. Amerikában — és talán az egész világon — a matematikai közösség 
doyenjeként tisztelik. Életének utolsó hónapjai t kórházban töl töt te; egészen addig rend-
szeresen dolgozott. Egy „teljes életút" végén, 1985. szeptember 7-én hunyt el Palo 
Al tóban. 
Hatása. Matematikai eredményeire rendszeresen hivatkoznak, vizsgálatait — leg-
gyakrabban analízisbeli, kombinatorikai, valószinüségszámítási ós matematikai fizikai 
kutatásai t — tovább folyta t ják . Tanítással foglalkozó könyveit sok helyen „bibl iának" 
tekintik, nézeteinek könyvtárnyi szakirodalma van. Heurisztikai munkásságát többen 
is megpróbálták továbbvinni, többek között szintén a magyar származású Lakatos Imre. 
A X X . század matemat ikájáról nem lehet nevének említése nélkül beszélni. Taní tványai 
Európától Amerikáig, a 20-as évektől mindmáig sa já t pályájukra való visszatekintéseik-
Mostani könyvében a fenti heurisztikus szabály két alesetót is megkülönbözteti, megint 
csak azonos premisszájúakat, f inomítva így az „A hamis"-tól az ,,A igaz"-ig ter jedő 
skálát (Vol. I I . , 6—7. о.): 
A-ból következik B n + l 
Bn+1 nagyon eltér A korábban 
m á r igazolt B l t В Bn következ-
ményeitől 
Bn+1 igaz 
A sokkal hihetőbb 
A-ból következik Bn+1 
Bn+1 nagyon hasonlít A korábban 
m á r igazolt Bv Bt, . . ., Bn következ-
ményeihez 
Bn+i ig»z 
A egy kicsit hihetőbb 
30
 Legutolsó egyetemi előadássorozatát 1978-ban, 91 éves korában ta r to t ta . Ne felejt-
sük el azt sem, hogy P Ó L Y A élete során többször is nyelvet cserélt ós ez tanítással, elő-
adások tar tásával , szépirodalmi stílusban írással foglalkozó emboreknól r i tkán sikerül 
aká r csak kielégítően is. ,,. . . eredetiben olvasta, ér tet te és szerette a magyar, latin, 
görög, francia, olasz, angol és német irodalmat. Négy nyelven ado t t elő folyékonyan. í g y 
matemat ikai előadásai többet értek mint néhány irodalmi olőadás." Unokaöccse emlék-
szik így vissza a zürichi évekre, amikor nála tanul t (1. 11. lábjegyzet). 
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ben soha nem mulaszt ják el, hogy a vele történő találkozás élményét, hatását , „dódnagy-
apai—dédunokái" viszonyukat felidézzék. Ezekből is kiderül, hogy — habár б maga több-
ször kifejtette: természet tudománynak, a természettudományos gondolkodásmód ál tal 
meghatározottnak tekinti a matemat iká t — minden formalizmustól, megmerevedett 
önmagábazárkózástól mentes matematikafelfogása, tanári, irói ós emberi stilusa olyas-
valakié, aki humán tudományként fogta fel és ebben a szellemben művelte szakmáját , 
a szónak egyetemes, a műveltség egészére kiterjedő értelmében. 
Elmúlt korok matemat ikusa i közül választott „múzsájáról" , Eulerről így ír: „• . . egy 
szempontból csaknem egyedülálló: gondosan, részletesen és a megfelelő sorrendben t á r j a 
elénk a rendelkezésre álló induktív bizonyítékokat."3 1 G. L. Alexandersonnak adot t , 
többször idézett in t e r jú jában ezt mond ja róla: „. . . olyasmit te t t , ami t a hozzá hasonló 
nagyságúak közül senki. Ő elmagyarázta, hogyan ju to t t eredményeire . . ." . Érzé-
sem szerint céltudatosan Euler folyta tójának tekintet te magát . Azzal kezdtem ezt az 
í rást , hogy tudományos értékelésére várnunk kell. Még nem tudha t j uk ezért, hogy való-
j á b a n mennyire sikerült önálló életre keltenie, továbbfejlesztenie, és a matematika azóta 
lé t re jö t t területeire alkalmaznia Euler heurisztikai gondolatait. Biztos azonban az, hogy 
,,. . . a matematikát . . . a születés, a felfedezés folyamatában még sohasem tet ték ilyen 
módon hozzáférhetővé . . .",32 mint ahogyan Pólya György tet te . 
Rácz András 
31
 L. 27. lábjegyzet. Vol. I . , 90. 
32
 L. 7. lábjegyzet, 13. 
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KÖNYVSZEMLE 
„Olyan irodalmi érdeklődésű olvasóra 
gondoltam e kötet tanulmányainak össze-
állítása közben, akinek számára a magyar 
költők és műfordítók közül már elég sokan 
és többször is kísérletet te t tek arra, hogy 
tolmácsolják Szophoklész t ragédiáit ." (8. 
1.) Szabó Árpád a r ra vállalkozott e művé-
ben, hogy valamennyi Szophoklész-tragé-
diát elemezze és értelmezze, a tárgy iránt 
érdeklődő, nem szakember olvasók számára. 
A klasszikus triász (Aiszkhülosz, Szo-
phoklész, Euripidész) mindhárom tagjának 
életműve — már amit az idő szigorú ros-
t á j a morzsák gyanánt asztalunkra hul-
la j to t t , műveik cím szerint is impozáns 
mennyiségű lakomájából — olvasható ma-
gyar nyelven. Ez a tény, s a klasszikus 
kul túra iránt ú j ra megélénkülni látszó ér-
deklődés avatja, fenn ta r tás nélkül üdvöz-
lendővé Szabó Árpád vállalkozását. Ahhoz 
a szerzőhöz nyúlt a tá rgy iránti szeretet-
tel ós lelkesedéssel Szabó Árpád, akiről 
már harminc évvel ezelőtt megjelent, ma-
gyar kuta tó tollából, életét és műveit 
elemző munka (Falus Róbert : Sophoklés. 
Budapest , 1954). Szabó Árpád más szem-
léletű, szigorúan a szövegre koncentráló 
elemzéseiben — ha név nélkül is — v i ta t j a 
Falus értelmezéseit és azoktól eltérő ered-
ményekre jut . 
Szabó Árpád következetesen valósítja 
meg a szövegközpontú tragédiaelemzést. A 
tanulmánykötet szerkezete világos, át te-
kinthető: a fejezeteket az egyes tragédiák 
címe jelöli. Rövid előszó s Szophoklész 
életéről szóló összefoglalás vezeti be a köte-
te t , s a végén Irodalmi tá jékoztató zárja 
le. 
Az Előszó megkísérli elhelyezni az elem-
zésre kiszemelt é le tművet a mai olvasó-
néző világában, esztétikai ér tékrendjében: 
„Legyünk tisztában azzal, hogy egy ma 
bemuta to t t Szophoklész-darab . . . nem 
lehet 'színházi siker' úgy, ahogy elnyerheti 
a közönség tetszését valamely színvonalas, 
jól megírt 20. századi tragédia; de nem 
lehet az még abban az értelemben sem, 
ahogy minden bizonnyal megjósolható a 
siker szinte akármelyik jól előadott Sha-
kespeare-felújításnak." (8. 1.) 
Szabó Árpád: 
Szophoklész tragédiái 
A Szophoklész életéről ránk maradt ke-
vés és igen sokszor kétes értékű ada t meg-
bízhatat lanságára m u t a t rá a következő 
fejezet, ókori szerzők műveit és a múlt szá-
zad végének, e század elejének klasszika 
filológiai eredményeit elemezve. Érzékle-
tes példák segítségével mu ta t j a ki az élet-
rajzi adatok ée az anekdotikus elemek ösz-
szefonódását (pl. Szophoklész hadvezérré 
választásával kapcsolatban). 
Szabó Árpád a tragédiák közül első-
ként — követve a szakirodalomban elfoga-
dot t sorrendet — az Aiasz-1 elemzi (22— 
62. 1.). E fejezet fő erénye, hogy a matema-
t ikatör ténet és a csillagászat ókorból ránk 
marad t forrásmunkái t párhuzamul állítva, 
megvilágítja annak a tételnek t a r t ha t a t -
lanságát, mely szerint mindig a legértéke-
sebb művek hagyományozódnak egyik 
korról a másikra; a csak címről ismert, de 
tar ta lmi kivonatok és töredékek a lapján 
jelentőségükben minden bizonnyal felül-
múlhata t lanoknak tekinthető matemat i -
kai-csillagászati művek bizonyítják, mek-
kora szerepe van a vak véletlennek a szö-
veghagyományozásban. A párhuzam talá-
ló, hiszen a klasszikus triász több, min t 
200 tragédiájából alig három tucat m a r a d t 
fenn, s ki tud ja , va jon a legjobbak-e. 
A ránk marad t első tragédia, az Aiasz, az 
eposz és a tragédia világszemléletének 
különbözőségét t á r j a fel. „Áz eposz emel-
kedet tebb, t isztább világával szemben a 
tragédia az emberi érzelmek, indulatok 
sötétebb régióiba vezet bennünket ." (30. 
1.) A heroikus világ ér tékrendjét képviselő 
Áiasz t ragédiája törvényszerűen követke-
zik be, amint összeütközésbe kerül az 
Odüsszeusz és Menelaosz által képviselt 
prakt ikummal , ravaszsággal, ügyeskedés-
sel. 
A Trákhiszi nők ugyan Héraklészról szól, 
de mint ar ra Szabó Árpád felhívja a figyel-
me t : a tragédia főként Dóianeira 
t ragédiá ja ." (70. 1.) A férje szerelmének 
visszaszerzéséért bűn t elkövető Déianeira 
bukásának folyamata áll e tragédia elem-
zésének középpontjában. 
Az Antigoné-val foglalkozó fejezet (90-— 
138. 1.) két szempontot emel ki: részletesen 
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elemzi Kreón a lak já t , emberi és államfér-
fiúi tévedéseinek tragikus bűnné alakulását 
hangsúlyozva, másrészt meghatározza a 
d a r a b mondanivalójá t : ,,. . . ez a dráma a 
bá to r , sót az elszánt testvéri szeretet, az 
önfeláldozás, a feltételt nem ismerő kegye-
let megható t ragédiá ja ." (93. 1.) Szabó 
Árpád e sokat elemzett tragédiában a híres 
ember-himnusz (332—375. sorok) újraértel-
mezése során felhívja a figyelmet e kardal 
i ronikus értelmezhetőségére, éles ellentétbe 
kerülve ezzel a korábbi magyar szakiroda-
lomban elterjedt, egyértelműen a haladás 
dicsőítését e himnuszból kihalló álláspont-
ta l (169. 1.). 
Az Oidipusz király Szophoklész legismer-
t ebb tragédiája. A jelenetek elemzése so-
r án Szabó Árpád összeveti az Antigoné-val 
a fordulatokat, amelyek e tragédia lényegét 
a lko t j ák (,,. . . ez az egész tragédia nem is 
egyéb, mint egyetlenegy nagy és gyökeres 
fo rdu la t . " 146. í.), s Oidipusz valóságradöb-
benését fo lyamatában világítja meg. 
A szophoklészi Élektra elemzése (129— 
234. 1.) azért fontos, mer t a mitológiának 
ezt a tör ténetét mindhárom szerző feldol-
gozta, s szerencsénkre mindhárom alkotás 
f enn is maradt . Szabó Árpád a ta r ta lom 
részletes ismertetésére helyezi a hangsúlyt, 
miközben az egyes szereplők jellemét, a 
t ragikus konfl iktusban elfoglalt helyét is 
meghatározza. Elemzése szerint a darab 
csúcspontja nem az ap jukér t bosszút foga-
dó tes tvérek gyilkosságai, hanem Élekt ra 
és Oresztész egymásraismerése „. . . mi jö-
h e t még azután, hogy a dráma a nagy 
Oresztész—Élektra jelenetben elérte legma-
gasabb pont já t , sőt tulajdonképpen a cél-
j á t ? " (230. 1.). 
A Philoktétész-ben Szophoklész egyén ós 
közösség konfl iktusát ábrázolta, a görög 
seregből kitaszított , m a j d becsapott és 
megalázot t hős tör ténete ürügyén. Kinek 
van igaza: a sértet t Philoktótésznek, aki 
meggyűlölt mindenkit , s egyetlen vágya, 
hogy hazajusson, nem törődve Trója a la t t 
m a r a d t honfi társaival? Vagy Odüsszeusz-
nak , aki cselhez folyamodik, hogy akár erő-
szakkal is elvihesse Trója alá a korábban 
éppen az б tanácsára sorsára hagyot t 
Philoktótészt ? E kérdés feloldása csak a 
deus ex machina segítségével lehetséges; 
Héraklész ugyan igazat ad Philoktótész-
nek, de egyúttal elküldi Trója alá is, ahogy 
Szabó Árpád elemzésében olvashat juk: 
,,De h á t miért kell akkor mégis elmennie 
Tró jába ? — Úgy látszik azért, mert annak, 
ami az emberek világában történik, nem 
merül ki az értelme abban, hogy az egyiket 
megbántot ták, a másik pedig igazságtalan 
vol t ." (275. 1.) 
A zárófejezet (276—338. 1.) foglalkozik 
az Oidipusz Kolónoszban című, a szerző 
halála után bemuta to t t tragédiával, kimu-
ta tva , hogy: ,,. . . Szophoklész ebben az 
utolsó művében szinte azonosul hősével, 
mintha egy kissé önmagát í r ta volna meg 
a halálára ^készülő Oidipuszban." (318. 1.) 
Szabó Árpád tanulmánykötetének leg-
nagyobb érdeme, hogy felkelti az érdeklő-
dést Szophoklész tragédiái iránt, elemzései 
pedig — ha egyik-másik értelmezése vitat-
ha tó is — az ókori tragédiák mai megfej-
tésének egyik lehetséges módját m u t a t j á k be. 
Példamutatónak tekinthető a következete-
sen végigvitt módszer: a szöveg, a jelene-
tek sorról sorra történő követése. Fölényes 
tudás t árulnak el az elemzésekhez kapcsolt, 
a kor t több oldalról bemutató, Szabó Árpád 
korábbi műveiből á tve t t történelmi, társa-
dalomszerkezetei elemzések (Hérodotosz, 
Thuküdidész műveinek egy-egy részletét 
bemutatva) . 
Az ilyen ter jedelmű munka valószínűleg 
nehezen elkerülhető velejárója az apróbb-
nagyobb pontatlanságok kigyomlálhatat-
lansága a nyomdába korülő szövegből. í gy 
pl. nyilvánvalóan a lendületes, előadói stí-
lus következménye, hogy Szophoklész ko-
raként említi az „i.e. 6—5" századot 
(109. 1.), holott a költő csak az 5. század 
elején született, vagy hogy Aiszkhülosz 
Oresztész című t ragédiájá t említi többször 
is (189. 1.), pedig, mint köztudot t , ilyen 
című darab nincs. A szerkesztés feladata 
lett volna az ilyen hibák kiszűrése, mint 
ahogy a helyesírási hibák javítása vagy a 
szakkifejezések, helységnevek írásában je-
lentkező következetlenségek megszünte-
tése is. 
Szabó Árpád legtöbb helyen sajá t , pró-
zai fordítását közli a tragédiák szövegének 
idézésekor; szükség lett volna ennek ma-
gyarázatára, aminthogy joggal hiányol-
h a t j a a mai olvasó az Irodalmi tájékoztató-
ból (339—340. 1.) az elmúlt 30—40 évben 
ú j lendületet vet t , s jelentős eredményeket 
fe lmutató Szophoklész-szakirodalom leg-
fontosabb munkái t (pl. В. Knox, O. Taplin, 
R. P. Winnigton-Ingram, J. de Romilly, B. 





Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 
Az emlékkönyvek elsődleges célja a tisz-
telet nyilvánítása az ünnepelt iránt, a 
tanulmányok szerzői számára pedig egyút-
tal megméretés: a köszöntötthöz méltónak 
kell lennie az a jánlot t tanulmány tárgyá-
nak és tárgyalásának. Az ünnepelt öröme 
valójában akkor lehet teljes, ha taní tvá-
nyai, tisztelői cikkeinek gondolatmeneté-
ben, eredményeiben nyomon követheti sa-
j á t gondolatainak, tudományos problémái-
nak továbbvitelét , megoldását, t anár i és 
emberi egyéniségének visszatükröződését. 
Mályusz Elemér nyolcvanötödik szüle-
tésnapjára H. Balázs Éva, Fügedi Erik és 
a közben sajnálatosan eltávozott Maksay 
Ferenc szerkesztésében egy, a tanárhoz és 
a taní tványokhoz egyaránt méltó emlék-
könyvet jelentetet t meg az Akadémiai 
Kiadó. A Soós István által összeállított 
bibliográfia szinte mindegyik tételére meg-
talá l juk a rezonáló tanulmányt . Könnyű 
volt a szerkesztőknek a széles körű tudo-
mányos pálya ós a hosszú professzori tevé-
kenység alapján egy változatos temat iká jú 
köte te t ös8zoállitani. 
Az emlékkönyv szerkesztése híven visz-
szatükrözi Mályusz Elemér tudományos 
működésének széles skáláját . A középkori 
település- és társadalomtörténettel foglal-
kozó történészt négy tanulmány szerzője 
köszönti. A településtörténet és nyelvtör-
téne t viszonyát két aspektusból világítja 
meg Székely György és Szabó T. Attila. A 
pápai t izedlajstromok demográfiai értéke-
lésének és értékének problémáira hívja fel 
a f igyelmet Györffy György. Magyarország 
XVI—XVII . századi demográfiai fejlődé-
séhez N. Kiss István járul hozzá ú j adatok-
kal. Az oklevelek sponsus kifejezését jog-
tör ténet i szempontból fejt i ki Érszegi Géza. 
Mályusz Elemér munkásságában jelen-
tős helyet foglal el a rendiség, a magyar 
köznemesség kialakulásának, fejlődésének 
vizsgálata. E témakörhöz kapcsolódik Bol-
la Ilona posztumusz cikke, Engel Pál, 
Iványi Emma, Kubinyi András, Maksay 
Ferenc, Szűcs Jenő tanulmányai felölelik e 
t á rgykör t a X I I I . századtól a XVII . szá-
zadig. A Zsigmond-kori okmánytár kiadója 
előtt Borsa Iván tiszteleg egy konkrét irat-
együttes , a szenyéri uradalom Mohács 
előtti i ra tanyagának a vizsgálatából adódó 
problémák felvetésével és továbbgondolá-
sával. Jakó Zsigmond három erdélyi v a j d a 
tevékenységét ismerteti Zsigmond korából, 
és e kor t idézi Ladányi Erzsébet az Ilosvay-
kódex kapcsán. A gazdaság- és hadtör té -
neti problémákkal is foglalkozó Mályusz 
Elemérnek a jánl ja tanulmányát H. Balázs 
Éva, Borosy András ós Vajay Szabolcs. A 
középkori értelmiség kuta tásában meg-
határozó szerepet játszó professzort Fügedi 
Erik a középkori magyar nemesség írni 
tudásával foglalkozó tanulmányával , Her-
vay Ferenc pedig a pálos rend középkori 
házainak kritikai jegyzékösszeállításával 
köszönti. Kovács Márton cikkét hozzuk fel 
példának Mályusz Elemér tudományos 
problémafelvetéseinek továbbgyűrűzésóre. 
Egyház, politika és etnikum a kanadai 
prérin c. tanulmányában a középkori tör-
téneti kuta tásokat is folytató magyar kato-
likus pap, Érdújhelyi Menyhért lelkipász-
tori ós politikai tevékenységével foglalko-
zik, amelyet a századfordulón kivándorolt 
magyarok között folytatot t . Működése 
beleesett az iskolakérdés címmel összefog-
lalható vitába, amelyet a kanadai francia 
katolikus klérus folytatot t a kanda i fran-
cia etnikum megtartásáért , illetve növelé-
sóért. Ennek érdekében szerették volna és 
mog is próbálták a kivándorolt katolikus 
magyarokat felhasználni. Érdújhe ly i a 
magyar nyelvű iskolák és istentisztelet 
szorgalmazásával keresztezte az egyébként 
felettes egyházi hatóságának francia érde-
keltségét. Személyes életút ja ugyan bi-
zonytalan marad t , de egyet sikerült a 
48-as szellemű, szociális érzékenységgel is 
rendelkező, de nyugtalan természetű Érd-
újhelyinek biztosítania: a saskatchewani 
magyar plébániákra megkezdődött a ma-
gyar lelkészek meghívása. í g y az anya-
nyelv ápolásának legalább a vallási közös-
ségben bázist t e remte t t . 
A középkori krónikáink problémáinak 
több a laptanulmányt szentelő tudós t Oeries 
József: Kálmán kori krónikáink koronafo-
galmához című cikke idézi. Mályusz Elemér 
társadalomtörténeti érdeklődése k i ter jedt 
a XVIII . századra is. A Rákóczi kor társa-
dalmáról a Rákóczi-emlékkönyvben írt . A 
korszak kutatói közül Bélay Vilmos, Benda 
Kálmán ós R. Várkonyi Agnes forráskia-
dással, illetve tanulmányokkal köszöntik a 
magyar történelemmel széleskörűen fog-
lalkozó tudóst. 
A recenzió terjedelme nem teszi lehe-
tővé, hogy az egyes t anu lmányoka t akár 
csak tartalmi szinten is taglal juk. A szer-
zők a választott történelmi korszakuk 
problémáinak meglátásában, felvetésében, 
feldolgozásában a tisztelet kifejezésével 
együtt, maguk is lényegesen hozzájárul tak 
a magyar tö r téne t tudomány egyes kérdé-
seinek megoldásához. (Akadémiai Kiadó, 
1984. 456 l.) 
Körmendy Kinga 
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Gömbös Ervin : 
A kötet jelentős kezdeményezése társa-
dalomtudományi szakirodalmunknak. Az 
olyan, világszerte érdeklődéssel fogadott 
kö t e t ek után, mint amilyenek a Római 
K l u b jelentései, A d a m Schaff dolgozatai, 
a Nora-Minc-jelentós, a szakirodalmi infor-
ma t ikáva l foglalkozó (és az UNESCO 
támogatásával angolul is kiadott) Mihaj-
lov—Cserny—Giljarevszkij mű, továbbá a 
nemzetközi szervezetek dokumentumai az 
ú j információs és kommunikációs világ-
rendszerről (UNESCO), a fejlődő országok 
tudományos-műszaki fejlesztésével foglal-
kozó ENSZ világkonferencia (Bécs) és foly-
t a t á s á n a k iratai, és sok más egyéb, i t t nem 
eml í t e t t kiadvány és dokumen tum önma-
g á b a n is indokol egy magyar összefoglalót. 
E r r e vállalkozott Gömbös Ervin . A munka 
n e m kritika nélküli összegezése az eddig 
megje lent fontosabb külföldi és hazai dol-
goza tok — különben er re is nagy szükség 
vo l t —, hanem problómafelvető, értékelő, 
bizonyos mértékben elméletileg általáno-
sí tó felvázolása az in format ika és hatalom 
kapcsolatrendszerének. A kötet rendkívül 
gazdag tényanyag a l ap ján elemzi az elekt-
ron ikán alapuló ipar és közlekedés okozta 
vál tozásokat a gazdasági szerkezetben, e 
vál tozások hatását a nemzetközi kapcso-
l a tok ra (ideértve a fej lődő országok proble-
mat iká já t ) , a prognózisokon alapuló jövő-
k é p e t (pl. Japán), az elektronika behato-
lásá t a mindennapi életbe és sokoldalú al-
ka lmazásá t az á l lamhatalom részéről (pl. 
Informatika és hatalom 
az Egyesült Államokban). A tényanyag és 
az elemzés ugyan a tőkés világrendszert 
veszi figyelembe, de mondanivalója sok 
esetben — ha áttételesen is — általános 
érvényű. 
Néhány kérdés bővebb kifejtést is 
igényelne. Ilyennek érzem az informatika 
és a kulturális-gazdasági-műszaki infra-
s t ruk tú ra (pl. távközlés, magyar vonat-
kozásban a telefonszolgálat) közötti ellent-
mondásokat , fejlődő országokban az anal-
fabetizmus, az általános kulturális fejlett-
ség és az informatika iránti igény a hata-
lom részéről, a gazdasági-társadalmi szer-
vezettség és az informatika alkalmazási 
lehetőségei közötti összefüggéseket. Ameny-
nyire igaz ugyanis az informatika előre-
vivő, lendítő ereje, ugyanannyira igaz az 
is, hogy bizonyos fokú kulturális-gazdasági 
szint és szervezettségi érettség nélkül ócs-
kavassá válik a legfinomabb gép is. Az 
informatika á tvi t t értelemben a tetőszer-
kezethez tartozik, de az épületet meg kell 
alapozni. Érdekes volna néhány vonatko-
zását megvizsgálni a műholdas tv-prog-
ram szórásnak is, ami világméretekben veti 
fel az informatika és a hatalom kérdését. 
Gömbös Ervin könyve szemléletalakító 
ha tása révén további hazai kutatások 
ki indulópontjaként is szolgálhat az infor-
mat ika és a társadalomtudomány téma-
körében. (Statisztikai Kiadó, 1984. 239 Í J 
Rózsa György 
Jelek és rendszerek méréstechnikája 
Régi közhely: „A jobb mérés jobb tu-
dással egyenlő", és a benne rejlő igazság 
egyre elfogadottabb. Más azonban elfo-
gadn i egy igazságot, és megint más érvény-
re ju t t a tn i . Különösen így van ez a bonyo-
lu l tan kivitelezhető, nagy körültekintést 
igénylő műveleteknél, min t amilyen a 
mérés. Ezért csak örülni lehet, hogy a min-
den termelési el járásnak a lap já t képező, 
minden automatizált technológia primer 
a d a t á t szolgáltató mérés elméleti alapjai-
ról, módszertanáról, a zavaró tényezőkről, 
a mérési adatok elsődleges feldolgozásáról 
egységes szemléletű, a kölcsönhatásokat is 
f igyelembe vevő mű jelent meg. 
Főszerkesztő: Schnell László 
A Jelek és rendszerek méréstechnikája 
nélkülözhetetlen kézikönyv mindazok szá-
mára , akik a metrológia minden vonatko-
zásában, rendszerszemléletűen kívánnak 
megfelelő elméleti ismeretanyaggal rendel-
kezni. Kézikönyvnek neveztem a művet , 
nem monográfiának. Ennek oka, hogy a 
könyv — annak ellenére, hogy a rendszer-
szemléletűség érdekében perifériális disz-
ciplínák ismeretanyagát is tartalmazza 
— adós marad a mérés alapját képező 
érzékelés tárgyalásával. Már pedig, ha mé-
résről (valamely fizikai mennyiség mérő-
számának meghatározásáról) van szó, en-
nek h iánya azt jelenti, hogy — a villamos 
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mennyiségeket kivéve — a tárgyalást a 
fo lyamat második lépcsőjénél kezdjük. Ez 
akkor is így van, haamérésnek azl ^ ^ . f e j e -
zetben megfogalmazott ú j meghatározásá-
ból indulunk ki. E szerint „a mérés a mért 
jellemzők közötti viszony kifejezése szimbólu-
mok közötti viszonnyal". Az ú j terminoló-
giai meghatározás az érzékelés fogalmát 
nem zár ja ki, de a továbbiakban az érzé-
kelő ú j szerepének pontosításáról nincsen 
szó. 
Valószínűleg nem volt könnyű dolga a 
szerző-kollektívának a cím megfogalma-
zásakor, hiszen az öt részre tagolt mü 
csaknem teljesen — az előbbiekben vázolt 
hiányérzetem mellett — fedi a metrológia 
összes vonatkozásait . 
Az első rész méréselméleti, jel- és rend-
szerelméleti ismeretekkel, a mérési eljárá-
sokkal (definíciószerűen: ,,az információfel-
dolgozás módjának, azaz a mérőeszköz 
informáeióátvitelikarakterisztikájának spe-
cifikációjá"-val), mérési adatfeldolgozási 
módszerekkel (beleértve a hibaszámítást 
is) foglalkozik. Az elméleti rész a kötetnek 
csaknem egyharmadát teszi ki, aláhúzva 
az alapvető tézisek és azok matemat ikai 
megalapozásának fontosságát. Külön érté-
ket jelentenek az ebben a részben található 
példák. 
A második rósz rendszertechnikai isme-
reteket tartalmaz, egyrészt rendszerelmé-
leti, másrészt alkalmazott rendszertechni-
kai aspektusból. Az utóbbi szemponttal 
foglalkozó 7. fejezet (különösen a 7.1. alfe-
jezet: A mérőeszköz mint rendszer), akár 
rövid összefoglalása lehetne annak a 
könyvnek vagy fejezetnek, melynek hiá-
nyá t — a főszerkesztő előszavával egyet-
ér tve — már említettem. 
A harmadik rész a mü szertechnikával 
foglalkozik, megmaradva elvi síkon: mérő-
készülékek funkcionális egységeinek alap-
vető tulajdonságait, a velük megvalósít-
ha tó műszaki jellemzőket m u t a t j a be. 
Külön fejezet szól a megjelenítő egysé-
gekről, jelgenerátorokról és a korszerű 
mérőeszközöknél a funkcionális egységek 
megfelelő együttműködését biztosító ve-
zérlőegységekről. 
A negyedik rész — indokoltan — túlnő a 
könyv címének szorosan ve t t tématerüle-
tén, hiszen a mérőrendszerek (melyeknél 
,,az információfeldolgozás bonyolultsága 
már jóval meghaladja a mérőhálózat bo-
nyolultságát") ismeretanyaga tulajdon-
képpen az adatfeldolgozás ós a számítás-
technika területére esik részben. E t tő l füg-
getlenül a mérőrendszerek jelenlegi hazai 
fejlettségi állapota ós fejlődési kilátásai ezt 
a bővítést indokolt tá is teszik. 
A második legterjedelmesebb ős egyben 
lényegi fejezete a műnek a Villamos jelek 
mérése és analízise. Tárgya ugyancsak a 
méréstechnika, i t t már a villamos mennyi-
ségekre korlátozott alkalmazási szempont-
ból taglalva. Röviden, do behatóan foglal-
kozik a mérésügy — elsősorban a villamos 
egységekre, e talonokra vonatkozó — is-
meretanyagával is. És, ha az ötödik rész 
további hét fejezete, a villamos mennyisé-
gek mérésén felül, a fizikai és kémiai meny-
nyiségek villamos jellé átalakításának leg-
a lább nagyvonalú összefoglalását ad t a 
volna, nem merült volna fel a már említet t 
érzékelő-hiányérzet, annyira teljes, min-
denre kiterjedő és alapos a könyv e része 
is. Hangsúlyozottan vállalt feladatán még 
túl is megy azzal, hogy a villamos mérések 
közt külön fejezetet szentel az idő mint 
mennyiség mérésének. 
Nagy és ú t törő m u n k á t végzett a 21 
tagú szerzőkollektiva (a BME Műszer és 
Méréstechnika Tanszékének munkatársai) , 
amikor ezt a — nemzetközi összehasonlí-
tásban is jelentős — kézikönyvet létre-
hozta és közreadta. Külön említésre méltó 
az a gond, ami a könyv használhatóságát 
erősítette: a nagyon részletes tar ta lom-
jegyzékben muta tkozó tagoltság, a fejeze-
tenként i nagyon bőséges, de konkrét és 
napra kész irodalomjegyzék és a gondo-
san összeállított t á rgymuta tó . 
Egy megjegyzés kívánkozik még „vonal 
a l a t t " a mű ismertetéséhez. Hazánkban 
örvendetes módon nő a terminológiai 
szabványok száma. Ezeknek — mint min-
den szabványnak — alkalmazását törvény 
í r ja elő. A tudomány ós a technika gyors 
fejlődése azonban időnként konfliktus-
helyzetet te remt és szükségessé teszi a 
meghatározások felülvizsgálatát. A tárgyal t 
műben is találhatók olyan meghatározások, 
melyek az érvényben levő (M Sz 18200) szab-
vány betűjével és szellemével nem egyez-
nek. Akár intézkedési, akár információ-
áramlási nehézség okozza ezt, célszerű 
lenne az egyeztetési folyamatot intézmé-
nyesen meggyorsitani, hiszen a könyvben 
foglalt „ere tnek" t anok 1983 (a kézirat 
lezárása) előtt már ismertek kellett legye-
nek; a szabványban viszont, 1973 óta 
egyetlen — lényegtelen — módosítást ha j -
to t t ak csak végre. Az hogy mindenki, aki 
méréssel foglalkozik, egy nyelven beszél-
jen, közös érdeke a törvényt kidolgozó 
MSZH-nak, a törvény szellemében okta tó 
egyetemeknek és a törvénytisztelő termelő 
iparnak, ahol az egyetemekről kikerülő 
műszaki értelmiség dolgozni fog. Egyet-
len, értelmezéskülönbségen alapuló végre-
ha j t á s nagyon nagy anyagi kár t jelenthet. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Az Országos Tudományos Kutatási Alapból 
támogatás elnyerésére 
A Minisztertanács Tudománypolitikai Bizottságának határozata a lapján 
Országos Tudományos Kuta tás i Alap (OTKA) létesült, amelynek működéséért 
a Magyar Tudományos Akadémia főti tkára felelős, aki az OTKA felhasználásával 
kapcsolatos döntések megalapozására Országos Tudományos Kuta tás i Alap 
Bizottságot hozott létre. Ennek elnökeként 
p á l y á z a t o t h i r d e t 
kiemelkedő tudományos eredményeket ígérő, a tudományos ku ta tás hosszú t ávú 
irányzataihoz kapcsolódó, a tudomány nemzetközi fejlődésének megfelelő alap-
kutatások végzésére. A pályázat keretében főként ú j tudományos ismeretek, tör-
vényszerűségek, módszerek és eljárások fel tárását szolgáló kuta tások kerülnek 
támogatásra . 
Pályázatot nyú j tha tnak be kutatóintézetekben és felsőoktatási intézmé-
nyekben eredményes tudományos tevékenységet folytató kutatókollektívák és 
egyének. Elsőbbséget élveznek olyan alapkutatás i elképzelések, témajavaslatok, 
amelyek eredményességét valószínűsíti a ku ta t á s t vezet ő szakember korábbi tudomá-
nyos munkásságának színvonala, a fiatal kuta tóknál a kutatói alkalmasság. Előny-
ben részesülnek a kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények és vállalatok kutató-
kollektíváinak közös pályázatai, amennyiben a követelményeknek megfelelnek. 
Az OTKA Bizottság elnökének felkérésére a Magyar Tudományos Akadémia 
testületi szervei témajegyzék ajánlást ál l í tot tak össze, amely segítséget n y ú j t a 
pályázatok témáinak kiválasztásához. Emellett egyenlő eséllyel nyú j tha tó be min-
den olyan téma, amely nem szerepel a jegyzéken, de eredeti ötletet , elgondolást 
tar ta lmaz ós megfelel az előírt követelményeknek. 
A pályázók az Alapból legfeljebb 4 év időtar tamra kérhetnek támogatás t , 
amely kutatási költséget ós műszerbeszerzést foglal magába. A pályázóknak kutatás i 
te rvet kell benyújtaniuk, melyek elkészítéséhez egységes pályázati űrlap szolgál. 
Az a jánlot t témajegyzék és az űrlapok beszerezhetők az Országos Tudományos 
Kuta tás i Alap Irodában (OTKA Iroda, 1051 Budapest V., Münnich F . u. 7. I. 109., 
tel.: 172-094). 
A pályázatot 5 példányban az Országos Tudományos Kuta tás i Alaphoz 
(az OTKA Irodához) kell e l jut ta tni . A pályázatokat véleményeztetni kell a pályázó 
intézménye (kutatóhelye) vezetőjével, kitérve a kutatási téma véleményezésére, 
valamint a kuta tómunka elvégzéséhez szükséges feltótelek biztosítására. 
A pályázatok benyújtási határideje: 1986. február 28. 
A határidőn túl érkező, valamint formailag nem megfelelő pályázatok elbírá-
lására nem kerül sor. 
A pályázók a döntésről 1986. július 15-ig kapnak órtesitést. A jóváhagyot t 
támogatási összegek folyósítása 1986. I I I . negyedév végén esedékes. 
Az Országos Tudományos Kutatás i Alap felhasználásának szabályait a 
Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, az egészségügyi miniszter, a mezőgazda-
sági és élelmezésügyi miniszter és a művelődési miniszter 7/1985. (A. K. 14.) 
MZA. F — EüM—MÉM—MM számú együttes utasí tása tar talmazza. 
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TANULMÁNYOK 
Juhász Gyula 
MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI HELYZETE 
ÉS A MAGYAR SZELLEMI ÉLET 1938—1944* 
1939. március 16-án, azon a napon, amikor a Kárpát-Ukrajnát elfoglaló 
magyar alakulatok elérték Lengyelország határait és létrejött az oly áhított 
lengyel — magyar közös határ, s amikor Magyarországon sokan úgy érezték: az 
ország végre kitört a versailles-i rendszer ketrecéből, egy fontos jelentés érke-
zett a német külügyminisztériumba Magyarország belpolitikai helyzetéről. 
Szerzője ebben többek között a következőket írta: 
„Láthatat lan erők kormányozzák az országot és határozzák meg az ország 
sorsát. A magyar kormányzó ezeknek a névtelen erőknek legkészségesebb esz-
köze. Fel kell tennünk a kórdóst . . . lebet-e német érdek az, hogy Magyarország 
továbbra is bizonytalan, megbízhatatlan, a zavarosban halászó szomszéd 
maradjon ? Közben azonban azzal is t isztában vagyunk, hogy Magyarország 
ma jobban, mint valaha, az egész Balkán-politika centrumát jelenti. Budapestről 
nemcsak á t lehet tekinteni, de irányítani is lehet a Balkán-politika minden 
szálát. Magyarország Németország számára a legnagyobb jelentőségű tényező, 
és eddigi magyarországi pozíciónkat nem szabad veszni hagyni." 
A jelentés a befolyásolás módját elsősorban abban látta, hogy „a magyar 
jobboldali radikális törekvéseknek német figyelmet és német jóindulatot kell 
találniuk 
Amikor ezek a sorok a Wilhelmstrasse-ra érkeztek, az ú j világháború kirob-
banása már közeli veszélyként fenyegetett, és nem sokára kezdetét is vette. 
Tudjuk, hogy az akkori magyar kormány tisztában volt a világháború reális 
lehetőségeivel, ezért sem 1939 szeptembere előtt, sem az után nem akarta magát 
egyértelműen elkötelezni Németország mellett. A német—magyar viszony tör-
ténete a Teleki-kormány idején jól ismert. Részletesen kimunkált az a jelleg-
zetes vonása, hogy a magyar kormány majdnem minden német igényt vona-
kodva, alkudozások árán, kompromisszumos eredménnyel teljesített, ha telje-
sített. 
Ennek megértéséhez persze azt is tudni kell, hogy a német kormány céljai 
eléréséhez 1944-ig nem használta fel a katonai fenyegetés eszközeit, s csak a 
diplomáciai és gazdasági nyomás eszközeivel élt, illetve a befolyásolásnak a 
már említett formáját alkalmazta. Mindez persze kevés lett volna ahhoz, hogy 
Németország 1941-ig legfontosabb céljait Magyarországon elérje. A döntő a 
területi revízió lehetőségének a német akciókkal és tervekkel összefüggő bizto-
sítása volt. 
* Az 1985. november 29-én elhangzott szókfoglaló előadás némileg rövidített szövege. 
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Magyarország nemzetközi helyzete azonban sokkal bonyolultabb volt 1939 
és 1941 között is, mint az a német magyar viszonyból önmagában követke-
zett volna. Ez mindenekelőtt a nyugati hatalmak, s főleg Nagy-Britannia 
közép- és délkelet-európai politikájából, s ezen belül Magyarország brit meg-
ítéléséből fakadt , amelynek fő vonásait már 1938 májusában meghatározták, 
s amely arra a véleményre alapozódott, hogy Magyarországon a játszma már 
eldőlt, s a brit politika a német befolyást semmivel sem tudná ellensúlyozni. 
Ez az alapállás határozta meg Anglia általános magatartását a háborút 
közvetlenül megelőző időben, majd az azt követő másfél esztendőben. Okait 
Sir Orme Sargent, külügyi államtitkár-helyettes így fogalmazta meg 1940 feb-
ruárjában egy feljegyzésben: ,,A háború kezdete óta mindvégig tudatában vol-
tunk annak, hogy lehetetlen lenne olyan frontot létrehozni Délkelet-Európában, 
amelyhez Magyarország hozzátartozna. Ezért sohasem vetődött fel, hogy garan-
táljuk Németországgal szemben ezt az országot, ahogyan tettük Romániával. 
Más szavakkal, tudomásul vettük, hogy Magyarország a német szférába tarto-
zik és ezen nem fog változtatni semmi, amit mi mondhatunk."2 
Pedig Budapesten nagyon szerették volna, ha Londonban mondanának vala-
mit a határok kérdésében, különösen 1941 elején, az emigrációs kormány ter-
vezgetése idején. 
Amikor Anthony Eden 1941. február 6-án fogadta a magyar követet, az 
utóbbi nagy jelentőségűnek ta r to t t volna egy olyan nyilatkozatot, amelyben 
„őfelsége kormánya világosan kifejezésre jut tatná, hogy miután megnyerte a 
háborút, nem áll szándékában egy második trianoni békét diktálni". Eden 
azt válaszolta, „megfontolás tárgyává teszi" tehet-e további kijelentést, de 
hozzáfűzte: „a magyar kormány és nép tar tsa szem előtt a mi és a németek 
magatartása közötti különbséget. A német uralom alatt álló Európa az összes 
állam leigázását jelenti, ideértve természetesen Magyarországot is, és Hitler 
világában nincs helye nemzeti függetlenségnek"3. 
A megfontolásokból persze nem lett semmi, mert mire eldöntötték, hogy 
Magyarországgal kapcsolatban tesznek valami „barátságos célzást", Magyar-
ország belépett a Jugoszlávia elleni háborúba. 1941. április 6-án Nagy-Britan-
nia megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal. A kapcsola-
tok megszakítását nem követte ugyan egyelőre hadüzenet, s ha Teleki öngyil-
kossága gyakorolt is némi hatást, az angol felfogást a jugoszláv magyar 
barátsági szerződés megszegésének ténye határozta meg, eléggé tartósan, 
amelyről Eden azt mondta a búcsúzó magyar követnek: „Az angol nép nem 
felejti el ezt az árulást, amely tartós stigma marad Magyarország nemzeti 
becsületén." 
Amikor Barcza távozott Eden szobájából, még figyelmeztette a brit külügy-
minisztert: „Végül is a kormány lépéseiért nem szabad az egész népet felelőssé 
tenni."4 Egyelőre ennek az érvelésnek azonban nem volt hatása, éppen fordítva: 
rövidesen kezdett elmosódni a megkülönböztetés népek és kormányok között, 
s csak évek múlva tértek vissza a Barcza által felvetett gondolathoz nem 
sok sikerrel. 
Az Egyesült Államok külügyminisztériumában Magyarország megítélése 
1939 1941 között nagyon hasonlított az angol állásponthoz, noha az USA 
2
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3
 Uo. 26 603/1228/123/121. 
4
 Uo. 3891/123/21. 
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még kívül állt a háborún, s az egész kelet-európai térség még jó ideig sokkal 
periferikusabb szerepet játszott az amerikai külpolitikában, mint az angolban. 
Ami a szovjet magyar viszonyt illeti 1939 és 1941 között a lehetőségeket 
a német szovjet megnemtámadási egyezmény, majd a barátsági szerződésen 
alapuló német szovjet viszony határolta be. Ezek az ún. jószomszédi kap-
csolatok megállapodásokban vagy szerződésekben rögzíthető formáitól, a gaz-
dasági együttműködés kiszélesítésén át a területi kérdésekben a Romániával 
szembeni külpolitikai együttműködés lehetőségéig terjedtek. 
A lehetőségekhez képest a kapcsolatok lassan javultak, amiben a magyar 
külpolitikai koncepciónak és gondolkodásnak az a fixa ideája is szerepet játszha-
tott , hogy Londonban a közeledést nem néznék jó szemmel általában, ós a 
német szovjet viszony miatt különösen. Másfelől viszont a kormány a magyar 
területi követelésekkel, vagyis Erdéllyel kapcsolatos pozitív szovjet állásfog-
lalásban nem a konkrét ajánlatot, s ennek a jövőre vonatkozó jelentőségét, 
hanem csak a német szovjet viszony esetleges romlásának jelét, egy német 
szovjet konfliktus esetére pedig csak a távoltartási igyekezetet érzékelte. 
Csak az utolsó fél évben volt érezhető változás a Szovjetunió iránti magatar-
tásban, de a félelem ezt az időt is beárnyékolta. 
Magyarország háborúba lépésének körülményeire más összefüggésben még 
visszatérek. I t t csak annyit szükséges megemlíteni, hogy szovjet részről a 
német támadás után is figyeltek arra, hogy Magyarország kívül maradását, ha 
lehet biztosítsák. Molotov és Kristoffy június 23-i beszélgetése perdöntő ebből 
a szempontból. Bármennyire közismert is a beszélgetésükről küldött Kristoffy-
féle távirati jelentés, idézzük csak érdemi részét: „Molotov ma délelőtt kéretett , 
kérdést intézett Magyarország állásfoglalásával kapcsolatban német orosz 
konfliktussal szemben. 
Közölte velem, hogy a szovjet kormánynak, mint azt már több ízben kijelen-
tette, nincs követelése vagy támadó szándéka Magyarországgal szemben, nem 
volt észrevétele, hogy magyar követelések Románia kárára megvalósuljanak, 
e tekintetben a jövőben sem lesz észrevétele."s 
Ennek a táviratnak az volt a sorsa, hogy többször is nyoma veszett. Elsüly-
lyedt már akkor, amikor megérkezett, mert megköthette volna Bárdossy kezét, 
ha mégis a Szovjetunió elleni hadbalépés mellett döntene. S eltűnt évtizedekkel 
később is abból az amerikába került iratkötegből, amely a moszkvai magyar 
követség táviratainak és jelentéseinek hitelesített másolatait tartalmazza. 
Hogy miért, arra több válasz is elképzelhető és persze sugalmazható. Pedig 
ott volt, amit tanúsít az is, hogy az iratokból 1975-ben az első tanulmányt 
készítő és azt az Ű j Látóhatárban közzétevő Gellért Andor még közölte teljes 
szövegét, a távirat minden azonosító adatával. Idehaza csak a Szent-Iványi 
kéziratban maradt meg másolata. 
A szovjet ajánlat figyelmen kívül hagyásának, annak a katonai koncepció-
nak. amellyel a hadbalépés történt, hogy ti. csak kis erőkkel vegyünk részt 
a háborúban, s ha lehet ne a fronton, hanem megszállási funkciók ellátására, 
rendkívül negatív következménye támadt . Sztálin már 1941 decemberében 
felháborodottan beszélt a Moszkvába látogató Edennek a magyar megszálló 
alakulatok partizánvadász tevékenységéről, mondván, hogy a magyarok rosz-
5
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szabbak, mint az SS-ek. Kijelentette egyúttal, hogy „Románia nyugati hatá-
rait ki kell terjeszteni a magyarok rovására, mert 1 250 000 román él azon a 
területen, Magyarországot pedig meg kell büntetni, amiért részt vesz a háború-
ban."6 Ami a magyar megszálló alakulatok magatartását illeti, nem lenne méltó 
azt összehasonlítással és másokhoz viszonyítással rangsorolni Goebbels nap-
lójának 1942. május 19-i bejegyzése ismeretében. 
Mielőtt visszakanyarodnánk kiinduló pontunkhoz és azt vizsgálnánk, hogy 
miként tükröződött nemzetközi helyzetünk 1939 és 1941 között a magyar szel-
lemi életben, le kell szögeznünk, anélkül, hogy részleteznénk: a szomszédos 
kis országokhoz fűződő viszony, akár a németekkel szintén együttműködő 
Romániáról, vagy a németek által világra segített ú j államokról, Szlovákiáról 
vagy Horvátországról, akár a cseh és jugoszláv emigráns képviseletről van 
szó — a lehető legrosszabb volt már ebben az időszakban is. Szükséges ezt 
megállapítanunk témánk sajátos nézőpontjából is, hiszen nem csak az a fontos, 
mennyire befolyásolták létünket az egyes nagyhatalmak, s erről miként gon-
dolkodtak Magyarországon, hanem az is, hogy politika és szellem miként lá t ta 
a közvetlen környezetet. 
m m m 
Vizsgálva a szellem világát a lehetséges források alapján, azt hiszem kiállja 
minden kritikai elemzés próbáját az a megállapítás, hogy a kvalifikált magyar 
értelmiségben nem talált visszhangra az a fa j ta csatlós gondolkodás, amelyet 
Milotay István fogalmazott meg hírhedt cikkében 1940 áprilisában, még a 
nyugati hadjárat előtt. „Magyarország és a magyarság adott helyzetében" ő, 
a szerinte igazi magyar politikát így fogalmazta meg: „Egy kis nemzet sokszor 
olyan helyzetbe kerülhet, hogy nem is nagyon válogathat se a barátok, se a 
barátság feltételei között. Meg kell adnia magát a nálánál hatalmasabb fél 
barátságának és minden árat meg kell azért fizetnie, sokszor a nemzeti önérzet 
rovására, abban a reményben, hogy a rossz időket kiböjtölve más alkalommal 
visszaszerezheti azt, amit most kényszerűségből elvesztett vagy feladott."7 
Ennek a gondolatvilágnak a magyar szellemiségben nem volt hagyománya, s 
nem támadt számottevő követője később, a német sikerek csúcsán sem. 
Ugyanakkor azt sem lehetne mondani, hogy a szellemi elit többsége „orientá-
cióban" gondolkodott volna, a német orientációt képviselő köztisztviselői és 
tiszti kar nagy részével szemben mondjuk angol vagy szovjet orientációban. 
A magyar politikai és főleg gazdasági életben, s a hozzájuk csatlakozó értelmi-
ségi körökben létező igen erős angolorientációs gondolkodást nem általánosít-
hatjuk, noha a zsidótörvények ezen a síkon alig hagynak más lehetőséget sok 
értelmiséginek, és az is igaz, hogy éppen erről az oldalról történik majd az 
egyik első kísérlet a szervezett értelmiségi ellenállás megteremtésére 1941 végén. 
Még kevésbé beszélhetünk valamiféle francia orientációról, bár a harmincas 
években Bajcsy-Zsilinszky Endre és köre révén jelen van ez a gondolat, késői 
lereagálásaként az első világháború végi — de már nem létező — nemzetközi 
erőviszonyoknak. 
Jó néhányan vannak viszont a hivatalos politikán kívül is s most nem a 
szélsőjobboldalról beszélek —, akik Olaszországban nem csak a magyar revízió 
6
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támogatóját, majd a német nyomás ellensúlyát látták, de Mussolini rendszeré-
ben, főleg szociális politikájában, követendő mintát is felfedeztek. Ez a gon-
dolkodás a müncheni egyezmény és a világháború kitörése idején jelen van 
ugyan még, de már sokkal halványabban, mint korábban. 
S nem hagyhatjuk említetlenül, hogy körülbelül attól az időtől kezdve, 
ahogy a nagy szakadás megtörténik a magyar értelmiségben a kommunistá-
kat és a kommunista szimpatizánsokat leszámítva - a baloldaliságnak külpo-
litikai vonatkozásban egyre kevésbé lesz eleme a Szovjetunióhoz való viszony. 
Ezt tagadhatatlanul nagyon erősen befolyásolták a harmincas évek második 
felében a Szovjetunióban lezajló koncepciós perek, majd a szovjet—német 
megnemtámadási egyezmény, s annak értelmezése a Komintern részéről. 
Amikor a harmincas évek végén a „barbár korhullám" igazán eléri Magyar-
országot, úgy is, hogy a harmadik birodalom megjelenik nyugati határainknál, 
s úgy is, hogy sokan a német veszélyt, s vele az erősödő szélsőjobboldalt, faj i 
fenyegetésként fogták fel, miközben a zsidótörvények következtében a magyar 
értelmiség nem kis része a szó szoros értelmében faji fenyegetettségben élt 
— felerősödött az az irányzat, amelyik a sokféleképpen értelmezett magyar 
öntudat ébresztésével és erősítésével kívánt szembeszállni ezzel a fenyegetéssel. 
Másutt már részletesen foglalkoztam ezzel, ezúttal csak arra utalnék, hogy 
a kifelé való magatartásban, vagyis a külpolitikai célban többnyire az „átvé-
szelés", a „kivárás", a nem kockáztatás követelménye fogalmazódott meg a 
magyar értelmiségi körökben. Ez nemcsak a „trianoni sokk"-ból táplálkozott, 
hanem az Anschluss, a müncheni egyezmény, az 1939-es év tapasztalataiból 
is, amelyek azt sugalmazták sokaknak, hogy a Nyugat cserben hagyta Kelet-
Európát. 
Nem véletlen, hogy éppen akkor fedezték föl újra a „passzív rezisztenciát" 
mint alapvető magyar jellemvonást, s találták meg benne a pozitívumod, a 
követendő magatartásformát. Csak egyet idézzünk a vélemények közül, Babits 
Mihályét, a Mi a magyar? kötetből. „Számunkra írja hivatás lehet az 
opponálás és passzív rezisztencia . . . Az ellenállás nem tespedés, s van moz-
dulatlanság, amely biztatóbb jele az erőnek, mint a mozgás . . . Az ellenállás 
maga a lét, s az inercia súly és hatalom. Kis nemzetek számára hovatovább 
az egyetlen."8 
Ugyanaz év karácsonyán bár még a furcsa háború hónapjaiban él a világ 
— megfogalmazódik Németh László tollából az a magatartásnorma is, amely 
csak később, a háború kiterjedése idején vált igazán érthetővé. 1939 karácso-
nyán írta: „Akármi lesz a világban folyó nagy hegemónia-harcnak a vége: a 
kis népeket aligha kérdik meg, hogy tetszik-e nekik az eredménye. Angolok, 
németek vagy oroszok szabják-e Európára a maguk tervét: az ő szerepük nyil-
ván az alkalmazkodás lesz."0 
Az „alkalmazkodás törvényére" vissza-visszatért a későbbi nehezebb időkben 
is. A „magyar radikalizmus" parancsa — írta egy évvel később ma „ugyanaz, 
mint volt egész más európai konstellációk idején: alkalmazkodni, amennyire 
muszáj, s csinálni tovább a magunk magyar ügyét, amennyire lehet."10 
8
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Mindezek a magatartás alternatívái még Magyarország háborúba lépése 
előtt. De mi az átvészelés célja, mi az a hivatás, amelyben Magyarország jövőjét 
keresse es megtalalja ? 1939-ben a krízis, majd a furcsa háború idejen a legtöb-
ben egy majdani tágabban, vagy szűkebben értelmezett konföderáción belüli 
vezető szerepben találták meg ezt a hivatást. 
Ugyanakkor kevesen voltak idehaza, akik arra figyelmeztettek: a realitáso-
kat kell figyelembe venni a tervezgetéseknél. Szekfű Gyula volt az, aki a 
„Kárpát-Európa" vita idején, 1940 tavaszán arról írt, hogy a szomszédos 
országokban a középosztály általában szélsőségesen nacionalista, egy fétise 
van, a nemzetállam, „s amint ez a meggyőződése akadályozza e térségben a 
nemzeti kisebbségi problémák végleges rendezését, ugyanaz lesz a határokon 
túli szellemi regionalizmus kerékkötője is". S nem látta a magyar középosztály-
ban sem a konföderációs akaratot.11 
Más szempontból sem ártott volna kicsit jobban átnézni a megnagyobbodott 
határokon, hiszen „hírünk a világban" már akkor is, vagv már megint, alap-
vetően különbözött a magunk alkotta képtől. Nem volt jó hírünk főleg belpo-
litikai okok miatt : a két zsidótörvény miatt ; a német olasz segítséggel megva-
lósított revízió miatt; a visszaszerzett területek birtokbavételének módja 
miatt, amikor is az úri Magyarország magatartási normái, gőgje zúdult rá a 
Felvidékre és Kárpát-aljára; nem jó a rendszer múltja miatt, amely még 
mindig kísértett, hiszen alig volt húsz éve az ellenforradalom fehérterrorjának. 
A konföderáció gondolatát nemsokára nemzetközileg néhány évre, a hazai 
gondolkodásban tartósabban, félresodorták Németország háborús sikerei, ame-
lyek következtében volt aki a kelet-európai gondolatot jobb híján a németek 
által ellenőrzött Kelet-Európához próbálta idomítani, mert — mint olvashat-
juk - a magyar „Kelet népei közül való; a német- olasz államszövetségben 
pedig legszorosabb sorsrokonai élnek mellette — s melegíthetik . . . Akármilyen 
rendbe kell beilleszkednünk, nagy előny számunkra s a rend számára is, hogy 
együtt illeszkedünk bele."12 
Nem sok ideje volt már a magyar kívülmaradásnak. Nincs lehetőség arra 
ezúttal, hogy Magyarország háborúba lépését a Szovjetunió ellen részletesen 
vizsgáljuk, de egy szempontból mégis figyelmet kell szentelnünk ennek, neve-
zetesen: hogyan reagált erre a közvéleményünk. 
Korabeli „hangulat jelentésekből" tudjuk , hogy az országban egyáltalán 
nem fogadta valamiféle lelkesedés a hadbalépést, mert arra a kassai bombá-
zásra való hivatkozáson kívül semmiféle indok nem volt. A politikai vezetés 
sem tudot t másra hivatkozni legfeljebb ideológiai okokra még. A lelkesedés 
hiánya azonban nem jelentett egyelőre szellemi ellenállást sem az értelmiség 
többségében. Ez nemcsak a németek villámháborús sikereiből fakadt az első 
hetekben, hanem abból is, hogy kevesen hitték, hogy a Szovjetunió elleni 
német támadásnak egy olyan antifasiszta koalíció lesz a következménye, amely 
minden ideológiai és hatalmi érdekkülönbség ellenére, nem gyengül a háború 
folyamán, hanem erősödik és kitart Németország teljes vereségéig. 
Ugyanakkor nem kevesek gondolatvilágában ott munkált az 1940-es francia 
katasztrófa példája, az hogy a versailles-i béke Franciaországát hetek alatt 
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térdre kényszerítették. Ez nem csak a magyar katonai vezetés érve volt. Isme-
retes, hogy erre is hivatkozva adta meg prognózisát Bartha honvédelmi 
miniszter június 23-án a minisztertanács ülésén, miszerint ,,hat hét alat t a 
németek Moszkvában lesznek és teljesen leverik Oroszországot". Magyarorszá-
gon ez az első időben eléggé általános felfogás vagy félelem volt; s kevés vígasz, 
hogy Washingtonban is felbukkantak hasonló nézetek. 
Az persze, hogy ki mivel magyarázta ezt a lehetőséget, különböző volt. 
Volt aki a német haditechnikában, a szovjet hadsereg gyengeségében lelt ma-
gyarázatra, s volt aki eszmei okokban. Németh László például aki Balaton-
ról küldte krónikáját, így elmélkedett a H Í D 1941. július 1. számában: „Ha 
Oroszország és vele a bolsevizmus most örökre összeomlik, nem a német fegy-
verek döntötték össze, hanem az a szellem, amelyről egy évtizede látom, hogy 
merev, nem e századba való, epigon. E háború minden nagy veresége az epigon 
gondolkodás veresége volt." 
Bárdossyt akinek volt bizonyos tekintélye egy ideig egyes értelmiségi 
körökben is kinél azért mert Teleki követőjét lát ták benne, kinél azért, mert 
bíztak abban, hogy „törzsökös magyar"-ként képviselni fogja a „magyar 
ügyet", ebből az irányból is bátorítani igyekeztek a „hat hét" eltelte után, 
hogy vonja ki Magyarországot a szovjetellenes háborúból. „Mögötted leszünk 
mindnyájan írta neki augusztusban Bajcsy-Zsilinszky , ha kimondod a 
magyarmentő »nem«-et."13 
Bárdossy azonban nem csak a „magyarmentő nem"-et nem tudta kimondani, 
de az év végére a teljes nemzetközi elszigeteltségbe vezette az országot, 1942 
januárjában pedig a kormányzóval együtt beleegyezett a második magyar 
hadsereg frontra küldésébe. Bukása elkerülhetetlen volt. Sajátos módon ehhez 
hozzájárult az is, hogy miniszterelnöksége alat t , abban a nemzetközi helyzet-
ben, amikor a nagyhatalmak antifasiszta koalíciója létrejött, s amikor elszen-
vedték a németek első nagyhorderejű vereségüket Moszkva alatt, bontakozott 
ki Magyarország 1944 előtti történetének legnagyobb méretű függetlenségi 
mozgalma, amelynek kiemelkedő eseménye volt a Népszava 194l-es karácsonyi 
száma, a Magyar Történelmi Emlékbizottság létrejötte és az 1942. márciusi 
Petőfi szobor előtti tüntetés megszervezése. 
Ennek a függetlenségi mozgalomnak azonban nem támadt igazi visszhangja 
a szövetségesek táborában. 1942 januárjában egy Washingtonban készült 
elemzés Magyarországot tekintette az egyetlen olyan országnak Közép-Euró-
pában, ahol nincs értékelhető ellenállási mozgalom. Ugyanerre a következte-
tésre jutot tak Londonban is 1942. február elején, abban a tervezetben, amelyet 
a brit Politikai Hadviselés Bizottságában készítettek Magyarországról: „Nincs 
olyan valamennyire is tekintélyes méretű szervezett csoport — olvasható az 
általános helyzetelemzésben , amelyik jelenleg aktív ellenzékben volna akár 
a németekkel, akár a kollaborációs kormánnyal."14 
Nem kaptak sokkal jobb minősítést az angliai és amerikai magyar szerveze-
tek sem, amelyek valójában sohasem tudtak az elismerés szintjére vergődni. 
1944-ig még annyit sem értek el. hogy komolyan számításba vették volna őket. 
A tartózkodás okai nem voltak ugyan azonosak, de ez nem változhatott а hely-
zeten. 
13
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A Politikai Hadviselés Bizottságának a már említett tervezete, miután meg-
állapította, hogy ha Magyarországon lehetővé válna a szociáldemokraták szö-
vetsége a kommunistákkal, akkor az egy aktív, Németország ellen dolgozó 
földalatti csoport bázisa lehetne, az angol politikai hadviselés célját négy pont-
ban határozta meg: 1. csökkenteni a Németország érdekében te t t akt ív magyar 
katonai erőfeszítéseket; 2. csökkenteni a Németországba irányuló élelmiszer és 
más szállításokat; 3. megakadályozni a német közlekedést Magyarországon 
keresztül; 4. idézzük szó szerint: „Végül arra kell kényszeríteni Németorszá-
got, hogy bizonyos számú csapatokat Magyarországra küldjön, akár mint biz-
tonsági alakulatokat a rendbontás és szabotázs ellen, akár mint megszálló 
erőt." Érdemes erre a pontra felfigyelni, mert itt jelent meg konkrét formában 
először az az újból és újból a megvalósulásig - megismételt elképzelés, hogy 
a német megszállás kikényszerítésével gyengíteni lehet a német erőket a fron-
tokon. 
A tervezet a fenti célok elérését — különösen az első kettőét — a politikai és 
szociális propaganda hatása révén vélte elérhetőnek, amelybe belekalkulálta a 
feszültség fenntartását és fokozását is Magyarország és Románia között. A har-
madikat főleg az egyéni hőstettek révén, amelyekhez kedvező légkört teremthet 
a propaganda. S végül a negyedikkel kapcsolatban megállapította, hogy azt 
csak a politikai propaganda betetőzéseként lehetne elérni. 
A tervezet azt is körvonalazta, hogy a propaganda segítségével kikre tá-
maszkodva kell elősegíteni az egységes politikai ellenzék felépítését: „a német-
ellenes katolikusokra, a földreformot követelő értelmiségiekre, a szociálde-
mokratákra, és a progresszív arisztokráciára". Ezt az ellenzéket bátorítani 
kívánta magyar nemzeti (és nem nacionalista) színezetű propagandával, a 
földreform, általában a társadalmi reform, és a nagyobb társadalmi kiegyen-
lítődés támogatásával, valamint a munkásság és parasztság együttműködésé-
nek szorgalmazásával - mindezt erős németellenes érzelmekkel. 
A munka ekkor már megindult. Basil Davidson az S. 0 . E. isztambuli szer-
vezetének egyik vezetője és munkatársa, Páloczy Horváth György kapta azt 
a feladatot, hogy teremtsék meg az ellenállás bázisát Budapesten. Páloczy az 
első lépés megtételéhez barátaira gondolt: Cserépfalvi Imrére, Kovács Imrére, 
Bálint Györgyre és másokra. Nekik írta leveleit, amelyeket a szervezet embe-
reivel mikrofilmen küldött Budapestre 1941 végén, 1942 elején. A levelek 
rendre fönnakadtak a magyar kémelhárítás hálóján. A címzetteket, akik nem 
is ismerték a levelek tartalmát, meghurcolták, közülük Bálint György nem-
sokára a munkaszolgálatban pusztult el. (Nem volt nehéz a kémelhárításnak 
megfejteni kik vannak az olyan rejtjeles nevek mögött, mint: „Csinire", 
„Kimre", „Bgyuri".) S nem is ez a naivul elképzelt szervezkedés érdemel most 
figyelmet, hanem a levelek tartalma, amelyeket a kémelhárításon készült 
másolatok alapján közölt visszaemlékezéseiben Cserépfalvi Imre. Ezek ugyan-
is a részletekbe menően hűen tükrözik a fent ismertetett koncepciót, s mivel 
a levelek a kémelhárítás kezére kerültek, a magyar politikai és katonai vezetés 
megismerhette azt. 
Két részt emelnék csak ki a levelekből. Az egyik a megszállási koncepcióra 
vonatkozik. Páloczy ezt írta első levelében: „Ha a magyar belső ellenállás 
olyan fokot érne el, hogy Hitler kénytelen volna nyíltan megszállni bennünket, 
az kevesebbet ártana az országnak és mérhetetlenül kevesebb magyar élet 
pusztulásával járna, mint a végsőkig való szégyenteljes kitartás Hitler mel-
le t t ." A másik rész azt demonstrálja, amire már utaltam, hogy hogyan kezd a 
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leigázott népek szenvedései miatt elmosódni a megkülönböztetés kormányok 
és népek között, s hogy ez Magyarország különleges helyzetében milyen fontos 
figyelmeztetés volt. Ezzel összefüggésben Páloczy első levelében olvasható: 
„Nincsenek bűnös népek, csak bűnös uralkodó osztályok vannak és a bűnré-
szesség különben is megoszlik . . . De a háborúban bajos ellenséges propagan-
dát csinálni. Bajos az iszonyúan szenvedő és áldozó angol és orosz népnek 
folyton azt hirdetni, hogy a világot nyomorító német megszállás, rengeteg för-
telem és pusztítás csak a nácik műve és mindazok, akik Hitlerért és az emberiség 
ellen harcolnak: derék, kényszer a la t t álló fiúk."15 
A második, 1942 elején küldött levélben ebben a vonatkozásban az atmosz-
féra erős romlásáról ír a szövetséges országokban és ki is mondja: úgy látszik 
megszűnt a megkülönböztetés népek és kormányok között. 
Ha az isztambuli S. O. E. nem is tudhat ta , miért nincs válasz üzeneteire, 
az általános magyar hangulatot jól érzékelte. Bizonyos, hogy Basil Davidson, 
Páloczy Horváth és mások tapasztalatai hozzájárultak ahhoz, hogy néhány 
hónappal később módosították a brit álláspontot. Bruce Lockhardt, a Politikai 
Hadviselés Bizottságának elnöke 1942. augusztus elején egy feljegyzésben 
kifejtette, hogy „az összes európai országok közül Magyarország nyúj t j a a 
legszegényebb területet a brit propaganda számára . . . Nekünk nincs mit 
várnunk Magyarországtól a háború folyamán . . . semmit sem tudunk elérni, 
ha csak nem a mi kisebb szövetségeseink rovására."16 
Álláspontja közel állt Eden felfogásához, aki ebben az időben nem bízott 
nagyon az eredményes magyar ellenállásban. Az angol propaganda fő vonala 
ennek megfelelően arra a tételre szorítkozott, hogy „amíg Magyarország szövet-
ségeseink ellen harcol és a tengelyt támogatja , nem számíthat sem rokonszenv-
re, sem kíméletre".17 Megváltoztatására akkor tet tek kísérletet, amikor 1943 
elején a magyar béketapogatózások intenzívvé váltak. 
A magyar függetlenségi mozgalom lendületes szárnypróbálkozását kerékbe 
törte az 1942. márciusi tüntetés utáni repressziós hullám, a kommunisták 
kegyetlen üldözése, a második hadsereg, s vele együtt a munkaszolgálatosok 
frontra küldése, a háború kiterjesztése. 
Ebben a helyzetben a visszahúzódás, a nem kockáztatás jellegzetes ha 
nem is egyedüli magatartásformává vált. 
Föltehetjük a kérdést: mi az, amit az értelmiségi közvéleményt befolyásoló 
tényezők közül, mint általánosan hatót , kiemelhetünk ezekből az évekből? Ez 
elsősorban az ország belső állapota volt. Az, hogy bár Magyarország tengely-
szövetséges ország és 1941-től háborús partner, de a rendszer intézményes kere-
tei fennmaradtak 1944-ig, hogy az ország jóléte a környezethez és az általános 
európai viszonyokhoz képest viszonylag jobb volt; hogy az ország lakosságá-
nak többsége nem érzékelhette még a háború igazi valóságát. 
Ennek az állapotnak a fenntartása a magyar közvélemény általános 
kívánsága volt. Felerősödött az a már bemutatott , és a háború kezdetétől 
létező szemlélet, hogy alkalmazkodni kell a ránk közvetlenül ható nemzetközi 
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erőhöz. S mivel sokan úgy vélték 1941 1942-ben, hogy a tengely Európa 
tartós képződménye marad, azt is gondolták, hogy azon belül, vagy ahhoz 
viszonyítva kell Magyarország legjobb helyét megtalálni. Ez persze többféle 
lehetőséget foglalt magában. 
Előtérbe kerültek a németellenesség kevésbé aktív, áttételesebb formái. 
Illyés Gyula, akkor a Magyar Csillag szerkesztője, 1972-ben visszaemlékezve 
erre az időre, egy interjúban a következőket mondta: ,,. . . az elején én úgy 
voltam németellenes, hogy azt hittem, a németek fognak győzni. Nem örökre, 
azt nem hittem; de hogy tíz évre kezükbe veszik Európát és tönkreteszik bel-
sőleg is az ellenállási gócokat, akörül sok kétségem volt".18 
Voltak, akik éppen akkor érezték úgy, hogy az az eszme, a „magyar radika-
lizmus", amely mellett elkötelezték magukat, a legjobb válasz a kor kihívá-
sára, s végre diadalmaskodott. Mások, ha még nem is jutottak ebbe a hangu-
latba, lehetőséget lát tak a reformprogramok megvalósítására ilyen körülmé-
nyek között is. Csak nem kell elméletekkel bíbelődni — hangzott az érvelés 
-, hanem ki kell választani a nemzet egészéből azt a réteget, amely képes ennek 
megvalósítására, a magyar átalakulás különösebb politizálás nélkül lefektetett 
elvei alapján. 
S voltak akik mint Márai Sándor — a nemzetnevelésben keresték a kiu-
ta t , az eltömegesedés veszélye ellen az esetleges „Üj Európában", mert a 
magyarság nem szólhat bele ugyan Európa sorsának intézésébe — írta röpira-
tában — , de saját sorsának intézésébe igen, mert „a háború által teremtett 
helyzet a Duna-medencében a magyarságot vezető szerepre jelölte ki."19 
Aztán jött az észak-amerikai partraszállás 1942 novemberében; aztán jött 
véres, kegyetlen küzdelem után a szovjet hadsereg sztálingrádi győzelme, a 
fordulat a háború menetében, s ezzel ú j eszmék, új gondok, új félelmek, ú j 
remények. 
1943 elején, amikor sűrűsödtek a magyar béketapogatózások, s amikor 
Szent-Györgyi Albert személyében azok jelentkeztek, akikre az ellenállást 
mindig is szerették volna építeni Londonban, vagyis amikor már volt kivel 
szóba állni, az angol kormány újból kísérletet te t t , hogy az eddigi elutasító 
megfogalmazás helyett ú j formulát dolgozzon ki, amelyik egy „konstruktív 
programot" vázolna Magyarország számára. Most sem volt ezt sokkal köny-
nyebb megcsinálni, mint egy évvel ezelőtt. Maradt mindenesetre a konföderá-
ciós program, most már abban a konkrét formában, hogy a csehszlovák —len-
gyel tervezett konföderációhoz esetleg Magyarország is csatlakozhat. Az ú j 
formula hangsúlyozta ugyan, hogy a szövetségeseknek nem lehet semmi dol-
guk azzal a rezsimmel, amely a tengellyel lépett szövetségre és kihívás nélkül 
megtámadta Nagy-Britannia csehszlovák, jugoszláv és szovjet szövetségesét, 
de hozzátette: „A magyarok új és még messzebbre nyúló trianoni rendezéstől 
félnek, aggályaik eloszlatására kijelentjük, hogy bár megfelelő jóvátétellel 
tartozik szövetségeseinknek, Őfelsége kormánya nem kívánja Magyarországot 
darabokra tépve látni és nem akarja kormányai ostobaságaiért a magyar népet 
büntetni . Saját és szövetségeseink állásfoglalását elkerülhetetlenül befolyá-
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solják majd azok a gyakorlati lépések, amelyekre a magyarok elszánják magu-
kat, hogy kiszabaduljanak a tengely uralma alól."20 
Ez a formula bár ami a területi problémákat illeti elég homályos volt 
ellenvéleményt váltott ki Moszkvában. Amikor 1943. június 7-én Molotov 
válaszolt Eden márciusi memorandumára, leszögezte: „A szovjet kormány 
úgy véli, hogy azért a fegyveres segítségért, amelyet Magyarország Németor-
szágnak nyújtot t , valamint a gyilkosságokért és erőszakos cselekményekért, 
fosztogatásokért és gyalázatosságokért, amelyeket a megszállt területeken 
követtek el, a felelősséget nem csak a magyar kormánynak kell viselnie, hanem 
nagyobb vagy kisebb mértékben a magyar népnek is."21 
Konkrét tartalmát ennek az álláspontnak a fegyverszüneti feltételek először 
ebben az okmányban megfogalmazott négy alapelve tartalmazta, valamint 
annak leszögezése, hogy a második bécsi döntést Románia javára kell korri-
gálni. A jegyzék elutasította a konföderációs terveket is, de hangsúlyozta, hogy 
a csatlós országokat, mint független államokat fenn kell tartani továbbra is. 
Ez utóbbival kapcsolatban az a feljegyzés, amely a moszkvai külügyminiszteri 
konferenciára induló brit küldöttség számára készült ezt a mondatot tartal-
mazta: „Megegyeztünk a szovjet kormánnyal arra nézve, hogy Magyarország 
független államként továbbra is fennmaradjon."2 2 A kérdés azonban ekkor már 
az volt, hogy ennek a független államnak milyenek legyenek a határai, mi 
legyen az újból határon kívül kerülő magyarokkal, s milyen legyen belső 
berendezkedése. Eszmecsere ezekről a kérdésekről folyt már. 
F Nem bocsátkozhatunk a területi kérdések részleteibe. Annyit kell csak leszö-
geznünk, hogy Csehszlovákia és Jugoszlávia vonatkozásában a trianoni határ 
már 1943-ban eldöntött kérdés volt, s az is, hogy Erdély nagyobb része Romá-
niáé lesz, bár a független vagy autonóm Erdély eszméje még nem hunyt ki 
teljesen. Ami új szempont ekkor felmerült, az a kitelepítés, illetve a lakosság-
csere problémája. Ismeretes, hogy Bones már 1943 nyarától szorgalmazta a 
magyarok kitelepítését a németekkel együtt Csehszlovákiából. De nemcsak 
erről volt szó, hanem arról is, hogyan rendezzék Erdély etnikai viszonyait. A 
fentebb már idézett angol feljegyzés a következőket mondja erről: „Feltehetően 
kívánatos lenne, már amennyire az lehetséges, a trianoni helyzetet azzal eny-
híteni, hogy jelentős számú magyar lakost ju t ta tunk vissza Magyarország 
határai közé, akár területek visszacsatolásával, akár a lakosság áttelepítésével. 
Minthogy azonban Magyarországon a nagyszámú paraszti lakosság helyzeté-
nek javítására széles körű földreform válik szükségessé, az ország súlyos belső 
nehézségekkel kerül szembe, és valószínűleg képtelen lesz a külföldről tömege-
sen hazatelepülő magyarokat a trianoni határokon belül elhelyezni. Ezért ezt 
a kérdést nem lehet egyoldalú lakosság-áttelepítéssel megoldani. De ez mégsem 
lesz elkerülhető egyes esetekben, különösképpen Erdélyben (ahol magyarok és 
románok szétválaszthatatlanul elkeveredtek), hacsak nem található valamely 
antonómiás megoldás az erdélyi problémára." A feljegyzés ezzel a mondattal 
zárult: ,,. . . ha nem sikerül Erdély kérdését megoldani, akár autonómiával, 
akár magyar és román zónákra osztásával, amelyet széles körű lakosságcsere 
követne, akkor lehetetlen eltüntetni a magyar revizionizmus rémét . . ." 
Látható, hogy bármiféle területi kedvezményt a trianoni határok rovására 
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ekkor már angol részről is csak lakosságcserével vagy áttelepítéssel tud tak 
elképzelni. Ehhez az állásponthoz csatlakozott később az Egyesült Államok is. 
Ezeket a problémákat a moszkvai külügyminiszteri konferencián nem vi ta t ták 
meg, de bőven szerepeltek Benes 1943 decemberi moszkvai tanácskozásain, 
ahol Magyarország megítélése nagyon elmarasztaló volt. Sztálin megismételte 
azt a már 1941 decemberében kifejtett nézetét, hogy a magyarok állítólag rosz-
szabbak mint a németek, akik hóhérnak használják őket. Benes pedig a Molo-
tovval folytatott december 14-i megbeszélésen a magyar kérdés megvitatását 
így kezdte: ,,A következő kérdés a magyarok. Sok emberünk azt mondja: őke t 
is meg kell semmisíteni. Én magam nem vagyok ilyen radikális. Egy nagyhata-
lom beszélhet így, de mi magunk nem tudunk bármiféle ilyen dolgot végre-
hajtani. Ezért is akarom politikánkat egyeztetni az önökével."23 
Ez az egyeztetés magyar vonatkozásban a háborús felelősség megállapítá-
sára, a határokra és a kitelepítésre vonatkozott, valamint arra, hogy békés 
együttműködés Magyarország és a demokratikus országok között nem lehet-
séges alapvető magyar társadalmi változások nélkül. 
A tárgyalásokról készített csehszlovák jegyzőkönyv külön pontban foglal-
kozott Romániával és az erdélyi kérdéssel. Ebből kitűnik, hogy Benesnek sike-
rült elérni rezsim és nép megkülönböztetését román vonatkozásban, vagyis, 
hogy a román nép nem visel közvetlen felelősséget a háborúért. Ez fontos volt 
az erdélyi kérdés tervezett megoldásához. 
Ez az az idő, amikor a Magyarországgal szembeni gyanakvás, a béketapo-
gatózásokról szerzett információk Hitlert a megszállási terv kidolgozására kész-
tet ték és amelyet a franciaországi partraszállásra készülő szövetséges hatalmak 
ekkor már nemcsak kívánatosnak ta r to t tak katonai szempontból. A figyelem 
elterelő akciók keretében igyekeztek is a németeket erre ösztökélni. 
Abban az 1943. augusztus 22-i jelentésben, amelyet a brit vezérkari főnök-
ség készített kormányának a magyar kapitulációs ajánlatról, olvashatjuk: 
„A mi szempontunkból egy német invázió Magyarország ellen, nagyon jól 
szolgálná érdekeinket. Az alatt a két-három hónap alatt , ami szükséges lenne 
ahhoz, hogy Németország összeszedje a nélkülözhetetlen erőket, felülkereked-
jen az ellenálláson és befejezze az ország megszállását, Németország nem kap-
hatna segítséget Magyarországtól és csak keveset Romániától. Ez alat t az idő 
a la t t rá lehetne kényszeríteni, hogy erőit a Balkánon tartsa. Még az u tán is, 
hogy Magyarországon a rend helyreállna, (a németek) helyzete sokkal rosszabb 
lenne, mint most. Azonfelül a német erők eltérítése Magyarország lerohanására 
és megszállására másutt a német pozíciók veszélyes gyengüléséhez vezetne."24 
A szövetséges hatalmak nem nagyon hit tek abban, hogy Magyarország bár-
miféle módon leválasztható Németországról az angol amerikai haderő meg-
jelenése nélkül, de azzal tisztában voltak, mint Dulles írta az év vége felé egyik 
memorandumában: ,,. . . ha Hitler a magyar átállás komoly kilátását érezné, 
föltétlenül megszállná az országot". 
Hitler erre való késztetésének leghatékonyabb módszere az volt, hogy brit 
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és amerikai részről erősítették — nem utolsósorban a béketapogatózásokon 
keresztül — azt a hiedelmet, hogy az angol amerikai partraszállás valahol a 
Balkán térségben várható. A brit történetírás ma már egységes ebben a fel-
fogásban mint ahogy azt az éppen egy évvel ezelőtt ta r to t t londoni nemzet-
közi történész konferencia is bizonyítja, amelyik az 1944-es brit politika és 
stratégia kérdéseivel foglalkozott, ahol már evidenciaként szerepelt az angol 
történészek és a még élő és jelen volt angol katonai vezetők előadásaiban az 
ún. Bodyguard-akció. Hangsúlyt kapott az a tény, hogy egy balkáni partra-
szálláshoz katonai terv 1943-ban még alternatív formában sem készült, hogy 
a félrevezető terv stratégiai szükségletei miatt nem lehetett kijózanítani az 
egyes országokat a partraszállás rögeszméjéből, ezért ,,a béketapogatózások 
nagyon nagy mértékben hamis feltételezésekre épültek". 
Ma már talán elég forrás áll rendelkezésünkre, amely alátámasztja azt a 
véleményt, hogy Hitler egy ilyen angol—amerikai akciótól való félelmében 
döntött úgy, hogy végrehajtja Magyarország megszállását, nem később, mint 
1944. március 19-én, s nem azért mert attól tartot t , hogy a szovjet hadsereg 
esetleg még márciusban átlépi a Kárpátokat és a magyarok esetleg uta t enged-
nek neki. Ez utóbbihoz csak egy régóta ismert forrás részletét idézném, amelyre 
nem figyeltünk fel eléggé korábban. Hitler és Antonescu március 23-i (a magyar 
megszállás u tán négy nappal történt) megbeszéléséről készített feljegyzésben 
olvashatjuk: Antonescu kijelentette; „román részről az a benyomás, hogy 
Magyarország és Oroszország között megállapodás jött létre, amely szerint 
Magyarország abban a pillanatban, amikor az oroszok megjelennek a Kárpá-
toknál és Galíciában, megkönnyíti nekik az országban való átvonulást, hogy 
minél hamarabb egyesülhessenek Titóval. Egyidejűleg angol amerikai partra-
szállás következne be Dalmáciában. 
A Führer erre azt válaszolta, hogy az első felvetést, vagyis az orosz —magyar 
összejátszást nem véli helytállónak, mert tudja , hogy a magyarok nagyon tar-
tanak a bolsevizmustól. A szövetségesek balkáni partraszállásának elhárítá-
sára egyébként Németország minden előkészületet megtett."25 
Mi tudjuk ugyanakkor, hogy Magyarországon a kormányzat semmiféle elő-
készületet nem te t t a német megszállás esetére, azért, mert nem tar tot ta azt 
valószínűnek, hiszen a várakozás álláspontjára helyezkedett Kállay-taktika a 
német bevonulást abban a pillanatban, amikor megtörtént, nem is indokolta. 
A német megszállás lehetőségére az ellenzéki közvélemény sem gondolt 
komolyan. A nemzetközi helyzet bizonyos fokú félreértelmezése következté-
ben eléggé általános volt az a meggyőződés 1943 nyárutójától a magyar szel-
lemi életben, hogy a háborúnak gyakorlatilag vége, nagyobb veszélyt már 
nem tartogat számunkra. Egyetlen gond, hogy a háborúból a békébe való 
átmenet ne hozzon összeomlást, ne vezessen a rend felbomlásához. A nemzet-
közi helyzetnek ebből az értékeléséből fakadó legfőbb tévedés az volt, hogy 
miközben a háború utáni jövőre vonatkozólag programok fogalmazódtak meg 
és viták bontakoztak ki, miközben értelmiségi félelmek erősödtek fel: milyen 
sors vár rájuk a háború utáni Magyarországon, arról alig esett szó, hogy mit 
kell tenni „itt és most" a fasizmus ellen, a hitleri Németországgal szemben. 
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Érdekes módon ennek a gondolatvilágnak, ennek a magatartásformának a 
lényegét és veszélyeit az a Szegedy-Maszák Aladár fogalmazta meg alig egy 
évvel korábban a Magyarságtudomány c. lapban ,,A magyar politika néhány 
eleme" címmel, aki ebben az időben már a magyar külügyminisztérium egyik 
vezető egyénisége volt. A tanulmány a magyar külpolitika fő vonásait a „gra-
vaminális politikában" látva azt hangsúlyozta, hogy: ,,A magyar politikai 
gondolkodást a történelmi tényező alakította a legerősebben, és történelmének 
tanulságai alapján úgy érzi, hogy szövetségben van az idővel, hogy az idő 
mindig meghozza nemcsak a jobb belátást, de a megfelelő és kielégítő megol-
dást is, amelyet az ember esetleg jobban szolgálna azzal, ha semmit sem tesz, 
mint nagy aktivitással" . . ,26 
Emlékezzünk csak, mit írt Kállay miniszterelnök 1944. március 1-én a sem-
leges országokban működő magyar követeknek? „Magyarországnak . . . időt 
kell nyernie, mert idővel a dolgok javulni fognak a mi szempontunkból."27 
Az idő nem kedvezett, s az a tény, hogy a magyar társadalomban nem ala-
kult ki a német megszállás lehetőségével összefüggő veszélyérzet, hogy az aktív 
ellenállásra nem volt felkészülve, s arra a legkisebb mértékben sem volt meg-
szervezve, nagyon súlyos következményekkel járt az ország belső életében is, 
nemzetközileg is. A német megszállás bekövetkezett, de Magyarországot a 
szövetségesek nem ismerték el megszállt országnak, mert a németeknek sike-
rült áthárítani a megszállási funkciókat a magyar államapparátusra. 
Nem jött létre a hatalom és a magyar ellenállás potenciálisan nem is jelenték-
telen erői között az együttműködés, ami pedig elengedhetetlen feltétele lett 
volna a sikernek és a nemzetközi figyelemnek. Mert csak egy sikeresebb ellen-
állás javíthatott volna valamit Magyarország nagyon rossz pozícióin, amit 
igazában még azok sem érzékeltek, akik ennek a belső együttműködésnek a 
feltételeit próbálták elképzelni a köztisztviselői kar és az ellenállás között. 
Bibó István 1944 nyarán írt ún. Békeajánlata a középosztálynak, amelyet úgy 
gondolt ki, mintha az ajánlatot a magyar munkásosztály párt jai tennék, jelleg-
zetesen muta t j a ezt. Emeljük ki ezúttal csak azt a pontot, amely összefüggésbe 
hozható nemzetközi megítélésünkkel. íme: 
„A magyar munkásság minden erejével és erején felül is raj ta lesz, hogy 
Trianon ostoba területi rendelkezései ne ismétlődjenek meg, s magyar véreink 
idegen uralom alá ne kerüljenek; különösen mozgósítani akar minden erőt az 
erdélyi magvarságnak a magyar állam keretében való megmaradása érdeké-
ben."28 
Láttuk, régen nem lehetett már erről szó, s területi vonatkozásban gyakorla-
tilag még az a kis lehetőség is semmissé vált az október 15-i fegyverszüneti 
kísérlet kudarca után, amit a román fegyverszüneti egyezmény meghagyott, 
noha születtek még különböző javaslatok, de csak javaslatok és nem döntések. 
A fegyverszüneti kísérlet bukása, a nyilas hatalomátvétel s annak következ-
ményei egyben azt is maguk után vonták, hogy Magyarország ú j államiságát, 
ideiglenes kormányának összetételét, a háborút közvetlenül követő berendez-
kedését is az antifasiszta koalíció hatalmai tervezték, nem csak határait. Éppen 
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ezért azt hiszem az 1944 októberi angol —szovjet százalékos tárgyalásoknál 
fontosabbak és pontosabbak azok a konkrét utasítások vagy javaslatok, ame-
lyeket a Magyarországra küldendő angol és amerikai missziók számára dolgoz-
tak ki 1944 őszén. Fontosabbak és pontosabbak azok a döntések, amelyek 
Moszkvában születtek a debreceni ideiglenes kormány létrehozására. 
1944. október közepén az angol hadügyminisztériumban elkészült az utasítás 
a fegyverszünet esetén a Szövetséges Ellenőrző Bizottság Magyarországra kül-
dendő tagjai számára. Ez hangsúlyozta: a szovjet hadsereg magyarországi 
jelenléte és harcai nyilvánvalóvá teszik, hogy a fegyverszünetben a vezető 
szerepet a szovjet kormánynak kell játszania, a fegyverszüneti periódus után 
azonban a békeelőkészítésben és a háború után minden Magyarországot érintő 
kérdésben Nagy-Britannia egyenlő jogokkal rendelkezik. 
Az utasítás a fegyverszüneti tárgyalásokkal összefüggésben részletesen fog-
lalkozott a területi kérdésekkel is. Erdély ügyében kifejtette, hogy a brit kor-
mány elfogadta a román fegyverszünet záradékát, de kívánatos a trianoni 
rendezés némi módosítása a nagyszámú magyar kisebbség miat t . Ezt azonban 
csak a békekötéskor lehetne elérni, ezért az átmeneti időre az egyetlen megoldás 
a trianoni határok visszaállítása. Magyarország összes egyéb területi nyereségét 
érvényteleníteni kell. 
Az ország megszállásával kapcsolatban az okmány leszögezi, hogy a brit 
kormánynak nincs oka tiltakozni ellene, de mivel a maga részéről sohasem 
gondolt másra, mint jelképes egységek elhelyezésére, hagyni kell, hogy a meg-
szállást a Szovjetunió javasolja. Végül fontos állásfoglalást jelentett még a 
következő mondat: „Véleményünk szerint Magyarország akkor sem válna had-
viselő féllé, még kevésbé szövetségessé, lia háborús akcióba kezdene Németor-
szág ellen."29 
Ugyanebben az időben fogalmazták meg az Egyesült Államok álláspontját 
is Magyarországról. Az Office of Strategic Services 1944. október 23-i memo-
randuma abból indul ki, hogy „az Egyesült Államoknak nincsenek közvetlen 
érdekei Magyarországon", s hogy ott a túlsúlyban levő hatalom a Szovjetunióié 
lesz. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az Egyesült Államoknak érdekében 
állna Magyarország teljes mértékű bevonása a szovjet érdekszférába. Az ameri-
kai politika célja: közreműködés egy életképes állam létrehozásában a Szov-
jetunióval és Nagy-Britanniával való együttműködés alapján. Ezt a politikát 
két alapelvre kívánta építeni: 1. minimumra csökkenteni a magyar irredentiz-
mus okait; 2. támogatni egy olyan demokratikus magyar rendszer létrehozását, 
amelyik feltehetőleg nem fog soviniszta politikát folytatni. 
A tervezet az irredentizmust egy olyan új román —magyar határral vélte 
csökkenthetőnek, amely 30 50 mérfölddel húzódna keletebbre a trianoni 
határtól. S mivel etnikai határokat így sem lehetne létrehozni, szervezett átte-
lepítésre gondoltak, amelynek következtében a székelyeket és a többi erdélyi 
magyart el lehetne helyezni a Királyhágótól nyugatra, a románokat pedig a 
magyarok által kiürített helyekre lehetne telepíteni. 
Nehezebbnek látta az emlékirat a háború utáni új magyar kormány létre-
hozásának kérdését. Úgy vélte ez komoly felelősséget ró a kívülállókra, tekin-
tettel arra a jellegzetesnek vélt magyar készségre, hogy elfogadja az olyan 
típusú vezetést, amelyik úgy mutatkozik, mintha fel volna ruházva a hatalom 
jegyeivel és valamelyik nagyhatalomra támaszkodna. A kormányt, amelyet 
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amerikai szempontból kívánatosnak ta r to t t volna a memorandum, a Szociál-
demokrata Pártra, a szakszervezetekre, a Kisgazda Pár t ra , a Paraszt Szövet-
ségre és a Polgári Liberális Pár t ra kívánta építeni. Az anamnézis szerint az 
ilyen kormány jellegét tekintve demokratikus lenne, s valószínűleg elfogad-
ható a szomszédos országok számára. 
A kormányzati tapasztalat hiányát úgy gondolta ellensúlyozni, hogy a kor-
mányban helyet kapnának olyan régi politikusok, mint gróf Bethlen István, 
Kállay Miklós vagy Keresztes-Fischer Ferenc. Befolyásuk ellensúlyozására 
viszont kívánatosnak ta r to t ta a demokratikus emigráció olyan tagjainak haza-
térését Magyarországra, mint Károlyi Mihály, Jászi Oszkár és Vámbéri Rusz-
tem. Ezt az ellensúlyt erősítené — véleményük szerint a moszkvai kom-
munista emigránsok hazatérése, akiknek jelenléte Magyarországon hozzájá-
rulna „egy új demokratikus atmoszféra" megteremtéséhez. Végül az állam-
forma tekintetében hangsúlyozták, hogy azokat kell támogatni, akik a köz-
társaság hívei. 
A szovjet álláspont kiformálódása, a debreceni ideiglenes kormány létrejöt-
tének folyamata jól ismert Korom Mihály könyvéből.30 Ebben a vonatkozásban 
érdemes a figyelmet fölhívni azokra a változásokra, amelyek szeptember közepe 
és október második fele között végbementek a moszkvai magyar kommunisták 
álláspontjában, s azokra a véleményekre, amelyeket a szovjet kormány vezetői 
az ú j hatalom forrásainak megteremtésével, a háborús felelősséggel és a kor-
mány összetételével kapcsolatban a részletekbe menően kifejtettek. 
Előadásomban, részben olyan problémákkal foglalkoztam, amelyeknek 
egyes állomásait mások is, magam, is feltártuk már, de talán sikerült bizonyí-
tanom, hogy ú j források a régi forrásoknak is ú j megvilágítást adhatnak; hogy 
az ú j szempontok, az ú j olvasat ú j tényeket tárhat fel. 
3 0
 K O R O M M I H Á L Y : Magyarország ideiglenes nemzeti ko rmánya és A fegyverszünet 
(1944—1945). Budapest . 1981. 
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Lévai András 
A MAGERŐK FELSZABADÍTÁSÁN A L A P U L Ó 
ÚJABB ENERGIAFORRÁS-LEHETŐSÉGEK 
Folyóiratunk előző számában tájékoztatást adtunk azokról a „kiegészítő" 
energiaforrásokról és hasznosítási lehetőségükről, amelyek eredete a Nap, és 
amelyek túllépik az ugyanezen forrásból származó hagyományos fosszilis ener-
giahordozók, valamint a vízenergia körét. A tárgyalt energiaforrásokat közis-
merten „megújuló energiáknak" is nevezik, potenciálisan nagy jelentőségűek. 
A Nappal összefüggő korlátozott jelentőségű, ezért kiegészítőnek nevezett ener-
giaforrásokon kívül kisebb részben a közeli, nagyobb részben a távolabbi jövő-
ben igen jelentősek lehetnek azok az újabb hatalmas energiakinyerési lehetősé-
gek, amelyeknek közös fizikai alapja az atommagokat összekötő erők felszabadí-
tása s az így nyerhető energia hasznosítása. A magerők felszabadítása történhet 
spontán, azaz radioaktív bomlás útján, amikor a nyert energiát pl. hőforrá-
sokban hasznosítjuk (geotermikus energia), de lehetséges ez kívülről indukált 
mesterséges maghasadás (fisszió), illetve mesterséges magegyesítés (fúzió) út-
ján is. Jelen tanulmányunkban az ilyen folyamatokon alapuló nagyléptékű 
energiahasznosítási eljárások közül előbb kitérünk a geotermikus energiára 
mint a jelen idők egyik lehetséges kiegészítő energiaforrására —, majd a mag-
hasadáson alapuló, ma már hagyományosnak mondható eljárások ismerteté-
sének mellőzésével foglalkozunk a fissziós atomerőművek ma még egyáltalában 
nem, vagy csak alig alkalmazott rendszerbe foglalása út ján mutatkozó lehető-
ségekkel (atomenergia-rendszerek), végül pedig a szinte beláthatatlan távlato-
kat ígérő, de — lia egyáltalában nyilván csak a távolabbi jövőben gyakor-
lati eredményeket nyújtani képes fúziós eljárásokkal. Hazai gyakorlati érde-
keltségünk ma még elsősorban a geotermikus energiánál és az atomerőmű-
rendszereknél van, de a tudomány szempontjából természetesen részt kívá-
nunk venni és részt is veszünk a fúziós eljárások széles körű előkészítő munkái-
nak egyes részkérdéseiben is. A részek mellett szükséges az egész nagyvonalú 
megismerése is, ezt a célt kívánja jelen tanulmány szolgálni. 
Geotermikus energia 
A tulajdonképpen a kiegészítő energiaforrások közé tartozó geoter-
mikus energia kissé szokatlannak tűnő besorolása „a magerők felszabadításán 
alapuló újabb energiaforrás-lehetőségek" közé csak azzal magyarázható, hogy 
a geotermikus energia forrása nem az eddig tárgyalt napenergia, hanem lénye-
gében a kőzetek radioaktív anyagtartalma. Ezek az anyagok ugyanis — első-
sorban az urán- és tóriumizotópok, de pl. a kálium 40-es izotópja is radioaktív 
bomlás közben hőt termelnek. Kisebb mértékben hozzájárulhatnak ehhez azon-
ban egyes oxidáló anyagok (szulfidos ércek, esetleg szén, olaj) is. Ez a hő 
a kőzetek hővezető-képessége következtében a földkéregben nagy átlagban 
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állandó hőfluxussal a Föld felszíne felé áramlik. így a Föld belseje felé a 
földsugár mentén a hőmérséklet egyre növekszik, az egységnyi mélységnö-
vekedésre (általában 1 km) eső hőmérsékletnövekedést „geotermikus gradiens-
nek" nevezik. 
Használatos, de csak nagy közelítéssel elfogadható értékek: világátlagban 25°/km, kon-
1 mentális át lagban 30°/km, Magyarországon 50°/km. Ezektől lényegesen eltérő értékek is 
előfordulnak, így világ- és kontinentális viszonylatban 10—100°/km közötti ér tékek 
is vannak. A gyakorlatban sokszor a „geotermikus reciprok gradiens" értékét ad j ák meg, 
ez az a méterben kifejezett távolság, amelyen belül a hőmérséklet a Föld belsejében 
egy fokkal változik. 
A Föld felszínére jutó hőáram globálisan csak elhanyagolható módon járul 
hozzá Földünk energiamérlegéhez, hisz' nagysága a felszínen (0,05 W/m2) alig 
3/10 000-ed része az átlagos napbesugárzásnak (160 W/m2). Ott azonban, ahol 
a geotermikus energiát valamilyen közeggel közvetítetten, tehát koncentráltab-
ban kapjuk — mint kiegészítő energiaforrás — helyi jelentőségű lehet. 
A koncentráló és közvetítő közeg lehet a Föld belsejéből természetes úton 
feltörő, vagy valamilyen módon szivattyúzott meleg vagy forró víz, vízgőz, 
esetleg a forró kőzetek hőjének elvonására mesterségesen benyomott és kiára-
moltatott víz, végül szénhidrogéneket — elsősorban metángázt — tartalmazó, 
lényegében már a hagyományos energiahordozók (szénhidrogének) körébe tar-
tozó, nyomás alatt i folyadékkeverék. Minthogy ez idő szerint a forró kőzetek 
mesterséges hűtésével kinyerhető geotermikus energia problémái sem műsza-
kilag, sem gazdaságilag nem tisztázottak, a szénhidrogénekkel kapcsolatos 
kinyerési lehetőségek pedig nem tartozhatnak vizsgálataink körébe, a továb-
biakban csak az első két egybevonva ,,hidrotermikusnak" nevezhető lehe-
tőséggel foglalkozunk, korlátozott jelentőségüknél fogva elég röviden. (A forró 
kőzetek hőhasznosításával együtt szokásos a „kőbányászat" kifejezés haszná-
lata is.) 
A hidrotermikus ú ton feltörő meleg (forró) víz hasznosítása alacsony hőmérsékletű hő-
igények kielégítésére, vagy egészségügyi célokra régóta ismert. Volumenében ma is messze 
megelőzi a nemesebb energiahordozóra, tehát á ta lakí tás ú t j án villamosenergia-fejlesztésre 
tör ténő igénybevételt, már csak azért is, mert utóbbi célra egy félig-meddig jó hatásfokú, 
tehát gazdaságos üzemvitel érdekeben legalább 120—150 C° feletti forróvízre vagy gőzre 
van szükség. Ilyen feltétel azonban a Földön csak r i tkán van meg, amire jellemző az alábbi 
adatsor az Energia Világkonferencia (WEC) 1980. évi kiadványából. Az 1. táblázatban bó-
mérsékletzónák szerint összeállították a számítot t , elméleti geológiai hőkészletet (csak a 
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szárazföldek alatt i forrásokat vet ték figyelembe max. 3 km mélységig), az abból potenciá-
lisan kinyerhető hőmennyiséget, valamint —150 foknál magasabb hőmérséklet esetén — 
a potenciálisan kinyerhető villamos energiát. 
Azonkívül, hogy más irodalmi források fentiektől tízes nagyságrenddel is 
eltérő — általában kisebb — készletadatokat közölnek, világosan látszik a 
készletek csökkenő tendenciája a hőmérséklet növelésével, továbbá az a körül-
mény, hogy villamosenergia-fejlesztésre csak a 150 foknál forróbb vizeket vet-
ték számításba, s ekkor 25%-os erőműhatásfokot tételeztek fel. A táblázat 
szerint az egész hőkészletnek csupán kb. 2%-a alkalmas villamosenergia-fej-
lesztésre, ez nyilván elsősorban a gőzforrásokat tartalmazza. De még így is 
1,8 • 1022 J geo-villamosenergia állhat potenciálisan rendelkezésre, s ennek kb. 
5%-a (9 • 1020 J) a mainak nagyjából megfelelő technológiai felkészültség mel-
lett, äZäZ Sj közvetlen gőzüzemi hasznosításra. Ha ezt a hőt erőművi kapaci-
tásra átszámítjuk oly módon, hogy — önkényesen — 100 éves kihasználást 
veszünk alapul, 300 000 MW erőművi teljesítményt nyerünk, ami a Föld mai 
teljes erőművi kapacitásának kb. 12%-a. Tehát a forrás jellege nyilván csak 
kiegészítő. Természetesen teljesen irreális az amúgy is csak feltételezéseken 
alapuló vízkészletek ilyen mérvű hasznosítására gondolni, de azt sem lehet 
mondani, hogy megfelelő helyi viszonyok és gazdasági szabályozás esetén az 
egészben nincs fantázia. A legjobb példát szolgáltatja erre az olasz Larderello-
erőmú, amely 1913 óta termel vízgőz-halmazállapotú geotermikus energiából 
villamos energiát, továbbá számos más egység Japánban, Új-Zélandban, az 
Egyesült Államokban, a Szovjetunióban, Izlandban és másutt . Ezek többsé-
gükben gőzforrásokra (gejzírek) épített erőművek. Jellemző, hogy míg 1976-ban 
1325 MWe volt a Földön az összes geotermikus erőműkapacitás, ez a szám 7 év 
alatt, 1983-ra, majdnem megháromszorozódott (140 erőmű összesen 3400 
MWe), ami a fentebbi elméleti geo-villamoskapacitás kb. egy százaléka. A 
máig már megépített, mintegy 4000 MWe kapacitású geotermikus erőművek 
üzemköltsége kedvező, minthogy előnyös geológiai feltételekre települtek, azon-
ban a környezetre kedvezőtlenül hatnak, tekintettel a munkaközeg általában 
igen erős kémiai szennyeződésére. Nagyobb arányú hasznosítás esetén okvet-
lenül szükséges lenne a munkaközegnek a földrétegekbe történő visszaprése-
lése, ami az ezzel járó fúrási költségek miatt a gazdaságosságot erősen rontaná, 
illetve csak bizonyos — ilyen szempontból kedvező — esetekre korlátozná. 
Geológus szakkörökben sokat várnak a forró sziklák hűtésével elérhető erő-
művi hőkihasználástól, egyelőre azonban a fennálló műszaki nehézségeket 
nem is számítva a gazdaságosság elérhetetlen távolban van. 
A fent bemutatott készletadatokból kitűnik, hogy Földünkön a nem villamos 
kihasználási lehetőség sokkal szélesebb készletalapokon nyugszik, mint az erő-
művi felhasználás. 1977-ben kb. 7000 MW volt a tényleg felhasznált hőteljesít-
mény, ami — megint 100 év kihasználást véve alapul a teljes potenciális 
készletnek egy százezred része. Máig ez a felhasználás becslésszerüen 3 —4-sze-
resére nőhetett, de további növekedési üteme előreláthatólag lassúbb lesz, mint 
a geo-villamosenergiáé, mert általában nem kifizetődő az alacsony hőmérsék-
letű hőhordozó nagyobb távolságra történő szállítása. Nagy koncentrált 
fogyasztók viszont elég ritkák. 
Ä villamosenergia-fejlesztés nélküli hasznosítást a legjobban hazánk példá-
ján követhetjük, mert az ország területének nagy részén aránylag kedvező 
geotermikus gradiens, valamint a földalatti melegvízkészlet révén eme ener-
giahordozónak viszonylag bővében vagyunk. A magyarországi geotermikus ener-
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giahasznosítás kezdeményezésében jelentős szerepe volt egyebek között az 
OMEB-nek, amely a kutatási, feltárási és hasznosítási munkák finanszírozásá-
val, referencia-megoldások létesítésével hozzájárult a hetvenes évek elejéig 
bekövetkezett aránylag gyors ütemű fejlődéshez. A mezőgazdasági hasznosítás 
ekkor 70%-os állami támogatásban részesült. Azóta a központi koordináció és 
fejlesztési tevékenység megszűnvén, a fejlődés üteme is lelassult. 
Hazánk geotermikus energiakincsére, âzâz a kőzetben tárolt, a felszíni közép-
hőmérséklet (15,5 C° ) feletti értékkel számított hőmennyiségre nincsenek meg-
bízható adatok. Boldizsár Tibor 1975-ben a felsőpannon kőzetekből a jelenlegi 
termelési módszerrel (víz-visszanyomás nélkül) a potenciálisan kitermelhető 
hőmennyiséget 42 EJ- ra becsüli (ami kb. 1 milliárd tonna kőolaj-egyenérték -
nek felel meg); Bobok víz visszanyomást feltételezve — ennek csaknem 
kétszeresét gondolja kitermelhetőnek. Előbbiektől több tízes nagyságrenddel 
eltérő adatokat állapított meg a Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő 
Intézet 1983-ban, amidőn a kitermelhető termálvíz energiáját — a „számított" 
készlet 15%-ban felvéve a 0-tól 300 méterig terjedő rétegben kereken 8000 
E J , a 300Ó-től 10 000 m-ig terjedő mélységben pedig 75 000 E J értékben adta 
meg. (Megjegyzendő, hogy az illető réteg kőzethőjéből következtetett adatokat 
megítélésünk szerint nagy fenntartással kell fogadni, s mindenképpen egyik 
legelső feladatnak kellene tekinteni a hasznosítható goetermikus energiakincs 
pontosabb megállapítását.) Az OMFB utolsó (1983. évi) felmérésében az ország 
területének csaknem 50%-án 35 — 98 °C hőmérsékletű termálvíz kitermelhető 
készletet minimálisan 50, maximálisan 300 milliárd m3-re becsülik. Középérték-
ben ez a Boldizsár-féle 42 EJ-hoz áll közel. 
A hazai geotermikus energiakincs értékelhetőségére némileg megbízhatóbb, 
következtetések levonására alkalmasabb képet kapunk, ha a közelmúlt hasz-
nosítási adatait közöljük előbb Boldizsár és Bélteky 1975. évi adatgyűjtése 
alapján. Szerintük Magyarországon 1975 közepén a kútszájnál mért vízhőmér-
séklet 60° feletti, illetve ez alatti tartományában az elsődleges felhasználási 
célok szerint megosztva a helyzetet a 2. számú táblázat foglalja össze. 
A táblázatban közölt értékekből levonva az energiatermelésre nem használ-
ható ivó víztermelő, valamint a vízvisszanyomó (és észlelő) kutakat , de bele-
számítva az ideiglenesen még lezárt, termelésre kiképzett kutakat , adott idő-
pontban hazánkban 343 kút állt energiatermelés céljaira rendelkezésre, átla-
gosan kb. 1 m3/perc vízhozammal és összesen 1166 MW névleges hőteljesít-
ménnyel. A ténylegesen hasznosított hőteljesítmény akkor 290 MW (a névleges 
25%-a volt). A kutak mélysége a 60° feletti kutaknál — egyes kivételektől 
eltekintve — 1000 — 2500 m, az az alattiaknál 400 — 1200 m közötti. 
Fentiekből több tekintetben eltérő s nem ily mélységben részletezett adatokat találunk 
az OMFB említett , 1983. évi felmérésében. E szerint 1980-ban az országban 586 db 30°-nál 
melegebb vizet nyerő hévízkút működöt t (valamivel több mint 1975-ben), közülük 425 
egyedi üzemben, 161 pedig termelőrendszerben. A kutak összes évi termelő kapacitása 
185 millió, kitermelt vízmennyisége 167 millió, hasznosított vízmennyisége 150 millió m3 
volt1 (rendre: 361,9; 317,7; 285,4 m3/perc). Az 1975. évi adatokhoz viszonyítva a kitermelés 
csökkent — feltéve, hogy a felmérés azonos kategóriákra vonatkozot t . A kitermelt 150 
millió m3 felhasználási célok szerinti százalékos megoszlása: fü rdők 22,4, ivóvíz 32,5, 
épületfűtés 3,7, használati melegvíz 1,8, mezőgazdasági fűtés 35,2, ipar és egyéb 4,4%, 
1
 A kitermelt vízmennyiség tehát az ugyanazon irodalmi forrásban minimálisnak jelzett 
vízkészlet (50 • 109 m3) egyharmad százaléka volt csupán. 
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2. Magyarország geotermikus kút ja i 
(1975. VI. 30. Boldizsár és Bélteky) 
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Összesen 60° felett 147 190,1 845,69 
Átlag egy kútra: 
-
1,293 5,75 






Vízvisszanyomó, észlelő kutak 
Lezárt kutak 























összesen 60° alatt 349 238,2 496,48 
Átlag egy kútra: 
-
0,683 1,42 
Mindösszesen : 496 428,3 1342,17 
Átlag egy kútra: 0,864 ' 2,70 
tehát a balneológiai és egészségügyi (ivóvíz) felhasználás levonása u tán szorosabban ve t t 
energetikai célokra marad t az egész hévíztermelés 45%-a, ami évente 80—90 000 t kő-
olajjal egyenértékű hőmegtakarí tást eredményezett. A felmérésnek egy másik helyén azt 
az adatot találjuk, hogy az országban az adot t időpontban 180 nagyértékű (60 C° feletti 
kútszájhőmórsókletű) kú t működött 1020 MW névleges hőteljesítménnyel. (Lényegesen 
több mint 1975-ben = 750 MW). Ebből a tanulmány szerint éves viszonylatban mintegy 
340 MWév hőt lehetne hasznosítani, de a költséges csatlakozó berendezések hiánya mia t t 
ez a szám kb. 200 MWévre csökken. Minthogy az adot t hőmérsékleti viszonyok között 
1 MWév hő kereken 1000 t/év fűtőolaj elégetésével állítható elő, a nagyenergiájú geoter-
mikus kutainkkal kb. 340 000 t/év olajat kellene helyettesíteni tudnunk, de a tényleges 
érték ezzel szemben csak 80—90 000 t/óv. Meg kell azonban jegyezni, hogy mérés hiányá-
ban nem ismerjük sem a termelés, sem a felhasználás számszerű értékeit. 
A bizonytalanságok ellenére az idézett adatok és a tapasztalatok lehetőséget 
adnak néhány általánosítható következtetés levonására. Ezek közül a lénye-
gesebbek : 
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• Hazánkban eddig nem tár tak fel a villamosenergia-fejlesztésre al-
kalmas, magas hőmérsékletszintű geotermikus forrást. (A közelmúltban 
egy kutatófurás során bekövetkezett gőzkitörés azt jelzi, hogy potenciáli-
san vannak ilyen lehetőségeink is, nagy mélységben.) Az ilyen irányban 
végzett műszaki-gazdasági vizsgálatok azt igazolták, hogy 100° alatti kút-
szájhőmérsékleten semmiképpen sem érdemes geotermikus erőmű létesíté-
sével foglalkozni. 
• Az eddig kiépített nagyobb hőmérsékletű kutak kapacitásának majdnem 
80%-a a mezőgazdasági termelés melegházfűtési céljait szolgálja, kb. 22% az 
egészségügy szolgálatában áll. Az energetikailag hasznosítható alacsonyabb 
hőmérsékletű melegvíznél az arány ennek kb. fordítottja. 
• A ténylegesen hasznosított hőteljesítmény a kiépítettnek csupán mintegy 
25%-a, ami arra mutat , hogy hőforrások tényleges kihasználása messze 
nem kielégítő. Ez jelentkezik pl. abban, hogy a kitermelt víz hőtartalmának 
csak egy részét használják fel, a kevéssé hasznosított vizet nagy hőmérsék-
leten hagyják elfolyni. Tapasztalat szerint legtöbb helyen az önnyomással, 
tehát segédszivattyúzás nélkül termelő kutak hozamát meleg időben sem 
csökkentik, hogy megtakarítsák a fojtással, újraindítással járó költségeket. 
Az alkalmazott búvárszivattyúk viszont költségesek, gyorsan elhasználód-
nak, kezelésük némi szakértelmet igényel. Általában nem alkalmazzák a 
nagyobb elméleti szakismeretet kívánó segédlevegős termelést, jóllehet ez 
— egyes kutaknál — a termelési költségek csökkenését eredményezné. Kor-
látot jelent számos esetben, hogy a melegvízben oldott sók a termelő beren-
dezést (a kút felső részét), vagy a felhasználó berendezést (csővezetékek, 
hőcserélők) a vízből kicsapódva foj t ják , ezáltal csökkentik a termelést, az 
elfolyó vízzel együtt szennyezik a környezetet. 
Szilas Pál vizsgálatai szerint mindeme, a már megépített kutak kitermelé-
sével kapcsolatos hátrányokon kívül nálunk jelentősek a kutak telepítésével, 
tulajdonjogi, pénzügyi stb. helyzetével összefüggő problémák is, amelyek együt-
tesen hozzájárultak ahhoz, hogy a hőbányászat minőségi — és talán mennyi-
ségi fejlődése, aránylag kedvező viszonyaink ellenére, az utóbbi időben las-
sult. Ide tartozik elsősorban az, hogy melegvíztermelésre kutakat általába,n 
o t t mélyítenek, illetve elhagyott szénhidrogénkutakat, kutatófúrásokat ot t 
képeznek ki, ahol erre igény jelentkezik, nem véve figyelembe az ugyanazon 
rétegből termelő közeli vízkutak hozamát, valamint az ismert, vagy akár még 
fel sem fedezett szénhidrogéntelepekre gyakorolt esetleges hatásokat. A napi 
termelés módját, a hőhasznosítás mértékét maga a felhasználó dönti el, álta-
lában önnyomással termelve, aminek eredményeképpen a kút hozama és hő-
mérséklete állandóan csökkenhet a kút beáramlási körzetének folyamatos nyo-
máscsökkenése miatt . A búvárszivattyús vagy segédlevegős termelés viszont 
növekvő termelési költséget jelent, emiatt esetleg megszűnik az egész haszno-
sítás. Minthogy hévízkutaink nagyobb részénél a tároló kőzet víztartalma a fel-
színről egyáltalán nem, vagy csak kismértékben kap utánpótlást, a szilárd kőzet 
hőtartalmát csak tört részében hasznosítjuk. Ezen csak úgy lehet segíteni, ha 
a kitermelt és már lehűtött vizet a termelő kúttól viszonylag kis távolságra 
— természetesen nem jelentéktelen költséggel — mélyített visszanyomókútba 
szivattyúzzuk, amely esetben automatikusan megszűnik az előbb említett kör-
nyezetszennyező hatás is. 
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Ennek az ún. „telepszemléletű termelés" megvalósításának a műszakiakon 
kívül azonban számos szervezési és pénzügyi vonatkozású, nálunk eddigelé 
nem teljesülő előfeltétele is van. Ezek között az egyik legfontosabb, hogy meg 
kell határozni a geotermikus energiatermelésnek az egész országra kiterjedő 
felelősségű gazdáját, aki képes az előbbiekben vázlatosan említett nehézségek 
népgazdasági szintű áttekintésével a műszaki-gazdasági-szervezési feladatokat 
is irányítani és megoldani. A második, ennél még fontosabb, hogy a felhaszná-
lók gazdasági érdekeltsége az esetek túlnyomó részében hiányzik, a pénzügyi 
szabályozók pl. a mezőgazdaságban nem veszik kellően tekintetbe az országos 
energiahelyzetet, illetve lehetővé teszik az energiapazarlást. (Ugyanez a hely-
zet a mezőgazdasági hulladékok hasznosításánál is.) Amíg i t t nem történik 
változás, kiegészítő jellegű energiaforrásaink hasznosításával nem lehetünk 
elégedettek. 
Atomenergia-rendszerek2 
Amint ezt tanulmányunk bevezető részében már hangsúlyoztuk, az ú j ener-
giaforrások fogalomkörét nem kívánjuk kiterjeszteni a maghasadási elven ma 
működő vagy épülő atomerőművekre, miután ezek — felfogásunk szerint — 
saját körükben már hagyományosnak tekinthetők. A Földön jelenleg mintegy 
220 000 MW üzemelő, illetve további kb. 200 000 MW épülő és kb. 120 000 
MW tervezés alatti teljesítőképességű atomerőmű reaktorainak 99 százaléka az 
ún. lassú neutronokkal történő maghasítást valósítja meg és 1%-nál kevesebb 
a jobb üzemanyag-kihasználást biztosító, ún. szaporító (gyors) reaktorok kapa-
citása. Bár utóbbiak még nem jutot tak túl a bevezetés „prototípusfázisán", 
műszaki felépítésük többé-kevésbé kiforrottnak tekinthető, szélesebb körű 
bevezetésüket elsősorban gazdasági jellegű nehézségek késleltetik (túl magas 
fajlagos beruházási és üzemköltség, az uránpiac bizonytalan helyzete a túlkíná-
lat következtében stb.). Hozzájárul ehhez több nyugati országban a közvéle-
mény ellenállása e reaktortípus alkalmazásával szemben. A megoldandó és 
összefüggéseiben kellően fel nem tá r t problémát inkább a termikus és a szapo-
rító reaktorokból álló, ún. ,,atomenergia-rendszerek" területén belül érezzük. 
Emiat t tárgyaljuk e kérdést - röviden — az újabb magenergia-források téma-
körében, miközben természetesen figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy 
a lassú neutronokkal nyert hasítás révén fejlesztett atomenergia — mint alap-
energiahordozó — ma a Föld energiamérlegében még csak alig valamivel több, 
mint 3%-ot képvisel (a villamosenergia-fejlesztésben ez az arány kb. 12%), de 
a magenergia részvételi hányada a Föld energiamérlegében elég gyorsan növek-
szik, várható, hogy az évszázad végére el fogja érni a 8 10%-ot. (Az össz-
energia-felhasználásból mintegy 40% fordítódik majd villamosenergia-fejlesz-
tésre, utóbbinak kb. egyötöde lesz nukleáris bázison.) Ilyen arányú fejlődés és 
a rendelkezésre álló — elég korlátozott — alapanyagkészlet3 felveti a kérdést , 
hogy helyes irányban megy-e ma a hasadóanyagokban levő potenciális energia-
készlet hasznosítása ? 
2
 Szerző köszönetet mond Csotn Gyulának, a műszaki tudomány kandidátusának fontos 
észrevételeiért. 
3
 A Föld ma ismert (bevallott) uránkészletét — a szocialista országok nélkül — a bécsi 
•Atomenergia Ügynökség (IAEA) és az OECD 1982 február jában a 130 $/kg kitermelési 
költségszint alatt i t a r tományban együttesen kb. ötmillió tonnára becsülték (80 $/kg 
költségszintig kb. 3,4 millió tonna). 
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Azok a ma ismert és alkalmazott eljárások ugyanis, amelyek a természetes uránból 
nyer t reaktorminőségű üzemanyagokat az a tomreaktorban tö r tén t hasznosítás u tán — 
potenciálisan nagy megmaradó energiatartalmuk ellenére — csupán mint kellemetlen, 
erősen radioaktívan sugárzó „hul ladékokat" kezelik, egyebek között azt is eredményezik, 
hogy a természetes uránércben foglalt elméleti energiakészlet hasznosítása igen kismérté-
kű, a fejlesztett hőre vona tkoz ta tva alig éri el a 0,5—0,6%-ot. (A hasznosítás mértékét 
számszerűen az ún. anyaghasznosítási fok jelzi, amin a továbbiakban a ténylegesen hasz-
nosított hőnek az igénybe ve t t természetes uránban foglalt potenciális energiatartalomra4 
vonatkoztatot t a r ányá t é r t jük . A reaktorok üzemanyag-szükségletébe nyilván bele kell 
érteni mind a reaktor első töltetéhez, mind a folyamatos üzemhez szükséges természetes 
uránércre visszaszámolt mennyiségeket.) A mai hagyományos atomerőműveknél a reak-
torban egyszer már besugárzott és energiafejlesztésre felhasznált urán a kiégetés u tán 
azonban még igen komoly mennyiségű, termikus neutronokkal további hasításra, tehát-
energiakinyerésre is a lkalmas izotópokat, valamint a besugárzás során képződött és 
ugyancsak termikus neutronokkal tör ténő hasításra — tehá t energiakinyerésre — alkal-
mas plutóniumot t a r ta lmaz . Ezeket az anyagokat azonban a kapcsolatos költségek és 
egyéb — itt tovább nem részletezendő — problémák mia t t ma még nem vonják ki a be-
sugárzott üzemanyagból. Az említett izotópok és a plutónium kivonása, azután ú j üzem-
anyaggá történő ú j r a feldolgozása (recirkuláció) ú t j án az anyaghasznosítási fokot a termi-
kus reaktorokban a jelenlegi 0,5—0,6%-ról a termikus reaktor típusától függően kb. 
0,7—1,0%-ra, azaz mintegy 40—70%-kal lehetne növelni. Ez azonban az egész anvag 
hasznosítása szempontjából továbbra is rendkívül alacsony érték, hiszen a kiégett üzem-
anyagban szinte teljes mennyiségben bennmarad a termikus neutronokkal nem hasítható, 
de nagy potenciális energiatar ta lmú 238-as uránizotóp. 
Régóta ismertek azok az eljárások, amelyek alkalmazásával az uránnak 
az eddiginél sokkal jobb kihasználását lehet elérni. Ehhez az szükséges, hogy 
nem csupán a természetes uránban levő 235-ös izotópot hasznosítjuk amely-
nek aránya az urán tömegében csupán 0,71%, hanem a 99,29%-os tömega-
rányt képviselő 238-as izotópot is, illetve annak minél nagyobb részét. Ez tör-
ténik tudvalevőleg a szaporító- (tenyész-) reaktorokban, amelyekben csak a 
kiégetési lehetőséget, t ehá t a már üzemelő atomerőművek folyamatos igényét 
számítva, elvileg 60- 70%, gyakorlatilag tehát az ú j reaktorok kezdő 
anyagszükségletet is beleszámítva 15 -30% anyaghasznosítást is el lehet 
érni, legalábbis ilyen adatokat lehet találni az irodalomban. Az ilyen számok 
azonban nagyon félrevezetők, mert olyan következtetésre is csábíthatnak, 
hogy a természetes urán kihasználását a maihoz képest akár százszorosára is 
lehet növelni, s ezzel a ma ismert (vagy bevallott) uránkészletek élettartamát 
ugyanennyiszeresére meghosszabbítani. Amidőn azonban a nukleáris energia-
hordozó-készletnek szaporítás (tenyésztés) út ján reálisan megvalósítható jobb 
kihasználásáról beszélünk és ezzel az ú j eljárásban levő lehetőségek nagyság-
rendjét — mint energiaforrást — akarjuk megbecsülni, akkor több körül-
ményt nem hagyhatunk figyelmen kívül. 
Az egyik ilyen körülmény, hogy a már jelenleg is működő, vagy építési 
(tervezési) állapotban levő termikus magreaktorok kb. 500 000 MVVe kapaci-
tása rossz üzemanyag kihasználással ugyan, de még sokáig működni fog, és 
összes teljesítményük — a régebbi időkhöz képest lassúbb mértékben ugyan, 
de folyamatosan tovább nő. Épülnek ezenkívül kezdetben elvétve igen kis, 
később talán egyre fokozódó mennyiségben a jobb anyagkihasználást biztosító 
szaporító reaktorok is. Figyelembe kell venni továbbá azt a körülményt, liogy 
az eddig megépült vagy a közeljövőben prototípusként üzembe kerülő szapo-
rító reaktorok önmagukban mennyire és milyen ütemben tudják a szaporítást 
4
 1 kg természetes urán potenciális energiatartalma kb. 830 MVVnap bő aí 71,7TJ и 1,7 
millió kg kőolajegyenérték. 
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(tenyésztést) megvalósítani, azaz a felhasznált hasadóképes anyag (pl. plutó-
nium) egységére vonatkoztatva mennyi ú j hasadóképes anyagot (pl. plutóniu-
mot) tudnak termelni, mekkora az ún. „tenyésztési tényezőjük" ? Az a fentiek-
ben említett körülmény, miszerint a szaporító reaktorok felépítése műszakilag 
többé-kevésbé kiforrottnak tekinthető, még távolról sem jelenti azt, hogy te-
nyésztési tulajdonságaik az atomerőmű-rendszerek szempontjából optimálisak 
lennének. (Az említett tenyésztési tényező elméletileg elérhető 1,5- 1,6 értéke 
helyett a gyakorlatilag elért értékük csupán kb. 1,2.) 
Az olyan vegyes atomerőmű-rendszer megítélésénél ugyanis, amelyben egy-
szerre épülnek majd termikus és szaporító reaktorok, nagyon jelentős szerepet 
játszik a termikus reaktorokban termelt plutóniumnak a szaporító reaktor 
első tölteteként történő felhasználása, de amellett fontos a kétfaj ta reaktor-
típus építésének üteme külön-külön és együttvéve, tehát az egész atomerőmű-
rendszer kifejlesztésének üteme is. Az atomenergia-rendszer szemszögéből az 
lenne ideális, ha a természetes uránt már nem kellene a 235-ös izotópban 
dúsítani abból a célból, hogy az a termikus reaktorokban üzemanyagként 
felhasználásra kerüljön. A tenyészköpenyben termelt plutónium részben az új 
szaporító reaktorok magját alkotná, részben a termikus reaktorokba kerülő 
természetes urán feldúsítására szolgálna. A gyorsreaktorok tenyészköpenyébe 
kerülne a termikus reaktorokban kiégett, „szegényített urán" szükséges része 
is. Ezáltal egy majdnem teljesen zárt, ún. egyensúlyi atomerőmű-rendszer jö-
hetne létre, amelynek anyagkihasználási foka rendkívül magas lenne, a rend-
szer működéséhez csak minimális természetes uránra lenne szükség és fölös-
leges plutónium vagy szegényített urán nem képződnék. Ilyen egyensúlyi 
rendszer azonban az előzőekben elmondottak értelmében csak akkor működ-
het, ha a termikus és a szaporító reaktorok aránya megfelelően összehangolt, 
továbbá lia mindkét reaktortípusnak alapvető nukleáris paraméterei mint 
pl. az első töltetek nagysága és összetétele —, a kiégetés szintje, a tenyész-
tés fizikája és más fontos elemek egymással összehangoltak, továbbá ha az 
atomerőmű-rendszerek kiépítési üteme az összehangolás feltételeinek megfelel, 
ha a besugárzott üzemanyagok újrafeldolgozása a reaktorból történő kivétel 
után elegendő gyorsan történik meg stb. Mindezek olyan feltételek, amelyek 
ma még nem teljesülhetnek és előreláthatólag még sokáig nem is fognak tel-
jesülni. 
E feltételek nélkül pedig csak termikus és szaporító reaktorokból álló, ún. 
nemegyensúlyi vegyes atomenergia-rendszerek fognak létezni, előreláthatólag 
egyre nagyobb arányban tartalmazva szaporító reaktorokat. Reálisan számolva 
azonban e vegyes atomenergia-rendszernek természetes uránércre visszavetített 
anyaghasznosítási foka a gyorsreaktorok számának és a rendszerben foglalt 
arányának növekedése függvényében hosszú idő — a BME Tanreaktorán Csom 
Gyula és munkatársai számítása szerint 30 50 óv alatt csak fokozatosan 
nő a mai 0,5— 0,6%-ról az említett 15 —30%-ra, amely az ún. egyensúlyi vegyes 
atomenergia-rendszer jellemzője. Az átmeneti időszak egészére vonatkoztatott 
átlagos anyaghasznosítási fok legfeljebb 5 — 10% lesz. 
Az azonban biztos, hogy olyan összetett létesítményekkel, mint a termikus 
és szaporító reaktorokból álló atomerőmű-rendszerek, beleértve az üzemanyag-
ciklus elemeit (a folyamat elején: uránbányák, ércdúsítók, urángyárak, izotóp-
dúsítók, üzemanyaggyárak, majd e folyamat végén: újrafeldolgozó üzemek, 
hulladék elhelyezők stb.) csak rendszerszinten lehet foglalkozni. Ilyen rendsze-
rek pedig a nagyságrendek miatt csak a legnagyobb országokban (Szovjetunió, 
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Egyesült Államok), vagy több ország együttesében (pl. KGST, nyugat-euró-
pai országok stb.) képzelhetők el. Maga az eljárás, a természetes hasadóanyag-
kincs jobb kihasználásán kívül, még azzal a nem elhanyagolható, járulékos e-
lőnnyel is járna, hogy a zárt körben történő feldolgozás csökkentené egyrészt 
a már besugárzott üzemanyagok ideiglenes vagy végleges elhelyezésével kap-
csolatos nehézségeket, másrészt jobban el tudná hárítani a reaktorokban kép-
ződött plutónium illetéktelenek által történő kivonásának veszélyét. Feltéte-
lezhető, hogy a szaporító reaktorok, az üzemanyaggyártó és az újra feldolgo-
zó üzemek, tehát mindazon elemek, amelyekben plutóniumot kezelnek, csak 
azokban a nagy, fejlett országokban épülnének, amelyek ezáltal, hogy atom-
fegyverrel máris rendelkeznek, ma is erkölcsi felelősséggel tartoznak a rob-
banóképes hasadóanyagok felhasználását illetően. A többi ország és ország-
csoport csakis termikus reaktorokat építene, ami gazdaságilag is előnyös len-
ne mindenki számára. Ahhoz azonban, hogy mindez bekövetkezhessék, még 
igen sok kutatási és fejlesztési munkára, a nemzetközi együttműködés lénye-
ges megjavítására van szükség, olyan tevékenységre, amelyben kis ország, 
mint hazánk is, kiveheti részét. 
Energiatermelés magfúzió útján5 
A szükséges alapanyagokban rendelkezésre álló szinte korlátlan lehetőségek 
ezt az energiaforrást nyilván nem sorolják sem az eddig tárgyalt „kiegészítő" 
források, sem az atomenergia-rendszerek közé. Űgy gondoljuk azonban, hogy 
a távolabbi jövő energia-perspektíváinak áttekintésénél nem hiányozhat a 
fúziós energiatermelés problémáinak és lehetőségeinek rövid bemutatása sem. 
Az eljárás elvi alapja — éppen úgy, mint a ma használatos maghasadási 
(fissziós) eljárásoknál — az atommagokban kötött energia felszabadítása és más for-
mában — végső soron villamos energia alakjában — történő használhatóvá 
tétele. Csakhogy amíg a maghasadási technikában — megfelelő feltételek fenn-
állása esetén — az erre alkalmas, az elemek periodikus rendszerének végén levő 
nehéz atommagok (urán, tórium) magja hasad két középnehéz atommaggá a 
magba kívülről beépülő semleges részecske (neutron) hatására, miközben a 
magrészecskék közötti ún. kötési energia egy része felszabadul és kinyerhetővé 
válik, addig a magfúziós eljárásnál két egészen könnyű atommag (hidrogén, 
illetve annak izotópja) egyesül nehezebb maggá (hélium). A fúzionáló atom-
magok (célszerűen deutérium és trícium magok) kötődése során i t t is energia 
szabadul fel és kifelé hasznosíthatóvá válik. Mindkét eljárásnál a magfolyamat 
alat t szabad neutronok is keletkeznek. A két eljárás elvileg ilyen értelemben 
hasonlít egymáshoz. Igen lényeges gyakorlati különbséget jelent azonban, hogy 
míg fisszió ú t ján a környezetünkben fennálló körülmények között, tehát pl. 
szobahőmérsékleten, atmoszferikus nyomáson is lehet maghasadást létrehozni 
és így energiát nyerni, addig ahhoz, hogy a könnyű magokat egyesíthessük, 
le kell győzni a köztük ható igen nagy elektromos taszító erőket. Az ehhez 
szükséges energiát vagy mesterséges úton, pl. gyorsító berendezésekkel lehet 
közölni az egyesítendő magokkal, vagy pedig olyan nagy — esetenként 100 
millió K-t megközelítő — hőmérsékleten kell a reakciót lefolytatni, hogy az 
5
 Szerző köszönetét fejezi ki Szentpéteri Zsigmondnak a fejezethez te t t értékes megjegy-
zéseiért. 
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egyesüléshez szükséges kritikus energia rendelkezésre álljon (termonukleáris 
fúzió). A magok egyesítését elvileg lehetővé tevő eljárások közül a mesterséges 
gyorsítás csak kísérleti berendezéseknél jöhet számításba, mert a gyorsítók 
igen alacsony hatásfoka miatt ezek gyakorlati energiatermelésre nem használ-
hatók. Jelenleg az igen magas hőmérsékleten dolgozó eljárásokat tar t ják leg-
inkább perspektivikusnak és ezért elsősorban a termonukleáris reaktorokkal 
foglalkozunk. 
A termonukleáris fúziónál a sokszor 10 millió К hőmérsékleten működő térben 
(fúziós reaktor) az atomok a rendkívül heves ütközések folytán már nem marad-
nak semlegesek, a negatív töltésű elektronok kilépnek az atomhéjból, szabaddá 
válnak és a pozitív töltésű ionizált magokkal együtt képezik a tökéletesen 
ionizált, de kifelé makroszkopikusan semleges plazmáit. A forró plazma létezése 
önmagában már majdnem elegendő lenne a fúzió fenntartásához (égés), de a 
gyújtási hőmérséklet eléréséhez az is szükséges, hogy a fúzió során felszabaduló 
energia több legyen mint a hősugárzás, hővezetés, anyag-kiáramlás és egyéb 
veszteségek következtében elveszett energia, tehát az energiamérlegnek, amit 
az ún. Lawson-krüérium szimbolizál, pozitívnak kell lennie. 
Ez a kritérium a közepes plazmasűrűség (n, ion/m3), a plazma hőszigeteltségére jellem-
ző, ún. energia-együtt-tartási ideje (rE , s, definíció szerint a magára hagyot t plazma hűté-
sének időállandója) és a hőmérséklet (T, keV energiamértékegységben6) közötti összefüg-
gést ad ja meg, amely a számításba jövő hőmérséklettartományban (T = 10-től 20 keV-ig) 
az alábbi egyszerűsített közelítő alakú: 
n • r E • T = állandó = 4 • 1021 m " 3 • s • keV. 
Tgen lényeges, hogy a Lawson-kritériumon belül az (n • rE) — mennyiségre kirótt feltételt 
a fentebb adot t hőmérsékleti t a r tományban kell a fúziós reaktornak teljesíteni tudni . 
Ez t eddig nem sikerült kísérletileg megvalósítani. Az eddigi fejlődést és a jövő kilátásait 
ezért előbb az elméleti kritérium teljesítése szempontjából tekint jük át. 
Az eddigi kutatások és laboratóriumi, valamint félüzemi kísérletek két, egy-
mástól független uta t követtek. Az egyiknél, amelyet a ma előtérben álló szov-
jet reaktor típus alapján világszerte ТОКАМAK-rendszernek neveznek, a plaz-
ma igen híg (n = 1020 -г 1021 ion/m3 nagyságrendű, ami tájékoztatásképpen, az 
atmoszferikus levegő sűrűségének egy százezred-tízezred része), a megkívánt 
hőmérséklet igen magas (T = 10 keV 120 • 10е К), a szükséges energia-
együttartási idő (rE) másodperc körüli értékű. Ennél a gyűrű alakú edénybe 
(tórusz) bezárt forró plazmát nagy elektromos vezetőképessége következtében 
a benne folyó nagy áramerősséggel és ezt kiegészítve külső mágnestekercsekkel 
igyekeznek összetartani, azaz az anyagi határoló falaktól távoltartani (mág-
neses behatárolás). A fenti feltételekkel meghatározott „gyújtás" után a kifelé 
történő energiafelszabadítás feltélele i t t tehát egy megfelelő sűrűségű és hőmér-
sékletű plazmának az égés alatt elegendő ideig tartó összetartása. Az energia-
felszabadítás folyamatosságát most már a fúzió út ján keletkezett a-részecske 
(héliummag) energiája biztosítja, amely a teljes felszabadított energia mintegy 
20%-a, míg a keletkező neutron energiája (az összenergia kb. 80%-a) külső 
hasznosításra áll rendelkezésre. A forró plazma rendkívül nehezen kezelhető 
és uralható, mert az könnyen megtalálja a módját, hogy az elvileg zárt mág-
neses térből kiszabaduljon. Ezért a plazma-instabilitás okainak felderítése és 
uralása egyike a ma vizsgált legfontosabb kutatási feladatoknak. 
6
 1 keV (kiloelektronvolt) ^ 11,6 • 106 К hőmérséklet. 
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A másik eljárásnál a deutérium-trícium (D T) keveréket tartalmazó szilárd 
labdacsokat (pellet) nagy energiájú lézersugarakkal, vagy töltött részecskék-
kel bombázva olyan igen nagy — a szilárd testekét (n ш. 102s m~3) több ezer-
szeresen meghaladó sűrűségű plazmát állítanak elő, amely éppen a nagy 
sűrűséghez tartozó tehetetlensége következtében igen rövid ideig (10 ~9 s nagy-
ságrendig) összenyomódva marad, addig, amíg az anyag hőmérséklete eléri a 
fúzióhoz szükséges, az előző eljárásnál valamivel alacsonyabb (néhány keV) 
hőmérsékletet (inerciális összetartású vagy lézeres gyújtású fúzió). A kutatások 
ennél az eljárásnál egyrészt a lézersugár és az üzemanyaglabdacs találkozása-
kor lejátszódó folyamatok tisztázására, másrészt megfelelő erősségű és frek-
venciájú lézer-források kialakítására irányulnak. Minthogy ez az eljárás a 
TOKAMAK-kal szembevetve a kifejlesztésnek egyelőre még csak korábbi fázi-
sában van, további fejtegetéseink elsősorban a mágneses összetartású eljárásra 
vonatkoznak, de — rövidebben kitérünk a lézeres gyújtású fúzióra is. 
ТОКАМ AK-típusú reaktorokkal a Lawson-kritérium egyes tényezőire eddig különböző 
helyeken és nem egyidejűleg már igen magas értékeket sikerült elérni; így pl. már mértek 
n Oá 9 • 1020 m - 3 plazma-ionsűrűséget, másu t t т
Е
 = 0,8 s energia-összetartási időt, más-
hol megint T = 7 keV feá 80 millió К plazmahőmérsékletet, tehát egyenként a tényezők 
már alig maradnak el az elméletileg megkívánt értéktől. Az (n • rE) — szorzatban eddig 
elért legnagyobb eredmény (MIT, 1983. november) 8 • 1019 m - 3 • s volt, de ez is „csak" 
50 ms-ig ta r to t t , 1,5 keV (kb. 17 millió K) hőmérséklet mellett. A három tényező kombiná-
ciójában (n • т
Е
 • T) azonban eddig maximum (4 — 6) • 1019 m ~ 3 • s keV-ot sikerült elérni, 
t ehá t a szorzat még kb. 100-szoros növelésére van szükség ahhoz, hogy a „tudományos 
frontáttörés" (scientificbreakeven) bizonyítottnak legyen tekinthető. „Fúziós"üzemet eddig 
csak a másodperc 1/10—1/20 részéig sikerült tar tani , ami még nem nevezhető tudományos 
frontát törésnek. Ez akkor fog bekövetkezni, ha a plazma nettó energiamérlege pozitív lesz, 
azaz ha a termelt fúziós energia több lesz, min t amennyi energia fordítódik közvetlenül a 
megfelelő paraméterű 'plazma előállítására és fenntar tására . A gyakorlati alkalmazás ered-
ményességéhez még ez sem elegendő, hiszen a kapcsolt villamos erőmű mintegy 30%-os 
hatásfokán kívül az egész rendszer veszteségeit is fedezni kell. Az ún. ,,technikai küszöböt" 
akkor éri el az ú j el járás, ramikor a bruttó energiamérleg válik pozitívvá, azaz a fejlesztett 
villamos energia meghaladja az összesen felhasznált villamos energiát. A „gazdasági kü-
szöb" érthetően a rentabil i tás ha tárá t jelzi, erről később még szó lesz. 
ТОКАМ AK-kutatások — a kitűzött feladatnak megfelelő nagyságú berende-
zésekkel — a világ igen sok államában folynak. Ezek közül — mint a hármas 
kritérium egyidejű teljesítését célként kitűző berendezést - említjük meg a 
szovjet T-15, az USA-beli TFTR, az Európai Gazdasági Közösség J E T és a 
japán J T 60 jelű nagy egységeket, de ezeken kívül még számos, részkérdés 
vizsgálatára épített TOKAMAK működik, illetve épül. Mindannyiuk közös 
feladata a plazmastabilitás biztosításán kívül a kapcsolódó igen nehéz műszaki 
kérdések tisztázása. A jelenleg ismert nehézségek közül alábbiakban csak né-
hányat említünk meg. 
A legnagyobb műszaki nehézséget а ТОКАМ AK-rendszernél eddig a gyűrűs 
plazmateret határoló belső fal anyagának kifejlesztése jelenti. Ezt a falat ugyan-
is folyamatosan kb. 14 MeV energiájú neutronok bombázzák (összehasonlítás-
képpen: fissziós reaktoroknál a hasadási neutronok energiája 1—2 MeV), ami-
nek következtében az anyagban bekövetkező reakciók hatására az anyag duz-
zadása és mechanikai tulajdonságainak változása, elsősorban ridegedése követ-
kezik be. A besugárzást az anyagnak a reaktor élettartama alatt ki kell bírnia, 
vagy ha ez nem lehetséges mai anyagismereteink szerint szinte lehetetlen 
követelmény — legalább azt kell elérni, hogy minél ritkább időközökben kell-
jen a kamrafalat vagy annak egyes részeit cserélni. Maga az anyag radioaktívan 
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sugárzóvá válik, ami a szerkezet cseréjének lehetőségét nagyon megnehezíti, ill. 
drága távmanipulációs karbantartást igényel. Az anyagi falszerkezettel függ 
össze az a körülmény is, hogy az azt ért részecskesugárzás következtében a fal-
ból kilökött magasabb rendszámú anyagrészecskék mérgezik, azaz hűtik a 
plazmát és ezért ezeket a részecskéket különleges szerkezettel, pl. divert orr al, ki 
kell vezetni a plazmából. Ezt a szerkezetet egyébként — úgy látszik már 
uralni tudják. 
A reaktor működési elvéből következik, hogy a nagy hőmérsékletű, kifelé 
nagy nyomást kifejtő plazmát a stabilitás érdekében sokszorosan túllépő mág-
neses nyomással kell ellensúlyozni. Ehhez igen nagy térerősségű (4 — 6 tesla) 
mágnesteret kell létrehozni, amilyent gazdaságosan csupán szupravezető-elekt-
romágnesekkel lehet gerjeszteni. (Szokásos anyagból készült tekercsekkel elvi-
selhetetlenül nagy villamos teljesítményszükséglet adódnék.) A folyékony 
héliummal hűtött, az abszolút nulla fok közelében (4,2 K) dolgozó elektromág-
nesek — amelyeket természetesen védeni kell a hőhatásoktól és a radiációs 
sugárzástól , az őket ta r tó és igen nagy (10-^20 000 tonnányi) központosító 
erőknek kitett — tehát rendkívül súlyos — szerkezetekkel és a hozzájuk tar-
tozó segédberendezésekkel együtt a fúziós reaktorok legköltségesebb részét 
fogják képezni. Maga a plazma a kívül elhelyezett transzformátor egyetlen 
— 2-^-6 millió amper áramerősséget vezető — szekunder menettekercse. 
A belső falat legalább 0,5—1 m vastag lítium vagy lítium-ólom köpeny veszi körül. 
Ebben kópzódik a neutronok energiájának lefékezése — tehát hőképződós — mellett a 
fúziós reakció egyik alapanyaga, a trícium (T). Ez t az anyagot , amely egyébként erősen 
radioaktív és mindenféle határoló falon könnyen átszökik, különleges szerkezet segítségé-
vel ki lehet a köpeny anyagából vonni. (Vannak olyan elképzelések is, hogy a litiumköpe-
nyen kívül a fúziós reaktor t az onnan kilépő, de most már sokkal kisebb energiájú neutro-
nok hasznosítása céljából egy olyan második tenyészköpeny is vegye körül plutónium 
termelése céljából, amely köpenyben természetes urán [vagy tórium], esetleg a fissziós 
reaktorban már nem használható U235-ben szegényített u rán van. Ilyen megoldással a 
hibrid fúziós-fissziós reaktor persze elvesztené a fúziós reaktornak azt a sokszor hang-
súlyozott előnyét, hogy benne nem képződik háborús vagy diverziós célokra felhasznál-
ható hasadóanyag.) 
Azt a körülményt, hogy a fúziós reaktorban a termonukleáris fúzió létrehozásához 
szükséges gyújtási feltételek biztosítása eddig gyakorlatilag még nem sikerült, már emlí-
te t tük az elméleti kérdések között . Kapcsolatban áll ez azzal a gyakorlati körülménnyel is, 
hogy az eddig alkalmazott begyújtási eljárások (a rendszer felépítéséből adódó ohmos fel-
fűtés bizonyos hőmérsékletig, u tána rádiófrekvenciás elektromágneses fűtés, majd semle-
ges részecskék [D vagy T a tomok] nagy energiával történő belövelése) igen sok műszaki 
nehézséggel járnak. 
Végül, de nem utolsósorban említendő még, hogy a plazmában fennálló labilis egyensúly 
biztosítása — főként tekintet te l a kapcsolódó erőmű-üzemnél elengedhetetlen szabályozási 
követelményekre —, egyelőre még nem látszik megoldottnak. A rendszer várható üzem-
készségéről és — ami a legfontosabb — gazdaságosságáról korai lenne bármit is mondani, 
hiszen a zéróteljesítményű plazmavizsgáló rendszer sikeres működtetése u tán következhet 
csak az energetikai célokat szolgáló kísérleti fúziós reaktor, ma jd ezután a prototípus, s 
végül a kereskedelmi eróművi reaktor kifejlesztése. Utóbbinak a jelenlegi — inkább becs-
léseken alapuló — számítások szerint a gazdasági küszöb eléréséhez kb. 2000 MWe villamos 
teljesítőképességűnek kellene lennie, ami a jelenlegi legnagyobb tórusz ( ~ 6 m), illetve 
plazma ( ~ 2,5 m) átmérőjének lényeges növelésével lenne elérhető. Eközben azonban a 
fizikai és konstrukciós problémák (felfűtés, a mágneses térerősség növelése stb.) jelenté-
keny mértékben szaporodnak. 
A teljesség kedvéért szólni kell a tehetetlenségi erő kihasználásával, azaz az 
alommagok inerciális összetartásával megvalósítandó termonukleáris fúzióról is, 
amely a világ egyes nagy kutatólaboratóriumaiban újabban erősen előtérbe 
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került . Ennél a Lawson-kritérium szerinti követelményt oly módon igyekeznek 
teljesíteni, hogy impulzusszerű plazmafűtéssel extrém nagy plazmasűrűséget 
állítanak elő, amely esetben az összetartási idő viszont rendkívül kicsi lehet. 
A plazma felfűtés nagy energiájú fókuszált sugárzás (lézer-, elektron- vagy 
ionsugárzás) impulzusszerű bevitelével történik, a céltárgy (üzemanyag) golyó 
vagy üreges golyó (gömbhéj) alakjában 50- 50% keverék arányban deutérium 
és trícium, amely valamilyen — többnyire bonyolultan rétegzett héjba van 
zárva. A golyók mérete 25 — 200 pm között van, 10 — 30 bar közötti nyomású 
gázhalmazállapot is szóba jöhet. A szemcse tömege kb. 10~6 g. Az energiabevi-
telre egyelőre a leggyakoribb a lézersugár alkalmazása, ezért a továbbiakban 
főként erről az eljárásról beszélünk. 
A nagyságrendben 1020 W/m2 fa j lagos tel jesí tmény sűrűségű energiabevitel révén (szem-
beáll í tásképpen a napsugárzás át lagos ér téke a földön a megelőző t anu lmányunkban , 7 
a d o t t értelmezés szerint 160 W/m2) a szilárd vagy gáznemű anyag robbanásszerűen elgő-
zölög, turbulens p lazma keletkezik, amely rakétaszerűén kiáramolva az anyagrószecskékre 
befelé ható nyomást gyakorol, lökéshullámok jönnek létre (implózió). Eközben a szilárd 
a n y a g sűrűsége az eredetinél néhány tízes nagyságrenddel nagyobbra nő, belsejében 
100 • 1012 bar = 10 • 1012 MPa nagyságrendű nyomás jön létre (kb. 100-szor akkora , 
m i n t a gravitációserők ha tásá ra a N a p b a n uralkodó nyomás), az anyag hőmérséklete 
eléri a nagy sűrűségnél a fúzióhoz szükséges hőmérsékletet, amely valamivel alacsonyabb 
lehet , mint mágneses összetartás esetén (néhány keV). Maga az „égés" olyan gyorsan 
( 1 0 _ u s alatt) zajlik le, hogy a magerők a szemcsét nem t u d j á k közben szétdobni. Az 
á l landóan cserélt gázzal (pl. neon) t ö l t ö t t és hű tö t t reaktor tes te t (pl. 10—12 m átmérő-
jű gömb) folyékony l í t iummal h ű t ö t t g ra f i tköpeny veszi körül, ennek belső falbőmérsék-
lete kb. 1800—2000 °C. 
A lézeres fúzió egyik legfőbb p rob lémája a megfelelő gyújtóforrás kikísérletezése, amely 
négy fő i rányban folyik. Eddig főként CO „-gázlézert használ tak, de ú j a b b a n egyéb gázok-
ka l (pl. H F , K r F és egyéb, pl. ND-üveglézerekkel) is kísérleteznek. Az á t v i t t te l jesí tmény 
impulzusszerűen 100—200 TW körüli , s a lézersugár előállításának energetikai hatás-
foka csak egy százalék vagy az alat t i . A megfelelő lézer kifejlesztésén kívül az egyéb prob-
lémák, így pl. az üzemanyag be ju t t a t á sa , az eróziónak ki te t t anyagok megválasztása, a 
hű tőköpeny, a szabályozás megoldása s tb. erősen hasonlí tanak a TOKAMAK-rendszer-
nél említettekhez. Ma ez az eljárás műszaki lag még távolról sincs annyira fel tárva, min t a 
TOKAMAK. 
Mind a mágneses, mind az inerciális összetartásé reaktorok fejlesztésénél 
tapasztalható számos nehézség ellenére világszerte rendkívül intenzíven és 
nagy költségráfordítással foglalkoznak a termonukleáris fúzió megvalósításá-
val. Ennek oka elsősorban az, hogy az eljárás egyik alapanyaga, a hidrogén, 
illetve annak egyik izotópja (a deuterium, D) a tengerek vízében gyakorlatilag 
kimeríthetetlen mennyiségben áll rendelkezésre. (Minden liter tengervíz kb. 
1/6000 koncentrációban nehézvizet, azaz minden kg víz kb. 0,03 g D-t tartal-
maz.) A másik alapanyagot, a hidrogén 3-as izotópját (trícium, T) — amint 
említettük — maga a fúziós reaktor elő tudja állítani lítiumból, amely a föld-
kéregben nagy mennyiségben található. 
Jelentős további előnye a fúziós reaktornak, hogy benne nem képzőtlik 
olyan melléktermék vagy hulladékanyag, amely háborús célokra lenne felhasz-
nálható. (Szemben a hasadási elven működő reaktorokkal, amelyekben az eljá-
rás elkerülhetetlen mellékterméke az atombomba alapanyaga, a plutónium.) A 
háborús felkészülés szempontjából némileg másképpen ítélhető meg a lézer-
gvújtású fúzió, mert a lézerkutatatások közismerten igen nagy szerepet ját-
szanak a haditechnikai felkészülés során. 
7
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Környezetvédelmi szempontból a fúziós reaktor jónak mondható. A hasadási 
elven működő — önmagukban is környezetkímélő — reaktorokkal szemben az 
ún. biológiai összehasonlító veszélyesség (ВНР) a fúziós reaktoroknál amazoké-
nak egy tizedtől egy ezred-részéig terjed, a hirtelen balesetkor kiszabaduló 
radioaktivitás kb. egy ötvened résznyi. Igen fontos tétel, hogy a hasadásos 
reaktorok melléktermékei rendkívül erősen radioaktív anyagok, a fúziós reak-
tor égésterméke, a hélium, teljesen ártalmatlan nemesgáz. Jelentős azonban a 
szerkezeti anyagokban felhalmozódott aktivitás, ami a karbantartást és az el-
használt alkatrészek tárolását nehezíti. 
A fúziós reaktor üzembiztonsága elméletileg tökéletes, mert a plazmatér bár-
milyen természetű sérülése esetén maga a plazma összeomlik s a reaktor auto-
matikusan leáll. A megszaladás veszélye tehát elvileg kizárt. A reaktorban 
levő üzemanyag mennyisége egyébként olyan csekély (néhány g), amely csu-
pán néhány másodpercnyi üzemet tesz lehetővé. A végső választ ezekre a kér-
désekre majd a gyakorlat adja meg. Mindenesetre megnyugtatónak tűnik, hogy 
az égéstér előirányzott fajlagos hőterhelése alacsony (5 — 10 MW/m3), szemben 
a hagyományos atomreaktorok 20—60 és a folyékonyfém-hűtésű gyors (szapo-
rító) reaktorok 500 — 1000 MW/m3 teljesítménysűrűségével. 
Ami a termonukleáris fúzió kilátásait illeti, annak megítélése világszerte ma 
még nem egyöntetű. Ennek oka, a már említett elméleti és gyakorlati problé-
mákon kívül, elsősorban a kutatások rendkívül nagy költségigényessége (pl. 
Princetonban egy 60 ms ideig tar tó fúziós kísérlet előkészítő költsége 314 millió 
dollár volt), illetve — az Egyesült Államokban — a katonai körök érdektelen-
sége az ilyen jellegű békés megvalósításban. Az Egyesült Államokban sokan 
úgy látják, hogy a TOKAMAK-rendszer kilátásai gyengültek, mert a berende-
zések túl bonyolultak ahhoz, hogy azokat egy erőmű-vállalat vállalja. Az USA 
energiaügyi minisztériuma (DOE) támogatandónak ta r t ja ugyan mind a plaz-
mafizika, mind a fúziós technológia kutatását, de maga a Fehér Ház csupán a 
fizikai kutatásokat t a r t ja folytatandónak, azt sem abban az irányban azon-
ban, hogy a cél az energiakinyerés legyen. (Oka ennek valószínűleg a lézeres 
fúzió elemeinek alkalmazhatósága a haditechnikában.) A legfelső irányítás 
elképzelése szerint a fúziós technológiai kutatást és fejlesztést az Egyesült 
Államokban az ipar, valamint a nemzetközi együttműködés (Nyugat-Európát, 
Japánt , sőt a TOKAMAK esetében a Szovjetuniót is ide értve) feladatává 
akarják tenni. Az USA kongresszusától a kormányzat szemrehányást is ka-
pott azért, mert az energetikai szempontból nagy jelentőségű fúziós kutatás a 
csillagháborús program teljesítése érdekében háttérbe szorult. A téma fontos-
ságára jellemző, hogy a múlt év novemberi genfi Gorbacsov —Reagen csúcs-
találkozón a hírügynökségek szerint újra felmerült a több, mint 10 éve körvo-
nalaiban felvázolt, a bécsi Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) égisze 
alatt kutatandó közös TOKAMAK-program (INTOR) folytatásának szüksé-
gessége is ,,az egész emberiség javára" . 
A nagyléptékű hasznosítás várható időpontjáról ma nehéz jóslásokba bo-
csátkozni. A közvetlenül érdekeltek a jövő század első negyedéről, mások an-
nak közepéről, sőt, egyesek végéről beszélnek, de vannak akik a végső ered-
ményt kétségbe is vonják. Végső soron, az a lehetőség, hogy az emberiség ener-
giagondjai véglegesen megoldódjanak, a legnagyobb erőkifejtésre ösztökéli 
majd az embert . Addig azonban a maximális energiatakarékosság szem előtt tar-
tásával, a „hagyományos" és „kiegészítő" energiaforrások ésszerű és egyidejű 
hasznosításával kell gazdálkodni. 
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Pach János 
EGY ÉVEZREDES ELŐÍTÉLET NYOMÁBAN 
Az elemi geometria nagy megoldatlan problémáiró l* 
Szakmán kívüliek nagy előszeretettel idézik G. H. Hardy azon kijelentését, 
miszerint a matematikusok nemcsak nem tudják, hogy mi vizsgálódásaik tár-
gya, de nem is érdekli őket.1 A matematikusok túlnyomó többsége azon-
ban a lelke mélyén egy kicsit platonista: meg van győződve arról, hogy a 
matematikai fogalmak, objektumok (úm. a kör, az egyenes, a természetes 
számok, a folytonos függvények, a kommutatív csoportok stb.) tudatunktól 
függetlenül léteznek. És léteznek azok a törvényszerűségek is, melyeknek a 
fenti fogalmak eleget tesznek. Csak fel kell fedeznünk őket ! 
Különösen elfogadhatónak tűnik ez a hozzáállás, ha a tér tudományára, a 
geometriára gondolunk. Időszámításunk előtt 2000 évvel a babilóniaiak (mezo-
potámiaiak) már ismerték az összes pitagóraszi számhármast, négy jegy pon-
tossággal meghatározták az egységnégyzet átlójának hosszát, az egyiptomiak 
pedig — a moszkvai papirusz tanúsága szerint — a négyzet alapú és fedőlapú h 
magasságú csonka gúla köbtartalmát a (helyes és távolról sem triviális) 
V = (a2 + ab + b2)hl3 
képlet szerint számították, (ahol a és b jelöli az alap-, ill. a fedőlap oldalhosszát). 
Piramisaikat elnézve aligha lehetnek kétségeink afelől, hogy az egyiptomiak 
pontosan tudták, mit értsenek gúla alat t . . . 
A geometria „modern" értelemben vett , precíz (definíciókra és axiómákra 
épülő) megalapozása a minden téren egyetemességre törekvő hellén kultúra 
bámulatos teljesítménye. Euklidész monumentális összefoglaló munkája, az 
„Elemek" (i. e. kb. 300) máig példa nélküli hatással volt az egész tudományos 
gondolkodásra. Ez a — Bibíia u tán állítólag a legmagasabb példányszámban 
megjelent — könyv egzakt mintatudománnyá emelte a geometriát. Newton 
Principia o. művében (1687) az alapvető fizikai törvények tárgyalásához csakis 
az euklideszi módszert választhatta. Spinoza egyik leghíresebb könyvének cím-
lapján pedig ez áll: „Ethica, ordine geometrico demonstrata" (Geometriai 
módszerrel kifej tet t etika).2 Az euklideszi és arkhimédészi geometriához a tudo-
mánynak csaknem kétezer évig, Descartes: Analitikus geometria c. munkájá-
nak megjelenéséig (1637) semmi lényeges hozzáfűznivalója nem volt. Bár a 
feudalizmus és a kereszténység Európában évszázadokkal visszavetette a ter-
mészettudományok fejlődését, a görög matematika kimagasló eredményei 
* A cikk a Bolyai J ános Matematikai Társulat 1985. július 2. és 5. között Győrben 
t a r t o t t Rátz László vándorgyűlésén elhangzott előadás szövegének változata. 
1
 D. H. H U B E L : The Brain, Scientific American, 1979. 
- „Is tent gyúr kényes geometriából" í r j a Baruch Spinoza c. versében J O R G E L U I S 
B O R G E S . (Okok, jelek, dolgok. Európa Könyvkiadó, Budapest , 1 9 8 4 . ) 
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azért — főképp arab és spanyol közvetítéssel — megőrződtek és egyre széle-
sebb körben elterjedtek. 
Az euklideszi geometria lassan megmerevedett, kötelező tananyaggá lépett 
elő, melyet a nem-euklideszi geometriák felfedezése sem tudot t tartósan szám-
űzni a tanrendekből.3 Néhány klasszikus megoldatlan problémától eltekintve 
(a kör négyszögesítése, a kocka megkettőzése, a szögharmadolás stb.) a görög 
geometria építménye tökéletesnek és befejezettnek látszott. Ez a hiedelem 
csak erősödött, amikor a múlt század végén (1882) Ch. Hermite kutatásaira 
támaszkodva F. Lindemann bebizonyította, hogy а л szám transzcendens, és 
ezzel — a fenti problémák sorában utolsóként — megoldást nyert a kör négy-
szögesítésének kérdése. Igaz, negatív irányban: kiderült, hogy pusztán vonalzó 
és körző segítségével nem szerkeszthető egy egységnyi sugarú körrel azonos 
területű négyzet. 
Egy évezredes, makacs előítélettel kell tehát viaskodnunk, ha azt szeretnénk 
igazolni, hogy a geometria korántsem valami tökéletesen balzsamozott múmia, 
hanem élő tudomány. A következőkben ezt fogjuk megkísérelni. Mégpedig úgy, 
hogy ismertetünk néhány olyan egyszerűen megfogalmazható és szemléltet-
hető geometriai problémát, melyek máig megoldatlanok. Első pillantásra talán 
kissé furának tűnhet ez az eljárás. De gondoljuk csak meg: a hosszú ideig meg-
oldatlan tudományos kérdések megválaszolása általában gyökeresen ú j gondo-
latokat, módszereket igényel. Az ú j módszerek nyomában pedig gyakran gaz-
dag, ú j diszciplínák sarjadnak. 
Körnégyszögesítés mai módra 
Bolyai Farkastól származik a következő szép tétel. Tekintsünk két tetsző-
leges, kartonból kivágott, azonos területű sokszöget: A-t és B-t. Ekkor A 
(ollóval) mindig feldarabolható véges sok háromszögre úgy, hogy ezeket a 
darabokat alkalmas módon átrendezve épp egy B-vel egybevágó idomot ka-
punk (lásd 1. ábra). 
1900-ban David Hilbert, a századforduló egyik legtekintélyesebb matema-
tikusa összeállította az általa legfontosabbnak tar to t t megoldatlan problémák 
jegyzékét. A listán harmadikként az a kérdés szerepel, hogy miként általáno-
sítható Bolyai tétele térbeli alakzatokra. Hilbert alaposan tévedett, amikor 
1. ábra 
3
 Megjegyezzük, hogy — fő vonalaiban — a hazai felsőoktatásban ma használatos 
geometria tankönyv ( H A J Ó S G Y Ö R G Y : Bevezetés a geometriába, Tankönyvkiadó, Bp. 
1 9 6 0 . ) is az „Elemek" egy H I L B E R T és C H O Q U E T által korszerűsített vál tozatát követi. 
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úgy gondolta, hogy az általa felsorolt problémák megoldására több mint száz 
évet kell majd várni. Dehn hamarosan elintézte Hilbert 3. problémáját, és 
azóta a listán szereplő kérdések döntő többsége hasonló sorsra jutot t . Ez per-
sze részben annak köszönhető, hogy a legkiválóbb matematikusok nemes kihí-
vásnak tekintették a problémajegyzéket és nagy becsvággyal lát tak munká-
hoz. Ma már nyilvánvaló, hogy Hilbert kérdései hosszú időre kijelölték a mate-
matikai kutatások néhány fő i rányát . 
Valószínűleg Bolyai Farkas fent említett tétele inspirálta A. Tarski lengyel 
matematikust a következő definíció megfogalmazásában: Két halmazt A-t és 
B-t végesen ekvivalensnek nevezünk, ha A felbontható véges sok páronként 
diszjunkt (vagyis közös ponttal nem rendelkező) Av A2, . . ., An halmazra és 
В felbontható ugyanennyi páronként diszjunkt Bv B2, ..., Вn halmazra úgy, 
hogy A/ és B, (bármely i-re) egymással egybevágóak. Megjegyzendő, hogy az 
ebben a definícióban szereplő halmazok többé már nem feltétlenül sokszögek, 
hanem teljesen tetszőlegesek lehetnek. S. Banach, ugyancsak lengyel matema-
tikus 1923-ban bebizonyitotta azt a szemléletesen nyilvánvaló tényt, hogy 
amennyiben két (területtel rendelkező) síkbeli halmaz, A és В egymással vége-
sen ekvivalensek, akkor egyúttal azonos területűek is.4 Tarski következő híres 
problémáját,5 melyet gyakran „modern körnégyszögesítési problémának" ne-
veznek, máig sem sikerült megoldani. 
1. probléma: Igaz-e, hogy egy azonos területű kör és négyzet egymással végesen 
ekvivalens ? 
Kissé szégyenkezve kell elismernünk, hogy nem merünk jóslatokba bocsát-
kozni arra vonatkozóan, hogy a fenti kérdésre mi lesz a válasz. Óvatosságunkat 
csak fokozza az a „Banach—Tarski paradoxon"-ként ismert meglepő tétel, 
miszerint a háromdimenziós térben bármely két korlátos halmaz, amely egy 
egységgömböt tartalmaz, egymással végesen ekvivalens.6 A gyanútlan olvasó 
elrettentése (vagy éppen szórakoztatása) kedvéért hozzáfűzzük, hogy ebből 
azonnal következik, hogy pl. egy 1 cm oldalhosszúságú dobókocka felbontható 
véges sok halmazra oly módon, hogy ezeket a részeket alkalmasan átrendezve 
egy olyan óriási testet kapunk, amely földgolyónkkal egybevágó ! 
Csempézés — ahol amatőrök is segíthetnek 
A csempézés és a parkettázás nagyon régi mesterség. Olyan régi, mint a 
díszítőművészetek. A szép, szimmetrikus alakzatoknak, mintáknak, elrende-
zéseknek az ókori kultúrák többsége valamiféle mágikus erőt tulajdonított . 
Platon például az öt szabályos testet (tetraéder, oktaéder, kocka, ikozaéder és 
dodekaéder) a négy alapelemmel (tűz, levegő, víz, föld), ill. a világmindenség 
4
 S. B A N A C H : Sur le problème de mesure, Fund. Math. 4 ( 1 9 2 3 ) , 7 — 3 3 . 
5
 A . T A K S K I : Problem No 3 8 , Fund. Math. 7 ( 1 9 2 5 ) , 3 8 1 . 
6
 S. B A N A C H — A . T A R S K I : Sur la décomposition des ensembles de points en part ies 
respectivement congruentes, Fund. Math. 6 ( 1 9 2 4 ) , 2 4 4 — 2 7 7 . Megjegyezzük, hogy e tétel 
bizonyítása felhasználja az ún. kiválasztási axiómát, egy olyan logikai természetű feltéte-
lezést, amely ugyan messzemenően megfelel gondolkodásunknak, de az euklideszi geo-
metr ia axiómarendszeréből nem következik. 
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M. С. Escher holland festőművész és grafikus egyik jellegzetes képe 
egészével hozta kapcsolatba, sőt eleinte Kepler is azzal próbálkozott, hogy az 
egyes bolygók pályaadatait az asztrológiai jelentésükkel leginkább összhang-
ban álló szabályos testek geometriai jellemzőiből számítsa ki.7 Bár a filozófiai 
mágia, az asztrológia és a hermetikus geometria mindig is a téves világképek 
és áltudományos elméletek legjobb táptalajai voltak, aligha tagadható, hogy 
rendkívül pozitív szerepet játszottak a csillagászati mérésekhez nélkülözhe-
tetlen hely- és idő meghatározó eljárások, eszközök kidolgozásában és a mate-
matika fejlődésében.8 
A következőkben csempének nevezünk egy síkidomot, lia egybevágó példá-
nyaival a sík hézag ós átfedés nélkül lefedhető (kicsempézhető). A legegysze-
rűbb, háztartásban használatos csempék négyzet vagy szabályos hatszög 
7
 L. pl. H E R M A N N W E Y L : Szimmetria, Gondolat, Bp. 1 9 8 2 . 
8
 J O A C H I M H E R M A N N : Hamis világképek, Gondolat, Bp. 1966. 
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2/et. ábra 
alakúak (1. 2/a. ábra), de az ókori kínai és egyiptomi díszítőművészet számos 
más, ezeknél jóval összetettebb példával szolgál. A szimmetrikus minták és 
csempézések talán leggazdagabb tárháza a híres granadai vár, az Alhambra, 
melynek bőven és változatosan díszített padlózata és falai sok művészt és 
matematikust inspiráltak a szimmetriák szisztematikus vizsgálatára.9 
Egyszerűen bizonyítható tény, hogy bármely háromszög vagy négyszög 
alakú lemez egybevágó példányaival a sík hézag és átfedés nélkül kitölthető, 
más szóval bármely háromszög és bármely négyszög — csempe. A konvex hat-
szög alakú csempék teljes karakterizációja K. Reinhardtlól (1918) származik. 
Ugyancsak ő bizonyította be, hogy semmilyen legalább hét oldalú sokszög nem 
lehet csempe. Annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy pontosan melyek a 
konvex ötszög alakú csempék, igen kemény diónak látszott, mígnem 1969-ben 
R. B. Kershnernek sikerült összeállítania az ilyen csempék egy — általa teljes-
nek vélt — hosszú listáját.1 0 
Ezen a ponton szólnunk kell Martin GardnerxöX, a matematikai és fizikai 
ismeretterjesztés legendás alakjáról, akinek a Scientific American-ben Mate-
matikai játékok címmel megjelenő rovata hosszú éveken keresztül amatőrök és 
hivatásos matematikusok egyik kedvenc olvasmánya volt. Gardner a folyóirat 
1975. júliusi számában röviden összefoglalta a csempézésekkel kapcsolatos ko-
rábbi eredményeket, és egyebek között ismertette Kershner listáját is. Nem 
sokkal később meglepő dolog történt. Marjorie Rice, 53 éves san diegói házi-
asszony, Gardner rovatának egyik lelkes olvasója felfedezett több, korábban 
ismeretlen ötszög alakú csempefajtát és ezzel bebizonyította, hogy Kershner 
listája korántsem teljes. A konvex ötszög alakú csempék osztályozása máig 
megoldatlan probléma. (A 2/b. ábrán egy szép, ötszögekkel való csempézést 
láthatunk.) 
A csempézések témaköre Hilbertet is élénken foglalkoztatta. Korábban mái-
említett (1900-ból származó), híres problémajegyzékén 18-as számmal a követ-
kező kérdés szerepel. Képzeljük el, hogy a sík egy csempézését átmásoljuk egy 
9
 Ezek közül A művészek közül talán a leghíresebb M. C. E S C H E R , holland grafikus, aki-
nek szimmetrikus geometriai konfigurációkat és vizuális paradoxonokat ábrázoló képei 
nagy népszerűségnek örvendenek (különösen a művészvilágon kívül). Európától Ameriká-
ig szinte minden matemat ika i intézet és tanszék falain felfedezhetünk néhány Escher-rep-
rodukciót. 
10
 R . B. K E R S H N E R : On Paving the Plane, APL Technical Digest, 1969. július. 
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(végtelenül nagy) pauzpapírra. Ezek után szemeljük ki a csempézés két tet-
szőleges elemét, A-t és J5-t, és satírozzuk be fí képmását a pauzpapíron. Ha 
A és В bármely választása mellett a pauzpapír elcsúsztatható úgy, hogy В 
satírozott képmása lefedje A-t, és a többi, papírra rajzolt csempe is pontosan 
egy-egy eredeti csempe fölé kerüljön, akkor a csempézést szim,metrikusnak 
nevezzük. Hilbert kérdése mármost így hangzik: Van-e olyan síkidom, mely-
nek egybevágó példányaival a sík kicsempézhető ugyan, de ez nem tehető meg 
oly módon, hogy a csempézés szimmetrikus legyen? 1935-ben H. Heeschnek 
egy meglepő konstrukcióval sikerült igazolnia, hogy a válasz erre a kérdésre 
pozitív. 
Eldöntetlen azonban a következő, hasonló probléma.11 
2. probléma: Van-e olyan síkidom, melynek egybevágó példányaival a sík kicsem-
pézhető ugyan, de nem csempézhető ki periodikusan ? 
Ha a válasz erre a kérdésre is igenlő, akkor könnyen lehet, hogy ezt akár 
egy szellemes, Marjorie Rice-féle, amatőr matematikus is be tud ja bizonyí-
tani . . . 
A legsűrűbb gömbelhelyezés 
A tudomány története bővelkedik szenvedélyes vitákban, összetűzésekben. 
Az egyik leghíresebb vita, amely matematikai kérdés körül valaha zajlott, 
Isaac Newton és David Gregory skót csillagász nevéhez fűződik. Newton azt 
állította, hogy egy gömb körül legfeljebb tizenkét azonos méretű gömböt lehet 
úgy elhelyezni, hogy ezek mindegyike érintse az eredetit, Gregory szerint pedig 
tizenhármat. A vita megnyugtató lezárását egyikük sem érte meg. Csak 180 
évvel később, 1874-ben sikerült R. Hoppénak precíz, matematikai eszközökkel 
bebizonyítania, hogy Newtonnak volt igaza, vagyis a 3. ábrán látható elhelye-
zés optimális. 
11
 A sík egy csempézését akkor nevezzük periodikusnak, lia a sík egyenesekkel felbont-
ható olyan egybevágó és egyállású paralelogrammákra, melyek mindegyikén belül a csem-
pék azonos konfigurációt alkotnak. 
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3. ábra 
Világos, hogy a 3. ábrán látható konfiguráció kiegészíthető olyan végtelen 
gömbrendszerré, melynek akármelyik elemét tizenkét másik érinti. Egyszerű 
számítások muta t ják , hogy ez a gömbrendszer (melyben a piacokon gyakran 
látható, szabályosan összerakott dinnye hegyek szerkezetére ismerhetünk) a 
térnek kb. 74 százalékát tölti ki. Régóta megválaszolatlan kérdés, hogy vajon 
van-e ennél „sűrűbb" gömbelhelyezés. 
3. probléma: Létezik-e olyan, azonos nagyságú gömbökből álló elhelyezés, amely a 
tér legalább 75 százalékát tölti ki ? 
1831-ben Gauss kimutat ta , hogy a válasz tagadó, ha csak bizonyos rendkívül 
szabályos szerkezetű (ún. „rácsszerű") elrendezések vizsgálatára szorítkozunk. 
A legjobb, általánosan is érvényes becslés C. A. RogerstéA származik, aki bebi-
zonyította, hogy nincs olyan gömbellielyezés, amely a tér több mint 78 száza-
lékát kitölti.12 Rogers cikkében szerepel a következő, szellemes kijelentés: „sok 
matematikus hiszi ós minden fizikus tudja", hogy a lehetséges legsűrűbb gömb-
elhelyezés sűrűsége kb. 74 százalék. A fizikusok úgy érvelnek, hogy ha létezne 
ennél sűrűbb térkitöltés, akkor azt a természet már minden bizonnyal felfe-
dezte volna. Vagyis léteznének olyan, nagy nyomás alatt (pl. a föld belsejében) 
keletkezett kristályok, melyek ilyen szerkezetűek lennének. Talán nem szorul 
külön magyarázatra, hogy a matematikusok többsége elégedetlen az efféle 
okfejtéssel. 
A fenti probléma síkbeli változatát Thue vizsgálta a múlt század végén, és 
arra az eredményre jutott , hogy egyforma, egymásba nem nyúló körökkel a 
síknak legfeljebb jr/|/l2-ed részét lehet lefedni, ez a sűrűség pedig csak a szabá-
lyos „hatszöges" (méhkasra emlékeztető) elrendezéssel érhető el. Az első, tel-
jesen korrekt bizonyítást Fejes Tóth László adta 1940-ben, aki egyúttal hozzá-
látott a konvex halmazokból álló elhelyezések különböző tulajdonságainak 
szisztematikus vizsgálatához is, és ezzel megvetette egy azóta virágzó tudo-
mányág alapjait.13 A kérdéskör iránt az utóbbi évtizedekben megmutatkozó 
nagyfokú érdeklődést részben az indokolja, hogy kiderült; többdimenziós terek 
sűrű gömbkitöltéseinek segítségével olyan gazdaságos, ún. „hibajavító" kód-
rendszereket lehet konstruálni, melyek az elektromos információközlésben 
1 2
 L . pl. C. A . R O G E R S : Packing and Covering, Cambridge Tracts, 54, Cambridge Univ. 
Press, 1964. 
13
 L. pl. L. F E J E S T Ó T H : Lagerungen in der Ebene, auf der Kugel und im R a u m ( 2 . 
Aufl.), Gründl. Math. Wiss. 75, Springer-Verlag, Berlin—Heidelberg—New York, 1972. 
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sikerrel alkalmazhatóak. A legfontosabb ilyen irányú eredmények C. E. 
Shannon, J. Leech, G. A. Kabatyanszkij, V. I. Levenstein, A . M. Odlyzko, N. J. 
A. Sloane (főleg amerikai és szovjet tudósok) nevéhez fűződnek.14 
Testek feldarabolása kisebb részekre 
Egy térbeli ponthalmaz (test) ó/mérőjének azt a legkisebb d számot nevez-
zük, amelyre még igaz, hogy a halmaz bármely két pontja közti távolság leg-
feljebb d. A háromdimenziós térben például egy egységnyi sugarú gömb átmé-
rője 2, egy egységnyi oldalhosszúságú kockáé pedig Y3. 
Luslernik—Schnirelman (1930) és Borsuk (1932) egymástól függetlenül fe-
dezték fel a következő gyönyörű tételt: Ha az »-dimenziós térben egy egységnyi 
átmérőjű gömböt feldarabolunk n tetszőleges részre, akkor ezek közül legalább 
az egvik rész átmérője egy lesz. A síkban, vagyis az n = 2 esetben, ez azt jelenti, 
hogy egy kört nem lehet felbontani két kisebb átmérőjű részre. De három 
kisebb darabra már igen, amint azt a 4. ábra mutat ja ! H a a 4. ábrán látható 
kör egységny átmérőjű, akkor a három szelet mindegyikének átmérője 
У 3/2 0,8. Tetszőleges n esetén is hasonlóan bizonyítható, hogy egy egységnyi 
átmérőjű »-dimenziós gömb mindig felbontható n + 1 darab kisebb részre, ahol 
az egyes részek átmérője egy 1-nél kisebb fn szám, ami a következő képlet 
szerint számítható: 
fn 
П + 1 
n + 2 
1 
+ 
n - 1 
n + 3 
ha n páros 
, ha n páratlan. 
Nem ismeretes azonban, hogy fel lehet-e bontani az »-dimenziós gömböt » -f- 1 
darab /„-nél kisebb átmérőjű részre. 
A gömbre vonatkozó eredményeken felbuzdulva Borsuk felvetette a követ-
kező - első pillantásra „ártat lannak" tűnő kérdést. 
14
 L. pl. N. J . A. S L O A N E cikkét a Combinatorial Surveys с. kötetben (szerk. P. J . C A M E -
RON), Academic Press, London—New York, 1977. 
4. probléma: Igaz-e, hogy bármely egységnyi átmérőjű, n-dimenziós test feldara-
bolható n + 1 részre, melyek mindegyikének átmérője egy 1-nél határozottan kisebb 
szám ? 
Borsuk úgy sejtette, hogy a válasz igenlő, de bizonyítania ezt csak az n = 2 
esetben sikerült. Később J. Perkai (1947), H. G. Eggleston (1955) és Heppes 
Aladár (1957) igazolták, hogy a sejtés a 3-dimenziós térben is igaz, de a kérdés 
máig nyitott minden n > 3 egész számra.15 
A legjobb, minden n-re érvényes becslés L. DanzertöX származik, aki bebi-
zonyította, hogy bármely egységnyi átmérőjű, n-dimenziós test legfeljebb 
f (n A- 2 ) 3 — n - 1 
/ • (2 - f ]/2) 2 darab 1-nél kisebb átmérőjű részre bontható fel. Nem 
' á 
éppen bíztató tény, hogy ez a szám (minden elég nagy n esetén) sokszorta 
nagyobb, mint n 1. 
Végül megjegyezzük, rendkívül valószínűnek látszik, hogy Borsuk sejtése a 
következő, élesebb formában is igaz: bármely egységnyi átmérőjű, n-dimenziós 
test feldarabolható n -f- 1 részre, melyek mindegyikének átmérője legfeljebb 
a korábban már említett fn szám. Sajnos ma még rendkívül távolinak tűnik, 
hogy ezt az állítást bizonyítani is tudjuk . 
Testek megvilágítása 
Egy T testet konvexnek nevezünk, ha nem tartalmaz „lyukakat" és „hor-
padásokat", vagyis precízebben, ha a test bármely két pont já t összekötő sza-
kasz teljes egészében P-ben fekszik. Minden pontszerű L fényforrás (lámpa), 
ami a T testen kívül helyezkedik el, megvilágítja a test felszínének egy részét. 
Akkor mondjuk, hogy a felszín egy P pont já t L megvilágítja, lia az P-ből P-be 
mutató félegyenes minden, P- t megelőző pontja a T testen kívül van, P-n túl 
viszont a félegyenes a test belsejébe hatol (lásd 5. ábrát). Nem megvilágított-
nak tekintik tehát az ún. árnyékhatár pontjait, amelyekben a megvilágító 
sugarak a testet csak érintik. 
5. ábra 
1 5
 H E P P E S A L A D Á R dolgozata a Magyar Tud. Akad. Mat. Fiz. Oszt. Közi. VI I /1957-es 
köte tében található. L . még B. G R Ü N B A C J M összefoglaló cikkét a Convexity с. köte tben, 
P roc . Symp. Pure Math . VII . , Amer. Math. Soc., 1963. 
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H. Hculwigeru egy nevezetes, régi problémáját először talán V. G. Boltyan-
szkij fogalmazta meg a következő, szemléletes formában. 
5. probléma: Igaz-e, hogy bármely n-dimenziós, konvex test felszíne teljesen meg-
világítható legfeljebb 2" darab pontszerű fényforrással? 
A probléma síkbeli változatát F. W. Levi oldotta meg kb. harminc évvel 
ezelőtt: kimutatta, hogy az n = 2 esetben a válasz a fenti kérdésre pozitív. A 
3-dimenziós térben csak annyit sikerült igazolnia, hogy minden olyan konvex 
test felszínének megvilágításához, amely „sima" (vagyis nem tartalmaz „szög-
leteket"), már 4 fényforrás elegendő.17 Másrészt könnyű belátni, hogy pl. egy 
kocka teljes felszínének megvilágítása legalább 23 = 8 fényforrást igényel: a 
kockának ugyanis éppen 8 csúcsa van, és nincs olyan pontszerű fényforrás, 
amely ezek közül egyszerre többet is megvilágítana. 
Ha sikerülne találnunk egy olyan 3-dimenziós, konvex testet, melynek hatá-
rán kijelölhető 9 pont úgy, hogy semelyik kettő sem világítható meg ugyanazzal 
a fényforrással, akkor ebből azonnal következne, hogy Hadwiger kérdésére a 
válasz tagadó. L. Danzer és B. Grünbaum azonban bebizonyították, hogy 
ilyen konvex test nem létezik, sőt, ez az út semmilyen n j> 3-dimenziós térben 
sem járható. 
Konvex sokszögek keresése 
Egy síkbeli pontrendszert általános helyzetűnek nevezünk, ha nincs három 
olyan pontja, amely egy egyenesre esik. Klein Esztertől származik az az észre-
vétel, hogy a sík bármely 5 általános helyzetű pontja közül ki lehet választani 
4-et úgy, hogy ezek egy konvex négyszög csúcsai legyenek. Nem sokkal később 
(1935) Erdős Pál és Szekeres György bebizonyították a következő minden n ( 2n 4 
-f- 1 elemű, általá-
ra— 2) 
nos helyzetű, síkbeli pontrendszer tartalmaz ra pontot, melyek konvex ra-szöget 
alkotnak. A bizonyításhoz felhasználták és tulajdonképpen újra felfedezték 
F. P. Ramsey egy — akkoriban még kevéssé ismert — 1929-ben publikált, 
kombinatorikai eredményét.18 
Tudavalevő, hogy annak a tehetséges magyar matematikus nemzedéknek, 
melyhez Erdős és Szekeres is tartoztak, abban a szerencsében volt része, hogy 
a harmincas évek elején — König Dénes egyetemi szemináriumainak köszönhe-
tően ot t bábáskodhatott egy ú j diszciplína, a gráfelmélet megszületésénél, 
a kombinatorika tudománnyá válásánál. Nem meglepő tehát , hogy nagy lel-
kesedéssel fogadták a fenti gyönyörű és teljesen újszerű geometriai tétel felfe-
dezését, melynek bizonyításához a kombinatorikai eszközök nyilvánvalóan nél-
külözhetetlenek. Ezek a fiatalkori élmények sokuk tudományos pályáját alap-
vetően befolyásolták: későbbi kutatásaik során — közvetlenül vagy közvetett 1 6
 H . H A D W I G E R : Überdeektmg einer Menge durch Mengen kleineren Durchmessers, 
Comment. Math. Helv. 18 (1945/46), 73—75. 
17
 F . W. LEVI: Überdeckung eines Eibereiches durch Parallelverschiebungen seines 
offenen Kerns, Arch. Math. 6 (1955), 369—370. 
1 8
 P . E R D Ő S — G . S Z E K E R E S : A combinatorial problem in geometry, Compositio Math., 2 
1935), 263—270., és On some extremum problems in elementary geometry, Ann. Univ. 
(ci. Budapest, 3 - 4 (1960/61), 53—62. 
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в. ábra 
módon — a matematika legkülönbözőbb területein alkalmaztak nagy sikerrel 
kombinatorikai módszereket, eredményeket. 
Fél évszázaddal ezelőtt írt dolgozatukat Erdős és Szekeres azzal a sejtéssel 
zár ták, hogy fent említet t tételük valószínűleg lényegesen javítható. Pontosab-
ban fogalmazva: azt sejtették — és se j t ik 'mais —, hogy a válasz a következő 
kérdésre igenlő. 
6. probléma: Igaz-e, hogy a sík bármely 2n~2-\-l általános helyzetű pontja közül 
ki lehet választani n-et, hogy ezek egy konvex n-szöget határozzanak meg? 
A probléma minden 5-nél nagyobb n természetes számra megoldatlan. 
Annyi azonban ismeretes, hogy az állítás nem igaz 2"_2-elemű pontrendszerek-
re. (A 6. ábrán egy olyan 23 = 8-elemű ponthalmazt láthatunk, melyből nem 
lehet kiválasztani 4 elemet úgy, hogy ezek egy konvex ötszög csúcsai legyenek.) 
Sokáig nyitott volt az a kérdés is, hogy létezik-e minden n-те olyan f(n) 
természetes szám, amelyre igaz, hogy a sík bármely f(n) általános helyzetű 
pont ja közül ki lehet választani n-et úgy, hogy ezek egy olyan konvex ra-szöget 
határozzanak meg, melynek belsejében egyetlen pont sincs. Nemrég J . D. 
Horton egy szellemes és meglepő konstrukcióval igazolta, liogy ilyen f(n) szám 
semmilyen n > 7-re nem létezik.19 Az n = 6 eset megoldatlan. 
Epilógus 
A geometrián (és a számelméleten) kívül kevés olyan ága van a matematiká-
nak, ahol ennyire könnyű felvetni olyan problémákat, melyek megértése szinte 
semmilyen előismeretet sem igényel, de megoldása komoly nehézségek elé állítja 
a szakembereket is. Kis túlzással azt mondhatnánk, hogy az elemi geometriában 
lényegesen kevesebb a bebizonyított tétel, mint amennyi a szép, megoldatlan 
feladat. Ilyen körülmények között persze indokolatlannak tűnik az a — meg-
lehetősen széles körben elterjedt — előítélet, hogy a geometria halott tudomány. 
A geométerek és alkalmazott matematikusok többsége inkább afelé a — gyö-
keresen ellenkező — álláspont felé hajlik, hogy egy vajúdási folyamatnak va-
gyunk tanúi: most van születőben a modern matematika egy fontos, új ága, 
az ún. kombinatorikus vagy diszkrét geometria. Egyre több olyan általános 
1 9
 J . D . H O R T O N : Sets with no empty 7-gon, Canad. Math. Bull., 26 (1983), 482—484. 
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fogalom, mély tétel és hatékony módszer birtokában vagyunk, amely eredmé-
nyesen alkalmazható a fentiekhez hasonló problémák egy-egy széles osztályá-
nak megoldásában. 
A gyakorlat által támasztott igények is rohamosan növekednek: a számító-
gépekben használatos integrált áramkörök, az ipari robotok stb. tervezése 
során naponta merülnek fel olyan kombinatorikus geometriai kérdések, melyek 
megoldása égetően szükséges lenne. A matematikusok nem utasítják vissza a 
kihívást ! A napokban jelenik meg az ú j tudományág első önálló folyóirata 
„Discrete and Computational Geometry" címmel, a Springer-Verlag gondozá-
sában. 
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 1985 augusztusában pályázatot 
hirdetett az MTA Központi Kutatási Alapjából támogatott témákra. Az el-




MÉG EGYSZER A PUBLIKÁCIÓS ERKÖLCSÖKRŐL* 
Lelkesen rohantam fel a könyvtárba , amikor hírül hozták, hogy válaszoltak ifj. H. K. 
cikkére a Magyar Tudományban. 1 Örömöm hamarosan ürömmé vál tozot t és nemcsak 
azér t , mer t (szerintem megalapozatlan) bírálatot kap tam (vádaskodást, sőt személyeske-
dést is) , hanem azért is, mer t a laikus, tudománymetr iá t (annak módszereit és eredmé-
nyei t) nem ismerők könnyen téves képzeteket a lakí thatnak ki. 
Gyorsan válaszoltam is egy 14 oldalas munkával , amit folyóirat-terjedelmi megfontolá-
sok mia t t felére meg kellett húznom. Az érdeklődőknek örömmel küldöm meg az ere-
det i válasz xerox másolatát , melyben pontról pont ra válaszolok. H a egy-egy vád, bíráló 
megjegyzés felett elsiklok, annak oka nem az érvek hiánya, hanem pusztán a terjedelmi 
kor lá t . 
E válasszal az a célom, hogy a tudománymet r ia korlátaira rá i rányí tsam a figyelmet. 
Főleg azokat a megállapításokat hangsúlyozom, melyek közérdekűek. í m e : 
Köszönöm, hogy a két alapvető (angol és orosz nyelvű) információs körről való gon-
do la tomat megalapozó elméletnek nevezi M. J . (én nem tar tom annak) , de az t nem értein, 
hogy m i t kifogásol ebben? Nem így van? Hiszen M. J . is azt í r ja Bakerre hivatkozva, 
hogy csak ezen két nyelv t u d t a részarányát növelni, a többi visszaesett. Hisz tökéletesen 
egyetér tek Nalimovval, hogy az angol a tudomány legnagyobb világnyelve ! (Ezt írom: 
„az egyik és a hozzáférhetőség és a tudományos eredmények miat t is legfontosabb !") 
H o g y Nalimovéknak velem „szöges el lentétben" más a véleményük a két alapvető in-
formációs körről? De hisz a véleményemet többek között éppen az ő könyvükre alapoz-
t a m ! Hiszen, ha a szovjetek nem gondoskodnak munkáik lefordításáról, megszüntetik az 
idegen nyelven történő újságkiadást , akkor tényleg alig-alig van kapcsolódási pont a 
ké t információs kör között ! Lehetetlennek tar tom, hogy M. J . nem tud ja , milyen nehéz 
a Szovjetunióból az USA-ba utazni kutatni , hogy mennyire nem tipikus amerikai kuta-
tók szovjetunióbeli t anu lmányú t j a , hogy mennyire nem tudnak a két nagy nemzet ku-
t a tó i a másik nyelvén. 
Aki első cikkemet olvasta, az tud ja , i t t ismételten kijelentem, hogy nem osztom fel 
pol i t ikai világrendszerekre a tudományt . Információs körökre osztom fel, ahol az infor-
máció konvertálása egyikből a másikba nehézségekbe ütközik, lassú, sokszor esetleges, 
t öbbek között az eltérő betűtípus, a nyelv, állambiztonsági szempontok stb. miatt . Nincs 
t ehá t hamis analógia, nem ezért „ugr ik" a cikkem logikája, hanem azért , mert az átve-
zető mondatot , mely így hangzot t : 
* A saj tóviták íratlan etikai szabályainak megfelelően helyet adunk if j . Héberger Ká-
roly írásának, lehetővé téve, hogy a cikkét ért. kri t ikára válaszoljon. A továbbiakban 
azonban a vitát nem kívánjuk folytatni , ehhez az érdeklődők rendelkezésére állnak a 
megfelelő szakfolyóiratok, amelyek az ilyen jellegű és részletességű elméleti és gyakorlati 
kérdéseknek hivatott fórumai. (A szerk.) 
1
 M A R T O N J Á N O S : A publikációs erkölcsök ós a tudománymetria . Magyar Tudomány. 30 
(7—8) 554—8 (1985). 
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Mivel anyanyelvünk nem angol vagy orosz, eleve hendikeppel indulunk, r i tka az olyan 
kutató, aki hibát lan angolsággal (még inkább, hogy hibát lan oroszsággal), eleve idegen 
nyelven képes a cikkeit megfogalmazni. Ehhez járulnak a földrajzi elhelyezkedésből 
adódó diszkrimináló tényezők: pl. a postai továbbítás ideje, ami gátolja, hogy például 
bírálóként részt vegyünk a tudományos élet vérkeringésében. (Meg nem akadályozza, 
tie gátolja: pl. katasztrofális telefonhelyzetünk az oka annak, hogy a Nature-nek 
nincsenek magyar referee-jei.)-' 
a szerkesztő kihúzta a hivatkozással együtt . Ugyancsak erre a sorsra jutot t a következő 
mondataim egyike, amelyben azt írom, hogy ez a diszkrimináció lehet jogos is, ha a cik-
kek színvonala, külalakja különböző. 
Azt í r ja M. J . , hogy tényként hozom fel igazolásul a hosszabb átfutási időt a kelet-
európai szerzők cikkeinél; ezzel szemben azt írom, amit ő is idéz: „Gyakorta abnormálisan 
megnyúj t ják az á t fu tás i időt a kelet-európai kutatók esetén." Nem állítom, hogy mindig, 
még csak azt sem, hogy többségében. Véleményemet a r r a alapoztam, hogy több folyó-
iratban (pl. In t . J . Chem. Kinet. , J . Photochem.) a szórványosan előforduló (s ezért 
statisztikailag nem értékelhető) szocialista szerzőjü cikkek á t futás i ideje (esetenként 
jóval) hosszabb volt, mint az újság átlaga. 
Nem győz meg az sem, hogy a Szegedi Biológiai Központ legjobb cikkeinek á t fu tás i 
ideje a szomszédos cikkeknél többször volt rövidebb, min t hosszabb. Lehet, hogy azok-
ban az esetekben nyú j to t t ák meg „abnormálisan hosszúra" az átfutási időt, amikor hosz-
szabb volt. 
Egyébként sem hiszem, hogy a kiemelkedő publicitású és idézettségü biológiai szak-
területen tapasztal t tendenciákat, megállapításokat extrapolálni lehetne a magyar tudo-
mány egészére, legalábbis nem jobban, mint a fizikai-kémiai tudományterületen t e t t 
megállapításokat ! De miért a 2-es impakt faktornál jobb folyóiratokra hivatkozik Mar-
ton János? Van olyan tudományterület , ahol nincs is ilyen jó folyóirat. Vagy a tudo-
mányt csak a legkiválóbbak művelik, „tisztes középszer", ne tán gyenge nincs? Vagy 
ar ra gondol M. J . , hogy ha elbocsátanák a gyengéket, középszerűeket, ugyanolyan ma-
radna a kiválók publikálása? Vagy ha a diszkrimináció a legkiválóbbakat nem s ú j t j a 
(vagy kevésbé venni észre), akkor az nem is létezhet a középszerűeknél? Vagy középsze-
rűre nincs szükség? Vagy nem kell őket tudománymetr iával értékelni? Létük minden-
esetre tény a magyar tudományban, sőt, a dolog lényegéből következően sokkal több a 
középszerű és gyenge, mint a kiváló. 
Azt, hogy a cikkek elfogadására, elutasítására nincs megbízható kritérium, m á r bizo-
nyítot ták.3 E kísérletben 2 éve már megjelent pszichológiai t á rgyú cikkeket (idézetteket) 
küldtek el ú j ra , más címmel, más, ismeretlen kutatóközpontok neveivel úgy, hogy a cikk 
lényege ós a következtetések érintetlenül maradtak. A 12-ből hármat ismertek fel azok 
a folyóiratok, melyek korábban közölték; kilencet ú j cikkónt bíráltak el és csak egyet 
fogadtak el, a többi t visszautasították. A 8 elutasított egyetlen elismerő hangot sem ka-
pot t és nem elavulás miatt , hanem módszertani szempontokkal indokolták az elutasítást . 
Jól tudom, hogy a természettudományi újságok nem ennyire szigorúak, a következte-
tések, adatok jobban megfoghatóak, de ettől még tör ténhet diszkrimináció, ezért is jó 
lenne, ha ilyen kísérleteket végeznének ! 
2
 Z Á D O B E R I K A : Rövid látogatás A Nature szerkesztőségében. Magvar Tudomány, 28 
(1) til —62 (1983). 
3
 A. L.: A tudományos közlemények: hogyan működik az „egyenrangúak í télete"? 
Magyar Tudomány, 28 (9) 687—93 (1983). Ismertetés a La Recherche 1981. jan. ( № 118, 
0. 10) számában D. P. Peters és S. J . Ceci kísérletéről. 
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Tényleg azt gondolja M. J. , hogy az SZBK kuta tó i t ismerték azok a bírálók, akik 
cikkeiket elfogadásra a ján lo t ták? Tudja , hány ezer, tízezer biológust (biokémikust) kel-
lene ismerniük a szerkesztőknek, lektoroknak is? Éppen az ad valamelyes objektivitást 
a bírálatoknak, hogy nagy valószínűséggel nem ismerik a szerzőt személyesen a bírálók ! 
Ez az, ami nem igaz például a magyar t udományra ! Hogy számtalan ku ta tó nem néz 
szembe „megalázó prakt ikákkal"? Mit bizonyít ez? Attól még akár a többség is szembe-
nézhet . Egyébként minden európai kutató há t rányban van. Erre több bizonyítékom 
is van : 
• „az európai tudományos élet haladó törekvései . . . az amerikai „szellemi kolonializ-
m u s " ellen is i rányulnak. Amin azt ér tem, amit egyre több tudományos elméleti 
m u n k a bírál Amerika és Európa viszonyában: az európai tudományosság mesterséges 
visszaszorítását. A tudományfejlődést vizsgáló európai tanulmányok azt is kimutat-
ják, milyen mesterséges gátak épültek ki a nyugat-európai tudományos publikációk 
megjelenése elé. Az amerikai szaklapok nem szívesen közölnek európai dolgozatokat, 
s így a szellemi exportot , valamint a szellemi élvonalba kerülést f inom manipuláció 
teszi lehetetlenné . . ..4 
e A Magyarország cikke azt fejtegeti, hogy a Science Citation Index előnyben részesíti 
az angol nyelvű közleményeket, a német, spanyol nyelvűek há t r ányba kerülnek. A 
100 hivatkozással rendelkező szerzők ö tha toda angolul írt és csak egyhatoda néme-
tül .5 
Képzelje el M. J „ hogy ha a nyugat-európai kuta tók esetén ez a helyzet (periférián 
vannak az USA-hoz képest), mennyivel inkább vannak periférián a kelet-európaiak 
valutár is nehézségekkel, korlátozott utazásokkal , kevés kutatási pénzzel, korszerűt-
len, elavult és egyre jobban elavuló felszereléssel stb. súj tva ! 
• Sőt, még az igazán angol nyelvterülethez tar tozó Ausztrália is panaszkodik az ame-
rikai diszkriminációra.6 
• Mar ton János egy másik munkájában" grafikonon muta t j a be, hogy 1973 és 1982 
közöt t (1978-at kivéve) a folyóiratok impak t faktora alapján számolt „ v á r t " idézet-
szám minden évben nagyobb, mint a valóságosan kapott idézetszám, az SZBK köz-
leményei esetén. 
Vagyis még a biológiai tudományterüle ten is létezik, az általa ú j abban m á r tagadott 
diszkrimináció ! Az igazság az, hogy két oka lehet a kevesebb idézetszámnak: 
1. Az SZBK munkái nem olyan jó minőségűek, mint kutatóik vélik, jobb folyóirathoz 
küldik el közlésre, mint amit a cikkek megérdemelnek. (Ez lenne a színvonalas munka és 
következetes publikációs stratégia?) 
2. Igaz ugyan, hogy az SZBK munkái pontosan olyan színvonalúak, min t amilyen 
folyóiratokhoz küldik őket, de az amerikaiak (illetve a nemzetközi tudomány képviselői) 
valamiér t idegenkednek a magyar szerzőkre tör ténő hivatkozástól. 
4
 A L M Á S I M I K L Ó S : A neokonzervativizmus ellenzéke. Élet és Irodalom, 29 (12) 3 (1985). 
Március 12-i számban. 
5
 S Z E N D E I Á D Á M : Ahányszor idézik. Scientometria. A hivatkozások a lapján . Torzító 
rangsorolás. Magyarország, 21 (7) 23 (1984). 
6
 A. B Y R B N : H O W t o lose a nation's l i terature. Database coverage of Austral ian research, 
Database 6 (3) 10—17 (1983); ismerteti Kiss E.: Mellőzik-e és miért az ausztráliai szak-
i rodalmat (és más kisebb országok szakirodalmát) a nagy referáló vállalkozások. Tudo-
mányos és Műszaki Tájékoztatás 32 (6) 294—5 (1985). 
7
 M A R T O N J Á N O S : A kutatási teljesítmény tudománymetr ia i értékelése az M T A Szegedi 
Biológiai Központban. 35. old. MTA Informatikai és Tudományelemzósi sorozata 4. 
( B R A U N T. — B U J D O S Ó E . szerkesztők) A tudományos kutatás minősége. Budapest 1984. 
MTA könyvtá ra kiadványa. 
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De szép lenne, ha 2—3 vezető folyóiratban közölt cikkel biztosítani lehetne a presztízst, 
a láthatóságot ! Nem állítom, hogy így nem lehet, de mennyivel könnyebb személyes, 
informális kapcsolatokkal, tanulmányút ta l , konferencián való „nyüzsgéssel" megsze-
rezni, mint akár 2—3 színvonalas publikációval. 
Nem értem miért lenne a cikkben törés, ha bizonyítékot próbálok keresni arra, hogy az 
SCI válogatása a Szovjetuniót sú j t ja . Végképp érthetetlen számomra, miért nem „ope-
rá lha tok" százalékarányokkal, amikor M. J . véges-végig a cikkén ezt teszi. A konkrét 
esetben abban igaza van vi tapartneremnek, hogy ha a Szovjetuniót jobban mellőzné az 
SCI, min t ahogy teszi, akkor Magyarország %-os részaránya növekedne (feltéve, hogy az 
összes többi ország részaránya változatlan) . De az talán érzékelhető, hogy a SZU mel-
lőzése nagyobb, mint Magyarországé (gondoljunk az eltérő betűtípusra, hagyományokra, 
a SZU au ta rk tudományszervezési módszereire, a magyar tudomány angol nyelvterület 
felé fordulására stb.) . Ekkor pedig az SCI-ben meglévő magyar részarány még felül is 
múl ja azt a részarányt, ami akkor állna elő, ha a magyar—szovjet mellőzés azonos fokú 
volna. 
Készséggel elismerem, hogy az „ignorálás" szó nem szerencsés kifejezés, hiszen csak 
az egyik értelme a szándékosan mellőz (ebben az értelemben használja M. J . is, nem is 
egyszer); a másik: „nem vesz figyelembe, nem vesz tudomást róla", ami természetesen 
nem igaz. Inkább azt állítanám, hogy az SCI a szovjet tudományterületet kevésbé veszi 
figyelembe, mint az amerikait . Ezt egyébként vi tapartnerem is megemlíti; „a Ref. Zs.Bio-
logija szekcióban több USA cikk volt, min t szovjet, . . . 51% volt az angol nyelvű, 2Л 
„orosz nye lvű" — hívja fel figyelmemet M. J . egy őt cáfoló tényre. 
Nem tudom, kell-e kommentár az alábbi , M. J . által megtalált adatokhoz: „Az USA 
kémiai folyóiratainak 23%-át referálja az SCI, míg a SZU kémiai folyóirataiból 18%-ot. 
Az SCI-ben referált kémiai cikkek 22,9%-a amerikai ós csak 17,6%-a szovjet. A szovjet 
kémikusok által legidézettebb 45 szovjet folyóiratból csak 5 nem tagja az SCI adat-
bázisnak." Ezek szerintem a diszkrimináció tényét muta t ják , ha nem is politikait, amit 
persze nem is állí tottam. (Az utolsó mondat csak akkor nem muta tna a diszkriminációra, 
ha a 45 legidézettebb amerikai folyóiratból 6-nél több nem szerepelne az SCI adatbázisá-
ban; az is érdekes, miér t nem az első 100, vagy aká r 50 folyóiratot vesszük ? Nyilván azért 
mert a diszkrimináció nagyon is szembeszökne.) 
Tgaz, hogy az SC Г válogatása felülről lefelé halad (a csúcsokat tudomásul veszi), de 
hogy a szakirodalom lefedése 70—80%-os lenne? (Miben mérve?) A világ folyóiratainak 
csak mintegy 2—3%-át tartalmazza. Máshol azt í r ja M. J . is, hogy az SCI az USA folyó-
iratainak is csak a töredékét referálja. 
Remélem, nem gondolja azt M. J . , hogy az impakt faktor kizárólag a folyóirat jóságára 
jellemző. Valamennyire persze jelez minőséget, de még sok minden más t is ! Többek kö-
zött a közlés gyorsaságára (átfutási időre) is jellemző. Természetesen nem állítom, hogy 
azért húzták meg 2 évben az idézetek összeszámlálásának idejét, mer t ezzel az orosz 
nyelvű információs kört akarnák sújtani . De t ény : a szovjet cikkek á t futás i ideje hoaz-
szabb, min t az amerikaiaké. Emia t t (sokkal?) kisebb lesz a folyóirataik impakt faktora , 
de et től a cikkek minősége, tudományta r ta lma nem változik. 
Nem kell engem Nalhnov-Mulcsenko tudoinánymetr iájával meggyőzni, véleménye-
met (mint már említettem) jelentős részben éppen az ő hatásukra a lakí tot tam ki. Hogy 
a diszkrimináció tényére még (jól) rá is játszik a szovjet tudomány izoláltsága, sőt talá-
lóbban kifejezve belterjessége? Biztosan így van. De ez ismét csak azt húzza alá, hogy a 
tudoinánymetr iai mutatószámok jelentős részben éppen nem a tudományos ku ta tás minő-
ségét mérik, hanem más tényezőket, információs helyzetet, szervezési stb. problémákat . 
Talán valóban nem etikus a magyar folyóiratok impakt faktorának tudatos növelésére 
vonatkozó politikát folytatni, bár szerintem semmiképpen sem kivihetetlen vagy ab-
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szúrd. Ez szerintem olyasmi a folyóiratok esetén, mint amit egyénileg „következetes 
publikációs s t ra tég iának" nevez vi tapartnerem. 
Végül összefoglalom mit is ál l í tot tam: 
A tudományban ké t nagyon fontos információs kör létezik: az angol és az orosz nyelvű. 
(Van még ezen kívül német, spanyol, francia, sőt még magyar, koreai, azerbajdzsán stb. 
is, de ezek nem meghatározóak.) A legfontosabb információs kör angol nyelvű. Az utóbbi 
időben kutatócsoportok, kuta tók értékelését, á l ta lában a tudományos teljesítmény mé-
rését az SCI adatbázisával , idézetelemzés segítségével végzik. Az SCI adatbázisának azon-
ban korlátai vannak . Ezek a következők,8 a teljesség igénye nélkül: 
— „a világ folyóiratainak csak mintegy 2—3%-át tar talmazza, de válogatása a legtöbb 
országra és szakterületre nézve reprezentat ívnak tekinthető. (Ez nincs így, ellenkező-
leg, nem reprezentál ja az adot t országot vagy szakterületet, hanem annak legjobb-
jait tar talmazza. — ifj . H. K.); 
— hiányosságai a nagy országok közül elsősorban a SZU-t sú j t j ák , különösen a biológia 
területén ; 
— minden szakterületen előnyben részesíti az angol nyelvterület országait, különösen 
az USA-t és ezzel párhuzamosan há t rányban vannak a nem latin betűs í rásmódú 
(pl. orosz, japán) publikációk; 
— a kis országok folyóiratait egészen esetlegesen tar ta lmazza; 
— szakterületenként eltérő mélységben vonja meg a ha t á r t ; 
— a torzítás veszélye nagyobb olyan területen, ahol a szakirodalom kis, esetleg csak 
helyi érdeklődésre számot tar tó folyóiratokban szóródik szét ." 
Az amerikai tudományos élet diszkriminálja (szándékosan mellőzi) az európait, ezen 
belül az az érzésem, a kelet-európait jobban, s ebben politikai megfontolások, ideológiai 
tényezők is szerepet já tszhatnak. Ez a diszkrimináció tény, még akkor is, ha a magyar 
tudományos élet egyes, jelentős képviselői sem t u d j á k vagy nem hiszik, éppen a tudo-
m á n y „nemzetköziségének" naiv hitében. 
A folyóiratok impak t faktorában nemcsak a minőség tükröződik, hanem nyelvi, nép-
szerűségi, terjesztési s tb. különbségek is, de tar ta lmazza a különböző tudományterületek 
és nemzetek közlési és idézési szokásaiban meglevő igen nagy eltéréseket. 
A legtöbb idézetelemző készségesen beismeri, hogy az idézetszámlálás több technikai 
és néhány lényegi problémába ütközik,9 az idézettség a tudományos közlemény ha tásának 
részmutatója. 
Egy másik vélemény: „Sajnos a hivatkozási index a ku ta tá s minőségén kívül igen sok 
egyéb zavaró tényezőtől függ. . . . a mérési za j erős és ez sok esetben elnyomja a hasznos 
jelet. A külföldi folyóiratok pl. elsősorban nem a magyar eredmények publikálására van-
n a k fenntartva, így csak korlátozott lehetőséget nyú j t anak a magyar kuta tóknak, a 
magyarországi folyóiratok publicitása viszont kicsi. A hivatkozások sem spontánul szü-
letnek, hanem — legalábbis az általam ismert területeken — rendkívül erősen függenek 
személyi kapcsolatoktól, kölcsönös érdekektől és várha tó előnyöktől. Ezért a hivatkozási 
index korántsem csalhatat lan mérőeszköz, inkább durva indikátor" .1 0 
8
 B E C K M I H Á L Y és G Á S P Á R V I L M O S : A K L T E Természet tudományi karán végzett kuta-
tómunka tudománymetr ia i értékelése. 12. old. MTA Informat ikai és Tudományszervezési 
sorozata 4 . ( B R A U N T . — B U J D O S Ó E . szerkesztők) : A tudományos kuta tás minősége. Buda-
pest 1984. MTA könyvtá rának kiadványa. 
9
 B. R . M A R T I N , J . I R V I N E : A Z a lapkutatási tevékenység értékelése. Research Policy, 
12 6 1 — 9 0 ( 1 9 8 3 ) in : M T A Informatikai és Tudományszervezési sorozata 4 . ( B R A U N T . — 
B U J D O S Ó E . szerk.): A tudományos kuta tás minősége. Budapest 1 9 8 4 . M T A könyvtá rának 
kiadványa. 
1 0 T U S C H Á K R Ó B E R T : Hitek és tévhitek. I m m á r harmadszor: a rektorhelyettes. J ö v ő 
Mérnöke, 38 ( 1 2 ) 2 ( 1 9 8 5 ) . „ka jo" készítette r iport . 
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Higgye el, kedves Marton János, hogy én lennék a legboldogabb, ha a tudomány 
valóban nemzetközi volna a gyakorlatban is, ha nem lennének valutáris nehézségek, ha 
az amerikai kuta tó ugyanolyan precizitással olvasná a vietnámi, albán stb. kollégájának 
munkái t , mint honfitársáét, ha a tudomány közlési rendszere tökéletes volna, nem lenné-
nek nyelvi korlátok, ha a gazdasági érdekek nem befolyásolhatnák a tudományt , ha egy 
tengerentúli konferencián való részvétel nem kerülne 6 havi bérembe, míg ugyanez USA-
beli kollégámnak még 2 heti bérbe sem stb., stb. 
Annak is nagyon örülnék, ha nem kellene magyarázkodnom, ha nem nyomta tásban 
olvashatnám először a bíráló cikket; ha nem kapnám meg a tudománymetr ia hátrál ta-
tó jának vádjá t , mert véleményem nem egyezik az „igazság t udó j ának" véleményével; 
ha nem lennének a bírálatban bizonyítás nélküli, ex-katedra kijelentések (lehetetlen, 
abszurd, így van stb.); ha a bizonyítások végiggondoltak, megalapozottak lennének és 
sorolhatnám vég nélkül. 
De így ? Most ér tet tem meg, miért kevés nálunk az érdemi tudományos vita. 
i f j . Héberger Károly 
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VALLOMÁSOK TUDÓSOKRÓL 
„ N E K I EGY VOLT A FONTOS: 
A Z ÚJABB ÉS TÖKÉLETESEBB K O N S T R U K C I Ó K " 
Beszélgetés Kovács K. Pál akadémikussal Bláthy Ot tóró l 
Zipernowsky—Déri—Bláthy: szinte sohasem Bláthy—Déri—Zipernowsky. Tehát még 
a betűrend kedvéért sem került a zárt vasmagú transzformátort éppen száz évvel ezelőtt nteg-
alkotó trió (Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa, Zipernowsky Károly) első helyére az, akinek a 
neve ma bizonnyal legtöbbet mond a magyar mérnököknek. Bláthy maga, amikor egyszer egy 
külföldi mérnök megkérdezte tőle, hogy végül is ki a transzformátor igazi szülőatyja — csen-
des mosollyal állítólag így felelt: „Természetesen Faraday . . ." Nos, Kovács K. Pál akadé-
mikusnak a harmincas években megadatott, hogy közelebbről megismerhesse ezt a minden 
bizonnyal kivételes képességű mérnököt. — ön mit tud az „igazság"-ról? 
Aki ezt u bizonyos kérdést akkor feltette, az Milan Widmar jugoszláv mérnök volt, 
aki még a Monarchiában született. A Ganz Villamossági Gyárba kifejezetten azzal a 
szándékkal ment , hogy o t t tanul ja meg az elektrotechnikát — Bláthy közelében. A 
végén aztán világszerte ismert transzformátor-specialista lett , írt is erről a témáról köny-
veket, és egyik könyvének előszavában б maga említi ezt az anekdotát : a provokatív kér-
désre kapott szerény, ám szellemesen mély választ, amitől persze Widmar sem lett oko-
sabb az „igazságot" illetően. Erről én magam is csak jórészt azt tudom elmondani, 
ami t idősebb kollégáktól hallottam. 
1930-ban kerül tem kezdő mérnökként a budai Ganzba, a kísérleti osztályra, az ún. 
próbaterembe — t ehá t a transzformátor akkor már 46 éves volt . . . Az tény persze, hogy 
megismerhettem a gyár nagyjait , és kialakult valamilyen véleményem a személyükről 
és az ott folyó munkáról . Szerintem — és ez volt az általános vélemény is a Ganzban — 
a Zipernowsky—Déri—Bláthy hármasból Blá thy volt talán a legokosabb ember. De nem 
szabad elfelejteni, hogy Zipernowsky já tszot ta — kiváló tehetségű mérnökként — egyút-
tal a mai értelemben vet t menedzser szerepét, t ehá t 6 volt az ügy gazdasági-kereskedel-
mi mozgatója. Emel le t t beosztása szerint is őt illette a vezető szerep, Bláthy pedig meg 
nagyon fiatal, mindössze 25 éves volt akkor . Vagyis ez a sorrend a hierarchiát is tükrözte. 
Azonban abban nagyjából mindenki egyetér tet t ot t az ón időmben, hogy a zárt vasmagú 
transzformátor min t műszaki-tudományos alkotás, elsősorban Bláthynak tula jdoní tható, 
— ezen nem nagyon volt vita. 
Térjünk vissza egy kicsit a „vállalati" hierarchiára, és benne — a később már nyilván elő-
kelő helyet elfoglaló — Bláthy Ottóra. Mennyire volt egyáltcdán megközelíthető ? 
Nem tudom mennyire köztudott , de a Ganz nagyon erősen hierarchikus felépítésű gyár 
volt, rendkívül szigorú munkafegyelemmel. Ez t m a talán el sem tudják képzelni: nagy-
feszültséggel dolgoztunk, nagy fordulatszámú gépekkel — ugyanakkor biztonsági beren-
dezés szinte alig volt . Tehát, ha az ember nem t a r to t t a volna be a lehető legszigorúbb 
rendszabályokat, súlyos balesetek tör ténhet tek volna. De ón 1 946-ig dolgoztam ot t , és 
a 16 év alat t egyetlen halálos áramsúj tásos balesetre sem emlékszem a próbaterem-
ben ! . . . 
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Nos, ez a szigorú rend a személyi viszonyokra is érvényes volt. Kellner Józsefnek hív-
tÁk a kísérleti osztály igazgatóját — kitűnő szakember volt —, és б valamiféle régi szo-
kásjog alapján, a Bláthy kérésére végzett mérések eredményeit mindig személyesen 
referálta Bláthynak, aki akkor már műszaki tanácsadója volt a gyárnak, és méltóságos 
úr. H a jól emlékszem, valami királyi kitüntetéshez já r t ez a megszólítás. Egyébként 
magunk között is, ha beszéltünk róla, csak így neveztük: a Méltóságos úr. Ott trónolt 
fenn, a számítási irodák mellett, és az igazgatónk beszámolt neki minden egyes kísérlet-
ről, mérésről, amit az б számára csináltunk: ez volt a rendje a dolgoknak . . . egészen 
1938-ig, amikor Kellner József nyugalomba vonult. Akkor én kaptam meg a nagy gépek-
kel foglalkozó kísérleti osztályt, és éppen Bláthynak csináltunk valami fontos turbo-
generátorkísérletet. Amikor készen voltam a kiértékeléssel, odamentem az ú j főnököm-
höz, és kértem, hogy vigye föl az eredményeket Bláthynak. Erre б azt mond ta : ,,— Miért 
én? Vidd föl te !" Ezzel t ű n t el a régi szokásjog, ettől kezdve én já r tam referálni, és ennek 
köszönhetem, hogy közeli munkakapcsolatba kerülhettem Bláthy val. Sajnos, csak na-
gyon rövid időre, nagyjából másfél évre, hiszen 1939 szeptemberéhen meghalt . 
Ez azt jelentené, hogy 1938-ig nem is ismerte személyesen? 
Hát találkoztam vele néha a folyosókon és a lépcsőházban, ahol kettesével vette a 
lépcsőket . . . De a szakmai „ismeretség" m á r akkor is fennállt ! Ez úgy értendő, hogy 
minden munkája , minden szerkezet, ami t konstruált , jórészt keresztülment a kezemen, 
a kísérleti osztályon. A legapróbb fogásokat, szellemes újí tásokat, továbbfejlesztéseket 
tüzetesen megismerhettem — nagy örömömre, mert lenyűgöző volt mérnöki intuíciója. 
Ez tehát valamilyen áttételes szellemi kapcsolat volt — rnég ha csak egyoldalú is. azt a 
bizonyos utolsó másfél évet nem számítva. 
Elnézést, de felmerül a gyanú, hogy a csodálatban lehetett esetleg némi szerepe annak az 
elérhetetlen magasságnak is, amelyben Bláthy tevékenykedett — bőségesen övezve mítoszok-
kal . . . Nem dőlt le a szobor a piedesztálról 1938-ban? 
Nézze, én akkor fiatal ember voltam, 30 — 31 éves, tehát könnyebben csodáltam és 
csodálkoztam. Viszont a Bláthyval kapcsolatos „mítoszok" igazak voltak ! Fantaszt ikus 
memóriája — amelynek segítségével sok évvel korábbi részadatokra is emlékezett —, 
vagy különleges fejszámoló képessége létezéséről magam is meggyőződhettem. Miközben 
referáltam neki a kísérleti eredményekről, számításokat is kellett végezni. É n ezt logarléc-
cel te t tem, és meg voltam győződve róla, hogy rendkívül gyorsan tudok logarléccel 
számolni. De б mindig előbb lett kész, fejben . . . E s amikor csodálkozva néztem rá, 
nevetve mondta, hogy „— Erről az oldalamról már igazán ismerhetne ! . . ." Bedig o t t 
nemcsak szorzás-osztás volt, hanem gyökvonás, hatványozás, és még bonyolultabb dol-
gok is. Szóval a személyes találkozás csak megerősítette a róla kialakult képnek ezt 
az oldalát. Nagyon kedves emlékem, amikor az első együttes munkánk végeztével meg-
kérdezte: „— Mondja, mióta van maga a gyárban? — Nyolc éve — feleltem. — Ez nagy 
kár . . . — Miért, méltóságos uram ? — Nézze, maga szépen referált, és olyan fiatalnak 
látszik, azt hi t tem, hogy csak egy-két éve van itt, és ahhoz képest nagyon jól vizsgázott. 
Na, de nyolc év u tán cz már természetes ! . . ." H á t így dicsért meg, de azért így is büszke 
lehettem. 
Ha a fonákját nézem, mindebből az derül ki, hogy Bláthy — néhány vezetőt kivéve — nem 
nagyon ismerte a munkatársait. Talán nem is volt fontos számára, hogy mit tudnak, illetve, 
hogy mit tanulnak tőle a fiatal mérnökök . . . 
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Neki más volt a fontos: az ú j és ú jabb, tökéletesebb konstrukciók. A műhelybe, ahol 
ezek kivitelezése folyt, mindennap lement ! Vette a fáradságot és konzultált a művezető-
v e l — vagyis a munkások közvetlen vezetőjével —a legapróbb problémákról, pl. meg-
munkálási nehézségekről is. Ez t magától „König bácsitól", a művezetőtől tudom, akinek 
a véleményét mindig türelmesen meghallgatta, és ha König bácsi figyelmeztette, hogy 
„— Ezt a csavart nehéz lesz betenni és meghúzni, méltóságos u r a m " akkor ő azt mondta : 
„— J a j , igaza van, ez nem lesz jó !". Ez a műszaki életben m a is követendő igazi tudo-
mányos demokrácia B lá thynak csak egyik arculata volt. 
Ő valóban nem volt tanító-típus. Sőt, nem is árul ta el soha a munkamódszerét, el-
gondolásait. Kis cédulákon gyűj tö t te feljegyzéseit, ötleteit, és amikor például referáltam 
neki, sokszor elővette, nézegette egyiket, másikat ; de máig sem tudom, hogy mi volt 
r a j tuk . Szerkesztési utasí tásai t közvetlen munkatársa inak is úgy adta ki, hogy soha sem 
mondta el, hogyan ju to t t a megoldáshoz. 
És mégis azt mondom, hogy aki akart , nagyon sokat t anulha to t t tőle. Még akkor is, 
h a nem volt vele személyes kapcsolatban, csak a konstrukcióit, számításainak eredmé-
nyeit ismerte. Higyje el, az ember szívesen let t volna olyan, mint ő, szívesen alkotot t 
volna olyat, mint ő. 
Személy szerint ön, pályájára visszanézve el tudja-e mégis különíteni, mit kapott Bláthy 
Ottótál? 
Már eleve nehéz elkülöníteni Bláthyt magától a Ganztól. Abban az időben szinte 
közmondásos volt, hogy a Ganz rosszul fizet ugyan, de aki meg akar ja tanulni az erős-
á r a m ú elektrotechnikát, az oda menjen. É n például havi 160 pengővel léptem be, és öt év 
u t á n lett nagynehezen 200 pengő a fizetésem; csak később, amikor a negyvenes években 
főmérnök lettem, akkor m e n t fel lassan havi 1000 pengőre, ami már a pénzromlás ellenére 
komoly fizetésnek számíto t t . A Ganz — és benne Bláthy — amolyan ideál volt a f iatal 
elektrotechnikusok számára , akik elsősorban nem a pénzért mentek oda. A villamos gépek 
tudományát ot t lehetet t igazán megtanulni. Bláthy ugyan tényleg egy kicsit olimposzi 
magasságban volt — például ő mondjuk megszólíthatott bárki t , de őt nem illett valami 
kérdéssel a folyosón megállítani —, de ahogyan már u ta l t am rá : a konstrukciói minden-
nél többet mondtak, azokat nyugodtan lehetett „faggatni" . 
Gyakorlati tennivalóim mellett engem m á r akkor is érdekelt az elmélet, és úgy gon-
doltam, hogy érzékem is van hozzá. De Blá thy és a többi nagy, mintha nem sokra tar to t -
ták volna azt az elméletet, amit más csinált. Valójában nekik tudni kellett az elméletet, 
csak megtar tot ták maguknak , nem igen beszéltek róla. Jellemző például, hogy én még 
kezdő mérnök koromban í r t am egy cikket — egy német elektrotechnikai szaklapba — 
és nehogy azt higgye, hogy eszébe ju to t t valakinek ezért engem megdicsérni. Sőt, inkább 
nem is nézték jó szemmel; amikor aztán ledoktoráltam, Jendrassik György, aki később 
az egész gyárnak lett a vezérigazgatója, mond ta egyszer nekem: ,,— Magának volt elég 
munká j a a gyárban, amiér t rendes fizetést kapot t . Ha emellett a r ra is marad t ideje, hogy 
doktorátust szerezzen, az a maga dolga, ahhoz a gyárnak semmi köze." De há t végső 
soron mégiscsak a gyári m u n k a inspirált az elméleti munkára , és így lettem azután 1946-
ban magántanár a Műegyetemen, ahová m á r egészen korszerű villamosgép elméletet 
vihettem. Bizonyára nem véletlen, hogy az 1949-ben megalakult Villamosgépek Üzem-
t a n a tanszéknek többek közöt t Rácz Is tván, a kitűnő elméleti szakember is munkatársa 
lett . Az az iskola, ami t mi o t t együtt csináltunk, végül is nem jöhetett volna létre a 
Ganz és személy szerint B lá thy hatása nélkül. 
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Térjünk vissza Bldthyhoz. Tudomásunk szerint, száznál több bejegyzett szabadalma volt, 
elsősorban a transzformátorral, illetve a turbogenerátorokkal kapcsolatban. Mégis, mintha 
néha valamiféle konzervativizmusról tett volna bizonyságot. Gondolok itt például arra, hogy 
jó ideig nem volt hajlandó tudomást venni a többfázis előnyeiről. És amikor sikeresen kipró-
bálták az általa szerkesztett egyfázisú forgógépet, állítólag így kommentálta: ,,— Holnapra 
véget vetünk annak a forgóáramú szélhámosságnak !" 
Hadd válaszoljak Einstein szavaival: ,,Úgy látszik, az ember t a baklövésektől csak a 
halál szabadíthat ja meg." Vagyis az alkotó ember néha téved is, de ez szükségszerű. 
Bláthynak is volt több ilyen tévedése: előfordult, hogy például egy egész olaszországi 
megrendelést annullálni kellett, mer t egyszerűen nem működöt t a berendezés — rossz volt 
az elgondolás. De nem ez volt a jellemző . . . Az egyfázis-ügy pedig szerintem inkább 
hiúsági kérdés volt, mint konzervativizmus. A hiúságát sér thet te az, hogy valakik olyas-
mit hirdetnek a háromfázissal kapcsolatban, amit ő — úgy gondolta — jobban meg tud 
oldani az ú j egyfázisú motor jával . Büszke volt az akkori a lkotására és tényleg hit t benne, 
hogy ez a jobb. De nagyon h a m a r belátta, hogy valóban a háromfázisé a jövő, és rövide-
sen már abban is úttörő-szerepet vitt. 
A Ganz első háromfázisú motorját a másik nagy, Kandó Kálmán konstruálta, ha jól 
tudom. Milyen lehetett kettőjük viszonya ? 
Helyesen tudja ; a kapcsolatukról pedig közvetlenül nem volt információm, de a-
mennyire tudom—, nem nagyon foglalkoztak egymás dolgaival, amolyan békés egymás 
mellett élés lehetett. 
De van i t t egy egészen más, érdekes dolog, amiről egyébként nem nagyon szoktak 
beszélni. Kandó ugyanis sa já t maga konstruálta a fázisváltót híres első mozdonytípusá-
hoz. Igen ám, csakhogy K a n d ó forradalmi elképzelése bukásra volt ítélve, mert sok 
részletmegoldás nem vál to t ta be a hozzáfűzött reményt. Ezér t esett el a Ganz egyébként 
egy nagy osztrák üzlettől is. Nagy gépek esetében Kandó túl merész elképzelései mögött 
nem volt olyan szerkesztési érzék és gyakorlat, mint Bláthynál. Bármily ellentmondásos-
nak tűnik is, Kandónak meg kellett halnia ahhoz, hogy Blá thy átkonstruálhassa a fázis-
váltót . . . Blá thyt feltehetőleg mindig is foglalkoztatta a Kandó-féle gép, és egy merőben 
ú j ötlettel olyan biztonságosan működő fázisváltót szerkesztett , amivel azután soha 
többé nem volt baj. í gy vi t te végül is sikerre Bláthy tudása K a n d ó út törő elgondolását. 
Akár mai történet is lehetne . . . Bár a Méltóságos urat nehéz mai körülményeink közé 
képzelni . . . 
H á t igen, a három feltaláló a transzformátorért fejenként egymillió koronát kapott , 
ami mai értékben talán fe jenként egymillió dollárra tehető. Nos ezt az összeget Bláthy 
tudomásom szerint szépen fel is élte. Nagystílű életet élt, szállodában bérelt apar tman-
ban lakott , ezt találta a legkényelmesebb megoldásnak. Előbb a kerékpározás, később, 
az automobil megjelenésével az autózás volt az egyik kedvenc hobbi ja — az akkori Autó-
klub alelnöke lett. De messze földön híres kutyatenyésztő is volt, f a jku tyá i sok versenyt 
nyertek. Amibe belemélyedt, azt mind magas szinten művelte, min t pl. a sakkot, ponto-
sabban a világhírűvé lett soklépéses végjáték feladványokat. Szokása volt újévi üdvöz-
letként ismerőseinek „Matt 125 (vagy több) lépésben" jellegű feladványokat küldeni, 
magam is kaptam tőle egyet, élete utolsó újévén, 1938—39 fordulóján. 
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Ügy gondolom, hogy némely korábbi, jelentős magyar műszaki-tudományos alkotásnak 
maradt valami hatása, folytatása a mában. Gondolok itt olyasmire — közeli területet vá-
lasztva —, mint mondjuk Bródy kriptonlámpája. Tudomásom szerint a Tungsram ma is 
exportál például halogén izzókat a roppant igényes japán autóipar számára. Viszont nem 
vagyok biztos abban, hogy az erősáramú elektrotechnikáról és ezen belül Bláthy munkásságá-
nak folytatásáról is elmondható ugyanez. 
Kezdem azzal, hogy a mai erősáramú elektrotechnika, gépeinek alapelve — semmit 
se változott több mint száz év óta. Nagyobbak lettek a gépek — nagyobb átmérő, na-
gyobb fordulatszám, gazdaságosabb megoldás stb. —, de az alapelv az, amit Faraday 
ki talál t . Ma olyan döntő fordulatot elgondolni sem tudunk, mint amilyet a zár t vasmagú 
t ranszformátor jelentett akkor. Csak f inomítani lehet a konstrukciókat , apró fejleszté-
sekkel versenyképesebbé tenni őket. És most ezzel kapcsolatban igenis azt kell monda-
nom, hogy a magyar erősáramú elektrotechnikai ipar — és ezen belül a Ganz —, a világ 
élvonalának nyomában halad, sőt, bizonyos pontokon egyenesen az élen. 
I t t van például a határ te l jes í tményt jelentő 750 kV-os t ranszformátor . Tudomásom 
szerbi t ugyan Európában gyár tanak ilyet mások is, de csak a legnagyobb nyugati cégek 
és a Szovjetunió. És az, hogy a Ganz Villamossági Gyár ezt meg mer te próbálni, és sike-
rü l t is neki, ez szerintem egyenes fo ly ta tása Bláthyék szellemének. Vagy: Wallenstein 
Mihály, a gyár egyik vezető gépkonstruktőre olyan szellőzési rendszert talált ki a 
különösen nagy turbogenerátorokhoz, amit a Ganz el tudo t t adni licencként nyugatra is, 
a n n a k ellenére, hogy a gyár ilyen nagy turbogenerátorok gyár tására egyelőre nincs is 
berendezkedve. 
í g y gyarapszik az a szellemi örökség, ami t Báthy hagyot t ránk. Ugyanakkor sajnos 
azon is el kell gondolkodni, hogy Blá thy idejében a t ranszformátor szinte Ganz gyári 
világmonopólium volt, míg manapság az ipari nagyhatalmak sokkal kevesebb teret 
engednek a kisebbeknek. 
Nehéz ma őt elképzelni, de most végül mégis arra kérem, próbáljon meg válaszolni a kér-
désre: vajon mi lenne ma Bláthy Ottó Titusz? Főmérnök a Ganz Villamossági Művekben, 
egyetemi tanár, vagy éppen gmk-t alapítana ? 
Azt hiszem, hogy az utóbbi, de ha szabad ilyenről fantáziálni, akkor is csak a Ganzon 
belül tudom elképzelni. Lendületes ember lévén, tele ú j gondolatokkal, látná, hogy a 
gyá rak rendes ügymenete sokszor milyen nehézkes, és ő szerette gyorsan megkapni gon-





az anyag új állapota? 
RdkD Inside, 1985. július 17. 
A kutatók sokáig azt gondolták, hogy a 
szilárd testek két kategória valamelyikébe 
tar toznak. Az egyik az amorf anyagok 
(ilyen az üveg), amelyben az összetevő ré-
szecskék — atomok, ionok vagy molekulák 
— rendszertelenül vannak elosztva, a másik 
pedig a kristályok kategóriája, amelyekben 
az összetevő részecskék rács alakhanhelyez-
kednek el, azaz végtelenül ismétlődő perio-
dikus hálózatot képeznek. 
Az ú j abb kutatások azonban azt sugall-
ják, bogy létezhet az anyagnak egy harma-
dik osztálya is. A felfedezésnek elméleti és 
gyakorlati jelent ősége van és több mint húsz 
nagyobb kutatóközpont vesz részt már 
benne azt vizsgálva, bogy ezek az anyagok 
muta tnak-e ú j és hasznos tulajdonságokat. 
A normális kristályokat úgy lehet tekin-
teni, hogy azok atomok „sej t je i" , amelyek 
számtalanszor ismétlődhetnek, az anyag 
által elfoglalt teret kitöltve. Ezt az ismét-
lődést periodikusnak vagy egzaktnak ne-
vezik, ile ennek bizonyos nagyon specifikus 
követelményei vannak, amelyek viszonylag 
könnyebben a s íkmértanban vizsgálhatók. 
Például egy asztallap teljesen befedhető 
egyenlő nagyságú négyzetekkel, háromszö-
gekkel vagy éppen hatszögekkel (például 
méhsejtekkel), ez azonban nem tehető meg 
ötszögekkel. Hasonlóképpen a kristályok-
nak is lehet másod-, harmad-, negyed- vagy 
hatodrendű szimmetriájuk, de ötödrendű 
nem: 
A térmér tanban a kockát a legkönnyebb 
szemléltetni. Az anyagot képező kockafor-
ma mind transzlációs (eltolásos), mind 
rotációs (forgási) periodicitást muta tha t . 
Lehetségesek, ós vannak is más formák a 
szerves és szervetlen anyagok világában. 
Mostanáig az volt a felfogás, hogy egy eset-
ben sem lép fel ötödrendű szimmetria peri-
odikus kristályszerkezetben. Nem építhető 
például szilárdtest, ikozaédert használva 
(szabályos 20 oldalú alakzat háromszög-
letű lapokkal) egységsejtként, mivel ötöd-
rendű tengelyek vannak minden csúcsban 
(ahol öt háromszög találkozik). Azonban a 
matematikusok hosszú éveken á t foglal-
koztak egy fogalommal, amelyet kvázi-
periodiluisságnak neveztek el, és amelyben 
különböző hosszúságú egységek kevered-
nek. 1974-ben Roger Penrose brit tudós 
k imutat ta , hogy egy sík felület, mint ami-
lyen a padló, teljesen befedhető majdnem 
— de nem teljesen — periodikus módon két 
t ípusú vagy alakú csempét használva. 
Ez a minta meglepő módon ötödfokú 
szimmetriát mu ta to t t . 
Ez volt a helyzet sok éven át, míg 
néhány hónappal ezelőtt két egymástól 
független munka kimutat ta , hogy a kvázi-
periodikusság létezhet a valóságos világban 
is, és ötödfokú szimmetria felléphet a kris-
tályokban. Az a tomok it t is párhuzamos 
síkokban rendeződnek el, de a sorok és az 
egyes atomok közti távolsági sémák nem 
lesznek teljesen periodikusak. Amit ekkor 
kapunk, az a távolságok kváziperiodikus 
sorozata. 
Ez az eredmény teljesen ú j formákkal, 
ú j tulajdonságokkal rendelkező anyagok 
létrehozása előtt nyi t lehetőséget. A kuta tás 
egyik irányát , amelyet D. Levince és P. J. 
Steinhardt, a pennsylvaniai egyetem kuta-
tói képviselnek, Penrose munkája ösztönöz-
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te. A két kuta tó olyan modellt javasolt egy 
kvázikristály számára, amely nem egy, 
hanem két vagy több típusú — kvázi-
periodusosan elrendezett — egységből épül 
fel. Az Amerikai Fizikai Társaság ülésén 
Ste inhardt bemuta to t t egy karton modellt , 
amelynek ikozaéder fo rmája volt. A két 
építőegység típus egy összenyomott kocka 
és egy kifeszített kocka volt. Egyenlőtlen 
fo rmá juk mia t t az építő elemek nem ren-
dezhetők el egy szabályos periódusos 
s t ruk túrában , mégis tökéletesen illeszked-
nek egymáshoz és így a kvázikristály te re t 
kitölt ik. 
Majdnem ugyanabban az időben D. 
Shechtman az Israel Inst i tute of Technolo-
gy-ból amerikai ku ta tók egy csoport jával 
együttdolgozva előállított olyan szilárd-
tes te t , amely kvázikristályos anyagnak 
tűnik . A csoport a gyors hűtés ha tása i t 
vizsgálta különböző ötvözeteken; az ötvö-
zetek egyike 86% alumínium és 14% 
mangán kombinációja volt. Amikor elekt-
ronmikroszkóppal megvizsgálták az anyag-
nak egy kis, gyorsan lehűtött részét, a 
diffrakciós minta ötödrendű szimmetriát 
m u t a t o t t ! 
Az ú j felfedezés és az elméleti alátámasz-
tás az anyag eddig nem is gyanítot t ha rma-
dik t ípusának létezését sugalmazza. Stein-
h a r d t „kvázikristályos" elnevezését elfo-
gad ták és általánosan használják. 
A másik csoport azonban vonakodik ezt 
az anyag egy ú j t ípusának nevezni. Ok in-
kább ,,ikozaéder-fázis"-nak hívják. A cso-
por t egyik tagja, Gahn szerint: „a kristá-
lyok általában egy 'magot ' használnak fel 
indí tóként . Ami már kikristályosodott, az 
sablonként hat , amelyhez a folyékony 
oldatból ú jabb részek hozzáadódnak. Az 
ikozaéder szilárdtestek határozottan ilyen 
módon nőnek úgy, hogy ebben a tekintet-
ben pontosan olyanok, mint a kristályok. 
Mi a folyamatot fokozatosan kristályoso-
dásnak kezdjük nevezni, nem pedig kvázi-
kristályosod ásnak". 
Hogyan magyarázható ez az új , ötöd-
rendű szimmetria? Cahn azt mondja : ebben 
rejlik az igazi érdekesség. Nem magyaráz-
ható meg a szokásos tapaszta la ta inkban 
előforduló két- és háromdimenziós tér segít-
ségével, magasabb dimenziójú terekben 
azonban igen. Szerinte: „Legkönnyebben 
ezt a jelenséget akkor lehet megérteni, ha 
úgy gondolunk rá, min t egy hatdimenziós 
kristály metszetére. Nines gyakorlatunk 
abban, hogy hat dimenzióban nézzük a dol-
gokat. He tudjuk , hogyan nézzünk egy 
kétdimenziós, perspektivikus ábrára és 
hogyan történik meg, hogy az hirtelen 'ki-
ugrik' előttünk és ekkor már háromdimen-
ziósnak lát juk. Az ikozaéder testekben 
azonban hat darab ötödrendű tengely van 
ós ezek egymással meglehetősen különös 
szögeket zárnak be. H a mintegy arra kény-
szerítjük őket, hogy mind merőleges legyen 
egymásra, akkor egy hatdimenziós eukli-
deszi térben talál juk magunkat . E l tud juk 
képzelni, hogy ez a bizonyos test kiugrik 
majd egy hatdimenziós térben, éppen úgy, 
mint a háromdimenziós ábra képei." 
A jelen pil lanatban még nehéz lenne bár-
kit valamilyen konkrét eredmény hívévé 
tenni. Cahn a következőt mondja : „Míg 
ezeket az anyagokat nem tanulmányozzuk 
tovább, nemigen tud juk , mire lesznek fel-
használhatók. Megtudtuk eddig, hogyan 
vannak elrendezve az a tomok. A következő 
lépés, hogy rá jö j jünk, milyen következ-
ménye lehet ennek az anyag tulajdonságai-
ra. Csak hat hónap telt el az első publikáció 
óta, és ez idő a la t t az általunk előállított 
kristályok méretét tér fogatban már ezer-
szeresére növeltük. Bár a kristályok még 
mindig csak 20 mikron hosszúak, úgy 
gondoljuk, hogy nemsokára lesz megfelelő 
kristályunk." 
Cahn egyik munka tá r sa mondja : „Az 
egyik, várható jellegzetesség, hogy ezeknek 
az anyagoknak olyan tulajdonságaik lesz-
nek, amelyek nem függenek szorosan a kris-
tályon belüli iránytól. Más szavakkal: 
nagyobb szimmetriájuk lesz, mint az egyéb 
típusoknak. Ennek ha tása lehet az elektro-
mos, a mágneses és ta lán még a termikus 
tulajdonságokra is." 
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Az IBM ismét utolsónak indul és 
elsőnek fut be 
Nalure, 1985. október 24. 
Ügy látszik, az IBM ismét jól bevált 
késleltető módszerét alkalmazza a lokális 
számítógép-hálózatok (elterjedt angol rö-
vidítéssel: LAN, a local area network alap-
ján) terén.* Hagyja , hogy előbb mások, 
hagyományos kisebb vállalatok vagy újon-
nan alapított , vállalkozó szándékú kis 
cégek megdolgozzák a piacot , felkeltsék a 
fogyasztók érdeklődését és igényeit és ami-
kor a kereslet fokozatosan nő, akkor lép 
színre a „kék óriás". Ez t tet te a személyi 
számítógépek esetében, és ezt a politikát 
látszik követni a lokális hálózatoknál is. 
Több mint két évig figyelte az ügyviteli-
irodai számítástechnika piacát, amíg végül 
1986. őszén bejelentette a saját lokális 
hálózatát . A hálózati topológia formájá t — 
amellyel a személyi számítógépek (PC) és 
más perifériás egységek interaktív módon 
tudnak kommunikálni egymással — már 
1 984 májusában bejelentet te az IBM, ami-
kor elkezdte árusí tani azt a koaxiális ká-
belt, amely ezeket a készülékeket hálózatba 
köti. Azt is közölte azonban a vásárlókkal, 
hogy a rendszer többi részére három évet 
kell még várniuk. Annak ellenére, hogy so-
kan úgy találták, az IBM — szokás szerint 
— műszakilag ismét csak gyengébb ter-
mékkel jelent meg, min t a kereskedelemben 
kapható hasonló rendszerek, az óriáscég hi-
vatalos belépése mégis nagy fordulatot 
jelent az ügyviteli számítógép-hálózatok 
piacának mozgásában. 
A bejelentett rendszerben szoftver és a 
Texas Ins t ruments által tervezett áramkö-
rök segítségével kapcsolhatók a számító-
gépek a hálózatba. A Texas nagy sebességű 
interfésze 4 millió bit /s műveleti sebességet 
tesz lehetővé. A bejelentés valójában két 
hálózat-típus keveredését, jelenti: az egyik-
kel 72 számítógép kapcsolható össze, meg-
levő telefonvonalakkal, míg a másikkal 
260, azonban ehhez már drága koaxiális 
kábelek kellenek. 
A rendszerrel szemben az a legfőbb ki-
fogás, hogy az IBM nem fejlesztett ki olyan 
lehetőségeket, amelyek révén a személyi 
számítógépek intelligens (tehát sokoldalú) 
módon kommunikálhatnának nagyobb szá-
mítógépekkel. A helyzet az, hogy egyik ol-
dalról, a PC-k felől hozzáférhetők a nagy 
számítógépek, ar ra viszont még várha tnak 
a felhasználók, amíg az IBM megjelenik a 
kétoldalú interakcióhoz szükséges inter-
fésszel. Ennek az időpontjáról egyelőre 
nem haj landó nyilatkozni a vállalat. 
Egyébként a lokális hálózat nem ú j 
megoldás, a legelterjedtebb, az Ethernet 
például mintegy 6 éve jelent meg, és sok 
olyat tud, amit az IBM-é nem. Ráadásul a 
már létező és üzemelő hálózatok szabvá-
nyosítva vannak, míg az IBM lokális 
hálózata nincsen. Pontosabban: egyelőre 
nincsen, mivel hét nagy számítógépcóg 
máris sietett bejelenteni, úgy igazítják á t a 
termékeiket, hogy kompatibilisek legyenek 
az IBM hálózatával. Látható, az IBM-nek 
akkora az uralma a számítógép piacon, 
hogy az a termék, amelyet megjelentet, 
egyszeriben szabványossá válik. 
Meddig ülhet kényelmesen az IBM ós 
várha t ja , hogy mások mérjék be előtte a 
piacot, mielőtt egy ú j termékkel előjön ? 
Lokális hálózati rendszere mindenesetre 
megszünteti az ügyviteli hálózatok terén 
uralkodó bizonytalanságot, a fogyasztók ós 
rivális szállítók között egyaránt. Kérdés, 
hogy vajon hasonló „kivárás" miat t kés-
lekedik-e az IBM régen beharangozott 
szuperszámítógépe megjelenésével vagy 
csak szűknek talál ja ezek piacát, vagy 
ténylegesen lekéste ezt a ha jó t? Valószínű-
leg 1986-ban erre is megkapjuk a választ. 
Sz. Zs. 
* A lokális számítógép-hálózatokról ós azok hazai fejlesztéséről részletes beszámolót 
adtunk közre a Magyar Tudomány 1985. 12. számában. 
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Az idő szerkezete 
Priroda, 1985. 4. szám 
Az. időt, az egyik leghétköznapibb fogal-
m a t , gyakran szokták a folyóhoz hasonlí-
tani . Az idő folyása — miként a folyóké — 
megáll í thatat lan és megfordíthatat lan. A 
mindennapi életben a Newton által beve-
ze te t t abszolút idő fogalmát használjuk, 
eszerint az idő egységesen telik minden 
tes t számára. Ebben a képben az időnek 
egyetlen sajátossága a tar tama, s ez jól 
mérhető. A „mos t" , a „korábban" és a 
„később" fogalma egyértelmű, s az idő 
pontos mérésével fel lehet állítani tetsző-
leges események közöt t i időrendi sorrendet. 
A speciális relativitáselmélet megalko-
tásakor azonban kiderült , hogy a helyzet 
nem ennyire egyszerű. A relativitáselmélet 
szerint a „most" , a „korábban" és a „ké-
sőbb" fogalma egyértelműen csak az egy-
mástól nem túl távol lezajló eseményekre 
alkalmazható (ha a ké t esemény bekövet-
kezése között a fény terjedési sebességével 
ha ladó jel el tudo t t ju tn i az egyik színhely-
ről a másikig). Ugyancsak szokatlan, hogy 
egy rendszerben az idő folyása at tól függ, 
hogy a rendszer a megfigyelőhöz képest 
milyen sebességgel mozog. Minél nagyobb 
a megfigyelő és a vizsgált rendszer egymás-
hoz viszonyított sebessége, az idő annál 
lassabban telik. E z t a jelenséget a nagy 
sebességgel mozgó parány i elemi részecskék 
segítségével a gyakor la tban is sikerült 
k imuta tn i . 
Az idő tulajdonságai tehát nem válto-
zat lanok. A relativitáselmélet megállapí-
t o t t a a tér és az idő közötti kapcsolatot is. 
A folyamatok időbeli sajátosságainak meg-
vál tozása mindig együ t t jár térbeli jellem-
zőik megváltozásával, és fordítva. E köl-
csönhatás egyik jele, hogy a gravitációs 
mező is ha t az idő múlásának sebességére. 
Minél erősebb a gravitációs vonzás, annál 
lassabban telik az idő a vonzó testtől na-
gyobb távolságra levő másik rendszer ide-
jéhez képest. Az idő ilyen fa j t a „lelassulá-
s á r a " vonatkozóan is sikerült csillagászati 
megfigyelési bizonyítékokat szerezni. Az 
időről alkotott elképzeléseink azonban 
igazán csak az általános relativitáselmélet-
nek az utóbbi évtizedben bekövetkezett 
továbbfejlődése során változtak meg, ami-
kor az ún. fekete lyukakat kezdték tanul-
mányozni. 
A fekete lyukak az égitestek katasztro-
fális összezsugorodása során keletkeznek, 
például nagy tömegű csillagok fejlődésének 
végső állapotaként. A kollapszus során 
a gravitációs térerősség annyira megnő, 
hogy a testet még a fény sem képes elhagy-
ni. A távoli megfigyelő a fekete lyukhoz 
minél közelebbi testet vizsgál, annál lassab-
ban telik az idő a megfigyelt testen. A fe-
kete lyuk ha tá rán az idő múlása egyáltalán 
megszűnik. Egészen más a helyzet azonban 
akkor, ha a megfigyelő űrhajóval a fekete 
lyuk felé halad. A hata lmas gravitációs 
vonzás miat t az űrhajó állandóan gyorsul, 
s a fekete lyuk ha tá rán sebessége eléri a 
fénysebességet. A külső szemlélő ugyan-
akkor azt lát ja, hogy az űrhajó lefékeződik 
a fekete lyuk ha tá rán . Mindez azért van, 
mer t az űrhajón utazók számára az idő oly 
mértékben lelassul, hogy a külső megfigyelő 
számára lassuló esés az űrhajóból még min-
dig gyorsulónak tűnik. 
A fekete lyukba zuhant megfigyelő 
onnan soha nem tud kijutni, és üzenetet 
sem tud kiküldeni, hiszen a fény is képtelen 
a fekete lyuk elhagyására. Mi lesz a fekete 
lyukba zuhant űrha jó további sorsa? 
A roppant erősségű gravitációs térben az 
oda került testre egyre nagyobb árapály-
keltő erő hat (azaz a test két különböző 
pon t j á r a eltérő erősségű a tömegvonzás), 
míg végül a minden határon túl erősödő 
árapálykeltő erő szétszakítja a zuhanó 
testet . Az a határ , ahol ez bekövetkezik, az 
ún. szingularitás. 
Mi történik az idővel a szingularitásban ? 
Az ú j abb elmélet szerint a szingularitásban 
az idő sajátosságai annyira megváltoznak, 
hogy az idő folytonos múlása megszakad, 
kvantálódik. Mivel az általános relativitás-
elmélet szerint az időt a tértől nem lehet 
elszakítani, helyesebb, ha a szingularitás-
ban az egységes tér-idő kvantumokra bom-
lásáról beszélünk. Ennek a jelenségnek a 
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pontos elmélete még nincs kidolgozva, csak 
körvonalazni lehet, hogy mi is történik. 
Az első kérdés azonnal adódik: mekkora a 
tér-idó kvantumainak mére te i A folyama-
tokban három alapvetó természeti állandó 
játszik szerepet: a fény terjedési sebessége 
(c), a gravitációs állandó (G). és a kvantum-
jelenségekhez kapcsolódó Planck-állandó 
(h). E három állandónak egyetlen olyan 
kombinációja van, amelynek idő a mérték-
egysége: r = У G • h/e5 . Ez a kifejezés 
határozza meg az időkvantimiok méretét . 
A lehetséges legrövidebb időköz — a plank-
eon — elképesztően rövid, csupán 10 - 4 3 
másodpercnyi. Ha ezt az időtar tamot meg-
szorozzuk a fény terjedési sebességével, 
10"3 3 centimétert kapunk, ami a térbeli 
kvan tum méretének felel meg. Ezek a 
mennyiségek a hétköznapi skálához szokott 
ember számára elképzelhetetlenül kicsi-
nyek. Mindenesetre az idő kvantumánál 
rövidebb időtartam nem létezik. 
A szingularitásról és az idő kvantumok-
ra való széteséséről kialakított kép elméleti 
számítások eredménye. Ezek a számítások 
azonban napjaink fizikáján alapulnak, 
melynek célja a természet mind tökélete-
sebb leírása. A fekete lyukak kimuta tása 
nehéz, de nem reménytelen feladat. Néhány 
konkrét esetben, pl. a röntgensugárzó 
kettőscsillagok némelyikénél, a megfigye-




Zemlja i Vszelennaja, 1985. 2. sz. 
Nature, 1985. március 14. 
A galaxismagok és kvazárok aktivitásá-
nak vizsgálata iránt egyre nagyobb érdek-
lődés nyilvánul meg. Ez egyrészt azzal 
magyarázható, hogy a kvazárok felfedezése 
ó ta eltelt két évtized a la t t sem sikerült 
megfejteni ezeknek az objektumoknuk a 
természetét, másrészt a kvazárok a Meta-
galuktika tanulmányozásában is fontos 
szerepet játszanak nagy távolságuk mia t t . 
Aktív mug alatt a galaxisok centrális 
részét értik, és a kvazárokat is ilyen objek-
tumoknak tekintik. Az ak t ív galuxisok és 
kvazárok egyik fő jellegzetessége, hogy 
sugárzásuk intenzitása változó. Mivel ezek-
nek az objektumoknak a fényessége akár 
egy-két hét alat t is néhányszorosára válto-
zik, maga az objektum ennek megfelelően 
kis méretű kell, hogy legyen. A kis méret 
(kb. tíz fénynap) ellenére annyi energiát 
bocsátanak ki, amennyi százmilliárd, a 
Naphoz hasonló csillag sugárzásának felel 
meg. Az aktív maggal rendelkező galaxisok 
tőlünk irdatlan távolságra vannak (több 
millió fényév), ezért a Földről csak halvány 
fónypontoknak látszanak a távcsövön ke-
resztül. Még a legnagyobb szögfelbontású 
interferometrikus rádiócsillagászati mód-
szerekkel sem sikerült ezeknek a források-
nak a kiterjedését k imuta tn i , pedig a kü-
lönböző kontinenseken egyszerre működő 
rádiótávcsövekkel az ívmásodperc ezred-
részénél kisebb szögátmérőjű égitest is fel-
bontható. 
Napja inkban az aktív magú objektumok 
három fő csoportját különböztetik meg. 
A legismertebbek a kvazárok, melyeknek 
színképe a hidrogén erős emissziós vonalait 
tartalmazza. A kvazárok többsége erős rá-
dióforrás. Néhány ilyen objektum körül 
„ködöt" fedeztek fel, ami nem más, mint 
az a galaxis, amelynek ak t ív magja a kva-
zár. A kvazár mint galaxismag sugárzása 
ekkor jelentősen felülmúlja a galaxis többi 
részének sugárzását. A kvazárok színkép-
vonalainak eltolódásából, ami a Világegye-
tem tágulása miatt létrejövő kozmológiai 
vöröseltolódásként értelmezhető, ezek az 
aktiv objektumok 100 megaparszek* és 
20 000 megaparszek között i távolságra 
vannak tőlünk. A kvazárok fényváltozásá-
nak mértéke szintén tág ha tárok között 
mozog: az átlagos intenzitás enyhe meg-
változásától egészen a négy százszoros in-
tenzitásnövekedésig. 
Az akt ív galaxismagok másik csoportja 
az ún. SeyfCrt-galaxisok centrális vidékén 
* 1 megaparszek = 1 millió parszek = 
= 3,26 millió fényév 
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fordul elő. Ezek a magok hasonlítanak a 
kvazárokhoz, csak az általuk kibocsátott 
energia ezerszer kisebb, min t az előző cso-
por t tagjainál. A Seyfert-galaxisok eseté-
ben a maghoz tartozó galaxis is jól kivehe-
tő: a többnyire spirális szerkezetű galaxis 
fényessége felülmúlja a magét . Az akt ív 
magú galaxisok közül ezek vannak a leg-
közelebb: 10 és néhány száz megaparszek 
közötti távolságot ha tároz tak meg az 
egyes objektumokra (az ennél is távolab-
biak a kvazárokénál kisebb luminozitásuk 
mia t t nehezen fedezhetők fel). 
A harmadik csoport a BL Lacertae t ípu-
sú objektumok csoport ja . Ez az elnevezés 
ar ra utal, hogy a Lacer ta (magyarul Gyík) 
csillagképben található a BL Lac jelzésű 
objektum, melyet változócsillagként kata-
logizáltak, s csak később derült fény arra , 
hogy it t nem csillagról van szó, hanem csil-
lagszerű galaxismagok egy képviselőjéről. 
A kvazárokhoz való hasonlóságuk mia t t 
ezeket az objek tumokat blazároknak is 
nevezik, á tmentve a változócsillagként ka-
po t t BL Lac elnevezés egy részét is. A bla-
zárok annyiban különböznek a kvazárok-
tól és a Seyfert-galaxisok magjától , hogy 
színképükből hiányoznak az erős emissziós 
vonalak. A színképükben azonosított hal-
vány emissziós vonalak vöröseltolódása 
a lapján azonban bebizonyosodott, hogy 
extragalaktikus objektumok. A blazárok 
mindegyike erős rádióforrás, és néhányuk 
körül (pl. a BL Lac esetében is) gyenge 
„ködö t " találtak, mely az elliptikus galaxi-
sok jegyeit viseli magán. 
Az aktív galaxismagok változásait a leg-
egyszerűbb nyomon követni a látható szín-
képtar tományban. A változások természe-
tesen más hul lámhossztar tományokban, 
így infravörösben, ul traibolyában és rádió-
frekvenciákon is megfigyelhetők. Az opti-
kai ta r tomány azért előnyös, mert i t t több 
évtizedes megfigyelési anyag áll rendelke-
zésre; némelyik aktív galaxismag fényessé-
gét még a múlt század végén készített fény-
képfelvételek alapján is meg lehetett ha tá-
rozni. 
Számos aktív galaxismag esetében sike-
rü l t megmérni a fényességváltozás ún. ka-
rakterisztikus idejét, ami azzal az időtar-
tammal azonos, mely alat t a mag fényes-
sége az átlagos amplitúdó értékével meg-
egyező mértékben változik meg. Ez az idő-
tar tam nyilvánvalóan a változásért felelős 
tar tomány méretétől függ. Sikerült kimu-
tatni, hogy egy adot t objektumra a karak-
terisztikus idő állandó. 
Hogy a fényváltozást mi idézi elő, annak 
eldöntésében segít annak megfigyelése, 
hogy található-e periódus a fényváltozás-
ban. Az utóbbi évek pontos, fotoelektro-
mos fényességmérései alapján kiderült, 
hogy néhány éves időszakon á t van perio-
dikus komponens a sugárzás változásában. 
A periódus ér téke néhányszor tíz vagy száz 
nap közé esik. A megfigyelési időszak növe-
kedésével azonban a periodikus jel nagysá-
ga csökken. 
Az utóbbi évek eredményei közé tarto-
zik az is, hogy felfedezték az aktív galaxis-
magok infravörös többletsugárzását. A pon-
tosabb mérések alapján megállapították, 
hogy az infravörös sugárzás is változik, bár 
kisebb mértékben, mint a vizuális tarto-
mányban mérhető fényesség. A vörösön in-
neni sugárzás azonban lussabban változik: 
míg az optikai változás karakterisztikus 
ideje egy-két hét , az infravörösben ez a 
paraméter néhány hónap. Ez arra utal, 
hogy a hosszabb hullámhosszú sugárzás a 
galaxismag nagyobb méretű tartományából 
származik. 
A láthatónál jóval rövidebb hullám-
bosszú röntgensugárzás viszont az optikai-
nál gyorsabban és nagyobb mértékben vál-
tozik. Mesterséges holdon elhelyezett rönt-
gencsillagászati műszerrel megmérték a 
2 —10 keV energiájú sugárzás változásának 
karakterisztikus idejét, ami a Seyfert-gala-
xisoknál kb. fél napnak adódott . 
Az eddig ismerte te t t megfigyelési adatok 
alapján már képet lehet alkotni az aktív 
galaxismagok hozzávetőleges felépítéséről. 
A röntgensugárzó tar tomány a legkisebb: 
10 u —1015 cm mére tű (ez felel meg néhány 
fényórának), ezt veszi körül a lá tható fényt 
kibocsátó rósz, melynek átmérője 10'" — 1016 
cm (néhány fénynap) . Az infravörös sugár-
zás az ezt körülvevő 10" — 10" cm átmérőjű 
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térrészből ered, míg a keskeny emissziós 
vonalak egy 1018 —1020 cm méretű tar to-
mányból származnak. Az aktív mag töme-
ge a modell szerint százmillió naptömeg. 
Ekkora tömeg képes a megfigyelt nagy 
mennyiségű (104e erg/s) energia kibocsátá-
sára. A röntgensugárzó ta r tomány átmérő-
je azonban alig múl ja felül az ekkora tö-
megnek megfelelő gravitációs sugara t 
(3 • 1013 cm). A mag tehát , amint az várha-
tó, gravitációs kollapszust szenvedett ob-
jektum. Ezért az energia nagy része a rönt-
gentar tományban szabadul fel, s a gyors 
változások ezeken a frekvenciákon a rend-
kívül nagy tömegű fekete lyukba való 
anyagbehullás következményei. 
Az időnként megfigyelhető periodikus 
változások is jól magyarázhatók ezzel a 
modellel. A fekete lyuk körül a behulló 
anyag korong formát ölt, s a korongra ju tó 
anyag a bezuhanási pon tban forró foltot 
hoz létre. A rendszer tengely körüli forgása 
miat t a forró folt időnként eltűnik, amikor 
az akkréciós korong e l takar ja . Ilyen forró 
foltokat megfigyeltek már bizonyos nóvák-
nál, ahol a kettőscsillag egyik komponensé-
ről a másikra való anyagátáramlás hozza 
létre a befogási korongot. 
A szupermasszív fekete lyuk által tör-
ténő anyagbefogás a megfigyelések nagy 
részét kielégítően magyarázza, de vannak 
hiányosságai is ennek a modellnek (pl. a 
galaxismagok megfigyelt nagy polarizáció-
ja nem adódik a modellből). A jövő ú t j a 
valószínűleg mégsem egy másik magyará-
zat kidolgozása lesz, hanem ennek a mo-
dellnek a finomítása. 
Sz. L. 
összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa 
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TUDOMÁNYOS ELET 
Az elnökség napirendjén: 
az akadémiai kutatás és az egyetemek együttműködése 
Előzetes elnökségi konzultáció igényével 
került napirendre novemberben a Magyar 
Tudományos Akadémia és a Művelődési 
Minisztérium együt tműködése továbbfej-
lesztésének tervezete. A vitához rövid 
bevezető szöveget te r jesz te t t elő az Akadé-
miu elnöke, négy pon tban összefoglalva az 
előrelépést igénylő legfontosabb kérdéseket. 
Az első pont az akadémiai kutatás és a 
felsőoktatás szerves összekapcsolásának meg-
teremtésére tesz javasla tot , a kormány 
korábbi tudománypolit ikai irányelveinek 
szellemében. A közelmúltra visszatekintve 
megállapítja, hogy némi előrehaladás tör-
tént , mert nőt t az egyetemi kutatási tevé-
kenység, amelyet az Akadémia az egyete-
mekre telepített kutatóállásokkal ós kutatói 
csoportok létrehozásával is támogatot t . 
Az egyetemek viszont meglehetősen kevés 
ku ta tó t vontak be az oktatásba, így a ku-
tatói részvétel a felsőoktatásban 17%-ról 
lecsökkent 11%-ra. 
A javaslat a kérdést hosszú távon — az 
intézmények kereteinek és önállóságának 
megtartása mellett — az Akadémia kuta-
tóintézeteinek és az egyetemi tanszékek-
intézetek intézményes összekapcsolásával 
véli megoldhatónak. Az elképzelések szerint 
egyfelől a kutatóintézetek egyúttal egye-
temi intézményekként is működnének sa já t 
oktatási programmal, elsősorban az egye-
temek felsőbb évfolyamaihoz és a poszt-
graduális képzéshez csatlakozva; másfelől 
a kutatóintézetek lehetővé tennék az 
egyetemi oktatók bekapcsolódását tevé-
kenységükbe. (Pl. egyetemi oktatók a be-
vezetésre javasolt alkotói szabadságukat 
akadémiai intézetben töltenék.) Szerződós 
alapján egységesíthető volna a kutatóinté-
zeti és egyetemi könyvtá rak , folyóirattá-
rak, laboratóriumok s tb . használata. Az as-
piránsok kiképzésében és a különböző 
értelmiségi továbbképzési formák tekinte-
tében is szóba jöhet az egyetemi-kutatóin-
tézeti integráció. Felmerülhet az akadé-
miai intézeti- és az egyetemi besorolások 
szerves összekapcsolása is, bizonyos auto-
matizmussal (pl. a tudományos főmunka-
társ egyetemi docens, a magasabb beosz-
tású kutatóegyetemi tanár lenne egyúttal). 
Az előterjesztés — hangsúlyozva az in-
tegrációs folyamat hosszú távú jellegét 
felhívja a figyelmet a jelen biztató tenden-
ciáira, amit az MTA Atommagkutató Inté-
zete és a K L T E fizikai tanszékeinek rész-
vételével létrehozott debreceni Fizikai 
Centrum példáz. Igaz, a másik végleten 
ezzel szembeállítható az a tény, hogy a 
Szegedi Biológiui Központ kutatói közül 
egyetlen személy tanít az egyetemen. 
A Művelődési Minisztériummal közös terü-
leten — első lépésként — mintegy 15 lehet-
séges kapcsolódási ponton volna'megkezd-
hető az integráció előkészítése, aminek 
anyagi feltételeit mindkét fél költségveté-
sében és már az alapkutatási pályázati 
rendszernél is célszerű figyelembe venni. 
A felsőoktatással való együttműködés 
részeként szó van még arról, hogy az Aka-
démia testületei és intézetei a jövőben is 
közreműködnek a felsőoktatási intézmé-
nyek további munkálataiban (megvitatják 
pl. 1986-ban a felsőoktatási intézmény-
hálózat fejlesztési tervét, az ú j profil- és 
szerkezeti koncepciókat, valamint a felvé-
tel ú j rendszerének tervét). 
A második pont az akadémiai, illetve a 
tárca szintű alapkutatások és társadalom-
tudományi kutatások összehangolásával, 
az országos tudományos kutatási alap 
(OTKA) felhasználásában való együttmű-
ködéssel foglalkozik. Az Akadémiám hárul 
az alapkutatások és azon belül a társada-
lomtudományok müveléséért vállalt orszá-
gos felelősség, amihez nélkülözhetetlen az 
ágazati felügyeleti főhatóságokkal, minde-
nekelőtt a Művelődési Minisztériummal 
való szoros együttműködés. Ennek része-
ként kell kifejleszteni a kooperatív irányí-
tást-órtékelést, támaszkodva az akadémiai 
testületek szakmai kompetenciájára. A szo-
kásos véleményező feladatkörön túl az 
OTKA akadémiai működtetése során szük-
séges egyrészt a művelődési tárca, másrészt 
az egyetemek hosszabb távú kutatási elkép-
zeléseinek, terveinek ismerete. Ez azért is 
fontos, mer t az egyetemek kutatási terveit 
az oktatás szükségletei is meghatározzák. 
Praktikusan mind az OTKA Bizottságban, 
mind a társadalomtudományok akadémiai 
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irányító bizottságában az MTA és az MM 
együttes képviselete szükséges. 
A két főhatóság összehangolja tudomá-
nyos könyv- és folyóiratkiadását. Ez t rész-
ben az Akadémiai Kiadó és a minisztérium 
által tervezett Universitas Kiadó munka-
megosztása, részben a működő folyóiratok 
összehangolása, esetleg közös folyóirat 
megjelentetése teheti lehetővé. 
Az előterjesztés harmadik témaköre 
„Az Akadémia szellemi jelkészültségének 
hasznosítása a közoktatásban" címet kapta . 
Ennek a feladatnuk gondozását az Akudé-
mia Elnökségi Köznevelési Bizottságára 
(EKB) kívánju bízni, amelynek feladatkö-
íé t az ú j igényeknek megfelelően célszerű 
kialakítani. Az együttműködés érdekében 
a tervezet szerint az EKB-nak foglalkoznia 
kellene az ú j oktatási törvény hatásának 
értékelésével; a közoktatás napirenden levő 
korrekciós folyamatával; a távlati oktatás-
fejlesztési tervekkel; a tehetségkiválusztáe 
elveivel, valamint a közoktatásban közve-
t í te t t ismeretek tudományos hitelességével 
és korszerűségével. 
Emellet t e 1 talános akadémiai feladatként 
folytatandó és kiterjeszthető a megfelelő 
felkészültségű középiskolai tanárok bevo-
nása ösztöndíjas rendszerben az akadémiai 
kuta tómunkába . Az együt tműködés körébe 
tartozó probléma, hogy az ösztöndíjas 
ku ta tás t elismerjék pedagógus-továbbkép-
zési formaként , hiszen az hézagpótló mó-
don illeszkedhetne a posztgraduális tanul-
mányok keretébe. 
Az előterjesztés végül a nemzetközi 
kapcsolatok szervezésében kínálkozó együtt-
működési lehetőségeket vizsgálja. Tekintet-
tel arra, hogy az Akadémia és a Művelődési 
Minisztérium egyaránt az ország szellemi 
életének középpontjához tartozik, viszont 
az utazási lehetőségek összeszűkültek, kü-
önösen nagy szükség van a külkapcsolatok 
jobb összehangolására, a párhuzamosság 
megszüntetésére pl. a tudományos konfe-
renciák és a hosszabb tanulmányutak 
tekintetében. Az együt tműködést e téren 
külön indokolja, hogy a külkapcsolatok jó 
részében az MTA és az MM együt t tud 
csak az igényeknek megfelelni, mert sok 
országbun nem különül el egymástól az 
akudémiai és az egyetemi intézethálózat. 
A koordinációt gyakorlatilag a két intéz-
mény nemzetközi kapcsolatokat irányító 
bizottságaiban kölcsönös képviselettel lehet 
megvalósítani, ahol sor kerülhet a külkap-
csolati tervek előzetes egyeztetésére, nem-
zetközi rendezvények közös szervezésére 
s tb . 
A téma iránti nagyfokú érdeklődést 
mu ta t j a , hogy az „előzetes konzultáció" 
során tizenöt felszólaló mondot t véleményt, 
ter jesztet t elő javaslatot. A legnagyobb 
érdeklődést a tervezet első pontja vál to t ta 
ki: a kutatóintézetek és a felsőoktatás kap-
csolatával minden hozzászóló foglalkozott. 
Az Akadémia és a Művelődési Minisztérium 
kezdeményezése egyöntetűen kedvező fo-
gadtatásban részesült, jelentőségét, a felső-
oktatás színvonalának emelésében várha tó 
hatását mindenki mél ta t ta . Hangsúlyoz-
ták: a szoros együt tműködés kölcsönös 
érdeke a kutatóintézeteknek és a felső-
oktatásnak, megvalósítása már bosszú 
ideje aktuális. A Tudománypolitikai irány-
elvek ide vonatkozó direktíváinak felidézé-
se kapcsán javaslat hangzot t el arra nézve, 
hogy érdemes volna elemezni, másfél év-
tized alat t miért nem valósult meg az ér-
demi együttműködés,milyen akadályok áll-
ták ú t j á t , hiszen azok elhárítása nélkül 
az ú jabb próbálkozások sikere is bizony-
talannak látszik. 
Az elnökség tagjai a jánlot ták: az Aka-
démia a Művelődési Minisztérium mellett 
mér ebben a kezdeti szakuszban is kezde-
ményezzen tárgyalásokat a Mezőgazdasági 
és Élelmezési Minisztériummal, illetve az 
Egészségügyi Minisztériummal a kutatói-
oktatói együt tműködés fejlesztéséről, sőt, 
hasznos lenne hivatalos kapcsolatot terem-
teni a gyógyszergyárakkal is. 
Kritikai észrevételként többen hangoz-
ta t ták : nem volna helyes az automatizmu-
sokat szaporítani, így indokolatiun a ku-
tatóintézeti beosztás alapján bárkinek is 
egyetemi rangot adni . Ez az eljárás sértené 
az egyetemi au tonómiá t , nem beszélve a 
munka tartalmi oldalának, színvonalának 
elsőségéről. A felszólalók úgy vélték: 
rendeletekkel nem oldható meg az együtt-
működés, sokkal inkább az érdekeltség 
megvalósításával. Szóba került az anyagi 
érdekeltség — elsősorban ennek hiánya — , 
de nagy hangsúlyt kajxi t t a tudományos 
érdekeltség jelentősége, hiszen példákkal 
bizonyítható, hogy a témája iránt szenve-
délyesen érdeklődő ku ta tó akkor is részt 
vesz az egyetemi okta tásban, ha nem kap 
érte pénzt, és a legjobban sikerült előadá-
sok közé azok tar toznak, amelyeket valaki 
sa já t kutatási témájából tar t meg. E n n e k 
ellenére több elnökségi tug javasolta a 
másodállások néhány évvel ez előtti meg-
szüntetésének felülvizsgálatát és ú j ra-
értelmezését, jóllehet úgy vélték sa já t 
tapasztalataik a lapján , hogy több ku ta tó 
vesz részt a felsőoktatásban, mint ahány-
ról az előterjesztésben olvasni lehet. Az 
anyagi érdekeltség elve figyelembe vehető 
volna pl. az Országos Tudományos Kuta-
tási Alap kezelésénél is, de az egyetemi-
kutatóintézeti közeledésben mindenkép-
pen. 
Volt hozzászóló, aki kifogásolta, hogy a 
javaslatban csak a regionálisan egymáshoz 
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közel levő intézmények együttműködésére 
té r ki a javaslat, holot t budapest i intézet 
lehet szoros munkakapcsola tban vidéki 
város tanszékeinek munkatársaival , amire 
van is példa az I rodalomtudományi Inté-
zet ós fővároson kívüli egyetemek esetében. 
Egyetértés fogadta a kiadói tevékeny-
ség egyeztetését a Művelődési Minisztérium-
mal , azt meg különösen, hogy a miniszté-
r iumnak is lesz sa já t tudományos kiadó-
vállalata, amelynek tevékenysége — főleg 
a humán területeken — nagy mértékben 
csökkenthetné a publikációs lehetőségek 
szűkössége miatti feszültségeket. A közös 
folyóirat megjelentetését és a kiadói tevé-
kenység összehangolásátörömmel sürgették 
az elnökségi tagok és mielőbb megvalósí-
tandónak vélték. 
Több részletekre vonatkozó észrevétel, 
j avas la t után összességében helyeselték a 
t é m a előzetes konzultációját az elnökség 
tag ja i és azt a jánlot ták, kérjen fel az elnök-
ség ad hoc bizottságot néhány széles látó-
körű ember bevonásával, s bízza a szakér-
tőkre, hogy a gazdasági, személyi, tudo-
mányos és egyéb szempontokat ós a bonyo-
lul t körülményeket figyelembe véve, minél 
szélesebb körben megvalósítható tovább-
lépésre készítsenek konstrukt ív javaslatot . 
Néhány felszólaló indokoltnak és idő-
szerűnek mondta az Elnökségi Köznevelési 
Bizot tság aktivitásának fokozására irá-
nyúló javaslatokat, hangsúlyozva: egyet-
len intézmény sem póto lha t ja az Akadémi-
án felhalmozott szellemi értékeket, így az 
Akadémiának nemzeti fe ladata korszerű 
tudományos eredményekkel támogatni a 
közokta tás tartalmi fejlesztését. Elhang-
z o t t olyan vélemény is, miszerint az E K B 
mel le t t e tekintetben az osztályok szakmai 
kompetenciája sem nélkülözhető. 
A művelődési miniszter megerősítette, 
ami az ülésen is kiderült: az Akadémia és a 
minisztérium közös véleménye, hogy el-
érkezet t a kutatási-oktatási kapcsolatok 
ú j szerű értelmezésének ideje. Az előzetes 
eszmecserén is megfogalmazódott , amit az 
elnökségi tagok hangozta t tak , hogy nem 
t a r t h a t ó fenn az országban a szóban forgó 
k é t nagy szellemi rendszer párhuzamossága, 
kölcsönös és összehangolt koncentrálásra 
és szelektálásra van szükség. Annak el-
ismerésével, hogy mindkét oldalon vannak 
érdekellentétek és tapaszta lható ellenállás 
is, a biztató jelekről sem feledkezhetünk 
meg a szakmai kooperációban. Kétségte-
len, hogy az egyetemi ku t a tómunká t ne-
hezít i az oktatási követelmények teljesí-
tése, a kutatási inf ras t ruktúra sok hiányos-
sága, az a körülmény, hogy a természettu-
dományi és műszaki területeken a kutató-
intézeteknél rosszabbul állnak a gépekkel, 
műszerbeszerzéssel, mégsem szabad a diag-
nózisnál megállni, törekedni kell a feltéte-
lek megteremtésére. Az együttműködés 
sokfélesége — a keretintézettől a gazdasági 
társuláson át a hálózatfejlesztési tervekig 
— kívánatos. Mindkét intézmény célja — 
a konzervativizmussal, lobbyzással szem-
ben — normális, racionális rendszer kiala-
kítása. 
Az Universitas Kiadó t a minisztérium 
a Tankönyvkiadóból k ívánja leválasztani 
az egyetemi tankönyvkiadáson túl kézi-
könyvek és ismeretterjesztő művek meg-
jelentetésének céljával, mert utóbbiak ki-
adásában jelenleg rosszabb a helyzet, mint 
a 19. század végén volt . E tekintetben is 
kidolgozásra vár azonban az együttműkö-
dés mechanizmusa, aminek it t csak a szán-
déka fejeződött ki. 
A miniszter mél tányol ta az akadémiai 
készséget a közoktatás akt ívabb támogatá-
sára ós kérte egyben, foglalkozzon az Aka-
démia annak megválaszolásával is: mi a 
pedagógia, milyen életkori, pszichológiai 
követelményeket kell érvényesíteni a tan-
könyvekben a szaktudományi képviseleten 
túl. Társadalmunk széles rétegei követelik, 
hogy mondjunk va lami t a nevelésről, mert 
tar ta lma, eszközei, módszerei szegényesek. 
Az Akadémia közreműködhetne a modern 
pedagógia elterjesztésében. 
Az elnöki összefoglaló leszögezte: helyes 
volt felkérni az elnökséget erre az előzetes 
konzultációra. A következő feladat közös 
bizottság létrehozása a részletek szélesebb 
kör t érintő kimunkálására. A továbbiakban 
feltehetően több szakaszban szükséges 
visszatérni a realizálás mozzanataihoz a 
felkérendő bizottság munká jának alapján. 
Fontos feltárni a korábbi bukások okait, 
pontos képet kapni és adni a jelenről és 
törekedni a kettős érdekeltség megterem-
tésére. 
» 
„Az Akadémia testületei szerepének 
növelése a tudományos minősítésben" cím-
mel rövid javaslat kerül t az elnökség elé 
azzal a céllal, hogy az akadémiai doktori 
minősítés testületi kezdeményezése emelked-
jék általános gyakor la t tá . Ebben az Aka-
démia elnöke az érvényes szabályok válto-
zatlankeretei között olyan eljárást javasolt, 
amely előmozdítaná az eddigi lehetőségek 
gyakorlati megvalósítását. Az elnök javas-
la ta szerint a tudományos osztályok és 
bizottságaik rendszeres időközönként át-
tekintenék a hozzájuk tartozó kandidátu-
sok tudományos tevékenységét és indokolt 
esetben maguk kezdeményeznék a doktori 
el járást . Természetesen ez nem jelentene 
garanciát a benyú j to t t értekezések elfoga-
dására és nem akadályozná meg az egyéni 
jelentkezést sem. De a tudományos minő-
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sítésben vállalt megnövekedett testületi 
szerep megalapozottabbá teheti a minősíté-
si folyamatot , gazdagíthatja a testületi 
munka ta r ta lmát és elősegítheti az akadé-
miai tagválasztó munka színvonalas elő-
készítését. 
A vita során a hozzászólók figyelmeztet-
tek arra, hogy az akadémiai doktorokat 
nem volna helyes öncélúan szaporítani, 
hiszen nem születik évenként sok kiemel-
kedő kutatási eredmény. Egyébként is 
csökkent a fokozatok vonzereje, ideje az 
egyensúlyt helyreállítani. Az elnökség 
tagjai óvtak attól , bogy mozgalommá vagy 
kampánnyá váljon egy i lyenfajta kezde-
ményezés. Ennek szellemében alakult ki 
a határozat , amely kimondja: az MTA 
osztályai a hozzájuk tartozó tudományági 
bizottságokkal együt t folyamatosan tekint-
sék á t a tudományterületükön születő 
teljesítményeket és legalább 2 — 4 évenként 
összegezzék azokat, egyúttal javaslatot 
téve doktori, r i tkábban kandidátusi minő-
sítések kezdeményezésére. 
* 
Az ülés harmadik napirendi pont jaként 
az Akadémia tudományos-szellemi hatásának 
erősítéséről volt szó, az akadémiai központi 
előadások, ankétok, kerekasztal-konferenciák 
és elnökségi klubdélutánok színvonalas meg-
rendezésével. 
Az elnöki előterjesztés — a tematikus 
javaslatokon túl — a központi előadások 
és a felolvasó ülések modern formájú fel-
ú j í tásá t javasolta negyedévenkénti gya-
korisággal, s a kötetlen beszélgetések le-
hetőségével. Ilyen keretben hangzana el 
három előadás 1986-ban „Műveltségesz-
mény Magyarországon" (Szabolcsi Miklós), 
„Bérrendszerünk a nemzetközi összehason-
lítás tükrében: az átalakítás szükségessége 
és i rányai" (Falusné Szikra Katalin) és 
„Nyelvrontás-nyelvfejlesztés" (Imre Sa-
mu). Az elnökségi klubdélutánok vendégei-
ként a politikai élet vezetői kapnának meg-
hívást, két-három hónaponként. 
Az elnökség a tervezetet elfogadta, de a 
hozzászólók óvtak a túlzott igénybevételtől 
és javasolták a központi előadások szövegé-
nek közzétételét a Magyar Tudományban. 
* 
A továbbiakban a különfélék között 
megvi ta t ta az elnökség a nyugdíjas tudósok 
otthonának tervezett beruházásáról készített 
előterjesztést. A felmerült nehézségek mi-
a t t az elnökség úgy határozot t : a témában 
jár tas jogászt kér fel arra, hogy ebben az 
ügyben képviselje az Akadémiát és olyan 
megoldást érjen el, amelynek eredménye-
ként a nyugdíjas ház az Akadémia sa já t 
tulajdona marad. Ez azért is indokolt, mert 
az odaköltözők lakást adnának á t a tanács-
nak ú j lakrészük fejében, s az utóbbiért 
nemcsak az Akadémiának kell nagy beru-
házási összeget vállalnia, hanem a beköltö-
zők készpénzzel is fizetnének. 
Elfogadta az elnökség „Az állatorvos-
tudományi kutatások helyzete és feladatai" 
című szeptemberi előterjesztés ós vi ta utáni 
határozat átdolgozott, végleges vál tozatá t . 
Döntés született az 1986. évi közgyűlés 
jellegéről, szervezeti rendjéről és központi 
előadásának témájáról, melynek címe: 
„Az ipar versenyképességének és hazai szelle-
mi hátterének összefüggése". 
A tájékoztatók után az Országos Tudo-
mányos Kutatási Alap gondozására létesí-
tendő tárcaközi bizottságba az Akadémia 
testületi képviseletében Szentágothai Jánost, 
Pach Zsigmond Pált és Gsikai Gyulát dele-
gál ta az elnökség. A bizottságban helyet 
foglal az MM, az EüM és a MÉM képviselő-
je, elnöke Láng István, az MTA főt i tkára . 
RR 
Cik lot ron laboratórium Debrecenben 
A ciklotron laboratórium felavatása 
minden bizonnyal nemcsak az MTA Atom-
mag Ku ta tó Intézete (ATOMKI) számára 
jelentős esemény. A ciklotront, pontosab-
ban a ciklotronban gyorsított részecske-
nyalábot (protonok, alfa-részecskék, köz-
vetve neutronok is) nemcsak a magfizikai 
vagy a szélesebb értelemben vet t fizikai 
(pl. szilárdtestfizikai) kutatásokban alkal-
mazzák, de az általa biztosított nukleáris 
analitikai, besugárzási és izotóptermelési 
lehetőségeken keresztül szinte a természet-
id Magyar Tudomány 1986/2 
tudományok egész területén. í g y pl. a 
nyomelem-analitikai módszerek a geológiai 
(sőt régészeti), agrár tudományi problémák 
megoldásához járulhatnak hozzá, részecske 
besugárzással pedig sugárbiológiai kuta tá-
sokat lehet folytatni , a pozitron-sugárzó, 
rövidéletű izotópok viszont többek között 
orvostudományi kuta tásokat segíthetnek 
elő. 
Jól ismeretes azonban, hogy a ciklotron 
felhasználási területe már régen messze 
túlnyúlik az ulaptudományos, sőt általa-
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ban a tudományos alkalmazásokon. A több-
féle nyomelemanalitikai lehetőség révén 
egyedülálló módszert szolgáltat pl. az oxi-
gén meghatározására Al-ban és számos más 
ipari nyomanalitikai fe ladat megoldásában. 
Az előállítható izotópok főleg az orvosi 
gyakorlatban, elsősorban a diagnosztikai 
alkalmazásokban nélkülözhetetlenek (pl. 
76Ga, 203T1, 123I). Külön ki kell emelnünk a 
biológiailag kiemelkedő fontosságú elemek 
ultrarövid felezési idejű izotópjait: U C 
(20 min), 13 N(10 min), 150 (2 min). Ezek 
nemcsak különböző élet tani (köztük pl. nö-
vényélettani) és orvosi kutatásokban al-
kalmazhatóak, de az ún . P E T (Positron 
Emission Tomograph) révén egyedülálló 
jelentőségűek pl. bizonyos tumorok lokali-
zálásában. Végül bizonyos f a j t a daganatok 
terápiájában ígéretesnek látszik a ciklotron 
által biztosítható gyors neutronnyaláb 
alkalmazása. 
Az első magyar ciklotron laboratórium 
létesítésére vonatkozó előkészületek leg-
a lább 15 évre nyúlnak vissza. 1975 augusz-
tusában már egy országos interdiszcipliná-
ris szimpóziumon kerül t sor Debrecenben 
a ciklontron alkalmazási lehetőségeinek 
megvitatására több, min t száz résztvevő-
vel. Ezen kisebbségben voltak a inagfiziku-
sok, viszont részt ve t t ek a tanácskozáson 
vegyészek, orvosok, agrár- és ipari szakem-
berek is. 
1978 áprilisában azu tán a Tudománypo-
litikai Bizottság elvben jóváhagyta a Cik-
lotron Laboratórium létesítésének tervét, 
amelyet a Magyar Tudományos Akadémia, 
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
és az Országos Atomenergia Bizottság 
közösen terjesztett elő. 
1982-ben megkezdődött az épületek ki-
vitelezése, 1984-ben megérkeztek a ciklot-
ron alkatrészei Leningrádból. Még 1984. 
őszén megkezdődött az összeszerelés, ezt 
követ te 1985 folyamán a bemérés. Ez a cik-
lotron különben ún. szektorfokuszállású mo-
dern kis kompakt ciklotron, amelyet az 
Elektronfizikai Berendezések Jefremov In-
tézetében (Leningrád) készítettek. Hasonló 
ciklotron üzemel a finnországi Turkuban . 
A fentiekből érthető, hogy a Ciklotron 
Laboratór ium ünnepélyes felavatása 1985. 
november 15-én valóban országos esemény 
volt. Ehhez kétségkívül az is hozzájárult , 
hogy ez a beruházás a VI. ötéves terv leg-
nagyobb tudományos beruházása. 
A vezérlő helyiség bejáratánál kifeszí-
te t t szalagot Pál Lénárd akadémikus, az 
MSZMP K B ti tkára vágta át, Berend T. 
Ivánnak, az MTA elnökének, Láng István-
nak, az MTA főti tkárának és tudományos 
és politikai életünk sok más kiemelkedő 
személyiségének jelenlétében. Az ava tó 
ünnepségen Pál Lénárdon és Láng Is tvá-
non kívül felszólalt a Nemzetközi Atom-
energia Bizottság képviselője, J. Montes, 
a Szovjet Atomenergia Bizottság nevében 
A. A. Vnsziljev, a Techsnabexport Kül-
kereskedelmi Vállalat képviseletében pedig 
V. Sz. Alihanján. A felszólalók sorát Vajda 
György akadémikus, az OAB elnökhelyette-
se zár ta . 
A ciklotron kihasználása mind az intézet 
munkatársai , mind más intézmények részé-
re, mind az alapkutatási , m i n d a z alkalma-
zott témák esetében ún. projekt rendszerben 
történik. Ezek szerint, aki a ciklotron nya-
lábján kísérleteket kíván végezni, az egy 
15 — 20 gépelt oldalas projektben össze-
foglalja a tervezett kuta tások célját, a var-
ható eredményeket és a szükséges személyi 
és tárgyi feltételeket. A projektet azu tán 
nyilvános intézeti szeminárium keretében 
kell ismertetni, majd az intézet Ciklotron 
Bizottsága, amelynek elnöke az ATOMKI 
igazgatója, dönt a projekt elfogadásáról 
vagy elutasításáról, illetve esetleges módo-
sításáról. Az á tadást követő héten már 
ennek megfelelően kezdődött meg a ciklot-
ron programszerű kihasználása. 
Berényi Dénes 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
Űj doktorok 
1985. november 
E . A B A F F Y E R Z S É B E T ( E L T E ) а nyelv-
tudomány doktora. Értekezésének címe: 
A magyar igeragozás rendszere és a para-
digmatagok mondatbeli szerepe a régi 
magyar nyelvben; opponensek : Imre Samu, 
az MTA r. tagja, Balázs János és Derne 
László, a nyelvtudomány doktorai; bíráló-
bizottság : Hadrovics László és Kálmán Bé-
la, az MTA r. tagjai, Farkas Vilmos, B. 
Lőrinczy É v a és Tompa József, a nyelv-
tudomány doktorai, Sebestyén Árpád, a 
nyelvtudomány kandidátusa. 
A S Z T A L O S P É T E R (Ganz Villamossági 
Művek) a műszaki tudomány doktora, 
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„Turbógenerátorok villamos tervezése" 
című, tézisekbe foglalt munkássága alap-
ján. Opponensek: Kovács K. Pál, az MTA 
r. tagja, Tuschák Róbert , az MTA lev. tag-
ja, Jekelfalussy Gábor, a műszaki tudo-
mány doktora; bírálóbizottság: Lukács Jó-
zsef, az MTA r. tagja, Nagy Is tván ós 
Teván György, a műszaki tudomány dok-
torai, Is tvánfy Gyula és Kuru tz Károly, 
a műszaki tudomány kandidátusai. 
B Á N H Á Z I G Y U L A (MÉM Műszaki Inté-
zet) a mezőgazdasági tudomány doktora. 
Értekezésének címe: A kukoricabetakarítás, 
tárolás és felhasználás energiatakarókos 
alternatív technológiái; opponensek: Fekete 
Lajos, a mezőgazdasági tudomány doktora, 
Karai János, a műszaki tudomány doktora, 
Boltizár Pál, a mezőgazdasági tudomány 
kandidátusa; bírálóbizottság: Dimény Imre, 
az MTA lev. tagja, Kurnik Ernő, az MTA 
r. tagja, Bocz Érnő, Janik József, Kovács 
Is tván és S/.ániel Imre, a mezőgazdasági 
tudomány doktorai. 
B I A C S P É T E R (Központi Élelmiszeripari 
Kutatóintézet) a kémiai tudomány dokto-
ra. Értekezésének címe: A növényi és mikro-
organizmus lipidek kémiája: opponensek: 
Lásztity Radomir és Vukov Konstant in , a 
kémiai tudomány doktorai, Perédi József, 
a kémiai tudomány kandidátusa; bíráló-
bizottság: Lindner Károly, Fodor Lajos és 
Nyeste László, a» kémiai tudomány dokto-
rai, Török Szilveszter és Törley Dezső, a 
kémiai tudomány kandidátusai, Deák Tibor, 
a biológiai tudomány kandidátusa. 
F I T Z J E N Ő (Fejér megyei Múzeumok 
Igazgatósága) a történelemtudomány (ré-
gészet) doktora, „A pannóniai provinciák 
adminisztrációja a későrómai császárság 
idején" című, tézisekbe foglalt munkássága 
alapján. Opponensek: Mócsy András, az 
MTÁ r. tagja, Soproni Sándor, a történe-
lemtudomány doktora, Barkóczi László, a 
történelemtudomány kandidátusa; bíráló-
bizottság : Gerevieh László, az MTA r. tagja, 
Fülep Ferenc és Szilágyi János György, a 
történelemtudomány doktorai, Kádár Zol-
tán, a művészettörténeti tudomány dok-
tora, Bónis Éva, a tör ténelemtudomány 
kandidátusa. 
J A V E D A H S A N (Pakisztán) a matemati-
kai tudomány doktora. Értekezésének címe : 
On Certain Classes of Rings Associated 
with Quasi-Injective Modules; opponensek : 
Fried Ervin és Szász Ferenc, a matemat ikai 
tudomány doktorai, Szendrei János, a 
matematikai tudomány kandidátusa; bírá-
lóbizottság: Schmidt Tamás, Steinfeld Ottó, 
Szász Gábor és Szép Ernő, a matematikai 
tudomány doktorai, Márki László és Me-
gyesi László, a matematikai tudomány 
kandidátusai. 
K Ő V Á G Ó L Á S Z L Ó (MSZMP K B Pár t -
történeti Intézete) a történelemtudomány 
doktora. Értekezésének címe: A magyar 
kommunisták ós a nemzetiségi kérdés 
1918— 1948; opponensek: Balogh Sándor és 
Tilkovszky Lóránt , a történelemtudomány 
doktorai, Csatári Dániel, a történelem-
tudomány kandidátusa; bírálóbizottság: 
Mérei Gyula, az MTA r. tagja, Adám Mag-
da, Kirschner Béla és Kiss Aladár, a tör-
ténelemtudomány doktorai, Siklós András 
és Sipos Péter , a tör ténelemtudomány 
kandidátusai. 
N Á D A S Y M I K L Ó S (Nehézvegyipari Kuta-
tóintézet, Veszprém) a mezőgazdasági tu-
domány doktora. Értekezésének címe : A nö-
vény védőszer kémiai fejlesztése; opponen-
sek: Markó László, az MTA lev. tagja, 
Matolcsy György, a mezőgazdasági tudo-
mány doktora, Josepovits Gyula, a mező-
gazdasági tudomány kandidátusa; bíráló-
bizottság: Győri Dániel és Sáringer Gyula, 
a mezőgazdasági tudomány doktorai , Vö-
rös József, a biológiai tudomány doktora, 
Jarádi László, a kémiai tudomány kandi-
dátusa, Zsolnai Tibor, a biológiai tudomány 
kandidátusa. 
S Z T O J A N R A D E V (Szófia) a történelem-
tudomány doktora. Értekezésének címe : 
A bolgár— magyar kapcsolatok évszázadai; 
opponensek : Diószegi Is tván és Nieder-
hauser Emil, a tör ténelemtudomány dokto-
rai, Király Péter , a nyelvtudomány dok-
tora; bírálóbizottság: Székely György, az 
MTA lev. tagja, Kővágó László és Menyhárt 
Lajos, a történelemtudomány kandidátusai, 
H. Tóth Imre, a nyelvtudomány kandidá-
tusa, Borsi Emil egyetemi tanár. 
R Ó Z S A G Y Ö R G Y (Magyar Nemzeti Mú-
zeum) a történelemtudomány (régészet) 
doktora. Értekezésének címe: Csataképek 
a felszabadító háborúk korából ; opponensek: 
Garas Klára, az MTA r. tagja, R. Várkonyi 
Ágnes, a tör ténelemtudomány doktora, 
Vayer Lajos, a művészettörténeti tudo-
mány doktora; bírálóbizottság: Zádor Anna 
és H. Takács Marianna, a művészettörté-
neti tudomány doktorai, Heckenast Gusz-
táv és Makk Ferenc, a tör ténelemtudomány 
kandidátusai, Marosi Ernő, a művészet-
történeti tudomány kandidátusa. 
R O Z S N Y A I E R V I N ( M K K E ) a filozófiai 
tudomány doktora. Értekezésének címe: 
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Rousseau és Kant ; opponensek: Hermann 
Is tván, az MTA г. tagja , Almási Miklós 
és Kelemen János, a filozófiai tudomány 
doktorai; bírálóbizottság: Szigeti József, az 
MTA lev. tagja, Farkas László és Hársing 
László, a filozófiai tudomány doktorai, 
Bimbó Mihály és Rezsó Margit, a filozófiai 
tudomány kandidátusai. 
V Á R A D Y L Á S Z L Ó ( E L T E ) A történelem-
tudomány doktora. Értekezésének címe: 
Korszakváltás 476-ban. Odoaker, Nagy 
Theodorik és az átalakulások; opponensek: 
Bóna István ós Ferenezy Endre, a törté-
nelemtudomány doktorai, Hamza Gábor, 
az állam- és jogtudomány doktora; bíráló-
bizottság : Székely György, az MTA r. tagja, 
Maróti Egon, a történelemtudomány dok-
tora, Szádeczky-Kardoss Samu, az iroda-
lomtudomány doktora, Sz. Jónás Ilona és 
Sarkady János, a történelemtudomány 
kandidátusai. 
A KÖVETKEZŐ SZÁM TARTALMÁBÓL : 
Tétényi Pál: Népgazdasági terv és a műszaki fejlődés 
Ancsel Éva: A tudás éthoszáról 
Falusné Szikra Katalin: Az első és a második gazdaság közötti bér-, illetve 
j övedelem diszparitás 
Kozár Ferenc — Balázs Klára — Bácz Vera : A jövő növényvédelme 
Bokor Imre : „Csillagháború" hulló csillaggal 
In te r jú Berend T. Ivánnal , az MTA elnökével — Elvek és tervek 
Magyari Beck István : Az aktív ember 
Az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás időszerű kérdései 
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Simonovits István 
1 9 0 7 - 1 9 8 5 
MEGEMLÉKEZÉSEK 
1985. má jus 12-én meghalt Simonovits 
István akadémikus. Halála súlyos veszteség 
a magyar orvostudomány, a magyar egész-
ségügy ós az Országos Vértranszfúziós 
Szolgálat számára. 
A tudomány, az igazságkoresés szenve-
délyes szeretete ha to t t a á t egész felnőtt 
életét, ami t önmaga négy szakaszra osztott . Fiatal medikusként került a budapesti Orvos-
egyetem Hári Pál által vezetett Biokémiai Intézetébe. Tudományos munkásságát egész 
élete során a vizsgálati módszerek példátlan pontosságára, a hát térben lappangó szisz-
témás hibák kiküszöbölésére és az eredmények kri t ikus értékelésére való törekvés jel-
lemezte. Ennek köszönhette, hogy az akkor korszerű, de mai szemmel egyszerű mű-
szerrel sikerült egy olyan finom eltérést kimutatnia az oxigént megkötöt t és az oxigén-
mentes vérfesték molekula között, ami egyszerre világhírűvé tet te. Eredményét a Nobel-
díjas H uns Fischer részletesen referálta a biokémia nagy évkönyve első kötetében, és 
t öbb min t 110 óv múlva az ugyancsak Nobel-díjas Max Perutz úgy idézte mint a vórfesték 
működése közben létrejövő molekuláris szerkezetváltozás első bizonyítékát. 
Simonovits István élete második inkarnációjának nevezte a Szövetség utcai Polikli-
nika belosztályán töl töt t éveket. I t t lett a biokémiai alapképzettségű orvosból ki tűnő 
diagnoszta és a betegek gyógyításának megszállottja. Belgyógyász klinikusi munkásságá-
ra ma is végtelen hálával emlékeznek betegei, közöttük a társadalmi elnyomás legne-
hezebb éveiben kezelt betegek, az illegális kommunista pár t tagjai, a „ lebukot tak" csa-
ládtagjai. Gyógyító orvosként töretlenül folyta t ta a ku ta tómunká t . Ebből az időszakból 
a legnagyobb nemzetközi elismerést a szívbetegek vízhaj tó kezelésében bevezetett ú j 
módszere kapta . E mellett egy ú j vércukor meghatározási módszert dolgozott ki. 
Amikor az illegális Magyar Kommunista Pá r t orvoscsoportjában ós a Vörös Segélyben 
vezető munkát végző orvost a felszabadulás u tán a p á r t ú j munkakörbe hívta, gondol-
kodás nélkül hagyta o t t két nagy szerelmét: a biokémiai kuta tás t ós a gyógyító orvosi 
munkát . 
Életének e harmadik szakaszában a magyar egészségügyi szervezésben alkotott mara-
dandót . Több évtizeden á t egyik legfontosabb vezetője, i rányítója volt a magyar egész-
ségügynek, előbb csoportfőnökként, majd 3 éven á t min t miniszterhelyettes, 6 éven á t 
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pedig mint a miniszter első helyettese. Eza la t t nemcsak a szocialista egészségügy alap-
j a inak lefektetésében ós fejlesztésében vi t t vezető szerepet, hanem ennek tudományos 
elméletét is kidolgozta ós megindítot ta a társadalom-egészségügy és egészségügyi szer-
vezés tudomány okta tásá t , továbbképzését, a széles körű tudományos elméleti ós gyakor-
lati munká t , létrehozta a Magyar Társadalomorvostudományi Társaságot. Ez t a munká-
j á t is — csakúgy min t egész életét — társadalmi elkötelezettsége, becsületes, harcos em-
bersége, a hazai haladó hagyományok tisztelete és a társadalmi haladásba, a hazánk min-
den állampolgárát szolgáló, magas színvonalú szocialista egészségügy felépítésébe vetet t 
h i te jellemezte. A szocialista egészségügy szervezésének tudományos elméleti alapjait 
klasszikus tömörséggel fektet te le a „Társadalom-egészségügy és egészségügyi szervezés-
t a n " című négy kiadásban megjelent tankönyvében. Ez a könyv ma is e terület okta-
t á sának alapja. 
Tudományos cikkeivel, egyetemi előadásaival orvosnemzedékeket nevelt. Harcol t az 
egészségügyi i rányítás elbürokratizálódása és az orvos—beteg viszony elidegenedése ellen. 
Okta tás i m u n k á j á t az a szilárd meggyőződés ha to t t a át, hogy az egészségügynek jó szer-
vezője esak az lehet, aki maga is végzett gyakorló orvosi munká t és ismeri az egészség-
ügy működésének minden apró részletét. 
Mindig a legkitűnőbb szakemberek széles körének tanácsaira támaszkodott . Ku ta tó és 
gyógyító tevékenysége, valamint széles körű társadalmi egészségügyi és szervező mun-
k á j a képessé te t ték arra, hogy mindig a legfontosabb feladatokra összpontosítsa a ren-
delkezésre álló szellemi és anyagi erőket. Ez jellemzi a hazai csecsemőhalandóság okait fel-
t á r ó és a legfontosabb teendőket kijelölő doktori disszertációját is. 
Az Egészségügyi Minisztérium egyik vezetőjeként ő indí tot ta be 1949-ben a szerve-
zett magyar vérellátást, és 1964-től haláláig — ahogy б mondta — életének negyedik 
inkarnációjában — az Országos Vértranszfúziós Szolgálat főigazgatójaként dolgozott. 
Igen jelentós szerepe volt az országos hálózat kiépítésében, a térítésmentes véradó moz-
galom kiterjesztésében, a vórtranszfúziós állomások munkamódszereinek egységesítésé-
ben ós színvonalának emelésében. Ő indí to t ta be és szervezte meg az ingyenes plazma-
adási mozgalmat. Maradandót alkotot t a tudományos pontossággal és a leggondosabb 
ellenőrzéssel bevezetett ún. anti-D védőoltás országos megszervezésével, és az ahhoz 
szükséges hazai készítmény gyors előállításának biztosításával. Nagy nemzetközi vissz-
hangot keltett , hogy a világon elsőkónt t u d t u n k minden Rh-negatív anyának védelmet 
biztosítani nemcsak a kiviselt terhesség, hanem a terhesség megszakítása u tán is. Tudo-
mányos közleményeinek jelentős szerepük volt abban, hogy a világon mindenüt t beve-
ze t ték a terhességmegszakítás után is a kötelező anti-D l g védőoltást. Az R h / D immuni-
záció és annak kivédésével kapcsolatos tudományos munkái ugyancsak szerepelnek a 
nemzetközi tankönyvekben. Alapvető m u n k á t végzett a népbetegséget jelentő vas-
hiányos vérszegénység epidemiológiája és megelőzése terén. 
Nemzetközi elismerésben részesült tudományos munkásságáért csak a halála előtti na-
pokban választot ta tagjai közé a Magyar Tudományos Akadémia. Joggal merül fel a kér-
dés: miért ilyen későn? A magyaráza t szerénységében és abban keresendő, hogy a kö-
zösség érdekeiért való harcot mindig sa já t előmenetele elé helyezte. Н а pedig valamiről 
úgy érezte, hogy a közösség érdekeit sérti, a szocialista egészségügy fejlesztését gátolja, 
az t a tőle ismert szenvedélyességgel ostorozta. Hirtelen haragú ember volt, de ha meg-
b á n t o t t valakit, az őt magát még sokkal jobban bántot ta . Akik ismerték, akik együtt 
dolgoztak vele tud ták , hogy végtelenül melegszívű, puritán, önzetlen ember. Olyan, aki-
hez mindig és mindenkor segítségért fordulhat tak . Szellemi hagyatékát , emberi, orvosi 
és tudományos kuta tó i magatar tásának emiókét híven megőrzik munkatársai , tanítvá-





Az a nemzedék, amelyhez Tóth Dezső tar tozot t , megélte a magyar történelem egyik 
legnagyobb változását: a kapitalista társadalom felszámolását és a szocializmus építésé-
nek megkezdését. Választott , mégpedig tudatosan választott , hiszen ismerte a társadalmi 
igazságtalanságot, a kaszt-szellemet, a hamis mítoszokra épült régi rendet és ezzel gyö-
keresen szakítani akar t . Ez a nemzedék élni t udo t t azzal a történelmi lehetőséggel, ame-
lyet a felszabadulás hozott , fel tud ta használni, s bármily tévedések és súlyos hibák 
ellenére olyan eszmét szolgált, amely az igazságosabb, értelmesebb, emberibb élet felé 
vi t te a nagy közösséget, a nemzetet. 
Tóth Dezső nagy átalakulások légkörében fedezte fel a maga számára azt a világné-
zetet, amelyről nemrég azt mondta, hogy az „maradéktalan, mégpedig emberi és hiteles 
feleletet" adott az őt feszítő kérdésekre. Eszmeileg elkötelezte magát , s ezt az elkötele-
zettséget egy életen keresztül vállalta, k i ta r to t t mellette a legnehezebb körülmények 
között is, amikor sokakban megszakadt a remény, az a remény, hogy a szocializmus 
építését meg lehet ú j í tani . Az 1956-os próbatétel meghatározó volt szellemi fejlődésében, 
megerősítette választását, de arra is késztette, hogy kilépjen a tudományos k u t a t á s 
műhelyéből, s részt vegyen — mégpedig akt ívan, minden erejével — a politikában, napi 
cselekedetekkel bizonyítsa képességünket egy t isztább és emberségesebb társadalom épí-
tésére. 
A terület , amelyet a cselekvésre kiválasztott , közel állt tudományos érdeklődéséhez. 
Irodalompolitikus lett, ami azt jelentette, hogy a legnehezebb szellemi terepet válasz-
to t ta , hiszen 1956 u tán még sokáig i t t ü tköztek legélesebben а politikai és ideológiai 
nézeteltérések, s i t t kellett nehéz körülmények között érvényre ju t ta tn i a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt szövetségi polit ikáját, a nemzeti egyetértés poli t ikáját . Ez igazi ki-
hívás volt számára, amely nemcsak felkészültséget, nemcsak állandó intellektuális jelen-
létet, hanem súlyos feszültségek vállalását is jelentette. 
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Az ellenforradalom után egy ideig az írószövetség pár t t i tkára , majd a Magvető Kiadó 
irodalmi vezetője volt. Ebben az időben ismertem meg, s t anul tam meg becsülni tudo-
m á n y o s alaposságát, vitakészséget és elvhűsógét, s h ív tam munka tá r snak a Magyar 
Szocialista Munkáspál t Központi Bizottsága Kulturál is Osztályára. Tóth Dezső egy év-
t izedet dolgozott a Központi Bizottság appará tusában, további egy évtizedet a Kul tu-
rális, majd a Művelődési Minisztérium miniszterhelyetteseként. Tevékenysége ezeken a 
fon tos posztokon szorosan összefonódott a p á r t művelődéspolitikájával, amelynek egy-
szerre volt egyik elméleti megalapozója és gyakorlati végrehajtója. Azok az alapvető 
dokumentumok, amelyek az utolsó 20 esztendőben az irodalom és a művészetek vagy, a 
k r i t ika kérdéseivel foglalkoztak, az ő személyes hozzájárulásával jö t tek létre, és az ő 
személyes meggyőződését is kifejezték. Elvekből indult ki, de ezeket mindig szembesí-
t e t t e a kulturális múl t tanulságaival és a mai gyakorlattal . 
Irodalomtörténész és irodalomkrit ikus volt. Mint irodalomtörténész a magyar mű-
velődés történetének egyik legszebb korszakával, a reformkorral foglalkozott, Vörös-
mar ty-monográf iá jának első kiadása 1957-ben, átdolgozott második kiadása 1974-ben 
jelent meg. A műfaj i kérdések iránti érzékenység, a lélektani rugók feltárásának igénye, 
a romant ika ós a realizmus összefüggéseinek műelemzésekre építő vizsgálata, a történeti-
ség és a műtisztelet dialektikája jellemzi a m u n k a szemléletét. Az összegzéssel párhuza-
mosan és ezt követően vezető szerepet vállalt a Vörösmarty kritikai kiadás megszervezé-
sében és szakmai ellenőrzésében. Vörösmartyt nemcsak azért tisztelte, mert korának nagy 
költője volt, hanem azért is, mer t az ő alkotóművészete, annak értékrendszere, szellemi-
sége példát muta to t t a ma számára is. Vörösmartyról írva ál l í tot ta: „Nagy mű, teljes 
('•let, alkotói korlátlanság, esztétikailag ú j ós valóban maradandó sohasem született más-
ként , mint a nagy közösségi törekvések tudatosan és tegyük hozzá, személyesen is vál-
lalt szolgálatával." A reformkor magyar irodalma benne azt az etikai parancsot erősítette 
meg, hogy vállalni kell a szolgálatot, tudatosan és személyesen kell szolgálni a nagy kö-
zösségi törekvéseket. 
Éppen hagyománytisztelete te t te ny i to t t á és fogékonnyá az új í tó törekvések iránt , 
noha nein szűnt meg nyíl tan állítani a nagy magyar és egyetemes értékek megbecsülését, 
és erre a nagyobb léptékű értékrendre építő elméletet alkalmazta a mai irodalomra és 
művészetre is. 
Nagy kedvvel és magas színvonalon müveit területe a felszabadulás utáni magyar 
irodalom. Ezen belül különösen a regény fejlődése és a krit ika gondjai kötik le figyelmét. 
„Éle tünk—regényeink" című könyve 1963-ban jelent meg, míg az ú j magyar irodalom-
mal foglalkozó cikkek koncepciózus összefoglalása az 1977-ben közreadott „Élő hagyo-
m á n y , élő irodalom" című kötete. 
„A művészetnek — ír ta — az alkotói indítókot és a hatást tekintve is egyszerre vau 
felt áró, megismerő és ezzel együt t a fennálló megváltoztatására, meghaladására irányuló, 
beavatkozó, cselekvő oldala." Másutt pedig ezt mondta : „A művészet közérdekű érde-
keltsége és dinamikája jelentős, aktív forrása társadalmi önismeretünknek, . . . ösztönzője 
és formálója a közéleti gondolkodásnak, s egyik soha nem lebecsülhető t ámpont ja a 
polit ikai döntésnek, cselekvésnek." Aki így fogta fel a művészet hivatását , az komolyan 
ve t t e az alkotást és az alkotót, s ezzel a komolysággal ítélte meg a mai magyar irodalom 
és művészet teljesítményeit is. 
Nemcsak művelődéspolitikusként, hanem elemző krit ikusként élte á t és szenvedte meg 
a kor társ i irodalom és művészet vajúdásai t és kudarcait , s őszintén, lelkesedve — talán 
időnként túlzottan is optimistán — örült eredményeinek. Publikációiban, közszereplé-
seiben mindig az alkotás támogatása állt előtérben, de nem az elvtelen apologetika jegyé-
ben, hanem a művészet társadalmi funkciójának érvényesítése érdekében, a szocialista 
humanizmus szellemében. Szenvedélyes vitázó volt, h i t t a nézetek ütköztetésének liasz-
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nosságában, a viták konszenzust teremtő erejében. Nem hatalmi szóval, a meggyőződés 
erejével érvelt. Hit te , hogy ismét az ő szavait idézzem: ,,a demokratizmus vitakereteink 
jobb kihasználása és több cselekvés . . . a felismert igazság és a gyakorlati megvalósítás 
közti idő lerövidítése az, amire mindnyájunknak szüksége van" 
A ha tvanas évek szellemiségét, alkotói teljesítményeit érezte magához a legközelebb. 
Ennek az időszaknak az irodalma vagy filmművészete erősítette azt a meggyőződésót, 
hogy a szellem eszközeivel is lehet hatni a társadalomra, sőt kell hatni rá, s a művészet 
csak akkor hat , ha a lényegről szól. A későbbi fejlődésből is azokat az irányzatokat emelte 
ki, amelyek folytat ták ezt a hagyományt , mégha más módon is te t ték azt. A hetvenes 
évek végének, a nyolcvanas évek elejének némely irodalmi, művészeti ós ezzel együt t 
eszmei-politikai jelenségei mélységesen nyugtalaní tot ták. Aggodalommal töl töt te el a 
művelődéspolitika elveit sértő, a gazdasági érdekekre vagy a közönségigényre hivatkozó 
torz gyakorlat is. Az utóbbi idők feszültségei fizikailag és lelkileg is igénybe vették, de 
optimizmusát nem tör ték meg. Meg volt győződve arról, hogy a vi tákban előbb-utóbb 
felülkerekedik a ráció, hogy az ellentmondásokat fel lehet oldani, hogy a bajokat le lehet 
gyózni: „ H a nem hinném, hogy ez lehetséges, nem csinálnám azt, amit csinálok" — nyi-
latkozta néhány hónappal ezelőtt. Tgaz, foglalkozott azzal a gondolattal, hogy betöltvén 
60. életévét, a tudományos munkában, az elméleti tevékenységben használja fel azokat 
a gazdag tapasztalatokat , amelyeket az elmúlt 30 esztendőben szerzett. A sors nem volt 
hozzá kegyes. „Egy kis független nyugalmat" nem adot t , amire olyan nagyon vágyót! . 
Hogy ez így tör ténhetet t , abban nyilván szerepet já tszot t az a tény, hogy még mindig 
nem tudunk — sok fájó figyelmeztetés után sem tudunk — a magunk és egymás életével, 
energiájával igazán helyesen, a közérdeket hosszabb távon is szolgálóan bánni, hanem 
rablógazdálkodást folytatunk. Nemcsak az alkotók érzékenyek, hanem azok a tisztség-
viselők is, akik lelkiismeretesen, magukat is emésztve, áldozatkészen egy ügyet szolgálni 
akarnak. 
Fá jda lmas búcsúzni Tóth Dezsőtől, munkatársunktól és barátunktól . Búcsúznunk 
kell, s egyben tanulságot is levonni: tudományos és politikai öröksége, személyes példája 
valamennyiünket ar ra kötelez, hogy a tudatosan vállalt világnézet, a valóság tudomá-
nyos elemzése alapján szolgáljuk, mégpedig híven szolgáljuk a nemzeti kultúra ügvót. 
Eszméink igazával ad junk választ az élet, a társadalom, a történelem kérdéseire, szak-
szerű válaszadásainkkal hassunk szellemi életünk fejlődésére, a kul túra és ezzel együt t 




„FELELŐS K IADÓ: A Z MTA K Ö N Y V T Á R Á N A K FŐIGAZGATÓJA" 
Lassan a százat közelítik a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárának Köz-
leményei, a 15-ös számot viseli a Kézirattár 
legutóbb megjelent — Fülep Lajos hagya-
tékát földolgozó — katalógusa, s ebben a 
két számban még benne sincsenek a két 
alapsorozat ú j a b b elágazásai: az Oriental 
Studies, az Informatika és Tudományelemzés 
vaskos kötetei, a sorozatokon kívül meg-
jelentekről nem is szólva. Egy-egy ilyen 
nagy könyvtárban, mint az MTA Könyv-
tára, az összegyűlő könyvek és kéziratok 
ri tkasága és értéke találkozva a feldolgo-
zásával bajlódók szakértelmével persze szin-
te „magától" kisebb-nagyobb közlemények 
sorát produkálhat ja , de nem csupán erről 
van szó. A nagy könyvtár ugyanis „mű-
hely" abban a jól meghatározott , de nem 
föltétlenül és nem minden részletében jól 
meghatározható értelemben, ahogyan Ke-
nyeres Ágnes elmesélte az Egyetemi Könyv-
túr életét és tör téneté t bemutató szép 
könyvecskéjében. Bonyolult, nehezen át-
tekinthető műhely egy nagy könyvtár , 
sokféle feladattal . Hiszen már maga az 
alapfunkció, az olvasók érdeklődésének 
kielégítése ós fölébresztése egy esomó rész-
feladat megoldását kívánja, melyek még-
hozzá változnak is, korok ós követelmé-
nyek szerint. Nyilvánvaló például, hogy 
merőben más föladat friss könyvek feldol-
gozása s katalogizálása, mint mondjuk a 
kódexeké vagy a kéziratoké. Ér thető , hogy 
a könyvtár arcula tá t erősen meg fogja 
határozni olvasói köre a maga speciális 
összetételével és igényeivel csakúgy, min t 
az őrzött könyvféleségek természete. De 
túl az olvasók és olvasmányok keltette fel-
adatokon, bár tőlük soha nem függetlenül, 
minden nagy könyvtár arculatán megjelen-
nek — éppen ezt ábrázolta Kenyeres Agnes 
kivételes szemléletességgel — különleges 
egyéni vonások is, melyeket a történelem 
és az emberi sorsok kényszerei és véletlenei 
vontak s mélyí tet tek el. A műhely tudo-
mányos sajátosságai végül is elsősorban 
ezektől függenek, és ezek a tulajdonságok, 
sokszor áttételesen és alig észrevehetően 
tükröződnek a publikációk halmazában is. 
E g y nagy könyvtár publikációs tevékeny-
sége tehát sokösszetevős bonyolult folya-
mat . De hogyan lehet ezt, s lehet-é szám-
szerű adatain és egyedi recenzeálásain túl 
egészében is jellemezni? Kiindulásképpen 
marad junk a feladatnál. 
Az Akadémia nevezetes újjászervezésé-
vel és szerepkörének hihetetlen mértékű 
megnövekedésével megváltozott az ötvenes 
évek elején a Könyvtár funkciója és felépí-
tése is. „Az Akadémia 1949. évi újjászer-
vezésével — emlékezik Ligeti Lajos 1976-
ban a Könyvtá r születésének százötven 
éves évfordulóján — a könyvtá r életében 
merőben ú j korszak kezdődött . Az újjá-
született Akadémia a könyvtár elé ú j , nem 
könnyű feladatokat tűzött , megvalósítá-
sukhoz korábban elképzelhetetlen mértékű 
segítséget n y ú j t o t t . " A nagyobb változá-
sokból mindjá r t fel is sorol Ligeti professzor 
néhányat ; idézzük i t t is a későbbi kiadvá-
nyok szempontjából legfontosabbakat: 
„Megalakult a Keleti Gyűj temény (1951); 
az idén emlékezik meg fennállásának ne-
gyedszázadáról. Létrejöt t aTájékozta tás i és 
Bibliográfiai Osztály, a Mikrofilmtár és 
Fotólaboratórium (1953). Ugyanebben az 
évben megalakult a kutatóintézeteink 
könyvtárai t összefogó Hálózati Csoport. 
A folyóiratok könnyebb kezelhetősége, 
használhatósága céljából külön Folyóirat tár 
alakult (1954); ugyanakkor a Kézira t tár 
kiegészült a Régi Könyvek gyűj teményé-
vel." De ha to t t ak a Könyvtár ra az Akadé-
mia falain kívüli történések is. A kutatás-
sal foglalkozók számának addig soha nem 
lá to t t mértékű növekedése és az egész 
tudományos képzés átalakulása mennyisé-
gileg és minőségileg egyaránt megváltoz-
t a t t a az olvasási szokásokat, s a könyvtár-
ügy országos átszervezése — melynek hullá-
mai az ötvenes és hatvanas évek fordulóján 
tornyosultak —, úgyszintén nem múlha to t t 
el — olykor igen lényeges ós nem föltétle-
nül jótékony — változások nélkül. 
* 
Mindezek tükröződtek az 1956-ban meg-
induló Közlemények-ben. í gy például egye-
bek között olvashatunk az ú j könyvtár i 
normákról, a katalogizálás szempontjából 
tekintet t kiadványtípusokról, az Országos 
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Könyvtárügyi Tanács es a magyar könyv-
tárügy időszerű kérdéseiről, a központi 
folyóirat-címjegyzék gondjairól, az Akadé-
mia célkitűzéseinek könyvtári támogatá-
sáról, a proveniencia elvéről, a könyv-
konzerválás- és restaurálásról, az ősnyom-
tatvány-gyűjteményről , a témamegoszlási 
statisztikákról, a kutatóintézeti könyvtári 
hálózatról, a mikrokönyv-gyűjteményről 
és a fotólaboratóriumról, a mikrokártya 
hasznáról a ku ta tómunkában . 1961-ben 
indult el, a cirill betűs könyvészeti rövidí-
téseket tárgyaló kötet tel Moravek Endre 
hatalmas munkája , amely azután az évek 
során további nyolc vaskos kötettel gyara-
podott és összesen több mint másfélszáz-
ezer rövidítés feloldását tartalmazza, nél-
külözhetetlen segédkönyv gyanánt a fel-
dolgozáshoz. A könyvtárosi munka keretein 
túl általános kutatási segédletként készült 
1976-ben az Akadémiai Értesítő és a 
Magyar Tudomány háromkötetes, összesen 
1242 oldalas indexe és repertóriuma (Da-
rabos Pál, Domsa Károlyné, Pétervári 
Lászlóné, Sz. Garai Judit). Megindult 
s máig folytatódik a kandidátusi és 
doktori disszertációk szakregisztereinek a 
kiadása. A Keleti Gyűj temény kincseinek 
bemutatását kezdte meg Rásonyi Lász-
ló Stein Aurél hagyatékának szakszerű 
ismertetésével, s a nagy orientalis-
ta rövid életrajzával. A Kézirat tár és a 
Könyvtár művelődéstörténeti értékeit (Pá-
pai-Páriz album, Bar tók levelek, Bolyai-
dokumentumok, Goethe-gyűjtemény, Szé-
kely Bertalan hagyaték, Romain Rolland 
levelek stb.) bemuta tó közleményekből 
kiemelkedik Sáfrán Györgyi munká ja Arany 
János és Rozványi Erzsébet levelezéséről, 
valamint Méreiné Juhász Margit Mikszáth 
Kálmán szellemi és tárgyi hagyatékát is-
mertető kötete. Az utóbbi két publikáció 
egyúttal utal arra a nem csekély segítségre 
is, amivel az Akadémia Könyvtára az 
Arany- és a Mikszáth-kiadáshoz hozzájá-
rult . 
Amint ebből a kiragadott címekre kor-
látozódó felsorolásból is látható, már a 
régebbi Kiadványok gyarapodó sora szépen 
tükrözte a Könyvtár gyűjteményi, tájékoz-
tatási, szervezési és tudományos funkcióit. 
A ha tvanas évek eleitől kezdve azután fo-
kozatosan megnövekedett az utóbbi. „Tu-
dós könyvtárosok — ír ta 1975-ben Rózsa 
György — mindenkoris működtek az Aka-
démiai Könyvtárban, de magának az in-
tézménynek tudományos műhelyként törté-
nő fejlesztése a közelmúlt másfél évtizedé-
nek fordulata, egyik legnagyobb vívmá-
nya ." Nem szűnt meg persze a különbség 
a kuta tói és a könyvtári munka között, 
de az „intézményesített tudományos mun-
k a " gazdagította, színesítette s végső soron 
hasznosabbá varázsolta a Könyvtár szol-
gáltató, transzmissziós működését is. „Az 
Akadémiai Könyv tá r »műhelyéből« kritikai 
kiadások, szaktudományi munkák, tanul-
mányok (irodalom- és művelődéstörténet, 
nyelvészet stb.) sokasága került ki harmo-
nikusan ötvöződve az egyéb könyvtári 
tevékenységekkel." S ezek nem csekély 
hányada a Közlemények régibb s (1976-ban 
induló) ú j sorozatában jelent meg, vagy 
legalábbis i t t indultak el a kezdetei. 
így például eleitől fogva érthetően élénk 
érdeklődés muta tkozo t t a Közlemények-ben 
könyvtárunk és ál ta lában a honi könyvtá-
rak múl t ja i ránt ; Csanak Dóra az első 
kötetek egyikében foglalta össze még 1959-
ben az Akadémiai Könyvtá r kialakulásá-
nak történetét , s már ekkor fölfigyelt a 
könyvtár alapjául szolgáló Teleki-gyűjte-
mény létrejöttében a „koronaőr" Teleki 
József szerepére. „Teleki József személyére 
— ír ja a róla írt monográf iá ja bevezetésé-
ben — akkor terelődött a figyelmem, ami-
kor hivatali fe ladatként kap tam az Akadé-
miai Könyvtá r alapításának és története 
kezdeti szakaszának a megírását." Ebből 
a „hivatali feladat"-ból nőt t ki kandidátusi 
értekezése, s az 1983-ban Két korszak hatá-
rán címmel megjelent Teleki-monográfiája, 
amely túl azon, hogy végre valódi helyére 
teszi „a hagyományőrző és a felvilágosult 
gondokodó" Teleki Józsefet, lényeges ú j 
vonásokkal gazdagí t ja — tudja gazdagítani 
— a magyar tizennyolcadik század elha-
nyagoltnak igazán nem nevezhető histori-
ográfiáját . Csanak Dóra könyve Teleki 
József a lakján keresztül sok tekintetben 
egészen ú j oldaláról m u t a t j a meg a magyar 
tizennyolcadik századot, s ez az ú t tö rő 
monográfia — ismételjük meg — a Közle-
mények-ben megjelent szerény könyvtár-
történeti kutatásokból nő t t ki. 
De őrzik a Közlemények régebbi szürke 
füzetei Gsapodi Csaba ma már világhíres 
Corvina-kutatásainak а kezdeteit, illetve 
nyomait is. I t t jelent meg Beatrix királyné 
könyvtárá t bemuta tó dolgozata, Mátyás 
király könyvfestő műhelyének megszűntét 
tárgyaló írása, s mindenekelőtt a Mátyás 
király könyvtárának elpusztulását f i r ta tó 
tanulmánya 1961-ből. Êbben a mindössze 
25 oldalas írásban Csapodi Csaba sorru 
veszi a könyvtár sorsára vonatkozó forrá-
sokat, s összeállításuk és elemzésük alapján 
figyelmeztet a r ra a feltűnő — és feltűnően 
egyöntetű — különbségre, ami a 16. és a 17. 
századi források közöt t e tekintetben ta-
pasztalható. Amíg ugyanis a 16. századi 
források kri t ikusan megvizsgálva kivétel 
nélkül mind jól összeegyeztethetők azzal a 
föltételezéssel, hogy a könyvtár a török első 
bevonulásakor, még 1526-ban kiraboltatot t 
és elpusztult, addig a 17. század elejétől 
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kezdve számos forrás kétségkívül arról ér-
tesít , hogy látták Mátyás híres könyvtárá t , 
s ki is hoztak belőle kódexeket. Az 1686-os 
os t rom után Marsigli gróf rá is bukkant egy 
bol thaj tásos alagsori szobában tíz láda 
csúnyán megrongált nyomta to t t könyvre 
és kódexre, amit ő az egykor fényes Corvi-
na-könyvtár nyomorúságos maradékának 
vélt . Föl is küldte Bécsbe, az Udvar i 
Könyvtá rba , egy szakcsoportok szerint 
összeállított jegyzékkel. Két év múlva 
Ju l ius Pflugk a Corvina-könyvtárról í rot t 
m u n k á j á b a n nyomtatásban is kiadta a 
jegyzéket. Csapodi mármost a Pflugk-
jegyzék címeit szakok szerint százalékosan 
összevetve a hiteles Corvinákéval meggyő-
ződöt t , hogy a budai várban 1686-ban ta-
lált könyvek semmiképpen sem tar tozhat-
tak Mátyás könyvtárába . Utóbbi ugyanis 
jellegzetes humanis ta könyvtár volt, a 
Pflugk-jegyzék pedig főleg teológiai, litur-
gikus, egyházjogi és jogi könyveket tartal-
mazot t . Csapodi ebből már ekkor (1961) 
a r ra következtetett , hogy ez a gyűj temény 
valamiféle papi testület, talán a Mátyás 
a lapí to t ta (vagy az általa kibővített) kirá-
lyi kápolna (mint testület) könyvtára lehe-
t e t t . Később azután — valóságos tudomá-
nyos detektívinunkával — sikerült meg-
találniaaz östcrreichischeNationalbibliothek-
ban a l 'flugk-jegyzékben felsorolt kódexek 
nagyrészét s néhányat a nyomtato t t köny-
vek közül is. Hozzávette ezekhez azokat a 
kódexeket és nyomta tványokat , amik 
1526 és 1686 közöt t kerültek Budáról 
Bécsbe, s azokat is, amik az ostrom u tán 
nem az Udvari Könyvtá rba kerültek. Az 
így kialakuló könyvhalmaz kétségkívül 
igazolta, hogy az 1686-os ostromkor Budán 
ta lá l t könyvgyűjteménynek semmi köze 
sem volt Mátyás király könyvtárához. 
„A Corvina Könyvtár és a budai palota 
másik gyűjteménye — összegezi Csapodi 
Csaba 1984-ben a Közélmények ú j sorozatá-
ban megjelent tanulmányát — két külön-
böző rétegnek, két egymás mellett élő 
vi lágnak a tükörképe: egyik az új , rene-
szánsz, világi — de még egyházi elemekkel 
sű rűn átszőtt — műveltségű humanistáké, 
a másik a jól képzett , de teljesen skolasz-
t ikus teológiai műveltségű papi középréte-
gé, amely szintén o t t volt a királyi udvar-
b a n . " 
A két közlemény a közöttük eltelt több 
m i n t két évtizeddel szépen példázza az effé-
le könyvtár- és könyvtörténeti kuta tások 
időigényességét és pontossági követelmé-
nyei t . Másik kitűnő példaként említhető 
Körmendy Kinga műve: A Knauz-hagyaték 
kódextöredékei és az esztergomi egyház közép-
kori könyvtárának sorsa. Ez az 1979-ben 
megjelent kötet a Knauz Nándor hagyaték-
ból könyvtárunkba került — többségükben 
liturgikus — kódextöredékeket dolgozza 
fel possessor (tulajdonosuk) és proveniencia 
(eredetük) szempontjából . Minuciózus ko-
dikológiai aprómunkával , a liturgiatörté-
neti kutatás módszereinek segítségével 
sikerült a töredékek előéletét Nagyszom-
batig visszavezetnie s kiderítenie, hogy 
Mohács utáni tör ténelmünk sodrásával 
kerültek oda egy vagy több északnyugat-
magyarországi könyvtár középkori könyv-
állományából. Nagyszombatban azután 
borítólapként marad tak meg az esztergomi 
káptalan magánlevéltárában. A provenien-
cia megfejtésével tehát bepillanthatunk egy 
középkori magyar egyházi könyvtár könyv-
állományába, Körmendy Kinga könyve 
pedig pontos leírásaival, körültekintő elem-
zéseivel, óvatos következtetéseivel kiválóan 
m u t a t j a az Akadémiai Könyvtárban folyó 
kodikológiai ku ta tás magas színvonalát, 
ahogyan az Csapodi Csaba állományvédő 
és rendező munkássága nyomán megindult 
s kifejlődött: hiszen a töredékek igazi 
jelentősége csak a tudományos feldolgozás 
során bontakozik ki. 
A kézirattári tudományos műhely más 
természetű kutatásáról számol be Rozsondai 
Marianne monográfiája: Anton К oberger 
működése és a Koberger-kötések problémája 
(1978.) Rozsondai Marianne az Akadémiai 
Könyvtárban meglevők mellett megvizs-
gálta az Országos Széchényi Könyvtár és 
az Egyetemi Könyvtá r Koberger-kötéseit 
is, s nagyívű nyomda-, könyv- és művészet-
történeti keretben m u t a t t a be a 15. századi 
híres nürnbergi t ipográfus, könyvkiadó és 
könyvkötő tevékenységét. Ez a széles körű 
szemlélet aztán bőven kamatozot t , amikor 
kandidátusi értekezésében kiterjesztette 
vizsgálódását az Akadémiai Könyvtárban 
található régi művészi kötésekre, fontos 
kapcsolatokra derítve fényt a könyvek 15. 
és 16. századi honi eloszlásában s áramlá-
sában. 
A Kézirattár azonban sok értékes adatot 
halmozott fel az ú j a b b időkből is: Fráter 
Jánosné mintaszerű gonddal készült kiad-
ványai, tanulmányai és katalógusai a 
Könyvtár és az Akadémia régibb történeté^ 
nek számos fontos dokumentumát és as-
pektusát tár ták fel. Az Akadémia állandó 
bizottságairól szóló vaskos kötete (1974) 
bemuta t ta a tudományos szervezőmunka 
legfontosabb akadémiai mechanizmusait, 
a könyvtár iratait föl táró ú j katalógusa 
(1984) pedig nélkülözhetetlen segédeszköz 
lehet könyvtár- és művelődéstörténeti ku-
tatásokban, hasonlóan a Bolyai-gyűjte-
ményt ismertető katalógusához (1968), 




A Kézirattár katalógusai a Könyvtár első-
rendű „szolgáltatásaihoz" tartoznak, las-
san immár két évtizede. Eddig 15 jelent 
meg, mindegyik fontos irodalomtörténeti 
és művelődéstörténeti levelezéseket s gyűj-
teményeket tár fel, de a kézirattári mű-
hely — a „Csapodi-iskola" — szelleme 
többnyire hozzáad a kötetekhez valami 
többletet, ami a használhatóságon túl, 
önálló tudományos művé varázsolja őket. 
Az irodalomtörténet különben nemcsak 
a Katalógusokban, a Közleményekben is 
nagy súllyal szerepel. Vitályos László és 
Orosz László monumentális Ady-bibliográ-
fiája már két kiadást megért (1972, 1980), 
Léda és Csinszka emlékezéseinek s levelei-
nek (fakszimilékkel, fényképekkel, Vitályoe 
tudós jegyzeteivel ellátott) példás kritikai 
szövegkiadása (1977) pedig az Ady-év 
igazi eseménye volt. Túl Ady alakján, 
mélyen bevilágítanak ezek a dokumentu-
mok a nagy költő körül zajló világba. 
Mutatis mutandis ugyanez mondható el 
Rolla Margit két Kaffka-kötetéről (1980, 
1983): a levelek, a napló, a szöveg közé 
fűzöt t (szubjektivitásukban is mindig tár-
gyilagos) kommentárok valóságos társa-
dalom- és mentali tástörténeti röntgen-ké-
pet villantanak fel egy eleddig többnyire 
duzzadó irodalomtörténeti idomaiban áb-
rázolt nagy korszakról. Ligeti Lajos fogal-
mazta meg legszebben az efféle dokumen-
tumok varázsát abban az előszóban, amit 
H. Boros Elírnának Stein Aurél ifjúságá-1 
Hii-schler Ignác és Stein Ernő levelezésén 
keresztül bemutató kötetéhez (1970) írt : 
„Olvasás köbben azon veszi észre magát az 
ember, hogy voltaképpen nem is mindig 
arra figyel, mit mondanak Aurélról, hanem 
mit vall a két levélíró önmagáról, mit arról 
a táisadalomról, arról a korról, amelyben 
éltek." 
* 
A Közlemények kiadói hagyományait 
megőrizve vált ki s önállósult 1976-ban a 
Keleti Tanulmányok — Oriental Studies 
sorozat. Az első kötetben Térjék József 
muta t j a be az Akadémiai Könyvtár gyűj-
teményeiben őrzött Körösi Csorna doku-
mentumokat . „Nálunk Csornáról, mint 
tibetistáról — írja az előszóban Ligeti pro-
fesszor —, valóban édeskeveset tud az át-
lagos olvasó. Térjék József mint tibetista 
jelen munkájában azt a eélt tűzte maga elé, 
hogy a magyar olvasónak azt mutassa be: 
mit végzett Körösi Csorna Sándor a tudo-
mánynak azon a területén, ahol valóban 
maradandót alkotott , hogyan fedezte fel 
korábbi sikertelen kísérletek után — a tudo-
mány számára a tibeti nyelvet és irodalmat. 
Az irodalom ezúttal a buddhista irodalmat 
jelenti, pontosabban az északi buddhizmus 
irodalmának tibeti nyelvű kulcsát ." A so-
rozat második kötete (1978) a Keleti Gyűj -
temény 25. évfordulója alkalmából, 1976-
ban elhangzott előadásokat közli, a leg-
ú jabb pedig (1985) Czeglédy professzor ta-
nulmányai t gyűj t i egybe. Az Oriental Stu-
dies tudós kötetei szépen muta t ják , mi-
lyen nagy szerep ju to t t a Keleti Gyűj te -
ménynek a hazai kutatásban, s egyben azt 
is, hogy milyen magas színvonalú ez a ku ta -
tás. Hol van már az a idő, amire Li-
geti Lajos emlékezik a Terjék-kötet-
hez írt előszavában: „Bár Csorna fel-
lépte u t án csaknem száz évig nem a k a d t 
a tibeiisztikának magyar müvelője, híre-
neve elég volt ahhoz, hogy ezt a hiányt a 
t ibetistákkal feledtesse. Mikor idestova 
ötven esztendővel ezelőtt e sorok í ró ja 
Párizsban Baeot professzor tibeti ó rá ján 
első ízben megjelent, s a professzor kérdé-
sére a nevén kívül nemzetiségét is meg kel-
lett vallania, az szemmel láthatóan örven-
dezve ál lapítot ta meg, a világ minden tá já -
ról összeverődött, különben nem nagy 
számú hallgatóság élénk helyeslésétől kísér-
ve, hogy hiszen akkor a tibeti nyelvet is jól 
ismeri . . . " 
De tán még a tibeti nyelvnél is ismeret-
lenebb, még magunk előtt is, művelődésünk 
múl t jának számos területe. A fehér foltok 
feltérképezésében mindig is részt vállalt a 
Közlemények, s szaporodó kötetei máig él-
tetik ezt a hagyományt , amint egyebek 
közt Bibó István kiváló kis monográfiája 
m u t a t j a az Akadémia életében oly neve-
zetes Podmaniczky-Vigyázó kastély tör-
ténetéről (1979). De szolgálták ezt a célt a 
Közlemények olyan vaskos két kötet for-
májában is, mint amilyenben Bendefy 
László m u t a t t a be Mikoviny Sámuel megyei 
térképei-t (1976). 
* 
Voltaképpen külön függelékként kellene 
i t t ismertetni az akadémiai könyvtár i 
könyvkiadás legújabb nagy vállalkozását 
művelődéstörténetünk jelentős forrásainak 
kiadására. Ebben a munkában ugyanis a 
Könyv tá r inkább csak afféle külső mun-
katársként vesz részt, felkínálván évek 
hosszú során gyű j tö t t kiadói tapasztala-
tait és (sokkal szerényebb) kiadói lehető-
ségeit. Részletesen beszámolt már Klani-
czay akadémikus a kulturális és történelmi 
hagyományaink feltárására, nyi lvántartá-
sára ós kiadására szerveződött tárcaszintű 
főirány programjának kialakulásáról, a 
munka elindulásáról és első eredményeiről 
a Magyar Tudomány 1984. évi decemberi 
számában; s egyben ar ra is nyomatékosan 
figyelmeztetett , hogy milyen nagy nehéz-
ségekbe ütközik a feltárt és rendezett for-
rások közzététele, holott nem lehet eléggé 
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hangsúlyozni, „hogy mekkora károkat 
okozhat , nemzeti tudományosságunk szá-
mára milyen veszteséget jelent, s a kul-
turális örökségünk ügyét szívén viselő szak-
tudósok, intézmények és hatóságok meny-
nyi nemes erőfeszítését teheti semmivé, ha 
ezt a kérdést nem sikerül megoldanunk." 
Ezért igyekszik segíteni ebben a nem köny-
nyű kérdésben — szűkös lehetőségeihez ké-
pest — az Akadémiai Könyvtár , vállal-
ván a mások által fe l tár t és rendezett kö-
tetek közreadását. 
í gy például a szegedi J A T E I. sz. Ma-
gyar Irodalomtörténeti Tanszékének diák-
munkaközössége te t te közzé Ecsedi Bá-
thory István — könyvtárunk kézirattárá-
ban található Meditációi-1 (1984), XVI — 
X V I I I . századi „Adat tá r" -uk 8. kötete-
ként . Részleteket már régen ós többször 
közöltek a híres szövegből, s tervezték teljes 
közreadását, „köztük — ír ja az utószóban 
Keserű Bálint — a tudományos igényű iro-
dalmi szövegkiadás legjobb magyar mes-
terei, de Toldytól Eckhard ton át Nagy 
Barnáig, senki se érte meg vállalkozása 
megvalósulását. Fiatal szegedi irodalom-
történészek egy csoport ja végül is elha-
tározta , hogy kialakít, s úgyszólván kéz-
i ra t gyanán t megpróbál közreadni egy 
olyan első, provizórikusnak szánt, de tel-
jes olvasatot, amely mellől a legszüksége-
sebb magyarázó jegyzetek nem hiányoz-
nak ugyan, de amely sokmindenről tuda-
tosan lemond", előkészítve mintegy „a mű-
höz méltó kritikai ediciót s a majd azután 
aktuál is komplex földolgozást". 
Hasonlóképpen előkészítő szerepet vál-
lal Szelestei N. László munká ja , Bél Mátyás 
kéziratos hagyatékának katalógusa (1984), 
amely az E L T E Régi Magyar Irodalom-
tör ténet i Tanszékén készült. Bél Mátyás ki-
ada t lan műveinek publikálását már több-
ször tervezték, de ez ideig „az alapvetést, 
vagyis Bél Mátyás kiadot t ós kéziratban 
m a r a d t műveinek jegyzékét, hagyatéká-
nak számbavételét nem végezte el senki". 
Ugyanígy nein végezte el senki a honi 
iskolai színjátékok tüzetes leltározását, hol-
o t t az iskolui színjátszás társadalmi szere-
pé t és művelődéstörténeti jelentőségét a 
X V I —XVIII . századi Magyarországon sen-
ki nem vonja kétségbe. A hazai kora új-
kori iskolai színjátszásról lényegében alig 
t udunk valamit. Ennek a hiánynak a pót-
lását kezdte el Staud Géza A magyarországi 
jezsuita iskolai színjátékok forrásai első kö-
tetével (1984). Az MTA Irodalomtudomá-
nyi Intézetében készült könyv a jezsuita 
iskolák székhelyei szerint sorolja fel a va-
lamiféle forrásból igazolható előadásokat, 
a vonatkozó irodalom s - ahol van 
szövegkiadás megadásával együtt . Az elő-
adások meglepő sokasága, a programok s 
az utalások egyaránt mu ta t j ák a műfa j 
népszerűségét s fontosságát a jezsuiták ta-
nítási rendszerében, az előadás sokféle 
nyelve — a latin államnyelv mellett ma-
gyar , német, szlovák, francia, horvát , olasz 
és román nyelven is játszottak — pedig 
már önmagában és máig megválaszolatlan 
kérdések sokaságára utal: „Nem tudjuk 
az t sem, milyen helyet foglalt el a magyar-
országi iskolai színjáték a kor társadalmá-
nak egészében és hogyan kapcsolódott a 
társállamok, valamint egész Európa ha-
sonló megnyilatkozásaihoz." 
H a úgy tetszik valamiféle „nem tud-
j u k " megválaszolására vagy legalább pon-
tos azonosítására törekszik a könyvtár i 
kiadványok ú j sorozata is, az 1981-ben 
indul t Informatika és Tudományelemzés. 
Helyi előzményeit leginkább a Tudomány-
szervezési Tájékoztató (a Kutatás-Fejlesztés 
elődje) évfolyamaiban kereshetjük, de meg-
találhat juk a Közlemények-ben is, éspedig 
Bükyné Horváth Mária preiodikum-hasz-
nálat-elemzéseiben. Ezekben a sok időt, 
m u n k á t és türelmet igénylő vizsgálatok-
ban Bükyné az olvasói igények szerint 
kategorizálta a könyvtár hata lmas régi és 
kurrens periodikum állományát, és pontos 
indexet dolgozott ki az egyes folyóiratok, 
illetve folyóiratcsoportok használatának 
kvantifikálására. Ennek alapján azután 
nagyobb biztonsággal lehetett belefogni az 
állományrevízióba, másrészt pedig, kö-
vetve az állomány és a használat változá-
sait , ú j fényt derítettek a muta tók olvasás-
szociológiai, publikálásszociológiai és min-
denekelőtt tudománymetriai vonatkozá-
sokra és tendenciákra, mint például az 
avulás, a szakonkénti folyóirathasználat 
vagy a „visszatérülés" kérdésköre. Tudo-
mánymetriai szempontból az utóbbi külö-
nösen fontos, hiszen ezekben a vizsgála-
tokban s az erről szóló fejezetben Bükyné 
elsőként kísérli meg nyomon követni és 
megbízható számszerű adatokkal jellemez-
ni egy nagy könyvtár folyóirat-használa-
t ának a ha tásá t a tudományos alkotó-
munkára . Úgyhogy A periodikumok hasz-
nálatának átalakulása az Akadémiai Könyv-
tárban, amely 1983-ban jelent meg a Köz-
lemények 88. köteteként, megjelenhetett 
volna az Informatika és Tudományelemzés 
sorozatban is. 
Az ú j sorozat megindulását Szentágothai 
János méltat ta, az Akadémia elnökeként. 
„A tudománymetria — írta az előszóban, 
miu tán hangsúlyozta a vállalkozás idősze-
rűségét s fontosságát — a tudományos ku-
tatási tevékenység mechanizmusának jobb 
megismerésével jelentős szerepet vihet a 
kutatásértókelés és -irányítás területén . . . 
Mint minden ú j tudománynak, a tudo-
niánymetriának is vannak v i ta tha tó ered-
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menyei, lelkes hívei és ellenzői. Az igazság 
mint áltulában, i t t is valahol középen van. 
Meg kell határozni, hogy a tudománymet-
ria mely kérdések megválaszolására alkal-
mas, melyekre nem." A tudománymetria 
statisztikai diszciplína, jellegzetes statisz-
tikus összefüggésekkel és törvényszerűsé-
gekkel, amilyen pl. „Lot ka-törvénye" vagy 
a „Bradford-szabály". Fő — bár távolról 
sem egyedüli ! — eszközei a Science Citation 
Index (ill. a Social Science Citation Index) 
és a Journal Citation Reports; az előbbi 
(kettő) egy kellő bőséggel választott folyó-
irat-bázis cikkeiből bányássza ki a hivatko-
zásokat, az utóbbi pedig évenként összeál-
lí t ja, hney a Science Citation Index bázis-
folyóire.taiban melyik folyóiratot hányszor 
idézték, és megadja ezeknek a „jegyzet t 
folyóiratoknak" az „impact fac torá t" . (Ez 
a „hatás tényező" a folyóiratot jellemző há-
nyados, amit úgy számítanak ki, hogy az 
illető folyóirat előző két évben megjelent 
cikkeire az SCI bázis-folyóirataiban össze-
sen kapo t t idézetek számát elosztják a cik-
kek számával.) Más, bonyolultabb indexek 
és módszerek is fellépnek persze, de tán 
ennyiből is sejthető, hogy a tudománymet-
ria módszereivel leginkább kutatók megha-
tározott csoportjainak publikációs intenzi-
tása és stratégiája, valamint egyes folyóira-
tok információközvetítési hatékonysága jel-
lemezhető. Elsősorban efféle problémákat 
tárgyal az ú j sorozat első kötete, A tudo-
mán mint a mérés tárgya (1981), Braun 
Tibor, Bujdosó Ernő és Rufj Imre mun-
kája . A nem mindig könnyen követhető 
tanulmányokból emeljük ki az akadémiai 
.4ctá-k elemzését, mert szépen muta t j a , 
hogyan f inomíthat ják a kvanti tat ív mód-
szerek a tapasztalatokra s impressziókra 
hagyatkozó megítéléseket. Az Acták csök-
kenő publicitása közismert, de csak a 
kvant i ta t ív indexek fényében válik vilá-
gossá, hogy az önmagában is több ténye-
zőből összetevődő megjelenési idő meg-
nyúlása miként gerjeszti be ezt a circulus 
vitiosu8-t, melynek során azután mérték-
telenül elszaporodnak a folyóiratban u ke-
véssé hivatkozott kutatói közösségekből 
származó cikkek, s megindul az idézésre 
joggal számító hazai cikkek exódusa. 
Sikerrel használható a publikációs tevé-
kenység elemzése intézetek és kutatócso-
portok összehasonlító értékelésekre is, a 
sorozat köteteiben erre is bőven találunk 
példát . Ezek a vizsgálatok azonban több-
nyire igen körülményesek és nehezek, hi-
szen — ír ja Schubert András és Zsindely 
Sándor A tudományos kutatás minősége 
(1984) című kötetben — „különböző tudo-
mányos szakterületek, sőt egymáshoz vi-
szonylag közeli részterületek, publikációs 
és idézési szokásai egymástól jelentősen 
eltérőek lehetnek. Ezért minden esetben 
igen körültekintően kell eljárni, ha tudo-
mánymetr ia i mutatószámok alapján ösz-
szehasonlító elemzést végzünk". 
Ez a körültekintő, szolid, kritikus szem-
lélet az ú j sorozatot a tárgy különbözősége 
ellenére is a régiekkel rokonítja. „ így kap-
csolódik egybe — hangsúlyozta a sorozat-
hoz írt Bevezetőjében Rózsa György 
hagyomány és korszerűség a Könyvtá r tu-
dományos tevékenységében; a történeti és 
filológiai témák művelése átível a leg-
fej let tebb technológiájú szakirodalmi in-
formáció-feldolgozásig és a tudományelem-
zésig." 
Ez az ív t a r t j a a Könyvtár különféle 
kiadványai t ; amint általában hagyomány 
és korszerűség pontosan soha ki nem mér-
hető, de folyton ható feszültsége emeli ináig 
a magyar tudomány elé Széchenyi bizta-
tásá t : „Borúra derű." 
Vekerdi László 
Természettudományok 
Bánhegyi József—Tóth Sándor—Ubrizsy 
Gábor— Vörös József: Magyarország mik-
roszkopikus gombáinak határozókönyve 
1 - 2 . Akadémiai Kiadó, 1985. 1151 1. 
Ára 464 F t . 
A cönológiai szukcesszió kérdései. Szerkesz-
te t te Fekete Gábor. (Biológiai Tanulmányok 
12.) Akadémiai Kiadó, 1985. 215 I. Ára 
62 F t . 
* A tá jékoztató az 1985. noveber decembe 
Beérkezett könyvek* 
Hermann Schumann: Kristálygeometria és 
a fémek rácstranszformációi. Műszaki 
Könyvkiadó, 1985. 215 1. Ara 77 F t . 
Műszaki tudományok 
Boros, Andor: Electrical Measurements in 
Engineering. Akadémiai Kiadó, 1985. 355 
1., 238 ábra, 33 táblázat . Ára 450 F t . 
Meggy esi Tamás: A városépítés ú t ja i és 
en beérkezet t könyveket tar talmazza. 
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tévút ja i . Műszaki Könyvkiadó, 1985. 141 
1., 120 ábra. Ára 81 F t . 
Sztrókay Kálmán: A Z80 Assembler H T — 
1080Z számítógépes példákkal. Műszaki 
Könyvkiadó, 1985. 218 1. Ára 74 F t . 
Agrártudományok 
Búzatermesztési kísérletek 1970—1980. 
Szerkesztette Bajai Jenő és Koltay Árpád. 
Akadémiai Kiadó, 1985. 815 1. Ára 200 F t . 
Horváth Jenő: A bogyósbetakarítók gyü-
mölcsleválasztójának mechaniaki elemzése. 
(A mezőgazdaság műszaki fejlesztéséne 
tudományos kérdései 65.) Akadémiai Ki-
adó, 1985. 74 1. Ára 16 F t . 
Somos András és munkatársa i : A paprika. 
Capsicum annuum L. (Magyarország kul-
túrf lórája 54.) Akadémiai Kiadó, 1985. 
226 1. Ara 56 F t . 
Orvostudo mány 
Forgács, Sándor: Gastrointestinal Dis-
orders in Diabetes Mellitus. Akadémiai Ki-
adó, 1985. 103 1., 24 táblázat . Ára 190 F t . 
Társadalomtudományok 
Barta János: A pá lya ívei. Kemény Zsig-
mond két regényéről. (Irodalomtörténeti 
füzetek 115.) Akadémiai Kiadó, 1985. 112 1 
Ara 19 F t . 
George Berkeley: Tanulmány az emberi 
megismerés alapelveiről és más írások 
Gondolat, 1985. 696 1. Ára 78 Ft . 
Gsirszka János: A személyiség munkate-
vékenységének pszichológiája. Akadémiai 
Kiadó, 1985. 349 1. Ara 121 Ft . 
Elmaradot tság ós ideológia a X I X —XX. 
században. Szerkesztette Vass Henrik. 
Akadémiai Kiadó, 1985. 185 1. Ára 28 F t . 
Frank Tibor: Egy emigráns alakváltásai. 
Zerffi Gusztáv pályaképe 1820- 1982. 
Akadémiai Kiadó, 1985. 330 1., 73 ábra . 
Ára 96 F t . 
„Az időt mi hoztuk magunkkal" Tanul-
mányok a szocialista irodalom történeté-
ből. Szerkesztette Illés László. Akadémiai 
Kiadó, 1985. 691 1. Ára 177 F t . 
Magyarország története 1526—1686. 3/1 
2. kötet . Főszerkesztő Pach Zsigmond Pál, 
szerkesztő B. Várkonyi Ágnes. Akadémiai 
Kiadó, 1985. 1962 1. Ára 488 F t . 
A magyar saj tó története I I / l . 1848 — 
1867; I I /2 . 1867-1892. Szerkesztette Ko-
sáry Domokos és Németh G. Béla. Akadé-
miai Kiadó, 1985. 1227 1. Ára 350 F t . 
Mészáros Sándor: A világ műtrágyaterme-
lésének és -felhasználásának előrejelzése. 
(A nagyüzemi gazdálkodás kérdései) Aka-
démiai Kiadó, 1985. 143 1. Ára 26 F t . 
Mikszáth Kálmán Összes Művei 38. kriti-
kai jegyzetekkel. X I I . Elbeszélések 1886 — 
1887. Saj tó alá rendezte Rejtő István. 
Akadémiai Kiadó, 1985. 382 1. Ára 62 F t . 
Osvát Ernő a kortársak között . A szöve-
get válogatta, összeállította és sa j tó alá 
rendezte Kőszeg Ferenc és Márványi Judit. 
Gondolat, 1985. 586 1. Ára 65 F t . ' 
Susánszky János: Tanulmányok a szerve-
zésről és vezetésről. (Tudományszervezési 
füzetek) Akadémiai Kiadó, 1985. 89 1. 
Ára 21 F t . 
A szemantika kérdései. (Általános Nyelvé-
szeti Tanulmányok XVI.) Szerkesztő Te-
legdi Zsigmond és Bakos Ferenc. Akadémiai 
Kiadó, 1985. 339 1. Ára 61 F t . 
Johannes de Thurocz: Chronica Hungaxo-
rum. Akadémiai Kiadó, 1985. 331 1. Ara 
330 F t . 
Vályi Éva : A mezőgazdasági vállalati szer-
vezet fejlődésének és fejlesztésének tör-
vényszerűségei. (A nagyüzemi gazdálkodás 
kérdései) Akadémiai Kiadó, 1985. 107 1. 
Ára 21 F t . 
Vásárhelyi Judit : Eszmei áramlatok és po-
lit ika Szenei Molnár Albert életművében. 
(Humanizmus és reformáció 12.) Akadé-
miai Kiadó 1985. 142 1. Áro 50 F t . 
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TANULMÁNYOK 
Tétényi Pál 
NÉPGAZDASÁGI TERV ÉS A MŰSZAKI FEJLŐDÉS* 
A VII. ötéves tervben előirányzott célok eléréséhez, köztük a hatékonyság, 
a jövedelmezőség és a versenyképesség javításához meg kell gyorsítani a 
műszaki fejlődést. Megvannak-e a feltételei a műszaki fejlődés gyorsításának ? 
Adnak-e ehhez megfelelő alapot a magyar gazdaság mai viszonyai, műszaki 
színvonala, anyagi és szellemi teljesítőképességünk, és a terv biztosítja-e a 
műszaki fejlődés gyorsításához a feltételeket? 
A világszerte zajló, rendkívül gyors — helyenként viharos tempójú — 
tudományos-technikai fejlődés láttán ezek a kérdések az utóbbi időben nem-
egyszer és nem kevés aggodalommal vegyülve merülnek fel. A kérdésre közös 
cselekvéssel kell megadnunk a választ. 
Ismétlés, de igaz: a magyar gazdaság átlagos műszaki színvonala közepes, 
de az átlagon belül nagyok az eltérések. Joggal vagyunk büszkék azokra 
az élenjáró ipari és mezőgazdasági vállalatokra, amelyek a kitűnő szakember-
gárda és vezetés, a kiváló műszaki fejlesztés és szervezettség eredménye-
képpen állják a kemény és egyre keményebbé váló versenyt. Van azonban 
— sajnos — ellenpéldánk is elegendő. 
Műszaki színvonal és teljesítmény 
A gazdaságunk fejlettségét minősítő tényezőkről, a nemzetközi verseny-
képességről, a géppark állapotáról már sok szó esett. A konkrét helyzet és 
a jövő követelményei egyaránt arra kényszerítenek, hogy az eddiginél sokkal 
határozottabb szelekciót érvényesítsünk beruházási gyakorlatunkban. A kor-
mány elhatározott szándéka a beruházási politikában a gazdaságosság és kor-
szerűség összhangjának biztosítása, mert ez teremti meg a közvetlen és hosszú 
távú célok egységét, a tartós és megújítható versenyképesség feltételét. A nem-
zetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy szelektív fejlesztési stratégiát érvé-
nyesítve a beruházási volumen kis mértékű növekedése, stagnálása vagy 
éppen csökkenése mellett is elérhető a termelés gyökeres korszerűsítése, a ver-
senyképesség növelése a meghatározó iparágakban. 
Az elmúlt 15 évben hazánkban — folyó áron összegezve — több mint 
2500 milliárd forinttal nőtt meg az üzembe helyezett beruházások értéke. 
Ennek nagy szerepe volt az ipari munka termelékenységének évi 4,7 százalékos 
növekedésében, amivel meghaladtuk több, nálunk fejlettebb iparú szocialista 
ország és a fejlett tőkés országok növekedési ütemét. A hatékonyság-növeke-
dést muta t j a az egységnyi nemzeti jövedelemre eső energia felhasználás 1970 
* A Parlament 1985. december 21-i ülésén, a VII . ötéves terv v i tá jában elhangzott 
felszólalás alapján. 
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és 1985 közötti 15—17 százalékos csökkenése. Különösen jelentős eredményt 
ér tünkéi 1978 és 1982 között, amikor 2 millió tonnával csökkent a kőolajfogyasz-
tás. Sikerült jelentősen csökkentenünk a fajlagos anyagfelhasználást is. Elmara-
dásunk a legfejlettebb országoktól az anyag- és energiaforrások racionális ki-
használásában — egyes becslések szerint — 24—30 százalékra tehető, de ennél is 
jóval nagyobb az elmaradásunk a termelékenységben. Az eszközhatékonyság 
romlott, vagyis az ú j beruházások nem hoztak olyan teljesítménynövekedést, 
amit a költségek alapján várhat tunk volna. Gazdaságunk műszaki színvonala 
tehá t összességében a jelenleginél nagyobb teljesítmények elérését is lehetővé 
tenné. 
Annak, hogy a teljesítmény elmarad a jelenlegi műszaki színvonal alapján 
is elvárhatótól, egyik oka a kapaictások — közöttük korszerű termelő beren-
dezések — elégtelen kihasználása. Nagy értékű modern műszerek, berendezések, 
technológiai sorok heti 5 x 8 órát vannak üzemben, mialatt ugyanúgy öreg-
szenek, avulnak, mintha hatszor vagy hétszer 16 — 20 órát működnének. 
Nem kevés példa van arra is, hogy a külföldről importált eljárások jóval 
kisebb eredményt hoznak, mint azokban az országokban, ahonnan beszereztük 
őket. Ennek oka részben a technológia-telepítés nem kielégítő volta. Az új 
eljárásban megmaradnak egyes régi gépek, az új technológia régi, elavult 
rendszerbe épül. A jobb munka- és üzemszervezés, az anyagmozgatás és 
-raktározás, a termelést kiszolgáló tevékenység szervezettsége, a jobb koope-
ráció vállalaton belül és a vállalatok között ugyanolyan fontos feltétele gaz-
dasági teljesítményünk emelésének,mint a beruházás. Sajátságos és általános, 
hogy munkaerő hiányra panaszkodunk, miközben a termelékenység messze 
elmarad a lehetségestől. 
Az emberi erőforrások 
Kevesebb beruházással is jelentősen növelhetnénk a munka termelékeny-
ségét, csökkenthetnénk elmaradásunkat. De mi 1200 — 1250 milliárd forintot 
készülünk beruházni a következő öt évben ! Biztos, hogy ez kevesebb, mint 
amennyire szükségünk lenne. Ezért kell különösen okos szelekció ennek a for-
rásnak a felhasználásában, és nagy gondosság a beruházások műszaki-szellemi 
előkészítésében, fogadásában is. Az ú j technológia bevezetéséhez a munka 
xíjraszervezésére és az emberi erőforrásokkal való jobb gazdálkodásra van 
szükség. Az új technika átvételéhez azt értő szakmunkások, mérnökök kellenek 
és megfelelő társadalmi talaj, az eredményesség, a hozzáértés, a bonyolult 
munka jobb megbecsülése. Biztató, hogy a magyar vállalatoknál mintegy 
160 ezer, az országban félmillió felsőfokú végzettségű szakember, mintegy 
másfél millió szakmunkás dolgozik. Az érettségizett szakmunkások száma 
meghaladja a negyedmilliót. 1941-ben az országban összesen nem sokkal több 
volt ennél az érettségizett állampolgár. Ez az a legfontosabb tényező, ami 
adot t , csak teret kell adnunk érvényesüléséhez. Bizonyítja ezt sok-sok önálló 
eredmény: új gyógyszerek, diagnosztikumok, elektronikus vezérlésű gépek. 
Nem mi állítjuk, hanem nyugati lapok, hogy Magyarország szoftvernagy-
hatalom lett. Ez — azt hiszem — túlzás. De ha már olyan sokan előszeretettel 
és nem indokolatlanul idézik nálunk a japán példát, hadd hivatkozzam én is 
a New York Times cikkére, amely arról ír, hogy ,,a japán tervezők, főként 
a magyar munka eredményeként a PROLOG-ot választották az ötödik gene-
rációs szuperszámítógépek sokmilliárd dolláros japán fejlesztési programja 
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alapjául". Ezt a magyar kutatók éles versenyben olyan-amilyen számítógépi 
bázissal érték el. Ezt jelenti, jelentheti az emberi tényező — ha teret kap ! 
Aggasztó azonban, hogy csökken a műszaki pályák vonzereje, egyes műszaki 
egyetemi karokon a jelentkezők kis száma miatt nincs válogatási lehetőség, 
csökken a színvonal, fiatal szakmunkások elhagyják a szakmát, több szak-
munkás pályára kevés a jelentkező. A magyar mérnök, technikus, szakmunkás 
tudása, szakértelme a múltban és napjainkban a legfontosabb termelési 
tényező, amelynek jelentősége egyre inkább nő. Ha a színvonal csökken, 
ez műszaki-gazdasági fejlődésünket veszélyezteti, egész társadalmunk előre-
haladását gátolja. 
Anyagi megbecsülés és hivatástudat 
Ezzel kapcsolatban is sok szó esik — joggal — a műszaki értelmiség, álta-
lában az üzemen belüli szakértelem (a szakmunkásét is beleértve) anyagi 
megbecsüléséről. Ezen a téren az elmúlt években szerény mértékű javulás 
következett be. Az iparban dolgozó mérnökök keresete az ipari átlagnál 
gyorsabban nőtt, javultak a teljesítményre-ösztönzés feltételei, különösen 
a keresetszint-szabályozási formát alkalmazó vállalatoknál. Egyik eredményes 
gazdasági és műszaki fejlesztési tevékenységéről ismert vállalat vezetője 
mondta: ,,ha egy üzemben a magasan kvalifikált szakember gárda, műszaki 
értelmiség versenyképes termékeket hoz létre, az érvényben levő szabályzók 
mellett ki tudják termelni anyagi megbecsülésük feltételeit". Nyilván nem 
mindenütt adottak ehhez a feltételek, de az előrehaladás az eredményes 
munka jobb megbecsülése nélkül nem lehetséges. Az ezzel járó konfliktusokat 
is vállalni kell a jövő érdekében. Egyre több vállalat felismeri ezt. 
Legalább ennyire fontos azonban, hogy a mérnök magáénak érezze a feladatot, 
amivel a vállalat meghízta. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kezdeményező, 
fejlesztő mérnök nem ismer munkaidő-korlátot, blokkoló-órát, ha a témát, 
feladatot saját jának érzi és ez egészséges ösztönzéssel párosul. Mindez a szak-
mát, a választott hivatást szenvedélyesen szerető mérnököt, kutatót kíván, 
fiatal, friss tettre kész erők folyamatos beáramlását. Ennek előfeltétele a mun-
kára, munkaszeretetre, kézügyességre nevelő iskola és család, a fiataloknak 
korszerű ismereteket és természettudományos szemléletet adó társadalom, 
a jó szakmunkásképzés, a magas színvonalú, a legkiválóbb elméleti és gyakor-
lati szakembereket tömörítő tanszék, amelynek légköre megragadja és egy 
életre jegyzi el hivatásának a fiatal hallgatót. 
A tervtörvény oktatásra és közművelődésre, képzésre és továbbképzésre 
vonatkozó pontjainak teljesítése, ki merem mondani: túlteljesítése, az ország 
műszaki fejlődése számára is alapvető jelentőségű. Külön is aláhúzom a tan-
székeken folyó kutatómunka nagy jelentőségét egész műszaki fejlődésünkben 
és a szakemberképzés színvonalában. 
Műszaki fejlesztéspolitika és a gazdasági feltételek 
Műszaki fejlesztéspolitikánk alapelvei kialakultak. A kormányzat dolga 
többek között — az új, a meglevő struktúrákat lényegesen módosító 
irányzatok elindítása, ösztönzése, a fejlesztés országos irányainak rögzítése, 
ehhez segítő pénzügyi források biztosítása, a tudományos háttér megszerve-
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zése. A vállalatok feladata az egyes konkrét fejlesztési célok meghatározása, 
ehhez a közvetlen feltételek megteremtése. 
A műszaki fejlesztésben kiemelkedő szerepük van a legfejlettebb technikát 
hordozó vállalatoknak. Húzóerejük révén az egész gazdaság műszaki szín-
vonala emelhető. Érzékelteti ezt a mezőgazdasági iparszerű termelési rend-
szerek bevezetésének és fenntartásának módja. Elő kell segítenünk, hogy 
a magas technikai színvonalon álló vállalatok hatása jobban kisugározzon 
az egész gazdaság tevékenységére. 
Műszaki fejlesztésünk másik bázisát a legkorszerűbb tudományos szintet 
képviselő kutatóintézetek alkotják. Eredményeik, az általuk alkalmazott kor-
szerű eljárások átültetése nagy húzóerőt fej thet ki a vállalatok műszaki szín-
vonalára. A műszaki fejlődésünk bázisát képező vállalatoknak és kutató-
intézeteknek a jövőben még nagyobb szerepet kívánunk biztosítani a műszaki 
fejlesztés irányainak kialakításában, a programok végrehajtásában, őrizni 
és fejleszteni akarjuk nagy értékű szellemi és műszaki potenciáljukat. 
A vállalati és kormányzati tevékenységet ötvöző műszaki fejlesztéspolitika 
érvényesítésének megvannak a legfontosabb feltételei és eszközei. A kor-
szerűen vezetett vállalatokban erősödik a perspektivikus szemlélet, a műszaki 
fejlesztés meghatározó szerepének felismerése. Ezt jól mutat ja , hogy 1984-ben 
31 százalékkal több műszaki fejlesztési alapot képeztek azok a vállalatok, 
ahol a kötelező képzés megszűnt, mint 1982-ben, amikor még kötelező kulcsok 
írták elő a vállalati képzés mértékét. Ennek a tapasztalatnak jelentős szerepe 
van abban, hogy 1988-tól a kötelező alapképzés minden vállalatnál megszűnik, 
a vállalatok maguk döntik el, hogy mekkora összeget fordítanak műszaki 
fejlesztésre, de ezzel a felelősségük is nő ! 
A pénzügyi szabályozórendszer már ma is több, tervezett továbbfejlesztése 
esetén pedig még nagyobb lehetőséget nyú j t a vállalati műszaki fejlesztés 
ösztönzésére, mint régebben, de a lehetőségek kihasználása függ a vállalat 
helyzetétől, mozgásterétől, a vállalati belső szemlélettől és attól, milyen mér-
tékben ad lehetőséget a szabályozás ösztönző elemeinek kibontakoztatására 
a népgazdaság helyzete, a költségvetés pozíciója. A műszaki fejlesztésre 
ösztönözhetnek a minőséget jobban elismerő árak, a keményebb piaci ver-
seny (beleértve az importversenyt is), a felhalmozási adó, a kamatok, a jöve-
delemcentralizáció szelektív csökkenése, illetve az indokolatlan újrafelosztás 
visszafogása. Sokan — helyesen — felhívják a figyelmet a vállalatok közötti dif-
ferenciálás szükségességére, de ez csak akkor éri el a célját, ha nem áll meg a 
gyárkapunál, hanem a tényleges eredmény szerint tesz különbséget a kereset-
ben munkás és munkás, mérnök és mérnök között. 
Az elmúlt években részben szervezeti lépések, részben pénzügyi eszközök, 
valamint a hatékonyabbá vált tervezőmunka következtében erősödött a vál-
lalatok és kutatóintézetek kapcsolata. Dinamikusan nő, és ma már meghaladja 
a 90-et az ú j eredmények bevezetésére szerveződő műszaki fejlesztő vállalatok 
száma. Innovációs pénzintézetek alakultak, amelyek a fejlesztéssel együt t 
a beruházást, sőt, egyes esetekben a piaci munkát is finanszírozzák, ü j pénz-
ügyi rendelkezések segítik elő a vállalat és kutatóintézet, a vállalati mérnök 
és a kutató közös érdekeltségét. 
A kutatóintézmények és a vállalatok a közép távú kutatási-fejlesztési 
programok keretében és ezen kívül is sok olyan eredményt értek el, amelyek 
bevezetésre kerültek, illetőleg a következő időszak műszaki fejlesztési fel-
adatainak teljesítéséhez járulnak hozzá. A műszaki fejlesztés eredményeivel 
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mégis elégedetlenek vagyunk. Technológiai eljárásaink jelentős hányada nem 
elég korszerű, a gyártmányok átlag életkora még a gépiparban és a vegyipar-
ban is túlságosan magas. Mindebben szerepet játszanak az új eredmények 
bevezetését gátló anyagi, műszaki, szemléleti akadályok, de az is, hogy kevés 
a találmány, és az értékes eredmény kevesebb, mint amire szükség lenne. 
Része van ebben annak, hogy nem kielégítő a kutatás-fejlesztés ellátottsága 
műszerekkel, berendezésekkel. Több kitűnő kutatóintézetünk felszereltsége 
kritikussá vált; ezen változtatnunk kell. De szerepe van ebben az eredmények 
mögött meghúzódó gyenge, középszerű teljesítménynek, vagy éppen ered-
ménytelenségnek is. Több, korszerűbb eszközt kell adni a munkához, de 
jobban számon kell kérni az eredményt is, sőt, ahol kell, személyi, szervezeti 
változtatásoktól sem kell visszariadni. Ilyen lépéseket a kormány már a múlt-
ban is vállalt, és ha szükséges, a jövőben is vállalni fog. 
A fejlesztés fo irányai 
Az elmondottakból kitűnik: nincs okunk elégedettségre és vannak nyug-
talanító jelenségek is, de az elmúlt években — nehéz körülmények, szorító 
anyagi gondok között is — olyan folyamatok bontakoztak ki, a kutatás és 
műszaki fejlesztés sok olyan eredményt ért el, amelyek alapján bízhatunk 
abban, hogy a következő tervidőszakban gazdaságunk egyik jelentős hajtó-
erejévé válhat. 
A VII. ötéves terv gazdaságfejlesztési súlypontjai határozzák meg a műszaki 
fejlesztés fő irányait is. A kormány a műszaki fejlesztés prioritásainak 
— az elektronizálás, a korszerű informatika, a számítógépesítés széles körű 
elterjesztését, 
— a gazdaságos anyag- és energiafelhasználást elősegítő technológiák beveze-
tését, és 
— a biotechnológiák fejlesztését, az élelmiszergazdaságban, a gyógyszer-
iparban való elterjesztését tekinti. 
A VII. ötéves terv gazdasági-társadalmi programjaival szoros összhangban 
e prioritásokat érvényesítette a közelmúltban elfogadott Országos Középtávú 
Kutatási-Fejlesztési Terv is, amelynek programjai tudományos hátteret bizto-
sítanak a gazdaságfejlesztéshez és megalapozzák az 1990 utáni időszakot is. 
Műszaki fejlődésünkben hosszú távon is meghatározó jelentősége van három 
tényezőnek, amelyekre a VII. ötéves tervidőszakban nagy figyelmet fordítunk: 
1. a magas színvonalú tudományos alapkutatásoknak, amelyek révén részt 
veszünk a világ tudományos vérkeringésében, új tudományos eredményeket 
érünk el, nagy teljesítményű technikát honosítunk meg; 
2. az anyagtechnológiának, a legkorszerűbb anyagmegmunkálási és anyag-
vizsgálati eljárások birtoklásának; 
3. a gépészeti-technológiának, amelynek két fő iránya a gépi berendezések 
elektronizálása és a finommechanika állandó korszerűsítése. Csak a leg-
fejlettebb gépészeti technológia birtokában léphetünk előre a köze pas 
műszaki fejlettségi szintről, ennek segítségével valósíthatjuk meg, illetve 
vehetjük át és fejleszthetjük tovább a legkorszerűbb eljárásokat, hiszen 
minden műszaki újdonság gépi berendezések által válik valósággá. 
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Az országos kutatási-fejlesztési ráfordítások, a terv szerint, 152 — 164 md 
forintot tesznek ki, ami bizonyos növekedés a jelenlegi helyzethez képest. Ja-
vulnak a műszerbeszerzés lehetőségei, feltételei. Mindezt jól felhasználni — nagy 
felelősség a kutatók, a vállalati szakemberek és az irányításban dolgozók számá-
ra. Az összegek felhasználásánál, a feladatok kijelölésében nagyobb szerepet 
kap a pályázati rendszer. Az alapkutatások elősegítésére bevezetésre kerül az 
Országos Tudományos Kutatási Alap, amelyből pályázati úton részesülhetnek 
a tudományos szempontból időszerű és jelentős témák, az eddigi munkájukkal 
eredményességüket bizonyító kutatókollektívák. 
A következő években a kormány külön eszközöket biztosít a kutatás és 
műszaki fejlesztés infrastruktúrájának fejlesztésére. Az erős versenyben, 
az egyre növekvő információs áradatban korszerű, gyors információs mód-
szerekre van szükség. Meg kell teremtenünk a kutatáshoz szükséges kis 
mennyiségű anyagok, alkatrészek késedelem nélküli beszerzésének lehető-
ségét. Megengedhetetlen pazarlás szellemi értékeinkkel, hogy nagyszerű ötle-
tek avulnak el, mert egy 200 dolláros vagy néhány ezer forintos anyag beszer-
zése ugyanannyi ideig tart (vagy esetleg tovább), mint a milliós tételeké. 
Ennek megoldása nem igényel pénzt, csak figyelmet és rugalmasságot. 
A műszaki fejlesztés infrastruktúrájához tartozik a számítógéppel segített 
műszaki tervezés fejlesztése, az eredmények bevezetéséhez elengedhetetlen 
egyedi gépek gyors elkészítése, a gyártmányok vizsgálatához szükséges bázis-
laboratóriumok rendszerének kiépítése. Megfelelő színvonalú méréstechnika 
kell a magyar márka becsületének megszerzéséhez és megtartásához. 
Nemzetközi munkamegosztás 
A világszerte zajló gyors fejlődésben, a versenyben csak akkor tudunk helyt-
állni, ha egyre jobban bekapcsolódunk a nemzetközi tudományos és műszaki 
munkamegosztásba. 
A magyar műszaki politika eddig is nyitott volt a szabadalmak és ismeretáru 
megvételében, központi forrásokból támogat ta a jelentős vásárlásokat. A jövő-
ben is erre törekszünk. A korszerű technológiák meghonosításában jelentős 
szerepet szánunk a vegyesvállalatoknak, amelyek alapításához 1986-tól ked-
vezőbb feltételeket biztosítunk. 
Műszaki-tudományos megállapodásaink vannak a szocialista országokkal, 
a fejlett tőkés országok többségével. Mindezekben az irányokban növelni 
akarjuk az együttműködést. Kapni akarunk és adunk is. 
Természetesen alapvető partnereink az együttműködésben a KGST-be 
tömörült szocialista országok. A velük való két- és sokoldalú müszaki-tudo-
mányos kapcsolataink nagy segítséget jelentenek haladásunkban. Elég utalni 
az atomtechnikai, az űrkutatási és a számítástechnikai együttműködésre, 
a KGST-országokból importált, illetve közös erővel megvalósított nagyszámú 
technológiára. 
A KGST-országok hatalmas szellemi és anyagi potenciáit képviselnek. 
A kutatók és fejlesztő mérnökök száma több mint 1,7 millió, meghaladja 
a hét vezető tőkés országban hasonló munkakörben dolgozók számát. A békés 
célú kutatási ráfordítások megközelítik a 40 milliárd rubelt. Ennek a hatalmas 
kutatási-fejlesztési kapacitásnak összehangolt, célirányos felhasználása meg-
gyorsítja mindnyájunk fejlődését. A KGST-országok tudományos-műszaki 
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fejlődésének néhány napja elfogadott, 2000-ig szóló Komplex Programja nagy 
lehetőség együttműködésünk magasabb szintre emeléséhez. A program azt 
célozza, hogy az ezredfordulóig a szocialista országok a tudomány, a technika 
és a termelés legmagasabb szintjét érjék el a tudományos-műszaki haladás 
legfőbb irányaiban. 1990-ig konkrétan is meghatározza az egyes főirányokon 
belül a műszaki fejlesztési feladatokat, a közös munkában részt vevő orszá-
gokat és szervezeteket, az egyes fázisok határidőit egészen a gyártásbavételig. 
A fejlesztési szakaszban kialakuló szakosítás széles és biztos piacot jelenthet 
az új gyártmányoknak, ami - nemzetközi tapasztalatok szerint — elősegíti 
a műszaki fejlesztést. 
Az öt fő tudományos-műszaki irány hazai fejlődésünk súlypontjainak is 
megfelel. A 92 konkrét műszaki fejlesztési feladat közül több mint 70-ben 
jelentettünk be érdekeltséget. A vállalt feladatok teljesítését, a testvér-
országokban kidolgozott eredmények behozatalát és felhasználását az Országos 
Közéyűávú Kutatási-fejlesztési Terv keretei között biztosítjuk. így nyílik lehe-
tőség az együttműködés eredményeinek gyors felhasználására, a hazai és 
közös kutatások egységének biztosítására. 
A program fontos eszközévé válhat a szocialista országok, hazánk műszaki 
fejlődése meggyorsításának, a VII. ötéves tervben meghatározott céljaink 
teljesítésének. Mindent meg fogunk tenni eredményes végrehajtása, vállalt 
kötelezettségeink teljesítése érdekében. 
A VII. ötéves tervről szóló törvény gazdasági és társadalmi feladataink 
megoldását, fejlődésünk új növekedési pályára terelését célozza. Ez nem 
egyedül gazdasági, műszaki vagy tudományos ügy. A terv, az ennek részét 
képező műszaki fejlesztési feladatok teljesítése mindenekelőtt attól függ, 
hogy sikerül-e jobban teret nyitni azj alkotó kéznek és gondolatnak, sikerül-e 
érezhető szemléleti változást elindítani a legnagyobb nemzeti értéket képviselő 
szaktudás jobb érvényesülése érdekében. A tervről szóló törvény ezt fogal-
mazza meg. A valóság talajára épít, nehéz, de teljesíthető feladatokat jelöl ki, 




A TUDÁS ÉTHOSZÁRÓL* 
(A tudás etikai feltételei) 
Az Oidipusz mítosz egyik változata szerint Zeusz az ön vakító királyt bal-
sorsáért látnoki adománnyal és hét emberéletnyi hosszú élettel kárpótolta. 
Csakhogy Oidipusz számára teher volt ez a kárpótlás, és fel is panaszolta, 
hogy vagy rövidebb életet kellett volna kapnia, vagy csak annyi tudást , 
amennyivel a közönséges halandók rendelkeznek. Neki ugyanis megadatott 
a tapasztalat: milyen keserves tudni azt, amit nem tudni volna jobb. De az 
olimpo8ziaknak erről vajon miért nem volt fogalmuk ? 
Úgy gondolom, hogy Zeusz szükségképpen „tévedett", mert csak halandók 
számára jelenthet szenvedést a felismerés, a későn érkező. A görög istenek: 
tévedések és nem-tudások tragédiáinak vagy komédiáinak halhatatlan nézői 
— ha nem is részvétlen és passzív nézői — nem ismerhették az ilyen tudás 
fájdalmát —, nem lévén halandók. 
Szophoklész Oidipusza annak a ritka magatartásnak a példája, amikor egy 
ember nemcsak keresni képes az igazságot, hanem azt önmaga ellen tudja 
fordítani, ha így kívánja a dolog maga. A Kolonoszban bolyongó Oidipuszról 
pedig el kell hinnünk, hogy — a sorson már tál, a halálon innen — összeszokott, 
összebarátkozott azzal az igazsággal, amely a legkevésbé sem volt barátságos 
hozzá. Tar thatunk attól, hogy ebben sem vagyunk méltó utódai. 
Ha mi, emberek oly sokszor nem vagyunk képesek tudni a tudhatót — és 
főként erről akarok beszélni — ennek nem csupán az ész korlátaiban kell 
keresnünk a magyarázatát, hanem etikai akadályokban is. Az a kérdésem: 
vajon miért követjük el oly gyakran a nem-tudás vétkét, mikor pedig szük-
ségletünk a megismerés, sőt, az ember törekvés nélkül is szüntelenül megismer. 
Pragmatikus késztetések híján is, hiszen nyugtalanítja az ismeretlen. Igaz, 
ez még nem eredményez tudást, az igazság tudását. Hétköznapi praxisunkban 
sokszor könnyelmű, ámbár rutinos aktusokkal hárítjuk el az ismeretlent: 
ellátjuk egy-egy meghitt pecséttel és besoroljuk ismert, avagy ismertnek vélt 
dolgaink közé. Am a mindennapi tudat igaztalan elmarasztalása lenne ezt 
a bánásmódot csakis rá jellemzőnek tekinteni. Minden lényegi különbség 
ellenére sokszor még a tudomány is hasonlóan jár el, valahányszor magyarázni 
akarván egy még ismeretlen jelenséget, például flogisztonokat tételez, ami nem 
is bizonyul eredménytelennek. A flogisztonok, vagyis a megalapozatlannak 
bizonyuló magyarázó sémák átalakulnak, de nem tűnnek el végleg a gondol-
kodásból. Bár ma is joggal mondjuk, hogy tudósok hozták létre a flogiszton-
elméletet, hiszen a teoretikus tudat tet te volt egyáltalán föltenni a kérdést, 
hogy: „miért égnek az éghető anyagok?" 
Megismerési szükségletről beszéltem, és nem igazságszükségletről — bár 
* Az MTA Filozófiai és Történet tudományok Osztálya rendezésében 1985. december 
5-én elhangzott székfoglaló előadás. 
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minden megismerési aktus mintegy elektromos érintkezésbe lép az igazsággal, 
avagy létrehozza ennek az érintkezésnek — olykor áramütésnek — a lehető-
ségét. Természetesen szeretnénk hinni, hogy minden esetben az igazságra 
törekszünk, mert ennek megkérdőjelezése már csak gőgünket is sértené. 
Csakhogy nem tudhat juk előre, hogy mi lesz az igazság, ezért sok esetben nem 
törekvés teljesedik be akkor, amikor rátalálunk, vagy rátalálni kényszerülünk. 
Megismerési aktusai során az ember olykor gyanútlanul kapcsol át arra a 
pályára, amely az igazsághoz vezet, de az is megesik, hogy szinte tőle függet-
lenül történik a váltás. Tudatosan talán nem vállalná azt a vágányt, amely 
az igazsághoz vezet, mert erősebb, ámbár gyarló szükségletek vagy félelmek 
állják ú t já t ennek, ha nem is tudják e/állni ezt az utat . Ilyenkor a vészfék 
szerencsére már nem húzható meg, mert ha egyszer a váltás megtörtént, 
akkor már késő. Hátrálni még lehet, kitérni nem. 
A filozófiai gondolkodás történetében je'en van a felismerés, hogy az igazság 
nemcsak az elme dolga, hanem etikai kérdés. Arisztotelész írja, hogy a lelki 
gonoszság is elcsavarhatja az emberek eszét, ami „tévelygést okoz bennük 
a cselekvésre vonatkozó kiindulópontok tekintetében".1 Nemcsak a gonoszság, 
de még magánvaló mivoltukban pozitív szenvedélyek és hajtóerők is elcsavar-
hat ják az emberek eszét. Annyi biztos: a cselekvés kiindulópontjainak önké-
nyes — nem tudásból, hanem egyéb forrásokból származó — megválasztása 
ad talán leggyakrabban hamis parancsot az észnek, hogy ezt a választást 
igazolja, avagy más választás lehetőségét kizárja. 
Úgy is mondhatnám: az, hogy mit hajlandó az ember tudni, elválasztha-
tatlan attól, hogy mit akar tenni — ha ez nem is uralkodik felettünk fátum-
ként, hiszen áttörhető. Ha viszont a tudást hozzáigazítjuk ahhoz, amit tet-
tünk, s amit tetteink következményeként reméltünk, akkor az igazságtól 
idegen elemek kerülnek gondolkodásunkba. Ezért könnyebb az elmének meg-
őrizni szuverenitását, ha olyasmit kell fölfognia, hogy a derékszögű háromszög 
szögeire rajzolt négyszögek területének összege egyenlő az átfogóra rajzolt 
négyzetével. Ez olyan szerencsésebb tudás, amit — ugyancsak Arisztotelész 
szavaival — a gyönyör és fájdalom érzése nem tud meghamisítani, mivel 
nem függ össze etikailag releváns cselekvéssel. Továbbá nem érinti — még 
oly közvetett módon sem az egyetemes világképet, mint például Kepler 
fölfedezései. Cassirer írja, hogy Keplernek — saját beszámolói szerint — nagy 
belső nehézségekkel kellett megküzdenie, míg elszánta magát arra a gondo-
latra, hogy feláldozza a planéták pályájának „tökéletességét", melyről koráb-
ban úgy gondolta, hogy csak egy szigorúan körforgás jellegű mozgással 
egyeztethető össze.2 Végül is Tycho Brahe mérései kényszerítették arra, hogy 
szakítson ezzel az elképzeléssel. 
Gyakorlatilag lehetséges, hogy akár egyetlen tétel, egyetlen kísérlet, vagy 
történelmi tapasztalat radikálisan érintse az embert, korábbi világképébe 
kampóként beleakaszkodó kérdőjelként — de ez a befogadás szubjektív 
oldala. A releváns felismerések viszont akkor is hatnak az emberi univerzum 
felfogására és így az öntudatra, ha közvetlenül nem erről „szólnak", mint 
éppen az olyan teljesítmények, amelyek Galilei, Kepler, Cuvier vagy Darwin 
nevéhez fűződnek. 
• A R I S Z T O T E L É S Z : Nikomakhoszi ethika. Magyar Helikon, 1971. 1(18. 
1
 E R N S T C A S S I R E R : Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der 
neueren Zeit. Verlag Bruno Cassirer, Berlin 1922. 1. k. 371. 
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A következetes igazságkeresők ezért sokszor nemcsak új felismerések meg-"' 
alkotói, de etikai tet tet is végrehajtanak, amennyiben vállalják azt. El se 
t ud juk ma képzelni — írja Ernst Bloch — micsoda bátorság kellett ahhoz, 
hogy egy Galilei összekapcsolja a természetet a matematikával.3 
Az igazságnak — mely természetesen nem azonos egy-egy igaz tétellel, 
de azok egész halmazával sem — lényegéhez tartozik, hogy nemcsak érinti, 
de érzékeny, sőt, sokszor sebezhető, mert létfontosságú ponton érinti az emberi 
létezést és annak tudatát . Már ebből is következik, hogy az igazság nem lehet 
tapintatos. S miként a fiatal Marx í r ja — „éppoly kevéssé szerény, mint 
a fény, és kivel szemben is lenne az?" Talán a nem igazzal szemben?4 
Az igazságnak tehát nemcsak az elmével van dolga, hanem az ember egészé-
vel, avagy az elme nem létezik független szervként. Ha annak tekintenénk, akkor 
csak hibázna az elme, de valójában vétkezhet is, vagy bűntársul szegődhet: 
Mert erősebb lehet az önigazolás vagy a becsvágy kísértése, mint az elme 
hűsége saját működésének törvényeihez. így még az is előfordul, hogy az ész 
konstrukcióit használják fel az igazság ellen. A nem-tudás tehát vétségnek 
bizonyul, minden olyan esetben, amikor tudhatót nem tud az ember, s hozzá-
tehet jük: alighanem tudja, hogy mit csinál, mikor elzárkózik valamely tudás 
elől. Augustinus írja: az emberi lélek rejtőzni akar, de nem akarja, hogy más 
valami rejtőzzék előle. Ezért az emberek gyűlölik az igazságot . . ., ha az meg-
cáfolja vagy leálcázza őket.5 Etikai akadályt nevez meg itt Augustinus, 
méghozzá tipikusnak minősíthetőt: a közvetlen érintettségből eredő idegen-
kedést az igazságtól. 
Az elme élessége önmagában olyannyira nem biztosíték az igazsághoz való 
eljutásra, hogy Descartes joggal mondja a csalni-tudásról, hogy az az éles-
elméjűség jelének tűnhet, és sokszor valóban az — míg a csalni akarás kétség-
telenül vagy gonoszságra, vagy gyöngeségre vall/' Az igazság többek között 
azért eleve etikai súlyú és jelentőségű, mert megfosztja az embereket mások 
és önmaguk megcsalásának eszközeitől, egyáltalán a bűn legfőbb cinkosától, 
a hamisságtól. 
Descartes gondolata még élesebben fogalmazódik meg Pascalnál, aki 
azt írja, hogy minden fogyatékosságunk, hibánk, gyarlóságunk nem annyira 
önmagába,n vétkes, mint azáltal, hogy „az elképzelhető legigazságtalanabb 
és legbűnösebb indulatot váltja ki" : gyűlöletet az igazság ellen, amelyet ugyan 
nem tud senki elpusztítani, de kitörölni igyekszik a maga és mások tudatá-
ból. így fogyatkozásait az ember a szándékos öncsalás hibájával tetézi.' 
Etikailag tehát próbatételnek tekinthető, hogy az ember mennyit vállal, 
mennyit bír el az olyan igazságból, amelynek — ha nem is közvetlenül —, 
de konzekvenciái vannak múltbeli tetteinek megítélése és tervezett cselekvé-
sének kiindulópontjai tekintetében. Az igazságtól való idegenkedés legyőzése 
etikai tett , hiszen minden jelentős felismerés azzal fenyeget, hogy eloszlatja 
— Kant szavaival élve — azt a rózsaszín ködöt, amelyen keresztül magunkat 
szeretjük látni. Ez a késztetésünk pedig olyan tisztességtelenség, amely 
3
 E R N S T B L O C H : Zwischenwelten in der Philosophiegeschichte. Gesamtausgabe Bd. 1 2 . 
Suhrkamp Verlag, Frankfur t am Main 1977. 265. 
" MEM. 1. к . 6. 
6
 A. A U G U S T I N U S : Vallomások. Gondolat, 1982. 309 -310 . 
6
 R E N É D E S C A R T E S : Méditations touchant la philosophie. In : Oeuvres choisies. Lib-
rairie Garnier Frères —Paris, 1930. I . k . 122. 
7
 J . B . P A S C A L : Gondolatok. Gondolat Kiadó, Budapest 1 9 7 8 . 
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„a továbbiakban . . . hamissággá és mások megcsalásává bővül; s ez — ha 
gonoszságnak még nem kell is neveznünk — az alávalóság nevére minden 
esetre rászolgál."8 
Olyan alapvető igazságról van i t t szó, mint a bűnösség fölfedése, amely 
érthetően legérzékenyebb pontján érinti az embert. Lényegi, sorsdöntő élet-
tévedések és vétkek felismeréséhez ezért végképp elégtelen az elme működése. 
Az igazság ilyenkor — Heidegger mélyértelmü kifejezésével élve — inkább 
megtörténik az emberrel. Jobbára úgy, hogy tetteinek következményei elhá-
ríthatatlanul rászakadnak. Ez a tragédiája Lear királynak, hogy szembesülni 
kényszerül vétkes tévedésével és annak jóvátehetetlen következményeivel. 
Miként ez történik mindazokkal — ha éppen nem is királyok —, akik annyira 
szeretik a magasztalást, hogy fülük nem hallja meg a hamisságot, mintha 
csak más is lehetne a magasztalás, mint hamis. Ha pedig vannak, akik így 
isszák a hamis magasztalást, akkor lesznek, akik buzgón nyúj t ják azt serleg-
ben. Lear vétke bűnöket fiadzik — így lesz bűnhődése mértéktelen. Áldozata 
lesz a hamisságnak, amely iránt süketté tet te önmagát. A hamisság azonban 
nem jelentkezik önmagában, hanem bűn leplezéseként és annak ily módon 
legfőbb cinkosaként. Voltaképpen meg se felelne „fogalmának", ha pucéran 
jelenne meg, s öncélúan. Lear lányai sem hamisak többé, miután céljukat 
elértnek vélik. Ez t a hamisságot ezért instrumentálisnak, alkalminak neve-
zem. anélkül, hogy bagatellizálnám szerepét a bűnökben. Létezik azonban 
az, amit radikális hamisságnak nevezek, s amellyel emberek vétkeik felisme-
résétől mintegy preventíven óvják magukat. 
Az elmondottakból talán nyilvánvaló, hogy a tudás éthosza különösen 
nélkülözhetetlen akkor, amikor egy felismerés azt követeli, hogy önmagukról 
ítéletet mondjunk. 
Ha a tudható nem tudása a fent jellemzett esetekben vétség, akkor ehhez 
hozzáteszem, hogy a vétségek legtöbbje pedig nem más, mint: tudáshiány. 
Ennek a felismerésnek is van múlt ja a gondolkodás történetében, de ez talán 
elhalványult ahhoz a másik tradícióhoz képest, amely szerint tudjuk, hogy 
mi a jó, és mégse tesszük. De vajon valóban tudjuk-e? Vagy csak fölmondjuk 
anélkül, hogy értenénk, mit is beszélünk. Mert miközben fölmondjuk, nem 
történik velünk semmi sem. 
A tudás és a tevés az etikum területén teljességgel elválaszthatatlanok. 
Tudásról itt csak tettek tanúskodhatnak. Fölmerülhet ugyan a kérdés, hogy 
a rosszról mintha inkább lenne tudásunk, mint a jóról — de ez sem független 
a tevéstől. Nem azért tudunk azonban többet a rosszról — ami pedig evidens-
nek tűnne —, mert elkövetik velünk, hanem mert valahányszor mi magunk 
tesszük meg a rosszat, az velünk is megtörténik, avagy előbb-utóbb meg-
történik, méghozzá abban az artikulátlan, homályos és ezernyi legitimációval 
sem teljességgel elhárítható szenvedésben, amit a bűntudat hord magában. 
A magyar kifejezés azonban megtévesztő, mert a bűntudat még nem jelenti 
a bűn tudását, csak annak lehetőségét. Mondhatnám, hogy terhes ezzel a tudás-
sal, ha kihordására nem is kerül sor. Az elmondottak nem jelentik, hogy a bűn-
tudatot etikailag pozitíven értékelném. Már csak azért sem, mert ahogy erre 
Lukács György is figyelmeztet, a bűntudat a múlthoz láncol. Csak a felismerés 
és vállalás segít a múlttól való elszakadásban és az etikai felszabadulásban. 
A tudás és tevés elválaszthatatlansága azt is jelenti, hogy a nem-tudást is 
* I . KANT: A vallás a puszta ész határain belül. Gondolat, 1974. LG9. 
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gyakoroljuk, tesszük a nem tudást. Az objektív társadalmi antagonizmusoktól 
és oppozícióktól független rivalizációk, kicsinyes antipátiák és szemben-
állások emberi gyakorlat művei. Méghozzá egy alapvető tudáshiánynak: 
az összetartozásról való tudás hiányának buzgó, fáradtságot nem ismerő 
gyakorlására gondolok. Arra a saját tévedésre, amit etikai szolipszizmusnak 
is nevezhetnék. Az éthosz viszont tudás kinyilvánítása, sőt: igazságtevés 
— tevése az igazságnak. 
Az eddigiekben már röviden utaltam arra, hogy a szaktudományok túl-
léphetik és túl is lépik a részkutatások határait, így felismeréseik érintik 
az emberi univerzumot és az arról alkotott tudást. A filozófia éppen e tekintet-
ben — kérdéseinek egyetemességre törő természetét tekintve — kivételes 
helyzetben van, ami egyszerre teszi az igazság kitüntetett , ámde védtelen 
hordozójává, s nem kevesek szemében gyanússá. Állításom látszólag elfogult. 
De vajon ki ne tudná, hogy bár kitüntetettségről beszélek, a filozófia olyan 
kérdéseket fogalmaz meg konok előszeretettel, amelyekre sui generis nem tud 
végérvényes és megnyugtató választ adni — éppen ezért válik minduntalan 
gyanússá. Helyzetét szerencsésnek talán senki sem tekinti. Descartes joggal 
panaszkodik egyik levelében arról, hogy ha enged a meghívásnak és elmegy 
Svédországba a királynő kérésére, hogy filozófiájával megismertesse, akkor 
arra számíthat: vagy nem fogja megérteni, avagy ha igen, akkor azt kérdez-
heti: „ennyi az egész?" Mert, ahogy Descartes írja: „. . . a tapasztalat arra 
taní tot t , hogy még a legjobb szellemű emberek közt is nagyon kevesen akad-
nak, akik kedvüket lelnék abban, hogy belépjenek gondolatvilágomba . . ." 
. . . és a tapasztalat „arra is megtanított, hogy bár nézeteim eleinte meglepőek, 
mivel erősen különböznek attól, ami általánosan elfogadott és köznapi, mind-
azonáltal, miután megértették, annyira egyszerűnek találják, és a józan 
ésszel olyannyira megegyezőnek, hogy teljesen megszűnnek csodálni . . ,".9 
A filozófia történetében akad még nagy mű - A tiszta ész kritikájára gon-
dolok — , amelyet alkotója ezzel az „ennyi az egésszel" fejezett be — és még 
csak nem is rezignáltán. 
A filozófiában másként van jelen az igazság, mint a szaktudományokban. 
Oly különösen, hogy érintetlen marad, miután egy-egy rendszerét úgymond 
„megdöntötték", avagy önsúlyától, netán alkotója önkezétől, ledőlt. Filozófiai 
okfejtés — írja éppen Kan t — soha nem léphet fel olyan páncélosán, mint 
a matematika, de azért a rendszer alkata a maga egységében nem forog a leg-
kisebb veszélyben sem.10 De, még ha veszélyben forog is, bármi történjék az 
emberi gondolkodásban, például az idézett filozófus műve az igazság lelő-
helye marad. Beomolhat egy filozófiai rendszer, de ú j fejtésre akkor is marad 
lehetőség. S még azokon a passzusokon sem mosolyoghatunk — a később 
születettek oktalan fölényével —, amelyek netán szó szerint elavultak. Akkor 
is így van ez, ha valaki mondatról mondatra ízekre szedné egy-egy nagy 
filozófus művét. S alighanem azért van így, mert minden történetileg meg-
határozott, s ezért múlandó gondolati elemekkel benépesített eszmei térben 
9
 D E S C A R T E S : Correspondance. Tome V I I I . Presses Universitaires de France, Paris 
1963. 1 9 3 - 1 9 4 . 
1 0 K A N T : A tiszta ész kri t ikája. Akadémiai Kiadó, Budapest 1981. 27. 
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is megél az igazság — még a hamisnak bizonyult tételek tőszomszédságában is 
Mintha egyenesen immúnis lenne minden idegen behatással szemben. Nem 
igényel valamiféle „tiszta" közeget, hiszen ő maga sem létezik tisztán, hanem 
egy történelem által kihordott, annak anyajegyeit viselő teljesítményben. 
Minden igazság az idő szülötte, de ha egyszer világra jött, már nem fordítható 
vissza időnek alávetett, múlandó létezővé. Akkor sem, ha természetesen egyetlen 
mű sem megismételhető. Nem megismételhetők például Hegel A világtörténet 
filozófiájáról szóló művének nevezetes — ám a huszadik századi olvasó szá-
mára inkább döbbenetes záró sorai, melyek szerint: a világtörténet a meg-
valósuló eszme, mégpedig a szabadság eszméjének fejlődésmenete, „a szellem 
igazi létesülése . . . az igazi teodicea, isten igazolása a történelemben". 
Hasonlóképpen nem ismételhető meg Beethoven Eroicája, ami nem jelenti, 
hogy vissza kellene vonni. S ebben az esetben sem arról van szó, hogy netán 
a napóleoni szellem tette volna elavulttá. Különben is, ami nem megismétel-
hető, az még nem elévült. Sőt ! Talán az is hozzátartozik a maradandósághoz, 
hogy csak egyszer volt éppen így elmondható. Azt gondolom, hogy a mulan-
dóság sorsára sokkal inkább éppen azok a művek jutnak, amelyek alkotói 
úgy vélték, hogy kiszakadhatnak korukból és megalkothatják a nem létezőt: 
az időtlen igazságot, akárha lelket akarnának létrehozni testi porhüvelyéből 
kiszabadítva. Valójában az igazság „nem merev pozitivitás — ahogy Grondin 
írja —, hanem a tudás történelmi megjelenésének a lelke".11 
Ezzel már el is érkeztem a tudás etikai akadályainak — nyugodtan vagy 
inkább nyugtalanul mondhatom — legnehezebb típusához: a saját korunkról 
való tudás problémájához. 
A történelem megismerésének elvileg nem lenne szabad nehéznek lenni. 
Hiszen, ha egyszer igaz az a 17. században született filozófiai gondolat, mely 
szerint az ember csak annyiban ismerhet meg valamit, amennyiben azt maga 
hozta létre, továbbá igaz Giombattista Vicónak az a felismerése, miszerint 
a történelem abban különbözik a természettől, hogy az egyiket csináltuk, 
a másikat nem, akkor a történelmet jobban kellene ismernünk, mint a ter-
mészetet. 
Mindkét fent idézett gondolat igaz. A vicói felismerés köztudottan a marxi 
történetfelfogásnak is kiindulópontja. De ugyancsak köztudottak, már-már 
agy on tudottak a történelem megismerésének, különösen pedig saját korunk 
megismerésének nehézségei. Űgy tűnik, olykor már többet tudunk ezekről 
az akadályokról, mint magáról a történelemről. Az ismeretelméleti alibik 
száma és súlya pedig növekszik — nem teljesen alaptalanul —, ha a közel-
múltról, hát még ha a jelenről van szó. 
Marc Bloch írja egy Pirenne-nel folytatott beszélgetésére hivatkozva: 
„a jelennel szemben mindig úgy érezhetjük kicsit magunkat, mint a kémikus, 
akinek számot kell adnia kísérleteinek eredményeiről anélkül, hogy bevárhatná 
az utolsó r eakc ió t . . . 1 2 A jelen ugyanis nem más, mint egy hosszú áramlat leg-
szélső csücske". Mit is válaszolhatunk erre? Nem az a célom, hogy ellenérveket 
fogalmazzak, nincs is módomban, de annyit azért kérdezek, vajon van-e 
1 1
 J E A N G R O N D I N : Zum Wahrheitsbegriff Hans Gadamers. Verlag Anton Hain. Meisen-
heim, Forum Akademicum, Königstein 1982. 46. 
1 1
 M A R C B L O C H : A történelem védelmében. Gondolat, 1974. 39. 
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egyáltalán utolsó reakció a történelemben, és ama hosszú áramlatnak van-e 
utolsó hullámverése? A kísérletező kémikus végére érhet egy reakciósorozat-
nak, hiszen maga teremtette mesterséges feltételek között csikar ki választ 
a természettől — így minden kísérlet elkezdődik és befejeződik, ha nem is 
a vár t módon, s ha nem is ad végérvényes választ az indító hipotézisre. A tör-
ténelemben viszont nincsenek ilyen értelemben se kísérletek, se abszolút kez-
dések. Az ú j időszámítások bevezetése, akár ténylegesen, például a nagy 
francia forradalomban — amit a párizsi órák szétlövése szimbolizál, mint 
sajátos mágikus akció — mindig grandiózus illúzió. Szükséges hangsúlyozni 
a grandiózus jelzőt, hiszen reménytelenségében sincs nagyszabásúbb kísérlet, 
mint kiszakadni az időből, a történelem kontinuumából, nehézkedési teréből. 
Azt is kérdezhetnénk — lévén közmegegyezés, hogy a történelem a múlt 
tudománya —, hogy hol kezdődik az élő nemzedékek számára a múlt, a már 
mégiscsak ismerhető? 
Alapvető mondanivalóm mégis más. Úgy gondolom, hogy az egyidejű meg-
értéssel, vagy szerényebben szólva, a megismerő megközelítéssel szembeni 
jogos ismeretelméleti fenntartások elfedik az etikai eredetű nehézségeket. 
A kortársi tudás a történelemről teljességgel nem bizonyul lehetetlennek. 
A szinkron megismerés lehetetlenségét bizonyító példaként szokták fölemlí-
teni, hogy Tacitus, miként Plinius, a kereszténységet jelentéktelen zsidó 
viszálynak tekintette. Azt hiszem mégse mondanánk le műveikről. S hogy 
ezek nem akármilyen források, ahhoz talán az is hozzátartozik, hogy a köz-
tisztségeket viselő Tacitus nem átallott arról is beszámolni, hogy Domitianus 
uralkodása idején — más tisztségviselőkkel együtt — végignézte ártatlanok 
börtönbe hurcolását és kivégzését. (Még azt is megjegyzi, hogy Nero legalább 
nem nézte végig parancsainak teljesítését, míg Domitianus igen.) 
Miért hivatkozom erre a példára? Azért, mert a kortársi tudás egyik etikai 
akadálya, hogy a szemtanúk és résztvevők bármilyen különböző módon, de 
maguk is bele vannak bonyolódva, sőt, bele vannak mártva koruk történel-
mébe — így érthető módon nem mindenki számol be róla szívesen, mi minden-
nek volt passzív szemtanúja. Aki ugyanis szemtanú volt — jogi közhellyel 
szólva a tet t színhelyén tartózkodott — annak, ha nem is a törvény, és nem is 
mások előtt, de tudva vagy tudattalanul önmaga előtt igazolnia kell az alibijét. 
A történelmi jellegű eseményeknek és történéseknek nincsenek, nem lehetnek 
olyan teljességgel ártatlan szemtanúi, mint netán a közlekedési baleseteknek. 
Egyáltalán: a történelemben senkinek sincs tökéletes alibije — és semmit se 
érne a szemtanúkat netán megesketni, hogy az igazat és csakis az igazat fogják 
vallani. 
A történelmi szemtanúk számadásának hitelességét így éppen az korlátozza, 
hogy szemtanúk voltak. Kissé bizarr példával élve: képzeljük el, hogy mit 
tudo t t volna mondani, mint eleven szemtanú és résztvevő Flaubert Érzelmek 
iskolájának egyik hőse, Sénécal. Egyszerre aligha modaná el azt, hogy miként 
került börtönbe, majd onnan szabadulva Dussardier lakásán ezt hogyan 
ünnepelték meg — aligha idézné fel, miként értekezett ott az általános válasz-
tójogról, amely majd diadalra viszi az evangélium elveinek földi megvalósí-
tását . Hiszen a „végkifejletet" is el kellene mondania, hogy mélyen szemére 
húzott kalapban hogyan mészárolta le később a kis Napóleon rendőreként 
volt barát ját , a köztársaságot éltető Dussardier-t.13 
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Hol az a történelmi résztvevő, aki olykor ne húzná, vagy ne szeretné mélyen 
szemére húzni a kalapot, hogy föl ne ismerjék — különösen pedig, hogy föl 
ne ismerjék, miszerint ez is ő. S a rejtőzésnek ez a gesztusa túléli az eseménye-
,ket. Talán azok jelentenek itt kivételt, akik — mint egy Károlyi Mihály — 
úgy szakították meg saját biográfiájuk kontinuitását, hogy előtörténetüket 
szinte idegen szemmel, s ha nem is művészi értelemben, de a flauberti impassi-
bilité vei képesek számba venni. 
A résztvevő tanúvallomásának hitelességét — mint láttuk — még több 
minden aknázhatja alá, mint a szemtanúét. Nyilvánvaló, hogy a történet-
tudomány számára immár nem perdöntő a szemtanúk megszólaltatása. Annál 
is inkább, mert a történelmet formáló nagy strukturális átalakulásoknak, 
vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy ,,a" történelemnek nincs és nem is lehet 
szemtanúja. De mindazok, akik a történelmet kuta t ják vagy tapasztalataikat 
átadják, kortárs mivoltukból következően résztvevők és szemtanúk, ennek 
a státusnak kiiktathatatlan következményeivel. 
Ha azzal kezdtem, hogy ismernünk kellene a történelmet, mert magunk 
csináljuk — akkor megkockáztatom azt az állítást, hogy a tudást a történe-
lemről éppen ez nehezíti. Úgy vélem, hogy a „nem tudják, de teszik" marxi 
gondolata mellett az is érvényesül, hogy „nem tudjuk, mert tesszük". Enyhítve 
ezen az állításon: „nehéz tudnunk, mert tesszük". S természetesen nem akár-
hogyan tesszük. Nem úgy saját művünk — a legkevésbé sem —, mint egy 
geometriai tétel vagy mint egy elektronikus készülék. Egy elektronikus szer-
kezet létrehozásának is van előtörténete, mégis megtervezhető, a hozzá szük-
séges anyagok és alkatrészek terv szerint létrehozhatók és egymáshoz illeszt-
hetők. Vagyis ilyenkor nemcsak csinálják, hanem előállítjuk a tárgyat. A tör-
ténelmet viszont csináljuk, de nem állítjuk elő, nem mi hozzuk létre, nem mi 
alkotjuk meg. A nem általunk előállított viszonyoktól meghatározva és azok 
közepette tesszük, amit teszünk, kevesebbet tudva e determinációról, mint 
a célokról és elvárásokról, amelyek vezetnek. 
A tevés a tudásnak többek között azért lehet és lesz is sokszor akadályává, 
mert éppen azt olyan nehéz nemcsak felismerni, de elismerni és elviselni, 
hogy ami a történelemben létrejön — az ismert marxi felismerés alapján — 
az egymást keresztező tettek eredője, tehát olyasmi, amit megvalósult formá-
jában, éppen olyanként talán senki sem akart. Ezért a történelem meg is 
történik velünk. 
Reinhart Koselleck fogalmait használva éppen a tapasztalati tér és az elvárási 
horizont — a reményhorizont — teremtik a múlt és a jövő összefüggését. 
Aszimmetriájuk Koselleck szerint az újkor óta egyre nő. E fogalmak mégsem 
köthetők kizárólag ehhez a korhoz. Christian Meier feltételezi, hogy az i. e. 
5. században is keletkezett egy ú j fa j ta tapasztalati tér, avagy a temporális 
dimenzió újonnan látszott feltárulni, amit nem kisebb jelentőségű fejleménnyel 
hoz összefüggésbe, mint a história keletkezése.14 Ezt pedig Hérodotosz művé-
hez köti, bár amit ő ír, az — szerinte — még nem történelem a mi fogalmaink 
szerint. 
Hérodotosz nem akart történelmet írni, nem a fogalom híján, hanem azért, 
mert maga a dolog nem volt kielégítően kihámozva az emberi tapasztalat tág 
köréből, és világosan lehatárolva sem volt. Ha mégis ő tekinthető a história 
14
 C H R I S T I A N M E I E R : Die Ents tehung der Historie. In : Geschichte-Ereignis und 
Erzählung. Wilhelm Fink Verlag, München 1973, 252. 
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atyjának, az azt jelenti, hogy az érdeklődés új terét nyitotta meg — sőt, 
konstituálta. Hérodotosszal jelenik meg a kérdezés és válaszolás új , „történeti" 
módja , és a múlt átfogó ábrázolása. Műve áttöri a korábbi kultúrák szűk 
magukra vonatkoztatottságát, s ennek jelentősége alig túlbecsülhető. Lehet 
— ír ja Meier —, hogy az akkori generáció ú j helyet foglalt el az időben, ú j 
tapasztalatot szerzett az időről, az időnek való kiszolgáltatottságról is, s ezzel 
összefüggésben lépett fel szükségletként az időben való orientáció. 
Az újkor természetesen mégis nagy változást hoz a tapasztalati tér és a 
remények horizontja tekintetében egyaránt. A XVIII . századig — írja Kosel-
leck — lényegében két időkategória létezik: a csillagok járása és az uralkodó 
dinasztikák öröklésrendje. Utóbbi is a természethez kötődik. A modern tör-
ténelem ideje viszont elszakad a természeti időtől. Jövője az ismeretlenbe 
nyílik, tervezhető lesz és meg is kell tervezni — ha ennek a határai nagyon 
is determináltak. De minden új tervvel ú j meg új tapasztalatok vezettetnek be, 
mintegy a történelem önhatalma növeli alakíthatóságát, s mindkettő széttöri 
az örökölt tapasztalati teret. A tapasztalatok egymásra rétegeződnek és köl-
csönösen áthat ják egymást. A tapasztalati tér és a remény-horizont aszimmet-
riája nő; ebben a feszültségi övezetben jelenik meg a haladás fogalma.15 
Az emberi elvárás-horizont emancipálódik attól a történelmi tértől, amely-
ben eddig a tapasztalatok felhalmozódtak. Az elvárások minden időben vala-
milyen tapasztalaton alapszanak — megfordítva pedig tapasztalat soha nem 
létezik „tisztán", mindig beleszólnak az áthagyományozott és ú j remények. 
Tudás — új és releváns tudás — a történelemről többnyire ot t keletkezik, 
ahol elvárás és tapasztalat kereszteződik, amikor tehát az elvárásokból valami 
visszavétetik.16 Ilyen tapasztalatot szerezni, azt adekvátan értelmezni a tudás 
éthosza nélkül nem lehet, mert az ilyen tapasztalat rávetül elvárásainkra, 
s az ember egészét érinti. 
A történelem kortársi megértésének példáiként szoktuk említeni Marx 
műveit a 48-as forradalmakról. Márpedig neki is voltak illuzórikusnak bizo-
nyul t elvárásai: a forradalom lehetőségeit egy ideig túlbecsülte. Mégis képes 
volt meglátni az 1848-as francia vereség bizonyos szempontból — világ-
történelmileg — pozitív, bár súlyos áron elért hozamát. Mert korábbi reményei 
ellenére sem osztozott abban az általános rokonszenvben, amely a februári, 
általa pejoratív értelemben „szépnek" nevezett forradalmat kísérte, s amely 
azért volt szép, mert — ahogy írja — a hátterét képező szociális harc csak 
légnemű létezéshez jutot t , a frázis, a szó létezéséhez. A júniusi forradalmat 
Marx „ rú t " forradalomnak nevezi, méghozzá nem teljességgel elmarasztalóan, 
mivelhogy a frázis helyébe maga a dolog lépett, s egy illúzió szenvedett 
vereséget: a testvériség illúziója.17 
Ahhoz, hogy valaki kortársként vállalkozzék a történelem megértésére, 
éppen azért kell rendkívüli emberi-etikai teherbíró képesség, mert a legjelen-
tősebb történelmi tapasztalatokban valami mindig tagadtatik — a fent 
idézett esetben egy rokonszenvet keltő illúzió. Az illúziók pedig szubjektíven 
a legkevésbé sem láncok, s így senki se mond le róluk könnyen, bár objektíven 
béklyói lehetnek a cselekvésnek. A júniusi vereség az igazság álláspontjáról 
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nem más, mint keserves, de szükséges korrekció. A történelem objektív kor-
rekciója ! Mégis óvakodni kell attól, hogy a tapasztalatok tartalmától elvo-
natkoztatva valamilyen vereség-apológia álláspontjára helyezkedjünk, vagy 
netán utólag, moralizáló érvekkel értelmet tulajdonítsunk olyan vereségnek is, 
amelynek nem kellett volna bekövetkezni. Ha mégis megtörtént, akkor 
ez azok tévedésének következménye, akik éretlen helyzetben, feltételek híján 
erőszakoltak ki egy megmozdulást. 
Azt is hozzátenném, hogy amennyire nem valószínű, hogy ma bárki meg-
ismételné a régi, naivan magasztos tételt, mely szerint história magistra 
vitae — olyan stúdium, amelynek hála ártalmatlanul okoskodhatunk, annyira 
nem hiszem azt sem, hogy a negatív tapasztalatok biztosítékot jelentenek arra, 
hogy ne ismétlődjenek meg kipróbált tévedések. Mégis: a negatív tapaszta-
latok, ha ilyenként vagyunk képesek azokat átélni — ha tehát vállaljuk 
a kortársi tudás feltételét, az önítélettel járó, azt imphkáló tapasztalatot, akkor 
megnyílik a tudásszerzés lehetősége, bár még ez sem garantálja, liogy hagyjuk 
magunkat általa tanítani. Ebben az értelmezésben azt, amit a köznapi tudat 
keserű, leverő tapasztalatnak nevez, netán megvilágosodásnak is lehetne, sőt 
kellene tekintenünk. 
Van olyan történés, amely pusztán azáltal váhk történelmi eseménnyé, 
hogy a közelmúlt értelmezését, a saját korunkról való tudásunkat érinti 
radikálisan és fájdalmasan. Századunkból a 20. kongresszus példájára gon-
dolok. S itt visszakanyarodva előadásom bevezetéséhez, talán fölösleges is 
mondanom, hogy arra idéztem példát, mennyire nélkülözi az igazság a tapin-
tatot éppen azok iránt, akik reményeiktől elhomályosult szemmel nem voltak 
képesek tapasztalni a tapasztalhatót, tudni a tudhatót. 
Amikor az igazság feltárulása történelmi eseménnyé emelkedik, az bizony 
nem karnevál, de értékét, jelentőségét nem mérhetjük azon, hogy hány ember-
nek és mennyi fájdalmat okoz az ilyen megvilágosodás. A tudás éthosza nélkül 
senki sem tud megválni önvédő, önigazoló tévedéseitől, különösen azoktól, 
amelyek beleszövődtek életünkbe, hát még ha magunk voltunk e rokka for-
gatói. Az ilyen tudás a legkevésbé se maradhat meg a puszta ész határain 
belül, hiszen konzekvenciái vannak — szükséges, hogy legyenek ! — a cse-
lekvésre vonatkozóan. Éneikül nem élő a tudás. 
A szenvedve megszerzett és csak így megszerezhető tudás — emberi mél-
tóság forrása is. József Attila egy levelében kiváltságnak tekinti, hogy minden, 
ami rossz, az benne „nem marad meg rossznak", mert fájdalommá válik. 
Hivatásos igazságkeresőket a valóság ábrázolásában nem érdekelhet más, 
mint a dolog maga, ezért nem használhatnak pasztellszíneket tapintatból, 
a szem és az elme nyugalma kedvéért. A tudás kimondása akkor is humánus, 
ha nélkülözi a kíméletet. De a cselekvés korrekcióját követelő tudás kimon-
dása talán nem is nevezhető a kímélet hiányának, hanem elemi kötelességnek, 
avagy it t találkozik a minima és a maxima morális. 
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Falusné Szikra Katalin 
AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK GAZDASÁG KÖZÖTTI 
BÉR-, ILLETVE JÖVEDELEM DISZ PARITÁS* 
Hazánkban a bér-, illetve jövedelemszínvonal kettős: a nagyvállalati szek-
torban lényegesen alacsonyabb, a második gazdaságban, ezen belül a magán-
szektorban és általában a kisvállalkozások körében lényegesen magasabb.** 
Ez mélyen fekvő problémák következménye, ugyanakkor azonban maga is 
sok nehézség forrása. 
Bérszínvonalunk a szocialista átalakulás kezdetén úgy alakult ki, hogy 
feltételeztük: a lakosság szükségleteinek igen széles körét nem a bérből vásá-
rolt, hanem a társadalmi alapokból ingyen, vagy rendkívül kedvezményes 
áron kapott javakkal és szolgáltatásokkal elégítheti ki. Időközben kiderült, 
hogy az így nem megy. A szinte csak szimbolikus bérű lakáshoz jutás lehető-
sége nagyon összeszűkült, az egészségügyi ellátás, a tanulási, kulturálódási 
lehetőség teljes ingyenessége is csorbát szenvedett, ugyanakkor a bér nem 
vagy csak részben tartalmazza ezek ellenértékét. Egyidejűleg az igények gyors 
ütemben nőttek. Régebben ismeretlen vagy luxusnak számító fogyasztási 
javak és szolgáltatások (gépkocsi, üdülő, utazás stb.) bekerültek a lakosság 
széles rétegeinek „fogyasztási kosarába", amivel az állami szektorban fizetett 
bérek csak részben tudtak lépést tartani. Különösen érvényes ez az utolsó 
hét-nyolc évre. 
Vállalataink a jelenlegi körülmények között aligha fizethetnek lényegesen 
magasabb béreket, mint amekkorákat ténylegesen fizetnek. Egyrészt a munka-
termelékenység színvonala, másrészt a költségvetési elvonások mértéke ezt 
nem teszi lehetővé. Nem kétséges azonban, hogy ez a társadalmilag elismert 
létfenntartási költségekhez és a tényleges életszínvonalhoz képest is alacsony 
bér, amelyből pótlólagos jövedelemforrások nélkül, ahogy a köznyelv kifejezi 
„nem lehet megélni", a maga részéről visszahat a gazdasági teljesítményre, 
szerepet játszik gazdasági teljesítményünk alacsonyságában. 
A diszparitás okai 
Egyebek mellett az alacsony bér arra kényszeríti a családokat, hogy minden 
munkaképes tagjuk a családon kívül is vállaljon munkát, mégha ez a család-
gondozás, a gyermeknevelés és a családon kívül végzett munka teljesítmé-
* Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának 1985. november 27-i ülésén 
elhangzott székfoglaló előadás. 
** Előadásomban a második gazdaságban keletkező jövedelmek fogalmát szűken 
értelmezem. Az állami és a szövetkezeti szektoron kívüli munkavégzéssel kapcsolatos, 
valamint a szocialista szektorban a főálláson kívüli tevékenységgel szerzett jövedelmeket 
sorolom ide, de a mezőgazdaságban keletkező jövedelmek kérdéseit — mint egészen sajá-
tos problémakört — figyelmen kívül hagyom. 
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nyének a rovására is megy. (Persze itt kölcsönhatás áll fenn. Nemcsak az 
alacsony bérszínvonal kényszeríti ki a magas fokú foglalkoztatottságot, hanem 
a foglalkoztatásnak a kívánatosnál magasabb foka, a túlfoglalkoztatás is 
szerepet játszik a bérszínvonal alacsonyságában.) Ezen túlmenően, az alacsony 
bér arra szorítja a dolgozók nagy részét, hogy főállásán, fő munkaidején kívül 
is vállaljon munkát. A főálláson kívüli, lényegesen kedvezőbb kereseti lehető-
ségek viszont devalválják a fő munkaidőben elérhető béreket, aláássák az ösz-
tönző erejét, nem ritkán ellenérdekeltséget, teljesítmény-visszatartást vál-
tanak ki. Mindez hozzájárul alacsony termelékenységünkhöz, a gyenge minő-
séghez és ezen keresztül gyenge nemzetközi versenyképességünkhöz. Az ala-
csony bérszínvonal — az alacsony termelékenység miatt — nem eredményez 
a termékegységre számítva alacsony bérköltséget. 
A második gazdaságban rendelkezésre álló sokféle kereseti lehetőség kétség-
telenül enyhíti az alacsony bérek okozta társadalmi feszültségeket, segít 
áthidalni az 1970-es évek vége óta bekövetkezett, egyes rétegek számára súlyos 
reálbércsökkenést, de ugyanakkor maga is új , továbbgyűrűző társadalmi 
feszültségeket szül. így elsősorban azáltal, hogy a munkavállalók különböző 
kategóriáinak a lehetősége az ilyen jövedelemszerzésre nagyon különböző. 
Egyes rétegek szinte teljesen kimaradnak belőle, az ő helyzetük relatíve is, 
abszolúte is nagyon romlik. A másik oldalon viszont létrejött az ilyen lehető-
ségeket maximálisan kihasználni képes réteg, mely magas jövedelmével, gyors 
vagyonosodásával, nemegyszer pazarló életformájával, irritálóan hat a köz-
hangulatra. Hozzájárul ehhez, hogy a kiszélesedett második gazdaságban 
végzett tevékenységek magasabb jövedelme növeli a fogyasztói árakat, gyor-
sítja az emelkedésüket. A szabad árak nem a hivatalos állami keresetekhez, 
hanem a különjövedelmekkel megnövekedett kereseti színvonalhoz igazodnak, 
ami a lakosság széles rétegeit súj t ja . 
Természetesen a kisvállalkozói vagy a magánszektorban sem keres mindenki 
csillagászati összegeket. Itt rendkívül nagyok a jövedelmi különbségek. 
A hagyományos javító-szolgáltató tevékenységet végző, alkalmazott nélkül 
dolgozó vidéki és peremkerületi kisiparosok jelentős része pl. csak igen szerény 
jövedelemhez jut. Akik kiemelkedő jövedelemhez jutnak, azok mindenekelőtt 
az idegen munkaerőt is alkalmazók és a kereskedéssel is foglalkozók. 
A gazdaságilag önálló egzisztenciák jövedelme a fejlett világ minden részé-
ben meghaladja a bérből és fizetésből élőkét. Egyrészt a vállalkozó befektetett 
tőkéje után is jövedelemben részesül, másrészt vállalkozói haszonhoz is jut. 
Ha nem részesül kamatban befektetett tőkéje után, akkor nem fektet be. 
Ha nem jut vállalkozói haszonhoz, akkor nem vállalkozik. (Hacsak az egyéb 
munkaalkalom hiánya nem szorítja rá.) A vállalkozással járó kockázatot min-
denki csak a nagyobb jövedelem reményében hajlandó vállalni. Az emberek 
többsége szívesebben dolgozik szerényebb, de biztos keresetért, mint nagyob-
bal kecsegtető, de a bukás kockázatát is magában hordozó bizonytalanért. 
Ezt hazai felmérések is tanúsítják. Nálunk azonban ez a különbség különösen 
nagy. Az önálló kisegzisztenciák jövedelme nálunk nagyobb mértékben 
haladja meg a bérből és fizetésből élőkét, mint a tőkés piacgazdaságot folytató 
országokban. Sajátosság továbbá az is, hogy nálunk a magasabb kereset a kis-
vállalkozások alkalmazottaira is kiterjed. A szabadpiaci munkabér a nagy-
vállalati fő munkaidőben fizetett béreknek kétszerese-háromszorosa és nagy-
jából így viszonyulnak a vállalati gazdasági munkaközösségekben elért óra-
keresetek is a főállásban elértekhez. A tőkés országokban éppen fordítva, 
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a kisvállalatok munkásai kevesebbet keresnek, mint a nagyvállalatok dol-
gozói. 
Annak, hogy az önálló kisegzisztenciák jövedelme nálunk nagyobb mérték-
ben haladja meg a bérből és fizetésből élőkét, mint a tőkés piacgazdaságot 
folytató országokban, több oka van. Szerepet játszik benne, hogy a kisvállal-
kozók és alkalmazottaik általában többet és intenzívebben dolgoznak, mint 
a nagyvállalatok dolgozói főállásukban. Másrészt tevékenységük számos 
területen hatékonyabb, jobban igazodik a vevők igényeihez, költségei kiseb-
bek. Ugyanakkor termékeik, szolgáltatásaik többségét magasabb és gyor-
sabban növekvő szabad árakon értékesíthetik. így pl. míg a szocialista szektor 
árszintje a lakossági szolgáltatások körében 1968-tól napjainkig valamivel 
több mint 60%-kal, a magánkisiparó csaknem 150%-kal. A pénzügyminisz-
térium becslése szerint a kisvállalkozásokban egy munkaórára kb. kétszer, 
két és félszer, egységnyi értékű állóeszközre számítva kb. háromszor annyi 
árbevétel jut, mint a nagyvállalatokban. Nem jelentéktelen szerepet játszik 
az is, hogy — főleg a közvetlenül a lakosság számára dolgozók — képesek 
jövedelmük egy részét kivonni az adóhatóság ellenőrzése alól. Kiemelkedően 
magas jövedelemhez elsősorban azok a kisvállalkozók, kistermelők jutnak, 
akik el tudják titkolni jövedelmüket az adóhatóság elől. 
A kistermelők személyes célokra fordított jövedelmét — és ez az, ami 
közvetlenül szem előtt van — jelentősen növeli az is, hogy üzleti célú beruhá-
zásokra csak korlátozott a lehetőségük, illetve abban kevéssé érdekeltek. Ebből 
is adódik a néha irritálóan pazarló életforma. Ehhez járul, hogy a magán-
szektor helyzetének múltbeli nagyfokú bizonytalansága miatt — és ezt 
a bizonytalanságérzést egyes impulzusok napjainkban is táplálják — az új 
kisvállalkozási formákban tevékenykedők jelentős része ritkán dolgozik szolid 
módon, hosszú távra. Sokkal gyakoribb, hogy a lehető legrövidebb idő alatt 
igyekszik „megszedni magát", maximális jövedelemhez jutni, az üzleti erkölcs, 
hírnév vagy az érvényes rendelkezések megszegése árán is. Az sem egészen 
ritka, hogy a magas jövedelem az állami vagy szövetkezeti főmunkahelytől 
eltulajdonított anyag, szerszám, gép és főképp az ottani munkaidő igénybe-
vételével jön létre. 
A nagymértékű jövedelemdiszparitás, a második gazdaságbeli jövedelmek 
sokkal magasabb színvonalának végső oka a népgazdaság egészében fellelhető 
hiány, a verseny ebből fakadó gyengesége a második gazdaságban és az első 
és a második gazdaság között is. A magas jövedelemhez jutó kisvállalkozók 
nagy többségének magas jövedelme mindenekelőtt azon alapszik, hogy hiány-
pótló tevékenységet folytat, olyan termékeket állít elő, vagy olyan szolgálta-
tásokat. nyújt, melyek az állami piacon nem vagy csak sokkal gyengébb 
minőségben állnak rendelkezésre. Azok az önálló egzisztenciák, melyek egy-
egy területen enyhíteni képesek a hiányt, szükségszerűen kiváltságos hely-
zetbe, nemegyszer szinte monopol helyzetbe jutnak. Ezért érhetnek el maga-
sabb árakat, mint az állami szektor, ezért tudják áraikat az árszínvonal egé-
szének növekedésénél gyorsabb ütemben növelni, az inflációból is hasznot 
húzva. Kiemelkedő szerepet játszik a nagymértékű jövedelemdiszparitásban 
a népgazdaság egészére kiterjedő munkaerőhiány. Az állami szektor dolgozói-
nak összességükben nincs lehetőségük arra, hogy a munkaerőpiacnak ezt 
a számukra kedvező aszimmetriáját bérük növelésére használják ki. A kis-
vállalkozói szektorban tevékenykedőknek viszont ez a lehetőségük megvan. 
Továbbá, lia nem sikerül a vállalkozás, nem kényszerülnek sokkal szerényebb 
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jövedelemmel beérni, mert mindig van visszaút a szocialista szektorba, az tár t 
karokkal várja őket, gyakran jelentős mellékjövedelemmel (borravalóval, 
csúszópénzzel stb.) is járó munkahelyre. A hiányhelyzetet az adóhatóságok 
is kénytelenek tudomásul venni. Nem lehetnek különösebben szigorúak a 
bevételük egy részét eltitkolókkal szemben, mert nem vállalhatják azt, hogy 
„szigorúságuk" esetleg ellátási zavarokat, az áru vagy szolgáltatáahiány 
fokozódását vonja maga után. 
Korábban a hatóságok maguk is közvetlenül akadályozták a verseny kiala-
kulását a második gazdaságban azzal, hogy megtagadták a kisipari, kis-
kereskedői engedély kiadását, ha a közelben már működött hasonló profilú 
vállalkozó. Ma már ez a fa j ta korlátozás megszűnt. Ennek ellenére éles verseny 
csak néhány elszigetelt területen jött létre. Nem egy szakmában szinte árkartell 
működése figyelhető meg. A zöldségesek, butikosok, fuvarosok nemcsak egy-
máshoz igazítják áraikat, hanem esetenként mesterségesen is hiányt tudnak 
teremteni. Ebben szerepet játszik, hogy a szocialista szektor nem támaszt 
igazi konkurenciát a számukra. Ahol a kisvállalkozók szilárdan megvetik 
a lábukat, ott a szocialista szektor rendszerint visszavonul. A verseny gyen-
gesége azzal is összefügg, hogy az utóbbi évek intézkedéseinek hatására a kis-
vállalkozók száma ugyan megnőtt, de termékeik, illetve szolgáltatásaik kíná-
lata nem nőtt hasonló mértékben. Egyrészt a kisvállalkozók valóságos száma 
nem nőt t olyan mértékben, mint a statisztikailag kimutatott . Jelentős részük 
ugyanis nem újonnan jelent meg a piacon, hanem a régebbi fusizóból vált 
legális kisiparossá, kisvállalkozóvá. Másrészt: az újonnan megjelentek több-
sége csak a nagyvállalati szektorban megtartott főállása mellett, mintegy 
túlórában folytat kisvállalkozói tevékenységet, természetesen lényegesen 
kisebb teljesítménnyel, mintha azt főfoglalkozásként végezné. De a főfoglal-
kozásúak teljesítményét is több körülmény fékezi. Az anyag- és gép-, valamint 
alkatrészbeszerzés nehézségei, az alkalmazott tartás meglehetősen súlyos 
anyagi terhei és a nagyon progresszív adó. 
J övedelemadó-rendszerünk nemzetközi összehasonlításában, más országokhoz 
viszonyítva is igen progresszív és a nagyfokú progresszivitás már viszonylag 
alacsony színvonalon megkezdődik. Ma a kisvállalkozó évi 200 ezer forint 
feletti tiszta jövedelmének nagyobb részét elviszi az adó, ennél többet nem 
nagyon érdemes legálisan keresni. Adórendszerünk nem veszi tekintetbe, hogy 
a vállalkozó adózás után fennmaradó jövedelme nemcsak a fogyasztást szol-
gáló munkadíj , hanem annak a befektetett tőke utáni kamatot és a vállal-
kozói kockázatot kompenzáló jövedelemrészt is tartalmaznia kell. Ez persze 
nagyon fékezi a kisvállalkozók tevékenységének a legális kiszélesítését, a kíná-
lat növelését. Ilyen körülmények között a hiány kevéssé mérséklődik, a ter-
melők versenye nem bontakozik ki. 
A másik oldalon viszont a fizetőképes kereslet a kisvállalkozói szektor ter-
mékeire és szolgáltatásaira a magas árak ellenére is élénk. Ami a lakossági 
piacot illeti, i t t a magánkisipar és a magánkiskereskedelem, de más kisvállal-
kozói formák fő vásárlója is jelentős részben az a jómódú, magas jövedelmű 
réteg, melyről már szó volt, és mely nagyrészt ugyancsak a második, illetve 
a harmadik gazdaság résztvevőiből kerül ki. Ennek a rétegnek a fizetőképes 
kereslete az életszínvonal széles körű csökkenése ellenére sem csökkent, ellen-
kezőleg nőtt. Ami pedig az állami vállalatok és intézmények vásárlásait 
illeti — az ú j kisvállalkozások, mint ismeretes, főképp nekik és nem közvet-
lenül a lakosságnak dolgoznak — ez továbbra is tág felvevőpiacot jelent 
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a számukra, mégpedig olyat, ahol nem különösebben érzékenyek számlájuk 
végösszege iránt. Ilyen körülmények között a kereslet alig korlátozza a kis-
vállalkozói szektor árainak és következésképpen jövedelmeinek a növekedését. 
Míg az állami szektorban a bérek a fogyasztói árszínvonal egészének a növeke-
désénél lassabban nőnek, a kisvállalkozói szektor, a második gazdasági jöve-
delmei, a mezőgazdaságot figyelmen kívül hagyva — éppen ellenkezőleg — 
gyorsabban. Az első és a második gazdaság bér-, illetve jövedelemszínvonala 
közötti szakadék mélyül. 
Mit lehet i t t tenni ? Az állami szektor bérszínvonalának szabadjára engedése 
nemcsak hogy nem eredményezné a kívánt hatást, de éppen ellenkezőleg, 
az infláció nagymértékű gyorsításán keresztül még sokkal súlyosabbá, elvisel-
hetetlenné tenné a helyzetet. A második gazdaság jövedelmeinek az erőszakos 
visszaszorítása pedig a kisvállalkozói tevékenység visszafejlődését és így 
a hiányjelenségek fokozódását eredményezné. A túlzott bér-, illetve jövedelem-
diszparitás mérséklésének út jai t másutt kell keresni, nagyrészt a szorosan 
vett bér- és jövedelempolitikán kívül. Természetesen erre semmiféle recept 
nem adható. A továbbiakban csak néhány ezzel kapcsolatos összefüggést 
igyekszem felvázolni. Ehhez számos munkából kaptam impulzust, de külö-
nösen Héthy Lajos és Vass Dezső: ,,A bérrendszer állapota és változtatásának 
lehetőségei" című kéziratban megismert tanulmányából, valamint Gábor T. 
István és Kővári György: „Keresetszabályozás és munkahelyi ösztönzés 
(Kísérlet egy tévhit eloszlatására)" című a Közgazdasági Szemle 1985. júniusi 
számában megjelent cikkéből. 
Az állami bérszínvonal növelésének feltételei 
Az ipar teljesítményének növelése 
Az első kérdés, amire választ keresünk, hogy milyen feltételei vannak az állami 
bérszínvonal növelésének. I t t persze valóságos reálbérszínvonal növelésről van 
szó, és nem egyszerűen olyan nominálbér emelésről, ami csupán a munkaerő 
megdrágítását vagy a fogyasztói árakban rejlő állami dotációk mérséklését 
célozza, és amit a másik oldalon a fogyasztó árak emelése vagy jövedelemadó 
semlegesít. 
A bérszínvonal növekedése csak a gazdaság, alapvetően az ipar teljesítmé-
nyének a növekedésén alapulhat. A bérszínvonal növekedése önmagában nem 
eredményez teljesítmény növekedést. A bérnövelés által eredményezett 
kereslet növekedésre — különösen a külgazdaságtól való nagymértékű függé-
sünk körülményei között - nem épülhet a gazdaság dinamizálása, még akkor 
sem, ha egyes területeken értékesítési nehézségek, megrendelés hiány is fékezi 
a termelést. Az ilyen keresletnövekedés óhatatlanul az import megfelelő export 
ellentétel nélküli növekedését és ezzel külgazdasági helyzetünk súlyosbodását 
eredményezné, ugyanakkor a belföldön sem jönne létre a vásárlóerő növeke-
désének szerkezetében megfelelő árualap növekedés. A bérszínvonal növe-
kedése csak a gazdaság olyan megélénkülése alapján mehet végbe, mely 
a piac igényeihez rugalmasan alkalmazkodó teljesítménynövekedésen alapul, ahol 
az ipari termelés szerkezete és minőségi színvonala rugalmasan igazodik mind 
a külpiac, mind a belső piac, ezen belül a lakosság igényeihez. Ez egyrészt 
a gazdaságirányítási reform következetes továbbvitelét, az erőforráskorlátos 
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gazdaságból a keresletkorlátos gazdaság irányába való elmozdulást, másrészt, 
ezzel egyidejűleg, az ipar termelőapparátusának a modernizálását, az ipar 
és az ipart kiszolgáló infrastruktúra műszaki, technikai megújítását igényli. 
(Azzal a kérdéssel, hogy ez a műszaki megújulás megoldható-e csupán belső 
erőforrásból vagy nélkülözhetetlenek hozzá külső erőforrások is, i t t nem tudok 
foglalkozni, az meghaladná az előadás kereteit.) 
Mindez a munkaügy szféráját messze túlhaladó feladat, megvalósulásuk 
azonban lényeges változást eredményez a munkaerőpiaci viszonyokban. Ezt 
közelebbről is szemügyre kell venni, mert maga is hatást gyakorol a két szektor 
közötti jövedelemarányokra. 
Az iparban foglalkoztatottak számának a csökkenése 
Az ipar műszaki megújulása, a technika és a technológia modernizálása 
jelentős számú munkaerőt tenne feleslegessé a nagyiparban, a gazdasági reform 
következetes továbbvitele pedig arra szorítaná a vállalatokat, hogy a felesleges 
létszámot valóban le is építsék. A nagyipar létszámhiánya már ma is csak 
egyes területeken valóságos, összességében az ipart inkább a jelentős — egyes 
becslések szerint 15—20%-os — ki nem használt létszámtartalék, létszám-
felesleg jellemzi mind az üzemekben, mind az irodákban. A felduzzadt ipari 
létszám megmerevedése az egyes nagyvállalatokban és a nagyipar egészében 
a munkaszervezés és a munkafegyelem javításának, de a termelési struktúra 
korszerűsítésének is súlyos fékje. A termelési szerkezet korszerűsítésével pár-
huzamos létszámcsökkenés nagy akadályt hárítana el az ipar termelési struktú-
rájának a szükséges átalakítása, rugalmas alkalmazkodása elől, és így segítené 
a bérekre fordítható eszközök összvolumenének a megnövekedését. Az ilyen 
módon megnövekedett bértömeg pedig kevesebb munkavállaló között oszlana 
meg. Ugyanakkor a mainál kisebb számú, de technikailag jobban felszerelt 
és jobban megfizetett dolgozó, a munkaerőpiaci viszonyok megváltozása, 
a munkaerő iránti krónikus túlkereslet megszűnése következtében adódó ú j 
helyzetben, a mainál lényegesen fegyelmezettebben és termelékenyebben 
dolgozna. Mindez kedvező feltételeket teremtene a bérszínvonal növeléséhez. 
A termelési szerkezet korszerűsítéséhez igazodó létszámcsökkentésnek a leg-
főbb akadálya ma annak a megoldatlansága, hogy mi történjen az addigi 
munkahelyükön feleslegessé vált dolgozókkal. H a ezt nem tudjuk megoldani, 
akkor semmit sem tudunk megoldani. A felduzzadt, hatékonyan nem foglal-
koztatható létszám leépítését úgy kell végrehajtani, hogy az ne okozzon széles 
körű munkanélküliséget. A tömeges, tartós munkanélküliség politikai szem-
pontból elviselhetetlen helyzetet teremtene és gazdaságilag sem volna előnyös. 
Ma már a fejlett szociálpolitikát folytató tőkésországok a létfenntartási költ-
ségeket megközelítő segélyt biztosítanak munkanélkülivé vált dolgozóiknak 
és ez egy szocialista országra még inkább kötelező. I t t — ha csak a munkás 
nem kifejezetten veszteséget termel — legfeljebb a munkanélküli segély és 
a bér különbözetét lehet „megkeresni". Ez a különbség pedig — ha komolyan 
vesszük, hogy ennek a segélynek elegendőnek kell lennie az alapvető szükség-
letek kielégítésére — és ezt komolyan kell venni — ugyancsak kicsi lenne. 
Az ipari nagyvállalatokból a létszámcsökkentés következtében egyik helyen 
felszabaduló munkaerőnek, vagy legalábbis túlnyomórészének másutt munka-
alkalmat kell találnia. De hol? 
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A felszabaduló munkaerő elhelyezkedése 
A felszabaduló munkaerő egy része természetesen magán a nagyiparon 
belül találna ú j munkahelyet, valamint a szocialista szektort képező infra-
s t ruktúra különböző ágaiban. Ezen az úton a bérszínvonal növelésére fordít-
ható megtakarítás nem vagy csak minimális mértékben keletkezik. Más 
a helyzet az egyéb megoldási módokkal. így pl. számításba jöhet a külföldi 
munkavállalás lehetőségeinek a kiszélesítése. Ezzel kapcsolatban bizonyos 
szemléletváltozás is indokolt lehet, aminek eredményeképpen az állam nem 
csak megengedné az egyénileg felkutatot t külföldi munkahelyek elfoglalását, 
hanem maga is szerepet vállalna az ilyen munkavállalás szervezésében. 
Az ipari nagyvállalatokból felszabaduló munkaerő egy további része, első-
sorban a családos nők köréből, körülményeinek jobban megfelelő részmunka-
idős foglalkoztatást vállalhatna, illetve átmenetileg vagy tartósan a család-
gondozásban találna hasznos elfoglaltságot. A családos nők erőltetett, kény-
szerű házon kívüli munkavállalása egyébként is sok társadalmi és gazdasági 
gond okozója. Persze nem valamiféle retrográd „vissza a főzőkanálhoz" cél-
kitűzésről van szó, hanem arról, hogy minél több nő — egyéni hajlama 
szerint — szabadon választhasson a családgondozási tevékenység és a családon 
kívüli munkavállalás között. (Meg kell jegyezni, hogy egy valóban emancipált 
társadalom ezt a választási lehetőséget a férfiaknak is megadja.) Ahhoz, hogy 
ez a választási lehetőség valóságos legyen, megfelelő szociálpolitikai rendszer, 
szociálpolitikai juttatás, kedvezmény stb. szükséges. (Természetesen az így 
keletkező bérmegtakarításnak csak az a része fordítható a bérszínvonal növe-
lésére, amit nem kell költségvetési forrásból társadalmi juttatás formájában 
kompenzálni.) 
Bár az eddig említett megoldások jelentősége sem lebecsülhető az ipari 
nagyvállalatokból felszabaduló dolgozók újbóli elhelyezkedése szempontjából, 
abban a legfőbb szerepet — minden valószínűség szerint — más területnek, 
ti. a kisvállalkozói szektornak kell játszania, beleértve a kisipart és a kiskeres-
kedelmet is. A kisvállalkozói szektor, mindenekelőtt a kisipar - erre kedvező 
feltételek között — képes lehet a nagyvállalatokból felszabaduló munkaerő 
jelentős részének a befogadására. I t t nemcsak és nem is elsősorban a hagyo-
mányos kézműipari műhelyekre kell gondolni, hanem olyan a legújabb tudo-
mányos és műszaki ismereteket hasznosító, korszerűen felszerelt kisvállalkozá-
sokra is, melyek kiegészítik a nagyvállalatok tevékenységét, s a külföldi 
tapasztalatok szerint, jelentős segítséget adhatnak a nagyvállalatok techno-
lógiai megújulásához és hatékony működéséhez is. A magyar kisiparban 
a háború előtt 368 000 fő tevékenykedett, ma ennek kb. az egyharmada. 
Ez t a csökkenést sem a világméretű tendenciák, sem speciális hazai adott-
ságaink nem indokolják. Éppen ellenkezőleg. Az utolsó két évtized intézkedései 
hazánkban szinte kizárólag a munkaviszony vagy a nyugdíj mellett dolgozó 
kisiparosok számát növelték. 1970. és 1984. dec. 31. között a főfoglalkozású 
kisiparosok száma összesen 5%-kal emelkedett. (Stat. Évkönyv 1983. és 
1984. és Magyar Stat. Zsebkönyv 1984.) 
A kisvállalkozói szektor ma is, és a jövőben is csak nagyon korlátozottan tud 
megfelelni rendeltetésének, ha tevékenysége főképp mellékfoglalkozásként, 
túlmunkában folyik. De ennek a helyzetnek a megváltozása szükséges ahhoz is, 
hogy a nagyiparból felszabadítható munkaerő egy része itt elhelyezkedhessen, 
és az állami bérszínvonal ezáltal is emelkedhessen. (Persze i t t kölcsönhatás 
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áll fenn. Annak, hogy a túlmunka vállalásának a széles körű kényszere meg-
szűnjön, többek között az állami bérszínvonal növekedés a feltétele.) Szinte 
minden körülmény amellett szól, hogy a kisvállalkozói munkát a jövőben 
minél többen főfoglalkozásszerűen, főmunkaidőben folytassák. (A mezőgaz-
dasági háztáji gazdaságra ez nem vonatkozik.) A mai helyzettel szemben ezt 
kellene vonzóvá, előnyössé tenni és nem a túlmunkában való „vállalkozást", 
tevékenységet. Várható munkaerő és foglalkoztatási helyzetünk, de gazdasági, 
társadalmi előrehaladásunk egésze is ezt igényli. 
Ugyancsak jelentősen növelhető lenne a kisvállalkozói szektorban, ezen 
belül a kisiparban és a kiskereskedelemben alkalmazottként, bérmunkásként 
tevékenykedők száma. A háború előtt, 1938-ban 168 000 alkalmazott dolgozott 
a kisiparban, ma 23 000, tehát kevesebb, mint egyhetede. Jelenleg egy főfog-
lalkozású kisiparos átlagosan 0,26 alkalmazottat, azaz egy negyed alkalmazottat 
foglalkoztat, legalábbis legálisan, A KIOSZ számításai szerint, ha az alkal-
mazottak tartásának aránya csak az 1948. évire nőne, amikor egy kisiparosnak 
átlagosan 0,85 alkalmazottja volt, ami lényegesen kisebb szám, mint a háború 
előtti, akkor csak a jelenlegi kisiparos létszám mellett is kb. 40 000 ú j munka-
hely nyílna meg, anélkül, hogy annak költségei az államot terhelnék. 
A kisvállalkozói szektorban tevékenykedők számának a növekedése elő-
nyösen hatna a másik oldalon is, amennyiben a verseny fokozásán keresztül 
mérsékelné a teljesítménytől elszakadt, kirívóan magas jövedelmeket ebben 
a szektorban. Ilyen módon is segítené az első és a második gazdaság közötti 
jövedelemdiszparitás csökkenését. 
A vázolt utak, ha végül célhoz is vezetnek, de mindenképpen keserves, 
fájdalmas utak. Nyilvánvaló, hogy a nagyiparban foglalkoztatottak számának 
a csökkenése nemcsak a kisvállalkozó szféra vonzásának, fogadókészségének 
vagy egyéb tevékenységi lehetőségek rendelkezésre állásának az eredménye-
képpen fog végbemenni, hanem mindenekelőtt a nagyvállalatoktól kiinduló 
leépítések, elbocsátások hatására. A nehéz, sőt súlyos egyéni helyzetek, bizo-
nyos területi vagy átmeneti frikciós, súrlódásos munkanélküliség ennek során 
aligha kerülhető el. Erre fel kell készülni, meg kell tenni a nehézségek enyhí-
téséhez szükséges intézkedéseket. 
A béren kívüli vállalati költségek csökkentése 
A bérszínvonal növelés forrása lehet továbbá a béren kívüli vállalati költ-
ségek csökkentése, és az így keletkező megtakarításnak a bérek növelésére 
fordítása is. Az élőmunka költségeinek viszonylag kis súlya a modern termelés-
nek már Marx által feltárt jellegzetessége. A magyar ipar költségei között 
a munkabér részaránya különösen alacsony. A termékek árát ötször-hatszor 
annyi egyéb költség terheli, mint a bér és költségei. Elsősorban tehát itt 
nyílik mód megtakarításra, a holt munka ráfordítás és lekötés csökkentésével, 
egyrészt abszolút, másrészt relatív, az árbevételhez viszonyított mérséklése 
út ján. 
Végül közismert, hogy vállalatainkra nemzetközi összehasonlításban is 
rendkívül nagy adó és elvonási teher hárul. A társadalmi tiszta jövedelem meg-
oszlása a költségvetés és a vállalatok között ebben az évben 85 : 15. Ezeknek 
a terheknek a mérséklése a kevéssé hatékony költségvetési kiadások csökken-
tése alapján, ugyancsak forrása lehet a bérszínvonal növelésének. Az alap-
vető mód természetesen a gazdaságtalan, veszteséges termeléshez nyújtott 
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állami támogatás visszaszorítása. Ezen kívül azonban szóba jöhetnek más 
módok is. így pl. a különböző, nagyra duzzadt és drágán működő irányító 
apparátusok költségeinek a csökkentése, felesleges hivatalok, intézmények 
megszüntetése a gazdasági szférában és azon kívül stb. Természetesen mind-
ezek ugyancsak konfliktusokkal járnak, ezek sem fájdalommentes operációk, 
márcsak azért sem, mert szintén munkaerő feleslegessé válása kíséri őket. 
A bérszínvonal növekedés irányítása 
Végül abban a kérdésben is állást kell foglalnunk, hogy milyen mechaniz-
muson keresztül mehet végbe az állami bérszínvonal növekedése. A nap-
jainkban széles körben elterjedt felfogás szerint az egyes vállalatok bérszín-
vonalának a vállalat gazdasági eredményétől, eredményességétől kell függnie. 
Az ú j bérszabályozási formák egy része is ebbe az irányba mutat . Magam 
részéről ezt a megoldást nem látom megnyugtatónak. Legnagyobb gyengéje, 
hogy nem nyúj t semmiféle garanciát a bérkiáramlás és az árufedezet egyen-
súlyára. A vállalati eredmény — különösen rövid távon — nagymértékben 
manipulálható, a béremeléshez szükséges nyereséget, tiszta jövedelmet gyakran 
ot t is ki tudják mutatni , ahol az a valóságban nem jött létre. Sőt, ha a költség-
vetési korlát puha, a béremelést azok a vállalatok is kiharcolják maguknak, 
melyek még kozmetikázással sem tudják a szükséges eredményt produkálni. 
Ugyanis a kollektíva vétlensége a gyenge eredményben, valamint a helyzet 
tarthatat lanná válása abban az esetben, ha a vállalat bérnövelése elmaradna 
a többi vállalatétól, rendszerint bizonyítható. A vállalati eredményhez szo-
rosan kapcsolódó vállalati bérszínvonal ezért az infláció melegágya. A vállala-
tok közötti bérszínvonal különbségek növekedésével párhuzamosan nő az 
inflációs nyomás. Ez t a külföldi tapasztalatok is alátámasztják. További 
gyengéje ennek a megoldásnak, hogy míg az ágazatonként nagyjából egységes, 
ahhoz közelítő bérszínvonal abba az irányba hat, hogy a nem hatékonyan 
működő vállalat — nem lévén képes megfizetni a számára magas béreket — 
előbb-utóbb kiesik a sorból, az adot t vállalat bérköltségviselési képességétől 
függő vállalati bérszínvonal — éppen ellenkezőleg — a nem hatékonyan 
működő vállalatok további fennmaradását, továbbvegetálását segíti, műkö-
désük radikális megjavítását viszont lehetetlenné teszi, mivel a többi válla-
latnál lényegesen alacsonyabb bérekkel ez nem oldható meg. 
Véleményem szerint a gazdaság egészséges fejlődése olyan központilag 
koordinált bérszínvonal alakulást igényel — a hiánygazdaság vonásainak 
a megszüntetése u tán ez alapvetően a munkáltatói, a munkavállalói és az 
állami képviselet közötti intézményes érdekegyeztetés út ján valósulhat 
meg —, amelyben a vállalat bérszínvonala nem függ nagymértékben a vállalat 
működésének az eredményességétől, ill. bérviselési képességétől. Kismértékű 
függés, főleg a mozgóbérben, a jutalmakban, nyereségrészesedésben stb. azon-
ban kívánatos, a vállalati eredményből való bizonyos részesedés méltánylandó 
és világszerte fokozódó mértékben méltányolt igénye is a dolgozóknak. Az egyes 
ágazatok bérszínvonala tehát nem lehet teljesen egységes, de a nagy különbség 
lehetőségét az egyes vállalatok bérszínvonala között mindenképpen ki kell 
iktatni. A vállalati eredménytől erőteljesen nem a vállalatban dolgozó tömegek, 
hanem a vállalati vezetők keresetének, egzisztenciájának kell függnie. 
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Jövedelemmérséklés a második gazdaságban 
Az első és a második gazdaság közötti jövedelemdiszparitás mérséklése 
a kisvállalkozói szektorban létrejövő kirívóan magas, a teljesítménytől elsza-
kadt jövedelmek csökkentését is igényli. Tudomásul kell azonban venni, hogy 
a kisvállalkozói szférában a jövedelmek pontosan nem szabályozhatók, 
azokat a piaci mechanizmus alakítja. Az alapvető megoldás a verseny, a konku-
rencia kibontakoztatása a termék- vagy szolgáltatáshiány megszüntetésén 
keresztül, a piacnak az eladók piacából a vevők piacává alakítása a nép-
gazdaság egészében. A kisvállalkozói szféra keresleti-kínálati viszonyai ugyanis 
nem szakíthatok ki a népgazdaság egészének keresleti-kínálati viszonyaiból. 
Ha a népgazdaság egészében a hiánygazdaság vonásai a jellemzőek, a kis-
vállalkozó szférában sem lehet egyensúly. Ilyen körülmények között a moz-
gékony, helyét rugalmasan változtatni képes kisvállalkozó mindig megtalálja 
azt a területet, ahol kimagasló jövedelemhez juthat . H a valahol a telítődés 
jelei mutatkoznak, átvált oda, ahol nem ez a helyzet. Az általános hiány 
viszonyai között ilyen mindig akad. 
A drasztikus beavatkozás a kisvállalkozói szektor jövedelmeibe: bumeráng. 
Az „adóprés" igénybevétele fékezi a kínálatot, fokozza az ellátási nehézségeket 
és az illegális tevékenységek, az illegális jövedelmek felé terel. A verseny 
kiszélesítése ebben a szférában — mint már szó volt róla — a kisvállalkozói 
szektorban főfoglalkozásként tevékenykedők számának a növekedését igényli, 
valamint azoknak az akadályoknak az elhárítását, melyek szűk határokat 
szabnak az egyes vállalkozások fejlődésének, a vállalkozók érdekeltségének 
tevékenységük fejlesztésében. Jelentős hatású lehet ebből a szempontból 
a munkaerőhelyzet alakulása a népgazdaság egészében. A krónikus munkaerő-
hiány megszűnése vagy lényeges enyhülése fokozná a versenyt a kisvállalkozói 
szektorban. Az a törekvés, mely a vállalkozók, a gazdaságilag önálló jövedelmét 
a bérből és fizetésből élőkével akarja „arányosítani", értve ezen, hogy az ő 
keresetük színvonalára leszorítani, elhibázott és kilátástalan. A túlzottan 
j)regresszív, gyakran szinte csalásra kényszerítő adó helyett célravezetőbb egy 
kevésbé progresszív, viszont kevésbé kijátszható, és az adóhatóságok által 
következetesebben, szigorúbban érvényesített rendszer. (Ennek persze adó-
apparátusbeli feltételei is vannak.) Ez az általános morális helyzetre is elő-
nyösen hatna. A személyi jövedelemadó tervezett bevezetése — mivel előre-
láthatólag csak elenyésző arányban tudja az ún. láthatatlan jövedelmeket 
megragadni, ill. az adóalap eltitkolást visszaszorítani — nem enyhítené az első 
és a második gazdaság közötti jövedelemdiszparitást. Ellenkezőleg, azzal 
a veszéllyel fenyeget, hogy az állami szektorból származó, jól ellenőrizhető és 
eddig is kellően megadóztatott jövedelmeket terhelné jobban. 
Talán az eddigiek is bizonyították: az első és a második gazdaság közötti 
bér-, illetve jövedelemdiszparitás problémái nem oldhatók meg elszigetelt 
intézkedésekkel. Az, hogy enyhülnek-e vagy súlyosbodnak a kisvállalkozások 
okozta konfliktusok, gazdálkodási rendszerünk, gazdaságpolitikánk egészétől 
függ. 
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Kozár Ferenc—Balázs Klára—Bácz Vera 
A JÖVŐ NÖVÉNYVÉDELME 
A mezőgazdasági növények védelmét világszerte egyre nagyobb társadalmi 
érdeklődés övezi. Ez egyrészt a mezőgazdasággal szemben támasztott mennyi-
ségi és minőségi követelmények növekedéséve], másrészt azzal magyarázható, 
hogy az éhező milliók érdekében egyre nagyobb szükség van arra a 35% ter-
mésre, amelyet a károsítók évente világviszonylatban elpusztítanak (Сох és 
Atkins, 1979). Hozzátehetjük, hogy a potenciális kár ennél nagyobb, sőt a 
károsítók jelentősége egyre nő (Harper, 1974), különösen az intenzív termesz-
tést folytató országokban és körzetekben. 
A termesztés költségei nagyok és tovább nőnek, a kultúrák viszont alig 
bírnak el további ráfordítást. Az a tény, hogy Magyarország 1984-ben mintegy 
8,5 milliárd Ft-ot fordított nővényvédelemre és ennek jelentős része devizát is 
igényelt, jól jelzi e terület költségigényét. Ennek tükrében is érzékelhető, hogy 
ú jabb károsítók megjelenése gazdaságtalanná teheti a termesztést. Ez a folya-
ma t hazánkban is megindult, pl. egyes kukoricatáblákon a gyomirtó vegysze-
reknek ellenálló gyomnövények elterjedése miatt. 
Nem kis gond az sem, hogy a növényvédelemben növekvő mértékben felhasz-
nál t vegyi anyagok az emberre és a környezetére egyaránt veszélyt jelentenek. 
Magyarországon 1984-ben 27 ezer tonna növény védőszert használtak fel és ezzel 
összesen 10 millió ha területet kezeltek. A mezőgazdasági termesztés környezet-
re gyakorolt hatása hazánkban azért is jelentős, mert amíg világviszonylatban 
a földterületnek átlagosan csupán 10%-át művelik intenzívebben, addig 
hazánkban mintegy 60 — 70%-át. Nem csoda tehát, ha az ezzel kapcsolatos 
társadalmi fenntartások és környezetvédelmi aggályok is ráirányították a 
figyelmet erre a területre. 
A szakemberek mindezek ismeretében újabb és újabb lehetőségeket keresnek 
a veszélyek csökkentésére. Ennek egyik módja a természetben előforduló hasz-
nos szervezetek tudatos felhasználása az integrált védekezésben. Ehhez azon-
ban az eddigieknél sokkal szélesebb körű ismeretekre van szükség az agroöko-
szisztémákról. 
Előzmények 
A terület irodalmát áttekintve kitűnik, hogy a nagy nemzetközi bioszféra és 
ökoszisztéma kutatások (Stefanovits, 1981) jórészt elkerülték az agrárterülete-
ket . Ennek ellenére a téma világszerte az érdeklődés központjába került. 1974-
ben megjelent egy új , önálló folyóirat az Agro-Ecosystems (Hollandia). Az első 
jelentősebb agroökoszisztéma monográfiát 1979-ben adták ki (Сох és Atkins, 
1979). Ezekben a kiadványokban részletesebben produkcióbiológiai és energe-
tikai kérdéseket tárgyaltak, igen kevés szó volt bennük az életközösségek egé-
széről, pedig a mezőgazdasági területek biocönológiai kutatásának gazdag 
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hagyományai vannak. Elég itt Tischler (1965) munkájában található számos 
adatra utalni vagy Jermy és Szelényi (1958) úttörő dolgozatát említeni. Tischler 
(1965) kiváló könyvéből az is kitűnik, hogy egyes növényekre, például a kuko-
ricára, különösen szegényesek az adatok. Jobb a helyzet az almával, amellyel 
számos dolgozat foglalkozik. Ezek közül is kiemelkedik Oatman és munkatár-
sainak (1964) munkája, amelyben 763 fa j t sorolnak fel, és a természetes öko-
szisztémákhoz hasonló bonyolultságúnak tüntetik fel az almásokat. Ez pedig, 
ha elfogadjuk Stenseth és Hansson (1981) véleményét, amely szerint a nagyobb 
élőlény fajszám (diverzitás) nagyobb stabilitást biztosít az agrárterületek 
élőközösségeiben is, biztató lehet egy stabilabb agrárökoszisztéma létrehozásá-
ban. Annál is inkább, mert a diverzitás növelésének további tartalékai is 
vannak (pl. füvesítés, csalogató vetés, sávos művelés, vegyes kultúra stb.), 
amelyek növelik a hasznos rovarok faj- és egyedszámát (Haynes, 1980). 
Az integrált védekezési módszerek kidolgozása során néhány kultúrában (pl. 
gyapot, lucerna) értékes biocönológiai eredmények is születtek. Vannak azon-
ban eltérő vélemények is. Poljalcov és Tanskij (in Fadeev, 1979) szerint az 
intenzív mezőgazdaság és a természetes szabályozó mechanizmusok nem egyez-
tethetők össze. Ezt a nézetet cáfolják az ugyancsak a Szovjetunióban, a gyapot-
termesztésben elért eredmények (Fadeev és Novozsilov, 1981). VasiVev (in 
Fadeev, 1979) szerint nem lehet előrelátni és tervezni a természetes ellenségek 
tevékenységét. Ebben ma még van igazság, éppen ezért az a feladat, hogy ki-
dolgozzuk az ehhez szükséges módszereket (Whitcomb [in Pimentel], 1981). 
A vázolt nemzetközi előzmények és eredmények, valamint a téma gazdasági 
jelentősége egyértelműen alátámasztják a hazai kutatások fontosságát. 
Célkitűzések 
Az agroökoszisztémák tanulmányozásának szükségességére Jermy Tibor 
(1975, 1977) hívta fel a hazai ökológusok és növényvédelmi szakemberek 
figyelmét. A kutatások az ő javaslatára indultak meg 1976-ban azMTANövénv-
védelmi Kutatóintézetében és koordinálásában. A munkában a későbbiekben 
számos más intézmény, kutatóintézet is részt vett. 
A tervezett vizsgálatok elméleti és gyakorlati szempontból is fontos kérdése 
az volt, hogy a termesztés fokozódó specializálódása és a monokultúrás termesz-
tés nem válik-e a későbbiek során, a felmerülő növényvédelmi problémák 
miatt, a termesztés gátjává, például olyan fontos növényünk esetében, mint 
a kukorica. Lényeges volt annak vizsgálata is, hogy a termesztés intenzívebbé 
válása (fokozott növényvédelem és műtrágyázás) milyen hatással van a terület 
és környezete káros és hasznos élővilágára. Láthatók-e kedvezőtlen tendenciák, 
és melyek a megelőzés módjai? 
A jövő korszerűbb növényvédelmének kidolgozásához fel kellett tárni az 
agroökoszisztémák szerkezetét, a kártevők egyedszámát befolyásoló fontosabb 
tényezőket, a táplálékláncokat, ezek dinamikáját. Meg kellett állapítani, 
vannak-e olyan jelentős természetes szabályozó mechanizmusok, amelyekre 
biztonsággal lehet számítani és igénybevételükkel növényvédőszert lehet 
megtakarítani. 
Az első feladat olyan vizsgálati objektumok kiválasztása volt, amelyek alkal-
masak a szerteágazó célkitűzések vizsgálatára. A követelményeknek az évelő 
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kertészeti növények közül a téli alma, míg az egyéves szántóföldi kultúrák 
közül a kukorica felelt meg a legjobban. 
Az alma, termőfelülete és népgazdasági jelentősége alapján, egyik legfonto-
sabb kertészeti növényünk. Termesztését jelenleg nagy változatosság jellemzi, 
amely az elvadult, a természetes ökoszisztémához közel álló szórvány területek-
től a kisparcellás háztáji és a hagyományos almáskerteken, ültetvényeken ke-
resztül az iparszerű termesztést folytató intenzív ültetvényekig terjed, amelyek-
ben nem ritka az évi 10—15 vegyszeres kezelés sem. Ez a változatosság jól 
reprezentálja a fejlődés fokozatait, az ökoszisztéma változását, ezáltal jó le-
hetőséget ad az emberi tevékenység hatásainak vizsgálatára. 
E modellnövény révén olyan általános törvényszerűségek is feltárhatók, 
amelyek segítségével meghatározható annak az emberi beavatkozásnak mérté-
ke és módja, amely már megfelelő mennyiségű és minőségű termény előállítását 
biztosítja, de még nem idéz elő helyrehozhatatlan kárt az ökoszisztémában. 
Ennek veszélye egy évekig, esetleg évtizedekig meglevő ültetvényben sokkal 
nagyobb és nehezebben is hozható helyre, mint az egyéves kultúrákban. 
A kukorica az egész világon, még a trópusokon is termesztett, stratégiai 
fontosságú szántóföldi növény. Hazánkban vetésterülete alapján az elsők közé 
tartozik. Mennyiségét tekintve takarmánynövényként az első, de egyre nő étke-
zési célokra történő felhasználása is. 
Jelenlegi termesztéstechnológiájában egymás mellett található a vetésváltás 
és a monokultúrás termesztés. Ez lehetővé teszi a termelés-intenzitás hatásának 
vizsgálatát a kukorica állategyüttesére. A kukorica föld feletti növényrészeit 
károsító rovarok ellen hazánkban alig használnak rovarölőszert, ezért a káró- és 
a hasznos szervezeteket viszonylag természetes állapotban lehetett tanulmá-
nyozni. A tér- és időbeni monokultúrás termesztés viszont specifikus károsítok 
felhalmozódásának veszélyét hordozza magában. Ez a vizsgálat elméleti és 
termesztési szempontból egyaránt fontos. A kukorica állományok életközösségé-
nek egészére kiterjedő vizsgálatok világviszonylatban sem folytak a hazai 
kutatások megindítása előtt, így a kapott eredmények ilyen szempontból is 
jelentősek. 
Eredmények 
A vizsgálatok első részének lezárása után megállapíthattuk, hogy az alma és 
kukorica állományokban egyaránt a vártnál jóval nagyobb számú állatfaj fordul 
elő. Almában 1759 fa j t mutat tunk ki eddig (Mészáros és munkatársai 1984b). 
Ez több, mint kétszerese az Oatman és munkatársai (1964) által az USA-ban 
kimutatott állatfajok számának. A kukoricában eddig talált 582 fa j (Mészáros 
és munkatársai, 1984a) sokszorosa az eddigi adatoknak és egyedülálló az iro-
dalomban. Mindezek alapján megállapítható, hogy az agrárterületek nálunk 
sem tekinthetők „kultúrsivatag"-nak, mint ahogy azt hazai ökológiai kö-
rökben vélték. Összehasonlításul megemlíthető, hogy a sokkal fajgazdagabb 
(diverzebb) hazai természetes élőközösségekből, pl. a Bátorligeti természet-
védelmi területről 4432, a Hortobágyi Nemzeti Parkból 7667 állatfajt mutat tak 
ki (Mahunka ed., 1981). 
Az intenzív termesztési mód csökkentette ugyan a fajszámot, de még az 
inszekticidekkel legintenzívebben kezelt területen is 517 állatfajt lehetett ki-
mutatni. Ennek az a magyarázata, hogy — különböző csapdázási módszerekkel 
kapott adataink tanúsága szerint — a légtérből folyamatosan megy végbe a 
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repülő rovarok betelepülése a nagy kiterjedésű kultúrnövény-állományok egész 
területére. Egyes káros rovarok egyedszáma éppen a legintenzívebb művelés 
mellett érte el a legmagasabb értéket. Tehát egy, az ember által teremtett 
problémával állunk szemben, amely az összefüggések feltárásával megelőzhető 
vagy visszaszorítható lesz. A természeteshez közel álló körülmények között, a 
szórvány almásban, ahol 20 éve semmilyen emberi beavatkozás nem történt, 
viszonylagos egyensúlyi helyzet alakul ki. A fitofág és a zoofág fajok száma, 
mennyisége kiegyenlítettebb, populációdinamikájukat gyakran csak az abioti-
kus tényezők befolyásolják. Ezzel szemben az intenzíven művelt területeken 
egyes kártevők mint az almamoly, a kaliforniai pajzstetű jelentős mértékben, 
más fajok (pl. egynemzedékes sodrómolyok, ragadozó atkák és poloskák) szinte 
teljesen visszaszorultak. Ugyanakkor egyes kártevők mint az aknázómolyok, 
a vértetű, az üvegszárnyú almafalepke stb. tömegessé váltak úgy, hogy ezek 
egyedszáma a legintenzívebben kezelt ültetvényekben éri el a legnagyobb 
értéket (pl. aknázómolyok) és a tömegszaporodás is itt tar t a legtovább. Ezzel 
összefüggésben a kártevő egyedszámnövekedése kedvező feltételt teremthet 
a paraziták felszaporodásához olyannyira, hogy azok jelentős populációszabá-
lyozó tényezővé válhatnak. így kialakulhat egy viszonylagos egyensúlyi állapot, 
amely mindaddig fennmarad, amíg újabb káros hatás nem éri az ökoszisztémát. 
Ezek az összefüggések jól jelzik, hogy gyümölcsöseinkben jelenleg még 
visszafordíthatok az emberi beavatkozás káros hatásai. Ha a hasznos rovarok 
számára kedvezőtlen hatás megszűnik, még képes az ökoszisztéma a légterében, 
illetve a környezetében jelenlevő populációkból újratöltődni. Ehhez természe-
tesen mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a légtér, az erdei, a sze-
gély- és az egyéb területek fajgazdagsága megmaradjon és így ezek a jövőben is 
képesek legyenek az állandó utánpótlás biztosítására. Ilyen elvek alapján 
sikerült aknázómolyok ellen olyan parazitakímélő eljárást kidolgozni (Balázs, 
1984), amely a gyakorlatban is bevált. 
A monokultúrás kukorica termesztésben a vetésváltáshoz viszonyítva, nem 
volt kimutatható fauna elszegényedés, sőt, a rovarok felszaporodásának olyan 
tendenciája sem, amely a monokultúrás termesztés hatására alakult volna ki, 
illetve amely a monokultúrás termesztést lehetetlenné tenné. Nem mondható 
azonban ez el a gyomokról, hiszen egyes fajok (pl. fenyércirok) nagymérvű elő-
fordulása már komoly gondot okoz. 
A kukorica egyéves növény lévén, a benne élő állatfajok zöme évente vándo-
rol be az állományba. Megállapítottuk, hogy bizonyos rovarcsoportok (pl. 
fátyolkák, zengőlegyek, katicabogarak) esetében kimondottan előnyös a vege-
tációs környezet változatossága. 
A termesztésmódtól függően viszont egyes rovarfajok (pl. futóbogarak, 
kukoricamoly, ragadozó poloskák, atkák) egyedszáma jelentős eltérést mutatott . 
A kukoricamoly parazitáinak fajszáma mindkét termesztési mód esetében 
jelentősen csökkent a korábbi évtizedekhez képest. Új gondként jelentkezett 
a levéltetű fertőzés. A visszaszorítását elősegítő javaslatok kidolgozása további 
vizsgálatokat kíván. 
Megoldásra váró feladatok 
Az itt vázolt biocönotikai vagy tágabb értelemben véve ökológiai szemlélet-
mód kell, hogy a jövő növényvédelmében a mezőgazdaság minden területén 
érvényesüljön. Ez, térhódítása esetén, azonos termelési színvonal mellett, 
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jelentős gazdasági előnyt (vegyszer-, energia-, költség-, valuta-megtakarítást) 
ígér. A vegyszerhasználat csökkentése révén igen kedvező hatású lehet egész-
ségügyi és környezetvédelmi szempontból is. 
Látni kell azonban azt is, hogy nem minden kártevő esetében várható ezen a 
vonalon jelentős eredmény. Ezért az integrált növényvédelem más elemeinek 
(biológiai védekezés, károsítóknak ellenálló növényfajták nemesítése, szelek-
tív rovarölőszerek stb.) fejlesztése ugyanilyen fontos területe a kutatásoknak. 
A biocönotikai előnyök (paraziták és ragadozók tevékenysége) felhasználása 
viszont nagyobb területet érint, egyszerűbb, rövidebb idő alatt megvalósít-
ható, a természet által ingyen kínált lehetőség. Erre a természeti erőforrásra 
a jövőben jobban kell és lehet is számítani. Ahhoz viszont, hogy e szervezetek 
hasznos tevékenysége érvényesülhessen, gondoskodni kell védelmükről, elő 
kell segíteni felszaporodásukat. Mielőbb érvényt kell szerezni annak a rendelet-
nek, hogy a növényvédőszer engedély okiratokat csak az ilyen típusú vizsgála-
tok elvégzése után adják ki, és csak azokra a szerekre, amelyek kevésbé veszé-
lyesek a hasznos szervezetekre, beleértve a parazitákat és ragadozókat is. Sajnos, 
a jelenlegi vegyszerválasztékban alig található ilyen rovarölőszer. Ezért ezek 
mielőbbi kifejlesztése és gyakorlati bevezetése sürgetően szükséges. 
Mielőbb megkell oldani a hasznos rovarok előrejelzését is. Igaz, ehhez ma még 
nem állnak rendelkezésre megfelelő szakkönyvek, pedig ezekre nagy szükség 
lenne. Ezek az ismeretek nem szerepelnek a növényvédelmi szakmérnökök tan-
könyveiben és oktatási terveiben sem. I t t is jelentős előrelépésre lenne szükség. 
Vizsgálataink alapján a mezőgazdasági területek benépesedésében és a rovar-
közösségek szerveződésében nagy szerepe van a termesztési viszonyoktól füg-
getlen levegő-zooplanktonnak. Ez erősíti S mithéa H ill (1975) és mások azon véle-
ményét, hogy az agro- és a természetes ökoszisztémák összefüggnek és nem önál-
ló rendszerek. E tényezőkre korábban nem fordítottak kellő figyelmet. Pedig ez 
a természetvédelmi, mezőgazdasági, erdei, szegély- és egyéb területek közötti 
faunavándorlás, cserélődés miatt több szempontból fontos. A jövőben, elsősor-
ban környezetvédelmi okok miatt, szükséges lenne egy megfigyelőhálózat ki-
alakítása és üzemeltetése a környezet-minőség (benne a hasznos és káros rova-
rok aránya) általános változásainak kimutatására. E gondolatkörhöz tartozik, 
hogy a levegő zooplanktonját alkotó fajok számának jelentős csökkenése hát-
rányosan hatna a környezetvédelmi területeken kívül a mezőgazdasági terüle-
tekre is. 
A tanulmányozott kultúrákban a rovarok fajösszetétele rendkívül nagy el-
téréseket mutatot t az egyes országrészekben, kivéve egyes kulcskártevőket és 
néhány hasznos rovarcsoportot. Ennek részletesebb tanulmányozása és fel-
tárása jelentős kutatási feladatokat ró az ágazati és tájegységi intézményekre is. 
Sok adat gyűlt össze a fontosabb kártevő állatfajok időbeli egyedszámválto-
zására. Ezek kiegészítő vizsgálatokkal módot adnak a populációdinamika 
szabályozási folyamatainak felderítésére, modellezésére. Ez lehetőséget kínál 
a jövőben a kártevő populációk egyedszámának tudatosabb irányítására az 
integrált védekezési technológiák keretében, ami alatt az agrotechnikai, biológiai, 
kémiai módszerek és a természetes erőforrások tudatos, gazdaságos és környezet-
kímélő módon való felhasználását értjük. 
Kutatásaink során nagyszámú, üzemi körülmények között is alkalmazható, 
egyszerű módszert dolgoztunk ki. így ezek megfelelő választékban állnak ren-
delkezésre a különböző kultúrák rovarainak megfigyelésére. Tehát az integrált 
védekezési technológia ezen elemei már hasznosíthatók. 
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Az it t bemutatot t vizsgálatok és eredmények a növényvédelem új szemlélet-
módját és új lehetőségeit tükrözik. Eredményeinkkel sikerült lemaradásunkat 
pótolni, sőt egyes területeken jelentős mértékben kiegészítettük az agrobiocö-
nózisról világviszonylatban eddig meglevő ismereteket. Az adatok számos elmé-
leti és gyakorlati következtetés levonására alkalmasak, de rámutatnak egy sor 
további kutatást igénylő területre is. A legfontosabb megoldásra váró feladatokat, 
azok helyzetét és a megoldásra leginkább hivatott intézmények felsorolását 
a mellékelt táblázat tartalmazza. 
Megoldásra váró feladatok a növényvédelem biocönotikus szemléleténeK 
elterjesztéséhez 
Feladat H e l y z e t Kinek a feladata? 
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N K I = MTA Növényvédelmi Kutatóintézete 
NAK = MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ 
Még ma is érvényes Jermy Tibor tíz évvel korábbi sürgetése és hívó szava 
e kérdések széles körű, gyorsabb és mélyrehatóbb tanulmányozására. Eddig 
azonban nem sikerült eléggé felkelteni a hazai ökológusok és más szakemberek 
érdeklődését az agrárterületek által nyúj to t t ökológiai kérdések tanulmányo-
zására, pedig ezek elméleti és népgazdasági jelentősége egyaránt nagy. Annál is 
inkább, mert a természetes és az agrárterületeken folyó ökológiai kutatások 
összefüggenek egymással és hatást gyakorolnak egymásra. Erre az összefüggés-
rendszerre utalt kutatási programjában már Jakucs Pál (1973) is. Az 1. ábrán 
feltüntetett kutatási fázisokból a II—IV. lépések csak akkor fognak kellő alapot 
adni, ha az I. lépcsőben feltüntetett feladatok jelentős részében már elegendő 
adat gyűlt össze. Bizonyos javaslatokat, részelemekre vonatkozó megállapítá-
sokat természetesen előbb is meg lehet tenni, de a kielégítő háttér hiánya miatt 
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nagyobb lesz a hibák valószínűsége is. így az ajánlott integrált védekezési 





Anyag- és energia Ökológiai Környezet-
védelmi forgolmi szerkezet funkció 






(Javaslattétel okszerű, integrált nö-
vényvédelmi technológiákra. ) 
1. Az agroökoszisztéma ku ta tás főbb fázisai 
Az eddigi tapasztalatok alapján a kapcsolatok erősítését a kutatóhelyek és a 
kutatók anyagi érdekeltségének növelésével lehetne a leghatékonyabban elérni. 
Ehhez azonban a jövőben az érintett főhatóságok fokozottabb, hatékonyabb 
támogatása szükséges, amire a VII. ötéves terv időszakában az Országos Közép-
távú Kutatási-Fejlesztési Terv „Biológiai alapkutatások" című programja is 
lehetőséget nyúj t ( Banczerowski, 1985). 
Köszönettel tartozunk Jermy Tibor akadémikusnak a vizsgálatok megindítá-
sához és folytatásához nyúj tot t segítségéért, azon üzemek vezetőinek, akik 
kutatásainkhoz területet és segítséget adtak (Agárdi Állami Gazdaság, Kápol-
násnyéki MgTSZ, Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola Ilonatanyai Tangazda-
sága, GYDFV Újfehértói Kísérleti Állomása), a kutatásokban résztvevő inté-
zetek munkatársainak, Lővei Gábornak és Szentkirályi Ferencnek e dolgozat 
korábbi változatához nyúj tot t észrevételeikért, Biber Károlynak (MÉM Nö-
vényvédelmi és Agrokémiai Főosztály) a peszticidek felhasználásával kapcsola-
tos adatokért, valamint a Magyar Tudományos Akadémiának, mely Központi 
Kutatási Alapjából jelentős összeggel támogatta a fent ismertetett kutatá-
sokat. 
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Bokor Imre 
„CSILLAGHÁBORÚ" — H U L L Ó CSILLAGGAL 
A történelem folyamán a haditechnikai eszközök fejlődésével a harctevé-
kenység szintere a szárazföldről és a tengerekről1 fokozatosan kiterjedt a lég-
térbe, valamint a tengerek mélyébe. Napjainkig csupán a kozmikus térség maradt 
„szennyezetlen" a fegyverektől, ha nem számoljuk ebbe a kategóriába a szép 
számmal ott keringő felderítő műholdakat. A tudomány és a technika újabb ered-
ményei lehetővé tet ték a további — minden valószínűség szerint végső — ter-
jeszkedést; a világűr fegyverekkel és fegyverrendszerekkel való betelepítését. 
A fegyverkezési verseny logikus és törvényszerű következménye, hogy az 
érintett felek a korszerűsítés, illetve fejlesztés érdekében minden lehetőséget 
megragadnak, ezért semmi illúziónk nem lehet abban az értelemben, hogy a 
kozmosz előtt megtorpannának. Más megfogalmazásban: amíg a fegyverke-
zési versenyt meg nem szüntetik, nem várható, hogy az ú j haditechnikai esz-
közöktől, illetve alkalmazási (tevékenységi) térségük kiterjesztésétől eltekin-
tenének. Ezek a száraz és rideg tények tehát nem éppen az optimista hangulat 
fejlesztését szolgálják. Az utóbbi évtizedek tapasztalatai, sajnos, azt igazolják, 
hogy a fegyverkezési verseny ütemét2 nem lehetett fékezni. 
Ugyanakkor a második világháborút követő időszak fegyverkezési versenyé-
nek kialakulásában (létrejöttében) élesen el kell különíteni a versenyt provokáló 
(elindító és folytonosan megújító) felet, valamint a fegyverkezési versenybe 
kényszerített felet, konkrét és minden kétséget kizáróan bizonyítható tények3 
alapján. Az USA mint a fegyverkezési verseny elindítója, most is megtette a 
(várható) soron következő lépést a világűr „militarizálása" felé. 
A gondolat természetesen nem új , Johnson elnök már 1964-ben foglalkozott 
ezzel a témakörrel és Hanson W. Baldwin (az USA „szuper" stratégiája) 1970-
ben „A holnap hadászata" c. könyvében is utalt a kozmosz uralmának jelentő-
ségére. Ronald Reagan első ízben 1980-ban, „Hadászati ötpontos" programjá-
ban utalt a katonai űreszközök fejlesztésének szükségességére. Ezt követőleg 
1982-ben foglalkozott ezzel a kérdéssel, majd 1983. március 23-án egy tele-
víziós beszédében jelentette be a „Hadászati Védelmi Kezdeményezés" (Strate-
gic Hefense ini t iat ive = SDI) elnevezésű program beindítását. Vázolta a védel-
mi program szükségességét és lényegét. Jól felépített beszédéből nem hiányzott 
a „rettenetes szovjet rakétafenyegetés"-re való utalás, a „jövőbeni biztonság 
szavatolása", a „békés szándék" hangsúlyozása és amelyekkel a program 
1
 Pontosabban: a vizek felszínéről, beleértve a folyókat, tavakat , óceánokat is. 
2
 Amely a folyamatosan növekvő hadikiadásokban, ú j fegyverrendszerek (és fegyverek) 
rendszeresítésében, mennyiségi és minőségi mutatóik növekedésében is megmutatkozot t . 
3
 Az atom (nukleáris) jegyverek és hordozóik kifejlesztésében, rendszerbeállításában, 
valamint tömeggyártásában, továbbá ú j a b b típusú fegyverrendszerek létesítésében az 
USA minden ( !) esetben 3 — 5 évvel megelőzte a Szovjetuniót. A NATO megalakítását 
(1949) követőleg 6 év türelmi idő elteltével hozták létre a Varsói Szerződést. 
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szükségességét igyekezett bizonyítani, illetve a hallgatóság támogatását meg-
nyerni. 
Sokan bírálták Reagan programját szerte a világon, beleértve az USA-t is. 
Célravezetőbbnek és korrektebbnek tűnik azonban az általános bírálat helyett 
ennek elemzése, külföldi és hazai kollégáim eddigi vizsgálati eredményeire és 
szerény szakmai ismereteimre támaszkodva. 
Azzal a megjegyzéssel kezdem, hogy — megítélésem szerint — az SDI-t a 
Pentagon a különféle katonai és polgári kutatóintézmények, valamint a hadiipar 
bevonásával már régen beindította, de legalábbis olyan részletes előkészítő mun-
kálatokat és részprogramokat haj tot tak végre, amelyek integrálása, valamint 
továbbfejlesztése révén a program ebben a tervezett formájában folytatható. 
A részprogramokhoz tartoztak a Columbia, Challanger, Discovery és Atlantis 
űrrepülőgépekkel végzett kísérletek, földi irányító állomás rendszerek és bázisok 
kiépítése, továbbá az ún. ,,többrétegű" kozmikus védelmi rendszer különféle 
fedőnevekkel ellátott kutatási (LODE == Large Optic Demonstration — világ-
űrbe telepített sugárfegyverek; LAMP = Large Army ilfirror Programme — 
földi sugárforrású energia fegyverek kozmikus telepítésű tükrökkel való foku-
szálása és célrairányítása; ADAT = Antisatellite — műholdromboló rakéta; 
TALON GOLD = Arany uszony — „passzív" eszközökkel létesített megsem-
misítő felhők stb.) 
Tekintettel arra, hogy az SDI jelentőségében, költségkihatásában, technikai 
összetételében (minőségében) messze meghaladja a jelenleg meglevő fegyverek 
(és fegyverrendszerek) akár mennyiségi, akár pedig minőségi értelemben vett 
fejlesztését, ezért nem véletlen, hogy a novemberi genfi csúcstalálkozón a 
„terítékre" került kérdések egyik legfontosabbjaként tar tot ták számon. Mint 
ismeretes, ebben a kérdésben semmiféle megegyezésre nem jutottak, mivel az 
álláspontok teljesen ellentétesek és bármilyen kompromisszumot tartalmazó 
megoldás egyelőre kilátástalannak látszik. Ennek okát igyekszem a továbbiak-
ban az SDI program politikai, gazdasági és technikai oldalairól vizsgálni. 
A hadászati védelmi kezdeményezés (SDI) politikai összetevői 
Az SDI-vel eddig foglalkozó írások, rádió- és tv riportok, nyilatkozatok, 
valamint elemzések — pro- és kontra — számtalan újabb információval for-
málták a világ közvéleményét a program megítélését illetőleg. Abban minden 
józanul gondolkodó ember egyetért, hogy az SDI a fegyverkezési versenyt 
konzerválja és minőségileg magasabb szintre emeli. Titkolt célja a kialakult 
erőegyensúly megbontása, erőfölény kivívása. A fegyverkezés politikai döntés 
kérdése, illetve eredménye, ugyanúgy, mint a fegyverkezési verseny folytatása 
és az abban való részvétel. 
Az USA politikája a második világháborút követőleg alapvetően töretlen és 
kristálytiszta abban az értelemben, hogy az erő pozíciójából tárgyaljon min-
denkivel, akaratát politikai, gazdasági vagy katonai nyomással bárkivel szem-
ben érvényesítse, legyen az barát, semleges fél vagy ellenség. Ennek érdekében 
fegyverzetét folyamatosan korszerűsítette, támaszpontok százait létesítette 
szerte a világon, agresszív katonai szövetségeket hozott létre, közvetve vagy 
közvetlenül fellépett minden haladó mozgalommal szemben. 
Szovjetellenes politikáját — lényegében — sohasem álcázta. Az elmúlt év 
tizedek alatt gyakorlatilag mindent megtett annak érdekében, hogy Szovjet-
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uniót és a szocialista tábort politikai, ideológiai, gazdasági, katonai, valamint 
tudományos-technikai területen nehéz helyzetbe hozza, fejlődésüket akadá-
lyozza. E politikának van alárendelve többek között a fegyverkezés is, tehát 
lényegében töretlen (folyamatos) támadó és provokatív jellegű. Ezen a tényen 
alapvetően az sem változtat semmit, ha szavakban a megegyezés és az enyhülés 
mellett szállnak síkra, fegyverkorlátozási szerződéseket írnak alá. Ezek lehet-
nek taktikai húzások, tiszavirághoz hasonló élettartammal. 
A gazdasági összetevők 
Tekintélyes közgazdasági szakértők értékelései szerint a hadiipar „hozza" 
a tőkés világ legmagasabb profitját,4 4 százalékos arányban messze megelőzve 
minden más iparágat. Az elektronikai ipar az előkelő második helyet foglalja el 
a rangsorban. Mivel a hadiiparban (vagy a hadiiparhoz) az elektronikai ipar a 
legnagyobb „bedolgozó", így könnyen érthetővé válik, hogy az űrhadviselési 
eszközök fejlesztése miért volt töretlen és mutatot t fel valóban látványos ered-
ményeket. Az sem véletlen tehát, hogy az USA katonai költségvetésének jelen-
tős részét a kozmikus térség meghódításával kapcsolatos kiadások teszik ki. 
Utaltam korábban arra, hogy az SDT programot már jóval a hivatalos beje-
lentés előtt beindították (előkészítették), csupán most értek abba a szakaszba, 
amikor le lehet aratni a kutató-kísérleti munka gyümölcsét. Hivatalos amerikai 
kiadványok adatainak összevetése alapján ez az állítás az alábbi táblázattal 
igazolható. 
A kozmikus hadviselés kutatási-kísérleti költségeinek alakulása milliárd dol-
lárban 1955—1985 között. 
Év Kiadás Év Kiadás Év Kiadás 
1955 1965 1Д 1975 4,9 
1956 0,4 1966 1.4 1976 5,0 
1957 1967 1,9 1977 5,2 
1958 1968 2,2 1978 5,4 
1959 0,6 1969 2,7 1979 5,7 
1960 1970 3,0 1980 6,4 
1961 1971 3,7 1981 7,5 
1962 1,9 1972 3,9 1982 8,4 
1963 1973 4,4 1983 8,9 
1964 1974 4,6 1984 11,0 
1985 13,2 
Amennyiben bárki kétségbe vonná a közölt adatok hitelességét (pontosságát), 
máris előrebocsátom,! hogy joggal teheti. A számtalan „hiteles" forrás meg-
lehetősen „szórt" értéket szolgáltatott. Meggyőződésem, hogy a valódi adato-
kat senki sem ismeri, mivel egyszerűen lehetetlen felfedni a különféle szerveze-
tek, vállalatok és „bedolgozók" közreműködését, illetve annak arányát vagy 
költségkihatását. De ha meggondoljuk, nem is ezen van a hangsúly. A tenden-
* A teljes igazsághoz tartozik, hogy hiteles információkat nem közölnek erről a terület-
ről, ezért főleg becslésekre lehet támaszkodni. 
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cia világos és nyilvánvalóan növekvő irányzatú az űrhadviselésre fordított 
összegeket illetően. 
Az eredmény szintén kézzel fogható, a program megvalósítását — kellő 
alapok és előkészületek birtokában — ki lehetett „dobolni". Nem maradhatott ki 
természetesen a tájékoztatóból az adófizetők zsebét érintő költségekre való 
célzás (utalás) sem. Nem közölték viszont a tényleges mozgatórugókat, amelyek 
a többszáz milliárdos „üzlet" beindítását kikényszerítették. 
Az USA pénzügyi és gazdasági helyzete az elmúlt évtizedekben bekövetke-
zett sokféle (sokrétű) megrázkódtatásai ellenére stabilnak mutatkozik. A tőkés 
világban betöltött hegemón szerepét alapvetően megtartotta, illetve biztosította 
maga számára, de a távoli jövő már nem látszik teljesen zavarmentesnek. A tu-
domány és technika fejlődésével olyan kulcsfontosságú iparágakban, mint pl. 
az elektronikai ipar, a járműipar és a vegyipar komoly versenytársai jelentek 
meg a világpiacon, veszélyeztetve eddigi vezető szerepét. 
Japán „önállósodása" egyre kellemetlenebbé vált az USA számára, és fel-
merült annak a veszélye, hogy a nyugat-európai államok — tudományos-
technikai és technológiai függőségüket lényegesen ellazítani kívánják. A csúcs-
technológiák kidolgozásában a vezető szerepet még az USA játssza, de a játék-
ba már mások is beleszólnak, egyre nehezebb leinteni a feltörekvőket. A leg-
nagyobb üzletet képviselő fegyvergyártás döntő százaléka, a legfontosabb 
fegyverrendszerek kutatásának, fejlesztésének irányítása az USA kezében van, 
de nem nehéz kimutatni, hogy egyes államok it t is az önállósodás ú t já t járják, 
szeretnék függetleníteni magukat az USA-tól. Egyes esetekben ez az elszaka-
dási művelet sikeres volt (Franciaország, Anglia, NSZK stb.), de mivel csak 
részterületeket érintett, az USA hegemóniáját lényében — még — nem veszélyez-
tette. 
Ennek ellenére — a jövőre gondolva — az USA-nak olyan ú j korszerűsítésbe, 
új fegyverrendszer fejlesztésébe és kidolgozásába kellett fogni, amelyet globális 
jellegénél, bonyolultságánál, mennyiségi mutatóinál, valamint az indítási 
feltételeket biztosító gazdasági-tudományos-technikai kapacitás nagyságrend-
jénél fogva eleve nem vállalhat magára más állam, vagyis — ami még fonto-
sabb — a vezető szerepét hosszú távon biztosítotja. 
Bár a franciák által kezdeményezett EURECA (.European Research Coor-
dination Agency = Európai Kutatási Koordinációs Ügynökség) program azt 
vette célba, hogy Nyugat-Európa országai — tudósaik összefogásával — behoz-
zák technológiai lemaradásukat az USA-val és Japánnal szemben, az USA-t 
aligha idegesíti az EGK tagországok ez irányú terve és döntése. Az SDI jó 
„húzásnak" bizonyult. Ha ugyanis az EGK nem vesz részt a dollármilliár-
dokkal injekciózott SDI-ben, akkor a nyugat-európai országoknak a csúcs-
technológiától való lemaradása nyilvánvalóan tovább növekszik. Amennyiben 
részt vesznek, akkor viszont az ÜSA törekvéseit segítik és mind anyagi, mind 
pedig szellemi kapacitást kénytelenek elvonni az EUREC A-tól. 
Döntő gazdasági szempontnak tekinthető az USA részéről; ha az SDI össz-
költségei többszáz milliárd dollár körül mozognak, akkor a hasonló szovjet 
(válasz) programra is ennyit kell költeni. A haszon tehát kettős: növekszik a 
technológiai fölényük, erősödik vezető szerepük a tőkés világban, ugyanakkor 
a „minden rossz megtestesítője" kénytelen költségvetésének jelentős részét a 
népgazdaság helyett a kozmoszba fektetni. 
A tőkés világnak ez a gazdasági (irányzatú) stratégiája lényegében semmit sem 
változott a Szovjetunióval szemben, annak fennállása óta, legfeljebb a taktika 
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módosult időszakonként. Annak ellenére, hogy már a húszas évektől kezdve 
világossá kellett, hogy váljon: a Szovjetuniót zsarolással, bojkottal, gazdasági 
szankciókkal, politikai nyomással nem lehet kényszerhelyzetbe hozni, elvi 
kérdésekben visszakoztatni, védelmi és támadó képességében gyengíteni, ezen 
a stratégián lényegében semmit sem változtattak. A szovjet nép vállalta és 
vállalja a nehézségeket, tűrőképessége nem hasonlítható a nyugati világéhoz, 
ezért ennek elfogytára várni teljesen hiábavaló. 
Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az USA gazdasági stratégiája 
nem okoz gondot és nehézséget a Szovjetuniónak, vagy a szocialista tábornak. 
Az SDI program csak növelni fogja ezeket a gondokat, ezt kár lenne tagadni, 
és végül' is a Szovjetunió, valamint a szocialista tábor gondjai, továbbá az 
értelmetlen fegyverkezési versenyre elpazarolt anyagi értékek növelik a tőkés 
világ nehézségeit is. A valós vagy vélt hasznok, profitok és gazdasági konjunk-
túrák óhatatlanul lokális jelenségekké válnak, míg a világ eladósodási folyamata 
tovább növekszik. Ha demográfiai robbanás folytatódik, akkor az éhezők és 
alultápláltak száma emelkedik, így a világon meglevő feszültséggócok száma is 
növekszik. Az SDI-re fordított dollármilliárdok ezt a folyamatot jelentős mér-
tékben felgyorsítják. Környezetünk szennyeződése már régen elérte a kritikus 
értéket. Ezt is tovább fokozza a terápiához szükséges anyagi javak megvonása 
(csökkentése), így a felnövekvő generációk kerülnek megoldhatatlan problé-
mák elé. j.^ i 
Ügy tűnik, hogy az USA és a NATO államok vezető körei az előnyösnek lát-
szó rövid távú gazdasági programtól nem látják a jól prognosztizálható távlati 
nehézségek sorozatát, mégpedig azokat, amelyek korrigálására nem lesz lehe-
tőség. Hogy ez a gazdasági jellegű szűklátókörűség mennyire igaznak látszik, 
azt a következőkben elemzésre kerülő technikai kérdések is alátámasztják. 
A hadászati védelmi kezdeményezés (SDI) technikai összetevői 
A tudományos-technikai forradalom egyik eredményeként létrejöttek azok a 
feltételek, amelyek az embernek a világűrben való „terjeszkedését" biztosítják, 
Ezzel párhuzamosan, a nagyenergiájú sugárfegyverekkel5 és egy sor más hadi-
technikai eszközzel® végzett biztató kísérletek alapján lehetővé vált a fegyverek 
eszkalációja is világűr felé. 
Az SDI program végrehajtásának lényege: olyan komplex fegyverrendszer 
létrehozása, amely földi, vízi, légi és űrbeni objektumok együttműködése révén, 
hagyományos, nukleáris és sugárfegyverekkel képes nagysebességű, nagyszá-
mú, tetszőleges pályán haladó repülőtestek (rakéták, robotrepülőgépek, űr-
objektumok stb.) észlelésére, azonosítására, követésére, valamint megsemmi-
sítésére. 
A védelmi rendszer két főegysége: a repülőtestet észlelő (érzékelő) berendezés és 
a megsemmisítő eszköz (fegyver). A két főegységhez kapcsolódnak a kisegítő1 
5
 Lézer, rön tgensugár , e lekt romágneses és elemi részecske fegyverek különféle vál to-
za t a i . 
e
 I n f r a , mágneses , akusz t ika i s tb . érzékelők (szenzorok), ön i rány í tású fegyverek, földi 
és fedélzeti á t j á t szóá l lomások , fedélzeti (au tonóm) adat fe ldolgozók és parancs je l továbbí -
t ó k min ia tü r izá l t vá l toza ta i . 
7
 Azonosító, célkövető, számítógépes adatfe ldolgozó (értékelő), ada t vagy pa rancs je l 
t ovább í tó , v a l a m i n t (a rendszer felépítésétől függően) vevő- és á t j á t s zó berendezések. 
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egysegek. A rakéták viszonylag rövid repülési idejét8 és nagy sebességét9 figye-
lembe véve az észlelő egységnek néhány perc áll rendelkezésére a rakéta indítás 
felfedésére, mivel a rakéta hajtóműve ennyi ideig működik. Nyilvánvaló, hogy a 
földgörbület miatt az észlelő egységet célszerű olyan magasságban „tar tani" , 
ahonnan az „optikai" láthatóság (látótávolság) a Föld jelentős területére biz-
tosított. Szakértők véleménye szerint legkedvezőbbnek látszik, ha az észlelő 
egység geostacionárus pályán mozog (mintegy 36 000 km magasságban az 
egyenlítő fölött). Ez az egyik kiinduló alap, amely a harci űrállomások létre-
hozásának gondolatát kiváltotta. 
Amennyiben az érzékelők (nagyérzékenységű passzív infravörös vevőberen-
dezések) észlelik a rakéta indítását, következik a pályaadatok kiszámítása, vala-
mint a legkedvezőbb helyzetben levő megsemmisítő eszköz kiválasztása és 
célrairányítása. 
A helyzetet bonyolítja, hogy egyidejűleg különböző helyekről több rakétát is 
indíthatnak, ezért az érzékelők számát is növelni kell annak függvényében, 
hogy egy-egy berendezés (vagy komplexum) hány rakéta észlelésére képes, 
illetve hány rakéta indítása várható. Gyakorlatilag ez úgy fest, labdarúgás terü-
letére „átültetve" a kérdést, mintha az egyik fél több labdával játszana és 
„bombázná" az ellenfél kapuját különböző távolságokból, irányokból (szögek-
ből), olyan lehetőséggel, hogy egy-egy labdából 8—10 kisebb labda válna le, 
önálló pályákon mozogva a kapu irányába. 
Ilyen extrém esetben, a gólzáporos vereség elkerülése érdekében meg kellene 
erősíteni a védelmet, a kaputól nagyobb távolságra, többszörös (szakaszos) 
rétegben akadályozni a labdák ú t já t a kapu irányába. Ezt a célt szolgálja 
az SDI-nél az az elképzelés, hogy több rétegű, szakaszos védelmet hozzanak létre, 
amelyen belül különféle megsemmisítő eszközök, különböző pozíciókból fejte-
nék ki hatásukat a rakétákkal (repülőtestekkel) szemben. 
A legnagyobb reményt a lézerfegyverek alkalmazásában látják a kutatók és 
tervezők. I t t is többféle lehetőség kínálkozik a kivitelezést illetően. Egyik vál-
tozat szerint a lézerfegyvert az energiaforrással együtt az űrben telepítenék, a 
másik elképzelés szerint földi objektumról „vetítenék" fel a lézer sugarakat a 
geostacionárius pályán mozgó lézertükörre, amely „továbbítaná" a rakéta felé, 
annak megsemmisítése céljából. 
Mindkét változatnak vannak előnyei, de főképpen hátrányai. Harci űrállo-
másra telepített aktív lézer sugárzó megközelítőleg hat tonna üzemanyag fel-
használását igényli, max. 15 rakéta megsemmisítéséhez. A jelenlegi „rakéta-
állomány" mellett kb. 700 harci űrállomásra lenne szüksége az USA-nak. Ez 
óriási összegeket emésztene fel, mintegy 15--20-szor többet, mint a másik 
megoldás. Ennél viszont problémaként jelentkezik a légkör nagyfokú csillapí-
tása (erősen felhős égbolt esetében az átvitel lehetetlenné is válhat), a keringési 
időből adódóan a tükrök időszakonként kedvezőtlen helyzete (állása). Mind-
ezekből kifolyólag több földi állomásra lesz szükség. (A berendezések össz-
energia igénye 32 GW. A Paksi Atomerőmű teljes kiépítésben valamivel több 
mint 1,6 GW teljesítményű lesz.) 
8
 Ballisztikus rakétáknál a távolság függvényében kb. a következő repülési idővel 
számolnak: 1000 km-nél 9 perc, 3000 km-nél 16 perc, 6000 km-nél 24 perc, 10 000 km-nél 
33 perc. 
9
 1000 km-nél 3100 m/s, 3000 km-nél 4800 m/s, 6000 km-nél 6300 m/s és 10 000 km-nél 
7300 m/s a sebesség értéke célközelben. 
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Nem kevés problémát okoz a megfelelő (nagy teljesítményű) lézer sugárnya-
láb előállítása. A vegyi lézerekkel (széndioxid-lézer, hidrogén-fluor lézer)10 vég-
ze t t kísérletek ugyan eredményesek voltak, de kisebb távolságon levő objektu-
mokkal szemben (néhány száz méteren belül), amelyet úgy biztosítottak, hogy 
repülőgépekkel közelítették meg a megsemmisítendő célpontot. Nem lehet 
viszont kétségbe vonni, hogy az elkövetkezendő években (évtizedben) a lézer 
sugárzók teljesítményét képesek lesznek jelentősen növelni. 
A röntgensugár előállítására olyan energiaforrás kell a szükséges sugártelje-
sítményhez, amelyet csak az atomenergia biztosíthat. Ennek a megoldásnak 
óriási hátránya, hogy a röntgensugarakat nehéz nyalábolni, továbbá működé-
sét követőleg (a nukleáris robbantás bekövetkeztével) a berendezés is tönkre-
megy, vagyis: csupán egy rakéta megsemmisítésére lenne alkalmas. Ennél-
fogva alkalmazásuk lehetőségének valószínűsége minimális. 
Az elektromágneses és elemi (töltésű) részecske fegyverekkel (pontosabban esz-
közökkel) végzett laborkísérletek még az alkalmazásuk lehetőségét sem erő-
sítet ték meg. Bár elméletileg nem kizárt egy távoli jövőben való felhasználásuk, 
a szakemberek véleménye szerint ezen a területen még hosszadalmas kutató-
munká t kell végezni. 
Az eddig vázolt technikai megoldási lehetőségek és problémák mellett ugyan-
akkor az egész SDI megvalósításának célszerűségét (és értelmét) kétségbe vonó 
reális, viszonylag könnyen és gyorsan kivitelezhető „ellenszerek", valamint 
megalapozott kételyek sokasága sorolható fel, amelyeket érdemes részletesebb 
vizsgálat tárgyává tenni. 
Passzív technikai megoldások (ellenintézkedések) 
1. A rakéták indítását, illetve aktív szakaszukon (a hajtómű működésének 
időtar tama alatt) való észlelését álcázó tűzcsóvákkal, infracsapdákkal (nagy-
teljesítményű infra(hő) sugarakat kibocsátó kisméretű, különböző irányok-
ban kibocsátott rakéták) rendkívül meg lehet nehezíteni és az érzékelőt meg 
lehet téveszteni. 
2. A rakétatestek „hőállóképességét" különféle fém- és kerámiabevonatokkal, 
tükröző felületekkel meg lehet növelni. 
3. A rakéta tűzcsóvája jelentős mértékben „árnyékolható". 
4. Ú j üzemanyagok felhasználásával, a „miniatürizálás fokozásával" a rakéta 
ak t ív szakaszának időtar tama csökkenthető. 
Aktív technikai megoldások (ellenintézkedések) 
1. Az űrben telepített (észlelő, romboló) eszközök felderíthetők és megsem-
misíthetők. 
2. A rakéták száma növelhető. 
3. Az űrobjektumok és a földi, illetve repülőgép fedélzeti objektumok közötti 
összeköttetés (információ továbbítós) zavarható. 
, u
 A széndioxid-lézer sugár teljesítménye max . 400 kW-ig, a hidrogén-fluor lézer 
sugárteljesítménye pedig max . 2,2 MW-ig ter jed. Egy rakétatest átütéséhez (átégetéséhez) 
1 m 1 felületen 200 M J energia koncentrációt kell létrehozni, min. 8 s időtar tamban. Ez t a 
te l jesí tményt a jelenlegi lézerek csupán kis távolságon belül biztosí t ják (néhány száz, 
esetleg néhány ezer méteren), mivel a távolság növekedésével a gyúj tás i felület átmérője 
(arányosan) növekszik. Az SDI-ben elképzelt lézereszközöknek a jelenleginél tízszer 
nagyobb teljesítménnyel kellene rendelkezniök. 
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Kételyek 
1. A rakétatestet érő lézer (vagy más) sugárzás csak abban az esetben sem-
misíti meg (hatástalanítja) a rakétát, lia az aktív szakaszban az üzemanyag 
rendszert, illetve a hajtóművet éri, valamint lia a nukleáris szerkezetet ron-
gálja meg. A rakéta sebességét, a célzásban bekövetkezhető pontatlanságot, 
valamint a rakéta méreteit (25—50 m) figyelembe véve nem kizárt annak 
valószínűsége, hogy még „találat" esetén sem semmisül11 meg, különösen 
akkor, ha ez a hatás nem az aktív szakaszban érte. 
2. Nagymennyiségű rakéta (közel együttes) indítása esetén nem látszik egy-
értelműen megoldottnak, hogy az érzékelők és a megsemmisítő fegyverek 
pontosan szétválasszák (megkülönböztessék) az egyes célpontokat, vagyis: 
ne egy (csoport) rakétára „figyeljenek" és ne hagyják figyelmen kívül a „hal-
mazban" levő többi rakétákat. 
3. Egymástól nagy távolságra levő (több tíz, száz, ezer km), különböző 
helyekről indított, nagyszámú rakéta ellen csak az űrfegyverek (objektumok) 
mennyiségének növelése nyújthat védelmet. Ha ezt a rakéták számának növe-
lése követi (amelynek költségkihatása jóval alatta van az űreszközökének), 
akkor az eddig megkérdőjelezett SDI program értelméhez egy teljesen új 
Írásjelet (notációt) kellene rendelni, amely a céltalanság, az értelmetlenség és az 
irrealitás szuper-nagyságrendjére utalna. Véleményem szerint az ellenintéz-
kedések bármelyikének „életbeléptetése" az egész SDI-t alapjában rendítené 
meg, márpedig a felsorolt passzív és aktív változatok végrehajthatósága a 
jelenlegi technikai fejlettség mellett 100%-os biztonsággal állítható ! 
Hans-Peter Dürr12 professzor a Der Spiegel 1985. 29. számában az atom-
fizikus szemszögéből nézve foglalkozott az SDI „őrül t" tervével. Rendelke-
zésemre álló tanulmányát akkor vettem kézbe, amikor sajátomat összeállí-
to t tam és egyes fizikai vonatkozású adataival pontosítottam.13 Ezt azért 
tartom szükségesnek megjegyezni, mert a világhírű tudós számos megállapí-
tása és következtetése szinkronban van az általam fejtegetett kérdésekkel. 
Mivel ez dicsekvésnek is tűnhet, ellensúlyozására megemlítem, hogy nem va-
gyok szinkronban viszont James Abrahamson tábornokkal az SDI program 
igazgatójával. Véleménye szerint a szovjet technika (főleg a lézertechnika) és a 
rakétaelhárítási rendszer fejlettebb, mint az amerikai. Mivel az igazgató el-
fogadható bizonyításokkal nem szolgált és ez irányú ismereteim meglehetősen 
fogyatékosak, így állítását sem cáfolni, sem pedig megerősíteni nem tudom. 
Ennek ellenére meg kell jegyeznem, hogy amennyiben a szovjet védelmi 
11
 A rakétatestet érő sugárzás néhány másodpercig tart , elvileg egy helyre (felületre) 
koncentrálva. Arakéta nagy sebességének következtében a célzó (és cólontartó) au tomat ika 
legpontosabb működése esetén is számolni kell a sugárnyaláb bizonyos „elcsúszásával". 
Ez az adott felületre koncentrált (hő)energia csökkenésével, vagyis a megsemmisítési 
valószínűség csökkenésével jár. Kisebb távolságon a szögsebesség nagyobb, az „elcsúszás" 
is nagyobb. Nagyobb távolságon a szögsebesség kisebb, viszont a sugárnyaláb megnő, 
így az energiakoncentrálás csökken. 
11
 Напа-Peter Dürr professzor, a Max Planck Intézet müncheni Werner Heisenberg 
Fizikai és Csillagászati Kutatóintézetének igazgatója. 
13
 Elhanyagolható „apróságnak" fogható fel, hogy a professzor több százezerre becsüli 
a t ámadó fél megtévesztő rakétáinak számát, amelyet ón kissé tú lzot tnak tartok. Túlságo-
san kategorikus az az állítása, hogy a raké táka t az aktív szakasz után nehéz követni . 
Szerintem az lokátorral és lézerrel megoldható. 
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rendszer (már) fejlettebb,14 mint az amerikai, akkor mi szükség van az MX-ek,15 
valamint a Midgetman-ok gyártására? 
H a az USA-ban valóban bíznak az SDI-ben, akkor azt sem tagadhatják, 
hogy egy ennél fejlettebb rendszer alkalmas16 az MX-ek és a Midgetman-ok 
megsemmisítésére. Műnek akkor ezeket is (az SDI mellett) továbbfejleszteni ? 
Elismerem, hogy felesleges volt részemről ezt a kérdést feltenni, hiszen ha a 
választ nem ismerném, akkor visszamehetnék a tiszti iskolára elsőéves hallga-
tónak. Valójában arra akartam rámutatni, hogy a rakéták számának növelésével, 
mint arra az aktív technikai megoldások (ellenintézkedések) felsorolásában 
uta l tam, a rakéta védelmi rendszer „megtorpedózható". Más megfogalmazás-
ban: úgy tűnik, hogy ezt a tényt nyugati kollégáim is elismerik, vagy pedig eleve 
fenntartásuk van az SDI hatékonyságával szemben. 
Talán az eddig ecseteltekből kitűnt, hogy nem a technikától kell várni;a vé-
delmet vagy biztonságot. A technika egy másik technikával semlegesíth 'tő, túl-
szárnyalható, így a fegyverkezési verseny a beláthatatlan végtelenségig vagy 
egy nagyon is belátható katasztrófa bekövetkeztéig folytatható. 
Az SDI-vel kapcsolatos technikai kérdéseket természetesen még számtalan 
megközelítésben, köteteket kitévő tanulmányban lehetne vizsgálni. Elfogult-
ság lenne azt állítani, hogy ilyen rendkívül bonyolult és komplex témakörben 
bárki is tévedhetetlen szakértő lenne. Ezt még szakértői csoportokról vagy bizott-
ságokról sem lehet elmondani. Ezért szükségesek a sokoldalú vizsgálatok, elem-
zések és értékelések, amelyek szintézise alapján nagy valószínűséggel közelíteni 
lehet az optimális megoldáshoz. Az optimális megoldás viszont csakis a béke 
megőrzése és a fegyverkezési verseny megszüntetése lehet. A haditechnikai eszkö-
zök minden jellegű jelentősebb minőségi fejlesztése, de különösen egy újabb 
fegyverrendszer kifejlesztése és a világűr militarizálása a bókét veszélyezteti és 
fegyverkezési versenyt teszi permanens folyamattá. 
Az USA által tervezett SDI program végrehajtása nyilvánvalóan megváltoz-
tatná a jelenlegi erőegyensúlyt, független attól, hogy ki mennyire hiszékeny és 
kételkedő a program szándékának megítélésében. Annak ellenére, hogy teljes 
mértékben tisztában vannak a Szovjetunió válaszlépésével,17 nem tágítanak 
tervük végrehajtásától. Ezzel lényegében a militarizáció eszkalációja melDtt 
döntöt tek. 
Törekvésem az volt, hogy az érdeklődők számára elősegítsem az USA csillag-
háborús tervének reális megítélését, az indítékok ós összefüggések feltárá-át. 
Ezen keresztül pedig azt a veszélyt, amely az emberiséget és földünket fenyegeti. 
14
 E z t különben Caspar Weinberger nemzetvédelmi miniszter is kijelentette (többek 
köz t ) 1985 február jában egy müncheni had tudományi konferencián, m a j d John Gardner 
a N A T O 1985. májusi ülésén 16 NATO ország képviselőit ijesztgette a szovjet fölénnyel. 
15
 Ismeretes, hogy az USA MX típusú, 10 robbanófejes interkontinentális rakéták 
telepítését kezdte el. Első ü temben 50 darabot áll i tanak szolgálatba. 1992-től kezdenék 
telepíteni a Midgetman t ípusú, egy robbanófejes rakétákat . 
16
 Nem lenne szabad tanácsokkal szolgálnom az SDI irányítói számára , de ha a szovjet 
véde lmi rendszer valóban fejlettebb mint az amerikai, akkor — szerény véleményem 
szerint — célszerűbb lenne a program végrehajtásától elállni, vagyis a szovjetekkel meg-
egyezni, hiszen ebben az esetben a Szovjetunió felesleges kuta tásokra (és technikára) 
fo rd í to t t volna jelentős összegeket. 
17
 Vezető beosztású szovjet politikusok és ka tonák számtalan nyilvános fórumon kije-
lente t ték , hogy nem engedik meg az erőegyensúly megbontását, va lamin t nem engedik, 
hogy az USA az űrhadviselési eszközök területén monopol helyzetet vívjon ki magának. 
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INTERJÜ 
Berend T. Ivánnal, az MTA elnökével 
ELVEK ÉS T E R V E K 
Magyar Tudomány: Mint az Akadémia elmúlt közgyűlésén megválasztott elnöke, miben 
látja legjobb jeladatát ? 
Berend T. Iván: A t isztúj í tással természetesen nem kezdődik ú j időszámítás egy 
lliO éves in tézmény életében. A mindenkor i tisztségviselők legfőbb feladata , hogy hűség-
gel szolgálják a Magyar Tudományos Akadémia t isz te le te t érdemlő hagyománya i t , igye-
kezzenek követni a nagy elődök hagyomány te remtő pé ldá j á t , s mindezt s a j á t k o r u k ú j 
feltételei közöt t , vagyis az ú j követe lményeknek megfelelően. Ez u tóbb iaka t az 1984. 
és 1985. évi közgyűlés sokoldalúan megfogalmazta . E n n e k ér telmében — h a d d kezd jem 
első helyen azzal , ami a megelőző elnökségnek is anny i gondot okozot t — minden 
erőfeszítést meg kell tenni , hogy az e lmúlt évt izedben kényszerűen há t t é rbe szorul t alap-
ku ta tások feltételeit j av í t suk és ezzel Akadémiánk legfőbb fe lada tának jobban eleget te-
hessünk. A ko rmányza t teljes t ámoga tásáva l az e lmúl t év m á j u s a és októbere közö t t az 
ú j ötéves tervben — a tudományos k u t a t á s r a fo rd í to t t nagyobb összegek és azon belül az 
Országos Tudományos Ku ta t á s i Alap és az ahhoz b iz tos í to t t 3,8 —4 milliárd for in t révén — 
sikerült valóban kedvezőbb fel tételeket te remteni a következő évekre. ( I t t jegyzem 
meg: ezekkel a feltételekkel nem elégedhetünk meg, hanem keresnünk kell а t ovább i 
lehetőségeket, melyeket esetleg nagyvál la la tokkal való újszerű együ t tműködés révén, 
de ta lán nemzetközi kapcsolata ink jobb kiaknázása ú t j á n is munká lnunk kell.) 
A lényegesen megnövel t a l apku ta t á s ra szánt összegekot azonban nem szabad egyenlő-
sítő módon szétosztani . Meg kell végre t anu lnunk a legfőbb célokra ( tudományte rü le tekre 
és témákra) koncent rá l t , a legjobb tehetséget és szorgalmat mél tányoló — vagyis nem 
egyenlősítő — elosztást . A mechanikus, szakma szerinti , vagy más módon minden igényt 
kielégíteni törekvő, egyenlősítő elosztás nagy h iba lenne. Az Alappal való gazdálkodás 
ha t a lmas ú j felelősség és olyan feladat , amilyennel a Magyar Tudományos Akadémia 
eddigi tevékenysége során soha nem kerül t szembe. A k o r m á n y z a t az Akadémiá t nemcsak 
a s a j á t kuta tó in téze te iben fo ly ta to t t , hanem az országban folyó a lapku ta tások koordiná-
lásának felelősségével b íz ta meg. Az Akadémia testületeiben — szakmai b izo t t sága iban , 
osztályain — kell k ia lakí tani az elosztás elveit, az ér tékelés és mérés módszereit és javas-
la tot tenni a b e n y ú j t o t t pá lyázatok elbírálására. A szakigazgatásnak — a tes tü le t i 
munkáva l összefüggésben — nagy adminisztrációs fe lada t több le te t kell ellátnia, s t á rca-
közi koordinálás támogatásáva l a fő t i tkárnak meg kell hoznia mindent mérlegelő döntésé t . 
Az Akadémia t e h á t csak akkor t ehe t megnyug t a tóan eleget e rendkívül fon tos tudo-
mánypol i t ikai fe lada tának , ha testületei és szakigazgatása tel jes összhangban, egységben 
l á t j a el t enniva ló já t . 
M. T.: Mit jelent az ön értelmezésében az Akadémia egysége? Esetleg az 1970. évi akadé-
miai reform jelülvizsgálatát, az Akadémia valamiféle átszervezését? 
В. T. I.: Nem szeretem az átszervezéseket. Ezek néha e lengedhete t leneklehetnek ugyan , 
de gyakran csak pótcselekvések, méghozzá sok időt és energiát lekötő, s a valódi tenniva-
lóktól elterelő lépések. (Straub F. Brúnó egyszer t ré fás-komolyán úgy fogalmazta ezt meg, 
hogy mindenki t , ak i átszervez, fe l függesztet t bö r tönbün te té s re kell ítélni, s ö t év múlva , 
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megvizsgálva az átszervezés valóságos hasznát , fel lehet menteni, vagy le kell töltetni a 
bünte tés t . ) Az 1970-es reformnak soha nem vol tam nagy híve, de ez egyáltalán nem azt 
jelenti , hogy a megelőző ál lapotokat , vagyis a kizárólagos testületi i rányítást t a r t anám 
ideálisnak. Kétségtelen tény, hogy a mi Akadémiánk ma u világon egyedül áll szerkezeti 
rendjével . Hasonlót, egyetlen akadémián belül elkülönült testületi és szakigazgatási 
részekkel, tőlünk sem Keletre, sem Nyugat ra nem találunk. Az is igaz, hogy igen sokféle 
•szerkezeti megoldásj lehetséges, és egyiket sem tek in the t jük kizárólagosnak. A finn vagy 
a kuba i akadémia tula jdonképpen testületek nélküli, állami tudományos tanács, legfel-
sőbb kormányzat i tudományirányí tó szerv. Franciaországban, Angliában, a Német 
Szövetségi Köztársaságban vagy az Egyesült Államokban a társadalmi jellegű tudomá-
nyos testületek (akadémiák) és a szakigazgatási jellegű, különböző nevü állami tudomá-
nyos irányító intézmények nem kapcsolódnak egymáshoz. Van ország, ilyen például 
Ausztr ia is, ahol tudományt és felsőoktatást egyetlen minisztérium irányít. A Szovjet-
unióban az akadémia a legszigorúbban testületi i rányítás alat t áll, s a szakigazgatás, a 
fő t i tkár ra l az élen csak kivitelezi a testületi döntéseket . A Német Demokrat ikus Köztár-
saságban vagy Lengyelországban az Akadémián belül elkülönül a testület és a szakigaz-
gatás tevékenysége, de (az első esetben) az elnök, illetve (a második esetben) a főt i tkár 
egyszemélyi vezetése biztosí t ja a ké t szféra szükséges összekapcsolását. Minden megoldás-
ban szerepe van az illető ország hagyományainak. Nyilvánvaló, hogy minden szerkezet-
ben megoldható a tudományirányítás , s minden megoldásnak — ezzel számolni kell — 
vannak előnyös és hát rányos oldalai. Az 1970-es reformból származó fontos előnynek 
t a r t o m például, hogy az Akadémia nem tudományos minisztérium, nem nemzeti tudo-
mányos tanács vagy hasonló államigazgatási szerv, testületi tisztségviselői nem kormány-
tisztviselők, s ez a testületi élet demokrat izmusának, a tudományos ku ta tás függetlensé-
gének, a tudomány és politika kapcsolatának jóval kedvezőbb feltételeit biztosí t ja . Ezt 
hiba lenne feladni. Ebből a szempontból tehát a magam részéről nem lennék híve az Aka-
démia egyszemélyi vezetési rendjének. 
A jelenlegi szervezet v i t a tha ta t l an gyengéje azonban, hogy a tudományos testületek 
szakmai állásfoglaló, véleménynyilvánító, tartalmi tudományirányító munká j a túlzot tan 
elkülönül a szakigazgatás döntéshozó operatív tevékenységétől. Ez utóbbi szférából 
nincs megfelelő visszacsatolás a testületekhez. Ez gyengítheti a döntéshozás megalapo-
zot tságát és demoralizálja a testületi munká t . 
A megoldást mégsem abban látom, hogy vissza kellene állítani a testületek 1970 előtti 
operat ív döntéshozó-irányító szerepét. Ez felesleges és részben megoldhatat lan teher 
lenne a testületeken. Hogyan lehet akkor megőrizni az 1970-es reformból származó, fent 
emlí te t t előnyt és ugyanakkor megszüntetni a tú lzot tan merev kettéválasztásból származó 
kedvezőtlen hatásokat? 
A megoldást abban látom, hogy különállásuk fenntar tásával , szorosabban, intézménye-
sen kell biztosítani testület és szakigazgatás összekapcsolását. Az Akadémia intézmény-
hálózatának igazgatási feladatai t (a testületi állásfoglalások és javaslatok alapján) 
továbbra is a jelenlegi egyszemélyi főti tkári felelősséggel és szakigazgatási önállósággal 
célszerű végezni. A Minisztertanács 1985. december 19-i döntése értelmében az Akadémiára 
ró t t országos alapkutatási felelősség szférájában azonban, mivel i t t az országos alap elosz-
tásának előkészítése, és a tudomány tar ta lmi irányításának, a végzett munka értékelésének 
legfőbb tevékenysége a testületekben zajlik, a döntést is közvetlenül vissza kell csatolni 
hozzájuk. Megtar tva ez esetben is a természetes kormányzat i preferenciák érvónyesitésó-
nek lehetőségét, s ennek érdekében a költségvetési pénzek feletti végső rendelkezés egy-
személyi, főti tkári döntési jogát, az Akadémia testület i és szakigazgatási szféráit i t t mégis 
intézményesen össze kell kapcsolni. Ezér t javasoltuk, hogy a főti tkár kormányzati felelős-
ségét ki kell egészíteni az Akadémia testületeinek, elsősorban közgyűlésének — és a közgyfílé-
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sek között elnökségének — szóló felelősséggel. Ál láspontunkat a Minisztertanács honorálta, 
amikor kimondta: a főtitkár „munkájáról a közgyűlésnek ós az elnökségnek beszámol . . . 
érvényt szerez az alapkutatások és a társadalomtudományi kutatások országos irányí-
tásával kapcsolatos döntéseiknek". Ez megfelelően biztosít ja az országos a lapkuta tás t 
irányító feladatában az Akadémia korábbiakban említet t egységét, a testületi munka 
valóságos döntési felelősségét és egyben a szakigazgatási munka megfelelő tudomá-
nyos testületi a látámasztását . Úgy vélem tehát , hogy ezzel Akadémiánk szerkezeti 
rendjének korábbi legfőbb gyengéjét sikerült kiküszöbölni. A tudomány t nem lehet 
kizárólag az egyszemélyi felelős döntés alapján igazgatni (bár a végső döntéseknél erre 
nagy szükség van). Nélkülözhetetlen az egyes tudományterületekbe ágyazot t testületi 
bölcsesség. Ez, különösen az Akadémián kívüli ku ta tás i területeken, megnyugtatóan 
alapozhat ja meg a végső egyszemélyi döntést, megszilárdítja a döntések tekintélyét. 
Nem korlátozza tehát , hanem alá támaszt ja a főt i tkár i munká t . Ez t Akadémiánk főt i tkára 
ugyanígy lát ta , s javasla tunkat együttesen képviseltük az előkészítés vi tái során és a 
Minisztertanács ülésén. 
Miután a kormány honorálta álláspontunkat, s emlí tet t , elmúlt évi decemberi ülésén a 
testületi és szakigazgatási munká t ebben az intézményes formában — az 1979. évi 6. 
számú törvényerejű rendeletmódosításával — összekapcsolta, a testületek jobban tudnak 
élni Alapszabályainkban eddig is rögzített beszámoltatási jogkörükkel, amellyel hosszú 
ideje, vall juk meg, bizony nemigen éltek. H a a fő t i tkár az országos a lapkutatások koordi-
nálása és irányítása terén a közgyűlésnek és az elnökségnek is felelős, azok állásfoglalásait 
realizálja, továbbá rendszeresen beszámol a testület i fórumoknak — megítélésem sze-
rint — biztosítva lesz az Akadémia nélkülözhetetlen egysége, anélkül, hogy egyetlen 
átszervezési lépésre is szükség lenne, s anélkül, hogy a jelen szerkezet előnyeit megszün-
tetnénk. 
M.T.: Előző kérdésünk nyomán elkanyarodtunk a megkezdett témától. Legfőbb feladatainak 
felsorolásában ugyanis még csak az első mozzanatnál tartott. Milyen további elveket kíván 
követni elnöki munkájában ? 
В. T. I.: Az Akadémia Lestületei, bizottságai és intézetei révén a szellemi erők különleges 
koncentrál tságát valósítja meg. E z t hasznosítjuk s a j á t intézeteink ku ta tás i tevékenység-
gétői a fontos kormányzat i döntések előkészítésében, véleményezésében való testületi 
közreműködésig. A megelőző évtizedekben végzett munka nagy társadalmi elismerést 
is presztízst biztosít Akadémiánknak. Ez hatalmas szellemi és erkölcsi tőke, amelyet a 
tudományos előrehaladás és az ország fejlődése érdekében kamatoz ta tn i kell. Hozzáte-
hetem: nem egy területen az eddigieknél is jobban. Az Akadémia szellemi erőforrásai-
nak erőteljesebb kisugároztatására kell törekednünk. Az ennek megvalósítására irányuló 
javaslatokat részben már az elnökség elé ter jesztet tem, részben a következő hónapok 
elnökségi programjában, illetve különböző gyakoi lat i tevékenységében kapnak helyet. 
A teljesség igénye nélkül hadd sorakoztassak fel ezek közül néhányat . Különös figyel-
met szeretnénk továbbra is fordítani a nagy jelentőségű országos kérdésekre, s az azok 
megoldását célzó kormányzat i döntések előzetes megvitatására, véleményezésére. E z t a 
munká t az elnökség, kiküldöt t előkészítő bizottságai, sőt néha intézeteink közreműködé-
sével évek óta nagy hozzáértéssel végezte. Ez t nem csak folytatni szeretnénk, hanem 
továbbfejleszteni is, olyan formán, hogy az elnökség ne csak a kormányzat i felkéréseknek 
eleget téve vizsgáljon közérdekű kérdéseket, hanem sa já t kezdeményezéséből, maga által 
fontosnak ítélt témák vizsgálata alapján is lépjen fel javaslataival. (Ez óv tavaszán példá-
ul a tudományos könyv- és folyóiratkiadás országos helyzetét, szabályozását vizsgáljuk 
meg és teszünk átalakítási javaslatokat a kormánynak.) Ugyancsak célszerűnek látszik, 
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h a egy-egy korábban véleményezett és később kormányzat i döntésben realizált javas-
latra az elnökség időről időre visszatér és kezdeményezi a visszacsatolást: mi, milyen 
eredménnyel valósult végül is meg, mi bizonyult tévedésnek. Ennek nemcsak tanul-
ságai fontosak, de a visszacsatolási módszer a döntéselőkészítés demokrat izmusát is 
erősíti. 
Az Akadémia szellemi hatásának erősítését k ívánja szolgálni az a döntésünk is, hogy a 
lassan másfél évtizede intézményesített és országos érdeklődéstől kísért központi köz-
gyűlési előadás és tudományos közgyűlési vi ták mellett, közérdekű tudományos, vagy 
országos társadalmi kérdéseket tűzzünk negyedévenként központi előadások, felolvasó 
ülések napirendjére, s teremtsünk ezáltal fontos tudományos és közéleti fórumokat . 
Ennek keretében fogjuk például megvitatni ez évben a korszerű műveltségeszmény, az 
ipar piacképessége és a hazai szellemi há t t é r összefüggése, vagy bérrendszerünk saját-
ságainak és torzulásainak kérdéseit, s napirendre tűzzük — Akadémiánk alapításától 
meghatározot t fe ladatának megfelelően — nyelvi kul túránk helyzetét. 
Más oldalról közelítve ugyanehhez a kérdéshez, úgy vélem, tudományos testületeink-
nek nagyobb és kezdeményezőbb szerepet kellene vállalniok a tudományos minősítés 
terén is. A tudományos bizottságok ós osztályok ezért — az elnökség legutóbbi döntése 
értelmében —időről időre át tekint ik ma jd szakmai területüket, s élve a jelenleg is érvényes 
rendelkezés ad ta lehetőséggel — amire eddig kevés példa volt — nemcsak passzív vélemé-
nyező szerepet töltenek be a Tudományos Minősítő Bizottsághoz benyúj to t t egyéni 
kérelmek elbírálásával, hanem maguk is kezdeményezve javasla tot tesznek a TMB elnöké-
nek arra alkalmas ku ta tók doktori (esetenként kandidátusi) cselekményre tör ténő fel-
kérésére. Az Akadémiának ezzel is a szakmai mérce ós értékrend megszilárdítására kell 
törekednie. 
De nem feledkezhetünk meg a tudományos közvéleményformálás, a tudománynépszerű-
sítés kérdéseiről sem. Az Akadémiának nem lehet közömbös, ami e téren az országban 
folyik, s törekednie kell arra, hogy a kuta tások legfőbb eredményei, illetve az ennek meg-
felelő szemlélet, minél szélesebb tömeghez jussanak el, hogy az időnkónt lábra kapó 
ál tudományos hiedelmek, mitikus irracionális hitek eloszlatásában közrehasson, ú j 
felismerések mellet t közvéleményt formáljon, s ebben segítse, orientálja, tá jékoztassa 
a tömegtájékoztatás e területén dolgozó munkatársa i t . Rendszeressé kívánjuk tenni ennek 
érdekében a hírközlő szervek tá jékoz ta tásá t az intézeteinkben folyó munkákról , s a 
testületekben lefolytatot t szakmai helyzetértékelésekről, a jelentősebb ú j tudományos 
eredményekről. Ez t a kérdést a tavasszal tűzi napirendre az elnökség. 
A példák sorában utol jára hagytam a legfontosabbat: az Akadémia szellemi kapacitá-
sának erőteljesebb társadalmi hasznosítása szempontjából ugyanis mindennél fontosabb-
nak tűnik a kutatásnak az oktatássál való szerves-szoros kapcsolatának a kiépítése. Ez 
egyszerre jelenti a közoktatás erőteljesebb segítését és a felsőoktatásba való közvetlen 
bekapcsolódást. Az első érdekébon az elnökség megúj í to t ta Köznevelési Bizot tságát , 
melynek vezetését, min t a hetvenes évek elején, ismét Szentágothai János akadémikus 
ve t te át . E bizottság, mely annak idején a korszerű műveltségeszmény ós az ú j tantárgyi 
koncepciók kimunkálásával fontosat a lkotot t , most a közoktatás jelen helyzetében 
lehetséges cselekvési területet alakít ki magának. Ez a tankönyvekkel ós a tanár i segéd-
könyvekkel kapcsolatos munkálatoktól a tanár i továbbképzésig terjedő igen szerteágazó 
feladatokat ós lehetőségeket nyú j t . 
A felsőoktatásba való közvetlen bekapcsolódás régóta napirenden levő, többször meg-
fogalmazott feladat, de eddig kudarcba ful ladt minden megvalósítási törekvése. Pedig 
hallatlan luxus, hogy ké t párhuzamos kuta tó , illetve felsőoktatási és kutató-intézmény-
rendszer működik az országban, az erők ós források szétforgácsolására vezetve. Ez 
egyaránt á r t a ku ta tásnak és a felsőoktatásnak. Jelentős tudományos kapaci tásunkat 
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figyelembe véve lehangoló tény, hogy akadémiai kuta tóinknak — a társadalmi munkában 
végzett, nem jelentéktelen felsőoktatási tevékenységét nem számitva — mindössze 10 
százaléka végez (egyetemi félállástól óraadásig) okta tómunkát a felsőoktatásban. K u t a t á s 
és okta tás összekapcsolását, a korábbi kudarcokból okulva, nem szervezeti á talakí tás 
ú t j á n keressük. A jelenlegi intézményrendszer érintetlen maradna, de működésükben az 
akadémiai kutatóintézetek ós az egyetemi tanszékek és intézetek szervesen összekapcso-
lódnának. Ez t nem frontálisan és egyik évről a másikra, hanem a feltételeknek megfele-
lően és fokozatosan törekszünk megvalósítani. Ahol erre a feltételek alkalmasak, máris 
megindulhat az összeépítés, amint ez Debrecenben a Fizikai Centrum létrehozásával 
— Berényi és Csikai akadémikusok kezdeményezése nyomán — m á r ú t j á ra is indult . 
Az akadémiai kutatóintézetek ebben a rendszerben maguk állí tanák össze — az egyete-
mek tanterveihez illeszkedő — oktatási programjaikat , amelyek alternációként, többlet 
speciális kollégiumként, szakdolgozó hallgatók és doktori ösztöndíjasok irányításaként és 
más formákban kapcsolódnának az egyetemi oktatáshoz. Az ér in te t t egyetemi intézetek 
ós tanszékek számára ugyanakkor lehetőség nyílna a kutatóóv rendszerének bevezetésére, 
az akadémiai intézetekben végzett ku ta tómunkára (a kutatóévben, de azok között is), az 
intézetek technikai felszerelésének használatára. Ugyancsak közös érdek, hogy az ilyen 
intézeti egyesülések az anyagi források jóval ésszerűbb felhasználását segítenék az össze-
hangolt műszerpark- és könyvtárfejlesztés területén is. 
Elnökségünk már jóváhagyta az erre vonatkozó elvi előterjesztést, és Vámos Tibor 
vezetésével létrehozta azt a bizottságot, amely a nyárig, a művelődési, mezőgazdasági ós 
élelmezési, valamint egészségügyi tárcákkal szoros együttműködésben részletes javasla-
toka t dolgoz ki. 
M. T. : A példaszerű jelsorolás is rendkívül sokrétű tervekre és munkára utal. A Magyar 
Tudományos Akadémia testületei és szakigazgatása vajon felkészült-e, képes-e mindezen 
jeladatok ellárására ? 
В. T. I.: Erre a kérdésre nem lehet egyértelmű igennel vagy nemmel válaszolni. Az 
Akadémia tíz osztályában működő több mint kétszáz tagja, az osztályokhoz tar tozó 
szakmai és komplex bizottságokban közreműködő kutatók, egyetemi oktatók és gyakor-
lati szakemberek ennél jóval nagyobb tömege és a kipróbált, t apasz ta l t szakigazgatás, 
mint eddig, a jövőben is rendkívül nagy feladatokra képes. S természetesen nem szabad 
megfeledkezni a mintegy 10 ezer munkatársunkról , akik Akadémiánk intézethálózatá-
ban dolgoznak, s a felsorolt munkákba értelemszerűen bekapcsolhatók. 
Mégis nyilvánvaló, hogy mindkét területet erősíteni kell. Testületeink például egyes 
tudományterületeken meggyengültek. Az időközben elhunyt Szalai Sándor tagtársunk 
által néhány éve drámai módon exponált fiatalítás következménye nem érvényesült . 
Ügy tűnik, nem elég ennek fontosságát hangsúlyozni, hanem valamilyen intézményes 
biztosítókot is kell keresni. A francia akadémia, melyben a helyek csakis elhalálozás esetén 
üresednek meg, s amely ezért különösen elöregedett, olyan szabályt vezetet t be, hogy az 
ú jonnan beválasztott tagok felének 55 óv a la t t inak kell lennie. A bolgár akadémia alap-
szabályai előírják, hogy levelező tagot 60 év felett csak az elnökség külön hozzájárulásával 
lehet választani. Az 1985. évi közgyűlésünk előírta az Alapszabályok és az Ügyrend 
módosítását ós az ú j tervezet közgyűlés elé bocsátását 1986 májusában . Azt hiszem, ez jó 
alkalom lehet valamilyen intézményes biztosítók megteremtésére. 
Az újonnan a Magyar Tudományos Akadémiára bízott országos a lapkuta tás koordiná-
lási ós finanszírozási feladat megoldásához természetesen más erősítést is keresnünk kell. 
Ez egyaránt vonatkozik a testületi ós a szakigazgatási munkára . A hihetelen tömegű 
pályázat megalapozott szakmai véleményezése ós megnyugtató adminisztrálása érdekében 
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például a rendelkezésre bocsátott összegből egy minimális rész lehasításával t e r emt jük 
meg e munkák finanszírozásának forrását . (Ezt a megoldást m á r az 1984-ben rendelke-
zésre bocsátott 200 milliós alapkutatási pá lyáza t esetében is alkalmaztuk.) 
Más szavakkal: nemcsak a jelenlegi testület i erőkre és a jelenlegi szakigazgatási appará-
tus ra kell gondolnunk, hanem azok megerősítésére, ad hoc jellegű kiszélesítésére, amelyre 
minden lehetőségünk biztosítva van, csak jól kell élnünk vele. 
Nyilvánvaló azonban, hogy nagy feladatokról van szó, s ez testület i és szakigazgatási 
munkánk javí tásá t követeli meg. Az első időben különösen fenyegethet olyan veszély, 
hogy az ú j feladatok megoldásában zökkenők, s a tapasztalatlanságból adódó hibák jelent-
kezhetnek. Rosszul értelmezett helyi és csoportérdekek érvényesülhetnek. Nem egy te-
rületen, például a k u t a t á s és okta tás összekapcsolásánál értetlenség, a megszokottságból 
fakadó közömbösség is akadályokat ál l í that . Végül is munkánk minden területén a leg-
nagyobb hibaforrás az oda nem figyelésből, a kényelmes érdektelenségből, a megszokott-
hoz való merev ragaszkodásból, a tehetetlenségi nyomaték minden nap élezhető követ-
kezményeiből, s természetesen mindezekkel kapcsolatban a megfelelő érdekeltség bizto-
sításának hiányából származik. Naivi tás lenne az t hinni, hogy ezzel most nem kell szá-
molnunk. Ellene azonban a jobb munkaszervezéssel és az érdekek figyelembevételével, 
az érdekeltség megkeresésével és biztosításával lehet orvosságot találni. 
M. T.: Az érdekeltség alatt itt anyagi érdekeltséget is ért ? 
В. T. I.: Természetesen. Erkölcsi és anyagi érdekeltség ugyan nem azonos, és hiba is lenne 
azonosítani, de egészséges társadalomban nem is szakadhat ta r tósan el egymástól. A gaz-
dasági és társadalmi előrehaladás m a jobban, min t bármikor, a magas képzettségű szak-
munkán és szakértelmiségi munkán múlik. Bérrendszerünk ezt nem veszi figyelembe. 
Az ú j tudományfinanszírozási rendszer, sa já t házunk tá ján, lehetőséget ad arra, hogy az 
igazán eredményes ku ta tómunká t — valóban a teljesítmények alapján differenciált 
módon — jóval jobban honoráljuk. Ez is lépés a szükséges i rányba . 
Bér- ós munkaerőgazdálkodási lehetőségeink ugyanakkor a jelenben is többet kínálnak, 
min t amivel élünk. Igen sok intézményünkben (s ez a felsőoktatásra is ugyanígy elmond-
ható) bizony bennrekedtek a függetlenítet t ku ta tás ra nem a legalkalmasabb — de más 
területen esetleg kiválóan megfelelő — munkatá rsak . Hogy ez mekkora hányad, azt csak 
becslésekkel lehetne megközelíteni, de mindenkinek van erről személyes tapaszta la ta . 
A kritikusabb, igényesebb személyi politika (amelyre egy-egy kiváló intézetünkben m a is 
van példa), önmagában 10—12 százalékos, vagy ennél is nagyobb bérnövelés lehetőségét 
re j tene magában . 
Az egyenlősdivel szakítva a ku ta t á s és ok ta tás összekapcsolását jól megvalósító 
intézményeknél az anyagi források koncentrá l tabb felhasználásával, eszközök — a 
minisztériumokkal kölcsönös — átcsoportosításával te remthetünk nagyobb érdekeltséget. 
Végül, a tel jesí tmények honorálása érdekében megoldást kell találni a magasan 
kvalif ikált kuta tó-okta tógárda érdemlegesen jobb anyagi megbecsülésére. Jól ismert, 
hogy a tudományos illetménykiegészítések összegét 1961-ben ál lapítot ták meg, s azóta 
értéküket a pénz értékromlása töredékükre zsugorította. E z t a folyamatot — miu tán 
a kutatási , felsőoktatási fizetések növekedése amúgy is e lmaradt a bérek átlagos emel-
kedése mögött, s okkal beszélhetünk a szellemi munka leértékelődéséről — nem tekint-
h e t j ü k másnak, min t a magasan képesítet t munka megbecsülése hiányának. Gya-
korlat i következményei rendkívül károsak. Rombol ják a kuta tó i pályák iránti vonzást ós 
ezzel a jó kiválasztás lehetőségeit. A megfelelő megélhetés, a lakás biztosításáért mellék -
tnunkák, néha a hivatástól jócskán eltérő kiegészítő tevékenységek végzésére kénysze-
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rítik legtermékenyebb korban levő kuta tó inkat . Nem tudom, vannak-e igazi Michelan-
gelóink, de talán azért sem derülhet ez ki, mer t tömegével faragják a széklábakat. 
Én magam privilógiumellenes vagyok, sőt tudományos fokozatrendszerünk hierarchiáját 
is túlzot tnak tar tom. A megfelelő értelmiségi (és magasan kvalifikált szakmunkás) pályák 
szükséges bérrendezése és a bérarányok radikális á ta lakí tása azonban, még ha sikerülne is 
megállítani a hosszabb ideje ellenkező irányú folyamatokat , sajnos csak meglehetősen 
hosszú idő eredménye lehet. Ezér t tudományos életünk minősítésében is kifejezett ve-
zető gárdájának lehetséges anyagi függetlenítésére kell törekedni. Ez t nagy gyakorlati és 
politikai ér tékű lépésének ta r tom. Akadémiánk közgyűlései már többször megfogalmazták 
ezt az igényt. Valamilyen formában történő érvényesítését az akadémiai vezetés érdek-
védelmi kötelezettségének ta r tom. E kérdés rendezése érdekében az elmúlt év őszén a 
TMB elnökével együttes előterjesztést készítettünk a Tudománypolit ikai Bizottság szá-
mára, s hónapok óta folytatok tárgyalásokat. 
M. T.: Hadd tegyünk jel egy személyes kérdést: van-e ideje kutatómunkájára, korábbi 
szakmai tevékenységének folytatására ? 
В. T. I.: Egyelőre kevés. Az első hónapokban nem is törekedtem erre, hiszen — hiába 
vettem részt 1974 óta az elnökségi bizottságok, 1979 óta pedig a I I . osztály elnökeként az 
elnökség munká j ában — igen sok líj területtel kellett megismerkednem, s éppen belecsöp-
pentem a tudományirányí tás átalakítási munkála ta iba is. Ennek ellenére, „fizetés nél-
küli szabadság" státusán, folytatom egyetemi ok ta tómunkámat , megtar tom előadásai-
ma t és i rányítom a tanszék tankönyv-munkálatai t . Az eltelt időszakban bárom, részben 
hazai, részben külföldi előadásra készültem fel egy-egy tanulmánnyal . Ezek között az 
egyik az 1986. évi berni nemzetközi gazdaságtörténeti kongresszus általam szervezett 
szekciójának az 1930-as és az 1970 —80-as évek gazdasági válságát összehasonlító módon 
elemző kötetéhez készült. 
Felszabadítható időm nagyobb részében három vaskos kötet utolsó simításán, kiadási 
előkészítésén dolgoztam. Ügy alakult ugyanis, hogy az elmúlt nyárra készültem véglege-
sen el „Válságos évtizedek" című, 1982-ben megjelent könyvem harmadik, mintegy 
egyharmaddal bővítet t és lényegesen átdolgozott kiadásának kéziratával. A technikai, 
képszerkesztési munkák azonban ez év elejéig húzódtak . Nem kis feladat volt ugyanezen 
kötet angol vál tozatának saj tó alá rendezése sem, annál is inkább, mivel a fordítás egy 
korábbi kéziratváltozat alapján készült, s a végrehaj to t t szerkezeti vál toztatásokat és 
kiegészítéseket átvezettem az angol szövegre. Végül a nyárra készült el Ránki Györggyel 
közösen í rot t 19. századi Európa gazdaságtörténeti kötetünk, melynek nyomdai előkészí-
tése — 1100 oldalas kéziratról van szó — ugyancsak feladatot jelentett . 
Üjabb, nagyobb vállalkozásba azonban csak az év második felétől kezdek. Ha jna l i 
ember lévén remélem, hogy a délelőtti órákig rendszeres napi munkával , ha lassúbb tem-
póban is, de meg tudom oldani korábbi tanszékem négy kötetre tervezett magyar gazda-
ságtörténeti szintézisének szerkesztési és részben szerzői munká já t . 
Szakmai lehetőségeim valóságos határai t tehá t csak a következőkben tudom majd 
igazán felmérni. Egy bizonyos: oktató- és ku ta tómunkámat folytatni szeretném, de ezek-
ben az években megtisztelő megválasztásomból eredő akadémiai kötelezettségeimnek 
adok természetesen messzemenő elsőbbséget. 
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V Ë L E M E N Y E K 
Magyari Beck István 
A Z AKTÍV EMBER 
(Pszichológiai és szervezéstudományi paradigmák) 
E tanulmányban kísérletet teszünk az emberi aktivi tás különböző szintjeinek, mérté-
keinek megfelelő szervezeti formák és a velük összefüggő nézetrendszerek párhuzamos 
vizsgálatéra. Tanulmányunk, amelyben a különböző szervezeti formákat min t kultúr-
antropológiai tényeket próbáljuk megkülönböztetni , szükségképpen vázlatos lesz, és 
egészében egy hipotézis, amelyet szerzője a további kutatások kerete gyanánt kíván 
kezelni. Az alábbi gondolatmenet tehát ké t szálon fog futni : a különféle szervezeti formák 
és típusok, valamint az ezekhez kapcsolódó emberképek szálain. Bővebb kifejtést az utóbbi 
szál, illetve témakör fog kapni. 
H a a szervezeti formákat csoportosítani kívánjuk, három alapforma elkülönítésére 
van módunk. E három alapforma olyannyira elkülönül — még abban az esetben is, ha 
némelykor szimbiotikus együttélésükkel is találkozhatunk —, hogy majdnem tetszőleges 
szempontú felosztás ehhez az elkülönítéshez vezet. Nem vára t lan fejlemény tehát , hogy 
az emberi aktivitás különböző szintjeinek és mértékeinek a szempontjából is e háromtagú 
felosztáshoz lyukadunk ki. 
A szóban forgó felosztás tagjai, a három alapforma: a mechanikus, az organikus és az 
„anarchikus" . Vagy mondhatnánk úgy is, hogy a racionális, az adaptív, az akt ív . Vagy: 
fizikalista, biologiste, humanista . Tar tunk tőle, hogy e megnevezések, illetve a megnevezé-
sek által implikált jellemzések váratlanul érik az olvasót. H a feltételezem is, hogy az első 
ké t alapforma jellemzése, miszerint vannak mechanikus, racionalista, fizikalista, valamint 
organikus, adapt ív, biologista organizációs formák még némi elfogadásra is talál, jóval 
kevesebb esélye van erre az elfogadásra egy olyan azonosságnak, amelyet az anarchikus, 
akt ív és a humanis ta jelzők, ill. jellemzések tekintetében állítunk fel. A leginkább mellbe-
vágó e kontextusban az „anarchikus" kifejezés használata. Ennek oka nézetünk szerint 
abban van, hogy az „anarchikus" jelzőt a rendezetlen, a szabálytalan, a kiszámíthatat lan, 
a kaotikus s tb . összefoglaló kifejezéseként kezeljük; jóllehet e kifejezés még eredeti, 
poli t ikatudományi jelentésében sem uta l a teljes felfordulásra, hanem csupán egy állam-
ellenes teória, amely a szociális és termelőegységek önkormányzatában lá t j a a társadalmi 
ba jok orvoslásának ú t j á t (Bakunyin, 1873)1. Az „anarchikus" kifejezést viszont mi szer-
vezéstudományi vonatkozásiban használ juk, és hogy ott mi is a valóságos jelentése, azt 
t anu lmányunkban próbál juk körvonalazni. A továbbiakban a három szervezeti alapfor-
m á t vesszük sorra a hozzájuk kapcsolódó „emberideológiákkal". 
A mechanikus szervezet 
A szervezeti formák közül történelmileg első a mechanikus forma volt, nem empirikus, 
hanem fogalmi, ideáltipikus értelemben. Más szóval az egyes konkrét szervezetek fejlődé-
sük során a szóban forgó mechanikus formát , egyfaj ta „szociális gépezetet" vet tek célba. 
1
 L . M I H A I L B A K U N Y I N : Államiság és anarchia (1873). Gondolat Kiadó, Budapest , 
1984. 
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A szervezéstudományi vizsgálatok u tóbb kiderítették, hogy ez a forma, ez a gépezet, ha 
megvalósul, hiánytalanul csak konstans, nem változó viszonyok közöt t képes működni . 
A dolognak erre a részére a későbbiek során még vissza kell térnünk. 
Mivel jellemezhető a mechanikus szervezet? A kérdésre e he lyüt t nem is annyira vála-
szolni kell, mint inkább emlékeztetni azokra a válaszokra, amelyeket a szociológia és a 
szervezéstudomány kidolgoztak. Ezek szerint az e f fa j ta szervezet egy hiánytalan belső 
mechanizmusra, általános, adot t esetekben alkalmazható szabályokra törekszik. Minden 
• ilyan eset, amelyre az ilyen szervezetben nincs szabály, de amely egyértelműen a szervezet 
kompetenciakörén belül merül fel, ill. „fekszik" az e f fa j ta szervezet hiányosságaira vet 
fényt . E hiányosságok megszüntetésének ú t j a a megfelelő szabályrendszerek kialakítása. 
Ezek a szervezetek tehát a belső szabályozásuk, szabályozottságuk fejlődése révén fejlőd-
nek. A tökéletes állapot számunkra az, amikor nem merül fel többé eset, melyre nincs 
szabály. A fonnak adásmentes deduktív működés okán nevezte Max Weber e szervezeteket 
racionális szervezeteknek, jóllehet ő elsősorban hivatalokat , büróka t tanulmányozva 
dolgozta ki általánosítható felfogását. 
Nos, tanulmányom e kérdésben legfontosabbnak ítélhető mondanivalója az, hogy a 
mechanikus szervezeti formák a gépiség, a masinalitás paradigmájának hatása alatt születtek 
meg. Nem véletlenül használtam tehá t róluk szólva a „szociális gépezet" kifejezést néhány 
sorral feljebb. Ez indokolja végül az t a „fizikalista" jelzőt, mellyel még a tanulmány első 
soraiban illettük e mechanikus, racionalista szervezetet. Mielőtt a masinali tás paradigmá-
jának, továbbá az e paradigma alapján kibontakozó emberkép vizsgálatához kezdenók, 
helyt adunk i t t a m a feltevésünknek, miszerint a gyáripar kifejlődésének első periódu-
sában, bár a tőkés kizsákmányolást a profi t motiválta, erkölcsi síkon az te t te ugyan-
ezen tőkések számára elfogadhatóvá, hogy ők a munkásban az egyelőre még hiányzó 
gép helyettesét lá t ták . A munkás létezése szemükben a még megoldatlan mérnöki 
problémának volt köszönhető, s amikor csak lehetséges volt az élőmunkát gépre cserélték. 
Ahol és amikor pedig e csere lehetetlennek bizonyult, mindent elkövettek a munkás 
sajátos emberi minőségének eliminálására, a munkatevékenység gépies jellegének ki-
domborítására. A mi témánk szempontjából ez azért fontos, mer t ez döntöt te el a dolgozó 
akt ivi tásának lehetőségeit, pontosabban lehetetlenségét az adot t körülmények között . A 
tény, hogy a dolgozó ember ebben a szervezeti formában a berendezés gépi helyettesí-
tésére váró, alárendelt, kiegészítő láncszeme a technikai, gépi paradigmát kidolgozó, 
folytató szervezési gyakorlat során lett egyre nyilvánvalóbbá. 
De miben is áll a masinalitás paradigmája és mi te t te ezt a paradigmát olyan egyete-
messé, hogy a társadalmat a legkülönfélébb szinteken befolyása a la t t t a r to t t a ? (Gondol-
junk arra, hogy nemcsak a mechanikus szervezetet, hanem egyfelől a bürokrat ikus állam-
apparátus t , másfelől pedig az alább kifej tendő emberkoncepciót is a kérdéses paradigmá-
nak köszönhetjük.) A probléma első felét e tanulmányunk keretei közöt t nem tud juk 
kielégítően megoldani. A masinalitás, a gépiség paradigmájának mibenlétét i t t legfeljebb 
egy hasonlattal világíthatjuk meg, mely némi fényt vet eredetére, forrására is. Mert ha 
azt mondom, hogy a gépies jellegen valami, az emberi szokás, avagy készségcselekvéshez 
hasonlót értek, valami olyasmit, amiből a problematikusság száműzve van, akkor nem-
csak körülírom a gépies jelleg feltehető lényegét, de arra is célzok, hogy talán éppen ez az 
emberi készségcselekvés volt a gép ősmodellje. Problémánk második fele, amely viszont 
már a gépiség egyetemessé válására kérdez rá, egy rövid kultúrtörténet i visszapillantás 
nélkül nem válaszolható meg. A gépi jelleg efféle ontológiai egyetemessége kultúrtörténeti-
leg a deizmus szemléletének köszönhető. A deizmus köztudottan egy XVII . században 
keletkezett vallási felfogás, amely először terjesztette ki a világra a gépiség princípiumát. 
A világ e szerint egy óriási — isten által te remtet t — gépezet, amely a különböző szellemi 
létezőktől függetlenül, önműködően, nyers erők hatására jár. E világból mindössze az 
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ember „áll ki", aki ugyan a maga anyagiságát tekintve része a nagy gépezetnek, másrészt 
viszont szellemi lény, és ennyiben nem vethető alá az anyagi erőknek. E világképben 
otthonosan mozgott és nagy fejlődésnek indulhatot t a már korábban is csak „nyers 
erőkkel" operáló tudományos fizika. Az ember azonban nem sokáig maradt kivétel. 
1747-ben Leidenben megjelenik La Mettrie könyve a , ,L 'Homme — Machine", amely 
szándéka szerint kiradírozza az ember anyagi és szellemi szubsztanciái közé vont karté-
ziánus batár t . E pi l lanattól a tudomány számára az ember is pon t olyan gépezet, mint 
akármilyen más tá rgy . A fizika most először, és korántsem csak a napjainkban érzi meg, 
hogy esélyei vannak az antropológiai tények kuta tásában . 
Ez, és nem a pusz ta já tékos kedv teszi, hogy a szóban forgó időszak az ál latformájú és 
emberformájú, időnként mulatságosnak is mondható gépezetek kora. Willem van Hoorn 
egy, USA-ban t a r t o t t előadásában e gépezetek számos esetét, pé ldájá t m u t a t t a be, 
köztük egy 1760-ből származó „íródeák f iú t" , aki képes volt rövid kis levelek megírására.3 
Az ezt szolgáló gépezet a bábú há tán volt. A kor, az egyébként is optimista XVI I I . század 
nagyon közeli perspekt ívának lá tha t ta a mesterséges, gépi ú ton előállított embert, s 
nem volt rest önteni magából az emberformájú játékos szerkezeteket. A barkácsolás, a 
bá tor behatolás a szellemét vesztett anyagba ez idő t á j t egyébként is olyannyira divat 
volt , hogy nem kerül te el a királyi, ill. fejedelmi udvarokat sem. Nagy Péter hajókat 
ácsolt, Rákóczi Ferenc művészi kivitelű bútoroka t faragott , Nagy Frigyes esztergált, 
XVI. Lajos lakatokat készí tet t stb., stb. A tárgyal t időszak egyik érdekessége az ezer-
mester Kempelen Farkas „ sakkau tomatá ja" , amelyről az ú j a b b kutatások kiderítették, 
hogy az elmés szerkezet nem is volt au tomata , csak egy erőátviteli rendszer, amely a 
gépezetben elbújt ember t segítette a sakkfigurák mozgatásához. Ez az „au toma ta " 
azért egy érdekes vállalkozás, mert a bonyolult értelmi funkciók gépi modellezésének 
igényét jelzi egy olyan korban, amely éppenhogy csak az első lépéseket t e t t e meg a 
fizikalista modellezés ú t j á n . A sakkautomaták és sakkozógépek kora éppenséggel a X X . 
század vége. Az a kor tehá t , amelyet éppen most élünk. 
A XVII I . század opt imizmusa — fájdalom — a szóban forgó kérdésben is tévesnek 
bizonyult. A már idézett tanulmányában Willem van Hoorn sorra veszi azokat a gép-
koncepciókat, az órától a bonyolult számítógépekig, amelyekkel a deizmus elsőszülött 
szellemi gyermeke, a fizikaiizmus megpróbálta vasból és acélból létrehozni az embert . 
Az ú t , amelyet a fizikaiizmus bejár t lezártnak tűnik. A fizikai modellek azáltal, hogy a 
nagyagy működésére is ki ter jedtek, tárgyi értelemben kimerí tet ték a lehetőségeiket. 
Valamennyire persze még tökéletesíthetők, sőt e tökéletesítés mérnöki értelemben akár 
még bámulatos is lehet, de egyre több alapunk van újból ny i to t tnak tar tani a „mi az 
ember lényege" ? kérdést , miu tán a gépiség, a géplényeg hallgatólagos feltételezése ellen 
a fizikalista modellezés makacsnak muta tkozó korlátai érvelnek. " I would come back 
to one of the basic questions, what is the essence of man?" — ír ja idézett tanulmányá-
nak záró soraiban Hoorn (1981). Az idézet elégételül szolgál e sorok írójának abból a 
szempontból, hogy amikor б vetet te fel ezt a problémát (Magyari Beck István, 1982.),3 
pontosabban ezt az újból problematikusnak mutatkozó kérdést a gépkoncepcióra vonat-
kozó hallgatólagos konszenzus „halványodtával" , nem egy pszichológiai provincializ-
mus spekulatív szellemében j á r t el. 
Felmerül a kérdés: milyen kapcsolatban áll egymással az embeii aktivitás és a gép-
2
 W I L L E M VAN H O O R N : Psychology and the Man — Machine Theme. Kézirat. USA. 
1981. 
3
 M A G Y A R I B E C K I S T V Á N : Kreativitás, az ember nembéli természete, humanizáció. 
Magyar Tudomány, 1982. 3. szám. 
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koncepció? A rövid válasz e kérdésre: semmilyenben. A jelzett koncepció tekintetében 
csak re-aktivitásról, vagyis az aktivitás ellentétéről beszélhetünk. Egyáltalában nem 
véletlen, hogy a gépkoncepció talaján mind az ember, mind pedig az emberi pszichikum 
aktivitása, s az ezzel szoros összefüggésben levő egyéb sajátosságai levezethetetlenek, ill. 
koneipiálhatatlanok marad tak . A reflex fogalma ós jelensége, mellyel e század első évtize-
deiben mind tőlünk keletre ( I . P. Pavlov), mind tőlünk nyugat ra (J. B. Watson) a tudo-
mányban szinte szokatlan magabiztossággal remélték megragadni a felsőbb idegműködés 
és a pszichikum legszorosabb sajátosságait, közelebbi vizsgálat esetében egyáltalán nem 
bizonyul sajátosnak az említett enti tásokat tekintve. Széles tér nyílik i t t arra, hogy ki-ki 
műveltsége és találékonysága arányában a reflexfogalom annyi analogonját talál ja a holt 
anyagokra vonatkozó tudományokban, amennyit a szorgalma segít neki találni. Ami pedig 
mármost a munkaszervezetet illeti, a helyzet i t t ugyanúgy fest, mint ama politikai 
iskolában, „amelynek tanai t a Kínát egyesítő királyság követ te . Az iskola szerint minden-
kire meghatározott feladatot kell kiróni ós egyaránt meg kell bünte tn i azt is, aki többet 
teljesít és azt is, aki kevesebbet végez. Röntgennek ebben a rendszerben büntetés t kellett 
volna elszenvednie."4 
Mégsem mondhatók, hogy munkaerkölcsi szempontból a gépkoncepció ta laján létre-
jött szervezéstudományi iskola és ember-ideál teljességgel meddőnek tekinthető. Van 
ugyanis néhány olyan etikai érték, mely számára a gópkoncepció kifogástalan megalapo-
zásnak bizonyult. Ezek elsősorban a pontosság, a gyorsaság és a megbízhatóság. A gép-
koncepció napjainkra legmesszebb ju to t t gyümölcseinek egyikéből, a műszaki pszicholó-
giából tudjuk, hogy az ember-gép rendszert manapság is a pontosság, a gyorsaság és a 
megbízhatóság szemszögéből értékelik. Ami pedig az említett értékeket elsajátító embert 
illeti, talán nincs is különösebben meglepő abban, hogy ezek az értékek leginkább abba a 
kultúrkörbe épültek be, melyet történelmének egy bizonyos időszakában a deizmus taní-
tott ezekre. És kevésbé kényszerítőek ot t , ahol ez e lmaradt : a pantheisztikus szemléleté-
ben rögzült, vagy a pantheistától lett materialisztikus irányzatú Keleten. 
Az organikus szervezet 
Ha a szervezéstudományi problematikát van jogunk egy rövid időre leegyszerűsíteni, 
megkockáztathat juk azt az állítást, hogy az egész szervezéstudomány lényegében azért 
jött létre, hogy megóvja a szervezeteket a nagy válságok idején. Vagyis, hogy olyan szer-
vezeteket hozzon létre, amelyek elbírják e válságok viharait . Egyszóval egy olyan kísér-
lettel állunk szemben, amely a vállalkozás, a vállalat szintjén kísérli meg kivédeni, ellen-
tételezni az össztársadalmi (makroszintű) hatásokat . Be kell látni, hogy mindeddig ez nem 
sikerült. Már a nagy családregények: A Buddenbrook ház, Az Artamonovok stb. is mind-
össze három nemzedékre teszik egy-egy vállalat virágzását. Schumpeter is ebben a szel-
lemben nyilatkozik.6 A gyors születés és a várat lan halál szabályszerűsége úgy tűnik még 
e monopóliumoktól terhes és terhelt korunkban is érvényes: ,,. . . az 1981. évről szóló 
For tune listán szereplő 500 legnagyobb vállalat többsége 50 évvel ezelőtt még nem léte-
zett . vagyis korábbi, azóta letűnt nagyok helyére léptek. Az ú j munkahelyek többsége is 
ú j vállalkozások révén jö t t létre. Emellett 1970-ben az USA gépkocsigyártó óriásai le-
győzhetetlennek látszottak. 1982-ben az volt a kérdés, hogy melyiknek van esélye a 
4
 M E Z E I Á R P Á D : A Z alkotóképesség elmélete és alkalmazhatóságának feltétele. Az 
M K K E K T I Alkotó Teamek és alkotó módszerek (Szerk.: Magyari Beck István) c. kiad-
ványa számára elkészült kézirat. 1985. 25. 
6
 J . A. S C H U M P E T E R : A gazdasági fejlődés elmélete (1911). Közgazdasági és Jogi Kiadó, 
Budapest , 1980. 
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megmaradásra." 6 Mivel a mechanikus szervezetekre vonatkozó akár hétköznapi, akár ku-
ta tó i tapasztalatok az t m u t a t t á k , hogy ez a szervezet csak adot t , konstans feltételek mel-
le t t képes jól működni , már esak ezen az alapon is kézenfekvő volt túllépni e szervezeti 
fo rmán . A mechanikus, racionális, gópelvű szervezet révén a szervezéstudomány a jelek 
szer int nem teljesítheti gazdaság- és kul túr tör ténet i hivatását . 
E z é r t is érdemel különleges figyelmet T. Burns és G. M. Stalker javaslata a 60-as évek 
elején, az ún. organikus vagy organisztikus szervezetre vonatkozóan. ' Tanulmányunk 
gondolatmenetének a jelen esetben is nagyjából azt az u t a t kell bejárnia, amelyet a me-
chanikus szervezet vizsgálata során be jár t . Kiindulva az organikus szervezet fontosabb 
jellemzőiből, meg kell keresnünk azt a kul túr tör ténet i paradigmát, amelyet ez a szervezet 
realizál és az ezen paradigmából deriválható, ennek megfelelő, emberképet. Ezen az úton 
lesz módunk az emberi akt ivi tás ú j fo rmájának belső és külső lehetőségeit és gótjait szem-
ügyre venni. Ami a k imondot tan belső lehetőségeket és gá takat illeti, nem szabad elfelejt-
kezni arról, hogy az ember hajlamos önmagát az uralkodó ember-ideológia szerint identi-
f ikálni . Ha tehát valakinek sikerült bebeszélni azt , hogy б mindössze egy sajátos gépe-
zet,8 akkor önmagáról alkotot t , ideáltipikus képe, illetve mentális egészségfogalma ez 
esetben is meg fogja szabni azt a viselkedést, amit szívesen enged meg magának, t ehá t 
a lapvetően reaktív, reflex-viselkedésre törekszik ma jd . 
Az organikus szervezetben nem a fennakadásmentes működés, hanem az adaptivitás, 
az alkalmazkodási készség az alapvető ér ték. Ezér t is neveztük adaptiv szervezeti fonná-
nak . Ez a szervezeti fo rma a belső működésről a szervezet és a környezet kapcsolatára 
i rány í t j a a figyelmét. A szükségesnek t a r to t t adapt ivi tás nevében és érdekében bizonyos 
belső lazaságokat is meg tű r . Olyanokat, amelyeket a mechanikus gépkoncepció az anomá-
liák körébe utalna. Í gy például lehetőséget ad arra is, bogy a hatáskörök átfedésbe ke-
rül jenek, azaz ugyanazon feladat vagy feladatcsoport ellátásáért ké t vagy több személy 
legyen felelős. Az organikus, adaptív szervezet fejlődése adaptivitási paramétereinek javu-
lásában merül ki: az a fejlettebb, amelyik jobban, gyorsabban alkalmazkodik a külső vi-
szonyokhoz. 
Még behatóbb elemzésre sincs szükség, hogy az említett posztulátumok mögött kiraj-
zolódjék egy, a mechanikus modelltől eltérő, ú j , lényegében biológiai paradigma. Az 
adapt iv i tás ti. biológiai fogalom. Darwin ó ta az élet tan talán legfontosabb fogalma. Ami 
pedig az itt másodiknak említett jellemzőt, a hatáskörök átfedésének lehetőségét illeti, 
s t ruk tú rá j ában ez kísértetiesen emlékeztet azokra a „biztonsági elvekre", amelyekkel az 
evolúció dolgozik: az emlősöknek sok páros szervük van, pl. a veséik; az agy ugyanazon 
funkciói t többnyire nem egy, hanem néhány, különböző neuronokat tar ta lmazó mecha-
nizmussal képes ellátni; a f a j t megint csak nem egy, hanem — létének biztonsága ked-
véér t — több milliónyi vagy milliárdnyi egyed képviseli, és így tovább. A biológiai pa-
rad igma a bergsoni áttöréssel indult ú t j á ra , és Chardin filozófiai nézeteiben érte el a deiz-
m u s gópkoncepciójával összemérhető egyetemességet.9 A világ e szerint egy szüntelenül 
6
 L A D Ó L Á S Z L Ó : A vezetés szervezési funkciója c. kiadás előtt álló könyvének kézirata. 
' F . D E P . H A N I K A : A vezetés ú j horizontja (1965). Közgazdasági és Jogi Kiadó, 
Budapes t , 1970. 
8
 Érdemes e szempontból az utópiák, minden utópia mélyen ant ihumánus jellegére 
rámuta tn i . Az utópiák legprominensebb változatai a felvilágosodott racionalizmus 
szülöttei. Minden tekinte tben megoldott, így problémát la i^azaz gépelvű társadalmakat 
vázolnak. Az ember lényege viszont a problematikusság ? M A G Y A R I B E C K I S T V Á N , Ma-
gyar Tudomány 1982). Áz utópia tehát gyakorlat i kivitelezésében nem lehet más, csak e 
lényeg elnyomása. 
9
 H . B E R G S O N : Teremtő fejlődés ( 1 9 0 7 ) . A Magyar Tudományos Akadémia Kiadása, 
Budapes t , 1 9 3 0 . ; P . T . D E C H A R D I N : A Z emberi jelenség ( 1 9 4 7 ) . Gondolat Kiadó, Buda-
pest , 1973. 
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növekvő óriási növény — ha Chardin koncepcióját, mely viszonylag könnyen ábrázolható 
grafikusan, felrajzolnánk, egy hata lmas növény körvonalait kapnék meg —, ami már az 
élettelen anyag szintjén is a biológiai erők ha tásá ra lombozódik. E paradigma azonban 
— csakúgy, mint a deisztikus óriásgép — nem rekedt meg a filozófia s íkján. A L. von Ber-
talanffy10 kezdeményezte rendszerelmélet által minden tudományos és gyakorlati prob-
léma kidolgozásának módszertani a lapja lett. Végül megemlítendő, hogy pontosan e szép 
években vagyunk tanúi az ún. biológiai ipar kifejlődésének és az ehhez kapcsolódó para-
digma váltásnak. 
Miféle mármost az az ember, amely a biológiai paradigma hátteréből emelkedik ki. 
Logikus, hogy mindenekelőtt fiziológiai ösztönember, akinek a pszichikus működését is 
biológiai funkcióinak min tá já ra képzeljük el. Ez az ösztönmozgatta, táplálkozásra, szexu-
ális tevékenységre, alkalmas liőviszonyokra stb. orientált , illetve korlátozódó ember sűrű 
szereplője bizonyos politikai ideológiáknak. De б jelenik meg a korabeli pszichológiai ta-
nításokhoz képest még leginkább pszichológiai pszichológiában, a freudizmusban is. 
Mielőtt szemügyre vennők azt, hogy miféle akt ivi tás forrása lehet ez a biológiai tövére 
vágot t ember, nézzük meg, miben áll a vázolt emberkép etikai mondanivalója. Nos, ké-
zenfekvő, hogy a „biológiai ember"mindazoknak, akik a szellemét követik a reálérzéket, 
a flexibilitást, a valósághoz való igazodást, a biológiai és az intellektuális értelemben ve t t 
ösztönösség kultuszát í r j a elő. Egyáltalában nem véletlen tehát, hogy a biológiai á t törés t 
kezdeményező Bergson egyebek között mint az intuicionista filozófia nagy alakja vonult 
be a filozófiatörténetbe. 
Nézzük most röviden, mely aktivitás-t ípus kapcsolódik a vázolt paradigmához ! Ez t 
leginkább talán P. K. Anochin „megelőző tükrözésnek" nevezett elve reprezentálja. 
Miben is áll ez az elv ? Az élő rendszer számtalan külső hatásnak van kitéve. Ezeket elő-
ször a bekövetkezésük u t án reagálta le; azonban egy idő u tán „nyilvánvaló lett a szá-
m á r a " az, hogy e hatások nem a külvilág izolált egységei, hanem különböző oksági láncok-
ra egymás u tán „fe l fűzöt t" események. Ekkor az élő rendszernek mér módja lett arra, 
hogy egy-egy ilyen lánc első tagjának bekövetkeztekor ne csak erre reagáljon, hanem jó 
előre megelőzze a később jelentkező hatásokat . Ekla táns példák a megelőző tükrözés el-
vére a növényben tavasszal észlelhető változások. A növény még a tavasz látható jeleinek 
bekövetkezése előtt számos biokémiai módosulással készül az új szezonra. Ez egyébként 
az élőlényekben működő biológiai órának nevezett mechanizmus. A megelőző tükrözés 
elve roppantul árulkodó, ha a jelen tanulmány kontextusában tekint jük . (Amíg én a szó-
ban forgó elvvel kb. ké t évtizeddel ez előtt foglalkoztam, még csak a szorosan vet t bioló-
gián belül tárgyalták, tehá t azt ku ta t t ák , például, hogy esetenként miféle mechanizmusok 
révén realizálódik.) Mármost az elvnek megfelelő konkrét esetekre annyiban valóban il-
lik az aktivitás terminus technicusa amennyiben ezen esetekben az élőlény a valóság 
beavatkozása nélkül, mintegy önmagától tesz valamit . Annyiban viszont mégiscsak a 
reaktivitás egy vál tozatával állunk szemben, amennyiben az élőlény minden egyes meg-
nyilvánulására k imuta tha tunk egy, a valóságból származó ágenset, amelyre e megnyil-
vánulás mint reakció jöhet számításba. A klasszikus biologiste paradigma tehát nem 
oldja meg az aktivi tás problémáját , csak megközelíti egy lépéssel ezt a megoldást. Talán 
nem teljesen érdektelen i t t az a megjegyzés, miszerint éppen az egyetemessé vált, t ehá t 
a szaktárgyi jellegét elvesztő, általános gondolkodásmódszertani eljárássá fejlődött bio-
lógiai paradigmán belül j u tha t szerephez egy olyan tudomány, min t pl. a jövőkutatás , a 
futurológia, melynek lényegében semmiféle funkciója nincs a mechanisztikus világképen 
belül. Ot t ui., mint erről már esett szó, a legfontosabb elv az események bizonyos szabá-
10
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lyok szerinti ismétlődése. A múlt , jövő és a jelen között nincs különbség. H a fö l tá r tam 
vagy bevezettem valamilyen szabályt, ezzel megismertem, illetve meghatároztam a 
jövőt is.11 
A humanisztikus, emberközpontú szervezet 
A biologizmus még kevésbé élte fel tar talékait , mint a mechanicizmus. Sok probléma 
fog még megoldódni és sok ku ta tó fog még dolgozni az egyetemesített biologizmus szelle-
mében. Ugyanakkor azonban már sínen van az ú j a b b paradigma, a humanisztikus, vagy 
amiként a szóhasználatban el ter jedt : az emberközpontú szemlélet. Vázlatunkat ezút tal is 
a vonatkozó szervezeti forma rövid szem ügyrevételével fo ly ta t juk . U jabb keletű könyvé-
ben Ladó László egy érdekes szervezéstudományi kísérletről számol be.12 Idézzük ő t : 
a klasszikus i rányzatban csak erényként tisztelt szabályozottság, főleg March és 
Weick munká j a nyomán már a fejlődés gá t jakén t is feltűnik. . .". Weick szerint ui.: 
,,. . . a műszaki fejlesztésben erősen érdekelt vállalatoknál döntő jelentőségű a megala-
pozatlan, illetve kezdetben ilyennek látszó sokféleség és ezzel együt t járó rendetlenség 
keletkezésének tűrése a vezetés részéről, mer t nem lehet előre látni, hogy miből lesz vala-
milyen nagyon hasznos dolog". March is „ . . . arra figyelmeztet, hogy (a szervező — 
M. В. I.) ne bízzék irreális mértékben a szabályozottságban, az ismétlődésben, ne gondol-
kozzék determinisztikus összefüggésekben" és ,,. . . March még határozot tabb és draszti-
kusabb a gondolati képek terén, mint Weick, aki csak óvott a szerinte nem jól választot t 
képek utánzásától . March korántsem a humor szándékával javasolja akár valamely kuka 
tar ta lmi összevisszaságát szervezeti szimbólumként elfogadni, semmint a teljesen sza-
bályozott rende t" . A hagyományokhoz szokott koponyák számára ezekután szinte meg-
lepetésszámba mennek az alábbiak: „Peters és Wate rman vizsgálataik kezdetén nagy-
vállalatok (pl. IBM, 3M, Delta, Airlines) sikeres vezetőivel készítettek inter júkat . Ezekből 
kiderült , hogy a feltárt sikertényezők jóval közelebb álltak Weich és March felfogásához, 
semmint Taylor vagy Chandler elméletéhez . . . pl. a fejlesztési döntések vonatkozásá-
b a n . " Aligha fog tiltakozni bárki is, hogy e szervezet a „megrakot t k u k a " hasonlata 
révén leginkább anarchikusnak nevezhető el. De — ós e tekintetben ez tanulmányunk 
leglényegesebbnek látszó feltevése — csak a külső szabályozás szempontjából. Ugy véljük 
ni., hogy a hosszú szervezési gyakorlat és nyomában az urbánus viszonyok között is ki-
alakuló munkakul tú ra fokozatosan interiorizálódott, a dolgozó személyiség belső menta-
litásává lett, ami némileg feleslegessé te t te a kérlelhetetlen külső szabályozást. Ha 
összevetjük a három szervezeti a lapformát , úgy azt talál juk, hogy az elsőben, a mecha-
nikusban az ember mindössze a gépezet csavar jaként jöhet számításba. A másodikban 
már az ipari organizmus jóval au tonómabb sej t je , illetve szerveként. E legutóbbi, most 
tárgyalt szervezetben viszont kilép és önálló, meghatározó jelentőségre tesz szert. Ezér t 
kockázta t tuk meg e szabályozás tekintetében anarchikus szervezeti formára vonatko-
zóan a humanisztikus jelzőt. És ezért indokolt a „szervezetfejlesztés" szó használata, ui. 
a szervezetfejlesztés, amely irányzatonként mást és mást jelent, a humanisztikus szervezeti 
formában egyértelműen csak az ember és a szervezeten belüli viszonyok, légkör stb. emberen 
keresztül megvalósított fejlesztését jelenti. N. B. össztársadalmi méretekben már találkoz-
tunk olyan koncepciókkal, amelyek a társadalmi prosperitást a társadalmat alkotó 
emberek jobbításával akar ták elősegíteni. Ilyen korszak volt pl. a felvilágosodás, amely 
éppen e törekvés jegyében nyi to t ta meg — illetve hozta létre — a modern pedagógia tu-
11
 Hogy az idő először a biologista paradigmában jut lényeges szerephez arra az is utal, 
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dományát . „Társadalom és ember korrelátum: egy bizonyos embernek egy bizonyos tár-
sadalomforma felel meg" — ír ta Hamvas Béla 1935-ben publikált tanulmányában, 1 3 
néhány évvel még meg is előzve az autoriter, tehá t tekintélyelvű személyiség és a fasisz-
toid társadalmi rendszerek szoros összefüggésére vonatkozó, utóbb világhírűvé vált vizsgá-
latokat. Szétfeszítené e tanulmány kereteit, ha mélyebben belemennénk e problémukör 
vizsgálatába. Jóllehet nagyon termékeny kuta tás i területnek látszik annak a nyomon 
követése, hogy vajon miféle változáson kell részleteiben is átmennie annak az embernek, 
aki egy mechanikus szervezet csavarocskájából egy szociálbiologista s t ruk túra sejt jévé, 
ma jd egy laza és nyílt szervezet participálódott dolgozójává válik. E kérdést i t t most 
magára hagyjuk, hogy kísérletet tehessünk a humanisztikus paradigma legalább nagy 
vonalakban történő felvázolására. 
A humanisztikus paradigma — nagyon tömören ós leegyszerűsítve — az t jelenti, hogy 
számos társadalmi jelenség, fo lyamat kezdeményezőjének, forrásának, okának stb. — 
félretéve minden teoretizálást — magá t az embert ismerjük el. E paradigma — sarkítot-
tan — számos dolog „végső okáu l" az ember döntését teszi meg. Egyértelmű, hogy filo-
zófiai terminussal i t t a szabadság kérdéséről van szó. H a e nagy múl tú kérdés ú j abb kori 
filozófiai fejlődósének u tána já runk , legalább két s tádiumot mindenképpen találunk. Az 
elsőben a szabadság társadalmi, jogi formáiról és feltételeiről van szó. A másodikban a 
kérdés mélyebb, lélektani vonatkozásai t ragadták meg: az ember belső, pszichológiai sza-
badságát, amely feltótele a társadalmi szabadság felhasználásának, illetve élvezésének. 
Ezen az úton jár t Nietzsche és az egzisztencialisták. H a képletesen akarnók kifejezni ma-
gunkat , az t kell mondanunk, hogy az említett szellemi mozgalmak két lépésben te t ték 
ny i to t takká az antropológiai enti tásokat , megszabadítván először a társadalmat a tiltó 
külső előírásoktól, ma jd az egyént is re j te t tebb, pszichikumán élősködő dogmáitól. E fej-
lemények nyomán kezd most kirajzolódni az ember valódi, nyi to t t , problematikus, 
problémamegoldó, egyszóval kreat ív jellege, amit a százados külső tiltások és belső elő-
ítéletek koronként lélektelen gyakorlása elfedett előlünk. De mielőtt erről további szó 
esnék, néhány mondatban szeretnénk összefoglalni a szóban forgó paradigma eluralko-
dásának néhány okát, ill. feltótelét. Pontokba foglalva, ezek feltehetően az alábbiak: 
a) A gondolkodás síkján tudásunknak az a felfelé, a holt anyag fizikájától a vegvésze-
ten. biológián á t a pszichológiáig (és tovább) haladó ú t ja , amely a jelen időszakra az 
elmbert nyilvánította legérdekfeszítőbb tárgyául. E tekintetben A. Comte (1822, 1844)" 
e őrejelzései hibátlanoknak bizonyultak. 
b) Gondolkodás — módszertanilag az az empirikus hagyomány —, amely az antropoló-
giai tudományokban az empirikusan látható konkrétumot , az embert helyezi előtérbe, 
lebontva fölüle és mögüle azokat az átfogó kategóriákat, amelyek el takar ták őt. Még 
azon az áron is, hogy ezzel a szociológiai gondolkodás legyengül és aggregált lélektanná 
válik. Aki csak egy rövid ideig tar tózkodot t európaiak társaságában, tud ja , mennyire 
nem illő általában beszélni az ázsiaiakról, a feketebőrűekról, a svájciakról s tb . Mert 
— úgymond — az emberekről csak tet teiket ismerve lehet ítélni, és ezek emberekként 
mások és mások. 
c ) Gyakorlati síkon az a kihívás, amit az első világháború u táni Európában létrejöt t 
d ik ta túrák tömege jelentett . Úgy eltorzították az ant ihumánus d ik ta tú rák ezt a jól fej-
lett földrészt, aminek a humánum kézenfekvő reakcióját kellett kivál tania. E kérdésről 
így írt M. Montessori 1949-ben: „A gyávaság, a prostitúoió, az erőszak a lót szokásos for-
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máivá válnak. Elvesznek a szellemi és intellektuális értékek, amelyeket valaha az embe-
rek tisztelettel öveztek. A tanulás terméketlen, kimerítő, emelkedettség nélküli: egyetlen 
célja van, hogy segítsen munká t találni, ami azonban bizonytalan és kétes. És meglepő, 
hogy ez a névtelen, rabszolgaságban élő emberiség refrénszerűen kiabálja, hogy ő szabad 
és független. Ez a szánalomra méltó, lealacsonyított nép hangozta t ja , hogy ő az ural-
kodó." Vagy: „A civilizált világ ha ta lmas koncentrációs táborrá válik, amely minden 
megszülető embert számkivetet té és rabszolgává tesz, értékét csökkenti, alkotó ösztö-
nei t elnyomja. . ,"15 
d) Az emberközpontú, humanis ta szellemet gyakorlati oldalról még az a v i ta iha ta t lan 
tény is táplálta, hogy korántsem az embert alkatrésszé vagy sej t té degradáló organizációk 
bizonyultak sikereseknek történelmileg, hanem azok, amelyeket az ember szabad, alkotó 
hozzájárulása te t t erősekké. É s e szabály a jövőt tekintve sem veszít érvényéből. . . 
Milyen az az ember, akit a humánum, az emberközpontúság szelleme láttat velünk? 
E z az ember, min t említet tük nyi to t t , problémamegoldó, kreatív lény. Más helyen már 
vo l t módunk írni arról, hogy a kreativitás a pszichológia első, sajátos helyénvaló paradig-
mája, amely jogosan foglalja el a La Mettrie-féle gépkoncepció, ós az azzal hol együttélő, 
hol összeférhetetlen biologista szemlélet helyét. Ez a mi válaszunk a „what is the essence 
of m a n ? " kérdésére.16 Etikai , erkölcsi mondanivalóját tekintve a kreativitás a vele kap-
csolatos részképességekre utal . Ezek a nyitottság, kinek-kinek a kultúrkörével való 
azonosulása, a konstrukt ív problémamegoldás, amihez egyebek között a gondolatgazdag-
ság (fluencia), a hajlékonyság (flexibilitás), az eredetiség (originalitás) és a kidolgozás 
(elaboráeiói képességének guilfordi faktorai szükségeltetnek. 
Napjaink kreat iv i táskuta tása nem kisebb horderejű kérdés, min t az emberi lényeg meg-
válaszolása felé halad. A kreat ivi táskutatások és elméletek hát terén újból fölvethető a 
munkahumanizáció problémája, ami ez esetben úgy oldódik meg, mint a mechanikus, 
il), biologista munkaszervezetek mind teljesebbkörű meclianizációja és automatizációja, 
aminek révén az ember kilép ezekből a szervezetekből és idejét a lényegének megfelelő 
problémamegoldó munkat ípusokkal tölti. 
A következőkben a humaniszt ikus vagy a kreativitási paradigmát az aktivi tás olda-
láról vesszük szemügyre. Nos akt ivi tás csak ot t , akkor és annyiban van, ahol, amikor és 
amennyiben az ember sa já t nembéli lényege, a kreat ivi tásnak megfelelően él. Ha ennek 
termékeit az őskori barlangrajzoktól a lovagvárakon át a mikroelektronikáig szemügyre 
vesszük, csak reakciókként vagy puszta megelőző alkalmazkodásokként nem értelmez-
he t jük őket, jóllehet van ilyen aspektusuk is. Alkotásaiban az ember a létéhez tartozó, 
önálló, belső igényeiből indul ki. Akciói tehá t nemcsak időben, hanem tar talmi- tárgyi 
értelemben sem a külső valóságot követik. Az ember teremtő munkájában a valóság 
„mindössze" nyersanyagként és — főleg az elején — ötleteket adó modellként jön szá-
mításba. Az innovatív maga ta r t ás már Schumpeternél is az aktivitásfogalommal kap-
csolódik össze. (Annál meglepőbb, hogy a hazai innovat ika képviselői az innovációt mind-
unta lan a vállalati szervezetek adaptív viselkedésformáival összefüggésben tárgyal ják, 
a dolog lényegét tévesztve szem elől.) Csak egy megjegyzés erejéig szólunk arról, hogy a 
sa já t irodalmi munkásságunkban mi a teammel foglalkozva ju to t tunk egy olyan szerve-
zeti foi mához —• az alkotó teamhez —, amely az ember alkotó aktivitásán alapulva mit 
sem tud a külső szabályozásról.1 ' 
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Az irányzatok összefüggései 
Mindeddig úgy szóltunk a három irányzatról, mintha azok egymástól függetlenül 
fejlődnének ki, szigorú sorrendben lépve föl az utóbbi néhány évszázad ala t t . A kép 
azonban így hamis lenne. A püthagoraszi pánmatemat ikai szemléletben otthonosan 
búj ik meg a világ-gép koncepciója. Giordano Bruno bizonyos őskori, primitív világképek-
re visszavezethető módon az egyes égitesteket élőlényeknek t a r to t t a . Ami pedig a szabad-
ságot és a vele szoros kapcsolatban álló humanizmust illeti, ezek az emberiség soha ki nem 
hunyó, minduntalan ú j ra föllobbanó céljai közé tar toznak. A tanulmányunkban vázolt 
időszak (a deizmustól kezdődően) és a fejlődés tehát előzményekre vezethető vissza. A 
mechanisztikus, a biologista és a humanisztikus felfogásmódok pedig olyan archetípusok, 
melyek mindegyikének sa já tos ontológiai és ismeretelméleti áramlatok feleltethetők meg. 
E három tanítás nemcsak az időben, hanem a térben is összefüggőnek bizonyul. H a 
most csak a deizmustól datálódó, tehát a tanulmányban figyelembe ve t t fejlődési sza-
kaszt tekint jük át , azt ta lá l juk, hogy a tudomány mint az eszmék empirikus kontroll-
jának formája először a mechanikus paradigmával került szoros kapcsolatba, ma jd a vi-
szonylagos közelmúlt fejleményeként a biológiaival, és szinte alig jelent meg a harma-
dik, a humanisztikus síkon. Ebből adódón a tudományosság igénye, amikor még először 
kezdték alkalmazni egy bonyolultabb valóságmezőre, bántó vulgarizációk forrása lett. E tény, 
mely az élettan fejlődésében is k imuta tha tó , legdrámaibb kollíziókat az antropológiai 
tudományban okozott. Az ember ui. mikrokozmosz, ami az t jelenti, hogy mindent tar-
talmaz, amit a kozmoszban fellelni. A görögök szerint mind a négy elemet: tüzet , vizet, 
levegőt, földet, Szerintünk a mechanikus, az organikus és a sajátosan humanisztikus, 
tehá t a problématikussággal és a kreativitással jellemezhető működési formákat . Még-
pedig az iménti sorrendnek megfelelő három szintjén az egyre növekedő bonyolultságnak. 
Mechanikus elv szerint működik pl. a térdreflex, organikus módon egy-egy szerv, kreatív 
pedig végezetül csak az egész, teljes ember lehet. Mármost akkor a tudományosság első 
rohama az egész embert a térdreflexhez hasonló jelenségekről mintáz ta . Második nekifu-
tásra már el jutot t az „organikus" emberig. Addig az emberig, akit képletesen szólva a 
sa já t veséje vagy a lépe u t á n képzelt el. É s eközben nem tudo t t mit kezdeni az emberi 
specifikum problémájával, ti. e specifikum messze túl van az alkalmazott modellen. Az 
emberismeret most várakozik a tudományosság harmadik, remélhetőleg most már sike-
res, kreativitásfogalommal operáló rohamára. Valószínűleg ez u t á n ma jd helyükre kerül-
nek a dolgok a pszichológiában is, és megoldódik a három paradigma békés, minden ki-
zárólagossági törekvéstől mentes együttélése az emberről a lkoto t t képben is. A pszicho-
lógustól ekkor várható m a j d e kérdésben valóban gyümölcsöző, minden erőszakoltságtól 




У az akadémiai könyv- és 
Az MTA felügyelete alé tartozó Aka-
démia i Kiadó és N y o m d a 1984 február já-
b a n k a p t a feladatul, hogy készítsen sokol-
da lú pénzügyi és gazdasági elemzést az 
akadémia i könyv- és folyóiratkiadás hely-
zetéről . Az elemzésből összeállított jelen-
t é s t 1986 január jában megtárgyal ta az 
MTA elnöksége és — tekinte t te l a magyar 
könyvvi lág egyetemesen súlyos körülmé-
nyeire , kiemelten pedig a tudományos kia-
dás i tevékenységet sú j tó válsághelyzetre — 
Kulcsár Kálmán főt i tkárhelyet tes vezeté-
sével munkabizottságot alakí tot t a lehet-
séges konkrét javaslatok kidolgozására. 
A javaslatokat 1985-ben minden tudomá-
n y o s osztály plenáris ülésén vagy szűkebb 
munkabizot tsági körben v i ta t ta meg; m a j d 
az osztályok írásbeli véleményét, ajánlá-
sa i t figyelembe véve készítet te el összefog-
foglaló beszámolóját az elnökségi munka-
b izo t t ság az 1985-ös esztendő utolsó, de-
cember 17-i elnökségi ülésére. 
A vi ták tanúsága szerint a tudományos 
osztá lyok mélységes aggodalommal fogad-
t á k az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás 
helyzetéről szóló beszámolót, hangozta tva , 
h o g y a kialakult válsághelyzetben felbe-
csülhetet len értékű kultúrpoli t ikai vív-
m á n y és a sok évi munkáva l kivívott nem-
zetközi pozíció léte forog kockán. Egybe-
h a n g z ó volt az a vélemény is, hogy a tudo-
m á n y o s publikáció szerves része a ku ta tó i 
tevékenységnek, ezért megcsonkítása ese-
t e n k é n t milliárdos nagyságrendű kuta tás i 
ráfordí tások értelmét tehet i kérdésessé. A 
t u d o m á n y o s osztályok az t vár ják az Aka-
d é m i a vezetőitől, hogy a válsághelyzet 
megoldásán túl reális t áv la tú intézkedé-
sekkel biztosítsák az akadémiai könyv- és 
folyóiratkiadás normális menetét . Figye-
lembe kell venni, hogy a tudományos pub-
l ikálást világszerte dotáció t ámogat ja , hi-
szen nyereségét a jövő élvezi majd . Ezér t — 
a tudományos osztályok véleménye szerint 
— a válságot nem önkéntes öncsonkítással, 
h a n e m pozitív módszerekkel, az elért po-
zíciók megőrzésével kell megoldani. Ehhez 
nyi lvánvalóan reális mér tékű , méltányos 
á l lami támogatás szükséges. 
Az előterjesztés a könyvkiadási közeg 
Az elnökség napirendjén: 
folyóiratkiadás időszerű kérdései 
változásainak a bevezetőben jelzett körül-
ményeit részletezi, m a j d megvizsgálja az 
Akadémia és kiadójának jelenlegi kapcso-
lat-rendszerét. Megállapítja: az Akadémiai 
Kiadó és Nyomda „státus-zavara" mia t t 
ellentmondás feszül az Akadémia tudomá-
nyos érdeke (ennek jegyében a ráfizetéses 
kiadványok rendszeres előállításának igé-
nye) és a kiadó min t v állalat gazdasági ér-
dekei között. Nyilvánvalóan a tudomány 
érdeke az volna, bogy a kutatások fontos 
eredményei mielőbb, minél teljesebb terje-
delemben jelenjenek meg. Ezzel szemben 
a kiadónak — a könyv kiadás aktuális kö-
rülményei mia t t — az lenne kedvező, ha 
a ráfizetéses művekből minél kevesebb je-
lenne meg. Egyértelmű, hogy it t szemben 
áll egyfelől a kényszerű vállalati, másfelől 
a tudományos érdek. 
A tudományszervezés jelenleg a kutató-
munka finanszírozását a tudományos mű 
— könyv, tanulmány — kéziratának elké-
szültekor befejezettnek tekinti. Az akadé-
miai kutatások tekintetében a publikálás 
az Akadémiától gazdaságilag független 
vállalat feladatává válik. Ez t a mechaniz-
must az osztályok helytelennek ta r t ják , 
mer t miközben a kormányzat a tudomá-
nyos ku ta tás t milliárdokkal támogatja , a 
kutatási végtermékek előállításához szük-
séges szerény pénzösszeg hiányában az 
eredmények megismerése és hasznosítása 
szenved csorbát. Ezen változtatni lehetne 
azzal, ha az Akadémia sa já t költségveté-
sében elkülönítene egy meghatározott ösz-
szeget a kutatások publikálására és ha a 
Központi Kuta tás i Alap, az OTKA, illetőleg 
az O K K F T is megengedné a kutatások tá-
mogatására fordí tot t összegek egy részéből 
létrejött eredmények publikálásának fi-
nanszírozását. Végül az osztályok vélemé-
nye szerint indokolt volna a tudományos 
könyv- és folyóiratkiadásban hátrányosan 
érvényesülő gazdasági szabályozókat mó-
dosítani. 
Az előterjesztést készítő munkabizottság 
a válságból kilábolást az Akadémia és a 
kiadó közös feladataként értelmezi. A „vál-
ságintézkedések" során a többi között a 
bizottság javasolja a kiadónál felhalmo-
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zot t kéziratállomány tételes felülvizsgá-
la tá t oly módon, hogy a kiadó által össze-
áll í tott részletes jegyzék alapján a tudo-
mányos osztályok végezzék el ezt a mun-
kát . Az osztályelnökök javaslatait a Ki-
adói Tanács összegezné és döntene a nyi-
t o t t kérdésekben. Az MTA Pénzügyi Fő-
osztálya jelölné meg: milyen összeget tud 
nyú j tan i az Akadémia egyszeri jut tatás-
ként a Kiadói Tanács döntéseinek végre-
hajtásához a kéziratok kiadására vagy 
archiválására. E felülvizsgálat időtarta-
mára az osztályok felfüggesztenék ú j kéz-
iratok elfogadását. Egyidejűleg sor kerül-
hetne a folyóiratokkal kapcsolatban el-
ha tározot t intézkedések végrehajtására, 
illetve felülbírálására, s arra, hogy az el-
nökség által 1986-ben létrehozott Felügyelő 
Bizottság fel tár ja a krit ikus helyzet meg-
oldásának egyéb lehetőségeit. Mindezek 
hiányában — az összegyűlt kézirattömeg 
bir tokában — a kiadó nem tud ja elkészí-
teni az 1986— 90-es időszak reális kiadási 
és gazdálkodási terveit . 
À tudományos osztályok közül az I . és 
I I . osztály területén halmozódott fel a leg-
nagyobb kézirattömeg. Bár a többiekkel 
együt t elvben e ké t osztály tagjai is egyet-
értet tek a kéziratállomány felülvizsgálatá-
nak szükségességével, erőteljes fenntartá-
saikat is megfogalmazták úgy vélve, hogy 
a keret tervbe már felvett, lektorált és 
egyéb munkálatokon is áteset t kéziratok 
„leírása" az Akadémia tekintélyét, meg-
bízhatóságát csorbítaná. 
Az előterjesztés az osztályvélemények-
kel szemben felhívja a figyelmet arra, hogy 
a kiadótól 1979 ó ta folyamatosan érkező 
negatív jelzések ellenére a kéziratok áram-
lása mindvégig a hagyományos módon 
folytatódot t ós a rányuk máig ijesztő mé-
reteket öltött . A kézirattömegre fordí tot t 
összegek a kiadó ún. befejezetlen készlet-
ál lományát terhelik, s ezzel gátolják nye-
reséges vállalkozások finanszírozását. A 
munkabizottság tagjai végül is egyértel-
műen javasolták a felgyülemlett kézirat-
állomány felülvizsgálatát. 
Az előterjesztés a továbbiakban vázolja 
az akadémiai könyvkiadás-tervezés ú j mo-
delljét. E szerint tisztázni szükséges az 
Akadémia és a kiadó — mint önálló vál-
lalat — egymáshoz való viszonyát, s annak 
változása szerint kell a jövőben elkülönül-
nie az Akadémia főhatósági, illetve meg-
bízói szerepének. A részletek kidolgozásá-
hoz olyan irányelveket fogalmaz meg az 
előterjesztés, min t pl. az, hogy a tudomá-
nyos osztályok a gazdaságosságot is tük-
röző, a r ra ösztönzőbb rendszert alakítsa-
nak ki kiadványkereteik felhasználásakor, 
de ar ra is vigyázzanak, hogy a nyereséges-
ség szempontjai ne kerekedjenek a tudo-
mányos érdekek fölé. A dotáció összegével 
teljes egészében a vállalat gazdálkodna; 
a „nemzeti tudományok" és „nemzeti cé-
lok" kategóriájába tartozó müveket vi-
szont az osztályok jelölnék ki. A kiadó 
negyedévenként tá jékozta tná a Pénzügyi 
Főosztályt és a Kiadói Tanács elnökét, 
valamint az ér intet t osztályok könyv-fele-
lőseit a tervek teljesítéséről és elvégezné a 
szükséges egyeztetést, módosítást. A mű-
vek vesztesége általában nagyobb a sokkal 
korábban készített előkalkulációban jel-
zet t összegeknél, ezért az ú j megállapodási 
rendszer működési feltótele, hogy a válla-
la t elő- és utókalkulációs normái mindkét 
fél számára kielégítők legyenek. 
Az osztályok a javasolt tervezési modell 
i ránt fenntar tásaikat ju t ta t ták kifejezésre. 
A visszatérő fő aggály az, hogy nem bizto-
sí tot tak a munka érdemi feltételei sem. 
Elutasí tot ták az osztályok a „nemzeti tu-
dományok" és „nemzeti t émák" publiká-
lását prefer áló leszűkítést, mert ez, a java-
solt terminológia bizonytalanságán túl-
menően, a természettudományi — egyéb-
ként gyakran nyereséges — kiadványok 
méltánytalan mellőzéséhez vezethetne. 
Az előterjesztés leszögezi, hogy az Aka-
démia teljes joggal vá rha t j a el a nevét vi-
selő kiadótól, hogy továbbra is mindenek-
előtt a magyar tudományosság érdekeit 
szolgálja. Ugyanakkor' kifejezi azt is, hogy 
az Akadémiai Kiadó eddigi gazdálkodásá-
val messzemenően eleget t e t t vállalt köte-
lességének. A vállalati bevétel elsősorban 
— sőt, növekvő mértékben — a tudomá-
nyos prrblikációk veszteségének kiegyenlí-
tését szolgálta. S bár ezen a kiadó a jövő-
ben sem kíván változtatni, a munkabizott-
ság hangsúlyozza: az Akadónria és a kiadó 
közös érdeke olyan mechanizmussal mű-
ködtetni a tudományos publikálást, amely 
kizárja a jelenlegi válsághelyzet megismét-
lődését. 
A kiadási politika alapvonalait megha-
tározva az előterjesztés kiemeli: nemcsak 
az Akadémiának kell változtatnia eddigi 
gyakorlatán, de a kiadónak is á t kell gon-
dolnia és fejlesztenie kell kiadói- és üzlet-
poli t ikáját . Erre nézve a kiadónak vannak 
konkrét elképzelései, amelyek rövid kivo-
n a t á t ismertette az előterjesztés. 
Az előterjesztéshez csatlakozó határo-
zati javaslat a munkabizottság által ösz-
szegyűjtöt t vélemények és ajánlások szel-
lemében a többi között a felhalmozódott 
kézirattömeg felülvizsgálatához kérte az 
elnökség hozzájárulását, illetve felhívta az 
elnökséget: a tudományos könyv- ós folyó-
iratkiadás ügyét minél előbb terjessze a 
Tudománypolit ikai Bizottság elé, s nyo-
matékkal szorgalmazza a szükséges állami 
többlet- támogatást . 
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A napirendi pont t izenhét felszólalója a 
t é m a iránti nagy érdeklődésen túl az Aka-
démia tagjainak és vezető tisztségviselői-
nek felelősségérzetét is kifejezte. A Kiadói 
Tanács elnöke, a tudományos osztályok 
állásfoglalására hivatkozva, még a v i ta 
előt t javasolta a határozat i javaslat mó-
dosítását . E szerint a határozatban rögzí-
teni kellene, hogy az osztályok helytelení-
tik a kiadónál levő kéziratok felülvizsgála-
t á t , illetve azt csak differenciáltan, a fel-
halmozódás arányában t a r t j á k elvógezhe-
tőnek. A hozzászólások nagy részében szó 
eset t a kiadásra váró kéziratok tömegéről. 
Abban mindenki egyetértet t , hogy vala-
milyen módon megoldást kellene találni, 
hiszen a lekötött anyag kiadásához a kiadó 
ós nyomda négy évi kapacitása is alig lenne 
elegendő, nem számítva a még el nem fo-
gado t t és a készülő müveket . A megoldás 
mód já r a különféle javaslatok hangzottak 
el. A felhalmozódás egyik okaként pl. az 
esetenkénti túlzott terjedelmességet jelöl-
ték meg. Egy-egy évben 200—300 ívvel is 
túl lépték az osztályok a számukra kijelölt 
ívkeretet — ezért is kumulálódott olyan sok 
elfekvő kézirat a kiadónál. Ezek mennyi-
ségének csökkentését olcsó, kis példány-
számú megjelentetéssel és kutatóintézeti 
helyi sokszorosítással részben elérhetőnek 
vélték az elnökség tagjai . Hangozta t ták 
viszont, hogy a gyors „tűzoltó" intézke-
dések nem segítik elő a végleges, megnyug-
t a t ó megoldást. Többen a kiadványok mi-
nőségi színvonalának emelését, az ehhez 
szükséges feltételek megteremtését sür-
get ték. 
Tisztázandó, elvi kérdésként merült fel, 
hogy meddig ta r t a kuta tás , beletartozó-
nak tekintendők-e a publikálás költségei ? 
E r r e a kérdésre az elnökség tagjai nem vá-
laszoltak egyértelműen. Olyan nézet is el-
hangzot t , hogy differenciált megítélésre 
van szükség: esetenként döntendő el, a ku-
t a t á s tényleges részének tekinthető-e a 
publikálás vagy nem. A kérdés elvi jellegű 
tisztázása érdekében ad hoc bizottság fel-
kérését is javasolta egy hozzászóló. 
Szóba került a könyvkiadásban érvénye-
sülő szabályozók szerepe is azzal, hogy a 
tudományos könyv- és folyóiratkiadásnak 
megvannak a maguk specifikumai, ezeket 
h iba figyelmen kívül hagyni. Ezen túlme-
nően el kell fogadni, hogy vannak ráfize-
téses kiadványok ós köztudott , hogy más 
hazai kiadók sincsenek jobb helyzetben, 
tudományos művek közreadására több-
nyire a lukrativ kiadványok révén szerez-
nek pénzt . 
Az előrejutást az is segítheti, ha az aka-
démiai intézetekben javulnak a sokszoro-
sítási lehetőségek (szerkesztőgépek, má-
sológépek). Megfelelő pénzkeretek előte-
remtésével megoldást jelenthet az ország-
ban található szabad nyomdai kapacitás 
igénybevétele. 
Lényegében egyhangú támogatásra ta-
lált a kiadó gazdálkodásának reformjára 
irányuló javaslat. Az előterjesztésnek azzal 
a pont jával viszont, mely szerint a dotá-
cióval a jövőben a kiadónak kellene gaz-
dálkodnia, nem mindenki ér te t t egyet, 
féltve az akadémiai intézetek és testületek 
szempontjainak érvényesítését. 
A továbblépés elemeként megfogalma-
zódott a normális technikai feltételek 
megteremtésének igénye. Több javaslat 
hangzot t el a kiadói—nyomdai rentabil i tás 
javítására. Leányvállalattal érdemes len-
ne pl. ismeretterjesztő művek kiadására 
vállalkozni; szerkesztett, fotokész kézira-
tok fényképezése meggyorsíthatná a nyom-
dai á t fu tás t . A társulási formát is ki lehet-
ne próbálni a könyvkereskedés világában, 
a külföldi terjesztésben pedig a vegyes vál-
lalatokat . Még egyszerűbben visszahozha-
tó volna a könyvügynökök foglalkoztatá-
sa, ezzel szélesebb vásárló rétegek meg-
nyerése. A technikai feltételek javításá-
ra kis mórtékben az Akadémia sa já t erő-
forrásaiból kerülhet sor; a teljesebb meg-
oldás érdekében — m á r csak az Akadémiai 
Nyomda elmaradt rekonstrukciója mia t t 
is — indokolt a Tudománypolit ikai Bizott-
ságtól segítséget kérni. A TPB-hez fordulva 
azonban indokolt lenne a hazai tudomá-
nyos könyv- ós folyóiratkiadás egészének 
áttekintése és markáns átfogó javaslatok 
kidolgozása. Erre 1986 folyamán kerülhet 
sor, amikor az elnökség napirendjére tűzi 
a tudományos publikálás országos helyze-
tének vizsgálatát. 
A humán tudományok kiadási gondjai 
között külön is szóba került a priori tások 
hangsúlyozásának jelentősége. E téren 
ellentmondásos a helyzet. Amíg folyamat-
ban van az ilyen kutatás , valóban priori-
t á s t élvez, de a keletkező kézirat már csu-
pán „beáll a sorba", esélyei egyenlőek az 
addig nem kiemelten kezelt művekével. 
Er re példa a kulturális-történelmi emlékek 
fel tárását szolgáló program, illetve a n n a k 
előélete. Míg a 60-as években évi 25 köte t 
jelent meg ebből a körből, 1985-ben mind-
össze 3 darab. H u m á n területen a 60-as 
évek kiadási színvonalához való visszaté-
résre az elkövetkező 5 évben kb. 130 millió 
for intra lenne szükség. Ebből is látszik, 
hogy a tudományos könyvkiadás ügyét 
indokolt lenne nemzeti feladatként kezelni. 
Az elnök összefoglalójában megköszönte 
az előterjesztők körültekintő m u n k á j á t és 
az elnökségi tagok aktivitását , sok értékes 
javaslatát . A határozat i javaslat szövegét 
illetően felkérte a munkabizottságot, hogy 
a vi tában elhangzottak alapján egészítsék 
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ki azt, majrl terjesszék ú j ra az elnökség elé. 
I rányelvként a munkabizottság figyelmé-
be ajánlot ta , bogy még nyomatékosabban 
hívjon fel a határozati javaslat a szelek-
cióra — a túl ír t kéziratokat pl. ne fogad-
ják el az osztályok —, a kéziratok felül-
vizsgálata tör ténjen meg, differenciáltan, 
az osztályok kívánsága szerint, március 
31-ig. A kutatási összegek könyvkiadásra 
történő felhasználását mérlegelés tárgyává 
kell tenni, feltehetően pl. az OTKA bizo-
nyos témaköreinél indokolható ez a meg-
oldás. A következő közgyűlés tárgyalni 
fogja az Akadémia ú j ügyrendi javaslatát ; 
ennek lesz majd része az akadémiai testü-
letek és a Kiadó Tanács jogkörének meg-
határozása. 
A magyar és idegen nyelvű akadémiai 
folyóiratok munkásságát javító intézkedé-
sekről — az elnökség 6/1986. számú hatá-
rozatának megfelelően — elnökségi alkal-
mi bizottság ado t t írásbeli tá jékozta tás t . 
A bizottsági jelentés szerint az osztá-
lyok — elsősorban a közgyűlési előkészü-
letek, majd a tisztújítási kötelezettségek 
mia t t — csak a kezdeti lépéseket t ud t ák 
megtenni folyóirataik felülvizsgálata és a 
színvonal emelése érdekében. 
Az alkalmi bizottság javasolta, hogy az 
elnökség a jövőben is bízza a tudományos 
osztályokra folyóiratai érdemi kritikai 
megítélését, a rendelkezésre álló ívkeretek 
felhasználását. Egyidejűleg t ámoga t j a a 
megújítási szándékot; egyes folyóiratok 
esetleges összevonását vagy ter jedelmük 
csökkentésót és a felszabadult ívkeretből 
ú j folyóirat indítását. A bizottság tagjai 
szerint indokolt a megszüntetett osztály-
közlemények helyett új, korszerű folyó-
iratokat létesíteni, ehhez az anyagi felté-
teleket megteremteni. 
Kívánatosnak t a r t j a a bizottság, hogy 
1987. december végéig a folyóiratok szín-
vonal-emelésének, a szerkesztőségi munka-
feltételek megjavításának érdekében vala-
mennyi akadémiai folyóirat rendelkezzék 
intézményi háttérrel. Arra is felhívja az 
elnökség figyelmét, hogy a folyóirat-kiadás 
kiadói veszteségeinek mértéke veszélyez-
teti és megkérdőjelezi a szerkesztőségek és 
a tudományos osztályok erőfeszítéseit. Az 
Akadémia nagyobb áldozatvállalására vol-
na szükség a veszteség csökkentéséhez, 
például arra, hogy a folyóirat-kiadás szel-
lemi előállításának költségeit az Akadémia 
vállalja, beépítse költségvetésébe. 
Az alkalmi bizottság javasolta, hogy az 
elnökség kérje fel az Akadémiai Kiadó és 
Nyomda főigazgatóját a folyóiratok terjesz-
tésének, propagandájának felülvizsgálatára 
és hatékonyabb működésük megszervezé-
sére. Célul tűzhető ki, hogy 1990-ig minden 
egyes akadémiai folyóirat egyéves kiadói 
átfutási határidővel, az ado t t évben jelen-
jen meg. 
A felszólaló elnökségi tagok egyetértőn 
hangoztat ták, hogy helytelen megszüntet-
ni akadémiai ac tákat , miközben a külön-
böző egyetemek ú jabb és ú jabb helyi fo-
lyóiratokat adnak ki. A folyóiratkiadás nö-
vekvő jelentőségét a könyvkiadás lehető-
ségeinek szűkülése is aláhúzza és kötelez-
nek a történeti hagyományok is. Fontos 
lenne az Akadémia ilyen természetű érté-
keit megőrizni. 
A folyóiratok megjelenésének rendsze-
rességét szintén több hozzászóló kiemelte 
és arra is te t tek javaslatot, hogy a külön-
böző főhatóságokkal együt t kerüljön sor a 
hazai tudományos folyóirat-kiadás átte-
kintésére, további intézkedések összehan-
golására. 
Az elnöki összefoglaló a határozati ja-
vaslat kiegészítése mellett arra is kitért : 
már 1987-től törekedni kell az akadémiai 
folyóiratok rendszeres megjelentetésére, 
illetve a reménytelen esetekben helyesebb 
eltekinteni a kiadástól. 
Egy korábbi elhatározás értelmében az 
MSZMP K B osztályvezetője, Radies Ka-
talin a Budapesten megtar to t t Európai 
Kulturális Fórum lebonyolításáról tá jé-
koztatta az elnökség tagjai t . 
A következő napirendi pont keretében 
az elnökség megtárgyal ta és apróbb mó-
dosításokkal jóváhagyta a Tudományos 
Minősítő Bizottság ügyrendjét ; az Országos 
Tudományos Kuta tás i Alap felhasználá-
sáról szóló, három főhatósággal közös 
utasítást ós az OTKA működési szabályza-
tá t , valamint az elnökség 1980. első félévi 
munkatervét . 
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A magyar kombinator ikai iskola elismerése az Egyesült Á l lamokban 
Köriig Dénesi, Műegyetemünk egykori tet, és 1936-ban megírta híres gráfelméleti 
professzorát tekintik a magyar kornbina- monográfiáját (Theorie der endlichen und 
torikai iskola megteremtőjének, aki meg- unendlichen Graphen), amely a világon az 
honosította Magyarországon a gráfelméle- első ilyen mű volt. Kiváló taní tványokat 
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nevelt , mint Túrán Pál Erdős Pál, Gállal 
Tibor, Lázár Dezső és még többen mások 
(közéjük számíthat juk Szekeres Györgyöt 
is), akik továbbfejlesztették és elteijesztet-
ték a König Dénes ál tal hazánkban beve-
ze te t t tudományágat . 
A fejlődés e téren is különösen nagy len-
düle te t vet t a felszabadulás után, amikor a 
k u t a t á s számos korábbi anyagi és politikai 
kor lá t ja megszűnt, és a f ia ta l matematikai 
tehetségek kiválasztása és nevelése foko-
zatosan kibontakozó, rendszeres tevékeny-
séggé vált . Ekkor nő t t fel az a matematikus 
nemzedék, amelyik az idősebbekkel együtt 
a mai még fiatalabb matemat ikus generá-
ció közvetlen tanítója, tudományos veze-
tője lett , mint pl. a korán elhunyt Rényi 
Alfréd, és a még ma is legaktívabb tudo-
mányos munkásságukat kifejtő Hajnal 
András és T• Sós Vera — valamennyien az 
MTA tagjai. Működésük hatására alakult 
ki hazánkban egy nemzetközileg elismert 
diszkrét matematikai iskola, amely képes 
kiadni egy máris jelentős tekintélynek ör-
vendő, „Combinatorica" című folyóiratot, 
amelyben számos neves, külföldi szerző is 
közli eikkeit, és bár csak öt év óta jelenik 
meg, egyre növekvő érdeklődést kelt. 
É diszkrét matematikai , kombinatori-
kai iskola elismerésének számos jele van, 
amelyek közül kiemeljük, hogy az MTA 
két tagja: Szemerédi Endre 1976-ban 
Pólya-díjban, míg 1982-ben Lovász László 
Fulkerson-díjban részesült. E soroknak is 
az ad időszerűséget, hogy 1985-ben a 33 
éves Beck Józsefet, a matemat ikai tudo-
mány kandidátusát , az E L T E Számítás-
tudományi Tanszékének tudományos fő-
munkatársá t ugyancsak Fulkerson-díjjal 
tün te t ték ki. 
D. R . Fulkerson amerikai matematikus 
a kombinatorika kiváló művelője volt és 
halála után dí ja t a lapí tot tak, amelyet róla 
neveztek el. E z t a dí ja t minden éven az 
egyik legjobb kombinatorikai tárgyú dol-
gozatért ítélik oda, illetve a legértékesebb 
dolgozatokért megosztva adják ki. Ez tör-
tén t 1986-ben is, amikor Beck József egy 
amerikai és egy holland matematikus tár-
saságában kapta meg ezt a pénzjutalom-
mal is járó megtisztelő elismerést. Beck 
József díjnyertes dolgozatának címe: 
Roth ' s estimate of the discrepancy of in-
teger sequences is nearly sharp. Combina-
torica, 1 (1981), 319—325. 
A. L. 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
C S E R N A Y L Á S Z L Ó (SZOTE) az orvostu-
domány doktora. Értekezésének címe: Szá-
mítógépek alkalmazása a nukleáris medi-
c inában; opponensek: Csibi Sándor, az 
MTA lev. tagja, Monos Emi l és Naszlady 
Att i la , az orvostudomány doktorai; bíráló-
bizottság : Arató Mátyás, a matematikai 
t u d o m á n y doktora, Csató Zsuzsa, Horváth 
Ferenc, Jávor Tibor és Kocsár László, az 
orvostudomány doktorai . 
E C S E D Y I L D I K Ó (MTA Nyelvtudomány 
Intézete) a nyelvtudomány doktora. Érte-
kezésének cime: A kínai állani kezdetei; 
opponensek: Kara György és Róna-Tas 
András , a nyelvtudomány doktorai, Cson-
gor Barnabás, a nyelv tudomány kandidá-
tusa; bírálóbizottság: H a r m a t t a János, az 
MTA r . tagja, Czeglédy Károly és Kakuk 
Zsuzsa, a nyelvtudomány doktorai, Káldy-
Nagy Gyula, a történelemtudomány dokto-
ra , Miklós Pál, a művészettörténeti tudo-
m á n y kandidátusa, Józsa Sándor, a törté-
nelemtudomány kandidátusa . 
Űj doktorok 
1986.január 
G Á L G Y Ö R G Y /SZOTE) az orvostudo-
mány doktora. Értekezésének cime: A he-
modialízis-kezelés eredményességét^ meg-
határozó tényezők és ellenőrző módszerek; 
opponensek: Frang Dezső, Gergely Péter 
és Rényi-Vámos Ferenc, az orvostudo-
mány doktorai; bírálóbizottság: Leövey 
András és Boda Domokos, az orvostudo-
mány doktorai, K a k u k György, Karát-
sony András ós Taraba István, az orvostu-
domány kandidátusai. 
G Á S P Á R Z S O L T (BME) a műszaki tudo-
mány doktora. Értekezésének címe: Ru-
galmas szerkezetek tökéletlenségérzékeny-
sége; opponensek : Iványi Miklós és Kollár 
Lajos, a műszaki tudomány doktorai, 
Éliás Egon, a műszaki tudomány kandi-
dátusa; bírálóbizottság: Halász Ottó, az 
MTA lev. tagja, Füzy Jenő, Mistéth Endre 
és Páczeit Is tván, a műszaki tudomány 
doktorai, Peredy József és Tarnai Tibor, a 
műszaki tudomány kandidátusai. 
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JÁRÓ Z O L T Á N (Erdészeti Tudományos 
Intézet) a mezőgazdasági (erdészeti) tudo-
mány doktora. Értekezésének cime: Ma-
gyarországi termőhelyek rendszerezése és 
erdészeti értékelése; opponensek: Stefano-
vits Pál , az MTA r . tagja , Fekete Zoltán 
és Gál János, a mezőgazdasági tudomány 
doktorai ; bírálóbizottság: Láng István, az 
MTA r. tagja , Antal József, Győri Dániel, 
Madas András és Majer Antal, a mezőgaz-
dasági tudomány doktorai , Csontos Gyula, 
Danszky István és Szodfridt István, a 
mezőgazdasági tudomány kandidátusai . 
J E S Z E N S Z K Y Á R P Á D tézisekbe foglalt 
munkássága alapján — nyilvános vita nél-
kül — a mezőgazdasági tudomány doktora. 
Opponensek: Balázs Sándor, az MTA lev. 
tagja , Filius Is tván és Sáringer Gyula, a 
mezőgazdasági tudomány doktorai. 
K E R S N E R R Ó B E R T (MTA Számítástech-
nikai és Automatizálási Kutatóintézete) a 
matemat ikai tudomány doktora. Érteke-
zésének címe: A nemhneáris diffúzió egyen-
letének kvalitatív elmélete; opponensek: 
Bihari Imre és Gisbert Stojan, a matema-
tikai tudomány doktorai, Hatvani László, 
a matematikai tudomány kandidátusa; 
bírálóbizottság: Farkas Miklós, a matema-
tikai tudomány doktora, Tandori Károly, 
az MTA r. tagja, Gesztelyi Ernő, a mate-
matikai tudomány doktora, Elbert Árpád 
és Terjéki József, a matematikai tudo-
mány kandidátusai. 
K O P P Á N Y G Y Ö R G Y (Központi Előre-
jelző Intézet) a_ földtudomány (meteoroló-
gia) doktora. Értekezésének címe: Az idő-
járás hosszabbtartalmú előrejelzésének né-
hány hazai módszere és elvi korlátai; oppo-
nensek : Dobosi Zoltán ós Major György, a 
földtudomány doktorai, Götz Gusztáv, a 
földrajztudomány kandidátusa; bírálóbi-
zottság: Mészáros Ernő, az MTA lev. t ag ja , 
Bencze Pál, a földtudomány doktora, Sze-
pesi Dezső, a földrajztudomány doktora, 
Almár Iván, a fizikai tudomány doktora, 
Tanezer Tibor, a földtudomány kandidá-
tusa. 
N E M C S I C S A N T A L (BME) A műszaki tu-
domány doktora „Az építészeti tér szín-
elméleti összefüggései" című, tézisekbe fog-
lalt munkássága alapján; opponensek: 
Preisich Gábor és Schanda János, a mű-
szaki tudomány doktorai, Gádoros Lajos, 
a műszaki tudomány kandidátusa; bíráló-
bizottság: Fin t a József, az MTA lev. tagja , 
Bonta János, Hajnóczi Gyula és Kubinszky 
Mihály, a műszaki tudomány doktorai, 
Gádorosi Ferenc és Petró Bálint, a műszaki 
tudomány kandidátusai . 
aNIOZÉS Z O L T Á N (KLTE) a földrajztu-ány doktora. Értekezésének címe : Á je-
lenkori fagy (talajfagy) felszínformáló ha-
tása hazánkban és ennek gyakorlati jelen-
tősége; opponensek: Marosi Sándor ós So-
mogyi Sándor, a földrajz tudomány dok-
torai, Simon Tibor, a biológiai tudomány 
doktora; bírálóbizottság: Pécsi Márton, az 
MTA r . tagja, Berná t Tivadar, Góczán 
László és Szilárd Jenő, a földrajz tudomány 
doktorai, Kéri Menyhért, a földrajztudo-
mány kandidátusa. 
T R Ó N L A J O S (DOTE) a biológiai tudo-
mány doktora. Értekezésének cime: A 
H—2K k fő hisztokompatibilitás antigén 
sejtfelszíni molekuláris topológiai jellegze-
tességei és dinamikai sajátosságai T —41 
limfóma sejteken; opponensek: Gergely 
János, Jobs t Kázmér és Keszthelyi La-
jos, az MTA lev. tagjai ; bírálóbizottság: 
Tar ján Imre, az MTA r. tagja, Koch Sán-
dor, a biológiai tudomány doktora, Pet-
rányi Győző és Somogyi János, az orvos-
tudomány doktorai, Kollermayer Miklós, 
a biológiai tudomány kandidátusa. 
Z S O L N A I B É L A (SOTE) az orvostudo-
mány doktora. Értekezésének cime : A béta-
mimetikumok szülészeti alkalmazásának 
alapjai, lehetőségei és határai ; opponen-
sek: Kövér András, László János és Sas 
Mihály, az orvostudomány doktorai; bí-
rálóbizottság: Romhányi György, az MTA 
lev. tagja , Pe t rányi Gyula, az MTA r. tag-
ja, Jávor Tibor, az orvostudomány dok-
tora, lllei György, Székely József és Ung-




A jelen sorok írója pályafutását még 
egyetemista korában Koch Sándor keze 
a l a t t kezdte, s ha valakinek módjában ál-
l o t t közvetlen közelből, évtizedek együt-
tes munká ja során megismerni a szerző 
belső indítékait, amelyek a Magyarország 
ásványa i című m u n k a megírására kész-
t e t t ék , úgy a recenzens az. Éppen ezért 
n e m tud, de nem is aka r a kívülálló száraz 
objektivi tásával beszélni e munkáról, in-
k á b b hajlamos számot adni a munka szü-
letésének előzményeivel, a megírás indíté-
kaival és munka kihatásával kapcsolatos 
szubjekt ív benyomásairól, kitérve a 2. ki-
adással kapcsolatos néhány észrevételére, 
amely munkában a szerzőnek, sajnos, már 
semmi szerepe nem lehetet t , mert 1983-
ban . 87 éves korában el távozott közülünk, 
s a 2. kiadás 1986-ben jelent meg. 
A klasszikus magyar ásványtannak volt 
egy aranykora, a Krenner—Semsey-kor-
szak, amely időszakban a Magyar Nemzeti 
Múzeum Ásványtára a világ első ásvány-
gyűj teményei közé ^emelkedett, s amely 
korszak emléke az Ásványtárban még az 
I . világháború u tán is élt és éltetett . A csa-
ládi hagyományokon kívül ennek az at-
moszférának, ennek az „utósugárzásnak" 
is nem csekély szerepe volt abban, hogy a 
f ia ta lon odakerült Koch Sándor egész éle-
t é t az ásványvilág ku ta tá sának szentelte. 
Hosszú élete során végzet t kuta tómunká-
j ának egyetlen fő célja volt, amint azt 
könyve 1. kiadásának előszavában ír ta 
(ami sajnálatos módon a második kiadás-
ból kimaradt): „A m a g y a r földben előfor-
duló ásványoknak monograf ikus feldolgo-
zásá t magam vállal tam el, abban a meg-
győződésben, hogy m u n k á m m a l a magyar 
mineralógia régi adósságát törlesztem." 
Adósságról beszélni nem volt alaptalan, 
m e r t Tóth Mike: Magyarország ásványai 
című, 1882-ben megjelent könyve óta a 
szerző munkájának megjelenéséig az ország 
ásványkincseiről nem született átfogó mo-
nográf ia . Senisey Andor, a természettudo-
m á n v o k önzetlen és bőkezű mecénása hiá-
ba a ján lo t t fel 1889-ben 100 000 Ft -o t a 
Magyar Tudományos Akadémia által, a 
természet tudományok területén kiírandó 
Koch Sándor: 
Magyarország ásványai 
Szerkesztette: Mezősi József 
10 alapvető pá lyamunka jutalmazására — 
köztük az ország ásványainak monografi-
kus feldolgozására —, a pályázat ered-
ménytelen marad t annak ellenére, hogy ki-
váló szakemberek sora dolgozott a Föld-
tan i Intézetben, a Nemzeti Múzeum Ás-
ványtárában és az egyetemi katedrákon, 
s nagy számban jelentek meg tanulmá-
nyok egyes ásványokról vagy egyes lelő-
helyek ásványairól. 
Úgy tűnik, hogy a szaktudáson, a tárgy-
szereteten, érdeklődésen kívül még más 
adottságokra is szükség volt ahlioz, hogy 
ez a munka megszülessék. Visszagondolva 
jó néhány évtizeddel ez elóttre, egyre in-
kább tudom, hogy a szerzőben ez a többlet 
a határ ta lan szeretet volt vizsgálódása tár-
gya, az ásvány iránt, s az a rendíthetetlen 
hite, hogy erre a munkára a magyar tudo-
mánynak, elsősorban a felnövekvő gene-
rációknak szüksége van. Ez a hite í ra t ta 
meg vele — egy egyetemi tanszék szűkös 
anyagi körülményei között, olykor meg 
nem értéstől is kísérve — ezt a munkát . 
Az évtizedes munka eredménye, az össze-
gyű j t ö t t anyag, az elkészült kézirat a 
I I . világháborúban megsemmisült, ú j ra 
kellett kezdeni, míg végül 19G6-ban, a 
munka megjelenésével Koch Sándor tör-
lesztette „a magyar mineralógia régi adós-
ságát" . 
Mi az érdeme ennek a munkának? Föld-
tani hát térbe beillesztve, genetikai egység-
be foglalva ad át tekintés t az ország ásvány-
világáról, a különböző eredetű lelőhelyeken 
fellelhető ásványokról, függetlenül attól, 
hogy az adot t lelőhelyeknek volt-e valami 
gazdasági, gyakorlati értékük vagy csupán 
a tudományos megismerésre t a r tha t t ak 
igényt. S ezzel nélkülözhetetlen kéziköny-
vet adot t nemcsak az egyetemi oktatók, 
hallgatók, a terepen dolgozó geológusok, 
hanem mindazok kezébe, akik csak érdek-
lődnek az ásványok iránt. Meggyőződé-
sem, hogy Koch Sándor életművének jelen-
tős szerepe volt abban, hogy az ásványok 
iránti érdeklődés nálunk reneszánszát éli, 
s a gyűjtőket , legyenek azok „hivatásos" 
szakemberek vagy lelkes laikusok, ugyan-
az az ásványok iránti érdeklődés és szeretet 
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fogja össze és mozgatja, ami a munka szer-
zőjét is inspirálta és éltette. 
A könyv első kiadásának kézirata 1962-
ben zárult le, de csak 1966-ban jelent meg. 
Hogyan lehet a mából visszatekintve ér-
tékelni egy 23 évvel ezelőtt lezárt munkát ? 
Számon lehet-e kérni r a j t a mindazokat az 
eredményeket, amelyekre a ma műszere-
zettsége már lehetőséget n y ú j t ? Ügy hi-
szem semmiként; a klasszikus magyar mi-
neralógia művelőinek — Koeh Sándor volt 
az utolsó képviselőjük — ugyan mi állott 
rendelkezésére? A szemük, kiváló anyag-
ismeretük, nagyító, goniométer, mikrosz-
kóp, a kémiai elemzés lehetősége, s még va-
lami, aminek esetleges hiányát semmilyen 
korszerű műszerezettség nem képes pótol-
ni: az érzelmi kötődés a vizsgálat, a kutatás 
tárgyához, az ásványhoz. Nem kérhetjük 
számon, hogy miért nem szerepel a munká-
ban az egyes ásványokra vonatkozó rönt-
gendiffrakciós vizsgálat eredménye, ahol 
esetleg az azonosításhoz szükséges lenne, 
a nyomelemtartalomra miért csak annyi 
az utalás, hogy erős vagy gyenge nyomok-
ban van jelen, miért nincs legalább néhány, 
fontosabb ásványnál mennyiségi nyom-
elemzési ada t stb. Nem kérhetjük számon, 
mer t ezek a lehetőségek akkor nem állot-
tak rendelkezésre. S hogy a második kia-
dásba m á r néhány pásztázó elektronmik-
roszkópi vagy nyomelemdúsulást bemuta-
tó elektron mikroszondás felvétel bekerült, 
utal a továbbiakban követendő útra, de 
egyben aláhúzza, amit Koch Sándor az 
1. kiadás előszavában tárgyilagosan és 
bölcs előrelátással leírt: „Munkám teljes-
ségre nem számít, mer t nem számíthat". 
Ebben a szerzőnek az a reménye is kicsil-
lanni látszik, hogy lesznek majd munkájá-
nak folytatói, lesznek mineralógusok, akik 
már korszerű vizsgálati lehetőségek birto-
kában teljesebbé teszik és tovább viszik, 
amit б kezdett és alapozott meg. S hogy 
ez a reménye nem volt alaptalan, mu ta t j a 
az, hogy még életében tapasztalhat ta az 
ásványok iránti érdeklődés megújulását, 
az ásványgyűj tők körének kialakulását és 
állandó bővülését, s hiszem, hogy ez a ta-
pasztalat számára nagy megnyugvást és 
elégtételt jelentett: nem dolgozott hiába, 
akiknek m u n k á j á t szánta, azok megértet-
ték. A régiek eredményeit számon tartva, 
azokat megbecsülve és azokra építve az 
elmúlt időben korszerű vizsgálati lehető-
ségekre is támaszkodó ú j ásványtani irány-
zat alakult ki, s a mostani lendületet és 
érdeklődést érzékelve remélhető, hogy az 
ú j ásványtani eredmények nem fognak el-
tűnni az elsősorban gazdasági-gyakorlati 
célzatú földtani kutatással kapcsolatos 
anyagvizsgálat tömegében, hanem önálló-
an is megjelennek, s nemcsak adattárak-
ban, kéziratos jelentések formájában fog-
nak meghúzódni. Ez a jövőre kiható ösz-
tönző hatás is a munka alapvető érdemei 
közé tartozik. 
Ami a 2. kiadás kiállítását illeti, sajná-
latos módon nem hasonlítható az Akadé-
miai Kiadó és Nyomda egyébként megszo-
kot tan kiváló minőségű kiadványaihoz. 
Elszomorító az 1. és a 2. kiadás képanya-
gának összehasonlítása. Egy ásványtani 
m u n k a képanyaga, az ásványok képe, a 
mikrofotográfia nem csupán térkitöltő 
dekoráció, de a szöveg lényegéhez tar tozó 
dokumentáció. A 2. kiadásban a vonalas 
ábráktól eltekintve a fényképek számot-
tevő része élvezhetetlen, szürke-fekete fol-
tokban mosódnak el a f inom részletek, 
amelyeket az 1. kiadás megfelelő ábráin a 
jó nyomdatechnika megfelelően vissza-
adot t . Lehet, hogy ezt a munká t alacso-
nyabb áron kívánták kihozni, de lett volna 
inkább magasabb az ára, és nyomták volna 
megfelelő minőségű papírra, megfelelő 
nyomdatechnikával . 
Sajnos, nemcsak a fényképanyag minő-
sége kifogásolható, de számos esetben — 
és sajnos ebből további következtetés is 
levonható — hibás a nagyítás mértékének 
megadása is. Számos, az 1. kiadásból á tve t t 
á b r á t teljesen szükségtelenül nagyítot tak, 
de megmaradt az 1. kiadásban szereplő 
eredeti ábrához helyesen megadott lépték. 
A nagyítás és a rossz visszaadás következ-
tében azok a részletek, amelyek az 1. ki-
adás megfelelő ábrá ján jól tükrözték a szö-
veg mondanivalóját , i t t már semmitmon-
dóan elmosódtak, vagy a nagyítás során 
olyan részletet emeltek ki, ami már egyál-
ta lán nem felel meg az eredeti ábra mon-
dandójának. Következetesen következet-
lenül jár tak el egyes ábrák kicsinyítésénél 
is, redukálták egyes, az 1. kiadásból á tve t t 
ábrák méretét, de változatlan marad t a 
régi nagyítás mértéke. Egy-egy ásvány 
fényképénél kár volt elhagyni a megjelö-
lést, hogy természetes nagyság-e vagy an-
nak fele stb., ahogyan az az 1. kiadásban 
még szerepelt. Szerepel több elektron mik-
roszonda felvétel is. Szépséghiba, hogy a 
felvételeken ra j t a marad t a felvétel sor-
száma, inkább a nagyítás mértékét, lépté-
két kellett volna a képre felvinni, a ta-
pasztalat ugyanis kétkedővé teszi az olva-
sót a képaláírásban megadott nagyítás 
megbízhatóságában. 
Nem lehet célom a munka értékét zava-
ró hiányosságok részletezése, mer t ez in-
kább illő lenne egy lektori véleménybe, s 
ha voltak is lektorok, a 2. kiadásban nin-
csenek feltüntetve. Tény, hogy a hibák je-
lentős része precízebb szerkesztői, ill. mű-
szaki szerkesztői munkával s a próbanyo-
m a t figyelmesebb ellenőrzésével kiküszö-
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bölhető lett volna. Az is felvethető, hogy 
a több oldalt k i tevő ábrajegyzék helyébe 
nem lett volna-e célszerűbb függelékként a 
2. kiadásba is be tenni az 1. kiadásban is 
szereplő „Magyarország bányahelyei és ás-
ványlelőhelyei" be tűsorba rendezett, ki-
egészített jegyzékét. 
A szerkesztő n e m csekély munkát fordí-
t o t t az első kézirat lezárása óta (19Ö2) 
megjelent irodalom feldolgozására — ame-
lyekben esetleg ásványtan i vonatkozások 
is találhatók vol tak — s 1982-ig kiegészí-
t e t t e az egyes lelőhelyekhez csatlakozó 
irodalomjegyzéket. Bizony nem volt túl 
soknak mondható a kifejezetten mineraló-
giai munka — intő példaként az ásvány-
tan i alapkutatási tudományos munka foko-
zásának szükségességére —, s az is elgon-
dolkoztató, hogy számos hivatkozásnál 
szerepel a kitétel: kézirat, azaz valahol 
adat tárban,f í róaszta l f iókban fekszik, ahe-
lyett , hogy a tudományos eredmények pub-
likálásra kerültek volna. 
A szerkesztő több helyről várt és remélt 
segítséget, hozzájárulást munkájához, min t 
amennyitől kapot t , „hozott" , pontosab-
ban „kapot t anyagból" volt kénytelen 
dolgozni, s amint egy műemlék helyreállí-
tásánál, rekonstrukciójánál meg lehet kü-
lönböztetni a későbbi kiigazítást, betoldást 
úgy a kiegészítések i t t sem mind enüt t olvad -
t ak bele az eredeti munkába. (Akadémiai 
Kiadó, 1985. 562 l., 307 ábra) 
Grasselly Gyula 
Cseh-Szombathy László: 
A házastársi konfl iktusok szociológiája 
A házasság különféle útvesztőivel vi-
szonylag hosszú idő ó ta foglalkozik a pszi-
chológia. De mer t többnyire megragadt a 
házastársak személyiségének vizsgálatánál 
(főként azoknál a zavaroknál, melyek a 
családi kapcsolatok felbomlását idézték 
elő), a valódi el lentéteket befolyásoló tár-
sadalmi feltételek szükségképpen homály-
ban maradtak. Csak a családszociológiai 
vizsgálatok szaporodásával vált egyértel-
művé az a feltételezés, hogy a családi és 
ezen belül a házastárs i konfliktusok elem-
zésekor nem lehet megelégedni a pszichiát-
riai és pszichológiai diagnózisok eredmé-
nyeinek rendszerezésével, hanem feladat-
k é n t fogalmazódik meg azoknak a társa-
dalmi tényezőknek a bemutatása is, ame-
lyek a családban konfliktusokat teremte-
nek és e folyamat okai t felszínre hozzák. 
Sommásan azt mondha tnánk : a családi 
konfliktusok szemmel látható növekedésé-
vel együtt nőt t meg a társadalmi okok fel-
tá rásának jelentősége is. A házasság és a 
vele kapcsolatos konfliktusok napjainkban 
ugyanis oly szoros, szembesítő helyzetbe 
kerültek egymással, m i n t azelőtt soha, s rá-
adásul a kapocs, az intermediális terület , 
amelyen a konfl iktusok testet öltenek, az 
egyén társadalmi viszonyainak területe. 
Cseh-Szombathy László nemrég megje-
lent kötetében — csaknem előzmények nél-
kül — a házastársi ellentéteket előidéző 
valamennyi lehetséges társadalmi okot és 
körülményt vizsgálat alá veszi. Ehhez 
elöljáróban a k u t a t á s során alkalmazott 
konfliktusfogalmat határozza meg, illetve 
olyan hipotézis jellegű elgondolás kidolgo-
zására tesz kísérletet — főként a válások 
elemzése során összegyűlt eredmények fel-
használásával —, mely az elkövetkezen-
dőkben az empirikus kutatásokat irányít-
ha t j a . Mert nem szabad elfelednünk, a csa-
ládi kapcsolatok alakulásával együt t járó 
konfliktusokról még az empirikus vizsgá-
latokban is sokszor végletekig leegyszerű-
sítő nézet él. Vagy csupán a családtagok 
személyiségére gyakorolt káros ha tá sá t 
hangsúlyozzák, vagy — ellenkező előjel-
lel — „megtisztí tó", pozitív szerepét. Még 
ha valamiféle vegytiszta „köztes" megol-
dás nem is létezik, a konfliktusok kezelé-
sének és megoldásának módja — részben 
a családi funkcióktól, részben a társadalmi 
körülményektől függően — a házasság fel-
bomlásához vagy megújulásához egyaránt 
hozzájárulhat . 
A kötet szerzője a házastársi konfliktu-
sok három szintjét különbözteti meg. Míg 
az első szintet azok az ellentétek határol-
ják körül, melyek az egyéni szükségletek 
és magatar tási mechanizmusok ütközésé-
ből erednek, addig a harmadik szintet a 
makrotársadalom viszonyrendszere adja , 
illetve a házastársaknak a társadalmi struk-
tú rában elfoglalt helye, ebből következő 
szerepei, a társadalom általános norma- és 
célrendszere, egyes szubkultúrák követel-
ményei stb. A ket tő között helyezkedik el 
a családi mikroközösség, melyben — 
ahogyan G. Símmel fogalmaz — „az egyet 
nem értésnek, a belső eltérésnek és a kifelé 
is megnyilvánuló ellentétnek bizonyos 
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mennyisége organikusan kapcsolódik azok-
kal az elemekkel, amelyek végül is egy cso-
por to t összetartanak". Szorosan hozzátar-
tozik ehhez a differenciáláshoz a házastársi 
konfliktusok fő területeinek számbavétele 
is, melynek révén sikerül konkrét példák-
kal is érzékeltetnie a konfliktusok szerve-
ződésének más-más szinten jelentkező for-
máit . í gy például részletesen taglalja a 
család gazdasági funkciójával összefüggő 
ellentéteket, a gyermeknevelő funkcióval, 
az önálló lakás hiányával, a szexuális kul-
tú ra fejletlenségével kapcsolatos konflik-
tusokat . Látleletszerű felsorolásának értó-
két is elsősorban az ad ja meg, hogy mind-
végig figyelemmel van a hazai sajátossá-
gokra; a már-már tragikusnak tekinthető 
lakáshelyzetre, az intim kommunikáció 
elmaradottságára, a felemás magatartási 
kul túrára, a társadalmi szerepek szegénye-
sedésére stb. 
S ha mindehhez még hozzávesszük azo-
ka t a megállapításait is, melyek a családi 
élet különböző területein fellépő házastársi 
érdekellentétek fejlődési fokozatait vilá-
gít ják meg, valóban a házastársi konflik-
tusok átfogó „természetrajza" tárul fel 
előttünk. Bármennyire meglepően is hang-
zik, a család csaknem valamennyi funk-
ciója egyszersmind a lehetséges érdekellen-
tétek kiváltójaként is felléphet. Ám abban, 
hogy az első összeütközés nem vagy nem 
mindig vezet váláshoz, több késleltető té-
nyező közrejátszik. Konfliktuskezelési 
módként léphet fel az „elködösítés" és 
„misztifikáció" ugyanúgy, mint a házas-
társak összejátszása vagy éppen a gyermek 
ellontéteket elfojtó szerepének felértéke-
lése. Csakhogy ezek a „stratégiák" — 
mint ahogyan a későbbiekben olvashat-
juk — nem jelentenek végső megoldást. 
Annál kevésbé, mert a „konfliktusok in-
tenzitásának fokozódásával érkeznek el a 
házastársak oda, hogy visszonyukat már 
az állandó szembenállás jellemzi, és mind 
gyakrabban fejeződik be v i tá juk azzal, 
hogy az egyik vagy mind a két fél felveti 
a különválás gondolatát, mivel remény-
telennek tűnik, hogy ellentéteiket a házas-
ság keretei között meg tud j ák oldani." 
Másfelől viszont a válás elkerülhetetlen-
sége azért rögzül (vagy rögzülhet) bennük, 
mer t a konfliktusokat mintegy végzetsze-
rűnek tar tva , nem egymás megismerésé-
nek eszközeként fogják fel. S ebben a csa-
ládi szocializációnak éppúgy része van, 
mint az iskolai felkészítés elégtelenségé-
nek, a szociális gondozás hiányának. 
A konfliktusmegoldások sikeressége vagy 
sikertelensége persze aligha múlhat kizá-
rólag a házastársakon. Cseh-Szombathv 
László ugyanis annak bizonyításáról sem 
feledkezik meg, hogy az eredményes konf-
liktuskezelési módok alkalmazásának tár-
sadalmi feltételei elsősorban a család min-
dennapi életét nehezítő anyagi szűkösség 
enyhítésében, a szülői feladatok ellátásának 
könnyítésében, a társadalmi munkameg-
osztásból adódó szerepek és a családi sze-
repek közötti ellentétek mérséklésében 
rejlenek. H a ezeken a területeken nem kö-
vetkezik be jelentős változás, aligha vár-
ha tó a válások számának csökkenése. Ami-
ként ar ra is szükség van, hogy a házastár-
sak számára „rendelkezésre álljanak olyan, 
a társadalom által elfogadott, mondhat-
nám, intézményesített szakemberek, akik-
hez fordulhatnak". A nyolcvanas évek ma-
gyar társadalmában ezek olyan szükségle-
tek és feladatok, amelyeknek a teljesítése 
egyre inkább történelmi kényszerűséggé 
válik. (Gondolat Kiadó, 1985. 188 l.) 
Kerékgyártó István 
A rovarokkal kapcsolatos magyar nyel-
vű anatómiai és morfológiai kifejezések 
összeállítása közel kétszáz évvel ezelőtt in-
dult meg hazánkban. Daday Jenő 1894-
ben megjelent Rovartani műszótár (54 1.) 
című munká ja óta összefoglaló nevezék-
tan csak 1981-ben, a fenti két szerző tollá-
ból lá tot t napvilágot a Magyarország Ál-
latvilága c. sorozat 146. köteteként. Az 
egyes rovarcsoportokkal foglalkozó kuta-
tók kisebb-nagyobb monográfiájukban fo-
kozatosan hozták létre az egyes külső és 
Steinmann Henrik - Zombori Lajos: 
A rovartest alaktani kifejezései 
belső testrészek magyar nevezéktanát. 
Ezek természetesen szétszórtan találha-
tók meg különböző szakcikkekben. Először 
a Móczár László professzor által szerkesz-
t e t t és 1951-ben megjelent Allathatáro-
zó I., I I . megjelenésekor vál t szükségessé 
különböző állatcsoportok magyar neve-
zéktanának megalkotása. Az egyes cso-
portok szerzői azonban ebben a munkában 
nem törekedhettek teljességre, mert csak 
a határozókulcsok használatához szüksé-
ges anatómiai ós morfológiai kifejezésekre 
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volt szükség. Egyre égetőbbé vált a hely-
zet az 1966-ben Dudich Endre professzor 
á l ta l elindított „Magyarország Állatvilá-
g a " c. könyvsorozat egyes füzeteinek meg-
írásakor, amikor is a neves szerzőgárdának 
m á r meg kellett birkóznia az egyes test tá-
jak és morfológiai bélyegek magyar elne-
vezésével. 
A két szerző, á térezve egy magyar nyel-
vű rovaranatómiai ós morfológiai kifeje-
zéseket összefoglaló m u n k a hiányát, hoz-
záfogott a több kötetből álló munka meg-
írásához. Az első köte tben a rovarfej ana-
tómiai ós morfológiai kifejezéseit gyűj tö t -
ték össze. 
Könyvük négy fejezetből áll. Az elsőben 
részletes történeti á t tek in tés t adnak a ha-
zai rovarnevezéktan történetéről, majd 
célkitűzésüket fogalmazzák meg végül 
munkamódszerükről í rnak (7—10. 1.). A 
második fejezetben az anatómiai és mor-
fológiai kifejezések szerepelnek (11 —158.1.) 
alfabetikus sorrendben, magyar és latin 
nyelven. Ez t a fejezetet használva bonta-
kozik ki az olvasó előt t a szerzők minden 
elismerést megérdemlő hangyaszorgalmú 
munká ja . A teljes m a g y a r és világirodalom 
ismeretének b i r tokában állították össze 
munká juka t . Ahol nem találtak nemzetkö-
zileg elfogadott vagy ismert elnevezést, o t t 
maguk alkották meg a magyar és latin meg-
felelőt. A szerzők lelkiismeretességére utal , 
hogy az idegen szavak mellett (főnevek), 
megjelölték azok nemét , továbbá a szó ge-
nitívuszát, amiből kideríthető, hogy há-
nyadik deklinációhoz tartozik, hogyan kell 
ragozni, ezzel lehetőséget adnak a további 
helyes szó, illetve kifejezés képzésére. Ter-
mészetesen megjelölik a szó eredetét is. 
Egyes latin kifejezéseknél zárójelben meg-
jegyzik, hogy melyik rovarrendben (pl. 
Diptera) használják. A magyar nómenkla-
túrá i szavak és kifejezések rövid, egzakt 
magyaráza tá t is adják, ezzel világossá te-
szik, hogy mi t takarnak a kifejezések. Az 
anatómiai és morfológiai kifejezések pon-
tos körülírása rendkívül világos és találó. 
A harmadik fejezet a képtáblákat foglalja 
magában. I t t találhatók a rovarfej külső 
és belső anatómia és alaktani vonalas raj-
zai, majd a ra jz oldalán az egyes részek 
magyar elnevezései. A 44 ábrából mind-
össze 8 ábra származik idegen szerzőktől, 
a többi a szerzők eredeti, most először kö-
zölt vagy korábban megjelent munkájából 
vet t ábra. Az ábrák minősége kifogástalan. 
Végül az irodalomjegyzék zárja a kötetet , 
93 for rásmunkát tartalmaz. I t t megtalál-
ha tó az eddig megjelent valamennyi olyan 
jellegű magyar nyelvű munka, amelyből 
elnevezéseket gyűj thet tek , de a világiroda-
lom idevágó munkái sem hiányoznak. 
A könyv, a J e rmy Tibor akadémikus 
szerkesztette Biológiai Tanulmányok 10. 
köteteként jelent meg. A sorozatot az 
MTA Biológiai Tudományok Osztálya in-
dí tot ta el. 
Összefoglalva megállapítható, hogy a 
szerzők nagy szolgálatot tet tek a rovartan-
nal foglalkozók számára. Minden bizony-
nyal megkönnyítik azok munkájá t , akik a 
Magyarország Állatvilága című sorozat 
eddig 160 kötetében megjelent munkáka t 
használják és az ezután megjelenőket írni 
fogják. A könyv nagy segítségére lesz az 
egyetemi oktatóknak, hallgatóknak, v ala-
mint a tudományos intézetekben és mú-
zeumokban szisztematikával foglalkozó 
szakembereknek. Nagy érdeklődéssel vár-
juk a további köteteket is. Miután a nem-
zetközi irodalomban ilyen jellegű munka 
nincs, kívánatos lenne a könyv angol nyel-
vű megjelentetése. ( Akadémiai Kiadó, 
1984. 210 l.) 
Sáringer Gyula 
Természettudományok 
Bartók Mihály—L. Láng Kornélia: Az 
oxa-cikloalkánok kémiá ja ; Sztaricskai Fe-
renc— Bognár Rezső: Ku ta t á s i irányzatok 
az aminoglikozid ant ibiot ikumok kémiájá-
ban. (A kémia ú j a b b eredményei 62.) 
Akadémiai Kiadó, 1986. 246 1. Ára 67 F t . 
Beleznay Ferenc: A félvezetők sávszerke-
zet-számolásainak aktuál is kérdéseiről; 




Gyulai József—Mezey Gábor: Felületek ós 
vékonyrétegek vizsgálata MeV energiájú 
ionokkal; Vicsek Tamás: Krit ikus jelensé-
gek perkolációs rendszerekben. (A szilárd-
tes tkuta tás ú j a b b eredményei 14.) Aka-
démiai Kiadó, 1985. 281 1. Ara 71 F t . 
Barabás Zoltán—Bányai László: A cirok 
és a szudánifű. (Magyarország kul túrf lórája 
I X . kötet, 10—11. füzet) Akadémiai Kia-
dó, 1985. 180 1., 36 ábra. Ára 43 F t . 
decemberében és 1986 január jában beérkezett könyveket 
• 
Ecology of an Oak Forest in Hungary. 
Szerkesztette Jakucs, P. Akadémiai Kiadó, 
1986. 646 1., 125 ábra, 206 táblázat . 
Ára 680 F t . 
Environmental and Dynamic Geomorpho-
logy. Szerkesztette Pécsi, M. Akadémiai 
Kiadó, 1985. 220 1., 79 ábra, 20 táblázat . 
Ára 270 F t . 
Негру, Miklós—Berka, Jean-Claude: Acti-
ve R C Filter Design. Akadémiai Kiadó, 
1986. 306 1., 106 ábra, 66 táblázat. Ára 
420 F t . 
Leindler, László: Strong Approximation 
bv Fourier Series. Akadémiai Kiadó, 1985. 
209 1. Ára 270 F t . 
Loess and the Quaternary. Szerkesztette 
Pécsi, M. Akadémiai Kiadó, 1986. 125 1., 
43 ábra, 18 táblázat . Ára 160 F t . 
Problems of Neogene and Quaternary in 
the Carpatian Basin. Szerkesztette Kret-
zoi M., Pécsi, M. Akadémiai Kiadó, 1985. 
128 1., 32 ábra, 17 táblázat . Ára 160 F t . 
l  
Proceedings of the 4th Pannonian Sym-
posium on Mathematical Statistics. A: 
Probabil i ty and Statisticae Decision Theo-
ry. Szerkesztette Konecny, F., Mogyoródy, 
J., Wertz, W. 314 1.; B: Mathematical 
Statistics and Applications. Szerkesztette 
Grossmann, W., Pflug, G. Ch., Vincze, I. 
339 1. Akadémiai Kiadó, 1985. Ké t kötet 
ára 875 F t . 
Recent Progress in Polyamine Research. 
Szerkesztette Selmeri, L., Brosmann, M. E. 
Akadémiai Kiadó, 1985. 634 1., 156 ábra, 
92 táblázat . Ára 790 F t . 
Sain Béla—Erdei Sára: Génsebészet. (Új 
korszak a molekuláris biológiában) Gondo-
lat, 1985. 277 1., 49 ábra. Ára 47 F t . 
Szilas A. Pál: Kőolaj ós földgáz termelése 
és szállítása. I . Termelés kutakból 459 1.; 
I I . Gyűjtés , szétválasztás és szállítás 343 1. 
Akadémiai Kiadó, 1985. Két kötet ára 
228 F t . 
Szilas, A. Pál: Production and Transport 
of Oil and Gas. P a r t В. Akadémiai Kiadó, 
1986. 352 1., 267 ábra, 39 táblázat. Ára 
480 F t . 
Műszaki tudmányok 
Kollár, Lajos—Hegedűs, István: Analysis 
and Design of Space Frames by the Con-
t inuum Method. Akadémiai Kiadó, 1985. 
317 1., 151 ábra, 9 táblázat . Ára 440 F t . 
Macskásy Árpád — Bánhidi László: Sugár-
zó fűtések. Akadémiai Kiadó, 1985. 628 1. 
Ára 180 F t . 
Márkus, Gyula: Kreis- und Kreisringplat-
ten unter periodischer Belastung. Akadé-
miai Kiadó, 1985. 414 I., 227 ábra, 118 táb-
lázat. Ára 640 F t . 
Társadalomtudományok 
The Af te rmath of Divorce-Coping with 
Family Change. Szerkesztette Cseh-SzOm-
bathy, László. Akadémiai Kiadó, 1985. 
219 1., 31 táblázat . Ára 270 F t . 
Bárányi Béla: A Tiszántúl átalakuló tár-
sadalma (1945—1978). Akadémiai Kiadó, 
1985. 200 1. Ára 52 F t . 
Berend, Iván: Capital Intensi ty and Deve-
lopment Policy. Akadémiai Kiadó, 1985. 
265 1., 22 ábra, 53 táblázat . Ára 310 F t . 
Fernand Braudel: Anyagi kultúra, gazda-
ság és kapitalizmus XV—XVII I . század. 
A mindennapi élet s t ruktúrái . Gondolat, 
1985. 635 1. Ara 125 F t . 
Brodericus, Stephanus : De conflictu Hun-
garorum cum Solymano Turcarum impe-
ratore ad Mohach história verissima. 
Akadémiai Kiadó, 1985. 91 1. Ára 100 F t . 
Diószegi, István: Die Außenpolitik der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie. 
Akadémiai Kiadó, 1985. 364 1. Ára 370 F t . 
Erdei Ferenc összegyűjtött művei. Agrár-
problémák 1. A mezőgazdaság technikája , 
belterjesítése és szakosítása. Válogatta ós 
szerkesztette Fekete Ferenc és Dzúr Mag-
dolna. Akadémiai Kiadó, 1985. 594 1. 
Ára 121 F t . 
Intellectuels français, intellectuels hongrois 
X I I I e — X X e siècles. Szerkesztette Le Goff, J. 
és Köpeczi, В. Akadémiai Kiadó, 1985. 
324 I. Ára 450 F t . 
Kállay István: Úriszéki bíráskodás a 
X V I I I — X I X . században. Akadémiai Kia-
dó, 1985. 484 1. Ára 136 F t . 
Konrad Lorenz: Összehasonlító magatar -
tás-kutatás . Az etológia alapjai. Gondolat , 
1985. 374 1. Ára 75 F t . 
Ortutay Gyula: Magyar népköltészet. Nép-
balladák, népmesék. Akadémiai Kiadó, 
1985. 374 1. Ára 117 F t . 
Varga, Csaba: The Place of Law in Lu-
kács' World Concept. Akadémiai Kiadó, 
1985. 192 1. Ára 195 F t . 
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A Z MTA K Ö Z P O N T I KUTATÁSI ALAPJÁBÓL 
T Á M O G A T O T T P Á L Y Á Z A T O K 
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára a hazai tudományos kutatások 
támogatására 1985 augusztusában pályázatot hirdetett. Az Akadémiai Közlönyben 
(1985. 11. szám), valamint a napilapokban közzétett pályázati felhívásnak meg-
felelően az MTA által kiemelt kutatási feladatokhoz kapcsolódó, tudományosan 
nagy jelentőségű elméleti vagy gyakorlati problémák megoldását elősegítő, külön-
böző — politikai, gazdasági — döntések megalapozását szolgáló stb. témákra 
kutatókollektívák és egyéni kutatók nyújthattak be pályázatot. 
A benyújtott pályázatok száma 740, összes költségigénye 2 255 000 eFf. 
Tudomány területenkénti megoszlás : 
— természettudomány (élő és élettelen) 592, költségigény: 2 034 000 eFt; 
— társadalomtudomány 148, költségigény : 221 000 eFt. 
Az MTA tudományos testületei a benyújtott pályázatokat értékelték, és kialakí-
tották rangsorolt javaslataikat. E javaslatok és a rendelkezésre álló keret figyelembe-
vételével az MTA főtitkára az 1986—88. időszakra 200 pályázatot fogadott el 
273 millió forint támogatási összeggel. 
Biológiai, agrár-, orvosi tudo7nányok 
Ádám György : Izolált agyi hálózatok 
morfológiai és funkcionális szerveződése, 
plaszticitása, a fo lyamatok humorális be-
folyásolása 500 eFt 
Albert Béla: A rövidlátás sebészete 
200 eFt 
Balázs Sándor: Étkezésre és humán-
gyógyászati a lapanyagok kinyerésére is 
alkalmas gombafajok termesztésmódjának 
kidolgozása mezőgazdasági hulladékanya-
gokon 150 eFt 
Bálint G. Sándor: Különböző pros-
taglandin analogonok cytoprotectiv hatá-
sának elemzése a gyomor- bél rendszer meg-
betegedéseiben 300 eFt 
Balla László : Hibr idbúza nemesítése 
kémiai hibridizáló vegyületek (СНА) fel-
használásával 6000 eFt 
Balogh János: Ü l te te t t fenyveseink 
fenyőtű-dekompozíciójának és a talaj-
f aunának kapcsolatai 800 eFt 
Az elfogadott pályázatok jegyzéke 
Barabás Zoltán: A növények reziszten-
ciától független, másodlagos pathológiai 
védelmi rendszerének kuta tása 1000 eF t 
Bartha Adorján: A vírus DNS változé-
konyságának vizsgálata 2000 eF t 
Beczner László : Növényvírusgazda kap-
csolatokat meghatározó virális és szub-
virális gének tanulmányozása 600 eFt 
Bérezik Árpád: A „Pilis Bioszféra 
Reze rvá tum" környezetdiagnosztikai és 
prognosztikai kuta tása 3000 eFt 
Bíró Péter: Balatoni és kis-balatoni 
halpopulációk dinamikáinak és t rof ikus 
kapcsolatainak vizsgálata változó környe-
zeti és antropogén tényezők hatására 
1000 eF t 
Cserháti István: A thrombocitaképzést 
serkentő Trombopoetikus Stimuláló Fak-
t o r o k ) izolálása, kémiai és immunológiai 
jellemzése, a trombopoézis regulációjának 
kísérletes és klinikai vizsgálata 
600 eF t 
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Csete László: Az alkalmazkodó élelmi-
szergazdaság irányítási, vezetési szerve-
zeti, szervezési és szabályozási összefüg-
gései 2000 eF t 
Demeter Sándor : A fotoszintézis elektron-
transzportláncát gátló herbieidek hatás-
mechanizmusainak és a herbicidrezisztencia 
jelenségének tanulmányozása 
1500 eF t 
Duda Ernő: Virális és celluláris adeno-
virus onkogének vizsgálata 400 eF t 
Dudits Dénes : Szintetikus auxinokkal 
indukált totipotens állapot és a szoma-
tikus embriogenezist kísérő génexpresz-
sziós változások 400 eF t 
Erdei László: Növények ionfelvételének 
molekuláris szintű ku ta tása 
1250 eF t 
Farkas Tibor: Membránok homeoszta-
zisának biztosítása molekuláris szinten 
2000 eFt 
Ferenczy Lajos : A mikrobiális genetikai 
információátvitel ú j lehetősége kémiailag 
inaktivált protoplasztok alkalmazásával 
2000 eF t 
Filep János: Vasoaktiv anyagok szere-
pének vizsgálata a vérnyomás és vesemű-
ködés szabályozásában 800 eF t 
Flerkó Béla: Neuroendokrin szabályo-
zási mechanizmusokban részt vevő endogén 
peptidek, szintetikus analógjaik, neuro-
transzmitterek és mindezek interakcióinak 
morfológiai ós funkcionális vizsgálata 
1000 eF t 
Friedrich Péter : Enzimszerveződés ideg-
sejtekben: a citoszkeleton és membránok 
szerepe 1800 eF t 
Gáborjányi Richárd : A gabonaféléket 
fertőző legfontosabb vírusbetegségek kuta-
tása 1000 eF t 
Gasztonyi Zoltánné: A fungicid-rezisz-
tencia biokémiai hát terének kuta tása kü-
lönböző gombákban 600 eF t 
Gerendai Ida : Intratesztikuláris pro-
-opiomelanocortin-eredetű peptidek fizioló-
giai szerepének ku ta tása a here működésé-
ben 600 eF t 
Gláz Edit : A hypophysis-mellékvese-
kéreg rendszer hormontermelésének modu-
lálása biológiailag akt ív természetes és 
szintetikus vegyületek alkalmazásával en-
docrin tumoros kórképekben 500 eF t 
Hámori József: Fejlődő látókéreg és 
kéregalatti központ plaszticitásának vizs-
gálata 750 eF t 
Harsányi László : Herbieidek és pestici-
dek környezetszennyező, egészségkárosító 
ha tásának kliniko-pathológiai vizsgálata 
ós kísérletes modellezése 600 e F t 
Herczegh Márton—Szundy Tamás: Kü-
lönleges keményítő összetételű hibridkuko-
ricák nemesítése 1000 eF t 
Herodek Sándor : A vízminőség ós foszfor-
forgalom kapcsolata a Balatonban 
2500 eFt 
Hollán Zsuzsa: Az acetilkolin recepto-
rainak és metabolizmusának vizsgálata 
vórsejt membránokon 1000 eF t 
Hornos Zsolt: Ökológiai-ökonómiai mo-
dellezés a mezőgazdaság területén 
1500 e F t 
Jakucs Pál: „Re j tek Project" . Mészkö-
ves sekélytalajú bükkös végvágás u tán i 
komplex ökológiai ku ta tása 1000 e F t 
Jeney András: A glycosaminoglycanok 
szintézisére ható 5-alkil-2' dezoxiuridinek 
biokémiai, morfológiai és farmakológiai 
tanulmányozása 500 e F t 
Kádár Anna: At. elasticus rostok sze-
repe különböző patológiás elváltozásokban, 
különös tekintet tel az elastosis vizsgálatára 
emberi emlőelváltozásokban 300 eF t 
Kari Csaba: Mesterséges baktér ium -
promóterek előállítása, baktériumba ülte-
tése és funkcionális jellemzése 640 e F t 
Karmazsin László: A D-penieillamin 
újszülöttkori alkalmazása 500 eF t 
Kecskés Mihály: Növények újratelepí-
tési betegségeinek (SRD) mikrobiológiai 
alapjainak kuta tása 1000 e F t 
Kertai Pál: Ú j irányzat a daganatkuta-
tásban: a daganatok kifejlődésének megelő-
zése állatkísérletekben 500 e F 
Klement Zoltán : Növények fenológiai 
állapotával összefüggő rezisztenciaváltozás 
mechanizmusa a cukortartalom a lapján 
640 e F t 
Knoll József: At. öregkori életminőség 
gyógyszeres megjaví tására irányuló kuta-
tások 1000 e F t 
Kondorosi Ádám: A szimbiózis kialaku-
lásában részt vevő gének tanulmányozása 
Rhizobium melilotilucerna rendszerben 
1300 eF t 
Kövér András: Az intracelluláris Ca2 + 
és a Ca2 + -függő folyamatok szabályozása 
1000 e F t 
Lapis Károly: Az emberi xenograft tumo-
rok növekedésének és fenotípusának mó-
dosítása endogén ós exogen kémiai anya-
gokkal 1500 eF t 
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László Ferenc: Pept idhormonok endok-
rin és idegrendszeri ha tásának, hatás-
mechanizmusának multidiszciplináris kuta-
tása 1000 eFt 
Mákara B. Gábor: Calcium csatorna 
blokkoló hatású pept idek kuta tása 
1500 eFt 
Mandl József: Májsej tek (parenchyma-, 
endothel- és egyéb nem parenchyma sejtek) 
közöt t i kölcsönhatások, arachidonsav me-
tabolizmus és véralvadási faktorok szerepe 
500 eF t 
Márton László: Növények genetikai át-
a lakí tása sejtgenetikai módszerek segítsé-
gével: organellum rekombináció, inter és 
in t ra specifikus organellum transzfer és 
transzformáció 550 eFt 
Máté Ferenc: A Balaton litorális zónája 
mederüledékének tulajdonságai és anyag-
forgalmi szerepe 1500 eFt 
Menyhárt János: A (emberi terhes) méh 
összehúzódásait gátló és serkentő endogén 
anyagok izolálása emberi magzatvízből és 
t e rhes sertések petefészek-kivonataiból 
1500 eFt 
Mező Imre: A növekedést és a húster-
melőképességet befolyásoló peptid hor-
monanalógok előállítása és a biológiai szer-
kezethatás összefüggések vizsgálata 
1500 eFt 
Molnár Kálmán : Természetes vízi halak 
protozoonfertőzöttségének vizsgálata 
1200 eFt 
Molnár László: Rövid időtar tamú agyi 
vérkeringés-zavarok következményeinek 
tanulmányozása betegeken és állatkísérlet-
ben radioaktív izotópokkal 1000 eFt 
Muzbek László: A f ak to r X I I I , mint a 
monocita/makrofág sej tvonal markere és 
szerepe a monocita/makrofág funkciókban. 
A marke r reakció patodiagnosztikus érté-
kesítése 600 eFt 
Oláh Imre: Dendrit ikus sej tek differen-
ciálódása, szabályozása és neuroendokrin 
kölcsönhatása 900 eFt 
Papp Miklós: Idegi és humorális köl-
csönhatások az exokrin hasnyálmirigy 
működésének szabályozásában — in vitro 
vizsgálatok 1000 eFt 
Patthy László: A f ibrinolitikus rendszer 
szabályozásának molekuláris mechaniz-
m u s a 2500 eFt 
Ponyi Jenő: Szuszpendált anyagok, 
Zooplankton és halivadék kölcsönhatása a 
Ba la tonban 1000 eFt 
Sain Béla : Kukorica címer differenciáló-
dásának molekuláris vizsgálata 
500 eFt 
Salánki János: Vízi puhates tű állatok 
bioindikációs szerepe a Balatonban és an-
nak vízgyűjtő területén 1000 eFt 
Sarkadi János : A ta la jba kerülő P meg-
kötődésének és felszabadulásának modelle-
zése 1500 eFt 
Solymosy Ferenc : Viroidok patogenicitá-
sának vizsgálata növényi molekuláris bioló-
giai módszerekkel 800 eF t 
Stipkovits László: Mycoplasmák anti-
biotikum-rezisztenciája és nukleinsav-szer-
kezete közötti összefüggés vizsgálata 
2000 eFt 
Sutka József— Barnabás Beáta— Páldi 
Emil: Fajidegen gének átvitele a termesz-
t e t t búzába biotechnológiai módszerekkel 
1500 eF t 
Szabad János: Aneuploidia (kromoszó-
maszám-változások) kimutatására alkal-
mas teszt-rendszer kidolgozása Drosophila 
melanogasterrel 250 eFt 
Szabó Dezső: A mellékvesekéreg-sejtek 
koleszterin t ranszport jának szabályozása 
— morfológiai és funkcionális vizsgálatok 
600 eFt 
Szabó Gábor: Eukar ió ta sejtek szaporo-
dásá t gátló inozitol-analógok előállítása és 
ha tásmódjuk tanulmányozása Neurospóra 
crassa és emlős sejteken 2000 eF t 
Szegi József: Összefüggések kuta tása 
néhány magyarországi ta la j fizikai és 
kémiai tulajdonságai, valamint a talaj-
biológiai aktivitás különböző mutatói kö-
zöt t 2000 eF t 
Székely György: Túlélő gerincvelő pre-
pa rá tumok készítése korrelativ farmakoló-
giai, fiziológiai és morfometriai vizsgálatok-
hoz 500 eFt 
Szlamka István: t J j diagnosztikai és 
terápiás eljárások kuta tása emésztőszervi 
betegségekben 1000 eFt 
Tigyi József: Ionizáló sugárhatás befo-
lyásolása molekuláris szinten fizikai és 
kémiai faktorokkal 800 eF t 
Tóth A. Ernő: A költségcsökkentés, a 
makroszintű és vállalati szintű hatékony-
ságnövelés módozatainak és érdekeltségi 
viszonyainak vizsgálata a mezőgazdaság-
ban 800 eF t 
Tyihák Ernő : Stressz-hatások, formalde-
hid-anyagcsere és rezisztencia kialakulása 
növényekben 900 eF t 
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Udvardy Andor: A DNS strukturál is 
polimorfizmusának tanulmányozása Dro-
sophila melanogast erben 1000 eF t 
Várallyay György : Talajt ulajdonságok 
térbeli eloszlásának és időbeni dinamikájá-
nak vizsgálata 3000 eF t 
Várkonyi Tibor : A kefeszegély membrán 
betegség patogenezisének és klinikai 
vonatkozásainak vizsgálata 200 eFt 
Venetianer Anikó : Génkifejeződés sza-
bálvozása szteroid hormonokkal 
2500 eF t 
Virányi Ferenc: Növénykórokozó gom-
bák új , virulens változatainak kialakulásá-
ban szerepet játszó genetikai mechanizmu-
sok tanulmányozása 600 eF t 
Závodszky Péter: A komplement rend-
szer aktiválásának molekuláris mechaniz-
musa 1000 eF t 
Természet- és műszaki tudományok 
Arató Mátyás: A számítástechnikai kul-
túra terjesztése a régió nagy gazdasági 
egységeiben ós középiskoláiban a matema-
tikai statisztika alkalmazásam keresztül. 
Sztochasztikus folyamatok statisztikai fel-
adatai megoldása személyi számítógépeken 
1200 eF t 
Balta Katalin: Speciális közönséges 
differenciálegyenlet-rendszerek peremér-
ték-feladatainak numerikus módszerei 
500 eF t 
Barna Péter: Felületi és határfelület i 
folyamatok kuta tása 1000 eF t 
Bartha Gábor : Inereiális geodéziai mérő-
műszerek elmélete és modellezése 
1000 eF t 
Bata Lajos: Ferroelektromos folyadék-
kristályok 3000 eF t 
Веке Dezső : Szemcsehatár diffúzió vizs-
gálata fémekben 1500 eF t 
Bérces Tibor: Rövid élet tar tamú tran-
ziensek fotokémiai-fotofizikai vizsgálata 
fény-impulzus módszerekkel 3500 e F t 
Berei Klára: Direkt jelzési folyamatok 
tanulmányozása magvisszalökés felhasz-
nálásával 4000 eF t 
Bertóti Imre : Hordozó és réteg kölcsön-
hatásának felületi rétegek szerkezetének 
kuta tása X P S (ESCA) módszerrel 
900 e F t 
Gsikai Gyula : Fémüvegek vizsgálata 
neutronaktivációs és röntgenemissziós 
módszerrel 1000 eFt 
Damjanovich Sándor : Multiparamóte-
res, korrolált adatgyűjtéses áramlási cito-
inetriás módszer kifejlesztése és alkalma-
zása a humán gyógyászatban 1000 eF t 
Dénes Géza: Xenobiotikumok biotransz-
formációjának, metabolizmusának kuta-
tása 2800 e F t 
Friedrich Vilmos: Radioaktív gázok le-
választása levegőből szilárd abszorbense-
ken 1300 eF t 
Gaál István: Pórusdurvulás szintereit 
testekben 1500 eF t 
Gerencsér László: Az irányítástechnika 
matematikai módszerei 1300 eF t 
Gyárfás András: Gráf és hipergráfelmé-
leti kuta tások alkalmazásokkal 
800 eF t 
Hardy Gyula : Csavart szmektikus С 
szerkezetű polimer rendszerek előállítása 
és tulajdonságaik komplex vizsgálata 
1000 e F t 
Horányi György : Elektrokatal i t ikus és 
elektroszorpciós jelenségek vizsgálata fém-
elektródokon 1500 e F t 
Horkay Ferenc : A kritikus jelenségek 
elméletének alkalmazása térhálós polime-
rek ós termodinamikai tulajdonságainak le-
írására 350 e F t 
Horváth Ferenc : A medence analízis 
geofizikai módszereinek továbbfejlesztése 
1500 eF t 
Jancsó Gábor : Kondenzált fázisú izotóp-
effektusok 3000 e F t 
Jánossy András: Alacsonydimenziós ve-
zető szilárdtestek elektromos és mágneses 
jelenségei 7000 eF t 
Janszky József : Egy- és nulladimenziós 
hibahelyek komplex kuta tása lézertechnika 
szempontjából perspektivikus kristályok-
ban 3500 e F t 
Kádár Imre: Ion-atom ütközésekben 
keltett Auger-szatellitek szisztematikus ta-
nulmányozása anyagszerkezeti vizsgálatok 
megalapozásához 2000 eF t 
Kaliszky Sándor: Atomerőmüvi létesít-
mények stat ikai és dinamikai tervezé-
séhez szükséges kutatások végzése; számí-
tási eljárások ós gépi programok kidolgo-
zása 1500 eF t 
Kálmán Béla—Marik Miklós: Űrkuta-
tási adatok alkalmazása a Nap —Föld fizi-
kai kapcsolatok vizsgálatában 
1000 e F t 
Kersner Róbert: Ökológiai és párolgás-
tani modellek matematikai vizsgálata 
500 eF t 
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Reviczky László: Ú j folyamatidentifiká-
eiós módszerek (Mesterséges intelligenciá-
val segített matematikai modellezés) 
1500 eFt 
Knuth Előd, : Osztot t adatbáziskezelő 
rendszerek 2400 eFt 
Kovács István: Kris tá lyhibák szerepe 
fémek képlékeny alakváltozási folyamatai-
ban 2000 eFt 
Kozmann György : Szakértői rendszer a 
szív villamos potenciálterének determi-
nisztikus vizsgálatához 1000 eFt 
Krammer Gergely : Ember-számítógép 
interakció 1500 eFt 
Láng Ferenc : A savas csapadék hatásai-
nak tanulmányozása fontosabb kultúr-
növényeken 900 eFt 
Lempert Károly: Gyógyhatású termé-
szetes anyagok és analogonjaik szintézise 
2000 eF t 
Makai Mihály: Alapvetően ú j reaktor-
fizikai számítási modell kidolgozása, meg-
valósítása és ellenőrzése 6000 eF t 
Marko László: Bioutánzó nikkel- vagy 
vas ta r ta lmú rendszerek alkalmazása 
1000 eFt 
Mészáros Sándor: Szupravezető gravi-
móter kifejlesztése 3000 eFt 
Mink János : F I - IR emissziós spektrosz-
kópiai méréstechnika meghonosítása felü-
leti kémiai és egyéb anali t ikai célokra 
2500 eFt 
Nagy Ferenc: 16 bites mikroprocesszorra 
a lapozot t számítógéppel vezérelt célorien-
tá l t nagyteljesítményű, tel jes analitikai 
kémiai laboratóriumi mérési ada tgyűj tő és 
feldolgozó rendszer hardware ós software 
kifejlesztése 600 eFt 
Orbán Miklós: Egzot ikus kémiai visel-
kedési fo rmák: oszcilláció, multistabilitás, 
térbeni s t ruktúrák 600 eFt 
Ötvös László: Nukleozidok és nukleoti-
dok szintézise, bioorganikus, biokémiai ós 
gyógyszerkémiai vizsgálata 2600 eFt 
Padi Zoltán : Felületi és határfelületi 
fo lyamatok kuta tása 700 eF t 
Pantó György: Hazai hidrotermális érc-
telepeink szulfidásványainak geokémiája 
1500 eFt 
Pécsiné Donath Éva: Hazai zeolitos 
kőzetek genetikai-, és hasznosításukat elő-
segítő kuta tások 2000 eFt 
Pinczés Zoltán: A t a l a j termelékenysé-
gének növelését lehetővé tevő természeti 
adottságok feltárása, és a termelékenység 
megúj í tásá t veszélyeztető degradációs fo-
lyamatok megelőzésének, illetve leküzdé-
sének tudományos megalapozása 
600 eFt 
Pungor Ernő : lonszelektív elektródok 
működési mechanizmusának tisztázásához, 
a szilárd fázis összetételi változásának vizs-
gálata felületanalitikai módszerekkel 
1000 eFt 
Renner Gábor: Altalános topológiájú 
szabadformájú felületek modellezése, ter-
vezése és megmunkálása 1300 eFt 
Roska Tamás: Nemlineáris áramkörök 
és rendszerek véges informatikai ós konst-
rukciós komplexitása 800 eFt 
Ruff Imre: Folyadékok és más rende-
zetlen rendszerek számítógépes szimuláció-
ja és ezek statisztikus geometriai értelme-
zése 1700 eFt 
Ruzsányi Tivadar : A természeti erőfor-
rások hasznosítása komplex környezeti 
feltételrendszerének vizsgálata 
800 eFt 
Sátori Gabriella: A földi elektromágne-
ses tér igen kis frekvenciájú (FLF) tarto-
mányának mint természeti erőforrásnak 
tanulmányozása a földtani nyersanyag-
ku ta tás és az életfolyamatokra gyakorolt 
ha tásának tisztázása céljából (ELF tér idő-
és térbeli sajátságai) 700 eFt 
Schiller Róbert : Töltéstranszport fraktá-
lis felületeken 3000 eFt 
Simándi László : Atmenetifém/dioxigén 
rendszerek jelenlétében végbemenő homo-
gén katali t ikus oxidációk hatásmechai.iz-
musának vizsgálata 3000 eFt 
Simonyi Miklós: GABA-erg mechaniz-
musok molekuláris farmakológiai kuta tása 
2300 eFt 
Solymosi Frigyes: Nagy COj-tartalmú 
hazai földgázra alapozott katali t ikus szin-
tézisek tanulmányozása metanol ós egyéb 
oxigéntartalmú szerves vegyületek előál-
lí tása céljából 1000 eFt 
Somogyi György: Nukleáris nyomdetek-
tor-technika alkalmazása a környezeti 
alfaradioaktivitás térbeli ós időbeli válto-
zásainak vizsgálatára (Urán eredetű radon 
a természetben, erőművi pernyék alfa 
radioaktivitása) 2200 eFt 
Somogyi Sándor: Magyarország közép-
és kistájai természeti környezeti tényezői-
nek, adottságainak katasztere 2000 eFt 
Sörlei Zsuzsa: Kétfrekvenciás F I R lé-
zeres interferometria 5100 eFt 
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Stefanovits Pál: Talajok agyagásvány-
készletére vonatkozó adatok kibővítése 
800 eF t 
Szabados László: A nukleáris biztonság 
alapkérdései: a gőzfejlesztő és primerköri 
geometria együttes hatása a reaktor biz-
tonságra 8000 eF t 
Szarka László : Geofizikai szerkezet-
kuta tás elektromágneses térképezéssel 
(PM-MMR) 700 eF t 
Szentpétery Imre: Lágy röntgendiag-
nosztikai vizsgálatok nagy tokamak plaz-
má ján " 1900 eF t 
Szépfalusy Péter: Véletlen folyamatok 
és véletlen s t ruktúrák vizsgálata 
2000 eF t 
Tarján Imre: Módosító anyagok hatása 
biopolimerekre mint folyadékkristályos 
rendszerekre 3000 eF t 
Tétényi Pál: Katal i t ikusan akt ív felü-
letek vizsgálata izotópok segítségével 
1800 eFt 
Tömösközi István: Biológiailag akt ív 
ciklopentán vázas vegyületek ku ta tása 
2400 eFt 
Ujhidy Aurél : Természetes és szintetikus 
zeolitokat tar talmazó tömör és héjkatali-
zátorok összehasonlító vizsgálata szénhid-
rogének reakciói során, különös tekintet-
tel n-paraffinok izomerizációjára 
1000 eFt 
Várady Tamás: Automatikus NC meg-
munkálás volumetrikus modell alapján 
2000 eFt 
Varga László: Tudásbázisú programo-
zási környezet 1000 eFt 
Vasváry László : Nagyintenzítású n-gene-
rátor számítógépes vezérlése 400 eF t 
Vicsek Tamás : Mintázatképződés (Rat-
tern Formation) nemlineáris növekedési 
folyamatokban 1500 eF t 
Vincze Imre: Felületi amortizáció 
6000 eFt 
Vissy Károly : A Magyarországon heves 
zivatarokat okozó prefrontális instabilitási 
vonalak természetének vizsgálata a mete-
orológiai műhold- ée időjárási radarinfor-
mációk bevonásával 1000 eFt 
Zawadowski Alfréd: Infravörös diver-
genciák elméleti tanulmányozása külön-
böző szilárdtest-fizikai rendszerekben (fém-
üvegek, alagút átmenetek, vegyes valen-
ciájú anyagok) ' 1600 eFt 
Társctdalo mt udományolc 
Aradi Nóra: A magyarországi művészet 
története 1800 eF t 
Babies László: A szakszervezet szerepe 
az elektronizálást megelőző és követő tár-
sadalmi-gazdasági folyamatokban 300 eF t 
Bácskai Tamás—Bánki György : A nem-
zetközi pénzügyi rendszer és a magyar 
pénzügyi stratégia 1867-től napjainkig 
300 eFt 
Bagó Eszter: Az 1980—85-ös decentrali-
zációs döntések hatása az érintett vállala-
tok gazdálkodására, a piaci mechanizmus 
működésére 300 eFt 
Benkó Loránd: A XV—XVI. századi kis 
(nem missilis) magyar nyelvemlékek össze-
gyűjtése és kiadásra való elkészítése 
300 eFt 
Botos Katalin: A nemzetközi pénzügyi 
folyamatok és a pénzügyi rendszer várható 
alakulása a 80-as évek második felében. 
Tőkemozgási tendenciák, pénzügyi innová-
ciók — és hatásuk Magyarországon 
300 eFt 
Bökönyi Sándor—Kristó Gyula: A ma-
gyar föld és nép korai történetének enciklo-
pédiája 3200 eFt 
Dobszay László: Musicalia Danubiana 
forráskiadvány 1000 eFt 
Fodor István : A környezetvédelmi prob-
lémák társadalomtudománvi ku ta tása 
1470 eFt 
Földi Tamás : Több nyelvű közgazdasági 
értelmező szótár 240 eFt 
Granasztói György : A kora újkori magyar 
város társadalmi tagozódása 600 eFt 
Gyimesi Sándor: Közép- és Kelet-
Európa fejlődésének fő vonásai a XVIII— 
X I X . században 2000 eFt 
Hazai György: Hazánk „török száza-
daira" vonatkozó oszmanisztikai forrás-
tanulmányok és bibliográfiai munkála tok 
700 eFt 
Hoch Róbert : Gazdasági egyensúly ós 
növekedés ' 250* eFt 
Horváth Gyula: A mezoszintű közigaz-
gatási egységek szerepének és funkcióinak 
változása a területi döntési mechanizmus-
ban intenzív fejlődési körülménvek között 
600 eFt 
Hoványi Gábor: Iparvállalataink alkal-
mazkodása a 3 fő piac eltérő követelmé-
nyeihez (Helyzetelemzés és javaslatok) 
300 eFt 
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Iglói Endre : Magyarországi szláv kézira-
tosok és ősnyomtatványok 300 eFt 
Inotai András: Világgazdasági változá-
sok, integrációs keretek és vállalati visel-
kedés : A vállalati a lkalmazkodásra és ver-
senyképességre ható világgazdasági kör-
nyezet , integrációs gazdaságpolitika és 
belső szabályozás nemzetközi összehason-
l í tások tükrében 400 eFt 
Kádár Béla: A magyar szelektív gazda-
ságfejlesztési politika világgazdasági köve-
te lményei és irányai 400 eF t 
Kilényi Géza: At. államszervezet, a köz-
igazgatás fejlesztésének komplex tudomá-
nyos vizsgálata 3000 eFt 
Kilényi Géza: A környezet- és termé» 
szetvédelem szervezeti és jogi vonatkozásai 
500 eF t 
Klaniczay Tibor : A „Kul turá l i s és törté-
ne lmi emlékeink fel tárása, nyi lvántar tása 
és k iadása" c. kutatás i fői rány és az MTA 
K ö n y v t á r a kiadásában megjelenendő for-
ráskiadványok 4500 eF t 
Klaniczay Tibor: A magyarországi latin 
i rodalom termékeinek összegyűjtése, nyil-
ván t a r t á sa és kiadása 1200 eFt 
.sym 
Kovacsics József : Magyarország megyéi-
nek helytörténeti lexikona 970 eFt 
Kővágó László: A magyarországi nem-
zetiségekre vonatkozó dokumentáció kiépí-
tése, fejlesztése és publikálása 600 eF t 
Kriza Ildikó : Archaikus folklór műfa jok 
archiválása, katalogizálása 600 eFt 
Lackó Miklós: Magyar művelődéstör-
ténet a 20. század első felében 1000 eFt 
Láng József: Móricz Zsigmond alap-
ku t a t á sok 1000 eFt 
Láng László : A ha rmad ik világ műszaki 
fejlődésének lehetőségei, formái és perspek-
t ívái , és hatásuk a KGST-országok nem-
zetközi gazdasági kapcsolataira 
400 eFt 
Lányi Vera: Salla (Zalalövő) római kori 
település kutatása 200 eFt 
B. Lórinczy Eva: Ú j Mag var Tá j szótár 
( I I I —IV. kötet) 2000 eFt 
Lukács József : A vallásosság és az ateiz-
m u s szerepe és jelentősége a társadalmi 
szabályozók rendszerében a mai Magyar-
országon 750 eFt 
Mádl Antal: A magyarországi német 
nyelvű írásbeliség lexikális feldolgozása 
(Lexikon des deutschsprachigen Schrift-
tums in Ungarn) 600 eFt 
Nagy Endre: A magyar szociológia, 
szociográfia, valamint a szakszociológiák 
tör ténete a kezdetektől 1970-ig 
800 eFt 
Neményi Mária: Csalódra vonatkozó 
reprezentációk 930 eFt 
Osmanné Sági Judit : Az afázia pszicho-
lógiai és nyelvészeti vizsgálata 650 eFt 
Pécsi Kálmán: A KGST-kapcsolatokra 
ha tó ú j tényezők, haj tóerők, érdekeltségi 
viszonyok a 80-as, 90-es évek fordulóján, 
különös tekintettel a magyar—szovjet 
együttműködésre 400 eFt 
Peschka Vilmos : Normat ív elemek a 
társadalmi jogtudatban, különös tekintet-
tel a jogi és mindennapi igazságosságra 
200 eFt 
Ranschburg Jenő: At erkölcsi fejlődés 
családi és közösségi feltételei óvodáskor-
ban 600 eFt 
Rónay László: Babits Mihály verseinek 
kritikai kiadása 800 eFt 
Sárközy Tamás: A gazdasági mechaniz-
mus alapvető jogi kérdései 500 eFt 
Sipos Aladár: A gazdaságpolitika és a 
gazdaságirányítás makrogazdasági össze-
függései 2100 eFt 
Szakolczai lÁrpád: A számítástechnika 
és életmódunk várható átalakulása 
500 eFt 
Tardas Márton: A pá r t helyi és területi 
szervei a vállalatok életében 1000 eFt 
Tökei Ferenc: Orientalisztikai és egye-
temes népra jz i források feldolgozása és 
kiadása az Európán kívüli kul túrák tanul-
mányozásához 700 eFt 
Zimányi Vera: Agrár tör ténet i értel-
mező szótár (a X I I I . századtól 1848-ig, 
magyar—latin—német) 400 eFt 
Zoltai Dénes : A magyar társadalmi-
filozófiai gondolkodás fejlődéstörténete 
500 eFt 
Összeállította: M. Deák Ildikó 
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TANULMÁNYOK 
A B Ő S - N A G Y M A R O S I VÍZLÉPCSŐRENDSZER 
A bős—nagymarosi vízlépcsőrendszer létesítésével kapcsolatban többirányú kuta-
tás folyt és folyik. A következő két tanulmány a legutóbbi időkig összegez bizo-
nyos vizsgálatokat és következtetéseket, amelyek szélesebb érdeklődésre számot tartó 
fontos kérdésekre vonatkoznak. A további vizsgálatokról egy későbbi időpontban 
ismét be fogunk számolni. 
Kovács György 
TERVEK, AGGÁLYOK, FELADATOK 
A Budapest fölötti Duna-szakasz vízlépcsőinek célja, 
a megvalósítás módja és gazdaságossága 
A folyók által kínált természeti erőforrások és más gazdasági előnyök hasz-
nosításának folyamatában több időszakot különböztetünk meg. Az ártéri 
gazdálkodásnak nevezett első ütemben az ember alkalmazkodik a véletlen 
jellegű vízjárás által befolyásolt természeti adottságokhoz, és az azok által 
megszabott korlátok figyelembevételével törekszik a víz jelenléte által bizto-
sított előnyök hasznosítására. A fejlődés második szakaszában megkezdődik 
a medernek és a csatlakozó vízgyűjtőknek a szabályozása (gázlók mélyítése, 
ármentesítés, vízrendezés). Ezzel nagyobb területek válnak művelhetővé, 
kedvezőbb hajózási lehetőségek biztosíthatók, nem korlátozott a települések 
bővülése, és azok jobban megközelíthetik a vízfelületet, közvetlenebb kapcso-
latot teremtve a folyóval mint fontos vízforrással és mint a keletkező hulla-
dékok elvezetőjével. A folyóban rejlő természeti erőforrások széles körű hasz-
nosításához azonban további beavatkozások szükségesek. Ezek eszközei a víz-
lépcsők, amelyek a folyót, a mesterséges csatornákhoz hasonló szakaszok 
(bögék) egymáshoz csatlakozó sorára bontják. A teljes hasznosítás nemcsak 
a vízszint, hanem a hozam, és a vízminőség kormányozhatóságát is megkívánja, 
ami a vízgyűjtőn épített, megfelelően nagy befogadóképességű tározók rend-
szerének kialakításával és a hatékony szennyvíztisztítással érhető el. 
A bős—nagymarosi vízlépcsőrendszer célja 
A Budapest fölötti Duna-szakasz csatornázásának szükségessége elsőként 
a hajózás igényei miatt vetődött fel. A Duna Bizottságban a tagországok köte-
lezettséget vállaltak arra, hogy határaik között biztosítják a 25 dm merülésű 
hajók zavartalan közlekedéséhez a szükséges mélységet. A bizottság ajánlotta 
a hajózási mélység 35 dm-re történő fokozatos növelését is. Ezzel szemben, 
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a kotrásra és a folyószabályozásra évente fordított jelentős költségek ellenére, 
a Pozsony és Győr közötti szakaszon az év nagy részében a hajózási mélység 
mindössze 20—22 dm, sőt, kritikus kisvizek idején — tartósan is — ennél 
kevesebb. Ez a tény jelzi, hogy az említett szakaszon a hajózási viszonyok 
folyószabályozással tovább már nem javíthatók. Az elsőrendű víziót kialakí-
tása ezen a Kelet—Nyugat közötti áruforgalom szempontjából fontos szaka-
szon nemcsak vállalt kötelezettségünk, hanem bízhatunk abban is, hogy 
hatására újra felélénkül a régi hagyományokkal rendelkező, energiatakarékos, 
környezetkímélő és gazdaságos vízi szállítás, amit a magyar közlekedéspoliti-
kában az utóbbi száz évben előbb a vasút, majd a közút méltánytalanul — és 
más országok belföldi hajózásához viszonyítva aránytalanul — visszaszorított. 
Sürgető ez a fejlesztés azért, hogy amikor a dunai víziót, a Rajna—Majna— 
Duna csatorna megnyitásával, az Északi-tengerig bővül, hazánk is bekapcso-
lódhasson az élénkülő forgalomba, és ne csak „part i" szemlélője maradjon 
annak. 
A Budapest fölötti szakaszon növelni kell az árvédelmi biztonságot. Erre 
figyelmeztetnek az 1954. évi szigetközi és az 1965. évi csallóközi árvízi kataszt-
rófák, valamint az a tény, hogy jelentős költségeket emésztett fel a közbenső 
években előfordult kisebb, noha egyáltalán nem veszélytelen árvizek idején 
a károk elhárítása. A több célú rendszer fontos feladata az árvízvédelem haté-
konyságának javítása. 
Vannak területek a folyó mentén, ahol a földhasználatot a vízjárás véletlen 
alakulása még nagymértékben befolyásolja. Ilyenek a viszonylag magasabb, 
és ezért még nem védett árterületek Nyergesújfalu és Esztergom, valamint 
Pilismarót és Basaharc között, a rendezetlen belvízi öblözetek Esztergom, 
Komárom, Pilismarót térségében és az Ipoly-völgyben, valamint a Szigetköz, 
ahol a talajvíz szintjét döntően a Duna vízállása befolyásolja. I t t helyenként 
és időben váltakozva, néha magasabb, máskor alacsonyabb a talajvízszint 
annál, mint amilyen a mezőgazdaság számára a legkedvezőbb lenne. Ezeken 
a területeken, a föld jobb hasznosítása érdekében vízgazdálkodási beavatko-
zások szükségesek, amelyek gazdaságosan kapcsolhatók a folyószakasz csator-
názásához, és így egyben a vízlépcsők építésének egyik célját is megszabják. 
A vízlépcsőrendszer egyik fontos céljaként jelölhető meg a szakasz vízerő-
készletének hasznosítása, nemcsak azért, mert a folyócsatornázás eleve elő-
áll í t ja azt az esést, amit a vízerőművek hasznosíthatnak, hanem azért is, 
mert pazarlás lenne kihasználatlanul hagyni a Duna hatalmas víztömegét, 
amely folytonosan megújuló energiaforrás is. Igaz, a szükséges beruházás 
költsége nagyobb, mint egy azonos teljesítményű hőerőműé, ez azonban a kis 
üzemköltség révén reális időn belül megtérül. Nem elhanyagolható szempont, 
hogy a vízerőmű üzeme a környezetet nem szennyezi, bár létesítése kétség-
telenül változást okoz a vízi és a parti ökoszisztémákban. További előnye 
a vízerőműnek, hogy a turbinákon átbocsátott vízhozam gyors változtatásával 
termelése rugalmasan tud igazodni a fogyasztás ingadozásaihoz. 
A csatornázással kapcsolatos tervezés történeti áttekintése 
Felmérve a felsorolt célokat és összevetve azokat a Budapest fölötti Duna-
szakasz fejlettségi fokával, megállapítható volt, hogy gazdaságos megoldás 
csak több célú vízgazdálkodási rendszer megvalósításával, a folyó csatornázá-
sával érhető el. A hajózási viszonyok már csak vízlépcsők létesítésével javít-
hatók. Ezek egyben lehetővé teszik az energiakészlet hasznosítását is. Az így 
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kialakuló rendszerhez illeszkedve létesíthetők a leggazdaságosabban a szük-
séges árvédelmi és vízrendezési müvek is. A duzzasztóművek építése állandó-
sítja a kisvízi szintet, ami lehetővé teszi a meder kavicskészletének a kiter-
melését. Elhárítható az a lassan kritikussá váló környezeti hatás, amit az 
építőipar növekvő igényeit kielégíteni törekvő kavicskotrás okoz, a folyó kis-
vízi szintjének süllyesztése révén. Hidrológiai adatokkal igazolható, hogy 
a kotrások hatására a Budapest fölötti szakaszon már 70 cm körüli vízszint-
süllyedés következett be. A tervezés feladata az volt, hogy a számos lehetséges 
változat közül kiválassza azt a megoldást, amely a különböző népgazdasági 
ágak érdekeit szem előtt tartva, a folyószakasz által nyúj tot t erőforrásokat 
— a vizet, az energiakészletet, az olcsó közlekedési pályát, és a meder kavics-
készletét mint ásványi nyersanyagot — gazdaságosan és a lehető legnagyobb 
mértékben hasznosíthatja. 
A tervezés folyamán meg kellett továbbá határozni azokat a másodlagos 
hatásokat is, amelyeket a vízlépcsők a természeti és a társadalmi környezetben 
előidéznek. Kétségtelen, hogy e hatások egy része gazdasági vagy társadalmi 
szempontból károsnak minősíthető. Ezeket, amennyiben nem háríthatók el, 
a gazdasági számításokban ráfordításként kell figyelembe venni (ilyen pl. 
a létesítmények által elfoglalt és a duzzasztással elborított terület kiesése a mező-
gazdasági termelésből, a szükségessé váló kisajátítások, a megszokott élet-
ritmus megzavarása az építési területek környezetében stb.). A károsnak ítélt 
hatások jelentős hányada azonban, megfelelő intézkedésekkel, az ezekhez 
szükséges beruházások biztosításával, elhárítható. Példaként említhető a talaj-
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vízszint-szabályozás azokon a területeken, ahol beavatkozás nélkül a vízlépcső-
rendszer okozta változások a mezőgazdaság terméseredményeit rontanák, 
vagy a szigetközi ágrendszer folyamatos vízellátásának fenntartása az ot t 
kialakult gazdag élővilág megóvása érdekében. Vannak azonban olyan másod-
lagos hatások is, amelyek előnyösek (pl. az árvédelmi vonal legcélszerűbben 
a szigeteken vezethető Esztergom és Nyergesújfalu között, ahol az eddig 
árvízjárta területek intenzív mezőgazdaságának adhatnak helyet). A vízlépcső-
rendszer megvalósításával járó változások legtöbbje ú j természeti és társadalmi 
környezetet teremt ugyan, a megváltozott adottságok azonban általában nem 
rosszabbak a korábbiaknál; sok ú j üdülőterületet lehet kialakítani, pl. 
a Nagymaros fölötti duzzasztott tér part ján, vagy a Szigetközben, az állandó-
sított vízszintű mellékágak mentén. 
A tervezés 1951-ben indult és számos nemzetközi egyeztetést igényelt, 
nemcsak azért, mert a magyar—csehszlovák Duna-szakasz hasznosítása két 
ország közös beruházása, hanem azért is, mert a Belgrádi Egyezmény szerint 
a Duna vízjárását lényegesen befolyásoló beavatkozásokhoz a Duna Bizott-
ság egyetértése szükséges. A folyamatos hajózóút biztosítása érdekében 
a vízlépcsők helyének megválasztásával biztosítani kell a duzzasztott terek 
kapcsolódását, ehhez pedig néhány csomópontot már meglévő adottságként 
kellett figyelembe venni. Nyilvánvaló volt, hogy közvetlenül a Kazán-szo-
ros alatt vízlépcsőt kell létesíteni, az itteni hajózási akadály elhárítására 
és a nagy, koncentrált esés hasznosítására (azóta a két vaskapui vízlépcső már 
meg is épült). Hasonlóan csatlakoztatni kellett a rendszert a már megépült, 
és a tervezett osztrák vízlépcsőkhöz is. További kötöttséget jelentettek a 
viszonylag alacsony fekvésű városok (Bécs, Pozsony, Budapest, Belgrád), 
ahol a vízszint jelentős duzzasztása aránytalanul nagy védekezési költségeket 
igényelne, és a Vág Komáromnál csatlakozó mélyfekvésű völgye. A nemzet-
közi egyeztetések eredményeképpen a KGST „Duna komplex hasznosítása" 
című témájában rögzítették a Pozsony alatti teljes Duna-szakaszon a víz-
lépcsők elhelyezésének javasolt rendszerét. Időközben a beruházásban részt-
vevő mindkét országban jelentkeztek olyan gazdasági nehézségek, amelyek 
az építés eredetileg tervezett megkezdését egyre halasztották. Hol az egyik, 
hol a másik népgazdaság érezte magát erőtlennek ahhoz, hogy egy ilyen nagy 
beruházásba kezdjen. Az olcsó szénhidrogénnel fű tö t t hőerőművek is egyre 
nagyobb teret hódítottak, ezekkel akkoriban még a vízerőművek sem kon-
kurálhattak. Voltak változó telepítéspolitikai megfontolások is, amelyek néha 
támogatták, néha visszavetették a vízlépcsőrendszer gondolatát. A meg-
valósításra vonatkozó döntés azonban sohasem volt egyértelmű igen vagy 
nem. A döntéshozók általában újabb hatások feltárását, vagy újabb változatok 
vizsgálatát kérték és ezzel halasztották a döntés meghozatalát. 
A tervezés hullámzó intenzitással, mintegy 25 éven keresztül folyt. Ennek 
a hosszan elhúzódó és kétségtelenül nem kis szellemi-anyagi ráfordítást igénylő 
munkának azonban előnyei is jelentkeztek. Kevés olyan nagy műszaki létesít-
ményünk van, amelynek előkészítése során ilyen nagyszámú változatot hason-
lítottak volna össze, a lehetséges legjobb kiválasztására. Az újabb és ú jabb 
tervekben figyelembe lehetett venni a közben elért technikai fejlődés ered-
ményeit és így a rendszer egyes elemei fokozatosan korszerűsödtek. Végül 
számos olyan hatásvizsgálatra került sor, amely ma már a környezetvédelmi 
tanulmányok kötelező részlete a tervezés kezdeti időszakában azonban, 
más — akkori — beruházásokhoz hasonlóan, igényként még nem merültek fel. 
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Q max = 5200 m3/s 
Итак = 23,3 m 
Q max -2780 m3/s 
Hmax= 9,4 /77 
2. ábra 
Araikor az 1980-as évek elején a környezeti hatások ismételt elemzésének 
szükségessége felmerült, már nagyszámú adat állott rendelkezésre. Ezek 
alapján elemezték a vízlépcsőrendszer mezőgazdasági és környezeti hatásait 
az MTA elnöke által 1982-ben, ill. 1983-ban kiküldött bizottságok, majd az 
MTA— OMFB közös munkacsoportja is. 
A kép teljességéhez tartozik, hogy a várható hatások előrejelzéséhez rendel-
kezésre álló ismeretanyag tudományterületenkénti megoszlása nagyon egyen-
lőtlen volt. Nagy része az elméletileg jobban feltárt fizikai változásokra vonat-
kozott (a mederbeli vízhozam és a vízszint alakulása, a talajvízjárás változása, 
a hordalék vándorlása és ülepedése stb.), és ehhez szolgáltatott sokszor nagyon 
részletesen feltárt hidrológiai, ta laj tani és geológiai adatokat (pl. a különböző 
valószínűséggel várható árvizek és kisvizek hozama, a szigetközi fedőréteg 
vastagságának és összetételének területi változékonysága, vagy a mederhez 
csatlakozó kavicsréteg alatti képződmény jellege és magassági helyzete Eszter-
gom és Komárom között). Nemcsak az egységes szemléletű összefoglaló érté-
kelés hiányzott akkor, hanem a víz minőségéről is inkább csak a könnyebben 
észlelhető és értékelhető kémiai mutatók álltak rendelkezésre, és hiányosak 
voltak a biológiai jellemzők, amelyeknek meghatározása általában hosszú 
vizsgálatokat igényel. A hiányokra és a szükséges teendőkre már az első MTA-
bizottság jelentése is rámutatott , az elnökség határozata pedig újra hang-
súlyozta ezeket. Az OKTT javaslatára a kormány elrendelte a kutatások 
kiegészítését és átfogó hatástanulmány készítését. Ennek első fogalmazványa 
1985-re elkészült, felhasználva, a korábbi információs anyag kiegészítésére 
az 1980-as években végzett kutatásokat is. Az aránytalanságot teljesen még 
nem lehetett kiküszöbölni, éppen a biológiai vizsgálatokhoz szükséges hosszabb 
idő miatt. Ezért a hatástanulmány alapján a mennyiségi kérdések csaknem 
mindegyikére — a témában egyáltalán elérhető pontossággal — válasz adható, 
a minőségi kérdésekben valamivel nagyobb a bizonytalanság. E téren a kuta-
tásokat erőteljesen folytatni kell. 
A vízlépcsőrendszer építésének története döntő fordulóponthoz érkezett 
akkor, amikor az 1970-es évek első felében mindkét országban egyidejűleg 
jelentkezett a gazdasági fellendülés, és az 1973-as olajár robbanás az addig 
legerősebb vetélytársat, a szénhidrogénnel fűtöt t hőerőművet „kizárta" 
a versenyből. Világszerte keresni kezdték az annak helyettesítésére bevezet-
hető ú j — főleg a megújuló — energiaforrásokat. Ilyen előzmények után és 
ebben a társadalmi környezetben írta alá Csehszlovákia és Magyarország 
1977 szeptemberében az államközi szerződést, amely a két ország közös Duna-
szakaszának több célú hasznosítását szolgáló vízlépcsőrendszer megvalósítá-
sáról intézkedik. 
A vízlépcsőrendszer leírása 
Az államközi szerződés műszaki és jogi rendelkezéseit röviden összefoglalva 
megismerhetjük az épülő rendszer elemeit és azok működését. 
A vízlépcsőrendszer megvalósításának műszaki alapját a két ország tervező 
és beruházó szervei által ekészített „Közös egyezményes te rv" képezi, amely 
— egységes tervezési irányelvek alapján, azonos mélységben kidolgozva 
készült, függetlenül attól, hogy a létesítmények melyik állam területén 
fekszenek; 
— alapul szolgált a létesítmények fő méreteinek, a technológiai berendezések 
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műszaki adatainak és paramétereinek, valamint a megvalósítás ütem-
tervének végleges és összehangolt megállapításához; 
— alkalmas a technológiai berendezések, építési anyagok és acélszerkezetek 
előzetes megrendelésére; 
— rögzíti az üzemviteli előírásokat; 
— alapul szolgált a beruházás megvalósításáról és üzemeltetéséről szóló állam-
közi egyezményhez; 
— véglegesíthetővé tette a felek között a munkák és szállítások megosztását; 
— rögzíti mindazokat a feltételeket, amelyeket a kiviteli tervekben figyelembe 
kell venni. 
A közös egyezményes tervben rögzített koncepciónak megfelelően, a víz-
lépcsőrendszert az egymással hidraulikailag és energetikailag összekapcsolt, 
üzemvízcsatornás bősi vízlépcső és a nagymarosi folyami vízlépcső alkotja. 
A bősi vízlépcső fő részei: a dunakiliti—körtvélyesi tározó, a dunakiliti 
duzzasztómű, az üzemvízcsatorna, valamint a vízerőtelepet és hajózsilipet 
magába foglaló bősi vízlépcső. 
A Duna 1842 f k m szelvényében épülő 7X24 m nyílású dunakiliti duzzasztó-
mű által felduzzasztott, a töltések között kialakuló, 200 millió m3 teljes víztér-
fogatú, dunakiliti—körtvélyesi tározó teszi lehetővé a bősi vízerőtelep csúcs-
üzemét. 
A tározóból kiinduló 17,0 km hosszú, szigetelt felvízcsatorna töltéseinek 
terep feletti magassága maximálisan 18 m. A bevágásban épülő alvízcsatorna 
hossza 8,2 km. A fő hajóút a csehszlovák területen húzódó üzemvízcsatorna 
lesz. megkerülve ezzel a Rajka—Gönyű közötti, jelenleg nagyon kis áteresztő-
képességű, gázlós szakaszt. I t t a Magyar Népköztársaságot ugyanolyan jogok 
és kötelezettségek illetik meg, mint a Duna jelenlegi hajóútján. 
Az üzemvízcsatornán épülő bősi vízlépcső a vízerőtelepen kívül magába 
foglalja az árapasztót és a két 34X275 m hasznos méretű hajózsilipet. Ezek 
szükség esetén részt vehetnek az árvíz és a jég levezetésében is. 
A vízerőtelep gépházába 8 db, 9200 mm járókerék-átmérőjű Kaplan-turbina 
épül be. A turbinák által hasznosított vízhozamtartomány 4200—650 m3/s, 
az üzemi eséstartomány 23,4—16,0 m. A turbinák által haj tot t generátorok 
névleges hasznos teljesítménye 90 MW, azaz az erőtelep összteljesítménye 
720 MW. 
Az alvízcsatorna betorkollása után az 1811 fkm-től az 1791 fkm-ig a vízerő-
telep esésének növelése érdekében kotrással mélyítik a Duna medrét. Az ún. 
„öreg meder" a Dunának az üzemvízcsatornával kiiktatott szakasza. Feladata 
az üzemvízcsatorna vízemésztését meghaladó árvízmennyiség, a tározóból 
lebocsátott jég és hordalék, továbbá a mederben szükséges frissítővíz leve-
zetése. 
A nagymarosi vízlépcső rendszere, a folyami vízlépcsőn kívül, tartalmazza 
azokat a védelmi létesítményeket, amelyek a Duna és a mellékfolyói által 
érintett területeken, a duzzasztás hatásának kiküszöbölését szolgálják. A víz-
lépcső a Duna 1696 fkm szelvényében épül. Részei a 7X24 m nyílású duz-
zasztómű, a vízerőtelep és a nagymarosi part melletti két 34 X 275 m hasznos 
méretű iker hajózsilip. Duzzasztási szintje Nagymarosnál 1,0 m-rel haladja 
meg az eddig észlelt legnagyobb vízszintet. Esztergomnál a jelenlegi árvíz-
szintet éri el, Komárom felett pedig a középvizek szintjén marad. A vízerőmű 
középen helyezkedik el, 6 db, egyenként 7500 mm járókerék-átmérőjű cső-
turbinával. A turbinák víznyelése a 6,8 m-es szerkesztési esés esetén 466 m3/s, 
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a hasznosított — üzemi — eséstartomány 9,43 — 3,04 m. Az erőmű beépítet t 
teljesítménye 158 MW. 
A vízlépcsőn közúti híd vezet át, állandó összeköttetést teremtve Visegrád 
és Nagymaros között. A védelmi létesítmények sorában ú j védtöltések, meg-
lévő töltések átépítése, partbiztosítás, közutak és vasutak átépítése és védelme, 
távvezetékek és postai létesítmények áthelyezése, szivárgók és szivattyútelepek 
építése, lakó- és üdülőépületek áttelepítése, ipartelepek védelme valósul meg. 
A védelmi létesítmények magyar területen hét, csehszlovák területen nyolc 
öblözetet érintenek. 
A vízlépcső alatt , a Szentendrei-sziget déli csúcsáig, mederrendezési munká-
latokra kerül sor. 
A bősi és a nagymarosi vízerőművek összteljesítménye kereken 880 MW, 
amelynek fele, 440 MW illeti hazánkat. Ennek különös jelentősége az, hogy 
teljesítményhiányos időszakban rövid idő alatt bekapcsolható a hálózatba. 
Az évi átlagos energiatermelés összesen 3,6 milliárd kWh, amelynek 40%-a 
csúcsenergia. Ennek ugyancsak fele illeti a magyar villamosenergia-rendszert. 
A vízlépcsőrendszer hajózási paramétereit az jellemzi, hogy a hajóút mini-
mális mélysége 3,6—4,0 m, a legkisebb szélesség 180 m, a legkisebb görbületi 
sugár 1000 m lesz. A hasznos hajózási időalap 40%-kal nő, 20%-kal növekedhet 
a hajópark hordképességének kihasználása, és a vízfelszín esésének csökkenése 
révén az egy rakománytonnára eső teljesítményigény 0,37 kW-ról 0,15 kW-ra 
csökken. 
A járulékos létesítmények sorában épül meg a Duna-kanyar korszerűsített 
úthálózata, a Nagymaros—Visegrád közötti közúti híd, Nagymaros térségének 
ivóvízellátását, valamint a Nagymaros, Visegrád, Dömös regionális szenny-
vizeinek tisztítását szolgáló berendezések, továbbá Nagymaroson ABC-üzlet, 
étterem, turistaszálló, Esztergom csatornahálózata, a Szigetköz északnyugati 
részén kistérségi regionális ivóvízmű, a szigetközi Duna-szakasz árterén a régi 
Duna-meder fenntartása érdekében és a turizmus érdekeit is szolgáló úthálózat. 
Visegrád és Gönyü között, illetve az Ipoly torkolati szakaszán a belvízrendezés 
megoldása közvetett módon segíti a térség fejlődését. A bősi rendszer üzemvíz-
csatornája 4200 m3/s hozammal csökkenti a főmederben levonuló árvizet 
az érintett 27 km-es szakaszon, jelentősen növelve ezzel az árvízi biztonságot. 
Másutt az új , és a megerősített töltések adnak nagyobb biztonságot a mentett 
területeken. A szabályozott partvonalak kialakítása, a környezeti feltételeket 
javító és településfejlesztést is szolgáló feltöltések létesítése, a megnövekedett 
vízfelületek nyúj to t ta lehetőségek, a szigetközi mellékágaknak az állandó víz-
forgalomba történő bekapcsolása, a Mosoni-Duna vízhozamának a Duna víz-
járásától független biztosítása, a szigetközi talajvíszint szabályozása és belvíz-
mentesítése ugyancsak a régió infrastrukturális javítását szolgálja. 
Az államközi szerződés többek között rögzíti, hogy a közös beruházás költ-
ségeit, majd az üzemeltetés terheit 50%-ban a magyar, 50%-ban a csehszlovák 
fél viseli, ugyanígy fele-fele arányban részesednek a vízlépcsőrendszer hasznai-
ból. A közösen megépült létesítmények a két ország oszthatatlan közös tulajdo-
nát képezik. Az államhatár változatlan marad, illetve építési és határ rendé-
szeti okokból néhány ha-os területcsere történik, ami lakott területet nem érint. 
Az államközi szerződést módosító, törvényerejű rendelettel kihirdetett 
jegyzőkönyv, a bősi vízlépcső első gépegységeinek üzembe helyezését 1990-re, 
a nagymarosi vízlépcső első gépegységeinek üzembe helyezését 1993-ra írja elő, 
a beruházás teljes befejezését 1994—95-re időzíti. 
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A folyószabályozás gazdaságossága 
Az államközi szerződésben természetesen nem szerepelnek az ún. nemzeti 
beruházások, amelyek nem a vízlépcsők építése miatt váltak szükségessé, 
megvalósításuk azonban azzal egyidejűleg célszerű, vagy szükséges (pl. a 
Dorog—Almásneszmély közötti vasútvonal korszerűsítése, vagy a győri szenny-
víztisztító-telep építése). A vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos teljes magyar 
beruházás, a VII. ötéves terv tervezési árszintjén prognosztizálva, 34 mil-
liárd F t . 
Az energiaiparban általában alkalmazott számítási módot követve, a két 
vízlépcső energiatermelésével azonos teljesítőképességű szén- vagy atom-
erőmű, az említett összeg 63%-ának lekötését tenné szükségessé, figyelembe 
véve a megtérülési időig az üzemköltségek közötti különbségeket, és számí-
tásba véve a nagyobb lekötött tőke kamatterheit is. Az energiaipar számára 
tehát a rendszer mindaddig gazdaságos, amíg a teljes beruházásból 21 milliárd 
Ft-nál nagyobb terhet nem kell viselnie. 
Az ún. „egyenértékű változat" költségeinek meghatározásával számítható 
a vízügyi ágazat teherviselésének mértéke is. A megnövekvő árvízi biztonság 
szintje, hagyományos módon mintegy 3,5 milliárd Ft-os ráfordítással volna 
elérhető. A vízlépcsőrendszerrel megoldott vízrendezés további 2,5 milliárd 
Ft-ot igényelne, ha külön kellene megépíteni. További kisebb létesítményeket 
(szivattyútelep korszerűsítés, belvízi hálózat bővítése stb.) is számításba véve, 
a teljes beruházás 18%-át a vízügyi ágazat gazdaságosan vállalhatja. 
A mezőgazdasági szakemberek részletesen elemezték az érintett terület 
termelési potenciálját, mind a jelenlegi helyzetben, mind a vízlépcsőrendszer 
várható hatásaként létrejövő állapotban. Találtak romlást is, javulást is, 
ezek azonban a számítások hibahatárán belül kiegyenlítik egymást. Kétség-
telen, hogy az új helyzetben a felszíni lefolyás és a talajvízszint szabályozása 
további fejlesztési lehetőségeket biztosít a mezőgazdaság számára. Ezek 
kihasználása azonban saját beruházások és üzemi költségek ráfordítását 
igényli. Jelenleg a gazdaságossági vizsgálatokban, még csak a partvonal áthe-
lyezésével, a termelésbe bevont új területek és a létesítmények által elfoglalt 
terület földértékének különbségével lehet számolni. Ebből is le kell vonni 
azt a költséget, amely az erdőgazdaságot terheli, mert a Szigetközben a Duna 
főága mentén — ahol a jelenlegi fa fa j t ák számára kívánatos talajvízszintet 
gazdaságosan tartani nem lehet — az állományt cserélni kell. így a mező-
és erdőgazdaság közvetlen érdekeltsége nem számottevő. 
A vízlépcsők építését elsősorban a zavartalan hajózóút biztosítása te t te 
szükségessé. Mégis nagyon nehéz kimutatni — a magyar víziszállítás aggasz-
tóan elmaradott állapota miatt — gazdasági érdekeltségét. Mindenképpen 
megtakarítást jelent a hajózóút fenntartási költségének, valamint a gázlók 
és a szűkületek miatt most még szükséges átrakodások, holtidők, veszteglések, 
ki nem használt rakodóterek következtében jelentkező többletköltségnek 
az elmaradása, továbbá a kisebb sebességű szakaszon elérhető üzemanyag-
megtakarítás. Ezek becsült értéke, beruházásra átszámítva, 4,8 milliárd F t . 
I t t jelentkezik a vízlépcsőrendszer megvalósításával kínált legnagyobb fejlesz-
tési lehetőség; bízunk abban, hogy közlekedéspobtikánk, élve ezzel a kedvező 
adottsággal, felkarolja az eddig nagyon mostohán kezelt vízi szállítást. Néhány 
vasútvonal és útszakasz korszerűsítését is — részben — a közös költségek 
fedezik, és ú j közúti híd vezet majd á t a nagymarosi vízlépcsőn. Ezek össz-
értéke mintegy egymilliárd Ft . A víziszállítás fejlesztési lehetőségeit egyelőre 
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figyelmen kívül hagyva, a közlekedési ágazatra a teljes költség 17%-a terhel-
hető. 
A terület- és településfejlesztési infrastruktúra számára a legértékesebb 
fejlesztési lehetőség az, amelyet az új , rendezett, közel állandó vízszintű part i 
üdülőterületek létesítésével kínál a rendszer megvalósítása. További — forint-
ban is értékelhető — hasznot jelent a megvalósuló lakótelep, az ideiglenes 
rendeltetésű, de tartós használatra készülő épületek, és főleg azok a vízellátási, 
csatornázási, szennyvíztisztító beruházások, amelyek a rendszer érdekében 
létesülnek. Ezek összértéke 2,1 milliárd F t . 
összegezve megállapítható, hogy a mérleg, bár szerény, de pozitív egyen-
leggel záródik. Ezen kívül jelentkeznek a számszerűen most még nem értékel-
hető fejlesztési lehetőségek. 
Az ismertetett gazdasági elemzéssel kapcsolatosan legtöbbször felvetett 
ellenvélemény arra utal, hogy a nagy létesítmények tényleges költsége általá-
ban meghaladja a tervben szereplő előirányzatokat. A gépek és az építőanya-
gok ára persze valóban növekedhet, de miután a legnagyobb tételeket „egyen-
értékű létesítmények" költségeihez viszonyítottuk, az infláció nemcsak a víz-
lépcsők költségeit, hanem a helyettesítő beruházások költségét is növeli, sőt 
ebben az összehasonlításban a vízerőmű lényegesen előnyösebb helyzetben 
van, mert a vízlépcsők építési költségének ~ 3 0 % - a kis anyaghányadot igénylő 
földmunka, míg más típusú erőművek esetében az energiahordozók áremelke-
désére is számítani kell. 
Másik ellenvetés az, hogy a költségek nem tartalmazzák az egyidejűleg 
megvalósítandó beruházásokat. Példaképpen a vízlépcsők üzembe helyezése 
előtt megépítendő szennyvíztisztítókat, különösen a Győrött szükséges 1,2 
milliárd Ft-os beruházást említik. A szennyvíztisztítók létesítése azonban a 
vízlépcsőrendszer megvalósításától függetlenül is a legsürgősebb feladatok 
egyike, hiszen a nagymértékű szennyezés nemcsak a folyó vizének felhaszná-
lására alapuló további fejlesztéseket zár ja ki, hanem a már meglévő part i 
víztermelő telepeket is veszélyezteti. Ezért a vízlépcsők építésének nem hát-
ránya, hanem a beruházás előnyének minősül, hogy rákényszeríti a parti tele-
püléseket és ipari üzemeket szennyvizeik tisztítására. 
Vannak, akik szerint, ha ma döntenünk kellene, nem választanánk az ilyen 
nagy beruházást igénylő vízerőművet, mert anyagi erőinket elsősorban a gyors 
megtérülést biztosító termelő ágazatokban célszerű hasznosítani. Sajnos, 
a szegény embernek ez a gazdálkodási kényszere — mindig az olcsót kell, 
hogy vásárolja, bár tudja, hosszú távon ez számára többletkiadást jelent —, 
szomorúan igaz és el kell fogadnunk. Ez az elv azonban az infrastruktúra 
háttérbe szorítását jelenti, ami amúgy is csak addig tartható, míg az ebből 
keletkező hiány hátrányosan vissza nem hat, gátolva a termelés fejlesztését. 
Példaként csak a telefonhálózat jelenlegi állapotára vagy a csatornahálózat 
aránytalanságára lehet utalni. Utóbbinak következménye, hogy egyre nehe-
zebben és költségesebben lehet a lakosság és az ipar vízszükségletét biztosítani, 
mert a felszínközeli víztartalékok elszennyeződtek. 
A vízlépcsőrendszer létesítése körüli viták elemzése 
A vízlépcsők megépítése szempontjából 1980 után újra kritikus évek követ-
keztek. A második olajár robbanásnak, a cserearányok romlásának és a pénz-
piaci feltételek keményedésének hatására gazdasági fejlődésünk megtorpant. 
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Ekkor kezdték többen kétségbe vonni az 1977. évi döntés helyességét. Bár 
a gondot elsősorban az okozta, hogy a folyócsatornázás nagy beruházást igé-
nyel, nem a döntés gazdasági felülvizsgálatát sürgették, hanem a várható 
kedvezőtlen környezeti hatások nem kellő feltártságát hangoztatták. A közben 
változatlanul folyó kutatások eredményeit és a tervezésben végrehajtott 
finomításokat figyelembe véve, 1983 októberében a két kormány felülvizsgálta 
az államközi szerződést. Változatlanul megtartotta annak műszaki és jogi 
tartalmát, azonban, a nehezebb gazdasági helyzetre való tekintettel, módosí-
tot ta a határidőket: a bősi vízlépcső első gépegységének termelésbe kapcsoló-
dását 1990-re, a munkák befejezését 1995-re irányozta elő. 
A viták sem ezt követően, sem az építkezésnek a VII. ötéves tervben való 
felgyorsításáról szóló, 1985-ben született párt és kormányzati döntés u tán 
sem csillapodtak. Szükségessé vált ezért, hogy közvéleményünk reális képet 
kapjon a vízlépcsőrendszer építésének következtében várható környezeti vál-
tozásokról, a vitatott természeti és társadalmi hatások tényleges mértékéről. 
Minthogy 1951 óta, a tervezés megindulásától vagy közvetlenül, vagy közve-
tetten, részt vettem az előkészítő munkában, a kutatásban és a tervezésben, 
teljes elfogulatlanságot nem ígérhetek olvasóimnak, csupán azt, hogy az egyes 
témákat tárgyalva — amelyeket a leggyakrabban felvetett problémák szerint 
csoportosítok — megkísérlem azok tárgyilagos ismertetését. 
• A talajvízfelszín süllyedése a Szigetközben súlyos mező- és erdőgazdasági 
károkat okoz. 
A vita megértéséhez ismerni kell a Szigetköz geológiai felépítését. A termő-
talaj a vastag kavicsösszlet fölött elhelyezkedő felül iszapos, alsó részében 
legtöbb helyen finom homokból álló fedőréteg felszínén fejlődött ki. A kavics 
jó vízvezető képessége miatt a talajvíz helyzetét késleltetés nélkül befolyásolja 
a felszíni vizek vízállás-ingadozás, egyik oldalról a Duna, másik oldalról 
a Mosoni-Duna. Minthogy az utóbbi szintje mindig alacsonyabb a főágénál, 
esés alakul ki egyrészt keresztirányban, másrészt a Szigetköz hossza mentén is, 
követve a két határoló folyó esését. Ennek megfelelően természetes állapotban 
a talajvíz fő táplálója a Duna főága. 
A terep lejtése Rajkától Győrig meredekebb, mint a Duna esése. Ezért 
a talajvíz a felső részen, a terep alat t viszonylag mélyen található, Vének 
táján pedig a felszín közelébe emelkedik. Ra jka térségében a talajvíznek a Duna 
vízállásával együtt ingadozó tükre általában mindig a kavicsrétegben marad, 
és — mivel ebben kapilláris vízemelés gyakorlatilag nincs — a növények a talaj-
vízből utánpótlást nem kapnak, vízellátásuk egyetlen forrása a beszivárgó 
és a fedőrétegben tározódé csapadék. A középső szakaszon közepes vagy ennél 
magasabb dunai vízállások idején a talajvíz szintje eléri a fedőréteg alsó síkját, 
és ezért a kapilláris hatás már érvényesül. Az alsó Szigetközben a talajvíz 
mindig telíti a fedőréteget, és ezért többnyire a víz bősége, a levegő hiánya 
(láposodás, fakadó vizek megjelenése) korlátozza a terméseredményt. Csapa-
dékos időben rendszerint a terület felső harmadában jobb a termés, míg száraz 
időben, alacsony dunai vízállások esetében, az alsó szakaszon. A termelési 
eredmények a középső területen a legkiegyensúlyozottabbak. Természetesen 
ez a nagyvonalú séma csak általánosságban jellemzője a Szigetköznek. A fedő-
réteg minőségétől és vastagságának jelentős változékonyságától függően, már 
kis távolságon belül is nagy különbségek mutatkozhatnak. 
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Amennyiben a vízlépcsőrendszer építésével egyidejűleg járulékos védelmi 
intézkedések nem történnének, három jelentős változás következne be a talaj-
víz járásában. Dunakiliti fölött a tározótérben a folyó vízszintje az eddigi 
árvizek magasságában állandósulna, ezért i t t a talajvíz szintje jelentősen meg-
emelkedne és számítanunk kellene a felszínen fakadóvíz megjelenésére. Kiliti 
és Szap között a Duna főágában csak a meder élővíz jellegének fenntartására 
bocsátanak le kis vízhozamot az év túlnyomó részében, amikor a teljes hozam 
kisebb mint a bősi erőmű kapacitása. Ezért i t t a folyó vízállásával együtt 
a talajvíz szintje is jelentősen süllyedne. A süllyedés mértéke a duzzasztó alatt 
a természetes átlaghoz viszonyítva meghaladná a 4 m-t, és csökkenne mind 
a főág mentén lefelé haladva (Szapnáí csak az alsó szakasz kotrása miatt 
várható néhány dm-es értékig), mind keresztirányban (a Mosoni-Duna mentén 
gyakorlatilag változás nincs, hiszen ennek vízszintje nem süllyed, hanem 
az állandó vízpótlás hatására kismértékben emelkedik). Szap alatt az alvíz-
csatorna folytatásaként tervezett kotrás és a nagymarosi visszaduzzasztás 
módosítja a vízállást és az ezáltal befolyásolt talajvíz szintjét. Kisvizek idején 
a két hatás kompenzálja egymást. A legnagyobb, néhány dm-es süllyedés 
a középvízi időszakban várható, és mértéke a nagyvizek tartományában újra 
csökken. 
A tározó mentén már az eredeti tervekben is szerepelt, védelmi intézkedés-
ként, az árvédelmi vonal mentett oldalán futó megcsapoló csatorna létesítése. 
Ennek feladata, hogy összegyűjtse a Duna felől szivárgó vizet és azt a víz-
lépcső alat t a főágba visszavezesse. Medre mindenütt mélyen a kavicsba vágó-
dik a víz összegyűjtésének kellő hatékonysága érdekében. Szintje zsilipekkel 
szabályozható és így a mentett területen a talajvíz tükre viszonylag kis tágas-
sággal módosítható is. 
A középső szakaszon, az eredeti tervek szerint öntözéssel kellett volna 
a talajvíz süllyedésének következményeit ellensúlyozni. A 70-es évek második 
felében, az érdekelt mezőgazdasági üzemekkel folytatott egyeztetések alapján, 
a tervet módosították, és kidolgoztak egy nem költségesebb, üzemi ráfordítást 
gyakorlatilag nem igénylő talajvíz-tápláló rendszert. Ennek lényege az, hogy 
a tározó mentén összegyűjtött szivárgó vizet nem vezetik vissza közvetlenül 
a főágba, hanem szétosztják a főágtól elválasztott mellékágakba, valamint 
néhány kibővített és mélyített belvízcsatornába. Ezekben a víz szintjét olyan, 
zsilipekkel változtatható szinten ta r t ják , amely megfelelő beszivárgást biz-
tosít a talajvíztükör kívánt helyzetének fenntartásához. A talajvíztápláló 
rendszer igényelt hozama a Mosoni-Duna felől, a tározóból az ág táplálására 
adott vízből, és a Laj ta hozamából, szükség szerint kiegészíthető, és lehetőség 
van arra is — amennyiben a kolmatáció* miatt a megcsapoló csatorna hozama 
csökkenne —, hogy zsilipen keresztül vizet vezessünk a tározóból a megcsapoló 
csatornába, és azon keresztül a talajvíztápláló-rendszer elemeibe. így a Sziget-
köz középső szakaszán nemcsak a természetes talajvízszintet lehet fenntartani, 
hanem a víztükör, a mezőgazdaság igénye szerint szabályozhatóvá válik. 
Kivétel ez alól a főág, és az ahhoz legközelebb lévő holtág közötti 100—200 m 
széles sáv, ahol a főmeder erős leszívó hatása miatt a talajvíz emelése műsza-
kilag nem lehetetlen ugyan, de semmiképpen sem gazdaságos. Ezért ebben 
a zónában károkkal kell számolni. A kár mértéke az erdőgazdaságnak abból 
* Kolmatáció: iszapszemcsék lerakódása a kavicsréteg pórusaiba. 
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a költségéből becsülhető, amely az ártéri erdő jelenlegi állományának a mélyebb 
talajvízből is táplálkozni képes fafaj tákra való cseréjéből, és az ú j telepíté-
sekkel járó termeléscsökkenésből adódik. Ezt a kárértéket a gazdasági számí-
tásokban ráfordításként szerepeltetni kell, éppen úgy, mint másutt a károk 
elhárítására létesülő rendszerek költségeit. 
A Szigetköz alsó szakaszán a kismértékű talajvízsüllyedés a jelenlegi, álta-
lában víztöbblettel jellemzett állapothoz képest, előnyös változást jelent. 
Ezért i t t nincs szükség semmilyen beavatkozásra. A lehetőség meg van arra, 
hogy nagyon száraz időszakban, vizet biztosítsunk a terület számára, részben 
a Mosoni-Duna felől, részben a középső szakasz talajvízpótló rendszeréből. 
A megcsapoló csatorna hatékonyságáról hosszú hazai tapasztalatokkal ren-
delkezünk, hiszen az első ilyen rendszer a 20-as években létesült Dömsöd és 
Tass között a Ráckevei-Duna bal partján, és azóta is kifogástalanul működik. 
Kisköre térségében is csak azért merültek fel panaszok, mert az egymást 
követő nedves évek miatt kiterjedt területen jelentkező talajvízemelkedés 
időben egybe esett a duzzasztással. Az utóbbi száraz évek hatására megindult 
gyors talajvízsüllyedés, és az a tény, hogy a folyómenti sávban, ahol a meg-
csapolórendszer hatása jelentkezik, a víztükör ingadozása lényegesen korlá-
tozottabb (itt a nedves időszakban is csak kisebb vízkárok voltak és a szárazság 
sem okoz olyan súlyos gondot, mint másutt), jelzi ennek a rendszernek a haté-
konyságát. A duzzasztás hatására vízkárok általában csak ot t jelentkeznek, 
ahol vagy nem épült meg az eredetileg tervezett kárelhárító rendszer (pl. 
a Bodrogzugban azért okoz vízkárt a tiszalöki duzzasztás, mert rosszul értel-
mezett takarékosság miatt elmaradt a megcsapoló hálózat, és az ehhez kap-
csolódó szivattyútelep létesítése), vagy az eredeti üzemi feltételektől eltérően 
működnek a rendszerek (a Vaskapu fölötti öblözetek vízkárait a tervezettnél 
magasabb duzzasztás és ezért a megcsapolás kapacitásának elégtelensége 
okozta). Ez arra figyelmeztet, hogy a védelmi intézkedések a folyócsatornázás 
egészének elmaradhatatlan részei, és egyik hasznosító ágazat érdekében sem 
szabad az eredeti működési feltételeket módosítani. A tapasztalatok ellenére 
sem állítható, hogy kis valószínűséggel, és helyileg korlátozottan nem jelent-
kezhet káros talajvízszint-változás. A megcsapoló rendszer üzemviteli rugal-
massága azonban ezeket is elháríthatóvá teszi. Kritikus időszakban a vízszint 
süllyeszthető vagy emelhető, a helyileg nagy vízbetáplálást a kiegészítő ele-
mekkel — pl. kutakkal — meg lehet csapolni. 
A nagy területre kiterjedő talajvizet tápláló és szabályozó rendszer műkö-
déséről hazai tapasztalat nem állott a tervezők és a kutatók rendelkezésére. 
Ezért a rendszer legkedvezőbb vonalvezetésének meghatározása érdekében 
matematikai modellel szimulálták a Szigetköz teljes felszín alatti vízrendszerét, 
és kiválasztott szelvényekben fizikai modellekkel ellenőrizték a várható hatá-
sok alakulását. A nagyszámú változat összehasonlítása elektromos analógia-
modellel történt. A számításokban szereplő szivárgási jellemzők meghatáro-
zására számos helyszíni és laboratóriumi vizsgálatot végeztek. Az eredmények 
igazolták, hogy a tervezett rendszer, a kívánt határok között, képes szabá-
lyozni a víztükör helyzetét, és a rendelkezésre álló vízmennyiség elegendő 
a szabályozáshoz. A táplálás érdekében szétosztott víznek csak egy része 
párolog el a területről, nagyobb hányada visszaszivárog a főmederbe a Duna-
kiliti alatti szakaszon. A tápláló csatornák szintjének szabályozása, a fenn-
tartási munkákhoz kapcsolódó időszakos kotrások és a tározótér felől bevezet-
hető vízhozam-kiegészítés ennek a rendszernek is nagy rugalmasságot biztosít, 
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ami lehetővé teszi esetleg előre nem látott helyi változások hatásának elhárí-
tását. 
összefoglalva megállapítható — amint ezt a termelési potenciált elemző 
mezőgazdasági vizsgálatok is igazolták —, hogy a talajvízjárás változása 
által esetleg okozott károk, a tervben ma szereplő létesítményekkel elhárít-
hatok. A szabályozás egyúttal további fejlesztési lehetőséget is teremt a mező-
gazdasági üzemek számára, ha azok a megváltozott környezeti adottságokhoz 
jobban igazodó, azokat jobban hasznosító termelési tervvel és saját beruhá-
zással (pl. a fakadóvíztől mentesülő területeken intenzívebb gazdálkodással, 
másutt öntözőrendszerek létesítésével) a megteremtett feltételek kihasználá-
sára törekszenek. A rendszer kialakítása jól példázza a helyi érdekeltekkel 
való párbeszéd szükségességét és eredményességét. Az eredeti tervben sze-
replő megoldás vi tá ja igényelte és serkentette a gazdaságosabb és a környezeti 
változások szempontjából is előnyösebb változat kidolgozását, a terv fino-
mítását. 
• A Duna főágán állandóan lebocsátott vízhozam nagyon kicsiny, ezért a metier 
elveszti határfolyó jellegét, elposványosodik és nem biztosítható a partján később 
esetleg fejlődő települések vízellátása. 
Az egyezményes terv megállapítja, hogy mindaddig, amíg a Duna érkező 
hozama kisebb, mint a bősi erőmű kapacitása (4200 m3/s), a duzzasztón 
keresztül, az élővíz jelleg fenntartása érdekében, csak nagyon kis vízhozam 
(a meder pillanatnyi helyzetétől függően 50 és 200 m3/s között változó 
mennyiség) kerül lebocsátásra a főmederbe. Annak érdekében, hogy ennek 
a hozamnak folyó jellegét, valamint további fejlesztés vízbázisaként felhasz-
nálható voltát megítélhessük, összehasonlításul tudnunk kell, hogy a Tisza 
kisvízi hozama Tokajnál 50 m3/s, Szolnoknál 50 m3/s, Szegednél pedig 
120 m3/s. A legkisebb, 50 m3/s vízmennyiség is mintegy négyszerese a Fő-
városi Vízművek jelenlegi termelésének. 
Minden víz, amit nem az oldalcsatorna felé vezetünk, gazdasági veszteséget 
jelent. Bősnél ugyanis a vizet az alvízi vízállástól függően 20—22 m eséssel 
hasznosíthatjuk, míg a duzzasztónál, ha kiegészítő turbinákat építünk be 
az átvezetett élővíz energiakészletének hasznosítására, az esés ennek csak 
harmada. Ezt a veszteséget ellentétes hatás nem ellensúlyozza, mert még 
több száz m3/s-os vízhozam-növekedés sem emeli a meder vízszintjét olyan 
mértékben, hogy a talajvizet tápláló szabályozórendszer elhagyható lenne, 
és a mellékágak is csak akkor kapnának vízpótlást a főág felől, ha az 
utóbbi hozama 2000 m3/s fölé növekedne. Azt is figyelembe kell vennünk, 
hogy a duzzasztón közvetlenül átbocsátott hozam két forrással bővül. Jelentős 
vízmennyiség szivárog át a duzzasztó alaplemeze alat t az alvízi mederbe 
(hozamát ~ 2 0 m3/s-re becsülik) és ide torkollik a két oldalon vezetett 
megcsapoló csatorna is, amelyek együttes hozama eléri a 120 m3/s-t. Amint 
az előző pontban láttuk, a Szigetközben ennek az utóbbi vízmennyiségnek 
jobbparti felét használjuk fel a talajvíz táplálására, ezért az nem közvetlenül 
jut az alvízbe, hanem a párolgási veszteséggel csökkentett mennyiséget 
a meder hosszabb szakaszon gyűjti össze. 
A felsorolt szempontokat figyelembe véve érthető a tervezőknek az a törek-
vése, hogy a közvetlenül lebocsátásra kerülő élővizet a lehető minimumra 
szorítsák. A témával kapcsolatos viták azonban itt is a tervek hasznos módo-
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sításához, finomításához vezettek, igazolva egyben az interdiszciplináris 
kutatások és eszmecserék hasznosságát, sőt szükségességét. 
Hidrobiológus szakemberek muta t tak rá arra, hogy bármilyen vízmennyiség 
kerül is átvezetésre, ez csak akkor nem terül szét az alvízben, és nem okoz 
kedvezőtlen biológiai folyamatokat (pangást és pocsolyásodást), ha a kisebb 
vízmennyiségnek megfelelő egységes, kisvízi medret alakítunk ki, és megfelelő 
költség áll rendelkezésre annak fenntartására. Ez az igény már beépült a ter-
vekbe, és így nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy vízminőségi, ill. biológiai 
tényezők nem befolyásolják a kisebb hozamú folyó élővíz jellegét. 
Sajnos, az élővíz mennyiségével változó környezeti, különösen biológiai 
hatások előrejelzése nagyon bizonytalan. Bár jelenleg — megfelelő meder-
rendezéssel és fenntartással — a most előirányzott korlátok (50—200 m3/s) 
elfogadhatónak tűnnek, az üzem tapasztalatai alapján kell majd eldönteni, 
hogy az abszolút minimum, az említett tartományon belül, hol határozható 
meg, sőt nyitva kell tartani a lehetőségét az esetleg szükséges vízhozam-
növelésnek. Időnként nagyobb vízmennyiség lebocsátása is szükséges lehet, 
például a meder menti erdők talajának vízpótlása érdekében. 
Amikor a viták során, a közvetlenül lebocsátásra kerülő hozam növelésének 
igénye felmerült, energiagazdálkodással foglalkozó szakemberek javasolták, 
hogy a duzzasztómű pilléreibe kisebb víznyelésű turbinákat építsenek be azért, 
hogy a vizet ezeken keresztül vezetve, az energiaveszteségnek legalább egy-
harmada megtérüljön. Kezdetben egy 50 m3/s víznyelésű turbina beépítése 
valóban indokolt lehet; a pillérekben azonban helyet kell biztosítani további 
gépek elhelyezésére, ha az átvezetendő vízhozam, a most feltételezett mini-
mumnál tartósan nagyobb lenne. 
• A mellékágak vízpótlása a főmeder felől megszűnik, ami az azokban és kör-
nyezetükben kialakult értékes élővilág szegényedéséhez vezet. 
A mellékágakban, magassági helyzetüktől függően, jelenleg is, általában 
csak a közepes és az ennél nagyobb dunai vízállások idején alakul ki átfolyó 
vízpótlás. Amikor a főmederben a víz szintje mélyebbre száll, az ágak önálló 
tavakká válnak, csak a kavicsrétegen keresztül kapcsolódnak a Dunához, 
egyesek néha teljesen kiszáradnak. A teljes hozamból levonva az oldalcsatorna 
vízszállítását, kitűnik, hogy — kárelhárító beavatkozás nélkül — minden 
évben csak néhány napra csökkenne az az időszak, amikor az ágak átfolyó 
táplálást kapnának, sőt a vízjárás véletlen jellege miatt , akár több évre is 
növekedhetne a vízpótlás nélküli periódusok szélsőséges hossza. Ez valóban 
súlyos környezeti változást okozna nemcsak a vízi élővilágban, hanem a parti 
flóra és fauna életében is. 
A talajvízpótlás rendszerében — a tervek szerint — a mellékágakat elzárják 
a főmedertől és vizüket közel állandó szinten tar tva , zsilipek építésével és 
folytonos vízpótlást biztosítva a tározó menti megcsapoló csatorna hozamából, 
felhasználják azokat a talajvíztükör szabályozására. A közel állandó vízszint 
a természetes állapotban kialakuló időszakos vízellátással és jelentős szint-
ingadozással szemben jelentős változás, ami bizonyára módosítja majd a vízi 
élővilág összetételét. Minthogy az eddigi biológiai ismeretek mennyiségi előre-
jelzést nem tesznek lehetővé, ezt a változást részletesen nem értékelhetjük. 
Becslések szerint az ú j életkörülmények kedvezőbbek lesznek a korábbiaknál, 
ezért a vízi életközösségek gazdagodása várható. A szárazföldi flórát lényegesen 
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nem befolyásolja a mellékágak ú j állapota. A ma is dús vadállomány, külö-
nösen a vízi madarak számára a vízfelületek állandósítása és vizük folytonos 
frissítése előnyös változás. A környező erdők változatlan fenntartása, a vadá-
szati lehetőségek bővülése és a tiszta vizű, rögzített szintű tósorozat a vízparti 
üdülést is vonzóbbá teszi. Ezek a változások az üdülőterület fejlesztés poten-
ciális forrásának tekinthetők. 
• A Szigetköz vastag kavicsrétegében tárolt nagy vízkészlet a főváros jelentős 
víztartaléka, amit elszennyez a főmeder elmocsarasodása miatt a nagy szervesanyag-
tartalmú felszíni viz. 
Ez az ellenvetés számos téves állítást tartalmaz. 
Néhány emberöltőn belül még semmiképpen nem kényszerülünk arra, hogy 
a főváros vízellátása érdekében 150 km-es távvezetéket építsünk, mert sokkal 
közelebb is találunk olyan egészséges ivóvizet, aminek már a feltárása is 
megtörtént. Ilyen például a Dunántúli-középhegység bányáiból a felszínre 
emelt , és eddig csak részben hasznosított karsztvíz. 
Már volt róla szó, hogy szabályozott és rendezett „kisvízi" medret kell 
kialakítani és fenntartani. Ezzel megakadályozható a víz minőségének biológiai 
romlása. Ebben az esetben viszont a felszíni víz mint szennyező forrás, nem 
veszélyezteti a felszín alatti víztartalékot. 
A harmadik, vélt problémának ellene mond, hogy a főág — vízszintjének 
süllyedése után — nem táplálója, hanem megcsapolója lesz a talajvíznek. Azért 
kell mesterségesen állandó táplálást biztosítani, hogy a leszívás ellenére a talaj-
víztükör a kívánt szinten maradjon. A táplálás főleg a megcsapoló csatorná-
ból, tehát a kavicson átszűrődött, ivásra is alkalmas vízből történik, ez tehát 
a felszín alatti víz minőségét nem veszélyezteti. A régi mederből pedig nem 
j u t h a t szennyező anyag, az áramlással ellentétes irányban haladva, a kavics-
rétegbe. 
H a eltekintünk ezektől az ellentmondásoktól, és csak felszín alatti víz-
készleteink szennyeződésének veszélyét vizsgáljuk, megállapítható, hogy a 
veszélyeztetettség mértéke mind a Szigetközben, mind az ország más területén 
jelentős, és a károk elhárítása gyors beavatkozást sürget. Vannak régiók, ahol 
a legfelső víztartó vize ma már közvetlen fogyasztásra alkalmatlan és a szeny-
nyezés gyorsan terjedhet a mélyebb rétegek felé is. A külterületeken a leg-
jelentősebb szennyező forrás a mezőgazdaság kemizálása, de nem hanyagolható 
el a közlekedés hatása sem (utak sózása, olajszennyezések). A települések kör-
nyezetében a szennyezettség legfőbb oka az, hogy gyorsan fejlesztettük a víz-
ellátást , anélkül, hogy egyidejűleg megoldottuk volna a csatornázást, a szenny-
vizek elvezetését és tisztítását. Minthogy ezek az okok a vízlépcsők létesítésétől 
függetlenek, elemzésükre nem térünk ki. Kötelességünk viszont rámutatni 
a veszély nagyságára és az intézkedések sürgősségére. 
• A bősi erőmű csúcsra-járatása miatt a vízszint napi ingadozása jelentős, ami 
akadályozza a hajózást és környezeti károkat okoz. Az utóbbiak különösen Győr 
környezetében súlyosak, mert a Mosoni-Duna torkolati szakaszán a város szenny-
vizei visszatorlódnak. 
A csúcsüzem hatására létrejövő vízszintingadozás, valamint a vízsebesség 
idő és hely szerinti változása természetes medrekben csak közelítően becsül-
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hető. A számítások szerint az egy napon belüli vízszintváltozás az erőmű fel-
vizében m, az alvizében 4—5 m, a Mosoni-Duna torkolatában 2,5 m, 
Komáromnál 1,0 m, Esztergomnál pedig 0,6 m lesz. A legnagyobb várható 
vízsebesség mind a felvíz, mind az alvíz csatornában 1,5—1,6 m/s. 
A parterózió meggátlására az ingadozás zónájában megfelelő burkolatot 
terveztek. A hajózás számára kisebb sebesség kedvezőbb lenne, azonban ezt 
az értéket a hajósok még elfogadhatónak ítélték. Folynak olyan kutatások, 
amelyeknek célja az üzemváltással járó lökéshullám mértékének csökkentése. 
Az eddig vizsgált változatokat — bár hatékonyak voltak — túl költségesnek 
ítélték a beruházók. A számítások bizonytalan volta miatt, véleményem szerint 
csak az üzemi tapasztalatok alapján dönthető el, milyen korlátozásokkal 
alkalmazható a csúcs-üzemmód (az időbeli változás sebessége, a hozamváltozás 
tágassága) annak érdekében, hogy környezeti károk és üzemi (hajózási) aka-
dályok ne keletkezzenek. Az erőmű most készülő közös szabályzatában ezekre 
a korlátokra feltétlenül utalni kell azzal, hogy számszerű értéküket a próba-
üzem során szükséges pontosítani. 
A győri szennyvíztisztító megépítése előtt a csúcshullámok valóban veszé-
lyes helyzetet teremthetnének a város térségében. Másrészt viszont az a véle-
ményem, hogy a győri szennyvíztisztító megépítése a vízlépcsők létesítésétől 
függetlenül is, a legsürgősebben megoldandó feladat a Duna vízminőségében 
folyamatosan észlelhető romlás megállítására. Ezért nincs ellentmondás annak 
megállapításában, hogy a csúcsüzem alkalmazásának előfeltétele a győri 
szennyvizek megfelelő tisztítása. 
Felvetik a csúcsüzemmel szemben, hogy alkalmazása esetén azok a szén-
hidrogén erőművek, amelyek most csak csúcsidőben adnak energiát, kényte-
lenek lesznek naponta hosszabb időn át működni, ami több, drága üzemanya-
got igényel. Ez ügyben a magyar és a csehszlovák szakembereknek kell közösen 
megvizsgálni a két hálózat igényeit és lehetőségeit. Javaslatokat kell kidol-
gozni a különböző helyzetekben célszerűen alkalmazható üzemmódokra, és 
ezeket a közös üzemelési szabályzatban kell rögzíteni. A magam tapasztalatá-
ból tudom, hogy két jelentéktelen teljesítőképességű tiszai vízerőművünk 
— a tiszalöki és a kiskörei — mindig csúcs üzemmódban termel, amikor ezt 
a hidrológiai adottságok lehetővé teszik, bár folyamatos üzemmódra tervezték 
azokat. 
e A bőg ékben a víz mozgása lelassul, ami a víz minőségének romlásához vezet, 
és így közvetetten szennyezi a partiszűrésű víztermelő telepek vizét is, mind a csa-
tornázott szakaszon, mind Nagymaros és Budapest között. A víztermelést tovább 
rontja a tározók mentén mennyiségileg és minőségileg is a lerakódó iszap. 
Kétségtelen, hogy a folyó sebessége jelentősen befolyásolja a víz minőségét. 
Hatása, a víz szennyezettségét jellemző kémiai mutatóknak a sebességgel 
összefüggő várható változása alapján, számszerűen előrejelezhető. Sokkal 
lényegesebb azonban a vízi életközösségek összetételének módosulása, és ennek 
visszahatása a folyó öntisztuló képességére, terhelhetőségére. 
A szennyezés mértékét kémiai szempontból általában az oxigénháztartás 
mutatói alapján jellemzik (oldott oxigén, biológiai és kémiai oxigénigény stb.). 
A vízfelszín egységnyi felületén elnyelt oxigén mennyisége a felszíni sebes-
séggel együtt csökken. A duzzasztott folyószakaszok esetében ezt a káros 
hatást részben ellensúlyozza a vízfelület növekedése. A győri Duna-szakaszon 
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több éven át ENSZ (WHO/UNDP) támogatással folyt kutatás alapján mate-
matikai modellt vezettek le az oxigénháztartás és az -áramlás fizikai jellemzői 
között fennálló kapcsolat jellemzésére. Ebbe a modellbe a csatornázást köve-
tően kialakuló felületek és sebességek értékeit helyettesítve, megállapítható 
volt, hogy a duzzasztás mindössze néhány százalékkal ronthat ja a Pozsony 
és Nagymaros közötti Duna-szakaszon az oxigénháztartás jellemzőit. A modeíl 
nem tartalmazza a vízlépcsőn — akár a duzzasztón, akár a turbinákon — 
áthaladó víz nagy oxigénfelvételét, ezért az előrejelzettnél a várható viszonyok 
lényegesen kedvezőbbek lesznek, és feltételezhető, hogy kémiai összetételében 
a víz, a duzzasztás hatására, nem romlik. Ezt igazolják az osztrák vízlépcsők 
tapasztalatai és a kiskörei vízlépcső felett és alatt gyűj töt t számos adat 
értékelése is, amelyek azt muta t ják , hogy a vízlépcsőn áthaladó víz minden 
kémiai mutató szerint azonos, vagy jobb minőségű, mint a tározóba érkező. 
A sebesség változása azonban jelentősen módosítja a vízi élővilág össze-
tételét is, elsősorban a nyílt vízben, a partközeli sávban és a fenék zónájában 
kialakuló plankton-közösségek egyedszámát, fajszámát és a fajok arányát, 
ez pedig visszahat nemcsak a táplálékláncon keresztül a többi élőlény élet-
körülményeire, hanem, a redukciós és oxidációs folyamatok változása miatt , 
a víz kémiai jellegére is. Sajnos, a hidrobiológiában még nem áll rendelkezé-
sünkre az az ismeretanyag, ami szükséges lenne a bonyolult folyamatok ok 
és okozati kapcsolatainak leírására. Ismerjük, hogy milyen eltérő a plankton-
társulás a folyóvízben és a tavakban, nem tudjuk azonban számszerűsíteni, 
hogy a két szélsőséges áramlási állapot között hogyan zajlik le a változás 
az áramlási sebesség függvényében. A tavi, illetőleg a folyóvízi jelleget — jobb 
mérőszám hiányában — azzal az átlagos átfolyási idővel jellemezhetjük, 
amelyet a vizsgált víztér térfogatának és az átfolyás közepes hozamának 
hányadosaként számítunk. A Balatonon ez az arány több mint egy év, ami 
a tavi életkörülmények jellemző értéke. A tiszai két vízlépcső fölötti tározó-
térre számítva Kiskörénél 7 napot, Tiszalökön 1,5 napot kapunk eredményül. 
A Duna természetes állapotban kialakult folyóvízi jellegét a Pozsony—Győr 
közötti szakaszon 0,4 napos, Győr és Nagymaros között pedig 0,5 napos átfo-
lyási idő jellemzi. Ez a két érték a duzzasztás hatására 1,5 napra, illetőleg 
0,9 napra módosul. 
A biológiai előrejelzések bizonytalansága miatt nem tehetünk más meg-
állapítást, mint azt, hogy kétségtelenül változni fog a folyószakasz öntisztuló 
képessége és terhelhetősége a hidrobiológiái adottságok módosulása követ-
keztében. Feltétlenül folytatni kell a kutatásokat ezeknek a hatásoknak 
kielégítő megbízhatóságú előrejelzése érdekében. Addig csupán azt becsül-
he t jük — részben a kémiai mutatók előrejelzett értékei, részben az átfolyási 
idők viszonylag kismértékű változása, részben pedig megépült folyami víz-
lépcsők tapasztalatai alapján —, hogy a biológiai változások nem vezetnek 
ma jd a vízminőség drámai romlásához. Ma lényegesen nagyobb veszélyt 
jelent a folyó egyre növekvő szennyeződése, ami határozottan rontja a parti-
szűrésű kutak vizének minőségét. Ez pedig független a vízlépcsők építésétől. 
H a a leglényegesebb szennyező források hatákony tisztítása elkezdődik még 
a duzzasztás előtt, akkor nagy biztonsággal állítható, hogy csökkenni fog 
a folyó szennyezettsége és a partiszűrésű víztermelő telepek veszélyezte-
tettsége. 
A szennyezések egy hányadát nem oldott állapotban, hanem a lebegő, 
finomszemű hordalékhoz kötötten szállítja a folyó (pl. nehézfémek). A tározó-
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ban, a sebesség csökkenésének hatására, a lebegő iszap nagy része lerakódik, 
és a szennyezőanyagok felhalmozódhatnak. Ez a folyócsatornázástól független 
veszély — amit a duzzasztás, a koncentrálódás lehetősége révén, valóban 
súlyosbíthat — csak a külső forrás megszüntetésével (vagy legalább mérsék-
lésével) hárítható el. Ezért is fontos hatékony szennyvíztisztási program végre-
hajtása, még a duzzasztás megkezdése előtt. 
A tározókban lerakódó iszap akkor is rontja a partiszűrésű víz termelési 
feltételeit, ha szemcséihez nem kötődik szennyező anyag. Az iszapréteg 
nagyobb szivárgási ellenállása csökkenti a hozamot. Előfordulhat, hogy 
a szivárgási sebesség csökkenése következtében a szivárgási út mentén a víz 
szervesanyag tartalmának lebontásához nem elégséges az oldott oxigén. Ezt 
a termelt víz vas- és mangántartalmának növekedése jelzi. Ilyen nem kívá-
natos hatást észleltek már Belgrád és Linz vízműveinél, de a káposztásmegyeri 
telepen is. Ilyen kedvezőtlen hatások esetleg a Nagymaros és Komárom között 
települt vízműveknél várhatók. 
Árvizek idején az iszap egy része ugyan újra mozgásba jön és kimosódik a 
tározótérből, de ez csak kismértékben csökkenti a veszély mértékét. A linzi 
példa azt is megmutatta, hogy a kár elhárítására alkalmazott különböző áram-
lásszabályozó módszerek hatékonysága nagyon korlátozott. Kielégítő eredmény 
csak azzal érhető el, hogy időről időre kotrással eltávolítjuk a lerakódott 
iszapot a kavics felszínéről. Az ehhez szükséges eszközöket és költségeket a víz-
lépcsők beruházási és működési költségeiben feltétlenül szerepeltetni kell. 
• Legtöbbször külön hangsúlyozzák a Fővárosi Vízművek északi — Budapest 
és Nagymaros között lévő — víztermelő telepeinek veszélyeztetettségét, kiemelve, 
hogy ezek termelését a folyó vízminőségének változásán kívül, mennyiségileg is 
és minőségileg is rontja a Nagymaros alatt tervezett kotrás. 
Az eredeti tervek Nagymaros alatt a meder kotrását irányozták elő, hogy 
így, süllyesztve a kisvizek szintjét, növeljék a vízlépcsőn hasznosítható energia 
mennyiségét. A dunai vízállások süllyedése kétségtelenül csökkentené a kutak 
hozamát, bár a nyomómagasság változása, a teljes leszíváshoz viszonyítva, 
aránylag kicsiny és időben is korlátozot (a közepes és a nagyobb vizek tarto-
mányában a kotrás hatása már nem észlelhető). Ezért a csökkenés mértéke 
nem számottevő. Minőségi szempontból akkor jelent veszélyt a kotrás, ha 
az a kutak előtt jelentősen elvékonyítja a kavicsréteget, és ezért annak szűrő-
képessége csökken. 
Áz építőipar kavicsellátásának érdekében azonban már eddig is számottevő 
kotrás történt a Budapest fölötti Duna-szakaszon. A nagymarosi és a váci 
vízmércék sokévi vízállásészlelési adatát elemezve, megállapítható, hogy 
az építőipari kavicskotrás a vízlépcső alatti szakaszon, tíz év során, mintegy 
70 cm-rel süllyesztette a kisvizek szintjét. A vízműtelepek összes termelésében 
ennek a változásnak befolyása csak a kisvizek idején észlelhető. Minőségi 
veszélyt viszont azért jelentenek az eddigi kotrások, mert vonalvezetésüket 
nem az egységes meder kialakításának célja határozta meg, hanem az egy 
helyről kivehető kavics mennyiségének növelése. Ezért össze nem függő árkok 
keletkeztek, amelyekben a lerakódó iszap a víz vas- és mangántartalmá-
nak növelését okozhatja. 
A nagymarosi vízlépcső módosított terve már nem irányoz elő alvízi kotrást. 
Szükséges viszont a meglévő kotrási árkokkal felszabdalt meder rendezése, 
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az iszapzsákok megszüntetése, és az egységes sodorvonal kialakítása. Ezek 
a munkálatok azonban nem befolyásolják a víztermelő telepek működési 
feltételeit, talán még javítani is tud ják az építőipari kavicskotrás hatására 
kialakult jelenlegi helyzetet. 
R á kell muta tni viszont arra a jelenségre, miszerint a vízlépcsők alvizében 
nagyon lassú, de folyamatos medermélyülés természetes módon is bekövetke-
zik, mert a vízlépcsőn áthaladó hordalékszegény víznek nagy az elragadó-
képessége. Ilyen folyamat kifejlődésének lehetősége a Nagymaros alatt i 
szakaszon fennáll, és hatása a lesüllyesztett kisvízi szint további süllyedése 
lehet. Két olyan adottság említhető azonban, ami valószínűen fékezi, vagy 
talán meg is ál l í t ja a medermélyülést: az Erzsébet-hídnál lévő mederszűkület 
visszaduzzasztó hatása és a budafoki kiszögelés folytatásaként a mederben 
lévő sziklaküszöb (Kopaszi-zátony). A vízmozgás, a hordalékmozgás és a meder-
alakulás egymáshoz szorosan kapcsolódó folyamatainak tisztázására kívánatos 
a medermorfológiai kutatások folytatása. 
• A nagymarosi duzzasztás következtében fennáll annak veszélye, hogy a Duna 
szennyezni fogja a Dunántúli-középhegység karsztvizét. 
A Duna természetes állapotban a karsztvíz megcsapolója az Almásneszmély 
és Pilismarót között i szakaszon. A karsztvíz vagy közvetlenül éri el a medret, 
vagy a karsztos képződményekkel érintkező kavicsrétegek, továbbá patakok 
és források közvetítésével. A karsztvíz természetes szintje a bányák telepítését 
megelőzően, mind a Pilisben, mind a Gerecsében a 140 m tszf. magasság körül 
ingadozott. A Duna közepes szintje a vizsgált szakaszon 104—105 m tszf. 
A természetes áramlás tehát a Középhegységből a folyó felé irányult. 
Az említett veszélynek két előfeltétele van: a Duna vize erősen szennyezett 
és az áramlás i ránya ellenkezőjére fordul. A Duna szennyeződése jelenleg is 
fennáll, a folyócsatornázástól függetlenül, a kommunális, ipari és mezőgazda-
sági szennyezőforrások idézik azt elő. A második feltételről is belátható, hogy 
a külső hatáshoz — a bányák leszívóhatásához — viszonyítva a duzzasztás 
befolyása elhanyagolható, mert mindössze átlag 4 m-rel emeli a folyó közepes 
szintjét. 
• A vízlépcső nagymarosi elhelyezése kedvezőtlen, mert a kanyar nehezíti 
a hajózást, az építmények megbontják a tájképet, az építkezés, majd az átvezető 
forgalom zavarja az üdülőterület nyugalmát. 
A felvetett aggályok legtöbbje kétségtelenül megalapozott. 
A hajózsilipek megközelítése feltétlenül könnyebb lenne egyenes szakaszon, 
mint a Dömös és Nagymaros közötti erős kanyarban. Hajózási szakemberek 
szerint azonban a jelenlegi elrendezése sem jelent olyan akadályt, ami szük-
ségessé tenné a terv módosítását. 
Az esztétikai kérdésekről, így a Duna-kanyar tájképi értékének rontásáról, 
vitatkozni nagyon nehéz, a megítélés teljesen egyéni volta miatt. A felvetett 
ellenvetéseknek mindenesetre meg volt az az eredményük, hogy a tájképet 
legjobban zavaró létesítményeket (pl. a fűtőközpont gyárkéményét, a termelt 
energiát a felszín felett vezető távvezetéket) a tervből törölték, helyettesítve 
azokat a képhez jobban alkalmazkodó megoldásokkal. Maga a főlétesítmény, 
a duzzasztó, mással nem helyettesíthető és ezért annak „kemény", vízszintes 
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vonala ellen hangoztatott észrevételek csak annyiban vehetők figyelembe, 
hogy a tervezők törekszenek a teljes szerkezet magasságának maximális csök-
kentésére. Látva néhány osztrák dunai erőművet, úgy ítélem, hogy ez a víz-
szintes építmény nem zavarja jobban a látványt, mint a hidak vízszintes 
vonala Budapest tájképét. A tározó pedig a hegylejtők között feszülő víz 
tükrével inkább kedvező látványt nyújt majd. 
A gépek zaja, a por, a szállítás minden építkezés környezetében zavarja 
az ottlakók nyugalmát, különösen üdülő-környezetben. Ez azonban csak idő-
szakos, és ellene csupán az tehető, hogy a szervezéssel csökkenteni igyekszenek 
az építési időt és a szállítási útvonalak kijelölésekor a sűrűbben lakott köz-
pontok elkerülésére törekszenek. Mindkét követelmény érvényesült a nagy-
marosi építkezés szervezési terveiben. A felvonulás főirányát a Dömös felé 
eső lakatlan területre vezették, az építési idő rövidítése pedig fontos gazdasági 
követelmény. 
A vízlépcsők pillérein közlekedési útvonal vezethető át a folyó fölött. 
A Duna-kanyarban jelentkezik is az összeköttetés — elsősorban a személyi 
közlekedés — igénye, amit a két működő komp (Vác és Dömös) jelez. A kap-
csolat megteremtése előnyösen szolgálhatja a két szemben fekvő település, 
Nagymaros és Visegrád fejlődését. Azt viszont el kell ismerni, hogy a teher-
forgalom növekedése az üdülőterületen belül nemkívánatos zavaró hatás. 
A közlekedési hatóságok feladatává lehet tenni ezért olyan forgalomszabályo-
zási rend kidolgozását, amely biztosítja a megteremtett átkelési lehetőség 
előnyeinek hasznosítását és egyidejűleg megvédi az üdülőterületet a nehéz 
teherforgalom kellemetlenségeitől. 
A Duna-kanyari elhelyezést vitatóknak azt is tudni kell, hogy a most épülő 
vízlépcsőket úgy kell illeszteni a Duna teljes folyócsatornázási rendszerébe, 
hogy a megfelelő merülési mélységet biztosító hajózóút folytonos legyen. 
Budapest helyzete ebben a rendszerben meghatározó, i t t a vízszint nem emel-
hető. Ezért bárhol is épül majd Budapest alatt vízlépcső, annak duzzasztási 
szintjét úgy kell meghatározni, hogy a városon belül csak a kisvizek szintje 
emelkedhet. Ezért a következő vízlépcső nem kerülhet Nagymaros fölé, mert 
akkor a dömösi sziklaküszöb továbbra is hajózási akadály maradna. Jelentős 
előny továbbá, hogy i t t vízzáró rétegre lehet alapozni az építményeket. 
• A gátrendszer átszakadása súlyos katasztrófát okozhat, különösen azért, mert 
a lezúduló ár Budapestet is veszélyezteti. 
Már az 50-es években vizsgálták a területen a földrengések előfordulásának 
valószínűségét. A megfigyelések statisztikai értékelése igazolja, hogy a Kárpá-
tok hegyláncán belüí lényegesen kisebb a rengések gyakorisága és erőssége, 
mint a környező területeken. 
Minthogy azonban nem kizárt nagy erejű földrengés lehetősége, és mert más 
katasztrófa, vagy háborús cselekmény is okozhat szakadást, elemezni kellett 
annak várható következményeit. A folyami duzzasztók, ebből a szempontból, 
alapvetően különböznek a völgyzárógátaktól, amelyekkel kapcsolatosan 
néhány súlyos katasztrófa élénken él a közvélemény emlékezetében. A hegy-
vidéki tározókban ugyanis, a szűk völgyben futó alvízi meder vízszállító 
képességéhez viszonyítva, sokszoros víztömeg tározódik a völgytalp felett, 
néha 200 m-t is meghaladó magaságban. A nagy helyzeti energiával rendelkező 
víztömeg gátszakadás esetén, a völgyet kitöltve, meredek vízfalként zúdul 
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az alsó szakaszra. A folyami vízlépcsők duzzasztása ezzel szemben csupán 
néhány méter és ez a lépcső is csökken — együtt a természetes vízfelszín fölött 
tárol t víztömeggel —, amikor a folyó pillanatnyi vízhozama növekszik. A sza-
kadás által felszabaduló víztömeg akkor a legnagyobb, mikor az alvízi meder 
vízszállítóképessége kihasználatlan, amikor pedig árvíz van a folyón, a duz-
zasztás megszűnik, tározott víztömeg nincs. Az tehát nem fordulhat elő, 
hogy a szakadás következtében lezúduló víz az árvíz amúgy is magas szintjét 
tovább emelje. 
Kétségtelen, hogy a gátszakadás által veszélyeztetett területek közül a leg-
nagyobb érték a fővárosban halmozódott fel. Ezért számszerűen is vizsgáltuk 
a nagymarosi duzzasztó szakadása esetén, a Budapest fölötti szakasz árhul-
lámának nagyságát. 
Amikor a Dunán 1000 m/s-os kisvíz vonul le, ennek szintje fölött mintegy 
150 millió m3 víz tározódik a bögében. Szakadás esetén ez a víz mintegy 4 óra 
a la t t ér el Budapestig. Eközben az alvíz szintjének emelésére a lezúduló víz fele 
felhasználódik. Számítva a mintegy 75 millió m3 vízből a négy óra egy-egy 
másodpercére jutó hozamot, és hozzáadva azt az 1000 m3/s mederbeli 
hozamhoz, 6200 m/s értéket kapunk. Ez a budapesti mércén mintegy 
690 cm-es vízállást jelent, ami néhány dm-es vízborítást okoz az alsó rak-
parton. 
Megismételve ezt a számítást a 2400 m3/s közepes vízhozamra, amikor 
a természetes szint felett tárolt vízmennyiség csak 60 millió m3, a vízszint 
emelkedésére 30 millió m3 vízmennyiség használódik fel. így a budapesti 
szelvényben ennek a vízmennyiségnek a levonulása mintegy 2000 m3/s-os 
hozamnövekedést okozhat, a 4400 m3/s hozam pedig már csak 530 cm-es 
szintet jelent a mércén, tehát el sem éri az alsó rakpartot. 
Végül 6000 m3/s-es dunai vízhozam esetén a duzzasztás megszűnik, 
tehát tárolt víz a duzzasztó fölött nincs, árhullám sem alakulhat ki. 
Összefoglaló 
A bős—nagymarosi vízlépcsőrendszerről, az azzal kapcsolatos vitákról 
elmondottak összefoglalásához jobb értékelést nem találhatunk, mint a témát 
1982 és 1984 között vizsgáló szakmai bizottságok megállapítását, amely 
szerint nem találhatunk olyan súlyos, és eddig a védelmi rendszer kialakítása 
során figyelembe nem vett környezetkárosító hatást, amely szükségessé tenné 
a megkezdett építkezés leállítását, vagy a tervek alapvető módosítását. Ezt 
a tézist kiegészíthetjük a gazdasági mérleg elemzése alapján azzal, hogy gazda-
sági szempontok sem indokolnak lényeges tervváltoztatást. 
Tudatában kell lennünk annak, hogy a természeti folyamatok alakulását 
számos, véletlen jellegű esemény befolyásolja. Ezért a változásokat teljes 
biztonsággal soha nem lehet előre meghatározni. Becsléseink megbízhatósága 
függ a folyamatok jellegétől, az érintett tudományterület elméleti feltártságá-
tól. Feltétlenül indokolt ezért a várható változások pontosítását szolgáló 
kutatások folytatása (elsősorban a vízminőség, ezen belül pedig különösen 
a biológiai folyamatok módosulásának feltárására, valamint a meder-morfo-
lógia fejlődésének — a hordalékvándorlásnak és az ülepedésnek — jobb meg-
ismerése érdekében). Egységes észlelőhálózat kialakítása is elengedhetetlen 
követelmény, hogy a változásokat nyomon követhessük, és az esetleg szük-
ségessé váló beavatkozásokat időben megtehessük. 
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Megállapítható, hogy a terveknek az érdekeltekkel való egyeztetése és 
a vízlépcsők létesítésével kapcsolatos társadalmi vita nem volt hiábavaló, 
mert a felvetett kérdések részletes vizsgálata már eddig is a tervek néhány 
elemének ésszerűsítését eredményezte, más témákban pedig a további fino-
mítás lehetőségére mutatot t rá. 
A kutatások folytatása, a környezeti hatástanulmány pontosítása, a műszaki 
tervek egyes elemeit finomító módosítások, a tényleges környezeti változásokat 
nyomon követő észlelő rendszer, egyaránt azt a célt szolgálják, hogy jobban 
megismerjük, és a lehetőségekhez mérten befolyásolhassuk a folyócsatorná-
zással járó lényeges beavatkozások következtében kialakuló ú j környezeti 
helyzet dinamikáját. Ez teszi lehetővé, hogy időben beavatkozzunk akkor, 
ha valamilyen, előre nem látott káros folyamat megindulását észlelnénk. 
Ez szükséges ahhoz is, hogy a változó helyzet által nyúj to t t kedvező adott-
ságokat a lehető legteljesebb mértékben hasznosítsuk. 
Vásárhelyi Pálnak., valamint a sok más neves elődnek az emlékét idézve, 
a vízépítő mérnökök mai nemzedékének nem kell szégyenkeznie, amikor 
ennek a létesítménynek a várható hasznát elemezve, az újszerű problémák 
megoldásának lehetőségeit is a közvélemény nyilvánossága elé tárják. 
A K Ö V E T K E Z Ő S Z Á M T A R T A L M Á B Ó L : 
Erdős Tibo)—Csibi Sándor: A hazai ipar piacképessége és a hazai szellemi élet 
Tófalvi Cyida: Távközlési és távinformatikai kutatás-fejlesztés Magyarországon 
Stefanovits Pál: A talajok savasodásának néhány újabb ada ta 
Meskó Attila: ,,. . . mégis mozog a Fö ld" — miért, mikor? 
Vicsek Tamás: Mintázatképződés aggregációs folyamatokban 
A pályázati rendszer főbb ellentmondásai (Tamási Péter) 
Tölgypusztulás — járvány vagy savasodás? 
A természet matematizálásának válaszútjai a 17. században (Fehér Márta) 
Kína — fizikus szemmel ( Kiss Dezső) 
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Petrasovits Imre 
A DUNAI VÍZLÉPCSŐ MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETI 
HATÁSAIRÓL 
Előnyök— hátrányok— kockázatok 
A magyar Duna-szakasz komplex hasznosításának előkészítése megkezdő-
dött . Épül a bős—nagymarosi vízlépcsőrendszer. A csehszlovák—magyar 
Közös Egyezményes Terv alapján megvalósuló létesítmény a mi viszonyaink 
között kiemelkedően nagy méretű. Várható természeti-társadalmi hatása 
és jelentősége a múlt században megkezdett és jórészt be is fejeződött ármen-
tesítési, árvízvédelmi, vízrendezési munkálatokra emlékeztető. A Nagy-Alföld 
lecsapolási, árvízmentesítési-védelmi, belvízrendezési munkálatai a magyar 
mezőgazdaság tőkés fejlődésének a XIX. században nélkülözhetetlen feltételei 
voltak. Hatásuk következményei a magyar mezőgazdaság mai eredményei-
ben is jelen vannak. 
A mezőgazdasági termelés számára olyan meliorációs beavatkozások voltak 
ezek, amelyek tartósan és nagymértékben javították elsősorban a tiszavölgyi 
területek termelési feltételeit, mai fogalommal: növelték az agroökológiai 
potenciálját, mezőgazdasági teljesítőképességét. Ugyanakkor helyenként nem-
kívánatos következményekkel is jártak. Egyes helyeken és időnként növeke-
dett az aszály valószínűsége, és kedvezőtlen talajfejlődési folyamatokat is 
beindított vagy felgyorsított. A több mint két millió hektár területen azonban 
nem ezek voltak a fejlődés meghatározói. A tudomány összességében még adós 
ezeknek a vízgazdálkodási beavatkozásoknak hatástörténeti elemzésével. 
Tanulságosak lehetnének, hogy hol, mit, mikor és hogyan volt helyes vagy 
helytelen az évszázados tapasztalatok és mai ismereteink tükrében meg-
valósítani. 
Ezért időzzünk még néhány gondolatig a vízépítési munkálatok hazai 
történeténél, amelyek központi—állami irányításának első átfogó országos— 
jogi szabályozása és feltétele az 1613. évi 27. törvénycikk volt. Azóta követ-
hetők nyomon a központi és a helyi érdekek és erőforrások összehangolására, 
arányosítására való szüntelen törekvések és az ezzel kapcsolatos szakmai, 
pénzügyi, politikai viták. Gyűltek a jó és rossz tapasztalatok. 
Történeti és földrajzi összehasonlítások — értékek és érdekek 
Az említett Tisza-szabályozási nagy program műszaki hidrológiai lényegét 
Lászlóffy Woldemár nyomán a következőkben sűríthetjük: 112 átvágással, 
a Tiszaújlak és a torkolat közötti Tisza szakaszon, teljesen ú j folyót hoztak 
létre a régi helyett. Az eredeti 1214 km hosszúságot 453 km-rel lerövidítették. 
Ennek a hatását Iványi Bertalan, „a Tisza nagy tudósa 1948-ban a következő-
képpen értékelte" (Lászlóffy W.): 
,,A Tisza szabályozása . . . az egyedül választható módon végrehajtott nagy 
alkotásnak bizonyult . . . jobb lenne ez a nagyszabású alkotás, ha Tokaj 
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fölött kevesebb átvágás készült volna, mert így lassabban érnének le az árhul-
lámok az alsóbb szakaszokra és . . . kevésbé torlódnának fe l . . . Jobb lenne 
az eredmény, ha a Körös torkolata és a Maros torkolata alatt az árvízi meder 
normális szélessége . . . megfelelő arányban nagyobb lenne, és ha nem lenné-
nek — főleg Szeged és Tápé között — szűk töltésközök, töltésszorulatok . . . 
(De) nincs miért kételkednünk a Tisza-szabályozás helyes voltában még 
nekünk, késői utódoknak sem . . . (A Tisza-szabályozás) eredményei kétségbe-
vonhatatlanok, hibái pedig, ha ki nem is küszöbölhetők, feltétlenül ellen-
súlyozhatok." 
A Tisza völgyének ármentesítése egymagában nem volt elegendő, bár kez-
detben a Tisza-szabályozás úttörői azt hitték, hogy minden vízkárnak így 
elejét veszik. 
Mikor az 1860-as évek első felében, a példátlan szárazság következtében 
elmaradtak a vízkárok, ez már látszott. Az évtized vége felé viszont a másik 
véglet jelentkezett, és a tavaszi vizek gátszakadás nélkül is hatalmas területe-
ket öntöttek el. Világos lett, hogy az ármentesítés önmagában nem elegendő, 
gondoskodni kell a lefolyásokban akadályozott vizek (a belvizek) mesterséges 
levezetéséről. A nagyszabású ármentesítési munkáknak tehát tulajdonképpen 
részben következményei lettek a belvizes területek, ill. belvízkárok. 
A Tisza-szabályozás előnyeinek és hátrányainak vázolása, a közöttük kiala-
kult sajátos kölcsönhatás egyben a természet dialektikájának is kitűnő és 
tanulságos példája. 
Az átfogó területi ár mentesítéseket, folyószabályozásokat és vízrendezéseket 
a XX. század közepétől a folyami vízlépcsők létesítése követte hazánkban, 
elsősorban a Tiszán. Ennek célja a növekvő ipari és mezőgazdasági vízszükség-
letek folyamatos és biztonságos kielégítése. A megépült tiszalöki és kiskörei 
vízlépcsők tervezett alapvető feladataikat jól teljesítik. E mellett azonban 
a tervezettnél és kívánatosnál több és nagyobb negatív környezeti hatásokat 
is kiváltottak. Leginkább említhető ilyen nem egyértelmű hatás az érintett 
térségben több helyen a talajvízszint káros megemelkedése, és/vagy egyes 
területeken a ta la j másodlagos szikesedési folyamatainak az előrehaladása, 
leginkább tehát a káros víztöbblet negatív hatásai. 
Az ilyen negatív hatások ok és okozati összefüggéseinek feltárása, konkrét 
tér- és idődimenzióban végzett folyamatvizsgálatokkal lehetséges. A víz-
gazdálkodási beavatkozásokkal kapcsolatos történeti és földrajzi összehasonlí-
tások önmagukban nem lehetnek érvek sem a létesítmények, illetve az alkal-
mazott megoldási módszerek és technológiák ellen, sem azok mellett. A máshol 
és máskor szerzett tapasztalatok megismerése és elemzése azonban olyan tudás-
bank, amelyből hozzáértéssel, a feltételek, célok és eszközök szükségesnek 
talált behelyettesítésével, tehát „a módosítandók módosításával" műszaki-
ökológiai-ökonómiai tervek, cselekvési alternatívák képezhetők. 
Hangsúlyozni kell, hogy megítélésünk szerint minden vízlépcső-komplexum 
mint rendszer (a folyó, a műtárgy — a természeti és a művi környezet) alrend-
szerekből áll. Ezek az alrendszerek földrajzi helyenként, pl. ugyanazon folyón 
vagy ugyanazon időszakban épített vízlépcsők esetében is lényegesen külön-
bözhetnek egymástól. Különösen a természeti és művi környezet mutat uagy 
változékonyságot. Mindegyik vízlépcsőrendszernek vannak egyedi és vannak 
általános jegyei és sajátosságai. Ezért minden vízlépcső-komplexum más mint 
a másik, azt is mondhatnánk, hogy egyedi és meg nem ismétlődő. Mind a tör-
ténelmi, mind a földrajzi tapasztalatokat ezzel a szemlélettel igyekeztünk 
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kezelni és értékelni a bős—nagymarosi vízlépcsőrendszer mezőgazdasági-kör-
nyezeti hatásvizsgálatánál is. 
A különböző alrendszerekre vonatkozó folyamatok az előkészítés és ter-
vezés különböző szakaszaiban nem azonos színvonalon és mélységben, olykor 
késve vagy lassan haladtak. 
E környezetgazdálkodási szemléletű, összehasonlító és a tárgyra vonatkozó 
feltáró munkának sommás eredményét, az MTA elnöke által e célból létesített 
ad hoc bizottság keretében 1982-ben fogalmazhattuk meg. A bizottság jelentése 
szerint a bős—nagymarosi vízlépcsőrendszer létrehozását kizáró mezőgazda-
sági-környezeti okokat nem találtak. Ilyennek lenne tekinthető a gazdaságosan 
nem kiküszöbölhető ökológiai összeomlás, a hatásterület nagy értéket kép-
viselő részén vagy részein. Főbb vonásaiban már megállapítható volt, hogy 
a vízlépcső építése lényegesen módosítani fogja vagy módosíthatja a hatás-
terület vízháztartási viszonyait: időszakosan vagy tartósan, lokálisan, vagy 
nagyobb összefüggő térségben. Ezek a változások, természeti és társadalmi 
szempontból is, lehetnek előnyösek és hátrányosak. Abban az időben különösen 
fontosnak ta r to t tuk a gyorsított ü temű feltáró-tervező munka ösztönzését, 
azért, hogy kiderüljön, hogyan lehetne megelőzni, mérsékelni, vagy ésszerűen 
tűrni ezeket a lehetséges hátrányokat. Az említett bizottságban néhány 
utalással szóltunk arról is, hogyan lehetséges a mezőgazdasági-környezeti 
előnyök fokozása vagy azok ésszerű kihasználása. Az azóta eltelt három évben 
sokoldalú, olykor igen éles vitákra és további vizsgálatokra került sor a még 
fel nem tárt mezőgazdasági-környezeti hatások mibenlétének feltárása és 
számszerűsítése érdekében. 
A környezeti hatás értékelése alapján lehet és kell megítélni, hogy a víz-
lépcsőrendszer létesítése és üzemeltetése a mezőgazdasági természeti erő-
források milyen értékcsökkenésével, pusztításával, illetve milyen ú j értékek 
teremtésével jár vagy járhat. Ez nem egyszerű, hiszen az értéktartalom és 
nagysága időben is változó megítélés tárgya; azonkívül egyaránt lehetnek 
természetiek és társadalmiak (politikaiak) is. Járható megközelítésnek azt 
találtuk, hogy a meder, illetve a hatásterület természeti-társadalmi értékeinek 
csoportosításából induljunk ki. Ezeket az értékeket a tényleges és lehetséges 
terület- és vízhasználati értékek tükrözik. Ezek a következők: az agro-
ökológiai, a hidrobiológiái, az ipari és kommunális, az üdülési, a közlekedési 
(hajózási) potenciálok, továbbá természetvédelmi, történeti (természet és 
társadalom) és tájesztétikai értékrendek, végül a káros mértékű víztöbbletek, 
illetve hiányok elleni kockázat csökkenése (ár- és belvízvédelmi és aszály 
biztonság). 
Mindezek egy része kifejezhető pénzben, más része azonban, mint „praetio 
affectionalis" (előszereteti érték) nem. Az ilyen értékrendek mellőzése mégis 
súlyos hiba lenne. Bonyolítja a gyakorlati megítélést az is, hogy a felsorolt 
potenciálok és értékrendek olyan különböző minőségű „érték-alrendekből" 
formálódhatnak, mint az ökológiai, a technológiai, az ökonómiai és/vagv 
politikai (szociológiai), továbbá mindezek helyi, regionális, nemzeti és nemzet-
közi érdekviszonyokban jelenhetnek meg. 
Sajátos probléma az etikai értékek felismerése és figyelembevétele a környe-
zetet érintő beavatkozásoknál. Ezekhez az értékekhez való emberi viszonyulás 
központi eleme a felelősség, amely a bős—nagymarosi vízlépcsőrendszer eseté-
ben egy olyan természeti, társadalmi patrimóniumnak (öröklött vagyon) szól, 
amelyet értéknövekedéssel kell tovább adni a jövő társadalmának, az újabb 
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generációknak, úgy hogy már a ma élő korosztályokat is jól szolgálja. Az etikai 
értékek számszerűsítésére nem vállalkozhattunk, ez az értékkategória azonban 
motiválta a hatástanulmány készítését. 
A környezethatás érték- és érdekkategóriáival kapcsolatos kérdések további 
tanulmányozása és pontosítása elsősorban a tudomány és a tudományos gon-
dolkodás számára jelentenek ki nem bontott feladatokat, és majdan jelentős 
segítséget a gyakorlat számára. 
Miután minden döntés érték- és érdekviszonyok meghatározása (becslése), 
összehasonlítása és rangsorolása, a hatástanulmányok feladata a természeti, 
társadalmi értékrendek és érdekek minél teljesebb feltárása, amennyire lehet 
számszerűsítése. Az elkészült hatástanulmánynak a mezőgazdasági-környezeti 
értékek és érdekek számszerű vizsgálatával foglalkozó része, átfogóan és fő 
megállapításaival — egyes fehér foltok és egyszerűsítések ellenére — megfelel 
a hatástanulmány említett feladatának. 
Mezőgazdasági-környezeti hatások és értékelésük 
Néhány kiindulási kérdés fogalmazható meg. 
— Melyek a vízlépcső megépítését követő lehetséges vízháztartási válto-
zások, amelyek a térségben közvetlen hatást gyakorolhatnak a mezőgazdasági 
környezetre ? 
— Mi jellemzi ezeket a változásokat és mi jellemzi a változások okozta 
kölcsönhatásokat (interakciókat !) ? 
— A gyakorlatot közvetlenül az érdekli, hogy milyen konkrét hatásokkal 
lehet számolni a mezőgazdasági környezetben. 
Nézzük a felsorolt kérdésekre adható válaszokat. 
A vízlépcső által okozható lehetséges hidrológiai változások következtében 
számítani lehet egyes mezőgazdasági területek elöntésére vagy vízmentesülé-
sére; a talajvíz emelkedésére vagy süllyedésére. Ezek miatt a mezőgazdaságilag 
hasznosított területek nagysága és/vagy azok teljesítőképessége változni fog. 
A bős—nagymarosi vízlépcső hatásterülete három nagyobb területi körzetre 
bontható. Ezek területhasználati adatait az 1. táblázat mutat ja . 
A várható mezőgazdasági hatások jellegét és nagyságrendjét a következő-
képpen lehet érzékeltetni: 
Felső-Szigetközben, a Dunakiliti tározó építése miatt 500 ha mezőgazdasági 
terület elvonására kerül sor, 1/3 szántó és 2/3 legelő arányban. A hullámtéren 
cca. 1200 ha erdőt kell kisajátítani. 
A vízlépcső üzembe helyezése után a szántóterület növelhető, főként a jelen-
legi fakadó vizek megszűnése miatt. 
Középső-Szigetközben mezőgazdasági termőterület kivonásával nem számol-
nak. A fakadó vizek elmaradása — a talajvíz-szabályozás lehetősége — mintegy 
1000 ha-on intenzívebb művelési ágakra való váltást is lehetővé tesz. 
Alsó-Szigetközben a talajvízszintek emelkedésére lehet számítani, de a ter-
vezett szivárogtató rendszer megfelelő működése esetén, a vízkárok elkerül-
hetők lesznek. 
A Nagymaros—Gönyü—Nyergesújfalu körzetben Komárom térségében talaj-
vízszint emelkedésre lehet számítani, de ennek negatív hatását a tervezett 
vízrendezési főművekhez kapcsolódó üzemi meliorációs beavatkozásokkal mér-




Területhasználat Szigetköz Gönyü—Nyergesújfalu Nyergesújfalu—Nagymaros 
ba 1 % ha % ha % 
Szántó 19 100 63 18 122 66,1 3 033 44,5 
Gyep 3 400 11 2 499 9,1 391 5,8 
Szőlő, gyümölcs 280 1 1 222 4,6 27 0,4 
Házi kert 280 1 2 100 7,7 2 478 36,3 
Erdő 7 300 24 3 464 12,6 882 13,0 
Mg.-i földhasználat összesen 30 360 100 27 397 100 6 811 100 
92,1* 85,9* 78,2* 
Egyéb terület (ipari, 
települési) használatok 2 701 6 259 1 977 
* = az egész hatásterület %-ban. 
tésére lesz szükség. Hasonló méretű az ideiglenesen kieső területek nagysága is. 
A körzet más részein pedig a Duna vízszint megemelkedése okozhat kedvezőt-
len hatásokat. Basaharc térségében egy szakosított szarvasmarha-telepet meg 
kell szüntetni. Ugyanebben a térségben az igénybe vett mintegy 500 ha mező-
gazdasági területen üdülési és vízi sportolásra alkalmas szűrt vizű tórendszer! 
alakíthatnak ki. Hasonló értéknövelő területhasználati funkció váltásra keiül 
sor az Esztergom melletti három sziget bevédésével. 
Fontos szempontnak kell tekinteni a vízlépcső létesítmények tervezésekor, 
hogy minél kisebb legyen a kieső terület nagysága, illetőleg amennyiben ez 
lehetséges, az elvont területek helyett a termelésbe bevonható más területet 
mentesítsenek vagy szabadítsanak fel. Összesítő számítások szerint a víz-
lépcső építése miat t a véglegesen kieső mező-erdőgazdasági terület nagysága 
mintegy 5000—5500 ha-ra tehető. Ezt a területet a vízlépcsőhöz tartozó utak, 
csatornák, töltések, műtárgyak, épületek, ú j vízfelületek, vizes foltok stb. 
foglalják el. Ez a terület művelési áganként hozzávetőlegesen az alábbiak 
szerint oszlik meg: 
erdő 2000 ha 
szántó 1500 ha 
gyep 1500 ha 
egyéb területek 500 ha 
Ezeken kívül, különösképpen az építés kezdeti szakaszában, összesen mint-
egy 3000 ha területnek — amelyből 1000 ha szántó, 500—500 ha gyep, illetve 
erdő — a termelésből való kiesésével kell számolni. 
A felsorolt területkiesések mellett azonban néhány területnövelő hatást is 
értékelni kell. A különböző feltöltések révén kb. 120 ha ú j terület vonható 
ma jd használatba. Ezek jelentős része belsőségi terület, tehát a terület érték-
növekedését jelenti. 
A komáromi, az esztergomi, valamint a pilismaród övezetben, illetőleg 
az Ipoly völgyében 2000 ha-ra tehető annak a területnek a kiterjedése, ahol 
eddig évente ismétlődő árvizek miatt intenzív mezőgazdasági termelés nem 
folyhatott. A védelmi munkák következtében viszont a jövőben teljes ter-
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melési biztonságra lehet számítani. Előnyként értékelhető még az is, hogy 
a Szigetköz területén az árvédelmi biztonság növekszik, tehát értékesebb 
mezőgazdasági területként vehető számításba. 
Külön számolni kell azzal, hogy az ideiglenesen igénybe vett terület — első-
sorban a mintegy 1000ha-nyi szántó — építés utáni rekultivációjáról a beru-
há zás keretében kell gondoskodni. 
Az elmondottak és a vízháztartási változások egyik legfontosabb meliorációs 
következménye lehet az intenzívebb művelési ágak, mindenekelőtt a szántó-
terület arányának növekedése. 
A vízlépcső következtében mezőgazdasági szempontból leglényegesebb víz-
háztartási változás a talajvízszint süllyedése, illetve emelkedése lesz. 
A mezőgazdasági hatásvizsgálat során elfogadtuk azokat a hidrológiai, 
műszaki paramétereket, amelyeket az egész hatásterület átlagos talajvíz-
mélységére vonatkozóan, a tervezés során a VITUKI, illetve a Műszaki 
Egyetem Vízgazdálkodási Intézetének kutatásai és a modellvizsgálatok ered-
ményeztek. 
Mi jellemzi ezeket a prognosztizált hidrológiai változásokat általában? 
Mindenekelőtt azok tér- és időbeli változékonysága a vízlépcső hatásterületén. 
Ezt a változékonyságot, különösen mikro- és mezoméretekben, elsősorban idő-
belileg a Duna vízhozama és a csapadék mennyisége, intenzitása és gyako-
risága, továbbá a párolgás, mindenekelőtt az evapotranszspiráció nagysága 
befolyásolhatja. A változékonyság fontos térbeli eleme a talajréteg (fedőréteg) 
vastagsága, fizikai-kémiai tulajdonsága, a geotopográfiai, felszíni és felszín 
alatti esési és lejtési viszonyok stb. 
A lehetséges változásokat átlagos gyakorisággal, nagytérségi méretekkel 
vet tük figyelembe, és elfogadtuk az erre vonatkozó hidrológiai és hidraulikai 
tanulmányokban prognosztizált adatokat, mind a terület elöntésekre, mind 
pedig a talajvízszintre vonatkozóan. 
Mi jellemzi a talajvízhelyzet változásai által kiváltható termőhelyi kölcsön-
hatásokat, amelyek közvetlenül a talajvíz süllyedésének, ill. emelkedésének 
következtében alakulhatnak ki? 
A kölcsönhatások jellegéről 
Az említett hidrológiai, időjárási és talajtani viszonyok, a műszaki beavat-
kozások egyes tagjai, valamint a föld- és területhasználat célja és technológiája 
között helytől és időtől is függően változó kölcsönhatásokról van szó; a ter-
mészeti és társadalmi tényezők a hatásterület egészén belül lokálisan és idő-
szakosan változó kölcsönhatásáról. Ezeknek minden eleme, mozgásiránya, 
sebessége és minősége még a jelenlegi helyzetre sem teljesen ismert, és még 
kevésbé mondható ez el a jövőre vonatkozóan. 
A vízlépcső létesítés következtében kialakuló interakciók prognosztizálásá-
nak egyik sajátossága, hogy a műszaki jellegű beavatkozások főként mennyi-
ségi kategóriák, környezeti (ökológiai) hatásuk azonban jórészt minőségi. 
Ez az egyik alapvető oka annak is, hogy a legfejlettebb elméleti ismeretet és 
technológiát alkalmazó művi létesítmények tervezésénél is (amerikai, francia 
példák) ez az egyik tervezési kulcsprobléma és a vita fókusza. Emiatt szük-
séges az elsősorban mennyiségben gondolkodó és cselekvő mérnök és az első-
sorban minőségben gondolkodó és cselekvő ökológus dialógusa és kooperációja. 
A kettő között sajátos helyet képvisel az agrármérnöki szemlélet és gyakorlat. 
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Munkájuktól alapvetően függ a döntést megalapozó szintézis értéke, használ-
hatósága. 
A vízlépcsővel kapcsolatos — különösképpen az utóbbi években — hazánk-
ban végzett fejlesztő munka és a kibontakozott vita egyik legnagyobb járu-
lékos eredményének éppen az ilyen jellegű dialógusok és a kooperációs készség 
számottevő fejlődését tekinthetjük. 
A vizsgálatok módszere és főbb megállapításai 
A hidrológiai-vízháztartási helyzet lényeges változásának mezőgazdasági 
hatásvizsgálatával részletesen és sokoldalúan foglalkoztak a Keszthelyi Agrár-
tudományi Egyetem mosonmagyaróvári karának kutatói és mások is. Részben 
a tőlük kapott adatokra építve, a gödöllői Agrártudományi Egyetem Víz-
gazdálkodási és Meliorációs Tanszékén új módszert dolgoztunk ki a hatások 
számszerűsítésére. A kidolgozott becslési-számítási módszer lényege, hogy 
a vízlépcsőépítés előtti átlagos helyeztre, ökológiailag viszonylag homogén 
(talajtani, hidrológiai, geomorfológiai, klimatikus) részterületeket, ún. területi 
ökotípusokat határoztunk meg. Megállapítottuk az azokon eddig 50%-os 
gyakorisággal elért legnagyobb búza és kukorica terméshozamokat. így szám-
szerűsítettük minden területi ökotípus jelenlegi gyakorlati átlagos agro-
ökológiai potenciálját t/ha-ban. 
Ezután a vízlépcső építését követően várható hidrológiai-vízháztartási hely-
zetekhez is meghatároztuk (ugyanazon paraméterek alapján) a különböző 
területi ökotípusokat, kiterjedésüket és azok területi agroökológiai potenciálját 
szintén búza- és kukoricahozamban kifejezve. Megállapítottuk a vízlépcső 
építése előtti és utáni különböző területi ökotípusok összterületét. Ennek 
ismeretében kifejezhető lett a vízlépcső megépítését megelőző és a vízépítést 
követő hidrológiai vízháztartási helyzetnek megfelelő agroökológiai potenciál. 
A kettő közötti eltérés jellege és nagysága mutat ja az agroökológiai potenciálra 
gyakorolt várható hatást termés mennyiségben. 
A módszert a maga teljességében mindenekelőtt a Szigetköz térségére, azaz 
a Duna és a Mosoni-Duna által bezárt mezőgazdasági területre alkalmaztuk. 
A hatásterület többi részére közreműködésünkkel a V1Z1TERV végezte el 
az összehasonlító számításokat. 
Az összehasonlítás egyszerűsítése érdekében átlagos agroökológiai potenciál 
készletet számítottunk. Összevetettük a vízlépcső létesítés előtti és utáni 
helyzetére számított mezőgazdasági terület nagyságát és az azokon elérhető 
maximális fajlagos terméshozamokat. 
A végső eredmény a Szigetközben a következő: az agroökológiai potenciál 
értéke a vízlépcső építését megelőző és követő állapotnál: 
Megelőző Követő 
állapotnál 
b ú z á b a n ki fejezve 6,00 t / h a 5,97 t / h a 
k u k o r i c á b a n k i fe jezve 8,36 t / h a 8 ,09 t / h a 
A másik két körzetre vonatkozóan a VIZ1TERV által kapot t adatok hasonló 
nagyságrendű eredményre vezettek. 
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Ezek az adatok arra utalnak, hogy a hatásterület mezőgazdasági földhasz-
nálati értékében, átlagos hidrológiai és időjárási feltételek esetén, az egész 
terület átlagában kifejezve — az előre jelzett talajvízszint állások esetén — 
gyakorlatilag változás nem mutatható ki. Az agroökológiai potenciálnak az 
átlagértékei azonban ugyanazon termőhelyen a különböző években vagy 
ugyanazon években a különböző termőhelyeken ennél az átlagnál kedvezőb-
bek vagy kedvezőtlenebbek is lehetnek, ill. biztonsággal állítható, hogy 
lesznek. A várható előnyök és hátrányok konkrét helyének és valószínűségének 
feltárása még nem történt meg. Nagy gyakorlati jelentősége van azonban 
annak, hogy ez a termőhelyre — táblára — bontott konkrét tervezőmunka 
megvalósuljon. Ennek kettős célja is lehet: 
— az egyik, hogy pontosabb részprognózisokat adjon minden községre, 
gazdaságra, táblára, 
— a másik, hogy olyan földhasználati terveket (művelési ágat, fa j — fa j ta 
megválasztást és termelési technológiát) dolgozzon ki, amelyek lehetővé teszik 
a földhasználóknak a vízlépcső megépítését követő helyzetre való felkészülést. 
A megváltozott környezeti feltételekre idejében ki kell dolgozni a lehető-
séggel összhangban álló földhasználati, környezetvédelmi és meliorációs stra-
tégiát, keresve az ökológiai és ökonómiai optimumgörbék metszéspontjait. 
A továbbiakban a mezőgazdasági-környezeti hatások szempontjából leg-
nagyobb veszély — a felkészülés hiánya miatt — a községre-vállalati szintre 
bontott cselekvési program hiánya vagy a program végrehajtásának elmaradása. 
Ez esetben, ha csak lokálisan vagy időszakosan is, a földhasználati hátrányok 
maximalizálódhatnak, az előnyök pedig minimalizálódhatnak. 
Az erdőterületekre gyakorolt hatásvizsgálatot a mezőgazdasági-földhasz-
nálati hatásvizsgálattól eltérő módon végezték. Az erdészet szempontjából 
hosszú ideig a legneuralgikusabb tervezési pont volt a szigetközi erdők sorsa, 
a vízlépcső megépítése után. Ma már — az utóbbi években tervezett vízház-
tartás szabályozási rendszer eredményeként — a helyzetet kedvezőbben lehet 
megítélni. Eidészeti szakértők szeiint csaknem teljes biztonsággal állítható, 
hogy a szigetközi hullámtéri erdők jelenlegi állaga és teljesítőképessége, a 
parti szakaszok kivételével számottevően nem változik. A parti sávon indokolt 
és lehetséges az új vízháztartási helyzethez jobban alkalmazkodó fajtacsere 
végrehajtása. 
A hatásterület mezei és erdei vadállománya mennyiségének és fajösszetételének 
válható alakulása kevéssé ismert. A változások kezdeti felismeréséhez szük-
séges a migrációra vonatkozó, a csehszlovák területre is kiterjedő együttes, 
közös megfigyelő munka. 
A mezőgazdasági területektől eltérő ökológiai értékeket képviselnek a tér-
ségben található természetvédelmi területek és a védett természeti értékek. 
A legelőrehaladottabb a szigetközi — mintegy 8000 ha tájvédelmi — körzet 
kialakításának előkészítése. 
Nem közvetlenül mezőgazdasági-környezeti probléma a Duna halállomá-
nyának változása. A Duna halállományának hidrobiológiái életkörülményei 
a Nagymaros feletti szakaszon valószínűleg javulnak. A szigetközi szakaszon 
azonban a fajösszetétel változásával a vízibiotóp lényeges módosulásával kell 
számolni. Mértékének, jellegének megállapítására intenzív kutatómunka 
folyik. 
A vízlépcsőrendszer egésze és annak egyes elemei a hatásterület fontos 
tájalakítói is. A mezőgazdasági termelés keretében folyó vízhasználat és föld-
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használat a tájhasználat szerves része. Ez utóbbi viszont több is mint a külön-
böző használatok összessége. A t á j a társadalmi létezésnek anyagi forrása és 
feltétele, egyben esztétikai érték is. Ezt fejezi ki a t á j jellege, ami — az első-
sorban mezőgazdasági területeken — nagymértékben függ az agroökológiai 
potenciáltól, annak kihasználásától, tehát a tényleges földhasználattól; a műve-
lési ágak területi elhelyezésének struktúrájától, az alkalmazott termesztés-
technológiától. A tájpotenciál értékének megőrzése és növelése a hatásterület 
fejlesztésének komplex szemléletét és módszereit kívánja meg. E téren az 
utóbbi években örvendetesen fejlődött a tá j i adottságok mérésével foglalkozó 
kutató-fejlesztő-tervező munka, főként a Kertészeti Egyetemen. 
A vízminőség változásában, a mezőgazdaság érdekeltsége, az ipari és kom-
munális vízhasználatokhoz képest sem mint kibocsátó, sem mint befogadó, 
nem látszik meghatározónak. A vízminőség mezőgazdasági értékelése nem 
mutat az ország mezőgazdasági területeinek más részein megismerttől lénye-
gesen eltérő sajátosságokat. A vízminőséggel kapcsolatos mezőgazdasági érde-
kek is megkövetelik a hatásterületen keletkező és odaérkező ipari és kom-
munális szennyvizek korszerű tisztítását. 
Hogyan tovább? Időszerű feladatok 
A föld- és területhasználatra sok és gyakran változó tényező hathat , ame-
lyek keletkezésüket illetően függetlenek is lehetnek a vízlépcsőtől. Az építés 
előtti, építés utáni, ma ismert és a ma még nem ismert változások és hatások 
újabb ökológiai és/vagy ökonómiai előnyöket és hátrányokat okozhatnak. 
Főként ez utóbbiak elméleti lehetősége veti fel nemcsak a gazdasági, hanem 
az ökológiai vagy az ún. mérnöki kockázat, tehát egy létesítmény valamilyen 
mértékű és valószínűségű hátrányának fogalmát, gyakorlati értelmezését és 
kezelését, mind a tudomány, mind a politika szempontjából. 
A bős—nagymarosi vízlépcsőrendszer hasznosítása érdekében a tudomány 
számára főként két területen fogalmazhatók meg további komplex feladatok. 
Az üzembelépést követően bekövetkező változások és hatások felismerése, 
mérése az érintett terület különböző részein. Azokról a környezeti állapot-
és folyamatváltozásokról van szó, amelyek a víz-, föld- vagy/és a terület-
használat természeti és társadalmi értékét rontják vagy javítják. 
A bős—nagymarosi vízlépcső-komplexum megfigyelő — ellenőrzőhálózatá-
nak (monitoring system) céljai, feladatai, területi elhelyezésének (térképi) és 
szervezeti kereteinek alapjai az Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatal és az Országos Vízügyi Hivatal megbízásából a kutatóműhelyekben 
alapjaiban és elveiben kialakultak. 
A vízlépcső-létesítés előtti állapot és az azt követő állapotváltozás folyama-
tának sokoldalú és állandó nyomon követése lehetőséget ad az ilyen jellegű 
környezeti beavatkozások okozta társadalmi kockázatoknak, a lehetséges 
ökológiai, ökonómiai hátrányoknak és előnyöknek az előrejelzésére és kezelé-
sére, mérséklésére, ill. jobb kihasználására. Az ilyen rendszer létesítésének 
lehetséges céljai és a kapcsolatos feladatok a következők: 
a ) azoknak a jelenségeknek a megjelölése, amelyek mérés, megfigyelés vagy 
vizsgálat ú t ján direkt vagy indirekt módon (számítás, becslés, interpoláció, 
extrapoláció stb. révén), az érintett terület történeti, ökológiai, technológiai, 
gazdasági, esztétikai, szociológiai és politikai értékeire és érdekviszonyára 
jelenlegi ismereteink szerint valamilyen hatással lehetnek; 
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b) azoknak a földrajzi pontoknak, vonulatoknak és területeknek, észlelési 
helyeknek a meghatározása, ahol e jelenségek észlelése történjék; 
c j az észlelések és az adatok nyilvántartási módszerének kidolgozása; 
ti) helyszíni adatkritikai és adattovábbítási módszerek kimunkálása (ága-
zati feldolgozás); 
e) az adatok központi fogadása, kezelése és tárolása egy központi adat-
bázison (integrált feldolgozás); 
f ) információszolgáltatás, az üzemelésben és a területhasználatban érde-
kelt intézmények és személyek számára. 
A felvázolt céloknak megfelelő információs rendszer feladatai két jól szét-
választható alrendszerben összegeződhetnek. Az a, b, c, d pontokban foglaltak 
megvalósítása egy észlelőhálózati alrendszer kialakítását (input), az e és / 
pontok pedig egy feldolgozó-szolgáltató (output) alrendszer kialakítását 
igénylik. 
Az egész hatásterületre kiterjedő észlelési és információs rendszer meg-
szervezésének szervezeti lehetőségeit kutatva arra a következtetésre jutot-
tunk, hogy e feladatot nem volna szerencsés egyetlen szervezetre, intézmény-
hálózatra bízni. Ügy gondoljuk, hogy ugyanazok az ágazati intézmények, 
amelyek jelenleg hasonló megfigyeléseket végeznek, lehetnének változatlan 
bázisai az észleléseknek — esetleg módosított vagy kibővített megfigyelési 
rendszerrel — a jövőben is. 
Az ágazati célú feldolgozás is az ágazati intézmények feladata. Előrelépés 
szükséges a feldolgozott információk tárolása, szolgáltatása és integrált-
feldolgozása céljából egyetlen központi információbázis alakítása érde-
kében. A kapcsolódó technikai, pénzügyi és személyi részletkérdések tisz-
tázása és megoldása mielőbbi központi-igazgatási döntésre vár. Ezeket sür-
gősen meg kell hozni annak érdekében, hogy megkezdhető legyen a mo-
nitoring-rendszer tényleges szervezése-telepítése és folyamatos munkába 
állítása. 
Az észlelő-információs rendszer működtetése és információ termelésének 
folyamatos felhasználása — beleértve a felvetődő kérdésekre adandó helyes 
társadalmi, gyakorlati válaszok megfogalmazását, számos elméleti és meto-
dológiai részkérdés megoldásával — jelentős részben komplex hosszú távú 
tudományos feladat is. Megfelelő adatbázis és módszertan kialakításával és 
alkalmazásával megvalósítható lesz a hatásterület vízhasználatának, föld-
használatának és területhasználatának folyamatos számitógépes tervezése mind 
régió (mező), mind pedig helyi (mikro) szinten. 
Olyan összetett kutató- és fejlesztőmunkáról van szó, amely céljaiban és 
gyakorlati eredményességében a bős—nagymarosi vízlépcső működtetésének, 
illetve fejlesztésének a jövő szempontjából nélkülözhetetlen eszköze. Az elért 
eredmények más hasonló területfejlesztési munkákban is jól felhasználhatók 
lehetnek. 
Az emberi—társadalmi — természeti kockázatok lehetősége a lét számos 
területén fokozódik, mert megnőtt a változtató tényezők és interakciók száma, 
másrészt, mert megnőtt ezek mozgásának sebessége. (Máshol viszont, az 
emberi megismerés fejlődése következtében, a kockázat lehetősége csökken-
het is.) A jelenségek, ill. folyamatok gyorsabb és biztosabb felismeréséből 
nyert idő, a társadalmi válaszok kialakítására és cselekvéssé-szervezésére, 
tehát: a lehetséges hátrányok ésszerű csökkentésére, ill. a lehetséges előnyök 
teljesebb kihasználására fordítható. 
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Az információgazdálkodásban kölcsönösen fokozott figyelmet érdemel a 
csehszlovák kutató-fejlesztő-tervező-üzemelő intézményekkel és szakemberek-
kel való, „embertől emberig kooperáció" kialakítása és fejlesztése. 
A vízlépcső építésének, hatásterülete fejlesztésének érdekében (nemcsak 
a mezőgazdasági-környezeti hatásokat illetően), a résztvevő intézmények és 
szintek közötti koordináció ú j mechanizmusa még kialakítására vár. Az érin-
te t tek közötti eddigi koordinációban jelentős feladatot teljesített az OVIBER 
és a VIZITERV is. Szerepük az irányítási rendszerben a közeljövőben, lehető-
ségeik és felelősségük miatt , tovább növekszik. 
A vízlépcsőrendszer kiépítésében és üzemelésében résztvevő értékek és 
érdekek felismerői, létrehozó és hordozói: emberek, közösségek és egyének. 
A vízlépcső hatásterületének hatékony használatát és fejlesztését célzó koordi-
nációs és információsrendszer létrehozásában és működtetésében központi 
szerepe van az emberi tényezőnek ; az irányító központokban, a kutató-, tervező-, 
kivitelező-intézményekben, a tanácsi apparátusban dolgozó szakembereknek 
és a területen jelenleg és a jövőben élő százezreknek. 
A helyi, ágazati és központi érdekek felismerése és ésszerű, összehangolt 
érvényesítése egységes szakmai és politikai feladat. Sok példa van arra, hogy 
a környezetet alakító beavatkozások mennyiségi és minőségi megítélése ellen-
tétes lehet. A nyílt vi ta demokratikus légköre, a nemzetközi tapasztalatok 
hasznosítása és a magyar tudomány és szaktudás együttesen, alkalmas és 
elegendő arra, hogy végigmenjünk azon a célhoz vezető, aránylag keskeny 
ösvényen, amely a dilettantizmus és a voluntarizmus között vezet. 
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Mészáros Ernő 
NUKLEÁRIS TÉL - OKOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK* 
Hirosima és Nagaszaki atombombázása óta a nukleáris fegyverek alkalma-
zásának borzalmas következményei az egész világon ismertek. Tekintve, hogy 
a jelenlegi nukleáris fegyverkészlet (kb. 12 000 Mt) robbanóereje egymilliószor 
meghaladja a Hirosimára ledobott bombáét, nem nehéz elképzelni azt a mér-
hetetlen pusztulást, mely emberi életben és anyagi javakban egy esetleges 
atomháború színhelyén a robbanások és a radioaktív sugárzás hatására bekö-
vetkezne. A legutóbbi években végzett kutatások azonban az atomháború 
olyan további, s nem kevésbé jelentős következményeit tár ták fel, melyek 
az atomcsapás színhelyétől távoli területeken, az egész érintett féltekén, sőt, 
bizonyos mértékben az egész Földön jelentkeznek. Modell-számítások kimu-
ta t ták ugyanis, hogy egy atomháborúval együttjáró magas hőmérséklet, vala-
mint városi és erdőtüzek következtében a levegőbe kerülő, illetve ot t kelet-
kező anyagok számottevően megváltoztatják a légkör összetételét, ami az idő-
járás, s végül a földi éghajlat módosulásához vezet. E felismerés nagy jelentő-
sége abban rejlik, hogy nyilvánvalóvá teszi: egy esetleges korlátozott atom-
háború nemcsak a megtámadott, de a támadó fél számára is igen súlyos 
következményekkel jár. Természetesen az ilyen irányú modell-számítások 
további tökéletesítéseket kívánnak, ezórt a probléma kutatására az Egyesült 
Államokban jelentős összeget (évi 4—5 millió dollárt) fordítanak, és a Szovjet-
unióban is a legjelesebb kutatók foglalkoznak a témával. Jelen tanulmányban 
az eddig közzétett kutatások eredményeit foglaljuk össze. Hangsúlyoznunk 
kell, hogy az eredmények a jövőben némileg változhatnak. 
A probléma megértéséhez tudnunk kell, hogy a légkör összetétele és a klíma 
között szoros összefüggés van. A Föld—légkör rendszer az energiát a Napból 
nyeri. A Napból érkező rövid hullámú sugárzás részben visszaverődik, részben 
a légkörben, illetve a felszínen elnyelődik. Az elnyelt energia hatására a felszín 
hosszú hullámú sugárzást bocsát ki, amelynek egy része a légkörben elnyelődik, 
más része a bolygóközi térbe jut. Adott hely, illetve levegőréteg hőmérséklete 
a beérkező és kilépő energia különbségétől, az ún. sugárzási mérlegtől függ. 
A sugárzási mérleget, egyéb tényezők mellett a sugárzásátviteli folyamatok 
határozzák meg, amelyek viszont a légkör gáznemű anyagainak összetételétől, 
és a levegőben levő aeroszol részecskék fizikai és kémiai tulajdonságaitól függ-
nek. Az összetétel bármely megváltozása ezért a sugárzásátvitel, következés-
képpen az éghajlat módosulásával jár. 
* Elhangzott, az Országos Béketanács ós a Magyar Orvosmozgalom a Nukleáris Háború 
Megelőzéséért 1985. augusztus 6-i, Hirosima és Nagaszaki atombombázásának 40. évfor-
dulója alkalmából rendezett ülésén. 
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Atomháború esetén, mint a továbbiakban látni fogjuk, a légkör összetételé-
ben bekövetkező változások, illetve a légkörbe kerülő aeroszol részecskék 
hatására a Föld felszínére érkező rövid hullámú napsugárzás intenzitása csök-
ken, aminek következtében csökken a talajközeli levegő hőmérséklete. Szá-
mos szerző ezért az atomháború utáni időszakot „nukleáris tél"-nek nevezi. 
A nukleáris tél jelentősége a következő számadatokkal jellemezhető. Becs-
lések szerint (Ehrlich et al., 1983) 5 000—10 000 Mt robbanóerejű atomháború 
esetén kb. 1,1 milliárd ember azonnal meghalna a robbanás, a tűz és a radio-
aktív sugárzás következtében. Kb. ugyanennyi ember az orvosi kezelés hiánya 
miat t vesztené életét. 2—3 milliárd ember halálát viszont elsősorban a kon-
fliktustól távolabbi területeken, a klímaváltozások okoznák. A légköri válto-
zások hatása tehát a feltételezések szerint összevethető a robbanások és a 
radioaktív sugárzás pusztító hatásával. 
A gáznemű összetétel megváltozása 
A nukleáris telet, mint látni fogjuk, a robbanások következtében létrejött 
aeroszol részecskék okozzák. A teljesség kedvéért azonban néhány szót a gáz-
nemű komponensek keletkezéséről is szólnunk kell, már csak azért is, mivel 
az aeroszol részecskék nem elhanyagolható része ezekből a gázokból kelet-
kezik. 
A nukleáris robbantások egyik legfontosabb légköri következménye, hogy 
a keletkező magas hőmérséklet hatására a levegő nitrogénjének egy része 
nitrogén-monoxiddá oxidálódik. A nitrogén-monoxid levegőkémiai jelentősége 
abban van, hogy befolyásolja a légköri ózon mennyiségét, mégpedig oly módon, 
hogy a troposzférában (ahol viszonylag kevés ózon van) növeli, a sztratoszfé-
rában (ahol az ózon tömegének többsége található) csökkenti az ózon kon-
centrációját. Ezért a nitrogén-monoxid hatása annak függvényében jelent-
kezik, hogy a feltételezett atomháborúban milyen nagyságú robbanótölteteket 
használnak. 1 Mt-nál kisebb erejű robbantásoknál a nitrogén-monoxid jelentős 
része a troposzférában, míg nagyobb robbanóerő esetén a sztratoszférában 
keletkezik. 
Crutzen és Birks (1982) számításai szerint, ha 5750 Mt, egyenként zömmel 
1 Mt-nál kisebb erejű bomba robbana föl az északi félgömbön, akkor a levegő-
ben 5,7 • 1035 nitrogén-monoxid molekula jönne létre. 
A keletkezett, kb. 106 km2 kiterjedésű erdőtüzekből nagy mennyiségű szén-
hidrogén, illetve szén-monoxid is kerülne a levegőbe. Tekintve, hogy ezek 
a vegyületek a nitrogén-monoxiddal együtt a magas ózon koncentrációval 
járó fotokémiai szmog alapanyagai, egy-két héttel az atomháború után 
az egész északi félgömb levegője a szennyezett városok levegőjéhez hasonlítana. 
Másrészt a nitrogén-oxidokból keletkező salétromsav hatására a csapadékvíz 
pH-ja jelentősen lecsökkenne és erősen savas esők hullanának. 
Amennyiben viszont olyan nukleáris háborút tételezünk fel, amelyben 
az egyes robbanófejek jelentős részének ereje meghaladja a 10 Mt-át, akkor 
a sztratoszferikus ózonernyő is alapvetően módosulna. Kiszámítható, hogy 
10 000 Mt-ás háború esetén, amikor a robbanóerő egyik felét 1 Mt-ás, a másik 
felét 10 Mt-ás bombák szolgáltatnák, négy hónappal a konfliktus után az északi 
félgömb felett (ahol a feltételezett háború lezajlana) a 25—35 km magasságú 
légrétegben az ózon mennyisége kb. 60%-kal kevesebb lenne, mint a jelenlegi 
érték (Crutzen és Birks, 1982). Ez a bioszféra szempontjából komoly veszélyt 
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jelentene, hiszen jelentősen megnőne a halálos ultraibolya sugárzás intenzitása, 
amelyet jelenleg az ózon molekulák nyelnek el. 
A nukleáris tél 
Számos tanulmány szerint atomháború esetén a levegőbe oly sok aeroszol 
részecske kerülne, hogy jelentősen lecsökkenne a felszínt elérő napsugárzás 
intenzitása. Erre elsőnek Crutzen és Birks (1982) mutatot t rá, de a kérdés 
elsősorban Turco és munkatársai (Turco et al., 1983) modell-számításainak 
publikálása után vált ismertté (TTAPS-tanulmány a szerzők nevének kezdő-
betűi után). Eredményeiket szovjet kutatók véleménye is megerősítette 
(Izrael, 1983; Kondratyev és Nyikolszkij, 1984). 
A nukleáris tél okainak megvilágítása céljából megemlítjük, hogy a légköri 
aeroszol részecskék nagyságuktól, összetételüktől és formájuktól függően 
befolyásolják mind a rövid, mind a hosszú hullámú sugárzásátvitelt. Általában 
azonban a legnagyobb sugárzásgyengítés a látható, tehát a rövidhullámú tar-
tományban jelentkezik. A sugárzásgyengítés részben a szórás, részben az 
elnyelés miatt lép fel. A napsugárzás szórása energiaveszteség a rendszer szá-
mára, az elnyelés viszont melegedést eredményez abban a magasságban, ahol 
az aeroszol-réteg elhelyezkedik. Mindkét folyamat az aeroszol-réteg alatt i 
levegőben hűlést hoz létre. Az aeroszol részecskék sugárzásgyengítő hatása 
az ún. optikai vastagsággal jellemezhető. Ennek értéke akkor egységnyi, ha 
a tekintett légrétegben a sugárzás erőssége 1/e-ed (e = 2,71 . . .) részére csök-
ken. Általában adott aeroszol-réteg hatása akkor jelentős, ha az optikai vas-
tagság nagyobb, mint egy. 
Az 1. ábra Turco és munkatársai (1983) számításai szerint az optikai vas-
tagság változását mutat ja egy feltételezett 5000 Mt-ás nukleáris háború alkal-
mával (0,1 —10 Mt-ás robbanófejek). A számok az északi félgömb fölötti 
levegőre átlagolt értékeket jelentenek. Az ábrán összehasonlításképpen az 
El Chichón vulkán 1982 áprilisi kitörése utáni változást is feltüntettük. Mint 
látható a nukleáris háború esetén az optikai vastagság eléri a 4-es értéket. 
Ebből egy egységet a sztratoszferikus, 3 egységet a troposzferikus részecskék 
okoznak. Az optikai vastagság ilyen jelentős megnövekedése részben a rob-
bantáskor keletkező pornak, részben a tüzekből származó füstrészecskéknek 
köszönhető. Mérési adatok szerint 1 Mt-ás robbanáskor 1 • 105— 6 • 105 tonna 
por keletkezik, amelyben a részecskék sugara általában kisebb, mint 10 ym. 
A füstrészecskék nagy része organikus gőzökből kondenzálódik és sugaruk 
nem haladja meg az 1 ym-t. Ebben a nagyságintervallumban jelentős szerepet 
játszanak az optikailag aktív elemi szén részecskék is. Egy kb. 5000 Mt-ás 
erősségű atomháború esetén a levegőbe hirtelen ugyanolyan tömegű füst 
kerül, mint normális körülmények között egy év alat t (~300 Mt). 
Modell-számítások szerint ilyen por és füstmennyiség a talaj közelében 
jelentős hőmérsékletcsökkenést okoz. A 2. ábra a hőmérséklet változását muta t ja 
ugyancsak Turco és munkatársai (1983) eredményei alapján. A számítások 
az 1. ábrán levő optikai vastagság figyelembevételével készültek. Az ábrából 
láthatjuk, hogy 1 — 2 nappal a robbanások után a hőmérséklet — 20 °C alá 
esik és kb. 100 napig fagypont alatt marad. A jelenlegi átlagot értéke csak 
kb. egy év múlva közelíti meg. 
Turco és munkatársai kutatásainak egyik fontos eredménye, hogy 100 Mt 
erősségű, ún. korlátozott atomháború esetén is, amikor a nukleáris csapás 
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csak a nagyobb városokat érné, az északi félgömb fölött az optikai vastagság 
hetekre 2 fölé növekedne, és a hőmérséklet még nyáron is hónapokra fagy-
pont alá süllyedne. 
A napsugárzás gyengülése miatt az alacsony hőmérsékletet éjszakai sötétség 
kísérné. Ráadásul a radioaktív sugárzás dózisa a vizsgált esetben a közepes 
szélességeken az 50 rad-ot is meghaladná. 
Turcoék számításaikat olyan éghajlati modellel végezték, amely az északi 
félgömbre közepeit értékeket ad. Ily módon sem a légköri cirkulációt, sem 
az óceánok és szárazföldek közötti különbségeket nem vehették figyelembe. 
Ezért igen értékesek Covey és munkatársai (1984) eredményei, amelyeket 
háromdimenziós, ún. általános légkörzési modellel kaptak. A 3. ábrát az emlí-
t e t t szerzők tanulmányából vettük át. Az ábra olyan atomháborúra vonat-
kozik, amely a feltételezések szerint nyáron törne ki (június 30, t = 0) az északi 
félgömbön és 6500 Mt töltetet használnak fel. Az ábra alsó része a konflikus 
kitörése utáni 10. napi helyzetet ábrázolja. Mint látható, a 0 °C alatti és feletti 
hőmérsékleteket elválasztó vonal a szárazföldi területeken erősen délre tolódna. 
Az óceánok fölött a hőkompenzációs hatás miatt a hűlés jelentéktelenebb 
lenne. Ennek ellére Covey és munkatársai számításai lényegében alátámasztják 
a nukleáris tél elméletét. 
Anélkül, hogy a kérdés részleteibe bocsátkoznánk, megjegyezzük, hogy 
az esetleges atomháború utáni erős lehűlés valószínűségét, a modell-számítások 
elégtelenségei miatt, néhány szerző megkérdőjelezi (pl. Teller, 1984). Egyebek 
mellett azzal érvelnek: nem világos, hogy a por és füst mennyi ideig fog a 
levegőben maradni. Tekintve, hogy az aeroszol részecskéket elsősorban 
a csapadékvíz mossa ki a levegőből, a probléma a háború utáni csapadék-
képződés és eloszlás kérdésével függ össze. Turco és munkatársai szerint 
a háború következményei miatt megváltozott vertikális hőmérsékleteloszlás 
(alul hűlés, a magasabb rétegekben melegedés az abszorpció miatt) gátolni 
fogja a légköri feláramlásokat és ebből kifolyólag a felhőképződést. Ezzel 
szemben Teller feltételezi, hogy az óceán és a szárazföld közötti erős hőmér-
sékletkülönbség elősegítené a viharok, következésképpen a felhő és csapadék 
képződését. Végeredményben azonban Teller is leszögezi, hogy a nukleáris tél 
valószínűségét nem lehet teljesen kizárni. 
Biológiai következmények 
A nukleáris tél komoly, különböző időléptékű biológiai következményekkel 
járna (1. táblázat). Ezek az atomháború közvetlen hatásain túl (robbanás, tűz, 
radioaktív sugárzás), illetve azokkal kölcsönhatásban lépnének fel. 
A háború légköri hatásai különösen a trópusi növény- és állatvilág szem-
pontjából lennének igen pusztítóak. A hideg különösen akkor okozna nagy 
károkat, ha a háború nyáron törne ki. A hideg mellett a bioszférát nagyon 
érzékenyen érintené a fény hiánya is. Becslések szerint a Turco és munkatársai 
ál tal tanulmányozott esetben (1. és 2. ábra) a fotoszintetikusán aktív nap-
sugárzás intenzitása a normál érték 1%-át sem érné el. A fény csökkenése 
a fitoplanktonok produktivitását is károsan befolyásolná, amely a tengeri és 
édesvízi állatfajták számának csökkenéséhez vezetne. A tengerekben a hűlés 
jóval mérsékeltebb lenne, mint az édesvizekben. Ez utóbbiak azonban hirtelen 
megfagynának, ami komoly vízhiányt okozna (az állatok egy része ezért 
pusztulna el). Tekintve, hogy a jelentősebb élelmiszerraktárak valószínűleg 
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1. táblázat 











Ezek szinergetikus hatása a 
hideggel, sötétséggel és 
radioaktív sugárzással 
Első év 
Természetes földi ökoszisztémák 
Zöldtömeg csökkenése 
Természetes vízi ökoszisztémák 
Pusztulás a fitoplanktonok 
hiánya miatt 
Agroökoszisztémák 
I Termékenység csökkenése 
I Élelmiszerhiány 
Emberi társadalom 
Éhezés egészségügyi hatásai 
Szembetegség és bőrrák az 
TJV sugárzás miatt 





Bizonyos fajok kipusztulása 
Gyorsabb regeneráció, mint 
a szárazföldön 
Víz, energia, kemikáliahiány 
A háborút túlélő népesség 
lassú társadalmi és 
technikai regenerálódásá-
nak megindulása 
1 hét 1 hónap 4 hónap 1 év 
1. A légkör optikai vastagságának (á) változása 5 000 Mt-ás feltótelezott atomháború és 
az El Chichón vulkán kitörése u tán (TURCO et al., 1983). Az ábrán levő formula az optikai 
vastagság és a napsugárzás átbocsátásának (т) összefüggését a d j a meg. A formulából 
következik, hogy a háború kitörése után, amikor ô = 4, a légkör csak a napsugárzás 
1,86%-át,bocsátja á t 
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2. Az északi félgömb levegőjének közepes hőmérsékletvál tozása 5 000 Mt-ás feltételezett 
a t o m h á b o r ú e s e t é n TURCO et al. ( 1983) s z e r i n t 
t = 0 (június 30) 
» 
^ 7 ^ 
t = 10 nap 
3. A О °C a la t t i hőmérsékletű terüle t (vonalkázot t részek) elhelyezkedése júniusban az 
a t o m h á b o r ú kitörésekor (t = 0) és 10 n a p p a l a 6 500 Mt-ás hábo rú u t án COVEY el ni. 
(1984) a lap ján 
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már a robbanások és tüzek következtében megsemmisülnének, a terméskiesés 
éhínséget és éhhalált okozna. 
Az idő múlásával a por és a korom kikerülne a levegőből és a hőmérséklet 
emelkedni kezdene. Ez azzal járna, hogy a napsugárzás erősödésével a troposz-
férában egyre intenzívebbé válnának az előbbiekben vázolt fotokémiai folya-
matok. Ugyanakkor a sztratoszferikus ózon csökkenése miatt a káros UV 
sugárzás felerősödne, amely tovább károsítaná a növény- és állatvilágot. 
Egy-két év múlva a nukleáris tél borzalmas következményei természetesen 
enyhülnének. Megindulna a lassú regenerálódás. Ez azonban már nem pótolná 
a kihalt növény- és állatfajokat, illetve azokat a hatalmas károkat, amelyeket 
az emberi társadalom elszenvedett. így ha maradnának is emberek a Földön, 
a háború előtti állapot igen hosszú ideig nem állna helyre. 
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Dénes Iván Zoltán 
A HAGYOMÁNYOS KONZERVATIVIZMUS TOVÁBBÉLÉSE 
Kállay Ferenc „feudál is antikapital ista" publicisztikája 
A hazai politikai publicisztika az 1840-es években a liberális kihívás és 
az arra adott konzervatív válasz pólusai szerint tagolódott. A liberális kihívást 
1844 nyaráig elsősorban a Kossuth Lajos által szerkesztett Pesti Hírlap kép-
viselte, amelyre A kelet népe-vita idején konzervatívvá formált Világ válaszolt. 
1844—45-től konzervatív offenzíva bontakozott ki a liberális reformellenzék 
visszaszorítása jegyében, egyebek között a sajtó területén is. A konzervati-
vizmus hagyományos, a trón, az oltár és az alkotmányosság védőjének szerepét 
inkább a Nemzeti Újság hasábjain, „fontolva haladó" variánsát pedig a nevet, 
szerkesztőt és munkatársi gárdát cserélő Világ (immár Budapesti Híradó) 
lapjain érzékelhetjük. A két árnyalatot mindenekelőtt a liberális reformellen-
zékkel szembeni állásfoglalásuk köti össze, de szerzőgárdájuk szemléleté-
ben is találunk azonos jegyeket. A két lap közötti kapcsolatot személyében 
is megtestesítette Kölcsey Ferenc egykori iskolatársa és barátja, a Magyar 
Tudós Társaság Pesten irodalmi tevékenységet kifejtő tagja, Kállay Ferenc 
(1790—1861), akinek a polgárosodás nyugat-európai tanulságairól és a hazai 
közélet alapviszonyairól kialakított nézetei a magyar tudományosságra és 
a közfelfogásra korántsem voltak hatás nélkül. 
Hatalmas mennyiséget kitevő, nyomtatot t és kéziratos formában fellelhető 
életműve nem csekély benyomást gyakorolt kései értelmezőire is, annál is 
inkább, mivel írásai a filozófia, a történelem és a néprajz kérdéseit egyaránt 
érintették. Ezek részét, mégpedig — megítélésem szerint — fontos részét 
alkotta publicisztikája, hiszen ő a konzervatív publicisztika egyik meghatározó 
személyisége volt. Antropológiája, ismeretelmélete, társadalom- és állam-
felfogása nemcsak őt, hanem a magyar konzervatívok szemléletét, szellemi 
horizontját és értékvilágát is jellemzi. Az alábbiakban (az 1842 óta a Világba 
cikkeket és közleményeket író, 1843-ban Wesselényi Miklós Szózat a magyar 
és szláv nemzetiség ügyében című munkáját röpiratban támadó) Kállay Ferenc 
1845 és 1847 között a Nemzeti Újságban napvilágot látott írásainak mondani-
valóját, érveit és szemléletét tekintem át, hogy egy esettanulmány keretei 
között a konzervatív szemlélet hazai sajátosságait érzékeltethessem. 
Az arisztokratikus alkotmányosság védelme 
A Nemzeti Újság programja „mindenekelőtt azon elvét nyilvánítja, hogy 
«a Nemzeti Újság arisztokratai alapon működő progresszív lap leend», 
e főelvével szoros kapcsolatban áll a felsőház független szilárd állása, melyre 
kezességül egyedül a nagy földbirtok szolgálhat . . . E nyilatkozatnak csak 
örvendni tud tam . . . " — írta Kállay Ferenc a Nemzeti Újság 1845. július 
18-i számában.1 Az arisztokrácia-ellenesség okaiul Kállay a magasabb állásúak 
1
 K [ Á L L A Y ] F [ E R E N C ] : A Nemzeti Újság p rogramja . N. U. 1 8 4 5 . júl. 1 8 . V Ő . : K Á L L A Y 
F E R E N C : Nyílt levél. N. U. 1 8 4 5 . augusztus 2 5 . 
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iránti irigységet, a radikalizmus divatos téveszméit, a francia felvilágosodás 
állam- és társadalomelméletét, az egyéni hibák túláltalánosításait és az 
arisztokrata ellenzék tevékenységét jelölte meg. 
A radikalizmus divatos téveszméi a társadalmi hierarchia megszüntethe-
tőségéről, s a francia felvilágosodás állam- és társadalomelmélete a nép-
felségről, az emberi jogokról és az egyenlőségről egyaránt a születési kiváltság-
rendszer, az arisztokratikus társadalom- és államszerveződés és az arisztokrácia 
létjogosultságának a tagadásai voltak. Az egyéni hibák túláltalánosítása 
pedig az egyes emberek hibáinak átvitelét jelentették az arisztokrácia egészére.2 
Az arisztokrácia létjogosultságát megkérdőjelező álláspont ellenében Kállay 
Ferenc az arisztokrácia mint elkülönült vezető réteg szükségessége mellett 
a következő érveket hozta fel: arisztokrácia híján az anarchia és a despotizmus 
elkerülhetetlen, hiszen egyedül az arisztokrácia és az arisztokratikus állam 
háríthatja el az anarchiát és a despotizmust. Az arisztokrácia hivatása ugyanis 
a társadalom vezetése, a kormányzottak kormányzása. A magyar arisztokrácia 
pedig — miként az angol — életerős, hivatását betöltő, jogszerű tényezője 
a közéletnek. Ezzel szorosan összefügg, hogy a felsőház függetlensége a poli-
tikai jogkiterjesztés alapfeltétele és egyúttal egyensúlya, mivel különben 
a politikai alkalmatlanság vagy a forradalmi irány uralkodna el.3 
A konzervatív publicista hangsúlyozta, hogy minden javításnak a fennállóból 
kell kiindulnia és azt kell tökéletesítenie, mert a semmiből ember nem, csak 
Isten tud teremteni és a történetileg kifejlődött társadalmi állapot magasabb 
rendű az emberi értelemnél. A társadalom magasabb rendű az egyénnél, a hit 
pedig értékesebb az értelemnél, az emberi természet ugyanis az eredendő 
bűn miatt szükségképpen vétkes, hibás, fogyatékos. A társadalom bajain 
a magánjogok tiszteletben tartása, a jogszerűség, a törvényesség alapján 
enyhíteni lehet, mégpedig a hierarchia, a vallásosság, és a kormány tekinté-
lyének erősítése által, de csak enyhíteni lehet, s nem megszüntetni azokat. 
A speciális reformkérdéseket kell alkalmazni a magyar alkotmányhoz és nem 
a magyar alkotmányosságot kell adaptálni a speciális reformkérdésekhez. 
A nemesi és a papi rend nem kiváltságos rend, mert az azokhoz tartozás nem 
vásárolható meg, hanem az isteni gondviselés ajándéka, ahogy a földbirtok, 
a nemesi származás és a velük járó hatalom és tekintély. Az arisztokrácia 
magába emeli a társadalom arra méltó tagjait. Ennek egykori nehézségeiért 
nem az intézményeket kell hibáztatni, mivel azok visszaélések vagy félre-
értések (emberi gyarlóságok) következményei, kinövések és nem gyökerek. 
A szükséges reformokat, a hivatal és a földbirtok birtoklásának lehetőségét 
és az adózás kötelességét anélkül lehet és kell életbe léptetni, hogy az alkot-
mány alapjait érintse.4 
A fenti tételekben foglalhatók össze Kállay Ferenc érvei a Nemzeti Újság 
programja, tehát az arisztokrata alapon működő progresszió, a felsőház füg-
getlen, szilárd állása és a nagy földbirtok, a politizálás képességének kezessége 
mellett. Az érvelés Lipthay Sándor 1843-as cikkére (X. U.: Az aranybulla 
s ellene forralt demokratai küzdelmek. N. U. 1843. május 3.), a szemlélet 
Sztáray Albert társadalomfelfogására, a szerep pedig a konzervatív alkot-
mányvédő szerepkörre emlékeztet. A holista [whole = egész, teljes], orga-
2
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nicista antropológiai előfeltevések mellé a társadalmi hierarchia szükség-
szerűségének és érvényességének a feltételezése és az eredendő bűn meg-
határozó jelentősége társult a Magyar Tudós Társaság tagjának gondolatme-
netében. 
A kormányzás külföldi mintái 
Két hónappal később, 1845 őszén cikksorozatban mutat ta be és értelmezte 
Kállay Ferenc az angol, a francia, a porosz és az észak-amerikai állapotokat.5 
A Szózat kritikai bírálatja című írásának (Pest, 1843.) szemléletéhez hasonló 
beállítottság alapján, és elsősorban porosz konzervatív szerzők munkái nyo-
mán ismertette a külföldi alkotmányos viszonyokat. Anglia arisztokratikus, 
konzervatív alkotmányosságát nem racionális, hanem organikus jegyek jellem-
zik. Nem a hatalommegosztás, hanem a hatalmak vegyítése és összeolvasztása 
határozza meg az angol alkotmányos intézmények működését, a kormányzás 
középpontját pedig nem a parlament, hanem az uralkodó és a parlament két 
háza együttesen alkot ja . Az alkotmány letéteményese viszont nem kizárólag 
a parlament, hiszen az az állam egészének életét á that ja . Ugyanakkor a 
monarchiát nem csupán a király, az arisztokráciát sem csak a felsőház s a 
demokráciát sem kizárólag az alsóház képviseli. Az angol törvények roppant 
sokasága kaotikusabb állapotokat mutat a magyar viszonyoknál. Az alsóbb 
néposztályok képzése és erkölcsi nevelése, az anglikán egyház viszonya a más 
vallásúakhoz és az egészségügyi körülmények egyaránt megoldásra várnak. 
Az angol közigazgatás a francia központosító rendszer ellentéte, hiszen a 
francia teljhatalmú központtal szemben az angol helyi érdekek eldöntő 
erejűek voltak és maradtak. A közszolgálat az Egyesült Királyságban ingye-
nes, Franciaországban azonban nem.6 
Franciaországnak egészen XVIII . Lajos Chartájáig — Nagy-Britanniával 
szemben — nem volt szabad polgári alkotmánya, a király teljhatalma hatás-
talanította a municipális rendszert. A jobbágyság sok helyütt a forradalomig 
fennmaradt, a forradalom és a császárság időszakát pedig a zsarnokság 
határozta meg. A francia állam kezdetben monarchiko-demokratikus jellegű 
volt s az érdem (a papság) és a birtok (a nemesség) arisztokráciájával vegyült, 
a kasztszerű elzárkózás teljesen hiányzott belőle. A modern francia állam 
a közvélemény uralmára, a korrupcióra, a népfelségre hivatkozó pártpoliti-
kára, a központosító rendszerre, a többségi kormányzat tarthatatlan és 
erkölcsi züllést, egyensúly nélküli állapotot eredményező fikciójára épül, 
és riasztó példája a puszta mennyiség hatalmának.7 
A kívánatos kormányzás nem kialkudott viszonyok eredménye kell hogy 
legyen, hanem a fejedelem és a nemzet erkölcsi egysége. A közmegegyezést 
ugyanis ki lehet játszani, mivel ha a kormány erős, az alku tárgyát nem 
képező területeket magához idomítja és átértelmezheti, átalakíthatja az alkut, 
másfelől az alku meggátolhatja a szabadság élvezetét és védelmét. Élvezetét 
5
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annyiban, amennyiben a kormány nem rendelkezhetne arról, védelmet pedig 
annyiban, amennyiben a közmegegyezés által a külföld irányában is meg 
lenne kötve a kormány keze. A képviseleti rendszer a kormányt a többség 
megnyerésére utalja, ez viszont korrupciót eredményez, mégpedig szükség-
képpen. A Poroszországban várhatóan bevezetésre kerülő, a tartomány-
gyűléseken alapuló hivatásrendi képviselet alapja a földbirtok, hiszen az az 
erkölcsi súly biztosítéka, míg az értelmiség saját hivatását tagadja meg, ha 
nem elégszik meg foglalkozásával és politizálásra tör.8 
Az angliai viszonyokat Bülau, Haliam és Wincke, a franciaországiakat 
Raynouard, Limnaeus és Pasquier, méginkább Wachsmuth, Jarcke és ugyan-
csak Wincke, a porosz állapotokat pedig Heinrich Leo művei alapján muta t ta 
be és kommentálta Kállay Ferenc.9 Az észak-amerikai állapotok ismertetésekor 
viszont Raumer munkájára támaszkodott.10 Nézete szerint Bölöni Farkas 
Sándor nyomán egyoldalú kép terjedt el az Egyesült Államokról. Julius, 
Tocqueville és Chevalier pedig csak egy-egy szempontból tárgyalta az amerikai 
viszonyokat, míg Raumer minden oldalról bemutat ta azokat.11 Bár Raumer 
is elfogult az Egyesült Államok javára, mégis adatait kiegészítve szembe lehet 
szállni az ahhoz tapadó illúziókkal. A hatalmas földterületen kevés a lakos, 
ezért a közlekedést példátlan ütemben fejlesztik — e mellett az elismerés 
mellett Kállay csupa elmarasztaló megjegyzést te t t . Szerinte az észak-ame-
rikaiak fő jellemzői az anyagi haszonlesés, a hiúság, az irigység és a rang-
kórság. A lakosok a földi javakkal, a politikával, a hírlapokkal foglalkoznak 
és nem marad idejük a komoly tudományok és a művészetek számára, ame-
lyeknek a köztársasági államforma amúgy sem kedvez. A gazdagok nem élhet-
nek nyugodtan javaikkal, gazdagságukat titkolni kénytelenek. A képzetteb-
beket a képzetlenek elnyomják, a kiválóság, a valódi nemesség, az arisztokrácia 
nem érvényesülhet Amerikában, ahol a mennyiség uralkodik a minőség felett. 
A köztársaság és a demokrácia elmarasztalása mellett a rabszolgaságot csak 
általában említi Kállay, ám a pártszellem, a szatócsi beállítottság és a védvám 
híveiként az északi államokat marasztalja el. A védvám — állítja nyilvánvaló 
hazai célzattal — monopóliumot teremt, csak a gazdagoknak kedvez és 
8
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a szegényeket koldusbotra jut ta t ja . A déli államok védvámellenesek, míg 
az északiak védvámpártiak.12 
A Szózat kritikai bírálatja írója, az alkotmányos kormányzás ellenfele és 
az autokrata orosz birodalom apologetája — hasonlóan korábbi konzervatív 
külföld-képéhez — 1845-ös cikksorozatában az angol állapotokat igyekezett 
elhatárolni a liberális mintaország képétől, a francia viszonyokat továbbra is 
megbélyegezte, a porosz abszolutizmust viszont követendő mintaként mutatta 
be, az észak-amerikai közéletet pedig szigorúan megrótta demokratikus jel-
legéért. Ellentétpárja, negatív és pozitív példája a francia alkotmányosság és 
a porosz állam volt, nevezetesen az egyik a közmegegyezésen alapuló mennyi-
ségi uralom elvetendő államszervezete, a másik kormányzók és kormány-
zot tak erkölcsi egységet alkotó kívánatos állama. Kállay külföldről alkotott 
képét nem egyszerűen az olvasott szerzők és a feldolgozott művek határozták 
meg, hanem urak és szolgák egyedül lehetségesnek tar to t t társadalom- és 
államszerveződése, a konzervatív publicista tradicionális társadalom- és állam-
felfogása, az arisztokratikus társadalomvezetés és az abszolutisztikus állam-
irányítás. Kállay Ferenc képe a külföldről a leginkább Sztáray Albert leple-
zetlenül vállalt konzervativizmusára emlékeztet, ahogy társadalomfelfogása is 
azzal rokonítható. 
Érvelés a nagybirtok mellett 
Még májusban publikálta a Nemzeti Újság Kállay cikkét a nagybirtokok 
védelmében Birtok címmel. ,, . . . alkotmányos monarchiáknak birtokokra 
támaszkodó arisztokrácián kell épülni, s ennek süllyedésével a monarchiának 
is természetesen buknia kell, miután nem maradhat semmi elem, mely a 
monarchiának elvével megegyeznék."13 A birtok ugyanis a birtokarisztok-
rácia támasza, a birtokra támaszkodó arisztokrácia pedig az alkotmányos 
monarchiáé. Birtok, arisztokrácia és monarchia összekapcsolása után Kállay 
Ferenc azt a tételt fogalmazta meg, amelyet írása egészével kívánt meg-
cáfolni. 
,,Az elidegeníthetetlen birtok honunkban egyedül olyanok által támadtatot t 
meg, kik demokratai elvektől tömítve vagy inkább ittasodva, azon szeren-
csétlen gondolatot pártolják úton-útfélen, hogy nemzet nem lehet boldog, 
ha annak minél több tagjai nem osztozhatnak a nemzet ingatlan vagyonában, 
s így a hitbizományoknak született ellenségei, s kívánva kívánják, hogy 
birtok morzsákon több nyomorultak rágódjanak, mint birtokösszeg által 
tömegek boldoguljanak."14 Valójában viszont: ,,A tapasztalás és a történet 
bizonyítja, hogy tömegesített birtokot mindig készlettáraknak lehet tekinteni, 
melyek megszűnnek, mihelyt a birtok feldaraboltatik; ezen feldarabolásnak 
közi'etlen következménye a népgyarapodás; ezen nép, mely a feldarabolt 
birtokon letelepült, sóvár nyomorral küzdő faj, mely mindazt, mit eddig 
nélkülözött, a feldarabolt földön reméli feltalálni, mely azt várja, hogy a föld 
munka nélkül fogja áldásával elárasztani . . . De . . . oly birtok, mely tíz 
embert szorgalom után minden ínségtől mentesen becsületesen táplált, ha 
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ugyanannyi között felosztatik, miután mindegyiknek munkasegédre, külön 
marhatartásra szüksége van, fogja-e azután is a megszaporodott egyéneket 
nyomasztás és aggasztó gond nélkül táplálni?"15 
A birtokfelosztás tévtana eszerint a birtok feldarabolásához, az pedig 
a birtokon élők számának gyarapodásához vezet, ami birtokaprózódást ered-
ményez. A birtokaprózódás viszont kizárja a munkamegosztást, hiszen 
önellátásra s nem árutermelésre kényszerít. 
„Vegyük . . . azt, hogy a tíz darabra osztott, szorgalommal művelt föld 
képes annyit teremni, hogy birtokosainak verejtékét az éhhaláltól meg-
óvással jutalmazza, vajon mi fog a nagyvárosiak számára szállíttatni ? E kér-
dést illenék az ipar hirtelen felvirágoztatóinak megfontolni, kik a gyárvilágot 
kultusszá tet ték." 
Ha tehát a feltöretlen földeket, lápokat, mocsarakat termővé teszik, ha 
az északi megyék népe már nem küzd éhínséggel s ha a népesség száma annyira 
megszaporodik, hogy a földművelés hátramaradása nélkül jut munkaerő 
az iparnak, akkor lehet majd az iparosításra gondolni. „A birtok szétmorzso-
lása rövid évek múlva a földművelést kerti műveléssé alakítaná, mindenhol 
kéznek kellene működni, s Sesostris ekéje előtti korba fognánk visszasüly-
lyedni, s mindazon javítások, melyek az emberi szellemnek évezredekbe 
kerültek, semmivé lennének; ez pedig merő ellentétben áll reformerjeink azon 
véleményével, melynél fogva munkafelosztás a haladás feltétele, s úgyszólván 
mai polgáriasodásunk alapja. A birtokfelosztás által szorulni fogna a kenyér-
kereset tere, mert aki néhány hold földet, mi már feltűnő birtok fogna lenni, 
bírna, annak egyszersmind juhász, erdész s barmásznak is kellene lenni, 
s nézzünk meg csak egy angol varrótűt, s számítsuk ki, hány kézen kell meg-
fordulnia, míg a szabó kezébe kerül."16 
A birtokfelosztás következtében nemcsak a parasztok megélhetési forrásai 
csökkennének rohamosan, hanem beszűkülnének a középosztály hitellehető-
ségei is. Az északi megyék mutat ják, hogy mit hozna a jövő. A birtokviszonyok 
felbomlása a családi viszonyok felbomlását vonná maga után. A jogegyenlőség 
és a vagyonosság kilátása csábítja a lakosságot, ezért az iparosok elhagynák 
műhelyeiket, hogy földbirtokuk legyen, az áruforgalom, az árucsere meg-
rekedne s a külföld adósaivá lennénk. A terhek súlyosodnának, a források 
apadnának s az elégedetlenség növekedne. 
A birtok felosztása és aprózódása Kállay diagnózisa szerint az árucsere 
megállítója, s a nyomor és a társadalmi elégedetlenség elindítója és felgerjesz-
tője. Pozitív képe ezúttal is, mint a külföldről alkotott felfogásában a hivatás-
rendi, paternalista társadalomszerveződés. „Megvalljuk őszintén, mi semmi-
képp sem bírjuk felfogni azon állítást, hogy felosztásban erő rejlik; mi mindig 
azt hi t tük: egyesülésben kell azt keresni. Azt hisszük továbbá, legbiztosabb 
oly állam, hol a kisebb birtokos a nagyobbra támaszkodhatik, s jogaiban, 
kiváltságaiban általa, mivel ezek saját érdekeit is illetik, pártoltatik, védetik; 
hol a földbirtok nem árucikk és nagy és kicsi, egyesek és testületeknek vagyona 
bátorságban van; ipar és mesterség törvények oltalma alatt egyedárúság 
s minden boldogító teóriák izgatásai nélkül delien virágoznak és a demokrá-
ciának anarchiára túlkapó kicsapongásai fékezve vannak, és ahol ínségben 
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és bajban minden küzdő a hatalmasabbaktól, kikkel kapcsolatban van, enyhet 
nem vár sikertelenül."17 
Kállay Ferenc a nagybirtok védelmében egyrészt felidézte a nagybirtok 
felosztásának általa vélt következményeit: az árucsere befagyását, a társa-
dalom elnyomorodását, az ínség általánossá válását. Mindezt szerinte a jog-
egyenlőség fikciója és a vagyonosság vágya idézi fel. Másrészt Kállay a hivatás-
rendi, paternalista állam képében mutat ta fel a kívánatos fejlődés ú t já t . 
Társadalomfelfogását az iparosodás elutasítása, agrárius beállítottság hatá-
rozta meg, s ez is Sztáray Albert gróf önleleplező cikkeivel rokonítja a konzer-
vat ív publicista írásait. 
Iparosodás — elnyomorodás 
1847 tavaszán jelent meg a Nemzeti Újságban Kállay Ferenc kétrészes 
cikke: A dolgozó néposztály állapota Angliában jelen társadalmi állásunkhoz 
intőleg fölmutatva. Ebben a cikk írója a gyáripar árnyoldalait, a munkásosztály 
elnyomorodásának adatai t ismertette és kommentálta Engels műve, A munkás-
osztály helyzete Angliában nyomán, óva az iparosodáshoz fűzött reményektől. 
Kállay Ferenc agrárius konzervatív álláspontjának igazolására idézte Engels 
adatait . Azt illusztrálta velük, hogy a polgári fejlődés, az iparosodás rosszabb 
következményeket szül, mint a feudalizmus érintetlenül hagyása.18 össz-
hangban a Budapesti Híradó 28 részes Helyzetünk s a legsürgetőbb reformok 
című cikksorozatával, Kállay a polgárosodás visszásságait nem azok túlhala-
dása, hanem a polgárosodás elvetése jegyében muta t ta be, abszolutizálva és 
dramatizálva azok néhány jellemzőjét, s Engels könyvét ehhez használta fel. 
Meggyőződése ugyanis az volt, hogy a társadalmi bajokat csak enyhíteni 
lehet, megoldani nem, hiszen az eredendő bún következtében az egyenlőtlenség 
a közéletben is szükségszerű, a társadalom világában pedig kiküszöbölhetetlen, 
minthogy meghatározza az emberi természetet.19 
Konzervatív és liberális tételek és előfeltevések konzervatív értelmezésben 
1847 tavaszi másik kétrészes cikkében, a Szózatban, Kállay szembeállította 
egymással a liberális és a konzervatív politika sajátosságait. Szerinte isteni 
eredetű eszmék, elvek nem illetnek embereket, inkább a dolgokat számba vevő 
praktikus elvek illenek hozzánk. Az alkotmány- és kormányformák eltérései 
a földön nem esetlegesek, hanem eltérő történeti, nemzetiségi, szokásrendszer-
beli, éghajlati, érettségbeli és szomszédsági viszonyok következményei, ezért 
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uniformizáló általános normák és spekulatív elvek helyett a konkrét alkot-
mány* és kormányformákból kell a reformok kezdeményezésénél kiindulni. 
,,A status quo nálunk a még fönnmaradt alkotmányos élet, melyet a magyar 
király együtt a karokkal és rendekkel kezelnek, ezeknek kell hát az átalakulás 
lassú és nehéz ú t já t kimérni, hogy a fönnálló s eddig működésben volt érdekek 
is megkíméltessenek, az újban származandók pedig amazokhoz csatlakoz-
zanak."20 
Az egyik állam tanulhat ugyan a másiktól, de semmiképpen sem saját 
viszonyai ellenére, azok megerőszakolásával: organikus változás a kívánatos, 
nem mechanikus mintakövetés. Magyarország egy nagy birodalom része, 
amelytől nem különülhet el a francia mintájú felelős kormány igényével, 
hiszen ahhoz sem a birodalom kormánya — a különböző tartományok szepará-
lódásának veszélye miatt —, sem a diéta többsége nem járulna hozzá. 
S minthogy szép szóval nem menne, az erőszak viszont erőszakot szülne, 
a felelős kormányzás Magyarországon kivihetetlen.21 
Minthogy Magyarország „tarka népvegyületből álló" soknemzetiségű ország, 
s az idegen népfajok megmagyarosításának feladatát okos törvényeink csen-
desen biztosítják, azok hatását nem szabad belső meghasonlások által okozott 
politikai zűrzavarokkal, nevezetesen a régi magyar alkotmány igazi képviselői 
(a főpapság és a főnemesség) elleni izgatásokkal gátolni. A reformok alapja, 
amint azt a konzervatívok párt ja kinyilvánította, a kormány alkotmányos 
ereje és hatályossága, az ország konstitucionális állása, a birtok mérséklő befo-
lyása, a tulajdonjog szentsége, a közbirodalmi kapcsolat szilárdsága és nem-
zetiségünk érdekei, s az, hogy ezek épségben fennmaradjanak és a jövőre 
még inkább biztosítassanak, aminek az a feltétele, hogy minden reformkezde-
ményezésnél a status quóból kell kiindulni.22 
A konzervatívoknak szellemi offenzívába kell lendülniük, s az ellenzéki 
röpiratok cáfolatába kell bocsátkozniuk annak érdekében, hogy az érettebb 
szellemű ellenzékiek leváljanak az ellenzékről és csatlakozzanak a konzerva-
tívokhoz, hiszen az ellenzék céljai — a központosítás, a francia mintájú kor-
mányfelelősség, a mindenható országgyűlés és a követutasítások eltörlése, 
miként Eötvös József „Reform"-jában áll — cáfolat híján népszerűvé válhatnak, 
holott szerinte kivihetetlenek. A magyar nemzetnek külpolitikai törekvések 
és a fennálló érdekek és állapotok veszélyeztetése helyett saját belső erejének 
kifejlesztésére kell békésen és csendesen törekednie.23 
A nagybirtok elleni támadások része szerinte a pénzzel való kármentesítés 
igénye, habár az sohasem adhat olyan kezességet a birtokosnak, mint maga 
a földbirtok. Az örökváltságnak és az ősiség megszüntetésének nincsenek meg 
a feltételei, sőt azok az alkotmány alapjait, mindenekelőtt a földbirtokot 
fenyegetik. A népen pedig nem a világi egyenlő boldogság kártékony és kivi-
hetetlen eszméje, hanem gyakorlati lépések által kell segíteni: az adó rende-
zése, a zsidók ,,üzelmei"-nek meggátlása, az igazságszolgáltatás megkönnyí-
tése, az anyagi boldogulásra vezető eszközök alkalmazása, szellemi tökélete-
sülés, a közintézmények kijavítása és rendbehozása és elsősorban a vallási, 
valláserkölcsi nevelés előmozdítása révén. Esküdtszék, váltó, korlátlan nép-
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képviselet s a birtok elleni támadások helyett törvényesített birtokolhatási 
és hivatalképességi jog, állandó törvényszékek, törvénykönyveink és az eljárás-
mód egyszerűsítése által a bírák felelőssége — ezekre van szükség. A századoktól 
megszentelt alkotmányt nem lehet büntetlenül rögtönzéssel átalakítani.24 
A konzervatív pártalakulás dokumentumait az ellenzék röpirataival 1847 
tavaszán egybevető és azokat értelmező Kállay Ferenc az örökváltságot külön 
cikksorozatban értelmezte.25 ,,Az ősiséghez századok forrasztották a magyar 
nemzetiséget, a törvényhozónak vigyázni kell azért, hogy az ősiség megszün-
tetése nemzetiségünknek alá ne ásson, azt föl ne dúlja; ez csak úgy eshetik 
meg, ha törvényt hozunk, mely gátat vet az idegen elemnek a magyar föld-
birtokok fölvásárlásában, melyek az ősiség megszüntetésével adás s ve vés 
által szabad keringésbe hozatván, könnyen oly kezekre szállhatnak át, melyek 
csupán a hasznot szedik, de a nemzet fölemelésével mitsem gondolnak."26 
Az ősiség megszüntetésének és az örökváltságnak a peres eljárás, a bírói 
felelősség törvényes szabályozása, állandó törvényszékek fölállítása, telek-
könyvezés, hitelintézetek, s a zsidó ügyletek szabályozása az előfeltételei.27 
Kállayt nemzetmentő érvelése az ősiség kérdésében éppúgy, ahogy a föld-
birtok és az értelmiségi pálya politikai szembeállítása kapcsán észlelt érték-
ítélete Szécsen Antal hitbizományi kérdésben elfoglalt álláspontjával, illetve 
a honoráciorokról írott cikkének mondanivalójával rokonítja. 
A zsidók emancipációjához való viszony 
Mint általában, Kállayra is nagyon jellemző a ,,zsidókérdés"-ről kialakított 
felfogása.28 Kállay kirekesztő és bűnbakképző értelmezése ,,Baricz" (aki tar-
talmi jegyek alapján bizonyossággal elhatárolható Gheorghe Baritiutól) 1843/44-
ben a Világban megjelent írásainak szemléleti atti tűdjével cseng egybe. 
Az idegen elemek nem emelhetők be jogkiterjesztés út ján a nemzetbe — állí-
to t ta „Baricz" a jogkiterjesztés asszimiláló erejébe vetett liberális bizalomtól 
és az ahhoz tapadó illúzióktól mentesen, de a jogkiterjesztés szándékától is 
mentesen. A zsidók jogállásának országgyűlési vitája idején pedig bizalom 
helyett bizalmatlanságot ajánlott olvasóinak a zsidósággal való kapcsolatuk 
során, a megoldást viszont emancipáció helyett a zsidók megkeresztelkedésében 
látta.29 Előítéleteire a Világban Schwab Leo főrabbi adott elemeiben érvényes 
választ.30 
Az 1843/44-es országgyűlésen a zsidó emancipáció kérdéséről heves viták 
folytak, amelyek korántsem voltak mentesek az előítéleteken alapuló elzárkó-
zástól, még kevésbé a lehetséges kereskedelmi vagy ipari vetélytárstól való 
szűkkeblű elhatárolódástól. Ezek jegyében érvelt az alsótáblán a konzervatív 
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Zsedényi Ede és Mailáth György oldalán Debrecen város követe, Komlóssy 
László, de a zsidó emancipáció kérdésében Zemplén és Komárom megyék 
liberális képviselői, Lónyay Gábor és Pázmándy Dénes is konzervatív állás-
pontra helyezkedtek. A liberális nézeteket elvi következetességgel Beöthy 
Ödön, Klauzál Gábor, Bezerédy István, Palóczy László, Perczel Mór, Szentkirályi 
Móric és Vukovics Sebő fejtették ki.31 A felsőtáblán a konzervatív állásfoglalást 
elsősorban Szécsen Antal és — a sok más mellett ebben a kérdésben is szűk-
keblű, kiváltságőrző nézetet valló — Széchenyi István képviselte, míg velük 
szemben mások mellett Zay Károly és Zichy Ottó grófok foglaltak állást az 
emancipáció mellett.32 Végül is az 1843/44-es országgyűlés nem iktatta tör-
vénybe a zsidók egyenjogúságát. 
Kállay Ferenc 1847 nyarán a Nemzeti Újságh&n közölt cikksorozatában 
az emancipációval szemben a kereszténnyé válást tekintette a kérdés meg-
oldásának. Szerinte ugyanis a zsidóság szolgaléte és a Talmud hatása követ-
keztében erkölcsileg elzüllött, élősködő lett. A zsidókat szokásaik elkülönítik 
a keresztényektől s a vegyes házasságot arra használják, hogy a kereszténye-
ket zsidókká tegyék. Kállaynak az volt a véleménye, hogy amennyiben maguk 
vagy zsidó béreseik művelik meg a földet, vásárolhassák is azt meg s adózta-
tásukat is meg kellene könnyíteni, ám az üzérkedést el kellene tiltani és keresz-
tény iskolákba kellene kényszeríteni őket. Mózes törvényeit Kállay szerint 
a keresztények képviselik, mivel a zsidók a Talmudot követik. Angliában és 
Franciaországban kis számuk miatt lehetett őket emancipálni, ám Magyar-
országon nagy számuk és elkülönültségük következtében fokozatosan keresz-
ténnyé kell tenni a zsidókat.33 
Kállay Ferenc a bomló és tagolódó magyarországi zsidóságot differenciálat-
lan egységnek tekintette és lá t ta t ta . A hagyományos középkori előítélet 
alapján értetlenül és ellenségesen ítélte meg a megbélyegzett, a társadalom 
aljára szorított és emberi méltóságukban megalázott zsidókat. Abban pedig, 
hogy a polgári életre törekvést és a polgárosodást a társadalom perifériáján 
élők szűkös és beszorított lehetőségeik között is igyekeztek megvalósítani, 
a konzervatív publicista csak negatívumokat, élősködést, társadalomidegen 
magatartást látott. Megítélésének kiformálódásában szerepe volt az északkelet-
magyarországi antiszemitizmusnak, a szegények úrgyűlöletét a „felkapasz-
kodottak"-kal szembeni nehezteléssel vegyítő indulatoknak, de mindenekelőtt 
a polgárosodás negatív értékelésének, „feudális antikapitalista" kritikájának, 
hiszen Kállay az ijiarosodást alapjában utasította el. 
A hagyományos konzervatív szemlélet sajátosságai 
Kállay a nemzetet nyilvánvalóan a nemességgel azonosította, a kívánatos 
államformának az alkotmányos királyságot tartotta, amit viszont a porosz 
abszolutizmussal tet t értelmezhetővé és definiálhatóvá, a többségi, a nép-
szuverenitáson alapuló kormányzást pedig elvetette. A társadalmi mobilitást 
az érdem kiválasztódásával, a nemesítéssel határozta meg, az állam- és a tár-
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sadalomszerveződés követendő mintáját a hierarchia és az arisztokrácia által 
ural t keresztény állam hivatásrendi tagolódásával rajzolta körül. Egyértel-
műen a nagybirtok védelmére vállalkozott, s a valláserkölcsi nevelést és a bírás-
kodást tekintette a rend biztosítékainak. Reformnak pedig a feudális alkot-
mány, a kiváltságrendszer tökéletesítését tartotta, hiszen az állam a tár-
sadalom hivatott ura, az arisztokrácia viszont a természetes kormányzó elit. 
Az ember természetét az eredendő bűn határozza meg, a hierarchia és a 
valláserkölcs pedig megszelídíti. Ezért a legjobbak uralma jobb, mint a puszta 
mennyiség uralma, az arisztokrácia jobb, mint a felforgatást, zsarnokságot és 
korrupciót eredményező demokrácia. A porosz hivatásrendi paternalizmus 
a követendő, s a francia mintájú népképviselet és kormányfelelősség a kerü-
lendő példa, hiszen a földbirtokon alapuló arisztokrácia magasabb rendű, mint 
a pénzarisztokrácia vagy az értelmiség, a közéletre éretlen köznépről nem is 
szólva. Az antropológiai pesszimizmus, a holista, kollektivista, organicista 
társadalom- és államszemlélet Magyarország helyének birodalmi elkötelezett-
ségű megítélésével társult. Az agrárius beállítottságú publicista nemcsak 
az örökváltság ellen, hanem az ősiség ellen is érvelt a földbirtok nemzeti (azaz 
nemesi) kézen maradásának biztosítása érdekében. 
Kállay Ferenc a Konzervatív Pár t politikája mellett s a liberális reform-
ellenzék ellen mozgósította nem átlagos olvasmányismereteit és ezek fel-
használása segítségével belső meggyőződéstől fűtött , szenvedélyesen kifejtett, 
nagy munkabírással érvényesített — erdélyi hadbírói élményeiből és feltehe-
tően merev személyiségéből táplálkozó s a hirtelen az ország középpontjába 
került peremvidéki ember szellemi elégtételkeresésének indulatával felerősí-
t e t t — „feudális antikapitalista" képet rajzolt a polgárosodás vívmányairól, 
gyengéiről és hazai távlatairól. Publicisztikai tevékenysége a Nemzeti Újság-
hoz kapcsolódott és nem véletlenül, mivel a trón, az oltár és az alkotmány 
védelmére vállalkozó hírlapi gárda teoretikusa szerepéből érvényesítette és 
érvényesíthette hagyományos konzervatív szemléletét. Azt a szemléletet, 
amely Louis de Bonald állam- és társadalomfelfogásával rokonítja a nemzetközi 
konzervativizmus mezőnyében, a magyarországi konzervatív színskálán pedig 
Liptbay Sándor, Sztáray Albert és Szécsen Antal nézeteivel és érveivel cseng 
egybe. 
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A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI 
A PUBLIKÁLÁSI STRATÉGIÁRÓL 
Sok éves, szenvedélyes v i ta folyt a címben vázolt kérdésekről a Magyar Tudomány 
hasábjain és egyéb fórumokon is. Talán abba is kellene már hagyni. í rásomat mégis az 
indokolja, hogy a folyóiratok szerkesztőségeinek idevágó tapasztalatairól úgy tudom 
nem írt senki.* Tíz évig vol tam a FEBS Let ters (FEBS = Federation of European 
Biochemical Societies) egyik editora. Az editor szót fogom használni, mert funkcionális 
értelemben jó magyar megfelelője nincs.** A tíz év a la t t csaknem ezer kézirat ment á t a 
kezem ala t t , amelyekről döntenem kellett, hogy elfogadom-e őket vagy sem és rengeteg 
tapaszta la tot szereztem a v i ta to t t kérdéskörben. 
A F E B S Letters (North Holland) gyors publikációs medium. Beérkezéstől számítva a 
cikkek 8 — 10 hét a la t t nyomtatásban megjelennek vagy elutasí t ják őket. A lapnak vál-
tozóan kb . 18 — 20 editora van, azonos jogokkal; közülük egy a „Managing Ed i to r " , 
akihez minden információ befut . Az editorok között mindig van 2 — 3 szovjet és 1—2 
valamelyik kisebb szocialista államból. A többiek nyugat-európai államokból, az USA-ból, 
esetleg Japánból vagy valamelyik dél-amerikai államból kerülnek ki. Kéziratok küldhetők 
a „Managing Edi tor"-nak, aki tovább küldi a szakmailag illetékes editorhoz, de küldhetők 
bármely editorhoz közvetlenül is. Az editor elfogadhatja a dolgozatot saját véleménye 
és/vagy lektor(ok) véleménye alapján, de gyorsan kell véleményt alkotnia (2 — 3 hét). 
H a vissza kívánja utasi tani a kéziratot, azt indokolással tovább kell küldenie a tárgykör-
ben legjáratosabb editor-társának, aki véglegesíti az elutasítást vagy (ritkán) felülbírálja 
az első editor véleményét és a dolgozatot elfogadja. A gyors megjelentetés ha tá rozot t 
igen/nem választ igényel. A kézirat átdolgozását az editorok r i tkán kérik. A folyóirat 
3,0-as impakt-faktorával a Scientific Journal Citation Reports legújabb adatai szerint a 
jó biokémiai lapok csoport jába tartozik. (A legjobb par excellence biokémiai lap az 
amerikai Journal of Biological Chemistry, 6,l-es impakt-faktorral .) 
Publikálási stratégia. Minden szerző érdeke, hogy cikke minél gyorsabban és minél 
magasabb publicitást jelentő (minél magasabb impakt-faktorú) folyóiratban jelenjék 
meg. Minél magasabb azonban egy folyóirat impakt-faktora, annál nehezebb egy-egy 
kéziratot elhelyezni benne. Tehát jól meg kell gondolni hova küldi valaki a kézi ra tá t . 
Az volt a tapasztalatom, hogy a szerzők á l ta lában jól mérik fel lehetőségeiket. Meglepett 
pl . ,hogy a kb. 1000 dolgozat között, amelyeket elolvastam, mindössze ket tő volt mosolyra 
gerjesztően gyenge. Az kevésbé lepett meg, hogy a dolgozatok csak mintegy 16%-a vol t 
* Kéziratom már készen volt, amikor a Magyar Tudomány 1985. évi 11. számában 
(859 — 860 o.) megjelent Gergely János akadémikus jegyzete, amely több kérdésben a 
dolgozatomban kife j te t t állásponttal lényegében megegyező véleményt fejt ki. A magyar 
„Actákra" vonatkozó javaslatával egyetértek. 
** A nemzetközi lapoknál általában az editorok döntenek a dolgozatok sorsa felől, a 
szerkesztőbizottság tagjai csak tanácsadók. A szakterület magyar actáinál az egész 
szerkesztőbizottság összejön és együtt dönt a kéziratok elfogadásáról, a szerkesztőknek 
külön-külön nincs ilyen hatáskörük. 
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olyan, amelyet kiemelkedő jelentősége és egyben kifogástalanul világos, szabatos megírása 
mia t t kifejezetten örömmel (a lap szempontjából „büszkeséggel") fogadhat tam el. Arra 
viszont nem számítot tam, hogy a kéziratoknak ugyancsak csupán kb . 16%-a lesz olyan, 
amely csekély jelentősége, érdektelen volta, nem világos stílusa, az eredmények helytelen 
értékelése stb. mia t t lelkiismeretfurdalás nélkül visszautasításra kerülhet . I t t már lehet 
nemzetiségre vonatkozó következtetést is levonni. Az ilyen alapon visszaküldött dolgoza-
tok közül, az egyes államok kutatói által beküldöt t kéziratok számának %-ában kifejezve 
megállapítható, hogy a legtöbb gyenge kézirat Indiából származott . A beérkezett dolgo-
zatok 70%-a eléggé egyöntetűen olyan színvonalon mozgott, hogy sorsuk eldöntése 
komoly gondot okozott ! A FEBS Let tersnek a beküldött kéziratok legalább 50%-át 
vissza kell utasítania, hogy a lap évi ter jedelmét és színvonalát állandó szinten ta r t sa . 
A következtetés mindebből az, hogy a dolgozatok 70%-ának sorsát, a lektori/editori 
megítélést illetően, viszonylag kis (nem egyszer hibahatáron belüli) különbségek döntik el. 
Más biokémiai lapok visszautasítási „ r á t á j a " 1985-ben szintén 50% körül mozgot t 
(pl. Biochim. Biophys. Acta, Elsevier; ezt az ada to t , a szerkesztőségtől mint a lap rend-
szeresen alkalmazott lektora kaptam 1985-ben). A legnagyobb presztízsű, általános 
természet tudományi lapok több dolgozatot u tas í tanak el, de azt hiszem e szám még 
mindig alacsonyabb, min t sokan gondolják (pl. a Nature néhány évvel ez előtt, s a j á t 
bevallása szerint, a beküldöt t kéziratok mintegy 70%-át u tas í to t ta vissza). A szerzőnek 
tehá t jól meg kell gondolnia, hogy az elutasí tás valószínűségét minimálisra szorítva a 
lehető legnagyobb publicitást jelentő lapban közöljön. Az elmondott adatokból lá tható, 
hogy legtöbb szerző ezt meg is teszi. Tula jdonképpen azt tudom ajánlani, hogy okos 
stratégia a reálisnak tűnő legmagasabb impakt- faktorú lapba küldeni a kéziratot. Túl-
biztosítani a kéziratot „lefelé" nem érdemes. Amilyen színvonalú a lap, kb. olyan szín-
vonalúak a lektorai. Alacsony impakt-faktorú laptól nem nagyon várha tó komoly érté-
kelés. A túl magas mérce megeélozása csak óvatosan ajánlható, mer t több „vezető" lap 
„előszűrést" végez (pl. a Nature; impakt- faktor 10,2) és egyszerűen a cím vagy tárgykör 
a lapján, vagy azon a címen, hogy „jelenleg tú l sok a kézirat", ki sem küldi szaklektorok-
hoz a dolgozatot (részben sa já t tapasztalat) . 
Sa já t dolgozataimmal kapcsolatban (megfelelő iskola hiányában) fiatal koromban 
kevésbé idegenkedtem a gyengébb folyóiratoktól, mint később. A kb . száz, nemzetközi 
lapban irt dolgozatom közül így mintegy 50 jelent meg < 2 impakt-faktorú folyóiratok-
ban (tehát „gyengékben") és kb. 50 > 2 impakt- faktorúakban (tehát „ jókban") . Impak t -
faktorokról komolyabb értelemben csak a 70-es évek második felétől kezdve beszélhetünk. 
(A korábbi időkre vonatkozó adatok csak visszavetített , megközelítő értékek.) Az első 
csoporthoz tartozó kézirataim közül 4%-ot u tas i to t t ak vissza, a másodikhoz tartozókból 
kb. 30%-ot. Gyanúsan hasonló szám a F E B S Letters 70%-os dolgozatcsoportjának 
feléhez ! „Szabályellenesen" szerencsés vol tam a Nature-rel. Hót kéziratom közül a 
Na tu re ötöt fogadott el, de ez megint kis szám a statisztikához. 
Impakt-jaktorok. A fentiekből is kiderül, hogy az alapkutatási területen tapasztalataim 
egyértelműen az impakt-faktorok súlypontozot t figyelembevételét indokolják. Minél 
magasabb egy folyóirat impakt-faktora, á l ta lában annál komolyabb értékű kri t ikát is 
vá rha t a szerző a lektoroktól és editoroktól, ami nem megvetendő szempont. Abszolút 
megbízható értékelést természetesen a legjobb folyóiratoktól sem várhatunk. Biztos 
vagyok benne, hogy szinte minden lapnak megvan az a bizonyos kb . 70% „igen is nem i s" 
kézirathalmaza, mint a F E B S Letters-nek, ós megvan a maximálisan elfogadhat ó kézirat -
l imit je is. 
A visszautasított szerző, impakt-faktortól függetlenül igen gyakran sértet t fél. A 
F E B S Letters-el kapcsolatos levelezésem kincses bányá ja a, .sértet t fél" válaszreakcióinak. 
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Csak három példát említek. Egy szerző azon az alapon ta r to t ta sérelmesnek a visszautasí-
tást , hogy országában ő a Biokémiai Társaság elnöke ! Elfogadó-nyomtatvány hamisítás is 
tör tént nevemben (Dél-Amerika), ma jdnem sikerrel. Egy szerző egyszerre több editorhoz 
is beküldte ugyanazt a kéziratot, nem tudván, hogy végső soron minden információ 
összefut a Managing Edi tor kezében. 
Nyilvánvaló, hogy egy lap impakt-faktorának csak statisztikus ér téke van. Ez t magam 
is tapasztal tam. A hatvanas években egy jobb amerikai lap visszautasí tot ta egyik dolgo-
zatomat . Leközöltem egy igen szerény (ma 0,5-ös impakt-faktorú) NSZK-lapban. A 
„Current Contents" (Inst i tute of Scientific Information) adata i szerint ez a dolgozat 
szerepel a megjelenése u táni években legjobban idézett 60 experimentális növénytani 
(élettani, biokémiai, genetikai) dolgozat között. A rossz nyelvek szerint, amelyekkel 
egyetértek, azért idézik még ma is ezt a dolgozatot, mert 20 óv távla tából is sokan fontos-
nak t a r t j ák néhány következtetésének cáfolását. Tudok viszont a Proceeding of the 
National Academy of Sciences című lapban (impakt-faktora 8,6) megjelent magyar mun-
káról, amelyet alig idéztek. Mindezt számba véve, mégis kétségtelen, hogy egy magasabb 
impakt-faktorú lap átlagosan feltétlenül nagyobb publicitást biztosít . 
A nyelvtudás. Akár tetszik, akár nem, tudomásul kell venni, hogy igen jó angol nyelv-
tudás nélkül az experimentális a lapkutatásokban boldogulni lehetetlen, de legalábbis 
nagyon nehéz. Más nyelvvel az angol nem helyettesíthető ! A F E B S Letters és sok más 
lap is egyszerűen azon az alapon is visszautasít dolgozatokat, hogy azok angol nyelvezete 
nem kielégítő. A legtöbb nyelvileg elfogadhatatlan, sokszor alig ér thető kéziratot a F E B S 
Letters-hez, %-os értelemben, a franciák és japánok nyú j t j ák be. U tánuk következnek, 
sajnálatosan, a szocialista államok, kivéve a Szovjetunió egyes nagy intézeteiből érkező 
kéziratokat (Molekuláris Biológiai Intézet , Fehér jekutató In téze t stb.). Egy-egy kivé-
tellel találkoztam a kisebb szocialista államok kutatói által beküldöt t dolgozatok köréből 
is. Sajnos, ezek a kivételek nem az t jelentik, hogy ezekben az intézetekben átlagban jó az 
angol nyelvtudás, hanem inkább azt, hogy ezen intézetek vezető ku ta tó i á t lá tva a nyelv 
fontosságát, megkeresik azt a forrást , amely révén a megfelelő nyelvi standard biztosít-
ha tó (pl. megkérik az intézetekben dolgozó v. éppen látogató angol anyanyelvű kollégákat, 
hogy segítsenek). Megítélésem szerint az igen jó lehetőségekkel ( tanulmányutak, vendég-
kuta tók) rendelkező Szegedi Biológiai Központban a ku ta tóknak talán 10%-a t u d j a 
dolgozatait nyelvi szempontból igazán jól megírni ! A nyelvi probléma tehát jelentős 
még akkor is, ha esetenként egy-egy szakmailag igen kiváló dolgozatot a FEBS Let ters 
és más lapok is haj landóak nyelvileg javítani. Következtetésem tehá t az, hogy a magas 
impakt-faktorú lapokban való közlés nyelvi szempontból is igen kompetit ív. Egyes 
nagyobb amerikai intézetek angol-szakos nyelvi lektorokat alkalmaznak kutatóik „kész" 
kéziratainak nyelvi javí tására ! Magyarországon e tekintetben nagyfokú igénytelenség 
uralkodik. Messze kevésnek érzem az egyetemek nyelvoktatásának tervezett reformját is. 
A középfokú állami nyelvvizsga letétele nálunk „tel jesi tmónynek" számít. Nemzetközi 
mércével mérve a publikációk szempontjából ez a szint,sajnos,alig használható va lamüe . 
„Diszkrimináció". Sokszor felmerült, hogy a nemzetközi lapok diszkriminációt alkal-
maznak a szocialista országok szerzőivel szemben. Sajá t magam kézirataival kapcsolatban 
ilyesmit soha nem tapasztal tam. H a valamit, inkább a ford í to t t já t ve t tem észre; bizonyos 
fokú egészséges érdeklődést az iránt, hogy milyen munka folyik a szocialista országokban 
(régebben a „vasfüggöny" mögött) . F E B S Letters-beli működésem ugyanerre a következ-
telésre vezet. Áttekintésünk pedig e tekintetben igen széles volt. A főszerkesztőtől ugyanis 
utólagos összesítésben mindannyian megkaptuk azokat az ada toka t , hogy melyik editor 
kinek, milyen cimú dolgozatát fogadta el vagy utasí tot ta vissza. Ez az anyag tízezernél is 
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nagyobb számú dolgozat sorsáról adot t felvilágosítást. Há t r ány t (de nem diszkriminációt) 
jelent rossz nyelvismeretünk és kis mértékben talán a gyakran nem szép kiállítású, rossz 
pap í r ra kőkorszaki írógépeken gépelt, á t javí tgatásokkal teli, nem szép ábrákkal ellátott 
kéziratok beküldése, amelyek nem keltenek jó benyomást. Az editorok igyekeznek ezektől 
az „apróságoktól" eltekinteni, de mint külkereskedelmünk példája is mu ta t j a , kompetitív 
világunkban a „csomagolás" is fontos. 
Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy megjegyzéseimet elsősorban az ún. „bio-
medical" tudományokra t a r tom érvényesnek, de azt hiszem nagyrészt érvényesek a 
kémiára , sőt a fizikára is. Nyi lván nem alkalmazhatók pl. — hogy egy másik szélső esetet 
mond jak — a magyar nyelvjárási térkép elkészítésével kapcsolatos munkákra . E meg-
jegyzés nem értékítélet, csak különbözőséget jelent . 
Farkas Gábor 
Társadalomtudományok 
Benedek András : At. ál talános és a szakmai 
képzés összefüggései. (Nevelés és társadal-
mi gyakorlat 19.) Akadémiai Kiadó, 1986. 
102 1. Ára 40 Ft . 
Fügcdi, Erik: Castle and Society in Me-
dieval Hungary (1000—1437). Akadémiai 
Kiadó, 1986. 162 1., 20 térkép, 22 ábra. 
Á r a 165 Ft . 
Jászay Magda: Cavour. (Életek és korok) 
Akadémiai Kiadó, 1986. 304 1. Ára 50 F t . 
Köpeczi, Béla: Une enquête linguistique 
e t folklorique chez les Roumains de Tran-
sylvanie du Nord. Akadémiai Kiadó, 1985. 
200 1. Ára 140 F t . 
Köves, András: The CMEA Countries in 
t h e World Economy: Turning Inwards 
or Turning Outwards. Akadémiai Kiadó, 
1985. 247 1., 26 táblázat . Ára 290 F t . 
Beérkezett könyvek* 
Krausz Tamás—Mesterházi Miklós: Mű és 
történelem. Viták Lukács György művei-
ről a húszas években. Gondolat, 1985. 
235 1. Ára 35 Ft , 
László Ervin: Zene — rendszerelmélet — 
világrend. Gondolat, 1986. 291 1. Ára 35 Ft . 
Rédei, Károly: Uralisches etimologisches 
Wörterbuch Lieferung 1. Akadémiai Kiadó, 
1986. 84 1. Ára 60 F t . 
Szentes, Tamás: Theories of Worlds Capi-
talist Economy. Akadémiai Kiadó, 1985. 
407 1. Ára 470 F t . 
Tar Zoltán: A f r ank fu r t i iskola. Max Hork-
heimer és Theodor W. Adorno kritikai el-
mélete. Gondolat, 1986. 252 1. Ára 40 Ft . 
Egyéb 
A Nobel-díjasok kislexikona. Szerkesztette 
Vészits Ferencné. 2„ javí to t t és bővített ki-
adás. Gondolat, 1985. 879 1. Ára 130 F t . 




kezési verseny megszüntetésére 
Notices of the American Mathematical 
Society, 1985. 11. szám 
Az amerikai matematikai társulat lap-
jában — fizetett hirdetésként — az alábbi 
felhívás jelent meg: 
„Matematikusok jelentés mértékben 
vesznek részt a katonai tervezésben és a 
fegyverrendszerek kidolgozásában, részben 
közvetve, amikor előkészítik az elméleti 
alapot a tudomány ós a technika számára, 
részben közvetlenül, fegyverkezési terveket 
készítve vagy olyan matematikai eredmé-
nyeket nyú j tva , amelyek később katonai 
jelentőségűvé válnak. Mi, matematikusok 
a világ minden tá járól ezért szükségét 
érezzük, hogy nyilvánosan kifejezzük mély 
aggodalmunkat a fegyverkezési verseny 
jelenlegi felgyorsulása miatt . 
Az emberi ós természeti erőforrások 
hatalmas tömegének felhasználójaként 
— amelyeket különben az emberiség mai 
sürgős problémáinak megoldására lehetne 
felhasználni —, a fegyverkezési verseny a 
fő oka igen sok szenvedésnek, éhségnek és 
halálnak, különösen a fejlődő országokban. 
A fegyverkezési verseny nem akadályozza 
meg a helyi háborúkat sem. 
Osztjuk más tudományterületeken dol-
gozó kollégáink és számos katonai szakértő 
véleményét, hogy a fegyverkezési verseny, 
ha azt ellenőrzés nélkül hagyják, nagy 
valószínűséggel nukleáris háborúhoz vezet 
a két legerősebb katonai szövetség között. 
A nukleáris háború növekvő veszélye, 
amint az a jelenleg folyó nyilvános viták-
ból kitűnik, akár szándékosan, akár aka-
ratlanul kezdeményezik, főképpen a követ-
kező tényekből fakad: számos nukleáris 
fegyverrendszernek és űrfegyvernek, ame-
lyeket ez idő szerint fejlesztenek ki és 
bizonyos esetekben már hadrendbe is 
állítottak, inkább támadó, mint elrettentő 
szerepe van; a megegyezésen alapuló ellen-
őrző és riasztó rendszerek egyre bonyolul-
t abbakká válnak ós nem csalhatatlanok. 
A tárgyalások sikere nagy mértékben 
függ a fegyverzetellenőrzési megállapodá-
sok betar tásának bizonyíthatóságától. Még 
van reményünk az ellenőrzés problémájá-
nak megoldására. Ahogy a fegyverkezési 
verseny fokozódik, ez a probléma mind 
nehezebbé válik, lia még egyáltalán meg-
oldható marad. 
A nukleáris háborút el kell hárítani és a 
kezdő lépéseket a cél felé most kell meg-
teremteni. A szükséges első lépés minden 
nukleáris fegyverrendszer és minden űr-
fegyverzet befagyasztása. A befagyasztást 
ne halasszák el az időrabló tárgyalások 
befejezéséig. Minden nemzet egyoldalúan 
is megvalósíthat átfogó befagyasztást anél-
kül, hogy veszélyeztetné saját vagy szö-
vetségesei biztonságát. 
Felhívunk mindenfaj ta nukleáris 
fegyverrendszer és űrfegyverzet befagyasz-
tását célzó megegyezésre, arra, hogy 
szüntessék meg azok fejlesztését, kipróbá-
lását, termelését ós hadrendbe állí tását. 
Addig is minden nemzetnek egyoldalúan 
ki kell vívnia ezt a befagyasztást. Köve-
teljük, hogy intézkedéseket tegyenek a 
nukleáris fegyverek mennyiségének tekin-
télyes csökkentésére, és hogy komoly 
erőfeszítések történjenek a továbbiakban 
még átfogóbb megegyezésekre más típusú 
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fegyverekről, különösen a vegyi és biológiai 
fegyverekről. 
E z t a felhívást közzétették számos 
matemat ika i folyóiratban az Amerikai 
Egyesül t Államokban, a Szovjetunióban 
és m á s országokban. Kérünk minden 
matemat ikus t , hogy támogasson minket 
további aláírásokkal és anyagi hozzájáru-
lással. Azt tervezzük, hogy ezt a felhívást 
legalább egy jelentős napilapban közöl-
jük és az t elküldjük az aláírók listájával 
együ t t a kormányoknak és a nemzetközi 
szervezeteknek. ' ' 
E z t a szöveget 1985. szeptember 25-én 
aláír ta (az angol abc sorrendjének meg-
felelően): Ausztrália, Ausztria, Brazília, 
K a n a d a , Kína, Kolumbia, Dánia, Egyip-
tom, Franciaország, a Német Demokratikus 
Köztársaság, a Német Szövetségi Köztár-
saság, Magyarország, India, Izrael, Japán , 
Mexikó, Hollandia, Nigéria, Lengyelország, 
Spanyolország, Svájc, Egyesült Királyság 
(Anglia), Amerikai Egyesült Államok, 
Szovjetunió, Vietnam több matematikusa. 
A magyar aláírók: Császár Ákos, Erdős 
Pál, az MTA r. tagjai , Halász Gábor, a 
matemat ika i tudomány doktora és Szőke-
falm-Nagy Béla, az MTA r. tagja. 
A. L. 
Szoftver problémák a csillag-
háborús tervben 
New Scientist, 1985. november 21. 
A Reagan — Weinberger-féle hadászati 
védelmi kezdeményezést (SDI) nemcsak 
politikai okokból t ámadják az emberiség 
jövőjét féltő emberek és csoportok, hanem 
— műszaki, fizikai problémákra rámuta t -
va — kuta tók, mérnökök, sőt egyes hiva-
tásos katonák is. Elsősorban azt v i ta t ják, 
hogy vajon egyáltalán létrehozható-e olyan 
rendszer, amely megbízhatóan, az egyete-
mes fizikai, rendszerirányítási, programo-
zástechnikai elveket követve tud ja meg-
valósítani az SDí-ben vázolt feladatokat. 
A számítástechnikusok például az SDI 
bejelentése óta konzekvensen t ámad ják a 
tervet , kizárólag műszaki indítékok alap-
ján. Angliában két, nemzetközileg elismert 
számítástechnikai kutatás i központban, 
Londonban és Edinburghban egyszerre 
szólították fel a kuta tók a miniszterelnököt, 
hogy éppen ilyen okok alapján ne vegyen 
részt országuk az SDI-kutatásokban. (Azó-
t a tud juk , sikertelenül.) Érveik — amerikai 
kollégáikéhoz hasonlóan — nem politikaiak, 
hanem tudományosak, amennyiben rá-
muta tnak , hogy az SDI-hez szükséges 
valós-idejű számítástechnikai rendszerek-
nek olyan nagy a komplexitása, ami 
mia t t ezek a rendszerek soha nem fognak 
tudni megbízhatóan működni. 
Egy esetleges nukleáris támadáskor a 
földön, a levegőben ós az űrben működő 
csillagháborús számítógépek fő feladata az 
lenne, hogy összegyűjtsék és elemezzék az 
adatokat , amelyek különböző típusú érzé-
kelőkből jönnek, becslések szerint mintegy 
300 ezer objektumról — ennyi repülhet 
szét, ha a rakétát kilövik. A számítógépek-
nek kell egyúttal az általuk ellenséges 
rakétáknak azonosított célpontokra irányí-
taniok a fegyvereket, és feladatukhoz 
tartozik még a kilövési kísérletek regisztrá-
lása is. 
Az SDI-tervezők feltételezik, hogy a 
hardver lényegében rendelkezésre áll. A 
radarok és más érzékelők jeleinek feldol-
gozását végző számítógépeknek 10 millió 
ós 1 milliárd FLOPS (FLOPS = lebegő-
pontos művelet másodpercenként) közötti 
műveleti sebességűnek kell Ienniök — 
legalábbis ezt állítja egy 1984. évi tanul-
mány , amelyet Reagan elnök védelmi 
technológiákat tanulmányozó csoportja 
ado t t ki. A jelenleg működő legnagyobb 
teljesítményű szuperszámítógép, a Cray 
X M P műveleti sebessége mintegy 400 
millió FLOPS (ez is inkább elvi, mint 
gyakorlati érték), viszont már bejelentet-
tek új , nagyobb teljesítményű gépeket: 
például az IBM Yorktown Heights-i 
kísérleti laboratóriumában most épít egy 
10 milliárd ( !) FLOPS sebességű gépet. 
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Az amerikai Hadügyminisztérium, a 
DoD már több éve finanszíroz kutatáso-
ka t a párhuzamos feldolgozás terén, t ehá t 
olyan számítógép-rendszereket, amelyek-
kel ezek a hatalmas műveleti sebességek 
elérhetők és hasznosíthatók is. A DoD 
kuta tásokat irányító hivatala, a D A R P A 
(Defense Advanced Research Projects 
Agency) 1985-ben mintegy 150 millió 
dollárt költött az ún. SCI-re (Strategic 
Computing Initiative = stratégiai számí-
tógépes kezdeményezés), amely az USA 
hagyományos fegyveres erőiben a számító-
gépesítés továbbfejlesztését szolgálja. Az 
SCI program három számítógépes alkal-
mazást céloz meg: ember nélküli, géppel 
i rányítot t szállítóeszközt a hadseregnek; 
vezénylő-irányító-kommunikációs rend-
szert a haditengerészetnek ós egy elektro-
nikus „másodpilótát" a légierőnek. Ebbe 
a programba azután belefér a számítás-
technika, az automatizálás, a híradás-
technika minden ú j irányzata, ide sorolva 
a mesterséges intelligenciát (alakzat-, hang-, 
képfelismerés, tanulás, szakértő rendsze-
rek), a párhuzamos feldolgozásokat, a 
legújabb érzékelőket, szuper nagy sebes-
ségű áramköröket stb. Az egyik legfonto-
sabb, kulcselemnek számítanak az SDI-ben 
is, az SCI-ben is az adatbázis rendszerek, 
amelyeknek rendkívül gyors és megbízható 
adatkezeléseket (elérés, összehasonlítás, 
csoportosítás, válogatás stb.) kell tudniok. 
Az adatbázisoknak mindenkor elérhetők-
nek kell lenniök az ütközeteket irányító 
programok részére, mégpedig mind a 
három fázisban: az igen rövid felbocsátási 
szakaszban, amikor a rakéta még a Föld 
légkörében van, az ennél hosszabb közép-
fázisban, amelynek során a robbanótölte-
tek kilövődnek, és a végső fázisban, 
amikor azok újból visszatérnek a földi 
atmoszférába. 
Mi történik ezalatt ? A számítógépeknek 
és az őket kezelő embereknek másodperce-
ken belül kell reagálniok a bejövő támadási 
jelzésre, hogy még esélyük legyen a 
rakéta eltalálására az első fázisban, amely 
5—10 perc lehet. Az emberi kezelőnek nem 
lehet több ideje, mint hogy válasszon az 
előre programozott harci tervek sorozatá-
ból egyet. Ettől kezdve csaknem teljesen 
a számítógépre kell hagyatkoznia; ez 
azonosítja a célpontot oly módon, hogy 
egyezteti az érzékelőktől jövő adatokat a 
rendszerben tárolt adatokkal , amely utób-
biak a rakéták, az álcázások és egyéb, az 
űrben előforduló objektumok viselkedé-
sét í r ják le. Külön, falitábla-rendszernek 
nevezett programok (mivel azt utánozzák, 
mintha egy csoport ember állna egy fali-
tábla előtt és krétával írna föl, meg 
szivaccsal törölne le információkat) végzik 
a helyzetelemzést és akt ivál ják a fegyvere-
ket. Az SDI-kutatók nem győzik hangú-
lyozni ezeknek a programoknak a fontos-
ságát: „Az ütközetet i rányító rendszer a 
szoftverjén keresztül határozza meg és 
vezényli a teljes védelem működését és így 
ez határozza meg a fegyverek és érzékelők 
hatékonyságát és teljesítőképességét is" — 
állapít ja meg az előzőekben idézett tanul-
mány. 
Az emberi kezelők termináljai és a 
— kívülállók számára ismeretlen számú — 
érzékelők és fegyverek irányítását végző 
számítógépek közötti kapcsolatot egy cso-
magkapcsolt hálózat te remt i meg. (Ebben 
a hálózati elrendezésben az üzeneteket 
egyenként címzett „csomagokra" darabol-
ják fel, amelyek egymástól függetlenül 
jutnak tovább a kapcsoló csomópontokon 
á t valamilyen — lehetőleg optimális — 
útvonalon. Amikor mind megérkezik, ú j r a 
„összerakják" a csomagokat a teljes 
üzenetté.) A csomagkapcsolt rendszernek a 
csillagháborús számítógép-hálózatban az az 
előnye, hogy minden egyes kapcsolási 
pontnak (csomópontnak) van választása, 
merre továbbítsa a csomagot, kihagyva az 
ellenség által kilőtt csomópontokat. Van 
azonban egy nagy nehézség. A csomópon-
tok nagyon messze lehetnek egymástól 
(egyes fegyverek akár 35 ezer km-re a 
Föld felett lebeghetnek), és ez jelentős 
szinkronizálási gondokat okozhat. Ugyan-
akkor az ilyen gyors válasz idejű (valós 
idejű) rendszerekben az adatforgalmat 
nagyon gondosan kell koordinálni, hogy a 
megfelelő adat megfelelő időben jusson el a 
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megfelelő helyre. A csillagháború szakmai 
ellenzői éppen itt, az adatforgalmat kezelő 
szoftverben lát ják a terv egyik gyenge 
pont já t . 
A szoftver egyébként nemcsak az egyik 
legdrágább — és egyre dráguló — eleme 
a katonai felszerelésnek, hanem az egyik 
legkevésbé megbízható része is. Ami a 
drágaságát illeti, azt jól jellemzik a leg-
frissebb adatok. A DoD 1984-ben 11 
milliárd dollárt köl töt t katonai számí-
tástechnikára, aminek a szoftver több 
min t a háromnegyedét t e t t e ki. A szak-
emberek becslései szerint a csillagháborús 
programhoz szükséges szoftver 10 és 100 
millió sornyi hibamentes ( !) utasí tást kell 
hogy tartalmazzon. Ez lenne az eddig 
elkészült legnagyobb program. Érdemes 
összehasonlítani hasonló célú szoftverekkel 
és azok sikerességével. A hetvenes évek 
elején abbahagyott Safeguard rakétaelhá-
rító rendszer kétmillió sort tar ta lmazot t . 
A WWMCCS (World-Wide Military Com-
mand and Control System = világméretű 
katonai vezénylő és irányító rendszer) 
10 millió sornyi szoftverje hemzsegett a hi-
báktól. Egy 1977-ben végzett teszt szerint 
az üzenetek 62 %-a nem ju to t t el acéljához ! 
Vannak azonban egyéb gondok is, 
nemcsak az óriási programok méretéből 
adódóak. Mindenekelőtt az, hogy a kidol-
gozóknak csak feltételezéseik lehetnek a 
fegyvereik viselkedését illetően; sosem 
tud j ák a programok készítői valóságos 
körülmények között kipróbálni a számító-
gép rendszerek viselkedését (szerencsére), 
szimulációkra, feltételezésekre kell hagyat-
kozniok és a nem teljesen ismert elhanya-
golások, absztrakciók beépülnek a progra-
mokba. „Egyetlen nagy méretű szoftvert 
sem helyeztek üzembe anélkül, hogy előző-
leg valós körülmények között alaposan á t 
ne vizsgálták volna" — jelentette ki a 
számítástechnika egyik jól ismert szak-
embere, David Parnas, a kanadai Victoria 
Egyetemről. (Ő egyébként 1985-ben vonult 
vissza az SDI magas állású számítástechni-
kai tanácsadói tisztéből.) „Az, hogy 
nem vagyunk képesek harctéri körülmé-
nyek között kipróbálni egy stratégiai 
védelmi rendszert, azt jelenti, hogy egyet-
len hozzáértő embernek sem lesz bizalma 
a rendszerben" — teszi hozzá. 
Hiába vannak ú j ós újabb eljárások a 
szoftver-készítés gyorsaságának és pontos-
ságának javí tására — univerzális program-
nyelvek, a nagy programok particionálása, 
ami által többen egyszerre dolgozhatnak 
ra j tuk , számítógépes módszerek a prog-
ramkészítésre s tb . — a programozás ma is 
még inkább próbálgatás, kézműves mester-
ség, inint nagyüzemi munka. A szoftver 
hibák sokfélék és gyakorta nagyon alat-
tomosak lehetnek, az egyszerű gépelési-
elütési hibától a re j te t t mellékhatásokig, 
amelyek sokszor csak ritka vagy váratlan 
körülmények folytán bukkannak elő. Gya-
kori hiba lehet, hogy egy lehetőséget 
egyszerűen nem vesznek számításba és 
nem is épül be a programba. 
Az ír Tony Hoare, a számítástudomány 
egyik élő klasszikusa, a programhelyesség 
bizonyítási módszereinek egyik alapító 
alkotója így foglalja össze véleményét a 
tervről: „Előszörre abban reménykedtem, 
hogy egy technikailag ennyire gyarló 
projekt magától összeomlik, de hamarosan 
rájöt tem, hogy sikerre van ítélve. Csaknem 
minden kivitelezhető, eladható, sőt hasz-
nosítható egy szoftverben, ha van elég 
eltökéltségünk. Egyetlen tudós sem tud 
olyat mondani, ami megállíthatná a dollár 
százmilliók á ramát . Azonban van egy dolog, 
ami ily módon sem szerezhető meg, ós ez a 
megbízhatóság. ' ' 
Sz. Zs. 
A KFKI nemzeti érték 
— Interjú Mezei Ferenccel — 
KFKI Híradó, 1985. 10. szám 
— Nagy viták, a stratégia-alakítás kellős 
közepébe érkezett haza Nyugta-Berlinből 
néhány napra. Ezt az alkalmat ragadtuk 
meg, hogy megkérdezzük, ön hogyan látja a 
KFKI jelenlegi helyzetét? 
— A K F K I kétségkívül fordulóponton 
van. Ennek több oka is lehet. Az alapvető 
ok a gazdasági körülmények nehezedése, 
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különösen abból a szempontból, hogy a 
KFKI -nak — eredeti kuta tói hivatásától 
eltérően — részben a piacról kell megélnie, 
így érthető, hogy felmerül a kérdés, mi 
értelme van ma egy kutatóközpontnak ? — 
Ezt tükrözik a mai viták. Az én véleményem 
szerint a KFKI nemzeti érték. Mégpedig 
elsősorban kulturálisan, morálisan az. Ez t 
úgy értem, hogy bármilyen szép ós jó 
dolgokat készítünk is piacra, nem mi 
vagyunk az egyetlen cég, amely erre képes. 
Ugyanakkor még nem világos, hogy a 
magasabb minőségi követelményeket meg-
kívánó piacra á t tudjuk-e menteni eddigi 
sikereinket, amelyek lényegében egy elő-
nyös monopolhelyzetből származnak. 
Az egészségesen élénkülő hazai gazda-
sági szintéren (amely azonban mégsem 
képes teljesen kompenzálni külpiaci hely-
zetünk romlását) a jövőben a KFKI -nak 
nagyobb alkalmazkodókészsógre és gyorsa-
ságra lesz szüksége. És azt sem engedhet-
jük meg ezentúl magunknak, hogy olyan 
területekre merészkedjünk gyors haszon 
reményében, amelyek nem igénylik azt a 
szellemi, kutatási hát teret és tapasztalatot, 
amely az országban legfőképp nálunk van 
meg. Mindenesetre, csak azzal számolha-
tunk, hogy piaci helyzetünk nem fog ismét 
könnyűvé válni, és ezzel szembe kell 
nézzünk. Márpedig a sa já t területünkön az 
esélyeink jobbak, mint a másokén, ezért 
jobb a sa já t pályán versenyezni. 
A kiút alapvető elemének látom azt, 
hogy olyan technológiák és termékek érté-
kesítésére koncentráljunk, amelyek nem-
zetközileg is versenyképesek. Erre éppen 
a kutatási hát tér miat t ma (még?) szelle-
mileg és morálisan képesek vagyunk, 
példák is bizonyítják. Azon a technológiai 
és intellektuális szinten, ahol a K F K I 
előnyös helyzetben van az iparral szembon, 
a hazai piacról még az NSZK vagy Anglia 
méretű országban sem lehet megélni. 
Összegezve, véleményem szerint a 
K F K I kulturális hivatását és a részben 
piacról való megélést nem szembe kell 
állítani egymással, hanem azt kell meg-
találni, hogyan segítheti, erősítheti az 
egyik aspektus a másikat. 
— Mi a véleménye a KFKI-ban folyó 
vitákról ? 
— Sok fontos gondolattal foglalkoztak 
a vi tákban, úgy gondolom, hogy általában 
jóindulatú, az intézet jövőjéért aggódó, 
felelősségteljes megnyilvánulásokkal talál-
kozhat tunk. Formailag azonban sok a 
kifogásolni való, olyan is, ami súlyos káro-
ka t okozott. Öngólokat kezdtünk rúgni. 
Egyébként a v i tákban ma már o t t tar-
tunk, hogy sokkal több okosat nehezen 
mondhatunk. Most mindezt meg is kell 
emészteni, de kizárólag a falakon belül. 
— ön úgy érzi, hogy a jelenlegi koncepció-
alakító viták túlzásba mentek vagy viszályko-
dásba csaptak át? 
— Úgy tűnik, hogy a kollégákkal való 
túlzott és nem túl jóindulatú foglalkozás 
közép-európai jelenség, amely már az 
NSZK-ban is erősen jelentkezik, ós o t t is 
nagy mértékben paralizálja a munkát . 
Ot t azonban elég sok pénz van (még?) 
a kutatásra, úgyhogy ezt márkamilliókkal 
kompenzálni lehet. (Sokaknak feltűnik, 
hogy azonos eredményszínvonal az NSZK-
ban sokkal többe kerül, mint nyugatabbra: 
szerintem a felesleges viszálykodásban (is) 
keresendő a magyarázat .) A mostani viták 
és egyéb túlzott lépések önmagukban, egy 
adot t helyzetben magyarázhatók. De azt 
is észre kell venni, hogy a túl sok vitatko-
zás, a feladatok elvégzése helyett, a másra 
vagy fölfelé mutogatás hosszú távon hozzá 
is járul t a mai problémákhoz. 
Másrészt, szerintem — mint i t thon 
általában — a lojalitással is ba j van. 
Úgy érzem, elvárható, hogy egy dolgozó 
sa já t intézetével szemben lojális legyen. 
Vagy például vezetői szinten a lojalitás, 
mind felfelé, mind lefelé, már nem is csak 
tisztesség kérdése, hanem a professzionaliz-
mus első számú követelménye. Olyan 
vezető pedig, aki nem ért egyet felettesével, 
nem tehet mást , min t hogy csöndesen 
lemond. A lemondást pedig nem kell sem 
büntetésnek, sem tüntetésnek tekinteni. 
Egyszerűen csak azt kell jelentenie, hogy 
aki egy munká t nem tud teljes meggyőző-
déssel végezni, az ne vállalja. Semmi sem 
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rosszabb az olyan vezetésnél, amelyben 
széthúzó és keresztintézkedések vannak. 
Egyébként is legfőbb ideje annak, hogy 
komolyan vegyük a vezetők meghatáro-
zot t időre való kinevezését, és a vezetősdi 
ne legyen egyirányú szamárlétrán való 
mászás. Megszokott jelenséggé kell válnia 
annak , hogy vezetők „visszatérjenek" a 
kétkezi kutatáshoz. A problémának, sajnos, 
kényes anyagi oldalai is vannak. 
— De mi van akkor, ha egy beosztott 
vezető vagy egy egyszerű munkatárs azt érzi 
„teljes meggyőződéssel", hogy neki van 
igaza, s arra kell menni, amerre ő látja 
jónak ? 
— A demokráciát sokat emlegetjük, de 
mindenki másképpen értelmezi. Pedig 
mindannyian megtanultuk a demokrat ikus 
centralizmus elvét, és sokan nagyjából még 
a nagyon sikeres világcégek működését is 
ismerik, ahol ez az elv elég jól megvalósul. 
H a néhány szóban összefoglalhatom: de-
mokrat izmus van a javaslattevésben, a 
véleménynyilvánításban és az ellenőrzés-
ben, de nem a döntéshozatalban! Az ismert 
mondás szerint a púposteve bizottság által 
tervezet t arab telivér paripa. Nálunk meg 
ta lán leginkább úgy van, ahogy egy 
TTK-professzor kollégám mondta a minap: 
„Mi a centralizmust nagyri tkán, a de-
mokrat izmust még r i tkábban alkalmaz-
zuk . . ." 
Persze szimpatikus jelenség az, hogy 
vannak nagy ötleteink, miként változtas-
suk meg a világot. Csak éppen az sehová 
sem vezet, ha mindannyian a világot akar-
juk megváltani, de közben nem végezzük 
el sa já t dolgunkat ! 
É n azt hiszem, hogy it t a K F K I - b a n a 
világmegváltásnak már eleget t e t tünk . 
Helyes lesz, ha a dolgunkra koncentrálunk, 
mégpedig professzionalista módon. 
— Milyen lehet a KFKI-ban a „profi" ? 
— A profi jellemzői: magas fokú kom-
petencia, abszolút megbízhatóság és teljes 
felelősségvállalás. Amit vállalt, azért a 
p ro f i a „fejével" felel, és azt „hozza" is, 
nem pedig a bizonyítványát magyarázza. 
A profi azt végzi el elsőrangúan, amiért 
fizetik, és nem azzal fecsérli idejét és 
energiáját, hogy bebizonyítsa, mit kellene 
a szomszédjának jobban csinálnia, és 
miért mindig mások mia t t nem mennek a 
dolgok úgy, ahogy kellene. 
Hasonlóan, intézeti szinten a K F K I - n a k 
nem feladata, hogy a kormány helyett 
tudománypolit ikát csináljon, hanem, hogy 
a legjobban ha j t sa végre azt, amit rábíz-
nak. Gondolok i t t az a lapkutatás és a 
pénzt hozó „ k u t a t á s " körüli vitára. Az 
igaz, hogy a pénzkeresés ideális körülmé-
nyek között idegen egy kutatóintézettől, 
de ez már történelmileg így alakult, ma 
szükségesnek tekinthető. Viszont nekünk 
az a dolgunk, hogy azt költsük alapkuta-
tásra, amit a r ra kapunk, ne többet és ne 
kevesebbet. Amit a szerződésért kapunk, 
arra költsük, s a szerződéseinket teljesítsük 
batáridőre, használható eredményeket lét-
rehozva, nem látszatmunkát végezve. 
Tehát ne k ívánjunk a piaci bevételből 
„el tar tani" több a lapkuta tás t , mint ameny-
nyit ránk bíztak a finanszírozás révén. 
Ennél is súlyosabb dolog lenne az alap-
kuta tás pénzét a szerződéses vagy termelő 
tevékenységben kamatoztatni . 
— Érdeke-e ma a KFKI-ban egy vezető-
nek, egy kutatónak, egy dolgozónak, hogy 
profi módon dolgozzék, s hogy a KFKI is 
azzá váljék ? 
— Minden más megoldás rosszabb. 
Vámos akadémikus a Mozgó Világban azt 
emlegeti, hogy a rossz telefonhelyzet 
mia t t a nemzeti jövedelem 10%-át veszít-
jük el. Ha ehhez hozzátesszük azt a száza-
lékot, amelyet az alacsony szintű munka-
fegyelem, a megbízhatatlanság, a határ-
idők csúszása és a rosszul működő és túl-
zott bürokrácia mia t t veszítünk, akkor úgy 
50%-ról is beszélhetünk. Amerikában (pro-
fit-okokból) sokat tanulmányozták azt a 
kérdést, hogy miért dolgoznak az emberek 
jól. S az anyagias gondolkodás fellegvárá-
ban egyértelműen az volt a válasz, hogy 
nem a pénzért! A mozgatóerő az, hogy 
milyen kielégülést, milyen fejlődést bizto-
sít számukra a munka . Természetesen ez 
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úgy értendő, hogy az illető közben azér t 
annyi t keres is, hogy az adot t társadalmi 
rendben ne érezze magát becsapva. Ezér t 
o t t nem is használják a nálunk ismeretes 
anyagi ösztönzési formákat . 
Mi jó pár évtizede mondogatjuk, hogy 
tiéd a gyár, magadnak dolgozol. De ezt 
leginkább a japánok tették realitássá, akik 
elérték, hogy a dolgozók többségét a 
munkahelyhez ragaszkodás, a cégre min t 
családra tekintés, és merjük kimondani, 
bizonyos fokú hazafiság motiválja. Meg is 
vannak fizetve, persze, de ez nem az t 
jelenti, hogy ez lenne a rövid távú mozgató-
erő. Tudják azt, hogy az egészből, a cég 
jövedelméből részesülnek, s hogy annak 
növelése a céljuk. Óriási szerepe van a 
„quali ty circle" mozgalomnak (lényegében 
a szocialista brigádmozgalom egy jól 
működő foimája) , amelynek révén renge-
teg munkaszervezési, újítási javaslatot 
vezetnek be a munkások kezdeményezé-
sére. A japánok ezt a magas szintű terme-
lékenységet, munkafegyelmet életre szóló 
állásbiztonság mellett érik el, míg Ameri-
kában ugyanezt a munkahely megtartá-
sára való törekvés biztosítja. A kettő között 
Európában (Keleten és Nyugaton egy-
aránt) nem találtak megoldást a problé-
mára a két módszer keverésével. H a 
magunkba nézünk, mindannyian bevall-
juk, hogy tud juk , a KFKI-s dolgozók több-
ségét nem a pénz, hanem az intézetszeretet, 
a munká ja szeretete t a r t j a itt , az eredmé-
nyek elérésekor érzett büszkeség. A K F K I -
ban dolgozó műszerészek az országos 
technológiai szinvonalat jóval meghaladó 
munká t végeznek, biztosan találnának az 
itteninél jövedelmezőbb állást máshol, 
mégis maradnak . . . É s a legjobb nemzet-
közi igényeknek megfelelő munkát (is) 
tudnak végezni, amire i t t nem akarok pél-
dáka t sorolni. É n úgy érzem, hogy a 
K F K I - b a n is a kutatók, a dolgozók lelki-
ismeretére, büszkeségére, a munka örömére 
kell építenünk, miközben biztosítani kell 
azt, hogy jó munkával az ország bérszín-
vonalához képest mi is megkaphassuk, aini 
megillet. Abba a hibába esni, hogy egy 
reszelőhúzás egy forint, két reszelőhúzás 
két forint, és így tovább, nem szabad. 
Hogy milyen horribilis károkat okozhat 
egy ilyen'jellegű szemlélet, arra a találmá-
nyok díjazásának hazai rendszere a leg-
jelentősebb példa. Minden mechanikus 
ösztönzési rendszer rossz, de ez egyenesen 
katasztrofális, s szerintem a magyarországi 
technológiai fejlődés és az innováció 
paralízisének egyik alapvető oka, mivel a 
f ikt ív találmányok hasznát jutalmazza a 
tényleges gazdasági eredményre ösztönzés 
helyett. Sajnos, ezt mi a K F K I - b a n nem 
vál toztathat juk meg, s bár ma még ebben 
a kérdésben a többség téves állásponton 
van, előbb-utóbb országosan meg kell 
változtatni ezt a műszaki fejlődést bénító 
jogi szabályozást ! A szolgálati találmányért 
a fizetésen túl csak a jó munka szokásos 
keretek között való elismerése járhat , 
minden egyéb ju t t a t ás erkölcstelen, és csak 
látszateredményekre ösztönöz. 
— Rendben van, nem közvetlenül a 
pénzért dolgozunk, de azért ma a fizetések 
nem érik el azt a szintet, amely megnyugtató 
lehetne, és sokszor máshol vagy másból kell 
megkeresni a plusz szükséges jövedelmet 
még egy káefkáisnak is. 
— Hát igen, ez a „fizetgetnek-dolgoz-
gatunk", „dolgozgatnak-fizetgetünk" cir-
culus vitiosus-a. E g y országban maximum 
annyi a kifizethető jövedelem, amennyit 
megtermelnek; ha többet fizetnek, nincs 
mit venni, ha kevesebbet, áll az áru . Ezért 
volt óriási jelentősége országosan is a 
gm-eknek, mert több munkát , s így több 
á ru t jelentettek. Persze, mint minden 
újnak, ennek is megvannak a gyermek-
betegségei; mint ahogyan a K F K I - b a n is 
megállapították, a munkaidő a la t t végzett 
munka rovására is mehet, meg nem min-
denki vehet részt benne stb. De nem szabad 
türelmetlennek lennünk. Az egészséges 
egyensúly akkor fog kialakulni, amikor egy 
idő után több lesz a gm-kapacitás, mint a 
kiadható munka, és tényleges konkuren-
ciahelyzet áll elő. Komoly vezetési feladat 
a helyes arányok megtartása és annak 
feltétlen biztosítása, hogy a gm-tevékeny-
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ség a főállásban végzett teljesítményre is 
pozit ívan hasson ki. 
— Kint többet dolgoznak az emberek ? 
— Az általános h i t te l ellentétben Nyu-
gat-Európában a munkaintenzi tás nem 
magas, a szolidnak mondo t t tisztességes 
m u n k a heti 20—25 órá t jelent a 35 — 40 
órás jelenlétből. Csak az a kirívó, ha valaki 
ennél többet vagy kevesebbet dolgozik. 
A szakszervezetek egyiket sem nézik jó 
szemmel. Nem akarok becslésekbe bocsát-
kozni, hogy ez ná lunk hogy van, de ha 
munkaidőről beszélünk, senki sem gondol 
8 óra effektív munkára , kivéve ha pl. 
kuta tókról van szó. Ebben a szakmában, 
h a valaki eredményes akar lenni, napi nyolc 
óránál jóval többet kell dolgoznia. Ez alól 
nincs kivétel sem i t t , sem máshol. A fej let t 
országokban az összfoglalkoztatottak 30%-
ánál kevesebb ember így is megtermeli azt 
a bőséget, amely m á r az ésszerűség határa i t 
is meghaladja. A többiek ezeknek a munka-
feltételeit biztosítják (vezetés, szervezés, 
szolgáltatások stb.). 
— Akkor térjünk vissza hazai vizekre. 
Hisz például a KFKI-ban épp azt fájlalják 
sokan — a kevés pénz mellett —, hogy a 
munka feltételei rosszul szervezettek. 
— Alapvetően m a a vezetés első, máso-
dik és harmadik számú feladata annak 
biztosítása, hogy akik a munkát végzik, 
ha tásosan és jó közérzettel végezhessék ! 
Minden egyéb has fá jás másodlagos. A 
K F K I közhangulatát ismerve az mindenki 
előt t világos, hogy a javí tani valók ezen a 
terüle ten vannak. Elhangzot t sokszor, 
hogy szervezeti módosí tást kellene végre-
ha j t an i . Az átszervezés, a sakkfigurák 
ide-oda tologatása tényleg az események 
lá tsza tá t kelti, de sokszor csak a következő 
átszervezés szükségességének bizonyítására 
szolgál . . . . 
A K F K I jelenlegi szervezeti formái, tár-
sadalmi szervezetei alkalmasak arra, hogy 
a ki tűzöt t feladatokat elvégezzük, s ered-
ményeket érjünk el. Csak élni kell tudni 
velük. Egy példa lehet a témafinanszírozás. 
Kell ennél jobb ? Nem, hisz ez ideálisan azt 
jelenti, hogy a témákon az együtt dolgozó 
kis csoportok, akik jól ismerik egymást, 
tud ják , mi áll rendelkezésünkre, mit költ-
hetnek, mi t kell elvégezniük. — S mi van 7 
Egyik f iatal kuta tó mond ta nekem, inkább 
a fele pénzt kapná kutatásaira, mint amit 
ki lehet sírni, ügyeskedni, de arról a feléről 
biztosan tudja , hogy számíthat rá, nem 
ügyeskedik el mások, nem használják fel 
egyébre. A valódi témafinanszírozásba 
persze az is beletartozna, hogy lent és fönt , 
vezetők és vezetettek azt hajtsák végre, 
ami a feladatuk. De ehhez á t kell látniuk a 
dolgokat az embereknek, azaz jó informá-
cióáramlást kell biztosítani. Ez a jó inté-
zeti légkör első feltótele. Az információ nem 
lehet a vezetés monopóliuma. így aztán 
a ku ta tó tudhatná , hogy mit kapott 6, mi t 
a másik, s beláthatná, hogy pl. nem szúrtak 
ki vele. Ebbe még az is belefér (ne becsül-
jük le a kutatókat) , hogy elfogadja: neki 
kevesebbet vagy semmit sem adtak (én is 
dolgoztam ilyen témán), hiszen nyilván-
való, hogy minden t émá t nem lehet egyfor-
mán támogatni . De ez csak akkor lehetsé-
ges, ha az intézet távla t i koncepciója vilá-
gosan megfogalmazott, mindenki előtt 
ismeretes, és ennek szellemében költ jük el 
a pénzt, nem pedig egyéb szempontból. 
Ezen az alapon vá l tha t j a fel a viszályko-
dást olyan jó közhangulat amiért érdemes 
feljárni a hegyre. 
— Pályázati rendszerre gondol? 
— Az már eddig is sokat segített. De 
nem ez az egyetlen pénzforrás, szerencsére. 
Ugyanis hosszú évek tapasztalata alapján 
én nemigen hiszek a bizottság-fizikában; 
valóban ígéretes dolgokat bizottságok rit-
kán hagynak jóvá. Viszont számos kima-
gasló eredmény született kispénzű csoport-
ban, s néha a leggazdagabban dotál tak 
semmi néven nevezhetőt — győzelmi jelen-
téseken és nem létező objektív nehézségek 
felsorolásán kívül — nem produkáltak. 
— Köszönjük a beszélgetést, de még talán 
befejezésül mondjon el annyit, hogy ha 
Grenoble-ban vagy Nyugat-Berlinben dolgo-
zik, hogyan gondol a KFKI-ra? 
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' Évtizedes nyugati vendégeskedésem 
alat t sokszor felötlött bennem, hogy hej, ha 
én „nem ezekkel", hanem egy otthoni ban-
dával hozhatnám össze a dolgokat, meny-
nyire kenterbe verhetnénk mindenkit . Ez 
nem túlzás. H a egyénenként nézzük, sok 
kiváló emberünk van. Nem véletlen, hogy 
Crenoble-ban a helyemre vagy tíz jelent-
kező közül pont K F K 1-st vet tek fel, s nem 
azért, mert őt én javasoltam, hanem azért, 
mert tényleg ő volt a legjobb. S mindez a 
siralmas hazai oktatás ellenére van így ! 
Azt viszont még képtelenek voltunk meg-
tanulni, hogyan érjen egy hazai csapat 
többet — és ne kevesebbet —, mint a tagok 
külön-külön. 
Egybeolvadó csillagok 
Astronomy, 1985. 5. szám 
A csillagok többsége nem magányos, 
hanem két, három, sőt még több csillag is 
összetartozó lehet. A leggyakoribb, amikor 
két csillag alkot fizikai rendszert, ekkor 
a kettőscsillag két komponense a közös 
tömegközéppont körül kering. A mi Na-
punkhoz hasonlóan magányos csillagok 
kisebbségben vannak galaxisunkban. 
A kettőscsillagok nagyon változatos 
képet muta tnak . A tágabb kettősöknél a 
két csillag egymástól mért távolsága a 
százmilliárd kilométert is elérheti. Ez 
olyan nagy távolság, hogy az egyik csillag 
fényének több napra van szüksége, hogy a 
kíséró csillagig eljusson. Ugyanakkor ren-
geteg olyan csillagpár van, amelyeket 
alkotó két csillag olyan szorosan kering 
egymás körül, hogy a komponensek szinte 
egymáshoz érnek, és közös légkör veszi 
körül a kettőscsillagot. Az ilyen elrendezés 
kissé egzotikusnak tűnhet, de az érintkező 
kettőscsillagok nagy száma ar ra utal, hogy 
ennek az állapotnak a bekövetkezése a 
csillagfejlődés egyik törvényszerű követ-
kezménye. A legközelebbi érintkező kettős-
csillag, az i Bootis, alig negyven fényévre 
van tőlünk, ós a tavaszi égen éjszakánként 
szabad szemmel is látszik, amikor egyik 
komponens sem fedi el a másikat . 
Az utóbbi időben pedig még az érintkező 
kettősöknél is különlegesebb csillagokat 
találtak, ahol is a kettőscsillag egyik tagja 
beleolvadt (belefolyt, beleépült — sajnos 
nincs is igazán jó kifejezés erre a jelen-
ségre) a másik csillagba. A csillagpár 
helyett most egy különös viselkedésű 
magányos csillag látszik. H a a kettőscsilla-
gokat ikreknek gondoljuk (bár nem feltét-
lenül egyformák, de egyszerre születtek), 
az érintkező kettősöket a sziámi ikrekhez 
hasonlí thatjuk, á m a két csillagból egyesült 
csillaghoz fogható analógia a magasabb 
rendű élőlények között már nemigen van. 
Miről lehet felismerni ezeket a különös 
csillagokat? Legelőször a tengely körüli 
forgásuk nagyon nagy sebessége t ű n t fel 
a kutatóknak. A csillag rotációs sebességére 
a színképvonalak kiszélesedése alapján 
lehot következtetni. Nem is maga a rotá-
ciós sebesség mérhető meg igy, hanem csak 
annak látóirányú vetülete. így tehát csak 
alsó becslést kapunk a csillag rotációs 
sebességére, az igazi sebesség akkor egye-
zik meg a mért értékkel, ha a csillag forgás-
tengelye merőleges a látóvonalra. 
Az első csillag, amelyiknél szokatlanul 
gyors tengelyforgást mértek, az F K Comae 
nevű csillag volt. E csillagra a tengely-
forgási sebesség vetülete 160 km másod-
percenként (a valódi sebesség tehát ennél 
nagyobb is lehet). Az összehasonlítás ked-
véért érdemes megjegyezni, hogy a Nap 
egyenlítőjén a rotációs sebesség értéke 2 
km/s. Az F K Comae egyúttal változó fényű 
csillag is. A gyors tengelyforgás erős mág-
neses teret indukál, s ez a csillag felszínén 
mágneses akt ivi tást idéz elő: megjelennek 
a napfoltokhoz hasonló, de azoknál jóval 
nagyobb csillagfoltok. A sötétebb és vilá-
gosabb csillagfelszíni részek a tengelyforgás 
révén periodikus fényessógváltozást idéz-
nek elő. A fényességváltozás periódusa 
két ós fél nap, ennyi idő alat t fordul körbe 
a csillag. 
A gyors tengelyforgás azért rejtélyes, 
mert az F K Comae óriás csillag, amelyek 
általában 10 km/s sebességgel forognak. 
A Nap törpe csillag, s amikor ma jd év-
milliárdok múlva óriássá válik, forgása 
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lelassul (mint a piruettező korcsolyázóé, 
amikor széttárja a kezét). Az óriás csilla-
gok tehát méretük mia t t lassan forognak. Ez 
alól csak azok a csillagok kivételek, amelyek 
mellet t közeli kísérő csillag is van; a kettős 
rendszerben fellépő árapálykeltő erő mia t t 
ugyanis a komponensek tengelyforgása 
felgyorsul, hogy a rotációs periódus meg-
egyezzen a közös tömegközéppont körüli 
keringési idővel. Az F K Comae esetében 
azonban a legaprólékosabb vizsgálatok sem 
tud t ák kimutatni kísérő csillag jelenlétét. 
A gyorsan forgó magányos óriás csilla-
gok (mert időközben több ilyet is találtak) 
viselkedésének magyaráza tára végül is 
kielégítő modell született . Az F K Comao 
és a hozzá hasonló csillagok korábban 
érintkező kettőscsillagok voltak, melyek 
az idők során egy komponenssé egyesültek. 
A kettőscsillagok komponensei között vég-
bemenő anyagátáramlás az egyik legközön-
ségesebb folyamat a csillagfejlődés során. 
Az összetapadó kettősöknél ez a folyamat 
annyira jó hatásfokú lehet, hogy az egyik 
csillag teljesen bekebelezi a másikat. E 
folyamat során a keringés impulzusnyoma-
téka átalakul a tengelyforgás impulzus-
nyomatékává, ahogyan azt az e fizikai 
mennyiség megmaradására vonatkozó tör-
vény előirja. Amilyen mértékben nő a for-
gási impulzusmomentum, úgy forog egyre 
gyorsabban a két csillagból összeállt ú j 
csillag. 
A gyors tengelyforgás azonban idővel 
lelassul, mivel a felgyorsult forgás felerősíti 
a csillag mágneses terét , s a mágneses tér 
által felgyorsított tö l töt t részecskék a 
csillagközi térbe szállítják a csillag impul-
zusnyomatékát . Ez a mágneses fékeződés 
a modell szerint százezer év alatt lecsök-
kenti a csillag forgását, amiál ta l a mágneses 
tér is gyengül, és eltűnnek a csillag felszíné-
ről a fényességváltozást okozó foltok is. 
A visszamaradt csillag közönséges, normá-
lis tengelyforgású óriás csillag, melyről 
utólag talán nem is lehet kimutatni , hogy 
valamikor két csillag egyesüléséből kelet-
kezett. A gyors forgás kb. százezer évig 
tar tó időszaka csupán rövid epizód a csil-
lag életében. Ez a magyarázata annak , 
hogy viszonylag kevés gyorsan forgó óriás 
csillagot ismerünk. 
Sz. L. 
összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa 
A Közgazdasági Szemle áprilisi számának tartalmából: 
— A jövedelemszerzési lehetőségek egyenlőtlensége és a munkaerő-
piac megosztottsága (Ékes Ildikó) 
— A vagyonérdekeltség kialakításának problémái (Bársony Jenő) 
— Lehet-e önállóságra utasítani a vállalalatokat? (Varga Károly) 
— A gazdaság társadalomökológiai megközelítése (Zsolnai László) 
Tanulmányok, továbbá vita — szemle — tudományos tájékoztató — 
szakirodalmi tájékoztató — folyóiratszemle rovatok. 
A Közgazdasági Szemle példányonként megvásárolható az Akadémiai 
Kiadónál, Budapest V. Alkotmány u. 21., valamint a Stúdium Aka-





Az elnökség napirendjén: az Akadémia feladatai 
a biotechnológia fejlesztésében 
Az MTA elnöksége 1986. januári ülésén 
első változatban megtárgyalta az Akadé-
mia alapszabályainak módosítási javasla-
tá t . Az elnökség tagja i a változtatások 
elvi, általános érvényű mozzanatait vizs-
gálták meg és fe j te t ték ki róla véleményü-
ket, elgondolásaikat. A módosításokról, 
illetőleg azokról az ajánlásokról, amelyeket 
az alapszabályokkal összefüggésben az 
Akadémia a kormánynak tesz majd , az 
1986. évi közgyűlés h ivatot t dönteni. 
Az elnökség jóváhagyta „Az MTA jel-
adatai a biotechnológia hazai fejlesztésében" 
című tájékoztatót , melyet az elnökség 
40/1985. számú határozatával felkért alkal-
mi bizottság dolgozott ki. A téma aktuali-
tása és jelentősége mia t t — jóllehet, a 
jelentés ta r ta lmát az elnökség nem vi ta t ta 
meg — több elnökségi tag kívánságának 
is eleget téve, a beszámolót ismertetjük. 
A biotechnológia alkalmazásának fel-
tételeit, kutatásoktól kezdve a teljes in-
novációs láncot magába foglaló terveze-
tét — az érintett szaktárcák képviselő-
inek bevonásával — az Akadémia a kor-
mány felkérésére már 1982-ben kidolgozta. 
E javaslatnak nagy szerepe volt abban, 
hogy az Országos Középtávú Kutatás i Fej-
lesztési Terv (OKKFT) részeként formát 
öltött egy hazai biotechnológiai program, 
amelynek megvalósítása a következő, he-
tedik ötéves tervben is folytatódik. 
Az Akadémia sajátos feladata az 1985-
ben befejeződött ötéves tervben a jövő 
biotechnológiáit megalapozó kutatások 
folytatása volt, amihez az Akadémia „Az 
életfolyamatok szabályozásának mecha-
nizmusa (bioreguláeió)" című OTTKT fő-
irányban ós a K K P egyes irányaiban integ-
rálta a különböző kutatóhelyek tevékeny-
ségét ós orientáló hatást gyakorolt a 
molekuláris biológiai kutatások tervezé-
sére. A jelenlegi biotechnológiai kutatási-
fejlesztési program modern irányzatai az 
alapkutatási eredményekre épülnek, 
amelyek finanszírozásában az Akadémia 
mellett az OMFB is részt vett . 
A biotechnológia jellegzetesen interdisz-
ciplináris kutatási terület. Egyaránt igé-
nyel ú j biológiai, genetikai, kémiai, tech-
nológiai ismereteket, nagy eredményei 
mégis mindenekelőtt néhány alapvető bio-
lógiai felfedezésre vezethetők vissza. Az 
alapkutatási felismerések tették lehetővé 
az ember tudatos ós irányított beavatko-
zását az élőszervezetek szaporodási és 
öröklődési folyamataiba. A mikroorganiz-
musok felhasználási lehetőségeinek kiszé-
lesedésén túlmenően, lehetővé vált a ma-
gasabb rendű szervezetek, illetve azok 
sejtjeinek alkalmazása technológiai cé-
lokra. 
Az alapkutatás még mindig szaporodó ú j 
felismerései és a biotechnológia módszerei-
nek kialakulása között — hasonlóan a tech-
nológiai-műszaki fejlődós más területei-
hez — az összefüggés kétségtelen, de 
többnyire áttételes, nehezen követhető. 
Ilyen értelemben kivételesnek tekinthető 
az a folyamat, amelynek során egyet-
len évtized a la t t a tisztán alapkutatási 
felfedezések megalapozták az ú j biotech-
nológiát. Az olyan laboratóriumi tech-
nikák, mint a génsebészet, az irányí-
to t t DNS szintézis és mutagenezis, az in 
vitro megtermékenyítés vagy a fermentá-
ciós technikák stb., a tudományos alap-
kuta tás módszertani fejlesztésekónt szü-
lettek meg és példátlan gyorsasággal vál-
tak sok irányban alkalmazott technológiák 
alapjává. Ez ma még természetesen sok-
kal inkább perspektívát jelent, semmint 
konkrét eredményt , de az is tény, hogy a 
génsebészeti technika 1973-as felfedezését 
már 1982-ben követ te a módszerével előál-
lított humán inzulin megjelenése. (Az 
Ely Lilly legfrissebb adatai szerint az 
USA-ban piacra kerülő inzulin 15%-át 
génsebészeti ú ton állít ják elő.) 
A fejlett ipari országokban a biotechnoló-
giával összefüggő alapkutatásokat olyan 
főbb tendenciák jellemzik, mint a biotech-
nológiákat megalapozó kutatások (mole-
kuláris genetika, citológia stb.) kiemelt 
támogatása központi forrásokból, milliárd 
dolláros nagyságrendben; az akadémiai-
egyetemi kutatóhelyek nagyszabású tema-
tikai átrendezőtlése, és anyagi eszközeinek 
ugrásszerű megnövekedése; végül a bio-
technológiai — több százas létszámú — fej-
lesztő vállalatok megjelenése, amelyeknek 
vezető kutatói minden esetben alapkuta-
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tás i indításúak és széles körű célraorien-
t á l t kuta tás i szabadságot élveznek. En-
nek következtében a legfontosabb ú j bio-
technológiaieredmények jó része a fejlesz-
tő laboratóriumokból származik, és a vegy-
ipar nagyvállalatai is létesítenek nagy fej-
lesztő laboratóriumokat. Végül a képzés 
kiterjesztése és színvonalának javulása kö-
vetkeztében a molekuláris biológia minden 
terüle tén — az a lapkuta tásban is — gyor-
san rutinszerűvé vált a legújabb technikák 
alkalmazása. 
A hazai kutatás első eredményei a bio-
technológiában a hetvenes évek második 
felében születtek meg. Magyar ku ta tók dol-
goz ták ki a bakteriális és gomba protop-
lasztfúziót , az elsők között í r tak le tenyész-
t e t t növényi sejtekben mutánsokat ; igen 
gyorsan és magas színvonalon adaptá l ták a 
génsebészetet, a DNS-kémia szintézisének, 
a DNS-szekvencia meghatározásának, a 
monoklonális ellenanyag-termelésnek tech-
n iká i t ; élen jár tak a növényi szomatikus 
sejtgenetikában, ríj restrikciós enzime-
ke t is jellemeztek. Munkabizottságok 
közreműködésével született és elismerés-
re mél tó eredményeket hozott a fermen-
tác iók matematikai modellezése, optimá-
lása, komputeres irányítása és az enzim-
mérnökség. Annak ellenére, hogy a bio-
lógiai tudomány fejlődésének alapvetően 
ú j szakaszában mind az alapkutatás , mind 
az alkalmazás tekintetében ígéretes isko-
lák születtek, hazánkban — a világtenden-
ciákkal ellentétesen — az a lapkutatások 
t ámoga tá sa a legutóbbi fél évtizedben 
nemcsak relatíve, hanem abszolút értelem-
ben is csökkent. Az eszközök hiánya mia t t 
nem jö t t létre erőátcsoportosítás a bio-
technológiai alapkutatások irányába; nem 
növekedet t eléggé az ú j technikákat al-
ka lmazó kutatóhelyek és kuta tók száma: a 
ku ta t á s i inf ras t ruktúra elmaradottságát , a 
beszerzések devizális nehézségeit sem a ku-
t a t ó k invenciójával, sem szorgalommal nem 
lehet ellensúlyozni. 
A romló feltételek ellenére az Akadé-
mián gondozott biotechnológiai tárcarpog-
r a m néhány pozitív eredményt hozott fel-
színre. Előmozdította a legfontosabb tech-
n ikák használatának országos elterjedését 
és megjelenésüket az egyetemi oktatásban, 
illetve a gyógyszergyárak tevékenységében. 
A jelentés a továbbiakban áttekintést , 
ad azokról a világviszonylatban legfonto-
sabbnak tekinthető alapkutatásokról , ame-
lyek alapján a biotechnológia további ú t j a 
prognosztizálható. Az át tekintés a kísérleti 
ob jek tumok rendszerező elvét követi. I t t 
az összefoglalásnak csupán címszerű fel-
sorolására szorítkozhatunk. Szó esik a mo-
lekuláris biológia klasszikus kísérleti objek-
t u m a i közé tartozó E. Coli-ról és fágjairól; 
az egyéb baktériumok genetikájáról és bio-
kémiájáról ; az eukariota mikroorganiz-
musokról (élesztők, gombák), amelyek nem 
patogének és segítségükkel pl. a posztszinte-
t ikus módosítás és a kiválasztás megold-
ható; a növényi rendszerek vizsgálata — 
mint a molekuláris biológia legdinamiku-
sabban fejlődő, legfontosabb irányzata; 
az állati sejteknél elsősorban az irányított 
génbevitel megoldása; a makromolekulák, 
illetve makromolekuláris összetett rendsze-
rek felhasználása az elektronikában, a bio-
chipek előállítása, tulajdonságaik megisme-
rése, elméleti megalapozása. Bár az ember 
nem objektuma a biotechnológiai kuta tá-
soknak, tény, hogy eredményei az orvos-
tudományban már eddig is számos újdon-
sághoz vezettek. Az ú j módszerek hasznosít -
ha tók a humángenetikában, a diagnosztiká-
ban és a genetikai tanácsadásban egyaránt. 
A hazai fejlesztés vázolásakor az alkalmi 
bizottság tagjai abból indultak ki, hogy 
egy kis ország nem játszhat jelentős szere-
pet a biotechnológiát megalapozó kutatá-
sok valamennyi ágában. Azoknak az irá-
nyoknak a támogatása indokolt, amelyek-
nek vannak elismert hazai hagyományai, 
jól felkészült, kompetens szakemberei, 
nemzetközi szintű teamjei , iskolái. Elis-
merve, hogy nem lehet valamennyi fehér 
fol tot el tüntetni a hazai kutatások 
térképéről, indokolt központi preferenciá-
ka t kijelölni az ipar, a mezőgazdaság, az 
egészségügy, a környezetvédelem távlati 
céljainak, a népgazdaság intenzív fejlesz-
tésének megalapozásához nélkülözhetetlen 
kutatásokra . Jelenleg néhány irányzat ha-
zai hiánya, korszerűtlensége gátol minden 
fejlesztést. 
Hazai bázis kiépítése szükséges — a je-
lentés szerint — több ú j kuta tás i területen. 
A fehérje- (enzim-) tervezés számos előfel-
tétele megvan, de teljesen hiányzik a rönt-
gendiffrakciós fehérjeszerkezet kutatása, 
amihez megfontolandó külföldi kollaborá-
ció megteremtése. 
A gén-technológiai kutatáshoz elenged-
hetetlen egy mikrokémiai analitikai és szin-
tetizáló laborkomplexum, amely összetett 
műszerparkot igényel a fehérje és a DNS 
mikro szerkezet meghatározásához és a 
DNS szintetizálón á t a komputerig. 
Jóllehet, a biotechnológia a géntechno-
lógiánál sokkal szélesebb tudományterü-
letet fog át, ez utóbbi a lkot ja legmarkán-
sabb részét. Gyakorlati alkalmazásához is-
merni kell azokat az élő szervezeteket, 
amelyeket kívánságaink irányában aka-
runk megváltoztatni. Ehhez hangsúlyosan 
támogatandók az olyan kutatások, ame-
lyek a mezőgazdasági vagy ipari gyakorlat-
ban alkalmazható mikroorganizmusokon, 
növényeken, ál latfajokon folynak. 
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A kis létszámú, tehetséges kutatókból 
álló, alapkutatással foglalkozó teamek fo-
kozott figyelmet érdemelnek. Ilyenek mű-
ködtetése lenne fontos pl. a kísérletes emb-
riológia, a receptorkutatás, a membránku-
tatás, az anyagcsereszabályozás, a sejtosz-
tódás-szabályozás, az onkológiai vírusku-
ta tás területén, hiszen az a lapkuta tásban a 
legjelentősebb felfedezések és áttörések 
it t várhatók, bár ezen belül a sikerek elő-
zetesen nem prognosztizálhatók. 
A jelentés „Össz efoglalás" című kiegé-
szítése a Biológiai Tudományok Osztályán 
t a r to t t vita megállapításait tar talmazza. 
Eszerint a bioiparok versenyképes ú j ter-
mékeinek előállítása akkor várható, ha ki-
épül az a teljes innovációs lánc, amely el-
vezet az alapkutatástól az ú j technológiá-
kig ós azok alkalmazásáig. Sokat tehet az 
Akadémia a „Biológiai a lapkuta tások" 
című program koordinálásával, de támo-
gatandók azok a kutatások is, amelyek a 
termékelőállítás folyamatában elvileg új , 
vagy hazánkban eddig megoldatlan kér-
désekre keresnek választ. 
Az osztály véleménye szerint lényeges 
volna a mai technikának megfelelő korsze-
rű mikroprocesszoros fermentorrendszerek 
létrehozása, s a szövettenyésztós mérés-
technikájának, matematikai modellezésé-
nek, irányítási stratégiájának kidolgozása. 
Az anyagi eszközök koncentrálásával 
támogatandók a világos célú alapkutatá-
sok, pl. külföldi felfedezések hazai megho-
nosítása érdekében, vagy a nemzetközi 
irodalomban perspektivikusnak ítélt célok 
gyors megvalósítását szolgáló feltételek 
megteremtése. 
Az ú j biotechnológia korszakát moleku-
láris genetikai ós biokémiai felismerések 
indították el és az ú j gondolkodásmód se-
gítette a technikák elterjedését. Nálunk 
elsősorban ezeken a területeken szűk a 
keresztmetszet. 
Az alapkutatásban elért hazai eredmé-
nyek gyors és zökkenőmentes gyakorlati 
felhasználásának feltótele, hogy érvénye-
süljön a kutatók érdekeltsége. Ez azért is 
fontos lenne, mer t a magyar népgazdaság 
elsőrendű érdeke a kutatási eredmények 
alkalmazási feltételeinek megteremtése. Az 
alapkutatási eredmények gyakorlati kivi-
telezését megakadályozza ina a laborató-
riumi kutatás ós a nagyüzemi termelés kö-
zötti átmenet hiánya. Mielőbb létreho-
zandó a kellően rugalmas, az innovációs 
folyamatokban érdekelt fejlesztő egységek 
hálózata, valamint az alapkutatási ered-
ményeket alkalmazni tudó szakember-
gárda. 
Feladata az Akadémiának, hogy folya-
matosan biztosítsa a biotechnológiai kuta-
tások jelenlétét a nemzetközi vérkeringés-
ben, kapcsolatot t a r t son a sok évvel előt-
tünk járó fejlett országok kutatóbázisával. 
A többi között az Akadémia feladatai közé 
tartozik a hazai biotechnológiai innovációs 
lánc anyagi fedezetének megteremtéséhez 
szükséges javaslatok véleményezése, a tes-
tületi hálózat szakértelmének figyelembe-
vétele, hasznosítása. Végül az osztály véle-
mény szerint indokolt lenne egy szélesebb 
hatáskörű szerv működése a hazai fejlesztés 
valamennyi területének összefogására, szo-
ros együttműködésben a Biológiai Alap-
kutatások program-tanácsával. 
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Emlékülés Erdei Ferenc születésének 75. évfordulóján 
1985. december 13-án, születésének 75. 
évfordulóján, a Magyar Tudományos Aka-
démia székházának dísztermében ta r to t t 
ülésen emlékeztek tisztelői, pályatársai és 
taní tványai Erdei Ferencre. Előzőleg a 
szociológusok, akik ugyancsak joggal ma-
gukénak vallják a kiváló társadalomtudóst , 
Szegeden ta r to t tak tudományos ülésszakot 
Erdei emlékére. így a központi rendez-
vényt az MTA—MÉM Agrárgazdasági és 
Szövetkezetelméleti Bizottsága és az Or-
szágos Szövetkezeti Tanács szervezte az 
Agrárgazdasági Kutatóintézet , a Szövet-
kezeti Kutatóintézet ós az Agrárgazdasági 
Társaság közreműködésével. Arra töre-
kedtünk, hogy bizottságunk első elnökére 
az életmű egészének a látószögéből tekint-
sünk vissza. 
Sipos Aladár akadémikus megnyitó elő-
adásában Erdei Ferenc tudományos és tudo-
mánypolitikai tevékenységét méltat ta . 
Olyan tudománypoli t ikus volt — hang-
súlyozta —, aki a t udomány t a politika, 
mégpedig a társadalmi haladást szolgáló 
politika segítőjének t a r to t t a , я ugyanakkor 
a politikától el is vár ta , hogy támaszkodjék 
a tudományra. Tudományos érdeklődósé-
nek főbb motívumait ő maga a következő-
képp határozta meg: 
„Közgazda és szociológus vagyok, de 
ezeket a tudományokat nem egyéni tudo-
mányos ambícióból kiindulva választot-
tam, hanem azért, mer t a parasztság, a falu 
ós a mezőgazdaság elmaradottságának 
megszüntetéséhez, emberi, társadalmi, gaz-
dasági és technikai felemelkedéséhez ke-
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res tem az utakat és az eszközöket. Az én 
pá lyámat az határozza meg, hogy makói 
kisparasztok gyermeke vagyok, s minden 
lehetséges módon a parasztság és a mező-
gazduság fejlődésének előmozdítását tar-
tom életre szóló hivatásomnak. Ezért ta-
nu l t am az egyetemen közgazdaságtant és 
szociológiát, ezért harcol tam a felszabadu-
lás előtt az irodalmi szociográfia eszközé-
vel és mozgalmi-politikai tevékenység út-
ján, ezért vállaltam a felszabadulás u t án 
és a szocialista átszervezés időszakában 
politikai funkciókat és földművelésügyi 
miniszteri megbízatást, s ezért dolgozom a 
Magyar Tudományos Akadémia keretében 
és egy kutatóintézete műhelyében. . ." 
Erdei Ferenc különösen a 60-as években 
egyre messzebb hangzó szóval hívta fel a 
figyelmet a társadalomtudományok fon-
tosságára. tJgy vélte, hogy e tudomány-
ágak objektíve és szubjektíve adot t lehe-
tőségeit távolról sem használják ki, noha 
ennek feltételei adot tak . Az MSZMP 
X . kongresszusán elhangzott felszólalásá-
ban a társadalomtudományok célját abban 
jelölte meg, hogy jobban megismerjük a 
tör ténet i valóságot, az ado t t valót, a moz-
gás törvényszerűségeit és a politika járható 
ú t j a i t . „Ennek a tudománynak — idézte 
Sipos Aladár — van valami egyedülálló 
felelőssége és különössége; ezeket az isme-
reteket kész eredményekként sehonnan 
nem vehetjük át, vannak közös eszméink, 
tanulnunk kell kölcsönösen módszereket és 
ismernünk analógiákat; á tvehetünk törté-
neti-társadalmi tapasztalatokat , de a konk-
ré t történeti valóságokra vonatkozó isme-
reteket nem vehet jük kölcsön. . ." 
Erdei Ferenc tevékenysége felölelte a 
tudománypolit ika, a kutatásirányí tás és 
szervezéstudomány, a szövetkezeti átala-
kulás, a város- és településfejlesztés, a tár-
sadalom és a gazdaság fejlődésének elmé-
leti és gyakorlati oldalait. Tisztában volt 
mindenkor a társadalomtudósra háruló 
rendkívüli felelősséggel s azokkal a konflik-
tusokkal, amelyekkel a tudományág mű-
velése jár. A rövid távú , napi konfliktuso-
ka t annál is kevésbé t a r t o t t a elkerülhető-
nek, mert ,,a természet tudós fehér köpe-
nyé t mindig a megilletődött t iszteletadás 
övezi. . . ezzel szemben a társadalomtudós 
civil ruhája — akár jogász, közgazdász, 
szociológus vagy történész — vörös posztó 
a társadalom számára, lelkesedést és dicsőí-
tés t épp úgy kivál that , mint elkeseredett 
dühöt , felháborodott szembenállást. Nehéz 
t ehá t a társadalomtudományokat művel-
n i . " 
Utolsó könyvének utószavában — ame-
lyet szellemi végrendeletének tekinthe-
t ü n k — kettős fe ladatot fogalmaz meg. 
„Éle tem java felét — í r ja — eltöl töt tem a 
társadalom tudományos vizsgálatában". 
Ebből a tényből adódó következtetését Így 
foglalta össze: „Minden szaktudományi is-
meretnek helye, szerepe és használhatósága 
van, de mindez nem pótolja azt, hogy le-
gyen korunkról és társadalmunkról köz-
nyelven kifejezhető i smere tünk/ ' A máso-
dik kiindulópont így hangzik: „Életem má-
sodik java felét el töl töt tem a társadalom 
megváltoztatásáért fo lyta tot t politikai 
küzdésben. Parasztpolit ikusként kezdtem 
és végzem, de közben sokféle ponton har-
coltam. . . E tekintetben is lehetnék elé-
gedet t : odaadó igyekezettel küzdöttem, 
valamivel hozzá is j á ru l tam az egészhez. 
Ám a nyugtalanság i t t sem marad el: elvek 
és rendszerek vajon úgy valósultak-e meg 
a gyakorlatban, ahogyan harci szándéka-
inkban hi t tük? Bizony nem, s a történe-
lem szakadatlan pótvizsgáinak is alá kell 
vetnünk magunkat : szüntelenül szembesí-
teni kell eszméket és valót, elméletet és 
gyakorlatot ." 
Sipos Aladárt követően Fekete Ferenc 
t a r to t t előadást „Erdei Ferenc a közgazda 
és agrárpolitikus" címmel. 
Fekete Ferenc az Akadémiai Kiadónál 
már publikált és a közeljövőben megjelenő 
— összesen kilenc köte tnyi —, a témába 
tar tozó Erdei-mű méltatásával kezdte 
vizsgálódását, ma jd agrárpolitikusi portré-
jának felvázolására t e t t kísérletet. 
Erdei Ferenc a hozam—ráfordítás—föld 
viszonyában lá t ta a belterjesség közgaz-
dasági tar ta lmát . A szakosítás problémáit 
felölelő marxista agrárgazdasági szakiro-
dalomban rangos helyet foglalnak el publi-
kációi. A zöldségtermelésről írt könyvei va-
lójában a komplex ágazati ökonómiák 
elsődleges forrásaiként és igazi modelljei-
ként hasznosultak. Kivételesen nagy fon-
tosságot tu la jdoní to t t a termelőszövetke-
zeti önköltségszámítás meghonosításának. 
Jól lá t ta az önköltség és a hozzá kapcsolódó 
jövedelmezőségi muta tók helyét a marxista 
agrárökonómia és a gazdaságpolitika, a 
vállalatvezetés térképén. 
1956 decemberében kezdett hozzá a 
„Mezőgazdaság és szövetkezet" megírásá-
hoz, és a 400 n y o m t a t o t t oldalas könyv 
kéziratával 1959 elején készült el. „A csa-
ládi művelésről min t a kollektív munka 
egyik szervezési fo rmájáró l" — Tóth De-
zsővel közösen — í r t cikk nagy meggyőző 
erővel 8 pontban foglalja össze a nemzet-
közi szakirodalomban „magyar módszer" 
elnevezéssel ismert té vált, hazánkban ma 
már a technika és a szervezés fejlődésével 
a legtöbb területen túlhaladottá vált, de a 
szomszédos Romániában éppúgy, mint a 
távoli Kínában napja inkban elterjedten 
alkalmazott eljárás előnyeit. Nemrég mu-
ta t t ak rá a felszabadulás utáni korszakot 
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kutató történészek arra, hogy Erdei Ferenc 
már 1948 február jában felvázolta a mező-
gazdaság szocialista átalakításának prog-
r amjá t és szisztematikus szövetkezeti kon-
cepcióját. 
A technikáról kifej tet t Erdei-koncepción 
végigvonul a társadalmi összefüggések meg-
határozó szerepének felismerése, a marxi 
módszer hozzáértő alkalmazása. Az 1966. 
évi hagymatermelés és -értékesítés tanul-
ságait elemző terjedelmes kéziratos inté-
zeti kiadvány valóságos eset tanulmány a 
gazdaságirányítási reform szükségességé-
nek bizonyítására. 
Az elméleti tisztázás igényével és sok-
sok gyakorlati példával tárgyal ja a szak-
szövetkezetek, a termelőszövetkezeti cso-
portok és egyéb „közbülső" formációk, 
valamint az átmeneti gazdaságszervezési 
eljárások elkerülhetetlenségét, pozitív sze-
repét. „Népi leleményességnek" nevezi az 
egyéni területfelosztást, családi művelést 
s a hozzá kapcsolódó „szellemes munka-
megosztást". Az összes termelés utáni pré-
miumot „a nádudvariak nagy népi alkotá-
sának" minősíti. 
Erdei Ferenc az agrárgazdasági elmélet 
példátlanul tehetséges ós sokszorosan ava-
to t t , de mégis „történelmi pótvizsgára 
kényszerült" művelője a jó i rányba fordult 
agrárpolitikai gyakorlat egyik legnagyobb 
hatású tudós alapozójává vált 1967 után. 
Zearnóczai Sándor egyetemi tanár, a 
Szövetkezeti Kutatóintézet igazgatója Er-
dei Ferenc gazdag életművének csak egyet-
len, de a jövő vonatkozásában fontos ré-
szét, a szövetkezetek megítélését körvona-
lazta. Gazdagon illusztrálva bizonyította 
be, hogy Erdei Ferenc a történelmi sorsfor-
dulókon magasan fölé emelkedett kortár-
sainak a szövetkezetek megítélésében, 
szembe tudot t fordulni az uralkodó néze-
tekkel, sót, ha erre a történelmi-társadalmi 
viszonyok alkalmasak voltak, ő maga tud-
t a a helyes véleményt uralkodóvá tenni. 
A szövetkezetek kapitalizmus viszonyai 
közötti megítéléséről 1934-ben Erdei Fe-
renc a Szövetkezeti Naplóban a következő-
ket í r ta: „Egészen homályos és ösztönösen 
érzett reményem volt csak az, hogy ha a 
szövetkezet jó arra, hogy »népsegítő szán-
dékú« urak ós urak kiszolgálói eredményt 
érjenek el vele, akkor bizonyára jó arra is, 
hogy maga a nép, tehát a parasztok ós 
munkások szintén erősödjenek ós gyara-
podjanak általa". 
A szövetkezetek kortársaitól eltérő meg-
ítéléséhez az ú t a történelmi materializmus 
megismerésén át vezetett. Erdei Ferenc 
ugyancsak a Szövetkezeti Naplóban be-
számol svájci, majd hollandiai tanulmány-
útjairól, melyeken nemcsak a szövetkezeti 
mozgalommal ismerkedett meg, hanem a 
könyvtárak gazdag anyagát felhasználva 
Lenin tanításait és ál talában a marxis ta 
irodalmat is tanulmányozta . Fejlett tőkés 
országokban szerzett tapasztalatai erősí-
te t ték azt a meggyőződését, hogy a ma-
gyar parasztság felemelkedésének ú t j a nem 
a tőkés országokban létrejött szövetkezeti 
rendszer felé vezet, hanem az olyan szövet-
kezési lehetőségek felé, amelynek társadal-
mi kereteit a néphata lom teremti meg. 
1943. augusztus 24-én Balatonszárszón 
„A magyar tá r sada lom" című előadásában 
Erdei Ferenc egyértelműen ós nyíltan vál-
lalja marxista meggyőződését, hirdetve, 
hogy a parasztság felemelkedésének ú t j a a 
szocializmus megvalósulásához kötődik. 
Zsarnóczai Sándor előadásának további 
részében azt a tevékenységet muta t t a be, 
amelyet Erdei Ferenc a mezőgazdaság szo-
cialista átszervezése érdekében folytatot t , 
ma jd kitért arra, mi volt Erdei Ferenc sze-
repe a marxista alapon művelt faluszocio-
lógia magyarországi kialakulásában. E z t 
követően az 1968-ban lefolytatott szövet-
kezetelméleti vita példáján keresztül bizo-
nyí tot ta , hogy Erdei Ferencnek meghatá-
rozó szerepe volt abban a történelmi kor-
szakban is, amikor az elmélet arra keresett 
választ a szocializmus alapjainak lerakása 
után, a szocializmus felépítésének konkrét 
viszonyai között: mi legyen a szövet-
kezetek sorsa, milyen elvek szolgálnak ala-
pul a szövetkezetek jövőjének megítélésé-
hez. 
Előadásának befejező részében, Erdei 
elméleti hagyatékához hűen arra a kérdés-
re keresett választ, mi legyen a szövetke-
zetek megítélése egy olyan történelmi kor-
ban, amikor is valamennyi szövetkezeti 
ágazatban generációváltás zajlik le. Az 
előadó erről a következőket mondta: A szö-
vetkezetelméletnek ós gyakorlatnak ma is 
egy ú j történelmi kihívással kell szembe-
néznie. Valamennyi szövetkezeti ágazat-
ban vagy a közelmúltban végbement, vagy 
a közeljövőben sorra kerül a generációvál-
tás. Azaz nemcsak befejeződött a magán-
tulajdonos kistermelők szocialista tulaj -
donviszonyokra tör ténő átvezetése, amely-
nek ú t j a a szövetkezés volt, hanem a szö-
vetkeze talapító kisárutermelők nyugdíjas-
sá váltak, és a mai és jövőbeni szövetkezeti 
tagokat már elődeiktől eltérő érdekviszo-
nyok kötik a szövetkezeti formához. Erdei 
Ferenc szellemi hagya téká t hasznosítva a 
szövetkezetek jövője a következőképpen 
körvonalazható : 
Az eddigi kutatások alapján a szövetke-
zeti tulajdonformát tar tósnak, a kommu-
nista tulajdonviszonyok kialakulásáig fenn-
ta r tandó tula jdonformának minősítjük. Az 
előttünk álló évtizedekben azonban már 
nem a volt kistulajdonosok átmeneti tu la j -
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donformája . A szövetkezetek műkö-
dési területe egyrészt a mai szövetkezetek 
működési területére, másrészt a termelő-
erők fejlődése által lehetővé te t t , illetve a 
termelőerők jellege által indokolt terüle-
tekre terjedhet ki. Elsősorban a termelés 
és szolgáltatás olyan területeire, amelyekre 
nem az automatizált , nagy sorozatú ter-
melés a jellemző, másodsorban a gyorsan 
változó szükségletek kielégítésére, harmad-
sorban az állami ipar, mezőgazdaság, ke-
reskedelem, szolgáltatás által t e remte t t 
„hézagok" kitöltésére, negyedsorban olyan 
területekre, amelyek a lakosság pénztarta-
lékainak aktivizálására alkalmasak, de 
nem teremtenek kizsákmányolási lehetősé-
get , végül az önmegvalósító szocialista em-
ber olyan társadalmilag hasznos tevékeny-
ségének területeivó válhat , amelyre nem 
te remt lehetőséget az állami szervezet- és 
i ntézmény rendszer. 
Mindebből következően, a szövetkezetek 
nem minden esetben jelentenének tulajdon-
egyesítést, vagyonközösséget. A szövetke-
zés néhány fo rmá ja az emberi lét egy-egy 
részterületére, a cselekvés egy-egy mozza-
na tá ra terjedne ki. Ma az ÁFÉSZ-ek jelez-
nek hasonló igényeket, ennek csíráját je-
lentik a mezőgazdasági nagyüzemek kis-
termelőket integráló szervezeti megoldásai, 
vagy a fogyasztási hitel, lakás stb. szövet-
kezetek, amelyek nem jelentenek a tag szá-
mára teljes egzisztenciális kötődóst a szö-
vetkezetekhez. Azonban minden egyes szö-
vetkezeti tevékenységnél alapvető a hu-
manizált, „emberléptékű", valódi közös-
séget teremtő tevékenység és forma, a szö-
vetkezeti elveken alapuló tevékenység. 
Magyar—francia bilaterális bibliológiai kol lokvium Budapesten 
A magyar—francia bilaterális biblioló-
giai kollokviumra az előzetes terveknek 
megfelelően a magyar—francia kulturális 
egyezmény keretében 1985. december 4. és 
7. között került sor a Művelődési Miniszté-
r ium és az MTA K ö n y v t á r a közös rendezé-
sében. A kollokvium központi t émája az 
írás és az ú j technológiák viszonyának 
(L 'Écr i t face aux nouvelles technologies) 
vizsgálata volt. A megnyitót , az előadáso-
k a t és a vi tákat az MTA Székháza Elnöki 
Tanácstermében t a r t o t t ák meg. 
A kollokvium megnyi tó ján üdvözölte a 
megjelenteket Rátkai Ferenc művelődési 
miniszterhelyettes, Ujfalussy József, az 
MTA alelnöke, va lamint Hubert Dubois 
f ranc ia nagykövet. Röviddel a megnyitó 
u t á n megkezdődtek a tudományos előadá-
sok és viták. Összesen hét francia, két tu-
niszi, egy-egy libanoni, csehszlovák és 
bolgár, valamint 11 magyar előadás hang-
zo t t el. A kollokviumon 13 külföldi és 
12 magyar ku ta tó működöt t közre. A 
program keretében a kollokvium résztve-
vőinek tiszteletére ado t t fogadáson meg-
jelent Köpeczi Béla művelődési miniszter is. 
Ami a kollokvium szorosabban vet t szak-
m a i részét illeti, a m á r fentebb ismertetet t 
fö t éma (az írás és az ú j technológiák viszo-
nya) ellenére több olyan előadás is elhang-
zot t , amelyek inkább a bibliológia általá-
nosabb problémáival foglalkoztak. Er re 
annál is inkább szükség volt, mivel a bib-
liológia fogalmát korántsem _ értelmezik 
egységesen az egész világon. í gy érthető, 
hogy a bibliológiának mint önálló tudo-
mányszaknak a kialakulása, valamint a 
bibliológia jelenlegi értelmezései, illetve a 
bibliológiai gondolkodás fejlődése képez-
ték az első előadások központi témakörét . 
Példaként említem, hogy R. Estivals, a 
Bordeaux I I I . Egye tem professzora, a 
Francia Bibliológiai Társaság elnöke a fenti 
általános témakör francia , és főleg nemzet-
közi jelenségeit, tanulságait ismertette. 
Er re mintegy válaszként Fülöp Géza, az 
E L T E Könyvtár tudományi Tanszékének 
docense arról t a r t o t t részletes előadást, 
bogy mi is a bibliológia fogalmának ma-
gyar értelmezése, miként is alakult a 
XVI I I . század végétől napjainkig a biblio-
lógiai gondolkodás Magyarországon. Rózsa 
György, az MTA Könyvtá rának főigazgató-
ja a fentebb ismerte te t t magyar tapaszta-
latokkal ós eredményekkel összhangban 
azt vázolta fel, hogy jelenleg milyen lehe-
tőségei és feladatai vannak a nemzetközi 
összehasonlító bibliológiai kutatásoknak. 
Büky Béla (MTA Nyelvtudományi Intéze-
te) a beszédmodell és az írásbeli közlés mo-
dellje közti különbségek feltárásával jelen-
tős mértékben járul t hozzá a bibliológiai 
kutatások nyelvészeti megalapozásához. 
Az általánosabb t émá jú előadások u t án 
a kollokvium résztvevői az írás és a modern 
technológiák viszonyának elemzésére tér-
tek rá. Ezek az elemzések két fő csoportba 
sorolhatók: f rancia részről a kérdéseket 
alapvetően az ú j technológiák oldaláról 
közelítették meg, magyar részről viszont a 
hangsúly az írás-olvasás társadalmi szere-
pének vizsgálatán volt. Mindkét oldalról 
egyrészt könyvkiadással, másrészt iroda-
lom- és olvasáskutatással foglalkozó szak-
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emberek működtek közre. Külön kiemel-
ném F. Richaudeau (Retz Kiadó, Párizs), 
Papp Tibor (Magyar Műhely, Párizs), vala-
mint M-C. Vettraino-Soulard (Párizs VII . 
Egyetem) előadásait — ezek a francia ku-
ta tók a számítógépes szövegfeldolgozás és 
szövegelőállítás által t e remte t t ú j helyzetet 
vizsgálták a könyvkiadás, és általánosab-
ban a vizuális kommunikációk vonatkozá-
sában. Magyar részről Zöld Ferenc, a Ma-
gyar Könyvkiadók és Könyvter jesztők 
Egyesülésének főt i tkára a kiadói politika 
és a társadalom olvasási igényei közötti 
összefüggéseket elemezte, különös tekin-
tettel az elmúlt évtizedek változásaira, ta-
nulságaira. Ehhez kapcsolódtak azok a 
mélyreható elemzések, amelyeket a Könyv-
tá r tudományi és Módszertani Központ, 
valamint a Művelődéskutató Intézet mun-
katársai (Nagy Attila, Lőrincz Judit, Gere-
ben Ferenc, Derne Tamás, Kamarás István) 
a magyar társadalom olvasási kul túrájának 
különböző problémaköreiről készítettek. 
Szabolcsi Miklós akadémikus a XX. szá-
zadi szépirodalom és a modern technoló-
giák fejlődésével kapcsolatos jelenségekkel 
foglalkozott, Tamás Pál (MTA Szocioló-
giai Intézete) pedig arról beszélt, hogy a 
számítástechnika milyen változásokat ho-
zot t az írásbeli ku l túrában a nyolcvanas 
évek magyar társadalmában. 
Viszonylag igen kevés előadó foglalko-
zott a bibliológia és a szakirodalmi tájékoz-
ta tás összefüggéseivel. J. Meyriat, a párizsi 
Országos Politológiai Alapítvány Doku-
mentációs Közpon t j ának igazgatója azt 
elemezte, miként adha t választ a modern 
szakirodalmi tá jékoz ta tás a műszaki fejlő-
dés legújabb kihívásaira, Sebestyén György 
(MTA Könyvtára) pedig arról t a r to t t elő-
adást, hogy milyen elképzelései vannak az 
információkereső nyelvek dinamizmusának 
a dinamikus bibliológia segítségével történő 
semat izálására. 
A kollokviummal párhuzamosan minden 
nap szakmai és szervezeti problémákat 
megvitató értekezletekre, eszmecserékre is 
sor került. Ezeken a résztvevők többsége 
sürgette a Nemzetközi Bibliológiai Társa-
ság mielőbbi megalapítását ; ajánlás ké-
szült arról, hogy az angol—francia nyelvű 
nemzetközi bibliológiai szakfolyóiratot ma-
gyar— francia együt tműködés keretében 
fogják szerkeszteni és kiadni, valamint kö-
zös magyar—francia kutatások is lesznek. 
Sebestyén György 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
H O R V Á T H K Á R O L Y az irodalomtudo-
mány doktora. Frtekezésének címe: Ma-
dách emberi és írói pályája , ú jabb élet-
rajzi, filológiai és eszmetörténeti eredmé-
nyek tükrében; opponensek: Bar ta János 
és Sőtór István, az MTA r. tagjai, Szabad 
György, az MTA lev. tagja ; bírálóbizott-
ság : Németh G. Béla, az MTA lev. tagja , 
Halász Előd, Staud Géza ós Vajda György 
Mihály, az i rodalomtudomány doktorai, 
Kerényi Ferenc, Martinkó András ós Sze-
gedy-Maszák Mihály, az irodalomtudo-
mány kandidátusai. 
R I T O Ó K Z S I G M O N D ( E L T E ) az irodalom-
tudomány doktora. Értekezésének cime: 
A korai görög epika története. A kezdetek-
től Homérosig; opponensek: Borzsák Ist-
ván, az MTA lev. tagja, Szádeczky-Kardoss 
Samu, az i rodalomtudomány doktora, Szi-
lágyi János György, a tör ténelemtudomány 
doktora; bírálóbizottság: Ujfalussy József 
Ü j doktorok 
1986. január 
ós Klaniezay Tibor, az MTA r. tagjai, Tár-
nái Andor, az i rodalomtudomány doktora, 
Szepessy Tibor, az irodalomtudomány kan-
didátusa, Sarkady János, a történelemtu-
domány kandidátusa . 
S Z I K L A V Á R I J Á N O S (OMFB) a műszaki 
tudomány doktora . Értekezésének címe : 
Az acélgyártás kemencén kívüli metallur-
giai gyakorlatának kiterjesztése a frissítő-
salak olvadék ál lapotbani utókezelésére a 
salak — foszforrecirkuláció nélküli — 
komplex hasznosítása céljából; opponen-
sek: Horváth Zoltán, a műszaki tudomány 
doktora, Székely Tamás, a kémiai tudo-
mány doktora, Csabalik Gyula, a műszaki 
tudomány kandidátusa; bírálóbizottság: 
Prohászka J á n o s és Holló János, az MTA 
r. tagjai, Fa rkas Ottó, Fuchs Erik és Ré-
pási Gellért, a műszaki tudomány dokto-
rai, Tardy Pál, a műszaki tudomány kan-
didátusa. 
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K Ö N Y V S Z E M L E 
Az euró 
Az európai népi demokrat ikus államok 
fejlődését tárgyalva mindmáig azokra a re-
leváns történelmi tapaszta la tokra gondo-
lunk elsődlegesen, amelyek a második vi-
lágháborút követően a közép- és kelet-, ill. 
délkelet-európai népek társadalmának a 
l egú jabb kori fejlődése folyamán keletkez-
t ek . Valójában azonban az eredők jóval 
korábbi időhöz t a p a d n a k és összetettsé-
gükben is módfelett bonyolult módon jelent-
keznek. Mindaz a tör ténelmi jelenség-komp-
lexum ugyanis, amely m a az európai szo-
cialista jogcsoportrégió egészében, ill. an-
n a k egyes alrégióiban jelentkezik, gyöke-
rével visszanyúlik a modern kapitalizmus 
leggyengébb pont já t képező társadalmak 
viszonylag korán elérkező válságához, 
amelynek nyomában érlelődtek a társa-
da lmi forradalmak addig ismoretlen for-
mái . Ez t a nagy tör ténelmi igazságot tá-
m a s z t j a alá az európai népi demokráciák 
a lkotmányai t tárgyaló mű , amely immár 
egy sorozat (1. Az október i dekrétumok és 
az első szovjet a lkotmány, 1980., A Szov-
je tun ió szövetségi a lkotmányai , 1982.) 
szerves alkotóelemeként tudományosan 
megalapozott képet a lkot a szocialista vi-
lágrendszer államiságának a legfontosabb 
összetevőiről. A szerkesztő (aki egyúttal a 
bevezető tanulmányt is ír ta), ill. a doku-
men tumok feltárásában közreműködők el-
sődleges célja persze ezút ta l is a hatályos 
európai szocialista, ill. népi demokratikus 
a lkotmányok megismertetése volt. Ezér t 
is a mű nagyobbik része, a bevezető törté-
ne lmi visszapillantásokat leszámítva, az 
európai szocialista ál lamok jelenleg is ha-
t á lyos alkotmányos rendszerét a maga tel-
jességében láttató dokumentumköte tként 
jelentkezik. 
Az a sajátos műfaj i jellegzetesség, ame-
lye t ,,az európai népi demokráciák alkot-
m á n y a i " c. mű magában hordoz, három 
összetevőből fakad. A neves szerkesztő 
i n d í t j a ezt a logikus rendszer t egy átfogó 
képalkotással (Az „Európa i népi demok-
rác iák alkotmányainak kialakulása és fej-
lődése" 9—62. 1.), amely az előtörténeti 
t ényezők komplex számbavételeként je-
lentkezik. A közgondolkodást formáló jogi 
i népi demokráciák alkotmányai 
Szerkesztette: Kovács István 
historizmus sajátos színfolt ját képezi ez a 
nem első esetben tapasz ta l t retrospektív 
vizsgálódás. Főként az ú j abb kori alkot-
mányfejlődés rendszertani megalapozása-
ként tűnik elénk ez a módszeres vizsgáló-
dás, amely valójában a népi demokratikus 
államiság a lkotmánytör ténet i előzményeit 
tárgyalja. Különös érdeme emellett a vizs-
gálódásnak, hogy a második világháborút 
követő idők államjogi fejlődését is szigorú 
törtónetkritikai elemzés tárgyává teszi. 
Az elsődlegesen alkotmányjogi (alkot-
mánytörténeti) elvárásokat jól kielégítő 
mű további jellegzetessége, hogy a hatályos 
alkotmányos rendszereket láttató doku-
mentumokat minden esetben egy-egy pro-
lóg jellegű át tekintés előzi meg, kifejezet-
ten azzal a céllal, hogy az első népi de-
mokrat ikus a lkotmányok, ill. a hatályos 
alkotmányok közti idők legalapvetőbb vál-
tozásait rendszerezze (1. 66—68., 87—88., 
115—117, 185—189., 317—318., 343—345., 
375—376. 1.). Egyenként az albán, a bol-
gár, a csehszlovák, a jugoszláv, a lengyel, 
az NDK, ill. a román alkotmányfejlődós 
tömör (kronológiailag rendszerezett) ösz-
szefoglalására került ezút ta l sor a népi 
demokratikus átalakulások (ill. az első 
alkotmányok) korszakától a fejlett szo-
cializmust kifejező alkotmányokig terje-
dően. 
Az európai szocialista országok csaknem 
negyedszázados fejlődését ragadja meg ez 
a komplex képalkotás, amely tehát didak-
tikailag is nagy körültekintéssel rendszerbe 
foglalt ismereteket n y ú j t . Ilyen értelem-
ben ez a mű nyilván a megélénkült állam-
tudományi (államigazgatási), ill. politikai 
ismeretek hivatásszerű művelői körében 
kézikönyv jellegű alkotássá lesz. 
Az európai népi demokrat ikus alkot-
mányfejlődés három korszaka, az egyes 
korszakok jellemzői, ill. a második világ-
háborút követő idők alkotmányfejlődését 
befolyásoló tényezők (28—37. 1.) módsze-
res vizsgálata igencsak hasznosnak bizo-
nyul ebben a komplex képalkotásban, 
amelyben az olvasó nyomban a történeti 
dokumentumokra támaszkodva azonosít-
h a t j a is a tudomány egyes megállapításait. 
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Ez persze módfelett munkaigényessé te t te 
az alkotók vállalkozását és nem lebecsül-
hető tény, hogy a bonyolultan egymásba 
fonódó események (ill. kronológiai adatok) 
rengetegében alig található bizonytalan-
sági tényező. 
A népi demokrat ikus fejlődés első, má-
sodik, ill. harmadik szakaszaként tárgyalt 
fázisok egyébként önmagukban is maguk-
ra vonják a figyelmet. Az európai népi 
demokratikus államiság korai szakaszát 
jellemzi még a korábbi közjogi jogalkotás 
egyes elemeinek a továbbélése, ill. a vi-
szonylag békés átmenet a népi demokrati-
kus állam korszakába. Az adott , sajátos 
történelmi feltételeket is feltárva vizsgálja 
a szerző ezt a párat lanul gazdag történe-
lemformáló átalakulást, mígnem eljut az 
első népi demokrat ikus alkotmányok meg-
születéséig. 
Érthető, hogy ezt a sajátos közjogtör-
téneti vizsgálódást ismét csak jól megala-
pozott történelmi visszapillantások kísérik. 
Főként a délkelet-európai régió kisnemzeti 
(szuverén) államiságának a kezdeteire 
visszautalva t u d j a a szerző meggyőzően 
érzékeltetni számunkra, hogy a nagyha-
talmi érdekellentétek színterévé válva, az 
adott országok polgári jellegű alkotmányos 
rendszere jobbára formális maradt , vagy 
második világháború közelségében 
alapjaiban megrendült. Hasonlóan a még-
oly szilárdnak tűnő (főként közép-euró-
pai) polgári demokratikus berendezkedé-
sek (a csehszlovák, a weimari, ill. a lengyel) 
sorsát is fel tar tóztathatat lanul megpecsétel-
te tehát a totali tárius (fasiszta) diktatúrák 
megjelenése. Csak a szélesebb népi össze-
fogás (pl. a népfront) és az újjáéledő bal-
oldali népmozgalmak szövetsége képezhe-
te t t valamire való erőt ezzel a regresszív 
irányú tendenciával szemben. 
Volt tehá t reális alapja mindvégig annak, 
hogy a létező szocializmus állama, a Szov-
jetunió számos kezdeményező lépést t e t t 
az antifasiszta szövetségi rendszerek kiépí-
tésére. A helyi népellenes rendszerek azon-
ban, a növekvő veszély ellenére — lénye-
gében önszántukból —, sorra csatlakoztak 
a szovjetellenes háborúhoz ós eredendően 
az akció látványos eredményeit valóban 
remélve, tulajdonképpen az egymással 
szemben támaszto t t (területi) revíziós tö-
rekvéseiket, ill. a leigázott térség felosz-
tásában való részesedésüket kívánták ösz-
szekötni az agresszió világhódító terveivel. 
Ezért a kollektív antifasiszta fellépés halo-
gatásáért végül már-már az önálló állami-
ság megszűnésével fizettek az érintet t or-
szágok. Az évekig elhúzódó fegyveres anti-
fasiszta népfelszabadító háborúk ú t j á n 
(1. pl. a jugoszláv, ill. az albán példát), ill. 
a szövetséges antifasiszta hatalmak dön-
tései a lapján azonban erről a mélypontról 
is kivezető u tak nyílhat tak az ér inte t t 
nemzetállamok számára. 
Korszerű világszemléletet árasztva 
mondja tehát a felidézett előtörténeti 
vizsgálódás, hogy e térségben a szövetséges 
antifasiszta „hatalmak közötti megállapo-
dások ha tároz ták meg az újjászerveződő 
államiság első lépéseit" (36. 1.). Ez a körül-
mény el nem hanyagolhatóan jelen volt 
akár az agresszió áldozatainak minősült 
országok, akár a legyőzött náci Németor-
szág esetében. Az előbbi esetben pl. az 
emigrációba kényszerült kormányok nem-
zetközi jogi elismerése, ill. az antifasiszta 
(fegyveres) népfelszabadító mozgalom ha-
sonló értelmű támogatása formájában je-
lentkezett ez a tényező. De az utóbbi eset-
ben is meghatározó szerepe lehetett annak, 
hogy az ér intet t hatalmak eleve kötele-
zettséget vállaltak a felszabadult európai 
népek gazdasági talpraállításának a segíté-
sére, a békés rend feltételeinek a megte-
remtésére, ill. a helyi demokratikus politi-
kai élet alapelemeinek a helyreállítására. 
Jellemző történelmi példája ennek, hogy a 
fasiszta, ill. fasisztoid rendszerek ha ta lma 
alól felszabadult országokban már a fegy-
verszüneti egyezmények előírták a nácit-
lanítást (a fasiszta intézmények és diszkri-
minációk körére is kiterjesztve), a demili-
tarizálást, valamint a felszabadított lakos-
ság demokrat ikus jogainak a helyreállítá-
sát (37. 1.). ősforrása pedig ezeknek a vál-
tozásoknak az ún. Atlanti Charta (1941), 
amelyhez a Szovjetunió is még ugyanazon 
évben (szept. 24.) csatlakozott. Ide sorolja 
továbbá a szerző az Egyesült Nemzetek 
1942. évi kiáltványában, ill. a szövetséges 
antifasiszta hatalmak Jal ta i Nyilatkozatá-
ban (1945. febr.) foglaltakat is. Nem kétsé-
ges, hogy az így kibontakozó kép az eddigi-
nél adekvátabb szemlélet kialakítását fogja 
előmozdítani a hazai közgondolkodásban. 
A felidézett előtörténeti vizsgálódások 
el jutnak végezetül az első (európai) népi 
demokrat ikus alkotmányok kialakulásá-
nak a korszakához (1945—1949). A törté-
nelemformáló változások tömör át tekinté-
se mellett két alapvetően ú j megállapítás-
sal vonja magára a figyelmet ez az elemzés. 
Sok vi ta zaj lot t az utóbbi évtizedek folya-
mán pl. a népi demokratikus fejlődés ún. 
á tmenet i szakaszáról. Egy korszerű törté-
netkri t ikai aspektus bir tokában pedig mily 
meggyőzően mondja ez a vizsgálódás, hogy 
„az ún. általános demokratikus szakasz" 
lényegileg (osztály természetét tekintve), 
akár a legdemokratikusabb burzsoá állam-
tól is megkülönböztetendő (51. 1.). Ezzel 
magyarázható tehát, hogy adot t esetekben 
„a korábbi államjogi szabályok felhaszná-
lása" sem jelentette a burzsoá állam intéz-
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ményrendszerének a visszaállítását. Ha-
sonlóan (merőben) ú j megállapításnak te-
kinthető, hogy az ún. deszkriptív alkot-
mánytör téne t i vizsgálódásokkal ellentót-
ben, az európai népi demokrat ikus állami-
ság nemzeti vonásait a szerző éppen ezekre 
a kezdeti szakaszban kialakult alkotmány-
jogi elemekre vezeti vissza. 
Nagyfokú önkorlátozással él ez az előtör-
téneti vizsgálódás az európai népi demok-
rat ikus jellegű alkotmányos rendszerek fel-
idézése folyamán (53—59. 1.), nem mu-
lasztva el ezúttal sem a lehetőséget, hogy 
egy sor eleddig t isztázatlan kérdésben az 
ú j nemzetközi tudományos tapasztalato-
ka t közvetítve, közgondolkodásunkat for-
mál ja . Jellemző példái ennek sorra meg-
találhatók a környező népi demokratikus 
államok első alkotmányos legiszláeiójának 
az előrevetítő elemzésében csakúgy, mint a 
hatályos alkotmányokhoz vezető közjogi 
jogalkotások rendszerében. Csak példaként 
említeném a jugoszláv „permanens alkot-
m á n y o z á s " ^ (185. 1.), a népfront délkelet-
európai sajátosságait (53. 1), az 1956-os 
román területi (közigazgatási) rendszert 
(375 1.), a csehszlovák föderációt ( 116— 
227. 1.) stb. Ide sorolnám továbbá az eled-
dig kevés figyelemre mél ta to t t német 
Landesverfassung-ok sajátos történelmi 
szerepét (58., 59. 1.), ill. az egységmozga-
lomban születő Német Népkongresszusok-
nak az N D K megalakulásában játszott 
szerepét. A harmatlik Német Népkongresz-
szus (melyben a nyugati övezetek küldöt-
tei is jelen voltak) választotta ú j j á ugyanis 
azt a 400 tagú Néptanáesot (Volksrat), 
amely magát ideiglenes törvényhozó szerv-
vé nyilvánítva (1949. okt. 7.) proklamálta 
a Német Demokratikus Köztársaságot . 
Nem csak a historikus számára nagy 
érték, hogy ez a hatályos a lkotmányokat 
egybefoglaló kézikönyv nem lezáró jellegű, 
appará tusa a legújabb alkotmányjogi vál-
tozásokat is módszeresen követi. Mindez 
t ehá t valóban interdiszciplináris értékek 
hordozójává teszi „Az európai népi demok-
ráciák alkotmányai" című kötetet . (Köz-
gazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1985. 406 l.) 
Horváth Pál 
Wojtilla Gyula: 
Körösi Csorna Sándor szanszkrit—magyar szójegyzéke 
A Keleti Tanulmányok sorozat nemré-
giben megjelent kötete a Körösi Csorna-
hagyaték egy olyan kéziratát teszi hozzá-
férhetővé, amely — egyes, Duka Tivadar 
által válogatott és némileg meg is hamisí-
t o t t részleteitől eltekintve — mind ez idáig 
nem került kiadásra, holot t alkalmi jegy-
zetei, megjegyzései adalékul szolgálhatnak 
egy majdani , valóban hiteles és teljességre 
törekvő Csorna-életrajz megírásához. A 
köte t nagyobb részét kitevő Szójegyzék 
ugyanakkor nyelvészeti-tudomány történe-
t i szempontból t a r tha t számot érdeklődés-
re: f ény t vet Csorna életművének egy ke-
véssé ismert oldalára, a szanszkrit és a be-
szélt indiai nyelvek tanulmányozása és az 
összehasonlító nyelvészet terén elért ered-
ményeire. 
A kötet két fő részre oszlik: a Csorna és a 
szanszkrit nyelvtanulmányok című bevezető 
tanulmányában a szerző át tekintést ad az 
emlí tet t tudományterületek korabeli kuta-
tásairól, Csorna ilyen irányú tanulmányai-
ról, számba veszi Csornára vonatkozó ma-
gyar és külföldi véleményeket, kitér a Szó-
jegyzék néhány különösen érdekes tételére, 
végül bemuta t j a magát a kéziratot, A kö-
t e t második felében talál juk a Szójegyzék 
átírását , valamint a kézirat fakszimile ki-
adását . 
Hogy Csorna összehasonlító nyelvészeti 
tevékenysége a feledés homályába merült , 
azt a szerző azzal indokolja, hogy Csorna 
ide vonatkozó gondolatai inkább feltevé-
sek, semmint konkrét eredmények voltak, 
melyeken a tudomány bizonyos tekintet-
ben hamar túlhaladt. Hozzátehet jük még, 
hogy elképzeléseit Csorna nem fe j te t te ki 
bővebben, hanem azok különböző írásai-
nak (levelei, a tibeti—angol szótár elősza-
va, s nem utolsósorban a Szójegyzék) rövid 
részleteiből, elszórt utalásaiból körvonala-
zódnak (1. bevezető tanulmány 2. rósz). 
Ennyiből is világosan kitűnik azonban, 
hogy Csorna nyelvhasonlítási kísérleteit 
á tha to t t a a szanszkrit—magyar rokonság 
gondolata: a ragozásban, szóképzésben, 
szóösszetételben meglevő párhuzamok a-
lapján feltételezte az ind és a f innugor 
nyelvek rokonságát és vissza-visszatérő 
gondolata volt a magyarországi földrajzi 
nevek szanszkrit eredeztetése (1. a Szójegy-
zék több tételét). 
Csornát e tárgyban számos elmarasztaló 
birálat érte, olyannyira, hogy Stein Aurél 
Csorna etimológiai kísérleteit nem habozot t 
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„álmodozásoknak", „formátlan képzelő-
déseknek" nevezni (1. bevezető tanulmány 
3. rész). A szerző azonban hangsúlyozza, 
hogy ez az árnyalat lan elutasítás tar tha-
tat lan, mer t bár a kutatások mai állása 
szerint (1. bevezető tanulmány 4. rész) az 
ind, illetve finnugor nyelvet beszélő népek 
egymás mellett élése és közvetlen nyelvi 
kölcsönhatása egyetlen történeti korszak-
ban sem bizonyítható, a probléma ma sem 
teljesen tisztázott . A nyi tot t kérdések közé 
tartozik néhány máig bizonytalan etimo-
lógiájú szavunk, amelyekre éppen Csorna 
h ív ta fel először a figyelmet Szójegyzékébon 
(gyul, nád, szekér, vászon) szanszkrit ere-
detűeknek ta r tván őket. 
Csorna nyelvhasonlítói tevékenységének, 
tévedéseinek jobb megítéléséhez feltétle-
nül szükséges a kor tudományosságának 
ismerete, ezért a szerző áttekinti az össze-
hasonlító nyelvészet korabeli állását, a 
Calcuttában és Európában folytatot t ku-
tatások eredményeit és magyarországi tu-
dományosság színvonalát (1. bevezető ta-
nulmány 1. rész). Csorna indiai szanszkrit 
nyelvi tanulmányai éppen arra az időszakra 
estek, amikor — a X I X . század 30-as évei 
közepe tá ján — mind az összehasonlító 
nyelvészet, mind az általános nyelvészet 
nagy lendületet vet t a kuta tás európai 
központjaiban. Ezek ú j eredményei Cso-
rnához nem ju tha t tak el, így — bár Calcut-
tában hozzáju thato t t szövegkiadásokhoz, 
szótárakhoz, nyelvtanokhoz — önállóan 
kellett gondolkodnia, a tévedés kockázatá-
val. Annál is inkább, mivel úgy tűnik, hogy 
a kuta tás calcuttai fellegvárával, a College 
of Fort Williammel sem került közvetlen 
kapcsolatba. A korabeli magyar tudomány 
erőfeszítéseinek felvillantásával a szerző 
meggyőzően bizonyítja, hogy Csorna még 
így is messze felülmúlta a magyar tudósok 
teljesítményét (1. bevezető tanulmány 
1. rész), szanszkrit nyelvi felkészültsége 
pétiig — tanulmányai , olvasmányai jelle-
géről a hagyatékában talált könyvei, vala-
mint a Szójegyzék hivatkozásai a lapján 
ítélve — „nem volt rosszabb egyetlen 
indiai vagy európai kortársáénál sem" 
(1. bevezető tanulmány 2. rész). 
A kötet második részében talál juk a Szó-
jegyzéket tar talmazó kézirat fakszimile ki-
adását. A 18 lapból álló kézirat keletkezési 
idejére vonatkozólag az eddig feltételezett 
1833-as évvel szemben a szerző — az ötlet-
szerű jelleg és az idézett művek sokfélesége 
alapján — úgy véli, hogy a kézirat alkalmi 
jegyzetek eredménye, s egy hosszabb idő-
szak folyamán, 1832 és 1835 novembere 
között keletkezett. A kézirat a Szójegyzéken 
kívül magyar és latin verssorokat, nyelv-
tani és egyéb jegyzeteket tar ta lmaz, vala-
mint egy tibeti történeti munka vizsgála-
t á t (1. bevezető tanulmány 5. rész). Maga 
a Szójegyzék szanszkrit szavak gyűj temé-
nye magyar vagy angol megfelelőikkel 
vagy azok nélkül. A szanszkrit—magyar 
részt a szerző külön is közli, mind Csorna 
helyesírásában, mind pedig modern tudo-
mányos átírásban. A Csorna által megadot t 
magyar jelentést változatlanul hagyja , 
akkor is, ha az nyilvánvalóan téves. 
A kötet a szerzőjétől megszokott filoló-
gusi igényességgel készült. Erre vall az is, 
hogy az angol nyelvű forrásanyagot na-
gyobb részt sa já t fordításában közli, mivel, 
ha rendelkezésre áll is azok magyar fordí-
tása, az ponta t lan vagy régies. A kötet 
hasznosságát fokozza, hogy a bevezető ta-
nulmányt angol nyelven is tar ta lmazza. 
Ér tékes darabja lehet a Körösi Csorna-élet-
mű majdani teljes kritikai kiadásának, 
amelynek megvalósulását, reméljük, maga 
is előmozdítja. (MTA Könyvtára, 1984. 
90 l.) 
Renner Zsuzsanna 
Nem könnyű erről a könyvről rövid is-
mertetést írni. Noha a két szerző műve első 
betekintésre egységes s t ruktúrá júnak tű-
nik, a könyv elolvasása meggyőzi az olva-
sót arról, hogy az valójában tanulmányok 
gyűjteménye. A könyv egyes fejezeteit 
a szerzők különböző folyóiratokban megje-
lent dolgozatok alapján írták meg, ezen 
fejezetek egymástól függetlenül olvasha-
tók. A könyv nyomdatechnikája és illuszt-
rációi kitűnőek, ezek önmagukban is fel-
keltik az olvasó érdeklődését, ezen túlme-
Philip J. Davis—Reuben Hersfi: 
A matematika élménye 
nően а mű sokkal több, mint egy egyszerű 
betekintés a matemat ika különböző filo-
zófiáiba. A könyv a matematika, annak 
különböző filozófiái és a matemat ika tör-
ténete iránt érdeklődő olvasóknak íródott , 
megértéséhez intelligencia ós némi mate-
matikai ismeretek szükségesek. 
A könyv vázlatos tar ta lma: 
A , ,Nyitány"-ban egyik szerző elmeséli, 
mi késztette őt és partnerét a könyv meg-
írására. Az ezt követő első fejezet címe: 
„A matematika tá ja i" . Ebben szerzők fel-
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vetik a kérdést, hogy mi a matematika. 
Ennek megválaszolása a könyv egészének 
ú j r a és ú j ra visszatérő témája . A szerzők 
érdekes becslést adnak a világon évente 
bebizonyított ma temat ika i tételek szá-
mára , ezt mintegy kétszázezerre teszik. 
A második fejezet elme: ,,A matemati-
kai tapasztalatok ská lá ja" . I t t az ideális 
matemat ikus por t ré jának megfestése u tán 
egy neves fizikusnak a matematikáról való 
véleményét ismertetik, majd idéznek Sa-
jarjevics ismert szovjet neoplatonista ma-
temat ikus előadásából, mely a matemati-
ka és a vallás kapcsolatá t elemzi. Érdeke-
sek a Ramanujanra és Wronskim vonatko-
zó megjegyzések. Mindenki, aki tanult dif-
ferenciálegyenleteket t ud j a , hogy mi a 
Wronski-determináns. Valószínűleg jóval 
kevesebben tudják , hogy Wronski elme-
beteg volt és a Világegyetem kulcsát az 
Fx = A0Qa + i , û , + A2Í12 + A3S3, +... 
értelmetlen szimbólumokkal felírt végte-
len sor formájában a d t a meg. 
A harmadik „Kü lügyek" című fejezet-
ben szerzők a matemat ika hasznosságának 
kérdésével foglalkoznak, kifejtik vélemé-
nyüke t a tiszta és az alkalmazott matema-
t ika közötti különbségről, a matematika, 
az asztrológia és a vallás kapcsolatáról, 
röviden elemzik a ma tema t ika és a háború 
kapcsolatát és a matemat ika i maóizmust. 
A „Belügyek" című fejezet témái a ma-
temat ikában alkalmazot t szimbólumok 
használata, az absztrakció, az általánosítás, 
a formalizáció, a bizonyítás, az egziszten-
cia, a végtelen fogalma és filozófiája, az 
algoritmikus és a dialektikus matematika 
különbözősége. Ezen fogalmakat a szerzők 
számos példa közlésével szemléltetik és 
magyarázzák. Megemlítendő az igen régi 
ún . kínai maradéktétel érdekes tárgyalás-
mód ja . 
Az ötödik fejezet címe: „Válogatott ma-
temat ika i témák". A szerzők röviden fog-
lalkoznak az egyszerű csoportokkal ós a 
prímszámtétellel. Ez t követik a nemeukli-
deszi geometriáról, a nemcantori halmaz-
elméletről és a nemstandard analízisről 
szóló fejtegetések. A fejezet egy a Fourier -
analízisscl foglalkozó résszel zárul. 
A „Tanítás és tanulás" című fejezetben 
szerepelnek a matematikai feladatok meg-
oldására vonatkozó Pólya és Lakatos-féle 
heurisztikák és a matemat ika nemanaliti-
kus vonásairól szóló megjegyzések. 
„A bizonyítástól a kétségig" című rész-
ben három filozófiát ismertetnek röviden: 
a platonizmust, a formalizmust és a konst-
rukt ívizmust , majd Eukleidész mítoszával 
foglalkoznak. A fejezet egy Lakatos Imré-
ről és a kétségbevonhatóság filozófiájáról 
szóló terjedelmes résszel zárul, melyben a 
szerzők erősen hangsúlyozzák Lakatos 
Imre „Bizonyítások és cáfolatok" c. mű-
vének jelentőségét. 
A „Matematikai real i tás" c. fejezet a hí-
res Riemann-sejtés ismertetésével kezdő-
dik. Ezu tán a szerzők Brouwer egy példá-
ját ismertetik, melyben egy olyan valós 
számot konstruál, amely a matematikai 
konstruktivista szemszögéből tekintve nem 
tesz eleget a trichotómia törvényének, azaz 
sem nem pozitív, sem nem negatív, sem 
nulla. Ez t követi a nógyszín-sejtés számító-
gépes bizonyításáról szóló eszmefuttatás, 
majd a szerzők a matemat ikai intuíció kü-
lönféle jelentéseit és alkalmazásait veszik 
számba. 
A könyv végén levő „Kislexikon" né-
hány matematikai és filozófiai fogalom 
magyaráza tá t adja. A könyvhöz Rúzsa 
Imre í r t élvezetes hangvételű utóhangot 
„Kételkedés a kételkedésről" címmel. A kö-
tet magyar fordítója, Székely J. Gábor igen 
gondos munkát, végzett. (Műszaki Könyv-
kiadó, 1984. 460 L, 142 ábra.) 
Fényes Tamás 
Természettudományok 
G. R. Kirpal: Bauxit-előfordulások ipari 
t ípusai és földtani-gazdasági értékelésük. 
Akadémiai Kiadó, 1986. 235 1., 53 ábra, 
17 táblázat . Ára 100 F t . 
Pollution Control and Conservation. Szer-
kesztet te Kovács, M. Akadémiai Kiadó, 
Beérkezett könyvek* 
1985. 398 1., 73 ábra, 30 táblázat. Ára 
460 F t . 
Sasvári Lajos: Madárökológia. I. Fauna-
felméréstől a táplálékszerző és védekező 
stratégia felderítéséig, 166 1.; II . A repro-
dukt ív életszakasz feltárásától a közössé-
gek elemzéséig, 1611. (Korunk tudománya) 
Ákadémiai Kiadó, 1986. Két kötet ára 
44 F t . 
* A tájékoztató az 1986. január—februárban beérkezett könyvek alapján készült. 
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Topics in the Theoretical Bases and Appli-
cations of Computer Science. Szerkesztette 
Arató, M.—Kátai, I,—Varga, L. Akadé-
miai Kiadó, 1986. 513 1., 53 ábra, 11 táb-
lázat. Ara 630 F t . 
Orvostudomány 
tíagdy Emőke—Pressing Lajos— Bugán An-
tal—Zétényi Tamás: Az MMPI-próba: el-
mélet és alkalmazás. Akadémiai Kiadó, 
1986. 316 1. Ara 80 F t . 
Műszaki tudomány 
Fogarasi, Gyula : Prestressed Concrete 
Technology. Akadémiai Kiadó, 1986. 317 1., 
158 ábra, 29 táblázat . Ára 570 F t . 
Pozitivizmus és fizikatörténet című cik-
kében (Magyar Tudomány, 1985. 11. sz.) 
Biró Gábor megemlíti, hogy Einstein 
„arról is í r t " (?), hogy az általános relati-
vitáselmélet szempontjából alapvető Eöt-
vös-kísérleteket sem ismerte az általános 
elmélet megalkotásakor. 
Jóllehet a cikk tárgya szempontjából 
ez a mozzanat valóban alárendelt jelentő-
ségű, és a szerző is zárójelben írja, sőt, szó-
val is aláhúzza: „Csak zárójelben jegyzem 
meg", mégis úgy érzem, nem mehetünk el 
szó nélkül e mellett az úgy látszik kiirtha-
ta t lan tévedés mellett. 
Valóban, a fizikai szakirodalomban ez a 
megállapítás ismételten olvasható, mégis 
ki kell mondani, hogy Einstein tévedet t : 
tényszerűen bebizonyítható, hogy ismerte 
Eötvös kísérleteit. Amellett ennek bizonyí-
tása magyar nyelven is régóta olvasható a 
Fizikai Szemlében, az 1969. évi 12. szám 
358 — 359. lapján megjelent Az Eötvös-
kísérlet és az általános relativitás-elmélet 
című cikkbon. 
Sajnálatos, hogy e közkézen forgó hazai 
fizikai folyóiratban megjelent és tudomány-
történetileg nem jelentéktelen állítás ennyi-
re pusztába kiáltott szó marad t . 
Ä Fizikai Szemle cikkének leglényege-
sebb része a következő: 
Eötvös Loránd életművének egyik ki-
emelkedő teljesítménye volt az általában 
„Eötvös-kísérlet" néven számon t a r t o t t vizs-
gálat-sorozat. A tehetetlen és a gravitációs 
tömeg egyenlőségének ez a rendkívüli pon-
tosságú kísérleti igazolása — mint közis-
mert — bebizonyított egy olyan, nagyon 
fontos és messze ható következtetések 
alapjául szolgáló tételt, amelyet ugyan 
évszázadokon át nem vontak kétségbe, de be-
bizonyítani sem tudtak. 
A tehetetlen és gravitációs tömeg egyen-
lőségének (arányosságának) kérdése New-
tonig nyúlik vissza. „Évszázadokon á t nyi-
UTÓHANG 
Einstein és az Eötvös-kísérlet 
t o t t kérdés maradt , vajon a két tömeg 
aránya minden testnél ugyanaz-e, vagy 
sem. A kérdés fontosságára jellemző, hogy 
kiváló mérőfizikusok kísérelték meg az el-
döntését. Az elért pontosság azonban nem 
volt kielégítő. Ezér t is a göttingai egyetem 
1906-ban pályázatot tűzöt t ki a végleges 
t isztázásra" [1]. 
Közismert, hogy ezt a pályázatot Eöt-
vös és munkatársai nyerték meg. Bár a 
kísérletekről beszámoló cikket, csak Eötvös 
halála után jelentették meg [2], a Benecke-
díj 1909-ben tör tént odaítélése Eötvös kísér-
letének sikerét igazolta és egyben publikálta 
is. Ezért nyilvánvalónak tűnik a következ-
tetés, amit Novobátzky Károly így fogalma-
zott meg: „Einstein az általános relativi-
tás fundamentális tételét, az ekvivalencia 
elvét a kétféle tömeg azonosságára alapít-
ja. Ennélfogva a világ összes relativitás-
elméleti tankönyvében és monográfiájában 
ot t szerepel Eötvös neve. Az ő kísérlete a 
fizikai köztudatban az ekvivalencia téte-
lének tartóoszlopa" [3]. 
Ügy látszik azonban, h o g y a fizikai köz-
tuda t is ki-kihagy olykor. R. H. Dicke, a 
princetoni egyetem professzora, aki a Pal-
mer Fizikai Laboratóriumban a hatvanas 
évek elején megismételte Eötvös kísérletét, 
és mint ő maga beismerte „meglepő mó-
don a modern technika tel jes igénybevételé-
vel Eötvös eredményeinek pontosságát 
csak egy 50-es faktorral sikerült megjaví-
tania" [4], szembeszáll azzal a nézettel, hogy 
az Eötvös-kísérletnek szerepe lett volna az 
általános relativitás-elmélet megszxdetésében. 
E folyóirat hasábjain is közölt cikkében Г5] 
ezt irja: 
„A kísérletek időpontja sok fizikust arra 
az elképzelésre késztetett , hogy Eötvös 
munkája döntő módon befolyásolta Albert 
Einsteint, aki 1908 és 1915 között állította 
föl az általános relativitás elméletét. A 
tény az, amint ezt Einstein 1934-ben meg-
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í r t a [6], hogy neki nem volt komoly kétsége 
»a gravitációs gyorsulás állandó volta felől 
Eötvös csodálatra méltó eredményeinek az 
ismerete nélkül sem, amelyeket — ha emlé-
kezetem nem csal — csak később ismertem 
meg«". 
Figyelemre méltó, hogy Einstein óvatos 
fogalmazását („ha emlékezetem nem csal") 
Dicke milyen ha tá rozot t elutasítás alap-
jául használja föl. Ho lo t t Einsteinnek jó 
oka volt az óvatosságra: emlékezete, hogy 
sa j á t szavát használjuk, megcsalta. A tény 
ugyanis az, hogy Einstein már 1913-ban a 
bécsi 85. „NaturforscherverSammlung"-on 
elhangzott előadásában nyilvánosan hivatko-
zott Eötvös kísérletére, és az előadásnak a 
Physikalische Zeitschrift-ben közzétett 
szövege szerint [7] ezt „számunkra nagyon 
fontos"-nak nevezte: 
„Hier sei bemerkt, dass die Gleichheit 
(Proportionalität) der schweren und 
trägen Masse durch eine fü r uns höchst 
wichtige Untersuchung von Eötvös [8] 
mi t grosser Genauigkeit erwiesen wurde; 
Eötvös wies diese Proportionalität nach, 
indem er experimentell zeigte, dass die 
Resultierende der Schwere und der von 
der Drehung der Erde herrührenden 
Zentr i fugalkraf t von der Natur des Ma-
terials unabhängig ist (relativer Unter-
schied beider Massen <10~ 7 . " 
A tények t ehá t R . H. Dicke állításával 
szemben azt igazolják, hogy Eötvös kísér-
lete döntő módon befolyásolta Einsteint az 
általános relativitáselmélet megalkotásában. 
Erre a magyar fizika joggal büszke, s ezért 
talán nem fölösleges ezen a helyen is újból 
emlékeztetni erre a némiképp elfelejtett, 
de távolról sem ismeretlen [9] tényre. 
Pető Gábor Pál 
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2 EÖTVÖS — P É K Á R — F E K E T E : Beiträge zum Gesetzte der 'Proportionalität von Trägheit 
und Gravität. Annalen der Physik. 1922. 11 —66. 1. 
3 Op. cit. 21. 1. 
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TÁVKÖZLÉSI ÉS TÁVINFORMATIKAI 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON 
Soha nem volt még példa arra, hogy a magyar távközlés szakemberei olyan 
egységben és olyan összhangban dolgoztak volna közös célúkért, mint 1979 — 
80-ban, amikor távközlési kutatásunk-fejlesztésünk VI. ötéves tervidőszakra 
szóló céljait kerestük. Nem állítom, hogy ez az együttműködés hibátlan volt 
— sőt, a gondokra később részletesen visszatérek —, de azt igen, hogy minden 
eddiginél hatékonyabbnak és eredményesebbnek bizonyult. Ennek szemlél-
tetésére az is elegendő, ha csak a VI. ötéves tervidőszakra kidolgozott program 
résztvevőinek felállási rendjét idézem fel: 
I p M - O M F B 
MAGYAR POSTA 
B M E — M ü F K I — T K I — P K I — K K V M F 
B H G - BRG—FMV—HTV—MEV— ORION—TERTA 
BUDAVOX* 
1. OKKFT-A/5, OTTKT-K/8 felállási rendje (1980—1985) 
Munkánkban, már a program kidolgozásának idején vezérelv volt, hogy 
a kutatást-fejlesztést elsősorban a magyar távközlési hálózatfejlesztés igényéhez 
illesszük, természetesen figyelembe véve azt is, hogy távközlési iparunk ú j 
gyártmánystruktúrája feleljen meg az export követelményrendszerének is. 
A magyar távközlési hálózatfejlesztés szolgálatát kívánta hangsúlyozni már 
a programok címe is: ф 
O K K F T - A/5: Távközlési berendezések kutatás-fejlesztése, különös tekin-
tettel a rendszerek kidolgozására ; 
OTTKT—K/8: Hírközlő rendszerek és berendezések kutatás-fejlesztése. 
Erre az időpontra alakult ki az a kedvező változás is, amely a magyar táv-
közlési ipar, valamint a Magyar Posta és az egyetemi kutatóhelyek sikeres 
együttműködését eredményezte. 
Kutatás-fejlesztési stratégia és koncepció az 1981—85 években 
\ 1981 — 85. évekre kidolgozott kutatási-fejlesztési programunk straté-
giáját három fő tényezőre építettük: 
* Rövidítések: Ipar i Minisztérium, Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Budapest i 
Műszaki Egyetem, MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézete, Távközlési Kutatóintézet , 
Posta Kísérleti Intézet , Kandó Ká lmán Villamosipari Műszaki Főiskola, BHG Híradás-
technikai Vállalat, Budapesti Rádiótechnikai Gyár, Finommechanikai Vállalat, Híradás-
technikai Vállalat, Mikroelektronikai Vállalat, Mechanikai Művek, Orion Rádió ós 
Villamossági Vállalat, Telefongyár, Budavox Híradástechnikai Külkereskedelmi Vállalat. 
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• mikroelektronika, 
• digitalizáció és 
• ú j szakkultúrák honosítása. 
A mikroelektronika — hasonlóan az elektronika többi területéhez — egy 
teljesen ú j korszak lehetőségét kínálta fel a távközlés számára. Ez a lehető-
ség tartalmi változásokat követelt az áramkörtervezéstől, a berendezés, a 
rendszer és a hálózat felépítéséig mindenütt. 
A digitalizáció egy nagy időszak (analóg) lezárásának és egy még annál is 
nagyobb időszak (digitális) elindításának kezdetét jelentette. A digitalizáció 
módszereiben a korábbinál sokkal gazdagabb, a megbízhatóság szempontjából 
nagyságrendi javulást eredményező, átviteU jellemzőiben korszakos haladást 
hozó, minden eddiginél gazdaságosabb távközlés megvalósításának lehetőségét 
kínálta fel. 
Az új szakkultúrák honosítása, számunkra, elsősorban a fénytávközléssel 
és az űrtávközléssel kapcsolatos kutatás-fejlesztés ebndítását jelentette. Ide 
sorolható még az ú j frekvenciatartományok alkalmazásbavétele, a jelátviteb 
sebességek növelése, valamint a jelfeldolgozás, a beszédanalízis- és szintézis 
terén megfogalmazott célok is. 
Számos egyéb tényező is feltételként szerepelt VI. ötéves tervidőszakra 
szóló kutatási-fejlesztési programunk kidolgozása során, amelyek vagy az előbb 
említett stratégiai célok következményei voltak, vagy jelentőségük csak a táv-
közléstechnika egyes tartományait érintette. Néhány ezek közül: a hálózat-
integráció, a szolgáltatásintegráció, a távközléstechnika és a számítástechnika 
konvergenciája, az elektronikai alkatrész-berendezés integrációja, a műsor-
szórás és távközlés konvergenciája. 
Az OKKFT-A/6 keretében végzett kutatás-fejlesztést, három, összehangolt alprogram-
ban végeztük: 
a ) rendszertechnikai, 
b) kapcsolástechnikai és 
c) átviteltechnikai kutatás-fejlesztések. 
A rendszertechnikai alprogramban az előfizetői-, a vidéki (rurál) és az elővárosi körzetek 
komplex, digitális távközlési hálózatainak, valamint a távközlési hálózatok szolgáltatás-
bővítésének biztosítottunk prioritást. A kapcsolástechnika területén a tárolt program-
vezérlésű elektronikus alközpontok, valamint a számítógépbázisú központi üzemfelügye-
leti és fenntartási au tomaták , továbbá az előfizetői, mellékállomási és főközpont licenc 
vétele és honosítása szerepelt kiemelt feladatként . Az átviteltechnikában a körzeti- és 
gerinchálózati, vezetékes és vezeték nélküli, analóg és digitális átviteli rendszerek, beren-
dezések kidolgozása, illetve a digitális megoldások bővülését szolgáló licencek vétele és 
honosítása volt a fő feladat . 
Azok, akik közelebbről ismerik egy ország távközlési hálózatának felépítési rendszerét, 
azonnal felismerik az előző prioritások nyomán kibontakozó, tudatos koncepciót és főleg 
azt, hogy az átfogóan törekedet t a magyar távközlési hálózatfejlesztés szolgálatára. Ha 
ehhez még hozzávesszük az OTTKT-K/8 távla t i program keretében végzett kuta tás 
fejlesztéseket, akkor bontakozik ki teljesen a bevezetőben már említett közös munka 
eredménye. 
Az OTTKT-K/8 keretében végzett kutatás-fejlesztésnek ha t fő t émá ja volt: 
1. rendszertechnika és rendszertechnológia, 
2. kapcsolástechnika, 
3. vezetékes átviteltechnika, 
4. vezeték nélküli átviteltechnika, 
6. rádiótelefontechnika és 
6. előfizetői végberendezéstechnika. 
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A programok összhangját kezdettől fogva elsőrendű követelménynek t a r to t tuk . 
Célunk az volt, hogy az OTTKT-K/8 program elsősorban a jövő kutatás-fejlesztésének 
előkészítését szolgálja. 
A távközlési és távinformatikai kutatás-fejlesztési munkára, továbbá az azzal kapcso-
latos beruházásokra és licenc vásárlásokra összesen 2,7 Mrd F t ráfordí tást te rveztünk, 
mely a következőképpen oszlott meg: OKKFT-A/5 2,3 Mrd F t ; OTTKT-K/8 0,4 Mrd F t . 
A központi és a vállalati források te rveze t t a ránya 31/69% volt. 
A VI. ötéves tervidőszak eredménye 
Az 1981 — 1985 között elért eredmények alapján úgy ítélem, hogy — minden 
váratlan, fékező és akadályozó tényező ellenére — távközléstechnikai és táv-
informatikai kutatás-fejlesztésünk ezen időszaka alkotó, sikeres, eredményes 
időszak volt. Olyan rendszereket és rendszerösszetevő berendezéseket, továbbá 
olyan eljárásokat dolgoztunk ki, amelyek megfelelő hazai gyártmányokat bizto-
sítanak a magyar távközlési hálózat súlyos elmaradottságának felszámolásá-
hoz, a hazai hálózat fokozatos digitalizációjához és továbbfejlesztéséhez, vala-
mint a hazai távközlési ipar export gyártmányszerkezetének megújításához. 
Ki kell emelnem a digitalizáció, a mikroelektronika alkalmazása és az új 
szakkultúrák bevezetése terén elért eredményeinket. 
A haladást fékező tényezők közül a következő hármat ítélem a legsúlyosabb-
nak: 
• ipari környezetünk adottságai és népgazdaságunk 1981 — 1985 közötti 
helyzete következtében, minden eddiginél rosszabb feltételek alakultak ki 
az elmúlt öt év során az alapanyag-, alkatrész-, technológia- és termelő-
eszk özellátásban ; 
• a nemzetközi helyzet súlyosbodásával elhatalmasodó korlátozások meg-
akadályozták, hogy a tervezett időszakban meg tudjuk venni és gyártásba 
tudjuk vezetni a tárolt programvezérlésű, digitális főközpont licencet; 
• az elmúlt öt óv során sem tudtuk elérni, hogy a magyar távközlési hálózat 
átfogó, rendszerszemléletű fejlesztése prioritást és megfelelő feltételrend-
szert kapjon. 
A bevezetőben már említett „közös célú együttműködés" eredményességét 
bizonyítja, hogy a programot megvalósító közösség (1. ábra) nemcsak arra 
figyelt, hogy a hálózati-, rendszer- és berendezéstechnikai követelményeknek 
megfeleljen, hanem volt ereje arra is, hogy megoldást találjon olyan kérdések-
ben, mint 
— az egyetemi oktató-kutatóbázisok mennyiségi és minőségi továbbfejlesz-
tése; 
— az iparban dolgozó szakemberek felkészültségének — a technikai-techno-
lógiai generációváltás által megkívánt — továbbfejlesztése; 
— a magyar és idegen nyelvű, távközlési és távinformatikai szakkönyvkiadás 
segítése ; 
— összehangolt egyetemi, főiskolai, intézeti, ipari álláspont kialakítása az 
országos programokkal kapcsolatosan stb. 
A rendszerek, berendezések, eljárások stb. terén, valamint az elkövetkező 
évek kutatás-fejlesztését előkészítő alapkutatásokban elért számos eredmény 
áttekintésére egy ilyen rövid írás keretében nincs lehetőség. Csupán néhány 
kiragadott példa felsorolására szorítkozhatom, úgy érzem azonban, ezek is 
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jellemezni tudják azt az eredményes munkát, amely e területen, az elmúlt öt 
esztendőben t thon végbement. 
Rendszertechnika : Időosztású Előfizetői Rádióhálózati Rendszer a ritkán lakott körze-
tek , elszórtan elhelyezkedő és kisforgalmú előfizetői csoportjainak az országos nyilvános 
szolgálatú távbeszélőhálózatba történő bekapcsolására. Kiemelhettem volna a vezetékes 
P R S vagy a rádiós CLS rendszert is. 
Kapcsolástechnika : Mikroszámítógépes, tárol t programvezérlésű, időosztásos kapcsoló-
mezővel felépített., 16—100 mellékállomás kapaci tás tar tományú távbeszélő alközpontok 
termékcsaládja. A választot t berendezéstechnikai megoldás és a digitális felépítés kézen-
fekvő lehetőséget ad a kiscsatornaszámú PCM összeköttetésekhez való csatlakoztatásra, 
ezzel a távközlő hálózatok alacsonyabb síkjaiban a kapcsolási és átviteli szolgáltatások 
integrálására, végeredményben, az Integrál t Szolgáltatású Digitális Hálózatokban való 
alkalmazásra. Kiemelhe t t em volna а centralizált üzemfelületi rendszerek, a vidéki közpon-
tok stb. terén elért eredményeket is. 
Átviteltechnika: Egységes rendszertechnikai felépítésű, harmadik generációs technoló-
giával kivitelezett, 4 — 6—7 — 8 GHz f rekvencia tar tományokban működő, analóg rádió-
relé berendezéskészlet, 960—1800 FDM távbeszólőcsatorna vagy kép- és kísérőhang, vagy 
ezzel egyező sávszélességű adatinformációk gerinc- és körzethálózati átvitelére. Analóg 
rendszerű, fémvezetős, vivőfrekvenciás, átviteltechnikai összeköttetés-rendszer, ú j 
generációjú multiplex- és vonalszakaszi berendezéssel, 12 — 2700 távbeszélőcsatornás 
kapaci tás tar tománnyal . Kiemelhettem volna a 34 M bit/s jelsebességű átvitel terén elért 
eredményeket is. 
Fénytávközlés: 960 n m hullámhosszúságon működő, PCM tercier sebességű, fényvezetős 
átvi tel i rendszer berendezései, városi összeköttetések létesítésére. Az előzővel egyenértékű 
jelentőségűek az atmoszferikus optikai átvitel kutatás-fejlesztési eredményei. 
Űrtávközlés : Digitális elven működő, korszerű kialakítású, PCM és ADM csatornákkal 
egyaránt működte the tő , rögzített csatornakiosztású, távbeszélő csatornaképző berende-
zés, az In terszputnyik műholdas távközlési rendszer távbeszélőforgalmi tulajdonságainak 
és szolgáltatásainak javítására, Inte lsat kompatibilitással. 
Alapkutatások: A 140 Mbit/s átviteli jelsebesség megvalósítási lehetőségeinek kutatása , 
a fém- és fényvezetős, továbbá a rádióreló összeköttetések kutatás-fejlesztési munkáinak 
előkészítéseként; va l amin t az 1,3—1,6 gm hullámhosszúságú optikai és a 10 GHz feletti 
mikrohullámú frekvenciasávok alkalmazási kérdéseinek és problémáinak kutatása , a 
berendezés kutatás-fejlesztések előkészítéseként. 
Az eredmények mellett szólnunk kell kudarcainkról is: 
— Mint már említettem, nem tudtuk megszerezni a tárolt programvezérlésű, 
digitális főközpont licencet. Ez a tény jelentősen csökkentette távközlési 
és távinformatikai kutatás-fejlesztési programunk átfogó jellegét, és ezzel 
együtt a program gazdasági megvalósításának lehetőségét. 
— Nem sikerült maradéktalanul összehangolni az egyes vállalatok által vásá-
rolt licenceket. Ahány licenc, annyi licencforrás ! Ennek műszaki és gaz-
dasági következményeit évekig viselnünk kell (konstrukció, alkatrész és 
technológiai heterogenitás). 
— Nem sikerült minden esetben megvalósítani az elért eredmények azonnali 
gyártásba vezetését. Nem egy esetben a rendszerek vagy berendezések 
első példányainak gyártását a kutatást-fejlesztést végzőknek kell meg-
oldani. Ennek súlyos következménye, a kutatás-fejlesztés folytonosságának 
feladása, szakaszossá válása. A gond forrása a komplex termelési folyamat 
átfogó tervezésének és szervezésének hiánya, az innovációs folyamat több, 
egymástól elkülönült érdekeltségű bázisban való megvalósítása, 
— Nem lehetünk elégedettek azokkal az eredményekkel, amelyeket az egy-
ségesítés terén az elmúlt öt esztendőben elértünk. 
— Egyes tématerületeken erőink, eszközeink megosztottak. A megengedettnél 
több idő szükséges a kiválasztott feladatok megoldásához, mint amit 
a rendelkezésünkre álló erők és eszközök különben lehetővé tennének. 
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— Az alacsony színvonalú háttéripar fékező hatása sokszor lassította kutatás-
fejlesztésünket. 
— Szinte semmit sem tudtunk előrelépni a szocialista nemzetközi együtt-
működés terén. Az az együttműködés, amelyet a tőkés országokkal sikerült 
elérni, messze kevesebb, mint amire adottságainknál fogva szükségünk 
lenne. Elsősorban ennek tudható be, hogy kutatás-fejlesztési programunk-
ban nem tudtunk olyan mértékű szelekciót végezni, amely erőinkhez és 
eszközeinkhez jobban illeszkedett volna. 
Kutatás-fejlesztésünk perspektívája 
A VII . ötéves tervidőszakra szóló híradástechnikai célok kiválasztásánál 
és a program kidolgozásánál más jellegű feladataink voltak és vannak, mint 
a VI. ötéves tervidőszak előkészítésének idején. 
Akkor: a mikroelektronikát még ,,csoda"-ként kezelve, sokkal többet vár-
tunk tőle, mint szabad lett volna; a digitalizációval kapcsolatos döntéseink 
lényegében szinte az egész előző életünktől való búcsút és egy teljesen új élet 
kezdetét jelentették; az ú j szakkultúrák bevezetésének nagy dilemmái, hóna-
pokon á t tartó, széles körű viták tüzében oldódtak fel. 
Most: elsősorban az 1979—1980-ban választott új célok ismételt áttekintése, 
a szükséges korrekciók elvégzése és az elemi erővel divergáló törekvések lehet-
séges egységbe fogása a fő feladatunk. 
A választott célok és a rendelkezésünkre álló kutató-fejlesztő erők, eszközök 
vonatkozásában ellentétes hatások alá kerültünk. A kutató-fejlesztő erők egy 
kisebb része — a nagy társadalmi lehetőségek nyomán — időközben elhagyott 
bennünket és egy nagy, kiöregedett generáció búcsúzott-búcsúzik a távközlés 
területén. A párhuzamosan érkező fiatalok csak egy idő után tudnak azonos 
értékkel, a nagy tudású és nagy tapasztalatú elődök helyébe lépni. Számos, 
el nem hagyható cél kiválasztásakor szakemberhiánnyal küzdünk, annak 
ellenére, hogy az országban a szükséges kutató-fejlesztő erők léteznek — de 
sajnos megosztottan. Csak egy megoldásunk van: több bizalmat kell adni 
a fiataloknak és vállalni kell ennek minden következményét. A választott 
célok elérése tehát, a nemzetközileg ma is kiemelkedő értékű kutató-fejlesztő 
gárda növelését vagy átfogóbb szelekciót, vagy az erők és eszközök koncent-
rációját kívánja. 
Az eszközök vonatkozásában a helyzet hasonló. Gyarapodtunk, gazdagod-
tunk az elmúlt évek során, de az elektronikai kultúra fejlődését, a követel-
mények rohamos növekedését, valamint a választott kutatás-fejlesztési célokat 
figyelembe véve, lényegesen alacsonyabb eszközellátásunk színvonala, mint 
amire az ilyen tartalmú és bonyolultságú munkához elengedhetetlenül szükség 
volna. 
Az már teljes mértékben belső hibánk, hogy az egyes tématerületen a ren-
delkezésünkre álló erők és eszközök a VII . ötéves tervidőszakban is csak meg-
osztottan fognak rendelkezésünkre állni. Az összességében nemzetközileg is 
kiemelkedő színvonalú kutató-fejlesztő kapacitás ennek következtében lénye-
gesen kisebb erőt képvisel,mint amely, összlétszámuk alapján, lehetséges volna. 
Programunk indításával máris elkéstünk! 1979—1980-ban, két éven á t 
együtt dolgozott az 1981-ben induló program összes résztvevője, egyrészt 
a feladatok műszaki-gazdasági meghatározásán és a végrehajtás munka-
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megosztásán, másrészt a program indításának előkészítésén. Most, a VII . 
ötéves tervidőszak kezdete után — a mai napig — addig sem jutottunk, hogy 
legalább egyszer, együtt ( ! ), gondolatot tudtunk volna cserélni. A program 
1985. évi előkészítése is „szűkített találkozókon" történt . Egyszer sem tar-
tot tunk közös, átfogó vitát. így adódhatott , hogy amikor az OMFB 1986 
január végén összehívta az első híradástechnikai találkozót, egymás után 
hangzott el a vállalatok részéről az a rosszallás, hogy nem is ismerik ( ! ) 
a VII . ötéves tervidőszakra kidolgozott OKKFT G—1 program tartalmát ! 
így adódhatott az is, hogy az ötéves tervidőszak megkezdése utáni első 
csoporttalálkozókon még mindig az a legfőbb feladat, hogy a nem kellő mély-
ségig előkészített programból kiszűrje a redundanciákat, a felesleges párhuza-
mosságokat, az egyes szűk csoportok törekvéseit szolgáló témákat stb. 
1986 február eleje van, amikor ezeket a gondolatokat írom. 
Szinte minden megváltozott a távközlési-távinformatikai program vonat-
kozásában, az előző évekhez képest. Megváltozott a program gazdája, a prog-
ram koordinációjának eddig kialakult rendje, és ami a legnagyobb baj, az eddig 
végzett közösségi munka formája is, tar talma is. 
A távközlési-távinformatikai program végrehajtásának koordinációja té-
mákra bontva, várhatóan öt-hat csoportban, szétosztottan fog történni. Ebben 
a felállási rendben elsősorban a távközlési „téglákat" fogják látni a résztvevők, 
a „távközlési háza t " csak részben. Igaz, a mai felállásnak megvan az az előnye, 
hogy évenként néhányszor, a távközlési szakemberek azon tagjai, akik a csúcs-
bizottságok munkájában részt vesznek, láthat ják a számítástechnika és az 
automatika terén folyó kutatás-fejlesztés felszínét, de ezért cserébe feláldoz-
zuk a rendszeres, átfogó, távközlési, szakértői találkozókat, vitákat és meg-
beszéléseket. Az öt-hat csoportba szervezett távközlési végrehajtó koordináció 
— szerintem — a parciális gondolkozás újabb diadala ! 
A korábbiakban volt egy jó felállási rendünk és egy jó koordinációs gyakor-
latunk. Ezt mindenki elismerte az elmúlt öt év során. Ahelyett, hogy azon 
gondolkoztunk volna, hogy a tervekkel kapcsolatos, még meg nem oldott 
gondokat hogyan lehetne megoldani, egy teljesen ú j koordinációt indítottunk 
— azt is későn. Ennek kárát, az „ügy" fogja szenvedni. (Kérem kedves 
Olvasóinkat, hogy megállapításaim tárgyilagosságát annak ismeretében 
fogadja vagy vesse el, hogy eddig én voltam az OKKFT—A/5 és OTTKT K/8 
programmegbízott j a. ) 
Teljesen egyetértek azzal, hogy az OMFB átfogóan koordinálja az elektro-
nikai programokat. Figyelembe véve, hogy az alkalmazás lett a program 
egyik lelke, ennél jobb megoldás nincs ! De ! Már ot t is a parciális szemlélet 
diadalmaskodott, amikor az OKKFT G— 1-et és a GFP-t az OMFB-re,az elektro-
nikai alkatrésszel foglalkozó EKEP-t és az OKKFT G—5-öt, az Ipari Miniszté-
riumra bízták. Ennél értelmetlenebb felállási rendet nehezen lehetett volna 
kitalálni ! így az OMFB is csak egy részt tud átfogni az elektronikából és 
az IpM is. Kinek jó ez ? Kár ! Nagyon kár, hogy minden ötéves tervidőszak 
kezdetén, szinte az origóból kell indulnunk. Kár, hogy váltásaink nem folyto-
nosak és a szakadások helyén ú j gondokat csinálunk magunknak. 
A magyar távközlési és távinformatikai kutatás-fejlesztés stratégiája és 
fejlődésének fő iránya, a VI. ötéves tervidőszakot megelőző széles körű viták 
során, hosszú távra eldőlt, meghatározva, az 1986 — 1990-es évek kutatás-
fejlesztési stratégiáját és a fejlődés fő irányát is. 
Fő céljainkként ma is a következőket jelölhetjük meg: 
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a rendszerek és hálózatok elsődlegességét, 
— a magyar távközlési hálózat fejlesztését, 
— az ú j exportképesebb gyártmánystruktúrát , 
— a VI. ötéves programokban már megfogalmazott integrációkat és konver-
genciákat, 
— az analóg-digitális kompatibilitást, 
az Integrált Szolgáltatású Digitális Hálózat kialakítását, 
— a felügyeletet nem igénylő, automatizált működésű hálózatok létrehozását, 
a mikrohullámú frekvenciatartományok és optikai hullámhossz tartomá-
nyok kiszélesítését, 
az információátviteli kapacitások és sebességek fokozását, 
— a távközlési szolgáltatások bővítését és azok integrálását, 
a tárolt programvezérlésű, digitális főközpont kultúra honosítását, 
— a számítástechnikai technológiára épülő rendszer- és berendezéskonstruk-
ciót, 
a nemzetközi együttműködést szolgáló, elősegítő és megalapozó kutatás-
fejlesztéseket, valamint 
— az 1990 — 2000 évek kutatás-fejlesztését előkészítő alapkutatásokat. 
Csak néhány fő téma a VI I . ötéves tervidőszak feladatai közül: 
Hálózattervezés és üzeméltetés: a távközlési hálózatok számítógéppel segített tervezése, 
különös tekintet tel a szolgáltatások bővítésére ós integrált átvitelére; optimalizáoió; 
a túlterhelés megelőzése; ú j ember—gép kapcsolatok; az üzemvitelhez szükséges élő-
munka csökkentése. 
Rendszertechnika: a VI . ötéves tervidőszakban elindított rendszerek teljesítőképességének 
növelése, ú j szolgáltatásokkal való bővítése, alkalmazási területeinek kiterjesztése, 
működési ta r tományainak bővítése, ú j f rekvenciatar tományok használatbavétele, a táv-
közlési és távinformatikai szolgáltatások integrálása; műholdas információátvitel; a sza-
bad csatornahozzáférés kiterjesztése; a csomagkommunikáció bővítése; űrtávközlési 
szolgáltatások bővítése. 
Keskenysávú szolgáltatásbővítés és szolgáltatásintegrálás : keskenysávú digitális alaphálózat 
eszközkészletének és működtető programrendszereinek kidolgozása; teleinformatikai 
szolgáltatások; teledata szolgáltatások; integrál t digitális adathálózat kiépítésének elő-
segítése; helyi számítógéphálózat t ípusú szolgáltatások. 
Kapcsolástechnika: a tárol t programvezérlésű, digitális főközpont licenc átvétele és 
honosítása; ezzel összhangban levő alközpontok és rurálközpontok kutatása-fejlesztése; 
számítógéphálózatos, centralizált üzemviteli rendszerek továbbfejlesztése. 
Átviteltechnika: 0,7—140 Mbit/s jelsebessógű, digitális multiplex-család kutatás-fejleszté-
sének folytatása; ilyen jelsebességű á tv i te l biztosítása a fém- ós fényvezetős, va lamint 
rádiós rendszerekben; a 0,8—1,6 pm-es hul lámhossztar tomány művelése és a fénytávköz-
lési szolgáltatások bővítése; adatátvitel t biztosító modemek ós multiplexerek; frekven-
eia-tartoniánybővítés 20 GHz-ig; modern felépítésű V H F és U H F frekvenciatartományok-
ban működő, auta-nóm- ós segélyszolgálati URH-s rádiós hálózatok; cellarendszerű rádió-
hírközlés. 
Végberendezéstechnika: előfizetői végberendezések; lakás- és irodaterminálok; mikro-
számítógépes távbeszélőkészülékek; diszpócserberendezések. 
Alapkutatások: információátviteli és rendszerelméleti kutatások; 2 —10 pm hullámhosszú-
ságú fényátvitel ; 20—40 GHz frekvenciatar tomány használatbavétele; optikai jelfeldol-
gozás; ú j optikai eszközök; 560 Mbps jelsebességű optikai jelátvitel elindítása. 
A hazai távközlési hálózat fejlesztése 
A bevezetőben hangsúlyoztam, hogy már a VI. ötéves tervidőszak К -j- F 
programjának kidolgozása idején kiemelt figyelmet fordítottunk a magyar 
távközlési hálózat fejlesztése által igényelt rendszerekre, berendezésekre és 
megoldásokra. Az egész VI. ötéves tervidőszak folyamán minden lényeges 
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lépésünket egyeztettük a Magyar Posta szakértőivel, úgy is mondhatnám, 
hogy minden kutatás-fejlesztési eredményünk kidolgozásában, közvetve vagy 
közvetlenül a Magyar Posta szakemberei részt vettek. Tagjai voltak az 
OKKFT—A/5 és OTTKT—K/8 Programtanácsának, Szakértői Tanácsának, 
az alprogramok Szakértői Tanácsának és meghívtuk őket szűkített szakértői 




4.0 % / é v 3 , 7 % / é v Főállomások növekedése 
4 , 8 % / é v 12 ,3%/év Várokozók növekedése 
5,76 6,99 Főállomás sűrűség 100 lakosra 
2. Távbeszélő főállomások (1980—1985) 
désnek köszönhető, hogy az 1981 — 1985 közötti években kialakult gyártmány-
struktúra — az 1981 előtt fejlesztett rendszerekkel és berendezésekkel együtt — 
több mint 80%-ban tudja fedezni a Magyar Posta 1986 — 1990. évekre szóló 
hálózatfejlesztési tervében szereplő rendszereket és berendezéseket. A hiányzó 
20% jelentős hányada pedig beszerezhetőnek látszik a szocialista országokból. 
Ahogy a Magyar Posta szakértői segítették kutatás-fejlesztésünket, ugyan-
úgy vettünk mi is részt azokban a vitákban és megbeszélésekben, amelyek 
a magyar távközlési hálózat 2000 évig szóló fejlesztési koncepciójának kidol-
gozását szolgálták. Az akadémiai szakbizottságban, az OMEB-ben, a MTESZ-
ben, a szűkített szakértői körökben stb. rendezett vitákon és megbeszéléseken, 
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személyesen, mindig az volt a véleményem, hogy a Magyar Posta által kidol-
gozott háromváltozatos hálózatfejlesztési javaslaton túl egy negyedik, 
a kidolgozni sem mert változat lehet alkalmas az elkövetkező évek hálózat-
fejlesztési gondjainak megoldására (2. ábra). Népgazdasági és társadalmi 
fejlődésünket, valamint az elmúlt évtizedek visszafogott hálózatfejlesztési 
gyakorlatát figyelembe véve, egy olyan negyedik változat lett volna kívána-
tos, amely belátható időn belül fel tud ta volna számolni meglévő súlyos 
3. Fő- és mellékállomások (1980-1990) 
elmaradottságunkat. Mindezt, népgazdaságunk jelenlegi helyzetének ismere-
tében mondom ! Sőt ! Éppen annak érdekében ! 
Az élet a Magyar Posta szakértőit igazolta! Az 1985. év végi kormány-
döntés aMagyar Posta által előterjesztett három változat közül is csak a középső 
fejlődési dinamikát jelentő I I . változatot tudta megalapozottan elfogadni, 
megteremtve még azt az elvi lehetőséget, hogy további külső források bevo-
násával a fejlesztés gyorsítható. A I I . változat következményét jól szemlélteti 
a 3. ábra, mely szerint azt vállaltuk, hogy — ha újabb források bekapcsolása 
nem lehetséges — mintegy további 100 ezerrel fog növekedni a kielégítetlen 
igények száma az elkövetkező öt év során. Űgy érzem, ennek társadalmi és 
gazdasági hatását nem kell külön hansúlyoznom. 
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Az elmúlt időben, többször is felvetődött az a megalapozatlan vád, hogy 
a magyar távközlési hálózat elmaradásának a magyar elektronikai berendezés-
gyártó ipar is oka. Egy olyan gyártási ágazat, amely termelésének — évtizedes 
távlatban is — csaknem kétharmadát exportálja, bármikor képes lett volna 
kielégíteni a Magyar Posta igényét, a szükséges termékek 70 — 80%-ában, 
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4. A hazai fő- éa mellékállomások fejlődési dinamikája 
A BUDAVOX-ba tömörült öt távközlési vállalat elmúlt tízéves exportja 
és az elkövetkező öt évre szóló exportterve világosan mutat ja , hogy a magyar 
ipar és a magyar gyártású távközlési rendszerek, berendezések, hogyan 
segítik a szocialista országok (pl. Csehszlovákia) hálózatfejlesztését. A cseh-
szlovák hálózatfejlesztés arra ad példát, hogyan lehet a magyar távközlési 
hálózat színvonalát messze felülmúló ellátottságot biztosítani egy ország-
ban, a magyar távközlési ipar segítségével, illetve közreműködésével. Csak 
megjegyzésképpen említem, hogy amikor a magyar híradástechnikai ipar 
háttéripari szerepét megítéljük, az öt BUDAVOX vállalat exportján felül 
figyelembe kell venni a VIDEOTON, a HTSZ, a TKI , az MM stb. szállító 
készségét is. Pár évvel ezelőtt ünnepeltük az egymilliomodik vonal exportját , 
ugyanakkor saját otthonunkban évtizedes, súlyos elmaradottság halmozódott 
fel, melynek előidézője nem a Magyar Posta ! A magyar távközlési hálózat 
csak olyan ütemben fejlődhetett, amilyen ütemben biztosítottuk a feltételeket 
a Magyar Posta számára. Természetesen arra a magyar távközlési ipar már 
nem képes, hogy több éves elmaradásokat egyetlen év alatt , vagy évtizedes 
hiányokat, egy ötéves tervciklus alat t feledtessen. 
Záró gondolat 
Azt a kérdést, hogy miért nem tudunk mindig saját lehetőségünk szintjén 
élni, elsősorban önmagunknak kell feltennünk. 
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Stefanovits Pál 
A TALAJOK SAVASODÁSÁNAK 
NÉHÁNY ÚJABB A D A T A 
Környezetünk savasodásának folyamata mind több kedvezőtlen változás 
okozójaként válik ismertté. Ezen belül a talaj savasodásával hozzák össze-
függésbe a fák — ezen belül a tölgy' pusztulását is. Kérdés volt azonban, 
hogy ez a savasodás milyen mértékű és milyen okokra vezethető vissza. 
Ennek a kérdésnek megválaszolására adott lehetőséget az a tény, hogy több 
olyan erdőben feltárt talajszelvényem volt, amelyet 25—30 évvel ezelőtt 
vizsgáltam meg és amelyek azóta is nyitva állnak, tehát lehetőséget adnak 
a vizsgálatok megismétlésére. 
A talajok savasodásának alapvetően három oka van: a savanyú szerves 
anyag bomlás által okozott természetes savanyodás (elsősorban erdőkben); 
a savas légköri ülepedés; a műtrágyázás. Erdőkben csak az első kettő jöhet 
számításba, tehát az okok feltárásához közelebb vezethet, ha i t t is változást 
mutatunk ki. Ezen kívül már annak idején több helyen párhuzamos minta-
vételt végeztem az erdők és a szántók talajának összehasonlítása céljából, 
ugyanazon talaj egymástól 100 méternyire levő két területén erdőben, illetve 
szántón. Ezt a mintavételt megismételve választ kaphattam arra a kérdésre, 
hogy a szántókon a műtrágya által okozott savasodás addicionálódik-e a lég-
köri ülepedés által okozott savasodáshoz, vagy nem? 
Ilyen 25 — 30 évvel ezelőtt mintázott és közölt* szelvényeket vizsgáltam 
meg újra a Pilis, a Mátra, a Bakony, a Zalai dombság, Külső, valamint Belső 
Somogy dombos vidékein. A talajmintákat a feltalaj rétegeiből vettem a régi 
szelvények közvetlen közelében. Szerencsés körülmények folytán a szelvények 
fölött az erdő fáit nem termelték ki, tehát a növénytakaró hasonlónak tekint-
hető. A vizsgálatokat azonos módszerekkel végeztük és azokból néhányat 
a táblázatban mutatok be. 
Az adatokból megállapítható, hogy legtöbb esetben az eltelt idő alatt a tala-
jok jelentősen elsavanyodtak. Ez a változás megmutatkozik a talajok vízben 
mért pH-értékében ugyanúgy, mint a hidrolitos savanyúság y1 értékekben. 
Nem savanyodott a Mátra 23 jelölésű, hidroandeziten kialakult erősen 
savanyú erdőtalaj, mert ennek már eleve olyan nagy volt a savanyúsága, 
hogy az tovább nem savasodhatott. Minden más esetben a savasság (a titrál-
ható savanyúság) kétszeresére' vagy] négyszeresére nőtt és ennek megfelelően 
a pH is csökkent. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy az eltelt idő alatt a talajok 
jelentősen változtak. Ez a változás nem lehet a természetes erdei talajdina-
mika következménye, hiszen ha az erdei növénytakaró fennállása óta, ami 
* S T E F A N O V I T S P Á L : Magyarország talajai . 2 . kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest , 
1 9 6 3 ; S T E F A N O V I T S , P Á L : Brown Forest Soil of Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest , 
1 9 7 1 ; S T E F A N O V I T S , P Á L : The influence of the pleistocene slope deposit formation and 
mass movement on the soil cover. Földrajzi Közlemények, 2 . 1 4 5 — 1 6 2 . 1 9 7 3 . 
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J. Különböző t a l a jok felső szintjeinek savanyúság viszonyaiban 25 — 30 év ala t t 
bekövetkezett változás 
Mintavétel helye Mélység 
Első mintavétel 1985. évi mintavétel 
(cm) pH, H,0 pH, H,0 T, 
Pilis, pbet 0 - 3 









abet 0 - 8 









f. nyirok 0 - 1 0 5,9 6 6,2 16 
Mátra 8,6 abet 0 - 8 
8 - 2 5 













19 pbet 0 - 1 5 









23 sbet 0 - 5 











0 - 6 









szántó 0 - 2 0 7,0 2 5,3 31 
Zalaapáti, abet 
erdő 
0 - 6 









szántó 0 - 2 0 6,4 5 5,9 13 
Hollád, abet 
erdő 
0 - 6 











0 - 6 









abet = agyagbemosódásos barna erdőtalaj , 
pbet = podzolos barna erdőtalaj , 
sbet = erősen savanyú barna erdőtalaj , 
f . nyirok = fekete nyirok. 
legalább 10 000 évre tehető, ilyen mértékű savasodás nem következett be, 
akkor az elmúlt 25—30 éves periódus nagy változása sem lehet a természetes 
savasodás eredménye. Mivel pedig az erdőkbe műtrágyát nem szórtak, a válto-
zás oka nagy valószínűséggel csak a légköri savas ülepedés hatásának tud-
ható be. 
Azon a két helyen, amelyen párhuzamosan mintáztuk az erdő és a szántó 
ta la já t a szántókon is nőtt a savanyúság, de nem nagyobb mértékben, mint 
ugyanott az erdőben. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a szán-
tókon a műtrágyázás és a légköri savas ülepedés savanyító hatása nem összeg-
ződött, illetve a ta la j tompítóképessége, valamint a sztyep-növényekhez 
tartozó termesztett növények tompító képessége ellene hatott az erőteljes 
savanyodásnak. Vagyis a mésztelen talajú szántókon egyébként általánosan 
kimutatható savanyodás nemcsak a műtrágyáknak tudható be, hanem a lég-
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köri szennyeződésnek is. Ez a megállapítás azonban véleményünk szerint 
nem általánosítható, mert csak két ilyen párhuzamos mintavétellel rendel-
kezünk, ezért további vizsgálatok végzését ta r t juk szükségesnek a két hatás 
arányának és összegződésének feltárására. 
Ha pedig a fák pusztulása tovább ta r t és ennek okát egyértelműen a talaj 
savasodásában kereshetjük, akkor nekünk is be kell vezetni a veszélyeztetett 
erdők repülőgépes meszezését, amint azt a skandináv államokban és néhány 
más nyugat-európai ország erdeiben már alkalmazzák, mert csak így biztosít-
hatjuk az erdőkből kitermelhető fa mennyiségét, valamint az erdők környezet-
javító hatását. 
Természettudomány 
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of Oxidation Processes. Akadémiai Kiadó, 
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miai Kiadó, 1986. 123 1. Ára 20 F t . 
Economic Theory and History. Szerkesz-
te t te Kocka, J. és Ránki, Gy. Akadémiai 
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Sinka Is tván balladáiban (Nyelvtudományi 
Értekezések 122.) Akadémiai Kiadó, 1986. 
77 1. Ára 22 F t . 
Kína kul túrá ja Magyarországon. (Történe-
lem és kul túra 2.) Szerkesztette Ferenczy 
Mária. MTA Orientalisztikai Munkaközös-
sége, 1985. 99 1. 
Beérkezett könyvek* 
Kul túrák sorsa a fejlődő világban. (Törté-
nelem és kultúra 1.) Szerkesztette Boglár 
Lajos. MTA Orientalisztikai Munkaközös-
sége, 1985. 175 1. 
Lukács György irodalomelmélete. Szer-
kesztette Nemes István. Pécsi Akadémiai 
Bizottság, 1985. 230 1. 
Pszichológiai tanulmányok XVI . Szerkesz-
te t te Hunyady György. Akadémiai Kiadó, 
1986. 672 1. Ara 148 F t . 
Szabad György: Magyarország önálló állami-
ságának kérdése a polgári átalakulás korá-
ban. (Értekezések — Emlékezések) Aka-
démiai Kiadó, 1986. 49 1. Ára 18 F t . 
Szabolcs-Szatmár megyei hely történet írás 
V—VI. Szerkesztette Gyarmathy Zsigmond. 
Szabolcs-Szatmár megyei Levéltár, 1985. 
596 1. Ára 100 F t . 
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Meskó Attila 
„ . . . M É G I S MOZOG A FÖLD" - MIÉRT, MIKOR? 
1985-ben ismét több pusztító földrengés és természeti katasztrófa irányí-
to t ta a figyelmet a Föld mélyének folyamataira. Az emberéletekben is súlyos 
áldozatokat követelő mexikói földrengésen és a kolumbiai Nevado del Ruiz 
vulkán kitörését követő földcsuszamláson kívül hazánkban is volt, a mi csendes 
szeizmogeológiai viszonyainkhoz képest számottevő méretű földrengés. Ez 
utóbbi csak anyagi károkat okozott, de érzékeltette a természet hatalmas erőit, 
melyekkel szemben az ember tehetetlenül kiszolgáltatott — a 20. század 
végén is. 
Nagy földrengések a múltban 
A földrengések évezredek óta foglalkoztatják az emberiséget. A legősibb 
kínai feljegyzések mintegy 3000 évesek, és a szakértők szerint i. e. 780-tól 
napjainkig csaknem minden nagyobb rengést tartalmaznak. A japán föld-
rengés-katalógusokban i. e. 416 az első dátum, és 1600-tól kezdve rendkívül 
részletes és megbízható leírásokat tartalmaznak. Európában is mintegy 17 
évszázad rengéseiről vannak egykorú feljegyzések. 
A történelmi idők legnagyobb földrengésének az 1755. november 1-én 
kipat tant lisszaboni földrengést tekintik. Ez Portugáliában, Spanyolországban 
és Észak-Afrikában is pusztított. Lisszabonban hat perc alatt valamennyi 
középület összeomlott. A város háromnegyed része lakhatatlanná vált, lakos-
ságának negyed része, 30 000 ember elpusztult. Több ezren haltak meg Faró-
ban, Fezben, s több más észak-afrikai városban is. A földrengést még 2000 km 
távolságiján is észlelték. 
Érezték ezt a rengést a tengeren is. Számos egykorú leírás szerint hatása 
olyan volt, mintha a nyílt tengeren haladó hajó sziklába ütközött volna. 
A Földközi-tenger part jai mentén a földrengés hatására kialakuló tengerren-
gés vagy tsunami pusztított. A tsunami (japán elnevezés, melyet a nemzet-
közi szakirodalom átvett) a földrengés hatására létrejövő tengerszint inga-
dozás. Nagysága több méter is lehet, periódusideje 10- 15 perc, teljes idő-
tar tama néhány óra, hullámának terjedési sebessége — a vízréteg vastagsá-
gától függően — általában több száz kilométer/óra. Nyílt tengeren nem veszé-
lyes, de a partokon, különösen szűk öblökben, a vízszint több méteres gyors 
megnövekedése rendkívül nagy károkat okozhat. Az 1883. évi, a Krakatau 
vulkánkitöréssel gerjesztődött tsunami, Jáván 30 000 emberéletet követelt. 
Az 1783. évi kalabriai földrengések tanulmányozására már tudományos 
bizottságot hoztak létre. Az 1819. évi indiai (Cutch) földrengés volt az első, 
amelynél felismerték, hogy törésvonal mentén történt elmozdulás. Még vilá-
gosabban látszott ez az 1906-os kaliforniai (San Francisco) földrengésnél. 
Énnek részletes tanulmányozására alapozta Reid, amerikai szeizmológus, 
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a „rugalmas kiegyenlítődés" hipotézist. Még ma is ez a tektonikai földrengések 
keletkezésének általánosan használt elmélete. 
A tektonikai rengéseket a Föld belső folyamatai, mozgásai okozzák, ezek 
alakváltozást hoznak létre, miközben a kőzettömegben energia halmozódik fel. 
A szilárdsági határ túllépése után a Föld belsejében felszakadási zónák jönnek 
létre. Nagyobb mennyiségű energia rövid idő alatt , a felszakadás folyamán 
alakul á t hullámmozgássá. Ezt a mozgást érezzük a felszínen. A felszakadás 
pillanatát, a magyar nyelvű szakirodalom kipattanási időnek nevezi. 
A felszakadási sáv mérete a Földhöz képest viszonylag kicsi, a hullámokat 
sugárzó forrás, a földrengésfészek, véges kiterjedésű. A pontszerűnek képzelt 
földrengés fészkét hipocentrumnak nevezzük. Az epicentrum a hipocentrum 
1. A földrengés kipattanása: a feszültségek gyorsan terjedő felszakadásban 
oldódnak ki 
merőleges vetülete a Föld felszínén. A földrengés fészekmélysége a hipocentrum 
mélysége. (1. ábra) A földrengés pusztító hatása az epicentrumban a leg-
nagyobb és a felszínen, az epicentrumtól mért távolsággal csökken. A csökkenés 
mértéke a hipocentrum mélységétől, a fészekmechanizmustól és a geológiai 
felépítéstől is függ. 
A földrengések tudományos igényű leírásában az észlelt hatások és az 
okozott károk számszerű jellemzésére van szükség. Ezt ismerte fel R. Mailet 
angol tudós, aki több hónapot töltött az 1857. december 16-ig, az akkori 
Nápolyi Királyság területén pusztító földrengés hatásának tanulmányozásával. 
Részletes táblázatokat állított össze a károkról és a földrengést átélők benyo-
másairól. Az adatokat térképen ábrázolva meghatározta a földrengés közép-
pont já t , és megrajzolta az azonos intenzitással megrázott területek határai t . 
Lényegében elkészítette az első izoszeiszta térképet. A térképből megállapít-
ható volt, hogyan csökken az intenzitás az epicentrális területtől távolodva. 
Említést érdemel még az 1923. évi tokiói rengés, amikor is az elszakadt 
elektromos vezetékek, és a sok könnyen lángra lobbanó épület miatt, tűzvész 
is pusztított . Az áldozatok több mint egyharmada emiatt vesztette életét. 
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Ez jó példa arra, hogy megfelelő építkezéssel és elővigyázatos tervezéssel 
csökkenteni lehet a veszteségeket. 
Az 1976. évi tangshani (Kína) földrengés szomorú nevezetessége az áldo-
zatok rendkívül nagy száma (650 000 ember) mellett az, hogy több sikeres 
előrejelzés után, olyan helyen következett be, ahol a kínai szeizmológusok 
ugyan jelezték, hogy valamikor földrengés várható, de közelebbi időpontot 
nem tudtak megadni. Sikeresen jelezték például 1975-ben a Haicheng(Észak-
kelet-Kína, Liaoning terület) közelében kipat tant rengést. Több millió embert 
telepítettek ki a veszélyeztetett területről néhány órával a rengés előtt. Ennek 
köszönhetően, annak ellenére, hogy több város és sok falu teljesen rombadőlt, 
néhány száz áldozatnál több nem volt. 
Intenzitás és magnitúdó 
A földrengés „nagyságának", „erősségének" jellemzésére két, egymástól 
lényegesen eltérő skálát használunk. 
Az intenzitás a földrengés hatását adot t ponton, közvetlen (műszereket nem 
igénylő) megfigyelések alapján, empirikus skálán adja meg. A skála egyes 
fokozatait a megfigyelők benyomásai és a földrengés okozta károk alapján 
definiálják. A skála fokozatainak száma elvileg tetszőleges. Egy földrengés 
intenzitása az epicentrum közvetlen környezetére jellemző maximális értéktől, 
megfelelően nagy távolságban, zérussá válik. 
Az intenzitás fogalmát és számszerű jellemzését, sok kutató munkája te t te 
egyre pontosabbá. Rossi (olasz) és Forel (svájci) szeizmológusok 10 fokozatú 
skálát alakítottak ki az 1880-as években. Finomabb, pontosabban definiált 
skálát alkotott 1902-ben az olasz szeizmológus és vulkanológus Mercalli. 
A 12 fokozatú skálát évtizedeken át használták és lényegét az újabb változatok 
is megtartották, csak pontosabbá tet ték. Igen részletes, pontos skálát dolgoz-
tak ki Medvegyev, Sponhauer és Kárnik 1964-ben. Hazánkban is ezt a 12 
fokozatú, MSK-skálának nevezett beosztást használják. 
Mivel az intenzitás, megfigyeléseken alapuló skála, az egykorú leírások 
alapján becsülni lehet régebbi rengések intenzitását is. Az 1. táblázat Magyar-
ország területén kipat tant 7°-os, vagy annál nagyobb epicentrális intenzitású 
földrengéseket ad ja meg. Az intenzitás értékek pontossága az 1868 előtti 
rengésekre ± 1 ° , az 1868-tól napjainkig kipat tant rengésekre ±0,5°. 
A földrengés után összegyűjtött adatokból (kárfelmérés, ill. a földrengést 
érzékelő személyek tapasztalatai) a szeizmológusok igen sok helyen megálla-
pítják az intenzitás értékét és az adatok alapján izoszeiszta térképet szerkesz-
tenek. Az izoszeiszta az azonos intenzitású helyeket összekötő vonal. 
Az okozott kár t a lokális talajszerkezet és más véletlen hatások, a személyes 
benyomásokon alapuló megítélést az észlelő helyzete és adottságai befolyá-
solják. Emiat t lesz az intenzitás szükségképpen becslés jellegű, helyenként 
± 1 ° hibával terhelt mennyiség. 
A „nagyság" pontosabb definiálására csak a műszeres regisztrálás ad módot. 
Richter, amerikai szeizmológus 1935-ben vezette be a magnitúdó fogalmát. 
A magnitúdó lényegében a felszabaduló energia logaritmusával arányos 
mennyiség. „Nagy" rengés során több energia szabadul fel, a magnitúdó is 
nagyobb. A földrengés nagysága így egyetlen számmal jellemezhető. Más 
kérdés, hogy különböző állomások regisztrátumaiból esetleg ugyanarra a ren-
gésre kissé eltérő magnitúdókat kapunk vagy azonos állomáson, de külön-
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1. 7°-os és annál nagyobb epicentrális földrengések Magyarország területén 
Időpont Földrajzi Koordináták Maximális 
év 
Hely szélesség hosszúság intenzitás 
hó nap (°) (°) (MSK skála) 
465 0 0 Szombathely 47,23 16,62 9,0 
1443 6 6 Zólyomlipcse 48,77 18,63 8,0 
1444 8 4 Szeged 46,25 20,15 8,0 
1616 11 24 Brassó 45,65 25,60 8,0 
1623 11 19 Medgyes 46,17 24,37 7,0 
1546 7 19 Brassó 45,65 25,60 7,0 
1661 2 12 Pest-Buda 47,53 19,02 8,0 
1690 8 10 Brassó 45,65 25,60 7,0 
1605 12 24 Gyulafehérvár 46,07 23,58 7,0 
1763 6 28 Komárom 47,80 18,08 9,0 
1778 12 19 Homonna 48,93 21,83 8,0 
1783 4 22 Komárom 47,80 18,08 8,0 
1786 2 16 Kolozsvár 46,77 23,60 7,0 
1797 1 31 Beregrákos 48,47 22,60 7,0 
1802 10 26 Hidvég 45,85 25,60 8,0 
1806 9 22 Komárom 47,80 18,08 8,0 
1810 1 14 Mór 47,38 18,20 9,0 
1822 2 18 Komárom 47,80 18,08 7,0 
1829 7 1 Piskolt 47,57 22,28 9,0 
1834 10 16 Szaniszló 47,63 22,33 8,0 
1841 и 24 Komárom 47,80 18,08 7,0 
1861 7 1 Komárom 47,80 18,08 7,0 
1868 1 15 Zsolna 49,23 18,73 7,0 
1868 6 21 Jászberény 47,50 20,07 7,5 
1908 5 28 Kecskemét 46,95 19,58 7,0 
1911 7 8 Kecskemét 46,95 19,72 8,0 
1926 1 31 Eger 47,87 20,37 7,5 
1966 1 12 Dunaharaszti 47,35 19,07 8,0 
A listán csak a főrongések szerepelnek. 
böző hullámtípusok felhasználásával is kissé eltérő értékekre jutunk. Ezekre 
a gondokra később még visszatérünk. 
Az 1935 előtti rengések magnitúdói utólag is becsülhetők. Felszíni rengés 
esetén ugyanis aránylag pontos összefüggés állapítható meg a maximális 
intenzitás és magnitúdó között. Nincsen közvetlen kapcsolat azonban a magni-
túdó és a földrengés okozta károk között. Az agadiri (Marokkó), 1960. február 
29-i, óriási károkat okozó rengés magnitúdója csak 5,9 volt. Nyilvánvaló, 
hogy ha a hipocentrum nem esett volna közvetlenül a város alá, sokkal kisebb 
lett volna a pusztulás. Lakott területtől távoli, vagy nagy mélységű rengés, 
még ha magnitúdója 8,0 vagy annál nagyobb is, csak kevés kárt okoz, esetleg 
éppen csak érezhető. C. Richter viszonylag közeli, dél-kaliforniai rengéseket 
próbált kis, közepes és nagy kategóriákba sorolni. Az állomások többsége 
akkoriban Wood Anderson-féle szeizmográfot használt. Ennek nagyítása 
2800-szoros. A Richter által adott definíció, eléggé logikusan így hangzott: 
A magnitúdó a legnagyobb regisztrált amplitúdó ezredmilliméterben mért 
értékének tízes alapú logaritmusa, amikor a regisztrátumot 100 km távol-
ságban a sztandard Wood - Anderson-szeizmográffal készítjük. Mivel az állo-
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2. A Rich te r - ská la szer int i m a g n i t ú d ó gyors megha tá rozása 
(Magyaráza t a szövegben) 
mások legfeljebb véletlenül lehetnek 100 km-re az epicentrumtól, Richter 
táblázatba foglalta, hogyan számítandó á t egy tetszőleges távolságú rengés 
amplitúdója 100 km távolságra. Ehhez igen sok, különböző távolságú és 
nagyságú rengés ada tá t dolgozta fel. 
A meghatározást táblázatok helyett a célra szerkesztett skálarendszerrel is 
gyorsan elvégezhetjük. Az elvet szemlélteti a 2. ábra; egyben példát is ad 
mind az epicentráhs távolság, mind a magnitúdó meghatározására. A longi-
tudinális és a transzverzális hullámok beérkezési idői közötti különbség 
az epicentrális távolságtól függ. (A longitudinális hullám terjedésekor a 
részecskék mozgása a terjedés irányába esik, transzverzális hullám esetén 
a részecskék mozgása a terjedésre merőleges. Transzverzális hullám csak 
szilárd közegben alakulhat ki. A longitudinális hullám terjedési sebessége 
nagyobb. A szeizmológiában a longitudinális hullámot hagyományosan P-vel, 
a transzverzális hullámot S-sel jelölik.) Közeli rengésre alig van időkülönbség 
a P és S hullámok beérkezései között , nagyobb távolság esetén az S hullám 
jobban „ lemarad" , jelentős időkülönbség alakul ki. Sekély mélységű és viszony-
lag közeli rengés esetén a megtet t út (az epicentráhs távolság) jó közelítéssel 
számítható az ismert sebességek és a regisztrátumon kimérhető időkülönbség 
alapján. A 2. ábrán a függőleges egyenes bal oldala az epicentrális távolságot 
már km-ben ad j a meg, a jobb oldalon (másodpercekben) az S és P típusú 
beérkezések közötti időkülönbség szerepel. A példa 24 s időkülönbsége mintegy 
210 km epicentrális távolságnak felel meg. 
A második lépés a legnagyobb amplitúdó kiolvasása a regisztrátumból. 
Ezt a jobb oldali skálán jelöljük meg. Végül a távolság és a maximális ampli túdó 
pont ja i t összekötő egyenes kimetszi a középső magnitúdó skálából, a szóban 
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forgó rengésre jellemző magnitúdó értéket. Példánkban az amplitúdó 23 mm 
és így a magnitúdó 5,0-nak adódik. Szaggatott vonallal megrajzoltuk azt is, 
mekkora lenne a magnitúdó, ha ugyanakkora amplitúdót 100 km távolságban 
tapasztaltunk volna. (Ez 4,3 — összhangban a Richter-féle definícióval. 
A 23 milliméter = 23 000 ezred milliméter, ennek 10 alapú logaritmusa 4,3.) 
A magnitúdónak felső határa elvileg nincs, de a 8,0-nál nagyobb magnitúdó 
már rendkívül ri tka: évtizedenként csak néhány ekkora rengés fordul elő. 
Richter eredeti definíciójának több gyenge pontja is van. Ezek közül az 
egyik a „sztandard műszer". Mivel tetszőleges műszer regisztrátumából szá-
mítható a valódi talajmozgás, helyesebb a magnitúdó definícióját a valódi 
talajmozgásra építeni. Ezzel kiküszöböljük a műszer hatását. Ennél sokkal 
komolyabb nehézség, hogy milyen típusú hullám maximális amplitúdóját 
választjuk. Nem hanyagolható el a választott típus periódusideje. Lényeges 
különbségeket hoz létre a fészekmélység. A távolság hatását is pontosabban 
kell figyelembe venni. Végül, a tapasztalatok szerint, a fészekterület és az 
állomás környezete is befolyásolja a számított magnitúdót. Több évtized 
vizsgálatai, fokozatos javítások során ju to t t el a szeizmológiai hálózat addig, 
hogy a nagy, központi kutatóhelyek mellett, egyes állomások is viszonylag 
jó becsléseket tudnak adni a földrengések magnitúdójára. 
A magnitúdó a felszabaduló energia logaritmusával arányos. Pontos össze-
függés levezetése igen nehéz, mert az összes kisugárzott hullám teljes energiáját 
kellene meghatározni korlátozott számú megfigyelési pont alapján. Elfoga-
dott, jó közelítés 
log Я = 4,8 + 1,5 M, 
ahol E az energia értékét J-ban adja meg, M a földrengés magnitúdója. 
A képletnél jobb áttekintést nyújt a 2. táblázat. Ebben azt is megadjuk, hogy 
évente hányszor fordul elő az adott magnitudojú rengés és milyen hatása 
van. Hangsúlyozni kell, hogy a hatás felszíni vagy sekély (30 km-nél kisebb 
mélységű) rengésre és az epicentrum közvetlen környezetére vonatkozik. 
A táblázatból levonható lényeges következtetés, hogy a Földön évente, 
átlagosan mintegy száz olyan nagyságú rengés van, amely jelentős károkat 
okozhat, ha lakott hely közvetlen közelében pattan ki. Ezt megakadályozni 
nem lehet. A kutatások annak érdekében folynak, hogy a helyet és az időt is 
előre lehessen jelezni. A hely előrejelzését bizonyos értelemben megkönnyíti, 
2. A földrengések magnitúdója, energiája, ha tása 
Száma Energia Hatás Magnitúdó (év átlag) (Joule) (sekélyrengés, lakott terület) 
>0,8 0 ,1-0 ,2 > 1 0 " k a t a s z t r o f á l i s károk 
>7,4 4 0,4 • 10" n a g y károk 
7,0-7 ,3 15 0,04-0,2 • 10" j e l en tős k á r o k 
6,2-6 ,9 100 0 ,5 -23 • 10" j e l e n t ő s é p ü l e t k á r o k 
5 ,6 -6 ,1 500 1 - 2 7 • 10" k i s e b b é p ü l e t k á r o k 
4 ,9-5 ,4 1 400 3 ,6-57 • 1010 m i n d e n k i érzi 
4,3-4 ,8 4 800 1 ,3-27 • 10» s o k a n érz ik 
3,5-4 ,2 30 000 1 ,6-76 • 10» n é h á n y a n érz ik 
2,0-3 ,4 800 000 > 1 0 ' csak műszerre l érzéke lhető 
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hogy a nagy rengések döntő többsége az úgynevezett földrengés övekben 
pat tan ki. Magyarország nem esik ilyen övbe. 
A másik lényeges megfigyelés, hogy néhány nagy rengés több energiát 
sugároz, mint több százezer kis rengés együttvéve. 
Az összes felszabaduló energia évente 1018 Joule. Nagyságát érzékeltetendő, 
jegyezzük meg, hogy ez mintegy 3%-a az emberiség által egy év alatt fel-
használt energiának, és kb. 1 %-a a Föld belsejéből a felszínre áramló hőener-
giának. Az energiák aránya arra utal, hogy a hőtermelésnek és a hatására 
iétrejövő folyamatoknak a földrengések csak kísérő jelenségei. 
Földrengések és lemeztektonika 
A nagy magnitudojú földrengések a Föld teljes felszínéhez viszonyítva 
keskeny sávokra koncentrálódnak. Ezek a rengéses, aktív zónák három nagy 
rengéses övet alkotnak. Ezek: 
— a Csendes-óceán körüli, ún. cirkumpacifikus öv; 
— a közép atlanti hátság Kelet-Afrika és Húsvét-szigetek felé elágazó öve és 
— az Alp-Himalája öv. 
Ezek közül is a legaktívabb a cirkumpacifikus öv; mely az utóbbi évszá-
zadban a teljes energiafelszabadulás mintegy háromnegyedét adta. Az övön 
belül is kiemelkedő részek a Ryukyu-szigetek és Japán, Kurili-szigetek és 
Kamcsatka, a Fülöp-szigetek, illetve Dél-Amerika partvidéke. 
A másik övben, melynek egy jellegzetes része az Atlanti-óceán középvonala, 
csaknem kizárólag sekély rengések ford ulna le elő. Az öv azonban nem korláto-
zódik a közép-atlanti hátságra. Szibéria északi partjainál indul, a Léna folyó 
torkolata közelében, áthalad a Spitzbergákon és Izlandon. Ezután követ-
kezik az Atlanti-óceánra eső része, majd Afrika déli csücskének megkerülése 
u tán , az Indiai-óceánra eső szakasz. Az öv itt két részre ágazik el. Egyik 
része a kelet-afrikai törésrendszerben végződik, a másik ág Ausztráliát meg-
kerülve, a Húsvét-szigeteken áthaladva egészen Észak-Amerikáig ta r t és 
a Sziklás-hegység környékén végződik. 
A harmadik öv mintegy összeköti a két előző övet. Kevésbé szűk területre 
koncentrálódik mint az első két öv, de hossza mindkettőnél jóval rövidebb. 
A felszabaduló energia a második övben felszabaduló energiánál nagyobb. 
Találkozási pontok a cirkumpacifikus övvel: Kamcsatka és Indonézia^ Ezek 
az Alp-Himalája öv két ágának kiinduló pontjai. Az első ág Közép-Ázsián, 
a második a Himaláján halad át és Pamírban találkoznak. Innen kezdve 
Iránon, Törökországon és a Földközi-tenger országain már egyetlen ágnak 
tekinthető, mely az Azori-szigeteknél éri el a Közép-Atlanti hátságot. 
A vázolt eloszlás világosan mutat ja , hogy a nagy, együttmozgó kőzet-
lemezek határainak ütközése, távolodása vagy érintőmenti „súrlódása" okozza 
a feszültségek felhalmozódását, következésképpen: a rengéseket. 
Lényeges, továbbá a mélység szerinti eloszlás. Mintegy 300 km mélységig 
a rengések száma és a rengések során felszabaduló energia csaknem exponen-
ciálisan csökken. További, valamivel lassabb csökkenés után, lokális minimum 
alakul ki kb. 450 km mélységben, majd ezt egy kis lokális maximum követi, 
közelítőleg 600 km mélységben. A kis mellékmaximum után újból gyors 
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3. A szubdukciós övekben lezajló folyamatok vázlata. A fekete körök 
földrengések hipocentrumait jelölik 
Jellegzetes képet kapunk, ha a hipocentrumokat valamelyik óceáni árokra 
merőleges függőleges síkba vetítve ábrázoljuk. 
A földrengések hipocentrumai viszonylag keskeny övbe, a felszínnel mintegy 
40° — 50°-os szöget bezáró egyenes környezetébe esnek. A 3. ábra vázlatosan 
muta t ja az ilyen jellegű területek, a szubdukciós zónák általános vonásait. 
Az óceáni árkok területére a sekély földrengések a jellemzőek. Jobbról balra 
haladva az árkot sziget ív követi. Gyakran nagy szigeteket is találunk, más 
helyeken kisebb szigetek csoportját, esetleg csak a tengerfenék kiemelkedését. 
A kisebb-nagyobb szigetekre általában jellemző az aktív, vagy csak a közel-
múltban abbamaradt vulkáni tevékenység. A földrengések fókuszai a vulkáni 
öv alatt már mintegy 100 km mélységben helyezkednek el. Rendszerint egy 
belső vulkán ívet is találunk, régebben abbamaradt tevékenységgel. Ez alat t 
a földrengés fókuszok már a 300 km mélységet is elérhetik. A szigetív és 
szárazföld között sekély tenger helyezkedik el. A jellegzetes vonások közül 
némelyik hiányozhat, de valamennyi mélytengeri árokra jellemző, hogy a köze-
pes és mély fészkű rengések a kontinens alá hajló sík környezetében pattan-
nak ki. 
Az óceáni hátságok középvonalában nagyobb mélységből származó „ ú j " 
anyag épül a két egymástól távolodó kőzetlemez közé. A feszültség felhalmo-
zódás a felszín környezetére korlátozódik, emiatt csak sekély rengések kelet-
keznek . 
A földrengések epicentrumai szinte kirajzolják a kőzetlemezek határait , 
akár ütköző és a szubdukciós zónákban egymás alá bukó, akár az óceáni 
hátságok területén, egymástól távolodó lemezhatárokat vizsgálunk. Termé-
szetesen, a szeizmológia csak egy eleme a teljes képnek, melyet sokoldalú 
geológiai-geofizikai vizsgálatok alakítottak ki az utóbbi két évtizedben. Mint-
egy összegzett végeredményként mutat juk be a 4. ábrán a főbb lemezeket 
és mozgási sebességeiket. 
Az összes természeti katasztrófa közül a földrengések okozhatják a leg-
nagyobb kárt. Az USGS 1980-ban kiadott becslése szerint a pillanatszerűen 
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okozott potenciális károk (milliárd dollárban): földrengések: 50 — hurrikánok 
és trópusi viharok: 4,2 - áradások: 3,5 tornádók: 2,0 — vulkáni tevékeny-
ség: 1,0 — földcsuszamlások: 0,3. A becslés csak az Egyesült Államok terüle-
tére vonatkozik, más országokban például Japánban - még nagyobb 
különbségek is lehetnek. 
Önként adódó kérdés: hogyan lehet csökkenteni a károkat? A válasz nyilván-
való része: az aktív törésvonalaktól biztonságos távolságban maradva; ahol 
ez nem tehető meg: földrengésálló építkezéssel. A rengéses övekbe eső terü-
leteken csak az utóbbi változat lehetséges. 
A biztonsági követelmények betartásán kívül is számos előzetes geológiai, 
talajmechanikai vizsgálattal csökkenthetjük a legfontosabb létesítmények 
(kórházak, erőművek stb.) kockázatát. A geológiai előmunkálatok a regionális 
tektonikai viszonyokat, a deformációk sajátságait, a közeli törésvonalak 
helyét, a múltbeli mozgások jellegét, esetleg a jelenben is aktív voltát derítik 
fel. A talajmechanikai vizsgálatokkal az alapozáshoz alkalmas helyeket kere-
sik ki, elkerülve a laza, süllyedő vagy más okból instabil helyeket. Tapaszta-
latok szerint egymáshoz közel, azonos módon épített épületek kárai jelentősen 
különböznek az al talaj minőségétől függően. 
A szeizmológia feladata az összes ismeret összegyűjtése után, a várható 
kockázat valószínűségi jellemzése. A statisztikák alapján — tehát a közelebbi 
és távolabbi környezetben kipat tant földrengések számának és nagyságának 
ismeretében — meg lehet határozni, hogy adott magnitúdójú rengés egy év 
időtartam alatt mekkora valószínűséggel következhet be. Például megállapít-
ható , hogy valahol a 6 magnitudojú rengés kipattanásának valószínűsége egy 
évre vonatkoztatva 10 százalék. Ez másképpen fogalmazva azt jelenti, hogy 
az adott területen átlagosan 10 évenként várható 6 magnitudojú rengés. 
Természetesen ebből nem következik, hogy 10 éven belül lesz is ekkora rengés. 
A valószínűségelmélet alapján csak azt állíthatjuk, hogy ha hosszú időtarta-
mot tekintünk, a hosszú idő alat t tapasztalt rengések száma = időtartam 
osztva 10 évvel. 
A statisztikák kiterjesztése a múltba, a műszeres megfigyelések, sőt az írásos 
feljegyzések előtti időre a paleoszeizmológia célkitűzése. Ez a fiatal tudo-
mányág a törések közvetlen környezetének részletes geológiai vizsgálatát 
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4. AiV nagyobb litoszféralemezek mozgásának eddig megál lap í to t t sebességei 
(cm/év egységben) (Press és Siever nyomán) 
használja fel. A finom rétegződés folytonossági hiányaiból következtet a múlt-
beli mozgások nagyságára és nagyobb mozgások (földrengések) gyakoriságára. 
A valószínűségeket megadó térképek hasznosak az építkezésekre előírandó 
biztonsági követelmények megfogalmazásában. A felesleges túlbiztosítás 
tetemes költségnövekedéssel jár, a veszélyeztetettség valódi nagyságánál 
kisebb biztonság katasztrófát okozhat. Hasznosságuk ellenére ezek a térképek 
csak hosszú távú előrejelzésnek tekinthetők. A rövid távú prognózis egyelőre 
megoldatlan tudományos feladat — annak ellenére, hogy néhány sikeres 
előrejelzés már volt. 
A rövid távú előrejelzésnek csak akkor van értelme, ha néhány óra, leg-
feljebb egy-két nap pontossággal lehet jelezni egy valóban nagy rengés kipat-
tanási idejét. Nagyvárosok kiürítése óriási szervezési munkát igényel, a tevé-
kenységek felfüggesztése nagy anyagi veszteséggel jár. A téves riasztás, költ-
ségein kívül, lélektanilag is hátrányos. Nem valószínű, hogy néhány téves 
riasztás után bárki is újból vállalná a felelősséget a kiesett termelési értékért, 
a kitelepítési költségekért és a lakosság is vonakodna elhagyni lakóhelyét. 
A rövid távú előrejelzést több geofizikai mennyiség folyamatos figyelése 
és értékük együttes, jellegzetes változásának felismerése oldhatja meg. Űgy 
tűnik lényeges figyelendő mennyiségek: a kis földrengések (mikrorengések) 
száma, horizontális és vertikális elmozdulások, a radongáz koncentrációjának 
növekedése a kutak vizében. Ezek folyamatos figyelése költséges műszerezett-
séget, elektronikus hálózatot és nagy központi számítógépet igényel. (Tény-
leges előrejelzés csak real-time feldolgozással képzelhető el.) 
Nem feltétlenül a felsoroltak lesznek a legfontosabb figyelendő mennyiségek. 
A talaj rugalmas, mágneses, elektromos tulajdonságai is változnak a feszült-
ségek felhalmozódásával. A vertikális elmozdulások tükröződhetnek a gravi-
tációs tér változásaiban. 
A kérdőjelek ellenére remélhetjük, hogy a nem túlságosan távoli jövőben 
sikerül megoldani a rövid távú előrejelzést. Addig a biztonságos építkezéssel, 
a szeizmológia hosszú távú, valószínűségi jellegű prognózisaira támaszkodva 
kell megkísérelni a károk csökkentését. 
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Beregi Edit 
HOGYAN JAVÍTHATJA A T U D O M Á N Y ÉS A TECHNIKA 
FEJLŐDÉSE A Z IDŐSEK ÉLETÉT? 
A születéskor várható átlagos élettartam emelkedése a XX. század jelleg-
zetessége és az emberiség nagy nyeresége. Megvan azonban az ára is — mint 
minden ú j eredménynek, mely tudományos és a technikai fejlődés következ-
ménye. Megfigyelhető ugyanis, hogy a megbetegedések jellege megváltozott. 
Csökkent a fertőző betegségek száma, nőtt a krónikus megbetegedések elő-
fordulása. A megnövekedett élettartammal nem járt együtt a megbetegedések 
megszűnése, a magatehetetlenségi állapot felszámolása. 
A megnövekedett élettartam 
Ma még nem tudjuk , hogy a megnövekedett élettartammal kapcsolatosan 
a jövőben hogyan alakul az idősek egészségi állapota, és ily módon élete. 
Különböző szerzők, különbözőképpen vélekednek erről. Egyesek szerint 85 
éves korig teljes jólétben élnek majd az idősek, és utána következik a szervezet 
működésének gyors romlása. E nézet szerint biológiai öregedés következtében 
jön létre a halál és független lesz a krónikus megbetegedésektől, éppen ezért 
nem lesz szükség ú j szociális szolgáltatások kifejlesztésére. Más szerzők ezzel 
ellentétben hosszan elhúzódó funkció csökkenésről és magatehetetlenségről 
beszélnek, és a krónikus megbetegedések halmozódását jelzik. Ezért szüksé-
gesnek tar t ják , hogy az orvostudomány foglalkozzék azzal, hogyan javít-
ha t ja az élet utolsó szakaszát. Más szerzők szerint a megnövekedett élet-
tar tam a beteg és magatehetetlen emberek számának emelkedését eredményezi. 
Vannak, akik szerint az egészséges élettartam növekedése várható, ós az élet 
középső szakasza hosszabbodik meg. 
Én magam is azokhoz csatlakozom, akik optimizmussal tekintenek a 
jövőbe. Optimizmusomat az ú jabb kutatási eredmények alátámasztják. 
A 60-as években ugyanis, amikor az ún. transzverzális vizsgálatok folytak 
— azaz pl. a 30 évesek korcsoportjában a különböző szervek működését össze-
hasonlították a 70 évesekével —, a vizsgálatok kimutatták, hogy a szervek 
működése 50 éves kor után már jelentősen csökken. A 70-es években azután 
több intézetben ún. longitudinális vizsgálatok indultak, tehát ugyanazon 
egyén szerveinek működését 2—3 évenként ismételten megvizsgálták és ily 
módon az öregedós folyamatát ugyanabban az egyénben követni tudták. 
Ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeként megállapították, hogy a szervek 
működése 30 éves korig emelkedik, azután azonos szinten marad kb. 70 éves 
korig, és utána kezd fokozatosan csökkenni. 90 éves kor után észlelhető csak 
a szervek működésében jelentős gyengülés.1 E vizsgálatok alapján tehát meg-
1
 A. S V A N B O R G — S T . L A N D A H L — D . M E L L S T R Ö M : Basic issues of health care. I n : 
H . Thomas—G. L. Maddox (eds): New Perspectives on Old Age. Springer Publishing 
Company, New York, 1982. 
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állapítható volt, hogy a biológiai öregedés csak a késői életkorban jelentős. 
A transzverzális és a longitudinális vizsgálatok közötti különbség abból szár-
mazott, hogy a longitudinális vizsgálatokból ki lehetett szűrni azokat az egyé-
neket, akikben rej tet t megbetegedések voltak. Miután a re j te t t betegségek 
— és általában minden betegség — a szervezet működésének csökkenését 
eredményezi, ezért ezeknek az egyéneknek a kiszűrése a longitudinális vizs-
gálatok során a normális öregkori elváltozások megismeréséhez vezetett. A kor 
természetesen nem egyformán változtatja meg az egyes szervek működését, 
a biológiai kor a szervezeten belül nem egyforma, egyik szervünk öregedése 
gyorsabb, mint a másiké. 
A longitudinális vizsgálatok másik fontos megállapítása, mely ugyancsak 
alátámasztja optimizmusunkat, hogy a mai 75 éves egyének egészségesebbek, 
mint a 10 év előtti 75 évesek voltak. Ez az időskorban gyakori megbetegedések 
megelőzésével kapcsolatosan te t t eddigi intézkedések eredménye. 
A gerontológiai kutatások legfőbb törekvése ma az élet minőségének a javí-
tása, annak elérése, hogy amíg az emberek élnek, egészségesek és aktívak 
maradjanak. Erre ma igen sok lehetőség van. 
Lehetőségeink az élet minőségének megjavítására 
Az ú j kutatási eredmények felhasználásával és a technika fejlődésével sokféle 
lehetőség és feladat kínálkozik az élet minőségének megjavítására: 
• Első helyen kell említeni az életmód megváltoztatásának szükségességét. 
Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a helytelen táplálkozás, a testmozgás 
hiánya, a dohányzás, az alkoholfogyasztás befolyásolja az egyes szervek 
működését, és elősegíti az idős korban gyakori megbetegedések fellépését. 
Ezért az életmód megváltoztatásával megjavítható egyes szervek műkö-
dése, és késleltethetők, esetleg elkerülhetők bizonyos megbetegedések. 
A helyes életmód kialakítását azonban már fiatal korban kell elkezdeni. 
• A modern technológia elősegítheti a korai elváltozások felismerését, az ehhez 
szükséges korszerű módszerek kifejlesztését. 
• Rendkívül fontos a krónikus megbetegedések korai kezelése. Az orvos-
tudomány fejlődése következtében számos betegség eredményesen gyógyít-
ható a korai szakaszban, és a betegség késői következményei elkerülhetők. 
A korai kezelés jelentőségét bizonyítja, hogy ahol bevezették a hipertónia 
szűrést és a hipertónia korai kezelését, jelentősen csökkent az apoplexiák 
és szívinfarktusok száma. 
• A felismerésen túlmenően fontos olyan ú j módszerek kidolgozása, amelyek 
lehetővé teszik az idült megbetegedések eredményes kezelését és az idős 
korúak rehabilitációját. 
• Ű j módszereket kell kifejleszteni a szellemi működés javítására, mely az élet 
minősége szempontjából fontos. Ű j eszközöket kell kidolgozni a mozgás-
és az érzékszervek működésének javítására. Az idős ember aktivitását 
ugyanis sokszor gátolja az ízületek megbetegedése, a rossz hallás, a rossz 
látás. 
• Az egészségnevelés és egészségügyi gondozás ú j módszereinek kidolgozása 
szintén fontos szempont. 
• Ugyancsak alapvető a biológiai korral járó elváltozások befolyásolása, vagy 
a kóros folyamatok kifejlődésének meggátlása. 
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Az elváltozások befolyásolása 
Ma már számos elváltozást ismerünk, mely molekuláris szinten, sejtszinten 
és az egész szervezetet érintően a kor előrehaladtával jelentkezik. Ezeknek 
az elváltozásoknak a kifejlődését kísérletekben megpróbálják meggátolni vagy 
késleltetni.2 E vizsgálatok közül néhány említést érdemel. 
Molekuláris szinten. Az utóbbi 25 év kutatásai kimutat ták, hogy a DNS-ben 
változás lép fel az öregedés során. Változás jelentkezik genetikus szinten: 
megfigyelhető a gének elvesztése, változás az információs tartalomban, sérülés 
a regulációs mechanizmusban és zavar a DNS helyreállító mechanizmusában.3 
E mellett az öregedés során csökken az RNS mennyisége és csökken a poly-
ribosoma/monoribosoma hányados. Ezek az elváltozások befolyásolhatók 
pyritinol kezeléssel, mely öreg állatokban az RNS mennyiségének a növeke-
dését eredményezi. Pyracetam adásával pedig a protein szintézis emelkedik 
és az élettartam meghosszabbodik. 
A kor előrehaladásával leírták keresztkötések képződését a DNS-ben és 
a kollagén molekulákban. A keresztkötéseket az ún. keresztkötő ágensek 
hozzák létre, melyek a szervezetben mindig jelen vannak, mint pl. aldehydek, 
szabad gyökök stb. A keresztkötósek gátolják a molekulák szabad mozgását 
és így a sejtek működését. A DNS-ben létrejövő keresztkötés hibát eredmé-
nyezhet a transzkripcióban, vagyis a biológiai kód átírásában. A kollagén 
molekulákban a keresztkötés csökkenti a kötőszövet rugalmasságát. Kísérleti 
állatokban és sejttenyészetben megállapították, hogy a Bacillus Brevis egy 
olyan enzimet termel, mely a keresztkötéseket bontja. 
Az öregedési folyamatban jelentőséget tulajdonítanak a szabadgyökök 
keletkezésének is. 
Antioxidánsok — pl. cystein, 2-mercaptoethylamin és 2,2-diaminodiethvl 
diszulfid — adagolásával kísérleti állatok élettartamának növekedéséről szá-
molnak be. Hasonló eredményhez vezet С és E vitamin adagolása, melyek 
feltételezhetően ugyancsak antioxidánsként fejtik ki hatásukat. 
Sejtszinten. A sejten belül és a sejtek közötti ún. extracelluláris térben a kor elő-
re haladtával bizonyos anyagok felszaporodása észlelhető. Biológiai életkoii 
elváltozásoknak ta r t juk a lipofuscin felszaporodását különböző sejtek cito-
plazmájában. Főként az idegsejtekben, szívizomsejtekben, májsejtekben, 
lymphocytákban foglalkoztak korral járó előfordulásukkal. Extracellulárisan 
az amyloid megjelenésének van jelentősége idős korban. 
Centrophenoxin adagolással kísérleti állatokban a szívizomsejtekben és 
idegsejtekben a lipofuscin szemcsék mennyiségének a csökkenését írták le. 
Az amyloid oldására ma még nincs módszerünk. 
Szervi szinten. A táplálkozásnak is jelentősége van az öregedési folyamatban 
és az időskori megbetegedések létrejöttében. Kalóriaszegény étrend esetén 
a patkányok élettartama lényegesen hosszabb volt, mint a jól táplált állatoké. 
Kísérleti vizsgálatok kimutat ták, hogy kalóriában gazdag táplálékon tar tot t 
állatokban szív- és érrendszeri megbetegedések és szénhidrát anyagcsere zavar 
lép fel. A kísérletek egyértelműen bizonyítják, hogy a táplálkozás szabályo-
zásával az élettartam növelhető és késleltethetek a krónikus megbetegedések. 
2
 B E R E G I E D I T : Gerontológiai kutatások az élet minőségének javí tására. Magvar Tudo-
m á n y , 1980. 1. sz. 
3
 D . P L A T T : Biologie des Alterns. Quelle und Meyer, 1 9 7 6 . 
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Idős korban a hormon elválasztás csökkenése jól ismert. Különös figyelem 
kísérte az elmúlt években a szteroid hormonokat, a pajzsmirigy hormonokat 
és a thymosin szintet. Kísérletekben megállapították, hogy egerek ellenállása 
növekedett a tumor képződéssel és az elhízással szemben, ha nagy adag 
dehvdroepiandrosteront kaptak. Thymosin injekció esetén pedig az immun-
válasz megtart ja „fiatalos" szintjét az egész élet folyamán. 
Nagy figyelmet szenteltek a gerontológiai kutatások során az immunrend-
szer öregedésének is. A mi vizsgálataink, de irodalmi adatok is megerősítik, 
hogy a kor előrehaladásával az immunfunkció csökken, ugyanakkor az idős 
korban gyakori megbetegedések gyakorisága nő (pl. keringési megbetegedések, 
tumorok előfordulása).4 Ezek az elváltozások kísérletekben immunológiai 
manipulációval, így pl. „T sejtek"5 infúziójával, lépsejtek és csontvelő sejtek 
adásával, thymus inplantációval vagy adjuvans terápiával befolyásolhatók. 
Az említett vizsgálati eredmények, melyek során a korral járó biológiai 
elváltozásokat és az időskorban gyakori megbetegedéseket befolyásolni pró-
bálták, kísérleti anyagból származnak. Emberre vonatkoztatva azonban ezek-
ből a kísérletekből következtetések még nem vonhatók le. A jövő feladata, 
hogy megvizsgálja, hogyan lehet az alapkutatások terén elért eredményeket 
a gyakorlat számára hasznosítani. 
Következtetések 
A fentiekben összefoglalt eljárások, az ú j kutatási eredmények növelni 
fogják az idős emberek fizikai erejét, aktivitását és lehetőséget nyújtanak 
az élet középső szakaszának a meghosszabbítására. 
A tudomány és a technika fejlődése által nyújtot t lehetőségek mellett 
az egyén maga is sokat tehet annak érdekében, hogy fizikai erőnlétét, szellemi 
képességét megőrizhesse. Eontos mind a fizikai aktivitás, mind pedig a szellemi 
aktivitás fenntartása nyugdíjaskorhan is. Olyan elfoglaltság keresése, mely 
nem megterhelő, ugyanakkor hasznos, az egyénnek örömet okoz, emellett 
megfelelő mozgást és szellemi tevékenységet biztosít. 
A szellemi tevékenység továbbfolytatása feltétlenül fontos, mert a pszicho-
lógiai stimuláció jelentős mértékben hat az idegi funkciókra, éppen úgy, mint 
a testgyakorlás az izmokra. Ez az oka annak, hogy ilyen stimuláció nélkül 
a nyugdíjas élet gyors öregedést eredményez, Néhány példát említünk arra 
vonatkozóan, hogy mi biztosíthatja a szellemi frissességet a szellemi tevé-
kenység tovább folytatása mellett: ne csak saját problémájával törődjön 
az ember, hanem érdeklődjön más emberek problémái iránt is; az élet folyamán 
különböző irányú érdeklődést fejlesszen ki; érdeklődjön az ú j dolgok iránt, 
éppen úgy, mint a régiek iránt; éljen a jelenben és a jövőben és ne temetkezzen 
el a múltba; törődjön egészségével, külsejével; tudjon kikapcsolódni; alkal-
mazkodjon a megváltozott körülményekhez. 
A tudományjés a technika várható fejlődése következtében és az öreg-
korra való tudatos felkészülés révén remélhető, hogy az ezredfordulón a nagy-
számú idős ember egészséges és aktív lesz és az lesz a probléma, hogy az így 
felszabaduló éveket mire használja fel. 
4
 T. M A K I N O D A N : I m m u n i t y and Aging. In : C. E . Finch—Z. Hayfl ick (eds): Handbook 
of the Biology of Aging. Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1977. 
6
 A korábban már emlí tet t lymphocyták, vagyis az ún. nyirok eredetű fehérvérsejtek 
„ B " és , ,T" típusú alcsoportra oszthatók az immunválaszban betöl töt t szerepük szerint. 
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Vicsek Tamás 
MINTÁZATKÉPZŐDÉS AGGREGÁCIÓS FOLYAMATOKBAN 
Egy külföldi szakmai méltatás hívta fel a figyelmünket Vicsek 
Tamásnak, az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézete tudomá-
nyos főmunkatársának a tevékenységére, és ennek nyomán kértük 
fel, ismertesse meg a magyar olvasókat is kutatási területével. 
Szeretnénk a jövőben az eddiginél sokkal nagyobb teret nyitni az 
új, eredeti magyar munkáknak és eredményeknek a folyóiratban. 
Hogy mennyire sikerül, az két tényezőn is múlik: az egyik és fonto-
sabb tényező az, hogy legyenek ilyen eredmények és írjanak róluk 
a magyar kutatók; míg a másik, hogy igyekezzenek a lehetőséghez 
képest a nem szakember számára is befogadható módon közreadni 
gondolataikat. Egyáltalán nem könnyű kívánság az utóbbi, mert 
az új irányzatokat, az originális munkákat éppen az jellemzi, hogy 
a világon még kevesen ismerik, szakmai terminológiájuk nem 
kiforrott és még kevésbé mondható el róluk, hogy elterjedt a köztudat-
ban. 
Ez a befogadási gát Vicsek Tamás cikkében is jelentkezik, a 
szerző és a szerkesztő minden közös erőfeszítése ellenére. Mégis 
ajánljuk a nem szakember olvasó figyelmébe is ( ilyen szakember e 
területen amúgy is még kevés van a világban), mert egy rendkívül 
fontos, előremutató, nagy jövő előtt álló kutatási irányt ismertet a 
tanulmány, olyan irányét, amely várhatóan nagyon sok más 
tudományággal fog kapcsolódni és átfonódni. 
Talán könnyítést jelent, ha már a bevezetőben tisztázunk két 
alapfogalmat : 
— a klaszter (cluster) egymáshoz kapcsolódó, azonos elemekből 
álló alakzat, míg 
— az aggregáció alakzatok képződése egyforma részecskék össze-
tapadása útján. 
Hópelyhek és jégvirágok 
A növekvő határfelületek által kirajzolt mintázatok képződése (pattern 
formation) a természetben és a különféle technológiákban egyaránt széles 
körben előforduló folyamat. Ebbe a jelenségkörbe tartozik többek között 
a kristályok keletkezése az erősen túlhűtöt t folyadékokban történő meg-
szilárdulás során. Kristályosodás játszódik le például a hópelyhek létrejötte-
kor, vagy a párás ablakok belső oldalán hideg téli napokon megjelenő jég-
virágok növekedésekor. Érdekes mintázatok jönnek létre akkor is, lia egy 
kevésbé viszkózus folyadékot fecskendezünk be egy porózus közegben levő 
nagyobb viszkozitású folyadékba. Ez az utóbbi példa talán mesterkéltnek 
tűnik, pedig gyakorlati szempontból is fontos, mivel az olajmezők termelé-
kenységét egyéb módszerek mellett úgy is lehet növelni, hogy vizet pumpálnak 
a talajba az egyik kúton át és így kényszerítik a nagyobb viszkozitású olajat 
a többi kút közelébe. A struktúra nélküli, homogén anyagban tehát valamilyen 
önszervező mechanizmus hatására rendezetlen vagy szabályos alakzatok 
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keletkezhetnek. Ezt a mindmáig nem kielégítően megértett folyamatot kíván-
juk ebben a cikkben egy aggregációs modell segítségével leírni. 
A mintázatok képződésének vizsgálata az utóbbi években intenzívebbé vált . 
Ennek egyik oka a gyakorlati alkalmazások lehetősége. Különféle bonyolult 
alakzatok jönnek létre a fentiekben említetteken kívül például a gázokban 
lebegő mikroszkopikus részecskék összetapadásakor, aggregációjakor is (ez a 
folyamat megy végbe a gyárkéményekben vagy az atmoszférában), de a fél-
vezető és fémgyártási technológiák kristályosítási eljárásai során is keletkeznek 
mintázatok. A gyakorlati szempontokon kívül a fizika belső önfejlődése is oka 
a nemegyensúlyi növekedési folyamatokban kialakuló mintázatok jelenlegi 
fokozott ütemű kutatásának. Az 1970-es években a statisztikus fizikával 
foglalkozó kutatók nagy része elsősorban az egyensúlyi rendszerek elméletének 
kidolgozásával foglalkozott. Az ilyen rendszerek általában homogének és 
az idő függvényében csak nagyon lassan változnak. A kutatások eredménye-
ként olyan ú j elméletek és módszerek születtek, amelyek elősegítették a 
továbblépést; azoknak a bonyolultabb rendszereknek a vizsgálatát, amelyek 
távol vannak az egyensúlytól és ezért inhomogén struktúrák, mintázatok 
jöhetnek létre bennük. 
A bonyolult szerkezetű, ágacskákból összeálló, ún. dendrites mintázatok 
létrejöttének oka mindig valamilyen instabilitás, amelyik a növekedésnek 
indult részek további, még gyorsabb növekedését eredményezi.1 Kövessük 
végig ezt a folyamatot a hópehely példáján. Tegyük fel, hogy a túlhűtött 
vízgőzzel teli levegőben egy apró jégdarabka hullik к felé. Ennek a felületi 
hőmérséklete a rácsapódó pára megfagyásakor keletkező latens hő következ-
tében mindig viszonylag melegebb, az olvadáspont (0 °C) közelében van. 
A környező levegő tehát hidegebb, és ezért, ha a jégmagocska az egyik részén 
nőni kezd, ez a kidudorodó rész hidegebb környezetbe kerül (eltávolodik 
a melegebb, 0 °C-os felületi zónától), ez viszont gyorsítja a fagyás folyamatát, 
azaz a növekedést. A növekedés azonban nem gyorsul korlátlanul, mert 
a felületi feszültség fékezi a folyamatot. A nagy görbületi sugárral rendelkező 
részeken ugyanis a felületi feszültség hatására az effektív olvadási hőmérséklet 
erősen lecsökken, és amikor ez a hőmérséklet eléri a környezetéét, a fagyási 
folyamat lényegében leáll, mivel a kristály ezen részei rögtön visszapárolognak 
a levegőbe. 
A hópelyhek gazdag mintázatának létrejöttében még két faktor játszik 
fontos szerepet. Az egyik az, hogy a növekvő dendritek a fenti mechanizmus 
szerint oldalágakat bocsátanak ki magukból. A hatszög szimmetriájú, szabá-
lyos alakzatért pedig a felületi feszültség anizotrópiája a felelős. A vízmoleku-
lák felépítése ugyanis aszimmetrikus és ezért a felület hőmérséklete és így 
a növekedés sebessége függ a felület lokális irányítottságától (a hókristály 
egészéhez képesti). Joggal merül i t t fel azonban a kérdés, hogy miért különböző 
(mert az) minden egyes hópehely ? Az egyik lehetséges válasz erre a kérdésre az, 
hogy esés közben mindegyik hópehely más pályát, életutat jár be, különböző 
hőmérsékletű és páratartalmú levegőrétegeken halad keresztül. A hópelyhek 
változatos és csaknem tökéletesen szimmetrikus formája mindazonáltal egye-
lőre a nem kielégítően megválaszolt kérdések csoportjába tartozik. 
A megszilárdulás, viszkózus folyás vagy egyéb folyamatok során létrejövő 
gazdag mintázatok tehát az instabil növekedésre való haj lam és az azt korlá-
tozó felületi feszültség „versenyének" eredményeként jönnek létre. Az insta-
bilitást az egész felület által meghatározott hőmérsékleti-, nyomás- vagy 
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koncentrációeloszlás „haj t ja" , míg a felületi feszültség tisztán lokális effektus. 
Magát a növekedési folyamatot nemlineáris parciális differenciál egyenletek 
írják le, amelyek megoldása analitikusan, de még numerikusan is rendkívül 
nehéz, és lényegében csak nagyon leegyszerűsített esetekre lehetséges. Ezért 
a mintázatképződéssel kapcsolatos lényeges alapkérdések nagy része még 
megoldatlan. A két talán legfontosabb probléma a következő. Milyen fakto-
roktól függ, hogy a létrejövő mintázat szabályos vagy szabálytalan geomet-
riájú lesz-e? A hópelyhek például rendkívül szimmetrikus objektumok, a jég-
virágok már kevésbé, míg a két üveglap között levő glicerin rétegbe fú j t 
levegő teljesen szabálytalan, bokorszerű alakzatot rajzol ki. A másik kérdés 
azzal kapcsolatos, hogy a létrejövő mintázatok rendszerint egy karakterisz-
t ikus mérettel jellemezhetők: a dendritek csúcsának sugara valamilyen meg-
határozott érték. Nincs azonban széles körben elfogadott elmélet arra vonat-
kozóan, hogy a rendszer egyéb paramétereitől milyen formában is függ ez 
a tipikus sugár. 
A továbbiakban egy olyan számítógépes modellt ismertetünk, amelyik 
a növekedési folyamat direkt szimulációján alapszik és így alkalmas eszköz 
a fenti kérdések vizsgálatára.2 Módszerünk Witten és Sander3 diffúzió-limitált 
aggregációs (DL A) modelljének általánosítása. A DL A egy olyan folyamat, 
amely során a rácson véletlen mintázatok jönnek létre, miközben egy adott 
szabály szerint ú jabb és újabb részecskéket adunk egy növekvő klaszterhez. 
A kezdeti állapot egy mag-részecske, amelyet egy rács (például két dimen-
zióban a négyzetrács) origójában helyezünk el. Ezt követően egy távoli pontból 
elindítunk egy másik részecskét, amelyik diffúziós/mozgást végezve (véletlenül 
bolyongva) vál tozta t ja helyét a rácson. Ha ennek a részecskének a pályája 
érinti az origóban levő részecskét, hozzáragad és megáll. Újabb részecskét 
indítunk el egyesével és ezek szintén megállnak, ha hozzáérnek a növekvő 
klaszterhez. Ha a részecske nagyon távolra kerül az origótól, egyszerűen 
eltávolítjuk és egy ú ja t indítunk. A növesztést addig folytat juk, amíg egy 
nagy klasztert vagy másképpen aggregátumot kapunk ЛА növekedésben levő 
1. Egy 3600 részecskét tartalmazó, diffúzió-limitált aggregációs modell szabályai szerint 
növesztet t klaszter. A növekvő klaszter felületéhez tapadó, előzetesen a négyzetrácson 
bolyongó részecskék ezt az érdekes tulajdonságokkal rendelkező véletlen mintázatot 
a lakí t ják ki 
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klaszter nyúlványai „leárnyékolják" a mögöttük levő részeket (a bolyongó 
részecske csak igen kis valószínűséggel hatol be szűk fjordokba és ezért a kelet-
kező aggregátum bokorszerű dendrites struktúrával rendelkezik (1. ábra). 
A DL A klaszterek szerkezete igen speciális.4 Ha a klaszternek csak egy kis 
részét tekintjük, ugyanazt a struktúrát látjuk, mint amilyennel az egész aggre-
gátum rendelkezik. Az ilyen önhasonló geometriai objektumokban a sűrűség 
korrelációk hatványfüggvény szerint csengenek le. A struktúra annyira ritkás, 
hogy valójában nem is tölti ki a síknak azt a részét, amelyet a kontúrja körül-
határol, és így nem is tekinthető kétdimenziós objektumnak. Ugyanakkor 
mindenképpen nagyobb a „térfogata" mint az egydimenziós egyenesé. Az ilyen 
objektumok mérésére kidolgozott definíciót használva a numerikus számítások 
a DL A klaszterek dimenziójára az 1,7-es értéket adják. Ez a szám egy tört 
(fractio) érték, a klaszter fraktális dimenziója; a tört-dimenziójú klasztereket 
fraktálisoknak hívják. A fraktálisok tulajdonságainak és viselkedésének vizs-
gálata napjaink fizikája leggyorsabban fejlődő területei közé tartozik. 
Diffúzió-limitált aggregáció felületi feszültség mellett 
A növekvő határfelület mozgását az x pontban a t időpillanatban az a T(x, t) 
hőmérséklet-, koncentráció- stb. eloszlás határozza meg, amelyik eleget tesz a 
T(x,t) = 0 (1) 
egyenletnek, ha a határfelület mozgása viszonylag lassú. Ezt a Laplace-
egyenletet kellene tulajdonképpen megoldani ahhoz, hogy a problémát leírjuk. 
Ez túl komplex feladat lenne, ezért inkább felhasználjuk, hogy annak a való-
színűsége, hogy egy távolról elindított bolyongó részecske az x pontban lesz 
a t időpillanatban, kielégíti az (1) egyenlet diszkrét változatát. Az (1) egyen-
letet azonban a következő határfeltétel mellett kell megoldanunk: a felület 
hőmérséklete (Tj) az alábbi formában függ az olvadási hőmérséklettől {T0) 
Tf = T0 (1 — GK/H), (2) 
ahol G a felületi feszültség К a határfelület lokális görbülete és H а latens hő. 
Ezt a feltételt i t t a fagyás leírásakor használatos mennyiségekkel írtuk le, 
de teljesen analóg kifejezések érvényesek a más típusú mintázatképző folya-
matok esetében is. 
A (2) feltétel szimulációja érdekében módosítjuk az eredeti DLA modellt 
és feltesszük, hogy a felülethez való tapadás valószínűsége függ a határ 
lokális görbületétől.5 A (2) határfeltétel értelmében, ha К < 0 (a felület kidom-
borodik, bele a túlhűtött folyadékba), Tf kisebb lesz, mint Tfí és a lokális 
hőmérsékletgradiens csökken. Ez az effektus lelassítja a lokális növekedési 
ütemet. Annak érdekéhen, hogy a felületi feszültségnek ezt a stabilizáló hatását 
figyelembe tudjuk venni, úgy definiáljuk a részecskék felülethez való tapadá-
sának valószínűségét, hogy az a í > 0 részeknél kisebb legyen. Az a részecske 
ugyanis, amelyik nem ragad a felülethez, eldiffundál, és így azt várjuk, hogy 
az aggregátum lassabban nő majd a nagyon nagy pozitív görbületű (tüske 
csúcsához hasonló) határfelülettel rendelkező részeknél. 
Két dimenzióban a felület lokális görbületét megbecsülhetjük, ha meg-
határozzuk azon pontok számát, NL-1, amelyek a klaszterhez tartoznak, 
és az x pont mint centrum köré rajzolt LxL méretű négyzeten belül helyez-
kednek el. Ebben az esetben nL — n0 mint a lokális görbület becslése tekint-
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hető, ahol nL = NJL2 és n0 = (L — l)/2L. I t t n0 az x pontot érintő egyenes 
felületnek felel meg. 
Ezt követően szükségünk van egy kifejezésre, amelyik a tapadási való-
színűség, p(n) és a lokális görbület közötti kapcsolatot írja le. Egy egyszerű 
választás a következő 
p(n) = A(n - n0) + B, (3) 
ahol A és В konstansok. Ez a kifejezés kapcsolatba hozható a (2) határfelté-
tellel, ha (3)-at a p(n) — B( 1 — A/B(n — w0)) alakba írjuk. Ekkor a (2) fel-
tételt kapjuk vissza, ha а В = Tm, Aj В = G\H és n0 — n = К helyettesítést 
használjuk. 
Ha most elindítunk egy DLA növesztési folyamatot és a (3) kifejezést 
alkalmazzuk a tapadás valószínűségének kiszámítására, eredményként már 
nem a korábbi fraktális klasztert kapjuk. Ez részben célunk is volt, hiszen 
éppen azt kívánjuk vizsgálni, hogy a felületi feszültség miképpen változtat ja 
meg a véletlen ágas-bogas struktúrát és eredményez egy szabályosabb, kom-
paktabb geometriát. A (3) feltétel használata azonban nem elég, mert a klasz-
terek felülete még így is túlságosan csipkés, és a belsejükben is sok üreg marad. 
Ezért egy további szabályt kell használnunk, hogy viszonylag sima felületű 
klasztereket kapjunk. Ezt a célt a következő módon tudjuk elérni. Miután 
egy részecske a (3) feltétel értelmében engedélyt kapott a landolásra, végleges 
pozícióját a környező rácspontok valamelyikéből választjuk meg. Az új 
helyet úgy választjuk ki, hogy ezzel az ú j rácsponttal érintkező rácspontok 
közül minél több legyen már eleve betöltve a klaszterhez tartozó részecskével 
(így alacsonyabb potenciális energiájú helyre kerül a részecske). Összefoglalva, 
a modell szabályai a következők: 
• a részecskék bolyonganak (mint a DLA modellben); 
a felülethez való tapadás valószínűsége függ a határ lokális görbületétől 
• • • a részecske pozícióját a felülethez való tapadás u tán úgy módosítjuk, 
hogy a részecske végül is a legtöbb betöltött (a klaszterhez tartozó) 
szomszéddal rendelkező valamelyik szomszédos rácspontba kerül. 
A fenti modell alkalmazása a mintázatképződés vizsgálatára több szem-
pontból is előnyös. A szimulációt megvalósító numerikus módszer egyszerű 
és igen effektív. Könnyen létrehozhatók viszonylag komplex mintázatok. 
Ezenkívül, a növekedési folyamatokban fontos szerepet játszó fluktuációk 
természetes módon a részecskék bolyongásán keresztül figyelembe vannak 
véve. Végül, a modell könnyen módosítható különböző kísérleti feltételek 
figyelembevétele céljából. Amint a következőkben látni fogjuk, a felületi 
feszültség anizotrópiája vagy egy mesterségesen fenntartott hőmérséklet 
gradiens közvetlenül szimulálható. 
Dendrites növekedés 
Először is vizsgáljuk meg, hogyan szimulálja a dendrites növekedést a fenti 
modell. Ebből a célból egy magrészecskét helyezünk el a négyzetrácson és 
beindítjuk a folyamatot. A részecskék eleinte oly módon csatlakoznak a 
növekvő klaszterhez, hogy az mindvégig megközelítően kör alakú marad 
(2. ábra). Ez azért van így, mert a növekedésnek ebben a stádiumában a felü-
leti feszültség dominálja a geometriát minimalizálva a szabad felület nagy-
ságát, hasonlóan ahhoz, ahogy az asztallapra csöppentett vízcsepp, vagy a 
leves tetején úszó kis olajcseppek a lakjá t formázza kör alakúra. A felületi 
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2. H a a klaszter növesztésekor a felületi feszültség stabilizáló ha tásá t is figyelembe 
vesszük, ilyen aggregátumokat kapunk. Ez a klaszter 24 000 részecskéből áll, de csak a 
felületén elhelyezkedő részecskék vannak ábrázolva. A növekedési folyamat érzékeltetése 
céljából az 50, 3000 és 12 000 részecskét tar ta lmazó előző s tádiumokat is bemuta t juk 
feszültség (illetve a modellünkben ennek megfelelő görbület-függő tapadási 
valószínűség) tehát nem engedi, hogy a felületen éles csúcsok alakuljanak ki. 
A felületi feszültség ilyen lekerekítő hatása csak egy kritikus görbület 
értékig érvényesül, és így egy másik a négyzetrács geometriájától függő 
effektus is jelentkezik. A növekedés során ugyanis, egy kritikus sugárérték 
felett az eredetileg kör forma hasonlóvá válik egy lekerekített sarkú négyzet-
hez. Ennek a jelenségnek az az oka, hogy a klaszter elsősorban egymásra 
rakódó rétegekből épül a növekedésnek ebben a stádiumában, és egy ilyen 
folyamat a négyzetrácson elkerülhetetlenül négyzet alakú formákhoz vezet. 
Mint az a második ábrán látható, a növekedés következő lépcsőjében ennek 
a négyzetnek a sarkai instabilakká válnak (mivel mélyebben vannak a „hide-
gebb" zónában) és gyorsabban kezdenek nőni, mint a klaszter egyenes élei. 
Az így kifejlődő dendriteken újabb instabil tartományok jelennek meg, 
amelyek önmaguk is dendritekké válnak. 
Nem a rács geometriája azonban az egyetlen faktor, amely meghatározza 
a kifejlődött klaszter szimmetriáját. A határfelület lokális irányától függő 
anizotrop felületi feszültség szintén erősen befolyásolhatja a kialakuló 
geometriát. Ha például a négyzetrács tengelyeire merőleges irányítottságú 
felületrészekhez tartozó felületi feszültségérték kisebb, mint az átlókra merő-
leges határfelületeké, akkor a növekedés könnyebb lesz a rács tengelyei men-
tén. Az irányfüggő, anizotrop felületi feszültség egyszerűen szimulálható model-
lünkben, mindössze a tapadási valószínűséget kell változtatnunk a határ-
felület irányítottságától függően. A 3. ábra egy olyan klasztert mutat, amelyik 
növesztésekor a négyzetrács tengelyeire merőleges felületeken nagyobb tapadási 
valószínűséget használtunk. 
A felületi feszültség anizotrópiájának hatása az elmúlt év során a leg-
aktuálisabb problémává vált. A kérdés úgy vetődött fel, hogy vajon lehet-
séges-e szabályos növekedés izotróp (irányítottságtól független) felületi 
feszültség esetében. A legfrissebb kutatások szerint egy kritikus anizotrópia 
érték alatt (adott túlhűtés mellett) a mintázat véletlen, bokorszerűen szerte-
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3. Ennek a klaszternek'a generálásakor a tapadási valószínűséget úgy választottuk meg, 
hogy elősegítse a négyzetrács tengelyei mentén való növekedést. E z a feltétel anizotróp 
felületi feszültségnek felel meg 
ágazó lesz és csak ennél a kritikus értéknél nagyobb anizotrópiák esetében 
keletkeznek szabályos alakzatok. Ez a tény felfedezésszámba megy, hiszen 
még a közelmúltban is úgy tar tot ták, hogy a hatáfelületek növekedését leíró 
egyenletek anizotrópia feltételezése nélkül is produkálnak stabil, szabályos 
mintázatokat. Az aggregációs modell vizsgálata egyébként szintén az ani-
zotrópia szükségességét támasztja alá. 
Szellemes kísérletet végeztek a fenti tétel igazolására az év elején a Michigani 
Egyetem fizika tanszékén.6 Két üveglap közé színezett glicerint töltöttek egy 
hagyományos kísérleti elrendezésnek megfelelően. Az alsó lapba azonban egy 
háromszögrács élei mentén vékony, egyenes mélyedéseket vágtak, így téve 
anizotroppá a határfelületre ható lokális feltételeket. Ezt követően a felső 
lap közepébe vágott lyukon keresztül különböző sebességgel levegőt fú j tak 
a két lap közé. H a a levegő lassan hatolt a glicerin rétegbe, akkor a vágatok 
hatása kevésbé érvényesült (kis anizotrópia) és szabálytalan, ujjszerü nyúl-
ványokból álló alakzatot rajzolt ki. Amikor viszont az Amerikai Fizikai 
Társaság konferenciáján a kísérletet bemutató kutató hirtelen nagyobb ener-
giával fú j ta be a levegőt, a hallgatóság önkéntelenül is felmorajlott: pillana-
tokraugyan, de szabályos, komplex hópehely-geometriájú mintázat jelent meg. 
Mintázatképződés irányított növekedéskor 
Az előzőekben azt vizsgáltuk, hogy miként növekszik egy határfelület egy 
kis magból kiindulva. Gyakori azonban az az eset is, amikor már adva van 
egy nagyobb kiterjedésű szabályos felület és ezen indul meg az instabil növe-
kedés.7 Ezt a folyamatot úgy szimuláljuk két dimenzióban, hogy a bolyongó 
részecskék egy egyeneshez tapadhatnak a számítógépes modellkísérlet kez-
detekor.8-9 Kettős célt kívánunk elérni ezzel a határfeltétellel: egyrészt ezen 
a példán mutat juk be az egyik alapproblémánkkal kapcsolatos jelenséget, 
a rendezetlen növekedésből a szabályosba való átmenetet, másrészt ez a geo-' 
metria hasonló az iparban is előforduló, irányított dermedésnek nevezett 
folyamat során alkalmazott elrendezéshez.7 
A 4. ábra azt muta t ja , hogy milyen mintázatok nőnek egy egyenes mentén, 
ha a szimulációt a felületi feszültségnek megfelelő paraméter különböző érté-
keire valósítjuk meg. H a a felületi feszültség nulla, rendezetlen, véletlenszerű 
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4. Ez az ábra azt szemlélteti, hogy a zéró felületi feszültség mellettjkialakuló rendezetlen 
mintázat miként válik csaknem szabályossá, ha a felületi feszültség véges értéket vesz fel. 
Ennek az értéknek a függvényében egy karakterisztikus hullámhossz alakul ki spontán 
módon a rendszerben 
ábrát kapunk. Ha azonban növeljük a felületi feszültséget, a részecskék olyan 
módon tapadnak a felülethez, hogy egy csaknem periodikus mintázat alakul ki, 
mintegy az anyag önszerveződését demonstrálva. 
Aggregációs modellünkkel szimulálhatjuk az irányított dermedés folya-
matá t is. Az ilyen dermedés jelenségkörével foglalkozó kísérletek során a 
kiválasztott anyagot (ami rendszerint hosszú rúd vagy szalag alakú) adott 
sebességgel húzzák egy rögzített hőmérsékleti gradienssel rendelkező tarto-
mányon keresztül. A minta olvadt állapotban van a melegebb részén a beren-
dezésnek, és szilárd fázisban az ellenkező oldalon, így a folyadék—szilárd 
határfelület középen található. A hőmérséklet megközelítőleg lineárisan válto-
zik a távolsággal (z), amit kísérleti cella egyik végétől mérünk. Ezek a kísér-
letek általában lineárisan stabil, periodikus mintázatokhoz vezetnek. 
Az alkalmazott lineáris hőmérsékletprofil következtében állandó jelleggel 
hő áramlik a melegebbtől a hidegebb rész felé. Ezenkívül a mintatartó egy 
adott sebességgel folyamatosan mozog a z irányban. Ez t a kísérleti körülményt 
a bolyongó részecskék mozgásának megváltoztatása segítségével szimuláljuk, 
megnövelve a határfelület felé — vagy másképpen „lefelé" — ugrás való-
színűségét a „felfelé" ugrás valószínűségéhez képest. Az így bolyongó részecs-
kékkel végzett szimulációk a 4. ábrán láthatóaknái szabályosabb mintáza-
tokhoz vezetnek. Ezek a mintázatok valójában nagyon hasonlítanak azokhoz, 
amelyeket Heslot és Libchaber7 figyelt meg succinonitrol rétegek irányított 
dermedésének tanulmányozásakor. Az 5. ábra, amelyen a szimulációs és a 
kísérleti eredmények egyaránt láthatók, ezt az állítást kívánja alátámasztani. 
Összefoglalva tehát azt láttuk, hogy a mintázatok képződésének alapvető 
vonásai jól nyomon követhetőek egy aggregációs modell segítségével. Űgy 
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5. Az egyenes mentén tör ténő aggregáció ilyen mintázatokat eredményez, ha a felületi 
feszültség mellett az i rányí tot t bolyongást is bevezetjük a diffúzió-limitált aggregáció 
modelljébe. A felső sarokban elhelyezett kisebb ábra Heslot és Libchaber kísérleti eredmé-
nyét ábrázolja, amelyet succinonitrol i rányított növesztésekor kaptak 
tűn ik , hogy egy kis magból való növekedés során csak akkor kaphatunk 
szabályos formákat, ha a felületi feszültség anizotrop, azaz függ a határfelület 
lokális irányítottságától. Nincs azonban erre az anizotrópiára szükség az irá-
nyí to t t dermedéskor, mert ebben az esetben izotróp felületi feszültség esetében 
is cellaszerű mintázat jön létre. A számítógépben generált különböző mintá-
zatok azonban lényegesen kevésbé szabályosnak adódtak, mint amilyeneket 
a természetben megfigyelhetünk. Ennek az az oka, hogy a bolyongáson alapuló 
módszer eleve jelentős fluktuációt visz a problémába. Ugyanakkor minden 
okunk megvan arra, hogy feltételezzük; több részecskével végzett nagyobb 
szimulációk szabályosabb mintázatokat fognak eredményezni. Mindazonáltal 
a fluktuációk szerepe még nem teljesen tisztázott és vizsgálatuk várhatóan 
a soron következő kutatások tárgyát képezi majd. 
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a t u d o m á n y o s m ű h e l y p r o b l é m á i 
A PÁLYÁZATI RENDSZER FŐBB E L L E N T M O N D Á S A I 
Az 1970-es évek közepe óta a tudományos kutatások finanszírozásán belül egyre 
nagyobb szerepet játszanak a pályázati ú ton szétosztott összegek. Úgy tűnik, hogy ez 
a tendencia a következő években fokozódni fog. Sokan azt vár ják ettől az ú j rendszertől, 
hogy ma jd megoldja a tudománypoli t ikában és tudományirányításban felgyülemlett 
problémákat. Véleményem szerint azonban ezek a várakozások erősen túlzottak. A pályá-
zati rendszer reálisabb értékelése érdekében, e rendszer jellemzői közül szeretnék az aláb-
biakban néhány fontosabb pontot kiemelni. 
A pályázat i rendszer önmagában véve jó, és jó néhány pozitív tulajdonsága van. Nyil-
vános, bárki pályázhat, s ezáltal lényegesen demokrat ikusabb lehet, mint bármely más 
finanszírozási rendszer. Elvileg módot ad új , f ia ta l tehetségek kiugrására. Lehetőséget ad 
arra is, hogy egy idő után (meglehetősen hosszú idő után) a nem megfelelően produkáló 
csoportok kiessenek a versenyből, s ez a kuta tások hatékonyságának növekedéséhez 
vezethet. Lehetővé teszi a témák koncentrálását azáltal, hogy egyes témacsoportokat 
preferálnak a pályázatok elbírálásakor (bár az ilyen preferenciát célszerűbb közvetlen 
allokáció révén biztosítani, mert ily módon a pályázat könnyen formálissá válhat). 
Ezek a pozitívumok azonban nem problémamentesek. A benyúj to t t pályázatok anyagi 
igénye a Központi Kutatás i Alapra és az a lapkuta tásra kiírt pályázatok esetében (1984 
és 85-ben) körülbelül tízszeresen haladta meg a szétosztható összeget (s ez az arány még ak-
kor is igen magas, ha leszámítjuk, hogy néhány pályázatban erősen eltúlozták a költ-
ségigényeket, számítva arra, hogy úgy is kevesebbet fognak kapni). H a viszont a pályá-
zati igényeknek csupán 10%-át sikerül kielégíteni, akkor már kérdésessé válik demok-
ratikus jellegének az a mértéke, ami a köztudatban él. Hatékonysági szempontból 
ugyanis természetes követelmény, hogy a meglevő szűkös források lehetőleg olyan helyre 
kerüljenek, ahol nagyobb a valószínűsége a jó eredménynek. Következésképp, azoknak 
van nagyobb esélyük, akik már bizonyítottak — és ez ebből a szempontból helyes is. 
Ugyanakkor azonban ezáltal nagymértékben csökken a kezdő fiatalok pályázat ú t j á n való 
kiugrási lehetősége. 
Problémát jelenthet még az is, hogy az egy-egy szakterülethez értők száma — az ország 
méreteiből adódóan — meglehetősen kicsiny; a bizottságok tagjainak leggondosabb 
megválogatása esetén is megmutatkozhat időnkónt egy-egy iskola dominánssá válása 
a döntésekben. 
Gondot okoz az is, hogy a minőségi kri tériumok mellett más szempontokat is figye-
lembe kell venni, pl. a szétosztott összeg megoszlását az egyes tárcák között. Előfordul-
hat, hogy az egyik tárcánál igen sok igényes pályázat fu t be, míg egy másiknál adot t 
esetben gyengébbek, de az arányossági elv m ia t t nem lehet a minőségi szempontokat 
érvényesíteni. (További problémát okoz még az is, hogy a különböző helyeken kiírt 
pályázatok nincsenek kellőképpen összehangolva, в így szükségtelen átfedések és indokolat-
lan több-csatornás finanszírozás egyaránt előfordul.) 
Előnye a pályázati rendszernek, hogy t émára adot t , meghatározott időre szóló szerző-
dés keretében (de még inkább annak lejártakor) könnyebb a gyenge eredményeket hozók-
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tói megvonni a további támogatást . Felmerül azonban a kérdés, hogy minek alapján 
ítéljük meg a ku ta tó i tevékenységet. Nem magyar hiányosság: sehol a világon nines egy-
értelmű értékelési módszer a tudományos tevékenységre. Egyesek a kvant i ta t ív mód-
szerekre esküsznek, mások a kvalitatívra, de komplex, igazán használható módszertan 
még nem alakult ki ezen a területen. Nehezíti a helyzetet még az is, hogy az a lapkuta tá sok 
terén sokszor tíz-húsz év, vagy még hosszabb idő u tán jön csak meg a vár t eredmény. 
Éppen ezért a „hatékonyság" fogalmát a gazdasági téren használt értelemben i t t nem 
lehet alkalmazni. 
Mindezen fenntar tások ellenére azt mondom, hogy a pályázati rendszer önmagában 
véve jó. Nem szabad azonban csupán önmagában venni. 
Nem szabad elfeledkezni arról, hogy Magyarországon 1946 u tán intézményhálózatot 
hoztak létre a ku ta tások végzésére, s a ku ta tók döntő többsége fix státuson, főfoglalkozás-
ként fejt i ki ku ta tó i tevékenységét kisebb-nagyobb, külön e célra létrehozott intézmé-
nyekben. Hogy ennek a szervezeti felépítésnek a meghonosítása magyar viszonyok közöt t 
mennyire volt helyes vagy helytelen, nem akarom most i t t vitatni. Az elmúlt negyven év 
fejlődése során ez a szervezeti rendszer igen sok értéket produkál t és olyan pozit ívumokat 
muta to t t fel, amelyek a jelenlegi nyugat-európai rendszerekben negatívumként jelent-
keznek. Ezzel egyidőben azonban szervezeti rendszerünkben sok negatív vonás is meg-
jelent, amiket joggal ért kritika, s amelyeket minél hamarabb ki kellene javítani. De aká r 
pozitívan, akár negatívan ítéljük meg a kialakult intézményrendszert, ez adott tény, ami-
vel számolni kell. É s éppen ez okozza az egyik fő problémát e téren, ugyanis intézmény-
rendszerünk és a pályázati rendszer több ponton is ellentmondásban van. 
Kuta tás i intézményeink a gazdasági tervezés min tá j á ra — ez bármennyire is helytelen 
az a lapkutatások területén, de így van — ötéves terveket készítenek. A VII . ötéves te rv 
időszakára a tervkoncepciókat és a temat ikai terveket m á r 1986-ben elő kellett készíte-
niük, még mielőtt a pályázatok keretében az ehhez biztosított összegekről döntés szüle-
te t t volna,s apénzösszegek felosztására (apályázatok elbírálása alapján) csak jóval ezután, 
1986 júliusában kerül sor. Ebből logikusan következik, hogy az összeállított ötéves intéz-
ményi terv formálissá válik: olyan kívánságlistává, amelyből nem lehet tudni, hogy a r a j t a 
szereplő tételek közül mire lesz ma jd fedezet és mire nem. Ez a megoldás ráadásul még 
bizonytalanságot is hoz létre azoknak a ku ta tóknak a körében, akik komolyan veszik 
a tervet (vagyis a tervben szereplő ku ta t á s t úgy értelmezik, hogy azt biztosan lehet 
folytatni). Tervezéssel kapcsolatos ellentmondás az is, hogy míg a tervek intézeti szintűek, 
addig a pályázatok egyéniek, s bár a pályázatokat az intézményeknek jóvá kell hagyni, az 
erőviszonyok nem mindig olyanok, hogy a ke t tő t összhangba lehet hozni. 
A jelenlegi magyar körülmények között a ciklusos pályáztatás nagy negatívuma, hogy 
h a cikluson belül egy nagy horderejű eredmény van kilátásban, akkor a témának esetleg 
két-három évet kell várni a következő pályázat kiírásáig, a rendelkezésre álló szűkös 
keretek ugyanis nem teszik lehetővé nagy összegű tar ta lékok képzését, amelyeket soron 
kívül lehetne felhasználni ilyen célra. 
A kutatásokkal foglalkozó főhivatású intézményrendszer és a pályázatokon keresztül 
biztosított témafinanszírozás egyre növekvő aránya közötti ellentmondás többek közöt t 
amiat t is jelentkezik, mer t nincs egyértelműen eldöntve, hogy a pályázatok révén nyújtott 
összegek hogyan viszonyulnak a költségvetésből nyújtottakhoz. Az Akadémia esetében pél-
dául — de hasonló a helyzet az egyetemeken és egyéb oktatási intézményeknél is — az 
intézményfinanszírozás formájában szétosztott költségvetési összeg folyamatos reál-
értékcsökkenése következtében vannak olyan alap- és társadalomtudományi kutatással 
foglalkozó intézetek, amelyek a folyó működési költségeiket sem igen tud ják már ebből 
fedezni. Ezek pótlására kézenfekvő forrás a pályázati pénz — de ennek nem ez lenne a 
funkciója. Világosan el kellene tehát különíteni azokat az összegeket, amiket egy intéz-
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menynek mindenféleképpen meg kellene kapnia ahhoz, hogy( egyáltalán működhessen 
min t intézmény (s ezt az áremelkedéseknek megfelelő arányban automat ikusan növelni 
kell), és a pályázatokat csak kiegészítő tevékenységek finanszírozására szabadna hasz-
nálni. Ehhez azonban arra is szükség van, hogy az egyszer már magas szinten elfogadott ós 
jóváhagyott kutatási programok is automatikusan, közvetlen allokáció révén kapják meg 
a nekik szükséges összegeket. Elfogadhatat lan gyakorlat az, hogy országos programokban 
szereplő kutatásokat csak úgy tudnak folytatni, hogy időről időre az adandó pályázatok 
révén próbálnak meg pénzügyi fedezethez jutni. Ez gyakorlatilag komolytalanná teszi a 
t éma magas szintű jóváhagyását . 
Ellentmondás van egyéni szinten a f ix státuson levő kuta tók és a pályázati rendszer 
keretében foglalkoztatott szerződéses kuta tók helyzete között is; ez utóbbiak további 
sorsa bizonytalan. H a ez a bizonytalansági tényező be lenne épitve a fizetésükbe, akkor 
még azt is mondhatnánk, hogy a nagyobb kutatói mobilitás érdekében ez nem b a j — így 
azonban sok igazságtalansághoz vezet, mer t a magyar rendelkezések logikája a fix-státusos 
rendszeren alapszik (pl. nyugdíj , hitelfelvétel stb.). 
Tudományirányítási szempontból problémát okoz az is, hogy az egyéni témakiválasztá-
sok esetlegesek az egyes tudományterületek egészének fejlódósigónyei szempontjából. í g y 
több fontos, de nehezen feldolgozható téma marad parlagon, hiszen az egyéni választás 
inkább a könnyebben ku ta tha tó területek felé hajlik. Gondot okoz az is, hogy a bí-
ráló bizottságok diszciplinárisak, s így az interdiszciplináris témák há t té rbe szorulhat-
nak. Megfelelő téma-prioritási ajánlásokkal vagy tematikai pályázatok kiírásával — 
amelyeknek kidolgozásában a régebben igen akt ívan működő akadémiai bizottságok 
sokkal nagyobb szerepet kapha tnának —, valamint interdiszciplináris bizottságok lét-
rehozásával azonban ezeken lehet segíteni. 
Mindezen ellentmondások és problémák ellenére úgy gondolom, hogy a pályázatoknak 
van létalapjuk a magyar tudományirányításban. Szerepét azonban nem szabad túlérté-
kelni. A magyar helyzetet és az ebből adódó sajátosságokat gondos mérlegelés a lapján 
messzemenően figyelembe kell venni minden döntés előtt. Ennek a lapján a pályázat i 
rendszer a jelenlegi magyar intézményhálózatban a következő területeken alkalmazható: 
ú j , sokat ígérő kutatási témák beindítására; fiatal tehetségek kiugrására; olyan témák 
finanszírozására, amelyek az adot t tudományterület fejlődése szempontjából fontosak, 
de a költségvetési (és/vagy az intézet által megtermelt) keretből nem kapnak támogatás t 
(például nem férnek már bele az intézeti vagy egyetemi kutatási tervbe); az intézetek, 
egyetemek és egyéb kutatóhelyek által nem fedett , de szükségesnek ítélt kutatási terü-
letekre való orientálásra; s ha még mindemellett marad pénz, akkor egyéni érdeklődések 
támogatására . 
Ahhoz azonban, hogy a pályázatok ezt a szerepet töltsék be, egy egészen más népgaz-
dasági szintű elosztási-finanszírozási koncepcióra lenne szükség. 
Tamási Péter 
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v é l e m é n y e k 
Tölgypusztulás — járvány vagy savasodás? 
Új szempontok 
A Magyar Tudomány 1985. évfolyamának 6. számában fontos közlemény jelent meg 
Igmúndy Zoltán tollából, amelyben ismerteti a kocsánytalan tölgy pusztulásának helyzetét 
s az ezzel kapcsolatos ku ta tások eredményeit. Ennek rövid konklúziója az, hogy a ko-
csánytalan tölgy pusztulása délkelet-európai jelenség, amely eddig főleg Románia, 
Magyarország és Csehszlovákia területén jelentkezett, s amely kelet felől nyugati irány-
ban terjedt végig az emlí tet t országokon. A pusztulás közvetlen oka egy, a lucosokat is 
károsító gomba, a Ceratocystis piceae. Hasonló járványról van t ehá t szó, mint amely a szá-
zad első felében a szil fa jok tömeges pusztulását eredményezte. Az epidémiát kiváltó köz-
vetet t okok között a szerző az utóbbi években gyakori rovarkártételeket említi első helyen, 
amelyek a tölgyállományok legyengítéséhez és a kórokozók terjesztéséhez egyaránt hozzá-
járulhat tak. Megemlíti t ovábbá az utóbbi évek erős nyári szárazságait, mint a fogékony-
ságot kiváltó okot. A savas ülepedést, mint, lehetséges kiváltó tényezőt — több szempont-
ból is — kétségesnek minősíti. 
Vajna László (MTA Növényvédelmi K u t a t ó Intézete) végezte a tölgypusztulással kap-
csolatos fitopatológiai kuta tásokat . Véleménye szerint a tölgypusztulás esetében nem 
helyes epidémiáról beszélni azért, mert a jelenség nem egyetlen fertőző ágensre szorítko-
zik, hanem számos különböző tömlősgombafaj is részt vesz előidézésében. Esetenként más 
gombafajok kártétele nagyobb, mint az emlí tet t Ceratocystis piceae-é. Tovább árnyal ja a 
kórképet az a tény, hogy ez a gombafaj ál talában nem okoz tracheomikózist, vagyis a 
fa szállítóedényeinek számos esetben tapasztalt elzáródása nem tulajdoní tható egyértel-
műen a nevezett gombafa j hatásának. 
1985. november végén Mészáros Ernő szervezésében egy kétnapos előadássorozat zaj-
lott le a Magyar Tudományos Akadémián a savas ülepedés magyarországi helyzetéről és 
annak hatásairól a vizekre, talajokra, erdőkre és a természetes élővilágra. Két előadó is 
érintette a savasodás és a tölgypusztulás kapcsolatát . Solymos Rezső a savas esők szerepót 
vi tathatónak, Jakuc.s Pál viszont döntőnek ítélte a tölgypusztulás szempontjából. Az 
ankétot megelőzően Jakucs Pál a Magyar Tudomány 1985/10. számában „Az erősödő 
savasodás hatása a természetes élővilágra" címmel, részletesen is kifejtet te álláspontját . 
Megkülönbözteti a savasodás közvetlen és közvetet t hatásait . A közvetlen hatások közt 
részletesen leírja a S 0 2 stimuláló hatását az oxidációs folyamatokra, a sejtek redox rend-
szereire, mérgező hatásá t a szabad gyökökön keresztül a különböző élettani szabályozá-
sokra. A közvetlen hatások legérzékenyebb indikátoraiként említi a zuzmókat, amelyek 
együttesei előbb fokozatosan dezorganizálódnak, majd teljesen eltűnnek. A közvetett 
hatások között különös fontosságot tulajdonít a talajon keresztül lezajló folyamatoknak. 
Ezek lényege, hogy a ta la j kémhatásának csökkenése következtében, nagy mennyiségű 
Al, továbbá nehézfémion (Fe, Mn) megy oldatba, amelyek mérgező hatást fejtenek ki a 
ta la j mikroorganizmusaira, különösen pedig a mikorrhizákra. A mikorrhiza gombák vissza-
szorulását jelzi számos ehető gomba piaci felhozatalának drámai csökkenése, a hazai 
orchideák felére csökkenése, legfőképpen pedig az erdőalkotó fák — különösen pedig a 
kocsánytalan tölgy — pusztulása. Ennek gyökérzete a mikorrhiza kapcsolatok hiányában 
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visszafejlődik, mire a csökkent viz és tápanyagellátottság mia t t fölössé vált szállítójára-
tokat a fa eltömíti és ezáltal kivonja a forgalomból, aminek következménye a korona 
felületének részleges, m a j d teljes elszáradása. 
A savasodás szakirodalmát ismerők számára nem ti tok, hogy ez a diagnosztikai kör-
kép az Észak- és Nyugat-Európa tűlevelű erdőinek pusztulásával kapcsolatos okokat 
kutató, nagy apparátussal lefolytatott , több mint tíz éve folyó vizsgálatok eredményeit 
tükrözi. A leírt folyamat egyes mozzanatait — a cikk tanúsága szerint — a Sikfőkút 
Projekt területén is sikerült megfigyelni. Jakucs Pál koncepciójában az az ú j elem, hogy 
a nyugat-európai fenyőpusztulás folyamatának savas eső hipotézisét egy ú j jelenséggel, 
a tölgypusztulással kapcsolta össze. Tekintve, hogy a két jelenség külön-külön is nagy 
figyelmet igényel, a savasodás és a tölgypusztulás kérdéseivel kapcsolatban is külön 
kívánok néhány szempontot felvetni. 
A savasodás hosszú távú hatásai 
A savasodás kérdésével foglalkozó nyugati szakirodalom feldolgozásakor nem ár t figye-
lembe venni azt a tényt is, hogy a savas eső elleni harc nemcsak környezetvédelmi érdek, 
hanem politikai ü tőkár tya is. Tudomásul kell venni, hogy időről időre megjelennek olyan 
közlemények is, amelyek a savasodást teszik felelőssé olyan természeti károkért , amelye-
ket nem egyértelműen a savasodás okoz. Több orchidea-szaklapban jelentek meg vész-
jelzések arról, hogy a savasodás az orchideák pusztulását okozza. Jakucs Pál is azt í r ja 
(Magyar Tudomány 1985. 10. sz. 738.) — forrás megemlítése nélkül —, hogy ,,az utóbbi 
évtizedben mintegy felére fogyatkoztak orchidea- ós tárnicsféléink". A közlés nem utal 
bővebben arra, hogy a fa jok száma, a fa jok populációinak száma vagy a populációk egyed-
száma csökkent-e a felére. Az MTA Ökológiai ós Botanikai Ku ta tó Intézete — az E L T E 
Növényrendszertani és Ökológiai Tanszékének MTA kutatórészlege közreműködésével — 
15 éve végzi a hazai f lóra térképezéséhez az adatgyűj tés t és feldolgozást, amely két nagy 
nemzetközi projektnek is részét képezi (Közép-európai Flóra Térképezése; Atlas Florae 
Europaeae). Ezenkívül az OKTH megbízásából évek óta populációdinamikai felméréseket 
végeztünk 70 veszélyeztetett hazai növényfajon. A rendelkezésünkre álló felmérések alap-
ján a hazai orchidea-flóra közel felére csökkenésére vonatkozó közlést sem faji, sem popu-
lációs, sem egyedi szinten nem tudjuk megerősíteni. 
Nem egészen világos a savasodás és a mikorrhiza-gombák eltűnése közötti összefüggés. 
A gombák túlnyomó többsége ui. kifejezetten acidofil szervezet, a mikorrhiza kapcsolat 
pedig éppen a nedves, savanyú talajok uralkodó együttélési formája . Nem véletlen, hogy 
ezt a szimbiózist savanyú talajon élő fenyvesekben fedezték fel. Az is közismert, hogy az 
avarlebomlási folyamatoknak két főtípusa van: a bázikus, semleges és gyengén savanyú 
talajokon a folyamat alapvetően mikrobiális úton, erősen savanyú ta la jon pedig mikotróf 
folyamatként zajlik le, amelybon a gombáké a döntő szerep. E tekintetben is meghökkentő 
az a diagram (Magyar Tudomány 1985. 10. sz. 737), amely összefüggést mu ta t a főváros-
ban 1969 — 78-ig forgalomba hozott rókagomba és vargánya mennyisége, valamint az 
Eger melletti Sikfőkút Projekt mintaterületén 1979-től 1984-ig észlelt tölgypusztulás 
százalékos aránya között . Mivel a budapesti piacokra kerülő rókagomba és vargánya 
csaknem 50%-a a Szentendre—Visegrádi hegységből származik, bizonyos tá jékozta tás t 
nyú j tanak a fenti összefüggés szorosságára vonatkozóan a Pilisi Bioszféra Rezervátum 
területén évek óta folyó vizsgálataink idevágó adatai . Ezek szerint a rókagomba populá-
cióknak több mint ké tharmada gyertyános—tölgyes és bükkös erdőkben él, ahol gyakor-
latilag nincs tölgypusztulás. A vargánya lelőhelyek túlnyomó része a legsavanyúbb ta la jú 
erdőrészletekben van — a savasodást láthatóan jól tűri —, és termőhelyén tölgypusztulás 
szintén nem tapasztalható. Tapasztalataink szerint a gombatermőtestek keletkezése 
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változatlanul érzékenyebben reagál a csapadék és a hőmérséklet alakulására, mint a ta la j 
savasodására. 
A savasodás ha tásá ra a ta la j természetes kilugzási folyamatai kétségtelenül felgyorsul-
nak , s ennek következtében a mérgező Al és nehézfémionok drámaibb gyorsasággal és 
nagyobb koncentrációban szabadulnak fel a feltalajban. Nem világos azonban, hogy 
e folyamat miért nem a sekélyen gyökerező és a savasodásra amúgy is érzékenyebb bükköt 
és gyer tyánt károsí t ja , miért a mélyebben gyökerező tölgyet, amelynek gyökérzónáját a 
savasodás csak később éri el ? Bővebb vizsgálatra szorul az a körülmény is, hogy az így 
felszabaduló nehézfémionok miért okoznak az eredeti ál lományban ilyen drasztikus 
pusztulást , amikor ugyanezen fa jok példányai városi utcákon, köztereken és parkokban 
tízszerte nagyobb nehézfémszennyezést is elvisolnek és közben leveleikben a ta la j nehéz-
fém-tar ta lmának sokszorosát halmozzák fel. E tekintetben csak utalni k ívánunk az MTA 
ökológiai és Botanikai K u t a t ó Intézetében több mint 10 éve folyó kuta tásokra , amelyek 
a fák nehézfém-tűrésével és bioindikációjávai foglalkoznak, s amelynek nagyszámú 
eredményeiből legutóbb Kovács Margit ,,A nagyvárosok környezete" című könyve is 
bőven merített . 
Fen t i kételyeimnek nem azért ad t am hangot , mert a savasodás problémáját jelentékte-
lennek ítélem. Ellenkezőleg, a savasodás valódi, hosszú távon ha tó és gazdasági következ-
ményeiben a felsoroltaknál sokszorta nagyobb veszélyeire kívánom a figyelmet felhívni. 
A következőkben azon kutatások eredményeinek egy részére kívánok támaszkodni, 
amelyek négy esztendeje az MTA támogatásával a Pilisi Bioszféra Rezervá tumban foly-
n a k (témafelelős: Bérezik Árpád és Borhidi Attila), s amelyben a nyolc kutatóhely több 
m i n t 40 kutatója vesz részt. A vizsgálatok egy részének az a célja, hogy a terület erdőinek 
és rétjeinek ökológiai á l lapotát felmérjük — azaz környezetdiagnosztikai felmérést végez-
zünk —, a környezethasználat során bekövetkező állapotváltozásokat regisztráljuk, s a 
megállapí tot t trendek a lapján környezethasználati prognózist készítsünk. Az állapot-
változások megállapítása az elmúlt 30 — 35 évre megy vissza. Összehasonlításul Horánszky 
András (ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék) növénycönológiai és ökológiai 
vizsgálatai, valamint a területről 1954-ben készült erdőtípus- és vegetációtérkép (Horán-
szky András és e sorok írójának közös munká ja ) szolgál. Az összehasonlító állapotfelmérés 
megbízhatóságát erősíti, hogy a diagnózist készítő személyek egy részének azonossága 
biz tosí t ja a munka szemléleti és módszertani kontinuitását. 
Az 1984-ben végzett újratórképezés egyértelmű eredménye, hogy az erdőtípusok túl-
n y o m ó része 30 év a la t t megváltozott . A változás egyértelműen a savasodás irányába 
m u t a t . Felkérésünkre Stefanovits Pál újravizsgálta a mintaterületen levő, 1952-ben tanul-
mányozo t t talajszelvényeit és megerősítette, hogy bizonyos ta la j t ípusokban a p H több 
m i n t egy egységgel csökkent, a hidrolitos aciditás pedig a négyszeresére növekedett . Bizo-
nyos ra vehető, hogy a ta la jok savanyodása országos jelenség, de elterjedése mozaikszerű. 
A savasodás sebessége függ az ülepedés eloszlásától, a talaj t ípustól , a domborzattól , az 
avar- és növényborítástól. A savas ülepedés nem valamiféle végzetszerű folyamat , amely-
lyel szemben tehetetlenek vagyunk. A t a l a j pufferkapaci tása mind erdészeti, mind talaj-
t a n i beavatkozásokkal növelhető, ugyanakkor azonban bármilyen irányú (erdészeti, vad-
gazdálkodási, turisztikai) túlhasználat a fo lyamatot nagymértékben meggyorsí thatja. 
A savasodás legfőbb távla t i veszélyét a termőhelyek nagy léptékű leromlásában látom, 
ame ly az erdőállományok növekedésének korai lassulásában, az évi növedék csökkenésé-
ben s ennek következtében az egységnyi területre eső tervezhető és termelhető fahozam 
v á r h a t ó visszaesésében fog megnyilvánulni. Ugyancsak számítani lehet a felújulás és fel-
ú j í t á s növekvő nehézségeire és költségességére is, ami együttvéve a fatermelés növekvő 
önköltségét vonja maga után . Nem lehetetlen, hogy a savasodás előrehaladásával bizo-
nyos területeken erdőgazdálkodásunkat — fafajmegválasztás, állományszerkezet, műve-
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lés és vóghasználat szempontjából egyaránt — ú j koncepció szerint kell kialakítanunk. 
Hogy erre mikor kényszerülünk, elsősorban attól függ, hogy a savasodás folyamatát 
milyen mértékben sikerül lassítanunk. Ehhez pedig a folyamat természetét és törvény-
szerűségeit kell minél alaposabban megismernünk, hogy azt hatékonyan és hasznosan 
befolyásolhassuk. 
Néhány szempont a tölgypusztulás kérdéséhez 
„A bűntény kulcsa többnyire az áldoza. 
személyében keresendő" (Hercule Poirot)í 
Az eddigi kutatások viszonylag kevés figyelmet szenteltek a tölgypusztulás „áldozatá-
nak", a kocsánytalan tölgynek. Mint ismeretes, a hazai kocsánytalan tölgyállományok 
genetikailag nem egységesek, hanem három alfaj populációból tevődnek össze. A tipikus 
alfaj a Quercus petraea ssp. petraea Nyugat- és Közép-Európa tölgyeseiben közönséges, 
nálunk elsősorban a mezofil és acidofil erdők fája . A három alfaj közül ez a legszebb 
növekedésű, erdészetileg legértékesebb taxon. A ssp. dalechampii Dél- és Délkelet-Európa 
tölgye; a Kárpátoktól északra nem fordul elő, északnyugatra a Cseh Medencéig terjed, 
tovább nyugatra igen szórványos. Gyorsan növő szálfa, melegkedvelő és mérsékelten 
szárazságtűrő, hazánkban a három alfaj közül a leggyakoribb, a cseres-tölgyesek uralkodó 
kocsánytalan tölgye. A ssp. polycarpa kifejezetten szárazságtűrő taxon, pannón-balkáni 
el terjedésű növény, lassú, gyakran bokros növekedésű alacsony fa, gazdasági értéke 
csekély. Az említett alfajokat a szomszédos országokban, mint erdészeti szempontból 
különböző értékű fontos taxonokat, önálló fa joknak tekintik. Alaki változatosságát 
nálunk Mátyás Vilmos dolgozta fel (1967), ökológiai viselkedésüket, cönológiai szerepüket 
Borhidi (1969) tisztázta. Felismerésük nem mindig könnyű, mivel nálunk a három taxont 
esetenként hibrid eredetű alakok és fenokópiák sora köti össze. Mindez azonban nem jelent 
megoldhatatlan nehézséget. Simon Tibor (1977) a Zempléni-hegységben több mint 100 
növénycönológiai mintában határozta meg a kocsánytalan tölgy alfajokat, sőt azok tömeg-
és borításértékeit is. Csak sajnálni lehet, hogy ez a fontos mozzanat a Sikfőkút Projekt 
munkatervében nem került kivitelezésre, s így a közel 100 értékes ökológiai közlemény 
hatalmas mérés- és megfigyelési anyagáról nem tudható pontosan, hogy mely kocsány-
talan tölgy taxonra vonatkozik és milyen gyakorisággal. Szerencsére néhány közlemény 
eredményeiből a hozzáértő számára világossá válik, hogy a sikfőkúti tölgyes mintaterület 
kocsánytalan tölgyei túlnyomórészt a ssp. dalechampii alfajhoz tartoznak. Virágh Klára 
levélnövekedés-analízis vizsgálatai és Nagy Miklósnak a rovarkártételekről szóló cikkei 
egyértelműen erre a taxonra vonatkoznak. 
Saját terepvizsgálataink szerint a tölgypusztulás legnagyobb részt a Quercus petraea ssp. 
dalechampii populációit tizedeli. Ez a tény mindjár t számos nyitott kórdóst megmagyaráz. 
Például azt, hogy miért nincs tölgypusztulás Nyugat-Európában, vagy miért elhanyagol-
ható a Dunántúlon. Azért mert e területeken kizárólag, ill. túlnyomórészt a ssp. petraea 
populációi élnek. Igmándy Zoltánnak a tölgypusztulás elterjedéséről közölt térképe 
(Magyar Tudomány 1985. 6. sz. 466) pontosan a ssp. dalechampii délkelet-európai elterje-
dését rajzolja ki. 1969-es cikkemben felhívtam a figyelmet arra, hogy a ssp. dalechampii 
levelei sokkal vékonyabb bőrszövetűek és textúrájúak, mint a másik két alfajé, s ezért 
a rovarok gyakrabban ós nagyobb mértékben károsítják (Botanikai Közlemények 56: 
155), továbbá arra is, hogy a legsúlyosabb rovarkárok a cseres-tölgyesekben tapasztal-
hatók. 
További fontos élettani tulajdonsága ennek a tölgynek, hogy lombja későn fakad, s ez 
időben olykor egybeesik az araszolók tavaszi rajzásával, s a hernyók ilyenkor részben 
vagy egészen lerágják a friss, tápanyagokban gazdag levélzetet. Hogy egy fa számára ez a 
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rovarkártétel a legnagyobb stressz, b izonyí t ja az a tény, hogy a fatörzs évgyűrű-szerkeze-
tében a rovarkártótelek évei sokkal markánsabban jelentkeznek, mint a legaszályosabb 
évek. (Szontágh Pál személyes közlése.) 
A fák természetesen nagy erőfeszítéseket tesznek az elvesztett lombozat pótlására. Ez az 
alvó- és járulékos rügyekből pótolt másodlagos lombkorona azonban felületét, fotoszin-
te t ikus és transzspiráeiós kapacitását tekintve csak töredéke az eredeti koronáénak. Ez az 
oka, hogy a növény — a víz- ós tápanyagvesztesóget elkerülendő — a szállító és anyagfel-
vevő kapacitást a kisebb lombozat igényeihez kénytelen igazítani. Ennek az önvédelmi 
redukciónak a nyomai t állapították meg J a k u c s Fái és munkatársai Sikfőkúton az eltömő-
d ö t t szállító járatok, csökkent hajszálgyökérzet és leépített mikorrhiza kapcsolatok for-
má jában . 
Könnyű belátni, hogy egy tavaszon két lombkoronát fejleszteni, akkora fiziológiai 
erőfeszítést kíván meg egy fától, amelyhez a szervezet minden tar ta lékát mozgósítania 
kell, s amely az egyedek ellenállóképessógét a minimumra csökkenti. Ráadásul a késve 
fejlődő második lombozat túlélésének esélye igen csekély. Mert kifejlődése vagy csapadékos 
nyárelővel esik egybe, ami ugyan a friss levélzet stabilizálódását elősegíti, de egyúttal a fer-
tőző gombákat is aktivizálja; vagy száraz tavasz végi meleghullámmal találkozik, aminek 
következtében a hirtelen ránehezedő transzspiráeiós terhelést nem tud j a elviselni és elszá-
rad, lepörköiődik. Ezé r t a rovargradációk és a száraz tavaszok esetenkénti találkozása 
— a gombafertőzés nélkül — közvetlenül is okozója lehet a tölgy populáció gutaütés-
szerű, hirtelen kiszáradásának. 
Az elmondottak ismeretében az is ér thetővé válik, hogy a tölgypusztulás miért az ország 
északkeleti felében jelentkezett elsőnek és legerőteljesebben. I t t ni. a tél egy teljes hónap-
pal tovább tart , min t az ország más részein. Ez pedig azt jelenti, hogy a kora nyári száraz-
ság a vegetációs periódus egészét tekintve egy hónappal korábban köszönt be, s ennél 
fogva a tavaszi rovargradiációk és a kora nyári szárazságok kombinálódása mintegy 
30%-kal nagyobb valószínűséggel jelentkezik, mint a Dunántúlon. 
Összefoglalásul hangsúlyozni szeretném, hogy mind a savasodást, mind a tölgypusztulást 
égető környezetvédelmi problémának t a r t om, amelynek megoldása érdekében a társa-
dalom és kutatás nagy és széles körű összefogására és áldozatvállalására is szükség van. 
J a k u c s Pál cikkének végén (i. m. 731) ö t fontos feladatot jelöl meg, amelyekkel messze-
menően egyetértek. Ezekhez egyetlen további pontot szeretnék javaslatként hozzá-
fűzni : 
— sürgősen meg kell tenni mindent a n n a k érdekében, hogy a botanikai alaptudomá-
nyoka t : növényanatómiát , szövettant, növénytaxonómiát és növényélet tani mind az 
ok ta tás , mind a k u t a t á s területén korszerű szintre emeljük. 
Borhidi Attila 
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A főszerkesztő megjegyzése 
A fenti cikk vitába száll Jakucs Pál korábbi (Magyar Tudomány, 1985. 10. szám 731 l.) 
megállapításaival. Egy vita megindulását általában örvendetesnek tartjuk, lapunk széles 
spektruma azonban nem engedi meg, liogy azzal részleteiben is foglalkozzunk. Alant közöljük 
Jakucs Pál rövidített válaszát, remélve, hogy megfelelő szakmai fórumon folytatott vita 
előre mutató módon tisztázni fogja a kutatások további feladatait. 
Megjegyzések Borhidi A t t i la cikkéhez 
Borhidi cikkének legfontosabb v i tapont ja az „áldozat" rendszertani besorolására 
vonatkozik: a ,,. . . kocsánytalan tölgy kisfajainak megállapítása a sikfőkúti kuta tások 
keretében nem tör tént meg". Az 1972-ben megindult kuta tómunkáknál ez az első fel-
adatok között megtörtént . Az általa is idézett Mátyás V. ugyanis személyesen ál lapí tot ta 
meg, hogy a „Sikfőkút Projec t" kocsánytalan tölgye a Quercus petraea ssp. petraea. E z t 
már a legelső sikfőkúti cikkünkben le is közöltük (Jakucs 1973: 16). Később ugyanezt 
ál lapítot ta meg és közölte a kutatási erdő kocsánytalan tölgyeiről Simon T. is (Simon 1974: 
344). 
Borhidi cikkéből nem derül továbbá ki, miért gondolja, hogy a sikfőkúti tölgyes minta-
terület kocsánytalan tölgyei túlnyomórészt a Quercus petraea ssp. dalechampii alfajhoz 
tar toznak. Az általa hivatkozott levél növekedés-analízis és rovarkártevés cikkekből 
(1. Virágh, Nagy) inkább az derül ki, hogy egy adot t fán belül találhatók meg a „vékonyabb 
bőrszövetű és t ex tú rá jú" levelek (árnyéklevelek !), valamint a „vastagabb, szilárdító 
elemekben gazdagabb" levelek (fénylevelek !). Az a megállapítása pedig, hogy a Qu. 
petraea ssp. dalechampii az ÉK-i Középhegység tölgye, Borhidi sa já t — hivatkozott — 
cikkével ellentétes. Idézem: „A Qu. petraea ssp. petraea a Dunántúl cseres-tölgyeseiben 
még alárendeltebb lehet a Qu. dalechampii mellett, az ÉK-i Középhegységben azután 
fokozatosan előtérbe kerül, olykor uralkodó is lehet" (Borhidi 1969: 155). Ugyanez a meg-
állapítása egyébként Mátyás (1970), Soó (1970), Keresztesi (1967) munkáinak is. 
Borhidi vi tat ja azt a megállapítást, hogy „az utóbbi évtizedben mintegy felére fogyat-
koztak orchidea- és tárnics-féléink". Hivatkozik az E L T E Növényrendszertani és Ökoló-
giai Tanszékének közreműködésével tör tént felméréseikre. Közlöm, hogy e megállapítás 
a fenti kutatóhely vezetőjének szó szerinti írásos közlése ! 
Azt, bogy a gombatermőtestek keletkezése érzékenyebben reagál a csapadék és hőmér-
séklet alakulására, mint a savasodásra, az ú jabb kutatási eredmények hazánkban és kül-
földön egyaránt egyértelműen cáfolják (Dobben et al. 1983, Winterhoff—Kriegisteiner 
1984, Gulden—Hoiland 1985 stb.). 
Nem támaszt ják alá az e témákban közölt kutatási adatok Borhidi jórészt tapasztalato-
kon alapuló azon véleményeit sem, mint pl.: „nincs összefüggés a mikorrhiza-gombák ter-
mőtestjeinek eltűnése, a talajsavanyodás és a fapusztnlás közöt t" ; „ a tölgyek mélyben 
gyökereznek"; „a hernyórágás jelenti a fa számára a legnagyobb stresszt, ami az évgyűrűk 
növekedésében is visszatükröződik"; „a másodlagosan pótlódó lombkorona csak töredéke 
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az eredeti lombfelületnek" (Szabó et. al. 1983, Jakucs 1985) s tb . Nem kellően megalapo-
zot t az ország keleti felében jelentkező tölgypusztulásról a lkotot t egész hipotézise sem. 
Vita tható a városi f á k elhalásának ós erdőink fapusztulásának okozati összekapcsolha-
tósága. 
Befejezésül megismétlem azt a véleményemet, hogy a hazai kocsánytalan tölgyeknél 
(és ma már más f a jokná l is) jelentkező, hirtelen pusztulási fo lyamat okainak további 
részletes biológiai-ökológiai kuta tása hazánkban is igen kívánatos. В kérdés a tudomány, 
a gazdaság és a technika célirányos összekapcsolódásának nagy feladatai közé tartozik. 
Az pedig vi ta thata t lan, hogy az ú j típusú faelhalások megindulása a légköri savasodást 
okozó anyagok koncentráció-növekedésével szoros korrelációt m u t a t ! 
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Rövidesen megjelenik az Akadémiai Kiadó gondozásában ! 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
ALMANACHJA 
1985 
Az öt évenként megjelenő almanach a hazai tudományos közélet va-
lamennyi fontos ada tá t tartalmazza. Fényképpel, tudományos élet-
rajzzal muta t j a be az Akadémia rendes, levelező és tiszteleti tag-
jait, közli a tíz akadémiai osztály működésére vonatkozó valamennyi 
tudnivalót, az Akadémia intézményeinek és kutatóhelyeinek leírását. 
Közli a tudományok doktorainak és kandidátusainak névsorát s ösz-
szegyűjti a tudományos egyesületekkel és társaságokkal kapcsolatos 
információkat. Az almanach végén névmutató segíti a gyors eligazodást. 
1 3 x 1 7 cm • Kötve kb. 220,— F t 
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k i t e k i n t é s 
Új'gének útja a laboratór iumból 
a természetbe 
New Scientist, 1985. október 24. 
Az elmúlt hónapokban Philadelphiában 
és Helsinkiben ké t nagy nemzetközi 
kongresszus is foglalkozott azzal a kérdés-
sel, hogy a várható gazdasági haszon re-
ményében a bioteehnológusok felelősség-
gel kiengedhetik-e laboratóriumuk falai 
közül azokat a mikróbákat ós növényeket, 
amelyek génkészletét a géntechnológia 
ú t j á n módosítot ták. 
Szándékuk heves t i l takozást vál tot t ki, 
az ellenzők az Egyesült Államokban szer-
vezetekbe tömörültek és azt hangoztat ják, 
hogy a kezelt lények viselkedését lehetet-
len előre jelezni, ezért helyrehozhatatlan 
károkat okozhatnak a bioszférában. A had-
járat kísértetiesen emlékeztet a gén-szele-
telés felfedezésekor, 10 évvel ezelőtt ki-
robbant ellenállásra, akkor azzal érveltek, 
hogy a rekombináns DNS-t (rDNS) tar-
talmazó mikroorganizmusok kiszabadulva 
a laboratóriumból ár talmasak lehetnek a 
többi élőlényre. Követelésükre az USA-
ban és Nagy-Britanniában a felügyelő szer-
vek olyan szabályozókat dolgoztak ki, 
amelyek visszaszorították a rDNS-el kap-
csolatos kísérleteket. Az aggodalmak nem 
váltak valóra, és a korlátozások szigorú-
sága azóta szerencsére enyhült. Most azon-
ban m á r nem kísérletekről van szó, hanem 
a manipulált szervezetek „ellenőrzött sza-
badon engedéséről", ami részint ú j küzdel-
met indított , részint ú j irányelvek meg-
fogalmazását teszi szükségessé. 
A rendszabályok megszületésére, a „sza-
badon bocsátásra", természetes környe-
zetben történő kipróbálásra jelenleg már 
három — mezőgazdasági haszonnal ke-
csegtető — jelölt is várakozik. A kalifor-
niai Berkeley egyetemen S. Lindow és 
munkatársai a r ra kerestek magyarázatot , 
hogy a növények szövetei bizonyos esetek-
ben miért hű the tők fagyáspont juk alá 
anélkül, hogy megfagynának. Azt talál ták, 
hogy a fagyott szöveteknél a levelek, szá-
rak felületén baktóriumok voltak, és ezek 
szolgáltak a jégkristályok képződésének 
magjakónt. A kristályosodásért felelős gént 
sikerült azonosítani és a Pseudomonas 
syringae baktériumból genetikus manipu-
lációval kivonni. Az említett f a j kezelt tör-
zsét a növényekre permetezték, s az he-
lyettesítette a természetes változatokat, a 
növények tú lhűthetőkké váltak. A fagy-
károk kivédése szempontjából igen ígére-
tes eredmények szabadföldi próbájá t mind-
eddig lehetetlenné te t t e a Jeremy Rifkin 
vezette mozgalom, bár az amerikai Kör-
nyezetvédő Hiva ta l már fontolgat ja az 
engedélyezést. 
A másik várakozó a Pseudomonas fluor-
escens baktér ium egy olyan törzse, amely-
be a Monsanto Mezőgazdasági Termékek 
Laboratóriumának kutatói egy peszticid 
(rovarirtó szer) termelésért felelős gént ül-
tet tek be a Bacillus thuringiensis-ből. A 
gyapotot, káposztát , babot és burgonyát 
károsító gyapjaslepke és más rovarkártevők 
hernyói ellen m á r 20 éve használják a ba-
cillus iparilag előállított prepará tumát . A 
kémiai védekezéssel szemben a biológiai 
előnye az lenne,hogy csak a célba vet t kár-
tevőket pusztí taná, a többi állatot és az em-
bert nem károsítaná, és nem is marad fenn 
hosszú ideig a környezetben. Ez persze a 
há t ránya is, hisz sokszor kellene permetezni, 
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de h a vetés idején a magokat vagy a termő-
t a l a j t kezelik, akkor hosszú ideig védelmet 
n y ú j t h a t ez a genetikus manipulációval mó-
dos í to t t — egyébként á r ta lmat lan — Ps. 
f luorescens, amely a növények gyökerein 
telepeket alkot, s ezen kedvező tulajdon-
sága miat t esett rá a választás. 
A harmadik lehetőséggel, nagy hordereje 
mia t t , egymással párhuzamosan több ku-
tatóhelyen is foglalkoznak: a haszonnövé-
nyek herbicidekkel ( = gyomirtó szerek-
kel) szembeni toleranciáját szeretnék nö-
velni. Természetesen a mezőgazdaságban 
csak az e növényekre ár ta lmat lan gyomir-
t ó k a t alkalmazhatják, de az rDNS tech-
n ika segítségével egymással nem keresz-
tezhető, távoli f a jokba is á tül te thet ik az 
ellenállóképességért felelős géneket a leg-
jobb tűrőképességű növényekből. 
A fent említett három jelölt mindegyike 
géntechnológiával megvál tozta tot t élőlény, 
és h a valami félresikerül, rosszra fordul, 
nem lehet többé teljesen el tüntetni őket a 
környezetből. Szabadon engedésük poten-
ciális veszélyeit t ehá t a lehető legkörül-
tekintőbben kell felmérni. Philadelphiában 
az amerikai Mikrobiológiai Társaság nem-
zetközi konferenciáján négy szempontot 
t ek in te t tek irányadónak az i lyesfaj ta becs-
lésekhez: 1. a korábban természetes kör-
nyezetükből idegen élőhelyre telepítet t 
növények és állatok, valamint a hagyomá-
nyos tenyésztési és nemesítési eljárásokkal 
létrehozott élőlények sorsának ós környe-
zeti hatásainak elemzése; 2. az a priori in-
doklások; 3. a géntechnológiával módosítot t 
élőlény laboratóriumban létesített „mikro-
kozmoszban" történő vizsgálata a „sza-
badon engedés" előtt; 4. a bioszférába jut-
t a t o t t szervezet viselkedésének nyomon 
követése. 
Az emberiség a haszonnövények vetésé-
vel, a gyomok és a kártevők ir tásával már 
igen régóta beavatkozik a természetes öko-
szisztémákba, és sok ú j f a j t honosít meg 
olyan környezetben, ahol az addig nem 
fo rdu l t elő. A természetes f lórában vagy 
f aunában nem található — megfelelő kö-
rül tekintés nélkül vagy véletlenül betele-
p í t e t t — ú j szervezet á ta lak í tha t ja , sőt 
tönkre is teheti a számára idegen biológiai 
rendszert (gondoljunk csak arra, milyen 
nagy problémát okoztak Ausztráliában a 
tehenek ós a nyulak). Nagyon fontos tehát 
a genetikusan megválasztot t élőlények sza-
badon engedése, természeti környezetbe 
bocsátása előtt a sokoldalú ökológiai vizs-
gálat, mint azt D. Pimentel (Cornell Egye-
tem) is hangsúlyozta. Szerinte a Ps. syrin-
gae különböző törzsei rovarokon is meg-
telepedhetnek, így a hordozó állatok (az 
említet t növényekhez hasonlóan) külön-
bözőképpen viselhetik a hideget, aszerint, 
hogy a jégkristályok kialakulását elősegítő, 
vagy a jégképződést nem okozó baktériu-
moka t tar talmazzák. A B. thuringiensis 
toxikus génjót az ár ta lmat lan Ps. fluor-
escensbe ültetve a mikróba nemcsak a kár-
tékony, hanem a hasznos rovarokat is el-
puszt í that ja . A módosí tot t organizmus a 
számára ú j környezetben azonban csak ak-
kor maradhat fenn és szaporodhat tovább, 
ha megfelelő feltételeket talál magának. 
A fennmaradás és szaporodóképesség sok-
szor legalább akkora problémát jelenthet, 
mint a károsító ha tások kivédése. A ter-
mesztet t növények bőséges példát szolgál-
t a tnak erre. G. Stacey a Tennessee-i Egye-
temről a Rhizobiumot és a kukoricát em-
lítette. A Rhizobium fa jok a pillangós vi-
rágú növények gyökerén gümőket alkotó 
szimbionta baktériumok, amelyek a nö-
vény nitrogén szükségletét biztosítják. 
Régóta próbálják szelektálni és szaporí-
tani a legrátermettebb törzseket s ezekkel 
kezelik a magokat. Az „adalék" baktériu-
mok azonban sokkal kevésbé hatékonyak 
a természetben, még ha a laboratóriumban 
jól működtek is. A kukorica továbbélése 
teljes mértékben az embertől függ, nincs 
ugyanis olyan természetes mechanizmus, 
amely a csőhöz szorosan rögzült magokat 
szétszórná, elterjesztené. A cső a száron 
marad, de ha valamiképp mégis a ta la jba 
jut , a csírázáskor a ha j tások oly sűrűn 
bú jnak elő, hogy virágba borulásuk telje-
sen reménytelen. S bár a hagyományos nö-
vénytermesztés még ma is sokkal váloga-
tás nélkülibb és bizonytalanabb génátvi-
telekkel jár, mint az rDNS technikával 
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megvalósítható pontos génszeletelések és 
átültetések, évszázadokon keresztül még-
sem hozott létre olyan példányt, amely 
rombolná a környezetét. 
H a a góntervezéssel módosított szerve-
zetek környezetbe ju t ta tásának lehetséges 
veszélyeit próbáljuk előrejelezni, a termé-
szetes gónátvitelekhez képest az rDNS 
technikával megvalósítható nagyobb pon-
tosság az egyik lényeges bizonyíték a mód-
szer mellett. A természet igen gyakran 
produkál ú j gónkombinációkat: az ivaros 
szaporodáskor az apai és anyai eredetű gé-
nek keverednek, ú j gének keletkeznek a 
mutáció során, és a DNS megkettőzésekor 
(másolási hiba esetén), s ú j génkonstelláció-
ka t hozhat létre az ún. ugró (jumping) 
gének mozgása, valamint a vírusok és más 
hordozók közvetítette horizontális génát-
adás. A természetes úton létrejött és a 
mesterséges körülmények közt előállított 
módosulatok néha meg sem különböztet-
hetők egymástól. Példaként az antibioti-
kum rezisztencia bakteriális transzferjét 
emlí thet jük. A legértékesebb a priori meg-
közelítés az, hogy a szervezet várható visel-
kedését és sorsát biológiájának tanulmá-
nyozása alapján próbálják meghatározni 
(pl. egy nedves környezetben élő parazita 
egy rendkívül száraz környezetben való-
színűleg nem fog megtelepedni). A szerve-
zet táplálék és egyéb szükségleteinek isme-
retében megbízhatóan jósolhatjuk azt, 
hogy milyen élőhelyet fog benépesíteni. Az 
élőlény sorsán kívül azt is elég nagy biz-
tonsággal kell tudni, hogy a génjeivel mi 
történik, például egy rDNS részletet tar-
talmazó plazinid beléphet-e más baktérium-
törzsekbe, illetve fajokba, vagy egy nö-
vénybe ültetet t gén a pollenen keresztül 
bejuthat -e a növénnyel ivarosan keresz-
tezhető más fa jokba is. 
A már eddig előállított szervezetekkel 
kapcsolatban egyedi feltétellistát dolgoz-
tak ki a kutatók. A Ps. fluorescensnek az 
alábbi követelményeknek kell megfelelnie: 
no okozzon növényi vagy állati megbete-
gedést, nagy affinitással kötődjön a gyö-
kerekhez (a hatékonyság fokozása érdeké-
ben), ne tartalmazzon endogén plazmidot 
(géncseréje szigorúan korlátozott legyen), 
a környezetben csak bizonyos ideig ma-
rad jon fenn és legyen érzékeny az antibio-
t ikumokra (ha mégis fertőzőképessó vál-
na). 
A konferenciák résztvevői egyetértet tek 
abban, hogy a géntervezóssel előállított 
szervezetek hatékonyságát és veszélyeit, a 
gyógyszerek hatásvizsgálatával egyezően, 
különböző és egyre bonyolultabb tesztek 
sorozatán keresztül kell ellenőrizni és be-
csülni. A laboratórium és a bioszféra közt 
azonban még így is hatalmas szakadék tá-
tong, hisz a természetben rengeteg faj ja l 
találkoznak majd , az időjárás viszontag-
ságainak ós sokféle egyéb fizikai ós kémiai 
veszélynek lesznek kitéve az élőlények. 
Helsinkiben leginkább a harmadik világ 
képviselői támogat ták azt a javaslatot , 
hogy a komplex környezet modellezésére 
ún. mikrokozmoszt, illetve k l ímakamrákat 
létesítsenek a laboratóriumokban. A ter-
mészetes sokféleség azonban még így sem 
közelíthető meg ós a módosított növények-
nél további problémát jelent az idő, hisz 
legalább egy növekedési szakaszt végig 
kell várni, hogy valamit is mondhassunk 
a szervezet tulajdonságairól. Szerencsére 
i t t is bőséges tapasztalatok állnak rendel-
kezésre: a hagyományos növénytermesztés 
és nemesítés régóta alkalmazott módszere 
az üvegházi körülmények közt nevelés és 
vizsgálat. A szervezet továbbélése szem-
pont jából azonban i t t is minőségileg ú j 
helyzetet jelent a szabadföldbe történő 
kiültetós. 
Ezér t rendkívül fontos a rekombináns 
szervezetek, élőlények „szabadon engedé-
sé t " követően viselkedésük és génjeik sor-
sának nyomon követése. Képesek-e verse-
nyezni a természetes flórával, vagy gyor-
san eltűnnek, eredményesen szaporodnak-e 
és időlegesen vagy tartósan meg tudnak-e 
élni azon a helyen, ahová telepítették őket, 
esetleg messzebbre is el terjednek? A mik-
róbák detektálására és számlálására pontos 
ós megbízható módszereket használnak je-
lenleg is, de a konferencián felhívták a fi-
gyelmet arra, hogy ezek a szervezetek sok-
szor olyan formában is életképesek, ame-
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lyet a laboratóriumokban már nem lehet 
tovább tenyészteni. Az egyedi gének sorsát 
lehetetlen figyelemmel kísérni. Azt azon-
ban vizsgálhatják, hogy a kibocsátott szer-
vezet és a már meglévő flóra között milyen 
gyakori a plazmidcsere. Ezek is m á r ki-
dolgozott és használa tos technikák, pl. a 
gyógyszerrezisztenciát hordozó plazmido-
ka t is így követik. 
E g y kezelt mik róba vagy növény ter-
mészetbeni viselkedésének, sorsának és 
hatásának pontos jóslása lehetetlen. Amit 
a biotechnológusok tehetnek és tenniük 
kell, az az, hogy tek in te tbe veszik és meg-
vizsgálják az összes lehetséges veszélyt. 
Az a priori jóslások tekintetében azonban 
nines egyetértés. Néhányan azt áll í t ják, 
hogy a kezelt lény annyi kiszámíthatatlan 
károsító tényezővel találkozik majd , hogy 
igen kétséges még a fennmaradása is. Az 
ellenvélemény szerint a kezelés épp ar ra 
tesz alkalmassá, hogy egy adott élőhelyen 
jól megtelepedjenek, és a nagy számban 
tör ténő kibocsátás — legalábbis kezdet-
ben — hatalmas segítség a fennmaradásért 
v ívot t harcban. A m a i környezet már tá-
volról sem természetes, egyensúlyi állapo-
t á t az emberi tevékenység rendkívül meg-
zavar ta , ezért egy i lyenfaj ta jövevény in-
váziójával szemben borzasztóan védtelen. 
A szabályzó testületeknek igen nehéz 
feladattal kell szembenézniük, valóban 
reális és szükséges követelményeket kell 
támasztaniuk a kibocsátandó szervezetek 
környezeti ha tása inak és veszélyeinek vizs-
gálatával kapcsolatban, a bioszféra komp-
lexitása és az élőlények milliói ugyanis 
végtelen számú és idejű kölcsönhatás elem-
zését teszik lehetővé. 
A sok eltérő vélemény ellenére a konfe-
renciák résztvevői a rendszabályokkal kap-
csolatban két fő kérdésben egyetértettek: 
az ú tmuta tók megalkotásánál a produkció 
végeredményét kell vizsgálni, függetlenül 
at tól , hogy milyen módon (a hagyományos 
tenyésztéssel vagy a rDNS technikával) 
ál l í tot ták elő, t ovábbá kezdetben minden 
megváltoztatot t élőlény esetén egyedileg 
kell megszabni a biztonságos feltételeket. 
N.J. 
Az üvegkészítés hangja 
New Scientist, 1985. október 3. 
Az üvegben máig is van valami furcsa. 
Önthető, mint a fémek, de tőlük eltérően 
nem kovácsolható; átlátszó, mint a folya-
dékok, de nem folyik. Állaga szilárd, de 
nem kristályos, min t a szilárd testek; h a 
mégis kristályosodni kezd, az hiba, mer t 
akkor el is törik. Legalább 4000 éve ismer-
jük (ókori hagyomány szerint föníciai ha-
jósok úgy főztek a tengerpart homokjában 
egyszer, hogy edényeiket szódatömbökkel 
t ámasz to t ták alá, és a főzés közben a szóda 
és a homok összeolvadt; kérdés, elég volt-e 
erre a tábortűz hőmérséklete), de szerke-
zetéről sokkal kevesebbet tudunk, min t a 
fémekéről és a kristályokéról. 
A kristályok gyakran átlátszóak a kris-
tályrácsban levő rend miat t . Erre jó példa 
a kősó, a kvarc, vagy éppen a régebben 
üveg helyett használt máriaüveg (egyfaj ta 
csillámpala, emlékezhetünk reá kályhák 
aj ta járól , hiszen hőálló). De kristályt önteni 
nem lehet, csak növeszteni; így nem lehet-
ne elérhető áron ablakokat gyártani. Sok 
folyadék is átlátszó, mer t az áthaladó fény 
szabályos kristályrács hiányában nem tud-
ja rezgésbe hozni az atomokat (azok nincs 
mi körül rezegjenek), és ezért nem ad ja á t 
energiáját. Folyadékot viszont nem tehe-
tünk az ablakra. 
Az üveg nem kristályos, tehát folyadék-
nak kellene lennie. Ugyanakkor nem folyik. 
Ezért hasznos számunkra; de hogyan csi-
nál ja ezt? Kísérletekkel egy lépéssel to-
vább ju tha tunk : az üveg folyadék, mely-
nek azonban szobahőmérsékleten igen 
nagy (gyakorlatilag végtelen) a belső súr-
lódása. Ezér t nem folyik. 
A belső súrlódás fontossága jól érzékel-
hető, ha uj junkkal vizet és mézet keve-
rünk; a második sokkal jobban ragad, ós 
nehezebben keverhető. Ez természetesen 
a molekulák közti vonzóerőkkel magyaráz-
ható: ha egymás közelében a folyadék da-
rabjai különböző irányokba vagy sebes-
ségekkel mozognak, akkor addig zavar ják 
egymás mozgását, míg az egyformává 
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nem válik. A többi mozgási energia hővé 
alakul. Különböző anyagok belső súrlódá-
sa igen különböző lehet, hiszen a molekulák 
közti kölcsönhatások erőssége is különbö-
zik. Közismert példa a pecsétviasz: egy 
rudat sa tuba foghatunk, de néhány hót 
alat t lehajlik. Belső súrlódása igen nagy, 
de nem végtelen; ha még sokkal nagyobb, 
e l ju tunk az elvileg folyékony de gyakorla-
tilag szilárd üveghez. 
Ezzel a kérdés fenomenologikus szinten 
el is van intézve, de azt sem ár tana tudni, 
hogyan lehet egy anyag belső súrlódása 
(majdnem) végtelen, hiszen az atomok 
közti kölcsönhatások nyilván nem végte-
lenül erősek egy normális sűrűségű anyag-
ban. A problémát a cikk írója újszerű 
nézőpontból próbálja megmagyarázni. Sze-
rinte egyszerűen az történik az üvegben, 
mint amit sportközvetítések közben hal-
lunk, mikor egy néző az élvezeteket halmo-
zandó még hallgatja is zsebrádióján (és túl 
hangosan) a közvetítőt: a hangátvitel be-
gerjed. 
Felfogása szerint a belső súrlódást létre-
hozó kölcsönhatás az anyagban terjedő 
hullámok kölcsönhatása; e hullámok tu-
lajdonképpen hangrezgések. Mennél erő-
sebb e kölcsönhatás, annál nagyobb a belső 
súrlódás. Feltehetjük, hogy a kölcsönhatás 
a hőmérséklet csökkenésével erősödik: a 
meleg méz folyékonyabb a hidegnél. De 
ahogyan a folyadék hűl, az egyes hanghul-
lámok is tovább élnek, ami megint a mézen 
látszik: megzavarva a felületét, a hegyek és 
völgyek annál lassabban tűnnek el, mennél 
ragadósabb. Tehát ahogyan egy folyadék 
hűl, a hullámok egyre erősebben hatnak 
egymásra, de ugyanakkor egyre több ide-
jük is van egymásra hatni. A folyamat ön-
magát erősíti, pozitív visszacsatolás lép fel. 
A mindennapi életben ós a fizikában nem 
vagyunk túlságosan hozzászokva a pozi-
t ív visszacsatoláshoz, inkább a negatívat 
szoktuk tapasztalni. Például, ha egy erdő-
bon megri tkí t ják a rókákat , akkor elszapo-
rodnak a nyulak, amitől viszont könnyű 
lesz a rókák élete, ós ú j r a elszaporodnak. 
A beavatkozás másodlagos hatása a be-
avatkozással ellentétesen dolgozik, és csök-
kenti az eredeti művelet várt eredményét. 
De ez nem mindig van így, és a legegysze-
rűbb ellenpélda éppen a zsebrádió a mikro-
fon mellett. A közvetítő hangja a mikrofo-
non és az adón keresztül a zsebrádió hang-
szórójára ju t , ós onnan megint a mikro-
fonba: az eredmény olyan, mintha a köz-
vetítő hangosabban beszélt volna. De ha 
egyre erősebbre csavarjuk a zsebrádiót 
egyszer csak, nagyon hirtelen, az egészből 
art ikulálat lan üvöltés lesz. H a ugyanis a 
hangszóróból a mikrofonra m á r erősebb 
hang jut , min t az eredeti, akkor a „máso-
dik mene tben" még hangosabbá válik, és 
így tovább, minden határon túl. 
A szerző szerint ez történik az üveg hű-
lésekor is: a hullámok egyre tovább élnek, 
és ugyanakkor egyre orősebben is ha tnak 
egymásra, aminek következtében még 
tovább élnek, tehá t még inkább ha tha tnak 
egymásra, és így tovább. Mikor a hullámok 
közötti erők már eléggé megnőttek, e po-
zitív visszacsatolás begerjedésre vezet, és 
az üveg megdermed. Hogy tényleg ez-e az 
oka az üveg hatalmas belső súrlódásának, 
azt m a j d még igazolni kell; vannak, akik 
szerint az üvegben mégiscsak van vala-
milyen hozzávetőleges rend, és azért nem 
tud folyni. A kép érdekes és szuggesztív — 






Korunk, 1985. 10. szám 
A szövegnyelvészet ú j ós divatos tudo-
mány. Szűk körű nyelvészeti diszciplína-
ként a lakul t ki (innen az elnevezés), de 
csakhamar a szövegek vizsgálatának álta-
lános elméletévé, interdiszciplináris tudo-
mánnyá lett . Önállóságát, jogosultságát 
sa já t kuta tás i tárgya biztosítja: a mondat-
nál nagyobb nyelvi egység, a szöveg. Ezzel 
a nyelv (a nyelvi rendszer, a langue) ha-
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gyományos hármas tagolása (hang — szó 
— mondat) négyessé bővült: hang — szó 
— monda t — szöveg. 
A szövegnyelvészet meghatározását , ér-
telmezését a vélemények tarkasága jellem-
zi. Az egyik leginkább elfogadható felfo-
gás szerint feladatkörébe tartozik egyrészt 
alapfogalmának, a szövegnek a meghatá-
rozása és elhatárolása, másrészt ebből kö-
vetkezően, ezzel összhangban a szövegek 
leírásához szükséges elmélet és módszer ki-
dolgozása. Ez a leírás mind a szövegek lét-
rehozásának, mind pedig befogadásának 
(megértésének, elfogadhatóságának, hatá-
sának) a vizsgálatát is magában foglalja. 
Nem egészen problémamentes a helyzet 
a terminológiával, a szóban forgó tudo-
m á n y elnevezésével. A szövegnyelvészet 
műszó távolról sem általános. És nem is 
kifogástalan, minthogy egyrészt feltételezi 
m á s nyelvi szintekhez tartozó jelenségek 
vizsgálatának hasonló elnevezését ( tehát 
például ezt: mondatnyelvészet, szónyelvó-
szet), másrészt pedig — és ez a fontosabb — 
nem utal fogalmi ta r ta lmának sok lénye-
ges vonására, például arra, hogy m a m á r 
1. a szövegnek még az egészen szűk körű 
tanulmányozása sem csak nyelvészeti 
(grammatikai) jellegű, hanem kiegészül 
például kommunikációelmélettel, pragma-
t ikával , logikával, 2. k imondot tan inter-
diszciplináris tudomány, emiat t a műszó-
ban szereplő nyelvészet a tényleges hely-
zetre nem utalhat , legfeljebb csak nyelv-
tudományi eredetét jelzi. Mindennek elle-
nére más, jobb műszó hí ján a legtöbb szak-
ember emellett marad. 
A szövegnyelvészetet alkotó szövegei-
móletek forrásai sokfélék. A legtöbb eset-
ben az alap, vagy legalábbis az egyik for-
rás valamelyik grammatikaelmélet , pél-
dául a generatív grammat ika vagy az 
Európában kevésbé ismert tagmémikus és 
stratifikációs elmélet. De formális gram-
ma t ikák hasznosításáról is t udunk . A 
grammatikaelmélet szemantikája és bár-
milyen szemantikaelmélet, továbbá a sze-
miot ika szemantikája szintén jelentős for-
rás önmagában is, de még inkább valami-
lyen logikai rendszerrel, nagyon gyakran a 
modális logikával összefonódva. A tarta-
lom vizsgálatának egyik a lapjaként gyak-
ran szerepel az ismeret- és igazságelmélet, 
továbbá a refenciaelmélet és a modellel-
mélet, több szövegelméletnek is forrása a 
kognitív lélektan. 
Az előbb említett grammatika- , illetőleg 
szemantikaelméletekkel összefonódva, de 
nem egy esetben önállóan, sok szövegelmé-
letnek az a lapját pragmatikai jellegű tudo-
mányok alkot ják. Ezek közül a legfonto-
sabbak az általános érvényű, tudományo-
ka t átfogó elméletek, mindenekelőtt a 
szemiotika (a maga pragmatikájával) és a 
kommunikációelmélet, továbbá a velük 
összefüggő cselekvés- és beszédtett-elmélet. 
Mindebből következik a pragmat ika és 
egyáltalán a szociológia, etnometodológia 
(a beszéd szerkezeti formái és a társadalmi 
szerepek vagy csoportok közötti kölcsönös 
viszonyokat kuta tó diszciplína), valamint 
a lélektan jelenléte. 
Ezekből a forrásokból nőt tek ki a szöveg-
pragmatikai elméletek, illetőleg a szöveg-
pragmat ikának nevezett szövegnyelvészeti 
ág, amelybe a közlési körülmények, hely-
zetek (szituációk) vizsgálata tar tozik mind 
a szövegalkotás, mind pedig a szövegbe-
fogadás szintjén. Az Egyesült Államokban 
az ú jonnan ismét virágzó nyelvszociológia 
jelentős mértékben érezteti ha tásá t a 
szövegnyelvészetben. Előtérben áll a tár-
salgás, amelynek nyelvszociológiai, prag-
matikai kuta tását beszélésctnográjián&k. ne-
vezik. 
A szövegnyelvészet interdiszciplináris 
jellegét forrásainál is jobban bizonyítja 
széles alkalmazási területe. Ennek bemu-
ta tásában, a világosabb taglalás érdeké-
ben, el kell különítenünk egymástól két 
lehetőséget: a szövegnyelvészet és a szö-
vegekkel (is) foglalkozó tudományok kap-
csolatát, valamint a szövegnyelvészet ós a 
nem nyelvi szövegek kuta tásá t . 
Mint a szövegek tanulmányozásának 
általános elmélete, a szövegnyelvészet szo-
ros kapcsolatban áll valamennyi egyedi, 
speciális szövegtudománnyal (pontosabb 
műszóval: szövegközpontú vagy legalább 
szöveget is vizsgáló tudománnyal) , mint 
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amilyen például az irodalomtudomány, a 
stilisztika, retorika ós poétika, a történet-
és a jogtudomány. Kapcsolatukra egyrészt 
a sajátos és az általános, másrészt pedig az 
összefüggés kölcsönössége jellemző. 
A szövegnyelvészetnek mint a szöveg-
vizsgálat általános diszciplínájának a tárgy-
körébe a különböző szövegek közös, elmé-
letileg általánosítható sajátosságai tartoz-
nak. A speciális szövegtudományok vi-
szont csak bizonyos (pl. irodalmi vagy sti-
láris, vagy szónoki jellegű stb.) szövegek 
bizonyos (pl. irodalmi, stilisztikai, retori-
kai stb.) sajátosságaival foglalkoznak. A 
szövegnyelvészet biztosítja az általános el-
méletet és vizsgálati módszert, amelyet az 
egyedi szövegtudományok alkalmaznak. 
Ez utóbbiak viszont az elemzési, leírási 
gyakorlatban igazolják az á tve t t elméletek 
helyességét, alkalmazhatóságát, és így 
visszahatnak a szövegnyelvószetre. Szö-
vegnyelvészeti forrásokból már több ú j 
irodalomelmélet, főleg sok elbeszéléseimé-
let alakult ki. Különösen a francia textoló-
gusok hírnevét öregbíti ú jabb és ú j abb el-
beszéléselméletek kialakítása. Különben 
felfogásuknak egyik jellegzetes vonása épp 
az, hogy az elbeszólósszöveget tekintik a 
legkomplexebb szemiotikai rendszernek, 
ós úgy vélik, hogy az elbeszélésszövegek 
kuta tásában elért eredményeket minden 
másfa j t a szöveg vizsgálatára alkalmazni 
lehet. 
A szövegnyelvészet eredményeinek van-
nak közvetet t alkalmazásai is. Ilyenek a 
nyelvészet mellett más tudományok igé-
nyeitől is meghatározott szövegkutatások, 
mint például a nyelvezetek (a jogi, újság-
írói, társalgási stb. nyelvváltozatok, nyelv-
használati formák) kriminalisztikai, tö-
megtájékoztatási , szociológiai megközelí-
tései, például: a társalgási minták ós a tár-
sadalmi szerepek összefüggései, továbbá az 
idegen nyelvek oktatása vagy a fordítási, 
különösen a műfordítási technika elmélete. 
Több tudományban, amelyeket sa já tos 
tárgykörük mia t t nem tekinthetünk szö-
vegközpontúnak, nem ismeretlen, sőt újab-
ban egészen divatos lett a sajátos szem-
pontú, a szóban forgó tudományok feladat-
köreitől meghatározott szövegvizsgálat. 
Ilyen mindenekelőtt a lélektan. I t t az ér-
deklődés elsősorban a szöveg rögzítésére ós 
felidézésére, valamint ta r ta lmának sűríté-
sére irányul, és mert ez a vizsgálat a meg-
ismerés folyamatában, a kognitív lélektan 
tárgykörébe ágyazódik bele, a megismerési 
folyamatok ilyen szempontú megvilágítása 
is előtérbe került . Olyannyira kifejlődtek 
ezek a vizsgálatok, hogy már az interdisz-
ciplináris összefonódást jelző szövegpszicho-
lógia műszó is felbukkant. 
A lélektanban elért eredményekhez kö-
zel állnak a szövegvizsgálat oktatás i szem-
pontjai : a szövegfeldolgozás és a szöveg-
elsajátítás kérdései a tanuláspszichológiá-
ban, valamint a különböző tan tárgyak 
módszertanában és a vizsgáztatási eljárá-
sok tanulmányozásában. A beszédhibások, 
az elme- és idegbetegek szövegeinek vizs-
gálatában a szövegnyelvészet módszereit 
jól hasznosít ja az afaziológia, az ideggyó-
gyászat és az elmekórtan. 
Az eddig tárgyal t esetekben a kuta tás 
tárgya a nyelvi szöveg. A „szöveg" azon-
ban lehet nem nyelvi jelenség is (pl. az 
arcjáték, a tánc, egy festmény vagy az 
emberi viselkedés). A szövegnyelvészet 
hasznosítása a nem nyelvi szövegek tanul-
mányozásában is lehetséges. Szemiotikai 
alapon a szövegnyelvészet hasznos analó-
giákat, modelleket szolgáltathat. Minderre 
néhány példa: a tes t tar tás mint kommuni-
káció, a viselkedés közlési funkciói, a köz-
lési eljárások a társadalmi szerveződésben, 
a festmény mint „szöveg", a sej t kommu-
nikációja stb. Ilyen esetekben a szöveg-
nyelvészet a szociológiával, lélektannal, 
biológiával és a képzőművészetekkel fog-
lalkozó tudományágakkal került kapcso-
latba. 
Sajátos interdiszciplináris kapcsolat ala-
kult ki a számítógépes tudománnyal . I t t 
több irányú és nagyon komplex a felhasz-
nálás lehetősége. A legnyilvánvalóbb eset 
a gépi kivonatkészités és adatfeldolgozás, 
adatszolgáltatás. De e mellett szóles távla-
to t jelent a programozás tökéletesítése, és 
a mesterséges intelligencia ku ta tásának a 
fejlődése. Az i t t hasznosítható szövegnyel-
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vészét ú jabb területeket hódított meg az-
zal, hogy a mesterséges intelligencia fejlő-
désében elért eredményeket jó analógiaként 
az oktatásban, a lélektanban is haszno-
s í t ják . 
A szövegnyelvészet interdiszciplináris 
jellegének kifejlődése gyors térhódításával 
párhuzamos. Ez egyrészt mint régi hiányok 
pótlása, tényleges szükségletek kielégítése 
pozitív jelenség, másrészt azonban negatív 
velejárói is vannak. A sok dicsérendő törek-
vés ellenére sok minden tisztázatlan még, 
igen-igen nagy a tarkaság, nincs egy vi-
szonylagos egység, h a másban nem, leg-
a lább területének körülhatárolásában. Eb-
ből a helyzetből fakad az a hiba, hogy 
gyakran olyasmire is alkalmazni próbál-




komplexumok szerepe a szovjet 
gazdaság hatékonyságának 
növelésében 
EKO, 1985. 9. szám 
Az utóbbi időben egyre növekszik а tu-
domány és a termelés kölcsönhatásának 
jelentősége. Ezzel összefüggésben a gazda-
ságpolitika mind nagyobb figyelmet fordít 
az irányítás szervezési tényezőire és a ter-
melési folyamat egymásba kapcsolódó lánc-
szemeinek strukturál is korszerűsítésére. 
A szerző véleménye szerint az ilyen kérdé-
sek megoldásához vezető úton alapvető 
fontosságú lépés volt az egyesülések kiala-
kítása. Az egyesülés a társadalmi terme-
lés szervezésének minőségileg ú j formája , 
amely ú j felfogást tesz szükségessé az 
irányítási rendszer kialakításában is. 
Noha úgy tűnhet , hogy a tanulmányban 
csak azokról a nagyméretű és jelentékeny 
gazdasági súlyú egyesülésekről lesz szó, 
amelyek hatalmas anyagi erőforrásokkal 
és számottevő munkaerő-állománnyal ren-
delkeznek, tehát jelentős szabadságfokkal 
manőverezhetnek szervezeti rendszerük 
korszerűsítése érdekében, az egyesülés fo-
galmát nem a vállalatnagyság szempontjá-
ból kiindulva értelmezzük. Azokról az 
egyesülésekről beszélünk, amelyeken belül 
a tudományos ós a termelési részlegek szi-
gorú együttműködési szabályok szerint 
kooperálnak az egész termelési folyamat-
ban, a kutatástól a sorozatgyártásig. 
A korszerű egyesülésnek komplex mó-
don kell működnie. Ilyen irányban fejlő-
döt t a „Szvetlana" egyesülés is, amelynek 
a vezérigazgatója a cikk szerzője. Az egye-
sülést 1962-ben alapítot ták a területi elv 
alapján, s így adot t körzetben az egyetlen 
termelési-gazdasági komplexum volt. 1966-
ban az egyesülés területi irányító szerepet 
is kapot t , a termelés és a regionális gazda-
ságirányítás mellett anyagi-műszaki ellá-
tási és kereskedelmi feladatokkal. Az egye-
sülés önállósága nagyban megnőtt azáltal, 
hogy a gazdaságirányítási szintek száma 
kettőre csökkent (minisztérium — egye-
sülés). í gy ugyanis az egyesülés vezetése 
az erőforrások igen széles köréről dönthet 
szabadon, tehát jobban koncentrálhat a 
termelés hosszú távú céljaira. 
A komplexumok teljes gazdasági, illetve 
tudományos-termelési tevékenysége a vál-
lalaton belüli elszámolás elvére épül, ame-
lyet az egyesülés elé ki tűzött tervcélokkal 
összhangban valósítanak meg. Ennek meg-
felelő módon történik az ú j termékek be-
vezetésének előkészítése, s az ú j termelési 
folyamat teljes megszervezése is. Alapvető 
cél, hogy lerövidüljön az idő az ú j termék 
kidolgozása és a sorozatgyártás megkezdése 
között . Az egyesülést olyan módon szervez-
ték át, hogy a technológusok a kutatást , a 
prototípusok kialakítását is közelről kí-
sérhetik figyelemmel. így jó előre fel tudnak 
készülni a termelés felszerszámozására, a 
szakemberek megfelelő kiválasztására stb. 
A sorozatgyártás konstruktőri és technoló-
gusi előkészítése szoros együttműködés 
alapján folyik, és a szakemberek mindkét 
csoport já t fokozottan érdekeltté te t ték ab-
ban, hogy a sorozatgyártás minél gyorsab-
ban megkezdődhessék. Ezér t a konstruk-
tőrök munká jában megnőtt a technológiai 
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szempontok súlya, a technológusok pedig 
m á r a konstrukciós folyamat során meg-
kezdik a technológia legcélszerűbb elemei-
nek a kiválasztását. 
A vállalat- és gazdaságirányítás minő-
ségileg ú j formája , az egyesülés ú j perspek-
t ívákat nyit a teljes termelési folyamat 
hatékonyságának javítása előtt. A válla-
latok alacsonyabb szintű szervezeti egy-
ségeinél nem választják szét mechanikusan 
a kutatási , a fejlesztési és a technológiai 
feladatokat , ugyanakkor következetesen 
érvényesítik az elvet, hogy az egyes egy-
ségek közöt t ésszerűen osszák meg a ter-
heket. Azokat a részlegeket például, ame-
lyek ú j termékcsoport kidolgozásán fára-
doznak, tehát viszonylag hosszabb távra 
szóló megbízást kaptak, a lehetőségek sze-
r int nem terhelik meg operatív, illetve a 
folyó termeléssel kapcsolatos feladatokkal. 
Az ú j termékek kidolgozásának ós beveze-
tésének folyamata azzal is komplex jelleget 
nyer, hogy a mérnökök mellett bevonják 
azokat a szakmunkásokat, akikre a soro-
zatgyártásnál majd számítanak. 
Az ösztönzési rendszer egyik fontos ú j 
vonása ugyancsak az említett komplex 
jelleg erősítésének irányába mutat . A 
konstrukciós részlegek munkájának meg-
ítélését most már arra alapozzák, hogy 
tevékenységük nyomán mennyire nő t t a 
gyártás, a termelés hatékonysága. Az ilyen 
részlegek termelékenységi muta tó inak ki-
számítását ugyancsak az ú j termékek 
gyár tásának termelékenységi muta tó i alap-
ján végzik. Ez azért fontos előrelépés, mer t 
eddig lényegében nem léteztek azok a kri-
tériumok, amelyek alapján számszerűsíteni 
lehetett volna a kuta tó és a fejlesztő részle-
gek munká jának hatékonyságát . A „Szvet-
lana" egyesülés elsősorban elektronikai 
termékeket gyárt, ezért i t t a műszaki-
gazdasági fejlődéssel való lépéstartás rend-
szeresen megköveteli a termelési szervezet 
korszerűsítését. Noha az említett szerve-
zet-korszerűsítési intézkedések sikerét több 
számszerű adat bizonyítja, szó sincs arról, 
hogy kialakult volna az egyesülés végleges 
szervezete. A műszaki-gazdasági fejlődés 
változó igényei mia t t folyamatosan figye-
lemmel kell kisérni a kutató-fejlesztő rész-
legek kapcsolatát a termeléssel, és minél 
gyorsabban végre kell ha j t an i a szükséges 
szervezeti-irányítási változtatásokat . 
T . Á . 
összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa 
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TUDOMÁNYOS ELET 
Nemzetközi kultúrtörténeti szimpozion 
Az első olyan nemzetközi tudományos 
történész-találkozó, amelyen a későbbi 
rendszeres együt tműködés gondolata meg-
született, 1964-ben a szentgotthárdi-mo-
gersdorfi csata 300. évfordulóján zajlott le 
három ország ha tá ra inak találkozó pont já-
ban, a burgenlandi Mogersdorfban. A tu-
dományos ülés sikeres és jelentős nemzet-
közi visszhangja érlelte meg a szándékot: 
rendszeres történész-tanácskozások szerve-
zését, amelyeken a közös múlt kuta tásának 
eredményeit kölcsönösen megismerve já-
ru lhat hozzá a t udomány az i t t élő népek 
jelenének jobb megértéséhez, egymásra-
találásának elősegítéséhez. 
A Kul túr tör téne t i Szimpózion 1969-ben 
kezdte meg tevékenységét: osztrák, nyu-
gatnémet, szlovén és magyar történészek 
részvételével t a r t o t t a ülső ülését Ausztria 
és a török kérdés címmel. Ezt követően 
évente rendszeresen kerül t sor a konferen-
cia megrendezésére, 1970-ben és 1971-ben 
osztrák, szlovén és magyar részvétellel, 
1972-től horvát történészekkel is kiegészít-
ve és 1973-tól rendszeresen stájer történé-
szek kooptálásával. (Stájerország hivatalo-
san is szerződő pa r tne r ré 1978-ban vált.) 
Túl azon, hogy a „Mogersdorf" Nemzet-
közi Kul túr tör ténet i Szimpózion már meg-
alakulásakor is joggal figyelemre méltó, re-
gionális jellegén messze túlmenő nemzet-
közi jelentőségű vállalkozásnak tűnt , ma 
m á r elmondható, hogy a maga nemében 
mind jellegét (különböző társadalmi be-
rendezésű országok közöt t i regionális mul-
tilaterális együttműködés), mind működé-
sének rendszerességét és 17 éves időtarta-
m á t tekintve, világviszonylatban is kivé-
teles, párat lan kezdeményezésről és immár 
több, mint másfél évtizedes hagyományról 
van szó. 
A 10. évforduló kapcsán készült „mérle-
gek", értékelések az ülésszakon megtár-
gyal t témák számbavételével — hozzáve-
tőlegesen — a következőképpen vázolták a 
tanácskozás-sorozatok tudományos „hoza-
m á t " : a részlet témák előadása és azok 
megvitatása nyomán a t á j történetének 
körvonalai kezdenek kibontakozni: a tér-
ség négy it t élő nép találkozásának területe 
(keletről, dél, m a j d nyugat felé haladva): 
a magyaré, a horváté, a szlovéné és a né-
meté. Népnévvel való jelölése éppen ezért 
lehetetlen, a szimpózion szóhasználatában 
uralkodóvá vált „Pannon-térség" viszont 
kifejezetten szerencsésnek mondható, mer t 
maga is történelmi-földrajzi hagyományt 
idéző, valamennyi ma i t t élő nép számára 
elfogadható elnevezés, amellyel kapcsolat-
ban mindenfaj ta , a jelenre vonatkoztat -
ha tó politikai-ideológiai manipulációs szán-
dékot rej tő historizáló tendenciát a szim-
pózion magától idegen törekvésnek minő-
sít. A térség tehát , mint uta l tunk rá, etni-
kai-nemzeti szempontból rendkívül össze-
te t t , közös lényegi sajátossága az, hogy va-
lamennyi etnikumnak-nemzetnek bizonyos 
szempontból valamelyik irányban legelőre-
tol tabb határterülete, amelynek hát terében 
mintegy „kifelé" szívó, centrifugális erő-
ként a saját , azonos nyelvű etnikum és kul-
túra , ill. az ú jkorban a saját nemzet ha to t t . 
A 20. század elejére a korábbiakban a tö-
rök veszély elleni, évszázadokon át érvény-
rejutó közös érdek összetartó erejének idő-
szerűtlenné válásával mindeme i t t élő nép 
számára összetartó erőnek már csupán a 
nagy közös államkeret számított , amely 
végül is nem bizonyult elég hatékonynak a 
széthúzó erőkkel szemben, amelyek termé-
szetesen nem csupán e népek belső gazdasá-
gi, társadalmi és kulturális viszonyaiból 
származtak, hanem igen erőteljes követ-
kezményei voltak az európai hatalmi viszo-
nyok változásainak is. 
A szimpózion keretében zajló tudomá-
nyos együt tműködés utolsó hét évében 
döntő többségben a Pannon-térség 20. szá-
zadi, illetve két világháború közötti törté-
netének gazdag problematikája volt a 
vizsgálat tárgya. 
Minden résztvevő fél örömmel üdvözölte 
azt a tényt , hogy a tör ténet tudományi 
vizsgálatok végre átlépték az 1918-as „bű-
vös" ha tá r t , s hogy ezáltal sor kerülhetet t 
a jelenünket legközvetlenebbül meghatá-
rozó történelmi múlt elemzésére. Kétség-
telen nagy érdeme ez a szimpózionnak, de 
ezúttal a modernkori témák más összefüg-
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gésben mutatkozó jelentőségét kíséreljük 
meg bemutatni . Előt te vessünk azonban 
gyors pillantást az 1978—1983 között tár-
gyalt legújabb kori témakörökre: 
1. Az iparosítás társadalmi, gazdasági és 
kulturális következményei a Pannon-
térségben a két nagy válság között 
(1873—1929) — 1978, Eszék; 
2. A Pannon-térség országainak politikai 
és gazdasági helyzete a két világháború 
között — 1979, Mogersdorf; 
3. Különböző kulturális törekvések a Pan-
non-térségben a két világháború között 
— 1980, Kőszeg; 
4. A parasztság és a mezőgazdaság a Pan-
non-térségben az első világháború vé-
gétől a világgazdasági válságig — 1981, 
Radenci; 
5. A parasztság és a mezőgazdaság a Pan-
non-térségben a világgazdasági válságtól 
a második világháborúig — 1983, 
Eszék,* 
6. Állam és társadalom a Pannon-térségben 
a dualizmus korában — 1984, Mogers-
dorf; 
7. Állam és társadalom a két világháború 
között — 1985, Kőszeg. 
Ipar , mezőgazdaság, külkereskedelem, 
mögöttük társadalomtörténeti témák, a pa-
raszti társadalom és életmód kérdései, poli-
t ikai kérdések, mint pl. a parasztság poli-
tikai szerveződése, kul túr tör ténet i témák 
— íme a feldolgozott kérdések sokasága, 
amely ugyan még korántsem öleli fel a kor-
szak teljes történeti problematikáját , de az 
összegyűlt anyag bizonyos mértékig mégis 
elegendő ahhoz, hogy a térség egészére, 
főként egységességének kérdésére vonatko-
zóan néhány bontakozó tanulságot levon-
hassunk. 
Ügy tűnik, hogy a modern korszak, a ka-
pitalizmus, az ipari fejlődés kibontakozása 
nem a korábbi egységesítés i rányában ha-
to t t , sokkal inkább segítette az eltéréseket, 
a fejlődés ütembeli ós minőségi különbsé-
geit, s eredménye az lett, hogy a Pannon-
térség, eltérően a történelem korábbi (feu-
dális) századaitól, nem, vagy egyre kevés-
bé képez a kelet-közép-európai történeti 
fejlődés modelljén belül alrcgiómodellt. 
A közép- és kelet-európai teljes régión be-
lül ugyanis a gazdasági és a társadalmi fej-
lődés legfőbb folyamatainak összehasonlító 
vizsgálata alapján három alrégiót külön-
böztethetünk meg: az osztrák—cseh terüle-
teket , az orosz—lengyel—magyar fejlődési 
vonalat és a balkáni t ípusú fejlődés ú t j á t , 
í gy azután a Pannon-térséget a kapitaliz-
mus előtörténete ós kifejlődése szempontjá-
ból aligha lehet egységesen kezelni. Egyes 
területeinek fejlettsége között már a 18. sz. 
végén is mu ta tkozo t t fáziseltolódás, s az 
ezt követő ipari forradalom, amely maga is 
különböző hul lámokban érte el a térség 
nyugati és keleti felét, olyan különbségekre 
vezetett az ipar térbeli elhelyezkedésében, 
amelynek mennyiségi és minőségi vonzata 
érzékelhető a keleti osztrák területek, a 
Dunántúl , Horvátország és Szlovénia gaz-
dasági és társadalmi fejlődésének-fejlett-
sógónek eltérő vonásaiban. (A tőkeképző-
dés, az ipari cent rumok, a vasúthálózat 
alakulásának különbségei, a városi lakos-
ság arányának nagy eltérései, a munkás-
osztály kialakulásának és szervezettségé-
nek különbségei stb.). 
Az 1985. július 1 — 5 között Kőszeg vá-
rosában t a r to t t 17. tudományos ülés témá-
ja: Állam és társadalom a Pannon-térségben 
— ezúttal a két világháború között. A továb-
biakban részletesebb beszámolót n y ú j t u n k 
a konferencia eredményeiről. 
Kiemelkedőnek tűnik az egész tudomá-
nyos program átgondoltsága, belső s t ruktu-
ráltsága. ,,A modern állam szerepének vál-
tozásai a két vi lágháború közötti Közép-
Kelet -Európában" című bevezető előadás 
(Ránki György) bizonyos fokig teoretikus 
szinten, egyben a történet i t á j szélesebb 
kereteibe ágyazva tá rgyal ta állam és tár-
sadalom konkrét tör ténet i kérdéseit, ma jd 
„Állam és tá rsadalom a Pannon-térségben 
a két világháború között . Ausztria, Ju -
goszlávia és Magyarország összehasonlí-
t á sa" címmel Arnold Suppan (Bécs) végzett 
konkrét összehasonlítást a három ország 
társadalmának leírása és állami s t ruktúrá-
jának megrajzolása alapján. Ezek u tán ke-
rült sor az egyes résztvevő országok kisebb 
időszakra és csak az adott ország bizonyos 
kérdéseit tárgyaló rész-előadásaira. 
Állam és társadalom kapcsolatában a 
20. század — kiváltképpen az első világ-
háború ós a forradalmak után — rendkí-
vül mély változásokat hozott. A 19. szá-
zadban még — éppen a liberalizmus jegyé-
ben — különösen Nyugat-Európában a 
társadalom autonómiája az állammal szem-
ben nagy mér tékben biztosítva volt. A 
kelet-európai helyzet bizonyos értelemben 
már a 19. században is különbözött e vo-
natkozásban is, mer t i t t részben az autokra-
ta feudális maradványok, részben a gazda-
sági fejlődés elmaradottsága folytán az ál-
lam szerepe már ekkor is erőteljesebb volt. 
A háború és a forradalmak Kelet-Európá-
* 1982-ben Grazban 19. századi téma fu to t t : A Pannon-térség megmerevedés és hala-
dás között. — A modernizáció kérdései a 19. században a kiegyezésig (1867/1868). 
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b a n azután gyökeresen áta lakí tot ták a 
nemzetközi politikai viszonyokat, a régi 
b i rodalmak felbomlasztásával egy sor ú j 
k is államot hoztak létre. Mindezek a té-
nyezők automatikusan megnövelték az ál-
lam szerepét. Különösen három összefüg-
gésben: egyrészt a tényleges forradalmak, 
ill. a forradalom-veszély számos ál lamban 
a végrehaj tó hatalom szerepét a törvény-
hozó hatalom rovására növelte; másodszor 
az ú j országok, mivel inkább csak eszmei, 
semmin t valóságos történelmi hagyomá-
n y o k r a építhettek, a „nemzeti forrada-
l o m " , ill. a nemzeti ideológia jegyében az 
á l lamtól vár ták az ú j helyzethez való iga-
zodás biztosítását; végül a gazdasági káosz, 
a rendkívül súlyos gazdasági problémák el-
kerülhetet lenné t e t t ék az állam minden 
korább i t meghaladó gazdasági beavatko-
zásá t . Jóllehet a térség három államában, 
Ausztr iában, Magyarországon ós Jugoszlá-
v iában a 20-as években lényegesen eltérő 
körülmények muta tkoz tak — az osztrák 
par lamentar izmus a társadalom nagyobb 
ellenőrzését biztosí tot ta az állam felett , 
m i n t a másik két országban, ahol a parla-
mentar izmus korlátozot tan működöt t —, 
mégis tulajdonképpen az évtized folyamán, 
a 30-as évek elejére a társadalom mind fo-
kozot tabban az ál lamnak rendelődött alá 
(Ránk i György). 
A kialakult ú j államok típusáról, formá-
járól néhány monda to t : valamennyi al-
ko tmányos állam, de míg a délszláv állam 
és Magyarország is monarchia, Ausztr ia: 
köztársaság. Ez eleve jelzi e három ország 
par lamentar izmusának különbségeit is. 
(Nem lényeges az a különbség, hogy a 
Szerb—Horvát—Szlovén Királyság va-
lóságos királyság, Magyarország pedig — 
kormányzóval az élen — király nélküli ki-
rályság.) Mindhárom ország nemzetállam 
kiépítésére törekszik, amelynek azonban 
belső következményeit tekintve vannak 
jelentős különbségei. Magyarország csak 
egészen jelentéktelen (6—6%) kisebbség-
gel rendelkezik, Ausztr ia német—osztrák-
n a k értelmezi magát , a SZHSZ Királyság-
b a n azonban erős nemzetiségi ellentétek fe-
szegetik egy részről, illetve erősítik az ura-
l o m r a törő nemzetiség részéről a központi 
á l lamot . A nagyszerb vezetési igények, a 
centralisztikus követelések szembekerül-
nek a horvátok, szlovének, bosnyákok 
föderalisztikus törekvéseivel. (Arnold Sup-
pan) 
Ezen ú j államok létrejöt tének láncola-
t á b a n érdekes részképet kap tunk a szlovén 
államiság kialakulásáról a Szerb—Horvát— 
Szlovén Államban (1918. X. 29—1918. 
X I I . l-ig). Az egy hónapig létezett polgári 
nemzet i forradalomként létrejött , alapjá-
b a n polgári berendezkedésű szlovén nem-
zeti állam, amelyben a legteljesebb parla-
menti demokrácia uralkodott , konfedera-
t ív viszonyban állott az SZHSZ Állammal, 
amely 1918. dec. 1-től már — a Szerb Ki-
rálysággal való egyesülés révén — á tad ta 
a helyét a Szerb—Horvát—Szlovén Király-
ságnak. (Jurij Perovéek) 
Az 1918. dec. 1-én megalakult Szerb— 
Horvát—Szlovén Királyságon belül a hor-
vátországi viszonyokról kaptunk részletes 
képet. Ä horvát politikusok az ú j délszláv 
állam születését leplezetlen lelkesedéssel 
fogadták. A horvát (és szlovén) burzsoá-
zia, jóllehet az Osztrák—Magyar Monar-
chiában gazdaságilag a leggyöngébb volt, 
az ú j állam polgárságának legerősebb ré-
szévé vált. Ebből is f akad tak a nagyobb po-
litikai szerepre és a ha ta lomban való egyen-
rangú részesedésre vonatkozó igényei. Csa-
lódásaik a Horvá t Republikánus Paraszt-
p á r t köré tömörítik, ós szembenállásra kész-
tet ik őket a centralizmussal és a nagyszerb 
hegemóniával. Az 1921. évi alkotmány ki-
kiáltása után, amely a centralizmust iktat-
t a törvénybe, ez a szembenállás mind erő-
sebb, ez pedig gyöngíti ós destabilizálja az 
egész ország egységét. (Hrvoje Matkoié) 
Az ú jonnan létrehozott Ausztria törté-
netéből három fontos mozzanatot t á r tak 
elénk az előadások. A nagy átalakulás min-
den kétségtelen forradalmi tar talma elle-
nére, az 1920 évben megszavazott új oszt-
rák alkotmány a lap jában és lényegében a 
korábbi korszak liberális törvényalkotásá-
ra vezethető vissza. Maga az a rendszer, 
amelyet létrehozott, s amelyben a parla-
ment játszott központi és döntő szerepet 
mint a liberális rendszer központja, amely 
szabályozója a társadalomból jövő közjó-
elképzelések racionális megvitatásának, 
ma jd törvénybefoglalásának, a legmélyebb 
azonosságokat m u t a t j a a felvilágosodás és 
a polgári forradalmak szülte liberális-de-
mokrat ikus állami-társadalmi berendezke-
désekkel. Jóllehet az 1918—1920 közötti 
alkotmánypolitikai v i t ákban a különböző 
politikai pár tok és a tar tományok, sőt, 
maga a szövetségi ko rmány is másként és 
másként viszonyultak a liberális rendszer-
hez, annak mégis volt olyan legkisebb kö-
zös nevezője, amely a polarizált erőknek 
lehetővé te t te a megegyezést. Ehhez járul-
t ak persze a hosszú tör ténelmi korszak be-
idegzett hagyományai is. Nemcsak meg-
lepő, de bizonyos fokig bizonyitó erejű is, 
hogy 1945 u tán a Második Köztársaság 
alkotmánya is ugyanezen liberális hagyo-
mányokhoz nyúl t vissza. (Wolfgang 
Mantl) A vitában felmerült , hogy az 1920. 
évi osztrák a lko tmánynak ennyire egyér-
telműen a liberális jogalkotással való azo-
nosítása elfedtet más, ugyancsak egyértel-
műen kimutatható ha tásokat . Nem lehet 
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nem látni az államelnöki kompetencia és 
az elnökválasztás módjának szabályozásá-
ban azt az egyedülálló momentumot , amit 
— ellentótben a weimari és a svájci, ugyan-
csak alapjában liberális a lkotmányokkal — 
csakis az osztrák szociáldemokráciához, az 
ausztromarxizmushoz köthetünk. (Stier 
Miklós ) 
Az ú j osztrák állam gyengeségeit kutat-
va vizsgálta előadás az állam és a parami-
litáris szervezetek kérdését. Kétségtelen 
erős szervezetek ezek mind a jobb-, mind 
a baloldalon, de végül is az állam ezekkel 
szemben mindig érvényesíteni tud ta aka-
ratát , s — európai összehasonlításban — 
az osztrák állam átlag a la t t volt paramili-
tarizált. Az osztrák állam gyengeségének 
első számú okozója tehát nem félfegyveres 
szervezeteinek erejében keresendő. (Alfred 
Ableitinger ) 
At I . Köztársaság történetében mutat -
kozó politikai radikalizálódást (mindkét 
szélsőség irányában) jól tükrözi a politikai 
nyelv szótára. A szemantikus háború, a 
szavakkal folytatot t harc a politika min-
dennapos kelléktárába tartozik. A radika-
lizálódás, amint azt az 1918—1938 közötti 
fragmentálódás kiértékelése mu ta t j a , ver-
bális síkon is folyt, sőt még csak ot t folyt 
igazán kiélezett formában. A politikai 
konfliktus nyelvi tükröződésének vizsgá-
lata komoly kul túr tör ténet i adaléka le-
het egy korszak megítélésének. (Roland 
Widder ) 
Az előadások egy része külön problema-
t ikaként vizsgálta az állam és a munkás-
mozgalom kérdéskörét. Horvátországban — 
jeleként a diktatórikus tendenciák jelenlé-
tének — 1921-ben bet i l to t ták, törvényen 
kívül helyezték a Kommunis ta P á r t tevé-
kenységét, erősen — minden lehetséges ad-
minisztratív eszközzel — korlátozták a 
legális munkásmozgalom tevékenységét és 
sa j tójá t is. A megtorló intézkedések igen 
súlyosak voltak a Független Szakszerve-
zetekkel, a Jugoszláv Független Kommu-
nista Pár t t a l és a Jugoszlávia Dolgozó 
Fiataljainak Szövetségével szemben is. 
(Dusán Plécas) Hasonló volt a helyzet 
Szlovéniában is, ahol mindeme nehézségek 
ellenére még a legális munkásmozgalom is 
autochton maradt , p rogramjában egyeztet-
ni igyekezett a nemzeti kérdést és a belső 
társadalmi rend demokratizálásának kö-
vetelését. (France Filipié) 
Magyarországon az állam a munkásmoz-
galmat, a munkásság kérdését már viszony-
lag korán elkülönített módon, bizonyos 
fokig koncepcionálisan kezelte. A munka-
ügyi törvényhozás már a dualizmus korá-
ban megkezdődött, a politikai jogrendszer 
liberalizmusa a munkásság és szervezetei-
nek létezését jogalkotásában is akceptálta. 
Az első világháború idején a szakszerveze-
te t mint érdekképviseleti intézményt elis-
merte. Az ellenforradalmi rendszer kiala-
kulása idején a különböző politikai erők 
különböző koncepciókat dolgoztak ki a 
munkásmozgalom kezelésére vonatkozóan. 
A Bethlen-rendszer konszolidációja idősza-
kában a radikális baloldal (a KMP) tör-
vényen kívül helyezése u t án a munkásmoz-
galom az állami végrehaj tó hatalom admi-
nisztratív kérdésévé degradálódott, bár a 
rendszer jogszabályai megőriztek momen-
tumokat a konzervatív-liberális dualista 
időszak munkásmozgalom-politikájából is. 
(Sipos Péter) 
A gazdasági világválság jelentett ú j a b b 
fordulatot Közép-Kelet-Európában az ál-
lam és a társadalom viszonyában. Egyrészt 
a keynesi forradalom az állami beavatko-
zást a hagyományos klasszikus gazdasági 
szemlélettel szemben gyakorlatilag a kapi-
talista gazdasági rendszer lényeges részévé 
tet te . Az ú j gazdasági teória nemcsak iga-
zolta a gazdasági beavatkozást, hanem 
perspektívát is je lentet t az állam gazdasági 
beavatkozása lényeges kiterjesztésének is, 
amely azután a 30-as évek valamennyi or-
szágában, de különösen a térség e há rom 
államában végbe is ment . A gazdasági vál-
ság, mivel nem csupán szokványos ciklikus 
depresszió volt, mélyreható politikai és tá r -
sadalmi következményekkel járt . Ezek kö-
zül a fő téma összefüggésében különösen 
az autori tat iv fasiszta és fasiszta jellegű 
tendenciákra, ezek erősödésére kell utal-
nunk, amelyek a totál is állam gondolatából 
táplálkozva a társadalom biztosítását, 
megőrzését az ál lamnak való teljes aláren-
delésében keresték (Bánki, Suppan). A 
térség három országában a tekintélyuralmi 
törekvések közös vonásokat is muta tnak , 
amennyiben azok mindenüt t a végrehajtó 
hatalom abszolút vezetési igényeinek meg-
valósítására törekednek, anélkül, hogy 
egységes tömegmozgalomra tudnának tá-
maszkodni. Valamennyi, közép-kelet-euró-
pai tekintélyuralmi kormányzás politikai 
cselekvését jellemezték antidemokratikus 
túlkapások a polit ikai ellenzékkel és kép-
viselőivel szemben, anélkül azonban, hogy 
totális jogi önkénnyé fa ju l t volna a helyzet, 
hiszen bizonyos társadalmi ellenőrző té-
nyezők még működtek (Még Ausztriában 
is 1934-ig.) (Suppan). 
A harmincas évek Ausztriában véget ve-
tet tek a par lamentár is demokráciának, 
Jugoszláviában és Magyarországon pedig 
tovább erősödtek az autoritatív-fasiszta 
tendenciák. Ausztr iában a plurális politi-
kai rendszer helyét a korporativ rendi állam 
foglalta el, Magyarországon több kísérlet 
zaj lot t le totális diktatúra bevezetésére 
(Gömbös, Imrédy) , Jugoszláviában pedig 
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sa j á tos keverék jelleg alakult ki: a hagyo-
mányos balkáni uralkodó elit patriarchális-
autokrata államfelfogásának és a modern 
autoritativ állami berendezkedésnek ötvözete. 
(Ránki) 
A magyar belpolitika 30-as evek közepi 
konkré t alakulásáról, a nagy kontúrokon 
belül zajló folyamatokról, a társadalomnak 
az állam által megkísérelt totali tárius meg-
szervezéséről is képet kaphato t t a szimpó-
zion hallgatósága. Az előadó konkrét , meg-
ha tá rozot t területre vonatkozó anyagon 
(Nyugat-Dunántúl) , meghatározott* idő-
szakban (1933—35) ragadta meg állam és 
tá rsadalom dialekt ikájában azt a fázist, 
amelyben a társadalom alávetése állami 
eszközökkel és módszerekkel (közigazga-
tás) történik, de amelynek folyamán annak 
te l jes al ágy ürese végül is nem sikerült . 
(Vonyó József) 
Áttekintve a közép-keleteurópai régiót, 
leszögezhetjük: a válság u tán , a 30-as évek-
ben megszűnt az állam és a gazdaság kü-
lönválasztása, és ezzel bizonyos mértékig 
összeomlott a civil társadalom és az állam 
közöt t i válaszfal is. E folyamatok legtel-
jesebb áldozata éppen a szocialista munkás-
mozgalom. Horvátországban már nemcsak 
a kommunista mozgalmat üldözték kegyet-
lenül, hanem ez ki ter jedt az antifasiszta 
mozgalmak minden résztvevőjére is. (Ple-
cas) Szlovéniában hasonló volt a helyzet, 
de végül is egész Jugoszláviára áll a meg-
megállapítás: ekkor edződött a munkás-
mozgalom olyanná, hogy 1941 u tán a meg-
szállók elleni felkelés szervezőjévé a nemzeti 
felszabadító harc bázisává válhatott . (Fili-
pic) A totális tendenciák erősödése idején 
Magyarországon is erőteljesen szétválik a 
politikai jog és jogalkalmazás a munkás-
mozgalom tekintetében. Jóllehet bonta-
kozóban van állami szociálpolitika, de az 
is egy korporációs szisztéma távlat i beve-
zetésének jegyében indul. Tervek készül-
nek munkásmozgalom ós szakszervezetek 
teljes felszámolására és korporációs rend-
szerek kiépítésére, de ezek nem valósulnak 
meg; zátonyra fu tnak egyrészt a szocialista 
munkásmozgalom ellenállásán, másrészt 
magának a nagytőkének a szembefordulá-
sán. (Sipos Péter) 
Az állam és a társadalom viszonyában 
az erővonalak azonban határozot tan az 
előbbi javára mozdul tak el. Ú j t ípusú 
együttessé vált állam és társadalom, s el-
méletileg két lehetséges ú t is nyílik ebből a 
modern korban: 1. a jóléti állam perspek-
t ívája, amely ha ú j r a is fogalmazza az ál-
lam és társadalom szerepét, nem jelenti a 
társadalom teljes alávetését, és 2. a mo-
dern autoritativ totális állam, amelyben a 
társadalom autonóm mozgástere vagy 
jórészt beszűkül, vagy majdnem teljesen 
megszűnik. A térség tragédiája az volt, 
hogy a 30-as években mind a három ország 
a második al ternat íva i rányában haladt. 
Stier Miklós 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
B O R S O S J Á N O S (MÉM) а mezőgazdasági 
tudomány doktora. Értekezésének címe: 
A dohány ökonómiája a gazdasági integrá-
ció és a kutatás-fejlesztés összefüggésében; 
opponensek: Németi László, Tompa Béla 
és Vági Ferenc, a mezőgazdasági tudomány 
doktorai ; bírálóbizottság: Sipos Aladár, az 
MTA r. tagja, Balázs Sándor, az MTA lev. 
t a g j a , Biacs Péter , a kémiai tudomány 
doktora , Bocz Ernő, a mezőgazdasági tudo-
m á n y doktora, Balogh Sándor, a mezőgaz-
dasági tudomány kandidátusa. 
F E H É R E R Z S É B E T (SOTE) az orvostudo-
m á n y doktora. Értekezésének címe: A vé-
konybél és a húgyhólyag beidegzése; 
opponensek: Vizi E . Szilveszter, az MTA 
lev. tagja, Benedeczky Is tván, a biológiai 
t udomány doktora, Lázár Gyula, a bioló-
giai tudomány kandidátusa; bírálóbizott-
ság : Flerkó Béla és Székely György, az 
MTA lev. tagjai, Balogh Ferenc, Mess Béla 
Új doktorok — 1986. február 
és Varró Vince, az orvostudomány doktorai, 
Halász Norbert , a biológiai tudomány 
kandidátusa. 
H A R N O S Z S O L T (OMFB Rendszerelem-
zési Iroda) a mezőgazdasági tudomány 
doktora. Értekezésének címe: Az agro-
ökológiai adottságok rendszerének mate-
matikai modellezése; opponensek : Prékopa 
András, az MTA r . tag ja , Sváb János, a 
mezőgazdasági t u d o m á n y doktora, Ko-
vács Géza, a közgazdaságtudomány dok-
tora ; bírálóbizottság: Dimény Imre, az 
MTA lev. tagja, Stefanovits Pál, az MTA r. 
tagja , Madas András és Petrasovits Imre, 
a mezőgazdasági t udomány doktorai, Szász 
Gábor, a matemat ikai tudomány doktora, 
Pálovits Béláné, a közgazdaságtudomány 
kandidátusa, Ziermann Margit, a mate-
matikai tudomány kandidátusa. 
(Folyt, a 397. oldalon.) 
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A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL 
A TERMÉSZET MATEMATIZÁLÁSÁNAK VÁLASZÚTJAI 
A 17. S Z Á Z A D B A N 
A 18. század óta a matemat ika hatásköre a fizikai jelenségek leírásában egyre nőtt , m a 
pedig már olyannyira ki ter jedt ós sikeres, hogy egészen magától értetődőnek tűnik. Sőt 
mi több, az a mód, ahogyan a matemat iká t a f izikában (és más tudományokban) alkal-
mazzák, szintén természetesnek — vagy legalábbis az egyedüli járható ú tnak — tűnik. 
Még a tudománytörténészek is haj lanak arra, hogy egy és ugyanazon folyamatnak tekint-
sék a természet tudomány matematizálása gondolatának kialakulását, és azt a módot, 
ahogyan ezt Galilei ós Newton végrehajtot ta . 
Az egész te remtet t világmindenség inatematizálhatósága „volt tulajdonképpen a leg-
jelentősebb ütközési pont a kései középkor uralkodó arisztotelianizmusa és a valamelyest 
hát térbe szorult, de azért általánosan el terjedt platonizmus között. Az utóbbi egy egye-
temes természet-matematikát tekintet t legitimnek (bár bizonyos, hogy ennek alkalmazási 
módja mégsem volt megoldott)". (Burtt , 1964, 54.; kiemelés tőlem — F. M.). 
Jelen cikkben amellett kívánok érvelni, hogy a (földi) természet matematizálásának 
folyamata két különböző irányban indult meg (a 1 5 — 1 6 . században), mindkettő azon a 
gondolaton alapult, hogy a természet matematizálható, és hogy a Természet Könyve a mate-
mat ika nyelvén íródott, de eltértek egymástól a matemat ika jellegét és alkalmazását 
illetően. Nézetem szerint a matematika azon alkalmazási módja, ahogyan azt a természet 
leírására később, a 1 7 — 1 8 . században használták (és ahogyan jelenleg is használják), a két 
(hermetikus1 ós mechanikus2) matematizálási irányzat közül csak az utóbbinak örököse; 
továbbá, e két irányzatot tekintve: egymásnak valós alternatívái voltak, nem pedig egy-
mást követő i rányzatok. 
1
 í rásomban hermet izmusnak nevezem azt a késő reneszánsz (15. század végi—16. sz.-i 
de még a 17. sz. első felében is ható) természetfilozófiai irányzatot, amelynek legfőbb 
irodalmi forrása az 1460-ban Macedóniából Firenzébe került és Marsilio Ficino által 
lefordított Corpus Hermeticum. Az i rányzatot neo-pythagoreus számmisztika és kabbalisztika 
(a héber Kabbalára alapozott numerológia: a héber betűk számértékével összefüggő szám-
misztika), továbbá alkímia és asztrológia is színezte. A Corpus Hermetieum-ot másfél 
évszázadon á t igen ősinek, Mózes korabelinek t a r to t t ák , s úgy vélték, hogy egy Hermes 
Trismegistos (Háromszor-nagy Hermész, azaz Thot) nevü ó-egyiptomi pap munkája . 
1614-ben m u t a t j a ki Isaac Casaubon, hogy valójában hellenisztikus kori (i. sz. I I — I I I . sz.) 
mű, amely neoplatonikus-gnosztikus természetfilozófiái-teológiái nézetek többnyire 
dialógus formában előadott egyvelege. (Vö.: S Z Ő N Y I G Y . E . : Titkos tudományok ós babo-
nák. Magvető, 1 9 7 8 . ; K Á K O S Y L . : Fény és káosz, a kopt gnosztikus kódexek. Gondolat, 
1 9 8 4 . ) A leghíresebb hermetikusok között emlí thet jük Pico della Mirandola, J. B. della 
Porta, Nettesheimi Agrippa, Trithemius, Giordano Bruno, valamint az írásunkban exponál-
tán tárgyalt angol J. Dee ós R. Fludd nevét. (Vö.: F. Y A T E S : Giordano Bruno and the 
Hermetic Tradition, 1 9 6 4 . ) 
2
 „Mechanikus"-nak nevezem itt a Galilei—Descartes—Newton—Laplace (Holbach, 
Diderot) vonalon kibontakozó empirista, analitikus és a mechanika elveire alapozott 
természetfelfogást és metodológiát. Noha természetesen — más összefüggésben — nem 
hagyhatók figyelmen kívül az irányzat felsorolt képviselőit — pl. Descartes-ot és New-
tont elválasztó éles ellentétek, amelyek azonban az irányzaton belül maradtak, s amelyek 
valamelyiküket szembeállították a misztikus, hermetikus természetfelfogással. 
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L. Thorndike műveinek megjelenése (1923 — 58) óta, ill. az F. Yates által felhozott érvek 
ha tásá ra (1964, 1967, 1972) átértékelődött az a szerep, amelyet a hermetizmus játszott 
a korai modern tudomány megszületésében. Míg korábban a hermetizmust az irraciona-
lizmus, miszticizmus és obskurantizmus mintaképének tekintet ték (az azt megelőző 
arisztotelianizmushoz és a rákövetkező galileánus matemat ikai tudományhoz képest is), 
F . Yates úgy tekinte t t a hermetikus természetfilozófusra, mint „a 17. századi tudós köz-
vetlen elődjére" (1972, 255.), a neopythagoreus-kabbalisztikus érvelésmódra pedig mint 
„a tudomány létrejöttéhez szükséges előzményre" (uo. 258.). 
A jelen tanulmányban egy, a fentiektől eltérő (harmadik) álláspont mellett szeretnék 
érvelni. Nézetem szerint a hermetizmus (jellegzetes pythagoreizmusával ós számmisztiká-
jával) nem volt sem az irracionalizmus mintaképe, sem az új , galileánus matemat ikai 
tudomány közvetlen előfutára. Inkább egy elvileg különböző, vagy alternatív út volt a ter-
mészet matematizálása felé, amelyről később letértek — egy másik út kedvéért, amely a 
Galilei típusú matematizálás felé vezetett, ill. ezen keresztül a technikai jellegű, hasznosít-
ha tó tudáshoz. A hermetizmus a természetről való ú j típusú, nem-arisztoteliánus tudás 
metodológiájára t e t t javaslat volt (vagy másként , kuhni terminusokban: egyike volt a 
domináns pozícióért küzdő paradigmáknak, amelyet később legyőzött a galileánus— 
newtoniánus analitikus—mechanisztikus paradigma). De nézetem szerint mindemellett 
a maga módján következetes és racionális volt (bár premisszái, és főként órvelésmódja 
jelentősen különbözött a későbbi, newtoni paradigmától (és a maiaktól). Nem a kauzalitás 
logikáját követte, ós nem mérés és idealizáló absztrakció ú t j á n feleltette meg egymásnak 
a matemat ikai és természeti objektumokat , hanem a jelek logikáját követte (Hacking, 
1975) a matemat ikát pedig a természeti objektumoknak egy olyan korrespondencia-eImélet3 
segítségével feleltette meg, amelynek a lap ja egy terjedelmes metafizikai há t té r volt 
(nevezetesen a matemat ika i miszticizmus). 
A baconiánus—galileánus tudománnyal ellentótben, a hermetizmus egy nem-empirista 
metodológiát fogadott el, elvetve annak lehetőségét, hogy feltevéseit és elméleteit empi-
rikus konfirmáció és diszkonfirmáció révén módosítsa. 
í g y nem csoda, hanem igen jelentős tény, hogy már a 16. század második felében, m a j d 
a 17. században, a hermetizmus és korántsem az arisztotelianizmus volt az, amit a mecha-
nikus természetfilozófia hívei legfőbb ideológiai ellenségüknek tekintettek. Amint Heil-
bron í r ja : „Nem Mersenne vol! az egyetlen, aki a 17. századbanR. Fludd-ban (1574—1637), 
és nem a katedra-filozófusokban lát ta az igazi fizikát fenyegető legfőbb veszélyt. Ugyanez 
a megvetés érződik a hermetizmus iránt az oxfordi matematikusok, Seth Ward ós John 
Wilkins, a f luddista John Webster-nek az egyetemek elleni, 1684-es támadására adott 
válaszaiban." (Heiibron, 1979,28.) Mcrsenne-én kívül (La vérité des sciences, 1625) Gassendi 
nevét említhetjük (Examen philosophiae Rober t ! Fluddi, 1629), továbbá Francis Bacon-
ét, aki „háborút viselt a beavatot t és megszállott bölcs mágikus-hermetikus ideálja ellen" 
(Rossi, 1975, 262.), vagy Robert Boyle-t, aki ironikus kommentárokkal illette Paracelsus 
követőit ; és elsőként ta lán Kepler nevét emlí thet tem volna, aki a Harmonices Mundi 
egyik Függelékében Rober t Fludd és a ma temat ika hermetista használata ellen emelt szót. 
3
 A korrespondenciák vagyis az okkult, mágikus megfelelések elmélete, amelyet főleg az 
a r ab eredetű Picatrix tar ta lmazot t , olyan nem-kauzális, okkult összefüggéseket tételezett 
fel az Univerzum létezői (pl. bolygók, emberi testrészek, növények, ásványok stb.) között, 
amelyek révén ezek kapcsolatban állnak egymással és meghatározott ha tás t fejtenek ki 
más létezőkre. Az ilyen korrespondenciák (okkult szimpátiák és antipátiák) létezésének 
kérdésében élesen szemben állt egymással a hermetikus és a mechanikus felfogás. Galilei 
pl. azért nem akar ta elfogadni Kepler ár—apály elméletét, mer t az a Hold vonzóerejének 
tu la jdoní to t ta a tengerek ár—apályát , ami t Galilei okkult magyarázatnak tekinte t t és 
elutasí tot t . Ő maga a szóban forgó jelenséget tisztán mechanikus alapon (a Föld forgó ós 
keringő mozgásából) magyaráz ta — tévesen. 
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Kepler talán valamennyi említett közül a legjelentősebb, mivel éppen a matematika 
hermetista alkalmazását ellenzi, noha — más vonatkozásban — ő maga is osztot ta olyan 
hermetisták alapvető nézeteit, mint John Dee és Robert Fludd, lévén maga is meggyőződé-
ses neoplatonista és neopythagoreánus. Közismert, hogyan dolgozta ki a szférák zenéjé-
nek sémáját , ami t a bolygók Naptól mért távolságának arányaiban adot t meg. És híres 
törvénye, amely összekapcsolja a bolygók átlagos távolságát és a Nap körüli keringési ide-
[ a 3 1 
jot — = állandó valójában a pythagorászi égi harmóniák keresésének következménye. 
A bolygók pá lyá jának elliptikus voltát ugyanakkor a Naprendszer feltételezett zenei 
harmóniája szükségszerű következményének ta r to t t a . Galilei viszont, aki egyébként csak 
platonistának tekinthető, de pythagoreánusnak nem, ragaszkodott a körpályák gondolatá-
hoz, elvetvén az elliptikus pályákat . 
A természet matematizálásának hermetista t aná t illetően a 17. század első évtizedeiben 
három különböző, és igen fontos intellektuális álláspont különböztethető meg (azok köré-
ben, akik nem voltak a hermetizmus elkötelezettjei). Ezek képviselői (többek között) 
Francis Bacon, Kepler ós Galilei voltak. 
Bacon reflektál a hermetista természetfilozófiára, kritizálja, majd elveti — és vele együtt 
a matematika használatát is a természeti jelenségek leírásában; de megtart ja és erősen java-
solja a kísérletezés módszerét (amelyet mind az ideig t ipikus alkimista eljárásnak tekintet-
tek) mint a természetre vonatkozó tudás megszerzésének ós igazolásának legitim módját. 
Mivel Bacon elvetette a matematizálást , anélkül, hogy akár csak figyelembe vette volna a 
matemat ika más, nem-pythagoreánus alkalmazási módjai t , F. Yates John Dee-nek (1527 — 
1608), az elkötelezett hermetistának, az (1570-es, Billingsley-féle) Euklidesz-kiadáshoz 
írott előszavát magasabb rendűnek tar t ja , mint Bacon művét , a Novum Orgánumot. 
,,Dee ugyanis a leghatározottabban hangsúlyozza a matemat ika fontosságát — ír ja Yates 
— míg a matemat ika negligálása vagy viszonylagos alábecsülése, mint tud juk , a végzetes 
fehér folt Bacon szemléletmódjában, ós a fő ok, amiér t induktív módszere nem vezetett 
tudományosan értékes eredményekhez." (Yates, 1967. 262.) S a baconin kívül még számos 
nem-matematikai tudományos áramlat is létezett Angliában. (Vö.: Bur t t , 1954, 163.) 
Galilei, akinek fő ellenfele az arisztotelianizmus volt (és nem a hermetizmus), és akinél 
magánál nem találhatók meg a hermetista természetfilozófia nyomai sem, a matemat iká t 
a természet leírásában ú j (vagy inkább ősi platonikus-arkhimódeszi) és ugyanakkor 
kézműves-módon használja: azaz a matematikai és természeti ent i tásokat mérés és 
idealizáló absztrakció révén hozza korrelációba. Galilei is megtar t ja a kísérletezés gon-
dolatát , noha az б kísérletei egyrészt gondolat-kísérletek, másrészt mérési kísérletek; 
tehát nem tipikus „beavatkozások a természet menetébe" (mint a hermetista alkimisták 
esetében). 
Kepler középütt áll: elfogadja a hermetista természetfilozófia egy részét, továbbá a 
neopythagoreánus filozófiát vagy még inkább a matemat ika metafizikáját ; a tudományos 
természetszemlélet ós a hermetista világkép közötti fő különbséget éppen a matematiká-
nak az égi és földi természeti jelenségekre való alkalmazásának módja ban lá t ja . Azaz 
abban, hogy mérés ú t j án vagy metafizikai alapon rendeljük hozzájuk a matemat iká t . 
Ez a fő pon t j a Fludd-dal folytatot t vitájának.4 E vi tában Kepler azt állította, hogy „az 
univerzális harmóniának általa adot t leírása 'matematikai ' -nak nevezhető, míg Fludd 
magyarázatai 'enigmatikusak, képletesek, hermetikus'-ak, rejtélyesek, tele vannak szim-
4
 F L U D D : Utr iusque cosmi . . . . história, 1 6 1 7 . , Kepler válasza a Harmonices Mundi 
( 1 6 1 9 ) Függelékében, amelyet Fludd viszontválasza követet t a Demonstratio quaedam 
analyticá-b&n ( 1 6 2 1 ) , azután Kepler Apologiá-ja ( 1 6 2 2 ) , majd ismét Fludd Replicatio-ja 
( 1 6 2 2 ) . 
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bolikus képekkel, míg az ő műveiben „valódi matemat ikai diagrammok szolgálnak tájé-
kozta tásul" . (Debus, 26.) Fludd — másrészről — kifejezte azon „vulgáris" matemat ikusok 
i ránt i megvetését, akik a matemat iká t utili tariánus módon mérések ú t j á n használ ták, és 
ily módon csak homályos, felszínes, nem lényegi tudás t szereznek a természetről.5 E „vul-
gár is" (kereskedők és kézművesek által használt) ma temat ika helyett Fludd a „formális" 
ma temat ika használatát javasolja, amelynek révén behatolhatunk a dolgok lényegébe.6 
A hermetis ta azt remélte, hogy így megfej thet i a világ re j te t t , t i tkos jelentését, és nem pusz-
t án hasznos tudást szerez róla, amire a „vulgáris" matematikusok törekedtek. 
Érdekes, hogy Galilei, aki, úgy tűnik, negligálta a hermetizmust, szintén elfogadja az 
akkor már jól ismert közhelyet, amely szerint a Természet Könyve a matemat ika nyelvén 
íródott . Bár, amint William Shea r ámuta to t t , „az általánosan elterjedt 'Természet 
Könyve'-analógia önmagában véve is el lentmondásos" (Shea, 7.). Kepler és Galilei másként 
értelmezték, mint pl. Por ta , Campanella, Dee vagy Fludd; és „a két iskola metodológiai 
programjai igen eltérőek voltak. A mindkét fél által használt 'Természet Könyve ' -metafora 
a r ra szolgál, hogy elfedje ezeket a különbségeket." (Shea, uo., 8.). Teljesen osztom Shea 
véleményét, és hozzá szeretném tenni, hogy a 'Természet Könyve ' -metafora különböző 
értelmezéseiben t e t t en érhet jük a hermet is ták és az ú j tudomány képviselői közöt t i egyik 
fő különbséget: nevezetesen, a hermet is ták e metaforá t szó szerinti értelmében vették. 
Számukra a matemat ika nem-konvencionális és nem-kontingens (esetlegesen adot t ) nyelv 
volt, amelynek szavai (a számok és a geometriai alakzatok) gazdag szemantikai konnotáció-
k a t hordoztak, ós úgy viszonyultak a valósághoz, mint a szimbólumok a szimbolizálthoz 
vagy még inkább, mint ahogyan a jelek viszonyulnak a jelölt dolgokhoz. Közismert , hogy 
a hermetis ták a matemat iká t mágikus-szimbolikus hieroglifák gyűjteményének (a dolgok 
stilizált képeinek) tekintet ték, amelyek egy bizonyos hasonlósági relációban állnak a jelölt 
objektumokkal . (Pl. a „tökéletes" számok vagy a geometriai alakzatok — mint a kor — 
a „tökéletesség" tulajdonságával rendelkező objektumokat — pl. az égitestek pályái — 
képviselik, ill. azok helyett állnak). Sőt, a hermetisták számára a matemat ika egy bizonyos 
közvetítő szerepet is já tszot t a f izikai és a spirituális szféra között , a korrespondencia viszo-
nyával összekapcsolt mikrokozmosz és makrokozmosz között. A hermetista neopythagoreus 
számmisztika valóban teljesen az analógiákon alapult, az egyezések, megfelelések és a 
valóság különböző aspektusai közötti (többnyire nagyon felszínes) hasonlóságok keresésén. 
A matemat ikai ent i tásokat pedig úgy tekintet ték, mint közvetítőket ezen valóság felsőbb 
és alsóbb szintjei között . „A matemat ikai dolgok — ír ja John Dee Euklideszhez írot t elő-
szavában — középen helyezkednek el a természetfeletti ós a természeti dolgok között ." 
(Idézi: Yates, 1967, 262.) A hermetizmus tehát megtar to t ta vagy újjáélesztette a pytha-
goreánus mitológia vagy a matemat ikai metafizika mélyáramlatát , amelyben a feltétele-
zés szerint a matemat ikai entitások olyan antropomorf tulajdonságokkal rendelkeznek, 
5
 „ N a m mathemat icorum vulgarium est circa umbras quant i ta t ivas versari, Chymici et 
Hermet ic i veram corporum natural ium medullam amplectuntur . . . Hi (a vulgárisok — 
F. M.) ergo umbras p ro substantia met iuntur , . . . illi umbra rejecta, substant ia amplec-
t a n t u r , veritatisque visiones gaudent ." F L U D D : Demonstr . Analyt. 1 2 — 1 3 . „Ugyanis a 
vulgáris matematikusok (a dolgok) kvant i ta t ív árnyékával foglalkoznak, a kémikusok 
( tpk . alkimisták — F. M.) és a hermetikusok viszont a természeti dolgok valódi belső 
m a g v á t ragadják meg. . . . Azok (a vulgárisok) t ehá t az árnyékot mérik meg a lényegi 
létező (szubsztancia) helyett , emezek (a hermetikusok — F. M.) viszont az á rnyaka t 
elvetve a szubsztanciát ragadják meg és az igazság látásának örvendeznek." 
6
 „Sed hie to ta la té t difficultas, quod ipse (Kepler — F. M.) motus rei na tu ra tae 
exteriores exeogitat, ego (Fludd — F . M . ) actus internos et essentiales ab ipsa na tu ra 
prof luentes oonsidero." F L U D D : Demonstr . Analyt . 12 — 13.; idézi: Pauli, 1952. 152. „De 
abban rejlik a nehézség, hogy ő (Kepler) a természeti dolgok külső mozgásáról okoskodik, 
én (Fludd — F. M.) pedig magából a természetükből folyó belső, lényegi hatásaikat 
vizsgálom." 
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mint pl. a nem (pl. a párat lan számok hímneműek, a páros számok nőneműek), vagy 
jellemvonásokkal, min t a „barátságosság"; e matemat ika i mitológiában a szabályosságot 
(a geometriai alakzatok esetében) vagy a mennyiségek racionalitását (a kommenzurábili-
tást) sokkal többre értékelték, mint a szabálytalanságot és az inkommenzurábilitást, és az 
univerzum azon entitásainak feleltették meg őket , amelyek a teremtés hierarchiájában a 
magasabb szintekhez tartozik. így e hermetista érvelésmód szerint, amely „nem követi 
sem a fogalmak logikáját, sem az okok logikáját , hanem a jelekét" (G. Simon, 446.; I . 
Hacking, 39—49.), mind a matematikai ent i tások, mind az anyagi létezők egyidejűleg 
voltak fizikai, spirituális ós szemantikus tulajdonságokkal felruházva, amelyek — mivel 
a korrespondencia viszonyában álltak egymással — megadták a kulcsot sa já t interpretá-
ciójukhoz, és az univerzum ti tkos jelentésének megértéséhez. 
Tehát a hermetizmusban lényegében három különböző módja volt annak, hogy a mate-
matikai és a természeti objektumokat megfeleltessék egymásnak: 
1. A neopythagoreánue mód : felhasználva a matemat ika i entitások és a valós dolgok 
között feltételezett közös (analogikus) tulajdonságokat . E módszer a matematika mitológiá-
jának pythagoreánus tradícióján nyugodott (matemat ikai miszticizmus). 
2. A kabbalisztikus út (ars cabbalistica) : feltételezvén egy nem-konvencionális össze-
függést a világ entitásai (pl. a bolygók) és a neveik közöt t (amelyek valamely privilegizált, 
szent nyelvből vétettek, mint a héber vagy a görög; vagy az összes akkor ismert nyelvből, 
mint pl. a bolygók nevei, a fémeké, vagy a zodiákus jeleinek nevei stb.). I t t az (egész) 
számokat úgy tekintet ték, mint amelyek, megfelelvén az adott entitásra vonatkozó szóban 
előforduló (héber) betűknek, ezen entitás ma temat ika i (számmisztikái) reprezentációi. 
E kabbalisztikus művészet alkalmazásával — a pythagoreánus számmisztikával kombinálva 
azt — a hermetisták azt remélték, hogy betekintést nyernek a megfigyelt dolgok termé-
szetébe és a természet t i tkaiba. 
г 3. A harmadik ú t a matematikai szimbólumok min t mnemotechnikai eszközök kidol-
gozása és alkalmazása volt, mint amelyek módot adnak arra, hogy tömören és átfogóan 
fejezzék ki a természetre vonatkozó tudásukat . J o h n Dee „ т о п а з hieroglyphicá"-ja 
— ami a Merkur asztronómiai szimbólumából kombinálódott (az Aries ovális kar tusba 
foglalt jele) — jó példája a matematikai vagy kvázi-matematikai szimbolizmus ezen 
használatának. 
Ismét Galilei az, aki a matemat ikát teljesen megfoszt ja e metafizikától, és aki így az 
első , ,pozitivistá"-nak tekinthető a matemat ika terén (de egyáltalán nem az a fizikát 
tekintve). Párbeszédeinek legelején leszámol a pythagoreizmusnak még Arisztotelésznél is 
meglevő maradványaival is, ti. azzal, hogy a világot háromdimenziós volta teszi tökéle-
tessé. (L.: Dialogo, Favaro kiadás, 1897, VI I . köt . 9 — 14.; vö. még: M. Finocchiaro). 
Miután eliminálta a matemat ika mitológiáját vagy metafizikáját , Galilei számára az 
egyetlen út, hogy korrelációba hozza a matemat ika i és a természeti létezőket, az arkhimé-
dészi ú t volt (a fizikai objektumok matemat ikai t ípusú idealizációin keresztül), másrészt 
a kereskedők és kézművesek által jár t út : azaz a mérés. (P. Rossi 1962-es művében 
k imuta t ta , hogy a művelt , írástudó kézművesek által írott értekezések milyen fontos 
szerepet játszottak az ú j tudományos metodológia fejlődésében.) Az ú j tudomány művelői-
nek méréseiben használt matemat ika bármiféle metafizikai konnotációtól mentes volt, 
és az ily módon kapot t számértékeknek és ma temat ika i formuláknak többé már nem 
volt semmiféle önmagukon tú lmutató jelentése. E formulák azután már felhasználhatók 
voltak gépek szerkesztésére ős a természeti jelenségekkel való manipulációra, egyszóval: 
a természet feletti uralomra. 
A hermetis ták ugyanakkor nem akartak hasznos dolgokat, eszközöket és gépeket 
konstruálni, hanem arra törekedtek, hogy megértsék a világ feltételezett t i tkos jelentését 
és a benne végbemenő folyamatokat . Számukra a Természet Könyve nem pusztán 
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használati utasí tások gyűjteménye volt, hanem rejt jelekben írot t Jelenések Könyve , 
amelynek üzenete csak akkor érthető meg, ha képesek vagyunk megfejteni m a g á t a 
természet által használ t kódot. (Még „Descartes is az üzenet megfejtésének analógiájá-
hoz folyamodik, az t a módszert és azt a f a j t a bizonyosságot illusztrálandó, amelyet a 
fizikától e lvárha tunk ." — í r j a D . Clarke [116.]). Számukra a természet értékekkel te l í te t t 
volt, imádásra érdemes entitás, és nem pusztán a hasznosság forrása (mint F . Bacon 
számára, akinél a Veritas és az utilitas ugyanazt jelentette). Az ú j , mechanikai t u d o m á n y 
követői úgy mér ték a Természet tulajdonságait , ahogyan a kereskedők mérték áru ika t , 
minden további nélkül összehasonlítva őket sub numero, pondere et mensura, és anélkül, 
hogy bármilyen jelentést tu la jdoní tot tak volna a mérési eredményeknek. Az óra-meta-
fora, amely a 17. század második felében felvál tot ta a 'Természet Könyve ' -metaforát , 
fontos szerepet já t szot t a matematika új , galileánus—newtoniánus alkalmazási m ó d j á n a k 
és az ú j tudományos racionalitásnak a kialakulásában. 
Fehér Márta 
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Múlt év őszén több mint kétszázan gyűl tünk össze Sopronban, volt munkatársa i , 
taní tványai , tudományos és felsőoktatási intézmények, hatóságok, vállalatok és a város, 
Sopron, képviselői, hogy köszöntsük Őt, a tudóst, a magyar és az egyetemes tudomány 
jeles egyéniségét, generációk tanítómesterét 86. születésnapján. Éppen egy negyed évvel 
később, idén január 16-án halt meg. 
A soproni Szent Mihály-temetőben egyenruhás bányász- és erdészhallgatók sorfala 
között, ismét csak több százan kisértük utolsó ú t j á r a és mondtunk utolsó „ J ó szerencsét !", 
amihez — külföldi tisztelői nevében — az Osztrák Tudományos Akadémia képviselője 
te t te hozzá a „Glückauf !"-ot. Sokan jö t t ek el búcsút venni Tőle, mer t hiszen a mai 
bánya-, erdő- és földmérőmérnökök szinte kivétel nélkül, mindannyian az ő taní tványai , 
a f ia ta labbak pedig, már tanítványainak taní tványai ; olyanok, akik az ősi selmeci alma 
mater utódegyetemein tanul tak: Sopronban, Miskolcon, Leobenben vagy Temesváron. 
Munkásságának dokumentációja, mindaz amit ír t és az is amit róla í r tak, tekintélyes 
mennyiség. Az MTA Könyvtárának gondosan összegyűjtött anyaga 608 darab kis karton-
lapocska, pontos bibliográfiai adatokkal. N e m akármilyen életmű tükröződik róluk. Ide 
idézem ennek a nagyívű életpályának legfontosabb állomásait. 
Az egykori Felsőmagyarországon, a Bereg- megyei Oroszvégen született, 1900. október 
13-án, egy felmórőmérnök fiaként. A gimnáziumot Munkácson végezte, s i t t érettségizett 
1918-ban. Egyéves katonai szolgálat u tán , amelyet St. Pöltenben, egy híradósezrednél 
teljesített , beiratkozott a Leobeni Bányászat i Főiskolára, ahol 1923-ban bányamérnöki , 
1924-ben bányamérőmérnöki oklevelet szerzett, mindket tőt kitüntetéssel. Még ugyanab-
nan az évben „Neue Gesichtspunkte zur rechnerischen Lösung der Markscheideraufga-
ben" című értekezésével műszaki doktori címet is nyert , „summa cum laude". 
Leobenben a kitűnő Aubell professzor munkatársakónt dolgozott, és o t t habil i tál t 
1926-ben „Das Verwerferproblem im Lichte des Markscheiders" című dolgozatával. Már 
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i t t megmutatkozot t szintetizáló képessége, amikor a bányászat i „vetőmegoldás"-ok 
lehetődtégeit földtani, bányaművelési és geodéziai ismeretek ötvözésével m u t a t t a be. 
Tárczy-Homoch Anta l m á r akkor, de később többször is válogathatot t volna Európa 
pa t inás bányászati felsőoktatási intézményeinek megfelelő tanszékei között, de 1926-ban 
Sopron hívásának t e t t eleget, és á tve t te az akkori Bányászat i és Erdészeti Főiskola 
Geodéziai és Bányamérési Tanszékének vezetését. 26 éves korában már egyetemi tanár . 
E t t ő l kezdve oktat , ku ta t , szervez és szerez egyre több elismerést a magyar tudomány 
részére külföldön is. Már a 30-as években kapcsolatot t e remt megfelelő szovjet intézetek-
kel. Ezek a személyes kapcsolatai, továbbá egyre növekvő tudományos tekintélye nagyban 
hozzájárul tak ahhoz, hogy a soproni szovjet katonai parancsnokság segítségével 1946 
őszén, a szinte teljesen romokban heverő városban, az ok ta tás a főiskola épületeiben meg-
kezdődhetett . 
A magyar tudomány „nagykövete" volt, tudta , hogy nemzetközi kapcsolatok nélkül 
nehéz it thon jelentős eredményeket elérni. Többek közöt t ezért is kezdeményezte a 
Bánya- és Kohómérnöki K a r idegen nyelvű periodikájának megjelentetését már 1929-ben. 
E n n e k első szerkesztője lett . 
A két világháború közöt t is a legváltozatosabb geodéziai és bányamérési problémákkal 
foglalkozik, ezekből publikál i t thon és külföldön is. A kiegyenlítőszámítás, az aknafüggé-
lyezés, a földalatti bányavágatok legkedvezőbb összekapcsolásának lehetősége, az alag-
ú t ak , tárók, lej tősaknák iránytar tásának, „összelyukasztásának" minimális hibái, mérési 
eszközök és műszerek pontosságának vizsgálata, nem utolsósorban a bonyolult mérések 
időtar tamának csökkentése és ezzel a mérés olcsóbbá tételének lehetőségei foglalkoztat ják 
és ezekben jelentkezik ú j tudományos ós gyakorlati eredményekkel. Mindezek mellett 
pedig kedvenc tudománytör ténet i témái: Mikoviny Sámuel munkássága, a selmeci 
főiskola alapításának története; mindezekről azzal a nagyon pontosan dokumentál t , 
igényes alapossággal ír, ami minden m u n k á j á t jellemzi. 
Dinamikus egyéniségének a felszabadulás nyi t ú j és nagyobb mozgásteret. A Magyar 
Tudományos Akadémia 1946. július 24-ón levelező taggá ós már december 19-én rendes 
taggá választja. Lelkiismeretességére, precizitására jellemzően, mindkét szókfoglalóját 
meg is ta r t ja . Az elsőt „Háromszögelósű alagútkitűzések áttörési hibája" , a másodikat 
„ A földalatti koordinátarendszer tájékozása függőleges aknákon" címmel. Együ t t küzd 
azokkal, akik a műszaki tudományok számára is „he lye t" kérnek az Akadémián. Mint 
t u d j u k : sikerrel ! 
Korábbi évtizedek mulasztását pótlandó, lázas szervező munkába kezd. Már 1949-ben 
megindulhat Sopronban a földmérőmérnök-, 1951-ben pedig a geofizikusmérnök-képzés. 
Az alapkutatás lehetőségeinek erősítésére 1947-ben Geodéziai és Geofizikai Munka-
közösséget hoz létre, amelyből 1955-ben az MTA Geodéziai, ill. Geofizikai Ku ta tó Labora-
tóriumai alakultak ki; 1957-től mindket tő már az ő irányítása alat t működik. Végül 
1971-ben — élete egyik főművekónt — a két laboratórium egyesül, az MTA Geodéziai és 
Geofizikai Ku ta tó Intézetévé. Akkor m á r kiváló taní tványok és ki terjedt nemzetközi 
kapcsolatok fémjelzik az intézmény munká já t , amelynek szellemi irányításából nyuga-
lomba vonulása — 1972 — után is akt ív részt vállal. 
Az 1945 utáni ú j lehetőségekkel élve, továbbfejleszti hibaelméleti kutatásai t és elsőkónt 
alkalmazza a különleges feladatokra adaptá l t legkedvezőbb mérési súlyelosztás ma is 
időszerű módszerét. Sopronban egyre-másra készülnek az ú j műszerek, az aknafüggólyező 
műszerkészletek, a kényszerközpontosításos mérések műszerei és más, külföldön is elismert 
szerkezetek. Az invar- ós az acél-mérőszalagos hosszmórések korrekcióinak megoldásával 
ú j lehetőséget ad a különleges pontosságot igénylő hosszmórések kivitelezéséhez. Hrisztov 
professzorral közösen végzett kutatásainak eredményei jelentik ma is a lapjá t a Gauss — 
Krüger vetületi rendszer gyakorlati alkalmazásának. 
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A geodéziát mint tudományt , sokan már régen olyannak tekintet ték, mint egy fa j t a 
„ lezár t" ismeretanyagot, amelynek már nem lehet mondanivalója a műszaki-, ill. a föld-
tudományok számára. Tárczy korán felismerte, hogy a fö ldtudományok szintézisében, 
elsősorban a Föld és kozmikus környezetének összefüggéseiben még számos ú j fe lada t 
fogalmazható meg és vár megoldásra. A 60-as évektől kezdve í r t publikációi m á r egyre 
inkább ezt a szemléletet tükrözik. Elég talán a sok közül csak azokra utalni — s ezek egy 
részét m á r fiatal taní tványaival közösen jegyzi —, amelyekben a földi mágneses mező 
tulajdonságaival, a geofizika szerepével az ásványi nyersanyagkutatásban, a Föld dina-
mikus jelenségeinek vizsgálatával foglalkozik, ós r ámuta t ilyen jellegű ú j kuta tás i irá-
nyokra, további feladatokra. Éppen ilyen fórumot teremt az 1966-ban általa el indítot t 
ú j akadémiai idegen nyelvű kiadvánnyal, az Acta Geodetica Geophysica et Montanistica 
megjelentetésével, amelynek ma jd két évtizeden á t főszerkesztője. 
A hazai és a nemzetközi tudományos és társadalmi szervezetekben végzett m u n k á j á n a k 
elismerése nem marad t el. A freibergi, a leobeni, a grazi és a bécsi, valamint a miskolci ós a 
soproni egyetemek tiszteletbeli doktora, tag ja a World Academy of Ar t and Science-nek, 
levelező tagja a Francia Akadémiának, külföldi tagja a Bolgár, az Osztrák, a Lengyel 
Tudományos Akadémiának. A Kossuth-díj I . fokozatának, az Állami Díj I. fokozatának, 
a Magyar Népköztársasági Érdemrend TV. fokozatának, a Munka Érdemrend arany foko-
zatának, a Szocialista Magyarországért Érdemrendnek és a Cirill és Method-rend I . foko-
za tának tulajdonosa. Megkapta a Felszabadulási Jubileumi Emlékérmet , Sopron városá-
nak P ro Urbe kitüntetését és díszpolgári oklevelét. 
Egy hosszú, alkotásokban gazdagon bővelkedő élet minden jelentős mozzanatát és 
eredményét nehéz egy ilyen rövid megemlékezésbe belezsúfolni. Fontos részleteket hagy-
tam el. Emlékét azonban nem is elsősorban ez a rövid nekrológ fogja őrizni, hanem azok 
az élő emberek, akik Tőle tanul ták művelni és szeretni a t udomány t , elsősorban a föld-
tudományokat , Tőle tanul tak meg „dolgozni pontosan, szépen", és akik ezt az élő hagya-
tékot fogják ma jd továbbadni ú j abb és ú j abb generációknak. 
Martos Ferenc 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
Új doktorok — ] 986. február 
N A G Y K Á R O L Y (JATE) az állam- ós 
jogtudomány doktora. Értekezésének ci-
me: A jogsértés és jogkövetkezményei a 
nemzetközi jogban; opponensek: Herczegh 
Géza, az MTA lev. tagja , Ustor Endre, az 
állam- ós jogtudomány doktora, Kreskay 
Ferenc, az állam- és jogtudomány kandi-
dátusa; bírálóbizottság: Bokorné Szegő 
Hanna , Réczei László, Samu Mihály és 
Valki László, az állam- és jogtudomány 
doktorai, Bruhács János, az állam- és 
jogtudomány kandidátusa. 
U N K J Á N O S (Agrobotanikai Központ, 
Tápiószele) a mezőgazdasági tudomány 
doktora „A bab (Ph. vulgaris)" című 
könyve alapján. Opponensek : Bábn t Andor, 
a biológiai tudomány doktora, Antal Jó-
zsef és Kovács András , a mezőgazdasági 
tudomány doktorai; bírálóbizottság: Cselő-
tei László, az MTA r. tagja, Bocz Ernő , 
Bócsa Iván és Molnár Béla, a mezőgazda-
sági tudomány doktorai, Velich I s tván , 
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa. 
W O J N Á R O V I T S L Á S Z L Ó (MTA Izo tóp 
Intézete) a kémiai tudomány doktora . 
Értekezésének címe: Gerjesztett á l lapotok 
a folyékony alkánok radiolízisében ós foto-
lízisóbon; opponensek: Bérces Tibor, Gál 
Dezső és Schiller Róber t , a kémiai tudo-
mány doktorai; bírálóbizottság: H a r d y 
Gyula, az MTÁ r . tagja, Dobó János , 
Farkas József és Varsányi György, a kémiai 
tudomány doktorai, Seres László ós Vasvár i 
Gábor, a kémiai tudomány kandidátusai . 
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ÜTIRAJZ 
Kínában járni manapság (szerencsére) 
m á r nem tartozik a szenzációk közé, hi-
szen több hazánkfia, köztük fizikus is, 
megfordul t i t t az utóbbi időben. Ugyan-
a k k o r azt sem lehet mondani , hogy Kínába 
e l ju tn i a rutin utazások közé tartozik. Ne-
k e m mindenesetre sok szempontból szen-
záció volt, egzotikum, hiszen először jár-
t a m ebben a hatalmas, kb. egy milliárd 
lakosú országban. E g y akadémiai delegá-
ció tagjaként lá togat tam el Kínába; a de-
legáció vezetője az MTA alelnöke, Straub F. 
Brúnó akadémikus volt, tagjai : Teplán 
István, az MTA Természettudományi Fő-
osztályának, Bocskai József, a Nemzetközi 
Kapcsolatok Főosztályának vezetője és én. 
Fe lada tunk hármas volt: elsősorban egy 
k é t évre szóló (1986 — 87) hivatalos csere-
egyezmény megkötése a kínai akadémia 
(Academia Sinica) és az MTA között, más-
részt — mintegy ennek az előkészítéseként 
— előadások ta r tása a hazai tudományos 
életről, tudománypolitikáról és végül is-
merkedés néhány szakmánk körébe eső 
intézettel . 
Természetesen egy kéthetes látogatás 
messze nem elegendő ahhoz, hogy az em-
b e r akárcsak felületes képet is alkosson 
bármilyen országról, még kevésbé egy ilyen 
r o p p a n t nagy és tőlünk távol eső világról. 
Csak első benyomásokról lehet szó, ame-
lyek lehetnek tévesek, pontat lanok; ha 
t o v á b b tar tózkodtunk volna ot t , valószí-
nűleg módosultak volna, a részletek job-
b a n elrendeződnének, de azt hiszem nem 
érdektelen az első benyomásokról szóló 
beszámoló sem. 
K Í N A - FIZIKUS SZEMMEL 
Mindenki a sa já t szakmájának meg-
felelő intézeteket l á toga to t t meg; én a ré-
szecskefizikai és ké t magfizikai intézetbe 
j u to t t am el. 
Intézetlátogatások 
1. Nagyenergiájú Fizikai Intézet ( I H E P 
= Inst i tute of High Energy Physics) 
Az intézetet 1973-ban alapították, 10 ön-
álló nagyobb laboratór iuma van, ezek a 
következők: 
— kísérleti fizika, 
— gyorsító, 
— elméleti fizika, 
— alkalmazott fizika, 
— kozmikus sugárzás, 
— ú j technológia és ú j elvek a részecske-
gyorsítóknál, 
— számítástechnika és kísérleti adat-
feldolgozás, 
— dozimetria, 
— könyvtár- és információ, 
— mechanikai műhely, 
— civil engineering és szolgáltató rész-
legek. 
Az intézet vezetője Ye Minghan pro-
fesszor. 
Ez az intézet Peking közelében van; 
K ína egyetlen nagyenergiájú részecskefi-
zikai kutatóintézete. Egyetlen ugyan, de 
kétezres létszámú és ez rendkívül imponáló, 
főleg a K F K I kisméretű részecskefizikai 
részlegéhez képest. A pekingi intézetben 
2000 ember gondja, feladata, öröme a 
részecskefizika — elsősorban — kísérleti 
művelése. Ebben az intézetben épül Kína 
leendő nagyenergiájú gyorsítója, az ún. 
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ВЕРС (Beijing1 Electron Positron Colli-
der). Régebben sokkal ambiciózusabb ter-
veik voltak és egy 60 GeV energiájú pro-
tongyorsítót akar tak építeni, amely össze-
mérhető lett volna a jelenlegi szerpuhovi 
(SzU) gyorsítóval. Nyilvánvalóan gazda-
sági okok mia t t megváltoztat ták a döntést , 
és egy jóval szerényebb gyorsító felépítését 
kezdték meg, ez 2,2 GeV-os pozitronokat 
fog ütköztetni ugyanilyen energiájú elekt-
ronokkal. Mint ütközőnyalábos gyorsító-
nak a helye meglehetősen szerény. A gyor-
sító építését megkezdték, az alapkő letételi 
ceremónia 1984 októberében volt. A gyor-
sító egy 200 méter hosszú alagútban fog 
elhelyezkedni, kb. 8 méterrel a föld színe 
alatt . Az alagút már készen van, módom-
ban volt megtekinteni. Figyelemre méltó, 
hogy zömmel kínai szellemi munkával és a 
kínai ipar segítségével készül el, néhány 
speciális alkatrészt vásároltak csak, első-
sorban az Egyesült Államoktól. í g y pl. 
az aluminium vákuumkamrát , továbbá 
bizonyos elektronikus alkatrészeket, ame-
lyek egyébként kb. ezerszer ( !) olcsóbbak, 
mintha Kínában állítanák elő őket. 
Külön figyelmet érdemel a gyorsítóhoz 
kapcsolódó számítógép: 18 hónapos tár-
gyalás u tán az USA beleegyezett, hogy 
elad Kínának egy VAX 11/830-as számító-
gépet azzal a feltétellel, hogy ezt csak a 
gyorsítóval kapcsolatos mérésekben lehet 
felhasználni. Ugyancsak érdemes megje-
gyezni, hogy a klisztronokat Kínában állí-
to t ták elő, mer t ezeknek a leszállításához 
az USA nem járul t hozzá. A gyorsító épí-
tési költsége mintegy 240 millió jüan,2 az 
évi üzemeltetési költsége kb. 20 millió jüan. 
Mind az építéshez, mind az üzemeltetéshez 
a pénzt a központi kormány adja , mer t 
nemcsak az intézet, de a Kínai Akadémia 
sincs abban a helyzetben, hogy egyetlen 
projektre ekkora összeget szánjon. 
A gyorsító legjobban a SPEAR I l - re 
hasonlít, amely Stanfordban (USA) épült 
fel, de remélik, hogy luminozitása (ütkö-
zések száma cm2-enként és mp-enként) 
legalább egy nagyságrenddel nagyobb lesz, 
nevezetesen 1,7 x Ю30 cmV~2s_ 1 . Egyelőre 
egy ütközési zónája lesz, de megvan a le-
hetőség, hogy később egy másodikat is 
hozzáépítsenek. 
A gyorsító a tervek szerint 1988-ban 
kezdi meg a működését. A fizikai mérése-
ket, kísérleteket illetően az az elképzelés, 
hogy „bá jos" (charmed) mezonokat fog-
nak előállítani és részletesen vizsgálják 
ezeknek a tulajdonságait és a tau-mezon 
(tauon) bomlásának a részleteit. Az elkép-
zelések szerint az intézetet bizonyos érte-
lemben nemzetközivó kívánják tenni, azaz 
kollaborációt akarnak létrehozni, elsősor-
ban más fejlődő országokkal. 
A tárológyürűt később oszcilláló mágne-
ses gyűrűvel fogják ellátni, hogy ciklotron 
sugárzást hozzanak létre megfelelő inten-
zitással a KeV tar tományban. Ez a gya-
korlati alkalmazások szempontjából fontos. 
összefoglalva: ez az ütközőnyalábos 
gyorsító világviszonylatban meglehetősen 
szerény helyet foglal el, azonban azt hiszem 
nem vagyok elfogult, ha azt mondom, 
hogy mégis nagyon sokra kell értékelni, 
hogy Kína minden gazdasági nehézsége, 
gazdasága és ipara nem túlságosan fej let t 
színvonala, nem magas életszínvonala mel-
lett áldoz az alapkutatásokra és annak egy 
ilyen „szélsőségesen" absztrakt ágára, 
mégpedig nem is kis összeget. 
Az intézet a fentebb ismertetett legna-
gyobb létesítményétől, az ütközőnyalábos 
gyorsítótól eltekintve jelenleg rendelkezik 
1
 I t t jegyzem meg, hogy Peking nevének ez az ú j á t í rása sem felel meg tökéletesen a 
kínai kiejtésnek — a kínaiak véleménye szerint azonban a Beijing közelebb áll a tényle-
ges kiejtéshez, mint a külföldiek által annak idején meghonosított Peking. E z t az ú j latin 
betűkkel való át írást pinyinnek nevezik, 1979-ben vezették be. Számomra meglehetősen 
szokatlan volt; nehéz felismerni Beijingről Pekinget, ugyancsak nehéz a Mao Zedong-ban 
felismerni Mao Ce Tung-ot és Zhou Enlai-ban Csu E n Laj- t . Mindez azonban a kínaiak 
„belügye" ós alkalmazkodnunk kell hozzá. 
2
 1 $ ^ 3,2 jüan 
t. 
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egy 35 M eV-os lineáris protongyorsitóval, 
amelyet majdnem kizárólag kínai alkat-
részekből építettek. A lineáris protongyor-
sító neutronokat termel, amelyeket rövid 
é le t ta r tamú izotópok előállítására és rákos 
betegek gyógyítására használnak fel. 
Az intézet jelenlegi temat ikai profilja a 
következőképpen néz ki. 
a ) Alapkutatások 
Ezek elsősorban kozmikus alapkutatási 
kísérletek. Pl. vizsgálták ballonokkal a 
Rák-ködből származó gamma-sugarakat . 
E g y nagy méretű (142 m3-es) emulziós 
k a m r á t állítottak fel Tibetben, több min t 
6000 m magasságban, amely 10le eV ener-
giánál nagyobb kezdeti energiájú részecs-
kéke t regisztrál automat izál tan. Az emul-
ziós kamra 300 t vasat , 80 t ólmot tartal-
maz, lemezekből áll ós köztük röntgen fil-
meket , valamint nukleáris emulziót is tar-
ta lmaz. 
Kísérleteket végeztek egy nagyon érde-
kes területen: lehetséges-e detektálni ter-
mészetes vizekben kozmikus sugarak be-
érkezését akusztikus ú ton. Az eddigi ered-
mények arra muta tnak , hogy ez a problé-
m a nem oldható meg. 
b) Alkalmazott ku ta tások 
A rendelkezésre álló 35 MeV-os proton-
gyorsító protonjaival nikkel céltárgyat 
bombáznak és n C izotópot állítanak elő. 
Foglalkoznak pozitron tomográfiával (több-
szálas proporcionális kamrával és BGO 
kristályok mint detektorok felhasználásá-
val). A pozitron annihilációs spektroszkó-
piában élet tartamot, szögkorrelációt és 
Doppler-kiszélesedést mérnek. Folyik neut-
ronaktivációs analízis; szilárdtest nyomde-
tektorok kidolgozása; felhasználják a Möss-
bauer-technikát. 
c) Az intézet részt vesz nagyobb nergiá-
jú gyorsítóval rendelkező külföldi labora-
tór iumok kísérleteiben, kollaborációs par t-
nerként is. így pl. a C E R N L E P gyorsító-
ján S.G.G. Ting kínai származású Nobel-
dí jas amerikai professzor vezetése a la t t 
végzendő L-3 kísérletben, amelyben egyéb-
ként a K F K I Részecskefizikai Osztálya is 
részt vesz. Ehhez a kísérlethez müon-kam-
r á t készítenek. Rendkívül fontos tevékeny-
ségi területük a BGO kristályok (18—22 ra-
diációs hosszal) növesztése és elkészítése. 
Az energiafelbontás a 137Cs vonalára 28% 
körüli. Ezenkívül tanulmányozzák BaF , 
szcintillációs kristályok felhasználását is. 
Részt vesznek egy másik L E P projektben, 
az ALEPH-ben is. Az A L E P H - program-
ban részint szoftver kidolgozása, részint 
pedig plasztikus s t reamer-kamrák elkészí-
tése a feladat. 
Terveik vannak arra vonatkozóan, hogy 
szerény erőkkel ugyan, de részt vegyenek a 
batáviai (USA) gyorsítón és a HERA 
(NSZK) gyorsítókon folyó munkákban is. 
A FERMILAB részére készítettek müon 
detektort a MIT-tel együttműködésben, 
amelyet tau-neutrinó k imuta tására kíván-
nak felhasználni. 
Tevékenységet folyta tnak lézer felhasz-
nálásával új gyorsítási elvek kísérleti ki-
dolgozására. 
összefoglalva : azt lehet mondani , hogy 
természetesen a magyarországinál érthető 
módon nagyobb lehetőséggel rendelkeznek, 
már most is és még inkább ez várható a 
jövőben. Ebben szerepet játszik az épülő 
gyorsító, valamint az egyre modernizálódó 
felszerelés, amelynek a beszerzése az ameri-
kai embargó viszonylagos enyhesége követ-
keztében számukra — elsősorban a szá 
mítástechnika területén — reális. Termé-
szetesen a 2000-es létszám is nagy ütőerőt 
képvisel, még akkor is, ha ennek a fele 
ku ta tó és aránylag kevés a technikai 
kiszolgáló személyzet. (Ez egyébként egész 
Kínára jellemző, igen nagy hiányuk van 
műszaki középkáderekben, technikusok-
ban). A laboratórium világviszonylatban 
egyelőre aránylag szerény helyet foglal el: 
a CERN, USA, NSZK, Szerpuhov és 
J a p á n u t án következik. Megvan bennük a 
kollaborációs készség Magyarországgal. Az 
intézetben dolgozik néhány olyan munka-
társ, aki a 60-as évek elején Dubnában 
tevékenykedett ; velük a megfelelő kap-
csolatfelvétel megtörtént. Egyikük labo-
ratóriumvezető, aki Dubnán kívül három 
évet a SLAC-ban (USA) is eltöltött 
(egyébként a kínai par lament ún. állandó 
bizottsága alelnökének a fia; lásd: később). 
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2. Atomenergia Kutató Intézet ( IAE = 
Inst i tute of Atomic Energy) 
Ez az intézet Peking közelében van, 
Dubna volt első vice-direktora Wan Gan-chan 
professzor vezette, aki nemrég nyugdí jba 
ment és jelenleg az intézet ún. tiszteletbeli 
igazgatója. 
Fontos szerepet játszik az intézet mun-
ká jában az atomenergetika, a reaktorok 
műszaki kérdéseinek kutatása. 
A rendelkezésre álló főbb berendezések: 
— egy nehézvizes kuta tó reaktor, 
— egy úszómedence típusú közönséges 
vizes reaktor (anyagvizsgálatra), 
— három gyorsító. 
A közeljövőben készülnek egy tandem-
generátort importálni. Van ezenkívül egy 
lineáris elektrongyorsítójuk, amelynek az a 
jellegzetessége, hogy nagy á ramot szolgál-
t a t impulzus üzemben. Kaszkád-generátor 
típusú neutronforrással is rendelkeznek. Je-




— reaktor műszaki kutatások, 
— izotópkutatások és izotópelőállítás, 
— gyorsítótechnika. 
Az intézet mintegy 20 nagyobb labora-
tóriumból áll. Ez az intézet képezi egyéb-
ként az építendő 300 MW-os nukleáris 
erőműnek a tudományos hát terét . 
Összefoglalva: ez a mintegy 2000-es lét-
számú intézet egy megfelelő skálában felna-
gyítot t A E K I (KFKI) intézetnek felel meg, 
amely azonban széles körű alkalmazott 
magfizikai ku ta tásokat is folytat . Felsze-
relése közepesnek mondható. Nagyon sok 
területen a hazai megfelelő intézetekkel 
azonos az érdeklődés és a kutatási terület. 
3. Magfizikai Kutatások Intézete ( INR = 
Inst i tute of Nuclear Research) 
Az intézet Sanghajtól mintegy 40 km-re 
van. Főbb kuta tás i területe az alkabnazott 
magfizika és a magtechnika. Végeznek 
kisebb volumenben magfizikai alapkutatá-
3
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sokat is; foglalkoznak továbbá izotópok 
előállításával, radiokémiával, nukleáris 
elektronikával, detektortechnikával ós szá-
mítástechnikával. 14 laboratóriumában 
mintegy 1100 ember dolgozik, ezeknek 
meglepően nagy része kb. 600 fő kuta tó , 
mérnök, ill. technikus. 
Jelenleg az intézet rendelkezésére álló 
nagyobb berendezések: 
— egy 1,44 m 0 izokron vál toztatható 
energiájú ciklotron (nagyon hasonlít a 
Debrecenben nemrég felavatott cik-
lotronhoz), 
— egy Van de Graaff generátor, 
— egy neutron generátor, 
— 120 kCi kobalt radioaktív forrás, 
— és egy zéró teljesítményű nukleáris 
reaktor. 
Jelenleg dolgoznak egy külföldről beho-
zott 4 MV pelletron típusú Van de Graaff 
generátor beállításán. Építenek egy 6 MV 
feszültségű tandem gyorsítót, amely 1987-
ben kezdi el működését. 
Az intézet foglalkozik még PIXE-vel , 3 
magreakciók mechanizmusának, magszer-
kezetnek, hasadásnak, magadatoknak a 
kísérleti tanulmányozásával, továbbá — az 
alkalmazások vonatkozásában — polimeri-
záeióval és radiofarmakológiával. 
Bár érdeklődési körömnek megfelelően, 
kevésbé tá jékozódtam a fizikai tudomány 
más területeiről, azt megtudtam, hogy igen 
intenzív lézerkutatások folynak. Egy kínai 
lézerfizikus szerint több ember foglalkozik 
lézerekkel Kínában, min t a világ összes 
többi részén. Foglalkoznak lézeres fúziós 
reaktorokkal és egy 3 000 000 joule/pulzus 
nagyenergiájú lézer kidolgozásával. Tudnak 
jó Nd- és YAG-lózert előállítani. Felhasz-
nál ják a lézereket integrált áramkörök 
maszkjának előállítására és a gyógyításban. 
Egyébként előállítanak miniszámítógé-
peket (szoftverrel együtt) és ezeket el is 
adják. 
Academia Sinica 
A Kínai Tudományos Akadémiát 1949 
novemberében alapítot ták. Jelenleg 117 
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kutatóintézet tartozik hozzá, ahol mintegy 
70 000 ember dolgozik. Ezek közül 36 000 
tudományos és technikai képzettségű. Az 
elnököt ós az alelnököket két évre választ-
ják és ezt egy alkalommal lehet megújí tani . 
Az elnök javaslata a lapján az Akadémia 
elnöksége bizza meg a fő t i tkár t és a főt i tkár-
helyetteseket. Az Akadémiának öt osztá-
lya van, ezek a következők: 
— Matematika- és fizika 
— Kémia 
— Biológiai tudományok 
— Földtudományok 
— Műszaki tudományok. 
Ezenkívül rendelkezik még egy funkcio-
nális szekcióval is, amely megfelelő szerve-
zési tevékenységet végez, valamint 12 regio-
nális szervezettel. A Kínai Tudományos 
Akadémián kívül külön orvosi és mező-
gazdasági akadémia működik Kínában. 
A tudomány fejlesztésére — mint az az 
előzőekből is kiderül — a „kulturális forra-
da lom" befejezése ó ta igen nagy erőket 
fordí t Kína. Felismerték, hogy az ország 
további fejlődése a műszaki fejlesztéstől, 
a technika színvonalától függ, ehhez 
pedig elengedhetetlenül szükséges a tudo-
mány , az a lapkuta tások művelése Egyéb-
kén t a kínaiak szívesen beszélnek min t 
ismeretes, jelszavakban ós ez beleillik az 
ún . „4 modernizáció" koncepciójába. Ez a 
4 modernizáció: tudomány, földművelés, 
ipar és hadügy. 
Az egyezmény aláírására az Akadémián 
kerül t sor, ahol többek között jelen volt a 
magyar nagykövet is.4 
Az egyezmény értelmében 1986-ban ós 
1987-ben 20 kuta tóhétnyi keret áll az 
MTA és ugyanannyi a Kínai Akadémia 
rendelkezésére rövid idejű látogatásokra. 
Élmények 
Bár elsőrendű fe ladatomnak a kínai 
részecske- és magfizikai kutatások megis-
merését tekintet tem, engedtessék meg-
hogy a nem tudományos élményekről és 
benyomásokról is mondjak néhány szót, 
i t t külön is hangsúlyozva, hogy csak 
első benyomásokról lehet szó. Az életszin-
vonalat természetesen nem t u d t a m igazá-
ból megítélni, nyilvánvaló nem indulha-
t u n k ki a hivatalos akadémiai delegációnak 
járó különleges luxusellátásból. I t t mon-
dom el, hogy a delegációt igen magas 
szinten fogadták. Az Akadémia egyik 
alelnöke vár t bennünket a repülőtéren és 
kísért ki a repülőtérre. Még máig sem 
értem azt a megtiszteltetést, amelyben kis 
hazánk szerény delegációját részesítették 
azzal, hogy fogadot t bennünket a Parla-
ment ún. Állandó Bizottságának az alel-
nöke. A fogadás protokolláris körülmények 
között ment végbe — eltekintve egy apró 
jelenettől a vége felé és ez éppen engem 
érintett . A protokolláris rész befejezése 
u t án Straub F. Brúnó akadémikus bemu-
t a t t a a magyar delegáció tagjai t és ekkor 
megszólalt az alelnök: „Maga az a Kiss, 
aki Dubnában dolgozott?" Aztán fény 
derült a rejtélyre, mer t hozzátette, hogy az 
ő „ötödik f i a " (az, akiről az előbbiekben 
szó volt), a 60-as évek elején Dubnában 
dolgozott. Természetesen kifejeztem őszinte 
kívánságomat, hogy szívesen találkoznék 
a fiával. Ez t megszervezték és az utolsó 
pekingi esténken meglátogatott minket a 
szállodában. Ekkor döbbentem rá, hogy ez 
a fizikus kollegám a Nagyenergiájú Fizikai 
Intézetből, akivel már találkoztam előző 
nap. Fel is ismertük egymást ós t isztáztuk a 
dubnai kapcsolatot — csak azt nem tud tam, 
hogy ap ja ilyen magas beosztású ember. 
Egyébként, akik tud tak , szívesen beszél-
tek oroszul, akik voltak Dubnában, azok 
ezt tudomásomra hozták. Úgy érzem, ez a 
politikai atmoszféra javulásának a jele; 
ma jdnem biztos vagyok benne, hogy 10 
évvel ezelőtt veszélyes lehetett oroszul 
beszélni és dubnai tar tózkodásra hivat-
4
 I t t jegyzem meg, hogy a magyar nagykövetség tagjai jól beszélnek kínaiul. Ez t 
őszinte csodálkozással tapasztal tam, nagyon becsültem őket érte, úgy érzem, hogy bár 
elvben egy diplomatának kötelességei közé tartozik, hogy t ud j a annak az országnak a 
nyelvét, amelyben hazánka t képviseli, azonban figyelembe véve a kínai nyelv nehézségeit, 
ez azér t nem olyan magától értetődő. 
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kőzni. Egyébként is, amennyire meg lehe-
te t t ítélni az újságokból és a beszélgetések-
ből, a politikai atmoszféra egyre kiegyen-
súlyozottabb, sorra kötöt tek egyezménye-
ket a kelet-európai népi demokráciák aka-
démiáival, és ami a legfontosabb, december 
közepén sor került egy magas szintű kínai 
akadémiai delegáció moszkvai látogatá-
sára. A viszontlátogatást tavasszal vár ják, 
amikor valószínűleg megkötik az egyez-
ményt . Ezt igazán nagyon fontos lépésnek 
tekintem a szovjet — kínai viszony javulá-
sának az ú t ján . 
Meglehetősen erősek a gazdasági kapcso-
latok Japánnal , az Egyesült Államokkal, 
továbbá Hongkonggal. Főleg délen nagyon 
sok hongkongi lá togató van. 
Némi turista programra is sor került. 
A két hétből az első és az utolsó három na-
pot tö l tö t tük Pekingben, miközben az 
országot jár tuk, ami igazán nagy élmény 
volt. E l j u to t t unk Hangcsou városába, 
ami idegenforgalmi nevezetesség. Magában 
Hangcsou városában terveztünk egy egész 
napos kirándulást az o t t levő nagy tavon, 
azonban ezt az eső elmosta, e helyett meg-
látogat tuk a modern műszerekkel meglepő-
en jól felszerelt egyetemet. A következő 
állomás Sanghaj volt, ma jd Kanton követ-
kezett. 
Végül is sok ú j ismerettel, benyomással 
gazdagodva té r tünk haza, avval a meg-
győződéssel, hogy a megkötött egyezmény 
kereteit értékes tar ta lommal töltik m a j d ki 
a magyar és a kínai kutatók. Őszintén 
remélem, hogy a továbbiakban jelentősen 
szélesedni ós mélyülni fog a magyar—kínai 
tudományos együttműködés, amely mind-
két ország érdekeit szolgálja ós ny i t ánya 
lehet a jelenleginél szélesebb gazdasági-
kereskedelmi kapcsolatoknak. 
Kiss Dezső 
A K Ö V E T K E Z Ő SZÁM T A R T A L M Á B Ó L : 
Beszámoló az MTA 1986. évi, 146. közgyűléséről 
Rúzsa Imre: A modern logika és a humán tudományok 
Stier Miklós: Az osztrák nemzet tudat zavarai a két világháború között 
Merre tar tson az akadémiai könyvkiadás? 
Polmszky Károly: Gondolatok a budapesti egyetemek és főiskolák együttműkö-
déséről 




Innováció, a gazdaság fejlesztésének eszköze 
(A műszaki fejlesztés elméleti-módszertani vizsgálata) 
Hazai gazdasági mindennapjaink kulcs-
fogalmáról átfogó-összefoglaló művet írni 
— bizonnyal hálás feladat, különösen ak-
kor, ha a szerzőnek van ki tar tása a prob-
lémakör t teljes körűen, annak minden met-
szetére ki terjedve vizsgálni. A „Gazdasági 
mérnök" sorozatban megjelent kötet eseté-
ben épp ilyen jelenséggel találkozunk. 
A sokoldalú, az innováció jelenségét és 
szükségszerűségét a nagypolitikai össze-
függésekbe ágyazva tárgyaló elemzés köz-
rebocsátását hazai közéletünk kétségkívül 
csak üdvözölheti, hisz az elméleti, alapozó 
fejtegetések mögöt t a legtöbb fejezetben 
megtalálható a gyakorlati cselekvésmód 
számára i ránymuta tás t tar talmazó gondol-
kozási séma is. Vállalati, szövetkezeti veze-
tőink, az iparirányítás, а К + F szférában 
mozgó közép- és felsőszintű káderek szá-
m á r a a könyv orientáló hatása szinte 
magától értetődő. Ám igazi aktuali tása 
véleményem szerint mégis a termelésben 
— az iparban és a mezőgazdaságban — 
tevékenykedő műszakiak, mezőgazdasági 
mérnökök számára mutatkozik, akiknek 
mindennapi tevékenységéhez — amely 
többnyire a szűk, technikai terrénumhoz 
kötődik — fe l tár ja a gazdaság mozgató 
rugóit, ós a szélesebb összefüggések bemu-
ta tásával fejlesztésre tá jo l t gondolkodás-
mód elsajátí tására ösztönöz. 
Ilyen értelemben sajnálatosnak ta r tom, 
hogy a mű „csak" 1985-ben jelenhetett 
meg: termékenyítő misszióját csak akkor 
töl thet i be, amikor gazdaságfejlesztésünk-
ben már, sajnos, kedvezőtlen helyzetből 
indulhatunk. Gondoljuk el, milyen hát te-
re t képezhetett volna e könyv ta r ta lma a 
hetvenes évek derekán, amikor nemcsak 
fogalmi tisztázatlanságok, sok esetben 
jóindulatú, de dilettáns megnyilatkozások 
dezorientálták az „innovációra éhes" átlag-
polgárt , hanem keményen — nemegyszer 
fogcsikorgató harcban — meg kellett küz-
deni az innovatív stratégia velejáróinak 
elfogadtatásáért , a más országokban régóta 
bevezetet t preferenciák adaptálásáért . 
A recenzensnek a késedelem miat t érzett 
f á jda lmát csak az csökkenti, hogy m a r a d t 
még ma is miér t harcolni a gazdasági és 
társadalmi innováció eszköztárának kor-
szerűsítése területén. Látványos győzel-
meke t is lehet ara tni — hiszen íme: ma 
m á r kevésbé fékezik az elektronizáció tár-
sadalmasítását retrográd vámszabályok. 
De például még szinte mindennapos jelen-
ség a tömegkommunikációban nyilatkozó 
középvezető, aki — engedve a divatnak — 
mondanivalójában elengedhetetlennek érzi 
az „innováció" szó megemlítését, noha 
látszik: fogalma sincs, mi áll mögötte. 
Számukra kellene kötelező olvasmánnyá 
tenni Szántó Borisz könyvét . 
A szerző a tudományos-műszaki fejlődés 
folyamatából vezeti le az innováció struk-
t ú r á j á t és törvényszerűségeit, ma jd az 
innovációs folyamat modelljeit vizsgálja. 
A makro- és mikrogazdasági környezet 
számára egyaránt fontos kérdés: hogyan 
lehet prognosztizálni a műszaki fejlődóst, 
a prognózisra kell ugyanis felépíteni az 
innovációs stratégiát. Ebben az összefüg-
gésben érdekes fejtegetések hangzanak el a 
technológia, a technológiai rendszerek 
fogalmáról, majd meggyőződhet az olvasó 
arról, milyen döntő szerepe van az infor-
mációnak — az információk különböző 
csoportjainak •— a technológiafejlesztés 
megindításában és végrehaj tásában. Vi-
szonylag rövid fejezet taglalja a technoló-
giaátadás (transzfer) problémakörét , noha 
ez napjainkban mind a hazai, mind a nem-
zetközi porondon egyik fókuszpont ja a fej-
lődésnek. Különösen súlyos problémát 
jelent a fejlődő országok számára, ahol a 
„fogadószint" elmaradottsága nehezíti a 
folyamatot; nálunk viszont a menedzser-
egyéniségek hiánya, valamint a műszaki 
és a gazdasági-kereskedelmi szemlélet kö-
zött i hiátus a fő gátló tényező. 
Kevés olyan társadalmi-gazdasági folya-
m a t van, ahol az emberi tényező, a társa-
dalmi környezet okozta konfliktusok oly 
rögössé teszik az előrehaladás ú t j á t , mint 
éppen az innováció kibontakoztatása terü-
letén. Ezért is tekinthető helyes döntésnek, 
hogy a szerző tág teret szentel e kérdés 
boncolásának, miközben érdekes tipológiát 
fest az innovációs folyamat szereplőiről. 
A könyv záró fejezete az innovációs 
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stratégia — vállalati ós központi — jellem-
zőit és eszközeit foglalja össze, külön 
kiemelve az állami rásegítés lehetőségeit. 
A könyv fő erényének a tárgyal t t éma 
sokoldalú megközelítését, a rendszerszem-
lélet érvényesítését, az innovációban a 
tudatos elem, a tervezhetőség hangsúlyozá-
sá t ta r tom. Annak ebsmeróse mellett, 
hogy a magyar szakirodalomban feltétlenül 
„hézagpótló" szerepet tölt be, miért marad 
mégis hiányérzete az olvasónak? 
A hiányérzet nézetem szerint abból ered, 
hogy a tárgyalásmód — általában — kissé 
ezoterikus, nem kapcsolódik eléggé a 
magyar helyzethez, a magyar adottságok-
hoz. Jóllehet,|az USA-beli és a japán példák, 
megoldási módozatok, megközelítések rend-
kívül tanulságosak, és nyilvánvaló, hogy 
az a két ország, amely élen jár a technoló-
giai innovációban, főszerepet kap a t éma 
feldolgozása során, mégis kissé távol esik 
tőlünk, ós nemcsak földrajzi értelemben. 
(A szerző többéves',ijapáni tar tózkodása 
során szerzett sokoldalú tapasztala t köz-
lésvágya természetesen érthető.) 
Bizonyos távolságtartás vonul végig a 
fejezeteken a mai,v szocialista, magyar 
valóságtól, s még az utószó is („Néhány 
gondolat hazai dolgainkról") óvakodik a 
problémák konkrét felvetésétől. H a az 
egyes fejezetekben — azok zárótételei-
ként — tömör leltárát , felvázolását talál-
nánk azoknak a bennünket legjobban 
érintő, speciális kérdéseknek, ahol a feje-
zetben tárgyalt megközelítésektől, eljárás-
módoktól, szemlélettől legjobban elmarad-
tunk, célratörőbb következtetésekre lehetne 
jutni . így a „különféle országok" között 
Magyarország is az egyik, s a Rand Corpo-
ration mellett esetlegesen megjelenik Bá-
bolna is. 
E gondolatok azonban csak egy meg nem 
valósult, potenciális al ternatíva vissza-
vet í te t t képére u ta lnak ós nem csökkentik 
a könyv érdemét. 
Befejezésül u ta lnék még a tudomány 
fejlődéséről k i fe j te t t gondolatok kapcsán 
ar ra a kiegészítésre, hogy a tudomány 
fejlődését nagymértékben jellemezte és 
elősegítette az utóbbi évtizedekben részben 
a fokozódó specializáció, az „al-diszciplí-
n á k " jó értelemben ve t t elburjánzása, rész-
ben pedig az, hogy a felgyorsult fejlődésből 
(vagyis az egyre bővülő GNP-ből) а száza-
lékos hányad állandó értéken maradása 
mellett is (abszolút értelemben) egyre 
nagyobb „ fa la t " j u to t t a kuta tásnak . 
(Műszaki Könyvkiadó, 1985. 264 l.) 
Sperlágli Sándor 
Kovács Géza könyvében több szinten 
valósítja meg azt a rendszerelméleti alap-
gondolatot, miszerint „minden rendszer 
egy átfogóbb rendszerbe ágyazandó b e " 
(Churchman). A szerző egyik oldalról a 
hazai fejlődéstendenciákat helyezi bele a 
nemzetközi összefüggésrendszerbe, másik 
oldalról pedig az egyén szükségleteit és 
azok kielégítésének ú t ja i t -módja i t vezeti le 
hazánk várható fejlődési lehetőségeiből. 
A könyvet a Szadovszkij megfogalmazásá-
ban ismertté vált rendszer-paradoxonok 
közötti első, a hierarchia paradoxon 
egy sikeres megoldásának is tekinthet-
jük. 
A szerző, töretlen pályát leírva, ú j r a és 
ú j r a jelentkezik egy-egy ú j t émában rend-
szerezett gondolatainak kifejtésével. Mun-
kái egyre aktuálisabb, gyakorlatibb prob-
lémák megoldására, a jelenlegi nehézsé-
gekből való kilábalás lehetséges ú t j a i ra 
irányulnak, segítve azokkal a döntéshoza-
Kovács Géza: 
Nagy távlatú fejlődéstendenciák 
(Magyarország 2020-ig) 
ta lban közvetlenül résztvevőket éppúgy, 
min t a tudomány művelőit . Ebben a 
könyvben azokat az égető problémakörö-
ket foglalja össze, amelyek globális szinten 
megjelenve, érintik hazánk fejlődését, 
körvonalazza egy következő fejlődési-for-
mációs szakasz körvonalai t és kifejti véle-
ményét a társadalomirányítási mechaniz-
mus továbbfejlesztéséről. 
Már az előszóban hangsúlyozza, hogy 
„erőteljesebb reformokkal . . . elejét lehet 
venni annak, hogy társadalmi-gazdasági 
problémáink olyan mórtékben halmozódja-
nak fel, melyek esetleg már mélyebb vál-
ságokat eredményeznek". Reformokkal, 
pontosabban reformfolyamat ta l meghalad-
ha tó a jelenlegi állapot, van kiút a mai 
fo j to t t helyzetből — sugallja a szerző. 
Hazai fejlődésünk nemzetközi összefüg-
gésrendszere címet viseli az első fejezet. 
Ebben a szerző há rom témakör t tárgyal: 
a globális problémák összefüggéseit, a 
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kétpólusú világ jövőjét és a szocializmus 
fejlődésének nagytérségi problémaköreit . 
A globális problémák közöt t megkülön-
böztet i a valóban globális ós az azokká 
vá lha tó problémákat. Mindkét csoportba 
ta r tozó gondokat azonos mélységben vizs-
gálja, éppen ezzel hívja fel a figyobnet az 
ú jonnan kialakuló problémák növekvő 
jelentőségére. Az igazi globális problémák 
közöt t tárgyalt világháború-világbóke di-
lemma boncolgatása központi helyet foglal 
el ebben a részben. A világháború veszélyé-
nek növekedését nemcsak a katonai techni-
kák gyors ütemű fejlődése, hanem az 
európai nagytérségi háború lehetőségének 
tervezése is okozza. Jóllehet a szerző ebben 
a gondolatkörben az európai háború lehető-
ségét említi meg, gondolkodása sohasem 
szűkül le a világnak erre a területére. Külö-
nösen érdekesek azok a fejtegetések, 
amelyek a katonai verseny ós az országok 
tudományos-műszaki és gazdasági poten-
ciáljának deformációja közötti összefüggést 
vizsgálják. Sajátos paradoxon, hogy ,,a 
tudomány . . . éppen a ka tonai szektorban 
t u d j a legkevésbé a humanis ta céloktól 
vezetet t befolyását érvényesíteni" (18. 1.). 
Háborús veszély kialakulhat más globá-
lis problémák kiéleződése m i a t t is; pl. az 
energiaproblémák, vagy az élelmiszerellá-
t á s zavarai is okozhatnak ilyen helyzetet. 
A globális problémákká válható gondok 
közöt t a szerző a nők, az i f júság és az idő-
sek világviszonylatban megjelenő gondjait , 
a világ különböző pólusainak eltérő érdek-
érvényesítő képességét tárgyal ja . Vizs-
gálja: milyen nehézségek származhatnak az 
önálló állami lét hiányából, illetve abból, 
hogy különböző népek jelentős hányada az 
önálló állam határain kívül él. Ezek a gon-
dok olyan folyamatok elindítói lehetnek, 
amelyek egymásba fonódva, a világ egé-
szére kiterjedő hatás t gyakorolhatnak, s 
növelhetik az amúgy is meglevő feszültsé-
geket . 
A kétpólusú világ alternatívái között a 
pólus nélküli és a több pólusú világ bekö-
vetkezésének lehetőségeit tárgyal ja a szerző. 
A pólus nélküli világ bekövetkeztét — mely-
ben megszűnne az Amerikai Egyesült Álla-
mok és a Szovjetunió nagyha ta lmi léte — 
nein t a r t j a reálisnak, annál inkább viszont 
az öt-, illetve a hatpólusú világ kialakulá-
sát . A nagyhatalmak mellé felzárkózna 
J apán , Nyugat-Európa és Kína , így létre-
jönne az ötpólusú, s Brazília felemelkedé-
sével a hatpólusú világ. Ennek realitását 
a szerző annak ellenére hangsúlyozza, hogy 
napja inkban Brazília a világ egyik leg-
inkább eladósodott országa, de a brazil 
törekvések, kísérletek — építkezések, ter-
mészetátalakító tervek, mezőgazdasági fej-
lesztés — biztatóak és jövőbe muta tóak . 
Egy hatpólusú világ kialakulása gyengít-
heti Nyugat-Európa és egyáltalán Európa 
szerepét. Ér the tő módon ezek az aggályok 
már több jóléti állam vezetői részéről is 
megfogalmazódtak. 
A szocializmus építésének nagytérségi 
problémáit tárgyalva a szerző kiemeli, hogy 
„a létező szocializmus abból a fejteit termelő-
erőkkel rendelkező nagytérségből hiányzik, 
ahol a szocializmus eszmerendszerének a 
gyakorlatba átültetése a legkézenfekvőbbnek, 
s válószínű, hogy a legzökkenőmentesebben 
megvalósíthatónak tűnt volna" (47. 1.). 
Ezér t „a létező szocialista társadalom alap-
modellje, legáltalánosíthatóbb érték- és priori-
tásrendje nélkülözi a gazdaságilag legfejlet-
tebb országok szocializmusépítési tapasztala-
tán is nyugvó általánosítást." (48. L.). A 
szerző a továbbiakban ebben a részben a 
szociáldemokrata pár tok , az ún. euro-
kommunista pár tok programjaival, a mar-
xizmus több pólusúvá válásával, s a 
szocializmus ú j abb fejlődési szakaszának 
jellemzőivel foglalkozik. Ezek összevetésé-
vel ju t el a r ra a következtetésre, hogy a 
magyar párt- és kormánypolit ika egészé-
ben jól, eredményesen vál tot ta valóra a 
„globálisan gondolkodni, helyileg csele-
kedni" gondolat lényegét, amelyhez hazánk 
nyitot tsága megfelelő alapul szolgál. 
Egy következő fejlődési-formációs szakasz 
körvonalai címet viseli a második fejezet, 
amelyben mindenekelőtt azt a kérdést tűzi 
vi tatémául a szerző, hogy a következő fejlő-
dési szakaszt a szocializmus részekónt vagy 
a szocializmust meghaladó szintnek kell-e 
tekinteni. Több oldalú érvelés után ar ra a 
következtetésre — és meggyőződésre 
jut, hogy a társadalomképet a következő 
fejlődési-formációs szakasz jövőképeként 
célszerű kidolgozni. Ahhoz, hogy e követ-
kező szakasz — amelyet a szerző a „poszt-
szocialista" elnevezéssel jelöl — céljai 
elérhetőek legyenek, a megkezdett reform 
gyorsításának fontosságát hangsúlyozza. 
A lakossági alapszükségletek és a „tudo-
mány intenzív" termelés- és szolgáltatásfej-
lesztési stratégiák összekapcsolására t e t t 
javaslatok részben összefoglalását is jelen-
tik azoknak a részkutatásoknak, amelyek a 
szerző vezetésével a Marx Károly Közgaz-
daságtudományi Egyetem Népgazdasági 
Tervezési Intézetének Jövőkutatási Osztá-
lyán folytak. A szerző központi szerepet 
szánt az alapszükségletek kielégítésében 
a sávhatárok értelmezésének, a normák 
meghatározási módjának , ez utóbbin belül 
különösen a lakossági aspirációnak. Hang-
súlyozza, hogy a „ tudományos normák, 
valamint a lakossági aspirációk közötti 
különbségek mérséklésében, esetleg meg-
szüntetésében óvakodni kell az egyoldalú 
megoldásoktól!" (82. 1.). 
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Ebben a részben fej t i ki a szerző nézeteit 
u társadalomtudományok elméletalkotó 
képességéről, a részletek túlméretezetté 
vál t empirikus kutatásáról, s a gazdaság-
politika erősen pragmat ikus jellegéről. 
Gyakorlati példákat is felsorakoztatva, 
sokoldalú kri t ikáját a d j a a tudományos 
eredmények nem kellően hatékony hasz-
nosításának. Kiáll a tudomány reformjá-
nak szükségessége mellett, mely reformot 
az oktatás, azon belül is először a felsőokta-
tás reformjának kell követnie. 
A tudományintenzív termelés- és szol-
gáltatásfejlesztési s tratégiának két jövőt 
generáló eleméről, a számítástechnikáról, 
valamint a biotechnológiáról, a poszt-
szocialista társadalom jellemzőivel való 
összefüggésben fejt i ki nézeteit. 
A korlátozott erőforrásokkal folytatandó 
újratermelésről szólva a szerző nyersanyag-
helyzetünket, az agrárökológiai potenciált, 
s a népesség reprodukcióját elemzi. Különö-
sen nagy figyelmet szentel a művi létesít-
mények — kiemelten a vízrendszerek — 
ökológiai környezetet veszélyeztető hatá-
sának. A különböző szaktudományok kép-
viselőinek eltérő érdekérvényesítő képes-
ségéről ír tak több — egymáshoz kapcsolódó 
területeket érintő — problémakör esetében 
azok gyökerére is r ámuta tnak , s a változ-
ta tás i rányát az érdekérvényesítő képessé-
gek közötti „egyenszilárdság" megtalálá-
sában jelöb meg. 
Közismert probléma hazánk csökkenő 
népessége. Ezzel összefüggésben a problé-
m á t részben a tar tósan várható ten-
denciában, részben pedig a társadalom 
humánbiológiai vagyonának romló tenden-
ciájában lát ja. „ . . . a társadalom újrater-
melésének nemcsak a természeti, hanem az 
emberi tényezői is korlátozott erőforrások 
melletti újratermelést tesznek lehetővé." 
(114. 1.). 
A korlátozott erőforrások mia t t nagyobb 
jelentőségűek a s trukturál is — elsősorban 
a makrostrukturális —- változások, továbbá 
á t kell értékelni az üzem- és tevékenység-
méretek egymáshoz viszonyított arányai-
val kapcsolatos nézeteinket. Ahhoz, hogy 
hazánk „ne iratkozzék fel a segélyt kérők 
l is tá jára" , a reformfolyamat felgyorsítása 
mindenképpen kívánatos. 
A társadalomirányítási mechanizmus to-
vábbfejlesztése című harmadik fejezet a 
mechanizmus továbbfejlesztésének alter-
natíváiról, a kormányzati munka tovább-
fejlesztéséről ós a településcentrikus társa-
dalomirányítás erősítéséről kifej tet t néze-
teket fogja át . 
A társadalomirányítási mechanizmus to-
vábbfejlesztésének egyik alternatívájaként 
a vállalkozó típusú társadalomirányítási 
rendszerre való át térést jelöli meg. Kovács 
Géza hangsúlyozza, hogy a vállalkozást 
nem szabad csak a gazdasági vállalkozá-
sokra korlátozni, s az eredményeket sem 
szabad csak gazdasági alapon értékelni. 
Mivel a vállalkozói koncepció differenciáló-
dás t hozhat magával, s bizonyos csoportok 
monopolhelyzetét eredményezheti, ezért 
annak körültekintő alkalmazására a szerző 
is felhívja a figyelmet. A továbbfejlesztés 
másik a l ternat ívája lehet a társulásos 
szocializmus valóra váltása. A szerző véle-
ménye szerint „társadalomirányítási rend-
szerünk reformszerű továbbfejlesztését egy 
vegyes modellel jellemezhető irányítási 
rendszer fokozott valóra váltásával lehet 
biztosítani" (135. 1.). 
A kormányzati munka továbbfejlesztéséről 
szólva a szerző az egy- és a többpártrend-
szer előnyeit, há t ránya i t taglalja, s hang-
súlyozza, hogy a p á r t és állami szervek 
kapcsolati jellegét meg kell változtatni . 
Kiemeli a Hazafias Népfrontnak min t a 
p á r t legszélesebb ós legbefolyásosabb társa-
dalmi intézményének a szerepét, amelynek 
mozgalmi jellegét tovább kell erősíteni. 
Fontosnak t a r t j a továbbá a távlatokkal , 
a stratégiával való foglalkozást, hiszen 
gondjaink nagy része csak távlati szemlé-
let alapján oldható meg. A szükséges vál-
tozásoknak ugyanakkor két nagy korlát-
juk van: a há t rányos helyzetűek nagy 
a ránya ós a generációs váltás gondjai. 
A kormányzati munka eredményessége 
három területen is lemérhető: a nemzetközi 
fejlődéstendenciák és a hazai belső fejlődés 
összekapcsolási módjával , a hazai fejlődés-
ben a jelen és a jövő igényei összekapcsolá-
sának milyenségével, és végül azzal, hogy a 
kormány mennyiben tud úrrá lenni a 
veszélyes helyzeteken. 
Nagy fontosságot tulajdonít a település-
centrikus társadalomirányításnak, mert így 
a komplexitás erőteljesebben tud érvény-
re jutni, mint az elkülönült ágazati irá-
nyí tás esetében. Ez az irányítási mód 
hasznosítani t u d j a az üzem- ós tevékeny-
ségi méretek ú j arányok szerinti alakulásá-
ból, továbbá a munkaidő szabadabb kezelé-
séből származó előnyöket, ugyanakkor a 
lakossági társadalmi kontroll is erősebb ós 
konzekvensebb lehet. 
A problémák széles körét őszintén feltáró 
és a megoldás i rányába muta tó javaslatokat 
tar ta lmazó könyvet mindazoknak a jánlom, 
akik hazánk társadalmi-gazdasági jövőjéért 
felelősséget éreznek, s a nehézségekből való 
kilábalás út jain maguk is gondolkodnak. 
Ehhez ad optimista és felelősségei teli ala-
pot a neves szerző legújabb könyve. 
(MSZMP KB Társadalomtudományi Inté-
zete, 1985. 166 l.) 
Nováky Erzsébet 
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Egyed—M andics —Neumann—S allô : 
A négy temesvári szerző e gyűj teményes 
könyvében a társadalmi és természeti 
jelenségek modellezési lehetőségeit vizs-
gá l ja . A tanulmányok közzétételénél szán-
dékosan olyan közlési fo rmá t választottak, 
hogy a nem szakértő is könnyen megért-
hesse elgondolásaikat, meglátásaikat, kö-
vetkeztetéseiket . 
Egyed Péter Az ontológiai nyélvmodéll c. 
t anu lmányában abból indul ki, hogy min-
den kimondottan nyelvi vagy nyelvi 
következményekkel járó elmélet, implicit 
t á rsadalmi , közösségi modellt ta r ta lmaz, 
módszertanilag alig megkerülhető módon, 
és ford í tva ; a különböző társadalomelmé-
letek egyben mindig egy érvényesnek tekin-
t e t t nyelvi modellt tar ta lmaznak. I lyen 
aspektusból közelítve nem véletlen, hogy a 
klasszikus filozófiai rendszerek mindig 
nyelvelmélettel, illetve nyelvfilozófiai i rány-
n y a l is rendelkeztek. Ennek a dolgozatnak 
elsősorban az a célja, hogy a nyelvi rendszer 
és a belőle logikailag származó társadalom-
kép összmodell fogalmában a megfelelő 
logikai viszonyokat kimutassa, s eljusson 
egy finomszerkezeti modellig. 
M andics György Az irodalmi mű modelle-
zési lehetőségei c. t anulmányában két alap-
t í pus t tárgyal részletesen, nevezetesen a 
szintetikus ós az analitikus modelleket. 
Az előbbi főleg az írói szempontot érvénye-
síti, az utóbbi a műólvezőit. A szerző, hata l -
m a s ismeretanyag bir tokában kísérletet 
tesz az irodalmi mű kategoriális modellezé-
sére. Elképzelésének lényege az irodalmi 
m ű háromrétegű, h a t kategóriás nyelvi 
képződményként való leírása. A tanul-
m á n y függelékeként bemuta t j a saját elemző 
el járását , melynek segítségével meghatá-
rozza Ion Barbu „Másod-játék" c. vers-
kö te te szemantikai modelljét és lényegiség-
struktúráját. (A korában sok vihart k a v a r t 
ve r skö te t alkotója Dan Barbilian, ak i t 
sokan íróként ismertek, valójában a román 
ma tema t ika egyik legnagyobb alakja. 
Lényeges szerepet kap a precizitás, sza-
ba tosság és át tekinthetőség Neumann Má-
ria A tér szerkezete és lehetséges geometriák c. 
t anulmányában , melyben axiomatikusan 
vezet i be az affin ós projekt ív síkgeometri-
á t , ugyanakkor algebrailag tá rgyal ja a 
merőlegesség fogalmát és más fogalmakat . 
Modell és valóság 
R á m u t a t , hogy az axiómarendszerben be-
vezetet t fogalmakkal szemben idegennek 
tűnő ú j fogalmak mennyire hasznosaknak 
és nélkülözhetetlennek bizonyulnak. Ismer-
tet i , tárgyal ja az elliptikus geometria 
gömbmodelljét, va lamint az Euklidész-, a 
Minkowski- és a Galilei-féle síkgeometriák 
aff in modelljét. A tanulmány befejező 
részében modellezési szempontból fontos 
észrevételek, közlések, megállapítások ta-
lálhatók. 
A kémiai oszcillációk mint modellek és 
modellezett jelenségek c. zárótanulmányban 
Salló Ervin nagy biztonsággal kalauzol 
bennünket a kémiai modellezés világában. 
Az oszcilláló reakciórendszerek köréből 
megismerhetjük Lotka első (lineáris) és 
második (nemlineáris) modelljét, a Volter-
ra—Lotka modellt. A szerző foglalkozik az 
ökológiai rendszerek empirikus modellezésé-
nek a kérdésével, a háromszög reakciókkal 
min t a legegyszerűbb ciklikus reakciókkal, 
melyek fontos szerepet kapnak a bonyolult 
biokémiai ciklusok viselkedésének leírásá-
nál. Bemuta t ja a szinergetikai modellt , 
részletesebben tá rgya l ja a Bélouszov—Zsa-
botinszkij-féle reakció modelleket, s ezeken 
keresztül is igyekszik érzékeltetni, hogy az 
utóbbi 20 évben milyen fontos szerepet kap-
t a k a vonatkozó ku ta tásokban a modellek 
különböző faj tá i . 
A tanulmányok szerzőit magas fokú 
rendszerezőkészség, a témával való elmé-
lyült foglalkozás és az eredeti módon való 
megközelítés jellemzi. Ezek, va lamint a 
közlés, információátadás megválasztásának 
racionális módja elősegíti, hogy bepillant-
sunk a temesvári gondolkodók alkotó-
műhelyébe, ahonnan e nyelvfilozófiai, 
irodalomelméleti, matemat ika i és kémiai 
vonatkozású modellek min t a valóságot 
közelítő eszközök ötvözöt ten közzótétet-
tek. A hatalmas terüle t elmélyült és szak-
szerű átfogásával tö r tón t szerkesztés M an-
dics György m u n k á j á t dicséri. Kár , hogy 
ezt az értékes művet , a nehézkes hozzáférés 
miat t , a szemléletet formáló hasznossága 
ellenére csak kevesen vehetik kézbe. 
(Facla Könyvkiadó, Temesvár, 245 l.) 
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AZ MTA 1986. EVI , 146. KÖZGYŰLÉSE 
Faluvégi Lajos 
A T U D O M Á N Y ÉS A TERVEZÉS ÚJ KAPCSOLATAI* 
Tudományos és társadalmi közéletünknek kiemelkedő eseménye évről évre 
az Akadémia közgyűlése. Céljaink elérésében mindnyájunknak igen nagy a 
felelőssége — a kormányé, a tudósoké és minden dolgozó állampolgáré egyaránt. 
Ezért közvéleményünk élénk érdeklődéssel kíséri, hogy a magyar tudóstársa-
dalom miképpen közelili meg fejlődésünk mai alapkérdéseit, milyen megoldásokat 
ajánl ezekre, s milyen mértékben vesz részt cselekvően a hazánk szellemi 
fejlődése és anyagi gyarapodása szempontjából sorsdöntő tervek és elgon-
dolások megvalósításában. Haladó hagyomány, hogy a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elöl jár a nemzet fölemelkedésének út jai t fürkésző nagysza-
bású tudományos és társadalmi kérdések megválaszolásában. Ebben a fel-
fogásban a tudomány és a gazdaságirányítás együttműködésének három kérdé-
séről kívánok szólni. 
Nemzeti, társadalmi programunk, a VII. ötéves terv előkészítése során jó 
munkakapcsolat jött létre a tudomány, a gazdaságpolitika és a tervezés között. 
Felelősségteljes együttműködésünk elveit és föltételeit — most először — 
külön megállapodásban és munkaprogramként is rögzítettük. 
A terv megalapozásában fontos szerepük volt azoknak az elemzéseknek és 
előrejelzéseknek, amelyeket az akadémiai intézetek és kutatócsoportok készí-
tettek. Közülük különösen nagy figyelemre voltak méltók a világgazdaság 
egyes régióinak fejlődési irányzataival, a műszaki fejlődés kulcsterületeivel és 
a termelő infrastruktúra gazdasági és társadalmi szerepével foglalkozó tanulmá-
nyok. Ezek többsége megerősítette, hogy a gazdasági növekedés csak a haté-
konyság javítása és a műszaki fejlődés felgyorsítása út ján alapozható meg. A ja-
vaslatok egy része, persze, vi tát ébresztett, ám továbbgondolkodásra is kész-
tetet t . 
Hasznosnak bizonyult az a segítség, amelyet az Akadémia elnöksége és 
testületei adtak a kormányzati munkához azzal, hogy kritikailag elemezték, 
megvitatták és véleményezték a tervkoncepciót, majd a tervjavaslatot. 
A tudomány és a tervezés érdemi együttműködése hozzájárult ahhoz, hogy 
középtávú tervünkkel most első ízben készültek el egyidejűleg a központi gazdaság-
fejlesztési programok, valamint az országos középtávú kutatási és fejlesztési terv 
programjai. At. összes szerkezetformáló programhoz kapcsolódik kiemelt 
kutatás vagy fejlesztési feladat, s azt gondoljuk, hogy ezek megvalósítása 
megalapozottá teszi középtávú tervünket. 
* A Magyar Tudományos Akadémia 146. közgyűlésén elhangzott hozzászólás szerkesz-
te t t változata. 
1 Magyar Tudomány 1986/9 
Á tudomány és a gazdaságirányítás együttműködése 
A tudósok és a gazdaságirányítás közötti együttműködés a terv kimunkálá-
sában fontos tapasztalatokkal szolgált. 
Az első: a gazdasági és a társadalmi haladás szempontjából fölöttébb hasznos, 
bogy a tudomány a maga műhelyein belül ugyanazt a kérdést, ugyanazt az 
összefüggést többféle nézőpontból közelíti meg. 
Tudjuk, hogy a tudományban sincs és nem is képzelhető el mindenben egy-
séges vélemény. De a Magyar Tudományos Akadémia szellemi alapjaira — az 
alapkutatásokban és az alkalmazott kutatásokban betöltött fontos szerepére — 
támaszkodva még egyértelműbben lehetne és kellene meghatároznunk azokat az 
érintkezési pontokat, amelyekben állásfoglalásra van szükség. Ilyen stratégiai 
kérdés például aműszaki fejlesztés fő irányainak, az erőműépítés programjának, 
a szociális ellátás korszerűsítésének és súlypontjainak az ügye. Mert ezekben 
végül is tudományosan megalapozott kormányzati álláspontra és döntésekre 
kell jutni. Ezt eddig nem mindig sikerült elérni. 
A második: együttműködésünknek a jövőben — már a koncepció kidolgozá-
sának szakaszában is — sokkal termékenyebbé kell válnia avégett, hogy a 
tudományos műhelyekben születő elgondolásokat minél sokoldalúbban tehes-
sük mérlegre a megvalósíthatóság szempontjából. Ez a föltétele annak, hogy 
azokat érdemben figyelembe tudjuk venni a tervjavaslat végleges formába 
öntése során, s hogy a tervezés társadalmi ellenőrzése még szélesebb körűvé és 
hatásosabbá válhasson. 
A tervezés támaszkodni kíván arra a felelősségteljes alapvetésre, amelyet a 
jövőbeli szándékok, célok és a hozzájuk vezető pályák megválasztásában képes 
a tudomány — a maga sajátos módszereivel — nyújtani, vagyis szeretnénk 
még több segítséget kapni. A tudomány részéről pedig érthető kívánság, hogy 
javuljon a tervezés befogadóképessége, fogékonysága az előzetes elgondolásoktól 
eltérő megközelítések iránt. Hozzáteszem, amikor elhatároztuk, íiogy tovább-
fejlesztjük a népgazdasági tervezést, az egyik alapcélunk az volt, hogy a ter-
vezés váljon nyitottabbá az ú j tudományos felismerések és az alternatív fej-
lesztési elgondolások iránt. 
A harmadik : a döntésre ajánlott javaslatokat a végrehajtás föltételrendszeré-
vel is össze kell hangolni. E nélkül ugyanis döntéseink várható hatása nem mér-
hető fel, s a felelősség is part talanná válik. Különösen ügyelni kell e veszélyre 
a gazdaságirányítási rendszer korszerűsítéséről folyó vitákban. Voltaképp nem az 
irányvételben tapasztalható manapság nézetkülönbség, hiszen a reform tovább-
vitelében olyan nagy fontosságú kérdések részletes kidolgozására születtek 
— épp a legutóbbi hetekben — állásfoglalások, mint például a kollektív tulaj-
donosi és a hosszú távú gazdálkodási érdekeltségnek (az úgynevezett vagyon-
érdekeltségnek) a megteremtése vagy az adózás lényegi átalakítása. Mi most 
inkább abban lát juk a feladatot — s ebben várjuk tudósaink együttműködé-
sét —, hogy megteremtsük a közvetlen továbblépés módjának, időzítésének és tár-
sadalmi fogadtatásának legjobb föltételeit. Tapasztalhattuk, ha a gyakorlati intéz-
kedések nincsenek jól előkészítve, akkor nemcsak veszteség keletkezik, hanem a 
reformtörekvéseknek is árthatunk. 
A gazdaságirányítási rendszer folytatódó korszerűsítésével elsősorban azt 
kívánjuk előmozdítani, hogy tovább erősödjön gazdaságunk jövedelemtermelő 
képessége. A korszerűsítés fő iránya az, hogy növekedjen a termelő kollektívák 
érdekeltsége és felelőssége anyagi és szellemi javaink gyarapításában. Azt is 
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tudjuk, hogy kölcsönhatás érvényesül: a reform továbbviteléhez nélkülözhetet-
len, hogy gazdaságunk élénkebben — visszaesés nélkül — fejlődjön. A kormány-
zat ezekben a hónapokban ilyen alapon szervezi a népgazdasági tervek végre-
hajtását és a gazdasági munkát. Annál is inkább, mert meg kell fordítanunk az 
1985-ös esztendő és az 1986-os évkezdet kedvezőtlen folyamatait, és a VII. ötéves 
tervnek megfelelő pályára és fejlődési ütemre kell ráállítanunk a gazdaságot. 
A kialakult helyzeten két irányból közelítve kívántunk javítani. Az egyik: 
a termelés gépezetét megolajozva, egyszersmind jobban kihasználva be kell 
hoznunk a termelésben és a kivitelben mutatkozó elmaradásokat, el kell 
érnünk a kereskedelmi mérleg tervezett aktívumát, s meg kell védelmeznünk az 
életszínvonalat. Ez megkívánja, hogy a munkát mindenütt jobban szervezzék 
meg, a munkaidőt és a termelőalapokat mindenütt eredményesebben használ-
ják ki. A másik: korszerűsíteni kell a termelés és az irányítás gépezetét, ki kell 
javítani, esetleg ki kell cserélni az elavult, az összműködés hatásfokát rontó 
elemeket. Vagyis föl kell gyorsítani a termelésiszerkezet-váltás menetét. 
Ezért üdvözölendő az, hogy e mostani ülésszak a hazai iparfejlődés és az 
ennek szellemi háttere közötti összefüggéseknek a vizsgálatát választotta tár-
gyául. A közgyűléshez kapcsolódó osztályüléseken sokoldalúan megvitatták 
a műszaki fejlesztés felgyorsításának közgazdasági föltételeivel, valamint az 
innováció és a nemzetközi munkamegosztás ú j irányzataival és az ezek hazai 
vonatkozásaival kapcsolatos kérdéseket. E viták is rámutat tak arra, hogy a 
VII. ötéves terv követelményeinek csak akkor tudunk eleget tenni, ha számot-
tevően javul az ipar, különösen a feldolgozó ipar hatékonysága és bővül gazda-
ságos exportja. Ez annak a szándéknak is megfelel, amelyet az országgyűlés 
fejezett ki ötéves tervünk vitájában és jóváhagyásával, s amelynek nyomán a 
kormányzati szervek szintén fokozni akarják egész gazdaságunk anyagi és 
szellemi teljesítményét, versenyképességét és növekedési készségét. 
A mostani fejlődési szakaszban kulcsfontosságú föltétel, hogy a tudomány és 
a gazdálkodás, valamint a tudomány és a gazdaságirányítás kapcsolata — a szó-
ban forgó célok szolgálatában — még szorosabb kapcsolattá, érdekközösséggé 
érlelődjön. Ezt szem előtt tar tva új í to t ta meg munkáját a kormány Tudomány-
politikai Bizottsága, minden korábbinál aktívabb szerepet vállalva e híd ki-
építésében. 
A tudományos kutatás szellemi és anyagi föltételeiről 
Az elmondottakra tekintettel a kormány nemcsak számít rá, hogy a tudo-
mány egyre nagyobb mértékben segít megoldani a VII. ötéves terv feladatait, 
hanem megteremtette, illetőleg megteremti az eredményes alkotó munka ked-
vezőbb föltételeit is. A következő öt évben a nemzeti jövedelemből belföldön 
felhasználható összegnek mintegy 3 százalékát irányoztuk elő tudományos 
kutatásra és műszaki fejlesztésre. Ez a 152—164 milliárd forintnyi összeg 
— arányát tekintve — megfelel a hozzánk hasonló fejlettségű és törekvésű 
országokénak. De az is igaz, hogy a tudományos kutatásban foglalkoztatottak 
aránya nálunk a nemzetközi átlagnál sokkal nagyobb, s ez az eredményekben 
nem mindig fejeződik ki. Az a szándékunk, hogy a gazdasági teljesítmények 
alakulásától függően, a mostanihoz képest fokozatosan bővüljenek a tudomá-
nyos kutatás és a műszaki fejlesztés forrásai. Erre alapozva — úgy gondolom — 
érdemi előrehaladást érhetünk el és kell elérnünk abban, hogy a kutatás és a fej-
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lesztés eredményessége és társadalmi szerepe fokozódjon, a kutatás és a gyakorlat 
nagyobb hasznot haj tó kölcsönhatása erősödjön. 
Ahhoz, hogy a magyar gazdaság tágabb körben csatlakozhasson a nemzet-
közi műszaki irányzatokhoz, s a társadalomtudományi kutatások jobban segít-
hessenek tökéletesíteni társadalmi mechanizmusainkat és intézményeinket, 
most nagyobb súlyt kell kapniuk az alapkutatásoknak. Országos tudományos kuta-
tási alapot hoztunk létre — csaknem 4 milliárd forintnyi forrással — avégett, 
hogy a természet- és a társadalomtudományi alapkutatások célirányosabbá 
váljanak, színvonaluk emelkedjen. A támogatások odaítéléséhen meghatározó 
tényező lesz a szakmai kezdeményezés remélhető tudományos értéke és az ezen 
alapuló egészséges versengés. 
Amilyen fontos a minőség szerinti válogatás az alapkutatásokban, olyannyira 
szükségszerű a. célok szerinti válogatás az alkalmazott kutatásban és a fejlesztésben. 
E tekintetben azt tapasztaljuk, hogy a vita — sokszor egyoldalúan — arról 
folyik, vajon elegendő pénz áll-e a kuta tás és a fejlesztés rendelkezésére. Arról 
kevesebb szó esik, hogy e pénzeket eredményesen, hatékonyan használják-e fel. 
Ha nem ügyelünk erre, s ha a tudomány berkeiben nem érvényesül határozottabb 
minősítés, szelekció és rugalmasabb irányítás, akkor semennyi pénz sem lesz 
elegendő. 
Tisztában kell lennünk azzal, hogy érdemi előrehaladás csak akkor érhető el, 
ha valamennyi kutató- és fejlesztőhelyen és intézményben a fő fejlődési irányok-
ba vivő kiválasztásra törekednek, s ha az erőforrásokat hatékonyabban hasz-
nálják fel, és még több értékesíthető eredményt hoznak. A fejlesztésnek és a visz-
szafejlesztésnek, az erők átcsoportosításának e téren is együtt kell érvényesülnie! 
A kormányzat ehhez — az önálló intézményi gazdálkodás kötöttségeit enyhít-
ve — jobb föltételeket teremtett. Most arra van szükség, hogy az intézménye-
ken belül nagyobb szerephez jusson a vállalkozás, az érdekeltség és a munka 
tudományos minősítése. Tudjuk, hogy mindez konfliktusokkal jár — akárcsak a 
gazdaság más területein —, de ezt itt is vállalni kell. 
Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy — mivel a kutatás és a fejlesztés 
manapság egyre tetemesebb anyagi és szellemi ráfordítást igényel — csak 
gondosan megválasztott területeken célszerű a fejlesztést kizárólag hazai 
kutatásokra építeni. Bátran kell élnünk a külföldi eredmények adaptálásából és a 
nemzetközi együttműködésből szerezhető előnyökkel. Érdekünkben áll, hogy minél 
több kutató és minél több intézmény bekapcsolódjon a nemzetközi tudományos 
élet vérkeringésébe. A mainál még szorosabb együttműködést indokolt ki-
építeni a világ — elsősorban a KGST-országok — kutatóival. Ennek egyik 
nélkülözhetetlen formája, hogy szakembereink külföldi tanulmányutakon 
vesznek részt, s rövidebb-hosszabb ideig külföldön dolgoznak. E tekintetben 
nyitot tabbak vagyunk, mint ahogyan azt a mai gyakorlat mutat ja , s a kor-
mány a közeljövőben javítani szándékozik a mostani föltételeken. Ehhez javas-
latokat vár az Akadémia vezetésétől. 
A nemzetközi tapasztalatokat abban is érdemes hasznosítani, hogy a felső-
oktatás intézményei miként kapcsolódhatnának be jobban a kutatómunkába. 
Az egyetemek, a kutatóintézetek és a mindennapi gyakorlat kapcsolatrendszeré-
ben ugyanis nálunk még néha-néha bizonyos esetlegesség tapasztalható. Az 
egyetemeknek a jelenleginél jóval nagyobb szerepet kell vállalniuk abban, hogy a 
tudományos kutatás legfrissebb hazai és nemzetközi eredményeit rendszerez-
zék, s azokat saját kutatómunkájukkal gazdagítsák, ezáltal a gyakorlatban al-
kalmazható legkorszerűbb ismeretekkel vértezzék fel a jövő értelmiségét. A kulturális 
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kormányzat ezt a törekvést az új követelményekhez igazodva erőteljesen kíván-
ja szervezni és támogatni. 
Gazdaságunk fellendüléséhez az is nélkülözhetetlen, hogy minél több vállalat 
munkájának váljon szerves részévé a kutató- és fejlesztőtevékenység, s ez 
legyen meghatározó erejű a termékszerkezet és a termelési folyamat megújulá-
sában. Szorgalmazzuk, hogy a gazdálkodószervezetek kapcsolódjanak be a progra-
moknak — mind az anyagokkal és az energiával való takarékoskodást, mind a 
technológiák korszerűsítését és az új műszaki kultúrák elterjedését szolgáló 
programoknak — a megvalósításába. A tervidőszakban a kutatás és a fejlesztés 
infrastruktúrájának javítását külön program is szolgálja. 
Tudományos közéletünk legmagasabb fórumán — az eddig elmondottaknál 
nem kisebb súllyal — szólok a tudás és a szellemi alkotás társadalmi megbecsülésé-
ről. Kormányzatunk — abból kiindulva, hogy a gazdaság intenzív fejlődésé-
nek szakaszában a tudomány szerepe egyre meghatározóbb erejűvé válik a 
színvonalasabb termelést és a kulturáltabb életet szolgáló javak gyarapításá-
ban és az ú j értékek létrehozásában — sokrétűen javítani kíván tudósaink, 
kutatóink és fejlesztőink anyagi s erkölcsi megbecsülésén és munkaföltételein. 
Közösen a tudományos jövőképért 
Az elmúlt években közös munkánknak az volt az egyik legfontosabb ered-
ménye, hogy kialakítottuk az évezredfordulóig kitekintő népgazdaság-fejlesztési 
elgondolásokat, A tudomány és a gazdaságirányítás szemlélete a hosszú t ávú 
fejlődés kérdéseiben illeszthető össze egymással legjobban. Mi a hetvenes évek 
végén, majd évtizedünk első éveinek nyomasztó napi gondjai közepette sem 
feledkeztünk meg arról, hogy a magyar gazdaság egyensúlyi és szerkezeti 
feszültségeiből kivezető pálya csak a távlatos gondolkodás alapján található 
meg. A műszaki, a természet- és a társadalomtudományok legjobb eredményei 
csakis hosszú távú stratégia alapján ültethetők át folyamatosan a gazdaságba, 
csak így válhatnak a gazdasági és társadalmi fejlődés lendítőkerekévé. Egy 
ilyen pályának a sajátosságait vázoltuk fel a hosszú távú tervezés keretében. 
Az 1979-től több mint öt éven át tartó munkában az Akadémia testületei és 
intézményei meghatározó szerepet töltöttek be. A tudományos műhelyek nagy 
értékű segítséget nyújtot tak a tervezési feladatok megoldásában, hozzájárultak 
ahhoz, hogy folyamatosan képesek legyünk egy tudományos igényű jövőkép kör-
vonalainak felrajzolására. 
A távlati tervezés keretében az állami és a tudományos szervek együttesen 
dolgozták ki a hosszú távú szociálpolitikai koncepciót. A tudomány és a terve-
zés hatékony együttműködésének eredménye volt az is, hogy elkészültek a 
hosszú távra szóló népesedési előrejelzések, s hogy a kedvezőtlen demográfiai 
folyamatok befolyásolására a régi koncepciótól gyökeresen különböző új, távlat i 
népesedéspolitikai koncepciót sikerült kidolgoznunk. A jó együttműködés feje-
ződött ki abban a több éves munkában, amelynek nyomán az országgyűlés 
meghozta hosszú távú település- és területfejlesztési határozatát. Mindezek 
jelzik a népgazdasági tervezésnek azt az ú j irányzatát, hogy a gazdasági össze-
függések mellett igyekszik jobban megragadni a társadalmi folyamatok törvény-
szerűségeit, jobban hasznosítani a tudomány eredményeit a társadalmi fejlődés 
tudatos irányítása érdekében, s a legteljesebben mozgósítani a humán erőforrá-
sokat. 
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Az ötéves terv készítéséhez hasonlóan, a tudománynak a hosszú t ávú ter-
vezésbe való bekapcsolódása nemcsak önálló koncepciók megszületésében, ha-
nem bíráló, értékelő, gondolatébresztő tevékenységében is megnyilvánult. 
A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége a távlati tervezés összefoglaló 
dokumentumait átfogóan is minősítette, s álláspontját e l jut ta t ta a Miniszter-
tanácshoz. A kormány nagyra értékelte ezt az állásfoglalást, s az Akadémia 
véleménye alapján kötelezte a tervezőket arra, hogy vegyék figyelembe — 
most csak a legfontosabb ajánlást említve — a gazdasági és a társadalmi me-
chanizmusok, valamint a gazdaságirányítás és a gazdaság reálfolyamatainak 
jobb összehangolására irányuló javaslatokat. 
Az Akadémia közreműködésére a jövőben is számítunk, midőn hozzáfogunk, 
hogy megalapozzuk az ezredfordulón túl tekintő hosszú távú tervezés ú j szaka-
szát. A közelmúltban széles körben kikértük a tudósok és a szakemberek véle-
ményét a távlati tervezés tartalmáról és módszereiről. A válaszok megerősí-
tet tek benne, hogy hosszú távú tervezőmunkánknak két fő feladatot kell meg-
oldania. 
Az első feladat: pontosítani kell hosszú távú fejlődésünk mozgásterének kör-
vonalait, mégpedig egyfelől a belső adottságainkból, például a hosszú távú 
népesedési folyamatokból, a népesség lélekszámának és szerkezetének változá-
sából adódó társadalmi és gazdasági meghatározottságokat, másfelől a világ-
gazdasági folyamatokhoz való illeszkedésüknek az esélyeit. Erre való tekintet-
tel kértünk fel akadémiai kutatóintézeteket arra, hogy az ezredfordulón túl-
nyúló fejlesztési elgondolások kialakításához készítsenek elemzéseket és dolgoz-
zanak ki előrejelzéseket a népgazdasági fejlődés kereteire, legvalószínűbb fejlő-
dési változataira és követelményeire vonatkozóan. 
A második feladat, hogy a fejlődés meggyorsítása végett jobban hangoljuk 
össze törekvéseinket a szocialista közösség országainak távlati fejlesztési céljaival. 
A szocialista országok a közelmúltban magas politikai fórumokon értékelték 
a múltbeli fejlődést, s felvázolták a jövő feladatait. Határozataik ismeretében 
mondhatjuk, hogy stratégiai céljaink közösek: meg akarjuk gyorsítani a műszaki 
haladást, korszerűsíteni kívánjuk a gazdaság szerkezetét és az irányítást, s ezen az 
alapon fokozni a népjólétet. A megújulóban levő KGST-együttműködés már 
napjainkban is érezteti kedvező hatását. A tudományos és a műszaki fejlődés-
nek 2000-ig szóló komplex programja és a hazai kutatás és fejlesztés kiemelt 
irányai lényegileg összhangban vannak egymással. Ennek eredményeként a 
program megvalósításában — tekintettel hazai érdekeinkre — több mint het-
ven problémakör kidolgozásában tudunk érdemben részt venni, s így egyre 
nagyobb lehetőségeink nyílhatnak arra, hogy újabb termelési és kutatási ko-
operációkat hozzunk létre, s kiaknázzuk a kölcsönös előnyöket. 
Ezeknek a hazai ós nemzetközi együttműködési feladatoknak a megoldása 
vezethet el oda, hogy valóra váltsuk legfőbb nemzeti törekvésünket, azt hogy 
— mielőbb túllépve gondjainkon, s gazdasági teljesítményeinkre, kulturális és 
emberi értékeinkre, politikai szándékainkra és elkötelezettségünkre alapozva — 
vonzó, modern szocialista társadalmat hozzunk létre. Olyat, amelyben a jól szer-
vezett alkotó munka áll az élet középpontjában, ahol széles körben jelen van-
nak és hatnak a termelésben és a hétköznapokon a műszaki haladást előrevivő 
kultúrák, főként az elektronika, az informatika, az automatizálás, a biotechno-
lógia és a korszerű anyagok, s olyat amelyben a társadalmat kiegyensúlyozott, 
egészséges és kulturált népesedési és családi viszonyok, nyílt, demokratikus és 
emberies légkör jellemzi. 
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Mindebből kitűnik, hogy a tervezők is szeretnek eszményi állapotokban gon-
dolkodni. Tudjuk, ilyen körülmények vegytisztán sosem fordulnak elő. De az 
eszményi állapotokért érdemes küzdenünk avégett, hogy közelebb kerüljünk 
hozzájuk. Erről Akadémiánk egyik — több mint száz évvel ezelőtti — közgyű-
lésén a tudományos testület akkori jeles elnöke, Eötvös József a következőket 
mondta: Az Akadémia „hivatása, hogy a közös munkában részt vegyen, mellyel 
az emberiség az ismeret útján a boldogság uián törekszik, — (. . .) de az Akadémia 
nem feledheti el azt sem, hogy e hivatásnak csak úgy felelhet meg, ha azt saját köré-
ben teljesíti, s midőn a tudományok általános érdekében fárad, nemzetünk külön 
szükségeit és érdekeit nem veszti el szemei elől." Közös társadalmi felelősségünk, 
hogy e vonzó célok valóra váltásához megtaláljuk a helyes irányokat és lépté-
keket. 
Az MTA elnöksége 1986-ban az Akadé-
miai Aranyérmet Fach. Zsigmond Fá inak , 
az MTA rendes tagjának, a Történettudo-
mányi Intézet ku ta tó professzorának ítélte 
oda a magyar marxista gazdaságtörténet-
írás megalapozásában, művelésében elért 
— nemzetközileg elismert — eredményei-
ért , tudományos iskolateremtő munkássá-
gáért , szakmai közéleti, tudománypoliti-
kai és több mint négy évtizedes kiemelkedő 
oktatói tevékenységéért. 
Pach Zsigmond Pál történetírói tevé-
kenységét kezdettől fogva rendkívüli filo-
lógiai igényesség, pontosság, analitikus erő 
jellemzi. Különlegesen átfogó, elméleti-lo-
gikai rendszerező készsége pályája elejé-
től az összehasonlító vizsgálatokra ösztö-
nözte. így munkásságának tengelyében a 
történelem nagy mozgástörvényeinek fel-
tárására irányuló törekvés kapott és kap 
helyet. Munkássága révén egy hosszú idő-
szak, a XVI. és a X I X . század közötti tör-
téneti periódus folyamatainak szabálysze-
rűségeiről, ezen belül a közép- és kelet-
európai történeti régió sajátos és a magyar 
fejlődés egyedi jellegzetességeiről, folyama-
tairól tudunk jóval többet , mint korábban. 
Szakmai eredményeinek szép bizonyítéka, 
hogy alig van olyan, az európai tör ténet i 
folyamatok sorsdöntő XVI—XVII I . szá-
zadi korszakával foglalkozó munka, amely 
ne hivatkozna nevére, ne építkezne mun-
kásságára. Az Elbától keletre eső területek, 
hazánk mezőgazdaságának históriáját az 
európai agrárfejlődés rendszerében helyezte 
el. A jobbágyviszonyok átalakulását vizs-
gálva megvilágította azokat az okokat, 
amelyek az addigi felzárkózási tendenciák 
XV —XVI. század fordulójától tapasztal-
ha tó megtöréséhez vezettek. Elemezte a 
világkereskedelem nagy átalakulását, s 
AKADÉMIAI ARANYÉREM'1986 
Pach Zsigmond Pál 
azok keretében a polgárosodó Nyugat-
Európa és az egyes elmaradot tabb világ-
régiók, közöttük Közép- és Kelet-Európa 
sajátos gazdasági összekapcsolódásának 
számos fontos összetevőjét t á r t a fel. Szem-
léletének átfogó igénye a gazdaságtörténet-
írás mellett a történelem más összetevőinek 
ava to t t szakértőjévé emelte. így írásainak 
egyik fontos vonulata a polgári nemzetfej-
lődés, nemzettudat , államszervezet kérdé-
seit világítja meg. 
Tanári munkássága a kezdetektől a 
máig és a jövőbe nyúlóan kíséri végig moz-
galmas életút ját . Oktatói tevékenységének 
maradandó eredménye, hogy immáron a 
közgazdász diplomások több generációja 
az ő tobnácsolásában ismerkedett ineg 
marxis ta szellemiségben a gazdaságtörté-
nettel. Tanítványai közül régóta már szá-
mosan beérkezett kuta tók, egyetemi taná-
rok, ketten Akadémiánk rendes tagjai. 
Ké t ciklusban tö l tö t te be az MTA al-
elnöki poszt já t . A hazai történettudo-
mány nagy jelentőségű műhelyének, igazi 
fellegvárának, a Történet tudományi Inté-
zetnek a működése 1949. évi átszervezése 
óta elszakíthatatlanul összekapcsolódott a 
nevével, amelynek csaknem két évtizeden 
keresztül igazgatója volt. Irányításával 
készül — és lassan befejezéséhez közeledik 
— a szakma legnagyobb vállalkozása: a 
magyar történelem tíz kötetben történő 
összefoglalása. 
A nemzetközi tudományos közéletben 
főleg a Nemzetközi Gazdaságtörténeti Tár-
saság tisztségviselőjeként fe j te t t ki, illetve 
fe j t ki sokoldalú tevékenységet, ezen tudós 
társaság örökös tiszteletbeli elnöke. E mel-
lett feltétlenül említést érdemel a m a g y a r -
szovjet társadalomtudományi együttmű-
ködés elmélyítéséért t e t t fáradozása is. 
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Csibi Sándor — Erdős Tibor 
A HAZAI IPAR PIACKÉPESSÉGE ÉS A HAZAI 
SZELLEMI ÉLET 
A hazai ipar piacképességének és a hazai szellemi életnek az összefüggéseivel 
foglalkozunk ebben az előadásban. A kérdés műszaki és gazdasági vonatkozásai-
ról egymásután — egymáshoz kapcsolódva, de (hozzáértésünknek megfelelően) 
egymást váltva — fogunk szólni. Az előadás első részében 
— ipari tevékenységeink alapvető korlátozottságairól 
— reális lehetőségeiről és 
— az előrehaladás anyagi és szellemi feltételeiről fogunk beszélni. 
A második részben az alábbi két kritikus gazdaságpobtikai kérdésről lesz 
szó: 
— Hol vannak mai gazdasági életünkben az ipari szellemi potenciál növelé-
sének alapvető érdekeltségi akadályai ? 
— Milyen gazdasági feltételrendszerrel lehet ezeket az akadályokat, nehéz 
gazdasági körülmények között is, következetesen leépíteni? 
Elsősorban ezek azok a kulcskérdések, amelyekről az Akadémia közgyűlésén 
szólni kell, és szólni is kívánunk. Természetesen, mindarról, ami egy-egy ipari 
szervezet sajátos vállalkozási stratégiáival, mindennapi vállalkozói állásfogla-
lásaival kapcsolatos, aligha volna helyes most, ennek a közgyűlésnek a fóru-
mán — kívülről, az esetenkénti kockázatokban nem osztozva — vitát nyitni. 
Ez t most nem is tesszük, és még ha tudnánk se tar tanánk helyesnek meg-
tenni. 
A hazai ipari tevékenység alapvető korlátai 
Mind a széles hazai közvélemény, mind az ipar és a tudomány hazai művelői 
jól tudják, hogy ma it thon éppen az ipar legdinamikusabban fejlődő ágazatai-
ban 
— igen súlyosak a hátrányaink és 
— igen szűkek a lehetőségeink. 
Az elmúlt évtizedben elsősorban a vitathatatlan kényszer, de nemegyszer 
sajnos a hibás reagálás következtében tovább szaporodtak gondjaink. 
A következőkben mégsem azokból a korlátozottságokból kívánunk kiindubii, 
amelyek ugyan igen súlyosak, de céltudatos helyi cselekvésekkel, valamint 
következetes és előrelátó országos intézkedésekkel reális eséllyel támadhatók; 
hanem abból az alapvető tényből, amellyel — nemcsak most, hanem a belátható 
jövőn belül is — ipari kultúránk alapvető adottságaként kell szembenéznünk. 
Arról a jól ismert, de még mindig nem elég következetesen tekintetbe vet t 
körülményről van szó, hogy a hazai ipar — alapvető technikai kultúráit tekint-
ve — követő jellegű. Még a legerősebb ipari vállalkozásaink is — (néhány kivé-
teles esettől eltekintve) nemcsak most, hanem a mainál lényegesen jobb idő-
szakok bekövetkezése esetén is — kizárólag csak a világ ipari országaiban már 
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elég széles körben birtokolt , ebben az értelemben közkincset képező mindenkori, 
alapvető 
— eszköz és 
— anyagkultúrákra 
tudnak támaszkodni, csupán ezen az alapon tudnak termékeket piacra vinni. 
Ennél többre — tömeges ipari tevékenységeinkben — aligha számíthatunk. 
Ez a korlátozottság egyaránt áll a megvásárolt, a kooperáció ú t ján honosított 
és az itthon kidolgozott fizikai és szoftver-eszközökre; mindarra az alapvető 
technikai kultúrára, amit a következő évek akár legszerencsésebb alakulása-
kor — még a mainál sokkal fejlettebb nemzetközi együttműködések kialakulása 
esetén is — egyáltalán piacra vinni remélhetünk. Még ennek a státusnak a meg-
szerzéséhez és megtartásához is állandóan igen nagy szellemi, anyagi és kooperá-
ciós erőfeszítésekre van szükség. 
A hazai ipari vállalkozó — már eleve, elfoglalt helyzeténél fogva is — aligha 
tud igazán piacra lépni az olyan témakörökben, amelyek műveléséhez, a ki-
bontakozás időpontjában csupán a világ szűk és zárt köreiben birtokolt ú j 
eszköz- és anyagkultúrákra volna igazán szüksége. 
Iparunk mai lehetőségeinek durva jellemzésére, példaként, az ipari vál-
lalkozás számára ma itthon rendelkezésre álló mikroelektronikai megvaló-
sítási kultúrát vizsgáljuk. Egyrészt a mai hazai megvalósítási gyakorlat jól 
ismert elemsűrűségeit hasonlítjuk össze a világ mai csúcstechnológiáinak jelleg-
zetes elemsűrűségeivel, másrészt arra a korábbi időpontra mutatunk rá, amikor 
a világ csúcstechnológiái a mai hazai megvalósítási gyakorlat elemsűrűségeivel 






Ez a példa nemcsak az elektronikai vállalkozás mai, itthoni megvalósítási 
lehetőségei, hanem a magyar ipar egésze szempontjából is érdekes. Hiszen so-
kat számít az, hogy a hazai ipar széles körében, tömegesen felmerülő mérési, ér-
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tékelési, értelmezési és vezérlési funkciók megvalósítására éppen milyen mik-
roelektronikai kultúra áll itthon rendelkezésre. 
A hátrányos helyzet, természetesen, sosem örvendetes. Abban a helyzetünk-
ben azonban, hogy a birtokolt eszköz- és anyagkultúrák lényegét nézve leg-
feljebb csak az ipart művelő világ mindenkori közkincsét birtokolhatjuk, mesz-
sze nem állunk egyedül. Ebben a sorsban osztozik a világgazdaság „forgalmas 
mellékutcáinak" nem egy — nálunk sokkal erősebb, igényes és sikeres — ipari 
kultúrája, így például az osztrák és a f inn elektronikai ipar nem egy erős vállal-
kozása. 
De vannak itthon, a hazai ipari szervezeten belül is, világméretekben talán 
szerény, de a hazai gazdasági élet szempontjából jelentős, pozitív példáink arra, 
hogy ilyen körülmények között sem eleve lehetetlen eredményes tevékenységet 
folytatni; mégpedig mind a kétféle devizában és még igen nehéz gazdasági 
körülmények között is. 
A jelenlevők egy része jól ismeri az elmúlt néhány év idevágó pozitív hazai 
példáit a gyógyszer-, a petrolkémiai, a jármű-, a szerszámgép-, az energetikai 
és az elektronikai ipar legéletrevalóbb termékcsoportjaiban (1. táblázat). 
1. táblázat 
A hazai ipar piacképes termékei (Példák) 
— Eredeti gyógyszerek: ipriflavon, jumex 
— Nagyfeldolgozottságú petrolkémiai termékek 
— Nagy autóbuszok, mikrobuszok 
— Nehéz futóművek 
— Sokorsós megmunkáló központok 
— Villamos energiaipari fejlesztések 
— Intelligens mérőműszerek, mérőautomaták 
— Számítástechnikai termékek és alkalmazási rendszerek 
(megamini- és mikro-alapon) 
— Szoftver: tervező rendszerek (pl. AUTER, FFS; GKS), 
prológ 
— Elektronikus alközpontok, digitális átviteltechnika 
(kábelen és mikrohullámon), csatornaképző (műholdas 
távközléshez) 
Az 1. táblázatban csupán néhány különösen érdekes és tanulságos kutatási, 
fejlesztési eredményre szorítkozunk. Egy részük már ma is nagyvolumenű 
értékesítési siker, más részük a bevezetés (a törzskönyvezés) stádiumában van. 
Több termékcsoportban ugyanilyen joggal még igen kiváló további példákat is 
fel lehetne sorolni. 
Iparunk alapvető szakmai korlátozottságai egyáltalán nem újak, csupán ma 
minden korábbinál nyilvánvalóbban és égetőbben jelentkeznek. Ezeket a reali-
tásokat már a század eleje körül és a század első felében — még egészen eredeti 
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vállalkozásaikban is — igen következetesen tekintetbe vették a legeredménye-
sebbek: például a Tungsram, a Chinoin Gyógyszergyár és többen mások. 
Az — eszköz- és anyagkultúrákkal kapcsolatos — alapvető korlátozottság, 
bármilyen lényeges és bármekkora gondot okoz is, önmagában még nem teszi 
eleve esélytelenné ipari tevékenységeinket; még akkor sem, ha a legtöbb munka-
területen aránytalanul nehezebb helyzetben vagyunk mint a világgazdaság 
hasonló forgalmú mellékutcáinak sok tipikus vállalkozása. Helyzetünk lényege-
sen nehezebb már csak azért is, mivel éppen iparunk dinamikusan fejlődő ágait 
— különösen elektronikai iparunkat — erősen korlátozza az embargó és valu-
tánk nemkonvertibilis volta. 
A hazai ipari kutató és a hazai mérnöktanár többnyire csak bizonyos tar tóz-
kodásokkal beszél ezekről a tényekről. Joggal fél attól, hogy annak a következe-
tes tudomásulvétele, hogy ipari vállalkozásainkban követő helyzetben vagyunk, 
eleve igénytelenné teszi gyakorlati életünket: a szellemi belenyugvásnak ad 
igazat az ötletességgel és, általában, a szellemi igényességgel szemben. 
A következőkben az egyik fő mondanivalónk az, hogy nem okvetlenül erről 
van szó: a valósággal való őszinte szembenézés nem kell hogy szükségképpen 
csökkentse, hanem — a maga sajátos módján — még fokozni is tudja a szellemi 
hozzájárulások iránti vállalkozói érdeklődést. 
Természetesen, azonnal felmerül a kérdés: ha eleve — még a dolgaink leg-
szerencsésebb alakulásakor is — lényegében csak az ipari világ mindenkori 
közkincsére, a köztudott eszköz- és anyagkultúrákra építhetünk, hogyan is 
tudunk (akár csak a már meglevő piacaink számára) egyáltalán vonzó termé-
keket létrehozni. Vannak-e ebben a tekintetben egyáltalán reális szakmai 
perspektíváink ? 
Kézenfekvő az a válasz, hogy a közismert anyag- ós eszközkincset nem csu-
pán közismert módon alakítva és egybeépítve, közkeletű eljárásokkal működ-
tetve kell piacra vinni, hanem — ott , ahol csak lehet — a felhasználók egyre 
újabb szükségleteit megértve, a nehezen birtokba vet t megvalósítási lehető-
ségeket jól kiaknázva, a közismert anyag- és eszközkincset intelligens módsze-
rekkel alakítva és integrálva, ahhoz jelentős szellemi értékeket hozzáadva pró-
báljunk újszerűen használható, sajátos arculatú, vonzó termékeket létrehozni 
(2. ábra). 








Különösen gazdag lehetőségeket nyúj t ebben a tekintetben az elektronizálás: 
az a sokféle továbbfejlesztési alternatíva, amelyhez a legkülönfélébb ipari 
munkaterületeken ezen az úton folyamodhatunk. Nem meglepő, hogy az elekt-
ronizálás új megvalósítási lehetőségei mindinkább megváltoztatják a szellemi 
hozzájárulások súlyát — magukat a szakmai lehetőségeket — az ipari tevé-
kenységek széles körében. Ebben az esetben ezeknek az ú j szakterületi lehető-
ségeknek a kiaknázásával jutunk, a beépített közkeletű elektronikai eszközök 
értékét messze meghaladó, további értéktöbbletekhez. Másrészt egészen ter-
mészetes az, hogy maga a mikroelektronika és a számítástechnika eleve sok 
kiaknázható ú j lehetőséget nyújt közvetlenül saját magának is a gazdaság és a 
mindennapi élet kommunikációs és informatikai szolgáltatásainak fejlesztésére. 
Ebben az esetben a termelő infrastruktúra fejlesztésének általános gazdasági 
következményeiből származik lényeges értéktöbblet. Fontos, hogy mindezt 
— ma és a belátható jövőn belül is — nagyrészt meg lehet valósítani a hazai 
ipar számára reálisan elérhető eszköz- és anyagkultúrák alapján. 
Kizárólag személyes tájékozottságom miat t beszéltem most éppen az elektroni-
zálás kérdéseiről. Ugyanilyen jól lehetne a hazai ipar egészen más tevékenységei-
ből is pozitív példákat hozni a szellemi értékhozzáadás konkrét illusztrálására. 
Azonban a szellemi értékhozzáadás elvét is sokkal könnyebb kimondani, mint 
megvalósítani. Az a helyzet ugyanis, hogy az intelligens eljárások egyre nagyobb 
része is mindinkább olcsón birtokba vehető közkinccsé válik, és ezért leérté-
kelődik. Még kritikusabb azonban az, hogy a felhasználónak a termékbe beépí-
t e t t intelligencia egyáltalán nem önmagáért, valamilyen sajátos tudományos 
vonzalma miatt jelent igazán értéket; hanem kizárólag csak abban az esetben, 
ha ezen az úton valóban több vagy jobb kiszolgálást kap — mégpedig annyiért, 
amennyit a megoldás vitathatatlanul megér. 
Tömegesen használt termékek intelligensebbé tételét eleve csak szigorú minő-
ségi és beépítési szabványok tiszteletben tartásával szabad megkísérelni. Külö-
nösen igaz ez a termelői és a fogyasztói infrastruktúra tömegesen előforduló 
alkalmazásaira, például a közlekedésben, a kereskedelemben, a távközlésben, 
a telematikában és a tömegkommunikációban. A sajátos arculatot semmi esetre 
sem szabad különcködésekben keresni. 
Régóta tud ják például a távközlési termékek hazai kidolgozói, hogy szóba 
sem jöhet egy önmagában kitűnő és gazdaságos, ú j technika vagy szolgáltatás 
széles körű gyakorlati alkalmazása, ha nem illeszthető be — egyszerűen és ter-
mészetes módon — a meglevő hálózati környezetbe. 
Tisztában kell lenni azzal is — és ez nagyon súlyos gond —, hogy a sajátos 
arculatú, intelligens termékek létrehozása a nálunk sokkal erősebbeknek is alap-
vető gazdasági érdeke, és erre igen jelentős szellemi és anyagi erőket fordítanak. 
Naivság volna feltételezni, hogy ezekben a szervezetekben nem gondolnak 
végig idejében minden számukra fontos lehetőséget. 
Intelligens termékek létrehozásához a kicsinek is jelentős — és folyamatosan 
innovált — technikai háttérrel, nevezetesen elég erős kutatási, tervezési, gyár-
tási és minőségellenőrzési eszközháttérrel kell rendelkeznie. E háttér megterem-
téséhez és szakadatlan továbbalakításához jelentős szellemi erő állandó működ-
tetése, képzése, anyagi és szellemi érdekeltségének kielégítése és folyamatos 
innoválása szükséges. 
Valójában tehát a termékek intelligenciájának növelésére, sajátos értékű, 
intelligens termékek létrehozására sem kínálkozik valamilyen könnyen járható, 
királyi út. 
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Legalább két körülmény — ebben a vonatkozásban is — mégis kilátásokat 
nyú j t számunkra. Az egyik az, hogy az intelligens termékek létrehozásával 
együttjáró, sokféle kombinációs lehetőség a kombinálható építőelemek és eljá-
rások számának növelésével — gyakorlatilag kimeríthetetlenné válik. Valójá-
ban még a legerősebbeknek sem mindig kifizetődő kitűzni — még a számukra 
elérhető, egyszerűbb feladatkörökön belül sem — valamennyi értelmes műszaki 
lehetőség gyakorlati kiaknázását. 
Másrészt, hasznosítható az a tény is, hogy mégiscsak mi magunk tudjuk 
legbensőségesebben és legszolidárisabban megérteni saját gazdaságunk és min-
dennapi életünk fejlesztési igényeit — és a világ sok más piacán is fellelhetők az 
itthoniakhoz többé-kevésbé hasonló gazdasági körülmények, felhasználói igé-
nyek és fejlesztési törekvések. 
Természetesen, nagyon érdekes kérdés az, hogy valójában milyen nagyok is 
lehetnek azok a külföldi piacok, amelyek valamilyen tekintetben ugyanazt 
igénylik, amit már itthoni célra létrehoztunk. Hiszen nyilvánvalóan csak 
nagyon szűk lehetőségeket nyúj t az, ha ebben a tekintetben csupán a magunk-
fa j ta kis országok körére tudunk gondolni. 
Világosan látni lehet azonban — például — azt, hogy a hazai mezőgazdaság 
egész fejlődése mennyire érdekli a kontinensnyi kínai mezőgazdaság irányítóit 
és művelőit, mennyire értékelik nemcsak szorosan vett mezőgazdasági ered-
ményeinket, hanem ú j gépészeti, automatizálási, sőt erre a célra használható 
ú j informatikai fejlesztéseinket is. 
A kínai piac hatalmas méretei még akkor is érdekessé teszik ezt a relációt 
számunkra, ha i t t sincs könnyű dolgunk, és erőfeszítéseinknek csupán egy része 
sikerül. Kína tömeges fejlesztési törekvései — és egyúttal (méreteihez képest) 
korlátozott anyagi erői — reális lehetőséget kínálnak az olyan ambiciózus, 
követő, ipari kultúrák számára is, mint amilyen a mienk. 
Mindezek a körülmények, természetesen, csak akkor jelentenek a hazai ipar 
számára valóban kiaknázható gazdasági lehetőségeket, ha elég érzékenyen 
tudunk reagálni a felhasználók problémáira, elég előrelátóak, elég ötletesek, 
elég gyorsak — egyszóval a szellemiekben elég erősek és potenciális felhasználó-
inkkal elég szolidárisak tudunk lenni: sokkal erősebbek és fogékonyabbak, 
mint amilyenek ma vagyunk. 
Mindebből következik, hogy alapvető korlátozottságaink nem okvetlenül 
kell, hogy csökkentsék, hanem éppen sajátos módon késztetni is tudják az 
igazán ambiciózus hazai ipari vállalkozásokat a szellemi aktivitásra, saját belső 
szellemi potenciáljuk és hazai tudományos hátterük kiaknázására, erősítésére és 
innoválására. A központi gazdaságirányításnak pedig továbbra is nyilvánvaló 
érdeke, hogy ezt a késztetést az ipari, a műszaki fejlesztési, a felsőoktatási és a 
tudománypolitikával céltudatosan erősítse. 
Természetesen, a szellemi hozzáadás politikáját csak megfelelő feltételek fenn-
állása esetén lehet igazán érvényesíteni. Ott is lehetnek azonban még a hazai 
ipari vállalkozónak lehetőségei, ahol ezek a feltételek nem állnak fenn igazán. 
Mit lehet ilyen körülmények között tenni ? 
Elsősorban a Távol-Kelet frissen professzionálódó, eleven ipari kultúráira. 
Szingapúrra, Tajvanra és Dél-Koreára gondolunk ilyenkor. I t t találhatók egy-
értelműen pozitív példák arra, mennyire lehet, erős nemzetközi kooperációra 
támaszkodva, eredményes ipari tevékenységet kialakítani: szakszerűen, de 
anélkül, hogy a termékek kialakítása során igazán jelentős szellemi értéktöbb-
letet hoznának létre. 
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Vannak, akik i t thon is ezzel a hozzáállással érvényesülnek. Észre kell azon-
ban venni, hogy még ezekben az esetekben is fellelhető az iparon belül szellemi 
erő, ha nem is a termékalkotás során, hanem az üzleti és a kooperációs tevé-
kenységben, és természetesen magában a jól szervezett gyártásban. 
Természetesen, tudomásul kell vennünk, hogy iparunk számára nem állnak 
rendelkezésre azok a gazdag kapcsolatrendszerek és eszköztárak, amelyekkel 
a fenti három ország ipara rendelkezik, már csak a fennálló embargó és valutánk 
nem konvertibilis volta miatt sem. Ezt a tisztán reproduktív ipari bedolgozó 
szerepet csak nagyon kivételes körülmények között tud ja a hazai ipar valóban 
kifizetődő módon magáévá tenni. Távol állnak tőlünk ezeknek az országoknak 
az életkörülményei, szokásai és hagyományai: mindezek — az ipar művelése 
szempontjából is — lényeges eltérések. Tudni kell azt is, hogy nem sajátosan 
ez az a szakmai hozzáállás, amelynél maradva valóban ki lehet aknázni szellemi 
kultúránk igazi lehetőségeit. 
Melyek az előrehaladás anyagi és szellemi előfeltételei? 
Ahlioz, hogy egy ipari vállalkozó közkeletű eszköz- és anyagkultúrákra 
építve, jelentős szellemi érték hozzáadásával valóban vonzó termékeket tudjon 
létrehozni, legalább négy fontos tényező együttes megléte szükséges. Ezek: 
— a technikai infrastruktúra (a döntéselőkészítés, a termékalkotás, a terme-
lés és a felhasználókkal való rugalmas együttműködés segítésére) 
— a szellemi erő és a szellemi élet (mind az ipari vállalkozásokon, mind az 
Akadémián és a felsőoktatáson belül) 
— a kooperációs készség (itthon, valamint a szocialista és a tőkés országok 
gazdasági szervezeteivel, szakmai és tudományos életével) 
— érdekeltség a termékek intelligensebbé tételében. 
Már korábban említettük, hogy a technikai infrastruktúra jelentős és folya-
matos anyagi és szellemi ráfordítás kérdése. Most csupán kiegészítésként muta-
tunk rá arra, hogy a hazai elektronikai iparon belül alkotónként körülbelül 
milyen nagy összegek, milyen gyakoriságú ráfordítására van szükség (2. táblá-
zat). (A mai technikai körülmények és a mai árak alapján adjuk meg a becs-
lést.) 
2. táblázat 
A kuta tás i felszerelés reálisan szükséges innovációja 
Például a hazai elektronikai ipari kuta tás egy kiragadott , 
nem szélsőséges igényű témakörében 
6 M f t é s ) alkotónként, 
10 ezer $ 6 évenként 
(mai körülmények között, mai árakkal, min. 20—30 alkotéerejű 
szakember esetén) 
A konkré t tevékenységek szükségletei és bevételei alapján 
esetenként mórlegelendő ! 
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Természetesen ezeket a terheket nagyobb alkotó közösségek esetén csak a 
valóban eredményesen dolgozó, világos szakmai és gazdasági perspektívájú 
iparágak tudják elviselni. 
I t thon különösen sok a félreértés abban a tekintetben, hogy egy-egy ipari 
munkaterületen valójában mekkora a szellemi erő. Érthető, hogy az országos 
cenzusok ezt jól könyvelt kimutatások globális összesítésével — például a 
kutató besorolásúak létszámával — próbálják jellemezni. Ez azonban még ezen 
a szinten is súlyos félreértésekre vezethet, egy-egy munkahelyen belül pedig ele-
ve lehetetlenné teszi a tényleges teljesítmények alapján való értékelést és orien-
tációt. 
A lényeget sokkal pontosabban ragadja meg, ha egy-egy ipari munkaterület 
belső szellemi erejét és tudományos hátterét egészen személyreszólóan — az 
elmúlt években erős eredményeket elért és változatlanul aktív szakmai sze-
mélyiségek nevével és számával — mérjük fel. 
Sokan az ipari kooperációt kizárólag gyakorlati szervezési kérdésnek ta r t ják . 
A legeredményesebb nemzetközi kooperációt folytató hazai vállalkozások 
azonban jól tudják, hogy ebben az esetben is milyen sok múlik a szellemi erőn 
és aktivitáson, mégpedig nemcsak magán a szervezésen, hanem a szoros érte-
lemben szakmai tevékenységeken belül is. Ahhoz, hogy valaki igazán előre-
tekintve, jól tudjon választani témakapcsolatokat, együttműködő társakat, 
valóban színvonalas közös munkát tudjon kialakítani, jelentős tudományos 
felkészültség szükséges: klasszikus példa erre a Tungsram egész története. 
Várható, hogy a KGST most kibontakozó új , távlati együttműködéseit is 
elsősorban azok a hazai ipari szervezetek tudják majd igazán kiaknázni, ame-
lyek tudományos értelemben is erősek. 
Annak a fontos kérdésnek, mennyire érdekelt egy-egy ipari vállalkozás szel-
lemi értékek előállításában, két oldala van: egy szakmai és egy gazdasági. 
A gazdasági érdekeltség kérdéseivel az előadás második részében foglalkozunk. 
Most kizárólag a szellemi hozzájárulások növelésének szakmai lehetőségeit, az 
ipari vállalkozó ezzel kapcsolatos érdekeltségét mérlegeljük. 
Sem az ipari vállalkozáson belül fellelhető szellemi erő, sem a rendelkezésre 
álló szellemi háttér nem hasznosítható igazán, ha — azokon a gyakorlati téma-
körökön belül, amelyek művelésére iparunk egyáltalán reálisan vállalkozhat — 
a termékek intelligensebbé tételére nincs elég tartalmi (szakmai) lehetőség. 
Ezen a ponton szoktak az igazán súlyos kétségek támadni: vajon a hazai 
ipari vállalkozás már említett alapvető technikai korlátozottságai mellett 
egyáltalán megvannak-e itthon igazán az ipar szellemi potenciáljának és szel-
lemi hátterének működési lehetőségei? 
A még így is kiaknázható tudományos lehetőségek gazdagságának illusztrálá-
sára, példaként egy igazán mindennapi, gyakorlati feladatkört teszünk mérle-
gelés tárgyává: az irodai kommunikáció egyik fontos témakörét. Pontosabban 
azt a kibontakozóban levő technikát, amellyel operatív munkát végző személyek 
szöveges üzenetváltásokkal, tranzakciókkal és élő párbeszéddel (telefonálással) 
kapcsolatos igényeit lehet kielégíteni, egy-egy épületen, telepen, kisebb körze-
ten vagy valamilyen ritkán lakott vidéken belül, rugalmasan és gazdaságosan 
(3. ábra). 
Vegyük észre, hogy még ebben az igazán köznapi feladatkörben is mennyire 
gazdagon lépnek fel nemcsak a gyakorló mérnök, hanem még akár a matemati-
kus számára is újszerű kérdések a kooperatív irányítás, a kooperatív tömegki-
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A m i n d e n n a p o k és a m a t e m a t i k a t a l á l k o z á s a 
üzenettitkosítás matematikai problémái területén. Nemzetközi publikációkban 
bőven találhatók példák arra, hogy i t t valóban a mindennapi gyakorlat ós a 
szoros értelemben vet t matematikai kuta tás tevékenységei találkoznak, és a 
nyi tot t kérdések tisztázása gyakorlati szempontból is fontos. Hamar meg lehet 
győződni arról is, hogy a felmerülő módszerek bonyolultsága belül van azon, ami 
iparunkban ma is jól megvalósítható. 
Részben hasonló feladatok találhatók az áruházi forgalmi mérlegelések, 
a városi forgalomirányítás, és részben a bányabiztonsági informatika körében: 
o t t , ahol valamilyen populációt többé-kevésbé hasonló körülmények között 
kell kiszolgálni és azonosítani. 
Mindenki, aki bármelyik dinamikusan fejlődő ágazatban dolgozik, könnyen 
találhat hasonlóképp „tudományigényes", mindennap előforduló feladatokat. 
A tanulság az: ha egy hazai tudományos kollektíva, akár csak valamilyen 
egészen mindennapi, de fejlesztésre szoruló ipari munkaterületen elég probléma-
érzékeny és elég szolidáris tud lenni, van i t thon is reális kilátása arra, hogy igazi 
profilján és képességein belül maradva, ipari szempontból lényeges kutatási 
hozzájárulásokat nyújtson. 
Az előadás elhangzott első felében 
— szembenéztünk a hazai ipar követő jellegével 
— azzal a ténnyel, hogy az ipari vállalkozó számára itthon is a legjobb poli-
t ika a termékek szellemi értékhányadának növelése, feltéve, hogy megvannak 
ehhez a szükséges alapvető feltételek (vagy legalábbis reális időn belül meg-
teremthetők). 
Végeredményben rámutat tunk arra, hogy iparunk alapvető lehetőségeinek 
követő jellege nem kell, hogy szükségképpen csökkentse, hanem — a maga 
sajátos módján — még fokozni is t ud ja a szellemi hozzájárulások iránti vállal-
kozói érdeklődést: tartósan nehéz gazdasági körülményeink között is vannak 
lehetőségeink ezen az úton 
A szakmai számvetés összegezése 
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— a céltudatos előrelépésekre 
— a hagyományos hazai szellemi fogékonyság módszeres kiaknázására. 
Nagyon nehéz dilemmákkal foglalkoztunk. Ezért sajnos nem tudunk a 
további előrehaladás számára valamilyen könnyen járható u ta t felvázolni. 
Rámuta t tunk azonban egy ésszerűnek tűnő magatartási módra, amely lega-
lábbis a legaktívabb hazai vállalkozások egy része számára elég kilátásos, és 
amelyet az elmúlt öt-tíz évben már többen, tényleges gyakorlatukban követ-
tek, mind a műszaki fejlesztés irányításában, mind a vállalati életben. 
Ez a magatartási mód az iparon és annak tudományos háttérszervezetein 
belül itthon is következetesen igényli a gyakorlat és a tudomány szellemi életé-
nek szoros együttműködését, együttélését, közös elemzéseit és cselekvéseit. 
Az Akadémiának és a felsőoktatásnak elsősorban a hazai ipar ú j szellemi 
irányzatainak kibontakoztatásában — és nem az iparon belül is létező tevé-
kenységek több-kevesebb duplikálásában — van az igazi szerepe: egyértelműen 
erre kell koncentrálni a kutató és a tanító képességeket. Tudatában kell lenni 
annak, hogy ebben az — előretekintő-előredolgozó — tevékenységben a ma 
tudományos életének nemcsak a jelennel és a közeljövővel, hanem az utánunk 
következő generációkkal kapcsolatban is igen súlyos felelősségei vannak tapasz-
talatból tudjuk, hogy a szellemi élet egy-egy pezsgő vagy igénytelen időszaká-
nak mindig milyen tartósan érezhetőek az utóhatásai. 
Bármilyen számottevő előrehaladáshoz, természetesen, az kell, hogy az ipari 
vállalkozások szellemi értéktermelés iránti vonzalmát — saját szellemi életét 
és a tudományos háttérrel való alkotó együttműködéseit — elég erős gazdasági 
érdekeltségek mozgassák. 
Kérdés: hogyan állunk ma ezekkel a mozgatóerőkkel? Mik ebben a tekintet-
ben a reális kilátások? 
Ezzel azonban már elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol időszerű témát válta-
nunk, gazdasági irányban. Ezért most átadom a szót közgazdász társamnak ! 
A vállalati fogékonyság jelentősége 
Az, hogy a szellemi potenciál kihasználásának és így a gyártmányok jó 
piacképességének mik az esélyei, nagyrészt a vállalatok helyzetétől, érdekelt-
ségi viszonyaitól függ. Döntő fontosságú, hogy a vállalatok fogékonyak-e a 
műszaki fejlesztést, a gyártmányok korszerűsítését érintő szellemi tevékeny-
ségekre. Ha e fogékonyság legfeljebb csak a vállalatok kis hányadánál figyel-
hető meg, vagy csak erőtlen intenzitású, a szellemi tevékenység kihasználásá-
ban nem érhetünk el fordulatot; még akkor sem, ha ennek jelentőségét bár-
milyen fórumon, bármilyen gyakran deklaráljuk. Fontos tehát az, hogy sike-
rül-e kialakítani a gazdálkodás olyan feltételrendszerét, amely a vállalatokat 
a szellemi potenciál kihasználásában érdekeltté teszi, sőt arra kényszeríti. 
A jelenlegi gazdasági mechanizmus ezt a szerepet nem tud ja kielégítően 
betölteni. A nyereség nem reagál érzékenyen a műszaki fejlesztésre, sem rövid, 
sem hosszabb időszakban, és csak korlátozottan használható felhalmozásra. 
Gyenge a szelekciós mechanizmus: a jó vállalatoknak kevés lehetőségük van a 
kiugrásra. A rosszakat alig fenyegeti a tönkremenés veszélye, ezért kevés az 
ösztönző erő gazdálkodásuk megjavítására. A vállalatoknak igénytelen belső 
piaccal van dolguk, az igényes külső — főként tőkés — piacon pedig számít-
hatnak az állam támogatására. 
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Nagyon bizonytalan a személyi érdekeltség a jó és kiugró szellemi tevékeny-
ség nyújtásában. Nem megfelelő' a kiváló teljesítményt végzők anyagi elisme-
rése, de többnyire nincs biztosítva a jó eredményeket elért műszaki szakembe-
rek, gazdasági vezetők — így a vállalati igazgatók — presztízse sem. Pedig a 
megérdemelt erkölcsi elismerés, a megszolgált szakmai tekintély kivívása, 
sok vezető számára legalább olyan fontos, mint a megfelelő anyagi elismerés. 
A feladatunk azonban nem a bajok felhánytorgatása, hanem azok gyökeré-
nek feltárása és a kivezető út megkeresése. Meggyőződésünk, hogy a bajok 
nem magyarázhatók egyszerűen a vállalatok jelentős részének gyenge kezde-
ményezőkészségével, hiszen ennek is vannak mélyebb meghatározó okai. 
A gyenge kezdeményezés — és ezzel együtt a szellemi potenciál nem kielégítő 
kihasználása — a gazdasági mechanizmus egyes, nézetünk szerint kulcsfontos-
ságú problémáira hívja fel a figyelmet; olyanokra, amelyek vagy a jelenlegi 
gondok hátterében állnak, vagy éppen a kivezető út megvilágítását szolgálják. 
Vagyonérdekeltség és fejlesztési érdek 
Mindjárt olyan problémát emelünk ki, ami látszólag kissé távol áll közgyű-
lésünk témájától: a vállalati vagyonérdekeltségre, a vállalati költségérzékeny-
ségre és nyereségérdekeltségre gondolunk. Mindaddig, amíg az önálló vállalatok 
költségérzékenysége és nyereségérdekeltsége valósággá nem válik, a szellemi 
potenciál kihasználásában sem tudunk a vállalati szféra egészében fordulatot 
elérni: az előbbi az utóbbi realizálásának előfeltétele. Az összefüggés egyszerű: 
a nyereség növelése nagyrészt az új , korszerű, a piaci igényeket kielégítő és 
azokat ébresztő gyártmányok termelésén múlik, ez pedig feltételezi a szellemi 
potenciál kihasználását. 
Közgazdász szakmai körökben mind gyakrabban hangsúlyozzák a vagyon-
érdekeltség szerepét. Ezen a vállalati kollektívának a vállalati vagyon gyarapí-
tásában való érdekeltségét értik. Nézetünk szerint nincs lényeges különbség 
a vagyonérdekeltség, a vállalati költségérzékenység és nyereségérdekeltség 
között, ha a nyereségen az adók levonása utáni nyereséget értjük. S minthogy 
nálunk a nyereségérdekeltség és így a vagyonérdekeltség is bizonytalan, nem 
lehet intenzív a szellemi potenciál kihasználása sem. Mi áll a gyenge vagyon- és 
nyereségérdekeltség hátterében ? 
A létező szocialista gazdasági rendszer sarkalatos problémájával van dol-
gunk. Ezt többen úgy fogalmazzák meg, hogy nálunk a vállalati vagyon növe-
lésében való érdekeltség rendszerint gyengébb, mint a bérek és fizetések, 
vagyis a munkajövedelmek növelésében való érdekeltség. Erős képviselete van 
a vállalati bérkifizetések növelésének, de gyenge a képviselete a nyereség 
növelésének. (Gyenge, mert nincsenek tőkések, részvényesek, akik a menedzse-
reket a nyereség növelésére és a túlzott bérnövelés visszatartására kényszeríte-
nék.) 
A nyereség a fejlesztési tevékenység fontos előfeltétele, ami a hosszabb távú 
fejlődést — ezzel együtt a reálbérek és a lakossági fogyasztás későbbi növelé-
sét — alapozza meg. Vagyis a felmerülő gond az, hogy a szocialista vállalat-
ban — ha az önálló — túlsúlyban vannak a rövid távú vállalati érdekek a 
hosszú távú érdekekkel szemben. Ha ez igaz, a fejlesztési tevékenység háttérbe 
szorul, ezzel együtt a fejlesztési tevékenységet kiszolgáló, azt megalapozó 
szellemi tevékenység is. 
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A gyakorlati tapasztalatok ugyanakkor ellentmondásosak. Többen — teljes 
joggal — éppen a szocialista vállalatokban gyakran tapasztalható beruházás-
éhségre hívják fel a figyelmet. A tapasztalatok mindenesetre kétségessé teszik, 
hogy a szocialista vállalatokban — ha az valóban önálló —• eleve túlzott bér-
növekedésre vagy eleve túl gyorsan bővülő beruházási tevékenységre kell 
számítanunk. Sok függ attól, hogy milyen az állam magatartása, és e magatar-
tástól függően a vállalatok tényleges gazdasági kockázata; hogy milyen a 
konkrét szabályozórendszer és, hogy a szabályozás adott rendszere vagy annak 
várható változása a vállalatokat a bérek vagy inkább a beruházások növelésére 
ösztönzi. 
Azt a gondot azonban, hogy az önállóan gazdálkodó szocialista vállalatok-
ban nagyon erőteljes lehet a bérek növelésére irányuló érdekeltség, és a kellő 
fokúnál gyengébb lehet a túlzott bérnövelés visszatartására irányuló erő, 
reálisnak tar t juk. Komolyan kell foglalkoznunk azzal, hogy a vagyonérdekelt-
ség vállalatainkban hogyan erősíthető, kik lehetnek a vagyonérdekeltség 
képviselői, azt milyen intézményi rendszerrel lehet alátámasztani. Messzeható-
ak a vagyonérdekeltség erősítésének gazdasági következményei ! Et tő l függ 
egyebek közt az is, hogy sikerül-e kifejleszteni a — gazdaság rugalmas szerke-
zeti átalakulását elősegítő — tőkeáramlást. Erre kell támaszkodnia a tőkepiac 
szerves tartozékául szolgáló bankrendszernek. Ez ad biztosítékot arra, hogy a 
vállalatok törekedjenek a befektetések várható hozamának növelésére; hogy 
ne csak a saját vállalatba való beruházásban legyenek érdekeltek. Ez ad 
ösztönzést a tőkekínálat növekedésének, ami — a tőkekereslet mellett — a 
vállalatok és ágazatok közti tőkeáramlás előfeltétele. 
Mindezek nélkül nem teljesedhet ki a — gazdasági fejlesztésben döntő szere-
pet játszó — menedzseri tevékenység sem; hiszen a szükséges fejlesztéshez, a 
kedvező termelésitényező-kombináció kialakításához gyakran idegen tőkére 
van szükség. A vagyonérdekeltség kifejlesztésének e fontos származékos hatá-
sai is kapcsolódnak a szellemi potenciál kihasználásához, vagy e potenciál 
kihasználásának lehetőségéhez. (Mi a vállalatirányításhoz szükséges ismerete-
ket, az erre való készséget a szellemi potenciál ugyanolyan fontos részének 
tekintjük, mint a kutatói készséget vagy a hasznosítható műszaki ismereteket.) 
A vagyon növelésében való belső vállalati érdekeltség kialakítása az 1990-ig 
tartó tervidőszak döntő fontosságú feladata. (Ezzel kapcsolatban még töhb 
fontos elméleti kérdés is tisztázásra szorul.) 
A vállalati vagyonérdekeltség zavarai és a szabályozás 
Többet mondhatunk arról, hogy a gazdaságvezetés a gyenge vagyonérde-
keltséghez, vagyis a nem kielégítő költségérzékenységhez és nyereségérdekelt-
séghez — akaratán kívül ugyan, de — maga is hozzájárul. Ezt részben éppen 
azért teszi, mert a vállalati vagyonérdekeltségben maga sem bízik, t a r t például 
a túlzott ütemű bérnövekedéstől. Szabályozórendszerünket 1968 óta jellemzik 
a bérnövekedést korlátozó, beépített fékek. (Az 1968 előtti idővel nem foglal-
kozunk.) Idővel a bérszabályozás változott, sőt bonyolódott, majd — a gazda-
sági körülmények változása és a gazdasági nehézségek fokozódása következté-
ben — újabb fékeket illesztettek be a szabályozórendszerbe. Ma már ott tar-
tunk, hogy a gazdaságvezetés nemcsak a bérek, hanem a beruházások növeke-
dését is fékezi. Eljutottunk egy hallatlanul bonyolult szabályozórendszerhez; 
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olyanhoz, ami a vállalatok költségérzékenységét és nyereségérdekeltségét — és 
ezzel együtt a vagyonérdekeltségét — a gazdaságvezetés szándékával ellentét-
ben rontja. A jelenlegi szabályozórendszernek a vagyonérdekeltséget és ezzel 
együtt a hosszú távú fejlesztést hátrányosan érintő vonásait a következőkben 
lehet összefoglalni : 
a. A túlzott ütemű nominális bérnövelést, valamint a belső és külső egyen-
súlyt veszélyeztető tőkenövelést a szabályozás a vállalati nyereséget terhelő 
adókkal fékezi. Az adók természete olyan, hogy az elsősorban a jobb vállalatok 
nyereségét súj t ja , éppen azért mert azok gyorsabb bérfejlesztésre és tőkenöve-
lésre képesek: minél gyorsabb fejlesztést haj tanak végre, az adózás annál 
nagyobb összegben és arányban terheli őket. Ez végül is lefékezi a fejlesztés és 
a szerkezeti átalakítás érdekében te t t erőfeszítéseket. 
b. A vállalatok egy részének különböző címen fizetett állami támogatásokat 
csak időnként sikerül visszaszorítani. Ezek összege és aránya, átmeneti vissza-
esések után, újból és újból felduzzad. Ez egyebek közt összefüggésben van 
árrendszerünkkel; az árarányok a kívánatos rugalmasságtól elmaradnak. 
A támogatások rendszerének szerepe van abban, hogy a költségérzékenység 
gyenge: nem különösebben fontos a termelési feltételeket javítani, a piaci hely-
zetre ügyelni, a fejlesztéssel törődni, ha számítani lehet a támogatásokra. 
c. Igazi költségérzékenység és nyereségérdekeltség, a változó gazdasági 
feltételekhez rugalmasan igazodó fejlesztési tevékenység nem valósulhat meg a 
termelési tényezők folyamatosan változó kombinációja nélkül. E kombináció 
rugalmas változását a termelési tényezők felhasználásához kapcsolt adók 
akadályozzák, ezzel együtt a tényezőkombinációhoz tartozó menedzseri, 
mérnöki, fejlesztési tevékenységet is. 
d. A szabályozás keretében alkalmazott adók összetétele és kivetésének 
módja olyan természetű, hogy hatásukra az adózás előtti nyereség összege és a 
lekötött tőkéhez viszonyított aránya jelentős mértékben felduzzad, és az adó-
zatlan nyereség legnagyobb részét az adók szívják el. Ennek több szempontból 
is hátrányos következménye van. Káros a nagyarányú adózás már pszichikai 
szempontból is: a vállalatok nem tudják, hogy az adózás a költségvetési kiadá-
sokkal együtt az adózatlan nyereség összegét is felduzzasztja, inkább az adók 
terhét érzik. Ez teljesítményvisszatartást válthat ki, minél nagyobb az adók 
aránya, annál inkább. Az adózás a felduzzasztott nyereséggel együtt csökkenti 
a hitel- és kamatpolitika jelentőségét és ezzel együtt a monetáris szabályozás 
szerepét. A hitel- és kamatpobtika, valamint a monetáris szabályozás háttérbe 
szorulása miatt a gazdaságvezetés eleve az adók összetételének gyakori változ-
tatására kényszerül, ez pedig nagyon megzavarja a vállalatok nyereségérde-
keltségét. Ez az alapja a kormányzat és a vállalatok közt kibontakozó vitának 
a szabályozórendszer túlzott változékonyságáról. 
Mi a nagyobb gond? Vajon az-e, hogy vállalatainkban a nyereség növelésére, 
a bérnövelés ésszerű keretek közt tar tására irányuló belső érdekeltség a kelleté-
nél gyengébb, vagy az, hogy a komplikált szabályozás, és a vállalati nyereséget 
többszörösen megcsapoló, a jobb teljesítményt nyújtó vállalatokat jobban 
terhelő adózás a nyereségérdekeltséget megzavarja, és ez őket többnyire a 
rövid távú érdekek preferálására szorítja. Ez is, az is gátolja a fejlesztési 
tevékenységet, és akadályozza az alkotó tevékenység, a szellemi potenciál 
kibontakoztatását. Ezt a kérdést i t t nem tudjuk eldönteni. Azt azonban hatá-
rozottan állítjuk, hogy a szabályozásnak ezt a zavaró — a kiemelkedő teljesít-
ményeket visszatartó — hatását komolyan kell venni. A vállalati nyereség-
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érdekeltséget — és ezzel együtt a hosszabb távú vállalati érdekeket — a szabá-
lyozás jelenlegi rendszere akkor is bizonytalanná tenné, ha a nyereség növelé-
sére és a költségek csökkentésére irányuló belső vállalati érdekeltség teljesen 
rendben volna. A tőkés országokból hozzánk látogató több közgazdásznak az 
volt a benyomása, hogy egy hozzánk hasonló szabályozás, az adózásnak hasonló 
szerkezete, a vállalati beruházási és bérfejlesztési tevékenység hozzánk hasonló 
módon való korlátozása legalábbis nagyon legyengítené — a tőke hatékony 
kihasználására, de főként a fejlesztésre irányuló — erőfeszítéseket, még egy 
tőkés vállalatban is. Pedig ott nincs gond a profit és ezzel együtt a vagyon 
növelésére irányuló érdekeltséggel: ennek következetes és határozott képviselői 
a részvényesek, illetőleg a vállalat tőkés tulajdonosai. Űgy gondoljuk, hogy 
gazdasági mechanizmusunkat olyan irányban kell átalakítanunk, hogy a 
szabályozásnak a nyereségérdekeltséget rontó — és így a vállalati fejlesztési 
tevékenvséget károsan érintő — hatásai megszűnjenek. 
A szükséges lépésekről 
Már szóltunk arról, hogy a vagyonérdekeltség javításában való belső, vál-
lalati érdekeltség kifejlesztése, az ezzel kapcsolatos eszköz- és intézményrend-
szer kialakítása a VII. ötéves tervidőszak egyik kulcsfontosságú feladata. 
De legalább ilyen jelentősége van a szabályozórendszer megreformálásának és a 
mechanizmus olyan természetű átalakításának, amely a vállalati vagyonérde-
keltséget mintegy kívülről erősíti. 
A mechanizmus és benne a szabályozórendszer átalakításától akkor is 
javulást várhatunk, ha a vagyonérdekeltséghez fűződő belső vállalati érdekelt-
ség eszköz- és intézményrendszerében nem következik be gyors változás. 
Véleményünk szerint a vállalati gazdálkodást, a fejlesztési tevékenységet 
„kívülről" befolyásoló szükséges reformlépések fő vonalakban a következők: 
a. Az adószerkezet radikális átalakítására van szükség. Meg kell szüntetni 
azt a gyakorlatot, amely a vállalati beruházásokat és a vállalati bérfejlesztést 
adózás ú t ján — és, ráadásul, az általános nyereségadó után fennmaradó 
nyereséget terhelő adókkal — szabályozza, illetve korlátozza. Ezt a szerepet 
az általános keresletszabályozásnak és az ezt megalapozó hitel- és monetáris 
politikának kell átvennie; továbbá annak a következetesen folytatott gyakor-
latnak, hogy a túlzott bérnövelés vagy a megalapozatlan fejlesztés — felhalmo-
zás következményeit magának a vállalatnak kell viselnie. 
A sokfajta nyereséget terhelő adó helyett csak egyetlen, a legfontosabb tőkés 
külkereskedelmi partnerek gyakorlatához igazodó, egységes kulcsú, általános 
vállalati nyereségadót kell alkalmazni. Ez megvalósítható a jelenlegi egyéb — a 
nyereséget terhelő — adóknak a forgalom területére való átvitelével, vagy a 
költségek közé vitelével, vagy a támogatások arányának csökkentésével 
együtt. (A részletekbe i t t nem bocsátkozhatunk bele.) 
Az átalakítás értelme abban van, hogy így a vállalatoknak a nyereség 
növelésében való érdekeltsége nagymértékben fokozható; sokkal jobb hely-
zetbe kerülnének az átlagosnál jobb teljesítményt nyújtó vállalatok, kedvezőb-
ben alakulnának fejlődési, növekedési lehetőségeik. A vállalatok érdekeltebbek 
lennének a piaci lehetőségek jobb kihasználásában, de még termelési szerke-
zetük átalakításában is. Mindez növelné az igényt a szellemi potenciál kihasz-
nálásával szemben, de növelné a vállalatok érdekeltségét, sőt a lehetőségeit is 
abban, hogy a kreatív tevékenységet a jelenleginél sokkal jobban megfizessék. 
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A vállalatokat mindez a kínálat növelésére kezdené szorítani, hiszen a 
nyereség növelése — amelyhez a jelenleginél jóval több érdekük fűződne — egy 
bizonyos pontig még a monopolista pozícióban levő vállalat számára is fon-
tossá teszi a kínálat növelését. Ezzel közelebb jutnánk a versenypiac kialakítá-
sához is. 
b. Az adószerkezet átalakítása következtében az adózatlan nyereség tömege 
és rátája jelentősen esne anélkül, hogy az adózás után tisztán megmaradó 
nyereség népgazdasági szinten csökkenne. (Ez viszont a vállalatok között a 
jelenleginél sokkal jobban differenciálódna.) Mindez a vállalati kalkulációkat 
egyszerűbbé tenné, az adózás teljesítményt visszatartó hatását külön is 
csökkentené, és megalapozná a monetáris, a hitel- és kamatpolitikai eszközök-
kel való szabályozás hatásosságát. Az utóbbi nagyrészt feleslegessé tenné az 
adókulcsok és adófaj ták ismételt változtatását; így növelni lehetne a vállalati 
kalkulációk biztonságát. Mindez olyan gazdasági környezet kialakításához 
járulna hozzá, ahol a vállalatok figyelmet fordíthatnak a hosszabb távú fejlesz-
tési szempontokra. Biztosabb alapokra támaszkodhatna a menedzseri tevé-
kenység is, amit a kreatív szellemi tevékenység nagyon fontos részének tekint-
hetünk. 
c. A szigorú általános keresletszabályozás alapján — ami a megnövekedett 
erejű és hatékonyságú hitel- és kamatpolitikán, illetve monetáris politikán 
nyugodna — az árarányoknak a jelenleginél lényegesen szabadabb alakulására 
kell támaszkodni. Mivel feltételezhető, hogy a vállalatoknak a kínálat növelé-
sére való hajlandósága a jelenleginél inkább nagyobb mint kisebb lesz, a 
szabadabb áralakulás — a szigorú általános keresletszabályozás alapján — nem 
fenyegetne gyorsabb inflációval, de várható, hogy e miatt a korszerűbb, jobb, 
piacképesebb cikkek termelésének súlya megnőne. A minőségben való érdekelt-
ség nem juthat kellően érvényre rögzített, vagy hatóságilag manipulált árará-
nyok mellett: a minőség mérése nem nélkülözheti a piac értékítéleteit. 
cl. Minden lehetséges eszközzel segíteni kell a tőkepiac kifejlődését. Ide 
tartozik, egyebek között, a vállalatok szabadsága a termelési profil szabad 
megválasztásában és átalakításában. Ide sorolható az üzleti bankok hálózatá-
nak kifejlesztése, olyan kamatpolitika kialakítása, amely — a tőke általános 
értékesítési feltételeihez illeszkedve és a vagyonérdekeltség erősödésére támasz-
kodva — alkalmas a hitelkereslet és -kínálat szabályozására, és a tőkeáramlás 
felgyorsítására. Törekedni kell továbbá a túlkoncentrált vállalati s t ruktúra 
átalakítására; nem egyszerűen a meglevő vállalatok adminisztratív úton való 
szétbontásával, hanem főként olyan feltételek kialakításával, amelyek mel-
lett — a megfelelő nyereséget ígérő ú j termékek és szolgáltatások termelésére és 
forgalmazására — ú j vállalatok alakulhatnak. Végül, a mechanizmus átalakí-
tásával és a piacképesség javulásával együtt , fokozatosan rá kell engedni a 
belső gazdaságra az importversenyt; ez a hozzánk hasonló kis országokban 
mindenütt döntő jelentőségű. Természetesen, i t t csak fokozatos előrehaladásra 
lehet számítani. 
Néhány fontos megjegyzés 
Lehet, hogy az a látszat, hogy a kelleténél többet beszéltünk a gazdasági 
mechanizmus korszerűsítésének szükségességéről és kevesebbet a szellemi 
potenciál kihasználásának hasznáról az ipari termékek piacképességének 
növelésében. De a kulcskérdés az, hogy a szellemi potenciál eddigieknél lénye-
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gesen jobb kihasználásának mik a gazdasági feltételei, hogyan lehet ebben a 
vállalati szektort érdekeltté tenni. 
Így jutunk el a gazdasági mechanizmus átalakításához: a szellemi potenciál 
kihasználásának ugyanaz az útja, mint a termékszerkezet korszerűsítésének 
vagy a hatékonyság javításának, azciz ciz intenzív gazdasági fejlődés kialakí-
tásának. Ha ebben a vállalatokat érdekeltté tud juk tenni — és ha erre azok 
kényszerülnek is — megnő az igény a szellemi teljesítménnyel szemben is, és 
megváltozik a szellemi teljesítmény értékelése a gyakorlatban. 
Nem a szellemi tevékenység honorálásának általános megemelésével kell 
a munkát megkezdeni, hanem olyan gazdasági feltételrendszer létrehozásával, 
és általában olyan társadalmi körülmények kialakításával, amelyben a szellemi 
produktumra irányuló igény a gyakorlatban is megnő. Szándékosan a teljesít-
ményt hangsúlyozzuk és nem a végzettséget vagy akár a foglalkozást: az a 
lényeges, hogy ki mit teljesít, és van-e alkalom és igény a szellemi potenciál 
hasznosítására. Ez utóbbi is nagyrészt a gazdasági feltételrendszertől függ: 
ezért helyeztük a súlyt a mechanizmusban szükséges változások körvonalazá-
sára. 
Egymagával a szellemi potenciál jelentőségének deklarálásával — vagy akár 
a szellemi munka jelentősen megnövelt díjazásával — nem sokra mennénk. 
A képzés javítására te t t erőfeszítéseink is nagyrészt hiábavalóak volnának a 
gazdaság igényességének megnövekedése nélkül. 
A szükséges változások nagy horderejűek. Mi az adózás szerkezetének 
radikális átalakításáról, a fiskális szabályozás helyett a monetáris szabályozás 
kifejlesztéséről, a szabad vagy a jelenleginél sokkal szabadabb áralakulás 
engedélyezéséről beszéltünk. A körvonalazott változások implicite magukba 
foglalják a vállalati csődök lehetőségét és egyúttal a vállalati nyereségek 
nagyon erőteljes differenciálódását. 
A körvonalazott megoldás olyan szocialista fejlődési u ta t feltételez, amelyet 
eddig jószerével sehol sem jártak be, amelynek kétségkívül van kockázata. 
Okoz-e inflációt az adózás vázolt szerkezeti átalakítása és az árarányok jóval 
szabadabb alakulása ? Nem jár-e a vállalati nyereségek gyors differenciálódása 
és a támogatások visszaszorulása azzal a következménnyel, hogy munkahelyek 
túl gyors ütemben szűnnek meg? Nem fenyeget-e a munkanélküliség veszélye? 
Mik az állam teendői az új körülmények között a teljes foglalkoztatottság 
biztosításában? Milyen változást okozhat a költségvetés egyensúlyában az 
adószerkezet, sőt a költségvetési kiadások szerkezetének átalakulása; nem 
fenyeget-e ez a belső és külső egyensúly felborulásának veszélyével ? Mindezek 
a kérdések jelzik a változások kockázatát és — egyúttal — a változások politi-
kai oldalról felmerülő nehézségeit. 
A legrosszabb megoldás volna a változásoktól való tartózkodás. Az igazi 
megoldás a fennálló veszélyek és lehetőségek reális felmérése, a veszélyek 
elhárítására való előzetes felkészülés, az ahhoz szükséges intézkedések megté-
tele. Tisztában kell lenni azzal, hogy a változások rendszerint nem járnak 
egyoldalúan kedvező következményekkel: tulajdonképpen mindig a várható 
előnyös és hátrányos hatások összességét kell mérlegelnünk, ós előre kell 
lépnünk, ha az előzetesen szükséges intézkedésekkel együtt várhatóan a ked-
vező hatások lesznek túlsúlyban. A változások nem születhetnek meg határo-
zott döntések nélkül: a reform ú t ján való előrehaladás is döntő részben — a 
mai állapot és a változást követő helyzet gondos elemzésén nyugvó — politikai 
döntés dolga. 
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A körvonalazott változásokkal nem valamilyen szabadversenyes nosztalgiát 
akarunk ébreszteni. A magyar gazdaságban erről szó sem lehet, részben a 
fennálló vállalati szerkezet, részben az előttünk álló feladatok miatt . Korunk-
ban egyetlen ország sem nélkülözheti a gazdasági folyamatok állami befolyá-
solását; különösen szocialista ország nem teheti ezt. A mi gazdaságunkban 
pedig a termelési szerkezet megváltoztatását igénylő problémák annyira 
felhalmozódtak, hogy elkerülhetetlen a szerkezeti átalakulás állami intézkedé-
sekkel való felgyorsítása (ezen belül például a távlatilag is versenyképtelen 
termékcsoportok visszafejlesztése) az ezzel kapcsolatos állami döntések 
hozatala. Ami pedig a szelektív fejlesztést illeti, nem nélkülözhető a piacképes-
séget segítő állami gazdaságpolitika. 
Ez magában foglalhatja adókedvezmények vagy állami beruházási támoga-
tások nyújtását , állami preferenciák különböző formában való alkalmazását, 
a kölcsönök lejáratát és kamatterhét érintő kedvezményes hitelek folyósítását. 
Alkalmazhatók az exporttámogatás különböző — de a nemzetközi kereske-
delmi egyezményekkel összeegyeztethető formái — és támaszkodni kell a 
gazdasági növekedés kulcsterületeit érintő gazdaságfejlesztési programokra. 
A fejlesztési politikában őrizkedni kell mindenfajta előítélettől: mindig az a 
fontos, hogy a szándékolt fejlesztés, a termelés egész vertikumára gyakorolt 
hatását tekintve, népgazdasági szinten milyen eredményt hoz és az mennyi 
ráfordítást igényel. Komplex szemléletre van szükség, amelytől idegen az a 
felfogás, hogy a gazdaságnak ez vagy az az ágazata eleve preferálandó vagy 
diszpreferálandó. 
Az, amit elsősorban hangsúlyozni akarunk, a következő: az egyébként 
nélkülözhetetlen állami gazdaságpolitikának — benne a struktúrapolitiká-
nak — olyan gazdasági mechanizmusra kell támaszkodnia, amely a vállalato-
ka t eleve a folyamatos szerkezeti átalakulásra, a takarékos gazdálkodásra 
szorítja. 
Arra a következtetésre jutunk, hogy a szellemi potenciál kihasználásának 
— és ezzel együtt termékeink piacképességének — feltétele, a gazdasági 
mechanizmus korszerűsítése. A változás kockázattal jár, de ez a kockázat 
behatárolható. Még nagyobb kockázat azonban a reform halogatása. A szellemi 
potenciál kihasználásának, az erre irányuló igény ösztönzésének és a piacképes-
ség növelésének akkora a jelentősége, a műszaki fejlesztésben való vállalati 
érdekeltség elhanyagolásának akkora a kára, hogy a szükséges, jelentős lépése-
ket a gazdasági mechanizmus továbbfejlesztésében mindenképpen, és minél 
hamarabb, vállalni kell. 
A kézirat két részét külön-külön irtuk, az első, műszaki részt Csibi Sándor, a 
második gazdasági részt Erdős Tibor. Mindezt azonban a — mondandók egészére 
kiterjedő — sorozatos és gondos véleménycserékre támaszkodva tettük. 
Igyekeztünk nézeteinket pályatársaink meglehetősen széles körével már munka 
közben is alaposan megbeszélni, nem a felelősségvállalás csökkentése, hanem 
elsősorban jellemzéseink élesebbé és érthetőbbé tétele céljából. 
Sokat tanultunk ezekből a beszélgetésekből. Élveztük ezeket ! Köszönjük a segít-
séget l 
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Berend T. Iván 
„ D O L G O Z Z U N K CSENDESEN! HALADJUNK 
FOLYTONOSAN! " 
,,'A tudomány óriási léptekkel halad' — szokták mondani . . . De a . . . szem-
lélő, ki a . . . tudományos akadémia egy évi működését venné csupán szem-
ügyre, nehezen találná fel ez óriási lépteket. Nagy igazságok, örökre megállapí-
to t t törvények helyett, többnyire még gyanús, kételylyel fogadott hypothesise-
ket találna . . . így hajlandó volna, például — a nyelvtudomány terén, nagy 
vívmányok helyett — . . . csak 'a szók egérfarkába való kapaszkodást' látni; 
alig méltányolná kellően a történet egy-egy homályos helyének, alakjának 
megvilágítását. . . sőt az exact tudományok egész arczvonalán is, nagyszerű 
haladás helyett, apró bíbelődést látna, mely . . . alig egy porszemmel növeli a 
tudomány meglevő készletét." 
Nyilván felismerték, hogy közgyűlési vitaindítómat Akadémiánk történeté-
nek egyik legjelesebb egyéniségétől kölcsönvett mondatokkal kezdtem. A jobb 
sorsra érdemes Arany János kezdte jelentését ezekkel a szavakkal 110 évvel 
ezelőtt, bizonyára elkeseredetten küszködve a háládatlan feladattal, hogy 
módszeresen számot adjon az eltelt év tudományos teljesítményeiről. A mai 
napon természetesen Láng István főti tkárunknak kell hasonló feladattal 
megbirkóznia. Beszámolómat mégis, magam is azzal szeretném kezdeni, hogy 
a magunk „porszemeivel", az évek óta tar tó nehéz-nehezedő körülmények 
ellenére az elmúlt évben is sikerült gyarapítani „a tudomány meglevő készle-
té t" . 
Néhány megoldott és meg nem oldott feladat 
Ezt jól bizonyíthatja néhány olyan tény, mint például a Központi Fizikai 
Kutatóintézet és a Budapesti Műszaki Egyetem mintegy 200 főből álló kollek-
t ívájának gyors világhírt hozott közreműködése a Halley-üstökös megfigyelé-
sére szervezett szovjet Vega-programban. A szonda „szemének" és „agyának", 
a felvételeket biztosító automatikus fedélzeti televíziós rendszernek és az 
információkat rögzítő magyar elektronikus berendezéseknek létrehozása, s az 
ezek révén megszerzett mintegy kétmillió információ feldolgozásának megkez-
dése a nemzetközi együttműködés, valamint a K F K I és a Műszaki Egyetem 
példás együttműködése révén úttörő tudományos teljesítmény részesévé 
tehette hazai tudományosságunkat. Ilyen sikert, melynek a legnagyobb 
elismeréssel adózhatunk, nem minden évben könyvelhet el a magyar tudo-
mányosság. 
Ugyancsak meggyőző példa lehet, hogy Szegedi Biológiai Központunk 
Növényélettani Intézetének kutatógárdája a modern sejtgenetika eszközeivel 
a világon elsőként írta le a génkicserélődés jelenségét két növényfaj kloro-
plasztiszai között. Ez a teljesítmény ugyancsak nagy nemzetközi visszhangot 
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váltot t ki, hiszen a kloroplasztiszok genetikai átalakítása ú j utat nyit a növény-
nemesítésben. 
Nehéz években azonban még az olyan jellegű szellemi teljesítmények jelen-
tősége is kiemelkedő, mint a világban lejátszódó informatikai forradalommal 
való szellemi lépéstartás sikere. Részben bizonyos elzártságunk, részben az 
eszközök hiánya és a kooperáció gyengesége miatt az informatika átalakulásá-
ban jócskán elmaradtunk. Kutatógárdánk azonban e forradalom legutóbbi 
hullámával — nem utolsósorban akadémiai kutatóbázisunk révén — minden 
részterületen és az integrálás munkájában is lépést tudot t szellemileg tartani, 
s ezzel biztosítja a végleges leszakadás elháríthatóságát. A kutatás és fejlesztés 
informatikai infrastruktúrájának meginduló kiépítése, a hálózatba foglalt 
adatbázisok, könyvtárak, valamint a kollektív szövegszerkesztés és nyomda-
kész közlemények kutatók által történő előállítása, egységes rendszere, mely-
nek kiépítési ú t ján elindulunk, nemcsak tudományos infrastruktúránk ú j 
alapjait hivatot t megteremteni, hanem egy új országos informatikai rendszer 
kiépítésének kísérleti terepe is. 
Bár úgy vélem, hogy korszakos mű társadalomtudományainkban az elmúlt 
évben nem jelent meg, kutatóink mégis érdemi eredményeket produkáltak a 
magyar társadalomtudomány egyik legnagyobb egyénisége, a száz éve született 
Lukács György életművének kritikai feldolgozása terén. S feltétlenül említést 
érdemelnek a nagy nemzeti szintézisek szívósan továbbhaladó munkálatai. 
Az élő magyar irodalom 1945—1975 közötti történetének feldolgozását leg-
inkább bátorságáért említhetem, a Magyarország története sorozat ú jabb 
megjelent kötetei pedig érett, egyetemes kitekintésű, szintetizáló eredmények-
kel vitték előre e ritka vállalkozást a kiteljesedéshez. A nemzetközi viták 
szempontjából is fontos, mitikus ködök és történethamisítások eloszlatásához 
hozzájáruló vállalkozás érett be a háromkötetes Erdélyi-történet kéziratának 
elkészültével. 
A Halley-üstökös magjának jobb feltárása, és a természet vagy történelem 
igazságainak teljesebb felismerése, a megismerés „öncélú" vágyától űzött 
kutatás mellett, nem utolsósorban a tudomány Bacon-i ,,hasznosságának" 
céljától áthatva, de szűkös anyagi helyzetünktől is szorongatva és önálló forrá-
saink gyarapítását is szorgalmazva, a hazai kutatás az elmúlt évben nagy 
jelentőségű és nagy hasznú teljesítményeivel is igyekezett hozzájárulni orszá-
gunk gazdasági gondjainak enyhítéséhez. 
A KFKI-ban végzett munka segítségével például a paksi beruházásban a 
kiégett üzemanyag sűrített rácsosztású tárolásának kidolgozásával 2 miibárd 
forint értékű üzemanyagtároló építési beruházást sikerült megtakarítani. 
(Ne feledjük el, hogy ez az összeg egyedül több mint a fele az alapkutatások 
országos, öt évre biztosított forrásainak.) 
Geofizikusaink Földesen és Szeghalom északi részén ú j földgázlelőhelyeket 
ismertek fel, melyeknek fúrásos kuta tása is megindult. 
A Chinoin laboratóriumában a ciklodextrinek kutatása révén a gyógyszer-
vegyészetben létrehozták azokat a zárványkomplexeket, melyeknek széles 
körű gyakorlati alkalmazása a gyógyszerek és nő vény védőszerek gyártásában, 
nem utolsósorban környezetvédelmi összefüggésben is jelentős. 
Közgazdáink a vállalati szervezet és a többszektorú vállalati rendszer 
kutatási eredményeivel már a jelenben, de remélhetőleg a közeljövőben még 
inkább hozzájárulnak mechanizmusreformunk e téren is szükséges tovább-
fejlesztéséhez. 
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Mindennek, és kollégáink más, hosszan sorolható eredményeinek szívből 
örülhetünk. 
Ha a teljesítményekből csak néhány példát ragadtam ki, még kevésbé 
lenne indokolt a megoldatlanságok csokorba gyűjtése. Egyetlen hiányérzetem-
nek mégis, Akadémiánk legfelső fórumán is szeretnék hangot adni: annak 
ugyanis, hogy ebben az évben sem készült el vagy indult meg a méltó szín-
vonalú nagy akadémiai lexikon kiadása. Eötvös Loránd 1898-ban az Akadémia 
életének, munkájának mindössze két eseményét emelte ki, s ezek közül az 
egyik a Pallas nagy lexikon elkészülte volt ! Nemcsak Kiadónknak, de egész 
Akadémiánknak működési gyengéjére utal, hogy a nagy lexikonmunkálat 
évekkel ezelőtt zátonyra futot t , s azóta áll. Elnökségünk decemberben foglal-
kozott Kiadónk talpraállításának tennivalóival, s ezek sorában kiemelten a 
lexikon kérdésével is. Akadémiánknak — beleértve a Kiadót és a kutatóinté-
zeteket — mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a lexikon kiadása 
mielőbb megkezdődhessen. 
Együttműködés országos feladatokban 
Áttérek az Akadémiánk testületeiben és intézeteiben felhalmozott szellemi 
tőke jelentős kormányzati döntések előkészítésében, véleményező-tanácsadó 
szerepkörben történt kamatoztatására. Akadémiánknak ez már hat-hét éve 
fontos tevékenysége. Az elmúlt év tapasztalatai nyomán elmondható, hogy a 
kormányzat egyre inkább igényli tudományos kapacitásunk ilyen hasznosítá-
sát súlyos feladatai megoldásában. Több területen — a gazdasági tervezéstől 
a szociálpolitikáig — már nemcsak a véleményezést, de a kormányzati elő-
munkálatokban való közreműködést is szorgalmazta, s mi valóban megtettük 
ez irányban lehetséges, szerény lépéseinket. Ezzel 1985. évi közgyűlésünk 
nyomatékkal hangsúlyozott határozatának tet tünk eleget, hiszen ez kimondta, 
hogy Akadémiánk vállaljon „megkülönböztetett szerepet a társadalom és 
gazdaság feladatainak megoldásában". Testületeink a kormányzati tevékeny-
ségtől való függetlenségükkel, de a résztvevő és együtt küzdő felelősségével 
formáltak véleményt több nagy horderejű kérdésben. Elnökségünk határozata 
értelmében talán első ízben került sor olyan közérdekű állásfoglalásokra is, 
melyek nem felkérés, hanem akadémiai kezdeményezés nyomán születtek. 
Most csupán két esetről szeretnék beszámolni. 
A Minisztertanács elnökének felkérésére vizsgáltuk meg a hetedik ötéves terv 
javaslatát. Az elnökség hangsúlyozta, hogy maradéktalanul egyetért a terv 
gazdasági és társadalmi célrendszerével, s a tervet a cselekvés lehetséges alter-
natívájának tekinti. A napjainkban különlegesen felelősségteljes döntési 
periódusban azonban kötelességünknek érezzük, hogy felhívjuk a figyelmet a 
terv központi céljai — például a felemelkedés meggyorsítása és az antiinflációs 
politika — közötti ellentmondásokra, valamint az alkalmazni kívánt stratégia 
buktatóira: azokra a súlyos veszélyekre, melyeket a nem szelektív restrikciós 
gyakorlat fenntartása okozna, egyfajta „restrikciós spirális", vagyis a vissza-
fogások révén újratermelt egyensúlyzavarok lefelé haladó mozgást kiváltó 
hatásai révén. Ezért hangsúlyoztuk, hogy a nehéz meghatározottságok ellenére 
a feltételek egy részét, például a terv céljaihoz rendelt eszközrendszert magunk 
formálhatjuk. Az Elnökség javasolta a reformfolyamat tervezettnél jóval 
erőteljesebb kibontakoztatását, mivel a terv célkitűzései és eszközrendszere 
közötti szakadék áthidalását esak ennek révén látta lehetségesnek. Kiemelte 
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továbbá a külgazdasági stratégia és érdekeltség továbbfejlesztésének szüksé-
gességét, hogy a központinak ítélt szerkezetátalakítás lehetősége reálissá 
váljon. Ezért javasoltuk a hiányzó visszafejlesztési mechanizmusok kialakítá-
sát, az érdekeltség megteremtését a hosszú távú kutatásban és műszaki hala-
dásban, mely a tulajdonviszonyok továbbfejlesztését is megköveteli, továbbá 
a működő tőke bevonását elősegítő mechanizmusok kidolgozását. Ezek révén 
lá t tunk csak lehetőséget a feldolgozó ágazatok preferenciájának valóságos 
érvényesíthet őségére. 
Javasol tuk tehát — s mindezt módomban állt a témát tárgyaló központi 
bizottsági ülésen is képviselni — , hogy a terv 1986. évi megindításától függet-
lenül, a tervmunkálatokat kormányzatunk ne tekintse lezártnak, hanem 
további gazdaságpolitikai és reformépítő munkát, a terv továbbfejlesztését és 
a tervperiódus második felére lehetséges, a célok elérését jobban szolgáló 
változatát dolgozzuk ki. Örömmel mondhatom, hogy ezt a központi gondolatot 
azóta az illetékes parlamenti bizottság és a gazdasági kormányzat is osztja. 
A két közgyűlés közötti időszakban — amint 1981 óta már több alkalommal 
is — Akadémiánkat a Központi Bizottság illetékes t i tkára ismét felkérte a 
bős-nagymarosi vízierőművel kapcsolatos állásfoglalásra. Jól ismert, bogy a 
létesítmény az 1977-ben megkötött kormányközi egyezmény alapján már a 
megvalósítás stádiumában van. Ezút ta l a vízügyi szervek által megrendelt 
és a vízierőmű létesítése nyomán várható környezeti hatásvizsgálat véleménye-
zésére kértek fel. A mintegy félszáz szakértő részvételével megrendezett (s azóta 
hazai és külföldi fórumokon is nemegyszer eltorzítva idézett) akadémiai vita 
változatlanul érvényesnek ítélte Akadémiánk 1983. évi állásfoglalását, s ahhoz 
kívánt hozzájárulni, hogy feltárja a ma lehetséges döntési alternatívákat. 
Szakértőink egyetértettek abban, hogy a hatásvizsgálat az elmúlt években 
felmerült több aggályra megnyugtató választ adott. Ugyanakkor hangsúlyoz-
ták, hogy a következmények csak bizonyos valószínűséggel várhatók, és a 
tudomány mai állása mellett nem lehet mindenre egyértelmű választ adni. 
Az üzemelés során jelentkezhetnek olyan hatások, melyek csak a gyakorlatban 
kezelhetők majd és többletberuházásokat tehetnek szükségessé. Ehhez meg-
felelő tartalékokkal kell tehát tervezni. Állásfoglalásunk végül is két alternatív 
megoldást vázolt fel. Az első: az eredeti terveknek megfelelő megépítés esetén 
nagy nyomatékkal hangsúlyozta a győri, valamint bal- és jobbparti szennyvíz-
tisztítás előzetes, gyorsított megvalósításának elengedhetetlenségét. Ezt a kor-
mányzat akceptálta. Környezeti és társadalmi hatások figyelembevételével 
v i ta t tuk az öreg-Duna tervezett vízmennyiségét, és hangsúlyoztuk az élővíz-
jelleg biztosításához nélkülözhetetlen vízszint szükségességét. Különösen 
kiemeltük a járulékos létesítmények esetleg rosszul értelmezett takarékossági 
szempontok miatti elmaradásának lehetséges következményeit, és sürgettük a 
környezetvédelmi beruházások hiányzó költségszámításainak elvégzését és 
figyelembevételét. Mindezen nézeteket a kormányzati munkában számításba 
vették. 
Részben a nem számítható kedvezőtlen mellékhatások elkerülése érdekében, 
de meg kell vallani, elsősorban közgazdasági megfontolások alapján másik 
al ternatívát is felvázoltunk, mely a nagyduzzasztás, csúcsrajáratás „átmeneti 
vagy végleges" kiiktatására épült. 
Az Akadémia szakértőinek véleményét ebben a kérdésben a legmagasabb po-
litikai fórumon volt módomban képviselni, s főtitkárunk, valamint más szak-
értőink illetékes kormánybizottsági tárgyalásokon fejthették ki álláspontunkat. 
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Akadémiai állásfoglalások nyomán az egészségügyi kormányzat konkrét 
kérdésekben hozott intézkedéseket, s opponáltunk egy új , időszerűtlen, egész-
ségügyről szóló törvényjavaslatot, melyet le is vettek a napirendről. Állásfog-
lalásaink hatása tehát mindezen területeken kétséget kizáróan felismerhető, 
még akkor is, ha véleményünk mindenkor szakmai kiindulásé volt, s Akadé-
miánk nem hivatott a kormányzati döntésekhez szükséges sokrétű, nem utolsó-
sorban társadalmi, politikai és nemzetközi tényezők mérlegelésére. Mindez, s az 
ezek figyelembevételével meghozott döntés természetesen a politika kompeten-
ciája. Ugyanakkor azt is hangsúlyozni szeretném, hogy a demokratikusabb 
társadalmi viták valódi nézetkülönbségeket is felszínre hoznak, s azt, a vita-
kultúra fejlesztésével mindkét oldalon meg kell tanulni tolerálni. 
Az a kérdés tehát, hogy vajon milyen hozzájárulása volt Akadémiánknak 
e nagy jelentőségű kérdésekhez, egészében úgy vélem, pozitívan válaszolható 
meg. 
A tudományirányítás átalakulása és az ú j törvényerejű rendelet 
Az 1985. évi közgyűlés alapvető tudománypolitikai kérdésekben is irányt 
szabott elmúlt évi munkánknak, melyben fontos szerepet játszott a tudomány-
irányítás — kormányzati intenciókból kiinduló — átalakításában való közre-
működésünk. Legutóbbi közgyűlésünk azt a követelményt fogalmazta meg, 
hogy növelni kell Akadémiánk szerepét és felelősségét a tudományos kutatás 
országos feladataiban, s egyben el kell érni az alapkutatási ráfordítások növe-
lését. 
Tulajdonképpen évek óta érlelődő folyamat érett be. Nagyrabecsült elődöm, 
Szentágothai János elnök az 1981. évi közgyűlésen emelte ki, hogy, ha talán 
paradoxnak is tűnik, de éppen ,,a mai világgazdasági és világpolitikai hely-
zetben beszélhetünk az önmagunkra találás j e l e i r ő l . . . Az utóbbi két évben 
tagságunk végül magáévá tudta tenni az 1970-es reform alapgondolatait arra 
nézve, hogy Akadémiánk fő felelőssége országos." 
Nos, az Ákadémiánk országos felelősségének, tudományirányítási szerepköre 
fordulatot jelentő kibővülésének elnöki tanácsi kodifikációjára — sokhónapos 
előkészítő munka nyomán — alig több mint egy hónappal ezelőtt került sor. 
Akadémiánk, mely az országos alapkutatási tevékenységnek mintegy kéthar-
madát végzi saját intézeteiben, mint jól ismert, az ú j törvényerejű rendeletben 
most az országos alapkutatások egészéért irányítási felelősséget kapott. A 
társadalomtudományokban pedig — a társadalmi és pártintézményeken 
kívül — az országban folyó társadalomtudományi kutatások összességének 
irányító felelősségét vette át, melyet korábban kormány-albizottság látott el. 
E változással összefüggésben került sor arra, az 1985-ös közgyűlésen külö-
nösen szorgalmazott követelmény megvalósítására, hogy az erre fordított 
összegek korábbi hanyatlását megállítva, jelentősebb pótlólagos forrásokat 
biztosíthassunk az alapkutatásokra. Ez esetben is többhónapos előkészítő 
munka után jött létre az Országos Tudományos Kuta tás i Alap, mely, mint 
ismeretes, a következő öt évre 3,8—4 milliárd forintot bocsát rendelkezésre. 
Ha meggondoljuk, hogy korábbi erőteljes figyelemfelhívásunk nyomán 1984-
ben mindössze 200 millió forint „gyors-segély" jutot t e célra, akkor nyilvánvaló 
az a fordulat, amely a kormányzati felismerésekben 1985-ben végbement. 
Bár hónapok óta heves viták folynak tudományos berkeinkben a finanszírozás 
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ez újonnan bevezetett rendszeréről, nem szabad elfeledkeznünk róla, bogy a 
legtöbb fejlett gazdasággal és tudománnyal rendelkező országban évtizedek 
óta élnek a versenypályázati alapra helyezett és nem intézményekre szétosztott 
finanszírozással. Figyelembe kell vennünk ugyanakkor, hogy mindez az eddigi 
csatornák mellett csupán kiegészítő (mintegy 10%-os többletet biztosító) 
szerepet játszik, továbbá, hogy éppen a versenypályázati rendszer biztosít-
h a t j a — amennyiben jól dolgozunk — a 1985-ös közgyűlés határozatának tel-
jesítését, ,,a teljesítményekhez igazodó finanszírozást" és a „szelektív kutatás-
politika" érvényesítését, a megmerevedett hierarchiák áttörését. E pályázatok-
nál ugyanis a döntés kritériuma a kutatási téma tudományos jelentősége és 
időszerűsége. 
Mindezt, saját kezdeményezésre, összekapcsoltuk akadémiai testületeink 
hatáskörének, érdemi tevékenységének továbbfejlesztésével. Az országos 
tudományirányítási felelősségnek ugyanis csak az esetben tehetünk eleget, ha 
erősödik Akadémiánk belső egysége, és magasabb szintre emelkedik testüle-
teink tudományirányító szerepe, amely, valljuk meg, az elmúlt másfél évtized-
ben, a testületek valóságos feladatainak megkopása nyomán és testületeink 
— nem egy közgyűlésen szóvá te t t — elégtelen fiatalodásától sem függetlenül, 
bizony sokat gyengült. Az országos felelősség révén tudományos osztályaink és 
bizottságaink közvetlenül érdemi szerepet kell hogy vállaljanak az alapkutatá-
sok és a társadalomtudományi kutatások irányításának megalapozásában és 
értékelésében. Jól ismert, hiszen ezekben a hónapokban van e munka dandárja, 
testületeink meghatározó szerepe a kutatási pályázatok elbírálásában, amely 
össze kell hogy kapcsolódjon a teljesítmények lehetőség szerint minél ponto-
sabb mérési rendszerének kidolgozásával, az eddiginél jóval szabatosabb nor-
mák teremtésével és az előző teljesítmények szigorú megméretésével, értéke-
lésével. A következő hónapokban ez a munka kell hogy figyelmünk középpont-
jában álljon. 
A törvényelőkészítés során a főtitkárral egyetértésben kezdeményeztük, 
hogy a testületek és a szakigazgatás 1970 óta fennálló elkülönültsége az orszá-
gos feladat ellátásában — és csakis ebben — szűnjön meg. Régi, jogos panaszt 
kívánva orvosolni, a nyomaték nélküli testületi észrevételezések helyett az új 
rendelet, és ennek megfelelően a most beterjesztett alapszabály-módosítás 
már kimondja, hogy az országos feladat ellátásában a főti tkár „érvényt szerez 
az alapkutatások és a társadalomtudományi kutatások országos irányításával 
kapcsolatos" testületi állásfoglalásoknak, s „ezek tekintetében a közgyűlés és az 
elnökség állásfoglalásai az irányadók". Az elnök hatásköre pedig kiegészül 
„a közgyűlés és az elnökség állásfoglalásainak, ajánlásainak" „az Akadémia 
tevékenységében", vagyis az Akadémia egységes, összmunkájában történő 
képviseletével. 
A testületek és a szakigazgatás szerves összekapcsolása az országos koordi-
náló-irányító tevékenységben erősíti és intézményesíti az Akadémia egységét, s 
eszközöket biztosít a testületi állásfoglalásokhoz. (Ha tehát korábban az akadé-
miai sas két fejéről, most inkább egységes törzséről, testéről érdemes beszélni.) 
Rendkívül fontosnak tartom, hogy mindezt az Akadémia átfogóbb reformá-
lása nélkül sikerült végrehajtani. Nemcsak azért, mert változatlanul érvényes 
az Eötvös Loránd 1891-es elnöki megnyitójában megfogalmazott gondolat: 
„egy jó könyv, melyet kiad, egy tudományos igazság, melynek felderítését 
előmozdítja, jelentékenyebb esemény (az Akadémia) történetében, mint szer-
vezetének bármily éles elmével kigondolt átalakítása." Nem kevésbé azért is, 
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mert — megítélésem szerint — változatlan értékű és érvényű az 1970-es 
reform azon vívmánya, mely Akadémiánk testületeit függetlenítette a szak-
igazgatási munkák adminisztratív kötöttségétől, ezzel lényegesen megerősítve 
tudományos függetlenségét, melyet őriznünk kell. Ezért nem értenék egyet 
olyan kezdeményezésekkel (melyeknek belül is, kívül is vannak természetesen 
hívei), melyek célszerűnek tartanák az 1970-es reform reformját és az Akadémia 
testületi és egyszemélyi vezetésének visszaállítását. Úgy gondolom, hogy a 
most megvalósított szerkezet hosszabb távon is megfelelő feltételeket biztosít 
az eredményes működéshez. 
Annál is fontosabb ez, mivel az új feladatoknak csakis akkor tudunk majd 
eleget tenni, ha lényegesen javít juk munkánk színvonalát, fegyelmét és felelős 
igényességét. A most következő hónapokban valóságos próbatétel előtt állunk, 
amikor is a tudományos közvélemény figyelme reánk irányul, és joggal mérle-
geli majd, mennyire tudtunk eleget tenni a követelményeknek, mennyiben 
tudtunk érvényt szerezni a minőségelvet szem előtt tar tó szelektivitásnak, 
mennyiben tudtuk áttörni az intézményfinanszírozás gyakorlatából megszokott 
egyenlősítést, az elosztás rendjének hierarchizáltságát, vagyis mennyire 
sáfárkodtunk jól a reánk bízott értékekkel. 
Az alapszabály módosítása 
Az Akadémia feladatainak kiszélesedése és az Akadémiáról szóló törvény-
erejű rendelet különös aktualitást ad 1985. évi közgyűlésünk azon határozatá-
nak, mely előírta Alapszabályaink módosítását. A szokott módon előkészített, s 
elnökségünk által kétszer is megvitatott javaslatok a változtatások szöveges 
indoklásával együtt, írásban rendelkezésre állnak. Mint azokból kitűnik, a 
legutóbbi közgyűlésen megfogalmazott igényeket részletesen megvizsgáltuk és 
igyekeztünk érvényesíteni. Értelemszerűen figyelembe vettük a törvényerejű 
rendelet módosításából következő változásokat. Egyben javasoltuk az ügy-
rendből átemelni mindazon szabályozásokat is, melyek alapszabályba kíván-
koznak, s világossá teszik, valamint egyszerűsítik a tisztségjelölések ós szava-
zások módját, rögzítik és kiszélesítik a demokratizálás szempontjából oly 
lényeges rotációs elvet. 
Üj, jogos törekvésként merült fel a fiatalítás intézményesítése. E kérdést 
néhai Szalai Sándor tagtársunk néhány éve drámai módon exponálta e terem-
ben. Kétségtelen tény, hogy az elmúlt egy-két évtizedben már az 50 év alatti 
levelező tagok is ritkaságszámba mennek. Tagjaink átlagéletkora pedig 67 év. 
A viták nyomán végül is azt javasoljuk, hogy a tagválasztó közgyűlések előtt 
az elnökség — eseti módon — határozzon meg irányelveket az esedékes tag-
jelölésre, s az osztályokon lezajlott választások után ezeket a közgyűlés elé 
terjesztett javaslataiban érvényesítse. Az elnökség e szerint jogot kapna 
megfelelő preferenciák érvényesítésére az osztályokon megválasztott jelöltek 
között, vagyis nem követné mechanikusan az osztályon kialakult szavazati 
arányokat, bár természetesen az osztályokon megszavazott jelölteket a továb-
biakban is teljes számban terjesztené a közgyűlés elé. Ez is hozzájárulhat a 
kívánt cél eléréséhez. Ajánlom tehát, hogy az alapszabályok előterjesztett 
módosítási javaslatait a Közgyűlés fogadja el. 
A jócskán megnövekedett testületi feladatok teljesítéséhez nélkülözhetetlen 
feltételek biztosítása különösen aktuálissá te t te az 1985-ös közgyűlés határo-
zatának 7/3-as pontját , amely szerint: ,,A közgyűlés felkéri az elnökséget, 
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dolgozzon ki javaslatot az akadémikusi tiszteletdíjat is magába foglaló tudo-
mányos pótlékok mértékének növelésére." E munkát úgyszólván azonnal 
megkezdtük, s intenzív tárgyalássorozattal folytattuk. Az összes érdekelt 
kormányszerv nélkülözhetetlen egyetértését biztosítva — az illetékes párt- és 
kormányzati vezetők messzemenő támogatását élvezve — az Akadémia tagjai, 
illetve a tudományosan minősítettek anyagi megbecsülésének ú j megoldását 
dolgoztuk ki. 
Kérem a Közgyűlést, mentsen fel attól, hogy ennek a mindannyiunkat 
természetszerűen erőteljesen érintő és érdeklő kérdésnek részletes taglalásába 
bocsátkozzam. Nem lenne ez időszerű annak ellenére sem, hogy előterjeszté-
sünket, a legfőbb gazdaságpolitikai testület ez év márciusában elfogadta. 
A kormányszervek csatornáiban a szükséges állami intézkedések kidolgozása 
ugyanis most van folyamatban. A közgyűléseink által évek óta szorgalmazott 
kérdés rendezése nemcsak úton van, de kormányzatunk honorálta azt az 
elvet, amint azt a közgyűlésünk előző napján elhangzott miniszterelnökhe-
lyettesi felszólalás is egyértelműen kifejezte, hogy az ország és a társadalom 
teherbíróképességének megfelelően, a legmagasabban kvalifikált tudósok, az 
Akadémia tagjai számára megfelelő anyagi függetlenítést kell biztosítani, 
fizetésüket a legmagasabb államtisztviselői szintre emelve. Ennek megfele-
lően alakulna nyugdíjuk és az özvegyi nyugdíj is. Anélkül, hogy a más tu-
dományos fokozatok honorálásáról most szólnék, hadd hangsúlyozzam, hogy 
az átalakítás szerzett jogokat egyetlen esetben sem csorbítana. Annál is na-
gyobb öröm erről számot adni, mivel jól ismert módon, a tudományos pót-
lékokat 1951-ben állapították meg, s azok súlyos leértékelődése, a kutató-
intézeti és egyetemi fizetések és a nyugdíjak reálértékének hat éve tar tó 
csökkenése után, akadémiai tagságunk anyagi körülményeiben most követ-
kezhet majd be érdemleges fordulat. 
Feladatok és feltételek 
Az előzőekben már szóltam megnövekedett tennivalóinkról. A Magyar 
Tudományos Akadémiának — amint az egész országnak — a most következő 
időszakban az eddiginél nagyobb erőfeszítéseket kell kifejteni az előttünk álló 
rendkívül nehéz feladatok megoldása érdekében. Sorsfordulós években élünk, 
s ra j tunk is múlik, hogy a megelőző évtizedek történelmünkben ritka felzárkó-
zási tendenciáját ú j ra ki tudjuk-e bontakoztatni, vagy ismét a viszonylagos 
lemaradás, leszakadás válik-e jellemzővé. Történeti szempontból ez a valóságos 
nemzeti sorskérdés. Miután a napjainkra jellemző, súlyos megrázkódtatásokkal 
járó szerkezeti válság, amely annak nyomán bontakozott ki, hogy a tudomá-
nyos vívmányok és a technikai forradalom a gazdaságilag élenjáró országokban 
gyökeres technikai-gazdaságszerkezeti átalakulásokra vezetett, s egycsapásra 
elavulttá, versenyképtelenné te t te a régi technika és szerkezetek szintjén 
megrekedőket — minden erő, s nem utolsósorban éppen a tudomány erőinek 
mozgósítását követeli. Kötelességünk tehát, hogy minél kedvezőbb feltételeket 
küzdjünk ki a kutatás számára, s megfelelő nyitottsággal, a f iatal és tapasztal-
tabb kutatók minél nagyobb köre számára biztosítsuk, hogy a tudomány 
legjobb (és legjobban felszerelt) műhelyeiben sajátíthassák el a legkorszerűbb 
ismereteket. A szovjet tudománnyal való intenzív kapcsolat nélkül ma nem 
lehetne korszerű atomfizikai kutatásunk, az orvostudomány nyugati műhelyei-
vel való szoros kapcsolat nélkül ma nem lehetne korszerű szív- és érsebésze-
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tiink, s nem tudtuk volna meghonosítani a kompjuterizált tomográf-vizsgála-
tokat. Azon kell tehát munkálnunk, hogy a KGST ezredfordulóig megkötött 
tudományos-műszaki fejlesztési együttműködése keretében minden területen 
túllépjünk az együttműködés udvarias-formális felszínességén, és ahol erre 
lehetőségek vannak, s ahol ebből kölcsönösen profitálhatunk, tudatosabban 
együtt dolgozó kutatócsoportokat hozzunk létre. 
Ugyanakkor őriznünk és fejlesztenünk kell a kormány 1983-as döntése 
nyomán megnyílt lehetőséget a tartós külföldi munkavállalás intézményéből 
származó szellemi eredmények megszerzésére. (Itt jegyzem meg, hogy e téren 
nem tudtunk megfelelően eleget tenni az elmúlt évi közgyűlés határozatának, 
amely szerint kedvezőbb feltételeket kell teremteni a külföldi munkavállalók, 
s nem utolsósorban visszailleszkedésük számára. Eddigi vizsgálatunkat és 
javaslatainkat őszig érdemben kívánjuk továbbfejleszteni. A kormányzat 
nyitott a reális javaslatok befogadására.) 
Közreműködésünket azonban egyidejűleg több területen is fokoznunk kell. 
A követendő gazdasági stratégia körüli viták, központi hosszú és középtávú 
terveink, az azokat szolgáló megfelelő eszközrendszer, műszaki koncepció a 
Csendes-óceán központú ú j világgazdasági rendszernek (a rég volt Mediterrán, 
majd napjainkig meghatározó Atlanti-óceán központú világgazdaság helyett) 
megfelelő külgazdasági stratégia kimunkálásában Akadémiánk — a kormány-
zati igényekkel összhangban — közvetlenül is részt vállal. 
Az Akadémia szellemi kapacitásának jobb érvényesítése szándékával 
működésünk minden területén erősíteni kívánjuk tudományos potenciálunk 
szellemi-gyakorlati kisugárzását. Ennek jegyében — s 1985. évi közgyűlésünk 
határozatának megfelelően — megkezdtük kutatóintézeteink és az egyetemek 
szorosabb összekapcsolásának kimunkálását. Elnökségünk az elmúlt év decem-
berében vi ta t ta az előzetes koncepciót, melynek kidolgozása után szeptember-
ben tér vissza a kérdésre. Elgondolásunk lényege, hogy kutatóintézeteink 
megőrizve önálló jogállásukat, az egyetemekkel összehangolva, mintegy 
egyetemi intézetként dolgoznak ki és hirdetnek meg a hallgatók által felvehető 
tantárgyakat , saját önálló intézményes keretükben maradva válnának a felső-
oktatás részévé, egyben kaput nyitva arra, hogy az egyetemi oktatók alkotó-
szabadság, illetve rendszeres munkakapcsolat, laboratórium-használat formá-
jában vegyenek részt az intézeti kutatásokban, és arra, hogy a szűkös eszközö-
ket összehangoltan, gazdaságosabban használjuk fel. 
Saját eszközeinkkel, Akadémiánk társadalmi presztízsével kell odaállnunk 
— korábbi ilyen irányú kezdeményezéseink felújításával, megerősítésével — 
az Európában legkedvezőtlenebbre fordult halálozási rátánk gyors csökkentése 
érdekében kibontakoztatni tervezett országos erőfeszítésekhez. Alapvetően 
rendkívül összetett okokra visszavezethető életforma-betegséggel állunk 
ugyanis szemben. Egészségügyi kormányzatunk, a korábbi évektől eltérően, 
határozott koncepcióváltással, a legsúlyosabban tizedelő kórok megelőzésére 
koncentrálva igyekszik fordulatot előkészíteni. Ezek a betegségek, elsősorban 
a halálozások mintegy felét okozó szív- és keringési zavarok jellegzetesen 
életforma-betegségek, de — legutóbb Eckhardt Sándor tagtársunk székfoglaló 
előadása meggyőzően bizonyította — a második legpusztítóbb betegség, a 
halálozások mintegy negyedéért felelős daganatos megbetegedések sem függet-
lenek az életforma súlyos hibáitól, a megelőzés gyengeségétől. 
Az Egyesült Államokban Kennedy elnök tartós tömegmozgalmat tudott 
létrehozni a futás, kocogás, gyaloglás körül, s hasonlóan sikeres volt a dohány-
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zás elleni tömegakció is. A Szovjetunió drasztikusan szigorú állami akciót 
vezet az alkoholizmus ellen. A mi lehetőségeink ún. „nemzeti karakterünk" 
mia t t bizony korlátozottabbak, hiszen mi inkább az ilyen mozgalmak és 
akciók lenézésében jeleskedünk. (Széchenyi István már csaknem 160 évvel 
ezelőtt okkal te t te szóvá: „A mi testi tehetségeinket illeti, hány képz(el)i 
magát nagyobb tekinté(lyű) embernek, mivel nem jó gyalogló, lovon nem jár, 
úszni, viaskodni, evezni, sikánkozni s több efélét nem tud, s azt véli, hogy ez 
csak . . . alacsonyabb rendűekhez ilbk.") 
Egy ország és nép közvéleményének, rögződött magatartási reflexeinek, 
hatalmas átalakulások közepette is makacs életforma-elemeinek, a régi világot 
kimozdító változások részben elkerülhetetlen (részben nyilván elkerülhető) 
kedvezőtlen mellékhatásainak kell hadat üzenni, s a tudomány és felvilágosítás 
eszközeivel előmozdítani a szükséges életformaváltást, megelőzést, az értékes 
emberi élet meghosszabbítását. Akadémiánk teljes erejével és súlyával kívánja 
szolgálni az egészséges társadalomért való küzdelem nemzeti programját. Tevé-
kenységünk minden területén, ezzel szoros összefüggésben — s napjainkban 
ennek aktualitása rendkívül nagy —, különös figyelmet kell fordítanunk kör-
nyezetünk védelmére, s közre kell működnünk annak megóvásában, a tudo-
mány eszközeit felhasználva, a veszélyekre időben felhíva a figyelmet, s részt 
vállalva azok elhárításában. Ezért is fogadta el elnökségünk a következő évek 
egyik központi vizsgálati témájaként az egészség és a környezeti hatások ösz-
szefüggésének intei'diszciplináris programját. 
Szellemi hatásunk növelése érdekében döntött elnökségünk a negyedévente 
megrendezendő központi felolvasóülések intézményesítése mellett is. Az ez 
évben megtartott mintegy félszáz székfoglaló előadásnak, sok személves 
benyomás alapján is mondhatom, frissen élő szellemi-intellektuális élménye 
mellett egyiknek-másiknak — mint például az ún. második gazdaságról szóló-
nak az Ipari Minisztérium gyakorlati tevékenységére — közvetlen hatása volt. 
A következő évben napirendre tűzött témák bérrendszerünk nemzetközi 
összehasonlításra alapozott elemzésével, egészségvédelmünk kérdéseivel, vagy 
a manapság oly gyakran emlegetett, s legalább oly gyakorta purifikációs 
szűkkeblűséggel kezelt nyelvi kultúránk ápolása hagyományos akadémiai 
feladatával, illetve a korszerű műveltségeszmény újrafogalmazásában elért 
eredmények összegezésével kívánnak hozzájárulni a múlt közgyűlés által 
hangsúlyozott akadémiai feladatok jobb ellátásához. S ebben az összefüggésben 
említhetem még interdiszciplináris központi kutatási témáinkat, közöttük a 
településfejlesztés és technikai fejlődés összefüggését, valamint a műszaki 
kul túra optimális társadalmi hasznosítását. Mindehhez — az elnökség leg-
utóbbi döntése értelmében — a tudomány népszerűsítésében, eredményeinek 
terjesztésében az eddigieknél jóval aktívabb szerepet kívánunk vállalni, s ez 
intézeteink, testületeink folyamatos tájékoztató tevékenységén túl a televízió-
val, a rádióval, a sajtóval intézményesített kapcsolatokat is kíván. 
Hadd fejezzem be vitaindítómat Eötvös Loránd már idézett elnöki meg-
nyitójának utolsó mondatával: „Nem folytatom . . . sokat kell még tennünk, 
hatalmas támogatásra van még szükségünk, de én bízom abban, hogy a nemzet 
java része velünk t a r t ma is, amikor zászlónkra hangzatos mondatok helyett 
csak ennyit írunk: 
„Dolgozzunk csendesen! Haladjunk folytonosan!" 
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Láng István 
KÉT TERVCIKLUS HATÁRÁN 
Folytatom azt a gondolatot, amellyel elnökünk, Bereuet T. Iván befejezte 
vitaindítóját. Az elmúlt esztendőt az jellemezte, hogy csendesen dolgoztunk és 
haladtunk is folytonosan. Természetesen a csendnek is vannak kellemes és 
kellemetlen árnyalatai és a folyamatos haladás sebességének mértéke is lehet 
kedvező vagy kedvezőtlen, ezért vitaindító beszámolóm sikerekről és nehézsé-
gekről, örömteli újdonságokról és örömtelen gondokról egyaránt fog szólni. 
Országunkban az elmúlt év különösen nehéz ötéves időszak lezárását je-
lentette, amelyben váratlan, és a korábbi időszakoktól eltérően igen súlyos 
gondokkal és nehézségekkel kellett megbirkóznunk. E kritikus időszakon 
sikerült úgy túljutnunk, hogy megőrizhettük addig elért társadalmi vívmá-
nyainkat, gazdaságunk néhány fontos területén pedig jelentős eredményeket 
értünk el. 
Hasonló változásoknak vagyunk tanúi a tudomány területén is. Az elmúlt 
időszakban kiéleződött az ellentmondás egyfelől a kutatási bázis fejlődési és 
működési feltételeinek romlása, másfelől a párt- és kormányzati határoza-
tokban tükröződő azon igény között, hogy a tudomány minél gyorsabban és 
hatékonyabban segítsen a felmerült és a még várható országos problémák 
megoldásában. Az alapkutatásokat különösen érzékenyen érintette ez a 
helyzet. Ennek az ellentmondásnak feloldására kedvező, de egyben nagyobb 
felelősséggel is járó folyamat indult meg, amelynek lényege, hogy a kutatási 
bázist akkor tudjuk a gazdasági és társadalmi fejlődés szolgálatába állítani, 
ha közben javulnak a bázis hatékony működéséhez szükséges feltételek. 
Vitaindítóm első részében azt kívánom vázolni, hogy az 1985. évi közgyűlési 
határozatból adódó szakigazgatási feladatokat hogyan és milyen mértékben 
teljesítettük. A második részben az akadémiai kutatóhelyek helyzetéről, ered-
ményeiről és gondjairól szólnék. Végül a harmadik részben az Akadémia, 
illetve a Központi Hivatal előtt álló fontosabb feladatokat ismertetem. 
Kutatástervezés 
Múlt évi közgyűlésünk határozata nagy figyelmet szentelt az országos és 
akadémiai kutatástervezés kérdéseinek. Mivel az eltelt egy év során munkánk 
középpontjába a tervezési feladatok ellátása került, módunk volt ezeket a 
követelményeket, ajánlásokat érvényesíteni, szoros együttműködésben a ter-
vező szervekkel, a kutatásirányító főhatóságokkal, intézeteinkkel és a tudo-
mányos testületekkel. 
A VII. ötéves tervidőszakra szóló Országos Középtávú Kutatási-Fejlesztési 
Terv programjainak kidolgozásából az Akadémia is jelentős részt vállalt, de 
az előző OKKFT-hez képest irányító felelősségünk most kevesebb programra 
terjed ki. Gazdaságfejlesztési feladatokat közvetlenül megalapozó ,,G-jelű" 
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programot nem irányít az Akadémia, de intézeteink aktívan vesznek részt ezek 
legtöbbjében, amelyek a számítástechnikával, az automatizálással, az energeti-
kával, az anyagtakarékos technológiákkal, a biotechnológiával, a gyógyszer-, 
növényvédöszer- és intermedier gyártással, az elsődleges biomassza termelés 
fokozásával foglalkoznak. 
Jelentős eredménynek tar t juk , hogy az ú j OKKFT-be legalább egy termé-
szettudományi alapkutatási program is bekerült, nevezetesen a ,,Biológiai 
alapkutatások" című feladat, amelynek végrehajtásáért az MTA főtitkára 
felelős. Az OKKFT-be négy társadalomtudományi programot vettek fel. 
Ezek közül három akadémiai felelősségű: nevezetesen a „Gazdaságpolitikánk 
elméleti megalapozáséit, gazdaságirányításunk fejlesztését szolgáló kutatások", az 
,,Államszervezet és társadalmi környezete valamint a terület- és településfejlesztés 
tudományos kutatása" . továbbá „A társadalompolitika tudományos megalapozása, 
a társadalom szerkezeti és tudati folyamatainak kutatása" című programok. 
Ezenkívül jelentős akadémiai részvételre lehet számítani a kulturális-történelmi 
hagyományaink kutatásában, melynek felelőse a művelődési miniszter. 
Az OKKFT kialakítása során a szaktárcákkal, a funkcionális tárcákkal és a 
Tudománypolitikai Bizottság Titkárságával jó munkakapcsolatot alakítot-
tunk ki. 
Az országos kiemelésű feladatokon kívül tárcaközi és tárcaszintű program-
jaink is vannak. Ezek egy része már kialakult, egy része még kimunkálásra vár. 
A Közgyűlés ajánlásait is figyelembe véve, igyekeztünk javítani együttmű-
ködésünket a többi kutatásirányító szervvel. Ennek érdekében írtuk alá a 
napokban az együttműködési megállapodást az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottsággal és az Ipari Minisztériummal. Hamarosan hasonló dokumentumok 
aláírására vagy megújítására kerül sor az Országos Tervhivatallal, az Építés-
ügyi és Városfejlesztési Minisztériummal, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztériummal, a MTESZ-el és még néhány társszervvel. 
Múlt évi Közgyűlésünk határozatának egyik pontja kimondja, hogy ki kell 
dolgozni a kutatás infrastruktúrájának fejlesztési koncepcióját. Ennek során 
napirendre került a VII. ötéves tervidőszakban megoldandó feladatok meg-
határozása. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke és az MTA 
főtitkára által közösen előterjesztett dokumentumot a Tudománypolitikai 
Bizottság ez év januárjában, a kormány pedig februárban fogadta el. E vo-
natkozásban nemcsak a kimunkált prioritások érdemelnek figyelmet, ha-
nem az a jelentős körülmény is, hogy a kutatásra és a műszaki fejlesztésre az 
infrastruktúra közös elemeiből kiinduló egységes koncepció készül. A részletes 
cselekvési programot ez év közepéig dolgozzuk ki. 
Pénzügyi források 
Rátérve a kutatásfinanszírozás témájára, két jelentős területen láttunk el 
— úgy vélem eredményesen — országos szintű feladatot. 
Emlékeznek rá, hogy tavalyi Közgyűlésünk szorgalmazta a kutatóhelyek 
gazdálkodási rendszerének lényeges továbbfejlesztését. Ehhez úgy járultunk 
hozzá, hogy javaslatot dolgoztunk ki a tudományos kutatás — lényegében a 
költségvetési kutatóhelyek — finanszírozási, gazdálkodási, érdekeltségi rend-
szerének továbbfejlesztésére. Ezt a Tudománypolitikai Bizottság 1985-ben el-
fogadta, s a kidolgozott új rendszer bevezetését 1986-tól kezdődően előírta. 
A vonatkozó pénzügyminisztériumi utasítás ez év márciusában jelent meg. Az 
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akadémiai szabályozást — amely az érintett tárcák között elsőként készült el -
ezen a héten megküldtük az intézeti igazgatóknak. 
összegző értékeléssel azt mondhatom, hogy a kutatásfinanszírozás korszerű-
sítését érintő valamennyi kezdeményezésünk — a devizakeretek együttes és 
alapszerű kezelésének kivételével — elfogadásra került, és a jogszabályokban 
már megjelent. 
Néhány példa a finanszírozás új elemeire : 
— a költségek között jutalom is elszámolható (hasonlóan az egyetemekhez); 
— személyi célú keretek egymás között átcsoportosíthatók; 
— külföldi kiküldetési ráfordításokat költségként lehet elszámolni; 
— pénzeszközök öt éven belül (éves felülvizsgálat nélkül) felhasználhatók; 
— többletbevételből saját hatáskörben béralap képezhető; 
— a beruházási színvonal korlátot feloldották. 
Másik országos feladatunk az volt, hogy részt vegyünk a VII. ötéves tervi 
kutatás-fejlesztés pénzügyi forrásainak számításaiban. E feladat felelőse az Orszá-
gos Műszaki Fejlesztési Bizottság volt, az Akadémiára a költségvetési forrás 
megtervezése hárult. I t t nem egyszerűen csak valamiféle kalkulációról volt szó, 
hanem többmenetes egyeztetésről a Pénzügyminisztériummal és az Országos 
Tervhivatallal. Ennek keretében vitáink korrektek voltak, kölcsönösen igye-
keztünk elfogadható megoldásokat találni. Az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottsággal közösen előterjesztett javaslatunkat a Tudománypolitikai Bizott-
ság, majd utána a Minisztertanács is elfogadta és állásfoglalása szerint 1986— 
1990 között kutatási-fejlesztési célokra 152—164 milliárd F t fordítható. Ezen 
belül a költségvetési forrásból minimálisan 33, maximálisan 37 milliárd Ft-ot 
kell biztosítani. Ez az összeg az előző ötéves tervidőszakban elért növekedés 
mértékét jóval meghaladja. 
A konvertibilis devizakeretekre azonban nincs jóváhagyott, középtávú terv. 
Az éves felhasználási lehetőség a mindenkori pénzügyi egyensúly függvénye. 
Fontos feladatunk volt az elmúlt évben a kutatóintézeti igazgatók megbízásá-
nak előkészítése. 1985 végén a főtitkári kinevezési jogkörbe tartozó intézeti 
vezetők kétharmadának járt le a megbízatása. Ezekre nyilvános pályázatot 
írtunk ki, s a beérkezett pályázatokat az illetékes tudományos osztályok véle-
ményezték. Végül 26 esetben a korábbi igazgató kapott ú jabb öt évre vagy 
rövidebb időtartamra megbízást, és hét új igazgató kinevezésére került sor. 
Egy intézetnél ez az eljárás még nem zárult le. 
Ü j intézeti irányítási rendszert próbálunk ki a Számítástechnikai és Auto-
matizálási Kutatóintézetben az ún. „intézeti tanács" létrehozásával. Az eddigi 
tapasztalatok kedvezőek. 
Nemzetközi kapcsolatok 
Jelentős feladatokat fogalmaztunk meg tavaly a nemzetközi tudományos kap-
csolatok fejlesztése tekintetében is. E téren végzett tevékenységünkre lényeges 
új körülmény is hatással volt: nevezetesen az, hogy a KGST tagországok el-
fogadták az összehangolt tudományos-műszaki haladás 2000-ig szóló komplex 
programját, melyhez országunk és az akadémiai intézmények is sok szálon 
kapcsolódnak. A konkrét szerződéseket ez óv június 30-ig kell megkötnünk. 
A magyar fél 84 problémában érdekelt. Ebből az MTA nyolc esetben elsődlege-
sen felelős, 20 esetben pedig közreműködő szerepet vállalt. 
Nemzetközi tevékenységünk középpontjában — a múlt évben és ez év elején 
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— a külföldi tudományos akadémiákkal és központokkal az egyezmények meg-
újí tása, az új munkatervek előkészítése és aláírása szerepelt. Tájékoztathatom 
a tisztelt Közgyűlést arról, hogy jelenleg 31 ország 54 tudományos akadémiájá-
val, illetve központjával folytatunk kétoldalú megállapodást, 13 fejlett tőkés 
országgal 22, a fejlődő országokkal 6 megállapodást kötöttünk. Együttműkö-
dési megállapodásunk van még az ENSZ egyetemmel és a Soros Alapítvánnyal 
is. Az új munkatervekbe — ahol lehetett — új együttműködési formákat is 
igyekeztünk felvenni. E téren a lehetőségek hatékonyabb kihasználásáról, 
valamint a fiatal kutatók számottevőbb bekapcsolódásáról elsősorban az érin-
te t t intézményeknek kell gondoskodniuk. 
Könyv- és folyóiratkiadás 
A tudományos könyv- és folyóiratkiadás kérdéseivel az elnökség többször fog-
lalkozott, a meghozott határozatok ismeretesek a jelenlevők előtt. Ezekhez azt 
fűzném még hozzá, hogy az Akadémiai Nyomda korszerűsítéséhez szükséges be-
szerzésekre az MTA beruházási keretéből 1986-ban 18 millió forintot, 1987-ben 
pedig 12 millió forintot fordítunk. Ez t az összeget az intézetek műszerbe-
szerzési lehetőségeitől vonjuk el. Sajnos, ez a 30 millió F t mindössze egytizede 
annak a jogos igénynek, ami szükséges lenne a nyomda korszerűsítéséhez. Nyil-
vánvaló, hogy központi támogatás nélkül nem tudjuk rendbehozni a nyomda 
technikai felszerelését. 
Nagyon sok bírálat érte az utóbbi időben az Akadémiai Kiadót. Ezek hatá-
sára konkrét intézkedések születtek. Az igazsághoz azonban hozzátarto-
zik, hogy az Akadémiai Kiadó nehézségei döntő mértékben nem a vállalat 
vezetésének hibájából adódnak, hanem strukturális problémákból, az Akadémia 
kiadási tervei és a kiadó vállalati érdekei közötti gyakori feszültségből, a tudo-
mányos könyvkiadás általánosabb nehézségeiből. Jelenleg a kiadó és nyomda 
munkatársai igen nagy erőfeszítéseket tesznek a nyereséghányad növelése érde-
kében, amely szükséges a gazdasági egyensúly fenntartásához. Sikerült elérni, 
hogy növekedjék az állami dotáció mértéke: 1985-ben ez az összeg 43 millió F t 
volt, 1986-ban 58 millió F t . Ez valamelyest könnyít a helyzeten. Egészében véve 
azonban azt kell mondanom, hogy a könyv- és folyóiratkiadás területén az el-
múlt évben nem sikerült alapvető fordulatot elérni. Több év erőfeszítésére van 
még szükség. 
A pályázati rendszer 
Áttérek a pályázati rendszer kérdéseire, és az alapkutatások fokozottabb 
támogatására, melyet igen nyomatékosan hangsúlyozott a tavalyi Közgyűlés. 
Egy évvel ezelőtt, a zárt ülés vitaindítójában azt mondtuk, hogy az alapkuta-
tások területén az országos felelősség anyagi eszközök nélkül nem valósítható 
meg. Előrelépés csak akkor várható, ha létesül egy országos kutatási alap az 
Akadémia gondozásában, az alapkutatások támogatására. 
Egy év után azt mondhatjuk, hogy javaslataink meghallgatásra találtak. 
A Tudománypolitikai Bizottság létrehozta az Országos Tudományos Kutatási 
Alapot, közel 4 milliárd forint előirányzattal a VII. ötéves terv idejére. AMinisz-
tertanács által jóváhagyott Országos Középtávú Kutatási Fejlesztési Tervben 
ezt olvashatjuk: ,,. . . az Országos Tudományos Kutatási Alap a színvonalas 
alapkutatásokhoz, az ehhez nélkülözhetetlen műszerek, berendezések beszerzó-
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séhez nyú j t fedezetet, az Alapból a támogatás pályázati rendszerben, nyílt és 
demokratikus módon, szigorú kritériumokat alkalmazva nyerhető e l . . ." 
Az OTKA pénzalapja nem az Akadémiáé, hanem az egész magyar tudomá-
nyos kutatásé. Az alap rendeltetésszerű felhasználásáért az MTA főtitkára sze-
mélyesen felelős, de azt hiszem hozzátehetem, hogy az Akadémia tekintélye 
szempontjából sem közömbös, hogy miként használjuk fel ezt a lehetőséget. 
A felsőoktatási intézményeket felügyelő tárcákkal jó értelemben vett koalíciós 
alapon szeretnénk együttműködni a döntések előkészítésében és meghozatalá-
ban. 
Az Alap felhasználását szabályozó eljárások rögzítése, az első tematikai-kuta-
tási pályázat kiírása, a pályázatok elbírálása, értékelése, majd a döntéshozatal 
és az azt követő szerződéskötés gyorsított, hogy úgy mondjam „eről tetet t" 
menetben történik. így is legjobb esetben ez év szeptemberében jutnak hozzá a 
kutatók az anyagi eszközökhöz. Nagyon sok figyelemreméltó megjegyzés és 
bírálat éri ezt az ütemtervet és a végrehajtás módszereit. Mégis ezt az u ta t 
választottuk, mert hosszabb viták kibontakoztatása esetén legfeljebb két év 
múlva kaptak volna pénzt a kutatók az Alapból. De nagyon jól tudjuk, hogy a 
mostani eljárás nem a legtökéletesebb, és nagyon gondosan gyűj t jük és elemez-
zük a tapasztalatokat. 
Mint ismeretes, 1926 pályázat érkezett be. Ennek kereken 20%-a a társa-
dalomtudományok, 44%-a a természettudományok és műszaki tudományok és 
36%-a az élettudományok területéről érkezett. Az igényelt teljes támogatás 
8 milliárd forint, ebből 2 milliárd beruházás. Mivel az infrastruktúra fejlesztésre 
külön eljárás lesz, a mostani pályázatokról azt mondhatjuk, bogy átlagosan 
minden negyedik pályázat részesíthető támogatásban. 
Testületi szerveink jelenleg igen nagy munkát végeznek az elbírálás, értéke-
lés, rangsorolás vonatkozásában. Összesen 1338 szakértő mond véleményt a 
pályázatokról és 79 zsűri ellenőrzi a véleményeket éskezdi ela rangsorolást. A ké-
sőbbi fázisban az osztályok és az alelnöki bizottságok alakítják tovább a rang-
sort. A természettudományi pályázatok esetében már elkészült a scientometriai 
elemzés a pályázati űrlapokon megjelölt publikációk alapján. Ezek az adatok az 
egyik fontos információt jelentik a döntéselőkészítéshez. Döntés előtt konzultál-
ni fogunk még az intézeti igazgatókkal és az egyetemek vezetőivel is. Nagyon 
kérem a jelenlévőket, hogy a következő hetekben segítsék elő, hogy ezt az 
akciót kellő igényességgel és határidőre hajtsuk végre. ígérem, hogy u tána 
együttesen fogjuk értékelni az elvégzett munkát, és együttesen alakítjuk ki a 
pályázati rendszer továbbfejlesztésre vonatkozó elképzeléseinket. 
I t t említem meg a tárcaalapra, az Akadémiai Kutatási Alapra tavaly nyáron 
meghirdetett pályázat tapasztalatait. Azt mondhatom, hogy ez volt a legvitat-
hatóbb döntésem az elmúlt év folyamán; pontosabban az, hogy egyáltalán meg-
hirdettük ezt a pályázatot. 
Olyan időszakban történt mindez, amikor még nem volt végleges döntés, 
hogy lesz-e OTKA. Olyan időben hirdettük meg, amikor már biztos volt, hogy 
ha lesz is OTKA, biztosan vákuum lesz a régi pályázatok és az ú j pályázatok 
között, ami sok értékes munkánál törést idézett volna elő. A nyilvános pályáza-
ti felhívásra kereken 700 pályázat érkezett be. Felosztásra került, három évre 
összesen, 270 millió forint. Ezt az összeget az akadémiai kutatóintézetektől 
vontuk el; mintegy 40%-ot költségvetési támogatásból és 60%-ot szerződéses 
árbevételekből. Az öt legnagyobb kutatóintézet, a K F K I , a SZTAKI, az 
Izotóp Intézet, a Központi Kémiai Kutatóintézet és a Műszaki Fizikai Kuta tó-
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intézet kereken 230 millió forintot adot t a szétosztott 270 millióhoz. Ezek az 
intézetek összesen és kereken 110 milliót kaptak vissza elnyert pályázatok for-
májában. A 270 millióból 73 millió Akadémián kívüli területre került, elsősor-
ban az egyetemekre. A társadalomtudományi és élettudományi akadémiai 
intézetek 60 millió körüli belső átcsoportosításos pénzkerethez jutot tak ily 
módon. 
A testületek általában gondos, bár helyenként még javításra szoruló bíráló és 
rangsoroló munkát végeztek. Ez volt a főpróba az eljövendő OTKA pályázatok 
bírálatához. A formális döntést végül is én hoztam meg és aláírtam 200 pozitív 
és 500 negatív tartalmit értesítést. 
Később sok bírálatot és több mérges hangú levelet kaptam. Elégedetlenek 
voltak azok az intézetek, amelyektől a legtöbb pénzt vontuk el. Elégedetlenek 
voltak sokan azok közül is, akiknek pályázatát ugyan elfogadtuk, de csak csök-
kentett összeggel. El tudom képzelni, mit érzett és főleg mit gondolt az az öt-
száz szakember, akik az elutasító választ kapták meg. Mindezek ellenére úgy 
érzem, hogy az adot t időszak sajátosságait és bizonytalanságait mérlegelve, 
helyes volt a döntés. De ehhez máris hozzáteszem: fenntart juk az akadémiai 
tárcaalap rendszerét, viszont nem tervezek hasonló széles körű akciót a követ-
kező években. 
A tavalyi Közgyűlés kívánatosnak t a r to t t a annak megvizsgálását, hogy a 
jövőben indokolt-e az Akadémián ismét három főtitkárhelyettesi tisztség léte-
sítése. Ma még nem tudok erre a kérdésre megindokolt választ adni. Az Aka-
démia országos funkciói jelentősen megnövekedtek. Az OTKA kezelése is sok 
ú j feladatot és többletmunkát jelent. Előreláthatólag egy-két év múlva lehet 
érdemben visszatérni erre a kérdésre. 
A kutatóhelyek helyzete 
Áttérek az akadémiai kutatóhelyek helyzetének, eredményeinek és gondjainak 
jellemzésére. 
A VII. ötéves terv anyagi erőforrásai egészében véve kedvezőbbnek ígér-
keznek, mint az elmúlt öt év hasonló adatai . A mélyponthoz képest pozitív 
irányú elmozdulás várható. 
Jelentős hozzájárulás, mintegy 1,1 milliárd forint, amellyel az OMFB az 
akadémiai kutatásokat és infrastruktúra-fejlesztést finanszírozza. Ennek elle-
nére az egész ötéves időszakra megmarad az a régi gond, hogy az Akadémia 
kutatóintézeteinek kiadásaiban a költségvetésből származó részarány mind-
összesen 35%. Vagyis 65%-ot külső forrásból kell megszerezni, ami öt év alat t 
kereken 9 milliárd forintot jelent. A jelenlegi költségvetési arányt mi alacsony-
nak tar t juk, de ezen már nem lehet lényegesen változtatni ebben az ötéves terv-
ben. Feladatunknak ta r t juk , hogy megfelelő időben reális és megvalósítható 
javaslatokat dolgozzunk ki a kormányzati szervek számára annak érdekében, 
hogy a kilencvenes években ez az arány fokozatosan módosuljon, és érje el 
legalább az 50%-ot. Tudjuk, hogy ezzel párhuzamosan nekünk nagyobb szelek-
ciót kell elvégeznünk az akadémiai kutatások területén. Az Állami Tervbizott-
ságtól megtisztelő felkérést kapott az Akadémia, hogy kutatási eredmények 
alapján dolgozzon ki javaslatokat a költségvetési intézményrendszer tovább-
fejlesztésére és annak társadalmi hatásaira. Elvállaltuk ezt a nehéz feladatot, 
de ennek keretében többek között a tudományos kutatás költségvetési finan-
szírozási kérdéseire is ki fogunk térni. Az előbb említett jelenlegi költségvetési 
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arány az akadémiai kutatóhálózat egészére vonatkozik. Intézetenként termé-
szetesen igen nagy különbségek vannak a kutatási területek jellegzetességétől 
függően. Néhány intézetünk különösen nehéz körülmények között kezdte a VII. 
ötéves tervet. 
Az akadémiai kutatóintézetek és a támogatott egyetemi tanszékek igen hasz-
nos és figyelemreméltó munkát végeztek az elmúlt öt évben. Elnökünk a 
vitaindító beszédében már kiemelt néhány jelentős kutatási eredményt, ame-
lyekre méltán lehetünk büszkék valamennyien. 
A VI. ötéves terv során elért eredmények részletes és sokoldalú elemzésére, 
vizsgálatára a következő hónapokban kerül sor. Már kidolgoztuk ennek a nagy-
szabású munkának a részletes programját. Alapul azt a megközelítést vet tük, 
amit Pál Lénárd főtitkár alkalmazott öt évvel ezelőtt, de több vonatkozásban 
bővíteni kívánjuk a vizsgálódást, hiszen az ilyen jellegű munkák módszer-
tana is fejlődött az elmúlt években. Az eredmények tudományos értéke-
lésében az Akadémia testületei illetékesek, amihez kérjük a segítséget és köz-
reműködést. A jövő évi közgyűlés elé terjesztjük ennek a várhatóan őszinte 
és szókimondó vizsgálódásnak eredményeit éskövetkeztetéseit. Nem leegyszerű-
sített és felszínes propaganda-kampányra gondolunk, ahol ország-világ előtt 
azt akarnánk bebizonyítani, hogy az Akadémiának adott minden forint u tán 
eredményeink legalább 5 Ft-ot adtak a népgazdaságnak. Egyrészt ezt módszer-
tanilag nehéz kimutatni a tudományágak valamennyi területén, másrészt ilyen 
gazdasági hatékonyságot rendkívül rövid idő alatt is be lehet bizonyítani, 
hiszen egyedül a martonvásári új búzafajták terméstöbblete olyan hozzájáru-
lást ad évente a nemzeti jövedelem képződéséhez, mint amennyit a költség-
vetésből összesen kapunk. Sokkal nehezebbre kell vállalkozni; nevezetesen a 
valódi tudományos értékelésre, az új tudományos és gazdasági kihívásokra ad-
ható reagálókészségünk őszinte bemutatására, az elmulasztott lehetőségek fel-
tárására, a hiányosságok analízisére. Ha ezt a munkát együttesen jól elvégezzük, 
azt hiszem, hogy érdekes és izgalmas közgyűlést tar thatunk 1987-ben. Az ilyen 
értékelésnek a jövőben nagyobb szerepe lesz a kutatóintézetek költségvetési 
támogatásának meghatározásában. 
Az ismertetett vizsgálódási program ellenére úgy érzem, hogy néhány érté-
kelő megjegyzést most is el kell mondani, elsősorban a kiemelt kutatási fel-
adatokról. 
A szovjet VEGA-programban való magyar részvétel tudománytörténeti 
jelentőségű sikert jelent. 
Az OKKFT-ben szerepelt programok közül az atomerőművek biztonságos 
üzemeltetését szolgáló kutatási-fejlesztési feladatok sikeres teljesítését emelem 
ki. Az elvégzett reaktor-fizikai, reaktor-diagnosztikai, termohidraulikai és 
sugárvédelmi kutatások eredményei, a kidolgozott különféle mérési, vizsgálati 
módszerek alapvetően járultak hozzá a paksi atomerőmű üzemeltetéséhez. Mint 
ismeretes az atomenergetika a Komplex Program egyik kiemelt főiránya. Az 
elmúlt napok közismert eseményei minden bizonnyal újragondolást igényelnek 
tőlünk a tervezett hazai tárcaközi atomenergetikai kutatási program tar talmi 
kérdéseiről és a ráfordítások mértékéről. Azt hiszem nem szükséges hangsú-
lyozni az ilyen témájú kutatások továbbfejlesztésének indokoltságát. 
Az anyagkutatások területén a hazai ércekből és másodlagos nyersanyagok-
ból nyerhető nagytisztaságú fémek, fémoxidok, egykristályok előállítása, vala-
mint az előállításhoz szükséges technológiák tudományos alapjainak kidolgo-
zása érdemel említést. 
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Eredményesen vettek részt intézeteink a mikroelektronikai alkatrészek, 
technológiák és alapanyagok kutatásában, és ezzel hozzájárultak a hazai mikro-
elektronikai ipar megteremtéséhez. 
A számítás technikai fejlesztési programnál kiemelendő, hogy az Akadémia 
sa já t fejlesztésű hálózati rendszere ma már lehetővé teszi — korlátozott kör-
ben ugyan —, hogy a felhasználók korszerű távadat-feldolgozásra épülő inter-
akt ív kiszolgálást kapjanak. Új számítástechnikai eszközöket, valamint alkal-
mazási programokat hoztak létre kutatóink. Ű j izotópokkal jelzett diagnoszti-
kai készítmények kerültek kidolgozásra, amelyeket már a gyakorlatban is alkal-
maznak. 
A kémiai szerkezet és a biológiai hatás közötti összefüggésen alapuló kuta-
tások eredményeként új gyógyszereket és növényvédőszereket sikerült ki-
dolgozni, amelyek devizabevételt is jelentenek az Akadémia és a kutatóhelyek 
számára. 
Ha t új búzafaj ta is növeli az Akadémia közreműködését az országos gabona-
termesztési programban. 
Az elmúlt öt év fordulatot jelentett a Balaton környezetvédelmében. Ehhez 
is jelentősen járultak hozzá kutatóink. 
A biotechnológiai kutatások a VI. ötéves tervben ötvöződtek egybe egységes 
programmá. Meghatározó szerepet töl töt tek be intézeteink a genetikai informá-
ció-átadással összefüggő kutatások hazai bázisának megteremtésében. 
Kutatóink elkészítették a földrajzi környezet adottságainak és erőforrásai-
nak integrált értékelési módszertanát és tudományos alapot teremtettek az 
optimális hasznosítás lehetőségeinek. 
Gazdaságunk szervezeti rendszerével kapcsolatos kutatási eredményeket 
hasznosították a gazdasági mechanizmus reformjának továbbfejlesztésében. 
Az általános (egységes) szociálpolitikai koncepció kialakítását szolgáló kuta-
tások alapozták meg a hosszú távú kormányzati szociálpolitikai döntéseket. 
Történelmi és kulturális értékeink feldolgozásával nagy, összefoglaló és 
szintetizáló munkák születtek. 
Jelentős fejlődésnek indult a terület- és településtudományi kutatás, amelyek 
eredményei iránt igen nagy érdeklődés mutatkozik. 
A közigazgatás fejlesztésének tudományos vizsgálata jelenti ma már a kor-
mányzati tevékenység korszerűsítésére vonatkozó intézkedési terv alapját. 
A társadalmi beilleszkedés zavaraival kapcsolatos kutatások különböző tár-
sadalompolitikai intézkedésekre voltak hatással. 
Nem törekedtem teljességre. Csak néhány eredményt ragadtam ki. Ilyenkor 
óhatatlanul és méltánytalanul háttérbe szorul számos fontos alapkutatási ered-
mény. Ezért szíves elnézést kérek. A teljeskörű elemzés a jövő év feladata. 
Akkor majd minden kutatási irányzat, s ezen belül minden szélesebb körű figyel-
met érdemlő munka értékelésére fogunk törekedni. 
Úgy érzem, hogy meggyőződéssel állapíthatjuk meg; az Akadémia kutató-
hálózata, vagyis az intézetek, a támogatott kutatóhelyek, a szolgáltató szervek 
és a vállalatok együttesen, igen jelentős és értékes kutatási potenciált jelent, 
amely képes arra, hogy nagyszabású tudományos és társadalmi feladatokat 
oldjon meg. 
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A soronlevő feladatokról 
A Közgyűlés résztvevői megkapták az MTA kutatóhálózatának középtávú fej-
lesztési koncepcióját az 1986—1990. időszakra. Ennek függeléke a kutatóhelyek 
középtávú tematikai tervének összefoglalója. Ezt a tematikai függeléket 
ideiglenes tájékoztatásként adjuk közre, amely az egyes kutatóhelyek munkájá-
nak főbb irányait hivatott csupán ábrázolni, s nem a tervek valamennyi lénye-
ges pontját . Ez nem is volt lehetséges, hiszen a pályázatok elbírálása során még 
jelentős módosulások várhatók, különösképpen egyes társadalomtudományi 
intézeteknél. A kutatási tervek véleményezése folyamatban van, a terveket 
az ősszel véglegesítjük. 
A hálózatfejlesztési koncepciót azért terjesztettük elő, hogy megismerjük a Köz-
gyűlés véleményét. A dokumentum korábbi változata ez év januárjában az 
akadémiai kutatóhelyek össz-igazgatói értekezletén, majd az elnökség februári 
ülésén került vitára. A most közreadott változat már tükrözi a korábbi viták-
ban elhangzott észrevételeket. Remélem, hogy a Közgyűlés segítséget nyújt a 
koncepció további formálásához, tökéletesítéséhez. Az a szándékunk, hogy a köz-
gyűlési vita után, a szükséges módosításokat átvezetve, a koncepciót véglege-
sítjük, majd kimunkáljuk a középtávú hálózatfejlesztési tervet, melyet a Tudo-
mánypolitikai Bizottságnak kell bemutatnunk. 
A dokumentum ismert, ezért nem kívánom a vitát az ilyenkor szokásos fő 
kérdések felvetésével befolyásolni. A tisztelt Közgyűléstől főként arra szeret-
nék választ kapni, hogy alkalmasnak ítéli-e egészében és részleteiben ezt a 
koncepciót a további munka alapdokumentumaként, hogy — tekintettel a 
rendelkezésre álló eszközökre és lehetőségekre — valóban a legfontosabb fej-
lesztési célokat sikerült-e megfogalmaznunk. Különösen hasznos lenne a további 
munkához, ha véleményeket ballhatnánk a fejlesztési célok rangsorolásáról, 
ez ugyanis segítené a prioritások meghatározását, a szelekció megalapozottabb 
érvényesítését. Ez egybevág azzal a szándékunkkal, hogy széles körű tudomá-
nyos közéleti nyitottsággal készítsük elő a szelektív fejlesztésekre vonatkozó 
döntéseket. 
A koncepcióban szorgalmazzuk az akadémiai kutatóintézetek, egyetemek és 
vállalatok kapcsolati rendszerének gyökeres javítását. 
A hálózatfejlesztési koncepcióban, a központi beruházási keretek elosztási 
tervében szerepel a Nyugdíjas Tudósok otthonának felépítése is, és az erdő-
tarcsai Alkotóház létrehozása egy meglevő műemlék-kastély rekonstrukciójá-
val. 
Az elmúlt esztendőben nem voltak drámai helyzetek az Akadémián és nem 
kerültünk bele kiélezett konfliktus-szituációkba sem. Partnereinkkel vitázgat-
tunk, kisebb-nagyobb csattanásokra is sor került néha, de ezek nem lépték túl 
a korrektség és a tolerancia határait . Módunk volt viszonylag csendben dolgozni 
és viszonylag folyamatosan előrehaladni. Az illetékes párt- és kormányzati 
szervektől és vezetőktől a szükséges támogatást és segítséget megkaptuk. Mi is 
igyekeztünk megkönnyíteni az ő munkájukat . 
Az Akadémiáról szóló törvényerejű rendelet módosítását — elnökünkhöz 
hasonlóan — én is nagy jelentőségűnek tartom, amely ú j feladatokat és ú j 
lehetőségeket ad az Akadémia egésze számára. Az előterjesztett alapszabály 
módosítási javaslatokkal egyetértek, és javaslom azok elfogadását. 
A Központi Hivatalban az elmúlt esztendő a vezetők számára a betanulás, az 
egész kollektíva számára egyúttal az összecsiszolódás időszaka is volt. A hét 
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vezető (vagyis elnök, három alelnök, főtitkár, két főtitkárhelyettes) közül 
csupán Kulcsár Kálmán és Straub F. Brúnó dolgozott korábban hasonló munka-
körben. A többi öt számára az ú j beosztás ú j munkakört is jelentett, amit meg 
kell tanulni és el kell sajátítani. A belső együttműködés gyümölcsöző és segítő-
kész volt, ami nem zárja ki az ilyenkor szokásos elemzést és a kisebb korrekciók 
megtételét. Megítélésem szerint a Központi Hivatal munkatársainak felkészült-
sége alkalmas arra, hogy minőségileg jobb munkát végezzenek a következő 
években. 
Szóba került az erőstörzsű kétfejű sas. Az Akadémia elnökével mi ezt azonos 
módon ítéljük meg. De én mint amatőr ornitológus, aki magánszorgalomból is 
foglalkozik a madarakkal hadd tegyem még külön hozzá: sokféle madár van, 
többek között van sas is, van mezei veréb is. Az egyik a magasságokban kering, 
a másik a földön szökdécsel. Talán nincs nagyobb baj addig, amíg az Akadémiát 
a sashoz hasonlítják és nem a verébhez. 
Közvetlen munkatársaim nevében is mondhatom, hogy még ebben a hónap-
ban elemezni fogjuk az elmúlt év munkájának tapasztalatait . Valószínűnek 
látszik, hogy a megnövekedett feladatokra tekintettel kisebb átrendezésre 
lesz szükség a főt i tkár és helyettesei, a hivatalvezető és a főosztályvezetők 
munkamegosztásában. Tudjuk, hogy a következő év is bonyolult helyzetek és 
nehéz döntések sorozatából fog állni. 
Ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy Önök is meg mi is, lehetőleg minél több 
időt fordíthassunk valódi alkotó munkára, értelmes és vonzó célok elérésére. 
Az Akadémia 146. közgyűlésére 1986. 
m á j u s 5. és 9. között kerül t sor. A közgyű-
lésen megjelent és a m á j u s 8-i, kibővítet t 
zá r t ülésen beszédet mondot t Faluvégi 
Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese, 
az Országos Tervhivatal elnöke. (Ünnepi 
felszólalásának szövegét az elnök és a fő-
t i tká r május 9-i beszámolójával együt t e 
számunk elején közöljük.) A közgyűlés 
zár t ülésének mindké t napján jelen volt 
Maróthy László, az MSZMP Poiitikai Bi-
zottságának tagja, a Minisztertanács el-
nökhelyettese. 
A közgyűlést Berend T. Iván ny i to t ta 
meg, majd á tad ta az Akadémiai Arany-
érem kitüntetést. Az elismerést ez évben 
Pach Zsigmond Pál r . t ag kapta. Ezu tán 
kiosztották az Akadémiai dí jakat és — ez-
ú t t a l első ízben — az Akadémiai Újságíró 
Dí ja t ' (a díjazottakról lapunk más helyén 
részletesen szólunk). 
A közgyűlés központi előadásának ez-
ú t t a l két előadója vol t : Csibi Sándor, az 
MTA lev. tagja és Erdős Tibor, a közgaz-
daságtudomány doktora . („A hazai ipar 
piacképessége és a hazai szellemi élet" című 
TUDÓSÍTÁS A KÖZGYŰLÉSRŐL 
előadás szövegét 1. lapunk e számának 
416. oldalán.) 
A központi előadás témájához kilenc 
hozzászólás csatlakozott. Időrendben Pun-
gor Ernő r . tag, Pülay Miklós az Országos 
Tervhivatal elnökhelyettese, Nagy Elemér 
r. tag, Mészáros Zoltán, a kémiai tudomány 
doktora, a Chinoin Gyógyszergyár vezér-
igazgató helyettese, Náray Zsolt, a fizikai 
tudomány doktora, a Számítástechnikai 
Koordinációs In téze t igazgatója, Tófalvi 
Gyula, a műszaki tudomány doktora, a 
Távközlési Kuta tóintézet tudományos igaz-
gatója, Prohászka János, Kovács K. Pál, 
Bognár József, Berényi Dénes és Kapolyi 
László ipari miniszter, az MTA r. tagjai . 
A felszólaló vendégek és akadémikusok 
elismeréssel adóztak mindkét előadónak, 
egyetértésüket fejezték ki az előadások 
megállapításaival, gondolati tar ta lmával . 
Külön mél ta t ták a t éma jelentőségét, he-
lyeselték napirendre tűzését. Az ország 
továbbfejlődésének kulcskérdése a szellemi 
megújulás — mondot ták —, mer t a terme-
lés növelésének extenzív tartalékai kime-
rültek. A hetedik ötéves tervben — és az 
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u tána következőkben — nem fogunk az 
1985-ös szintnél több termelési tényezővel 
rendelkezni. A nemzeti jövedelem gyarapí-
tásának — a mostani tervperiódusban 
15—17 százalékos növelésről van szó — 
eszközét mindenekelőtt a szellemi értékek 
jelenthetik. Segítségükkel lehet csak a gaz-
dálkodás folyamatait javítani, a termelés 
hatékonyságának 20 százalékos emelését 
elérni, egyszóval a jelenlegi termelési ténye-
zőkkel több terméket és jövedelmet létre-
hozni. 
A Világbank képviselői, akikkel a legu-
tóbbi tárgyalások folytak, kifogásolták, 
hogy nem megfelelő a magyar marketing 
tevékenység, ezért következhet be pl. 
gyógyszereink és gyógyszer alapanyagaink 
áron aluli eladása. Az ú j kölcsönnek jelen-
tékeny részét szánják az illetékes gazdasági 
vezetők piackutatásra- és megerősítésre. 
E r re azért is nagy szükség van, mer t létez-
nek olyan módszerek, amelyekkel „meg-
jósolhatok" a piaei eredmények, fel tárható 
nemcsak a kereslet, hanem a konkurencia 
kínálata is. Termékeink versenyképes piaci 
elhelyezése érdekében elhangzott javaslat 
szerint az üzletkötő-típusú külkereskedők-
nél sokkal hasznosabbak lehetnek a külke-
reskedelem számára azok a kutatás-fejlesz-
tés területén dolgozó szakemberek, akik 
rendszeresen részt vesznek tudományos 
konferenciákon és rendelkeznek a legfris-
sebb információkkal. 
Ahhoz, hogy termékeink értékesítése 
nemzetközi színvonalon történhessen, vi-
lággazdasági rendszerekhez kellene kapcso-
lódnunk. Vegyes vállalatok már működnek 
több országgal és ú jabbak is szerveződnek, 
ehhez még ügynöki hálózatra is szükség 
lenne. 
A fej let t világban olyan multinacionális 
rendszerek működnek, amelyek 30—40 or-
szágot fognak á t és a sa já t kutatói-, ter-
melői bázisuk mellett piackutatással, el-
adással is maguk foglalkoznak. A mi ver-
senyképességünket az is csökkenti, hogy 
nálunk minden mozzanat másut t történik 
és nehezen találkozik össze. 
Az 1984-ben megjelent gazdasági párt-
ha tá roza t alapján folyamatban van a gaz-
dasági mechanizmus olyan fontos összete-
vőinek kidolgozása, mint a vagyonérde-
keltség; a bankrendszer 1987-re tervezett 
á talakí tása két szintűvé (amelyben vállal-
kozói tevékenységet is végezhetnek ban-
kok); a vállalati és a személyi adórendszer 
módosítása a nemzetközileg szokásoshoz 
való közelítéssel; ú j felszámolási rendszer 
bevezetése, az ösztönzés mellett a kényszer 
alkalmazásával; ú j alapokra helyezett gaz-
dasági társulások működtetése; a mecha-
nizmus piacosítása az érdekegyeztetés kü-
lönböző formáinak megteremtésével és a 
termelési hatékonyság növelése az import-
verseny bővítésével. Mindez egy reális re-
formfolyamat felgyorsítását célozza, ami t 
össze kell egyeztetni az egyes szocialista 
országok sajátos módszereivel működő nem-
zetgazdaságával. 
Jelenleg az ország a nemzeti jövedelem-
nek mintegy 20 százalékát fordí t ja beruhá-
zásra, ami megfelelő arány, de ennek az 
összegnek a felhasználásán még sokat le-
hetne javítani. Indokolt lenne mélyebbre 
ásni az árrendszer, a támogatás, az adó és 
az export kérdéseinek, egymáshoz való vi-
szonyuknak tisztázásában is. 
Több felszólaló érintette a kutatási ered-
mények ipari fogadókészségének hiányát. 
A magyar ipar termékei elismertségének 
nagy hagyományai vannak, mégis előfor-
dulhatot t , hogy az egykor nemzetközi hírű 
üzemi kutatólaboratórium tevékenységét a 
vállalat igazgatója megszüntette. És a r r a 
is van példa, hogy egyetemi vagy akadé-
miai kutatóhelyeken kidolgozott ú j eljárá-
sokat, korszerűbb megoldásokat sok ipari 
üzemnek felajánlanak, de azok o t t nem 
keltenek érdeklődést. 
Több kutatóhely tapasztalatai szerint az 
iparral való kapcsolatokat a hosszú t ávú 
érdekeltség hiánya akadályozza. Gyakor-
latilag a kutatóintézetek ajánlkoznak fel a 
vállalatoknál, uzok viszont, többnyire rö-
vid idő alatt , gyümölcsöző segítséget igé-
nyelnek. Legjobban azokkal az üzemekkel 
tudnak a kutatóintézetek együttműködni , 
amelyek sa já t kutatóbázissal is rendelkez-
nek. A jó partnerkapcsolatnak az is felté-
tele, hogy megfelelő színvonalú legyen az 
együttműködésben résztvevő vállalatnál a 
technológiai fegyelem, s ez ma még nem ál-
talános. 
Az ipari termelés eredményességének ja-
vítása, az ipar adaptivi tása az eddiginél 
nagyobb szellemi koncentrációt tesz szük-
ségessé. E z t ma még nem mindenüt t tekin-
tik természetesnek, sok üzemben hallani 
olyan megjegyzéseket, hogy „nem dok-
torokra van szükség, hanem ú j termé-
kekre". 
Valójában a mai helyzet mielőbbi meg-
változtatására van szükség, mert ha nem 
kerül sor a szellemi kapacitás egy részének 
az iparba történő átcsoportosítására, nem 
realizálódhatnak a kutatás i eredmények, 
az elavulási folyamat következményeként 
pedig már nem is fognak ú j ak születni. 
Szó esett a hazai innovációs bázisról, 
amely — jóllehet javuló tendenciát mu ta t 
— a kockázatvállalásban még nem lépett 
eléggé előre. Tudomásul kell venni, hogy 
akadnak sikertelen vállalkozások is. Ezek 
számát világpiaci tájékozódással, megbíz-
ható műszaki-piaci ismeretekkel lehet csök-
kenteni. Ma a fejlett országokban egy-egy 
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t e rmék élet tar tama nem hosszabb 2 — 3 év-
nél. Amíg nálunk a gyár tás előkészítését 
szolgáló döntésekhez lesz szükség ennyi idő-
re, addig nem lehetünk versenyképesek. 
Nemzetközi tapaszta la t szerint nem biztos, 
hogy a gyors döntés okvetlenül rossz, a 
hosszan halogatott döntések viszont r i tkán 
hoznak jó eredményt . 
Az innovációs tevékenység fő célja ver-
senyképességünk megteremtése, amihez az 
is szükséges, hogy a szakmai vezetők me-
nedzseri munká juk mellett törekedjenek 
ak t ív szellemi tevékenységre is. Gyakoriak 
a korlátozott mennyiségű információ bir-
t okában meghozott döntések, s a munka-
vállalók jelentős része nem is tudja , mivel 
kell versenyeznie. Mindez az információk 
mennyiségének és gyors terjesztésének fo-
kozását sürgeti. 
A bevezető előadáshoz többen kapcso-
lódtak a ,,követő ország" jelentésének értel-
mezésével. Követő országnak lenni azt je-
lenti, hogy a nemzetközi közkincshez szel-
lemi többletet adva jön létre megfelelő, 
lehetőleg ú j termék. Tehá t a közkincs és a 
szellemi többlet közöt t kialakul valamiféle 
korreláció, s ez nem mindenüt t egyforma. 
A követő országok közöt t is nagyok a kü-
lönbségek, s e tekinte tben rossz a helyezé-
sünk, mert pl. a „ távolabb követők" közé 
sorolt Ausztria és Magyarország helyzete 
erőteljesen különböző. A közkincs követése 
nálunk nem elég gyors, a kutatási-fejleszté-
si munka időben elnyúlik, ennek következ-
tében már létrejöttekor elöregszik a ter-
mék. 
A megoldás csak az lehet, ha csökkent-
jük az ipar heterogenitását , szűkítjük a 
túlságosan széles gyártmányválasztékot és 
az ígéretes termékekre koncentrálunk. 
Mindez a műszaki fejlesztési szint megeme-
lését igényli, amihez megteremtendők a 
szükséges feltételek. Irreális cél lenne ar ra 
törekedni, hogy mindenben felzárkózzunk 
a fejlettebb országokhoz, ezért szelektív 
gazdaságpolitikára van szükség, aminek 
mércéje az export eredményessége lehet. 
Az import-orientáltságot — ami az egyen-
súly felbomlásához vezetet t — export-
orientált politikával tanácsos felváltani. 
Ennek egyik feltétele a nemzetközi nor-
mákhoz közelítő ár- és értékrendszer hely-
reállítása. 
A hozzászólók megkérdőjelezték belső 
értékrendszerünket, amely olyan furcsa-
ságokat produkál, min t az, hogy miközben 
iparunk nemzetközileg nem versenyképes, 
az egyes vállalatok nyereségesek. 
Szó esett meglévő értékeink megőrzésének 
gondjairól is. Az egykor jelentős és jól 
prosperáló energetikai iparunk elsorvadni 
látszik, pedig az iparág gyáraiban nagy és 
színvonalas szellemi ál lomány található, 
csak éppen primit ív árintézkedések aka-
dályozzák a termékek értékesítését. (Né-
mileg olcsóbb, de alkatrész-utánpótlás és 
javítási kapacitás nélküli külföldi energe-
tikai berendezések vásárlását helyezik elő-
térbe a magyar gyártmányok helyett.) Ja-
vaslat hangzot t el ezzel összefüggésben 
ésszerű iparpolitika, iparvédelem megva-
lósítására annak érdekében, hogy fenntart-
suk iparunkból, ami évtizedekkel korábban 
már jól működöt t , hiszen különben nagy 
értékek mennek veszendőbe. 
Egybehangzó volt az akadémikusok vé-
leménye arról, hogy az előadások sorakér-
déseket érintet tek. A vállalatoknál tapasz-
ta lható érdektelenség, a közömbös, passzív 
dolgozói magatar tás pusztán kényszerrel 
nem birható jobb teljesítményre, csak ösz-
tönzéssel, érdekeltséget támasztó eszkö-
zökkel. Olyan példa is elhangzott — nem 
éppen a legfejlettebb országokra hivat-
kozva —, hogy Törökország tíz évvel ez-
előtt 2 milliárd dollár értékű á ru t ex-
portál t , most pedig elérte a 8 és fél mil-
liárdot. Nekünk sem lenne szabad meg-
elégedni 2—3 százalékos exportnövekedés-
sel. 
Az egyik hozzászóló felidézte Vámos 
Tibor r . tag néhány évvel ezelőtti közgyű-
lési előadását, amelyben azt a jánlot ta , 
hogy a nemzetközi közkincs réseibe igye-
kezzünk behatolni a magyar szellemi ener-
giával, hiszen az eredményesség szempont-
jából korántsem mindegy, hová, mire for-
dí t juk a szellemi erőt. 
A vita utolsó hozzászólásában végeze-
tül elhangzott egy javaslat: hozzon létre 
az Akadémia interdiszciplináris bizottságot 
annak a nagyon fontos témakörnek a folya-
matos gondozására, amelyről az előadások 
szóltak. Ez azt is lehetővé tenné, hogy az 
ipar vezetői feldolgozzák az akadémiai vi-
tá t , reagáljanak rá, térjenek vissza régebbi 
javaslatokhoz — pl. a VII . ötéves tervvel 
kapcsolatos elnökségi állásfoglaláshoz — 
és ne stat ikus kép alapján ítéljék meg egy-
mást . Hasznos lenne, ha a ku ta tók na-
gyobb mértékben publikálnák eredményei-
ket, javaslataikat , és ha a vállalati-ipari 
vezetőkkel kialakuló párbeszéd együttgon-
dolkodáshoz, közös cselekvéshez vezetne. 
A közgyűlés első napján ú j tiszteleti ta-
gokat választott az Akadémia és betöltöt-
ték az elnökségi tagok sorában megürese-
de t t helyeket. Az elnökség tagjai lettek 
Polinszky Károly és Somos András r. tagok. 
A május 9-i zár t ülésen az elnök és a fő-
t i tkár beszámolója után felszólaltak (idő-
rendi sorrendben): Sztanyik B. László, az 
orvostudomány kandidátusa, az Országos 
„Frédéric Joliot Curie" Sugárbiológiai és 
Sugáregészségügyi Kutatóintézet főigazga-
tója, Pungor Ernő, Szabó Kálmán, Tétényi 
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Pál, Tigyi József, Mészáros János, Lapis 
Károly, Marx György, Holló János, Köpeczi 
Béla, Ádám György, Beck Mihály, az 
MTA r. tagjai, Bíró Péter és Szabad György, 
az MTA lev. tagjai. 
A beszámolók után Sztanyik B. László, 
a Sugárbiológiai Intézet igazgatója vet í te t t 
táblázatokkal illusztrált előadást t a r t o t t a 
közgyűlés résztvevőinek a csernobili ese-
mények következtében megjelent radioak-
tív sugárzás méreteiről, összehasonlítva 
azt a szokásos háttérsugárzás és a pajzs-
mirigy-megbetegedésének diagnosztizálá-
sában, illetve terápiájában alkalmazott 
dózisok adataival. 
A felszólalók egyetértéssel nyugtázták a 
beszámolókat, hangsúlyozták, hogy azok 
— az Akadémia aktivitását tekintve — 
a ha tvanas évekéhez hasonlítható ered-
ményekről ad tak számot. Külön is üdvö-
zölték az alapkutatások támogatásának 
újbóli kiemelését, a demokratikus gondol-
kodás további térhódítását, azt a körül-
ményt , hogy a 160 esztendős Akadémia 
f á j a a legutóbbi közgyűlés óta a szokásos-
nál vastagabb évgyűrűvel gyarapodot t . 
Tétényi Pál r. tag, az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság elnöke, a Tudomány-
politikai Bizottság megbízásából részlete-
sen tá jékozta t ta a közgyűlést az Országos 
Középtávéi Kutatási-fejlesztési Terv program-
jairól. A Minisztertanács 1985 decemberé-
ben hagyta jóvá a tervet, ennek keretében 
9 műszaki-gazdasági és 1 természettudo-
mányos, ez év márciusában pedig 4 társa-
dalomtudományi programot. Azóta meg-
alakultak és programirodák segítségével 
működnek a programtanácsok — а progra-
mok irányító szervei — egyes esetekben 
pedig önálló alprogramtanácsok is. 
Három nagy blokkba sorolhatók a prefe-
rál t kutatási-fejlesztési munkálatok. Ezek 
az elektronika, az energetika és a biológia-
biotechnológia. A programok egymással is 
összefüggenek, irányító főhatóságaik össze-
hangoltan dolgoznak. Az 1986 — 87-es ter-
vek általában elkészültek, egyes progra-
moknál pályázatok kiírására került sor, 
de folytatódnak régebben megkezdett ku-
tatások is. A pályázati kiírások nagy érdek-
lődést vál tot tak ki, akadt pl. olyan, amely-
re 67-en jelentkeztek. 
Az O K K F T programok rendelkezésére 
álló összegeknek április—május hónapok-
ban 30—50 százalékát kötöt ték le. Az 
OMFB plénuma megtárgyalta a programok 
indításának fóbb kérdéseit és a szervezés 
meggyorsítását szorgalmazta — a minőségi 
színvonal megőrzése mellett — a követ-
kező kritériumok szerint: 
— a programokba sorolt kutatások el-
bírálásakor figyelembe kell venni 
— a megvalósíthatóságot; az értékes, de 
az O K K F T kritériumrendszerébe nem il-
leszthető témák támoga tásá t más módon 
kell megoldani; 
— a kutatási lehetőségek és a gazdasági 
eredmények összefüggéseit (Az O K K F T 
központi forrását képező mintegy 20 mil-
liárd forintot a vállalatoktól vonják el, 
ezért különösen fontos a gazdasági hasz-
nosítás szempontjából mérlegelni a közép-
távú programokba sorolt kutatás i felada-
tokat) ; 
— a pályázók már elért, előző eredmé-
nyeit; 
— a központi finanszírozás és a vállalati 
hozzájárulás arányát ; 
— a program stra tégiájának igényeit 
(egyes programok esetében ez azt jelenti, 
hogy illeszkedni kell a nagy nemzetközi 
K + F rendszerekhez); 
— a program nemzetközi vonatkozásait 
(ilyen értelemben kellőképpen alátámasz-
tott-e) ; 
— a program jelentőségét a KGST 
Komplex Programja kutatási-fejlesztési 
céljai szempontjából. 
Nem célja a programoknak intézmények 
fenntar tása , az O K K F T ilyen célú „hígí-
tása" . Ugyanakkor az OMFB a műszaki 
fejlesztés számára nagyjelentőségű kutató-
intézetekkel közvetlen kapcsolatba lép a 
nehézségeik megoldásában való segítség-
nyú j t á s érdekében. 
Az O K K F T programok megoldatlan 
problémái közé tartozik az ellenőrzési pon-
tok kijelölése, a ráfordításon belül a sze-
mélyes jövedelmek mértékének megállapí-
tása; és tisztázatlan a kutatás i eredmény 
tulajdonjoga. A tapasztala t azt muta t j a , 
hogy a tudományos etika szabályait sajnos 
gyakran megsértik. Ez azt mu ta t j a , hogy 
mindezeket a kérdéseket jogi úton is ren-
dezni szükséges. 
A tudományos munká t nehezítő körül-
mények közül többen u ta l tak a kutatói 
inf ras t ruktúra hiányosságaira. Voltak 
ugyan közös lépések pl. az Akadémia és az 
OMFB részéről, de a műszerezettség még 
messze nem kielégítő, a természettudo-
mány és a műszaki tudomány mellett az 
orvostudomány, vagy a társadalomtudo-
mány területén sem. Â közelmúltban meg-
vizsgálták pl. a SOTE hét klinikájának 
műszerállományát és az derül t ki, hogy 
mennyiségük alig éri el a vidéki kórházak 
műszerezettségének 50 százalékát. Az infra-
s t ruktúrával összefüggésben sok felszólaló 
sürgette a korszerű, akadémiai nagylexikon 
kiadását, szégyenünknek tekintve eddigi 
késlekedését. Ide sorolhatók a külföldi 
könyvek, folyóiratok vásárlásának szűkre-
szabott korlátai és a tudományos művek 
tur ta lmának elavulása a hazai megjelenés 
lassúsága miatt . Csatlakozik e témakörhöz 
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az is, hogy a kuta tók, egyetemi oktatók kis 
része rövid időre j u t h a t csak el külföldi 
tanulmányútra . Nagy gond ez pl. a SOTÉ-n 
ahol német nyelven is folyik orvosképzés, 
az angol nyelvű ok ta t á s t pedig most készítik 
elő. 
Az akadémikusok üdvözölték az alap-
kutatások elismertségének javulását ós az 
OTKA-pályázat meghirdetését, de kifogá-
solták, hogy utóbbi egybeesett a KGST 
és az OKKFT témák előkészítésének idő-
pontjával , ami helyenként zavart okozott . 
Többen érintették, min t a közgyűlések 
visszatérő mot ívumát , az Akadémia és az 
egyetemek kapcsolatát . Nem jó, hogy az 
ötvenes évektől szakadék keletkezett és 
mélyült a tanszékek és az önálló kutatóin-
tézetek között. A ku t a tók jelentős része 
ily módon az egyetemi ifjúságtól elsza-
kadva dolgozik, a tudományos után-
pótlás nevelését csak nagy késéssel old-
h a t j a meg, pedig az már elkezdhető az 
egyetemeken. 
Többen a közelítés meggyorsítását sür-
gették és kiemelték, hogy azonos szellemi-
anyagi ráfordítás esetén is megduplázha-
tok lennének a kutatási-oktatási eredmé-
nyek. Elhangzottak olyan megjegyzések is, 
hogy az Akadémia ós az egyetemek koalí-
ciója aszimmetrikus, a partnerek helyzete 
nem egyenlő, a tanszékek vannak há t rány-
ban. Nem világos egyelőre az sem, hogy az 
egyetemek milyen mér tékben részesülnek 
az OTKA-támogatásból, s jelenleg a felső-
oktatási intézményekben a kutatással van-
nak problémák. A Művelődési Minisztéri-
um pillanatnyilag a szeptemberben életbe 
lépő oktatási törvény kodifikálásával fog-
lalkozik, hogy a tö rvény érvényesítésekor 
a végrehajtás jogszabályai is nyilvánosság-
ra kerüljenek, de u t á n a napirendre kerül 
a felsőoktatás tudományos életének — a 
vélemények széles körű figyelembevételé-
vel történő — jogi szabályozása, amihez 
az Akadémia közreműködése is nélkülöz-
hetetlen. 
Megoldásként a hozzászólók kiemelték: 
a kapacitás jó kihasználása legyen a köze-
lítés célja, nem pedig az intézményrendszer 
védelme. Javaslat hangzo t t el arra, hogy a 
közgyűlés foglalja ha tá roza tba — akadé-
miai feladatként — a kuta tói utánpót lás 
nevelésének ha tékonyabb segítését, vala-
min t ajánlották, hogy az Akadémia és a 
Művelődési Minisztérium együttműködé-
sének képezze részét a posztgraduális kép-
zés megszervezése. 
Szóba került a pedagógiai tudomány kellő 
megbecsülésének h iánya . Sajnálatos, hogy 
jelenleg nincs bázisa az Akadémián, annál 
is inkább, mert a jelenlegi tantervek szak-
tudományi szempontból jobbak ugyan a 
régebbieknél, de a taní thatóság-tanulható-
ság tekintetében sok és jogos kr i t ikát kap-
nak. 
Minden korábbinál nagyobb nyomatók-
kal foglalkozott a közgyűlés a magyaror-
szági egészségügyi helyzettel. Európában ná-
lunk a legrosszabbak a várható halálozási 
adatok. A környező országok közül Auszt-
riában pl. 3 évvel, Romániában egy évvel 
hosszabb a férfiak várható elhalálozási 
életkora és a romlásból fakadó különbség 
az utóbbi években növekedett. Hasonló-
képpen emelkedik az öngyilkosok és az al-
koholisták száma, miközben a több száz-
ezerre becsült alkoholbetegek közül mind-
össze GO ezer személyre terjed ki a gondo-
zás. 
Sajátos ellentmondásnak tűnik, hogy bár 
a százezer lakosra jutó orvosok létszámával 
hazánk a legjobban ellátott országok közé 
tartozik — 34 ezer orvos dolgozik az egész-
ségügyben —, ennek ellenére a lakosság 
egészségügyi ál lapota riasztó. A megbe-
tegedések nagy számának és a főbb halál-
okoknak elemzése során kitűnt , hogy a 
környezeti tényezők hatása mintegy 25 szá-
zalékban okolható. E mellett „felelős" az 
egészségtelen életmód, a korszerűtlen táp-
lálkozás okozta gyakori elhízás, a mozgás-
hiány, a tú lzot t alkoholfogyasztás, a higié-
nés kultúra h iánya és az egészségügyi alap-
ellátás sok hiányossága. 
Nem megfelelőek a kutatási kondíciók 
sem; nem eléggé hatásos a táplálkozástu-
domány eredményeinek és az egészségne-
velés ajánlásainak népszerűsítése sem. Ko-
runkban minden korábbinál fontosabb 
lenne az emberi élet értókét felismertetni 
és az élettel kapcsolatos kockázat felelős 
vállalására nevelni a lakosságot. A tájé-
koztatás, a s a j á t magunkra irányuló dön-
tésekbe való beavatás pozitív ha tásának 
ismert nemzetközi példája az infarktusok 
számának évi 5 százalékos csökkenése az 
USA-ban. Ezzel szembeállítható, hogy ná-
lunk az utolsó másfél évtized a la t t 24 szá-
zalókkal nő t t az infarktust elszenvedők 
száma. 
Több hozzászóló javasolta: az elnökség 
vizsgálja meg, mi t t e t t eddig a lakosság 
egészségéért az Akadémia és mi t tehetne 
a jövőben. A tudományos osztályok közös 
komplex bizottsága vállalhatná magára 
az Akadémián az életmód, a táplálkozás, a 
környezet és az egyéb tényezők vizsgála-
tát , illetőleg az egészségjavítást célzó meg-
oldások terjesztését . 
A nyílt, őszinte tájékoztatás jelentősége is 
hangot kapo t t a közgyűlésen. Volt, aki az 
Akadémián belüli információáramlás javí-
tását igényelte még azt is fölvetve, hogy az 
elnökségi ülésen elhangzottak a felszólalók 
nevével kerüljenek nyilvánosságra. Töb-
ben azonban a tömegtájékoztatás nyitót-
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t abbá tételét kívánták az Uletékesek figyel-
mébe ajánlani. Bizonyos jelekből — pl. a 
csernobili nukleáris katasztrófa híreire való 
reagálásból — kitetszik, hogy a társada-
lom nincs rászoktatva az elemző gondolko-
dásra. A tömegkommunikációs eszközök 
sokféleképpen közölhetik ugyanazt a hírt . 
Azonos tények bemutatásakor a hangvétel 
lehet megnyugtató és lehet pánikot keltő. 
A tá jékozta tásnak olyan feladata is van, 
hogy tudatosí tsa a közvéleményben: bizo-
nyos dolgokért más dolgokkal fizetni kell, 
a technikai vívmányoknak is á ruk van. 
Minden választás kockázatvállalással jár, s 
azok, akik több információval rendelkeznek, 
nagyobb biztonsággal t u d j á k sa já t ítéletei-
ket kialakítani, döntéseiket meghozni. 
Szóba kerül t a saj tónak egy olyan aspek-
tusa is, amely az Akadémia ós ál talában a 
tudomány művelőinek megbecsültségét 
érinti. Szembetűnő nemzetközi hírű tudó-
sainknak a hazai művészekkel szembeni 
„hát rányos helyzete", életükben és halá-
luk u tán egyaránt lényegesen kevesebb szó 
esik róluk a napilapokban a televíziós mű-
sorokban, mint a művészekről. Utóbbiak-
tól senki sem kívánta elirigyelni vagy so-
kallani a népszerűséget, inkább csak keve-
sellték azt a tudomány képviselőinél. He-
lyes lenne, ha az elnökség és a tudományos 
osztályok foglalkoznának a tudományos 
eredmények szélesebb körű bemutatásával , 
mer t így könnyen elsikkadnak és még szak-
mai körökben sem válnak eléggé ismertté 
olyan alapkutatási tényezők, mint amilyen 
pl. az egyébként jogosan dicsért Quarelin 
kémiai megalapozása volt. 
Néhány a rövidebb, de tematikusan nem 
jelentéktelenebb megjegyzések közül: erő-
teljesebb fellépés lenne indokolt a sa j tóban 
népszerűsített ál tudományos nézetekkel 
szemben, az Akadémia ez ügyben a 
MUOSZ etikai bizottságához fordulhatna. 
Az akadémiai Almanachban legközelebb 
szerepeljen egy-egy akadémikus nemzet-
közi-, illetve külföldi-szervezeti tagsága. 
— Hasznos lenne, ha jelentős nemzetközi 
és külkereskedelmi tárgyalásokra utazó 
politikusokat, vezetőket — mint valaha az 
OMFB elnökeként Kiss Árpádot — aka-
démiai javaslatra elkísérhetnék a szóban 
forgó témában jártas kuta tók. 
A közgyűlés három utolsó hozzászólója 
az alapszabály módosítására irányuló ja-
vaslatokkal, azon belül elsősorban az Aka-
démia országos tudományirányí tó szerepé-
nek értelmezésével foglalkozott. 
A hozzászólásokra elsőkónt Berend T. 
Iván elnök válaszolt. Köszönettel nyugtáz-
t a tagtársainak sok értékes észrevételét, 
kiegészítő megjegyzését a tájékoztatással 
összefüggő problémák, az Akadémia és az 
egyetemek kapcsolatai, az egészséges élet-
mód népszerűsítése, a tudományosan 
megalapozott nézetek hatásosabb kisugá-
roztatása és az akadémiai lexikon kiadása 
tekintetében. Vitat ta , hogy a nyíltság je-
gyében az elnökségi vi ták hozzászólásait 
név szerint közölni kellene; hogy az Aka-
démia az egyetemek irányítását magára 
akarná vállalni vagy veszélyeztetné önálló-
ságukat , és kifogásolta az akadémikusok 
egy része közgyűlési, székfoglalói jelenlé-
tének h iányát . Megállapította, hogy a ne-
héz, ideges időszakokban — mint azt ha-
sonló történelmi helyzetek tanúsí t ják — 
felerősödnok az emberi gondolkodásban az 
irracionális elemek, ez külön is indokolja, 
hogy az Akadémia a tudomány művelése 
mellett annak terjesztése érdekében intéz-
ményes megállapodásokra törekedjen a 
televízió és a saj tó vezetőivel. Végül vála-
szolt az alapszabály javasolt módosításá-
val kapcsolatos észrevételekre. Azt aján-
lotta a közgyűlésnek, hogy átmenet iként 
fogadja el az alapszabály-tervezetet, hatal-
mazza fel az elnökséget, hogy az elhang-
zot t kifogásokat megvizsgálva végezze el a 
szükséges korrekciókat, és az 1987-es köz-
gyűlés — az addig összegyűlő tapasztala-
tok a lapján — térjen vissza az alapszabály 
egészének megvitatására. 
Láng I s tván főti tkár egyenként válaszolt 
az illetékességi körébe tar tozó hozzászó-
lásokra — pl. bejelentette, hogy ebben az 
ötéves tervben elkezdik az ú j akadémiai 
ál latorvostudományi kutatóintézet építé-
sét; hogy a kutatási pályázatok meghirde-
tésénél a jövőben igyekeznek majd elke-
rülni a kampány-jelleget, ami az OTKÄ-
nál ezúttal jellemző volt — majd általáno-
sabb megjegyzéseket fűzö t t az elhangzot-
takhoz. 
— Az Akadémia országos tudományirá-
nyító hatáskörének gyakorlásához még sok 
tapaszta la t ra van szükség; egyelőre sok a 
kérdőjel, de dolgozni kell és munka közben 
kialakítani a megfelelő formákat . 
— A jelek szerint nehéz ötéves tervidő-
szakot kezdünk. Némileg ugyan jobb kon-
díciókra van kilátásunk, do a szelekcióról 
és az erők koncentrálásáról nem mondha-
tunk le. Késlekedett a pénzeszközök lebon-
tása, a vállalatok is később kötnek kutatási 
szerződóst, mint a tervciklusok közepén. 
A pályázatoknál zűrzavar alakult ki, ez 
lassan letisztul és a következő ciklus elő-
készítését majd jobban megszervezzük. 
— Az előterjesztett kutatóintézeti háló-
zatfejlesztési koncepciót — mivel a köz-
gyűlés nem ellenezte — támogato t tnak te-
kinti és munkatársaival hozzákezd a végre-
haj tási tervek elkészítéséhez. 
A zár t közgyűlés az ideiglenes alapsza-
bály és a határozat i javaslatok szövegének 
elfogadásával ér t véget. R R 
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A Z MTA ÚJ TISZTELETI TAGJAI 
I. Osztály 
K O B H O N E N , M I R K O 1936. október 14-én 
születet t Kuopioban. A Helsinki Egyete-
men dolgozik, szűkebb szakterülete a f inn-
ugor és általános nyelvészet. A jelenlegi 
f inn nyelvészet legkiemelkedőbb reprezen-
t a t ív személyisége, akinek magyar kapcso-
la ta i ismertek. A Helsinkiben működő 
Finnugor Társaság és a f inn Oktatási Mi-
nisztérium mellett működő lektori t anács 
(UKAN) elnökeként egyaránt sokat tesz és 
t ehe t a jövőben is a magyarországi tudo-
mányosság érdekében. A finnugorisztika 
egyik legkiemelkedőbb személyisége, aki-
nek munkássága a rokonnyelvek egészére 
is ki ter jed, s magas fokú általános nyelvé-
szeti érdeklődéssel, tájékozottsággal és bá-
to r kezdeményezőkészséggel párosul. Az ő 
nevéhez fűződik többek között a Helsinki 
Egyetemen a f innugor szakképzésen belül a 
hungarológiai szakirányú képzés létreho-
zata la és ezzel egyidejűleg magyar vendég-
professzúra létesítése. 
H A L A S I - K U N , T I B O K 1 9 1 4 - b e n születet t 
Zágrábban. Egyetemi tanulmányai t Buda-
pesten végezte, ahol 1942-ig a turkológiai 
t a n s z é k t a n á r s e g é d j e . 1 9 4 3 - t ó l 1 9 5 2 - i g A n -
karában professzor, 1952 óta az Amerikai 
Egyesül t Államokban a Columbia Egye tem 
turkológiai tanszékének vezető professzora; 
ez utóbbi egyetemen a Turkish Center 
igazgatója. Németh Gyula legkülönb taní t -
ványa , a nemzetközi turkológia megbecsült 
t ag ja , rendszeres kapcsolatot t a r t magyar 
kollégáival és több magyar vonatkozású 
t é m a (project) kidolgozását kezdeményezte. 
Az isztambuli kézirat tárakban bárom nagy 
jelentőségű török és mongol nyelvi emlék 
felfedezője. Az Archívum eruasiae Medii 
Aevi és az Archívum Ottomanicum alapí-
t ó j a és sikeres szerkesztője. Számos magyar 
őstörténeti és XVI—XVII . századi török — 
magyar tárgyú mű szerzője. 
A U S T E R L I T Z , R O B E R T 1923. december 
13-án született Bukarestben. New York-
ban a Columbia Egyetemen dolgozik. 
Szűkebb szakterületei eurázsia nyelvei, 
metr ika . R . Austerlitz az európai s t ruk tu-
ral izmus vívmányai t ötvözi az amerikai 
nyelvészeti tradíciókkal és új í tásokkal . 
N e m sorolható be egyetlen i rányzatba sem : 
önálló u t aka t jár, eredeti elgondolásaival 
sokhelyüt t (Európában, Japánban , Ameri-
kában) vívott ki elismerést. Leginkább 
Lötz J. és Steinitz W. hagyományainak to-
vavivőjeként szokták emlegetni, ho lo t t 
évtizedek óta teljesen önálló nyelvészeti 
rendszerben gondolkodik. Önálló és eredeti 
gondolatai a nyelv minden szintjére kiter-
jednek, de mindenekelőtt a fonológiára, a 
morfológiára és a verstanra. Ku ta t á sa i t a 
klasszikus nyelvektől kezdve, a mai világ-
nyelvek anyagán túl, az uráli nyelvekre, 
japánra, kínaira, ainura, paleosz ibériai 
nyelvekre, sőt a legkisebb kelet-európai 
nyelvekre is kiterjeszti, pontosabban érvei 
e nyelvek tanulságaira épülnek föl. Az 
USA-n kívül sok helyüt t t an í to t t az Óceá-
non innen és túl. Európában is az egyik leg-
jobban ismert és kedvelt amerikai nyelvész. 
A magyar tudományos élettel nagyon jó és 
gyümölcsöző kapcsolatokat t a r t fenn, sű-
rűn vissza- visszajáró vendégünk. 
N A U M A N N , M A N F R E D 1925-ben született . 
Az N D K Tudományos Akadémiá jának ren-
des tagja, az akadémia Központi Irodalom-
tudományi Intézetében dolgozik. Szűkebb 
szakterülete az újabbkori német és francia 
irodalomelmélet. M. Naumann az N D K 
irodalomtudományának a középnemzedék-
hez tartozó kimagasló, Európa hírű kép-
viselője. Jelentős szerepe van az ú jabb 
irodalomtudományi irányzatok marxis ta 
kri t ikájában, illetőleg recepciójában. Az 
újabbkori német irodalomra vonatkozó 
munkái t alapos filológiai előkészítés, f inom 
érzékenység jellemzi. A magyar tudomá-
nyossággal, elsősorban az irodalomtudo-
mánnyal évtizedek óta szoros kapcsolata 
van. A magyar kuta tók műveinek kiadásá-
ban, az együttműködés ú j ós ú j formái-
nak kialakításában komoly érdemei van-
nak. 
11. Osztály 
D U B Y , G E O R G E S 1919-ben született Pá-
rizsban. A Collège de France professzora. 
Szűkebb területe a középkori egyetemes 
történet. Duby ma nemzetközi viszonylat-
ban is a legnevesebb medievisták egyike. 
A francia Annales-iskola jeles képviselője. 
Egyszerre jellemzi őt a messzemenő szak-
mai megalapozottság, a források elmélye-
dő elemzése és a történelem folyamatának 
olyan átfogó szemlélete, amely a gazdasági-
társadalmi fejlődéstől a középkori kated-
rálisok művészettörténetéig a jelenség szé-
les körét tekinti á t . Munkái közül magya-
rul is napvilágot lá to t t a Histoire de la 
civilisation française (Mandrouval együtt , 
1958), és most készül a Le temps des 
cathédrales (1976) és a középkori házasság 
problémáját tárgyaló Le chevalier, la 
femme et le prêt re (1981) magyar kiadása 
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is. Szerkesztőként (és részben szerzőként) 
részt vet t az alábbi sorozatokban: Histoire 
de la France (1972—), Histoire de la France 
rurale (1976 — ), Histoire de la France ur-
baine (1980—), valamint: Histoire géné-
rale des civilisations. 1973-ban neki ítélték 
a Prix de la Fondation de France elneve-
zésű dí jat . A becsületrend lovagja. 
A R E T I N , K A R L O T M A R 1923-ban szüle-
te t t . A mainzi Ins t i tu t f ü r Europaische 
Geschichte igazgatója, a Darmstad t i Egye-
tem professzora. Szűkebb szakterülete a 
X V I I I . századi, illetve legújabbkori német 
történelem. Aretin К . O. egyike a vezető 
nyugatnémet történészeknek. Intézete a 
legszorosabb kapcsolatokat építet te ki a 
magyar tör ténet tudománnyal . Ő volt a 
kezdeményezője egy szélesebb NSZK— 
magyar történész-együttműködésnek, s 
nagy szerepe volt abban, hogy nagyszámú 
történész delegáció u tazha to t t ki a s tut t -
garti világkongresszusra. Aretin professzor, 
aki számos vezető funkciót töl t be a nyu-
gatnémet történész közéletben, kezdemé-
nyezője ál talában a kelet-európai és külö-
nösen a szovjet tör ténet tudománnyal való 
kapcsolat kiépítésének. 
T A Y L O R , A L A N J O H N P E R C I V A L E 1 9 0 6 . 
március 25-én született Southportban. 
Nyugdí jazot t angol történész professzor. 
Pá lyafu tása során a legnevesebb angol 
egyetemek professzora (Manchester, Ox-
ford). Igen sok külföldi tudományos intéz-
mény tiszteleti tagja, illetve díszdoktora. 
Az európai modernkori történelem neves 
szakértője, legfontosabb könyvei a X I X . 
századi Európa diplomáciatörténeti kérdé-
seitől az I . és I I . világháború problemati-
káján keresztül a I I . világháború utáni 
Európa történeti kérdéseiig felölelik azokat 
a jelenségköröket, amelyek nélkül egyete-
mes történeti tájékozottságunk hiányos 
lenne. Nagy monográfiát adot t ki az angol 
történelemről is. Nagy tudományos appa-
rátussal készült, súlyos művei mellett ked-
velt műfa j a az esszé. Évtizedek óta elnöke 
az Angol—Magyar Társaságnak, a magyar 
tör ténet tudománnyal való kapcsolata igen 
élénk, számos kedvező lehetőséget n y ú j t o t t 
gyümölcsöző együttműködésre. 
I I I . Osztály 
C A R L E S O N , L E N N A R T 1928. március 18-
án született Svédországban. A Svéd Kirá-
lyi Tudományos Akadémia rendes t ag ja és 
igazgatója az Akadémiához tar tozó „Mit-
tag-Leff ler" Matematikai Intézetnek. Szű-
kebb szakterülete a Fourier-sorok elmélete, 
mértékelmélet, funkcionálanalizis. A Car-
leson által bevezetett fogalmak — mint 
pl. a róla elnevezett mér ték — alapvető je-
lentőségűek. A matemat ika i analízis több 
nevezetes problémájá t oldot ta meg. Bebi-
zonyítot ta (1966) az ún. Luzin-féle sejtést, 
megoldotta a Hardy-féle H°°-tér szerkeze-
tének tisztázása kapcsán felvetődött ún . 
„corona" problémát. Elsőként szerkesztett 
feltétlen bázist az ún. H 1 és VMO terekben. 
Carleson művei, köztük a „Selected prob-
lems on exceptional se ts" című könyve, 
mélyenszántó gondolatai és módszerei vi-
lágszerte, így hazánkban is nagy ha tás t 
keltettek és a matemat ika i analízis számos 
területén meghatározták a kutatások irá-
nyát . 
S Z E K E R E S G Y Ö R G Y 1911. május 29-én 
született Budapesten. Az Ausztrál Tudo-
mányos Akadémia tag ja , az University of 
New South Wales nyugalmazot t profesz-
szora. Szekeres tudományos munkássága 
igen sokoldalú. Első eredményeit az analiti-
kus számebnélet, a geometria és a csoport-
elmélet terén érte el. Erdős Pállal közösen 
í r t 1935-ös dolgozata a modern Ramsey -
elmélet kiinduló p o n t j á n a k tekinthető. 
Jelentős eredményeket é r t el az absztrakt 
algebrában, polinomok integritási tarto-
mányai ideáljainak vizsgálatában. 1958 — 
59-ben kezdett a függvény iterációk elmé-
letével foglalkozni, m a j d jelentős kombina-
torikai és numerikus analízisbeli kutatáso-
ka t folytatot t . Jelenleg is igen aktívan dol-
gozik, valós számok approximációjára vo-
natkozó algoritmikus eljárásokkal foglal-
kozik. Olyan világhírű tudós, aki hazánk-
kal való kapcsolatait mindvégig fenntar-
to t ta . Több ízben lá toga to t t haza, előadá-
sokat t a r to t t , számos elsőrendű munká já t 
közölte hazai folyóiratokban. 
M Ö S S B A U E R , R U D O L F L. 1929-ben szü-
letet t Münchenben. A Müncheni Műszaki 
Egyetem tanszékvezető professzora, Nobel-
díjas. Mössbauer 1958-ban fedezte fel a 
gamma-sugarak visszalökődés-mentes re-
zonanciaemisszióját és abszorpcióját, ami 
azóta Mössbauor-effektus néven vált köz-
ismertté, s ma a világon többezer ku ta tó 
alkalmazza a Mössbauer-spektroszkópiát. 
1972 és 1977 között a grenoble-i Laue-
Langevin Intézet igazgatója volt. Ebben 
az időszakban különösen sokat te t t külön-
féle nagyérzékenységű neutronspektrosz-
kópiai módszerek kifejlesztéséért. 1977 ó ta 
R . L. Mössbauer a Müncheni Műszaki Egye-
tem Fizikai Intézetének igazgatója. Jelen-
leg a neutrínók nyugalmi tömegének meg-
határozására végez és tervez ú jabb kísér-
leteket. Számos ki tüntetés , díj és tiszteleti 
tagság mellett 1972-ben a SZUTA is tisz-
teleti tagjává választotta. Mössbauer pró-
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fesszor több ízben lá togatot t Magyaror-
szágra. 1982-ben részt vet t a nemzetközi 
neutrinó-konferencián Balatonfüreden, 
1985-ben pedig a Hevesy György születé-
sének 100. évfordulójára rendezett ünnepi 
ülés alkalmával j á r t hazánkban. A Möss-
bauer-spektroszkópia területén ma hé t ku-
kutatócsoport dolgozik hazánkban. Az 
ICAME (International Committee on the 
Applications of the Mössbauer Effect) Ma-
gyarországot kérte fel, hogy a nagy nem-
zetközi Mössbauer-spektroszkópiai konfe-
renciát 1989-ben (Mössbauer professzor 
60. születésnapjának évében) rendezze 
meg. 
B A R D E E N , J O H N 1908-ban született Ma-
disonban (USA). Kétszeres Nobel-díjas, az 
elméleti szilárdtestfizika legnagyobb éló 
egyénisége, aki a szigorú értelemben ve t t 
elméleti kutatásoktól kezdve a műszaki 
alkalmazásokig a teljes skálán fe j te t te ki 
alkotó tevékenységét. 1956-ban a tranzisz-
t o r felfedezéséért, 1972-ben a szupravezetés 
elmélet kidolgozásáért kapo t t Nobel-díjat . 
1955-ben L. N. Cooperrel és J. R. Schrieffer-
rel megalkotott szupravezetés elmélete a 
jelenség magyarázatán túl, az egész fizika 
(beleértve a mag és elemi részek fizikáját) 
gondolatvilágát forradalmasí tot ta . Az u-
tóbbi évtizedben a közel egydimenziós 
szerves és szervetlen vezetők területén dol-
gozott . ő hívta fel a figyelmet a mozgó töl-
téssűrűség hullámok jelenségkörére. J o h n 
Bardeen szoros kapcsolatot t a r t o t t és t a r t 
fenn a magyar kutatókkal . Javas la tára és 
támogatásával rendezték meg Siófokon az 
első „Szerves vezetők és félvezetők" tárgy-
körű konferenciát 1976-ban. 1984-ben 
ugyancsak az ő kérésére szervezték meg a 
„Töltéssűrűség hul lámok" tárgyú konferen-
c iá t Budapesten. Jelenleg — indí tványára 
— a kvantum alagút effektusról rendeznek 
tanácskozást az MTA Elméleti Fizikai Mű-
helye keretében. John Bardeen, amikor a 
Fehé r Ház meghirdette a csillagháborús 
felkészülést, lemondott a kormány tudo-
mányos tanácsadó testületének tagságáról. 
IV. Osztály 
M A C K E Y , J A M E S 1919-ben született 
Stockholmban. Szűkebb szakterülete a 
búza Biogenezise ós speciális bélyegei ki-
alakulásának mikroevolúciója. A búza 
produkció-genetikájában és a mesterséges 
evolúció irányításában kialakított hipoté-
zise nemcsak az elméleti genetikusok, de a 
p rak t ikus nemesítők hasznos forrása, ku-
ta tása i világszerte ismertek és elismertek. 
Jelenleg is — bár nyugdíjas — akt ívan 
dolgozik. A magyarországi kuta tásokkal 
is élénk a kapcsolata, nemzetközi lapjaink 
szerkesztésében, a lektorálási munkában és 
tudományos kérdések megvitatásában is 
részt vesz. 
G O O D M A N , R O B E R T N. 1 9 2 3 - b a n szüle-
t e t t Yonkers-ben (USA). A missouri Egye-
tem Növénykórtani Tanszékének profesz-
szora. Goodman professzor nemzetközileg 
elismert szaktekintély a növényi baktériu-
mos betegségek ku ta t á sa területén. Kiemel-
kedő eredményeket ér t el az antibiotiku-
mok gyakorlati növényvédelmi alkalmazá-
sában, továbbá a gazda-parazita kapcsola-
tok élettani kérdéseinek tisztázásában. 
Eredményeit számos publikációban, igen 
nívós folyóiratokban, valamint több könyv-
részletben, ill. review-ben és sa já t könyvei-
ben közölte. Az egyik összefoglaló munká-
ját , amely a növények hiperszenzitivitásá-
val kapcsolatos, Klement Zoltán akadé-
mikussal közösen í r ta meg 1967-ben. Ma-
gyarországon összesen hét alkalommal 
töl töt t el rövidebb időt, amikor előadáso-
ka t tar to t t , ill. kísérleti munkát végzett. 
Nemzetközi elismertsége rendkívül nagy, 
több világkongresszuson vi t t vezető szere-
pet, szerkesztőbizottsági tagja a Physiol. 
P lant Pathology с. nagyhírű folyóiratnak 
és tiszteletbeli, örökös tagja az American 
Phytopathological Society-nek. 
M Ü L L E R G E O R G 1917-ben született Buda-
örsön. Az N D K Mezőgazdaságtudományi 
Akadémiájának rendes tagja, a hallei Lu-
ther Márton Egye tem nyugalmazott egyete-
mi tanára. Szűkebb szakterülete a ta la j tan , 
talajbiológia. Tanulmányai t a Budapesti 
Műszaki Egye tem Mezőgazdasági Ka rán 
végezte és i t t szerzett diplomát 1942-ben. 
1942—1947-ig a Földművelésügyi Minisz-
tériumban dolgozott növényvédelmi felü-
gyelőként. 1947-ben kitelepítették. A ta-
la j termékenységi — különösképpen a talaj-
biológiai — ku ta tások nemzetközileg elis-
mer t szaktekintélye. Publikációi közül ki-
emelkedő az 1965-ben megjelent „Boden-
biologie" c. monográfiája , amely a tudo-
mányterület eddigi eredményeinek egyik 
legszínvonalasabb összefoglaló kézikönyve. 
Tudományos tevékenységéért 1966-ban Ál-
lami Díj-at kapo t t az NDK-ban. Hosszú 
ideig volt elnöke az N D K Talaj tani Társa-
sága Talajbiológiai Szakosztályának, 
1974—1978-ig a Nemzetközi Tala j tan i 
Társaság I I I . (Talajbiológiai) Bizottságá-
nak. A „Zentralblat t f ü r Mikrobiologie" е. 
nagy tekintélyű folyóirat főszerkesztője. 
G. Müller professzor sokoldalúan elősegí-
te t t e a m a g y a r — N D K tudományos kap-
csolatok fejlesztését, közös mezőgazdasági 
kutatások kialakítását . Rendszeres részt-
vevője a magyarországi talajbiológiai ren-
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dezvényeknek, a „Georgikon Napok"-nak 
és más tudományos eseményeknek. 
S C H Ö N M U T H , G E O R G , 1928. május 27-én 
született Rostockban. Az N D K Mezőgaz-
daságtudományi Akadémia rendes tagja , 
a berlini Humbold t Egyetem tanszékve-
zető professzora. Szűkebb szakterülete az 
állattenyésztési genetika. Széles körű iro-
dalmi tevékenységet fe j t ki, több min t 
130 publikációban és 2 tankönyv keretében 
számolt be kutatási eredményeiről az ál-
lattenyésztési genetika és különösen a 
szarvasmarha- tenyésztés területéről. 
Schönmuth akadémikus intenzíven foglal-
kozott a fajtatiszta-tenyésztés és kereszte-
zés, valamint a heterózishatás, a betegsé-
gekkel szembeni ellenállókópesség ós az 
ikerellés kérdéseivel. 1976—1982 között 
alelnöke, majd 1985-től elnöke az Állat-
tenyésztők Európai Szövetsége Szarvas-
marha Tenyésztési Bizottságának. Schön-
muth professzor kétségtelenül a legkiválóbb 
állattenyésztési szaktekintélye az N D K -
nak. Kapcsolatai a magyar állattenyésztési 
tudomány művelőivel igen szorosak. Szá-
mos nagy érdeklődéssel kísért előadást tar-
t o t t hazánkban, és élénk kutatási együtt-
működést alakítot t ki magyar kutatókkal . 
D A K O V , M A K Ó 1920. december 5-én szü-
letett Reszelecben. A Bolgár Tudományos 
Akadémia rendes tagja , a Bolgár TA alel-
nöke. Dakov alapvetően a tölgyek erdő-
művelési tulajdonságainak vizsgálatával, 
továbbá a tölgy sar jadék szálerdővé való 
átalakí tásának kérdéseivel, valamint a 
tölgyesek erdőművelési problémáival fog-
lalkozott. Kiemelkedő szerepet vi t t Bulgá-
ria korábban agyonlegeltetett, gyenge mi-
nőségű tölgyerdei rekonstrukciójának tu-
dományos előkészítésében és megvalósítá-
sában. Nagy része volt azokban a nemzet-
közileg is számottevő sikerekben, amelye-
ket a bolgár erdészet a második világhá-
ború u tán elért. Tudományos eredményei-
ér t kétízben Georgij Dimitrov díjjal tün-
te t ték ki. Az 1950-es évek óta jó kapcsolata 
van a magyar erdészettel. Többször já r t 
Magyarországon, előadást t a r to t t az Erdé-
szeti Tudományos Intézetben, a Tudomá-
nyos Akadémián. Támoga t t a és fejlesztette 
a bolgár—magyar erdészeti tudományos 
kapcsolatokat. 
V. Osztály 
T H U R A U , K L A U S 1 9 2 8 - b a n született 
Bautzenben. A Heidelbergi Tudományos 
Akadémia tagja, a Müncheni Egyetem 
Élet tani Intézetének igazgató professzora. 
Szűkebb szakterülete a kísérletes vesefi-
ziológia és vesepathológia. Thurau ismerte 
fel, hogy a disztális vesotubulusba j u t t a t o t t 
fiziológiás sóoldat kivált ja az ugyanehhez 
a nephronhoz tar tozó glomerulusban az af-
ferens arteriole szűkületét, ami szükség-
képpen a fiitráció csökkenésére és ezáltal 
a tubulusba ju tó „pr imer" vizelet mennyi-
ségének csökkenésére vezet. A jelenséget 
a világirodalom tubuloglomeláris feed-
backnak vagy Thurau-jelenségnek nevezi. 
A tubulusba mikroinjekcióval bevit t só-
oldat mennyiségét ós/vagy összetételét a 
mascula densa sejtjei „érzékelik", ami ki-
vál t ja a juxtaglomeruláris appará tusban 
(myoepithél-sejtek) lokálisan ronin, m a j d 
anginotensin I I termelését, aminek közvet-
len következménye az afferens arteriola 
constrictiója. A jelenséget a legkülönbö-
zőbb a k u t veseelégtelensóg-modellekben is 
igazolta. Thurau professzor a hazánkban 
folyó német nyelvű medikus-oktatás leg-
nagyobb súlyú pártfogója. Neki köszön-
hető, hogy az első két év végén leteendő 
szigorlatok (ún. physicum) eredményét a 
német kormányszervek elfogadják és min-
dent megtesz annak érdekében, hogy a kli-
nikai féléveket is nálunk hallgató német 
diákok hazá jukban ne legyenek károsan 
megkülönböztetve a német egyetemeken 
hallgató tanulóktól. Thurau К . a Nemzet-
közi Tudományos Egyesületek Tanácsa 
(ICSU) Végrehajtó Bizottsági tagjakónt az 
elmúlt években több alkalommal jár t Ma-
gyarországon. 
W E B E R , G E O R G E 1922-ben született 
Budapesten. Az Indiana Egyetem Orvosi 
Karának professzora. Szűkebb szakterülete 
a daganatok biokémiája és kemoterápiája. 
Az Amerikai Tudományos Akadémia Tag-
ja. Weber nemzetközi tekintélynek örven-
dő biokémikus rákkutató, aki felfedezte, 
hogy a daganatsej tekre egy rendezett en-
zimatikus és metabolikus egyensúlyzavar 
jellemző. Bevezette az ún. molekuláris 
korreláció koncepciót, mely nagy nemzet-
közi visszhangra talált . Ki ter jedt vizsgála-
tokat végzett különösen a májdaganatokra 
és a normál májszövetre vonatkozóan a 
kulcs enzimek pa t te rn jé t illetően; vizsgá-
latai a daganatsej tekben a gén expressiós 
zavarokba mély betekintést eredményez-
tek. A rákos sejtek fenotípusának biológi-
ailag fontos biokémiai jellemzését nyúj to t -
t a emberi tumorok vonatkozásában is. 
E vizsgálataival az enzim pat ternre alapo-
zot t szelektív kemoterápia racionális kia-
lakításának alapjait rakta le. Intézetében 
számos magyar onkológus ku ta tó jár t ta-
nulmányúton, és az Országos Onkológiai 
Intézettel jelenleg is együttműködik. Nem-
zetközi testületekben tekintélyével a ma-
gyar tudományos érdekeket mindenkor 
önzetlenül támogat ta , számos hazai tudo-
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uiányos rendezvényen előadásokat ta r to t t , 
elősegítette nemzetközi tanácskozás ma-
gyarországi megrendezését, és ál talában 
minden alkalmat megragad, hogy a legkü-
lönbözőbb módon segítse a hazai onkoló-
gusok, biokémikusok nemzetközi kapcsola-
t a inak kibővítését, szaktekintélyének nö-
velését. 
S E I T E L B E R G E R , F R A N Z 19IG. december 
4-én született Bécsben. Az Osztrák Tudo-
mányos Akadémia rendes tagja . Szűkebb 
szakterülete idegkórtan, az idegbetegségek 
kórszövettana. Seitelberger azok közé a 
m a m á r szinte kivételes ku ta tók közé tar-
tozik, akiknek á t tekintésük van szakmá-
juk minden lényeges területén. Magáévá 
t e t t e a hagyományos módszereket és érté-
kesiti a rohamosan szaporodó ú j vizsgálati 
e l járásokat . Ezért gazdagí tot ta a neuro-
pathológiá t kiemelkedő eredményekkel. A 
tárolásos betegségek t anában figyelmez-
t e t e t t arra, hogy az ún. családi vakságos 
idiotaság egyes szövettanilag is sajátos 
a l ak j a i t jellemzik a myoclonusos jelensé-
gek. Kiválóan elemezte a myoclonus testek 
hisztokémiáját . Ugyancsak az öröklődő 
idegbetegségek területéhez tar toznak a 
Pelizaeus—Merzbacher-féle betegségekre 
vonatkozó vizsgálatai. A neuro-axonalis 
dystrophia , amelyben a tengelyfonal-duz-
zadás vezető szerepet játszik, és amelyet a 
szakirodalom Seitelberger-féle betegség 
névvel illet, a szakirodalmat sűrűn foglal-
koz ta t j a . Ki kell emelnünk a gyulladásos 
betegségekre vonatkozó kuta tása i t is, ame-
lyekben részben emberi, részben állatkí-
sérletes anyag alapján jellemzi a kullancs-
encephalitist, fejtegeti a para-, ill. postin-
fectiós betegségek ismereteit . Az időskori 
elme-ideg betegségek kórszövettanához is 
szolgáltatott értékes ada toka t . Az utóbbi 
években gyakran kitér az agyműködés és a 
szellemi élet összefüggéseire. Többször sze-
repel t a Magyar Ideg- és Elmeorvosok Tár-
saságának kongresszusain, de egyéb alkal-
m a k k o r is, pl. ismételten mint a Semmel-
weis Orvostudományi Egyetem vendége. 
In tézetében rövidebb-hosszabb ideig volt 
t anu lmányúton több f iatal magyar szak-
ember , akiknek mindig igen lényeges tá-
moga tá s t nyú j to t t . 
VI. Osztály 
B E É R J Á N O S M I K L Ó S 1923. február 27-én 
szüle te t t Budapesten. A Massachusetts 
In s t i t u t e of Technology (MIT) professzora. 
Szűkebb szakterülete az égéselmélet, tü-
zeléstechnika. Beér tudományos munká-
jával az égéselmélet és a tüzeléstechnika 
nagyszámú problémájának megoldásához 
járul t hozzá, munkája alapvető az égők 
környezetében létrejövő áramlási és gyulla-
dási viszonyok t isztázásában. Jelentős 
eredményeket ért el az ú j a b b tüzelési eljá-
rások kutatásában, a különböző folyadék-
szilárd anyag szuszpenziók tüzelésekor fel-
lépő jelenségek tisztázásában, továbbá a 
fluidizációs szénportüzelésnél lejátszódó 
folyamatok elméleti és gyakorlat i vizsgá-
latában. A fluidágy viselkedésére felállí-
t o t t — széleskörűen elismert — modellje 
kitűnő egyezést mu ta t a kísérleti eredmé-
nyekkel. Kapcsolata a magyar tudomá-
nyos élettel több mint 20 éve igen szoros és 
tar tós. Több, nagy érdeklődéssel kísért 
előadást t a r to t t a Magyar Tudományos 
Akadémián, a Budapesti Műszaki Egyete-
men. Magyarországi látogatásai alkalmá-
val mindig kapcsolatba lép a hazai tudo-
mányos szakkörökkel, egyetemi és kutató-
intézetekkel, részletesen megvi ta tva a ha-
zai gyengeminőségű szenek tüzelésével 
kapcsolatban felmerülő problémákat és 
hasznos tanácsokkal járul hozzá azok meg-
oldásához. Több mint 150 tudományos 
közleménye jelent meg a legrangosabb 
folyóiratokban és konferencia kiadványok-
ban. Szakcikkei hazai szaklapokban is 
szerepeltek. 
Z Á B O R S Z K Y J Á N O S 1914. má jus 13-án 
született Budapesten. Az Amerikai Mű-
szaki Akadémia tagja, a St. Louis-i Wa-
shington Egyetem professzora. Szűkebb 
szakterülete a szabályozástechnika. Zá-
borszky széles szakterületének, tehá t az 
erősáramú elektrotechnikának és a sza-
bályozástechnikának világszerte egyik leg-
ismertebb alkotó kutatója . K é t könyve 
jelent meg: Szimmetrikus összetevők (1945, 
Budapest) és Electic Power Transmission, 
The Power System in the Steady State 
(1954, társszerző: J . W. Rittenhouse). 
Ku ta tómunká ja eredményeiről 90 tudo-
mányos közleményben számolt be. Hosz-
szabb ideje szoros kapcsolatot t a r t ú j ra 
Magyarországgal, az 1984-es Budapesti 
IFAC Világkongresszuson a nyi tó plenáris 
előadást is ő ta r to t ta . A világszervezet 
tagjai erre az ő i ránta való tisztelet kifeje-
zéseként kérték fel, ő pedig Magyarország 
iránti elkötelezettsége jeléül vállalta. 
H O F F , N I C H O L A S J . 1 9 0 6 . január 3-án 
Magyaróváron született. Több amerikai 
akadémia tagja, a Stanford Egyetem eme-
ri tus professzora. Szűkebb szakterülete a 
mechanika. Hoff a mechanika nemzetköz' 
leg elismert kiváló művelője, több szak-
könyv, 200 szakdolgozat szerzője, nagy-
számú nemzetközi ós amerikai egyesület 
vezetője, ill. tagja, nemzetközi kongresszu-
sok szervezője. Hazánkkal közel 20 éve 
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intenzív kapcsolatot t a r t fenn. Kétszer 
t a r t o t t előadást az MTA vendégeként ha-
zánkban. Az USA-ba látogató magyar ok-
t a tóka t és ku ta tóka t mindenkor pártfogá-
sába vette, ösztöndíjak adományozásával 
és személyes befolyásával sok esetben te t te 
lehetővé, ill. segítette elő nemzetközi 
kongresszusokon való részvételüket és tu-
dományos kapcsolataik kiépítését. Hoff 
professzor a magyar mechanikai tudomány 
nemzetközi kapcsolatainak kiépitéséhez 
jelentős mértékben járul t hozzá, és e téren 
napjainkban is akt ívan tevékenykedik. 
VII. Osztály 
S N A T Z K E , G Ü N T H E R 1 9 2 8 - b a n született 
az ausztriai Hartbergben. A ruhri egyetem 
tanszékvezető professzora. Szűkebb szak-
területe a szerves vegyületek szerkezet-
vizsgálata. Snatzke több empirikus és el-
méleti módszert dolgozott ki a molekula-
szerkezet és a kiroptikai sajátságok közötti 
összefüggések megállapítására — ezen 
munkássága révén nagy nemzetközi elis-
merésre te t t szert. 190 eredeti közlemény 
ós 30 összefoglaló dolgozat szerzője. A ter-
mészetes anyagok konfigurációja és cikli-
kuláris dikroizmusa (CD) közötti összefüg-
gés nemzetközi szaktekintélyeként egyre 
több meghívást kap CD-tanfolyamok veze-
tésére, előadások tar tására . Magyarorszá-
gon mintegy 10— 12-szer járt , számos elő-
adást ta r to t t , 1971-ben kéthetes CD tanfo-
lyamot vezetett Budapesten. Állandó társ-
elnöke a kétévenként felváltva Magyar-
országon, ill. Bulgáriában ta r to t t Interna-
tional Conference on Chemistry and Bio-
technology of Biologically Active Natura l 
Products c. rendezvénysorozatnak. 
S I M I O N E S C T T , C R I S T O F O R I . 1 9 2 0 . júUus 
17-én született Jassiban. A Román Tudo-
mányos Akadémia rendes tagja, alelnök. 
Szűkebb szakterülete a makromolekuláris 
kémia. Simionescu tudományos tevékeny-
ségének főbb területei: a fa- és cellulóz 
kémiája, szintetikus papírok, poliszachari-
dok kémiája, különleges monomerek poli-
merizációja, kopolimerizációja és ojtásos 
polimerizációja. Polimerek mechanokómiá-
ja, fotó és félvezető polimerek kémiája, 
EDA-komplexek a polimerkémiában, plaz-
makémiai módszerek alkalmazása a poli-
merizációban. A makromolekuláris kémia 
és a szerves kémia területén több mint 
400 közlemény szerzője. 40 szabadalom és 
10 könyv jelzi tudományos tevékenységé-
nek eredményességót. Főszerkesztője az 
International Journal Cellulose Chemistry 
and Technology с. lapnak. Több alkalom-
mal fogadott magyar ku ta tókat a jassi 
intézetben ós tudományosan együttműkö-
dik az MTA Központi Kémiai K u t a t ó In-
tézetének Makromolekuláris Osztályával. 
G U T M A N N , V I K T O R 192,1. november 10-én 
született Bécsben. Az Osztrák Tudomá-
nyos Akadémia rendes tagja , a Bécsi Mű-
szaki Egyetem professzora. Szűkebb szak-
területe a szervetlen kémia. Gutmann tu-
dományos tevékenysége elsősorban a halo-
gének kémiája, továbbá a nem-vizes olda-
tok kémiája területén hozott alapvetően 
fontos eredményeket. A legjelentősebb 
ezek közül a donor szám fogalmának felis-
merése, ami az ugyancsak általa bevezetett 
akceptor számmal együt t az egyik legfon-
tosabb jellemzője az oldószereknek. A do-
nor, akceptor kölcsönhatások elemzése ve-
zetet t el bárom kötéshosszúságú variációs 
szabály felismeréséhez, melyeket az iroda-
lom Gutmann-szabályok néven t a r t nyil-
ván. Eredményeiről többszáz dolgozatban 
és három nagy sikerű könyvben számolt be, 
melyek közül a The Donor-Acceptor App-
roach to Molecular Internat ions a m o d e m 
szervetlen kémia egyik klasszikus alkotá-
sának tekinthető (orosz ós japán nyelven 
is megjelent). A legkülönbözőbb termodi-
namikai és kinetikai jelenségek értelmezé-
sét teszi lehetővé viszonylag egyszerű meg-
fontolások alapján. Tudományszervezőként 
ie elismert. Több nagy sikerű nemzetközi 
konferenciát rendezett. Különleges érde-
mei vannak a szocialista országok vegyé-
szeivel való kapcsolatok fejlesztésében. 
Jelentősen hozzájárul t ahhoz, hogy a koor-
dinációs kémia területén szóles és mély 
nemzetközi kapcsolatok alakultak ki a kü-
lönböző társadalmi rendszerekhez tar tozó 
országok szakemberei között . 
VIII. Osztály 
J A C O B , F R A N Ç O I S 1920-ban született 
Nancy-ban. A Pas teur Intézet professzora, 
Nobel-díjas. Szűkebb szakterülete a mole-
kuláris genetika. Jacob a modern kísérle-
tes biológia egyik megalapítója, aki mun-
kásságáért 1966-ben Nobel-díjat kapot t . 
Jelenleg a sejt differenciálódás molekuláris 
biológiával ós genetikájával foglalkozik. 
A Pas teur Intézeten belül egy önálló ku-
tatóintézet vezetője. Az 1950-es évek kö-
zepétől vannak kapcsolatai magyar kuta-
tókkal, munkássága nagy hatással volt a 
magyarországi mikrobiális genetikai kuta-
tások kialakulására. Az MTA vendégeként 
1969-ben két hetet tö l töt t Magyarországon, 
s akadémiai meghívottként 1986-ban is 
Magyarországra látogat. 
W A N G , Y I N G - L A I a Kínai Tudományos 
Akadémia rendes tagja, a Sanghaji Bioké-
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miai In téze t ny. igazgatója. Szűkebb szak-
terüle te a biokémia. Wang világszorto elis-
m e r t vizsgálatokat végzett a fehérjék és 
nukleinsavak szerkezete és funkciója kö-
zöt t i kapcsolatok kuta tásában . Az ő mun-
kacsopor t ja valósította meg az emberi in-
zulin kémiai totálszintézisét. Ugyancsak 
az ő vezetésével szintetizáltak először teljes 
biológiai aktivitással rendelkező tRNA A l a - t . 
Az ő vezetése a la t t indul t meg az intézet-
ben a hepati t is kuta tás , a máj rák korai fel-
ismerésére szolgáló vizsgálati módszer ki-
dolgozása. Több magyar kuta tó t fogadot t 
intézetében és б is j á r t Magyarországon 
szakmai körúton. 
S C H A L L Y , A N D R E W V I C T O R 1926. novem-
ber 30-án született Wilnoban (Lengyelor-
szág). A Tulanei Egyetem professzora, 
Nobel-díjas. Szűkebb szakterülete: neuro-
endokrinológiai biokémia. Schally profesz-
szor Sajjrannel együt t 1955-ben elsőként 
m u t a t t a ki, hogy hypothalamusból készült 
k ivona tnak a hypophysis ACTH elválasz-
t á sá t serkentő hatása van. Ez t közvetlenül 
bizonyítot ta , amikor Roger Guilleminnel 
teljesen egyidőben, de tőle függetlenül 
munkatársa ival megállapította a thyroidea 
serkentő hormon (TSH) leadását stimuláló 
TSH-releasing hormon (TRH) kémiai szer-
kezetót és szintetizálta a hormont, m a j d 
elsőként t á r ta fel a luteinizáló hormon 
(LH) leadását serkentő luteinizáló hormon-
realising hormon (LH-RH) kémiai szerke-
zetót, és szintetizálta a neurohormont . 
Schally professzor további vizsgálatai ú j , 
hypothalamikus amenorrhea esetén ovulá-
ciót kiváltó, illetve prostata-carcinoma 
terápiás eljárás kidolgozását eredményezte 
és ú j , a jelenlegieknél jobb — mellékhatá-
soktól mentes — antikoncipiens előállítá-
sával kecsegtet. Messzemenően t ámoga t j a 
a hazai neuroendokrinológiai ós neuroen-
dokrin-biokémiai ku ta tómunká t , illetve 
együt tműködik magyar kutatókkal . Több 
hazai munkacsoportból számos ku ta tó 
dolgozott évekig new-orleansi laboratóriu-
m á b a n és honosított meg i t thon o t t elsa-
j á t í t o t t teljesen ú j módszereket. 
F T I M A N , J O Z E F 1 9 2 6 . január 30-án szüle-
t e t t . A Csehszlovák ТА rendes tagja, elnök. 
Szűkebb szakterülete biokémia. R i m á n 
tudományos munká já t a csontvelő és a lép 
sej t je inek citokémiai tanulmányozásával 
kezdte, ma jd a kísérletes leukémia és a víru-
sok biokémiai megismerése felé fordult . 
A 60-as évek végén a retrovírusok infor-
mációs készülékét tanulmányozta , s Te-
min-nel egyidőben részt vet t a reverz-
t ranszkriptáz polimeráz aktivitásának fel-
ismerésében. A CSTA Biokémiai Intézeté-
ből kiválva szervezte meg 1975-ben a 
CSTA Molekuláris Genetikai Intézetét . I t t 
végzett munkáiból kiemelkedik többek kö-
zöt t a trerovírus virionjának fehérjeszin-
tetizáló elemeire vonatkozó kuta tása , vala-
mint a virális T R N S alegység-szerkezeté-
nek leírása. R imán fiatal korától kezdve 
több ízben létesített kapcsolatot magyar 
kutatókkal , és sokuknak volt alkalma meg-
ismerni rendkívül komoly és odaadó tevé-
kenységét. 
I X . Osztály 
W E I C H E L T , W O L F G A N G 1929. április 9-én 
született. Az N D K TA rendes tagja, az 
Állam- és Jogelméleti Intézet igazgatója. 
Szűkebb szakterülete az állam- és jogtudo-
mány. Weichelt az N D K állam- és jogtu-
dományának egyik legtekintélyesebb, nem-
zetközileg elismert képviselője. A magyar 
állam- és jogtudományhoz régi és igen szo-
ros kapcsolatok fűzik. Hosszú évek óta 
előharcosa volt a tudományos együttmű-
ködés szorosabbra fűzésének a két akadé-
miai testvérintézet között, kezdeményezé-
seivel, ismételt magyarországi látogatásai-
val, egymás eredményeinek megismerteté-
sére és hasznosítására irányuló törekvései-
vel sokat t e t t azért, hogy a magyar állam-
és jogfejlődésről, valamint állam- és jogtu-
dományról a német nyelvterületen a való-
ságnak megfelelő kép a lakulhatot t ki. 
X. Osztály 
K O S T R O W I C K I , J E R Z Y 1918-ban született 
Wilnoban. Az LTA rendes tagja , a Földraj-
zi és Területfejlesztési Intézet igazgatója. 
Szűkebb szakterülete a mezőgazdasági 
földrajz. Kostrowicki a gazdasági geográ-
fia világhírű, kiemelkedő személyisége. 
Legjelentősebb tudományos teljesítménye 
a Föld mezőgazdasága tipológiai módsze-
reinek kidolgozása. E témában készüli, 
alapvető kézikönyve a „Zarys geografii 
rolnictwa", a lengyelen kívül orosz, angol, 
olasz, spanyol és japán nyelven is megje-
lent. „Európa mezőgazdasági térképe" e. 
munká ja a tematikus térképezés kimagasló 
alkotása. Az említettek mellett mintegy 
15 könyvet és kétszáznál több értekezést 
publikált. Kostrowicki magyar kapcsolatai 
igen régiek, mintegy 25 évre tekintenek 
vissza. A magyar geográfia nemzetközi be-
fogadásában nagy segítséget nyú j to t t . Az 
Akadémiai Kiadónál megjelenő „Geography 
of World Agriculture" sorozat első kötetét 
„Polish Agriculture" címmel ő ír ta. Több-
ször jár t hazánkban, s gyakorlatilag vala-
mennyi hazai gazdasági geográfust fogadta 
intézetében. 
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K A U T Z L E B E N , H E I N Z 1 9 3 4 . március 31-én 
születet t Kelbrában. Az N D K TA levelező 
tag ja , a Központ i Földfizikai In téze t igaz-
ga tó ja . Szűkebb szakterülete a geodézia, 
geofizika. Kautzleben a geodézia és a geo-
fizika határ terüle tén végzett ku ta tások ki-
emelkedő egyénisége. Nemzetközi szerve-
zetek kimagasló tudományszervező, irá-
nyí tó a lakja . A Nemzetközi Geodéziai Szö-
vetség V. (Geodinamika) Szekciójának el-
nöke és a Végrehaj tó Bizottság t ag ja , a 
szocialista akadémiák többoldalú együt t -
működése keretében a lak í to t t „Planetár is 
geofizikai kuta tások bizottság ( K A P G ) " 
alelnöke. Mintegy 150 tudományos tanul-
m á n y és előadás szerzője. Szoros kapcsola-
t o t t a r t a magyar tudományos élettel, szá-
mos alkalommal j á r t Magyarországon és 
előadásokat is t a r t o t t . 
Az MTA elnökségének a kiküldöt t bizott-
ság javaslatai a lapján hozot t ha tá roza ta 
ér telmében 1986-ban Akadémiai d i jban ré-
szesültek (a tudományos osztályok sor-
rendjében) : 
W A L K Ó G Y Ö R G Y , az i rodalomtudomány 
kandidátusa , a Nagyvilág e. folyóirat ro-
vatvezetője , Faus t és Mefisztó (Magvető 
Kiadó, 1982.) című művéér t ; 
G Y Ő R F F Y G Y Ö R G Y , a történelem tudo-
m á n y doktora, az MTA Tör téne t tudomá-
nyi Intézetének tudományos tanácsadója , 
A Magyarország gazdasága és t á r sada lma 
az ezredfordulón (Akadémiai Kiadó, Bu-
dapes t — Verlag H . Böhlau, Wien—Graz, 
1984.) című könyvéért ; 
S C H L E N K B Á L I N T , a fizikai t u d o m á n y 
doktora , az MTA A t o m m a g k u t a t ó In té -
zetének tudományos igazgatóhelyettese 
(posztumusz elhunyt: 1985. nov 6-án) 
S A R K A D I L Á S Z L Ó , a fizikai t udomány kan-
didátusa , az MTA A T O M K I tudományos 
m u n k a t á r s a és P Á L I N K Á S J Ó Z S E F , az MTA 
ATOMKI tudományos munka tá r sa az 
a tomi L-alhéjak ionizációja és az ezek so-
rán kilépő röntgensugárzás szögeloszlása 
terén elért eredményeikért ; 
S I M O N N É K i s s I B O L Y A , a mezőgazda-
sági t u d o m á n y kandidátusa , a M É M 
Szarvasi Öntözési K u t a t ó Intézetének tu-
dományos osztályvezetője a hazai rizster-
mesztés nehézségeinek megszüntetéséért 
végzet t tevékenységéért és ú j , kiváló mi-
nőségű r izsfaj ták előállításáért; 
M E N S C B J N G , H O R S T 1921-ben születet t 
Möllbergben. A Raj ta -West fá l ia i Ta t ag ja , 
a Hamburg i Egye tem professzora. Szű-
kebb szakterülete a természeti földrajz . 
Mensching nemzetközileg ismert kiemel-
kedően ak t ív geográfus, a száraz, félsiva-
tagos földövekben, főleg a sivatagosodás 
problémáival foglalkozik. K é t évtized ó t a 
rendszeres tapasztalatcsere kapcsolatot 
t a r t fen t magyar geográfusokkal. A közös 
kuta tások tá rgya többnyire az ál talános 
felszíni pusztulás, a tönkösödés és a pedi-
mentáció. Fontos szerepet vállalt a magya r 
geográfia eredményeinek külföldi elismer-
tetésében. Tudományos munkássága a geo-
morfológia és a tájökológia terén nemzet-
közileg is a lapvető és igen jelentős. Több 
min t 100 tudományos publikációt t e t t 
közzé a fizikai földrajz és a geomorfológia 
tárgyköréből. 
A Z 1986. ÉVI AKADÉMIAI DÍJAK 
É L Ő D I Z S U Z S A , a biológiai t u d o m á n y 
doktora, az Országos Haematológiai és 
Vértranszfúziós In téze t főigazgató-helyet-
tese, F Ü S T G Y Ö R G Y , az o rvos tudomány 
doktora, az OHVI tudományos osztály-
vezetője, M E D G Y E S I G Y Ö R G Y , a biológiai 
t udomány doktora, az O H V I tudományos 
osztályvezetője, SZÁSZ I L M A , a biológiai 
t udomány doktora, az O H V I főigazgató-
helyettese és S Z E L É N Y I J U D I T , a biológiai 
t udomány doktora, az O H V I tudományos 
osztályvezetője, ú j haematológiai diagnosz-
tikai és terápiás eljárások biokémiai és im-
munológiai ku ta tása terén elért eredmé-
nyeikért ; 
M A E A B A В . G Á B O R , az o rvos tudomány 
kandidátusa , az MTA Kísérleti Orvostudo-
mányi K u t a t ó Intézetének tudományos 
főmunka tá rsa a szervezet adap tác ió jában 
fontos ké t hipopofízis hormon, az A C T H 
és a növekedési hormon elválasztását sza-
bályozó, idegi hormonokat termelő sej tek 
lokalizálásában és élet tani szerepük leírá-
sában elért fontos eredményeiért ; 
K Ő S Z E G F A L V I G Y Ö R G Y , a műszaki tudo-
m á n y doktora, a Városépítési Tudományos 
Tervező In téze t t udományos igazgatóhe-
lyettese a „Regionális tervezés" című, a 
Műszaki Könyvkiadó gondozásában (1982), 
és a Kossuth Könyvkiadónál (1985) meg-
jelent „Településfejlesztés, településpoliti-
k a " című könyveiben összefoglalt ku ta tás i 
eredményeiért ; 
K A J T Á R M Á R T O N , a kémiai t u d o m á n y 
kandidátusa , az E L T E Szerves Kémiai 
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Tanszékének docense a kiroptikai spekt-
roszkópia magyarországi meghonosításá-
ér t , az e területen fo ly t a to t t kiváló együtt-
működő készségéért, és magasszintű tudo-
mányos ismeretterjesztő tevékenységéért; 
H E R O D E K S Á N D O R é s P O N Y I J E N Ő , a 
biológiai tudomány kandidátusai , az MTA 
Bala toni Limnológiai K u t a t ó Intézetének 
tudományos főmunkatársai , B Í R Ó P É T E R , 
a biológiai tudomány kandidátusa, az 
MTA B L K I tudományos igazgatóhelyette-
s e , P O N Y T N É Z Á N K A I N Ó R A é s T Á T R A I 
I S T V Á N , a biológiai t u d o m á n y kandidátu-
sai, a B L K I tudományos főmunkatársai , 
V Ö R Ö S L A J O S , az M T A B L K I tudományos 
munkatársa , a Balaton rendszeres és széles 
körű kutatásáért , amelyek alapot szolgál-
t a t t a k annak megismerésére, hogy az 
u tóbbi másfél évtizedben milyen változá-
soka t idézett elő a környezetszennyezés a 
t ó élővilágában; 
A magyar t u d o m á n y eredményeinek 
népszerűsítése, a k u t a t ó m u n k a helyzeté-
nek ismertetése és problémáinak feltárása 
terén a magyar és külföldi saj tóban, más 
tömegtájékoztatási eszközökben kiemelke-
dő munkásságot kifej tő újságírók, ripor-
terek vagy azok kollektívái részére a Ma-
gyar Tudományos Akadémia az Elnökség 
11/1986. számú ha tá roza ta alapján éven-
k é n t Akadémiai Újságírói Dí ja t adomá-
nyoz. 
A kitüntetésre érdemes személyekre az 
MTA tudományos osztályai és a Központi 
L Ő R I N C Z L A J O S , , az állam- és jogtudo-
mány doktora , az Államigazgatási Főiskola 
főigazgató-helyettese „A közigazgatás kap-
csolata a gazdasággal és a polit ikával" 
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981.) 
című monográf iájáér t ; 
H Á M O R G É Z A , a,föld tudomány kandidá-
tusa, a Magyar Állami Földtani Intézet 
igazgatója „A Nógrád-cserháti kutatási 
terület földtani viszonyai" (Földtani In-
tézet Évkönyve sorozat, 1985.) című mo-
nográf iá jáér t ; 
Interdiszciplináris dí jat kapot t S Z E J T L J 
J Ó Z S E F , a kémiai tudomány doktora, a 
CHINOIN Gyógyszervegyészeti Gyár fő-
osztályvezetője a ciklodextrinek kutatásá-
ban elért nemzetközileg is elismert kiemel-
kedő eredményeiért . 
Akadémiai Újságírói Díj 
Hivata l tudományági főosztályai te t tek ja-
vaslatot. 
A tudományos osztályok többségi javas-
la ta alapján az elnökség az Akadémiai 
Újságírói D í j a t 1986-ban P E T Ő G Á B O R 
PÁLnak, a Népszabadság elméleti és tudo-
mányos rova ta főmunkatársának ítélte 
oda, hosszú idő óta kifej te t t alapos, a tudo-
mányos eredményeket közérthetően is-
mertető, a tudomány társadalmi szerepét 
mindig figyelembe vevő és az áltudomá-
nyos eredményeket bíráló újságírói tevé-
kenységéért. 
Az utóbbi hetekben sokan érdeklődtek szerkesztőségünknél, hol 
kaphatnák meg folyóiratunk 1986. évi 4. számát. Áprilisi számunk 
— csakúgy, mint általában korábbi számaink — az Akadémiai Kia-
dónál (Budapest, V., Alkotmány u. 21.) és a Studium Könyvesboltban 
(Budapest, V., Gerlóczy u. 7.) vásárolhatók meg. 
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IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK 
MERRE TARTSON A Z AKADÉMIAI KÖNYVKIADÁS? 
Az utóbbi időben a tudományos élet egyik különösen sokat vitatott problémája 
az akadémiai könyv- és folyóiratkiadás helyzete. Az Akadémia testületei számos 
fórumon tárgyalták a jelenlegi állapotról készített beszámolót, a jövőre vonatkozó 
elképzeléseket, és készülőben van az országos helyzet áttekintése is. A tisztázáshoz, 
illetve az előbbre lépéshez szeretnénk szerény eszközeinkkel hozzájárulni azzal, hogy 
az MTA néhány nagy hazai és külföldi tapasztalattal rendelkező tagjától választ 
kértünk a következő kérdésekre: 
1. Milyen műveket jelentessen meg az Akadémiai Kiadó ? 
2. Mit tekint az eredményes kiadói munka főbb kritériumainak ? 
3. Miben látja az előbbre lépés legfőbb akadályát ? 
A beérkezett válaszokat a tudományos osztályok sorrendjében közöljük. 
Herman József 
Mielőtt а megadott kérdésekre felelnék, néhány előzetes megjegyzést tar tok szükséges-
nek. 
A tudományos könyvkiadást nem lehet kizárólag az Akadémiai Kiadó perspektívájából 
szemlélni; az alapvető — annak idején ta lán elkerülhetetlen — tévedés éppen az volt, 
hogy az Akadémiai Kiadó több értelemben is monopolisztikus felfogásban alakult és 
működöt t : egyrészt a par excellence és egyetlen magyar tudományos kiadó szerepét töl-
tö t te be, másrészt pedig az Akadémiától való függése, az Akadémiához való hozzárendelt-
sége implicite azt is jelentette, hogy elvben az Akadémia teljes tudományos produkciójá-
nak közzétételére volt h ivatot t . Márpedig az Akadémia produkciója (ideértve az akadémi-
kusok művein kívül az intézetekben és a TMB számára írt műveket is), és ál talában az 
egész magyar tudományosság produkciója tú l széles körű és sokrétű ahhoz, hogy a közzé-
tétel szempontjából differenciálatlanul kezeljék. Ma már az egész világon az a helyzet, 
hogy a tudományosnak tekinthető tevékenység méreteinek rendkívüli megnövekedése 
folytán a tudomány írot t ou tpu t j a erősen rétegződött: a „klasszikus" produkeiótípusok 
mellett, mint a monográfiák, az ú j eredményeket publikáló tanulmányok, az összefoglaló 
kézikönyvek stb., óriási tömegben termelődnek segédanyagok, vi taanyagok, kuta tás i 
jelentések, nein is szólva a kezdő vagy félig-meddig kezdő kuta tók gyakran hasznos, v i tára 
érdemes, de свак szűkebb kört érdeklő első vagy második műveinek, disszertációinak be-
láthatat lan tömegéről. Világos, hogy ez a szituáció ellentmondást termel: egy olyan kiadó-
vállalat, amely piacképes, nemzetközi téren versenyképes akar maradni , vagy azzá akar 
válni, illetve amely csupán józan mértékű átmenet i dotáció erejéig akar a nagyobb közös-
ségnek terhére lenni, egyszerűen nem vállalhat ja a tudomány írott produkciójának -— és 
i t t csak az érdemes, eredményes produkcióról beszélek — teljes körű kiadását. Másrészt 
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viszont a kutatók és a tudomány érdeke egyaránt megkívánja, hogy a továbbgondolkodást 
és további v i ta tás t megalapozó, hasznos tudományos produkció egészében nyilvánosságra 
kerül jön és eljusson mindazokhoz, akiket szolgálni h iva to t t . Éppen ezért a tudós szem-
szögóból az Akadémiai Kiadóval kapcsolatos kérdésekre csak akkor lehet kielégítően vá-
laszolni, ha ezeket a kérdéseket a tudományos produkció közzétételének oldaláról is 
megközelít jük. 
Ezek után — most m á r röviden — néhány szó a feltett kérdésekre : 
1. Milyen műveke t jelentessen meg az Akadémiai Kiadó? Az Akadémiai Kiadó üzleti 
érdeke egybeesik Magyarország ós a magyar tudomány érdekével: a Kiadó elsősorban 
olyan műveket jelentessen meg, mégpedig nemzetközileg élterjedt nyelveken, amelyek a nemzet-
közi tudományos könyvpiacon minőségüknél, újdonságuknál és nem utolsósorban kifogásta-
lan technikai kivitelezésüknél fogva érdeklődésre tartanak számot és elkelnek. A nemzetközi 
tudományos könyvpiac felvevőképessége m a elég nagy ahhoz, hogy megfelelő árpolitika 
esetén ez a művek jelentős részénél lehetővé tegye a dotáció nélküli kiadást, más esetekben 
pedig megalapozza a dotáció, illetve kölcsön visszatérítését. 
Az előbbi követelmény a társadalomtudományok jelentős részére is áll, kivéve termé-
szetesen az úgynevezet t nemzeti temat ikákat , amelyeknél a magyar nyelvű publikálás 
elengedhetetlen. Hozzátenném, hogy időnként nemzeti t emat iká jú társadalomtudományi 
műveink is számot t a r tha tnak külföldi érdeklődésre és így — a magyar mellett — idegen 
nyelvű közzétételre is. Elképzelhető persze, hogy az Akadémiai Kiadó, mintegy járulékosan, 
foglalkozzék néhány belföldi terjesztésű, olcsó kivitelű, tudománynépszerűsítő sorozat 
megjelentetésével; indokolt, hogy sa já t maga vagy egy leányvállulata folytassa a szótár és 
lexikonkiadást -— ezek azonban, ismétlem, járulékos tevékenységek. A kiadói célnak ez az 
„el i t is ta" megfogalmazása felveti természetesen a kérdést: mi legyen a többi munkával? 
IJgy gondolom, nem térhetünk ki az elől, hogy végre komolyan megvizsgáljuk egy olcsó 
technikai eljárásokkal dolgozó, rövid á t fu tás i idővel publikáló, az intézetekre és általában 
a kutatóegységekre alapozott kiadói hálózat megteremtésének kérdését, amely a ráfordítási 
áron való kereskedelmi terjesztést is megoldja és intézményi kiadványok, periodikák for-
m á j á b a n itthon ós külföldön hozzáférhetővé teszi a disszertációk, vitaanyagok, segéd-
anyagok kiadásra érdemes, de a jelen eszközökkel a hagyományos kiadói hálózatot bénító 
tömegét . 
2. A második kérdésre implicite feleltem. Mégis megismétlem, az eredményes kiadói 
munkának szerintem ket tős kritériuma van : a ) a kiadói munka kapcsolja be a magyar 
tudományos produkciót a világ tudományos vérkeringésébe, szolgálja tudományunk 
tekintélyét és legyen szerényen rentábilis, és b) a kiadói munka tegye lehetővé, hogy a 
tudomány érdekét szolgáló írott produkciók lehetőleg minden esetben eljussanak közön-
ségükhöz. A fentiekből kiderül, hogy ez a ké t kritérium csak akkor ellentmondásos, ha a 
k é t feladatot egyetlen kiadóval, az Akadémiai Kiadóval akar juk megoldani. 
3. Az előrelépés legfőbb akadályát a bürokráciában látom és mindabban, amit a bürok-
ra t izmus a tájékozatlanság, korlátoltság és maradiság terén implikál. Kiragadot t példák: 
megszámlálhatat lanok és egyben indokolatlanok a „nem formális" tudományos kiadói 
tevékenység ú t j ában álló akadályok, pénzügyi, árképzési, forgalmazási s tb. nehézségek; 
mindeddig nem te t t e előttem senki érthetővé, hogy az Akadémiai Kiadó miért nem kapha t 
rövid úton külkereskedelmi jogot — és így tovább. Vannak természetesen egyéb, a tudo-
mányon és a tudományos közösségen belüli szubjektív akadályok is, a pénzügyi és techni-




1. Tudományos könyv- és folyóirat-kiadásunknak az utóbbi években egyre súlyosbodó 
gondjai t szerintem — legalább részben — az Akadémia is csökkenthetné az eddiginél 
differenciáltabb kiadáspolitika kialakításával. Ennek egyik formája az lehetne, hogy a 
tudományos kéziratoknak csak bizonyos típusait kellene az Akadémiai Kiadónál (vagy 
más hivatásos kiadóknál) publikálni. Ilyenek lehetnének: a nemzetközi mércével mérve is 
jelentősnek ítélt kéziratok (kizárólag idegen nyelven); egy-egy tudományág nagy volu-
menű szintézisei, kézikönyvei; elsősorban az ún. „nemzeti t émák" köréből az olyan, elmé-
leti-módszertani szempontból, tudományos eredményeiket tekintve egyaránt kiemelkedő 
művek, amelyek az illető tudományterület szakemberei széles körének érdeklődésére 
ta r tha tnak számot; különösen fontos forráskiadványok; szakszótárak, lexikonok; nagyon 
megokolt esetben külföldi tudósok művei magyar fordításban. Vagyis: az Akadémiai 
Kiadónak elsősorban olyan „alapműveket" kellene megjelentetnie, amelyek egy-egy tudo-
mányterület számára a távlati kutatás szempontjából is fontosak, időt állónak látszanak, 
így célszerű viszonylag nagyobb példányszámban való kiadásuk, és kívánatos a tudomá-
nyos könyvpiacon való folyamatos jelenlétük. 
Az Akadémiai Kiadó feladatának ta r tom egy korszerű középlexikon mielőbbi elkészíté-
sét, és az annak idején nagyon sikeres kétnyelvű szótárprogram felújítását is. Ehhez azon-
ban szükségesnek látszik — az anyagi bázis megteremtése mellett — az Akadémia szak-
tudományi segítsége is. 
A differenciált kiadáspolitika azonban nem korlátozódhat arra, hogy leszűkíti az Aka-
démiai Kiadónál megjelentetendő kéziratok körét, hanem lehetőséget kell teremtenie az 
ezen a körön kívül rekedő, de a maguk nemében érdemes kéziratok közzétételére is. 
Ennek egyik reális módja az lehetne, hogy a főhivatású kutatóhelyek kapjanak az eddigi-
nél nagyobb lehetőséget publikációs tevékenységre. De ehhez előzőleg meg kell teremteni 
a szükséges technikai, pénzügyi, szervezeti — sőt jogi — feltételeket. Ezek részletezésére 
azonban nem térek ki. 
A differenciált kiadáspolitika egyik elemének kellene tekinteni azt a lehetőséget is, 
amelyet az Akadémia m á r eddig is biztosított az Akadémiai Könyv tá r részére kéziratok 
vásárlására és sokszorosítására (vö. AK. X X X I I I [1984]. 6. sz. 91.), amely lehetőséggel 
azonban tudományos testületeink eddig az egyre súlyosbodó kiadási nehézségek ellenére 
sem nagyon éltek. 
2. A tudományos könyvkiadásnak — úgy gondolom — az lenne u, legfőbb feladata: 
a tudományos kutatások eredményeinek a lehető leggyorsabb közzétételével járuljon 
hozzá ahhoz, hogy ezek az eredmények — közvetve vagy közvetlenül — segíthessék 
kulturális, társadalmi, gazdasági életünk fejlődését, az idevágó elméleti, gyakorlati kérdé-
sek tisztázását-megoldását, és adjon a kiadói munka a nemzetközi tudományosság számá-
ra is hű — lehetőleg szinkron — képet a hazai tudományos tevékenységről, annak ered-
ményeiről. Képletesen szólva: a kiadói munkának olyan hídnak kellene lennie, amely össze-
köti a tudományos kutatómunkát és a kutatás könyvekben, folyóiratokban közzéteendő eredmé-
nyeinek gyors felhasználását. Ügy érzem azonban, hogy az Akadémia égisze alat t folyó 
kiadói munka az utóbbi években egyre kevésbé valamiféle szilárd pilléreken nyugvó híd 
az említett két terület között , hanem sokkal inkább egyfa j ta alkalmi kompjára t — és nem 
is elsősorban az Akadémiai Kiadó hibájából. 
3. Az előrelépés egyik legfőbb akadálya szerintem az az ellentmondás, hogy: a tudomá-
nyos kiadványok zöme veszteséges; ezeknek a veszteséges „termékek"-пек a kiadása szerve-
zeti, jogi szempontból lényegében önálló, nyereségorientált vállalatok feladata lesz. (Az Akadé-
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miai Kiadónak az Akadémiától való függése is — a nevét nem tekintve —- erősen relatív, 
és nincs is kellőképpen tisztázva.) Ezek a vállalatok a veszteségek pótlására kapnak ugyan 
bizonyos állami dotációt, ez azonban ál ta lában a veszteségeknek csak bizonyos hányadá t 
fedezi. (Az Akadémiai Kiadó vesztesége 1985-ben az Akadémia által preferált könyveken 
és folyóiratokon kb. 70 millió F t volt, a dotáció 43 millió.) A fenn maradó veszteséget a 
k iadók az egyéb tevékenységükből származó bevételből — öndotációval — pótolják. 
E z t a megoldást azonban bizonyos határokon túl objektív és szubjektív tényezők egyaránt 
korlátozzák. Nyilván ezért kényszerült az Akadémiai Kiadó is arra a drasztikus lépésre, 
hogy 1982 és 1984 között a tudományos könyvek kiadását — a szerzői ívkeret tekinteté-
ben — 26%-kal csökkentette (6297—3943). Formailag más, de a lényeget tekintve ha-
sonló, sőt következményeiben még aggasztóbb jelenség tapasztalható az akadémiai folyó-
irat-kiadásban is. 
S ezeket a nehézségeket még csak fokozzák a készletezési korlátozások, a terjesztési 
gondok, a honoráriumproblómák. 
Az előrelépésnek egyik legfőbb feltétele szerintem az említet t ellentmondás feloldása. 
Olyan dotációs rendszer, olyan gazdasági-pénzügyi szabályozók, szervezeti formák kiala-
kí tása , amelyek megfelelnek a tudományos könyv- és folyóirat-kiadás sajátos jellegének, 
de amelyek nincsenek ellentétben a tudományos könyvkiadók-könyvterjesztők érdekelt-
ségével sem. 
Klaniczay Tibor 
1. Az Akadémiai Kiadónál legelsősorban az Akadémia égisze alat t , illetve az akadémiai 
kutatóhelyeken készülő, s az országos és akadémiai tervekben prioritást élvező kutatások 
eredményeinek a publikálását kellene biztosítani. Ezen belül is különösen a nagy nemzeti 
tudományos feladatok kell hogy számításba jöjjenek: a nagy szintézisek (pl. Magyarország 
tör ténete , Magyar zenetörténet, Magyar művészettörténet stb.); a kulturális és történelmi 
emlékek kiadása (történeti, néprajzi, zenei s tb . forráskiadások; a magyar irodalom nagy 
alkotásainak kritikai kiadásai; műemléki, régészeti topográfiák; nyelvi, folklorisztikai 
gyűj tések anyagai; Magyarország f lórája , f auná ja stb.). 
Hasonló súllyal kell, hogy szerepeljenek olyan — világnyelven megjelenő — művek, 
melyek a magyar tudományt méltóképpen reprezentálják a nemzetközi arénában, melyek 
hazai tudósok jelentős hozzájárulását nyújtják az egyetemes tudomány számára — bármely 
tudományszak területén. Előnyt kellene biztosítani olyan idegen nyelven megjelenő mü-
veknek, melyek a nemzeti történelem, irodalom, zene, művészet köréből a hazai jelentősé-
gen messze túlnövő kérdéseket tárgyalnak (pl. Mátyás király, а magyar forradalmak, 
Bar tók stb.). Fontos, hogy ilyen esetekben a nemzeti téma várható nemzetközi sikere, 
ha t á sa legyen a kiválasztás kritériuma, nem pedig a szerző hazai presztízse. 
A nemzeti tudományok terén változatlanul biztosítani kellene monográfiák, értekezések 
m a g y a r nyelven való megjelentetését, megfelelő sorozatok keretében. (A jelenlegi sorozatok 
számá t azonban célszerű lenne csökkenteni, esetleg egyes sorozatok összevonásával, s így 
a folyamatos megjelenést biztosítani; nem célszerű ugyanis párhuzamosan számos soroza-
t o t fu t t a tn i úgy, hogy mindegyikből azu tán csak négy-öt évenként jelenhet meg egy-egy 
kötet . ) Nem kellene viszont a Kiadónak vállalnia olyan témájú monográfiák vagy érteke-
zések magyar nyelven való megjelentetését, melyek valamely nemzetközi diszciplínához 
ta r toznak . Ezek vagy olyan színvonalúak, hogy megállják a helyüket a nemzetközi ver-
senyben és ez esetben idegen nyelven kell kiadni őket; ha viszont nem, akkor más kiadót 
keressenek. 
Természetesen továbbra is elsőrendű szükséglet, hogy a Kiadó folytassa a lexikonok és 
szótárak kiadását, s kívánatos lenne, hogy legyenek tudománynépszerűsítő sorozatai is. 
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Ez utóbbiak esetében azonban nagy óvatosságot a jánlok: csak valóban á tü tő erejű, s a fo-
lyamatosságot biztosítani tudó sorozatot érdemes indítani. 
Végül, külön probléma az olyan kiadványok esete, melyek kiadói szempontból előnyte-
lenek, nagy anyagi áldozattal s nem elégséges haszonnal járnak, az Akadémia azonban 
valamilyen okból kénytelen őket a Kiadóra ráoktrojálni . Ilyenek a különböző nemzetközi 
kötelezettségekből (multi- és bilaterális egyezményekből) születő müvek; az Akadémia 
rendezésében lezajló nemzetközi kongresszusok aktá i és ehhez hasonlók. Ezek kiadásától 
nem lehet eltekinteni, de el kellene érni, hogy ezek az Akadémiától, vagy a megfelelő nem-
zetközi szervtől külön szubvenciót kapjanak. A székfoglalók számára létesített , s nagy vesz-
teséget jelentő sorozatot viszont célszerű lenne leállítani. A székfoglaló előadások, terje-
delmüknél fogva nehézség nélkül helyet kaphatnak a megfelelő szakfolyóiratokban, 
s hozzájárulhatnak ezzel azok színvonalának emeléséhez. 
2. Az eredményes kiadói munka kri tériumait illetően mindenekelőtt utalnék a mindenki 
által közismert, s ezért nem részletezendő problémákra: a nyomda technikai korszerűsíté-
se; a hazai és külföldi terjesztés eredményesebbé tétele stb. Egy további kérdést azonban 
említeni lehetne: 
A kiadói munka nehézkességéhez és költségessé tételéhez nagymértékben hozzájárul, 
hogy a Kiadó általában rendetlen, nem nyomdakész kéziratot kap. E n n e k következtében 
a kiadói belső szerkesztőkre óriási feladat hárul, s gyakran ők végeznek el hónapokon 
keresztül olyan munkákat , melyeket a szerzőknek kellett volna megcsinálniok. El kel-
lene érni, hogy a Kiadó abszolút kész, egységesített, minden részletben precíz, következe-
tes jelrendszerrel, rövidítésekkel stb. operáló kéziratokat kapjon. Ez esetben fele annyi 
szerkesztő foglalkoztatása is elegendő lenne. A nem tökéletes kéziratokat vissza kellene 
adni könyörtelenül a szerzőknek rendbehozásra. A kérdésnek a másik oldala ugyanakkor: 
a kiadói szerkesztők kénytelenek voltak hozzászokni ahhoz, hogy a k iadvány végső for-
m á j á t ők alakít ják ki, amiből ú jabb bajok származhatnak: tesznek olyan változtatásokat 
— gyakran nem is közölve a szerzővel —, melyeket azután a szerző a korrektúrában kény-
telen visszaállítani ú jabb költségeket, v i tákat stb. okozva. 
3. Az előrelépés technikai, pénzügyi akadályaival nem foglalkozom, mer t azok ismertek 
Figyelmet kellene azonban szentelni annak is, hogy a Kiadó lehetetlen munkajeltélelek 
közöt t dolgozik. Az ország legnagyobb kiadója a város különböző pon t ja in elhelyezett, 
s nem megfelelő épületekben, helyiségekben működik, amiből rengeteg időpocsékolás, 
költség s a kiadványok színvonalában előálló kár származik. Lehetetlen, hogy a kiadói 
szerkesztőnek a város másik végébe kelljen elmennie, hogy tárgyalhasson a műszaki osz-
tállyal, s ismét máshova, hogy a propagandaosztállyal stb. Mivel ez gyakran lehetetlen, 
nincs kellő összhang a megfelelő részlegek között, aminek a könyv issza meg a levét. Célul 
kellene kitűzni, hogy a Kiadónak végre egy helyen, megfelelő elhelyezése legyen. Tudnám 
például ajánlani a Károlyi Mihály és Reál tanoda utca sarkán üresen álló nagyszerű Ybl-
féle épületet (a volt vízügyi hivatal épületét), mely a város szívében van , köpósnyire az 
Akadémiai Nyomdától, s inelyre évtizedek óta hiába keres a város és a műemléki hivatal 
gazdát . 
Az előrelépés másik fő akadálya a hazai könyvterjesztési rendszer. Az. Állami Könyvter-
jesztőnek, sőt még a Kul túrának is jelentős érdeméi vannak, de lehetetlen fenntar tani 
monopol helyzetüket. Meg kell teremteni a lehetőséget az önálló expor t tevékenységre, 
valamint megteremteni a saját bolthálózatot is. Megfelelő terjesztéssel és propagundával 
a ha ta lmas készleteket igenis el lehetne adni. A Kiadó számára roppant előnytelen a folyó-
iratainak a posta ú t j án való terjesztése is, hiszen a terjesztésért aránytalanul nagy 
összeget kell a postának adnia. 
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Köpeczi Béla 
A kérdésre nem tudok kívülállóként választ adni, mégpedig több okból. Egyrészt azért 
nem, mert hosszú éveken keresztül magam is kiadó voltam ós a magyar könyvkiadás irá-
nyí tásával foglalkoztam, másrészt azért sem, mer t több min t egy évtizedig az Akadémiai 
Kiadó ügyeit mint fő t i tká r vagy főt i tkárhelyet tes közelről ismertem, elnöke vol tam a 
Kiadó Tanácsának, és végül azért sem, m e r t mint szerzőnek sok dolgom volt a kiadóval. 
1. Az első kérdésre válaszom az, hogy az Akadémiai Kiadó értékes műveket jelentessen 
meg, tehát olyanokat, amelyek ú j kuta tás i eredményeket közölnek vagy egy-egy szak-
terü le t problemat ikájá t foglalják össze, vagy vitairatokat . Hozzátartozik ehhez az is, 
hogy bármilyen szűk szakmáról legyen is szó, a közönséghez kell fordulni. H a nincs vala-
mely műnek hazai közönsége, akkor a külföldet kell célba venni. Meggyőződésem az is, 
hogy egyébként a szélesebb közönséghez szóló műveket is szükséges idegen nyelveken 
megjelentetni, ha azt aka r juk , hogy kuta tása ink eredményeit külföldön is megismerjék. 
Ami t el kell kerülni, az a visszhangtalanság. A múltban elég sok példa volt arra, hogy sem 
i t thon, sem külföldön a szakma nem figyelt fel egyes kiadványokra . 
Egy másik téma. Nem tartom jónak a munkamegosztást a folyóiratok és könyvek között. 
É p p e n a visszhangtalanságot lehetne elkerülni akkor, ha a folyóiratok vállalnák egyes 
szűkebb szakmák eredményeinek közreadását. Emellett persze a folyóiratoknak van egy 
fontosabb funkciójuk is, az, hogy a gyors publikálást biztosítsák nagy tudományágak 
esetében is. Az egyes tudományágakon belül tehá t szorosabb együttműködést kellene ki-
alakítani könyv- és folyóirat-kiadás között , és természetesen gondoskodni kellene a folyó-
iratok propagandájáról i t thon ós külföldön. Az eredményes kiadói munka legfőbb kritériu-
m a az, hogy a magyar kuta tás i eredmények belekerüljenek a tudomány vérkeringésébe, 
i t thon és külföldön is ha tn i tudjanak. Úgy érzem, hogy e tekinte tben a szellemi közeg nem 
mindig megfelelő. A példák sorát lehet mondani arról, hogy elavult nézetek élnek tovább 
egy-egy tudományos k u t a t á s által már megvilágított kérdésben. 
2. Az előrelépés legfőbb feltótele az, hogy ú j koncepció alakul jon ki. Az Akadémiai Ki-
adónak továbbra is fe lada ta a magyar tudomány eredményeinek publikálása, de szellemi 
és gazdasági tényezők egyaránt azt k ívánják meg, hogy kr i t ikusabb legyen a választás, 
ós legyen tekintettel nemcsak a kibocsátóra, hanem a befogadóra is. Ez a kifeléfordulás 
— véleményem szerint — a tudománynak is jót tenne és nem kizárólag csak gazdasági 
haszonnal járna. Az állami dotációra továbbra is szükség van a megnövekedett nyomdai- és 
papírköltségek miat t . Nincs tudományos könyv- és folyóirat-kiadás, amely valamilyen 
támogatás nélkül fennmaradha tna . A kiadón belüli támogatás t hosszú időn keresztül úgy 
képzeltük el, hogy nyereséges vállalkozást is végez, mindenekelőtt a szótár- és lexikon-
kiadással. Az utóbbi időben úgy tűnik, min tha ez a tevékenység sem tudna kellő erőforrá-
sokat felszabadítani, pedig szótárhiány van az országban ós nincs nagylexikonunk. 
Felül kell tehát vizsgálni azt is, hogy milyen vállalkozás jellegű kiadási tevékenységet 
folytasson az Akadémiai Kiadó, milyen mértékben, milyen piacra számítva. 
A folyóirat-kiadásban m á r régóta kísérletek történnek arra, hogy egy bizonyos racionali-
zálás menjen végbe. Gondolom, hogy ezt a tevékenységet fo ly ta tn i kellene a már elmon-
d o t t kritériumokat tek in te tbe véve. Végül nagy lehetőséget látok az idegen nyelvű könyv-
és folyóirat-kiadás fejlesztésében, hiszen nő a külföldi kiadók kooperációs készsége. 
Az ú j koncepció kidolgozása mellett a r ra van szükség, hogy megfelelő munkatársak 
legyenek — és i t t most mindenekelőtt a kiadó belső munkatársairól beszélek. Több kudarc 
figyelmeztet arra, hogy ha a kiadói szerkesztőségekben nem dolgoznak felkészült, tapasz-
t a l t szakemberek a legjobb javaslatok is megbuknak. De nemcsak kipróbált szerkesztőségi 
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munkatársakra van szükség, hanem szervező, gazdasági, technikai szakemberekre is. 
Vannak ilyen munkatársak a kiadóban, de számukat gyarapítani szükséges. Csak így vál-
lalhat nagyobb önállóságot és felelősséget. 
A Magyar Tudományos Akadémia Kiadójának szép múl t j a van, jó hagyományokra tud 
támaszkodni. Nem hiszem, hogy a jelenlegi nehézségek mia t t el kellene keseredni, inkább 
sok mindenben ú j a t kellene kezdeni. 
Juhász Gyula 
1. Az Akadémiai Könyvkiadó a magyar tudomány műhelyeiben készült és ú j tudomá-
nyos eredményeket tar ta lmazó műveket ad ja ki. A szótárak, lexikonok, forráskiadványok 
mellett eredeti monográfiákat , tanulmányokat . Ez a hivatása: a valóságos tudományos 
eredmények mielőbbi közzététele. Tudjuk, hogy ma erről szó sincs. A valószínűtlenül hosszú 
á t fu tás i idő igen súlyos következményekkel jár a tudományos eredmények hatékonysága 
tekintetében. A társadalomtudományok számára bizonyos k iú t van ebből a lehetetlen 
helyzetből, mer t a jó művekre vevő több nagy kiadónk, min t a Kossuth, a Gondolat, 
a Magvető. Ez viszont azt eredményezi, hogy igen sok gyenge vagy közepes színvonalú 
munka marad kiadói tehertételként az Akadémiai Kiadóra. E z t az akadémiai könyv-
bizottságok mai döntési mechanizmusai nagymértékben elősegítik. 
Gondolkodni kellene azon, nem lehetne-e ezt a döntési mechanizmust — amit esetenként 
külön nehézkessé tehet egyes akadémiai osztályokon a bonyolítás nehézkes és időigényes 
rendszere — megváltoztatni. Talán rá lehetne bízni a döntést egy Akadémiai Kiadó mellett 
létrehozandó, az egyes tudományok neves képviselőiből álló Tanácsadó Bizottságra, amely 
követlenül döntene a tudományos műhelyek, vagy egyes tudósok ajánlatairól. 
Nehézkesnek ta r tom, s egyáltalán nem ösztönzőnek a szerződéskötések mai rendszerét, 
ami csak a teljesen kész, lektorált és k i javí to t t kéziratok esetében teszi lehetővé a szerző-
dést. Ezen más kiadók gyakorlatának megfelelően vál toztatni kellene. 
Külön gond ma a periodikák kiadása. A túl hosszú átfutási idő mia t t vagy egy-két évvel 
előre kell szerkeszteni, hogy időben megjelenjen egy szám, vagy több éves is lehet a le-
maradás. Mindkét eset azzal a következménnyel járhat , hogy a folyóiratok tar ta lma idő-
szerűtlenné válik, nem tükröződnek bennük a friss tudományos eredmények. 
Az Akadémiai Kiadó eredményes m u n k á j á t nem lehet a köznapi értelemben ve t t gaz-
daságossággal mérni. A tudomány hatékonysága fontos, s ehhez a kiadó csak eszköz. 
Pénzügyi forrásaiban — legalábbis rövidebb távon -— másodrendű szerepet kell játszania 
sa já t bevételeinek. Megjelelő dotáció nélkül a tudományos könyv- és folyóiratkiadást nem 
lebet rendbe hozni. 
Ránki György 
Nehéz indulat nélkül szólni az akadémiai könyvkiadás jelenlegi helyzetéről. E lő t tem 
sorakoznak a Történet tudományi Intézet folyóiratának, a Történelmi Szemle előfizetői-
nek panaszai, akik joggal teszik fel a kérdést : hol van az a folyóirat, melyre ők az előfize-
tési d í ja t időben befizették, ezzel szemben 1986. március végén még az 1986-ös évfolyam 
egyetlen számát sem kapták kézhez. (A folyóiratnak jelenleg ha t száma van leadva a 
Kiadóban, de pénzügyi okokból a Kiadó nem jelenteti meg azokat.) Ránézek könyves-
polcomra, hol a Századoknak 1986. évi számaiból még csak egy található, és elgondolom, 
hogy a patinás — 1867-ben alapított — folyóirat kiadását a történelem különböző szaka-
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szaiban biztosítani lehetet t , ma e l ju to t tunk odáig, hogy az Akadémia Kiadó pénzügy 
problémái folytán a kéziratok hiába hevernek a Kiadó valamelyik f iók jában . Fülembe 
csengenek kollégáimnak a nemrég t a r to t t intézeti munkamegbeszélésen elhangzott szavai. 
Azokról a kéziratokról beszéltek, melyek 5—7 esztendeje fekszenek kiadatlanul annál a 
vállalatnál, melynek fe ladata a kiadás lenne. Kéziratok, nemzeti mú l tunk nagyjainak 
írásai, melyeknek összegyűjtését, krit ikai feldolgozását nem csekély anyagi támogatással 
ösztönzi a tudománypoli t ika, hogy azu tán elfeledkezzen róluk, abban a szakaszban, mi-
dőn bábáskodni kellene, hogy ne marad jon csupán néhány történész magánügye ma, ha-
nem az érdeklődő közvélemény nemzeti közkincse legyen. Felsorakoznak előttem a fé-
lelmetes számok, melyeket az Osztály ülésén ismertetnek. Az évek során felhalmozódott 
t öbb min t tízezer ív kéziratról, melyet a K iadó a távlati , keret és évi tervek útvesztőin 
átbukdácsolva megkapot t és a tervezés nagyobb dicsőségére vagy kapacitáshiányra, vagy 
pénzügyi nehézségekre hivatkozva elsüllyesztett . 
Hosszan lehetne még felsorakoztatni a panaszokat , vádakat szenvedéllyel és nem ok 
nélkül. De vajon van-e értelme? Segítenek-e már a panaszok, a kritikai megjegyzések ? 
Hallomásból tudom, hogy az Akadémia vezetése legalább olyan jól — sőt feltételezem 
jobban — ismeri a „he lyze te t" (milyen semleges szó, nem lenne egyszerűbb ós igazabb 
csődről beszélni?), mi több feltételezem, m á r bizonyos intézkedési tervet is kidolgozott 
a kibontakozás i rányába. Vajon segít-e? Vajon meddig t a r t még ez a kul túrbotránynak 
túlzás nélkül nevezhető folyamut? És va jon mi lehet az oka ? Nyilván vannak számosan, 
kik a számok, adatok és — reméljük — pontosabb tájékoztatás bir tokában képesek erre 
választ adni. A Magyar Tudomány felkérésére mégis szeretnék megkockáztatni néhány 
fel tevést . 
Benyomásom szerint az akadémiai könyvkiadás jelenlegi csődje, mint cseppben a tenger, 
tükrözi az ország egészének gazdasági viszonyait . Nyilván az eredet, a lényeg, a régi terv-
utasításos rendszerben található, mely a tudományos könyvkiadás kedvező kereteit ugyan 
elméletileg létrehozta, de gyakorlatilag egy állandó és mind mélyebbé váló ellentmondást 
t e remte t t , mivel erre sem a megfelelő nyomdai kapacitást nem biztosította, sem — mint 
á l ta lában a gazdaság egyéb területein — a pénzügyi kérdéseket nem tisztázta, és evvel 
a célok és eszközök közöt t mind élesebbé váló ellentmondást teremtet t . Egyfelől — helye-
sen — figyelembe vet te , hogy a tudományos könyvkiadás szubvenciót igényel (legalábbis 
részbon), másfelől a szubvenció ténye i t t is, s más területen is a teljesen elhibázott meny-
nyiségi tervszámok i rányába terelte a publikációs folyamatokat és hosszú ideig automati-
kusan elleplezte a keretszámok megfelelő minőségi felhasználásának pénzügyi igényeit. 
Majd midőn ennek a rendszernek a belső s t rukturál is hibája mind élesebben megmutatko-
zott , az orvoslásra i t t is némileg úgy kerül t sor, ahogy Kornai János a reformfolyamat 
felemás intézkedéseit némi gúnnyal, és mégis találóan jellemezte: mivel a régi közlekedési 
rendszer nem vált be, mos t kísérletképpen a taxik mehetnek a másik oldalon, és ha ez be-
válik, akkor talán az egész forgalmat oda fog ják átterelni. A gazdasági reform felemásságai 
és következetlenségei fo ly tán a régi negatív ha tása lényegében nem szűnt meg, viszont az 
ú j gyógyítása sem kísérleteződött ki a maga teljességében, sőt, inkább visszásságai érvé-
nyesülnek. Nos, úgy tűnik , nagyjából ez t ö r t é n t az Akadémiai Kiadó esetében is. Egyfelől 
megmarad t és működöt t a régi mechanizmus. Üléseztek a bizottságok, az osztályok, 
hosszasan vitat ták a keretterveket, évi t e rveke t és keretszámok, kéziratok özönét zúdítot-
t ák a Kiadóra, másfelől megjelent az ú j mechanizmus is, mely a Kiadónak pénzügyi kérdé-
seket t e t t fel, és a Kiadótól — úgy tűnik a régi mechanizmus szellemének megfelelő me-
revséggel — ugyanolyan gazdasági eredményeket kért számon, mint más kiadóktól, mely-
nek vezetői rugalmasabb kiadási üzleti pol i t ikát is alkalmazhatnak. Mi több, a régi és az 
ú j mechanizmus mellett és mögött, mind jobban érvényesült a valóság is. A folyamatos és 
gyors költségemelkedés következtében a korábbi szubvenció értékét jórészt erodálta, és 
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mivel a szubvenció korrekciójára nem került sor, így ennek értéke jórészt a korábbi töredé-
kére csökkent. Tudománypoli t ikánk váltig hangozta t ja , hogy min t a kultúra, a tudomány 
sem áru, t ehá t tudománypolit ikai támogatása szükséges. Ez a gondolat azonban úgy tűn ik 
a Pénzügyminisztériumig esak részben ju to t t el, mint ahogy nem kellő hangsúllyal ju-
to t t el az a tény is, hogy a tudományos munka sem rabszolgamunka, azt is ér tékének 
megfelelően kellene fizetni. Az sem vitás viszont, hogy a tudomány művelőinek reflexiója 
sem merülhet ki abban, hogy a tudomány (vagy kultúra) sa já tos jellegót újból és ú jból 
leszögezik, és ezen a címen elmellőzhetnek olyan, valóban mélyreható vizsgálatot, hogy 
mi az a tudomány (kultúra), melyet érdemes ós kell támogatni , és hogy az ország pénze 
— különösen mikor ily szűkösen csorog — az eddiginél gondosabb és szelektívebb fel-
használást követel. 
Természetesen nem állítom, hogy mindez csakis a gazdasági és társadalmi életünk álta-
lános nehézségeinek lecsapódása. N e m szívesen mondok ítéletet a Kiadó munkájá ró l . 
Tudom azt is, ha akar, vagy ha megszorítják, nagyon szép és horribile dictu gyors m u n k á t 
is tud végezni. De ki nem hallott az éveken á t ta r tó súlyos belső — mondjuk ki — klikk-
harcokról, melyek úgy tűn t , az energiák jó részét igénybe vet ték . K i ne tudná, hogy az 
egyik — ha ta lán nem a — leglassúbb kiadó, mely számos kereset t és jó szerzőt eleve el-
riaszt at tól , hogy i t t keressen publikálási lehetőséget. És vajon nem a Kiadó hibája, hogy 
a növekvő pénzügyi nehézségek ellenére, az egyik legdrágább kiadó is, mely képtelen vol t 
rugalmasabb kiadói politikával élni, kisebb könyveknek például puhakötésű vagy m á s 
papíron való kinyomtatásával . És ki ne tenné szóvá, hogy ma a kiadás szinte kizárólag az 
igazgató diszkrecionális jogától függ, aki nyilván a pénzügyi nehézségek súlyos nyomása 
alat t , egyre kevésbé tud az Akadémia elképzeléseinek eleget tenni. Vagy máskor a K iadó 
kritizálja ezeket a könyvkiadási-tervekben realizálódó elképzeléseket. És tegyük hozzá, 
jogosan. Végül is nézzünk szembe a tényekkel. Amennyire indokolt és elvárható, hogy a 
Kiadó a nagy nemzeti értékű forráskiadványokat , és más, nyilván szubvencióra szoruló, 
de kulturális, tudományos értékeket képviselő munkáka t rendesen és időben megjelen-
tesse, annyira elvárható, hogy a bizottságok és Osztályok ne zúditsanak a Kiadóra másod-
rendű kandidátusi disszertációkat, országos kiadásra nem indokolt helytörténeti m u n k á k a t . 
Nem a Kiadó felelős (vagy csak részben felelős) azért a kontraszelekciós mechanizmusért , 
amely a jó akadémiai munkákat más kiadókhoz terelte, és az Akadémia Kiadót részben 
a nem akadémiai színvonalú munkák kiadására ítélte. Ez a kontraszelekciós mechanizmus 
nagyban hozzájárult a Kiadó pénzügyi csődjéhez, ós részben felemésztette azt a szubven-
ciót is, mely jobb célokra lett volna fordí tandó. 
Mi a teendő ? Nyilván, akik mélyebben ismerik a helyzetet, jobban hivatot tak az orvos-
lásra is. Mégis három megjegyzés ide kívánkozik. 
1. Az Osztályok döntése a kiadást illetően a jövőben nagyobb tudományos felelősséggel, 
és nem ívkeretek, hanem világosabb pénzügyi feltételek figyelembevételével tö r tén jen . 
2. Vajon nem lenne-e indokolt, hogy az elkövetkező években a rendelkezésre álló OTKA 
pénzek egy kis szeletét a jelenlegi csőd áthidalására fordítsuk, és egy szelektív poli t ikával 
a folyóiratok rendszeres megjelenését, valamint a különben kiemelt témákhoz (így például 
többek között a nemzeti ós kulturális hagyományunkhoz) kapcsolódó kiadványok meg-
jelentetését biztosítsuk. 
3. A kiadót tegyék ismét az Akadémia kiadójává, és a kiadás szempontjai t ne engedjék 
teljesen a pil lanatnyi pénzügyi helyzet játékszerévé tenni. Gondos prioritások megválasz-
tásával érvényesítsék a tudománypolit ika irányítását . Mindenesetre ezt a demoralizáló, 
tudományellenes helyzetet ideje lenne minél hamarabb megszüntetni . 
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Vizi E. Szilveszter 
1. Az Akadémiai Kiadó 
— idegen nyelven nemzetközi érdeklődés homlokterében álló témákról vagy 
— nemzetközileg elismert szerzők tollából ad jon ki műveket, szerkesztett könyveket . 
Nincs „magyar" tudomány (kivéve a társadalomtudomány néhány területét) ezért 
magyar nyelven csak azokat a könyveket kell kiadni, amely i rán t érdeklődés csak a 
magyar nyelvterületen várható . A természet tudományok területén a nem csak szűk 
szakmai rétegeket érintő műveket kell magyaru l kiadni. 
2. A kiadásra kerülő művek 60%-ának nem szabad ráfizetésesnek lennie. A maradék 
40%-ot tudománypoli t ikai okokból lehet kiadni . A nyereséges könyvek profit jából a szer-
zőket arányosan ju ta lmazni kell. így a szerzők érdekeltek lesznek abban, hogy sikeres 
könyveket adjanak ki. 
3. A teljes provencializmus még mindig jellemzi az Akadémiai Kiadót . Nincs piacku-
ta tása , nincs keletre és nyugat ra kiterjedő reklám tevékenysége. Nincs igazi terjesztés. 
Ezek u t án a legjobb magyar tudósoktól nem is lehet elvárni, hogy szellemi termékeiket 
á t a d j á k magyar kiadónak. 
A jobb nyugati kiadóimái egy-egy k iadvány 6—800 példánya „ l ábon" elkel a nagyobb 
könyvtá rak részére. Sajnos, az Akadémiai Kiadó ezzel a lehetőséggel nem él. A sikeres 
és sikertelen szerző azonos ívhonoráriumot kap . 
— A szerzői honorárium nevetségesen alacsony, szerkesztésért alig-alig fizetnek. 
Nyuga t i szerkesztőknek pedig nem is t u d n a k fizetni. 
Csak egy példa, mi t t udnak fizetni például egy nyugat i kiadónál: a világforgalom után 
10% részesedést. H a a könyv (12 ív) ára 40 $ és eladtak 1000 példányt , akkor 40 000 $ 
10%-a 4000 $. Ez 200 000 F t . De 1000-nél t öbbe t adnak el. 
— A kiadványok fele nívótlan. A szakmai lektorok -— kivéve néhány esetet — a hono-
rár iumnak megfelelő lektori munkát végeznek, alacsony színvonalút. 
Vajda György 
Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy az MTA-nak ki tünte te t t szerepe van hazánk 
tudományos közéletében. Ebből a tényből olyan kötelezettségek adódnak, melyek az 
Akadémiai Kiadó és Nyomda tevékenységének nyereségessége ellen ha tnak , véleményem 
szerint ilyen kis országban a nyereséges tevékenység megvalósítása alig elképzelhető; 
a Kiadó és Nyomda tevékenysége tehát nem lehet profitorientált. 
1. Akiadónak elsősorban a tudományos minősítéssel rendelkezők számára kell a publikáci-
ós lehetőséget biztosítania. Szem előtt kell t a r t a n i az t a szükségletet, hogy a magyar tudo-
mányos közélet igényeit mind jobban ki kell t udn i szolgálnia, de ugyanakkor a nagyobb 
forgalmazhatóság mia t t egyre nagyobb számú idegen nyelvű k iadványt kell megjelentet-
nie. A tudományos monográfiák kiadását kellene szorgalmazni (idegen nyelven is), ugyan-
akkor a főleg hazai igények kielégítését szolgáló átfogó jellegű kézikönyvek megjelenteté-
sét más szakkiadóknak kellene átvállalniok. E z a megjegyzés természetesen nem vonat-
kozhat a fejlesztendő szótár- és lexikonkiadásra, mer t ez — tudomásunk szerint — nyere-
séges vállalkozás. 
J ó volna arra törekedni, hogy az Akadémia tudományos testületei ösztönözzék a szerző-
ke t tudománypolitikai meggondolások a lapján (hiányterületek kiküszöbölése, egyes nagy 
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perspektívákkal rendelkező tudományágak fejlesztéséhez a szükséges irodalom megterem-
tése stb.), és nem az egyes szerzők spontán jelentkezésére szabadna hagyatkozni. Ezen cél-
kitűzést jobb anyagi elismeréssel is ösztönözni kellene. 
A tudományos folyóirat-kiadás vonatkozásában a folyóiratok profiltisztaságára lehetne 
törekedni, pl. célszámok megjelentetése révén. A kongresszusok, konferenciák „camera 
ready" anyagának az ac tákban történő elhelyezése jav í tha tná a folyóiratok keresettségét, 
igy a gazdaságosságot szolgálná. 
Az Akadémia tagjainak elsőrendűen kellene törekedniök arra, hogy a folyóiratokban 
olyan át tekintést nyú j tó cikkeket jelentessenek meg, melyekkel a hazai ku ta tók mun-
ká j á t orientálnák. 
2. Az eredményes kiadói munka legfőbb kri tér iumának nem elsősorban a nyereségessé-
get tekintenénk, hanem a ki tűzöt t cél elérését: hogy ti . minél jobban kiszolgáljuk a hazai 
és nemzetközi tudományt . A kiadványok megjelentetésére fordí tot t időt radikálisan kel-
lene csökkenteni, mert ezen keresztül a piacképesség, és így a gazdaságosság is növekedne. 
Az Akadémia tudományos testületeinek felelősség vállalásához jogok biztosítása is 
tar tozik: a testületeknek kell megszabni azt, hogy a Kiadó mit adjon ki. 
3. Az előrelépés egyik legfőbb akadálya még mindig a Nyomda elmaradott technikai 
színvonala,
 a technikai színvonal fejlesztésével természetesen bizonyos személyi feltételek 
is j á r n a k . (Megemlítjük pl., hogy már léteznek olyan külföldi szerkesztésű kiadványok, 
melyedhez a publikálandó anyagot nem kéziratban, hanem pl. mágnes lemezen kérik.) 
H a
 a tudományos testületek jogköre növekszik, nagyobb felelősséget kapnak az Aka-
d é m j a könyv- és folyóirat-kiadásában, akkor vissza lehetne szerezni az Akadémiai Kiadó-
nál történő publikálás vonzerejét. 
Szántay Csaba 
A felvetet t kérdésekre csak egyetlen aspektus kiemelésével válaszolok. Szerkesztője 
vagyok a „Recent Development in the Chemistry of Natural Carbon Compounds" c. soro-
zatnak, amelynek az utóbbi években számos kötete jelent meg. Értékelni k íván tam az 
egyes kötetek üzleti sikerét, azaz gazdaságosságát. Kíváncsi let tem volna, hogy azok a 
kötetek, amelyeket nemzetközi folyóiratokban hirdet tünk, nagyobb példányszámban 
keltek-e el, min t azok, amelyeket nem hirdet tünk stb. Számos írásbeli és szóbeli megkere-
sésünk ellenére soha semmiféle terjesztési ada to t nem tud tunk kapni a kiadótól, annak 
ellenére, hogy a további munkánknál ezek lényeges orientációt jelentenének. Ilyen jellegű 
információknak a szerkesztők számára történő á tadásá t az előrelépés egyik lényeges aka-
dályának elhárításaként értékelném. 
Pécsi Márton 
1 . a) A Magyar Tudományos Akadémia hazai és nemzetközi érdeke és felelőssége szem-
pont jából nézve az akadémiai könyvkiadást a legfontosabb és mindenekelőtti о folyóiratok, 
acták pontos, időbeni megjelentetése. Ugyanilyen fontosnak látom e kiadványok szinvonalá-
nak, korszerűségének növelését, ill. fenntar tását , beleértve az idegen nyelvű összefoglalókat, 
azok igényes kialakítását, ugyanakkor a terjedelem ésszerű csökkentését. Olyan helyzetet 
kell kialakítani, hogy a folyóiratok időben való megjelentetése érdeke legyen mind a Ki-
adónak, mind pedig a szerkesztőségeknek. A magyar tudomány ú j eredményeit a folyó-
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i ra tok közvetítik leggyorsabban és egyúttal maradandóan a tudomány munkásai , ill. fel-
használói felé. 
b) A folyóirat-kiadás prioritása u t án fontosnak tar tom — világnyelven — minél több 
magyar kutatási eredmény publikálását, magyar tudósok, tudományos iskolák fontos ered-
ményeinek, rangos hazai konferenciák tanulmányainak közlését (magyar és külföldi részt-
vevőkét együtt) . Az ilyen kiadványnak jelentős a nemzetközi visszhangja és a tudo-
mányos iskolák közöt t i együttműködés kiszélesítését előmozdítja. Megfontolandó az is, 
hogy a magyar nyelvű szakkönyvekhez is érdemi mondanivalót tar ta lmazó idegen nyelvű 
összefoglalások kerüljenek. 
c) Jelentesse meg az Akadémiai Kiadó — rendszeresen — az eddig is már bevál t és 
szükségszerűen tudománynépszerűsítő jellegű szakági lexikonokat, értelmező szótárakat. 
Az ezekben való közreműködést az Akadémia tudományos osztályai az eddigieknél na-
gyobb súllyal értékeljék, és segítsék, intézményeiken keresztül, neves tudósaik közre-
működésével. 
d) Tematikailag célszerű figyelemmel lenni arra, hogy más hazai kiadók is foglalkoznak 
tudományos művek megjelentetésével (pl. Közgazdasági és Jogi, Műszaki Kiadó; szélesebb 
köröket érintően tudományos ismeretterjesztési, ill. oktatási-közművelődési fe ladatokat 
is ellátva a Gondolat , Tankönyvkiadó). A szakkönyveket ajánló testületek, bírálók úgy 
i rányí thatnák a kéziratokat más kiadóhoz, vagy szervezett-rendezett munka- és munka-
megosztási kapcsolat kiépítésével az Akadémiai Kiadó Tanácsához, hogy nem szűkítené 
ez le az Akadémiai Kiadó szakmai-tematikai, sőt műfa j i profi l ját sem. Mindenképpen 
tanácsolom, hogy az eredeti tudományos műveknek, eredményeknek az Akadémiai Kiadónál 
kellene — elsősorban — napvilágot látniok. 
2. Röviden válaszolva, a kiadványok időben való megjelentetését és az érdekeltség biz-
tosí tását . Ezen az anyagi bázis és a szellemi kapaci tás biztosítását, a műszaki feltételeket 
és tőlük elválaszthatatlanul, az elviselhető „á t fu tás i időt" kell érteni. De alig kevésbé 
fontos ezeknél a megfelelő piackutatás és biztosítás, vagyis a propaganda és a terjesztési 
m u n k a alapos megjaví tása . 
3. Az érdekeltség hiányában. A kiadói, nyomdai árak emelkedése különösen az egyéb-
k é n t is dotációra szoruló tudományos könyv- és folyóiratkiadást áll í totta látszólag át-
hághata t lan akadályok elé. Ennek elhárí tására több javaslat is született . Ezek között 
szerepel az is, hogy a tudományos k u t a t á s költségeibe már a tervezéskor be kell állítani 
a könyvkiadási költségeket is. Ez t vagy intézményi szinten, vagy a kiadói dotáció meg-
emelésével lehet biztosítani, de feltétlenül szükséges, hogy az arra érdemes kutatásered-
mények publicitást nyerjenek. Tapasztalataim szerint a kutatóintézmények szellemi 
(szerkesztői) és — ahol van — technikai felszereltségükkel hatékonyan képesek elősegíteni 
a kiadványok gyorsabb megjelentetését. Ehhez szükséges, hogy az intézmények sa já t 
kiadványaik megjelentetését támogassák, segítsék. Az előrelépést szolgálná, az egyszerűbb 
kiállítású és kivitelezésű kiadványok számának gyors növelése. U j technika, technológia 
alkalmazása és legfőképpen a Kiadón belül a szerkesztői munka jobb megszervezése. 
Teljesen illuzórikus a tudományos könyv- és folyóirat-kiadás kézzelfogható gazdasá-
gosságát elvárni. E z persze nem jelenti azt , hogy áttételesen sem gazdaságos az eredmé-
nyek publikussá válása és ezáltal szóles körű felhasználása a termelő ós szellemi szférában, 
a közművelődésben és a társadalmi t uda tban . 
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v é l e m é n y e k 
G O N D O L A T O K A BUDAPESTI EGYETEMEK 
ÉS FŐISKOLÁK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL 
A felsőoktatás mint a társadalom egyik legképzettebb rétegét foglalkoztató és okta tó 
intézményrendszer, az országok többségében kulcsszerepet tölt be a tudományművelés-
ben — ír ja gondolatébresztő tanulmányában Bakos István.1 Ebben a vonatkozásban is 
különleges felelősség hárul az egyetemekre és főiskolákra, ezek állami vezetésére, pár t- és 
társadalmi szervezeteire. Az összes hazai egyetem és főiskola (a továbbiakban: egyetemek) 
vonatkozásában valamiféle regionális tanács létrehozása, amelyről egyébként az egyes 
intézmények szervezeti szabályzata, távlat i fejlesztési tervei és koncepciói valamilyen 
formában mindenüt t említést tesznek, a nagyszámú és nagyon eltérő képzési profilú buda-
pesti intézmények tekintetében nem látszik megvalósítható célkitűzésnek. Mégis, úgy 
gondolom, hogy — természetesen önkéntes alapon — célszerű lenne egy olyan konzultat ív 
testületet Budapesten is életre hívni, amely néhány, az alábbiakban vázolandó témakör-
ben időről időre megbeszéléseket folytatna. Elgondolásom szerint ez a testület az egyete-
mek rektoraiból, a főiskolák főigazgatóiból állna, és alkalmas lenne arra, hogy az előre 
megjelölt témakörben ajánlásokat dolgozzon ki, különböző kérdésekben kezdeményezé-
sekkel forduljon a Művelődési Minisztériumhoz, és igényelje azt a jogot is, hogy a miniszté-
rium fontosabb elvi kérdésekben kérje ki a testület véleményét. 
A felsőoktatásunk helyzetéről és fejlesztésének feladatairól hozott pár t - és kormány-
határozatok, az oktatási törvény előkészítő munkála ta i és számos más tudománypoli t ikai 
ha tározat ismételten megerősíti az egyetemi kuta tások kiemelt fejlesztésének fontosságát 
és az ennek megfelelő kutatóbázis kialakítását.2 Meggyőződésem, hogy az egyetemek tudo-
mányos munkájában alapvető változást, előrelépést hozna, ha a jelenlegi gyakorlathoz 
képest az egyetemekkel integráltabb és ezáltal hatékonyabb formában dolgoznánk együt t . 
Az egyetemi oktatás nyi to t tabbá válására, több egyetem, illetve egyetemi fakul tás 
integrált együttműködésére számos külföldi és néhány hazai kezdeményezés áll példaként 
előt tünk. Egyrészt a hagyományos „univerzi tások" természettudományi, illetve egyes 
esetekben műszaki, mezőgazdasági fakultásokat honosítanak, a műszaki egyetemek pedig 
matematikai-természettudományos, társadalomtudományi karokkal bővülnek. (Példa-
ként a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem jogtudományi karára is hivatkozhatunk.) 3 
A Budapest i Műszaki Egyetem távlat i fejlesztési tervében szögeztük le: „A képzés rugal-
masabbá, az oktatási rendszer nyi to t tabbá tótele megköveteli az egyetemi s t ruktúra , 
illetve a kar, intézet és önálló tanszék fogalmának ú j meghatározását, amely lehetővé teszi 
az együttműködést más egyetemekkel."4 A te rv a továbbiakban is hangsúlyozza: „ . . . kí-
1
 B A K O S I S T V Á N : Tudományegyetem három régióban. Magyar Tudomány, 1985. 11. sz. 
8 2 8 - 8 3 6 . 
2
 A magyar felsőoktatás helyzete. Szerk. Palovecz János. (Válogatás az 1981. február 3-i 
P B határozato t előkészítő tanulmányokból.) Okta táskuta tó Intézet, é. n . 526. 
3
 P O L I N S Z K Y K Á B O L Y : Univerzitás? Diverzitás? — Művelődéspolitika! Krit ika, 1 9 8 5 . 
1 1 . s z . 1 5 - 1 6 . 
4
 A Budapesti Műszaki Egyetem távlati fejlesztési terve 1986—2000. A Jövő Mérnöke, 
1985. júl. 12. 1 - 8 . 
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vánatos az okta tás i rendszer nyitottsága abból a célból, hogy mindenkinek lehetősége 
legyen a képességeinek, adottságainak megfelelő végzettség megszerzésére. Ennek érdeké-
ben gondoskodni kell arról, hogy a képességeikkel, illetve adottságaikkal összhangban álló 
kibocsátási célt megvalósító képzést megkezdett hallgatók más (akár magasabb, akár ala-
csonyabb szintű, a k á r más irányú) felsőoktatási intézményekben számottevő időveszteség 
nélkül folytathassák tanulmányaikat ." 8 
A Budapesti Műszaki Egyetem 2000-ig szóló távlat i fejlesztési tervéről véleményezésre 
felkért MTESZ állásfoglalásában többek között kifej tet te , hogy fontosnak t a r t aná egy 
széles körű — közgazdasági, szervezési és vezetési, üzemszociológiai, informatikai s tb. — 
ismeretek ok ta tásá t biztosító, hazai vagy nemzetközi kooperációt is feltételező s t ruk túra 
kialakítását és elmélyítését, különös tekintet tel a hallgatók idegen nyelvi tudásának el-
mélyítésére ós kiszélesítésére.6 I lyesfaj ta együt tműködés eredményeiről ad számot a 
Veszprémi Vegyipari Egyetemtől (legalábbis a jegyzetkiadás és hasznosítás vonatkozásá-
ban) a szervező-vegyészmérnök képzés területén egy, a közelmúltban megjelent tanul-
mány, 7 és eredményesen működő gépgyártástechnológiai kutatás-fejlesztési társulásról 
számolhatott be a SZTAKI, a BME Gépészmérnöki Kar , a miskolci NME Gépészmérnöki 
Kar , a Gépipari Technológiai Intézet és a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola főigaz-
gatója.8 Ami pedig az akadémiai ku ta tás és a különböző egyetemek együttműködésének 
szükségességét és lehetőségeit illeti: a Magyar Tudományos Akadémia és a Művelődési 
Minisztérium együt tműködése továbbfejlesztésének kérdéseit az MTA elnökségének 1985 
novemberi ülésén v i t a t t á k meg. Az előzetes konzultáció nyomán összeállított v i taanyag 
első pontja az akadémia i kuta tás és a felsőoktatás szerves összekapcsolásának megterem-
tésére tesz javaslatot , második pont ja pedig az akadémiai, illetve a tárcaszintű a lapkuta-
tások és társadalomtudományi kutatások összehangolásával, az országos tudományos 
kuta tás i alap (OTKA) felhasználásában való együttműködéssel foglalkozik.9 
A felsőoktatás t áv la t i koncepciójáról már Berényi Dénes akadémikus megállapította a 
következőket: ,,A felsőoktatás-politikai célkitűzések jó része vágyálom marad, ha a meg-
felelő intézményrendszerhez nem tudunk, vagy nem merünk hozzányúlni . . . Mellesleg ez 
gazdasági kérdés is" . 1 0 Berényi Dénes a kasztszerűen elkülönülő mérnök-, orvos-, t aná r -
s tb . jelöltek kollégiumi és diákszállói széttagoltságát is példaként említi. 
A budapesti egyetemek és főiskolák regionális együttműködésére vonatkozó javaslata-
im összhangban v a n n a k az MSZMP 1969-es Tudománypoli t ikai Irányelveinek téziseivel, 
melyeket a fe lsőoktatás fejlesztéséről hozott 1981 februári MSZMP KB határozat , a né-
hány hónappul későbbi minisztertanácsi ha tá roza t ós az oktatás i törvény ú jabb kiegészí-




 K O L O S S Á T A M Á S : Anyagi hát tér nélkül nem megy. Műegyetem 2000. Impulzus, 1 9 8 5 . 
okt . 19. 2 0 - 2 1 . 
7
 V Á N D O R J Ó Z S E F N É — B U D A V Á R I L Á S Z L Ó : A népgazdasági és vállalati tervezés tanításá-
nak tapasztalatai . Felsőoktatási Szemle, 1986. 2. sz. 116—120. 
8
 P O M Á Z I L A J O S megnyi tó beszéde a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola 1 9 8 6 . 
március 21-i Tudományos ülésszakán. (Kézirat.) 
9
 Az elnökség nap i rendjén : az akadémiai ku ta tás és az egyetemek együttműködése. 
Magyar Tudomány, 1986. 2. sz. 150—163. 
1 0
 B E R É N Y I D É N E S : A közoktatás és a felsőoktatás távlat i koncepciójáról. Magyar 
Tudomány, 1984. 1. sz. 61 — 62. 
1 1
 Z I B O L E N E N D R E : A felsőoktatási intézményhálózat területi vizsgálata. Kézirat. F P K , 
1972.; E G Y E D A L B E R T : A tudományos élet regionális jellemzői. (Probléma-vázlat.) Kéz-
irat , 1985. 23. 
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a magyar felsőoktatásban. A közelmúltban nyilatkozott ifjúsági het i lapunknak Csáki 
Csaba a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem rektora és a Népszabadság ripor-
terének Zalai Ernő intézetvezető egyetemi docens a mérnök-közgazdász képzés min tá já ra 
megindítandó orvos-közgazdász és a jogász-közgazdász képzés szükségességéről.12 Ugyan-
csak a Népszabadságban szólt Földesiné dr. Szabó Gyöngyi, a Testnevelési Főiskola rektor-
helyettese a sport tudományi integrált kutatásokról.1 3 
Az eddig írottak alapján (és a határozatok keretében) az alábbi témákban látom meg-
vizsgálandónak az előrelépés lehetőségeit: 
1. Korszerű szakmai-tudományos információs és információszolgáltató központ kialakítása 
(ezen belül a külföldi — valutaigényes — folyóiratok egységes és takarékos, ésszerű meg-
rendelésére való törekvés). 
2. Egyetemeink nagyműszer-katasztereinek elkészítése azzal a céllal, hogy a nagyműszerek 
beszerzése összehangoltan történjék ós ezek hatékony felhasználása megfelelő működtetése 
biztosí tot t lehessen. Ehhez kapcsolódóan azt is meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehetne 
kialakítani egy, а speciális ellátást (műszerek, alkatrészek stb.) szolgáló, az egyetemek 
szükségleteinek legjobban megfelelő közös javí tó és szolgáltató részleget vagy üzemet.14 
3. Az együttműködés biztosíthatná az oktatási , nevelési, kuta tás i és képzési cél jainkat 
egyaránt szolgáló új közös szervezeti egység létrehozását. Példa erre a Budapest i Műszaki 
Egye tem és a Kertészeti Egyetem ilyen célú megállapodása, továbbá ugyancsak a BME-
nek a Könnyűipari Műszaki Főiskolával, a K a n d ó Kálmán Villamosipari Műszaki Főisko-
lával, valamint a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolával való ilyen természetű együtt-
működése. Az együttműködés ki ter jedhetne a közművelődési, sport és szabadidő közpon-
tok, a diákjóléti intézmények hatékonyabb együttműködtetésére, kihasználására, vala-
mint — együttes fellépéssel — ú j ilyen létesítmények megteremtésére. 
4. Célszerűnek vélem megvizsgálni a közérdekű intézményközi oktatási-kutatási szer-
vezeti egységek létrehozását célzó kezdeményezéseket, illetve elképzeléseket. E szellemben 
kíván u Budapesti Műszaki Egyetem és a Magyar Iparművészeti Főiskola is együt tmű-
ködni. Az általános, valamint a műszaki tárgy- ós munkakul túra emelése, az ezzel kap-
csolatos oktató-nevelőmunka hatékonysága növelése céljából olyan intézményközi oktu-
tási-kutatási szervezeti egység létrehozását tervezzük, amely a Magyarországon ma még 
mindig hiányzó ipari mintagyűjteményt ós az azzal együtt f enn ta r to t t közös, az egész hazai 
ipar felé nyi to t t termékfejlesztő bázist is magába foglalná. E szervezeti egység egyben a két 
egyetem egymást segítő ós kiegészítő ok ta tó és továbbképző munká jának is bázisul szolgál. 
Az egyetemközi munkamegosztásról nyi la tkozot t Földiák Gábor művelődési miniszter-
helyettes is, hangsúlyozva, hogy „meg kell szüntetni az intézmények 'pátyolgatását ' . . . 
a kormányzatnak biztosítania kell az össztársadalmi érdek érvényesülését, mer t az egyete-
mek és a főiskolák nem önmaguknak képeznek, hanem a társadalomnak . . . " 1 5 
12
 B. K i s s T A M Á S : Már látszik az a lagút vége? Mugyar If júság, 1986. febr. 28. 14.; 
H Á M O R I B A L Á Z S : A (képzés)-korszerűsítés a la t t az egyetem zavartalanul üzemel. Nép-
szabadság, 1986. márc. 17. 7. 
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 V Á R N A I I V Á N : Laboratóriumtól a célszalagig. Beszélgetés a T F rektorhelyettesével 
a sport tudományos kutatásokról. Népszabadság, 1986. febr. 28. 11. 
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 C S I K A I G Y U L A akadémikus а X I I I . pártkongresszus kapcsán közölt cikkében is jelzi: 
„A képzésben és a kuta tásban aktuális és jó lehetőség maradt a regionális f e l sőok ta tás i -
kuta tás i centrumok létesítése a nagyobb egyetemi városokban . . . " Hajdú-Bihar i Napló, 
1985. ápr. 13. 
15
 I n t e r jú F Ö L D I Á K G Á B O R művelődési miniszterhelyettessel a felsőfokú okta tás felada-
tairól. Népszabadság, 1986. márc. 22. 6. A Magyar Iparművészeti Főiskola főt i tkára 
e tá rgyban 1986. április 1-i keltezéssel ír t levelében megjegyzi, hogy a Bp. I I . Tölgyfa 
utcai épületkomplexuma számára csak egy ilyenféle funkciót tud az intézmény elképzelni. 
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5. Az egyetemek együttműködése jó lehetőségeket kínál a muUidiszciplináris elveket 
követelő feladatok vál lalására és a kutatás i eredmények jobb hasznosítására vonatkozóan is. 
E szervezett együt tműködésünk igényes és sokoldalú, az eddiginél hatékonyabb kooperá-
ciót alakíthatna ki а Magyar Tudományos Akadémia kutatóhelyeivel, osztályaival, illetve 
szakbizottságaival. 
6. Az együt tműködés és erőink célszerű koncentrálása jegyében születtek meg azok a 
megállapodások, amelyek egyfelől a Budapest i Műszaki Egyetem mint bázis, másfelől 
pedig az Ipari Minisztérium, a Közlekedési Minisztérium, az Építési és Városfejlesztési 
Minisztérium, az Országos Vízügyi Hivatal , továbbá az Országos Környezet- és Természet-
védelmi Hivatal közöt t jöt tek létre. Ezek а VI I . ötéves terv időszakára szóló szerződések 
konkrét , határidős fe lada toka t és anyagi kötelezettségeket is rögzítenek. Céljuk a kuta tás , 
az okta tás és az ipar közöt t i kapcsolatok szorosabbá fűzése, rugalmas szervezeti, irányítási, 
finanszírozási környezet megteremtésével biztosítani a kutatás eredményeinek gyors ipari 
bevezetését, illetve alkalmazását.1 6 
7. Elképzelésem szerint az egyetemi együt tműködés további kiépítéséhez jó példával 
szolgálhatnak azok az együttműködési szerződések is, amelyeket egyetemünk több hazai 
műszaki főiskolával, így a már említett Bánki Doná t Gépipari Műszaki Főiskolával, 
a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolával, valamint a Könnyűipari Műszaki 
Főiskolával kötöt t . 
8. A mérnökképzés nyi tot tságának jó pé ldá já t n y ú j t j a a BME Mérnöki Továbbképző 
Intézetének ú j abban indí to t t több tanfolyama is, amelyek a speciális műszaki és gazdasági 
területek vezetői, illetve vezető beosztású mérnökei számára nyú j t anak tá jékozta tás t . 
E céltanfolyamok közöt t feltétlenül említést érdemel az ipari, építésügyi, illetve a közleke-
dési szakmapolitikai-szakmai mérnöktovábbképző tanfolyam, amelyek előadói közöt t 
— számos politikai és gazdasági vezető mellett — szerepet vállalt Tétényi Pál akadémikus, 
Urbán Lajos közlekedési, Somogyi László építésügyi és városfejlesztési miniszter vagy 
— a nyitottság t áv la ta inak bizonyságaként — Adolf Melezinek, a Klagenfurt i Egyetem 
professzora és Herbert Hainitz, az Osztrák Államvasutak műszaki vezérigazgató-helyet-
tese. 
9. A fentiekhez kapcsolódóan együttes feladatnak látszik az egyetemek igényeinek 
megfelelő tanfolyami és diplomát adó posztgraduális képzés (szakmérnökképzés stb.), vala-
min t a tudományos ösztöndíjas képzés tekintetében lehetséges együttműködés feltételeinek 
kialakítása is. 
10. Elképzelésem szerint az együttműködés keretében, egy megfelelő szervezetben 
hatékonyabban lennének működtethetők az oktatást és a tudományos szolgáltatást segítő 
egységek (a már eml í te t t műszerpark, a közművelődés , sport- és diákjóléti intézményeken 
kívül a könyvtár- és a számítógép-kapacitás). 
Szervezetten lenne biztosítható az indokolt átszakosodás. Könnyebben lenne megvaló-
s í tha tó az „á tha l lga tás" és az „á tok ta tás" . A jelentős tudományos kapacitás módot adna 
a hazai és a nemzetközi tudományos munkamegosztásba való együttes bekapcsolódásért 
sa já tos tudományos profi l formálására. Együt tműködésünk fokozatosan, a megfelelő 
színvonalú személyi, anyagi, tárgyi és szervezeti-működési feltételek biztosításával pár-
huzamosan épülhet ki . 
11. A felsőoktatás fejlesztési feladatairól hozott — már említett — minisztertanácsi 
ha tá roza t 13. pon t j a szerint ,, . . . a feladatok végrehaj tása során erősíteni kell a művelő-
dési miniszter ágazati i rányító tevékenységét, egyben fokozottan kell biztosítani a képzés-
16
 Keretmegállapodás tervezete, amely létrejött az IpM—OMFB —BME között, tudo-
mányos műszaki p a r k létrehozására. Kézirat. 
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ben érdekelt minisztériumok és országos hatáskörű szervek jogainak és kötelezettségeinek 
érvényesülését." Figyelembe véve az intézmények önállóságának növelésére, az oktatás i -
kutatás i együttműködésre, az erőforrások és létesítmények együttes hasznosítására, az 
oktatás , a ku ta tómunka és a szociális ellátás színvonalának javí tására vonatkozó ha táro-
zati pontokat , ezek alkalmazását ki lehetne terjeszteni különböző vállalatokkal, ipari ku-
tatóintézetekkel, középfokú (technikusképzés, illetve továbbképzés) és felsőfokú ok ta tás i 
intézményekkel, a megfelelő gazdasági és műszaki főiskolákkal való kapcsolatra és együt t -
működésre. 
12. Egyetemeink reformmunkálataiban általános a törekvés, hogy az alapozó t á rgyaka t 
magasabb színvonalon oktassuk, illetve művel jük. Az egyetemeink közötti szervezett 
együt tműködés során lehetőség nyílnék e tárgyak, illetve tudományterületek még szín-
vonalasabb művelésére. Ilyen módon ugyanis elősegíthetnénk, hogy néhány kiváló pro-
fesszorunk a maga t an tá rgyá t — a megfelelő rendszert kialakítva — több egyetemen adja 
elő. Ugyanígy közösen hívhatnánk meg külföldi vendégelőadókat; közösen rendezhetnénk 
nyári egyetemi előadássorozatokat is. 
13. Meg lehetne vizsgálni azt is, hogy gazdasági és egyéb igazgatási szervezeti egysé-
geink (pl. a nemzetközi kapcsolatokat intéző egységek) m u n k á j á t hogyan lehetne oly 
módon összehangolni, hogy a felesleges párhuzamok megszűnjenek, hogy megfelelő munka -
megosztás alakuljon ki, s ezáltal szolgálatszerűbb működtetés t biztosíthassunk. í g y lehe-
tőség nyílnék a felszabaduló személyzet ésszerű átcsoportosítására is. Ez összhangban 
lenne a Művelődési Minisztériumban kidolgozás előtt álló rendelettel, amely a követel-
ményrendszer és bérgazdálkodás kérdésében intézkedik, valamint a Pénzügyminisztérium 
vonatkozó utasításával is.17 Jó példa erre az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda, illetve 
az ennek keretében működő F E B és SZET is. 
14. A közelmúltban újjászervezett, belső képzést is folytató E L T E Eötvös-kollégium 
tapasztalataira építve létre lehetne hozni egy olyan — viszonylag nem nagy létszámú — 
szakkollégiumot, amelyben az egyetemek (az általuk kiválasztott) legtehetségesebb hall-
gatóik előrehaladását speciális, intenzív oktatási-képzési formák révén is biztosí thatnák, 
természetesen egyetemek közötti együttműködéssel. 
15. Az egyetemek közötti regionális együttműködés révén összehangoltabb kooperációt 
tudnánk biztosítani az MTA vonatkozásában. Ugyancsak összehangoltabb együt tműkö-
dést a lakí thatnánk ki Budapest Főváros Tanácsával, illetve a kerületi tanácsokkal. 
16. Közösen kellene megvizsgálni az t is, hogy milyen anyagi, tárgyi és szakmai fel téte-
lekkel és körülmények között lenne megoldható a meglévő egyetemi folyóiratok kiadása 
olyan szervezésben, hogy egy-egy egyetem lenne felelős az egyes szakosított tudományos 
kiadványokért és a szerkesztőbizottságokban jelen lennének az érdekelt társegyetemek 
képviselői is. 
17. Meg kellene néznünk, hogy milyen formában lehetne az önálló kiadói jog alkalma-
zásával egy olyan „vállalkozást" megalakítani, amely az érdekelt kiadók, könyvterjesztők 
által — az Állami Fejlesztési Bank segítségével — létrehozott, korszerű technikájú nyomdá-
val és önálló terjesztési joggal rendelkezne. A szabad kapacitást külső megrendelések tel je-
sítésére lehetne fordítani . E vállalkozásnak önfenntar tónak kellene lennie, az MM-től 
azonban igényelni kellene a felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek dotációját . 
18. Tanulmányozni kellene továbbá azt is, hogy hogyan lehet az egyetemek közöt t 
olyan együt tműködést kialakítani, amelynek révén a központi beruházási, va lamint 
" P é n z ü g y i Közlöny, 1986. 1. sz. 3—9. (102) 1986. (PK 1.) PM sz. utasítás a költség-
vetési gazdálkodási rend szerint működő kutatóhelyek gazdálkodási és érdekeltségi rend-
szeréről, valamint állami megbízásainak rendjéről.) 
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К 4 F forrásaink növekedjenek és azokat — részben — együttesen használhassuk fel 
egyetemeink fejlesztésére. 
19. Az Ipari Minisztérium, az OMFB és a Budapest i Műszaki Egyetem között keret-
megállapodás jö t t létre, amely tudományos műszaki park létrehozását célozza a meglévő 
létesítmények ós eszközök bázisán, a szükséges szellemi kapacitások hozzárendelésével, 
a szükséges eszközbeszerzések pénzügyi forrásainak közös alapon történő biztosítását is 
te rvbe véve. Megjegyzem, hogy e keretmegállapodás eleve nem zár ja ki, hogy ennek tagja 
lehessen bármely —• akadémiai vagy vállalati —- kutatóintézet. Az Állami Műszaki Fej-
lesztési Bank, valamint az Innovációs Bank is érdeklődést m u t a t e megállapodás iránt, 
hangsúlyozva, hogy az ily módon létrehozott tudományos műszaki parknak önfenntartó-
nak kell lennie, hozzá ki kell építeni a megfelelő infras t ruktúrát . A park tevékenységének 
ki kell terjednie az alapkutatásokra csakúgy, m i n t az alkalmazott kutatásokra, illetve 
ezeken keresztül az egyedi vagy kisszéria műszergyártásra, vegyszerek stb. előállítására. 
A parknak törekednie kell arra, hogy be lá tha tó időn belül nyereségessé váljék. 
20. Végezetül — véleményem szerint — javas la to t kell kidolgozni a Művelődési Minisz-
tér ium számára ar ra vonatkozóan, hogy az ok ta tás i törvény keretei között ruházza fel a 
leendő együttműködés vezető testületét javaslattételi, véleményezési és — a fentiek körébe 
ta r tozó kérdések vonatkozásában — döntési joggal. 
Rendkívül fontosnak t a r tom azt a tényt , hogy Kapolyi László ipari miniszter ez év tava-
szán kezdeményezett egy —• egyelőre laza —- keretmegállapodást, amelynek révén szerve-
zet té és rendszeressé válhatna az ország ipari vezetőinek, valamint az egyetemek vezetői-
nek részvétele az Ipari Minisztérium Iparpoli t ikai Tanácsának munká jában minden olyan 
kérdéskörben, amelyben az egyes egyetemek profil juk szerint érdekeltek. 
Az együttműködésre vonatkozó gondola ta imat már felvetet tem azon a bará t i megbe-
szélésen, amelyen az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Marx Károly Közgazdaság-
tudományi Egyetem, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, valamint a Budapest i 
Műszaki Egyetem rektora ós pár t t i tkára v e t t részt. I t t megegyezés született arról, hogy 
„konzul ta t ív tes tü le tként" a jövőben is megbeszéljük elképzeléseinket és közben keressük, 
illetve kialakít juk a távlat i lag alkalmas szervezeti formát. A konzultat ív testület tagja i 
az együt tműködő egyetemek rektorai, akik megbízhatnak dékánokat , tanszékvezetőket, 
sőt , egyes más személyeket is együttműködési feladatok ellátásával, gondozásával, de ter-
mészetesen a rektori felelősség megtartása mellet t . Szükséges, hogy az egyetemi párt-
bizottságok, a különböző társadalmi szervek, egyesületek s tb . — elsősorban szemlélet-
formálással -— segítsék a fentiek megvalósulását. 
Lehet, hogy gondolataim ma még — minden említet t kezdeményezés mellett — szokat-
lannak hatnak. De ebben a vonatkozásban is elfogadhatjuk a század végén, a századfor-
duló éveiben jelentős elméleti és gyakorlati pedagógiai tevékenységet kifejtő tudós, Kár-
mán Mór szavait: ,, . . . minden hagyomány, mely él és lelkesit, nemcsak tiszteletre méltó, 
hogy megőriztessék, hanem hatékony tényező a nemzeti életben, oly szellemi erőket moz-
gósít, melyek egyébként ta lán szunnyadoznának. Minden erkölcsi haladás csupán ily élő 
hagyományhoz fűződve létesíthető. De ahol ily hagyomány nincs, hol az élet kereke tunya , 
elvtelen szokás vágásán döcög tovább: o t t csak gyökeres átalakítás kelthet erőket, csak 
elvszerű úttörés ny i tha t ú j pályát számukra . . . Képesnek kell lennünk minden félszeg 




 K Á R M Á N M Ó R : A tanárképzés ós az egyetemi oktatás (1896). in: Kármán Mór peda-
gógiai dolgozatai. 1 — 2. k. Budapest, 1909. 2. k. 402. 
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PÁLYÁZATI RENDSZERÜNK—EGY PÁLYÁZÓ 
OPPONENS SZEMSZÖGÉBŐL 
A kuta tómunkához szükséges pénzügyi támogatás megszerzése pályázatok révén ha-
zánkban is mindinkább általánossá válik. Éppen ezért érdeklődéssel és megértéssel olvas-
t am Ruff Imre professzor szenvedélyes hangú cikkét a Tudománypoli t ikai Bizottság 
pályázati a lapjának (200 mFt) szétosztásával kapcsolatban.1 í r ásában helyteleníti az t 
az általa kiemelt gyakorlatot , „hogy mindenkinek egy kicsit, ha ez nem is elég a munká-
hoz". Helyesebbnek véli annak megfontolását, hogy „kinek és mennyi t kell j u t t a t n i " 
a pályázati keretből. Kívánatosnak t a r t j a az elbírálás tökéletesítését, mivel addig, míg ez 
meg nem valósul, „sok ember suba alat t inak fogja érezni az egész elbírálási a k t u s t " . 
Nehézményezi, hogy a 140 okta tót és ku ta tó t alkalmazó E L T E Kémiai Tanszékcso-
por t j a mindössze 0,8 mFt-ot , a keret 2,6%-át kapta . Cikkének drámai befejezése: „de-
há t milyen elbírálási mechanizmus az, amelyben ilyen döbbenetes műhiba előfordulhat", 
engem és feltételezem másokat is nagyon elgondolkoztatott . Hozzá kell ehhez tennem, 
hogy nemcsak az E L T E , hanem számos egyetem és akadémikai intézet témacsoport ja 
érezte úgy, hogy a pályázati alap szétosztásakor „igazságtalanság" tör tént . 
Elöljáróban Ruff Imre kollégámmal egyetértésben megállapí that juk, hogy Akadémiánk 
„nem suba a la t t dolgozó" szervezet. Azok, akik különböző szinten véleményezték a pályá-
zatokat , majd pedig a végső döntést meghozták, lelkiismereti kérdést csináltak abból, 
hogy a rendelkezésre álló összeget az általuk legmegfelelőbbnek minősített pályázóknak, 
témacsoportoknak jut tassák. (Meggyőződésem, hogy ez volt a cél az MTA kuta tás i alapjá-
nak szétosztásakor, és ez lesz az OTKA pályázatok elbírálásakor is.) Mindenki megelége-
désére 200 mFt -o t szétosztani, figyelembe véve igen fejlett ku ta tás i hálózatunkat , vala-
mint az 1984-es kuta tás i állapotokat, gyakorlatilag lehetetlen. Valószínűnek tar tom, hogy 
az Akadémiának ez nem is volt célja; megelégedett volna a legkiválóbbak elégedettségé-
vel is. 
Alapvető probléma annak megállapításában van, kik azok, akik az eddigi tudományos 
tevékenységük alapján a pályázat elnyerésére, kiemelt támogatásra jogosultak és érdemesek. 
Gondolom, minden ku ta tó egyetért azzal: a támogatás odaítélésében nem lehet döntő 
tényező az, hogy a pályázók híres, nagy hagyományokkal, vagy ilyen érdemekkel nem 
rendelkező egyetemeken, intézetekben dolgoznak-e. Nem szabad elfelejteni, hogy az el-
múl t 30 évben kialakult egy központi akadémiai kuta tóhálózat (hogy ez helyes vagy 
helytelen volt, az más kérdés), amely bizony „fiatal kora" ellenére komoly versenytársa 
a régi nagy egyetemeknek. Ezenkívül számos ú j egyetem és főiskola is létesült. í gy bizony 
könnyen előfordulhat, hogy ezekben a kevésbé híres intézményekben — ha az átlagos ku-
ta tás i tevékenység esetleg nem is nagyon magas —, egy-egy szakterületen nemzetközileg 
is élenjáró témacsoportok dolgoznak. Ezek, ha az elbirálási mechanizmus megfelelően műkö-
dik, sikeresebben pályázhatnak az ilyen eredményeket el nem érő témacsoportoknál, 
amelyek összességében jelentősebb tevékenységet felmutató intézményekben működnek. 
Az elégedetlenség kialakulásához döntő módon hozzájárul az a tény, hogy jelenleg a 
témacsoportok nagy része egyáltalán nem tud, vagy csak nagyon keveset, a többi kuta tó-
egység tudományos tevékenységéről és ku ta tómunká já t jellemző adatokról. A témavezetők 
és a kutatócsoportok aligha képesek arra, hogy reálisan megítéljék a hazai kutatóhálózatban 
elfoglalt helyüket, és összehasonlíthassák tudományos tevékenységüket másokéval. Ennek 
hiányában és a sa já t képünkre formált értékelő módszerek alapján minden oktató és kutató-
1
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hely, témacsoport a kiválóak közé vagy legalábbis a (kiemelt) támogatást érdemlő témacsopor-
tok közé sorolja magát. 
1. H a nines vagy alig van nemzetközi folyóiratban közölt dolgozatunk, akkor hang-
súlyozzuk a hazai lapokban, vagy a senki által nem olvasott és jelentős anyagi ráfordítás-
sal k iadot t (másra, pl. ku ta tás ra nem lehetne azt a pénzt felhasználni?), helyi ak tákban 
való közlés jelentőségét, büszkélkedve jó „hazafiságunkkal", esetleg lokálpatriotizmu-
sunkka l . 
2. H a nines nemzetközi hivatkozásunk, akkor elmarasztaljuk a hivatkozásokon alapuló 
értékelő rendszert, s nyugat ró l a gazdasági válsággal együt t hazánkba „begyűrűző" csa-
pásnak , dekadens módszernek minősít jük. 
3. H a nem tudunk jelentős nemzetközi konferenciákon szerepelni, akkor hivatkozunk 
az u tazás i nehézségekre, s hangsúlyozzuk a hazai, és barátainkkal közösen rendezett 
„he ly i " konferenciák jelentőségét. 
Ezenkívül természetesen bőven találunk magyarázato t kollégáink jó mutatóira, nem-
zetközi szereplésére, visszavezetve ezeket jó külföldi kapcsolataikra s tb . (De azt, hogy a jó 
külföldi kapcsolatot n e m a két szép szemének, magyar voltának, szegénységünknek, 
há t r ányos helyzetünknek, hanem esetleg eredményes ku ta tó munká jának köszönheti, 
m á r figyelmen kívül hagyjuk. ) Ha ezt a megoldást csak sa já t magunk becsapására, vigasz-
ta lásá ra használjuk, a b a j kisebb. Joggal maraszta lhatnak el bennünket viszont akkor, 
ha különösen visszaélve beosztásunkkal, funkciónkkal, mások m u n k á j á t értékeltük vagy 
ér tékel jük ilyen módon. 
Alapvető nehézség az, hogy nemcsak a ku ta tók , hanem a ku ta tás támogatásában szere-
p e t játszó opponensek, a pénzösszegek odaítélésében és annak mértékének megállapításában 
döntő főhatóságok sincsenek — és sohasem voltak — azon adatok birtokában, amelyek segítenék 
őket a meghirdetett élveknek megfelélő döntések meghozatalában. 
E n n e k oka az, hogy az eddigi beszámoltatási előírások sem a beszámoló témacsoportot, 
sem a beszámoltató, értékelő bizottságot nem kötelezték arra, hogy az egység munkájáról 
kvant i ta t ív , az azonos területeken dolgozó témacsoportok munká jáva l összehasonlítható 
a d a t o k a t közöljön. í g y ezek a beszámoltatások és értékelések az Akadémiát aligha segít-
h e t t é k annak megállapításában, hogy az elmúlt időszakban az egyes területeken mely té-
macsoportok végeztek kiemelkedő munká t , és hol folyt középszerű tevékenység. 
Nézzük meg, milyen kérdések szerepeltek a szóban forgó pályázat kérdőívén, amelyek 
a l ap j án a pályázó egységnek számot kellett adnia eddigi tudományos tevékenységéről. 
E r r e vonatkozott az 5. oldal 2. pontja: („a témavezető rövid szakmai önéletrajza, a jelen 
pá lyáza t vonatkozásában lényeges szakmai eredmények ismertetése, a legfontosabb tudo-
m á n y o s publikációk, ta lá lmányok l istája") és a 7. oldal 4. pontja: („a ku ta tó kollektíva 
t ag ja inak a jelen pá lyáza t témájához kapcsolódó eredmények felsorolása"). Lényegében 
hasonló kérdést ta lá lunk az MTA 1985-ös pályázat i nyomta tványában is (16. pont). 
E r r e a kérdésre a k u t a t ó k a legkülönbözőbb módon válaszoltak. Volt, aki csak szorosan 
a pályázathoz tartozó témáról közölt ada toka t (ha talál t ilyet), és volt, aki a régebbi mun-
kákbó l (is) ismertetett néhány közleményt. Az i t t felsorolt adatokból tapasztalatom sze-
r i n t semmiképpen sem lehetett a pályázók eddigi tudományos tevékenységét reálisan megítélni. 
(Ez t az opponens hosszadalmas munkával , ú j a b b adatok beszerzésével, az Abstract és 
a Science Citation I n d e x felhasználásával esetleg elérhette, de erre ál talában sem ideje, 
sem ereje nem volt.) Következésképpen az opponens nem tehetett mást, minthogy saját 
benyomásaira, érzéseire, hallomásokra hagyatkozzon, és ilyen módon tájékoztassa a nálánál 
esetleg még kevesebb ismeretekkel bíró kisebb vagy nagyobb létszámú bizottságot. 
E z az alap azonban semmiképpen sem tekinthető szilárdnak és megnyugtatónak, hiszen 
még a szűkebb szakterületünkön dolgozó kollegák pontos publikációs adata i t sem ismer-
jük , nem beszélve a hivatkozásokról. Benyomásaink pedig könnyen félrevezethetnek ben-
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nünket , mivel vannak olyan kutatók, akik kiváló képességekkel rendelkeznek annak el-
hitetésóben, hogy ők kiválóak, és rendkívül jelentős eredményeket érnek el. Ezzel szemben 
vannak olyanok, akiknek nincsenek ilyen képességeik, valójában azonban az előzőeknél 
lényegesen eredményesebb ku ta tómunká t végeznek. 
Hogyan áll a helyzet az OTKA pályázat esetében? Erre vonatkozóan az űrlap 23. p o n t j a 
kér t ada toka t : „A témavezető tudományos tevékenységének, legfontosabb eredményeinek 
rövid összefoglalása (sorolja fel azokat a nemzetközi folyóiratokat, melyekben publikációi 
döntő többsége megjelent)". 23.1. pont : ,,A témavezető legfeljebb 10 legfontosabb publi-
kációja teljes bibliográfiai adatokkal ." 23.2. pon t : „Nem társadalomtudományi t é m á j ú 
pályázatok esetében a témavezető — a 23.1. pontban felsorolt — publikációira k a p o t t 
külföldi hivatkozások száma és jegyzéke. 
Vizsgáljuk meg alaposabban ezeket a kérdéseket. 23. pont : N e m teljesen világos, hogy 
a kérdésre kapo t t válaszokból milyen, a pá lyáza t elbírálása szempontjából lényeges, ada-
toka t vár tunk. Könnyű belátni ugyanis, hogy a folyóiratlista gyakorlatilag azonos abban 
az esetben is, ha 15—20 éven keresztül minden tudományos dolgozatot a szakterület б—8 
nemzetközi folyóiratában közöltünk, vagy ha az elmúlt 20 évben ezekben a folyóiratokban 
csupán 5—8 dolgozat publikálását sikerült elérnünk. A folyóiratok értékét impakt fak to-
ruk a d j a meg. í gy nem érthető, hogy ezeknek a faktoroknak az ismertetését miér t nem 
kér jük , ha elismerjük, hogy vannak rangos folyóiratok, és miért az opponenseket terhel jük 
ezeknek az adatoknak a kikeresésével. A kérdés minősítő értéke — az egyes folyóiratokban 
közölt dolgozatok számának ismertetése nélkül — minimális! 
23.1. pont: Ez a kérdés az előző pályázatok kérdéseihez képest kétségkívül előrelépés, 
különösen a 23.2. pont ta l összekapcsolva. Milyen megoldást ta lá lhat tak — és ta lá l tak — 
azok a témacsoportok, amelyek ezen a területen — érzésük szerint — csak szerény muta-
tókkal dicsekedhetnek, és azzal nem akar tak a versenyen indulni? Természetesen azt , 
hogy a legfontosabb 10 publikációnak túlnyomórészt a közelmúltban megjelent dolgoza-
ta ika t tekintik, hiszen közel egyéves á t fu tás i idővel számolva az elmúlt 1—-1,5 (2) évben 
megjelent közleményekre hivatkozást senki sem követelhet meg tőlünk. 
E z a hozzáállás semmiképpen sem maraszta lható el, hiszen az aktiv ku ta tók közöt t 
nagyon sokan vagyunk, f iatalabbak és idősebbek is, akik mindig azokat a dolgozatokat 
t ek in t jük a legfontosabbaknak, amelyeket most vagy a közelmúltban ír tunk. Magam 
részéről meg vagyok győződve arról, hogy a legjobb közleményeket ebben az évben í r tam, 
de nagyon remélem, hogy ezeknél jelentősebb eredményekről t udunk beszámolni a most 
folyó, vagy pedig az elkövetkező időszakban tervezett ku ta tása ink révén. Önbecsapás? 
Lehet, de ha nem így lenne, magam és magunk alól húznánk ki a talaj t , megszűnne a 
haj tóerő, nem lenne érdemes tanulni, kísérleti metodikáinkat tökéletesíteni, ú j módszere-
ket megismerni, pályázatot benyúj tani és támogatásér t harcolni. 
Ezt az utat azonban az eredményesebben dolgozó témacsoportok nem választhatják. í g y so-
kan voltak, akik olyan dolgozatokat soroltak fel, amelyekre m á r több hivatkozás tö r t én t . 
Azok, akik hi t tek abban, hogy jó muta tóik a pályázatuk elbírálásában lényeges szerepet 
játszanak, kikeresték az elmúlt 10—20, vagy esetleg 30 év a l a t t közzétett dolgozataikból 
az t a 10 közleményt, amelyre a külföldi hivatkozások száma a legtöbb. Ez bizony sok köz-
lemény esetén nagyon kemény munka volt (az MTA Könyvtá rának az ebben a m u n k á b a n 
járatos munkatársa 150 idegen nyelven, túlnyomórészt nemzetközi folyóiratban megjelent 
dolgozatlista teljes feldolgozását 5000,— F t -é r t vállalja). 
Feltételezve, hogy minden témacsoport egységesen ezt az u t a t választotta (nem te t te , 
mert nem erre kérték fel, ezenkívül fáradságos, nem mindenkinek érte meg) és megadta 
azt a 10 közleményt, amelyre a legtöbb hivatkozás történt , egyértelmű képet a témacso-
portok tevékenységéről a bíráló bizottság még ekkor sem alkothat . Az átlagot éppen elérő, 
vagy valamivel meghaladó 10 dolgozatra eső hivatkozási szám mellett lehetséges, hogy 
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a témacsoport további 60 dolgozatára egyáltalán nem vagy alig hivatkoztak, míg a másik 
témacsoport esetében nemcsak 10 dolgozatra, hanem esetleg 50 vagy több dolgozatra is 
az át lagot meghaladó számban, ami óriási különbeég ! 
Magam részéről hiányolom, hogy a kérdések közöt t egy sem vonatkozot t a pályázók 
nemzetközi szereplésére. Teljesen elfogadhatat lannak tar tom azt a nézetet , mely a kuta-
tók, témacsoportok tudományos tevékenységének megítélésében a külföldön, nemzetközi 
konferenciákon t a r t o t t előadásoknak semmiféle jelentőséget nem tu la jdoní t . Az ember 
szégyenli leírni, hogy a nemzetközi társaságok ál tal szervezett konferenciákon, szűkebb-
körű nemzetközi szimpóziumokon ta r to t t előadások rangot ós elismerést jelentenek a tudo-
mányos világban. Hazánk tudományos eredményeinek propagálása szempontjából egyál-
ta lán nem mindegy, hogy egy kuta tó 100 előadást t a r to t t , vagy egyetlen egyet sem nem-
zetközi konferenciákon, külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben. Ez legalább olyan 
fontos, mint az élenjáró folyóiratokban való közlés. (Hihetetlen, de igaz, hogy még az 
azonos területeken dolgozó nagy intézetet, tanszéket vezető tudományok doktorai, egye-
temi tanárok nemzetközi tevékenysége közöt t is léteznek ilyen nagy különbségek.) Lehet , 
hogy vannak olyan kiváló magyar kuta tók (de jó lenne, ha lennének !), akiknek kiemelke-
dő tudományos eredményei mia t t nem szükséges nemzetközi folyóiratokban közölniük, 
nemzetközi konferenciákon szerepelniük. Az ál talános helyzet azonban alapvetően más. 
_4z, hogy figyelmen kívül hagyjuk a nemzetközi szereplést, csak tunyaságunkat, lustaságunkat 
táplálja és odavezet, hogy becsapjuk önmagunka t . 
Nézetem szerint a féltett kérdések és az arra kapott válaszok aligha segítik az opponenseket, 
a bírálóbizottságokat a pályázók eddigi tudományos tevékenységének reális megítélésében és 
annak eldöntésében, hogy az egyes szakterületeken mely pályázók érdemelnek nagyobb 
és kik kisebb támogatás t . Ez az utóbbi tényező is rendkívül fontos, hiszen nemcsak akkor 
vé tünk hibát, és nemcsak az szülhet elégedetlenséget, ha egy arra érdemes témacsoport 
nem részesült támogatásban, hanem az is, ha középszerű tevékenységet kifejtő téma-
vezető, témacsoport többszörösét kapja az azonos területen dolgozó, nálánál jobb telje-
s í tményt fe lmutató pályázónál. 
Az OTKA pályázati a lap szétosztása — a lényegesen nagyobb összeg mia t t — nehe-
zebb, min t az előző ké t pályázat esetében. I t t m á r nemcsak a legkiválóbbakat kellett ki-
választani, hanem rangsorolni kellett a középmezőnyt is, amely csak a tudományos tevé-
kenységre jellemző összes adat (publikációk száma X folyóiratok impakt faktora , a külföldi 
hivatkozások száma és a nemzetközi szereplés) figyelembevételével érhető el. 
Er re az egyáltalán nem bonyolult fe ladat ra a szerző korábbi írásában,2 valamint az 
MTA 1985. évi közgyűlésén te t t javaslatot , r á m u t a t v a beszámoltatási és számon kérő 
rendszerünk hiányosságaira is. Szomorúan kell megállapítanom, hogy a tel jesí tményt 
honoráló javaslatomból egyetlen gondolatot sem talál tak hasznosíthatónak, mivel az 
1980—85-ös időszakra vonatkozó beszámoló elkészítésének előírása lényegében nem kü-
lönbözik a 10 vagy 20 évvel ezelőttitől ! Ugyanakkor más termelő egységeknél a teljesít-
mény m a már mindinkább döntő tényezővé válik az egyéni és kollektív tevékenység meg-
ítélésében, az ezzel járó anyagi és erkölcsi elismerésben és a további fejlesztés, támogatás 
odaítélésében (üzemeket számolunk fel rossz hatékonyságuk mia t t !). 
* * * 
A pályázati rendszer bevezetése a ku ta t á s támogatásának odaítélésében és megszerzé-
sében kétségkívül nagy előrelépést jelent. A k íván t eélt azonban csak akkor érhet jük el, 
ha biztosít juk a pályázat i alapnak az eddigi tevékenység szerinti differenciált szétosztásának 
2
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lehetőségél, a pályázati időszak végén az elért eredmények számonkérését, és a más téma-
csoportokóval való összehasonlítható értékélését. 
A felelősség minden vonatkozásban ra j tunk , kuta tókon van. Nemcsak a sa já t képünkre 
formált kutatás i programok összeállításában, a pénzügyi támogatás fe lkuta tásában és 
az ezt biztosító magas és még magasabb szintű főhatóságok meggyőzésében kell eredetisé-
günket , ötletgazdagságunkat bizonyítanunk, hanem összefogva — sa já t érdekünkben és 
a magyar ku ta tás érdekében is — hasonló kval i tásokat kell fe lmutatnunk a számonkérés-
ben, a beszámoltatás, a tudományos eredmények értékelő módszereinek kidolgozásában 
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* A tájékoztató az 1986. március-áprilisban beérkezett könyvek alapján készült. 
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TUDOMÁNYOS ÉLET 
Az elnökség napirendjén: 
az Akadémiai Könyvtár fejlesztése és a tudományos helyzetelemzések 
programja 
Az elnökség márciusi ülése jórészt az 
1986. évi közgyűlés előkészítésével foglal-
kozott . A közgyűlés elé terjesztendő javas-
la tokat megtárgyalásuk u tán ismerte t jük. 
A közgyűlést nem érintő napirendi pontok 
közül ezúttal ké t tá jékozta tót m u t a t u n k 
be. 
Az MTA Könyvtárának helyzete és fej-
lesztése című összefoglalás bevezetőjéből ki-
tűnik, hogy — a tudományos gyűj temé-
nyek volumenét, változatosságát és szol-
gáltatásainak számát-kiterjedtségót tekint-
ve — az ország legjelentősebb tudományos 
könyvtáráról van szó. Az elnökség legutóbb 
1961-ben foglalkozott a könyvtárral , meg-
állapítva, hogy a magyar viszonylatban is 
elmaradott Akadémiai Könyvtár korszerű, 
tudományos nagykönyvtár rá vált . Határo-
zatában kitűzte a további fejlesztés felada-
ta i t — közöt tük a tudományos kutató-
munka rendszeres végzésének igényét. 
Napjainkban egy ú j a b b fejlődési szakasz 
következik, ami t a könyvtárrekonstrukció-
épületbővítés és a könyvtárgépesítési prog-
ram jelez. 
Az 1961 — 86 közöt t i negyedszázadban 
az országos gyűj tőkör i kooperációval össz-
hangban végzett állománygyarapítás ered-
ménye a tudományok széles skálá já t átfo-
gó, mintegy 930 ezer kötet könyv, elsősor-
ban a nyelv- és i rodalomtudomány, az 
ókortudomány, az orientalisztika, valamint 
a természet tudományi alapkutatáshoz 
szükséges művek köréből. Párat lan értéket 
képvisel a tör ténelmi hagyományokat őrző 
folyóiratgyűjtemény 12 600 körüli cím-
jegyzékével — köz tük 5000 kurrens kül-
földi periodikával. Az akadémiai könyvtár i 
hálózat 4000 kurrens folyóiratával együt t 
ez a szám az országba járó tudományos 
folyóiratoknak mintegy 50%-át jelenti. 
A beszerzésben n a g y szerepe van a csere-
tevékenységnek: jelenleg 76 állam 1529 
intézményével t a r t fenn a könyvtár kap-
csolatot. 
A múzeálie gyűjtemények rendkívül gaz-
dagok. Példa erre a Kézirat tár és a Régi 
Könyvek Gyűj teménye 1200 ősnyomtatvá-
nyával , az író- és tudóshagyatókokkal, ma-
gyar klasszikusok (Vörösmarty, Arany, 
Ady stb.) kézirataival, valamint a nemzet-
közi hírű Keleti Gyűjtemény ál lománya. 
Felbecsülhetetlen értékei Kaufman , Vám-
bóry, Körösi Csorna, Goldziher és mások 
kéziratai s ú j abban a „Tibetan Tr ip i t aka" 
168 kötetes reprintje, a „Mongolian Kan-
j u r " 108 kötete, egy japánisztikai és a kö-
zelmúltban beszerzett Scheiber-féle hebra-
isztika-judaica könyvtár . Az MTA Levél-
tárával és Mikrofilmtárával 1961-től csak-
nem megduplázódott az MTAK anyaga 
(ma 1 744 000 egységből áll), s mindezzel 
szerves egységet alkot az akadémiai könyv-
tári hálózat másfél milliós könyv- és folyó-
iratál lománya. 
A könyvtár igénybevétele — a szűkös fé-
rőhely ellenére — kiemelkedően intenzív a 
helybenolvasást és kölcsönzést tekintve; 
1985-ben 3362 fő volt a beiratkozott olva-
sók száma. 
Az információs szolgáltatások sokrétűek. 
A hagyományos tájékoztatás részeként 
témabibliográfiák összeállítását, irodalom-
keresést vállal a könyvtár hazai és külföldi 
tudományos igények kielégítésére; folya-
matos az akadémiatörténeti dokumentációs 
tevékenység ós a publikált tudományszer-
vezési dokumentáció. (1961-től jelenik meg 
a Tudományszervezési Tájékoztató, 1983-
tól a Kutatás-Fejlesztés.) 
1978-tól működtet i a könyvtár az I S I 
(Philadelphia) számítógépes Science Cita-
tion Index interdiszciplináris adatbázisát , 
amely hetente kb. I I ezer publikáció ada-
taival, ill. 150 ezer hivatkozási ada t ta l bő-
vül. Az I S I szolgáltatásokat — tar talom-
jegyzék-, téma-, idózettség-, publikációs 
tevékenység figyelése — 1985-ben 686 fel-
használó vet te igénybe. Az 1982-től műkö-
dő természettudományos publikációs adat -
bank 52 kutatóhely 16 ezer publikációjának 
adata i t tar talmazza. 
Az Akadémiai Könyvtár kijelölt nem-
zeti szervként (képviseli Magyarországot a 
szocialista országok Nemzetközi Társada-
lomtudományi Információs Rendszerében 
(az 1985-ig létrehozott közös adatbázis 
— kísérleti jelleggel — 20 megrendelőnek 
n y ú j t 50 témakörből online szolgáltatást), 
hazai vonatkozásban pedig szervezője és 
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gesztora a Társadalomtudományi Informá-
ciós Munkacsoportnak. 
Szakirodalmi, tudománytör ténet i és for-
rásfeltáró kutatómunka folyik a könyvtár-
ban — az egyéni érdeklődés figyelembevé-
telével is — intézményi szinten, amihez ki-
adói tevékenység is kapcsolódik. Soroza-
taik: az MTA Könyvtárának Közleményei 
(90 kötet), MTA Könyvtára Kézira t tárának 
Katalógusai (16 kötet), Keleti Tanulmá-
nyok (6 kötet), Budapest Oriental Reprints 
(2 eorozat, a Körösi Csorna Társasággal 
közös kiadásban), Informat ika és Tudo-
mányelemzés (1 — 4 kötet). Emellet t szer-
kesztenek, illetve kiadnak periodikus kiad-
ványokat (Seientometrics, ECSSID Bulle-
tin, Analecta Linguistica) s a könyvtár 
jelenteti meg 1983-tól a Kulturális és Tör-
ténelmi Emlékeink Feltárása és Kiadása 
című főirány köteteit. 
A könyvtár főállású dolgozóinak lét-
száma 159 fő (1961-ben 82 volt). Tizen ren-
delkeznek tudományos fokozattal és 96 
könyvtáros egyetemi-főiskolai végzettségű. 
A technikai részlegek fejlesztése lehetővé 
te t te évi 120 ezer mikrofilm (fotófelvétel), 
egy milliónál több xeroxmásolat elkészíté-
sét, a sokszorosító üzemben pedig 2,5 millió 
oldal nyomására, a kötészetben négyezer 
kötet kötésére van lehetőség. 
Az Akadémiai Könyvtár min t az MTA 
kutatóintézeti könyvtári hálózatának köz-
pont ja , ellátja az intézeti könyvtárak szak-
mai felügyeletét, és módszertani-szervezési 
támogatást nyúj t . 
1866-ban mintegy 10 ezer kötet tel fog-
lalta el helyét az Akadémia székházában a 
könyvtár , 70 férőhelyet biztosítva az olva-
sóteremben. A inai, sokszázezres kötetszám 
raktározása ta r tha ta t lanná vál t , bár vala-
mit javí tot t a helyzeten az 1984-ben üzem-
be helyezett törökbálinti rak tá r ; az olvasó-
termi helyek száma viszont 120 éve nem 
gyarapodott . A Minisztertanács elnökének 
hozzájárulásával, a Fővárosi Tanács közre-
működésével radikális megoldásra került 
sor az akadémiai székházzal egybeépült, 
ún. akadémiai bérház könyvtár i célokra 
való átalakításának megkezdésével. 
Az 1980-ban meghirdetett rekonstrukciós 
pályázat díjnyertesének tervei alapján 
1984-ben kezdte meg az átépítést a Köz-
épületkivitelező Vállalat, a befejezés 1988. 
első negyedévére vállalt határidejével. 
A rekonstrukció eredményeként a könyv-
tár alapterülete megduplázódik, az olvasói 
férőhelyek száma több mint 200%-kal fog 
megnőni. A nyolcszintes ú j épületben 18 
ezer polcfolyóméteren kb. 800 ezer könyv 
lesz raktározható. A könyvtárgépesítés és 
az információgépesítés tervei készülnek. 
Fokozatosan automatizálásra kerül az évi 
14 ezer kötetes gyarapodás teljes bibliográ-
fiai nyilvántartása, a nemzetközi kiadvány -
csere, a folyóiratnyilvántartás. 1986-ban a 
könyvtár rá tér t az ú j nemzetközi szabvány 
szerinti katalogizálásra, ez készíti elő a ka-
talógusgópesítóst. 
A fejlesztés rendkívül fontos tényezője a 
könyvtár munkatársa inak szakértelme. 
Az elnökség tagjai hozzászólásaikban 
egyrészt úgy vélték, hogy a tudományos 
élet képviselői nem élnek eléggé a könyvtár 
adta jó lehetőségekkel, másrészt — szemé-
lyes tapasztalatokra hivatkozva — hang-
súlyozták, hogy az Akadémiai Könyvtá r a 
legkiválóbb könyvtá rak közé tartozik. 
Külön méltányolták kiadói és informatikai 
tevékenységét. 
Az elnök — megköszönve a színvonalas 
sokoldalú beszámolót — az előterjesztés 
és a határozati javaslat elfogadását indítvá-
nyozta, amely szerint az elnökség támogat-
ja az Akadémiai Könyvtá r fejlesztési mun-
kálatait . 
Az 1985. évi közgyűlés határozatának 
megfelelően a tudományos osztályok javas-
latot dolgoztak ki helyzetelemzések elkészí-
tésére. Az 1986—90 közötti program eélja, 
hogy az osztályok tudományterületeinek 
belső fejlődése és a kapcsolódó tudomány-
területek segítése mellett támogassák a 
középtávú kuta tás i tervek megvalósítását, 
végezzék el értékelését ós járul janak hozzá 
az 1991-ben kezdődő ötéves tervek kidol-
gozásához, ill. a tudomány oldaláról tör-
ténő megalapozásához. 
A tudományos osztályok — az Akadé-
mia elnökének felkérésére — összesen 94 
helyzetelemzés elkészítését javasolták, eb-
ből hét t émát a ján lo t tak közvetlen elnök-
ségi vitára, 16-ot pedig elnökségi alkalmi 
bizottság plénumára. 
A helyzetelemzések három típusba ren-
dezhetők: egy részük interdiszciplináris jel-
legű, egy másik csoport juk cél jellegű, a 
többi pedig tudományági . Az elnökség által 
végül jóváhagyot t 80 helyzetelemzés kö-
zöt t örvendetesen sok az interdiszciplináris 
jellegű. 
Az elnökség közvetlenül ha t témát kíván 
megvitatni a következő öt évben. Ezek 
közül interdiszciplinárisak: 
— Az erdők szerepe korunk társadalmá-
ban 
— Sport és egészség 
— A népgazdaság szempontjából fonto-
sabb új és tökéletesitett tulajdonságú anyagok 
előállításának, felhasználásának és ipari él-
terjesztésének helyzete. 
A tudományági helyzetelemzések közül 
elnökség elé kerül: 
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— A mezőgazdaság alkalmazkodó képessé-
gének lehetőségei ; 
— A közlekedéshálózati infrastruktúrák, 
•mint a népgazdasági infrastruktúra alrend-
szereinek helyzete és fejlesztési irányai; 
— A polüikaludományok komplex tudo-
mányági helyzetelemzése. 
További hét témában az elnökség alkal-
m i bizottságok közreműködésével kíván 
állást foglalni. 
Interdiszciplináris jellegű közülük: 
— A hazai űrkutatás i tevékenység hely-
zete; 
— A mezőgazdasági termelés és lakosság 
a szociológiai kuta tások tükrében; 
— A biotechnológia jelentősége a nö-
vénynemesítésben és állatnemeeítéa-
ben; 
— A mikrobiológiai kuta tások helyzete. 
Cél jellegű: 
— Az iparban folyó mikrobiális geneti-
kai kutatások helyzete. 
Tudományágiak : 
— A sejt és fejlődésbiológiai kutatások 
helyzete; 
— A vezetés- és szervezéstudomány 
komplex ágazati elemzése. 
RR 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
A D O R J Á N B E N C E (Számítástechnikai 
Koordinációs Intézet) „Műszaki-gazdasági-
társadalmi kölcsönhatások érvényesülése 
a számítás technikában" című könyve alap-
j án — a közgazdaságtudomány doktora . 
Opponensek : J á n d y Géza, a műszaki tudo-
m á n y doktora, Korán Imre és Kovács Géza, 
a közgazdaságtudomány doktorai; bíráló-
bizottság: Augusztinovics Mária és Kozma 
Ferenc, a közgazdsságtudomány doktorai , 
P e á k István, a matemat ika i t udomány 
doktora , Herczegh János és Nováky Erzsé-
be t , a közgazdaságtudomány kandidátusai . 
B O R S O S B É L A A művészet történet i tudo-
m á n y doktora. Értekezésének címe : Anyag 
és technika stílusformáló szerepe az európai 
üvegmüvesség történetében; opponensek: 
K á d á r Zoltán és Voit Pál, a művészettörté-
ne t i tudomány doktorai, Kiss Ákos, a mű-
vészettörténeti tudomány kandidá tusa ; 
bírálóbizottság: Zádor Anna, a művészet-
tör ténet i tudomány doktora, Makkai 
László, az MTA lev. tagja, Szabadváry 
Ferenc, a kémiai tudomány doktora, Bod 
Lászlóné és Miklós Pál , a művészet történet i 
t u d o m á n y kandidátusai . 
E P E R J E S S Y G É Z A ( E L T E ) A történelem-
tudomány doktora. Értekezésének címe : 
A szabad királyi városok kézműipara a re-
formkori Magyarországon; opponensek: 
Szabad György, az MTA lev. tagja , Kállay 
I s t v á n és Vörös Károly, a történelemtudo-
m á n y doktorai; bírálóbizottság: Kosáry 
Domokos, az MTA r. tagja , Bácskai Vera, 
Ú j doktorok 
1986. március 
Endrei Walter, Rácz Is tván, Trócsányi 
Zsolt ós Varga János , a történelemtudo-
mány doktorai. 
F O G A S S Y E L E M É R (BME) a kémiai tudo-
mány doktora. Értekezésének címe : Optikai 
izomerek elválasztása; opponensek: Deák 
Gyula és Simonyi Miklós, a kémiai tudo-
mány doktorai, K a j t á r Márton, a kémiai 
tudomány kandidátusa; bírálóbizottság: 
Kisfaludy Lajos, az MTA lev. tagja, Blaskó 
Gábor, Heil Bálint, Kuszmann János és 
Zsadon Béla, a kémiai tudomány doktorai, 
P intér Is tván, a kémiai tudomány kandi-
dátusa. 
F Ü G E D I E R I K (Központi Statisztikai Hi-
vatal) a tör ténelemtudomány doktora, 
„A középkori magyai' arisztokrácia fejlődé-
sének vázla ta" című, tézisekbe foglalt mun-
kássága alapján. Opponensek: Bónis 
György, az állam- és jogtudomány doktora, 
Cseh-Szombathy László, a szociológiai tu-
domány doktora, Kubinyi András, a törté-
nelemtudomány kandidátusa; bírálóbizott-
ság : Kosáry Domokos és Székely György, 
az MTA r. tagjai, Gerics József és Györffy 
György, a tör ténelemtudomány doktorai, 
Szűcs Jenó, a tör ténelemtudomány kandi-
dátusa és Engel Pál . 
H A R A S Z T I J Á N O S (Állatorvostudományi 
Egyetem) az ál latorvostudomány doktora. 
Értekezésének címe: A zsírmobilizációe za-
var szerepe az ellés u tán i szaporodásbi-
ológiái rendellenességek kialakításában 
szarvasmarháknál. Opponensek: Becze Jó-
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zsef és Kapp Pál, az ál latorvostudomány 
doktorai, Dohy János, a mezőgazdasági 
tudomány doktora; bírálóbizottság: Kovács 
Ferenc, az MTA r. tagja , Czakó József, az 
állatorvostudomány doktora, Lami Gyula, 
Munkácsi Ferenc, Schmidt János és Tóth 
Béla, az állatorvostudomány kandidátusai. 
H U S Z T I E R N Ő (Magyar Nemzeti Bank) a 
közgazdaságtudomány doktora. Értekezésé-
nek címe: Antiinflációs útkeresés — mone-
táris politika és gyakorlat Magyarországon; 
opponensek: Gyöngyössy Is tván és Tallós 
György, a közgazdaságtudomány doktorai, 
Szentiványi Iván, az állam- és jogtudo-
mány doktoia; bírálóbizottság: Hoch Ró-
bert, az MTA lev. tagja, Neményi István, a 
közgazdaságtudomány doktora, Szép Jenő, 
a matematikai tudomány doktora, Bácskai 
Tamás, Foltyn Ferenc és Kádár Iván, a 
közgazdaságtudomány kandidátusai . 
K A H U L I T S L Á S Z L Ó (MSZMP Politikai 
Főiskola) a közgazdaságtudomány doktora. 
Értekezésének címe: A szocialista tulajdon-
viszonyok; opponensek: Benke Is tván, 
Nagy Lajos és Vilmos József, a közgazda-
ságtudomány doktorai; bírálóbizottság: 
Sipos Aladár, az MTA r. tagja, Kovács 
Géza, a közgazdaságtudomány doktora, 
Sárközi Tamás, az állam- és jogtudomány 
doktora, Kerékgyártó György, Vámosi 
Sándor és Zsurnóczai Sándor, a közgazda-
ságtudomány kandidátusai . 
K A M M K R E R L Á S Z L Ó (Fővárosi Is tván 
Kórház) az orvostudomány doktora. Érte-
kezésének cime : A diabetes mellitus chroni-
cus szövődményeiről (előfordulás, progres-
sió, pathogenesis); opponensek: Barta Lajos 
és Szilágyi Géza, az orvostudomány dok-
torai, Halmos Tumás, az orvostudomány 
kandidátusa; bírálóbizottság: Antoni Fe-
renc, az MTA r. tagja, Fonyó Attila és 
Káldor Antal, az orvostudomány doktorai, 
Balázsi Imre, Gerő László és Orosz László, 
az orvostudomány kandidátusai . 
K E N Y E R E S Z O L T Á N (ELTE) az irodalom-
tudomány doktora. Értekezésének címe : 
Az Elysiumtól a Tűzkútig. A romantikus-
esztéta szemlélet és a nem reflexív líra ki-
bontakozása Weöres Sándor költészetében; 
opponensek : Fenyő Is tván, Poszler György 
és Tamás Attila, az irodalomtudomány 
doktorai; bírálóbizottság: Szabolcsi Miklós 
és Pándi (Kardos) Pál, az MTA r. tagjai, 
Kovács Sándor Iván, az irodalomtudomány 
doktora, Almási Miklós, a filozófiai tudo-
mány doktora, Bodnár György és Martinkó 
András, az irodalomtudomány kandidá-
tusai. 
L Á S Z L Ó A R A N K A (SZOTE) az orvostudo-
mány doktora. Értekezésének cime : Bioké-
miai markerek enzymopathiás homo- és 
heterozygotákban, lipid- és lipoprotein 
anyagcserezavarok primaer és secunder 
szűrése; opponensek : Méhes Károly, az or-
vostudomány doktora, Cholnoky Péter és 
Oláh Éva , az orvostudomány kandidátu-
sai; bírálóbizottság : Karmazsin László, Mes-
tyán Gyula, Sas Mihály, Schüler Dezső és 
Szórády Is tván, az orvostudomány dokto-
rai, F rank Kálmán és Velkey László, az or-
vostudomány kandidátusai . 
N Y I T R A I F E R E N C N É (Központi Statiszti-
kai Hivatal) „A népgazdasági hatékonyság 
és tar ta lékai" eímű könyve alapján — a 
közgazdaságtudomány doktora lett. Oppo-
nensek: Augusztinovice Mária, Berend 
Iván és Román Zoltán, a közgazdaságtudo-
mány doktorai; bírálóbizottság: Falusné 
Szikra Katal in, Simái Mihály és Szabó 
Kálmán, az MTA r. tagjai, Kovács János , 
a közgazdaságtudomány doktora, Hegedűs 
Miklós, a közgazdaságtudomány kandidá-
tusa. 
P I R N Á T A N T A L (MTA Irodalomtudomá-
nyi Intézete) az irodalomtudomány dokto-
ra. Értekezésének címe: Balassi Bálint poé-
t iká ja ; opponensek : Kovács Sándor, Nemes-
kür ty Is tván és Tarnai Andor, az irodalom-
tudomány doktorai; bírálóbizottság: Tolnai 
Gábor, az MTA r. tagja , Makkai László, 
az MTA lev. tagja, Benda Kálmán, a törté-
nelemtudomány doktora, Keserű Bálint , 
Kulcsár Péter és Tarnóc Márton, az iroda-
lomtudomány kandidátusai. 
P O N Y I J E N Ő (MTA Limnológiai Kuta tó-
intézete) a biológiai tudomány doktora . 
Értekezésének cime : A Balaton nyíltvizének 
és iszapjának gerinctelen állatvilága ,é s 
életkörülményeik; opponensek: Bérezik Ár-
pád, az MTA lev. tagja, Gere Géza és Ma-
hunka Sándor, a biológiai tudomány dok-
torai; bírálóbizottság: J e rmy Tibor, az 
MTA r. tagja, Hortobágyi Tibor, Szabó I . 
Mihály és Varga Zoltán, a biológiai tudo-
mány doktorai, Abaffyné Dózsa Farkas 
Klára, a biológiai tudomány kandidátusa. 
S Z I D A R O V S Z K Y F E R E N C (Kertészeti 
Egyetem) a műszaki tudomány doktora. 
Értekezésének cime: Ásványi nyersanyagok 
optimális kutatási programja kialakításá-
nak matemat ikai módszerei; opponensek : 
Kapolyi László, az MTA r. tagja, Benkő 
Ferenc, a földtudomány doktora, Kovács 
László Béla, a matematikai tudomány kan-
didátusa; bírálóbizottság : Martos Ferenc, 
az MTA r. tagja, Kovács Ferenc, Meskó 
Atti la és Tóth Miklós, a műszaki tudomány 
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doktorai , Végh Sándorné, a földtudomány 
doktora , Jámbor Áron, a földtudomány 
kandidátusa . 
T Ó T H T I B O R ( Jannus Pannonius Tudo-
mányegyetem) a történelemtudomány dok-
tora . Értekezésének címe : A magyar mező-
gazdaság s t ruk tú rá ja a két világháború 
közöt t ; opponensek : Ránki György, az 
MTA r. tagja, Csáki Csaba, a közgazdaság-
tudomány doktora, Gunst Péter, a történe-
lemtudomány kandidátusa; bírálóbizottság : 
Orbán Sándor, Puskás Julianna és Rácz 
I s t v á n , a tör ténelemtudomány doktorai , 
Mészáros Károly és Szuhay Miklós, a törté-
nelemtudomány kandidátusai . 
U R B Á N A L A D Á R (ELTE) a történelem-
tudomány doktora. Értekezésének cime: 
B a t t h y á n y Lajos miniszterelnöksége és a 
miniszterelnöki hatáskör 1848-ban; oppo-
nensek : Szabad György, az MTA lev. tag ja , 
Varga János és Vörös Károly, a történelem-
tudomány doktorai; bírálóbizottság : Kosáry 
Domokos, az MTA r . tagja, Sinkovics Ist-
v á n és Tróesányi Zsolt, a történelemtudo-
m á n y doktorai, H a j d ú Lajos, az állam- és 
jogtudomány doktora, Lukácsy Sándor, az 
i rodalomtudomány kandidátusa, Zachar 
József , a tör ténelemtudomány kandidátusa 
és Ka tona Tamás. 
V A L K O V I C S E M I L (KSH Népességtudo-
mányi Kutatóintézete) a szociológiai tudo-
mány doktora. Értekezésének cime: 
Az 1959—1980. évi magyarországi általá-
nos korspecifikus termékenységi arány-
számok modellezésének néhány tapasztala-
ta ; opponensek : Hoóz Is tván és Köves Pál, 
a közgazdaságtudomány doktorai, Kova-
csics Józsefné, az állam- és jogtudomány 
kandidátusa; bírálóbizottság : Bognár József, 
az MTA r. tagja, Kupcsik József, a közgaz-
daságtudomány doktora, Mikolás Miklós, 
a matematikai tudomány doktora, Szabady 
Egon, a szociológiai tudomány doktora, 
Tahin Tamás, a szociológiai tudomány kan-
didátusa, Eiben Ottó, a biológiai tudomány 
kandidátusa. 
V A S V Á R I M I K L Ó S (Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémia) a had tudomány doktora. Érte-
kezésének címe : A műszaki biztosítás továb-
bi korszerűsítésének ú t ja i a hadműveleti 
szétbontakozással összefüggésben; oppo-
nensek : Deák Péter és Móricz Lajos, a had-
tudomány doktorai, Léka Gyula, a had-
tudomány kandidátusa; bírálóbizottság : 
Thürmer Gyula, Kalló Péter és Bokor 
Imre, a hadtudomány doktorai, Enzsöl 
Gyula, Kovács Sándor és Kőszegvári 
Tibor, a hadtudomány kandidátusai . 
A Magyar Tudomány 1986/2. számában 
megjelent Lévai András: "Magerők felsza-
babadí tásán alapuló ú j a b b energiaforrás-
lehetőségek" című cikknek első, a geoter-
mikus energiahasznosítás hazai helyzetével 
foglalkozó részéből technikai okokból saj-
ná la tos módon k imarad t a hivatkozás Szi-
Helyreigazítás 
las A. Pálnak, a Földtani K u t a t á s 1985/3. 
számában megjelent „Helyzetkép és fel-
adatok a hazai geotermikus energiaterme-
léssel kapcsolatban" című tanulmányára, 
amelyet a szerző a Magyar Tudomány 




Megkísérlem megvilágítani a könyv té-
má já t a nem szakemberek számára. Fejér 
Lipót 1902-ben bizonyította be azt a neve-
zetes (és egyúttal leghíresebb) tótelét, hogy 
egy folytonos függvény Fourier-sorának 
részletösszegeiből képezett számtani köze-
pek egyenletesen tar tanak a függvényhez. 
Ez egy meglepő tény annak ismeretében, 
hogy maguk a Fourier-sor részletösszegei 
e tulajdonsággal nem bírnak (egyébként 
erre is Fejér adot t egy érdekes példát), s így 
természetes, hogy elkezdték vizsgálni e je-
lenség okát . Egy lehetséges magyarázat : 
amikor az említett számtani közepek eltéré-
sét a függvénytől felírjuk, a keletkező 
összegben sok ellenkező előjelű tag keletke-
zik, s ezért t a r t nullához. Hardy ós Little-
wood 1913-ban megmutat ta , hogy ez nincs 
így, mer t még a megfelelő tagok abszolút 
ér tékét véve is („erős szummáció") nullá-
hoz ta r tó összeget kapunk. 
Ennek az „erős szummációnak" a vizs-
gálata a könyv tárgya. Az intenzív kutatá-
sok ezen a területen a 60-as évek elején 
Alexits György kezdeményezésére indultak 
meg. A jelentős eredmények többnyire 
magyar kuta tók nevéhez fűződnek, és elér-
tek egy olyan szintet, ami indokolttá tet te 
a könyv megjelenését. 
Az első rész ún. direkt approximációs téte-
lekkel foglalkozik: ha a függvény eleget tesz 
bizonyos strukturális tulajdonságoknak, 
akkor valami állítható az erős közepekkel 
való szummáció nagyságrendjéről. (Termé-
Leindler László: 
Approximat ion by Fourier Series 
szetesen az erős közepek fentebb bevezetett 
fogalma különböző általánosításokat nyer 
a könyvben.) 
A második rész t émá ja a fordított tételek; 
az erős approximáció rendjéből a függvény 
strukturális tulajdonságaira lehet követ-
keztetni. 
A harmadik rész ún. beágyazási tételekkel 
foglalkozik: az állítások olyan jellegűek, 
hogy egy függvényosztály része egy másik-
nak, ahol valamelyik osztály erős appro-
ximációs tulajdonságokkal definiált. 
Végül a negyedik rész olyan különböző 
jellegű eredményeket tar talmaz, amelyek 
nem illettek az előző részek egyikébe sem. 
Mindegyik rész elején rövid ismertetés 
található a tárgyalandó témákról. A bizo-
nyítások világosak és át tekinthetőek; az 
eligazodást egy részletes név- és tárgy-
m u t a t ó is elősegíti. 
Bár a könyv témája meglehetősen spe-
ciális, mégis a felhasznált előismeretek mi-
nimális volta mia t t érdeklődésre t a r t ha t 
számot más területeken dolgozó kuta tó-
matematikusok részéről is. A szerző célja 
(helyesen) nem a lehető legáltalánosabb tó-
telek technikailag aránytalanul bonyolul-
t abb bizonyításainak leírása, hanem a hasz-
nál t módszerek megismertetése, és ez fel-
tétlenül hasznos minden, a matemat ikai 
analízist művelő szakember számára. (Aka-
démiai Kiadó, 1985. 209 l.) 
Szabados József 
Varga Sándor: 
A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem 
1 9 4 5 - 1 9 5 7 . 
E g y „obsitos könyvter jesztő" — ahogy 
a szerző korábbi cikkében önmagát neve-
zi — szánta pihenő évei javarészét könyv-
tárak és levéltárak buvárlására, hogy his-
tóriát ír jon. 
Történészi feladatvállalásának nem ez 
az első nagyobb termése. 1980-ban jelent 
meg a „A Magyar Könyvkereskedők Egy-
letének alapítása" című műve. (Az egylet 
1878-ban alakult, s hogy a könyv megjele-
nése „lekéste" a centenáriumot, az nem 
csupán a nyomda cammogását jelzi; a 
centenáriumra éppen csak a szerző figyelt 
— a Magyar Könyvkiadók és Könyvter-
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jesztők Egyesülése érthetet len módon — 
meg sem emlékezett a Magyar Könyvke-
reskedők Egylete századik évfordulójáról. 
A bécsi testvérintézmóny századik szüle-
tésnapján országos ünnepségek voltak, s az 
ebből az alkalomból k iadot t könyvhöz a 
köztársasági elnök, ké t miniszter és Bécs 
város főpolgármestere í r t előszót. 
A szerző mindkét müve — a szó valódi 
értelmében — hiányt pótol. Hasznos for-
rásként kínálkozik mindkét korszak kultúr-
történészeinek; a laikus, könyvbará t olva-
sót pedig a szakma műhelyeibe vezeti. 
A „könyvszakma" a múlt században 
— figyelmeztet e művében kalauzunk — 
még magába foglalta a nyomdászatot , a 
könyvkötészetet , a könyv-, folyóirat-, zene-
mű-, térképkiadást, a könyv- és zenemű-
kereskedelmet, a kölcsönkönyvtárat . 
A „könyvszakma" kifejezés a mai szóhasz-
ná l a t szerint kizárólag a könyvek és zenemű-
vek kiadásával és terjesztésével foglalkozó 
vállalatok, szervezetek, intézmények ösz-
szességét jelenti. Szándéka szerint eme 
szervezetek, intézmények „eseménytörté-
n e t é t " vállalja; „villanásszerűen" uta lva 
ezek politikával, s művelődéstörténettel 
való összefüggéseire. 
Mégsem száraz eseménytörténete a kötet 
a könyvkiadással és terjesztéssel foglalkozó 
intézmények létesülésének, megszűnésének. 
Nemcsak azért, mer t a nyomdákat , kiadó-
ka t , s a terjesztéssel foglalkozó intézménye-
ke t benépesítik a szervezők, vezetők kine-
vezésének, működésének — tehát szemé-
lyiségek és személyek tevékenységének — 
történései is; hanem azért, mer t az az ígért 
„villanásszerű" megjelenítése a könyv-
szakma politikával és művelődéspolitikával 
való összefüggéseinek nemcsak hitelesen 
idézi fel a kor a tmoszférájá t , hanem az is-
m e r t jellemzőkhöz ú j vonásokat is ad. 
A felszabadulás szinte másnap ján az 
élet gyors új ra indulása a könyvszakmára is 
érvényes, annak ellenére, hogy pótolhata t -
lan személyi ós óriási anyagi veszteséget 
szenvedett a háború alat t . A megmarad t 
magánkiadók azonnal megkezdték tevé-
kenységüket, s a régiekhez sok ú j kiadó ala-
kulása járult; a legismertebb a Szikra (az 
M K P kiadója) mellett még számos más is. 
A szerző négy fejezetre tagolja t é m á j á t 
(I. A felszabadulástól a nagyüzemek álla-
mosításáig; I I . A könyvszakma államosítá-
sa; I I I . A tárcakiadók évei; IV. A könyv-
szakma a Kiadói Főigazgatóság i rányí tása 
alat t) . A fejezeteken belül nemcsak a szer-
vezeti változásokat követi nyomon, de min-
den esetben kitér a könyvnapok bizonyos 
tar ta lmi és számszerű eredményeinek be-
muta tására is (noha „ tar ta lmi" kérdéseket 
az előszó szerint nem vállal) a könyvárak 
alakulásának helyzeti elemzésére s tb . s tb . 
(Tájékozódásul pl. melléjük írja az alapvető 
élelmiszerek egynémelyikének akkori ára i t 
is.) 
A tárgyalt évtized e szakma területén 
oly gazdag eseményekben — a nyomdák-
tól a tanyasi olvasókig eljutott a könyv —, 
hogy bármilyen részlet kiemelése e szűk 
recenzióban torzí taná a könyv mértéktar-
tóan kimunkált arányai t . így, csupán az 
általánosságok s íkján hangsúlyozva annak 
erényeit — példák nélkül — hívhat ja fel az 
egészre az olvasó figyelmét a recenzens. 
Érdekes mű, érdemes az elolvasásra. Gaz-
dag forrásjegyzék, időrendi és annotá l t 
névmuta tó egészíti ki a művet; így olyan 
személyekre is rá i rányí t ja a figyelmet, akik 
semmilyen más kézikönyvben nem talál-
ha tók . (Gondolat, 1985. 425) 
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DAGANATKUTATÁS ÉS GYÓGYÍTÁS 
Bevezetés 
1986. augusztus 21-27-e között Budapest ad otthont a XIV. Nemzetközi Rák-
kongresszusnak. Ezt a rendezvényt a Nemzetközi Rákunió szervezi. Négyévenként 
ülnek össze a világ szinte valamennyi államából kísérleti és klinikai rákkutatók, 
orvosok és ápolónők, a rákellenes egyesületek és a dohányzás elleni küzdelem kép-
viselői. 
Legutóbb 1982-ben a egyesült államokbeli Seattle-ben volt ilyen tanácskozás. Az 
azóta eltelt időben számos új kutatási eredmény született. Megismerkedtünk az 
onkogének jelentőségével. Továbbfejlesztettük a monoklonális ellenanyagok haszná-
latát. Megkezdődött képalkotó eljárásként a mágneses magrezonancia jelenségének 
' diagnosztikus célú alkalmazása. A lézer sebészet újabb javallatait dolgozták ki. Új 
besugárzási technikák és új gyógyszerek kerültek kipróbálásra. Mindezen sikerek és 
sok más, itt fel nem sorolt kutatási irány eredményei szerepelni fognak a kongresz-
szus műsorában. A négyévenkénti seregszemle megmutatja, hogy hol tartunk a rák-
kutatásban és egyben biztató ösztönzést ad mindenki számára, aki a rákprobléma 
megoldásával foglalkozik. 
Egy ilyen rangos esemény arra kötelez bennünket, magyar onkológusokat is, 
hogy számot adjunk a hazai rákkutatás helyzetéről. Ez a szándék vezette a Magyar 
Tudomány szerkesztőségét, amikor felkérte a magyar daganatkutatás jeles kép-
viselőit, hogy foglalják össze, értékeljék az eddig elért eredményeket, tárják fel a 
problémákat és jelöljék meg a hazai rákkutatás perspektivikus irányait. A Magyar 
Tudomány egy egész száma terjedelmét szentelte a kérdés megtárgyalásának. Helyet 
kapott benne az elméleti rákkutatás minden fontosabb kérdéscsoportja, a vírus-
kutatástól az áttétképződés kutatásáig és a kémiai rákkeltő anyagok szerepétől a 
daganatpatológiáig. Megszólal a klinikai rákkutatás vezető gárdája is: a sebész, 
a radiológus és a kemoterapeuta. Külön fejezetek foglalkoznak a leukémia- és a 
limfomakutatással, illetve a gyermekkori malignomákkal. A megelőzés, a korszerű 
diagnosztika és a szűrés problematikája sem marad ki az áttekintésből. Bár a szer-
kesztés és a szám szerzői egyaránt törekedtek arra, hogy a folyóirat minden olvasója 
számára érthetően fejtsék ki mondanivalójukat, nem mindig sikerült teljes mérték-
ben érvényesíteni e szempontot. A legfrissebb tudományos irányok bonyolultsága és 
sajátos szakismeret-igénye néhol ellenállt a törekvésnek, s nehezítette a helyzetet a 
szúkreszabott terjedelem is. Miután többen attól tartottak, hogy további egyszerűsítés 
a tartalom teljességét és színvonalát veszélyezteti, a fontosabb fogalmakat magyarázó 
kis szótárral, továbbá jegyzetekkel próbáltuk a nem szakember olvasó dolgát meg-
könnyíteni. 
A számot Eckhardt Sándor, az MTA lev. tagja és Kárteszi Mihály, az orvostudomány 
kandidátusa szerkesztette. 
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Ez az onkológiai profilú szám átfogó helyzetkép a hazai rákkutatás mai állá-
sáról, problémáiról és eredményen ól. Aktualitását azonban nemcsak a közel-
jövőben összeülő nemzetközi rákkongresszus határozza meg, hanem a most induló he-
tedik ötéves terv is. A szám szerzői ajánlják munkáikat a tudomány és az egész-
ségügy minden képviselőjének, de remélik, hogy kezébe jut azoknak is, akik 
a tudománypolitikai döntéseket hozzák és a daganatkutatást erkölcsileg és anyagilag 
támogatják. 
Nem különböző tudományokon dolgoznak a nemzetek: egy az épü-




ONKOGÉNEK — ÚJ FORDU LAT A D A G A N A T K U T A T Á S B A N 
A daganat kutatásban az onkogének szerkezetének és funkcióinak 
vizsgálata hozta az utolsó évtized legizgalmasabb eredményeit. Ezek a 
gének főszereplői annak a drámának, amelynek során a normál sejtek 
daganatsejtekké alakulnak át. Ennek a mechanizmusnak a megértéséhez 
adhat kulcsot a génszabályozás alaposabb ismerete. 
Túlzás nélkül lehet állítani, hogy a daganatkutatás, sőt, talán az egész 
biológia területén az onkogének struktúrájának és részben funkcióinak kuta-
tása hozta az utóbbi évtizedben a legizgalmasabb ú j eredményeket. Indokolt 
ezért az onkogénekre vonatkozó ismereteink összefoglalása. Nyilvánvaló 
— éppen az ide vonatkozó ismeretek ma már szinte áttekinthetetlen sokasága 
miatt —, hogy eleve reménytelen vállalkozás lenne ezen összefoglalás írásakor a 
teljességre való törekvés; pusztán az lehet a célkitűzés, hogy a leglényegesebb 
tudnivalók didaktikus összefoglalására tegyünk kísérletet. 
Az ,,onkogén" fogalom eredete. Ismeretes, hogy a daganatsejtek „normális" 
sejtek átalakulása (ún. malignus transzformációja) révén jönnek létre. A transz-
formált sejteknek számos olyan tulajdonságuk van, amelyek alapján mind 
szövettenyészetben (in vitro), mind pedig az élő szervezeten belül (in vivo) a 
normális sejtektől viszonylag könnyen elkülöníthetők (pl. megváltozott növe-
kedés, csökkent táptalajigény, alakváltozás, csökkent tapadóképesség, bio-
kémiai változások, in vitro korlátlan ideig tartó replikációs készség stb.). 
Tárgyunk szempontjából egyetlen tulajdonságot szeretnék kiragadni, nevezete-
sen azt, hogy ha egy sejt transzformálódott, akkor valamennyi utódsejtje is 
transzformált lesz, más szavakkal: a transzformált állapot öröklődő tulajdonság. 
(Leírták ugyan az ún. reverzió jelenségét, vagyis hogy a transzformált sejt bizo-
nyos körülmények között visszaalakulhat normális sejtté, ez azonban ritkasága 
miatt tárgyalásunk szempontjából elhanyagolható.) Ennek alapján már régen 
— évtizedekkel a molekuláris biológia korszaka előtt — feltételezték, hogy a 
transzformációért valamilyen gén(ek)nek megnyilvánulása a felelős. Ezeket az 
akkor még csak feltételezett géneket nevezték el onk géneknek vagy onko-
géneknek, anélkül, hogy bármilyen ismerettel rendelkeztek volna ezek miben-
létére vonatkozóan. 
Mik az onkogének ? Az eredetileg csak feltételezett onkogének megismeréséhez 
hosszú út vezetett; alapvetően a víruskutatás, ezen belül is a daganatkeltő 
vírusok kutatása (az úgynevezett onkovirológia) adott végül is feleletet arra a 
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kérdésre: mik az onkogónek? Kénytelenek vagyunk ezért egy kis virológiái 
kitérőt tenni témánk tárgyalásában. Amióta Ellermann és Bang (1908), ill. 
P. Rous (1910—1911) kimutat ták, hogy a csirke leukémia, ill. szarkóma sejt-
mentes kivonattal egyik állatról a másikra átvihető, számos daganatkeltő vírust 
(onkovírust) sikerült megismerni (1. táblázat). Az onkovírusok két fő csoportra 
oszthatók: DNS, ill. R N S tartalmú vírusokra. Tekintettel arra, hogy az onko-
gének szerkezete és működése megismeréséhez a leglényegesebb adatokat 
az onkogén RNS vírusok kutatása szolgáltatta, a következőkben gyakorlatilag 
csak ezekkel a vírusokkal foglalkozunk, az onkogén DNS vírusok egyes saját-
ságaira szükség szerint csak utalunk. 
1. táblázat. Az onkovírusok felosztása 
DNS tumor-vírusok RNS tumor-vírusok 
Papova vírusok Akut módon transzformáló vírusok 
Adenovlrusok Krónikusan transzformáló vírusok 
Poxvírusok 
Herpes vírusok 
Az onkogén RNS vírusok két fő csoportba sorolhatók: 
1. akut módon transzformáló vírusok; a velük beoltott fogékony kísérleti 
állatokban igen rövid idő (napok, hetek) alatt daganat fejlődik ki (majdnem 
minden esetben), a vírus genom onk génnel rendelkezik; 
2. krónikusan transzformáló vírusok; a velük beoltott fogékony kísérleti álla-
toknak csak kisebb hányadában (10—30%) fejlődik ki daganat, ezekben is 
csak hosszú idő a la t t (hónapok), a vírus genom onk génnel nem rendelkezik. 
Az onkogén RNS vírusok sajátos módon szaporodnak, replikálódnak. A vírus 
egyszálú RNS láncáról mint templátról — vagyis adott nukleinsav sorrendet 
tar talmazó mintáról — a reverse íranszkriptáz enzim közreműködésével két-
szálú DNS molekula képződik (ezért hívják ezeket a vírusokat retra- vagy 
retro vírusoknak), amely véletlenszerűen épül be (integrálódik) a gazdasejt 
kromoszómájába. Ez a provírusnak is nevezett (DNS) nukleinsav másolat most 
már a gazdasejttel együtt replikálódik, vagy pedig a provírus mintáról beindul 
a vírus RNS szintézise, ill. a vírus replikáció. 
Az akutan transzformáló RNS vírusok prototípusa a Rous-szarkóma vírus 
(RSV). E vírus genomjának vázlatos képét az 1. ábra mutat ja . Látható, hogy 
e vírus csak 4 génnel rendelkezik, ezek közül a src gén felelős a tumorképződésért. 
Az RSV-ben az src onkogén funkciójának felismerését a virológiában régen ismert 
ún. deléciós mutánsok tanulmányozása te t te lehetővé. Ezek a mutánsok olyan 
vírusok, amelyeknek nukleinsav-állománya hiányos. Nos, sikerült olyan RSV-
ket izolálni, amelyek src génnel nem rendelkeznek, ennek megfelelően kísérleti 
5" g>lg pol 
gag — a vírus belső fehérjéit kódoló gén; 
pol = a reverz t ranszkriptáz (RNS-fiiggő DNS polimeráz) enzimet kódoló gén; 
env = a felszíni vírus proteineket kódoló gén; 
ere = a Rous-szarkóma vírus onkogénje 
1. ábra. A Rous-szarkóma vírus genomjának sematikus ábrá ja 
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állatba oltva nem is okoznak tumort. Megfigyelték azonban, hogy ha az ilyen 
deléciós mutánsokat néhányszor gazdaállatukba visszaoltották, azok ismét 
rákkeltővé váltak. Mivel e kísérleteket aszeptikus (abszolút steril) körülmények 
között végezték, a vírusok onk génjüket csak a gazdaállat genomjából szerez-
hették meg. Végül is ezekből a kísérletekből született az a feltevés, hogy az 
onkogén retrovírusok onk génjeiket az evolúció során gazdaszervezetük genom-
jából — ún. transzdukció révén — szerezték meg. Ez a feltevés a későbbiekben 
teljes mértékben igazolódott; az összes retrovirális onk génnek megfelelő nuk-
leinsav szekvenciákat sikerült az eukariota sejtek genomjában kimutatni. 
Ezeket a retrovirális onk gének megfelelő eukariota nukleinsav szekvenciá-
kat с (elluláris) onk géneknek vagy proto-onk géneknek nevezzük. 
Ezek után foglaljuk össze a retrovirális onk gének közös sajátságait. Ezek: 
• eukariota eredetűek, tehát a gazdaállat sejtjeiből származnak; 
• onkogén (daganatkeltő) potenciállal rendelkeznek; a potenciál realizálásához 
természetesen az szükséges, hogy kifejeződjenek a gazdaállat szervezetében; 
• evolúciós stabilitással rendelkeznek, ami azt jelenti hogy az evolúció folya-
mán viszonylag kevés változáson mentek keresztül. (Ez arra utal, hogy a 
normális szervezet számára fontos funkciókkal rendelkeznek); 
• fehérjét kódoló képességgel rendelkeznek, de — szemben az onkogén DNS 
vírusokkal - a vírus replikációhoz ez nem szükséges. (Láttuk, hogy az ún. 
krónikus onkogén retro vírusoknak nincs is onk génjük.) 
A retrovirális onkogének: A 2. táblázat a legfontosabb retrovirális onko-
géneket, azok fehérje (protein) termékeit, ill. funkcióit (ha ismerjük) tünteti fel. 
Húsz egynéhány ilyen onkogént ismerünk; általános vélemény szerint nem 
várható új retrovirális onkogének jelentékeny számban való felfedezése a jövő-
ben. Fontos eredmény, hogy e sorok megírásáig 18 retrovirális onkogén teljes 
nukleinsav-bázis szekvenciája és az általuk kódolt fehérjék teljes aminosav 
szekvenciája ismeretes. Ezek részletes közlése nem szükséges a problémakör 
megértéséhez, elegendő néhány általános jellemző ismertetése: 
/ . Vannak ún. onk gén családok (pl. ras, src), ezek tagjai egymáshoz struk-
túrában és funkcióban igen közeli gének. 
2. Gyakran ún. fúziós fehérjéket kódolnak, vagyis egy szomszédos génnel (leg-
gyakrabban a gag génnel) közösen kódolnak egy fehérjét. 
3. Az onk gének fehérje termékei is csoportosíthatók; vannak pl. protein kináz 
enzimek, tehát fehérjéket foszforiláló géntermékek, és vannak a nukleinsav 
guaninjához kötődő és ezáltal ható géntermékek stb. 
4. Mind több onk génről derül ki, hogy analógok fontos fiziológiai szerepet 
betöltő proteinek génjeivel. A sis génről derült ki elsőként, hogy hasonlatos a 
vérlemezke eredetű növekedési faktor (PDGF) génjéhez; ezt követte annak 
felismerése, hogy az er&B gén analóg a hámeredetű növekedési faktor (EGF) 
receptorának fehérjéjét kódoló génnel, az fms gén a (sejt-) kolónia stimuláló 
faktor (CSF) receptorát kódoló génnel stb. 
A celluláris vagy proto-onkogének : A fentiekben már említettem, hogy a retro-
virális onkogének az evolúció során a gazdasejt genomjából kerültek e vírusok-
ba. Az egész világon folyó hallatlan intenzitású kutatómunka eredményeként 
igen rövid idő a la t t sikerült valamennyi ismert retrovirális onkogénnek meg-
felelő celluláris onkogént megtalálni, sőt lokalizálni a kromoszómán. Ezt muta t -
ja he a 2. ábra. Ezen túlmenően 8 proto-onkogénnek és fehérjetermékei к-
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2. táblázat A legfontosabb retrovirális onkogének és azok fehér je (protein) termékei 
Vírus Onkogén 
A gén fehérje termékének 
jele funkciója 
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Akut madár leukózis vírusok 
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Akut emlős leukózis vírus 
A-MuLV abl P120gag"abl protein kináz 
nek ismert a teljes nukleinsav-bázis, ill. aminosav szekvenciája, így mód van 
a virális és celluláris onkogének és termékeik részletes összehasonlítására 
(1. később). 
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2. ábra. Az onkogének helye emberi kromoszómákban. 
A sematikusan ábrázolt kromoszómák feletti számok a kromoszóma számát jelzik 
Arra is utalás történt a fentiekben, hogy az onkogének evolúciós stabilitása 
azt mutatja, hogy e géneknek a normális (tehát nem transzformált) sejtekben is 
fontos funkciókkal kell rendelkezniök. Ez látszólag ellentétben van azzal a 
ténnyel, hogy a celluláris onkogének normális körülmények között korlátozott 
mértékben működnek, vagyis az általuk kódolt fehérjék nem vagy csak kor-
látozott mennyiségben képződnek; hiszen ha nem így lenne, gyakorlatilag 
mindenki rákos beteg lenne. A kérdés megoldását úgy lehet megközelíteni, ha 
megvizsgáljuk, hogy különböző életkorban a különböző sejtekben jelenlevő 
onkogének hogyan íródnak át RNS-sé (transzkripció), ill. ez utóbbiak fehérjék-
ké (transzláció). A 3. táblázatban bemutatjuk, hogy néhány celluláris onkogén 
a fejlődés különböző stádiumaiban a különböző sejtekben—szövetekben milyen 
mértékben íródik át RNS molekulákká. Látható, hogy a fejlődés különböző 
stádiumaiban a különböző sejtekben jelentős különbségek vannak az átírás 
mértékében. 
A virális és proto-onkogének közötti különbségek. A virális és celluláris onko-
gének között — a mélyreható hasonlóság mellett — különbségek is észlelhetők. 
Ezek mindenekelőtt abból adódnak, hogy a celluláris onkogének — a többi 
eukariota génhez hasonlóan — intronokból (tehát mRNS-sé nem átíródó 
nukleinsav szakaszokból) és exonokból (átíródó szakaszokból) vannak fel-
építve, a nukleinsav-bázis sorrendben is adódnak különbségek. A virális és 
celluláris onkogének közötti különbségek biológiai jelentőségéről ma még 
keveset tudunk; lehetséges, hogy az evolúció során kialakult különbségeknek 
a daganatok keletkezésében jelentőségük van, ismereteink e vonatkozásban 
azonban hiányosak. 
Hogyan okoznak az onkogének daganatot? Általánosan elfogadott, hogy az 
onkogének fehérje termékeik (az ún. transzformáló fehérjék) közvetítésével 
fejtik ki daganatkeltő hatásukat. Akutan transzformáló onkogén vírussal tör-
ténő fertőzés esetén nincs elméleti problémánk. Mint láttuk, a vírus RNS 
templátjáról készült provírus beépül a gazdasejt genomjába, és mivel az 
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ilyen vírusok „erős" promoter régiókkal rendelkeznek, sok daganatkeltő hatású 
transzformáló fehérje képződik. Korántsem ilyen könnyű a helyzetünk, ha a 
krónikusan transzformáló vírusok (amelyeknek nincs is onkogénjük), vagy a 
kémiai és fizikai rákkeltő hatások következményeként létrejövő daganatok 
keletkezési mechanizmusát próbáljuk magyarázni az onkogének ismeretében. 
3. táblázat. Néhány celluláris onkogén transzkripciója normális sejtekben és szövetekben 
Onkogén RNS kópia/sejt Sejt vagy szövet 
src 0,6 
0,3 
1,6 Csirke agy, máj, vese, lép 
Csirke szív és vázizom 
2 4 Csirke és fürj fibroblasztok 
yes 1 
26 
- 5 Minden vizsgált csirke szövetben a vese 
kivételével 
Csirke vese 
fps 0,3 Csirke és fürj fibroblasztok 
ros 0,3 
2,5 
- 0 , 7 Minden vizsgált csirke szövetben a vese 
kivételével 
Csirke vese 
kis Transzkripciója 110-szeresre nő anaerob 
sztressz hatására patkány embrió sej-
tekben 
mos Nem íródik át a vizsgált rágcsáló sejtekben 
és szövetekben 
fos Magas szintű expresszié a placentában, 




2 Csirke vese, máj, lép, vázizom 
15 19 napos csirke embrió szikzsák 





Csirke és fürj fibroblasztok 





Csirke és fürj fibroblasztok 
Csirke bursa és máj 
abl Minden vizsgált szövetben átíródik, szintje 
legmagasabb a herékben 
A celluláris onkogének megismerése előtti korszakban ez a kérdés természetesen 
fel sem merülhetett, azóta azonban gyökeresen megváltozott a helyzet. 
Nézzük meg először, hogyan magyarázható a daganat képződés krónikusan 
transzformáló vírusfertőzés esetén ? A pro vírus ilyenkor is beépül a gazdasejt 
genomjába; természetesen a provírus nem tartalmaz onkogén szekvenciákat, 
promoter régiókat azonban igen. Feltételezhető, hogy ha a provírus celluláris 
onkogének környezetében integrálódik, akkor a virális promoter azokat is 
aktiválja, minek következtében megint csak sok transzformáló fehérje képző-
dik. Ezt a feltételezést számos madár-leukémia kísérletes előidézésével sikerült 
igazolni. 
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Ezek után már nem sok fantázia kell a kémiai vagy fizikai rákkeltők hatására 
kialakuló daganatok keletkezési mechanizmusának magyarázatához; ezek a 
hatások ugyancsak a celluláris onkogének aktiválásán keresztül érvényesülhet-
nek. Az emberi patológiából ma már számos példát lehet hozni, amelyek arra 
utalnak, hogy a daganatos sejtekben valóban meg lehet figyelni a celluláris 
onkogének változásait. Ezek a változások többfélék lehetnek. 
Az egyik az úgynevezett gén amplifikáció, vagyis bizonyos gének (esetünkben a cel-
luláris onkogének) száma megsokszorozódik. A leukémia több formájában, a kis-sejtes 
tüdőrákok egy csoportjában pl. leírták a celluláris myc gén megsokszorozódását. 
Az onkogének aktiválódásának másik ismert módja az úgynevezett gén átrendeződéssel 
kapcsolatos. Ennek legjobb példája Burkit t - l imfomában észlelhető. Ebben az Afr ikában 
gyakori daganatos megbetegedésben megfigyelték, hogy a myc gén helyet cserólt az im-
munglobulin molekulák nehéz vagy könnyű láncait kódoló génekkel. Ez utóbbi gének 
igen akt ívan szabályozottak; ennek ha tására a helyükre került myc gének is fokozottabb 
mértékben fejeződnek ki, mint eredeti helyükön. A végeredmény tehát i t t is fokozott 
transzformációs fehérjekópződés lesz. 
A celluláris onkogének akt iválódásának további módja mutációs mechanizmuson 
alapszik. Megfigyelték például, hogy emberi hólyagrákban a ras gén 5' végtől számítot t 
8. tripletjében (három nukleinsavból álló gónsorrend) a GGC (guanin-guanin-citozin) 
sorrend GTC-vó (guanin-timin-citozin) vál tozott , aminek következményeként a génter-
mékben, azaz a transzláció során keletkező fehérjeláncban, a glicin aminosavat valin 
helyettesíti. Ez esetben tehát egyetlen pontmutáció vezetett a daganatkeletkezés szem-
pontjából döntő változáshoz. 
A protoonkogéneknek és az emberi daganatképződésnek kapcsolatára 
vonatkozó hasonló adatok egyre szaporodnak, és ha természetszerűleg nem is 
lehet minden daganat képződéséért az onkogének valamilyen változását fele-
lőssé tenni, az ma már kétségtelen, hogy a daganatképződésben jelentős szere-
pet játszanak. 
Legyen szabad i t t egy szubjektív kitérőt is tennem. A magam részéről 
mindig elleneztem a kémiai és virális daganatképződés „hívei" közötti — nem-
ritkán — éles vitát. Nos, az onkogének és protoonkogének felismerése ás mind 
részletesebb elemzése ennek a „harcnak" a hiábavalóságát — megítélésem 
szerint — teljes mértékben nyilvánvalóvá tette, hiszen az előzőekben leírtak 
alapján — remélem — világossá vált, hogy mind virális, mind a kémiai rákkel-
tés esetében végső soron egyaránt az onkogének valamilyen aktiválódása 
következik be. Vulgárisan kifejezve: a szervezet szempontjából csaknem közöm-
bös, hogy az onkogén aktiválódás virális, kémiai vagy fizikai behatás eredmé-
nyeként jön-e létre; a végső közös mechanizmus ugyanaz: onkogén aktiváción ala-
puló fokozott (változott) transzformáló fehérjeképződés. 
Hogyan okoznak a transzformáló fehérjék daganatot ? Lát tuk, hogy az onkogé-
nek fehérje-kódoló kapacitással rendelkeznek; végső soron az onkogén-termé-
kek, az ún. transzformáló fehérjék felelősek a tumorképződésért. Az alapvető 
kérdés az, hogyan okoznak a transzformáló fehérjék daganatot? Távol va-
gyunk attól, hogy erre a kérdésre kielégítő választ lehessen adni, ismereteink 
azonban ezen a területen is gyarapodnak. Az alábbiakban példaként csak 
néhány adatot kívánok röviden ismertetni. 
A protein kináz funkciójú géntermékekről hamar megállapították, hogy azok a tirozin 
aminosavon foszforilálják szubsztrátumaikat . Megindult a ku ta tás a szubsztrátumok ke-
resése i rányában is. Sikerült is már néhány ilyet találni. Az egyik egy eddig ismeretlen 
funkciójú citoplazmatikus fehérje, amelyről ismert, hogy a liámeredetű növekedési faktor 
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receptorához kötődik. Mivel funkciója a tirozin foszforilálása miat t „elromlik", feltéte-
lezhető, hogy a sejtnövekedés zavara (a daganatsej t egyik jellegzetes tulajdonsága) 
következhet be. 
Másik szubsztrá tuma a tirozin protein kinázoknak a sejt a lakjának és felszíni sajátsá-
gainak meghatározásában fontos szerepet játszó fehérje, az ún. vinculin. Ennek tirozin-
foszforilációja mia t t bekövetkező funkciózavarával jól magyarázható a daganat-
sejtekre jellemző alakváltozás, továbbá a környezettel szemben megváltozott viselkedés. 
Egy további ismert szubsztrá tuma a protein kináz funkciójú transzformáló fehérjéknek a 
se j t anyagcserében fontos szerepet játszó K-Na-ATPáz enzim ß alegysége. Ennek tiro-
zinon történő foszforilációja végső soron az Otto Warburg által már évtizedekkel ezelőtt 
leírt glikolízis túlsúlyához vezet, ami jellemző a daganatsejtekre. 
A transzformáló fehérjék szerepének részletes feltárása nagyrészt még a jövő 
kutatási feladata. Annyi azonban már most megállapítható, hogy az eddig 
megismert funkciók jó összhangban vannak a daganatsejtekre jellemző ismert 
változásokkal. 
Az onkogének daganatkeltő szerepének igazolása. Elméletileg az onkogének 
daganatkeltő képességének közvetlen bizonyítására két út képzelhető el: 
1. az onkogének izolálása és a megfelelő gazdasejtbe való bejuttatása; 2. az 
onkogen termékek, a transzformáló fehérjék szervezetbe történő bevitele. 
ad 1. Az onkogéneket tartalmazó DNS szakaszok szeparálása ma már nem 
okoz módszertani problémát. Gazdasejtbe történő bevitelüket transzfekciónak 
nevezzük. Számos esetben sikerült kísérletesen igazolni, hogy az onkogének 
bevitele valóban a recijnens sejtek daganatos átalakulását okozhatja. Két 
körülmény azonban feltétlenül említésre méltó. Az egyik az, hogy két vagy 
több onkogén transzfekciójával nagyobb gyakorisággal sikerül a daganatos 
átalakulást előidézni. Ez a kísérleti megfigyelés összhangban van a daganat -
képződés ismert szakaszos menetével, hiszen két vagy több onkogén aktiválá-
sához nyilvánvalóan több szakaszban bekövetkező biokémiai mechanizmusra 
van szükség. A másik, hogy ezeket a transzfekciós kísérleteket általában 
NIH3T3 sejteken végzik, amelyek — szemben a közönséges sejtekkel — 
korlátlan ideig tenyészthetők, úgynevezett halhatatlan sejtek, átmentek tehát 
már a tumorfejlődéshez szükséges kezdeti stádiumon. Ez a körülmény a 
transzfekciós kísérletek bizonyos fokú krit ikáját is jelenti. 
ad 2. Ismereteim szerint transzformáló fehérjékkel indukált daganatkeltést 
kísérletileg meggyőző módon még nem bizonyítottak. Ez egyrészt azzal lehet 
összefüggésben, hogy ezen fehérjék kellő mennyiségben történő előállítása 
még nehézségekbe ütközik, másrészt a szervezet immunológiai mechanizmusai 
a bevit t fehérjéket gyorsan közömbösítik és kiküszöbölik. 
Az onkogénekről szerzett ismeretek gyakorlati (klinikai) hasznosításának 
lehetőségei. A tudomány története egyértelműen igazolja, hogy az ún. alap-
kutatások eredményei — még a legelvontabbnak tűnő alapkutatások eredmé-
nyei is — előbb-utóbb feltétlenül gyakorlati eredményekhez vezetnek. így 
van ez természetesen az onkogének esetében is. Bár az onkogén-kutatás 
— az elért eredmények ellenére — még korántsem lezárt, már most lehetőség 
van a szerzett ismeretanyag gyakorlati felhasználására. Az alábbiakban ezeket 
a lehetőségeket csak igen röviden kívánom összefoglalni. 
A kutatók mind több onk gén kimutatására alkalmas módszert fejlesz-
tettek ki, ezek várhatóan rövid időn belül kereskedelmi forgalomba kerülnek. 
Segítségükkel viszonylag egyszerűen ki lehet mutatni a sejtekben levő onkogé-
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nek változásait, esetleges aktiválódását, felerősödését, áthelyeződését. Hogy 
ennek milyen megelőző vagy diagnosztikus jelentősége lehet, egy példával 
világíthatom meg. Ismeretes, hogy a legelterjedtebb rákkeltő hatások egyike 
a dohányzás. Az erős dohányosoknak statisztikai adatok szerint 10—20% 
esélyük van arra, hogy tüdőtumorban megbetegednek. Mégis, mindnyájan 
ismerünk nagyon öreg, erős dohányosokat, akik egészségesek maradtak. Az is 
ismert, hogy tüdőtumoros betegek daganatsejtjeiben aktivált onkogént sike-
rült kimutatni, szemben ugyanezen betegek normál tüdősejtjeivel, ahol ilyene-
ket nem találtak. Aktivált onkogének kimutatására irányuló szűrővizsgála-
tokkal tehát ki lehetne emelni a leginkább veszélyeztetett egyéneket. 
Ma már a legtöbb onkogén fehérjetermékét ismerjük és a napjainkban 
rutinszerűen, sőt, ipari szinten alkalmazott monoklonális antitest technológia 
segítségével olyan ellenanyagok készíthetők, amelyek az onk gén terméket igen 
nagy szelektivitással felismerik. Ha a monoklonális ellenanyagokat radioaktív 
izotóppal jelöljük, ezekkel olyan kis tumorterületek lesznek felismerhetők, ame-
lyeket semmilyen korábbi diagnosztikus módszerrel nem lehetett kimutatni. 
A monoklonális onk gén-fehérje ellenes antitestekhez citosztatikumokat 
(sejtszaporodást gátló gyógyszereket) lehet kötni, és ezáltal lehetővé válik, 
hogy azokat szelektíven és magas koncentrációban a tumorsejtekhez jutassuk 
anélkül, hogy toxikus hatásukat az egészséges sejtekre is kifejtenék. Ezt az 
eljárást nehezíti, hogy az onkogén fehérjetermékek többsége nem a sejtfelszí-
nen, hanem a sejtmembránon belül, gyakran a sejtmagban helyezkedik el. 
Most dolgoznak olyan módszereken, amelyek segítségével az említett antitestek 
a daganatsejt belsejébe jut ta thatók. 
Az is lehetséges természetesen, hogy a fertőző betegségekben régen alkalma-
zott passzív immunizáláshoz (specifikus szérum terápia) hasonlóan, monokloná-
lis antitestekkel az onk gén fehérjetermékét közvetlenül támadjuk meg, sem-
legesítjük. I t t is gondolni kell természetesen arra, hogy az antitesteket a sejtbe 
kell bejuttatni . 
Amint említettük, egyes esetekben a daganat fejlődése onk gén amplifikáció-
val hozható kapcsolatba. Sikerült olyan gyógyszereket találni, amelyek képe-
sek a gén felerősödés folyamatát visszafordítani. Az egyik ilyen gyógyszerrel, 
a ,,hexamethylhis"-szel kapcsolatos kutatások már a klinikai kipróbálás stá-
diumában vannak. 
Anti-onkogének, „tumorfejlődést elnyomó gének". Ahhoz, hogy az onkogének-
ről alkotott képünk többé-kevésbé teljes legyen, azt is szem előtt kell tar ta-
nunk, hogy ma már ismerünk olyan géneket is, amelyek az onkogénekkel ellen-
tétes irányban hatnak. Kimutat ták pl. hogy retinoblastoma, Wilms-tumor 
esetében egy génnek a megfelelő kromoszómapár mindkét tagján hiányoznia 
kell ahhoz, hogy a tumor kifejlődhessen. Ezeket a tumorfejlődés kialakulásá-
nak meggátlásához nélkülözhetetlen géneket 'nevezték el anti-onkogéneknek. 
Azt is megfigyelték, hogy ha egy tumoros és normális sejt fúziójával mester-
ségesen létrehozott hibrid sejtet huzamosan tenyésztenek, a hibrid sejt tumor-
keltő képessége fokozatosan csökken. Ebből a megfigyelésből következtettek 
arra, hogy normál sejtekben a tumorkeltő képességet elnyomó gének is jelen 
vannak, így az onkogének és a szupresszorgének, ill. azok termékeinek bonyolult 
egymásrahatása szabja meg végül is — sok más körülménnyel együtt —, hogy 
kialakul-e tumor a szervezetben, vagy sem. 
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Fentiekben kívántam röviden összefoglalni az onkogénekre vonatkozó 
legfontosabb ismereteinket. Ezek az ismeretek egyértelműen igazolják, hogy 
az onkogének mind az ontogenezisben (sejtdifferenciálódásban), mind pedig 
a tumor keletkezésben és fejlődésben rendkívül fontos szerepet játszanak. 
Ugyanakkor azt is világosan kell látni, hogy nem lehetséges a daganatkelet-
kezéssel kapcsolatos teljes problémakört pusztán az onkogének funkciójára 
visszavezetni. Nyilvánvaló, hogy a génszabályozás mainál sokkal alaposabb 
ismerete szükséges ahhoz, hogy a tumorfejlődés komplex mechanizmusát 
jobban megértsük. A kutatás természetesen ezen a területen is erőteljesen 
folyik. Minárovits János munkatársammal pl. leírtuk, hogy retrovírusokban 
nemcsak protoonkogénekkel, hanem regulációs szekvenciákkal homológ 
nukleinsav szakaszok is kimutathatók; úgy látszik tehát, hogy az evolúció 
során a retrovírusok reguláló szekvenciákat is „felcsíptek" az eukariota sejtek-
ből. Az ilyen retrovirális fertőzés után feltételezhető, bogy a génreguláció 
zavara következik be, ami tumorfejlődéshez vezethet. 
Számos fontos daganatféleség (Kaposi-szarkóma, Krompeeher-tumor, Marek-
féle betegség) felismerése magyar kutatók nevéhez fűződik. Mégis azt kell meg-
állapítani, hogy az onkovirológiai kutatások hazánkban nem sorolhatók a 
gazdag hagyományokkal rendelkező ágazatok közé. Az utóbbi egy-két évtized-
ben azonban — megítélésem szerint — sikerült jelentősen előrelépni; kialakult 
néhány kutatóhely (SOTE I. Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Intézet, 
SOTE Mikrobiológiai Intézet, DOTE Mikrobiológiai Intézet, OKI Mikro-
biológiai Kutatócsoport, állatorvosi kutatóhelyek), ahol sikeresen tudtak 
bekapcsolódni az onkovirológiai kutatások nemzetközi vérkeringésébe és már 
eddig is fontos ú j eredményekkel gazdagították ismereteinket. Most, amikor az 
alapkutatások korábbinál erőteljesebb támogatása tudománypolitikánk egyik 
alapvető célkitűzése lett, az onkovirológiai kutatások eredményességének 
további erőteljes fejlesztésén kell fáradoznunk. 
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Sugár János 
A KÉMIA I R Á K K E L T Ő A N Y A G O K 
K U T A T Á S Á N A K H E L Y Z E T E 
Hazánkban igen kiterjedtek azok a közegészségügyi jellegű kutatások, 
amelyek környezetünk ismert vagy ismeretlen kémiai rákkeltő anyagai-
nak kimutatásával foglalkoznak, de sok tennivaló van még a már ismert 
karcinogén anyagok távoltartása, csökkentése érdekében. Lényeges új 
ismeretek, illetve esetleges áttörés itt is az onkogének felfedezésétől, a 
molekuláris genetika gyors fejlődésétől remélhető. 
Manapság, ha a daganat keletkezését kiváltó tényezőkről beszélünk, nem 
lehet figyelmen kívül hagyni azon felfedezéseket, amelyekhez a molekuláris 
genetika legutóbbi években elért fejlődése jut tatot t . Kiderült, hogy az ép testi 
(szomatikus) sejtekben jelenlevő gén, a protoonkogén daganatos átalakulást 
előidéző celluláris onkogénné alakulhat át. Ez a felfedezés és az ezzel kapcsola-
tos példátlanul széles körű kutatás talán lehetővé teszi, hogy a daganat kelet-
kezés molekuláris alapjait a közeljövőben felismerhessék.* 
Jóllehet az onkogének felfedezéséhez az RNS daganatvírusok (retrovírusok) 
génjének, a virális onkogének felismerése vezetett,ma már bizonyosak lehetünk 
abban, hogy a nem vírus okozta daganatokban is kóroki szerepet játszik az 
onkogén. így a különböző szervekből kiinduló emberi daganatoknak 15—20 
százalékában sikerült onkogént kimutatni. Ezek többsége ras géncsaládhoz 
tartozik. 
A kémiai karcinogenezis megértéséhez döntően hozzájárulhatnak azok a 
megfigyelések, amelyek szerint, egyes ismert hatékony rákkeltő anyagok 
a protoonkogéneket képesek aktiválni. 1984 februárjában az USA Nemzeti 
Egészségügyi Intézete (NIH) szimpóziumot tartott, amelynek tárgya ,,A ké-
miai karcinogének és onkogének" volt [1]. I t t számos érdekes és több, eddig 
még meg nem válaszolható kérdést vitattak meg. Beszámoltak például arról, 
hogy az N-nitroso-N-methylureaval előidézett patkány emlőrákban H-ras 
onkogén van jelen. 
A karcinogén szénhidrogénekkel előidézett egér bőrtumorokban is megtalál-
hatók aktivált onkogének. 
A hazai daganatkutatók is felismerték az onkogén kutatás jelentőségét. 
A közeljövő fogja igazolni, mennyire voltunk képesek a molekuláris genetikai 
vizsgálatok szemléletét és anyagi áldozatokat kívánó módszereit meghonosítani, 
és azokat a kémiai karcinogenezis területére alkalmazni. 
A daganatkeletkezéssel kapcsolatos eléggé szerteágazó hazai kutatásokat a 
következő módon próbáltam rendszerezni: 
* E témáról részletes át tekintést ad Földes István tanulmánya ugyanezen számban. 
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1. ismertetem a karcinogén anyagok szűrásére alkalmazott hazai vizsgálatok 
módszereit, elsősorban az i t t alkalmazott újításokat; 
2. beszámolok az ú j biológiailag aktív vegyületek (gyógyszerek, peszticidek) 
potenciális rákkeltő, mutagén és genotoxikus hatásának hazai vizsgálatairól; 
3. leírom a környezetünkben előforduló rákkeltő anyagok jelenlétével fog-
lalkozó vizsgálatokat. 
A vizsgálatok fenti három csoportja a daganatkeletkezés elsődleges megelőzé-
sét szolgálja. 
4. Számos intézetben a rákkeltő anyagok hatásmechanizmusát, a geno- és 
fenotípusos változások legkülönbözőbb megnyilvánulásait elemzik. A biokémiai, 
kvanti tat ív hisztokémiai és patomorfológiai vizsgálatok mind a modell-kísér-
letekben, mind emberi anyagon a transzformáció mechanizmusának megértését 
és az emberi daganatok korai felismerését, 3>ZÄ/Z SL rosszindulatú daganatok 
megelőzését szolgálják. Az így nyert adatok gyakran felhasználhatók a daga-
natsejtek differenciálódási fokának, a „malignités", rosszindulatúság előre-
jelzésének megítélésére is. 
Merev határvonalakat az i t t felsorolt vizsgálati csoportok között természete-
sen nem lehet húzni. 
Hazánkban az ú j rákkeltő anyagok felfedezésének tradíciója van. Korpássy 
[7] elsőként bizonyította be, hogy a csersav patkányokban májzsugorodást, és 
ezt követően májdaganatot idéz elő. Tarján és Kemény [16] hívták fel a figyel-
met a DDT potenciális rákkeltő hatására. 
A rákkeltők szűrésére alkalmazott módszerek 
Az elmúlt évtizedben több monográfia, referátum és számos összefoglaló 
hazai közlemény [13, 5, 18] foglalkozott egy-egy anyag potenciális rákkeltő 
hatásának kimutathatóságával. A máig is legmegbízhatóbb és egyben a leg-
tökéletesebb teszt a hosszú időtávú állatkísérletes in vivo teszt. Több mint 
száz a prokariotákon vagy eukariotákon végezhetőin vitro gyors-tesztek száma, 
amelyek a mutagén, genotoxikus, DNS-t károsító hatáson alapulnak. Azf in 
vivo és in vitro eljárások között átmenetet jelentenek a rövid idő alatt értékel-
hető in vivo tesztek. Kertai és munkatársai (DOTE Közegészségtani és Jár-
ványtani Intézet) CELP egérállományból olyan két törzset szelektáltak, 
amelyekben a karcinogén anyagok rövid időn belül tüdő-adenomákat idéztek 
elő [5]. Az adenomák megjelenése előtt (már egy hónappal a kezelés után) a 
piruvát-kináz enzim aktivitása jelentősen emelkedik, és előre jelzi a tumor 
kialakulását. A módszer a nitrozaminok, nitrozamidok és uretán származékok 
rákkeltő hatásának kimutatására különösen alkalmas. Ugyanezen munka-
csoport, hepatokarcinogén anyagok hatására a glikolitikus enzimek aktivitásá-
nak fokozódását és a poliamin koncentráció emelkedését figyelte meg a máj-
ban, a tumor megjelenése előtt. 
Az in vivo gyors-tesztek csoport jába tartoznak a halakon végzett vizsgálatok. 
Guppikon hepatomákat idézett elő Simon és Lapis (SOTE I. sz. Kórbonctani 
és Kísérletes Rákkuta tó Intézet) az egyik hazai gyártmányú peszticiddel, és 
két ú j anyaggal, amelyeket a kemoterápiában szándékoztak felhasználni [11]. 
Az Ames-teszt (amely mikroszóma szuszpenzióval kevert, érzékeny Salmonel-
lá-val dolgozik), itthon is a legelterjedtebb mutagenitási teszt. A mutagén 
hatás vizsgálatára az Onkopathológiai Kuta tó Intézetben eukariotákat 
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(hörcsögsejt tenyészet) is alkalmazunk [3]. In vitro vizsgálatokhoz mikro-
szomális metabolikus aktiválás helyett sejt-mediált rendszereket is lehet hasz-
nálni. Tompa és munkatársai [19] patkányokból izolált májsejteket használtak 
közvetítő ágensként. Számos nehézség merült fel emlőssejtek in vitro transz-
formációs tesztjének alkalmazásakor. A kiértékelésnél a kontakt gátlás meg-
szűnése adhat a transzformációra vonatkozóan útmutatást . Ilyen jellegű 
vizsgálatokat hazánkban a SOTE 1. sz. Kórbonctani és Kísérletes Rákkuta tó 
Intézetben végeztek [14]. 
Biológiailag aktív vegyületek hatása 
Az eredmények többségét gyors tesztek alkalmazásával nyerték, de több 
anyagot in vivo hosszú távú tesztben vagy transzplacentális karcinogenezisben 
vizsgáltak. Az Országos Közegészségügyi Intézetben (OKI) mintegy 90 vegyü-
let genotoxikus hatását tanulmányozták. Több vegyület bizonyult genotoxikus-
nak, elsősorban a ftálimidek és azok ismert mutagén struktúr-analógjai. 
Ugyanezen intézetben Börzsönyi [2] kimutat ta , hogy számos használt, 
vagy bevezetés előtt álló peszticidből in vitro, de in vivo is nitrozamidok kelet-
kezhetnek. Igazolták, hogy a szervezetben keletkezett nitrozamidok az utó-
dokba a placentán keresztül bejutnak, és így a daganat előfordulás megnöve-
kedett . 
A peszticidek részben genotoxikus módon, részben promoterként hatnak. 
Az Onkopathológiai Kuta tó Intézetben kiterjedt vizsgálatokat végeztünk e 
vonatkozásban, többféle teszt alkalmazásával [20, 8]. Egérkísérletekkel bizo-
nyítottuk, hogy az egyik gyomirtó, a triklor-fenoxi-etanol (TCPE) és ezen 
herbicidben szennyeződésként mindig jelen levő dioxin hepatokarcinogén, 
vagyis májrákot idéz elő. A daganatellenes kemoterápiában kiterjedten hasz-
nált alkilező szerek, közöttük a hazai előállítású cukor-alkoholok Ames-tesztben 
és az ún. testvérkromatida kicserélődési tesztben, SCE, egyaránt genotoxikus-
nak bizonyultak. Egyedül a legújabb variáns a dianhidro-diszukcinil-dulcit 
(Disu-DAG) nem volt közvetlen mutagén hatású, csupán a vizeletben kimuta-
to t t anyagcsere termékei voltak genotoxikusak. 
A SOTE I I I . sz. Belklinikán Raposa [9] több citosztatikumnak a SCE 
frekvenciára gyakorolt hatását vizsgálta és megállapította, hogy a Buszulfán, 
a Lycurim, Mitomycin-C, Vincristin limfocita tenyészetekben már olyan kis 
koncentrációban megnövelte az SCE számot, amely még értékelhető kromo-
szóma aberrációt nem okozott. 
Rákkeltő anyagok kimutatása környezetünkben 
Ugyancsak az OKI munkatársai bizonyították be, hogy több mint száz 
alföldi település ivóvizében a megengedett határértéket (0,05 mg/liter) meg-
haladó arzéntartalom fordul elő. Az arzén rákkeltő hatása jól ismert. Rudnai 
és Börzsönyi [10], bizonyította be az arzéntrioxid transzplacentális karcinogén 
hatását CFLP egereken. 
Környezetünk karcinogénszennyezettségét mind az OKI-ban [6], mind az 
Országos Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézetben [12] kiterjedten és 
régóta vizsgálják. Nem meglepő, hogy az alumínium-kohók környezetében, sőt 
Budapesten is, a 3,4-benzpirén koncentráció a megengedettnél magasabb. 
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Vizsgálataik szerint az élelmiszer nyersanyagok, elsősorban a leveles zöldség-
félék policiklikus aromás szénhidrogén (РАН) szintje a környezet szennyezett-
ségének jó mutatója . Az aflatoxin egyes import földimogyoró mintákban volt 
kimutatható. 
A bányaművelés egyik foglalkozási ártalma a radon rádioaktív gáz és 
bomlástermékeinek belégzése. Megállapították, hogy a radon-expozíció a 
DNS helyreállítási (repair) készséget kezdetben serkenti, majd később lecsök-
kenti. 
Rákkeltő anyagok hatására bekövetkező változások 
Ismeretes, hogy a különböző karcinogének anyagcsereátalakulás révén 
vagy anélkül a makromolekulákhoz, elsősorban a DNS-hez kötődnek (és így 
ún. DNS-addukt-ok keletkeznek). Az OKI-ban Schoket és munkatársai 
vizsgálták az aktiváló, detoxikáló enzimek ilyen irányú hatását. Megállapítot-
ták, hogy az erősen poláros anyagcseretermékek fontos szerepet játszanak a 
kovalens DNS-addukt képződésben. A meghibásodott DNS helyreállítására 
jellemző érték (az ún. DNS-repair) a genotoxikus hatásnak hosszabb ideig 
ki tet t populációban csökkent. A fenil-csoportot tartalmazó peszticidek fokoz-
ták a mono-oxigenáz enzim indukcióját [4]. 
A POTE Biológiai Intézetében Tigyi [17] és munkatársai vizsgálták a 
3-metilkolantrén hatását a transzkripció regulációjára és megállapították, 
hogy patkány máj-sejtmagokban fokozódik a sejtmagban levő protein kináz 
és RNS polimeráz enzimek aktivitása. Karcinogénekkel szemben a máj DNS 
repair kapacitása a tüdőénél jóval hatékonyabb. 
Lapis és munkacsoportja [21] azzal foglalkozott hogyan változik májrák 
esetében a jelző-enzimek aktivitása. Rákkeltő anyagként dietil-nitrozamint 
adagoltak. Megállapították, hogy a folyamat előrehaladtával a jelző enzimek 
közül a glukoz-6-foszfatáz aktivitás kezdeti emelkedés után fokozatosan 
csökkent, csakúgy, mint a cytochrom P-450 aktivitása a hepatocellularis 
karcinomában. A hepatokarcinogenezis folyamán a Kupffer sejtek száma 
kevesbedett, karcinomában pedig Kupffer sejtek nem találhatók. Fontos 
megállapításuk, hogy a kísérletesen előidézett cirrhosisos májban csökkent a 
dietil-nitrozamin rákkeltő hatása. Megfigyeléseik arra utalnak, hogy a májrák 
nem cirrhosis ta la ján keletkezik, hanem a cirrhosis csak elősegíti a már kifejlődő 
rák kialakulását. 
Az Onkopathológiai Kutató Intézetben Szentirmay [15] N-metil-N'-nitro-N-
nitrosoguanidin-nel (MNNG) gyomor tumorokat, Csuka dimethyl-hydrazinnal 
(DMH) vastagbél daganatokat [3] tanulmányozott több egértörzsben és Wistar 
patkányokban. A fenotípusos változások kimutatására a nyák összetételt 
választották. Kvant i ta t ív és kvalitatív hisztokémiai vizsgálataik szerint a 
rákmegelőző állapotokban — a növekvő sejt változások mértékével arányo-
san — a sejtek differenciálódása fokozatosan csökken és embrionális típusú 
nyák jelenik meg. A daganatokban részben újradifferenciálódás zajlik le, 
részben a gyomorban, a vastagbélre, a bélben a gyomorra jellemző nyákkép 
jelenik meg. A rákmegelőző állapotok és daganatok genetikai instabilitását 
ezen elváltozások DNS tartalma, DNS indexe alapján elemezték. Megállapí-
tot ták, hogy már a rákelőző állapotokban megjelenik egy gyorsan osztódó 
magas S-fázis aránnyal és általában magas DNS indexszel jellemezhető sejt-
frakció, amely később a daganatos szövetekben is kimutatható. A DNS index 
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és S-fázis arány alapján a gyomor-bélrendszeri tumorok különböző csoportokba 
sorolhatók. Ezen daganatok DNS tar ta lmának és sejtkinetikai paramétereinek 
meghatározása alapján a DNS tartalomra alapozott tumor beosztás prognosz-
tikai értékűnek bizonyult. 
A hazai kémiai, illetve környezeti rákkeltő hatások kutatására vonatkozó 
adatokat — nem a teljesség igényével — összefoglalva megállapítható: igen 
kiterjedtek azon, főleg közegészségügyi jellegű kutatások, amelyek ismert 
vagy ismeretlen karcinogén anyagokat környezetünkben kimutatni szándékoz-
nak. Ezen a területen is vannak azonban hiányosságaink. Alig találhatók pl. 
olyan próbálkozások, amelyek az azbeszt hatására hazai adatokat szolgáltat-
nának. Csak részben indult meg a foglalkozási ártalmak vizsgálata. Nem elég 
intenzív és széles spektrumú a környezeti mutagének és karcinogének vizsgá-
lata sem. Alig vannak olyan humán rák-epidemiológiai tanulmányok, amelyek 
egy-egy anyag veszélyességét igazolnák. Szűk a kapacitás a hosszú távú 
állatkísérletek vizsgálatához is. Intézetünkben pl. a világszerte elfogadott 
Good Laboratory Praxis (GLP) szigorú előírásai alapján hosszú távú vizsgála-
tokat csak egy állatfajban és egyszerre maximum két-három anyagra vonat-
kozóan tudunk elvégezni. Sok tennivaló van még a környezetet szennyező, 
már ismert karcinogének távoltartása, csökkentése területén. 
A molekuláris genetikai kutatások rohamos fejlődése, ú j immunológiai 
módszerek alkalmazása remélhetőleg a hazai kémiai karcinogenezis vizsgála-
toknak is ú j lendületet ad. 
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Onkogén vagy onk gén: A rosszindulatú 
daganatos átalakulásért felelős gén. 
Genom : A sejt (egysejtű élőlény esetén) vagy 
a szervezet teljes genetikai állománya, 
vagyis a gének összessége. 
Eukariota sejt: Sejtmaggal rendelkező sej t . 
Minden állat, növény és gomba sej t jei 
ilyenek, függetlenül attól , hogy egy- vagy 
többsejtűek. 
Génmutáció: A gén DNS molekulájának 
valamilyen külső behatásra vagy spontán 
bekövetkező változása. 
Pontmutáció: A gén egyetlen nukleinsav 
bázisának változása (ez lehet kicserélő-
dés másik bázissal vagy egy bázis elvesz-
tése). 
Triplet : A DNS molekulában egymásután 
következő 3 nukleozid, amely egy amino-
savat kódol. 
Promoter regio: A DNS-nek az a szakasza, 
amelyhez az RNS polimeráz enzim kap-
csolódik. Ezen a szakaszon indul a 
transzkripció, vagyis a hírvivő RNS szin-
tézise. 
Reverz transzkriptáz enzim: RNS-függő 
D N S polimeráz, amely az RNS mintáról 
komplementer DNS-t készít. 
Kislexikon 
Retrovirus : Egy vírus-család neve. Egyszá-
lú RNS-tar ta lmú vírusok, amelyek revers 
transzkriptáz enzimmel rendelkeznek; 
innen nyerte e vírus-család a nevét. 
Tumorigén kapacitás: Valamilyen tumor-
keltő anyag (hatás) vagy tumorse j t 
daganat-indukáló képességének mértéke. 
Kontakt gátlás: A szervezetben vagy szö-
vettenyészetben egymás mellett levő 
sejtek olyan egymásrahatása, melynek 
következményeként azok növekedése 
(szaporodása) gátlód ik. 
Transzplantációs karcinogenezis: A daganat-
keltő anyag a placentán á t ju t a magzat-
ba, ennek következménye a dagana t ki-
alakulása. 
DNS repair: A DNS-ben spontán mutá-
ció- vagy külső hatásra bekövetkező hi-
bák önjavítása. 
A fázis arány: A sejtosztódás folyamán 
S fázisban levő sejtek aránya, vagy a 
sejtosztódás folyamán az S fázis időtar-
tamának viszonya a többi fázishoz. 
Xenograft rendszerek: Amikor a se j t vagy 
szövet transzplantációját különböző spe-




A Z O N KO PATOLÓGIA EREDMÉNYEI ÉS GONDJAI 
A patológiai osztályok mind a rákellenes küzdelemnek, mind a tömeges 
rákszűrésnek nagy jelentőségű bázisintézményei. Fontos ismereteket 
nyújtanak a betegségek felismerésére, kialakulásának módjára, lefolyá-
sára, a terápia eredményességére vonatkozóan. A magyar patológia 
helyzetét azonban napjainkban súlyos gondok nehezítik. 
Ma hazánkban az egyetemi intézeteket és az országos intézetekben működő 
osztályokat is beleszámítva 81 patológiai (kórbonctani és kórszövettani) osztály 
működik. A Magyar Pathológusok Társaságának taglétszáma 380 fő. Hozzá 
kell azonban fűznöm, hogy a Társaság tagjainak egy része nem a patológia 
területén, hanem különböző klinikai szakmákban működik. A 81 patológiai 
osztályon dolgozó orvos közül a kórszövettani diagnózisok felállítására, lelete-
zésére képes és jogosult szakorvosok száma 164. Sok osztályon egyetlen szak-
orvos működik. A patológiai osztályok mindennapi, rutin tevékenységének 
napjainkban három területe van: 1. a kórboncolások, 2. az élőből nyert 
szövetminták kórszövettani diagnózisa, 3. a citodiagnosztika. A kórbonctani 
osztályokra alapozott — azok keretében működik ugyanis — a rákszűrés 
céljaira felállított, ún. onkocitológiai állomások túlnyomó többsége is (a 72 
közül 63). A patológiai osztályokon az évenként végzett kórboncolások száma 
50—55 000 között mozog, az elhunytak mintegy 60—65%-ában kórboncolás 
történik. Ez európai, de világviszonylatban is kiemelkedően magas arány, 
melynek számos előnye van, ugyanakkor azonban igen költséges, a patológiai 
osztályokat nagymértékben megterheli és — ami a legsajnálatosabb — azokat 
az adatokat és tapasztalatokat, melyekhez ilyen réven jutunk — az egészség-
ügyi szervezés és tervezés nem használja, nem aknázza ki eléggé. Ennek részben 
szemléleti oka van: az egészségügyi szervezők, tervezők nem tar tanak rá 
igényt, vagy talán nem is tudnak a boncjegyzőkönyvekben rögzített értékes 
morbiditási és mortalitási adatokról. A másik ok: a boncolási adatok gépi 
adatfeldolgozásának hiánya. Jóllehet szakkörökből erre már az 1960-as évek 
végén javaslatot tettek, a terv részben anyagiak hiányában, s részben a szak-
mában átmenetileg erőre kapott szűklátókörűség miatt mind ez ideig nem 
valósulhatott meg, holott ahhoz a gépi adatfeldolgozásra alkalmas boncjegyző-
könyv-minta [22] és a külföldről beszerzett jól kidolgozott ós bevált szoftver is 
rendelkezésre áll. Meggyőződésem, hogy a terv megvalósítása esetén a feltárt 
adatok még nemzetközi szervezetek, így az Egészségügyi Világszervezet érdek-
lődését is felkeltenék, hiszen az ingyenes betegellátás az egész lakosságra 
kiterjed, a kórházban történő elhalálozás s a boncolások aránya világviszony-
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latban is igen magas. A boncolásokat zömében jól képzett szakemberek végzik, 
így a leletek szakmailag megbízhatóak, s mivel a diagnózisokat általában latin 
nyelven rögzítik, az adatok nemzetközi feldolgozás és összehasonlítás céljaira 
is könnyen hozzáférhetővé tehetők. Csak zárójelben említem meg: bizonyára 
nem véletlen, hogy más országokban törekszenek erre [1, 7, 15, 16], s hogy az 
NSZK és Japán patológusai között kormánytámogatással néhány éve szoros 
együttműködés alakult ki a boncolási adatok egységes szempontok szerint 
történő rögzítése és számítástechnikai feldolgozása céljából. 
A fejlett egészségüggyel rendelkező országokban speciális intézkedéssel és 
szervezéssel segítik elő, hogy azon esetekben, amikor boncolás történhet 
(a család nem zárkózik el attól) az rövid időn belül történjék meg, hiszen 
— érthető módon — minél korábban kerülhet sor a szövetek vizsgálatára, 
annál értékesebb információk nyerhetők. Hazánkban, sajnos, ezen adatok és 
problémák iránt csaknem teljes érdektelenség mutatkozik, holott a törvényes 
keretek a legszínvonalasabb ilyen irányú tevékenységre nyújtanának lehető-
séget. 
A kórboncolásoknak napjainkban is rendkívül nagy a jelentőségük. Ez 
mindenekelőtt abban áll — akár elfogadjuk, akár vi ta t juk —, hogy az orvosi 
munka, a diagnosztikus és terápiás tevékenység egyfajta minőségi ellenőrzését 
jelentik [3. 4, 8]. Ma is gyakran derítenek fényt élőben fel nem ismert betegsé-
gekre, téves klinikai diagnózisokra. A boncolás az esetekmintegy 15—20%-ában 
a klinikailag felállított vezető diagnózisok megváltoztatását teszi szükségessé 
az alapbetegség tekintetében is. Még gyakrabban mutatnak rá a klinikai 
diagnózisok hiányosságaira, a tévedésekre a kísérő betegségek és a szövődmé-
nyek felismerése, ill. felderítése terén. Kiragadott példaként megemlítem, hogy 
intézetünk boncolási anyagát feldolgozva megállapíthatjuk: még a rosszindu-
latú daganatos megbetegedés fennállásának kérdésében is jelentős eltérés 
van az élőben felállított diagnózisok és a boncolási leletek között. A klinikailag 
daganatos megbetegedésnek tar to t t esetek 10%-ában a boncolási leletek szerint 
nem daganatos megbetegedésről volt szó. Ugyanakkor a meglevő daganatos 
megbetegedést az esetek mintegy 10%-ában nem ismerték fel. Még jelentősebb 
eltérések mutatkoznak a klinikai diagnózisok és a boncolási leletek között a 
daganat kiindulási helyét illetően. A boncolások pontosabb képet nyújtanak a 
rákos megbetegedések tényleges gyakoriságáról, és az előforduló daganatok 
kiindulási helyéről, mint akár a legkomplexebb klinikai kivizsgálás. A bonco-
lások jelentősége tehát daganat-epidemiológiai szempontból is igen nagy. 
Hasonló a helyzet sok más, nem daganatos megbetegedés tekintetében is. 
A boncolások azonban nemcsak a diagnosztikai tévedésekre hívják fel a 
figyelmet. Felvilágosítást kapunk a jelenleg alkalmazott terápiás eljárások 
hatásfokáról, a terápia káros mellékhatásairól — amelyek ismerete ugyancsak 
alapvetően fontos — és a különböző betegségekben szenvedő egyének elhalá-
lozásának tényleges okairól is. Többek között így nyert felismerés az is, hogy 
napjainkban a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő betegek jelentős 
hányada nem a daganatos betegség terjedése miatt, hanem sok esetben a 
nagy hatású terápiás beavatkozások szövődményeiben hal meg. 
A boncolások alapján ismertük és ismerhetjük meg a betegségek változó 
képét, éspedig sok esetben éppen a terápiás beavatkozások következtében 
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beálló változásokat. Jól ismertnek ta r to t t betegségek, kórformák változásokon 
mehetnek keresztül, mások eltűnnek, s ugyanakkor új , eddig fel nem derített 
betegségek, szindrómák tűnhetnek fel, melyek természetét az esetek jelentős 
részében ugyancsak a boncolások derítik fel. A boncolások emellett — miként 
a múltban és a jelenben, a jövőben is — nagy hatásfokkal szolgálják az emberi 
betegségek kialakulásmódjára, lefolyására, patogenezisére vonatkozó orvos-
biológiai kutatásokat is. 
A boncolások nagymértékben hozzájárultak, és még inkább hozzájárulhat-
nak a jövőben a környezet szennyezettségével kapcsolatos megbetegedések 
— különösen a korai halálhoz vagy krónikus rokkantsághoz vezető — környe-
zeti ártalmak feltárásához [14, 18]. 
A patológiai osztályok tevékenysége azonban — mint már utal tam rá — 
korántsem merül ki a kórboncolásokban. A patológiai osztályok az élőből 
származó szövetek, sejtek mikroszkópos kórszövettani, citológiai vizsgálata 
révén a betegellátást segítő, annak szerves részét képező, nélkülözhetetlen 
diagnosztikus tevékenységet is végeznek. Hazánkban az elmúlt évben 300— 
320 000 között mozgott az élőből diagnosztikus céllal eltávolított szövetminták-
ból végzett kórszövettani vizsgálatok száma. Az ilyen diagnosztikus célú 
szövetminta vét el az esetek túlnyomó többségében kórházakban fekvő betegek-
ből történik, az éves kórházi betegforgalom jelentős hányadában végeznek 
tehát diagnosztikus célú kórszövettani vizsgálatokat. Nem eléggé köztudott 
tény, hogy a kórszövettani vizsgálatok az esetek túlnyomó többségében rend-
kívül megbízható, a további kezelésmódot, sőt a beteg sorsát meghatározó 
diagnózisokhoz jut tatnak. Még ma is kevés olyan diagnosztikus eljárás ismert 
az orvostudományban, amely annyira definitív és megbízható diagnózisokat 
eredményezne, mint éppen a kórszövettani vizsgálat. 
E módszer alapvető fontosságát jól érzékelteti az az orvosi gyakorlatban 
íratlan törvényként követett eljárás, hogy a rosszindulatú daganat diagnózisát 
csak akkor tekintik megalapozottnak, ha azt szövettani, de legalább citológiai 
vizsgálat támasztja alá, és ennek hiányában — helyesen — sebészi, de más 
nagy hatású terápiás beavatkozást sem alkalmaznak e betegek kezelésében. 
E diagnosztikus tevékenységgel járó roppant felelősséget jól érzékelteti az a 
tény, hogy az évi 300—320 000 vizsgálat 30—40%-a (ez az arány osztályonként 
a kórházi ágyak összetételének függvényében változó) valamilyen rosszindulatú 
daganatos megbetegedés diagnózisának felállításával jár, melyet az esetek 
túlnyomó többségében súlyos, csonkoló műtétek, sugárterápiás, kemoterápiás 
stb. beavatkozások követnek. El lehet gondolkozni azon, vajon melyik orvos 
vállal nagyobb felelősséget, aki például az emlőrák diagnózisát kórszövettani 
vizsgálat alapján felállítja, vagy aki a kórszövettani diagnózis birtokában a 
daganatos emlőt eltávolítja, és aki azután a beteg — de hozzátehetjük, a társa-
dalom — elismerését (és háláját) egyedül élvezi. 
A patológiai osztályok tevékenységének harmadik területe a citodiagnosz-
tika. A patológiai osztályok keretében működik a rákszűrésben központi szere-
pet játszó onkocitológiai szűrőállomások túlnyomó többsége. A rákszűrés, s 
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ezen belül az onkocitológiai állomások célja és feladata, hogy előmozdítsák a 
rosszindulatú daganatos betegségek minél korábbi, és ennek megfelelően 
eredményesebben gyógyítható szakaszban történő felderítését. A lakosság 
széles rétegére kiterjedő ilyen rákszűrő vizsgálatoknak a különböző szervek 
rosszindulatú daganatai esetében ma még nincsenek meg egyformán a felté-
telei. A tömeges rákszűrés feltételei leginkább a nők egyik gyakori rákfélesége, 
a méhnyakrák vonatkozásában adottak.* Ez az ún. hüvely-kenetek mikrosz-
kópos citológiai vizsgálata révén történik. A méhnyakrák kiindulási helyét 
képező nyakcsatornából és a portio felszínéről a lefeslett hámsejtek (köztük a 
malignusan átalakult sejtek is) a hüvelybe jutnak, rendszerint már olyankor, 
amikor még a daganatos megbetegedésnek, vagy a rákmegelőző megbetegedés-
nek klinikailag semmi jele nem mutatkozik. A tárgylemezre kent, megfelelően 
rögzített és megfestett hüvely-váladék mikroszkópos vizsgálatával a kóros 
sejtek felismerhetők. Ez képezi a manapság legkiterjedtebben alkalmazott 
rákszűrés, a női lakosság méhnyakrákra és annak megelőző elváltozásaira 
történő szűrésének alapját . Az elmúlt évben a patológiai osztályok keretében 
működő onkocitológiai állomásokon 610 000 ilyen citológiai vizsgálat történt. 
Említést és figyelmet érdemel, hogy 1985. év folyamán hazánkban e citológiai 
rákszűrő vizsgálatok eredményeként 3018 esetben derítettek fel olyan rák-
megelőző, ún. dysplasiás elváltozásokat, melyek kezelésével a méhnyakrák 
kifejlődése megakadályozható. A fejlődés korai szakában levő, még invasiv 
növekedést nem muta tó ,,in situ" rákot 614, az l-es stádiumba sorolható rákot 
pedig 304 esetben derítettek fel e vizsgálatok. Csaknem 1000 esetben tehát e 
vizsgálatok révén a méhnyakrák kezelése a teljes gyógyulás reményében 
végezhető el. A kiszűrt esetekben a definitív diagnózis felállításához ismét 
csak igen munka- és időigényes kórszövettani vizsgálatokra van szükség. 
A patológiai osztályok tehát a rákellenes küzdelemnek, a tömeges rákszűrésnek 
is pótolhatatlan bázis-intézményeit képezik [13]. Az egészségügyi kormányzat 
célul tűzte ki, hogy a V i l . ötéves tervben megvalósítja a veszélyeztetett kor-
osztályokba tartozó női populáció egészére kiterjedő szűrést, ennek kapcsán 
évenként 1,5—2 millió onkocitológiai vizsgálattal kell számolnunk. 
A magyar patológusok szakmai képzettsége jó. A kórszövettani diagnózisok 
megbízhatóak, a patológusok diagnosztikai képességének kifejlesztését, tovább-
fejlesztését elősegíti, hogy a szakvizsga előtt kórszövettani diagnosztikai, 
egyebek között daganatdiagnosztikai tanfolyamon is kötelezően részt vesznek. 
Az orvostovábbkópzés keretében pedig a patológus szakorvosok és főorvosok 
részére is különböző tanfolyamokat szerveznek. Emellett a Magyar Pathológu-
sok Társaságának leglátogatottabb rendezvényét képezik az ún. metszet-
szemináriumok, ahol az érdekesebb, diagnosztikus problémát okozó eseteket 
egymás között, olykor pedig klinikusok bevonásával vi ta t ják meg a patológu-
sok. Ez az önképzés és továbbképzés egyik leghatásosabb formája. 
Segíti a gyakorló patológusok munkáját az is, hogy az egyetemi intézetek, 
az Onkopathológiai Ku ta tó Intézet és az Országos Pathológiai Intézet konzul-
t a t ív diagnosztikus segítséget nyújtanak a hozzájuk forduló patológusoknak. 
* A méhnyakrák-szűrés hazai szervezettségével foglalkozik Bodo Miklós e számban 
közölt tanulmánya. 
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Egyes kórformákkal kapcsolatban pedig — pl. a nyirokszövetből eredő rossz-
indulatú daganatok, a limfomák vonatkozásában —, ahol új osztályozás alakult 
ki, melynek megvalósításához számos immunhisztokémiai módszerrel végzett 
vizsgálatra van szükség — ún. referencia centrumok segítik a patológusok 
munkáját . Ilyen referencia centrum működik a Pécsi Orvostudományi Egye-
tem Pathológiai Intézetében, az Onkopathológiai Kuta tó Intézetben és a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. sz. Pathológiai és Kísérletes Rák-
kutató Intézetében. 
Nem hallgathatom el azonban, bogy a sok pozitívum és eredmény mellett a 
patológiai osztályok életében, tevékenységében számos probléma és nehézség 
mutatkozik. Ez a magyar orvosi közvéleményben, még kevésbé a nem orvosi 
körökben nem eléggé ismert, és volt idő, amikor még az egészségügyi tárca is 
szem elől tévesztette, hogy jól működő patológiai osztályok, jól képzett 
patológusok nélkül nem lehet színvonalas betegellátó tevékenységet végezni. 
Erre tulajdonképpen a daganatellenes küzdelem előtérbe kerülése, a rákszűrési 
program megindítása hívta fel legélesebben az egészségügyi vezetés és az orvosi 
szakmai körök figyelmét. 
A magyar patológia életében napjainkban súlyos és összetett, a szakma 
jövőjét is fenyegető problémák tornyosulnak. E problémákra a magyar patoló-
gia illetékes szervei, szervezetei, a Magyar Pathológusok Társasága, az MTA-
-EÜ. Minisztérium közös Pathológiai Bizottsága, az Országos Pathológiai 
Intézet hosszú évek óta rendszeresen, következetesen felhívja az egészségügyi 
kormányzat figyelmét. Nem érzem magam illetékesnek, hogy valamennyi 
problémát — fontossági sorrendben — csokorba szedjem, és még kevésbé 
tévedhetetlennek a problémák és az orvoslásukra te t t javaslatok vonatkozásá-
ban. Ugyanakkor nem mulaszthatom el ezt az alkalmat, hogy a problémákat 
a hazai tudományos közvélemény szélesebb fóruma előtt feltárjam. Problémák 
mutatkoznak a patológiai osztályok szervezeti felépítésében, dologi- és sze-
mélyi ellátottságában, a patológia mint szakma megbecsülésében, a patológu-
sok anyagi és erkölcsi elismerése tekintetében egyaránt. Ezek együttesen 
súlyos nehézségeket okoznak a szakmai utánpótlásban, veszélyeztetik a szakma 
jövőjét, és ezen keresztül a hazai betegellátás jövőbeli színvonalát is. 
Kevés kivételtől eltekintve nem kielégítő a patológiai osztályok személyi 
(orvosi, asszisztensi és adminisztratív) munkaerővel való ellátottsága. Ez 
alól az egyetemi intézetek sem kivételek. A patológiai osztályok normatíváit 
évtizedekkel, vagy legalábbis sok esztendővel ezelőtt állapították meg. Akkor 
sem vették kellőképpen figyelembe az ezen osztályokra háruló sokoldalú 
feladatot, és különösen nem azt az egyre nyomasztóbban megmutatkozó tényt, 
hogy az elmúlt években a patológusok diagnosztikus tevékenységében elkerül-
hetetlenül alkalmazandó módszerek (citokémiai, immunhisztokémiai, elektron-
mikroszkópos vizsgálatok) összehasonlíthatatlanul idő- és munkaigényesebbek, 
mint a korábbiak. Közben a kórszövettani vizsgálatok száma folytonosan emel-
kedik (1. ábra), és az utóbbi 6—7 évben a szakmából történő elvándorlás miatt 
jelentősen megnőtt az egy patológusra jutó kórszövettani vizsgálatok száma is. 
Ugyanezen idő alat t megnövekedett a kórboncolások száma, és különösen 
megnőtt az onkocitológiai vizsgálatok száma is. E vizsgálatokhoz ugyan az 
osztályok ún. előszűrő asszisztenseket kaptak, a megnövekedett vizsgálati 
anyag megfelelő színvonalon történő végzésének irányítása, ellenőrzése 
azonban mégiscsak fokozott feladatokat jelent a patológiai osztályok számára. 
Mindennek következménye, hogy hazánkban nem következhetett be, illetve 
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nem ment végbe a patológusok egy-egy szakterületre történő szakosodásának 
folyamata. Elmaradt ez a folyamat, az orvostudomány fejlődésének egy olyan 
korszakában, amikor minden más orvosi szakmában nagyfokú specializálódás-
nak lehetünk tanúi. A patológusoknak mindennapi tevékenységük során hol 
nőgyógyásszal, hol gyermekgyógyásszal vagy éppen neonatológussal, haema-
tológussal, kardiológussal, nefrológussal stb. kell szakmai tanácskozást foly-
ta tniuk. Egyidejűleg számos speciális szakterületen kellene olyan részletekbe 
menő ismeretekkel rendelkezniük, hogy a legkülönbözőbb klinikus specialisták 
felkészült vitapartnerei lehessenek és számukra — megfelelő felkészültség és 
elegendő idő birtokában — joggal elvárható aprólékos, s részletekbe menő 
lelet leírást tudjanak nyújtani. Fenti körülmények nyomasztó hatása a patoló-
gusokat arra kényszeríti, hogy minél több specialistával tárgyalni képes, s 
annak igényeit kielégítő — mintegy univerzális —, sokoldalú szakemberré 
próbálják kiképezni magukat, ami az orvostudomány jelenlegi fejlettsége, s a 
vázolt sokirányú megterhelés mellett természetesen kilátástalan. Ez a körül-
mény egyrészt éppen a specialisták kórboncolások, patológiai leletek iránti 
érdeklődésének csökkenését, következésképpen a patológia bevallott, vagy 
be nem vallott lebecsülését eredményezi, a lelkiismeretes patológusban pedig 
sajnos, az állandó elégedetlenség érzését vál t ja ki. Ez a körülmény — különö-
sen napjainkban — elriasztja a f iatal orvosokat attól, hogy ilyen nagy követel-
ményeket támasztó, ugyanakkor meglehetősen csekély anyagi- és erkölcsi 
elismeréssel járó szakterületre lépjenek. így válik veszélyeztetetté a szakmai 
utánpótlás, melynek jelei, hogy több patológiai osztályvezető főorvosi állás 
üresen áll, és számos patológiai osztályon az alorvosi, segédorvosi státusokat 
sem tudják betölteni. A patológiai osztályon dolgozó f iatal orvosok az osztá-
lyon töl töt t idő nagy részében is csak formailag vannak jelen, valójában katonai 
szolgálatukat töltik, vagy gyed en, otthon tartózkodnak. Jellemző, hogy még 
egyetemi patológiai intézetből is — mint a SOTE I. sz. Kórbonctani és Kísér-
leti Rákkuta tó Intézete — az utóbbi két évben szakorvossá lett öt f iatal orvos 
közül kettő máris klinikára távozik, s a harmadik is erre készülődik. A kiala-
1. ábra. A kórszövettani vizsgálatok alakulása Magyarországon 
(Az ada tok rendelkezésre bocsátásáért ezúton mondok köszönetet Jellinek Harry pro-
fesszornak, az O R P I igazgatójának.) 
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kult helyzet veszélyezteti a színvonalas betegellátás jövőjét, hiszen az jól 
képzett patológusok közreműködése nélkül nem képzelhető el. Önálló diag-
nosztikus tevékenységre képes, érett patológus kinevelése pedig 8—10 esztendő. 
Nem jobb a személyi ellátottság a középkáderek, az asszisztensek vonalán 
sem, jóllehet egyműszakos munkakörről van szó. A patológiai osztályokon 
azonban az asszisztensekre nagy felelősséggel járó, folyamatos, magas szakmai 
igényeket támasztó munka hárul, hiszen élő emberből származó szövetminták 
feldolgozását végzik. Az anyag összecserélése, a feldolgozásba becsúszott 
hiba a betegre végzetes lehet. Rendszerint a munkafeltételek sem valami 
kedvezőek. Ugyanakkor a patológiai osztályokon dolgozó asszisztensek elesnek 
az egészségügy sok más területén bevezetett, s elérhető bérkiegészítésektől 
(ágy melletti pótlék, ügyeleti díjak, nem beszélve az ún. hálapénzekről). 
Néhány kivételtől eltekintve, kevés az osztályok adminisztratív személyzete 
is. A boncjegyzőkönyírást — még egyetemi intézetekben is — a fiatal orvosok 
rendszerint maguk kényszerülnek elvégezni, ami naponta több órányi gépelést 
jelenthet. 
Nem kielégítő, sőt az osztályok túlnyomó többsége esetében rossz a műsze-
rezettség. A legtöbb osztályon teljességgel hiányoznak olyan munkafolyamatok 
automatizálásának feltételei is, melyeket külföldön — még kisebb európai 
országokban is — teljes mértékben automata berendezésekkel végeznek, ill. 
végeztetnek (metszet és kenetfestés). A Magyar Pathológusok Társasága és az 
Országos Pathológiai Intézet 1985 decemberében kiadott „Pathológia" című 
tájékoztatójának 8. számában közölt adatok szerint jelenleg még a nagy 
megyei kórházak patológiai osztályai közül is 4 osztályon nincs minden orvos-
nak saját mikroszkópja (18 kórházból 4-ben), nincs megfelelő számú használ-
ható mikrotom (18/12), nincs elegendő számú használható írógép (18/3), nincs 
automata beágyazó készülék (18/7), nincs mikrotomkés-élesítő, mely pedig a 
jó diagnózis alapját képező, jó metszetkészítés feltétele (18-ból 14), nincs 
kryostat (18/3), nincs automata metszet- és kenetfestő (18/16). A kisebb, városi 
kórházakban a műszerezettség természetesen ennél is rosszabb. Az alapvető 
vegyszerekkel történő ellátás (formalin, xylol, festékanyagok) is akadozik. 
Az igényesebb és korszerű diagnosztikus munkákhoz szükséges, rendszerint 
devizaigényes vegyszerellátás kérdése pedig (pl. immunsavókkal, monoklonális 
jelzett antitestekkel való ellátás, mely pl. a limfoma diagnosztikában nél-
külözhetetlen) teljességgel megoldatlan, még egyetemi intézetek is legtöbbször 
ajándék reagensekkel végzik munkájukat . E területen gyors javulás aligha 
remélhető, mert mint mondottam, drága és devizaigényes reagensekről van szó. 
A hazai biotechnológia fejlettsége pedig még hosszú évekig nem teszi lehetővé, 
hogy ezeket hazánkban kellő számban és mennyiségben előállítsuk, és szocialista 
országokban sem termelnek ilyen, a piacon hozzáférhető reagenseket. 
A munkafeltételek ugyan az utóbbi évtizedekben a legtöbb kórbonctani 
osztályon jelentősen javultak, sok osztályon azonban ma sincsenek meg a leg-
elemibb munkavédelmi berendezések (pl. légelszívó szekrények), holott köz-
ismert, hogy ezen osztályokon több veszélyes, egészségre ártalmas vegyszert 
(formalin, xylol, benzol, toluol) alkalmaznak. A jó munkahelyi közérzethez 
szükséges szociális létesítmények pedig a legtöbb osztályon hiányoznak. 
Mindezen tényezők egymással kombinálódva igen összetett, komplex 
problémaként jelentkeznek. A jelenlegi helyzet nem vonzza a fiatalokat e szak-
területekre, sőt kifejezetten elvándorláshoz vezet, veszélyeztetve a szakmai 
utánpótlást és a szakma jövőjét. Ugyanakkor a szakmára az egészségügyi 
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tervek szerint egyre nagyobb feladatok hárulnak. Az egészségügyi kormányzat 
VII . ötéves tervében szereplő méhnyakrák szűrési program pl. a patológiai 
osztályokra nemcsak nagyobbszámú citológiai vizsgálat elvégzését rója, 
hanem a kiszűrt rákgyanús esetekben a műtétileg eltávolított méhnyak-
preparátum részletes kórszövettani feldolgozása is természetesen ezen osztályok 
feladatát fogja képezni. Egyetlen ilyen conisatum 120 metszet készítését 
igényelné, s ha egy metszet mikroszkópos átvizsgálására csupán 2 percet 
számítunk, a patológus szakorvostól akkor is 3 munkaórát igényel, ill. igé-
nyelne. Ez jelenleg megvalósíthatatlan, ezért a patológiai osztályokon a vizs-
gálatok nem a joggal megkívánt módon történnek, hanem sokkal kevesebb 
metszet készül egy-egy ilyen műtéti preparátumból, ami természetesen a 
diagnosztikus munka színvonalának rovására megy, és növeli a tévedések 
lehetőségét, vagyis a betegellátó tevékenység színvonalát csökkenti. A min-
dennapi gyakorlatból még számos hasonló példát említhetnék. 
Végezetül nem hallgathatom el, hogy súlyos problémaként nehezedik a 
szakmára az anyagi- és erkölcsi elismerés hiánya. Egy fiatal patológus szakorvos 
havi bére egyetemi intézetekben 5000—6000 F t között van (29 — 30 éves, 
diplomás emberről van szó), amikor a gyorsírni nem, de gépelni is alig tudó 
22—24 éves adminisztrátornak 5000—5300 Ft-ot vagyunk kénytelenek 
fizetni, csakhogy valami módon megmaradjon az intézetünkben. A patológus 
ezen havi béréhez nem jön hozzá ügyeleti pótdíj, még kevésbé az oly sokat 
emlegetett és hánytorgatot t hálapénz, hiszen élő beteggel a patológus rend-
szerint nem is találkozik. így azután néhány éven belül tátongó űr támad a 
patológiai intézetben tevékenykedő és a klinikai szakmában működő fiatal 
orvosok anyagi helyzetében, jólétében, mely természetesen ugyancsak előmoz-
dí t ja az elvándorlást. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a patológiát mint szakmát 
— még orvosi körökben is — lenézik, talán éppen azért, mert művelői anyagilag 
nem sikeresek, mindennapos anyagi problémákkal küszködnek. Azok, akik en-
nek ellenére a szakmában maradnak, a sikeres klinikusok szemében csökkent ér-
tékű csodabogaraknak tűnnek vagy számítanak. Társadalmi erkölcsi megbecsü-
lésről pedig úgyszólván nem is beszélhetünk, hiszen maga a szakma alaikusok, 
ill. a társadalom előtt alig ismert, vagy éppenséggel riasztó. 
Az egészségügyi kormányzat már évekkel ezelőtt próbált a problémák egy 
részén segíteni szakmai pótdíj bevezetésével. Ez azonban részint az infláció 
következtében, részint a klinikai szakmákban közben bevezetett magasabb 
ügyeleti díjak fényében gyakorlatilag jelentéktelenné vált, vonzereje egyáltalán 
nincs. Ugyanakkor a szakmában dolgozókat a veszélyességi pótlék (mely 
papírforma szerint a szakma művelői számára 30%-kal több fix-jövedelmet 
kellett volna biztosítson, mint a veszélyességi pótlékra nem jogosult szakmák-
ban működő egészségügyi dolgozók jövedelme) megszüntetésével, s részben az 
alapbérbe történő beépítésével, lényegében újabb hátrányos anyagi megkülön-
böztetés érte. A vázolt problémák tehát nem csökkentek, hanem sokkal kiéle-
zettebben élnek, mint a korábbi években. 
Az Egészségügyi Minisztériumnak „Az egészségügyi és szociális ágazat 
szakmai irányelvei a VII. ötéves tervidőszakra" című kiadványában három 
helyen is szerepel a patológia támogatásának és fejlesztésének szükségessége. 
A tárca minisztere, államtitkára és miniszterhelyettese szakmai kongresszuson 
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elhangzott felszólalásaikban kiemelten hangsúlyozták a patológia jelentőségét 
és bejelentették, hogy a minisztérium a következő tervperiódusban erkölcsileg 
és anyagilag kiemelten fogja támogatni a szakmát. Közelebbről azonban a 
szakma művelői, vezetői előtt sem ismertek a tárca erre vonatkozó tervei, 
elképzelései. A problémák nyilvánvalóak, a feladatok és — különösen a meg-
oldások — annál kevésbé. Távolról sem gondolom, hogy az alább felvetett 
gondolatok, javaslatok képeznék a megoldást. Mégis leírom őket, abban a 
reményben, hogy közöttük jó is akad. 
A patológiai osztályok személyi ellátottságára vonatkozó normák elavultak, 
felül vizsgálandók. Minden eszközzel elő kell segíteni, hogy a szakma vonzereje 
a fiatalok körében fokozódjék. Ez részint az eddigieknél sokkal merészebb, 
nagyvonalúbb bérezési politikával (a korábbiaknál lényegesen magasabb 
szakmai pótdíjak nyújtásával és azok időszakos emelésével), rászint pedig 
rövidebb munkaidő biztosításával (mely sok országban ma is meglevő gyakor-
lat) érhető el. 
A fokozott erkölcsi megbecsülés érdekében a szakma betegellátásban ját-
szott szerepét a társadalommal jobban meg kell ismertetni. A tárca vezetésé-
nek gondot kell fordítania arra, liogy a patológusok, más háttérben dolgozó 
orvosi szakmák művelőivel együtt, számarányuknál nagyobb mértékben része-
sedhessenek szakmai, társadalmi elismerést kifejező kitüntetésekben. 
A patológiai osztályok jogos dologi igényeit már ebben a tervperiódusban 
ki kell elégíteni, és ennek prioritást kell biztosítani. 
Eltekintve még az újonnan megállapítandó normáktól is, különösen a na-
gyobb patológiai osztályok (megyei kórházak) és az egyetemi patológiai inté-
zetek esetében, a személyi létszámkeretet úgy kell megállapítani, hogy az 
lehetőséget nyújtson a szakmán belüli specializálódásra. Prioritást kell biztosí-
tani a patológiai osztályok vegyszer és reagens igényeinek, mivel tevékenysé-
gük a diagnosztikus munka, s a betegellátás színvonalának javítását szolgálja. 
Emelni kell a patológus szakorvosképzés színvonalát. A patológiai osztályokat 
folyamatosan el kell látni a jó diagnosztikus munkához nélkülözhetetlen 
külföldi szak- és kézikönyvekkel. 
A szakorvosképzést végző egyetemi és más nagyobb patológiai intézeteket el 
kell látni speciális oktató mikroszkópokkal, melyek lehetővé teszik, hogy ugyan-
azt a látóteret egyszerre több vizsgáló (oktató és kiképzés alatt álló) láthassa. 
Elő kell segíteni, hogy a patológusok a szakmai kongresszusokon kívül részt 
vehessenek különböző speciális kórszövettani diagnosztikai tanfolyamokon, kül-
földön is, továbbá, hogy a tanfolyamok metszet- és diapozitív anyagát legalább 
egy példányban a hazai patológus továbbképzés céljaira megvásárolhassák. 
Fokozott mértékben kell törekedni a patológiai osztályokon a munka-
feltételek (munkavédelmi berendezések, szociális helyiségek) megjavítására. 
A jövőben az országos- és tárcaszintű tervtémák keretében humán orientá-
ciójú patomorfológiai jellegű témák kiírására és támogatására nagyobb gondot 
kell fordítani. 
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Kárfeszi Mihály 
A TUMORDIAGNOSZTIKA JÖVŐJE 
A daganatos megbetegedések idejekorán történő felismerése feltétele 
gyógyításuknak. A ma rendelkezésre álló diagnosztikus módszerek az 
esetek többségében nem elég érzékenyek és specifikusak. Az ismertetett 
in vitro és in vivo diagnosztikus eljárások a jövő ígéretei, amelyek segít-
ségével remélhetőleg lehetővé válik a legtöbb rosszindulatú daganat 
felfedezése — a kezelhetőség stádiumában. 
A daganatos betegségek korai felismerésében a biomedicinális technológiai 
eljárások (pl. génsebészet, monoklonális antitest-gyártás stb.) gyors iramú 
fejlődése, csakúgy mint a genetikai kutatások legújabb eredményei további 
ígéretes lehetőségeket sejtetnek. Ha ehhez hozzávesszük a korszerű orvostudo-
mány és orvosi gyakorlat számára már jelenleg is hozzáférhető modern diag-
nosztikus eljárások (speciális röntgen-diagnosztika; transzmissziós komputer 
tomográfia, ismert rövidítéssel CT-vizsgálat) összességét — optimisták lehe-
tünk. Legalábbis mondhatjuk ezt akkor, ha szellemi és anyagi ráfordításokkal 
lépést tudunk tartani a daganatkutatás világméretű fejlődésével, képesek va-
gyunk kifejleszteni és átvenni a legújabb diagnosztikus eljárásokat. Ellenkező 
esetben továbbra is rettegett — későn felismert és gyógyíthatatlan — beteg-
ség marad hazánkban a legtöbb rosszindulatú daganatos megbetegedés. 
Mindezek után lássuk a „quo vadis" tumordiagnosztika kérdésre adandó vá-
laszt a legújabb kutatási eredmények tükrében. 
Biomarkerek vizsgálata 
Tumormarkereknek nevezzük azokat a testnedvekben (vér, gerincvelői fo-
lyadék, vizelet stb.) kimutatható anyagokat, amelyeket a különféle dagana-
tok termelnek és választanak ki környezetükben. Ezen anyagok kimutatása 
különféle analitikai módszerekkel (pl. radioimmunoassay, ELISA technika 
stb.) lehetséges, jelenlétük bizonyos rosszindulatú daganatos megbetegedésre 
utalhat, monitorozásuk hozzásegít a terápia eredményességének megítélésé-
hez (abban az esetben, ha kellő kritikával és szakértelemmel kezeljük az álpo-
zitív és álnegatív eredményeket). Az eddig legismertebb tumormarkerek a kö-
vetkezők: carcinoembrionális antigén (CEA), alfa-fötoprotein (AFP), human 
choriogonadotropin (HCG), prosztata savanyú foszfatáz ; különféle hormonok és 
h ormonreceptorok. 
A jövő egyik ígéretét képviseli a neuron-specififcus enoláz, amely glikolitikus 
enzim-izomért kizárólag neuroendokrin sejtekben és ilyen jellegű sejtekből ke-
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letkező tumorokban (pajzsmirigyrák, melanoma, kissejtes tüdőkarcinoma> 
hasnyálmirigyrák, neuroblasztoma) muta t tak ki. A kreatin kináz BB(CK-BB) 
elsősorban emlőrákos betegek szérumában fordul elő, s az enzimszint követése 
jó felvilágosítást ad az elkalmazott hormonkezelés hatásosságáról. Az LBSA 
(lipid bound sialic acid) emelkedett szérumszintjét igazolták emlőrák, colorec-
tális tumor (vastagbél-, végbéldaganat) és Hodgkin lymphoma eseteiben. Az 
LBSA szint meghatározása, a CEA és a szöveti polipeptid antigén meghatáro-
zásával egyidejűleg, a gyomorrák korai felismerésében is hasznosítható. Elő-
zetes kísérleti adatok arra utalnak, hogy bizonyos agy tu mórokban az LBSA 
emelkedett szintet ér el a gerincvelői folyadékban. A különféle celluláris onko-
gének kimutatása szintén hozzásegíthet egyes daganatok korai felismeréséhez. 
(Földes István jelen számban megjelenő cikke ez irányú ismereteinket részle-
tesen taglalja.) Ezek közül is kiemelkedik jelentőségével a CA 125 (cancer anti-
gen 125) antigén, amelynek RIA módszerrel történő kimutatása máris nagy 
jelentőségű a rosszindulatú petefészekdaganatok diagnosztizálásában, a beteg-
ség stádiumának megállapításában, valamint a kezelés eredményességének 
megítélésében. 
A tumormarkerek ígéretes csoportját képviselik a különféle monoklonális 
antitestek is, amelyekkel már ez ideig is igen sokféle daganat létét sikerült bi-
zonyítani. Felhasználásukkal ú j diagnosztikus eljárás valósult meg, a radioim-
munoscintigráfia, amelyről e szám következő cikkében részletes ismertetés 
olvasható. 
Képalkotó tumordiagnosztika 
A régebben ismert és a daganat kimutatásban is rendszeresen alkalmazott 
képalkotó eljárások mellett (speciális röntgenvizsgálatok, CT) az utóbbi idő-
ben újabb módszerek bevezetésére kerül sor azokban az országokban, ahol 
erre nemcsak igény, hanem pénz is van. (Ezek az eljárások ugyanis ma még 
rendkívül drágák, megvalósulásuk nagy értékű műszerek és berendezések fej-
lesztésétől, illetve megvásárlásától függ.) E képalkotó eljárások között első 
helyen említendő a digitális szubtrakciós angiográfia* (DSÀ), amely kontrasz-
tossága és érzékenysége folytán a malignus folyamat korai kimutatását teszi 
lehetővé, segítségével jól követhető a tumoros massza kezelés hatására bekö-
vetkező csökkenése. A DSA-t máris jó eredménnyel alkalmazták különféle 
agydaganatok és mellékpajzsmirigyrák kimutatására. Ujabban arról is beszá-
moltak, hogy az eljárás alkalmas jóindulatú és rosszindulatú emlődaganatok 
elkülönítésére, aminek a gyakorlati jelentősége igen nagy. A DSA segítségével, 
egyéb diagnosztikus eljárások eredményét kiegészítve, jobban meg lehet ter-
vezni a különféle rosszindulatú daganatok (tüdőrák, májrák stb.) eltávolítá-
sára irányuló műtét i beavatkozást. 
Másik újszerű eljárás a mag-mágneses rezonancia mérés (MRI) alkalmazása a 
tumordiagnosztikában, amely a CT-hez hasonlatosan non-invazív eljárás, 
tehát oly módon lehet felismerni a kóros folyamatokat, „ lá t ta tni" a daganatos 
elváltozást, hogy a szervezet integritása megmarad. Az MRI vizsgálat, akár-
* Magyarországon a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Érsebészeti Klinikáján 
m ű k ö d i k ilyen rendszer. Az elnevezésnek szó szerinti magyar fordítása ez ideig 
nem használatos. Lényege, hogy megfelelő kontrasztanyag érbe történő befecskendezése 
u tán a szervezet tetszőleges helyein készített regisztrátumok számítógépes analíziséből 
a kórfolyamatok háromdimenziós megjelenítése válik lehetővé. 
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csak a CT, fájdalommentes, a szervezet működését másodlagosan károsító 
reakciót — mai ismereteink szerint — nem vált ki. Nagy előnye a CT-vei szem-
ben, hogy a vizsgálat során ionizáló sugárzás alkalmazására nem kerül sor. Az 
Mill felbontó képessége meghaladja a komputer tomográfiáét, amit legjobban 
az mutat , hogy az erek kontrasztanyag alkalmazása nélkül jól ábrázolhatók. 
Hátránya a CT-vei szemben, hogy elvi megfontolások miatt csontfolyamatok 
kimutatására kevéssé alkalmas, mivel a csont maga is kibocsát a mérést zavaró 
mágneses rezonanciát. Hasonló okok miat t nem alkalmazható az MRI vizsgá-
lat olyan betegek esetében, akik szívritmus szabályozó készüléket (pacemaker-t) 
viselnek. Hátránya még, hogy a jelenlegi MRI készülékekkel a kóros folyamat 
kimutatása jóval hosszabb ideig tar t , mint CT-vei. Mindezek ellenére az MRI 
vizsgálatot jelenleg is széles körben alkalmazzák központi idegrendszeri 
tumorok kimutatására. Ugyancsak kitűnően alkalmazható az eljárás a mediasti-
num és a tüdőhilus rosszindulatú folyamatainak igazolására. 
Másik jelentős területe az MRI felhasználásának a hasi daganatok kimuta-
tása. A májtumorok esetében például különleges jelentőségű, hogy az MRI 
segítségével a kóros szövet a környéki árstruktúrától elkülöníthető. Hasonló-
képpen eredményesen alkalmazták az MRI-t a méh-, a hólyag- és prosztatarák 
kimutatására, a rosszindulatú daganat állapotának megítélésére a daganat-
áttétek igazolására. Az ún. paramagnetikus kontrasztanyagok kifejlesztésétől 
az MRI módszer érzékenységének és specifitásának jelentős javulása várható, 
a berendezés technológiai fejlesztése az eljárás időigényességén és a kiértékelés 
bonyolultságán javíthat — már a közeljövőben. 
Természetesen a fent ismertetett korszerű tumordiagnosztikai eljárások be-
vezetése nálunk még nem a közeljövő feladata. A hazai orvostársadalom jelen-
leg alig várja, hogy a rövidesen üzembe helyezendő viszonylag modern CT ké-
szülékek megkezdjék áldásos tevékenységüket betegeink hasznára. 
A legújabb tumormarkerek rutinszerű kimutatásáról, a legmodernebb képal-
kotó eljárások bevezetéséről a tumordiagnosztikában még csak álmodozhatunk. 
Optimizmusra ad okot azonban, hogy nagy lendülettel folyik az Országos On-
kológiai Intézet Diagnosztikus Tömbjének építése. A korszerű tumordiag-




A tumor antig ének felismerése, az immunbiológiai eljárások és a 
nukleáris medicina fejlődése új képalkotó módszer, az immunszcintigrá-
fia kidolgozását tette lehetővé. Alkalmazásával elvben lehetővé válik 
valamennyi daganatos elváltozás célzott kimutatása az ép szöveti környe-
zetben. Az új módszer lehetőségei korlátlanok, ígéretei óriásiak, ám 
univerzális használhatóságától még messze vagyunk. 
A nukleáris medicina képalkotó eljárásai, a különböző szcintigráfiás módsze-
rek alapja az, hogy a vizsgálni kívánt szervben specifikusan halmozódó, radio-
nukliddal megjelölt vegyületek (radiofarmakonok) sugárzását képalkotó be-
rendezéssel (szcintillációs kamerával) detektáljuk. A ma használatos radiofar-
makonok csak többé-kevésbé fajlagosak, így egyes szervek nem, vagy csak 
korlátozott sikerrel vizsgálhatók. Számtalan próbálkozás ellenére mind ez ideig 
olyan radiofarmakont nem állítottak elő, ami csak tumorokban halmozódik 
fel. Az utóbbi néhány évben a biotechnológia fejlődése egy ú j szcintigráfiás 
módszer, a radioimmunoszcintigráfia, rövidebben az immunoszcintigráfia be-
vezetését tette lehetővé, amely új távla tokat nyitott a daganatok képi meg-
jelenítésében is. 
Az immunoszcintigráfia az antigén-antitest reakció abszolút specifitásán alap-
szik. A szervezet különböző ép vagy kóros alkotóelemei — mint antigének — 
ellen irányuló, radioizotóppal megjelölt antitestek a szervezetbe jut ta tva a 
nekik megfelelő antigéneket „felkeresik", azokhoz kötődnek, így a különböző 
antigén struktúrák szcintillációs kamerával ábrázolhatók. Az immunoszcintigrá-
f ia az immunológia fejlődése következtében a klinikai kutatás fázisába került. 
A módszer legfontosabb alkalmazási területe a tumordiagnosztika. 
A monoklonális antitestek jelentősége 
Az immunoszcintigráfia rohamos fejlődése elsősorban a monoklonális anti-
testek előállításának köszönhető. Az immunoszcintigráfiához használt radiofar-
makon: jelölt antitest. Ez lehet sokféle fajlagosságú antitestek keveréke: ún. 
poliklonális és egyetlen antigén determináns ellen irányuló, ún. monoklonális 
antitest. A hagyományos módon, állatok immunizálásával termelt poliklonális 
antitesteknek számos hátrányuk van: az antitestek heterogének, koncentráció-
juk általában alacsony és változó. Ezért a szcintigráfiához bevitt antitestek 
zöme a vizsgált szerv (antigén) kimutatása szempontjából felesleges, csak a 
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nemkívánatos mellékhatások (allergiás reakciók stb.) kockázatát növeli, rá-
adásul a szcintigráfiás detektálás szempontjából is káros, mert a kimutatandó 
folyamatban jelen nem levő antigénekhez kötődve a háttérakti vitást növeli. 
A monoklonális antitestek előállítását a hybridoma technika tet te lehetővé, 
amely eljárás forradalmasította a medicina számos ágát. A monoklonális anti-
testek alkalmazása az onkológiában is számos előnnyel jár (pl. tumorantigónek 
kutatása, a tumormarkerek szérum koncentrációjának meghatározása, immun-
hisztológiai-citológiai vizsgálatok). A daganatok monoklonális antitestekkel 
végzett immunoszcintigráfiája során csak a vizsgált szerv kimutatását célzó 
antitestet visszük be, felesleges antitestekkel nem növeljük sem a szövődmé-
nyek kockázatát, sem a szcintigráfiás kimutatást korlátozó háttéraktivitást . 
Az immunoszcintigráfia elméletileg minden szerv, minden kóros folyamat 
kimutatására alkalmas. Lehetőségei elvileg korlátlanok. „Csupán" a vizsgált 
szervre, kóros folyamatra fajlagos antigént kell találni (pl. specifikus tumor-
antigének), az ellene termelt monoklonális antitestet alkalmas radioizotóppal 
megjelölni és a szerv, folyamat immunszcintigráfiával megjeleníthető. 
Tumorszcintigráfiás eljárások 
A tumorszcintigráfia célja: a daganat kimutatása, a daganatos betegség 
kiterjedésének megállapítása, metasztázisok (daganat áttétek) kimutatása és 
ismételt vizsgálatokkal a betegség előrehaladásának, ill. a terápia sikerének 
figyelemmel kísérése. 
Tumorszcintigráfiának csak a tumorokban halmozodó radiofarmakonokkal 
végzett eljárásokat nevezzük. Azok az eljárások, amelyek során a daganatok 
indirekt módon — rendszerint egy normálisan ábrázolódó szervben aktivitás-
kiesés formájában — jelennek meg, nem tartoznak a tumorszcintigráfia mód-
szerei közé. (A régebben szokásos „pozitív és negatív tumorszcintigráfia" no-
menklatúra zavaró, idejétmúlt.) 
A tumorok kimutatására használt hagyományos radiofarmakonok (az in-
termedier anyagcsere jelzett metabolitjai, pl. 11C-aminosavak; egyes citotoxi-
kus antibiotikumok, pl. l nIn-bleomycin; endokrin daganatok receptoraiban 
dúsuló radiofarmakonok, pl. 131I-metajodobenzilguanidin stb.) közül manap-
ság a leggyakrabban, legáltalánosabban a 67Galliumcitrátot használjuk. Nem 
tumorspecifikus, hiszen tályogokban is dúsul, de a máj- és hörgőrák kimuta-
tására, a rosszindulatú nyirokcsomó-daganatok kiterjedtségének megállapítására 
alkalmas. A tumorimmunológia fejlődése klinikai célokra megfelelően tumor-
specifikus antigének megismerésével kellően tumorspecifikus radiofarmakonok 
(jelzett monoklonális antitestek) előállítását tette lehetővé. 
Gondok, nehézségek 
A daganatos betegség a szervezet antigén struktúrájának megváltozásával 
jár. Új antigének jelennek meg, addig „elzárt" antigének válnak hozzáférhe-
tővé, meglevő antigének módosulnak. Abszolút tumorspecifikus antigéneket 
nem ismerünk. Valamennyi ma ismert tumorantigén ún. tumor-asszociált anti-
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gén, azaz nem szigorúan tumorspecifikus, normális sejtben is előfordul, de meny-
nyisége bizonyos tumoros betegségekben megnő. Ilyen tumor-asszociált anti-
gén pl. a CEA, AFP, thyreoglobulin, HCG stb. Számos antigénnek közös anti-
géndeterminánsai (epitopjai) lehetnek, így az ellenük irányuló antitestek mind 
in vitro, mind in vivo vizsgálatban — az immunoszcintigráfia során is — ke-
resztreakciót adha tnak . 
További elvi és gyakorlati nehézséget okoz az a jelenség, hogy a vizsgált tu-
morantigén jelenléte, expresszivitása betegről betegre, betegen belül tumor-
sejtről tumorsejtre, sőt, egyazon sejten belül is a növekedési ciklus során 
változó mértékű. Ezért bármily specifikus és bármily nagy érzékenységű 
antitesttel sem muta tha tó ki minden beteg minden tumorsejtje. Ismeretes, 
hogy az elsődleges és az áttét i tumor antigén s truktúrája különbözhet, így a 
metasztázisok esetleg felderítetlenek maradnak. 
A tumorantigének egy része a vérpályába is bejut. Ez az in vitro, vagyis la-
boratóriumi tumordiagnosztika számára hasznos (tumormarkerek szérumkon-
centrációja meghatározható), az immunszcintigráfia szempontjából azonban 
kifejezetten káros. A bejut ta to t t antitestek egy részét ugyanis a szérumban 
keringő antigének megkötik, ezáltal csökkentik a tumorbeli antigének „ren-
delkezésére álló" jelzett antitestek mennyiségét, másrészt növelik a vér akti-
vitástartalmát, a háttéraktivitást . A keletkező immunkomplexek anyagcseré-
jüknek megfelelően egyes szervek (máj, lép, vese) aktivitástartalmát növelik, 
így ezen szervek tumorainak kimutathatóságát korlátozzák. 
A tumorantigének kimutathatóságát korlátozó további két jelenség a tu-
morantigének genetikai sokfélesége és a fenotipus változékonysága, más szóval: 
ugyanaz a tumorantigén egyénenként, illetve tumorsejtenként kissé módosult 
formában jelenhet meg. Ezért az antigén egyetlen epitópja ellen termelt „túl-
specifikus" monoklonális antitesttel esetleg nem mutatható ki. Ezt a hátrányt 
ún. antitest panelek alkalmazásával (ugyanazon tumorantigén több antigén 
determinánsa ellen termelt antitest keverék) küzdhetjük le. 
Az immunszcintigráfiához használt monoklonális antitesteket — ma még — 
állati (rendszerint egér) eredetű hibridomák termelik. Az állati eredetű fehér-
jék intravénás beadása — különösen ismételt vizsgálat esetén — allergiás, túl-
érzékenységi reakció veszélyével jár. E veszély lényegesen csökkenthető, ha a 
vizsgálathoz nem az intakt antitestet, hanem csak az antigén-specificitásért 
felelős részét (az ún. F/ab'/2 fragmentumot) adjuk be. Ez azzal a további 
előnnyel is jár, hogy a szcintigráfiás vizsgálat időtartama 5—7 nap helyett 
1 — 3 napra rövidül, és csökken a betegek sugárterhelése. 
A monoklonális antitestek radioizotópos jelzésére a fehérjék jelölésére vonat-
kozó általános követelmények és elvek érvényesek. Különleges szempont, hogy 
ennek során a jelzett molekula, az antitest legcsekélyebb károsodása is kerülen-
dő. Az immunglobulinok szerkezetének minimális, egyéb módszerekkel esetleg 
ki sem mutatható megváltozása a kívánt antigén-antitest reakció gyengülését, 
esetleg teljes elmaradását, azaz az immunszcintigráfia sikertelenségét „ered-
ményezi". Meg kell jegyeznem, hogy ma még ideális jelölési módszerrel, olyan 
jelzési eljárással, amely biztosítaná az antitestek technéciummal (MmTc-) tör-
ténő „láthatóvá tételét" — nem rendelkezünk. 
A vizsgált tumor tulajdonságai is hatnak a kimutathatóságra. A jó vérellá-
tású daganatok jobban kimutathatók. Ugyancsak növeli a kimutathatóság 
esélyét a daganatbeli erek fokozott áteresztőképessége is. Alapvetően függ a 
kimutathatóság a tumorok nagyságától és szervezeten belüli elhelyezkedésétől, 
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lokalizációjától. A végtagok tumorai jobban ábrázolhatók, mint a bő vér-
tartalmú hasi, ill. mellkasi tumorok. 
A háttéraktivitás detektálhatóságot korlátozó hatásának ellensúlyozására 
két — az izotópdiagnosztikában jól ismert — technika ismeretes. Ezek: a hát-
térszubtrakciós eljárások és az emissziós rétegvizsgálati detektálás. 
A háttérszubtrakciós technika lényege, hogy újabb, a vérpályában maradó 
radiofarmakon (pl. 99mTc-HSA) befecskendezése után vérháttér (vér-pool) 
szcintigráfiás felvételt készítünk, és ezt számítógép segítségével levonjuk az 
immunszcintigráfiás képből. Ily módon a „vér háttér mentes", tumorbeli ak-
tivitásdúsulás ábrázolható. Sajnos e módszerrel nagy a műtermékek keletke-
zésének esélye-veszélye. Az emissziós rétegvizsgálati módszerrel vizsgált szerv 
aktivitásdúsulása a környező — előtte és mögötte fekvő — testrészek zavaró 
háttéraktivitásától jórészt „megtisztítható". Hazánkban ilyen berendezés 
— sajnos — jelenleg még nincsen. 
Gyakorlati eredmények 
Immunszcintigráfiával megjelenített tumorról elsőként Pressman és Korn-
gold számolt be 1953-ban. Az első humán daganat-immunszcintigráfiát Golden-
berg és munkatársai közölték 1978-ban. Monoklonális antitesttel végzett első 
állatkísérletes vizsgálatról Ballou és munkatársai 1979-ben, az első humán 
tumorszcintigráfiáról Mach munkacsoportja és Larson munkacsoportja 1981-
ben számoltak be. Azóta kötetnyi közlemény jelent meg különböző monokloná-
lis antitestekkel végzett tumorszcintigráfiáról, közülük Halpern, Larson, Mach, 
Goldenberg, DeLand, Sullivan, Buraggi, Granowska, Wahl, Moldofsky közlemé-
nyei a legismertebbek. A leggyakrabban vizsgált tumorok a kolorektalis karcino-
ma, a melanoma és az ovárium karcinoma. Különböző, nemegyszer éppen mono-
klonális antitesttel in vitro azonosított antigének ellen termelt antitestekkel e 
tumorok 80 — 90%-a megjeleníthető. A máj háttér aktivitástartalma magas, 
ennek ellenére nagyobb májmetasztázisok felderíthetők. Egyéb, korszerű ra-
diológiai eljárásokkal nem észlelt nyirokcsomóáttétek kimutatásáról is beszá-
moltak. Több százra tehető a különböző munkacsoportokban eddig vizsgált 
betegek száma. Mellékhatást — bár számos betegnél ismételt vizsgálatot is 
végeztek — nem közöltek. A szerzők a módszer egyértelmű használhatóságát, 
klinikai hasznosságát hangsúlyozzák. Az igazsághoz tartozik azonban, hogy a 
közölt felvételek — a végtagfel vételek kivételével — néha nem meggyőzőek. 
A bő vértartalmú mellkas és has területén gyakran csak adatfeldolgozási trük-
kökkel sikerül a tumorok ábrázolása. Az antitestek abszolút specifikussága el-
lenére a „célszerv: hát tér" akti vitásarány nem elég nagy. Még az emissziós CT-
vel készült felvételeken is tetemes a tumor körüli vér és szöveti háttér. Űgy tű-
nik, hogy az immunoszcintigráfia legnagyobb gyakorlati jelentőségű gondja, 
hogy az antitesteknek a tumorantigénektől független „magánéletük" is van. 
Csekély hányaduk jut a tumorhoz, elidőznek a vérpályában, majd lebomlanak. 
Kisebb jelentőségű — de megoldandó-baj az, hogy a radioizotópos jelölés in 
vivo nem mindig eléggé stabil. 
Az immunszcintigráfia elmélete és gyakorlata rohamosan fejlődik. Lehető-
ségei korlátlanok, ígérete óriási. A nehézségek ismertek, a feladatok körvonala-
zódtak. Nem kétséges, hogy a közeljövőben az onkológiai diagnosztika haté-
kony eljárásává érik. 
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Holczinger László 
KEMOTERÁPIA — A KUTATÁSOK IRÁNYA 
A kísérletes daganat kemoterápia nagy intenzitással, Ígéretes irányokba 
fejlődik. Üj, kombinált kemoterápiás eljárások bevezetésére kerül sor, 
némely módszer már a klinikai kipróbálás stádiumában van. A próbál-
kozások fő iránya: olyan eljárások bevezetése, amelyek segítségével a 
daganat sejteket szelektíven lehet elpusztítani. 
A d a g a n a t kemoteráp iás k u t a t á s o k a l a p v e t ő célki tűzése o l y a n természetes, 
fé lsz in te t ikus v a g y sz in te t ikus v e g y ü l e t e k e lőál l í tása, a m e l y e k fe lhaszná lásáva l 
az e m b e r i d a g a n a t o k gyógykezelésére a l k a l m a s terápiás rendszerek a l a k í t h a -
t ó k k i . E cél eléréséhez megfele lő k é m i a i h á t t é r m e l l e t t o l y a n k ísér le t i model l -
rendszerek szükségesek, a m e l y e k e n a v e g y ü l e t e k daganate l lenes h a t á s a biz-
tonságga l mérhe tő , s k a p o t t e r e d m é n y e k a l a p j á n va lósz ínűs í thető a k l i n i -
k u m b a n t ö r t é n ő fe lhasználásuk is. 
A z ideál is megoldás o l y a n k e m o t e r á p i á s rendszer k ido lgozása vo lna , a m e l y 
képes e l p u s z t í t a n i a d a g a n a t s e j t e k e t a gazdaszervezet je lentősebb káros í tása 
né lkü l . Je len p i l l a n a t b a n e cé lk i tűzések m a r a d é k t a l a n megva lós í tása a l i g h a 
l á tsz ik lehetségesnek. E n n e k o k á t keresve t a l á n a legfontosabb m o m e n t u m 
az — s ebben a d a g a n a t - k e m o t e r á p i a a l a p v e t ő e n k ü l ö n b ö z i k az a n t i b a k t e r i á l i s 
k e m o t e r á p i á t ó l — , hogy a d a g a n a t o k , b á r dev iáns , de in tegráns részei a szer-
v e z e t n e k és t ö b b évt izedes erőfeszítések e l lenére sem s ike rü l t o l y a n anyagcsere-
u t a k a t fe l fedezni , a m e l y e k k i z á r ó l a g csak a mal ignus f o l y a m a t o k r a lennének 
j e l l emzőek , s a m e l y e k béní tása m i n d e n m a l i g n u s d a g a n a t r a sze lek t í v d a g a n a t -
el lenes h a t á s t t e n n e lehetővé. T o v á b b m e n v e : a kü lönböző d a g a n a t o k a n y a g -
cseréje és biológia i viselkedése o l y n a g y m é r t é k ű kü lönbségeket m u t a t h a t , 
a m e l y e k e leve lehete t lenné tesz ik egy m i n d e n d a g a n a t r a é rvényes t e r á p i a k i -
dolgozását , de m é g azonos m o r f o l ó g i a i fe lépí tésű, s n a g y o n hasonló b i o k é m i a i 
j e l l e m z ő k k e l rendelkező t u m o r o k sem r e a g á b i a k e g y f o r m á n u g y a n a z o n keze-
lésre. E n n e k va lósz ínű m a g y a r á z a t a az , h o g y m i n d e n egyes t u m o r ö n m a g á b a n 
is i n h o m o g é n , o l y a n se j tcsopor toka t t a r t a l m a z , a m e l y e k anyagcseréje , b ioké-
m i a i j e l lemzői , k e m o t e r á p i á s érzékenysége n e m azonos. 
A daganate l lenes ha tású v e g y ü l e t e k elsődleges k i v á l o g a t á s á n á l a l igha lehet 
t e k i n t e t t e l lenni a fen t i s z e m p o n t o k r a . E z é r t v i lágszer te , s í g y M a g y a r o r s z á -
gon is, egy egyszerűs í te t t mode l l rendszer t a l k a l m a z n a k a h a t é k o n y a n y a g o k 
k i v á l o g a t á s á r a , a m e l y a l a p j á b a n v é v e az összes t u m o r r a j e l l e m z ő fokozott sejt-
szaporodás gátlásán a lapsz ik . E g y v e g y ü l e t h a t á s á n a k értékelése, t e k i n t e t b e 
v é v e a dózist , a hatás idő-függését és a t o x i c i t á s t , h á r o m p a r a m é t e r e n n y u g -
sz ik : 
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1. a t u m o r gát lás m é r t é k e ( t u m o r s ú l y , se j tszám, tú lé lési idő) egy v a g y né-
h á n y t u m o r o n ; 
2. h a t é k o n y s á g n a g y o b b s z á m ú , e l té rő b io lóg ia i t u l a j d o n s á g ú t u m o r o n ; 
3. m e l l é k h a t á s o k v i z s g á l a t a ( h a i l y e n e k e l ő f o r d u l n a k ) . 
E z a k lassz ikus mode l l rendszer elsősorban o l y a n a n y a g o k k i v á l o g a t á s á r a 
a l k a l m a s , a m e l y e k á l t a l ános c i t o t o x i k u s — se j tosztódást gát ló — hatássa l 
rende lkeznek . Spec i f ikus mode l l rendszerek k i a l a k í t á s a v i lágszer te f o l y i k , bele-
é r t v e h a z á n k a t is. M i n d e z e n t ú l m e n ő e n o l y a n in vitro és in vivo teszt - rendsze-
r e k k ido lgozására is szükség v a n , a m e l y e k e n j ó l m e g h a t á r o z h a t ó a l egkü lön -
bözőbb daganate l lenes h a t á s ú a n y a g o k h a t á s m e c h a n i z m u s a , t á m a d á s p o n t j a , 
s a m e l y e k a l k a l m a s a k hasonló szerkeze tű v e g y ü l e t e k összehasonlító v izsgá-
l a t á r a , v a g y k ü l ö n b ö z ő k o m b i n á l t t e ráp iás e l já rások h a t á s á n a k ér téke lé -
sére is. 
M i n d e z a z t m u t a t j a , hogy a h a t é k o n y daganate l lenes v e g y ü l e t e k k i v á l o g a -
t á s a és gyógyszerré fej lesztése i g e n széles k ö r ű e x p e r i m e n t á l i s biológiai , b ioké-
m i a i , pa to lóg ia i és f a r m a k o l ó g i a i h á t t é r megte remtésé t tesz i szükségessé. 
M i n d a kísér letes, m i n d a k l i n i k a i d a g a n a t k e m o t e r á p i a egy ik l egnagyobb 
nehézsége a m á r e leve m e g l e v ő , v a g y a kezelések során k i a l a k u l t rezisztencia 
je l lemzése és k iküszöbölése. A z i l y e n rezisztens rendszerek ugyan is lehe te t lenné 
tesz ik a kezelést . A rez isztencia p r o b l e m a t i k á j a r e n d k í v ü l b o n y o l u l t és egye-
lőre v i lágszer te m e g o l d a t l a n . A rez isztencia n é h á n y kérdéséve l ( t u m o r s e j t po-
p u l á c i ó k heterogeni tása , D N S r e p a i r , m e m b r á n p e r m e a b i l i t á s vá l tozás, rezisz-
t e n c i a át törés, g e n e t i k a i d e t e r m i n á l t s á g stb . ) h a z á n k b a n is fog la lkoznak , s fel-
t e h e t ő e n ez a t e r ü l e t egy ike lesz a k ö z e l j ö v ő fontos k u t a t á s a i n a k . 
A k l i n i k a i k e m o t e r á p i a t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n te l jesen e g y é r t e l m ű v é v á l t , 
hogy a d a g a n a t o k ún . k o m b i n á l t k e m o t e r á p i á j a — n é h á n y egészen r i t k a k i -
v é t e l t ő l e l t e k i n t v e — lényegesen j o b b e r e d m é n y e k h e z v e z e t , m i n t az egyszerű 
k e m o t e r á p i a . E v o n a t k o z á s b a n a legérdekesebb k u t a t á s o k o l y a n v e g y ü l e t e k k e l 
f o l y n a k , a m e l y e k k ö z v e t l e n t u m o r k á r o s í t ó hatással n e m rende lkeznek u g y a n , 
d e kedvezően be fo lyáso l j ák e g y é b k é n t h a t é k o n y v e g y ü l e t e k v a g y v e g y ü l e t 
k o m b i n á c i ó k h a t á s á t . 
Természetesen v i lágszer te és h a z á n k b a n is t ö b b , a f e n t i e l v e k t ő l e l t é rő 
k u t a t á s i koncepció lé tez ik . A z e g y i k elsődlegesen a r r a i r á n y u l , hogy b izonyos 
e n z i m e k v a g y enz imrendszerek b é n í t á s á v a l k ísére l jék m e g befolyásolni a d a -
g a n a t o s anyagcserét . I l y e n m ó d o n szerencsés esetben egy -egy m e g h a t á r o z o t t 
t u m o r f a j t á r a s z e l e k t í v ha tás is e lé rhe tő lehetne . M á s o k m e g h a t á r o z o t t se j t -
s t r u k t ú r á k káros í tásá t t a r t j á k fontos t é n y e z ő n e k hasonló o k o k m i a t t . 
E g y r e i n k á b b e lő té rbe k e r ü l n e k a z o k a k u t a t á s o k , a m e l y e k a természetes, 
v a g y génsebészeti ú t o n e l ő á l l í t o t t szabá lyozó f a k t o r o k , i l l e t v e m a k r o f á g a k t i -
v á t o r o k d a g a n a t o k r a k i f e j t e t t h a t á s á t , a z o k teráp iás haszná lha tóságát t a n u l -
m á n y o z z á k . A l e g t ö b b t a p a s z t a l a t az i n t e r f e r o n n a l kapcsola tosan á l l rendel -
kezésre, de ezek ér tékelése is igen nehéz , n e m beszélve egyéb a n y a g o k , m i n t 
l y m p h o k i n e k , c y t o k i n e k és más, a se j tp ro l i fe rác ió t k ö z v e t l e n ü l vagy k ö z v e t v e 
befolyásoló f a k t o r o k (pl . I n t e r l e u k i n I I ) gyógyszerként v a l ó a l k a l m a z h a t ó s á -
gáró l . E z u t ó b b e m l í t e t t természetes e r e d e t ű szabá lyozó f a k t o r o k t o v á b b i 
v i z s g á l a t a , i l l e t v e a z o k szükséges m e n n y i s é g ű e lőá l l í tására i r á n y u l ó génsebészeti 
e l j á r á s o k k ido lgozása v a l ó b a n spec i f ikus k u t a t á s i t e r ü l e t n e k t ű n i k . 
U g y a n c s a k ú j i r á n y z a t o t j e l e n t e n e k a z o k a — részben m á r sikeres — pró-
bá lkozások , a m e l y e k a r r a i r á n y u l n a k , h o g y a n a g y m é r t é k b e n b u r j á n z ó , erősen 
d e d i f f e r e n c i á l ó d o t t d a g a n a t s e j t e k e t ú j r a d i f fe renc iá lódásra késztessék. E n n e k 
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k ö v e t k e z t é b e n a d a g a n a t s e j t e k b e n is é rvényesü lnének a szervezet n o r m á l sza-
b á l y o z ó m e c h a n i z m u s a i és e z á l t a l e lvesztenék k o r l á t l a n szaporodó készségüket . 
E g y m á s i k ígéretes k i b o n t a k o z á s i t e r ü l e t e a d a g a n a t - k e m o t e r á p i á n a k az a 
lehetőség, h o g y t u m o r s p e c i f i k u s monok loná l i s a n t i t e s t e k fe lhaszná lásáva l a 
c i t o t o x i k u s a n y a g o k , i l l e t v e r a d i o a k t í v f a r m a k o n o k n a g y k o n c e n t r á c i ó b a n 
j u t t a t h a t ó k a daganatos se j tekhez . M á s i k e lőnye e n n e k a „ c é l z o t t " k e m o t e r á -
p i á n a k , h o g y a gyógyszerek ép se j tekre és szervekre g y a k o r o l t t o x i k u s mel lék -
h a t á s a je lentősen csökkenthe tő . 
Összefogla lva e l m o n d h a t ó , hogy a kísérletes d a g a n a t - k e m o t e r á p i a ú j lehe-
tőségei igen n a g y k i h í v á s t j e l e n t e n e k nemcsak a n e m z e t k ö z i , h a n e m a h a z a i 
a lap- és a l k a l m a z o t t k u t a t á s , kuta tásfe j lesz tés s z á m á r a is. Sikerességük fel-
té te le — e k u t a t á s i t e r ü l e t e n is — a haza i g y ó g y s z e r k u t a t á s i t r a d í c i ó k megőr-
zése és továbbfe j lesztése , a m i h e z nemcsak e lha tá rozás , h a n e m á t g o n d o l t pre-
ferenciák f i g y e l e m b e v é t e l é v e l megfelelő a n y a g i rá fo rd í tás is szükségel te t ik . 
A következő szóm tartalmából: 
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy'ffolyóiratunk következő száma összevont 
augusztus—szeptemberi számként jelenik meg. A kettős szám tartalmából: 
Szabó Ferenc: A Vega nemzetközi együttműködés 
Tamásy István: Szónbányászat: gondok, remények és lehetőségek 
i f i . Kálmán Béla: Minden energiák forrása: a Nap 
Rúzsa Imre: A modern logika és a humán tudományok 
Spira György: A túlpartról ismét megszólaló loan Drágos 
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A KEMOTERÁPIA HELYZETE MAGYARORSZÁGON 
Hol tart ma a daganatos betegségek gyógyszeres kezelésében a világ és 
hol a magyar egészségügyi ellátás ? Nem lehet és nem szabad a gyógysze-
res kezelés lehetőségéi alábecsülni. Egyforma hibát követ el az az orvos, 
aki olyankor is kezeli a beteget, amikor azzal árthat neki, és az, aki nem 
adja meg a kezelést olyankor, amikor ezzel a beteg túlélési esélyeit 
növelné. 
A daganate l lenes h a t á s ú gyógyszerek k u t a t á s a és a l k a l m a z á s a rangos he lye t 
fog la l el a h a z a i d a g a n a t k u t a t á s b a n . A m a g y a r k é m i k u s o k és g y ó g y s z e r k u t a t ó k 
m á r az ötvenes é v e k e le jén o l y a n c i tosz ta t i kus h a t á s ú h e x i t o l s z á r m a z é k o k a t 
á l l í t o t t a k elő, a m e l y e k később széles k ö r ű k l i n i k a i h a s z n á l a t b a is k e r ü l t e k . 
K ü l ö n ö s e n Vargha [ 1 ] , m a j d később Horváth [ 2 ] , i l l e t v e Institóris [ 3 ] és 
Horváth [ 4 ] m u n k á s s á g a n y o m á n v á l t i s m e r t t é a m a g y a r d a g a n a t - k e m o t e r á p i á s 
k u t a t á s . A m a n n o m u s t i n ( D e g r a n o l ) a m a g a ide jében a m u s t á r n i t r o g é n t sok 
t e k i n t e t b e n f e l ü l m ú l ó gyógyszer v o l t a l i m f o p r o l i f e r a t í v k ó r k é p e k kezelésében. 
A d i b r o m m a n n i t ( M y e l o b r o m o l ) a m i e l o p r o l i f e r a t í v k ó r k é p e k sze lek t í v gyógy-
szerének b i z o n y u l t és n a p j a i n k b a n is az i d ü l t m i e l o i d l e u k é m i a n e m z e t k ö z i l e g 
e l i s m e r t gyógyszere. Kelemen [ 5 ] l e g ú j a b b v i zsgá la ta i a l a p j á n v á r h a t ó , hogy 
a csontve lő t ranszp lan tác ió k iv i te lezésében is szerepet k a p . A d i b r o m d u l c i t 
( E l o b r o m o l ) n e m f u t o t t be o l y a n d i a d a l u t a t , m i n t s tereo izomér je , a d i b r o m -
m a n n i t , de a v i l á g számos országában v e z e t t é k be h a s z n á l a t á t más szerekke l 
v a l ó k o m b i n á c i ó b a n , f ő k é n t e m l ő r á k o s betegeken. A n t r a c i k l i n v e g y ü l e t e k k e l 
v a l ó sikeres együt tes adása m a m á r t a n k ö n y v i a d a t [ 6 ] . 
Számos o l y a n k é s z í t m é n y t is e l ő á l l í t o t t a k , a m e l y a k l i n i k u m b a n hasznosnak 
b i z o n y u l t , de a rendelkezésre á l ló c i t o s z t a t i k u m o k h a t á s s p e k t r u m á t n e m szé-
les í te t te , v a g y tox ic i t ása m i a t t a l k a l m a z á s a n e m l á t s z o t t ígéretesnek. K ö z ü l ü k 
k é t v e g y ü l e t e t a z o n b a n , a t e t r a m e z i l - m a n n i t - o t (Z i tos top ) és a metánszu l fon i -
l o x i e t i l a m i n - e r i t r i t e t ( L y k u r i m ) t ö r z s k ö n y v e z t e k , és e v e g y ü l e t e k é v e k e n á t 
k l i n i k a i h a s z n á l a t b a n v o l t a k [ 7 ] . 
Je lentős h a z a i k u t a t á s i n d u l t m e g a v i n c a a l k a l o i d á k c i tosz ta t ikus h a t á s á n a k 
v i z s g á l a t a te rén is. M a g y a r g y ó g y s z e r k u t a t ó k az elsők k ö z ö t t á l l í t o t t á k elő — 
a m e r i k a i k u t a t ó k k a l p á r h u z a m o s a n — a V i n b l a s t i n t , i l l e t v e V i n c r i s t i n e M i n d -
k é t c i t o s z t a t i k u m r u t i n gyógyszer a l egkü lönbözőbb kezelési s é m á k b a n . 
E r e d e t i származék v o l t a F o r m i l - l e u r o s i n , m e l y r e n d k í v ü l h a t é k o n y n a k bizo-
n y u l t a k u t l e u k é m i á b a n , d e t o x i c i t á s a m i a t t n e m t ö r z s k ö n y v e z t é k [ 8 ] . 
A n i t rosoureák c s o p o r t j á b a n is f o l y t a k sikeres k u t a t á s o k . E g y t r e i t o l h o z 
k ö t ö t t h a t é k o n y s z á r m a z é k je len leg v á r k l i n i k a i k i p r ó b á l á s r a [9 ] . S ikeresnek 
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m o n d h a t ó a h o r m o n h a t á s ú a n y a g o k c s o p o r t j á b a n a t a m o x i f e n s z á r m a z é k o k 
k u t a t á s a . N é h á n y ú j v e g y ü l e t á l l a t k í s é r l e t e k b e n b i z t a t ó d a g a n a t g á t l ó t u l a j -
d o n s á g o k k a l és k e d v e z ő t o x i c i t á s i a d a t o k k a l rende lkez ik . 
K i f e j l e s z t e t t é k a c i t o s z t a t i k u s h e x i t o l s z á r m a z é k o k c s o p o r t j á b a n a d i a n -
h i d r o g a l a k t i t o l t , v a l a m i n t a d iace t i l - és a d i s z u k c i n i l - s z á r m a z é k o k a t [10 ] . K ö -
z ü l ü k az első k e t t ő n e m m ú l t a fe lü l az a n y a v e g y ü l e t , a d i b r o m d u l c i t t e ráp iás 
j e l l e m z ő i t , a h a r m a d i k a t h a m a r o s a n k i p r ó b á l j á k . 
E rede t i ku ta tás v a g y u tángvár tás? 
M i n d a z o n á l t a l a 70-es é v e k végén és a 80-as é v e k e le jén b izonyos m e g t o r p a -
nás k ö v e t k e z e t t be az ú j d a g a n a t g á t l ó v e g y ü l e t e k e lőá l l í tása és k u t a t á s a te rén . 
Ü j , e rede t i m o l e k u l á k felfedezése, gyógyszerré fej lesztése költséges és csak 
hosszú t á v o n k i f i ze tődő . K é t s é g e k m e r ü l t e k fe l a t e k i n t e t b e n , h o g y M a g y a r o r -
szágon kel l -e , szabad-e megfe le lő p é n z ü g y i h á t t é r n é l k ü l i l y e n v á l l a l k o z á s b a 
fogni . A k ö r n y e z ő szocia l ista országokban és a S z o v j e t u n i ó b a n sem az e redet i , 
ú j v e g y ü l e t e k k ido lgozásának kockáza tos ú t j á t v á l a s z t o t t á k , h a n e m a l e j á r t 
s z a b a d a l m ú c i t o s z t a t i k u m o k u t á n g y á r t á s á t . E l t e r j e d t az a néze t , hogy a c i to-
s z t a t i k u m k u t a t á s i n k á b b „presz t í zs -kérdés" , m i n t j ö v e d e l m e z ő k u t a t á s és 
je len gazdasági h e l y z e t ü n k b e n az ország e z t n e m engedhe t i m e g m a g á n a k . 
A v i l á g f e j l e t t g y ó g y s z e r i p a r r a l rende lkező országa inak t a p a s z t a l a t a i n e m 
ezt igazo l j ák . K e v é s o l y a n n a g y hasznot hozó gyógyszercsopor t v a n , m i n t 
é p p e n a d a g a n a t g á t l ó v e g y ü l e t e k é . A c iszp la t in , az a d r i a m y c i n és ú j a b b a n a 
vepesid d o l l á r m i l l i á r d o k a t h o z o t t a b e f e k t e t ő k n e k . A z e b b ő l befo lyó pénzeken 
kevésbé t o x i k u s a n a l ó g v e g y ü l e t e k egész sorát t u d t á k e lőá l l í t an i . V a j o n a 
n a g y m ú l t ú m a g y a r gyógyszer ipa r n e m t u d t a v o l n a az i d é n le já ró s z a b a d a l m ú 
a d r i a m y c i n t e lőá l l í tan i? V a g y meg k e l l e t t v á r n u n k , a m í g a c iszp la t in t v a g y a 
m e t h o t r e x á t o t a szomszédos Csehsz lovák iábó l lehet i m p o r t á l n i ? Ü g y v é l e m , 
e l j ö t t az ideje a n n a k , hogy rev í z ió a lá v e g y ü k a z t a t éves fel fogást, h o g y a 
daganate l lenes gyógyszerek k u t a t á s a n e m a m i f e l a d a t u n k és ne h a g y j u k to -
v á b b tékozo ln i e g y i k l e g n a g y o b b k i n c s ü n k e t : a n e m z e t k ö z i h í r ű m a g y a r 
g y ó g y s z e r k u t a t ó k szel lemi k a p a c i t á s á t . 
A daganatel lenes szerek k l i n i k a i k iv izsgálása 
Szorosan összefügg a rendelkezésre á l ló d a g a n a t g á t l ó v e g y ü l e t e k e lőá l l í tásá-
n a k kérdésével azok k i p r ó b á l á s a is. E t é r e n h a z á n k b a n m á r az ötvenes é v e k 
legele jén hasznos, n e m z e t k ö z i l e g is e l i smer t e r e d m é n y e k e t k ö n y v e l h e t t ü n k el. 
E l s ő s o r b a n Kellner [ 1 1 ] , Németh [ 1 2 ] , Lapis [ 13 ] , Sugár [ 1 4 ] és Somfai [ 1 0 ] 
nevéhez f ű z ő d i k a daganate l lenes szerek k ip róbá lására a l k a l m a s ún. „screen-
i n g " és „ t e s t i n g " rendszerek bevezetése. M i n d e z e n k u t a t ó k az Országos O n k o -
lóg ia i I n t é z e t O n k o p a t h o l ó g i a i K u t a t ó i n t é z e t é b e n t e v é k e n y k e d t e k és f ő k é n t 
az in v i v o v i zsgá la tok a l a p j á u l szolgáló, á t o l t h a t ó á l l a t d a g a n a t o k k ido lgozásá t 
t a r t o t t á k e lsőrendű f e l a d a t u k n a k . S i k e r ü l t széles k ö r ű t u m o r s p e k t r u m o t k i -
é p í t e n i ü k , a m e l y a l k a l m a s v o l t elsősorban a lk i l ező szerek és a n t i m i t o t i k u m o k 
d a g a n a t g á t l ó h a t á s á n a k v i zsgá la tá ra . Hasznosan egész í te t te k i ez t a d a g a n a t o s 
s e j t v o n a l a k i n v i t r o screening rendszerének ki fe j lesztése is, m e l y f ő k é n t 
Pályi é rdeme [15 ] . A m u n k a c s o p o r t számos eredet i m u n k á j á t i t t i s m e r t e t n i 
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n e m lehet , d e u t a l u n k a r ra , h o g y a n e m z e t k ö z i i r o d a l o m b a n is e l i s m e r t 
N K - L y ( N é m e t h — K e l l n e r l i m f o m a ) v a g y a Gá l - f é le l e u k é m i a e m ű h e l y b ő l 
k e r ü l t k i . 
A z O n k o p a t h o l ó g i a i I n t é z e t e n k í v ü l széles k ö r ű daganate l lenes szereket 
k i v i z s g á l ó bázis lé tesü l t Csányi [ 1 6 ] vezetéséve l a G y ó g y s z e r i p a r i K u t a t ó I n -
téze tben . U g y a n c s a k k i e m e l k e d ő e r e d m é n y e k e t é r t e l Baló [ 1 7 ] m u n k a t á r s a i -
v a l , J t í M s z s z a l [ 1 8 ] , i l l e t v e Kendrey-ve 1 [ 1 9 ] a S O T E I . sz. K ó r b o n c t a n i és 
K ísér le tes R á k k u t a t ó I n t é z e t é b e n . E z t a h a g y o m á n y t fe j lesz te t te t o v á b b 
Lapis [ 2 0 ] i s k o l á j a , a h o l az á t o l t h a t ó d a g a n a t o k o n k í v ü l egy a v i a n v í r u s elő-
i d é z t e h e p a t o m á v a l és a t i m u s z i r t o t t egereken h u m á n erede tű x e n o g r a f t 
rendszerek beveze téséve l is g a z d a g o d o t t a h a s z n á l h a t ó d a g a n a t s p e k t r u m 
(Kopper [ 2 1 ] ) . 
M i n d e z e n b i z t a t ó fej lődés e l lenére a daganate l lenes szerek korszerű k i v i z s g á -
lása h a z á n k b a n nem tudott lépést tartani a f e l m e r ü l t i g é n y e k k e l . Mego ldásra 
v á r n a k a k ö v e t k e z ő fő f e l a d a t o k : ( a ) csíramentes k ö r n y e z e t ű á l l a t h á z a k léte-
sítése, a m e l y l e h e t ő v é teszi , h o g y (b) m e z t e l e n egerek t ö r z s á l l o m á n y a á l l j o n 
rendelkezésre x e n o g r a f t o k részére, ( с ) a k é m i a i szerekke l k i v á l t o t t d a g a n a t o k 
s p e k t r u m á n a k szélesítése, ( d ) az o n k o g é n v í rusok á l t a l e lő idéze t t d a g a n a t o k 
h a s z n á l a t á n a k e l ter jesztése megfe le lő fe l t é te lek b iz tos í tása u t á n , ( e ) o l y a n 
gene t i kusan t i s z t a t ö r z s á l l o m á n y f e n n t a r t á s a , a m e l y a m e n n y i s é g i i g é n y e k e t 
k ie lég í t i , ( f ) az i n v i t r o tesz t rendszerek széles k ö r ű a l k a l m a z á s a , különös t e k i n -
t e t t e l a S a l m o n - t e s z t r e és az i n v i t r o b i o k é m i a i tesz tekre . A legfontosabb és 
m o s t m á r h a l a s z t h a t a t l a n f e l a d a t a z o n b a n a meg levő á l l a t h á z a k sürgős re-
k o n s t r u k c i ó j a (kü lönösen az O n k o p a t h o l ó g i a i I n t é z e t é ) , h o g y a menny iség i és 
minőségi k ö v e t e l m é n y e k n e k e leget t u d j a n a k tenni . 
A gyógyszerré vá lás k ö v e t k e z ő á l l o m á s a : a k l i n i k a i a l k a l m a z á s t megelőző 
t o x i k o l ó g i a i v i z s g á l a t o k . E z e k n e k rendszeré t a hetvenes é v e k b e n s ike rü l t k i -
do lgozn i , sőt az Országos Gyógyszerésze t i I n t é z e t veze téséve l a K G S T orszá-
g o k r a nézve is sok t e k i n t e t b e n s z a b v á n y o s í t a n i . V i t á k a s z u b a k u t és i d ü l t 
t o x i c i t á s v o n a t k o z á s á b a n v o l t a k ; m a m á r a z o n b a n e l m o n d h a t j u k , hogy a ha -
z á n k b a n k í s é r l e t e k b e n v i zsgá l t c i t o s z t a t i k u m o k nemzetközi mércével mérve is 
kielégítenek m i n d e n fontos k ö v e t e l m é n y t . 
A kapcsola t az e x p e r i m e n t á l i s k u t a t á s és a h u m á n v i z s g á l a t o k megkezdése 
k ö z ö t t sz intén m e g n y u g t a t ó a n r e n d e z ő d ö t t . 1979-ben m e g a l a k u l t a H e l s i n k i 
E m b e r i Jogok D e k r é t u m á n a k sze l lemében a H u m á n e t i k a i B izot tság, a m e l y n e k 
f e l a d a t a , hogy az e m b e r i k i v i z s g á l á s r a k e r ü l ő gyógyszer v i z s g á l a t i t e r v é t é r té -
k e l j e , szükségességét és helyességét e l i s m e r j e , szükség esetén a t e r v e n módosí -
t á s t j a v a s o l j o n v a g y v é t ó j o g á v a l é l jen. K i j e l ö l t é k az egyes gyógyszercsopor tok 
k l i n i k a i f a r m a k o l ó g i a i v i z s g á l a t á r a a l k a l m a s és i l le tékes v izsgá lóhe lyeket és 
m e g n y u g t a t ó m ó d o n r e n d e z ő d t e k a v i z s g á l a t o k l e f o l y t a t á s á n a k szabálya i . 
M a g a s f o k ú szervezettség 
A c i t o s z t a t i k u m o k k l i n i k a i f a r m a k o l ó g i a i v i z s g á l a t á n a k k ö z p o n t j á u l az O r -
szágos O n k o l ó g i a i I n t é z e t K h n i k a i K í s é r l e t i L a b o r a t ó r i u m i O s z t á l y á t j e l ö l t é k 
k i . E z a részleg Kerpel-Fronius S. [ 2 2 ] vezetésével végz i a h a z a i és k ü l f ö l d i 
e lőá l l í t ású c i t o s z t a t i k u m o k I . fáz isú v i z s g á l a t á t . E h h e z c s a t l a k o z i k a f a r m a k o -
k i n e t i k a i v i z s g á l a t o k széles köre , v a l a m i n t a I I . fázis v i z s g á l a t a i n a k megszer-
vezése, m e l y b e n számos h a z a i egészségügyi i n t é z m é n y is részt vesz. A z i l y e n 
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i r á n y ú m u n k a k o o r d i n á l á s á n a k cé l jábó l m e g s z ü l e t e t t a M a g y a r K e m o t e r á p i á s 
M u n k a c s o p o r t , m e l y 1983 -ó ta f o l y t a t j a t e v é k e n y s é g é t és edd ig 18 vizsgáló he-
l y e n 2 h a z a i és 2 k ü l f ö l d i daganate l lenes k é s z í t m é n y v i z s g á l a t á t végezte el. 
K ü l ö n f i g y e l m e t é r d e m e l a nemzetközi együttműködés az e m l í t e t t t e r ü l e t e n . 
A z 1975-ben a l á í r t K G S T r á k k u t a t á s i e g y e z m é n y kere tében M a g y a r o r s z á g és 
ezen b e l ü l az Országos O n k o l ó g i a i I n t é z e t k a p t a a z t a f e l a d a t o t , hogy koord i -
n á l j a az e g y e z m é n y t a lá í ró országok c i t o s z t a t i k u m k u t a t á s á t és k l i n i k a i k i -
p róbá lásá t . E célból egy i roda lé tesü l t , a m e l y gyógyszervizsgáló központként 
m ű k ö d i k (ún. „ t r i a l cen te r" ) . A I I . fázis v i z s g á l a t a i szűkebb k ö r b e n ( B r n o , 
Z á g r á b ) , a I I I . fáz is v i zsgá la ta i t á g a b b részvéte l le l (18 i n t é z e t ) t ö r t é n n e k . 
A r á k k u t a t á s i e g y e z m é n y k e r e t é b e n m a g y a r és k ü l f ö l d i k é s z í t m é n y e k egya -
r á n t k i p r ó b á l á s r a k e r ü l t e k . M a g y a r részről a d i a c e t i l d i a n h i d r o c h l o r i d , csehszlo-
v á k részről a p l a t i d i a n , szov je t részről a c a r m i n o m y c i n v o l t az első közösen 
k i p r ó b á l t daganate l lenes k é s z í t m é n y . 
A I I I . fáz isú v i z s g á l a t o k k ö z ü l az első n e m z e t k ö z i v i z s g á l a t r ó l megje lent m á r 
k ö z l e m é n y [ 2 3 ] , a m á s o d i k még közlés a l a t t á l l [ 2 4 ] . A csaknem négy éve m ű k ö -
d ő csoport e l j u t o t t odá ig , hogy é v e n t e m i n t e g y 4 0 0 — 5 0 0 vé le t lenszerűen k i -
v á l a s z t o t t beteg a d a t a i t t u d j a b e g y ű j t e n i , é r t é k e l n i és hasznosí tani . 
A daganate l lenes szerek k l i n i k a i k i p r ó b á l á s á n a k m a g a s f o k ú szervezet tsége 
M a g y a r o r s z á g o n k e z d i u t o l é r n i az U S A - b a n és az európa i á l l a m o k b a n ( E O R T C ) 
m á r a hetvenes é v e k e le jén e lér t s z í n v o n a l a t . A b i z t a t ó k e z d e t k i b o n t a k o z á s á t 
csakis megfele lő számítógépes h á t t é r t u d j a b i z tos í tan i . A z i l y e n i r á n y ú t ö r e k -
vések t á m o g a t á s a e lsőrendű f e l a d a t . 
A fe lsorol t e g y ü t t m ű k ö d é s e k e n k í v ü l más f i g y e l e m r e m é l t ó h a z a i k e z d e m é -
nyezések is t ö r t é n t e k . E lső h e l y e n k e l l h a n g s ú l y o z n i a g y e r m e k k o r i h e v e n y 
l e u k é m i á k , l i m f o m á k és egyéb d a g a n a t o k egységes e l v e k szer in t i kezelését 
b iz tos í tó g y e r m e k k o r i o n k o l ó g i á v a l fog la lkozó m u n k a c s o p o r t m ű k ö d é s é n e k 
fontosságát (Révész [ 2 5 ] ) . * B i z t a t ó kezdeményezések t ö r t é n t e k a f e l n ő t t l i m -
f o m a cé lprogram k e r e t é b e n is a f e l g y ű l t a d a t o k összehasonl í tására és ú j u t a k a t 
kereső t a n u l m á n y o k be ind í tására (Fleischmann [ 26 ] ) . T ö b b é - k e v é s b é k ö z p o n -
t o s í t v a t ö r t é n i k o l y a n r i t k á b b d a g a n a t o k kezelése, m i n t a chor ioncarc inoma , 
a h e r e d a g a n a t o k és az a g y m a l i g n o m á i . A t ü d ő d a g a n a t o k k e m o t e r á p i á j a t e r é n 
is v a n n a k közös kezelési t e r v a l a p j á n dolgozó m u n k a c s o p o r t o k . E k e z d e t i 
s z a k b a n levő erőfeszítések t á m o g a t á s a és fej lesztése fontos f e l a d a t . 
A gyógyszeres kezelés e r e d m é n y e i 
A daganate l lenes szerek k b n i k a i k i v i z s g á l á s á n a k je lenét á t t e k i n t v e most 
v i z s g á l j u k meg, h o g y h o l t a r t a d a g a n a t o s betegségek gyógyszeres kezelésében 
a v i l á g és h o l a m a g y a r egészségügyi e l lá tás ? M i l y e n e r e d m é n y e k e t t u d f e l m u -
t a t n i ? M i k a mego ldásra vá ró p r o b l é m á k ? 
A daganatos betegségek gyógyszeres kezelésében m a öt n a g y csoportot szokás 
m e g k ü l ö n b ö z t e t n i : ( a ) azon d a g a n a t o k c s o p o r t j á t , aho l a c i tosz ta t i kus kezelés 
e g y m a g á b a n g y ó g y í t ó hatású , ( b ) a z o n d a g a n a t o k a t , a m e l y e k k o m p l e x keze-
lésében a k e m o t e r á p i a is részt vesz, és az e g y ü t t e s kezelés e r e d m é n y e gyógyulás-
hoz veze t , ( c ) a z o n d a g a n a t o k a t , a h o l c i t o s z t a t i k u s kezeléssel je lentős é le t -
t a r t a m meghosszabbodást lehet e lérn i , de g y ó g y u l á s t n e m , ( d ) azon d a g a n a -
* A kérdést részletesen tárgyalja Schuler Dezső e számban megjelent tanulmánya. 
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t o k á t , aho l a c i t o s z t a t i k u s kezelés k ísé r le t i s t á d i u m b a n v a n és legfe l jebb á t -
m e n e t i s ikerre l l e h e t számoln i és v é g ü l ( e ) azon d a g a n a t o k még m i n d i g je lentős 
csopor t j á t , a h o l a k e m o t e r á p i a egye lőre h a t á s t a l a n . 
A z első c s o p o r t b a , t e h á t a tisztán citosztatikus terápiával gyógyítható daga-
natok c s o p o r t j á b a t a r t o z n a k a k ö v e t k e z ő k ó r k é p e k : 




elérők aránya (%) 
Chorioncarcinoma 86 95 
Burkitt-limfoma 8 0 - 9 0 
Gyermekkori ALL* 60 70 
Gyermekkori egyéb heveny 
leukémiák 40 50 
Felnőttkori heveny leukémiák 30 40 
* Gyermekkori akut limfoid leukémia. 
A z 1. táblázat a d a t a i szerint k o r s z e r ű c i tosz ta t ikus kezeléssel a chor ion-
c a r c i n o m á k d ö n t ő többségét , a g y e r m e k k o r i h e v e n y l e u k é m i á k m i n t e g y k é t -
h a r m a d á t m e g l e h e t gyógy í tan i . U g y a n e z v o n a t k o z i k a M a g y a r o r s z á g o n szór-
v á n y o s a n e lő fo rdu ló B u r k i t t - l i m f o m á k r a is. S o k k a l k e d v e z ő t l e n e b b a k é p az 
egyéb g y e r m e k k o r i h e v e n y és a f e l n ő t t k o r i h e v e n y l e u k é m i á k b a n . A z i t t fel-
soro l t v a l a m e n n y i daganatos megbetegedés e lőfordulása v iszony lag r i t k a és 
h a z á n k b a n é v e n t e k b . 1 2 0 — 1 4 0 a z o n be tegek száma, a k i k k izáró lagos c i to-
s z t a t i k u s kezelés h a t á s á r a m e g g y ó g y u l n a k . E z a s z á m az összes m a l i g n o m á s ha-
lá lozás 0 , 5 % - a . M e g k e l l jegyezn i a z o n b a n , hogy o l y a n országokban, a h o l a 
chor ioncarc inoma g y a k o r i (pl . V i e t n a m , Laosz , K í n a , K a m b o d z s a ) v a g y a 
B u r k i t t - t u m o r j á r v á n y o s ( K e l e t - A f r i k a ) , a c i tosz ta t ikus kezeléssel g y ó g y í t h a t ó 
betegek száma az összes d a g a n a t o k 5 — 1 0 % - a k ö z ö t t v á l t o z h a t . 
A m á s o d i k c s o p o r t b a azok a b e t e g e k t a r t o z n a k , a k i k komplex kezeléssel 
( a m e l y n e k i n t e g r á n s része a c i t o s z t a t i k u s t e r á p i a ) meggyógyíthatok, d e k e m o -
t e r á p i a h i á n y á b a n n e m (2. táblázat). U g y a n c s a k ide k e l l sorolni az a d j u v a n s 
kezelést is, más s z ó v a l a z t a te ráp iás b e a v a t k o z á s t , a m i k o r a c i tosz ta t ikus ke-
zelés elősegíti m á s tumore l lenes kezelés hatásosságát . I t t k é t a lcsopor t ra oszl ik 
a b e t e g a n y a g : (a) az a d j u v a n s kezelés b i z o n y í t o t t e r e d m é n n y e l j á r (3. táblá-
zat), (b) az a d j u v a n s kezelés még n e m k a p o t t s t a t i s z t i k a i jel legzetességre v a l l ó 
a l á t á m a s z t á s t (4. táblázat). 
A 2. táblázatban f o g l a l t betegek s z á m a h a z á n k b a n m i n t e g y é v i 1300 - ra t e h e t ő . 
K ö z ü l ü k o p t i m á l i s t e r á p i á v a l kb . 120 g y e r e k és u g y a n a n n y i heredaganatos 
f i a t a l gyógyu lása v á r h a t ó . A rossz indu la tú n y i r o k d a g a n a t o k k ó r j ó s l a t a n a g y -
m é r t é k b e n a s z ö v e t t a n i t ípus tó l és a s t á d i u m t ó l függ. M i v e l h a z á n k b a n a 
n y i r o k c s o m ó d a g a n a t o k k o r a i fe l ismerése e l m a r a d a lehetőségektől , je len leg 
leg fe l jebb kb . 2 5 0 — 3 0 0 o l y a n m a l i g n u s l i m f o m á s eset te l t a l á l k o z h a t u n k é v e n t e , 
a k i k n e k a g y ó g y u l á s i esélye op t imá l is . I l y m ó d o n a k é t csoportba t a r t o z ó be-
tegek száma a l i g h a h a l a d j a meg az 5 0 0 - a t , a m i a h a z a i m o r t a l i t á s k b . 1 , 8 % - a . 
A 3. táblázatba k e r ü l n e k azok a m a l i g n o m á k , a m e l y e k n e k a d j u v a n s kezelése 
bizonyítottan eredményes. Hosszas v i t á k u t á n e csopor tba soro lha tunk m a h á r o m 
daganat fé leséget . 
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elérők aránya (%) 
Gyermekkori daganatok 
— Wilms tumor 
— Rhabdomyosarcoma 
— Ewing sarcoma 
S + R + C h 
S + R + C h 
S + R + C h 
80 — 85 
60 — 65 




S + R + C h 
S+Ch 
70 - 8 0 
60 70 
Hodgkin-kór 
— I—II stádium 




2 0 - 3 0 
Nem-Hodgkin-limfomák 
alacsony malignitású 
— közepes malignitású 




4 0 - 4 5 
1 5 - 2 0 
10—15 
S = sebészeti kezelés 
R = radioterápia 
Ch = kemoterápia 
A 3. t á b l á z a t b a n szereplő m a l i g n o m á k k ö z ü l a premenopausa l is e m l ő r á k 
esete iben — n y i r o k c s o m ó á t t é t fenná l lásakor — b i z o n y í t o t t az a d j u v a n s keze-
lés h a t á s a : ö t év v i s z o n y l a t á b a n kétszeres, 10 é v u t á n is je lentősen m a g a s a b b 
esély v a n a t ü n e t mentességre, m i n t a k o n t r o l l csoportban. A z osteogén szarkó-
m á k esetében 3 év v i s z o n y l a t á b a n v a n n é m i e r e d m é n y , a m i 5 é v m ú l t á n ele-
3. táblázat. Adjuvans kezeléssel biztosan kedvezően befolyásolható malignomák 
Lokalizáció Módezer 
ö éves tünetmentességet 
elérők aránya (%) 
Emlőrák 
(premenopausalis, 
N+) S+Ch 81 (kontroll: 42)* 
Osteogén szarkómák S+Ch 3 5 (kontroll: 5)** 
Kissejtes tüdőrák S+Ch 6 0 6 5 (kontroll: 0 , 5 ) * * * 
* = 10 év után: 62% (kontroll: 37%) 
** = 3 éves adatok 
*** = 1 éves adatok; 2 év után: 20%(kontroll: 0%) 
N + = bizonyított nyirokcsomóáttét 
nyésző. A kissejtes t ü d ő r á k egy é v e n be lü l ha lá lhoz veze t . A k e m o t e r á p i a 
esélyt a d az egy, szerencsés esetben a k é t é v megélésére. A 3. t á b l á z a t b a n sze-
rep lő m a l i g n o m á k s z á m a m i n t e g y é v i 500 e m l ő r á k r a , 3 0 — 4 0 csontszarkómára 
és k b . 150 t ü d ő r á k r a , összesen t e h á t k b . 700 betegre becsülhető. E z a te l jes 
m o r t a l i t á s 2 , 3 % - a . A z 1., 2., 3. t á b l á z a t b a n í g y összesen m i n t e g y 1 3 2 0 — 1 3 5 0 
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rossz indu la tú d a g a n a t o s beteg kezelésével k e l l h a z a i v i s z o n y l a t b a n számoln i , 
a m i az összes d a g a n a t o s beteg n e m egészen 5 % a . 
S o k k a l nehezebb a n n a k m e g á l l a p í t á s a , h o g y m i l y e n h a t á s a v a n az a d j u v a n s 
kezelésnek egyéb m a l i g n o m á k b a n . A 4. táblázat fe lsorol ja a z o n daganatos kór -
k é p e k e t , a m e l y e k b e n fe l t é te lezhe tő s a z o k a t , m e l y e k b e n m e g c á f o l ó d o t t az 
e d d i g i módszer re l f o l y t a t o t t a d j u v a n s k e m o t e r á p i a sikeressége. 
4. táblázat. A d j u v a n s keze lés h a t á s o s s á g a különfé le m a l i g n o m á k e se t én 
Esetleg eredményes Biztosan nem eredményes 
Lágyrész szarkómák Nem kissejtes tüdőrák 
Petefészekrák Vastagbélrák, végbélrák 
Fej- nyaki rákok Melanoma 
Postmenopausalis emlőrák 
(hormon terápia) Vese, hólyagrák 
Korai gyomorrák Máj rák 
Agydaganatok 
A z a d j u v a n s gyógyszeres t e r á p i á v a l esetleg e redményesen keze lhe tő m a l i g -
n o m á k k ö z ü l a lágyrész s z a r k ó m á k és a k o r a i g y o m o r r á k o k s z á m a elenyésző 
( é v i 3 0 — 5 0 - r e t e h e t ő ) . A pe te fészekrák c i tosz ta t i kus a d j u v á n s t e r á p i á j a és a 
pos tmenopausa l is e m l ő r á k h o r m o n á l i s a d j u v a n s t e r á p i á j a n a g y s z á m ú beteget 
é r i n t ; h a z a i v i s z o n y l a t b a n k b . 8 0 0 pe te fészekrák és 2000 e m l ő r á k t a r t o z i k e 
csopor tba , az összes rákos ha lá lozás 1 0 % - a . A z e lőbb iben b i z t a t ó k e z d e t me l -
l e t t m é g b i z o n y í t á s r a v á r , az u t ó b b i b a n ú g y t ű n i k e l f o g a d o t t á v á l i k az a d j u -
vans kezelés eredményessége. A f e j - n y a k i r á k o k esetében (kb . é v i 1300 eset) 
n e m r e n d e l k e z ü n k e legendő a d a t t a l . A z a g y d a g a n a t o k a d j u v á n s c i tosz ta t i kus 
kezelése h ó n a p o k b a n m é r h e t ő é l e t t a r t a m meghosszabbodást e r e d m é n y e z h e t A z 
i l y e n betegek s z á m a é v i 1 0 0 — 1 2 0 k ö z ö t t mozog. N i n c s ha ladás a nem-k isse j tes 
t ü d ő r á k , v a s t a g b é l r á k , m e l a n o m a , vese-, hó lyag - , m á j r á k a d j u v a n s t e r á p i á j a 
t e r é n . 
A h a r m a d i k csopor tba t a r t o z ó b e t e g e k száma v i s z o n y l a g nagy . E csopor tban 
a c i tosz ta t i kus kezeléssel je lentős élettartam meghosszabbodást lehet elérni, gyó-
g y u l á s né lkü l . I d e t a r t o z n a k a k ö v e t k e z ő daganatos betegségek a l á b b i s t á d i u m a i : 
5. táblázat. C i tosz tat ikus kezeléssel be fo lyáso lható , de n e m g y ó g y í t h a t ó 
d a g a n a t o k 
Lokalizáció % 
Mieloma 70 - 8 0 
Idült mieloid leukémia 70 - 8 0 
Prosztatarák 70 - 8 0 
Emlőrák St. I I I - I V 50 - 6 0 
Petefészekrák St. III IV 50 60 
Fej- nyaki rákok St. I II - I V 20 - 3 0 
Nem-kissejtes tüdőrák St. I I I 10 - 2 0 
Gyomorrák, nyelőcsőrák St. I II 10 - 2 0 
Melanoma 10 - 2 0 
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E csopor tban a m i e l o m a , az i d ü l t m i e l o i d l e u k é m i a , a p r o s z t a t a , emlő- ás 
pe te fészekrákok je lentős h e l y e t f o g l a l n a k el. K b . 2000- re t e h e t ő az ide sorolható 
be tegek száma. S o k k a l r i t k á b b a n és s o k k a l r ö v i d e b b ide ig v á r h a t ó e r e d m é n y a 
f e j - n y a k i - , t ü d ő - , g y o m o r r á k o k és a m e l a n o m a c i tosz ta t i kus kezelésétől . A pa l -
l i a t i v kezelési s ikerre l j á r ó esetek s z á m á t 1000-re lehet becsülni . A k é t csoport 
e g y ü t t e s e n az összes ha lá lozás m i n t e g y 1 1 % - á t je lent i . 
A n e g y e d i k csopor tba szokás a p a l l i a t i v s ikerű"c i tosztat ikus kezelést sorolni . 
A z i l y e n betegek e g y i k v a g y m á s i k t ü n e t e gyorsan j a v u l , egy -egy kompresz-
sziós s z i n d r ó m a m e g o l d ó d i k , de a be teg é l e t t a r t a m a n e m hosszabbodik meg, 
csak é le te v á l i k e lv ise lhetővé . ( A kezelés a d a g a n a t , i l l e t v e d a g a n a t á t t é t e l 
n a g y s á g á n a k csökkentése r é v é n a másodlagosan l é t r e h o z o t t n y o m á s i t ü n e t e k 
mérséklését é r i el, a m i á l t a l á t m e n e t i l e g p l . é let fontos szervek működése j a -
v u l h a t , kompressziós ideg i f á j d a l m a k csökkenhetnek . ) 
6. táblázat. Mal ignomák, a m e l y e k b e n a c i tosz ta t ikus kezelés pa l l ia t iv s ikerekhez 
v e z e t h e t 
Mast i t i s carc inomatosa 
V e n a c a v a superior s z i n d r ó m á t okozó tüdőrák 
Ureterkompressz iót o k o z ó petefészek- v a g y hererák 
Gerinc-kompressziót okozó mie lomák 
A z i l y e n „ o n k o l ó g i a i sürgősségi" esetek száma n e m n a g y , é v e n t e k b . 200 - ra 
becsülhető. Je lentőségük i n k á b b é l e t m e n t ő j e l l egükben kereshető . 
A z uto lsó csopor tba t a r t o z n a k a z o k a d a g a n a t o k , a m e l y e k r e n é z v e semmi -
l y e n rac ionál is c i tosz ta t i kus kezelési m ó d s z e r t eddig n e m s i k e r ü l t k ido lgozn i . 
E g y e l ő r e e d a g a n a t o k v a n n a k többségben. 
A 7. t á b l á z a t összefoglal ja az e l m o n d o t t a k a t . E b b ő l k i d e r ü l , h o g y 100 d a g a -
na tos be teg k ö z ü l o p t i m á l i s t e r á p i a esetén 31 -nek lehet gyógyszeres kezeléssel 




28 000 halálozás 
%-a 
Citosztatikus kezeléssel gyógyítható 
malignomák 140 0,5 
Komplex kezeléssel gyógyítható 
malignomák 600 1,8 
Adjuvans kezeléssel biztosan 
gyógyítható malignomák 700 2,5 
Adjuvans kezeléssel esetleg 
gyógyítható malignomák 2 800 10,0 
Adjuvans kezeléssel esetleg 
gyógyítható malignomák (további 
vizsgálat szükséges) 1 400 6,0 
Citosztatikus kezeléssel élettartam 
meghosszabbodás érhető el 3 000 11,2 
Citosztatikus kezeléssel palliativ 
siker érhető el 200 
összesen 8 740 31,0 
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k e d v e z ő e n befo lyásoln i kó r l e fo lyásá t . E b b ő l a gyógyu lás 1 4 , 8 % - o t tesz k i , a m i 
h a z a i v i s z o n y l a t b a n 4 4 0 0 be tege t j e len t . A k ö v e t k e z ő kérdés, v a j o n megvannak-
e az optimális citosztatikus kezelés feltételei h a z á n k b a n , s h o g y ez t az e r e d m é n y t 
e l é r j ü k - e v a l ó b a n ? A kérdés t az a l á b b i m ó d o n lehet megvá laszo ln i . 
A kezelés fe l téte le i 
1. A c i t o s z t a t i k u m o k n a g y része rendelkezésre á l l a korszerű kezelés szá-
m á r a . A c i t o s z t a t i k u m o k k a l m e g g y ó g y í t h a t ó m a l i g n o m á v a l a betegek az ese-
t e k d ö n t ő többségében o l y a n k ö z p o n t o k b a k e r ü l n e k , a h o l a korszerű gyógy í tás 
m i n d e n fe l té te le m e g v a n ( v é r k é s z í t m é n y e k , a n t i b i o t i k u m o k stb. ) . M é g az 
i l y e n c e n t r u m o k b a n is a k a d o z i k a z o n b a n a b a k t e r i o l ó g i a i , v i ro lóg iá i és m i k o l ó -
g i á i l a b o r a t ó r i u m i d i a g n o s z t i k a és az O V S Z - t l e s z á m í t v a m é g a fé lster i l e l lá tás 
lehetőségei sincsenek b i z tos í tva . E m i a t t nemegyszer k e l l a kezelést t ú l k o r á n 
fé lbeszak í tan i . E z a z é r t igen n a g y je lentőségű kérdés, m e r t a c i tosz ta t ikus 
kezelés során e l k e r ü l h e t e t l e n ü l n a g y o b b valószínűsége v a n a kü lönfé le k ó r o k o -
z ó k ( b a k t é r i u m o k , v í r u s o k , g o m b á k ) á l t a l o k o z o t t fe r tőzéseknek , a m e l y e k n e k 
c é l z o t t a n t i b i o t i k u s kezelése m á s k ü l ö n b e n n e m lehetséges. 
2 . A c i t o s z t a t i k u m o k k a l é l e t t a r t a m meghosszabbodást e lérő m a l i g n o m á k 
c s o p o r t j á b a n n a g y f o k ú l e m a r a d á s t a p a s z t a l h a t ó . K ü l ö n ö s e n e l m a r a d az a d j u -
v a n s k e m o t e r á p i á b a n részesí thetők s z á m a a valóságos i g é n y t ő l . E r u t i n fe lada t 
e lvégzésére n e m c s a k a regionál is k ö z p o n t o k , h a n e m a m e g y e i és egyes főváros i 
n a g y k ó r h á z a k is h i v a t o t t a k v o l n á n a k . E z t a z o n b a n szerveze t i b i zonyta lanság , 
a szakképzet tség h i á n y a , a gyógyszere l lá tás költségessége és a lacsony sz ínvo-
n a l a n e m engedi meg. E z e n k í v á n n a k segíteni a n e m r é g k i a d o t t onkológ ia i 
t e r ü l e t i e l lá tási i r á n y e l v e k , m e l y i l y e n osz tá lyok létesítését végre e lő í r ja . 
3. Szemlé le tvá l tás ra v o l n a szükség. T u d o m á s u l k e l l venn i , h o g y a k l i n i k a i 
onko lóg ia , a m e l y 1977 ó t a e l i s m e r t s z a k t e r ü l e t , m i n d e n k i s z á m á r a hozzáfér -
h e t ő t u d o m á n y , a k i dagana tos beteggel a k a r fog la lkozn i . A n n a k a n y a g á t m e g 
k e l l t a n u l n i . N e m lehet és n e m s z a b a d a gyógyszeres kezelés i r á n t i b i z a l m a t 
a l á á s n i . E g y f o r m a h i b á t k ö v e t e l az az orvos, a k i o l y a n k o r is keze l i a daganaté- ; 
b e t e g e t a m i k o r a z z a l csak á r t h a t n e k i , és az, a k i n e m a d j a m e g a kezelést 
o l y a n k o r , a m i k o r ezzel tú lé lési esélyei t növe lné . 
M i k a fej lődés p e r s p e k t í v á i ? A z U S A bethesdai r á k i n t é z e t é n e k igazga tó ja 
2 0 0 0 - i g évente 2 % - k a l t ö b b be teg g y ó g y u l á s á v a l számol . E z a z t je lent i , hogy 
15 é v a l a t t 3 0 % - k a l j a v u l h a t n a k a gyógyszeres kezelés esélyei. N e k ü n k azon-
b a n egyelőre az a f e l a d a t u n k , hogy a meg levő gyógyszeres kezelés o p t i m á l i s 
lehetőségei t b iz tos í thassuk. U g y a n a k k o r köte lez b e n n ü n k e t a m a g y a r r á k k u -
t a t á s m ú l t j a és a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s ar ra , h o g y ú j u t a k a t is keressünk. 
C s a k reméln i l ehe t , hogy a h a z á n k b a n ez é v b e n megrendezésre kerü lő nemzet -
k ö z i rákkongresszus u t á n ú j l e n d ü l e t t e l fog f o l y t a t ó d n i a h a z a i k u t a t ó g á r d a 
e r e d m é n y e s munkássága . 
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Gyenes György 
A SUGÁRTERÁPIA HAZAI HELYZETE 
A sugárterápia ma is fontos szerepet játszik a daganatos megbetege-
dések gyógyításában. E módszer modernizálása egyes területeken a 
korábbinál tízszeresen nagyobb túlélést tesz lehetővé, és szerepe a rossz-
indulatú daganatok komplex kezelésében várhatóan még növekedni fog. 
„Megkísértettük a röntgen-sugarakat. Tudós férfiak ajánlották, 
jó tesz megkísérteni. Megszereztem a gépeket, odaállítottuk az 
ágy mellé. A kísérteties fény engem is megijesztett, de ez se 
használt, csak újabb rettenetes fájdalmakat okozott. Talán el 
is késtünk, talán úgy se tud használni". 
Eötvös Károly: Balatoni utazás, 1909. 
A m i k o r Eötvös Károly a m o t t ó k é n t i d é z e t t s o r o k a t le í r ta , a röntgensugárzás 
mindössze 13 éves m ú l t r a t e k i n t h e t e t t vissza, d e a sugarak g y ó g y í t ó célú a l k a l -
mazása m á r M a g y a r o r s z á g o n is m e g k e z d ő d ö t t . A sugár te ráp ia j e len he lyzeté -
n e k és j ö v ő b e l i fej lődésének ismertetése e l ő t t vessünk egy p i l l a n t á s t a 90 éves 
orvosi d iszc ip l ína m a g y a r fej lődésének f ő b b á l lomása i ra . Szükséges ez a n n á l is 
i n k á b b , m e r t a fej lődés egyes szakaszai n e m csupán az ország t u d o m á n y o s és 
s z a k m a i , h a n e m p o l i t i k a i és a n y a g i á l l a p o t a i r a is je l lemzőek , és é p p e n a sugár-
t e r á p i a v o n a t k o z á s á b a n a m a i nap ig m e g h a t á r o z ó je l legűek. 
A z első m a g y a r „ r ö n t g e n l a b o r a t ó r i u m " m á r h á r o m é v v e l a sugárzás felfede-
zése u t á n l é t r e j ö t t , és R ó k u s - k ó r h á z i k ö z p o n t t a l e l l á t t a a főváros i k ó r h á z a k 
szükséglete i t . A század első h á r o m é v t i z e d é b e n a r á d i u m t e r á p i a k e r ü l e lő térbe , 
és a s u g á r t e r á p i a a d d i g i fej lődésére a k o r o n á t az 1936-ban a l a p í t o t t E ö t v ö s 
L o r á n d R á d i u m és R ö n t g e n I n t é z e t t e t t e fe l . „ A f i z i k a i gyógy í tás h á z a " , 
ahogy az i n t é z e t e lőcsarnokában e lhe lyeze t t t á b l a h i rde t te , a k k o r K e l e t - E u r ó p a 
legmodernebb sugárterápiás i n t é z m é n y e v o l t , m e l y n e k orvosai a s u g á r t e r á p i a 
szervezését és a „ f i z i k a i g y ó g y í t á s " t u d o m á n y á t nagyrészt S t o c k h o l m b a n , E u r ó -
pa l e g m o d e r n e b b in téze tében a R a d i u m h e m m e t - b e n s a j á t í t o t t á k el , és v e z e t t é k 
be M a g y a r o r s z á g o n . 
A h á b o r ú n a g y , részben soha he lyre n e m h o z h a t ó k á r o k a t o k o z o t t . Ö r ö k r e 
e lveszet t a r á d i u m k é s z l e t je lentős része, a g é p p a r k o t n y u g a t r a s z á l l í t o t t á k , 
v a g y a súlyosan sérü l t k ó r h á z b a n v á l t h a s z n á l h a t a t l a n n á . A z ú j j áép í tés a fel -
szabadulás u t á n i ú j m a g y a r egészségügyi koncepció k e r e t é b e n i n d u l t meg. 
E n n e k lényege, hogy a sugár te ráp iá t az o n k o l ó g i á n m i n t öná l ló d iszc ip l ínán 
be lü l ke l l fe j leszteni . E n n e k jegyében h o z t a l é t re az E ö t v ö s L o r á n d R á d i u m és 
R ö n t g e n I n t é z e t j o g u t ó d j a k é n t az egészségügyi k o r m á n y z a t 1952 -ben az Orszá-
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gos O n k o l ó g i a i I n t é z e t e t , és e g y b e n az első v i d é k i onkorad io ióg ia i k ö z p o n t o t 
S z o m b a t h e l y e n . M e g k e z d ő d ö t t a r a d i o l ó g i á n b e l ü l az ú j o n n a n fe j lődésnek 
i n d u l ó sugárb io lóg ia kere te inek k i a l a k í t á s a , k i v á l t az önál ló Sugárb io lóg ia i és 
Sugáregészségügyi I n t é z e t 1957-ben . A z első igazga tó Várterész Vilmos, az 
O n k o l ó g i a i I n t é z e t főorvosa v o l t , e n n e k köszönhető , hogy az i n t é z e t a z ó t a is 
megőr i z te és t o v á b b f e j l e s z t e t t e k a p c s o l a t a i t a k l i n i k a i sugárb io lóg iáva l . Jelen-
tős á l lomása v o l t a m a g y a r s u g á r t e r á p i a fe j lődésének a Bozóky László akadé -
m i k u s tervezése a l a p j á n kész í te t t első m a g y a r k o b a l t k é s z ü l é k , m e l y e t 1 9 5 8 - b a n 
á l l í t o t t a k ü z e m b e az Onko lóg ia i I n t é z e t R a d i o l ó g i a i Osz tá lyán . I t t m é g a v i lág -
t ó l sem v o l t u n k e l m a r a d v a , m e r t az 50-es é v e k r e esik az európa i és a m e r i k a i 
s u g á r t e r á p i a á t á l l á s a , a k o b a l t készü lékeknek a r u t i n s u g á r t e r á p i á b a v a l ó be-
vezetése. 
A z 1960-as é v e k b e n k i a l a k u l t a v i d é k i k ö z p o n t o k h á l ó z a t a , de sajnos a fel-
szerelésből m á r csak egy-egy k o b a l t k é s z ü l é k r e t e l l e t t , a m e l y e k a z ó t a is ü z e m b e n 
v a n n a k . F o n t o s á l l o m á s vo l t az Országos Besugárzástervezési H á l ó z a t 1978-as 
mega laku lása , m e r t egységes szerveze tbe f o g l a l t a a m ű k ö d ő u l t ra feszü l tségű 
készü lékek s z a k m a i és fejlesztési k e r e t e i t . 
A szervezet i és felszerelési he lyze t fe lvázo lása m e l l e t t természetesen i s m e r t e t n i 
k e l l r ö v i d e n a szakemberképzés és t o v á b b k é p z é s h e l y z e t é t M a g y a r o r s z á g o n . 
A szakemberképzés f o r m á i r a és k o r l á t a i r a a l a p v e t ő e n r á n y o m j a b é l y e g é t az 
a t é n y , h o g y o r s z á g u n k b a n , e l l e n t é t b e n a v i l á g csaknem v a l a m e n n y i f e j l e t t 
o r v o s t u d o m á n n y a l rendelkező o rszágáva l , nincs k ü l ö n v á l a s z t v a az o rvoskép-
zésben a d i a g n o s z t i k a és a t e r á p i a , äZäZ ä m e d i k u s o k „egységes" r a d i o l ó g i á t 
t a n u l n a k , á l t a l á n o s rad io lóg ia i s z a k v i z s g á t tesznek, d e s u g á r t e r á p i á v a l soha 
n e m f o g l a l k o z n a k , k i v é v e , ha v a l a m e l y k ö z p o n t b a n ez t a s t ú d i u m o t h i v a t á s -
szerűen k í v á n j á k végezni , de a k k o r k ü l ö n sugár teráp iás szakv izsgát k e l l ten-
n i ö k . M á s a h e l y z e t a t o v á b b k é p z é s b e n , a h o l a sugár te ráp ia 1970 ó t a öná l ló 
d iszc ip l ínakén t szerepel , 1984 ó t a ö n á l l ó szakv izsgáva l . 
Összefogla lva a m a g y a r s u g á r t e r á p i a h e l y z e t é r ő l e d d i g e l m o n d o t t a k a t , fel-
szerelés és s z a k e m b e r e l l á to t tság t e k i n t e t é b e n a h e l y z e t a k ö v e t k e z ő : 
1. táblázat. Jelenlegi terápiás felszerelés 
Budapest : 4 kobaltágyú 
1 betatron 
1 lineáris gyorsító, rádium 
2 After -Loading készülék 
(nőgyógyászati célokra) 
Pécs : 1 kobaltágyú (a 2. készülék 
már Magyarországon van) 
After Loading 
Debrecen : 1 kobaltágyú (a 2. 1986. június 
30-án lép üzembe) 
After—Loading 
Szeged : 1 kobaltágyú 
Miskolc : 1 kobaltágyú 
After—Loading 
Szombathely : 1 kobaltágyú 
Győr : 1 After—Loading 
Gyula : 1 After Loading 
A t á b l á z a t te rmészetesen csak a m o d e r n n e k t e k i n t h e t ő felszerelést m u t a t j a 
be, de i t t k e l l m e g j e g y e z n i az t , h o g y az ország egyes részein, aho l a m e g y é b e n , 
v a g y n a g y o b b f ö l d r a j z i te rü le ten nincs u l t ra feszü l tségű sugárforrás, a be tegek 
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sugár teráp iás e l lá tása n e m felel m e g a fe j lődő országok e l lá tás i s z í n v o n a l á n a k 
sem. U g y a n c s a k n e m m e h e t ü n k e l szó n é l k ü l a m e l l e t t , h o g y a meg levő készülé-
k e k , a szegedi k o b a l t készülék és a N e p t u n lop l ineár is gyors í tó k i v é t e l é v e l , el-
a v u l t a k v a g y legalábbis tel jes f e l ú j í t á s r a szorulnak. 
A z ú n . , .k isegítő k é s z ü l é k e k " v o n a t k o z á s á b a n a h e l y z e t m é g k a t a s z t r o f á l i s a b b : 
m o d e r n a f t e r l o a d i n g készülék egy sincs, a b r a c h y t e r á p i á b a n a r á d i u m h e l y e t t 
f e lhaszná lha tó t ű k , t u b u s o k , f o n a l a k és más, az a d o t t he lyze thez a l k a l m a z h a t ó 
mesterséges r a d i o a k t í v i z o t ó p o k csak a betegek kezeléséért és a s z a k m a fe j -
lődéséért felelősséget érző s z a k e m b e r e k v á g y a i b a n lé teznek , de sajnos a sor t 
m é g t o v á b b lehetne f o l y t a t n i . E z a h e l y z e t még s z o m o r ú b b a k k o r , h a csak a kör -
n y e z e t ü n k b e n levő szocial ista o rszágoka t és a semleges A u s z t r i á t vesszük 
szemügyre . A z N D K - b a n 12 N e p t u n l ineár is gyorsí tó m e l l e t t n y u g a t i felszerelé-
sek, Csehsz lovák iában k i t e r j e d t C T h á l ó z a t á l l rendelkezésre, m e l y n e k je lentős 
részét Siemens készülékek a l k o t j á k . M o s t , a m i k o r a k o r m á n y a l e g g y a k o r i b b 
ha lá lozás i o k o k k é n t szereplő betegségek lényeges csökkentését t ű z t e k i célul , 
n e m felesleges a m á s o d i k he lyen á l l ó daganatos betegségeknek p u s z t á n a sugár-
t e r á p i a m o d e r n i z á l á s á v a l e lérhető e r e d m é n y e i t b e m u t a t n i . 
2. táblázat. A modern sugárterápia eredményei 
Kórforma 
5 éves „ned" Orto-
voltos besugárzással 
(%) 
6 éves „ned" ultra-
feszültségű sugár-
zással (%) 
Hodgkin-kór 30-36 7 0 - 7 5 
Prosztatarák 6 - 1 6 5 5 - 6 0 
Méhnyakrák 35-46 55—65 
Garatrák 20 -25 45—60 
Hólyagrák 0 - 5 2 5 - 3 5 
Petefészekrák 15-20 55 60 
Retinoblastoma 30 40 8 0 - 8 5 
Seminoma testis 65 -70 9 0 - 9 5 
Embrionális hererák 2 0 - 2 5 5 5 - 7 0 
Száj üregrák 25 -30 55 60 
Emlőrák (a kombinált kezelés 
részeként) 60 -65 8 0 - 8 5 
F i g y e l e m b e véve , h o g y f é r f i a k n á l a p r o s z t a t a r á k a m á s o d i k , egyes h e l y e k e n 
az első h e l y e t fog la l j a el a d a g a n a t o s ha lá lozásban, érdemes m e g f o n t o l n i , h o g y 
a tízszeres ( !) tú lé lést l ehe tővé t e v ő k o m b i n á l t b r a c h y - és t e l e t e r á p i a lehetősé-
gének biztosí tása „ k i f i z e t ő d ő - e " a népgazdaságnak? 
1985 végén ü z e m b e á l l o t t D e b r e c e n b e n az A T O M K I á l t a l m ű k ö d t e t e t t 
ciklotron, és ezzel e lv i l eg m e g v a l ó s u l t a k M a g y a r o r s z á g o n is a neutron-terápia 
lehetőségei. A c i k l o t r o n orvosi a l k a l m a z á s a a z o n b a n elsősorban a r ö v i d - és 
u l t r a r ö v i d felezési i d e j ű r a d i o a k t í v i zo tópok e lőá l l í tása , s u g á r f i z i k a i és sugár-
b io lóg ia i k ísér le tek végzése, a n e u t r o n kezelés csak igen szűk t e r ü l e t e n használ -
h a t ó . F i g y e l e m b e v é v e a c i k l o t r o n f i z i k a i sa játosságai t ( 6 — 8 M e V - o s sugár-
n y a l á b j á n a k dóziseloszlása) a k ö v e t k e z ő te rü le ten t ű n i k lehetségesnek a n e u t r o n 
t e r á p i a : n y á l m i r i g y e k , l á g y r é s z t u m o r o k , n y i r o k c s o m ó á t t é t e k , e lsősorban fe j -
n y a k d a g a n a t o k . E m e l l e t t , m i v e l a n e u t r o n besugárzást l e g g y a k r a b b a n a k e v e r t 
n e u t r o n - f o t o n kezelés f o r m á j á b a n a l k a l m a z z á k és r i t k á n t i sz ta neu t ronsugár -
zást , b iz tos í tan i ke l l a f o t o n besugárzás lehetőségét is. F i g y e l e m b e v é v e a kü lön -
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böző, e h e l y ü t t n e m rész le tezet t szervezési, betegelhelyezési s tb . kérdéseket , 
m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a neut ronbesugárzás az összdaganatos be teg lé tszám m i n t -
egy 1 — 2 % - á t é r i n t i . E b b ő l k ö v e t k e z i k , hogy a neut ronsugárzás n e m he lye t te -
s í t h e t i a f o t o n t e r á p i á t a rossz indu la tú d a g a n a t o k kezelésében. N e m je len t i ez 
a z o n b a n a z t , hogy l e m o n d u n k e r rő l a r e n d k í v ü l érdekes sugárzásról , e l lenkező-
leg, h a l a d é k t a l a n u l h o z z á ke l l l á t n u n k a személy i és t e c h n i k a i fe l té te lek b iz to-
s í tásához ( k ü l f ö l d i t a n u l m á n y u t a k , ö s z t ö n d í j a k o l y a n k ö z p o n t o k b a , a h o l 
neut ronkeze lés hosszabb ide je f o l y i k , d o z i m e t r i a i , besugárzástervezési és 
k l i n i k a i fe l té te lek megte remtése ) a most kezdődő ötéves t e r v során. 
T e k i n t s ü k á t ezek u t á n , m i l y e n fontosabb k u t a t á s i t é m á k o n do lgoznak h a z a i 
s u g á r t e r a p e u t á i n k és a z o k a f i z i k u s , m a t e m a t i k u s , számítógépes, biológus és 
k é m i k u s s z a k e m b e r e k , a k i k n é l k ü l ö z h e t e t l e n t a g j a i az ion izá ló sugárzásokka l 
do lgozó m u n k a c s o p o r t o k n a k . 
3. táblázat. A z országban je lenleg f o l y a m a t b a n lévő sugárterápiás 
k u t a t á s i t é m á k 
1. Fizikai dozimetria 
2. Klinikai dozimetria 
3. Klinikai sugárbiológia, sugárérzékenység 
befolyásolása 
4. Besugárzástervezés 
. y. \ 
fizikai orvosi 
6. Kémiai sugárérzékenyítés 
6. Fizikai sugárérzékenyítés ->-
„nem konvencionális" frakcionálás 
7. Brachy—Joliot-terápia 
8 A sugárterápia helyének megjelölése 
az új sugárforrások, módszerek, technikák, 
valamint a sebészi gyógyszeres kezelés 
fejlődése alapján javallatai 
Pl. emlőrák nem radikális műtétei 
mennyiben befolyásolják a sugárterápiát, 
Hodgkin-kór gyógyszeres kezelésének és 
pontosabb stádiumbeosztásának hatása 
a sugárkezelésre stb. 
9. Az eddigiek mellett a sugárterápiás tanszék 
témája : Az indikációk és dozírozás kidolgo-
zása a 60 Co, lineáris és körkörös 
\ 1 1 
kb. 3 MeV 10 MeV 19 MeV 
gyorsítók elektron, fékezési és kombinált 
sugárzás alkalmazására. 
10. Neutronterápia bevezetése 
11. Sugárvédelmi vizsgálatok 
M i n t l á t h a t ó , a k ö r igen széles, és m a g á b a fog la l j a a d o z i m e t r i a , besugárzás-
te rvezés , az egyes d a g a n a t l o k a l i z á c i ó k ú j sugárkezelési e l j á r á s a i n a k k idolgozá-
sa m e l l e t t a s u g á r v é d e l e m kérdései t is. Természetesen a sugár te ráp ia , csakúgy, 
m i n t az o r v o s t u d o m á n y b á r m e l y más ága , n e m n é l k ü l ö z h e t i a k ü l f ö l d i kapcsola-
t o k m i n é l szélesebb k ö r ű és i n t e n z í v e b b rendszerét . E k a p c s o l a t o k az egyes 
s z a k e m b e r e k , i n t é z e t e k , h a z a i t u d o m á n y o s - s z a k m a i szervezetek , társaságok élő 
és sok f o r m á b a n m e g n y i l v á n u l ó e g y ü t t m ű k ö d é s é t j e len t ik . R e m é l h e t ő , hogy a 
h a z á n k b a n megrendezendő n e m z e t k ö z i rákkongresszus, m e l y n e k t isz te le tére 
a M a g y a r T u d o m á n y j e l e n száma is készü l t , e k a p c s o l a t o k a t b ő v í t e n i és erősí-
t e n i fog ja . E r r e r e m é n y t és lehetőséget a d az a n a g y s z á m ú sugár teráp iás elő-
adás, m e l y e t az egész v i l á g r ó l ko l l égá ink a kongresszusra b e j e l e n t e t t e k . A k a p -
csola tok más je l legű, nemegyszer i n t e n z í v e b b és h a t é k o n y a b b f o r m á j á t jelen-
t i k az in téze tek k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s e k . 
V á z o l t u k a m ú l t a t , r ö v i d e n b e m u t a t t u k a j e len t , végezetü l s z ó l j u n k röv iden 
t e r v e i n k r ő l . Tesszük e z t a n n á l is i n k á b b , m e r t az egészségügyi k o r m á n y z a t , 
f e l i s m e r v e a haza i s u g á r t e r á p i a e l m a r a d o t t s á g á t , a V U . ötéves t e r v b e n jelentős 
fe j lesztést k í v á n e t é r e n is elérni . E z m a g á b a n fog la l j a az Országos O n k o l ó g i a i 
I n t é z e t t ö m b j é n e k megép í tésé t , és e b b e n k é t ú j u l t ra feszü l tségű készülék mel -
l e t t s z i m u l á t o r o k , C T készülék és más , a m o d e r n sugár te ráp ia e lengedhetet len 
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felszereléséhez t a r t o z ó berendezések te lepí tését , a meg levő sugár teráp iás 
c e n t r u m o k modern i zá lásá t , m i n d e n h o v á egy m á s o d i k megavo l tos készülék 
te lepí tését , legalább egy új c e n t r u m létesítését G y ő r b e n . R e m é n y t az n y ú j t , 
hogy e l é tes í tmények építése részben m á r m e g k e z d ő d ö t t , így n a g y t e m p ó b a n 
f o l y i k az Országos O n k o l ó g i a i I n t é z e t d iagnoszt ikus t ö m b j é n e k építése, a g y ő r i 
épí tkezés — m e l y e t e leve k é t készü lékke l t e r v e z t e k — épí tészet i leg készen á l l , 
D e b r e c e n b e n 1986 közepén ü z e m b e á l l a másod ik k o b a l t k é s z ü l é k , ú j C T készü-
lékek é rkeznek az országba. í g y t a l á n n e m t e k i n t h e t ő u t ó p i á n a k a sugár terá -
p i á n a k az ezredfordu ló ig v á r h a t ó , a l á b b i t á b l á z a t b a n összefoglalt fe j lődése.Ter -
mészetesen csak a főbb i r á n y o k a t j e l ö l t ü k meg, de ezeken be lü l t ö b b generáció 
t a l á l az ez red fordu lón t ú l is e l m é l e t i és k l i n i k a i k u t a t ó m u n k á t . 
4. táblázat. A sugárterápia v á r h a t ó fejlődése az ezredfordulóig 
A) Sugárterápia -» alkalmazott sugárbiológia 
és sugárpatológia 
B) Sugárérzékenyítők és radioprotektorok 
alkalmazása, kémiai anyagok, lupertermia 
C) Az egyes esetekhez alkalmazott besugár-
zási ritmusok kifejlesztése 
D) Különböző sugárminőségek kombinált 
alkalmazása 
E) Nem ionizáló sugárzások (lézer) egyedüli 
és ionizáló sugárzásokkal együttes alkal-
mazása 
F) A besugárzástervezés kiterjesztése nehéz 
részecskékre 
G) A sugárterápia -» sebészet-» kemoterápia 
kölcsönhatásainak kialakítása 
H) Prospektiv klinikai vizsgálatok: 
késői hatások, rehabilitáció 
A t á b l á z a t a d a t a i b ó l e g y é r t e l m ű e n m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a sugár te ráp ia , 
b á r s a j á t j a az ion izá ló sugárzás, s o k a t a d és sokat v á r az o r v o s t u d o m á n y t ö b b i 
ágá tó l , t e h á t d ö n t ő e n in te rd iszc ip l inár is része a m e d i c i n a n a g y egészének. 
T a n u l m á n y o m a t egy század e le je i idéze t te l k e z d t e m , egy m a g y a r í ró s z o m o r ú 
sora iva l a sugárzásról , m e l y , , . . . t a l á n ú g y se t u d h a s z n á l n i " . Befe jezésül , a n n a k 
je l lemzésére, h o g y a k u t a t á s fe j lődési i r á n y a i t m e g h a t á r o z ó legmagasabb á l l a m i 
i n t é z m é n y e k m i l y e n je lentőséget t u l a j d o n í t a n a k , s o k k a l szélesebb t á v l a t o k 
n y i t á s á v a l a m a g f i z i k a i k u t a t á s o k n a k , idézem a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
és az Országos M ű s z a k i Fe j lesztés i B izot tság á l lásfogla lását : 
„ A f i z i k a i , k é m i a i és b io lógia i k u t a t á s o k s z á m á r a fontos m a r a d a k ü l ö n b ö z ő 
speciális m a g f i z i k a i gyorsí tóberendezések fejlesztése, m i n t h o g y m i n d h á r o m 
t u d o m á n y á g u g y a n a z o k a t a n e u t r o n f o r r á s o k a t , f o t o n f o r r á s o k a t és egyéb ré-
szecskeforrásokat a l k a l m a z z a . " 
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Besznyák István 
DAGANATSEBÉSZET — 1986 
Magyarországon 1984-ben rosszindulatú daganat miatt 17 640 műtétet 
végeztek. A gyógyulási arány, a daganatok elhelyezkedésével és több más 
tényezővel összefüggésben különböző. Az eredmények javításának útja: 
az elváltozások korábbi felismerése és olyan speciális osztályokon történő 
operálása, ahol a műtéteket megfelelő feltételek mellett, nagy számban 
végzik. 
A sebész szerepe az o n k o l ó g i á b a n — v a l l j u k m e g őszintén — meglehetősen 
p r i m i t í v n e k és a n a k r o n i s z t i k u s n a k t ű n i k . K i v á g á s s a l m e g g y ó g y í t a n i v a l a m i t , 
a m i n e k oká t , pontos te r jedés i m ó d j á t , és az ez t befolyásoló t é n y e z ő k e t n e m 
i s m e r j ü k , nagyon m e c h a n i k u s t é n y k e d é s n e k lá tsz ik . 
P á r é v t i z e d d e l e z e l ő t t a rad io - , s m é g i n k á b b a k e m o t e r á p i a csak igen szerény 
e r e d m é n y e k k e l d i c s e k e d h e t e t t , s a sebészet v o l t szinte az egyet len , a m e l y 
é r d e m i terápiás t e v é k e n y s é g e t t u d o t t f e l m u t a t n i a daganatos be tegek kezelésé-
b e n . 
Napjainkban a daganatos megbetegedések 65-70%-ának terápiájában a sebé-
szeti beavatkozás egymagában, vagy más módszerekkel együtt biztosíthatja a legjobb 
eredményt. A m ű t é t h e z csat lakozó a d j u v a n s k e m o t e r á p i a a l k a l m a z á s á n a k gya-
k o r i s á g a az U S A - b a n 1 9 7 6 — 8 1 k ö z ö t t é v e n t e 3 % - k a l n ő t t , a z a d j u v á n s rad io-
t e r á p i á é pedig é v e n t e 3 % - k a l csökkent (Wilson, 1983) . 
M i l y e n szerepet j á t s z i k e t é ren m a h a z á n k b a n a sebészet? A z Országos 
Sebészet i I n t é z e t a d a t a i szer int 1984 -ben M a g y a r o r s z á g o n f e k v ő b e t e g gyógy-
i n t é z e t b e n 169 407 m ű t é t t ö r t é n t , ezek k ö z ü l 17 640 ( 1 0 , 4 % ) rossz indu la tú 
t u m o r m i a t t . A z a l á b b i a k b a n a d a g a n a t o k elhelyezkedése a l a p j á n t á r g y a l j u k 
a j e len leg i he lyze te t és f o g l a l u n k á l lás t a t e n n i v a l ó k a t i l le tően. 
Pajzsmirigy daganatok. M a g y a r o r s z á g o n 1984 -ben 3366 p a j z s m i r i g y m ű t é t tö r -
t é n t , e b b ő l 3172 j ó i n d u l a t ú , 194 ped ig rossz indu la tú e lvá l tozás m i a t t . A pajzs-
m i r i g y t u m o r o s betegek első m ű t é t e m a j d n e m k i z á r ó l a g göbös g o l y v a diagnózis 
m i a t t t ö r t é n i k , s az ese teknek csupán egy részében k e r ü l sor a helyes h iszto lógia i 
l e l e t b i r t o k á b a n a m á s o d i k , ún. k o m p l e t t á l ó , k iegészí tő m ű t é t r e . A 121 sebé-
sze t i o s z t á l y közü l csupán 14-en végez tek 50 -né l t ö b h p a j z s m i r i g y m ű t é t e t 
1 9 8 4 - b e n , a mal ignus t u m o r o k n a k p e d i g t ö b b , m i n t 5 0 % - á t 6 osz tá lyon mű-
t ö t t é k . K ö z ü l ü k csupán 3 osz tá ly v o l t , a h o l egy év f o l y a m á n 10-nél t ö b b mal ig-
nus p a j z s m i r i g y t u m o r t keze l t ek , 72 o s z t á l y o n egye t len eset sem f o r d u l t elő. 
A p a j z s m i r i g y t u m o r o k sebészi kezelésében a l a p v e t ő fontosságú, h o g y a lehető-
ségekhez képest m á r az első m ű t é t a l k a l m á v a l t i s z t á z o t t legyen a f o l y a m a t ter -
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mészete , s így m á s o d i k m ű t é t r e — a m e l y t e c h n i k a i l a g összehason l í tha ta t lanu l 
nehezebb és lényegesen t ö b b s z ö v ő d m é n n y e l t e r h e l t — ne k e r ü l j ö n sor. E z fel -
t é te lez i a p a j z s m i r i g y s z c i n t i g r á f i a és v é k o n y t ű b iopsz ia ru t inszerű végzését , 
a m e l y sajnos n a g y o n kevés h e l y e n á l l rendelkezésre ! A f e n t i módszerek megho-
nosí tása, e l ter jesztése, a p a j z s m i r i g y t u m o r o s betegek m ű t é t e l ő t t i kiszűrése és a 
m a l i g n u s t u m o r o k kezelésében megfe le lő g y a k o r l a t t a l rende lkező sebészeti 
o s z t á l y o k r a v a l ó küldése j e l e n t i a p e r s p e k t í v á t . 
Nyelőcső daganatok. 1984 -ben 237 m ű t é t t ö r t é n t rossz indu la tú nyelőcső 
d a g a n a t m i a t t , t ö b b n y i r e súlyos nye lés i nehézség, v a g y nyelési képte lenség 
á l l a p o t á b a n . A betegek je lentős része inoperabi l is , v a g y m ű t é t r e a l k a l m a t l a n 
s t á d i u m b a n á l ta lános sebészeti osz tá lyon , gas t ros tomián esik á t , a m e l y m ű t é t r e 
csak k ivé te les esetben v o l n a szabad, h o g y sor k e r ü l j ö n . I s m e r v é n a nye lőcsőrák 
a l a t t o m o s te rmésze té t , v iszony lagosan k o r a i onko lóg ia i operá ihatóságát és a 
szerény g y ó g y e r e d m é n y e k e t — m é g s e m t ö r ő d h e t ü n k bele a je lenlegi szomorú 
he lyze tbe . A t e r á p i a j a v í t á s á n a k ú t j a k é t i r á n y ú : k o r á b b i s t á d i u m b a n észlelni 
az e l v á l t o z á s t , a m e l y e t o l y a n speciál is sebészi osz tá lyon k e l l megoperá ln i , a h o l 
ezeke t a m ű t é t e k e t k o n c e n t r á l t a n , n a g y s z á m b a n végz ik . 
Tüdőrák. A h a z á n k b a n dagana tos m o r b i d i t á s t e k i n t e t é b e n első h e l y e t el-
fogla ló t ü d ő r á k sebészi g y ó g y e r e d m é n y e i g y a k o r l a t i l a g s z á m o t t e v ő e n n e m j a v u l -
t a k . 1 9 8 3 - b a n 1240 m ű t é t e t végez tek t ü d ő r á k m i a t t , e b b ő l 258 csupán exp lo ra -
t í v t h o r a c o t o m i a v o l t . ( F e l t á r ó m ű t é t i beava tkozás , m i v e l a d a g a n a t e l t á v o l í -
t á s á r a a m ű t é t során n y i l v á n v a l ó v á v á l ó o b j e k t í v o k o k m i a t t n e m k e r ü l h e t sor.) 
1984 -ben 1185 m ű t é t r e 236 e x p l o r a t i o esett ( 2 1 , 5 % ! ) . A t ü d ő k a r c i n o m a m ű t é t i 
ú t o n v a l ó e l t á v o l í t h a t ó s á g a (resectiós r á t á j a ) h a z á n k b a n 1970 -ben 2 3 , 1 % v o l t , 
1982 -ben csupán 2 8 , 2 % - r a e m e l k e d e t t . A m o r t a l i t á s v iszont , a m i n e m más, m i n t 
a t ü d ő r á k b a n m e g h a l t a k s z á m á r a je l lemző s t a t i s z t i k a i é r ték , az 1955-ös 
1 4 3 0 - r ó l 1981-re 5 3 6 0 - r a n ő t t ! M i v e l a t ü d ő t u m o r o s b e t e g e k n e k csaknem 3 0 % - a 
70 évesnél idősebb, s ezek k ö z ü l 1983 -ban csupán 3 , 5 % v o l t m ű t h e t ő , az ered-
m é n y e k j a v u l á s a csak a k o r a i b b d i a g n o s z t i k á t ó l v á r h a t ó . A n n a k el lenére, h o g y 
a mel lkassebészet i á g y a k s z á m a h a z á n k b a n az 1960-as 9 4 7 - r ő l 1982-re 2 4 8 - r a 
csökkent , a t ü d ő r á k o s betegek sebészi e l lá tása m i n d s z e m é l y i , m i n d t á r g y i v o n a t -
k o z á s b a n b i z t o s í t v a v a n . M a g y a r o r s z á g mel lkassebészet i osz tá lya i a je lenlegi -
né l lényegesen n a g y o b b s z á m ú t ü d ő r á k o s beteg e l l á tására is képesek v o l n á n a k . 
E t e r ü l e t e n a sebészi onko lóg ia s z á m o t t e v ő e n n e m l é p e t t előre. 
Gyomorrák. E megbetegedésekke l kapcso la tban az egye t len p o z i t í v jelenség, 
h o g y gyakor iságuk v i lágszer te , í g y h a z á n k b a n is csökken ( m o r t a l i t á s 1979: 
4001 , 1983: 3460) . M i n d e n egyéb t é n y nega t ív . A k o r a i d i a g n o s z t i k á b a n szá-
m o t t e v ő előrelépés n e m észlelhető. A g y o m o r t u m o r o k sebészi e l lá tása sem m o n d -
h a t ó o p t i m á l i s n a k . S t a t i s z t i k a i fe lmérések is a z t m u t a t j á k , hogy n e m r i t k á n 
minős í tenek o p e r á l h a t a t l a n n a k g y o m o r r á k o t a z é r t , m e r t a megoldást j e l en tő 
t o t a l i s gas t rec tomiá ra (a g y o m o r tel jes e l t ávo l í t ására ) a m ű t é t e t végző sebész 
v a g y a h á t t e r e t képező osz tá ly nincs fe lkészülve. 1984 -ben 1982 m ű t é t t ö r t é n t 
rossz indula tú g y o m o r t u m o r m i a t t , s ezek csaknem e g y h a r m a d a csak gastro-
t o m i a , gast rostomia , i l l e t v e G E A v o l t ( !) vagy is csupán tehermentes í tő , pa l l i a -
t i v m ű t é t e k r e k e r ü l t sor. A sebészeti osz tá lyok 4 0 % - á n 1984-ben n e m végeztek 
gas t rec tomiá t . B u d a p e s t e n a f e n t i é v b e n észlelt 485 g y o m o r r á k m i a t t 85 eset-
ben t ö r t é n t gas t rec tomia , ezek 3 4 % - á t egye t len osz tá ly végezte. A g y o m o r r á k 
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sebészi kezelésének a lape lve i s e m egységesek. í g y p é l d á u l v a n osztá ly , a h o l 
a z 1984 -ben v é g z e t t 44 g y o m o r r á k - m ű t é t b ő l 30 g a s t r e c t o m i a v o l t , egy m á s i k 
— sz in tén b u d a p e s t i sebészeti o s z t á l y o n — ezen i d ő s z a k b a n észle l t 23 g y o m o r r á k 
k ö z ü l mindössze egy esetben k e r ü l t sor gas t rec tomiára . Ü g y v é l j ü k , a g y o m o r -
t u m o r o k kérdésében a k k o r t u d u n k e lőre lépni , h a a z o k a t gast roentero lóg ia i 
k ö z p o n t o k k a l v a g y h á t t é r r e l e g y ü t t m ű k ö d ő sebészi o s z t á l y o k o n o p e r á l j á k 
a j ö v ő b e n . í g y a k o r a i d iagnózis i n k á b b b i z tos í tha tó , a t e r á p i á s e r e d m é n y e k 
p e d i g a k o r a i b b szakaszban és n a g y o b b t a p a s z t a l a t t a l v é g z e t t m ű t é t e k n é l b iz-
t o s a n j o b b a k lesznek, m i n t a j e len leg iek . 
Vékony-vastagbéldaganatok. S z á m u k f o k o z a t o s a n e m e l k e d i k . H a z á n k b a n 1983-
b a n 3 7 3 3 személy h a l t meg colorecta l is ma l ignus d a g a n a t b a n . 1984 -ben a fent i 
betegség m i a t t v é g z e t t m ű t é t e k s z á m a 4 8 9 0 . E z n a p j a i n k b a n h a g y o m á n y o s a n 
az á l ta lános sebészeti osz tá lyok t é n y k e d é s i körébe t a r t o z i k . A h e v e n y hasi k a -
t a s z t r ó f a képében je lentkező , v a g y i s bé le lzáródást okozó d a g a n a t o k esetében ez 
e l k e r ü l h e t e t l e n . M e g g y ő z ő d é s ü n k a z o n b a n , hogy t e r v e z e t t e n , n e m h e v e n y 
á l l a p o t b a n , ezek a t u m o r o k is speciál is sebészeti osz tá lyokon ke l l , h o g y m ű t é t r e 
k e r ü l j e n e k . A z é v e n t e n é h á n y co lorecta l is c a r c i n o m á t operá ló i n t é z m é n y e k b e n 
e z e k a betegek h á t r á n y o s a b b h e l y z e t b e k e r ü l n e k e l lá tásra , m i n t a d a g a n a t o k 
sebészetével speciál isan fog la lkozó sebészet i osz tá lyokon. E z m i n d a sebészi, 
m i n d az ápolási kérdésekre v o n a t k o z i k . 
Májdaganatok: m í g j ó i n d u l a t ú e l v á l t o z á s m i a t t 104, a d d i g rossz indula tú 
m á j t u m o r (elsődleges, á t t é t i ) m i a t t csupán 46 m ű t é t t ö r t é n t h a z á n k b a n 1984-
ben. A m á j d a g a n a t o k sebészete v i l á g s z e r t e az érdeklődés h o m l o k t e r é b e k e r ü l t , 
e lsősorban az á t t é t i d a g a n a t o k m ű t é t i kezelése t e k i n t e t é b e n . A r a d i k á l i s a n ope-
r á l h a t ó t u m o r o k meglehetősen r i t k á k és h a z á n k b a n e l ő b b - u t ó b b e l is k e r ü l n e k 
o l y a n szak in téze tbe , aho l a m a k o r s z e r ű n e k t a r t o t t m ű t é t e t e l is végz ik . A z 
elsődleges t u m o r o k r i t k á n o p e r á i h a t ó k . A z á t t é t i e k k ö z ü l n a p j a i n k b a n a colo-
rec ta l i s e redetűek m ű t é t e i e l f o g a d o t t a k . A colorectal is c a r c i n o m a m á j á t t é t e i n e k 
m i n t e g y e g y h a r m a d a sol i taer , e g y h a r m a d a egy m á j l e b e n y r e l o k a l i z á l t és egy-
h a r m a d a m u l t i p l e x , b i la terá l is , v a g y i s az á t t é t e k m i n d k é t m á j l e b e n y b e n meg-
t a l á l h a t ó k . Adson szer int 5 % - u k , Foster szer int 2 5 % - u k m ű t h e t ő . Foster 259 
b e t e g r ő l beszámoló a n y a g á b a n a colorecta l is d a g a n a t o k m á j á t t é t e l e i m i a t t 
o p e r á l t betegek 2 éves túlélése 4 4 % , 5 éves túlélése pedig 2 2 % , 5 % - o s k ö z v e t -
len m ű t é t i ha lá lozás mel le t t . F o r t n e r i n d o k o l t n a k t a r t j a m á j á t t é t e k m ű t é t i 
m e g o l d á s á t , ha az loka l i zá l t , a p r i m e r t u m o r e l t á v o l í t h a t ó és az á t t é t e k száma 
n é g y n é l kevesebb. H a z a i sebészeti i n t é z e t e k t a p a s z t a l a t a i m a m é g csekélyek, 
az a d a t g y ű j t é s s t á d i u m á b a n v a g y u n k . 
Epehályagrák. A daganatsebészet e g y i k legelkeserí tőbb te rü le te . A z esetek 
d ö n t ő többségében p a l l i a t i v , ún. t e h e r m e n t e s í t ő (a d a g a n a t á l t a l o k o z o t t 
sárgaság á t m e n e t i megszüntetésére i r á n y u l ó ) m ű t é t elvégzésére az á l ta lános 
sebészet i osz tá ly — sőt n a p j a i n k b a n a megfele lő endoszkópos t a p a s z t a l a t t a l 
r e n d e l k e z ő osz tá ly is a l k a l m a s lehet . A z 1 9 8 3 - b a n epehólyag- és e p e ú t r á k m i a t t 
e l h u n y t 1206 beteg, és az 1984-ben 19 358 j ó i n d u l a t ú eperendszer i e lvá l tozás 
m e l l e t t 789 rossz indula tú t u m o r m i a t t végze t t m ű t é t d e m o n s t r á l j a a kérdés 
fontosságát . Ú g y v é l j ü k az e r e d m é n y e k j a v í t á s á b a n n a g y o b b je lentősége v a n az 
i d ő b e n m e g o p e r á l t epekövességnek, m i n t a m á r tumoros e p e h ó l y a g o n végze t t 
m ű t é t n e k ! 
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Hasnyálmirigy daganatok. Az i r o d a l o m b a n az u t ó b b i i d ő b e n sokat t á r g y a l t 
kérdés. A z 1983 -ban k ö z ö l t h a z a i m o r t a l i t á s i s t a t i s z t i k á b a n m e g a d o t t 1364 
pancreas carc inoma ( h a s n y á l m i r i g y r á k ) i r reá l isan magas s z á m n a k t ű n i k . H a ez 
az a d a t h e l y t á l l ó , az 1984-ben m ű t é t r e k e r ü l t 118 i l y e n b e t e g száma v iszont 
döbbenetesen alacsony. Ű g y v é l j ü k a sebészi b r a v ú r d ics fényéve l ö v e z e t t sike-
res m ű t é t i megoldás v a l ó j á b a n szép m a n u á l i s t e l j e s í t m é n y l e h e t — az e redmé-
n y e k k i á b r á n d í t ó a k ! H a a m ű t é t e t megelőzően s ikerü l a t u m o r t kór ismézn i , 
a j á n l a t o s a m ű t é t e t speciális fe lkészül tségű és t a p a s z t a l a t ú i n t é z e t b e n végezni . 
Csont- és lágyrész tumorok, ( m o r t a l i t á s 1983 -ban 178, i l l e t v e 112) M i n d i n k á b b 
b a g y o m á n n y á v á l i k , s ú g y v é l j ü k helyes tendenc ia , h o g y ezeke t a betegeket 
o r t o p é d i a i osz tá lyokon operá l j ák . Sajnos a p r o b l é m a lényege — csekély k i v é t e l -
t ő l e l t e k i n t ve — h a z á n k b a n m a is az a m p u t á c i ó — n e m a m p u t á c i ó kérdésének 
eldöntésére k o r l á t o z ó d i k . M í g a r a d i o t e r á p i a a r a d i o s z e n z i t í v c s o n t t u m o r 
esetében hozzá fé rhe tőnek t ű n i k , a k e m o t e r á p i a az os teosarcomák v o n a t k o z á s á -
b a n e r e d m é n y e z h e t edd ig n e m l á t o t t e r e d m é n y e k e t . Á l t a l á n o s tendenc ia a vég-
t a g m e g t a r t ó m ű t é t e k végzése, i l l e t v e ezek e lkerü lhete t lensége esetén a megfele-
lő végtag-protéz isek a l k a l m a z á s a . E z u t ó b b i v o n a t k o z á s á b a n l e m a r a d á s u n k 
s z á m o t t e v ő . 
A bőrdaganatok sebészi kezelésének m a i haza i k ö r ü l m é n y e i a l ig á t t e k i n t h e -
tőek . B ő r g y ó g y á s z a t i o s z t á l y o k o n és sebészeti a m b u l a n c i á k o n k e r ü l n e k e l tá -
vo l í tásra . K i v é t e l t képez a m a l i g n u s m e l a n o m a (1983-as m o r t a l i t á s i s z á m a : 
229) , a m e l y e t v a g y b a g a t e l l i z á l n a k , i l l e t v e n e m i s m e r n e k fe l és a beteg n e m 
részesül megfelelő első sebészi e l l á tásban , v a g y ped ig f e l i s m e r i k , és i g y e k e z n e k 
a be tegtő l , más in téze tbe k ü l d v e megszabadu ln i . V a l ó j á b a n az a cél, hogy a 
betegek k e m o - , rad io - , i l l e t v e i m m u n o t e r á p i á s lehetőségek b i r t o k á b a n , meg-
felelő sebészeti osz tá lyokon k e r ü l j e n e k m ű t é t r e . 
A lymphoreticularis rendszer d a g a n a t a i n a k , vagyis a n y i r o k c s o m ó k elsődlegek 
t u m o r a i n a k d i a g n o s z t i k á j á b a n és t e r á p i á j á b a n a sebész t ö b b n y i r e csak „asz-
sz isz tá l " , a d ö n t ő — és m a m á r g y a k r a n n e m k i l á t á s t a l a n — szerep a k e m o - , 
i l l e t v e rad io te ráp iáé . Sajnos a n e m megfele lő k iv i zsgá lás u t á n , elsősorban a 
n y a k o n végze t t ny i rokcsomó biopsiák (d iagnoszt ikus cé l la l végze t t szövet -
k imetszés) m a sem m o n d h a t ó k r i t k á n a k — v e s z é l y e z t e t v é n az e g y b e t a r t o z ó 
ny i rokcsomólánc m ű t é t i e l t á v o l í t á s á n a k s ikerét . E n n e k elkerülése i n k á b b 
o k t a t á s i és továbbképzés i f e l a d a t . A ma l ignus e lvá l tozás m i a t t 1984-ben végze t t 
113 lépe l távo l í tás t ö b b n y i r e s tag ing l a p a r o t o m i a részeként t ö r t é n t (a dagana tos 
ny i rokcsomó megbetegedés k i t e r j edésének m e g á l l a p í t á s á r a szolgáló m ű t é t ) . 
E z u t ó b b i j a v a l l a t a i n a p j a i n k b a n átér téke lésen m e n n e k keresz tü l . 
Emlőrák. M i n d m o r b i d i t á s a (100 000 lakosra j u t ó megbetegedés) , m i n d m o r -
t a l i t á s a (100 000 lakosra j u t ó e lhalá lozás) je lentősen e m e l k e d ő t e n d e n c i á t 
m u t a t . ( M o r b i d i t á s 1 9 6 0 — 6 4 k ö z ö t t 28 /100 000, 1977 — 81: 3 1 , 7 / 1 0 0 000 . ) 
M a g y a r o r s z á g o n 1984-ben 3617 m ű t é t t ö r t é n t m a l i g n u s , 5 7 3 5 m ű t é t ped ig jó-
i n d u l a t ú emlőe lvá l tozás m i a t t . M í g v i d é k e n a ben ignus-mal ignus okok m i a t t 
v é g z e t t e m l ő m ű t é t e k a r á n y a k b . 2 : 1 , a d d i g B u d a p e s t e n köze l azonos. U g y 
v é l j ü k h a z á n k b a n ezen d a g a n a t v o n a t k o z á s á b a n t u d u n k a l egnagyobbat előre-
lépni . A m ű t é t e k k i te r jesz tésé tő l — ez m a m á r v i l ágszer te e l fogadot t t é n y — az 
e m l ő r á k g y ó g y e r e d m é n y e i n e k j a v u l á s a n e m v á r h a t ó . A m ű t é t i r a d i k a l i t á s 
— megfele lő k a u t ó l á k m e l l e t t — csökkenthető , a n é l k ü l , h o g y a te ráp iás ered-
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m é n y e k rosszabbodnának . M a g y a r o r s z á g o n az e m l ő r á k m i a t t v é g z e t t a lap-
m ű t é t n a p j a i n k b a n az egyszerű m a s t e c t o m i a — sajnos sok h e l y e n ax i l l a r is 
blockdissect io n é l k ü l ! ( O l y a n e m l ő e l t á v o l í t á s , a m e l y e t n e m k ö v e t egy ide jű leg 
az azonos o l d a l i h ó n a l j i n y i r o k c s o m ó k m ű t é t i e l t á v o l í t á s a ) . M a m á r n e m fogad-
h a t ó el az a h a z á n k b a n á l t a l á n o s a n m ű v e l t g y a k o r l a t , h o g y e m l ő r á k o t m i n d e n 
sebészeti o s z t á l y o n o p e r á l j a n a k . G o n d o l j u n k a r r a az a l a p v e t ő t é n y r e , hogy a 
121 sebészeti o s z t á l l y a l szemben csak 89 p a t o l ó g i a i osz tá ly m ű k ö d i k ! * A m ű t é t 
a l a t t i f a g y a s z t o t t m e t s z e t kész í tésének és ér tékelésének lehetőségei pedig n e m 
m i n d e n h e l y e n b i z t o s í t o t t a k ! ( A m ű t é t során t ö r t é n ő s z ö v e t t a n i értékelés rend-
k í v ü l fontos, m e r t a rossz indu la túság b i z o n y í t á s a m e g s z a b j a a m ű t é t k i t e r -
jesztését. ) A sebészeti o s z t á l y o k k ö z ü l 41 -en 1984 f o l y a m á n kevesebb m i n t 
10 e m l ő r á k o t o p e r á l t a k , csupán 16 osz tá lyon t ö r t é n t 5 0 - n é l és k e t t ő n 100 -ná l 
t ö b b m ű t é t e m l ő r á k m i a t t ! 
A b o r m o n r e c e p t o r o k megismerése és m e g h a t á r o z á s a ( a m e l y r e a k l i n i k a i 
g y a k o r l a t b a n h a z á n k b a n a l i g k e r ü l sor !) a k e m o t e r á p i a ú j lehetőségei, s a 
r a d i o t e r á p i a g y a k o r i szükségessége a c s o p o r t m u n k á t e d a g a n a t n á l í r j a elő leg-
parancso lóbban ! M i v e l e lő re lépn i csak a f e n t i e k b i r t o k á b a n l ehe t , s ennek fel-
t é t e l e i kevés h e l y e n a d o t t a k , ú g y v é l j ü k ezeke t a b e t e g e k e t m i n d i n k á b b kon -
c e n t r á l t a n , az e m l ő r á k k a l speciá l isan fog la lkozó i n t é z e t e k b e n k e l l k iv i zsgá ln i , 
o p e r á l n i és u tókeze lésben részesí teni . 
M i b e n lá t j u k 1 9 8 6 - b a n a daganatsebészet f e l a d a t a i t és a z o k a t a lehetőségeket , 
a m e l y e k k e l e r e d m é n y e i n k e t j a v í t h a t j u k ? 
1. B izonyos l o k a l i z á c i ó j ú t u m o r o k csak speciális c e n t r u m o k b a n operá lan-
d ó k . V a l l j u k a gyógy í tás szabadságá t és h e l y t e l e n n e k t a r t a n á n k ezen cél a d m i -
n i s z t r a t í v eszközökke l t ö r t é n ő elérését. Ű g y v é l j ü k a z o n b a n , h o g y ez — m i k é n t 
a szívsebészetben, tüdősebésze tben és más t e r ü l e t e k e n m á r l é t r e j ö t t — meg-
v a l ó s í t h a t ó és m e g v a l ó s í t a n d ó a daganatsebészetben is a n é l k ü l , hogy b á r m e l y 
sebész s z a k m a i lehetőségeinek és a m b í c i ó i n a k k o r l á t o z á s á t je lentené. Salus 
e g r o t i s u p r e m a lex esto . . . 
2. E z e n c e n t r u m o k b a n b i z t o s í t a n d ó k a megfele lő személy i és t á r g y i fe l té te-
l e k . A z e lőbbi k iképzés i és t o v á b b k é p z é s i f e l a d a t , az u t ó b b i fe l té te le i — racioná-
l is megfonto lások f i g y e l e m b e v é t e l é v e l — ú g y v é l j ü k m e g t e r e m t h e t ő k . 
3. A T N M rendszer (a d a g a n a t o s betegségek s t á d i u m b e o s z t á s á r a használatos, 
n e m z e t k ö z i l e g e l fogadot t rendszer ) bevezetése és e l ter jesztése sürgető — ered-
m é n y e i n k e g y é b k é n t t u d o m á n y o s fe ldolgozás és p u b l i k á c i ó s z á m á r a a l k a l m a t -
l a n o k k á v á l n a k . 
á . M i n t az o r v o s t u d o m á n y t ö b b m á s t e r ü l e t é n , a d a g a n a t o s betegek gyógy í -
t á s á b a n is a „ c s o p o r t m u n k á n a k " k e l l é rvényesüln ie . 
M i n d a d d i g , a m í g a d a g a n a t o s be tegek o k i t e r á p i á b a n n e m részesülhetnek 
h e l y t á l l ó n a k k e l l e l f o g a d n u n k Wilson (1984) m e g á l l a p í t á s á t „ A sebész m a r a d az 
az orvos, ak ihez a dagana tos b e t e g legszorosabban t a r t o z i k " . 
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Hollón Zsuzsa 
A FELNŐTTKORI LEUKÉMIÁK 
A daganatkutatás humán vonatkozásban talán a leukémia — fehér-
vériiség — kór folyamatának tisztázása terén jutott legmesszebbre. 
Ugyanez elmondható az egyes leukémia-féleségek gyógyíthatóságáról is. 
E betegségcsoport komplex kezelése renkivüli szervezettséget és felkészült-
séget igényel. A végleges gyógytdás lehetőségével kecsegtet a csontvelő-
átültetés, amely ma még rendkívül költséges és bonyolult eljárásnak 
számit. 
A l e u k é m i a ( fehérvérűség) e lnevezés a s e j t k ó r t a n a t y j á t ó l , Virchowtól, szár-
m a z i k (1847) . M a g á t a betegséget k é t é v v e l e lőbb e g y m á s t ó l függet lenü l í r t á k le 
ő és k ö z l e m é n y é t h a t h é t t e l mege lőzve az a n g o l Bennett. 
A l e u k é m i a hosszú ide ig m i n t r i t k a és g y a k r a n a d iagnóz is tó l s z á m í t o t t 
r ö v i d i d ő a l a t t k i v é d h e t e t l e n ü l halá los betegség, csak a k ó r b o n c n o k o k és k l i n i -
kusok k is csopor t j á t érdekel te . M a j d 100 e s z t e n d ő n á t a k u t a t á s csupán a 
l e u k é m i a sej tek f énymik roszkópos szerkezeté t , osz tá lyozását , a betegség k ü l ö n -
böző k l i n i k a i megjelenésű és le fo lyású f o r m á i t e lemezte . A kezelést a se j t -
anyagcserét és osztódást gá t ló szerek megjelenése e l ő t t a m a j d n e m tel jes n i h i l i z -
m u s je l lemezte . A k u t a t á s egyes teráp iás p r ó b á l k o z á s o k r a szor í t kozo t t csu-
pán. I g a z i n a g y l e n d ü l e t e t a b io lóg ia i , k é m i a i , f i z i k a i t u d o m á n y o k és a techno-
lógia f o r r a d a l m a a d o t t a l e u k é m i a k u t a t á s n a k . A m i n t beb izonyosodot t , h o g y a 
fehérvérűség a vérse j tek rossz indu la tú d a g a n a t o s megbetegedése, ór iási e r ő k 
k o n c e n t r á l ó d t a k a l e u k é m i á k és a v e l ü k r o k o n m a l i g n u s l i m f ó m á k e rede tében 
örökle tes és szerzet t k i v á l t ó t é n y e z ő k v i z s g á l a t á r a , a daganatos se j t t ransz -
f o r m á c i ó t e lőidéző f o l y a m a t o k n a k a k u t a t á s á r a . E z n e m is csoda, hiszen a vér -
se j tek a szervezet l e g k ö n n y e b b e n hozzá fé rhe tő , l e g k ö n n y e b b e n v i z s g á l h a t ó 
se j t je i . A m o d e r n t e l e k o m m u n i k á c i ó s eszközök p e d i g a t ö m e g e k é r z e l m i be-
fo lyáso lásáva l egyes országokban, kü lönösen az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , ór iás i 
a n y a g i e rőke t m o z g ó s í t o t t a k e k u t a t á s i t e r ü l e t r e . A z utolsó é v t i z e d e k és kü lö -
nösen a legutolsó 1Ó esztendő a l a t t o l y a n t ö m e g b e n szü le t tek a l a p v e t ő e n fontos 
ú j e r e d m é n y e k , h o g y a z o k r ó l egy r ö v i d k ö z l e m é n y k e r e t é b e n lehete t len beszá-
m o l n i . A betegség r ö v i d de f in íc ió ja u t á n a l e u k é m i a kóreredetének , d i a g n o s z t i k á -
j á n a k és kezelésének n é h á n y „ l e g f o r r ó b b " p o n t j á t é r i n t e m , és r ö v i d e n össze-
f o g l a l o m a magyarország i k u t a t á s és betege l lá tás he lyze té t , e r e d m é n y e i t és 
p r o b l é m á i t . 
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D e f i n í c i ó és kóreredet 
A leukémiát egy vagy több vérképző elem daganatos burjánzása és a csontvelőben 
abnormális fehérvérsejtek jelenléte jellemzik. G y a k o r i , de n e m á l l a n d ó vonás a 
f ehérvérse j t - szaporu la t és kóros s e j t a l a k o k a ker ingő vérben. E h h e z t á r s u l n a k 
a n o r m á l i s csontve lő i vérképzés n a g y f o k ú csökkenése k ö v e t k e z t é b e n fel lépő 
t ü n e t e k : a vérszegénység, a f e r tőzésekke l szemben a l a p v e t ő szerepet játszó 
k a r é l y o z o t t fehérvérse j tek ( g r a n u l o c i t á k ) és a v é r l e m e z k é k h i á n y a , v a l a m i n t 
k ü l ö n b ö z ő szervek ( m á j , lép, n y i r o k c s o m ó k , a g y h á r t y á k , a g y v e l ő , bőr , here) 
l e u k é m i á s i n f i l t r á c i ó j a . A betegség k l i n i k a i t ü n e t e i ezen e lvá l tozások k ö v e t k e z -
m é n y e i . A be tegek é le té t l e g k ö z v e t l e n e b b ü l a fer tőzésekkel szemben i védte len-
ség és a vé rzékenység veszélyeztet i . A kezeletlen betegek a l e u k é m i a egyes f a j t á i -
b a n m a is h a m a r m e g h a l n a k , m í g egyes i d ü l t t í p u s o k b a n az é l e t t a r t a m u k 
t o v á b b i e g y - k é t é v t i z e d is lehet . K r o m o s z ó m a , i zoenz im, i m m u n o l ó g i a i és in vitro 
szövet tenyész tés i v i zsgá la tok e r e d m é n y e i e g y a r á n t a r r a m u t a t n a k , h o g y a leu-
kémiák ún. klonális expansióból származnak, vagyis egye t len s z o m a t i k u s á n 
m u t á l t csontve lő i per i fér iás limfoid vagy thymus sejtnek a normális sejtezabá-
lyozásból k i s z a b a d u l t k o r l á t l a n osz tódásából erednek. A betegség le fo lyása so-
r á n , ú j kóros e lvá l tozások k ö v e t k e z t é b e n , o l y a n szubk lónok k e l e t k e z h e t n e k , 
a m i k az e r e d e t i k l ó n t 1 t ú l n ö v i k . í g y j ö n l é t re pl . a k r ó n i k u s m y e l o i d l e u k é m i a 
( C M L ) végső a c u t blastosisos szakasza. A szubk lónok szinte k i v é t e l n é l k ü l 
r o s s z i n d u l a t ú b b a k , m i n t az e redet i k l ó n , és ú j k romoszomál is (c i togene t ika i ) 
e l v á l t o z á s o k j e l l e m z i k ezeket . S e m az e rede t i , sem a szubk lónok rossz indu la tú 
d a g a n a t o s á t a l a k u l á s á n a k p a t o m e c h a n i z m u s a m a még n e m i s m e r t , de n a g y o n 
sok t é n y m u t a t a r ra , hogy a leukémia keletkezése többlépcsős, több tényező által 
kiváltott folyamat. 
Az. öröklött tényezők szerepére m u t a t a r i t k a , de egyes csa ládokban kétségte-
lenü l k i m u t a t o t t ha lmozódás és fő leg az e g y p e t é j ű i k r e k n é l a sz ign i f i kánsan 
g y a k o r i b b e lőfordulás. G e n e t i k u s a n d e t e r m i n á l t t é n y e z ő k szerepét b i z o n y í t j a 
az is, h o g y egyes ö r ö k l ö t t betegségekben, í g y D o w n - k ó r b a n , F a n c o n i - a n é m i á -
ban , B l o o m - s z i n d r ó m á b a n és a t a x i a - t e l e a n g i e k t á s i á b a n g y a k o r i b b a l e u k é m i a . 
U g y a n c s a k r é g ó t a ismeretes, hogy ionizáló sugárzásnak szerepe l e h e t a leu-
k é m i á s f o l y a m a t k i v á l t á s á b a n . E z t b i z o n y í t j a , hogy 1. a l e u k é m i a o k o z t a 
ha lá lozás t ízszeres v o l t r ad io lógusokban a korszerű sugárvéde lem bevezetése 
e l ő t t ; 2. a l e u k é m i a dózis- függő g y a k o r i s á g a megf igye lhe tő a h i r o s i m a i és naga-
szak i a t o m t á m a d á s tú lé lő iben és a s p o n d y l i t i s a n k y l o p o e t i c a m i a t t ger incve lő 
besugárzásban részesült betegekben. A korszerű r a d i o d i a g n o s z t i k á b a n a l k a l m a -
z o t t ion izá ló sugárzásnak nincs l e u k é m i á t okozó hatása f e l n ő t t b e n , a terhesség 
a l a t t az a n y a m é h b e n besugárzásnak k i t e t t m a g z a t b a n v iszont van . 
H a s o n l ó k é p p e n régi megf igyelés , h o g y kü lönböző vegyi anyagoknak, első-
sorban b e n z o l s z á r m a z é k o k n a k és h o s s z a n t a r t ó c i t o t o x i k u s k e m o t e r á p i á s 
kezelésnek szerepe lehet a csontvelő e légtelenség t a l a j á n k i f e j l ő d ő a k u t m y e l o i d 
l e u k é m i a ( A M L ) g y a k o r i b b l é t r e j ö t t é b e n . 
A z egér- és szárnyas l e u k é m i a víruseredete is régóta i s m e r t . E z t k ö v e t t e né-
h á n y más, k ö z t ü k m a g a s a b b r e n d ű emlős l e u k é m i a v í r u s á n a k k i m u t a t á s a . A z 
e m b e r i p a t o l ó g i á b a n az u t ó b b i é v e k k u t a t á s a i b i z o n y í t o t t á k a T -se j tes leuké-
1
 Azonos eredetű, hasonló biokémiai és élettani sajátosságokkal rendelkező sejtcsopoc 
tosnlés, amely az eredeti tulajdonságok megőrzésével osztódik. 
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m i a / l i m f o m a és a B -se j tes B u r k i t t - l i m f o m a v í r u s eredetét . 2 A v i l á g egyes t e r ü -
le te in ( J a p á n n é h á n y t a r t o m á n y á b a n , A f r i k á b a n , a ka r ib -sz ige t i és egyesül t -
á l l a m o k b e l i négerek k ö z ö t t ) h a l m o z o t t a n , m á s u t t e lszór tan e lő forduló T -se j tes 
l e u k é m i a / l i m f o m a különleges t í p u s á b a n a be tegek se j t je iben e l e k t r o n m i k r o s z -
kópos és se j t tenyésztési v i z s g á l a t o k b a n h u m á n T-se j tes l e u k é m i a v í r u s o k a t 
( A T L V / H T L V - I és H T L V - I I - t ) m u t a t t a k k i . E z e k ún. C - t í p u s ú R N S - r e t r o -
v í rusok , vagy is o l y a n v í rusok, a m e l y e k csak r i b o n u k l e i n s a v a t t a r t a l m a z n a k , 
d e z o x i r i b o n u k l e i n s a v a t ( D N S - t ) n e m , és a v í r u s gén egy e n z i m , az ún. reverz 
t r a n s z k r i p t á z e n z i m segítségével í r ó d i k á t a gazda öröklődési a n y a g á b a . 
A H T L V - I és H T L V - I I v í rust m á r k i ó n o z t á k és k é m i a i elsődleges szerkeze tük , 
az R N S bázisok te l jes sorrendje t i s z t á z o t t . B u r k i t t - l i m f o m á s s z ö v e t e k b ő l 
E p s t e i n — B a r r v í r u s t ( E B V ) t e n y é s z t e t t e k k i . E z egy o l y a n D N S - v í r u s , a m i 
normá l is i m m u n r e n d s z e r ű egyénben reverz ib i l i s fer tőzést (mononucleosis in -
fect iosát ) okoz. A T-se j tes i m m u n s z a b á l y o z á s e g y e n s ú l y z a v a r á t okozó e l v á l -
tozás (pl . k r ó n i k u s m a l á r i a ) t a l a j á n a z o n b a n k i f e j l ő d i k a B u r k i t t - l i m f o m a , a m i 
a rossz indula tú B -se j tes bur jánzás e g y i k j ó l j e l l e m z e t t f a j t á j a . 
L e u k é m i á k b a n számos, a se j tek gene t ikus á l l o m á n y á t befolyásoló ún. cito-
genetikai elváltozást í r t a k le. E z e k n a g y része n e m m u t a t speci f ikus összefüggést 
v a l a m e l y l e u k é m i a t ípussal , v a g y v a l a m i l y e n jel legzetes leukémiás vonással . 
A z uto lsó é v t i z e d l e u k é m i a k u t a t á s á n a k t a l á n leg izga lmasabb, legforróbb pont -
j a az egyre n a g y o b b számú ú n . onkogén felfedezése.3 A r e k o m b i n á n s D N S 
( r D N S ) módszerek segítségével v é g z e t t v i z s g á l a t o k b ó l k i d e r ü l , hogy az 
á l l a t i R N S - t u m o r v í rusok — a v í rus rep l ikác ióhoz szükséges R N S - e n k í v ü l 
— o l y a n R N S - s z a k a s z o k a t is t a r t a l m a z n a k , a m e l y e k a k u t se j t t ransz -
f o r m á c i ó t képesek előidézni , t e h á t o n k o g é n t u l a j d o n s á g ú a k . E z e k e t a 
géneket v í rus onkogeneknek ( v - o n k ) n e v e z t é k el. A n a g y meglepetés az v o l t , 
hogy m i n d e g y i k v - o n k egy előzetes fer tőzés során a gazda (pl . az ember ) D N S -
ében fe l le lhető megfe le lő celluláris génből (c -onk ) rekombinác ió és m u t á c i ó á l t a l 
j ö n lé t re . 
A z onk -gének felfedezésének m á s i k fő eszköze az ún. gen-transfect iós m ó d -
szer, a m e l y b e n k ü l ö n b ö z ő t u m o r o k b ó l D N S szakaszokat i zo lá l t ak és v i t t e k á t 
szövet tenyésze tben a megfelelő n o r m á l i s se j tsorokba . A z e m b e r i gének összesé-
géből (az ú n . g e n o m b ó l ) a kb . 3 0 000 - re becsül t génből m i n t e g y 100 fog va ló -
színűleg c - o n k - g é n n e k b izonyu ln i . E z e k e t a géneket p r o t o o n k o g é n e k n e k is 
n e v e z z ü k , m e r t f e n n t u d t a k m a r a d n i a sok évmi l l i ós fa j fe j lődés során az élesztő-
tő l az e m b e r i g . K i d e r ü l t , hogy ez t a véde t tsége t a n n a k köszönhet ik , hogy n e m 
egyszerűen a d a g a n a t o s á ta laku lás k r i t i k u s genet ikus e lemei , h a n e m a n o r m á l i s 
se j tnövekedés a l a p v e t ő tényezői . A z o n k - g é n e k fehér je t e r m é k e i n e k z ö m é r ő l 
beb izonyosodot t , h o g y normál is j e l - t o v á b b í t ó növekedési f a k t o r receptorok 
( g r o w t h fac to r receptor = G F R ) és n o r m á l i s növekedési f a k t o r r a l ( G F ) t ö r t é n ő 
inger lésük is kóros k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t m a l i g n u s t r a n s z f o r m á c i ó r a v e z e t h e t . 
A z ú n . c-sis o n k - g é n k ó d o l j a pl . a v é r l e m e z k é b ő l származó növekedési f a k t o r 
receptor t (p la te le t -der ived g r o w t h f a c t o r receptor = P D G F R ) , a c-erb. o n k - g é n 
pedig az ep idermál is növekedési f a k t o r r e c e p t o r t ( E G F R ) . A c - m y c , c - m y b , c-fos 
2
 A nyiroksejtek (limfociták) alapvetően két nagy csoportba oszthatók: a thymus 
eredetű és főként az ún. sejtes immunválaszban szerepet játszó T-sejtekre és a Immorális 
immunválaszért felelős B-sejtekre, mely utóbbiak betűjelölése a madarakban található 
bursa Fabricii-re utal. (Szerk.) 
3
 L. részletesebben e szám korábbi cikkében Földes István tanulmányát. 
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és c -ab l o n k - g é n e k n e k se j td i f fe renc iá lódás t k i v á l t ó és növekedést elősegítő a k t i -
v i t á s u k v a n . A z onk -gének s z á m s z e r ű növekedését ( a m p l i f i k á c i ó j á t ) v a g y szer-
k e z e t i v á l t o z á s á t edd ig m é g csak e g y - e g y esetben í r t á k le, í g y pl . a c - m y c N a m p l i -
f i k á c i ó j á t n e u r o b l a s t o m á b a n és p o n t m u t á c i ó t (egyet len D N S bázis cseréjét ) a 
t r a n s z f o r m á l ó ras-gén család egyes t a g j a i b a n . I g e n fontos ú j i s m e r e t n e k bizo-
n y u l t , h o g y a ras-gén p o n t m u t á c i ó egy in t r ins ic G T P - a s e a k t i v i t á s fokozódás t 
okoz . E z az e n z i m fontos szerepet j á t s z i k a s e j t m e m b r á n kü lső fe lsz ínéről a se j t 
anyagcseré jé t és f u n k c i ó i t m e g h a t á r o z ó j e l t o v á b b í t ó rendszerben. A z i n t r i n s i c 
G T P - a s e a k t i v i t á s fokozódás á l l a n d ó s u l t prol i ferációs jelzés. 
A z edd ig l eg ismer tebb onk -gének (ab l , e rb A és В m y c , m y b , r a s H , r a s K , ser, fos, 
fes és fms) m i n d á t í r ó d n a k a k ü l ö n b ö z ő l e u k é m i á k b a n , d e az a k t i v á l ó d o t t c - o n k 
géneknek sem a sz in t je , sem a minősége n e m je l l emző s e m m i l y e n m e g h a t á r o z o t t , 
l e u k é m i a csoport ra . E g y e l ő r e csak egyedi p lazma-se j tes leukémiás v a g y B - a k u t 
l i m f o i d l e u k é m i á s ( B — A L L ) b e t e g e k b e n t a l á l t a k c - m y c R N S a m p l i f i k á c i ó t 
v a g y szerkeze t i e l térést . T u m o r - s p e c i f i k u s onk -gén á the lyeződést t a l á l t a k : 
1. B u r k i t t - l i m f o m á b a n (c -myc t r a n s z l o k á c i ó t ) és 2. c -ab l á the lyeződést k r ó n i k u s 
m y e l o i d l e u k é m i á b a n ( C M L - b e n ) . E z u t ó b b i a k r a a később iekben m é g r ö v i d e n 
v isszatérek . 
A z o n k - g é n e k t a n u l m á n y o z á s a egész orvos i és b io lóg ia i g o n d o l k o d á s u n k a t 
m e g v á l t o z t a t t a . Sok e m b e r s z á m á r a t a l á n m é g m a is megdöbbenést k e l t ő ú j 
i smere t , h o g y a v í rusok n e m c s a k k ó r o k o z ó k . A m a g a s a b b r e n d ű s z e r v e z e t e k b e 
t ö r t é n ő k i - , b e j á r á s u k a fa j fe j lődés fon tos láncszeme, hiszen a se j t -pro l i fe rác io , a 
d i f fe renc iá lódás és va lósz ínűleg az ú j speci f ikus f u n k c i ó k a t lé t rehozó a n y a g -
csereválaszok k i fe j lődéséhez szükséges D N S - s z a k a s z o k a t ép í tenek be a geno-
m u n k b a . 
A z e m b e r i onk -gének k r o m o s z o m á l i s e lhelyezkedése és a c i t o g e n e t i k a i m ó d -
szerekke l k i m u t a t h a t ó k r o m o s z o m á l i s á t rendeződés t ö r é s p o n t j a i ( b r e a k p o i n t 
c luster reg ion = bcr) k ö z ö t t i m e g l e p ő egyezések t a n u l m á n y o z á s a fontos ú j 
i s m e r e t e k e t t á r t fel . K i d e r ü l t , h o g y a m y c - g é n á the lyeződése k ö z v e t l e n ü l az 
i m m u n o g l o b u l i n ( l g ) gének v a l a m e l y i k e m e l l é a l a p v e t ő lépés az e m b e r i B u r k i t t -
l i m f o m a és az e n n e k megfelelő e g é r - p l a s m o c y t o m a k i a l a k u l á s á b a n . A t ö r é s p o n t 
he lye r e n d k í v ü l v á l t o z ó az o n k - g é n e n b e l ü l v a g y k í v ü l , de m i n d i g sz igorúan 
m e g k í m é l i a k é t f ehér jé t kódo ló D N S szakasz t (exont ) . E n n e k az á the lyeződés-
n e k a t u m o r i g e n ha tása va lósz ínű leg diszregulációs je l legű. A z I g - g é n m e l l é 
k e r ü l ő m y c - g é n f o k o z o t t expressziója , és a n o r m á l i s a l lé i m y c - g é n m ű k ö d é s é n e k 
k ikapcsolása m u t a t j a , hogy a m y c - g é n k i fe jeződés az á the lyeződés á l t a l k i -
k e r ü l t az é l e t t a n i f i n o m szabályozás alól . Ismeretes , hogy a sejt t e r m i n á l i s 
d i f f e r e n c i á l ó d á s á n a k be indu lásakor a m y c - g é n m ű k ö d é s leál l . M i n t h o g y az á t -
h e l y e z ő d ö t t gén n e m t u d az é l e t t a n i szabá lyozó p a r a n c s n a k engede lmeskedni , a 
se j t t a r t ó s a n prol i ferációs c ik lusban m a r a d , vagy is k o n t r o l l á l h a t a t l a n u l osztó-
d i k . A z is k i d e r ü l t , hogy bizonyos onkogének aktivációja csak akkor tumorigen, ha a 
sejtérés szigorúan körülírt szakaszában következik be. E g y r e t ö b b b i z o n y í t é k v a n 
a r r a is, h o g y a ma l ignus sejt f e n o t í p u s á t (szerzet t t u l a j d o n s á g a i n a k összessé-
gét ) t ö b b e g y m á s h a t á s á t elősegítő v a g y f o k o z ó o n k - g é n a k t i v á c i ó j a h a t á r o z z a 
meg. R é g i i s m e r e t , h o g y a t ípusos C M L - á t je l legzetes k romoszomál is á t r e n d e z ő -
dés j e l l emz i , r endszer in t a 22-es k r o m o s z ó m a dista l is részének az á the lyeződése 
a 9-es k r o m o s z ó m á r a [ t 9; 2 2 ] [ q 34 ; q I I ] — az ú n . P h i l a d e l p h i a [ P h J k r o m o s z ó -
m a . A c - a b l p r o t o - o n k o g é n , a t r a n s z f o r m á l ó Abe lson egér l e u k é m i a v í r u s cel-
lu lár is h o m o l o g j a , n o r m á l i s a n a 9-es k r o m o s z ó m á n he lyezked ik el. A P h t 
p o z i t í v C M L - e k m i n d e n a l c s o p o r t j á b a n a c - a b l gén á t h e l y e z ő d i k . A P h i l a d e L 
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p h i a t r a n s z l o k á c i ó a c - a b l o n k - g é n t a 22-es k r o m o s z ó m a 5 ' b c r - j e m e l l é h e l y e z i , 
m í g a 3 ' b c r s z a k a s z o k a 9-es k r o m o s z ó m á r a h e l y e z ő d n e k á t (9 q + ) . A z ú j 8 , 5 
k i l o b á z i s ( k b ) h o s s z ú s á g ú a b l / b c r m R N S (messenger r i b o n u k l e i n s a v ) h i b r i d e g y 
m e g v á l t o z o t t m o l e k u l a s ú l y ú ( p 2 1 0 ) c - a b l f e h é r j e , a m i n e k a v í r u s h o r d o z t a 
v - a b l g é n n e l a z o n o s t i r o z i n - k i n á z e n z i m a k t i v i t á s a v a n . A n o r m á l i s e m b e r i 
( p 150) a b l - g é n t e r m é k n e k n incs t i r o z i n - k i n á z a k t i v i t á s a . E d d i g i i s m e r e t e i n k 
s z e r i n t a tumorigen onk-génelcnek vagy tirozin-kináz, vagy szerin-treonin-kináz 
aktivitásuk van. 
D i a g n o s z t i k a és p r o g n ó z i s 
A l e u k é m i a m á s i k „ f o r r ó p o n t j a " a sejtfelületi jelzők vizsgálata v o l t az e l m ú l t 
é v t i z e d során . A m o n o k l o n á l i s a n t i t e s t e l ő á l l í t á s m ó d s z e r e l e h e t ő v é t e t t e a 
leukémiák egyes a l c s o p o r t j a i n a k m é g p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s á t . E z e k a v i z s g á -
l a t o k m é g j o b b a n f e l t á r t á k a l e u k é m i á k v é g t e l e n sokfé leségét . A z a r e m é n y , 
h o g y m o n o k l o n á l i s a n t i t e s t e k k e l s i k e r ü l m a j d v a l ó d i l e u k é m i a s p e c i f i k u s a n t i -
g é n e k e t ( A g ) k i m u t a t n i h a m a r e l s z á l l t . A m á r ó v a t o s a b b e lnevezésű ,,leukémiához 
társult" antigéneket is mind megtalálták a megfelelő normális sejtsor embrionális 
fejlődési alakjaiban ésjvagy más szöveti eredetű sejtekben is. K i d e r ü l t , h o g y m é g 
egy azonos leukémiás sejtcsoporton belül is igen nagy a felületi jelzők heterogeni-
tása. E z a t é n y és a z , h o g y a l e u k é m i a a n t i g é n e k s z e r k e z e t e a l e u k é m i a l e f o l y á s a 
s o r á n is v á l t o z i k (Ag-modulatio) m a g y a r á z z a az i m m u n o d i a g n o s z t i k a és a z 
i m m u n o t e r á p i a b u k t a t ó i t . U g y a n a k k o r — a k á r c s a k az o n k - g é n k u t a t á s b a n — 
a l e u k é m i a s e j t f e l ü l e t i m a r k e r e k k i t e r j e d t v i z s g á l a t a n a g y b a n e l ő s e g í t e t t e 
i s m e r e t e i n k e t a n o r m á l i s sej térés és m ű k ö d é s összefüggéseinek m e g é r t é s é b e n . 
E z n e m csoda, h i s z e n a leukémia sejt fenotípusa mindig a megfelelő T, В vagy 
myeloid sejtsor differenciálódásának bizonyos szakaszában ,,megfagyott" normális 
sejt fenotípusának felel meg. E z j ó l összevág a z z a l a m á r r é g e b b i f e l t evésse l , 
h o g y a d a g a n a t s e j t n e m képes t e r m i n á l i s d i f f e r e n c i á l ó d á s r a és e n n e k h i á n y á -
b a n m ű k ö d ő k é p e s , véges é l e t t a r t a m ú v é g s e j t h e l y e t t m ű k ö d é s k é p t e l e n „ ö r ö k -
é l e t ű " s e j t t é v á l i k s e j t t e n y é s z e t b e n , é l ő b e n p e d i g f o k o z o t t p r o l i f e r a t i v kész -
ségéve l és m e g n y ú l t é l e t t a r t a m á v a l t ú l n ö v i a m e g f e l e l ő n o r m á l i s s e j t - p o p u l á -
c i ó k a t . 
A T , В , О és m y e l o i d l e u k é m i á s se j tsorok m o n o k l o n á l i s a n t i t e s t e k k e l t ö r t é n ő 
v i z s g á l a t a a z t is m e g m u t a t t a , h o g y m e g h a t á r o z o t t j e l z ő k h i á n y a m e g h a t á r o z o t t 
m ű k ö d é s ( h e l p e r - , suppressor - , c i t o t o x i k u s a k t i v i t á s , egyes g r a n u l o c y t a -
m a c r o f á g f u n k c i ó k 4 ) h i á n y á r a v e z e t . A m o n o k l o n á l i s a n t i t e s t e k a l k a l m a z á s a 
n a g y e l ő r e h a l a d á s t j e l e n t e t t a l e u k é m i á k p o n t o s d i a g n o s z t i k á j á b a n , az egyes 
k ó r k é p e k o s z t á l y o z á s á b a n , a p r o g n ó z i s f e l á l l í t á s á b a n és s e j t - t í p u s v i z s g á l a t o k -
k a l k o m b i n á l v a a t e r á p i á s b e a v a t k o z á s s o r á n v i s s z a m a r a d t l e u k é m i a s e j t e k 
meg í té lésében . A M L - b e n a n o r m á l h a e m o p o e t i k u s ( v é r k é p z ő ) ő s s e j t e k n e k m e g -
fe le lő l e u k é m i a k o l o n i a - k é p z ő őssej t ( l e u k a e m i a c o l o n y f o r m i n g cel l = L — C F C ) 
k ü l ö n b ö z ő érési f o r m á i t s i k e r ü l t k i m u t a t n i . 
A B - l i m f o c i t á k b a n a n o r m á l i s se j térés s o r á n a z l g g é n e k á t r e n d e z ő d n e k . E h h e z 
h a s o n l ó gén á t r e n d e z ő d é s k ö v e t k e z i k be a T - s e j t r e c e p t o r m o l e k u l á t k ó d o l ó 
g é n e k b e n a T - s e j t é r é s f o l y a m á n . M i n t h o g y a m a l i g n u s t r a n s z f o r m á c i ó а В és T 
l i m f o i d , i l l . a m y e l o i d sej térés, k ü l ö n b ö z ő s z a k a s z á b a n j ö n l é t r e , a B- és T -
sejtes leukémiákban a génátrendeződés fokából következtetni lehet arra, hogy a maiig-
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nizáció milyen érési stádiumban levő sejtben következett be. E n n e k m e g á l l a p í t á s a 
n e m c s a k a l a p k u t a t á s i szempontbó l fontos , h a n e m a fe lü le t i m a r k e r v i z s g á l a t o k -
k a l k o m b i n á l v a g y a k o r l a t i je lentőségű d i a g n o s z t i k a i eszköz, a m e l y a betegség 
prognóz isa és a te ráp iás vá laszadó képesség megítélése s z e m p o n t j á b ó l is fontos-
n a k lá tsz ik . 
F e l n ő t t k o r i a k u t l e u k é m i á k b a n , n a g y b e t e g a n y a g o n t ö r t é n ő k l i n i k a i v izsgá-
l a t o k a l a p j á n , a leg több , k o r á b b a n f o n t o s n a k h i t t prognosztikai faktor meg-
b í z h a t a t l a n n a k b i z o n y u l t . E z e k k ö z ü l m a m á r csak a k ö v e t k e z ő k r e l ehe t t á -
m a s z k o d n i . A k u t n e m l i m f o i d l e u k é m i á b a n ( A N L L ) rossz prognóz is t j e l e n t : 
1. az idősebb é l e t k o r , 2. p re leukémiás szakasz . E n n é l kevésbé je lentős t é n y e -
z ő k : 3. a d i f f e r e n c i á l a t l a n se j t t ípus, 4. az u g y a n c s a k f i a t a l se j t re u t a l ó a lacsony 
l i z o z i m és a magas te rminá l i s desoxynuc leo t idy l - t ransz fe ráz ( T d T ) e n z i m 
a k t i v i t á s , 5. szövet tenyészetben n o r m á l i s növekedési t ípus v a g y tel jes n ö v e k e -
dés h i á n y , 6. k r o m o s z ó m a e l v á l t o z á s o k az oszlás közbenső fáz isában . A k u t 
l i m f o i d l e u k é m i á b a n ( A L L - b e n ) r e l a t í v e rossz prognózist je lent 1. az e lőreha la -
d o t t é le tkor , 2. a f é r f i nem, 3. közepes T d T a k t i v i t á s és f o k o z o t t l i z o z i m e n z i m -
sz in t , 4. P h j k r o m o s z ó m a . 
A s e j t m a r k e r anal íz isek és kü lönösen a z o k k o m b i n á c i ó j a az l g és T - r e c e p t o r 
génát rendeződés v i z s g á l a t á v a l ke t tős - és po l i f eno t ípusú A N L L és A L L esetek 
fenná l lásá t b i z o n y í t o t t á k , a m e l y e k a szokásos c i to lógia i , c i tokémia i , és h iszto ló-
g ia i v i z s g á l a t o k k a l fe l ismerhete t lenek v o l t a k . E z e k a bi- és po l i f enot ípusú l euké -
m i á k m i n d r e n d k í v ü l rossz indu la túnak b i z o n y u l t a k . U g y a n c s a k a k é t módszer 
k o m b i n á c i ó j á v a l d e r ü l t k i az a m e g l e p ő e r e d m é n y , hogy a k o r á b b a n r e n d k í v ü l 
r i t k á n a k h i t t B -se j tes A L L , az összes A L L - e k 8 5 % - a . 
A v iszony lag s ta t i kus s e j t t u l a j d o n s á g o k (pl. fe lü le t i m a r k e r e k ) v i z s g á l a t á n 
túl ígéretes irány a leukémiás sejtek funkcionális tulajdonságainak, növekedési 
faktor vagy immunológiailag aktív anyag termelésének és a különböző növekedést 
szabályozó anyagokra adott válaszkészségének vizsgálata. E t u l a j d o n s á g o k meg-
ismerése és a z o k befolyásolása a gyógykeze lés ú j ú t j á t n y i t h a t j a meg. 
Keze lés 
A leukémiák és limfómák kezelésében a l e g n a g y o b b e r e d m é n y e k a g y e r m e k k o r i 
l e u k é m i á k és a H o d g k i n - k ó r kezelésében szü le t tek . E z e k r ő l a f o l y ó i r a t más 
fe jeze te i s z á m o l n a k be.5 A f e l n ő t t k o r i l e u k é m i á k b a n e lér t g y ó g y e r e d m é n y e k 
kevésbé l á t v á n y o s a k , de k o m o l y je lentőségűek. E z e k k ö z ü l a leg fontosabb az a 
fel ismerés, h o g y a l e u k é m i a l eg több t í p u s á b a n t ü n e t m e n t e s túlélés és az 
esetleges gyógyu lás s z e m p o n t j á b ó l a l e g d ö n t ő b b , hogy a be tegeket o l y a n i n t e n -
z í v k e m o t e r á p i á s előírások a l a p j á n k e l l keze ln i , a m e l y e k b e n a n a g y o n h a t é -
k o n y c i t o s z t a t i k u m o k m a x i m á l i s a n t o l e r á l t dóz isban t ö r t é n ő k o m b i n á c i ó j á -
v a l a be tegeke t te l jes remisszióba l ehe t hozn i . A k l i n i k a i és h a e m a t o l ó g i a i 
remissz ióban m á r n e m t a l á l h a t ó a k e r i n g ő v é r b e n és a csontvelőben l e u k é m i á s 
se j t , e n n e k e l lenére m é g n a g y a sze rveze tben , kü lönösen az ún. „ s z e n t é l y e k " -
ben , p l . az a g y v e l ő b e n és a herékben a v i s s z a m a r a d t l e u k é m i a se j t tömeg. E z e k el-
pusz t í tásához ú j a b b indukciós c ik lus v a g y i n t e n z í v konszol idációs k e m o t e r á p i á s 
kezelés szükséges — az a l k a l m a z o t t c i t o s z t a t i k u m o k v á l t o z t a t á s á v a l — a 
k e m o t e r á p i á s rez isztencia megelőzésére. E n n e k a r e n d k í v ü l erélyes, t o x i k u s és 
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az immunvédekező-képességet sú lyosan c s ö k k e n t ő kezelésnek a l a p v e t ő előfel-
té te le , hogy a b e t e g n e k o lyan ápolás i lehetőségeket k e l l b i z tos í tan i , és a 
csontvelőelégtelenség fáz isában o l y a n vé rse j tpó t l ásban , a n t i b a k t e r i á l i s , a n t i -
v i rá l i s és gombael lenes kezelésben k e l l ő k e t részesíteni , a m i l ehe tővé teszi , hogy 
betegségüknek és keze lésüknek ez t a r e n d k í v ü l súlyos szakaszát s z ö v ő d m é n y -
mentesen v a g y l e k ü z d h e t ő s z ö v ő d m é n y e k k e l t u d j á k á té ln i . A betegek egy részét 
s ter i l v a g y lega lább csíraszegény k ö r n y e z e t b e n , e l k ü l ö n í t v e k e l l keze ln i , szigo-
r ú m ik rob io lóg ia i , h a e m a t o l ó g i a i ás i m m u n o l ó g i a i el lenőrzés m e l l e t t . Fe r tőzés 
v a g y a vérzékenység legelső jele a l a p j á n p e d i g a megfele lő a n t i b i o t i k u s ós sejt-
p ó t l ó kezelést ke l l a z o n n a l a l k a l m a z n i . A z o k b a n a l e u k é m i a f o r m á k b a n , a h o l 
a k ö z p o n t i idegrendszer i i n f i l t r a t i ó k g y a k o r i a k , ezek megelőzése a kezelési elő-
í rások szerves része. 
A f e l n ő t t k o r i l e u k é m i á k g y ó g y í t á s á b a n az e g y i k l e g l á t v á n y o s a b b e r e d m é n y t 
a korszerű csontve lőátü l te tés a l k a l m a z á s a j e l e n t e t t e . A z ötvenes é v e k b e n vég-
z e t t csontve lőá tü l te tések sikertelenségének e g y i k fő o k a az v o l t , bogy h a a recipi-
ensben m e g is f o g a n t a donor csontve lő , a n n a k i m m u n o k o m p e t e n s se j t j e i a 
befogadó gazda csontve lő i eredetű s e j t j e i e l len i súlyos i m m u n r e a k c i ó t v á l t o t t a k 
k i : l é t r e j ö t t a k o r á b b a n szinte k i v é t e l n é l k ü l halá los ún. g r a f t versus host 
disease ( G V H D ) . A l i m f o c i t á k o n v i z s g á l h a t ó ember i s z ö v e t k o m p a t i b i l i t á s i 
( H L A ) rendszer an t igén je inek fel fedezése és v izsgálómódszere inek k ido lgozása 
a l a p j á n lehetővé v á l t H L A - a n t i g é n e k s z e m p o n t j á b ó l azonos tes tvé rbő l tö r té -
nő csontve lőá tü l te tés t ö b b betegségben, í g y a legrossz indulatúbb l eukémiá -
b a n is. 
A csontve lőá tü l te tés 17 évve l eze lő t t i reneszánszának k e z d e t é n csak vég-
s t á d i u m b a n levő l e u k é m i á s be tegen v é g e z t e k t r a n s z p l a n t á c i ó t , ezé r t az ered-
m é n y 1 2 % hosszan tú lé lő vo l t csupán. A be tegek 7 5 % - á b a n sikeres á t ü l t e t é s 
u t á n is v isszatér t a leukémiás f o l y a m a t . 1 9 7 6 - b a n a korszerű csontve lőá tü l te tés 
ú t t ö r ő i , a Seat t le - i csoport , e l k e z d e t t cson tve lőá tü l te tés t végezn i A N L L első 
remissz ió jában, i l l . A L L 2. v a g y később i remissz ió jában, töké le tesen jó á l l a -
p o t b a n levő be tegekben , a k i k b e n v i s z o n y l a g kicsi v o l t a l eukémiás se j tek 
össztömege. E z e k j ó l t ű r t é k az á t ü l t e t é s t megelőző kemote ráp iás kezelést és a 
7 5 0 — 1 0 0 0 r a d egésztestbesugárzást. E z e n A N L L - e s betegek k ö z ü l a 20 é v a l a t t i -
a k b ó l 7 0 % , a 3 5 — 5 0 évesek k ö z ü l p e d i g 4 0 % hosszan tú lé lő m a r a d t . A m á s o d i k 
v a g y későbbi remissz ióban á t ü l t e t e t t A L L - e s betegek 6 0 % - á b a n v iszont a 
l e u k é m i á s f o l y a m a t v isszatért . E z é r t ú j a b b a n f e l n ő t t k o r i A L L - b e n is megkezd -
t é k az első remissz ióban tör ténő csont v e l ő á t ü l t e t é s t v a g y a m é g i n t e n z í v e b b 
előkészí tést . 
C M L - b e n k e m o t e r á p i á s kezeléssel az á t lagos túlélési idő 3,5 év . K o r á b b a n 
e b b e n a betegségben is csak a v é g s t á d i u m b a n végeztek á t ü l t e t é s t , r e n d k í v ü l 
rossz e redménnye l . E z é r t m a m á r , h a v a n H L A - i d e n t i k u s tes tvére a be tegnek , 
a C M L k rón ikus szakaszában v é g z i k a t r a n s z p l a n t á c i ó t . M é g r ö v i d az i d ő 
a b iz tos k ö v e t k e z t e t é s e k levonására e g y o l y a n betegségben, a h o l a be tegek 
egy része h a g y o m á n y o s kezeléssel is v i s z o n y l a g jó k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t é l h e t 
8 — 1 3 éve t . A csont ve lőátü l te tés e d d i g i e r e d m é n y e i mégis n a g y o n b i z t a t ó a k 
6 0 % - o s t ü n e t m e n t e s túléléssel és a betegségre je l lemző P h x k r o m o s z ó m a el-
tűnéséve l . 
A korszerű csontve lőátü l te tésben e lé r t jó e r e d m é n y e k b e n r e n d k í v ü l k o m o l y 
szerepe v a n a kezelés során k i a l a k u l ó 2 — 4 hét ig , v a g y o l y k o r t o v á b b t a r t ó tel jes 
csont velőelégtelenség és i m m u n védte lenség t a l a j á n fel lépő fer tőzések, vérzések, 
a k i l ö k ő d é s i és a „ g r a f t versus h o s t " reakc ió megelőzésére és az u t ó b b i kezelésére 
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a l k a l m a z o t t h a t é k o n y módszereknek . A k i lökődési reakc ió meggát lásában ú j le-
hetőséget j e l e n t a c ik lospor inok g y ó g y s z e r k o m b i n á c i ó b a n t ö r t é n ő a l k a l m a z á s a . 
A csontve lőá tü l te tés halálozási a r á n y a m é g így is magas, de az t e l lensú lyozza , 
h o g y a k ü l ö n b e n g y ó g y í t h a t a t l a n b e t e g e k k b . fe lében h a t é k o n y g y ó g y m ó d . A be-
a v a t k o z á s előkészítése, végzése, az „ á t ü l t e t e t t " be tegek t o v á b b i kezelése, m a j d 
gondozása n a g y s z á m ú szakember k i t ű n ő ö s s z m u n k á j á t igény l i . A betegek i z o l á l t , 
s te r i l egységekben t ö r t é n ő ápolása, s o k o l d a l ú l a b o r a t ó r i u m i el lenőrzése, g y ó g y -
szeres, i m m u n o l ó g i a i és h a e m o t e r á p i á s ( v é r k é s z í t m é n y e k k e l t ö r t é n ő ) kezelése 
r e n d k í v ü l köl tséges (kü lönböző k ö z p o n t o k b a n b e t e g e n k é n t 50 0 0 0 — 1 0 0 0 0 0 $) . 
Széles k ö r ű a l k a l m a z á s á n a k l e g n a g y o b b a k a d á l y a az , hogy H L A - i d e n t i k u s 
tes tvé re csak a be tegek tö redék részének v a n , kü lönösen o t t , a h o l az 1 — 2 
gyerekes csa ládok v a n n a k t ú l s ú l y b a n (4 t es tvé r esetében 1 : 4 az esély a H L A 
a n t i g é n e k egyezésére) . E z é r t v i l á g s z e r t e ú j á t ü l t e t é s i módszereket ke resnek 
a z o n betegek részére, a k i k n e k n incsen H L A azonos tes tvér d o n o r u k , 
í g y az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n és A n g l i á b a n csontvelőbankot h o z t a k l é t r e és 
H L A azonos n e m - t e s t v é r d o n o r b ó l k ísé re l ték m e g a csontve lőá tü l te tés t . U g y a n -
csak p r ó b á l k o z á s o k f o l y n a k n e m te l jesen H L A - a z o n o s t e s t v é r b ő l v a g y szülő-
b ő l t ö r t é n ő á tü l te tésse l . A z e d d i g i e r e d m é n y e k kevéssé b i z t a t ó a k . J o b b ered-
m é n y elérése é r d e k é b e n a donor csontve le jébő l á t ü l t e t é s e l ő t t i g y e k e z n e k a 
káros i m m u n r e a k c i ó é r t legfelelősebb T - l i m f o c i t á k a t kü lönböző m ó d s z e r e k k e l 
e l t á v o l í t a n i . A k e z d e t i e r e d m é n y e k sajnos i t t is e lsősorban a H L A i d e n t i k u s 
t e s t v é r donor esetén j ó k , a H L A azonos n e m - t e s t v é r d o n o r o k esetében m é g sok 
a mego ldandó p r o b l é m a . 
U g y a n c s a k ú j próbá lkozás a k u t l e u k é m i á s be tegek remissziós csontve le jé -
b ő l a m a r a d ó k l e u k é m i a se j tek „ p u r g á l á s a " k é m i a i v a g y i m m u n o l ó g i a i m ó d -
szerekkel , m a j d a csontvelő m é l y f a g y a s z t á s a és későbbi k e m o t e r á p i á s kezelés 
á l t a l k i v á l t o t t csontvelőelégtelenségi szakaszban v a l ó visszaadása. A m e n n y i -
b e n s ikerü l a l e u k é m i á s se j teket ú g y e l p u s z t í t a n i , h o g y a haemopoe t ikus ős s e j t e k 
m e g m a r a d n a k a l e v e t t és k o n z e r v á l t csontve lőben, a g y a k o r l a t i e r e d m é n y e lér -
he tő . A módszer h a t é k o n y s á g á n a k értékelésére m é g i t t is t ú l r ö v i d az i d ő . 
A l e u k é m i a e g y i k e lmélet i leg érdekes ú j i r á n y á t j e l e n t i k azok a k u t a t á s o k , 
a m e l y e k a fe j lődés k o r a i s t á d i u m á b a n „ b e f a g y o t t " l e u k é m i a se j tek d i f f e r e n -
c iá lódásra v a l ó ingerlésére i r á n y u l n a k . E z e k a k ísér le tek azon in vitro v i zsgá la -
t o k e r e d m é n y e i n nyugszanak , a m e l y e k b e n beb izonyosodot t , h o g y egyes 
„ ö r ö k é l e t ű " l e u k é m i á s s e j t v o n a l a k v a j s a v s z á r m a z é k o k , d i m e t h y l s u l f o x i d , 
h a e m i n , r e t i n é n s a v , phorbol -ester és k is dóz isban a d o t t c i t o s z t a t i k u m o k ( h y d -
r o x y u r e a , cy tos in -arab inos id ) h a t á s á r a e l t u d n a k j u t n i a d i f ferenciá lódás b izo-
n y o s fokára . H a s ikerü lne a l e u k é m i a s e j t e k e t funkc ióképes v é g s t á d i u m b a h o z n i , 
a k k o r a szervezet m á s gyorsan oszló s e j t j e i t is é r i n t ő súlyos se j tpusz t í tó kezelés 
n é l k ü l lehetne a daganatos p r o l i f e r á c i ó t megszünte tn i . E z z e l az e lmé le t i l eg n a -
g y o n ígéretesnek lá tszó módszerre l a z o n b a n — legalábbis az edd ig a l k a l m a z o t t 
gyógyszerekke l — senk inek sem s i k e r ü l t i g a z á n m e g g y ő z ő e r e d m é n y t e lérn ie . 
Ű j , ígéretes m ó d s z e r n e k lá tsz ik az a t ö r e k v é s is, a m i a l e u k é m i a se j t ek speci-
f i k u s m o n o k l o n á l i s e l l e n a n y a g o k k a l v a g y e l l e n a n y a g - k o k t é l o k k a l t ö r t é n ő el-
p u s z t í t á s á r a i r á n y u l . A L L - b e n és a k e m o t e r á p i á n a k e l lená l ló T-se j tes és B - s e j -
tes k rón ikus l i m f o i d l e u k é m i á b a n ( T — C L L és B — C L L - b e n ) i l y m ó d o n á t m e -
n e t i t u m o r s e j t s z á m csökkenést l e h e t e t t e lérn i , de ezek a remissziók csak n a g y o n 
r ö v i d ideig t a r t o t t a k . B i z t a t ó b b a k az e r e d m é n y e k az ún . an t i - id io t ípus m o n o -
k l o n á l i s e l l e n a n y a g o k a l k a l m a z á s á v a l . E z e k e t az e l l e n a n y a g o k a t a B -se j tes 
l e u k é m i á s b e t e g e k b e n a leukémiás se j t fe lszínén k i fe jezésre kerü lő l g m o l e k u l á -
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n a k csak a beteg s a j á t t u m o r s e j t j e i r e j e l l e m z ő szakasza ( id io t ípusa) e l len t e r -
m e l t é k . A m o n o k l o n á l i s e l l e n a n y a g o k k a l t ö r t é n ő kezelés b u k t a t ó i r ó l m á r az 
e lőbb iekben ' s z ó l t a m . 
A haza i he lyzet 
H a most a l e u k é m i á k patogenezisének k u t a t á s á b a n és a betegség d iagnoszt i -
k á j á b a n és kezelésében az utolsó 10 esz tendőben e lé r t ór iási e r e d m é n y e k t ü k -
rében v i z s g á l j u k a h a z a i he lyze te t — s o m m á s a n , a rész letek ismerte tését t e r j e -
d e l m i o k o k m i a t t m e l l ő z v e — az t k e l l m o n d a n u n k , h o g y k o r l á t o z o t t lehetősé-
ge ink el lenére, n e m á l l u n k rosszul ezen a t e r ü l e t e n . 
A leukémiák patogenezisének kutatásában az eddig ismertetett legtöbb területen folyik 
kutatómunka hazánkban. Az ionizáló sugárzás és citosztatikumok kombinált hatását vizs-
gálják lymphoblastos sejtsor (P 388) plazmamembránjára, magfehérje szintézisére és a 
hiperthermia okozta ,,hő-shock" fehérje termelésére az Országos Sugárbiológiai és Sugár-
egészségügyi Intézetben. Ugyanebben az intézetben a leukémia sejtkinetikával foglal-
koznak és vizsgálják a fehérvérsejt (granuloid) irányban elkötelezett normális és leukémiás 
őssejtek prosztaglandin E, és különböző más fiziológiás ingeranyagokkal szembeni 
érzékenységét. 
A SZOTE II. Belklinikán rövid és hosszú életű csontvelőtenyészetekben kutatják a 
leukémia sejtek in vitro növekedése és terápiás válasza közötti összefüggéseket, preleuké-
miában a liaemopoesis károsodásának jellegét és a leukémiás transzformáció korai jelzőit . 
Vegyi anyagok leukaemogen hatásával az Országos Onkológiai Intézet Onkopathológiai 
Intézetében és az OKI Morphológiai Osztályán foglalkoznak. 
A leukémia virus kutatás elsősorban a DOTE Mikrobiológiai Intézetében, Közegészség-
tani és Járványügyi Intézetében és Biofizikai Intézetében, valamint az OKI Mikrobioló-
giai Kutató csoportjában és az Allatorvostudományi Egyetemen folyik. Ezen intézetek a 
velük együttműködő más egyetemi intézetekkel és klinikákkal, valamint az Országos 
Haematológiai és Vértranszfúziós Intézettel (OHVI) együttműködve számos fontos rész-
eredményt értek el. A virális és celluláris onkogének (v-onk és c-onk gének) legkor-
szerűbb rDNS módszerekkel végzett, kutatása területén azonban jelentősen el vagyunk 
maradva. 
Az OHVI-ban a növekedési faktor és más proliferációs inger jelzés továbbítása szem-
pontjából fontos membrán jelzőket (nikotinerg és muszkarinerg acetilcholin receptorok, 
a transzferrin-receptort), valamint acetylcbolin-esteraset, a Ca2+ transzport és sejttérfogat, 
a membrán lipid összetétel és fluiditás változásait, az Ig Fe és komplement receptorok 
viselkedését ós az erythromyeloid irányban elkötelezett őssejtsor [K662] felületi receptor 
és haemoglobin szintézis változásait vizsgálják a haemin indukcióval kiváltott differen-
ciálódás során. Ez utóbbi vizsgálatokat az Országos Onkopathológiai Intézettel együtt 
végezték, ahol a differenciálódásban kulcsszerepet játszó enzimek aktivitását is elle-
nőrzik. 
A POTE Kórbonctani Intézetében a postcapillaris venulák szerepét vizsgálták a nor-
mál ós malignusan transzformált limfoid sejtek recirkulációjában, illetve megtelepedésé-
ben. A SOTE I. Kémiai-Biokémiai Intézetében a leukémiás sejtanyagcserét és jellemző 
enzim változásait vizsgálják, a SOTE II. Kémiai Intézetében pedig a leukémia sejtek 
hormon receptorait. A DOTE Mikrobiológiai Intézete a DOTE II. Belklinikával és az 
OHVI-val együttműködve retrovirus antigéneket és antitesteket mutatott ki leukémiás 
betegek sejtmembránjában, plazmájában ós keringő immunkomplexeiben. Az OHVI-ben 
olyan ultrastrukturális markert írtak le preleukémiában és ANLL-ben, amelynek vizsgála-
tával remisszióban kettós, normális és leukémiás sejtpopulációt lehetett elkülöníteni ós a 
leukémiás populációban érett sejtekig (granulocitáig) történő differenciálódást lehetett 
bizonyítani. Részletesen vizsgálták leukémiában a keringő immunkomplex szintet és a 
komplement aktiválódás klasszikus és alternatív útjait és kiterjedten alkalmazták a 
plazma- és sejtpheresis módszerét. 
A haemostatikus tényezők változását és azok szerepét leukémiákban több intézmény-
ben vizsgálták : az OHVI-ban a granulocyta proteázok hatásait a véralvadási faktorokra, 
a DOTE Központi Kémiai Laboratóriumában pedig a XIII . alvadási faktor-szint vál-
tozásait mutatták ki különböző leukémiákban. A thrombopoetikus szérum-szint váltó-
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z á s a i t myeloprol i ferat iv sz indrómákban a D O T E II . Belkl inikáján, m í g a P O T E I . Be l -
k l in iká ján a l eukémiák kemoterápiás keze l é se során létrejövő t h r o m b o e m b o l i á s szövőd-
m é n y e k e t köve t ik . 
A l eukémiák d iagnoszt ikájában a l k a l m a z o t t c i tokémiai és immunoc i to lóg ia i v izsgála-
t o k s z á m o s egészségügyi i n t é z m é n y ü n k b e n fo lynak , a legszélesebb körű v i z s g á l a t o k a t 
e z e n a téren a P O T E Kórbonctan i I n t é z e t é b e n végzik fény- és e lektronmikroszkópos 
t echn ikákka l . 
Ci togenet ikai v iz sgá la tok is s z á m o s i n t é z m é n y b e n fo lynak, a legrendszeresebben ós 
szé l e s indikációs területen a D O T E Gyermekkl in ikán , az Országos Onkológiai In téze tben , 
a S O T E ü l . Be lk l in ikán és II . G y e r m e k k l i n i k á n , v a l a m i n t az O H V I - b a n és a R ó b e r t 
K á r o l y körút i kórház Kórbonctan i I n t é z e t é b e n . A kromoszóma töréspontok és az onk-
g é n á the lyeződés molekulár is sz intű v i z s g á l a t á b a n országosan el v a g y u n k m a r a d v a . Az 
O H V I - b a n meg indu l t az l g és a T - s e j t r e c e p t o r gének á trendeződésének v izsgálata , a 
f e lü le t i jelzők v izsgá la táva l párhuzamosan . 
A l e u k é m i á k kezelése t e r ü l e t é n az u to lsó 10 esztendőben k o m o l y ha ladás 
k ö v e t k e z e t t be. E z a ha ladás n e m m i n d i g t ü k r ö z ő d i k a n e m - h a e m a t o l ó g i a i 
p r o f i b i osz tá lyokon keze l t betegeknél . K o r á b b i országos fe lmérése ink egyér te l -
m ű e n a r r a u t a l t a k , h o g y a remissz ióba kerü lés és a be tegek é l e t t a r t a m a a l a p -
v e t ő e n függ a t t ó l , hogy o l y a n o s z t á l y o n kezel ik -e , aho l rendszeresen sok a 
l e u k é m i á s beteg, v a g y o l y a n osz tá lyon , a h o l csak e l v é t v e a k a d i l y e n eset. 
O r v o s e g y e t e m e i n k k l i n i k á i n és t ö b b m e g y e i és b u d a p e s t i k ó r h á z b a n kor -
sze rű k e m o t e r á p i á s előírások a l a p j á n , megfe le lő szubszt i túciós t e r á p i a a l k a l m a -
z á s á v a l keze l ik a l eukémiás be tegeke t , a k i k k ö z ü l elsősorban az a k u t l e u k é m i á s 
b e t e g e k j e len tenek p r o b l é m á t . A z O H V I - b a n az a k u t l eukémiás betegeket 
i z o l á l t csíraszegény k ö r n y e z e t b e n k e z e l j ü k , a ster i l i tás legszigorúbb k ö r ü l -
m é n y e i n e k b e t a r t á s á v a l , szigorú m i k r o b i o l ó g i a i , h a e m a t o l ó g i a i és i m m u n o l ó -
g i a i el lenőrzéssel és széles k ö r ű s e j t p ó t l ó kezeléssel b i z t o s í t j u k a korszerű , rend-
k í v ü l súlyos k e m o t e r á p i á s kezelés s o r á n fe l lépő s z ö v ő d m é n y e k megelőzését , 
i l l e t v e visszaszorí tását . A gépi sej tpheresis a l k a l m a z á s a l e h e t ő v é teszi , h o g y 
i m m u n i z á l t be tegek s z á m á r a e g y e d i v é r a d ó k t ó l n y e r j ü n k n a g y m e n n y i s é g ű 
k o m p a t i b i l i s v é r l e m e z k e és f e h é r v é r s e j t - k o n c e n t r á t u m o t . N a g y e lőnye v a n a 
m é l y f a g y a s z t o t t vörös vérse j tek és v é r l e m e z k é k a l k a l m a z á s á n a k is. A betegek 
te l jes remisszióba kerülése a leg jobb n e m z e t k ö z i sz in tnek megfele lő. 
A f e l n ő t t k o r i a k u t l e u k é m i á k keze lésének legnagyobb h a z a i p r o b l é m á i : 
1. a kezelés r e n d k í v ü l d rága , n a g y m e n n y i s é g ű i m p o r t gyógyszerre és esz-
k ö z r e v a n szükség; 
2. a betegség és a kezelés súlyos s z ö v ő d m é n y e i széles k ö r ű és speciális szak-
é r t e l m e t , n a g y l a b o r a t ó r i u m i és v izsgálóműszeres h á t t e r e t igénye lnek ; 
3. az á l ta lános kórházh ig iéne h a z a i a lacsony sz in t je ; 
4. az egyszerhasználatos eszközök és a korszerű széles s p e k t r u m ú m i k r o -
b io lóg ia i el lenőrzés h i á n y a ; 
5. az izolálás lehetőségének h i á n y a és 
6. az ápolási s z í n v o n a l a lacsony v o l t a . 
M i n d e z e k parancsoló szükségszerűséggé tesz ik az t a n á l u n k g a z d a g a b b or-
s z á g o k b a n m e g v a l ó s u l t g y a k o r l a t o t , h o g y kevés, de j ó l fe lszerel t , magas kép -
z e t t s é g ű s z a k e m b e r g á r d á v a l e l l á t o t t , j ó ápolás i s z í n v o n a l a t b iz tosí tó k ö z p o n -
t o k b a k o n c e n t r á l j u k a f e l n ő t t k o r i l e u k é m i á s betegek és ezek k ö z ö t t is elsősorban 
az a k u t l eukémiás betegek e l lá tását . O l y a n gondozást k e l l b i z t o s í t a n u n k , a m i b e n 
a k ó r h á z i kezelés i d ő t a r t a m á t m i n i m á l i s r a t u d j u k csökkenteni . E z nemcsak nép-
gazdaság i s z e m p o n t b ó l fontos, h a n e m elsősorban azér t , m e r t a l e u k é m i a és a 
kezelés á l t a l e g y a r á n t k á r o s í t o t t i m m u n r e n d s z e r ű betegek s z á m á r a a k ó r h á z a 
legveszélyesebb h e l y . 
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H a z á n k b a n ké t i n t é z m é n y b e n végeznek csontvelőátültetést: az O H V I - b a n 
és a S O T E I . B e l k l i n i k á j á n . A z O H V I - b a n t ö b b egészségügyi i n t é z m é n n y e l 
v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s b e n m e g h o n o s í t o t t u k a nemze tköz i l eg l e g j o b b eredménye-
k e t adó Sea t t l e - i csontve lőá tü l te tés i m ó d s z e r t ster i l ápolási egységekben, az 
előkészí tésben c i tosz ta t ikus és supra le tha l is egésztest besugárzás a l k a l m a z á s á -
va l . E z u t ó b b i b e a v a t k o z á s az Országos Onko lóg ia i I n t é z e t b e n t ö r t é n i k . 
A csontve lő donorok h i s z t o k o m p a t i b i l i t á s i an t igénekben azonos tes tvérek 
v o l t a k . A z á t ü l t e t e t t e k s z á m a m é g csekély és a megf igyelési i d ő m é g r ö v i d , de 
edd ig i e r e d m é n y e i n k a leg jobb n e m z e t k ö z i k ö z p o n t o k é v a l egyezőek . M i n d e n 
á t ü l t e t e t t csontvelő m e g t a p a d t , g r a f t versus host betegségben, i l l e t v e ap las iában 
egyet len beteget sem v e s z í t e t t ü n k . E g y b e t e g ü n k köze l k é t éve , e g y más ik t ö b b 
m i n t fé l éve l eukémiamentesen , jó l m ű k ö d ő donor csontvelő s e j t e k k e l él, egész-
séges. A betegség súlyos szakaszában (re lapsusban) á t ü l t e t e t t h á r o m beteg a 
n e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t n a k megfele lően a sikeres á tü l te tés u t á n i 90 . , 124. , i l l . 269. 
n a p o n l e u k é m i a re lapsusban h a l t meg. 
A S O T E I . B e l k l i n i k á j á n C M L - e s be tegekben végeztek csontve lőá tü l te tés t 
a Santos-fé le k e m o t e r á p i á s előkészítés módosí tásáva l . A B a l t i m o r e - i csoport 
á l t a l a l k a l m a z o t t b u s u l p h a n t m a g y a r gyógyszerre l : d i b r o m m a n i t o l l a l ( D B M ) 
h e l y e t t e s í t e t t é k . E z a kezelés n e m í r t j a k i csontve lőátü l te tés e l ő t t a l e u k é m i a 
s e j t k l ó n t , ezé r t á tü l t e tés u t á n t o v á b b f o l y t a t t á k a k o m b i n á l t c i tosz ta t i kus keze-
lést, b e t e g e n k é n t egyedi leg v á l t o z ó a n . A 6 á t ü l t e t e t t b e t e g ü k k ö z ü l 3 l e u k é m i a 
mentesen 1 — 3 év ó t a él , egy az á t ü l t e t é s k o r a i s z ö v ő d m é n y é b e n , 2 l e u k é m i a 
re lapsusban h a l t meg. T e k i n t e t t e l a r r a , hogy k rón ikus l e u k é m i á b a n végeztek 
á t ü l t e t é s t , a megf igyelés i idő r ö v i d a módszer e r e d m é n y e i n e k megítélésére. 
K ü l f ö l d i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i szer in t a csupán c i tosz ta t ikus kezelés a csont-
ve lő m e g t a p a d á s s z e m p o n t j á b ó l hatásos, azonban az egésztestbesugárzással 
azonos a n t i l e u k é m i á s h a t á s a n e m b i z o n y í t o t t . A h a z a i módszer a l k a l m a z ó i 
fe l té te lez ik , hogy a D B M n e m k á r o s í t j a a normál is őssej teket és a csontvelői 
s t r o m á t és ezér t e lőnyösebb az e d d i g i kemoteráp iás e lő í rásoknál . 
A esontve lőá tü l te tés az a k u t l e u k é m i á k kemoteráp iás kezelésénél is j ó v a l 
d r á g á b b és j ó v a l n a g y o b b s z a k m a i fe lkészülést igénylő , a l e g g y a k o r l o t t a b b 
k ö z p o n t o k b a n is á t l a g 5 0 % - o s halá lozással j á ró súlyos b e a v a t k o z á s . E z e k az 
e r e d m é n y e k is egyelőre csak H L A - a z o n o s tes tvér d o n o r b ó l s z á r m a z ó csont-
ve lőá tü l te tésné l é r h e t ő k el. M i n t h o g y Magyarországon n a g y o n kevés a sok-
gyermekes család, s í g y kevés a megfe le lő testvér donor , egye lőre ú j a b b csont-
ve lőá tü l te tés i k ö z p o n t o k r a nincs szükség. R e m é n y v a n a r r a , h o g y rövidesen 
n e m z e t k ö z i l e g megfe le lőnek b i z o n y u l ó módszerek á l l n a k m a j d rendelkezésre 
H L A - n e m - i d e n t i k u s r o k o n donorbó l és H L A - i d e n t i k u s n e m - r o k o n b ó l t ö r t é n ő 
csontve lőátü l te tésre . E z u t ó b b i módszerhez n a g y s z á m ú ö n k é n t e s donorbó l 
csontve lőbank lé t rehozása szükséges. A z O H V I - b a n k i d o l g o z t u k a csontvelő 
mély fagyasztásos k o n z e r v á l á s á t és m e g k e z d t ü k a csontvelő t i s z t í t á s i módszerek 
(monok loná l i s a n t i t e s t e k k e l t ö r t é n ő T - s e j t és l e u k é m i a sej t e l t á v o l í t á s ) a d a p -
tá lásá t . H a ezek az ú j módszerek n e m z e t k ö z i l e g és haza i lag e redményesen be-
v á l n a k , a k k o r lehetővé v á l i k a csontve lőátü l te tés szélesebb k ö r ű a l k a l m a z á s a , 
a m i szükségessé t e h e t i ú j a b b k ö z p o n t o k létesítését. 
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Fleischmann Tamás 
A MALIGNUS LIMFOMÁK KUTATÁSA ÉS GYÓGYÍTÁSA 
A rosszindulatú nyirokcsomó-daganatok — malignus limfomák 
kezelhetőségének, illetve teljes gyógyíthatóságának esélye az elmúlt évek 
elméleti és klinikai kutatásának eredményeként jelentősen javult. 
E munkából magyar kutatók is kivették részüket. A hazai elméleti és 
klinikai kutatások gyorsítására országos programot dolgoztak ki. 
A mal ignus l i m f o m á k * e lmé le t i és k l i n i k a i k u t a t á s á n a k m o d e r n t ö r t é n e t é t a 
r e n d k í v ü l gyors ü t e m ű fej lődés és az i smere tek o l y a n m é r t é k ű fe lha lmozódása 
j e l l e m z i , m e l y a l a p v e t ő e n m e g v á l t o z t a t t a e megbetegedésekke l kapcsolatos 
szemlé le tünke t és g y a k o r l a t u n k a t . K é t s é g t e l e n ü l l eg fontosabb e r e d m é n y az a 
tény, hogy a m a l i g n u s l i m f o m á s be tegek egy j e l e n t é k e n y része g y ó g y í t h a t ó v á 
v á l t ( konvenc ioná l isan gyógyu lásnak a 10 éves k i ú j u l á s - m e n t e s túlélést nevez-
z ü k ) . Fontosaz a k ö r ü l m é n y is, hogy a betegek egy m á s i k n a g y csoport ja — bár 
n e m gyógyu l m e g — a korszerű kezelés k ö v e t k e z m é n y e k ó n t jó é le tminőség 
m e l l e t t , munkaképességét részben v a g y egészben m e g t a r t v a tartós túlélővé 
v á l h a t . 
H a z á n k b a n sa já tos he lyze t a l a k u l t k i . M i k ö z b e n az e l m é l e t i és k l i n i k a i k u t a -
t á s n a k jelentős h a g y o m á n y a i v a n n a k és je lenleg is számos, e lmélet i leg fel-
k é s z ü l t és k l i n i k a i l a g is j á r t a s m u n k a c s o p o r t f o g l a l k o z i k e megbetegedésekkel , 
a gyógyu lás esélye — n e m z e t k ö z i e r e d m é n y e k k e l összehason l í tva — lényegesen 
kedvező t l enebb . B á r pontos és á t fogó a d a t o k k a l n e m r e n d e l k e z ü n k , egészen 
b iz tos , hogy m i n d H o d g k i n - k ó r b a n , m i n d n o n - H o d g k i n l i m f o m á b a n a h a z a i 
tú lé lés , elsősorban a k i ú j u l á s - m e n t e s túlélés (ez u t ó b b i a gyógy í tha tóság fel-
t é t e l e !) nem ér i e l a k í v á n a t o s n e m z e t k ö z i sz intet . B e c s ü l t a d a t o k a l a p j á n 
h a z á n k b a n é v e n t e m i n t e g y 1000 ú j esetet i smernek fe l , s a megbetegedések 
2 0 — 2 5 % - a b i z o n y u l H o d g k i n - k ó r n a k . A m e g b e t e g e d e t t e k n a g y o b b része f i a t a l 
v a g y k ö z é p k o r ú f e l n ő t t . 
A p rob léma je lentőségét i smer te e l az egészségügyi k o r m á n y z a t , a m i k o r 
1 9 8 3 - b a n „ A z e m b e r i és kísérletes m a l i g n u s l i m f o m á k k o m p l e x d iagnoszt i -
k á j a és t e r á p i á j a " c í m m e l hároméves t á r c a s z i n t ű k u t a t á s i cé lp rogramot szerve-
z e t t , m e l y n e k i r á n y í t á s á v a l és k o o r d i n á l á s á v a l az Országos Onko lóg ia i I n t é -
z e t e t b í z t a meg. A hároméves beszámoló értékelése u t á n az Egészségügyi 
M i n i s z t é r i u m a c é l p r o g r a m meghosszabbí tását h a t á r o z t a el. 
A p r o g r a m elsődleges cél ja a m á r m e g k e z d e t t e l m é l e t i és k l i n i k a i k u t a t á s o k 
i n t e n z í v e b b és s z e r v e z e t t e b b f o l y t a t á s a , de elősegíti o l y a n f e l a d a t o k elvégzé-
* A nyirokcsomók elsődleges daganatos elváltozásai. 
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sét is, m e l y e k e t az e d d i g i t á m o g a t á s o k n e m t e t t e k lehetővé . A l a p v e t ő n e k t e k i n t -
j ü k a k l i n i k a i k u t a t á s o l y a n i r á n y í t á s á t , m e l y a je lenlegi h a z a i a d o t t s á g o k 
m e l l e t t , k ö z v e t l e n ü l j a v í t j a a betegek é l e t k i l á t á s a i t . E kérdés n é h á n y v o n a t k o -
zására a később iekben m é g visszatérek. A z e x p e r i m e n t á l i s v i z s g á l a t o k k ö z ü l 
elsősorban a z o k a t t á m o g a t j u k , m e l y e k n e k e r e d m é n y e i v á r h a t ó a n r ö v i d időn 
be lü l a k l i n i k a i g y a k o r l a t b a n is a l k a l m a z h a t ó a k lesznek. 
J e l e n k ö z l e m é n y b e n a p r o g r a m n é h á n y á l t a l a m fon tosnak v é l t , i l l e t v e közér-
dek lődésre l e g i n k á b b s z á m o t t a r t ó n é h á n y v o n a t k o z á s á t k í v á n o m ál ta lánosság-
b a n i s m e r t e t n i . A z e d d i g e lér t e r e d m é n y e k részletes ismertetésére t e r j e d e l m i 
o k o k m i a t t , i l l e tve a f o l y ó i r a t p r o f i l j á r a v a l ó t e k i n t e t t e l n e m v á l l a l k o z h a t o m . 
E z t n é m i l e g p ó t l a n d ó í rásom me l lék le te iben fe lsoro lom az országos p r o g r a m b a n 
r é s z t v e v ő k u t a t ó h e l y e k e t és t é m a v e z e t ő k e t , i l l e tve i s m e r t e t e m a cé lprogram 
t a r t a l m i v á z á t a l k o t ó a l p r o g r a m o k a t (1 . , 2. sz. me l lék le t ) . 
M i n t a z t m á r a bevezetésben is e m l í t e t t e m , a cé lp rogram tervezésekor n a g y 
fontosságúnak t a r t o t t u k , hogy a k l i n i k a i v i zsgá la tok , a h a z a i a d o t t s á g o k kor -
l á t a i e l lenére is, k ö z v e t l e n ü l j a v í t s á k a m a l i g n u s l i m f o m á s be tegek é le tk i -
l á tása i t . E z t m á s k é p p e n ú g y is k i f e j e z h e t e m , hogy n e m ú j , az i r o d a l o m b ó l edd ig 
n e m i s m e r t te ráp iás e l j á rásoka t k í v á n u n k k ido lgozn i , h a n e m a n e m z e t k ö z i 
t e n d e n c i á k a t f i g y e l e m b e véve , m e g k í s é r e l t ü k o p t i m a l i z á l n i a m á r je lenleg is 
rendelkezésre á l ló kezelési lehetőségeket , természetesen t e k i n t e t b e v é v e az 
egyes betegcsopor tok sajátosságai t . M i v e l a z t h iszem, hogy a t u d o m á n y o s köz-
v é l e m é n y t l e g i n k á b b ez a kérdés f o g l a l k o z t a t j a , v a l a m i v e l részletesebben szeret-
n é m i s m e r t e t n i g o n d o l a t m e n e t ü n k e t . 
E l s ő lépésként á t t e k i n t e t t ü k a betegségek e l l á t á s á v a l kapcsolatos h a z a i 
t é n y e z ő k e t . N e g a t í v k ö r ü l m é n y k é n t k e l l e t t f i g y e l e m b e v e n n ü n k a f e l t é t l enü l 
szükséges műszeres lehetőségeink k i f e j e z e t t e l m a r a d á s á t . A t e r á p i a m e g t e r v e -
zéséhez a pontos s t á d i u m megá l lap í tása a m e g b e t e g e d e t t e k többségénél n é l k ü -
lözhete t len . E b b e n d ö n t ő szerepe v a n a k o m p u t e r e s t o m o g r á f i a ( C T ) és u l t r a -
hangos v i zsgá la t a l k a l m a z á s á n a k . A h a z a i g é p p a r k — a rész le teket n e m ismer-
t e t e m — ehhez je len leg minőségben és m e n n y i s é g b e n e g y a r á n t e légtelen. Szük -
séges lenne g a l l i u m m a l végze t t szc in t ig rá f ia k i t e r j e d t a l k a l m a z á s á r a is, g a l l i u m 
a z o n b a n je lenleg n e m á l l megfelelő m e n n y i s é g b e n rende lkezésünkre . E k ö r ü l -
m é n y e k m i a t t a t e r á p i a tervezésekor s z á m í t a n u n k ke l l a s t á d i u m tévesztés 
szokásosnál g y a k o r i b b lehetőségére. 
T o v á b b i n e g a t í v t é n y e z ő k é n t k e l l f i g y e l e m b e v e n n i a m a l i g n u s l i m f o m á s 
betegek , s főleg a H o d g k i n - k ó r o s o k e l l á t á s á b a n r e n d k í v ü l je lentős rad io te ra -
p i a h a z a i he lyze té t . A sugárkezelés h a z a i p r o b l é m á i v a l u g y a n e b b e n a s z á m b a n 
öná l ló k ö z l e m é n y fog la lkoz ik , ezér t én csak az ér thetőség k e d v é é r t e m l í t e k m e g 
n é h á n y k ö r ü l m é n y t . A n a g y e n e r g i á j ú sugár for rások száma kevés , s azok t ö b b -
sége minőségi leg sem megfelelő. A korszerű r a d i o t e r a p i a más fe l té te le i is 
e légte lenek , nincs az országban pl . e g y e t l e n s z i m u l á t o r sem, s a sz in tén a lap -
v e t ő e n szükséges k o m p u t e r e s t o m o g r á f i á r ó l m á r í r t a m . A t e r á p i a te rvezésekor 
t e h á t a z t is f i g y e l e m b e ke l l venn i , h o g y az egyes megbetegedésekben k ü l f ö l d ö n 
e lér t k i t ű n ő rad io te rap iás e r e d m é n y e k elérése je lenlegi a d o t t s á g a i n k m e l l e t t 
va lósz ínű t len . 
N é h á n y más h á t r á n y o s a n h a t ó t é n y e z ő t is t e k i n t e t b e v e t t ü n k . E z e k n e m a 
t e c h n i k a i e l m a r a d o t t s á g g a l , s n e m is f inanc iá l is p r o b l é m á k k a l kapcsola tosak . 
E h e l y e n csak h á r o m i l y e n t é n y e z ő t e m l í t e k . 
1. Nem ismerjük megfelelően betegeink korábbi kezelésének eredményeit. Csak 
n é h á n y i l y e n k ö z l e m é n y ismeretes, s a z o k a d a t a i sem elég részletesek. E k ö r ü l -
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m e n y o k á t p o n t o s a n n e m i s m e r h e t e m . Fe l té te lezése im szer int a lehetséges 
számos tényező k ö z ü l t a l á n a k ö v e t k e z ő k a l eg fontosabbak: a m u n k a c s o p o r t o k 
t a r t ó z k o d t a k a n e m z e t k ö z i e r e d m é n y e k t ő l e l m a r a d ó a d a t o k közlésétől ; egyes 
m u n k a c s o p o r t o k n e m r e n d e l k e z t e k megfele lően r ö g z í t e t t d iagnosz t ikus és 
t e r á p i á s e lő í rásokka l , ezér t a d a t a i k heterogeni tása n e h e z í t e t t e az i l y e n je l l egű 
k ö z l e m é n y e k p u b l i k á l á s á t ; az is va lósz ínű , h o g y m i v e l mu l t id iszc ip l iná r is 
be tege l lá tás szükséges ma l ignus l i m f o m á b a n — m i n t az onko lóg ia más te rü le -
t e i n is — n e m v o l t ke l lően k i a l a k í t o t t egyetér tés az egyes d iszc ip l ínák k é p -
v ise lő i k ö z ö t t , s í g y csak részleges a d a t o k közlése v á l t lehetségessé. 
2. A betegek elhanyagoltságának mértéke. E z a z t j e l en t i , h o g y n e m z e t k ö z i 
összehasonl í tásban lényegesen n a g y o b b az e l ő r e h a l a d o t t , rossz prognózisú 
k e z e l e t l e n be tegek a r á n y a . 
3. V i s z o n y l a g sok beteget kezelnek nem megfelelő adottságú osztályon, b á r e 
b e t e g e k kezelésének fe l té te le i megfe le lő t a p a s z t a l a t ú és felszereltségű egysé-
g e k b e n a d o t t a k . 
A felsorolt n e g a t í v t é n y e z ő k m e l l e t t n é h á n y k e d v e z ő k ö r ü l m é n y r e is fe l 
s z e r e t n é m h í v n i a f i g y e l m e t . Megfelelő számú és kellő tapasztalatú klinikai 
munkacsoport f o g l a l k o z i k m a l i g n u s l i m f o m á s b e t e g e k k e l és a rende lkezésükre 
á l l ó á g y a k száma lényegében elégséges lenne az összes speciális kezelésre szoruló 
b e t e g e l lá tására . V i l á g o s a n és te l jesen e g y é r t e l m ű e n szere tném k i f e j e z n i , h o g y 
e kérdéssel k a p c s o l a t b a n én n e m az egyes i n t é z m é n y e k „ r a n g j á r ó l " , v a g y rosz-
s z u l é r t e l m e z e t t t e k i n t é l y é r ő l beszélek. E g y s z e r ű e n a r r ó l v a n szó, hogy a ke l lő 
t a p a s z t a l a t megszerzéséhez megfele lően n a g y s z á m ú beteg f o l y a m a t o s észlelése 
szükséges. Te rmésze tesen ezeken a h e l y e k e n a h a z a i s z i n t n e k megfe le lő op t i -
m á l i s v a g y a z t m e g k ö z e l í t ő a d o t t s á g o k is szükségesek. 
T o v á b b i p o z i t í v k ö r ü l m é n y k é n t v e t t ü k f i g y e l e m b e , h o g y a m a l i g n u s l i m f o -
m á s betegek kezelésében a gyógyszeres kezelésnek egyre n a g y o b b szerepe v a n , 
te rmészetesen a k ü l ö n b ö z ő be tegcsopor tokban más-más m é r t é k b e n . E n n e k o k a 
a z , h o g y az ún. kémiai gyógyulás fogalma (gyógyszeres kezelést k ö v e t ő g y ó g y u -
lás) m a m á r n a g y c e n t r u m o k b ó l s z á r m a z ó , igen n a g y s z á m ú a d a t a l a p j á n el-
fogadott tény. A daganate l l enes k e m o t e r á p i a lehetőségei — bár b izonyos kor lá -
t o k k ö z ö t t — m a l i g n u s l i m f o m á k k a l k a p c s o l a t b a n lényegi leg megfe le lőek. 
S z á m í t u n k az egészségügyi k o r m á n y z a t e lköte lezet tségére a b b a n a t e k i n t e t -
b e n , h o g y az e m l í t e t t t e c h n i k a i l e m a r a d á s t a népgazdaság tűrőképességének 
megfe le lően , f o l y a m a t o s a n j a v í t j a . 
A f e n t e m l í t e t t p r o b l é m á k á t t e k i n t é s e u t á n a p r o g r a m kere te i k ö z ö t t az 
a l á b b i v i z s g á l a t o k a t t a r t o t t u k szükségesnek, i l l e t v e lehetségesnek. 
1. A rész tvevő k l i n i k a i m u n k a c s o p o r t o k , h a erre lehetőségeik megfe le lőek 
( a l k a l m a s s z á m ú beteg , egységes s z ö v e t i osztályozás, lényegi leg egységes keze-
lési e l v e k s tb . ) , végezzék el k o r á b b a n észlelt be tege ik lehetőleg számítógépes 
és l e g a l á b b 5 éves r e t r o s p e k t í v k l i n i k a i v i zsgá la tá t . 
2. A r e t r o s p e k t í v v i zsgá la tok t a p a s z t a l a t a i , az i r o d a l m i a d a t o k és h e l y i 
a d o t t s á g a i k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l kész í tsék el ú j d iagnosz t ikus és te ráp iás elő-
í r á s a i k a t (ha szükséges megfele lő mege lőző (p i lo t ) v i z s g á l a t o k a l a p j á n ) . D o l -
g o z z á k k i a p r o s p e k t i v — előre m e g h a t á r o z o t t p r o g r a m szer int végzendő — 
v i z s g á l a t h o z szükséges a d a t l a p o k a t , és a z o k o n f o l y a m a t o s a n rögzí tsék észlelé-
se ike t . Lehetőség szer in t a v izsgá la t a d a t a i t számí tógéppe l do lgozzák fel. 
3. Össze k í v á n j u k hason l í tan i a M a l i g n u s L i m f o m a Re fe renc ia C e n t r u m -
h o z csat lakozot t és a c é l p r o g r a m b a n részt v e v ő k l i n i k a i m u n k a c s o p o r t o k ered-
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m e n y e i t a c e n t r u m t ó l k ü l ö n á l l ó a n dolgozó i n t é z m é n y e k e redménye ive l . E z é r t 
a P O T E I . B e l g y ó g y á s z a t i K l i n i k á j a a k r ó n i k u s l i m f o i d l e u k é m i a , a s z o m b a t -
he ly i M a r k u s o v s z k y K ó r h á z H e m a t o l ó g i a i O s z t á l y a a mérséke l t m a l i g n i t á s ú 
n o n - H o d g k i n l i m f o m á k , a S Z O T E I I . B e l g y ó g y á s z a t i K l i n i k á j a a k i f e j e z e t t 
m a l i g n i t á s ú n o n - H o d g k i n l i m f o m á k , a D O T E I I I . Be lgyógyásza t i K l i n i k á j a 
pedig a H o d g k i n - k ó r p r o s p e k t i v v i zsgá la tá t v é g z i kölcsönös ada tszo lgá l ta tás 
a l a p j á n . V i z s g á l a t a i k h o z fe lhaszná l ják a m i s k o l c i H e m a t o l ó g i a i O s z t á l y ada -
t a i t is. A D O T E И . B e l g y ó g y á s z a t i K l i n i k á j a és az Országos O n k o l ó g i a i I n t é z e t 
öná l ló p rospek t i v v i z s g á l a t o t végez. 
4. N e m k í v á n t u n k egységes teráp iás m o d a l i t á s o k a t e lő írni , hiszen cé lunk 
éppen az, hogy megfe le lő számú a d a t b i r t o k á b a n m ó d u n k legyen az o p t i m á l i s 
módszerek k i v á l a s z t á s á r a . A Re fe renc ia C e n t r u m h o z csat lakozot t i n t é z m é n y e k 
esetében a z o n b a n szükséges egységes e l v e k k i a l a k í t á s a , m e r t e n é l k ü l e redmé-
n y e i k együt tesen n e m ér téke lhe tőek . 
5. Megfe le lő a d o t t s á g ú i n t é z m é n y e k b e n lehetségesnek t a r t j u k ú j gyógyszer-
k o m b i n á c i ó k k ido lgozását , esetleg h a z a i k é s z í t m é n y e k fe lhasználásával . 
6. Szükséges a r a d i o - és k e m o t e r á p i a h a z a i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t i o p t i m á l i s 
k o m b i n á c i ó j á n a k k idolgozása. 
7. E l k e l l érni , h o g y ma l ignus l i m f o m á b a n m e g b e t e g e d e t t g y e r m e k e k e t a 
G y e r m e k o n k o l ó g i a i H á l ó z a t h o z t a r t o z ó i n t é z m é n y e k keze l jék , egységes, e meg-
betegedések g y e r m e k k o r i sajátosságait f i g y e l e m b e vevő e l v e k a l a p j á n . 
Fe l té te lezésünk szer in t a v á z o l t p r o g r a m segítségével j a v í t h a t ó az 5 éves 
k iú ju lás -mentes , i l l e t v e a 10 éves túlélés. E z z e l n e m é r j ü k el a megfele lő n e m z e t -
k ö z i sz in te t , de a z t m e g k ö z e l í t h e t j ü k . E g y e s betegcsoportok esetén, p l . k i -
f e jeze t t m a l i g n i t á s ú n o n - H o d g k i n l i m f o m a egyes t í p u s a i b a n lehetséges a n e m -
z e t k ö z i sz int elérése is. I s m é t e l t e n h a n g s ú l y o z o m , a cé lprogram k l i n i k a i cé lk i -
tűzése k i f e j e z e t t e n g y a k o r l a t i je l legű, és a be tegek k ö z v e t l e n é l e t k i l á t á s a i t 
k í v á n j a szolgálni . Természetesen t ö r e k s z ü n k b izonyos rész letkérdésekben (pl . 
k l i n i k o p a t o l ó g i a , k e m o t e r á p i a ) ú jszerű e r e d m é n y e k elérésére is. A p r o g r a m 
pénzügy i leg elsősorban a je lentős t ú l m u n k a s z e m é l y i v o n a t k o z á s a i t t á m o g a t -
h a t j a , a t e c h n i k a i l e m a r a d á s k o r r e k c i ó j á r a e légtelen, s az t n e m is célozza. 
A r e t r o s p e k t í v v i z s g á l a t o k k ö z ü l sa já t a d a t a i n k a t (Fleischmann és mtsai 
Országos Onko lóg ia i I n t é z e t ) * i s m e r t e t e m váz la tosan . T u d o m á s o m szer int 
h a z á n k b a n ez az e d d i g i legát fogóbb és l e g n a g y o b b s z á m ú beteggel kapcso la t -
b a n e lvégzet t számítógépes elemzés. 294 á l t a l u n k észlelt és g o n d o z o t t be teg 
7 éves r e t r o s p e k t í v v i z s g á l a t á t v é g e z t ü k el . B e t e g e i n k e t í r ásban r ö g z í t e t t 
d iagnoszt ikus és t e r á p i á s előírások a l a p j á n k e z e l t ü k . A betegek 5 6 , 8 % - a (167 ) 
H o d g k i n - k ó r o s , 4 3 , 2 % - a (127) n o n - H o d g k i n l i m f o m á s . A H o d g k i n - k ó r o s 
betegek s t á d i u m szer in t i megoszlására j e l l e m z ő , h o g y 2 2 , 8 % I I I . és 6 0 , 3 % a I V . 
s t á d i u m b a t a r t o z o t t , köze l 6 0 % - u k n á l á l t a l á n o s ( B ) t ü n e t e k e t is ész le l tünk . 
S z ö v e t t a n i megosz lásukat i l l e tően c s a k n e m 8 0 % - u k k e d v e z ő t l e n a l t í p u s b a 
t a r t o z o t t . A n o n - H o d g k i n l i m f o m á s be tegek k ö z ü l 7 6 , 4 % I V . s t á d i u m ú v o l t . 
A n o n - H o d g k i n l i m f o m á s o k 4 7 , 2 % - a m é r s é k e l t , 1 7 , 3 % - a á t m e n e t i és 3 5 , 5 % - a 
k i f e j e z e t t m a l i g n i t á s ú csoportba t a r t o z o t t . A z elsődleges kezelést k ö v e t ő te l jes 
remissziós ( tünetmentesség i ) r á t a ( o v e r a l l response ra te ) H o d g k i n - k ó r b a n 
8 3 , 8 % , n o n - H o d g k i n l i m f o m á b a n 8 2 , 7 % . A te l jes remissziók a r á n y a H o d g k i n -
* F L E I S C H M A N N T. és mtsai: Malignus limfomás betegeink néhány retrospektív adata. 
Magyar Onkológusok Társasága X. Kongresszusa, Budapest, 1985. 
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k ó r b a n 3 8 , 9 % , n o n - H o d g k i n l i m f o m á b a n 3 1 , 5 % . A teljes remissziók a r á n y a 
megköze l í t i v a g y eléri a k í v á n t n e m z e t k ö z i sz intet , a teljes remissziós r á t a 
v iszont lényegesen kedvezőt lenebb. Be tege ink túlélését az 1. á b r a , k iú ju lás-
mentes túlélését pedig a 2. ábra m u t a t j a be. A nemze tköz i e r e d m é n y e k k e l tör -
ténő összehasonlítás nehéz, m e r t hasonlóan súlyos (e lhanyagol t ) betegcsoportra 
v o n a t k o z ó közlések száma meglehetősen kor lá tozot t . I s m e r v e a betegcsoport 
j e l l emző i t , v a l a m i n t a te ráp ia lehetőségeit a túlélés m i n d H o d g k i n - k ó r b a n , 
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1. ábra. Betege ink 7 éves túlélése. A függőleges tengelyen a túlélők aránya ( l , 0 0 0 j = 
100%). A vízszintes tengelyen a túlélés ideje hónapokban kifejezve. A további görbék szer-
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4. ábra. Hodgkin-kóros betegeink s tádiumonként i kiújulásmentes túlélése 
m i n d n o n - H o d g k i n l i m f o m á b a n el fogadható. A relapsus-mentes túlélés lénye-
gesen kedvezőt lenebb, bár n o n - H o d g k i n l i m f o m á b a n a v á r t n á l kedvezőbb. 
A Hodgk in -kóros betegek s tád ium-szer in t i túlélését a 3. ábra , k iú ju lás-mentes 
túlélését a 4. ábra i l lusz t rá l ja . A túlélés lényegi leg megfelelő, bár a nemzetköz i 
sz intet n e m éri el, a k o r a i és késői s t á d i u m o k k ö z ö t t i különbség szignif ikáns. 
A n o n - H o d g k i n l imfomás betegek s t á d i u m o n k é n t i túlélését az 5. ábra , a re-
lapsus-mentes túlélést a 6. á b r a t a r t a l m a z z a . A z I . és I I . s t á d i u m ú betegek 
a d a t a i k i fe jezet ten j ó k , de azoka t óvatosan ke l l kezelni , hiszen e csoportban 
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egészen k isszámú beteg a d a t a i t do lgoz tuk fel. A z e lőreha ladot t s t á d i u m o k b a n 
a k iú ju lás-mentes túlélés a remél tné l jobb . Összefoglalólag az m o n d h a t ó , hogy 
re t rospekt ív v i zsgá la tunk a d a t a i (a tel jes vizsgálat , nemcsak az i t t i s m e r t e t e t t 
ada tok ) a l á t á m a s z t j á k a z t a fe l tevésünket , hogy a h a z a i lehetőségek op t ima l i -
zá lásával e lérhető az 5 éves k iú ju lás -mentes és a 10 éves túlélés jav í tása . 
A z Egészségügyi M i n i s z t é r i u m a mal ignus l i m f o m á k kísérletes és k l i n i k a i 
v izsgála tára tá rcasz in tű k u t a t á s i cé lprogramot szervezet t , melyet a hároméves 
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6. ábra. N o n - H o d g k i n l imfomás betegeink stádiumonkénti kiújulásmentes túlélése 
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a d a t a i a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a k ísér letes v i zsgá la tok ü t e m e gyorsabb 
v o l t , n é h á n y n e m z e t k ö z i l e g is fontos e r e d m é n y h e z v e z e t t e k . A betegek köz -
ve t l en é l e t k i l á t á s a i t célzó k l i n i k a i k u t a t á s — időigényessége m i a t t — m é g 
kezde t ibb s t á d i u m b a n v a n , a g y a k o r l a t i cé lk i tűzések megva lós í tása különleges 
jelentőségű. A szerző v é l e m é n y e szer int a p r o g r a m kere te i k ö z ö t t v é g z e t t k u t a -
tás megfele l az eredet i cé lk i tűzéseknek . 
1. melléklet 
K u t a t ó h e l y e k és t é m a v e z e t ő k 
Debreceni Orvostudományi Egyetem 
Kórbonctani Intézet — Nemes Zoltán 
Mikrobiológiai Intézet — Váczi Lajos 
II. Belgyógyászati Klinika — Rák Kálmán 
III. Belgyógyászati Klinika — Szegedi Gyula, Fésűs László 
Pécsi Orvostudományi Egyetem 
Kórbonctani Intézet — Kelényi Gábor 
I. Belgyógyászati Klinika — Jávor Tibor, Nagy Ibolya 
Gyermekgyógyászati Klinika — Kajtár Pál 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
I. Kórbonctani és Rákkutató Intézet — Kopper László, Szende Béla 
II. Gyermekgyógyászati Klinika — Schüler Dezső 
III. Belgyógyászati Klinika — Gráf Ferenc, Raposa Tibor 
Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Kísérletes Sebészeti Intézet — Végh Pál 
II. Belgyógyászati Klinika — f Krizsa Ferenc, Balogh Elemér 
Bőr- és Nemikórtani Klinika — Dobozy Attila 
Orvostovábbképző Intézet 
I. Belgyógyászati Klinika — Jákó János 
Országos Haematológiai és Vértranszfúziós Intézet — Hollán Zsuzsa 
Országos „Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Intézet — Hídvégi Egon 
Országos Onkológiai Intézet — Sugár János, Fleischmann Tamás 
Szombathelyi Markusovszky Kórház — István Lajos 
2. melléklet 
A c é l p r o g r a m szerkeze te 
1. Kísérletes limfoma modellek előállítása és tanulmányozása. 
2. Limfomás sejtek hipertermiás kezelése ionizáló sugárzással ós kemoterápiával kom-
binálva. 
3. Onkovirológiai vizsgálatok malignus liinfomában. 
4. Malignus limfomák sejtösszetételének és biológiai jellemzőinek vizsgálata. 
5. Malignus limfomák patológiai, citológiai és citokémiai vizsgálata. 
6. Klinikai citogenetikai vizsgálatok, klinikai immunológiai vizsgálatok. 
7. A Hodgkin-kór klinikai tanulmányozása (diagnosztikus és terápiás eljárások). 
8. A non-Hodgkin limofák klinikai tanulmányozása (diagnosztikus és terápiás eljárások). 
9. Limfomás betegek klinikai követésére alkalmas számítógépes rendszer kifejlesztése. 
10. A gyermekkori limfomák patológiai és klinikai tanulmányozása. 
11. Malignus limfomás betegeket ellátó decentrum szervezési és klinikai feltóteleinek 
tanulmányozása. 
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Schuler Dezső és munkatársai* 
GYERMEKONKOLÓGIAI ELLÁTÁS 
Százezer 14 év alatti gyermek közül 12 szenved valamilyen rosszindu-
latú megbetegedésben Magyarországon. Az utolsó két évtized jelentős 
változást hozott a gyermekkori rosszindulatú daganatok gyógyíthatóságá-
ban. A komplex terápia bevezetése és ezen belül a kemoterápia eredmé-
nyeinek növekedése számos beteg végleges gyógyulását tette lehetővé. 
A z uto lsó k é t é v t i z e d je lentős v á l t o z á s t h o z o t t a rossz indula tú d a g a n a t o k 
g y ó g y í t h a t ó s á g á b a n . A k o m p l e x t e r á p i a bevezetése és ezen b e l ü l a k e m o t e r á -
p i a i n t e n z i t á s á n a k növekedése k ü l ö n ö s e n a g y e r m e k k o r b a n számos b e t e g vég-
leges g y ó g y u l á s á t e redményez te . A z i n t e n z í v , k o m p l e x kezelés a z o n b a n n e m -
csak jó e l m é l e t i fe lkészül tséget , h a n e m e kezelésben g y a k o r l o t t , , t e a m " - e t és 
megfele lő h á t t e r e t igénye l a n é l k ü l ö z h e t e t l e n k iegészí tő kezeléshez ( h y d r á l á s , 
vér - és v é r k é s z í t m é n y pót lás, a n t i b i o t i k u s kezelés s tb . ) , ezér t v i l ágszer te gyer -
m e k o n k o l ó g i a i c e n t r u m o k a l a k u l t a k . Természetesen ehhez a t e r ü l e t i és kór -
h á z i o rvosok j ó e g y ü t t m ű k ö d é s e szükséges, a k i k a rossz indu la tú betegségeket , 
he lyesebben e z e k g y a n ú j á t i d ő b e n f e l i s m e r i k és a be tegeke t a c e n t r u m o k b a 
i r á n y í t j á k . 
A m a l i g n u s betegségek száma a g y e r m e k k o r b a n a f e l n ő t t korhoz v i s z o n y í t v a 
alacsony. E n n e k el lenére az egészségügyi leg f e j l e t t országokban 1 — 1 4 éves 
k o r k ö z ö t t a betegségek k ö z ü l az e g y i k l e g g y a k o r i b b h a l á l o k , m e l y e t csak a 
balesetek e l ő z n e k meg. A z 1970-es é v e k elejéig a z o n b a n , a köte lező o n k o l ó g i a i 
bejelentés e l lenére , n e m á l l t a k rende lkezésünkre pontos m o r b i d i t á s i a d a t o k , a 
b e j e l e n t e t t esetek s z á m á t a ha lá lozás i s t a t i s z t i k a a l a p j á n becsült g y a k o r i s á g 
messze m e g h a l a d t a . 1971-ben fe lmérés t végezve a g y e r m e k k o r l e g g y a k o r i b b 
rossz indu la tú betegségéről , az a k u t l e u k é m i á r ó l k i d e r ü l t , hogy a m o d e r n keze-
lési i r á n y e l v e k t ö b b n y i r e n e m é r v é n y e s ü l t e k , s a te ráp iás e r e d m é n y e k n a g y -
m é r t é k b e n e l m a r a d t a k a j o b b k ü l f ö l d i e r e d m é n y e k m ö g ö t t . E k k o r h o z t a lé t re 
Országos I n t é z e t ü n k a M a g y a r G y e r m e k l e u k a e m i a M u n k a c s o p o r t o t , m e l y n e k 
t á m o g a t á s á t az Országos O n k o l ó g i a i I n t é z e t és az Országos H a e m a t o l ó g i a i és 
V é r t r a n s z f ú z i ó s I n t é z e t is b i z tos í to t ta . A há lóza t K ö z p o n t j a az Országos Cse-
csemő- és Gyermekegészségügy i I n t é z e t , t e h á t a Semmelwe is O T E I I . G y e r -
m e k k l i n i k á j a , a l k ö z p o n t j a h á r o m b u d a p e s t i g y e r m e k k ó r h á z ( H e i m P á l k ó r h á z , 
M a d a r á s z u t c a i k ó r h á z , A p á t h v k ó r h á z ) , a Semmelwe is O T E I . G y e r m e k k l i -
* A Magyar Gyermekonkológiai Munkacsoport: Révész Tamás, Koós Rozália, Kardos 
Gabriella, Zimonyi Ilona, Kemény Pál, Kassai Péter, Cholnoky Péter, István Lajos, Kajtár 
Pál, Virág István, Kovács Ilona, Velkey László 
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n i k á j a és a regionál is k ö z p o n t o k egy része ( S z o m b a t h e l y i M e g y e i K ó r h á z , 
P O T E , S Z O T E , D O T E g y e r m e k l i n i k á j a , M i s k o l c i Gyermekegészségügy i K ö z -
p o n t ) l e t t . H á r o m é v m ú l v a m á r e l m o n d h a t t u k , h o g y h a z á n k b a n m i n d e n 
leukémiás g y e r m e k e t a k ö z p o n t b a n és a l k ö z p o n t b a n k e z e l t e k , g o n d o z t a k . 
A g y e r m e k e k r ő l a d iagnózis fe lá l l í tásakor , m a j d évente , h a l á l esetén a boncolás 
u t á n be je len tő lapo t á l l í t a n a k k i , m e l y e k e t számí tógép mágneses lemezén t á -
r o l u n k — m a m á r j ó v a l t ö b b , m i n t ezer l eukémiás g y e r m e k r ő l . A k e z d e t i vé r -
és csontve lő k e n e t e k e t a k ö z p o n t b a k ü l d v e v á l i k véglegessé a diagnózis és 
osztályozás. A k e n e t e k e n a szokványos festésen k í v ü l h i s z t o k é m i a i v i zsgá la tok 
t ö r t é n n e k , s m a m á r m i n d e n g y e r m e k n é l 12 monok loná l i s a n t i t e s t t e l v é g z ü n k 
t ip i zá lás t . A z esetek je lentős részénél c i togene t i ka i v i zsgá la t is t ö r t é n i k . A ke -
zelés egységes előírás szer int f o l y i k , m e l y e t bevezetése e l ő t t az a l k ö z p o n t o k 
m u n k a t á r s a i v a l e g y ü t t v i t a t u n k meg, v e l ü k közösen a l a k í t u n k k i . A k ö z p o n t -
b a n t á r o l t a d a t o k — t u d o m á n y o s feldolgozás cé l já ra — természetesen m i n d e n 
m u n k a t á r s részére e g y f o r m á n rendelkezésre á l l n a k . A kezeléshez szükséges 
gyógyszereket a k ö z p o n t j u t t a t j a e l az a l k ö z p o n t o k b a , m e l y n e k a n y a g i fede-
z e t é t az Egészségügyi M i n i s z t é r i u m k ö z p o n t i k e r e t f o r m á j á b a n b iz tos í t ja . L é -
nyeges vonása az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k , h o g y m i n d e n é v e le jén k é t m u n k a t á r s 
— v á l t a k o z ó a n egy -egy k ö z p o n t b ó l , i l l . a l k ö z p o n t b ó l — az előző é v összes 
b e j e l e n t e t t betegének te l jes k ó r l a p - l á z l a p d o k u m e n t á c i ó j á t á t t a n u l m á n y o z z a , 
h o g y az esetleges e l téréseket a kezelési e lő í rásoktó l , i r á n y e l v e k t ő l k ider í tse . 
E „minőség i k o n t r o l l " e r e d m é n y e i t az é v e n t e kétszer t a r t o t t ülések e g y i k é n 
v i t a t j u k meg. É v e n t e egyszer a g y e r m e k o n k o l ó g i a i be tegek kezelésében e g y ü t t -
m ű k ö d ő nővérek is részt vesznek a m u n k a c s o p o r t ülésén. A G y e r m e k l e u k é m i a 
M u n k a c s o p o r t az é v e k során egyre t ö b b m á s t í p u s ú t u m o r o s beteget is k e z e l t , 
s 1975 ó t a m á r m i n t M a g y a r G y e r m e k o n k o l ó g i a i M u n k a c s o p o r t m ű k ö d i k . í g y 
n e m c s a k a l e u k é m i á n a k , h a n e m az összes g y e r m e k k o r i m a l i g n i t á s n a k h a z a i 
gyakor iságá t is i s m e r j ü k (1. táblázat). A s z á m az idegrendszer i t u m o r o k pontos 
n y i l v á n t a r t á s b a v é t e l é v e l 1983 ó t a v á l t teljessé. 14 éves k o r i g t e h á t M a g y a r -
országon a rossz indula tú betegségek gyakor isága 11 ,7 /100 000 , a m i az egészség-
ügy i leg fe j l e t t o rszágokban t a l á l t ep idemio lóg ia i a d a t o k n a k felel meg. 
1. táblázat. Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 
% 1976 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Leukémia 33 67 81 84 67 84 69 91 74 60 70 
Idegrendszeri tumor 21 10 33 41 40 46 64 33 63 78 79 
Limfoma 12 19 17 20 28 26 34 34 24 47 28 
Neuroblastoma 9 11 19 19 26 26 22 20 23 23 18 
Wilms-tumor 7 13 14 13 18 9 13 14 18 12 20 
Csont-tumor 6 7 9 6 14 10 16 13 17 14 21 
Lágyrész-tumor 6 1 13 9 14 6 11 19 9 14 11 
Retinoblastoma 1 2 4 2 2 8 — 2 — 6 7 
Egyéb tumor 6 10 4 20 19 19 13 10 12 11 8 
ö s s z e s 100 130 184 213 224 233 242 237 230 276 271 
G Magyar Tudomány 1680/7 677 
L e g g y a k r a b b a n a l e u k é m i a és a k ö z p o n t i idegrendszer t u m o r a i f o r d u l n a k elő. 
A g y e r m e k k o r b a n r e l a t í v e l e g g y a k o r i b b a k az a k u t l i m f o i d l e u k é m i á k , s ezek 
k ö z ü l is a l eg jobb prognóz isúak az L 1 - t í p u s ú a k . V i z s g á l a t a i n k szer int [ 4 ] a d i f -
f e r e n c i á l a t l a n a b b , n a g y o b b , l a z á b b m a g v ú , b ő v e b b p l a z m á j ú se j t ekbő l á l ló 
L 2 prognózisa v a l a m i v e l k e d v e z ő t l e n e b b , s legrosszabb a B -se j tes L 3 l euké-
m i á é . A z A L L g y ó g y í t h a t ó s á g a m é g számos egyéb t é n y e z ő t ő l , ún. prognoszt i -
k a i f a k t o r o k t ó l is függ, m e l y e k k ö z ü l g y e r m e k e i n k n é l l e g f o n t o s a b b n a k bizo-
n y u l t a k : a k e z d e t i f ehérvérse j t szám, a l ép és a m á j nagysága , a T -se j tes fel-
sz ín i t u l a j d o n s á g , a f é r f i n e m (testis r e c i d i v á k lehetősége), az é le tkor (1 év 
a l a t t i a k magas ha lá lozása [ 3 ] és a m á r k e z d e t b e n m e g l é v ő k ö z p o n t i idegrend-
szer i l eukémia ) . Összefüggést t a l á l t u n k a m e t h o t r e x a t e ( M T X ) k ivá lasz tásá -
n a k vá l tozása és a k l i n i k a i k é p k ö z ö t t is [ 1 ] . A k o r á n visszaeső, rossz prognó-
z i s ú g y e r m e k e k M T X clearence-e a m á s o d i k M T X kezelés során sz ign i f ikánsan 
m a g a s a b b v o l t , m i n t az első keze lésné l . * A teráp iás e r e d m é n y e k j a v u l á s a a 
k ö z p o n t i idegrendszer i p r o f i l a x i s bevezetésének ( k o p o n y a besugárzás és az 
M T X centrál is adása) és a kezelés i n t e n z i t á s növekedésének v o l t köszönhető . 
E z u t ó b b i a z o n b a n , a k o r a i ha lá lozás t is m e g e m e l t e a t a r t ó s l e u k o p e n i á k , sú-
l y o s fer tőzések m i a t t . E z é r t a je len leg beveze tendő kezelés i n t e n z i t á s á t a 
p r o g n o s z t i k a i f a k t o r o k n a k megfe le lően j o b b a n d i f f e r e n c i á l j u k . A l e g u t ó b b i 
— 1981-ben b e v e z e t e t t — kezelési e lő í rások szer int a j ó prognózisú esetek 
visszaesés m e n t e s túlélése 36 h ó n a p u t á n a K a p l a n — M e y e r szer int i számí tás 
a l a p j á n 6 2 % , i l l . a m á r remissz ióba j u t o t t be tegekné l 7 8 % . E z n e m m u t a t 
j e len tős e l térést a l e g u t ó b b k ö z ö l t a n g o l e r e d m é n y e k t ő l , m e l y a m á r remissz ióba 
j u t o t t be tegekné l 7 5 % (1. ábra) [ 1 2 ] . K é s ő i visszaesésre m á r csak az esetek 
m i n t e g y 2 0 % - á b a n k e l l s z á m í t a n i , t e h á t a jó prognózisú a k u t l eukémiás gyer -
m e k e k m i n t e g y 4 0 % - a véglegesen m e g g y ó g y u l . Lényeges kérdés e g y e r m e k e k -
n e k a bosszú kezelés a l a t t i pszichés á l l a p o t a és a kezelés o k o z t a késői ká ros í tá -
s o k , a g y ó g y u l t a k é letminősége. E z u t ó b b i t f e l n ő t t e k b e n l e g i n k á b b Karnofsky 
s z e r i n t m i n ő s í t i k , ez a z o n b a n g y e r m e k e k b e n n e m a l k a l m a z h a t ó . Lansky és 
mtsai [ 5 ] az „ a k t í v " és a „ n y u g o d t " j á t é k k ü l ö n b ö z ő é l e t k o r o k r a megá l l a -
p í t o t t n o r m á i h o z képest v i z s g á l j á k a g y e r m e k te l jesí tőképességét és 0 - t ó l 
1 0 0 - i g osz tá lyozzák . L e u k é m i á n á l az idegrendszer i p r o f i l a x i s a szerzők t ö b b -
sége szer int az I Q mérséke l t csökkenésével j á r : a f e l a d a t o k megoldás i sebessége, 
a m a t e m a t i k a i és k o m b i n a t í v képességek csökkennek. E késői ha tások k i fe je -
z e t t e b b e k a z o k o n , a k i k 6 éves é l e t k o r u k e l ő t t be tegedtek meg . S a j á t m e g f i -
gye lése ink a z o n b a n e z t n e m t á m a s z t j á k a l á ; csupán a 6 é v e n a l u l i a k te l jes í tő-
képességének m é r s é k e l t csökkenését ész le l tük (2. táblázat) [ 9 ] . A kü lönbséget 
m i n d e n e k szer in t a kezelés i n t e n z i t á s á b a n és a k o p o n y a besugárzási m ó d j á b a n 
( f rakc ioná lás ) l é v ő e l térések m a g y a r á z z á k . N e m ész le l tünk g y ó g y u l t g y e r m e -
k e i n k n é l sem k ó r o s n a k m o n d h a t ó n ö v e k e d é s b e l i e l m a r a d á s t , sem a t e r m é k e n y -
ség z a v a r á t , a n n a k el lenére, h o g y a k o p o n y a besugárzás t e r ü l e t é b e az a g y a l a p i 
m i r i g y is beleesik [ 8 ] . A g y ó g y u l t l e u k é m i á s g y e r m e k e k u t ó d a i egészségesek 
m i n d az i r o d a l m i a d a t o k , m i n d s a j á t t a p a s z t a l a t a i n k a l a p j á n . E d d i g a m u n k a -
csopor t v o l t be tege inek m á r 10 egészséges g y e r m e k e s z ü l e t e t t . Szo l id — k ü l ö n -
fé le sze rvekbő l k i i n d u l ó — t u m o r o k b a n kevésbé k e d v e z ő a h e l y z e t ; m é g azok -
b a n az esetekben is, a h o l csak k e m o t e r á p i a t ö r t é n t , a b e t e g e k egy részében 
* Ez azt jelenti, hogy a citosztatikus szer (MTX) szervezetből történő fokozott kiürü-
lése miatt nehézségekbe ütközik hatásos dózisú alkalmazása. 
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1,00 
0 , 7 5 
0 , 5 0 
0 , 2 5 
0,00 
1. ábra. A teljes remissz ióban lévő gyermekek s z á m á n a k alakulása a kezelés m e g k e z d é s é t 
k ö v e t ő egy h ó n a p o n túl é le tben l évők k ö z ö t t , hazai és angol adatok a lapján 
hiszto lógia i lag súlyos belső n e m i s z e r v i e l térések f o r d u l n a k elő a p repuber tás -
ban . P u b e r t á s a l a t t v a g y u t á n t ö r t é n t kezelés m i n d e n esetben o k o z o t t el-
té réseket a petefészekben, i l l . herében [6 , 7 ] . A hosszú betegség és az a t é n y , 
h o g y m é g sokan nincsenek t i s z t á b a n a gyógyu lás lehetőségével , a be tegekné l 
és c s a l á d j u k b a n g y a k r a n okoz pszichés z a v a r o k a t , m e l y e k rendszeres pszichés 
gondozással je lentősen csökkenthe tők . K ü l ö n ö s e n k e d v e z ő t l e n he lyze tbe k e r ü l -
n e k a be tegek testvére i , m i n t a z t 8 0 b e t e g csa lád jában végze t t v i z s g á l a t a i n k 
m u t a t t á k (2. ábra) [ 1 0 ] . 
A k u t m y e l o i d l e u k é m i á b a n az O s z t r á k G y e r m e k o n k o l ó g i a i M u n k a c s o p o r t t a l 
közös előírások a l a p j á n k e z e l ü n k b e t e g e k e t , m e l y b e n az A d r i a m y c i n n é l ke -
vésbé sz ív i zomkáros í tó A c l a c i n o m y c i n és V P - 1 6 szerepel a kezelés első, i n t e n -
z í v fáz isában. A k é t országban edd ig 27 g y e r m e k részesült e b b e n a t e r á p i á b a n , 
2. táblázat. Inte l l igencia h á n y a d o s (IQ) tar tós ( > 3 év) teljes remissz ióban levő, a k u t 
l imfoid l eukémiás g y e r m e k e k e n 
Életkor № 
Verbális IQ Performációs IQ Teljes IQ 
m1 SD* m SD m SD 
1 — 16 37 107,90 13,90 104,32 16,21 108,87 11,71 
> 6 16 110,47 12,46 114,6 16,30 113,33 14,16 
< 6 22 106,14 14,86 97,32 13,61 106,88 8,73 
1
 á t lag 
2
 S tandard deviáció 
1 1 9 8 0 - a s p r o t o k o l l a l kezelt t e l j e s r e m i s s z i ó b a n l é v ő b e t e g e i n k 
2 1 9 8 1 - e s protokollal kezelt teljes r e m i s s z i ó b a n l é v ő g y e r m e k e i n k 
3 U K A L L - V I I - e s protokollal k e z e l t t e l j e s r e m i s s z i ó b a n l é v ő g y e r m e k e k 
a brit a d a t o k a l a p j á n 
h ó n a p 
0 6 1 2 1 8 2 A 3 0 3 6 4 2 4 8 5 4 
6 * 579 
s 7 9 , 2 % - b a n s i k e r ü l t tel jes remissziót e lé rn i [ 2 ] . A túlélés a r ö v i d követés i i d ő 
m i a t t még n e m é r téke lhe tő , de m i n d e n k é p p e n a lacsonyabbak az a k u t l i m f o i d 
l e u k é m i á b a n ész le l teknél . 
A szol id t u m o r o k k ö z ü l a k ö z p o n t i idegrendszer ma l ignus t u m o r a i n a k keze-
lése elsősorban sebészet i és rad io lóg ia i p r o b l é m a , s a k e m o t e r á p i á n a k csak m é r -
sékel t szerepe v a n . M e d u l l o b l a s t o m á b a n az a d j u v a n s k e m o t e r á p i a mégis n é m i -
leg j a v í t j a a t a r t ó s tú lé lést , m e l y az e d d i g i köz lések szer int 3 0 — 4 0 % . M u n k a -
csopor tunk E l o b r o m o l , V i n c r i s t i n és P r o c a r b a z i n kezeléssel b i z t a t ó e r e d m é n y t 
г и т а b e t e g s é g t ő l , h a l á l t ó l v a l ó f é l e l e m 
[ 1 e l h á r í t ó m a g a t a r t á s , s z ü l ő k k e l v a l ó 
k a p c s o l a t l a z u l á s a 
C H ] c s ö k k e n t t e l j e s í t ő k é p e s s é g , s z o r o n g á s 
C Z 3 j ó t e l j e s í t ő k é p e s s é g , j ó a d a p t á c i ó 
b e t e g s é g r e m i s s z l ó r e l a p s z u s t e r m i n á l i s 
k e z d e t i f á z i s 
s z a k a s z a 
2. ábra. Leukémiás gyermekek testvéreinek pszichológiai vizsgálati eredménye 
é r t e l r e c i d i v á l t a g y t u m o r o s betegeken, d e a k e z e l t esetek s z á m a még n e m elég-
séges a végleges k iér téke léshez . 
Lényeges j a v u l á s k ö v e t k e z e t t b e a n o n - H o d g k i n l i m f o m á k gyógy í tha tóságá -
b a n is. A H o d g k i n - k ó r g y e r m e k e k b e n r i t k a , e n n e k el lenére az u t ó b b i 10 é v b e n 
h á l ó z a t u n k b a n 96 g y e r m e k n é l ész le l tük . K e z e l é s ü k r e az u t ó b b i é v e k b e n 
E l o b r o m o l , V i n c r i s t i n , P r o c a r b a z i n és P r e d n i s o l o n k o m b i n á c i ó j á t a l k a l m a z t u k 
3 — 10 a l k a l o m m a l ké the tes c ik lusban, az esetek többségében a kóros ny i rokcso-
m ó k besugárzásáva l . G y e r m e k e k kezelésében a z o n b a n a k e m o t e r á p i a á l l elő-
t é r b e n a besugárzás késői káros m e l l é k h a t á s a i m i a t t (de formi tások a n ö v e k v ő 
csontokban) . E k e m o t e r á p i á s k o m b i n á c i ó v a l k e z e l t 4 1 g y e r m e k 8 3 % - a 2 — 1 2 0 
h ó n a p m ú l v a ( á t l a g 38 hó) te l jesen t ü n e t m e n t e s . 
N o n - H o d g k i n l i m f o m á r a a g y e r m e k k o r b a n az je l l emző , h o g y csak magas m a -
l ign i tású l i m f o m á k f o r d u l n a k elő, s k o r á n t ö b b szervben á t t é t e t a d n a k . Ese-
t e i n k 3 3 % - á b a n m á r a diagnózis i d ő p o n t j á b a n csontve lő i t u m o r o s beszűrődés 
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v o l t észlelhető ( I V . s t á d i u m ) . A prognózis e n n e k e l lenére je lentősen j a v u l t az 
u t ó b b i időben , m é g a régebben csaknem m i n d e n esetben halálos k i m e n e t e l ű 
B - l i m f o m á k b a n is. E j a v u l á s a s z ö v e t t a n i és i m m u n o l ó g i a i t í p u s n a k meg-
felelő k o m b i n á l t kemote ráp iás kezelésnek köszönhető . E d iagnosz t ika i és t e r á -
piás fe l té te lek szükségessé tesz ik , hogy m á r a b iopsz ia ( s z ö v e t m i n t a véte le) is 
a m u n k a c s o p o r t erre speciál isan fe lkészül t k ö z p o n t j á b a n , i l l . a l k ö z p o n t j á b a n 
t ö r t é n j é k . 
A szol id t u m o r o k k ö z ü l a W i l m s - t u m o r (vesedagana t ) és az osteosarcoma 
(csontdaganat ) kezelésében l e h e t e t t az u t ó b b i é v e k b e n j o b b e r e d m é n y e k e t el-
érni . M i n d k é t t u m o r n á l a sebészi e l t á v o l í t á s t e g y hónapos m ű t é t e l ő t t i k o m -
b i n á l t k e m o t e r á p i a e lőzi meg, m e l y e t a m ű t é t u t á n is f o l y t a t n i ke l l . W i l m s 
t u m o r n á l a ké téves t ü n e t m e n t e s túlélés a I — I I . s t á d i u m b a n 8 8 % és 7 8 % ; 
a l egkedvező t l enebb I I I . és I V . s t á d i u m b a n 7 0 % és 4 9 % . H a z á n k b a n az u t ó b b i 
é v e k b e n n ö v e k e d e t t a k o r a i b b , I . és I I . s t á d i u m b a n fe l fedezet t esetek s z á m a . 
A z osteosarcoma kezelését a N e m z e t k ö z i G y e r m e k o n k o l ó g i a i Társaság á l t a l 
k o o r d i n á l t t a n u l m á n y kere tében végezzük, s a k e m o t e r á p i á b a n a n a g y dózisú 
M T X (8g /m 2 /d ie ) , t o v á b b á a Cysp la t in , A d r i a m y c i n és V i n c r i s t i n j á t s z a n a k 
fontos szerepet . E s e t e i n k egy k is részében v é g t a g m e g t a r t ó m ű t é t t ö r t é n t , 
a z o n b a n e n n e k szerepe a g y e r m e k k o r b a n a t u m o r k e d v e z ő t l e n e lhelyezkedése, 
s a m ű t é t során a növekedési porc sérülése o k o z t a csontnövekedósi z a v a r m i a t t 
k o r l á t o z o t t . A z e r e d m é n y e k b i z t a t ó a k , de a végleges gyógyulás a r á n y a a ke -
m o t e r á p i a m i a t t sokszor csak t ö b b é v m ú l v a m e g j e l e n ő á t t é t e k k ö v e t k e z t é b e n 
m é g nehezen í t é l h e t ő meg. A z i r o d a l m i a d a t o k a r r a u t a l n a k , h o g y a p u s z t á n 
sebészi t e r á p i á v a l v á r h a t ó 1 7 % - o s g y ó g y u l á s t a k o m b i n á l t kezelés m i n t e g y 
4 0 % - r a e m e l t e [ 1 1 ] . 
A g y e r m e k k o r i szol id t u m o r o k k ö z ü l m é g a n e u r o b l a s t o m a és a lágyrész 
s z a r k o m á k é r d e m e l n e k eml í tés t ; h a z á n k b a n az összes g y e r m e k k o r i rosszindu-
l a t ú d a g a n a t o k k b . 1 0 % - á t tesz ik k i . A sebészi és rad io lóg ia i t e r á p i a e r e d m é -
n y e i t a k e m o t e r á p i a némi leg j a v í t o t t a , de az I . s t á d i u m t ó l e l t e k i n t v e a p rognó-
zis m é g e k o m b i n á l t kezeléssel is igen rossz. N e u r o b l a s t o m á b a n egy éves k o r 
a l a t t a prognózis kedvezőbb . Lágyrész s z a r k o m á b a n fontos szerepe v a n a t u -
m o r e lhe lyezkedésének is; a f e jen és n y a k o n l é v ő t u m o r o k prognózisa ( a m e n y -
n y i b e n n e m az a g y h á r t y á k m e n t é n h e l y e z k e d n e k el ) kedvezőbb . H a z á n k b a n 
az I . s t á d i u m b a n a lágyrész szarkomás g y e r e k e k ta r tós túlélése 8 7 % v o l t , 
m í g a t ö b b i s t á d i u m b a n 2 0 % a l a t t m a r a d t . 
A g y e r m e k k o r i ma l ignus k ó r k é p e k t e r á p i á j a , prognózisa — m i n t a f e n t i e k -
ben v á z o l t u k — je lentős vá l tozáson m e n t á t . A z e r e d m é n y e k t o v á b b i j a v í t á s á -
n a k , sőt , a m á r e lé r t gyógyulás i sz int m e g t a r t á s á n a k fe l téte le azonban , h o g y e 
k o m p l e x , agresszív, számos me l l ékha tás t k i v á l t ó kezelésekhez a c i t o s z t a t i k u -
m o k o n k í v ü l a k iegészí tő te ráp iához szükséges v é r k é s z í t m é n y e k ( fehérvérse j t 
ás vér lemez ke k o n c e n t r á t u m o k ) , a n t i b i o t i k u m o k és a betegek megfe le lő e l -
helyezése b i z t o s í t o t t legyen. M a még a l k ö z p o n t j a i n k többségében t ö b b á g y a s 
k ó r t e r m e k b e n f o l y i k e súlyos, sokszor a kezelés k ö v e t k e z t é b e n h e t e k i g l e u k o -
peniás (kórosan a lacsony fehérvérse j tszámú) g y e r m e k e k kezelése és sejtsze-
p a r á t o r o k h i á n y á b a n m e g o l d a t l a n a megfele lő m e n n y i s é g ű fehérvérse j te t t a r -
t a l m a z ó k é s z í t m é n y e k adása is. E n n e k , s a k o m b i n á l t a n t i b i o t i k u s kezelés kése-
delmes megkezdésének t u l a j d o n í t h a t ó a v á r b a t ó n á l m a m é g magasabb k o r a i 
( i n t e n z í v k e m o t e r á p i a a l a t t i ) i a t r o g e n — az orvos i b e a v a t k o z á s k ö v e t k e z t é b e n 
l é t r e j ö v ő — halálozás. E n n e k el lenére az u t ó b b i másfé l é v t i z e d a l a t t j e len tős 
v o l t a j a v u l á s , m e l y elsősorban a jó e g y ü t t m ű k ö d é s e n a lapu ló t e a m - m u n k á n a k 
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köszönhető . Számos rossz indula tú d a g a n a t kezelésében m e g k ö z e l í t e t t ü k vagy 
e l é r t ü k a j o b b k ü l f ö l d i k ö z p o n t o k e r e d m é n y e i t , s ú j , az e d d i g i e k b e n hatásos-
n a k b i z o n y u l ó c i tosz ta t ikus k o m b i n á c i ó k a t is b e v e z e t t ü n k . 
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Bodó Miklós—Döbrössy Lajos 
A MÉHNYAKRÁK-SZŰRÉS EREDMÉNYEI ÉS KILÁTÁSAI 
Magyarországon 1960-ban létesültek az első citodiagnosztikai állomá-
sok. Azóta megfordult a felfedezett méhnyakrák megbetegedések aránya : 
korábban tíz késői szakaszban felfedezett betegre egy korai eset jutott, 
1985-ben tíz korán felfedezett betegségre jutott egy elhanyagolódotl 
állapotban felismert beteg. 
B i z o n y í t o t t t é n y , h o g y megfe le lő szervezéssel, ke l lő e g y ü t t m ű k ö d é s s e l meg-
e lőzhető egyes daganat fé leségek k i a l a k u l á s a . A z Egészségügyi V i l á g s z e r v e z e t 
a d a t a i szer in t ( M u n o z , 1985) a m é h n y a k r á k a l e g g y a k o r i b b daganat fé leség a 
n ő k k ö z ö t t a fe j lődő országokban, a f e j l e t t o rszágokban a szűrések révén a 
3 — 7 . h e l y r e szoru l t vissza. E u r ó p á b a n országonként v á l t o z ó a h e l y z e t (Döb-
rössy, 1985) , a f e j l e t t tőkés o rszágokban rendszeres a szűrés, a szocia l is ta orszá-
g o k k ö z ü l az N D K - b a n , B u l g á r i á b a n , a S z o v j e t u n i ó b a n egyes te rü le tek re , 
egyes köz tá rsaságokra szor í tkozóan k i v á l ó e r e d m é n y e k v a n n a k . A t ö b b i ország-
b a n csak most k e z d ő d i k a m é h n y a k r á k - s z ű r é s szervezetének k iép í tése . 
M a g y a r o r s z á g o n a m é h n y a k r á k o s megbetegedések s z á m a a b e j e l e n t e t t a d a 
t o k szer in t magas (1289 /1968 ; 1075 /1983 ) , v a l ó j á b a n a bejelentési fegyelem 
lazasága m i a t t még t ö b b , k b . é v i 1 4 0 0 — 1 5 0 0 ( B o d ó , 1982) . A m é h n y a k r á k k i -
fe j lődésére v o n a t k o z ó e lmé le t i , k ísér letes, k l i n i k a i , c i to lógia i és p a t o l ó g i a i ada-
t o k b i z o n y í t j á k , hogy a rossz indu la tú f o l y a m a t n e m egy ik n a p r ó l a más ik ra , 
h a n e m é v e k f o l y a m á n a l a k u l k i . E z a d j a az e l v i lehetőséget: a betegséget még 
r á k m e g e l ő z ő á l l a p o t b a n k e l l k i m u t a t n i , m a j d m e g g y ó g y í t a n i . 
A h a t é k o n y felderítéshez (szűrés: t ü n e t - és panaszmentes egyének v i zsgá la ta ) 
c i to lóg ia i v izsgálómódszer á l l rendelkezésre, m e l y a szükséges ese tekben ko l -
p o s z k ó p i á v a l egészítendő k i . A c i tod iagnosz t ika mor fo lóg ia i v izsgálómódszer , 
a s p o n t á n l eved le t t , v a g y m ű v i l e g l e v á l a s z t o t t se j tek v i z s g á l a t á n a lapszik . 
A ko lposzkóp ia a m é h n y a k l u p e - n a g y í t á s ú in situ v i zsgá la tá t j e l en t i . A szűrés-
sel fe l fedeze t t betegek g y ó g y í t á s á r a megfe le lő módszerek á l l n a k rendelkezésre. 
A gyógyu lás esélye 1 0 0 % - o s a r á k m e g e l ő z ő á l l a p o t b a n és k o r a i s t á d i u m b a n fel-
f edeze t t betegeknél , rosszabb e r e d m é n y é rhe tő el az e l ő r e h a l a d o t t d a g a n a t t a l 
fe l fedezet t betegcsoportoknál . B i z o n y í t o t t t é n y , h o g y a szűrések megszervezé-
sével a rá fo rd í tás i köl tségek csak t ö r e d é k é t képez ik a n n a k az összegnek, a m e l y 
a szűrések n é l k ü l fe l ismert betegek kezelésében lenne szükséges (Koss , 1981) . 
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A szűrés szervezetének k i a l a k í t á s a 
M a g y a r o r s z á g o n 1960 -ban lé tesü l tek az első c i tod iagnosz t ika i á l lomások . 
A s z a k m a i f e l ü g y e l e t az O n k o p a t h o l ó g i a i K u t a t ó I n t é z e t ha táskörébe k e r ü l t 
(Döbrössy és m u n k a t á r s a i , 1977) . A z á l lomások p a t o l ó g i a i bázison, kórbonc-
t a n i osz tá lyok m e l l é szerveződtek . A t o v á b b i fe j lődés egyrészt az O n k o p a t h o -
lóg ia i K u t a t ó I n t é z e t kezdeményezésére , másrész t a r o h a m o s a n n ö v e k v ő igé-
n y e k kie légí tésére k ö v e t k e z e t t be. 
K é t é v e s e lőkész í tő per iódus u t á n , 1972-ben i n d u l t m e g a c i to lógia i előszűrő 
asszisztensek i n t é z m é n y e s képzése. 1972 - tő l 1985 - ig a l a p f o k ú c i to lógia i szak-
asszisztens képzés v o l t , m e l y n e k i d ő t a r t a m a 10 te l jes m u n k a i d e j ű hónap . 
257 ha l lgató v é g z e t t . 1985 - tő l i n d u l t a szakasszisztens képzés, m e l y n e k i d ő t a r -
t a m a 7 hónap i n t e n z í v e lmé le t i és 3 hónap m u n k a h e l y i g y a k o r l a t i m u n k a . 
A szakmai irányítás formái a következők voltak : i n t é z e t i t o v á b b k é p z é s , t e r ü -
l e t i c i tod iagnosz t ikus l a b o r a t ó r i u m o k lá toga tása . A M a g y a r Onko lógusok 
Társasága C i t o d i a g n o s z t i k a i S z e k c i ó j a ke re tében é v e n t e egyszer t o v á b b k é p z ő 
n a p o t r e n d e z t ü n k . É v e n t e r e n d e z t ü n k s z a k o r v o s o k n a k ké the tes mikroszkópos 
g y a k o r l a t t a l összekötö t t t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m o k a t az O r v o s t o v á b b k é p z ő 
I n t é z e t O n k o p a t h o l ó g i a i T a n s z é k e kere tében . 
A szűrés eddigi e redménye i 
A személy i f e l t é t e l e k k i a l a k u l á s á n a k k e z d e t i lépéseire a l a p o z v a az Egészség-
ü g y i M i n i s z t é r i u m , az Országos Szülészet i és N ő g y ó g y á s z a t i I n t é z e t , az Orszá-
gos K ó r b o n c t a n i és K ó r s z ö v e t t a n i I n t é z e t t e l e g y e z t e t v e 1 9 7 6 - b a n közös m ó d -
szer tan i levelet a d o t t k i , m e l y b e n m e g f o g a l m a z t u k a m é h n y a k r á k - s z ű r é s lehe-
1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 
C i t o l ó g i a i 
k a p a c i t á s 
T e r ü l e t i 
s z ű r é s 
N ő g y ó g y á s z a t i 
s z a k r e n d e l é s 
C s a l á d - é s N ő -
v é d e l m i T a n á c s -
a d ó 
K ó r h á z i 
s z ű r é s 
O n k o l ó g i a i s z a k -
e l l á t á s s z ű r é s e i 
( 1 2 5 E 5 Z ) ( 1 5 0 E S Z ) ( T 7 5 E S Z ) ( 2 0 0 E 5 Z ) ( 2 2 5 E S Z ) ( 2 S O E S Z ) ( 2 7 5 E 5 Z ) 
1. ábra. A cervix-program végrehajtásának terve (ESZ: előszűrő asszisztens) 
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tőségeit és a k o n k r é t t e n n i v a l ó k a t . A fe j lődés v i t a t h a t a t l a n v o l t , így 1 9 8 1 - b e n 
m e g i n d í t o t t u k az ú n . c e r v i x - p r o g r a m o t . A p r o g r a m cé l ja , h o g y M a g y a r o r s z á g 
m i n d e n v e s z é l y e z t e t e t t k o r ú n ő i l a k o s á n a k ( 2 0 — 6 5 éves kor ig ) k é t é v e n t e 
egyszer c i to lógia i v i z s g á l a t t a l k i e g é s z í t e t t rákszűrés i lehetőséget b iz tos í tsunk . 
A z e l v á r á s é v i 2 m i l l i ó c i to lóg ia i v i z s g á l a t elvégzése, a h á l ó z a t fej lesztésének 
t e r v é t az 1. ábra m u t a t j a be. 
1964 ó t a á l l n a k rende lkezésünkre m e g b í z h a t ó i n f o r m á c i ó k . A z a d a t o k a t a 
c i to lóg ia i l a b o r a t ó r i u m o k s z o l g á l t a t t á k . A 1. táblázatból k i t ű n i k , hogy a c i to -
lógia i v i zsgá la tok s z á m a 20 é v a l a t t m a j d n e m negyvenszeresére n ő t t . A fe l -
f edeze t t rákesetek k ö z ü l 20 é v v e l e z e l ő t t 1 4 % v o l t k o r a i , b i z t o s a n g y ó g y í t h a t ó , 
ez az a r á n y 1984-ben m á r 8 5 % - r a e m e l k e d e t t . A részletesebb anal íz is a k o r a i 
esetek i r á n y á b a v a l ó lényeges e l to lódás t m u t a t j a . 
1. táblázat. A ci tológiai v iz sgá la tok és a fe l fedezett rákese tek száma 






1964 25 600 312 15 85 
1974 171 500 446 46 54 
19S0 619 800 494 73 27 
1982 1 030 000 1017 80 20 
1984 1 110 000 1120 85 16 
A fe j lődés t e n d e n c i á j a a z o n b a n az u t ó b b i é v e k b e n m e g t o r p a n t . A te l jes í t -
m é n y t és a szake l lá tás k i h a s z n á l t s á g á t v i zsgá lva f e l t ű n i k , h o g y a f o l y a m a t o s 
szakemberképzésse l az u t ó b b i 3 é v b e n n e m j á r t e g y ü t t a k o r á b b i t e l j e s í t m é n y -
emelkedés (2. táblázat). 
2. táblázat. A c i tológiai s zake l lá tás e lv i kapac i tásának, t e l j e s í tményének és k ihasznál t -
ságának összefüggése 





1981 900 000 610 000 726 000 120 
1982 1 200 000 1 100 000 1 030 000 95 
1983 1 400 000 1 200 000 1 100 000 90 
1984 1 600 000 1 125 000 1 110 000 88 
(Elv i kapac i tás : h a a p á l y á n maradó összes szakkáder do lgozna , főál lásban kizárólag 
szűréssel foglalkozna. 
T é n y l e g e s kapac i tás : a tar tósan távo l l evők , nem kizárólag szűréssel foglalkozó kapa-
c i tásának leszámítolásával) 
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A t o v á b b l é p é s f e l t é t e l e i 
1. A citológiai kapacitás kihasználása. Te rü le tenkén t , m e g y é n k é n t igen nagy 
el térés van. Egyes e l lá tási körze tekben a k ihasznál tság m a j d n e m eléri a 2 0 0 % -
o t , másut t ugyanez 3 0 — 4 0 % . E n n e k há t te rében szervezési h i b á k , de személyi 
kérdések, nevezetesen a k á d e r h i á n y is szerepet já tszanak. Szükségesnek lá tsz ik , 
h o g y a nőgyógyászat i és pato lógia i szakel látással e g y ü t t ú j szűrési f o r m á k a t 
do lgozzunk k i és v e g y ü n k igénybe (pl. a kórházban f e k v ő n ő k kötelező rák -
szűrése, üzemi szűrés, tüdőszűrők mel lé te lep í te t t , p a r a m e d i k á l i s személyek 
á l t a l végzett szűrések stb. ) . 
2. A citológiai kapacitás növelése. At. e lőbb i f e l ada t ta l összhangban f o l y t a t n i 
k e l l a szakasszisztens képzést , m e r t a n y a g i és erkölcsi e l ismertség h i á n y á b a n 
k b . 1 0 — 1 5 % pályae lhagyássa l ke l l számolni . Keresn i k e l l a lehetőségeket a 
c i todiagnoszt ika és a pa to lóg ia m i n t s z a k m a fokozo t tabb elismertetésére. Be-
v á l t , k i ter jesztendő a biológiai végzettségű dip lomások mor fo lóg ia i m u n k á b a 
v a l ó beáll ítása. A növelés indoko l t , m e r t a jelenlegi tényleges kapacitás a szű-
rés i igények felének kielégítésére elégséges csak. 
3. Az egyenetlenségek felszámolása m i n d az anyagvéte l , m i n d a citológiai , 
m i n d a patológiai feldolgozás terén. E g y f o r m a lehetőségeket ke l l adni , m a j d a 
végreha j tás t el lenőrizni . 
4. Egységes számítógépes adatszolgáltatást kell létrehozni, m e l y a lakosság-
n y i l v á n t a r t á s o n a lapul . A regionális onkológia i k ö z p o n t o k b a n a központ i egy-
séghez csat lakozta tot t inte l l igens t e r m i n á l o k k a l ke l l megva lós í tan i a szűrésekre 
a felkérést, a meg je len tek ellenőrzését, v a l a m i n t a k iszűr t és gyógykezel t bete-
g e k követését. A t e r v e lkészül t , az Egészségügyi M i n i s z t é r i u m együt tműködé -
s é v e l a kivitelezés m e g i n d u l t . 
5. A szűréseken felfedezettek gyógyításakor egységes diagnosztikai és terápiás 
elvek k ia lak í tása szükséges. A cervix-szűréssel kapcsolatos módszer tani levél 
f e lú j í t ása e lkerülhetet len. 
6. A hatékony irányítással felelős személy t ke l l megbízni , a k i n e k — beszámo-
lás i kötelezettséggel — fe lha ta lmazása v a n a terü le t i m u n k a fokozot tabb ellen-
őrzésére. O l y a n p é n z ü g y i a lapot ke l l lé t rehozni , me lybő l a szükségleteknek meg-
felelően lehet t á m o g a t á s t k a p n i , a k iemelkedően jó m u n k á t végzők személyes 
érdekeltségének megteremtésével . 
A méhnyakrák-szűrés eddigi e redménye i a továbbfej lesztés igényét je lz ik . 
S z a k m a i megfontolások m e l l e t t a c e r v i x - p r o g r a m mie lőbbi végrehaj tását indo-
k o l j á k gazdasági szempontok is. E n n e k megfelelően fog la lkozot t és foglalkozik az 
egészségügyi k o r m á n y z a t is a kérdéssel: a ce rv ix -p rogram a min isz té r ium egy ik 
k i e m e l t célprogramja. A z eddig t a p a s z t a l t a k (sokszor e l t é r t ü n k a jelenlegi, 
h e l y e n k é n t b ü r o k r a t i k u s n a k tűnő , m e r e v szabályozóktól ) megerősí t ik vélemé-
n y ü n k e t , hogy főhatósága ink t u d t á v a l és e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l vég ig jár juk az 
egészségügyben m a még szokat lan ú j u t a t , a m i a szervezési, i rány í tás i , adat -
szolgál tatási és t á m o g a t á s i rendszer m e g v á l t o z t a t á s á t és ú j módszer a l k a l m a -
z á s á t jelenti . B i z tosak v a g y u n k abban, h o g y jó ú ton j á r u n k , és a szűrések se-
gí tségével m e g v a l ó s í t h a t j u k a m é h n y a k r á k o s halálozás m i n i m u m r a csökken-
tésé t . 
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Kertai Pál 
A MEGELŐZÉS SZEREPE 
A DAGANATOK ELLENI KÜZDELEMBEN 
A világ fejlett országaiban a daganatos betegségek a halálokok sorrend-
jében a második helyen állnak. Magyarországon is igen magas ezek 
aránya. Az eddigi vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy ez a szám 
megfelelő megelőző tevékenységgel jelentősen csökkenthető. A feladat 
nehéz és bonyolult, nemcsak laboratóriumi kutatásokat, statisztikai fel-
méréseket igényel, hanem az életmód megváltoztatását, a társadalmi 
tudat formálását is megkívánja. 
A daganatos betegségek az e l t e r j e d t és m a m é g nehezen be fo lyáso lha tó 
betegségek közé t a r t o z n a k : ezért megelőzésük r e n d k í v ü l i je lentőségű lenne az 
ember iség t ö r t é n e t é b e n . H o g y ez a k u t a t á s i i r á n y s iker re vezessen, t ö b b lépésre 
v a n szükség. A z első lépés s ta t i sz t i ka i fe lmérés a k ü l ö n b ö z ő országok v a g y 
te lepülések d a g a n a t - g y a k o r i s á g á n a k m e g á l l a p í t á s á r a , és ezen belül a n n a k n e m , 
k o r és lokal izácaió s z e r i n t i eloszlására. A m á s o d i k lépés összefüggések keresése 
a foglalkozás, a te lepü lés , a t áp lá lkozás , az életst í lus, a családi ha lmozódás , 
a fertőzés és a d a g a n a t o k gyakor isága s tb . k ö z ö t t , és a m e n n y i b e n a számszerű 
a d a t o k v a l a m i l y e n k o c k á z a t i t ényező je len lé té t s e j t e t i k , az összefüggés kísér-
letes igazolása. V é g ü l a h a r m a d i k f e l a d a t az első k é t lépés e redménye inek b i r t o -
k á b a n a megelőző in tézkedések k idolgozása. I t t k í v á n j u k megjegyezni , h o g y a 
„megelőzés" k i fe jezés t a m a i orvosi szóhaszná la t t á g a n ér te lmez i . A z elsődleges 
megelőzés a z o k n a k az orvosi és t á r s a d a l m i i n t é z k e d é s e k n e k az összefoglaló 
n e v e , a m e l y e k a betegség ki fe j lődését h i v a t o t t a k m e g a k a d á l y o z n i . A „másod-
lagos" megelőzés cé l j a a m á r megbe tegede t t egyén betegségének k o r a i fel ismerése 
és az ebből adódó lehetőségek k ihaszná lása a végleges gyógyulás é rdekében . 
V é g ü l a „harmadlagos" megelőzés a m e g g y ó g y í t o t t v a g y keze l t beteg v é d e l m e 
a daganatos betegség késői k ö v e t k e z m é n y e i , p é l d á u l az á t té tképződés el len. 
A z o r v o s t u d o m á n y o n b e l ü l az elsődleges megelőzés elsősorban a közegészség-
t a n , m í g a másodlagos és harmad lagos megelőzés elsősorban a k l i n i k a i orvos-
t u d o m á n y o k f e l a d a t a . E b b e n a t a n u l m á n y b a n a megelőzést a szó s z ű k e b b 
é r te lmében , k i z á r ó l a g az elsődleges megelőzésre a l k a l m a z z u k , és az i s m e r t e t e t t 
h á r o m lépés e r e d m é n y e i b ő l k í v á n u n k n é h á n y a t b e m u t a t n i . 
A daganatos betegségek el ter jedtsége és megoszlása 
A daganatos h a l á l o z á s az ipar i lag f e j l e t t o rszágokban a halálozási sor rend 
m á s o d i k he lyén á l l , és m i n d e n ö töd ik e m b e r r á k b a n ha-1 meg. A megbetegedet -
t e k 8 0 % - á t az 50 é v f e l e t t i k o r o s z t á l y o k b a n d i a g n o s z t i z á l j á k , és á l t a l á b a n t ö b b 
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a fé r f i , m i n t a nő i beteg. A d a g a n a t o k szerv i l o k a l i z á c i ó j á b a n az u t ó b b i é v e k -
b e n szerkezet i v á l t o z á s o k t ö r t é n t e k . A m í g n é h á n y é v t i z e d d e l eze lőt t m é g a 
g y o m o r d a g a n a t a i v e z e t t é k a l is tá t , a d d i g n a p j a i n k b a n a hörgők d a g a n a t a i 
t ö r t e k az élre, s z á m u k m a is egyre nő, u g y a n a k k o r a g y o m o r d a g a n a t a i n a k 
gyakor isága l á t v á n y o s a n csökken, n e m t u d n i m i é r t . 
H a z á n k b a n az e l m ú l t 25 esztendőben n a g y j á b ó l v á l t o z a t l a n népességszám 
m e l l e t t a daganatos betegségben elhaltak száma c s a k n e m megké tsze reződöt t 
(1. t á b l á z a t ) . A növekedésben kétségte lenül szerepet j á t s z i k a lakosság k o r -
összetételének m e g v á l t o z á s a , hiszen az i d ő s k o r ú a k s z á m á n a k növekedése egy-
b e n a veszé lyez te te t t népesség s z á m á n a k növekedését is j e len t i . A r r a is gondol -
n u n k ke l l , hogy az e l m ú l t é v e k d iagnosz t ika i fej lődése h o z z á j á r u l t a d a g a n a t o k 
b i z tosabb fel ismeréséhez. E z a k é t t ényező a z o n b a n e g y ü t t e s e n sem t u d j a m e g -
m a g y a r á z n i a kétszereződést , és a r r a k e l l g o n d o l n u n k , h o g y a d a g a n a t o k s z á m a 
1. táblázat. Magyarország lakosságának általános és daganatos halálozása az I960., 1970. 
és 1984. években 
A számok 1000 főben értendők 




1 9 6 0 9 9 6 1 , 0 1 0 1 , 5 1 6 , 9 
1 9 7 0 1 0 3 2 2 , 1 1 2 0 , 2 2 2 , 2 
1 9 8 4 1 0 6 7 8 , 8 1 4 6 , 1 2 8 , 5 
abszo lú t is n ö v e k e d e t t . B á r h o g y á l l a kérdés, a t é n y az t é n y m a r a d : h a z á n k b a n 
é v e n t e a n n y i dagana tos be teg ha l meg, a m e n n y i p l . G ö d ö l l ő város összlakossága. 
H a a d a g a n a t o k l o k a l i z á c i ó j á t t e k i n t j ü k , az i p a r i l a g f e j l e t t országokhoz hason-
l ó a n f é r f i a k b a n n á l u n k is a l égu tak és a t ü d ő d a g a n a t a i h a l a d n a k az élen, m a j d 
ez t k ö v e t i k a g y o m o r , a vas tagbé l és a p r o s z t a t a d a g a n a t a i . M á s a he lyze t a n ő k 
dagana tos megbetegedéseinek eloszlásában. I t t a v a s t a g b é l d a g a n a t a i v e z e t n e k , 
m a j d ez t k ö v e t i k az emlő , a n e m i szervek , m a j d a g y o m o r , i l l e tve a h ö r g ő k 
d a g a n a t a i . K ü l f ö l d i t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n a h a l o t t a k s z á m á b ó l k ö v e t k e z t e t n i 
t u d u n k az év f o l y a m á n fe l ismer t ú j be tegek s z á m á r a is. E l v é g e z v e a s z á m í t á s t 
k i d e r ü l , hogy ez lényegesen magasabb , m i n t a v a l ó b a n b e j e l e n t e t t esetek s z á m a , 
és ebben az e l térésben a bejelentési f egye lem e lmu lasz tása j á t s z a a főszerepet . 
T a l á n n e m t é v e d ü n k n a g y o t , h a a b e j e l e n t e t t esetek számához a n n a k k b . 
3 0 % - á t a d j u k hozzá . 
N e m c s a k a d a g a n a t o k szerv i e loszlásának je lenlegi he lyze te , h a n e m a n n a k 
negyedszázados változása is hasonl í t a f e j l e t t i p a r i országok a d a t a i h o z (2. t á b -
l á z a t ) . 1960-ban m é g m i n d fér f iben , m i n d nőben a g y o m o r d a g a n a t a i á l l t a k az 
első helyen, a ha lá lozás a z o n b a n je lentősen csökkent , és e n n e k csupán e lenyésző 
része í r h a t ó a sikeresebb gyógy í tás j a v á r a . A z o k o t n e m t u d j u k , a m a g y a r á z -
k o d ó speku lác iókka l i t t most n e m f o g l a l k o z u n k . S a j n á l a t o s a n e m e l k e d i k a vég-
bél - (és va lósz ínű a vas tagbé l ) daganatos halá lozás, d e a l eg lá tványosabb a hör -
g ő r á k előretörése. H a z á n k b a n jelenleg háromszor a n n y i f é r f i és kétszer a n n y i n ő 
h a l m e g h ö r g ő r á k b a n , m i n t 24 é v v e l eze lő t t . 
M e g i s m e r v e a legfontosabb s ta t isz t ika i m u t a t ó s z á m o k a t , f e l m e r ü l a d a g a n a -
t o k kórerede tének kérdése. A z e l m ú l t éve t i zedek során számos k o c k á z a t i 
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2. táblázat. A 100 ezer lakosra jutó daganatos halálozás Magyarországon 1960-ban, 
1974-ben és 1984-ben 
(Nagy 1977. és a Demográfiai Évkönyv 1984. nyomán) 
A rosszindulatú daganat 
lokalizációja 
I960 1974 1984 
FŰ N6 Ossz. Ffl Nő Ossz. Fti Nő Ossz. 
Légcső, hörgő, tüdő 32,7 8,7 20,3 66,8 14,8 40,0 92,3 20,0 55,0 
Végbél 6,6 6,4 6,5 12,6 10,0 11,3 17,3 14,2 15,7 
Gyomor 55,6 38,6 46,9 51,6 31,9 41,4 39,4 23,5 31,2 
Női emlő 
— 16,1 — — 28,4 — — 17,2 — 
Petefészek, méh 







t é n y e z ő t i s m e r t ü n k meg, ezek k ö z ü l v á l o g a t t u n k k i n é h á n y a t . Kü lönös gondot 
f o r d í t o t t u n k ar ra , hogy a fogla lkozás, a környezetszennyeződés, a táp lá lkozás i 
az a lkohol , a dohányzás és a gyógyszerfogyasztás, v a l a m i n t a daganatképződés, 
összefüggéseinek tá rgya lásakor a haza i he lyzet re is r á m u t a s s u n k . 
Foglalkozás és daganatképződés 
A z első, i smer t o k o k r a v isszavezethető daganat fogla lkozási r á k vo l t . Pott 
a n g o l sebész í r t a le először, 1775-ben a kéményseprők herezacskórák já t és 
a n n a k keletkezésében — n a g y o n helyesen — a k o r o m n a k t u l a j d o n í t o t t elsőd-
leges szerepet. E z u t á n hosszabb szünet k ö v e t k e z e t t , m a j d a m ú l t század végén 
f i g y e l t é k meg az asz fa l tmunkások b ő r r á k j á t és az an i l inna l fog la lkozók hólyag-
r á k j á t . T ö b b é v t i z e d te l t el, a m í g r á j ö t t e k ar ra , hogy a h ó l y a g r á k é r t n e m m a g a 
az an i l in , h a n e m az az t szennyező h á r o m vegyüle t : a benz id in , a b é t a - n a f t i l -
a m i n és a 4 -aminobi fen i l felelős. V é g ü l is ezek a megfigyelések v e z e t t e k a foglal-
k o z á s i daganatok részletesebb v izsgá la tához , ame lye t ú g y végeztek , hogy foglal -
k o z á s i áganként m e g h a t á r o z t á k a hosszabb ideje dolgozók d a g a n a t - g y a k o r i -
ságá t , és az t az át lagos népesség daganat -gyakor iságáva l hason l í to t ták össze, 
í g y í r t á k le a benzol la l dolgozók fehérvérűségét , az arzénnel fog la lkozók bőr-
r á k j á t , a n ikke l le l és k r ó m m a l dolgozók börgőrák já t , v a l a m i n t az azbeszt-
e x p o n á l t a k tüdő- , me l lhá r tya - és h a s h á r t y a daganata i t . Ú j a b b k e l e t ű felismerés 
a J a p á n b a n m ű k ö d ő ni t rogén — m u s t á r ü z e m e k dolgozóinak t ü d ő r á k j a , A m e r i -
k á b a n a b isz- (k lórmet i l ) -é ter expoz íc iónak k i t e t t munkások hörgőrák ja , a Shel l 
ü z e m e k szerves k é m i k u s a i n a k h a s n y á l m i r i g y r á k j a és a P V C - ü z e m e k munkása i -
n a k különleges, éreredetű m á j d a g a n a t a , ame lye t a v in i l k lo r id okoz. A k é m i a i 
a n y a g o k o n k í v ü l a m u n k a h e l y i ion izá ló sugárzások emel ik a daganatos betegek 
s z á m á t . Régebben a röntgenorvosok b ő r r á k j a , a r á d i u m o t és m e z o t o r i u m o t 
t a r t a l m a z ó v i lág í tófestékkel dolgozó m u n k á s n ő k á l lcsontdaganata , jelenleg az 
u r á n b á n y á s z o k hörgőrák ja , és az a t o m f i z i k u s o k és techn ikusok fehérvérű-
sége á l l az érdeklődés előterében. 
A m u n k a h e l y i k é m i a i anyagok és r a d i o a k t í v sugárzások rákokozó ha tásá t 
á l la tk ísér le tek b i z o n y í t j á k . A z arzén k ivé te léve l v a l a m e n n y i felsorolt vegyü-
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l e t t e l és ion izá ló sugárzással e lő idézhető m u t á c i ó , kromoszómarendel lenesség 
v a g y d a g a n a t . * 
A fog la lkozás i d a g a n a t o k je lentőségét az egész népesség d a g a n a t g y a k o r i s á g á -
n a k s z e m p o n t j á b ó l kü lönböző m ó d o n í t é l i k meg. V a n n a k a k i k az összes d a g a n a -
t o k 2 % - á t , mások 4 0 % - á t fog la lkozási á r t a l o m r a veze t i k vissza. A becslést az 
teszi kétessé, h o g y a dolgozók g y a k r a n v á l t o z t a t n a k m u n k a h e l y e t , a t echno lóg ia 
is g y o r s a n v á l t o z i k és a 1 5 — 3 0 év l appangás i idő e l te l téve l nehéz v isszakövet -
k e z t e t n i — h a e g y á l t a l á n lehetséges — a v a l ó d i okra . Á l t a l á b a n 4 % - r a becsül ik 
a fog la lkozás i e redetű d a g a n a t o k g y a k o r i s á g á t . B á r h a z á n k b a n ez a s z á m j ó v a l 
3. táblázat. N é h á n y , az emberben is b iz tosan rossz indulatú d a g a n a t o t o k o z ó ipari méreg 
e l terjedtsége az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n (Newel l 1983. n y o m á n ) 
Az ipari méreg 
megnevezése Az exponáltak száma 
Arzén és vegyületei 545 ezer munkás 
Azbeszt 2,5 millió munkás -(- L 
Benzidin 86 ezer munkás 
Benzol 3,0 millió munkás 
Kátrány, korom, kenőolaj 120 ezer munkás L 
Kadmium és vegy. 360 ezer munkás -)- L 
Króm és vegy. T + L 
Nikkel ós vegy. 710 ezer munkás L 
Vinilklorid 3,5 millió munkás -)- L 
Meg). : A 4 L (lakosság) azoknak az e x p o n á l t a k n a k a s z á m á t jelentik, akik fogla lkozá 
suknál f o g v a n e m veszé lyezte te t tek , de v e s z é l y e s ipari üzemek körül élnek. S z á m u k i sme 
ret len, vinilklorid esetében 4,6 mill ió főve l s zámolnak . 
4 % a l a t t v a n : ehhez n é m i k o m m e n t á r t ke l l fűzn i . M a g y a r o r s z á g o n — b á r 
i p a r i l a g csak közepesen f e j l e t t ország — számos veszélyes ü z e m m ű k ö d i k . 
K o h á s z a t u n k és fémfeldolgozó i p a r u n k do lgoz ik k r o m á t t a l és n ikke l l e l , v a n 
a z b e s z t ü z e m ü n k , u r á n b á n y á n k és P V C - t t e rme lő g y á r u n k , a t o m e r ő m ű v ü n k , 
számos röntgen- és i z o t ó p l a b o r a t ó r i u m u n k . M i n t a me l l éke l t t á b l á z a t b ó l k i -
t ű n i k (3. t á b l á z a t ) , az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n megbecsülhető a veszélyes k é m i a i 
ü z e m b e n dolgozók száma, n á l u n k — t u d t o m m a l — i l y e n k a t a s z t e r n e m ké-
szü l t . U g y a n a k k o r a 3 /1981. sz. Egészségügyi M i n i s z t é r i u m i rende le t t ö b b fog-
la lkozás i d a g a n a t (17. h ú g y u t a k rossz indula tú d a g a n a t a i , 28. b ő r r á k , 49 . l é g u t a k 
rossz indu la tú dagana ta i ) be je lentését teszi köte lezővé. H o g y e n n e k el lenére a be-
j e l e n t e t t daganatos betegségek s z á m a n e m teszi k i az összes d a g a n a t o s beteg-
ségek 4 % - á t , v a g y a z t j e len t i , bogy k i t ű n ő az üzemegészségügyi szolgálat és 
magas sz in ten á l l a megelőzés, v a g y a z t , h o g y rossz a bejelentési f e g y e l e m , v a g y 
a z t — és ez a legvalósz ínűbb — , h o g y a daganatos be teg k ikérdezésekor n e m 
d e r ü l f é n y az előző m u n k a h e l y e k r e , v a g y h a igen, az utólagos, v isszamenőleges 
be je lentésre m á r n e m k e r ü l sor. 
* L. a kémia i rákkeltőkről e s z á m u n k b a n Sugár János t a n u l m á n y á t . 
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Környezetszennyeződ és 
A z ipa r — ezen be lü l az a t o m e n e r g i a - és v e g y i p a r — rohamos fej lődése, a 
mezőgazdaság k e m i z á l á s a , v a l a m i n t a köz lekedés szerkezetének á t rendeződése 
n a g y m é r t é k b e n szennyez te az e m b e r k ö r n y e z e t é t a l k o t ó légkör t , a t a l a j t és a 
természetes v i z e k e t . 
A z a n a l i t i k a i mérések idegen a n y a g o k ésT r a d i o a k t í v i z o t ó p o k egész s o r á t 
m u t a t t á k k i . E z e k k ö z ü l a pol ic ik lusos szénhidrogének ( a m e l y e k leg ismer tebb és 
l e g j o b b a n m é r h e t ő t a g j a a b e n z p i r é n ) , n i t r o z a m i n o k , n i t r o z á l t p o l i c i k l i k u s 
szénhidrogének, k ü l ö n b ö z ő r a d i o a k t í v n u k l i d e k , azbeszt - rostok , k r ó m — n i k -
k e l — k a d m i u m - és a r z é n t a r t a l m ú p o r o k á l l a t k í s é r l e t e k b e n is r á k o k o z ó n a k 
b i z o n y u l t a k . A z első k ö z l e m é n y e k a n a g y v á r o s i lakosság n a g y o b b d a g a n a t 
— ezen be lü l h ö r g ő r á k — ha lá lozásáró l s z á m o l t a k be, és összefüggést s i k e r ü l t 
k i m u t a t n i az a z b e s z t r o s t o k a t t a r t a l m a z ó levegő és a lakosság m e s o t h e l i o m a 
halá lozása, az a z b e s z t r o s t o k a t t a r t a l m a z ó i v ó v í z és a lakosság g y o m o r r á k -
halá lozása, v a l a m i n t a magas a r z é n t a r t a l m ú i v ó v í z és a lakosság b ő r d a g a n a t 
megbetegedése k ö z ö t t . A z é v e k m ú l á s á v a l a z o n b a n a s t a t i s z t i k a i a d a t o k é r té -
kelhetőségét e g y r e t ö b b e n ké tségbe v o n t á k . A z i p a r t e l e p e k , n a g y v á r o s o k , 
szennyeze t t v i z e t fogyasz tók s z á m a á l l a n d ó a n v á l t o z i k . A s t a t i s z t i k á k n e m 
v e h e t i k t e k i n t e t b e m i n d e n egyes egyedné l az expoz íc ió nagyságá t , a m ú l t b e l i 
fog la lkozást , az u g y a n c s a k m ú l t t á p l á l k o z á s i és d o h á n y z á s i szokásai t , és g y a k -
r a n e l fe ledkeznek az összehasonl í tásra k e r ü l ő te lepülések lakosságának á t lagos 
korösszetéte léről s t b . N e m t á m a s z t j á k a l á az összefüggéseket az á l l a t k í s é r l e t e k 
s e m : ezekben a k ísér le tekben u g y a n i s más ú t o n a d a g o l t és j ó v a l n a g y o b b 
expoz íc iónak k i t e t t á l l a t o k b a n lehet l é t rehozn i a z o k a t az e m b e r i d a g a n a t o k h o z 
többé-kevésbé hasonló e l v á l t o z á s o k a t , m i n t a m e l y e k e t az e m b e r i k ö r n y e z e t b e n 
e lő forduló k o n c e n t r á c i ó k a l a p j á n v á r h a t u n k . M i n d e z e k s z á m b a v é t e l e u t á n 
n e m m a r a d t ö b b k o n k r é t u m u n k m i n t az, h o g y a k ö r n y e z e t ü n k b e n e lő fordu ló 
r á k okozó a n y a g o k — t a l á n e g y m á s h a t á s á t e rős í tve — szerepet j á t s z h a t n a k 
a t ü d ő d a g a n a t o k , esetleg k ö r ü l í r t f ö l d r a j z i t e r ü l e t e k m e g h a t á r o z o t t sze rv i 
d a g a n a t g y a k o r i s á g á b a n . A z t a z o n b a n , h o g y a k ö r n y e z e t i szennyeződés m i l y e n 
m é r t é k b e n felelős az össznépesség dagana tos ha lá lozásér t , m a m é g felelősséggel 
megbecsülni s e m lehe t . 
H a z á n k közepesen f e j l e t t i p a r i ország, így l evegő jének szennyezet tsége — el-
t e k i n t v e n é h á n y i p a r i k ö z p o n t t ó l és köz lekedési c s o m ó p o n t t ó l — n e m t e k i n t h e -
t ő súlyosnak. À p o r benzp i rén t a r t a l m á n a k v i z s g á l a t a a z o n b a n az t m u t a t t a , 
h o g y té len, a f ű t é s i i d ő t a r t a m a l a t t számoln i k e l l je lentős emelkedéssel és az 
a l u m í n i u m - i p a r b ó l szá rmazó p o r m i n t á k is t a r t a l m a z n a k po l ic ik l i kus szénhidro-
géneket . A t a l a j b e n z p i r é n - t a r t a l m a megegyez ik a v i l á g i r o d a l m i a d a t o k k a l , 
d e meglepő, h o g y a D é l - A l f ö l d n é h á n y , a m é l y b ő l fe l tö rő hév i ze m e n n y i pol i -
c ik l i kus szénh idrogént t a r t a l m a z : szerencsére ezek n e m k e r ü l n e k e m b e r i fo-
gyasztásra . E l g o n d o l k o z t a t ó v i s z o n t , h o g y i v ó v i z e i n k egy része m e g e n g e d h e t e t -
l e n ü l sok n i t r á t - i o n t t a r t a l m a z , és ez lehetőséget a d n i t r o z a m i n képződésére 
m i n d a k o n y h a i m ű v e l e t e k k ö z b e n , m i n d a g y o m o r - b é l c s a t o r n á b a n . A z el-
m o n d o t t a k b ó l é r t h e t ő , hogy h a z á n k b a n is t ö r t é n t e k p r ó b á l k o z á s o k a levegő-
szennyeződés és a gégerák , i l l e t v e a magas n i t r á t t a r t a l m ú i v ó v i z e k és a 
g y o m o r d a g a n a t o k összefüggésének igazolására . A z előzetes e r e d m é n y e k b iz -
t a t ó a k , de végleges á l lásfogla lásra csak az esetszámok k ibőv í tése u t á n k e r ü l -
h e t sor. 
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Táplálkozási szokások* 
T ö b b évt izedes t a p a s z t a l a t , h o g y a különleges t á p l á l k o z á s i szokásoknak 
hódoló népesség körében f o k o z o t t , v a g y e l lenkezőleg, csökkent b izonyos szervek 
d a g a n a t á n a k gyakor isága . A B o d e n - t ó k ö r n y é k é n e k bőséges f ü s t ö l t sertéshúst 
fogyasz tó lakossága, v a l a m i n t az i z l a n d i k i k ö t ő k és a r iga i öbö l je lentős m e n y -
ny iségű füs tö l t h a l l a l t á p l á l k o z ó ha lásza i k ö z ö t t f e l tűnően g y a k o r i a g y o m o r r á k . 
Z a m b i á b a n a lakosság h á z i kész í tésű szeszes i t a l o k k a l él, és u g y a n i t t szokat la -
n u l n a g y s z á m ú nye lőcső-daganato t f i g y e l t e k meg. N y u g a t - A f r i k á b a n és I n d o -
n é z i á b a n az elsődleges m á j r á k k i u g r ó gyakor iságga l f o r d u l elő, az éhező lakosság 
a penésszel szennyeze t t é le lmiszereket sem v e t i meg. O t t , aho l a népesség fő leg 
á l l a t i t e r m é k e k e t fogyasz t , g y a k o r i , m í g v e g e t á r i á n u s o k k ö z ö t t f e l t ű n ő e n kevés 
a v a s t a g b é l d a g a n a t o k száma. T ú l t á p l á l t , e l h í z o t t egyedekben az e m l ő d a g a n a t o k 
n a g y o b b s z á m b a n je lennek meg, m i n t n o r m á l s ú l y ú v a g y s o v á n y e g y e d e k b e n 
— és m é g f o l y t a t h a t n á n k a sort . F o k o z z a a t á p l á l k o z á s és a d a g a n a t k é p z ő d é s 
k ö z t i kapcso la t g y a n ú j á t az a megf igye lés is, h o g y t ö b b , k i f o g á s t a l a n u l v é g z e t t 
á l l a tk ísé r le tben a t á p l á l é k összetételének m e g v á l t o z t a t á s á v a l , v a g y az e m b e r i 
é le lmezésben haszná l t a d a l é k a n y a g o k etetésével fokozódó v a g y csökken the tő a 
s p o n t á n , i l l e t v e a k é m i a i r á k o k o z ó k k a l e lő idéze t t d a g a n a t o k száma . A z t is 
m e g f i g y e l t é k , h o g y az e m b e r i é le lmiszerekben szennyezésként e lőforduló 
f é m e k , n ö v é n y védőszerek, m ű a n y a g k o m p o n e n s e k v a g y p e n é s z g o m b a m é r g e k 
egy része a l a c s o n y a b b r e n d ű é lő lényekben m u t a g é n , m a g a s a b b r e n d ű f a j o k b a n 
m u t a g é n és r á k o k o z ó ha tású . A s t a t i s z t i k a i megf igye lések és az á l l a tk ísé r le tek 
egybevetése kétségte lenné teszi a t á p l á l k o z á s és egyes szervek — kü lönösen 
nyelőcső, a g y o m o r , a vas tagbé l , a m á j és az e m l ő — d a g a n a t g y a k o r i s á g á n a k 
összefüggését, d e az összefüggés m i k é n t j e csak n é h á n y esetben b i z o n y í t o t t . 
E m l í t e t t ü k , hogy a t ú l t á p l á l á s f o k o z z a a v a s t a g b é l t u m o r o k e lő fo rdu lásá t . 
Á l l a t k í s é r l e t e k b ő l k i d e r ü l t , h o g y ez csak a k k o r igaz , h a a ka lór ia fe les leg első-
sorban á l l a t i zs i radék és e v v e l egy ide jű leg a t á p l á l é k b a n fe l le lhető n ö v é n y i 
ros tok s z á m a kevés. F e l t é t e l e z i k , h o g y a zsírdús d i é t a ko lesz ter in jébő l a b é l b a k -
t é r i u m o k po l ic ik l ikus szénhidrogéneket , elsősorban b e n z p i r é n t s z i n t e t i z á l n a k . 
A n ö v é n y i e rede tű é te lek v é d ő h a t á s a k e t t ő s : egyrészt a ros tok f o k o z o t t per i -
s z t a l t i k á t idéznek elő, és így nincs e legendő idő a b a k t e r i á l i s tevékenységre , 
másrészt a n ö v é n y e k b e n t a l á l h a t ó i n d o l s z á r m a z é k o k a k t i v á l j á k a bé l fa l ar i l -
h i d r o x i l á z - a k t i v i t á s á t , és ezzel e lősegít ik a benzp i rén l ebomlásá t . A nyelőcső 
d a g a n a t o k g y a k o r i s á g á n a k f e l t ű n ő emelkedését a f o k o z o t t n i t r o z a m i n b e v i t e l r e 
v e z e t j ü k vissza, m í g a t rópus i elsődleges m á j r á k o k kór fe j lődésében a penész-
g o m b á k n a k t u l a j d o n í t u n k szerepet . Á z é le lmiszereket el lepő p e n é s z g o m b á k 
m é r g e k ö z ü l ugyanis a l ege l te r j ed tebb az aflatoxin, a m e l y n e k á t a l a k u l á s i t e r -
m é k e i t szopta tó a n y á k t e j é b ő l is s i k e r ü l t k i m u t a t n i . A g o m b a t o x i n m á r m i k r o -
g r a m m o s menny iségben m á j d a g a n a t o t okoz k ísér le t i á l l a t o k b a n , í g y va lósz ínű , 
h o g y az éhezéstől és a j á r v á n y o s m á j g y u l l a d á s v í rusá tó l a m ú g y is sérül t ember i 
m á j b a n is e l i n d í t j a a s e j t b u r j á n z á s t . 
E m l í t e t t ü k , hogy t á p l á l é k a i n k n e m c s a k r á k o k o z ó a n y a g o k a t t a r t a l m a z n a k , 
h a n e m o l y a n t é n y e z ő k e t is, a m e l y e k gátolják a d a g a n a t o k k i fe j lődését . Á l l a t -
k ísér le tekben i l yen a n y a g o k n a k b i z o n y u l t a k a m á r f en tebb e m l í t e t t n ö v é n y i 
* Más megközelítésből ugyancsak foglalkozik e kérdéssel a számban Sugár János 
tanulmánya. 
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rostokon kívül az A-vitamin és származékai, az E-vitamin, a szelén, az adalék-
anyagnak használt butil—hidroxil—toluol. Külön szeretnénk megemlékezni 
a C-vitaminról, amelynek rákellenes hatását szenvedélyesen vitatják. Való igaz, 
hogy a nitrozaminok keletkezése mind az élelmiszerekben, mind az emberi 
gyomornedvben С vitaminnal meggátolható, de ezen kívül nincsen olyan kísér-
letes vagy epidemiológiai bizonyítékunk, amelyre ellenbizonyítékot ne találtak 
volna. 
A fent iekbő l k i d e r ü l t , hogy t á p l á l k o z á s i szokása ink , v a l a m i n t é le lmiszere ink 
idegenanyag t a r t a l m a jó v a g y rossz i r á n y b a n b e f o l y á s o l h a t j a a d a g a n a t k é p z ő -
dést . M i a h e l y z e t h a z á n k b a n ? N a g y s z á m ú népességmintán végze t t szűrővizs-
g á l a t o k e g y é r t e l m ű e n b i z o n y í t j á k , h o g y lakosságunk je lentős része t ú l t á p l á l t , 
és a kalór iafelesleg elsősorban á l l a t i zs i radékbó l a d ó d i k . U g y a n a k k o r a k í v á n a -
t o s n á l kevesebb a zöldfőzelék , a s a l á t a és a gyümölcsfogyasztás , a m i n e m c s a k 
kevesebb n ö v é n y i ros tbev i te l t , h a n e m t é l i — t a v a s z i csökkent C - v i t a m i n be-
v i t e l t is je lent . U g y a n a k k o r A - és E - v i t a m i n e l l á t á s u n k a k í v á n t m é r t é k n e k 
megfele lő. Számos v i zsgá la t t ö r t é n t é le lmiszere ink po l ic ik l i kus szénhidrogén és 
a f l a t o x i n t a r t a l m á r a : az e lőbbi fő leg a n a g y f o r g a l m ú u t a k m e l l e t t t e r m e s z t e t t 
főze lék- és s a l á t a f é l é k levelein, az u t ó b b i n é h á n y i m p o r t á r u b a n v o l t je lentős. 
N i t r o z a m i n v i z s g á l a t o k — ismerve a t e c h n i k a i nehézségeket — csak e l v é t v e 
t ö r t é n t e k , de á l l a t k í s é r l e t e k b e n b e b i z o n y o s o d o t t , h o g y n é h á n y n á l u n k is hasz-
n á l t növényvédőszer n i t r o z á l h a t ó , és a t e r m é k d a g a n a t o k o z ó hatással b í r . 
A n n y i m á r a h i á n y o s a d a t o k b ó l is összeál l í tható , h o g y h a z á n k lakosságának 
t á p l á l k o z á s i s z o k á s a i k o c k á z a t o t j e l e n t h e t n e k a v a s t a g b é l és e m l ő d a g a n a t o k 
gyakor iságában , m í g é le lmiszere ink r á k o k o z ó a n y a g a i n a k mennyisége — a 
rendelkezésre á l ló a d a t o k a l a p j á n — n e m kevesebb és n e m t ö b b , m i n t más 
hasonló fe j le t tségű országban. 
Alkoholfogyasztás 
A z a lkoho l fogyasz tás má j - és idegrendszer i ká ros í tó h a t á s a köz ismer t , és az 
orvos i k ö z t u d a t t ö b b más szervrendszer károsodásá t is n y i l v á n t a r t j a : a d a g a n a t -
képződésben j á t s z o t t szerepe a z o n b a n n e m e n n y i r e e g y é r t e l m ű . B i z o n y o s 
a l k o h o l féleségeket f o g y a s z t ó n á l f e l j e g y e z t é k a szá jüreg, a nyelőcső- és a m á j 
d a g a n a t a i n a k g y a k o r i s á g á t , és i s m e r ü n k o l y a n a d a t o t is, hogy az a l k o h o l el-
v o n á s a f é r f i a k n á l 7 % - k a l , n ő k n é l 2 % - k a l csökkentené a daganatos ha lá lozást . 
H a ez a becslés v a l ó s , a k k o r az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n é v e n t e 12 000, h a z á n k b a n 
é v e n t e 900 rákos h a l á l o z á s t í r h a t n á n k az a l k o h o l rovására . E z a szám a z o n b a n 
m e g a l a p o z a t l a n , és f o k o z z a a kétséget , h o g y az a l k o h o l m i n t k o c k á z a t i t é n y e z ő 
á l l a tk ísé r le tekben s e m b i z o n y í t h a t ó . A m e n n y i t m a m o n d a n i t u d u n k , csupán 
a n n y i , hogy az a l k o h o l — más k o c k á z a t i t é n y e z ő k k e l együt tesen — szerepet 
j á t s z h a t egyes daganat fé leségek kór fe j lődésében. 
Dohányzás 
A m e n n y i r e kétséges az a lkoho l szerepe a d a g a n a t o k kórfe j lődésében, a n n y i r a 
kétségte len a d o h á n y z á s és a d a g a n a t k é p z ő d é s kapcso la ta . 1950 ó t a n a p j a i n k i g 
t ö b b mi l l ió fős s t a t i s z t i k á k b i z o n y í t j á k , és t ö b b e n ú g y v é l i k , hogy ez az ered-
m é n y az e l m ú l t é v t i z e d e k egy ik l e g n a g y o b b orvosi felfedezése. Á k ö v e t k e z ő k -
b e n v e g y ü k sorba a z ep idemio lóg ia i v i zsgá la tsorozat legfontosabb megá l lap í -
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tásait. 1. A dohányzás és egyes szervek daganatának gyakorisága között össze-
függés van, és a gyakoriság arányos a dohányzási szokás időtartamával és az 
elszívott cigaretták számával. 2. Napi 20 cigaretta felett a leggyakoribb a 
hörgők rákja, majd ezt követik a dohányfüsttel érintkező többi szerv: a gége, 
a szájüreg és a nyelőcső daganatai. A prosztata és a vastagbél daganatai ezzel 
szemben biztosan függetlenek a dohányzástól (4. táblázat). 3. Az összefüggés 
megdöbbentő számokkal fejezhető ki: a rendszeres dohányzónak tizenegyszer 
nagyobb az esélye, hogy hörgőrákban és ötször nagyobb az esélye, hogy gége-
rákban betegedjen meg, mint a nemdohányzónak. 4. A dohányzás hirtelen 
abbahagyása a magas kockázatot bárom évig nem befolyásolja, majd a kocká-
zat lassan csökkenni kezd, de csak 10—15 év múlva éri el a kontroll csoportét. 
Vita tárgyát képezi a passzív dohányzók veszélyeztetettsége. Mivel a passzív 
dohányzók vérének szénmonoxid és nikotintartalma elenyésző az aktív dobá-
nyosokhoz képest, így feltehetően a karcinogén hatás sem lehet jelentős. 5 Fil-
teres cigarettát szívókon a kockázat némileg csökken, de a csökkenés jelentősége 
egyelőre vitatható. 
4. táblázat. A daganatos halálozás számított és valós értékei az Egyesült Államok 
dohányzó és nemdohányzó lakosságának körében. A táblázat hét tanulmány össze-














Hörgők, tüdő 170 1833 10,8 123 
Gége 14 75 6,4 8 
Szájüreg 37 152 4,1 27 
Nyelőcső 33 113 3,4 19 
Prosztata 253 318 1,3 198 
Vastagbél 422 395 0,9 307 
A dohányzás daganatokozó hatását megerősítik azok az analitikai vizsgála-
tok is, amelyek a több száz gázalakú, gőzalakú vagy aeroszolhoz adszorbeált 
vegyület közül rákokozó policiklikus szénhidrogéneket, arzént, nitrozaminokat, 
cserzőanyagokat, plutóniumot stb. mutat tak ki. Az állatkísérletek is egyértel-
műek: kísérleti állatokban, amelyekben hörgőrák spontán nem fordul elő, 
dohányfüst idült belélegeztetésével rákmegelőző állapotokat, illetve hörgő 
daganatokat lehet előidézni. 
Hazánkban az összdohánytermelés 20 ezer tonna, elenyésző szám a világ 
nagy dohánytermelőihez viszonyítva. Annál megdöbbentőbb, hogy 1960 óta 
a belkereskedelemben forgalomba hozott cigaretták száma megkétszereződött, 
és napjainkban 4 millióra tehető a dohányzók száma. H a az egy fő 15 éven felüli 
lakosra számított cigarettafogyasztás mértékét tekintjük, akkor 3000 ciga-
rettával az Egyesült Államokat, Kanadát , Nagy-Britanniát, Japánt , Írorszá-
got követjük a sorrendben, megelőzve az NSZK-t, Belgiumot, Törökországot, 
Svájcot. Ez más szóval azt jelenti, hogy hazánk előkelő helyet foglal el egy 
olyan kockázati tényező fogyasztásában, amelyet ma első helyre teszünk a 
daganatképződést elősegítő faktorok között. 
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Gyógyszerek 
Az utóbbi időben több gyógyszer daganatokozó hatását mutat ták ki, és ma 
már elfogadott az ,,iatrogen karcinogenezis" fogalma. A problémára egy tragikus 
megfigyelés terelte a figyelmet. Az Egyesült Államokban terhességük utolsó 
szakaszában sok asszonynak dietilstilbösztrolt adagoltak, hogy evvel is elkerül-
jék a fenyegető abortuszt. A terhességet valóban sikerült is kiviselniök, de 
néhány lánygyermeknél 10—15 éves lappangási idő után a nemiszervekben 
rosszindulatú daganat keletkezett. Az eset nyomán átvizsgálták a különböző 
gyógyszereket, és ennek eredményeképp az egészségügyi hatóságok nyolc 
gyógyszert ítéltek rákokozónak, közöttük a gyakran használt antibiotikum 
klóramfenikolt, a fájdalom- és lázcsillapító fenacetint és az epilepszia-ellenes 
difenilhidantoint. Különösen veszélyesek azok a gyógyszerek — és természete-
sen a terápiás besugárzás —, amelyeket daganatok elpusztítására használnak: 
ezek több éves vagy évtizedes lappangási idő után maguk is úgynevezett 
másodlagos daganatot okozhatnak. Természetesen ez a mellékhatás nem lehet 
akadálya a már fennálló daganat kezelésének és az élet meghosszabbításának. 
Az Egyesült Államokban kb. egy millióra teszik az említett gyógyszerekkel 
kezeltek számát, ezek közül azonban csak elenyésző számú betegnek lesz a 
gyógyszere visszavezethető daganatos betegsége. Hazánkban a veszélyesnek 
minősített gyógyszerrel kezeltek száma nem ismert, de nem valószínű, hogy 
mint kockázati tényező, jelentős szerepet játszana az össznépesség daganat-
gyakoriságának fokozódásában. 
Lehetőségek a megelőzésére 
Az elmúlt években számos próbálkozás történt annak meghatározására, hogy 
a fentebb említett kockázati tényezők milyen arányban vesznek részt az össz-
népesség daganatgyakoriságának kialakulásában. A legelfogadottabb Doll és 
Pető számítása, akik szerint az összes daganatos halálozás 4%-áért a foglalkozás, 
30%-áért a nem megfelelő táplálkozás, 30%-áért a dohányzás felelős. Más oldal-
ról az a vélemény, hogy a vastagbél- és emlődaganatok gyakorisága a táplálko-
zás megváltoztatásával, míg a hörgőrákok a dohányzás elhagyásával jelentősen 
csökkenthetők; ez a három daganat féleség pedig az összes daganatok 42%-át 
alkotja. A két becslést egybevetve biztató kép tárul elénk: munkahelyi meg-
előző intézkedésekkel, a táplálkozási szokások és az életstílus megváltoztatásá-
val a daganatos halálozás a következő évtizedekben a felére csökkenthető — és 
ekkor még nem is szóltunk a környezetszennyeződés, az alkoholizmus és a 
gyógyszertúlfogyasztás elleni küzdelem jótékony hatásáról és figyelmen kívül 
hagytuk a kísérletes, klinikai és megelőző orvostudományok további fejlő-
dését. 
A megelőző intézkedések egy része máris adott: az 1967. évi II . törvény 
a Munka Törvénykönyvéről, az 1972. évi II. törvény az egészségügyről, az 
1976. évi II. törvény az emberi környezet védelméről, az 1976. évi IV. törvény az 
élelmiszerekről és az 1980. évi I. törvény az atomenergiáról, azok végrehajtási 
utasításai, az azokhoz csatlakozó minisztertanácsi és szakminiszteri rendeletek, 
utasítások, szabványok egyben a daganatok megelőzésének is leghatékonyab 
eszközei. Ezekben a jogszabályokban és szabványokban ugyanis értelemszerűen 
benne van a dolgozók védelme a munkahelyi daganatképző sugárzásokkal és 
vegyi anyagokkal szemben, a lakosság védelme a környezeti háttérsugárzástól 
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és rákokozó anyagoktól, valamint az élelmiszerek veszélyes szennyezésétől. 
Más kérdés, hogy ezeket az előírásokat mennyire lehet betartani, és amennyiben 
lehet, mennyire tar t ják be. 
Máig is megoldatlan a táplálkozás problémája, amelyben — levetve hagyo-
mányos szokásainkat — ú j stílusú étkezés propagálást kellene elkezdeni. Két-
ségtelen, hogy ma még egészségnevelésünk sem áll hivatása magaslatán és 
tömegkommunikációs eszközeink sem szolgálják kielégítően az egészségvédel-
met. De azt is tudomásul kell vennünk, hogy a táplálkozási szokások megvál-
toztatásának propagálása egymagában nem lesz elegendő mindaddig, amíg a 
szénhidrátok és állati zsiradékok könnyebben hozzáférhetőek lesznek a kis-
fizetésű tömegek számára, mint a zöldség- és gyümölcsfélék. Pedig a táplál-
kozási szokások megváltoztatása azért is fontos lenne, mert a szív- és érbeteg-
ségek elleni küzdelemben ugyanolyan változtatások kívánatosak mint a daga-
natok elleni küzdelemben. Hasonló a helyzet a dohányzásnál, amelynek erő-
teljes redukciója nemcsak a hörgőrákban, hanem az idült tüdőbetegségben és 
szívizom-infarktusban elhaltak számát is jelentősen csökkentené. Az elmúlt 
években már történt egy és más a dohányzás ellen, ez azonban nem elegendő. 
Az elkövetkező évek kötelező feladata olyan stratégia kidolgozása, mely meg-
álljt int súlyos önpusztító szokásunknak. 
Végezetül két olyan — elsősorban laboratóriumi munkát igénylő — tevé-
kenységről emlékezünk meg, amely ugyancsak a daganatok elsődleges meg-
előzését szolgálja. Ha igaz az a feltevés, hogy az emberi daganatok 60 — 80%-
áért rákokozó anyagok felelősek — márpedig a fent elmondottak alapján ennek 
lehetősége nincs kizárva — akkor jogos az a következtetés, bogy minden olyan 
ipari alapanyagot, növényvédőszert, élelmiszer-adalékanyagot, kozmetikumot, 
háztartási vegyszert, gyógyszert stb. amely az emberi környezetben már 
eddig is elterjedt, vagy amely a jövőben kerül az emberi környezetbe, meg kell 
vizsgálni és amennyiben a daganatokozó hatás bizonyított, el kell távolítani. 
Nyilvánvaló, hogy a vizsgálat hosszú lejáratú állatkísérletekkel lenne kívánatos, 
azonban a hosszú időtartam nemcsak költséges, hanem a vizsgálandó anyagok 
számát is korlátozza. Az információ értékéhez is kétség férhet, ha meggondol-
juk a következőket. Tegyük fel, hogy egy általánosan elterjedt élelmiszerfesték 
csak minden tízezredik egyénben indukál daganatot. A veszély így is nagy, 
hiszen a Szovjetunió, vagy az USA népességét véve alapul ez évente 20 ezer 
friss daganatos megbetegedést jelentene. Ennek ellenére ez a vegyület 1000 
egérben vagy patkányban még semmi elváltozást nem okozna, 10 000 állat-
ban mindössze egy daganatot indukálna — ezt nyilván véletlennek tarta-
nánk — és legalább 30 000 állatra lenne szükség ahhoz, hogy gyanúnkat fel-
keltse. Érthető, hogy ezek után röviden kivitelezhető és nagyszámú kísérleti 
objektumot igénylő módszerek után kutat tak, és ezeket meg is találták bakté-
riumokban, ecetmuslicákon vagy túlélő emlőssejtekben. Sajnos, ezek a mód-
szerek is sok kívánnivalót hagynak maguk után, ezért egyszerre több, rövid 
idejű vizsgálómódszer elvégzése kívánatos, így a költségek is egyre emelkednek. 
Ennek ellenére a fejlett országokban több termék vizsgálata kötelező, és örven-
detes, hogy hazánkban is egyre szaporodik azoknak a laboratóriumoknak a 
száma, amelyben egy vagy néhány rövid lejáratú daganatokozó hatásvizsgá-
latot végeznek. Az viszont meggondolandó, nem lenne-e helyesebb ezeket a 
vizsgálatokat egy vagy két centralizált és jól felszerelt laboratóriumban végezni, 
nemzetközileg is előre egyeztetett terv alapján. A másik, sok sikerrel kecseg-
tető laboratóriumi munka a daganatok gyógyszeres megelőzésének, az úti. 
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kemoprevenciónak kutatása. Az előzőkben már említettük, hogy élelmiszereink-
ben előfordulnak a daganatképződést gátló anyagok, és ezek közül állatkísér-
letekben a retinoidok bizonyultak különlegesen hatásosnak. Elképzelhető, hogy 
a veszélyeztetett lakosságban, vagy a rákmegelőző állapotban szenvedőkön 
az idejében történő beavatkozás megelőzi a daganatok kifejlődését. 
Összefoglalva az elmondottakat megállapítható, hogy a daganatos halálozás 
megfelelő megelőző tevékenységgel jelentősen csökkenthető. Ez a tevékenység 
nehéz és bonyolult statisztikai, laboratóriumi, egészségnevelő és társadalmi 
tudatformáló munkát kíván. A cél azonban lelkesítő, és reális, és a megelőző 
orvostudomány képviselője sem hagyhat ja el vereséggel a csatateret. 
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A VEGA NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
1984 decemberében a Szovjetunióban felbocsátották a VEGA-1 és VEGA-2 
űrszondákat. A VEGA-űrhajók s tar t jával a naprendszer űreszközökkel történő 
kutatása harmadik szakaszába lépett. Az első szakasz az 50-es évek végétől a 
60-as évek közepéig tar tot t , amikor a földi űreszközök első generációja a Föld 
közvetlen környezetét, illetve a Föld—Hold rendszert térképezte fel. Ebben a 
szakaszban került sor a Föld típusú bolygók első megközeb'tésére is. A második 
fázis a 60-as évek végétől számítható, amikor új, az addigiaknál bonyolultabb 
és hosszabb élettartamú űrszondák előbb a naprendszer belső bolygóit keresték 
fel, majd meglátogatták a nagybolygókat, illetve azok holdjait is. Ezen szakasz 
kiteljesedésének a Voyager űrszondák felbocsátása tekinthető a 70-es évek 
végén. Ezek a szondák azóta bejárták a Jupiter, a Szaturnusz és az Uránusz 
bolygók környezetét és felbecsülhetetlen értékű adatokat szolgáltattak az óriás-
bolygókról. 
Az 1970-es évek vége felé a bolygókutatók figyelme egyre inkább a naprend-
szer úgynevezett primitív égitestjei, elsősorban az üstökösök felé fordult. 
Ezek a primitív égitestek egy új, eddigi információinktól független forrást 
jelentenek a naprendszer őstörténetének felderítésében, mivel mai elképzelé-
seink szerint az üstökösök egy „mélyhűtöt t" mintát őriznek a korai Naprend-
szer anyagából. Megközelítésük nagy feladatot ró a ballisztikai szakemberekre, 
mivel kisméretűek és pályájuk nem gravitációs eredetű perturbációknak is alá 
van vetve. Az 1970-es évek végére azonban kiderült, hogy ezek az objektumok 
jelenlegi űreszközeinkkel még és már elérhetők. Ugyancsak 1980 körül vált 
világossá, hogy az 1986-ban a naprendszer belső területeire visszatérő Halley-
üstökös viszonylag nagy tömegű űrszondákkal megközelíthető lesz. Ebben az 
időben a világ több nagy űrszervezete is foglalkozott a Halley-üstököshöz kül-
dendő szonda gondolatával; végezetül az Interkozmosz, az Európai Űrügynök-
ség és Japán űrkutatói valósították meg ezeket a terveket, míg az Egyesült 
Államok nem indított ugyan szondát az emberiség kultúrtörténetének talán 
leghíresebb üstököse felé, de az egyik nemzetközi Nap — Föld kutatóhold pályáját 
úgy módosította, hogy az a Föld közelében elhaladó Giacobini—Zinner-üstökös 
magja mögött mintegy 7800 km-re szállt el. A kapott mérési adatok valóban 
nagyon jelentősnek bizonyultak. E szonda csak részecskéket és elektromágneses 
teret mérő detektorokkal volt felszerelve. 
A VEGA-szondák története nem az 1979—80-as időszakban kezdődik. 
Az 1970-es évek közepe óta a Szovjetunió és Franciaország kétoldalú együtt-
működés keretében jelentős eredményeket ért el a Vénusz bolygó kutatása 
során, több űrszonda is szállított francia részvétellel készített leszállóegységet 
test vérbolygónkhoz. Az eredeti elképzelések szerbit az 1984-re tervezett Vénusz 
szondák a felsőlégkörben elhelyezendő ballonok segítségével folytattak volna 
nagy jelentőségű, ú j kutatásokat. Az évtizedforduló tá ján azonban kiderült, 
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hogy a hordozó űrhajó viszonylag csekély pályamódosítással tovább küldhető 
a Halley-üstököshöz. Ez az ötlet megragadta az eredetileg szovjet—francia 
projekt vezetőinek képzeletét és egyre nagyobb lelkesedéssel foglalkoztak a 
Halley-üstököshöz küldendő szondák ballisztikus problémáival, illetve a fedél-
zeten elhelyezendő műszerek megválasztásával. Ennek a pályának megvalósí-
tása is jelentős ballisztikai teljesítmény volt, a rakétahajtóművek mellett a 
Vénusz gravitációs terét is felhasználták a pályamódosításhoz. 
Nem kellett sok annak felismeréséhez, hogy ez a „másodlagos" cél tulajdon-
képpen egy olyan — egy emberöltőben egyszer adódó — tudományos feladatot 
jelent, amely messze elhomályosítja az űrszonda elé tűzött eredeti feladatokat. 
1980 végére ez a hangsúlyeltolódás a projekt teljes áttervezését eredményezte. 
Nyilvánvalóvá vált az is, hogy igen széles körű nemzetközi erőfeszítéseket kell 
tenni ahhoz, hogy a feladat megoldásához szükséges igen komplex és bonyolult 
tudományos műszerpark határidőre, megfelelő színvonalon elkészüljön. Példa 
nélkül álló széles nemzetközi együttműködés valósult meg, amelyben 9 ország 
szakemberei vettek részt (Ausztria, Bulgária, Csehszlovákia, Franciaország, 
Lengyelország, Magyarország, NDK, NSZK, Szovjetunió). Később az LTSA 
egyes kutatói is csatlakoztak az együttműködéshez. 
A két teljesen azonos VEGA-űr ha jóért és a ballisztikai feladatok megoldásáért 
teljes mértékben a Szovjetunió vállalta a felelősséget. Az űrhajó 3 tengelyre 
(Nap, Föld, Canopus) stabilizált rendszer, irány-stabilitása l°-nál jobb. 
Az űrhajó tudományos műszereinek az elkészítésében mind a kilenc — a nem-
irany erzékelö 
1. ábra. A VEGA-űrhajó a tudományos műszerekkel (a VEGA-1 és a VEGA-2 teljesen 
megegyezett) 
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zetközi együttműködésben részt vevő — ország szerepet vállalt. A szondákon 
elhelyezetett műszereket a táblázat tartalmazza. Ezeknek a műszereknek mind-
egyikére áll, hogy elkészítésükben a részt vevő országok közül legalább kettő 
működött közre. A műszereknek az űrhajókon történt elhelyezését bemutató 
ábrán látható, hogy az optikai műszerek (tv-kamerák, spektroszkópok) egy ún. 
platformra vannak felszerelve. Ennek a két tengely körül elforgatható plat-
formnak az volt a feladata, hogy az üstökös közelében végig az üstökös magjára 
mutasson. Az irányítás feladatát a tv-rendszer egyik számítógépe lát ta el. 
A szögbeállási pontosság 4;£> ívmásodperc volt. A műszereknek ez a komplexu-
ma önmagában is tükrözi a széles körű nemzetközi együttműködést, hiszen a 
platformot Csehszlovákiában gyártot ták, a tv-kamerák elektronikája magyar, 
A VEGA-űrhajó tudományos műszerei 
A műszer 
A műszer feladata és paraméterei jele elnevezése 
1 2 3 
Optikai mérések 
TVS Tv-rendszer Kép készítése a belső kómáról és az üstökösmagról. 
KÉT CCD* kamera (a látószögek 0,43° X 0,57° és 
3,5° X 6,3°) 
TKS Három-csatornás A kóma emissziójának spektrális feltérképezése a 
spektrométer 0,12 < Á < 1,8 fim tartományban 
IKS Infravörös spektro- A kóma infravörös emissziójának és az üstökösmag 
méter termikus sugárzásának a detektálása 
(2,5 < X < 12 fim) 
ASP-G Mozgatható A TVS, TKS, IKS műszereket az üstökösmagra irá-
platform nyítja 
In situ por kísérletek 
PUMA Por tömegepe ktro- Por részecske elemi összetétele 
méter 
S P - 1 Por részecske Por részecske fluxus és tömeg-spektrum (m > 10 - l 'g) 
számláló 
S P - 2 Por részecske Por részecske fluxus és tömeg-spektrum (m > 10 - leg) 
számláló 
DUCMA Por részecske Por részecske fluxus és tömeg-spektrum 
detektor ( m > 1 ,6X10-" g) 
FOTON Por részecske Nagy por részecske detektálás (a por-elleni védelem 
detektor alatt) 
Semleges gázok, a plazma és az erő-
terek in situ analizálása 
ING Semleges gáz tömeg- Semleges gáz összetétele 
spektrométer 
LASMAG Üstökös plazma Ion-fluxus összetétele, az ionok és elektronok 
TÜNDE-M 
spektrométer energia spketruma 
Energikus részecske Felgyorsított üstökös ionok energiája és fluxusa 
analizátor 
MISCHA Magnetométer Mágneses tér 
APV-N Hullám és plazma 0,01 — 1000 Hz-es plazma hullámok, plazma ion-
analizátor fluxus fluktuáció 
APV-V Hullám és plazma 0 — 300 kHz-es plazma hullámok, plazma sűrűség és 
analizátor hőmérséklet 
* CCD = Charge-Coupled Device 
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az egyik űrszondán szovjet, a másikon francia optika működött, a félvezető CCD 
képérzékelő szovjet gyártmányú. 
A magyar részvételről i t t csupán annyit, hogy 1980 nyarán Szaggyejev 
akadémikus elsőnek hazánk kutatóinak ajánlotta fel, hogy az űrszonda tudo-
mányos és egyes szolgálati rendszereinek elkészítésében részt vegyenek. Ez a 
tény a hazai elektronikai kutatások és fejlesztések magas színvonalának nyil-
vánvaló elismerése volt. Hosszas tárgyalások és a hazai lehetőségek gondos 
felmérése után a magyar űrfizika vezetői úgy döntöttek, hogy hazánk az üstökös 
fényképezését is szolgáló fedélzeti robot, a különböző töltött részecske detektor-
rendszerek, valamint az űrszonda központi adatgyűjtő rendszerének elkészíté-
sében vállaljon közreműködést. Természetes, hogy egy ekkora műszerkomp-
lexum létrehozása, tudományos feladatainak optimalizálása, egymáshoz való 
illesztése, a tömegek, térfogatok, a teljesítményfelvétel és telemetriakapacitás 
kiosztása, a határidők kitűzése koordinációs feladatot is jelentett. Ezt a Nem-
zetközi Tudományos és Technikai Bizottság látta el; intenzív munkával, sok 
vitával, de végig kooperatív szellemben. A bizottság még nem fejezte be tevé-
kenységét. A VEGA-program résztvevői nem könnyen ugyan, de leküzdötték 
azokat a nehézségeket, amelyek azzal együtt jártak, hogy egy adott tudomá-
nyos berendezésen belül a szervesen egymáshoz illeszkedő részegységeket nem 
csak különböző országokban készítették, hanem még különböző országokban 
tesztelték is. 
A VEGA-program természetesen nagyon kockázatos volt. A munkálatok 
kezdetén a siker valószínűségét 50%-ra lehetett becsühii. Emlékszem, hogy 
1980-ban, amikor már többé-kevésbé nyilvánvalóvá vált a feladat lenyűgöző 
volta, egyik kutatónk úgy definiálta a sikert, hogy: „Ha a két űrszonda fedélze-
téről továbbítandó képek közül sikerül helyreállítanunk egyetlen olyan üstökös 
képet a Eöldön, amely legalább olyan jó, mint a földi távcsövekkel kaphatók, 
már sikerről kell beszélnünk". A szonda kielégítő működése esetén kecsegtető 
eredmény azonban annyira vonzó volt, hogy a résztvevők — köztük hazánk 
kutatói és tudományos vezetői is — tudatosan vállalták a kockázatot. Ez a nagy 
kockázatvállalás nagyfokú nemzetközi szolidaritáshoz és egymás széles körű 
segítéséhez vezetett; ma már a tények alapján mondhatom, hogy a munkálatok 
legkritikusabb időszakaiban is a résztvevők minden eszközzel igyekeztek egy-
mást segíteni. Az a tudat , hogy a program sikere egy résztvevő csoporton meg-
bukhat, egyrészt ugyan óriási lelkiismereti teher volt, másrészt viszont nagy 
hajtóerő is, amely a kritikus időszakon átsegített bennünket. 
A Halley-üstökös 1986-os visszatérésével kapcsolatos tudományos aktivitás 
talán legszembetűnőbb jellemzője a nagyon kiterjedt nemzetközi együttműkö-
dés. Úgy tűnik, mintha az emberiség etikai érzéke, etikai megnyilvánulásai 
erőteljesebbek lennének az űrben, mint a Földön, még akkor is, ha a megjelenő 
égi objektum nem fenyeget bennünket, csupán meg kell figyelni. 
A nyugat-európai űrkutatási ügynökség (ESA) csaknem minden tagállama 
képviseltette magát a hasonló célú Giotto-szonda tudományos csoportjaiban. 
A mindig nagyon szerényen viselkedő, de annál látványosabb eredményeket 
felmutató japánok voltak az egyetlenek, akik külső kooperáció nélkül készítet-
ték el űrszondájukat és annak tudományos berendezéseit. 
A nemzetközi együttműködés azonban földrajzi és politikai értelemben véve 
is messzebbre terjedt ki, mint az egyedi programok. A különböző projektek szoros 
kapcsolatban voltak egymással. Az együttműködés egy többoldalú — űrügy-
nökségek közötti — koordinációs bizottság létrehozásával többé-kevésbé 
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hivatalos formát öltött. A koordinációs bizottság (IACG) tagjai a Halley-
üstökös kutatásában lényeges szerepet játszó szervezetek: az Interkozmosz, 
az ESA, a NASA és a japán ISAS voltak. Ugyancsak részt vet t az IACG mun-
kájában a földi Halley megfigyeléseket koordináló szervezet, az IHW, amely 
több száz obszervatórium és nagyszámú amatőr csillagász megfigyeléseit gyűj-
tötte és értékelte. Az IACG létrehozását 1981-ben az olaszországi Padovában 
kezdeményezték az ESA és Interkozmosz képviselői, jelenlegi formájában 
azonban 1982 novemberében alakult meg Dobogókőn, ahol a nagy sikerű buda-
pesti üstökös konferencia után találkoztak az űrmissziókban érdekelt felek 
képviselői. 
Erre az együttműködésre a koronát az te t te fel, hogy a VEGA-űrszondák 
fedélzeti adataikkal lehetővé tették, hogy a Giotto-szonda egyáltalán meg-
valósíthassa kamikaze feladatát: az üstökös magjának mintegy 500 km-re való 
megközelítését. Földi megfigyelések alapján ugyanis az üstökösmag hely-
meghatározásának bizonytalansága (1er) kb. 500 km.* A feladat teljesítése a 
következő módon vált lehetővé. A NASA ún. nagy bázisú földi rádió inter-
ferometrikus mérései alapján viszonylag pontosan ( ^ 2 0 km) meghatározható 
volt a VEGA-szondák mindenkori helye. (A rádiójeleket az egész világon rádió-
teleszkópok fogták.) Amikor a szondák tv-kamerái az üstökös magot március 
6-án, ill. 9-én látták, a platform szögállásaiból meghatározható volt a mag 
helye a szondához képest. Ezeket az adatokat a Moszkvai Űrkutatási In-
tézet azonnal továbbította a Darmstadti Irányító Központnak. Ennek alap-
ján elvégezték a Giotto utolsó pályakorrekcióját és végül is a március 13-ról 
14-re virradó éjszakán csak 605 km-re az üstökös magjától némította el a 
műszereket egy porbecsapódás. Saját tapasztalataim alapján mondhatom, 
hogy még soha nem találkoztam olyan két egymással rivalizáló kutatócso-
porttal, amelyek között ilyen harmonikus lett volna az együttműködés. 
A műszerek elkészítése során messzemenően igazolódott a Murbpy ,,fő-
törvény" érvényessége. (,,Ami elromolhat, az el is romlik".) A Murphy törvé-
nyek azonban csak késleltetni tud ták a műszerek elkészítését, de nem tudták 
megakadályozni az űrszondák sikeres felbocsátását. A start u tán pedig mintha 
egy ellen-Murphy törvény lépett volna működésbe: ettől kezdve úgyszólván 
minden simán ment. A találkozáskor mindhárom űrszonda minden lényeges 
műszere (apróbb problémáktól eltekintve) szinte kifogástalanul működött. 
Érdemes még néhány szót szólni a találkozás földi közvetítéséről. A SZUTA 
Űrkutatási Intézetében minden jelenlevőre mély benyomást tett , ahogy 
a résztvevők két nagy vetítővásznon, projekciós tv-kamerák által kivetített 
képen, valós időben láthatták az eredményeket, amelyeket a 65 kbit/s 
sebességű fedélzeti telemetriai rendszer szolgáltatott, és amelyeket egy Krím-
félszigeti és egy Moszkva melletti, mintegy 70 m átmérőjű parabola antennával 
vettek és azonnal továbbítottak a Moszkvai Űrkutatási Intézetbe. Óriási öröm 
volt számunkra, amikor március 4-én reggel megpillantottuk az első üstökös-
képet, amelyet a történelemben először űreszköz készített és sugárzott le a 
Földre. Az egyik vetítővásznon az üstökös mindenkori képe (mintegy 20 
másodpercenként egy-egy ú j kép), a másikon felváltva a különböző műszerek 
mérési eredményei jelentek meg. A megjelenő képeket és adatokat folyamato-
san szinkron tolmácsolással kommentálták. Az eseményre mintegy 10 amerikai 
tudós, ill. űrkutatási vezető is meghívást kapott . Az amerikai sajtó részéről több 
* K . E . Münch et al., Nature, 321, 318, 1986. 
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mint féltucat amerikai újságíró és az ABC TV társaság volt jelen. Az amerikai-
akra különösen mély benyomást tet t , hogy Szaggyejev akadémikus azonnal 
tájékoztatást adot t a különböző meghibásodásokról is, amelyek a porbecsapo-
dások nyomán keletkeztek. Az amerikai és a nyugati sajtóvisszhang igen nagy 
volt (nagyobb mint a hazai). Több munkatársunktól kértek nyilatkozatot a 
nagy amerikai napilapok munkatársai és a már említett TV társaság is. 
Végül is így a világ nyilvánossága előtt kaptuk meg azt a felbecsülhetetlen 
értékű tudományos információ tömeget, amely a Halley-üstökös környezetéről 
ma rendelkezésünkre áll, és amelyről az első publikáció a Nature folyóirat 
május 15-i számában a többi űrmisszó publikációival együtt jelent meg. Ez az 
adattömeg máris igazolja, hogy a világűr minden ú j objektuma új meglepeté-
sekkel is szolgál. 
A Magyar Népköztársaság Miniszter-
tanácsa Állami D í j a t adományozot t nyolc 
magyar mérnöknek és fizikusnak a VEGA-
űrszondák kulcsfontosságú műszereinek 
megakotásáért , és a tervezet t méréseknek 
a nemzetközi tudományos élet által nagyra 
értékelt maradéktalan elvégzéséért. Állami 
Dí ja t kapott : Apáthy István, az MTA 
K F K I tudományos munkatársa , Gschwindt 
András, a Budapest i Műszaki Egyetem 
adjunktusa , Hetényi Tamás, a BME tudo-
mányos munkatársa , Redl Richárd, a 
BME adjunktusa, Szabó Ferenc, az MTA 
lev. tagja, a K F K I főigazgatója, Szabó 
László, a K F K I főosztályvezetője, Szálai 
Sándor, a műszaki t udomány kandidátusa, 
a K F K I osztályvezetője, Szegő Károly, a 
fizikai tudomány kandidátusa, a K F K I 
Kitüntetések 
Részecske- és Magfizikai Kutatóintézeté-
nek tudományos igazgatója. 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a 
VEGA-program földi és fedélzeti berendezé-
seinek tervezésében, a magas megbízható-
sági követelmények elérésében, csúcsteehno -
lógiák kidolgozásában, az egységek üze-
meltetésében végzett kiemelkedő munká-
juk elismeréseként a Munka Érdemrend 
arany fokozatával tünte t te ki: Bozsoki 
Istvánt (BME), Endrőczi Gábort (KFKI) , 
i f j . Erő Jánost (KFKI) , Gárdos Miklóst 
(KFKI) , Náday Istvánt (KFKI) , Papp 
Istvánt (BME), Rényi Istvánt (KFKI) , 
Rusznyák Pétert (KFKI) , Szemery Istvánt 
(KFKI) , T. Szűcs Istvánt (KFKI ) és 
Várhalmi Lászlót (KFKI) . Tizenegyen a 
Munka Érdemrend ezüst, t izenhármán a 




REMÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK 
Célom a magyar szénbányászat bemutatása. Nem titkolhatom el azt az aggo-
dalmamat, hogy ilyen szűkre szabott keretek között egyáltalán megoldható-e 
ez a feladat. A szénbányászat fejlesztésére (visszafejlesztésére) vonatkozó 
elképzelések gyakran változtak, akárcsak irányításának szervezeti formái. 
Mindezek hatása egymást átfedően is jelentkezett, s ez a tisztánlátást zavarja. 
Továbbá: a közvéleményben már kialakult egy nem reális értékítélet. A szén-
bányászat ugyanis legtöbbször akkor jelenik meg a hírközlő szervek révén a 
nyilvánosság előtt, amikor valahol „bányakatasztrófa" történt. Vagy — a másik 
véglet — amikor a Tüzép-telepek előtti tömegjelenetekről, az újszerű „szén-
csatákról" élcelődnek egyes sajtótermékek. Pedig a magyar szénbányászat, 
amely 1753-tól számítja kezdetét, nehéz körülményei és kudarcai ellenére 
is, sok pozitívumot, és néhány rendkívüli eredményt is elért. Mindez csak 
akkor értékelhető helyesen, ha sikerül a szénbányászat feltételeit, ered-
ményeit és problémáit — azok folyamatában és összefüggéseiben — bemu-
tatni. 
Elöljáróban célszerű kiemelni, hogy a szénbányászat őstermelő iparág, mű-
ködésének feltételeit alapvetően a természeti körülmények befolyásolják, és 
„vándorló" jellegű. A több millió év alatt képződött telepeket feltárja, elő-
készíti és kitermeli. Ezek többé nem újulnak meg. Űj területeket kell műve-
lésbe vonni, s közben minden órában ú j és változó körülmények között kell 
dolgozni. 
A szénbányászat alapvető adottságai 
A szénbányászat lehetőségeit és helyzetét alapvetően határozzák meg a 
természeti körülmények, a szénvagyon és a bányászati adottságok. 
A szénvagyon 
Magyarország nem tartozik ugyan az ásványi kincsekben gazdag országok 
közé, nyersanyagvagyona a nemzetgazdaság szempontjából mégsem elhanya-
golható. A földtani szénvagyon mintegy 9,8 milliárd tonna, ebből 1,6 miibárd 
tonna van működő és épülő bányákkal lekötve. A földtani vagyonnak azonban 
csak egy része a kitermelhető, és annak is csak mintegy fele a gazdaságosan ki-
termelhető, ipari szénvagyon. Ez utóbbiból (cca. 4,5 milliárd tonna) mindössze 
mintegy 700 millió tonna van működő és épülő bányák területén. Az ipari 
vagyonnak tehát csak egy kis része van bányákkal igénybe véve, más szó-
val: jelentős tartalékokkal rendelkezünk. Ez a szénvagyon mennyiségileg 
nem jelentéktelen, bár a lignit részaránya eléri a 60%-ot. Nemzetközi össze-
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hasonlításban — a szénvagyon nagysága alapján — mégis a középmezőnyben 
vagyunk. 
Szénkészleteinkből a legolcsóbban, a legkönnyebben kitermelhető több 
száz millió tonnát már kibányásztuk. A bányaművelés már az egyre nagyobb 
mélységek felé szorul, ahol a víz, a gáz, a rétegnyomás miatt egyre nehezebbek 
a termelés feltételei. A mélység felé való eltolódás különösen gyors a mecseki 
feketeszén-, valamint a dunántúli barnaszén-bányászatban. 
A széntelepek tektonikailag zavartak; vetőkkel szétszabdalt , inhomogén elő-
fordulásokban találhatók. Ez ugyancsak megnehezíti a fejtési mezők optimális 
kialakítását. 
kJ/kg 
1. ábra. A mélybányászat termelésének fűtőérték-alakulása 
Az átlagos minőség gyenge: kicsi a fűtőérték, viszont nagy a hamu- és a 
kéntartalom. A szénvagyon fűtőértéke a következő határok között ingadozik: 
feketeszén 17 400—20 800 kJ /kg 
dunántúli barnaszén 10 200 — 19 600 kJ /kg 
észak-magyarországi barnaszén 10 800—12 900 kJ/kg 
lignit ' 6 2 0 0 - 7 100 kJ/kg 
A szénvagyonhoz tartozó átlagos értékekkel szemben többet mutat az évente 
termelt szén fűtőértékének változása. Ehhez azonban figyelembe kell venni a 
lignit arányának, valamint — a gépesítés miatt — a meddőtartalom mennyisé-
gének növekedését. 
Az 1. ábra a kitermelt szén fűtőértékének alakulását mutat ja 1960-tól 
1985-ig, valamint a várható értékeket az ezredfordulóig. A nyersszén előkészíté-
sével az értékesíthető szén minőségét javítani szükséges. Ezt biztosítja a VI. 
ötéves tervben megkezdett előkészítőmű-építési program, amelynek megvalósí-
tása egyébként anyagi veszteséget jelent, mivel a szénelőkészítés költsége — a 
jelenlegi árrendszer fenntartása esetén — nem térül meg. A mennyiségi veszte-
ség szükségessé teszi a nyersszén termelésének növelését. 
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Bányászati adottságok 
A szénvagyon és a természeti körülmények határozzák meg a bányászati 
adottságokat, a bányaművelés feltételeit. 
• Dunántúli feketeszén. Ez a Mecsek hegységben levő alsó liász-korú, kokszol-
ható szén. A produktív rétegsor a K-i Mecsekben fejlődött ki (Pécs, Komló) és 
annak É-i részén (Szászvár, Nagymányok, Máza). A telepek meredek dőlésüek 
(20—70°). A szén általában puha, kis kohéziójú, a telepeket vetők, beágya-
zások és andezit intruziók erősen zavarják. A bányászatot a metán-, gáz-
kitörés-, a szilikózisveszély, valamint az öngyulladásra való hajlamosság nehe-
zíti. 
• Dunántúli barnaszén. Két földtanilag össze nem függő területen folyik a 
bányászkodás: az ajkai felső krétakori szénmedencében és a Dorog—Tata-
bánya—Oroszlány—Balinka—Dudar eocén-korú szénmedencében. A szén-
telepeket vetők járják át és erősen tagoltak. A bányászat jellemzője a lapos dő-
lés, a karsztvízveszély. A bányák nagy része sújtólég- és szénporrobbanás-ve-
szélyes, a széntelepek öngyulladásra hajlamosak. 
• Észak-magyarországi barnaszén. A nógrádi, borsodi és Ózd-vidéki miocén-korú 
medencében fejlődött ki a bányászat. A területet vetők szabdalják táblákra. 
A bányászatot helyenként rétegvizek jelenléte, illetőleg gázveszély (CH4, C02) 
nehezíti. 
• Lignit. A várpalotai középső miocén-korú lignitterület a Bakony-hegység déli 
peremén alakult ki 4,5—8,7 m vastag, fás szerkezetű lignittelepekkel. A Mátra 
és a Bükk hegység déli lábánál, pliocén rétegsorban, nagy területen keletkeztek 
lignittelepek. Több telep fejlődött ki nagyobb vastagságban, meddő települések-
kel átszőve. A nyugodt, táblás kifejlődés és a külszínhez való relatív közelség 
korszerű külfejtések létesítését teszi lehetővé. Kevésbé jelentős lignitelőfordu-
lás a hidasi miocén lignit és a nyugat-dunántúli, toronyi lignitelőfoi dúlás. 
A lignitbányászatban a rétegvíz és a külszíni vizek veszélyeztetik a ter-
melést. 
Nemzetközi összehasonlítás 
1960 óta sok nemzetközi összehasonlító vizsgálat készült, abból a célból, 
hogy a hazai szénbányászat szerepét, ill. a népgazdaság termelési struktúrájá-
ban való optimális részvételét meg lehessen határozni. Megállapították, hogy 
(az előzőekben ismertetett okok miatt) a magyar szénbányászat technológiai 
színvonala alacsonyabb, mint a kedvezőbb természeti adottságokkal rendelkező 
nyugat-európai és KGST országoké, de fokozta a lemaradást az is, hogy az 
1960-as évek elejétől kezdve kevés korszerű, ú j bánya épült, ill. 1965—1975 
között új, mélyművelésű bánya egyáltalán nem épült. A jelenleg épülő új 
bányák viszont, nemzetközi összehasonlításban is megállják a helyüket. 
A hazai széntermelés fenntartását, sőt fokozását lehetővé teszi a jelentős 
hazai szénvagyon kismértékű kihasználtsága, szükségességét pedig az indokolja, 
hogy a már amúgy is magas importarány ne növekedjék, különösen ha a csere-
áruk termelési költségei sem „támogat ják" a szénimportot. (Az elmúlt évben 
lényegében annyiért vásároltunk szenet — nagyrészt kemény valutáért, ill. 
áruért — mint amennyi a magyar szénbányászat 1986. évi tervezett beruházá-
sainak megközelítő összege.) 
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A hazai szén szerepe az energiaellátásban 
A szén, s természetesen a hazai szén szerepe az ország energiaellátásában 
jelentősen csökkent, mind mennyiségileg, mind arányaiban. A széntermelés 
alakulását az 1. táblázat mutat ja . 
A felszabadulás előtt, a kezdetektől (1753) egészen 1944 végéig, az ország 
széntermelése kevesebb mint 500 Mt volt. A felszabadulást követően a szén-
bányákban hamar megindult, s gyorsan növekedett a széntermelés, 1965-ben 
elérte csúcspontját. (1945—1985 között közel 950 Mt szenet termeltek Magyar-
országon.) A III. ötéves tervtörvény még a szintentartást tűzte ki célul, azon-
ban 1966-ban már csökkenteni kellett a termelést. Az olcsó kőolaj importja sok 
1. táblázat. A széntermelés ada ta i 
Megnevezés 1945 1950 1955 I960 1965 1970 1975 1980 1985 
millió t 4,3 13,3 22,3 26,5 31,4 27,7 24,9 25,7 24,0 
Termelés p j 214,3 319,8 370,6 418,6 381,1 304,6 289,0 262,8 
A'szénfátlagos kJ/kg 
fűtőértéke 16 153 14 340 13 967 13 314 13 695 12 242 11 245 10 930 










0,6 1,9 2,6 3,4 5,9 8,2 8,4 
bánya bezárását eredményezte. A termelés tervszerű csökkentésére hozott 
határozatok ugyan célul tűzték ki a perspektivikus bányák korszerűsítését; 
a bányák bezárása megtörtént, a megmaradt üzemek fejlesztésére pedig — 
anyagi források hiányában — már nem volt lehetőség. Nem épült egyetlen új , 
mélyműveléses bánya sem. A IV. ötéves tervidőszak végére a szénbányászat 
legyengült, termelőerői megfogyatkoztak, veszteségessé vált. Az V. ötéves 
terv előkészítésekor még mindig a visszafejlesztés folytatásáról volt szó, de az 
olaj- és a nyersanyagárak „robbanása" miatt a szénvagyon és a hazai szén 
szerepe ismét felértékelődött. Ezért a tervek már a széntermelés szintentartását 
irányozták elő. A korábbi visszafogást azonban az V. ötéves terv nagyobb fej -
lesztési lehetőségei sem tudták már kiegyenlíteni és a tervidőszak végéig a 
helyzetet lényegében nem lehetett megjavítani. Az ú j bányák késtek, s így azok 
már nem tudtak részt venni az V. ötéves terv megvalósításában. Az olajimport 
stagnálása, az atomerőmű belépésének késése miatt 6 millió tonnával kellett 
többet termelni az öt esztendő alatt . Ez akkora mennyiség, mint két átlagos 
szénbánya vállalat egész évi termelése. 
Az erőltetett termelés és a pótlás egyensúlyának hiánya miatt a bányák 
termelő kapacitásai ismét csökkenni kezdtek, a feltártság és az előkészítettség 
fokozatosan romlott. A megnövekedett szénigények kielégítésére kényszer-
megoldásokat kellett alkalmazni a VI. ötéves tervben is. A megnövelt szénter-
melési előirányzatokat csak 1981-ben és 1982-ben sikerült teljesíteni (a termelés 
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meghaladta a 26 millió tonnát), de 1983-tól a termelés ismét folyamatosan csök-
kent és a tervidőszak végére — minden erőfeszítése ellenére — ellátási problé-
mák jelentkeztek. 
A közelmúltban a világban bekövetkezett olajárcsökkenés ú jabb vizsgálato-
kat tet t szükségessé, ami megint csak késlelteti a szénbányászat szerepének, 
feladatainak egyértelmű tisztázását, pedig a VII. ötéves terv energiamérleg-
változatai széles skálán mozognak. A KGST árelv szerint, jelenleg a világpiaci 
áraknál drágábban vásároljuk ugyan a szénhidrogéneket, ez azonban — késlel-
tetéssel — változni fog, ezért hosszabb távon mégis sor kerülhet a szénhidrogén-
erőművek nagyobb terhelésére. 
A magyar szénbányászat jelenlegi helyzete 
Az előzőekből remélhetőleg kellően érzékelhető az a változó és bizonytalan 
út, amelyet a szénbányászatnak — amelynek rugalmassága pedig a tevékenység 
jellegénél fogva igen csekély — meg kellett tennie. Kellő időtávú előrelátásra 
lenne szükség, hiszen egy ú j bánya építése 9—10 évet, egy jelentősebb rekonst-
rukció és mezőkapcsolás 3—4 évet, a feltártság és előkészítettség növelése 
pedig 1—2 évet is igényel. 
A szénbányászat bemutatásához, helyzetének elemzéséhez — röviden — ki 
kell térni még a műszaki fejlesztésre és a munkaerőellátásra is. 
Műszaki fejlesztés 
A műszaki fejlesztés terén a fejlett országokhoz hasonló koncepciókat és 
megoldásokat valósítottunk és valósítunk meg, és ha ennek ellenére, a nemzet-
közi összehasonlításban nagyobb lemaradásunk mutatkozik, annak okait első-
sorban a természeti adottságokban kell keresni. A műszaki fejlődést a 2. táblá-
zattal törekszem bemutatni. E táblázat feltünteti a legfontosabb mutatók 
alakulását 1960-ban, 1975-ben és 1985-ben. Miután ezekben az években a ter-
melés mennyisége csak kissé változott, így az összehasonlítás reálisabb. A táb-
lázatból kitűnik, hogy — a világtendenciával egyezően — nőt t a külfejtésből 
termelt szén aránya. A termelőegységek száma jelentősen lecsökkent és nőtt 
az egy aknára jutó napi termelés. A termelésben a kisebb méretű kamrafejtések 
helyett a nagyméretű frontfejtések kerültek előtérbe és nőtt az egy frontfejtésre 
jutó napi termelés is. Ezek a számok jelzik az üzemi és a munkahelyi koncentrá-
ció növekedését. Bemutat ja a táblázat a gépesítés fokának emelkedését: ezek 
között a gépi jövesztés, rakodás és szállítás fejlődését, a „komplex" gépesítésű 
frontfejtések térhódítását. A teljesítményadatok közül a frontfejtési, mélymű-
velési és az összes üzemi teljesítmény mutatóit, tehát minden szám valamilyen 
fejlődést jelez. Van azonban olyan statisztikai számsor is, amelynek tartalmi 
vonatkozásait nem akarom elkerülni. 
A szénbányászat — elsősorban a mélyművelésű bányászat — a balesetve-
szélyes iparágak közé tartozik. Műszaki-gazdasági intézkedésekkel megteremt-
hetők ugyan a fő bányaveszélyek elleni védekezés feltételei, de azoknak párosul-
niuk kell a legszigorúbb technológiai- és munkafegyelemmel. E téren nem a 
szigorúság enyhítése, hanem éppen annak következetes gyakorlása jelenti a 
humanitást. A szénbányászat baleseti-biztonsági helyzete hosszabb idő alatt 
javuló képet mutat. A halálos balesetek száma 1956 — 60 között átlagosan 
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2. táblázat. A műszaki fejlődés muta tó i 
Megnevezés Dimenzió I960 1975 1985 
A széntermelés összesen Mt 26,624 24,887 24,042 
— ebből mélyművelés aránya % 92,9 76,4 64,9 
külfejtés aránya % 7Д 23,6 35,1 
Mélyművelésű aknák száma db 144 54 38 
Egy aknára jutó napi termelés t/d/akna 656 1240 1364 
Külfejtések száma db 10 4 8 
Visontai külfejtés napi termelése t/d/akna — 1501 17 838 
Mélyművelésű termelésből front-
fejtéssel termelt szén aránya 0/ /0 46,6 85,3 82,3 
Géppel jövesztett szén részaránya /о 2Д 48,4 76,8 
Géppel felrakott szén részaránya % 16,1 71,4 88,2 
Géppel szállított szén részaránya % 69,8 92,4 98,9 
Frontfejtések átlagos napi termelése t/d/db 197,2 434,7 777,0 
Komplexen gépesített frontfejtések 
átlagos napi termelése t/d/db 691 951,5 
összes vágathajtás km 796 265 177 
Frontfejtési teljesítmény t/mü 3,190 6,766 8,337 
Mélyművelési teljesítmény t/mü 0,984 1,522 1,488 
Külfejtési teljesítmény t/mü 9,105 10,381 
összes üzemi teljesítmény t/mü 1,026 1,548 2,094 
88 fő/év, 1961 — 70 között 55 fő/év, 1971 — 80 között 28 fő/év és 1985-ben 17 fő 
volt. Legalacsonyabb volt a halálos balesetek száma 1981-ben: 15 fő. A javuló 
tendenciát mutató helyzetet az időnként bekövetkezett, több személyt érintő 
bányaszerencsétlenségek zavarják. Ezek közül az utóbbi években: 
— az 1983. VI. 22-i, oroszlányi (Márkus-hegyi bányaüzem) sújtólégrobbanást 
(37 halott), 
— az 1984. II . 2-i, mecseki (Kossuth akna) sújtólégrobbanást (5 halott), 
— az 1985. I I I . 13-i mecseki (Zobák akna) sújtólégrobbanást (4 halott), 
— az 1986. II. 18-i mecseki (Vasas akna) omlást (11 halott) 
lehet kiemelni. (Az előbb megadott átlagértékekben ezek a számok is benne 
vannak.) 
A három napon túl gyógyuló üzemi baleseteket vizsgálva, a javuló tendencia 
ugyancsak megállapítható. Az 1960-as években történt 16 — 17 ezer baleset/év 
az 1980-as évekre 6—7 ezer baleset/évre mérséklődött. Nem szándékozom össze-
hasonlítást tenni más szakágazatokkal — egy ember halála is tragédia —, de 
nem árt a közvélemény emlékezetébe idézni itt , hogy autóbalesetek miatt a 
hazai utakon 5 és fél óránként hal meg egy ember és két percenként történik egy 
sérülés. (1985. évi adatok.) E témában különösen visszataszító lehet „játszani" 
a statisztikával, a tények azonban ettől még tények maradnak. 
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Munkaerőhelyzet 
A szénbányászatban a munkaerőnek meghatározó szerepe van. A műszaki 
fejlesztés révén csökkent ugyan a dolgozók fizikai igénybevétele, de mégis, az 
1960-as évek közepétől a létszám fokozatosan csökkent, és emelkedett az átlag-
életkor. 
A létszám nagyarányú csökkenését az 1966—67-ben kezdődött visszafejlesz-
tés indította meg. A széntermeléssel foglalkozó létszám 1960-ban 92,4 ezer fő, 
1975-ben 55,7 ezer fő, 1985-ben pedig 49,8 ezer fő volt. A vájárlétszám 1965-ben 
még több mint 30 ezer fő, 1985-ben pedig már csak 13 ezer fő. 
A létszámhiány kompenzálása elsősorban túlórázással volt elérhető, ami az 
elmúlt évek során egyre növekedett, s alighanem már régen elérte a dolgozók 
„tűréshatárát". 1985-ben a mélyművelésű bányákból termelt szén mintegy 
25%-a ilyen, s hasonló (katonai szolgálat alól mentesített dologozók, lengyel 
munkaerő), lényegében „kényszerintézkedések" foganatosítása révén volt ki-
termelhető. Hosszabb távon ezek nem lesznek fenntarthatók. 
A szénbányászat gazdasági kérdései 
Szénár és költséggazdálkodás 
Az energiahordozók termelői árai az elmúlt 15 év alatt a szén esetében három-
szorosára, földgáz esetében közel hatszorosára, kőolaj esetében pedig mintegy 
tízszeresére nőttek. Ugyanebben az időszakban a hazai primer energiahordozók 
termelési költségeinek növekedése egyformán közel háromszoros volt. Az 1968-
as termelői árrendezés a széntermékek árát a népgazdasági ráfordításokhoz 
képest mintegy 12%-kal alacsonyabb szinten állapította meg. 
ft> Az árak és a költségek változásai nem biztosították az újratermeléshez szük-
séges pénzügyi forrásokat, a szénbányászat veszteségessé vált. Ez várható 
1986-ra is, miután a „szabályozók" most, és úgy tűnik a jövőben sem fogják 
lehetővé tenni, hogy a szénárak „elismerjék" a termeléshez szükséges ráfordí-
tásokat. Ennek a szemléletnek a helyessége persze megkérdőjelezhető. 
A hazai széntermelés önköltsége 1985-ben 87 Ft /GJ volt, miközben a lakos-
sági ellátás érdekében — terven felül — behozott szén 150 Ft/GJ-ba került. 
Miután a hazai szénre mindenképpen szükség van, nemcsak a termelés mérté-
két lenne célszerű tisztázni, hanem annak reális költségeit is. 
A szénbányászat beruházásai 
A szénbányászat mindenütt a világon tőkeigényes. Egy-egy bányanyitás, 
mezőkapcsolás, ill. korszerűsítés költségei messze meghaladják a hazai bánya-
vállalatok lehetőségeit. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a beruházások idő-
igényét sem, amire a korábbiakban már utaltam. A termelés fenntartása érdeké-
ben folyamatos fejlesztésre van szükség, miután a bányászatban a munkahelye-
ket is mindig újra kell „termelni". A beruházások alakulását 1960. évig vissza-
menően a 2. ábra mutat ja be folyó áron. Ebből az ábrából is kitűnik a IV. ötéves 
tervi beruházások mélypontja. Ezt követően, lassú ütemben bár, de megindult 
a szénbányászat újbóli fejlesztése, korszerűsítése, az ú j bányák előkészítése. 
A szénbányászat beruházásait a központi irányítás időszaka alatt állami forrás-
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ból lehetett finanszírozni. Az ú j mechanizmus bevezetése után az önfinanszíro-
zás került előtérbe. A IV. ötéves terv időszakában azonban csak kivételes ese-
tekben lehetett hitelt felvenni. 
Az V., de főleg a VI. ötéves terv folyamán, az állami támogatás nagyobb 
hányadát (80%-át) államkölcsönként ítélték meg. A beruházások egy részéhez 
hitelre is szükség van (pl. Lencsehegy II., tokodi brikettgyár). Emiatt 1984 
végén a szénbányászat adósságállománya 16,2 Mrd Et volt, s ez az összeg 1990 
végére 30,5 Mrd Ft-ra növekszik. A különböző illetékek, adók stb. együttes 
2. ábra. Szénbányászati beruházások a II—VT. ötéves tervben 
összege is elérte már a 2,2 Mrd Ft-ot. Ezért szükségessé vált az adósságállo-
mány rendezése. 
Az V. ötéves terv folyamán fogalmaztuk meg az eocén-programot, a Dunán-
túli Gyűjtőerőművel mint célfogyasztóval, és megindult a Márkus-hegyi, a 
nagyegyházi és a mányi bányaüzemek építése, megkezdődött a mecseki kok-
szolható széntermelés fejlesztésének előkészítése. E programok menet közben 
többször módosultak, terjedelmükben és időütemükben egyaránt. Az erőmű 
építése elkezdődött, de leállt, kivitelezése bizonytalanná vált. Az ú j bányákból 
termelt szén nagyobb része a lakosságnak áll rendelkezésére. 
Az eocén-program keretében a márkus-hegyi bányaüzem építése 1976-ban 
indult és 1985-ben befejeződött. A 2400 kt/év kapacitását 1989-ben éri el. 
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A széntermelés 1981-ben kezdődött, 1985. évi termelése elérte az 1640 kt-t . 
A nagyegyházi bányaüzemet 1977-ben kezdtük építeni. Tervezett kapacitása 
1640 kt/év, ezt 1987-ben fogja elérni. Termelni 1981-ben kezdett, az 1985. évi 
termelés 974 kt volt. Ebből a bányából 1987-től kezdve bauxitot és ivóvizet is 
fogunk termelni. A Mány I. bányaüzem építése 1979-ben kezdődött és 1986-ban 
fog befejeződni. Termelése 1985-ben indult meg (79 kt). Vállalati beruházásként 
— hitelből — épül a dorogi lencse-hegyi I I . üzem, amelynek termelése 1985-ben 
197 kt volt. 
A liász-program előkészítése 1979-ben kezdődött. A VII. ötéves terv beruhá-
zási lehetőségeinek tisztázatlansága az 1993-ra tervezett 3126 kt/év összter-
melést és a 900 kt/év kokszkoncentrátum-termelés belépést bizonytalanná 
teszi. 
A szénbányászat irányításának szervezeti formái 
A szénbányászat irányításának szervezete túlzottan sokszor és sűrűn válto-
zott és legtöbbször ellentétes volt a bányászat más ágainak, illetve azoknak az 
intézményeknek a szervezetével, amelyekkel a szénbányászat közvetlen kap-
csolatban áll. A| szénbányászat szervezeti formáinak főbb állomásai — cím-
szavakban — a következők voltak: 
— 1946. Az államosítás után, Magyar Állami Szénbányák (MÁSZ) néven orszá-
gos vállalat, területi bányaigazgatóságokkal, 
— 1949/50. Nemzeti vállalatok, 
— 1952. A vállalatok többségét trösztökbe vonják össze, 
— 1954. A trösztöket átszervezik vállalatokká (a „tröszt" elnevezés meg-
marad), 
— 1967. Egyesült Magyar Szénbányák (EMSZ) néven kényszeregyesülés jön 
létre, 
— 1974. Megalakul a Magyar Szénbányászati Tröszt (MSZT), 
— 1981. Szénbányászati Igazgató Tanács és Szénbányászati Koordinációs 
Központ létesül, 
— 1983. Ü j szervezeti forma jön létre: a Bányászati Egyesülés. 
Az idő folyamán több ízben változott a felügyeletet ellátó minisztérium szer-
vezete is, de a gazdaságirányítás jellegének megfelelően, 1968-ig a szénbányá-
szati vállalatok irányítása közvetlen minisztériumi feladat volt. A túlságosan is 
gyakran változtatott szervezeti irányítási formák „nem előnyös" következ-
ményeiről szólni túlnő egy ilyen „bemutatkozás" keretein, ezért részletesebben 
csak a jelenlegire — a Bányászati Egyesülésre — térek ki. 
A Bányászati Egyesülés 13 bányászati vállalat önkéntes társulása. Az Egye-
sülés irányító szerve az Igazgató Tanács, amely határozatot hoz, állást foglal 
vagy véleményt alakít ki. A vállalatokat gazdaságilag érintő ügyekben a Tanács 
egyhangú határozata szükséges, vagyis az Egyesülés Igazgató Tanácsa az érde-
kelt vállalat igazgatójának egyetértése nélkül nem hozhat olyan határozatot, 
amely a vállalat gazdálkodására bármilyen mértékben kihathat. Nem feladata 
az Egyesülésnek az, hogy a népgazdasági éidek és a tagvállalatok egyedi vagy 
közös érdeke közötti ellentétet rendezze. Az érdekellentétek feloldására még a 
felügyeleti irányítást ellátó minisztérium is csak közvetett eszközökkel rendel-
kezik. 
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A mai szervezeti és irányítási mechanizmust vizsgálva megállapítható, hogy 
a szénbányászatot a jelenleginél centralizáltabb formában kellene irányítani. 
(Megjegyezzük, hogy még a nagy széntermelő európai tőkés országokban is pl. 
Angliában, Franciaországban, az NSZK-ban stb. a szénbányászat irányítása 
sokkal „koncentráltabban" történik, különösen ami a beruházásokat, a műszaki 
fejlesztést illeti.) 
A szénbányászat fejlesztése, jövőbeni lehetőségei 
A szénbányászat idő- és tőkeigényes ágazat. Fejlesztésének körültekintő 
megtervezése legalább 20 éves előrelátást kívánna. Ezt azonban ma nem lehet 
biztosítani, s ez a „feltételhiány" sok esetben vált és válik műszaki-gazdasági 
problémák forrásává. Az előttünk álló tervciklusban is csak célokat tudunk ki-
jelölni úgy, hogy az ezek eléréséhez szükséges eszközrendszer még nem áll 
rendelkezésre. 
A VII. ötéves tervidőszakra számos alternatívát dolgoztunk ki. A változatok 
között egyesek a prognosztizált szénigények kielégítését biztosító széntermelés 
elérését tűzték célul (1990-ben 27—29 millió tonna; 1995-ben 30—32 millió 
tonna) és feltételezték, hogy az ehhez szükséges beruházási eszközök megszerez-
hetők, ill. a létszámellátottságban fennálló feszültségek feloldhatók lesznek. 
A beruházási és létszám korlátot is figyelembe véve jött létre az a variáns, 
amely a jelenlegi 24 millió t/év szintentartásának lehetőségét biztosítaná 1990-
ig; a bükkábrányi külfejtés mérsékelt ütemű fejlesztését és a VIII. ötéves terv-
időszak széntermelése érdekében — az időközben kimerülő bányák pótlására — 
az „Ajka I I . " és a „Dubicsány" ú j bányák építésének megkezdését feltételezi. 
A 24 millió t/év termelés azonban konzerválná a szénellátási gondokat, a gazdál-
kodás hatékonyságának a romlását, a műszaki színvonal stagnálását és a meg-
levő feszültségeket is csak még tovább fokozná. 
Az előtervek kidolgozása óta eltelt időben olyan célvizsgálat elvégzésére is 
sor került, amely gazdaságossági szempontok alapján rangsorolta a bányákat 
és egyes gazdaságtalan, vagy kevésbé gépesíthető, alacsonyabb termelékenysé-
get biztosító termelőegységeket k ie j te t t . Emellett számításba vette a lignit-
vagyon fokozottabb hasznosítását. A vizsgálatok alapján két változat került 
előtérbe éspedig az 1990-ben 24 millió tonna összes termelést (mélyművelés: 
15,3 Mt, külfejtés: 8,7 Mt) elérő, valamint az 1990-ben mintegy 27,8 millió 
tonna összes termelést (mélyművelés: 15,8 Mt, külfejtés 12 Mt) biztosító alter-
natíva. 
Az előzőekben ismertetett termelés-fejlesztési elgondolások a VIII. ötéves 
tervidőszak termelési lehetőségeit is alapvetően meghatározzák, és ezek szerint 
az 1995. évre előirányozható mélyműveléses széntermelés 15,0—17,9 millió 
tonna között változhat. Ezt a mennyiséget egészítheti ki a külfejtésből termelt 
lignit 9,0—15,0 millió tonnával (elsősorban Bükkábrány kiépítettségétől 
függően). Az 1995. évi összes termelés tehát 24—32 millió tonna között alakul-
hat . 
A végső terv-alternatíva — a fogyasztói igények kielégíthetősége és a rendel-
kezésre álló feltételrendszer függvényében — a VII. ötéves terv véglegesítése 
során még ezt követően alakul ki. A szénbányászat vezetésének célszerű szerve-
zetét is — megfelelő elemzés alapján — ki kellene alakítani úgy, hogy biztosít-
ható legyen a fogyasztói igények jobb kielégítése, a szelektív beruházás-politika 
és a gazdasági eszközök vállalatok közötti differenciáltabb elosztása. 
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Tudományos kutatás a szénbányászatban 
A hazai bányászat már említett sajátos természeti viszonyai az esetek több-
ségében nem teszik lehetővé, hogy a fejlett bányászattal rendelkező országok 
korszerű eszközeit, technikáját, technológiáját minden változtatás nélkül 
átvegyük és alkalmazzuk; ezeket itthon kell kialakítani, vagy megfelelően 
adaptálni. A bányászat, az alap- és alkalmazott kutatások végzésére, igénybe 
veszi a Magyar Tudományos Akadémia, a különböző egyetemek és tudományos 
intézetek, továbbá az egyes ágazatok kutatóbázisainak kapacitását. Kutatáso-
kat, főleg fejlesztő jellegűeket a termelővállalatok is végeznek. 
A Nehézipar Műszaki Egyetem bányászati tanszékeinek munkája nyomán ki-
alakított sajátos magyar telepítéselméleti és bányagazdaságtani iskolát külföldön 
is jól ismerik. Ez a bányászati telepítéselmélet arra szolgál, hogy az aknákat, 
az ún. földalatti főfeltáróvágatokat (keresztvágatokat, irányvágatokat stb.) és 
más földalatti térségeket, amelyeken nagy mennyiségű anyagokat mozgatunk 
(szállítunk) — figyelembe véve az ásványi nyersanyag-előfordulás sajátosságait, 
kiterjedését, térbeli eloszlását, környezetének főbb jellemzőit (pl. külszín 
domborzata, utak, vasutak, energiavezetékek, vízfolyások, beépítettség, föld-
alatti víztáróló, vízvezető kőzetek jelenléte stb.) — úgy lehessen kialakítani, 
vonalvezetésüket akként megtervezni, hogy raj tuk keresztül a különféle töme-
gek (hasznos ásvány, meddő kőzetek, víz, levegő, energia) szállítása és a 
személyközlekedés a minimális munkamennyiséget igényelje, vagyis a tömeg-
mozgatással kapcsolatos költségek a legkisebbek legyenek. Az ásványvagyon 
„in situ" értékelésére kidolgozott eljárás pedig elvezetett a bányajáradék fogal-
mának megfelelő értelmezéséhez, és a „marginális" vagy határköltségek, vala-
mint a reálköltségek viszonyítása alapján (világpiaci árváltozásokat is figyelem-
be véve) a nyersanyag-előfordulások leművelési sorrendjének műszaki-gazdasá-
gi optimalizálásához. Amennyiben akár természeti, akár más adottságok a tele-
pítés, vagy a leművelés elvi optimumától való eltérésre kényszerítené a terve-
zőt, úgy ezeknek az alapkutatási eredményeknek a segítségével meghatároz-
hatók a tényleges (kompromisszumos) megoldás miatt keletkező — népgazda-
sági szintű — többletköltségek. 
Mindezek, a gyakorlatba már átment kutatási eredmények, mind az ásvány-
előkészítés terén elért eredmények, valamint a geofizikai és a termelési mód-
szerekre vonatkozó kutatások eredményei szinte állandó témái a nemzet-
közi tudományos tanácskozásoknak és a különféle együttműködési progra-
moknak. 
Az iparági kutatóintézetek és a bányavállalatok is számos kutatási feladatot 
oldottak meg sikeresen. Jelentős eredmények születtek a vízbetörések elleni 
védekezés és általában az elemi veszélyek, így: a gázkitörés-, a robbanás- és a 
tűzveszély megelőzésére, a porelhárítás fejlesztésére. Orvosbiológiai kutatások 
vannak folyamatban a portüdő-megbetegedések témakörében és a bánya-
egészségügy más területein is. Eredményesek voltak a kutatások a geofizikai 
műszerfejlesztés, a víztisztítás, valamint a tájrendezés és újrahasznosítás (a 
rekultiváció) terén is. 
Azt, hogy a vízveszély mértéke, a tűz és a robbanás okozta károk számot-
tevően csökkentek, főleg a 60-as években fokozott üteművé fejlesztett, széles 
körű kutatómunka alapozta meg. A korábban — évtizedek alat t — szerzett 
tapasztalatok újraértékelésén kívül, és az új megfigyelésekkel, műszeres méré-
sekkel, laboratóriumi és félüzemi modellkísérletekkel párhuzamosan, s részben 
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ezek eredményeire is támaszkodva, fontos alap- és alapozó leutalások is folytak, 
s végeznek ilyeneket ma is. Ezek lényegében a természetes, háromfázisú rend-
szer, vagyis a kőzet (és a szén) a benne valamilyen módon kötött, ill. tárolt és 
áramló víz, ill. gáz tulajdonságainak, a fáziskapcsolatok természetének meg-
ismerésére irányultak. Ilyen kérdésekre igyekeztünk választ kapni (és többre 
már kaptunk is), hogy a szilárd fluid fázisok egyensúlya milyen az ,,in situ" 
állapotban, és hogyan változtatja meg ezt a relatív statikus helyzetet a bányá-
szati beavatkozás, a földalatti üregrendszer kialakítása során. I t t nem kevesebb-
ről van szó, mint a bányaművelés fizikai alapjainak feltárásáról, egy olyan komp-
lex közeg dinamikájának összefüggéseit keressük, amely maga a földkéreg, az 
inhomogén, anizotrop végtelen féltér, amelyben térben és időben különféle 
méretű, helyzetű üregeket alakítunk ki és szüntetünk meg. Ma már lényegében 
ismerjük a kőzettípusok fizikai-mechanikai-termodinamikai-hidraulikai tulaj-
donságainak jó részét. A Dunántúli Magyar Középhegység területén például 
amelyen a jó minőségű barnaszénbányászat és a bauxit- és mangánelőfordulá-
sok többsége található, nemcsak a vízvezető, ill. víztároló kőzetek (mészkövek, 
dolomitok), ill. a vízrekesztő rétegek (agyagok) fizikai, hidraulikai jellemzőiről 
van nem jelentéktelen adatbankunk, de elkészült és folyamatosan kiegészül a 
mintegy 20 000 km2 nagyságú terület nagy részének szimulációs modellje, amely 
— bizonyos változatokban kissé eltérően — több mint 2500 elemhez (ponthoz) 
tartozóan 6 — 6 paramétert és különböző határfeltételeket rendelve, dinamikus 
képet nyújt a terület földalatti hidraulikájának mechanizmusáról. Eimek az 
apparátusnak a segítségével egy-egy ú j megcsapolás, ill. vízkivétel hatását 
— hogy csak egy példát mondjak — az egész rendszeren végig lehet követni. 
A karszthidrológia és -hidraulika ilyen fokú ismerete egyedülálló a világ bá-
nyászatában, és nálunk ez tette lehetővé az ú j bányák telepítését, vízvédelmi 
rendszerünk gazdaságos és hatékony, a környezetet is fokozottabban kímélő 
módon való kialakítását. Nem véletlen tehát, hogy az IMWA (International 
Mining Water Association = Nemzetközi Bánya víz-Sző vétség) végül is egy 
Magyarországon tar tot t , hosszabb munkával előkészített, tudományos kong-
resszuson alakult meg, 1982-ben. 
A hazai szénvagyon sajátosságai által megkövetelt bányászati kőzetmechani-
kai kutatás, párosulva a kísérleti és üzemi tapasztalatokkal, számos olyan ered-
ményre vezetett, amelyekre ugyancsak méltán lehetünk büszkék. A teljesség 
igénye nélkül, ezek közül szeretnénk még néhány kiemelkedő eredményt fel-
villantani. 
A gépesítés terén két úttörő irányzat emelhető ki, mindkettő igazodott bo-
nyolult bányászati viszonyainkhoz. Ezek: a marófejes vágatbajtó gépcsalád, 
továbbá a fejtési pajzsbiztosítás. Mindkét gépet, ill. szerkezetet ma már az 
egész világ bányászatában sikeresen alkalmazzák és térhódításuk még mindig 
növekvő arányú. Az igazsághoz hozzátartozik (és jellemző a hazai technológiá-
ra), hogy a hazai szellemi befektetés végül is az osztrák Alpine, ill. a német 
Klöckner-Ferromatic; az angol Dowty cégek hatékony közreműködése révén 
vált világpiaci „áruvá". A hazai bányászatban — 1985-ben — a gépi vágat-
hajtás 2/3-a történt ezekkel az ún. „F"-típusú vágatbajtógépekkel; a komplexen 
gépesített frontfejtések termelésének 55%-a származott magyar pajzsokkal 
biztosított munkahelyekről. A pajzsfejlesztés legújabb eredménye a szénomlasz-
tásos pajzs megjelenése. Ezeket a fejlesztési eredményeket is a földalatti nagy 
üregek körüli kőzetkörnyezet mozgásmechanizmusának megismerésére végzett 
kutatások alapozták meg. 
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A magyar szénbányászat nem tudja nélkülözni a vízveszélyes, a gázkitörés-, 
a gáz- és tűzveszélyes telepek művelését, és ezeket a jövőben sem lehet a ter-
melésből kizárni. Emiatt a fő bányaveszélyek elleni átfogó védekezés további 
kutatási feladatokat is jelent. 
Az eocén programban a karsztvízveszélyes bányák telepítésének létfeltétele 
az új, korszerű vízvédelmi eljárás kialakítása. A megoldást a kiemelt víz hoza-
mának szabályozása, a fejtési mezők lokális és időszakos megcsapolása, ill. a 
feszültségek csökkentése, szükség szerint a víz visszatáplálása jelentheti. Ennek 
az eljárásnak a környezeti hatásai is kedvezőbbek és hazánk legnagyobb tiszta 
vízkészletével is jobban gazdálkodhatunk. 
Az 1950-es években a gázkitörések fajlagos értéke még a 17 eset/l millió tonna 
értéket is elérte, és a gázkitörések intenzitása a mélységgel erősen nőtt. Az ún. 
réteg-kimosási eljárásokkal és a regionális védelmet adó védőtelepes műveléssel 
a gázkitörések fajlagos értéke minimálisra csökkent (1985-ben: 1 eset/1 milbó 
tonna). A védőtelepes művelés teszi lehetővé a mecseki medencében — a na-
gyobb mélységekben is — a termelés folytatását. 
A bányatüzek száma 20 év alat t — 1960—1980 között — egytizedére csök-
kent, az endogén öngyulladás okainak és a megelőzés módszereinek kialakítása 
és fejlesztése terén elért kutatások révén. 
A szénbányászat jelenleg az újraértékelés, a közeijövőbeni és a távlati lehető-
ségek tisztázásának időszakában van. A jövő formálásában elengedhetetlen az 
alkotó ember, a tudomány ereje, az eddigi eredmények és a felhalmozódott 
tapasztalatok még jobb kihasználása. Ezért a jövőben is számítani kell a szén-
bányászat munkáját megalapozó, közvetve elősegítő tudományos és szakértői 
kollektívákra (MTA, NME, KBFI, MÁÉI, VITUKI, MÁELGI stb.). 
A következőkben, egyes részterületek kiemelésével, a jelentkező kutatási-
fejlesztési igényeket vázolom. 
Bányaművelési technológiák és az alkalmazott technika fejlesztése. A mély-
műveléses szánbányászatban a gépesítés további fokozása, a termelés kon-
centrációja. 
A mélyművelésű szénbányászatban legfontosabb feladataink a főteirányítás-
sal és a magassági koncentráció kihasználásával kapcsolatosak. Ezen belül: 
— a szénomlasztásos pajzs elterjesztése, 
— a vastag, meredek dőlésű telepekben a komplexen gépesített művelési 
technológia kialakítása, továbbfejlesztése, 
— a pajzsok alkalmazása laza kísérő kőzetekben, 
— a pajzsok alkalmazása vastagpados, rideg fedü alatt, 
— a komplexen gépesített fejtési berendezések működésének szabályozása 
és irányítása, zavart települések esetén. 
A gépi vágathajtás arányát (35%) is fokozni szükséges. Megoldandó a gépi 
jövesztés a nagyobb kőzetszilárdsági tartományban. Ezzel együtt a vágatok 
növekvő méretű biztosító elemeinek beépítésére kell élőmunka-kímélő és gyors 
megoldást keresni. 
A biztonságtechnikával való foglalkozás mindig elsődleges feladat volt a bá-
nyászatban és ez marad a jövőben is. Ezen belül a következő témákban kell 
további kutatásokat és vizsgálatokat végezni: 
— a vízveszély elleni védekezés, 
— a gáz- és a kőzetkitörés elleni védekezés, 
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— a bányatűz elleni védelem, 
— a sújtólég- és a szénporrobbanás elleni védelem, 
— a porok és a szilikózis elleni védekezés, 
— a zaj és a vibráció okozta egészségkárosodás elleni védekezés. 
Az előzőekben felvázoltak csak kiragadott témák azokból a kutatásokból, 
amelyek a bányászati gyakorlat szempontjából fontosak. A jövőben változatla-
nul szükség van a tudomány szerepének növelésére és erősítésére, valamint 
arra, hogy a tudományos és az ipari kutatás eredményei a lehető legrövidebb 
időn belül megjelenjenek a szakképzés, az oktatás minden szintjén. Éppen az 
alap- és az alkalmazott kutatás terén elért eredmények, valamint a műszaki 
fejlesztés néhány — a nehézségek ellenére is — pozitív irányú vonulata adhat 
a szénbányászoknak reményt arra, hogy törekvéseik a hivatalos szervek részé-
ről az eddiginél több támogatásban, a közvélemény részéről pedig valamivel 
több elismerésben részesülhetnek. Végtére is a mi célunk és feladatunk nem más 
mint a magyar népgazdaság, ill. a társadalom igényeinek optimális kielégítése. 
A Magyar Tudomány 1986. évi 7. száma a daganatkutatás 
és -gyógyítás kérdéseivel foglalkozik. A szerzők átfogó helyzetképet 
adnak a magyarországi rákkutatás mai állásáról, problémáiról és 
eredményeiről. A számot az érdeklődők az Akadémiai Kiadónál 
(V., Alkotmány u. 21.) és az Akadémiai Kiadó Magiszter Könyves-
boltjában (V., Városház u. 1.) vásárolhatják meg. 
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Rúzsa Imre 
A MODERN LOGIKA ÉS A H U M Á N T U D O M Á N Y O K 
A számítástechnikai kultúra terjedésével a humán tudományok mind több 
művelője kerül közvetett kapcsolatba a modern logikával,1 és érzékelheti, 
hogy adatainak feldolgozása, részproblémák megoldása terén értékes techni-
kai segédeszköz áll rendelkezésére. Hazánkban nem ennyire közismert, hogy 
a szimbolikus logika számos humán tudományban az elméleti kutatás terén 
is jól hasznosítható. 
A külföldi szakmai folyóiratok és monográfiák olvasói, a nemzetközi kon-
ferenciák részvevői erről közvetlenül meggyőződhetnek. A hazai f iatalabb 
tudósgeneráció néhány törekvő tagja nem átallott utánanézni a számukra 
első látásra ismeretlen és érthetetlen szimbólumoknak és szakkifejezéseknek. 
A logikai alapokkal való megismerkedésük következtében ma már magyar 
nyelvű (vagy magyar szerzőtől származó)?humán tárgyú publikációkban is 
találkozhatunk a szimbolikus logikára való hivatkozással, a logikai jelrendszer 
használatával. Az elsajátítás mélységétől függően a hivatkozás néha szabatos, 
néha felszínes, olykor zavaros, s egyes esetekben teljesen fölösleges. Az idegen 
forrásmunkák felületes ismerete (néha a hibás fordítás) időnként olyan publi-
kációt szül, amely az olvasó számára emészthetetlen (még akkor is, ha ismeri 
a modern logika elemeit). Humán értelmiségünk logikai kultúrájának elmara-
dottságát tükrözik az ilyen jelenségek. A modern logika állítólag nehezen 
elsajátítható volta másokat meg arra késztet, hogy elkerüljék a rá való hivat-
kozást, s ezzel lefegyverezzék magukat azzal a vitapartnerrel szemben, aki él 
— vagy visszaél — ezzel az eszközzel. 
A szimbolikus logika azon eredményei, amelyek a humán tudományokban 
hasznosíthatók, viszonylag új keletűek, alig néhány évtizedes múltra tekint-
hetnek vissza. E tanulmányban kialakulásuk történetébe ágyazva szeretnék 
némi képet nyújtani róluk. 
Extenzionális és intenzionális logika 
A modern szimbolikus logika kezdetének ma általánosan Gottlob Frege Foga-
lomírás című, 1879-ben megjelent munkáját tekintik.2 E mű kifejezetten 
matematikafilozófiai indíttatású volt; az lett volna a funkciója, hogy a benne 
kidolgozott logikai technikával bizonyítani lehessen: a természetes számok 
1
 Modern logikán a szimbolikus logikát, vagy más elnevezéssel, a matematikai logikát 
értem. Az előbbi terminust részesítem előnyben, mivel ez nem kelt olyan asszociációkat, 
hogy a matemat ika logikájáról van szó. A szimbolikus logika nem a matemat ika egy 
fejezete, hanem logika, amely intenzíven használ matematikai eszközöket és módszere-
ket, de tárgya nem ezen módszerek és eszközök absztrakt , „önmagában és önmagáér t " 
vet t vizsgálata, hanem a helyes következtetés és a hozzá csatlakozó problémák ku ta tása . 
2
 Lásd G. F R E G E : Logika, szemantika, matemat ika . Gondolat, 1980. 
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aritmetikája t isztán logikai diszciplína. (Témánk szempontjából mellékes, 
hogy Frege eme célkitűzése kudarcot vallott.) Egészen századunk közepéig 
az ú j logika alapvetően a matematika és a matematikafilozófia szolgálatában 
állott, és főleg a harmincas években máig híres eredményeket ért el a mate-
matikai bizonyításelmélet területén. 
A Bécsi Kör filozófusai nagy erőfeszítéseket tettek egy olyan tudomány-
filozófia megalapozására, amely lényegesen fölhasználja a szimbolikus logikát. 
E munkában kiemelkedő szerepe volt Rudolf Carnapnaík. Bár a Kör eme kísér-
letét ma túlnyomó részben negatíve értékelik, a logika alkalmazása a mai 
tudományfilozófiában is magától értetődő. 
Frege logikáját, mai szemmel, extenzionális logikának minősíthetjük. Ez 
a jelző, témánk szempontjából, nagyon fontos, mert a humán tudományokban 
az extenzionális logika kevésbé hasznosítható; e területen az intenzionális 
logika bizonyult gyümölcsözőnek. Ez utóbbit azonban nem úgy kell felfog-
nunk, mint az előbbi ellenlábasát, hanem mint az extenzionális logika bőví-
tését, továbbfejlesztését. 
Az említett jelzők magyarázata érdekében Fregéhez kell visszanyúlnunk. 
ö fedezte fel, hogy egy nyelv értelmes kifejezései általában kétféle szemantikai 
értékkel rendelkezhetnek; megnevezésükre a Sinn és a Bedeutung terminusokat 
használta. Ezek helyett itt az intenzió és a faktuális érték elnevezéseket fogom 
használni. (Intenzió helyett mondhatnék jelentést is, de esetleg egyes nyelvé-
szek megrónának azért, mert a 'jelentés' szónak más jelentést tulajdonítok, 
mint ők.) E fogalmakat példákkal illusztrálom. 
A 'Magyarország fővárosa' és a 'Magyarország legnépesebb városa' termi-
nusok egyazon (földrajzi) objektumot nevezik meg (Budapestet), azért fak-
tuális értékük azonos, ám intenziójuk (jelentésük) különböző. Egy név faktu-
ális értéke tehát az az objektum, amelyet megnevez (ha van ilyen), intenziója 
pedig — Frege magyarázata szerint — az a mód, ahogyan megnevezi ezt az 
objektumot. ('A jelenlegi magyar király' név faktuális értéke időben változó 
volt 1001-től 1918-ig, azóta pedig nincs faktuális értéke, noha intenziója, 
jelentése teljesen világos.) A következő két mondat egyaránt igaz: 
Magyarország fővárosa azonos Magyarország fővárosával. 
Magyarország legnépesebb városa azonos Magyarország fővárosával. 
Azonban az első semmitmondó, a második viszont informatív. Ha egy kije-
lentő mondat faktuális értékén az igazságértékét értjük (vagyis azt a körül-
ményt, hogy a mondat igaz-e avagy hamis), akkor így fogalmazhatunk: a két 
mondat faktuális értéke azonos, ám intenziójuk különböző. Mellesleg: Frege 
a két szemantikai érték megkülönböztetését éppen azzal a motivációval 
vezette be, hogy meg tudja magyarázni az ,,a = b" és az ,,a = a" szerkezetű 
azonossági állítások különbözőségét abban az esetben, amikor a és b egyazon 
objektumot jelölik.3 
Egy olyan terminus, mint pl. 'kutya' , faktuális értékén kézenfekvő a kutyák 
halmazát érteni. Föltéve, hogy sem boszorkányok, sem tündérek nem létez-
nek, a boszorkányok és a tündérek halmaza egyaránt üres, azaz a 'boszorkány' 
és a ' tündér' kifejezések faktuális értéke azonos, noha intenziójuk bizonyára 
különböző (nem mindegy, hogy nagyanyó egy tündérről vagy egy boszorkány-
ról mesél az unokának). Ez a példa jelzi, hogy a faktuális érték és az intenzió 
3
 Lásd az előző jegyzetben idézett kötetben a Jelentés és jelölet c. cikket, 156—190. 
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megkülönböztetése nemcsak a nevek és a kijelentő mondatok körében, hanem 
minden grammatikai kategóriában kívánatos. 
Vannak olyan összetett kifejezések, amelyek faktuális értéke csupán alkat-
részeik faktuális értékétől függ. Ilyen pl. a következő mondat: 
Amália férje pszichológus. 
Ennek igazsága csak azon múlik, hogy az 'Amália férje' névvel jelölt egyén 
(ha van ilyen) eleme-e a pszichológusok halmazának. Nem módosul az igazság-
érték, ha Amália férjét másképp nevezzük meg, pl. 'Bella sógora' vagy 
'a labor vezetője' (föltéve persze, hogy ezek a nevek ugyanarra a személyre 
utalnak), és a 'pszichológus' helyett is használhatnánk bármely, vele azonos 
faktuális értékű kifejezést. (Ha pl. a pszichológusok halmaza azonos lenne az 
ékszerteknőst tenyésztők halmazával, akkor idézett mondatunk igazságértéke 
ugyanaz lenne, mint az 'Amália férje ékszerteknőst tenyészt' mondaté.) Az 
ilyen kifejezéseket extenzionális szerkezetűeknek mondjuk. 
Az iménti példamondatban alkatrészként szereplő 'Amália férje' név is 
extenzionális szerkezetű. Ugyanis az, hogy e név jelöl-e valamit vagy sem, az 
csak attól függ, hogy az 'Amália' jelölte személy szerepel-e második tagként 
azon párok halmazában, melyekben az első tag férje a másodiknak. Ha igen, 
akkor e pár első tagja az 'Amália férje' név faktuális értéke. (Monogámiát föl-
tételezve, Amália legföljebb egy ilyen párban szerepelhet második tagként.) 
H a nem, akkor a szóban forgó név semmit sem jelöl (nincs faktuális értéke, 
bár intenziója van). 
Könnyű lenne a logika, ha csak extenzionális szerkezetek lennének, de ez 
nem áll. A nem extenzionális szerkezetű kifejezéseket intenzionális szerkeze-
tűeknek mondjuk. E kategóriába tartoznak az olyan összetett kifejezések, 
amelyekben valamely alkatrész fölcserélése vele egyező faktuális értékű kife-
jezéssel képes megváltoztatni az összetett kifejezés faktuális értékét. így pl. a 
Nagyanyó egy tündérről mesél 
mondatban a 'tündér' fölcserélése a 'boszorkány' szóval módosíthatja az igaz-
ságértéket (noha a ' tündér ' és a 'boszorkány' faktuális értéke azonos). E mon-
datban tehát intenzionális szerkezet rejtőzik. 
Az intenzionális szerkezetek létezése kihatással van a logikai következtetés 
helyességére is. Az alábbi két állításból következik a harmadik: 
(1) a körzeti orvos = a sportklub pénztárosa 
(itt ' = ' mint 'azonos' értendő), 
(2) Beáta sógora a körzeti orvos, 
(3) Beáta sógora a sportklub pénztárosa. 
Viszont (l)-ből és (2')-ből nem következik (3'): 
(2') Csaba ismeri a sportklub pénztárosát, 
(3') Csaba ismeri a körzeti orvost, 
föltéve, hogy az 'ismeri' igét úgy ért jük — ahogy többnyire szokásos —, hogy 
tudja, kit jelöl a név. Az 'ismer' ige, tárgyargumentummal kitöltve, intenzio-
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nális szerkezetet létesít. Ugyanez a helyzet a 'keres', 'vár ' , 'ígér' igékkel is. 
Abból, hogy 
(4) Ali nyakláncot vett Leilának, 
következik, hogy 
Van olyan nyaklánc, amelyet Ab megvett Leilának; 
de abból, hogy 
(5) Ali nyakláncot ígért Leilának, 
nem következik, hogy 
Van olyan nyaklánc, amelyet Ali Leilának ígért. 
Ez is egy jele annak, hogy (4) extenzionábs, míg (5) intenzionális szerkezet. 
E példák már sejtetik, hogy hol húzódik a határvonal az extenzionális^és az 
intenzionális logika között. Az extenzionábs logikában csak az extenzionábs 
szerkezetekre vagyunk tekintettel. Ez azt jelenti, hogy az összetett kifejezé-
seket csak addig a mélységig elemezzük, amíg a részek faktuális értéke egy-
értelműen meghatározza az egész faktuális értékét. így pl. az (5) mondat 
extenzionábs logikai elemzésében az alkatrészek: 'Ab', 'Leila' és 'nyakláncot 
ígért . . . -nak'; az utóbbi már felbontatlan egység (viszont az intenzionális 
logikában a 'nyaklánc' és az 'ígér' alkatrészekig is el juthat az elemzés). 
A matematika nyelvében csak extenzionábs szerkezetek fordulnak elő, és ez 
áll többé-kevésbé a természettudományok (mindenekelőtt a fizika) nyelvére is. 
Ez érthetővé teszi, hogy az extenzionábs logika fő „fogyasztója" a matema-
tika és a matematikai apparátus közvetítése révén a fizika. 
Modális logika 
Az intenzionális logika szerény kezdetei az 1910-es évek derekára nyúlnak 
vissza. C. I. Lewis amerikai logikus az extenzionábs logikában használt 
- , &, V, 3 
mondatkapcsolókhoz (ezek rendre a 'nem', 'és', 'vagy', 'ha . . . akkor' logikai-
lag pontosított értelmének szimbólumai) hozzávett: még egyet, a ' 0 ' jelet, 
mint a lehetőség (posszibilitás) szimbólumát. Ez grammatikailag a negáció 
' jeléhez hasonlóan funkcionál, azaz mondat elé írható. Ha 'p ' egy kijelentő 
mondatot reprezentál, akkor ,,(jp" mint 
lehetne úgy, bogy p 
értelmezendő.4 De míg „ ~ p " igazságértékét p igazságértéke egyértelműen 
meghatározza (hamis, ha p igaz, és igaz, ha p hamis), addig , , 0 p " esetén nem 
ez a helyzet. Az alábbi két mondat egyaránt hamis: 
(6) Nagy-Bri tannia ál lamformája köztársaság. 
(7 ) 2 3 = 3 2 . 
4
 Gördülékenyebb lenne a „lehetséges, hogy p" fogalmazás, de könnyebben csábítana 
félreértésre. A köznapi szóhasználatban ugyanis azt szoktuk lehetségesnek minősíteni, 
aminek hamisságáról nincs tudomásunk. Aki tudja , hogy Péter most otthon van, az 
nem mondaná: „Lehetséges, hogy Péter nincs ot thon", noha esetleg elismerné azt, hogy 
Péter lehetne másu t t . 
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Az első azonban lehetne igaz, a második viszont nem. így, ha (6)-ot prefixál-
juk a ' 0 ' jellel, azaz a 'lehetne úgy, hogy'-gyal, igaz mondatot kapunk, ám 
ugyanezt téve (7)-tel, hamis lesz az eredmény. Ez tanúsítja, hogy a „ 0 p " 
szerkezet nem extenzionális. Ügy mondjuk, hogy a posszibiütás jele intenzio-
nális mondatfunktor (míg a negáció jele extenzionális). 
Egy „~0p" szerkezetű kifejezés nyilván így olvasható: „Lehetetlen, hogy 
p." Elfogadva, hogy szükségszerű az, aminek a negációja lehetetlen, nyerjük, 
hogy mint „szükségszerű, hogy p" olvasható. Rövidítésére beve-
zették a „ D p " jelölést. I t t ' • ' a szükségszerűség (necesszitás) szimbóluma. 
Lewis kidolgozta az ezen ú j szimbólumokkal gazdagított logika elméletét, 
ezt ma modális logikának nevezik. (A tradicionális logikából eredő elnevezés: 
a necesszitást és a posszibilitást az „ítéletek" modus-uva&k, módozatainak 
mondták.) Sőt, alternatív rendszereket hozott létre; ezeket ma úgy értékeljük, 
hogy a modális szavak (lehetséges, lehetetlen, szükségszerű) különböző értel-
mezési lehetőségeit különítik el. Ugyanis e szavak sem a köznapi beszédben, 
sem a filozófiai diszkussziókban nem egyértelműek. Egy állítás lehet szükség-
szerűen igaz pl. a benne szereplő szavak jelentése alapján (mint 'ha ma kedd 
van, holnap szerda lesz') vagy a természet törvényei folytán. E két értelme-
zésben találunk közös logikai törvényeket, de vannak olyanok is, amelyek 
csak az egyik értelmezésben helytállóak. Sejthető, hogy a különböző modális 
rendszerek értelmezése élénk filozófiai vitákhoz vezetett, de ezek taglalása 
eltávolítana tárgyunktól. 
A modális logikát főleg a filozófiai diszkussziókban és néha a tudomány-
elméletben alkalmazzák. Egy oldalhajtása, a deontikus logika, a morálfilozó-
fiában, a jogfilozófiában és a felszólító mondatok logikai elemzésében bizo-
nyult hasznosíthatónak. 
Egy paradoxon kihatásai 
Lewis keveset foglalkozott a modális jelek és a kvantifikáció (a 'minden' és 
a 'van olyan' kvantorszavak) kombinált előfordulásainak problémáival. Kidol-
gozott rendszereiben kvantifikáció egyáltalán nem szerepel. Egy neves ameri-
kai logikus, W. 0. Quine 1943-ban kimutatta, hogy a klasszikus kvantifikáció-
elmélet és a modális logika szimpla kombinálása paradoxonokhoz vezet.5 Híres 
példája a bolygók számáról szóló paradoxon. 
A Naprendszer ismert fő bolygóinak száma kilenc. Rövidítsük 'ó'-vel 'az 
ismert bolygók száma' leírást; így a 'b > 7' állítás igaz. De nem mondhatjuk, 
hogy szükségszerűen igaz: az ismert bolygók száma lehetne pl. kisebb is 7-nél. 
Ezek szerint a '()(b < 7)' állítás is igaz. Következéspépp igaz ez a konjunkció 
is: 
(8) (b > 7 ) & 0(b<7). 
(Szavakban: A bolygók száma nagyobb 7-nél, de lehetne kisebb 7-nél.) Már-
most a klasszikus kvantifikációelméletben abból, hogy egy predikátum igaz 
' Quine-nak a modális logika elleni érvelését magyar fordításban is megtalálhat ja az 
olvasó a Kortárs tanulmányok a logikaelmélet kérdéseiről c. kötetben (szerk. I . M. C O P I 
és J . A. G O U L D , Gondolat, 1985), a 464 — 474. és az 513—524. lapokon. (Sajnálatos, hogy 
a kötet túlságosan sok fordítási hibát tar talmaz.) A modális logika fejlődéstörténetéről 
lásd R Ú Z S A I . : Klasszikus, modális és intenzionális logika. Akadémiai Kiadó, 1 9 8 4 , 
2. fejezet. 
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egy megnevezett objektumra, következik, hogy van olyan objektum, amelyre 
a predikátum igaz. (Pl. abból, hogy Amália férje mérnök és közgazdász, 
következik, hogy van olyan mérnök, aki közgazdász.) Ezt a törvényt alkal-
mazva, (8)-ból következik, hogy (3 = van olyan) 
(9) 3x[(x > 7 ) & 0 ( * < 7 ) ] . 
Szavakban: Van olyan x dolog — nyilván egy szám —, amely nagyobb 7-nél, 
de lehetne kisebb is 7-nél. Ez azonban abszurdum. A 7-nél nagyobb számok 
egyike sem lehetne kisebb 7-nél. Az igaz (8) mondatból egy klasszikus követ-
keztetés révén a hamis (9) mondatot kaptuk. 
E paradoxontól többféle úton-módon szabadulhatunk. Az egyik lehetőség: 
„vegyük tudomásul a tényeket", vagyis azt, hogy a klasszikus logika törvé-
nyei a modális logikában csak korlátozottan érvényesek. (Ma ez az uralkodó 
felfogás, motivációja azonban heterogén.) 
Egy másik, mondhatnánk naiv magatartás lehetne az az érvelés, hogy nincs 
i t t semmiféle paradoxon. A (9) mondat nem hamis, hiszen van olyan szám, 
amely nagyobb hétnél, de lehetne kisebb is nála: az ismert bolygók száma. H a 
ez a hivatkozás elhibázott lenne, az azt jelentené, hogy már a (8) mondat is 
hamis 
Ezt a „naiv" kiutat Quine a kvantifikáció klasszikus értelmezése alapján 
elutasítja. Ugyanis a klasszikus értelmezés szerint egy 'Bx' ('van olyan x, 
hogy') kezdetű mondat akkor és csak akkor igaz, ha az x változónak lehet 
olyan értéket adni, hogy a kvantort követő (a kvantor hatókörét alkotó) ún. 
nyitott mondat igaz legyen. A kulcskérdés ezek után az, hogy miféle értékek 
adhatók egy változónak. A klasszikus válasz szerint egy jelentéssel bíró kvan-
tifikált mondathoz kapcsolódnia kell egy értéktartománynak, amely a változók 
lehetséges értékeit tartalmazza. A (9) mondat szándékolt jelentése csak úgy 
őrizhető meg, ha e tartomány elemei számok (vagy legalább vannak közöt-
tük számok is). Mindenesetre, az 
(10) (x > 7 ) & 0 ( x < 7 ) 
kifejezés csak úgy lehet egyáltalán értelmes, ha x értéke valamely szám. 
A számok azonban nem tévesztendők össze a számleírásokkal, a számjelekkel. 
Bármilyen számértéket tulajdonítunk is az x változónak, (10) hamis lesz; mert 
ha 7-nél nem nagyobb értéket adunk neki, akkor a konjunkció első tag ja 
hamis, ha viszont 7-nél nagyobbra értékeljük, akkor a konjunkció második 
tagja lesz hamis (hiszen a 7-nél nagyobb számok egyike sem lehetne kisebb 
7-nél). 
A „naiv érvelő" i t t közbevághat: ha (10) hamis, bármilyen értéket adunk 
is ж-пек, akkor hogyan lehet igaz (8), amely csak annyiban különbözik (10)-
től, hogy x helyén egy számleírást rövidítő jel ('6') található ? Bizonyára már 
(8) is hamis, de akkor nincs szó hibás következtetésről. í r junk csak 'b' helyébe 
'9'-et, hiszen az ismert bolygók száma valójában kilenc: 
(11) (9 > 7 ) & 0 ( 9 < 7). 
Ez a fenti érvelés alapján hamis; de hát 'b' és '9' ugyanazt a számot jelöli, 
következésképp (?) (8)-nak is hamisnak kell lennie. 
Ez az érvelés nem veszi figyelembe azt, hogy az azonos faktuális értékű 
kifejezések fölcserélése csak extenzionális szerkezetekben biztosítja az össze-
te t t kifejezés faktuális értékének változatlanságát. Figyeljünk fel most arra, 
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hogy lényeges szemantikai különbség van a '9' számjel és a '6'-vel rövidített 
számleírás között. Gondoljuk meg, hogy az Uranus fölfedezése (1781) előtt az 
ismert bolygók száma hat, 1781 és 1846 (a Neptunus fölfedezésének éve) között 
hét, 1846 és 1930 (a Plútó fölfedezésének éve) között pedig nyolc volt, s csak 
1930 óta kilenc. E tényt úgy fejezhetjük ki, hogy 'az ismert bolygók száma' 
leírás faktuális értéke időben változó. Ezzel szemben a 'kilenc' számnév (és 
a '9' számjel) ún. merev név: faktuális értéke a nyelvhasználati konvenciók 
által egyértelműen meghatározott, időben változatlan. 
A '<>(6 < 7)' kifejezés nem azt akarja mondani, hogy a jelenleg ismert 
bolygók száma — azaz a 9 — lehetne kisebb 7-nél, hanem azt, hogy a világ 
(és tudásunk) állapota lehetne olyan, hogy hétnél kevesebb bolygót ismerünk. 
Ezt elfogadhatjuk igaznak, míg a ' 0 ( 9 < 7)' mondatot mint hamisat elvet-
jük. Azaz: el tudjuk képzelni a világ egy olyan lehetséges állapotát, amelyben 
'az ismert bolygók száma' leírás 7-nél kisebb számot jelöl, de lehetetlennek 
tar t juk azt, hogy 9 < 7. A „naiv érvelő" tehát abban téved, hogy 'b = 9' 
aktuális igazságát szükségszerűnek véli. Ez azonban ugyanolyan tévedés, 
mint az 
Az USA elnöke 1985-ben = R . Reagan 
azonosság aktuális igazságát szükségszerűnek tartani. 
Az olvasó szóvá teheti, hogy ha a 'b' rövidítés értelmezését így módosíta-
nánk: 
(12) az ismert bolygók száma 1985-ben, 
akkor megszűnne időben változó értékű lenni. Ez igaz, de akkor sem lenne merev 
név; hiszen a tények folytán áll az, hogy (12) a 9 számot jelöli, s ha elfogadjuk 
azt, hogy a tények némelyike nem abszolút szükségszerű, akkor (12) jelöl-
hetne más, a 9-től különböző számot is (pl. ha a Plútót még nem fedezték 
volna fel, vagy ha már fölfedeztek volna egy Plútón túli bolygót is). így tehát 
a
 ' 0 ( b < 7)' mondat igaznak tar tható akkor is, ha 'è'-nek a (12) alatti jelen-
tést tulajdonítjuk. Egy leírás faktuális értékének változékonysága nem feltét-
lenül időbeli változékonyság (az időadat rögzítésével ez mindig kiküszöbölhető, 
bár a köznapi nyelvhasználat ritkán él ezzel a pontosítási lehetőséggel), hanem 
a lehetőségekre vonatkozó változékonyság. 'Az USA elnöke 1985-ben' azért 
nem merev név, mert jelölhetne mást is, mint akit ténylegesen jelöl. — A merev 
és a nem merev terminusok megkülönböztetése csak akkor szükséges, ha ezek 
intenzionális funktor argumentumában fordulnak elő. így érthető, hogy a 
logika matematikai alkalmazásai szempontjából ez a téma is érdektelen. 
A logikai helyesírás szabályai szerint a modális jel argumentuma mindig 
mondat. A köznapi nyelvhasználatban viszont a modális szó gyakran a mon-
dat belsejében szerepel; pl. 
(13) A bolygók száma lehetne kisebb 7-nél. 
Vigyük a mondat elejére a posszibilitás kifejezését: 
(14) Lehetne úgy, hogy a bolygók száma kisebb 7-nél. 
Kétségtelen, hogy (13)-at gyakran a (14) stiláris változataként értelmezik. 
De (13)-nak van egy másik olvasata is: e szerint az a szám, amely aktuálisan 
a bolygók száma, lehetne 7-nél kisebb. Ennek logikai szerkezete: 
(15) 3x[x = b & 0 ( x < 7)]. 
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Ezzel szemben (14) logikai struktúrája ennyi: 
(14') 0 ( 6 < 7). 
Értelmezzük most b-t úgy, mint ami a Naprendszer bolygóinak tényleges 
számát jelöli. Űgy tud juk , nincs olyan természettörvény, amely kizárná, hogy 
ez a szám kisebb lehessen hétnél, s így (14') igaz. Másrészt tudjuk, hogy nap-
rendszerünknek legalább 9 bolygója van, tehát ha a bolygók száma ténylegesen 
X, akkor X 9, s így lehetetlen, hogy x < 7. Következésképp (15) hamis. 
Az érvelés lényeges eleme az, hogy az x változót éppúgy merev jelnek tekinti, 
mint a 9 számjelet. Egyesek — pl. Carnap — éppen azzal igyekeztek elhárítani 
Quine paradoxonát, hogy a változókat nem merev jeleknek minősítették (de 
ennek taglalásával i t t nem foglalkozhatunk). 
Church intenzionális logikája 
Lényegében a Quine-féle paradoxon provokálta ki az intenzionális logikának 
azt a rendszerét is, amelyet Alonzo Church, a matematikai logika kiváló műve-
lője alkotott meg 1950 körül. Church szerint az absztrakt entitások elfogadá-
sáról nem mondhatunk le a logikai elemzésben.6 Az intenzionális funktorok 
helyes logikai kezeléséhez feltétlenül szükséges az absztrakt entitások — 
Church fogalmaknak nevezi őket - különféle típusaira utaló kvantifikálható 
változók bevezetése. Azonban Church megtartja a „reális dolgokra" utaló vál-
tozókat is (megoldása e tekintetben eltér Carnapétól). Intenzionális funktor 
— így a posszibilitás — argumentumában csak intenzionális (fogalomra utaló) 
változó szerepelhet; ezért az olyan formulák, mint (9), (10) vagy (15), gramma-
tikailag hibásak, ha x nem intenzionális változó. Church bevezet egy ún. foga-
lomazonosító relációt: ,,xAE' azt fejezi ki, hogy ж-nek egy fogalma így x 
utalhat a bolygók (tényleges) számára, | pedig a bolygók száma fogalomra. 
Semmi ellentmondás nincs abban, hogy x azonos y-nal, de x valamely fogal-
ma, mondjuk nem azonos y valamely fogalmával, mondjuk rj-val : 
x = y & (xAÇ) & (yArj) & I г]. 
Ez a megközelítésmód lehetővé teszi a Quine-féle paradoxon elkerülését, 
a kvantifikáció klasszikus törvényeinek feláldozása nélkül. 
Church intenzionális logikájához azonban egy különös ontológiai kép társul. 
Azon felül, hogy el kell ismernünk azokat az objektumokat, amelyek tarto-
mányúm már az extenzionális logikában is kvantifikálhatunk, akceptálnunk 
kell a különféle fogalmak (absztrakt entitások) típusainak tartományait is. 
Mi több: a fogalmak fogalmainak tartományait is el kell ismernünk. Általá-
nosan fogalmazva: H a elismerünk egy T tartományt, el kell ismernünk azt 
a T* tartományt is, amelynek elemei a T-beli elemek — bármik legyenek is 
azok — fogalmai. H a T nem üres, T* sem üres: minden entitásnak van legalább 
egy fogalma (de inkább több mint egy). 
A fogalomtípusok e végtelen hierarchiájára, Church szerint, azért van szük-
ségünk, hogy minden logikai típusban meg tudjuk különböztetni a tartalmas 
és igaz „A = B" azonosságot az ,,A = A" önazonosságtól. Ez pedig csak úgy 
6
 Az előző jegyzetben idézett Copi—Gould kötetben olvasható Church-tanulmány 
(325—344.) képet n y ú j t Church idevágó nézeteiről. 
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lehetséges, ha A valamely fogalma különbözik В valamely fogalmától. Ezért, 
bármely tartományba tartozzanak is A és B, föl kell tételeznünk fogalmaik 
tartományát is. 
A Kripke-szemantika 
Az intenzionális logikát ettől az ontológiai tehertételtől nagyrészt mente-
síti Saul A. Kripke amerikai logikus egy újítása (1959). Ennek lényege az, 
hogy a logikának nem kell törődnie azzal hogy az intenziók (Church ter-
minológiájával: a fogalmak) miféle entitások. Nem szükséges föltételeznie az 
intenziótartományok létezését. Elegendő olyan halmazelméleti modell kidol-
gozása, amely az intenziók közötti logikai relációk bű visszaadására alkalmas. 
A Kripke-től származó modellező eljárást Kripke-szemantikának, vagy 
a lehetséges világok szemantikájának nevezik.7 Eredetileg a modális logika 
számára készült. Egyszerű illusztrációként tegyük föl, hogy p és q extenzio-
nális szerkezetű, de egymástól logikailag független mondatok (egyikből sem 
következik a másik vagy a másik negációja). Hogyan lehetne modellálni 
azt, hogy a 
(16) {~p Op, Oq, ~ 0 (p &?)} 
állítások lehetnek eggilit igazak? A Kripke-szemantika válasza a következő. 
A p, q állítások feltételezett logikai függetlensége folytán az extenzionális 
logikában 
(a) szerkeszthető olyan halmazelméleti interpretáció, amelyben p is, q is 
hamis, 
(b) szerkeszthető olyan interpretáció is, amelyben p igaz, q pedig hamis, 
és végül 
(c) szerkeszthető olyan is, amelyben p hamis, q pedig igaz. 
Vegyünk most bárom olyan interpretációt, amelyek a felsorolt (a), (b), (с) 
eseteknek felelnek meg. Jelöljük ezeket rendre a w0, wv w2 szimbólumokkal, 
s nevezzük őket lehetséges világoknak, közülük w0-1 az aktuális világnak, мд-et 
és w2-1 pedig a w0 alternatíváinak. Mindezeket egy egységbe foglalva, minősít-
sük az egészet modális interpretációnak. Értelmezzük a modális formulák 
igazságértékelését a modális interpretációban a következő szabályokkal: 
(I) Égy ,,<C>A" szerkezetű állítás igaz valamely w világban, ha (de csak ha) 
A igaz го-ben vagy w valamely alternatívájában. 
(II) ,,[JA" igaz a w világban, ha A igaz w-ben és w minden alternatívájá-
ban. 
Ezek után megállapíthatjuk a következőket: 
(i) & ^ q " igaz гс0-Ьап. 
(ii) p igaz Wj-ben, s mert wl az egyik alternatívája го0-пак, (I) szerint „ 0 p " 
igaz го0-Ьап. 
(iii) q igaz го2-Ьеп, amely alternatívája го0-пак, tehát (I) folytán ,,(fq" igaz 
w>0-ban. 
(iv) ,,p & q" mindhárom világban hamis. Ezért ,,0(p & q)" hamis го0-Ьап, 
azaz ,,~<C>(p & q)" igaz w/0-ban. 
7
 A Kripke-szemantikáról részletes információt találhat az olvasó az 5. jegyzetben idé-
zett Klasszikus, modális és intenzionális logika o. kötet 2.6 alfejezetében. 
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Fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy modális interpretációnk w0 vilá-
gában a (16) alatt i mondathalmaz minden mondata igaz. Ezért ezt az inter-
pretációt úgy minősíthetjük, mint a (16) alatti mondatok közös modelljét. 
A modell tanúsítja, hogy e mondatok olyan állításokat reprezentálnak, ame-
lyek együttes igazságát a modális logika törvényei nem zárják ki. 
Hasznos lesz egy illusztrációt mutatni a negatív esetre is. Tekintsük a követ-
kező mondathalmazt: 
(17) ( Q p , 0 ? , ~ 0 ( P & ? ) } -
Lehetnek-e ezek a mondatok együtt igazak? 
Tegyük föl, hogy leime olyan modális interpretáció, amelynek aktuális 
világában, w0-ban mindhárom mondat igaz. így, egyebek között, „ 0 q " is 
igaz w0-ban. De akkor q-nak igaznak kell lennie м>0-Ьап, vagy w0 valamely 
alternatívájában. Legyen w1 az a világ, amelyben q igaz (esetleg u\ = w0). 
Mivel „ П р " igaz w0-ban, а (II) szabály szerint p-nek is igaznak kell lennie 
uq-ben. így ,,p & q" igaz uq-ben, de akkor az (I) szabály szerint , ,0 (P & <])" 
igaz w0-ban. Ez pedig ellentmond annak, hogy w0-ban , , ~ 0 ( p & </)"-nak 
kellene igaznak lennie. Következésképp lehetetlen olyan modális interpretáció, 
amelyben (17) mindhárom mondata igaz; hiszen ha „ П р " és , , 0 q " igazak 
lennének, akkor , , 0 ( p & q)" is igaz lenne. A negatív eredményt abban a pozi-
tív formában is fogalmazhatjuk, hogy a modális logika szerint egy „ D p " , 
,,0q" szerkezetű állításpárnak következménye a megfelelő ,,<>(p & q)" szerke-
zetű állítás. 
A Kripke-féle modális interpretáció fogalmát tömören így foglalhatjuk 
össze: 
Lehetséges világoknak mondjuk az extenzionábs logika szokásos halmazelmé-
leti interpretációit. Modális interpretáción lehetséges világoknak egy struk-
turált összességét ér t jük; a struktúra egy kitüntetett elemét aktuális világnak 
mondjuk; a strukturálás minden világhoz kijelöli a hozzá képest alternatív 
világokat. Célszerű úgy felfogni, hogy minden világ alternatívája önmagának 
[ezáltal az (I), (II)[ertékelési szabályok tömörebben fogalmazhatók]. Az igaz-
ságértékek meghatározása az extenzionábs funktorokra és a kvantifikációra 
nézve minden világban a klasszikus szabályokat követi, a modális funktorokra 
pedig az (I), (II) szabályok — amelyek jó összhangban vannak a modalitá-
sokra vonatkozó szemléletünkkel — alkalmazandók. Egy modális logikai 
következtetés szemantikailag helyes (definíció szerint), ha premisszáinak bár-
mely közös modellje egyben a konklúziónak is modellje. Az alternatíva-
relációra vonatkozó különböző kikötésekkel a modális logika különböző rend-
szereihez (a modalitások különböző értelmezéseihez) konstruálható szeman-
tika. (Két illusztrációnkban csak azt a szerény kikötést használtuk föl, hogy 
minden világ alternatívája önmagának.) 
A lehetséges világok szemantikáját hasznosítják az irodalomelméletben is, 
mindenekelőtt a narratív szemantikában.8 Az irodalmi műbe beágyazott 
elbeszélés világának és szereplőinek a mű világához és szereplőihez való kap-
csolata jól reprezentálhatónak tűnik e modellben. 
8
 E témával intenzíven foglalkozik a szegedi?József Attila Tudományegyetem iroda-
lomelméleti kuta tócsoport ja . A témát az 1986-ben fiatalon elhunyt K A N Y Ó Z O L T Á N 
kezdeményezte. Kísérleteikről és eredményeikről képet a lkothat az olvasó Studia Poetica 
c. kiadványuk egyes cikkeiből (1., 2. és 3. köte t , Szeged, JATE 1980). 
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Az intenziók modellálása 
Rátérve az intenziók modellálásának problémájára, vegyük észre, hogy egy 
modális interpretáció minden világában az interpretált extenzionális kifeje-
zések jól meghatározott faktuális értékkel bírnak. Bármely ilyen kifejezéshez 
értelmezhető az a függvény, amely minden lehetséges világhoz hozzárendeli 
a szóban forgó kifejezés ottani faktuális értékét. Ezt a függvényt tekinthet-
jük, az adott interpretációban, a kifejezés intenziójának, pontosabban: inten-
ziója modelljének. A félreértések elkerülése érdekében szükséges hangsúlyozni: 
ne tekintsük ezt az intenzió ontológiai modelljének. Nagyon jól hangzana egy 
ilyen meghatározás: Egy (extenzionális) kifejezés intenzióján azt a függvényt 
értjük, amely minden lehetséges világban (értsd: a világ minden lehetséges 
állapota mellett) meghatározza, „kiszámítja" a kifejezés faktuális értékét. 
Világos azonban, hogy semmiféle matematikai modellben nem vagyunk képe-
sek számot adni a világ valamennyi lehetséges állapotáról. A szokásos halmaz-
elméleti interpretációk csak egy-egy rögzített szótárral leírható összefüggések 
ábrázolására képesek, csak a nyelv közvetítésével tudnak szólni a világról, 
ill. a világ egy töredékének lehetséges állapotairól. 
De ez a logikai modellálás elegendő a logikai kapcsolatok vizsgálatához, és 
ennyi az, amit a logikától elvárhatunk. Két példával illusztráltuk, hogy 
a Kripke-féle modális interpretáció hogyan alkalmazható modális állítások 
közötti logikai összefüggések szabatos vizsgálatára. Nem rögzítettük ott, hogy 
mit értünk egy állítás igazságának szükségszerűségén vagy lehetőségén. Csak 
abban állapodtunk meg, hogy hogyan ábrázoljuk a modális interpretációban 
azt, hogy „Dp", ill. „ 0 p " igazságát feltételezzük. Ez lehetővé tette, hogy 
megvizsgáljuk föltevéseink konzisztenciáját, ill. hogy feltárjuk következmé-
nyeiket. Hasonlóan, az intenziók logikai modellálása olyan eszköz, amely lehe-
tővé teszi a modellbe betáplált információk következményeinek feltárását. 
Kripke újítása úgy teszi lehetővé az intenziók modellálását, hogy nem kény-
szerít színvallásra abban a kérdésben, hogy miféle entitásoknak tartjuk az 
intenziókat. 
A Kripke-szemantikát az 1960-as évek végén Richard Montague amerikai 
logikus fejlesztette tovább az intenzionális logika általános keretelméletévé.9 
A Montague-féle interpretációkban egy kifejezés faktuális értéke két adat 
függvénye: az egyik a lehetséges világ, a másik az időpont. így ebben a sze-
mantikai keretben a faktuális értékek időbeli változása is modellálható (ami 
a matematika számára megint csak érdektelen, hiszen a matematikai állítá-
sok időtlenek). I t t indexeknek nevezik azokat a (w, t) párokat, amelyekben w 
egy lehetséges világnak, t pedig egy időpontnak (vagy időköznek) a jele. Ha 
egy extenzionális típus lehetséges faktuális értékeinek tartománya D, akkor 
e típus intenzióinak tartománya az a D* tartomány, amely azon függvényeket 
foglalja magában, amelyek minden indexhez hozzárendelnek egy-egy 74-beli 
objektumot. Megfigyelve, hogy e meghatározás D helyett D*-ra is alkalmaz-
ható, látjuk, hogy it t is lehet az intenziók intenzióiról beszélni, csakúgy, mint 
Church intenzionális logikájában. A különbség csupán az, hogy itt az intenzió-
tartományok nem függetlenek a faktuális értékek tartományaitól, nem kell 
a létezésüket külön föltételezni, mert definícióval vezethetők be. Valójában egy 
" A 7 . jegyzetben említett könyv 4 . fejezete részletesen tá jékoztat M O N T A G U E inten-
zionális logikájáról. 
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Montague-féle intenzionális interpretáció egyetlen nem üres tartományra: az 
individuális objektumok halmazára épül (plusz a két igazságérték elismeré-
sére); minden más értéktartomány ennek és az indexek halmazának felhasz-
nálásával definiálható. 
A Montague-féle intenzionális logika grammatikája magában foglalja 
a klasszikus extenzionábs logika grammatikáját, azzal a többlettel, hogy 
bármely értéktartományon lehet kvantifikálni. Ezen kívül szerepel benne 
a múlt, valamint a jövő idő operátora; ezek, szemléletesen szólva, mondatok-
ból múlt, ill. jövő idejű mondatokat képeznek. Tetszőleges A kifejezésre alkal-
mazható az intenzornak nevezett ' " ' operátor; ,,~A" az A kifejezés intenzió-
jának megnevezésére szolgál. Ennek konverze, az extenzor (jele '" ' ) csak inten-
ziónevekre alkalmazható. 
A természetes nyelv és az intenzionális logika 
E logikai apparátusra támaszkodva Montague megmutatta, hogy az angol 
nyelv egy jól körülhatárolt töredéke szintaktikai és szemantikai szempontból 
lényegében ugyanúgy viselkedik, mint egy formalizált nyelv (olyan nyelv, 
amelyet matematikusok és logikusok használnak valamely elmélet szabatos 
leírására).10 Leírván a töredéknyelv szintaktikai kategóriáit s megadván az 
ezen kategóriákba sorolt primitív kifejezéseket, Montague felsorolta azokat 
a szintaktikai szabályokat, amelyek révén egyszerűbb kifejezésekből bonyolul-
tabbak — egyebek között kijelentő mondatok is — képezhetők. Ügyes fogá-
sokat talált ki a szerkezeti többértelműségek megkülönböztetésére is [gondol-
junk pl. a (13) alatti mondat kétféle olvasatára], de ezek konkrét ismertetése 
sok helyet igényelne. Ezt követően gépies fordítási szabályokat vezetett be, 
amelyek segítségével a töredéknyelv kifejezései lefordíthatok az intenzionábs 
logika nyelvére. Ennek az a jelentősége, hogy a fordítás révén, az intenzionábs 
logika szemantikájának közvetítésével, a töredéknyelv kifejezései is szeman-
tikai értéket kaphatnak, s így nemcsak a nyelv szintaxisa foglalható szabatos 
elméletbe (mint pl. a Chomsky-féle generatív grammatikában), hanem szeman-
tikája is. A nem kívánatos interpretációkat néhány szemantikai posztulátum 
figyelembevételével lehet kizárni. A vázolt eljárás révén a töredéknyelvben 
szabatosan értelmezhető a következményreláció, valamint a szinonimitás 
néhány típusa is. 
Montague eme kezdeményezése szélesre tár ta a modern logika alkalmazásá-
nak lehetőségét a nyelvtudományban, ill. annak bizonyos részterületein. Sejt-
hető, hogy nem az angol nyelv az egyetlen, amelyre a Montague-módszer 
alkalmazható. Alkalmazhatónak bizonyult, egyebek között, a magyar nyelv 
mondatgrammatikájára is.11 
10
 Lásd erről a 7. jegyzetben említett könyv 4.2.3 szakaszát. Bővebb beszámoló, 
A nyelvész szemével: S Z A B O L C S I A N N A : Megjegyzések a Montague-grammatikához. 
Nyelvtudományi Közlemények 79/1 — 2 (1977), 157—176. S Z A B O L C S I A.: A természetes 
nyelv modellálása Richard Montague munkáiban. In : Modális és intenzionális logika. 
(A filozófia időszerű kérdései 42.) MM.§ Marxizmus—Leninizmus Oktatási Főosztálya, 
1980, 119-133 . 
11
 Ezzel kapcsolatban Szabolcsi Anna néhány, nem magyar nyelvű dolgozatára utal-
hatok, valamint sa já t kuta tás i eredményeimre (amelyek még publikálatlanok). Vázlatos 
idevágó utalások ta lálhatók a 7. jegyzetben emlí tet t könyv 4.2.3 és 4.2.5 szakaszában, 
valamint az előző jegyzetben hivatkozott Modális és intenzionális logika c. kötet 165 — 
168. oldalain. Részletes beszámoló megjelenése a következő években várható. 
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A természetes nyelv grammatikai szabályrendszerének formálisan szabatos 
vizsgálata gyakran szükségessé teszi a nyelvtankönyvekben szereplő szabályok 
kritikai felülvizsgálatát, különösen akkor, ha a szabályt lényegében csak pél-
dák illusztrálják. Gondoljunk pl. arra a magyar specialitásra, amely a tárgyas 
igék alanyi és tárgyas személyragozását megkülönbözteti. Milyen nyelvtani 
tárgy esetén kell az egyiket, ill. a másikat használni? Az a szokásos meghatá-
rozás, hogy határozatlan tárgy esetén alanyi, határozott tárgy esetén pedig 
tárgyas ragozás alkalmazandó, csak akkor mond valamit, ha a 'határozott' és 
a 'határozatlan' jelzők értelmét már tisztáztuk. Ezt azonban csak példákkal 
szokták illusztrálni. Ezekből azonban egy magyarul nem tudó külföldi nem 
jöhet rá, hogy az 1. és a 2. személyű névmás határozatlannak, a 3. személyű 
pedig határozottnak minősítendő (hiszen 'lát engem és téged', de ' látja őt ' 
a helyes). A nyelvtani szabályok formalizálása esetén ennek a ténynek is föl 
kell tárulnia. Példánk érzékelteti, hogy a logikai rekonstrukciónak a nyelvtan 
szempontjából is lehet haszna, jelentősége. 
Montague intenzionális logikáját bírálni lehet az intenziók végtelen hierar-
chiájának feltételezése miatt (ahogyan Church rendszere is elmarasztalható 
a fogalmak végtelen hierarchiájának föltevéséért). Úgy tűnik, erre a termé-
szetes nyelv logikai elemzése során sincs szükség. Intenzióneveket időnként 
használunk ugyan (pl. az „az, hogy p" szerkezet, amelyben p kijelentő mon-
dat, a p mondat tartalmának, jelentésének megnevezésére szolgál), de inten-
ziók intenzióiról aligha beszélünk. A kutatási eredmények tanúsítják, hogy az 
intenzionális logika szemantikus elmélete fölépíthető az intenzió-iterációk 
kizárásával is, anélkül, hogy hatékonysága, alkalmazhatósága ez által csök-
kenne. 12 
Szemantikai értékrés 
Az utóbbi években egyre több jele van annak, hogy a nem-matematikai 
szövegek logikai elemzésében elismerik a faktuális érték hiányának, a szeman-
tikai értékrésneh a lehetőségét. Ennek is főleg intenzionális szerkezetek esetén 
van jelentősége. Tisztán extenzionális szerkezetű állítások logikai kapcsolatai-
nak vizsgálatakor ugyanis kézenfekvő az az előföltevés, hogy a szereplő értel-
mes kifejezések mindegyikének van faktuális értéke (a logikai kapcsolatokat 
eme előföltevés mellett vizsgáljuk). Más a helyzet intenzionális szerkezetű 
állítások esetén. Tekintsük a következő két példát: 
Tóbiásnak az a rögeszméje, hogy csal ja a felesége. 
Ciliké a sö té tben fél a vasorrú boszorkánytól . 
Az első állítás igaz vagy hamis lehet, függetlenül attól, hogy Tóbiásnak van-e 
felesége. A második állításnak sem előföltevése az, hogy 'a vasorrú boszorkány' 
terminusnak legyen aktuális jelölete. A példák mutatják, hogy a logikai elem-
zésben az aktuális jelölet nélküli individuumleírásokat is figyelembe kell venni. 
12
 I t t s a j á t ku ta tás i eredményeimre h iva tkozha tom, amelyekről először 1979-ben szá-
mol tam be a budapest i magyar—szovje t logikai szimpózionon. Magyar nyelven tá jékoz-
t a t erről a 10. jegyzetben idézett Modális és intenzionális logika c. k ö t e t „Intenzionál is 
logika, intenzionális változók né lkü l" c. cikke (135—169.), va lamint a 7. jegyzetben idé-
ze t t könyv 4.2.5 szakasza. Az első megközelítés ó ta az elmélet a technikai részletekben 
egyszerűsödött , az alapeszmék azonban érintetlenek marad tak . 
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A természetes nyelvhasználatban rendszeres, bogy egyes predikátumokat 
(vagy más funktorokat) bizonyos — szintaktikailag kifogástalan — argumen-
tumokra definiálatlanoknak tekintünk. Elkerüljük a színpredikátumok alkal-
mazását absztrakt objektumokra — pl. számokra —, és ezért az 'A 13 lila' 
mondatot — amely szintaktikailag hibátlan — inkább igazságérték nélküli-
nek, mintsem hamisnak minősítenénk. Igaz vagy hamis lehet az, hogy Ali 
szereti a sonkát, de 'A sonka szereti Alit ' mondattól inkább elvitatnánk az 
igazságértéket. A 'szorgalmasan alszik' predikátumra is kevésnek tűnik azt 
mondani, hogy üres terjedelmű; helyesebbnek érezzük azt, hogy a 'szorgal-
masan' adverbium nincs definiálva az 'alszik' argumentumra. (A felsorolt 
példák persze forrásai lehetnek a nyelvi humornak vagy a poétikának, de 
éppen azért, mert normális esetben nem tulajdonítunk nekik faktuális értéket.) 
A klasszikus logikai interpretációkban a funktorok faktuális értékei a hozzá-
juk illő tartományokon mindenütt definiált függvények. A szemantikai érték-
rés figyelembevétele esetén meg kell engedni azt, hogy (a) egy névnek némely 
indexnél (némely világban) nincs faktuális értéke, és (b) az extenzionális funk-
torok megengedett faktuális értékei parciális (nem minden argumentumra 
definiált) függvények. Sejthető, hogy a logikai szemantika ilyen módosítása 
különösebb nehézségek nélkül végrehajtható;13 a kérdés inkább az, hogy egy 
ilyen reform kívánatos-e, hasznos-e. A pozitív válasz motiválására — hely-
szűke miatt — csak egy példát említek. A következő két tautologikus mondat 
intenziója az értékrést akceptáló szemantikában természetes módon meg-
különböztethető : 
Ali szereti vagy nem szereti Leilát. 
LeUa szereti vagy nem szereti Alit. 
Látszólag egyik mondat sem tartalmaz információt. Mégis, az első informál 
arról, hogy a 'szereti' reláció definiált az (Ali, Leila) párra, a második pedig 
arról, hogy a (Leila, Ali) párra definiált. Ha a szóban forgó reláció parciális 
is lehet (egyes világokban), akkor ez két különböző információ, s így a két 
mondat jelentése valóban különböző (ahogyan ezt a nyelvészek is vélik). 
A klasszikus logikai megközelítésben, amelyben az értékrés ismeretlen, a két 
mondat szemantikailag megkülönböztet hetetlen: minden interpretációban 
(minden világban) mindkét mondat igaz. 
A szemantikai értékrést is akceptáló intenzionális logika a természetes és 
a tudományos nyelv analízisének átfogó keretelméleteként kínálkozik. Való-
színűleg szerepe lesz a gépi fordítás megvalósításában és a mesterséges intelli-
genciával kapcsolatos kutatásokban is. E helyen azonban a humán diszcip-
línák azon művelőinek szeretném figyelmébe ajánlani, akik munkájukban 
a logikai kapcsolatok szabatos megragadására és kifejezésére törekednek. 
13
 Az előző jegyzetben említett megreformált intenzionális logika magában foglalja 
ezt a módosítást is, vagyis a szemantikai értékrés lehetőségének maximális elismerését is. 
Az a tény, hogy az u tóbbi években számos publikációban tapasztalható hasonló irányú 
— bár többnyire szűkebb horderejű — kísérletezés, azt sejteti, hogy az értékrés-szeman-
t ika jelentősége a közeli jövőben növekedni fog. 
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Spira György 
A TÚLPARTRÓL ISMÉT MEGSZÓLALÓ 
I O A N DRÁGOS 
» 
A 70. születésenapja által is őrhelyén talált 
Jakó Zsigmondnak tisztelettel és szeretettel 
Ha kezedbe veszed loan Dràgoç* utolsó leveleit, először — mint más régi 
iratok esetében is — csak elhomályosodott tollvonásokkal tarkázott, megsár-
gult és szakadozott papírlapokat látsz magad előtt. De ha közelebb hajolsz a 
kezedben tar tot t lapokhoz és megpróbálod kibetűzni a valaha rájuk rótt szöve-
get, a mozdulatlanságba dermedt sorok temetőjéből hirtelen előlép egy hús-vér 
alak: a levelek hajdani írójáé, egy elkeseredett, immár önnön közeli pusztulására 
is felkészült férfié, akinek a szívét azonban még a szakadék szélén sem annyira 
a saját személyére, mint inkább az általa képviselt ügyre leselkedő halálos 
veszély szorítja össze, s aki nem azért nem teszi le a tollat, amíg csak ki nem 
tépik a markából, hogy magának könyörögjön ki kegyelmet, hanem hogy ezt a 
milliók jövőjére kiható ügyet ajánlja a döntéshozók irgalmába utolsó leheletével 
is. Mire pedig végzel az olvasással, határozott meggyőződéseddé lesz, hogy amit 
ez az ember egykor írásba foglalt, arra nemcsak az eredeti címzetteknek lett 
volna fontos — életbevágóan fontos — hallgatniuk, hanem abból a kései utó-
doknak is érdemes leszűrniök az önként adódó tanulságokat. 
E levelek megszületésének az előzményei közismertek; röviden is elég lesz em-
lékeztetni rájuk. 
A negyvennyolcas magyar forradalom kirobbanása után az erdélyi románok 
hangadói messzemenő nemzeti követelésekkel lépnek fel — sokkal messzebb-
menőekkel, mint amilyenekkel a szűkebb értelemben vett Magyarországon élő 
társaik. A magyar polit ikai vezetőgárda azonban a forradalom kiharcolta általá-
nos polgári szabadságjogokon kívül legfeljebb némi kulturális és egyházi jellegű 
engedményekben hajlandó részeltetni az ország nem-magyar lakóit, a nemzeti-
ségi követelések lényegesebbjeinek a teljesítése elől viszont elzárkózik. A magya-
rok és az erdélyi románok viszonya tehát rohamosan elmérgesedik, s a kibonta-
kozásnak már-már az utolsó lehetősége is veszendőbe látszik menni, mikor a 
magyar forradalom 1848 júniusában, leküzdve a bécsi kormánykörök ellenállá-
sát és figyelmen kívül hagyva az erdélyi román vezetők tiltakozását, keresztül-
viszi, hogy a történelmi Magyarországnak szerves alkotóelemét képező, a 
Habsburgok által azonban eddig különálló tartományként kezelt s nagyobb-
részt román népességű Erdély végre visszatérjen az anyaország kebelére. 1848 
őszére pedig Erdély földje már véres testvérharcoknak is színterévé lesz: 
októberben az ottani császári csapatok fegyverre kelnek a forradalmi kormány -
* Drágo? vezetéknevét a bevett gyakorlattól — sajá t korábbi gyakorlatomtól is — 
eltérően így, az a betűn hosszúságjelölő éles ékezettel írom, mivel Drágoij maga is ezt a 
megoldást alkalmazta, éspedig nemcsak olyankor, amikor nevét magyar nyelvű leveleinek 
végén, a kor szokását követve, magyarosan (Drágos János alakban) ír ta le, hanem román 
nyelvű, cirill betűs leveleinek aláírásakor is; amire ékes példa lehet 1849. május 7-én 
Avram láncúhoz intézett (lentebb teljes szövegében olvasható) levele. 
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zat ellen, s hamarosan kiszorítják Erdélyből a honvédcsapatokat, az erdélyi ro-
mán nemzeti mozgalom vezérkara pedig eközben a császáriak helyeslésével több-
tízezres felkelőhadat hoz létre, s a felkelők a következő hetekben tömegével 
mészárolják le a védtelenül maradt magyar települések lakóit. 
1848 decemberében azonban az Erdély határvidékén táborozó honvédcsa-
patok a kiváló lengyel hadvezér, Józef Bem tábornok irányításával ellentáma-
dásba mennek át, s három hónapon belül Erdélynek csaknem a teljes területét 
felszabadítják. A császáriaknak mindössze két erődítményben, Gyulafehérvár 
és Déva várában sikerül továbbra is tartaniok magukat, a román felkelők pedig 
mindenfelől az Erdélyi Érchegységbe húzódnak vissza, ahol is azután a honvéd-
csapatok körülzárják őket. S ekkor gyors erjedés indul meg a felkelőhad parancs-
noki karán belül — nemcsak az ostromgyűrűből való kitörés reménytelensége 
meg az egyre növekvő ellátási nehézségek miatt, hanem — és elsősorban — 
annak a kiábrándulásnak a hatására, amelyet a december elején trónra lépett 
ú j uralkodó, Ferenc József által negyedévvel később népeire oktrojált „alkot-
m á n y " kelt a román vezetők jobbjaiban, hiszen ez az irat szavakban elismeri 
ugyan a birodalom népeinek nemzeti egyenjogúságát, ténylegesen viszont egy 
szigorúan központosított, neoabszolutisztikus államrendszer kiépítéséhez szol-
gál tat építőköveket. 
Az események ilyetén alakulásának láttán fordulnak az előző nyáron meg-
nyíl t első magyar népképviseleti országgyűlés román nemzetiségű képviselői 
1849 áprilisának derekán az országgyűléssel együtt ekkor a császáriak kezére 
kerül t Pest helyett Debrecenben tartózkodó Kossuthhoz azzal, hogy megpró-
bálnának közvetíteni s valamiféle békés kiegyenlítést hozni létre a forradalom 
tábora és az erdélyi román felkelőhad között. Kossuth pedig, aki tudja, hogy a 
felkelők elleni hadműveletek még mindig számottevő honvéderőket tartanak 
lekötve, s szeretne szabadulni ettől a tehertételtől, helyt is ad kezdeményezé-
süknek. loan Dràgoç tehát, aki a szóban forgó képviselők közül leginkább bírja 
Kossuth bizalmát, már április 14-én, a Habsburgok trónfosztását kimondó, 
Kossuthot pedig Magyarország kormányzó-elnökévé nyilvánító (s nem utolsó-
sorban épp az ő, Dràgoç buzgólkodásának jóvoltából1 egyhangúlag elfogadott) 
országgyűlési határozatok megszületésének a napján felhatalmazást kap Kos-
suthtól a felkelőkkel folytatandó tárgyalásokra, s azután mindjárt útnak is 
indul, hogy megtegye, ami tőle telik. 
Vállalkozásának sikerét bizonyosra persze nem veheti, hiszen számolnia kell 
azzal, hogy akiknek a kezéhez a felkelők közül polgári személyek vére tapad, 
a megtorlástól féltükben rendkívül nehezen lesznek rábírhatóak fegyvereik 
letételére, s küldetését az is beárnyékolja, hogy fegyverzaj közepette lesz kény-
telen tárgyalni, mert Kossuthot sehogy sem tudta rávenni, hogy arra az időre, 
,,míg ezen iparkodása t a r t " , magyar részről hirdessenek fegyverszünetet.2 
D e hogy mindezek ellenére sem lép vissza, arra enged következtetni, hogy kül-
detésének hiábavalóságáról sincs meggyőződve: hogy reméli, ilyen körülmé-
nyek között is képes lesz megértetni tárgyalófeleivel, amit ő maga már régóta 
vall, hogy tudniillik az erdélyi románok felemelkedése csak a magyarokkal való 
együttműködés révén biztosítható, a magyar—román viszályból viszont kizáró-
lag a két nép közös ellenségei, a Habsburgok húzhatnak hasznot. 
S az első fejlemények biztatóak is. Mikor befut az Érchegységet körülfogó 
magyar dandárnak a Zaránd megyei Brádon elhelyezett főhadiszállásra, a dan-
dár parancsnokától, Csutak Kálmán alezredestől beköszöntőül azt hallhatja, 
hogy közvetlenül ideérkezte előtt a felkelőhad élén álló (s egyébként az erdélyi 
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román nemzeti mozgalom balszárnyának vezetői közé tartozó) Avram Iancu is 
adta már némi jelét „béke megkötésére" irányuló hajlandóságának.3 Rövidesen 
pedig maga is tapasztalhatja, hogy ez a közlés nem volt légből kapott. Az érke-
zését követő napon, április 19-én ugyanis tárgyalási felhívást4 intéz láncúhoz 
és a Zaránd megyei felkelők (nemkülönben meggyőződéses baloldaliként ismert) 
,,prefektus"-ához, loan Butteanuhoz, s — bár a felkelőhad vezetőgárdáján belül 
akadnak, akik azt hangoztatják, hogy vétkes könnyelműség volna engedni 
kezdeményezésének, s akik pusztán a román lándzsások megtévesztésére, tőrbe 
csalására szolgáló üres szólamnak minősítik még azt az érvét is, hogy a ma-
gyar—román testvérharc nem egyéb, mint „az emberiség elleni bűn", hiszen 
csak „az abszolutizmus törekvéseinek előmozdítására" szolgálhat — a felkelés 
irányítóinak többsége a tárgyalási ajánlat elfogadása mellett dönt. Dràgoç 
tehát már másnap, 20-án igenlő, az „értekezésre . . . helyt és időt" megjelölő 
választ kap levelének címzettjeitől;5 Csutak pedig erre, hogy — pótolva a 
Kossuth által mulasztottakat — kedvező légkört teremtsen a megbeszélések-
hez, a maga hatáskörében „nyolc napi fegyver szünetet" rendel el.6 
Igaz, az első érdemi eszmecserén, amelyre a felkelők ellenőrizte területen, 
Mihelényben 25-én kerül sor, igen gyorsan láthatóvá lesz, hogy ha van is esély 
a megegyezésre, a megegyezés útjából még számos akadályt kell eltávolítani. 
Iancu és a tanácskozáson résztvevő társai ugyanis egyfelől a fegyverszünetnek 
a tárgyalások befejeztéig történő meghosszabbítását, másfelől a magyar kor-
mányzat által az erdélyi románok számára megajánlandó politikai engedmé-
nyek pontos körvonalazását kérik, s kijelentik, hogy ebbeli kívánságaik teljesül-
te után a felkelők „fegyvereiket leteendik", de — fűzik hozzá — csakis akkor, 
ha a magyar kormányzat biztosítja fegyvereik „becsülettel leendő" letételét,7 
ami magyarán annyit jelent, hogy kizárólag abban az esetben hajlandóak 
megválni fegyvereiktől, ha a kormányzat egyértelműen kinyilvánítja, hogy 
egyikükkel szemben sem fog megtorlást alkalmazni, bárki bármit követett is el 
közülök korábban. Dràgoç pedig mindebből két tanulságot szűrhet le: először is 
azt, hogy tőle tárgyalófelei most olyan lépéseket várnak, amelyek megtételére 
áj)rilis 14-én nem kapott felhatalmazást, amelyek megtételére tehát mielőbb 
pótlólagos felhatalmazást kell szereznie Kossuthtól; másodszor meg azt, hogy e 
pótlólagos felhatalmazás sürgős kieszközlése annál is szükségesebb, mivel Iancu 
békülékeny álláspontjának a felkelők sorain belül — a múltakat illető teljes 
bűnbocsánat elengedhetetlenségére történt közvetett utalásokból kitetszően — 
alighanem még nagyobb ellentábora lehet, mint amekkorával ő maga eddig 
számolt, s ezért ennek a tábornak a felülkerekedése csak akkor hárítható el, 
ha a megbeszélések végén Iancu kézzelfogható eredményekkel kelhet majd fel a 
tárgyalóasztaltól. 
A mihelényi tanácskozást tehát Drágo§ azzal rekeszti be, hogy érdemi választ 
csak néhány nap múlva adhat tárgyalófeleinek, mert elébb újabb felvilágosítá-
sokat kell kérnie megbízóitól; s azután — hogy „nyombani érintkezés"-be lépjen 
Kossuthtal — Csutak Kálmán társaságában a „lehető leggyorsabban" vissza-
utazik Debrecenbe. Hogy azonban jószándékáról közben is szolgáltasson vala-
miféle bizonyságot, Csutakot útnak indulásuk előtt még ráveszi arra, hogy az 
általa meghirdetett nyolc napi fegyvernyugvást hosszabbítsa meg „bizonytalan 
időre, míg ti. felsőbb intézkedés jövend"; s erről haladéktalanul tá jékoztat ja 
„a felköltek főnökeit" is, nyomatékosan lelkükre kötve, hogy a tárgyalások 
szünetében ők szintén tartózkodjanak „minden mozdulattól".8 Majd — bár 
elmenetelük előtt már nem kaphat ja kézhez Iancuék válaszát, amely megint 
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csak az „ohajtott barátságos közeledés reményét fejezi ki"9 —, hogy Kossuthot 
már személyes találkozásukat megelőzően is újabb előrelépésekre sarkallja, út 
közben neki is küld egy előzetes tudósítást, amely szerint ,,a legjobb remény, 
valószínűség, sőt csaknem bizonyosság áll előttünk, hogy az erdélyi oláh nép-
faj , átlátva megcsalattatását, a fegyvert le fogja tenni".10 
És Kossuthra csakugyan hatással is van ez a közlés — olyannyira, hogy tar-
talmáról április 26-án a képviselőházat is szükségesnek ítéli tájékoztatni. Ami-
kor pedig még ugyanezen a napon meghallgathatja a közben személyesen is 
Debrecenbe érkezett Dràgoç11 részletesebb, szóbeli beszámolóját, azt is belátja, 
hogy valóban — éspedig késedelem nélkül — válaszolnia kell a Iancuék fel-
vete t te kérdésekre. Nyomban megfogalmaz tehát egy Dràgoçnak címzett leve-
let,12 s ebben rögzíti a maga álláspontját. Eszerint mind az ortodox, mind a 
görög katolikus egyháznak kész ugyanolyan jogokat és támogatást meg ugyan-
olyan korlátlan önkormányzatot biztosítani, amilyeneket a Magyarországon 
bevett egyéb felekezetek élveznek; s ahhoz ragaszkodik ugyan, hogy az ország 
diplomatikai nyelve továbbra is az egyedüli magyar nyelv maradjon, hozzájárul 
viszont ahhoz, hogy a románok ezentúl az iskolai oktatáson és egyházi ügyei-
ken kívül az általuk lakott települések helyi közigazgatását is anyanyelvükön 
vihessék. S fegyverszünetről ebben az iratban sem tesz említést (mert a tárgya-
lások lezárulta előtti fegyvernyugvást továbbra sem helyesli), azt viszont bele-
foglalja levelébe, liogy a magyar forradalommal szembefordult románok — 
egyetlen személy, a román nemzeti mozgalom udvarhű szárnyának élén álló 
erdélyi ortodox püspök, Andrei Saguna kivételével —, bármilyen vétség terheli 
is lelkiismeretüket, mindnyájan közkegyelemben részesülhetnek, ,,ha . . . min-
den haladék nélkül sietendnek visszatérni a haza iránti hűséghez s . . . jövendő-
beni békés magokviseletöknek biztosítékait nyúj t ják" . 
Dràgoç tehát, ha elolvassa ezeket a sorokat, kezdeti reményeiben némileg 
megszilárdulva indulhat vissza Erdélybe. S ha azután Brádra visszaérkeztekor 
kézhez veszi végre Iancuéknak az „ohaj tot t barátságos közeledés" mellett 
közvetlenül elutazta után tet t újólagos bitvallását, ebben az iratban szintén 
biztató jelet kell hogy lásson. Amint jóleső érzéssel értesülhet ekkor arról is, 
hogy a magyar főhadiszálláson már napok óta vár rá Iancu egyik alparancsnoka, 
С. Vitianu, akinek az a feladata, hogy mihelyt megjön, azonnal elvezesse őt a 
további tárgyalások román részről kiszemelt színhelyére, a felkelőhad birtokolt a 
terület szívében fekvő Abrudbányára. Ha pedig Vitianu jóvoltából most meg-
ismerkedhetik azzal a rövid feljegyzéssel is, amelyet távolléte idején Iancu és 
társai dolgoztak ki, hogy Kossuthhoz hasonlóan maguk is részletezzék béke-
feltételeiket,13 ez a szöveg sem kell hogy nyugtalanságot keltsen benne. Mert 
Iancuék magától értetődően több engedményt igényelnek, mint amennyire 
Kossuth legújabban ráállott, a két álláspont közötti távolság azonban koránt-
sem látszik áthidalhatatlannak. 
Hiszen — gondoljuk csak meg — Iancuék megismétlik például azt a régi 
követelést, hogy az erdélyi románságot ismerjék el ugyanolyan feudális érte-
lemben vett alkotmányos ,,nemzet"-nek, amilyennek Érdélyben eddig csupán 
a magyar, a székely és a szász „nemzet" minősült; ennek a követelésnek azon-
ban immár semmiféle gyakorlati jelentősége nincs, mert amióta életbe lépett 
Magyarország és Erdély uniója s létrejött a két testvérhaza közös és népkép-
viseleti alapra épülő parlamentje, azóta a múltbeli helyzettől eltérően nem az 
egyes alkotmányos „nemzetek" küldik el képviselőiket a törvényhozó testület-
be, most már tehát a román politikusok sincsenek mintegy eleve elzárva a 
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törvényhozásban való részvétel lehetőségétől, hanem — ha tudnak magyarul 
— éppúgy mandátumhoz juthatnak, mint bárki más. A magyar diplomatikai 
nyelv kizárólagosságának pedig előterjesztésükben Iancuék is helyt adnak, s 
egyben azt is ünnepélyesen kinyilatkoztatják, hogy többé nem ellenzik, sőt 
maguk is helyeslik Magyarország és Erdély újraegyesülték 
Igaz, található a feljegyzésben egy olyan pont is, amely szerint „mi, románok 
hívei akarunk maradni Ferdinánd császárunknak és az egész Ausztriai háznak"; 
ezt pedig Dràgoç most, a trónfosztás u tán még vitaalapnak sem fogadhatja el. 
Mivel azonban e pont tudomásulvétele vagy elutasítása valójában semmiféle 
közvetlen román nemzeti érdeket nem érint, nyilvánvaló, hogy ehhez Iancuék 
sem fognak mindhalálig ragaszkodni. Aki pedig tudja, hogy Ferdinánd le-
mondat ását és Ferenc József trónra lépését a magyar országgyűlés az előző év 
decemberében törvénybe ütköző s ezért érvénytelen cselekedetnek minősítette, 
az akár a magyar tárgyalófél iránti barátságos kéznyújtásnak is tekintheti, 
hogy ebben az iratban Iancuék sem Ferenc Józsefben, hanem még mindig 
Ferdinándban jelölik meg a koronás főt, aki iránt hűséggel viseltetnek . . . 
S ami végül a gyakorlati jelentőséggel bíró pontokat illeti: ezeknek a több-
sége csima olyasmit sürget, amit Kossuth közben már mintegy magától is fel-
kínált. fgy az, hogy történjék meg az ortodox egyház egyenjogúsítása, teljesen 
egybevág a Kossuth által április 26-án papírra vetett szöveg vonatkozó szaka-
szával. De ugyanez mondható el Iancuék feljegyzésének a községi, iskolai 
és egyházi nyelvhasználat kérdését feszegető passzusáról is. Többletkövetelés 
Iancuék oldaláról csupán két területen mutatkozik: amennyiben ők egyrészt 
anyanyelvük szabad használatát sürgetik a megyei élet síkján is, másrészt 
igényt emelnek arra, hogy a románok a jövőben esetleges további kívánságaik 
megfogalmazása végett falvankint, megyénkint vagy akár egész Erdélyből is 
tanácskozásokra gyűlhessenek egybe. S ezek kétségkívül fontos kérdések; 
csakhogy ezeket a problémákat Kossuth szövege nem elutasítólag tárgyalja, 
hanem egyszerűen érintetlenül hagyja, miért is Dràgoç, bár vajmi kevéssé 
számíthat arra, hogy Kossuth a későbbiekben még hajlandó lesz messzebbre 
elmenni, mint ameddig április 26-án elment, arra az egyre bizton számíthat, 
hogy az április 26-i nyilatkozat Iancuéknak semmi esetre sem fogja ked-
vüket szegni s okvetlenül a tárgyalások továbbfolytatására fogja ösztönözni 
őket. 
Annál nagyobb aggodalmakat kelthet viszont Drágo^ban az a körülmény, 
hogy Csutak Kálmán (akinek egy más ügyből kifolyólag ellene indított vizsgá-
lat miatt kellett az ő társaságában Debrecenbe utaznia) nem tért vissza vele 
együtt (s — mint utóbb kiderül — soha többé nem is fog visszatérni) Brádra. 
Dandárának vezényletét ugyanis eltávoztakor ideiglenesen egy eddig neki alá-
rendelt szabadcsapat parancsnoka, Hatvani Imre őrnagy vette át , s — bár ő 
szintén a magyar—román jóviszony kialakításának híve, mi több: a közel-
múltban külön röpiratban is sürgette a magyarországi románok helyzetének 
javítását — némely jelek most mégis arra vallanak, hogy magára nézve egy 
ideje nem érzi kötelezőnek a Csutak által vállalt fegyvernyugvást ,14 sőt „nem 
lehetetlen", hogy máris a román felkelőhad elleni újabb támadásra készül.15 
Annál is inkább, mert őt az erdélyi magyar hadsereg egyik hadosztályának 
(a Csutak elleni vizsgálat kapcsán) néhány napja Brádon megjelent parancs-
noka, Bánffy János báró ezredes, aki azután végképp nem akarja megérteni, 
„minek fegyverszünet a fölkelt népnek", időközben maga is „arra buzdítá, 
hogy rohanja meg Ahrudbányát".18 S Dràgoç eltökéli, hogy Kossuth magával 
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hozott írásos békeajánlataira és belőlük is kivilágló komoly békeszándékaira 
hivatkozva, megpróbálja még jobb belátásra bírni ezt a vitéz, de másra, mint 
fegyveres megoldásra, talán éppen a háta mögött álló fényes hadisikerek miatt 
gondolni sem tudó katonát; ám hogy akár ilyen módon is képes lesz kellő hatást 
gyakorolni Bánffyra, azt éppúgy nem meri bizonyosra venni, amilyen bizonyos-
ra veszi viszont, hogy ha a következő napokban a tárgyalások továbbfolytatása 
végett terveinek megfelelően ismét elmegy a felkelők táborába s azután ezt a 
tábort alkudozásainak lezárulta előtt váratlan támadás éri majd magyar rész-
ről, akkor egyszeriben és menthetetlenül romba fog dőlni minden, amit eddig 
épített, s maga is a romok alatt fogja lelni halálát. 
És hogy aggodalmai még magasabbra hágjanak: mikor újólag — már nem is 
tudni, hányadszor — á t fu t ja Kossuth április 26-i levelét, tekintete egyszer csak 
megakad az egyik mondaton, azon, amelyik az amnesztiáról, erről a megegyezés 
román ellenzőinek a szemében nyilvánvalóan minden másnál fontosabb s ezért 
a különben a megegyezésre hajló Iancuék által is elsőrendű fontosságúként 
kezelt kérdésről szól; s döbbenten figyel fel arra, ami fölött korábban — úgy 
látszik — mindig elsiklott, hogy tudniillik ebben a mondatban Kossuth nem 
teljes határozottsággal és egyértelműséggel ígér bűnbocsánatot a jó útra férők-
nek, hanem csak azt írja, hogy ha az illetők „minden haladék nélkül sietendnek 
visszatérni a haza iránti hűséghez s . . . jövendőbeni békés magok'viseletüknek 
biztosítékait nyú j t j ák" , akkor — így hangzik a szöveg — „attól sem leszek 
idegen, hogy a múltak politikai vétségeire a béke és szeretet nevében fátyolt 
vessünk".17 És ekkor lirâgoç feje fölött hirtelen összecsapnak a balsejtelmek 
hullámai. 
Ilyen előzmények után ül hát hősünk asztalhoz, hogy papírra vesse Kossuth-
nak szóló búcsúlevelét,18 amely így hangzik: 
Brád, május 2 á n 1849 
Tisztelt Elnök Ür ! 
Éppen indulok Abrudbánya felé Vitián nevű román főnökkel, ki múltkor amott foga-
dot t s, adott biztosítási szavamra támaszkodva, míg Debrecenbe valélc, Brádra jővén, 
most már itt fogad s kísér. 
É n nagyon hiszem, hogy a dolognak jó végo lesz, hanem Önnek igen betses és másu t t 
mindenüt t nagy örömmel fogadot t levelében alig ha néhány ember bántatlanságát bizto-
sí tva lenni lá tandja , mer t azt méltóztatik mondani, hogy hajlandó a politicai vétségekre 
fá tyol t húzni, és nem azt , hogy valósággal amnestiál ja. Ez nékem szinte csak most t ű n t 
fel. Miután a vérmesb természetű emberek annak értelmét taglalni s belőle fen hagyot t 
intézkedési hatóságot vonni koránt sem ollyan óvatosak, mint azt maga a ki tűdzöt t cél 
meg kívánná, valóban nagyon kellene keseregnem betsületességbőli válalkozásomat, ha 
hogy r a j t am keresztül j á rnának s a dolognak értelmet nem Ön, hanem ők adnának, mert 
sok emberbe á t szivárgott már a tetszése szerinti intézkedés, és a Nemzet nevében e 
mellet t . 
Miután el szántam magamat , hogy a fegyveres nép közé megyek — hol azon hit uralg, 
miszerint csak azért t é t e t j ük le a fegyvert, hogy fel koncoltathassanak —, s megyek, hogy 
capacitál jam: ha működésem közben megrohanta tnának — mi nem lehetetlen, ámbár 
ezredes Bánffy úrral Ön levelét közlöm —, akkor én buzgalmam áldozatául esem; s ha 
ez történnék, az esetben Önnek honfiúi betsületére kötöm, hogy e soraimat a nyilváno-
ságnak ad ja által, hadd lássa mindenki, mikint nem sa já t , hanem mások vétke által 
estem el. Csak anyira, hogy 48 órai fegyver szünetet eszközölhessek, míg t . i. én járok, 
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kelek, ado t t volna ö n hata lmat , tökélletes nyugot t s a sikerről biztos volnék, de így a fel 
fogásoktól, kedélyektől, szerentsétől függ az egész. 
Isten Önnel, tisztelt Honf i ! 
Drágos János m. k. 
képviselő 
S miután aláírja a levelet, az irat külzetére rávezeti még a címzést: 
Képviselő Drágos Jánostól 
Magyar ország állodalmi elnökének, 
Kossuth Lajos úrnak tisztelettel 
Debrecenbe 
Majd a levelet késedelem nélkül útnak is indít ja rendeltetési helyére — anélkül 
azonban, hogy helyzetének bármiféle tényleges könnyebbedését remélné tőle.19 
Nyilvánvaló ugyanis előtte, hogy még ha Kossuth levonná is a szükséges követ-
keztetéseket az általa írottakból — ami több mint kérdéses —, ő akkor sem 
várhat ja be a Debrecenből érkezendő választ ölbe te t t kézzel, hiszen minél 
tovább halogatja a Iancuékkal kezdett tárgyalások fonalának újrafelvételét, 
annál nagyobb a veszélye annak, hogy Hatvani a tárgyalások befejezése előtt 
támadni fog, ebben az esetben pedig a megbékélés lehetősége egyszer s minden-
korra füstbe megy, s ezt utólag már Kossuth netaláni újólagos előrelépése sem 
teheti majd jóvá. A futár távozása után tehát már csak egyetlen éjszakát tölt 
Brádon (közben minden bizonnyal letudva még — de a néhány nappal későbbi 
fejlemények tanúsága szerint teljesen eredménytelenül tudva le — a Bánffyval 
tervezett megbeszélést), s 3-án Vitianu társaságában elutazik Abrudbányára, 
4-én pedig ott már ismét összeül Iancuval és társaival. 
Ekkor azonban mintha egyszeriben kiderülne fölötte az ég. Iancuék ugyanis 
megelégedéssel fogadják a Kossuth április 26-i levelében foglaltakat, s csupán 
azért nem mennek bele azonnali végleges megegyezésbe, mert — mint nyíltan 
kimondják — jogosnak ismerik el a békekötést román részről leginkább ellenző 
(s ezért Dràgoçsal még találkozni sem hajlandó) Küküllő-vidéki „prefektus", 
a különösen sok polgári állású magyar személy haláláért felelős loan Axente 
Sever álláspontját, amely szerint ők, a vezetők semmiféle egyezségre nem lép-
hetnek addig, amíg össze nem hívnak „egy általános népgyűlést", amelyen a 
felkelők sokaságának is „alkalma adódjék szabadon nyilatkozni" a békekötés 
tervéről.20 
Dràgoçnak azonban ez az Axente előtti főhajtás sem kell hogy gondot 
okozzon. A Iancu főhadiszállásának otthont adó Topánfalván már másnap le is 
bonyolódó népgyűlés ugyanis éppen nem Axente várakozásait igazolja: a 
tömegesen — „és pedig . . . fegyvertelenül" — egybegyűlt emberek készségesen 
meghallgatják Dràgoçt, s „leírhatlan örömmel" nyugtázzák Kossuth béke-
ajánlatait , a Dràgoç beszédének elhangzása után közülök felszólalók pedig 
válaszul kijelentik, hogy — mint küldöttség út ján Kossuthtal is közölni kíván-
ják — immár hajlandóak végét vetni a harcnak, mert eddigelé úgy tudták, hogy 
„a magyar a szabadság sz[ent] malasztját elrabolni" s őket „nemzetiségöktől, 
vallássuk és nyelvük használatától megfosztani akar ja" , de most már lát ják, 
hogy ez nem így van, s ezért „a magyarral készek kezet fogni", feltételül csak 
annyit szabva, „hogy reájok fegyveres erőt ne küldjenek".21 
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5-én este tehát — miközben három nappal korábban útnak indított elkesere-
det t levele befut Debrecenbe22 — Drâgoş valósággal fellelkesülve tér vissza 
Abrudbányára. A város középületeire legott ki is tűzeti a háromszínű magyar 
lobogókat, s tapasztalván, hogy ezt többé román részről sem kifogásolja senki, 
6-án abban a meggyőződésben ülhet össze ismét Iancuékkal, hogy ez alkalom-
mal végre valóban tető alá fogják hozni a megegyezést. De még mielőtt végére 
érnének a megbeszélésnek, híre jön, hogy Hatvani csapatai a város felé tar ta-
nak. S Drâgoş előtt ekkor újból elsötétül a világ. 
Első megrendülésében odafordul a tárgyalóasztal másik oldalán vele át-
ellenben helyet foglaló abrudbányai főbíróhoz, Ioan Boerivhoz, s elhaló hangon 
azt mondja neki: 
— Ha csakugyan bejön Hatvani a városba, akkor csak készítsétek szem-
fedőmet.23 — De azután összeszedi magát valahogy, és Hatvani elé lovagol, 
hogy a józan észre és a forradalom nyilvánvaló érdekeire hivatkozva, megpró-
bál ja visszakozásra bírni ezt az oktalan embert. 
Fáradozása azonban hiábavaló: Hatvani fensőbbségesen kinyilatkoztatja, 
hogy igenis folytatni fogja az előrenyomulást, mert megmásíthatatlan szándéka 
védelmet nyújtani a vegyes lakosságú Abrudbányán élő magyaroknak, akiket 
fél éve, amióta meghódoltak Iancunak, sok más erdélyi város magyar lakóitól 
eltérően vajmi kevéssé háborgattak, de a magyar táborba el jut tatot t üzeneteik 
szerint most — épp most ! — végzetes veszély fenyeget az alattomban le-
gyilkolásukra készülő románok részéről. Drâgoş tehát üres kézzel kénytelen 
visszanyargalni a városba. De még ekkor is megkísérli menteni a menthetőt, 
közölve Iancuékkal, hogy a történtek ellenére is folytatni akar ja a tárgyaláso-
ka t , és fejvesztettségében olyan könnyelmű kijelentést téve, hogy tárgyaló-
feleinek Hatvani bevonulása után sem eshetik bántódásuk. Ám ezzel csupán 
annyit ér el, hogy Iancu társai közül néhányan vesztükre valóban Abrudbányán 
maradnak; maga Iancu ellenben sietve Topánfalvára lovagol, s mire Hatvani 
estefelé csakugyan behatol a városba, addigra már meg is kezdi az ellentámadás 
szervezését. 
Drâgoş azonban továbbra sem képes tudomásul venni, hogy mindennek vége. 
Még ezen az estén levelet — mégpedig magyar nyelven írott, azaz hivatalosnak 
szánt levelet24 — küld Iancu után, ünnepélyesen felszólítva a címzettet, hogy 
jöjjön vissza Abrudbányára, s egyben ehelyütt is megismételve, hogy Iancu-
nak, ha hallgat rá, „mind személye, mind becsülete minden bántalomtól 
menten és sértetlenül marad", mert „nincs Magyarországnak oly silány fia, 
k i az ország nevében adott biztosságot meg sérteni merészelné". S minthogy 
választ nem kap ezekre a sorokra, másnap még egyszer láncúhoz fordul — ez-
ú t t a l egy román nyelvű, vagyis magántermészetű levélben,25 amely (eredetiben 
és magyar fordításban) így fest: 
Avramului Iancu, 
ductorului poporului rescolat 
şi prin dansul tu turor 
amploiaţilor lu i ! 
Te ám provocat la pácé; în Mihăleni 
zisă şi cumcă cu onore esţi gata a depune 
armele; această mişlocire Ţara şi în numele 
dănsei Kossuth Ludovicu prezidele ţă-
Avram Iancunak , 
a fölkelt nép vezetőjének 
és általa minden 
tisztviselőjének ! 
Békére hívtalak fel; Mihelényben az 
hangzot t ' e l , hogy tisztességgel kész vagy 
letenni a fegyvereket; erre a közlésre az 
Ország s nevében Kossu th Lajos országos 
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resc'ă zio de da; poporul doresţe pácé şi 
linişte, şi toa te aceste să pot face prin 
depunerea armelor, prin în reîntoarcere la 
obidinţă, şi Ţâra vă păstr iâză, vă cruţă. 
— Aceste condiciune to ţ i t ineri şi români 
de omenie le primisă, şi f ră ţ ia t [ a ] încă 
te îmbrimi; şi iată să băţesţe o veste că 
f ră ţ ia ta t e în ármezi şi voiesţi peste 
oraşul Abrud şi peste cămpele ţărei 
a 'năvă l i ! ? 
E u nu credu, eu zic că toată veste 
iaste mincinoasă şi clevetire în dăşert ! 
Deci iâ tă în numele lui Dumnezeu şi 
a 'credinţei omenesţi te provocezu privesţe 
la împrejurări , socotesţe că de cinci lături 
sănte ţ i împrejuraţ i şi de vor şi avea unul 
sau doi prileju de a scăpa, dar muierile, 
copii şi alţ i ne vinovâţi vor f i certfă pen-
t ru o nedejde deşârtă. Rogute aibi şi âveţi 
suflet şi credinţă cătră poporul ne priceput, 
şi nul duce la perire, ci vino în coace; eu 
cu b ră ţu l şi cu pieptul mieu te voi păzi. 
însa nu iaste de lipsă, căci nimenea nuţ i va 
preşi. 
Depuneţ i armele, depuneţ i armele ! — 
Nu vă înpotivireţi, c ruţă ţ ivă omenia, să nu 
periţi ca jefuitori. 
î n Abrud, 25 april/7 maiu 849 
Ioan Drâgoş, 
spre înblăzirea voastră 
trimis ablegat 
elnök azt mondot ta , megadja; a nép bókét 
és nyugalmat akar , s mindez a fegyverek 
letételével, az engedelmességre való vissza-
téréssel hozható létre, s az Ország megóv 
t i teket , megkímél benneteket. — E z t a 
feltételt minden becsületes i f jú és román 
elfogadta, te kegyelmed pedig még mindig 
vonakodik; s íme elterjed egy hír, misze-
r int te kegyelmed fegyverkezik és r á aka r 
rontani Abrudbánya városára meg az or-
szág mezejére ! ? 
É n nem hiszem, én azt mondom, hogy 
az egész hír hazug és puszta rágalom ! 
í m e az Isten ós az emberi hit nevében fel-
szólítalak tehá t , tekints a körülményekre, 
vedd számításba, hogy öt oldalról körül 
vagytok véve s, ha adódik is ma jd a lkalma 
egynek vagy ket tőnek a megmenekülésre, 
az asszonyok, gyermekek és más á r t a t -
lanok áldozatul esnek egy hiábavaló re-
mény miat t . Kérlek, legyen benned és ben-
netek jóindulat és hűség az oktalan nép 
i ránt , s ne vidd őt a pusztulásba, hanem 
jöjj ide; én karommal ós keblemmel foglak 
védeni. De erre nincs is szükség, m e r t 
senki sem fog hozzád nyúlni. 
Tegyétek le a fegyvert, tegyétek le a 
fegyver t ! — Ne szegüljetek ellen, óv já tok 
meg a becsületet, hogy ne vesszetek el 
zsiványok gyanán t . 
Abrudbányán, 849 április 25/május 7-ón 
Ioan Drâgoş, 
megbékítósetekre kü ldö t t 
képviselő 
S hogy levele minél kedvezőbb fogadtatásra leljen, kieszközli, hogy továbbítója 
Iancu egyik legkedvesebb fegyvertársa, a Hatvani bejövetelekor Abrudbányán 
rekedt Mihai Andreica „tribunus" lehessen, mint ez kiviláglik az irat külzetén 
olvasható záradékból is: 
Ezen levelet vivő ember az oláh táborba 
szabadon bocsáttassák, név szerént Andre-
ka Mihály. 
Abrudbánya , máj . 7kén 1849 
Ha tvan i Imre s. k. 
seregparancsnok 
Majd, mivel feleletet megint csak nem kap, a következő napon harmadszor is 
levelet — s újból magántermészetű, román nyelvű levelet — küld Iancunak, 
kétségbeesetten hajtogatva: „Jöjj ide, Iancu; mit se félj; jöjj, hogy végére ér-
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jünk ennek a nehéz helyzetnek, mert ami most van, az Isten és ember előtt 
egyaránt gyűlöletes . . ,"26 
Ez az újólagos feljajdulás pedig végre Iancut is szóra bírja. Válaszlevele 
azonban teljesen elutasító — és másmiiyen nem is lehet. Hiszen neki közben 
— ha egyéb forrásból nem, hát Andreicától — már értesülnie kellett arról, mi 
minden történt Abrudbányán távozása óta: hogy Hatvani az ott lakó románok 
fegyvereit mind egy szálig elszedette, azokat a románokat pedig, akik fegyverei-
ket megpróbálták elrejteni, el is záratta, s hogy hasonlóképen elzáratta a be-
vonulása előtt folytatott béketárgyalásoknak azokat a román részvevőit is, 
akik — mint például Butteanu és Vitianu —, engedve Drágos unszolásának, a 
városban maradtak, majd néhány román közembert elrettentésül ki is végez-
te te t t . . . ő t tehát Dràgoç a legnagyobb igyekezettel sem győzheti meg arról, 
hogy kockázat nélkül visszatérhetne a tárgyalóasztalhoz. Amint arról sem győz-
heti meg, hogy ha közte és Hatvani között fegyveres erőpróbára kerülne sor, 
akkor ebben ő húzná a rövidebbet. Mert az csakugyan elmondható, hogy az 
Érchegység erdeiben megbúvó felkelőbad körülkerített helyzetben van; csak-
hogy ennek a fordított ja is elmondható: az tudniillik, hogy Hatvani Abrud-
bányára behatolt kicsiny csapatát viszont az ő lándzsásai fogják körül, még-
hozzá sokszoros erőfölény birtokosaiként . . . 
így azután Drágos érvei között egyetlenegy marad csak, amelynek a valóság-
alapját Iancu sem vi ta that ja el: hogy a mögötte felsorakozott emberek több-
sége — mint az 5-i topánfalvi gyűlésen maga is tapasztalhatta — „békét és 
nyugalmat akar". Ennek az érvnek azonban, bármennyire nyomós is önmagá-
ban, az adott körülmények között szintén le kell peregnie róla. Hiszen — gon-
dolhatja magában — hiába akarunk mi békét, ha a másik fél nem akar; már-
pedig ha a béketárgyalások közben honvédcsapatok törnek ránk, akkor ez arra 
vall, hogy a magyar kormányzat igazában nem megegyezéses békekötést, ha-
nem feltétel nélküli behódolást akar s Drágost csupán megtévesztésünk végett 
küldte hozzánk békeajánlattal. Dràgoçnak tehát végül is nem válaszolhat egye-
bet, mint hogy igaz: „a mostani helyzet gyűlöletes Isten és ember előtt", 
de „én mostantól fogva csak fegyveres kézzel és megint csak fegyveres kézzel 
akarok tárgyalni, veled pedig sehogy sem".27 És lándzsásait még 8-án meg is 
indít ja Abrudbánya visszafoglalására. 
S ezzel megkezdődik a végkifejlet, amely már néhány szóban összefoglalható. 
Hatvani Abrudbánya meg a közel fekvő s katonái által 6-án szintén megszállt 
Verespatak fegyverre kelő magyar polgárainak támogatásával felveszi a harcot, 
de már a 10-re virradó éjszakán menekülni kényszerül. A román felkelők Brádig 
üldözik csapatainak szétzilálódott maradékát, majd berontanak Abrudbányára 
és százával koncolják fel az itteni magyarokat, nem téve különbséget a fegy-
veres ellenállásban részt vettek és részt nem vettek között. Bosszújuknak azon-
ban van egy román áldozata is, és ez Drágos, akit némelyek a román nép áruló-
jának kiáltanak ki, sokan mások pedig kezdenek szívük mélyén is annak hinni, 
s akit ezért a megbékélést elejétől fogva ellenzők által feltüzelt lándzsások közül 
többen már 10-én halálra keresnek, majd, megtalálván, valósággal ízekre szab-
dalnak, hogy azután értetlenül hallgassák a tet t helyére megkésetten és elször-
nyedten érkező Iancu fájdalom sugallta szavait: 
— Oly jól helytálltatok, hogy mindnyájatokat meg kellene csókolnom, de 
azzal, hogy megöltétek Dràgoçt, halálosan elszomorítottátok lelkemet . . ,28 
Debrecenben pedig ugyanezen a napon — s talán pontosan ugyanebben az 
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órában — harmadszori nekifutásra megszületik végre Kossuthnak a május 
2-án kelt s immár öt napja előtte fekvő Dràgoç-levélre adandó válasza. A válasz 
azonban olyan, amilyenre Dràgoç alighanem legriasztóbb rémlátásainak pilla-
nataiban sem számított. Kossuth ugyanis, aki változatlanul szívesen venné 
ugyan a magyar—román viszályból való békés kibontakozást, akit azonban egy 
ideje teljesen elvakítanak a honvédsereg által az utóbbi hetekben más, fonto-
sabb frontszakaszokon aratott fényes győzelmek, nemcsak a kért fegyverszü-
netet nem hajlandó megajánlani továbbra sem, de annak sem érzi szükségét, 
hogy utólag az április 26-i nyilatkozatában megformulázottnál egyértelműbbé 
tegye a román részről igényelt közkegyelemmel kapcsolatos álláspontját, s ezért 
a megírandó válaszlevél vezérgondolataiként ceruzával egyszerűen azt rója rá 
a Drágo^-levél hátára, hogy ő 
Semmi féle magyarázatba nem avatkozik — a ki folyamodik, kap magyarázatot — 
fegyver szünet semmi esetre. 
Ezekből az irányelvekből kiindulva fogalmazza meg azután a kormányzó-
elnöki hivatal tanácsosainak egyike, Záborszky Alajos29 a következő válasz-
tervezetet:30 
Máj. 10 to 1849 
Az ország kormányzó elnöke 
Drágos János képviselőnek 
Folyó év és hó 2 d l k á r ü I kelt levelében az oláhok iránt adot t levelem magyaráza tá t s 
egyszersmind 48 órai fegyver nyugvást kérvén ön meg adatni ; — erre nézve ha tá rozot tan 
ki jelentem, miként 
Az általam ki ado t t amnestia magyaráza tában semmi szín alat t boesájtkozni nem 
fogok: — ha mindazáltal az eggyes meg térők tet teiket megbánólag hozzám folyamod-
nak, ez esetben az illető meg tér t folyamodó töllem a szükséges magyarázatot meg nye-
rendi. 
A 48 órai fegyverszünet semmi szín a la t t meg nem adathat ik . 
Debr[eeen] sat. 
Ezt a szöveget azonban Kossuth a jelek szerint nem találja eléggé velősnek. 
A tervezetből tehát, mikor íróasztalára kerül, csak az első bekezdést t a r t j a 
meg, a többit pedig áthúzza, s helyükre a következő ú j szöveget31 írja: 
É n már sem a becsülettel, sem a haza érdekével meg nem egyeztethetem, hogy a haza 
fegyveres ellenségei i ránt gyávaság színét viselhető örökös közelítések ini t iat iváját a kor-
mány tegye. Azért én semmi további magyarázatokba nem ereszkedem. — Nem mi va-
gyunk, a kiknek kérni valónk van. — A ki kegyelmet akar, jelentse magát, folyamodjék. 
H a nem teszi, ám lássa; majd fog az igazságos fegyver határozni. — Húzás halasztás 
hálójába nem megyek. — Nemcsak semmi fegyverszünetet nem adok, sőt rendelést 
t e t tem ú jabb erőnek s egy erélyes parancsnoknak Zarándba küldésére s a harc gyors 
folytatására. 
A levelet tehát végül is ebben a módosított alakban tisztázza le a kormányzó-
elnöki hivatal soros írnoka, Halász Karácson úgyszintén még ezen a napon,32 
hogy amilyen sokára született meg, olyan hamar: már másnap, 11-én szárnyra 
kelhessen33 címzettje felé. 
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A címzett azonban — fájdalom ! (vagy mondjuk inkább: szerencséjére?) — 
mégsem értesülhet többé Kossuth álláspont jának megkeményedéséről. Aminek 
egyébként ez a levél csupán egyik, de nem egyedüli kifejezője. Mert Kossuth 
távolról sem éri be azzal, hogy pusztán fenyegetőzzék „egy erélyes parancsnok-
nak" a román felkelők elleni kirendelésével, hanem valóban — s ugyancsak még 
10-én — felszólítja a hadügyminisztériumot, „szíveskedjék . . . haladék nélkül 
egy alkalmas törzstisztet parancsnokul a zarándmegyei sereghez küldeni s 
annak egyszersmind olly utasítást adni, hogy azon megyében az oláh lázadást 
e l n y o m n i . . . a legerélyesebben igyekezzék, a hegyekre vonult rabló csordák-
nak pedig nyugtot ne engedjen, mert ha az erdők kizöldültek s . . . magukat . . . 
a bokrok közé befészkelhetik, kitisztításuk sokkal nagyobb bajba kerülend".34 
Másnap pedig, miután kézhez veszi Hatvaninak egy 6-án kelt jelentését s eb-
ből megtudja, hogy eme buzgó férfiú a jelentés írásakor Drágos tárgyalásaira 
való tekintet nélkül éppen támadást készül indítani Abrudbánya ellen,35 neki 
is sietve küld egy levelet, közölve vele, hogy osztja „Drágos képviselő eljárását 
illető . . . nézeteit", mi több: Dragonnak már lelkére is kötötte, hogy „alku 
létesítése ürügye ala t t a hadjárást semmi szín alatt fel ne tartóztassa", őt, 
Hatvani t pedig arra utasítja, hogy szintén „ez értelemben — s pedig teljes 
eréllyel — folytassa működését, mellékérdekeket figyelemre nem méltatva".36 
És Hatvaninak több sem kell: május 17-én másodszor is támadást intéz 
Abrudbánya és Verespatak ellen, hogy azután két nap múlva másodszor is 
megfutamodjék, ekkor már nemcsak katonáinak százait veszítve el, hanem 
személyes málháját s benne — Iancuék épülésére — Kossuthnak ezt a hozzá in-
tézet t levelét is. A román felkelők válasza pedig az újabb támadásra újabb tö-
megmészárlás a két visszahódított város fegyvertelen magyar lakóinak soraiban. 
Amire viszontválaszul Hatvani felakasztatja Butteanut, majd egy erősítésül 
Brádra bevonuló magyar csapat kardélre hányja az ott élő románok nagy ré-
szét . . . 
Ennek a magyar csapatnak a színrelépése egyébként már annak a következő 
hadjáratnak az előjátéka, amelyet a honvédsereg június 8-án immár hadosztály-
nyi erők felvonultatásával indít a román felkelőhad ellen. Döntésre azonban ez 
a hadjárat sem vezet; csupán az bizonyosodik be most is, hogy az egymással 
szembenálló felek egyike sem képes a maga akaratát erőszakkal kényszeríteni 
rá a másikra. De mikor a magyar csapatokat ez alkalommal vezénylő Kemény 
Farkas báró ezredes a hadjárat ötödik napján maga is békeajánlattal fordul 
láncúhoz, a válasz, amelyet kap, éppoly ridegen elutasító, mint amilyenben 
Dràgoç részesült május 8-án: a jelek szerint Kossuthhoz hasonlóan ekkor már 
(és még) Iancu is úgy gondolja, hogy „majd fog az igazságos fegyver határoz-
ni" , — bármennyire hiányoznak is ennek a feltételei a valóságban. 
S így azután Iancu is, Kcssuth is csak akkor kezd rádöbbenni arra, hogy a 
megbékélés ösvényének egyengetése korántsem „mellékérdekek" szolgálatát 
jelenti, hanem éppen hogy mindenek fölött való érdekük az ország más-más 
nyelven beszélő s jelenleg egymást irtó, de a múlttól nagyrészt azonos gondokat 
örökölt és sejthetően a jövőben is többnyire közös veszedelmekkel szembenézni 
kénytelen fiainak, amikor a császáriak segítségére siető orosz haderők végük-
láthatatlan hullámai június második felében elözönlik Magyarországot. 
Az ocsúdás első jeiei láncúnál mutatkoznak: mikor alig kilenc nappal Ke-
mény ezredes kezdeményezése után újabb fegyverletételi felhívást intéz hozzá 
a honvédsereg egyik Bihar megyében tevékenykedő dandárának parancsnoka, 
Simonffy József alezredes s egyidejűleg megbékélésre szólítja fel őt az április 
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14-én Kossuthnál járt magyarországi román országgyűlési képviselők csoportjá-
ba tartozó loan Gozman is, nekik már szembeszökő barátságossággal válaszol 
június 27-én, s válaszleveleiben37 elítélően nyilatkozik ugyan Hatvani májusi 
támadásairól meg a május 11-én Hatvan i címére küldött s azután az ő kezébe 
került Kossutb-iratban olvashatóakról, de világosan kifejezésre jut ta t ja , hogy 
szíve mélyén mindezek ellenére is a r o m á n - m a g y a r közeledés mellett van, 
egyrészt, mert — mint most már maga is tisztán látja — a két nép viszályában 
,,a fegyverek sohasem dönthetnek", másrészt, mert nyilvánvaló igazságnak 
tar t ja , hogy amint „ebben a két testvérhazában a magyar nem beszélhet lét-
ről és jövőről a román nélkül", úgy nem teheti ezt „a román sem a magyar 
nélkül". 
Valamivel lassabb viszont a kijózanodás folyamata Kossuthnál. Dràgoçrôl 
például — attól fogva, hogy május 11-én Hatvanihoz intézett levelében elhatá-
rolta magát tőle — Kossuth egyetlen szót sem ejt mindaddig, amíg Simonffy 
egy július 2-án kelt jelentéséhez csatoltan el nem ju t ta t ja hozzá az általa és 
Gozman által kézhez vett június 27-i Iancu-leveleket. Ekkor viszont — Si-
monffynak szóló július 5-i válaszában38 — „jóakarat" vezérelte, „szerencsét-
len" emberként emlékezik meg róla (bár arra ekkor sem gondol, hogy Dràgoç 
végakaratának megfelelően nyilvánosságra hozza az utolsó levelet, amelyet e 
valóban jóakaratú és valóban szerencsétlen embertől kapott május 5-én39). 
S Iancu félreérthetetlenül megbékélési szándékról tanúskodó kijelentéseiben a 
maga részéről — mint Simonffynak írja — nem képes ugyan „festetlen általá-
nos nagy szavakon kívül egyebet" találni, azt azonban ennek ellenére is szüksé-
gesnek ítéli végre, hogy most még egyszer megismételje április 26-án Dràgoç 
kívánságára megformulázott békeajánlatait (annyi megszorítással, hogy a fel-
kelők által elnyerhető közkegyelmet ezúttal már záros határidőn, tizenöt napon 
belül lebonyolítandó fegyverletétel feltételéhez köti). De hogy a magyaroknak 
és a körülöttük élő többi kisnép fiainak minden áron felül kell emelkedniök 
egymás közti ellentéteiken, mert egyedül ebben az esetben menekedhetnek meg 
attól a veszélytől, hogy az érdekeikkel ellentétes nagyhatalmi törekvések ki-
szolgáltatottjaivá legyenek: ezt Kossuth már csak jóval később, hónapokkal a 
forradalom összeomlása után fogja kimondani. 
Ha azonban Kossuthnak az „általános nagy szavak"-ról első indulatában 
papírra vetett csípős megjegyzését komolyra fordítjuk s magunk sem szorítko-
zunk az általánosságok vizsgálatára, hanem figyelmünket kiterjesztjük a vitat-
hatat lanul kevésbé magasröptű, de a történelem menetének alakulásába eseten-
kint sokkal inkább belejátszó köznapi, gyakorlati megnyilatkozásokra is: akkor 
már némileg kedvezőbb képet kapunk. Hiszen július 14-én, vagyis mindössze 
kilenc nappal Simonffyhoz intézett meglehetősen felemás válaszának megszü-
letése u tán Kossuth az előző év szeptemberében elbukott havaselvei forradalom 
emigrációba kényszerült vezetőinek legnagyobbikával, a május óta Magyar-
országon tárgyaló Nicolae Bälcescwval már tető alá is hozza a magyar—román 
megbékélés alapjait lerakni hivatott egyezmény tervezetét, és ez már nemcsak az 
általa április 26-án megajánlott és július 5-ón újra felkínált engedményeket rög-
zíti, hanem egyebek mellett kétnyelvű, magyar és román nyelven folytatandó 
közigazgatást irányoz elő az olyan megyék számára is, amelyekben a lakosság 
többsége román nemzetiségű, s ráadásul leszögezi, hogy a magyarországi ro-
mánok — az ő eddig hajthatatlanul hirdetett nemzet meghatározásával ellen-
tétben — nem román ajkú magyarok, hanem „különálló nemzetiséget" ké-
peznek.40 
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Amikor pedig Bälcescu ezzel a (végleges érvénybeléptetése végett még Iancu-
val is jóváhagyatandó) tervezettel az Érchegységbe utazik, Iancu azonnal 
tanácskozásra hívja egybe alparancsnokait, s ezen a megbeszélésen Axente 
megint hevesen kikel ugyan a „magyar barátság" ellen,41 maga Iancu azonban 
teljes határozottsággal azonosítja magát az egyezményben foglaltakkal, és hala-
déktalanul elrendeli, hogy a felkelők, „a magyar nemzet iránt táplált testvéri 
érzület"-et bizonyítandó, ezenttíl semmiféle támadást ne intézzenek a honvéd-
csapatok ellen. Többet viszont Iancu ekkor már nem tehet, mert — mint egy 
augusztus 3-án kelt rendkívül meleg hangú levélben42 tuda t ja Kossuthtal és 
kormányával — „a helyzet nagyon kritikus", hiszen „a magyar hadsereg 
távolodik, az oroszok hadereje pedig közeledik". (Sőt többet — mutat rá ugyan-
i t t — hirtelenjében rendes körülmények közepette sem igen tehetne, mivel 
máskülönben is „időt venne igénybe, míg meggyőznők a népet, hogy megbékül-
jön" a magyarokkal.) Kossuthnak azonban most már ennyi is elég: mikor 
augusztus 8-án kézhez veszi Iancu levelét, hasonlóképen tüstént meghagyja 
„az ország illető sereg-és csapatvezéreinek, bogy a hegyekben fegyverben álló 
román (oláh) nép ellen minden megtámadó működést függesszenek fel", s erről 
egy hivatalos közleményben43 késedelem nélkül tá jékoztat ja az ország népét is 
(azazhogy — pontosabban — az ország azon kicsiny darabkájának a lakóit, 
amely még ez idő t á j t is a mind szűkebb körbe szoruló honvédcsapatok birtoká-
ban van). 
Így azután a forradalom végnapjaiban mégiscsak teljesülDrágos egyik vágya: 
megvalósul a kölcsönös tűzszünet — s nem is 48 órára, hanem 120-ra. Mert a 
magyar forradalomnak ekkor még öt napja van hátra. Arra viszont, aminek a 
tűzszünet meghirdetését Drágos elképzelései szerint követnie kellett volna, 
többé éppen ezért nem kerülhet már sor; ehelyett magyarra, románra egyaránt 
ráborul az ellenforradalmi önkény vaksötét éjszakája. Drágos küszködése és 
szörnyű halála tehát semmiféle közvetlen hasznot nem haj tha t már; legfeljebb 
okulásul szolgálhat a túlélők és az eljövendő nemzedékek számára. 
Kérdés azonban, hogy akár ma is akadnak-e kellő számban, akik készek 
megszívlelni a Drágostól tanulhatóakat . . . 
J E G Y Z E T E K 
A jegyzetekben előforduló rövidítések: 
K E = kormányzó-elnöki iratok 
KLÖM = Kossuth Lajos összes Munkái 
'48ML = Az 1848—49-i minisztérium levéltára 
OL = Magyar Országos Levéltár, Budapes t 
1
 Emlékeztetőül: április 14-én elsőül Drágo? javasolja, hogy a képviselőház aznapi 
ülését a szokásoktól eltérően ne a debreceni református kollégium szűk oratóriumában, 
hanem a hatalmas hallgatóság befogadására is alkalmas református Nagytemplomban 
ta r t sák (ld. az ülés napló já t , Közlöny 1849. ápr . 17, 81. sz. 295. 1.), s — mint ismeretes 
— elsősorban a Nagytemplomot zsúfolásig megtöltő sokaság jelenléte fo j t ja bele azután 
a szót a trónfosztást ellenző honatyákba. 
2
 Erről Kossuth S imonffy József honvédalezredeshez, Pest , 1849. júl. 5. Magyar ere-
detiben és román ford í tásban közli [Alessandru Romanu (szerk.):] Documinte la istori'a 
revolutiunii ungur. din an. 1848/9 (Correspundintie relative la luptele Romaniloru din 
Transilvani'a cu Ungurii), Federatiunea 1875. jan. 12/24, 3—4. sz. 12 — 13. 1. és Ale-
sandru Romanu (szerk.): Documente la istori'a revolutiunei ungur. din an. 1848/9 (Co-
respondentie relative la luptele romaniloru din Transilvani'a cu ungurii), Transilvani 'a 
1877, 65—67. és 77 — 78. 1. Magyarul közli továbbá Deák Imre (szerk.): 1848, ahogyan 
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a kortársak látták (A szabadságharc története levelekben), Bp., é. n. [1943], 394 — 397. 1. és 
KLÖM XV (szerk. Bar ta István), Bp., 1955, 662—664. 1. 
3
 í gy Csutak napiparanesa, Brád , 1849. ápr. 17. Közli Csutak Ká lmán : Aradi jogságom 
alatt irt adatok az 1848/9 évi szabadságharc, különösen az Erdély havasai ellen vezetett had-
járatról, Pest , 1868, 1 8 1 - 1 8 2 . 1. 
4
 Drágog láncúhoz és Butteanuhoz, Brád, 1849. ápr. 7/19. Román eredetiben (pontatlan 
dátummegjelöléssel) közli Silviu Dragomir (szerk.): Studii f i documente privitoare la 
revolufia románilor din Transilvania in anii 1848 — 49 I I , Sibiu, 1944, 105—106. 1. 
5
 Erről Drágog Sántha György Zaránd megyei kormánybiztoshoz, Brád, 1849. ápr. 20. 
Magyar eredetiben közli Hegyesi Márton: Biharvármegye 1848-49-ben, Nagyvárad, 
1886, 331. 1.; magyar eredetiben és román fordításban ad ja továbbá Iosif Sterca çulujàù: 
loan Dragof, Transilvania 1898, 38—39. 1.; s végül magyar eredetiben (pontatlan dátum-
megjelöléssel) közli Dragomir, Studii I I , 253.1. 
• Erről Csutak napiparancsa, Brád, 1849. ápr. 21. Közli Csutak 182 — 183. 1. 
' E r r ő l Drágog Sánthához, Vaskoh, 1849. ápr. 26. Magyar eredetiben közli Hegyesi 
333 — 334. 1.; magyar eredetiben és román fordításban ad ja Sterca Çulutiu, loan Dragof, 
i. h. 3 8 - 4 0 . 1. 
8
 Mindezekről az előző jegyzetben már idézett irat. 
8
 Erről a levélre Drágog távollétében viszontválaszt adó Ha tvan i Imre őrnagy But-
teanuhoz és láncúhoz, Brád, 1849. ápr. 26. Magyar eredetiben közli Dragomir, Studii 
I I , 106 — 107. 1. I t t azonban megjegyzendő, hogy az (általa aláírása nélkül közzétett) 
i ra tot Dragomir mint Csutak levelét ad ta ki. De hogy a levél írója ténylegesen Hatvani 
volt, kiviláglik az irat felzetéből, amely szerint a levél a Csutak-dandár „h. [azaz helyet-
tes ] vezérétől" származik; a Drágogsal együt t szintén Debrecenbe u tazot t Csutakot 
ugyanis ekkor — mint már volt róla szó — Hatvani helyettesítette. Ennek megfelelően 
Ha tvan i leveleként hivatkozik az i ra t ra Miskolczy Ambrus is : Roumanian—Hungarian 
Attempts at Reconciliation in the Spring of 1849 in Transylvania: loan Dragof Mission, 
Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae — Sectio 
Historien X X I , Bp., 1981, 72. 1. 
10
 Legalábbis így ismerteti a Drágog üzenetében foglaltakat Kossuth a képviselőház 
április 26-i ülésén elhangzó felszólalásában, KLÖM XV, 134. 1. 
11
 Hogy Drágog már április 26-án Debrecenbe érkezett, legújabban kétségbe vonja 
Varga János: Fogalmazvány, tisztázat — eredeti, másolat (Egy 1849-i kormányzói irat 
viszontagságai), Levéltári Közlemények 1982, 96 — 109. 1., elsősorban ar ra hivatkozva, 
hogy a 7. jegyzetben idézett, Vaskohn kelt levelet Drágog csak 25-én este felé í rhat ta , 
Vaskohról pedig ő másnap estig semmikópen sem érhetet t a „nem kis távolságra" fekvő 
Debrecenbe. H a azonban ar ra gondolunk, hogy a Vaskoh és Debrecen közötti távolság 13 
földrajzi mórföld volt, s eszünkbe jut , hogy például az 1848. március 14-én Pozsonyból 
Budára induló Almásy Móric gróf vál tot t lovakkal egyetlen nap a la t t megtet te az oda 
vezető 27 mérföldnyi u ta t (vö. Spira György: A nagy nap, Petőfi és kora, Bp„ 1970, 309., 
329. 1.), akkor nem adhatunk helyt ennek az érvelésnek. 
12
 Kossuth Drágoghoz, Debrecen, 1849. ápr. 26. Magyar eredetiben — egy ma ismeret-
len helyen lappangó példánya (vagy Drágog által kapot t s az б halálakor holmijával 
együt t román kézre került eredeti t isztázata, vagy az erről még Drágog által egy héttel 
előbb román tárgyalófelei számára készíttetett egykorú másolat) a lapján — és román 
fordí tásban közli [Romanu,] Documinte, Federatiunea 1876. febr. 16/28, 13 — 14. sz. 
43—44. 1.; [Alesandru Romanu (szerk.):] Documente historice din 1848 et 1849, Transil-
vani 'a 1877, 13 — 17. 1.; valamint Nicolae Popea (szerk.): Memóriáiul Archiepiscopului 
f i Metropolitului Andreiu baron de Ijaguna sau luptele nafionale-politice ale Románilor 
1846—1873 I , Sibiiu, 1889, 304 — 311. 1.; s e kiadványok nyomán a d j a magyar szövegét 
Georgie Barit íu: Parti alese din istori'a Transilvaniei I I , Sibiiu, 1890, 782 — 785. 1.; vala-
mint az 1848 —1849. évi iratok a nemzetiségi megbékélésről, h. és é. n. [Bp., 1948], 165 — 168. 
1. Magyarul közli továbbá egy Csány László erdélyi tel jhatalmú országos biztos számára 
készült, ma jd általa utóbb Kossuthoz visszajut tatot t (néhol ponta t lan szöveget nyújtó) 
egykorú másolata (OL '48 ML K E 1849 : 6576) alapján KLÖM XV, 1 3 6 - 1 3 9 . 1. s ennek 
nyomán Spira György: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyarországán, 
Bp., 1980, 212—215. 1. Közel egykorú német fordítását közli Dragomir, Studii I , Sibiu, 
1944, 3 3 6 - 3 4 1 . 1. 
I t t megjegyzendő, hogy a KLÖM XV. kötetének szerkesztője, Ba r t a Is tván az irat 
általa felhasznált egykorú másolatát hibásan a levél eredeti t isztázatának minősítette s 
ez nemcsak e sorok íróját tévesztette meg (átmenetileg), hanem Varga János t is. ő tehát 
az előző jegyzetben említett t anulmányában egymásra építet t feltevések egész piramisát 
tornyozza fel annak magyarázatául , miért kapta meg az irat (vélt) t isztázatát Drágog 
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helyett Csány (többek közöt t ezért kardoskodik amellett is, hogy Drágos április 26-án 
még nem érhetet t Debrecenbe), s egyben annak a feltevésének is hangot ad, hogy az 
i ratnak a maga helyén (OL '48ML K E 1849 : 6219 jelzet alat t) ma már nem található 
fogalmazványa azért hiányzik, mer t a Debrecenbe késve érkező Drégoçnak a közben 
Csány címére már elküldött t isztázat helyett jobb híján ezt a fogalmazati példányt szol-
gál ta t ták ki. Ezek a feltevések azonban mind ingatag alapokon nyugszanak. Az irat 
Csány által kapot t példánya ugyanis a valóságban — ismétlem — nem tisztázat, hanem 
másolat, amit az is muta t , hogy végén — Varga állításával ellentétben — nem Kossuth 
sajátkezű aláírása, hanem ehelyett csak egy a másolatot készítő írnok kezével odarótt 
aláíráspótlék (,,Az ország kormányzó elnöke") olvasható. Az pedig, hogy az irat fogal-
mazványa ma már nem található meg a maga helyén, semmiféle erőltetett magyarázatot 
nem igényel: a kormányzó-elnöki hivatal u tóbb sok hánya t t a táson á tment iratai közül 
az idők során számos más da rab is elkallódott; ilyen sorsra ju to t t például a 2. jegyzetben 
már hivatkozott vagy a 36. jegyzetben még ezután idézendő Kossuth-levél fogalmazvá-
nya is. 
Végül megjegyzendő, hogy az irat román szerzők által sa j tó alá rendezett szövegvál-
tozatai t (amelyek közül egyébként csak a Transilvani'a 1877-i évfolyamában olvasható-
ról látszik tudni) Varga teljesen indokolatlanul azonosítja a szövegnek egy (általa egyéb-
ként helyesen megrostált) későbbi gyarló kiadásával, amely a Pesti Napló 1934. november 
11 -i számában látot t napvilágot; a valóságban az irat szövegét legpontosabban épp a szó-
ban forgó román publikációkból meg abból a negyvennyolcas forradalom centenáriumára 
megjelent fentemlített magyar forráskiadványból ismerhetjük meg, amely szintén ezeket 
a publikációkat követi. 
13
 E keltezetlen és aláírat lan feljegyzés szövegét román eredetiben közli Dragomir, 
Studii I I , 108 — 109. 1. Bizonyosra persze nem vehetjük, hogy ezt az iratot Dràgoç már 
Brádra visszaérkeztekor megkapta — az is lehetséges, hogy csupán Abrudbányára ér-
kezte u tán ismerkedhetett meg vele —, ez azonban a róla a továbbiakban elmondandók 
érdemét természetesen nem érinti. 
14
 Ez kiviláglik a Drágo§ által 1849. má jus 2-án Kossuthhoz intézet t (fentebb teljes 
szövegében olvasható) levélből. Igaz, egy 1849 novemberében loan Maiorescu által írt, 
de Iancu nevében és műveként közzétett visszaemlékezés — hogy azt a vétséget, amelyet 
Ha tvan i Abrudbánya ellen utóbb csakugyan megindított támadásával elkövetett, még 
elítélendőbbnek, a politikai megbélyegzésen kívül erkölcsi megbélyegzésre is okot szol-
gál ta tónak tüntesse fel — azt állítja, hogy Hatvani egy április 26-án lancuékhoz inté-
zet t levelében maga is ígéretet t e t t a Csutak által megajánlot t határozat lan időtartamú 
fegyverszünet fenntar tására (Id. e visszaemlékezés eredeti német kiadását: Die Romanen 
der österreichischen Monarchie I I , Wien, 1850, 30. 1., valamint román fordítását : Rapor-
tulu lui Avramu Iancu, prefectu alu unei legiuni romanesci, Sibiiu, 1884, 30. 1. és magyar 
verzióját, kiadta Moldován Gergely: A románság I , Nagy becskerek, 1895, 451. 1.), s ezt 
az állítást kritika nélkül átveszi egy sor későbbi szerző is [Kemény Gábor: Nagy-Enyed-
nek és vidékének veszedelme 1848 —49-ben, Pest , 1863, 220. 1.; Hegyesi 149. 1.; Szilágyi 
Farkas : Alsófehér vármegye 1848—49-ben (Alsófehér vármegye monográfiája I H f l ) , 
Nagy-Enyed, 1898, 310. 1.; Varga, i. h. 104. 1.], ezt a , , tény"-közlést azonban nemcsak 
Drágoí? említett május 2-i levele foszt ja meg hitelétől, hanem — s még inkább — magá-
nak Hatvaninak a jelen dolgozat 9. jegyzetében már hivatkozot t szóbanforgó április 
26-i levele. Ez a levél ugyanis meglehetősen barátságos hangvételű, a fegyverszünet kér-
désére azonban — egyszerűen nem tér ki. 
15
 Ld. ismét a Drágos által má jus 2-án Kossuthhoz intézett (fentebb teljes szövegében 
közölt) levelet. 
13
 Csutak 76. 1. 
17
 Ld. megint a 12. jegyzetben idézett forráshelyeket. A kiemelés tőlem — S. Gy. 
18
 Drágo? Kossuthhoz, Brád , 1849. má j . 2, OL '48ML K E 1849 : 6620. A kiemelés 
Dràgoçtôl. A levél egyetlen korábbi kiadásáról alább a 39. jegyzetben lesz szó. 
19
 Valószínűleg ez a magyaráza ta annak , hogy e küldemény továbbí tását nem külön 
fu tá r ra , hanem a postára bízza, mint ezt a levél külzetén lá tható nagyváradi és debreceni 
postabélyegző tanúsí t ja . 
20
 így Axente 1849 decemberében Szászcsanádon kelt visszaemlékezése (német erede-
t iben: Die Romanen der österreichischen Monarchie I I , 122. 1., r o m á n u l : Doue raporturi 
de ale aceloru prefecti de legiuni romanesci, cari in anulu 1848/9 au sustînutu luptele cu 
insurgentii unguri pàna la reintrarea trupeloru imperiali in Transilvani'a, Sibiiu, 1884, 
54. 1., magyarul: Moldován I, 500. 1.). 
21
 így egy Drâgoç kíséretéhez tartozó román nemzetiségű középiskolai tanuló, Çtefan 
Antonescu leírása. Magyar eredetiben közli Sterca Sulutiu, loan Dragoç, i. h. 32 — 34. 1. 
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— I t t megjegyzendő, hogy a népgyűlés kimenetelét a megbékélés ügyére nézve kedvezőt-
lenebbnek igyekszik fel tüntetni mind Maiorescunak a 14. jegyzetben már hivatkozott 
Iancu nevében közzétett visszaemlékezése (ld. eredeti német kiadásának 33., román for-
dí tásának 33 — 34. és magyar verziójának 453. lapját), mind a román felkelőhad mellé 
összekötőtisztként kirendelt Franz Ivanovich császári századosnak a császáriak erdélyi 
hadtestparancsnokságához intézett utólagos jelentése, Gyulafehérvár, 1849. okt. 7 
(közli Dragomir, Studii I , 178. 1.). Ezeknek a forrásoknak azonban épp ilyen vonatkozás-
ban nagyon kevéssé adhatunk hitelt — m á r csak azért is, mer t Ivanovich tula jdon tevé-
kenységéről mondott volna megsemmisítő kri t ikát , ha bevallja, hogy a felkelőkből nem 
sikerült kigyomlálnia a magyarokkal való megbékélés szándékát, azoknak a románok-
nak pedig, akik — mint Maioroscu is — a bécsi udvartól vár ták a román nemzeti törek-
vések felkarolását, elemi érdekük fűződött ahhoz, hogy olyan látszatot keltsenek, mintha 
a felkelők tömegei a harcok idején mindvégig rendíthetetlenül k i ta r to t tak volna a csá-
száriak mellett. De hogy ezek a források kétes hitelűek, tanús í t ja a császáriakból hamar 
kiábrándult Iancu eljárása is; ő ugyanis kereken megtagadta, hogy sa já t j ának ismerje 
el a Maiorescu által szájába adot t szöveget, s te t te ezt nyilván éppen azért, mert nem 
helyeselte, hogy a román tömegeknek a császáriak iránti odaadását a valóságosnál na-
gyobbnak tüntessék fel (mint erre r á m u t a t o t t már Moldován Gergely: Jánku, Axente és 
Bálint emlékiratai, Moldován I, 643. 1. ós Moldován Gergely: Jánku és a romániai forra-
dalmárok, uo. 676. 1.). 
Legfőképpen pedig két Dràgoç-irat bizonyítja, hogy a topánfalvi népgyűlés lefolyását 
nem Maiorescu vagy Ivanovich, hanem Antonescu ábrázolta a valóságnak megfelelően. 
Az egyik egy Abrudbányán május 7-én közzétett s a helybeli és környékbeli románokhoz 
intézett kiáltvány (román eredetiben közli Sterca Çulujàu, loan Dragos, i. h. 50. 1.), 
amelyben Drágos emlékezteti a címzetteket arra, hogy két nap ja Topánfalván ,,a nép 
kikiál tot ta a békét" („au strigat poporul pace") ; ilyesmire ugyanis Drâgoçnak nyilván 
esze ágában sem volt volna utalni, ha a t tó l kell vala tar tania , hogy a kiál tvány olvasói 
közül a topánfalvi gyűlésen résztvettek a lapta lannak fogják találni ezt a megállapítását. 
A másik meg az ugyancsak május 7-én láncúhoz intézett (fentebb teljes szövegében 
olvasható) levél, amelyben Dràgoç szintén arról ír, hogy „a nép békét és nyugalmat 
a k a r " („poporul doreste pácé çi liniste"), holott ilyesmire nyilván Iancu előtt sem mert 
volna hivatkozni, ha nem t u d t a volna, hogy a topánfalvi gyűlésen maga Iancu is ugyan-
erről győződhetett volt meg. 
22
 Ez t tanúsí t ja a levélen látható má jus 5-i debreceni postabélyegző, valamint a kor-
mányzó-elnöki iroda iktatóhivatala által az irat külzetére rávezetet t azonos érkezési 
időpont-megjelölés: „Május 5/849." Ez a la t t egyébként ,,órk[ezett] cour[ier-val]" szöveg 
olvasható annak jeleként, hogy a küldeményt a postáról rögtön továbbí to t ták a kor-
mányzó-elnökségre. 
23
 Szavait Rákosi József abrudbányai polgár közlése alapján idézi Szilágyi 312. 1. 
24
 Dràgoç láncúhoz, Abrudbánya, 1849. máj . 6, este 9. Magyar eredetiben közli Dra-
gomir, Studii I I , 109 — 110. I. 
25
 Ua. ua.-hoz, uo., 1849. ápr. 25/máj. 7, Arhiva Istoricä a Filialei din Cluj a Aeademiei 
Republicii Socialiste Románia (jelenleg az Arhivele Statului din Cluj —Napoca kezelésében), 
Törzsanyag. Szövegét nem a román, hanem a szigorúbb, a helyesírásnak csak jóval kisebb 
mérvű modernizálását engedélyező magyar forrásközlósi szabályokhoz igazodva adom. 
26
 Ua. ua.-hoz, uo., 1849. ápr. 26/máj. 8. Román eredetiben közli Dragomir, Studii I I , 
111. 1. 
2;
 I ancu Dràgoçhoz, Topánfalva, [1849] ápr. 25/máj. 7 [recte: ápr . 26/máj. 8]. Román 
eredetiben uo. I I , 110 — 111. 1. (Keltezésének téves volta — amire már Dragomir is fel-
hívja a figyelmet — kiviláglik abból, hogy benne Iancu — mint a levél egyik fentidézett 
szövegrésze m u t a t j a — már Dràgoç 8-i levelére is visszautal.) 
28
 Szavait feljegyezte az egyik jelenvolt „prefect™", V[asile] M. Moldovanu: Episode 
si scene delà Abrudu, din Maiu 1849, Transilvani 'a 1877, 158. 1. Az általa rögzített szö-
veget némileg átstilizálva, de tartalmilag egyezően ismétli meg Iosif Sterca Çulufiu: 
Biografia lui Avram Iancu, Sibiiu, 1897, 16.1„ s ezt a szövegváltozatot a d j a vissza magya-
rul Jancsó Benedek: A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota I I , 
B p „ 1899, 740. 1. 
28
 Hogy ő, azt tanúsí t ja a fogalmazvány szélén látható kézjegye: „Zy" . 
80
 Amely éppúgy az OL '48ML K E 1849 : 6620 jelzet a la t t található, akár maga a 
m á j u s 2-i Dràgoç-levél is. 
31
 A válasz egészét ezzel a módosított befejező résszel ad ja nyomta tásban KLÖM XV, 
265. 1. A Kossuth által újonnan írt szövegrészt reprodukcióban közli Rózsa György és 
Spira György (szerk.): Negyvennyolc a kortársak szemével, Bp., ó. n. [1973], 621. sz. 
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32
 Mint ez kiviláglik а fogalmazványon olvasható szeljegyzetebőli ,, t iszt[ázta] Halász 
10/6 1849." 
33
 Erre nézve Id. a kormányzó-elnöki hivatal egy másik írnokának, Rasko Imrének a 
fogalmazvány há t l ap ján található feljegyzését: , ,elk[üldetett] 11/5 1849 Rasko". 
34
 Kossuth a hadügyminisztériumhoz, Debrecen, 1849. m á j . 10, KLÖM XV, 261 — 
262. 1. 
33
 A jelentés nem marad t ránk, t a r t a lmára azonban következtethetünk egyrészt Kos-
suthnak a 36. jegyzetben idézendő válaszleveléből, másrészt Hatvaninak egy rá vissza-
utaló következő (már Abrudbányán, 1849. május 7-én kelt) jelentéséből [magyar erede-
t iben idézi Silviu Dragomir: Tratativele románo—maghiare din vara anului 1849 (Inter-
venfia lui Simon]fy), Cluj —Kolozsvár, 1947, 12. 1.], harmadrészt pedig az ekkor Gyula-
fehérvár ostromát i rányító Maximilian Stein báró honvédezredes előadásából, amely sze-
r in t Hatvani azt í r ta , hogy Dràgoç csak az időt vesztegeti a tárgyalásokkal, holott van 
„lehetőség a küzdelmet egyetlen raj taütéssel bevégezni". (Ld. Stein Axentéhez, Szerda-
hely, 1849. aug. 19. Német eredetiben közli Baritïu I I , 780 — 782. 1.) 
33
 Kossuth Hatvanihoz, Debrecen, 1849. máj . 11. Magyar eredetiben — román kézre 
került eredeti t i sz tázata alapján — és román fordításban közli [Romann,] Documinte, 
Federatiunea 1875. febr . 16/28, 13 — 14. sz. 44. 1.; valamint [Romanu,] Documente histo-
rice, Transilvani'a 1877, 17.1. Magyar eredeti jét — e publikációk nyomán — adja továbbá 
Bari t ïu II , 786. 1.; Deák 368. 1. és KLÖM XV, 273 — 274. 1.; valamint — az iratnak egy 
stilisztikai tekintetben kissé eltérő közel egykorú másolata alapján — Dragomir, Studii 
I I , 112. 1. A kiemelés tőlem - S. Gy. 
37
 Ianeu Simonffyhoz, ill. Gozmanhoz, Topánfalva, 1849. jún. 15/27. Román eredetiben 
közli mindkettőt [Romanu, ] Documinte, Federat iunea 1875. jan. 12/24, 3 — 4. sz. 11—12. 
I. és Romanu, Documente la istori'a, Transi lvani 'a 1877, 54 — 56., ill. 64 — 65.1. (Az idézetek 
az előbbiből.) 
38
 Közlési helyeit Id. a 2. jegyzetben. 
39
 Amint nem fognak gondolni erre a következő nemzedékek magyar és román törté-
netkuta tó i sem, úgy hogy a levél szövegét (magyar eredetiben) először csak több mint 
egy évszázad elteltével teszi majd közzé (sajnos még akkor is meglehetősen pontatlan 
olvasatban) V. Waldapfel Eszter (szerk.): A forradalom és szabadságharc levelestára IV, 
Bp., 1965, 5 3 8 - 5 3 9 . 1. 
40
 A tervezet szövegét francia eredetiben közli Ion Ghica: Amintiri din pribegia dupä 
1848 (Noue serisori cätre V[asile] Alecsandri), Bucurescï, 1889, 372 — 376. 1.; valamint 
KLÖM XV, 723 — 725. 1. Egykorú magyar változatát ad ja nyomtatásban az utóbbi, uo.; 
valamint Spira, A nemzetiségi kérdés 225 — 226. 1.; reprodukcióban pedig Rózsa —Spira 
7 5 6 - 7 5 7 . sz. 
41
 Moldován, Jánku és a romániai forradalmárok, i. h. I , 573. 1. 
42
 Iancu a magyar kormányhoz, Topánfalva, 1849. aug. 3. Magyar fordításban közli 
Deák 409. 1.; Bözödi György (szerk.): Erdély szabadságharca (1848 — 49 a hivatalos iratok, 
levelek és hírlapok tükrében), Kolozsvár, 1945, 90 — 91. 1.; valamint az 1848 — 1849. évi 
iratok 210.1. 
43
 Kossuth közleménye, Arad, 1849. aug. 8. Magyar eredetiben közli Bay Ferenc (szerk.): 
1848 napi-sajtója, Bp. , 1948, 184 — 185.1.; az 1848—1849. évi iratok 211. I.; valamint 
KLÖM XV, 8 3 4 - 8 3 5 . 1. 
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Stier Miklós 
A Z OSZTRÁK NEMZETTUDAT ZAVARAI 
A KÉT V ILÁGHÁBORÚ K Ö Z Ö T T 
A nemzeti-nemzetiségi kérdés szerepe a történelemben, a nemzeti identitás 
problematikája mindeddig le nem zárult viták tárgya volt és — valószínű-
leg — marad a jövőben is. S az egész kérdéskör nemcsak a történelmi meg-
ítélés szempontjából fontos, hanem jelenünknek is mind Keleten, mind 
Nyugaton egyik legizgalmasabb, a legtöbb elvi és gyakorlati, sok esetben 
még fegyveres összecsapásra is vezető problémája. A nemzeti kérdés aktuális 
ma is, sem — mint egyesek gondolták — a kapitalista társadalmak magas 
szintű szervezettsége és fejlődése, integrációja, sem — mint mások vallották — 
a szocialista társadalmak kialakulása és fejlődése nem vette le napirendről. 
Valóban, szinte a nemzeti tudat világszerte tapasztalható megújulásáról 
beszélhetünk a XX. század utolsó évtizedeiben.1 
Gondoljunk it t mindenekelőtt a 60-as évek végétől megnövekedett jelentő-
ségű etnikai-nemzeti mozgalmakra ! Észak-Írország: kiújult polgárháború 
a protestáns lojalisták és a katolikus nacionalisták között. Spanyolország: 
a baszkok szeparatista mozgalmának küzdelmei. Ausztria: a karintiai szlové-
nek harca nemzeti kulturális önmegvalósításuk jobb feltételeiért. Észak-
Skandináviában a lappok küszködnek, méghozzá nemzetközi méretekben 
(a dél-amerikai indiánokért és az ausztráliai aboriginekért is) kisebbségi 
jogaikért. A lista folytatható: skótok, welsziek, vallonok és flamandok, breto-
nok és katalánok küzdenek nemzeti érvekkel politikai vagy éppen politikai-
kulturális autonómiáért, gazdasági egyenjogúságért, saját területeik birtokol-
hatási jogaiért.2 Gondoljunk továbbá — minden konkrét felsorolás nélkül — 
az utóbbi évtizedek nemzetközi történész vagy irodalomtörténeti vitáira, 
vagy akár a Nemzetközi Kulturális Fórum 1985 végi budapesti tanácskozá-
saira, s azonnal belátható: nemzeti ellentétek, nemzetiségi problémák a mai 
kelet-európai szocialista országok között, s ezen országokon belül is hatnak, 
és nem jelentéktelen, káros következményekkel járó politikai-kulturális feszí-
tőerőt gyakorolnak. 
Mindezen körülmények között teljes mértékben érthető, hogy az egyes 
országok, nemzetek viszonylag nagy elánnal keresik nemzeti múltjukat, építik 
• nemzeti tudatukat . Közép-Kelet-Európa társadalmainak nemzetté válása álta-
lában be is fejeződött a XIX. sz. folyamán. Ausztria fejlődése a nemzetté 
válás szempontjából meglehetősen sajátos. Az osztrák nemzet kérdéseinek 
1
 P A C H Z S I G M O N D P Á L : A nemzettudatról napja inkban. Társadalmi Szemle, 1 9 8 6 . 
1 . s z . 2 0 — 3 3 . 
1
 V Ő . : J . B L A S C H K E (Hrsg.): Handbuch der Westeuropäischen Regionalbewegungen. 
F rankfu r t am Main 1 9 8 0 . 7 . ; Idézi H E L M U T K O N R A D : Die Arbeiterbewegung und die 
österreichische Nation. I n : H . K O N R A D —W. N E U G E B A U E R (Hrsg.): Arbeiterbewegung — 
Faschismus — Nationalbewußtsein. Europa-Verlag, Wien—München —Zürich, 1973. 
3 6 7 - 3 7 9 . 
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kutatása — nem is véletlenül — éppen az utóbbi évtizedben élénkült meg, 
sajátosságainak tanulmányozása — úgy véljük — nem tanulság nélküli 
a magyar történeti gondolkodás számára sem. 
Mivel az adott keretek között az összefüggések teljességét feltáró és kellő 
mélységű elemzéseket is tartalmazó, a történetiség kronológiai szempontjai-
nak is eleget tevő tanulmányt az osztrák nemzettudat két világháború közötti 
alakulásáról nem nyújthatunk, ezért más módszerhez kell folyamodnunk. 
A dolgozat első részében néhány közismert, esetenként talán kevésbé köz-
tudot t , vagy egészen ismeretlen jelenséget írunk le, majd az ezzel foglalkozó, 
főként osztrák történetírás megállapításait kölcsönvéve, részben újrafogal-
mazva a kérdéseket, elemezzük a két világháború közötti időszak osztrák 
nemzet-problematikát, s végül röviden a mai osztrák nemzettudat néhány 
fő vonását vázoljuk. 
Töredékek az osztrák nemzettudat kialakulásának előtörténetéből 
1. A XII I . század második feléből maradt fenn a kis Lucidarius (valószínű-
leg Waldviertelből származó kisnemes lovag) szatírája a szokások romlásáról.3 
Eines tages ich gesaz 
in gedanken unde maz 
ieglíchen lantsit , 
der dem lande wonet mit . 
sô ist dem lande niht gelîch, 
daz da heizet Osterrich . . . 
'swie grôz ist Ungerlant, 
doch ist uns daz wol bekant, 
ein Unger t r i t n ih t einen tr i t 
űz sínem ungerischen sit. 
da bî sô ist Osterrich 
ein kleinez lan t : vil ungelîch 
leben di liute mi t ir sit: . . . 
eines dinges ich iuch bi t : 
bescheidet mir des landes sit 
in Osterrich, daz ist min ger. 
ez gât so wunderlich entwer, 
daz ich niht erkennen kan 
einen rehten Osterman ! 
Azután ír a bohemiaiakról (csehekről), a szászokról, a polákokról (lengyelek-
ről), franciákról. Mindegyik etnikumnak megvannak a maga szokásai — írja 
—, ruha- és hajviselete, nyelve-nyelvezete, csak az osztrák hagyja el régi jó 
szokásait. 
3
 J O S E P H S E E M Ü L L E R (Hg.): Seifried Helbling. Halle an der Saale, 1 9 8 6 . A versekből 
idéz: E R N S T B R U C K M Ü L L E R : Nation Österreich. Sozialhistorische Aspekte ihrer En t -
wicklung. Bühlau, Wien —Köln —Graz, 1984. 30 — 31. A fent idézett vers nyers fordítása: 
E g y napon gondolatokban merülve ül tem / és mérlegeltem: / minden országszokás az, 
/ amellyel az ország együt t létezik. / í gy nem azonosak az országok, / (ti. ezért külön-
böznek egymástól S. M.) ezt i t t Ausztriának hívják . . . / Mily nagy Magyarország, / mégis 
valamennyiünk számára igen ismert, / egy magyar soha sem tesz egyetlen lépést sem, / a 
m a g a magyar szokásai nélkül. / I t t van Ausztria, kicsiny ország: / nem akarnak az embe-
rek a maguk szokásaival / különbözőek (nem azonosak, nem-hasonlóak S. M.) lenni . . . / 
E g y dologra kérlek benneteket : / őrizzétek az ország-szokásokat Ausztriában, / ez kedves 
nekem, / furcsa állapotok ezek, / hogy nem tudok felismerni / egy igazi osztrák embert ! 
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M i é r t érdekes a forrás s z á m u n k r a ? I t t természetesen n e m v i z s g á l h a t j u k 
a vers ke le tkezés tör téne té t , az osz t rák t ö r t é n e l e m e k o r a i k o r s z a k á t . Csak 
egyet szeretnénk je lezni : a X I I I . századró l v a n szó, a m i k o r még a l ig egy év -
százada k ü l ö n ü l t el A u s z t r i a ( lényegében a m a i N i e d e r - és Oberösterre ich) 
a b a j o r o k t ó l , a l ig egy évszázada , hogy az o s z t r á k e t n i k u m o t m e g k ü l ö n b ö z t e -
t i k . É s már fe l lép a k is L u c i d a r i u s , ostorozza n é p é t , a m e l y o ly k ö n n y e d é n 
d o b j a o d a szokásai t . K é r i I s t e n t , hogy a k i r u h a - és ha jv ise le té t e l h a g y j a , az 
ne értse többé az osz t rák n y e l v e t ( „ O s t e r s p r a c h " ) sem. A k o r s z a k b ő v e l k e d i k 
e g y é b k é n t hasonló t a r t a l m ú m e g n y i l a t k o z á s o k b a n . 4 E z e k a for rások m i n d e -
n e k e l ő t t a z t b i z o n y í t j á k , h o g y a X I I I . századra k i a l a k u l t m á r az osz t rák 
e t n i k a i t u d a t , s egyben a z t is t ü k r ö z i k , hogy e k o r a i osz t rák e t n i k a i t u d a t 
m á r i s b izonyos z a v a r o k k a l k ü s z k ö d ö t t . 
2. A m á s o d i k jelenség — időben h a t a l m a s a t u g o r v a — a X I X . század köze-
p é n e k , a n e m z e t t é vá lás k lassz ikus százada még u g y a n c s a k felfelé íve lő szaka-
szának eseménye: a F r a n k f u r t i P a r l a m e n t , s a n n a k h a t á s a az o s z t r á k n e m z e t -
t u d a t kérdéseire. A n é m e t f i lozó f ia , a n é m e t n y e l v , a köl tészet , á l t a l á b a n 
a n é m e t k u l t ú r a h a t a l m a s í v ű fejlődése, a m e l y n e k e r e d m é n y e (az u t ó k o r ér té-
kelésében) a klasszikus n é m e t f i lozó f ia és i r o d a l o m , a X I X . század első felére 
m e g t e t t e ha tásá t : Kant, Fichte, Hegel, Herder, Lessing, Schiller és Goethe 
o l y a n in tegrá ló erőt f e j t e t t e k k i , a m e l y n e k e r e d m é n y e k é n t az o s z t r á k közvé le -
m é n y b e n is, az osz t rák p o l i t i k a i gondo lkodásban is erősödött a németséghez 
fűződő n e m z e t t u d a t . 5 A z 1848. év a z u t á n m e g h o z t a e t e n d e n c i á k p o l i t i k a i meg-
erősítését is: a f o r r a d a l m i Bécs k ö v e t e i 1848 n y a r á t ó l a n é m e t egység-eszme 
é rdekében m ű k ö d v e az ideá l is egység s z á m á r a az á l l a m i f o r m á k a t , az á l l a m 
szervezet i ke re te i t ke res ték . A z t m o n d h a t n á n k , h o g y A u s z t r i a éppen az á l t a -
lános e u r ó p a i f o r r a d a l m i fel lendülés, a n é m e t f o r r a d a l o m i d ő s z a k á b a n k e r ü l t 
évszázadok m ú l t á n először a b b a a he lyze tbe , h o g y i r o d a l m á n , n y e l v é n keresz-
t ü l N é m e t o r s z á g , a n é m e t n e m z e t részeként az egységes, n a g y p o l g á r i német 
n e m z e t á l l a m p r o g r a m j á h o z p o l i t i k a i l a g is c s a t l a k o z h a t o t t , és h a l a d ó p o l i t i k a i 
v e z e t ő ere je csat lakozni is ó h a j t o t t . 
É s e k k o r — szinte te l jesen v á r a t l a n u l — a k ö v e t k e z ő k e t t a p a s z t a l h a t j u k : 
a leglelkesebb osz t rák f o r r a d a l m i képv ise lők a k o n k r é t sz i tuác ióban 180°-os 
f o r d u l a t t a l , össznémet n e m z e t i meggyőződésüket f e l a d v a , k i b i z o n y t a l a n a b b 
m ó d o n , k i a l e g h a t á r o z o t t a b b a n m á r osztrák-nemzetkategóriában kezd érezni 
v a g y gondolkodni . Franz Schuselka k o r á b b i , egészen agresszív n é m e t - n e m z e t i 
fe l fogása a f r a n k f u r t i f é l é v a l a t t v á l t az o s z t r á k császárság f e n n t a r t á s á t meg-
győződéssel va l ló p o l i t i k á v á . 6 I déze t e g y i k fe l jegyzéséből: , , A f o l y ó i r a t o k és 
a k ö n y v e k N é m e t o r s z á g a , v a l a m i n t a t u l a j d o n k é p p e n i n é m e t nép k ö z ö t t i 
k i r í v ó kü lönbség m e g n é m í t o t t b e n n ü n k e t . . . " 7 Viktor von Andrian- Werburg 
így ír n a p l ó j á b a n : „ É g y é b k é n t sz ívből ö r v e n d e k , hogy i n n e n e l m e g y e k — az 
' F R I E D R I C H H E E R : Der Kampf um die österreichische Identität. Böhlau, Wien— 
Köln-Graz, 1981. 30-32 . 
6
 W A L T R A U D H E I N D L : Die österreichische Bürokratie. Zwischen deutscher Vorherr-
schaft und österreichischer Staatsidee (Vormärz und Neoabsolutismus). In: H . L U T Z — 
H. R U M P L E R (Hgg): Österreich und die deutsche Frage. 73. és köv. oldalak. 
6
 E. B R U C K M Ü L L E R : Nation Österreich, 144. 
' H U B E R T L E N G A U E R : Kulturelle und nationale Identität. Die deutsch-österreichische 
Problematik im Spiegel von Literatur und Publizistik der liberalen Ära ( 1 8 4 9 — 1 8 7 3 ) . 
In: H . L U T Z — H . R U M P L E R (Hgg): Österreich und die deutsche Frage. 1 7 8 2 . 1 8 9 — 2 1 1 . 
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események o l y a n i r á n y t v e t t e k , a m e l y n e k e m e g y á l t a l á n n e m t e t s z i k — , és 
a m i ó t a vi lágossá v á l t e l ő t t e m , h o g y A u s z t r i a , legalábbis e z e k k e l a fe l té te lek -
ke l , de t a l á n m á r s e m m i l y e n f e l t é t e l m e l l e t t sem m a r a d h a t N é m e t o r s z á g 
m e l l e t t , e l is v e s z t e t t e m a dolog i r á n t i m i n d e n é r d e k l ő d é s e m e t . " M a j d vá lasz-
t ó i h o z 1848. dec. 22 -én í r o t t n y í l t leve lében: , , N e m t a g a d o m , és n e m is a k a r o m 
t a g a d n i , h o g y én m i n t osz t rák , m i n d e n e k e l ő t t csüngök az A u s z t r i a n é v e n , az 
ő ezeréves e m l é k e m , dicsőséges t ö r t é n e t é n . . . S z i l á r d meggyőződésem, h o g y 
e g y n a g y egységes A u s z t r i a az e u r ó p a i és kü lönösen a n é m e t é r d e k e k szem-
p o n t j á b ó l is e l k e r ü l h e t e t l e n ü l szükséges — és ez az A u s z t r i a n e m a l a p o z ó d h a t 
e g y u r a l k o d ó n e m z e t r e , h a n e m csak m i n d e n nemzet iségének egyenjogúsá-
g á r a . " 8 F o l y t a t h a t n á n k a sort Joseph von Lasser b á r ó v a l v a g y Leopold Hasner-
r a l ( a k i később o k t a t á s i m i n i s z t e r lesz), a k i k 1848 n y a r á n a f r a n k f u r t i P á l -
t e m p l o m b a n a n e m z e t g y ű l é s m u n k á l a t a i i de jén egyre i n k á b b v á l t a k oszt rá -
k o k k á , s egyre kevésbé m a r a d t a k n é m e t e k . E n n e k megfele lően, m i n t H a s n e r 
í r t a , egyre kevésbé g o n d o l t a k a r r a , h o g y A u s z t r i á t , ,a n é m e t n e m z e t i mozga-
l o m h o z , egy á l o m b e l i egységes, szövetségi á l l a m h o z c s a t o l j á k " . 
1849 u t á n m á r sz in te senk i sem á l m o d o t t t ö b b é az egységes n é m e t - n e m z e t i 
k e r e t e k b e n . A legszélesebb k ö z v é l e m é n y v isszatér t az u r a l k o d ó b á z h o z , m a j d 
— m i n t t u d j u k — a t ö r t é n e l e m m a g a is a k isnémet -egységet v a l ó s í t o t t a meg. 
1 8 6 6 i l y m ó d o n eszmetör téne t i l eg is f o r d u l ó p o n t t á v á l t : A u s z t r i a n é m e t j e i n e k 
f e j é b e n e t t ő l k e z d v e szét k e l l e t t v á l n i a a n e m z e t - és az á l l a m t u d a t n a k . 
3. H o g y a t ö r t é n e t i k é p va lós t a r k a s á g á t érzéke l te thessük, ahhoz n a g y o n 
r ö v i d e n m é g egy jelenséget e m b t e n é n k — lényegében u g y a n e b b ő l az időszak -
b ó l . M i n d e n kü lönösebb k o m m e n t á r n é l k ü l : Franz Grillparzer, a m i k o r a v i l á g 
e l ő m e n e t e l é n e k ú j a b b ú t j á r ó l szól , í g y í r 1849 -ben: „ A z ú j a b b k é p z ő d m é n y 
(a laku lás ) ú t j a az ember iességtől a nemzet i -ségen ( n e m z e t - m i v o l t o n ) ke resz tü l 
a best ia l i táshoz v e z e t . " B a l j ó s l a t ú , súlyos, t rag ikus-söté t prognózis . 
A n é l k ü l , h o g y a k o r s z a k p r o b l e m a t i k á j á t e l e m e z h e t n é n k , a X I X . század 
k ö z e p i je lenségekről összefoglaló je l leggel leszögezhet jük: a m i k o r m á r ú g y 
n é z e t t k i , h o g y az o s z t r á k t á r s a d a l o m többé-kevésbé egységesen a n é m e t -
n e m z e t t u d a t k e r e t e i n b e l ü l le l i m e g i d e n t i t á s á t , a k k o r — n y i l v á n v a l ó a n messze 
n e m függe t lenü l a k ö z é p - e u r ó p a i h a t a l m i p o l i t i k a i h e l y z e t a l a k u l á s á t ó l — 
meglehetősen r o h a m o s és éles f o r d u l a t k ö z e p e t t e m á s i k v á l t o z a t k e r ü l t elő-
t é r b e , éspedig az osztrák állam- és nemzettudat egymássa l m á r össze n e m egyez-
t e t h e t ő v á l t o z a t a . E z éppen a M o n a r c h i a 1867 u t á n i konszo l idá l t p o l i t i k a i 
v i s z o n y a i k ö z e p e t t e ú j r a t e r e m t e t t e a m á s a l t e r n a t í v á k b a n gondo lkodás lehe-
tőségét is, s t a l á n m i n d e n e k e l ő t t a z é r t , m e r t a M o n a r c h i a k e r e t e i n e m o s z t r á k 
n e m z e t á l l a m k é n t k r i s t á l y o s o d t a k k i , h a n e m — most m á r u g y a n a p o l g á r i t á r -
s a d a l m i v i s z o n y o k k i b o n t a k o z á s a t a l a j á n — soknemzet iségű b i r o d a l o m k é n t . 
T é n y , hogy sajátos o s z t r á k n e m z e t t u d a t most sem v á l h a t o t t u r a l k o d ó v á és 
á l ta lánossá , az i d e n t i t á s z a v a r a i f e n n m a r a d t a k , és a X X . század elejére m é g 
csak n ö v e k e d t e k . 
4 . FrantiSek Palacky az „ o s z t r á k á l l a m e s z m e " k í v á n a t o s fe j lődéséről beszél-
v e m á r 1866 -ban , t e h á t a k iegyezés t megelőző é v b e n leszögezte — és ez v á l t 
8
 F R I T Z F E L L N E R : Die Tagebücher des Viktor Franz von Andrian-Werburg MÖSTA 
2 6 . ( 1 9 7 3 ) 2 3 8 — 3 4 1 ; Wiener Zeitung, 1 8 4 8 . dec. 2 2 . , idézi: B R U C K M Ü L L E R : Nation Öster-
reich, 144. 
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l ényegében a H a b s b u r g - h á z p o l i t i k á j á n a k a l a p k o n c e p c i ó j á v á is — , h o g y 
„ A u s z t r i a k o r m á n y a n e m lehet n é m e t , sem m a g y a r , sem sz láv v a g y r o m á n , 
h a n e m m a g a s a b b és á l t a l á n o s a b b é r t e l e m b e n o s z t r á k k e l l legyen, v a g y i s 
összes a l a t t v a l ó j á v a l s z e m b e n egyenlő j o g o k a t k e l l é rvényes í ten ie" . 0 E h h e z 
csak e g y e t l e n m o n d a t o t f ű z n é n k : ez az a l a p e l v a g y a k o r l a t b a n korlátozta 
a n é m e t n e m z e t t u d a t erősödését is, de a k a d á l y o z t a sa játos o s z t r á k n e m z e t -
t u d a t a l a k u l á s á t is, h iszen az osz t rákságnak , az osz t rák m i v o l t n a k n e m z e t e k -
f e l e t t i n e k k e l l e t t lennie . H o g y m i l y m é r t é k b e n és m i l y e n m ó d o n a k a d á l y o z t a , 
a r r a v o n a t k o z ó a n Ignaz Seipel, későbbi o s z t r á k k a n c e l l á r t ó l i d é z ü n k : „ A z 
osz t rák n é m e t e k 1866 u t á n K i s n é m e t o r s z á g g a l szemben m a g u k a t t a r t o t t á k 
az i g a z i n a g y n é m e t e k n e k , a k i k , jó l l ehe t a b i r o d a l o m t ó l e l k ü l ö n ü l t e k , d e 
egyenes v o n a l b a n f o l y t a t j á k a rég i n é m e t b i r o d a l m i e s z m é n y e k e t . " 1 0 É s 1928-
b a n í r o t t leve lében: „ E m l é k s z e m , i f j ú k o r o m b a n m i l y e n erősen t a r t o t t a m a g á t 
az a néze t , hogy v e l ü n k , a u s z t r i a i n é m e t e k k e l n e m t ö r t é n h e t semmi : h a 
A u s z t r i a egysége f e n n m a r a d , ú g y m i n d e n szép és jó , h a v i s z o n t f e l b o m l i k , 
ú g y egyszerűen v i s s z a t é r ü n k a m á s i k n é m e t e k h e z a b i r o d a l o m b a , a h o n n é t 
j ö t t ü n k . " 1 1 
5. A s z á z a d f o r d u l ó t ó l az osz t rák t á r s a d a l o m igen j e l e n t é k e n y részének t u d a t -
f o r m á l á s á b a n óriási szerepet j á t s z o t t a s z o c i á l d e m o k r a t a m u n k á s m o z g a l o m , 
az ausztromarxizmus. M i u t á n a n e m z e t i eszme á l ta lános té rhód í tása reá l is 
közelségbe h o z t a a m u n k á s m o z g a l o m n e m z e t i f e lparce l lázódásának lehetőségét 
is, az a u s z t r o m a r x i s t á k k o m o l y e l m é l e t i munkásságot szen te l tek a n e m z e t i -
nemzet iség i kérdésnek is. M o s t — a n é l k ü l , h o g y e r rő l b ő v e b b elemzést a d h a t -
n á n k — csak je leznénk fe l fogásuk i r á n y á t , k o n c e p c i ó j u k l ényegé t : a n a c i o n a -
l i z m u s a k i z s á k m á n y o l ó o s z t á l y o k i d e o l ó g i á j á n a k része, a m e l l y e l a dolgozó 
o s z t á l y o k n e m v á l l a i h a t n a k közösséget. A m u n k á s o s z t á l y az in te rnac iona l i z -
mus t a l a j á n á l l , t á r s a d a l m i he lyze té t , p r o g r a m j á t o s z t á l y a l a p o n , n e m p e d i g 
n e m z e t i h o v a t a r t o z á s a l a p j á n í t é l i meg. A z a u s z t r o m a r x i s t á k a n e m z e t i cé lok 
je lentős részét a nemzet iség i m u n k á s s z e r v e z e t e k p r o g r a m j a i b a i n t e g r á l t á k , 
s a n a g y gazdasági egység f e n n t a r t á s á n a k koncepc ió já t e l f o g a d t a t v a , lényegé-
b e n ahhoz j á r u l t a k hozzá , h o g y egy — kü lönösen a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i 
i d ő s z a k b a n — p e r d ö n t ő t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i e rőnek , a m u n k á s o s z t á l y n a k , és 
természetesen a szocial ista m o z g a l o m h o z közeledő, m a j d ve le e g y ü t t p o l i t i k a i -
h a t a l m i p o s z t o k r a is j u t ó ér te lmiségi ré tegnek a n e m z e t i kérdés, v a l ó j á b a n 
az egész n e m z e t - p r o b l e m a t i k a i r á n t i érdeklődése és érzékenysége t o m p u l j o n . 
A szoc ia l i zmus t e ó r i á j a sem j e l e n t h e t t e t e h á t eszmei f o r r á s v i d é k é t egy o s z t r á k 
n e m z e t t u d a t sz i lárd k ö r v o n a l a z ó d á s á n a k . 1 2 
6. A z a u s z t r o m a r x i s t a progresszív p o l i t i k a i gondo lkcdás a n t i p ó l u s a k é n t a p o l i -
t i k a i ideológia széles s p e k t r u m á n a k m á s i k szegletén a k o r s z a k végére k i b o n t a -
k o z ó b a n és erősödőben v o l t egy más ik i r á n y z a t is, a m e l y n e k n e m z e t t u d a t á b a n 
9
 F B A U W S E K P A L A C K I ? : Österreichs Staatsidee. Prag, 1 8 6 6 . 2 7 . Idézi: K E R E K E S L A J O S : 
Az „osztrák" Ausztria keletkezése (Gondolatok az osztrák nemzettudat fejlődéséről 
1 9 1 8 - 1 9 6 8 . ) . Századok, 1 9 8 4 . 6 . sz. 1 1 1 7 - 1 1 4 8 . 
1 0
 F . R E N N H O E E R : Ignaz Seipel. Mensch und Staatsmann. Eine biographische Doku-
mentation. Wien—Köln—Graz, 1978. 463. 
11
 Idézi: K E R E K E S L A J O S : A Z „osztrák" Ausztria keletkezése . . ., továbbá, F . R E N N -
H O F E R : Ignaz Seipel, 571. 
12
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a német nemzet-államiság komponensei l é p t e k előtérbe. N e m utolsósorban azér t , 
m e r t hordozói , az o s z t r á k n é m e t e k , a M o n a r c h i á n a k é p p e n soknemzet iségű 
m i v o l t á b ó l f a k a d ó v i s z o n y a i k ö z e p e t t e , sa já t n e m z e t i fe j lődésük g á t j a i t is 
é r e z h e t t é k a b i r o d a l m i á l l a m k e r e t e i b e n . E z az i r á n y z a t m i n d i g k isebbségben 
m a r a d t , de n é m e t n a c i o n a l i z m u s á n a k osztrák-el lenessége kü lönösen a legf ia -
t a l a b b n e m z e d é k b e n , a d i á k o k k ö r é b e n erősen h a t o t t . ( E l é g i t t H i t l e r M e i n 
K a m p f - j á n a k megfe le lő részeire u t a l n i . ) Georg Schönerer nevéhez f ű z ő d i k 
e g y é b k é n t e n n e k a p á n g e r m á n és a l ldeutsch- fé le n é m e t n e m z e t i i r á n y z a t n a k 
a fe l futása, a m e l y m i l i t á n s n a c i o n a l i z m u s és a n t i s z e m i t i z m u s jegyében k ö v e -
t e l t e a H a b s b u r g - b i r o d a l o m s z é t r o b b a n t á s á t és a M o n a r c h i a n é m e t lakosságá-
n a k csat lakozását a n é m e t b i r o d a l o m h o z . 1 3 
I l y e n , s t a l á n m é g f e l s z a b d a l t a b b á l l a p o t b a n v o l t az osz t rák n e m z e t t u d a t 
a b b a n a t ö r t é n e l m i p i l l a n a t b a n , a m i k o r nap i rendre k e r ü l t a b i r o d a l o m szét-
esése, a m i k o r m e g s z ü l e t e t t a t e r ü l e t i l e g a laposan m e g s z ű k ü l t , öná l ló k is 
ország: A u s z t r i a . 
7. I d ő b e n i s m é t n a g y o t u g o r v a : n é z z ü n k meg k é r d é s ü n k v o n a t k o z á s á b a n 
e g y - k é t érdekes a d a t o t a I I . v i l á g h á b o r ú u t á n i he lyze t rő l . 1956 -ban a Fessel 
I n t é z e t k ö z v é l e m é n y k u t a t á s t v é g z e t t az o s z t r á k o k n e m z e t t u d a t á n a k kérdés-
körében . A kérdésre , h o g y „ M i a n é m e t nép egy csopor t j a v a g y u n k - e , a v a g y 
s a j á t l a g osz t rák n é p ? " , csak 4 9 % v á l a s z o l t a , hogy az o s z t r á k o k sa já t k ü l ö n 
n é p e t a l k o t n a k , 4 6 % a n é m e t néphez t a r t o z á s t v á l a s z t o t t a , 5 % n e m t u d t a 
e ldönten i . ( A n ő k o s z t r á k - t u d a t a erősebb v o l t : 5 4 — 4 6 % a r á n y b a n a s a j á t l a g 
o s z t r á k nép m e l l e t t s z a v a z t a k !) 1 9 8 0 - b a n a P a u l L a z a r s f e l d T á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i Társaság fe lmérése szer int m á r 6 7 % v é l i A u s z t r i á t k ü l ö n n e m z e t n e k , 
1 9 % úgy vé l i , A u s z t r i a a n e m z e t t é v á l á s ú t j á n ha lad , 1 1 % t a g a d j a az öná l ló 
n e m z e t m i v o l t o t , és 3 % n e m n y i l v á n í t v é l e m é n y t . 
1982-ben a n e m z e t i ü n n e p a l k a l m á b ó l n y i l a t k o z ó o s z t r á k k i s l á n y : N e m z e t 
— ,, . . . egy f o g a l o m , a m i v e l n e m s o k a t t u d o k k e z d e n i — jó l lehet m a g a m a t 
m i n t osz t rákot j e g y z e m . N é m e t o r s z á g b a n p é l d á u l büszke v a g y o k a r r a , h o g y 
o s z t r á k v a g y o k . " 
Harald Ofner ( 1984 ó t a A u s z t r i a igazságügy i min isz tere ) 1983 -ban í g y n y i l a t -
k o z i k : , , E g y o s z t r á k n e m z e t n e k n e m é r z e m m a g a m e lkö te lezve , én m a g a m a t 
o s z t r á k n é m e t n e k t a r t o m . " 1 4 
A p é l d á k a t f o l y t a t h a t n á n k t o v á b b egészen n a p j a i n k i g . A „ D i e Presse" 
c. n a p i l a p „ A z o lvasó t r i b ü n j e " c. r o v a t á b a n 1985 decemberében k ö z l i az 
ismer t - ismerős Moritz Csáky, g r a z i tör ténész professzor v i t a c i k k é t „ M e n n y i r e 
n é m e t A u s z t r i a — egy ö r ö k k é r d é s ? " c í m m e l . A z o lvasók vá lasz leve le i m é g 
m i n d i g meglehetősen t a r k a k é p e t m u t a t n a k A u s z t r i a lakosságának m a i oszt-
r á k - n e m z e t t u d a t á t i l le tően. 1 5 
E röv iden f e l s o r a k o z t a t o t t , é p p e n csak f e l v i l l a n t o t t t é n y e k a l a p j á n m i n d e n -
esetre egyet l eszögezhetünk: K ö z é p - K e l e t - E u r ó p á b a n — k ü l ö n ö s k é p p e n a m i 
m a g y a r t ö r t é n e l n ü n k ismere tében — v a l a m i egészen e g y e d ü l á l l ó és s z o k a t l a n 
jelenséggel t a l á l k o z h a t u n k , a m i k o r az o s z t r á k n e m z e t t u d a t kérdései t v izsgál -
t 
1 3
 V Ö . : A L B E R T F U C H S : Geistige Strömungen in Österreich. Wien, 1 9 4 9 . 1 7 7 — 1 9 6 . ; 
K E R E K E S L A J O S : A Z „osztrák" Ausztria keletkezése, i.m. 1 1 2 3 ; B R U C K M Ü L L E R : Nation 
Österreich, 147., 206. 
14
 Bővebben: F R I E D R I C H H E E R : Der K a m p f . . . 9 — 2 3 . ; B R U C K M Ü L L E R : Nation Öster-
reich. 2 1 - 2 6 . 
13
 Die Presse, 1985. december 2 1 - 2 2 . ; 1986. jan. 1 1 - 1 2 . 
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j u k : az osz t rák nép jórésze számára az o s z t r á k n e m z e t f o g a l m a , a nemze t 
j egye inek kérdése, m a g a a n e m z e t i h o v a t a r t o z á s m a sem m a g á t ó l é r te tődő 
dolog. A p r o b l é m á t n y i l v á n v a l ó a n n e m az je lent i , h o g y m a g a a n e m z e t f o g a l o m 
sem te l jesen t i s z t á z o t t , sőt az sem, hogy ér te lmezésében — ugyancsak t ö r t é -
net i leg — bizonyos v á l t o z á s o k f i g y e l h e t ő k meg. T a r t a l m i kérdésekrő l és csakis 
t ö r t é n e l m i l e g fe lde r í the tő t a r t a l m i kérdésekrő l v a n i t t szó, még az t is meg-
engedvén, hogy m a g a a n e m z e t f o g a l o m — kü lönösképpen az egyének számára , 
va lósz ínűleg erősen t u d a t i kérdés. L e h e t , hogy mindez m i n d e n e k e l ő t t a z z a l 
függ össze, hogy m a g a az osz t rák n e m z e t h a l l a t l a n u l f i a t a l k é p z ő d m é n y , s m i n t 
i l y e n , t a g j a i s z á m á r a o l y a n z a v a r o k lehetőségét n y ú j t j a , a m e l y e k e t öregebb 
n e m z e t e k megf igye lő i j ó i n d u l a t ú a n a f i a t a l n e m z e t gyermekbetegség- je len-
ségeinek körébe u t a l h a t n a k . E g y a z o n b a n b iz tos, s ez t m á r az eddig iekben is 
é r z é k e l h e t t ü k : az o s z t r á k n e m z e t t u d a t kérdései j ó v a l összetet tebbek, b o n y o -
l u l t a b b a k , mások, m i n t a t ö b b i k ö z é p - k e l e t - e u r ó p a i népé. Z a v a r o k j e l l emez ték 
m á r a k o r a i századok e t n i k a i t u d a t á t is, és m á i g húzódó z a v a r o k k ísér ik az 
osz t rák n e m z e t t u d a t X I X . sz. v é g i — X X . század e le j i f o r m á l ó d á s á t is. 
T a n u l m á n y u n k t o v á b b i részében a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i A u s z t r i a n e m z e t -
t u d a t á n a k kérdései t v i zsgá l juk , és e n e m z e t t u d a t z a v a r a i n a k a ké t v i l á g -
h á b o r ú k ö z ö t t i A u s z t r i a sorsában j á t s z o t t szerepéhez k í v á n u n k n é h á n y gondo-
l a t o t fűzn i . 
Az osztrák nemzettudat a két világháború között 
K i i n d u l ó p o n t u n k : a m i k o r a M o n a r c h i a f e l b o m l o t t , és l é t r e j ö t t az öná l ló , 
függet len A u s z t r i a , l ényegében egyet len t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i veze tő erő, v a g y 
a k á r az osz t rák p o l i t i k a a laku lásá t befo lyásoln i képes b á r m e l y k é p z ő d m é n y 
sem v o l t fe lkészülve az önál ló á l lamiságga l j á r ó f u n k c i ó k m a r a d é k t a l a n és 
z a v a r t a l a n betöl tésére, gyakorlására.1® A tényleges veze tőerővé v á l ó szociál-
d e m o k r á c i a v a l ó j á b a n azér t n e m , m e r t a háborús vereség és az összeomlás 
h u l l a t t a ölébe a h a t a l o m á tvé te lének lehetőségét — t a n u l n i a k e l l e t t a k o r m á n y -
z a t i p o l i t i k a k é z b e n t a r t á s á t . E m e l l e t t r e n d k í v ü l i i d ő k v o l t a k ezek, r e n d k í v ü l i 
nehézségekkel . Te l jesen ú j európa i h a t a l m i - p o l i t i k a i he lyze t — a m e l y n e k t e r -
mészetesen m e g v o l t a k a belső k ö v e t k e z m é n y e i is. A z osz t rák á l l a m t a r t o m á n y i -
szövetségi szerkezete — ennek ö r ö k l ö t t t ö r t é n e l m i p r o b l e m a t i k á j a — s e m 
k e d v e z e t t a k ö z p o n t i k o r m á n y z a t i p o l i t i k á n a k . 1 7 
A háborús összeomlást k ö v e t ő f o r r a d a l m i h e l y z e t lehete t lenné t e t t e a rég i 
p o l i t i k a i - k o r m á n y z a t i h a t a l o m és s t r u k t ú r a v isszaá l l í tását , t e h á t a h a g y o -
m á n y o s h a t a l m i és p o l i t i k a i e l i t sem rende lkeze t t kormányzásképességgel és 
lehetőségekkel . I t t m o s t a p o l i t i k a i , n e t á n g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i berendezke-
dés kérdései t n e m e l e m e z h e t j ü k . Csupán f ö l v i l l a n t o t t u k a z o k a t az a l a p k o n t ú -
r o k a t , a m e l y e k k e r e t é t a l k o t j á k t é m á n k , az o s z t r á k n e m z e t t u d a t ké t v i l ág -
h á b o r ú k ö z ö t t i t á r g y a l á s á n a k . 
Ké tségte len , m i n t ez t a t ö r t é n e t i i r o d a l o m a l a p v o n a l a i b a n m i n d i t t h o n 
( legutóbb éppen a n e m r é g k o r á n e l h u n y t , k i t ű n ő Kerekes Lajos), m i n d A u s z t -
r i á b a n ( legutóbb Ernst Bruckmüller) m á r t i s z t á z t a , hogy az ú j á l lamiságot 
k i f o r m á l ó és megélő A u s z t r i a számára 1918 e g y b e n a z t is j e len te t te , hogy az 
1 6
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á l l a m - és n e m z e t t u d a t szé tvá lásának az a szakasza, a m e l y 1 8 6 6 - b a n o l y vég-
é r v é n y e s n e k m u t a t k o z v a k e z d ő d ö t t , m o s t l e z á r u l h a t o t t v o l n a . A z e u r ó p a i 
h a t a l m i he lyze t m indenese t re az I . v i l á g h á b o r ú u t á n er re n y ú j t o t t lehetőséget. 
A t ö r t é n e l e m n e k e z t a f o r d u l a t á t a z o n b a n A u s z t r i a népe, gazdasági - tá rsada l -
m i - p o l i t i k a i - h a t a l m i e l i t j e , s t u l a j d o n k é p p e n egyet len, a p o l i t i k a i gondo lkodás t 
be fo lyáso ln i képes k é p z ő d m é n y e sem ismer te fel. A 20-as é v e k f o l y a m á n még 
s e m m i k é p p e n sem. 
É p p e n K e r e k e s L a j o s posz tumusz t a n u l m á n y á b ó l t u d j u k , hogy A u s z t r i á b a n 
1 9 1 8 - b a n senki sem számol t az ö n á l l ó ország koncepc ió jáva l . K ü l ö n b ö z ő ind í -
t é k o k k a l , k ü l ö n b ö z ő é r d e k e k r e é p í t e t t kü lönböző t ö r t é n e t p o l i t i k a i e lképzelé-
sek a l a p j á n , de m i n d e n k i A u s z t r i a E i n s c h l u ß ä r a v a g y A n s c h l u ß ä r a é p í t e t t . 
Otto Bauerck, t e h á t az ország tény leges vezetését k e z ü k b e n t a r t ó auszt ro-
m a r x i s t á k a b b a n az e lemeiben a m a r x i z m u s k lassz ikusa i tó l is ö r ö k ö l t nézet -
rendszerben , h o g y a szocia l izmus megva lós í tása a n a g y gazdasági egységekben 
k ö n n y e b b lehet , a z t h i r d e t t é k : „ A z Ansch luß t ö r i n e k ü n k az u t a t N é m e t -
országhoz . . . az u t a t a szocia l izmushoz. E z az első fe l té te le a szocia l izmus meg-
va lós í tásának . E z é r t a szoc ia l i zmusér t f o l y t a t o t t h a r c o t i t t először a N é m e t -
országhoz v a l ó csat lakozásér t f o l y t a t o t t ha rckén t k e l l v e z e t n ü n k . " 1 8 
1918 . nov . 12-én a z u t á n az Ide ig lenes N e m z e t g y ű l é s h a t á r o z a t á v a l meg-
a l a k u l t a „ N é m e t o s z t r á k D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g " , a m e l y „ a N é m e t K ö z -
t á r s a s á g a l k o t ó része. K ü l ö n t ö r v é n y e k szabá lyozzák , m a j d N é m e t a u s z t r i a 
r é s z v é t e l é t a N é m e t K ö z t á r s a s á g t ö r v é n y h o z á s á b a n és köz igazga tásában , i l l e tve 
a N é m e t K ö z t á r s a s á g t ö r v é n y e i n e k és i n t é z m é n y e i n e k k i te r jesz tésé t N é m e t -
a u s z t r i á r a " . 1 9 
A z osz t rák szoc iá ldemokrác ia a későbbiekben, t e h á t a 20-as é v e k f o l y a m á n 
s e m t é r t e l e t t ő l a koncepc iótó l . Karl Benner a 20-as é v e k végéig szervezi 
a p á r t o n be lü l és k í v ü l az A n s c h l u ß - m o z g a l m a t . í g y a n e m z e t i kérdés, a sa já t -
l a g o s z t r á k n e m z e t t u d a t kérdése az o s z t r á k b e l p o l i t i k a e g y i k legje lentősebb 
f a k t o r á n , a szoc iá ldemokrác ián b e l ü l n e m k e r ü l t n a p i r e n d r e , másodlagos 
k é r d é s m a r a d t az E l s ő K ö z t á r s a s á g időszakában . (Csak z á r ó j e l b e n meg-
j e g y e z v e — n e m vé le t l en , hogy e l m é l e t i je l legű m u n k á l a t o k sem f o l y t a k ez idő-
ben . / O t t o B a u e r és K a r l R e n n e r k ö n y v e i k e t még a százade lőn-századfordu lón 
a l k o t t á k . / 2 0 ) A n e m z e t i kérdés n e m c s a k hogy másodlagos kérdés m a r a d t , 
h a n e m még n e g a t í v a b b megíté lést is k a p o t t . A u s z t r i a n e m z e t i öná l lóságának 
k o n c e p c i ó j á t az a u s z t r o m a r x i s t á k a győztes i m p e r i a l i z m u s önző h a t a l m i 
p o l i t i k á j a egy ik eszközének t a r t o t t á k , a m e l y szer in tük az egységes, d e m o k r a -
t i k u s n é m e t köztársaság l é t r e j ö t t é n e k meghiús í tását célozza. 2 1 
1 9 3 3 - b a n a z o n b a n m e g v á l t o z o t t az e u r ó p a i he lyze t , k ü l ö n ö s k é p p e n ped ig 
a németország i be lhe lyze t . A szoc iá ldemokrác ia le is v o n t a e n n e k tanu lsá -
g a i t — p r o g r a m j á b ó l t ö r ö l t e az A n s c h l u ß - g o n d o l a t o t , de a n e m z e t i kérdésben 
v a l l o t t á l l á s p o n t j á n a k ú j a b b e l m é l e t i végiggondolásáig n e m j u t o t t el , sőt, 
is O T T O B A U E R : Der Weg zum Sozialismus. In: Otto Bauer Werkausgabe, Bd. 2., 
Wien 1976. 131. • 
1 9
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n a g y o n sok v e z e t ő j ü k 33 u t á n is, egyesek m é g 1945-ben is csak a m á s i k N é m e t -
országgal e g y ü t t v o l t a k képesek A u s z t r i a sorsát, j ö v ő j é t végiggondoln i . A z 
öná l ló osz t rák á l l a m lehetőségében p u s z t á n a f i a t a l a b b generáció: Bruno 
Kreisky és k ö r n y e z e t e h i t t — a h á b o r ú a l a t t i svédországi emigrác ióban. 2 2 
A m u n k á s m o z g a l o m kere tében m a r a d v a e m l í t e n é n k az O s z t r á k K o m m u n i s t a 
P á r t á l lásfogla lását . M i n t ismeretes, a p á r t r e n d k í v ü l k is s ú l y ú v o l t a be lpol i -
t i k a i é le tben. Csak 1934 u t á n n ö v e k e d e t t szerepe egy kissé, a m i k o r D o l l f u ß 
b e t i l t o t t a a legál is m u n k á s p á r t o k a t . 1937-re az O K P , a K o m i n t e r n s t ra tég iá -
j á n a k és t a k t i k á j á n a k megfele lően, a n é p f r o n t szel lemében k i d o l g o z t a függet -
lenségi p r o g r a m j á t , s így, h a ú g y t e t s z i k , e g y i k é lharcosává v á l t a b a l o l d a l 
részéről az öná l ló , a függet len A u s z t r i a eszméjének , s ezzel ké tségte lenü l az 
osz t rák n e m z e t e g y i k első e l m é l e t i h i r d e t ő j é v é is vá l t . 2 3 Albert Fuchs ped ig 
későbbi t ö r t é n e l m i elemzésében odá ig m e n t , hogy az o s z t r á k n e m z e t lé t re -
j ö t t é n e k f o l y a m a t á t v isszave t í t e t te az 1880-as évek kezdeté ig , a m i k o r is — fel-
fogása szer int — A u s z t r i a m á r n e m z e t v o l t , ané lkü l , h o g y e n n e k t u d a t á b a n 
l e t t v o l n a . ( „ E i n e N a t i o n ohne B e w u ß t s e i n ih re r selbst."2 4 ) 
£ A n é m e t - n e m z e t i pár tcsopor tosulások sz in tén egységesek v o l t a k az A n -
schluß követe lésében. Természetesen egészen más m o t i v á c i ó v a l . A z osz t rák 
t á r s a d a l o m d e m o k r a t i k u s k ispo lgár i és ér te lmiségi rétegei k ö z ö t t sokan 1848, 
a f r a n k f u r t i P á l - t e m p l o m szel leméhez k í v á n t a k v isszatérni , s a n a g y n é m e t 
egységben l á t t á k A u s z t r i a p r o b l é m á i t mego ldhatónak . 2 5 E z e k csak é p p e n a r r ó l 
f e ledkez tek meg, h o g y k ö z b e n a k is n é m e t egységet egy B i s m a r c k m á r v é r r e l 
és vassal m e g t e r e m t e t t e , s b o g y a X X . sz. N é m e t o r s z á g a m á r n e m azonos 
1848 N é m e t o r s z á g á v a l . 1918 v é g é n ezek az e rők az I . v i l á g h á b o r ú győztes 
h a t a l m a i b a n , ezek E u r ó p á t rendező g y a k o r l a t á b a n a 4 8 - a t k ö v e t ő e l len for ra -
d a l m i E u r ó p á t v é l t é k fel fedezni , s m á r csak ezzel szemben serkentő e l lenszenvük 
m i a t t is — és a w e i m a r i köztársaság i r á n t i s z i m p á t i á j u k b ó l k ö v e t k e z ő e n is — 
az A n s c h l u ß - g o n d o l a t r e n d í t h e t e t l e n h í v e i v o l t a k . 
A legszélsőségesebb reakciós, német nacionalista, antiszemita körök pán-
germán irányzatát már említettük — ezek természetesen a jobboldalon voltak 
legharcosabb hívei az Anschlußnak, s váltak is majdan az osztrák náci párt 
bázisává, az Anschluß előkészítőivé. 
A z E lső K ö z t á r s a s á g ide jén k o r m á n y z ó p á r t t á előlépő Keresz tényszoc ia l i s ta 
P á r t v i t a t h a t a t l a n u l Anschluß-e l lenes v o l t . K o n c e p c i ó j a a z o n b a n n e m v a l a -
mi fé le öná l ló osz t rák n e m z e t i koncepc ió v o l t , h a n e m egészen egyszerűen az 
a k k o r l é t r e j ö t t osz t rák köztársaság lé t jogosu l tságának tagadása . E s z m é n y k é p e 
a m ú l t v o l t : a soknemzet iségű o s z t r á k b i r o d a l o m , a h o v á ezen á t m e n e t i idő-
szakot k ö v e t ő e n a M o n a r c h i a v o l t népe i v issza térhe tnek m i n t e g y k o r i közös 
o t t h o n u k b a . A koncepció j ö v ő b e m u t a t ó vonásai : m e g r e f o r m á l t b i r o d a l o m , 
konföderác ió a D u n a - m e d e n c é b e n , a m e l y megoldás m a g u k n a k a n é m e t e k n e k 
is sokka l j o b b , m i n t egy Anschluß . 2 6 
A keresztényszocia l izmus sem j u t o t t e l t e h á t oda, h o g y a 20-as é v e k f o l y a -
m á n a t ö r t é n e l e m f e l k í n á l t a n a g y lehetőséggel élve, egyesítse v a g y legalábbis 
2 2
 H E L M U T K O N R Á D : Die Arbeiterbewegung und die österreichische Nation, i.m. 3 7 8 . 
2 3
 A L F R E D K L A H R : Zur nationalen Frage in Österreich. Weg und Ziel. März und April-
heft 1938. 
2 4
 A L B E R T F U C H S : Geistige Strömungen in Österreich 1 8 6 7 — 1 9 1 8 . Wien 1 9 4 9 , 1 7 1 . 
2 5
 K E R E K E S L A J O S : A Z „osztrák" Ausztria keletkezése, 1 1 2 2 . 
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közel í tse a r e a l i t á s o k t ó l m á r te l jesen függet lenede t t á l l a m t u d a t - n e m z e t t u d a t 
e lkü lönülést . 
A X X . század első h a r m a d á n a k v é g é n t e h á t K ö z é p - E u r ó p a n a g y t ö r t é n e l m i 
m ú l t ú b i r o d a l m á n a k e k is m a r a d v á n y - á l l a m á b a n , A u s z t r i á b a n egye t len köz -
t u d a t o t a l a k í t a n i és f o r m á l n i képes t á r s a d a l m i v a g y p o l i t i k a i erő szó tá rában 
s e m m e r ü l t fe l az osztrák nemzet f oga lma . 
A vá l tozáshoz — ú g y lá tsz ik -— iszonyatos m e g r á z k ó d t a t á s r a v o l t szükség. 
A n a g y v i l ággazdaság i vá lságra , e n n e k e u r ó p a i h a t á s a i r a , k ö v e t k e z m é n y e i r e . 
N é m e t o r s z á g b a n H i t l e r és a nemzet iszoc ia l i zmus h a t a l o m r a kerülésére, 
A u s z t r i á b a n az E l s ő K ö z t á r s a s á g t o t á l i s vá lságára . 
A n n a k részletezéséie, m i t j e l e n t e t t a „ h a r m a d i k b i r o d a l o m " léte A u s z t r i a 
v o n a t k o z á s á b a n , s h o g y m i n t v á l t ez egyre t e h e t e t l e n e b b é a szörnyű vergő-
désben . ebben a k e r e t b e n nincs lehetőség. E g y e t l e n e g y m o m e n t u m r a i r á n y í -
t a n ó k a f i g y e l m e t — egy kissé el is t é r v é n a k ö z e l m ú l t b a n megje lent K e r e k e s 
L a j o s - t a n u l m á n y á l l á s p o n t j á t ó l . 
A u s z t r i á b a n , sa já tos m ó d o n , az öná l ló , a függet len A u s z t r i a követe lésének 
m o t í v u m a a 24. ó r á b a n , a végveszé ly p i l l a n a t á b a n j e l e n t k e z e t t először: 
a keresztényszocia l is ta eszmeiségből k i n ö v ő E n g e l b e r t D o l l f u ß kétségbeesett 
erőfeszítésében. D o l l f u ß k i f e j e z e t t e n haza f ias s z ó n o k l a t a i b a n szak í to t t p á r t j a 
k o r á b b i k o n c e p c i ó j á v a l : ő tény leg az öná l ló , a f ü g g e t l e n A u s z t r i a é rdekében 
k í v á n t mozgósí tani . K é t s é g t e l e n , h o g y re t tenetes sze l lemi z ű r z a v a r r ó l is v o l t 
szó: D o l l f u ß eszmei t a k t i k á z á s á v a l m á r n e m l e h e t e t t A u s z t r i a sorsán v á l t o z -
t a t n i , de az sem lehet kétséges, hogy ő v á l t a n e m z e t l e lk i i smere tének leghatá -
sosabb fe l rázó jává , s t r a g i k u s sorsa m é g s z i m b o l i z á l j a is e nemzet -ébresztés 
és nemzet -ébredés végzetes megkésettségét és sz inte j ó v á t e h e t e t l e n e l t é v e d t -
ségét. 
D e i t t á l l j u n k m e g e g y p i l l a n a t r a ! N e m elsősorban a f e n t i e k hangsúlyoz -
h a t á s a m i a t t e m e l t ü k k i a — je lö l jük í g y — D o l l f u ß - j e l e n s é g e t , h a n e m a v é g e t t , 
h o g y egy az e d d i g i e k b e n n e m v izsgá l t m o z z a n a t r a i r á n y í t h a s s u k a f i g y e l m e t . 
K i vo l t v é g e r e d m é n y b e n D o l l f u ß ? M i l y e n t á r s a d a l m i réteg, p o n t o s a b b a n 
csoport érdekeinek a m e g f o g a l m a z ó j a ? Csak a legfontosabb f a k t o r o k a t sorol-
n á n k fel: eredet i leg, d i á k k o r á b a n , m a j d f i a t a l e m b e r k é n t a keresztény n é m e t -
n e m z e t i körökhöz , t i t k o s társaságokhoz t a r t o z o t t , Ottmar Spann, CLZCTZ SI 
keresz tény u n i v e r z a l i z m u s és a r e n d i - t e k i n t é l y i á l l a m e s z m e k i d o l g o z ó j á n a k 
t a n í t v á n y a v o l t , m a j d p e d i g t i sz tv ise lőként , mégped ig a p a r a s z t i agrá ré rdekek 
szervezete i t k iép í tő , ú j t í p u s ú agrár ius b ü r o k r á c i a , a n y í l t a n a n t i r e p u b l i k á n u s 
és ant i l iberá l is , an t iszoc ia l i s ta é rdekképv ise le t i és szöve tkeze t i b ü r o k r á c i a 
t i s z t v iselőjeként e m e l k e d e t t p á l y á j á n . A 20-as é v e k végén m á r az A lsó-auszt -
r i a i Mezőgazdasági K a m a r a h i v a t a l á n a k i g a z g a t ó j a , 1 9 3 1 - t ő l mezőgazdasági 
m in isz te r , 1932 m á j u s á t ó l A u s z t r i a k a n c e l l á r j a , a k i n e k neve A u s z t r i a k é t 
v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i t ö r t é n e t é b e n d ö n t ő f o r d u l a t o t f é m j e l e z : a po lgár i d e m o k -
r a t i k u s köztársaság a l k o n y á t és b u k á s á t , m a j d ped ig a rend i -képv ise le t i 
t e k i n t é l y á l l a m k iép í tését . 2 7 
É s ez a ké tségte lenü l az osz t rák b e l p o l i t i k a i s p e k t r u m j o b b o l d a l á n f e l b u k -
k a n ó erőszakos k is f i g u r a — a k i t m á r a k o r t á r s a k is „ m i l l i m e t t e r n i c h n e k " n e v e z -
t e k , v o l t az a t ö r t é n e l m i személyiség, a k i t ö m e g e k e t mozgósí tó n a g y e rőve l 
f o g a l m a z t a meg először az osz t rák á l l a m és n e m z e t h i v a t á s á t : a németség, 
" V Ö . : S T I E B M I K L Ó S : A Z osztrák és A magyar politikai rendszer hasonló és eltérő 
vonásai, 1163—1164. 
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a n é m e t m i v o l t és h i v a t á s k e l e t - e u r ó p a i b b v á l t o z a t á n a k szükségességét és 
f e n n t a r t á s á t az öná l ló és függet len osz t rák á l l a m b a n . I m p o n á l ó sodrású, n a g y -
ha tású p o l i t i k a i beszédeiben 1866 ó t a először egyes í te t te az osz t rák á l l a m - és 
n e m z e t t u d a t o t . 
A tény és jelenség önmagában is félelmetes: Európa közepén a XX. század 
negyedik évtizedére kitolódott nemzeti ébredés — egy minden kétséget kizá-
róan jobboldali platformról. S mindez olyan nemzetközi környezetben, ahol 
a nemzetté válás folyamata a XIX. sz. elejére-közepére már le is zárult, s ahol 
a nemzetté válás fő hordozói mindig a történelemben még haladó szerepet 
betöltő rétegek voltak, ahol a nemzetté válás a polgárosodással, sőt általában 
a polgári átalakulás folyamataival, az e folyamatokat kísérő szellemi jelensé-
gekkel, a liberalizmussal is szoros kapcsolatban álló, általában pozitívan érté-
kelt jelenség volt. 
A u s z t r i á b a n m i n d e z egészen más k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t z a j l o t t le, s m o n d h a t -
j u k , egészen más, k ivé te les k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t t e t ő z ő d ö t t be. (Ansch luß , 
fas izmus, vi lágégés, megszál lás, á l lamszerződés 1955-ben . ) 
A jelenség m é g egy m e g g o n d o l k o d t a t ó e lemet r e j t m a g á b a n . A k é t v i l á g -
h á b o r ú k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n a ke le t -közép-európa i térségben k é t ú t lehetősége 
v o l t a d o t t : a fas izmus és a po lgár i d e m o k r á c i a . A j o b b o l d a l i lehetőséget m i n -
d e n ü t t az an t i l iberá l is , ant iszoeia l is ta , nac ional is ta , f ő k é n t az agrárszférához 
t a r t o z ó rétegek, v a g y ezek é rdeke inek képvise lő i v á l a s z t o t t á k . D o l l f u ß is ezen 
k ö r ö k h ö z t a r t o z o t t . A megkéset t osz t rák n e m z e t t é v á l á s ezen első szakasza 
n e m v á l a s z t h a t ó e l a j o b b o l d a l i , r e t r o g r á d t a r t a l m a k t ó l . S b á r a t ö r t é n e t i l e g 
m á r k o r á b b a n k i a l a k u l t és megsz i lá rdu l t n e m z e t e k n a c i o n a l i z m u s á t m i n t egy , 
m á r a t ö r t é n e l e m f o l y a m á n k o m p r o m i t t á l ó d o t t n a c i o n a l i z m u s t , a fas izmus 
m i n d e n ü t t b e é p í t e t t e ideológia i rendszerébe, az i s m e r t t é t e l mégis á l l az 
osz t rák n e m z e t i ébredés e k o r a i szakaszára is: h i h e t e t l e n veszé lyeket r e j t e n e k 
m a g u k b a n a z o k a t u d a t t a r t a l m a k , a m e l y e k i l y k ö n n y e d é n k í n á l j á k a lehető-
séget e g y é r t e l m ű e n reakciós, e m b e r t e l e n s t r u k t ú r á k és törekvések számára . 
H a d d idézzük i s m é t e l t e n G r i l l p a r z e r 1849. é v i s z a v a i t : „ A z ú j a b b k é p z ő d m é n y 
(a lakulás) ú t j a az ember iességtől a nemzet iségen ( n e m z e t - m i v o l t ) ke resz tü l 
a best ia l i táshoz v e z e t . " 
Az osztrák nemzettudat első jelentkezése tehát történelmileg mindenképpen 
megkésett jelenség, s talán éppen ennek következtében is, ideológiailag min-
denképpen rossz, retrográd irányból érkezett. Még a politikum szférájában 
neki szánt, viszonylag értelmes funkciót (Ausztria függetlenségének védelmét 
a német fasizmussal szemben) sem tudta ezért betölteni. Joggal állapít ja meg 
az újabb osztrák történetírás: az Első Köztársaság belső gyengéit különös-
képpen kiteljesítette az a körülmény, hogy az I. világháborút követő időszak-
ban az egyébként sem eléggé szilárd, demokratikus, köztársasági kormányzati-
politikai rendszerre vonatkozó nemzettudatot nem sikerült kifejleszteni.28  
S Ausztria tragédiáját — folytathatjuk a gondolatot — különösképpen az 
a körülmény tette teljessé, hogy ennek az integratív funkciójú, az önálló 
államiságot hordozni hivatott nemzettudatnak első nagy hatású ébresztőivé 
a fasiszta típusú, autoritárius állam kiépítésére törekvő erők válhattaki Ez 
2 8
 E R N S T B R U C K M Ü U L E R : Sozialstruktur und Sozialpolitik. In: E R I K A Y V E I N Z I E R I . -
K U R T S K A U N I K : Österreich 1 9 1 8 — 1 9 3 8 . Geschichte der Ersten Republik. Graz — W i e n -
Köln, 1983. 381 — 436. 
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a körülmény, ha nem is elsőrendűen meghatározó, de rendkívül fontos szerepet 
játszott már az Első Köztársaság alkonyában, bukásában, majd az önálló 
Ausztria megszűntéhez vezető eseményekben is. 
Az osztrák nemzettudat mai állapotáról 
Mint a fentiekből is következik, a két világháború között egészen sajátos 
körülmények közepette induló, s lényegében a máig tartó, lassan befejeződő 
folyamatnak tekintjük az osztrák nemzeti lét, nemzettudat s ezen nemzettudat 
élményének kialakulását. Láthattuk, egészen más jellegű — bonyolultabb — 
képletről volt itt szó, mint a környező társadalmak s akár a magyar társadalom 
nemzettudata esetében. 
Milyen lehet tehát ez a rögös utakat megjárt osztrák nemzettudat ma? 
M i n d e n e k e l ő t t m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y A u s z t r i a m a m á r kialakult n e m z e t , 
kibontakozott n e m z e t t u d a t t a l . A n e m z e t i i d e n t i t á s t ö r t é n e l m i l e g a z o n b a n elsőd-
legesen a X X . s z á z a d f e j l e m é n y e i b e n , m i n d e n e k e l ő t t a H a b s b u r g - b i r o d a l o m 
f e l b o m l á s a u t á n i sz i tuác iókban g y ö k e r e z i k . Ki te l jesedése v i s z o n t — m i u t á n 
á t m e n e t i l e g öná l ló á l l a m i léte is m e g s z ű n t — m i n d e n k é p p e n a m á s o d i k v i l ág -
h á b o r ú u t á n i é v t i z e d e k r e esik, s e b b e n a f o l y a m a t b a n k ü l ö n ö s je lentőségű 
á l l o m á s a szövetséges h a t a l m a k m e g s z á l l á s á n a k megszűnte , az o s z t r á k á l l a m -
szerződés megkötése 1955-ben, a m e l y n e m p u s z t á n A u s z t r i a függet lenségét , 
h a n e m semlegességét is szava to l ja . A z o s z t r á k n e m z e t t u d a t n a k m a része az 
A u s z t r i a f ö l d r a j z i és p o l i t i k a i s t á t u s á b ó l f a k a d ó „h íd -szerep" . H í d ós közve t í tés 
a K e l e t és N y u g a t k ö z ö t t m i n d gazdaság i , m i n d d i p l o m á c i a i , p o l i t i k a i , m i n d 
k u l t u r á l i s - t u d o m á n y o s é r te lemben . S é p p e n m e r t o ly f i a t a l , sz in te „ t ö r t é n e l e m 
n é l k ü l i " az osz t rák n e m z e t t u d a t , erősebb benne a p o l i t i k a i t u d a t e l e m , m i n t 
a t ö r t é n e t i , sőt e n n é l m e g h a t á r o z ó b b e leme i még a gazdasági és a szociális 
t é n y e z ő k is. A u s z t r i a lakossága m a b ü s z k é b b a kis ország életképességére, 
gazdaság i e lőrehaladására , a szociális j ó l é t felfelé ívelő t e n d e n c i á i r a , az ország 
n e m z e t k ö z i he lyze té re és szerepére, s a j á t d e m o k r a t i k u s v i s z o n y a i r a , m i n t 
t ö r t é n e l m é r e . N e m z e t t u d a t á n a k a l k o t ó e leme természetesen a n é m e t k u l t ú r -
közösséghez v a l ó t a r t o z á s á tér téke lődése is. E n n e k a l a p e l e m e i t sz in tén az 
á l lamszerződéssel befo lyásol t t u d a t i v i s z o n y o k képez ik , l ényegében az a meg-
gondolás , hogy a „ n a g y N é m e t o r s z á g " a m a g a köze l 70 m i l l i ó s lakosságával , 
a v i l á g e g y i k legerősebb n e m z e t g a z d a s á g á v a l n e m érhe t te e l sorsprob lémáinak 
o l y a n kedvező rendezését , m i n t a „ k i c s i n y " Ausztr ia . 2 9 E z erős í t i az egyébként 
is m e g o s z t o t t N é m e t o r s z á g h o z m á r n e m t a r t o z n i - t ö r e k v é s és érzés tendenc iá i t . 
M i u t á n i l y e n m ó d o n t ö b b é n e m k ísé r t a p o l i t i k a i - á l l a m i egyesülés gondola ta , 
s o k k a l i n k á b b tesz i lehetővé a z t a n y í l t s á g o t , a m e l y n e k e r e d m é n y e k é n t 
a n é m e t n y e l v t e r ü l e t t e l v a l ó n e m z e t i - k u l t u r á U s - n y e l v i szo l idar i tás t egyszerűen 
k iegész í t i az o s z t r á k k u l t ú r a te l jességének, sok esetben m á r a n y e l v v iszony-
lagos öná l lóságának is hangsúlyozása. E jelenségek n e m e g y m á s t k i zá ró , éles 
e l l e n t é t b e n , h a n e m b izonyos i n t e g r i t á s b a n á l l a n a k egymássa l . 3 0 
2 9
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A m a i o s z t r á k n e m z e t t u d a t j e l l e m z ő i k ö z ö t t f e l t é t l e n ü l e m l í t é s r e m é l t ó a z 
az a r á n y - és i r á n y e l t o l ó d á s is, a m e l y a n a c i o n a l i z m u s i n t e g r á l ó és s z e p a r á l ó 
f u n k c i ó j a k ö z ö t t i t t b e k ö v e t k e z e t t . M i n d e n n a c i o n a l i z m u s n a k , m i n d e n t ö r t é -
n e t i k o r s z a k b a n v a n integráló f u n k c i ó j a , a m e l y e lsősorban a nemzeten belüli 
h e t e r o g e n i t á s m e g s z ü n t e t é s é r e , l e g a l á b b i s j e l e n t ő s csökkentésére i r á n y u l . 
( I l y e n a n e m z e t i , m a j d az i r o d a l m i n y e l v i egyesülés , a n e m z e t i je l legzetességek 
k i t e r j e s z t é s é n e k s z á n d é k a , de a k á r a g a z d a s á g i és a p o l i t i k a i egyesí tés s z á n -
d é k a . ) A z i n t e g r á l ó f u n k c i ó t e h á t befe lé i r á n y u l ó je lenség m i n d e n e k e l ő t t . 
A szü le tő , k i b o n t a k o z ó és h a t ó n a c i o n a l i z m u s o k szeparáló f u n k c i ó t is e l l á t n a k : 
m i n d a n n a k k i v e t é s é t , e l u t a s í t á s á t c é l o z z á k , a m i n e m s a j á t n e m z e t i . A szepa -
r á l ó f u n k c i ó e lsősorban k i f e l é i r á n y u l . E l k ü l ö n í t , e l v á l a s z t . E k é t f é l e f u n k c i ó 
a r á n y a i és i r á n y a i i t t a „szokásos" és „ i s m e r t " k e l e t - k ö z é p - e u r ó p a i n a c i o n a l i z -
m u s o k h o z képes t l ényeges e l té réseke t m u t a t n a k . M á r Mommsen is r á m u t a t o t t 
az o s z t r á k n e m z e t t u d a t n y i t o t t a b b , d e m o k r a t i k u s a b b je l legzetességeire . I t t m i 
a z t az ú j s z e m p o n t o t v e t n é n k fe l , h o g y a m a i o s z t r á k n e m z e t t u d a t e m e be lső 
i n t e g r á l ó f u n k c i ó j a — j ó l l e h e t m ű k ö d i k — lényegesen g y e n g é b b , m i n t k e l e t -
k ö z é p - e u r ó p a i t á r s a i é a m a g u k k i b o n t a k o z á s á n a k i d e j é n (1. a t a r t o m á n y i t u d a t -
t a l , s z o k á s o k k a l s z e m b e n i t o l e r a n c i á t ) , s n e m c s a k befe lé i r á n y u l , h a n e m i g e n 
e rő te l j esen n y i t „ k i f e l é " is, kész az „ i d e g e n " a k c e p t á l á s á r a , m e g ő r i z v e b e é p í -
tésére is. ( E z t a l á n m o n a r c h i a i örökség is. L . Bécs „ t a r k a s á g á t " , e g y á l t a l á n 
az „ o s z t r á k k u l t ú r a " összetet tségét , 1. az „ o s z t r á k n y e l v " - n e k a n é m e t i r o d a l -
m i n y e l v t ő l v a l ó e l té rése i t t ö b b e k k ö z ö t t a k ö r n y e z ő k ö z é p - k e l e t - e u r ó p a i h a t á s o k 
e r e d m é n y e k é n t is.) S z e p a r á l ó f u n k c i ó j a e z é r t — m i n d e n n e k l o g i k u s k ö v e t k e z -
m é n y e k é n t is — g y e n g é b b k i fe lé , m i n t az á l t a l u n k o l y j ó l i s m e r t „ t ö r t é n e l m i " 
n a c i o n a l i z m u s o k é . 
N y i t o t t s á g á r a , b e f o g a d ó képességére p é l d a k é n t h a d d i d é z z ü k az o s z t r á k 
n e m z e t t u d a t t a l f o g l a l k o z ó m a i m o d e r n t ö r t é n e t í r ó t , a k i m ű v é b e n n a g y o n 
rokonszenves , szemé lyes h a n g v é t e l l e l í g y v a l l „ n e m z e t i " k u l t ú r k ö z ö s s é g h e z 
v a l ó t a r t o z á s á n a k e l v e i r ő l : „ D e r A u t o r d ieser Z e i l e n g e s t e h t , sich k u l t u r e l l 
v i e l eher m i t j e n e n v e r b u n d e n z u f ü h l e n , d i e z u d e n F i s o l e n , f i zo l ' , z u d e n 
R i b i s e l n , r ibez ' , z u d e n A g r a s e l n , agraz ' u n d z u d e n P a r a d e i s e r n . p a r a d i z n i k ' 
sagen, a ls m i t j e n e n , b e i d e n e n d i e e n t s p r e c h e n d e n F r ü c h t e g r ü n e B o h n e n , 
J o h a n n i s b e e r e n , S t a c h e l b e e r e n u n d T o m a t e h e i ß e n — a u c h w e n n a u f G r u n d 
der schon g e n a n n t e n ö k o n o m i s c h e n A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t n i s s e d ie l e t z t e r e n 
B e n e n n u n g e n i n Ös te r re ichs S u p e r m ä r k t e n z u ü b e r w i e g e n b e g i n n e n . " 3 1 
V é g e z e t ü l p e d i g — l é v é n v i z s g á l a t u n k t á r g y a és m ó d s z e r e s a s e g í t s é g ü l 
h í v o t t i r o d a l o m is t ö r t é n e t i — l e g y e n s z a b a d H a n s M o m m s e n m á r e m l í t e t t 
t a n u l m á n y á n a k g o n d o l a t a i t i d é z v e , még is v i s s z a t é r n ü n k az o s z t r á k n e m z e t -
t u d a t t ö r t é n e t i ö s s z e t e v ő j é n e k kérdéséhez . J ó l l e h e t igaz a z , h o g y — össze-
h a s o n l í t v a a k e l e t - k ö z é p - e u r ó p a i n a c i o n a l i z m u s o k k a l — az o s z t r á k l ényegesen 
s z e g é n y e b b t ö r t é n e t i t u d a t - v o n u l a t o t t a r t a l m a z , még is a k a d f i g y e l e m r e m é l t ó , 
p o z i t í v sa já tossága e b b ő l a s z e m p o n t b ó l is. A z o s z t r á k n e m z e t , n e m z e t i 
i d e n t i t á s és n e m z e t t u d a t f o k o z ó d ó m e g s z i l á r d u l á s á n a k je le az a t é n y , h o g y 
készen á l l s a j á t 1918 u t á n i nehéz e l ő t ö r t é n e t é n e k ősz in te f e l t á r á s á r a , e l e m z é -
sére. A l e g ú j a b b o s z t r á k t ö r t é n e t i i r o d a l o m becsü lendő t isztességgel k e r e s i 
a je len d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g i p o l i t i k a i r e n d s z e r , a j e l en t ö r t é n e l m i t u d a t 
s t r u k t ú r á i n a k e l ő z m é n y e i t , a m e l y e k az E l s ő K ö z t á r s a s á g p o z i t í v h a g y o m á -
n y a i t ó l , a n n a k gyengesége i tő l , a r e n d i - , t e k i n t é l y á l l a m i p o l i t i k a i b e r e n d e z k e -
3 1
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désen keresz tü l , a nemzet iszoc ia l is ta d i k t a t ú r á n á t a I I . v i l á g h á b o r ú b a n v a l ó 
részvéte l ig , a h á b o r ú s vereségig, m a j d a m e g v á l t o z o t t e u r ó p a i h a t a l m i viszo-
n y o k k ö z e p e t t e k i b o n t a k o z ó ú j A u s z t r i a megszületéséig, az á l lamszerződés 
megkötéséig v e z e t t e k . A je len o s z t r á k n e m z e t t u d a t a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú 
u t á n i osz t rák köz tá rsaságnak egy d e m o k r a t i k u s n e m z e t k i f o r m á l ó d á s á n n y u g -
v ó n e m z e t i i d e n t i t á s a , a m e l y m á r lényegesen sz i l á rdabb és egységesebb, m i n t 
a m i t m i h i á n y k é n t , s éppen ezér t ká ros és súlyos k ö v e t k e z m é n y e k e t m a g á b a n 
r e j t ő k ö r ü l m é n y k é n t é r t é k e l h e t t ü n k az E l s ő K ö z t á r s a s á g r a v o n a t k o z t a t v a . 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
Euroanalysis V. Reviews on Analytical 
Chemistry. Szerkesztette A. Hulanicki. 
Akadémiai Kiadó, 1986. 184 1., 82 ábra, 
31 táblázat. Ára 235 Ft. 
Kedves, Miklós : Introduction to the Palyn-
ology of; l're-Quaternary Deposits I—II. 
Akadémiai Kiadó, 1986. I. köt. 164 1., 24 
ábra, 20 táblázat; II. köt. 144 1., 48 ábra. 
Ára 360 Ft. 
M ű s z a k i t u d o m á n y o k 
Bán Gábor : Villamosenergia-rendszerek 
elektromágneses tranziensei. Műszaki 
Könyvkiadó, 1986. 350 1. Ára 84 Ft. 
N. I. Nyikolajev : Membrándiffúzió. Mű-
szaki Könyvkiadó, 1986. 199 1. Ára 72 Ft. 
A. E. Perry: Hószálas áramlásmérés. Mű-
szaki Könyvkiadó, 1986. 195 1. Ára 75 Ft. 
Termodinamikai egyensúlyi számítások. 
Szerkesztette Rácz György. Műszaki Könyv-
kiadó, 1986. 422 1. Ára 125 Ft. 
A g r á r t u d o m á n y o k 
A bükk. Szerkesztette Bondor Antal. Aka-
démiai Kiadó, 1986. 179 1. Ára 54 Ft. 
Nemesített erdészeti szaporítóanyag-ellá-
tás. Szerkesztette Mátyás Csaba. Akadé-
miai Kiadó, 1986. 135 1. Ára 45 Ft. 
Beérkezett könyvek* 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
Frisnyák Sándor: Történeti földrajz. Sza-
bolcs-Szatmár megyei Pedagógus Tovább-
képző Intézet, Nyíregyháza, 1985. 163 1. 
Intventory in Theory and Practice. Szer-
kesztette Chikán, A. Akadémiai Kiadó, 
1986. 788 1., 95 ábra, 72 táblázat. Ára 
965 Ft. 
Józsa Péter: Az esztétikai élmény nyomá-
ban. (Muszeion könyvtár) Akadémiai Ki-
adó, 1986. 278 1. Ára 73 Ft. 
A magyarság őstörténete. Szerkesztette 
Ligeti Lajos. Ákadómiai Kiadó, 1986. 289 1. 
Ára 130 Ft. 
Sinkovics Alfréd: Nemzetközi tőkemozgá-
sok és a KGST. Közgazdasági ós Jogi 
Könyvkiadó, 1986. 336 1. Ára 80 Ft. 
Székely András Bertalan—Joó Rudolf: 
Anyanyelv és közösségi tudat a nemzeti-
ségi középiskolákban. Művelődéskutató In-
tézet—Állami Gorkij Könyvtár, 1986. 
Trócsányi, László: Fundamental Problems 
of Labour Relations in the Law of the 
European Socialist Countries. Akadémiai 
Kiadó, 1986. 204 1. Ára 220 Ft. 
Vékás, Lajos: Landmarks in the Develop-
ment of the Contractual System. Akadé-
miai Kiadó, 1986. 192 1. Ára 220 Ft. 
E g y é b 
A Magyar Tudományos Akadémia Alma-
nachja. Felelős szerkesztő Gerencsér Eszter. 
Akadémiai Kiadó, 1986. 970 1. 225 Ft. 
* A tájékoztató az 1986. május —júniusban beérkezett könyvek alapján készült. 
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Bender Katalin 
KÖZÖSSÉG ÉS GAZDASÁG RELÁCIÓI 
A szocial ista t á r s a d a l o m vá l tozása , fej lődése során a közösségiséggel, ko l lek -
t i v i z m u s s a l k a p c s o l a t b a n fe lmerü lő p r o b l é m á k a t az esetek t ú l n y o m ó többségé-
ben erkölcsi és esetleg ennek a lárendelve p o l i t i k a i v a g y pedagógia i p r o b l é m á k -
k é n t és f e l a d a t o k k é n t szokás kezelni . A z t a z o n b a n , hogy a t á r s a d a l o m erkölcsi 
szférá ján be lü l az e m b e r e k k ö z ö t t i v iszonyok , kapcso la tok á t a l a k í t á s a n e m old-
h a t ó meg, m i sem b i z o n y í t j a jobban , m i n t h o g y épp ezen a t é r e n — lá tszó lag 
erkölcsi v i s z o n y a i n k a t i l l e tően — sokasodnak g o n d j a i n k . 1 T ö b b e k k ö z ö t t ezek a 
jelenségek, és b izonyos, p l . a gazdaságban meghonosodó ú j gazdá lkodás i f o r m á k 
megíté lésében t a p a s z t a l h a t ó e lmé le t i b i z o n y t a l a n s á g is indoko l ja , h o g y k o m o -
l y a b b h e l y e t k a p j o n a t á r s a d a l o m - e l m é l e t i e lemzésekben a közösségiség és 
k o l l e k t i v i z m u s kérdésköre. A t á r s a d a l m a k gazdasági működése s z á m u n k r a 
m i n t k ü l ö n b ö z ő közösségek gazdasági tevékenysége je len ik meg, v á l i k megis-
m e r h e t ő v é . M e g f i g y e l h e t j ü k az t is, hogy a te rmelés i v iszonyok m i n d e n f a j t a 
s p o n t á n v a g y t u d a t o s á t a l a k í t á s a m a g a is m i n t termelőerő f u n k c i o n á l a t á r -
s a d a l m i f o l y a m a t b a n . 2 
Gazdaság és közösség aktuális viszonyának v i zsgá la tához r ö v i d v isszatek in-
tést k e l l t e n n ü n k ahhoz az időszakhoz, a m e l y b e n a t á r s a d a l o m k ö z v e t l e n ü l a 
termelésre t á r s a d a l m a s u l t közösségei b o m l a n i k e z d t e k . Szükséges ez a n n a k 
b e m u t a t á s á r a , hogy az ü g y n e v e z e t t t rad ic ioná l i s közösségek fe lbomlása n e m 
t e k i n t h e t ő egyszerűen a közösségek m i n t o l y a n o k megsemmisülésének, h a n e m 
csak m e t a m o r f ó z i s á n a k . V a g y i s m i n d e n o l y a n felfogás, a m e l y b á r m i l y e n ideoló-
g ia i stb. megfonto lás v a g y tá jékoza t l anság a l a p j á n közösségnélkül inek t e k i n t 
m ú l t b e l i v a g y je lenlegi t á r s a d a l o m á l l a p o t o k a t , n e m lehet a d e k v á t . 
A z u t ó b b i évszázad t a p a s z t a l a t a i megerős í te t ték a z t , a m i t Marx t á r s a d a l o m -
elemzéseiben pl . így fogla l t össze: az árucsere b e h a t o l a termelésre k ö z v e t l e n ü l 
t á r s a d a l m a s u l t közösségek h á z t a r t á s a i b a és a közösség egy ik k ö t e l é k é t a m á s i k 
u t á n s z a k í t j a szét ,3 a közösség t a g j a i t ped ig m a g á n t e r m e l ő k k é teszi . K é r d é s 
ezér t , m i lesz a közösség f e l b o m l o t t kö te léke ive l ? H o v á lesz a közösség m a g a ? 
V a n - e esély a szétszakadt közösségi k ö t e l é k e k ú j rakötésére ? A közösségek 
kö te léke i k ö z ü l legelőször a gazdaságiak , legkésőbben a gazdaságtó l l e g t á v o l a b b 
á l lók , az erkölcsi , va l lás i stb. kö te lékek s z a k a d n a k szét. A z e m b e r i v i s z o n y o k n a k 
ez a „ fe lhasogatása" az e m b e r i közösségek f o r m á i n a k megsokszorozódását is 
t a r t a l m a z z a . A z t a közösségformát , a m e l y á t f o g t a a beleszülető e m b e r t rad ic io -
1
 V Ö . pl. C Z E I Z E L E N D R E : A Z önpusztítás ragálya, avagy az írástudók felelőssége. Élet 
és Irodalom, 1984. jan. 13. 
2Vö. M A R X : A tőkés termelést megelőző formák M L K 32. kötet, Kossuth Kiadó 44. 
3
 Vö. MEM 46/1. к. 130-131 . 
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ná l is l é t - t o t a l i t á s á t , az árucsere á l ta lánossá v á l á s á v a l fe lparce l lázzák . 4 A ter -
melés kü lönös f o r m á i n a k , a m u n k a t á r s u l á s a i n a k , csa ládnak , rendnek , á l l a m n a k , 
v a l l á s n a k a megjelenése ezért n e m más , m i n t a közösség szétszakadt kö te léke i -
n e k e l e m i szá lak ra bomlása , a szá lak e g y m á s t ó l v a l ó e lkülönülése, és m i n t e l e m i 
e l k ü l ö n ü l t e k n e k az ob jek t ivác ió i . 5 V i s z o n y f o r m á v á o b j e k t i v á l ó d o t t v i s z o n y o k , 
a t e rme lés á l t a l t e r m e l v e , de a t t ó l is e lszak í tva . E t t ő l kezdve az egyre i n k á b b 
d i f fe renc iá lódó t á r s a d a l m i szférák m i n t a t á r s a d a l o m belső k ö t e l é k e i n e k szét-
s z a k a d á s a i és e l e m i e l k ü l ö n ü l t k é n t i o b j e k t i v á c i ó i je lennek meg, a m e l y e k n e k , 
m i n t az e m b e r i v i s z o n y o k egy ik e l e m é n e k — o b j e k t i v á l t f o r m á j á n a k — fő cél ja 
sa já t ö n f e n n t a r t á s a — azaz a szétszakadás k o n z e r v á l á s a — lesz. 
Á m éppen a gazdaság i kö te lékek a z o k , a m e l y e k az e m b e r e k k ö z ö t t , a l i g h o g y 
s z é t s z a k í t j a őke t az árucsere, a l é t f e n n t a r t á s , a te rmelés gazdasági kényszere 
á l t a l ú j r a összeköt te tnek , csak ú j f o r m á k b a n . 6 E z é r t az e m b e r i t á rsu lások gaz-
daság i f o r m á i a z o k , a m e l y e k e fe j lődés során a k o n t i n u i t á s t b i z t o s í t j á k , k é p v i -
sel ik , lehetővé tesz ik az ú j ra te rme lés t . A z i smer t m a r x i f o r m u l a , h o g y t u d n i i l l i k 
a közösségek o t t végződnek , ho l az árucsere k e z d ő d i k , 7 a szóban forgó f o l y a m a t -
n a k csak e g y i k m o z z a n a t á t r a g a d j a m e g és e m e l i k i . D e másik , é p p i l y fontos 
m o z z a n a t a a k ö v e t k e z ő : ahol a k ö z v e t l e n csere végződ ik , o t t a pénzközösségek 
k e z d ő d n e k . 8 A z a z a termelésre k ö z v e t l e n ü l t á r s a d a l m a s u l t p r i m i t í v , de t o t á l i s 
közösségek e l k ü l ö n ü l t s é g ü k f o l y t á n sokféle k o r l á t o l t társulássá b o m l a n a k . 
A k ö z v e t l e n ü l a termelésre a l a k u l t t á r s u l á s t a m u n k á r a , a családra, a p o l i t i k á r a 
stb. v a l ó tá rsu lások b o n y o l u l t h á l ó z a t a v á l t j a fel ; az egyet len közösséget sok 
„részközösség". S e t t ő l kezdve — és é p p ezért — m e g i n d u l h a t a ve té lkedés e 
parc iá l i s társulások, i l l e t v e azok t u d a t b e l i leképeződései k ö z ö t t az „ i g a z i közös-
ség" r a n g é r t , c í m é r t . D e épp e t t ő l k e z d v e v á l i k az egyén s z á m á r a valóságossá, 
h o g y ő t s z á m ű z t é k a közösségből, m i n t közösségből.9 N e m az a d o t t osz tá ly -
t á r s a d a l o m b a n lé tező közösségek e g y i k é b ő l v a g y másikából , h a n e m abbó l , 
a m e l y i k b e m i n t m á r f e l b o m l o t t , n e m lé tező to tá l i s közösségbe nincs v isszaút . 
R á a d á s u l k i t ű n i k , hogy az árucsere á l ta lánossá v á l á s á v a l á l ta lánossá v á l t 
pénzközösségből — a m e l y b e n m i n d e n parc iá l is közösség a z á l t a l egységesül, 
h o g y v a l a m e n n y i a p é n z v i s z o n y o k t ó l függővé v á l t e m b e r i re lác iók o b j e k t i v á -
c i ó j a 1 0 — azér t sem lehet az egyént s z á m ű z n i , m e r t abba , a h a g y o m á n y o s t o t á -
l is é r t e l e m b e n n e m is lehet b e l e t a r t o z n i . A z e g y é n egyes v iszonya i m á s - m á s 
parc iá l i s közösségekben m a n i f e s z t á l ó d n a k , ezér t egyes n e m - v i s z o n y u l á s a i , 
v a g y i s b izonyos v iszonyu lások h i á n y a más re lác ió i t n e m fe l té t l enü l é r i n t i s tb . 
Természetesen ez a ló l is k i v é t e l a m u n k a t á r s u l á s , a m e l y a termelésre k ö z v e t l e -
n ü l t á r s a d a l m a s u l t közösségek k ö z v e t l e n f o l y t a t ó d á s a , megszünte tve megőrzése, 
de o l y a n m e t a m o r f ó z i s a , a m e l y az e g y é n i lót gazdagodásának potenc iá l is fe l té -
t e l e i t is m e g t e r e m t i . A m u n k a t á r s u l á s u g y a n sz in tén parciá l is közösség, de 
t e r e t , he lye t a d a közösségek egyéb f o r m á i n a k , az egyén tevékenységének , 
i d e j é n e k stb. egy részét „ á t e n g e d i " a n e m m u n k a tevékenységeknek és a n e m 
m u n k a v i s z o n y u l á s o k n a k . E z z e l o b j e k t í v e is lehetőséget t e r e m t az e g y é n 
fej lődése számára , m é g a k k o r is, h a t u d j u k , h o g y az e g y é n lehetőségeinek v a l ó -
4
 Vö. uo. 7 4 - 7 5 . , MEV 3. k. 87, 88, 89. 
5
 Vö . M E V 3. k. 117—118. , MARX: Gazdasági - f i lozóf ia i kéziratok 69. 
« Vö. MEV. 3. k. 78, 84, 117. 
'Vö . MEM 46/11. к. 327. 
8
 Vö. uo. 65 — 66. 
9Vö. MEM I. к. 358. 
10
 Vö. MEM 46Д. 78, 79, 67, 68. 
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sággá v á l á s á t az elidegenedés erősen k o r l á t o z z a . E potenciál is lehetőségek való-
sággá v á l á s á n a k a z o n b a n legfőbb a k a d á l y a n e m egyszerűen az el idegenedés 
t é n y e , h a n e m a n n a k szünte len ú j ra te rmelődése . A m i azonos azza l , h o g y az á l t a -
lános árucsere m i n d i g ú j r a és ú j r a b e h a t o l a közösségek h á z t a r t á s a i b a és azok 
k ö t e l é k e i t f o l y a m a t o s a n és fo ly tonosan szét tép i . I t t t e h á t n e m egy egyszer i a k -
tusró l , de f o l y a m a t r ó l v a n szó, a m e l y h a fe l téte le i , az á l t a l ános pénztermelés , 
ú j r a t e r m e l ő d n e k , m i n d i g végbe megy. E z az o k a a n n a k , hogy a tőkés tá rsada -
l o m b a n is lehetségesek o l y a n e m b e r i v i s z o n y o k , többé-kevésbé közösségek, 
a m e l y e k képesek sa já t h a t á r u k o n m e g á l l í t a n i az árucsere v i s z o n y o k a t . A 
szocia l is ta t á r s a d a l m a k b a n v iszont , o t t a h o l az e m b e r i r e l á c i ó k b a beha to l a 
pénzközösség, u g y a n ú g y sorra szét tép i a közösségi k ö t e l é k e k e t , m i n t az a k i -
te l jesedet t és á l ta lános árucserében m e g t ö r t é n i k . 
K é r d é s most m á r : a szocia l izmusbel i sa já tosáru te rme lés k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t 
összeköthetők-e b izonyos közösségi k ö t e l é k e k , és m e l y e k lesznek a z o k ? 
A z 1945 ó t a e l te l t időszakban , így n a p j a i n k b a n is v á l t o z ó in tenz i tássa l jelen-
levő f o l y a m a t a közösségek m e t a m o r f ó z i s a . E z t a f o l y a m a t o t s o k a n csak a kö -
zösségek b o m l á s á n a k v é l i k , a m i a z z a l m a g y a r á z h a t ó , hogy a t rad ic ioná l is 
közösségek fe lbomlása az u t ó b b i időben v a l ó b a n fe lgyorsul t , mégped ig a köve t -
kező o k o k m i a t t : a ) a szocia l izmusra j e l l e m z ő ember i k ö t e l é k e k t ö r t é n e l m i l e g 
f i a t a l o k , s még m a g u k is b o m l é k o n y a k , b) b i zony ta lanság v a n a t e k i n t e t b e n , 
m e l y e k a v a l ó b a n szocial ista kö te lékek , c ) az i n t e n z í v gazdaságfej lesztés szük-
ségszerűen m e g k ö v e t e l i a „ rég i szoc ia l is ta" kö te lékek ú j j á a l a k í t á s á t . Vé lemé-
n y ü n k szer int a közösségek m e t a m o r f ó z i s a a lapve tően h á r o m , e g y m á s n a k is 
g y a k r a n e l l e n t m o n d ó t e n d e n c i a eredője. 
1. A feuda l i zmus á l t a l té te leze t t r e n d i , h ű b é r i t á rsu lás fo rmák f e l b o n t á s á n a k 
f e l a d a t á t a szocial izmus örököl te . E z é r t a szocial ista árucsere az ú g y n e v e z e t t 
t rad ic ioná l is , ez esetben a f e u d a l i z m u s t ó l ö r ö k ü l h a g y o t t közösségek kö te léke i t 
szünte lenü l szétszak í t ja , b o m l a s z t j a . Természetesen n e m ez az e g y e t l e n b o m -
lasztó ok , ide ke l l soro lnunk — t ö b b e k k ö z ö t t — pl . a m u n k a m e g o s z t á s k i te l je -
sedését is. E z t a f o l y a m a t o t kü lönböző aspek tusokbó l szemlélve m á s és más mó-
don lehet ér téke ln i . A t á r s a d a l o m gazdasága o lda lá ró l ez a processzus n e m más, 
m i n t a t rad ic ioná l is te rmelés i v i s z o n y o k á ta laku lása , és egyben az á t a l a k u l á s -
b ó l k ö v e t k e z ő e n ú j t e r m e l ő e r ő k tömeges „ fe lszabadulása" . E z a gazdasági fo-
l y a m a t természetesen erkölcsi stb. k ísérőjelenségeket is hordoz . E z e t i k a i szem-
p o n t b ó l p l . i d e n t i t á s z a v a r o k k é n t , é r tékvesz tésként is m a n i f e s z t á l ó d h a t , 1 1 
a m e l y f ö l ö t t keseregni v a g y örü ln i e g y a r á n t lehetséges. 
2. A z e m b e r e k k ö z ö t t i v i s z o n y o k n a k a z o n terü le te in , a m e l y e k e n m á r a fel-
szabadulás e lő t t , v a g y az a z t k ö v e t ő é v t i z e d e k b e n befe jeződöt t a t rad ic ioná l is 
közösségek fe lbomlása, kü lönböző in tenz i tássa l , de á l l a n d ó a n z a j l i k a szocial ista 
á ru te rme lés p é n z v i s z o n y a i n a k az e m b e r i re lác iókat t o v á b b p o l a r i z á l ó hatása. 
A szocial ista árutermelés sajátossága, a m e l y m i a t t a m u n k a e r ő már n e m te l je -
sen, a m e g t e r m e l t a n y a g i és szel lemi j a v a k v iszont még á r u k , az egyének köte lé-
k e i b e n sajátos kettősséget m u t a t . A t e r m e l ő ember társulási v i s z o n y a i n a k egy 
része p é n z / á r u — é r t é k / v i s z o n y , más része a z o n b a n haszná la t i v i s z o n n y á (a ter -
melésre k ö z v e t l e n ü l t á r s u l t v iszonnyá ) v á l i k . A z e m b e r i r e l á c i ó k n a k e m e a m b i -
1 1
 V Ö . K A P I T Á N Y Á G N E S , K A P I T Á N Y G Á B O R : Értékrendszereink. Kossuth, 1 9 8 3 . 2 2 5 — 
2 3 3 . 
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v a l e n c i á j a k ö z ö t t a termelési e s z k ö z ö k t u l a j d o n v i s z o n y a t e r e m t kapcso la to t és 
egyensúly t , m e r t a te rmelő e m b e r e k s z á m á r a a t e rme lés i eszközök n e m á r u k , 
ezér t azok a t á rsu lások , a m e l y e k a te rme lés i eszközök működte tésére szerveződ-
n e k , n e m p é n z , h a n e m haszná la t i v i s z o n y o k m a r a d h a t n a k . U g y a n í g y a t e r m e -
lési f o l y a m a t o n k í v ü l i ember i r e l á c i ó k , ha képesek a p é n z v i s z o n y o k k i rekesz té -
sére, h a s z n á l a t i v i s z o n y o k k é n t m ű k ö d h e t n e k (pl . család, tanulócsopor t , b a r á t i 
k ö r stb.) . N e m kétséges, hogy a szoc ia l i zmus te rmésze tének megfelelő és a je len -
ben a j ö v ő t képv ise lő ember i r e l á c i ó k n a k az t k e l l t e k i n t e n ü n k , a m e l y e k b e n a 
haszná la t i v i s z o n y o k d o m i n á n s a k , a m e l y e k b e n e re lác iónak rendelődnek a l á az 
á ru - és p é n z v i s z o n y o k . E m e l l e t t a z o n b a n az is b izonyos , hogy az e m b e r i re lá -
c i ó k n a k ez a hosszú t á v o n m e g s z ü n t e t h e t e t l e n a m b i v a l e n c i á j a , a m í g még ez a 
kettősség l é t e z i k , á l l a n d ó a n ú j r a t e r m e l i a parc iá l is pénzközösségeknek a z t a 
lehetőségét, h o g y m a g u k alá r e n d e l h e t i k a h a s z n á l a t i re lác iókat . 
A szocial ista á ru te rme lés e m b e r i v i s z o n y o k a t po la r i zá ló ha tása természetesen 
je lentős kü lönbségeke t m u t a t ó r é s z f o l y a m a t o k b ó l t e v ő d i k össze. A pé lda k e d -
v é é r t i t t k e t t ő t m e g e m l í t ü n k . A t á r s a d a l m i v i s z o n y o k n a k a z o k o n a t e r ü l e t e m , 
a m e l y e k e n a polgárosodás és az iparosodás a I I . v i l á g h á b o r ú befejezéséig legin-
k á b b e lő reha lad t , t i p i k u s tőkés pénztársu lások k e l e t k e z t e k . A szocia l izmus 
építésének első é v t i z e d é b e n v e l ü k szemben a tel jes t agadás jegyében l ép tek fe l . 1 2 
D e m e r t az e m b e r i re lációk á t a l a k í t á s a , ú j t u l a j d o n v i s z o n y o k esetén is hosszan 
t a r t ó és visszaesésekkel terhes f o l y a m a t , ezér t a pénzközösségekre j e l l e m z ő 
e m b e r i m a g a t a r t á s f o r m á k n a k sokszor n e m a valóságos á ta lak í t ása , h a n e m csak 
visszaszorítása, elfedése k ö v e t k e z e t t be. A pénz társu lásokhoz t a r t o z ó e m b e r i 
m a g a t a r t á s f o r m á k (pl . verseny- , v á l l a l k o z ó i sze l lem stb . ) , a m i n t ennek lehető-
ségei pl . az 1968-as r e f o r m m a l m e g t e r e m t ő d t e k , m i n t a szocial ista á ru termelésre 
j e l l emző m u n k a t á r s u l á s o k k a l r i v a l i z á l ó f o r m á k é l e d t e k fel. A két fé le á r u t e r m e -
lés részben hasonló (az a n y a g i és sze l lemi j a v a k e g y része m i n d k e t t ő b e n á r u ) , 
részben k ü l ö n b ö z ő ( a m u n k a t á r s u l á s b a n a m u n k a e r ő n e m áru , de á r u a pénz -
társu lásban) re lác ió i egymást kölcsönösen f e l b o m l a s z t a n i igyekeznek . 
E z z e l szemben a k ispolgár i , k i s á r u t e r m e l ő ré tegekre j e l l emző pénz társu lások-
r a éppen a szocia l is ta á r u v i s z o n y o k n a k n e m i g a z á n árucsere v iszony je l lege, 
h a n e m a szocia l is ta á r u v i s z o n y o k fej let lensége h a t o t t bomlasz tóan . 1 3 
A kétfé le , a t ő k é s és a szocial ista t í p u s ú pénz társu lások harca a gazdaságban, 
a n n a k egyes t e r ü l e t e i n egyre n y i l v á n v a l ó b b á v á l t , e lsősorban a kü lkereskede-
l e m b e n , a tőkés és szocial ista vegyesvá l la lkozások , a tőkés b é r m u n k a , v a l a m i n t 
a szocial ista v á l l a l k o z á s o k megjelenése óta . A gazdaság aspektusából m i n d -
a d d i g , a m í g az e g y m á s s a l é r i n t k e z ő ké t fé le á r u t e r m e l é s kapcsola ta i n e m c s a k 
l é teznek , h a n e m t e r j e d n e k is, a szocia l is ta á ru te rme lés köte léke inek ú j r a k ö t é s i 
esé lyfö lényét k e l l b i z tos í tan i . E h h e z jó a lapot t e r e m t a ké t fé le gazdasági m a g a -
t a r t á s szünte len ú j r a t e r m e l ő d ő e l l e n t m o n d á s á n a k , a hasznos és a h a s z n á l a t i 
k ö t e l é k e k g a z d a s á g b a n va ló s z e m b e n á l l á s á n a k felfedése. 
A z e m l í t e t t gazdaság i e l l e n t m o n d á s n y í l t a b b á v á l á s á t az erkölcsi é r t é k e k 
egyfé le r e l a t i v i z m u s a , a hasznossági és haszná lhatósági (használa t i ) v i s z o n y o k 
megí té lésének b i z o n y t a l a n s á g a j e l l e m z i . A b i z o n y t a l a n s á g legfőbb for rása 
a z o n b a n n e m egyszerűen abbó l ered , hogy az e m l í t e t t v iszonyt ípusok erkölcsi -
leg is m e g í t é l e n d ő k , h a n e m abból , h o g y a g y a k r a n v á l t o z ó re lációk megítélésé-
12
 Vö. R Á K O S I MÁTYÁS: A szocialista Magyarországért. Szikra, 1955. 350 — 448. 
13
 Elsősorban az 1968-as reformig terjedő időben, pl. az egyszintű és hatósági árrend-
szer. 
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hez a meg levő s t a n d a r d k o l l e k t i v i z m u s és közösségeszmény n e m a d ke l lő t á m -
p o n t o t . 1 4 
3. Gazdaság és közösség a k t u á l i s e k v i v a l e n c i á j á t v izsgá lva t a l á l j u k meg a 
h a r m a d i k tendenc iá t is. E z a t rad ic ioná l i s közösségek és a tőkés pénzközösségek 
fe lbomlásábó l k e l e t k e z e t t , m á r szocia l is ta t ípusú , de m i n d a szocia l is ta á r u t e r -
melés e l l e n t m o n d á s a i t , a n n a k á r u t e r m e l ő i „ töké le t lenségét" , m i n d a n n a k a m b i -
va lens sajátosságait m a g á n viselő közösségeknek m i n d e n á r o n va ló , k r i t i k á t l a n 
f e n n t a r t á s á t szorga lmazza . M á s szóva l m i n d a feuda l i zmustó l , m i n d a k a p i t a l i z -
m u s t ó l örököl t v i s z o n y o k fe lbomlásá t , azaz az úgyneveze t t „első generációs 
szoc ia l is ta" relációk keletkezését , m i n t egyben a szocializmusra jellemző re lác iók 
születését ér tékel i . A gazdaságban ez a t ö r e k v é s az elsőgenerációs szocial ista — 
azaz az e x t e n z í v gazdaságá l lapothoz t a r t o z ó — re lációkhoz v a l ó f e l t é t l e n ra -
gaszkodásként n y i l v á n u l meg. A gazdaság in tenz i f i ká lásá t az e m b e r i re lác iók 
í j j r a á t a l a k í t á s a né lkü l , i l l e tve az ú j r a á t a l a k í t á s t ó l va ló fé le lemben, az i n t e n z i -
f i k á l á s elvetésével szeretné megoldan i . E gazdasági m a g a t a r t á s erkölcs i ve tü le te 
a f enná l ló e x t e n z í v társulások, m i n t a szocial ista k o l l e k t i v i z m u s t hordozó egye-
d ü l i f o r m á k m e l l e t t i k r i t i k á t l a n k iá l lás . R é s z b e n ennek esett „ á l d o z a t u l " a szo-
c ia l is ta b r i g á d m o z g a l o m is. í g y ez a t e n d e n c i a lényegében n e m is mozgás-
f o l y a m a t o t , h a n e m egy k i a l a k u l t szoc ia l i zmusá l lapot s tab i l i zá lódását , a közös-
ségi kö te lékek t o v á b b i v á l t o z á s á n a k megakasz tására te t t tö rekvéseke t je lent i . 
A h á r o m rész fo lyamat eredőjét r ö v i d e n í g y í r h a t j u k le. A hetvenes é v e k 
e le jére többé-kevésbé befe jeződöt t m i n d a t rad ic ioná l is , m i n d a pénz közösségek 
tőkés f o r m á j á n a k lényegi á t a l a k í t á s a . M e g v a l ó s u l t a m á r a szoc ia l i zmusra je l -
l emző e m b e r i t á rsu lás fo rmák tömeges el ter jesztése. E t á rsu lásokban a t e r m e l ő 
egyének a termelési f o l y a m a t b a n , 1 5 a m u n k a révén 1 6 v a n n a k t á r s í t v a . A m u n k a 
r é v é n a termelési f o l y a m a t b a n k e l e t k e z e t t t á rsu lásokban az e m b e r e k e t össze-
t a r t ó kö te lékek k ö z ü l a z o k a t l e h e t e t t összekötni , a m e l y e k az á l t a l á b a n v e t t 
m u n k á s t a t ö b b i á l t a l á b a n v e t t m u n k á s h o z k ö t i k . Vagy is ezek csak a n n y i b a n 
t e k i n t h e t ő k összekötöt t k ö t e l é k e k n e k , a m e n n y i b e n „ m i n d e n k i c s a k ú g y m u n -
kás , m i n t a más ik" 1 7 . Természetesen ennek az összekötésnek a szocia l is ta t u l a j -
don- és árucsere v iszonyok t e r e m t e t t é k meg az a l a p j a i t . M i n t h o g y ezek az á l t a -
l á b a n v e t t kö te lékek elsősorban a szocial ista á t a l a k í t á s mennyiség i f e l a d a t a i v a l 
f ü g g t e k össze, e x t e n z í v közösségi k ö t e l é k e k n e k t e k i n t h e t ő k . 
K ö r ü l b e l ü l a hetvenes évek e le jén i n d u l t m e g az a f o l y a m a t , a m e l y b e n meg-
k e z d ő d ö t t az e x t e n z í v közösségi k ö t e l é k e k s p o n t á n fe lbomlása, m a j d m e g t ö r t é n t 
a n n a k felismerése, hogy az i n t e n z í v gazdaságfej lesztésnek n e m fe le lhe tnek meg 
a t e r m e l ő egyének m u n k á b a n v a l ó á l t a l á b a n v e t t társulásai . 1 8 K ö z t u d o t t , hogy 
14
 Ez az eszmény, amelyet sokszor pl. A gothai-program kritikája alapján változatlan 
formában használunk, aktualizálásra szorul. Ráadásul Marx véleménye a másokért és 
а magáértvalóságról sokkal mélyebb annál, mint azt a „közösség javára önként és ellen-
szolgáltatás nélkül végzett munka" kifejezi. Vö. pl. MEV 3. k. 327. 
15
 Nem úgy, mint a paraszti munkánál а termelésen kívül is а munka, és nem valami 
más, pl. erkölcsi, politikai vagy tulajdon révén egyesítve. 
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e z t a processzust a szocial ista á r u t e r m e l é s n e k , m i n t valóságos á ru te rmelésnek 
a k i te l jes í tés i igénye , azaz az i n t e n z í v gazdaságfe j lesztés m a g a t ű z t e n a p i r e n d r e . 
M o s t t e h á t o l y a n t á r s a d a l m i időszakba é r k e z t ü n k el, a m e l y b e n n e m egyszerűen 
elviselni , h a n e m elősegíteni ke l l az e x t e n z í v közösségi kö te lékek f e l b o m l á s á t és 
a t e rme lő e g y é n e k n e k i n t e n z í v ú j r a t á r s í t á s á t . 
Gazdaság és közösség a k t u á l i s v i s z o n y á n a k v i z s g á l a t a ezér t a k ö v e t k e z ő 
összképet m u t a t j a : 
• A z i n t e n z í v gazdaságfej lesztés csak a b b a n a m é r t é k b e n lesz képes a nép-
gazdaság egyre n a g y o b b t e r ü l e t e i n t e r e t n y e r n i , a m i l y e n m é r t é k b e n az e x t e n -
z í v közösségi k ö t e l é k e k e t f e l b o n t a n i és a t á r s a d a l o m t a g j a i k ö z ö t t ú j t ípusú 
tá rsu lásokat , k ö t e l é k e k e t k i a l a k í t a n i lehet . Sőt , i n k á b b m e g f o r d í t v a á l l a dolog: 
csak a n n y i b a n leszünk képesek gazdasági f o l y a m a t a i n k a t i n t e n z i f i k á l n i , 
a m e n n y i b e n gazdaság i v i s z o n y a i n k a t a te rme lésben a m u n k a á l t a l tá rsu ló 
e m b e r e k re lác ió i ra a l a p o z z u k . 
• I t t t e h á t egyrész t m á r a szoc ia l i zmusban k e l e t k e z e t t v iszonyok fe lbontásá-
ró l és u g y a n a z o n termelés i m ó d o n belü l i ú j r a k ö t é s é r ő l v a n szó. Másrész t ez 
mégis minőségi vá l tozás , egy t ípusú , d e e l térő minőségek k ö z ö t t i á t m e n e t . 
O l y a n m e t a m o r f ó z i s , a m e l y e t az ú j gazdasági f o l y a m a t o k , m i n t új társulás-
t a r t a l m a k i n d u k á l n a k az e m b e r i v i s z o n y f o r m á k v i l á g á b a n . 
• E l ő r e s z á m í t á s b a vehe tő : az ú j gazdasági f o l y a m a t t a r t a l m a k ú j társulás-
f o r m á k b a va ló á tcsapása n e m z ö k k e n ő m e n t e s e n és n e m is „ f á j d a l o m m e n t e s e n " 
m e g y végbe. R á a d á s u l , m i n t l á t t u k , a szocial ista á ru te rme lés i m m a n e n s ket tős-
sége f o l y t á n a processzust kü lön fé le mel lék je lenségek is k ísér ik . E me l lék -
f o l y a m a t o k n e m m á s o k , m i n t a k o r á b b i te rmelés i m ó d o k te rmészetének meg-
fe le lő társulási lehetőségek ideiglenes valósággá vá lása , i l l e tve k ü l ö n b ö z ő insta-
b i l , gyorsan b o m l ó , á t m e n e t i t á r s u l á s f o r m á k keletkezése. 
• A z ú j m ó d o n v a l ó ú j ra tá rsu lás i processzus v é g h e z v i t e l é t nehezí t i , h o g y n in-
csenek g y a k o r l a t i l a g k i p r ó b á l t m i n t á k . A z egyének k ö z ö t t i i n t e n z í v közösségi 
k ö t e l é k e k k i a l a k í t á s á r ó l a n n y i t t u d u n k , hogy a z o k n a k a termelési f o l y a m a t b a n , 
a m u n k a révén , de n e m az á l t a l á b a n v e t t e g y é n e k n e k az á l t a l á b a n v e t t tá rsu-
lásában, h a n e m a k ü l ö n b ö z ő e m b e r i egyéniségeknek, m i n t egyéniségeknek a 
tá rsu lásában , és m i n d i g egyéniségüknek megfele lő ú j r a t á r s u l á s á b a n k e l l ke le t -
k e z n i ü k . 
A fen t iek — ú g y v é l j ü k — lega lább n é h á n y t e k i n t e t b e n r á v i l á g í t o t t a k gaz-
daság és közösség genet ikus és a k t u á l i s v i s z o n y á r a és n é h á n y v o n a t k o z á s b a n 
a r r a is, m i é r t k é n y s z e r ü l ü n k r á a n n a k az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n h a s z n á l h a t ó n a k 
b i z o n y u l t közösség, i l l e t v e k o l l e k t i v i z m u s e s z m é n y n e k az ú j ragondolására , 
a m e l y n a p j a i n k r a á l lóképpé m e r e v e d e t t . I n d i v i d u a l i z m u s és k o l l e k t i v i z m u s 
v i s z o n y á t ugyan is n e m p u s z t á n ú j r a é r t e l m e z n i ke l l , h a n e m lehetséges t a r t a l -
m a i k a t és azok v i s z o n y á t a b b ó l a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i á l l a p o t b ó l levezetn i , 
a m e l y r e je l l emző: a t á r s a d a l o m t a g j a i n a k a szocial ista t u l a j d o n ú te rmelés i 
eszközökke l , t e h á t o b j e k t í v e összekötve, de m i n t egyeseknek egyre i n k á b b 
i n d i v i d u a l i z á l ó d v a , szub jek t íve is t á r s u l v a ke l l t e r m e l n i ü k . M indez az egyének -
t ő l t ö b b l e t t e v é k e n y s é g e t , energ iá t stb. igényel , és n e m egyszerűen a te rme lés i 
eszközökhöz, h a n e m egymáshoz v a l ó v i s z o n y u k b a n , m i n t h o g y a z o k a t az é rdek -
k o n f l i k t u s o k a t , a m e l y e k e t ez az i n t e n z í v ú j r a t á r s u l á s i f o l y a m a t felszínre hoz, 
csak a te rme lő e m b e r e k képesek m a j d valóságos t á r s u l á s a i k b a n megoldan i . 
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N e m b í z h a t n a k m e g ezzel a f e l a d a t t a l s e m m i l y e n , m u n k á b a n v a l ó társu lása ik -
hoz képest „ k ü l s ő " szervezetet . E szervezetek ugyanis , l e g y e n e k b á r m i l y e n j ó l 
m ű k ö d ő e k , éppen szervezet je l legükné l f o g v a f o r m a l i z á l j á k és lassí t ják az ú j r a -
társu lás f o l y a m a t á t , 1 9 a k a d á l y o z z á k az egyének k ö z ö t t i h a s z n á l a t i re lác iók 
tömeges e l ter jedését . M a g á t ó l é r t e t ő d i k a z o n b a n , hogy a t e r m e l ő emberek m u n -
ka tá rsu lása i t összekötő, h o z z á j u k képest külső kö te lékek k ü l ö n b ö z ő gazdasági , 
p o l i t i k a i , tömegszerveze t i stb. k ö z v e t í t é s t igényelnek a j ö v ő b e n is, de az is 
n y i l v á n v a l ó , hogy az e m b e r i re lációk i n t e n z i f i k á l á s a azok f o r m á j á t sem h a g y j a 
é r in te t l enü l . 
A h o g y a n nincs á l t a l á b a n v e t t szocial izmus, u g y a n ú g y n incs á l t a l á b a n v e t t 
k o l l e k t i v i z m u s és közösségiség sem ! A valóságos tá rsada lmi -gazdaság i f o l y a -
m a t o k n a k és a valóságosan létező e m b e r i v i s z o n y o k n a k t e h á t s e m m i k é p p e n 
sem fele lhet meg az az á l t a l á b a n v e t t k o l l e k t i v i z m u s e s z m é n y és közösségkép, 
a m e l y i k n e m az egyének sa já t v i s z o n y a i k k ö z ö t t i e l igazodását , a t á r s a d a l m i 
m o z g á s f o l y a m a t o k k a l a d e k v á t , re leváns é r t é k í t é l e t e k n e k k i a l a k í t á s á t segít i . 
" Vö. L I C K J Ó Z S E F : Érdek és tevékenység. Kossuth Kiadó, 1 9 7 9 . 1 9 6 — 1 9 9 . 
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A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI 
Kiss Dezső 
A RÉSZECSKEFIZIKA „ S Z O C I O L Ó G I A I " PROBLÉMÁI 
A különböző tudományágak munkamódszerei, munkafeltételei nagyon különbözőek 
lehetnek és nagyon különbözőképpen lehet mérni az egyes területeken az eredményessé-
get is. Mindezeket figyelembe kell vennünk és differenciáltan kell kezelnünk az egyes kuta-
tási ágakat és az egyes témákat. Hogy ez mennyire fontos, arra jó példa a részecskefizika, 
amely — kétségtelenül — valamilyen szempontból meglehetősen szélsőséges esetet jelenít 
meg. Míg pl. a legtöbb tudományágban, sőt a fizika más ágaiban is, eredményes kísérle-
teket néhány fizikus is elvégezhet, addig egy-egy modern részecskefizikai kísérletben 
részt vevő kísérleti fizikusok száma gyakran meghaladja a száz főt is. Egy másik karak-
terisztikus különbség, hogy a legtöbb fizikai kísérlet időtartama néhány hónap, egy félév, 
egy év — ugyanakkor a részecskefizikában a kísérlet időtartama években mérhető. Volt 
olyan kísérlet, amelyben 10 év is eltelt, míg az eredményeket publikációban össze lehetett 
foglalni. A harmadik döntő eltérés a kísérletek költsége. Ez is nagyon változik tudomány-
területről tudományterületre; a részecskefizikában az alapvető eszközként szolgáló 
gyorsítóberendezések építési költsége néhány százmillió dollár — a legújabb, rekordener-
giájú amerikai gyorsító pedig az elképzelések szerint több mint 3 milliárd dollárba fog 
kerülni ! 
A kísérleti részecskefizika, az esetek nagy részében, teljességében igazán színvonalasan 
csak olyan laboratóriumban művelhető, ahol nagyenergiájú gyorsítóberendezés-kom-
plexumok vannak. A kis országok (köztünk hazánk is) érthető módon ilyennel nem 
rendelkeznek. Ez azzal a következménnyel jár, hogy sok kísérleti részecskefizikus alkotó 
évei nagy részét különböző külföldi laboratóriumokban kénytelen tölteni (annak minden 
előnyével és hátrányával). Vannak azonban a részecskefizikai kísérleteknek olyan sza-
kaszai,* amelyek sikerrel és színvonalasan végezhetők a gyorsítóktól távoli, esetleg nem 
túl nagy laboratóriumokban is. Példa erre a KFKI RMK1 Részecskefizikai Osztályán 
végzett tevékenység. 
Nemcsak a gyorsítóberendezés a drága, hanem egy-egy kísérleti berendezés is néhány-
szor tíz-, sőt esetleg százmillió dollárba kerül. A kutatók egész ármádiája kell hogj' dol-
gozzon az egyes detektorok létrehozásán, a kísérletek elvégzésén és az adatok kiértékelé-
sén. 
A kísérletek igen nagyfokú munkamegosztást és specializálódást igényelnek. Mindez 
ugyan a részecskefizika sajátossága, de nem azért, mintha a részecskefizikával foglalkozók 
kevésbé eredményesen, kevésbé effektíven tevékenykednének, hanem egyszerűen a 
részecskefizikai kísérletek természetének bonyolultságából, sokrétűségéből következik. 
Bár a részecskefizika a kutatási spektrum egyik szélső helyén foglal helyet, nincsen tel-
jesen egyedül, hasonló problémák lépnek fel — ha talán nem is minden esetben ugyanak-
kora léptékben — pl. a termonukleáris (fúziós) kutatásoknál vagy az űrkutatásban is. 
* Pl. kamrafelvételek kimérése és kiértékelése, mérési adatok számítógépes feldolgo-
zása és fizikai interpretációja, a mérőberendezés egyes részeinek kidolgozása, megépítése, 
ellenőrzése stb. 
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A fentiekben vázolt helyzet a részecskefizikában okozhat frusztrációt azzal, hogy 
nehezíti az egyéni kezdeményezéseket, így a kreativitás csökkenését eredményezheti és 
ennek következményeképpen végső soron valamiféle konzervativizmushoz vezethet. 
Ez fiatal, kezdő fizikusok esetében a következő gondokat veti fel. Mindenekelőtt: a 
szokásosnál ulaposabban és körültekintőbben kell eljárni, ha kísérleti részecskefizikai 
területre fiatalokat kívánunk felvenni diplomamunkásnak, vagy kutatóképzésre, de még 
akár a kandidátusi fokozat megszerzése céljából is. Ennek az oka nagyrészt az, hogy az 
erős munkamegosztás és specializálódás miatt a fiatal kutató a nagy kísérlet egy kis 
részének a felelőse és annak lesz a szakértője. Ez azonban a tudományos közvélemény és 
a közösség által nem mindig eléggé elismert tevékenység ahhoz, hogy ezért pl. tudomá-
nyos fokozatot nyerhessen el. Nehéz annak a kimutatása, még inkább a bizonyítása, hogy 
egy több mint száz emberhői álló kollektíva munkájában egy fiatalemberre mekkora 
szerep jutott. Ez a szerep elvben lehet „bedolgozó" jellegű, de lehet meghatározó is — ós 
e két szélsőség között sok minden. Nagyon bonyolult tehát a fiatal kutató képességének, 
tehetségének a minősítése, a tudományos fokozatoknak vagy díjaknak az odaítélésében 
való döntés. 
Bár a legtöbb esetben a tudományos közélet reprezentánsai ós a tudománypolitika 
irányítói szívesen hangoztatják, hogy a tudománymetria mutatószámai csak közelítő 
jellegűek, csak egyikét képezik a tudományos teljesítmény meghatározóinak és nem is 
annyira egyénekre, mint inkább közösségre alkalmazhatók, mégis — különösen egy fiatal-
embernél — a gyakorlatban a világon mindenütt számon kérik publikációinak és az 
ezekre való hivatkozásoknak a számát. Ezek alapján döntenek egy-egy állásra való 
felvételről, tudományos fokozat odaítéléséről, különböző díjakról stb. Ha most még 
figyelembe vesszük, hogy a tudománymetria bevezette az ún. parciális publikációs szá-
mot (ami azt jelenti, hogy egy egyénnek az összes publikációi számát elosztják a résztve-
vőknek a számával) és a parciális idézettséget, akkor látjuk, hogy milyen lehetetlen 
helyzetbe kerültek a kísérleti részecskefizikusok. Hiszen egész életükben legfeljebb — 
rekordként — ha száz publikációt, mondhatnak a magukénak — de ezek majdnem min-
degyikét kb. századmagukkal együtt publikálták —, tehát egy egész alkotó tudományos 
élet eredményeképpen a parciális publikációs számuk mindössze 1 lesz (hasonlóképpen 
drasztikusan redukálódik a parciális idézett ségi index is) ! Ez természetesen távolról 
sem tükrözi a valóságos helyzetet. Más tudományterületeken teljesen reális, hogy az 
átlagnál jobb képességű kísérleti kutató negyed, félév alatt egy meglehetősen színvonalas 
publikációt hozzon létre, akár egyedül, de inkább két-három társsal, legfeljebb ötödmagá-
val. Ezekben az esetekben az évi publikációk száma (még a parciálisoké is) és az idézett-
ségi index jóval kedvezőbb képet mutat, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy az illető 
jóval tehetségesebb, szorgalmasabb, kreatívabb, mint a mutatók által kedvezőtlenebb 
színben feltüntetett kísérleti részecskefizikus. 
A fiataloknál tehát nem egyértelmű a helyzet a részecskefizikát illetően: egyfelől a 
részecskefizika rendkívül vonzó, rendkívül izgalmas elvi kérdéseket ostromol és ezért 
mágneses vonzerővel hat éppen a legtehetségesebb fiatal kutatók nagy részére, másfelől 
viszont ezeket az előnyöket legalább részben kompenzálják az előbb említett nehézségek, 
a „kilátástalanság", a tömegbe való belesüllyedésnek az érzése. Éppen ezért világszerte 
megfigyelt jelenség, hogy újabban nem mindig könnyű tehetséges fiatalokat a kísérleti 
részecskefizika számára megnyerni. Minél nagyobb projektről, minél nagyobb detektor-
ról, minél monumentálisabb kísérletről van szó, annál elvibbnek, annál érdekesebbnek, 
a világ megismerése szempontjából annál perdöntőbbnek tekintik ezt. a fiatalok is, — 
de óhatatlanul csökkenti szemükben a vonzerőt az érem fentiekben vázolt másik oldala. 
Az idősebb generációnál szintén problémák vannak — igaz más természetűek. Az 
ilyen nagy kísérleteknek a megtervezése, megszervezése, a kollektíva egyhetartása, veze-
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tése, a felmerülő problémák megoldása sokkal inkább jelent szervező és közéleti munkát' 
mint tényleges tudományos vezetést. Sokkal inkább igényel jó menedzseri és ember1 
kvalitásokat, mint tudományos kreativitást (bár természetesen kreativitás nélkül re. 
ménytelen a vezető helyzete). 
A rizikó is nagyobb: egy tapasztaltabb fizikus, aki egy modern részecskefizikai kísérle-
tet javasol vagy vezet (vagy mind a kettőt), bizonyos mértékig kockára teszi nemcsak a 
saját reputációját, hanem több fiatalabb munkatársának a tudományos törekvéseit és 
esetleges tudományos karrierjét is. Nem arról van szó, hogy egy kísérlet esetleg nem sike-
rül, hanem, hogy talán nem hoz „szívet dobogtató" fundamentális eredményeket — a 
hosszú mérési idő, a nagy költségek és a nagylétszámú team ellenére sem. Ennek követ-
kezménye, hogy bizonyos konzervativizmus atmoszférája lengi körül a projektek javas-
lóit és vezetőit. Az idősebb kísérleti részecskefizikusok idejüknek nagy részét, az említett 
kollektíva vezetésén kívül, a kísérletekhez szükséges anyagiak biztosítására fordítják. 
Ez a legtöbb társadalomban azt jelenti, hogy különböző bizottságokban kell részt vennie, 
megfelelő kapcsolatokkal, összeköttetésekkel kell rendelkeznie, hogy nagyobb esélye 
legyen a megfelelő anyagi és erkölcsi támogatás elnyerésére. A pénz, a műhelykapacitás, 
a számítógép-kapacitás stb. elosztására egyre-másra alakulnak a bizottságok, és egy jó 
menedzsernek majd mindenütt ott kell lennie, hogy nagyobb eséllyel biztosítson zöld 
utat saját kísérletének. Ily módon, míg a fiataloknál a gondot az okozza, hogy bosszú 
idő alatt tudnak csak felmutatni kreativitást és a nagy tömegből kiemelkedő eredménye-
ket, addig az idősebbeknek az idejük kevés arra, hogy ténylegesen, teljes időben részt 
vegyenek a „kísérletben", hiszen energiájuk és erejük jó részét szervezési, menedzseri, 
„lobbizási" teendők foglalják el. 
Míg az előbbiekben említettek olyan gondot jelentenek, amelyek a kísérleti részecske-
fizika művelői számára régebben ismeretesek (szenvedő részesei ennek), addig hasonló 
jelenségek nemcsak, hogy más tudományágakban nem, vagy jóval kevésbé drámaian 
lépnek fel, hanem nem jellemzőek már a rendkívül izgalmas elméleti részecskefizikára 
sem. Ez talán az egyik oka annak, hogy a tehetséges és fundamentálisan új iránt érdeklődő 
fiatalok sokszor inkább választják a „kényelmesebb" elméleti, mint a „rögösebb" kísér-
leti részecskefizikát. 
A fentebb elmondottak viszonylag általános érvényűek, igazak mind a kapitalista 
világban, mind a szocialista táborban, mind a nagy, mind a kis országokban (az utóbbiak-
ban még több gondot okozhatnak), belőlük a kiút nem világos — ha egyáltalán szükséges 
keresnünk kiutat, hiszen úgy látszik, hogy ez a helyzet a dolog természetéből következik. 
Ugyanakkor a tudomány érdeke ebben az esetben egyre jobban eltérni látszik a szűkeb-
ben vett egyéni érdektől, ami konfliktushelyzetet eredményezhet. 
Amikor hírt adok egy — azt hiszem még a tudományos körökben sem széleskörűen 
ismert — sajátságos helyzetről, akkor célom az is, hogy rádöbbentsem a hazai tudomá-
nyos közvéleményt és a tudománypolitika irányítóit: ezeket a sajátosságokat figyelembe 
kell, hogy vegyék akkor, amikor új állások betöltéséről, akadémiai, állami vagy egyéb 
díjakról vagy tudományos fokozatok odaítéléséről, esetleg OTKA pályázat elnyeréséről 
van szó. A kísérleti részecskefizikusok nem szenvedhetnek hátrányt egy olyan helyzet 
miatt, ami szakmájuk természetéből ab ovo következik. Végső tanulságként azt szeret-
ném levonni — talán triviálisan hagzik, de nem lehet eleget hangsúlyozni —, bogy a 
különböző tudományterületeket, különböző témákat differenciáltan kell megítélni ; az általá-
nosítás torzulásokhoz, igazságtalan értékeléshez vezethet. 
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VELEMËNYEK 
HOL V A N PARADIGMAVÁLTÁS, 
AVAGY MEGHALT-E A FUTUROLÓGIA? 
Ágh Attilának a Magyar Tudomány 1985. 10. számában megjelent tanulmánya1 a 
világrendszer mai és jövőbeni fejlődésével kapcsolatosan lényeges gondolatokat tartal-
maz, amelyekkel nagyobbrészt egyetértünk. A cikkben is hivatkozott vitában, amely a 
globulizációról a Külpolitika c. folyóirat hasábjain folyt, a szerző által írt vitaindítóra 
reagálva ezt jeleztük, miközben több kérdésben vitattuk Ágh felfogását.2 Nézőpontjaink 
eltéréseire nem szándékozunk tételesen visszatérni, miközben megjegyezzük, hogy a 
szerző által a Magyar Tudományban írottakban vitára késztető megállapítások nem füg-
getlenek a korábbiaktól. 
Ágh Attila tanulmányának második részében rendkívül hatásosnak tűnő jelszót fogal-
maz meg: „Meghalt a futurológia, éljen a globalisztika !"3 Ügy véljük, erről a jelszóról 
szükséges véleményt nyilvánítanunk, mert hamis ós félrevezető, sőt, szemléletében káros 
is, amennyiben lefékezheti a jövőkutatás eddig is sok nehézséggel küszködő fejlődését 
nálunk és a szocialista országokban. 
Mint az közismert, a futurológia az újkonzervativizmussal és a technokrata szemléletű 
amerikai prognosztikával szembeni áramlatként jelent meg a tudatfilozófiák szintjén a 
polgári gondolkodásban. Flechtheim az 1940-es években történt első próbálkozásai 
után, 1970-ben megjelent könyvében4 az ún. „kritikai futurológia" mellett tört lándzsát, 
amely szerinte kiindulás lehet „a nyugati és a keleti status quo"-t a jövőre kivetítő 
szemléletmód leküzdésére.6 Értelmezésében a futurológia a társadalomprognosztizálásra 
irányul, amiben a humánus értékek egyetemes, a különféle társadalmi rendszereken felüle-
melkedő kibontakoztatása valósítható meg. 
Anélkül, hogy Flechtheim gondolatrendszerét részletes elemzés tárgyává tennénk, 
témánk szempontjából azt kell kiemelnünk, hogy a frankfurti iskola, elsősorban J. 
Habermas nézetei adják fő eszmei forrását, főleg történetbölcseleti téren. A neomarxisták 
dialektikájára építve úgy gondolja, hogy sikerült felülemelkednie a kapitalizmuson és a 
szocializmuson egyaránt. 
A polgári futurológia sajátosan tükrözte a 00-as évek viszonyait. Megfogalmazta, hogy 
a gazdasági növekedés a jóléti államot megkérdőjelezheti és meg is kérdőjelezi, mert az „anti-
humánus". így, bár ha a gazdasági felzárkózás a kevésbé fejlettek részéről megoldható 
1
 Á G H A T T I L A : A világrendszer dinamikája A nyolcvanas és A kilencvenes években. 
Magyar Tudomány, 1985. 10. sz. 713-722 . 
2
 J A K S A — J Á G E R — T Ó T H : Globális világ, nemzetközi viszonyok. Külpolitika, 1984. 5. 
sz. 8 9 - 9 8 . 
3
 Á G H A T T I L A : I . m . 7 1 6 . 
4
 O . F L E C H T H E I M : Futurologie. Der Kampf um die Zukunft. Köln, 1 9 7 0 . 
6
 Részletesen lásd: R A T H M A N N J Á N O S : Â Flechtheim-féle futurológia-koncepcióhoz. 
In: A kívánt jövőtől a lehetséges jövőig. Gondolat, Budapest, 1976. 174—190. 
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feladat is lehetne, nem igazén kívánatos cél, ugyanígy az sem, amit a szocialista országok 
példája kínál, mert az ottani „szabadság- és humanizmushiány" is elvetendő. 
Itt azonban meg kell állnunk egy pillanatra. A flechtheimi futurológia az elméleti alap-
tudomány igényével lépett fel, magát a filozófia egy válfajának tekintve. Nem nehéz belátni, 
hogy egy kispolgári humanista felfogással találkozunk, amely a kapitalizmus elutasítása 
mellett a marxizmus meghaladásának jelszavával, a kommunizmus elméletének helyet-
tesítésével próbálkozik. 
Az elméleti futurológiának ez az „alapállása" a gyakorlati jövőkutatásban azonban 
nem használható igazán, ami főleg akkor nyilvánvaló, amikor a futurológia a világ-
egészre vonatkozó jövőkép megalkotására tesz kísérletet. Ez kézenfekvően először a 
Kahn —Wiener-jelentésben érezhető, amely egy ún. „meglepetésmentes" fejlődés 2000-ben 
várható következményeit szándékozik letapogatni a világra. 
• • • 
Nagyjából a flechtheimi futurológia megjelenésével egyidőben, a 00-as évek legvégén 
találkozhatunk a globális gondolkodás első megnyilvánulásaival is a polgári társadalom-
tudományi kutatásokban. Azt mondhatjuk, ennek is nagyjából azok voltak a kiváltó 
okai, mint a futurológia megjelenésének, csak legfeljebb itt más nézőpontról van szó. A 
globális szemléletmódban ugyanis mindenekelőtt a nemzetközi munkamegosztás és koope-
ráció hallatlan növekedése (főképp a tőkés világrendszeren belül, egy erőteljes és foko-
zódó differenciálódás mellett), ezzel együtt a világméretű interdependencia felerősödése, 
nem utolsósorban ennek sajátos tudatosulása jelenik meg. A kapitalizmus „igazi" világ-
rendszerré válása a tőke internacionalista természetének egyenes következménye, amely 
azonban ellentmondásos hatással jár, megteremtve annak lehetőségét, hogy az emberiség 
elpusztítsa önmagát. Ez utóbbi elsősorban ökológiai problémákként, az ember—természet 
rendszer egyensúlya megbomlása irreverzibilis folyamataként fogalmazódott meg. 
Az apokaliptikus jövővízió egyfajta tükörképe volt a 60-as évek neopozitivizmus-
vagy módszervitájának, amely a polgári filozófiai és szociológiai elméletekben jelentke-
zett. Ez a vita a neopozitivizmus és kiváltképp a kritikai racionalizmus alapfeltevéseinek 
dominanciáját hozta a 70-es évek első felében. Itt különült el egymástól a futurológia és a 
„globalisztika", legalábbis ez utóbbinak első időszaka. A Római Klub első jelentései 
ugyanis neopozitivista-scientista alapállásból adtak egy világképet ós ezt vetítették ki a 
jövőre. Ez a jövőkép, amely az evolucionista fejlődésfelfogásra épült, bár ténylegesen 
komplex közelítésmóddal operált, végül is a jelen viszonyrendszereiből, azokon túl nem 
mutatva (sőt gondolva sem, amire tényleg illik a „fantáziahiány" kifejezés) vont le a 
jövőt illetően megalapozatlan következtetéseket is, lévén extrapolációja mechanikus.6 
É s most térjünk vissza az általánosabb filozófiai alapokhoz ! Láttuk, hogy Flechtheim 
gondolkodásában kimutatható volt a frankfurti iskola, elsősorban Habermas hatása. De 
Habermasnál a 70-es évek elejétől a globális problémák, a globális válságok kérdéskörei 
is jelen voltak, pontosan azok a problémák, amelyekbe a Római Klub számára készített 
jelentések szerzői is „belebotlottak". A globális problémák Habermasnál annak a kapi-
talizmus-elméletnek alkotórészét képezték, amelynek kidolgozására őt a 60-as évek végé-
től, a 70-es évek elejétől felismert új tendenciák ösztönözték.7 
A felvilágosodás rousseau-i és a klasszikus német filozófia kanti gondolati öröksége az 
etikai univerzalizmust illetően olyan etikát hirdet, amely „világpolgári nézőpontból" 
az emberiség egészének kíván szólni. Habermas azonban ezt alapul véve azzal is tisztában 
6 V ö . Th. Kuhn hipotézisével. Тн. K U H N : A tudományos forradalmak szerkezete. 
Gondolat, Budapest, 1984. 
7
 J . H A B E R M A S : Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus. Frankfurt am Main, 
1973. 
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van, bogy „A világtársadalom új horizontján, amit a kommunikációs lehetőségek globá-
lis hálója teremtett meg, nem jöttek létre új, államok feletti szervezeti formák kvázi-
állami kompetenciákkal és irányítási kapacitásokkal."8 A „világtársadalom" tehát sze-
rinte nem támaszkodhat politikai és normativ integrációra — vagyis értelmetlen bármi-
féle „világállamról" is beszélni —, azonban az egyes államok sem őrizhetik meg változat-
lan formában szuverenitásukat. Habermasnak tehát a 70-es évek elején az a dilemmája, 
hogy — mint írja — ,,. . . az emberiség mint egész még ma is absztrakció és nem egy 
világméretű csoport. Ha pedig nem az emberiség egésze vugy egy világtársadalom, akkor 
ki más foglalhatná el egy átfogó kollektív azonosság helyét, amelyben a posztkonven-
cionális én-azonosságok kifejlődnek . . . és amelyek nélkül az univerzalisztikus erkölcs 
is puszta követelmény marad ?"9 
És tulajdonképpen most jutunk el a jövőkutatás tagadhatatlan — de remélhetőleg 
mindenképpen átmeneti — elbizonytalanodásához a 70-es évek második felében. A pol-
gári futurológia számára meghatározó flechtheimi elmélet ugyanis — kispolgári huma-
nizmusa alapján — a jövő egyik alternatívájaként éppen egy „humánus világföderáció" 
létrejöttét kínálja. De hogy hogyan lehet a nemzeti vagy állampolgári identitást egyete-
mes vagy világpolgári azonossággá bővíteni, arra nem képes választ adni. 
Ezzel szemben a késői hetvenes és a korai nyolcvanas években a felerősödött újkonzer-
vativizmus és annak nyílt irracionalizmusa egyértelműen elutasítja a klasszikus öröksé-
get. Az elutasítás pontosan az etikai univerzalizmusra vonatkozik, arra az etikára, 
amely „világpolgári nézőpontból" az emberiség egészéhez kíván szólni. 
Amikor a Római Klub a globális világ sokféle megosztottságának tényére rádöbben, 
a világméretű problémák megoldása érdekében új típusú együttműködést, új értékrend-
szert, újfajta elvárásokat sürget, implicite kérdések sokaságát vetve fel a filozófia és más 
társadalomtudományi területek számára. Ezek megválaszolatlansága az utópizmus 
veszélyével járt ez ideig a globalisztikai kutatásokra nézve, így bizonytalanítva el a 
futurológiát is. 
Ha az Ágh Attila által a „világtársadalom elve" ulapján bekövetkezett paradigma-
váltást keressük, akkor tehát a polgári filozófiákban és társadalomtudományokban — a 
teljesség igénye nélkül — a neopragmatizmust és a hermeneutikát, a társadalmi identitás 
és én-azonosság szociológiai és pszichológiai elméleteit, Laurence Kohlberg erkölcsfejlődés-
elméletét, valamint a neopozitivizmus értékszkeptikus és értékrelativista felfogásával 
szemben fellépő kognitivista és univerzalista etikákat kell megemlítenünk. Ez a váltás 
legpregnánsabban talán a Római Klub megbízásából készített 1979-es jelentésben10 tük-
röződik, amely a „kulturális szuverenitás", a „társadalmi-kulturális identitás megőrzésé-
hez való jog" kérdéseit állítja szembe a „globális értékhomogenizáció" feltevéséből 
kiinduló technokrata és neopozitivista feltevésekkel. 
í gy jutunk el ahhoz a következtetéshez, amelyet László Ervin 1986-ben a következő-
képpen fogalmazott meg: „Úgy tűnik, napjainkban elült a globális és hosszú távú problé-
mák iránti érdeklődés nagy hulláma . . . Értelmetlen dolog továbbra is ragaszkodni a 
globális jövőről szóló hosszú távú előrejelzések készítéséhez. A valós politikaformálásban 
abba az irányba tolódik el az érdeklődés, ahol az egyéni cselekvő (vagy cselekvők össze-
tartó csoportja) is eredményt érhet el, már a közeljövőben."11 
• • • 
8
 J . H A B E R M A S : Können komplexe Gesellschaften eine vernünftige Identität ausbilden ? 
In: Zwei Reden. Frankfurt am Main, 1974. 55. 
9
 J . H A B E R M A S : I . m . 3 2 . 
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Ami a marxista jövőkutatást illeti, talán éppen Ágh egy korábbi tanulmányára hivat-
kozhatunk, amiben a következőket olvashatjuk: „A szocialista tervgazdálkodás a terve-
zés elméletével már a két világháború között felvetette a jövőkutatás fontos kérdéseit 
— e tekintetben a szocialista gyakorlat és a marxista elmélet elsőbbségét a polgári szer-
zők is elismerték —, azonban a jövő elméletét, a II. Internaeionáléhoz hasonlóan, a köz-
vetlen jövő uralma, a távoli jövővel való leegyszerűsített összefüggésrendszere jellemezte, 
amelynek legfontosabb vonása, az extenzív iparosítás közvetlen céljai következtében a 
kommunizmus-kép valamiféle, elsősorban politikai-jogi terminusokkal leírt 'gyári kom-
munizmus' perspektívájává torzult." Továbbá: „A marxista jövőkutatás tulajdonképpeni 
kezdetei a tudományos-technikai forradalom problematikájának felmerülésével kapcso-
latosak, s így a kérdés a marxizmus és a jövőkutatás viszonyáról is fáziskéséssel jelent-
kezett a polgári kutatások után."12 
Ha tehát azt mondhattuk, hogy a flechtheimi elmélet a polgári filozófia „pótszere" 
volt annak ürügyén, hogy a marxizmust kívánta meghaladni, akkor azt is el kell ismer-
nünk, hogy a marxista elmélet bizonyos megrekedése, az új problémákra tudományos, 
filozófiai szintű válaszadásra való „képtelensége" is közrejátszhatott abban, hogy a 
futurológia a szocialista országokban is megjelent az önálló (önállósulni kívánó) diszciplína 
igényével és bizonyos mértékig divattá válásában. De hogy mennyire hiányoztak és még 
ma is hiányoznak ehhez a szilárd filozófiai alapok, azt talán mindennél jobban tükrözte 
(és részben tükrözi ma is) a polgári jövőkutatáshoz ós konkrétan a Római Klub első 
„technicista-scientista" világmodelljeihez való rendkívül ambivalens viszonya. Miközben 
egyfelől szinte „eleve elutasítás" fogadta ezeket a modelleket azzal kapcsolatban, hogy 
a globális problémákat nem a kapitalizmusból eredeztették, másfelől, hogy módszertani 
alapjuk hibás, végül, hogy az emberiség jövőjót illetően pesszimisták, a konkrét problé-
mák egyenkénti analízise és a jelenségek szintjén való vizsgálódás során egyre inkább kény-
telenek voltak a realitásokat tudomásul venni és elfogadni az elemzések ilyen jellegű 
megállapításait (azon már nem is csodálkozhatunk, hogy e modellek készítői sem tudtak 
mit kezdeni az említett „marxista" bírálatokkal). De nem sikerült igazán jobban viszo-
nyulni a későbbi Római Klub-jelentésekhez sem, illetve az történt, hogy több jelentés 
készítésének munkáiban a szocialista országokból is vettek részt szakértők, másrészt 
maga a Római Klub is több tagot választott a szocialista országokból. Ez persze nemcsak 
negatív vonatkozásban érdekes (ti., hogy a marxizmus elmélete ma nem képes adekvát 
választ adni korunk sok kérdésére), hanem tükröz egy pozitív változást is. Nevezetesen 
azt, hogy az utóbbi egy-két évtizedben felerősödött a marxista társadalomtudományokban 
az a tendencia, hogy a mai viszonyokból, jelenségekből kiindulva kell a mai és a jövő világ 
fejlődéstörvényeit, tendenciáit, ha úgy tetszik dinamikáját feltárni. Ami egyébként a 
marxi módszer egyik alapköve, olyun alapkő, amelyen a polgári ós a marxista kutatók 
együttműködésének lehetősége természetes. A félelem és a bizalmatlanság — ami kétség-
kívül létezik az ilyenfajta együttműködésekkel kapcsolatban — csak annyiban lehet 
jogos, amennyiben a marxistáknak meg kell óvniuk magukat attól a csapdától, amelyet 
Lukács György nagyon pregnánsan így jellemez: „Harcolnunk kell az olyan futurológián 
belüli irányzatok ellen, amelyek az ártatlan tudományosság igényével lépnek fel, holott 
valójában a jelenben érvényes hatalmi viszonyokat mentik át a jövőbe."13 
Van azonban egy legalább ennyire fontos marxi módszertani alapelv, amely számon-
kérhető a marxista jövőtudományon, amelyet a jövőkutatás — de általában a marxista 
társadalomtudomány — nagyobbrészt figyelmen kívül hagyott, s amire már írásunk 
1 2
 Á G H A T T I L A : A jövő mint történelem a marxizmus klasszikusainak munkásságában. 
In: A kivánt jövőtől . . . 123. és 127-128 . 
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elején utaltunk. Tulajdonképpen akkor is igaza van Ágh Attilának, amikor azt állítja, 
hogy ,,. . . a marxizmushun és a polgári elméletekben egyaránt uralkodott, mondhatni 
közös parudigma volt (ti. az evolutív világkép), amelyet most az egyenlőtlen fejlődés e 
látványos és időnként brutális jelentkezése lerombolt."14 Láttuk, hogy uz ezzel szükség-
szerűvé váló „váltást" hogyan igyekezett megtenni a polgári gondolkodás. Kérdés, hogyan 
„vált" а marxista társadalomtudomány, képes lesz-e erre, és hu igen, ükkor milyen mó-
don Ï 
A marxista társadalomtudományok egyik alapvető hiányossága volt hosszú időn ke-
resztül, hogy az eredeti marxi totalitáselvet figyelmen kívül hagyták. így kerülhetett 
uralkodó pozícióba az evolutív szemlélet, amely valójában idegen a marxi gondolattól. 
A totalitás-elv figyelmen kívül hagyását érzékeli Ágh is, amikor rámutat, hogy „Lukács 
György az, aki a totalitáselmélet hangsúlyozásával a marxista jövőkutatás módszertani 
bázisát а leginkább előkészítette".15 Ehhez azt tehetjük hozzá: kár, hogy Lukács hatása 
sem volt jelen igazán ez ideig а jövőkutatásban, és különösen hiányzik ma, amikor a 
totalitássá szerveződött világ (elsősorban a világgazdaság, világpiac értelmében), a világ-
érintkezés ténye miatt már nélkülözhetetlen volna. így történhetett meg, hogy a polgári 
futurológiából is elsősorban az evolutív, „fejlődés-utolérés" világképe jött át és nem a 
totalitás-mivoltból eredő marxi egyenlőtlen fejlődés gondolata volt az uralkodó paradigma! 
Ha a paradigmaváltásra szükség van, akkor éppen itt van erre szükség és ez lenne a para-
digmaváltás lényege! Jó okunk vun e tekintetben Marxra hivatkozni, aki hangsúlyozta, 
hogy bármely totalitássá szerveződött rendszerben érvényesül az egyenlőtlen fejlődés 
törvénye. 
Éppen ezt, az egyenlőtlen fejlődés törvényét „kerüli meg" a polgári társadalomtudo-
mány és futurológia, amikor először a neopozitivista „technicista-scientista", később az 
újkonzervatív fordulat szellemében keresi a választ a totalitássá vált világ kétségkívül 
új kihívásaira. 
De Ágh sem ad vitatott tanulmányában ezzel szemben pozitív, marxista megoldási 
kísérletet, sőt, gondolatmenete félrevezető is, hiszen az egyenlőtlen fejlődés törvényére 
történő formális utalás alapján nem oldja fel a lényegi problémát. Azzal, hogy a trendek-
ben való „hit" helyett a ciklusokban „hiszünk", tulajdonképpen megkerüljük az igazi 
kérdést, és legfeljebb egy új gondolkodási „zsákutcába" menekülünk, amiben egyedül 
az lehet a vigasztaló, hogy talán kevésbé látható ma a vége, mint az evolutív szemlélet 
„zsákutcájának". Erre éppen maga Peccei figyelmeztet utolsó könyvében.16 
Es most térjünk vissza még egyszer Lukács Györgyhöz. Bár Lukács szkeptikus volt 
a futurológia önálló tudományi létét illetően, a futurológiai kutatásokat szükségesnek 
tartotta, helyeselte. Véleményének első fele ugyan vitatható, hiszen ma már világos, 
hogy а jövőkutatás nem szűkíthető le az egyes tudományok előrejelző funkcióinak ösz-
szességére, hanem egy új minőségről van szó,17 azonban ennek a gondolatnak is megvan 
a maga racionális magva, alapja. Az tudniillik, hogy a marxizmus sem volt képes mind 
a mai napig a modern kapitalizmus (és tegyük hozzá, szocializmus) jelenségeit igazán 
tudományos elméleti rendszerben feldolgozni. Mint Lukács mondotta: „Valós értékű 
prognózisokat majd azután adhatunk, amikor már igazi marxista tudományossággal fel-
dolgoztuk az utolsó évtizedek kapitalizmusának alakulását. Sajnos, ez még nem történt 
14
 ÁGH ATTILA : A világrendszer dinamikája . . . 7 1 4 . 
15
 Á G H ATTILA: A jövő mint történelem . . . 1 2 8 . 
16
 A P E C C E I : Kezünkben a jövő. Gondolat, Budapest, 1984. 31. 
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 A már említett beszélgetésben éppen а szociológia önálló tudomány-voltát is meg-
kérdőjelezte, ami ma már nyilvánvalóan téves álláspont volt. Lukács Gvörgy а futuro-
lógiáról. 18. 
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meg. Vannak ugyan itt-ott egyéni próbálkozások és kutatások, de az új kapitalizmus 
(és itt is tegyük hozzá, hogy a létező szocializmus — szerzők) elmélete még várat ma-
gára."18 
A mai kapitalizmus és a vele együtt létező szocializmus a világérintkezés révén akarva-
akaratlanul egy globális világban kapcsolódik össze. Nem a futurológia maga kérdőjele-
ződik meg tehát, hanem a politikai gyakorlatot segítő jövőkutatás, a jövő tudatos befolyá-
solására lehetőséget b iztosító jövőkutatás tekintetében vagyunk adósok ! 
A polgári futurológia, mint láttuk, „váltott", azonban minden pozitív eleme ellenére 
sem volt képes igazi, számunkra is elfogadható megoldást adni. A Római Klub által 
megfogalmazott és kívánatosnak tartott „kulturális forradalom", illetve „kulturális vál-
tozás" csak akkor értékelhető, ha a magunk számára először tisztázzuk, hogy a globális 
világban létező érintkezési viszonyok révén az emberi haladás szempontjából milyen 
értékek közvetítődnek, ezek találkozásai milyen következményekkel járhatnak az egyes 
társadalmakra, az egyes kultúrákra, megőrizhetők-e a pozitív értékek avagy elpusztulnak, 
szét züllesztve ezzel magukat a társadalmakat is. Az elmaradás-felzárkózás-elhagyás 
csak ilyen összefüggésben értelmezhető, és nem szűkíthető le a technikára vagy a gazda-
ságra. 
Vagyis mindenekelőtt a marxista jövőkutatás (futurológia) filozófiai alapjainak kimun-
kálásában kell lépnünk komolyan. A mi „váltásunk" kapcsán érdemes nekünk is újra-
gondolni a klasszikus német filozófiának a „világtársadalomra" vonatkozó kérdésfelte-
véseit és válaszait , hogy annak pozitív gondolati öröksége ne csak a neokonzervativizmus-
sal szemben álló polgári filozófiákban és társadalomtudományokban legyen termékenyítő, 
hanem mi is képesek legyünk felvállalni „saját genuin tradícióink védelme és továbbfej-
lesztése mellett ezt az örökséget."19 
Jaksa Margit—Jáger Ida—Tóth László 
VÉGÜL IS Ml A TEENDŐ? 
Ágh Attila A világrendszer dinamikája a nyolcvanas és kilencvenes években című cik-
két az 1980-ban Kanadában megtartott First Global Conference on the Future felhívását 
kölcsönvéve fejezte be: Globálisan gondolkodni, helyileg cselekedni ! Ennek a konferen-
ciának a címében együtt szerepel a „global" és „future" szó. Kell-e választanunk közöt-
tük ? És ha kell, melyik pártjára álljunk ? Gondolkodjunk azon, hogy a globalisztika vagy 
a futurológia (jövőkutatás) érdemesebb-e arra, hogy javaslatot tegyen a világ problé-
máinak megoldására? Lehet, hogy mégsem ennek eldöntése a fontos? 
Mi tehát a teendő? Természetesen az, amit Ágh Attila javasol és cikkének második 
részében maga is teszi: elemezni a múltat és a jelent, a megállapításokból következteté-
seket levonni, gondolkodni a jövőről, alternatívákat kidolgozni és cselekedni. 
A jövőről kialakított képünk persze nem lesz „megbízható", vagyis nem fogja tudni 
„pontosan" leírni a majd kialakuló jövőt. De e feladat megoldhatatlanságával tisztában 
kell lennünk, ha ismerjük a jelenségek összefüggésének filozófiai elméletét, ami Lukács 
György szavaival röviden így jellemezhető: ,,. . . a lét olyan folyamatosan előrehaladó 
komplexusok végtelen kölcsönös kapcsolataiból tevődik össze, amelyek belsőleg hetero-
18
 Uo.: 20. 
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 L U K Á C S J Ó Z S E F : A nyolcvanas évek kapitalizmusa és az új konzervatív ideológia 
előretörése. Világosság, 1985. 5. sz. 267. 
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gén természetűek, és amelyek részleteikben és — viszonylagos — totalitásukban egyaránt 
konkrét, irreverzibilis folyamatokat eredményeznek."1 
A történetiség a valóság minden területén, akármilyen fejlettségű jelenségre érvényes, 
és a lényege, hogy a múltban lejátszódott eseményeket már megváltoztatni nem lehet, 
vagyis hogy a folyamatok megfordíthatatlanok. 
A jövőkutatás lehetőségeinek helyes megítéléséhez nagyon fontos világosan látni, 
hogy az irreverzibilitás nem jelent abszolút szükségszerűséget a jövőre nézve, vagyis a 
jelenségek történetisége nem jelenti azt, hogy a jövő eleve elrendelt, és csak egyféle lehet, 
amit csak ki kell, mert ki lehet „számolni" ! A társadalom mindig immanens lehetőségeit 
fejleszti valóságos létté, vagyis a lehetőségek többen vannak — és egyre növekszik a 
számuk (fejlődés) — a ténylegesen majd kialakuló egyetlen jövő ezek közül valamelyik 
megvalósulásaként jön létre. Ha már létrejött, irreverzibilis is. 
A jövőkutatóknak nagy szükségük van arra, hogy pontosan és világosan lássák, hogy 
az embereknek hol van lehetőségük tudatosan bekapcsolódni, beavatkozni az események 
menetébe, és milyen határok között mozoghatnak. Az emberi együttműködés elmulaszt-
hatatlan pillanata ugyanis a jelen. Elmúlt eseményeket már nem tudunk megváltoztatni, 
de a lehetőségek valósággá válásakor tevőlegesen jelen kell lennünk, ha azt akarjuk, 
hogy a jövő a lehetőségeken belül számunkra megfelelő módon alakuljon. 
Ágh Attila és mások is а jövőkutatás kialakulását a 60-as évek végére teszik. Ez az 
új diszciplína akkor kezdett körvonalazódni, amikor bebizonyosodott, hogy az emberek-
nek nemcsak lehetőségük van előretekinteni, hanem ez már nélkülözhetetlenül szükséges 
is. Ugyanis felgyorsultak a fejlődési folyamatok a társadalomban, a „jövő közelebb jött", 
nőtt az interdiszciplinaritás. A sokoldalú kölcsönös összefüggések mindenki által érzé-
kelhető kuszasága és áttekinthetetlensége alakult ki. A világ mai helyzete a jelenségek 
változásának és az emberi tevékenység kölcsönös egymásrahatásának következménye, 
és „mennyiségileg csakúgy, mint minőségileg szükségképpen állandóan növekszik a lehe-
t őségeknek ez a mozgástere, a társadalom egyes tagjai számára éppúgy, mint együttmű-
ködésük totalitásában."2 
A jövőkutatás feladatával kapcsolatban Ágh Attila egy régebbi tanulmányában ezt 
írta: „A jövőkutatás nem a várt, az eljövendő, a felettünk végbemenő, hanem az álta-
lunk, a múlt bázisán, a jelen folytatásaként kialakítandó jövó felmérésére, tevékenysé-
günk irányítása céljából a társadalmi gyakorlat egész szélességében . . . A jövőkutatás 
feladata az irány meghatározása, kialakítandó és kialakítható jövő, az adott társadalmi 
állapotból elérhető jövőszektorok mint konkrét lehetőségek közötti választás kimunká-
lása."3 
A jövőkutatás tehát csak arra vállalkozhat a fentiek szerint, hogy „másképp" lássa 
a múltat és a jelent4 és a lehetőségek elemzése alapján alternatívákat dolgozzon ki a 
jövő várható alakulásával kapcsolatban. A „másképp látni" vágyás, vagyis a jelen jövő-
re orientált vizsgálatának eddig járatlan útján a jövőkutatás tehát a hatvanas évek végén 
indult el. Ekkor a szemléletbeli változások egész sora kezdett kibontakozni, ami termé-
szetes, hiszen lehetetlen, hogy a világról való gondolkodásunk csak egyetlen vonatkozás-
ban változzon meg. Egy olyan fordulat, amely a jövő felé fordítja érdeklődésünket, együtt 
jár a komplex látásmód igényével, és ez odavezetett, hogy „A világrendszer fogalma a 
1
 L U K Á C S G Y Ö R G Y : A társadalmi lét ontológiájáról I I I . Magvető Kiadó, 1 9 7 6 . 1 0 6 . 
2
 L U K Á C S G Y Ö R G Y : I . M . 1 9 8 . 
3
 Á G H A T T I L A : A tér és az idő történelmi dimenziói. Valóság, 1 9 7 3 . 4 . sz. 2 6 — 2 6 . 
4
 Á G H A T T I L A : A világrendszer dinamikája a nyolcvanas és kilencvenes években. 
Magyar Tudomány, 1985. 10. sz. 718.: „. . . a múltat és a jelent másképp látni már önma-
gában véve is ablak a jövőbe." 
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hatvanas évek vége óta mind jobban a társadalomtudományi gondolkodás középpontjába 
került világszerte."5 
A jövőkutatás nagy jelentőségű és nagy hatású, közismert kísérletei a világmodellek 
voltak, megjelenésük időpontjai: 1972, 1974, 1976, 1977. Közvetlen, szándékukban is 
előzménynek tekinthető Forrester, J. W. : World Dynamics (1971), Kahn H.—Wiener, A. : 
The Year 2000. (1968), Baade, F. Versenyfutás a 2000. évig (1969). 
Ezek az írások, tanulmányok, jelentések — ahogy Ágh Attila írja — „kötelezővé tették 
a globális látásmódot és nagy lépéseket tettek előre a társadalmi-gazdasági tényezők 
bevonása, azaz a növekvő komplexitás irányába."6 Nem hiányzott tehát a világrend-
szerben való gondolkodás, a globális látásmód szükségességének elismerése és a törekvés 
ennek gyakorlati bevezetésére. Emlékeztetünk még a Római Klub 1968-as alapító nyilat-
kozatára és hazui szerzők (Bognár József, Simái Mihály, Kovács Oéza) ez idő tájt meg-
jelent írásaira. A példák azt mutatják, hogy a 60-as évek végétől, de főleg a 70-es évtized 
első felétől már nemigen találunk olyan számottevő — polgári vagy marxista — jövőku-
tatót, aki a globális szemléletmód jelentőségét az előrejelzés szempontjából tagadta volna. 
Ezért érthetetlen Ágh Attila cikkében az a megállapítás, hogy: „A hatvanas évek végé-
től — mint említettük — a világrendszerek jellemzésének kialakult egy, a futurológiától 
teljesen független vonulata, amely a világrendszert a komplex interdependencia és a glo-
bális összefüggések szellemében kívánta leírni."' A továbbiakban megismerkedhetünk a 
cikkben a globalisztikával mint „szakirodalmi és szellemi irányzattal", amely „markán-
sabban jelezte a jövőt, mint az erre specializálódott futurológia."8 
Most tehát a jövőkutatás által létrehozott munkákra volt jellemző a globális szemlé-
letmód, vagy a globalisztika mint szellemi irányzat foglalkozott a jövő jelzésével ? Mivel 
Ágh Attila csak a vezető nemzetközi jogászok egy csoportjára hivatkozik, akik „norma-
tívan közelítik meg a világrendszer (igazságos) szabályozását" a globalisztikán belül, 
az előző példákra és Ágh Attila ugyanebben a cikkben írt és már idézett véleményével 
összhangban azt mondhatjuk, hogy a globális szemlélet legalább annyira sajátja a jövő-
kutatás bizonyos eredményeinek, mint a globalisztikának a jövőjelzés és ez nem csupán 
az utópisztikus jelleggel függ össze. 
A jövőkutatás „látványos kudarcát", „bukásának" okait keresve az utóbbiakkal szo-
ros összefüggésben Ágh Attila ezt írja: „Ez volt a futurológia tündöklése és bukása, 
amelynek alapvető tartalma szerintünk az a hibás paradigma volt, hogy a nemzetközi 
feltételrendszer mintegy külső keretként szolgál a nemzeti fejlődéshez, holott a világ-
rendszer színrelépésével maga a nemzetközi feltételrendszer vált belsővé."9 
A 70-es évtized irodalmát lapozgatva azonban úgy tűnik, hogy a jövőkutatás tartalmi 
továbblépését nem a nemzetközi viszonyok közvetlen meghatározó szerepének el nem 
ismerése, hanem a jelen és a múlt átfogó teoretikus értékelésének elmaradása gátolta, 
mint ahogy már előzőleg megjegyeztük. 
Mert nem az a kérdés, hogy a trendekben, a ciklusokban, a trendek ciklusaiban, vagy 
a ciklusok trendjeiben stb. gondolkodunk-e, hanem, hogy mi van a trendek mögött. 
Attól pl., hogy elfogadjuk a Kondratyev-ciklus létezését, még nem kaptunk választ 
ennek okaira. (Nem elegendő magyarázat, hogy a helyzet azért olyan, amilyen, mert e 
ciklus le- vagy felszálló ágában vagyunk.) A 80-as évtizedben zajló folyamatokra sem 
elegendő magyarázat, hogy ezek mögött az egyenlőtlen fejlődés törvényének minden 
eddiginél erőteljesebb és kíméletlenebb érvényesülése húzódik meg, hiszen ezzel a legjobb 
5
 Á G H A T T I L A : A világrendszer dinamikája . . . I. m. 713. 
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esetben is csak összegeztük a folyamatot, mozgatórugóit aligha tártuk fel. (Pl. hogyan 
illeszthető mindez a kapitalizmus fejlődése által eddig kirajzolt logikába, történelmi 
tendenciába?) Vagy: ma már a szocialista országok fejlődése sem alapvetően azon múlik, 
hogy felismerjük-e az eddigi extenzív növekedés lehetetlenségét és „új növekedési pálya" 
szükségességét. (Az sem szerencsésebb, ha úgy fogalmazunk, hogy az extenzív szakaszról 
az intenzív szakaszra történő áttérés időszakában vagyunk. A jelenlegi helyzet ugyanis 
hosszú ideje azt mutatja, hogy extenzíven már nem növekedhetünk, intenzíven pedig 
még nem tudunk.) Melyek a döntő láncszemei egy ilyen szakaszra való áttérésnek? A 
hatalmi, függőségi és érdekviszonyok eddig kialakult bonyolult rendszere, fejlődésének 
eddigi logikája milyen előbbre lépést tesz lehetővé? Ha ez utóbbi nem kellő mértékű, 
úgy egyáltalán nem biztos, hogy „az új növekedési pálya", s ennek révén a felzárkózás, 
nem pedig az elmaradás uralja számunkra a 90-es évtizedet. Megannyi kérdés, melyek 
megválaszolása a társadalomtudományok, s nem egyszerűen csak a jövőkutatás feladata. 
E válaszok a 70-es évtizedben még inkább hiányoztak, mint ma, ezért a jövőkutatás 
alaposabb előrejelzésekre ugyanúgy nem vállalkozhatott abban az időben, mint ahogy 
arra az általunk vitatott cikk sern képes. (S ezen az sem segít, ha az eddigi fejlődés tudo-
mányos mélységű, átfogó elemzését mégoly találónak tűnő, valóban szellemes szakaszo-
lással helyettesítjük, mint pl.: 50-es évek: a szocialista rendszer katonai konszolidációja, 
60-as évek: politikai konszolidáció, 70-es évek: gazdasági konszolidáció.10 Talán nem kell 
külön bizonyítanunk, hogy tudunk olyan európai szocialista országot modani, ahol még 
a szocialista rendszer politikai konszolidációjáról sem beszélhetünk.) 
Részben a fentiek miatt, felesleges a futurológiát okolni azért, hogy — úgymond — 
elmulasztotta a 70-es évtized végi válság előrejelzését. Itt nemcsak arról van szó, hogy 
a folyamat nem a 70-es, 80-as évtized fordulóján, hanem 1973 —76-ben kezdődött, hanem 
arról is hogy, akkor még a közgazdaságtannak (polgárinak és marxistának egyaránt) 
is viszonylag hosszabb időre volt szüksége ahhoz, hogy megértse: nem átmeneti jelenség-
hez kell igazodnunk, hát még a futurológiának ! 
Ha Ágh Attila azt írná, hogy a 70-es évtizedben a futurológia még kezdő volt e feladat 
végrehajtásához, egyetértenénk. Ha úgy látná, hogy e tudományterület még mindig nem 
érte el a tudományos jövőbelátásnak a termelőerők fejlettsége által biztosított színvona-
lát, nem tiltakoznánk. Ő azonban úgy látja, hogy a futurológia tündöklését és bukását 
egyaránt megérte a 70-es évtizedben, s az utóbbi oka: „a tudományos-technikai előrejel-
zések és csodavárások jövőképe összeomlott, mert a II. világháború utáni gazdasági-
politikai világrendszer változatlan képét vetítette ki a jövőbe."11 Az utóbbit nem vitat-
juk, az előbbivel kapcsolatban elegendő emlékeztetnünk arra, hogy Forrester „Világdi-
namikájából" és Meadows-ék első világmodelljéből legalább annyi kiderült, hogy a 
korábbi növekedés nem folytatódhat így tovább. (S mindez még az 1973 —76-ös válság 
előtt volt !) 
Talán felesleges megjegyeznünk, hogy észrevételeinket nem a jövőkutatás védelmében 
írtuk. Fontosnak tartottuk azonban annak jelzését, hogy a futurológia ilyen kritikája 
egy jottányit sem visz előbbre a társadalomtudományok előtt álló, jelennel ós jövővel 
egyaránt kapcsolatos kutatási feladatok megoldásához. 
Bankó Sándor—Bender Katalin—Tóth Attiláné 
1 0
 Á G H A T T I L A : I . M . 7 1 9 — 7 2 0 . 
1 1
 Á G H A T T I L A : I . M . 7 1 6 . 
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PARADIGMAVÁLTÁS A JÖVŐKUTATÁSBAN 
Két jövőkutató kollektíva is megtisztelt aggodalmával a jövőkutatás jövőjét illetően 
A világrendszer dinamikája a nyolcvanas és kilencvenes években című tanulmányom kap-
csán. Közös az aggodalmuk és párhuzamos érvelési módjuk is, mindkét írás a „Meghalt 
a futurológia, éljen a globalisztika !" jelszó miatt úgy véli, hogy tanulmányomban való-
jában a jövőkutatást érte támadás. Ennek a félreértésnek az eloszlatására vettem elő 
ismét annak az alfejezetnek a címét, amelyben a fenti jelszó megfogalmazódott, verbáli-
san is bizonyítva, hogy voltaképpen a jövőkutatáson belüli, annak jövője körüli vitáról 
van szó. A Bankó—Bender—Tóthné szerzőhármas ugyan leszögezi, hogy nem a jövőkutatás 
„védelmében" akar fellépni, lényegében mégis ezt teszi, s a „futurológia" általam adott 
kritikáját elutasítva, elvégzi a fogalmi csúsztatást a jövőkutatást a futurológiával azo-
nosítva. A Jaksa—Jáger—Tóth szerzőhármas olyan alaposan jellemzi a futurológiát, hogy 
egészen világossá válik, miért alkalmaztam a „régi" jövőkutatás megjelölésére, de „filo-
zófiai" ideológiatörténetük hangsúlyaiból az is kiderül, hogy jelentősen másképp látjuk 
a jövőt és a múltat. 
Úgy tűnik, hogy az alapvető kérdésekben egyetértünk, hiszen mindkét írásban meg-
fogalmazódik összefoglalásként a paradigmaváltás szükségessége és határozott az 
egyetértés is tanulmányom fő gondolatával. A Jaksa—Jáger—Tóth szerzőhármas ezt az 
evolucionista világkép lerombolása kapcsán fogalmazza meg, a Bankó — Bender—Tóthné 
szerzőhármas pedig a II. világháború utáni gazdasági-politikai világrendszer vál-
tozatlan képének a jövőbe vetítését illető kritikámat fogadja el. S ha a két kollektíva 
mégis szükségesnek érezte, hogy tollat ragadjon és megfogalmazza kritikai észrevételeit, 
annak kettős oka lehet; egyfelől a fenti paradigmaváltást nem tekintik alapvetőnek, 
vagyis valódi paradigmaváltásnak, másfelől másképpen látják az előzményeit és lejátszó-
dásának mikéntjét. Ezeknek a kérdéseknek a tisztázása indokolja egy rövid válasz szük-
ségességét. 
Tanulmányunk elvi kiindulópontja az a paradox helyzet, amely a hetvenes évek jövő-
kutatásában alakult ki. A jövőkutatás ugyanis ekkor vált igazán „felnőtt" tudománnyá, 
befogadott diszciplínává, vagyis akkor ismerték el széles körben a jövőkutatás szükséges-
ségét, amikor az a leginkább kötődött a múlthoz. A múlthoz, mert a hetvenes évek máso-
dik fele már a II. világháború utáni világrend gyors felbomlásának, a globális válság 
kibontakozásának időszaka volt, s ebben gyökerezett a jövőkutatás világképe, „para-
digmája" is. Aligha szükséges ezt bemutatnunk, de annál fontosabb a múltidőt hangsú-
lyoznunk: a világgazdaság gyors fejlődósének időszaka volt ez, amelyben gazdaságilag 
és/majd politikailag mindkét világrendszer stabilizálódott. Ez a szép, régi világ akkor 
volt a legerősebb a tudatunkban, amikor már bomlásnak indult a valóságban, s a múltnak 
és a jövőnek ez a kontrasztja természetszerűleg a jövőkutatásban a legélesebb. A hetve-
nes évek jövőkutatása a múltat ígérte jövőként, ezt a paradox helyzetet igyekeztünk 
tanulmányunkban a futurológia versus globalisztika jelszóval megfogalmazni. Ez a két 
írás, amely tézisünket vitatja, tulajdonképpen a folytonosságot hangsúlyozza, s minden 
formális egyetértés ellenére itt alapvető nézeteltérés van közöttünk. Minél távolabb 
kerülünk a hetvenes évek közepétől, annál nagyobbnak és mélyebbnek mutatkozik az a for-
dulat, amely a világgazdaságban és némi fáziskéséssel a világpolitikában lejátszódott. A 
tisztánlátás, a jövő jövője végett szükséges leszögeznünk, hogy erőfeszítéseink folytonos-
sága sem képes összekötni ezt a két korszakot, még a jövőkutatással eredményesen 
foglalkozó, tiszteletre méltó magyar kutatói kollektívák erőfeszítései sem. 
Az új korszak megnevezésére használjuk a globális kor, tudományára pedig a globa-
lisztika kifejezést. A Jaksa — Jáger—Tóth szerzőhármas anyaga maga is utal a futurológia 
és a globalisztika elválására, de a globalisztikát igen leszűkítve értelmezi, és „vissza-
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rendezi" a jövőkutatásba, a Római Klub irányzatába. Az azonosítás és a folytonosság 
túlhangsúlyozása abból is kitűnik, ahogy László Ervint idézik, aki szerint elült a globális 
problémák iránti érdeklődés hulláma. László Ervin valóban a Római Klub sorozatának 
„utolsó" szerzője, de tanulmányunkban éppen azt igyekeztünk bizonyítani, hogy a glo-
balisztika területe jóval szélesebb, mint a „római világmodellek" gondolatvilága. A 
Jaksa —Jáger—Tóth szerzőhármas írása, gondos elmélettörténeti „őskeresése" különösen 
módot ad számunkra az ilyen kontrakritikára, hiszen ők az egész kérdést a filozófiai-
ideológia egy szűk sávjába szorítják, márpedig a globalisztika múltjáról se tudunk meg 
sokat, nemhogy a jövőjéről, ha neopozitivista-scientista irányzatként meg- és elítéljük. 
A Bankó—Bender—Tóthné szerzőhármas írásában még jellegzetesebb ez a visszautalás 
és evidenciakeresés: a hazánkban oly gyakorta idézett szerzők és írásművek kerülnek 
elő végső hivatkozásként, holott ők a globális kérdésekkel foglalkozó óriási szakirodalom 
csak egy töredékét és csak egy sajátos irányzatát alkotják. 
Ez a két jövőkutató műhely már eddig is hallatta szavát a hazai jövőkutatásban, de 
bármennyire is örülök gondos kritikájuknak, nekem is megvannak a magam aggodalmai. 
Tudjuk, ismételjük, hogy a jövő egy dologban bizonyosan különbözni fog a múlttól, 
tudniillik abban, hogy gyökeresen más lesz. A jövőkutatónak pedig az a dolga, hogy erre 
a másságra rákérdezzen, s ezért a jövőkutatás kell, nagyon is kell, de csak akkor lesz 
jövője, ha megszívleli József Attila ismert, szép sorait: 
„Csak ami nincs, annak van bokra, 
csak ami lesz, az a virág, 
ami van, széthull darabokra." 
Ágh Attila 
A Z A C T Á K HELYZETÉRŐL ÉS SZEREPÉRŐL 
A Magyar Tudomány hasábjain már több hozzászólás jelent meg az egyes idegen nyelvű 
acták helyzetéről és szerepéről. Magam a nemrég 20. évfolyamát befejezett Acta Geodae-
tica, Geophysica et Montanistica (AGGM) szerkesztésén dolgozom a folyóirat fennállása 
óta. Ez a lap is küzd az országunk adottságaiból, kicsiségéből folyó helyzettel: három, 
némiképpen rokon, mégis eltérő szakterületet kell befogadnia, mert ezek külön-külön túl-
ságosan kis kutatóbázissal rendelkeznének egy lap fenntartásához. (Még az egyes szak-
területeken belül a részterületek között is elég nagyok a különbségek, együttesen pedig 
nagyon is tág kört ölelnek át.) Hosszú ideig a geodéziai, geofizikai és bányászati tanulmá-
nyok vegyesen, közös számokban jelentek meg, néhány év óta viszont külön geodéziai-
geofizikai és külön bányászati számaink vannak. A geodézia és a geofizika együttes szere-
peltetését szorosabb kapcsolatuk, több más folyóirat gyakorlata és a közös nemzetközi 
tudományos szervezet léte indokolja. A folyóirat általában bőséges kéziratanyaggal ren-
delkezik; eltekintve olyan esetektől, amikor az Akadémiai Kiadónál az átfutási idő gyor-
san nő, minden szám megjelent a köteten feltüntetett névleges megjelenési évben. 
Mindezek természetesen nem jelentik azt, hogy ne lennének problémák a folyóirattal. 
A viszonylag kis előfizetői kör (evvel összemérhető viszont, és az érdekelt intézmények 
számára nagy fontosságú — valutát pótló — a kiadványcsere), az ebből eredő kis példány-
szám és drága előállítás — amit a sok matematikai képlet és ábra még csak fokoz — vesz-
teségessé teszi ezt az Actát éppúgy, mint a tudományos folyóiratokat általában, nálunk 
és külföldön is. 
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Az utóbbi években szakterületeinken sok belső vita folyt a publikálási lehetőségekről 
általában, és sajátosan az actákról. Ezeknek a vitáknak az eredményeként több változta-
tást vezettünk be, így a már említett szakterületek szerinti elkülönítést, az angol nyelv 
kizárólagos használatát, bizonyos területekre és problémákra irányuló számok megjelen-
tetését, evvel együtt a kiemelt és hazai szempontból jelentős szakterületek kedvezménye-
zet t kezelését. Ezek következményeként saját tudományágamon, a geofizikán belül is 
kialakult néhány olyan részterület, amelyen belül az AGGM-et ismerik és számon tartják. 
I lyen terület pl. a mágneses indukciós kutatás, ezen belül a magnetotellurika, vagy a geo-
mágneses pulzációk kutatása, a szeizmológia egyes ágai. Ezekre az jellemző, hogy van 
mögöttük magyar kutatóbázis, nemzetközi tanácskozásokat rendeztek hazánkban; ezek 
kiadványait is az Akadémiai Kiadó jelentette meg. Ennek a publikációs politikának az 
eredményei lemérhetők, ha összehasonlítjuk egyes kutatók külföldi folyóiratokban meg-
jelent, valamint az AGGM-ben publikált tanulmányainak visszhangját. 
Feldolgoztuk az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézetének négy geofizikus kuta-
tója által írt cikkekre 1984 eleje-—1985 augusztusa között a Citation Indexben közölt hi-
vatkozásokat. A hivatkozások közül 46 jutott 1978 után megjelent cikkekre (ebben nem 
szerepelnek az önhivatkozások, sőt, elhagytuk az összes magyar szerző hivatkozását is); 
ebből 13 hivatkozás jut 14 AGGM-beli cikkre, egyre tehát 0,93 esik (a cikkek számában 
minden, a kérdéses kutatóktól megjelent cikk benne van, nemcsak azok, amelyekre hivat-
kozás történt). A többi 33 hivatkozás 30, nyugati folyóiratokban megjelent cikkre történt, 
vagyis ezekből egyre 1,10 jut. Ez korábban végzett összehasonlításokhoz hasonlóan azt 
mutatja, hogy nincs lényeges különbség az Actában és a külföldi folyóiratokban meg-
jelenő cikkek visszhangja között — természetesen, ha azok színvonala megfelelő, és a 
szerző saját maga gondoskodik a „terjesztésről", értve ezalatt a különlenyomatok szét-
küldését. Az aeták 100 különlenyomata sokat jelent, ha a kutatók élnek a lehetőséggel, 
miután — legalábbis eddig —, sem az Akadémiai Kiadó, sem a Kultúra megfelelő marke-
ting tevékenységet nem folytatott ezen a téren. 
Ugyanokkor sajnálatos, hogy a Current Contentsnél mégsem tudjuk elérni a folyóirat 
felvételét. Ennek oka az illetékesek közlése szerint a nem elég rendszeres, meg-megkéső 
megjelenés — ami viszont csak az átfutási időnek a jelentős csökkentésével volna elkerül-
hető, hiszen ma két éven belül alig lehet egy-egy tanulmányt megjelentetni. 
Nagy jelentősége van annak, hogy az aeták létezéséről, előfizetési lehetőségeiről a kül-
földi szakemberek lehetőleg személyre címzett tájékoztató anyagot kapjanak. E nélkül 
aligha lehet az előfizetők számának növekedésére számítani. 
Természetesen az Acta Geodaetica, Geophysica et Montanistica, illetve a felhozott példa 
nem adhat általánosítható receptet, hiszen azt is figyelembe kell vennünk, hogy a folyóirat 
három szakterületének közös sajátsága, hogy kötődnek a magyar földhöz, az itt működő 
obszervatóriumok megfigyeléseihez, az ezen a területen végzett mérésekhez stb. Mégis jel-
zik azt, hogy nem jelent feltétlenül elkallódást, ha egy tanulmány ilyen, viszonylag kis 
példányszámú folyóiratban jelenik meg. 
Verő József 
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I N T E R J Ú 
KUTATÁS, KÉPZÉS, POLITIKA A NYELVÉSZETBEN 
Beszélgetés Szépe Györggyel 
Utoljára, lia jól tudom, tíz évvel ezelőtt éppen ebben a folyóiratban zajlott egy vita az újítás 
és hagyomány viszonyáról a nyelvészetben. Mi változott e röpke tíz év alatt a magyar nyelvé-
szet berkeiben, ahol akkor is jelentós kutatások folytak, ha a közvélemény kevéssé ismeri is 
őket? 
Az a vita, melynek keretében annak idején Herman Józsejie\ készítettük a nyitó 
és záró cikket, a nyelvészet alapvető kérdéseire, orientálására vonatkozott. Nehéz 
egy ilyen széles vitának a továbbgyűrűzését, utóéletét röviden jellemezni. Azt bát-
ran mondhatom, hogy a nyelvészet fejlődése nem állt meg. Bár megnehezült az 
általános tudományos helyzet — kevesebb lett a kutatási pénz, csökkentek a személyi 
fejlesztési lehetőségek —, a nyelvészet fejlődése mégis lépést tartott a „keményebb" 
társadalomtudományokéval. Befejeztek néhány régi nagy témát, megfogalmaztak né-
hány újat, s ezekben már új módszerek kerülnek elő. A látványos nagy ütközések helyett 
inkább a nemzedéki váltás oldotta meg e kérdéseket. 
Nem biztos, hogy ez a legegészségesebb megoldás. Lehet, hogy az 1974 körüli vitákat 
tovább kellett volna folytatni, állandóan napirenden kellene tartani a vitakérdéseket. 
Vannak azonban olyan szakemberek is, én is ezek közé tartozom, akik szerint egy évti-
zedben egy nagy vitát érdemes csinálni, többet nem. A fennmarudó bőséges időben dol-
gozni, kutatni kell. A kutatás természetesen nem íróasztal melletti munka csupán, hanem 
kutatóközösségek szervezése, az utánpótlás fölnevelése, bekapcsolása a tudományos tevé-
kenységbe, felsőoktatási, továbbá a minősítéssel kapcsolatos aspiránsképzési feladatok 
megoldása is. Ezek tehát együttesen fontosak. 
De nem akarok kitérni a kérdés lényege elől, hogy mi is történt az akkori problémák-
kal. Én azt hiszem, hogy Herman Józseffel együtt készített vitazáró írásunkat szinte 
minden részletében fenntarthatjuk ma is. Én mindenesetre fenntartom, noha természete-
sen a vitazáró megjelenése óta új elméleti kérdések is fölmerültek. így a nyelvészet straté-
giája mellett tisztázni kell a marxizmus és u nyelvészet viszonyát is. Ebben sok segítséget 
kaptunk hazai, de nem csupán magyarországi filozófusoktól. Ügy látszik, e kérdést 
napirenden kell tartani, de nem úgy, hogy ezt tanulmányozzuk a nyelvészet kutatása 
helyett, hanem úgy, hogy a nyelvészeti kutatások és a filozófia adott ismeretrendszere, 
adott tételei között állandó párbeszéd alakuljon ki. E dialógusban a nyelvészeknek is van 
felelősségük, a filozófusoknak is. A nyelvészek felelőssége éppen az, hogy a társadalmi 
gyakorlat által fölvetett témák kutatásának következtetéseit levonják. Ezeket elméleti 
síkon általánosítanák, s olyan éles formákban írják le, amelyek kielégítik a semleges 
módszertani, tudományelméleti kívánalmakat is. Semlegesen értve azt a metódust, ami a 
természettudományok területén, tehát a filozófián kívüli tudományterületeken szokásos. 
Ugyanakkor azonban a kutatások túlnyomó többségét értelmezni kell tudni a társada-
lomfilozófia, sőt, a filozófiai antropológia szempontjából is. E téren a magyar, általá-
nosabban azonban a szocialista országok nyelvészeinek nagyon sok a tennivalójuk. 
Hangsúlyozom azt is, hogy a filozófusoknak is van mit tenniük, hiszen ők sem használ-
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hatják azokat az általános tételeket a nyelvvel kapcsolatban, amelyek húsz-harminc, 
néha pedig nyolcvan évesek. Nem tehetnek úgy, mintha nem lenne olyan szaktudomány, 
melynek modern nyelvészet a neve; mintha nem alakult volna ki az általános jelelmélet; 
mintha a kommunikációkutatás — megtermékenyítve az általános nyelvészettől és a 
szociológiától — nem került volna előtérbe. A bölcselet művelőinek sem szabad azt 
hinni, hogy amit egyszer leírtak a filozófia keretében a nyelvről, ahhoz már nem lehet 
újabb gondolatokat hozzátenni, s csupán annyi a feladat, hogy aprópénzre váltsuk az 
ismert összegező megállapításokat. Végeredményben tehát párbeszédre van szükség, 
azonban a két oldalról is kezdeményezett s elfogadott dialógus terén még nem állunk 
valami fényesen . . . 
Tanár úr, a nyelvészetnek melyek azok a területei, ahol a kutatások elmaradtak a társa-
dalmi szükségletektől, esetleg a dolgok még a kutatást megelőző állapotban vannak? Nem 
ilyen helyzet áll-e jenn az anyanyelvi, az idegen nyelvi és a kommunikációs nevelés területén, 
illetve ezen alkalmazási területek tudományos hátországában? 
Kutatást bőven találunk a nyelvtörténetben, a dialektológiában, a leíró nyelvészet 
különféle területein. Az utóbbi tudományág különböző iskolái között egyébként vannak 
viták, de azok nyomtatott könyvek és közlemények között zajlanak, tehát kibontakozá-
suk, lefolyásuk lassú. 
Másutt, ide sorolom a beszélgetésünk szűkebb tárgyát alkotó néhány nyelvészeti 
részterületet is, alig vannak megfelelő kutatások. Kitűnő vizsgálatok folytak arra nézve, 
mi a kívánatos műveltségeszmény, azaz mi tartozik bele a műveltségbe az anyanyelvből 
és az idegen nyelvekből, s ezeket hogyan kell a tananyagba beilleszteni. Ebből kialakul-
tak elfogadott formulák. Szerveztek is értékes kutatásokat a tananyagok kialakítására 
(felhasználva a nyelvészet mellett a pszichológia és a neveléstudomány számos eredmé-
nyét): Zsolnai József, Bánréti Zoltán nevéhez fűződnek ilyenek. De az empirikus társa-
dalomtudományok kutatási módszertanának megfelelő vizsgálat nagyon kevés akad. S 
azokat támadják a legjobban, amelyek már megvannak; például a Zsolnai-félét. 
Az egész szakterület nincs „lefedve" kutatásokkal, mert a nyelvi nevelés nem elismert 
akadémiai szakterület. Jellemző tény, hogy egyetlen tudományegyetemet kivéve, az ide 
vágó témákból nem lehet doktorálni. Nehéz belőle „aspirálni" is, mert a tárgykör nem 
tudományos főszak, hanem csak a szakmai képzés „függeléke". S mindez elsősorban 
azért van így, mert a tudományegyetemek — a tanrendekből kitűnően — ma is főként 
tudományos előképzettségű tudós jelölteket nevelnek, akik egyúttal — mellékesen — 
tanárok. 
Egy ilyen területnek, mint a miénk — a nyelvészet társadalmi vonatkozásai; a nyelvé-
szet olyan alkalmazása az oktatás területén, amely a társadalmi összetevőket is tanítja 
— nagyon kevés kutatása van. Bizonyos mozzanatok gyönyörűen állnak; de hol vagyunk 
a természettudományok, a matematika nevelési kutatásainak színvonalától, ahol a szak-
értők meg tudják mondani, mik a normák, a követelmények; ahol a jó mérési módszerek 
folytán vissza tudnak következtetni évtizedekkel korábbi szintekre, s bizonyos mértékig 
előre is tudnak tekinteni. Nos, ennek fényében nem is azt látom elsődleges bajnak, hogy 
a nyelvészetben nincs kidolgozott koncepció a nyelvi nevelés szakmai kutatására, hanem 
azt, hogy semmilyen új elképzelés sincs. Szavakban ki van dolgozva, ki mit gondol, de 
a szakterület mint szakterület sokkal kevésbé intézményesült, sokkal kevésbé létezik, 
semhogy igazi kutatásokat lehetne ráépíteni. 
Miért erőtlenedett el két olyan ígéretes vizsgálati terület, mint a társadalmi nyelvészet és 
a pedagógiai nyelvészet ? 
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A „szociolingvisztika" vagy „társadalmi nyelvészet" a nyelvészetnek egyik szükség-
szerű összetevője. Ahol ezt elhanyagolják, ott időnként önállóan jelenik meg: a felhalmo-
zott nemzetközi tapasztalatokat a kutatók így vezetik be a kutatásba vagy az oktatásba. 
Ez volt nálunk a helyzet kezdetben, a hetvenes évek elején. A fejlődés iránya azonban 
hamar megváltozott. A tanulságok alapján aztán olyan kutatók is akadtak, akik a szo-
ciolingvisztikát felhasználták а dialektológiában, a köznyelv kutatásában. Ez a törekvés 
behatolt szemléletként az anyanyelvi nevelésbe is, de nem mint külön elem, hanem in-
kább mint rendező elv. Ezen elv alapján az anyanyelvi nevelés nem a nyelvről szóló 
ismeretek átadásának tekinthető; azok a pedagógiai nyelvészek, akik ezt az elvet például 
az új műveltséganyag kialakítási folyamatában képviselték, a nyelvi funkciót társadalmi 
beágyazottságában, nyelvi kommunikáció gyanánt szemlélték. A kommunikációt pedig 
csak úgy művelhetjük és taníthatjuk, hogyha egyszerre építünk a nyelvészetre, a szo-
ciológiára és a szociálpszichológiára. 
A szociolingvisztikát egyébként számos más területen is felhasználták. Többek között 
„szocioszemiotika" címen. Ezért e folyamattal kapcsolatban nem az „elerőtlenedés" 
kifejezést használnám. Más történt itt ! Kiderült, hogy Magyarországon nem lehet minden 
tudományközi feltárási területből, megközelítési módból új, intézményesült tudományá-
gat csinálni, amely katedrához, folyóirathoz jut, önálló bizottsági és társasági életet él. 
Voltak ugyan nálunk is szociolingvisztikai konferenciák, de ezek azt a folyamatot gyor-
sították meg, melynek révén ez а tudományos téma behatolt egyéb nyelvészeti tudo-
mányterületekbe. Azon lehet elmélkedni, lehetne-e most jobb а helyzet, de két tény bizo-
nyosnak látszik. A társadalmi nyelvészet nem különállásában vált hasznossá, hanem 
azáltal, hogy felszívódott a nyelvészet egészébe. Ezenkívül a legtöbb magyar egyetemen 
és tanárképző főiskolán tantárggyá is vált, melynek keretében а hallgatók a nyelvészetet, 
bizonyos társadalmi kommunikációs problémákat és a pedagógiai hivatást összekötő 
ismereteket, szemléleti anyagot tanulnak. Ennek jegyében, hallom, gondolkodnak e stú-
dium bevezetésén a kaposvári tanítóképzőben is. 
Egyébként nem csupán а társadalmi nyelvészet járta végig ezt a tudományszervező-
dési utat azok közül az interdiszciplináris vizsgálati területek közül, amelyek a tudo-
mányfejlődés legújabb szakaszában alakultak ki. Hasonló fejlődési jegyeket mutat a 
szintén önálló diszciplínaként induló kommunikációelmélet és a szemiotika is. Szerintem 
ez így van jól. Nem azt tartanám szerencsésnek а közoktatás szempontjából, ha ezek a 
kisebb vizsgálati övezetek, megközelítésmódok külön-külön, egymással párhuzamosan 
futó kis tantárgyakká kristályosodnának ki, hanem azt, hogy olyan forma alakuljon ki, 
amelyben ezen területek nemzetközi tapasztalatai mondanivalóként és nézőpontként, 
rendezőelvként kerülnek be a hazai kutatásba és oktatásba . . . 
Az viszont igaz, s talán ez kelti az „elerőtlenedés" látszatát, hogy e téren uz önálló 
témákból, kutatásokból, közzétett disszertációkból kétségtelenül kevesebb van, mint 
amennyit eredetileg reméltünk. De ez a jelenség önmagában szerencsére még nem meríti 
ki a diszciplína hanyatlásának fogalmi jegyeit. Az igazi baj az lett volna, ha a szaktudo-
mányos szemléletből esett volna ki a társadalmi elem. 
Nem túlságosan kedvező az a kép, amelyet a szociolingvisztika helyzetéről ra jzolt ? Hiszen 
például — szigorúan a pedagógia területén maradva — a társadalmi nyelvészet az utolsó 
tíz-tizenkét évben számos vizsgálat után kiáltó jelenséget nem elemzett. Nem tudjuk egyebek 
között, hogy az új műveltségi anyag milyen széles körben okozott megértési és önkifejezési 
zavart a hátrányos helyzetű tanulók között, s az ilyen ,,kommunikációs görcs" milyen mér-
tékben járult hozzá, hogy a tudás szintje 1978 után sem emelkedett a remélt s elvárható mér-
tékben. Vagy itt a másik probléma. Annak idején úgy tanultuk, hogy egy ilyen tudományos 
határterület kutatására különböző tudományágak képviselői fognak össze. Ez az összefogás 
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elmaradt. S végül az utolsó kérdéskör. A szociolingvisztikai szempontok valóban széles kör-
ben érvényesülnek, de sokszor a rájuk való hivatkozás formális, szólamszerű., máskor pedig 
ezeket a szempontokat túlságosan is hagyományos módon't,idézik jel, helyezik el összefüg-
géseiben. 
Sokunk sürgetésére a Nyelvtudományi Intézet az 1981 — 86. évi tervciklusban napi-
rendre tűzte az élő magyar nyelv vizsgálatát. Itt a kutatás lassan bontakozik ugyan, de 
megtalálja azt a koncepciót, melynek alapján leírható az a magyar nyelvhasználat, 
melyben ma élünk. (Érdemes volna erre majd visszatérni egy-két év múlva.) Volt aztán 
két szakmai tanácskozás a nyelvi norma alapkérdéseiről. Ezekben a nyelvművelők vi-
szonylag kevesen vettek részt, viszont az új tervidőszakban már ők vizsgálják a nyelvi 
norma alapkérdéseit, hiszen már megjelent a nyelvművelő kézikönyv, ami korábban 
tudományos erőiket mindenekelőtt foglalkoztatta. E két kutatás komplex jellegű, jóllehet 
nem iskolaközpontú. 
Ezenkívül a nyelvi tervezéssel és „nyelvi politikával", tehát a társadalmi elvárások 
hivatalos megfogalmazásának előkészítésével az igények felmérésével és azoknak a nyelvi 
tervezésbe való átültetésével 1980 óta foglalkozunk néhányan. A magyar élőnyelv 
jelenségeivel ezekben az években még jó néhány kutatás foglalkozott. A gyermeknyelv-
vel, kisebb mértékben а serdülők nyelvével ki-ki szálmugában, mert — miért, miért 
nem? — Magyarországon roppant nehéz társadalomkutatókat csapatba tömöríteni. 
Ettől függetlenül, elég sokan vannak társadalmi nyelvészeti szempontból kitűnően felké-
szült pszicholir.gvisták, akik a legkényesebb kutatásmódszertani igényt is kielégítő módon 
foglalkoznak folyamatosan a kisgyermek nyelvelsajátításával, elsősorban persze az 
anyanyelv síkján. E vizsgálati irány nagyon szépen kiegészíti a regionális köznyelv tár-
sadalmi nyelvészeti indíttatású tanulmányozását, amely nálunk a dialektológia mentén 
fejlődött ki. 
Mindezek alapján azt kell mondur.om, hogy az új jelenségeket a szociolingvisztika 
elkezdte tanulmányozni, ha nem is elsősorban a tanulók nyelvi magatartása terén, s 
nem is elsőrenden az iskolai felhasználás szemszögéből. Sőt, bennem olyan benyomás 
alakult ki, hogy egy olyan viszonylag kis ország számára, mint mi vagyunk, talán túl 
sokféle kutatás is futott eddig egymás mellett. Ezeket nemigen vonatkoztatták egymásra, 
az eredmények nem is összegeződtek. Ezért is kerülnek át nehezebben a köztudatba és a 
gyakorlatba. 
Ami pedig a tudományközi összefogást, a különböző képzettségű szakemberek együtt-
működését illeti, a szociolingvisztikában a csoportmunka terén korántsem olyan szurok-
fekete a helyzet. Megvan rá a remény, hogy a fiatal kutatónemzedékekből a következő 
években már sokkal többen foglalkoznak szociolingvisztikával. A mai 36 — 40 évesek 
inkább a nyelvészet most központinak tekintett ágai iránt érdeklődnek. Alkotó erőiket 
a formális nyelvészet, a nyelvleírás, a nyelvfilozófia művelésére, a nyelvben kifejeződő 
logikai kapcsolatok feltárására fordítják. A fiatalabb nemzedékekről azonban meg lehet 
jósolni, hogy a szemantika, a pragmatika megismerése, e tudományágak rájuk gyakorolt 
vonzereje révén egyre inkább rá fognak térni a nyelvhasználat kérdéseinek vizsgálatára. 
(S mindkét generációs rétegben megjelent a számítógép.) A „fiatal nyelvészek" e két 
korosztályának megközelítésmódja jellegzetesen eltér egymástól. A negyvenhez közele-
dők korosztálya is élő mondatokat vizsgál, de ezeket inkább a szerkezetük szempontjából 
vizsgálja. E megközelítésből csupán peremfeltétel, hogy a mondat jó vagy nem jó. Azt 
ők mint grammatikusok nem nézik, hogyan kellene jó mondatokat formálni, és mit kel-
lene tenni azért, hogy minél többen legyenek fölkészülve jó mondatok alakítására. 
Eközben természetesen az e korosztályba tartozó grammatikusokat is érdekelheti — 
érdekli is olykor ! — külső témaként az iskolai nevelés. 
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Nem hagyhatom szó nélkül a harmadik ellenvetést sem. Én a „tradicionalista", értsd: 
konzervatív szó használatával kapcsolatban mindig bizonytalanságot érzek. Nem tudom, 
pontosan mit jelent. Hosszú ideig hittem, hogy tudom. Konzervatív annyit tesz, mint 
'a haladással szembenálló; a haladást fékező elv, csoport, személy, magatartás, beállított-
ság'. Aztán rájöttem, hogy akiket a társadalomtudományok terén neveznek konzervatív-
nak, tradieionalistának, azok sokszor valódi értékeket akarnak megőrizni, s arra helyezik 
a hangsúlyt. Ügy gondolják, ez a fő feladatuk. Jóhiszeműségük általában elvitathatatlan. 
Ezért én sosem az ilyen „hagyományos" hozzáállást vitatom. Szerintem is szükség van 
sok olyan szakértőre, tudósra, akik a leírt, valamint a csak tudatban őrzött mindenféle 
értékeket gyűjtik, védik, elemzik, fenntartják. Vitatnivalót abban látok, ha szemükben 
ezek az értékek elemzés nélkül is, önmagukban értékek — pusztán azért, mert régiek, 
„ősiek". Amit tehát hiányolok, az az, hogy mialatt a meglevő értékeket fenntartják, 
őrzik, nem elemzik őket. Ezt a jelenséget viszont nem konzervativizmusnak, hanem pro-
vincializmusnak tekintem. Vitám tehát sosem a megőrzéssel, hanem az elemzés elmellő-
zésével van. Elemzés nélkül, receptként használni föl a régit — e magatartásnak értékét 
kérdőjelezem én meg. így persze az újító is viselkedhet. Az egyetemes tudományban föl-
merült újat is lehet és szokás is olykor elemzés nélkül tekinteni értéknek, receptként nyúj-
tani át a környezetnek. 
Az kétségtelen, hogy most a hagyományőrző oldalon tapasztalható több az értékek 
receptszerű ajánlásából, s pillanatnyilag ez a szemléleti szélsőség a hangosabb. Ezt azon-
ban nem szabad túlértékelni. A közvéleménynek megvan a maga történeti szerkezete, 
megvan mozgásának mélyárama is. A felszínen ingamozgást tapasztalni a kétféle pro-
vincializmus hangerejében, de a mélyben is dolgoznak erők, ha csöndesen is. Ilyenek azok 
az alapértékeket formáló szellemi hatások, amelyeket az értelmiség, köztük a tudományos 
utánpótlás kap legfogékonyabb éveiben. Ezek tartósak, mert személyiségbe, világnézetbe 
ágyazva formálják egy kutatási terület, szemléleti iskola, tudományág esélyeit a tudo-
mányon belül és a gyakorlati alkalmazás terén. Ilyen szemszögből a szoeiolingvisztikának 
jó esélyeket adok, ha nem pusztán „új" kíván lenni, hanem a tudományelmélet krité-
riumait figyelembe véve „igaz", s a társadalom igényeit figyelembe véve „hasznos". 
Müyen kutatási irányzatai, témái, esélyei vannak a nyelvészetnek ebben az ötéves terv-
ben? Erősödött-e, átstrukturálódott-e az előző időszakhoz képest ? 
Annyi biztos, hogy a VI. ötéves terv kutatásaival kapcsolatban említett témák közül 
előtérbe került az élő magyar nyelv kutatása, mégpedig két vonatkozásban. Az egyik 
vonatkozás az, amely a grammatikai szerkezeteket írja le. E téren remélhetőleg két-
három kutatás is megindul az országban, különböző intézményekben, és így megszűnik 
egy-egy kutatás monopolisztikus helyzete. Ehhez képest jelentősebb újdonság, hogy az 
úgynevezett élőnyelvi kutatások most kezdenek szervezetileg megerősödni. Mégpedig 
nemcsak a vidéki, az úgynevezett regionális köznyelvi vizsgálatok, hanem a nagyvárosi 
— budapesti, pécsi — élő, alakuló beszédé is. Ilyen irányú kutatásokban egyébként én is 
részt veszek. Mindezek mellett teret kapnak a korábbi években már bontakozó, fejlődő 
gyenneknyelvi kutatások is — szocio- és pszicholingvisztikával erősítve, valamint egy 
új kutatás, melynek az a címe, hogy „nyelvpolitika". 
E téren az egyéni kezdeményezésekből mostanára szép, szabályos, „katonás" kutatási 
terv alakult ki. 1990-ig még így is csak kipróbáljuk e köztes társadalomtudományi terü-
letet, ami a nyelvre vonatkozik, de mégsem annyira a nyelvészetnek, mint inkább a tár-
sadalomtervezésnek, társadalomirányításnak, oktatáspolitikának szempontjait gyűjti 
össze; a tudományosan feltárt tényeket, jelenségeket kritikai módon elemzi, azokból ösz-
szefüggéseket állapít meg, következtetéseket von le; összeszedi őket, s megpróbálja 
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továbbadni felhasználás céljából. Mindezt azért, hogy a lehetséges felhasználók — tár-
sadalmi „megrendelőink" — lássák, mérlegelhessék, mit lehet és mit nem lehet a nyelvvel 
csinálni. E törekvés föltehetően az anyanyelvi nevelés területén is hoz egy-két új dolgot. 
Főként a szociolingvisztikának eddig kizárólag kutatási módszerként kezelt eredményeit 
próbálja ajánlás formájában jobban beleilleszteni az egész oktatási folyamatba. A 
„nyelvpolitika" kutatása ennél valószínűleg jelentősebb eredményeket hoz a kétnyelvű 
gyerekekkel, a nemzetiségi és az etnikai kétnyelvűséggel kapcsolatban (talán a határain-
kon kívüli magyarsággal kapcsolatban is). 
E stúdium szándékaink szerint az idegen nyelvek tanulásával kapcsolatban hozza a 
legnyomósabb eredményeket. Itt az országos szükségleteket, igényeket, intézményes 
lehetőségeket, az egyéni tanulási pályákat a tehetséggel igyekszünk összekombinálni; 
messzemenően figyelembe véve azt, hogy e téren külföldön rendkívül sok tapasztalat 
halmozódott föl. Ezeket is össze kell gyűjteni, meg kell szűrni. Mi úgy próbáljuk őket 
fölhasználni, hogy a puszta katalógus-lista mellett ebből használható alternatívák emel-
kedjenek ki: olyan összefüggések, amelyeket eddig egymástól elszigetelve néztek. ' 
Arra a kérdésre válaszolva, hogy ez általános nyelvészet-e vagy sem, azt mondhatom, 
hogy közvetlenül nem az. A téma — másként szólva — nem „a priori," hanem „a pos-
teriori". Ügy „a posteriori", hogy ha a nyelvtörténet elméletéről ír valaki, nem azt írja 
meg, milyennek kell annak lennie, hanem azt írja le, hogy az az eddigi kutatások alapján 
milyen törvényszerűségeknek engedelmeskedik. Ezeket próbálja egy nyelvről vagy a 
nyelvek egy csoportjáról általánosítani az emberi nyelvre. Jelenleg itt még csak formá-
lódó tervekről lehet beszámolni. Éppen ezért most folyik az előkészítő munka, amelyben 
pontosan azt nézi meg néhány kutató, milyen vonatkozásokban áll a magyarországi 
kutatás az elmúlt öt-tíz év kutatásai alapján azon a ponton, amelyen az ismereteket, 
felfogásokat és sejtéseket már elméletileg is össze lehet fogni, ki lehet fejezni. 
Hol van, illetve hol lesz a szervezeti helye ennek a nyelvpolitikának ? 
Ma csak az világos, merre kereshetünk, a pontos szervezeti megoldást csak a kutatás 
végén tudni. A nyelvpolitikát — ezt tudjuk — a legtöbb országban lendülettel művelik. 
Kormánykörökben, kulturális, tudományos és oktatási irányító szervezetekben, nemze-
tiségi szövetségekben, vagy az országok határain túl egy-egy nyelv beszélőit tömörítő 
szervezet(ek) által. Ilyen hazánkban kettő működik: a Magyarok Világszövetsége, illetve 
a magyartanárokat és magyarságkutatókat tömörítő Nemzetközi Magyar Filológiai 
Társaság. A nyelvpolitikát folytató intézmények, vállalatok, testületek közé kell sorolni 
azokat is, amelyek nem állítják magukról, hogy csinálják a nyelvpolitikát, csak éppen 
meghatározzák, milyen követelményeket támasztanak dolgozóikkal szemben az anya-
nyelv és az idegen nyelvek tekintetében. í gy járnak el például egyes nagyipari cégek, 
külkereskedelmi vállalatok, de különféle egyenruhás testületek is. S ne hagyjuk azt se 
szó nélkül, hogy a nyelvpolitikának egyik legnagyobb, bár névtelen „csinálója", formá-
lója a tömegkommunikáció. Ez főként példaadása révén, szentesít egy-egy nyelvi válto-
zatot, s érvényesít valamely felfogást arról, hogyan beszéljünk, és hogyan ne. 
A modern nyelvi képzés egyik bázisa Pécs. Keveset tudunk a Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem ilyen irányú tevékenységéről, bár az intézmény neve is, az ott formálódó törek-
vések egyike-másika is szóba került már e beszélgetésben. Mi történt ott a közelmúltban, s 
milyen további tervek formálódnak e téren? 
Szerencsére a modern nyelvi képzésre nekünk nincsen monopóliumunk. Ez a negyedik 
tudományegyelem, amely ezzel foglalkozik. Pécsett 1982-ben alakult át a Tanárképző 
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Főiskola egyetemi tanárképző karrá, amely egyaránt képez pedagógusokat az általános 
iskola felső tagozatára és a középiskolára. Szándékunk szerint olyan magas szinten, ahogy 
a tudományegyetemek képezik a tanárjelölteket, de megtartva azt a gyakorlati irányult-
ságot, érdeklődést, ami a tanárképző főiskolák legjobb hagyományait jellemezte s mai 
gyakorlatában is tendencia. Számításaink szerint az itt végzettek az ezredfordulón sem 
fognak többet kitenni az ország magyartanári állományának néhány százalékánál. Ezért 
nem táplálhatunk különösebb reményeket, hogy az itt végzett nyelvszakos tanárok 
mélyszántást fognak végezni Hunnia nevelésügyének szellemi talajában. Mi józanul 
csak arra gondoltunk, hogy olyan dolgokat próbálunk ki, amelyeket felajánlhatunk a 
többi tudományegyetem számára. 
Újdonság mindig akad. Szervezetileg ilyen az, hogy az eddigi orosz és angol nyelvi 
képzéssel összekapcsolva magyar- és történelemtanárokat képezünk. Ezenkívül minden 
évfolyamon tanul egy magyar—művészettudomány szakos tanulócsoport, valamint 
egy „egyszakos" magyar tanulócsoport. Elkezdtük a francia és az olasz programunkat 
is. De tervezzük más, társadalom- és természettudományi programok bevezetését is. 
Ezeknek most az előkészítése folyik. Létrejött négy intézet. Az egyik — a pedagógiai-
pszichológiai-közművelődési, a másik — a művészettudományi. Harmadik intézetünk 
a történet- és nemzetiségtudomány művelését fogja össze, míg a negyedik — a nyelvi-
és kommunikációs intézet, ahol másodállásban én is dolgozom. 
Szemléleti törekvéseinkben is akad nem hagyományos vonás. Miről is van szó ? Ebben 
az egységes — két iskolafokozatra képesítő — tanárképzés keretében olyan elemeket 
próbáltunk a magyartanárok képzési tervébe bevenni, amelyek az előző másfél évtized 
szakmai-tudományos tanulságait már figyelembe veszik, s igen széles — itt föl sem 
sorolható — pedagógiai, társadalomtudományi és nyelvészeti előzményekre támasz-
kodnak. A cél: olyan ismereteket adni és olyan tevékenységeket tenni kötelezővé 
már az első évtől kezdve, amelyek eredményeként feloldódik a hagyományos kettős-
ség: a szaktudományos eredmények kiváló és gondos átadása, de igen kevés figyelem 
arra, hogy a szaktudományos felkészültségből hogyan válhat az osztályteremben jó 
pedagógia. 
A mi képzési anyagunkban természetesen megbecsült helye van a nyelvészeti képzés 
hagyományainuk, eredményeinek. Mi igenis tanítunk magyar nyelvtörténetet, uráli nyel-
vészetet, nyelvjárástant és névtant, leíró nyelvtant, általános nyelvészetet, de néhány 
új tárgyat is oktatunk. Ilyen például a kommunikáció, a szemiotika, a pszicholingvisztika, 
a társadalmi nyelvészet meg a nyelvtudomány története. 
Ezek a szervezeti és tartalmi vonások bizonyos rendszert alkotnak, melyeknek sujá-
losságait vállaljuk, de — hangsúlyozni szeretném — nincs sajátos módszerünk a testvér-
tudományegyetemekhez képest. A rendszer lényege az, hogy intenzíven próbálunk dol-
gozni. E törekvésünk egyre több vonatkozásban érvényesül is. Általában nincsenek nagy 
évfolyami előadások, hanem tipikusan tizenkét fős csoportokban egyszerre folyik elő-
adás, vita, szeminárium. A heti óraszámot huszonötben maximáltuk. így több idő jut 
a diákoknak olvasásra, s arra is, hogy vitatkozzanak, vagy ha azt kívánják, foglalkozhas-
sanak olyan dolgokkal (is), amelyek általában nem fordulnak elő magyar egyetemeken. 
Az önkifejező írással például. Az irodalom, a szépírói képességek kibontakoztatása kiszo-
rult a magyar felsőoktatásból. A7égyessy László volt azoknak a híres bölcsészkari szeminá-
riumoknak a vezetője, ahol számos bontakozó írói tehetség kapott stíluselemző műhely-
munkából felejthetetlen élményeket. Most egy kiváló prózaíróval „kreatív írás" címen 
próbálunk a magyartanárokon segíteni. A kifejezés csúnya, de nincs alkalmasabb rá a 
magyar szaknyelvben. Késóbb valószínűleg bevonunk e szemináriumi munkába még 
drámaírót és újságírót is. E törekvés is a kar két pedagógiai alapelvét próbálja erősí-
teni: az intenzív műhelymunkát és az élő kommunikációt. 
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Ez utóbbival függ össze, hogy megváltozott a nevelési gyakorlatok elhelyezése is a 
tananyagban. Az elsőévesek már novemberben végeznek ilyet az iskolákban s a nevelés 
más szinterein. Ennek során az egyik szempont a tanulók egyéni és csoportos kommuni-
kációjának megfigyelése, leírása, elemzése. Ettől kezdve az egész képzésen végigvonul, 
hogy azt közelebb akarjuk vinni a pedagógiai hétköznapokhoz. Ezért nincs az utolsó 
éven külön gyakorlati időszak, hiszen előzőleg minden esztendőben volt valami gyakorlat. 
E ponton visszatérnék egy pillanatra a pedagógiai nyelvészethez. Nem más ez, mint 
egy sajátos szempontból úgy felfogni a pedagógiát, hogy az — kommunikáció. Elvontan 
a nemzedékek kommunikációja, de a tanteremben, élő körülmények között a pedagógia 
— csoportos kommunikációban testesül meg. Erre próbáljuk megtanítani a hallgatókat. 
A kar képzési rendszere még nem lezárt, maga is alakul. Programunk e tanévben har-
madik esztendejében tart. Van olyan csoportunk, amely a harmadik évben már speciali-
zálódik. Ilyen például az a magyartanán csoport, amely azon belül, hogy anyanyelvsza-
kos pedagógus, lehet kommunikáció-specialista is. Ez a kiágazás sok fantáziát rejt magá-
ban. Egyrészt példa lehet arra, hogy a nyelvészet, a pedagógia, a pszichológia, a szo-
ciológia közös, .szellemi gyermekeként ' ' kifej lesztett kommunikációra szakosodás alkalmus 
gyakorlati feladatok, netán munkakörök betöltésére is. Olyanokéra például, mint a vál-
lalatok közönségkapcsolatokkal foglalkozó — propagandista, kiadványszerkesztő, 
„public relations" — szakembere, vagy egészen más vonatkozásban a szociálpolitika 
több pontján felhasználható új típusú diplomás szakember: a „social worker". Az ilyen 
irányú lehetőségek, igények megszervezése, kidolgozása, még nem történt meg, de mind-
ez magában hordozza annak a lehetőségét is, hogy bizonyos specializálódásból később 
úgynevezett „C"-szak, nem tanári diplomát nyújtó kiegészítő képzési ág lehessen. 
Visszatérve azonban a jelenhez, kialakult más szakosodási irány is. Egy másik magyar-
tanári részcsoport a szövegnyelvészet és a pragmatika, tehát a társadalmi nyelvhasználat 
szakembere lesz.'Azután olyan csoportra is gondolunk, amelyik az alkalmazott nyelvé-
szettel foglalkozik. Ezek elsősorban az idegen nyelvtanítás kérdéseiben képezik magukat. 
Bizonyos törekvéseink közvetlen összefüggésben állnak a nyelvpolitikával. Huszonöt-
harminc — angol, orosz, magyar és esztétika szakos — hallgatónk jár arra a speciálkol-
légiumra, amelyen a magyarnak mint idegen nyelvnek sajátosságait ismerhetik meg. E 
stúdiumot a Magyar Lektori Központtal együtt szerveztük meg, s hasznát abban látjuk, 
hogy kiszélesítjük jelöltjeink nyelvszemléletét. 
Üjdonság még az is, hogy elkezdtük diákjainkat külföldre küldeni. Itt ők nem nyelvet 
tanulnak, hanem a nagyvárosi egyetemeken ugyanolyan diákként tevékenykednek, mint 
az ottaniak. Legalábbis ez a szándékunk, mert a különféle hagyományok miatt ezt a 
célt nem is olyan könnyű megvalósítani. Elvárható azonban egy harmadévestől, ha 
külföldre megy, ura legyen már a maga választotta idegen nyelvnek, még pedig olyan 
fokon, hogy azt kint munkanyelvként használja. Ott tehát nem csak a kiejtését csiszolja, 
szókincsét bővíti, hanem már képes feladatait egy ottani diákkal azonos nyelvi szinten 
megoldani (ami egyúttal a leghatékonyabb nyelvtanulás is). 
A régi magyar egyetemi gyakorlatban a külföldi képzésnek csak mellékfeladata volt 
a nyelvtanulás. Fő feladata az volt, hogy a kiválasztott hallgató világot lásson, új egye-
temet ismerjen meg, új módszereket tapasztaljon ki. S amikor hazajön, képes legyen 
bekapcsolódni abba a folyamatba, amelyik állandóan felülvizsgálja a programokat, elgon-
dolásokat, s igyekszik a legjobbat hozni. E hagyományra támaszkodni, azt a magunk 
módján folytatni — ismét csak arra példa, hogy az értékőrzésnek és az új érték teremté-
sének viszonya milyen összetett, mennyire ellenáll az egyszerűsítésnek, akár egy tanár-




A duzzadás jelenségéről 
Priroda, 1985. 11. szám 
A természet legkülönfélébb objektumai, 
melyek vizet vagy más oldószert tartal-
maznak, meghatározott struktúrákból (pl. 
párhuzamos rétegekből álló oszlopoc.skák-
ból) állnak. A köztük levő teret oldószer 
tölti ki; maga az oldott anyag a térelemek-
ben összpontosul. Az ilyen struktúrák elemi 
egységeinek méretei a nanométer törtré-
szétől néhány mikronig terjedhetnek. Ol-
dószer hozzáadása esetén ezek a rendsze-
rek megduzzadnak, azaz a térelemek tá-
volsága, vastagsága megnő (néha tíz-száz-
szorosra is), egymáshoz viszonyított hely-
zetük megváltozik. 
A cikk szerzői, Vegyenov, Levcsenko ós 
Tretyakova leírják, hogy az utóbbi évek-
ben sikerült felfedezni azokat a molekulá-
ris mechanizmusokai, amelyek a duzza-
dás folyamatát irányítják. Kiderült, hogy 
az agyagtól a biopolimerekig egy sor anyag-
ban azonos törvényszerűségek uralkodnak 
e folyamatban. 
A sort az agyagásványokkal kezdik. Ezek 
az ásványok lapos vagy csőszerű alumí-
niumszilikát rétegekből állanak, amelyek 
hálót alkotó tetraéder vagy oktaéder egy-
ségekből épülnek fel. Minden ilyen egy-
egység csúcsain oxigénatomok, közepén 
fém- (pl. alumínium) vagy félvezető (szi-
lícium) atomok helyezkednek el. Az agyag-
fajtákat az ionok fajtái és az egységek 
mennyisége és minősége különbözteti meg 
egymástól. így pl. a montmorillonit, amely 
nagyon duzzadásképes, olyan alumínium-
szilikát rétegeket tartalmaz, melyek há-
rom (két tetraéder és egy oktaéder) egy-
ségből álló hálóból állanak. A tetraéderek 
szilícium-, az oktaéderek alumíniumato-
mot tartalmaznak. A szilíciumot részlege-
sen alumínium, az alumíniumot magné-
zium helyettesítheti. A vegyértékkülönb-
ségek miatt a rétegek negatív töltést kap-
nak, amit a rétegek közötti vízben levő 
Na és К ionok ellensúlyoznak. A víz itt 
kristályos szerkezetű, a jégre emlékeztet, 
de a kristályszerkezetet stabilizáló hidro-
génkötések 15%-a szétszakadt, és a kris-
tályrács néhány üregében vízmolekulák he-
lyezkednek el. Mivel az alumíniumszilikát 
lemezkék vízzel érintkező felületét hexa-
gonális rendben elhelyezkedő oxigénato-
mok alkotják, és a köztük levő egységnyi 
távolságok közel egyenlőek a jégkristály 
egységnyi távolságaival, a víz hidrogén-
kötései ennek megfelelően helyezkednek el, 
mintegy „odavarródnak" hozzájuk. Az alu-
míniumszilikát lemezkék elektromos teré-
ben elhelyezkedő vízmolekulák energiája 
kisebb, mint a távoliaké, ezért az agyag-
részecskék hidrofil tulajdonsággal bírnak. 
A montmorillonit mikrokristályban levő 
vízréteg vastagsága a hidratációs taszító 
erők és a vonzóerők egyensúlyától függ. 
Neutron- és röntgendiffrakciós vizsgá-
lattal kimutatták, hogy ha az agyag kör-
nyezetében csak kis mennyiségű víz van, 
a vízréteg vastagsága a Iemezkók közt a 
duzzadás során apró ugrásokkal nő, mert 
egyszerre mindig egy réteg vízmolekula 
épül be. Amikor a vízréteg eléri az 1 — 2 
nm-t, a duzzadás jellege megváltozik: a 
vízréteg vastagsága hirtelen tízszeresére is 
nőhet, ha egyidejűleg egy értékű, pl. Na 
ionok vannak jelen. Ebben az esetben a 
duzzadásnak gyakorlatilag semmi sem 
szab határt, az összes hozzáadott víz az 
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alumíniumfulikát lemezkék közt helyezke-
dik el. Ha a montmorillonit kétértékű iono-
kat (pl. kalciumot) tartalmaz, más agyag-
ásványhoz hasonlóan csak bizonyos fokig 
képes megduzzadni, a vastag vízrétegekhez 
vezető „ugrást" náluk nem figyelhetjük 
meg. 
Mössbauer-elnyeléssel végzett vizsgála-
tok kimutatták, hogy a vízréteg vastag-
ságának változásakor — a nulla körüli 
értéktől kb. négy monomolekuláris réteg 
vastagságáig — az elnyelés jelentősen csök-
ken. Mivel Mössbauer-elnyelés csak szi-
lárd tárgyakban létezik, folyadékban nem, 
ez arra utal, hogy az alumíniumszilikát 
lemezkók közé zárt víz a kvázikristályos, 
jégre emlékeztető állapotból lassan folyé-
kony állapotba kerül. 
A duzzadó agyag a talaj egyik legfon-
tosabb alkotórésze; meghatározza annak 
nedvszívó képességét, felszívó nyomását 
és más, a termőképességre ható paramé-
tereit. A növények maximális felszívási 
nyomása 10 — 20 atm. Ezen a nyomáson a 
talaj nedvességtartalma két monomole-
kuláris vízrétegnek felel meg az alumí-
niumszilikátlemezkék között. Ha a ned-
vesség ez alá az érték alá esik, a szívó-
nyomás rendkívül megnő. Ismertek olyan 
esetek, amikor az így megnövekedett nyo-
máséi száraz agyagos talaj duzzadása mű-
szaki objektumokat tett tönkre. 
Az agyagásványoknak az a tulajdon-
sága, amely a lemezkék közti rétegek vas-
tagságát a nanométer törtrészétől (amikor 
a víz kvázikristályos elrendezésben van je-
len) néhányszor tíz nanométerig tudja vál-
toztatni (amikor a víz folyékonnyá válik), 
egyedülálló a szervetlen világban. Ezzel 
kapcsolatban gyakran kerül szóba J. Ber-
nai hipotézise arról, hogy éppen a duzzadó 
agyagásványok jelentették az élet kiala-
kulásának első feltételét a Földön: felüle-
tük szolgált katalizátorként, hogy az ősi 
Föld vizeiben jelenlevő aminosavakból 
polipeptidek keletkezzenek. 
A következő duzzadó anyagok a lio-
tróp folyékony kristályok. Az élő sejtek min-
den anyaga, a fehérjék, zsírok, szénhidrá-
tok, többé-kevésbé duzzadásnak vannak ki-
téve. A szerzők az ún. amfifil anyagok 
duzzadását tanulmányozták, melyek ol-
datban elrendezett szupramolekuláris el-
helyezkedést mutatnak: ezek az ún. lio-
tróp folyékony kristályok. 
Az amfifil anyagok molekulái hosszúkás 
alakúak, feji végük poláris, vízoldékony, 
farki végük apoláris, zsíroldékony. Ilyen 
anyagok pl. a szappanok, valamint az élő 
szervezetek lipidjei, foszfolipidjei. Az apo-
látis farkak nem tartalmaznak olyan atom-
csoportokat, melyek a poláros oldószer mo-
lekuláihoz hidrogénkötésekkel kapcsolód-
nának, ezért energetikailag a legjobb az az 
elrendeződés, amikor az apoláros farokrész 
vízmolekulák hidrogénkötései által körül-
vett üregben helyezkedik el. Mivel egy ilyen 
elrendeződés valószínűsége vízben kicsi, 
ezek az anyagok rosszul oldódnak vízben. 
A fentiek miatt amfifil anyagok moleku-
láris oldata olyan kis koncentrációjú ol-
dott anyag esetén lehetséges, ami a gya-
korlatban literenként néhány század mólt 
jelent. Nagyobb koncentrációk esetén az 
oldatban molekula-aggregátumok, micel-
lumok képződnek. Az oldat koncentráció-
jának, hőmérsékletének, szervetlen sótar-
talmának megfelelően a micellumok mérete 
és formája változó. Leggyakrabban gömb 
vagy henger alakú, esetleg többrétegű kép-
ződmények ezek. A liotróp folyékony kris-
tályok makroszkóposán homogén, de 
mikroheterogén fázisok, amelyek a vízben 
„úszó" micellumokból állanak, és általá-
ban kocka, hexagonális vagy lamellás szer-
kezetűek. A víz felé a molekulák poláros 
vége, a micellum közepe felé a zsíroldé-
kony vége tekint. 
Mivel a micellumok felszíne az agyag-
ban levő alumíniumszilikát lemezkék fel-
színéhez hasonlóan hidrofil, a hidrogénkö-
tések szerkezete a micellum közvetlen kö-
zelében nagy vonalakban olyan, mint az 
agyagban. A legfőbb különbség e felületek 
között abban rejlik, hogy a micellumok 
felszíne, az alumíniumszilikát lemezkékkel 
ellentétben, kevésbé elrendezett, és a szer-
kezet paraméterei az oldat sókoneentrá-
ciójának függvényében jelentősen változ-
hatnak. Mágneses magrezonancia segítsé-
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gével kimutatták, hogy az alumíniumszi-
likát lemezkékhez hasonlóan, a micellumok 
felületének egységre eső töltése nő, ha a 
rendszerben növeljük a víz mennyiségét. 
Ha részletesen vizsgáljuk egy lamellás fá-
zis duzzadását, a víz hozzáadása után el-
méletileg két dolog történhet. Az első eset-
ben a víz a poláros fejek között helyezke-
dik el, ami megnöveli a vízzel érintkező 
felület nagyságát. A másik esetben a réte-
gek közti vízréteg vastagsága arányosan nő 
a hozzáadott víz mennyiségével. A gyakor-
latban a két szélsőséges változat közti át-
meneti formák is lehetségesek. 
Polimerek és fehérjék. Liotróp folyékony 
kristályokból álló fázisok keletkeznek az 
ún. blokk-polimerek oldataiban is. Az ilyen 
anyagok molekulái olyan polimerek, me-
lyek ismétlődő monomer egységekből (pl. 
,,a" és „b" egységekből) álló blokkokból 
(pl. a. . .ab. . .b, röviden A —B) állanak. Ha 
a blokkpolimerekhez olyan folyadékot 
adunk, amely jól oldja az A, de rosszul а В 
komponenst, akkor az A és В területek 
különbözőképpen duzzadnak meg és a tér-
ben elkülönülnek. Mivel a köztük levő kö-
tések megakadályozzák a két fázis teljes 
elkülönülését, így csak mikroheterológ la-
mellás folyékony kristályok keletkeznek, 
ahol az „a", ill. ,,b" komponensű „oldatok" 
rétegei követik egymást. A polimerek duz-
zadása függ a monomereknek az adott ol-
dószerben mutatott oldékonyságától, az 
egyes monomerek közt fellépő vonzó, ill. 
taszító erőktől, a lánc térbeli relatív moz-
gékonyságától, és esetleges, az adott oldó-
szerben disszociáló ionjainak ozmózis nyo-
másától. Azokat az oldatokat, melyekben 
a molekulák egymás közt még kémiai kö-
tésekkel is kapcsolódnak, polimer gélek-
nek nevezzük. A gélekben a duzzadás ha-
tására különböző polimerkoncentrációjú 
területek, mikrodomenek képződnek. 
Az élő szervezetek csaknem minden szer-
kezeti egysége tartalmaz polimereket, me-
lyek közül a legfontosabbak a fehérjék. A 
fehérjék genetikailag meghatározott sor-
rendben elhelyezkedő 20 féle aminosavból 
állnak, melyek atomcsoportjai között hid-
rofil és hidrofób egyaránt megtalálható. 
Az aminosavsorrend által meghatározott 
elsődleges szerkezeten túl a fehérjék térbeli 
elhelyezkedésük alapján rendelkeznek má-
sodlagos, harmadlagos és negyedleges struk-
túrával is. A másodlagos szerkezet legel-
terjedtebb elemei az alfaspirál és a béta-
lemez. Az alfaspirál egy felületi apoláros 
csíkkal rendelkező henger alakú micellum-
hoz hasonlít. Az alfaspirálok és bétaleme-
zek egymáshoz kapcsolódva domeneket al-
kotnak, amelyek felölelik a fehérjemole-
kula egy részét vagy egészét. A spirálok és 
lemezek felületi apoláros területei szoro-
san összekapcsolódnak, míg a hidrofil terü-
letek között vízréteg húzódik meg. 
Az elsődleges szerkezet megváltozása ki-
hat a másodlagos, harmadlagos és negyed-
leges struktúrákra is. Közismert, hogy a 
sarlósejtes anémiában megfigyelhető kóros 
negyedleges szerkezetű hemoglobin meg-
jelenését egy aminosav megváltozása okoz-
za, egy hidrofil glutaminsuv helyére apolá-
ris csoportú valin kerül. Nem ez az egyet-
len betegség, amely mögött a szupramole-
kuláris struktúrák megbomlása rejlik. Az 
atheroselerosisos plakkokban és az epekö-
vekben szintén lamellás szerkezetű folyé-
kony kristályok vannak. 
Végül eljutunk az élő sejt szerkezeti ele-
meihez. Minden élő sejtben jelen van szá-
mos olyan szerkezeti egység, amely a lio-
tróp folyékony kristályokra emlékeztet. Az 
anyagcsere, növekedés, mozgás, szaporodás 
során ezek úgy változnak, mint a liotróp 
folyékony kristályok a duzzadás és szára-
dás során. Több szerkezeti elem, megfelelő 
összetételű oldatban, külső energiabevitel 
nélkül, spontán felépülhet. Ilyenek bizo-
nyos membránok, víruspeplonok, enzim-
komplexumok és a baktériumok csillói és 
ostorai. A sejtmembrán, mely a sejt és kör-
nyezete közötti anyagcserén túl számos 
más biológiai funkciót ellát, kétrétegű lio-
tróp folyékony kristályra emlékeztet. A 
kettős réteget amfifil anyagok (lipidek és 
foszfolipidek), valamint fehérjék alkotják. 
Az élő szervezetekben az egyes szerkezeti 
elemek meglehetősen állandó környezet-
ben, azonos ionkoncentráció, pH, hőmér-
séklet. és más állandó paraméterek mellett 
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vannak jelen. Ezt az anyagcsere biztosítja. 
A fenti ok miatt a szupramolekuláris rend-
szerek változásait csak bizonyos életjelen-
ségek kapcsán figyelhetjük meg. Jó példa 
erre a szinapszis működése. 
Az idegsejtek kapcsolata két olyan sejt 
membránjából áll, melyek között rés talál-
ható. Az egyik sejt a membránja közelé-
ben ún. szinaptikus hólyagocskúkat tar-
talmaz, melyeket kettős foszfolipid memb-
rán határol, és tartalmuk az ingerületát -
vivő (mediátor) anyag. Nyugalomban a 
köbös folyékony kristályfázisnak felfogható 
hólyagocskák egyensúlyban vannak a sejt-
membránnal: számuk, méretük, összeté-
telük nem változik. Az idegimpulzus а K + 
ionok Na + ionokkal történő cseréjét, és kis 
mennyiségű C a + + ion kiválasztását jelenti, 
ami a fenti egyensúly megbomlásával jár, 
mivel az egy poláris fejre eső egyensúlyi 
terület Na + ionok esetében kisebb, mint 
K + és Ca + + ionoknál. Az egyensúly visz-
szaállításához az amfifil anyagok egy része 
beépül a sejtmembránba, a mediátor anyag 
pedig a szinaptikus résbe kerül. Az ion-
egyensúly visszaállítása után az amfifil 
anyagok visszaáramlónak a sejtbe. Le-
egyszerűsítve, jelen nézőpontunkból így 
működik a szinapszis. A sejt izomösszetéte-
lének megváltozása az alapja az ionössze-
húzódásnak is. A sókoncentráeió növelése, 
mint az agyagban, itt is a szerkezeti ele-
mek közötti távolságok csökkenésével jár. 
Érdekes, hogy az izomban jelenlevő akt in 
és miozin fehérjeszálak in vitro is képesek 
az aktinomiozin komplex létrehozására, és 
ez a gél ATP és Ca+ + ionok jelenlétében 
összehúzódik és az izomhoz hasonló „mun-
kát végez". Hasonló folyamat lehet az 
alapja az egysejtűek amöboid mozgásának: 
az aktinomiozin gél periodikus duzzadása 
és vízvesztése a sejtplazma tovaáramlását 
váltja ki. Az aktin és miozin más szövetek-
ben is részt vesz а sejtek vázát képező 
cytoscelet on kialakításában. 
A különböző tulajdonságú rétegek egy-
más utáni ismétlődése, a folyékony kris-
tály analógiája más szervekben is meg-
található, például az agykéreg látási in-
formációt feldolgozó részében. 
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Összefoglalva, látjuk, hogy mind az élő, 
mind az élettelen természetben széles kör-
ben elterjedtek azok a periodikusan visz-
szatérő, határozott elrendezésű struktúrák, 
melyek alapelemei rétegek, hongerek vagy 
gömbök lehetnek, a köztük elhelyezkedő 
vízzel, mely a szilárd és a folyékony hal-
mazállapot közti tulajdonságokat mutatja. 
Duzzadás vagy vízvesztés esetén ezek а 
rendszerek átalakulnak, de elrendezettsé-
güket megőrzik. Az ilyen struktúrák egy-
öntetűsége, mely a téglától és а porcelán-
tól kezdve, а talajon át, а legfejlettebb élő 
szervezetekig egyaránt megfigyelhető — a 
természet egységét jelzi. 
I. E. 
Szuperhúr: 
egy mindenre jó elmélet? 
New Scientist, 198-5. augusztus 29. 
A fizika régi célja a kölcsönhatások egy-
séges elméletének megalkotása. A részecs-
kefizikusok három kölcsönhatást ismernek 
részleteiben: а gyengét, az elektromág-
nesest és az erőset. A múlt században még 
közéjük tartozott volna a gravitáció is, de 
arról Einstein kimutatta, hogy nem köl-
csönhatás, hanem a téridőnek tömegek ha-
tására létrejött görbülete. Van továbbá a 
kvantumelmélet, mely nem egy kölcsön-
hatás elmélete, hanem — mondhatnánk — 
egy szabálygyűjtemény, pl. arról, hogy a 
pontszerű testeket sem lehet egyetlen hely-
adattal jellemezni, hanem hullámfüggvé-
nyük van, egy mérésben bizonyos ered-
ményt kapni nem egyszerűen helyes vagy 
helytelen, hanem minden eredményhez tar-
tozik egy valószínűség, persze 0 és 1 között, 
és így tovább. A régóta keresett egyesített 
„igazi" elmélet valahogyan vigy nézne ki, 
hogy alkotnánk valamilyen formalizmust, 
mely egyszerre leírná az összes kölcsönha-
tást (mint ahogyan az elektromágnesesség 
elmélete egyszerre adja az elektromos és 
mágneses kölcsönhatásokat, aszerint, mo-
zognak-e a töltések, vagy nem), ezt elhe-
lyeznők egy görbült téridőben, és a kvan-
tumelmélet szabályainak megfelelő módon 
számolnánk az elméletben. 
Sajnos, ez egyelőre nemigen megy. Elő-
ször is, vegyük a legjobban ismert kölcsön-
hatást, az elektromágnesességet. Ennek 
Maxwell-egyenleteit a tapasztalat számta-
lanszor ellenőrizte, igen nagy pontossággal. 
Mégis, mikor megalkotjuk kvantált válto-
zatát (kvantumelektrodinamika), az elmé-
let bizonyos valószínűségekre, tömegekre és 
hasonlókra végteleneket ad, ami nyilván-
valóan helytelen. E végtelenek eltávolítá-
sára a kvantumelektrodinamikában kidol-
gozták az ún. renormálási eljárást. Ez az 
alábbi rendkívül leegyszerűsített példával 
szemléltethető. Az elektron tömege végte-
lennek adódik saját erőterének járuléka 
miatt. Akkor tegyük fel, hogy erőtere nél-
kül a „csupasz" elektron tömege mínusz 
végtelen volna; ez erőltetett, de cáfolha-
tatlan, mert töltetlen elektron nincs. Ezek 
után a két végtelen összege már véges, és a 
„csupasz" elektron megfigyelhetetlen tö-
megét „megválaszthatjuk épp akkora mí-
nusz végtelennek", hogy az együttes tömeg 
annyi legyen, amennyinek ismerjük. Ilyen 
műveletekkel a kvantumelektrodinamika 
bizonyos jóslatai végessé és a tapasztalat-
tal egyezővé válnak, pl. a végessé tett tö-
megű elektron pont úgy szórja a fényt, 
ahogy a kísérletek mutatják. A kvantum-
elektrodinamika renormálható elmélet, és 
jóslatai (amennyit kiszámítottak) renor-
málás után helyesek. Ha egy elmélet (itt 
most érdektelen okokból) nem renormál-
ható, akkor baj van, mert ha egyetlen vég-
telen is fellep a számítások során, akkor 
az már eltávolíthatatlan. 
A legutóbbi években megalkották az ún. 
Nagy Egyesítést, amely célja szerint a há-
rom alapvető kölcsönhatás egyesített el-
mélete kíván lenni. Hogy helyes elmélet-e, 
az olyan jóslatainak kísérleti ellenőrzésé-
vel dönthető el, mint pl. a protonbomlás; 
eddig még egyetlen bizonyítékot sem isme-
rünk, de végleges cáfolatot sem. Minden-
esetre, amennyire tudjuk, az elmélet re-
normálható, tehát legalább értelmes véges 
jóslatokat képes adni. He a gravitáció a 
képen kívül marad. 
Ennek oka igen egyszerű. Képzeljük egy 
pillanatra, hogy a gravitáció is kölcsön-
hatás, amelynek erősségét adják az álta-
lános relativitáselmélet egyenletei. Pró-
báljuk megkvantálni: az eredményben re-
normálhatatlan végtelenek lesznek. Per-
sze, a gravitáció nem kölcsönhatás, hanem 
térgörbület, de hogyan kellene geometriát 
kvantálni ? 
Előbb tehát az általános relativitásel-
mélet (gravitáció) és a kvantumelmélet ösz-
szeegyeztetésével kellene dűlőre jutni. Erre 
szolgál egy kb. 10 éves ötlet, a szupergra-
vitáció. Mindenki előtt világos, hogy a tér-
ben az eltolás vagy elforgatás szmmietria-
művelet: a világban nines eleve kitüntetett 
hely vagy irány; ami számit, az csak a 
részecskék egymáshoz viszonyított helyzete. 
Mármost a részecskéknek van egy tőlük 
el nem vehető saját perdiilete, a spin; en-
nek nagysága h/2 я-пек vagy feles (pl. 
elektronra) vagy egész (pl. fotonra) számú 
többszöröse (h a 1'lanek-állandó). Elforga-
táskor a spin iránya megváltozik, de nagy-
sága nem. Tegyük fel, hogy vannak olyan 
szimmetriaműveletek is, melyek a perdü-
let nagyságát is változtatják. Ezeket nem 
tudjuk a 4 dimenziós téridőbe „belátni", 
egyesek szerint 11 vagy 26 dimenziós világ 
kellene hozzájuk; a „felesleges" irányokba 
a világ önmagába görbül, mint egy henger. 
Persze, ha ez igaz, az elektronnak van egy 
egész spinű párja azonos tömeggel, és azt 
nem látjuk. De elképzelhető, hogy e szim-
metria csak „közelítőleg" igaz, és az új 
részecske tömege nagy. Mármost legyen a 
nagy tér, melyben az új műveletek is dolgoz-
nak, görbült : ez aszupergravitáoió. Az új el-
mélet megalkotható úgy, hogy a részecske-
párokhoz ellenkező előjelű végtelenek 
adódjanak, és akkor a végeredmény véges. 
Pontosabban, a szupergravitációs elmé-
let a számítások során eddig nem adott 
végtelen eredményeket. De megmutatták, 
hogy nem renormálható: az első végtelen 
eredmény megjelenésekor (hogy erre mek-
kora az esély, az vitatott) az elméletet 
el kell majd vetni. 
A gravitáció kvantálásával tehát mindig 
baj akar lenni. Ezért a legújabb ötlet az, 
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hogy először gravitáció nélkül kell indulni; 
ha csak később jelenik meg, talán majd 
beleillik a képbe. Az ötletet a húrelméletek 
adták. Ezek pl. egy mezont úgy képzelnek 
el, hogy az őt alkotó kvark és antikvark egy 
rugalmas húr két végén van; a húr külön-
böző rezgési állapotai egyre növekvő tö-
megű különböző részecskéknek felelnek 
meg, ilyeneket a kísérletekben nagy szám-
ban látunk is. Két ilyen mezon egymással 
való kölcsönhatását elképzelhetjük úgy, 
hogy a húrok szabad végei valamit csinál-
nak egymással, majd szétválnak. Mármost 
két amerikai kutató, M. Green és J. 
Schwartz, ilyen húrokat vizsgált a szuper-
szimmetria magasabb dimenziós „szuper-
terében"; ezek a szuperhúrok. A részecskék 
közötti kölcsönhatások nyitott búrokhoz 
tartoznak, míg a zárt húrok (amelyeknek 
saját két végük ragadt össze) gravitációt 
hoznak létre. De akkor a gravitációval tény-
leg nem kell külön törődnünk: a zárt húr 
is húr, tehát ha a szuperhúrok elmélete 
(valahogyan, valamilyen térben) összefér a 
kvantumelmélettel, akkor már mindkettő 
összefér majd a gravitációval is. 
Az ötlet reménykeltő, bár eszünkben 
kell tartanunk, hogy az elvégzendő fela-
dat hatalmas és nagyon bonyolult, és a 
korábbi ötletek is reményteliek voltak (kü-
lönben nem foglalkoztak volna velük). A 
kutatók még nem tudták matematikailag 
annyira megfogalmazni az új elméletet, 
hogy a kísérletekkel összehasonlítható jós-
latokat kapjanak, de azt már tudják, hogy 
az új elmélet, ha egyáltalán működik, esak 
10 dimenziós térben dolgozhat. És van egy 
érdekes eredményük: egy olyan anyag lé-
tezése, mely önmagában hasonló a minket 
felépítőhöz, de azzal nem hat kölcsön. Ez 
nem a sokat emlegetett antianyag: proto-
nok és antiprotonok egymással gyenge, 
elektromágneses és erős kölcsönhatásban 
egyaránt érintkeznek, épp hogy csak ösz-
szes töltésük ellentétes. Ez inkább vala-
milyen kísérteties anyag, amelyet mi esak 
gravitációs hatásán keresztül érzünk, mert 
pl. az általa kibocsátott „másféle" foto-
nokra a mi szemünk nem reagál, és hasonló-
an van ez fordított irányban is. 
Ha ez igaz volna, úgy képzelhetnők el a 
világegyetemet, hogy abban két, egymás-
sal nem törődő anyagfajta hatol át egy-
máson, anélkül, hogy észrevennék egy-
mást, kivéve kölcsönös tömegvonzásukat. 
Nos, a csillagászok régóta mondják, hogy 
a világegyetemben több tömeg gravitációs 
hatását érezni, mint amennyi látható. Ezt 
megmagyarázhatná a szuperhúrelmélet, de 
sokkal egyszerűbb magyarázatokat is el 





Zemlja i Vszelennaja, 1985. 6. szám; 
Nature, 1985. november 21. 
Napjaink asztrofizikájában a megfigye-
lési lehetőségek már az egész elektromág-
neses hullámhossztartományra kiterjednek. 
Az utóbbi évtizedben már az 50 mega-
elektronvoltnál (rövidítve MeV) nagyobb 
energiájú gamma-kvantumok kimutatása 
is sikeresen folyik. Még a gamma-csillagá-
szat hőskorában, 1973-ban fedezték fel azt 
a forrást, mely a legizgalmasabbnak bizo-
nyult ebben a tartományban, s különle-
gessége folytán a kutatók egyedi névvel 
látták el, Geminga névre keresztelték. Nem 
sok égitest büszkélkedhet ilyennel, de a 
Geminga alaposan rászolgál a megkülön-
böztetett figyelemre. 
A Geminga mozaikszó, a Gemini (Ikrek) 
csillagkép nevéből (amelyben a forrás ta-
lálható) és a gamma szóból alkották, mivel 
a forrást kezdetben csak gamma-sugárzása 
révén ismerték. A Geminga azzal vonta 
magára a csillagászok figyelmét, hogy gam-
ma-sugárzásának erőssége periodikusan 
változik, s a periódus értéke a felfedezéskor 
59 másodperc volt. Sőt, a rendszeres meg-
figyelések révén azt is kimutatták, hogy 
a változás periódusa folyamatosan növek-
szik, a periódus két év alatt mintegy 0,2 
másodperccel lett hosszabb. 
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Már a forrás gamma-sugárzásának fel-
fedezésekor megindultak a próbálkozások, 
hogy más frekvenciákon is azonosítsák az 
udott irányban látszó valamelyik égitest-
tel. Először a gamma-tartománnyal szom-
szédos röntgensugárzással próbálkoztak. A 
helyzetet elsősorban az nehezítette, hogy 
a gamma-távcsövek felbontóképessége jó-
val gyengébb, mint az egyéb frekvenciákon 
dolgozó teleszkópoké. Emiatt a gamma-
forrás égi helyét csak fél fok pontossággal 
lehetett megadni (ekkora a Telehold szög-
átmérője is). Ekkora térrészben természe-
tesen több röntgenforrás is lehet, hogy az 
optikai források nagy számát ne is em-
lítsük. 
A Geminga röntgensugárzásának azono-
sításában a sugárzás erősségének periodi-
kus változása segített. A gamma-forrás he-
lyét jelölő hibanégyzetben ugyanis csak az 
lehet a forrás röntgen-megfelelője, ame-
lyiknekröntgensugárzása a nagyobb ener-
giákon is megfigyelt rövid periódussal vál-
tozik. Illetve, mire a röntgenforrással való 
azonosítása megtörtént, a periódus tovább 
növekedett, és 1983-ra már az egy percet is 
meghaladta. 
A röntgenmegfigyelések felbontóképes-
sége sokkal jobb, mint a gamma-sávban 
végzett méréseké, így az optikai azonosí-
táshoz már esak az égbolt egészen kicsi 
felületét kellett átvizsgálni. A szóban forgó 
területen a legfeltűnőbb csillag fényessége 
alig éri el a 21 magnitúdót, azaz millió-
szorta halványabb, mint a szabad szemmel 
még éppen látható leghalványabb csillagok. 
Mi okozhatja vajon a Geminga sugár-
zásának szokatlan energia-eloszlását ? A 
gamma-sugárzás ugyanis ezerszerese a for-
rástól származó röntgensugárzásnak, és 
kétszázezerszer múlja felül az optikai for-
rásként gyanított csillag látható sugárzá-
sát. A Geminga viselkedésére kidolgozott 
modelleknek számot kell továbbá adnia a 
sugárzás periodikus változásának létrejöt-
téről, s a tetejébe még a periódus rohamos 
változásának okáról is. 
Az első, egyben legkézenfekvőbb modell 
szerint az objektum neutroncsillag lenne. 
A hagyományos neutroncsillagok (pulzá-
rok) forgási periódusa azonban jóval rövi-
debb, mint a Gemingáé, s a forrás irányá-
ból érkező gamma-sugárzás erőssége esak 
akkor egyezne meg a mért értékkel, ha a 
Geminga a „szomszédunkban", tőlünk csu-
pán 30 fényévre lenne. Ha a lassan forgó 
neutroncsillagnak kísérője is van, azaz ket-
tőscsillagról van szó, a modell akkor sem 
tökéletes. A sugárzáshoz szükséges ener-
giát a másik komponensről a neutroncsil-
lagra hulló anyag biztosítani tudja, de ha 
a neutroncsillag körül kialakuló gázgyűrű-
ből a neutroncsillag tömeget fog be, akkor 
a tengelyforgásnak a megfigyeléssel ellen-
tétben éppenséggel gyorsulnia kellene. 
Egy másik, újabb keletű modell szerint 
a periodikus változás egy nagyon szoros 
kettőscsillag keringési periódusának felel 
meg, a kettőscsillagot pedig egy fehér törpe 
és egy fekete lyuk alkotja. A felszabaduló 
hatalmas energiát ebben a rendszerben is 
a sűrűbb csillagra, itt a fekete lyukba hulló 
anyag biztosítja. A könnyebb csillagról a 
nagyobb tömegű csillagra való anyag-
átáramlás jól magyarázza a keringési peri-
ódus növekedését. 
A Geminga természetére vonat kozó mo-
dellek kidolgozásával egyidejűleg folyta-
tódtak a megfigyelési munkák is, melynek 
során újabb meglepő felfedezés történt. A 
legalaposabb vizsgálatok során sem tudták 
kimutatni a Geminga optikai képének hitt 
csillagnál az egyperces fényesség-ingado-
zást, és az optikai, valamint az infravörös 
sugárzás energia-eloszlása is sejtetni en-
gedi, hogy a „jelölt" közönséges csillag, s 
nem azonos a Gemingával. 
E csillag környékén viszont csak két 
másik, sokkal halványabb csillag látszik a 
legnagyobb távcsövekkel készített felvé-
teleken azon a szűk területen, melynek a 
röntgenforrás helye alapján tartalmaznia 
kell a Geminga optikai megfelelőjét. Min-
denesetre az a két csillag már olyan hal-
vány a Gemingánál észlelt gamma- és rönt-
gen-sugárzáshoz képest, hogy a nagy ener-
giájú sugárzás eredetét még nehezebb lesz 
megmagyarázni. Jelenleg a két halvány 
csillag saját mozgását, vagyis a többi csil-
laghoz képest mért elmozdulását tanulmá-
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nyozzák, melynek alapján az egyes csilla-
gok távolságának durva meghatározása re-
mélhető. Arra egyelőre nincs remény, hogy 
ilyen halvány csillagoknál ki lehessen mu-
tatni a fényesség periodikus ingadozását, 
ami az azonosítást egyértelművé tenné. Az 
sem lehetetlen, hogy a Geminga optikai 
képe olyan halvány, hogy az általunk lá-
tott egyik csillaggal sem azonos. 
A Geminga csak a leghíresebb, de nem 
az egyetlen, 50 MeV-nél keményebb gam-
ma-sugárzást kibocsátó, pontszerű gamma-
forrás. Még mintegy húsz ilyen azonosítat-
lan gamma-forrást mutattak ki a speciális 
gamma-távcsövekkel. Valószínűleg a Ge-
minga-rejtély megoldásához is közelebb ju-
tunk, ha egyik-másik „névtelen" gamma-
forrás röntgenképének vagy netán optikai 
képének azonosítása sikerrel jár, illetve ha 
a többi forrásnál is kimutatható a sugár-
zás periodikus változása. 
Sz. L . 
Merre tart a román logika? 
Korunk, 1985. 12. szám 
Az utóbbi két évtized nagy társadalmi-
gazdasági megvalósításával egyidejűleg a 
román művelődés és tudományos kutatás 
is páratlan eredményeket ért el; egyebek 
között a logika terén születtek mind a ha-
zai, mind a nemzetközi szakirodalomban 
értékelt tanulmányok. A logika tudomá-
nyának látványos kibontakozása, a kutatá-
sok eddig nem ismert változatossága szük-
ségessé tette egy „logikai térkép" (Nicholas 
Rescher) kidolgozását. Az alapvető kuta-
tási irányok a következők lennének: az el-
méleti logika (hagyományos és szimbolikus 
logika), az alkalmazott logika, a metalogika 
és a logika története. A hazai kutatás az 
utóbbi két évtizedben valamennyi terüle-
ten kiemelkedő eredményeket mutatott 
fel. 
A hagyományos logika terén Athanase 
•Jója, Anton Dumitriu, Jon Didilescu és 
Petre Botezatu munkásságát kell kiemelni. 
E terület legemlékezetesebb vívmányai: 
Petre Botezatu operatív logikai rendszere, 
valamint Ion Didilescu és Petre Botezatu 
— világviszonylatban is a legteljesebbek 
közé tartozó — szillogisztikai kézikönyve. 
A szimbolikus logikában matematikai és 
filozófiai képzettségű kutatók együttesen 
járultak hozzá a számítások tökéletesíté-
séhez és kifinomításához, valamint a disz-
ciplína elméleti-értelemző jellegének meg-
alapozásához. Az elismert matematikai 
képzettségű kutatók, Grigore C. Moisil, An-
ton Dumitriu, Eugen Mihäilescu, Octav 
Onicescu mellett az utóbbi két évtizedben 
új nevek sorakoztak fel: Sergiu Rudeanu, 
George Georgescu, Eugen Radu és mások. A 
román matematikai logika nagy úttörője 
Grigore C. Moisil, akinek a nem-hagyomá-
nyos logikákban elért eredményei már rég 
elnyerték a nemzetközi elismerést, pályája 
végén is átütő sikert aratott a fuzzy-hal-
mazok értelmezésével a polivalens logiká-
ban. Eugen Mihäilescu folytatta és kézi-
könyvbe foglalta külföldön is ismert ta-
nulmányait a döntési eljárások nem Boole-
féle normál formáiról. Octav Onicescu aka-
démikus a logika és a matematika elvei-
ről kidolgozott érdekes tanulmányában, a 
matematika alapfogalmaiból kiindulva épí-
tette fel az igazság logikai elméletét. Sergiu 
Rudeanu a Boole-algebrákban folytatott 
tunuknányai által vált ismertté; egyes írá-
sait külföldön is kiadták. Eugen Radu az 
intuieionista logikában, George Georgescu 
pedig a Lukasiewicz-féle algebrák tanul-
mányozásában tűnt ki. Anton Dumitriu 
nemzetközi szaktekintélynek számít; mun-
kássága főleg a polivalens logikában és a 
paradoxonok kérdésében mutatott fel szá-
mottevő eredményeket. 
A filozófia irányából érkező szakembe-
rek eredményei kétségkívül felveszik a ver-
senyt az előbbiekével. Ezek közül Petre 
Botezatu a modern szillogisztikában, Ghe-
orge Eneseu pedig a szimbolikus logika 
elméletének terén ért el jelentős, széles kör-
ben elismert eredményeket. A szimbolikus 
logikában még kiemelendők: Petre Bieltz 
tanulmánya a dualitás kérdéséről, Ale-
xandru Surdu kézikönyve az intuieionista 
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logikáról, valamint Teodor Dima monográ-
fiája az induktív módszerekről. A fenti se-
regszemle csupán részleges tájékoztatást 
nyújt, a logika továbbfejlesztéséhez még 
számos kutató járult hozzá az utóbbi két 
évtizedben. 
A kutatók különleges jelentőséget tulaj-
donítanak a logika gyakorlati alkalmazá-
sainak. Említésre méltók Solomon Marcus 
és Sorin Stati törekvései a logika alkalma-
zására a nyelvészetben, és főleg Solomon 
Marcus kezdeményezései a művészeti jelen-
ségek logikai-matematikai modellbe fogla-
lására; a Matematikai poézis nagy nem-
zetközi sikert aratott, több nyelvre — 
egyebek között magyarra is — lefordí-
tották. 
A logika technikai alkalmazására irá-
nyuló törekvéseket Grigore C. Moisil nyi-
totta meg a véges automatákról folytatott 
kutatásaiban. Ma már az ilyen jellegű vizs-
gálatok rendkívül népszerűek a matemati-
kusok, fizikusok, mérnökök körében. Az 
utóbbi években pedig azt tapasztaljuk, 
hogy a matematikai logika mindinkább 
tért hódít a társadalomtudományokban is. 
Közvetlenül a logika filozófiai alkalma-
zásának tekintetében Cornel Popa, Mircea 
Tírnoveanu, Sorin Vieru tevékenysége ér-
demel figyelmet. Cornel Popa kutatócso-
portja а deontikus logika gyakorlati alkal-
mazásának lehetőségeit vizsgálja; kutatá-
si eredményeiket két tanulmánykötetben 
tették közzé. Cornel Popa épp a közelmúlt-
ban adta ki a cselekvés elmélete és a for-
mális logika viszonyáról írott kézikönyvét. 
Ugyancsak említésre érdemes Gheorghe 
Enescuntxk a filozófia és a logika összefüggé-
seiről írt dolgozata, amely utat nyit a dia-
lektikus materializmusnak a modern logika 
eszközeivel való vizsgálata előtt. 
A metalogikai kutatások gazdag ha-
gyományokkal rendelkeznek Romániában. 
Athanase Joja számos értékes művet alko-
tott a logika filozófiájának terén, újabban 
pedig Anton Dumitriu tanulmányozta kri-
tikailag a formalizálás és axiomatizálás 
kérdéskörét, és egy elméleti tanulmányban 
történelmileg vizsgálta a logika státusát. 
Petre Botezatu kiemelte a deduktív mód-
szer értékét és egyszersmind aninómáit; 
Constituirea logicitáfii című posztumusz ta-
nulmánya pedig a logika elméletének leg-
eredetibb, legsikerültebb szintézise, amely 
átfogja a logika teljes problematikáját. Vé-
gül megemlítendő Petru loan munkássága; 
érdekes tanulmányt írt az axiomatika, 
majd Logika és metalogika címmel a szakma 
több vitás témájáról. 
Végül, a logika történetéről is érdekes 
tanulmányok íródtak. Athanase Joja ta-
nulmányai a logika történetének kulcs-
kérdéseiről a marxista elemzés mintaszerű 
példáinak tekinthetők. A legkiemelkedőbb 
teljesítmény azonban Anton Dumitriu mo-
numentális műve, A logika története, ame-
lyet angolul is kiadtak, és amely egy kül-
földi recenzens szerint „tovább növeli a ro-
mán tudomány jó hírét és nemzetközi te-
kintélyét". 
A mai román logika jellegzetes törek-
vése a szűk szakmai jelleg meghaladása, az 
inter- és metadiszciplináris filozófiai vizs-
gálat a dialektikus és történelmi materia-
lizmus szellemében. Ez széles távlatokat 
nyit, megóv a szcientizmustól, a túlzottan 
elmélkedő filozófia csapdáitól. Mindezen 
sajátosságok egyben a román logika fej-
lődésében irányadó követelményeknek is 
tekinthetők. A lehetőségek tényleges meg-
valósulását azonban több terhelő körül-
mény nehezíti. Mindenekelőtt: az elmúlt 
évtizedekben számos jelentős szintézist for-
dítottak le román nyelvre, egy izben Ro-
mániában zajlott le a tudomány filozófiájá-
nak,logikájúnak és metodológiájának világ-
kongresszusa, de mindennek ellenére az 
információcsere, a különböző kutatóköz-
pontokkal fenntartott kapcsolat, a szak-
irodalommal való ellátottság mégsem 
mondható kielégítőnek. Másodszor, a logi-
kát mind elméletben, mind gyakorlatban 
vajmi kevesen ismerik. Márpedig a logika 
fejlődése nem lehet öncél, igazi rendelteté-
se, hogy kánonként és organonként egy-
aránt alkalmazzák. A logikai témájú köny-
vek kiadása és vásárlása még nem jelenti, 
hogy a logikát ismerik, elsajátítják és al-
kalma zzéik. És végül, a logikai kutatások 
egységes megszervezése, összehangolása, a 
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kutatók együttműködése, a logikai szak-
emberképzés hazai viszonylatban is elég-
telen. 
A mai román logikai iskola alkotó erő-
feszítései, nagyszerű megvalósításai ön-
magukban is jelentős érvek arra, hogy a 
logika fontosságának megfelelő státust 




New Scientist, 1986. január 30. 
1949-ben а Rockefeller Intézet egyik 
kutatója tanulmányozott bizonyos víru-
sokat, amelyeket rovarok visznek át a nö-
vényekre. Hogy a rovarok szökését meg-
akadályozza, minden növényt kis, egyedi, 
átlátszó műanyag sátorban termesztett, 
amelyek cellulózaoetátból készültek. A 
növények gyengén fejlődtek, leveleiken fol-
tok keletkeztek és két héten belül a legtöbb 
közülük elpusztult. A kutató, Kari Mara-
morosch, végül megállapította a károsodás 
okát, kimutatva, hogy azt a di-etil ftalát 
vegyület gőzei okozzák. Ezt a vegyületet 
a cellulózacetát előállításában használják. 
Azt is kimutatta, hogy a di-etil ftalát víz-
ben feloldva mérgező bizonyos állatokra, 
í g y például három grammnyi műanyagot 
bemerítve az akvárium vízébe, az egy négy 
centiméter hosszúságú aranyhalat 45 perc 
alatt elpusztított. 
Tapasztalatait 1952-ben közölte a Sci-
ence c. folyóiratban megjelent tanulmá-
nyában. Következtetéseit azonban elfelej-
tették, vagy nem tulajdonítottak neki je-
lentőséget, épp úgy, mint néhány más ku-
tató közleményének, akik a következő 
években számoltak be hasonló tapaszta-
latokról. 
Csak a 70-es — 80-as években figyeltek 
fel újra az NSZK-ban és Nagy-Britanniá-
ban arra, hogy üvegházakban termesztett 
zöldségek, különösen a karalábé és a para-
dicsom, erősen károsodtak. Kimutatták, 
hogy a fémváz és az üveglapok között mű-
anyag tömítést használtak, ami di-butil 
ftalátot tartalmazott. Ez mérgező hatású 
volt a növényekre. 
Felszólították a műanyaggyártókat, akik 
kertészeti használatra való anyagokat állí-
tanak elő, hogy termékeik nem tartalmaz-
hatnak di-butil ftalátot vagy di-izo-butil 
ftalátot, helyettük a kevésbé illékony di-
-decil ftalátot kell alkalmazni. 
Meg kell jegyezni, hogy a di-butil ftalát 
gőzére csak néhány növényfajta érzékeny. 
Azoknak az üvegházaknak vagy műanyag-
sátraknak a levegőjében, amelyekben a ve-
gyület gőzeire növények károsodtak, a di-
-butil ftalát koncentrációja általában ala-
csony volt. A mért legmagasabb koncent-
ráció 750 • 10"12 gr/l volt, ami három nagy-
ságrenddel alacsonyabb az emberre (rövid 
idejű tartózkodásra) megengedett, maxi-
mális szintnél. Egyelőre nem tudjuk, hogy 
bizonyos növények miért betegednek meg 
ettől. 
Többet tudunk viszont a folyékony fta-
látok hatásáról, amelyek bejutnak az em-
beri szervezetbe, például műanyag zacs-
kóban tárolt vér transzfúziójakor vagy 
műanyagba csomagolt élelmiszer elfogyasz-
tásakor. Valamennyire kimutatható hatás-
hoz szükséges mennyiség azonban igen 
nagy, 25 gr/kg nagyságrendű. A csomago-
lásra használt műanyagból kiszivárognak a 
ftalátok az élelmiszerbe, ha az zsírtar-
talmú. 
Allatokon végzett kísérletekből kide-
rült, hogy patkányoknak élelmiszerben 
adagolt napi 500 gr/kg( ! ?) ftalát heresor-
vadást idéz elő. Úgy tűnik, hogy ezt a cink 
metabolizmusával kapcsolatos interferencia 
okozza. 3000 milliomodnyi az ételben, 
egyéb vegyszerek májrákkeltő hatását fo-
kozza egérben. 
A világon évente több mint öt millió 
tonna ftalátot állítanak elő, aminek nagy-
része az atmoszférába kerül. Ftalátot ta-
láltak a Mexikói-öböl vizétől a Japán fö-
lötti levegőig. A cikk szerzői felhívják köz-
lésre azokat, akiknek bizonyítékaik van-
nak a műanyagok lehetséges növénypusz-
tító hatásáról. 
V. Gy. 
(Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa) 
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TUDOMÁNYOS ÉLET 
A Z MTA 1986. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATA 
1. A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi az Akadémia elnökének és fótitkárának 
vitaindítóját, illetve tájékoztatóját, az ezzel kapcsolatos felszólalásokra adott válaszokat, 
valamint a testületek és a Központi Hivatal elmúlt évi munkájáról írásban beterjesztett 
összefoglaló tájékoztatókat. 
— A közgyűlés helyesli, hogy az Akadémia — folytatva eddigi gyakorlatát — a jövő-
ben is vállaljon megkülönböztetett szerepet a társadalmi-gazdasági feladatok megoldá-
sában; kezdeményezze nagy jelentőségű társadalmi kérdések interdiszciplináris vizsgá-
latának napirendre tűzését, majd a vizsgálatok eredményéről tegyen előterjesztést az 
illetékes főhatóságoknak és irányító társadalmi szerveknek; 
— különösen fontosnak tartja az Akadémia közreműködését az egészséges életmód 
elterjedését, a lakosság egészségi állapotának javítását szolgáló programok kidolgozásá-
ban, az ezt szolgáló kutatások pénzügyi támogatásában, a társadalmi tudat kívánatos 
alakításában; 
— sürgeti a felsőoktatási intézmények és az akadémiai kutatóhelyek együttműködé-
sének fejlesztését, az együttműködés formáinak, módszereinek korszerűsítését; ennek 
érdekében — ideértve a posztgraduális képzés intézményesítésének továbbfejlesz-
tését is — az elnökség lépjen fel kezdeményezőleg a felsőoktatási intézményeket 
felügyelő főhatóságokkal, valamint magukkal a felsőoktatási intézményekkel, és tegyen 
javaslatot a szükséges jogszabályi módosításokra; az Akadémia vizsgálja meg és 
szorgalmazza a Művelődési Minisztérium és más főhatóságok felügyelete alatt műkö-
dő kutatóhelyek, valamint az akadémiai intézmények együttműködésének szorosabbra 
fűzését; 
— felkéri az elnökséget, tegye meg a megfelelő lépéseket az új magyar nagylexikon 
mielőbbi kiadása érdekében; kezdeményezze az ehhez szükséges szervezeti és pénzügyi 
feltételek megteremtésére irányuló intézkedéseket, a munkálatokról megfelelő időközök-
ben tájékoztassa a tagságot; 
— megelégedéssel veszi tudomásul a kormányzatnakazt a szándékát, hogy a tudo-
mányos teljesítmények fokozottabb megbecsülése érdekében újrarendezi a kiemelkedő 
tudományos teljesítmények anyagi megbecsülésének rendszerét; 
— egyetértőleg tudomásul veszi az MTA kutatóhelyein elért kutatási eredményekről 
szóló előzetes főtitkári tájékoztatást; felkéri a főtitkárt, hogy — az elmúlt évi közgyűlési 
határozatnak megfelelően — az 1985-tel záruló ötéves tervidőszak kutatási tevékeny-
ségéről adjon értékelő összefoglaló beszámolót; egyetért a főtitkárnak azzal a javaslatával, 
hogy az MTA végezze el az alap- és a társadalomtudományi kutatások eredményeinek 
értékelését, ennek alapján határozza meg azokat a kutatási irányokat, amelyeknek 
támogatása különösen fontos; 
— tudomásul veszi az OTKA-pályázatok elbírálásának eddigi menetéről adott főtit-
kári tájékoztatást; szükségesnek tartja a pályázatok elfogadásánál azoknak az elveknek 
az érvényesítését, amelyek szerint az értékes tudományos eredmények létrehozását ígérő 
kiemelt kutatások nyerjék el a szükséges mértékű támogatást; 
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— megerősíti elmúlt évi határozatának következő pontját: „Az Akadémia a sajtó, a 
tömegtájékoztatási eszközök igénybevételével is hasson oda, hogy a tudományos kuta-
tásokról, helyzetükről, lehetőségeikről és eredményeikről a társadalom megfelelő ismere-
teket szerezhessen és eloszlassa az ezekről kialakítható tévhiteket." Ezt a közgyűlés 
kiegészíti azzul, hogy intézményesíteni kell az Akadémia és a tömegtájékoztatás szervei 
közötti kapcsolatokat; törekedni kell arra, hogy a tömegtájékoztatási eszközök helyez-
zenek súlyt a nemzetközileg is elismerést kiváltó tudományos alkotók megismertetésére 
és illő méltatására; meg kell vizsgálni, van-e lehetősége a televíziónak arra, hogy a feli-
ratos filmek arányának növelésével jobban bekapcsolódjék az idegen nyelvek tanulásá-
nak megkönnyítésébe. 
2. A közgyűlés meghallgatta Csibi Sándor levelező tag és Erdős Tibor, a közgazdaság-
tudomány doktora előadását „A hazai ipar piacképessége és a hazai szellemi élet" cím-
mel. A vita alapján megállapítható, hogy a közgyűlésen egyetértés alakult ki az előadók 
által kifejtett koncepcióval. 
— A közgyűlés különösen hangsúlyozza, hogy az ipari termékek piaci helyzetének 
javítására elkerülhetetlen a szellenü teljesítmények nagyobb és állandó bekapcsolása a 
teljes innovációs folyamatba; szükségesnek tartja a gazdasági mechanizmus korszerűsí-
tésének, a szabályozó rendszer átalakításának a lehetőségekhez képest minél rövidebb 
időn belül való végrehajtását. 
— Az ipar és a tudományos kutatás folyamatos, rendszeres és közös érdekeken ala-
puló együttműködésének javítása érdekében a kölcsönös lehetőségek feltárásával, sürgető 
gazdasági gondjaink és feladataink megoldása végett gyorsítani kell a már meglevő 
kutatási eredményeknek mielőbbi alkalmazásba vételét, egyidejűleg a hosszú távú folya-
matok feltárásával az MTA-nak és az Ipari Minisztériumnak közösen ki kell jelölnie 
azokat a fejlesztési célokat, amelyekhez még jobban kötődhet az iparpolitika. 
— A közgyűlés helyesli és támogatja az Ipari Minisztérium kezdeményezését közös 
elnökségi bizottság létrehozására az ipar alapvető fontosságú kérdéseinek folyamatos 
figyelemmel kísérése végett. 
3. A közgyűlés meghallgatta és tudomásul veszi az Országos Műszaki Fejlesztés1 
Bizottság elnökének tájékoztatását az OKKFT-vel kapcsolatos munkálatokról. 
4. A közgyűlés megvitatta az MTA alapszabályainak módosítására beterjesztett javas-
latot. A közgyűlés a módosító javaslatokat elfogadta, azzal, hogy 
a) a vitában elhangzottakat az elnökség mérlegelje és az általa szükségesnek ítélt szöveg-
egyeztetéseket és -módosításokat hajtsa végre; 
b) felhatalmazza az MTA ebiökét és főtitkárát, hogy az előzőek szerint módosított alap-
szabály-javaslatot jóváhagyásra terjessze a Minisztertanácshoz; ennek megtörténte 
után készítse el és terjessze az elnökség elé a testületi ügyrend módosítására vonat-
kozó javaslatot; 
c) az elnökség a gyakorlati alkalmazás során szerzett tapasztalatok alapján az 1987. 
évi közgyűlésen tegyen javaslatot a továbbiakban szükségessé váló módosításokra. 
5. A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi „Az MTA kutatóhálózatának középtávú 
fejlesztési koncepciója a VII. ötéves terv időszakára (1986 —1990)" című dokumentumban 
foglaltakat. 
6. A közgyűlés szükségesnek tartja a kutatási tevékenységet folytató nyugdíjas aka-
démikusok és minősített kutatók munkakörülményeinek megvizsgálását, kutatómunka-
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juk feltételeinek javítását. A vizsgálat elvégzésére és a szükségesnek ítélt ajánlások 
kidolgozására alkalmi bizottságot kell kiküldeni. 
7. A közgyűlés az Akadémia tiszteleti tagjaivá választotta az alább megnevezett kül-
földi tudósokat:* 
I. Osztály: Austerlitz, Robert (USA), Halasi-Kun Tibor (USA), Korhonen, Mikko (Finn-
ország), Naumann, Man/red (NDK); II. Osztály: Aretin, Karl Otmar (NSZK), Duby, 
Georges (Franciaország), Taylor, Alan John Percivale (Anglia); III. Osztály: Bardeen, 
John (USA), Carleson, Lennart (Svédország), Mössbauer, Rudolf L. (NSZK), Szekeres 
György (Ausztrália); IV. Osztály: Dakov, Makó (Bulgária), Goodman, Robert N. (USA), 
Mac Key, James (Svédország), Müller, Georg (NDK), Schönmuth, Georg (NDK); V. Osz-
tály: Seiteiberger, Franz (Ausztria), Thurau, Klaus (NSZK), Weber, George (USA); VI. 
Osztály: Beér János Miklós (USA), H o f f , Nicholas J. (USA), Záborszky János (USA); 
VII. Osztály: Gutmann, Viktor (Ausztria), Simionescu, Cristofor (Románia), Snatzke, 
Günther (Ausztria); VIII. Osztály: Jacob, François (Franciaország), Ëiman, Jozef (Cseh-
szlovákia), Schally, Andrew Victor (USA), Wang, Ying-lai (Kína); IX. Osztály: Weichelt, 
Wolfgang (NDK); X. Osztály: Kautzleben, Heinz (NDK), Kostrowicki, Jerzy (Lengyelor-
szág), Mensching, Horst (NSZK). 
8. A közgyűlés Somos Andrást és Polinszky Károlyt, az MTA rendes tagjait megválasz-
totta — az 1990. évi tisztújító közgyűlésig terjedő időszakra — az elnökség tagjaivá. 
9. A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget a közgyűlési határozat végleges szövegének 
megállapítására; egyben felkéri a közgyűlésen elhangzott, de a jelen határozattal nem 
érintett javaslatok megvizsgálására és — ha indokolt — a szükséges intézkedések meg-
tételére, továbbá arra, hogy a közgyűlésen elhangzott valamennyi javaslattal kapcsolatos 
állásfoglalásról, intézkedésről — szükség szerint ós megfelelő időben — tájékoztassa a 
javaslatttevőket. 
Az Akadémia alapszabályainak módosítása 
A Magyar Tudományos Akadémia jelen-
leg hatályos alapszabályait (a továbbiak-
ban Alapszabály) az 1979. évi rendes köz-
gyűlés állapította meg, és a Miniszterta-
nács a 27/1979. (VIII. 1.) MT számú ren-
deletével hagyta jóvá. 
Az Alapszabályban rögzített szervezeti 
és működési elvek, rendelkezések többsége 
a gyakorlatban jól bevált. Várhatóan a 
továbbiakban is meg fog felelni az igé-
nyeknek. A szabályozás azonban néhány 
vonatkozásban már elavult, hiányos vagy 
elégtelen. Ezért az Akadémia elmúlt évi 
közgyűlése szükségesnek ítélte az Alapsza-
bály felülvizsgálatát. Hangsúlyozta, hogy 
időszerűvé vált különösen az MTA felada-
tainak újrafogalmazása, továbbá a testületi 
szavazási rend és határozathozatali eljárás 
egyszerűsítése, valamint általában a demok-
ratikus jogok és biztosítékok kiszélesítése. 
A felülvizsgálat ideje alatt alkotta meg 
az Elnöki Tanács az 1986. évi 5. sz. tvr-t. 
Ez — új feladatként — az Akadémiára 
ruházta az alapkutatások és — némi meg-
szorítással — a társadalomtudományi ku-
tatások országos irányítását. Az Akadémiá-
ról szóló felső szintű jogszabály változása 
természetszerűen érinti az Alapszabályt, 
amelyet ez okból szükségképpen módosí-
tani kell. Ez egyszersmind alkalom volt 
arra, hogy sor kerüljön az elmúlt évi köz-
gyűlés által igényelt felülvizsgálat ered-
ményeinek hasznosítására is. 
Az Alapszabály ez évi közgyűlésen elfo-
gadott módosítása — lényegileg — három 
irányt követ. 
* Tudományterületük, illetve tudományos munkásságuk ismertetését 1. a Magyar 
Tudomány 1986/6. számában. 
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1 . A z Akadémia feladatainak az 1986. 
évi 6. sz. tvr-hez igazodó újrafogalmazása, 
s ezzel összefüggésben a belső szervezeti 
és működési rend részleges módosítása an-
nak érdekében, hogy az Akadémia köz-
ponti szervei hatékonyabban végezhessék 
munkájukat. 
E körbe tartoznak az alábbi módosítá-
sok: 
a) Az Alapszabály kiegészül az alap-
kutatások és a társadalomtudományi ku-
tatások országos irányításából eredő aka-
démiai feladattal, az új törvényerejű ren-
delettel egyezően (1., 3., 6., 18. és 30. §). 
b) Rögzíti azt az újabb fejleményt, hogy 
az Akadémia gondoskodik az országos tu-
dományos kutatási alap (OTKA) és a ren-
delkezésére bocsátott más anyagi eszkö-
zök szabály szerinti kezeléséről és elosz-
tásáról (3. és 30. §). 
c ) Az Alapszabály 28. és 29. §-ának ki-
egészítése, illetve módosítása az eddigi-
nél hangsúlyosabbá teszi a testületi szer-
vek (elsősorban a közgyűlés és az elnökség) 
meghatározó szerepét az alapkutatások és 
a társadalomtudományi kutatások irányí-
tásában. Fontos ebből a szempontból az a 
jogszabályi kijelentés, hogy —• az alap-
kutatások és a társadalomtudományi ku-
tatások tekintetében — a közgyűlés és az 
elnökség állásfoglalásai irányadók. Ennek 
megfelelően a főtitkár feladata, hogy ér-
vényt szerezzen ezeknek az állásfoglalá-
soknak. 
d) Az Alapszabály a korábbinál vala-
melyest határozottabban írja körül az 
MTA elnökének felelősségét és a gyakor-
latban amúgy is már érvényesülő jogkörét 
(23. és 32. §). Az elnök elsődleges feladata 
a közgyűlés és az elnökség állásfoglalásai-
nak, ajánlásainak képviselete az Akadémia 
tevékenységében; az elnök az Akadémia 
tevékenységi területein folyó munka ösz-
szehangolására hivatott akadémiai koor-
dinációs értekezletnek a vezetője. 
2. A demokratikus jogok és biztosítékok 
kiszélesítése, valamint a testületi szava-
zási rend és határozathozatali eljárás egy-
szerűsítése. 
Ez a törekvés nyilvánul meg a követ-
kezőkben: 
a) A közgyűlés szerepének erőteljesebb 
hangsúlyozása és különösen hatáskörének 
bővítése (3. § (3) bekezdés kiegészítése). 
Ennek alapján pl. a közgyűlés számára 
tartatik fenn minden esetben a főtitkár és 
a főtitkárhelyettesek kinevezésére, illetve 
felmentésére irányuló javaslattétel joga. 
Két közgyűlés közötti időszakban ezt el-
eddig az elnökség is megtehette. 
b) A testületi szervek határozatképes-
ségére és szavazási eljárására vonatkozó 
számos rendelkezés mindmáig „csupán" 
ügyrendi szabálynak minősült. Ezentúl 
alapszabály fogja rögzíteni egyebek között 
a vezető tisztségviselők folyamatos cseré-
lődését, a titkos szavazás kötelező eseteit, 
a tisztségekre történő jelölés módját stb. 
Ezzel tartósabbá és biztosabbá válik hatá-
lyosuláeuk. (Az ügyrendi szabályokat az 
elnökség állapíthatja meg, illetve módo-
síthatja.) 
c) Vezető tisztségekre csak egyszeri új-
raválasztást enged meg az új szabályozás. 
Korábban — bár kivételesen — többszöri 
újraválasztásra is lehetőség nyílott. 
d) A régebbi rendelkezésekkel ellentét-
ben — amelyek az előterjesztések elfoga-
dásához általában elegendőnek tartották 
az egyszerű (viszonylagos) szavazattöbb-
séget — a módosítás nyomán valamely elő-
terjesztés (javaslat) határozattá emelésé-
hez a szavazásra jogosultak több mint felé-
nek az „igen" szavazata szükséges. 
e) A „feltétlen többség" elvének érvé-
nyesítésével elesik a szavazatarányok (igen, 
nem, tartózkodom) számításának a gondja. 
Ezzel az egész szavazási eljárás egyszerűbbé 
is válik. 
3. Az Alapszabály hatályba lépése óta 
eltelt időszakban megváltozott az Akadé-
mia tevékenységét közvetlenül érintő né-
hány jogszabály (pl. új törvény született 
az oktatásról), vagy a gyakorlat alakított 
ki néhány új szervezeti formát, eljárást 
vagy szempontot, amelyet indokolt „tör-
vényesíteni". Ezek a körülmények, igények 
indokolják a módosítások harmadik cso-
portját. 
a) Az Akadémia egyik főosztályi szintű 
szervezeti egysége a tudományos testületi 
titkárság. Erről az Alapszabály nem tett 
említést, a kiegészítés ezt a hiányt pótolja 
4. §. (2) bek.) 
b) Néhány év óta ismeretes a tagjelölés 
interdiszciplináris előkészítése, amelyet a 
testületi ügyrend szabályoz (2/B pont). Ez 
sürgetővé teszi olyan rendelkezés beikta-
tását, amely világossá teszi a tagok hova-
tartozását. E szerint az Akadémia tagja 
ahhoz az osztályhoz tartozik, amelynek 
javaslata alapján taggá választották. Ha 
több tudományos osztály tett javaslatot, 
az elnökség a megválasztás után állapítja 
meg a tag hovatartozását. Az elnökség 
dönt akkor is, ha — nyomós okból — 
utóbb változtatásra van szükség. 
c) A szakmai kiválóság, a tudományos 
teljesítmények elfogulatlan értékelése, az 
akadémiai tagság korösszetételének javí-
tása és más fontos követelmények követ-
kezetes érvényesítése indokolja, hogy a tag-
jelöléseket megfelelő irányelvek befolyá-
solják. Hasonlóképpen fontosa tudományos 
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könyvkiadás irányítása. Ezért egészül ki 
az Alapszabály azzal, hogy az elnökség 
meghatározza az esedékes tagjelölésnél ér-
vényesítendő irányelveket, továbbá az osz-
tályok éves könyvkiadási arányait (14. §). 
d) A módosítás hivatott összhangba 
hozni az Alapszabályt az új oktatási tör-
vénnyel, illetve végrehajtási szabályaival 
(18- §)• 
e) Az Alapszabály kiegészítése az állandó 
bizottságok feladatkörét gazdagítja (21. §). 
f ) A módosítás intézményesíti a közel 
egy éve eredményesen működő alelnöki 
osztályközi bizottságokat (24. § 3. bek.). 
g) A legutóbbi tisztújításnál követett 
gyakorlatot szentesíti az a kiegészítés, 
amely szerint a közgyűlés által felmentett, 
de újra nem választott elnök és alelnök öt 
éven át szavazati joggal rendelkező tagja 
az elnökségnek. (Értelemszerű változta-
tással ugyanez a főtitkárra is vonatkozik.) 
Az Alapszabály — a felsorolt érdemi 
változásokon túl — némileg módosult szö-
vegszerkesztési szempontból is, ennek téte-
les ismertetése azonban felesleges lenne. 
A módosított Alapszabály a Miniszter-
tanács jóváhagyásával lép hatályba. 
a tih 
Alkalmi bizottság előterjesztésében tár-
gyalta meg az Akadémia elnöksége 1986. 
áprilisi ülésén а tudományos könyvkia-
dás helyzetét. A bizottság figyelembe vette 
az Akadémiai Kiadón kívül hét, tudomá-
nyos könyvkiadást (is) végző hivatásos ki-
adóvállalat helyzetét, illetve az Akadémia 
tudományos osztályain e tárgykörben le-
folytatott viták tapasztalatait. Az alkalmi 
bizottság nem foglalkozott a nem hivatá-
sos kiadók — egyetemek, könyvtárak, mú-
zeumok — kiadásában megjelent művek-
kel, jóllehet, azok száma az utóbbi években 
számottevő és növekvő volt. 
Az előterjesztés abból indult ki, hogy a 
tudományos kutatómunkának és a tudo-
mányos könyv- és folyóiratkiadásnak ösz-
szefüggő, szerves egységet kell alkotnia, de 
ma e szoros kapcsolat hiányában ellent-
mondásos а helyzet: а kutatások viszony-
lagos tervszerűsége, szervezettsége nem 
folytatódik az elért eredmények, különö-
sen pedig az alapkutatások — vállalkozás-
ként többnyire veszteséges — publikálá-
sában. A hivatásos kiadók közül az Aka-
démiai Kiadó érzi ennek legtöbb hátrá-
nyát, ezért halaszthatatlanul tisztázandó 
az Akadémia és kiadójának viszonya, kü-
lönös tekintettel az Akadémia kezdemé-
nyezte témák finanszírozásának módjára. 
A jelentés a nyolc kiadó tudományos 
könyvtermésének mutatóit elemezve meg-
állapítja, hogy míg összességében kiadvá-
nyaiknak 17,5%-a, a teljes példányszám 
8,2%-a minősíthető tudományosnak, ad-
dig az Akadémiai Kiadónál az akadémiai 
kezdeményezésű kiadványok szinte kivé-
tel nélkül tudományos műnek minősülnek, 
átlagpéldányszámuk pedig feltűnően ala-
csony, mert többségük a szakemberek vi-
szonylag kis létszámú csoportjaihoz szól. 
Az sem mellékes tényező, hogy az össze-
Az elnökség napirendjén: 
jmányos könyv- és folyóiratkiadás 
hasonlított kiadók közül az Akadémiainál 
legalacsonyabbak a honoráriumok (eseten-
ként a magasabbuknuk csupán egyharma-
dát képezik), így a szélesebb olvasótábor-
hoz szóló műveiket neves tudós szerzők 
gyakran a bátrabb honorárium- és példány-
szám-politikát folytató kiadóknál jelente-
tik meg. 
A vizsgált három évben а közreadott 
tudományos könyvek száma а nyolc kiadó-
nál nem változott érdemlegesen, а tudomá-
nyos művek első kiadásának példányszáma 
viszont érezhetően csökkent. Ennek egyik 
oka, hogy a forgalmazó vállalatok növelni 
igyekeznek a forgási sebességet. A tudo-
mányos könyv viszont nem szezoncikk, 
egy-egy műnek 3 —10 évig kellene kapha-
tónak lennie, csakhogy ennek akadálya a 
jelenlegi érdekeltségi rendszer, amit új sza-
bályozók bevezetésével lehetne megváltoz-
tatni. 
A bizottság véleménye szerint jelentő-
sen javulhatna a tudományos könyvek 
értékesítése szakosított propaganda eredmé-
nyeként (az általános propaganda haté-
konysága 1 — 2%, a címlistákra alapozotté 
elérheti a 12—15%-ot); a külföldi propa-
ganda hatásfokának megjavítására pedig 
ennél is nagyobb szükség volna. 
A tudományos könyvkiadás vesztesége а 
8 kiadó adatai szerint három év alatt csak-
nem megkétszereződött. 
A kiadói veszteségek rohamos növeke-
désének legfőbb tényezője a nyomdakölt-
ség emelkedése, de mugasabbak lettek a 
vállalati általános költségek és némileg а 
bértételek is. A kiadók bevétele a tudo-
mányos művekből nem éri el а ráfordított 
nyomdaköltség összegét. A tudományos 
könyvek első kiadásából származó kiadói 
veszteségek átlagosan elérik, sőt megha-
ladják az összes ráfordítás felét, а teljes 
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tevékenységre vetítve pedig a veszteség-
arány kb. 12%-os. 
Az alkalmi bizottság tagjai megfogal-
mazták azt a kérdést: milyen határokig 
lehet és szabad a gazdaságossági szempon-
tokat előtérbe helyezni a művelődéspoliti-
kával szemben. Az ugyanis kétségtelennek 
látszik, hogy a tudományos könyvkiadás 
belső forrásokból nem növelhető, sőt még 
szintentartása sem oldható meg. 
A könyvkiadás üteme az Akadémiai Ki-
adónál elsősorban a társadalomtudomá-
nyok területén lassult le, amire beszédes 
példa a „Történelmi és kulturális emlékeink 
feltárása, nyilvántartása és kiadása" című 
főirány kutatásai publikálásának gondja, 
mert a cím ellenére kutatási pénzből a meg-
jelentetés nem támogatható. 
Differenciáltabb kiadáspolitikával csök-
kenteni lehetne a gondokat, pl. elsősorban 
olyan „alapműveket" kellene megjelen-
tetni, amelyek egy-egy tudományterület 
számára időtállónak látszanak, ezért na-
gyobb példányszámuk indokolt lenne. E 
mellett a főhivatású kutatóhelyek az ed-
diginél nagyobb lehetőséget kapnának ön-
álló publikációs tevékenységre. 
A tudományos folyóirat-kiadás ügyével 
az alkalmi bizottság nem tudott megfelelő 
mélységben foglalkozni, mert nem végez-
hetett érdemleges felméréseket, csupán ré-
gebbi adatokra támaszkodhatott. Az 1 971-
ben megjelent 522 tudományos periodika 
száma 1980-ig, sőt napjainkig lényegében 
nem változott. De a stabilitás mellett a 
folyóiratokról ellentmondásos kép alakult 
ki azzal a végkicsengéssel, hogy mind az 
akadémiai, mind az egyéb intézményeknél 
megjelenő folyóiratok egy részénél bizo-
nyos tartalmi és szemléletbeli korszerűsítés 
szükséges. 
Nem kielégítő a tudományos folyóiratok 
terjesztése sem: a postának a kiszállításért 
a folyóiratok árának 31%-át kell kifizetni. 
Ez joggal tartható irreálisan magasnak. 
Az alkalmi bizottság végezetül javasla-
tokat fogalmazott meg az elnökség részére. 
A többi között kívánatosnak tekintette a 
a központi dotáció növelését és átvitelének 
lehetőségét a következő évre: a közműve-
lődési szempontból legfontosabb standard 
művek folyamatos vásárlási lehetősége ér-
dekében új készletfinanszírozási rendszer 
kialakítását; kedvezőbb postai díjszabást; 
differenciáltabb kiadáspolitika alkalmazá-
sát és néhány konkrét módosítást a pénz-
ügyi, jogi, technikai feltételekben. 
Az Akadémia feladata a tudományos 
könyv- és folyóiratkiadásról szélesebb ösz-
szefüggésben — tehát nemcsak az Akadé-
miai Kiadó tevékenységére hagyatkozva — 
a Tudománypolitikai Bizottság részére elő-
terjesztést készíteni. Az alkalmi bizottság 
jelentése első változatnak tekinthető» 
amihez a felszólalók kiegészítéseket java-
soltak az idegen nyelvű kiadás jelentőségé-
nek fokozott hangsúlyozásával, annak meg-
említésével, hogy a természettudományok-
ban a folyóiratok szerepe nagyobb a könyv-
vekénél; a folyóiratok rendszeres, időbeli 
megjelenésének hangoztatásával és a kor-
szerű technikai feltételek alkalmazásának 
radikálisabb igényével. Többen is utaltak 
a „camera ready" módszer alkalmazásának 
kiszélesítésére és arra, hogy olyan nyelven 
kell kiadni a jó műveket, amelyen legtöb-
ben olvassák a világban. Nem helyeselték 
hogy egy-egy alapmű magyar kiadása illőn-
ként zúzdába kerül, jóllehet idegen nyelven 
elfogy. Másfelől esetenként egy-egy köny-
vet nem is kellene magyarul közreadni, hogy 
ezzel is serkentsék a kutatókat idegen nyelv 
tanulására. Hangot kapott a vitában annak 
óhaja, hogy szűnjön meg a tudományos 
kiadás akadémiai monopóliuma, jöjjön 
létre rangos egyetemi kiadó is — ez sok 
problémát megoldhatna. Szóba került még 
a tudományos osztályok felelőssége a ki-
adványok tekintetében, hiszen az Akadé-
miai Kiadó saját kezdeményezésű kiad-
ványainál lényegesen kisebb a ráfizetés 
mértéke, mint az osztályok által javasolt 
művek esetén. 
* 
Szervesen kapcsolódott az első napirendi 
ponthoz az a javaslat, amely az akadémiai 
könyvtervek összeállításának és a könyvki-
adás mechanizmusának megújítására irá-
nyult. Az elnökség felkérésére a kiadó és a 
Kiadói Tanács készítette el a tervezés és a 
könyvkiadás új modelljét, hangsúlyozva, 
hogy bár az akadémiai könyv- és folyóirat-
kiadás sem szaktudományi, sem tudomány-
politikai tekintetben nem választható szét, 
ezúttal csak a könyvkiadásról van szó. 
A javaslat szerint az akadémiai könyv-
kiadási tervek elkészítése továbbra is a 
tudományos osztályok joga és kötelessége 
lenne, de a szaktudományi szempontok 
prioritása mellett több figyelmet kapnának 
a gazdaságosság szempontjai: 1987-től ív-
keret-tervezés helyett forintkeret-tervezésre 
térne át az Akadémia. 
Az akadémiai kezdeményezésű, vesz-
teséges könyvek fedezetéül külön költség-
keret biztosítandó a következő formákban 
az állami dotáció részeként; az Akadémia 
költségvetéséből; a nyereséges kiadványok-
ból, ill. a kiadó nyereségéből. 
A tervezés fázisában a kiadó kellő idő-
ben az osztályok rendelkezésére bocsátja 
az egyes kéziratokra vonatkozó részletes 
szakmai és gazdasági dokumentációt, ezen 
belül az egyes könyvek várható veszteségé-
nek mértékét, ami a tárgyalások, illetve 
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uz osztály-megfontolások reális alapját ké-
pezné. Az operatív tervbe csak nyomda-
kész kéziratokat vennének fel. Az osztályok 
feladata az elkészült művek közreadásá-
hoz u kiadói prioritás biztosítása. 
A Kiadói Tanács által jóváhagyott ope-
ratív terveket a kiadó köteles lenne tétele-
sen megvalósítani, illetőleg a módosítás-
hoz az illetékes osztály elnökének és aka-
démikus könyvfelelősének hozzájárulását 
kérni. 
Javaslat került az elnökség elé a könyv-
kiadási dotációnak a tudományos osztá-
lyok közötti szétosztására is az előbbi 
irányelvek szellemében. A javaslat szerint 
1987-ben — átmenetként — a dotáció 
mértékét az előző három évben kialakult 
arányokhoz lehetne viszonyítani. Az Aka-
démiai Kiadó tapasztalatai szerint azon-
ban az egyes tudományterületeken nagy 
eltérés tapasztalható az egy-egy műre eső 
ívenkénti átlagos dotációszükséglet tekin-
tetében, ezért nem volna helyes az ívkeret 
elosztásában érvényesülő arányokat me-
chanikusan továbbvinni. Később az elnök-
ség évről évre kialakítaná az elosztás ará-
nyát, figyelembe véve azt, hogy a dotá-
cióval jól gazdálkodó egységek a nyeresé-
gükből származó előnyöket megtarthassák. 
A javasolt változtutások élénk vitát vál-
tottak ki az elnökség ülésén. Nem minden-
ben volt világos az elosztás új mechaniz-
musa, egyesek szerint túlságosan bonyo-
lultnak, hosszadalmasnak és bürokratikus-
nak látszott a javasolt rendszer. Az elnök-
ség u felhalmozódott kéziratok mennyiségé-
nek gyors csökkentését várná a kiadótól, 
ezt viszont nehezíteni látszik a kétlépcsős 
rendszer. 
A vita végső konklúziójaként az elnök-
ség elvileg foglalt állást és elhatározta, hogy 
elfogadja a dotáció szétosztására vonatkozó 
kiadói javaslatot. Egy év múlva kéri a ki-
adótól a radikálisabb változtatásokat tar-
talmazó javaslat kidolgozását. Abban, hogy 
a kiadónak megnövekedjék-e döntési jog-
köre, a tudományos osztályoknak kell ad-
digra állást foglalniok. 
A továbbiakban az elnökség a közgyű-
lés előkészítésével foglalkozott. 
A környezet savasodásáról 
tárgyalt 1980. június 10-én az elnökség. 
A vita alapját az Akadémia, ill. az Orszá-
gos Környezet- és Természetvédelmi Hiva-
tal közös albizottságának előterjesztése ké-
pezte. Két éven át foglalkozott összesen 
nyolc albizottság a problémakör egészével, 
vizsgálva a kibocsátott kéndioxid és nit-
rogéndioxidok mennyiségét és hatását a víz-
minőségre, a természetes élővilágra, a ta-
lajra, az ember egészségére, az állategész-
ségügyre, valamint az épületek, fémszerke-
zetek korróziójára. A végső formában össze-
állított tanulmányt széles körű, több me-
netes vita előzte meg. A szakemberek a 
vizsgálatokkal arra kerestek választ, hogy 
a környezet savasodásából eredő károk és 
veszélyek miképpen csökkenthetők elfo-
gadható szintre. 
Eltérő nézetek tapasztalhatók a kör-
nyezet savasodásának megítélésében. Bár 
általánosan elfogadottnak tekinthető az a 
vélemény, miszerint a savasodás fő forrása 
a savanyú szervesanyagok bomlása által 
okozott természetes talajsavanyosodáson 
kívül az antropogén eredetű savas légköri 
ülepedés (a széntüzelés, az olajtüzelés, a 
közlekedés és a műtrágyázás révén), ezek 
arányának meghatározásában a nézetek el-
térőek. Egyesek szerint a környezet savaso-
dása a felgyorsult erdőjmsztulás alapvető 
okának tekinthető; mások szerint az erdő 
pusztulás inkább biotikus eredetű (gom-
bák, rovarok stb. okozzák). A tapasztalat 
valóban nem mutat egyértelmű összefüg-
gést az erdőpusztulás és a talaj savanyo-
dása között. 
A savas vagy savképző vegyületek 
nedves és száraz ülepedése a környezet 
savanyodásának egyik oka, ami magában 
foglalja a légkörön keresztül terjedő vala-
mennyi gáznemű, cseppfolyós és szilárd 
halmazállapotú savas és savképző vegyü-
let csapadékkal történő kimosódását, ill. 
annak hiányában száraz ülepedésót. Leg-
fontosabbak a kéndioxid, a nitrogén-oxi-
dok, a sósav, a kénsav, a salétromsav, egyee 
szulfát- és nitrát vegyületek, ós fontos sze-
repet játszanak a fotokémiai oxidánsok, 
mint pl. az ózon. 
A csapadék savas kémhatását Magyar-
országon a kénsav és a salétromsav általá-
ban 3 : 1 arányban okozza. A legutóbbi 
évtizedben a kénsav nedves ülepedése nem 
változott, viszont évi 4—5%-kal nőtt a 
salétromsav csapadékvízben mért koncent-
rációja. Hazánk területére évenként 214 
ezer tonna kénnel és 245 ezer tonna nitro-
génnel egyenértékű vegyület rakódik le, 
amiből 111 ezer tonna oxidált nitrogén-
vegyület, 134 tonna pedig ammónium és 
ammónia. 
Jelenlegi ötéves tervünkben a kéndioxid 
okozta légszennyezés viszonylagos csök-
kenésével számolhatunk, ami az új, a kör-
nyezetvédelem követelményeit figyelembe 
vevő kéntelenítő berendezések alkalmazá-
sától várható. A jövőt illetően Magyaror-
szág Helsinkiben húsz más országgal közös 
megállapodást kötött 1985-ben, vállalva, 
hogy az 1980. évi kéndioxid-kibocsátást 
1993-ig 30%-kal csökkenti. 
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A hazai felszíni vizek többségében sava-
nyodás gyakorlatilag még nem tapasztal-
ható. Mivel a felszíni vizek minőségét fő-
képpen a csapadék összetétele és a víz-
gyűjtőterület jellemzői határozzák meg, 
ezek minőségi változásai a felszíni vizek 
minőségét is módosítják. A felszíni vizek 
elsavanyodása tehát elsősorban a vízgyűjtő 
terület puffer-rendszereinek függvénye. De 
elsavanyodhat a talajvíz is hosszan tartó 
savas terhelés hatására, ami mészszegény 
talajú és magas talaj vízszintű területeken 
fordul elő. Az elsavanyodott felszíni és fel-
szín alatti vizek erősen korrózív tulajdon-
ságúak és oldott fémtartalmuk miatt al-
kalmatlanok emberi fogyasztásra. 
Összességében az elmúlt 30 — 40 évben 
a talajok jelentős részének nagymértékű 
savanyodása észlelhető. A mezőgazdaság-
ban a megművelt savanyú talajok az ország 
területének csaknem 30%-át képezik. A 
hazai szántóknak alig 38%-a tartalmaz 
felszini rétegében a savasodás okozta ha-
tásokat közömbösítő karbonátokat . A mű-
trágyagyártás csak hosszabb idő alatt ál-
lítható át a savasodást fékező hatóanyagok 
gyártására, így a ma még kedvező reakció 
állapotú talaj százezer hektárjai savasod-
hatnak el, illetve a már elsavasodott terü-
letek millió hektárjainak továbbromlása 
folytatódhat. Az elsavasodás ellen azonnal 
és gazdaságosan megvalósítható beavat-
kozás a talajjavítás és a meszezés. Orszá-
gosan évi 250 — 300 ezer tonna karbonát 
felel meg a savas csapadékot közömbösítő 
mészigénynek. 
A talajok savasodása elleni küzdelmet 
célszerű össztársadalmi ügyként kezelni, an-
nál is inkább, mert a természetes savaso-
dás, a légköri ülepedés és a műtrágyázás 
részaránya a talajsavasodásban csak bi-
zonytalanul becsülhető meg. 
A levegőszennyezésnek az élővilágban 
okozott kárát, is nehéz megbecsülni. Hiva-
talos adatok szerint például az 1979 óta 
elpusztult tölgyfák értéke meghaladja az 
1,2 milliárd forintot. A legnagyobb káro-
kat — mint amilyen az élő szervezetek ki-
esése azokból a |kapcsolat-háIózatokból, 
amelyektől végső soron az egészséges em-
beri élet függ — gazdaságilag nem is lehet 
felbecsülni. 
Az állategészségügyben a növények által 
a talajból felszívott fémsók jelentik a leg-
nagyobb veszélyt, ugyanis a környezet-
szennyezés következtében a takarmány-
növények kéntartalma általában növek-
szik, míg más szükséges nyomelemek hiá-
nyoznak. 
A savasodással összefüggő környezet hu-
mán vonatkozásaira különösen nagy figye-
lem fordítandó, mert a savas vagy sav-
képző anyagok előidézhetnek jelentős 
egészségkárosodást, hirtelen elhalálozást, 
idült megbetegedést, különösen kedvezőt-
len időjájás esetén a szennyezett levegőjű 
településeken. Fokozott veszélyt jelenthet 
a savas belégzés a keringési, légzési bete-
gek, vagy a 60 évnél idősebbek számára, 
de áttételesen a daganatos betegeknél is. 
Gyermekeknél a csontosodás késhet, a vö-
rösvérsejtszám emelkedhet a hemoglobin-
tartalom egyidejű csökkenésével, a nyirok-
csomók, mandulák megduzzadása, a lég-
zésfunkció beszűkülése következhet be. A 
növények nitrát-tartalmának növekedésé-
vel egyidejűleg csökken a magnézium kon-
centráció, s ez megnöveli a szívinfarktus 
valószínűségét. Az ivóvíz nitrátosodásával 
és egyes növényi eredetű élelmiszerek nagy 
nitrát-tartalmával függ össze a csecsemő-
kori metahemoglobinanaemi gyakori elő-
fordulása. 
A környezet savasodása о korrózió fel-
erősítésével nemzeti jövedelmünk és va-
gyonunk értékét is csökkenti, becslések 
szerint a társadalmi termelés értékének 
1,5 — 2 százalékával. Emellett fokozottan 
károsodnak a földalatti műtárgyak, csőve-
zetékek is a talaj és a talajvíz-savasodás 
következtében. A korrózió okozta gazda-
sági teher fele-fele arányban oszlik meg 
a korróziós kár és a korrózióvédelem költ-
ségei között, s ez 40—45 milliárdos kárt 
okoz évente. 
A környezet savasodása újonnan ész-
leli, illetve definiált jelenség ugyan, de spe-
cifikus okai voltaképpen nem ismertek. Fel-
tehetően, arról van szó, hogy a már ismert 
szennyezőanyagok koncentrációja növek-
szik, hatásuk tartóssá és területileg na-
gyobb kiterjedésűvé válik. Ez a környe-
zetszennyezés új dimenziójának nevezhető. 
Az előterjesztés a feladatok meghatározá-
sánál a környezet minőségének romlása el-
leni általános törekvésből indul ki, hiszen 
a savasodás csak így küzdhető Je. A kör-
nyezet savasodásának megállítása vagy 
mérséklése főként az ismert légszeny-
nyezők emissziójának lényeges csökkenté-
sére irányuló hatékony intézkedésekkel, a 
talajsavanyítást nem okozó műtrágyák 
használatával érhető el. Ez azt jelenti, hogy 
környezetvédelem hagyományos kereteit 
meghaladó, azt kiegészítő feladatot jelent 
a savasodás leküzdése. A konkrét felada-
tok kitűzésére országos program indítását 
javasolta az előterjesztés, amelyet tárca-
közi bizottság vagy koordináló tanács irá-
nyít, és amelynek tagjai a probléma meg-
oldásában érdekelt vagy érintett főható-
ságok és intézetek képviselői lennének. Első 
feladatuk átfogó, tudományosan megalapo-
zott intézkedési hálóterv kidolgozása lenne, 
amely a savasodás jelenleg ismert kapcso-
latrendszeréből és hatásmechanizmusából 
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indul ki és a környezet savasodása által 
okozott, elfogadható mértékű szennyezett-
séget tűzi ki célul. 
A bizottsági jelentés végezetül felsorolja 
a teendőket. E szerint meghatároz kor-
mányzati döntést igénylő feladatokat, a 
minisztériumok és az országos hatáskörű 
szervek hatáskörébe tartozókat, továbbá 
az Akadémiai és az OKTH, valamint 
egyéb intézmények (egyetemek, kutató-
intézetek stb.) által megoldandó, főként 
kutatási feladatokat. 
Az elnökségi vita kilenc hozzászólója 
mindenekelőtt megállapította: az előter-
jesztés tükrözi a lelkiismeretes előkészítést; 
aktuális, megfelelő feludatokat jelöl ki az 
akadémiai testületek számára. 
A jelentés sokoldalúságát dicsérve to-
vábbi kiegészítő javaslatok is elhangzottak. 
Ilyen volt uz a felszólalás, amely a végre-
hajtás folyamatos figyelemmel kísérésére 
hívta fel a figyelmet, arra pedig külön is 
kitért, hogy feladat lenne mérni a külön-
féle táplálékok nitrát tartalmát. Meglehető-
sen sok káros hatóanyag is található egyes 
zöldségfélékben, bár sokan ajánlják ezek 
nyers állapotban történő fogyasztását. In-
dokolt lenne ennek további vizsgálata, eb-
ben a tudományos osztályok közül több is 
közreműködhetne. 
Szóba került a műtrágya—szerves trágya 
megítélésének kérdése. Vannak, akik a mű-
trágyának több károsító hatást tulajdoní-
tanak, ezért a szerves trágya alkalmazását 
ajánlják, mások a műtrágya savasodást 
gátló hatásának kifejlesztését sürgetik. A 
hazai kutatás feladatuként szóba került 
olyan műtrágya előállítása, amelynek a 
jelenleginél kevesebb ártalmas mellékhu-
tása van. Ez jó exportcikk lehetne, főleg az 
afrikui országok irányába. 
A környezet védelmének jelentőségét min-
den felszólaló hangoztatta. Utaltak a bio-
termékek nyugati keresettségének növe-
kedésére, a vegyianyagok nélküli mező-
gazdasági termékek — mágus áruk elle-
nére tapasztalható — népszerűségére. Ezzel 
szemben is hangzott el ellenérv, hiszen a 
teljesen vegyszer nélküli mezőgazdasági 
termékek előállítása a luxus kategóriájába 
tartozik. 
A környezetvédelem problematikájának 
összetettségét mutatja a „zöldek" tömeges 
mozgalma több nyugat-európai országban, 
ahol ez összekapcsolódik a technika-elle-
nességgel, pl. az atomerőmüvek elleni fel-
lépéssel . A világméretű környezetvédő moz-
galmat kellene olyan irányba terelni, hogy 
ne sértse a gazdaság érdekeit. Hazai tölgy-
fáink és a nyugati fenyők pusztulása min-
denesetre figyelmeztető jelzés arra nézve, 
hogy a környezet eredményes védelméhez 
a helyi adottságok figyelembevétele mel-
lett nemzetközi összefogásra van szükség. 
Kiderült például, hogy a meleg éghajlaton 
nagyobb a talaj érzékenysége, mint a mér-
sékelt égövön és az időjárási tényezők ha-
tása is károsítóbb. 
Dicsérettel nyugtázta az elnökség az elő-
terjesztés komplexitását utalva arra, hogy 
néhány évvel ezelőtt Európa-szerte mérték 
a savasesőket, de önmagukban, kiragadva 
a többi tényező közül. 
Az elnökség egy tagja elmondta, hogy 
hazánkban készült el a szocialista országok 
első környezetvédelmi statisztikája, amely 
nagy számú, angol felirattal is ellátott táb-
lázatot tartalmazott. Ezt alkalma volt Ka-
nadábun egy konferencián bemutatni, ahol 
a kiadványnak nagy sikere volt. 
A talajsavasodás okainak megítélésében 
nem volt teljesen egyöntetű az előterjesz-
tők és egyes felszólalók véleménye. Volt 
aki azt hangsúlyozta, hogy a savasodásért 
elsősorban a szén- és olajfűtés, valamint a 
közlekedés a felelős. Ennek a jelentésben 
nagyobb nyomatékot kell kapnia annak 
ellenére, hogy a kéntartalom csökkentésé-
vel helyi eredmények valóban elérhetők. 
Más vélekedés szerint viszont a savaseső 
okozza a legnagyobb problémát. 
Szóba került az őshonos és a termesztett 
fák pusztulásának különbsége is. Logikus 
volna, hogy az őshonos fák az ellenállób-
bak, de a tapasztalatok szerint sérüléke-
nyebbek a telepített fáknál. Nálunk legin-
kább a természetes erdők pusztulnak, azok 
közül is a kocsánytalan tölgy, amelynek 
eddig kb. 10%-a ment tönkre. Hogy az 
erdőpusztulást nem egyedül a savasodás 
okozza, azt foltszerű jellegével is igyekez-
tek bizonyítani. Inkább egy „kárláncnak", 
vagyis egy komplex folyamatnak a vége-
redményét mutatja a fák halála. Az ame-
rikai tölgy nálunk például nem pusztul, a 
mezőgazdasági területre ültetett fenyőfá-
kat viszont 30—40 éves korukban gomba 
irtja ki, aminek antagonista gomba az el-
lenszere. A sok vegyszer, a tarlóégetés az 
akácfákat támadja, így fátlanodik el újra 
az Alföld, ahol csak kis erdőfoltokat sike-
rül megtelepíteni. 
Sokan hangsúlyozták a szemléletváltás 
igényét. A vegyipart ne csak elmarasztal-
juk, hanem használjuk ki jobban az általa 
termelt lúgokat a savasodás pótlására; és 
ne menjen veszendőbe a melléktermékként 
visszamaradó mész, hanem hasznosítsák a 
savas földeken. A szemlélet megváltozta-
tásának azért is nagy a jelentősége, mert 
jelenleg a károsító hatások előidézőinek 
büntetése messze nem áll arányban az oko-
zott kár nagyságával. 
A kutatás gyakorlati tennivalóiról el-
hangzott, hogy az egyes tudományágak 
együttműködése nélkülözhetetlen. Volt aki 
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azt javasolta, hogy az OTKA-ban kapjon 
helyet ennek a fontos témának a kutatása 
— ami mindenképpen prioritást érdemel — 
s az előterjesztők tegyék feszesebbé javas-
lataikat, jelöljenek meg a feladatok tel-
jesítéséhez határidőket, valamint kerül-
jön minél szélesebb körben ismertetésre 
mindaz, amit az előterjesztés tartal-
maz. 
Az elnöki összefoglaló három mozzana-
tot emelt ki sajátos akadémiai feladatként. 
Javasolta, hogy az elnökség bocsássa a tu-
dományos osztályok vitájára az előterjesz-
tést, hogy kialakíthassák saját kutatási 
feladataikat. Elfogadásra ajánlotta azt a 
javaslatot, amely szerint az Akadémia te-
kintse feladatának a téma további nyo-
mon követését, időnkénti megvitatását. Vé-
gül kiemelte a felrázó felvilágosítás, a szem-
léletformáló ismeretterjesztés jelentőségét, 
mint ami a cselekvés kiindulópontja lehet. 
Ennek érdekében együttműködés valósí-
tandó meg a konstruktív célú természet-
védőkkel, és minél szélesebb körű isme-
retterjesztés az akadémiai fórumokon túl 
a tömegkommunikáció eszközeivel. 
* 
Az ülés következő napirendi pontjaként 
az Országos Távlati Tudományos Kutatási 
Terv beszámolójának rövid megvitatása 
következett azzal a céllal, hogy a Tudo-
mánypolitikai Bizottság részére készült je-
lentést az Akadémia elnöksége vélemé-
nyezhesse, korrigálhassa. 
Állást foglalt az elnökség az alapsza-
bály tagválasztásra vonatkozó előírásának 
alkalmazása tárgyában is. Az alapszabály 
szerint a ciklust nyitó, illetve záró közgyű-
lés között egy alkalommal kerülhet sor 
tagválasztásra. Ez bekövetkezhet a ciklus 
második vagy harmadik évében. Érvek és 
ellenérvek felsorakoztatása után az elnök-
ség úgy döntött, hogy a ciklus második 
évében, az 1987-es közgyűlés választ új 
levelező és rendes tagokat, különös tekin-
tettel arra a demográfiai jelenségre, hogy 
1987-ben más évekhez képest lényegesen 
több akadémikus tölti be hetvenötödik 
életévét, így a szokásosnál több üres hely 
szabadul majd fel. 
Az elnökségi ülés a közgyűlési határoza-
tok szövegének véglegesítésével ós az el-
nökség második félévi munkatervének el-
fogadásával ért véget. 
RR 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
Á N G Y Á N L A J O S (POTE) az orvostudo-
mány doktora. Értekezésének címe: Vege-
tatív mechanizmusok szerepe az agyi elekt-
romos öningerlés szabályozásában; oppo-
nensek: Fehér Ottó, Mészáros István és 
Obál Ferenc, az^  orvostudomány doktorai; 
bírálóbizottság : Ádám György és Knoll Jó-
zsef, az MTA r. tagjai, Székely György, az 
MTÁ lev. tagja, Halász Péter, az orvos-
tudomány doktora, Illyés Sándor, a pszi-
chológiai tudomány doktora, Székely J. 
Iván, az orvostudomány kandidátusa. 
B Á L I N T M I K L Ó S (ELTE) a biológiai tu-
domány doktora. Értekezésének cime : A 
miozin molekula szubstruktúrája, funk-
cionálisan kitüntetett régióinak lokalizá-
ciója; opponensek: Guba Ferenc, Polgár 
László és Sajgó Mihály, a biológiai tudo-
mány doktorai; bírálóbizottság : Kövér And-
rás, Kovács Tibor és Varga Emil, az orvos-
tudomány doktorai, Élődi Pál és Faragó 
Anna, a biológiai tudomány doktorai, Har-
Ú j d o k t o r o k 
1986. április—június 
sányi Veronika, a biológiai tudomány kan-
didátusa. 
BÉT.ÁDI M I K L Ó S (MTA Irodalomtudo-
mányi Intézete) — posztumusz — az iro-
dalomtudomány doktora. Értekezésének ci-
me: A legújabb kori magyar irodalom tör-
téneti rendszerének kérdései; opponensek: 
Király István, az MTA r. tagja, Tóth De-
zső, az MTA lev. tagja, Lackó Miklós, a 
történelemtudomány doktora. 
B É L Á G Y I J Ó Z S E F (POTE) a biológiai tu-
domány doktora. Értekezésének címe: 
Kontraktilis fehérjék molekuláris dinami-
kája; opponensek: Damjanovich Sándor és 
Keszthelyi Lajos, az MTA lev. tagjai, Bíró 
Endre, a biológiai tudomány doktora; bí-
rálóbizottság : Tarján Imre, az MTA r. tagja, 
Guba Ferenc és Koch Sándor, a biológiai 
tudomány doktorai, Kovács László, az 
orvostudomány doktora, Simon István, a 
biológiai tudomány kandidátusa. 
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B Ó K A Y B É L A (VEIKI) a műszaki tudo-
mány doktora, „Villamosenergia rendsze-
rek stabil i tása" című könyve alapján. Op-
ponensek: Prékopa András, az MTA r. 
tagja, Pázinándi László, a műszaki tudo-
mány doktora, Csikós Béla, a műszaki tu-
domány kandidátusa; bírálóbizottság: Bán 
Gábor, Kerónyi Dénes és Nagy Is tván, a 
műszaki tudomány doktorai, Ret ter Gyula 
és Vitályos László, a műszaki tudomány 
kandidátusai . 
K A J T Á R M Á R T O N (ELTE) a kémiai tu-
domány doktora. Értekezésének címe : A 
kiroptikai spektroszkópia alkalmazása a 
szerves kémiai szerkezetkutatásban; op-
ponensek: Náray-Szabó Gábor, Nógrádi 
Mihály és Sohár Pál, a kémiai tudomány 
doktorai; bírálóbizottság : Bognár Rezső, az 
MTA r. tagja, Kuszmann János, Messmer 
András és Toldy Lajos, a kémiai tudomány 
doktorai, Fischer János, a kémiai tudo-
mány kandidátusa. 
K A L Á S Z I I S T V Á N ( B M E ) a műszaki tu-
domány doktora. Értekezésének címe: Ha-
gyományos szemcséjű köszörűkorongok 
forgácsolókópessége; opponensek: Móser 
Miklós, a kémiai tudomány doktora, Somló 
János, a műszaki tudomány doktora, Frid-
rik László, a műszaki tudomány kandidá-
tisa; bírálóbizottság: Prohászka János, az 
MTA r. tagja, Michelberger Pál, az MTA 
lev. tagja , Terplán Zénó és Varga László, a 
műszaki tudomány doktorai, Gribovszky 
László és Tóth Tibor, a műszaki tudomány 
kandidátusai. 
K N O L L B E R T A (SOTE) A biológiai tudo-
mány doktora. Értekezésének cime: A sze-
rotonin szerepe patkányok viselkedési me-
chanizmusaiban; opponensek: György La-
jos, Hernádi Ferenc és Szegi József, az 
orvostudomány doktorai; bírálóbizottság: 
Ádám György, az MTA r. tagja, Endrőczi 
Elemér, Mészáros Is tván, Papp Gyula és 
Varga Ferenc, az orvostudomány doktorai . 
K O R E K J Ó Z S E F (Magyar Nemzeti Mú-
zeum) a történelemtudomány (régészet) 
doktora. Értekezésének címe: Közép-Kelet-
Európa a rézkor végén; opponensek : Bö-
könyi Sándor, az MTÄ lev. tagja, Bognárné 
Kutz ián Ida, a történelemtudomány dok-
tora, Kalicz Nándor, a történelemtudo-
mány kandidátusa; bírálóbizottság: Bóna 
I s tván és Lipták Pál, a történelemtudo-
mány doktorai, Makkay Jánoe és Pa t ek 
Erzsébet, a történelemtudomány kandi-
dátusai . 
K O V Á C S G Á B O R (CHINOIN) a kémiai 
tudomány doktora. Értekezésének címe: 
Stabilizált prosztaciklin analogonok gyógy-
szerré fejlesztése; opponensek: Szabolcs 
József és Toldy Lajos, a kémiai tudomány 
doktorai, Vincze Irén, a kémiai tudomány 
kandidátusa; bírálóbizottság: Holló János , 
az MTA r. tagja, Kuszmann János, Lip-
ták András, Pallos László és Zsadon Béla, 
a kémiai tudomány doktorai, Bi t ter Ist-
ván és Reiter József, а kémiai t udomány 
kandidátusai . 
P A L O T Á S E M I L (ELTE) a történelem-
tudomány doktora. Értekezésének címe: 
Osztrák—magyar külpolitika egy nyugta-
lan évtizedben; opponensek: Diószegi Ist-
ván, Hanák Péter és Niederhauser Emil, 
a történelem tudomány doktorai; bíráló-
bizottság: Mérei Gyula, az MTA r. tagja , 
Galántai József, Tokodi Gyula és Vörös 
Károly, a tör ténelemtudomány doktorai , 
Csatári Dániel és Ir inyi Károly, a történe-
lemtudomány kandidátusai. 
R A L O V I C H B É L A (POTE) az orvostudo-
mány doktora, „Listerosis Research" című 
könyve alapján. Opponensek : R é t h y Lajos, 
az orvostudomány doktora, Berencsi 
György, az orvostudomány kandidátusa, 
Bernáth Sándor, az ál la torvostudomány 
kandidátusa; bírálóbizottság: Nász Is tván, 
az MTA r. tagja, Bertók Lóránd, Földes 
Is tván, Kertai Pál és Szabó Is tván, az 
orvostudomány doktorai, Ádám Mária, az 
orvostudomány kandidátusa. 
S Z A L A Y S Á N D O R (ELTE) a fizikai tudo-
mány doktora. Értekezésének címe : Neutrí-
nók és az univerzum szerkezete; opponen-
sek: V. N. Gribov akadémikus, Per jés Zol-
tán és Zimányi József, a fizikai t udomány 
doktorai; bírálóbizottság: Nagy Károly, az 
MTA r. tagja, Lovas István, az MTA lev. 
tagja, Almár Iván, Károlyházy Frigyes, 
Nagy Kázmér és Somogyi Antal, a fizikai 
tudomány doktorai, Lukács Béla, a fizikai 
tudomány kandidátusa. 
S Z É K E L Y E D G Á R (Szabadsághegyi Gyer-
mekgyógyintézet) az orvostudomány dok-
tora. Értekezésének címe: Szemléletválto-
zás a csecsemők és kisgyermekek krónikus 
légúti betegségeinek megítélésében; oppo-
nensek: Karmazsin László és Osváth Pál, 
az orvostudomány doktorai, Miriszlai Ernő 
az orvostudomány kandidátusa; bírálóbi-
zottság: Mihóczy László, Boda Domokos, 
Cserháti Is tván ós Nyerges Gábor, az 
orvostudomány doktorai, Lábas Zoltán, az 
orvostudomány kandidátusa. 
S Z É K E L Y J Ó Z S E F I V Á N (Gyógyszerkutató 
Intézet) az orvostudomány doktora. Érte-
kezésének címe: Opioid peptidek hatásme-
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chanizmusának in vivo elemzése; oppo-
nensek: Vizi E. Szilveszter, az MTA lev. 
t ag ja , Szegi József, az orvostudomány 
doktora, Fürst Zsuzsanna, az orvostudo-
m á n y kandidátusa; bírálóbizottság: Knoll 
József, az MTA r. t ag ja , György Lajos, 
Szekeres László és Vargha Ferenc, az or-
vostudomány doktorai , Kovács Kálmán, 
a kémiai tudomány doktora , Minker Emil, 
az orvostudomány kandidátusa . 
T A K Á C S S Á N D O R (Borsod megyei Köjál) 
az orvostudomány doktora . Értekezésének 
címe : Mikroelemek a környezetben és kon-
centrációjuk az emberi szervezetben; op-
ponensek: Börzsönyi Mátyás és Dési illés, 
az orvostudomány doktorai , Pais István 
a mezőgazdasági t u d o m á n y doktora; bíráló-
bizottság: Jobst Kázmér és Antoni Ferenc, 
az MTA lev. tagjai, Lázá r György, Mózsik 
Gyula és Predmerszky Tibor, az orvostu-
domány doktorai, Lindner Károlyné, a ké-
miai tudomány doktora , Bóján Ferenc, az 
orvostudomány kandidá tusa . 
V A R G A P É T E R (Mugyar Állami Eötvös 
Loránd Geofizikai In téze t ) a műszaki tu-
domány doktora. Értekezésének címe: A 
Föld statikus rugalmas deformációi; oppo-
nensek: Bar ta György, az MTA r. tagja, 
Csókás János, a műszaki tudomány dok-
tora , Ber tha Gábor, a műszaki tudomány 
kandidátusa, bírálóbizottság: Bíró Péter, 
az MTA lev tagja, Meskó Attila és Steiner 
Ferenc, a műszaki tudomány doktorai, 
Stegena Lajos, a földtudomány doktora, 
Kis Károly és Szemerédy Pál, a műszaki 
tudomány kandidátusai . 
V I D A M I K L Ó S (Fővárosi Gázművek) a 
műszaki tudomány doktora, „Földgáz ala-
pú gázellátó rendszer hatásfokának növe-
lése komplex műszaki megoldások ú t j á n " 
című, műszaki alkotás leírása alapján. Op-
ponensek : Korányi György, a kémiai tudo-
mány doktora, Singer Dénes és Zöld And-
rás, a műszaki tudomány doktorai; bíráló-
bizottság : Lévai András, az MTA r. tagja , 
Büki Gergely, Karai János és Reményi 
Károly, a műszaki tudomány doktorai, 
Szabolcs Gábor és Szentmártony Tibor, a 
műszaki tudomány kandidátusai. 
Z A R Á N D P Á L (Weil Emil Kórház) az or-
vostudomány doktora. Értekezésének címe: 
A termolumineszcens dozimetria mint az 
ionizációs mérések kiegészítője a sugárterá-
piában,; opponensek: Medveczky László és 
Veres Árpád, a fizikai tudomány doktorai, 
Gyenes György, az orvostudomány kandi-
dátusa; bírálóbizottság : Tigyi József és Be-
rényi Dénes, az MTA r. tagjai, Szabó Fe-
renc, az MTA lev. tagja, Csató Zsuzsa és 
Sztanyik B. László, az orvostudomány 
kandidátusai , Fehér Is tván, a fizikai tudo-
mány kandidátusa. 
Folyóiratunk ez évi áprilisi számában 
jelent meg „A hagyományos konzervativiz-
mus továbbélése" című tanu lmány . A cikk 
azon megállapításához, hogy Kállay Ferenc 
1847 tavaszán a Nemzet i Újságban Engels 
„A munkásosztály helyzete Angliában" 
című művét sa já t agrár ius konzervatív 
ál láspontjának igazolására idézi, a szerző, 
Dénes Iván Zoltán jegyzetet fűzöt t . Ebben 
többek között arra u t a l : Pándi Pál hivat-
kozot t munkáiban a r ra helyezte a hang-
súlyt , hogy Kállay ismerte t te az engelsi 
műve t , és e lvonatkozta tot t attól, hogy 
milyen kontextusban t e t t e ezt. Pándi Pál 
munkái az utópista szocialista és kom-
Helyreigazítás 
munis ta eszmék reformkori jelentkezésével 
foglalkoznak, míg Dénes Iván Zoltán a 
konzervativizmus továbbélését vizsgálja 
a korszakban — természetes tehát , hogy 
másként közelítenek a kérdéshez, másra 
összpontosítják figyelmüket. Az elfogulat-
lan szerkesztőnek azonban, ha nem mu-
laszt ja el a hivatkozás ellenőrzését és az 
idézett munká t kézbe veszi, látnia kellett 
volna, hogy Pándi Pál nem tekint el az 
engelsi mű magyarországi megjelenésének 
körülményeitől, írásaiban hangsúlyozza 
Kál lay konzervatív beállítottságát és az 
Engels szöveg átvételét ennek fényében 
ítéli meg. 
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A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL 
EGY NEHÉZ DÖNTÉS 
Adatok Széchenyi István katonai szolgálatának történetéhez 
Több mint másfél évszázada áll a figyelem középpont jában Széchenyi István a lakja és 
emberi egyénisége, életének és működésének minden mozzanata, cselekvéseinek és tet tei-
nek mozgató rugója. Kiemelkedő személyisége történelemformáló jelentőségű, óriási érde-
me Magyarország polgári átalakulásának szolgálata. Ma is ható, nagy horderejű alkotásai 
sorában első az Akadémia megalapítása volt. 
Közismert, hogy 1825. november 3-án délelőtt a pozsonyi országgyűlés kerületi ülésén 
gróf Széchenyi István birtokai egyévi jövedelmének felajánlásával segítette létrehozni a 
Magyar Tudós Társaságot. A korabeli szemtanúk leírásai szerint a huszárszázadosi egyen-
ruhá t viselő Széchenyi az Akadémiát megalapító történelmi te t téhez még ezeket a szava-
ka t fűz te : „Ez t nem minden ember teheti úgy mint én. Én katona vagyok és nőt len ." 1 
Széchenyi István 1826. február 15-én ismét felszólalt a magyar nyelvre vonatkozó tör-
vénytervezet 4. ós 5. szakaszához. A rendek országos ülésén pedig felolvasták Széchenyi 
és társai nyilatkozatát a Tudós Társaság megalapításáról. E z t naplójában így örökítet te 
meg: „Ülés mindkét táblán. Én 3-szor beszéltem. [— ] Kvietálásomat benyúj to t t am, 
és eltökéltem, hogy semmi esetre sem maradok szolgálatban, még ha a császár akarna is 
most rögtön ezredessé tenni."2 
Széchenyi részvétele az Akadémia alapításában roppant jelentőségű t e t t volt a magyar 
nyelv és tudományosság, a polgári nemzeti fejlődés előmozdítása szempontjából. E csele-
kedetével szinte egyidejűleg, annak következményeként egy másik nehéz döntésre is el-
szánta magát, bejelentette — tiszti rendfokozatának lemondásával — kilépését a császári-
királyi hadseregből. Ezzel a nem könnyen hozott elhatározásával lezárja életének egy 
eseményekben igen gazdag és igen bonyolult szakaszát — a katonáskodást . 
Az Akadémia elnökénok 1840. július 26-i felhívására augusztus 11-i levelében megír t 
életrajzi vázlatában Széchenyi így nyilatkozik katonai szolgálatáról és a hadseregtől való 
megválásáról: „Az 1809-diki Insurrectioban azonban, valamint u győri ütközet babérjai-
ban már részt vettem. — Katonáskodásom 17 évig ta r to t t , Lipcsénél második kapi tányból 
elsővé lettem, mely fokozatra több háborúban s csatában volt részem, több lovagi keresz-
t e t nyertem, de magasbra kapitányságnál nem emeltetóm, — míg végkép 1825-ben, mer t 
az akkori országgyűlésben úgy szóltam mint éreztem, s hallgatni nem akar tam, oly ke-
mény — s mondhatom, oly méltat lan bánásmóddal érintetem némi elől járóim tul, mikép 
egyébként sokat nyelni tanul t gyomromnak dacára sem valók képes az efóle erkölcsi 
dorongolásokat eltűrni, s abban hagyám azon rendet, melyben vénülni s halni csak abbul 
az okbul is szándékozék, mivel megkezdtem, s mindig természetem ellenére volt: valamit 
abba hagyni ."3 
• Idéz i : A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada 1 8 2 5 — 1 9 7 5 . Főszerk. 
F A C H Z S I G M O N D P Á L . Budapest , 1 9 7 5 . 11 — 1 2 . 
2
 Gróf Széchenyi István naplói. Harmadik kötet 1826— 1830. (A továbbiakban — Nap-
lók I I I . ) Szerk. V I S Z O T A G Y U L A . Budapest, 1932. 19. 
3
 Széchenyi István önéletrajza az Almanachba. MTAK Kézira t tár . KAL 328/1840. 
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Az olvasóban önkéntelenül is felvetődik a kérdés, hogy mit t aka rnak ezek a lá thatóan 
mély keserűséggel leírt sorok. A kérdésre adandó válasz kézenfekvőnek és egyszerűnek 
tűn ik a történetírás számára is. Az eddigi feldolgozások azonban máig sem tud ták meg-
nyug ta tó módon bemuta tn i Széchenyi I s tván 1809. április 16-tól 1826. április 16-ig tar tó 
ka tona i szolgálatát és a hadseregből való kilépését.4 Ezek a Széchenyi-ábrázolások gazdag 
forrásanyagra támaszkodva m u t a t j á k be a katonáskodás számos lényeges eseményét, 
mozzanatá t , személyiségének és gondolatvilágának fejlődését. Á m e munkák értékét 
csökkentik a ponta t lan adatok, a v i t a tha tó megállapítások és a tú lhaladot t szemléletük. 
Széchenyiről min t katonáról kialakítot t képet világosabbá tehe t jük , pontosí that juk, 
h a felhasználjuk a ku ta t á s által eddig sok vonatkozásban figyelmen kívül hagyott szemé-
lyével foglalkozó katonai i ratokat , amelyeket a bécsi Kriegsarchivumban őriznek. Az érté-
kes források közül katonai törzslapját , 1824. évi tiszti minősítését és a császári-királyi had-
seregből való kilépésének német nyelvű hivatalos dokumentumai t magyarra fordítva itt 
a d j u k először közre, mivel ismeretlen adalékokkal gazdagí that ják Széchenyi Is tván 
katonaképét . 5 
Széchenyi I s tván személyi, tiszti előléptetési és szolgálati beosztási adata i t katonai 
törzslapja az alábbi táblázat szerint t a r t o t t a nyilván és örökítette meg. 
A 4. huszárezred ál lomány-nyilvántartó lapjának a katonai bürokrácia előírásainak 
megfelelően vezetett ada ta i nem tükrözhetik vissza sok lényeges eseményét a tiszti pálya-
fu tásnak , nem is beszélve Széchenyi Is tván álmairól, reményeiről. Amikor 1809 áprilisában 
Széchenyi belépett a hadseregbe, joggal hit te azt, hogy fényes ka tonai karrier áll előtte. 
E z t a hitet táplál ta benne kiemelkedő háborús szolgálata. Részt ve t t az 1809., 1812., 1813., 
1814. és 1815. évi had já ra tokban , bátorságával, határozottságával, kezdeményezésével és 
Törzskönyv 
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 Lásd N. T H U R Z Ó K Á L M Á N : Gróf Széchenyi Is tván szerepe a lipcsei csatában ( 1 8 1 3 . 
október 1 6 — 1 9 ) . Hadtör ténelmi Közlemények (a továbbiakban — H K ) , 1 9 1 4 . 3 3 5 — 3 6 2 . ; 
B Á R T F A I SZABÓ L Á S Z L Ó : Gróf Széchenyi Is tván katonai pályája. 1 8 0 9 — 1 8 2 6 . H K , 1 9 2 8 . 
3 8 — 6 8 . ; V I S Z O T A G Y U L A : Gróf Széchenyi I s tván mint katona. Irodalomtörténeti Közle-
mények , 1 9 4 2 . 1 - 2 2 . , 1 3 2 - 1 5 5 . , 2 5 6 - 2 6 8 . , 3 5 4 - 3 6 8 . ; T Ö R Ö K P Á L : Gróf Széchenyi 
I s t v á n mint katona. H K , 1 9 4 3 . 1 7 1 - 1 9 4 . 
5
 Valószínű Széchenyi Is tván bemondása alapján minden vele foglalkozó katonai iraton 




Rendfokozat Változás Évben L e í r á s 
áthelyezték 1810. január 1-én herceg Lichtensteiu 7. sz. 
husz. ezredbe. 
áthelyezték 1811. április 30-án gróf Merveld 1. sz. 
ulánus ezredbe. 
2. lovasszázados előlépett 1813. július 1-én. 
1. lovasszázados előlépett 1813. október 20-án. 
áthelyezték 1816. március 1-én angol régensherceg 5. sz. 
husz. ezredbe. 
áthelyezték 1820. március 16-án az ezredbe. 
kilépett 1826. április 16-én az Udvari Haditanács 
folyó év március 24-i G. 1012. sz. 
rendeletével rendfokozat nélkül."6 
parancsnoki képességeivel k i tűnt a győri, a drezdai, a lipcsei, a tolentinói csatákban és 
ütközetekben, valamint más harcokban. Ka tona i érdemeinek elismeréseként k i tünte t ték 
az orosz Vladimir-rend IV. osztályú keresztjével, a porosz katonai érdemkereszttel, a 
szardínia! Mauritius- és Lazarus-rend keresztjével, a szicíliai Ferdinánd érdemkereszttel 
és az osztrák Agyúskereszttel.7 Átélte a háború t és mély nyomokat hagytak benne borzal-
(УгипСЬифб. 
1. ábra. Széchenyi Is tván katonai törzslapja 
6
 Kriegsarchiv (a továbbiakban — KA), Wien. 4. Hus. Rg t . Grundbuch. Abgang. 1. 
Hef t . 73. 
7
 Széchenyi Is tván katonai szolgálatára a részletes források megtalálhatók a KA, Wien 
Die Personalakten, Die Feldakten fondjaiban; az Országos Levéltár Széchenyi Is tván-
gyűj teményében és a Széchenyi család levéltárában; az MTAK Kézirat tár Széchenyi-
gyű j temény ében. 
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2. ábra. Széchenyi Is tván első lovasszázados elbocsátási jegyzéke 
mai, szenvedései és nélkülözései. Naplójából és levelezéséből tud juk , hogy a katonai szol-
gála t nagy iskolát jelentet t számára.8 
Széchenyi elképzelései a katonai pályán azonban nem válnak valóra. Tiszti szolgálatá-
nak utolsó évtizede a nagy várakozások és a nagy kudarcok évtizede. 1821. március 27-én 
í r t a a naplójába: „Még én sem ál lapodtam meg magamban, hogy mint tábornok, min t 
házas ember, min t gazdálkodó- vagy vol taképp miként is fogom befejezni életemet."9 
Az akkor megfogalmazott elérendő esetleges életcéljai között még első helyen az szerepel, 
hogy gróf Széchenyi I s tván : „Híres ka tona akar lenni, minden rendjellel ki tüntetve, s min-
den hírlap révén nevezetes."1 0 Ebben az időben még az őrnagyi előléptetés u tán áhítozik, 
amelyet nem ért el hiába kérte 1821. november 8-án és 1823. február 6-án személyesen 
a császártól,11 s h iába próbálkozott 1821 és 1823 között azzal is, hogy Morvay Ignáctól, 
az ezred rangidős első lovasszázadosától az előléptetésre való jogosultságot pénzért meg-
vegye.12 
Széchenyi Is tvánról az utolsó tiszti minősítést a 4. huszárezredben 1824. október 12-én 
készítették, akkor amikor már egy éve távol volt az alakulatától. A Conduit Liste-n, 
vagyis a viseletlistán a főtisztekről az 1824. évre, ahol a rangsorban a 2. helyen szerepel, 
ezeket olvashat juk: 
„Rendfokozat: első lovasszázados. Előlépett: 1813. július 1. Elő- és utónév: gróf Széchenyi 
Is tván. Nőtlen vagy házas: nőtlen. Születési év: 1792. Születési hely: Csokonya Magyar-
8
 Erről tanúskodik például 1819. november 5-i naplófeljegyzése is. Lásd részletesebben 
Gróf Széchenyi I s tván naplói. Első kötet . Budapest , 1 9 2 5 ; Második kötet ( 1 8 2 0 — 1 8 2 6 ) 
(a továbbiakban — Naplók II.). Szerk. V I S Z O T A G Y U L A . Budapest , 1 9 2 6 . ós Gróf Széchenyi 
I s tván levelei szüleihez. Összeáll. Z I C H Y A N T A L . Budapest , 1 8 9 6 . 
9




 Naplók I I . 218., 320. 
12
 Uo. 1 5 9 - 160., 1 7 1 - 172., 325., 348., 530. 
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ország. Szolgált, az ezredben: első lovasszázadosként 4 év 7 hónap. Más ezredben és karban: 
győri főszállásmesteri törzsben főhadnagyként 4 év 2 hónap 15 nap,13 herceg Lichtenstein 
huszároknál másod lovasszázadosként 6 év 4 hónap 25 nap. Összesen 15 év 5 hónap 29 nap. 
Más hatalmat: nem. Vásárolt rendfokozatot: nem. Foglalkozása: nincs. Anyagi támogatása 
vagy magánjövedelme: igen sok. Egészsége: jó. Kedélye: jó, vidám és derűs. Természetes 
tehetsége: nagyon sok. Nyelvismerete, beszél: németül, magyarul, latinul, frunciául, angolul 
és olaszul. Felkészültsége, gyakorlaton: jó. Felszerelése: jó. Nevelésben: jó. Ismeretei, mű-
szaki tudományból: némi. Más tudományból: matemat ika, történelem és földrajz. Lovaglá-
sa: igen jó. Lóismerete: igen jó. Milyen hadjáratban vett részt: 1809., 1812., 1813., 1814., 
1815. évi. Magatartása, ellenség előtt: kiválóan vitéz, határozott belátással. Civilekkel: 
szerény és nagyon udvarias. Ezredben: előzékeny és kedvelt. Alárendeltjeivel: méltósággal 
barátságos és méltányos. Szorgalom és igyekezet: sok. Jó gazda: igen. Hibái, italozik: nem. 
Játékos: nem. Adósságot csinál: nem. Kötekedő: nem. Különben a szolgálatban: pontos és 
szorgalmas. Megérdemli az előléptetést: ebben is kiválóan. Hányszor és milyen okból mel-
lőzték: sohasem."14 
A minősítés Tarnopolban készült és aláírta báró Simonyi József ezredes ezredparancs-
nok, lovag Fackh József alezredes ezredparancsnokhelyettes, Johann von Wrana őrnagy 
osztályparancsnok és báró Leopold Spanocchy őrnagy osztályparancsnok. Ez az 1824. évi 
tiszti minősítés jellegéből adódóan nem tükrözhet te teljes mélységében és bonyolultságá-
ban Széchenyi személyiségét, de a lapjában véve mégis találó katonai és emberi jellem-
rajz — egy lényeges dolgot kivéve: arra a kérdésre, hogy hányszor és milyen okból mel-
lőzték azt válaszolta: „sohasem". A mellőzéseket kiváltó alapvető okot Széchenyi Is tván, 
de még a közvetlen katonai elöljárói sem ismerik, mivel az 1813 szeptemberére, illetve 
1814 decemberére nyúlik vissza. 
Széchenyi a drezdai csata idején, 1813. augusztus 25-től 29-ig súlyos betegen is teljesí-
te t te nehéz futár t iszt i szolgálatát és csak Schwarzenberg főparancsnok utasí tására vonult 
be a prágai tábori kórházba, amely a „Vörös ház" nevű fogadóban volt elhelyezve. 
Az 1813. szeptember eleji egyhetes kórházi gyógykezelése látszólag minden rendkívüli 
esemény nélkül telt el, de a valóságban egész katonai karrierjére negatív kihatással volt. 
Ugyanis vele egyidőben volt a kórházban az osztrák titkosrendőrség Leurs fedőnevű be-
súgója is, aki egy évvel később feljelentette a f iatal huszárszázadost a sebesült porosz 
tiszttársai előtti Ausztria ellenes nyilatkozatáért . A feljelentésre az ürügyet az adta , hogy 
Széchenyi a bajor király előtt, akihez a bécsi kongresszus idején beosztották, hasonló 
kijelentést t e t t . 
A bécsi rendőrfőigazgatóság 1814. december 22-én terjesztette az uralkodó elé a jelen-
tést, mely szerint 1813. szeptember elején gróf Széchenyi huszárszázados, Schwarzenberg 
főparancsnok futár t iszt je , sebesült porosz asztaltársainak többek között azt nyilatkozta, 
hogy „Ausztria puszta fennmaradásáért küzd, győzelmei és előrehaladásai ellenére szét 
kell hullania. Minden nap jobban közeledik felbomlásához és ennek egy évszázadon belül 
be kell következnie, mert egyes részei egyenlőtlenek és közeledés helyett mindinkább távo-
lodnak egymástól."1 5 A poroszok komolyan vették a nyilatkozatot és királyuk elé terjesz-
te t ték . A besúgó azt is jelentette, hogy az ügyről 1814 decemberében beszélt a porosz kan-
cellár irodájában dolgozó gróf BeichenbacheX — aki a f iatal Széchenyit menteni igyekezve —, 
azt állította, hogy ő olőtte éppen az ellenkezőjét nyilatkozta, hogy Magyarország, nem-
zete és családja nem elégedetlen és Ausztria teljesen a birtokosok kívánságai szerint cse-
lekszik.16 
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Az uralkodó elé kerül t Széchenyi valóra vált próféciáját tar talmazó besúgói jelentés 
elintézési módja ismeretlen. Valószínű, hogy a ha ta lmának tekintélyét érzékenyen féltő 
I. Ferencre — aki a titkosrendőrség besúgóinak jelentéseit báró Johann Kutschera altábor-
nagy, császári főhadsegéddel maga bon to t t a fel — a súlyos tar ta lmú nyilatkozat a lehető 
legrosszabb ha tás t gyakorolta. Ettől az időtől kezdve Széchenyi Is tván első huszárszáza-
dos neve belekerült azok közé, akik nem mindenben t ámoga t j ák az udvar és a kormány 
törekvéseit. Ez t igazolni látszanak Széchenyi naplójának feljegyzései is, amely szerint 
Kutschera főhadsegéd volt az, aki több alkalommal megakadályozta az őrnagyi előlépte-
tését. Éppen 1824. évi tiszti minősítése elkészítésének napja iban értesült az udvar részéről 
egy ú j abb mellőzésről, amelyet október 14-én naplójában így jegyzett fel: 
„Néhány nappal ezelőtt Lajos bá tyám mentegetőző levelet írt nekem, amiért Sophie 
főhercegnőnél főudvarmester lett. Tudom, hogyan tör tént a dolog: Wurmbrand engem 
a ján lo t t kamarásnak, ,,— hogy az udvar tar tásban egy magyar is legyen". A császár meg-
kérdezte Kutscherá t , s ez nevem hallatára így szólt: Az Isten szerelmére, ne ! Ha már 
egynek lennie kell, válassza felséged a bá ty já t , La jos t — igaz ugyan, hogy ő 
nem . . . " " 
A császári-királyi hadseregből való kilépése tehát hosszú évek ala t t megérlelt elhatáro-
zásának a következménye volt. A cselekvésre elszánt Széchenyi megértette, hogy a tiszti 
pályán az előrehaladás bezárult előtte, és a polgári átalakulást , a haladást szolgáló élet-
programjának megvalósításában es. kir. első lovasszázadosi rendfokozata akadályozza. 
Elhatározása végleges lesz. A körülötte kialakult ellentmondásos helyzet feloldásának 
csak egy ú t j á t l á t j a — tiszti rangjáról lemondva megválni a hadseregtől. Igen érdekes, 
hogy a korabeli cs. kir. katonai iratok miképp tárgyal ták gróf Széchenyi Is tván első lovas-
századosnak, a 4. huszárezred 1. őrnagyi osztály 1. százada parancsnokának sa já t élete, 
de nemzete szempontjából sem közömbös nehéz döntését. 
A galíciai Tarnopolban állomásozó 4. huszárezred parancsnoka Széchenyi kilépési kérel-
mének iratait 1826. február 26-án készítette el és szolgálati úton, a dandár és hadosztály 
parancsnokok lá t tamoztatásával ter jesztet te fel a galíciai főhadparancsnokságra, az 
alábbi szöveggel: 
Gróf Széchenyi István cs. kir. első lovasszázados úr benyújtotta elbocsátási kérelmét rend-
fokozatának megtartása nélkül. Noha az ezrednek nem kívánatos ezen kiváló tiszt úrnak az 
elvesztése, mégis tekintettel kell lenni azokra a családi körülményekre, melyek nevezett százados 
urat a szolgálatból való elbocsátásra indítják; azonkívül a több mint 2 esztendei távollétre az 
ezredtől, mellyel kinyilvánította azon akaratát, hogy további szolgálatot nem akar vállalni és 
ezáltal az ő beosztását egy másvalakivel kell betöltetni a szolgálat érdekében. Ezért a magas 
főhadparancsnokságnak az elbocsátási jegyzéket, az elbocsátási nyilatkozatot és a minősítési 
listát további intézkedés végett tisztelettel mellékelten csatoljuk. 
Tarnopol, 1826. október 26. 
„Őrgróf Hessen Homburg 4. sz. huszárezred 
A magas csász. királyi galíciai jöhadparancsnokság 
Lovag Fackh 
alezredes 
Látta a dandárparancsnok 
Brzeran, 1826. március 1. 
Látta a hadosztályparancsnok 
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Az ezredparancsnok felterjesztéséhez az alábbi t a r ta lmú elbocsátási jegyzéket mellé-
kelte: 
„Jegyzék 
az alább jelzett tiszt úrról, aki elbocsátását kéri. Rendfokozata: első lovasszázados. 
Neve: gróf Széchenyi Is tván. Születési helye: Csokonya Magyarország. Születési éve: 1792. 
Vallása: katolikus. Családi állapota: nőtlen. Szolgálati évei: a vezérkarnál főhadnagy 4 év 
2 hónap 15 nap, a Lichtensten huszároknál másod lovasszázados 3 hónap 19 nap, az angol 
régensherceg huszároknál első lovasszázados 6 év 4 hónap 25 nap, az ezrednél első lovas-
százados 5 év 4 hónap 18 nap, összesen 16 év 10 hónap 17 nap. Az ok mely miatt elbocsátását 
kéri: családi körülményei. Van-e és milyen ellenvetés ellene: nincsen. Vajon a tiszt kéri-e 
rendfokozatának megtartását vagy magasabb rendfokozatot, és milyet kér: nem. Vajon az ezred 
támogatja-e és milyen okból engedélyezi-e az előírt lemondási nyilatkozatot: A kitüntetései 
miat t meg szerette volna tartani , de családi körülményei, a tekintélyes birtokainak igaz-
gatása és a 2 1/4 év távolléte az ezredtől azok a motívumok, melyek miat t az elbocsátási 
kérelmét támogat juk és amia t t a lemondási nyilatkozatot és minősítési listát mellékeljük. 
Tarnopol, 1826. február 26. 
Lovag Fackh 
alezredes 
Saját kezű aláírásainkkal kötelességszerűen igazoljuk, hogy a fentnevezett gróf 
Széchenyi Is tván első lovasszázados az elbocsátását szabad akaratából kérte és semmiféle 
fegyelmi vizsgálat a la t t nem áll, és emiat t törvényes akadálya nincsen, amely kérelme 
teljesítésének ú t j ába állna. 
Tarnopol, 1826. február 26. 
Kallinowitz fhdgy Wrana Lovag Fackh Báró Wachenheim 
hadbíró őrnagy alezredes őrnagy 
ezredparancsnok"1 9 
Az idézett i ratokat gróf Hennequin von Fresnel lovassági tábornok, galíciai főhad-
paranesnok 1826. március 7-én kapta kézhez és azokat az Udvar i Haditanácsnak a követ-
kező szövegű jelentéssel terjesztet te elő: 
„Az igen magas es. kir. Udvari Haditanácsnak 
Jelentés 
A mellékletben előterjesztettük az igen tisztelt cs. kir. Udvari Haditanács magas döntésére 
a Hessen Homburg 4. sz. huszárezred jelentését az ezredtől két éve távollévő gróf Széchenyi 
István első lovasszázados rendfokozat megtartása nélküli elbocsátási kérelméről, együtt a le-
mondási nyilatkozattal és a minősítési listával. 
Lemberg, 1826. március 10. 
Fresnel"™ 
A bécsi cs. kir. Udvari Haditanács 1826. március 18-án kap ta meg a felterjesztett okmá-
nyokat , és a kórelmet herceg Friedrich Xaver Hohenzollern Hechinger lovassági tábornok 
elnökletével tárgyal ta meg ós kibocsátotta az alábbi rendeletét: 
„A galíciai főliadparancsnokságnak 
Bécs, 1826. március 24. 
A Hessen Homburg huszárezred első lovasszázadosának, gróf Széchenyi Istvánnak rend-
fokozat megtartása nélkül beterjesztett elbocsátási kérelme, a kiállított lemondási nyilatkozat 
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ellenében engedélyezve és ennek megfelelően a folyó év március 10-i P.S13.sz. felterjesztésben 
a minősítési lista visszaküldésével együtt az elbocsátás kihirdettetik és a kilépő ez év április ló-
én az ezrednél törültetik."21 
Széchenyi hamarosan megkapta az értesítést, hogy a es. kir. Udvari Hadi tanács 1826. 
márc ius 24-i G. 1012. számú rendeletével kilépését rendfokozatának megtartása nélkül 
engedélyezték és a 4. huszárezred létszámából 1826. április 15-ével törlik. A hadseregből 
való kilépésével kapcsolatban herceg Hohenzollern, az Udvari Hadi tanács elnöke sajnál-
kozását fejezte ki, ami t 1826. április 12-én Széchenyi is feljegyzett naplójába: „Hohen-
zollern: Széchenyi grófban a hadsereg egy derék tisztet veszít el."22 
A cs. kir. Udvari Hadi tanács Széchenyi Is tván elbocsátási i ratai t 1826. má jus 19-én 
kü ld te á t a Kriegsarchiv igazgatójának „átvétel és megőrzés céljából". Az iratok közül 
nem tudni mikor és milyen okból kiemelték Széchenyi sa já t kezűleg írt lemondási nyilat-
kozatát . 2 3 
A díszes huszártiszti egyenruhát levetve Széchenyi Is tván megvált a hadseregtől és 
m i n t naplójában megörökítet te 1826. augusztus 1-én az országgyűlésben: „Ülés, a rendek 
ellen szólaltam fel. Első ízben jelentem meg civil ruhában."2 4 Herceg Esterházy Pálhoz 
in téze t t 1826. augusztus 19-i levelében is megírja: „Katonai pályám bevégződött s füg-
getlenségem megint nyert . Szerencsés vagyok nyugodt lelkiismerettel, megelégedett belső-
vel foglalkozásomat fenn ta r tás és kényszer nélkül űzhetni. Remélem, eljön az idő, s ez nem 
lesz a legszerencsétlenebb pillanata életemnek, ha nem sokat is, valami hasznosat tudok 
honfi társaim javára tenni. Ez a kilátás gyönyörrel tölt el."25 
Széchenyi elől tehá t elhár ultak bizonyos korlátok és megkezdhette azt a szervező ós 
elméleti munkásságát, amely a magyar polgári reformmozgalmat eszmeileg megalapozza, 
e l indí t ja és kibontakoztat ja . Széchenyi reménye azonban csak részben vál t valóra, mivel 
a cs. kir. hadsereggel nem tudo t t minden köteléket elszakítani. Még öt esztendeig tar tó 
elkeseredett „u tóvéd" harcot kellett folytatnia a katonai bürokráciával teljes független-
ségének elnyeréséért. 
Széchenyi Is tvánt ugyan törölték a 4. huszárezred tiszti létszámából, de nem szabadult 
meg a hadseregtől, mivel elbocsátási oklevelét nem adták ki neki, mer t az 1813—14. évi 
h a d j á r a t alat t futárt iszt i szolgálati ú t j á ra felvet t 2068 forint 6 krajcár előleggel nem szá-
mol t el. Széchenyinek a számára igen kellemetlen és nagy hercehurcával járó ügyet csak 
1830 végére sikerült megnyugtatóan elintéznie. 1 825 márciusától 1830 decemberéig számos 
levélváltására került sor az előleg elszámolása és visszafizetése kérdésében a 4. huszár-
ezreddel, a pozsonyi hadosztály és a pesti katonai városparanesnoksággal, a galíciai és 
a magyarországi főhadparancsnoksággal, valamint más katonai és polgári hivatalokkal.26 
Széchenyinek nagy nehézségek árán sikerült megszereznie az 1813—14. évi had já ra t alatt i 
szolgálati út ja ira vonatkozó nyílt parancsokat . Ezek alapján elkészített részletes út i el-
számolását 1830. január 19-én — híres művének a ,,Hitel"-nek megjelenése előtt tíz nap-
pal — terjesztette fel a Budán szókelő cs. kir. magyarországi főhadparancsnokságra.27 
A cs. kir. hadiszámvevőség az elszámolást úgy fogadta el, hogy a Széchenyivel szembeni 
követelés 401 forint 52 kra jcárra csökkent, ami t ő 1830. december 28-án befizetet t a budai 
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hadipénztárba.2 8 Ez után kapta csak meg a már 1826. május 16-án a es. kir. Udvari Hadi-
tanács elnöke, herceg Hohenzollern és 1826. szeptember 25-én pedig a cs. kir. galíciai főhad-
parancsnok, gróf Fresnel által aláírt díszes elbocsátási oklevelét.29 Ezenkívül Széchenyi 
kérésére a 4. huszárezred parancsnoka 1831. m á j u s 31-én kelt leveléhez mellékelve meg-
küldi az 1824. évi minősítési l is tájának 1828. október 15-én elkészített hivatalos másola-
tá t . 3 0 1831 júniusában Széchenyi sa já t szemével is olvashatta, hogy miképp vélekedtek 
róla a cs. kir. hadseregben.31 
A közölt adatok is érzékeltetik, hogy Széchenyi nehéz belső küzdelem után hozta meg 
azt a döntését, amely alapvetően megvál tozta t ta sorsának alakulását és é le tút já t . A té-
nyek ismeretében megállapítható, hogy Széchenyi életének jelentős, személyiségét formáló 
szakasza volt katonáskodásának ideje. Sohasem felejtette el az egyéniségében és jellemé-
ben kitörölhetetlen nyomokat hagyó tiszti szolgálatának élményét és életpályájának ké-
sőbbi szakaszaiban, írásaiban és beszédeiben rendszeresen felidézi egy-egy jelentős epizód-
já t . A katonai életben szerzett ismeretei, tapasztalatai nem kis erőt ad tak Széchenyinek 
történelmi szerepének vállalásához. A katonai szolgálat időszaka nagy befolyással volt 
eszmerendszerének kialakulására is, melyben helyet kaptak a háborúval és a hadsereggel 
kapcsolatos nézetei. A ma számára is tanulságos felfogását a hadügyről és a honvédelemről 
munkáiban több helyen kifejtette, а „Hi te l " című művében többek között megállapította: 
„A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Ezek s tat is t ikája az 
ország legérdekesb — leginteressánsabb — része. Nem termékeny lapány, hegyek, ásvá-
nyok, éghajlat sat . teszik a közerőt, hanem az ész, melly azokat józanon használni tud ja . 
Igazibb súly s erő az emberi agyvelőnél nincs. Ennek több vagy kevesebb léte a nemzetnek 
több vagy kevesebb szerencséje. Mi nagy erő egy vagy több 100 ezer ember, fő nélkül? 
Nézzük a történeteket a Duna folyta körül 1828 ós aztán 1829-ben. Nem a sok katona 
vívja ki a csatát diadallal, hanem a tábornok által jól elkészült s bölesesóggel vezetett 
ba jnok. Nem annyira a fegyverhordozók 5—600 ezres számától kell félni, hanem azon 
morale pondustul — erkölcsi súlytul — melly t án annyi ember közt hihetőleg rejtekezhe-
t ik. S milly természetes, hogy valamelly háború kimenetelérül annak mindig meg kell 
csalatkoznia, ki az ellenség számát s ágyúit veszi csak számba, nem pedig a hadinép mű-
veltségét s vezéreinek eszét."32 
Széchenyi Is tván katonai pályafutásának és hadügyi nézeteinek korszerű tudományos 
feldolgozása még hátra van. Ehhez kívánt adalékokat és indítékokat adni ez a közlemény. 
Ács Tibor 
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Szegő Gábor el távozott közülünk. Fá jó szívvel és nehéz kézzel vetem ezeket a sorokat 
a koropjuterem képernyőjére. Személyesen ugyan csak egyszer találkoztunk (ha jól emlék-
szem 1972-ben), amikor ón jóformán frissen végzett matemat ikus voltam, ő pedig már 
m a j d n e m egy évtizeddel korábban befejezte alkotó matemat ika i kutatótevékenységét, 
mégis — két különböző oknál fogva is — ő volt az a matematikus , aki legjobban befolyá-
solta pályafutásom és tudományos ku ta tómunkám alakulását, i rányát és fejlődósét. 
Az első ok a „Pólya—-Szegő" volt, vagyis Pólya György és Szegő Gábor „Feladatok ós téte-
lek az analízis köréből" c ímű példatára, ami a matemat ika történetének egyik legzseniáli-
sabban megkomponált és legsikeresebb könyve, de erről m a j d még később részletesebben 
is beszámolok. A második ok a „Szegő" (azaz Szegő Gábor „Ortogonális polinomok" című 
monográfiája) és az ortogonális polinomok modern elmélete, aminek Szegő volt a szülő-
ap j a (vagy talán helyesebb úgy megfogalmazni, hogy ő volt a szülőnagypapa, hiszen már 
a harmadik generáció fejleszti ezt az elméletet tovább napjainkban) , erre is majd vissza-
térek a továbbiakban. 
Szegő Gábor kilencven éves volt, amikor elhunyt. Ez a kilencven év Kunhegyesen kez-
dődöt t 1895. január 20-án ós Palo Altoban fejeződött be 1985. augusztus 7-én. Az előbbi 
Szegő Gábor születésekor a magyarországi Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszai felső 
járásában volt nagyközség mintegy kilencezer lakossal, míg az utóbbi az Egyesült Államok 
Kalifornia államának egy körülbelül ötvenötezer lakosú kis városa, a híres-neves Stanford 
University és a még híresebb-nevesebb Silicon Valley közvetlen közelében. Az előbb emlí-
t e t t két dátum között t ö r t én t egy és más, ami a világpolitikát, történelmet, gazdaságot 
és technológiát nem csekély mértékben befolyásolta, így aztán azon sem kell különösebben 
meglepődnünk, hogy élete sem a Kunhegyes ós Palo Alto között húzható geodetikus gör-
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Távirat i stílusban: Szegő Gábor a Stanford University Emer i tus matematika profesz-
szora, az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia, a Bécsi Tudományos Akadémia 
és a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a huszadik század egyik vezető klasszikus 
analistája volt, aki az ortogonális polinomok, analitikus függvények, izoperimetrikus 
egyenlőtlenségek és Töplitz-formák elméletében alapvető és maradandó eredményeket ér t 
el. Több min t százharminc tudományos cikket írt, továbbá négy rendkívül sikeres könyv-
nek szerzője, ill. társszerzője volt. A Pólya Györggyel 1925-ben közösen írt „Feladatok és 
tételek az analízis köréből" című könyve matematikusok több generációjának a képzésé-
hez járul t hozzá, míg az első ízben 1939-ben kiadott „Ortogonális pol inomok" az American 
Mathematical Society egyik legnépszerűbb publikációja volt, amely ez idáig négy kiadást 
és számos utánnyomást ért meg. Szegő Gábor munkássága nemcsak az elméleti és alkal-
mazot t matemat ikára volt mély hatással, hanem eredményeit felhasználták a statisztika, 
a fizika, a kémia és a különböző mérnöki tudományok több területén is. 
A továbbiakban Szegő Gábor életét fogom ismertetni, beleszőve egy néhány megjegy-
zést matematikai munkásaágáról és a „Pólya—Szegő"-jelenségről. Tekintettel arra, hogy 
olvasóimnak csak egy kisebb hányada matematikus, t isztában vagyok avval, hogy az 
olvasók x % - á t (0 <; x < 50) az én szakmai felületességem fogja zavarni, míg (100—x)%-
ának éppen az ellenkezője mia t t lesz vagy lehet kifogása. így m á r most az elején elnézést 
kérek mindenkitől: vagy ezért vugy azért, vagy esetleg mindket tőér t . 
Kunhegyesi elemi iskolai és szolnoki gimnáziumi tanulmányai u tán , 1912 szeptemberé-
ben beiratkozott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemre, ahol főként matemat i -
kát és fizikát hallgatott. Ugyanebben az évben a Mathematikai és Physikai Társula t 
Tanulóversenyén (amelyet később Eötvös-versenynek neveztek és m a Kürschák-verseny 
a neve) első díjat nyert . A következő évben a folytonos függvények polinomokkal tör-
ténő approximációjáról készített dolgozatával elnyert egy egyetemi dí jat . Ez a témakör , 
vagyis az approximáció elmélet, végigkísérte őt egész életén keresztül; életének utolsó 
tudományos publikációja is ezzel állt kapcsolatban. 
1913 és 1914 nyará t Németországban töltötte, az előbbit a berlini, uz utóbbit pedig 
a göttingeni egyetemen. Berlinben Frobenius, Schwarz és Knopp előadásait hal lgat ta , 
ezenkívül el jár t Schottky egy szemináriumára is. Göttingenben Hilbert, Landau és az o t t 
taní tó Haar Alfréd kurzusait vette fel. Amikor 1914-ben kitört az első világháború, azon-
nal visszatért Magyarországra, ahol 1915. május 15-ig fo lyta t ta egyetemi tanulmányai t . 
Ekkor behívót kapot t az Osztrák—Magyar Monarchia hadseregébe. Katonai szolgálata 
az 1918. november 11-i fegyverletételig t a r to t t . Ez a la t t az idő a l a t t szolgált a gyalogság-
nál, a tüzérségnél és a légierőknél is. Természetesen azokban az időkben a repüléstudomány 
katonai alkalmazása még gyerekcipőit taposta, de az osztrák—magyar légierőknek volt 
két zseniálisan kiemelkedő elméleti szakembere, Theodor von Karman (Kármán Tódor) és 
Richard von Mises, akik a modern aerodinamika kifejlesztésének főszereplői voltak. Mind-
ketten Szegő Gábor baráta i lettek ős maradtak is életük végéig. 
1912 és 1915 között Fejér Lipót, Веке Manó, Kürschák József és Bauer Mihály voltak 
legjelentősebb tanárai. Ez idő ala t t ismerkedett meg ós bará tkozot t össze Pólya 
Györggyel (aki kilencvenhótéves korában hunyt el, 1985. szeptember 7-én, ugyancsak 
Palo Altoban) és Fekete Mihállyal, akikkel a későbbiekben hosszú éveken á t együt t dol-
gozott. Első nemzetközi folyóiratban megjelent publikációja egy Pólya által felvetet t 
probléma megoldása volt; ez 1913-ban jelent meg az Archiv der Mathematik und Physik 
21. kötetében. Első tudományos cikke „Egy tétel valós pozitív függvények Töplitz-deter-
minánsainak határértékéről" címmel 1915-ben jelent meg a Mathematische Annalen 76. 
kötetében. Erről Pólya ezt í r ja: „Együt tműködésünk egy ál talam kimondott hipotézissel 
kezdődött. Ez egy, Töplitz és mások által megvizsgált olyan mát r ix determinánsával volt 
kapcsolatban, amelynek elemeit egy függvény Fourier-együtthutói képezik. Én nein tud-
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t a m bebizonyítani a sej tésemet, de mindenesetre publikáltam, és a f ia ta l Szegő talál t rá 
egy bizonyítást. Ez remek példa a matemat ikusok közötti gyümölcsöző együttműködésre. 
Matematikai tételek gyakran , sőt talán többnyire, két lépésben keletkeznek: először egy 
se j t és jön létre, és u t á n a percekkel, órákkal, napokkal , hetekkel, hónapokkal vagy esetleg 
évekkel később az ember megtalál ja a bizonyítást is. Mint az előbbi példa is mu ta t j a , ezt 
a ké t lépést két különböző matemat ikus is megtehet i" (angolból ford. P . N.). Az ebben 
a cikkben taglalt eredmények kifinomításaira, élesítéseire és alkalmazásaira Szegő Gábor 
t ovább i negyvenöt esztendőt szentelt; a Töplitz-determinánsok elmélete lett kutatásainak 
egyik alapvető területe. Mialatt katonai szolgálata a la t t alakulata Bécsben állomásozott, 
1918-ban a bécsi egyetemen elnyerte a doktori fokozatot. Doktori disszertációként az 
e lőbb említett cikket n y ú j t o t t a be. 
1919 májusában megnősült . Felesége, Neményi Erzsébet Anna, vegyész volt, aki diplo-
m á j á t a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte meg. A későbbiekben 
k é t gyermekük született , Péter és Veronika. Jelenleg az előbbi San Franciscóban, az utóbbi 
ped ig Pasadenában él. Anna és Gábor boldog házasságban éltek 1968-ig, amikor Anna 
t ö b b éves súlyos betegség u tán elhunyt. 
Az első világháború u táni forradalmi és ellenfoiTadalmi események idején az egyetemi 
előadói állások száma meglehetősen korlátozott volt Magyarországon, aminek következ-
t é b e n sok akkoriban nem méltányolt vagy éppen megbízhatat lannak minősített magyar 
t u d ó s nyugat felé vándorolt , elsősorban Németországba, Svájcba és az Egyesült Államok-
b a , ahol lényegesen magasabb színvonalú erkölcsi és kedvezőbb anyagi megbecsülésben 
részesültek, mint azt szülőhazájukban valaha is remélhették volna. Szegő egy rövid ideig 
1919-ben és 1920-ban a budapest i Műszaki Egyetemen Kürschák József asszisztenseként 
dolgozott , de végül is fe ladta a reményt, hogy valaha is tisztességes megélhetést biztosító 
á l landó állást szerezzen Magyarországon és 1921-ben Berlinbe költözött , ahol I. Schurv-лХ 
kerü l t közeli barát i és szakmai kapcsolatba, ós ahol együtt dolgozott L. Lichtensteinnel, 
R . von Misessel és E. SchmidttcX. 1921 májusában egy, az ortogonális polinomsoroknak 
trigonometrikus Fourier-sorokkal való equikonvergeneiájáról szóló eredménye alapján 
„Pr iva t -Dozent" címet nyer t el a berlini egyetemen. Ugyanezen az egyetemen voltak 
a b b a n az időben hasonló beosztásban S. Bergmann, S. Bochner, E. Hopf, H. Hopf, С. 
Löwner és J. von Neumann (alias Neumann János). (Az érdekesség kedvéért itt most meg-
emlí tem, hogy C. Löwner akkori munkáinak, továbbá Milman—Lebedev és Askey—Gaspe 
eredményeinek a felhasználásával Louis de Branges 1984-ben bebizonyítot ta a klasszikus 
egyváltozós komplex függvénytan legismertebb mostanáig megoldatlan problémáját , 
a Bieberbach-hipotézist.) Gábor előbb említett eredményéről ír t cikke 1922-ben jelent meg 
a Mathematische Zeitschrift 12. kötetében. Figyelemre méltó, hogy ugyanebben az időben 
tőle függetlenül Bergman is és Bochner is kifejlesztették egy, az ortogonális függvényekkel 
foglalkozó olyan elmélet a lapjai t , amelyek ezt a témakört más szempontból vizsgálták 
meg . Ugyanebben az időben segített L. Lichtensteinnek a „ Jah rbuch für die Fortschrit te 
de r Mathematik" szerkesztésében is. 1924-ben ideiglenes egyetemi magántanári címet 
k a p o t t a berlini egyetem matemat ika tanszékén. 
1924. április 10-én az Eötvös Loránd Mathemutikai és Physikai Társulat König Gyula-
d í j ja l tüntet te ki (akkori szóhasználattal: a Math, ós Phys. Társula t a König Gyula-
j u t a l m a t ítélte oda neki). A dí j odaítélésére alakult bizottság t ag ja i Kürschák József 
(elnök), Farkas Gyula, König Dénes cs Riesz Frigyes voltak. Az u tóbb i t bízták meg az 
előadói jelentés megszerkesztésével, illetőleg a jutalmazandó működésének ismertetésével 
és méltatásával. Ez a jelentés 1924-ben jelent meg magyarul a Mathematikai és Physikai 
Lapok 23. kötetében, illetve 1960-ban Riesz Frigyes „Oeuvres Complètes" második köteté-
ben franciául. Matematikai érdeklődésű olvasóimnak ajánlom, hogy olvassák el Riesz 
Fr igyes lelkes gondolatai t Szegő Gábor matemat ikai munkásságáról. A feladatot mesteri 
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módon oldotta meg, a speciális szakterületet kevésbé ismerő matemat ikus is könnyedén 
fel t ud j a fogni és fel t u d j a becsülni Szegő eredményeinek nemcsak jelentőségét, hanem 
szépségét és bá já t is. Ennek a dí jnak az odaítélésével kapcsolatban nem tudom elhallgatni 
azt a gondolatot, amely már egy idő óta kikívánkozik belőlem: va jon hány nem Magyar-
országon élő magyar származású fiatal matemat ikus kapot t valamilyen jutalmat is a 
Bolyai Társulattól vagy egy ahhoz hasonló magyar tudományos társaságtól 1945 ó t a? 
Miért van az, hogy a „külföldre szakadt hazánkf ia" cím és a vele együtt járó megbecsülés 
csak pályájuk delelőjón túl járó Nobel-díjasoknak és hasonlóknak jár ki? 
A matematikusok között egyetértés uralkodik azzal kapcsolatban, hogy a kétkötetes 
„Pólya—Szegő" a legjobban megírt és legsikeresebb matemat ikai problémagyüjtemény 
a matemat ika eddigi történetében. Az első kiadás óta eltelt ha tvan óv folyamán megszakí-
tás nélkül befolyásolta a matematikai kutatások i rányát , ós folyamatosan mély nyomot 
hagyot t az i f jú matematikusok képzésében. A „Pólya—Szegő" ez idáig négy német, három 
orosz és egy angol kiadást ért meg; nemrégiben magyarul is megjelent. Mindkét szerző 
meggyőződése, hogy a matemat iká t csak gyakorlás és művelés által lehetséges megtanulni. 
(Legyen szabad idéznem Thomas Edison jól ismert mondását , amely szerint a feltalálás [és 
hasonlóan a felfedezés is] „ ten percent inspiration and ninety percent perspiration".) 
Ebből az elvből kiindulva, gondosan megválasztott összefüggő problémák sorozatán veze-
tik be az olvasót a matemat ikai kuta tásba, mégpedig oly módon, hogy egy-egy ilyen fa 
megmászása, illetve erdő bejárása u tán az olvasó már szinte maga is képes önálló alkotó 
tevékenységre az ado t t témakörben. Noha a könyv címe analízist ígér az olvasónak, és 
ténylegesen evvel kapcsolatos a példák és problémák többsége, jócskán vannak benne fel-
adatok a számelmélet, kombinatorika és geometria tárgyköréből, sőt, időnként fizikai 
alkalmazásokkal is találkozunk. A feladatok kiválasztása a szerzők kifogástalan matema-
tikai ízléséről, valamint szinte utolérhetetlen technikájáról tanúskodik. Szinte minden 
oldal tar togat az olvasó számára valamilyen meglepetést: vagy egy elegáns gondolatmenet, 
vagy egy váratlanul f rappáns megoldás, vagy egy konkrét probléma, ami szemünk lá t tá ra 
rövid idő a la t t terebélyes elméletté fejlődik. Pólya így í r ja le a „Pólya—Szegő" keletke-
zését: „Már nem emlékszem pontosan, hogy a „Pólya—Szegő" terve hogyan jö t t létre; 
de az biztos, hogy több éven keresztül dolgoztunk r a j t a , amíg végül is 1925-ben megjelent 
két kötetben. Csodálatos idők jár tak ránk; fiatalos lelkesedéssel és minden energiánkat 
összpontosítva dolgoztunk ra j t a . Mindketten hasonló matemat ikai háttérrel rendelkez-
tünk. Mindkettőnk, min t az akkori idők összes f ia ta l magyar matematikusa, Fejér Lipót 
bűvös befolyása a la t t áll tunk. Mindketten rendszeres olvasói voltunk a felettébb népszerű 
Középiskolai Mathematikai Lapoknak, amely jelentős hangsúlyt fekte te t t probléma meg-
oldásokra. Mindkettőnket hasonló kérdések és tárgykörök érdekeltek; egyikünk erről, 
másikunk arról t udo t t többet . Ki tűnő együt tműködés vol t ." A jelen pillanatban három 
példányom vun a „Pólya—Szegő"-ből, de lehetséges, hogy mire ez a cikk megjelenik 
már ú jabb példányok büszke tulajdonosa leszek. Nehéz ellenállni a könyvek magyar-
országi árainak. (Megvallom, hogy felvásároltam az Akadémiai Kiadó összes mosta-
náig eladatlanul heverő Freudjai t , vagyis Freud Géza „Orthogonal Polynomials" című 
könyvének huszonkilenc példányát. Továbbá ve t tem még Haarokat , Rieszeket, Fejé-
reket, Alexitsokat és Szőkefalvi-Nagyokat (Foiaçsal és Foias nélkül).) Pólya szerint: 
,,A ,Pólya—Szegő' az én legjobb munkám, és Szegő Gábornak ugyancsak ez a legjobb 
munká ja" . 
Knopp utódaként 1926-bun a königsbergi egyetem meghívta Szegőt, ahol egyetemi 
tanári rangban dolgozott egészen 1934-ig. I t t két hallgató szerzett doktori fokozatot irá-
nyítása a la t t . Egyik kedvenc története, amit életének erről a korszakáról szeretett mesélni, 
David Hilbert 1930-beli königsbergi látogatásáról szólt. Ebből az alkalomból Königsberg 
városa díszpolgárrá ava t t a Hilbertet. Az időjárás azonban nem kedvezett a látogatónak, 
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ak i n e m készült fel a szokat lanul hideg őszre. Í gy az tán Szegő kölcsönadot t k a b á t j á b a n 
ünnepe l t e Hi lber te t szülővárosa. 
Szegő és felesége is zsidók vol tak, így t e h á t é r the tő módon ellentétek keletkeztek köz tük 
és a ha rmincas évek fa j t i sz t í tó Németországa közöt t . Pólya György a köve tkezőke t í r ta 
J. D. Tamarkinnak egyik 1934. f ebruár 14-i levelében Zürichből: „ . . . N a g y o n nehéz 
í r n o m a leglényegesebb pontról , ami Szegő és csa lád ja sorsával kapcsolatos. Röv id és 
lényegre törő leszek ebben az ügyben. Decemberben l á t t am a feleségét. J a n u á r elején leve-
let k a p t a m Szegőtől. Noha addig még nem t ö r t é n t ellene semmiféle h ivata los intézkedés, 
és n e m vol t még közvetlen összetűzése a d iákokka l sem, én nem tudom, hogy ez a helyzet 
m é g medd ig t a r t h a t ó fenn az a d o t t körü lmények közöt t . Meg vagyok győződve, hogy 
a k á r m i l y e n á l lás javasla tot elfogadna, még egy rövid, egy vagy ké t éveset is. Ar ra az időre 
eset leg fizetésnélküli szabadságot próbálna szerezni, és kipróbálná, hogy megtud-e élni 
az ú j fizetéséből. Fe jé r szerint Mugyarországon reménytelen lenne állást kapnia , és evvel 
Szegő is egyetér t . . . É n nem tudok semmi t sem tenni az ő érdekében i t t Svá j cban . . . 
E lnézés t ezért a levélért, dehá t az igazság az, hogy én rendkívül aggódom. Az egész európai 
he lyze t nagyon sö t é t . " 
T a m a r k i n azonnal m u n k á h o z lá to t t , és megpróbá l t állást szerezni Szegőnek az Egyesü l t 
Á l l a m o k b a n . Közismert , hogy a harmincas évek első felében, vagyis a nagy gazdasági 
depresszió és válság idejében, ez nem volt gyerek já ték ; olyannyira, hogy még az amer ika i 
m a t e m a t i k u s o k is csak nagy nehézségek közepe t te t u d t a k munkához ju tn i . Még s zámukra 
is a l eg több állás (a vezető egyetemek kivételével) sok taní tással (heti t izenkét óra nem 
s z á m í t o t t r i tkaságnak) és kevés fizetéssel j á r t (évi háromezer dollárt m á r magas jövede-
lemnek t a r to t t ak ) . Az viszont már kevésbé e l te r jed t , hogy a harmincas évek Egyesül t 
Á l l a m á b a n ugyancsak nem volt dicsőség zs idónak lenni. í gy az a t rag ikomikus helyzet 
á l lo t t elő, hogy a demokra t ikus szabad világ n e m t u d t a , és nem is nagyon a k a r t a befogadni 
a ho locaus t elől menekülő zsidó m a t e m a t i k u s o k a t (és f izikusokat , kémikusokat , művésze-
k e t , és a felsorolást f o l y t a t h a t n á m egészen a zsidó magzatokig) . Szerencsére a sok nehézség 
ellenére, főként az amer ika i ma tema t ikusok lelkes t ámoga tásának e redményeképpen , 
végül is nagyszámú zsidó ma tema t ikus kerü l t a harmincas években az Egyesül t Államok-
ba , a m i lényeges szerepet j á t szo t t abban , hogy az Egyesül t Államok m a t e m a t i k a i nagy-
h a t a l o m m á vál t . 
T é r j ü n k vissza Szegő Gáborhoz. J ó öreg amer ika i szokásokat követve, J . D. T a m a r k i n 
egy ajánlólevelet í r t , a m i t t öbb egyesült á l lamokbel i egyetemhez elküldöt t , az t remélve, 
hogy csak sikerül felkeltenie valamelyik egye tem érdeklődósét Szegő i ránt . Többek közöt t 
a következőkkel jellemezte munkásságá t : „Szegő a német—magyar m a t e m a t i k a i iskola 
egyik legbril iánsabb képviselője, ak i számos a lapve tő felfedezést é r t el a m a t e m a t i k a 
kü lönböző területein, m i n t például komplex függvény tanban , konform leképzésekben, 
Four ier -sorokban, ortogonális (Csebisev) po l inomokban , potenciál elméletben, aszimptot i -
k u s számelméletben e tc . . . Ezenkívül , Szegő rendkívü l érdekelt a lka lmazot t m a t e m a t i k a 
k u t a t á s o k b a n is. A R iemann—Weber ú j k iadásához Szegő egy p á r remek fe jezete t írt . . . 
a h í res ,Pólya—Szegő' — két köte t koncen t rá l t ma temat ika i gyönyör —, amelye t min-
denk inek kötelessége tanulmányoznia , ak i csak el akar érni valamilyen já ra tosságot a 
klasszikus m a t e m a t i k á b a n . Szegő tehetségének t a lán a legjellemzőbb tu l a jdonsága az 
a br i l iáns technika, amely n e m ismer lehete t lent , és amiben olyan ma tema t ikusokka l 
ha son l í t ha tó össze, m i n t G. H. Hardy és J. E. Littlewood. Fan tasz t ikus ma tema t ika i tehet -
sége mel le t t , Szegőben széles kul turál is érdeklődés párosid egy különleges ember i bá j ja l , 
a m e l y e t nehéz elfelejteni, még akkor is, h a csak egy rövid időt tö l tö t t el vele az ember . 
H a el a k a r j u k dönteni , hogy va jon meg a k a r j u k - e hívni Szegőt ebbe az országba, akkor 
a z t u fon tos szemponto t is f igyelembe kell v e n n ü n k , hogy Szegő rendkívül segítőkész mate -
m a t i k u s kollegáival szemben. Ő egy olyan, r i t kán ta lá lható kiemelkedő tehetség, aki nem 
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önző, és őszintén érdekelt más matematikusok munkásságában. Szegő mindig készen áll 
együttműködésre és értékes tanácsok adására. Szegő cikkeinek jelentős részét más mate-
matikusokkal közösen írta. Az a tény, hogy a jelenleg Németországban uralkodó lehetetlen 
helyzet ellenére, még mindig nem vesztette el az állását, az azt mu ta t j a , hogy kollégái és 
diákjai egyaránt becsülik és szeretik . . . " 
1934-ben, a pünkösdi szünidő idején, Szegő Koppenhágába u tazot t H. Bohrhoz, hogy 
megtanácskozza vele jövőjét. Kihasználva, hogy i t t nem kellett ta r tania a német cenzúrá-
tól, má jus 23-án levelet írt Tamarkinnak (amelyet Dr. VasGyörgyné volt olyan kedves le-
fordítani nekem németből). Ebben a levélben kifejt i véleményét sa já t , családja, t ovábbá 
faj- és kortársainak a sorsát illetően. É n úgy veszem észre, hogy nem teljesen h i t te el és 
fogta fel, hogy a helyzet sokkal komolyabb, min t ahogy arra az első jelek alapján követ-
keztetni lehetett , és tulajdonképpen az életük forgott kockán: ,, . . . Königsbergben, ahol 
engem a korábbi időkből ismernek, amikor még objekt ívan ítélkeztek az emberről, ós ahol 
most — mintegy a „r i tka kivétellel ugyan, de azért akadnak tisztességes zsidók" jelszóval 
mentegetődzve — velem szemben korrektül viselkednek . . . Meg fogom próbálni, hogy 
i t t először szabadságot kapjak, hogy ne rombol jam le a h idakat magam mögöt t . . . " . 
Noha én egészen más korszakban és körülmények között kerültem az Egyesült Ál lamokba ; 
ő a sa já t és családja egzisztenciáját igyekezett megmenteni, míg én önként vá lasz to t tam 
ú j hazámat , mégis ez a levél bizonyítja, hogy bármilyen indítéktól fogva is vál jék az 
ember emigránssá ós immigránssá, hasonló gondok és kétségek közepette készülünk fel a 
hosszú ú t ra . Amit mindnyájan megosztunk, az a ha tár ta lan naivitásunk: ,, . . . Magáról 
St. Louisról csak keveset sikerült megtudnom. Iparváros nyolcszázezer lakossal, mintegy 
ezernégyszáz kilométerre New Yorktól, több egyetemmel, amelyek közül úgy tűnik , 
hogy van amelyik jól fel van szerelve. Az o t tan i matemat ikusokat ugyan nem ismerem, 
de ez természetesen semmiképpen sem zavarna engem. Szeretném, ha tudna nekem valami 
közelebbit írni a városról, az ot tani egyetemről, időjárásról, lakáshelyzetről és^életszín-
vonalról . . . " . Mintha csak a sa já t leveleimet olvasnám a hetvenes évek közepéről. 
E levéllel egyidőben H. Bohr is ír t Tamarkinnak, amiben megmagyarázza, hogy Szegő 
helyzete sokkal súlyosabb és reménytelenebb, min t ahogy azt ő maga gondolja. 
Tamarkin lelkes fáradozása hamarosan eredménnyel já r t , és 1934-ben a Missouri Állam 
St. Louis városában levő Washington University felajánlot t neki egy egyetemi t anár i 
állást. A dolognak volt ugyan egy picurka szépséghibája, mégpedig az, hogy az egyetem 
anyagi lehetőségeinek korlátozottsága folytán képtelen volt fizetést is nyú j tan i az álláshoz. 
Ez t a problémát viszont St. Louis lelkes polgársága megoldotta oly módon, hogy végül is 
részben helyi adakozásokból, részben pedig a Rockefeller Alapítvány, illetve a Hon ta l an 
Német Tudósokat Segítő Szükségbizottság (Emergency Committee in Aid of Displaced 
German Scholars) adománya révén fizetését négy évre biztosították. Szegő, részben 
H . Bohr ós Pólya György tanácsára, elfogadta a kínálkozó alkalmat, és négy évet tö l tö t t 
el St. Louisban. Ez a la t t az idő a la t t öt diák doktori témavezetője volt (Ph. D. adviser), 
és megírta az „Ortogonális polinomok" című könyve első vál tozatát (1935—38). 1936-ban 
az Amerikai Matematikai Társaság abban a magas tiszteletben részesítette, hogy meghív ta 
egy külön előadás (invited address) tar tására . Szegő Gábor haláláig megtar to t ta St. Louis-
ban szerzett baráta i t és fenntar to t ta o t t kiépült kapcsolatait . 
A „Szegő" (vagyis az „Ortogonális polinomok") 1939-ben jelent meg először, és azóta 
sok elméleti és gyakorlati szakember számára ez a „Bible next to the Bible". H a különböző 
tudósokat megkérdezünk, hogy miért becsülik és értékelik a „Szegőt" jobban, min t az 
ortogonális polinomok elméletéről ír t vagy fél tucatnyi másik szakkönyvet, akkor minden 
valószínűség szerint igen változatos válaszokat fogunk kapni. Az ortogonális polinomok 
egy sor különböző oknál fogva váltak a ku ta tá s tárgyává. Történetileg eleinte speciális 
függvényekkel kapcsolatban (P. L. Csebisev, G. H ermite, J. L. Lagrange, E. N. Laguerre, 
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A. M. Legendre, A. A. Markov ), közelítő számításoknál (quadrature és interpoláció : 
С. F. Gauss, С. J. G. Jacobi, Fejér Lipót) és min t lánctörtek részletösszegeinek a nevezői 
és hányadosai jelentkeztek (T. J. Stieltjes), m a j d Pádé-approximációkban és a momentum 
problémában (H. Hamburger, Riesz Marcel) ta lá lkozhat tunk velük. Az ortogonális poli-
nomok általános elméletének az alapjait azonban Szegő vetet te meg a húszas és harmincas 
években írt több t uca t cikkével. Fő eredményeinek a lényege az volt, hogy az ortogonális 
polinomok számos fontos problémáját zseniális módon sikerült visszavezetnie bizonyos 
Töplitz- és Hankel-determinánsok aszimptotikus viselkedésére, aminek a segítségével 
ezek a problémák könnyedén megoldhatóak let tek, legalábbis a Szegő-osztály esetében, 
vagyis olyan súlyfüggvényekre, amelyek logari tmusa Lebesgue-féle értelemben integrál-
ha tó az egységkörön. Az általa alkotott elmélet kifejlesztésében számos matemat ikus 
v e t t részt (N. I. Akhiezer, S. N. Bernstein, Erdős Pál, Freud Géza, Ya. L. Geronimus, 
A. N. Kolmogorov, M. G. Krein, P. Nevai, V. S. Smirnov, Túrán Pál). A Szegő-elmélet 
sok jelentős matemat ikai , fizikai és más tudománybel i alkalmazásra talált (numerikus 
matemat ika , direkt és inverz diszkrét szóródás elmélet, differenciál egyenletek, matema-
t ikai statisztika, predikció elmélet, statisztikus fizika, rendszerelmélet, kódolás elmélet, 
iterációk és f racta lok elmélete). A Szegő-osztályon túli ortogonális polinomok elméletét 
csak az utóbbi évtizedben fedezték fel, főként E. A. Rachmanov, Máté Attila, P. Nevai és 
Totik Vilmos munkásságában. Az ortogonális polinomok modern elméletének az a lap já t 
az ortogonális polinomok által kielégített rekurziós formula alkot ja ( W. Al-Salam, 
R . Askey, K. M. Case, T. S. Chihara, P. Delsarte, W. Gautschi, J. S. Geronimo, M. Ismail, 
Al. Magnus, A. Máté, P. Moussa, P . Nevai, F. Pollaczek, V. Totik, J. Wilson). A „Szegő" 
sikerének fő t i tka , hogy kisebb-nagyobb mér tékben foglalkozik az ortogonális polinomok 
elméletének legtöbb oldalával, még azokkal is, amelyek csak később (talán éppen a 
„Szegő" hatására) alakultak ki. Noha azóta t öbb igen jól megírt könyv jelent meg ortogo-
nális polinomokról, mégis a „Szegő" még mindig az egyedüli igazi „Szegő". 
Miután St. Louisban kimerült a számára létesí tet t alapítvány, 1938-ban elfogadta a 
kaliforniai Stanford University-tői az ot tani matemat ika i intézet vezetésére kapot t a ján-
latot . 1953-ig volt tanszékvezető. Ez alat t az idő a la t t legnagyobb teljesítménye a mate-
mat ika i tanszék világszínvonalra való emelése volt . Oroszlánrészt vállalt abból a munká-
ból, aminek eredményeképpen ma a Stanford Universi ty matemat ikai tanszéke az Egye-
sül t Államok tíz vezető matemat ikai intézete közé tartozik (érdekességképpen megemlítek 
egy pár másik szuper tanszéket is: Berkely, Chicago, Courant, Harward, MIT, Michigan, 
Princeton, Wisconsin, Yale). Egyrészt kiemelkedő nemzetközi hírneve, másrészt a mate-
mat ikai a lkotómunkát és annak jelentőségét felbecsülni tudó képessége lehetővé te t te , 
hogy számos nevezetes professzort (itt megemlítem a magyar szempontból kétségtelenül 
érdekes eseményt, ami Pólya György 1942-beli kinevezése volt) és tehetséges diákot sze-
rezzen, akik a ma o t t folyó magas színvonalú ku ta t á snak és oktatásnak a gerincét a lkot ják . 
1953 u tán egyetemi t aná rkén t továbbra is S tanfordban marad t egészen 1960 augusztusáig 
amikor Emeri tus professzorként nyugdíjba vonul t . 
Paul C. Rosenbloom, aki most a Columbia Universi ty professzora, 1941 és 1943 között 
a stanfordi egyetemen Szegő Gábor aspiránsa (Ph. D. student) volt, így emlékszik 
vissza erre az időre: „Szegő hetenként találkozott velem, hogy megvitassuk előrehaladáso-
m a t . . . Ezek a het i találkozások önkéntelenül is felelősségtudatra neveltek, hiszen mindig 
kellett , hogy legyen valami amiről beszámolhassak neki, nehogy pazaroljam Szegő értékes 
idejét. Később úgy tapaszta l tam, hogy ilyen rendszeres beszélgetések hasonló hatással 
voltak az én sa já t d iákja imra is; így aztán én is fo ly ta t t am ezt a szokást. Szegő gyakran 
megvi ta t ta velem különböző ú jabb problémák és eredmények lehetséges következményeit 
és általánosításait . Gyakran sikerült további izgalmas kuta tásokat előmozdító kérdéseket 
feltennie . . . Szegő t a r t o t t egy komplex függvénytani esti előadássorozatot is mérnökök 
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számára egy légó-tanfolyam keretében (defense program sponsored by the Army). Engem 
bízott meg jegyzetek készítésével. Előadásai a világos tárgyalás ós könnyű megérthetőség 
modelljéül szolgálhattak bárkinek; jól meg voltak tűzdelve hasznos fizikai alkalmazások-
kal. Tanulságos volt megfigyelni, hogy mennyi figyelmet szentelt a t ananyag motiváció-
jának anélkül, hogy a matemat ikai színvonalat a legkisebb mértékben is kompromit tá l ta 
volna . . . Pár hetenként Szegő meg szokott hívni vacsorára. Feleségével, Péter fiával és 
Veronika lányával együt t bájos kis családi kört alkottak. A háza mögöt t volt egy gyümöl-
csös kert, ós Szegő gyakran meghívott engem, hogy szedjek egy kosárnyi lekvárra való 
gyümölcsöt a háziasszonyom számára. Mivel Szegőné asszony vegyész volt, Péter pedig 
középiskolába járt , akit érdekeltek a mérnöki tudományok, vacsora közben társalgásunk 
gyakran a tudományok ós a matemat ika körül összpontosult, sőt nemegyszer igencsak 
szakmaivá vált. Egy ilyen vacsora alkalmával hallottam először a Picard-tétel azon bizo-
nyításáról, amely a konform leképzéssel a lkotot t moduláris függvény segítségével történik. 
A doktori vizsgámon Szegő megkért , bogy vezessem le a Picard-tétel bizonyítását. 
Ez engem teljesen felkészületlenül és váratlanul ért , de nem tagadha t t am le, hogy hallot tam 
róla, hiszen Szegő sa já t maga beszélt róla nekem. <5 addig i rányí tgatot t engem, Szokrátész 
módszerével, míg végül valahogy csak sikerült átbotorkálnom a tételen és a vizsgán . . . 
Noha Szegő alaposan ismert általános elméleteket, mégis inkább olyan konkrét problémá-
kon szeretett dolgozni, amelyek az elméletek mélységét te t ték próbára. Bámulatosan fan-
tasztikus technikája volt. C. Löwner virtuóznak t i tulál ta . . . " 
A második világháború u tán Szegő az Egyesült Államok hadseregében teljesített szol-
gálatot . Előbb katonai tolmácsként e l ju tot t egészen Csehszlovákiáig, m a j d később az 
1945/46 tanévet a franciaországi Biarritz katonai egyetemén töltötte, ahol matemat iká t 
t an í to t t az Európából hazaszállításra várakozó amerikai katonáknak. Ezekről az évekről 
Joe Ullman barátom sokat mesélt nekem. Jelenleg Joe az Ann Arborban levő University 
of Michigan matemat ika professzora. Annak idején Joe G. I . (kiskatona, vagyis G. I . Joe) 
volt a hadseregben. A Moldova pa r t j án összefutott Szegő Gáborral, aki annyira lenyűgözte 
ő t emberi bájával és matematikai zsenialitásával, hogy előbb Biarritzba, m a j d u tána Stan-
fordig követte, ahol 1950-ben Szegő irányításával megvédte doktori disszertációját. (Idő-
közben, 1940-ben Szegő Gábor az Egyesült Államok állampolgára lett.) 
Nyugalomba vonulása u tán előbb a felesége, ma jd a sa já t egészségi állapota hamarosan 
romlani kezdett. Utolsó matemat ikai előadását Budapesten t a r to t t a , 1969-ben egy nem-
zetközi konstruktív függvénytani konferencia alkalmából Fejér Lipót munkásságáról. 
Felesége, Anna 1968-ban elhunyt, Szegő Gábor 1970-ben felfedezte, hogy Parkinson -
kórban szenved. Ezután az események már gyorsan követték egymást. 1973 és 1980 között 
idejének nagyrészót megosztotta Palo Alto és Budapest között. Budapest i tar tózkodása 
a la t t régi barátai és tisztelői gyakran meglátogatták. Gábor különösen szerette Alexits 
György, Erdős Pál, Fejes Tóth László ós Túrán Pál társaságát. Betegsége következtében 
életének utolsó éveit tolószékben és ágyban, sok szenvedés közepette töl töt te el. 
Természetesen a matemat ikus világ nem vet te tudomásul az idő múlását , és miu tán 
közismert volt, hogy a legendás Szegő Gábor még életben volt, így meglehetősen naiv 
módon sokan úgy gondolták, hogy alkotóereje és kedve még mindig változatlan. Ennek 
következtében különlenyomatok és matematikai természetű levelek tömege érkezett rend-
szeresen hozzá. Nagyon bántot ta , hogy nem tudo t t a hozzá intézet t szakmai kérdések 
többségére megfelelő választ adni. 
Még megérte összegyűjtött műveinek kiadását, amely 1982-ben „Gabor Szegő: Collected 
Papers" címmel jelent meg a Birkhäuser Kiadó gondozásában három vaskos kötetben 
(összesen 2569 oldal plusz mellékletek). A gyűj temény szerkesztője Richard Askey, a Uni-
versity of Wisconsin matemat ika professzora volt, aki a speciális függvények és az ortogo-
nális polinomok elméletének egyik vezető specialistája. Az ő áldozatos, alapos, szeretteljes 
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és szinte apai gondoskodással végzett munká jának eredményeképpen e mű sokkal több, 
m i n t Szegő Gábor cikkeinek az utánnyomása. Majdnem minden cikk jegyzetekkel, magya-
rázatokkal és friss irodalmi hivatkozásokkal van ellátva. A matemat ika i társadalom lelke-
sen fogadta e müvet . Ennek alátámasztására az 1984-ben e lhunyt Mark Kacot idézem: 
,, . . . e mű örömet és tudás t hoz mindannyiunknak, akiknek a lelkében a klasszikus mate-
ma t ika elemének csak egy kis csírája is leledzik. Ugyan, ki is lehetne közömbös egy olyan 
tétellel szemben, amely szerint egy, véges sok különböző együt thatóval rendelkező hat-
ványsor vagy egy racionális függvényt állít elő, vagy pedig nem folyta tható analitikusan 
a konvergencia körén kívül ! Vagy, ha egy Töplitz-mátrix elemeit egy valós, pozitív és 
Lebesgue-féle értelemben integrálható periodikus függvény Fourier-együtthatói képezik, 
akkor e mátr ix n-edik szeletei determinánsának az n-edik gyöke a függvény geometriai 
középértékéhez konvergál ! Azért választot tam ezt a két példát , mind a ket tőt Szegő korai 
éveiből, mert az első egyike a Szegő által felfedezett számos izolált gyöngyszemnek, míg 
a második egy fontos elmélet alapkövét a lkot ja , amelynek fejlődése még hosszú évekig fog 
ta r tan i . Szegő majdnem minden dolgozatára az a jellemző, hogy egy konkrét problémával 
kezdődik. Szegő kifogástalan ízlése és mély meglátása következtében ezek többsége egy 
elegáns elméletté bontakozot t ki, mint például az egység körön való ortogonális polinomok 
elmélete. Ennek ellenére, még Szegő sem lá tha t t a előre, hogy munkásságának egy része 
milyen hihetetlen mórtékben fogja befolyásolni a matemat ika és természettudományok 
fe j lődésé t . . . Szegő összegyűjtöt t művei a klasszikus analízis vitali tásának és a szerző 
virtuozitásának élő bizonyítékai ."* 
Paul Nevai 
* Köszönetemet fejezem ki a National Science Foundation-nek (USA), a United States 
Informat ion Agency-nek ós a Művelődési Minisztériumnak (Magyarország) az általuk 
n y ú j t o t t anyagi támogatásért , amivel lehetővé tet ték, hogy 1 9 8 5 / 8 6 folyamán ha t hónapot 
töl tsek el a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai K u t a t ó Intézetében. A szöveg-
ben szereplő idézeteket angol eredetiből a szerző fordítot ta magyarra . 
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I. P. Geraszimov 
1905-1985 
1985 decemberére sokszínű tudományos programmal készültek a Szovjetunió és szá-
mos ország földrajzi intézményei, társaságai és geográfusai: I . P . Geraszimov december 
9-én tö l tö t te volna be 80. életévét. Az egyetemes fö ldra jz tudomány nagy egyénisége, 
Geraszimov akadémikus, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Földrajzi Intézetének 
igazgatója, a Szovjet Földrajzi Nemzeti Bizottság elnöke, a Szovjetunió állami díjasa, a Bol-
gár, a Magyar és az N D K Tudományos Akadémiája és sok földrajzi társaság tiszteletbeli 
tagju, azonban már nem élhette meg az életművének szóló méltó és megérdemelt ünneplést. 
I. P . Geraszimov 1905. december 9-én született. Érdeklődése már fiatalon a földrajz-
tudományok felé fordul t és ez egyben egész életpályájának későbbi alakulását is alap-
vetően meghatározta . 19 éves volt, amikor a Leningrádi Állami Egyetem Földrajz Szakán 
kézhez vehette d iplomáját . Ezt követően — elsősorban a t a la j t an terén — aktív kutató-
munká t fo ly ta to t t . 29 évesen sikeresen védte meg kandidátusi disszertációját ós mind-
össze 31 éves volt, amikor a földrajztudományok doktora tudományos fokozatot is 
elnyerte. A f iatal tudóst 1936-ban a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Talajföld-
rajzi ós Talajtérképezési Osztálya vezetőjévé nevezték ki. Tudományszervezői, irányítói 
és ku ta tómunká já t 1943-tól a Szovjetunió Tudományos Akadémiá ja Földrajzi Intézeté-
ben folyta t ta . Kezdetben igazgatóhelyettese, majd 1951-től 1985. március 30-án bekö-
vetkezett haláláig igazgatója az intézetnek. Sokoldalú tevékenysége elismeréséül 1946-ban 
a Szovjetunió Tudományos Akadémiája levelező tagjává, ma jd 1 953-ban rendes tag jává 
választották. 
I . P. Geraszimov vezető egyénisége volt korunk ta la j tanának . Múlhatatlan érdemei 
vannak abban, hogy a klasszikus dokucsaevi örökségből kia lakulhatot t a modern termé-
szetföldrajzhoz szorosan kapcsolódó genetikai ta laj tan. Sokrétűen hasznosítható talaj-
osztályozási rendszert fejlesztett ki, amelynek segítségével nemcsak a Szovjetunió, 
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h a n e m az egész világ ta laj térképeinek reprezentatív sorozatát szerkesztette meg. Mun-
k á j á n a k elismeréséül megkapta a Szovjet Tudományos Akadémia Dokucsaevről elneve-
ze t t aranyérmét, hosszú időn á t vezetője lehetett az Össz-Szövetségi Tala j tan i Társaság-
nak , ill. alelnöke a Nemzetközi Tala j tan i Társaságnak. 
Tudományos tevékenysége jelentős részben m á r az 1920-as évektől kezdődően a föld-
ra jz i té r integrált ku ta tásának megteremtésére i rányult . Kuta tás i eredményeinek alapján 
szorgalmazta a Szovjetunió természeti adottságainak és természeti erőforrásainak pontos 
feltérképezését. Az általa képviselt földrajzkutatási koncepció a temat ikus és az atlaszos 
kar tográf ia továbbfejlődéséhez is hozzájárult . I rányításával készült el a napjainkig párat-
lan „Bolygónk természetföldrajzi a t lasza" c. mű, amely már több, mint 20 éve számos 
alkalmazot t kuta tás tudományos alapjául szolgál. Részt vállalt Kuba , a Vietnami Szo-
cialista Köztársaság, valamint a Mongol Népköztársaság nemzeti at laszainak elkészítésé-
ben. Napjainkban készül a „Bolygónk természeti környezete ós természeti erőforrásai" 
c. at lasz, amelynek befejezését már nem élhette meg, de a ha ta lmas tudományos vállal-
kozás koncepcionális megfogalmazásában még az б állásfoglalása is érvényesülbetett . 
Az 1960-as évektől kezdődően I . P . Geraszimov figyelme fokozatosan az „Ember — 
társada lom — környezet" kapcsolat- és viszonylatrendszer felé terelődött . Meggyőződés-
sel val lot ta azt, hogy a modern földrajznak — a korábbi, leíró jellegét elismerve és meg-
t a r t v a — elsősorban a természeti környezet racionális hasznosításának, szabályozásának 
és fejlesztésének tudományos megalapozására kell irányulnia. Az ilyen jellegű — célra-
or ien tá l t — kuta tás i feladatok megoldását felvállaló kutatási i rányzatot „konstruktív 
fö ldra jz"-nak nevezte, és hangsúlyozta azt, hogy a tá j tani , tájökológiai szemléletmódot 
a konst rukt ív földrajz sem nélkülözheti. 
A terepkutatásokon nyer t tapasz ta la ta i a lapján már a második világháborút megelőző 
években arra a következtetésre ju to t t , hogy a földrajzi tér fejlődésében egyidejűleg 
érvényesülő diszkontinuitás és kontinuitás miat t , a t á jku ta tások során, a genetikai meg-
közelítésmódnak is érvényesülnie kell. R á m u t a t o t t arra, hogy a ma megfigyelhető geodi-
namika i jelenségek esak történetiségük, ok-okozati összefüggésrendszereik ismeretében 
értékelhetők helyesen. Nagyra értékelte a paleogeográfiai kuta tások fontosságát és 
egyike volt azoknak, akik akt ívan közreműködtek a modern paleogeográfia létrejöttében 
és kezdeti fejlődésében. Ez i rányú kuta tása inak egyik legkiemelkedőbb eredménye, a 
nagy nemzetközi visszhangot és elismerést kiváltó „Európa paleogeográfiája az utolsó 
100 000 évben" c. munká ja . 
I . P . Geraszimov földrajzi munkásságát hazá jában és külföldön egyaránt szóles körű 
elismerés övezte. Hosszú időn keresztül a Szovjetunió Földrajzi Társaságának ós a Nem-
zetközi Földrajzi Unióknak is az elnökhelyettese lehetett . Mindezek mellett számos magas 
sz in tű tudományos érdemrend és ki tüntetés tulajdonosának is mondha t t a magát . 
I . P . Geraszimov nemcsak a tudományban , hanem a társadalmi-polit ikai életben is 
nagy szerepet vállalt. 1941 őszétől kezdve számos csoportot szervezett, amelyek a had-
művele t i tervek kidolgozása és összehangolása számára alapvető földrajzi információkat 
szolgál ta t tak. A nagy honvédő háború sikeres megvívásához nyú j to t t hozzájárulását 
1946-ben Vörös Csillag érdemrenddel ismerték el. Ez t követően is akt ív harcot folytatot t 
a te l jes leszerelésért, a fenyegető nukleáris katasztrófa elkerüléséért, a békés egymás mel-
l e t t élés megvalósulásáért. Minden lehetőséget megragadott arra , hogy rávilágítson a 
környezet i károsodások és katasztrófák természeti és társadalmi-gazdasági okaira és fel-
tételezhető következményeire, ill. azok elhárításának lehetséges módozataira. Tette 
mindez t önzetlenül, belső kényszertől ha j tva , mer t az emberért , az egész emberiségért, 
egy szebb, boldogabb, egészségesebb jövő megteremtéséért érzett felelősségtudata volt 




Fejes Tóth László : 
Elhelyezések a síkon, a gömbön és a térben 
Az olvasót bizonyára meglepi, hogy ja-
pán nyelvű könyvet ismertetünk, de ha 
magyar szerző művét első, német nyelvű, 
1953-as kiadása u tán 1983-ban japánul is 
k iadják, amit még egy szovjet (1959), egy 
kinai (1962) és egy második német (1972) 
kiadás is megelőzött, akkor az különös 
figyelmet érdemel. Annál is inkább élni 
keli a lehetőséggel, hogy most foglalkoz-
zunk e munkával, mer t annak idején ezt а 
művet lapunk nem ismertette, holott arról 
a szak- ós referáló folyóiratok számos igen 
elismerő recenziót közöltek. 
A könyv egyik első recenzense, az azóta 
elhunyt neves német matematikus, E . 
К а т к е , az alábbi sorokat idézi a szerző 
előszavából: „A felvetett problémák meg-
értéséhez semmi előismeret nem szükséges. 
Egyszerű, természetes és szemléletes kér-
désekről van szó, amelyek azonban a ben-
nük rejlő tipikus nehézségek mia t t gyak-
ran komoly problémákká válnak. A leg-
több esetben a megoldások sem kívánnak 
'magasabb matemat ikát ' , úgy hogy az 
egész könyvet közérthetőnek lehet tekin-
teni. Ennek ellenére, ez a viszonylag elemi 
kérdéskör a megoldatlan problémák egész 
tömegét tar ta lmazza". Majd így folyta t ja : 
„Az előszónak ezek a monda ta i találóan 
jellemzik a könyvet, amely a legszebb ma-
tematikai könyvek közé tar tozik, amelyek 
az utóbbi években megjelentek". 
Hadd szemléltessük néhány példán: mi-
vel is foglalkozik az elhelyezések elmélete. 
Hogyan kell a síkon egyenlő nagyságú, 
egymásba nem nyúló köröket a legsűrűb-
ben elhelyezni, vagyis úgy, hogy a körök a 
sík területének lehető legnagyobb százalé-
ká t foglalják el? „Nyi lvánvalóan" úgy, 
hogy minden kört ha t másik érintsen. „Ez t 
mindannyian sejtenónk — ír ja a nálunk 
is jól ismert geométer, Coxeter — de csak 
kevesen tudnánk azt bebizonyítani". A 
könyvben ennek a problémának számos 
messzemenő általánosításával találkozunk, 
íme az egyik: Hogyan kell egy tetszés sze-
rinti módon megadott centrálszimmetri-
kus konvex lemez egybevágó példányait a 
legsűrűbben elhelyezni? Megtudjuk, hogy 
a legsűrűbb elhelyezésben a lemezek auto-
matikusan párhuzamosan állnak be, még-
pedig úgy, hogy középpontjaik pontrácsot 
alkotnak. 
Az öt plátoni vagy szabályos test végigvo-
nul az emberiség kul túr tör ténetén. Külön-
böző elhelyezési problémák a gömbön ezek 
meglepő ú j tulajdonságait t á r j ák fel. Meg-
talál juk a könyvben Jakob Steiner egy több 
mint száz éves sejtésének a bizonyítását: 
a 12 lappal bíró adot t felszínű poliéderek 
közül a szabályos dodekaéder térfogata a 
legnagyobb. 
A mű első kiadását megelőzően ilyen jel-
legű vizsgálatokkal r i tkán találkozunk. 
Csak a 30-as évek végén fordul az érdek-
lődés hasonló kutatások felé. A könyv első 
kiadása az első rendszeres összefoglalása az 
ilyen típusú geometriai problémáknak. A 
műben található legtöbb eredmény a szerző 
eredeti munkája . Minden fejezet utal a kér-
déskör történetére, és több megoldatlan 
problémát vet fel. 
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Az orosz kiadás előszavában I. M.Jaglom 
az elhelyezések elméletében megindult fej-
lődést a könyv ha tásának tu la jdoní t ja . Az-
óta ez a ha tás csak erősödött. 1977-ben, 
amikor Gauss születésének kétszázadik év-
fordulója alkalmával a szerzőt a Braun-
sehweigben rendezett emlékülésen Gauss-
éremmel tün te t ték ki (amit eddig r a j t a kí-
vül magyar tudósok közül csak Kármán 
Tódor kapot t meg), R. M. Müller mél tán 
nevezte őt egy ú j diszciplína megteremtő-
jének, amit ina diszkrét geometriának ne-
veznek. Fejes Tóth szóban forgó könyve, 
továbbá 1964-ben megjelent másik könyve 
a „Regular Figure" (amelyet német nyel-
ven is kiadtak), és mintegy 160 dolgozata 
több mint 30 magyar matemat ikus t vont 
ebbe a témakörbe, és több százra rúg a 
világirodalomban azoknak a publikációk-
nak a száma, amelyek az 6 műveinek ösz-
tönzésére vagy személyes hatására jöt tek 
létre. 
í gy m a m á r nem egészen igaz az a meg-
állapítás, hogy a diszkrét geometria előis-
meretek nélkül is művelhető, hiszen azóta 
más könyveket is ír tak e tárgyról, számos 
más szerző cikke jelent meg, aminek kö-
vetkeztében ú j eredmények, módszerek, ú j 
ötletek születtek, azaz kialakult a diszkrét 
geometria min t önálló tudomány. Mi kész-
te t te há t az olyan gyakorlatias japánokat , 
hogy éppen ezt a könyvet fordítsák le ós 
adják ki sa já t nyelvükön? Nyilván az a 
körülmény, hogy Fejes Tóth László könyve 
még mindig az egyik legjobb bevezető a 
diszkrét geometria tanulmányozásába. 
(Misuzu Shobo, Japán, 1983. 274.) 
Alpár László 
A Századunk című sorozatért (másért 
is), a bukaresti Kri ter ion Kiadót csak tisz-
telet és elismerés illeti. Több, a 80-as évek-
ben megjelent kötet fekszik előt tünk az 
asztalon, amikor Toró Tibor professzorral, 
a sorozat egyik szerkesztőjével, több köte-
tének szerzőjével beszélgetek Temesváron. 
Szemben, a széles u tca túloldalán, a Mű-
szaki Egyetem központi épülete áll. Vala-
mikor, majd 45 évvel ezelőtt, ennek az 
intézménynek — az akkor még létező —-
bánya- és kohómórnöki karán kap tam meg 
mérnöki diplomámat. Toró fizikus; az újab-
ban létesült Tudományegyetem Elméleti 
Fizikai Tanszékének (Intézetének) külföl-
dön is ismert atomfizika, asztrofizika és 
kozmogónia professzora, akivel nemcsak 
azért kerülök könnyen-gyorsan szellemi és 
emberi közelségbe, mer t h a m a r kiderül, 
hogy egyformán szeret jük a t udomány t ós 
a művészeteket, de az is erősíti gondolko-
dásmódunk összhangját , hogy régi, ma 
m á r nem élő professzoraim között sok volt 
a közös ismerős. 
Toró Tibor és szerkesztőtársai szép és 
nemes missziót teljesítenek hazá jukban . 6 k 
— a maguk szakterületén — lehetőségeik-
hez mérten, kimagasló módon valósít ják 
meg a „h íd" szerepét. A legjobb minőségű 
„ h i d a t " építették meg, s nemes akarással 
folyamatosan szilárdít ják is azt . A ma-
gyar— román kulturális értékek, tudomá-
nyos eredmények megismertetéséről és köz-
kinccsé tételéről van szó, arról a legjobb, 
Bay Zoltán: 
A Holdvisszhangtól az új méterig 
leghumánusabb szándékról, amely külön-
böző etnikai közösségeket nem szétválasz-
tani, de a szellem harmóniájában közelí-
teni akar egymáshoz. Valóban: mi lehetne 
erre alkalmasabb, mint a tudomány? ! A 
magyar, a román és az egyetemes tudo-
mány eredményeinek közvetítése, az egy 
országban élő, de más-más nyelveken ol-
vasó érdeklődők számára. 
H á n y példányban jelennek meg ezek a 
könyvek? Háromezerben, ötezerben, me-
lyik mennyiben, de tulajdonképpen mindig 
kevésben, mer t minden példány szinte órák, 
napok ala t t elfogy. Bár évente több alka-
lommal is végigjárom a temesvári, a bras-
sói, a szentgyörgyi, a kolozsvári ós más 
városok könyvesboltjait , eddig még „polc-
ról" sohasem ju to t t am hozzá egyetlen pél-
dányhoz sem, legfeljebb akkor, ha ot tani 
barátaim gondoltak rám, és még idejében 
beszereztek számomra is egy-egy kötetet . 
(Nem mintha i t thon más, azaz jobb lenne 
a helyzet a tudományos ismereteket kissé 
népszerűbben — mindenesetre: sokakhoz 
szólóan — közreadó művekkel.) 
Ez t az írást azzal kezdtem el, hogy 
— mint már gyakran — egy bizonyos 
könyvről készítsek recenziót. Alighanem 
kissé „ rendhagyó" formátumúra sikeredett 
a bevezetés. Am maga a kötet — Bay Zol-
tán néhány válogatot t írása — bizonyos 
értelemben szintén rendhagyó, még ha 
igyekszem is elkerülni annak a környezet-
nek a hatását , a sajátos miliő légkörét, 
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amelyben ez a könyv megszületett. A 
könyv természetesen tudományos ku ta tás i 
eredményeket közöl, de végül is ennél sok-
kal többet ad, mer t bemuta t ja magá t a 
gondolkodó, az alkotó, a merészen ú j u tak-
ra lépni, s azon elszánt következetességgel 
haladni képes embert . Egy mélységesen 
humanista , tudós-politikus egyéniség port-
ré já t l á t t a t j a az olvasóval; ráéreztet Bay 
Zoltán gondolkodásmódjára, munkamód-
szerére, emberi tar tására, még belső órze-
lemvilágára is. A tudományos eredmények 
természetesen Bay Zoltán (és néhány köz-
vetlen munkatársának) alkotásai, de az, 
hogy ez a kis, szűkre szabott antológia, 
mégis az egész embert mu ta t j a meg, az 
már a szerkesztő, az anyagot válogató, a 
cikkeket ava to t t kézzel egymás mellé il-
lesztő, Toró Tibor érdeme. 
A köte t Bay Zoltán nyolc írását ta r ta l -
mazza,* közülük az egyiket [4], kifeje-
zetten ennek a sorozatnak a számára í r t a a 
szerző. Mindegyikhez bőséges irodalom-
jegyzék is tartozik, de ezeken túlmenően, 
a kötet végén, a szerkesztő összeállításá-
ban, o t t található Bay legfontosabb publi-
kációinak jegyzéke. Összesen 99 tétel. Vé-
gül Egy kísérleti fizikus vallomása a X X . 
század fizikájáról címmel, Toró Tibor re-
mekbe szabott mikro-monográfiában fog-
lalja össze Bay Zoltán munkásságának lé-
nyegét és életpályájának legfontosabb ada-
tait . 
A Toró által válogatott , és ebben az 
1985-ös Századunk-kötetben megjelent 
Bay-féle írások a magyar szakemberek szá-
mára nem ismeretlenek, különböző kiad-
ványokban ugyan, de bármikor hozzáfér-
hetők. Jogos lehet a kérdés: mivégre akkor 
ez a „recenzió" ? 
Azért érdemes és kell is szólni erről a ki-
adványról (talán a sorozat más köteteiről 
sem lenne éppen felesleges), mert minden 
cikke, minden sora, azt sugallja, hogy ah-
hoz, hogy megismerhessünk valamit a ter-
mészet törvényeiből, ahhoz mérni kell ! 
Mérni mindent , ami mérhető, s ha a vizs-
gálatunk tárgyát képező anyag, jelenség, 
folyamat az „ot t és akko r " megjelenő alak-
jában nem látszik mérhetőnek a rendelke-
zésre álló, ismert eszközeinkkel, úgy éppen 
a fizikus feladata olyan megoldást találni, 
amivel az a bizonyos „akármi" , megmér-
hetővé válik. Megmérhetővé térben és idő-
ben. H a valamikor „hajózni volt szüksé-
ges" ahhoz, hogy fejlődjenek a társadalom 
anyagi létalapjai, akkor most egyre inkább 
mérni kell, mert mérés nélkül, ismételt mé-
rések nélkül, nincs igazán ú j tudományos 
eredmény, nem ismerhetők fel ú j a b b és 
* 1 — 8. tételek (lásd a szöveg végén). 
ú j abb bonyolult, vagy éppen re j te t t össze-
függések, és — végül is — nincs ú j techno-
lógia, nincs igazi társadalmi haladás. Talán 
ez az a lényeges vonás, ez az a közös jel-
lemző ezekben az írásokban, ami fél évszá-
zadnyi időtávon át, összefogja őket; ezek-
nek, és az egész eddigi életműnek, valami-
lyen sajátos kohéziót biztosít. És ez az a 
„valami", ami Bay Zoltán (ós a torótibo-
rok) munkásságát, a mérnök számára is oly 
vonzóvá teszi. 
1946. február 6. tulajdonképpen ú j feje-
zet kezdete a tudományban. Egyértelművé 
válik, hogy a Holdra „ki lő t t" mikrohul-
lámú jelek vissza is jönnek onnan. Mérhe-
tők, regisztrálhatók. Igaz, néhány héttel 
előbb, és persze a magyar kísérletektől füg-
getlenül, az USA-ban J. H. De Witt is meg-
teszi ugyanezt. Sőt ! Az ő berendezése jobb, 
a kisebb zajszint mia t t a visszatérő jelek 
t isztábban vehetők, de a módszer . . .! Bay 
mérési módszere jobb, az általa először al-
kalmazot t jelismétlés és jelintegráció elve 
a megbízhatóbb, és ha a radar-asztronó-
mia — mint a tudománynak egy ú j ága-
za ta — végül is a magyar—amerikai szi-
mul tán kísérleteknek a terméke, de a Bay-
féle jelösszegzés elvét még a mai, a legkor-
szerűbb technika is alkabnazza. És mek-
kora teljesítménynek kell minősíteni azt az 
eredményt, hogy a Föld—Hold távolságot 
(mintegy 4 • 105 km), mindössze 40 cm-es 
hibával lehet most már megadni? Ez a 
hibaszázalék 10"7 nagyságrendű, vagyis 
egy kilométernyi távolságot (hosszúságot) 
egy tized milliméter pontossággal mórhe-
tünk meg. így szintetizálódnak à radar-
csillagászat fontos eredményei és ezek kap-
csolata a fénysebességre alapított , egyesí-
te t t fény-idő-rendszerrel. 
A m á r említett okok miat t , csak a kötet 
számára írott A világűr-kísérletek alapvető 
fizikai jelentősége című tanulmánynál időz-
nék el még egy-két kiemelés erejéig. 
A radarcsillagászat, és ál talában a kí-
sérletezés-mérés különböző módszereinek 
kiterjesztése a világűrre, a töméntelen mű-
szaki ismeret-tömeg megszerzésén kívül, 
legalább három alapvető eredménnyel gaz-
dagí to t ta a fizikát. 
• Lehetővé vált a speciális relativitáselmé-
let teljes kísérleti megalapozása, és bizonyí-
tás t nyer t a fénysebesség invariáns volta 
mozgó rendszerekben, ami viszont lehető-
vé te t te a fénysebességre alapozott, egye-
sí tet t tér-idő-mértékrendszer bevezetését. 
• Miután a radar-jelek futási ideje meg-
hosszabbodott a Nap erős gravitációs teré-
ben, kísérletileg igazolódott a tér geometri-
á jának változása a benne eloszló anyag 
hatására, tehát az űr természetének, tulaj-
donságainak a változása valóban befolyá-
solja a nehézségi erőtér jellegét. 
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• A Hold mozgásának fényradarra] való 
pontos vizsgálata igazolja, hogy a Föld és 
a Hold, a Nap gravitációs terében egyforma 
gyorsulással mozog. 
A három — mos t m á r mérésekkel iga-
zolt — törvényszerűség, egyben Einstein, 
Bolyai és Eötvös zseniális meglátásait is 
igazolja, ill. ezeket fejleszti tovább. (Eöt-
vös földi kísérleteit celesztrális méretekre 
terjeszti ki.) Talán ennyi is elég lehet ah-
hoz, hogy a Századunk szerkesztőiről elis-
meréssel lehessen szólni, és azt hiszem, hogy 
az ezt a kötetet gondozó Toró Tibor nevén 
kívül, meg^kell említeni a „csapat" többi 
t ag já t is. Ágoston Hugó, Molnár Gusztáv 
és Szabó Attila „ jegyzi" még ezt a kötetet . 
Befejezésként Bay Zoltán szavai kíván-
koznak ide [2]. „Az egész emberiség vá-
laszúton áll: Prometheusz tüzét építésre 
vagy rombolásra fogja-e használni. Életre 
van-e teremtve az ember, vagy arra, bogy 
sa já t magát e lpusz t í t j a?" De erre a kér-
désre ő maga ad ja meg a választ is! „Az 
ű rku ta tá s az ember életfilozófiáját is re-
mény teljesebb a lapokra helyezi. "[4] 
A tanulmányokban pedig kimondatla-
nul is benne van, hogy nem csak az „élet-
filozófiánk", gondolkodásunk alapjai le-
hetnek „reményteljesebbek", de a cselek-
vésünké is. 
Tulajdonképpen az első Holdvisszhang 
40. évfordulója is időszerűvé te t te ezt a 
megemlékezést. (Kriterion Kiadó, Buka-
rest, 1985. 220.) 
Martos Ferenc 
* 1. A fizikai kauzalitás válsága. Athe-
naeum, I—II . füzet 79. old. 1936.; 2. Az 
atomkorszak kezdetén. Természettudo-
mány, 1 — 2. sz. 1946.; 3. Az ember és vi-
lága: A kozmológia mai problémái. U j látó-
ha tá r , 1968. március—április; 4. A világ-
űrkísérletek alapvető fizikai jelentősége. 
A Hét , 1982. 42—43. sz. (Bukarest), és 
Természet Világa, 1982. 12. sz.; 5. A fény-
sebesség és az ú j méter. Fiz. Szemle, 
X X I V . 4. 103. 1974.; 6. Mennyire állandó 
a fény sebessége? Fiz. Szemle, X X X I . 8. 
1981.; 7. Visszaemlékezés az első Hold-
visszhangkísérletekre. Fiz. Szemle, XXVI . 
2. 41. 1946.; 8. A fényre szabott méter. 
Természet Világa, 1980. 312. 
Három éve, alig néhány hónap leforgása 
a la t t két, az ünneppel foglalkozó válogatás 
kerül t az olvasók kezébe. A Kultúra és 
Közösség 1982. évi 5. számában öt tanul-
mány vizsgálta az ünnepekhez fűződő kap-
csolatainkat. Ugyanezen évben a Tömeg-
kommunikációs Kuta tóközpont adta ki 
D. Hoffmann Márta és Szilágyi Erzsébet 
szöveggyűjteményét, amelyben az előbbi 
cikkek lényegesen kibőví te t t változatai és 
két további írás kap tak helyet. A két kiad-
vány egyike sem kerül t bolti forgalomba. 
Az 500 példányban megjelent könyvet csak 
a kiadótól kérhet te — aki tudot t róla. 
Tudni pedig egyikről sem, másikról sem 
sokan tudtak: i t thon. Külföldön ugyanis a 
gyűj temény egy-egy tanulmánya szép si-
kert ara tot t . Éppúgy , min t az a május else-
je megünnepléséről — szintén a Tömeg-
kommunikációs Kuta tóközpontban — vég-
zet t vizsgálat (szerzői Lendvay Judit, Töl-
gyesi János és alulírott), amely anyagot 
szolgáltatott egy szociológiai világkong-
resszuson és egy, a I I . Lengyel — Magyar 
Szemiotikai Konferencián ta r to t t előadás-
hoz, mígnem rövidítve angolul kinyomtat-
Hernádi Miklós: 
Ünneplő társadalom 
ták. Az i t thon elérhető példányok még a 
szakmabelieknek sem futot ták. 
Szakmabelieknek ? H á t ez az első bök-
kenő: mely szakmához tartozik az ünnep-
kuta tás ? Külföldön alighanem nagyvona-
lúan a kulturális antropológiába sorolnák. 
Az bevált, jó nagy fazék, sok minden bele-
fér, ami egyéb kereteket szétfeszít. Dehát 
ez nálunk valójában nem létezik (— mert 
az ugye nem lét, ha egy szerteágazó faóriást 
egy néprajznak nevezett virágoscserépbe 
próbálnak beplántálni?). 
Pedig — mindennapi kul túránknak fon-
tos eleme az ünnep. J u t belőle sokféle tudo-
mánynak. Csak az elmúlt évek termését 
nézve, a különféle szemlélettel és szaktu-
dással ír t tanulmányok gazdag tárháza 
tárul szemünk elé: ünnepi alkalmak szo-
ciográfiái, az ünnepi szimbolika elemzései, 
az ünnepi kommunikációval foglalkozó 
vizsgálatok, a politikai ünnepek társada-
lomrajza, az ünnepen különösen határozot-
tan kifejeződő vallási hagyomány feltárásu, 
az ünnep és a pihenés és a szabadidő viszo-
nyának, valamint az ünnepre nevelésnek 
kuta tása — és a sor még hosszan folytat-
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ható lenne. A tekintélyes nagyságú hazai 
ünnep-irodalomból — egy-egy kisebb léleg-
zetű kivételtől eltekintve — az elmélet 
hiányzik. Caillois, Cox, Huizinga, Pieper 
stb. ünnepelméleteinek nincs magyar meg-
felelője. Sőt, még a sokféle megközelítés 
szintézise is várat magára. Ezért jelentős 
Hernádi Miklós most megjelent könyve, 
az Ünneplő társadalom. 
Valóban littörő feladatra vállalkozott a 
szerző, amikor a hetvenes évek végén a leíró 
szociológia eszközeivel feltérképezte társa-
dalmunk ünneplési gyakorlatát ; a nagyobb 
ünnepek időfelhasználás!, szertartásossági, 
fogyasztási és érintkezési szokásait, szabá-
lyozási és tömegkommunikációs tendenciá-
it, valamint az ünnepekről a közvélemény-
ben kialakult képet. 
A köte t egyik alapját (s egyik értókét) 
azok a szociológiai vizsgálatok a lkot ják , 
amelyeket a szerző az ünnepi kul túráról 
s az ünneppel kapcsolatos közvéleményről 
végzett . Ezek azonban, minden érdekessé-
gük ellenére, önmagukban nem keltenének 
különösebb feltűnést, hiszen hasonló vizs-
gálatokat mások is jócskán végeztek. 
A könyv második értéke a szakirodalom 
sokfelé szétszórt s eddig az ismeretlenség-
ben rejtőzködő mozaikszemcséinek össze-
gyűj tése és saját rendszerébe illesztése. 
Bár a gyűj temény nem teljes; az ünneppel 
foglalkozó irodalomról a jelenlegihez hason-
lóan nagyszabású át tekintést idegen nyel-
ven sem ismerek. Ennek ellenére nem ezt 
gondolom Hernádi műve fő érdemének. 
Az Ünneplő társadalom rendkívüli élet-
szerűségével és módszertani leleményességé-
vel te t te rám a legnagyobb benyomást . 
A neves újságíró, David Riesmann egy 
negyed századdal ezelőtt szinte forradal-
masí to t ta az amerikai szociológiát, amikor 
megjelentette A magányos tömeget, meg-
muta tván , hogy szociológiai írás lehet le-
bilincselően érdekes. Riesmann abban is 
példát muta to t t , hogyan lehet egyetlen 
téma feldolgozásához a legkülönfélébb for-
rásokból származó és a legkülönbözőbb tí-
pusú tényeket, adatokat , információkat 
felhasználni. Könyvével egy csapásra ran-
got (és szociológia professzori széket) szer-
zett . Az Ünneplő társadalom nem azonos 
A magányos tömeggel. Mégis, olvastakor 
az ju to t t eszembe. Vajon mindezt a hazai 
szociológiával és közvéleménykutatással 
való elégedetlenségem monda t ja? Vajon a 
szakzsargonban írt, számhalmazokkal túl-
terhelt , bonyolult statisztikai és teszt-
apparátussal közérthetetlenné te t t művek 
feletti bosszankodásom „értékeli fe l" ezt a 
könyvet? Vajon a kérdőíves, statisztikai 
adatgyűj tések és a számítógépkezelés ötlet-
mentessége az, ami után Hernádi könyve 
felüdít ? Lehetséges ! Nem vál toztat azon-
ban azon, hogy az Ünneplő társadalom „jó-
zan paraszti gondolkodása" és adatgyűjtési 
sokoldalúsága az egész magyar szociológiá-
nak kihívást jelent: így is lehet szociológiát 
csinálni! Így is lehet szociológiát írni ! 
Hernádi irása gondolatébresztő, de nem 
hibátlan. A szerző találékonysága nem pá-
rosul mindig ugyanolyan fokú következe-
tességgel, alapossággal. Az írói lendület 
néha messzebb viszi, min t amit a szakember 
felvállalhat. Az olvasó elgondolkodhat, 
igaz-e, hogy „az eredeti keresztény állás-
pont értelmében nincsenek külön ünnep-
napok" (40. o.) vagy hogy „a nőknek adot t 
virágnak mindig van erotikus tar ta lma is, 
kivéve természetesen a nőrokonok felkö-
szöntését" (126. o.) ? Egy-egy jelenség-
magyarázat jócskán erőltetettnek tűnik. 
„A világosabb öltöny azért rangosabb ma-
napság o t t is, ahol sötét öltöny járná, mer t 
lerí róla, hogy nem az egyetlen öltönye tu-
lajdonosának" véli a szerző (120. o.). 
De hogy miért „rí le róla", sőt, hogy egyál-
talán „rangosabb"-e, arról mitsem hallunk. 
Ugyanilyen joggal pontosan ellenkező hipo-
tézist is fogalmazhatnánk. 
Még meglepőbb, ahogyan Hernádi a 
gyermekeknek a karácsonyról mondot taka t 
értelmezi. A f iatalabb felnőttek gyakrab-
ban említik mind a Jézuskát , mind a Tél-
apót ajándékhozóként, az időseknél. 
„A legfiatalabbak még erősebb szimbolizáló 
hajlandósága valószínűleg arra is vissza-
vezethető, hogy ők időben még közel van-
nak azokhoz a magyarázatokhoz, amelyet 
gyermekkorukban ők maguk kap t ak" — hi-
szi a szerző. Nem inkább arról van szó, 
hogy a fiatalabbaknál valószínűbb a kisebb 
gyermek, akinek örömét ezzel a titokzatos-
sággal is növelni lehet? Végül ellentmondá-
sos, amit a könyv az év utolsó éjjeléről ír. 
„Sokaknál szinte élet-halál kérdése, hogy 
kapnak-e kedvükre való meghívást vala-
hová. Az estét-éjszakát (fiatalon) egyedül, 
vagy csak családi körben tölteni — súlyos 
interakciós kudarc, a közkedveltség hiányá-
ról árulkodó, fá jdalmas vereség." (117. o.) 
Bizonyára ez is előfordul. Ezzel szemben a 
szerző adatai szerint „feltűnő a baráti kör-
ben, illetve nyilvános helyen szilvesztere-
zők kis száma (a minta 6, illetve 4%-a)" 
(145. o.). Vajon azt akar ja mondani a szer-
ző, hogy társadalmunk 94—96 százalékát 
„súlyos interakciós kudarcok" és „a köz-
kedveltség h iánya" jellemzik ? Még a 25 év-
nél f iatalabbak nagyobb fele is otthon szil-
veszterezett (146. o.) — s engedtessék meg 
kételkednem, bogy ez számukra mindig 
„fájdalmas vereség" let t volna. 
Az Ünneplő társadalom nem elméleti 
mű: a hazai gyakorlat tal foglalkozik. Bizo-
nyára lesznek olyan olvasók, akik több el-
méletet, több megalapozott általánosítást, 
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több szintézist örömmel üdvözöltek volna. 
De Hernádi mintaszerű körültekintéssel és 
szorgalommal gyű j tö t t e össze az ünnepi 
jelenségkört jellemző tényeket . Ez a jelen 
írás ú t törő érdeme. S ha mégis megemlítjük 
a teóriát, arra a szerző jogosít fel, akinek az 
elmúlt években több igen figyelemre méltó 
tanulmánya jelent meg az ünnep-elmélet 
tárgyköréből. Ezek alupját képezhetik a 
következő könyvnek, s rendező elvként 
szolgálhatnak a tárgyi anyag szerkesztésé-
hez. Tehát : vár juk a folytatást . (Kossuth 
Kiadó, 1985. 294.) 
Tomka Miklós 
Megjelent 
AZ AKADÉMIAI K I A D Ó GONDOZÁSÁBAN A MAGYARORSZÁGI MŰVÉSZET 
F E J L Ő D É S T Ö R T É N E T É T FELDOLGOZÓ NAGYSZABÁSÚ SOROZAT 7. K Ö T E T E 
MAGYAR MŰVÉSZET 1919—1945 
címmel 
Kontha Sándor szerkesztésében, két részben 
A mű az 1919-es Tanácsköztársaság leverésétől a felszabadulásig tárgyalja a 
magyar építészet, festészet, szobrászat, iparművészet, valamint a fotóművészet 
hazai történetét. A legfontosabb eseményekre, összefüggésekre és életművekre 
koncentrálva mutatja be művészetünk e rövid, de eredményekben gazdag, 
izgalmas periódusát. A szövegkötet több mint kétszáz alkotó életművét, illetve 
e korszakbeli tevékenységét ismerteti, köztük — hogy csak néhány nevet 
említsünk — elemzi Csók István, Kassák Lajos, Kovács Margit, Medgyessy 
Ferenc, Vajda Lajos, Vedres Márk munkásságát. 
A képkötet több mint ezer fekete-fehér műtárgy reprodukcióval illusztrálja az 
elmondottakat, s az alkotók névsora szerinti rendben közli a bemutatott művek 
címét, keletkezési idejét s egyéb adatait. 
A két kötet ára együtt 640,— Ft 
Még kapható 
6. kötet MAGYAR MŰVÉSZET 1890-1919' 
Szerkesztette Németh Lajos 
A két kötet együtt 630,— Ft 
A kötetek megvásárolhatók az Akadémiai Kiadó boltjaiban (Magiszter, Bp. 
V. Városház u. 1., Famulus, Bp. Gerlóczy u. 7., Stúdium Bp. V. Váci u. 22.), 
illetve a Kiadó Kereskedelmi osztályán: Bp. V. Alkotmány u. 21. 
A k i a d á s é r t felelős az A k a d é m i a i K i a d ó és N y o m d a fő igazga tó j a 
Műszaki szerkesz tő : S á n d o r I s t v á n 
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Az Országos Tudományos Kutatási Alapból 
támogatott pályázatok jegyzéke 
Akadémiai Kiadó, Budapest 
A Magyar Tudományos Akadémia Értesí tője 
XCII I . kötet — Ü j folyam X X X I . kötet 10. szám 
1986. október 
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S Z E R K E S Z T Ő B I Z O T T S Á G 
Beck Mihály, Berényi Dénes, Eörsi Gyula, Ferge Zsuzsa, Herman József, 
[Hermann István], Je rmy Tibor, Martos Ferenc, Nyers Rezső, Ránki György, 
Stefanovits Pá l , Vámos Tibor, Vizi E. Szilveszter 
X 
S Z E R K E S Z T Ő K 
Csató Éva , Re j t ő Is tván, Szentgyörgyi Zsuzsa 
A SZÁM SZERZŐI: 
B U D I N S Z K Y J Ó Z S E F főosztályvezető (OMFB); C S I B I S Á N D O R , az MTA lev. tagja, egy. t aná r 
( B M E ) ; E G Y E D L Á S Z L Ó főszerkesztő h. („Tudomány"); F E R E N C Z I G Y Ö R G Y , a fizikai tudo-
m á n y kandidátusa, t u d . főmunkatárs (MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézete); F I N T A J Ó -
Z S E F , az MTA lev. t ag ja , osztályvezető ( L A K Ó T E R V ) ; F Ö L D I A N D R Á S egy. tanársegéd 
( E L T E ) ; I F J . K Á L M Á N B É L A , a fizikai tudomány kandidátusa, osztályvezető (MTA Csil-
lagászati Kutatóintézete); K O S Á R Y D O M O K O S , az MTA r. tagja, tud. tanácsadó (MTA Tör-
ténet tudományi Intézete); LÁSZLÓ J Á N O S , a pszichológiai tudomány kandidátusa, csoport-
vezető (MTA Pszichológiai Intézete); L E N G Y E L B É L A , az MTA r. tagja ; M A R T O S G Á B O R 
rendezőasszisztens (József Attila Színház); P Á L L Á S Z L Ó főcsoportfőnök (OMFB); S Z A B Ó 
J Á N O S , az MTA r. tag ja . 
S Z E R K E S Z T Ő S É G 
1 0 5 1 Budapest, Münnich Ferenc u. 7 . Tel.: 1 7 9 — 5 2 4 
T e r j e s z t i a Magyar Poe ta . E l ő f i z e t h e t i bá rmely hírlapkézbesítő pos tah iva ta lná l , a Pos t a hír lapüzleteiben és a 
H Í R L A P E L Ő F I Z E T É S I és L A P E L L Á T Á S I I E O D Á - n á l ( H E L I R , 1900 Budapes t V., József 
n á d o r tér 1.) közve t lenü l vagy pos tan ta lványon , valamint á tu t a l á s sa l a H E L I R 215-96162 pénzforga lmi 
Jelzószámra: az A K A D É M I A I K I A D Ő-nál (1363 Budapes t , A l k o t m á n y u. 21., Pénzforga lmi Jelzószám: 
215-11482) és az A k a d é m i a i K i a d ó MAGISZTER K ö n y v e s b o l t j á b a n (1052 Budapes t V. Városház u. 1. Tel.: 382— 
402, 382—440) Megvásáro lha tó az A K A D É M I A I K I A D б - n á l és az Akadémia i Kiadó MAGISZTER 
Könyvesbo l t j ában . 
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A Z ELEKTRONIZÁLÁS H A Z A I PROGRAMJA: 
MÓDSZERES TÖREKVÉS A MŰSZAKI HALADÁSRA 
Az utóbbi években a műszaki haladás kritikus kérdései — örvendetes módon — 
a hazai közgondolkodás középpontjába kerültek. Különösen áll ez az elektroni-
zálás időszerű, infrastrukturális teendőire: ami egészen természetes, hiszen 
ezekben közvetlenül érdekelt a gazdasági és társadalmi élet mondhatni teljes 
egésze. 
Ezekre a fejlesztésekre irányul az elektronizálás hazai gazdaságfejlesztési 
programja [1]. 
Bár sokan részleteiben is jól ismerik ennek a programnak a célkitűzéseit, 
mégis úgy látjuk, szükség van arra, hogy a hazai elektronizálás egészéről 
— indítékairól és kulcskérdéseiről — itt, a Magyar Tudomány lapjain külön is 
szóljunk. 
Mondandóinkkal csatlakozni kívánunk e lap több, korábbi, rokon témájú 
írásához és az Ipari Szemle ez évi első számához, a legalapvetőbb kérdéseket 
tekintve két átfogó lelkiisme ret vizsgálathoz. Az egyikben Vámos Tibor a hazai 
műszaki haladás alapvető gondjait és lehetőségeit vette számba öt évvel ez-
előtt, az Akadémia 141. közgyűlésén [2]. A másikban Kapolyi László értékelte 
az ipari termelés és a műszaki fejlesztési politika összefüggéseit az iparvállala-
tok vezetőinek ez évi országos tanácskozásán, most áprilisban, egy széles körű 
iparpolitikai áttekintés részeként [3], valamint ahhoz a mérlegeléshez, amelyet 
Erdős Tibor és egyikünk mondott el, most májusban az MTA 146. közgyűlésén 
a hazai ipar piacképességének és a hazai szellemi életnek az összefüggéseiről [5]. 
Cikkünk legközvetlenebbül azonban ahhoz a tanulmányhoz kíván hozzá-
szólni — most már az elektronizálási program egészét együtt nézve —, amely-
ben Tófalvi Gyula a távközlés és a távinformatika elmúlt öt évben elért hazai, 
ipari kutatási eredményeit összegezte a Magyar Tudomány idei április számá-
ban [4]. 
Észrevételeink idevágó részében egyrészt tovább kívánjuk folytatni a szerző 
gondolatait, ott, ahol egyetértünk, másrészt rá kívánunk mutatni azokra a 
pontokra, ahol más a véleményünk. 
Végeredményben, az alapvető tények és kapcsolódások összegezésével, polé-
miák folytatásával hívjuk az érdeklődő olvasót a hazai elektronizálás kulcs-
kérdéseinek, problémáinak és realitásainak saját munkaterületén való további 
átgondolására: az együttgondolkodásra és a további előrelépések közös mér-
legelésére. 
A program lényege 
Az elektronizálás hazai központi gazdaságfejlesztési programját az a felisme-
rés hozta létre, hogy az utóbbi években a magyar gazdaság és a magyar társa-
dalom továbbfejlődése szempontjából is elengedhetetlenné — és egyúttal tech-
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nikailag is reálissá — vált az elektronika széles körű társadalmi és gazdasági 
elterjesztése: ezzel kapcsolatban átfogó és módszeres fejlesztésekre van szük-
ség, még tartósan nehéz gazdasági körülmények között is. 
A mikroelektronika, a számítástechnika — és általában az informatikai 
technikák és szolgáltatások — világfejlődése ma már gazdaságos lehetőségeket 
kínál a gazdaság és a társadalom széles körű elektronizálására, mégpedig nem-
csak a legfejlettebb ipari kultúrákon belül, hanem a közepesen fejlett országok 
számára is. Ezeket a lehetőségeket a harmadik világ legelevenebb pontjain, 
még a gazdasági recesszió legerősebb szorításai között is jól meg tudták ragadni 
a legéletrevalóbbak. Súlyos hiba volna, ha a hazai élet — akár a mostani tar-
tósan nehéz gazdasági körülmények között — elhanyagolná ennek a fontos 
világfejlődési folyamatnak a követését. 
Az elmúlt tíz-tizenöt évben — egyre nehezedő gazdasági körülményeink 
ellenére — itthon is sikerült lényeges előrelépéseket tenni a számítógépesítés-
ben, a mikro- és megamini kategóriájú számítástechnika, a digitális átvitel-
technika újfajta vezetékes és rádiórendszereinek, a tárolt programú kapcsolás-
technika új alközponti kultúráinak, az ipari automatizálás és az orvosi elekt-
ronika új gyakorlati irányzatainak hazai kialakításában és gyártásában, kül-
földi és hazai értékesítésében, nehéz szoftver-kultúrák befogadásában, tovább-
fejlesztésében, alkalmazásában, eladásában, jelentős ipari automatizálási, 
számítógépesítési és távközlési fejlesztési feladatok megoldásában. 
Közismert tény, hogy a hazai elektronikai ipar évek óta a kelleténél is nehe-
zebb helyzetben van az embargó, valutánk nem konvertibilis volta, a hazai 
mikroelektronikai eszközellátás gondjai, devizális problémái, a belföldi mikro-
elektronikai technológia minimális platformjának nehéz és vontatott kialaku-
lása — és legutóbbi súlyos tűzesete —, a legaktívabb hazai iparvállalatok táv-
lati gazdálkodásra nagyon kevéssé alkalmas gazdálkodási körülményei és 
nagyon szűk vállalkozás-formálási lehetőségei miatt. Mégis — ilyen nehéz 
működési körülmények között is — ez az iparág ma már mind a számítástechni-
kai, mind a távközlési és a telematikai tömegkiszolgálás területén jelentős részt 
tud vállalni az elektronizálás új irányzatainak hazai kibontakoztatásából, meg-
levő külpiacaink hozzánk hasonló felhasználói igényeinek kielégítéséből. Az 
elmúlt években jelentős friss alkotóerő született az elektronikai ipar, a felhasz-
nálói és szolgáltatói szféra legerősebb munkahelyein, ezek legaktívabb gyakor-
lati háttérintézményein, valóban szellemi értéktermelésre képes, erős kisvállal-
kozásain belül, ipari vonatkozásban is aktív akadémiai és felsőoktatási kutató-
helyein. 
Ezért a mai nehéz gazdasági körülményeink között sem irreális — sőt, külö-
nösképpen szükséges és időszerű — ezeknek a készségeknek, valamint a reáli-
san kialakítható kereskedelmi és ipari kooperációknak céltudatos és módsze-
res továbbfejlesztése, országos tevékenységekre támaszkodó kibontakozta-
tása: az itthoni cselekvő és alkotó készségeknek a nemzetközi élettel összehan-
golt továbbfejlesztése, most már nem csupán az elektronikai termékek egy-egy 
sajátos szakterületére szorítkozva, hanem az elektronizálás hazai infrastruktu-
rális és ipari feladatainak egészét együtt nézve. 
A hazai elektronizálás előrehaladása és a hazai elektronikai ipar piacképes-
sége szempontjából egyaránt kulcskérdés, hogy ez a tevékenység a következő 
években a korábbi (inkább csak a termékek leszállításáig, telepítéséig és kar-
bantartásáig kitekintő) klasszikus ipari tevékenységről a felhasználói világgal 
való bensőséges együttélésig és együttdolgozásig — ipari részről is a szolgál-
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1. ábra. A hazai elektronizálás kapcsolatrendszerének lényege 
tatási igények előretekintő, módszeres tanulmányozásáig — terebélyesedjék ki 
(1. ábra). 
Fontos, hogy még az önmagukban is már jól értékesíthető, „autonóm" tömeg-
termékek kialakítását se csupán a meglevő nemzetközi kínálat (igényes és 
mindenképp fontos) technikai specifikációs normái, hanem — emellett és ezzel 
együtt — a tényleges felhasználói szükségletek és elvárások fejlődési tenden-
ciáinak előretekintő, közvetlen tanulmányozása, a valóban lényeges igények 
gazdaságos kielégítésére, a hasznos, sajátos többletértékek nyújtására való 
törekvés mozgassa, a jelenleginél sokkal közvetlenebb módon és sokkal na-
gyobb mértékben. 
Ez a végső felhasználásra, a gazdasági élet valós munkafolyamataira, a tár-
sadalom mindennapi életére koncentráló szemlélet a fő indítéka annak, hogy 
ennek a programnak még a kifejezetten elektronikai ipari vonatkozásaiban 
sem „csupán" a technikai kultúrák fejlesztése, hanem az elektronizálás végső 
gazdasági és társadalmi felhasználása áll a figyelem középpontjában: ezt a 
tényt emeli ki magának a programnak az elnevezése. 
Az elektronizálás tényének a kiemelése nem egyszerűen csak valamilyen 
újszerű, divatos szóhasználatot jelent, hanem az előbbiekben vázolt fontos 
törekvéseket kívánja — már a program címében is — kifejezésre juttatni. 
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Ezeknek a törekvéseknek a megvalósulása, természetesen, igen sok ténye-
zőn múlik: bármilyen valamelyest is számottevő előrelépés tényleges sikere 
nemcsak a közvetlen végrehajtók anyagi és szellemi képességein és elszántsá-
gán, tényleges eredményein, hanem — emellett — a gazdasági és a társadalmi 
élet világméretű és hazai alakulásán, lehetőségein és preferenciáin is múlik: a 
ténylegesen megvalósítható anyagi ráfordítások nagyságán, a ténylegesen meg-
valósítható nemzetközi kooperációk terjedelmén és jelentőségén, a kiszolgá-
landó gazdaság és társadalom munka- és életkörülményein, befogadó készsé-
geinek és elvárásainak valódi fejlettségén, az egész ország és a mikrogazdasá-
gok anyagi helyzetén, a kiszolgálandó szervezetek és az ezeket alkotó szemé-
lyek — általában a kiszolgált populáció — mindenkori érdekeltségein, képes-
ségein, műveltségén és életfelfogásán is. 
Az a tény, hogy elektronizálásról van szó, eleve azt is jelenti, hogy — az 
önmagukban is már nehéz technikai feladatok megoldásával együtt — ezekkel 
a beilleszkedési, befogadási, azonosulási folyamatokkal is módszeresen kell 
foglalkozni: nemcsak mérnöki, gazdasági, természettudományi, matematikai 
felkészültségekre és teljesítményekre, hanem társadalmi fogékonyságra, meg-
értésre, türelemre és emberbarátságra is szükség van, mégpedig igen sokré-
tűen. Érdekeltségre, érdeklődésre és azonosulásra mindkét irányban nagy az 
igény: nemcsak a felhasználói szférában az új technikák és szolgáltatások irá-
nyában, hanem a technika kidolgozói ós bevezetői részéről is (azokkal kapcso-
latban, akik kiszolgálására végeredményben az utóbbiak egész tevékenysége 
és szakmai élete kell, hogy irányuljon). 
Mindez igen nehéz és szövevényes feladat-komplexumot jelent: ebben a 
vonatkozásban — bármilyen valóban gazdasági és társadalmi jelentőségű előre-
haladáshoz — erős, erősen érdeklődő és erősen érdekelt személyek és szerveze-
tek tartósan eredményes, együttes tevékenységére, e tevékenység alapvető 
anyagi és szellemi feltételeinek tartós meglétére, sokéves és következetes gaz-
daság- és társadalompolitikai iránytartásokra van szükség. 
Önmagában „csupán" ez az utolsóként említett iránytartás sem könnyű 
feladat, különösen a hazai gazdaság várhatóan tartósan nehéz működési körül-
ményei között. Már emiatt is egzisztenciális szükség van a konkrét vállalkozási 
lehetőségeket messze meghaladó, perspektív tevékenységek, közérdekű fejlesz-
tések és innovációs folyamatok módszeres központi orientálására: a hazai 
továbbfejlődés szempontjából legfontosabb fejlődési irányzatok módszeres 
központi elemzésére, az előrehaladás módszeres országos értékelésére és köz-
ponti anyagi támogatására, még a szűkös itthoni, anyagi lehetőségek között is. 
Ez az a körülmény, ami miatt leginkább szükség van az elektronizálás hazai 
programjának felelős és előretekintő központi koordinálására: elsősorban ezek 
— és nem a vállalkozások közvetlen befolyásolásai vagy a szellemi háttérte-
vékenységek közvetlen formálásai — azok a funkciók, amelyekre célszerű (és 
tapasztalat szerint reálisan lehet és kell is) a program országos irányítása során 
koncentrálni. 
Az elektronizálás hazai programja nem annak a hivatali szempontból kényel-
mes várakozásnak az elterjesztésére való, hogy a hazai elektronizálás — már 
a törekvés kimondásával — széles alapokon, automatikusan kibontakozó irány-
zattá válik. Ameddig ez a program máig eljutott, az még csupán egy születőben 
levő keret az 1986—1990. évekre, az elektronizálásra irányuló sokrétű hazai 
erőfeszítések további segítésére az országos erőforrások és az országos feltétel-
rendszer erősen korlátozott körülményei között. 
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Ez a program lényegesen eltér a hazai központi fejlesztési programok korábbi 
gyakorlatától, felfogásában magában hordozza a gazdaságirányítási korszerűsí-
tések szellemét: 
— ez következetesen érvényesül abban, ahogy kulcsaktivitásaiban az állam, 
a vállalat, a társadalom és az egyén szerepét, feladatait és mozgástereit alakí-
tani igyekszik, 
— ugyanez egyértelműen látszik abban is, ahogy a hazai elektronikai ter-
mékek kínálati struktúrájának alakulására elsősorban nem közvetlenül, hanem 
a korszerű struktúrájú felhasználási készség és kereslet elterjesztésén keresztül 
kíván hatni. 
A program mai, kezdeti fokán aligha lehet még igazán hitelt érdemlően meg-
becsülni azt, hogy valóban milyen gazdasági és társadalmi hatásokat tudnak 
majd a ma előirányzott hazai elektronizálási törekvések tíz vagy tizenöt év 
múlva ténylegesen kiváltani. A program szervezőinek — mondhatjuk: „álla-
mi lűtelezőinek" — jóváhagyáshoz hitelt érdemlő referenciát „csak" azok a 
konkrét gyakorlati eredmények adhattak, amelyeket az elmúlt öt évben itthon, 
ugyanezen a munkaterületen sikerült ténylegesen elérni, hasonlóképp nehéz kö-
rülmények között; valamint az a tény, hogy a program regisztrált kidolgozói 
között ott található csaknem valamennyi hazai szervezet és (ma is aktív) szak-
mai személyiség, aki az elmúlt öt-tíz év folyamán igazán segített ezeket az 
előrelépéseket megtenni. 
Az utóbbi „erőfelméréssel" kapcsolatban számolni kell azonban egy sajátos, 
leértékelő körülménnyel; legalábbis a tényleges anyagi teljesítőképességekkel 
kapcsolatban. 
A hagyományos iparok széles körében még ma sem okoz különösebb gondot 
az, ha a technikai felszerelés jelentős részét ritkán, akár csak 10—15 évenként 
újítják fel. Ezzel szemben még az elektronizálás ambiciózus, követő tevékeny-
ségein belül is, a szellemi apparátus felszerelésbeli hátterét újra meg újra — ma 
kb. 5—8 évenként — csaknem teljesen ki kell cserélni (2. ábra). A kutatási és 
fejlesztési felszerelés szükséges mértékű folyamatos iparvállalati innovációját 
az elmúlt években egyre nehezedő gazdálkodási körülmények és az érvényes 
szabályozók messze nem tették lehetővé. Az utóbbi években a költségvetési 
intézmények erre a célra rendelkezésre álló korábbi szűkös belső lehetőségei is 





Г " feltétlenül végre-
hajtandó selejtezés 
2. ábra. Csaknem mindenüt t 5 —8 év elteltével teljes innovációra van szükség 
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a töredékükre estek vissza. A kutatóhelyek alapfelszereléseit íredig csak kivéte-
les esetekben és igen korlátozott keretek között lehetett a központi kutatási 
programok ráfordításaiból megújítani. 
Ezért ma a hazai elektronizálás kipróbált alkotógárdája nagyrészt öt-tíz 
éves, és ezért már egyértelműen kicserélésre érett felszerelési háttérrel, az öt 
évvel ezelőttihez képest erős technikai hendikeppel fog az új program kidol-
gozásához; jóllehet, ma bármilyen érdemleges előrelépéshez még inkább szük-
ség van korszerű felszerelésbeli háttérre, mint akár öt évvel ezelőtt. 
Emiatt a szokásosnál is nagyobb jelentősége van annak, hogy az elektronizá-
lási program hazai kutatásaival és fejlesztéseivel kapcsolatos beruházásokat 
minél előbb végre lehessen hajtani. 
Fontos, hogy végre itthon is magától értetődővé és általánosan elfogadott 
ténnyé váljék az, hogy bármilyen dinamikusan fejlődő szakterületen — így 
különösképpen az elektronizálásban — a háttérfelszerelés folyamatos innová-
ciója szükséges a honosítások, a termékalkotás, a szolgáltatásfejlesztés, a vevő-
szolgálat, az ipari és az alapkutatás, a munkahelyi képzés, a közép- és a felső-
fokú oktatás folyamatos viteléhez: nem esetenkénti megújítási akciókra, ha-
nem innovációs folyamatok megszervezésére és állandó működtetésére van 
szükség. E tekintetben a folyamatosság bármilyen indokok alapján való kima-
radása a pillanatnyi megtakarítások értékét messze meghaladó károkkal jár. 
A központi elektronizálási program a nehéz hazai gazdasági viszonyok között 
elment a rendelkezésre álló ráfordítások határáig, ami nem kevés egyeztetést 
igényelt. A tavaszi félévben munkába léptek már a program szervezetei és 
társadalmi testületei, és e sorok írásáig már szétosztásra került a program első 
periódusának végrehajtásához jóváhagyott pénzkeret. 
Ez a központi fejlesztési program semmilyen tekintetben sem a hazai ipari 
vállalkozások konkrét magatartásának közvetlen befolyásolását célozza: nem 
ezek mindennapi életébe kíván közvetlenül beavatkozni, a kockázatokban köz-
vetlenül nem osztozva, hanem azokhoz a tevékenységekhez akar folyamatosan 
anyagi és szellemi alátámasztásokat szervezni, amelyek a hazai informatikai 
infrastruktúra országos méretű fejlesztései — vagy a hazai ipari kultúra jövő-
beli piacképessége — szempontjából elsősorban kritikusak, de még a legna-
gyobb hazai vállalkozások reális kockázatvállalási keretein belül sem viselhe-
tők el. 
Ebből azonban az is következik, hogy önmagában a központi elektronizálási 
programnak a szervezeti felállásától, hozzáállásaitól, munkamegosztási hatá-
raitól, munkastílusától és munkamódszereitől aligha lehet a hazai ipari vállal-
kozások meglevő gazdálkodási korlátozottságainak, szűk mozgástereinek és 
alkalmi gazdálkodásra ösztönző anyagi orientációinak megváltoztatását várni; 
még ott sem, ahol a változtatást mindenki erősen célszerűnek és kívánatosnak 
tartja. 
Tudjuk, hogy a hazai elektronizálás igazán kritikus folyamatainak követke-
zetes további kibontakoztatásához a mainál sokkal tőkeerősebb hazai iparvál-
lalatokra, a mainál lényegesen erélyesebb erő- ós eszközkoncentrációra volna 
szükség. Kevés esélyt látunk azonban ma arra, hogy ezt — a mai hazai gazda-
sági életvitelből, a mai reális anyagi lehetőségekből kiindulva — valamilyen 
formális szervezéssel, csupán adminisztratív eszközökkel valóban ki lehetne 
alakítani. 
A külföldi és a hazai tapasztalatok egyaránt arra mutatnak, hogy az anyagi, 
szellemi és érdekeltségi körülmények igen fejlett, együttes alakulása, gazdasági 
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és kulturális folyamatok szövevényes, együttes kibontakozása szükséges ahhoz, 
hogy életerős iparvállalatok együttesei (ezek cselekvő és alkotó kollektívái és 
személyiségei) valamilyen meglevő koncentrációjú együttélési formáról, vala-
milyen erősebben koncentráló együttélési formára tudjanak áttérni, a meglevő-
nél valóban nagyobb erő- és eszközkoncentrációt tudjanak létrehozni. A hazai 
elektronikai ipar történetének Tungsram-fejezete nevezetes, klasszikus példa 
arra, hogyan tudott a Kereskedelmi Bank tőkeerejéből Aschner Lipót, Pfeifer 
Ignác — nagyszerű társaik és utódaik — egymásra találásából életerős és tartós 
vállalkozási-kreálási folyamat kibontakozni; hogyan tudott hosszabb kiválasz-
tódások — és ezeket erősítő szervezések és kiválasztások — útján valami igen 
akcióképes és tartós, koncentrált összhatás (szinergizmus) kialakulni: erő- és 
eszközkoncentráció a maga igazi formájában létrejönni, sőt még a húszas évek 
igen veszélyes hazai környezetében és a harminc körüli évek súlyos válságidő-
szakában is fennmaradni. 
Persze az ipar története messze nem azonos feltételekkel játszódik újra, és 
ez a Tungsram-történet — éppen nagyszerűsége miatt — különösen nem 
plagizálható mechanikusan. Mégsem árt azonban számba venni — nemcsak a 
sportban, hanem az ipartörténetben is — azokat a csúcsokat, amelyeket egyál-
talán nem ártana egyszer megdönteni; amelyeket jó — és konstruktív dolog 
— ma is irigység tárgyává tenni. 
Mi magunk ma bármilyen vállalati akcióképesség-növelés kulcskérdését is 
abban látjuk, hogy ma is meglevő, életerős iparvállalataink belátható időn 
belül a jelenleginél nagyobb gazdálkodási mozgástérhez, a jelenleginél lényege-
sen kötetlenebb vállalkozás-formálási lehetőségekhez jussanak. Végeredmény-
ben, annak a vállalati vagyoni érdekeltségnek a gyakorlati megvalósításában 
látjuk az előrelépés igazi kulcsát, amely mellett Erdős Tibor állt ki az MTA 
idei közgyűlésén, olyan egyértelműen és vonzóan [5]: amelyet az országos irá-
nyítás és a szakértői kör részéről több kompetens hozzászóló is megerősített, 
és amellyel szemben végeredményben — a feladat nehéz voltának hangsúlyo-
zásán túl — egyetlen hozzászólás sem hangzott el. 
A hazai elektronikai és informatikai vállalati életben csak olyan mértékig 
várunk igazi előrehaladást, amilyen mértékig a hazai elektronika és informa-
tika erős (még nehéz körülmények között is cselekvőképes) vállalkozásait az 
országos gazdaságpolitika — és, ehhez kapcsolódva, saját magatartásuk — a 
mainál univerzálisabban érdekeltté, gazdaságilag mozgékonyabbá és átütő 
erejűbbé tudja tenni. 
Ebben az esetben tudja a következő években a hazai elektronizálási program 
is igazán kifejteni hatását. 
Természetesen ennek a programnak a szervezői és végrehajtói maguk is 
még sokat tudnak tenni további cselekedeteikkel és kezdeményezéseikkel azért, 
hogy az elektronizálás eredményei a következő években igazán úgy, ott és 
akkor jöjjenek létre, ahogy, ahol és amikor igazán szükség van rájuk. Ezért 
— a program valamennyi résztvevőjével együtt — törekszünk arra, hogy ápol-
juk, folytassuk és erősítsük a közös munkának azokat a szakmai-szellemi éle-
teit, amelyek az elmúlt években olyan jól kialakultak. 
Mi magunk azonban úgy látjuk, hogy a program tartalmas további kibonta-
koztatására és kialakítására a résztvevők és a témakörök mai felállása is már 
elég jó lehetőségeket ad: az elektronizálás egészének előtérbe kerülése nem 
kell, hogy szükségképpen gátolja a résztevékenységek bensőséges, professszioná-
lis életét. 
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Az együttdolgozó módján magunk is igyekszünk közreműködni abban, hogy 
— úgy, ahogy a kidolgozás eló'rehalad — a program szakterületein korábban 
már kialakult tartalmas, közös szakmai-szellemi tevékenységek folyamatosan 
továbbfejlődjenek és, most már a szélesebb perspektívák birtokában, fokoza-
tosan új arculatokat is ki tudjanak alakítani: elég széles körben, a központi 
koordináció új lehetőségeire is támaszkodva. 
Egyúttal, a többiekkel együtt, azért is céltudatosan dolgozni kívánunk, 
hogy ezzel együtt elterjedjen — egyre szélesebb körben befogadásra találjon 
— az elektronizálásban itthon is a mindennapi élet felhasználói problémáira 
érzékeny, széles látókörű közgondolkodás: mégpedig nemcsak az alkalmazási 
gyakorlatban, hanem a műszaki fejlesztésben, az ipari kutatásban és a tech-
nikai kultúra jövőbeli fejlesztését célzó alapkutatásokban is. 
A program részeiről, röviden 
Az elektronizálás hazai központi gazdaságfejlesztési programja (röviden az 
EGP) négy vonatkozásban szervez a hazai műszaki haladás egésze szempont-
jából meghatározó jelentőségű, országos méretű tevékenységeket (1. táblázat). 
1. táblázat. Részprogramok 
• a távközlésfejlesztés feladatai 
• az elektronizálás oktatási, képzési és átképzési feladatai 
• az államigazgatás informatikai és számítástechnikai fejlesztése 
• az elektronizáció számítástechnikai, hírközlési és automatizálási kuta-
tásai és fejlesztései (ez az Országos Középtávú Kuta tás i és Fejlesz-
tési Terv G- l jelű programja) 
Mind a négy átfogó tevékenység (részprogram) a népgazdaság több ágazatára 
terjed ki, és vagy a hazai gazdasági és társadalmi infrastruktúra egy-egy, orszá-
gos jelentőségű technikai kultúrájának megújítását és továbbfejlesztését cé-
lozza, vagy a hazai elektronikai ipar és a hazai szolgáltató szféra ezzel kapcso-
latos közös kutatásait és fejlesztéseit szervezi (részben középtávra — öt évre 
—, de ott, ahol szükséges, ennél nagyobb távlatokra is előretekintve). A 
Minisztertanács az EGP egészének irányításával az Országos Műszaki Fejlesz-
tési Bizottságot bízta meg. 
Mindezt az országos központi szervezést a gazdaság leginkább érintett ága-
zatain belül még összesen tizenkilenc további program egészíti ki, az elektro-
nizálás ágazatonkénti fejlesztéseivel kapcsolatos célkitűzésekkel, a vállalatok 
és a tárcák anyagi fedezeteire támaszkodva, jelentős önálló szellemi háttérrel, 
ágazati koncepciók alapján. 
A központi program négy része valóban a hazai elektronizálás legkritiku-
sabb, országos összefogást igénylő tennivalóira irányul. A következőkben ezt 
a tényt próbáljuk mind a négy esetben röviden érzékeltetni. 
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Nem véletlen, hogy a központi törekvések között első helyen szerepel a 
távközlés fejlesztése. Az elektronizálási kultúra országos elterjesztése szem-
pontjából alapvető fontosságú a távközlési hálózat jól és sokoldalúan használ-
ható, könnyen elérhető volta. 
Ugyanakkor alattomos csapdát jelent az, hogy a technikai infrastruktúrák 
közül a távközlés az, amely viszonylag hosszú ideig látszólag ki tud jönni 
a kelleténél sokkal kevesebből is: legalábbis az elhanyagolásából eredő károk 
sokkal kevésbé drámai módon jelentkeznek, mint amikor, mondjuk egy szűk 
szállítási keresztmetszet miatt nem lehet mezőgazdasági vagy ipari terméke-
ket idejében továbbítani. 
A hazai nyilvános távközlés sok éven át felhalmozódott felújítási és fejlesz-
tési elmaradásai azonban ma már országos méretekben is egyértelműen szem-
betűnő hiányokban és károkban nyilvánulnak meg. Ezek a szimptómák az 
utóbbi évtizedben már a közvetlenül érintettek körén kívül is nyilvánvalóvá 
tették, hogy ezen a területen — akár átcsoportosítások árán is — céltudatos 
és jelentős anyagi és szellemi invesztíciókra, országos méretű erő- és eszköz-
koncentrációkra van szükség. 
A hazai távközlési infrastruktúra leromlási folyamatának lefékezését, meg-
állítását és egy sokéves, céltudatos hálózatbővítési folyamat következetes 
kibontakoztatását tűzi ki a távközlés fejlesztésével kapcsolatos részprogram. 
Ennek méreteire jellemző, hogy még a jóváhagyott (középső álláspontot 
képviselő) program-változat is összesen 30 milliárd forintot tervez a következő 
öt év folyamán a hálózatfelújítás és a fejlesztés céljaira fordítani (azzal a kb. 
5 milliárd forinttal együtt, amely a telefontarifa már életbe léptetett emelésé-
ből várható a következő öt év folyamán). 
Fontos újdonság, hogy a program lehetőségeket ad erre a célra külső forrá-
sok mozgósítására is. 
A problémák súlyosságára jellemző, hogy valójában még ez a jóváhagyott, 
jelentős ráfordítás is csak a kelleténél sokkal kisebb előrelépésekre ad lehető-
séget: e szerint 1990-ben is még a mainál több kielégítetlen előfizetési igénnyel 
kell számolni, akkor is, ha minden addig előirányzott fejlesztés maradéktalanul 
megvalósul. [4]. Tudni kell, hogy még ez a kelleténél kisebb előresorolás is csak 
más fontos tevékenységektől való elvonások árán volt lehetséges; nagyon 
nehéz konfliktushelyzetek messze nem kielégítő szükségmegoldásai útján jött 
létre. 
Nagyon jó befektetést jelent minden újabb forint, amelyet eddig erre a célra 
diszponáltak, vagy akár a következőkben sikerül még erre a célra — bármilyen 
további forrásból — előteremteni [4]. Tény ugyanis, hogy a már említett 30 
milliárd forint kb. egyharmada kizárólag az elöregedett (ma már lépten-nyo-
mon beázó) kábelhálózat felújítására szolgál, és ezért önmagában még egyálta-
lán nem járul hozzá a kielégítetlen előfizetői igények számának csökkentéséhez. 
Ezért a ma jóváhagyott teljes ráfordítás további, mondjuk 20 százalékos 
növelése magát a kielégítetlen igények csökkentésére felhasználható összeget 
nem 20, hanem 30 százalékkal tudná növelni. A kielégítetlen igények csökken-
tésére fordítható összegben pedig már egy 10 százalékos többlet is gazdaság-
os társadalompolitikai jelentőségű. (Ne felejtsük el, hogy országos méretű 
fejlesztések ilyen arányú növeléséről van szó.) 
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A távközlés hazai fejlesztése messzemenően a hazai elektronikai ipar termé-
keire készül támaszkodni. Ez egészen természetes, hiszen sem ma, sem a belát-
ható jövőn belül aligha képzelhető el a hazai távközlés — és általában a ha-
zai informatikai infrastruktúra — tartós és tömeges továbbfejlesztése a ha-
zai ipar jelentős hozzájárulásai és megfelelő külkereskedelmi aktivitása nélkül. 
Ezt a tényt már igen korán felismerték tehetséges elődeink, mintegy száz 
éve, a hazai telefonipar életrekeltésekor [6]. Nagyon nagy mulasztás volna a 
következő években megszakítani ezt a fonalat, akár csak a rohamos mikro-
elektronikai világfejlődés súlyos nyomásainak engedve. 
Természetesen, az elektronikai ipar idevágó tevékenysége nem része a köz-
ponti programnak, hanem az iparvállalatok vállalkozásainak tárgya, országos 
szinten pedig az Ipari Minisztérium iparpolitikájának egyik központi kérdése. 
Elektronikai iparunk fő szállítási területére esik azoknak a termékeknek és 
összetett rendszereknek a java része, amelyek a következő években a hazai 
távközlési infrastruktúra fejlesztéséhez szükségesek. Ennek a termékválasz-
téknak a módszeres korszerűsítése és erősítése már eleve a külföldi piacok 
megtartásához is szükséges: a hazai infrastrukturális fejlesztés és a hazai 
iparfejlesztés érdekei ezen a területen messzemenően egybeesnek. A hazai ipar 
az elmúlt évek — elsősorban a legutóbbi öt év — középtávú kutatásai, fejlesz-
tései és nemzetközi együttműködései során módszeresen készült arra, hogy a 
hazai távközlési infrastruktúra fejlesztésére is idejében és tömegesen tudjon 
ajánlani digitális távközlési technikát [4]. 
Ez a törekvés az átviteli és az alközponti technika területén egyértelműen 
eredményes volt: az elmúlt öt évben fontos új hazai termékeket dolgoztak ki, 
vagy vannak már a gyártmányfejlesztés igen előrehaladott fokán. De a hazai 
hálózatfejlesztés tényleges előrehaladása még ebben a vonatkozásban sem elin-
tézett ügy: erősen függ attól, hogy iparvállalataink valójában mikor, milyen 
volumenben és mennyiért tudják majd szállításaikat megvalósítani. 
Távközlési infrastruktúránk fejlesztése az eddigieknél lényegesen nagyobb, 
tartós belföldi piacot jelent a szóba jövő hazai szállítók számára. Még ezeken 
az erősen birtokba vett távközlési munkaterületeken is azonban sok további 
erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy iparunk ezeket a lehetőségeket igazán jól 
meg tudja ragadni, figyelembe véve gazdaságunk további, várhatóan tar-
tósan nehéz működési körülményeit. 
Sajnos a hazai ipari vállalkozásnak ma a távközlés területén van egy külö-
nösen súlyos hátránya: saját hibáján kívül máig sem sikerült még honosítania 
egy nemzetközileg kipróbált és elismert, elektronikus, nagyközponti technikát. 
Önmagában az a tény, hogy a hazai ipar a következő öt évben is még az 
eddig is rendszeresen szállított, elektromechanikus nagyközpontjait kell, hogy 
szállítsa, önmagában nem vezet lehetetlen helyzetre. (Sőt, ez a kényszerhelyzet 
— a sokkal kisebb nem konvertibilis importhányad miatt — még némi gazdál-
kodási könnyítésnek is tűnhet.) A probléma megoldása mégis sürgető. Még-
pedig nemcsak azért, mivel a korszerű, elektronikus központtechnika lényege-
sen kisebb helyet igényel, lényegesen jobb hálózatfejlesztési lehetőségeket és 
jelentős karbantartási előnyöket nyújt, hanem a képzési perspektívák alakulá-
sa miatt is. Látni kell, hogy már ma a legjobb úton vagyunk afelé, hogy Ma-
gyarországon még akkor is kell majd képezni fiatal műszerészeket és techni-
kusokat elektromechanikus központok fenntartására, amikor erre már a hoz-
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zánk hasonló életvitelű országokban egyáltalán nem lesz szükség. (Mai elmara-
dásunk ebben a tekintetben feltehetően egy-két évtized múlva fog igazán 
jelentkezni.) 
Személyi számítástechnika, integrált szolgáltatások, informatikai központok 
A hálózati kultúra fejlesztése nagyon fontos a hazai informatikai infrastruk-
túra egészének további fejlődése szempontjából. Ebben a vonatkozásban két-
ségtelenül elsődleges a távközlés alapvető, hálózati infrastruktúrájának előre-
tekintő és céltudatos fejlesztése. 
Súlyos hiba volna azonban, ha — akár csupán a felhasználók tömeges kiszol-
gálásában — a technikai tennivalók lényegét kizárólag a kommunikációs kap-
csolatok biztosításában, a hálózati infrastruktúra felújításában és fejlesztésé-
ben látnánk. A klasszikus telefónia százéves történetének hosszú közbenső 
szakaszán sokaknak sokáig joggal úgy tűnhetett, hogy „csupán" erről van 
szó: hiszen a hálózatok felhasználói csatlakozási pontjain az ember saját magát 
készen hozta a párbeszéd lefolytatásához. Mihelyt azonban a felhasználó szá-
mítógépektől akar tájékoztatást kapni, számítógépeivel akar tranzakciókat, 
értékeléseket, értelmezéseket, beavatkozásokat végrehajtani, már intelligens 
technikai kultúrák létrehozására van szükség magukon a felhasználási ponto-
kon is. Már maga a távközlés is ezzel a feladattal kerül szembe, ha a felhaszná-
lók az élő párbeszéd mellett személyi számítógépeik, munkaállomásaik között 
is kommunikálni kívánnak, számítástechnikai szolgáltatásokat is igénybe kí-
vánnak venni, helyben vagy a hálózaton át: integrált beszéd és adatszolgálta-
tásokat (vagy integrált beszéd, video- és adatszolgáltatásokat) kívánnak hasz-
nálni. 
Az elmúlt tíz-tizenöt éves időszakban a mikroelektronika hatalmas vívmá-
nya — többek között — abban volt, hogy széles kör számára is gazdaságossá 
és tömegesen használhatóvá tette intelligens eljárások korábban reménytelenül 
bonyolultnak ítélt technikáit: intelligens személyi számítógépek, intelligens 
számítástechnikai munkaállomások, sokoldalúan és rugalmasan használható, 
„barátságos" integrált szolgáltatású felhasználói termékek (márkanéven com-
puphone-ok, más szóval displayphone-ok) létrehozását. 
Már önmagában is nagy munkát és figyelmet igényel az ennyire ambiciózus 
felhasználói kultúrák szolgáltatásainak kialakítása és elterjesztése: a beillesz-
kedési, az ergonómiai, használhatósági és gazdasági követelmények együttes 
teljesítése. Egészen természetes azonban, hogy a felhasználó populáció mind 
nagyobb része nemcsak saját helyi szolgáltatásait akarja használni, nemcsak 
egymással kíván kommunikálni, hanem információs központok adattáraival, 
tranzakciókat végző, további adatfeldolgozási és számítási feladatokat ellátó 
informatikai központjaival is. Messze nem jelentéktelen feladat e központok 
szolgáltatásainak — és az ezekhez szükséges technikai kultúráknak — megfe-
lelő kialakítása, működtetése és továbbfejlesztése: valóban gazdaságosan, 
tömegesen és folyamatosan rendelkezésre álló, egyszerűen használható, köz-
hasznú, központi, informatikai szolgáltatások létrehozása. 
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Ipari termékek elektronizálása 
Az elektronizálás azonban nem csupán az ember kommunikációs, tájékozó-
dási, tranzakciós igényeinek tömeges kielégítésére, munka közben felmerülő 
tevékenységeinek tömeges segítésére való, hanem mind nagyobb szerepet ját-
szik abban is, hogy — a legkülönbözőbb iparágak munkaeszközeibe, készülé-
keibe beépítve — azok számára korábban elképzelhetetlen vezérlési (működ-
tetési) és adatfeldolgozási lehetőségeket, intelligenciát teremt (mégpedig any-
nyiért, amennyit ezeknek a termékeknek jobb használhatósága vitathatatlanul 
megér). 
Ide tartozik a gazdaság és a mindennapi élet igen sokféle gépezete, készü-
léke, kelléke és alkalmatossága, az automatizált gyártórendszerek funkcionális 
egységeitől (az úgynevezett gyártócelláktól), különféle célú robotokon át az 
elektronikusan vezérelt mezőgazdasági munkagépekig, a gépjárművek elektro-
nikus gyújtásáig, az intelligens háztartási gépek nagy sokaságáig. Az elektro-
nizálásnak ez az irányzata végeredményben egészen új perspektívákat nyit a 
kiszolgált szakmák széles köre számára. Segítségével esélyessé, ügyessé és gaz-
daságossá tud válni sok, korábban irreálisnak ítélt szakmai törekvés és sok 
minden, amire eddig gondolni sem lehetett. 
Az utóbbi öt-tíz évben a mikroelektronikában a világ követő ipari kultú-
ráinak széles köre számára is elérhetővé és megfizethetővé — közkinccsé — 
vált sok minden abból, ami már a személyi számítógépek igazán hatékony, 
professzionális világába tartozik és amivel az ipar, a mezőgazdaság, a minden-
napi élet fontos, nem-elektronikai rendeltetésű termékei intelligensebbé tehe-
tők. 
Ez a világméretű folyamat itthon is időszerűvé és reálissá tette az ipari 
termékek elektronizálásával való foglalkozást: a hazai gazdaság széles körében 
is sok minden megfizethetővé, viszonylag rövid időn belül birtokba vehetővé, 
létrehozhatóvá vált, amiről korábban szó sem lehetett. Olyan átütő erejű volt 
ez a folyamat, hogy érvényesülni tudott még a hazai gazdaság igen nehéz 
működési körülményei között is: a konvertibilis valuták erős hiányában és 
mindennapi, gyakorlati életünk sajnos még ma is gyakran tapasztalható hiány-
gazdálkodási tünetei, érdekeltségi hiányosságai, ellenérdekeltségei és gazdálko-
dási nehézségei ellenére is. 
Még a hazai gazdaság nehézségeinek azon a fokán is, amelyet az elmúlt egy-
két évben tapasztaltunk, sikerült azt elérni, hogy a professzionális személyi 
számítógépek egy bizonyos — közkinccsé vált — kultúrája közhasználatba 
került. Hasznos informatikai infrastruktúrát tud ezzel már magának terem-
teni itthon is a valóban életrevaló iparvállalat, mezőgazdasági szervezet, fel-
téve, hogy van erre forintja, tudja mit akar és tud a realitásokhoz alkalmaz-
kodni. Lényegében ugyanezen a technikai szinten már elég jól használható és 
értékesíthető eszközöket is tud venni — sőt akár létrehozni is — termékeinek 
elektronizálásához. Mindezt megteheti, ha azok közé tartozik, akik ma is elég 
életrevalóan és eredményesen tudnak gazdálkodni (ami egyáltalán nem egy-
szerű dolog). Fontos, hogy ezt ma már csupán forint birtokában is meg lehet 
tenni, néha még több, tapasztalt hazai ajánlattevő között válogatva is. 
Az árak sajnos még mindig a kelleténél lényegesen magasabbak, de már nem 
elérhetetlenek. Némiképp bővült azoknak a szállítóknak a köre, akiknek már a 
hazai gazdasági körülmények között is kifizetődő gondosnak és szolgálatkész-
nek lenni. Egyre több alkalmazó szervezet jut el oda, hogy az elektronizálás 
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gazdaságossági küszöbét már hazai vállalkozások megoldásaira támaszkodva 
is át tudja lépni. 
Ennek — a még messze nem kielégítő, de lényeges — előrelépésnek megtéte-
lében éppúgy benne van a hazai elektronizálás gazdasági szabályozóinak javu-
lása, mint a szakmát művelő szervezetek és személyek meglehetősen széles 
körének szakértelme, kezdeményező és vállalkozó készsége. Mindez lényeges 
haladást jelent, még akkor is, ha ezt a helyzetet ma voltaképp a hazai gazda-
sági lehetőségek határán mozgó — és ezért sajnos gyakran akadozó — tevé-
kenység tartja fenn. 
Két további központi infrastrukturális fejlesztés 
Egyáltalán nem magától értetődő az, hogy ezt a sokszínű felhasználói vilá-
got hogyan segítheti egy országos program a legmegfelelőbb módon, különösen 
akkor, ha a műszaki haladást stratégikus anyagi és szellemi intézkedésekkel 
kívánja mozgatni, és nem közvetlenül beavatkozva az egyes vállalkozások 
konkrét üzletvitelébe, termékfejlesztéseibe, szakmai életébe és gazdálkodásába. 
A program szervezői — körültekintő mérlegelések és egyeztetések után — 
úgy határoztak, hogy a távközlési kultúra felújításán és fejlesztésén kívül 
még két infrastrukturális fejlesztés legyen a központi gazdaságfejlesztési prog-
ramban. Ezek: az államigazgatás informatikai és számítástechnikai fejlesztése; 
az elektronizálás oktatási, képzési és átképzési hátterének technikai fejlesztései. 
Az államigazgatással kapcsolatos innováció és fejlesztés azt a számítógépesí-
tési folyamatot kívánja folytatni, amely már fontos és hasznos, országos jelen-
tőségű informatikai szolgáltatásokat hozott létre a korábbi ötéves időszakok-
ban is. Természetesen ezen a munkaterületen is lényeges változásokat gerjesz-
tett a felhasználó munkahelyén telepíthető informatikai intelligencia jelentős 
mértékű növekedése: ma egészen másképp lehet — és kell is — a felhasználói 
állomások és információs központok munkamegosztásáról gondolkodni, mint 
akár öt-tíz évvel ezelőtt. De továbbra is kulcskérdés maradt — sőt, alapvetően 
űj lehetőségeket is kapott és új arculatot is nyert — az információs központok 
adatbázisainak létrehozásával és kezelésével, intelligens előállításával és fel-
használásával kapcsolatos metodika és gyakorlat, a központi informatikai kul-
túrák kialakítása, életben tartása, használata, felújítása és továbbfejlesztése. 
Az a körülmény, hogy az államigazgatás informatikai és számítástechnikai 
infrastruktúrájának fejlesztése része az elektronizálás központi gazdaságfej-
lesztési programjának, jó lehetőségeket nyújt arra is, hogy ezt az ország 
mindennapi életvitele és közérzete szempontjából fontos infrastruktúrát rend-
szeresen (az elektronizálás egészét, valamennyi hazai technikai lehetőséget 
együtt mérlegelve és hasznosítva) lehessen fejleszteni. 
Az elektronizálás felsőoktatási és közoktatási folyamatai is közvetlenül kap-
csolódnak ahhoz a fejlesztési tevékenységhez, amely ezen a területen az elmúlt 
öt-tíz évben elkezdődött, és mind a két vonatkozásban kézzelfogható előrelé-
pésekhez vezetett. Nevezetesen, végre sikerült a felsőoktatás széles körében 
elérni, hogy a hallgatók nem „külsődlegesen" — feladataikat újra meg újra 
futtatásra adva és visszakapva — hanem képernyő előtt dolgozva sajátíthatják 
el a szakterületükön szükséges, alapvető számítástechnikai tudást. A középis-
kolák széles körében elérhetővé váltak a személyi számítógépek, bár még min-
dig a kelleténél kisebb számban és — mai szemmel nézve — már a kelleténél 
kevesebb szolgáltatást nyújtva. 
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Itt is a rohamos fejlődés állandó átértékeléseket kíván. Hiszen mindkét taní-
tási fokon mindig egyértelműen töbhet kell nyújtani annál, mint amit az ambi-
ciózus hallgató vagy tanuló már amúgy is megismerhetett. Másrészt nagyon 
figyelni kell arra, hogy voltaképp milyen számítástechnikai ismeretekre is lesz 
a következő tíz-tizenöt évben a hazai számítástechnika különféle nem profesz-
szionális és professzionális tevékenységeiben igazán szükség. Még azoknak az 
egyetemi végzettségű szakembereknek a széles köréhen is, akik igen bonyolult 
számítástechnikai szolgáltatásokat felkészülten használnak, sokkal nagyobb 
jelentősége lesz a logikusan felépített felhasználói tudásnak, mint a hivatásos 
programtervező munkájához közelálló ismereteknek. Ilyen körülmények között 
pedig különösen fontos, hogy a tanítás, képzés és átképzés előretekintő legyen 
és rendszeresen és előretekintően megújított és korszerűsített technikára tud-
jon támaszkodni. 
Az elmúlt években az OMFB, az IpM, az elektronikai ipar több erős iparvál-
lalata és az informatikai infrastruktúra fejlesztésében elsősorban érdekelt szer-
vezetek — első helyen a Magyar Posta — konkrét akciókat (társasági és ehhez 
hasonló tömörüléseket) szerveztek a szakember-innovációjuk szempontjából 
elsősorban érdekes felsőoktatás technikai kultúráinak fejlesztésére és munka-
területeinek növelésére, hatékony nagyságú, konkrét anyagi hozzájárulásokkal 
és egyértelműen jelentős eredménnyel. Egyre világosabban látszik, hogy az 
igazán költséges felsőoktatást — így az elektronikai és az informatikai felső-
oktatást — aligha lehet rendeltetésszerűen működtetni a végzettjeit elsősorban 
foglalkoztató ipar és termelő infrastruktúra rendszeresen ismételt, innovációs 
hozzájárulásai nélkül. 
Ez a fogadó területi alátámasztás nemcsak szükséges, hanem egyben cél-
szerű is. Ekkor lehet esetenként igazán konkréten mérlegelni, hogy a végzette-
ket elsősorban foglalkoztató szakterületek hatékony működése (szellemi in-
novációja) szempontjából mennyire van tényleg egzisztenciálisan szükség a 
szóban forgó technikai felújításokra és fejlesztésekre: milyen mértékig éri meg 
(akár az elmúlt évek gazdasági-felsőoktatási kapcsolatai alapján) az, hogy az 
érdekelt termelő terület innovációs lehetőségeiből egy részt erre a célra „vissza-
csatoljon" egy-egy ötéves időszakban. 
Tisztában kell lenni azzal, hogy a szellemi megújítás anyagi feltételei orszá-
gos méretekben kis ráfordítással is biztosíthatók, ugyanekkor az így megvaló-
sítható innovációs folyamatosság következményei felmérhetetlenek. 
Az a tény, hogy az elektronizálás központi gazdaságfejlesztési programja 
ügyévé tette az elektronizálás oktatásával való rendszeres foglalkozást, lehe-
tőséget nyújt e fontos nyitott kérdés megoldásának kompetens, központi 
mérlegelésére a következőkben, a közös munka során, valamennyi érdekelt 
részvételével. 
Kutatás és fejlesztés 
Egészen természetes, hogy az elektronizálás központi gazdaságfejlesztési 
programja továbbra is szervezi azokat a kutatásokat és fejlesztéseket, amelyek 
az előbbi infrastrukturális felújításokhoz és a hazai elektronikai ipar ezekkel 
kapcsolatos technikai kultúráinak kialakításához, az alkalmazásokhoz elenged-
hetetlen tudás megszerzéséhez szükségesek (2. táblázat). 
Ez a tevékenység közvetlen folytatása annak a céltudatos munkának, amely 
az elmúlt ötéves időszakban külön-külön a számítástechnika, az automatizálás 
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2. táblázat. A ku ta tás és fejlesztés munkaterületei 
• Számítástechnika és automatizálás: a hazai infras t ruktúra és a hazai 
termékek továbbfejlesztéséhez szükséges hazai hard- és szoftverkuta-
tás. A fejlesztő környezet továbbfejlesztése. 
• Távközlési hálózatok tervezési, fejlesztési és fenntartási módszereinek 
továbbfejlesztése. A hálózatfejlesztéshez, a szolgáltatások bővítéséhez 
és integrálásához szükséges további , ú j hazai rendszerek és eszközök 
kialakítása. Felkészülés ú j technikák fogadására a közszükségleti elekt-
ronika területén, j 
• Típusrendszerek az ipar, a kereskedelem, az építőipar és a mezőgaz-
daság elektronizálásához és informatikai inf ras t ruktúrá jának tovább-
fejlesztéséhez. Eszközök és rendszerek kialakítása az irodaautomati-
záláshoz. Szakértői rendszerek a mérnöki tervezéshez, orvosi és farma-
kológiai tevékenységek, ipari munkafolyamatok segítésére. 
• Az elektronizálás elterjesztését megalapozó kutatások 
— Informatika: elosztott rendszerek és hálózatok, a tudásfeldolgo-
zás módszerei, kiválasztott komplex mesterséges intelligencia-
technikák, kutatás ú j hírközlési irányzatok, ú j technológiai irá-
nyítási kul túrák területén. 
— Az elektronizálás társadalmi vetületei. 
és a távközlés középtávú kutatásai és fejlesztései keretében folyt. Bizonyosan 
lényeges eljárási gondokat hoz magával, hogy most ezeket a rokon, de önma-
gukban is szövevényes munkaterületeket együttesen kell működtetni. Az 
előbbiekből azonban — reméljük — már elég jól kiviláglik, hogy mind a fel-
használás, mind a technika oldaláról ezek a szakmák, ma sokkal jobban egybe-
fonódnak mint korábban. Nagyon fontos volna, hogy a következő években 
ezt az összefonódást az országos gazdaságfejlesztési program közös tevékeny-
ségei céltudatosan erősítsék: mind a három munkaterületen minél tartalma-
sabban ki lehessen aknázni annak a tudásnak az egészét, amely az elmúlt 
években külön-külön alakult ki. Ehhez természetesen az is szükséges, hogy ez 
a többretörés jó összhangban történjék mindazzal, ami a számítástechnika, 
az automatizálás és a távközlés belső életében eddig külön-külön kialakult és 
ma is tartalmasan éli a maga életét. 
A közös, új irányzatok kibontakoztatásához természetesen a program kere-
tében további szakmai, tudományos és érdekeltségi mechanizmusok kialakí-
tására is szükség van. 
Az elmúlt évek hasonló jellegű tapasztalataiból — nem utolsósorban az 
OMFB munkabizottsági tevékenységeiből is — úgy látjuk azonban, hogy ezen 
a fokon is alakíthatók (és láthatóan alakulnak is) közösen a szakmai vélemé-
nyek, érdeklődések és szemléletek. Erre a közös szemléletformálásra igen nagy 
szükség is van, mivel ismételten bebizonyosodott, hogy az elektronizálás hazai 
gyakorlatában, kutatásaiban, fejlesztéseiben és nemzetközi együttműködé-
seiben a számítástechnika, a távközlés és az automatizálás nemcsak közös 
gyakorlatokat folytatva, egymás módszereit összekapcsolva jelentkezik, ha-
nem új, közös gondolkodásmódokat és módszereket is kialakít. A hazai kör 
nagyon hátrányos platformról közeledne az elektronizálás új irányzataihoz és 
nemzetközi aktivitásaihoz, ha még ezeket az új közös gondolkodásmódokat 
tekintve is lépéshátrányokba kerülne. 
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Szerencsére, az elmúlt évek — különösen az elmúlt ötéves időszak tapasz-
talatai — arra mutatnak, hogy a szakterület hazai művelőinek, különösen 
azoknak, akik egy-egy fontos irányzat alakítására képesek, megvan a megértése 
ilyen esetekben is a nehézségek áthidalására. 
A hazai elektronizálási program sokoldalúan támaszkodni kíván a szakma 
és az alapozó tudományok nemzetközi életére és együttműködésére. Erre min-
den tekintetben jó előzményeink vannak. Szakmai köreinkben is egyre többen 
megértik azt, hogy a szakma hazai és nemzetközi életéhez nem egyszerűen 
csak a konkrét ipari tevékenységek kialakult felkészültségei és kommunikációs 
készségei szükségesek, hanem kell hozzá a szakma mozgáslehetőségeit megha-
tározó módszerek jó megértése, áttekintése és személyes művelése is. Olyan 
szakmai felkészültség és beállítottság szükséges ehhez a tevékenységhez, amely 
saját projektjeinek kidolgozása közben ebben a metodikai világban is állan-
dóan benne él, ehhez — a maga módján — saját maga is hozzájárul. Örvende-
tes, hogy az utóbbi években a szakterület feltörő fiatal művelői közül többen 
elérkeztek szakmájuk művelésének erre a fokára. 
Érdekes és fontos új lehetőségeket nyújt a hazai elektronizálás számára is 
az a távlati kutatás, amely a szocialista országok új, komplex fejlesztési prog-
ramja keretében van most kibontakozóban, a népgazdasági elektronizálás terü-
letén. Aligha tudja azonban gazdaságunk ennek a lehetőségeit igazán kiak-
názni tartós és szisztematikus itthoni munka, az elektronizálás hazai gazdaság-
fejlesztési programjában való megfelelő ütemű előrehaladás nélkül. Ebből a 
szempontból is alapvető jelentősége van annak — az egész elektronizálásra 
következetesen kiterjedő — aktivitásnak, amelyet az előbbiekben taglaltunk. 
Ö s s z e g z é s 
Igyekeztünk átfogó képet adni az elektronizálás központi gazdaságfejlesztési 
programjának indítékairól, célkitűzéseiről, reális kilátásairól, gyakorlati jelen-
tőségéről, korlátozottságairól és nehézségeiről. 
Megkíséreltük érzékeltetni azt, hogy országunk műszaki haladásához külö-
nösképpen szükség van ennek a programnak az összefogó erejére, céltudatossá-
gára és anyagi lehetőségeire, a hazai gazdaság várhatóan tartósan nehéz körül-
ményei között. 
A lényeget tekintve nézeteink két ponton különböznek attól, amit Tófalvi 
Gyula vetett fel, korábban már említett írásában [4]. 
Egyrészt, mi magunk elsősorban nem a program felállási és a szervezeti 
rendjében, mint inkább a kidolgozásában résztvevő szervezetek, szakmai kö-
zösségek és személyiségek erejében, kezdeményezéseiben, együttdolgozási kész-
ségeiben és együttdolgozási érdekeltségeiben látjuk a kitűzött keretek tartal-
mas kitöltésével ós az egyes szakterületek előző években létrejött szellemi 
életének folyamatos kiaknázásával és továbbfejlesztésével kapcsolatos teen-
dőket. 
Másrészt, mi magunk egyértelműen nem közvetlenül ennek az elektronizá-
lási programnak a tevékenységeitől várjuk a hazai elektronikai ipar vállalko-
zási struktúrájának és vállalkozási készségének továbbfejlesztését. Ebben a 
tekintetben bármilyen igazi előrehaladáshoz a gazdálkodási feltételrendszer 
lényeges továbbfejlődése, az iparpolitika kibontakozóban levő irányzatainak 
tartása és megerősödése, az iparvállalatok mozgásterének, gazdálkodási, vál-
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lalkozási és vállalkozás-formálási lehetőségeinek lényeges bővítése szükséges. 
Ebben a tekintetben van következetes előrelépésre szükség: annyira, ameny-
nyire ez egyáltalán lehetséges, az anyagi helyzet a birtokolt szellemi erő és a 
birtokolt technika alapján. 
Arra is rá próbáltunk mutatni, hogy ez a program nem mindent helyretenni 
tudó — vagy akaró — csodaszer, hanem inkább csak reális keret és kiindulási 
alap a hazai elektronizálás előrehaladásához, és a következő években többé 
vagy kevésbé lehet ezt a keretet kitölteni. 
Természetesen, nemcsak a hazai fejlődés egésze, hanem a szakma hazai 
művelőinek, a szakterület hazai gyakorlatának és tudományának a sorsa szem-
pontjából sem mindegy, hogy a következő öt évben ez a keret valóban milyen 
mértékig és milyen értékekkel kerül kitöltésre. 
Azok a hazai gazdasági és tudományos szervezetek, iskolák, szakmai közös-
ségek és személyiségek, amelyek az elmúlt öt évben módszeresen és eredménye-
sen járultak hozzá a mostani elektronizálási program számítástechnikai, táv-
közlési, számítógépesítési és automatizálási előzményeinek a megvalósításá-
hoz, tapasztalhatták, hogy ezek között a keretek között dolgozva és megerő-
södve, mennyivel esélyesebben tudtak a hazai gazdasági élet korlátozottságai-
val, nehézségeivel és váratlan buktatóival megbirkózni (annál, mintha ettől a 
folyamattól függetlenül dolgoztak volna). Nem véletlen, hogy éppen ezekben 
az esetekben tudtak a szakterület országos irányítói gyakorlati, tudományos 
és oktatási bázisai — nemegyszer eredményesen — összefogni a felmerülő 
akadályok közös elhárítására. 
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Kosár y Domokos 
A Z EURÓPAI KIS Á L L A M O K 
FEJLŐDÉSI TÍPUSAI* 
A történeti múlt a maga egészében kimeríthetetlen és egyszerre, minden 
részletével együtt, be sem mutatható. A történész a maga szakmai eszközeivel 
mindig, már puszta témaválasztásával is, valamilyen kérdésre válaszol. A ren-
delkezésre álló roppant anyagból azokat az információkat választja ki, hozza 
napvilágra és rendezi — a módszertani szabályoknak megfelelően — összefüg-
géseik szerint, amelyek lehetőleg használhatóvá, megbízhatóvá teszik válaszát. 
Tehát a múlt elemeivel felel. A kérdéseket azonban, amelyekre válaszolni 
próbál, általában saját jelenkora teszi fel neki. S rendszerint az olyan, mind 
újabb kérdéseket, amelyek azelőtt alig vagy egyáltalán nem vetődtek így fel, 
de most, mivel a változó világban, a jelen és a jövő jobb megértéséhez szüksé-
gesek, visszamenőleg is figyelmet keltenek. A jellemző példák egyikét a kis 
államok kérdésének alakulása nyújtja erre. 
I. 
A kis államokat régebben, főleg a XIX. század második felében és a XX. 
század elején, sokan hajlamosak voltak valami letűnt világ ósdi, anakronisz-
tikus maradványainak tekinteni, amelyeknek sem jövője, sem múltja nem 
lehet különösebben érdekes. így azután a nemzetközi politika történetével 
foglalkozó, nagyobb munkák nem sok figyelmet szenteltek a kis államoknak. 
Kivéve legfeljebb akkor, ha ezek időnként a nagyhatalmak vitáinak, esetleg 
egyezkedéseinek, vagy éppen osztozkodásának iettek tárgyai. Nem is igen 
derült ki e munkákból az, hogy az adott nemzetközi rendszeren belül e kisebb 
politikai egységeknek is volt bizonyos szerepük, amely ugyan külön-külön, 
egyenként, lehetett szerény, de amelyet végül, mindent összevéve, valameny-
nyire a főszereplőknek is mindig számításba kellett venniök. 
Az utóbbi időkben viszont, főleg a két világháború és a soknemzetiségű 
monarchiák, majd a nagy koloniális birodalmak felbomlása óta, a kis államok 
száma rohamosan megnőtt a nagyvilágban. Ez a folyamat fokozódó érdeklő-
dést keltett nemzetközi szerepük s egyben történeti előzményeik iránt, és élet-
re hívott egy külön kis irodalmat is. Ennek előhírnökeként, az első világháborút 
követő változások hatására, egymás után két svájci szerző kezdte a kis állam 
eszméjének jelentkezését az előző századok politikai gondolkodásában felku-
tatni.1 A második világháború idején a kis állam és a föderalizmus kérdése ke-
* Az 1986. április 17-én ta r to t t székfoglaló rövidített szövege. 
1
 E D U A R D S I E B E R : Die Idee des Kleinstaates bei den Denkern des 18. Jahrhunder ts 
in Frankreich und Deutschland. Basel, 1 9 2 0 . - B E R N H A R D C A P P I S , Die Idee der Klein-
s taa ten im Deutschland des 19. Jahrhunder t s . Basel, 1923. 
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riilt a figyelem előterébe, utána pedig a nagyhatalmak és a kis államok viszo-
nyának tényleges alakulása az új nemzetközi rendszerben.2 Később azután az 
irodalom vizsgálódási köre kibővült — különösen gazdasági vonatkozásban —, 
miközben a kis államok száma egyre nőtt. 1952-ben földtekénk mintegy 80 
államot hordozott, s ezeknek több mint fele együttesen is a világ népességének 
mindössze 8%-át tette ki. Húsz évvel később az államok száma már 145-re, 
legutóbb, 1985-ben pedig 171-re emelkedett. Ezek közül 90 kis államnak volt 
6 milliónál, 44 mini-államnak pedig 1 milliónál kevesebb lakosa. így azután 
Magyarország, amely a maga 10,7 millió lakosával kétségkívül a kis államok 
közé sorolható, népességét tekintve a világlistán az 55., Európában pedig a 13. 
helyet foglalja el. Vagyis 117 nála kisebb állam található a nagyvilágban, 
Európában pedig 18, ha ideszámítjuk Andorrától Luxemburgon át a Vatikánig 
a legkisebbeket is. 
Nem meglepő tehát, hogy egyre többen — főleg közgazdászok és politoló-
gusok — kezdték elemezni azokat a problémákat, amelyek e folyamatból 
adódtak, s egyúttal meghatározni a kis államok sajátos jellemzőit, mozgásterét, 
korlátait. Ebből az újabb irodalomból, amelyet itt természetesen nincs mó-
dunk részletesen felsorolni, említsük meg elsőnek S. Kuznets tanulmányát ,,a 
kis nemzetek gazdasági növekedéséről" (1963),3 azután T. Fleiner (1966), В. 
Benedict (1967) írásait,4 D. Vital elég nagy visszhangot keltő könyvét ,,az 
államok egyenlőtlenségéről" (1967),5 majd egyebek között, több szerző tollából, 
a ,,kis államok a nemzetközi kapcsolatokban" c'mmei rendezett Nobel Sym-
posium anyagát (1971),6 a norvég Trygve Mathisen könyvét ,,a kis állam funk-
cióiról a nagyhatalmak stratégiájában" (1971),7 a kis államok külpolitikájáról 
R. P. Barston szerkesztésében megjelent kötetet, valamint M. Handel könyvét 
„a gyenge államokról a nemzetközi rendszerben" (1973).8 Alkalomszerűen e 
munkák is visszatekintettek a múltra olykor, de valóban történeti jellegű tanul-
mánnyal eddig kevesebb szerző jelentkezett. Említsük meg ezek közül Anette 
Baker Fox könyvét néhány európai kis állam magatartásáról a második világ-
háború idején,9 valamint Ránki György tanulmányát ,,a Duna-völgyi kis orszá-
2
 J . A. M A R R I O T T : Federalism and the Problem of the Small State. London, 1943. 
Joseph Markus, Grandes puissances — peti tes nations, Genève, 1946. L A S Z L O L E D E R -
M A N N : Considérations sur le pet i t E t a t . Neuchâtel , 1946. Erik Castren, La position des 
grands et peti ts E ta t s dans la communauté internationale, in : Festschrif t W. Schätzel. 
Düsseldorf, 1960. 
3 S . K U Z N E T S : The Economic Growth of the Small Nations. In: A. Robinson (ed.), 
The Economic Consequences of the Size of Nations. London, 1963. 
4
 T H O M A S F L E I N E R : Die Kleinstaaten in den Staatenverbindungen des zwanzigsten 
Jahrhunder ts . Zürich, 1966. — Burton Benedict (ed.), Problems of Smaller Territories. 
London, 1967. 
5
 D A V I D V I T A L : The Inequali ty of States. A Study of the Small Power in in te rna t iona l 
Relations. Oxford, J967. — R O B E R T L. R O T H S T E I N : Alliances and Small Powers. New 
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Politics. In : International Organisation 1969, 291 — 311. 
6
 A U G U S T S C H O U , A R N O O L A V B R U N D T L A N D (ed.): Small States in International Rela-
tions. Stockholm, 1971. 
' T R Y G V E M A T H I S E N : The Functions of Small State in the Strategies of Great Powere. 
Oslo, 1971. 
8 R . P . B A R S T O N : The Other Power. Studies in the Foreign Policies of Small S ta tes . 
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gok helyzetéről a nemzetközi gazdaság és politika rendszerében" 1919 és 1945 
között.10 Mivel a nagyvilágban igen sokféle, eltérő jellegű, méretű és szintű kis 
állam található, nyilvánvaló, hogy számunkra a legtöbb tanulságot az ilyen, 
térben korlátozottabb, a mi földrészünk kis államait vizsgáló elemzések adják. 
S így magunk is az európai kis államok fejlődésének főbb vonásait próbáltuk 
felvázolni legutóbb a 16. Nemzetközi Történész Kongresszuson, amelyen fela-
datunk volt egy kis nemzetközi munkacsoport közreműködésével a kis álla-
mok XVIII—XIX. századi történeti kérdéseit elemezni.11 
Általános érvényű meghatározást arról, hogy pontosan mit kell kis államnak 
tekintenünk, valójában a fent idézett irodalom sem tudott nyújtani. A kézen-
fekvő kvantitatív ismérvek (terület, népesség, egy főre eső nemzeti össztermék, 
fegyveres erő, mérhető fejlettségi szint stb.) nem elegendők önmagukban. A 
terület messzemenően eltérő lehet. Svédország 8,3 millió lakossal 14-szer akkora, 
mint a 9,8 milliós Belgium. Ami pedig a népességet illeti: vajon „kis" államnak, 
Kuznets nyomán, csak a 10 millió alattiakat kell tekintenünk, vagy pedig, 
kevésbé fejlett országok esetében, a mércét 20—30 millióig is felvihet jiik, mint 
Vitai javasolja? Nem is szólva arról, hogy a népesség a történeti idővel együtt 
változik: minél messzebb megyünk a múltba vissza, rendszerint annál inkább 
csökkenni fog, és persze annál kevésbé lesz számszerűen mérhető. Gazdasági 
szempontból pedig roppant különbségek vannak a kis államok között. S mi 
több, Európa történeti struktúráján belül az évszázadok során kis államokkal 
mind az áttolódó epicentrumok fejlettebb zónáiban, mind pedig a kevésbé fej-
lett peremzónákban egyaránt találkozunk. Vagyis a kis állam kategóriáját 
nem egy adott mértékű gazdasági szint határozza meg. Hozzátehetjük végül, 
hogy inkább csak viszonyítással, semmint abszolút mértékkel dolgozhatunk, 
hiszen egyetlen állam sem általában, önmagában véve, hanem rendszerint 
inkább más államokhoz s elsősorban saját környezetéhez képest „nagy" vagy 
„kicsiny". Belgium kis állam, ha Franciaországhoz mérjük, de Luxemburgnál 
jóval nagyobb. A Szovjetunió méreteihez képest pedig szinte elenyészőnek 
tűnnek Magyarország, a nála valamivel nagyobb, 14 milliós Csehszlovákia, 
vagy akár a még nagyobb, 37 milliós Lengyelország egymás közti különbségei. 
Az újabb irodalom e bizonytalanságok ellenére nagyjában egyetért abban, 
hogy a kis államoknak vannak sajátos közös, jellemző vonásaik. Ilyen termé-
szetesen például az, hogy fizikai erejük szerényebb volta viszonylag gyengébbé 
teszi nemzetközi pozíciójukat, bár ez utóbbi azért még igen sokféleképpen ala-
kulhat. Ilyen továbbá — e szerzők szerint —, hogy nemzetközi érdeklődésük 
és tájékozottságuk, ha igaz, regionálisan korlátozottabb. Gazdaságilag — szint-
különbségeik mellett is — hátrányaik közé tartozik, hogy természeti erőforrá-
saik köre szűkebb, belső piacuk korlátozottabb, aminek következtében terme-
lésük sem nagyon sokrétű, hanem erősebben specializálódik bizonyos, előnyö-
sebbnek ígérkező ágakra, struktúrájuk fokozottabb mértékben függ a kiilke-
1 0 R Á N K I G Y Ö R G Y : Mozgástér és kényszerpálya. A Duna-völgyi kis országok a nem-
zetközi gazdaság és politika rendszerében, 1919—1945. In : Lackó M. (szerk.), A két há-
ború közti Magyarországról. Bp. 1984. 
11
 D. K O S Á R Y : The Development Types of t h e Minor States in Europe, 1715—1919. 
I n : Les „Peti tes E t a t s " face aux changements culturels, politiques et économiques de 
1750 à 1914. Sous la direction de D. Kosáry, Lausanne, 1980. A kötetben szereplő többi 
t anu lmány szerzői: L E W Y O U N G - I C K (Korea), H. -U. J O S T (Svájc), D. B E R I N D E I - C . B O D E A 
(Románia), С . A. T A M S E (Hollandia), О . J U S S I X A (Finnország) és H . B A L Á Z S É V A (Ma-
gyarország) . 
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reskedelemtől és jobban ki van téve a nemzetközi konjunkturális ingadozások 
hatásainak. Valamivel kedvezőbb véleményekkel találkozunk a kis államok 
mozgékonyabb képességeiről arra, hogy jobban reagáljanak a feltételek válto-
zásaira és hogy reformokkal kísérletezzenek. Gyakran hangsúlyozza az iroda-
lom belső kohéziójukat, azt az erős közösségi — nemzeti — érzést, amely a 
történelmi hagyományok produktuma. Végül pedig — még mindig az említett 
irodalom szerint — a kis államok lakóinak mentalitásában ennek ellenére ott 
él, a fejlettebbekében is, mind sebezhetőségük tudata, az identitásválságra 
való hajlam, mind pedig a buzgó igyekezet arra, hogy történeti „érdemeik" 
hangsúlyozásával vagy — talán ügyesebben — az emberiségnek tett jeles 
szolgálatokkal valamiképpen külön igazolják létüket, azt, hogy fenn szeretné-
nek maradni. Egyes szerzők mindamellett rámutatnak az élethez valóban ra-
gaszkodó kis országok, vagy talán inkább kis nemzetek nem egyszer feltűnő 
szívósságára is. A norvég Mathisen szerint a történelem folyamán a kisebbek 
elég gyakran bizonyultak hosszabb életűnek, mint az a vezető szerep, amely 
olykor a nagyoknak jutott. Ugyanő utalt — másokkal együtt — végül arra is, 
hogy a kis államok szerepe sem volt mindig pozitív, és a nagyhatalmaké sem 
negatív — valaminő hamis moralizálás helyett minden államét tényleges tör-
téneti funkciója alapján kell mérlegelnünk. 
II. 
Ahhoz azonban, hogy a kis államok szerepét Európa történetében nagyobb 
távlatból megértsük, a főként a jelenkori viszonyokat tárgyaló irodalom ilyen 
vagy olyan megfigyelésein túlmenően valami olyan, másféle modellre van szük-
ségünk, amely fejlődésükben, mozgásukban mutatja be a nemzetközi rendszer 
változásait és az államok életére kiható tényezőket. Konfliktusokat, erősek és 
gyengébbek között, sőt „kis állami" magatartásra emlékeztető példákat is, 
már a középkorban is bőven találunk. A kis állam kérdéséről azonban tulaj-
donképpen azóta beszélhetünk, hogy a XVI. század óta kialakultak az egymás-
sal versenyző, szuverén nagyhatalmak és létrejött egy olyan európai „állam-
rendszer", amelyben a nagyok mellett valami hely jutott a kisebbeknek is.12 
Ilyen értelemben fejtegette Emmerich de Vattel (Le droit des Gens, 1758) nem-
zetközi jogi munkájában, hogy a „modern" Európa, eltérően a régitől, „politi-
kai rendszert alkot", amely már nem az „elszigetelt daraboknak az a zavaros 
halmaza", mint egykor, hanem olyan együttes, amelyet a hatalmi egyensúly 
elvének alkalmazásával tartanak működésben. E korántsem zavartalan műkö-
dés főbb állomásait jelezték azok a békeszerződések, amelyek az időről időre 
ismétlődő, nagy háborús konfliktusok után próbáltak Európában valami új ren-
det teremteni. Ezek az újjárendezések persze lehetőség szerint úgy igyekeztek 
az „egyensúlyt" helyreállítani, ahogy az az éppen győztesként felülkerekedő 
fél érdekeinek megfelelt. így történt ez például 1648, Î715, 1763 vagy 1815 ese-
tében egyaránt.13 
1 2
 F R . A . VON D E R H E Y D T E : Die Geburtss tunde des souveränen Staates. Regensburg 
1952. 
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 Az idevágó általános irodalomból: E M I L E B O U R G E O I S : Histoire diplomatique de 
l 'Europe. I. 1906. G. Zeller kötetei a P . Renouvin által szerk. Histoire des Relations 
Internationales c. sorozatban, Paris, 1956. 
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Mindez itt bennünket inkább csak annyiban érdekel, hogy ezek a rendezések, 
pontosabban az éppen irányító nagyhatalmak sorra mind bizonyos kis államo-
kat is felhasználtak arra, hogy egyes nagyobb országok közé, ütközőül, kiseb-
beket állítsanak, illetve, főleg, hogy az éppen alulmaradt ellenfél netán újjá-
éledő terjeszkedési ambícióinak útjába belőlük is sorompót, gátat emeljenek, 
í gy lettek az ilyen kis államok a mindenkori új rendszer szerényebb, járulékos 
elemei. így kellett például 1648-ban a vesztes Habsbürgoknak a svájci kanto-
nok függetlenségét elismerniük, úgyszintén Németalföldét is, amelynek hosz-
szú küzdelem után sikerült a spanyol Habsburg-uralmat leráznia, sőt mindin-
kább tengeri és gyarmati hatalommá nőnie. Egy újabb fordulat után, 1715-
ben, e két kisebb ország és néhány itáliai állam ezúttal főleg Franciaország 
ellenében kapott hasonló szerepet, bár Németalföld déli része egy időre a 
Habsburg Monarchia távoli tartománya lett. A Rajna torkolatvidéke minden-
esetre biztosítva volt Franciaország terjeszkedése ellen, esetleg angol hídfő-
ként is. A napóleoni háborúk után, 1815-ben pedig még határozottabban igye-
keztek a győztesek Franciaországgal szemben a stratégiai gátrendszert kiépí-
teni. A nagyhatalmak elismerték Svájc függetlenségét és területi integritását. 
Megszilárdították továbbá Németalföld pozícióját, a déli rész hozzácsatolásá-
val is. Majd pedig, miután ez utóbb 1830-ban attól mégis elszakadt, 1839-ben 
végül ennek az új kis államnak, Belgiumnak függetlenségét is a nagyhatalmak 
garanciája alá helyezték. A gát szerepét ugyanis a kettévált állam így is be 
tudta tölteni. Anglia számára az volt a fontos, hogy Franciaország Belgiumot 
ne tudja magához csatolni. 
Mindezek az európai rendezések több-kevesebb módosítással Itáliában és 
Németországban is fenntartották a kis államok rendszerét. A westfáliai béke 
1648-ban oly mértékben fokozta a tehetetlenné vált német-római birodalom 
belső politikai széttagoltságát, hogy a német kis államoknak joguk lett a csá-
szár hozzájárulása nélkül szövetséget kötni külső hatalmakkal is. Franciaor-
szágnak ebből következő befolyását a Rajna-vidéki német államokra viszont 
a következő rendezés során, 1715-ben már felszámolták. Egy évszázaddal 
utóbb, 1815-ben, a német Bund, vagyis a redukáltan is még mindig elég jelen-
tős számú német államok meglehetősen laza szövetsége, a Habsburg-hatalom 
ellenőrzése alá került, néhány itáliai kis állammal együtt. A helyzet itt csak 
utóbb, akkor módosult, amikor a vezető nagyhatalmak, miután együttműködé-
sük meglazult, eltérő politikájukkal egymás befolyását ellensúlyozni, neutra-
lizálni kezdték és megkönnyítették, hogy az erősödő nacionalizmusoknak itt, 
az olasz és a német esetben integráló ereje végül, a XIX. század második felé-
ben érvényesülni tudjon. 
A különböző nemzetközi rendezések során tehát a nagyhatalmak bizonyos 
kis államok létezését elfogadhatónak, sőt szükségesnek tartották. Elsősorban 
azokét, amelyeket a nagyok bizonyos feladat elvégzésére kívántak felhasználni. 
Az ilyen kis államoknak, megfelelő korlátok között, némi védelmet is nyúj-
tottak. De persze saját érdekeik és döntésük szerint jártak el így. A valóságban 
ugyanis ezek a kis államok is nagy mértékben függtek a nagyhatalmi politiká-
tól. Amikor a Bécsi Kongresszus, ahol a kisebb államok képviselői inkább csak 
dekoráció szerepét vitték, 1815-ben különbséget tett „általános" és „korláto-
zott" érdekű államok között, csak viszonylag udvarias formulával jelölt egy 
hagyományos gyakorlatot. 
Itt most nincs terünk arra, hogy e hosszú időszakon át a realitások elméleti 
visszhangját, az államok méreteiről és együttéléséről alkotott nézetek alakulá-
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sát is végigkísérjük a politikai gondolkodásban.14 A nemzetközi rendszerről és 
a béke lehetőségeiről megfogalmazott véleményeket William Penn (1694) vagy 
Abbé de Saint-Pierre (1712) elképzelésein át Kant írásáig az „örök békéről" 
(1795). Az eltérő irányzatokat a francia felvilágosodáson belül. Az abszolutiz-
mus által létrehozott nagy állam modernizálásának híveit Voltaire-tői a fizi-
okratákig. Montesquieu feltételezését a szoros összefüggésről az államok mérete 
ós kormányformája közt: eszerint a kis „köztársaságok" gyengék, a nagy biro-
dalmak despotikusok, Franciaország és Anglia viszont olyan középnagyságú 
államok, amelyek természetes berendezése az alkotmányos monarchia. Rous-
seau viszont, tudjuk, éppen a nagyobb államokról és azok nehézkes, költséges 
apparátusáról volt lesújtó véleménnyel és szülővárosa, Genf mintájára a svájci 
kis államban fedezte fel az egyetlen olyan modellt, amely képes arra, hogy köz-
vetlen demokrácián alapuló, jó kormányzattal bírjon. Ő ugyanis „egy nagy 
nép külső hatalmát egy kis állam szabad fegyelmével és jó rendjével" szerette 
volna egyesíteni. A vita más országokban is végigkísérte a XVIII. és részben 
a XIX. századot. Svájcban I. Iselin (1728—1782) a francia fiziokratákhoz ha-
sonlóan, nem volt nagyon hízelgő véleménnyel a kis államok politikai köreinek 
arisztokratikus uralmi módszereiről, a történész Johannes von Müller (1752— 
1809) viszont, éppen ellenkezőleg, hajlamos volt idealizálni e kis politikai egy-
ségek ősi, házias erényeit. A németek közül Justus Moser (1720—1794) a kis 
államok hagyományos önkormányzatát, a federatív kísérletek előnyeit tar-
totta sokra, a neves göttingai tanár, történész és publicista, August-Ludwig 
Schlözer (1735—1809) viszont, éppen ellenkezőleg, a felvilágosult abszolutista 
uralkodók által korszerűsített nagy államok híve volt, és még az antik görög 
kis államok sokat emlegetett példáját is elvetette, azzal, hogy „napjaink nagy, 
művelt nemzetének nincs mit Spárta egykori kis rablófészkétől tanulnia". 
Herder — tudjuk — más véleményt képviselt és II. Frigyes Poroszországát sem 
szerette. 
III. 
Néhány konklúziót azonban talán, a további részletek mellőzésével, a tör-
téneti folyamatok eddigi elemzéséből is levonhatunk. 
A legelső mindjárt az, hogy a nagy és kis államok különbsége, vagyis egyúttal 
a kis államok sajátos jellege leginkább biztonságuk problémáinak eltérő termé-
szetéből érthető. A nagyhatalmak biztonságát elsősorban saját belső erejük, 
súlyuk adja meg, és kevésbé valamilyen külső tényező. A kis állam biztonsága 
viszont elsősorban — ha persze nem is kizárólag — külső, nemzetközi tényezőktől 
függ. Bizonyos fokig természetesen — és nem is kevéssé — a kis állam belső 
ereje is változhatik, gazdasági, technikai, kulturális színvonalától és lakói poli-
tikai, nemzeti lojalitásának mértékétől függően. Ez az erő kiegészülhet to-
vábbá néha olyan „természetes" biztonsági tényezőkkel is, mint például egy-
14
 E. S I E B E R : i. ni. — C . M O R A N D I : II concetto della politiea d'equilibrio nel l 'Europa 
moderna. Archivo Storico Italiano L X X V I I . 1 9 4 0 . — G . Z E L L E R : Le principe d'équilibre 
dans la politique internationale avant 1 7 8 9 . Revue Historique CCV, 1 9 5 6 . H. B U T T E R -
F I E L D : The Balance of Power, In : Diplomatie Investigations, London, 1 9 6 6 . — M. S. A N -
D E R S O N : Eighteenth-century theories of the balance of power. In: R . Hat ton , M. S. 
Anderson (ed.), Studies in Diplomatic History, London, 1970. Az egykorú béketervek 
elemzésére: К . VON R A U M E R : Ewiger Friede. Freiburg—München, 1 9 7 1 . — M. S. A N -
D E R S O N : Europe in the Eighteenth Century, 1 7 1 3 — 1 7 8 3 . London, 1 9 7 6 . 
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egy ország földrajzi pozíciója, vagy esetleg viszonylag távoli fekvése a na-
gyobb konfliktusok, feszültségek, veszélyek gócaitól. De a történelem folya-
mán némileg még e „természeti" adottságok nyújtotta lehetőségek mértéke és 
jelentése is megváltozhatik. Más olyan, erőtöbbletet nyújtó tényezők viszont, 
amelyek a biztonságot növelni tudják, mint például az, ha valamelyik kis 
állam több nagyhatalom versengésének vagy éppen közös érdekének tárgya 
lesz, már nyilvánvalóan a „külső" kategóriába sorolhatók. 
Mivel azonban a külső nemzetközi tényezők hatása időben és térben mindig 
többféle módon érvényesült, a történelem folyamán az európai kis államok 
többféle fejlődési típust képviseltek. Három főbb ilyen típust különböztethe-
tünk meg, hozzátéve persze, hogy ezeken belül, kisebb-nagyobb árnyalati elté-
résekkel, többféle egyedi változat található. 
Az első típusba azok a kis államok sorolhatók, amelyek a történelem folya-
mán tartósan számíthattak erőtöbbletet nyújtó, járulékos biztonsági ténye-
zőkre. A társadalmi és politikai közösségek ugyanis spontán, belső fejlődés 
eredményei, de sorsuk ettől még igen eltérő lehet. Ha valamelyik viszonylag 
védett teret kap és valami olyan feladatot, amelyet a nemzetközi rendszer ír 
elő, s ehhez a feltételeket is biztosítja, akkor e lehetőségekhez adaptálódni fog 
és e történelmi hagyományt igyekszik majd a maga eszközeivel továbbépíteni, 
megvédeni. Ilyesmi történt Svájc esetében, amely 1499-ben függetlenséget, 
1648, 1715 és 1815 európai rendezései alkalmával pedig — mint láttuk — a 
nagyhatalmaktól feladatokat és nemzetközi garanciákat kapott. Pedig a kis 
kantonok laza konföderációjából csak ezután, 1848-ban szerveződött olyan 
valódi szövetségi állammá (Bundesstaat), amely a több nemzet és vallás egyen-
jogúságának kimondásával végleg megszilárdította a közös politikai identitás 
alapjait. De Svájc különösen jellemző példáján túl a pozitív járulékos tényezők 
szerepét figyelhetjük meg ilyen vagy olyan változatban, Németalföld, Bel-
gium, Portugália, Svédország vagy Dánia esetében is. 
A második típust az olyan — főleg német és olasz — kis államok képviselték, 
amelyek járulékos,külső tényezői változó jellegűnek bizonyultak. Jóidéig erő-
sen, utóbb egyre gyengébben érvényesültek. 
Az újabb irodalom nemegyszer felváltva, úgy használja a „kis állam" és a 
„kis nemzet" fogalmát, mintha a kettő nagyjából ugyanazt jelentené. A való-
ságban azonban az állam időben jóval megelőzte a modern nemzet kialakulását, 
ós területileg azután sem esett vele feltétlenül egybe. A külső tényezők hosszú 
időn át kifejezetten elősegítették, sőt, olykor előírták, hogy a kis német, illetve 
olasz államok külön politikai egységeket alkossanak, a lakóikat egybefüző 
nyelvi, etnikai és egyéb kapcsolatok ellenére. A XIX. század második felében 
viszont a nemzetközi tényezők lehetővé tették, hogy ezek a kis államok sorra 
beolvadjanak az új, nagy, egységes nemzeti államokba, bár anélkül, hogy — fő-
leg a németek esetében — régi és erős hagyományaik, sajátos feltételeik mind 
eltűntek volna. 
Az egykori német kisállami rendszert sok elítélő kritika, illetve — a másik 
oldalon — dicséret érte, jó és rossz okokból egyaránt. A múlt századi porosz 
történetírás nem győzte szidni és nevetségessé tenni a „Kleinstaaterei" hátrá-
nyait. Előzőleg, a XIX. század elején viszont a forradalom és a felvilágosodás 
eszméivel szembeforduló német politikai romantika olyan képviselői, mint 
Adam Müller vagy Friedrich Schlegel nem győzték magasztalni a kis államok 
előnyeit. A svájci K. L. von Holler a kis politikai egységekben pillantotta meg 
„a természet igazi rendjét". Hermann Ludwig Heeren (1760—1842) göttingai 
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történész úgy látta, hogy a német kultúra fejlődését inkább elősegíti, semmint 
gátolja a politikai többféleség; szerinte egy egységes, korlátlan monarchia itt 
Európa szabadságának sírásója lenne. A polgári, kapitalista fejlődés azonban 
mindenesetre a nagyobb nemzeti államok kialakulásának kedvezett. A XIX. 
század első felében olyan német liberálisok, mint Carl Rotteck (1775—1840) és 
Carl Theodor Weicker (1790—1869) a federatív birodalomban fedezték fel a job-
bik alternatívát. A svájci példára hivatkoztak, és arra, hogy szabadság nélkül 
egységet sem óhajtanak. Mint azonban ismeretes, mind a liberális, mind pedig 
radikális, forradalmi törekvések elbuktak 1848-ban. A német egység konzer-
vatív vezetés alatt, erőszakos úton, háborúkkal jött létre 1866-ban és 1871-ben. 
A liberális ellenzék félreszorult, bár néhány képviselője, mint Georg Gottfried 
Gervinus (1805—1871) vagy Constantin Frantz (1807—1891) továbbra is hitt 
még a kis államok és a federalizmus jövőjében és elítélte Bismarck politikáját. 
A nemzeti egységmozgalom természet szerint a német társadalom fejlődé-
sének volt produktuma. A kisebb államok különállásához, fennmaradásához 
hovatovább csak az adott politikai egységek vezető körei és hagyományos tár-
sadalmi szektorai ragaszkodtak. A kis államok szempontjából azonban bizonyos 
fokig ez az egység felé vezető folyamat is a „külső" tényezők szerepével függött 
össze. Hiszen e kérdésben minden egyes kis államnak a többi politikai egység 
együttesével kellett számolnia, beleértve a porosz hatalmat is. A fő külső ténye-
zőt viszont, amely az új, egységes német állam megteremtését lehetővé tette, 
nyilvánvalóan a nemzetközi rendszer módosulásában kell keresnünk. A nagy-
hatalmak magatartását alighanem befolyásolta részben az az általánossá vált 
nézet is, hogy a nagy nemzeti államok léte természetes és szükséges dolog. 
Angliában — hogy csak egy-két példát idézzünk — a történész E. A. Freeman 
igen határozott véleménye szerint a kis államok különösen alkalmasak arra, 
hogy kísértés tárgyaként, felidézzék a konfliktusok és nagyobb háborúk veszé-
lyét, míg a nagy, homogén nemzeti államokban az az elv ölt testet, amelyet 
1815-ben oly sajnálatosan elhanyagoltak. Hasonló nézeteket vallott Lord. 
Acton, valamint James Bryce is, aki örömmel üdvözölte az új Németországot 
1871 után. 
IV. 
A harmadik típust végül olyan integráló külső tényezők felbukkanása jel-
lemezte, amelyek nagyobb multinacionális, nemzetek fölötti politikai keretek 
kiépülését segítették elő. 
A hagyományos diplomáciatörténeti irodalom „államnak" rendszerint csak 
az olyan független politikai egységeket tekinti, amelyek nemzetközileg szabá-
lyosan, forma szerint elismert, saját szuverenitással bírtak. Történeti szem-
pontból nézve azonban az állam ennél hosszabb történeti múlttal bíró és komp-
lexebb jelenség. Az olyan kisebb-nagyobb politikai egységek ugyanis, ame-
lyek bizonyos önállósággal, saját politikai intézményekkel, hagyományokkal 
és „állameszmével" bírtak, akkor is államnak tekinthetők, ha egy szélesebb 
körű politikai szervezeten belül, annak többé-kevésbé alárendelten foglalnak 
helyet. Ilyen értelemben joggal tekinthetjük államnak például Magyarországot 
akkor is, amikor a Habsburg Monarchiába tartozott és így nemzetközileg 
elismert szuverenitással és saját diplomáciai képviselettel nem rendelkezett. 
Az 1791: X. tc. által kimondott „regnum independens" annyiban fikció volt, 
hogy nem valóban független királyságot jelentett. De valóság volt benne az 
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önálló állam, annak folytonossága és fenntartásának feltétlen igénye a Habs-
burg Monarchia nagyobb keretén belül. Az európai kis államok fejlődéstörté-
neti vizsgálatának tehát az ilyen jellegű politikai egységekre is ki kellett ter-
jednie, valamint más olyan, részben egykori és most újjáéledő, részben újabb 
nemzeti mozgalmakból születő kis államok előzményeire és szerepére is, ame-
lyek hosszú időn át az Európa közép-keleti zónáját egymás közt felosztó, nagy 
birodalmakba tartoztak, majd azok hagyományos kereteiből váltak ki egymás 
után. Először, hosszabb folyamat során, a török birodalomból, majd pedig 
utóbb, az első világháború végén, a Habsburg Monarchiából, illetve a finn ós 
részben a lengyel esetben a cári orosz birodalomból. A német és olasz példával 
ellentétben ugyanis a nacionalizmusok e soknemzetiségű birodalmakban centri-
fugális erőként hatottak. 
Az európai kis államok e harmadik típusát azonban nemcsak a nemzeti kér-
dés ilyen természetű előtérbe kerülése különböztette meg — mondjuk — a 
svájcitól, amelynél a külső tényezők a nemzeti kérdéstől függetlenül s azt 
megelőzve kezdték hatásukat érvényesíteni. A nagyobb eltérés abban fedez-
hető fel, hogy míg az első típus esetében a nemzetközi tényezők inkább a kis 
államok külön létezését, a harmadik esetében inkább — hosszú időn át — 
integrálódásukat segítették elő. Legalábbis az általunk tárgyalt századok folya-
mán itt egy olyan, tartós jellegű tendenciával találkozunk, amely arra irányult, 
hogy a kisebb-nagyobb országokat, népeket-, nemzeteket, vagy legalább egy 
részüket, valamilyen nagyobb politikai szervezetben fogja össze. Ezt a ten-
denciát rendszerint szomszédos hatalmak képviselték, de olykor, többféle vál-
tozatban, részint reagálásként, részint védelmi, gazdasági vagy más meggon-
dolásból, maguk a közvetlenül érdekeltek is. Tekintve, hogy a fő változatokat, 
mindjárt az itt tárgyalt időszak kezdetén, a török hódítás, illetve, ennek nyo-
mán, a Habsburg-birodalom képviselte, máris felmerül a lehetséges alternatí-
vák minőségének kérdése is. Semmi jele annak, hogy a magyarok vagy más 
szomszéd népek függetlenségüket, önrendelkezésüket kevésbé szerették volna, 
mint mondjuk a svájciak. Inkább lehetőségeik választéka volt különböző. A 
kérdés itt inkább úgy jelentkezett, hogy az a nagyobb politikai szervezet, 
amelybe tartozni fognak, milyen változatban jön létre, milyen erők vezetésével, 
milyen színvonalon, milyen remények, veszedelmek vagy éppen áldozatok 
jegyében, és az önálló állami, nemzeti lét, a védelem, a saját mozgástér és ízlés 
milyen mértékét s a gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális fejlődés milyen 
lehetőségeit biztosítja. Ez persze utólag, a történész fogalmazása így. A kihívás 
lényegét azonban bizonyára így értékelték az egykorúak is. 
Nem részletezve most azt a hosszú folyamatot, amelynek során a hódításra 
épült és modernizálódni képtelen török birodalom keretéből a görög, szerb, 
román, bulgár nemzeti mozgalmak sorra kibontakoztak, kiváltak, szenteljünk 
itt egy kis külön figyelmet Magyarország esetének. 
Magyarország eredetileg a középkor végéig, tulajdonképpen nem a „kis", 
hanem inkább a viszonylag erősebb államok, ha persze nem is a nagyhatalmak 
közé tartozott. Hiszen a Hunyadi-ház még a Jagellókkal ós a végül felülkere-
kedő Habsburgokkal próbált rivalizálni abban, hogy melyik vezeti majd a török 
nyomás alatt Kelet-Közép-Európában integrálódni kezdő új, nagyobb, össze-
tett monarchiát. De Magyarország mégis gyengébbnek bizohyult a rá támadó 
oszmán birodalomnál, és még gyengébb lett veresége után. Darabokra tört, 
ami alapvetően nem a belső dinasztikus viszály, hanem külhatalmi tényezők: 
két erősebb, szomszédos hatalom feszítő hatásának következménye volt. Ha-
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sonló helyzetben, máskor, más, nagyobb országok is jártak így. Ettől kezdve 
két kis magyar államról beszélhetünk: a nyugati királyságról, amely a Habs-
burg birodalom része lett, és keleten, a szultántól függő Erdélyről, amelyet, 
ugyanilyen külhatalmi okból, hiába próbáltak az előbbivel újra egyesíteni. 
Erdély ugyanis, 1551-ből származó török kijelentést idézve, „Szulejmán szul-
tán találmánya" volt. (A harmadik rész közvetlen török foglalásként, semmi-
féle saját állami léttel nem rendelkezett.) 
Talán érdemes volna éppen ezért e sokat vitatott századok magyar történetét 
végre a kis államok problematikájának oldaláról is közelebbről megtekinteni. 
Például az olyan kialakuló magatartási formák és mozgási pályák szempont-
jából, amelyek egyrészt — mondjuk — a saját politikai intézményeit, hagyo-
mányait őrző nyugati magyar királyságot mint kis államot jellemezték, amely 
azonban a török ellen önmagát egyedül nem tudta megvédeni. Másrészt pedig 
a nagyobb politikai szervezet, a birodalom központi vezetését, vagyis — hagyo-
mányos magyar gyűjtőnévvel — „Bécset". S persze a kettő viszonyát. Vagyis 
a kisebb kör vagy körök mozgását a nagyobb körön belül. Aligha meglepő, 
hogy e mechanizmus működése enyhén szólva — mint tudjuk — nem volt 
mindig zavartalan. S most ne pusztán az olyan külön, speciális tényezőket 
vegyük figyelembe, mint a késői rendiség és az abszolutizmus küzdelmének itt 
fokozottan ellentmondásos jellege, meg általában a feudális társadalom és poli-
tika nehézkes, alig szervezhető, nemegyszer kaotikus volta, vagy éppen a 
törökkel szinte állandósult háborús állapot. Ez is mind bonyolultabbá tette, 
súlyosbította a dolgokat. Az alaphelyzet ellentmondása azonban az volt, hogy 
ha a kis állam meg akarta őrizni önállóságát és politikai identitását, akkor 
mind a veszélyessé éleződő konfliktust, mind pedig az önfeladást, a teljes meg-
hódolást, el kellett kerülnie. Az előbbi ugyanis, megtorlásul, elnyomást idéz-
hetett elő. Az utóbbi pedig az ehhçz hasonlót saját hiábavaló szolgalelkűségé-
vel válthatta ki. A megoldást az is nehezítette, hogy mindkét kör elkerülhe-
tetlenül egy kissé másként, eltérő szintről ítélte meg a nagyvilág és egymás 
dolgait. A magyar fél számára — hogy csak egy példát idézzünk — a török 
elleni közvetlen védelem volt a legfontosabb. A birodalom vezetése számára 
viszont legalább ilyen fontos, vagy még fontosabb volt az adott francia-Habs-
burg hatalmi rivalitás és háborúk roppant tétje is. A súrlódások olykor torzu-
lást vagy éppen kölcsönös .gyűlöletet is előidézhettek mindkét oldalon, így 
például a XVII. század második felének egyik oly sok mindent felőrlő szaka-
szában. Határozott és kiszámítható politikai vonalvezetés helyett, amely a kis 
állam jó fukcionálásához elengedhetetlen, sérelmi, ellenkezési, összeesküvési 
vagy éppen fegyveres akciókat találunk az egyik oldalon, — néha a realitás-
érzék szembetűnő csökkenésével is párosulva, mint 1683-ban, amikor nyugati 
magyar urak, abban a tévhitben, hogy török végül mégis csak legyőzhetetlen, 
behódolásra készen sorra megjelentek a Bécs felé tartó nagyvezír táborában, 
üt perccel a döntő fordulat előtt. Lenéző, kellően oda nem figyelő, vagy éppen 
elviselhetetlenül megvető magatartást pedig a másik oldalon. Türelmetlenséget 
a pusztán útban álló akadálynak tekintett kis ország iránt. Vallási, ideológiai 
és egyéb erőszakoskodást, amelyről majd csak utóbb, a felvilágosodás százada 
látja be, hogy kárára van a nagyobb államkeretnek is. S mindezzel együtt haj-
lamot arra, hogy e kis országot, a töröktől való megszabadítása után, valóban 
hódított, alávetett tartományként kezeljék. S innen nézve a Rákóczi-szabad-
ságharc sem az a reménytelen vállalkozás, amely az adott nemzetközi erővi-
szonyok között a kis állam függetlenségét, a birodalomból való kiszakadását 
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nem vívhatta ki — mert nem vívhatta ki —, hanem a jogos tiltakozásnak, 
önvédelemnek és belső szuverenitásnak az a végső eszköze, amelynek kockáza-
tát ultima ratioként vállalni kell, hogy a kerekek jobb forgása, valami elfogad-
hatóbb kompromisszum helyreálljon. Figyelmeztetés is, megint mindenki, az 
egész mechanizmus érdekében, hiszen viszonylag kis alkatrészek rossz beillesz-
tése is súlyos bajokat okozhat. S a tanulság tovább alkalmazható. Annak mér-
legelésében is, hogy egy-egy politikai garnitúra mennyiben rendelkezik megfe-
lelő áttekintéssel a kisebb és nagyobb körről, az egész mechanizmusról egya-
ránt, mennyiben tud minden irányban megfelelő visszhangot, bizalmat kelteni, 
belső szuverenitást természetes önérzettel képviselni, nem morcos provincia-
lizmus megtestesítőjeként, nem is külső akarat puszta végrehajtójaként. Aki e 
századok magyar történetét egyszerűen a teljes függetlenségért való hadakozá-
sok szüntelen folyamatának próbálja tekinteni, az nemcsak az egykorú magya-
rok racionalitását vonja kétségbe, mintha saját mozgásterük koordinátáit ennyi 
idő alatt sem tudták volna jól megtanulni, hanem szükségképpen a remény-
telen balsikerek végeláthatatlan sorozataként értelmezi e hosszú korszak tör-
ténetét. Márpedig e történetben — nézetünk szerint — éppen ellenkezőleg, az 
a figyelemreméltó s szinte meglepően sikeres, hogy e kis magyar államnak, 
ilyen szorítóban, mégis csak sikerült politikai létét, önállóságát, kulturális 
egyéniségét és színvonalát megőriznie, nemcsak a viszonylag nyugodt idősza-
kokban, hanem a válságok és nehézségek között s azok ellenére is. 
V. 
A XIX. század első felében, újjáépülés után, Magyarország látszólag megint 
nem egészen „kis" ország. A „magyar korona országai", mindent összevéve, az 
államjogilag külön kis kört képező Erdéllyel együtt, több mint felét tették ki 
s Habsburg Monarchia területének, ha nem is népességének. A magyarok 
viszont, bár még mindig a második legnagyobb etnikumot képviselték — a 
németek mögött — a Monarchiában, és a legnagyobbat saját régi, soknemzeti-
ségű országukon belül, ez utóbbi népességének felét sem érték el. Vagyis kis 
nemzetté váltak a nacionalizmus századára. Igaz: más, még kisebb etnikumok-
hoz képest bizonyos vezető pozícióval bírtak az országon belül, hiszen teljes 
társadalmi struktúrával, erős nemzeti öntudatot és hagyományokat képviselő 
nemességgel, saját politikai intézményekkel rendelkeztek. Ezért azután pél-
dául Miroslav Hroch cseh történész, az európai kis népek nemzeti mozgalmai-
nak ébredéséről írt könyvében (1968)15 nem is sorolta a magyarokat a többi kis 
nép — csehek, szlovákok, finnek, norvégek stb. — közé. Egyszer, egy nem-
zetközi konferencián, kérdésemre ezt kifejezetten azzal indokolta, hogy a ma-
gyar nem kis nemzet. Bár igaza lenne, — válaszoltam. L. Eisenmann azonban 
már régebben találóan megfigyelte a hasonló vonásokat, így a nemzeti ébredés-
sel párhuzamos szorongást, a cseheknél, magyaroknál és másoknál egyaránt.16  
S éles szemű magyar politikai megfigyelők már 1848 előtt, a reformkor lendü-
letében is észlelték nemzetük gyenge pontjait és általában azt, amit kisnem-
zeti szindrómának nevezhetünk. Széchenyi a nemzet „szerény nagyságára", 
1 5
 M I R O S L A V H R O C H : Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völ-
kern Europas, P raha , 1968. 
16
 Bulletin of the Internat ional Committee of Historical Sciences, 1929, 231. 
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majd a harmincas évek derekán írt Hunnia lapjain is „csekély számára" figyel-
meztette honfitársait, meg arra, hogy amióta Magyarország mint „kisebb szö-
vedéke a nagyobb szövedéknek", a Habsburg Monarchiához tartozik, ábránd 
volna „magánálló pünkösdi királyság" után „esengeni", bár nem fogadhatjuk 
el, ha „önkény" lép „a törvény helyébe", és ragaszkodnunk kell a „semmit 
rólunk nélkülönk" elvéhez, az alkotmányos jogokhoz.17 Akadémiai beszédében 
(1842) attól óvta őket, hogy túlbuzgó magyarosítással a más hazai nemzetisé-
geket elidegenítve a német és szláv „vasfazékhoz" üssék a magyar „cserépe-
dényt", mert hamar törött cserép lesz a magyar. Majd 1845-ben azt fejtegette, 
hogy a nemzetközi viszonyok nem teszik lehetővé a Magyarország és Ausztria 
közti kapcsolat felbontását, — ezt nem tűrnék „az európai egyensúly felett 
őrködő hatalmak". Az a gondolat, hogy Magyarországnak valami támaszra van 
szüksége, több oldalon is felbukkant. A mérsékelt liberálisok álláspontját 
Cseng cry Antal és br. Kemény Zsigmond fogalmazta meg a Pesti Hírlap 1848. 
dec. 31-i számának búcsúszavában. Oly században — írták, — „melyben 
Európa népei kis nemzettöredékekből nagy státustestületekké olvadtak vagy 
olvadni készültek, geographiai helyzetünkben elkülönítve nem maradhatunk", 
hanem „természetes és való érdekek alapján épülő szövetséget" kell találnunk. 
A régi, történeti Magyarország védelme kapcsolódott itt a nagyhatalmaknak 
azzal a hagyományos álláspontjával, amelyet 1849-ben, a függetlenség kimon-
dása után, Palmerston így adott értésére Pulszkyn&k: a magyarok inkább 
béküljenek ki a dinasztiával, mert a Habsburg Monarchia „európai szükség-
szerűség" és „az európai államok rendszerében lehetetlen volna . . . kis álla-
mokkal helyettesíteni".18 Teleki László viszont ugyancsak 1849 tavaszán, 
Párizsban a lengyel emigrációval folytatott megbeszélései jegyzőkönyvének és 
egykorú levelének tanúsága szerint erre azt a választ próbálta adni, hogy ha 
„Európa általános érdeke megköveteli egy hatalmas, közbenső állam létezését" 
ezen a tájon, akkor ezt az itt élő kisebb nemzetek konföderációjával, erdekei-
nek összehangolásával kell inkább létrehozni, és egyben, Magyarországon, a 
„históriai jogok" feláldozásával is, amelyre Teleki, ritka kivételként, ugyan-
csak késznek mutatkozott.10 Az abszolutista nagyhatalmakkal szemben külön-
külön, egyenként nem elég erős dunai kis nemzetek, Magyarország és szomszé-
dai összefogásának gondolata fogalmozódott meg — mások, így a román 
Balcescu másféle változatai után — Kossuth 1862-i Duna-konföderációs tervé-
ben, majd gr. Károlyi Györgynéhez e tárgyban intézett levelében is, ugyancsak 
a Habsburg Monarchia mint nagy állam alternatívájaként. „Minden egyes 
aldunai nemzet — írta —, ha sikerülne is népe köré gyűjteni a most máshová 
tartozó fajrokonait, legfeljebb másodrendű államot alkothatna, melynek a füg-
getlensége örökös veszélyben forogna s mely szükségképp alá lenne rendelve 
idegen befolyásoknak. De ha a magyarok, délszlávok és románok a fentebb 
tervet felkarolják, elsőrendű, gazdag és hatalmas állam lesznek 30 millió 
lakossal, mely sokat fog nyomni Európa mérlegében."20 Az ilyen elgondolások 
megvalósításához azonban hiányoztak az alapfeltételek: egyrészt a Habsburg 
Monarchia felszámolása, hiszen az, mint érdekelt hatalom, minden ilyen próbál-
" K O S Á R Y D.: Széchenyi Döblingben. Bp. 1981, 36—36, 168—171. 
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kozással eleve szemben állt, másrészt pedig az érdekelt kisebb népek nemzeti, 
területi igényeinek összehangolása. Amit az egyik fél túl nagy engedménynek 
tartott, az túl kevés volt a másik szemében, és viszont. Magyarország helyzete 
azonban a meglevő és még várhatóan kialakuló nagy államok között más 
egykorú politikai gondolkodókat is foglalkoztatott. Eötvös József 1865-ben azt 
fejtegette, hogy „Európában mindenütt nagy államokat találunk", és a német 
és az olasz egységmozgalom is „bizonyosan hasonló államok alakulását fogja 
maga után vonni". Európa e részén olyan nagy állam nem képzelhető „mely 
csak egy nemzetiséget foglaljon magába", de azért „azok a kisebb népek, 
melyek ezen tért betöltik, az ellen, hogy hazájuk hatalmas szomszédaik küzdő-
terévé, ők magok terjeszkedési vágyaiknak zsákmányaivá nem váljanak, 
miben kereshetik biztonságukat, mint szintén egy nagy állam alakulásában?" 
Biztonságukat „csak egyesülésök által, csak úgy érhetik el, ha a számra kisebb 
népek, feltartva nemzetiségüket, hatalmas szomszédaikkal szemben egy fel-
bonthatatlan állami egésszé állnak össze."21 Eötvös a régi Magyarország egysé-
gét is ezzel az érvvel igyekezett igazolni, bár saját maga számára írt naplójegy-
zeteiben, nem sokkal utóbb, azzal a gondolattal is kész volt kibékülni, hogy ez 
a nagy állam utóbb esetleg föderatív köztársaság lesz majd, hiszen a magyarok 
ebben is jelentős szerepet vihetnek; a kiegyezéssel létrejött dualizmus rend-
szerét pedig inkább időnyerésnek tekintette arra, hogy a problémát meg tud-
juk oldani.22 Deák az 1867-i kiegyezéssel olyan védelmi szervezetté igyekezett 
a Habsburg Monarchiát átalakítani, amely megadja nemzetének az egyébként 
hiányzó járulékos, külső biztonsági tényezőket. Magyarország teljes független-
sége — mondotta 1867 márciusában — „nem számítható a politikai lehetősé-
gek közé", ehhez nem vagyunk elég erősek. Mátyás idején Magyarország még 
Európa nagy államai közé volt számítható, hiszen Skócia még nem tartozott 
Angliához, és Franciaország részekre tagolódott. He azóta megváltoztak „az 
európai államok dimenziói". Magyarország nem állhatna fenn egyedül, „beé-
kelve a hatalmas orosz és német birodalom közé". Majd pedig 1867 decemberé-
ben Deák ismét visszatért e témára: „Az európai hatalmak nagy része oly 
terjedelmű és oly tetemes erőkkel rendelkezik, hogy azok között Magyarország 
mint külön, saját magában álló ország, biztos támaszt nyújtó szövetség nélkül, 
fönn nem állhatna. A sors országunkat oly nagyhatalmak közé helyezte, me-
lyeknek bármelyike, midőn azt hinné, hogy vágyainak és terveinek útjában 
állunk, minket, saját erőnkben bizakodókat, roppant erejével bizonyosan elsö-
pörne".23 
VI. 
A XIX—XX. század fordulóján Európában hat nagyhatalom uralkodó pol-
tikai befolyása érvényesült. Igaz, mellettük egy sor kisebb állam is igyekezett 
szavát hallatni, főleg különböző nemzetközi szervezetek és konferenciák mun-
kájában. 1899-ben 26 állam vett részt az első, 1907-ben pedig 48 a második 
hágai konferencián.24 A nagyhatalmak ezt nem akadályozták, sőt olykor figye-
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lemmel voltak a kisebbek érzékenységére is. Ez a szerény mozgási lehetőség 
azonban inkább a két nagyhatalmi blokk kialakulásának, rivalitásának, és 
nem súlyuk csökkenésének következménye volt. Ami pedig közelebbről Kelet-
Közép-Európát illeti, az egykorú politikai publicisztika véleménye általában 
az volt, hogy a fejlődés itt is — sőt itt különösen — a nagy államalakulatoknak 
kedvez, s a kisebbeknek nem lehet nagy jövőjük. A kontinens e zónája akkori-
ban zömmel három nagyhatalom — a Habsburg Monarchia, Németország és 
Oroszország alá tartozott. Csak délkeleten hagyott maga mögött kis államokat 
a visszavonuló török birodalom, amelynek hanyatlása azonban sajátos fejlő-
désképtelenségéből volt könnyen magyarázható. Az egykorú szerzők észrevet-
ték azokat a belső, nemzeti feszültségeket és válságjeleket a Habsburg Monar-
chián (s egyúttal a történeti Magyarországon) belül, amelyek külföldi vissz-
hangjaként terjedni kezdett az a vélemény, hogy Ferenc József halála után 
a Monarchia magától széteshetik. A dunai nagyhatalom fennmaradásához azon-
ban komoly érdekek fűződtek, s így gyakran éppen a politikában tájékozot-
tabb szerzők igyekeztek cáfolni a Monarchia várható felbomlásának itt-ott 
divatos elméletét, — rámutatva persze a belső újjászervezés szükséges voltára 
is. A francia André Chéradame 1901-ben azt a félhivatalos álláspontot fejtette 
ki, hogy a Habsburg Monarchia fennmaradása, reorganizációja Franciaország-
nak és Oroszországnak egyaránt érdekében áll.25 Sőt, első írásaiban az angol 
R. W. Seton- Watson is azt hangsúlyoztatta, hogy a hatalmi egyensúly sorsa 
a Habsburg Monarchián fordul meg, amelynek eltűnése európai kalamitás 
volna.26 S még 1907-ben is megismételte a véleményét, külön megjegyezve, 
hogy a Monarchia, a „házi civakodások" ellenére, Ferenc József halála után 
sem fog széthullani. „E sorok szerzője — írta — egyáltalán nem hisz Ausztria— 
Magyarország felbomlásának sem valószínűségében, sem lehetőségében". S 
hozzátette: „Az elmúlt századok folyamán lejátszódott események alakulása 
arra késztet minket, hogy higgyünk egy erős közép-európai állami létének 
történeti szükségszerűségében, másszóval a dualista Monarchiának — még 
ha belül módosított formában is — mint az európai békerendszer integráns 
részének tartósságában."27 S ez ellen nem emeltek komolyan szót, a Monarchián 
belül, maguk az érdekeltek sem. A magyar nacionalisták, lehet, még előnyö-
sebb pozícióra, függetlenebb államra vágytak, de ők sem kisebbre, mint a 
soknemzetiségű Magyarország. A hatalmon kívül levők természetesen változ-
tatni kívántak a helyzeten, de inkább csak a struktúra átalakítása, federalizá-
lás útján a Monarchián belül. Cseh részről Karol Kramaf — utóbb Csehszlová-
kia első miniszterelnöke — 1902-ben azt fejtette ki egy angol lap hasábjain, 
hogy a világnak, a hatalmi egyensúly érdekében, szüksége van a Habsburg 
Monarchiára, amely újjászülethetik. ha benne „valamennyi népet igazságosan, 
részrehajlás nélkül kezelik".28 S valamivel utóbb, 1908-ban a fiatal BeneS is 
federalizálással kívánta a Monarchia jövőjét biztosítani.29 Az osztrák—magyar 
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kiegyezésről írt komoly munkájában (1904) a francia történész Louis Eisen-
mann is a Monarchia federalizálásában pillantotta meg — a dualizmus helyett 
— a jövő ígéretét, majd pedig a Cambridge Modern History megfelelő fejezeté-
ben még 1908-ban is kifejezett optimizmussal írta, hogy a dunai népek végre 
megértették: közös érdekek fűzik őket egymáshoz és a dunai Monarchiához.30 
Végül, a sok és sokféle egykorú szerző közül, aki általában úgy látta, hogy 
jövője csak a nagy államnak lehet, a kicsinyek a fejlődésre alkalmatlanok, sőt 
szinte nem is illik létrejönniük, idézzük itt H. G. Wells „előrejelzését" (1902) 
„a műszaki-tudományos haladás hatásáról az emberi életre és gondolatra". 
Wells gúnyos megvetéssel tolja félre a kis államokat, mint amelyek a haladás 
útjában állnak: ,,. . .Az égig ér majd a kis nemzetek jajszava, követelve min-
den kis nemzet elidegeníthetetlen jogát arra, hogy az országút közepén leülje-
nek és kis játékaikkal éppúgy játszadozzanak, mint ahogy játszottak az út 
elkészülte előtt".31 
Mindezek után aligha meglepő, hogy Jászi Oszkár 1912-ben a nemzeti álla-
mok kialakulásáról és a nemzetiségi kérdésről írt emlékezetes könyvében 
ugyancsak a nagy államok mellett foglalt állást, míg ugyanakkor — magyar 
részről ritka kivételként — engedmények, jogok megadását követelte a Magyar-
ország határain belül élő más nemzetiségek számára is.32 Jászi szerint „világ-
történeti folyamat" Európa népeinek „mind nagyobb és szervesebb egységek-
ben való összefoglalása", a gazdasági és politikai integráció, a kis piacok, egy-
ségek túlhaladása. Német szerzőket idéz az egykori kis államok nevetséges 
nyomorúságának bemutatására.33 Francia szerzőre hivatkozva pedig bírálja a 
kis Svájcot is, azzal, hogy a XIX. század előtt nemzeti egységgel, vallássza-
badsággal, polgári jogegyenlőséggel s általában politikai élettel nem rendelke-
zett.34 É bírálatra Jászi visszatért utóbb, abban a könyvében is, amelyben az 
első világháború vége felé „dunai egyesült államok" létrehozását javasolta a 
tarthatatlanná vált dualizmus helyett.35 Ebben — Kossuth gondolatát fel-
újítva — kifejti, hogy egy-egy kis dunai állam magára hagyva, izoláltan, „túl 
gyenge volna megállani a népek gazdaságpolitikai versenyében", és olyan 
„szánalmas jobbra-balra imbolygó szerepre volna rendelve, mint a háború 
előtti Balkán-államok". A „Kleinstaaterei és az apró, izolált gazdasági egysé-
gek kora lejárt", és még „a régi, történelmi kis államok is valami korrektívumra 
szorulnak." A dunai államszövetség viszont nagy fejlődési lehetőségekkel bírna 
„a Kleinstaaterei nyomasztó szűkössége helyett, amely a helvét szövetségre 
ránehezedik". Jászi, figyelmen kívül hagyva itt a külső, nemzetközi tényezők 
szerepét, úgy látja, hogy a svájci szövetséget egyszerűen „a benne élő kis álla-
mok szolidaritásának eleven átérzése" hozta létre, s ilyesmi a Duna vidékén is 
megszülethetik. A század eleji „egyre tartalmatlanabb" magyar függetlenségi 
politikát bírálva arra jut, hogy „az óriási gazdasági és politikai integrációk 
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k o r á b a n e g y i l y e n i z o l á l t M a g y a r o r s z á g csak a n y o m o r ú s á g o s v a z a l l u s P u f f e r -
s t a a t é l e t é t f o l y t a t h a t n á " , és „ a m i t n y e r n é n k a r é g i A u s z t r i á t ó l v a l ó f ü g g e t -
lenségben, a z t e l v e s z í t e n ő k a b b a n a függőségben, m e l y b e m á s , n a g y o b b h a t a l -
m a k k a l s z e m b e n j u t n á n k . " 
A s z á z a d f o r d u l ó k ö r ü l e l h a n g z o t t , n e m e g y s z e r f e l t ű n ő e n m a g a b i z t o s n y i l a t -
k o z a t o k a n a g y á l l a m o k r ó l és a H a b s b u r g - M o n a r c h i á r ó l r é s z i g a z s á g a i k k a l k ö n y -
n y e n k e l t h e t t é k a z t a b e n y o m á s t , m i n t h a a te l jes i g a z s á g o t n y ú j t a n á k . A v a l ó -
s á g b a n a z o n b a n a H a b s b u r g M o n a r c h i a — és b e n n e M a g y a r o r s z á g — n e m 
t u d t a a n e m z e t i p r o b l é m á k a t i d ő b e n m e g o l d a n i , s a z első v i l á g h á b o r ú b a n 
e l s z e n v e d e t t v e r e s é g u t á n f e l b o m l o t t , a c e n t r i f u g á l i s e r ő k és a kü lső , n a g y h a -
t a l m i t é n y e z ő k e g y ü t t e s fe l lépése n y o m á n . A z e g y k o r i d u n a i n a g y h a t a l o m 
h e l y é t e g y sor k i s á l l a m f o g l a l t a e l . S a f o r d u l a t v e l e j á r ó j a k é n t m o s t m e g é p p e n 
e l l e n k e z ő e l ő j e l l e l k e z d t e k n e m k e v é s b é m a g a b i z t o s n y i l a t k o z a t o k , n e m cseké-
l y e b b r é s z i g a z s á g o k k a l , s a te l j ességnek n e m k i s e b b i g é n y é v e l e l h a n g z a n i . A 
sor t , m é g a h á b o r ú e l e j é n , az a n g o l H. A. L. Fisher r ö p i r a t a k e z d t e m e g , a m e l y 
a B e l g i u m r a z ú d u l t n é m e t t á m a d á s h a t á s a a l a t t f o g l a l t a össze a k is á l l a m é r t é -
k e i t 3 6 „ N i n c s o l y e r é n y — í r t a — , a m e l y e g y k i s és g y e n g e á l l a m b a n ne v o l n a 
o l y te l j esen g y a k o r o l h a t ó , m i n t a l e g f é l e l m e t e s e b b t i r a n n u s u r a l m a a l a t t . . . 
B á r m i l y e n h i á n y o s s á g o k k a l is b í r h a t n a k , E u r ó p a k i s á l l a m a i n e m t a r t o z n a k 
a d e s p o t á k k ö z é . I t t l e g a l á b b a z e m b e r e k ú g y g o n d o l k o z h a t n a k , a h o g y n e k i k 
t e t s z i k , és a z t í r h a t j á k , a m i t g o n d o l n a k . . . M a j d n e m m i n d a z , a m i c i v i l i z á -
c i ó n k b a n a l e g é r t é k e s e b b , k is á l l a m o k b ó l j ö t t " . A v i l á g v é g t e l e n s o k k a l t a r -
t o z i k A t h é n , F i r e n z e , G e n f , W e i m a r k i s á l l a m a i n a k . E k u l t u r á l i s é r t é k e k k ö z t 
F i s h e r az a n g o l j o g o t és d r á m a í r á s t is le lkesen fe lsoro l j a , v a g y i s A n g l i á t is kész 
a k i s á l l a m o k k ö z é soro ln i . S u t ó b b j ö t t e k , e g y r e szé lesebb k ö r b e n , A n g l i á b a n 
(p l . R . W . S e t o n - W a t s o n és a N e w E u r o p e с. f o l y ó i r a t t e v é k e n y s é g é b e n ) , m e g 
á l t a l á b a n a z A n t a n t - h a t a l m a k k ö r é b e n , a z o k a m e g n y i l a t k o z á s o k , a m e l y e k 
N é m e t o r s z á g g y e n g é b b szövetségese: a H a b s b u r g M o n a r c h i a n ö v e k v ő belső . 
feszü l tsége i t f e l h a s z n á l v a a f i a t a l p o l g á r i n a c i o n a l i z m u s o k a t t á m o g a t t á k . A 
t é n y l e g e s f o r d u l a t u t á n p e d i g az ú j berendezés h í v e i m o s t m á r a rég i , n a g y , 
s o k n e m z e t i s é g ű á l l a m k e r e t e k e t m i n ő s í t e t t é k v i s s z a m e n ő l e g e g y l e t ű n t , r e a k -
ciós v i l á g , d i n a s z t i k u s és f e u d á l i s h a t a l m i a m b í c i ó k m a r a d v á n y i n a k . S z e r i n t ü k 
i m m á r az ú j , f ü g g e t l e n , „ n e m z e t i " á l l a m o k é a j ö v ő , h i s z e n ezek t e r m é s z e t e s 
t ö r t é n e t i f o l y a m a t e r e d m é n y e k é n t j ö t t e k lé t re , s t e r e m t e t t e k végleges h e l y -
z e t e t . E m e g n y i l a t k o z á s o k a t n a g y m a g a b i z t o s s á g és — az a l u l m a r a d t a k k a l 
s z e m b e n — n e m k i s u r a l m i i g é n y is j e l l e m e z t e . P e r s z e s o k igazság v o l t e b b e n 
a z é rve lésben is. D e v a j o n — i s m é t — a te l jes i g a z s á g ? E g y sor k é r d é s u g y a n i s 
m e g i n t n y i t v a m a r a d t . V a j o n e z e k a z ú j k i s á l l a m o k l e h e t t e k - e e vegyes népes-
ségű z ó n á b a n , a z a d o t t f o r m á k k ö z ö t t , v a l ó b a n „ n e m z e t i e k " , a n é l k ü l , h o g y 
ú j j á t e r m e l t é k és f o l y t a t t á k v o l n a , m á s v á l t o z a t b a n , a r é g i s t r u k t ú r a s o k n e m -
z e t i s é g ű és h i e r a r c h i k u s j e l l e g é b ő l a d ó d ó p r o b l é m á k a t ? V a j o n az ö n r e n d e l k e -
zés e l v e v a l ó b a n m e g f e l e l ő e n é r v é n y e s ü l t , és m e g s z ű n t - e k i s n a c i o n a l i z m u s o k 
m a r a k o d á s a , f o g g a l , k ö r ö m m e l ? S a m i f o n t o s a b b : a n é m e t császárság és a z 
orosz c á r i h a t a l o m b u k á s a , v a g y i s egyszer re m i n d k é t szomszédos n a g y h a t a -
l o m e r é g i v á l t o z a t a i n a k kiesése, ez a m o n d h a t n i k i v é t e l e s , á t m e n e t i h e l y z e t 
t e r e m t h e t e t t - e e g y o l y a n á l l a n d ó j e l l e g ű v á k u u m o t , a m e l y e t F r a n c i a o r s z á g és 
A n g l i a p o l i t i k a i és g a z d a s á g i b e f o l y á s a , messzirő l , k é p e s v o l t t a r t ó s a n k i t ö l -
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t e n i ? A t o v á b b i a k i s m e r e t é b e n m i n d e z k ö l t ő i kérdés csupán, a m e l y r e az ú j a b b 
i r o d a l o m m á r h a t á r o z o t t n e m m e l v á l a s z o l t . K i m u t a t t a , e g y e b e k k ö z ö t t , hogy 
a f r a n c i a hegemónia a l i g h a v o l t t ö b b i l l ú z i ó n á l , hogy az a n g o l befo lyás egyre 
e r ő t l e n e b b n e k b i z o n y u l , és hogy az ú j k isebb á l l a m o k m á r E u r ó p a gazdasági 
s t r u k t ú r á j á n a k , belső kö lcsönha tása inak k ö v e t k e z t é b e n is gazdaság i lag m i n d -
i n k á b b N é m e t o r s z á g t ó l k e z d t e k függen i , a m i u t á n , te rmészet szer in t , p o l i t i k a i 
a l á v e t é s ü k k ö v e t k e z e t t , a m e l y e t n e m t u d t a k k ivéden i . 3 7 P o l i t i k a i l a g és gazda-
s á g i l a g szét tagol tan , e g y m á s s a l v i s z á l y b a n , n e m v o l t a k képesek a n e m z e t k ö z i , 
n a g y h a t a l m i p o l i t i k a súlyos p r ó b á i t k i á l l n i . A k i s a n t a n t , az ú j u r a l m i pozíció-
k a t f é l t ő k összefogásaként , az egyen jogúságon a lapu ló , v a l ó d i e g y ü t t m ű k ö -
d é s n e k n e m a n n y i r a ú j f o r m á j a , m i n t i n k á b b e g y i k a k a d á l y a v o l t M a g y a r o r -
szág e l l e n f o r r a d a l m i , rev íz iós p o l i t i k á j a m e l l e t t , m e l y u t ó b b i n a k felszámolása, 
M a g y a r o r s z á g d e m o k r a t i k u s á t a l a k u l á s a , fe lemelkedése, n e m is n a g y o n á l l t 
az ú j h a t a l m i poz íc iók szomszédos n a c i o n a l i s t a b i r t o k o s a i n a k é rdekében . A t t ó l 
k e z d v e v iszont , h o g y h a t á r a i n k í v ü l o l y sok m a g y a r m a r a d t , a k i n e k jó v a g y 
rossz sorsa e l k e r ü l h e t e t l e n ü l k i h a t a h a z a i a k p o l i t i k a i közérze té re — ebben 
a sa já tosan , e g y o l d a l ú a n e x p o n á l t h e l y z e t b e n éppen M a g y a r o r s z á g n a k le t t 
— l e t t vo lna — e l v i l e g érdeke, h o g y az egyenjogúságon a l a p u l ó n e m z e t k ö z i 
e g y ü t t m ű k ö d é s ú j , m a g a s a b b sz in tű és h a t é k o n y a b b f o r m á i a l a k u l j a n a k k i , és 
h o g y szomszédságában n e kis z á r t a u t a r k i á k döntsék el, k o r l á t l a n u l , hogy k i v e l 
m i t tesznek a m a g u k k ö r é n belül . 
I n n e n t o v á b b l é p v e a z o n b a n f o l y t a t h a t j u k a sort egy ú j a b b kérdéssel is. V a j o n 
a z a hosszú t ö r t é n e l m i f o l y a m a t , a m e l y E u r ó p a e részén az e g y k o r i nagyobb , 
soknemzet iségű p o l i t i k a i szervezetet l é t r e h o z t a , v a l ó b a n k i z á r ó l a g feudál is és 
d i n a s z t i k u s erők, i n t r i k á k m ű k ö d é s é n e k v o l t p r o d u k t u m a ? S az ú j he lyzet 
l é t r e j ö t t é v e l , az első v i l á g h á b o r ú u t á n , i m m á r végleg a k ü l ö n k is á l l a m a l a k u l a -
t o k s z e m p o n t j á b ó l p o z i t í v külső t é n y e z ő k f o g j á k a korább i , i n t e g r á l ó tényező-
k e t f e l v á l t a n i ? V a g y i s e t t ő l k e z d v e f e n t k ö r v o n a l a z o t t t i p o l ó g i á n k m e g v á l t o -
z i k ? A l i g h a . N a g y o b b t á v l a t b ó l v i s s z a t e k i n t v e ú g y t ű n i k , h o g y az o l y a n régi 
k e r e t e k , m i n t a H a b s b u r g M o n a r c h i a , s benne a még régebbi t ö r t é n e t i M a g y a r -
ország , végső f o k o n v a l ó b a n n e m v o l t a k f e n n t a r t h a t ó k , m e r t az erősödő n e m -
z e t i tö rekvésekben, az ú j fe l té te lekhez n e m t u d t a k megfe le lően a d a p t á l ó d n i , s 
í g y a n a g y t e h e r p r ó b á t sem t u d t á k k i á l l n i . D e v a j o n a rég i v á l t o z a t o k k i i k t a -
t ó d á s a véget v e t e t t m i n d e n más, t o v á b b i v á l t o z a t lehetőségének és a n n a k az 
egész t e n d e n c i á n a k is, a m e l y — főleg gazdasági , de nemcsak gazdaság i té ren 
— a m ú g y is az i n t e g r á l ó d á s i r á n y á b a n é r v é n y e s ü l t ? N e m v o l t - e véde lemre — 
n é h a egymással s z e m b e n is, — és r e n d e z e t t e g y ü t t m ű k ö d é s r e szüksége ezek-
n e k a k is á l l a m o k n a k ? N e m m e r ü l t e k - e fe l — m i n t a h o g y u t ó b b , a m á s o d i k 
v i l á g h á b o r ú ide jén — o l y a n e lképzelések, a m e l y e k az egyen jogúságon épülő 
f ö d e r a l i z m u s v a g y m á s megoldások felé m u t a t t a k ? N e m j ö h e t t e k - e o l y a n a l te r -
n a t í v á k , a m e l y e k v a l a m i l y e n szervezet t e g y ü t t m ű k ö d é s m e l l e t t i m m á r a k is 
á l l a m o k önál ló l é téve l , sőt szuveren i tásuk f o r m a i j egye ive l is számoln i t u d -
n a k ? E kérdésekre — a k ö l t ő i és n e m k ö l t ő i kérdésekre e g y a r á n t — i t t most 
csak k é t tanu lságga l v á l a s z o l h a t u n k . A z e g y i k az, hogy a k ü l ö n b ö z ő elképze-
lések, v á l t o z a t o k , a l t e r n a t í v á k k ö z ü l a t ö r t é n e l e m b e n á l t a l á b a n az a d o t t erő-
v i s z o n y o k köz t a l egva lósz ínűbbek v á l n a k va ló ra . A m á s i k p e d i g az, hogy a 
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v i s z o n y l a g igen n a g y száza lékban h e l y t á l l ó n a k t ű n ő , m a g a s v a l ó s á g t a r t a l m ú 
n é z e t e k e t és mego ldásokat sem a j á n l a t o s m i n d j á r t h i b á t l a n n a k , esetleges k o r -
rekc ió ra n e m szoru lónak , te l jes igazságnak t e k i n t e n ü n k . U g y a n i s a lá tszó lag 
kis h i b á k is f e l h a l m o z ó d n a k és egy idő m ú l v a az egész számí tás t k ö n n y e n fe l -
b o r í t j á k . E z á l l — m i n t l á t t u k — m i n d az első v i l á g h á b o r ú e l ő t t i k e l e t - k ö z é p -
e u r ó p a i n a g y á l l a m i , m i n d ped ig a f o r d u l a t u t á n a z t f e l v á l t ó k i s á l l a m i k o n c e p -
cióra. S ez az a p o n t , a h o l v i z s g á l a t u n k a t e z ú t t a l — egyelőre — l e z á r j u k . 
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i f j . Kálmán Béla 
M I N D E N E N E R G I Á N K F O R R Á S A : A N A P 
A z á t l a g e m b e r ú g y t u d j a , hogy a cs i l lagászok é jszaka d o l g o z n a k , és a n a g y -
v á r o s o k z a v a r ó f é n y e i t ő l t á v o l i o b s z e r v a t ó r i u m o k b a n v é g z i k megf igye lése iket . 
V a n a z o n b a n a cs i l lagok f i z i k á j á v a l , az a s z t r o f i z i k á v a l fog la lkozó k u t a t ó k n a k 
e g y csoport ja , a k i k e n n é l v a l a m i v e l k ö z n a p i b b é le tet é lnek , m u n k a i d e j ü k csak 
n a p p a l r a eshet, m i v e l v i z s g á l a t a i k t á r g y a a F ö l d h ö z legközelebb eső csil lag, 
a N a p r e n d s z e r k ö z é p p o n t j a , a N a p . M i n t m i n d e n t u d o m á n y b a n , a n a p f i z i k á b a n 
is je lentős fe j lődésrő l lehet beszámoln i az u t ó b b i é v t i z e d e k b e n . T ö b b a l a p v e t ő e n 
ú j jelenséget is f e d e z t e k fe l a N a p o n , a m e l y e k egészen ú j m e g v i l á g í t á s b a he lyez -
t e k régóta i s m e r t megf igye léseket . A n a p k u t a t á s je lenlegi á l lásá t , az e r e d m é -
n y e k e t és p r o b l é m á k a t í r j u k le a t o v á b b i a k b a n . 
A N a p k u t a t á s á n a k je lentősége 
A z a s z t r o f i z i k u s o k s z á m á r a t ö b b o k b ó l is je lentős a N a p . A l egpróza ibb 
szerepe a b b a n á l l , h o g y egy ike a legközönségesebb cs i l l agoknak . H a r á p i l l a n -
t u n k a cs i l lagok rendszerezésében a l a p v e t ő fontosságú H e r z s p r u n g - R u s s e l 
d i a g r a m r a , a m e l y n e k v ízsz intes t e n g e l y é n a hőmérsék le t ( v a g y v a l a m i a z z a l 
a r á n y o s m é r ő s z á m ) , a függőleges t e n g e l y é n a csil lag abszo lú t , v a l ó d i fényessége 
v a n f e l t ü n t e t v e , a N a p e n n e k az á b r á n a k a közepén t a l á l h a t ó . D e u g y a n í g y 
j á r u n k , ha a cs i l lagok á t m é r ő j é t , t ö m e g é t v a g y más á l l a p o t j e l z ő i t n é z z ü k : a N a p 
m i n d e n ü t t v a l a h o l a k ö z é p m e z ő n y b e n f o g l a l he lye t . É p p e n ezér t a N a p lehet a 
cs i l lagmodel lek „ p r ó b a k ö v e " , m e r t h a m o d e l l j e b i zonyos j ó l i s m e r t t u l a j d o n -
sága i t helyesen t ü k r ö z i , a k k o r v a l ó s z í n ű , h o g y m á s o k a t is va lósághűen a d 
v issza. 
T o v á b b i lényeges j e l l emző je k ö z p o n t i c s i l l a g u n k n a k , h o g y v iszonylagos 
közelsége m i a t t részletesen t a n u l m á n y o z h a t ó . B á r m á r n e m igaz az a k i je lentés , 
h o g y a N a p az e g y e t l e n csil lag, a m e l y n e m pontszerű fény for rás , de a t ö b b i 
cs i l lag k ö z ö t t is csak a l e g n a g y o b b a k n a k l á tszók szögá tmérő je m é r h e t ő , s a z o k é 
is csak az í v m á s o d p e r c ezredrészeiben. E z e k e n , kü lönleges módszerekke l , 
legfö l jebb csak n é h á n y m i l l i ó k i l o m é t e r m é r e t ű rész le teket t u d u n k m e g k ü l ö n -
b ö z t e t n i . A N a p l égkörében v iszont e z t a h a t á r t n é h á n y száz k i l o m é t e r e s k é p -
z ő d m é n y e k j e l e n t i k . M e g m é r h e t ő p é l d á u l az , h o g y m e n n y i r e k ü l ö n b ö z i k a 
n a p k o r o n g k ö z e p é n e k a fényessége a k o r o n g szélétől . E z az ún . „széle lsötétedés" 
jelensége, a m e l y a N a p légkörének szerkeze té rő l a d i n f o r m á c i ó t . L á t h a t ó , h o g y 
a N a p fényes felszíne n e m egyenletes, h a n e m n a g y j á b ó l 1000 km-es , j e l l e m z ő 
m é r e t ű , s z a b á l y t a l a n sokszögformájú , fényesebb granulákkal v a n b o r í t v a . 
M i n d e z a z o n b a n m é g n e m t ú l sok m u n k a a l k a l m a t j e len tene a n a p f i z i k u s o k n a k . 
A lényeget R. Leighton a m e r i k a i csi l lagász k ö v e t k e z ő megjegyzése fe jez i k i : 
,,Ha a Napon nem lenne mágneses tér, valóban olyan érdektelen csillag lenne, mint 
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ahogy a legtöbb csillagász gondolja". E z a megjegyzés m á r á t v e z e t a n a p t e v é k e n y -
ség és a N a p — F ö l d f i z i k a t é m a k ö r é b e . 
A N a p azé r t is fontos s z á m u n k r a , az ember iség számára , m e r t az élet k i a l a -
k u l á s á b a n és f e n n t a r t á s á b a n n a g y jelentősége v a n v á l t o z a t l a n s á g á n a k . S u g á r -
zási t e l j e s í t m é n y é n e k egy százalékos növekedése v a g y csökkenése b e l á t h a t a t l a n 
k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r n a a F ö l d é g h a j l a t á r a . Szerencsére, e k k o r a ingadozások 
n e m f i g y e l h e t ő k meg. É p p e n a l e g u t ó b b i é v e k b e n s ike rü l t vá lasz t a d n i a r r a , 
h o g y m e n n y i r e á l l a n d ó ez a b izonyos sugárzási t e l j e s í t m é n y , az ú n . napállandó. 
T u l a j d o n k é p p e n a nuk leár is és a t e r m o n u k l e á r i s energ ia k i v é t e l é v e l az ember iség 
összes energ ia for rása a N a p b ó l ered. A szél- és a v í z e n e r g i á t e g y é r t e l m ű e n a 
napsugárzás t á p l á l j a , a kőszén (és va lósz ínű leg a k ő o l a j ) a f ö l d t ö r t é n e t i k o r o k 
során k é m i a i f o r m á b a n t á r o l t a ez t az energ iá t , sőt , m a n a p s á g eléggé e lő reha la -
d o t t a k a z o k a k ísér le tek , a m e l y e k a napsugárzás k ö z v e t l e n e lek t romos energ iá -
v á v a l ó á t a l a k í t á s á t célozzák. A z energ iavá lság m i a t t fe lgyors í to t t k u t a t á s o k , 
a m e l y e k a t e r m o n u k l e á r i s reakc ió , a fúziós r e a k t o r o k lé t rehozását szo lgá l ják , 
és a v i l á g e g y e t e m lege l te r j ed tebb e lemének , a h i d r o g é n n a k a fe lhaszná lásáva l 
hosszú időre m e g o l d a n á k az ember iség e n e r g i a g o n d j a i t , sz in tén kapcso la tosak a 
N a p k u t a t á s á v a l . A csi l lagok energ ia termelésének m a g y a r á z a t á r a fedez ték fe l 
a m a g f i z i k u s o k a k ö n n y ű a t o m m a g o k összeolvadásánál fe lszabaduló energ iá t , 
a m e l y e t , sajnos,először a h i d r o g é n b o m b á k b a n , , a l k a l m a z t a k " . A N a p m a g j á b a n 
v iszont ez a reakc ió lassan, egyenletesen f o l y i k , és á l l a n d ó a n e l l á t j a e n e r g i á v a l 
F ö l d ü n k e t . A N a p fe lsz ínének köze lében i d ő n k é n t mágneses t e r e k je lennek m e g 
és t ű n n e k el, ezek k ü l ö n b ö z ő i d ő s k á l á j ú (évt izedes, hónapos, perces) á t m e n e t i 
je lenségeket , v á l t o z á s o k a t o k o z n a k a m e l y e k e t a naptevékenység g y ű j t ő n é v v e l 
i l l e t ü n k . E jelenségek részletesebb leírása később k ö v e t k e z i k . L é n y e g ü k a z , 
hogy a N a p b izonyos sugárzása inak v á l t o z á s a i v a l j á r n a k , ezér t a F ö l d r e is 
k i h a t á s s a l v a n n a k . M a n a p s á g egy k ü l ö n t u d o m á n y á g is k i a l a k u l t , a N a p — F ö l d 
f i z i k a , a m e l y n e k k e r e t é n be lü l n a p f i z i k u s o k és geof i z ikusok együt tes e r ő v e l 
v i z s g á l j á k a n a p t e v é k e n y s é g jelenségeit , ezek h a t á s a i n a k tova te r j edésé t a 
b o l y g ó k ö z i t é rben , a F ö l d k ö r n y e z e t é b e n le já tszódó f i z i k a i f o l y a m a t o k a t , 
a m e l y e k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l a n a p t e v é k e n y s é g h a t á s a i t ténylegesen megf igye l -
h e t j ü k . E z e k n e k a k u t a t á s o k n a k tényleges g y a k o r l a t i je lentőségük v a n , n e m 
csoda t e h á t , hogy a meteoro lóg ia i szolgálathoz hasonlóan, k ü l ö n napszo lgá la t is 
l é tez ik , a m e l y erre specia l izá l t o b s z e r v a t ó r i u m o k n a k az egész F ö l d r e k i t e r j e d ő 
h á l ó z a t á b ó l á l l , és a lehetőségek szer int á l l a n d ó a n s z e m m e l t a r t j a a N a p o t . 
Megf igye lése ikbő l előre lehet je lezn i a „ k o z m i k u s i d ő j á r á s t " , a F ö l d k ö r n y e z e t é -
n e k sugárzási v i s z o n y a i t . 
M i n t l á t h a t t u k , a N a p n a k a k u t a t á s a sok t u d o m á n y t e r ü l e t t e l , és a g y a k o r l a t i 
é le t te l is é r i n t k e z i k . V e g y ü k m o s t m á r szemügyre részletesebben is ez t a hoz -
z á n k legköze lebb eső, n e m t ú l különleges csi l lagot ! 
A N a p felépítése 
K e z d j ü k egy egészen egyszerű kérdéssel, a m e l y a z o n b a n n e m is o l y a n e g y -
szerű, h a u t á n a g o n d o l u n k : H o l v a n a N a p felszíne ? A N a p sugárzásának t a n u l -
m á n y o z á s á b ó l m á r régen t u d j u k , h o g y „ fe lsz ín i " hőmérsék le te k b . 6000 К f o k , 
i l y e n h ő m é r s é k l e t e n m i n d e n a n y a g csak gáz h a l m a z á l l a p o t b a n lé tezhet . A N a p -
n a k t e h á t nincs o l y a n é r t e l e m b e n v e t t felszíne, m i n t a F ö l d n e k , v a g y egy m á s 
sz i lá rd g o l y ó n a k , a m e l y e k esetében h a a k ö z é p p o n t b ó l k i fe lé i n d u l u n k , egy b i -
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z o n y o s t á v o l s á g b a n — a fe lszínen v a g y k ö z e l a felszínhez — a sűrűség ugrássze-
r ű e n m e g v á l t o z i k . A N a p esetében m i n d e n f i z i k a i p a r a m é t e r fokoza tosan v á l t o -
z i k a k ö z é p p o n t t ó l m é r t távo lság f ü g g v é n y é b e n . Mégis a g á z a n y a g át lá tszósága 
ú g y a l a k u l , hogy a h o z z á n k érkező f é n y t ö b b , m i n t 9 9 % - a csupán e g y n é h á n y 
száz k m vastagságú r é t e g b ő l é rkez ik . A N a p 1 400 000 k m - e s á t m é r ő j é h e z képest 
ez a m é r e t te l jesen e l h a n y a g o l h a t ó , ezé r t l á t j u k a n a p k o r o n g o t éles p e r e m ű n e k . 
A N a p fe lsz ínének a z t a ré teget t e k i n t j ü k , a m e d d i g be t u d u n k l á t n i a n y a g á b a , 
a h o n n a n a f é n y jön , e ré teg neve ezér t a „ f é n y g ö m b " , a fotoszféra. 
A fotoszféra a l á b e l á t n i n e m lehet , e z é r t a N a p belső szerkezeté t e l m é l e t i 
m e g f o n t o l á s o k a l a p j á n lehet csak t a n u l m á n y o z n i . A z előző m o n d a t , m i n t sok 
m á s i s m e r e t ü n k a N a p r ó l , m á r n e m te l j esen igaz , m e r t je lenleg m á r k é t módszer 
is v a n , a m e l y e k k e l k ö z v e t l e n ü l , k ísé r le t i ú t o n t a n u l m á n y o z h a t ó a N a p belseje: 
a neut r ínósugárzás megf igyelése és a hé l ioszeizmológia , de ezek m é g a n n y i r a 
ú j a k , h o g y r ó l u k később, a p r o b l é m á k n á l lesz szó. A n n y i mindeneset re b izonyos, 
h o g y az energ ia te rme lő fúziós reakc ió , a h id rogén h é l i u m m á a l a k u l á s a a N a p 
k ö z p o n t i m a g j á b a n f o l y i k . A té r foga t 1 , 5 % - á b a n , a m e l y a k ö z é p p o n t t ó l a N a p 
s u g a r á n a k 2 5 % - á i g t e r j e d , összepontosul a t ö m e g fele, és i t t k e l e t k e z i k az ener-
g ia . Je len leg i e lképzeléseink szer int a N a p energiatermelése k b . 5 m i l l i á r d éve 
f o l y i k , és l ega lább mégegyszer e n n y i i d ő r e elegendő h i d r o g é n t t a r t a l m a z . A kö-
z é p p o n t b a n a hőmérsék le t 15 m i l l i ó К , a n y o m á s 3,4 • 101 6 P a (3,4 • 10 1 1 a t m ) , 
a sűrűség a v í z é n e k 160-szorosa. M i n d e n f i z i k a i p a r a m é t e r n a g y s á g a gyorsan 
c s ö k k e n a k ö z é p p o n t b ó l k i fe lé h a l a d v a , a sűrűség p l . m á r a sugár fe léné l elér i 
a v í z é t , a fe lsz ínen m á r a n n a k t í z m i l l i o m o d része. A z energ ia a k ö z é p p o n t -
b ó l e le in te sugárzás ú t j á n t e r j e d k i fe lé , az a t o m o k e l n y e l i k a k v a n t u m o k a t és 
m a j d n e m a z o n n a l k i is sugározzák a z o k a t . A k isugárzás v iszont n e m o k v e t l e -
n ü l k i fe lé t ö r t é n i k , í g y az energia i t t n a g y o n lassan sz ivárog k i fe lé , t ö b b száz-
ezer , esetleg e g y m i l l i ó évbe is be le te l i k , a m í g a c e n t r u m b ó l a felszínre j u t . 
A fe lsz ín a l a t t , k b . a sugár 8 5 % - á n á l a k ö r ü l m é n y e k ú g y a l a k u l n a k , h o g y ún. 
konvektív instabilitás lép fel . E z a z t j e l e n t i , h o g y ha egy , a k ö r n y e z e t é n é l v a l a -
m i v e l melegebb gázcsomó kissé e l i n d u l fel felé, a k isebb n y o m á s m i a t t i k i t á g u l á -
s a k ö v e t k e z t é b e n n e m h ű l le a n n y i r a , m i n t a k ö r n y e z e t hőmérsék le te , í g y t o v á b b 
e m e l k e d i k , egészen a N a p felszínéig. E b b e n az ún. konvektív zónában az energia-
t e r j e d é s az á l l a n d ó keveredés, a k o n v e k c i ó e r e d m é n y e , i t t fo r ró gázcsomók 
s z á l l í t j á k a k ö z é p p o n t fe lő l érkező e n e r g i á t , a fe lszínen k i s u g á r o z z á k , m a j d 
k i h ű l v e v isszasül lyednek. E z m a g y a r á z z a a fényes g r a n u l á k je len lé té t a foto-
sz fé rában . 
E l j u t o t t u n k a N a p felszínére, a fo tosz fé rába . A z e n n e k a l j a f e l e t t i ré tegeke t , 
t e h á t a fe lszín f e l e t t i gázré tegeket szokás a N a p légkörének nevezn i . M a g á n a 
fo tosz fé rán be lü l is v á l t o z n a k a f i z i k a i j e l l e m z ő k , v e g y ü k ezek k ö z ü l a h ő m é r s é k -
l e t e t . E z a fotoszféra a l a p j á n á l 6 4 3 0 K , és k i fe lé csökken, egészen 4 1 8 0 K - i g . 
A k é t sz int k ö z t a magasságkülönbség 560 k m , ez a fotoszféra vastagsága. 
A hőmérsék le t csökkenése m a g y a r á z z a a n a p k o r o n g szélelsötétedését. A k o r o n g 
k ö z é p p o n t j á n ugyan is merőlegesen m é l y e b b r e l á t u n k , fo r róbb ré tegek ig , m i n t 
a n a p k o r o n g széle felé, a h o l a l á tósugár a gázok á t l á t s z a t l a n s á g a m i a t t csak 
a m a g a s a b b , hűvösebb ré tegek ig t u d e l j u t n i . 
A h ő m é r s é k l e t i m i n i m u m u t á n i s m é t fo r róbb ré teg k ö v e t k e z i k , az ún . kro-
moszféra, a m e l y n e v é t („színes g ö m b " ) a tel jes n a p f o g y a t k o z á s o k a l k a l m á b ó l 
m e g f i g y e l t vörös sz ínéről k a p t a . E z a v ö r ö s szín a h id rogén B a l m e r - s o r o z a t á n a k 
legfényesebb vörös sz ínképvona lá tó l , a H - a l f a v o n a l t ó l ered. A k r o m o s z f é r a 
sűrűsége csekély, mindössze ezredrésze a felső fo tosz féráénak , í g y n o r m á l i s 
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k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , fehér f é n y b e n egyszerűen k e r e s z t ü l l á t u n k r a j t a . Hosszú 
ide ig csak a tel jes n a p f o g y a t k o z á s o k r ö v i d p i l l a n a t a i b a n , a m i k o r a H o l d m á r 
e l t a k a r t a a fényes fo toszférá t , v á l t e g y - k é t másodpercre l á t h a t ó v á a k r o m o -
szféra. S z á z a d u n k 30-as éve iben v iszont meg je len tek o l y a n műszerek , a m e l y e k -
k e l a l á t h a t ó f é n y sz ínképéből , a m e l y k b . a 4 0 0 — 8 0 0 n m hu l lámhosszak k ö z t 
t a l á l h a t ó , k i v á g h a t u n k egy r e n d k í v ü l keskeny, 0 ,1 — 0 , 0 0 2 5 n m széles részt , és 
e b b e n a f é n y b e n v i z s g á l j u k a N a p o t . H a ez a f é n y é p p e n az e m l í t e t t H - a l f a 
s z í n k é p v o n a l fénye, ebben a k r o m o s z f é r a á t l á t s z a t l a n , í g y megf igye lhe tő . 
I l y e n H - a l f a m o n o k r o m á t o r o k k a l ( a m i l y e n b ő l egy régebb i t í p u s az M T A Csi l la -
gásza t i K u t a t ó i n t é z e t e N a p f i z i k a i O b s z e r v a t ó r i u m á b a n , D e b r e c e n b e n is v a n ) 
l á t h a t ó v á v á l n a k a k romosz fé ra fe le t t lebegő gáz fe lhők , a protuberanciák és a 
napk i tö rések , a m e l y e k r ő l még sok szó esik. 
A k romosz fé ra vastagsága n é h á n y ezer k m , hőmérsék le te 10 000 К k ö r ü l i , 
felső része meglehetősen egyenet len . E g y v é k o n y á t m e n e t i ré tegben , a h ő m é r -
séklet meredeken fe lugr ik egészen e g y m i l l i ó K - r a , i t t e l j u t o t t u n k a napkoroná-
ba. E z a N a p légkörének legkülső rétege, a m e l y b izonyos é r t e l e m b e n egészen 
a N a p r e n d s z e r legkülső h a t á r á i g n y ú l i k , t e h á t a F ö l d is jócskán benne v a n . 
A n a p k o r o n a sűrűsége a k r o m o s z f é r á é n á l is j ó v a l k isebb , j e l l e m z ő r á az igen 
magas hőmérsék le t . A tel jes n a p f o g y a t k o z á s o k a l k a l m á b ó l f i g y e l t é k meg először, 
m i n t a l e t a k a r t fo toszférá t k ö r ü l v e v ő , g y ö n g y h á z f é n y ű g ló r iá t . Fényessége k b . 
a t e l i h o l d é n a k felel meg, s a n a p k o r o n g t ó l k i fe lé t á v o l o d v a r o h a m o s a n csökken. 
N o r m á l i s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t az égbo l t szórt fénye e l fed i a n a p k o r o n a h a l v á n y 
sugárzását , ezér t n a p f o g y a t k o z á s o n k í v ü l csak magas h e g y e k b e n , 2000 m fölé 
t e l e p í t e t t , különleges, szórt f é n y t ő l mentes t á v c s ö v e k k e l , a k o r o n a sz ínkép-
v o n a l a i r a hango l t m o n o k r o m á t o r o k k a l lehet megf igye ln i , v a g y ped ig a f ö l d i 
légkör fölé f e l k ü l d ö t t mesterséges ho ldakró l , a m e l y e k e t m á r n e m z a v a r a lég-
k ö r i szórt f ény . 
A n a p k o r o n a magas hőmérsék le te m i a t t gázrészecskéi a N a p fe lsz ínétől e g y 
b izonyos távo lságra e lé r ik a szökési sebességet, í g y a k o r o n a d i n a m i k u s e g y e n -
s ú l y b a n v a n , külső részei á l l a n d ó a n s u g á r i r á n y b a n e l p á r o l o g n a k . E z a f o l y a m a t 
egy á l landó , k i fe lé i r á n y ú l ó részecskeáramot hoz l é t r e a N a p r e n d s z e r b e n , a 
napszelet. A napszé l t u l a j d o n s á g a i a F ö l d köze lében: á t l agosan 3 — 4 0 0 k m / s 
sebesség, és k ö b c e n t i m é t e r e n k é n t 5 — 1 0 részecske, főleg p r o t o n o k és e lek t ronok . 
A napszelet ű r e s z k ö z ö k k e l (P ioneer 10, 11) m á r a N e p t u n u s z o n t ú l i g s i k e r ü l t 
k i m u t a t n i . A napszél az a f i z i k a i közeg, a m e l y a n a p t e v é k e n y s é g egyes h a t á s a i t 
k ö z v e t í t i a F ö l d r e . 
A naptevékenység 
A z előző fe jeze tben a N a p át lagos tu la jdonsága i ró l v o l t szó, de a legérdeke-
sebb f i z i k a i f o l y a m a t o k a n a p t e v é k e n y s é g je lenségeiben t a l á l h a t ó k . É z e k le-
í rásához fontos a mágneses té r je lentőségének ismertetése. A N a p a n y a g a u g y a n -
is n e m egyszerűen gáz , h a n e m ionizált gáz, e l e k t r o m o s a n j ó l veze tő plazma. 
E n n e k k ö v e t k e z t é b e n a m o z g á s o k a t a m e c h a n i k á n a k e g y k ü l ö n ága, a magneto-
hidrodinamika egyen le te i í r j á k le. A legfontosabb kü lönbség a „közönséges" és 
az e lek t romosan j ó l veze tő g á z o k és f o l y a d é k o k k ö z ö t t az ú n . befagyás jelensé-
ge: a p l a z m á b a n n e m lehetséges a mágneses e r ő v o n a l a k r a merőleges mozgás, 
ezek m i n t e g y h o z z á v a n n a k f a g y v a az anyaghoz . A p l a z m a viselkedését az 
energ iák a r á n y a szab ja meg, h a a mágneses té r e n e r g i á j a n a g y o b b , a k k o r ez 
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k o r d á b a n t a r t j a az a n y a g o t , n e m enged i e l m o z d u l n i az e r ő v o n a l a k r a merőlege-
sen. ( E z t h a s z n á l j á k k i a t e r m o n u k l e á r i s k ísér le t i berendezésekben, csak mág-
neses e r ő v o n a l a k b ó l lehet o l y a n f a l a t á l l í t a n i , a m e l y k i b í r j a a n é h á n y mi l l ió 
f o k o s p l a z m a hőmérsék le té t . ) H a v iszont a mozgási energ ia n a g y o b b a p l a z m á -
b a n , az a n y a g „összegyűr i " , m a g á v a l v isz i a mágneses e r ő v o n a l a k a t . A N a p o n , 
m i n t l á t n i f o g j u k , m i n d k é t eset megva lósu l . 
A n a p t e v é k e n y s é g l e g f e l t ű n ő b b jelenségei a napfoltok. E z e k e t m á r időszámí-
t á s u n k kezdete k ö r ü l , s z a b a d s z e m m e l is észrevet ték t ö b b he lyen , n a p n y u g t a -
k o r , a m i k o r a l é g k ö r i e lnyelés a n n y i r a lecsökkent i a n a p k o r o n g v a k í t ó fényét , 
h o g y bele lehet t e k i n t e n i . E u r ó p á b a n , a k ö z é p k o r b a n , az ar isztote lész i t a n o k 
e l t e r j ed tsége m i a t t , t ö b b n y i r e n e m j e g y e z t é k fö l a n a p fo l t megf igyeléseket , 
K í n á b a n v iszont a csi l lagjóslás k e r e t e i n b e l ü l a n a p f o l t o k n a k is jelentőséget 
t u l a j d o n í t o t t a k , így t ö b b é v s z á z a d r a v isszamenő megf igye lés i a n y a g o t lehete t t 
összegyű j ten i a rég i k í n a i k r ó n i k á k b ó l . A z első távcsöves megf igye lések E u r ó -
p á b a n az 1610-es é v b e n t ö r t é n t e k , T. Harriot, J. Fabricius, G. Galilei és С. 
Schneier v o l t a k a m e g f i g y e l ő k . K ö z ü l ü k Ga l i l e i és Schneier é rdeme l k ü l ö n 
e m l í t é s t . Ga l i l e i a m o d e r n a s z t r o f i z i k a m e g a l a p í t ó j a k é n t megf igyeléseiből be-
b i z o n y í t o t t a , h o g y a f o l t o k v a l ó b a n a N a p felszínén j e lennek meg , t e h á t a N a p 
n e m is o l y a n m a k u l á t l a n fényes g ö m b , m i n t a z t Arisztotelész t a n í t j a . A jezsui ta 
S c h n e i e r pedig t ö b b éves m u n k á v a l a f o l t o k látszólagos m o z g á s á b ó l megál la -
p í t o t t a a N a p fo rgás tenge lyének h e l y z e t é t , a z t , h o g y a f o l t o k n e m m i n d e n ü t t , 
h a n e m csak n a g y j á b ó l az 5 — 3 0 h é l i o g r a f i k u s ( „ n a p r a j z i " ) szélességek k ö z ö t t 
j e l e n n e k meg, ós a N a p az e g y e n l í t ő j e köze lében g y o r s a b b a n forog, m i n t maga-
s a b b szélességeken. A n a p f o l t o k k a l e z u t á n sokáig n e m f o g l a l k o z t a k , az érdeklő-
dés a k k o r f o r d u l t ú j b ó l ebbe az i r á n y b a , a m i k o r H. Schwabe fe l fedezte a napfo l t -
c i k l u s t . A szerény amatőrcs i l lagász k ö z l e m é n y e az A s t r o n o m i s c h e N a c h r i c h t e n 
1 8 4 3 - a s k ö t e t é b e n n e m k e l t e t t t ú l n a g y fe l tűnést , e g y e d ü l Humboldt ép í te t te be 
e z t a megf igyelést m o n u m e n t á l i s m u n k á j a , a K o s m o s h a r m a d i k kötetébe. 
A K o s m o s angol f o r d í t á s á t Sabine felesége végezte , a k i n e k fé r je a k k o r dolgozta 
f e l é p p e n a b r i t b i r o d a l o m t e r ü l e t é n v é g z e t t fö ldmágneses méréseket , és fe l tűn t 
n e k i k , hogy a n a p f o l t o k s z á m a és a fö ldmágneses háborgások s z á m a köz t pá r -
h u z a m o s s á g f i g y e l h e t ő meg. E z e n f e l b u z d u l v a R. Wolf, a z ü r i c h i csi l lagvizsgáló 
a k k o r i igazga tó ja k i d o l g o z o t t egy m é r ő s z á m o t , az ú n . relatív számot, és a régi 
p u b l i k á l t megf igye lésekből v isszafelé is m e g á l l a p í t o t t a a n a p f o l t o k számát , 
e b b ő l a n a p t e v é k e n y s é g i c ik lus á t lagos hosszára 11,1 é v e t k a p o t t . 
A m ú l t század közepén , 1859. szept . 1 -én R. Carrington a n g o l csillagász egy 
é r d e k e s jelenséget f i g y e l t m e g k o l l é g á j á v a l , Hodgsonnal egy ide jű leg . E g y nap-
f o l t c s o p o r t b a n n é h á n y perc ig t a r t ó , erős k i fényesedést l á t o t t , a m e l y e t egy ide jű 
mágneses háborgás, és fé l n a p p a l később sark i f énnye l p á r o s u l t mágneses v i h a r 
k í s é r t . E z v o l t az első napk i törés -megf igye lós . 
A n a p f o l t o k f i z i k á j á t a k k o r k e z d t ü k megér ten i , a m i k o r s z á z a d u n k elején a 
m o d e r n n a p f i z i k a e g y i k l e g n a g y o b b egyénisége, az a m e r i k a i G. E. Hale mérései-
v e l k i m u t a t t a , h o g y a n a p f o l t o k b a n erős mágneses té r f i g y e l h e t ő m e g ( 0 , 2 — 0 , 4 
t e s l a , azaz 2 0 0 0 — 4 0 0 0 gauss). A f o l t o k sötétségéről r é g ó t a t u d t á k , hogy az t a 
k ö r n y e z ő fotoszféra 6 0 0 0 К k ö r ü l i hőmérsék le téné l k b . m á s f é l ezer f o k k a l 
„ h ű v ö s e b b " részek o k o z z á k . A mágneses té r m a g y a r á z a t o t a d o t t e r re : erővona-
l a i r a merőlegesen a befagyás m i a t t n e m t u d m o z o g n i az a n y a g , ezé r t a k o n v e k -
c ió m e g á l l a n a p f o l t o n be lü l , kevesebb energ ia t u d a fo tosz fé rába j u t n i , t e h á t 
a n a p f o l t kevésbé melegsz ik . R á a d á s u l j o b b a n is hű l , m e r t a mágneses erővona-
l a k m e n t é n , kü lön fé le m a g n e t o a k u s z t i k u s h u l l á m o k f o r m á j á b a n , az energia 
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j o b b a n e l t u d szökni a n a p l é g k ö r m a g a s a b b rétegeibe. E n n e k a k é t f o l y a m a t n a k 
köszönhető a n a p f o l t o k a l a c s o n y a b b hőmérsék le te . 
N e m k e l l azér t a z t gondoln i , h o g y a n a p f o l t o k k ö r ü l m i n d e n vi lágos. A N a p 
a n y a g á n a k vezetőképességét f i g y e l e m b e véve , egy át lagos n a p f o l t ( á t m é r ő j e 
k b . 25 0 0 0 k m , mágneses tere 0 ,3 tesla) e l tűnéséhez n é h á n y száz év lenne szük-
séges. U g y a n a k k o r egy e k k o r a n a p f o l t k i fe j lődése k é t - h á r o m n a p o t , e l tűnése 
m a x i m u m e g y - k é t hónapot vesz igénybe , a megf igyelések szer in t . N e m m a g y a -
r á z t á k m é g tel jesen meg a l l éves c ik lus t sem, b á r t ö b b e l m é l e t v a n rá . F e l t é t e -
lez ik , h o g y az egyen l í tő i részek gyorsabb forgásának m e c h a n i k a i e n e r g i á j a 
a l a k u l á t mágneses energ iává , a n a p f o l t o k b a n f ö l b u k k a n , m a j d a mágneses t e r e t 
a k o n v e k c i ó széthord ja , és b i zonyos á ramlások a f o l y a m a t o t ú j r a e l i n d í t -
j á k . 
M i u t á n k i d e r ü l t , hogy a n a p f o l t o k csupán h idegebb t e r ü l e t e k a fo toszférában, 
ezzel n e m lehe te t t m a g y a r á z n i a f ö l d i h a t á s o k a t . A fe le lősöket a napkitörések 
f o r m á j á b a n t a l á l t á k meg, m i k o r m o n o k r o m á t o r o k lehetővé t e t t é k a k romoszfé -
r a megf igyelését . A n a p k i t ö r é s e k (e l te r jed t , ango l e rede tű s z a k m a i zsargonban 
flerek) ugyan is a l á t h a t ó s z í n k é p t a r t o m á n y b a n a l ig észrevehetők . Csak a leg-
n a g y o b b a k a t lehet észlelni fehér f é n y b e n is, a h o g y C a r r i n g t o n 1859-ben le í r ta . 
A z ó t a mindössze 6 0 — 7 0 i l y e n „ fehér f i e r " megf igyelést s i k e r ü l t összegyűjteni . 
A H - a l f a m o n o k r o m á t o r o k k a l v é g z e t t k romoszféra -megf igye lések v iszont , a 
l e g u t ó b b i m a x i m u m évében, 1979-ben , 10 012 k i s e b b - n a g y o b b n a p k i t ö r é s t 
soro lnak fel. Természetesen e z e k n e k t ú l n y o m ó többsége igen kicsi , a n a g y o b b -
n a k s z á m í t ó k száma u g y a n e b b e n az é v b e n mindössze 61. 
A n a p k i t ö r é s e k és fö ld i h a t á s a i k t a n u l m á n y o z á s a sokat köszönhe t a N e m z e t -
k ö z i G e o f i z i k a i É v (1957 — 1958) , a N e m z e t k ö z i N y u g o d t N a p É v ( 1 9 6 4 — 1 9 6 5 ) 
és a N a p M a x i m u m É v (1979 — 1981) e lnevezésű n e m z e t k ö z i megf igye lés i p rog -
r a m o k n a k . S i k e r ü l t h a t a l m a s s t a t i s z t i k a i a n y a g o t g y ű j t e n i , k i a l a k u l t egy , az 
egész F ö l d r e k i t e r j e d ő o b s z e r v a t ó r i u m - h á l ó z a t , a m e l y á l l a n d ó a n megf igye lés 
a l a t t t a r t j a a N a p o t , a n a p 24 ó r á j á n keresz tü l (ha az i d ő j á r á s megengedi ) . A 
megf igyelések a l a p j á n t i s z t á z ó d o t t , h o g y a n a p k i t ö r é s n e m más , m i n t h i r t e l e n 
( 1 0 — 1 0 0 perc) energ ia fe lszabadulás a k r o m o s z f é r á b a n (e lérhet i a 1025 j o u l e - t ) , 
a m i a hőmérsék le t n a g y f o k ú megnövekedéséhez (egyes ese tekben 5 0 — 7 0 m i l -
l ió K ) veze t . A l á t h a t ó s z í n k é p t a r t o m á n y b a n , a m e l y a N a p sugárzási energ iaára -
m á n a k je lentős részét a d j a , n e m t ö r t é n i k je lentős vá l tozás . A n n á l i n k á b b m e g -
v á l t o z i k a N a p i b o l y á n t ú l i és röntgensugárzása ! A z e lőbb i többszörösére, az 
u t ó b b i t ö b b nagyságrenddel n ő h e t egy f i e r során. E z e k a sugárzások n e m j u t n a k 
el (szerencsére) a F ö l d felszínére, m e r t a felső légkör e lnye l i a z o k a t . A z e lnyelés 
során l é t rehozzák a fö ld i fe lsőlégkör e lek t romosan t ö l t ö t t r é tege i t , az ionoszfé-
r á t , a m e l y n e k a rádiós- te lev íz iós összeköttetés s z e m p o n t j á b ó l döntő szerepe 
v a n . A napk i tö rések során j e l e n t k e z ő sugárzásvá l tozások m e g z a v a r j á k az io-
noszférát , és e z á l t a l p l . a r ö v i d h u l l á m ú r á d i ó v é t e l t . I t t a N a p megf igye lésének 
k ö z v e t l e n , g y a k o r l a t i je lentősége v a n . 
A z e lektromágneses sugárzásokon k í v ü l a f l e r e k b ő l g y o r s í t o t t részecskék is 
i n d u l n a k k i , egyes esetekben m a j d n e m fénysebességgel, m á s esetekben „ c s a k " 
n é h á n y t ízezer k m / s sebességgel. E z e k a napszélbe b e á g y a z ó d v a e l é r h e t i k a 
E ö l d térségét . A F ö l d mágneses te re és légköre v é d e l m e t n y ú j t e l l enük , de a 
F ö l d k ö r ü l i , v a g y p láne N a p k ö r ü l i p á l y á n ker ingő ű r h a j ó s o k s z á m á r a gondos-
k o d n i k e l l sugárvédelemről . A z 1972 augusztus e le j i n a g y n a p k i t ö r é s e k során 
p l . e g y ű rha jós t a E ö l d k ö r ü l i p á l y á n halálos sugáradag é r t v o l n a , ha e g y á l t a l á n 
nincs v é d v e el lene. Szerencsére az ű r h a j ó f a l a és a szka fander n y ú j t n é m i v é -
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d e l m e t , és ezen k í v ü l is f i g y e l e m b e vesz ik a n a p t e v é k e n y s é g e t az űrrepülések 
során. 
A f l e r e k b ő l s z á r m a z ó részecskék b e f o g ó d h a t n a k a F ö l d mágneses terébe, 
f e l t ö l t i k a sugárzási ö v e z e t e k e t ( a m e l y e k e t sz intén a N e m z e t k ö z i G e o f i z i k a i É v 
során fedez tek fel ) , e z á l t a l mágneses v i h a r o k a t és s a r k i f é n y e k e t o k o z h a t n a k . 
A n a p t e v é k e n y s é g e h a t á s a i n a k f i z i k a i f o l y a m a t a i t részletesen i s m e r j ü k . 
N e m i s m e r j ü k v iszont a z o k a t a f o l y a m a t o k a t , a m e l y e k a f l e r e k során a N a p o n 
z a j l a n a k . E g y t é n y l á t s z i k b i z t o s n a k : a n a p k i t ö r é s e k e n e r g i á j a a napfo l tcsopor-
t o k (az ú j a b b , he lyesebb elnevezés szer in t aktív vidékek) mágneses te rében t á -
r o l ó d i k . V a l ó b a n , sok megf igye lés i t é n y szól a f l e rek és a mágneses t e r e k k a p -
csolatáról . A n n á l t ö b b , és a n n á l n a g y o b b napk i tö rés f i g y e l h e t ő m e g egy a k t í v 
v i d é k b e n , m i n é l b o n y o l u l t a b b a mágneses te rének szerkezete , azaz m i n é l erő-
sebb, e l lentétes i r á n y ú mágneses t e r e k t a l á l h a t ó k e g y m á s h o z m i n é l köze lebb. 
A mágneses energ ia h ő e n e r g i á v á és g y o r s í t o t t részecskék e n e r g i á j á v á á t a l a k u -
l á s á n a k részletei a z o n b a n m é g n e m t i s z t á z o t t a k . 
A n a p t e v é k e n y s é g t e h á t lényegében n e m más, m i n t mágneses te rek c i k b k u s 
felerősödése, i l l . e l tűnése a N a p légkörében . A h a t á s o k a külső ré tegekben is 
é rezhetők . A k r o m o s z f é r a és a k o r o n a magas h ő m é r s é k l e t é t ugyan is részben a 
konvekc iós z ó n á b a n k e l e t k e z ő , és fe l fe lé t e r j e d ő m e c h a n i k a i energ ia (lökés-
h u l l á m o k elnyelődése) o k o z z a , de lényeges szerepet j á t s z a n a k a mágneses erő-
v o n a l a k m e n t é n t e r j e d ő m a g n e t o a k u s z t i k u s h u l l á m o k is. E z é r t a n a p t e v é k e n y -
ség menetéve l , a mágneses t e r e k k e l p á r h u z a m o s a n a k r o m o s z f é r a és a k o r o n a 
hőmérsék le te is nő , ezze l a r á n y o s a n a N a p i b o l y á n t ú l i és röntgensugárzása is. 
K ö v e t k e z é s k é p p e n a f ö l d i felsőlégkör j e l l e m z ő i a n a p t e v é k e n y s é g át lagos 
s z i n t j é t ő l függően is v á l t o z n a k . 
Ű j a b b fel fedezések és a n a p f i z i k a ak tuá l is p rob lémái 
A n a p f i z i k á b a n is, m i n t m i n d e n t u d o m á n y b a n , i d ő n k é n t t ö r t é n n e k v á r a t l a n 
fe l fedezések, a m e l y e k egészen ú j m e g v i l á g í t á s b a h e l y e z i k a t u d o m á n y egészét. 
A z ú j megf igye lés i eszközök , m i n t p l . a v i l á g ű r b e , a s z p u t n y i k o k és a mestersé-
ges bo lygók fedélzetére t e l e p í t e t t m ű s z e r e k b iz tosan h o z n a k v á r a t l a n , ú j ered-
m é n y e k e t , egészen egyszerűen a z é r t , m e r t o l y a n méréseket a d d i g senki sem 
v é g z e t t . L e h e t a z o n b a n m á r i smer t m ű s z e r e k k e l is érdekes, ú j e r e d m é n y e k e t 
k a p n i , h a a megf igye lés i t e c h n i k á n v á l t o z t a t u n k . A k é t t e r ü l e t kölcsönhatása 
j ó l megf igye lhe tő a n a p f i z i k á b a n . 
A z 1970-es é v e k n a g y felfedezései v o l t a k a koronalyukak. A z a m e r i k a i S k y l a b 
ű r á l l o m á s r ö n t g e n t á v c s ö v e i v e l m e g f i g y e l h e t ő v o l t a n a p k o r o n a a n a p k o r o n g o n 
is, m i v e l e g y m i l l i ó f o k k ö r ü l i hőmérsék le te m i a t t a sugárzása főleg a röntgen-
t a r t o m á n y b a esik , a fo tosz féra sugárzása v iszont e b b e n a t a r t o m á n y b a n e lha-
n y a g o l h a t ó . A f e l v é t e l e k e n l á t h a t ó v o l t a n a p k o r o n a egyene t len szerkezete, 
az a k t í v v i d é k e k f e l e t t i k i fényesedés ( e m l é k s z ü n k még a mágneses té r szerepére 
a k o r o n a fűtésében) . E g y e s h e l y e k e n v i s z o n t h a t a l m a s , söté tebb t e r ü l e t e k vo l -
t a k t a l á l h a t ó k . M á s m é r é s e k b ő l k i d e r ü l t , h o g y ezek a k o r o n a l y u k n a k n e v e z e t t 
t e r ü l e t e k gyors n a p s z é l - n y a l á b o k k a l á l l t a k kapcso la tban , a m e l y e k ha tása érez-
h e t ő v o l t a fö ldmágneses t é r b e n . K i d e r ü l t , h o g y ezeken a h e l y e k e n a mágneses 
t é r szerkezete n y i t o t t , a z a z az e r ő v o n a l a k csak v a l a h o l a F ö l d ö n t ú l , a bo lygó-
k ö z i t é r b e n z á r u b i a k , és e z e k m e n t é n k ö n n y e b b e n , n a g y o b b sebességgel i n d u l k i 
a napszél a n a p k o r o n á b ó l . E z z e l m a g y a r á z a t o t k a p t u n k e g y régóta k u t a t o t t 
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jelenségre, az ú g y n e v e z e t t M - r é g i ó k r a , a m e l y e k e t a g e o f i z i k a i h a t á s o k b ó l ismer -
t ü n k , az t is t u d t u k , hogy a N a p o n v a n n a k , de n e m t u d t u k , hogy m i a f i z i k a i 
t e r m é s z e t ü k . A z M - r é g i ó k azonosnak b i z o n y u l t a k a k o r o n a l y u k a k k a l . 
K é s ő b b az is k i d e r ü l t , h o g y a megf igye lésükhöz n e m szükségesek ű r b e l i meg-
f igyelések, a fö ldfe lsz ínről is l á t h a t ó k a h é l i u m e g y i k s z í n k é p v o n a l á n a k fényé-
ben. A z ű r k u t a t á s és az e g y i d e j ű fö ld i megf igyelések összehasonlí tása t e h á t n a g y 
hasznot h o z o t t . 
M á s i k n a g y je lentőségű fölfedezés a N a p globális oszcillációinak k i m u t a t á s a . 
B á r a vá l tozócs i l lagok k ö z ö t t m á r t a l á l t a k o l y a n o k a t , a m e l y e k f é n y v á l t o z á s a 
az egész csi l lag lük te téséve l m a g y a r á z h a t ó , mégis n a g y ú j d o n s á g n a k s z á m í t o t t , 
l iogy s ike rü l t k i m u t a t n i az egész N a p r a k i t e r j e d ő rezgések lé té t . Sőt , a g á z g ö m b 
saját rezgéseinek kü lönböző médusai t , meg lehet f igye ln i . A nehézségekre je l l em-
ző , h o g y mindössze n é h á n y m/s sebességű mozgásokró l v a n szó, a m e l y e k e t a 
s z í n k é p v o n a l a k e l to lódásából k e l l k i m é r n i , és a te l jes e lmozdu lás mindössze 
n é h á n y k i l o m é t e r ! E rezgések jelentősége v iszont az , h o g y lehetővé tesz ik a 
N a p m é l y e b b rétegeinek k ö z v e t l e n v i zsgá la tá t , épp ú g y , m i n t a h o g y a n a fö ld -
r e n g é s h u l l á m o k a F ö l d rétegződéséről a d n a k i n f o r m á c i ó t . í g y t e h á t a n e u t r í n ó k 
mel lé , a m e l y e k a k ö z é p p o n t i energ ia termelésrő l h o z n a k m é g n e m te l jesen egy-
é r t e l m ű i n f o r m á c i ó t , a N a p rezgéseinek t a n u l m á n y o z á s a , a hélioszeizmológia is 
f e l z á r k ó z o t t a belső szerkezet k ísér le t i t a n u l m á n y o z á s á h o z . 
Egészen friss, m á r a 80-as é v e k e r e d m é n y e a napállandó változásainak k i -
m u t a t á s a . A Solar M a x i m u m Miss ion mesterséges h o l d n a g y pontosságú m ű -
szerével s i k e r ü l t k i m é r n i , h o g y a n a g y a k t í v v i d é k e k (napfo l tcsopor tok ) a n a p -
á l l a n d ó kis, n é h á n y t i z e d százalékos csökkenését o k o z z á k . A meglepő csak az 
v o l t , hogy a vá l tozások k isebbek , m i n t a h o g y a n a p f o l t o k fényessége a l a p j á n 
ez v á r h a t ó v o l t . Sajnos, a m ű h o l d tá jo lás i rendszere n e m egészen egy év m ú l v a 
e l r o m l o t t (később, 1984 -ben k i j a v í t o t t á k ) , így még m e g k e l l v á r n i egy hosszabb 
a d a t s o r o z a t o t , hogy p o n t o s a b b a n megér tsük a jelenséget ós esetleges h a t á s a i t . 
S z i n t é n elég friss e r e d m é n y a koronatranziensek k u t a t á s a . E z e k a n a p k o r o n á -
b a n t o v a t e r j e d ő l ö k é s h u l l á m o k , a m e l y e k e t v a g y f l e rek , v a g y más a k t í v jelensé-
g e k o k o z h a t n a k . E z e k b e l e k e r ü l n e k a napszélbe, és a F ö l d r e e lé rve sz in tén 
k i s e b b - n a g y o b b z a v a r o k a t o k o z h a t n a k . R é g e b b e n a n a p k o r o n á t n y u g o d t he ly -
n e k g o n d o l t á k , a légkörön k í v ü l r ő l végze t t megf igye lések v iszont a z t b i z o n y í -
t o t t á k . hogy á t lagosan e g y - k é t n a p o n t a megf igye lhe tő egy -egy k o r o n a t r a n z i -
ens ! É r d e k e s megjegyezn i , h o g y a k u t a t á s o k h o z n a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l ó 
műszer , a m e l y egy k a t o n a i m ű h o l d fedélzetén v o l t e lhe lyezve , á l d o z a t u l esett az 
U S A „cs i l l agháborús" t e r v e i n e k : éppen ez t a még m ű k ö d ő m ű h o l d a t l ő t t é k le a 
m ű h o l d e l h á r í t ó fegyver k i p r ó b á l á s a k o r , 1985. szept. 13 -án , e z á l t a l m e g s z a k í t v a 
egy m á r h a t éve f o l y a m a t o s a n végze t t megf igyeléssorozatot . 
A z 1979 — 8 l - e s N a p M a x i m u m É v fő t u d o m á n y o s f e l a d a t a a n a p k i t ö r é s e k 
f i z i k á j á n a k t a n u l m á n y o z á s a v o l t , hogy m i k é p p e n g y ű l i k fe l az energia , h o g y a n 
szabadu l fe l a f le rben ,és h o g y a n t e r j e d t o v á b b a b o l y g ó k ö z i té rben . í t t is sok ú j 
e r e d m é n y szü le te t t , rengeteg jó megf igyelés g y ű l t össze, a m e l y e k fe ldolgozása 
m é g m i n d a m a i nap ig f o l y i k , széles k ö r ű n e m z e t k ö z i kooperác ióban . A csi l lagá-
s z a t b a n u g y a n i s n a g y o n kevés e g y f o r m a műszer v a n , m i n d e n o b s z e r v a t ó r i u m 
kissé más t e r ü l e t r e spec ia l i zá l ja m a g á t , ezér t a k ü l ö n b ö z ő he lyeken v é g z e t t 
megf igye lések az egyes e s e m é n y e k más-más o l d a l á t v i l á g í t j á k meg, ezek szin-
téziséből a l a k u l k i a f i z i k a i k é p . 
A n a p f i z i k u s o k e lő t t á l ló legfőbb feladatok most a k ö v e t k e z ő k : T i s z t á z n i k e l l 
a n a p k i t ö r é s e k b e n lezaj ló f o l y a m a t o k a t , és a ke le tkezésükhöz szükséges ins tab i -
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l i t á s k i a l a k u l á s á n a k k ö r ü l m é n y e i t . P o n t o s í t a n i az a k t í v v i d é k e k szerkezetérő l 
a l k o t o t t e lképzeléseinket , i t t a n a p f o l t o k f e l e t t i k r o m o s z f é r a és k o r o n a t u l a j -
donsága i ró l még kevés a megf igyelés, és m a g u k n a k a n a p f o l t o k n a k a f inomszer -
k e z e t e sem t i s z t á z o t t k e l l ő k é p p e n . K í s é r l e t i és e m é l e t i m ó d s z e r e k k e l (hél io-
szeizmológia) f i n o m í t a n i k e l l a N a p fe lszín a l a t t i ré tege inek szerkezet i mode l l -
j é t . A m á s i k i r á n y b a h a l a d v a , a n a p k o r o n a d i n a m i k á j a sem eléggé á t t e k i n t h e t ő 
még , a z o k n a k a f o l y a m a t o k n a k a t a n u l m á n y o z á s a , a m e l y e k r é v é n a n a p a k t i v i -
t á s jelenségei v á l t o z á s o k a t o k o z n a k a napszé lben, és ezek e l j u t n a k a F ö l d 
környeze tébe . 
I t t m á r á t é r t ü n k a N a p — F ö l d f i z i k a t é m a k ö r é b e . E b b e n is v a n n a k még t isz-
t á z n i v a l ó kérdések, a napszél és a F ö l d kö lcsönhatása r e n d k í v ü l b o n y o l u l t , 
sok kü lönböző érdekes f o l y a m a t o t és je lenségeket hoz lé t re (sark i f é n y e k , fö ld-
mágneses háborgások , ionosz fé razavarok stb . ) , a m e l y e k f i z i k á j á n a k t a n u l m á -
n y o z á s a még m i n d i g sok meglepetést t a r t o g a t a k u t a t ó k n a k . V é g ü l i t t v a n a 
nap tevékenység - idő já rás , sőt a nap tevékenység-b iosz fé ra k a p c s o l a t o k sokat 
v i t a t o t t kérdése. M i v e l ezek esetében hosszú, b o n y o l u l t l á n c o l a t r ó l v a n szó, 
a m e l y n e k egyes e l e m e i t m é g e g y á l t a l á n n e m i s m e r j ü k , e k a p c s o l a t o k lehetősége 
f e n n á l l , de e g y é r t e l m ű e n még n e m b i z o n y í t o t t . T á g tere v a n m é g t e h á t a k u t a -
t á s o k n a k . A fő p r o b l é m a ez u t ó b b i t e r ü l e t e k e n az , hogy az egyes s z a k t e r ü l e t e k 
megfe le lő sz ínvona lú k u t a t ó i n a k e g y ü t t m ű k ö d é s e szükséges, m e r t csak a szak-
e m b e r t u d j a e ldönten i , h o g y egy a d o t t megf igyeléssorozat m e n n y i r e megb íz -
h a t ó , és m e l y megf igye lések a l eg je l l emzőbbek . 
A n a p f i z i k a M a g y a r o r s z á g o n 
H a z á n k b a n a n a p t e v é k e n y s é g megf igye lése a m ú l t s z á z a d b a n k e z d ő d ö t t , 
a csi l lagászat ú j raé ledése során. Ó g y a l l á n 1 8 7 2 - t ő l 1891- ig , K a l o c s á n 1 8 8 0 — 
1919- ig készü l tek n a p f o l t r a j z o k , az 1882. m á j . 16- i n a p f o g y a t k o z á s r ó l H e r é n y b e n 
f o t o g r a f i k u s észlelések is f e n n m a r a d t a k . V i l á g v i s z o n y l a t b a n is je lentős a K a l o -
csán 1885 és 1917 k ö z t azonos m e g f i g y e l ő á l t a l , azonos műszer re l és módszerre l 
v é g z e t t p r o t u b e r a n c i a észlelés-sorozat. 
Sajnos, a t ö r t é n e l m i események n e m tú lságosan k e d v e z t e k M a g y a r o r s z á g o n 
a csi l lagászat m ű v e l é s é n e k , ezér t a legköze lebb i esemény 1 9 4 8 - b a n t ö r t é n t , 
a m i k o r a b u d a p e s t i Csi l lagvizsgáló I n t é z e t b e n m e g a l a k u l t a n a p f i z i k a i osztá ly . 
E z 1958 -ban D e b r e c e n b e k ö l t ö z ö t t , és o t t m i n t az M T A N a p f i z i k a i Obszerva-
t ó r i u m a , önál ló k u t a t ó i n t é z e t k é n t m ű k ö d ö t t 1981 végéig. Ú j a b b szervezet i 
v á l t o z á s t ö r t é n t 1982 e le jén, e k k o r a b u d a p e s t i és a debrecen i i n t é z e t össze-
v o n á s á v a l m e g a l a k u l t az M T A Cs i l lagászat i K u t a t ó i n t é z e t e , a debreceni N a p -
f i z i k a i O b s z e r v a t ó r i u m m i n t e n n e k n a p f i z i k a i osz tá lya f o l y t a t j a működését . 
A N a p f i z i k a i O b s z e r v a t ó r i u m f o l y t a t ó j a az Ó g y a l l á n és K a l o c s á n k i a l a k í t o t t 
h a g y o m á n y o k n a k , az e m l í t e t t o b s z e r v a t ó r i u m o k eredet i megf igye lés i a n y a g a i 
is ( a m e l y e k á t v é s z e l t é k a t ö r t é n e l e m k ü l ö n b ö z ő v i h a r a i t ) a debrecen i k ö n y v t á r 
f é l t v e őrzö t t d a r a b j a i . A fő k u t a t á s i t é m a k e z d e t b e n az v o l t , a m i t kevés e m b e r -
re l , k is anyag i , de n a g y szel lemi rá fo rd í tássa l lehet m ű v e l n i , a rendelkezésre 
á l ló szerény műszerezet tséggel . E z é r t a n a p f o l t o k pontos h e l y z e t é n e k m e g h a t á -
rozása és mozgásuk t a n u l m á n y o z á s a v á l t a fő t é m á v á . A z 1970-es é v e k e le jén 
a k u t a t ó m u n k a fe l té te le i j a v u l t a k , l e h e t ő v é v á l t egy k isebb távcső elhelyezésé-
v e l egy megf igye lőá l lomás létesítése a g y u l a i v í z t o r o n y t e t e j é n , a m e l y a z ó t a is 
v i l á g v i s z o n y l a t b a n egyedü lá l ló minőségű fo togra f i kus észlelésekkel l á t j a e l a 
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k u t a t ó k a t . D e b r e c e n b e n ped ig f e l á l l í t o t t a k egy szov je t g y á r t m á n y ú n a g y k o r o -
n o g r á f o t , a m e l y n e k segítségével l ehe tővé v á l t a n a p k i t ö r é s e k t a n u l m á n y o z á s a , 
t e h á t most m á r m i n d a fo tosz férában , m i n d a k r o m o s z f é r á b a n leza j ló mozgáso-
k a t v i z s g á l j u k . A koronográ fhoz t a r t o z ó s p e k t r o g r á f a s z í n k é p v o n a l a k v izsgá-
l a t á v a l m á s m o z g á s f o r m á k k u t a t á s á t is lehetővé teszi . 
A N a p f i z i k a i O b s z e r v a t ó r i u m részt v e t t az összes e m l í t e t t n a g y n e m z e t k ö z i 
megf igye lés i k a m p á n y b a n ( N e m z e t k ö z i G e o f i z i k a i É v s tb . ) , n ö v e k v ő lehetőségei 
k ö v e t k e z t é b e n egyre n a g y o b b m é r t é k b e n . A N a p M a x i m u m É v a l a t t r e n d k í v ü l 
jó megf igye lés i a n y a g o t s i k e r ü l t összegyűj teni , és a debreceni k u t a t ó k a k t í v a n 
részt vesznek a n e m z e t k ö z i fe ldolgozásban, a m i t t ö b b o l y a n t u d o m á n y o s k ö z -
l e m é n y b i z o n y í t , m e l y n e k társszerzői t ö b b k o n t i n e n s r ő l k e r ü l t e k k i . Sa jnos, az 
á l ta lános gazdasági nehézségek a t u d o m á n y b a n is é r e z t e t i k h a t á s u k a t az u t ó b b i 
é v e k b e n , ez fő leg a számítógépes k a p a c i t á s t e r ü l e t é n okoz je lentős l e m a r a d á s t . 
A z erre spec ia l i zá lódot t o b s z e r v a t ó r i u m o n k í v ü l h a z á n k b a n más h e l y e k e n is 
f o g l a l k o z n a k n a p f i z i k a i t é m á k k a l . A z E L T E Csi l lagászat i T a n s z é k é n és a Csi l la -
gászat i K u t a t ó i n t é z e t b e n B u d a p e s t e n e l m é l e t i k u t a t á s o k f o l y n a k . K i a l a k u l t az 
e g y ü t t m ű k ö d é s a Cs i l lagászat i T a n s z é k , a Cs i l lagászat i K u t a t ó i n t é z e t ( D e b r e -
c e n — B u d a p e s t ) és az Országos M e t e o r o l ó g i a i Szo lgá la t k ö z ö t t a n a p t e v é k e n y -
ség és az i d ő j á r á s összefüggéseinek v i z s g á l a t á r a . A Csi l lagászat i T a n s z é k e n 
a n a p á l l a n d ó v á l t o z á s a i v a l kapcsolatos v i z s g á l a t o k is f o l y n a k , t o v á b b á a Csi l -
lagászat i K u t a t ó i n t é z e t e n b e l ü l is e g y ü t t m ű k ö d é s k e z d k i a l a k u l n i a n a p t e v é -
kenység és b izonyos fol tos vá l tozócs i l l agok a k t i v i t á s á n a k összehasonl í tására. 
Összefoglalásként m e g á l l a p í t h a t j u k t e h á t , hogy a h o z z á n k legközelebb eső 
csil lag, a N a p t a n u l m á n y o z á s a n a p j a i n k b a n is a t u d o m á n y n a k egy fontos ága , 
a m e l y é r in tkezésben és kö lcsönhatásban á l l sok más t u d o m á n y á g g a l , sőt a 
m i n d e n n a p i élet egyes g y a k o r l a t i t e r ü l e t e i v e l is. T ö b b je lentős ú j fe l fedezés 
t ö r t é n t e b b e n a t é m á b a n , és a m a g y a r k u t a t ó k , e r e j ü k h ö z és lehetőségeikhez 
m é r t e n k i v e s z i k részüket a n e m z e t k ö z i k u t a t á s o k b ó l . A mego ldandó p r o b l é m á k 
s z á m a n e m csekély, így e g y h a m a r n e m k e l l t a r t a n u n k a t t ó l , hogy be fe jeződnek 
a n a p f i z i k a i k u t a t á s o k . 
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László János 
A Z A T T I T Ű D Ö K T Ő L 
A TÁRSAS-TÁRSADALMI VISELKEDÉS MEGISMERÉSÉIG 
A tudományos szervezetek átalakulása mögött szerencsés esetben 
a művelt tudományterület sajátos belső mozgásából, új elméleti 
és tematikus súlypontok megjelenéséből jakadó igények húzódnak 
meg. Az MTA Pszichológiai Intézetének Szociálpszichológiai 
Osztálya keretében újonnan alakult Kognitív Szociálpszichológiai 
Csoport létrejöttének körülményeit és jeladatait is akkor értjük 
meg legjobban, ha számba vesszük azokat a fejleményeket, amelyek 
az elmúlt mintegy másfél évtized nemzetközi és hazai szociálpszi-
chológiai kutatásait jellemezték. 
A h a t v a n a s - h e t v e n e s évek f o r d u l ó j á n a k ísér le t i psz ichológiában p a r a d i g m a -
v á l t á s m e n t végbe. A b e h a v i o r i z m u s k ü l ö n b ö z ő v á l f a j a i t képv ise lő tanu lás -
e l m é l e t e k e t és a k e r e t ü k b e n k i a l a k í t o t t k ísér le t i módszereke t m o n d h a t n i 
v i h a r o s gyorsasággal söpörte e l az a k k o r m á r m i n t e g y é v t i z e d e ér le lődő „ k o g n i -
t í v f o r r a d a l o m " . A k o g n i t í v pszichológia születésének a n y a k ö n y v i bejegyzését 
Neisser Cogni t ive P s y c h o l o g y c í m ű k ö n y v e végezte e l . 1 N y o m á b a n a pszicholó-
g ia k o r á b b a n p e r i f é r i á r a szor í tot t v a g y é p p e n s z á m ű z ö t t t é m á i , m i n t az észle-
lés, a képze le t , a g o n d o l k o d á s v a g y a n y e l v , ú j r a az érdeklődés h o m l o k t e r é b e 
k e r ü l t e k , az e m l é k e z e t k u t a t á s a ped ig — v a l a m e n n y i e lőbb e m l í t e t t jelenség-
k ö r r e l v a l ó kapcso la ta r é v é n — k ö z p o n t i szerephez j u t o t t . A m e n t á l i s f o l y a m a -
t o k r e h a b i l i t á c i ó j á v a l a pszichológia k u l c s f o g a l m a i v á a pszichikus reprezentáció 
és az információfeldolgozás k a t e g ó r i á i v á l t a k , az ú j k ísér le t i b i z o n y í t á s o k során a 
fe ldolgozási idő, az e m l é k e z e t i fe l idézési és fel ismerési t e l j e s í t m é n y a d a t a i n y ú j -
t o t t a k a lapot az e l m é l e t i k ö v e t k e z t e t é s e k levonásához. A b e h a v i o r i s t a pszicho-
lóg ia á l t a l j o b b á r a i n g e r k ö r n y e z e t n e k t e k i n t e t t k ü l v i l á g egyszer iben m e g t e l t 
je lentéssel , a k ö r n y e z e t h e z va ló a l k a l m a z k o d á s szűkös s z e m p o n t j á v a l szemben 
a s z u b j e k t u m t a p a s z t a l a t a és a k t i v i t á s a fe lé r téke lődöt t . 
A t u d o m á n y o s p a r a d i g m a v á l t á s „sebességét" t a l á n a s z a k f o l y ó i r a t o k á t r e n -
deződéséve l é r z é k e l t e t h e t j ü k leg jobban. R ö v i d t í z esztendő leforgása a l a t t négy , 
c í m é b e n is a megismerés f o g a l m á t v ise lő f o l y ó i r a t i n d u l t ú t j á r a (Cogn i t i ve 
P s y c h o l o g y , C o g n i t i o n , M e m o r y a n d C o g n i t i o n , Cogn i t i ve Science), s v á l t a 
t u d o m á n y vezető o r g á n u m á v á . A m e g l e v ő f o l y ó i r a t o k á t a l a k u l t a k ; a n é g y 
részre oszlot t J o u r n a l o f E x p e r i m e n t a l P s y c h o l o g y h á r o m füze te k o g n i t í v t é m a -
k ö r ö k b e n p u b l i k á l , a J o u r n a l of V e r b a l L e a r n i n g a n d V e r b a l B e h a v i o r a t a r t a l m i 
á t a l a k u l á s t k ö v e t ő e n u t ó b b a c ímét is m e g v á l t o z t a t t a L a n g u a g e a n d M e m o r y - r a . 
E „ f o r r a d a l m i " v á l t o z á s o k a szociá lpszichológiát csak v i s z o n y l a g későn, a 
h e t v e n e s évek közepén é r t é k el — a szociál is i smere tek szerveződésével kapcso-
1
 U . N E I S S E R : C o g n i t i v e P s y c h o l o g y , E n g l e w o o d - C l i f f s , P r e n t i c e H a l l . 1 9 6 7 . 
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la tos első e m l é k e z e t i séma k ísér le te t 1975 -ben p u b l i k á l t á k 2 — , e k k o r a z o n b a n a 
szociális megismerés k u t a t á s a i n a k r e n d k í v ü l gyors f e l f u t á s a k ö v e t k e z e t t be. 
A h e l y z e t e t és a n n a k h a z a i v e t ü l e t é t j ó l j e l lemz i , h o g y Pataki 1 9 7 6 - b a n m e g -
je len t k ö n y v é b e n , m e l y b e n a n e m z e t k ö z i szociálpszichológiai k u t a t á s o k vá lság-
jelenségeit e lemzi , még e g y e t l e n u t a l á s t sem t a l á l h a t u n k a k o g n i t í v a l t e r n a t í v á -
ra , m í g 1982-es i d e n t i t á s - m o n o g r á f i á j a m á r számos v o n a t k o z á s b a n a k o g n i t í v 
pszichológia e redménye i re t á m a s z k o d i k és gazdag h i v a t k o z á s i a n y a g o t m o z g a t 
a szociális megismerés t é m a k ö r é b e n . 3 
A t u d o m á n y o s p a r a d i g m a v á l t á s , i l l e t v e a vá l tozássa l szembeni e l lená l lás 
o k a i r e n d k í v ü l összetettek. E h e l y ü t t n e m lehet cé lunk , h o g y a k o g n i t í v psz i -
chológia á t törésének k ö r ü l m é n y e i t a k á r uta lásszerűén is m e g v i z s g á l j u k . A k ü -
lönböző — s z a k t u d o m á n y o s , i smere te lmé le t i , ideológiai , t e c h n i k a i - t e c h n o l ó g i a i , 
tudományszervezés i — aspek tusok megv i l ág í tásá ra m a g y a r n y e l v e n is t ú l z á -
sok tó l mentes , jó összefoglalók o lvasha tók . 4 A szociálpszichológián be lü l l e j á t -
szódó f o l y a m a t o k n é h á n y v o n á s á t v i s z o n t érdemes f e l v á z o l n u n k . 
Attitűddinamika 
A z ö t v e n e s - h a t v a n a s é v e k b e n a szociálpszichológia n e m z e t k ö z i , m i n d e n e k -
e lő t t a m e r i k a i sz ínterén v i r á g k o r á t é l te k é t jelentős k o g n i t í v i r á n y z a t , a szoci-
ológia h a t á r m e z s g y é j é n fe j lődő szerepelmélet és az attitűddinamika, sőt az a t t i -
t ű d d i n a m i k a i k u t a t á s o k az idő t á j t m i n d e n kétséget k i z á r ó a n a szociálpszicholó-
g ia t e m a t i k u s s ú l y p o n t j á t képv ise l ték . A „ k o g n i t í v szociá lpsz ichológia" m á r 
az ö tvenes é v e k b e n ér te lmes szókapcsolat v o l t , t ö b b n y i r e az a t t i t ű d k u t a t á s t 
é r t e t t é k r a j t a , szemben a társas, t ö b b n y i r e csoportos viselkedés k ö z v e t l e n t a -
n u l m á n y o z á s á r a épülő interakcionizmussal, i l l e tve csoportlélektannal. 
At. a t t i t ű d d i n a m i k a i k u t a t á s o k k é t szálon f u t o t t a k . A Y a l e e g y e t e m Hov-
land k u t a t ó c s o p o r t j a n y o m á n a meggyőzéssel t ö r t é n ő a t t i t ű d v á l t o z t a t á s je -
lenségeinek széles körű , sokvá l tozós v i zsgá la ta fo ly t , m í g a k u t a t á s o k m á s i k 
i r á n y á t a k o g n i t í v konz isz tenc ia v a l a m e l y e lmé le tének ke re tében v é g z e t t 
k ísér le tek képv ise l ték . 5 A k o g n i t í v konz isz tenc ia -e lmé le teke t a g o n d o l a t i (kog-
n i t í v ) t a r t a l m a k k ö z ö t t i rendszer je l legű összefüggés f o g l a l k o z t a t t a , a z o n b a n 
ezek az e lmé le tek a k o g n i t í v t a r t a l m a k elemzésében je lentős szűkí tést h a j t o t t a k 
2
 P I C É K , J . В . , S H E R M A N , S . J . a n d S H I F F R I N , R . M . : C o g n i t i v e o r g a n i z a t i o n a n d c o d i n g 
socia l s t r u c t u r e . J o u r n a l of P e r s o n a l i t y a n d Socia l P s y c h o l o g y , 1975, 31, 758 — 768. 
3
 P A T A K I F E R E N C : U t a k é s v á l a s z u t a k a s z o c i á l p s z i c h o l ó g i á b a n , A k a d é m i a i K i a d ó , 
B u d a p e s t , 1 9 7 6 és P A T A K I F E R E N C : A Z é n és a t á r s a d a l m i a z o n o s s á g t u d a t , K o s s u t h K i a d ó , 
B u d a p e s t , 1982. 
4
 L . p é l d á u l M A R T O N M A G D A ( szerk . ) : A t a p a s z t a l a t s z e r e p e a z e m b e r i t a n u l á s b a n . 
G o n d o l a t K i a d ó , B u d a p e s t , 1975. B e v e z e t ő . , U ő : Az á l t a l á n o s l é l e k t a n i k u t a t á s o k n é h á n y 
f o n t o s a b b f e j lődés i i r á n y a , M a g y a r Psz i cho lóg ia i Szemle, 1 9 8 0 , 3 7 , 5 4 0 — 5 5 6 . ; B A R K Ó C Z I 
I L O N A é s P L É H C S A B A : E l e m z é s az á l t a l á n o s psz icho lóg ia t u d o m á n y t e r ü l e t é r ő l , k ü l ö n ö s 
t e k i n t e t t e l a k o g n i t í v p s z i c h o l ó g i á r a . M a g y a r Psz icho lóg ia i S z e m l e , 1980, 37, 556 — 5 6 3 . ; 
P L É H C S A B A é s L Á N Y I G U S Z T Á V : A „ k o g n i t í v f o r r a d a l o m " , V a l ó s á g , 1 9 8 4 , 7 , 1 3 — 2 8 . 
5
 A l e g j e l e n t ő s e b b k o g n i t í v k o n z i s z t e n c i a - e l m é l e t e k R o s e n b e r g a f f e k t í v - k o g n i t í v k o n -
z i s z t enc i a e l m é l e t e (A s t r u c t u r a l t h e o r y of a t t i t u d e d y n a m i c s . P u b l i c O p i n i o n Q u a r t e r y , 
1 9 6 0 , 2 4 , 3 1 9 — 3 4 0 . ) , H e i d e r k o g n i t í v e g y e n s ú l y e lmé le t e ( T h e P s y c h o l o g y of I n t e r p e r -
s o n a l R e l a t i o n s , W i l e y , N e w Y o r k , 1 9 5 8 . ) , Osgood k o g n i t i v k o n g r u e n c i a e lmé le t e (Cogni -
t i v e d y n a m i c s in c o n d u c t of h u m a n a f f a i r s , P u b l i c O p i n i o n Q u a r t e r l y , 1960, 24, 341 — 
365.) és F e s t i n g e r k o g n i t i v d i s s z o n a n c i a e l m é l e t e (A T h e o r y of C o g n i t i v e D i s s o n a n c e , 
H a r p e r a n d R o w , N e w Y o r k , 1 9 5 7 . ) . 
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v é g r e . N e m az a t t i t ű d t á r g y a k k o g n i t í v r e p r e z e n t á c i ó j á n a k s t r u k t ú r á j á t és 
f o l y a m a t a i t v i z s g á l t á k , h a n e m a n n a k c s u p á n egyet len v o n a t k o z á s á t , az é rze lmi -
é r t é k e l ő jelentést . M ó d s z e r t a n i l a g ez l egv i l ágosabban Osgood és m u n k a t á r s a i 
s z e m a n t i k u s d i f f e renc iá l 6 e l j á rásában f i g y e l h e t ő meg, e lmé le t i l eg pedig legtisz-
t á b b a n Heider k o g n i t í v egyensú lye lmóle tében j e l e n t k e z i k . 
H e i d e r a k o g n i t í v s t r u k t ú r á b ó l az érzelmi viszony k a t e g ó r i á j á t r a g a d t a k i és 
f o r m a l i z á l t a . A z e l m é l e t lényege, h o g y az egymássa l egységet a l k o t ó e l e m e k 
k ö z ö t t i é rze lmi v i s z o n y e g y e n s ú l y r a t ö r e k s z i k . E g y h á r o m t a g ú a l a k z a t k iegyen-
s ú l y o z o t t n a k t e k i n t h e t ő , h a a t a g o k e g y m á s h o z a k á r egységesen p o z i t í v a n , 
a k á r egységesen n e g a t í v a n v i s z o n y u l n a k . H a v a l a m e l y i k t a g részéről egy m á s i k 
t a g i r á n t e l lenkező e l ő j e l ű érze lem lép fe l , az é r z e l m i v i s z o n y v á r h a t ó a n az 
e g y e n s ú l y i r á n y á b a f o g e l m o z d u l n i , s a m i m é g fontosabb, az a l a k z a t észlelője 
h a j l a n i fog arra , h o g y az é r z e l m i v i s z o n y o k a t egyensú lyban lássa. 
A z elmélet b á r m e l y v ise lkedésből k é t t í p u s ú i n f o r m á c i ó t vesz f i g y e l e m b e ; 
a z t , a m i az egység-a lko tásra u t a l ( p - c s i n á l t a o - t , p b i r t o k o l j a o - t , p szomszédja 
g - n a k , p rokona g - n a k s tb . ) és az t , a m i a v iselkedés é r z e l m i t a r t a l m á r a u t a l ( p 
megdicsér i q-1, p a j á n d é k o t vesz 17-nak, p m e g v é d i g - t , a f e n t i a k t u s o k b ó l egye-
d ü l az lényeges, h o g y p p o z i t í v a n v i s z o n y u l g-hoz) . 
A viselkedés é r t e l m e z é s é n e k a z o n b a n természetesen n e m c s a k é r z e l m i v o n a t -
k o z á s a van , sőt az é r z e l m i je lentések oda í té lésének is számos esetben fe l té te le 
t o v á b b i k o n t e x t u á l i s i s m e r e t e k bevonása . H a Jancs i szeret i J u l i s k á t és P é t e r 
s z e r e t i Ju l iská t , az egyensú ly -e lmé le t é r t e l m é b e n a z t ke l lene v á r n u n k , h o g y 
J a n c s i P é t e r t is s z e r e t n i fogja . A v a l ó s á g b a n v iszont a r i v a l i z á c i ó m i a t t éppen 
e n n e k el lenkezője a t i p i k u s , és a h á r m a s a l a k z a t észlelői is i n k á b b h a j l a n a k a r ra , 
h o g y Jancsi és P é t e r k ö z ö t t nega t ív é r z e l m i v i s z o n y t lássanak. 
A személyek k ö z ö t t i kapcso la tok a szereplők m o t í v u m a i n a k és cé l j a inak 
e lemzet lensége — el lenőr izet lensége e r e d m é n y e z t e , h o g y a k ísér le tek g y a k r a n 
e l l e n t m o n d ó e r e d m é n y e k h e z v e z e t t e k , s a k o n z i s z t e n c i a - e l m é l e t e k ke re tén b e l ü l 
f e l n e m o ldható e l l e n t m o n d á s o k végső soron az a t t i t ű d d i n a m i k a i k u t a t á s o k 
l a n k a d á s á v a l j á r t a k . 
A t t r i b ú c i ó - e l m é l e t 
M á s természetű r e d u k c i ó j e l l e m z i az a t t r i b ú c i ó - e l m é l e t e t , a m e l y a h a t v a n a s -
h e t v e n e s évek f o r d u l ó j á n a k o n z i s z t e n c i a - e l m é l e t e k t ő l á t v e t t e a vezető k o g n i t í v 
e l m é l e t szerepét. A z a t t r i b ú c i ó - e l m é l e t a szociál is megismerés te l jes f o l y a m a t á -
b ó l az okozás f o g a l m á t r a g a d t a k i ( k a u z á l i s a t t r i b ú c i ó ) , és a r r a kereste a vá lasz t , 
h o g y egy v iselkedési e s e m é n y b ő l m i l y e n fe l t é te lek k ö z ö t t k ö v e t k e z t e t ü n k a 
cse lekvő személyére, i l l e t v e m i k o r í r j u k a z t a k ö r n y e z e t i h a t á s o k számlá já ra . 7 
A b b ó l a t énybő l , h o g y P é t e r n e k t e t s z e t t a Hattyúk tava c í m ű f i l m , m i n d a 
f i l m r e , m i n d P é t e r r e ( p é l d á u l Pé te r ízlésére) nézve l e v o n h a t ó k k ö v e t k e z t e t é s e k . 
A z e lmé le t szerint h a P é t e r n e k csak ez a f i l m t e t s z i k ( legalábbis n e m v a l a m e n n y i 
f i l m ) , és ez a f i l m m á s o k n a k is t e tsz ik , m á s szóval , h a P é t e r differenciáltan és 
6
 A fogalmak konnota t iv , érzelmi jelentését mérő eljárás (OSGOOD, С. E., Suci, G. J . 
a n d T A N N E B A U M , P . H . : The Measurement of Meaning, Universi ty of Illinois Press, 
U r b a n a , 1957.). 
7
 Az attribúció-elméletet H E I D E R gondolataihoz kapcsolódva K E L U E Y (Attribution 
Theory in Social Psychology. Nebraska Symposium on Motivation, 1967, 15, 192 — 238.) 
va l amin t J O N E S és D A V I S (From acts to dispositions. Advances in Experimental Social 
Psychology, 1969, 2, 219 — 266.) fej tet ték ki. 
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m á s o k k a l egyetértésben r e a g á l a f i l m r e m i n t k ö r n y e z e t i t á r g y r a , a k k o r v ise lke -
d é s é n e k o k á t n e m b e n n e k e r e s s ü k , h a n e m a f i l m b e n . M a g y a r u l , a r r a k ö v e t k e z -
t e t ü n k , h o g y a f i l m jó . E l l e n k e z ő ese tben a z t m o n d j u k , h o g y P é t e r m i n d e n f i l -
m e t szere t v a g y s a j á t o s v o n z a l m a v a n a b a l e t t - f i l m e k i r á n t , v a g y i s s z e m é l y é r ő l 
v o n u n k le v a l a m i l y e n k ö v e t k e z t e t é s t . 
A z a t t r i b ú c i ó b a n szerepe t j á t s z i k m é g a z idő és a modalitás: a k ö r n y e z e t i 
t á r g y n a k (a f i l m n e k ) t ö r t é n ő a t t r i b ú c i ó t e rős í t i , h a P é t e r n e k m á s o d s z o r i l á t á s r a 
is t e t s z i k a H a t t y ú k t a v a , és n e m c s a k f i l m e n , de p é l d á u l a t v - b e n is é l v e z i . 
H a v i s z o n t r e a g á l á s a i b a n n incs konzisztencia, az a t t r i b ú c i ó i s m é t P é t e r r e i r á n y u l 
( p é l d á u l , k ü l ö n ö s e n f o g é k o n y h a n g u l a t b a n v o l t , a m i k o r t e t s z e t t n e k i ) . 
A z a t t r i b ú c i ó - e l m é l e t s z e r i n t t e h á t e g y e s e m é n y o k á n a k (az o k o z ó t u l a j d o n -
s á g n a k ) a z „ o d a í t é l é s e " a cse lekvő s z e m é l y n e k , i l l e t v e a k ö r n y z e t n e k s a m e g -
f i g y e l ő rende lkezésére á l l ó i n f o r m á c i ó k n a k e g y f a j t a „ n a i v v a r i a n c i a - a n a l í z i s e " 
a l a p j á n t ö r t é n i k . A csopor tos í tó v á l t o z ó szerepét a disztinktivitás k r i t é r i u m a 
j á t s s z a , v a g y i s az , h o g y m e n n y i r e e l t é r ő e k , d i f f e r e n c i á l t a k a z e g y é n v á l a s z a i a 
r e l e v á n s k ö r n y e z e t i t á r g y a k k a l s z e m b e n , a t o v á b b i h á r o m k r i t é r i u m ( i d ő i és 
m ó d b e l i konzisztencia, v a l a m i n t konszenzus) p e d i g a h i b a f a k t o r n a k fe le l m e g . 
A z E - é r t é k b e n í g y a k ü l ö n b ö z ő k ö r n y e z e t i t á r g y a k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g t é t e l a z 
a t t r i b ú c i ó á l l a n d ó s á g á v a l k e r ü l összehasonl í tásra . 
A z a t t r i b ú c i ó - e l m é l e t n e k ez a v a r i a n c i a a n a l í z i s s z e r ű f o r m a l i z á l t s á g a a h a t -
v a n a s - h e t v e n e s é v e k f o r d u l ó j á n k o r á b b a n p é l d a n é l k ü l á l l ó m é r e t e k b e n ser-
k e n t e t t k í s é r l e t i k u t a t á s o k r a . 
M i n d i n k á b b n y i l v á n v a l ó v á v á l t a z o n b a n az az á r is, a m e l y e t az a t t r i b ú c i ó -
e l m é l e t n e k a f o r m a i cs i l logásér t és a m e t o d i k a i e l ő n y ö k é r t f i z e t n i e k e l l e t t . A z 
o k o z á s m o z z a n a t á n a k k ö z é p p o n t b a á l l í t á s a és a „ s z e m é l y " , i l l e t v e a „ s z i t u á c i ó " 
e l v o n t k a t e g ó r i á i n a k k i j e lö lése h o m á l y b a n h a g y t a a v i s e l k e d é s é r t e l m e z é s é n e k 
e g y é b s z e m p o n t j a i t . A z a t t r i b ú c i ó - e l m é l e t e g y e b e k k ö z t n e m a d v á l a s z t a r r a 
a k é r d é s r e , h o g y a n j u t e l az észlelő v a l a m e l y spec i f i kus m a g y a r á z a t h o z . M i k é n t 
d ö n t p é l d á u l a r r ó l , h o g y h a „ M a r i f é l a k u t y á t ó l (és m á s k u t y á k t ó l ) " , a k k o r 
„ M a r i f é l az á l l a t o k t ó l " v a g y „ M a r i n e u r o t i k u s g y e r e k ? " A z e l m é l e t n y i t v a 
h a g y j a t o v á b b á a t e l e o l o g i k u s m a g y a r á z a t p r o b l é m á j á t , v a g y i s a z t a k é r d é s t , 
h o g y a n , m i n e k az a l a p j á n é r t j ü k m e g a v ise lkedés m o t í v u m a i t és c é l j a i t . E z e k 
a k é r d é s e k i s m é t csak e g y t e l j e s e b b k o g n i t í v r e p r e z e n t á c i ó - e l m é l e t i g é n y é t v e -
t e t t é k fe l . 
Szerepelmélet 
H a s o n l ó i r á n y b a m u t a t t a k a z o k a d i l e m m á k is, a m e l y e k s z e r e p e l m é l e t b e n 
f o g a l m a z ó d t a k m e g . A t á r s a d a l m i v ise lkedés s z a b á l y o z á s á n a k ez az e l m é l e t e 
a v i s e l k e d é s szoc io lóg ia i s t r u k t ú r á k á l t a l t ö r t é n ő m e g h a t á r o z o t t s á g á v a l s z e m -
b e n a s z a b á l y o z á s „ l á g y a b b " , k o g n i t í v f o l y a m a t a i r a h e l y e z i a h a n g s ú l y t . 
É p p e n e z é r t s z e m b e ö t l ő az a t a r t ó z k o d á s , a m e l l y e l a s z i m b o l i k u s i n t e r a k c i o n i s t a 
s z e r e p e l m é l e t m a g á n a k a k o g n i t í v r e p r e z e n t á c i ó n a k a g o n d o l a t á t k e z e l t e . 
K l a s s z i k u s k é p v i s e l ő i p é l d á u l m i n d a s a j á t szerep, m i n d a p a r t n e r e k s z e r e p e i n e k 
v o n a t k o z á s á b a n é r t e l m e z ő m ű v e l e t e k e t t é t e l e z t e k fe l , a n é l k ü l , h o g y az é r t e l -
mezés t a p a s z t a l a t i b á z i s á t b e v o n t á k v o l n a a v i z s g á l a t b a . 8 Goffman szerep -
8
 Lásd például N A D E L , S. F . : The Theory of Sooial Structure. Cohen and West, London, 
1967., T U R N E R , R. : Role taking, role stand-point and reference-group behavior. American 
Journal of Sociology, 1966, 61, 316 — 328. 
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e lmé le te az i n t e r a k c i ó s szerepeket a he lyze tekhez k ö t i , és az én-megje lení tés 
v a g y a szereptávo l í tás kapcsán é r z é k e n y e n e lemz i a s z i m b o l i k u s a k t u s o k he ly -
z e t i jelentését, a z o n b a n ő sem lép t ú l a „ b e n n f e n t e s " n é z ő p o n t j á n : l e í r j a , h o g y 
a z egyes a k t u s o k n a k m i a je lentése, d e le í rását n e m e l l e n ő r z i az in te rakc iós 
p a r t n e r e k t u d á s á n a k , j e l e n t é s t u l a j d o n í t á s i e l j á rása inak v i zsgá la táva l . 9 
A sz imbol ikus i n t e r a k c i o n i z m u s e m e h iányosságát , „ k o g n i t í v ű r j é t " az e tno-
metodológusok , legélesebben t a l á n C i c o u r e l f o g a l m a z t a m e g : „ A n n a k b e m u t a -
t á s a , hogy a cse lekvő h o g y a n szerz i be az i n f o r m á c i ó k a t ( h o g y a n é r t e l m e z i a 
k ü l s ő s z i m b ó l u m o k a t , h o g y a n ,haszná l ja ' a n y e l v i k a t e g ó r i á k a t ) , v a g y h o g y a n 
hasznos í t ja a m á r rendelkezésére á l ló i n f o r m á c i ó t , hogy e z t a fe l té te lezet t t u d á -
s á t megfelelően a l k a l m a z z a egy b i zonyos helyzetre , m e g k í v á n j a , h o g y n y í l t 
u t a l á s t ö r t é n j é k a k ö v e t k e z t e t é s i e l j á rásokra . Szükséges v o l n a v á z o l n i egy el-
m é l e t e t , a m e l y m e g v i l á g í t a n á , h o g y a d o l g o k n a k és e s e m é n y e k n e k h o g y a n t u l a j -
d o n í t jelentést a c s e l e k v ő " . 1 0 
H a s o n l ó igény f o g a l m a z ó d i k m e g a fenomenológ ia i e l m é l e t más képv ise lő iné l 
is . Schütz p é l d á u l hangsú lyozza , h o g y „ a szociális v i l á g ér te lmezésében és 
a b b a n , ahogyan az e m b e r e k k e l és d o l g o k k a l b á n u n k , h o g y m i n d e n h e l y z e t b e n 
a lehető legkisebb erőfeszítéssel a l eg jobb e r e d m é n y t é r j ü k e l , o lyan receptekre 
t á m a s z k o d u n k , a m e l y e k t u d á s u n k m a g á t ó l é r te tődő részei, s a m e l y e k b e n fe l té -
t e l n é l k ü l m e g b í z u n k " . 1 1 
Szociális kategorizáció 
A z ö t v e n e s - h a t v a n a s é v e k k o g n i t í v szociá lpsz ichológiá járó l a l k o t o t t k é p 
tel jessége k e d v é é r t t e k i n t e t b e k e l l v e n n ü n k még a sztereotípiákkal és szociális 
kategorizációval kapcso la tos k u t a t á s o k a t . E z e k a k u t a t á s o k a csopor tköz i 
v i s z o n y o k a t k o g n i t í v o lda l ró l , a s a j á t , i l l e t v e az idegen csopor t ró l k i a l a k í t o t t 
k é p a l a p j á n k í v á n t á k m a g y a r á z n i , a z o n b a n a ka tegor iá l is i smere t reprezentác ió 
f o l y a m a t a i r ó l a l k o t o t t e lmé le t h í j á n u g y a n c s a k e l a k a d t a k n é h á n y á l ta lános 
d i m e n z i ó le í rásáná l ( p é l d á u l a „ s a j á t " csoport ró l több i n f o r m á c i ó á l l rende lke -
zésre , finomabb a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s az e g y é n e k és t u l a j d o n s á g a i k k ö z ö t t s tb . ) . 1 2 
L á t j u k t e h á t , h o g y a hetvenes é v e k e le jére a k o g n i t í v szociálpszichológia 
számos terü lete n y i t v a á l l t egy o l y a n e l m é l e t e lő t t , a m e l y a szociális v i l á g t á r -
g y a i n a k és e s e m é n y e i n e k a s z u b j e k t í v , e g y é n i t a p a s z t a l a t b a n v a l ó leképeződé-
s é t v izsgál ja , v a l a m i n t a z o k a t a f o l y a m a t o k a t , a m e l y e k r é v é n az egyén je lentést 
t u l a j d o n í t , é r t e l m e t a d a szociális k ö r n y e z e t n e k . 
E z a „ k o r s z e l l e m " t ü k r ö z ő d i k e g y e b e k k ö z ö t t Harrè és Secord k ö n y v é b e n , 
m e l y b e n egy k i á b r á n d u l t a m e r i k a i szociálpszichológus (a h a t v a n a s é v e k leg-
népszerűbb szociá lpszichológia i k é z i k ö n y v é n e k társszerző je ) és egy o x f o r d i 
a n a l i t i k u s f i lozófus t e t t p r o g r a m s z e r ű k ísér le te t a k ö z n a p i szociális h e l y z e t e k 
szabá ly rendszere inek és e s z a b á l y o k psz ich ikus szerveződésének leírására.1 3 
9
 E . G O F F M A N : A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest , 
1981. 
1 0
 C I C O U R E L , A. V. : Cognitive Sociology, Penguin, Harmonsworth, 1973. 
1 1
 S C H Ü T Z , A.: On Phenomenology and Social Relations. Univers i ty of Chicago Press, 
Chicago, 1970. 
19
 Ezeket a ku ta t á soka t elsősorban a T a j fel vezette bristoli iskola folytat ta . Összefog-
la lóan lásd T A J F E L H . I n : C S E P E L I G Y Ö R G Y (szerk.), Előítéletek és csoportközi viszonyok. 
Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest , 1981. 
1 3
 H A R R È R. and S E C O R D , P . F . : The Explanat ion of Social Behavior. Littlefield and 
Adams , New Jersey, 1972. 
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A v a l ó d i á t törés a z o n b a n — a l i g h a meglepő — ismét az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
k ö v e t k e z e t t be. A z 1975-ös C a r n e g i e - M e l l o n S z i m p ó z i u m , m e l y e n a mesterséges 
in te l l igenc ia k u t a t á s , a psz icho l ingv isz t ika és a szociálpszichológia szakembere i 
e g y ü t t e s e n v e t t e k részt , és a n y o m á b a n meg je len t C o g n i t i o n a n d Socia l B e h a -
v io r c í m ű k ö t e t m e g n y i t o t t a az u t a t a szociális i smere t reprezen tác iók k u t a t á s a 
e lő t t . 1 4 A r á k ö v e t k e z ő é v b e n l á t o t t n a p v i l á g o t Marcus én-séma e l m é l e t e az én-re 
v o n a t k o z ó i m p l i c i t t u d á s szerveződéséről és f u n k c i ó j á r ó l az i n f o r m á c i ó fe lvéte-
lében és e lőh ívásában , Cantor és Mischet e lméle te a személyek k a t e g ó r i á i r a 
v o n a t k o z ó t u d á s protot ípusos, , , f u z z y c o n c e p t " je l legű szerveződéséről , v a l a -
m i n t Schank és Abelson f o r g a t ó k ö n y v - e l m é l e t e a szociális i s m e r e t e k n e k a for-
g a t ó k ö n y v e k t ő l a t é m á k i g t e r j e d ő e g y r e e l v o n t a b b „ér te lmezési csomagja i ró l " . 1 5 
Á z e l m ú l t é v t i z e d b e n a szociálpszichológia szinte v a l a m e n n y i h a g y o m á n y o s 
t é m a k ö r é b e (személyészlelés, k o m m u n i k á c i ó , csoport lé lektan, szocia l izáció stb . ) 
b e n y o m u l t a szociális in formác ió fe ldo lgozás i szemlélet , s a k u t a t á s o k k i t e r j e d -
t e k a k l i n i k a i , m u n k a - , gazdaságpszichológia i stb. a l k a l m a z á s t e r ü l e t e i r e is. 
V i s z o n y l a g k o r á n , a nyo lcvanas é v e k e le jén n a p v i l á g o t l á t t a k az első b í rá la -
t o k is, m e l y e k a szociális megismerés k u t a t á s á n a k a k o g n i t í v psz ichológia szá-
mí tógépes in formációfe ldolgozási m o d e l l j é n e k ú g y m o n d szolgai követését 
r ó t t á k fel .1 6 A b í r á l ó k h a n g s ú l y o z t á k a z t a k o c k á z a t o t , hogy az e g y é n i i n f o r m á -
ciófeldolgozási f o l y a m a t o k e lő térbe á l l í t á s á v a l a szociálpszichológia ha j lamossá 
v á l h a t a r r a , h o g y megfe ledkezzen a szociál is i smere tek t á r s a d a l m i e redetérő l és 
eloszlásáról . N o h a a b í r á l a t o k lé tező k o c k á z a t r a f i g y e l m e z t e t t e k , a szocio ógia i 
d i m e n z i ó k és a t á r s a d a l m i reprezen tác iók bevonása a k u t a t á s b a m e g k e z d ő d ö t t , 
és m i n d e n je l szerint egyre erőte l jesebbé v á l i k . 
K ü l ö n ö s e n ígéretesnek t ű n i k az a f e j l e m é n y , hogy a f o g a l m i - k a t e g ó r i á k és 
séma je l legű s t r u k t ú r á k v i z s g á l a t á b a n a szociálpszichológia m i n d szorosabbra 
f ű z i k a p c s o l a t á t a p s z i c h o l i n g v i s z t i k á v a l és a mesterséges in te l l igenc ia k u t a t á s -
sal. M e g e n g e d v e a tényleges esemény és az elbeszélés k ö z ö t t i n y i l v á n v a l ó k ü -
lönbségeket , így p é l d á u l a részvéte l m ó d j á b a n ( résztvevő, i l l e t v e megf igye lő ) , 
v a g y az i n f o r m á c i ó megjelenési m ó d j á b a n (szóbeli, i l l e t v e n e m szóbel i ) je lent -
kező e l téréseket , a szociálpszichológusok k ísér le t i a n y a g k é n t g y a k r a n fo lya -
m o d n a k szövegekhez. E l j á r á s u k a l a p j a az a fel tevés, m iszer in t a magasabb-
r e n d ű k o g n i t í v f o l y a m a t o k , m e l y e k a l a p j á n m e g é r t j ü k , h o g y e g y személy az 
a d o t t h e l y z e t b e n m i é r t t e t t v a l a m i t , u g y a n a z t a szociális l o g i k á t k ö v e t i k , t e k i n -
t e t n é l k ü l a r ra , h o g y a megér tendő e s e m é n y személyes é l m é n y v a g y t ö r t é n e t 
a l a k j á b a n j e len ik meg. A mesterséges in te l l igenc ia k u t a t á s b a n ped ig — a 
szövegmegér tő p r o g r a m o k tervezése k e r e t é b e n — a megértési m ű v e l e t e k és az 
é r i n t e t t reprezentációs s t r u k t ú r á k model lezésére k e r ü l sor. 
H a s o n l ó k é p p e n p e r s p e k t i v i k u s n a k t ű n n e k a z o k a tö rekvések , a m e l y e k — 
n e m kis m é r t é k b e n a rad iká l i s k o g n i t i v i z m u s t é r t b í r á l a t o k h a t á s á r a — a k o r á b -
1 4
 C A R R O L , J . S. and P A Y N E , J . W . (eds): Cognition and Social Behavior, E i ibaum, 
Hillsdale, 1976. 
15MARKUS, H. : Self schemata and processing information about the self. Journal of 
Personality and Social Psychology, 1977, 36, 63 — 78., C A N T O R , N. and M I S C H E L , W. : 
Traits as prototypes: Effects on recognition memory. Journal of Personali ty and Social 
Psychology, 1977, 36, 38 — 48., S C H A N K , R . C . and A B E L S O N R . P . : Scripts, Plans, Goals 
and Understanding. Er lbaum, Hillsdale, 1977. 
1 6
 F O R G A S , J . P . : W h a t is social about social cognition. British Journa l of Social 
Psychology, 1983, 22, 129—144., Moscovici , S.: Social Representations, I n : F O R G A S , J . P . 
(ed.) Social Psychology: Perspectives on Everyday Understanding, Academic Press, Lon-
don, 1981. 
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b a n záróje lbe t e t t é r z e l m e k e t is b e v o n j á k a szociál is in formációfe ldo lgozás 
v izsgá la tába . 1 7 E z e g y f e l ő l az é r z e l m e k k o g n i t í v r e p r e z e n t á c i ó j á n a k v i z s g á l a t á t 
j e len t i , másfe lő l a n n a k a k ö r ü l m é n y n e k a fe l ismerését , h o g y a szociális megis-
merés m ű v e l e t e i t á l t a l á b a n é rze lmi leg m o t i v á l t k o g n i t í v rendszer végz i ; az 
é r z e l m i á l l a p o t o k m a g u k a t a k o g n i t í v f o l y a m a t o k a t is be fo lyáso l ják . 
V é g ü l szólni k e l l a z o k r ó l az e l m é l e t e k r ő l , a m e l y e k a szociális i n f o r m á c i ó -
feldolgozási m o d e l l t a v ise lkedésszabályozás p r o b l é m á i felé i g y e k e z n e k t á g í t a n i . 
E z e k b e n az e l m é l e t e k b e n az én -nek (self) m i n t k ö z v e t í t ő k o g n i t í v s t r u k t ú r á n a k , 
k i t ü n t e t e t t szerep j u t , a m i a se l f - fe l kapcsolatos k u t a t á s o k ú j fe l lendülését 
v o n t a m a g a u t á n . 
A k o g n i t í v szociá lpszichológia v á r h a t ó fe j lődéstendenc iá i t e lemezve eml í t és t 
é rdemel , hogy a k o g n i t í v psz icho lóg iáva l az a m e r i k a i l é l e k t a n — még h a a m a g a 
p r a g m a t i k u s k é p é r e f o r m á l v a is — , m a g á b a s z í v t a az e u r ó p a i s t r u k t u r a l i s t a - f e -
nomenológ ia i h a g y o m á n y o k a t . M í g a h a r m i n c a s é v e k b e n a fas izmus e lő l A m e r i -
k á b a e m i g r á l t psz ichológusok (Lewin, Heider és n a g y o n s o k a n mások) , b á r m i l y e n 
m e g t e r m é k e n y í t ő e n h a t o t t a k is az a m e r i k a i psz ichológiára , a lényeget t e k i n t v e 
i n t e g r á l ó d t a k a t u d o m á n y p o z i t i v i s z t i k u s kere te ibe , ú g y t ű n i k , hogy a h a t v a -
nas é v e k sok t e k i n t e t b e n megkéset t sze l l emi e x p o r t j a (egyebek k ö z ö t t Bartlett, 
Piaget v a g y Vigotszkij m ű v e i n e k k i a d á s a ) a k o g n i t í v pszichológia szel lemi a rcu -
l a t á n a k k i a l a k u l á s á h o z is h o z z á j á r u l t . N y i l v á n v a l ó , h o g y ez a kapcsola t m é g 
k o r á n t sincs te l jesen k i a k n á z v a . S z á m o s k lasszikus e u r ó p a i k u t a t á s , p é l d á u l a 
L e w i n - i s k o l a v i z s g á l a t a i a cselekvési szándék és az e m l é k e z e t összefüggéséről, 
v a g y a tevékenység psz ichológiá ja k e r e t é b e n v é g z e t t s z o v j e t v i z s g á l a t o k a cél-
szerű tevékenység és az emlékeze t k a p e s o l a t á r ó l „ j o g f o l y t o n o s s á g a " a m o d e r n 
k o g n i t í v psz icho lóg iában még nincs ke l lően m e g v i l á g í t v a . A z is igaz, hogy sok, 
e redendően e u r ó p a i felfedezés k e r ü l ő ú t o n , az a m e r i k a i pszichológia k ö z v e t í t é -
sével csatolódik v issza a szülőföldjére — h a d d u t a l j u n k i t t csupán a Propp v a g y 
a f r a n c i a s t r u k t u r a l i s t a i r o d a l o m k u t a t ó k á l t a l megelő legezet t t ö r t é n e t n y e l v -
t a n o k r a . M i n d a z o n á l t a l ú g y t ű n i k , h o g y a k o g n i t í v psz ichológia i ke re t k e d v e z ő 
fe l té te leke t t e r e m t a r r a , hogy az a m e r i k a i szociálpszichológia sokak á l t a l m é l t á n 
fe lpanaszol t n y o m a s z t ó t ú l s ú l y a v a l a m e l y e s t e n y h ü l j ö n . 
A n e m z e t k ö z i szociá lpsz ichológia i k u t a t á s o k b a n le já tszódó f o l y a m a t o k isme-
r e t é b e n ér the tő , h o g y a Psz ichológ ia i I n t é z e t szociá lpszichológia i m ű h e l y e az 
e l m ú l t években a szociál is megismerés k u t a t á s á n a k o l y a n szemlé le t i k e r e t é t 
i g y e k e z e t t k i a l a k í t a n i , a m e l y n e m k o r l á t o z ó d i k az e g y m á s t ó l elszigetel t egyé-
n e k ster i l in fo rmác ió fe ldo lgozó f o l y a m a t a i r a , h a n e m i n t e g r á l n i t u d j a az e g y é n 
a k t í v és célszerű t e v é k e n y s é g é n e k t á r s a d a l m i , és az a z t leképező psz ich ikus 
közvet í tésére v o n a t k o z ó kérdésfe l tevéseket . A je len leg fo lyó k u t a t á s o k — a 
t u d o m á n y t e r ü l e t f e n t e b b v á z o l t m o z g á s á v a l összhangban — ezeket a t ö r e k v é -
seket k í v á n j á k e l m é l y í t e n i . 
A v izsgá la tok három problémakört ö le lnek fel. E l ő s z ö r , v i z s g á l a t o k f o l y n a k 
az egyén pszichikus önleképezési (önreprezentációs) folyamatairól és működés-
módjairól. A v i z s g á l a t k i t e r j e d az é n - k é p , a személyes és t á r s a d a l m i iden t i t ás — 
m i n t k o g n i t í v s t r u k t ú r a — szerveződési e lveire , e s t r u k t ú r a d i m e n z i ó i r a — 
kü lönös t e k i n t e t t e l az i d e n t i t á s - m i n t á k te rmészetére és f u n k c i ó i r a a k ü l ö n b ö z ő 
17
 R O S E M A N , I . J . : Cognitive determinants of emotions. I n : S H A V E R P . (ed.) Review 
of Personality and Socialpsychology, 1 9 8 4 . Vol. 5 , Sage Beverly Hills; I S E N , A . : Toward 
understanding the role of affect in cognition. In : W Y E R , R . S. and S R U L L , T . K . (ed.) 
Handbook of Social Cognitions, Vol. 3, Er lbaum, Hillsdale, 1984. 
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t á r s a d a l m i c s o p o r t o k b a n és é le the lyze tekben . E m p i r i k u s v i z s g á l a t o k f o l y n a k 
az egyén i ident i tásképzés i m ű v e l e t e k jel legzetességeinek fe l tá rására , v a l a m i n t 
ezzel összefüggésben az i d e n t i t á s v á l t á s je lenségének megv i lág í tására . A v izsgá-
l a t o k megk ísér l i k f e l t á r n i az egyén i jövőor ien tác iós t í p u s o k a t , s ezek kapcsola -
t a i t az á l ta lános é r tékor ien tác ióva l , az e g y é n i é l e t t e r v e k k e l és igényekke l , az 
i d e n t i t á s a l a k u l á s i f o l y a m a t o k k a l . 
A v i z s g á l a t o k m á s i k i r á n y a a z o k n a k az ismeretstruktúráknak (szociális sémák-
nak) az e lemzését fog la l j a m a g á b a n , a m e l y e k k e l az egyének az őket környező 
társas-társadalmi világ eseményeinek értelmezésében és aktuális viselkedésük szer-
vezésében é lnek . A v i z s g á l a t o k m e g v i l á g í t j á k , h o g y m i k é p p e n m ű k ö d n e k a k ö z -
v e t l e n társas kö lcsönhatás i h e l y z e t e k b e n a k ü l ö n b ö z ő szerepekre v a g y t e v é -
kenységekre , a k ü l ö n b ö z ő k a p c s o l a t - t í p u s o k r a és a b e l ő l ü k eredő k o n f l i k t u s o k r a 
v o n a t k o z ó szociál is ( k o g n i t í v ) sémák . 
A v i z s g á l a t o k h a r m a d i k i r á n y a a műbefogadás kognitív szempontú kutatása. 
E b b e n a k e r e t b e n a v i z s g á l a t o k a szövegkoherenc ia jelenségeire, a m ű koheren -
c iá jábó l a d ó d ó fe ldolgozás-szervező f o l y a m a t o k r a i r á n y u l n a k . 
A v á z o l t k u t a t á s o k g y a k o r l a t i jelentősége m é r t é k a d ó a n meg í té lhe tő , h a te -
k i n t e t b e vesszük, hogy az egyének cselekvéseiben és döntéseiben a l a p v e t ő e n 
fontos k i i n d u l ó p o n t és m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő az a k é p és az a t u d á s , a m e l y e t 
ö n m a g u k r ó l és a v i l á g b a n e l fog la l t h e l y z e t ü k r ő l k i a l a k í t a n a k . A z idevágó is-
m e r e t e k g y a r a p í t á s a e g y a r á n t h o z z á j á r u l h a t a szocial izációs f o l y a m a t o k fej lesz-
téséhez, a tömeges t á r s a d a l m i v ise lkedésmódok a laposabb megismeréséhez ós 
g y a k o r l a t i befolyásolásához, egyebek k ö z ö t t a v ise lkedészavarok és az é l e t m ó d 
szociálpszichológiai h á t t e r é n e k b iz tonságosabb kezeléséhez. A szövegfeldolgo-
zással és az i r o d a l m i szövegfeldolgozással fog la lkozó k u t a t á s o k kapcsán k ü l ö n 
k e l l szó ln i a r r ó l a v á r h a t ó h o z a m r ó l , a m e l y a t é m a in terd iszc ip l inár is b e á g y a -
zo t tságábó l ered. H a z á n k b a n ugyan is t ö b b h e l y e n f o l y n a k o l y a n k u t a t á s o k 
(szociológia, n é p r a j z , psz ichol ingv isz t ika , pedagógia , n y e l v t u d o m á n y , mester -
séges in te l l igenc ia k u t a t á s a ) , a m e l y e k köze l rő l é r i n t k e z n e k a t é m a k ö r egyes 
o lda la iva l . 
E t é m á k művelése lehetőséget k í n á l a r ra , h o g y a n e m z e t k ö z i f e j l e m é n y e k e t 
k r i t i k u s a n n y o m o n kövessük, s m i n d a ke le t i , m i n d a n y u g a t i k u t a t ó k k a l t e r m é -
k e n y e g y ü t t m ű k ö d é s t a l a k í t s u n k k i . E n n e k r é v é n a k u t a t ó c s o p o r t o l y a n m ű -
he l lyé v á l h a t a h a z a i szociálpszichológiai é le tben , m e l y n e k e lmé le t i és módszer -
t a n i k isugárzása a szűkebb s z a k t u d o m á n y h a t á r a i n k í v ü l is é rvényesü lhe t , s 
f o l y a m a t o s a n h o z z á j á r u l h a t az ú j e l m é l e t i fe l ismerések és módszerek h a z a i 
meggyökerezte téséhez . 
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A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI 
Ferenczi György 
I N N O V Á C I Ó ALULNÉZETBŐL 
Félvezető kristályokba beépülő idegen atomok, a kristály 
sa já t hibái, illetve ezek komplexei a félvezető tilos sávján belül 
kö tö t t energia á l lapotokat — mély nívókat — hozhatnak létre. 
A mély nívók a félvezető anyagok, így a belőlük készült esz-
közök elektromos és optikai tulajdonságait lényegesen befo-
lyásolhatják. Ez bizonyos esetekben előnyös, de gyakrabban 
hátrányos. Ezér t a félvezetőipar arra törekszik, hogy a mély 
nívók jelenlétét a félvezető anyagokban pontosan meghatároz-
zák, kémiai eredetüket azonosítsák és így olyan gyártástechno-
lógiát dolgozzanak ki, mely a mély nívók kialakulását meg-
akadályozza, vagy legalább mennyiségüket csökkenti előírt ha-
tárér ték alá. A mély nívók kimutatásának jelenleg ismert leg-
érzékenyebb kísérleti módszere a mély nívók tranziens spektrosz-
kópiája, melyet először, 1974-ben D. V. Lang, a Bell Labora-
tórium kutatója javasolt . A mély nívó spektrométer, melyről 
a továbbiakban egy gyakorlati példa kapcsán beszélünk, e mé-
rési módszer megvalósítására alkalmas berendezés. 
,,. . . Magyarországon a feltalálók sanyarú sorsú, nehéz emberek. Kényelmességből, 
nemtörődömségből, a kockázatvállalástól való félelemből elvesztegetjük nemzeti érté-
keinket. A meg nem kö tö t t üzlet hasznát nem lehet számon kérni . . ." Néhány éve vér-
mérséklettől függően, indulatos vagy keserű felhangokkal lá t tak napvilágot az előző meg-
állapítások a saj tó hasábjain. A kampány egyértelműen pozitív célt szolgált: meg kell 
teremteni a feltételeket, hogy ú j ötletek, eljárások minél gyorsabban értékesíthető ter-
mékké váljanak, hiszen a nemzetközi piaci versenyben csak szellemi tar talékaink — más, 
ki nem használt erőforrásaink nem lévén — hatékonyabb hasznosításával t udunk lépést 
t a r tan i . A publicisztikának ugyanakkor nem lehet a feladata az innovációs folyamat 
kívánatosnál lassúbb üteméhez vezető okok feltárása, még kevésbé jobb módszerek ki-
dolgozása. Az akkori kampány elsősorban a magányos feltalálókra koncentrál t . A köz-
figyelmet olyan találmányokra irányította, melyek, ha kimagasló szellemi teljesítmé-
nyek is voltak s jelentős üzleti eredményekhez vezettek vagy vezethettek volna, nép-
gazdasági hatásukat tekintve partikuláris jelentőséggel bírtak. Sajnos részben ugyanez 
mondható el a sa j tókampány nyomán az innováció elősegítésére alakult szervezetekről is. 
Bár az utóbbi időben e szervezetek munká j a fokozatosan átalakul, e fo lyamat meggyor-
sítása ós a célkitűzések pontosabbá tétele kívánatos. Egy hazai kutatási-fejlesztési t éma 
ú t j á n a k nyomon követése, az általánosítható következtetések, feltehetőleg elősegíthetik 
a cél elérését. 
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E g y tévh i t rő l 
A találmány megszületése az isteni szikrán múlik, a feltaláló és a múzsa szerelmének 
gyümölcse. Sajnos, ez nem igaz. A találmányok а műszaki haladás természetes eredmé-
nyei. A gyártmányfejlesztés, a kuta tás ismert problémák megoldásán dolgozik. A problé-
m a ismert, a megoldás idő munka és tehetség kérdése, de megszületése biztos. Természe-
tesen a megoldás nem befejezett állomás, csak egy lépés a fejlődós ú t j án . (Példaként 
álljon i t t az egyik probléma, melynek megoldásán Edison dolgozott: Középület és lakás 
világításra a városi gáz helyett a vil lanyáram sokkal célszerűbb, de ehhez például meg 
kellett oldani az áramelosztás problémáját . Tesla nem sokkal később rá jö t t , hogy egyen-
á ram helyett vál tóáramot használva jobb hatásfokú lesz az elosztó h á l ó z a t . . . és így 
tovább, de ez már a csata nyomán keletkezett General Electric és Westinghouse törté-
nete lenne.) 
A találmányok egy kis hányada nem tesz ugyan eleget ennek az általános irányzatnak 
(lásd pl. bűvös kocka), de ebből nem következik, hogy nem a tipikus, az innovációs folya-
m a t o t meghatározó mechanizmusokat szükséges vizsgálni. 
A magyar szabadalmi bejelentések többsége az ország műszaki színvonalát megha-
tározó és ipari termelésének többségét adó ipari és kutatóintézeti fejlesztési eredmények 
összegzése. Az iparágak közül a legkiemelkedőbb szabadalmi tevékenysége a gyógyszer-
iparnak van, annak az iparágnak, mely termelésének legnagyobb hányadá t képes kül-
piacokon értékesíteni. E cikk mondanivalója szempontjából ez az összefüggés kulcs-
szerepet játszik. Folyamatosan versenyképes ipari tevékenység nem képzelhető el ered- 1 
menyes kutatási-fejlesztési tevékenység nélkül, de ez utóbbi sem lehet hatékony sikeres 
termelési-értékesítési kapcsolatrendszer nélkül. Ez az egymást kölcsönösen feltételező 
kapcsolatrendszer alkot ja az innovációs láncot, mely jól működő visszacsatolási me-
chanizmusok nélkül nom lehet eredményes; azaz a ku ta tás és az értékesítés mint az 
innovációs lánc két szélső pon t ja közötti kapcsolat tartás módja határozza meg az inno-
váció hatékonyságát . E tétel helyességét elfogadva a továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy 
a Magyar Tudományos Akadémia intézeteiben létezik-e, illetve kiépíthető-e megfelelő 
visszacsatolási mechunizmus. 
A f é l k a r ú óriás 
Az MTA intézeteinek létrejöttekor (a cikkben mindvégig csak a természettudományos 
kuta tásokat végző intézetekre gondolunk) az innovációs lánc fogalma természetesen 
ismert volt, és a kor tervutasításos gazdasági mechanizmusa alapján a következő folya-
m a t lejátszódását feltételezték: az MTA kutatóintézeteiben alapkutatási eredmények 
születnek, melyeket az ipari kutatóintézetekben fejlesztenek ipari gyártástechnológiává. 
Az iparvállalatok ezen technológiák bevezetésével ú j vagy jobb termékeket állítanak elő 
hazai órtókesitésre, illetve a külkereskedelmi vállalatok tevékenysége révén külpiaci for-
galmazásra. A gyakorlatban ez a mechanisztikus elképzelés a kellő visszacsatolás hiá-
nyában jól sohasem működött , a gazdasági mechanizmus reformja pedig a láncot füg-
getlen láncszemekké tördelte, hiszen az egymást feltételező partnerek különböző érde-
keltségi feltétel rendszerben kezdtek el dolgozni. Végül napjainkban az ipari kutatóinté-
zet fogalma is kihalóban van, önálló iparvállalatokká vagy fejlesztő vállalatokká alakul-
t ak á t ; a külkereskedós pedig a gyakorlatban sok vállalat alanyi jogává lett . 
Egyedül maradtak tehá t a továbbra is költségvetési intézményként — de egyre csök-
kenő arányú költségvetési támogatással — működő akadémiai kutatóintézetek a felhal-
mozott szellemi, és a vizsgálóberendezésekben megtestesülő anyagi tőkével. Természe-
tesen a valóság ennél kevésbé drámai, hiszon az Országos Középtávú Kuta tás i Fejlesz-
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tési Tervek épí tenek az akadémiai in tézetekre , központ i aka ra t t a l ismét az innovációs 
lánc részévé téve őke t . Az MTA in téze teknek n y ú j t o t t költségvetési t ámogatás , az orszá-
gos és a tá rcasz in tű kutatási-fej lesztési t e rvekben való részvétel az intézetek d inamikus 
fejlődéséhez szükséges anyagi eszközök 60 — 80 százalékát b iz tos í t ják csak, megkövetelve, 
hogy a hiányzó a n y a g i forrásokat az innovációs lánc hiányzó elemeinek létrehozásával 
v a g y létező elemek s a j á t céljaikhoz i l leszthető összekapcsolásával szerezzék meg. Miután 
az úgynevezet t „ s a j á t kezdeményezésű k u t a t á s o k " az akadémia i intézetek fennmaradá-
sához elengedhetetlenek, az előző fe jeze t terminológiájához visszatérve az t kell meg-
vizsgálni, hogy mi az a ha tékony visszacsatolási mechanizmus, mely 
а ) eredményes ós fejlődési lehetőséget biztosító kutatási—értékesí tési láncolatot te-
r e m t , de ugyanakkor 
б) hozzáilleszthető az akadémiai in tézetek fő tevékenységi köréhez, azaz nem korlá-
tozza az a l apku ta t á sok végzésére való alkalmasságot , sőt , ideális esetben ú j problémák 
felvetésével az a l a p k u t a t á s i tevékenységnek is lendületet ad . 
A probléma, ame lynek egy lehetséges megoldására k ívánunk javas la to t tenni, egy-
szerűen a következőképpen fogalmazható meg: milyen fel tételeket kell biztosí tani ahhoz, 
hogy az akadémiai ku ta tó in téze tek s a j á to s követelményrendszeréhez a lkalmazkodva gaz-
daságilag eredményes s a j á t kezdeményezésű kutatási-fej lesztési tevékenység legyen foly-
t a t h a t ó . A fe l te t t kérdésre a választ egy gyakor la t i példa bukta tó iból leszűrt tanulságok 
a l a p j á n próbál juk megadni . 
E g y gyakor la t i példa: a mé ly n ívó spektrométer 
A tör ténet 1977-ben kezdődöt t . Az MTA Műszaki Fizikai K u t a t ó In tézetében a ber-
lini Werk fü r Fernsehenelektronik vál la la t megbízásából világító diódák degradációjának 
f iz ikai fo lyamata i t k u t a t t u k . A vizsgálatok k im u ta t t ák , hogy a degradációt jelentős 
mér tékben nem sugárzásos rekombinációs cen t rumok kialakulása okozza. E cen t rumok 
— mély nívók — k i m u t a t á s á r a rendelkezésre álló kísérleti módszereink azonban nem 
vo l t ak elég érzékenyek, csak a k i fe j lődöt t cen t rumoka t t u d t u k detektálni , a kifejlődés 
f o l y a m a t á t nem. E z é r t úgy dön tö t tünk , hogy 1974-ben a Bell Labora tó r ium egyik ku ta -
t ó j a ál ta l i smer te te t t mérési el járást , angol rövidítéssel D L T S módszert , megpróbá l juk 
honosí tani . Az eredet i publ ikációban leír t e l járás azonban nem t ű n t igazán célravezető-
nek , ezért egyéves m u n k á v a l , meglevő berendezéseink á ta lakí tásával egy á l ta lunk jobb-
n a k í tél t mérési elrendezést valósí tot tunk meg. Az első D L T S mérési eredmények a vára-
kozásnál is p o n t o s a b b a n igazolták a degradációs mechanizmusra vonatkozó elképzelé-
seinket , következésképpen a szerződéses k u t a t ó m u n k a tovább i szakaszában m á r igény-
k é n t lépet t fel a D L T S mérések rendszeres, rut inszerű végzése. A megkövetel t mérések 
száma napi 30 m i n t a vizsgálatára nó t t , ezt a távolról sem optimalizál t mérési összeállí-
t á sunkka l már nem lehe te t t elvégezni. E z é r t egyszeri megbízást a d t u n k a K F K I l iárom 
elektronikus szakemberének, hogy a mérés i összeállításunkkal azonos elven működő, de 
megbízhatóbb, s tabi l egységet építsenek fel. Az ezután következő másfél év a la t t t ö b b 
variáció készült a műszerből , míg 1980 derekán egy olyan készülék épül t meg, mely min-
d e n várakozásunknak megfelelt . Miután megbízónk a vizsgálati me tod iká t a rendszeres 
gyár tmányel lenőrzés részévé k ívánta tenni , megrendelte az M F K I - b a n működő D L T S 
berendezés egy másodpé ldányá t , amiből egyenesen következet t , hogy a hazai gyakor-
l a to t követve, a megvalós í to t t e l járásra és annak kiviteli m ó d j á r a szabadalmi bejelentést 
t e t t ü n k . Ennek révén a készülék lé t rehozásában közreműködők — a törvényes keretek 
közö t t — m u n k á j u k tovább i anyagi elismerését remélték. 




— Egy kísérleti munkát végző ku ta tó mindig és mindenhol igyekszik meglevő mérő-
berendezéseit az éppen vizsgált problémához leginkább alkalmassá tenni, ami ter-
mészetes. De ha nem kényszerül rá, csak a probléma megoldása foglalkoztatja és má-
sodlagosnak tekinti annak elemzését, hogy mérőberendezése máshol is használható 
lenne-e. 
— A 70-es évek végén az akadémiai intézetekben a kuta tások finanszírozása lényegesen 
eltért a jelenlegi helyzettől, így ez a kényszer nem érvényesült. A mai helyzet meg-
követeli, hogy egy tudományos munka „másodlagos" hasznosítását is megvizsgáljuk, 
de ehhez az akadémiai intézetek értékmérő rendszerét is módosítani kell. Egy átlagos 
kuta tó szabadalmaztatásra még ma is csak akkor gondol, ha a szabadalmi díj lehe-
tősége kézzelfogható; ugyanis szabadalmi be jelentós írása nem része a rendszeres 
kutatási-fejlesztési tevékenységnek. De miért lenne az ?! A kuta tó munkájának ered-
ményességét impakt faktorral mérik, amely a hivatkozások és a publikációk száma 
közötti viszonyt és nem az árbevétel/szabadalmak számának hányadosát méri. Hogy ez 
utóbbi gazdasági és nem tudományos mérőszám? ! Valószínűleg igen, bár az is való-
színű, hogy az, aki dollár tízezreket fizet ki egy műszerben megjelenő tudományos 
know-how-ért, legalább annyi elismeréssel adózik az abban megtestesülő tudományos 
teljesítménynek, mint aki egy tudományos közleményt — esetleg negatív példa-
ként — idéz. Törekedni kell arra, hogy a ku ta tómunka során születő ú j ós husznos, 
gyakorlatban alkalmazható műszaki alkotásokat, azaz ta lá lmányokat megszületésük 
pil lanatában felismerjük és hasznosításuk lehetőségét megteremtsük. Ennek azonban 
előfeltétele, hogy a szabadalmak kutatói tel jesí tményként való erkölcsi elismerését is t 
biztosítsuk. 
Adjuk el, de mit? 
A tör ténet következő szakaszát az a várat lan érdeklődés indí tot ta el, melyet a külön-
böző együttműködési programok keretében az MFKI-ba látogató kutatók mu ta t t ak a 
spektrométer i ránt . Valójában akkor ismertük fel, hogy a 
— mély nívó spektroszkópia a nyolcvanas évek elején vál t világszerte elismert mérési 
módszerré, 
— az ál talunk bevezetett mérési elvek, nemcsak nagyobb érzékenységet, hanem a mód-
szer különböző speciális alkalmazásaihoz való könnyebb adaptálhatóságot ós nem 
utolsósorban az ismert megoldásokhoz képest egyszerűbb elektronikai felépítést, azaz 
alacsonyabb önköltséget jelentenek. 
Mi tehát a teendő? Ez t már sokkal nehezebb volt eldönteni. Hosszú viták (például: 
„Kutatóintézetben nem lehet műszert építeni !" „Ügysem veszi meg senki !") u t á n 
döntés születet t : néhány készüléket sa já t magunk megépítünk ós értékesítünk. A m u n k a 
megindult és egy év alat t sikeresen be is fejeződött, sőt, még ugyanabban az évben, 1981-
ben a legyár tot t készülékek vevőre is talál tak. 
Természetesen egy kutatóintézet szervezete és anyagi lehetőségei nem alkalmasak 
egy műszer sorozatgyártására és emellett a munkamegosztás előnyeinek figyelmen kívül 
hagyása, ha kuta tómunkára ulkalmas fizikusok, egyedi műszerfejlesztésben jár tasságot 
szerzett mérnökök reprodukciós tevékenységgel, anyagbeszerzéssel, kereskedelmi és vám-
ügyek intézésével töltik ki munkaidejüket . Másrészt mindez az akkori, de lényegében 
azóta is változatlun feltótelek között elengedhetetlen volt. Az intézet végső célja: a be-
rendezés licencének értékesítése. De egy papírszabadalom és egy működő, de gyár tás i 
mintaként nem megfelelő készülék licencét nagyon alacsony áron lehet csak értékesíteni; 
és ez különösen iguz, ha egy szűk körben elismert, de az általános ismertté válás kezdeti 
lépéseinél t a r tó módezerről van szó. 
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Prototípusok elkészítésére alkalmas szervezet hiányában kellett az első készülékek 
legyártására vállalkozni, hogy az értékesítésnél már felhasználókra hivatkozhassunk, 
ipari termékként is elfogadható berendezést adhassunk á t vizsgálatra a licencvevőnek. 
Kötelességünket tel jesí tet tük, innen már nyílegyenes a pálya — gondoltuk. Megbízunk 
egy licencértékesítésben jár tas külkereskedelmi vállalatot az értékesítéssel és pontot 
t ehe tünk a tör ténet végére. Minden jól indul t . Megkerestük a külkervállalatot, örömmel 
fogadtak, sőt lehetőséget biztosítottak arra , hogy egy amerikai tudományos konferen-
cián való részvételemhez kapcsolódva felkereshessek néhány potenciális licencvevőt. Egyi-
kük, egy jó nevű, mérőműszereket gyár tó cég, komoly érdeklődést mu ta to t t . Legyőzve a 
számukra kissé egzotikus országból érkezet t ajánlattevővel szembeni fenntar tásaikat , 
részletes cselekvési tervet állítottak össze, mely a licencvételt megelőző vizsgálatok gyors 
és hatékony lebonyolítását célozta. Kér ték, többek között, az á tadandó licencet meg-
alapozó szabadalmak függetlenségének garanciá já t , azaz esetleges bitorlási per esetére 
vétlenségük biztosítását. Ami, a vizsgálati e l járás elején álló szabadalmi bejelentés esetén 
kockázat tal jár. Ez t a kockázatot a külkereskedelmi vállalat nem vállalta. (A szabadal-
m a t azóta az eredeti igénypontok vál tozat lanul hagyásával az amerikai szabadalmi 
h iva ta l megadta, a berendezést az USA-ban értékesítettük.) Ezzel a licencértékesítésről 
szóló fejezet véget is ért . (Ha az amerikai joggyakorlatot jobban ismerő szakemberre 
bízták volna a döntést, vagy ennek h iányában egy amerikai ügyvédi iroda szakvélemé-
nyé t kérik ki, ez a tör ténet valószínűleg máskén t alakul. Az azóta szerzett tapasztalatok 
a r r a utalnak, hogy a nemzetközi iparjogvédelmi kérdésekben való jártasság nem erőssége 
külkereskedőinknek, és ez nemcsak a fent i esetben volt hátrányos.) 
A licencértékesítési kísérlet tehát megfeneklet t , sorozatgyártásra a kutatóintézet fel-
tételei alkalmatlanok, a kör bezárult, tudomásul kell venni a vereséget. Н а а tör ténet i t t 
befejeződik, senki nem lett volna hanyagsággal vádolható, csupán az elkallódott ma-
gyar kutatási eredmények sajnálatosan ter jedelmes listája bővült volna. De a kuta tók 
makacs emberek és a mély nívó spektrométer kuta tás i melléktermékből az érdeklődésük 
középpont jába került . E z t egy ú jabb szabadalmi bejelentés jelezte, mely már nagyon is 
t uda tos fejlesztési munka eredményeit foglal ta össze. Egy olyan eljárás víziója bonta-
kozot t ki, mely nemcsak az a lapkutatásban, hanem a mikroelektronikai iparban gyár-
táskör i ellenőrző berendezésként is megta lá lha t ja a helyét. Ami természetesen a piac 
nagyságrendekkel való bővülését jelentheti. A jó értelemben vet t hiúság sem volt elha-
nyagolható szempont. A világon az első kereskedelmi forgalomba került mély nívó spekt-
rométer az MFKI-ban készült. Ez kötelez. E g y követhető ú t marad t : megszervezni a 
gyár tás t és az értékesítést. 
Talál tunk egy bécsi kereskedőt, aki vállalkozott a műszer forgabnazására és egy ma-
gyar külkereskedelmi vállalatot is, amely a külkereskedelmi rendelkezések értelmében 
biztosí tot ta formailag a lehetőséget, hogy osztrák partnerünkkel kapcsolatot tar thassunk. 
I Elkészült néhány további műszer az In téze tben és bemutatkoztunk Nyugat -Európa leg-
fontosabb kiállításain. Az első bemuta tóka t szinte azonnali üzletkötések követték, a 
vásárlók a félvezető ipar óriásai, a Siemens és a Wacker Chemitronic cégek voltak. Be-
bizonyítva, hogy berendezésünk piacképessége nemcsak a kutatói fantázia szüleménye, 
sikerült gyár tót is találni a Radelkis Ipar i Szövetkezetben. Természetesen az egyszerű 
licenciaértékesítés szóba sem jöhetett . A műszerek beméréséhez, az értékesítés során a 
potenciális vásárlók számára végrehajtandó kísérleti vizsgálatokhoz és nem utolsósor-
ban az esetleges továbbfejlesztéshez szükséges felkészültséggel az elektrokémiára speciali-
zálódott szövetkezet nem rendelkezett. Így az együttműködés legcélszerűbb formájá-
n a k az egyenlő kockázatvállaláson, nyereség és munkamegosztáson alapuló gazdasági 
társulás létrehozása látszott . Ezzel 1982-ben lé t re jö t t az a s truktúra, amelyben a spekt-
rométer gyártása, értékesítése ma is folyik. 
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Ezen a ponton szükséges egy megjegyzést tenni. A magyar népgazdaság valutabevé-
tele hazai gyár tás esetén lényegesen magasabb, mint az intézet által eredetileg preferált 
licencértékesítós esetén lett volna. Nyilvánvaló tehát , hogy országos érdek a hazai gyár-
t á s megszervezése és az értékesítési szervezet kiépítése. Élihez azonban a feltételek álta-
lában hiányoznak, és így nem véletlen, hogy kutatóintézeteink napjainkban is elsősor-
ban licencértékesítésre törekszenek. Az értékesítésre felkínált licencek pedig jellegzete-
sen egy eljárást demonstráló, de nem ipari technológiára szorítkoznak. A piac törvényei-
ből következően tehá t , mivel az olgondolást piacképessé tevó fejlesztés kockázata már 
a vevőt terheli, az elérhető eladási ár jelentősen elmarad az értékesített szellemi termék 
valódi értékétől. Meg kell tehát teremteni a feltóteleket, hogy szellemi értékeink kiáru-
sítása helyett az MTA intézetei a magyar ipar versenyképességét növeljék, ami melléke-
sen mindannyiunk számára létkérdés, hiszen a cserearányok romlása nem a végzet műve, 
hanem a magyar ipar versenyképességének alakulását jelző mérőszám. 
A sorozatgyártás feltétele megszületett, a nagyobb darabszám több, csak tőkés piacon 
beszerezhető alkatrészt is igényelt, ú j abb külkereskedelmi vállalat u tán kellett nézni, 
amely ennek a feltételét biztosítja. Több próbálkozás után, 1983 elején a Metrimpex-szel 
ál lapodtunk meg és ez a kapcsolat tar tósnak bizonyult. A nagyobb darabszám jobb piaci 
munká t is igényelt, mint amire osztrák par tnerünkkel lehetőség volt, sikerült is egy 
arnerikai-svájci céggel megállapodnunk, sőt, az első működő berendezések eredményeit 
hallva egy japán kereskedő cég is jelentkezett, és rövidesen vele is szerződéses kapcsolatba 
léptünk. Há t r a volt még a műszer továbbfejlesztésének problémája. A gyorsabb ered-
mény érdekében ú j a b b gazdasági társulást hoztunk létre, ezúttal egy másik kutatóin-
tézet lett a par tnerünk. 
Megjelenik a konkurencia 
A jövő tehát 1983 elején rózsásnak látszott . 20 db készülékre volt megrendelésünk, 
volt gyártónk, alkatrészünk és biztosítottuk a fejlesztés feltételeit is. A sikernek kísérő-
jelenségei is voltak. A kuta tók piackutatókká és szoftverfejlesztőkké, az elektronikusok 
bemérő és szervíz emberekké alakultak át , tudományos munkára csak töredék idő ma-
rad t . De a sikerek folyta tódtak: először a BNV dí já t kapta meg a műszer, ma jd Moszk-
vában a Nauka nemzetközi tudományos műszerkiállítás aranydiplomáját és a plovdivi 
műszerseregszemle aranyérmét nyerte el (a fejlesztők elismerése azonban elmaradt) . 
És ekkor bekövetkezett a csőd — miután ezt a tör ténetet nem Hollywoodban í r ták 
kellemes kikapcsolódásnak szánva —, azaz a jó elnyerte méltó büntetését . H a már bebi-
zonyítot tuk, hogy mély nívó spektrométert érdemes gyártani, mer t van rá piaci kereslet, 
t öbb tőkés nagyvállalat is megjelent sa já t berendezésével többek között a Hewlet t-
Packard (USA), a Bio-Rad (USA—Anglia) és az SPC (Japán). Ezek a műszerek mérési 
elvüket tekintve elmaradtak ugyan a miénktől, de jóval korszerűbb elektronikával, 
számítógép-vezérléssel a magyar készüléknél lényegesen több komfortot nyú j to t t ak ós 
— ami nem elhanyagolható — az automatizálás révén kevesebb mérési időt igényeltek. 
Piaci részarányunk 1983 végére a tőkés piacon elhanyagolható méretűvé zsugorodott. 
K iu t a t csak a fejlesztési munka meggyorsítása jelenthette volna. Az 1982-ben megter-
vezett nagylélegzetű ós hosszú átfutási idejű fejlesztési elképzeléseket azonban a kon-
kurencia megjelenése felborította. A már kiépí tet t értékesítési hálózat fenntar tása , a 
piaci jelenlét biztosítása megkövetelte az eredeti tervek megvalósításának felfüggesztését, 
és kisebb igényű, de gyorsabban befejezhető fejlesztési programra való át térést . A piaci 
igények módosulása rákényszerített, hogy ez a szűkebb program is többször változzon. A 
kutatási-fejlesztési szerződés, melyet kutatóintézet-partnerünkkel kötöt tünk a szokásos 
hazai К + F szerződések szellemében készült, így nem biztosított lehetőséget (azaz anyagi 
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fedezetet) a gyorsan változó külső feltételek igényelte módosításokra. A közös munka 
egyre több vita, egymásramutogatás mellett folyt, míg végül 1984 közepén teljesen meg-
szakadt . Az elkészült berendezés magán hordozta a rossz házasság jegyeit, így nem volt 
vá ra t l an piaci sikertelensége sem. A viták, a sikertelenség felborzolta a témával kapcso-
la tban levők idegeit az intézeten belül is. Mindehhez az a pesszimista, de sok tapasztala-
t o n alapuló vélemény is társult , hogy a Hewlet t-Packard és társai mellett ügy sincs 
keresnivalónk. Végeredmény: a téma intézeti anyagi támogatása is elapadt. 
Néhányan azért akad tak , akik bíztak az ismét maroknyira apadó fejlesztőgárdában. 
A Mikroelektronikai kormányprogramból, m a j d az MTA Központi Hivatalától kapo t t 
anyagi támogatással 1984 —85-ben is fo lyta tódot t a fejlesztőmunka. Az eredményei alap-
ján legyártott első berendezés 1985 októberében már az IBM európai kutatóközpont já-
ban működött . Azóta a siker ismét töretlen. Az utolsó fél év értékesítési adatai a lapján 
Nyugat -Európában a lista élén állunk, rendelésállományunk 1986 évre magasabb, mint 
a készülék története során bármikor. A siker t i t k a ? ! A készülék mérési elve lehetővé 
te t t e , hogy olyan ú j mérési módszereket alkalmazzunk, melyeket a konkurens beren-
dezések — bár elektronikájuk, automatizál tságuk jobb a mi műszerünknél — nem 
t u d n a k megvalósítani. Az ú j mérési módszerekhez több — még publikálásra sem került — 
kiértékelési módszer csatlakozik, melyet a berendezéshez tar tozó szoftver felhasznál. 
Tanulság: egy műszerben megtestesülő tudományos-kísérleti-mérési tapasztala t felér-
tékelheti az azt hordozó elektronikát is olyannyira, hogy a vevők között a Siemens, 
Philips, Wacker, Brown-Boveri cégek fejlesztő laboratóriumai is megtalálhatók. 
Hogyan másként? 
A mély nívó spektrométer a magyar iparban szokatlanul magas nyereségtartalommal 
értékesíthető a tőkés piacon. Az elérhető á ra t ugyanis nem a nagy sorozatban gyá r to t t 
á l ta lános célú műszerekre jellemző kalkulációs sémák alapján határozzák meg, hanem a 
műszerben megtestesülő know-how értéke a lapján. H a a hozzáadott tudás nagy értéket 
képvisel, akkor ez képes elviselni a vezető műszergyártókhoz viszonyított korszerűtlen 
gyár tás i módszereinkből és aránytalanul magas alkatrész árainkból adódó többletkölt-
séget, sőt jelentős hasznot eredményezhet. 
E z a tanulság egy kutatás-fejlesztési-gyártási-értékesítési stratégia a lapjá t képezheti. 
A többlethaszon ugyanis csak addig érvényesíthető, míg a berendezésben megjelenő 
többle t tudás nem válik közkinccsé, mer t at tól kezdve a gyár tás gazdaságossága, azaz 
a gyár tás i know-how többletértéke a többlethaszon forrása. Ez utóbbi többlethaszon 
biztosításához jelenleg nincsenek meg a feltételeink (elsősorban tőkénk), így szellemi 
értékeink többle t tudásként való értékesítését kell megpróbálnunk. Ennek feltételei kö-
zöt t első helyre kerül a ku ta tómunka ós a gyártmányfejlesztés közötti nagyon szoros 
kapcsolat és a gyors gyár tmányvál tásra alkalmas gyártóbázis. Az előző fejezetekben 
mondo t t ak alapján azonban ez a kutatóintézeten belül hatékonyan nem valósítható meg. 
Berendezéssé vá lha tó kutatás i eredmények megszületése nem tervezhető előre, így a 
Középtávú Országos — vagy tárcaszintű — Kutatási-Fejlesztési Tervekben sem bizto-
s í tható a továbbfejlesztéshez szükséges anyagi fedezet. A kutatóintézetek sa já t fejlesz-
tési alapjai meglehetősen korlátozottak, nagy kockázatú kutatásokra általában nem áll-
nak rendelkezésre. Ez nem is róható fel az intézetek vezetőinek. A példa jól illusztrálja, 
hogy gyorsan változó piaci igényekre, a konkurencia ú j eredményeire való reagáláshoz 
azonnali és sok esetben nem is jelentéktelen összegekre van szükség, míg a befektetés 
megtérülése bizonytalan. A mérleg másik serpenyőjében pedig biztosan, csak esetleg 
kisebb haszonnal megtérülő témák vannak. 
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A fedezet te)iát csak a nagyobb kockázattűrő képességű központi forrásokból várható . 
A központi forrásokat azonban már vagy elosztották, vagy a tartalékok felosztásáról 
hozandó döntés mechanizmusa akadályozza meg а gyors reagálást. Hasonló problémá-
kat vet fel az értékesítés is. A nagy többle t tudás t hordozó berendezés szükségképpen 
újszerű, tehá t a piac megdolgozását, az ú j elvek és azok előnyeinek ismertetését csak 
speciálisan képzett szakemberek tud ják megfelelően elvégezni, akik magyar külkereske-
delmi vállalatoknál nem állnak rendelkezésre. A követendő kereskedelmi módszerek 
(szemináriumok szervezése, közvetlen levelezés, felhasználói minták bevizsgálása stb.) 
nem ismeretlenek ugyan, de ál talában nern élnek velük külkereskedőink. Az ellentmon-
dások feloldására több lehetőség is kínálkozik. A továbbiakban modellszerűen egy lehet-
séges megoldást vázolunk fel, mely elsősorban végső formájában műszerként megjelenő 
kutatási eredmények esetében lehet hatékony. Megoldást jelentene, ha az MTA — eset-
leg más főhatóságokkal közösen — egy független fejlesztő-gyártó értékesítő szervezetet 
hozna létre, melyet az egyszerűség kedvéért nevezzünk műhelynek. A műhely fejlesztő, 
gyártó és értékesítő egységekből állna. A fejlesztő egység a különböző fejlesztendő terü-
letek szerinti laborokból szerveződne, míg a gyár tás és értékesítés egységesen szervez-
hető. A kutatóintézetek az általuk kidolgozott alaptechnológiát vagy működő berendezés 
mintapéldányt a műhely illetékes laborjának ad j ák át . A labor feladata lenne sorozat-
gyártására alkalmas berendezés vagy ipari technológia kifejlesztése. A műhely gyártó-
részlege alkalmas lenne maximálisan évi 10 — 100 db-os kis szériák sorozatgyártására, 
míg az értékesítő részleg műszakilag magasan képzett szakemberei a kutatókkal együt t -
működve szerveznék meg a berendezések értékesítését. A műhely a kutatóintézetnek az 
á tve t t licencért csak az á tadot t dokumentáció költségeit térítené meg, eredményes ér-
tékesítés esotón azonban magas jövedelmet u ta lna át . Az értékesíthető témák tovább-
fejlesztését — kuta tás i megbízás keretében — a műhely finanszírozná a kutatóintézet-
nél. Amennyiben egy téma túlnőné a műhely gyártási lehetőségeit, úgy azt a lkalmas 
iparvállalatnak adnák át, a licencdíjon a műhely és a kututóintézet osztozna. 
A műhely tevékenysége nagy anyagi kockázattal jár, ezért nem valószínű, hogy a mű-
hely önfenntar tó lehetne, különösen azért, mer t az igazán befu to t t témákat iparvállala-
toknak ad ja tovább. A műhely költségei azonban átlagérték számítások alapján előre 
tervezhetőek, és céljaira állami fejlesztési források elkülöníthetőek. Melyek a műhely 
előnyei? 
• Jól felszerelt gyártókapacitása és jól képzet t értékesítési hálózata több t émá t t u d 
kiszolgálni, azaz a kritikus tömeg feletti témaszám gazdaságossá teszi az ütőképes 
gyár tás és értékesítés megszervezését, míg kutatóintézeteken belül a kritikus tömeg 
alat t i témaszám ezt nem teszi lehetővé. 
• Fejlesztési tevékenységének laborszintű szervezése alkalmas az ötletet hozó kuta tók-
kal való nagyon szoros együttműködésre, ugyanakkor a laborok léte fölöslegessé teszi, 
hogy kutatóintézetekben ad hoc fejlesztőegységek alakul janak ki. 
о Az egyes t émák tudományos továbbfejlesztését a műhely a kutatóintézetek gazdál-
kodási rendjébe beilleszthető kutatási megbízások formájában finanszírozza, így a ku-
tatóintézet esetleges erejét meghaladó kockázatvállalása nem szükséges. 
• A műhely méreteinél fogva alkalmas arra, hogy központi alapokból való finanszírozása 
jól tervezhető legyen, ugyancsak méretei biztosítják, hogy a műhely átlagos kocká-
zati szintje az anyagilag elviselhető mértéket no ha ladja meg. 
• A műhely sikertermékei a magyar ipar gyártmányszerkezetének bővítését szolgálják, 
így a műhelyt finanszírozó fejlesztési a lapokat eredeti céljuknak megfelelően hasz-
nál ják fel. 
• A műhely szervezetének rugalmas felépítése, a kutatóintézetekkel való szoros kap-
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csolata biztosít ja, hogy a műhely termékeiben a többlettudásszint állandósítható 
legyen. 
• Végül a műhely visszaállítaná a munkamegosztást , azaz a mély nívó spektrométer 
esetével szemben például a ku ta tó elsősorban ku ta tna ós csak másodsorban piac-
ku ta tna ós nem megfordítva, ami hosszú t ávon biztosan hatékonyabb munkát ered-
ményez. 
A műhely a tudományos parkok nemzetközileg sikeres koncepciójának, a magyar 
kuta tás i és gazdálkodási struktúrához a lkalmazot t modelljének is felfogható. Egy elvi 
különbséget azonban muta t , amelyet a gyakorlat i példánk tapasztalatával lehet iga-
zolni. A mély nívó spektrométerrel versenyző berendezéseket gyár tó nyugati cégek a 
kuta tóktól á tve t t ismereteket lezártnak tekintve , műszergyártó profi l juknak megfele-
lően a készülék elektronikus megoldásainak korszerű megvalósításában lá t ták feladatu-
ka t . Mi szakí tot tunk ezzel a hagyományosnak tekinthető úttal , és az ú j kutatási isme-
retekkel való tökéletesítés ú t j á t választot tuk, ami sikeres volt. A műhely koncepciója 
a tudományos ismeretek folyamatos „hardveres í tését" kívánja biztosítani. 
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VALLOMÁSOK TUDÓSOKRÓL 
„ÉRDEKES A Z IS, A M I T MÁS C S I N Á L " 
Zólyomi Bálint — Jávorka Sándorról és Soó Rezsőről 
Vajon kit tart kettőjük közül nagyobbnak, hiszen közelről ismerte mind a kettőjüket? 
Mindenkit csak a sa já t korában lehet megítélni, és egy generációnyi különbség van J á -
vorka Sándor és Soó Rezsó között. Időben ez húsz évnyi eltolódást jelent, Jávorka Sán-
dor 1883-ban született, Soó Rezső 1903-ban. 
Ez tudományosan is egy generációnyi különbség? 
Igen. Ez egyúttal ha t á r t is jelentett egy tudományterület , a botanika fejlődósében. 
Jávorka Sándor a húszas évek közepén jelenteti meg „nagy" f lórá já t , ós 1934-re fejezi 
be a Kárpá tok és a Pannon-medence növényvilágának teljes képes feldolgozását. Lénye-
gében lezárja az egyeduralkodó f lórakuta tás t . J ávorká t úgy tekintem, mint egy obelisz-
ket, határoszlopot a pannóniai római ú t mellett. Ő záróköve a 18. század végén Kitaibel 
Pállal kezdődött f lórakutatásnak, illetve tudománytör ténet i szakasznak. — Az „avant-
garde" Soó Rezső a húszas évek végén, a harmincas évek elején indí t ja el Magyarorszá-
gon azt az ú j b'ányzatot, amely néhány évtizeden keresztül megszabja a hazai botanika 
nemzetközi szinten is elismert jelentős, ú j irányú fejlődését. Nem lehet eldönteni, me-
lyikük a nagyobb. A maguk korában mindket ten a legkiemelkedőbbek. 
Jávorka legnagyobb jelentősége tehát az, hogy szintézisbe foglalta és a maga teljességében 
leírta a Kárpát-medence növényvilágát? 
Valóban. Az 1924-ben megjelent „Nagy J á v o r k a " és az 1934-re befejeződött képes 
flóramű, amelyet Gsapody Verává1 együt t készített, még az egész történelmi Magyaror-
szágra ós Horvátországra terjed ki. J ávorka szorgos munkás életének egyharmadában 
még a történelmi Magyarország területén dolgozott. Az ő munkássága olyan nemzetközi 
jelentőségű, hogy a Duna menti országok kutatói számára még ma is nélkülözhetetlen 
forrásmunkák ezen művei. Ezért a Magyar Tudományos Akadémia 1975-ben fakszimile 
kiadásban ú j ra megjelentette a Jávorka—Csapody képes f lórát megvál toztatot t címmel: 
Iconographia florae part is austro-orientalis Europae Centralis. A nemzetközi könyvpia-
con szétkapkodták ! 
Vajon Jávorka mire alapozta ezt a munkáját, elsősorban saját gyűjtésére, saját adataira, 
vagy ez egy összegező jellegű munka, amely mások eredményeit foglalja össze ? 
Egyrészt valóban összefoglalja mások kuta tása i t is, de csak kis részbou az irodalom, 
főképp a Múzeum növényanyagának, herbáriumának kritikai revíziójával. Saját rend-
szeres kutatásai a Kárpá tok vonulatában, ma jd 1918 u tán a mai Magyarország területén, 
ezek képezik a műveinek másik a lapját . Talán jellemző, ha elmondom, hogy 1902 és 
1961 között összesen 2165 napot tö l töt t el kint a természetben terepmunkával , ós ezalatt 
22 ezernél több növényt gyűj tö t t . Ez óriási teljesítmény. 
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Hadd kérdezzem meg: nyilván személyes kapcsolatban voltak Jávor ka Sándorral, hiszen 
tanítványa volt. Milyen volt Jávorka mint ember? 
Talán szemléletes, ha sa já t kezdő tapasz ta la tomat mondom el először. J ávo rká t még 
győri hatodikos reáliskolás koromban, o t t an i tanárom ajánlásával, 17 évesen kerestem 
fel a Nemzeti Múzeum Növénytárában, i t t az Akadémia épületének I I . emeletén. Gömör 
megye — édesapám szűkebb szülőföldje — f lórájára vonatkozó irodalmat kértem tőle. 
Ő akkor 42 éves neves szakember — obeliszk — abszolút komolysággal, teljes segítő-
készséggel fogadott engem, az akkoriban semmit sem jelentő kezdőt. 
J ávo rka Sándor Soó Rezsőnek is mestere volt, és segítője egészen f iatal korától kezdve, 
és nekem is,hiszen mi Soó Rezsővel — öt év különbséggel ugyan —, de nagyjából egyszerre 
indul tunk. Nekem Jávo rka szinte második apám volt, ós fő tanítómesterem. De mind-
ket tőnknél már a középiskola volt a döntő a szakmaválasztásban. Egyébként a mi időnk-
ben nagyobb szerepe volt a középiskolának a pályaválasztásban. Soó Rezsőnek például 
Kari János nevű t aná r a ad ta az indí t ta tás t Kolozsvárott . Nálam pedig Polgár Sándor 
Győröt t volt az a kiváló középiskolai t anár , aki az érdeklődésemet a botanika felé terelte. 
Nos, szóval Jávorka Sándor soha egyetemen nem adot t elő — annak ellenére, hogy cím-
zetes egyetemi tanár volt a szegedi egyetemen — viszont mégis sok tan í tványa volt. Ügy 
jellemeztem a róla í rot t életrajzban, hogy a peripatetikus iskola egyik képviselője volt, 
a gyűj tő tórákon já rva tan í to t t bennünket . Nem volt nagy vitatkozó, nagyon szelíd 
volt, de nagyon precíz. A hanyagságot, a felületességet állandóan korholta, a becsületes 
munká ra és a humánus magatar tásra nevelt sa já t életvitelének példájával is. Végtelen 
szeretettel és nyitottsággal fordult a f iatalság felé. Soha nem éreztette a mester fölényét. 
Ebben éppen ellentéte volt Soó Rezsőnek, a magyar „fito-cézár"-nak, aki fölényét 
mindenben és mindenkor meg akar ta őrizni. Önéletrajzában — az Ú j í rásban jelent 
meg 1978-ban: ,,. . . hisz minden csak hiúság . . . zsarnokként gyötrő hiúság — nevezzük 
ambíciónak? — ta lán még az alkotás kényszerítő ösztöne, — hajszolt egész életen á t " . 
Két különböző tudástípus ez, és mindegyiknek megvan a maga erénye és a maga hátrányos 
oldala is. 
Igen. Jávorka Sándor a könyvén keresztül vált mindenki által ismertté, hiszen ez 
ny i tva volt minden növénytannal foglalkozó ku ta tó asztalán, az enyémen is, a flóraku-
t a t á s utórezgósi korszakában. 
Jávorka végül is a Kárpát-medence flórájának könyv alakban való megjelentetésével lénye-
gében lezárta ezt a kutatási területet, — mit lehetett itt még kutatni utána ? 
A mai Magyarország számára szükség volt egy intenzívebb feldolgozásra. Ez t a fel-
dolgozást Jávorka már Soó Rezsővel és a magyar botanikusok munkaközösségével együt t 
végezte el. 1951-ben jelent meg a Magyar növényvilág kézikönyve, egy kétkötetes mű. 
E z t követ te később (1964 — ) Soó Rezső hétköte tes munkája , a Magyar flóra és vegetáció 
rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve, amelynek utolsó kötete most jelent meg. Ez 
ugyanakkor egy részletesebb taxonómiai, rendszertani feldolgozást jelentett a társulás-
i a m részletekkel együt t , sőt, ebben a műben már megjelenik az ökológia is. Vagyis az 
egyszerű f lórakutatás bonyolult és összetett tudománnyá vált . 
Gondolom egyébként Soó Rezsőnél a továbblépést akkoriban éppen a makroevolúciós szem-
lélet megjelenése jelentette. 
így van, ő makroszisztematikával is foglalkozott a növénytársulástan mellett, míg 
J ávo rka a mikroszisztematika körében marad t . 
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Végül is Jávorka Sándor tudományos tevékenységének az ideje belenyúlik az új szemlélet 
megjelenésének az időszakába. Vajon mennyire tudta átvenni az újfajta gondolkodásmódot? 
I t t J ávorka egyéniségének az igazi humánus oldala mutatkozot t meg. Az új jal szem-
ben mindig van ellenállás a régiekben. Ebben valószínűleg van némi irigység is. Jávorká-
nál semmi ilyesmi nem volt. Bár maga már nem mélyedt bele az ú j kutatásokba, de 
ahol lehetett , mindig segített — pl. türelemmel megvárta , amikor együt t dolgoztunk 
terepen, amíg megcsináltam a növénytársulási felvételeket, bár őt a florisztikai eredmény 
érdekelte. De hagyta ezt is, sőt segített. — 
A Soó Rezső által képviselt i rányt más professzorok — Jávorkával ellentétben — 
nagy fenntartással fogadták. Bár ebben — azt hiszem ezt nyugodtan mondhatom — 
szerepet játszott Soó Rezső talán túlzot tan dinamikus egyénisége is. H a Jávorká t nemes 
kőből faragot t obeliszkként jellemeztem, akkor Soó Rezsőt lobogó és szikrázó fáklyaként 
kell említenem. Már első tanulmányainak a címében is o t t volt, hogy kritikai megjegy-
zések, és ilyenkor egészen idős tudósokat is nyersen kritizált, ami akkoriban nem kel-
t e t t jó benyomást . Mégis világító fáklya volt. De nemcsak világított, hanem perzselt 
is maga körül, és önmagát is emésztette. 
Beszéljünk akkor most részletesebben arról, hogy mi volt a döntően új és a legjelentősebb 
Soó Rezső munkásságában? 
Soó Rezső vérbeli egyetemi tanár volt. Egészen fiatalon, 26 évesen lett egyetemi tanár , 
irigyei azt mondták, hogy ebben szerepet játszottak összeköttetései is, de ez nem igaz. 
Benne lá t ták az akkor dinamikusan fejlődő irányzatot , és azért kapot t kinevezést az ú j 
debreceni tudományegyetemi tanszékre, ahol megalapítot ta azt a magyar növényföld-
rajzi iskolát, amelyet debreceni iskolának szoktak nevezni. É n is egyik tag ja vagyok 
ennek, a legidősebb tagja . — Közbevetőleg — mint jellemzőt — említem az első találko-
zást Soó Rezsővel. Másodéves hallgató voltam a budapesti tudományegyetemen. 1928 
decemberében a Természettudományi Társulat Botanikai Szakosztályában t a r t o t t am 
életem első szakmai előadását, ezután, az Eötvös József kollégiumban, lakószobánkban ke-
resett meg. Akkor ő, 25 évesen, a Tihanyi Biológiai Kutatóintézetben volt adjunktus , és 
mint egykori kollégista, a kollégiumban szállt meg. Belépve így szólt: „Én vagyok Soó 
Rezső. No . . . gólya, tetszett az előadásod. Jövő nyáron gyere le gyakorlatra hozzám 
Tihanyba" . Majd rámeredt dolgozó asztalomon, sa já t könyveim között a közép-
európai növényszociológiai iskola megteremtőjének, Braun-Blanquet-nek 1927-ben meg-
jelent kézikönyvére. 
Tehát a budapesti egyetemen kezdtem a tanulmányaimat , de akkor i t t éppen váltás 
tör tént . Mágocsi akkor volt nyugdíjba menőben, rendszertanban egy régi, akkor már 
elavult i rányzatot képviselt Tuzson. Engem érdekelt a geológia is, és P a p Károly geoló-
gus professzor előadásai sem voltak gondolatébresztőek. Az ú j vidéki egyetemen viszont 
o t t volt Soó Rezső, ez a lobogó fáklya, az ú j i rányzat jeles képviselője, és o t t volt Telegdi 
Ro th Károly, az ú j szemléletű geológus, o t thagytam tehá t negyedéves koromban a pesti 
egyetemet. Nem á r t egyébként, ha az ember több egyetemen is tanul, magam Berlinben 
is tö l tö t tem egy szemesztert. Elmentem tehát Soó Rezsőhöz, negyedéves koromban fize-
tóstelen tanársegédnek. Egyik legidősebb tan í tványa vagyok, de azután jöt tek a többiek. 
Soó Rezső ragyogó iskolateremtő egyéniség volt. A kérlelhetetlen, fegyelmezett, ha j -
szolt munkának volt a képviselője.Tőle sok mindent meg lehetett és meg kellett tanulni . 
Ilyen volt például az irodalmi tájékozottság. Ma ez — úgy látszik — szinte kiment a 
divatból, az idézés és a visszanyúlás az előzményekhez. Mindenki egy egészen friss 
témával kezd, amelyről azt hiszi, hogy teljesen ú j , és a régiekkel nem törődnek. Soó 
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Rezsőnél ez döntő kérdés volt. Hihetet len irodalmi áttekintéssel és fantasztikus memó-
riával rendelkezett. 6 elsősorban íróasztalnál és herbáriumban dolgozott. Nála a terep 
és a laboratórium csak másodlagos volt . 
Mire alapozta akkor a munkáját? 
Bámulatosan t u d t a összegyűjteni a fejében, és szintetizálni a teljes irodalmat, kriti-
kailag értékelve. Ki tűnő kritikai érzéke volt, mindig a helyeset lá t ta meg. Már idő-
sebb korában előfordultak azonban tévedései is, olyan irányzatok felé is haj lot t , amelyek 
m á r nem voltak előremutatóak. F ia ta labb korában azonban terepen is ku ta to t t és gyűj-
t ö t t anyagot, így pl. Kolozsvár környékén, a Balaton vidékén, a Nyírségben. Később 
zömben taní tványai tereperedményeire támaszkodot t . 
Mégis, még mire alapozta ezt az elméleti munkát? 
Soó Rezső elsősorban rendszerező, szintetizáló elme volt. Egyrészt egyes növénynem-
zetségek (így Melampyrum, Rhinanthus , Alchemilla stb.), vagy az orchideák hihetetle-
nül fajgazdag családjának a legmagasabb nemzetközi szinten való monografikus feldol-
gozásával, másrészt egyetemi előadásaihoz feldolgozott korszerű, legfrissebb irodalmi 
ismerete révén j u to t t el élete delén oda, hogy ú j növényrendszert alkosson. Jellemző, 
hogy az először egyetemi jegyzetben (1949), ma jd kézikönyv részletességű tankönyvben 
jelent meg 1953-ban. De nem egyedül ő volt az, aki ilyesmit a lkotot t — egy korszak 
megéret t a szintézisre. Nem egyetlen nagy elméről van szó, ahogyan a felfedezéseket is 
sokszor nehéz egyetlen személyhez kapcsolni, nehéz az elsőbbséget megállapítani. Már 
korábban is, és egyidejűleg születtek például Busch, Grossheim vagy Tachtadzsjan rend-
szerei. 
Jó, maradjunk tehát abban, hogy Soó rendszere az egyik legkorszerűbb volt. Miben nyilvá-
nult meg a továbblépés? 
A régi rendszerek a filogenezist kevésbé vet ték figyelembe és minden hasonlósággal, 
konvergenciával egyben rokonságot is feltételeztek. Ezér t t öbb fejlődési ág csak fikció 
volt , feltételezés. — Összefoglalva: a korábbi alaktani rendszerek a növényvilág stat ikus 
ál lapotát , míg az igazi fejlődéstörténeti rendszer annak dinamikájá t és dialektikus fejlő-
dését tükröztet i vissza. Soó rendszerében a zárvatermőket 6 fejlődési ágazatba foglalja 
össze, ahol az egyes kétszikű forrtszirmú sorozatok azoknak a nyiltszirmú ágazatoknak a 
csúcsán állnak, amelyekből származtak. 
Vagyis a valódi fejlődési sorokat próbálta felderíteni Soó Rezső a rendszerében ? 
Igen, így van. Első Kossuth-díját egyébként Jávorkával együt t a Magyar növényvilág 
kézikönyvéért kapta , a másodikat fejlődéstörténeti rendszertanáért . 
Amennyire tudom., bizonyos fokig a Soó-féle rendszertant is meghaladta már a tudomány. 
Hol? 
A tudományban nincs megállás. Azt szokták mondani: aki nem hiszi, já r jon utána, 
vagyis ha nincsen kellő számú kövület, fosszília, akkor esetleg egyes fejlődési vonalak 
kapcsolódása nem olyan tökéletesen bizonyítot t . Tehát még ma sincs világszinten be-
fejezve ez a munka. A rendszer tovább épül, de a lényege marad, csak pontosítások van-
nak, alapvető változások már kevésbé várha tók . De módszertanilag is van továbblépés. 
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Mit tart Soó Rezső legfontosabb munkájának? 
A hétkötetes nagy művét, hiszen ebben benne van minden ú j eredménye, minden 
lényeges ú j gondolata, egész élete munkássága. Tudományos irányzat szempontjából 
viszont azt, hogy megalapította a debreceni magyar növényföldrajzi, ill. fitocönológiai, 
növénytársulástani iskolát. Ezért neveztem ö t avantgardenak, mert akkor ez a nemzet-
közi kuta tás élvonalában korszakváltás volt nálunk is. Ez a fő érdeme szerintem Soó 
Rezsőnek. Ahogyan Jávorka Sándornak a flóraművei, egy korszaknak a lezárása. 
Itt megint nagyon találó az obeliszk, illetve fáklya hasonlat. 
így van. Soó Rezső világított, számos taní tványa volt. A mai vezető kutatók, illetve 
a ma már nyugdíjba mentek között sok a Soó-tanítvány. De ezek zömben olyan egykori 
taní tványok, akik elágazó irányban vit ték tovább az iskolát. Mármost Soó Rezső, amíg 
az б i rányában haladt valaki, addig a legmesszebbmenően segített, amikor azonban az 
már az ú j i rányba „ha j lo t t " el, akkor szubjektíven kritizált . I lyet Jávorkánál sohasem 
lehetett tapasztalni . Éppen most vet tem elő 1929 és 1944 közötti levelezésünket. I t t is 
vannak Soónak olyan levelei, ahol érezhető a sorokban а sértődés, szemrehányás, ha 
valami új , nem az б elképzeléseinek megfelelő gondolatról, eredményről volt szó. Jól meg-
kritizálta Felföldy Lajost , Ubrizsy Gábort is, akik például az agrocönózisok irányában 
tértek el. Hozzáteszem: bár ezek a kritikák elfogultak voltak, mégis hozzájárul tak a 
további fejlődéshez, még jobb munkára ösztönöztek. Magam is hálás vagyok Soó Rezső-
nek, hogy engem is alaposan és többször megkritizált. 
Ön is „elhajló" volt ? 
Igen, én az ökológia felé mentem, és persze magam is kritizáltam őt. Sajá t személye-
met illetően: úgy gondolom, összekötő kapocs vagyok a régi extenzív ökológia, cönológia 
és az ú j intenzív, korszerű ökológia között. Ma ugyanis ismét korszakváltásnak lehetünk 
tanúi. 
Vajon a kritikák a szakmára korlátozódtak, vagy személyes érzelmeket is belevitt ? 
A vita meg tudo t t maradni lényegében szakmai szinten. Folytak nagy viták a század 
elején is, Herman Ottó például nagy vitatkozó volt, de akkor szinte személyes gyűlölkö-
désig ment a vi ta . Szerintem mai életünknek — mármin t tudományos életünknek — 
nagy hiányossága, hogy szinte elhaltak a széles körű szakmai viták. 
Mi lehet ennek az oka? 
Lehet, hogy nincsenek erre vonatkozóan kellő ismereteim, mert nyolcadik éve nyug-
díjban vagyok, és nincsen olyan ki ter jedt kapcsolatom a fiatalsággal, de akt ív működé-
sem utolsó tíz éve a la t t úgy lá t tam — például a Botanikui Szakosztályban, általában a 
botanikai területen, de más tudományterületeken is —, hogy ma túlzot t a szakosodás, 
a specializáció. Egészen szűk területre korlátozódik a munka, és ide fektetnek minden 
erőt, úgy gondolják, így lehet leghamarabb ú j eredményeket elérni. Ez viszont a látókör 
erős beszűkülésével jár. Az Akadémián általános jelszó — de sajnos elsősorban ma is csak az, 
mert a gyakorlatban nem valósul meg olyan mértékben, ahogyan azt kívánnánk — az 
interdiszciplináris együttműködés. Az lenne a helyes, ha sokkal gyakrabban teamek 
állnának össze egy-egy témában, és különböző területek szakértői dolgoznának ugyan-
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azon a problémán. E helyet t viszont a ku t a tók gyakran bevonulnak a maguk kis felleg-
várába és nem érdekli óket az, hogy mások mi t csinálnak. Egy kicsit hozzájárul ehhez 
tudományos minősítési rendszerünk is, m e r t az egyéni publikációk hangsúlyozásával 
hát térbe szorít ja a team-munka, a kollektív-társszerzős munka jelentőségót. A fiatalok 
inkább a r ra törekednek, hogy minél t öbb legyen az egyéni publikációjuk. 
Annak idején, a Soó-iskola idején megvolt ez a kritikai szemlélet ? 
Igen, a kritika, méghozzá a szabad kri t ika, és a „nem haragszom rád a kr i t ikádér t" . 
Es — persze lehet, hogy ebben sokan nem értenek velem egyet — ez a szellem megvolt 
még az ötvenes években is, legalábbis szűkebb tudományterületemen, a botanikán belül. 
Ez t nem befolyásolta a korszak „merevsége", bár néha a vi táknak „ tűz i j á t ék" jellegük 
volt. Különben az angolszászoknál bevet t szokás, hogy akár egy egyetemi hallgató is 
megkrit izálhat egy egyetemi tanár t . H a hülyeséget mondot t , akkor persze leégett. Vi-
szont a f iataloknak, éppen azért, mert még nincsenek olyan széles ismereteik, megrögzött 
nézeteik, hirtelen kiugorhat valamilyen helyes, jó, várat lan ú j gondolatuk. Igen nagy 
viták zaj lot tak le, nyilvános viták, közösségben. Persze lehet, hogy elfogult vagyok, mert 
ezt az életet éltem, de nagyon sajnálom ezt a ma terjedő bezárkózást, hiszen azért érde-
kes az is, amit más csinál. 
A szakmai beszűkülésért, szakmai elidegenedésért, mint általában a társadalmi elide-
genedésért az én meggyőződésem szerint elsősorban nem a közösség a felelős, hanem az 
illető személy, az egyén, és csak másodsorban a társadalmi környezet. Az egyéni fele-
lősség elkenése különben is káros. No, de vannak szerencsére szép számmal jó példák, 
ki tűnő együt tműködő kollektívák, teamek is. Ma már olyan magasan kiemelkedő egyé-
niségek, min t amilyen Jávorka Sándor vagy Soó Rezső volt, nemigen akadnak . Egy-egy 
kollektíva vezetője, i rányítója inkább „pr imus inter pares" . A magam személyét illetően 
mindenkor hálás szívvel őrzöm két nagy tanítómesterem emlékét. Közös munkahelyen 
Soó-val ö t évet (a Debreceni Egyetemen és az Akadémia első Biológiai Osztályán), 
Jávorkával 20 évet tö l tö t tem (a Természettudományi Múzeum Növénytárában) . Most 
nyugdí jban — szabadulva a kényszerű adminisztrációtól — szakmai területen intenzí-
ven tovább dolgozva, hálásan fogadom az engem lakásomon felkereső volt munkatársai-
ma t is Vácrátóról. Ot t az Akadémia Botanikai Kutatóintézetében 23 éven á t működ-
het tem mint vezető, most pedig tudományos tanácsadókónt dolgozom tovább. 
Egyed László 
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A TUDOMÁNY TÖRTENETÉBŐL 
GRÓH G Y U L A * 
A 100 éve született Gróli Gyula emlékét idézve elém tűnik а joviális, alacsony, kissé 
zömök férfi, kit kollégái és barátai „kis" Gróhnak becéztek, és akivel már kora ifjúsá-
gomban kapcsolatba kerültem. Mint a műegyetem vegyészmérnöki karának másodéves 
hallgatója a tudományegyetemen is felvettem vendégindexszel néhány magántanári elő-
adást , köztük Gróh Kémiai mechanika c. kollégiumát, melyből kollokváltam is. A vizsga 
a professzor akkori intézetében, az Állatorvosi Főiskolán barátságos beszélgetés formá-
jában zaj lot t le és bizony akkor nem sej tet tem, hogy valaha u tóda leszek. 
Később, midőn 1937-ben Buchböck professzor volt intézetét vet te á t a tudományegye-
temen, az o t t működő magántanárokat , közöt tük magamat is, változatlanul támogatva , 
lehetővé tet te , hogy továbbra is disszertánsokat foglalkoztassunk. A háború u tán kap-
csolataim vele, sőt az egyetemmel is több évre megszakadtak és csak akkor éledtek új ra , 
amikor 1950 tavaszán az általa vezetett Általános Kémiai Intézethez intézeti t aná r rá 
neveztek ki. 
Jelentkezésemet barátsággal fogadva kb. ezeket mondta: Igen örülök, hogy éppen te 
kerültél ide és nem más, de tudom azt is, hogy most, amikor végre találtak egy posszi-
bilis utódot , az én időm lejártához közeledik, és előbb-utóbb ki fogják adni az u t a m a t . 
Meglepett ez a kijelentés, de hamarosan tapasztalnom kellett, hogy nem volt gra ta per-
sona az egyetem akkori urai szemében, kik a ha ta lmat főként a személyzeti és tanulmá-
nyi osztályokon á t gyakorolták. Súlyos konfliktusokkal terhes volt körülötte a légkör, 
és valóban, néhány hónappal később máról-holnapra nyugdíjazták, jó egy évre rá el is 
huny t . 
Hozzájárul tak ugyan ahhoz, hogy temetésén az egyetem képviseletében részt vegyek, 
de búcsúbeszédet nem mondha t t am. Engedtessék meg, hogy ezt mos t pótoljam. 
* 
Gróh Gyula 1886. január 16-án Esztergomban született. I f júsága nem volt napsuga-
ras: ap ja sokgyermekes, igen kis fizetésű tisztviselő, akinek küzdelmes gondot okozott 
gyermekei iskoláztatása. Tizennégy éves korában árvaságra ju to t t , és ez időtől kezdve 
sa já t magának kellett fenntartásáról gondoskodnia. A gimnáziumot nem fo ly ta tha t ta , 
ehelyett a budapesti Technológiai Intézetbe sikerült beiratkoznia, ahol a létért való küz-
delem közben végezte tanulmányai t . Szabadidejében, a nyári szünetekben gyárakban 
és vegyészeti üzemekben dolgozott. 
A tanfolyamot 1904-ben fejezte be, és akkor az a szerencse érte, hogy az Állatélettani 
Intézetben segédvegyészi álláshoz ju to t t . Ez megteremtette a bázist további fejlődéséhez. 
Egy év ala t t letette a hiányzó három gimnáziumi osztály vizsgáit, majd az érettségit és 
ezzel megnyílt előtte az egyetemi továbbképzés lehetősége. A budupesti egyetem böl-
* Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya 1986. január 14-én t a r to t t emlékülésén 
elhangzott megemlékezés. 
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csészeti karára i ra tkozot t be, ahol — a tanuláshoz szükséges óráka t a hivatali elfoglalt-
ságán túl rendelkezésre álló időből merítve — 22 éves korában megszerezte a bölcsész-
doktori oklevelet. 
1914-ben az Állatorvosi Főiskola — m a egyetem — vegytani tanszékének t aná rává 
nevezték ki, ahol t öbb min t 20 esztendőt tö l tö t t . 1935-ben a Műegyetem Általános Kémiai 
Tanszékének vezetését vet te át , m a j d alig két évre rá, 1937-ben a budapesti Egyetem 
Bölcsészettudományi K a r á n Buchböck u tódaként a Kísérleti és Fizikai Kémiai Intézet 
igazgatója lett. Több min t tíz éven á t működöt t e karon, legutóbb mint a volt I I . sz. 
Chemiai Intézetből átszervezett Altalános Kémiai Intézet vezetője. 1950-ben tö r tén t 
nyugdíjazása u t án tevékenységét az Országos Gabona- és Lisztkísérleti Állomás kereté-
ben, gyakorlati jelentőségű problémák tudományos megoldásának szolgálatába állí-
t o t t a , és már rövid működése a la t t is számos kérdés kuta tásá t sikerült megalapoznia. 
Egészségi panaszokkal 1951 novemberében négy napra tervezet t klinikai kivizs-
gálásra vonult be, de betegágyából nem kelt fel többé. 
E rövid életrajzi ada tok sok évtizedes egyetemi okta tó-kuta tó munkásságot takarnak . 
Mint főiskolai, m a j d egyetemi t aná r a hallgatók generációit nevelte fel, kiváló előadó 
volt , jól kidolgozott, gördülékeny prelegálására szívesen emlékeznek vissza azok — bár 
számuk az idő múlásával egyre fogyatkozik —, akik óráit lá togat ták . 
Korán felismerte, hogy az előadott anyag csak akkor válik a hallgatókra valóban 
gyümölcsözővé, ha azt megfelelő tankönyv t ámasz t j a alá. Kis tankönyvei az „Általános 
Kémia" , a „Szervetlen K é m i a " és a „Szerves K é m i a " évtizedeken á t közkézen forogtak 
és számos kiadást ér tek el. í gy az „Általános Kémia" 1955-ben a nyolcadik — posztu-
musz — kiadásban l á to t t napvilágot és német, olasz, valamint török nyelvű változatai is 
népszerűségnek örvendet tek a külföldi olvasók körében. Emlékszem, hogy mikor a tízes 
években mint gimnazista a kémia iránt érdeklődve — akkor tá j t a gimnáziumban kémiát 
n e m tanítot tak — bevezető könyvet kerestem, mindenki a Gróh-féle könyveket a ján-
lo t t a nekem, és így e könyvek voltak azok, melyek számomra — és valószínűleg sok kar-
t á r s a m számára is — még jóval az egyetemi tanulmányok előtt a kémiába való bepillan-
t á s ú t j á t megnyitot ták. Nagy értékük volt e könyveknek, liogy bár tar ta lmuk az idők 
során megújult, vastagságuk nem nőt t : a szerző bölcs önmérsékletről téve tanúságot az 
anyag halmozása he lyet t inkább a kiválasztásra ós a tökéletes megvilágításra törekedett . 
Könyvei t kifejezetten a kémiával alapfokon foglalkozók, illetve az t mellóktárgyként mű-
velők igényeinek kielégítésére szánta. 
Súlyos hiányossága volt régebbi egyetemi okta tásunknak a megfelelő fizikai—kémiai 
t ankönyv hiánya. E h iány t felismerve kezdeményezte és közreműködésével t ámoga t t a 
a Gróh, Erdey-Grúz, Schay, Náray—Szabó-féle munka megszületését. A kémia középfokú 
okta tásának célját szolgálta a „Bepillantás a kémiába" c., 1950-ben megjelent könyve is. 
De nemcsak a tankönyvirodalom, hanem az okta tás szervezésének területén is igye-
keze t t a munkát javí tani . Midőn tevékenységét az egyetemi bölcsésztudományi karra 
t e t t e át , első észrevétele az akkor még fennállott ún. „ tanszabadság" helytelen értelme-
zéséből eredő tanulási szervezetlenség és az ennek eredményeként mutatkozó igen fogya-
tékos tudás megállapítása volt. Hiszen a hallgató ekkortá j t — legalábbis elvben — 
egyetlen kollokvium vagy vizsga letétele nélkül ju tha to t t el a doktori szigorlatig. A 
b a j o k elhárítására — elsősorban sa já t szakmájá t szem előtt t a r t v a — az egyetemi ve-
gyészképzés korszerűsítésére törekedett . Széki Tibor kollégájával együt t sürgette a kol-
légiumok, gyakorlatok kötelező előírását, valamint a kötelező vizsgarendszer bevezeté-
sét . Noha a vegyészképzés reformjára irányuló törekvések akkoriban csak nehezen jutot-
t a k előre, annál nagyobb örömmel lá that ta , hogy a háború befejezése u tán az általa is 
oly fontosnak ítélt reform hivatalos programmá vált , ós szélesebb körben s nagyobb 
perspektívában valósult meg, mint azt valaha is remélni lehetett volna. 
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Az egyetemi pálya azonban annak művelőire nemcsak oktatási , hanem tudományos , 
kuta tás i kötelezettségeket is ró. Gróh Gyula а tudomány művelése terén is maradandó t 
alkotot t , minek letéteményese 100-nál több tudományos dolgozata, valamint az a kb . 
60 disszertáció, amely vezetése és i rányítása a la t t készült. 
Tudományos működése három témacsoportra tagolható. Az Állatélettani In téze tben 
betöl tö t t munkaköréből adódó publikációk u tán figyelme a fizikai kémia felé i rányul t , 
amihez ösztönzést az a féléves berlini tar tózkodás adhatot t , melyet Nernst világhírű 
intézetében töl töt t . A radioaktivitásnak a század elején kifejlődött nagyjelentőségű terü-
lete keltette fel érdeklődését. Hevesy György-gyei együt t dolgozva elsőnek a lkalmazták 
a radioaktív indikáció módszerét az ionok öndiffúziójának meghatározására olvadt fém-
ólomban. Méréseik szerint olvadt ólomban az ólom diffúziós sebessége nem nagyon 
különbözik más fémekétől, viszont szilárd ólomban a radioaktív ólom diffúziója nagy-
ságrendekkel kisebb idegen atomok, pl. az arany diffúziójánál. Ez volt az első metallog-
ráfiai alkalmazása a nyomjelzéses technikának, amelyért később Hevesy Nobel-dí ja t 
kapot t , és amelyet a fizikai kémia, sőt a biológia számos problémájának megoldására is 
felhasználtak. 
Másik kutatási i ránya a kémiai kinetika területén mozgott . Disszertációja az acet-
aldehid klórral és ceri-ammóniumnitráttal való oxidációjának sebességére vonatkozó 
eredményekről számolt be. Ugyancsak kinetikai vizsgálatok vezették annak a kérdésnek 
a tisztázására, hogy mi okozza a jód különböző oldószerekben való oldásakor észlelt 
színváltozást. E kérdésről több dolgozatot közölt. 
Életének utolsó két évtizede — a harmincas évektől kezdve — a fehérjék kémiai fel-
építésének kuta tására esett. Különféle denaturá l t fehérjék oldatának abszorpciós spekt-
rumai t vizsgálta. E kísérletek eredménye az volt, hogy az egyes fehérjék optikai visel-
kedésében olyan jellemző különbségeket lehet észrevenni, amelyek semmiféle egyéb fizi-
kai vagy kémiai vizsgálattal nem muta tha tók ki. E különbségekből a fehérjemolekulák 
addig nem ismert f inom szerkezetére remélt bepillantást nyerni — az aminosav szekvencia 
akkor még ismeretlen volt —, és sok munka tá r sa t és még több munká t ál l í tot t r á az 
észlelt jelenséget minden oldalról megközelíteni igyekvő tapasztalatok gyűjtésére. 
Ezek a munkálatok lényegükben meddők maradtak . A célkitűzésnek a reali tása is 
v i ta tha tó , hiszen Gróh maga nemegyszer nyilatkozott úgy, hogy ez a ku ta tás a fény-
évnyi távolságban levő célt csak méterekkel közelítheti meg. 
A felsorolt irányok mellett tevékeny szelleme semmi olyan területet nem kerül t el, 
amely ú t j ába akad t és amely segítségére igényt t a r to t t . í g y találkozunk kolloidkémiai 
t é m á t tárgyaló dolgozattal, az ipar számára kidolgozott és forgalmazott készítményekkel 
és végül, nem utolsósorban azokkal a kezdeményezésekkel, amelyeket legutolsó munka-
helyén indítot t el és melyek célja a gabonatermékek gyártása során keletkező hul ladékok-
nak, pl. a korpának újszerű hasznosítása volt. 
Tudományos és közéleti működésének jellemzésére még csak annyit , hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia 1927-ben választot ta tagja i sorába, 1942-től elnöke volt a Ma-
gyar Kémikusok Egyesületének, 1945-től rövid ideig a nagymúltú Természet tudományi 
Társulatnak. Számos külföldi ú t j án : így Bécsben, Koppenhágában, Párizsban és Lon-
donban több ízben számolt be az illetékes szakkörök és egyesületek előtt ku ta tása inak 
ered mény eir ől. 
Gróh Gyula több mint három évtizedig ok ta to t t ós ku ta to t t . E hosszú idő során a ma-
gyar vegyészeknek jóformán minden korosztálya érintkezésbe kerül t vele, akik kegye-
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Nehezen lesz megszokható az a valóság, 
hogy jelen idejű s jövendő — feltehetően 
nem fogyatkozó — építészeti kérdőjeleinkre 
Major Máté már nem ad feleletet —, bár 
vigasztaló s bátorító gyanúm, hogy a fizikai 
elmúlással perlekedve, egész élete, habi tusa 
pé ldájával s írásaival mégis képes lesz a túl-
élő válaszadásokra is. Gyakorló építésznek 
induló pályáját — az elóbb kényszerű, ma jd nagyon is tudatos — iránymódosítások való-
j á b a n sohasem té r í te t ték el az építészet aktuál is napi-köznapi problémáitól, elméleti tevé-
kenységét olyasféle szolgálatnak tekintet te , amelynek hasznosságát és épí tet t tér materiá-
lis és szellemi értékeivel lehetett és kellett mérni : — munkásságának lenyűgöző alázata 
éppen ezáltal emelkedik példaerejűvé. Legutolsó, 1985-ben megjelent könyve, „A mindig 
megújuló építészet" előszavában í r ja : „ . . . minden gyakorlat mögöt t valamiféle elmélet 
működik és minden elmélet valamely gyakorla tnak az elmélete, és annak meg ennek a 
viszonyában a gyakorla t szerepe az elsődleges." Gyanítom, hogy Major Máté mindenkori 
érdeklődésének t á rgya elsősorban e gyakorlat erkölcse volt, az hogy egy adot t kor ado t t 
t á r sada lma — jelesül a mi szocialista tá rsada lmunk — tér-érdekeivel kapcsolatos csele-
kedete i t önnön építészete — etikai alapon is — miként optimalizálhatja. Ez az optimum-
keresés állította f ia ta lon az ún. , ,új építészet" mellé; a modernizmus hazai területfoglalá-
sának tevékeny és meghatározó aktivistája le t t . Korán lett marxista is, — s az általa 
megér te t t és vállalt társadalmi-politikai eszmék is az építészet mindenkori szociális tar-
t a l m a s e tartalomból következő igények ku t a t á sa i rányában tendál ták cselekedeteit. 
Természetes tehát, hogy a Bauhaus tet teiben és hitvallásaiban sem e mozgalom forma-
for rada lma ragadja meg, hanem az emberszolgálatú funkció sallangmentesítése, léleg-
zethez juttatása, — azaz az épités valódi, megfogalmazható célja. 
Major Máté t u d a t á b a n a társadalom és építészet összefüggései legegyértelműbben a 
mindenkori építtető kilétében, hovatar tozásában fejeződnek ki, abban, hogy ,,ki az 
épí t te tő , kinek épít, kivel, kikkel építtet, terveztet , kiviteleztet, miből, milyen anyagi 
forrásokból, és mit épí t , milyen igényt akar ezzel az építészettel kielégíteni és mit akar 
vele elmondani; . . . a társadalomban, a termelésben ember és ember milyen kapcsolatba 
lép egymással, ki dolgoztat kivel?" Furcsa torzula ta korunknak, hogy az építészet ilyes-
f a j t a vizsgálata fél évszázadon á t folyamatos, eleven progresszió marad t ; az a 30-as évek 
közepén, a modernizmus hazai beágyazódása idején, az az 50-es évek torz újhistorizmusa 
mel le t t , s az ma is — té tova — útkereső eklektikus-technicista építészetünk eszmei és 
materiál is káoszában. 
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Major Máté keserű tragédiája — de megingathatat lanságának legenda-bölcsője is —, 
hogy az általa olyannyira vár t társadalmi rend kérdőjelezte, vétózta meg nagyot tévedő 
igaztalansággal szakmai hitvallásának hitelét. S valljuk meg, igazából haláláig végig-
kísérték ezek a vétók, akár ú j településeink — tömeges lakásépítésünk — funkciót-
formát vulgarizáló kommersz szériatermése és a modernizmus fundamentumai közé t e t t 
hamis egyenlőségjelekre hivatkozóan, akár legújabban megélt évtizedünk oly sok teó-
r iát produkáló, s megint esak a modernizmussal perelő „formaforradalma" eszméiből 
születően. Az újhistorizmussal szembeszállván, látszólagosan s takt ikusan a múl tba for-
d í to t ta visszavonulását, ekkor írt építészettörténete az első о t á rgyú egyetemes, dialek-
t ikus és történeti látásmódú, marxista írásmű. Egyetemi előadásai mindenkor az ado t t 
kor egészét vizsgálták — gazdasági ál lapotokat , történelmet, kul túrá t , társadalmat —, s 
az építészetet mindezek újratermékenyítő gyümölcseként. Az összefüggések e szövetéből 
táplálkozó építészettörténet sohasem vál t teoretikus absztrakcióvá — benne a tér, az 
épí te t t té r a társadalom anyagiasult akara taként lett érzékelhető, függetlenül kor sze-
rinti évszámaitól. S mort napjaink építészetében ez a társadalmi akara t egyre kevésbé 
ismerhető fel, Major Máté perelő hangja is megkeményedett mindazokkal а tendenciákkal 
szemben, amelyek ez akara t karakterét fedni, puhítani, deformálni látszottak. Nem igaz 
azonban, hogy önmagában deformációnak tekintet te a formálás igényének reneszánszát. 
Éppen legutolsó könyvében volt képes — immár túl a nyolcvan éven — meghaladni 
teór iá jában a bauhausi iskola — és a sa já t esztétikai elveit; — a „ túl formálás" szükséges-
ségének elfogadásával ki tárva az „ ú j építészet" kapuit a szellemi, emocionális szükség-
leteknek. „Az ember, a társadalom . . . ál talában nem elégszik meg azzal, hogy csupán 
a szó szűkebb értelmében vet t »használati tárgy«-at építsen magának, valami többre 
törekszik, a használat fogalmát ki aka r j a szabadítani szokványos anyagi értelmezésében 
rögzített korlátai közül és ki tágít ja a szellemi szférák felé . . ." í r ja a „Mindig megújuló 
építészet"-ben. A magyar építészet nagy vesztesége, hogy ez a gondolata nem terebélye-
sedhetet t tovább. 
Szakmaszeretetéből származhatot t az az erő, amely felöltötte szervezői munkásságát — 
előbb a felszabadulás u tán újjáéledő építészeti tervezés ú j formáinak megfogalmazásáért 
az építésügy vezető posztjain dolgozva, később a Magyar Építőművészek Szövetségének 
elnökeként tevékenykedve, s tag ja volt az Union Internationale des Architectes végre-
ha j t ó bizottságának, főszerkesztője a Magyar Építőművészet e. folyóiratnak. A Műszaki 
Egyetemen 1948 ótu ado t t elő, 1949-ben már tanszékvezető egyetemi tanár , 72-től az 
Építészettörténeti és Elméleti Intézet igazgatója. 1949-ben az MTA levelező, ma jd 1960-
tól rendes tagja lett . Számos akadémiai bizottság elnöke, tag ja . Munkásságát hazai és 
nemzetközi elismerések fémjelzik, többek között a Kossuth-díj , az Akadémiai Arany-
érem és a Herder-díj . 
Major Máté élete egy világnézet okos képviselete — az „emberség" szilárd képlete. Nem 
házai által — ilyen, sajnos kevés született —, a hasznos, önépítő gondolkodás révén ma-
r a d t mindig gyakorló építész. Ezér t lehetett megérteni. 
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HALÁSZ OTTÓ 
1927 — 1986 
Eredményekben gazdag, termékeny életének ötvenkilencedik évében távozott el közü-
lünk Halász Ottó egyetemi t anár , a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja , Aka-
démiánk VI. Osztályának elnökhelyettese. Súlyos betegsége t uda t ában sem ad ta fel a 
reményt , élete utolsó óráiban is a kar, a tanszék, a laboratórium gondjai foglalkoztatták. 
N e m hagyott maga u t á n semmit sem rendezetlenül. Az elmúlt hónapokban is nagy tudás-
sal, tapasztalat tal i rányí to t ta a „Stability of Steel Structures" nemzetközi konferencia 
szervezőbizottságának m u n k á j á t . A konferencia, melyet ez óv őszén — Halász Ottó 
nemzetközi elismertsége és tekintélye eredményeként — másodízben szerveznek hazánk-
ban, már csak tiszteletét r ó h a t j a le a kiemelkedő jelentőségű alkotó tudós gazdag mun-
kásságának eszmei emlékművénél. 
1927. október 24-én születet t Budapesten. A műveltséget és a mérnöki munka tiszte-
letét szüleitől kapta . A tágabb , embertelen társadalmi környezetben is emberséges gon-
dolkodást szintúgy. A Kölcsey Ferenc Gimnázium kitűnő tanulója a Budapesti Műszaki 
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Egyetem Mérnöki Karának is kiváló hallgatója lett. Harmincha t évvel ezelőtt szerezte 
meg jeles minősítésű mérnöki oklevelét, de már 1949-ben tanársegédként az Egyetem 
I . sz. Hídépítéstani, majd Acélszerkezetek Tanszékén talál juk. Oktatói és kutatói képes-
ségei szinte egyidejűleg bontakoztak ki. Megértés és együttérzés jellemezte kapcsolatát 
a hallgatókkal, alapos felkészültség, nagy elméleti és tárgyi tudás, következetes gondol-
kodás kutatói munkásságát. Az aspirantúra éveit követően készített kandidátusi érte-
kezése (1955) nemzetközileg is nagy figyelmet keltett . A Szovjetunió Tudományos Aka-
démiájának Közleményeiben közzétett dolgozat igényes fogalmazása, szigorú és tömör 
érvelése, matematilailag is szép mondanivalója világszerte tekintélyes szerzővé avat-
ták az 1956-ban kandidátusi fokozatot szerzett fiatal tudóst . Az önmaga felé magasra 
áll í tott mérce — és nem teljesí tményhiány — lehetett az oka annak , hogy a tudomány 
doktora fokozatot csak húsz évvel ezután szerezte meg. Hogy minden bizonnyal így 
volt, azt a közben eltöltött két évtized gazdag kutatói munkássága bizonyítja. 
Sokoldalú munkássága — melyet nem lehet egyszerűen beskatulyázni — a műszaki 
képlékenységtan, a szerkezetállékonyság és a méretezéselmélet tudományterüle tén mu-
t a t sűrűsödési pontot . 
A műszaki képlékenységtan — a kontinuummechanika vizsgálati módszereitől elté-
rően — a gyakorlati tapasztala tokat megvalósító modellekkel dolgozik. Ké t fő modellje 
a rugulmus-képlékeny és a rugalmas-merev elemek kapcsolásával jön létre. Ilyen modellek 
alkalmuzását — példának említve a vasbeton szerkezetek (közöttük a lemezek) határ-
egyensúlyi állapotának leírását — a valóságos szerkezeten végzett roncsolásos vizsgála-
tok eredményei igazolják. Az úgynevezett határegyensúly elmélet egyik alaptételének al-
kalmazása vasbeton lemezekre képezi Halász Ottó egyetlen idevágó dolgozatának tár-
gyá t . Ebben a tárgykörben ezt a t izenhárom oldalas művet tömörségben, eleganciában 
és mondanivalóban aligha lehet fölülmúlni ! Az a logikus felismerés, miszerint az egy-
paraméteres teher szélsőértéke akkor léphet fel, ha a ha rán t elmozdulások z-vel jelölt 
függvénye pontról pontra csak az egyik főirányban görbült (vagyis a másik főirányhoz 
nem tartozik hajlí tónyomaték), lehetővé te t te , hogy megadja a törésképek differenciál-
egyenletét. A harántegyensúlyhoz tartozó paraméter t a kerületi feltételeknek megfelelő 
megoldások közül a legkisebb törési paraméter t adó töréskép ad ja . 
A gyakorlati tapasztalatokat megbízható, elméletileg helytálló — és ezért is — mate-
matikailag kezelhető modellalkotás egész munkásságát jellemzi. Vonzónak tűnő, de ön-
célú kutatási feladatot se magának, se másnak nem adott . Amikor élete fő működési 
területére — az acélszerkezetekre — összpontosult munkássága, nagy fogékonysággal 
választottu ki azokat a nem kellően fel tár t összefüggéseket, melyek tisztázása — jól 
t u d t a — szép feladat is, de népgazdasági előny hordozója is. Ma már világosan látható, 
hogy az acélszerkezetek alkalmazásának, tervezésének, gyár tásának látványosan gyors 
fejlődése а н tab i 1 i táso 11 né let, a műszaki képlékenységtan és a tervozéselmólet fejlődése 
nélkül lehetetlen lett volna. A karcsú, a teherbíró képességhez viszonyítottan minimális 
acélanyaggal készülő szerkezetek a hagyományostól eltérő kihajlási, kifordulási és hor-
padási jelenségeket muta t tak . Az is világossá vált, hogy a szerkezet tehernövekedés a la t t i 
állapotváltozásának kritikus pon t ja i nem jelentik egyúttal a teherbíró képesség megszű-
nését, még kevésbé a progresszív összeomlás közvetlen veszélyét. Halász Ottó jól t ud ta , 
hogy nem lényegtelen részproblémák megoldása akkor jelent igazi eredményt, ha a 
műszaki tervezők részére készülő szabályzatokba, irányelvekbe építve elfogadható biz-
tonságú, anyagot, gépet, energiát, munkaerőt jól hasznosító szerkezetek tervezését teszi 
lehetővé. 
Életének i t t vázolt mérnöki-kutatói szilárd vezérfonalára kapcsolódott — nemcsak 
díszként, hunem mintegy erősítve — sok szép egyéni vagy munkatársaival közösen elért 
eredménye. Közülük néhányat említenénk. 
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A Shunley-féle jelenség egy lehetséges általánosításaként mond ta ki Halász Ottó dok-
tor i értekezésében — és ado t t esetre bizonyítot ta —, hogy az úgynevezett képlékeny 
csuklók nem egyértelmű viselkedése mia t t stabil egyensúlyi helyzetben is létrejöhet az 
egyensúly elágazása. Bevezette a viszonylag merev szerkezetek fogalmát, mely szerkeze-
teknél a képlékeny teherbírás kimerülése az elsőrendű elmélet a lapján kialakuló folyási 
mechanizmus létrejöt te u t á n következik be. Nevéhez fűződik az acélszerkezetek képlé-
keny méretezésére szolgáló első hazai szabvány megalkotása is. 
Behatóan foglalkozott a könnyűszerkezetek körében jelentkező stabilitási jelenségek-
kel. A vékonyfalú szerkezetek méretezésénél alkalmazott eljárások, a kezdeti pontatlan-
ság, kezdeti görbültség számításbavételének kezdeményezője volt . Mai, számítástechni-
ká ra orientált szemmel nézve a valószínű kezdeti pontat lanság ténye vagy feltételezése 
inkább előny, mint há t r ány . A számológép ugyanis „szívesebben" számol végig egy álla-
potváltozási folyamatot , min t egy közbenső állapothoz rendelt sajátérték-feladatot . 
Halász Ottó azok közé tar tozot t , ukik korán felismerték a számítástechnika adta lehe-
tőségeket és főleg azt, hogy a keletkező előnyöket csak szemléletváltással, a klasszikus-
tó l eltérő modellek alkalmazásával lehet elérni. Életének utolsó heteiben került elfo-
gadásra az az ú j acélszerkezet-méretezési szabványjavaslat , amely e gondolatokat magába 
foglalja. Lehetővé teszi a tervezőnek a hagyományos vizsgálatot, de megengedi az igé-
nyesebb, számítástechnikai felfogású „ imperfekt modell" vizsgálatát is. 
Halász Ottó hosszú időre emlékezetes akadémiai székfoglaló előadását ú j r a olvasgatva 
megdöbbenve vesszük észre benne a tervezés-elméleti i ránymuta tás t , a tudós-tanár, a 
kutató-mérnök végrendeletét. A fejlődés ú t j a mostanában bontakozik. Halász Ottó gon-
dolatvilágát megértve a jövő tennivalóinak sora kézzelfoghatóan természetes és bonyo-
lultsága dacára is egyszerűnek tűnik. A program rugalmas, az О szemléletében is alter-
nat ívákkal válik ha j lékonnyá. Fő pillérei: a tartószerkezet múl t já t - jövőjé t leíró állapot-
változási tér, a szerkezeti elemek vagy fontos (olykor kritikus) résztartományok kon-
tinuunimechanikai szigorúságú elemzése és végül a teljes modell feltételezéseit igazoló 
(vagy cáfoló) valóságos méretű szerkezeten végzett mérés. A program minden része 
elbír ja (olykor igényli) az összefüggések laboratóriumi fel tárását vagy a számítógépes 
szimulációt. 
Halász Ottó egyik (talán utolsó) por t ré-fotóját nézve nehéz eldönteni, jól ismert arcán 
mi uralkodik. A jövőbe látás bölcsessége, enyhe szomorúság, de nem keserűség, megértő 
tekinte t , szelíd szerénység és egy egészen halvány mosoly. És ilyen volt ő valóban ! Nem-
csak értette, tervezte a jövőt, nemcsak tudományos végrendeletet hagyot t hátra , hanem 
kiváló, általa nevelt munkatá rsak nagyszerű csapatát . Ez a csapat biztosíték a program 
teljesítésére. Tagjaiban az a tisztelet, szeretet él Halász Ottó iránt , amilyen tiszteletet 
Ő tanúsí to t t nagyszerű mesterei iránt. 
Ember i tulajdonságai, kiemelkedő szakmai-tudományos értékei átlugosnál jóval ma-
gasabb általános műveltséggel párosultak. Szelleme fogékony volt irodalomra, művésze-
tekre. Kedves egyénisége mellett ez t e t t e sokak, sokunk számára társaságát élvezetessé 






Az idei könyvhéten jelent meg az Aka-
démiai Kiadó Kortársaink sorozatában 
Görömbei András legújabb tanulmánykö-
tete: a mai erdélyi magyar irodalom sokak 
szerint legkiemelkedőbb, mindenesetre va-
lószínűleg legismertebb alkotóját , Sütő 
András t bemutató monográfiája. 
Görömbeinek Sütő munkássága i ránt i 
figyelme nem újkeletű: már 1974-től jelen-
tek meg folyóiratokban — előbb az Al-
földben, ma jd a Tiszatájban — Sütő egyes 
műveiről í rot t kritikái. Ez azért is mond-
ha tó természetesnek, hiszen mindazok szá-
mára, akik behatóan foglalkoznak a mai, 
ha tára inkon túli magyar irodalommal, ki-
kerülhetetlen Sütő András munkássága. 
Márpedig Görömbei egyike azoknak az iro-
dalomkutatóinknak, akik a környező orszá-
gokban élő magyar nemzetiségek irodal-
mára különleges figyelmet fordítanak. E z t 
bizonyít ja eddig megjelent munkáinak túl-
nyomó része is: ő í r ta meg ,,A csehszlová-
kiai magyar irodalom 1945— 1980"-ig ívelő 
tör ténetét , majd — a Romániában meg-
jelent Kántor—Láng-féle romániai ma-
gyar irodalomtörténet folytatásaként , 
Bertha Zoltánnak közösen — feldolgozta 
„A hetvenes évek romániai magyar irodal-
m á " - t is. De ezek — az inkább az irodalom 
i ránt érdeklődő nagyközönségnek szóló mü-
vek — mellett Görömbei a szerzője a „Nap-
jaink nemzetiségi magyar irodalmai" című 
tanári kézikönyvnek, egyúttal szerkesztője 
az ehhez a kötethez kapcsolódó szöveg-
gyűj teménynek. Ugyancsak ő írta az 1980-
ban — éppen a Kortársaink sorozatban — 
megjelent, fiatal magyar költőket bemu-
ta tó kötetnek — többek között — „A 
szomszédos országok magyar l í rájának ú j 
nemzedéke" című fejezetét. Végezetül (csak 
a pályakép teljesebbé kerekítése mia t t ) : 
Görömbei neve már akkor sem volt isme-
retlen a kortársaink sorozat olvasói előtt ; 
1977-ben i t t jelent meg az akkor harminc-
két éves fiatal i rodalomkutató első nagy-
lélegzetű munkája , a Sinka I s tván t be-
m u t a t ó tanulmánykötet . 
Most pedig, majd tíz évvel az indulás 
u tán , ismét a Kortársaink sorozatban: a 
Sütő-monográfia. Az az írás, mely — a kö-
t e t „fülszövege" szerint is — Sütő András 
munkásságának, „az egyetemes magyar iro-
dalomban is kiemelkedő ér tékű művésze-
tének első elemző, értékelő át tekintése". 
Tegyük mindjá r t hozzá: irodalomtudomá-
nyi-filológiai alapossággal, de egyúttal a 
laikus számára is élvezhetően, olvasmányo-
san megírt áttekintése. Görömbei ottho-
nosan mozog a sütői világban, s t émá jának 
teljes ismeretéből eredő nagy biztonsággal 
vezeti végig olvasóit Sütő irodalmi pályá-
ján a pusztakamarási „bölcsőhely paran-
csai"-tôl a „kiteljesedés nagy évtizedé"-
nek végéig; az 1981-ben megjelent „A szu-
zai menyegző" című dráma elemzésével le-
zárva m u t a t j a be Görömbei a próza-, az 
esszé- és a drámaíró Sütőt . 
Görömbei tanulmánykötetének nagy eré-
nye, hogy minden gondolatából kiérződik: 
szerzője t u d j a —és, anélkül, hogy az utóbbi 
harmincegynéhány év romániai politikai, 
társadalmi változásaira a kelleténél t öbb 
utalást tenne, pontosan be is m u t a t j a —, 
hogy Sütő András írói fejlődése elválaszt-
hata t lan annak a közösségnek a sorsától, 
melyből indult, s amelynek az évek során 
egyik — éppen tehetsége révén kiválasz-
to t t — aggódó őre, írásaival is helyzetén 
jobbítani szándékozó szószólója let t . Hi-
szen Sütő a mezőségi, tágabban az egész 
erdélyi magyar nemzetiségtől kapta ú t ra-
valóul nem csak nyelvét, de mesélőkedvét, 
hagyományait és hagyományszeretetét , 
sőt, egész morális-etikus ta r tásá t is. É s Gö-
römbei mindenekelőtt ezt a mély sütői hu-
manizmust t a r t j a szem előtt: akár a korai 
novellák sematizmusát bírálja szigorú esz-
tétikai szempontok alapján — mely bírá-
latban nem kisebb tekintély a segítőtársa, 
mint maga a későbbi önkrit ikus esszéíró 
Sütő András —, akár az „eszmélkedés és 
útkeresés" időszakában elhallgató Sütő to-
vábbi kibontakozásának kísérleteit kíséri 
figyelemmel, akár a vizsgálódásába ta r -
tozó időszak utolsó évtizedének nagy mű-
veit, az „Anyám könnyű álmot ígér" „egyé-
ni műfo rmá jú" prózáját , a „megmaradás 
esztét ikájá"-t boncoló esszéket, vagy a 
drámatetralógia egyes darabja i t elemzi. í g y 
az olvasó Görömbei írásában a sütői életmű 
filológiai elemzése mögött végig nagyobb 
távla tot érez: egy közösség sorsa fonódik 
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össze egy kiváló író munkásságával. E z t a 
ke t tős témát Görömbeinek úgy sikerül 
Sütő műveinek, s a művek egymásutáni-
ságának elemzésével bemutatnia, hogy 
közben mi magunk, olvasók is „rádöbben-
he tünk , micsoda küzdelmet kell vívnia a 
felismert és kimondható igazságok közötti 
p á l y á n " Sütő Andrásnak, miközben „a 
megmaradás t i tkai t k u t a t j a , s olyan ke-
gyetlen történelemről kell számot adnia, 
melyben a kisember számára a megmara-
dás egyetlen lehetősége nemegyszer a szél-
ben lehajló fűzhöz vol t hasonló" — ír ja 
Görömbei, Sütőtől kölcsönözte képpel. 
Görömbei miközben egymás u tán elemzi 
Sütő különböző m ű f a j ú írásait, arra is vá-
laszt keres, hogyan j u t o t t el az író — a 
„megmaradás t i t ka i t " k u t a t v a — az elbe-
szélő prózától egyfelől az esszéhez (a „ne-
gyedik műnem"-hez, melyben „az objek-
t ív valóságot művészi lá tomás rendezi sa-
j á t haj lamai szerint" — kerekít Görömbei 
rögtön pároldalas m ű f a j i bevezetést a sütői 
esszék elemzése elé), másfelől a különle-
ges sorshelyzeteket modelláló történelmi 
drámákhoz. Görömbei a sütői esszék elem-
zéséből is az író és közönsége közötti ket-
tős kötést bont ja ki, hiszen az esszéíró 
Sütő is mint „az egyetemes igazságok 
fr iss szemű fe lku ta tó ja" mutatkozik meg, 
akinek azonban „gondolatai , érzései, han-
gulata i a romániai magyarság sorsához, 
t ágabban az egész magyarságéhoz vannak 
kö tve" . Ugyanez a végső kicsengése a négy 
d r á m a (Egy lócsiszár virágvasárnapja, Csil-
lag a máglyán, Ká in és Ábel, Â szuzai 
menyegző) elemzésének is, mely „négy drá-
m a egyazon kérdéskör gazdag vizsgálata" 
— tudniillik valamennyi az egyén és a ha-
ta lom viszonyát boncolgat ja —, s melyek 
bá r „történelmi, mitologikus anyaguk sze-
r int egyetemes jellegűek, a bennük fölpa-
rázsló konfliktusoknak azonban már csak 
a nyelvben megnyilatkozó szellemiség ré-
vén is erős erdélyi magyar jellegük van" . 
Végezetül, t anulmánya zárófejezetében 
Görömbei még egyszer, a „sajátosság és 
egyetemesség" dialektikájában szemlélve, 
a „provinciát is világtávlatokkal szem-
besít"-ő sütői írások lényegét — a Perzsák 
című esszé és a történelmi drámák kap-
csán, de az egész életműre kitágítható ér-
vénnyel — így fogalmazza meg: „világá-
ban kezdettől fogva az egyetemesség at-
moszférája uralkodik, de a hatalom és er-
kölcs, humanizmus és erőszak, a meghatá-
rozott történelmi helyzet és a nagyobbra 
néző eszmény küzdelméből mindig a nem-
zeti-nemzetiségi közösség sorskórdéseire 
lá tni" . 
„A jelenkori magyar irodalom egyik leg-
nagyobb vigasza Sütő András" — így 
köszöntötte az erdélyi pályatársat ötvene-
dik születésnapján Illyés Gyula. Es mi-
közben Görömbei András ú j könyvében ki-
emelnivalóan precíz filológiai munkát vé-
gez, imponálóan nagy jegyzetanyagot moz-
gat , szinte minden mondatán érződik az az 
emberi közelség, az a tisztelet és szeretet, 
melyet a t anu lmány szerzője a sütői életmű 
i ránt érez. Es annak a közösségnek a sorsa, 
a léte iránt, melynek sorsára, létére a sütői 
„vigasz" irányul. Csak kívánhat juk és re-
mélhet jük, hogy Görömbei András debre-
ceni professzor ordinarius-ként nemcsak 
alapos tudását , precíz munkamódszerét, de 
— sütői mélységű — irodalom- és közösség-
szeretetét is továbbad ja diákjainak. (Aka-
démiai Kiadó, 1986. 313 1.) 
Martos Gábor 
A jogi romanisztika útkeresése nyilvá-
nul meg abban a törekvésben, amikor a 
római jogászok figyelme a jogösszehason-
lítás feié fordul. A jogi romanisztikának ez 
az ú j iránya mind jelentősebbé válik. A 
számos monográfia mellet t ugyanakkor 
egyre inkább érezhető a t é m a átfogó meg-
közelítésének és feldolgozásának hiánya. 
H a m z a Gábor ú j könyve éppen ezt a hi-
á n y t törekszik pótolni a jogösszehasonlí-
tás és az antikvitás sokrétű kapcsolatának, 
összefüggéseinek újszerű feldolgozásával. 
A könyv öt fejezetre tagolódik. Az első-
ben a jogösszehasonlítás antik csíráit vizs-
gálva a szerző megállapít ja, hogy a hellén 
Hamza Gábor : 
Jogösszehasonlítás és antikvitás 
jogösszehasonlítás számára eleve kedvező 
alapot jelentett a politikai széttagoltság és 
az egyes poliszok jogainak egyenrangúsága, 
másfelől elveti azt a nézetet, mely szerint 
a görög filozófusok a jogot csak a politikai 
gondolatok függvényében vizsgálták. Ezek-
ből az objektív és szubjektív előfeltételek-
ből kiindulva részletesen elemzi Platón, 
Arisztotelész és Theophrasztosz idevonat-
kozó műveit . 
Az átfogó összehasonlító elemzések hiá-
nyának legfőbb okát a szerző abban lát ja, 
hogy Athénban nem alakult ki a rómaihoz 
mérhető jogtudomány, ami elsősorban azt 
jelenti, hogy a görög filozófusok a joggal 
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foglalkozván képtelenek voltak a tételes 
jogtól elszakadni. 
A római jogtudósokra nézve a szerző 
hangsúlyozza, hogy ők az idegen (elsősor-
ban a hellén) jogot főként elméleti vonat-
kozásban vet ték figyelembe. A szorosan 
ve t t jogtudósi irodalmon túlmenően rész-
letes elemzésnek veti alá Cicero műveit . 
R á m u t a t arra, hogy egyfelől Cicero mun-
káiban gyakran szerepelnek a hellén jogra 
vonatkozó utalások, másfelől azonban van 
jele a római jogon kívüli jogok ignorálásá-
nak is. Hamza Gábor szerint ez az ambi-
valens felfogás á l ta lában is jellemezhette a 
római jogtudósok felfogását. Megállapítja, 
hogy a római jogtudományban bizonyos 
jogösszehasonlító tendenciák ellenére sem 
bontakoznak ki az összehasonlító elemzés 
körvonalai, ami t a szerző elsősorban a ró-
maiak önállóságra való törekvésére, hajla-
mára vezet vissza. 
Az általános következtetések körében rá-
m u t a t arra is, hogy Rómában a jogössze-
hasonlításnak a fennálló jog kri t ikája terü-
letén lett volna jelentősége, ami viszont 
ugyancsak idegen volt a római jogtudó-
soktól. 
Az antik jogok egymással való összeha-
sonlítását az európai tudománytörténetben 
át tekintő I I . fejezetben a szerző megálla-
pí t ja , hogy ezen a téren a humanis tákat 
(elsősorban Hotmant) illeti az elsőbbség, 
jóllehet már a középkori jogtudósoknál is 
találunk néhány ilyen értelmű utalást . Kü-
lön és helyenként igen részletes elemzések-
kel t á r j a fel a továbbiakban az egyes irány-
zatok viszonyát az ókori jogok összeha-
sonlító kutatásához. 
A szerző vizsgálódásai alapján elsősor-
ban azt igyekszik feltárni, hogy az ant ik 
jogösszehasonlítás körén belül a különböző 
irányzatok képviselői milyen jelentőséget 
tu la jdoní to t tak a római jognak. Ezzel 
összefüggésben a római joghoz való viszony 
gazdasági, társadalmi és eszmetörténeti 
hát terére is r á m u t a t a különböző tenden-
ciák értékelése során. A másik, a szerző 
által fontosnak ítélt szempont az ún. deri-
vátumkérdés és a római jog szupremáeiá-
jának — meglehetősen sokféle és igen el-
térő — megítélése az egyes irányzatoknál. 
Az antik jogösszehasonlítás bázisául szol-
gáló nemzetközi gazdasági és politikai kap-
csolatokba,1 és azok jogi tükröződésével tág 
értelemben foglalkozó I I I . fejezet a könyv-
nek igen értékes és ta lán leginkább széles 
körű érdeklődésre számot ta r tó része. Nem-
csak azért, mert a szerző számos modern 
kategória (monopóliumok, kartellek, keres-
kedelmi társaságok, nemzetközi magánjog 
stb.) antikvitásbeli megjelenését is fel tárja, 
hanem azért is, mer t a gazdasági szféra és 
a jogi szabályozás viszonyának oly fontos, 
és a szocialista jogtudomány által sajnos 
mégis kellően még föl nem tá r t problémá-
já t is beható ku ta tás tárgyává teszi. Egye-
bek között megállapítja, hogy a római jog-
tudósok számára a jog egyfaj ta „splendid 
isolation"-ben van a valósággal, és erre 
vezethető vissza a gazdaság és a jog viszo-
nyával foglalkozó ókori tudományos elem-
zések hiánya. A tételes jogi szabályozás 
vonatkozásában pedig ar ra muta t rá, hogy 
a római jog csak akkor szabályozta a gaz-
dasági szférát, ha az politikai szempontból 
különösen fontos volt, így pl. a gabona-
ellátás biztosítása érdekében. 
Ami az antik jogok egyenrangúságának 
sokat v i ta to t t kérdését illeti, a szerző a 
római jog nívóbeli elsőségét nem v i ta tva 
úgy foglal állást, hogy a jogtudomány 
— mely R ó m a s a j á t j a volt — hiányá t a 
görög jogban egyebek között a jogértel-
mezés kompenzálja, így a praxis területén 
az egyenrangúság elismerésének nincs aka-
dálya. A különös szintjén is bizonyítja ezt 
a tételét a szerző, midőn arra a megállapí-
tásra jut, hogy a görög jogot nem lehet 
pusztán a jogi gondolkodás egyik formá-
jának tekinteni, amely nem rendelkeznék 
bizonyos rendszerrel, amiként a nomosz 
fogalma sem tekinthető sokkal kevésbé kö-
rülhatárol tnak, mint a lexé. 
Az antik jogösszehasonlítás lehetőségeit és 
korlátait elemző IV. fejezetben foglalja ösz-
sze az elméleti általánosítás szintjén a szerző 
— szabadjon ezt a kifejezést használnom — 
„ars poet icá já t" . Megállapítja, hogy az 
ókori jogok körében is szükséges dogma-
tikai ábrázoláshoz a római jogi dogmati-
ká t és terminológiát fel lehet ugyan hasz-
nálni, de ennek mértéke nem ha ladha t ja 
meg a római jogi kutatásokban felhasznál-
ha tó modern jogi dogmatika és termino-
lógia mértékét . Ezen az általános mód-
szertani alapelven túl, a szerző felhívja a 
figyelmet az anakronisztikus megközelítési 
módban, az antik jog „homogenitására" 
vonatkozó prekoncepcióban, a hasonló in-
tézményekkel kapcsolatban tapasztalható 
elhamarkodott következtetésekben (ún. de-
rivátumkérdés), valamint az egyes ant ik 
jogok nívóbeli különbségeinek figyelmen 
kívül hagyásában jelentkező veszélyekre. 
Az antik szerződésfogalommaV foglalkozó 
V. fejezetben a szerző részletes elemzéseken 
keresztül bizonyít ja azt a tételét, misze-
r int az antik jogok körében nem lehet egy-
séges szerződéskoncepcióról beszélni. Ami 
pedig a továbbélés során kizárólagos jelen-
tőségre szert t e t t római jogi szerződési 
rendszert illeti, a szerző arra hívja fel a 
figyelmet, hogy jóllehet a római jogi kon-
szenzuál-szerződés konstrukciója nagy vív-
mány, de mégiscsak az egyik lehetséges 
konstrukció. Ebben az összefüggésben idéz-
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h e t j ü k a szerzőnek azt az igen elgondolkod-
t a t ó zárókövetkeztetését, mely szerint az 
„an t ik jogok al ternat ívákat feltáró össze-
hasonlító elemzésének nagy jelentősége le-
h e t a m a civiljogának művelője számára 
is, ak i igen gyakran a több lehetséges, év-
ezredes történeti előzményekkel rendelkező 
konstrukció közül csak egyre van figye-
lemmel ." 
H a m z a Gábor könyvét értékelve meg-
ál lapí tha t juk , hogy a jogi romanisztika és 
komparat iszt ika irodalma egy igen érté-
kes, hézagpótló jelentőségű munkával gya-
rapodot t . Vi ta thata t lan értéke a műnek a 
t á rgy újszerű megközelítése, a kivételesen 
átfogó, komplex feldolgozás. 
A h ibáka t is csak az advocatus diaboli 
szerepében tehet jük szóvá. A feldolgozott 
ha ta lmas mennyiségű szekunder irodalom 
(mintegy 700 munka) mellett az ókori for-
rások elemzése, úgy tűnik, nem mindig 
k a p t a meg az ideális „részesedést", és vo-
natkozik ez elsősorban a keleti (perzsa, 
zsidó stb.) forrásanyagra, amelyet a szerző 
nem eredetiben tanulmányozot t . Nem egé-
szen világos a könyv szerkezeti felépítésé-
nek elvi alapja, pl. miért ékelődnek az 
ókori viszonyokat elemző I., I I I . és V. 
fejezet közé az elméleti jellegű fejezetek. 
Hiányzik egy „általános rész". Nem tisz-
tázza végül a szerző, mi t ér t a többféle-
képpen is értelmezhető ún. „római jogi" 
terminológia és dogmatika alat t , pedig ez 
a módszertani fejtegetések körében föltét-
lenül szükséges lett volna. 
A fenti kritikai észrevételek mindazon-
által nem homályosít ják el a mű egyértel-
műen pozitív értékelését, amely jól doku-
mentá l ja a magyar jogi romanisztika és 
komparatisztika felzárkózását a nemzet-
közi tudomány élvonalába. (Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó, 1985. 363. I.) 
Földi András 
Értesítjük tisztelt ügyfeleinket! 
S Z Á M Í T Á S T E C H N I K A I S Z E R K E S Z T Ő S É G k e z d t e m e g 
m u n k á j á t az A K A D É M I A I K I A D Ó M A G I S Z T E R K ö n y v e s b o l t -
j á n a k g a l é r i á j á n (1052 B u d a p e s t , V . Vá rosház u . 1. t e l . : 382 -402 , 
382 -440 ) . 
S Z O F T V E R E K és K i a d v á n y o k 
С 16, С 64 , T V C o m p u t e r , H T 1080 Z , P R I M O , S P E C T R U M 
személy i számí tógépekhez , 
V T 16, P R O P E R 16 W , V A R Y T E R X T ( I B M P C X T 
k o m p a t i b i l i s ) p r o f i számí tógépekhez . 
M i n d e n é r d e k l ő d ő t szere te t te l v á r u n k ! 






Az Országos Tudományos Kutatási Alap ( OTKA ) létrehozásának célja az alap-
kutatások fokozottabb támogatása. Az első témapályázatra szóló nyilvános felhívás 
1985 decemberében jelent meg, a benyújtási határidőig (1986. február 28.) 1926 
pályázat érkezett be. 
A teljes igény: folyó költségekre 6,1 milliárd Ft, műszerbeszerzésekre 2,0 mil-
liárd Ft. 
Tudomány területenkénti megoszlás : 
— élő tudományok 708 pályázat, folyó költségigény : 2,4 milliárd Ft; 
— természet- és műszaki tudományok 838 pályázat, folyó költségigény : 3,0 mil-
liárd Ft; 
— társadalomtudományok 380 pályázat, folyó költségigény : 0,7 milliárd Ft. 
Az elbírálást és rangsorolást az Akadémia tudományos testületei végezték, meg-
levő bizottságok, alkalmi zsűrik és felkért hazai szakértők közreműködésével. К 
tevékenység négy szintentörtént: egyéni szakértők, zsűrik — bírálóbizottságok, tudo-
mányos osztályok, alelnöki bizottságok. 
Az OTKA Bizottság egyhangú állásfoglalása alapján a következő döntés szüle-
tett: 
761 pályázat 1548 millió Ft folyó költséget, 
400 millió Ft műszerberuházást, 
100 millió Ft számítástechnikai infrastruktúra fejlesztést, ösz-
szesen 2045 millió Ft támogatást kap. 
A kutatási támogatás időtartama 2—4 év között változik. Az OTKA Bizottság 
állásfoglalása és az alelnöki bizottságok javasolt rangsorai között 98%-os egybeesés 
van.* 
* A lista a beadot t pályázatokban közölt adatok alapján készült , ós a folyó költse 
gekre vonatkozó összegeket tartalmazza. 
Élő tudományok (biológiai, agrár-, orvosi tudományok) 
Ádám György (ELTE Összehasonlító 
Élet tani Tanszéke): Pszicho-vegetatív köl-
csönhatások vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Kukorelli 
Tibor, Láng Eszter, Juhász Gábor, Bárdos 
György, Balázs László, Détár i László, 
Nagy Jud i t , Weisz Júlia, Vidos Tibor. 
4000 eFt 
Arányi Péter (SOTE I I . Kémiai-Bio-
kémiai Intézete) : Szteroid receptorok intra-
celluláris kölcsönhatásai. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Krajcsi 
Péter, Tá t ra i Ágnes, Venetianer Anikó, 
Bősze Zsuzsa. 
Közreműködő intézmény: MTA SZBK 
Genetikai Intézete. 1000 eFt 
Árvay Attila (Országos Kardiológiai 
Intézet): Módszer ós eszköz kidolgozása a 
myocardiuní ischaemia, valamint a társuló 
ingerkópzési zavarok (aritmiák) tanulmá-
nyozására. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Pogátsa 
Gábor, Jánosi András, Koltai Mária Zsófia, 
Kozmann György, Rochlits Tibor, Cserjés 
Zsuzsanna, Rablóczky György, Varró And-
rás, Bódi Ilona. 1000 eFt 
Balázs Sándor (Zöldségtermesztési Ku-
tatóintézet Fejlesztő Vállalata): Ehető 
gombák termesztésbe vonása és termesztés-
technológiájuk kidolgozása. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Kováosné 
Gyenes Melinda, Dobos László, Kovács 
András, Vet ter János, Verzárnó Petr i Gizel-
la, Balázs Andrea, Lévai Jud i t . 
Közreműködő intézmények: Kertészeti 
Egyetem Főiskolai Kara , Állatorvostudo-
mányi Egyetem, SOTE Gyógynövény- és 
Drogismereti Tanszéke, Országos Élelme-
zés- és Táplálkozástudományi Intézet. 
(A téma összevonva Balázs Sándor má-
sikpályázatával . ) 
Balázs Sándor (Kertészeti Egyetem 
Zöldségtermesztési Intézete): A környezeti 
tényezők ha tása a zöldségnövónyek tápláló-
anyag ellátásának hatékonyságára, a táp-
elemforrások hasznosulására és a tápláló-
anyag ellátás környezetvédelmi vonatko-
zásai. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Tar jányi 
Ferenc, Nagy József, Pankota i Mária, 
Terbe Is tván, Koltay Ede, Szabó Gyula, 
Borbélyné Kiss Ildikó, Mahunka Imre, 
Takács Sándor, Ditrói Ferenc, Véghné 
Csatlós Margit. 
Közreműködő intézmények: MTA 
ATOMKI, Anyagvizsgáló és Gépipari Minő-
ségellenőrző Intézet. 
2900 eFt 
Bálint Miklós (ELTE Biokémiai Tan-
széke): A miozin ós akt in k i tün te te t t mole-
kula részletei szerepének felderítése. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Boldogh 
Is tván , Nyi t ray László, Hegyi György, 
Szilágyi László, Bélágyi József, Trombitás 
Károly. 
Közreműködő intézmény: POTE Köz-
ponti Laboratór iuma. 
1600 e F t 
Balogh Árpád (Bessenyei György Tanár-
képző Főiskola) : A molekuláris nitrogén 
hasznosulás mechanizmusának vizsgálata 
a légköri nitrogént nem fixáló növények-
ben. 
Rész t vevő kutatók, oktatók: Kalucza 
Lajosné, Márton Árpád, Ta tá r Lászlóné. 
Közreműködő intézmény: Vetőmag Vál-
lalat K u t a t ó Központ ja . 
500 eF t 
Bánházi Gyula (MÉM Műszaki Intézete) : 
A teljes kukorica növény hasznosítása mű-
szaki ós takarmányozási alapösszefüggései-
nek feltárása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Fülöp 
Gábor, Jován Dániel, Csermely Jenő, Kele-
men Zsolt, Endrődi Sándor, Dubrovszkij 
Valerij, Fekete Lajos, Szundy Tamás, 
Rózsás Attila, Hercegh Márton, Baskay 
György, Hadi Géza, Táczi József. 
Közreműködő intézmények: MTA Mező-
gazdasági Kutatóintézete, Gödöllői Agrár-
tudományi Egyetem, KSZE Növényterme-
lési Rendszer, Agrárfejlesztési Közös Válla-
lat. 5500 e F t 
Barabás Zoltán (Gabonatermesztési Ku-
tatóintézet) : Az intergenetikus és inter-
specifikus hibridizálás eredményeinek al-
kalmazása a búzanemesítésben. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Matuz 
János, Kertész Zoltán, Purnhauser László). 
2900 e F t 
Bárányi Attila ( JATE Összehasonlító 
Éle t tan i Tanszéke): A tanulási és emléke-
zés, va lamint neuronális plaszticitás sejt-
szintű folyamatainak vizsgálata az agy-
kéregben. 
Rész t vevő kutatók, okta tók: Szente 
Magdolna, Roj ik Imre, Toldi József, Gyulai 
Ferenc, Fehér Ottó, Ádám György, B. 
Pelyhe Ilona, Mihály András, Halász Nor-
bert . 
Közreműködő intézmények: E L T E Ösz-
szehasonlító Élet tani Tanszéke, SZOTE 
Anatómiai , Szövet- és Fejlődéstani Intézete, 
MTA SZBK Biofizikai Intézete. 
1400 eF t 
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Hartha Adorján (MTA Állatorvostudo-
mány i Kutatóintézete) : Állati eredetű kór-
okozó adeno- ós herpesvírusok vizsgálata 
rekombináns DNS technika alkalmazásával 
bioszintetikus vakcinák és diagnosztiku-
mok előállításának megalapozására. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Har rachné 
Benkő Mária, Har rach Balázs, Küked i 
András , Bélák Sándor, Rusva i Miklós, 
Nász István, Berencsi György. 
Közreműködő intézmények: Állatorvos-
tudományi Egye tem Já rványtan i Tanszé-
ke, SOTE Mikrobiológiai Intézete. 
3900 e F t 
Barthóné Szekeres Júlia (BOTE Mikro-
biológiai Intézete) : Az anyai immunválasz-
adási készség változásai, valamint az az t 
befolyásoló tényezők vizsgálata szülés, 
koraszülés és spontán abortus esetén. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Németh 
Árpád, Varga Pé te r . 
Közreműködő intézmények: POTE Igaz-
ságügyi Orvostani Intézete, Baranya me-
gyei Tanács Kórháza Szülészeti-Nógyógyá-
szati Osztálv. 
1000 e F t 
Bauer Miklós (POTE Fül-,Orr-.Gége-
klinikája): A cochleo-vestibuláris rendszer 
teljesítményeinek mérése objektív mód-
szerekkel. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: P u p p La-
jos, Pytel József, Nagy Györgyi, Gungl 
Márta , Egyed Kata l in , Czopf József, Czopf 
János , Kellényi Lóránd. 
Közreműködő intézmények: POTE Élet-
tan i Intézete, P O T E Ideg-Elmeklinikája. 
1000 eF t 
Bélágyi József (POTE Központi Labora-
tóriuma): Fehér jék mozgási d inamikája és 
szerkezeti változásaik ingerelhető elemi 
s t ruktúrákban . 
Résztvevő ku ta tók , oktatók: Trombi tás 
Károly, Pótó László, Frey Is tván, Hegyi 
György, Szilágyi László. 
Közreműködő intézmény: E L T E Bio-
kémiai Intézete. 
500 eF t 
Benedeczky István ( JATE Állattani Tan-
széke): A bélidegrendszer összehasonlító 
morfológiai és farmakológiai vizsgálata. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Fekete 
É v a , Halasy Kata l in , Gábriel Róber t , 
Erdélyi Lajos, Csoknya Mária. 
Közreműködő intézmények: J A T E Ösz-
szehasonlító Éle t tan i Tanszéke, J a n u s Pan-
nonius Tudományegyetem Állat tani Tan-
széke. 
700 e F t 
Ben et Iván (MTA Közgazdaságtudomá-
nyi Intézete): Az élelmiszergazdaság és a 
külpiacok közötti kapcsolatrendszer javítá-
sának néhány lehetősége. 
1000 eF t 
Beregi Edit (SOTE Gerontológiai Köz-
pont ja) : Rizikófaktorok és külső tényezők 
hatása az öregedésre és az öregkorban gya-
kori betegségekre. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Borosa 
Mária, Gergely Is tván, Iván László, Lengyel 
Éva, Pénzes László, Rajczy Katal in, 
Regius Ottó, Tóth Sándor. 
1000 e F t 
Bérezik Árpád (MTA, Ökológiai ós Bota-
nikai Kutatóintézete): Állóvízzé válás hid-
robiológiái, vízminőségi következményei a 
Szigetköz vízrendszerében. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Abaffyné 
Bothár Anna, Csutorné Bereczki Magdolna, 
Kiss Keve, Nősek János, Oertel Nándor , 
Rá th Tamásné, Tamásné Dvihally Zsuzsan-
na, Somlyódi László, Gulyás Pál, Németh 
József, Csányi Béla, Szilágyi Ferenc. 
Közreműködő intézmények: Vízgazdál-
kodási Tudományos Ku ta tó Központ , Fő-
városi KÖJÁL. 
4900 eF t 
Bertók Lóránd (Országos „Frédéric Jo-
liot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészség-
ügyi Kutatóintézet) : A természetes ellen-
állóképesség komplex vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Taká ts 
Attila, Elekes Erzsébet, Borsos Béla, Bene-
dek György. 
2500 e F t 
Bíró György (Országos Élelmezés- és 
Táplálkozástudományi Intézet): A lakosság 
táplálkozásával összefüggő egészségi ártal-
mak feltárása és a hatékony prevenció mód-
szereinek kidolgozása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Antal 
Magda, Szépvölgyi Gáborné, Nagy Katal in , 
Tóth Klára, Császárné Posgay Judi t , 
Bouquet Dezső, Greiner Erika, Korom 
Mihály, Gaál Ödön, Dworschák Ernő, Ger-
gely Ánna, Dersi Ánnamária, Ba rna Éva, 
Komándi Katal in, Lugasi Andrea, Zajkás 
Gábor, R a j h á t h y Beatrix. 
2900 e F t 
Bocz Ernő (Debreceni Agrár tudományi 
Egyetem) : Az agroökopotenciál növény-
termesztési adatbázisának bővítése és az 
értékelés módszereinek továbbfejlesztése. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Szász Gá-
bor, Ruzsányi László, Dezső János, Győri 
Zoltán, Loch Jakab , Helmeczi Balázs, 
Filep György, Blaskó Lajos, Sárvári Mi-
hály, Szalóki Sándor, Szőke Molnár Lajos, 
Kováts András, Kismányoky Tamás, Kés-
márki István, Krisztián József, , Kadlicskó 
Béla, Klenezner Imre, Márton Árpád. 
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Közreműködő intézmények: Keszthelyi 
Agrártudományi Egyetem, Gödöllői Agrár-
tudományi Egyetem K u t a t ó Intézete, 
Öntözési Kutatóintézet , Vetőmag Vállalat 
Ku ta tó Központja . 
2600 eFt 
Bodo Imre (Állatorvostudományi Egye-
tem Állattenyésztéstani Tanszéke): Geno-
típus-környezet interakciók vizsgálata po-
puláció-genetikai módszerekkel az állat-
tenyésztésben . 
Részt vevő kutatók, oktatók: Kovács 
György, Takács Erzsébet, Ludrovszky 
Ferenc, Tuboly Sándor, Lazáry Sándor. 
Közreműködő intézmények: Állatorvos-
tudományi Egyetem Járvány tani Tanszéke, 
Berni Állatorvostudományi Egyetem Állat-
tenyésztéstani Tanszéke. 
2600 eF t 
Boldog Ferenc (MTA-SOTE EKSZ Klini-
kai Biokémiai és Sejtbiológiai Részlege): 
Emlős onkogén szekvenciákkal homológ 
s t ruktúrák előfordulása és funkciója a nö-
vényvilágban. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Idei Mik-
lós, Marcsek Zoltán, Menyhárt János, 
Sóimon György, Vida Gábor, Breznovits 
Ágnes. 
Közreműködő intézmény: E L T E Gene-
tikai Tanszéke. 
2000 eF t 
Borbély György (MTA Szegedi Biológiai 
Központja): A nehézfém-ion és a hősokk-
stressz hatására szintetizálódó stressz pro-
teinek szerepe a fotoszintetizáló organiz-
musok anyagcseréjében és génműködés-
szabályozásában. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Szekeres 
Miklós, Surányi Gyula, Udvardy János. 
' 1200 eFt 
Borhidi Attila (MTA Ökológiai ós Bota-
nikai Kutatóintézete) : A Lainiaeeae-család 
terpenoidjainak kemotaxonórniája. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Máthé 
Imre, Babulka Péter, Botz Lajos, Biczók 
Gyula, Tétényi Féter , Bernáth Jenő, Dános 
Béla, Földesi Dezső, Héthelyi Ivánné, Vida 
Gábor, Mohay Jolán, Pintér Is tván, Szuj-
kóné Laeza Júlia, Kováts Dezső, Szollát 
György. 
Közreműködő intézmények: Gyógynö-
vény Kutatóintézet , ELTE Genetikai Tan-
széke, Természettudományi Múzeum Nö-
vénytára. 
4400 eFt 
Börzsönyi Mátyás (Országos Közegész-
ségügyi Intézet): Környezetszennyező, po-
tenciálisan egészségkárosító anyagok geno-
toxikus hatásának vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Pintér 
Alán, Csik Márta, Kelecsényi Zsolt, Kocsis 
Zsuzsanna Mária, Sur ján András, Török 
Géza, Karcagi Veronika, Gueth Sándorné, 
Schoket Bernadette, Vincze István, Ker-
tész Magdolna, Bejczi Katalin, Fáy Erzsé-
bet, Sajgó Mihályné, Adamis Zoltánné, 
Kárpá t i Zoltán, Horvá th Amanda, Sohárné 
Bándi Judi t , Soós Katal in, Domoki János, 
Szentléleki Károly. 
Közreműködő intézmények: Országos 
Élelmezés- és Táplálkozástudományi Inté-
zet, SOTE I I . Sebészeti Klinikája. 
1700 eF t 
Búzás István (MTA Talajtani és Agro-
kémiai Kutatóintézete): A talaj-nitrogén-
forgalom alapvető folyamatainak vizsgála-
ta . 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Szebeni 
Szabolcsné, Németh Tamás, Kovács Géza, 
Gulyás Ferenc, Szili K . Tibor, Karas 
László, Debreczeni Béláné, Szomolányi 
Andrea, Bizóné Sárdi Katalin, Fischl 
Gézáné. 
Közreműködő intézmény: Keszthelyi 
Agrártudományi Egyetem. 
2500 e F t 
Buzsáki György (MTA Idegélettani Tan-
széki Kutatócsoport ja) : Az agyszövet 
transzplantációját követő fiziológiai, visel-
kedési és anatómiai változások vizsgálata. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Grastyán 
Endre, Czéh Gábor, Kelónyi Lóránd, 
Seress László, Czopf János, Freund Tamás, 
Björklund Anders, Gage Fred, H. 
Közreműködő intézmények: SOTE, 
Lundi Egyetem Szövettani Intézete, 
Depar tment of Neurosciences University of 
California a t San Diego. 
2000 e F t 
Czéh Gábor (POTE Élettani Intézete): 
Kombinál t elektrofiziológiai és anatómiai 
egysejtazonosítás módszerének adaptálása 
a látó és limbikus rendszer neuronjainak 
funkciós-strukturális vizsgálatára. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Grastyán 
Endre, Buzsáki György, Kellényi Lóránd, 
Hámori József, Takács József, Ereund 
Tamás. 
Közreműködő intézmény: SOTE I. sz. 
Anatómiai Intézete. 
1500 e F t 
Gziráki József (Erdészeti és Faipari Egye-
tem Falemezgyártástani Tanszéke): Bio-
massza — konkrétan a fitomassza — mint 
ú j ipari nyersanyag használati lehetőségei-
nek feltárása a faipari szakterületen. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Winkler 
András, Schöberl Miklós, Takáts Péter , 
Bognár József, Veres Pál, Szabadhegyi 
Győző, Alpár Tibor, Győrvári János. 
Közreműködő intézmény: Nyugat-ma-
gyarországi Fagazdasági Kombinát. 
1000 eF t 
Gsányi Vilmos (ELTE Magatartásgene-
t ikai Laboratóriuma, Göd) : Az állati maga-
t a r t á s etológiai és genetikai vizsgálata. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Dóka An-
tal , Tóth Péter, Gerlai Róber t . 
2000 eF t 
Csatorday Károly (MTA Szegedi Biológiai 
Központ ja) : A biliproteinek szerkezeti és 
funkcionális sajátságainak vizsgálata, külö-
nös tekintettel a fotoszintézisben betöl-
t ö t t , hatékony fénygyűj tés t biztosító szere-
pükre . 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Demeter 
Sándor, Szalontai Balázs, Gombos Zoltán. 
Közreműködő intézmények: MTA SZBK 
Növényélettani Intézete, MTA SZBK Bio-
fizikai Intézete. 
1000 eF t 
С semez Attila (Kertészeti Egyetem Kör-
nyezetrendezési In téze t Tájrendezési Tan-
széke): A tájértékelési eljárás kidolgozása 
— a természeti elemegyüttesek hasznosítá-
sának ökológiai, ökonómiai és vizuális hatá-
saihoz. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Szabó 
Gábor, Csima Péter , Tóth Csaba, Csillik 
Mária, Földi Ha jna lka . 
800 eF t 
Csepregi Piroska (Mezőgépfejlesztő In té-
zet) : Mezőgazdasági anyagjellemzők számí-
tógépes tárolási és visszakeresési rendszeré-
nek kidolgozása (agrofizikai adatbank) . 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Komándi 
Györgyné. 
(A téma összevonva a Huszár I s tván 
i rányí to t ta kutatással.) 
Csermely Jenő (MÉM Műszaki Intézete) : 
Az erjesztett szemeskukorica-készítés tech-
nológiai folyamatainak korszerűsítése a 
műszaki , biológiai ós takarmányozás iam 
összefüggések feltárásával. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Endrődi 
Sándor, Herdovics Mihály, Komka Gyula, 
Bel las Zoltán, Ferenczi Győző, Bokori 
József , Fekete Lajos, Ravasz Tiborné, 
Mára i Géza„ Varga János, Schmidt János, 
Nosticzius Arpádnó, Fu tó Sándor. 
Közreműködő intézmények: Állatorvos-
tudományi Egyetem Takarmányozási Tan-
szók, Gödöllői Agrár tudományi Egyetem 
Takarmányozás iam Tanszéke, Keszthelyi 
Agrár tudományi Egyetem Mezőgazdaság-
tudomány i Kara . 
(A téma összevonva a Bánházi Gyula 
i rányí to t ta kutatással.) 
Cseténé Barcza Gabriella (Agrárgazdasági 
Kutatóintézet) : Az alkalmazkodó mező-
gazdasági politikát megvalósító vállalati 
maga ta r t á s befolyásolásának tudományos 
a lap ja i . 
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Részt vevő ku ta tók , oktatók: Csete 
László, Licskó Lászlóné, Molnár Róza, 
Fórizs Józsefné. 
1000 eF t 
Csillik Bertalan (SZOTE Anatómiai, 
Szövet- és Fejlődéstani Intézete): A köz-
ponti idegrendszer regeneratív plaszticitá-
sának molekuláris biológiai szabályozási 
mechanizmusa. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Knyihár 
Erzsébet, Tóth Lajos, Mihály András, 
Kovács Annamária, Pór István, Ferencsik 
Mária, Király Erzsébet, Bőti Zsuzsanna, 
Fischer János, Siklós László, Durkó Irene, 
Juhász Anna. 
Közreműködő intézmények: SZOTE 
Ideg- és Elmegyógyászati Klinikája, POTE 
Kórbonctani Intézete, MTA SZBK Bio-
fizikai Intézete. 
2000 eF t 
Csima Péter (Kertészeti Egyetem Kör-
nyezetrendezési Intézet Tájrendezési Tan-
széke): Tájak ökológiai stabili tásának és 
terhelhetőségének vizsgálati módszerei (a 
tájrendezési és környezetvédelmi tervezés 
megalapozásához). 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Tóth Csa-
ba, Csillik Mária, Szenteleki Károly. 
(A téma összevonva a Csemez Att i la 
i rányí tot ta kutatással .) 
Darnjanovich Sándor (DOTE Biofizikai 
Intézete): Sej tmembránok dinamikai tulaj -
donságainak vizsgálata biofizikai módsze-
rekkel, különös tekinte t te l a specifikus és 
nem specifikus membrán depolarizáció 
trigger-jel szerepére a biológiai információ-
átvitelbon. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Mátyus 
László, Gáspár Rezső, Somogyi Béla, Trón 
Lajos, Szabó Gábor, Szöllősi János, Matkó 
János, Balázs Margit, P a p p Sándor, Resli 
Is tván, Takács Tibor. 
Közreműködő intézmény: Debreceni Ál-
lattenyésztő Vállalat. 
4000 eF t 
Dimény Imre (Kertészeti Egyetem Öko-
nómiai Intézete) : Erőforrás-racionalizálás 
és értékelemzés a kertészeti ágazatokban ós 
a tartósí tóiparban. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Sárközy 
Péter , Z. Kiss László, Szabadkai Att i la , 
Kolozsvári Béla, Szabó Tiborc, Erdész 
Ferencné, Dómján Er ika . 
2000 e F t 
Dobozy Attila (SZOTE Bőrgyógyászati 
Klinikája): Bőrhiányos állapotok (égés, 
t r aumás defektus, ulcus, cruris stb.) keze-
lése autologh, tenyésztet t hámsejtek transz-
plantációjával. 
Részt vevő ku ta tók , okta tók: H u n y a d y 
János, Csató Miklós, Bertényi Camillo, 
Farkas Beatrix, Kapi tány Klára, Kende-
ressy Szabó Anna, Oláh Judi t . 
1000 e F t 
Dömök István (Országos Közegészség-
ügyi Intézet): Nukleinsav hibridizációs 
technikán alapuló vírusdiagnosztikai rend-
szerek (ún. nukleinsav szondák) kifejlesz-
tése. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Simon 
Miklós, Koller Miklós, Jankovics I s tván . 
2000 eF t 
Duda Ernő (MTA SZBK Biokémiai In-
tézete): Sajá t és idegen gének szabályozott 
kifejlődése emlős sejtekben, genetikai 
transzformáció u tán . 
Részt vevő kutatók, oktatók: Tóth Mik-
lós, Kondorosi Éva, Szelei József, Gyuris 
Jenő. 
2000 e F t 
Dudits Dénes (MTA Szegedi Biológiai 
Központja) : A génműködés szabályozása 
totipotens tenyésztet t sejtekben és idegen 
gének megnyilvánulása a regenerált növé-
nyekben. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Koncz 
Csaba, Lázár Gábor, Praznovszky Tünde, 
Oláh Zoltán, Deák Mária, Kálmán Katal in, 
Bögre László, Györgyey János, Takács 
Imre, Bóesa Ivána, Nagy Béla, Fehér 
Ferenc, Mórocz Sándor, Fehér Attila, Sain 
Béla, Erdei Sára. 
Közreműködő intézmények: Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem Kutatóintézete, 
Kompolt , Gabonatermesztési Kutatóinté-
zet, MTA SZBK Biokémiai Intézete. 
6900 e F t 
Dunay Antal (Állattenyésztési és Takar-
mányozási Kuta tóközpont Állattenyész-
tési Kutatóintézete): Komplementer ha tás 
vizsgálata új , húst ípusú szintetikus szarvas-
marha-populációk létrehozása kapcsán. 
Résztvevő kuta tók, oktatók: Gere Tibor, 
Takács Ferenc, Györkös István, Mészáros 
Mihály, Ha jas Pál, Pozsonyi Sándor, Mun-
kácsi László, Balika Sándor, Bodó Imre . 
Közreműködő intézmények: BOSCOOP 
Agráripari Közös Vállalat, Taurine Szarvas-
marhatenyésztő Közös Vállalat, Állat-
orvostudományi Egyetem Állattenyésztési 
Tanszéke. 
2800 eF t 
Eckhardt Sándor (Országos Onkológiai 
Intézet): Kísérletes és klinikai bór neutron-
befogásos(BNCT) daganatterápia feltételei-
nek kifejlesztése és hazai alkalmazásának 
előkészítése. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Gyenes 
György, Petrányi Júlia, Sugár János, Csuka 
Orsolya, Bence Judi t , Gaál Dezső, Fehér 
Piroska, Csorna Gyula, Fehér Sándor, Lévai 
Ferenc, Virágh Elemér, Keömley Gábor, 
Dési Sándor, Zsolnay Éva , Szondi Egon, 
Bódizs Dénes, Porkoláb Sándor, Gyurkóeza 
Csaba, Tőke László, Bi t ter I s tván , Kegle-
vich György, Nagy József, B a r t a István, 
Wágner Ödön, Bartók Is tván, Szekerke 
Mária, Kutass i Lászlóné, Hudecz Ferenc, 
Pálvölgyi Róber t , Hollósi Miklós, Gergely 
János. 
Közreműködő intézmények: BME Tan-
reaktora, BME Szerveskómiai Technológiai 
Tanszéke, BME Szervetlen kémiai Tanszéke, 
E L T E Biológiai Állomása, Göd, E L T E 
Szerves kémiai Tanszéke, MTA Peptid-
kémiai Tanszéki Kuta tócsopor t ja . 
9900 e F t 
Éliás Béla (Állatorvostudományi Egye-
tem) : A sertés légzőszerve specifikus és nem 
specifikus védekező mechanizmusainak ta-
nulmányozása a környezeti hatások függ-
vényében. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Rafa i Pál, 
Tamási Géza, Papp Zoltán, Boros Gábor, 
Tuboly Sándor, Stipkovits László, Magyar 
Tibor, Varró Rudolf, Gergely Péter . _ 
Közreműködő intézmények: MTA Állat-
orvostudományi Kutatóintézete, SOTE I I . 
sz. Belgyógyászati Klinikája, H u m á n Oltó-
anyagtermelő ós Kutatóintézet . 
3000 eFt 
Fachet József (DOTE Kórélet tani Inté-
zete): Természetes ós szintetikus szachari-
dák szerkezetfüggő immunmoduláns, illetve 
an t i tumor hatásainak és hatásmechanizmu-
sának vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Ábel 
György, Erdei János, Fódai Imrónó, Imre 
Sándor, Mándi Barnabás, Kerékgyártó 
Csilla, Pongrácz Judi t , Dóra Csaba, Szta-
ricskai Ferenc, Pelyvás Is tván, Mádi 
Is tvánné, Nánási Pál, Lipták András, 
Szurmai Zoltán, Berényi Ernő, Pálóczi 
Katal in, Szabó Gábor. 
Közreműködő intézmények: KLTESzer-
ves Kémiai Tanszéke, MTA Antibiotikum 
Kémiai Tanszéki Kutatócsoport ja , K L T E 
Biokémiai Tanszéke, DOTE I I I . Belgyó-
gyászati Klinikája. 
3000 e F t 
Farkas József (Zöldségtermesztési Ku ta -
tóintézet Fejlesztő Vállalata): A zöldség-
vetőmag biológiai értékének növelése bio-
technológiai, genetikai és termesztéstechni-
kai módszerekkel. 
Rész t vevő kutatók, okta tók: Ackerl 
Iván, B a j t a y Ilona, Basky Zsuzsa, Buzgó 
Erzsébet, Farkas József, H a m a r Norbert , 
Milotay Péter , Oros Gyula, Süle Sándor. 
Közreműködő intézmény: MTA Növény-
védelmi Kutatóintézete . 
1000 eF t 
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Farsang Csaba (SOTE I I . sz. Belklini-
kája) : Renalis és terhességi hyper tonia 
pathogenesisében szereplő pressor ós de-
pressor mechanizmusok vizsgálata. 
Részt vevő kuta tók , okta tók: Alföldi 
Sándor, Kapocsi Jud i t , Kiss Is tván, Varga 
Károly, González-Cabello Rhenso, Illyés 
Miklós. 
Közreműködő intézmény: Orvostovább-
kópző Intézet Szülészet-Nőgyógyászati Kli-
nikája . 
1500 eF t 
Fehér János (SOTE I I . Belklinikája): 
Májbetegségek kezelésére alkalmas gyógy-
szerek hatásmechanizmusának kuta tása . 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Láng Ist-
ván, Gergely Péter , Nékám Kristóf , Müzes 
Györgyi, Deák Gvörgy, Vereczkei András. 
2000 eF t 
Fekete András (MEM Műszaki Intézete): 
Motorterhelés ós munkamélység automat i -
kus szabályozása, valamint t raktoros talaj-
művelő gépcsoport teljesítmény-, haj tó-
anyag-fogyasztás- és költség-paraméterei 
kapcsolatának meghatározása. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Földesi 
Is tván, Borsa Béla, Fábián Zsolt, Kulcsár 
Péter , Monok Mihály, Dimény Imre, Sárksi 
Péter , Komándi György, Laib Lajos, 
Jánosi László. 
Közreműködő intézmények: Kertészeti 
Egyetem Ökonómiai Intézete, Gödöllői 
Agrár tudományi Egyetem Traktorok-
Autók Tanszéke. 
1300 e F t 
Fekete Gábor (MTA Ökológiai és Botani-
kai Kutatóintézete) : Az ökológiai degradá-
ció vizsgálata és modellezése löszpusztarét-
löszlegelő leromlási sorban. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Biezók 
Gyula, N. Molnár Edi t , Szőcs Zoltán, 
Virágh Klára, Ra jka i Kálmán, Kertész 
Miklós. 
Közreműködő intézmény: MTA Talaj-
tani ós Agrokémiai Kutatóintézete . 
2500 e F t 
Ferenczy Lajos (JATE Mikrobiológiai 
Tanszéke): F a j o k közötti tulajdonságátvi tel 
mikroszkopikus gombákban protoplaszt 
fúzióval és transzformációval. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Kevei 
Ferenc, Avasiné Kucsera Judi t , Manczinger 
László, Benkő Mária, Mink Mátyás, Kál-
mánná Tóth Éva , Vágvölgyi Csaba. 
3000 e F t 
Flerkó Béla (Pécsi Orvostudományi 
Egyetem): Neuropeptid termelő neuron-
rendszerek és interneuronális kapcsolataik 
fény- és elektronmikroszkópos immunszö-
vet tani vizsgálata. 
Rész tvevő kutatók, ok ta tók : Mess Béla, 
Sétáló György, Tima Lajos, Lengvári Ist-
ván, Vigh Sándor, Liposits Zsolt, Merchen-
thaler Is tván, Görcs Tamás, Józsa Rita, 
Csernus Valér, Horváth Jud i t , Kovács 
Magdolna. 
3000 e F t 
Fonyó Attila (SOTE Éle t tan i Intézete): 
Mitokondriumok t ranszport folyamatai: 
mechanizmus és intracelluláris szerep. 
Részt vevő kutatók, ok ta tók : Ligeti 
Erzsébet, Lukács Gergely, Báthor i György, 
Bánki Kata l in . 
1000 eF t 
Fóris Gabriella (DOTE I . Belklinikája): 
Lipidanyagcserére ható hormonok, immun-
mediátorok és gyógyszerkészítmények in 
vitro és in vivo vizsgálata h u m á n mono-
nukleáris fagocita sejteken. 
Részt vevő kutatók, ok ta tók : Fülöp 
Tamás, Hauck Mátyás, Kovács Éva, 
Lőcsey Lajos, Nagy József, Pa ragh György, 
Sztojka Ilona, Varga Zsuzsanna, Várvölgyi 
Csaba, Szollár Lajos, Tarnóci László, 
Székely József Iván, Zilahyné Polgár Kata-
lin. 
Közreműködő intézmények: SOTE Kór-
élettani Intézete, Gyógyszeripari Kuta tó-
intézet. 
1500 eF t 
Földes József (SZOTE Központ i Klinikai 
Mikrobiológia Laboratóriuma): Az intra-
celluláris kórokozókkal szembeni immuni-
tás mechanizmusa, különös tekintet te l a 
szabad gyökök szerepére. 
Részt vevő kutatók, ok ta tók : Medzib-
rodszkyné Matyi Anna, Prókai András, 
Matkovies Béla. 
500 eFt 
Friedrich Péter (MTA SZBK Enzim oló-
giai Intézete): Molekuláris neuiobiológia 
Drosophilán: foszforilációs fo lyamatok sze-
repe neuromoduláeióban (asszociatív tanu-
lás). 
Rész tvevő kutatók, okta tók : Solti Mag-
dolna, Dévay Piroska, P in tér Marianna, 
Asztalos Zoltán, Dombrádi Viktor, Udvar-
dy Andor, Kiss István, Kiss Zoltán. 
Közreműködő intézmények: DOTE Or-
vosi Vegytani Intézete, MTA SZBK Bio-
kémiai Intézete, MTA SZBK Genet ikai 
Intézete. 
2000 eFt 
Fürst Zsuzsanna (SOTE Gyógyszertani 
Intézete): Analgetikumok hatásszerkezeti 
összefüggéseinek kutatása. U j fájdalom-
csillapítók előállítása. 
Részt vevő kutatók, ok ta tók : Gyires 
Klára, Fr iedmann Tamás. 
1000 eFt 
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Füst György (Országos Haematológiai 
és Vértranszfúziós Intézet): Komplement 
fehérjék allotípusai funkciójának és a H L A 
rendszerrel való kapcsolatának vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Pe t rány i 
Győző, Gyódi Éva, Kramer Judi t , Tauszik 
Tamás, Varga Lilian, Hidvégi Tünde, 
Benczúr Miklós, Pál f fy György, Czopf 
József, Szirmai Imre, Kilár Ferenc, Neu-
bauer József, Kuntá r Lajos, Kosaras Béla, 
P a p p Erzsébet, Vécsei László. 
Közreműködő intézmények : POTE Ideg-
gyógyászati Klinikája, SOTE I I . Belklini-
kája . 
1500 e F t 
Gáborjányi Richárd, (MTA Növényvédel-
mi Kutatóintézete) : A búza és árpa f a j t á k 
á rpa csíkos mozaik vírus rezisztenciájának 
kuta tása: Anthera kul túrák felhasználása 
vírusellenálló gabonafaj ták előállítása cél-
jából. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Nagy Pé-
ter, Barnabás Beáta, Sági László. 
Közreműködő intézmény: MTA Mező-
gazdasági Kutatóintézete. 
4900 e F t 
GácsGábor (SOTE II . Gyermekklinikája) : 
A növekedés hormonális hát terének vizs-
gálata. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Sólyom 
János, Cser Ágnes, Hosszú Éva , Gláz Éd i t , 
Varga Ibolya. 
Közreműködő intézmény: SOTE II . Bel-
gyógyászati Klinikája. 
1000 e F t 
Gallé László (JATE Állattani Tanszéke): 
Homokpusztai gyep komplex ökológiai 
vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Györffy 
György, Hornung Erzsébet, Kerekes János, 
Körmöczi László, Kincsek Irén. 
Közreműködő intézmények: JATE Nö-
vénytani Tanszéke, Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola Biológiai Tanszéke. 
1000 e F t 
Gárdos György (Országos Haematológiai 
és Vértranszfúziós Intézet) : A sej tmembrán 
szerepe normális ós kóros vérsejtek funk-
cióinak szabályozásában. 
Rész tvevő kutatók, okta tók: Szász I lma, 
Sarkadi Balázs, Egyed András, Egyedi 
Ágnes, Magócsi Mária, Lelkes Gábor, Szir-
mai Mária, Fodor Ildikó. 
1500 e F t 
Gere Tibor (Állattenyésztési és Takarmá-
nyozási Kutatóközpont Állattenyésztési 
Kutatóintézete): Gazdasági állatok cDNS 
és genomikus klónbankjának készítése és 
tesztelése, STH-gén izolálása és arnplifiká-
lása E . Coliban. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Pásztor 
Mihály, Takács Ferenc, Raskó Is tván, Burg 
Kornél, Deák Ferenc, Kiss Ibolya. 
Közreműködő intézmények: MTA SZBK 
Genetikai Intézete, MTA SZBK Biokémiai 
Intézete. 
2100 eF t 
Gergely János (ELTE Gödi Biológiai Ál-
lomása) : Mesterséges vakcina-modellezés 
szintetikus polipeptid epitópokkal és ú j 
típusú szintetikus polipeptidhordozóval. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Ra jna -
völgyi Éva , Hudecz Ferenc, Szókán Gyula, 
Penke Botond, Pávó Imre, Kurucz Tstván. 
Közreműködő intézmények: E L T E Szer-
ves Kémiai Tanszéke, Gyógyszerkutató 
Intézet, SZOTE Orvosi Vegytani Intézete. 
2500 eF t 
Gergely L,ajos (DOTE Mikrobiológiai 
Intézete): H u m á n herpesz és papova víru-
sok kóroki szerepe. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Boldogh 
István, Czeglédy Judi t . 
1000 eF t 
Gergely Pál (DOTE Orvosi Vegytani 
Intézete): Fehér jék foszforilációjának és 
defoszforilációjának jelentősége specifikus 
sejtválaszok kialakításában. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Bo t 
György, Vereb György, Dombrádi Viktor, 
Tóth Béla, Farkas Ilona, Ker ta i Pál. 
Közreműködő intézmény: DOTE Köz-
egészségtani és Já rvány tan i Intézete. 
700 eF t 
Gomba Szabolcs (DOTE Kórbonctani In-
tézete): A Tamm-Horsfal l glycoprotein im-
munhisztokémiai k imutatásának jelentősé-
ge a histopathologiai diagnosztikában és 
összefüggésének tanulmányozása a memb-
rán ion-transzport folyamatokkal, különös 
tekintet tel a mucoviscidosisra. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Thomázy 
Vilmos, Dezső Balázs, B. Soltész Margit. 
1500 eF t 
Gráf László (ELTE Biokémiai Tanszéke): 
Eukar io ta gének klonozása, célzott muta-
genezise és bakteriális kifejezése. Üj , a ter-
mészetestől eltérő szubsztrátspecifitású 
tr ipszinmutánsok előállítása és jellemzése. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Aj ta i Ka-
talin, Jancsó Ágnes, Pintér Katalin, Szilá-
gyi László, Hegyi György, Medzihradszky 
Kálmán, Süliné Vargha Helga. 
Közreműködő intézmény: MTA Peptid-
kémiai Tanszéki Kutatócsoport ja . 
6000 eF t 
Grastyán Endre (POTE Élet tani 1ntézet 
Akadémiai Idegélettani Tanszéki Kuta tó-
csoportja): Limbicus s t ruktúrák (hypo-
thalamus, hippocampus, amygdala, п. ас-
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cumbens) szerepének komplex vizsgálata a 
motiváció, emóció, megerősítés ós tanulás 
folyamataiban. 
Részt vevő kutatók, ok ta tók : Bende 
Is tván, Buzsák György, Czéh Gábor, Hahn 
Zoltán, Karádi Zoltán, Kellényi Lóránd, 
Lénárd László, Seress László. 
3900 eF t 
Győrjfy Béla (MTA Mezőgazdasági Kuta -
tóintézete): A vetésforgó és a trágyázási 
rendszerek hatása a ta la j termékenységére 
tartamkísérletekben. 
Részt vevő kutatók, ok ta tók : Berzsenyi 
Zoltán, Sarkadi János, Csató Péter . 
Közreműködő intézmény: MTA Talaj-
tani és Agrokémiai Kutatóintézete . 
2000 eF t 
Gyúró Ferenc (Kertészeti Egyetem Gyü-
mölcstermesztési Tanszéke): A gyümölcs-
termelés biológiai alapjainak kuta tása , kü-
lönös tekintet tel a minőséget befolyásoló 
tényezőkre. 
Részt vevő kutatók, ok ta tók : P a p p Já -
nos, Nyéki József, Sass Pál, Kovács Sándor, 
Pápai Lajosné, Göndör Józsefné, Váradyné 
Burgett i Claudia, Dávid Miklós, Sipos Béla, 
Hrotkó Károly. 
1000 eF t 
Halász Norbert (MTA SZBK Biofizikai 
Intézete): Neuronális plaszticitás a bulbus 
olfactoriusban: röntgenbesugárzást követő 
adapt ív változások tanulmányozása. 
Résztvevő kutatók,^oktatók: Dux Ernő, 
Joó Ferenc, Párducz Árpád, Siklós László, 
Tigyi Gábor, Ádám Géza, Bárányi Attila, 
Ha jós Ferenc, Király Erzsébet, Roj ik Imre, 
Szente Magdolna. 
Közreműködő intézmények: MTA SZBK 
Enzimológiai Intézete, SOTE Anatómiai, 
Szövet- és Fejlődéstani Intézete, SZOTE 
Anatómiai , Szövet- és Fejlődéstani Inté-
zete, JATE Összehasonlító Éle t tan i Inté-
zete. 
2000 eF t 
Hantos Zoltán (JATE Ka lmár László 
Kibernetikai Laboratóriuma): A légző-
rendszer mechanikai tulajdonságainak vizs-
gálata. 
Részt vevő kutatók, ok ta tók : Daróczy 
Bálint, Csendes Tibor, Suki Béla, Kopasz 
Is tván, Vigh Lajos, Nagy Sándor, Gyurko-
vits Kálmán, Boros Mihály, Praefor t Lajos, 
Galgóczy Gábor. 
Közreműködő intézmények: SZOTE Kí-
sérletes Sebészeti Intézete, SZOTE Gyer-
mekklinikája, SZOTE Anaesthesiologiai és 
Intenzív Therápiás Intézete, Országos 
Munka- és Üzemegészségügyi Intézet . 
900 eF t 
Haraszti János (Állatorvostudományi 
Egyetem) : Biotechnológiai a lapkutatások 
a szaporodásbiológia területén a fertőző 
betegségek felszámolásának és az állati ter-
rnék-előállítás fokozásának érdekében. 
Rész tvevő kutatók, okta tók: Bodó Imre, 
Solti László, Molnár László, Seregi János, 
Varga János, Rusva i Miklós, Medveczky 
Is tván, Takács Erzsébet, Pe thő Ágnes, 
Cseh Sándor, Batár i László, Szász Ferenc, 
Rudó József, Bényei Balázs, Hoppál 
Mihályné, Kovács András, Gergátz Elemér, 
Molnár Rezső. 
Közreműködő intézmények: ÁKV Emb-
riológiai Állomása, Üllő, A T E K - K U T I 
Biotechnikai Állomás, Mosonmagyaróvár. 
3500 eF t 
Hargitai László (Kertészeti Egyetem 
Talaj tani Tanszéke): A talajok humusz-
anyagainak szerepe a ta la j biokémiai folya-
matokban, a tápanyagforgalom szabályo-
zásában és a környezetvédelemben. 
Részt vevő kuta tók , okta tók: Tóthné 
Surányi Klára, Vass Erzsébet , Takács 
Mónika, Forró Edi t , Ragab Bialy. 
1000 e F t 
Harnos Zsolt (ОТ Számítástechnikai 
Központ ja) : Az alkalmazkodó mezőgazda-
ság rendszere TK.5 programhoz kapcsoló-
dóan: az alkalmazkodás természeti feltéte-
lei egységes információs rendszerének ki-
dolgozása és racionális használata módszer-
tanának fejlesztése. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Asztalos 
Domonkos, Lakó Ferenc, Várallyay 
György, Sarkadi János, R a j k a i Kálmán, 
Németh Tamás, Racskó Péter , Stoyan 
Gisbert, Kersner Róber t , Szeidl László. 
Közreműködő intézmények: MTA Talaj-
tani és Agrokémiai Kutatóintézete, E L T E 
Számítóközpontja. 
3000 eF t 
Haydu Zsolt (Kertészeti Egyetem Szőlé-
szeti és Borászati Kutatóintézete) : A szőlő 
protoplaszt-, sejt- és kallusztenyészeteinek 
vizsgálata növényredifferenciálódás elérése 
és diagnosztikai módszerek kidolgozása cél-
jából. 
Rész tvevő kuta tók , okta tók: Báló Bor-
bála, Erdeiné Nagy Anikó, i f j . Kozma Pál, 
Miklós Erzsébet, Nagy Gézáné, Szabóné 
Murányi Ildikó, Szegedi Ernő, Erdei László, 
Szarvas Tibor. 
Közreműködő intézmények: MTA SZBK 
Biofizikai Intézete, MTA Izotóp Intézete. 
3500 eF t 
Hesz Árpád (Bács-Kiskun megyei Ta-
nács Hollós József Kórház és Rendelőinté-
zete): Lipoprotein-receptor vizsgálatok. 
A receptor-aktivitás szerepe a különböző 
t ípusú hiperlipoproteinémiák kialakulásá-
ban, kezelésében. 
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Részt vevő kutatók, okta tók: Makáry 
Anna, Romics László, Szabó Dezső. 
Közreműködő intézmények: SOTE I I I . 
sz. Belklinikája, MTA K O K I Elektronmik-
roszkópos Laboratóriuma. 
1250 eFt 
Heszky László Emil (Gödöllői Agrártudo-
mányi Egyetem): Növényi sej tek és emb-
riók mélyhűtése, növényregenerálás fa-
gyasztva tárol t tenyészetekből in vitro. 
Rész tvevő kutatók, okta tók: Kiss Erzsé-
bet, Gyulai Gábor, Barnabás Beáta, Sági 
László. 
Közreműködő intézmény: MTA Mező-
gazdasági Kutatóintézete. 
2500 eFt 
Hídvégi Egon (Országos „Frédéric Joliot-
Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészsógügyi 
Kutatóintézet) : Ü j daganat-terápiás moda-
litások hazai klinikai bevezetését megala-
pozó sugárbiológiai kutatások: hypertermia 
neutronterápia, kémiai sugárszenzitorok. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Fónagy 
Anna, Bagi György, Unger Emil, Antal 
Sára, Per laky László, D á m Annamária. 
Közreműködő intézmények: Országos 
Onkológiai Intézet, MTA ATOMKI. 
3000 eF t 
Hollán Zsuzsa (Országos Haematológiai 
és Vórtranszfúziós Intézet) : Molekuláris 
genetikai alapkutatások diagnosztikai és 
elméleti célból. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Szelényi 
Judi t , Földi János, Horányi Margit, Illei 
Gábor. 
4400 eF t 
Horn Péter (Kaposvári Mezőgazdasági 
Főiskola): A kanszag csökkentése, kiküszö-
bölése szelektív immunizálással ós genetikai 
módszerekkel. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Csapó 
János, Kovách Gábor, Házas Zoltán, Mé-
száros Zoltán, Fehér Tibor, Bodrogi Lajos. 
Közreműködő intézmények: SOTE, 
JATE. 
3900 e F t 
Horváth Gábor (MTA Szegedi Biológiai 
Központja) : A napfényenergia átalakítását 
végző növényi kloroplasztiszok eredetének 
modellezése növényi és bakteriális DNS hib-
ridizációja, valamint bakteriális proto-
plasztok fúziója ú t ján . 
Részt vevő kutatók, okta tók: Droppa 
Magdolna, Mustárdy László, Borbély 
György, Medgyesy Péter, Udvardy Andor, 
Orosz László, Kovács Kornél, Fodor Kata-
lin, Maróti Péter . 
Közreműködő intézmények: MTA SZBK 
Genetikai, Biokémiai és Biofizikai Intézete, 
J A T E Genetikai Tanszéke, JATE Biofizikai 
Tanszéke. 
1000 e F t 
Horváth István (SOTE I I . Kémiai-Bio-
kémiai Intézete) : Oxigén szabad gyökök 
keletkezési mechanizmusa, membrán ós 
enzimkárosító hatásaik. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Vod-
nyánszky Lajos, Szabados György, Andó 
András, Marton Attila, Tret ter László, 
Végh Miklós. 
1000 e F t 
Horváth József (Keszthelyi Agrár tudomá-
nyi Egyetem Növényvédelmi Intézete): Ü j 
vírusrezisztencia-források előfordulásának 
megállapítása vad zöldségnövény fa jokban . 
1000 e F t 
Huszár István (Gödöllői Agrártudomá-
nyi Egyetem): Biotechnológiai folyamatok 
létesítéséhez és gépesítéséhez szükséges, 
a fo lyamatban részt vevő anyagok mecha-
nikai tulajdonságainak vizsgálata. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Csizmadia 
Béla, Farkas Is tván, Szendrő Péter, Balás-
sy Zoltán, Csorba László, Fogarasi Lajos, 
Gelencsér Endre, Hár i József, Kasza 
Ferenc, Müller Zoltán, Petróozki Károly. 
Közreműködő intézmény: MÉM Mű-
szaki Intézete. 
4000 e F t 
Illyés Benjamin (Erdészeti Tudományos 
Intézet): A rövid és hosszú távú érdekeltség 
összehangolásával, a vagyonérdekeltség 
fejlesztésével, az ökológiai potenciál opti-
mális kihasználásával kapcsolatos ökonó-
miai kérdések kuta tása az erdőgazdálko-
dásban. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Márkus 
László, Hé j j Botond, Marosi György, 
Ubrankovics Pál, Vincze József, Somkuti 
Elemér, Várhelyi Is tván. 
Közreműködő intézmény: Erdészeti és 
Faipari Egyetem. 
(A téma összevonva Illyés Benjamin 
másik pályázatával.) 
Illyés Benjamin (Erdészeti Tudományos 
Intézet) : A természeti erőforrások egységes 
gazdasági értékelésével kapcsolatos erdé-
szeti gazdaságtani ismeretek fejlesztése. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Márkus 
László, Hé j j Botond, Marosi György, 
Ubrankovics Pál, Vincze József, R u m p f 
János, Somkuti Elemér. 
Közreműködő intézmény: Erdészeti ós 
Faipari Egyetem. 
400 e F t 
Jakab Lajos (SOTE I I I . sz. Belklinikája): 
A fibronectin, alpha-2-mecroglobulin, al-
pha-2-HS glycoprotein, orosomucoid szere-
pe a szervezet védekező folyamataiban. 
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Rész tvevő kuta tók, okta tók: Cseh Ká-
roly, J a k a b László, Ka labay László, Marti-
csek József, Pozsonyi Teréz, Fehér János, 
Gergely Péter . 
Közreműködő intézmény: SOTE I I . sz. 
Belklinikája. 
1500 e F t 
Jakucs Pál (KLTE Ökológiai Tanszéke): 
Tápanyagtranszport kinet ikájának vizsgá-
la ta egészséges és beteg fáknál izotóp-
nyomjelzéses módszerrel. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Cs. Béres 
Csilla, Tóth János Att i la , Szabó László, 
Mahunka Imre, Kovács Zoltán, Fenyvesi 
András, L. Mészáros Ilona, Nagy Lajos. 
Közreműködő intézmények: MTA 
ATOMKI Ciklotron Alkalm. Csoport, 
K L T E Növénytani Tanszéke, K L T E Me-
teorológiai Tanszéke. 
2000 e F t 
Jancsó Gábor (SZOTE Éle t tan i Intézete) : 
Capsaicin-szenzitív elsődleges érző neuro-
nok fiziológiai és pathofiziológiai jelentősé-
ge a szenzoros működésekben és a vaszku-
láris reakciók szabályozásában: állatkísér-
letes ós humán vizsgálatok. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Such 
György, ifj . Obál Ferenc, Erdélyi Lajos, 
Husz Sándor, Tóth-Kása Izabella. 
Közreműködő intézmények: SZOTE 
Bőrgyógyászati Klinikája, JATE Össze-
hasonlító Állatélettani Tanszéke. 
2200 eF t 
Jánossy Dénes (Magyar Madártani Egye-
sület): Madárvonulási ada tok számítógépes 
nyilvántartási rendszere és biometriai elem-
zése. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Harasz thy 
László, Schmidt Egon, Csörgő Tibor, Kál-
lay György. 
800 e F t 
•Járó Zoltán (Erdészeti Tudományos 
Intézet) : Erdei ökoszisztémák anyag- és 
vízforgalmának feltárása a környezeti hatá-
sok változásának függvényében. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Bondor 
Antal , Führer Ernő, Sitkey Judi t , Surman 
Mihály, Veperdi Gábor, Simon Tibor, Láng 
Ed i t , Mészáros Ferencné, Borhidi Atti la, 
Feke te Gábor, Molnár Edi t , Szodfridt 
I s tván, Kovács Gáborné, Var jú Péter . 
Közreműködő intézpiények: E L T E Nö-
vényrendszertani és Ökológiai Tanszéke, 
MTÀ Ökológiai és Botanikai Kutatóinté-
zete, Erdészeti és Faipari Egyetem Teimő-
helyismerettani Tanszéke. 
2400 eF t 
Jellinek Harry (SOTE I I . sz. Kórbonc-
tan i Intézete): Az intimális sejtek felszíni 
antigénjeinek és fenotípusának változásai 
atherogen noxák ós az érfalba jutó p lasma-
komponensek hatására . 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Kirónyi 
Tibor, Schneider Ferenc, Csonka É v a , 
Takács Éva, Dóra Eörs, Szabolcs Zoltán, 
Hadházi Pál. 
Közreműködő intézmények: SOTE Kli-
nikai Kísérleti K u t a t ó és I I . sz. É le t t an i 
Intézete, SOTE Ér- és Szívsebészeti Klini-
kája , SOTE Gyógyszerhatástani Intézete . 
1700 e F t 
Jermy Tibor (MTA Növényvédelmi Ku-
tatóintézete) : Növényevő rovarpopulációk 
etológiai és biokémiai polimorfizmusának 
kutatása . 
Részt vevő kutatók, okta tók: Szentesi 
Árpád, Tóth Miklós, Szőcs Gábor, Lövei 
Gábor, Varjas László, Darvas Béla, Erdélyi 
Csaba, Sass Miklós, Náday Miklós, Kőmű-
ves László. 
Közreműködő intézmények: E L T E Ál-
latszervezettani Tanszéke, Keszthelyi Ag-
rár tudományi Egyetem Növényvédelmi 
Intézete. 
4900 e F t 
Joó Ferenc (MTA SZBK Biofizikai In té-
zete): Modulátor anyagok és farmakonok 
szinaptogenetikus hatásai az idegrendszer-
ben. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Párducz 
Árpád, Halász Norbert , Dux Ernő, Siklós 
László, Fehér Ottó, Erdélyi Lajos, Toldi 
József, Kása Péter . 
Közreműködő intézmények: SZOTE 
Központi K u t a t ó Laboratóriuma, J A T E 
Összehasonlító Élet tani Tanszéke. 
500 e F t 
Juhász Nagy Pál (ELTE Növényrend-
szertani és Ökológiai Tanszéke): Többvál-
tozós módszerek kifejlesztése biológiai min-
tázatok elemzésére. 
Részt vevő kutatók, okta tók: H a h n 
Is tván, Czárán Tamás, Gergely Att i la , 
Podani János. 
Közreműködő intézmény: MTA Ökoló-
giai és Botanikai Kutatóintézete . 
800 e F t 
Juhász Nagy Sándor (SOTE Ér- és Szív-
sebészeti Klinikája): A myocardium vénás 
keringésének komplex vizsgálata. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Kékesi 
Violetta, Papp Lajos, Moravcsik Endre , 
Sótonyi Péter, Her tók Lóránd. 
Közreműködő intézmények: SOTE Igaz-
ságügyi Orvostani Intézete, Országos „Fré-
déric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugár-
egészségügyi Kutatóintézet . 
3400 e F t 
Kádár Anna (SOTE I I . sz. Kórbonctani 
I ntézete) : Az arteriosclerosis pathobiológiai 
determinánsai f iatalokban. 
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Részt vevő kutatók, okta tók: Kulka 
Janina, Kőváry Enikő, Á r v a y Krisztina, 
Somogyi Endre , Keller É v a , Törő Klára, 
Szilágyi György. 
Közreműködő intézmények: SOTE Igaz-
ságügyi Orvostani Intézete, Országos Mete-
orológiai Szolgálat Központi Élőrejelző 
Intézete. 
1500 e F t 
Kádár Imre (MTA Tala j tan i és Agro-
kémiai Kutatóintézete): A növény táplálás 
ha tása inak megismerése a termés fokozásá-
ra és a betegsógrezisztenciára. 
Részt vevő kutatók, ok ta tók : Lásztity 
Borivoj, Sarkadi János, Osathó Péter , 
Thamm Frigyesné, Németh Tamás, Vörös 
József. 
Közreműködő intézmény: MTA Növény-
védelmi Kutatóintézete. 
1500 e F t 
Karai János (Kertészeti Egyetem Mű-
szaki Tanszéke) : Szín és alak érzékelés alap-
ján működő, kertészeti t e rmék leválasztá-
sára alkalmas, növelt intelligenciájú számí-
tógép vezérlésű robot modelljének kidol-
gozása. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Láng Zol-
tán, Horvá th Ernő, Sz. Lukács János, 
Horvá th Ákos, Horváth László, Bölcskei 
András, Ju r ány i János, Kassay László. 
Közreműködő intézmény: Mezőgazda-
sági és Élelmiszeripari Szervező Vállalat. 
(A téma összevonva Kara i János másik 
pályázatával.) 
Karai János (Kertészeti Egyetem Mű-
szaki Tanszéke): A gyümölcs önrezgésszá-
mán alapuló fatörzsrázó modelljének ki-
dolgozása. 
Részt vevő kutatók, ok ta tók : Horvá th 
Ernő, Gyulay Béla, Nagy Sándor, Udvardy 
Nagy Is tván, Vaszil Lajos. 
3600 e F t 
Kassai Tibor (Állatorvostudományi 
Egyetem): Gyomorférgek kártételének és 
immunogén hatásának vizsgálata különféle 
hemoglobin típusú bárányokban. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Takáts 
Csilla, Fok Éva, Reidl Péter , Fésűs László, 
Magyar Att i la . 
Közreműködő intézmény: Állatte-
nyésztési Kutatóintézet Genetikai Osz-
tálya. 
1500 e F t 
Kelemen Endre (SOTE I . Belgyógyászati 
Klinikája) : Kísérletek malignus haematoló-
giai folyamatokban végzett csontvelőátül-
tetések legfőbb akadályainak elhárítására: 
az akadályok kórélettanának tanulmányo-
zása. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Szalay 
Forenc, Váradi Gábor, Váradi András, 
Naek Zoltán. 
1500 eFt 
Keleti Tamás (MTA SZBK Enzimológiai 
Intézete): Intermedierek ha tása a makro-
molekuláris kölcsönhatásokon alapuló 
anyagcsere szabályozásra. 
Részt vevő kutatók, ok ta tók : Kazinczy -
né Vas Mária, Rillné Jancsik Veronika, 
Grolmuszné Vértessy Beáta , Beleznai 
Zsuzsa. 
3900 eF t 
Kellermayer Miklós (Pécsi Orvostudo-
mányi Egyetem): Energizált fehérje struk-
tú rák ós az anorganikus elemek közti kap-
csolat az élő sejten belül. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Ludány 
Andrea, Kőszegi Tamás, Mestyán Ildikó, 
Jobs t Kázmér, Trombitás Károly, Szűcs 
György, Kozma László, Hazlewood Carlton. 
Közreműködő intézmények: POTE Köz-
ponti Elméleti Laboratór iuma, Baranya 
megyei K Ö J Á L Vírus Laboratóriuma, 
J anus Pannonius Tudományegyetem Fizi-
ka Tanszéke. 
1500 e F t 
Keresztesi Béla (Erdészeti Tudományos 
Intézet): A tölgyek komplex genetikai, 
taxonómiai ós rezisztenciaélettani kutatá-
sa, különös tekintet tel a nemesítésre és az 
erdőpusztulásra. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: ' Járó Zol-
tán, Bogyay János, Jáger László, Varga 
Szabolcs, Fodor Sándor, Szontagh Pál , 
Széli László, Gaál Györgyné, Vida Gábor, 
Breznovits Ágnes, Major Ágnes, Jákó Nóra, 
Vajna László, Mészáros Zoltán, Bisztray 
György, Halász Anna, Gelencsér Éva , 
Szakács Györgyné, H a j d ú Júlia, Mátray 
Beáta, Babos Károly, Borhidi Attila, Ke-
reszty Zoltán, Biczók Gyula. 
Közreműködő intézmények: E L T E Ge-
netikai Tanszéke, MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézete, Központ i Élelmiszeripari 
Kutatóintézet , MTA Ökológiai és Botanikai 
Kutatóintézete , Fa ipar i Kutatóintézet . 
4900 e F t 
Keszthelyi Lajos (MTA SZBK Biofizikai 
Intézete): A fehérjék működéséhez kap-
csolódó töltésmozgás vizsgálata. 
Részt vevő kuta tók , okta tók: Barabás 
Klára, Dór András, Groma Géza, Ormos 
Pál, Pósfai János, Váró György, Zimányi 
László. 
5900 e F t 
Kétyi Iván (POTE Mikrobiológiai Inté-
zete) : Shigellák és enteroinvaziv esherichia 
coli törzsek virulentia faktorainak vizsgá-
lata és kimutatásukon alapuló diagnoszti-
kus eljárások kidolgozása. 
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Részt vevő kuta tók , ok ta tók : Ernőd y 
Levente, Pá l Tibor . 
1500 e F t 
Király László (Erdészeti és Fa ipar i 
Egye tem Erdőrendezéstani Tanszéke): Az 
erdőállománnyal való gazdálkodás optimális 
szabályozási s t ratégiájának megalapozása. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Szentkút i 
Ferenc, Szélesy Miklós, Ráez Józsefné, 
Magas László, Zilahi József. 
1760 e F t 
Király Zoltán (MTA Növényvédelmi Ku-
tatóintézete) : A juvenilitás és szeneszcencia 
szerepe a növényi betegségellenállóságban. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Ba rna 
Balázs, Érsek Tibor, Ádám Atti la. 
2900 e F t 
Király Zoltán (MTA Növényvédelmi Ku-
tatóintézete): Burgonya herbicid és vírus-
rezisztenciájának ku ta tása szövettenyész-
tési és génsebészeti módszerekkel. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Kostyál 
Zsuzsanna, Gáborjányi Richárd, Biszt ray 
György, Burgyán József, Solymosi Péter , 
Salamon Pál. 
(A téma összevonva a Gábor jányi 
R ichárd i rányí tot ta kutatással.) 
Kisari János (MTA Állatorvostudomá-
n y i Kutatóintézete) : A baromfihimlő (avian 
pox) vírusának min t expressziós vektornak 
a kidolgozása polivalens vakcinák előállí-
t á s a céljából. 
Rész t vevő ku ta tók , okta tók: Tariné 
Csermelyi Márta. 
2000 e F t 
Kismányoky Tamás (Keszthelyi Agrár-
tudományi Égyetem Növénytermesztés-
t a n i Tanszéke): Az emberi tevékenység 
ál ta l erősen befolyásolt ökológiai rendsze-
rek optimális szabályozási stratégiáinak 
megalapozása. 
Rész t vevő ku ta tók , okta tók: K o v á t s 
András , Ragasits Is tván, Márton László, 
Szanyi Margit, Lönhard Miklósné, Szabó 
László, Hoffmann Sándor, Valent Ferenc, 
P i n t é r Csaba. 
(A téma összevonva a Ková t s András 
i rányí to t ta kutatással .) 
Klement Zoltán (MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézete) : Növénykórokozó bakté-
r iumok gazdaspecificitásának és patoge-
n i tásának genetikai vizsgálata. 
Rész t vevő kuta tók , ok ta tók : Hevesi 
Lászlóné, Kondorosi Ádám. 
Közreműködő intézmény: MTA SZBK 
Genetikai Intézete. 
3900 eF t 
Knoll József (SOTE Gyógyszertani Inté-
zete): A МАО-B szerepe a parkinzon kór-
ban . U j terápiás lehetőségek ku ta tása . 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Knoll 
Berta, Zsilla Gabriella, Kalász H u b a , 
Timár Júlia, Dalló János, Kerecsen László. 
3000 e F t 
Koch Sándor (SOTE I I . sz. Kórbonctan i 
Intézete) : A biológiai információátvitel 
sejtszintű mechanizmusainak modellezése. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Lábos 
Elemér, Nógrádi Erika, Lukovits I s tván, 
Fuhrman György. 
Közreműködő intézmények: MTA-SOTE 
EKSZ Neurobiológiai K u t a t ó Részlege, 
MTA Központi Kémiai Kutatóintézete. 
1000 eF t 
Kondorosi Ádám (MTA Szegedi Biológiai 
Központja) : A szimbiotikus nitrogénkötést 
meghatározó gének vizsgálata. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Bánfalvi 
Zsófia, Kiss György Botond, Dusha Ilona, 
Horváth Beatrix, Pu tnoky Péter, Barabás 
Zoltánné, Petrovics György, Végh Zoltán, 
Györgypál Zoltán, Maiiga Pálnó, Slaska-
Kiss Krisztina, Kondorosi Ádámné. 
Közreműködő intézmény: MTA SZBK 
Biokémiai Intézete. 
2900 e F t 
Kovách Arisztid (SOTE Klinikai Kísér-
leti Ku ta tó és I I . sz. Éle t tani Intézete): 
A funkció, anyagcsere és szöveti véráramlás 
integrált, szervspeeifikus szabályozásának 
filo- és ontogenetikai vizsgálata. 
Rész tvevő kuta tók , oktatók: Eke And-
rás, Hudetz Antal , Ikrényi Károlyné, Kol-
ler Ákos, Ligeti László, Sándor Péter , Sár-
váry Enikő, Urbanics Rudolf , Radies 
Lajos, Lapis Károly, Schaff Zsuzsa. 
Közreműködő intézmények: MTA Köz-
ponti Kémiai Kutatóintézete, SOTE I . 
Kórbonctani és Kísérleti Rákku ta tó Inté-
zete. 
5000 e F t 
Kovács
 r Ferenc (Állatorvostudományi 
Egyetem Állathigiéniai Tanszéke): A kör-
nyezetet terhelő egyes kémiai tényezők és 
az állati eredetű élelmiszerek termelése kö-
zötti interakció vizsgálata. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Tölgyesi 
György, Tamási Géza, Brydl Endre, Szabó 
József, Csókán Péter , Ribiczeyné Szabó 
Piroska, Nagy Ágota, Némethné Konda 
Lívia, Ványi András, Sándor Gabriella. 
Közreműködő intézmények: Országos 
Állategészségügyi Intézet , BME. 
3400 e F t 
Kovács Gáborné (Vetőmag Vállalat Kuta -
tó Állomása): Szár és cső fusar iummal 
szemben rezisztens kukorica vonalak és 
hibridek elméleti és módszertani alapjainak 
kidolgozása, figyelemmel ezen növények 
toxin rezisztenciájára. 
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Részt vevő kutatók, okta tók: Kovács 
Gábor, Mesterházi Ákos, Ba ta Árpád. 
Közreműködő intézmény: BMÊ Bioké-
miai és Élelmiszertechnológiai Tanszéke. 
1000 eFt 
Kovács János (ELTE Állatszervezettani 
Tanszéke): Endogén és exogón eredetű 
makromolekulák degradációjának, feldol-
gozásának és e folyamatok szabályozásá-
nak vizsgálata in vitro rendszerekben. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Kovács 
Atti la, Réz Gábor, Sass Miklós, Feliinger 
Erzsébet, Kárpát i Anna, Kőműves László, 
László Lajos, Pintér György, H. Nagy 
Anna, Szekerke Mária, Hudecz Ferenc, 
Gergely János, Pálf ia Zsolt. 
Közreműködő intézmények: E L T E Ge-
netikai Tanszéke, MTA Peptidkémiai Tan-
széki ,Kutatócsoport ja , E L T E Gödi Bioló-
giai Állomása, E L T É Szerves Kémiai Tan-
széke. 
2000 eF t 
Kovács Kálmán (SZOTE Orvosi Vegy-
tani Intézete): 1. al téma: Neuropeptidek és 
analógjaik szintézise, a szerkezet és a bio-
lógiai hatások közötti összefüggések vizs-
gálata . Peptidhormonok és neurotransz-
mit terek endokrin és idegrendszeri hatásá-
nak multidiszciplináris kuta tása . 
Részt vevó kutatók, oktatók: Penke 
Botond, Tóth Gábor, Zarándi Márta, Török 
Angela, Zsigó József, Baláspiri Lajos, 
Vadkert i Tóth Mihály, Nagy János, Pávó 
Imre, J ó j á r t Is tván, Laczi Ferenc, Fekete 
Mátyás, Kovács Gábor, Fa lkay György, 
Szabó Elek. 
Közreműködő intézmények: SZOTE 
Kórélet tani Intézete, SZOTE I . Belklini-
kája , SZOTE Nőgyógyászati Klinikája. 
1000 eF t 
Kovács László (DOTE Élet tani Intézete): 
Az intracelluláris kalcium koncentráció 
változások szabályozásának mechanizmu-
sa harántcsíkolt izmon. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Szűcs 
Géza, Csernoch László. 
800 eFt 
Kovács Margit (Gödöllői Agrártudo-
mányi Egyetem Növénytani és Növény-
élettani Tanszéke): Toxikus nehézfémek 
ökofiziológiai vizsgálata mezőgazdasági nö-
vényeken. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Dézsiné 
Dévay Márta, Tuba Zoltán, Szőke Pál, 
Fábián Gyula. 
900 eFt 
Kovács Margit (Gödöllői Agrártudo-
mányi Egyetem Növénytani és Növény-
élettani Tanszéke): A levegőszennyeződés-
ből származó nehézfémek cirkulációja és 
akkumulációja a természetes és ku l túr 
ökoszisztémákban. 
Rész tvevő kutatók, oktatók: Tuba Zol-
tán, Kol tay Albert, Kaszab László, Tur-
csányi Gábor. 
1000 eF t 
Kovács Tibor (DOTE Élet tani Intézete): 
Cardiomyopathiás szívizom membránfunk-
cióinak vizsgálata a diabetesz mellitus kü-
lönböző t ípusait szimuláló állatmodelleken. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Kalapos 
Is tván, Bányász Tamás, Magyar János , 
Somogyi János, Vér Ágota, Müllner Nán-
dor, Túr i Ágnes. 
Közreműködő intézmény: SOTE I . sz. 
Kémiai-Biokémiai Intézete. 
1600 e F t 
Kováts András (Keszthelyi Agrártudo-
mányi Egyetem Földműveléstani és Nö-
vénytermesztési Intézet Növénytermesz-
tési Tanszéke): Az ú j f a j t ák genetikai 
termőképességének realizálását feltáró té-
nyezők vizsgálata. A növény fejlődési dina-
mikája , a termésképződés és a környezet 
közötti kapcsolat különböző szántóföldi nö-
vényfajoknál és azok faj táinál (őszi búza, 
őszi árpa , kukorica, szója és zöldségnövé-
nyek). 
Részt vevő kuta tók ,okta tók: Kisrnányo-
ky Tamás, Ragasits István, Szanyi Margit, 
Márton László, Valent Ferenc, Kó tun 
Károlyné, Kovács János, Béres Imre , 
Nagy György. 
3000 e F t 
Kováts Zoltán (Gyümölcs és Dísznövény-
termesztési Fejlesztő Vállalat Dísznövény-
termesztési Osztálya): Indukál t mutáció 
alkalmazása a szabadföldön magról szapo-
r í tot t lágyszárú dísznövények esetében. 
Rész tvevő kutatók, oktatók: Ganczaugli 
Miklósné, Tamássy Is tván, Tamássy Ist-
vánná. 
Közreműködő intézmény: Kertészeti 
Egyetem Növényörökléstani és Nemesítési 
Tanszéke. 
1500 e F t 
Kozár Ferenc (MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézete): Populációdinamikai és 
szerkezet-elméleti kutatások agroökoszisz-
témákban, különös tekintettel a környezet-
kímélő növényvédelmi módszerek megala-
pozására. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Jenser 
Gábor, Mészáros Zoltán, Nagy Barnabás, 
Balázs Klára, Rácz Vera, Szentkirályi 
Ferenc, Lövei Gábor, Visnyovszky Éva , 
Abdul-el Sataar Ibrahim, Török János, 
Kádá r Imre, Bozai József, Szalay-Marzsó 
László. 
Közreműködő intézmények: E L T E , 
MTA Talaj tani és Agrokémiai Kuta tó in té-
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zete, Keszthelyi Agrár tudományi Egye-
t em, Gödöllői Agrár tudományi Egyetem. 
2000 eF t 
Kozma Pál (Kertészeti Egyetem Szőlő-
termesztési Tanszéke): A szőlő produktivi-
t á sa genetikai és élettani folyamatainak 
vizsgálata. 
Rész t vevő ku ta tók , okta tók: Polyák 
Rezső, Juhász Olga, Tompa Béláné, Sz. 
Nagy László, Sesztákné Urbányi Márta, 
Bónyei Ferenc, Lőrincz András, Kovács 
Tibor . 
2000 eF t 
Körmendy Béla (Országos Állategészség-
ügyi Intézet): A paratuberkulózis kórélet-
t anának és a kórokozó néhány tulajdonsá-
gának a vizsgálata. 
Rész t vevő ku ta tók , oktatók: Nagy 
György, Tuboly Sándor, Szilágyi Mihály. 
Közreműködő intézmények: Állatorvos-
tudományi Egyetem Já rványtan i Tanszé-
ke, Állattenyésztési és Takarmányozási 
K u t a t ó Központ. 
1000 eF t 
Kutas Ferenc (Állatorvostudományi 
Egye tem Élet tani Tanszéke): A kérődzők 
energiaforgalmának szabályozása és az 
energiaforgalom zavarainak kórfejlődése. 
Rész t vevő kuta tók , oktatók: Karsai 
Ferenc, Gaál Tibor, Ribiczey Péterné, Gálfi 
Pé te r , Neogrády Zsuzsa, Laklia Júlia, Hor-
v á t h László, Vincze László, Husvéth 
Ferenc, Sárközy Péter , Sziits Gábor, J a k a b 
Erzsébet . 
Közreműködő intézmények: Keszthelyi 
Agrár tudományi Egye tem Mezőgazdaság-
tudományi Kara, Chinoin Gyógyszer és 
Vegyészeti Termékek Gyára R t . Állatgyó-
gyászat i Osztálva. 
2500 eFt 
Lapis Károly (SOTE I . sz. Kórbonctani 
és Kísérleti R á k k u t a t ó Intézete): Patho-
biológiai alapjelenségek kölcsönhatásának 
analízise progrediáló májkárosodásokban. 
Rész t vevő kuta tók , oktatók: Jeney 
András , Szende Béla, Schaff Zsuzsa, Zalat-
n a y Attila, Va j ta Gábor, Divald András. 
4900 eF t 
László Ferenc (SZOTE I . Belklinika Ön-
álló Endokrinológiai Osztály): Peptidhor-
m o n o k és neurotranszmitterek endokrin ós 
idegrendszeri ha tásának multidiszciplináris 
ku ta t á sa . 3. alterna: Neurohypophysis hor-
monok elválasztásának, kötődésének és 
metabolizmusának vizsgálata. 
R é s z t vevő kuta tók, oktatók: Laezi Fe-
renc, Karcsú Sarolta, J anáky Tamás, 
J ó j á r t István, Gálfi Márta. 
Közreműködő intézmények: SZOTE Or-
vosi Vegytani Intézet, SZOTE Kórélet tani 
Intézet, SZOTE Nőgyógyászati Klinika. 
1500 eF t 
Latzkovits László (SZOTE Kísérletes 
Sebészeti Intézete): A glia jelentősége a 
neuronális működés szabályozásában. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Torsay 
Csilla, Fehér Ottó, P a p p András, Roj ik 
Imre, Győri István, J a n k a Zoltán. 
Közreműködő intézmények: J A T E Ösz-
szehasonlító Élet tani Tanszéke, SZOTE 
Számítástechnikai Központja , SZOTE 
Ideg-Elme Klinikája. 
600 eF t 
Lénárd László (POTE Idegélettani Aka-
démiai Tanszéki Kuta tócsopor t ja és Élet-
tani Intézete) : Éhség-motiválta maga ta r tás 
központi idegrendszeri szabályozása, mono-
ammergiás rendszerek működésének vizs-
gálata. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Grastyán 
Endre, Halm Zoltán, Karádi Zoltán. 
800 e F t 
Littmann László (SOTE I I I . sz. Belgyó-
gyászati Klinikája): A szív ingerkópzési 
mechanizmusainak és ezek gyógyszeres be-
folyásolásának komplex kutatása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Fenyvesi 
Tamás, Tenczer József, Rohla Miklós, 
László Zoltán, Kempler Pál, Gyenes Gábor. 
1500 e F t 
Lomniczi Béla (MTA Állatorvostudomá-
nyi Kutatóintézete): Az Aujeszky-vírus 
virulenciájának genetikai alapja. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Zsák 
László, Herczeghné Csobai Ildikó, Németh 
Krisztina. 
2000 eF t 
Magassy Lajos (Cukortermelési Kuta tó-
intézet Répatermesztési Kutatóállomása) : 
A cukorrépa termesztés és ipari feldolgozás 
költségeit és energiafelhasználását csökken-
tő ú j fa j ták nemesítése érdekében nagy 
cukortar talmú, gomba- ós vírusbetegsóggel 
szemben ellenálló, kevés nem-cukor anya-
got (K, Na, alfa-amino N) tar ta lmazó ne-
mesítési alapanyagok előállítása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Kiss Ernő, 
Hetzer Tibor, Ludván Gábor, Somfalvy 
Endre , Virág János, Hetzer _ Tiborné, 
Poschné Potyi Erna , Csepregi Éva , Kiss 
Sarolta. 
2000 eF t 
Magyar Kálmán (SOTE Gyógyszerha-
tás tani Intézete): Antidepresszív szerek 
molekuláris ha tásmódjának vizsgálata; ú j 
t ípusú antidepresszívumok kutatása . 
Részt vevő kutatók, oktatók: Bá thory 
Gábor, Szökő Éva, Tarnawa István, Korpás 
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Gábor, Elekes Is tván, Tomori Lászlóné, 
Dereszlai Ildikó, Losonczi Sándor. 
Közreműködő intézmények: MTA Köz-
pont i Kémiai Kutatóintézete, SOTE Neu-
rológiai Klinikája. 
3900 e F t 
Makara Gábor (MTA Kísérleti Orvostu-
dományi Kutatóintézete): A növekedést 
befolyásoló peptid hormon analógok és 
neutrotranszmit terek kutatása, biológiai 
ha tás és a peptid szerkezet közötti össze-
függések vizsgálata. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Ács Zsu-
zsanna, Rappay György, Kakucska Ildikó, 
Jánossy Tamás. 
2000 e F t 
Marcsik Antónia ( JATE Ember tani Tan-
széke): Történeti népességek rekonstruk-
ciója, különböző régészeti korokból szár-
mazó antropológiai leletek alapján. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Kósa Fe-
renc, Rengei Béla, Kocsis Gábor. 
Közreműködő intézmények: SZOTE 
Igazságügyi Orvostani Intézete, SZOTE 
Fogászati és Szájsebészeti Klinikája. 
400 e F t 
Maróy Péter (MTA Szegedi Biológiai 
Központ ja) : Kromat in szerveződés és gén-
akt ivi tás közötti kapcsolat genetikai és mo-
lekuláris biológiai elemzése. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Gausz 
János, Gyurkovics Henrik, Deák Péter , 
Zádor Ernő, Németh Péter . 
Közreműködő intézmény: P O T E Kór-
bonctani Intézete. 
1800 e F t 
Márton László (MTA Szegedi Biológiai 
Központ ja) : Növényi gének azonosítása, 
izolálása, jellemzése és átvitele vektorok 
(protoplaszt, agrobaktér ium, DNS) segítsé-
gével. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Nagy Fe-
renc, Czakó Mihály, Páy Anikó, Pócsváradi 
Attila. 
2000 e F t 
Máté Ferenc (Agrártudományi Egye tem 
Tala j tani Tanszéke) : A talajok elsavasodá-
sánalt alapjelenségei és értelmezésük a mo-
dern savbázis elméletek alapján. 
1500 e F t 
Matolcsy György (MTA Növényvédelmi 
Kutatóintézete): Gametocid hatású és ho-
zamfokozó növényi növekedésszabályozó 
vegyületek kuta tása . 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Kovács 
Jánosné, Barnabás Beáta, Szundy Tamás, 
Dolinka Bertalan. 
Közreműködő intézmény: MTA Mező-
gazdasági Kutatóintézete . 
1000 e F t 
Matskási István (Természettudományi 
Múzeum): Egysej tű parazi ta szervezetek 
rendszertani, populációgenetikái vizsgálata 
izoenzim-technika alkalmazásával. 
900 eF t 
Menyhárt János (MTA-SOTE Egyesí te t t 
Kuta tás i Szervezet): Normális és transz-
formál t sejtek életciklus-szabályozásának 
vizsgálata géntechnológiai módszerekkel. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Idei Mik-
lós, Kiss Zsuzsanna, Kopper László,, Len-
gyel Anna, Marcsek Zoltán, Molnár Árpád, 
Nagy Péter, Nász Is tván, Schaff Zsuzsanna, 
Simon György, Tiinár Ferenc. 
8900 eF t 
Molnár Kálmán (MTA Állatorvostudo-
mányi Kutatóintézete) : Halakban élő nyál-
kaspórások (Myxosporea) fejlődésének, gaz-
dával való kapcsolatának és kórtani hatá-
sának vizsgálata. 
Részt vevő S kuta tók, oktatók: Székely 
Csaba, Kovácsné Gayer Éva . 
Közreműködő intézmények: Országos 
Állategészségügyi Intézet , Állatorvostudo-
mányi Egyetem Elektronmikroszkóp Labo-
ratóriuma. 
1500 e F t 
Muszbek László (DOTE Központi Klini-
kai Kémiai Laboratóriuma) : Lokális extra-
vazális fibrinképződés szerepe a tumor 
progresszióban, különös tekintettel a Fak-
tor X I I I szerepére. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Ádány 
Róza, Polgár János, Szabó Erzsébet, Hor-
váth Andrea, Tóth Attila, Kappelmayer 
János, Kávai Mária, Berényi Ernő, Uzvöl-
gyi Éva . 
Közreműködő intézmények: DOTE I I I . 
sz. Belklinikája, DOTE Közegészségtani és 
Já rvány tani Intézete. 
1500 e F t 
Muszbek László (DOTE Központi Klini-
kai Kémiai Laboratóriuma): A citoszkele-
ton szerveződése, a citoszkeleton—membrán 
kölcsönhatás t romboci tákban. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Ádány 
Róza, Polgár János, Szabó Erzsébet, Hor-
váth Andrea, Tóth Atti la, Kappelmayer 
János. 
1000 eF t 
Nagy Judit (POTE I I . Belklinikája): 
Glomeruláris és tubulointerstitiális immun-
folyamatok analízise IgA glomerulonephri-
tisben, membranosus és mesangiocapillaris 
glomerulonephritisben. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Trin Csilla. 
Közreműködő intézmény: Baranya me-
gyei K Ö J Á L Vírus Laboratór iuma. 
1000 e F t 
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Nagy Sándor (SZOTE Kísérletes Sebé-
szeti Intézete): A shock kompenzáló és de-
kompenzáló folyamatainak vizsgálata. 
í t ész t vevő kutatók, okta tók; Szabó Im-
re, Tárnoky Klára, Adamicza Ágnes, Nagy 
Ágnes, Tutsek László, Kaszaki József, 
Han tos Zoltán, Laczi Ferenc, Szekeres 
László, Papp Gyula, Penke Botond, Rab-
loczky György, K u h á r n é Kür t i Mária, 
Boros Mihály, Kovács Ká lmán . 
Közreműködő intézmények: JATE Kal-
m á r László Kibernetikai Laboratóriuma, 
SZOTE Endokrinológiai Önálló Osztálya és 
K u t a t ó Laboratóriuma, SZOTE Gyógy-
szertani Intézete, SZOTE Orvosi Vegytani 
Intézete, Gyógyszerkutató Intézet, SZOTE 
Anaesthesiologiai és Intenzív Therapiás 
Intézete. 
2000 eFt 
Nász István (SOTE Mikrobiológiai Inté-
zete): Immunfolyamatok celluláris és mole-
kuláris összefüggéseinek vizsgálata. 
Rész tvevő ku ta tók ,ok ta tók : Szeri Ilona, 
Anderlik Piroska, Ádám É va, Bános Zsu-
zsanna, Lengyel Amia, Bánfalvi Gáspár, 
H r a b á k András, Csuka Ildikó, Soóki-Tóth 
Ágnes, Szende Béla, Sipos László, R o t 
Antal , Tyihák Ernő, Szókán Gyula, Gergely 
Péter , Láng István, K a l m á r László, Perl 
András, Bodó Imre, González-Cabello 
Rhenso. 
Közreműködő intézmények: MTA-SOTE 
Egyesí te t t Kutatás i Szervezete, SOTE I I . 
sz. Anatómiai Intézete, MTA Növényvé-
delmi Kutatóintézete, E L T E Szerves Ké-
miai Intézete. 
11900 eF t 
Németh István (MTA Állatorvostudomá-
nyi Kutatóintézete) : Vírusok által indukált 
immunfolyamatok tanulmányozása, ba-
romfiban. 
Rész t vevő kuta tók, okta tók: Drén 
Csaba. 
1000 eF t 
Obál Ferenc (SZOTE Éle t tan i Intézete): 
Pept iderg neuronok jelentősége a szervezet 
homeostasisának fenntar tásában . 
Részt vevő kutatók, ok ta tók : Benedek 
György, Jancsó Gábor, i f j . Obál Ferenc, 
Such György, Szikszay Margit, Ha jós 
Mihály, Lelkes Zoltán, Alföldi Péter, Kapás 
Levente, Sáry Gyula, Szabó Anikó, Rubi-
csek György, Liszli Pé ter , Penke Botond, 
Török Angéla. 
Közreműködő intézmény: SZOTE Orvo-
si Vegytani Intézete. 
(A téma összevonva a Jancsó Gábor 
i rányí to t ta kutatással.) 
Orbán Sándor (Ho Si Minh Tanárképző 
Főiskola Növénytani Tanszéke): Mohák 
életstratégiáinak ökológiai és cönológiai 
összefüggései. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Suba J á -
nos, Kárász Imre, Légrády György, Varga 
János, Tuba Zoltán. 
Közreműködő intézmény: Gödöllői 
Agrár tudományi Egyetem. 
1000 eF t 
Orosz László ( JATE Genetikai Tanszéke) : 
Homológ és helyspecifikus rekombináció, 
valamint szabályozás szerepe a 16-3 Rhizo-
bium meliloti fág életfolyamatában ós ezen 
funkciók felhasználása a (nitrogénkötő) 
gazdabaktérium genetikai manipulálásá-
ban. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Dorgai 
László, Dallmann Géza, Olasz Ferenc, 
Polner Gábor. 
2900 eF t 
Ovádi Judit (MTA SZBK Enzimológiai 
Intézete): A kalmodulin szerepe a szupra-
molekuláris fehérjeszerveződés által modu-
lált anyagcsere-szabályozásban. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Batke 
József, Orosz Ferenc, Hegyi György, Szilá-
gyi László, Jancsó Ágnes, Gaál József, 
Fejér Erzsébet. 
Közreműködő intézmények: E L T E Bio-
kémiai Intézete, C H I N O I N Gyógyszer és 
Vegyészeti Termékek Gyára R t . 
1500 eFt 
Ötvös László (MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézete) : Kemoterápiái alapkuta-
tások. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Dénes 
Géza, Sági János, Tömösközi István, Tamás 
József, Radies Lajos, Va jda Miklós, Mess-
ner András, Janey Ándrás, Lapis Károly, 
Barabás György, Gergely Lajos, Hernádi 
Ferenc, Sugár János, Insti tóris Etel, Béládi 
Ilona, Mécs Imre. 
Közreműködő intézmények: SOTE Kór-
bonctani ós Kísérleti Rákku t a tó Intézete, 
DOTE Biológiai Intézete, DOTE Mikro-
biológiai Intézete, DOTE Gyógyszertani 
Intézete, Országos Onkológiai Intézet On-
kopathológiai Intézete, SZOTE Mikrobioló-
giai Intézete. 
16 000 eF t 
Palkovits Miklós (SOTE I. Anatómiai 
Intézete): Neurohormonok és neurotransz-
mitterek morfológiai vizsgálata a hypo-
thalamo-hypophysis rendszerben. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Mezey 
Éva , Gallatz Katal in, Kiss Péter, Danics 
Zoltán. 
1500 eFt 
Papp Miklós (MTA Kísérleti Orvostudo-
mányi Kutatóintézete): Az exokrin has-
nyálmirigy működésének neuroendokrin, 
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peptiderg irányítása élettani és kóros körül-
mények között . 
Részt vevő kutatók, okta tók: Dobronyi 
István, Varga Gábor. 
1500 eFt 
Pásztor Emil (Országos Idegsebészeti 
Tudományos Intézet): Az idegszövetanyag-
cseréjónek befolyásolása a liquortór per-
fúziójával. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Nyáry 
Is tván, Fedina László, Va jda János, Csiba 
László, Tompa Kálmán. 
Közreműködő intézmények: MTA 
K F K I , DOTE Neurológiai Klinikája. 
2500 eFt 
Patthy László (MTA SZBK Enzimológia 
Intézete): A véralvadás és fibrinolízis pro-
teázainak génszerkezete és evolúciója; a 
domének biológiai szerepének vizsgálata 
génmanipulációval. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Bányai 
László, Gyenes Marianne, Trexler Mária, 
Váli Zsófia. 
1300 eF t 
Péczely Péter (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem Lúd tenyésztési Laboratóriuma) : 
Hím és nőstény ludak ivari folyamatainak 
neuroendokrin szabályozása, valamint a 
tollképződés ós a vedlés hormonális kont-
rollja. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Székelynó 
Forgó Viktória, Pacs Is tván. 
1800 eF t 
Péterfy Ferenc (ÉGIS Vérkészítmény 
KFTT) : Monoklonális anti testek és immun-
modulánsok hatása immunkompetens 
funkcióira. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Ónody 
Klára, Görög György, Laskay Tamás, 
Pe t rányi Győző, Gárdos György, Benczúr 
Miklós, Kot lán Beatrix, Sarkadi Balázs, 
Szekerke Mária, Hudecz Ferenc. 
Közreműködő intézmények: Országos 
Haematológiai és Vértranszfúziós Intézet, 
MTA Peptidkémiai Kutatócsoport ja , E L T E 
Szerveskémiai Tanszéke. 
1500 eFt 
Pethes György (Állatorvostudományi 
Egyetem Élet tani Tanszéke): Immunen-
dokrinológiai kölcsönhatások vizsgálata 
egyes háziállatokban in vivo és in vitro 
rendszerben. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Rudas 
Péter , Frenyó V. László, Muray Tibor, 
Somorjai Gyula, Ba r tha Tibor, Kocsis 
György. 
Közreműködő intézmény: Phylaxia Ol-
tóanyagtermelő Vállalat Immunkémiai 
Osztálya. 
3000 eFt 
Pintér Lajos (Takarmány termesztési Ku-
tatóintézet) : Az opaque gén és a hímsterili-
t á s t előidéző citoplazma hatása a silókuko-
rica, azaz a teljes kukorica (Zea mays L.) 
növény növekedésére, a tápanyagok beépü-
lésére, azok növényi részenkénti megoszlá-
séra, valamint annak realizálására a ter-
mesztésben és takarmányozásban. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Schmidt 
János, Szabó József, B. Kissné Kelemen 
Ger t rúd. 
2500 e F t 
Pogátsa Gábor (OKI Kuta tás i Osztálya): 
Gyógyszer mellék- és kölcsönhatások vizs-
gálata cukor-, szív-, illetve érbetegség 
együt tes fennállása esetén. 
Rész t vevő kuta tók , oktatók: Kol ta i 
Mária Zsófia, Kőszeghy Anna, Ballagi-
Pordány György, Hadházy Pál, Kammere r 
László, Balogh István, Jermendy György, 
Pavlik Gábor, Káldor Antal, Péterfai Éva , 
Szekeres László, P a p p Gyula. 
Közreműködő intézmények: SOTE 
Gyógyszerhatástani Intézete, SZOTE 
Gyógyszertani Intézete, Orvostovábbképző 
Intézet I . Belgyógyászati Tanszéke, Fővá-
rosi I s tván Kórház és Rendelőintézet Meré-
nyi Gusztáv Kórházának I. sz. Belgyógyá-
szata, Testnevelési Főiskola Orvostudomá-
nyi Tanszéke. 
2500 e F t 
Polgár László (MTA SZBK Enzimológiai 
Intézete): Proteázok hatásmechanizmusa. 
Vizsgálatok specifikus génmutációval, kü-
lönös tekintettel a most felfedezett vírus-
proteázokra. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Asbóth 
Bence, Kollárnó Csorna Cecília, Kóródi 
Ibolya, Cserző Miklós. 
2400 e F t 
Rajczy Miklós (Természettudományi Mú-
zeum Növénytára): A Magyar Természet-
tudományi Múzeum Növénytára növény-
gyűjteményeinek számítógépes adatbank-
ká szervezése. (1. ütem.) 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Ková t s 
Dezső, Lőkös László, Róvay Ágnes, Szerda-
helyi Tibor, Szujkóné Laeza Júlia, Bunke 
Zsuzsanna. 
1000 e F t 
Raposa Tibor (SOTE I I I . sz. Belkliniká-
ja): A citosztatikus terápia mutagenitásá-
nak és karcinogenitásának kísérletes és kli-
nikai vizsgálata (citogenetikai paraméter-
változások, DNS reparáció, génamplifiká-
ció, terápia indukált leukémia patogenozi-
sének tanulmányozása). 
Részt vevő kutatók, oktatók: Várkonyi 
Judi t , Siró István, Tarkovács Gábor, 
Jánoskut i Lívia, Fekete Sándor, Schranz 
Viktor, Kleiber Mónika, Karádi Is tván, 
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Kelemen Endre, Fehér János, Fleischmann 
Tamás, Vidosáné Szatlóczky Irén. 
Közreműködő intézmények: SOTE I . 
Belklinikája, SOTE I I . Belklinikája, Orszá-
gos Onkológiai In tézet , ELTE Genetikai 
Tanszéke. 
1600 e F t 
Haskó István (MTA Szegedi Biológiai 
Központ ja) : Idegsejtspecifikus differenciá-
lódás molekuláris biológiai tanulmányozása 
egér teratocarcinoma sejtekben. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Burg Kor-
nél, Zákány József, Veres Gábor, Kelemen 
Ildikó. 
1600 e F t 
Ribári Ottó (SOTE Fül-, Orr-, Gégeklini-
kája) : A nagyothallás és süketség műté t i 
gyógyítása, ú j technikai megoldások kifej-
lesztése a mikroelektronika felhasználásá-
val. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Sziklai 
Is tván, Martikány D. Is tván, Speer József-
né, Korpássy Péter , Bán Gábor. 
Közreműködő intézmény: BME Villa-
mosmérnöki Kara . 
1000 e F t 
Rosivall László (SOTE Kórélettani Inté-
zete): Az intrarenalis renin angiotenzin 
rendszer komplex morfológiai és funkcioná-
lis vizsgálata. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Hársing 
László, Tomcsányi János, Ender Ferenc, 
Labanc Tibor, Feke te Ferenc. 
Közreműködő intézmények: Schöpf-
Mérei Ágost Kórház Sebészete, Orvos-
továbbképző In téze t Urológiai Tanszéke. 
1000 e F t 
Rozgonyi Ferenc (DOTE Mikrobiológiai 
Intézete): Koaguláz-negatív staphylococ-
cusok kóroki szerepe. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Maródi 
László, Csongor József, Laczkó Jenő. 
Közreműködő intézmények: DOTE 
Gyermekgyógyászati Klinikája, DOTE 
Központi Ku ta tó Laboratór iuma. 
1000 e F t 
N. Rózsa Katalin (MTA Balatoni Limno-
lógiai Kutatóintézete) : Integrációs és tanu-
lási folyamatok sej tszintű mechanizmusai 
gerinctelen állatok modell idegrendszerén. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Salánki 
János, Hiripi László, Kemenes György, 
Elekes Károlv, Vehovszky Ágnes. 
2000 e F t 
Sági Ferenc (Gabonatermesztési Kuta tó-
intézet): A gázösszetétel és változásának 
kvadrupól tömegspektrométeres tanulmá-
nyozása gabonafélék szárüregében in vivo, 
kapcsolatban a produkt ivi tás és az alkal-
mazkodóképesség ú j élettani mechanizmu-
saival. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Mózsik 
Lajos, Berecz Is tván, Bohátka Sándor, 
Langer Gábor. 
Közreműködő intézmény: MTA 
ATOMKI. 
1500 e F t 
Sain Béla (MTA SZBK Biokémiai Inté-
zete) : Specifikusan szabályozott gének izo-
lálása haszonnövényekből és azok felhasz-
nálása a differenciálódás és egyes stressz 
reakciók mechanizmusának molekuláris 
vizsgálatára, továbbá haszonnövények (ku-
korica, lucerna) biotechnológiai eszközök-
kel (génátvitel génsebészeti úton) tör ténő 
transzformáció j ára. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Erdei Sára, 
Horvá th Sándor, Mai Antal, Dudits Dénes, 
Bögre László, Ká lmán Katalin. 
Közreműködő intézmény: MTA SZBK 
Genetikai Intézete. 
15 00 eF t 
Sajgó Mihály (Gödöllői Agrár tudományi 
Egyetem): Szatistin-szint a lapján végzett 
szelekció haszonállatok (szarvasmarha, lúd) 
takarmányfelvevő képességének növelé-
sére. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Fábián 
Ferenc, Fülöp László, Knoll Berta , Nagy 
János, Dohy János, Bögre János. 
Közreműködő intézmények: SOTE 
Gyógyszertani Intézete, Gödöllői Agrártu-
dományi Egyetem Állattenyésztési Tan-
széke. 
6000 eF t 
Sáray Tamás (Kertészeti Egyetem Élel-
miszer-technológiai Intézete): A fagyasz-
tás és a tárolás műveletének hatása a növé-
nyi eredetű anyagok mikroszerkezetére, 
különös tekintettel a fizikai, biológiai vál-
tozások feltárására és elemzésére. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Erdélyi 
Lajosné, Zaokel Erna , Urbányi György, 
Polyákné Fehér Katal in, Balla Csaba, 
Mészáros László, Веке György, Sebők 
András, Terpó András, Csillag Ferencné, 
Zsoldos László. 
Közreműködő intézmények: Magyar Hű-
tőipari Vállalat Fejlesztő Laboratór iuma, 
Kertészeti Egyetem Növénytani Tanszéke, 
Kertészeti Égyetem Központi Laborató-
r iuma. 
1000 e F t 
Sáringer Gyula (Keszthelyi Agrártudo-
mányi Egyetem Növényvédelmi Intézete): 
A foto- és termoperiódusok együttes ha tása 
kár tevő rovarok és gyomnövények nyu-
galmi állapotára (dormancy), különös te-
kintet tel az endokrin rendszer, illetve fito-
k róm pigmentek közvetítő szerepére. 
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Részt vevő kuta tók, oktatók: Hunyadi 
Károly, Var jas László, Darvas Béla. 
Közreműködő intézmény: MTA Növény-
védelmi Kutatóintézete . 
1000 eFt 
Sarkadi János (MTA Talaj tani ós Agro-
kémiai Kutatóintézete) : A környezetkímélő 
műtrágyázás alapelvei. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Pusztai 
Antal , Kozák Mátyás, Murányi Attila, 
K á d á r Imre, Búzás István, Rédly Lászlóné, 
Stefanovits Pál, Kónya Katalin. 
Közreműködő intézmény: Gödöllői 
Agrár tudományi Egyetem. 
2400 eFt 
Sas Géza (Orvostovábbképző Intézet I . 
sz. Belgyógyászati Klinikája): A trombózis 
okainak és ú j , hatékonyabb kezelési mód-
szereinek kuta tása . 
Részt vevő kutatók, okta tók: Blaskó 
György, Lónyai Tihamér, Berentei Ernő, 
Harsányi Ádám, Blaskó Ádám. 
Közreműködő intézmények: MTA Köz-
pont i Kémiai Kutatóintézete, O T K I I . Se-
bészeti Klinikája, OTKI Hemodinamikai 
és Angiográfiás Laboratóriuma, OTKI 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Inté-
zete. 
1600 eFt 
Semjén Gábor (Állatorvostudományi 
Egyetem Gyógyszertani ós Méregtani Tan-
széke): Antimikrobionális anyagok hatása 
az antibiotikumrezisztencia és virulencia 
faktorok biomechanizmusára. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Simon 
Ferenc, Milcli Hedda, Gadóné László Vera, 
Tóth István, Molnár Tamás. 
Közreműködő intézmények: Országos 
Közegészségügyi Intézet, Országos Állat-
egészségügyi Intézet . 
1500 eFt 
Simon István (MTA SZBK Enzimológiai 
Intézete) : A fehérjék térszerkezetének szer-
veződése, d inamikája és a működéssel kap-
csolatos szerkezetváltozások vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Závodszky 
Péter , Lakatos Zsuzsanna, Vonderviszt 
Ferenc, Gál Péter , Sárvári Miklós. 
1200 e F t 
Simon Tibor (ELTE Növényrendszertani 
és Ökológiai Tanszéke) : Komplex ökológiai 
a lapkuta tás szupraindividuális növényzeti 
s t ruktúrákban . Mintázat-elemzés, diverzi-
tás vizsgálat degradáltság mérésre. Ökofi-
ziológiai muta tók mint a szabályozottság 
indikátorai és anyagforgalmi szerepük. 
Szukcesszió. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Juhász 
Nagy Pál, Láng Edi t , Mészáros Ferencné, 
Cs. Szabó Mária, J . Komlódi Magda, 
Horánszky András, Seregélyes Tibor, Hahn 
Is tván, Ra jka i Kálmán, Kertész Miklós, 
Szőke Póternó, Némethné Mázsa Katal in, 
Tóth Zoltán, Czárán Tamás, Gergely Atti la. 
Közreműködő intézmény: MTÄ Talaj-
tan i és Agrokémiai Kutatóintézete. 
2000 e F t 
Simoncsits András (MTA Szegedi Bioló-
giai Központja) : Egy általános eljárás ki-
dolgozása nagyszámú peptidhormon analóg 
génsebészeti előállítására. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Cserpán 
Imre, Kar i Csaba, Kálmán Miklós. 
2900 eF t 
Sipiczki Mátyás (KLTE Genetikai Rész-
lege): Nem specifikus (több gazdában ak-
tív) eukarióta expressziós vektorok kifej-
lesztése. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Bódi 
Zsuzsa, Benkő Zsigmond. 
1800 eF t 
Sipos András (Kertészeti Egyetem Kör-
nyezetrendezési Intézet Arborétuma, 
Szarvas) : Ember által létesített és fenntar-
t o t t ökológiai rendszerek szabályozása ós 
teljesítőképessége fokozásának összehason-
lító vizsgálata modellterületeken a Szarvasi 
A rborótumban. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Benes 
János, Szíjártó Péter , Schmidt Gábor, 
Lászay György, Szidarovszky Ferenc, 
Lelkes János, Posza Is tván, Galló Vilmos. 
Közreműködő intézmények: Kertészeti 
Egyetem Dísznövény termesztési és Dend-
rológiai Tanszéke, Kertészeti Egyetem 
Matematikai-Számítástechnikai Tanszéke, 
Öntözési Kutatóintézet , Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat Agrometeorológiai Obszer-
vatóriuma. 
1000 eF t 
Sipos Ida (Gödöllői Agrár tudományi 
Egyetem Agrárgazdaságiam Tanszéke): A 
mezőgazdasági kistermelés társadalmi-gaz-
dasági ha tása az azt végző háztar tások 
termelési funkciójának alakulására. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Villányi 
László, Guth László, Kulcsár László. 
250 eFt 
Solymosy Ferenc (MTA Szegedi Biológiai 
Központja) : Növényi kis nukleáris R N P - k 
(small nuclear RNPs) strukturális és funk-
cionális jellemzése. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Kiss Ta-
más, J akab Gábor, Kiss Mihály, Törökné 
Anta l Mária, Hadlaczky Gyula. 
2900 eF t 
Somogyi Endre (SOTE Igazságügyi Or-
vostani Intézete): Ú j diagnosztikus mód-
szerek és lehetőségek az endomyocardialis 
biopsziában. 
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Részt vevő kutatók, okta tók: Sótényi 
Péter , Balogh Is tván, H u b a y Márta, 
Keller Éva. 
1500 eF t 
Somos András (Kertészeti Egyetem 
Zöldségtermesztési Intézete): A hibrid 
vetőmagtermesztés és a hibrid értékelés 
biotechnológiai alapjainak kimunkálása 
zöldségnövényeknél. 
Rész t vevő ku ta tók , oktatók: Túr i Ist-
ván, Gyurós János, Bodnárné Varga Kata-
lin, Farkas József, Milotay Péter , Zatykó 
Lajos, Fár i Miklós. 
Közreműködő intézmény: Zöldségter-
mesztési Kutatóintézet . 
2000 eF t 
Spät András (SOTE Élet tani Intézete): 
Jelátviteli mechanizmusok a „kalcium-
mobilizáló" hormonnal stimulált sejtben. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Enyedi 
Péter , Balla Tamás, Hunyady László, 
Aránvi Péter, Benedek Erika, Krajcs i 
Péter . 
1000 eF t 
Stark Ervin (MTA Kísérleti Orvostudo-
mányi Kutatóintézete): A hypothalamus-
hypophysis-mellékvesekéreg rendszer sza-
bályozása. 
Részt vevő kuta tók , okta tók: Horvá th 
Edi t , Kovács Krisztina, Szabó Dezső, 
Szalay Katalin, Tóth Ida, Makara Gábor, 
R a p p a y György, Ács Zsuzsanna, Bácsy 
Ernő, Bar tha Emília, Dohanics János, 
Gaál Gyöngyi, Gyévai Angéla. 
2900 eF t 
Staub Mária (SOTE I . Kémiai-Biokémiai 
Intézete) : A primidin salvage u tak jelentő-
sége a limfocita differenciálódásban és 
egyes citosztatikumok hatásmechanizmu-
sában. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Spasoku-
kockaja Ta t jana , Sasvári-Székely Mária, 
Taljanidisz János. 
1000 eF t 
Stefanovits Pál (Gödöllői Agrár tudomá-
nyi Egyetem): Növény és ta la j ál lapotát , 
minőségét meghatározó legfontosabb té-
nyezők, valamint a spektrális tulajdonsá-
gok között fennálló összefüggések meghatá-
rozása. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Bíró Fe-
renené, Bujáki Gábor, Csákiné Micheli 
Erika, Gilly Gyuláné, Major Is tván, Kapros 
Judi t , Virág Is tván, Barabás Béla, Borsa 
Béla, Fenyvesi László, P a p p Zoltán, 
Hosszú Zoltán. 
Közreműködő intézmény: MÉM Mű-
szaki Intézete. 
2900 e F t 
Stipkovits László (MTA Állatorvostudo-
mányi Kutatóintézete): Kórokozó myco-
plasmák immunológiai vizsgálata. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Lukács 
Klára, Sántha Miklós, Bernáth Sándor. 
Közreműködő intézmény: Állatgyógyá-
szati Oltóanyagellenőrző Intézet . 
2400 eF t 
Sugár János (Országos Onkológiai Inté-
zet): Az emlődaganatok hormon- és kemo-
terápiás kezelése. Sejt- és molekuláris bio-
lógiai vizsgálatok. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Holczinger 
László, Tóth József, Kerpel-Fronius Sán-
dor, Pályi Is tván, Kremmer Tibor, Oláh 
Edi t , Csuka Orsolya, Vincze Borbála, 
Lőrincz István, Bence Judi t , Bodó Miklós, 
Szentessy Istvánné, Erdélyiné Tóth Valé-
ria, Csetényi János, Szikla Károly, Selmeci-
né Rákász Éva, Szentirmay Zoltán, Svas-
tios Egon, Bényeiné Daubner Dóra, Paulik 
Edi t , Pokorny Éva , Selmeci László. 
Közreműködő intézmény: SOTE Kór-
élettani Intézete. 
6900 e F t 
Sulka József (MTA Mezőgazdasági Kuta -
tóintézete): Á búza genetikai bázisának 
növelése mutagének alkalmazásával teljes 
növény- és sejtszinten. 
Részt vevő kuta tók , okta tók: Galiba 
Gábor, Veisz Ottó, Kovács Géza, Kőszegi 
Béla. 
(A téma összevonva Sutka József 
másik pályázatával.) 
Sutka József (MTA Mezőgazdasági Ku ta -
tóintézete): A búza fagyállóságának és szá-
razságtűrésének növelése klasszikus gene-
tikai és biotechnológiai módszerekkel. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Galiba 
Gábor, Veisz Ottó, Kovács Géza, Kőszegi 
Béla, Bocsi József, Békés Ferenc, Salgó 
András, Simonne Sarkadi Lívia, Györei 
Péterné. 
Közreműködő intézmény: BME Bio-
kémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszéke. 
4000 eF t 
Szabó Gábor (DOTE Biológiai Intézete): 
A génexpresszió ós differenciálódás tanul-
mányozása Streptomycesekben (genetikai 
és epigenetikai tényezők szerepe). 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Békési 
Is tván, Bíró Sándor, Szeszák Ferenc, 
Szilágyi István, Valu Gabriella, Vargha 
György, Vitális Sándor, Tóth Ferenc, 
Erdei János, Fachet József. 
Közreműködő intézmény: DOTE Kór-
élettani Intézete. 
3000 e F t 
Szabó István Mihály (ELTE Mikrobioló-
giai Tanszéke): A Fer tő tó magyarországi 
területeinek mikrobiológiai kutatása. 
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Részt vevő ku ta tók , oktatók: Takáts 
Tamás. 
Közreműködő intézmény: Észak-dunán-
túli Vízügyi Igazgatóság Fer tőkuta tó Állo-
mása. 
2900 eF t 
Szabó István Mihály (ELTE Mikrobioló-
giai Tanszéke) : A természetes ta la jmikroba 
közösségek tevékenységének és biokémiai 
akt ivi tásának szabályozása talajművelő 
eszközök és t rágyázási rendszerek megfelelő 
kombinációi révén. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Tóthné 
Szolnoki Zsuzsa, Bodnár Géza. 
1000 eFt 
Szalay Dezső (MTA Mezőgazdasági Kuta-
tóintézete): Fehér jékben gazdag búza for-
mák előállítása Tri t icum X Agropyron hib-
ridekből. 
1000 eFt 
Szász Gábor (Debreceni Agrár tudományi 
Egyetem): Összefüggések megállapítása a 
talajok tulajdonságai és spektrális jellemzői 
között, s ezek alkalmazása a távérzékelés-
ben. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Loch Ja-
kab, Zilinyi Vilmos, Tikász Is tván, Csillag 
Ferenc, Juhász Ilona, Rajka i Kálmán, 
Szabó József, Csákiné Michéli Erika. 
Közreműködő intézmények: MTA Talaj-
tani és Agrokémiai Kutatóintézete, Gödöl-
lői Agrár tudományi Egyetem. 
2000 eFt 
Szegedi Gyula (DOTE I I I . sz. Belgyógyá-
szati Klinikája): Receptor funkciók és azok 
genetikai szabályozásának kuta tása auto-
irnmun betegségekben. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Kávai 
Mária, Sipka Sándor, Lukács Katalin, 
Surányi Péter , Sonkoly Ildikó, Mikecz 
Katalin, Zeher Margit, Csípő István, 
Gyimesi Edi t , Stenszky Valéria, Kraszits 
Erzsébet, Kozma László, Balázs Csaba, 
Bohati Ilona, Kiss Erzsébet, Molnár Ildikó. 
Közreműködő intézmények: Hajdú-Bi-
ha r megyei Tanács Kórház-Rendelőintézet 
Vérellátó Osztálya, Hajdú-Bihar megyei 
Tanács Kórház-Rendelőintézet I I I . sz. 
Belgyógyászati Osztálya. 
1500 eF t 
Székely Csaba (Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem Üzemtani Tanszéke) : A mezőgaz-
dasági vállalatok tervezésének, belső irá-
nyításának fejlesztése számítástechnika 
alkalmazásával. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Szakái 
Ferenc, Ernyei György, Kovács Gábor, 
Szelényi Endre, N a t t á n István. 
1000 eFt 
Székely György (DOTE Anatómiai, Szö-
vet- és Fejlődéstani Intézete): A gerincvelő 
és agytörzs elemeinek és működési rend-
szereinek korrelativ morfológiai és fizioló-
giai vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: An ta l 
Miklós, Kern Mária, Lévai Géza, Matesz 
Klára, Nagy Is tván, Oláh Sándor, Pe tkó 
Mihály, Szigethy Zsuzsanna, Urbán László. 
1500 e F t 
Szekeres László (SZOTE Gyógyszertani 
Intézete): A szívizomsejt membránszerke-
zetének átépítése a táplálék zsírsavössze-
tételének megváltoztatása révén és ennek 
az infarktusos mortalitása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Kol ta i 
Mátyás, Papp Gyula, Leprán Is tván, 
Németh Miklós, Nemecz György. 
Közreműködő intézmény: MTA Szegedi 
Biológiai Központ ja . 
3000 e F t 
Szekerke Mária (MTA Peptidkémiai Tan-
széki Kutatócsoport ja) : Immunmodulá tor 
peptidek szerkezet—hatás összefüggésének 
vizsgálata, immunterápiásan alkalmazható 
variánsok kifejlesztése céljából. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Kutass i 
Lászlóné, Frendl György, Szabó Gyöngyi, 
Rajnavölgyi Éva, Gaál Dezső, Hudecz 
Ferenc, Pá l völgyi Róber t . 
Közreműködő intézmények: DOTE I I I . 
Belklinikája, E L T E Gödi Biológiai Állomás 
Immunológiai Laboratóriuma, Országos 
Onkológiai Intézet Onkopathológiai Ku ta -
tó Intézete, E L T E Szerves Kémiai Tan-
széke. 
1000 e F t 
Szelényi Zoltán (POTE Kórélettani Inté-
zete) : Hőhatás , hyperthermia és láz patho-
mechanizmusának és következményeinek 
vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Székely 
Miklós, Komáromi Ibolya, Pórszász János . 
850 e F t 
Szénay László (Keszthelyi Agrár tudomá-
nyi Egye tem Kutatásszervezési és Terme-
lésfejlesztési Intézete) : A gazdaságosabb és 
szervezettebb mezőgazdasági termelés főbb 
mikroökonómiai és közgazdasági összefüg-
géseinek vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Palkovi ts 
Miklós, Mándó Károly, Haffner Ildikó, 
Nemes Kornélia, Rendek László, Vörös 
Árpád, Soós Károly, Brazsil József, Fischl 
Is tván, Potsubay Jánosné. 
1000 e F t 
Szentágothai János (MTA-SOTE Egyesí-
t e t t Ku ta tás i Szervezet): Szabályozó és 
mesterséges neuropeptidek. 
Rész t vevő kutatók, oktatók: Gerber 
Gábor, Kacsóh Bálint, Korausz Ete lka , 
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Köves Katal in, Molnár Judi t , Nagy 
György, Nemeskéri Ágnes, Réthelyi Miklós, 
Hámor i József, Palkovits Miklós, Fehér 
Erzsébet, Somogyi József, Takács József, 
Kisvárday Zoltán, Freund Tamás, Danics 
Zoltán, Kiss Péter , Knoll Berta, Timár 
Júlia, Fürs t Zsuzsanna, Kelemen Károly, 
Sándor Gábor, Nagy János, Mező Imre, 
Érchegyi Judi t , Kér i György, Seprődi 
János, Vadász Zsolt, Szőke Balázs, Csuka 
Ildikó, Varga Ibolya, Rácz Károly, Kiss 
Róber t , K o t t r a Gábor. 
8000 e F t 
Szentirmai Attila (KLTE Mikrobiológiai 
ós Biotechnológiai Részlege): A sejten belüli 
metilmalonil-CoA szint genetikai és fizioló-
giai befolyásolhatósága és ennek hatása a 
szekundermetabolit képződésére, illetve bi-
zonyos biotranszformációs reakciók le-
fu tására . 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Kozma 
József, Gyüre Is tván, Kovács Zoltán, Ma-
hunka Imre, Szelecsónyi Ferenc, Mihecz 
Pál, Kovács Imre . 
Közreműködő intézmények: MTA 
ATOMKI, Biogal Gyógyszergyár. 
3000 eF t 
Szepesi László (Erdészeti Tudományos 
Intézet) : A motorfűrészek vibrációjának 
vizsgálata. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Gerzsenyi 
Katal in, Posta József, Ludvig Győző. 
Közreműködő intézmény: BME Mű-
szaki Mechanika Tanszéke. 
500 eF t 
Szitó András (Haltenyésztési Kuta tó-
intézet): A Kiskörei Tározó makrozooben-
toszának és halpopulációinak feltárása. 
Mennyiségi, minőségi és szezonális változá-
sok okainak megismerése. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Oláh Já-
nos, Pekárné Botos Margit, Zsigri András, 
Szitóné Malik Erzsébet, Farkas József. 
800 e F t 
Szolcsányi János (POTE Gyógyszertani 
Intézete) : Capsaicin-érzékeny neuronok 
érző-motoros kettős funkciójú rendszere. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Bar thó 
Loránd, Pintér Er ika . 
1000 eFt 
Szollár Lajos (SOTE Kórélettani Inté-
zete) : Az emberi trigliceridek szerkezetének 
meghatározása egészséges és kóros állapo-
tokban. 
Részt vevó kuta tók , oktatók: Tornóci 
László, Rischák Katal in , Romics László, 
Karád i István. 
Közreműködő intézmény: SOTE I I I . 
Belgyógyászati Klinikája . 
3400 eFt 
Szontagh Pál (Erdészeti Tudományos 
Intézet Kísérleti Állomása, Mátrafüred): 
Biológiai erdővédelem alapjainak kutatása. 
Részt vevő kutatók, ok ta tók : Varga 
Szabolcs, Tóth József,, Leskó Katal in, 
Pagony Huber t , Pocsai Ágoston, Knollmár 
Tibor, Vajna László. 
Közreműködő intézmények: Phylaxia 
Oltóanyagtormeló Vállalat, MTA Növény-
védelmi Kutatóintézete. 
(A téma összevonva a Já ró Zoltán irá-
ny í to t ta kutatással.) 
Szőke Molnár Lajos (Öntözési Kuta tó-
intézet): A víz mint természeti orőforrás 
(hidroökológiai potenciál) fel tárása és ra-
cionális használata a növénytermesztés te-
rületén. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Szalóki 
Sándor, Dombovári János, Lelkes János, 
Cselőtei László, Varga György, Kiss Ká-
roly, Bögi Károly, Orlóczy Is tván, Varga-
Haszonits Zoltán, Dunai Sándor, Harnos 
Zsolt. 
Közreműködő intézmények: Gödöllői 
Agrár tudományi Egyetem Kertészeti Tan-
széke, Gödöllői Agrár tudományi Egyetem 
Statisztikai Tanszéke, OVH Vízgazdálko-
dási Intézete, Országos Meteorológiai Szol-
gálat , Országos Tervhivatal Számítástech-
nikai Központja . 
2500 eF t 
Szunics László (MTA Mezőgazdasági 
Kutatóintézete): A búzalisztharmat-ellen-
állóság genetikai manifesztálódásának ta-
nulmányozása. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Szunics 
Ludmilla. 
1500 eF t 
Szűcs István (MÉM Statisztikai és Gaz-
daságelemző Központja) : A magyar mező-
gazdaság érték-járadéktermelő potenciálja. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Szathmáry 
Antal , Kiss Ferenc, Hodina Péter , Csendes 
Béla, Benet Iván, Csáki Csaba, Csepely-
Knor r András, Szabó Gábor, Lehoczky 
Jud i t , Szénay László, Módos Gyida. 
2000 eF t 
Takács Lajos (MTA-SOTE EKSZ, SOTE 
I I . sz. Belklinikája): Transzportfolyamatok 
elemzése: neurális és neurotranszmit ter ha-
tások vizsgálata vesetubulusokon és bóka-
bőrön. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Bencsá th 
Pál, K o t t r a Gábor, Szénási Gábor. 
2500 eFt 
Tamássy István (Kertészeti Egyetem): 
A genetikai há t té r bővítése zöldsógnövé-
nyeknél, mutánsok és h ibr idfa j ták előállí-
tásával . 
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Részt vevő kutatók, oktatók: Mozsár 
Kálmán, Muzik Péter, György Károlyné, 
Tamássy Istvánná. 
(A t éma összevonva Tamássy I s tván 
másik pályázatával.) 
Tamássy István (Kertészeti Egyetem): 
Nehezen szaporítható kertészeti növények 
(gyümölcs, díszfa fajok, gyógynövények) 
mikroszaporítási módszereinek továbbfej-
lesztése és felhasználása a nemesítésben. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Máthé 
Ákos, Szalai József, Nagy Béla, Verzárné 
Petr i Gizella. 
Közreműködő intézmény: SOTE Gyógy-
növény ós Drogismereti Intézete. 
4900 e F t 
Telegdy Gyula (SZOTE Kórélettani Inté-
zete): Peptidhormonok és neurotranszmit-
terek endokrin és idegrendszeri ha tásának 
multidiszciplináris kutatása. 2. al téma: Neu-
ropep t ide^ neuropeptid f ragmentumok és 
analogok, valamint azok antagonistáinak 
endokrin és idegrendszeri hatásának vizs-
gálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Kovács 
Gábor, Szabó Gyula, Faludi Mária, Gecse 
Árpád, Ottlocz Anna, Fekete Mátyás, 
Kádá r Tibor, Balázs Mária, Bollók Ibolya. 
Közreműködő intézmények: SZOTE I . 
Belklinika Endokrin Osztáiya, SZOTE Or-
vosi Vegytani Intézete, SZÖTE Nőgyógyá-
szati Klinikája. 
1500 e F t 
Terpó András (Kertészeti Egyetem Nö-
vénytani Tanszéke és Soroksári Botanikus 
Kert je) : Budapest spontán f lórája és vege-
tációja. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Egyedné 
Bálint Klára, Bogya Sándorné, P in té r 
Károlyné. 
1000 e F t 
Tigyi József (POTE Biofizikai Intézete, 
MTA Biofizikai Tanszéki Kutatócsoport ja) : 
A harántcsíkolt és szívizom működésének 
biofizikai vizsgálata; molekuláris s t ruktú-
ra-, ingerület ós termodinamikai változások 
kuta tása . 
Részt vevő kutatóik, oktatók: Niedezky 
Antal, Lőrinczi Dénes, Achátz Imre, H u m -
mel Zoltán, Nagy László, Kállay Miklós, 
Somogyvári Ferenc, Varga Józsefné. 
Közreműködő intézmények: POTE El-
méleti Központi Laboratóriuma, MTA 
SZBK Biofizikai Intézete, BME Általános 
és Analitikai Kémiai Intézete, SZUTA Bio-
fizikai Intézete (Puscsino), Osztrák Tudo-
mányos Akadémia Röntgenszerkezeti Ku-
ta tó Intézete (Graz). 
3000 e F t 
Tóth Katalin (Erdészeti és Faipari Egye-
tem): Erdei fák, kiemelten a kocsányos és 
kocsánytalan tölgy szövettenyésztéses sza-
porítása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Goncsi 
László, Koloszárné Peszlen Ilona, Jaká l 
László, Simon Is tván, László Miklós, 
Juhász Miklós. 
Közreműködő intézmények: Erdészeti 
és Faipari Egyetem Növénytani Tanszéke, 
Erdészeti és Faipari Egyetem Matematikai 
Tanszéke, Gyümölcs- és Dísznövényter-
mesztés! Fejlesztő Vállalat Állomása, Ta-
nulmányi Állami Erdőgazdaság. 
1000 e F t 
Törley Dezső (BME Biokémiai és Élelmi-
szertechnológiai Tanszéke): Hazai gyü-
mölcsfajták változatlan és szabályozott 
légterű tárolhatóságának molekuláris bio-
lógiai alapja. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Merész 
Péter, Zsigmond Attila, Ungár Erika, Sass 
Pál, Vámosnó Vigyázó Lilly. 
Közreműködő intézmény: Kertészeti 
Egyetem Gyümölcstermesztési Tanszéke. 
1000 eF t 
Török Béla (POTE Kísérletes Sebészeti 
Intézete): Membránst ruktúra és funkció 
életfontos szervek vérellátási zavarainál. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Temes 
Gyula, Röth Erzsébet, Lantos János, Kele-
men Dezső, Morvay Géza, Bélágyi József, 
Trombitás Károly, Mezey Béla, Kenyeres 
Péter, Montskó Tibor, Nagy Sándor, Nagy 
Ágnes. 
Közreműködő intézmények: POTE Köz-
ponti Elméleti Laboratóriuma, P O T E 
Anaesthesiológiai és Intenzív Tberapiás 
Intézete, P O Ï E Biológiai Intézete, PMMF 
Számítástechnikai Intézet , SZOTE Kísér-
letes Sebészeti Intézete. 
1200 e F t 
Tuba Zoltán (Gödöllői Agrár tudományi 
Egyetem Növénytani és Növényélettani 
Tanszéke): A növényi szervesanyag-pro-
dukció ökofiziológiai vizsgálata az állo-
mányszerkezet eltérő feltételei között. 
Rész tvevő kutatók, okta tók: Szőke Pál , 
Turcsányi Gábor, Suba János, Légrády 
György, Maróti Imre. 
Közreműködő intézmények: Ho Si 
Minh Tanárképző Főiskola Növénytani 
Tanszéke, J A T E Növénytani Tanszéke. 
1000 e F t 
Tuboly Sándor (Állatorvostudományi 
Egyetem Já rvány tani Tanszéke): Immun-
indikáció és immunreguláció a perinatilis 
korban, kérődzőkben és sertésekben. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Rusvai 
Miklós, Medveczky Is tván, Rafai Pál , 
Bernáth Sándor, Glávits Róbert , Kiss 
Zsuzsanna, Soós Tibor, Halász Péternó. 
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Közreműködő intézmények: Állatorvos-
tudományi Egyetem Állathigiéniai Tan-
széke, Országos Állategészségügyi Intézet , 
Állatgyógyászati Oltóanyagellenőrző Inté-
zet. 
1500 e F t 
Várallyay György (MTA Talaj tani és 
Agrokémiai Kutatóintézete) : A talaj-nö-
vény rendszer nedvességforgalmának vizs-
gála ta , modellezése és előrejelzése. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Ra jka i 
Kálmán, Kertész Miklós, Molnár Endre, 
Beczner Kálmán, Láng Edi t , Cs. Szabó 
Mária, Hahn Is tván, Fehér Ferenc, Bognár 
Nándor , Gajárszky Győző. 
Közreműködő intézmények: ELTE Nö-
vényrendszertani ós Ökológiai Tanszéke, 
V I T U K I . 
(A téma összevonva Várallyay György 
másik pályázatával.) 
Várallyay György (MTA Talajtani és 
Agrokémiai Kutatóintézete) : Talajinfor-
mációs rendszer továbbfejlesztése. 
Rész t vevő ku ta tók , oktatók: Zilahy 
Péter , Hegedüsné K ü m m e r t Ágnes, Csillag 
Ferenc, Kabos Sándor, Szabó József, 
Hofhauser Béla, Szidarovszky Ferenc, 
Szalay Endre, Szenteleki Károly, Fekete 
Att i la , Tihanyi Ferenc, Pa tócs Imre. 
Közreműködő intézmények: MTA 
SZTAKI, Kertészeti Egye tem Matematikai 
Tanszéke, MÉM Növényvédelmi és Agro-
kémiai Központja . 
5400 e F t 
Varga Bertalan (Országos Munka- és 
Üzemegészségügyi Intézet ) : A fertilitást 
károsító környezeti (kémiai) ár talmak korai 
felismerésére szolgáló módszerek kidolgo-
zása. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Ungváry 
György, Ormos György, Paksy Katal in, 
Rodics Katalin, Zsolnai Béla, Guoth János. 
Közreműködő intézmény: SOTE I I . 
Nőgyógyászati Klinikája . 
1500 e F t 
Varga Ferenc (POTE Gyógyszertani 
Intézete): A hepatobiliaris rendszer jelen-
tősége a xenobiotikumok eliminációjában. 
Rész tvevő kuta tók , oktatók: Fischer 
Emil , Gregus Zoltán, Gyurasics Ágnes, 
Pfeifenróth Anna. 
1000 e F t 
Varga Gyula (Agrárgazdasági Kuta tó-
intézet) : A gazdasági hatékonyság értelme-
zése, mérése, nemzetközi összehasonlítása 
és növelésének tényezői a magyar élelmi-
szertermelés főbb ver t ikumaiban. 
Rész t vevő kuta tók , okta tók: Borszéki 
É v a , Mészáros Sándor, Ha rza Lajos, Raskó 
György,Kóbor K á l m á n , R á k i Zoltán, Szaj-
kó Pál, Guba Mária, Forgács Csaba, Beth-
lendi László. 
Közreműködő intézmények: Marx Ká-
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, 
MSZMP Politikai Főiskolája. 
1000 eF t 
Varga Zoltán Sándor (KLTE Biológiai 
Intézete): Az antropogén terhelés és a ter-
helés megszűnésének hatása karsztos terü-
letek rovar-közösségeinek összetételére. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Szabó 
Jenő, Nyilas Is tván, Par ragh Dénes, 
Lőrincz Gábor, Oláh János, Salamont Gá-
bor, Jancsó Pál . 
Közreműködő intézmények: Haltenyész-
tési Kutatóintézet , OKTH Aggteleki Nem-
zeti Pa rk Igazgatósága. 
800 eF t 
Varró Vince (SZOTE I . Belgyógyászati 
Klinikája): Az epeútmobilitás regulációjá-
ban szerepet játszó peptidhormonok hatás-
mechanizmusának ós metabolizmusának 
vizsgálata radiokémiailag jelölt peptid 
analógok és antagonisták, illetve radio-
immun eljárások segítségével. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Lonovies 
János, Hajna l Ferenc, Remák Géza, Cseh 
Ibolya, Sirokmán Ferenc, Tóth Géza, 
Baláspiri Lajos, Penke Botond, Zarándi 
Márta, Somlai Csaba. 
Közreműködő intézmények: MTA Sze-
gedi Biológiai Központja , SZOTE Orvos-
vegytani Intézete. 
2000 eF t 
Végh Pál (SZOTE Kísérletes Sebészeti 
Intézete): Immunmanipulációs beavatko-
zások révén indukált egérlymphomák 
komplex vizsgálata immunológiai és pato-
lógiai szempontból. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Jánossy 
Tamás, Bárányi Lajos, Gyuris Tibor, Kelé, 
nyi Gábor, Németh Péter, Füs t György 
Varga Lilian. 
Közreműködő intézmények: POTE Kór-
bonctani Intézete, Országos Haematológiai 
és Vértranszfúziós Intézet . 
1500 eFt 
Venetianer Pál (MTA SZBK Biokémiai 
Intézete): DNS-t szekvenciaspecifikusan 
felismerő fehérjék hatásmechanizmusának 
molekuláris vizsgálata, a specifitás irányí-
t o t t megváltoztatása. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Kiss Antal, 
Pósfai György, Jónás Erzsébet. 
3900 eFt 
Verzár-Petri Gizella (SOTE Gyógynö-
vény és Drogismereti Intézete): A kender 
kannabinoid tar ta lom örökletes alapjainak 
meghatározása genetikai modellkísérletek-
kel, nemesítéssel történő THC (hasis) men-
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tesítés céljából. (Kábítószer elleni küzde-
lem.) 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Oroszlán 
Péter , Horkay Erzsébet,^ Bócsa Iván , 
Tamássy Is tván, Máthé Ákos. 
Közreműködő intézmények: Gödöllői 
Agrár tudományi Egyetem Kompolti Ku ta -
tóintézete, K E Növényörökléstani és Ne-
mesítési Intézet . 
2000 e F t 
Vida Gábor (ELTE Genetikai Tanszéke): 
A természetes populációk produktivitásá-
nak genetikai szabályozása. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Pásztor 
Erzsébet, Török János, Tóth László, Me-
szóna Géza, Demeter András. 
Közreműködő intézmények: E L T E Ál-
latrendszertani és Ökológiai Tanszéke, 
E L T E Állatszervezettani Tanszéke, E L T E 
Atomfizikai Tanszéke, Természettudomá-
nyi Múzeum Állat tára. 1600 e F t 
Vigh Béla (SOTE I I . sz. Anatómiai, 
Szövet- és Fejlődéstani Intézete): A foto-
neuroendokrin rendszer topokémiai vizs-
gálata, különös tekintet tel a l iquorkontakt 
neuronokra és a pinealis szervekre. 
Részt vevő kuta tók, oktatók : Teichmann 
Ingeborg, Fejér Zsolt. 1000 e F t 
Vigh László (MTA SZBK Biokémiai 
Intézete): Hőmérsékletadaptáció és tressz-
tűrés molekuláris szintű vizsgálata algák-
ban és növényi sejtekben: fluiditásfüggő 
folyamatok tanulmányozása a membrán-
lipidek zsírsav kettőskötéseinek homogén-
katali t ikus hidrogénezésével. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: H o r v á t h 
Ibolya, Dudits Dénes, Joó Ferenc, Gombos 
Zoltán, Mórocz Sándor. 
Közreműködő intézmények: K L T E Fi-
zikai—Kémia Tanszéke, MTA SZBK Nö-
vényélettani Intézete, MTA SZBK Gene-
tikai Intézete. 
1500 e F t 
Vízi E. Szilveszter (MTA Kísérleti Orvos-
tudományi Kutatóintézete) : A noradrenerg 
rendszer szerepe az idegrendszer elemi mű-
ködésében, a kémiai ingerületátvitel szabá-
lyozásában. 
Résztvevő kutatók, okta tók: Deák Gyu-
la, Somogyi György Tamás, Hársing 
László Gábor, Hazai László, Ludvig Nán-
dor, György Lajos, Dóda Margit, Zára Dé-
nesné, Istók Klára, Kapocsi Judi t , Lónárt 
György, Zimányi Ildikó, Berná th Sándor, 
Gaál Gyöngyi. 
Közreműködő intézmények: Egészség-
ügyi Minisztérium, Orvostovábbképző In-
tézet, Ipari Minisztérium, Chinoin Gyógy-
szergyár. 5900 eF t 
Zámbó László (ELTE Természetföldrajzi 
Tanszéke): A talajlehordódás aktuális mér-
tékének vizsgálata erdővel fedet t karszt-
területen, az aggteleki karszt mintaterüle-
tén, különös tekintettel az erdőgazdálkodás 
szempontjaira. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Papp Sán-
dor. 400 eF t 
Zicsi András (ELTE MTA Talajzoológiai 
Tanszéki Kutatócsoport ja) : A ta la j bioló-
giai reciklusát és termőképességét fenntar tó 
ta la j fauna feltárása eddig még nem kuta-
t o t t területeken. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Balogh 
János, Andrássy Is tván, Abaf fyné Dózsa-
Farkas Klára, Loksa Imre, Csuzdi Csaba, 
Kaszab Zoltán, Mahunka Sándor, Papp 
László, Vojnits András, Vásárhelyi Tamás. 
Közreműködő intézmény: Természet-
tudományi Múzeum Állat tára. 
1300 eF t 
Zsoldos Ferenc ( JATE Növényélettani 
Tanszéke) : Regulátorok kölcsönhatása 
membrántranszport jelenségekkel és endo-
gén növekedésszabályozókkal (hormonok-
kal). 
Részt vevő kutatók, ok ta tók : Sirokmán 
Ferencné, Nagy Mária, Tari I rma, Szabó 
Margit, Gaál Imre, Csiszár Jolán. 
1000 eFt . 
Abos Imre (MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézete): Párhuza-
mos síkokon elhelyezkedő geometriai alak-
zatok előírt módon történő összekötésére 
visszavezethető problémák modellosztá-
lyainak, megoldó algoritmusainak kuta tása . 
Részt vevő kutatók, oktatók: Szolgay 
Péter , Recski András, F rank András. 
Közreműködő intézmény: E L T E Mate-
matikai Intézete. 
1600 e F t 
Természet- és műszaki tudományok 
Ács Gábor (JATE Szervetlen és Analiti-
kai Kémiai Tanszéke): A kémiai reakció-
mechanizmusok különleges vonatkozásai. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: H u h n 
Péter , Seres Is tván, Pé ter Antal , Dombi 
András, Király Dezső. gQQ 
Alexander Gábor (MTA T T K I Szervetlen 
Kémiai Kutatólaboratóriuma) : Gázkroma-
tográfiás kapillárkolonnák folyadékkristály 
tulajdonságú polimer állófázisokkal. 
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Részt vevő kuta tók , oktatók: Juvancz 
Zoltán, Nyitrai Károly, Cser Ferenc, Hor-
vá th Judi t . 
Közreműködő intézmények: MTA 
K K K I , Műanyagipari Kutatóintézet . 
1720 e F t 
Alföldi László (Vízgazdálkodási Tudomá-
nyos Kutatóközpont) : A felszín alatti vizek 
genetikájának, hidraulikai kapcsolatainak 
vizsgálata, hidrogeokémiai, izotóphidroló-
giai és geotermikus módszerekkel. 
Rész t vevő kuta tók, okta tók: Liebe Pál , 
Deák József, Márkos Gergely, Süveges 
Miklós, Stegena Lajos, Dövényi Péter , 
Tóth György, Mikó Lajos , Horváth Vera, 
Csáki Ferenc, Pes ty László. 
Közreműködő intézmények: Magyar Ál-
lami Földtani Intézet, Vízgazdálkodási In-
tézet, E L T E Geofizikai Tanszéke, E L T E 
Környezetfizikai Tanszékcsoportja, MTA 
Geokémiai Kutatólaboratór iuma. 
8700 e F t 
Ambrózy András (Budapesti Műszaki 
Egyetem): Elektronikus zaj vizsgálata 
GaAs eszközökben. 
Részt vevő ku ta tók , okta tók: Szentpáli 
Béla, Tichy-Rács Ádám, Horváth Zsolt, 
Németh Tiborné, Kovács Balázs, Schanda 
János, Ruszinkó Miklós. 
4400 e F t 
Ambróczy Pál (Központi Meteorológiai 
Intézet) : Légköri erőforrás-kataszterek elő-
állításának elméleti megalapozása és létre-
hozása. 
Részt vevő kuta tók , okta tók: Kozmáné 
Tóth Erzsébet, Varga Haszonits Zoltán, 
Faragó Tibor, Zemplényiné Tárkányi Zsu-
zsanna, Gulyás Ottó, Dunkel Zoltán, Rákó-
cziné Wagner Magdolna, Major György, 
Dévényi Dezső. 
1125 e F t 
Arató Mátyás (KLTE Matematikai Inté-
zet Valószínűségszámítás és Alk. Mat. Tan-
széke): Szabályozórendszer független, szá-
mítástechnikával t ámoga to t t vállalati irá-
nyítási és döntési rendszer kialakítása (mi-
nőségjavítás, hatékonyságnövelés matema-
tikai statisztikai módszerei). 
Részt vevő kuta tók oktatók: Terdik 
György, Pap Gyula, Kormos János, Gle-
vi tzky Béla, Böleskei András , Máth János, 
Lénárd Margit, Csige László, Borda József, 
Homonnay Gábor, Oláh Vera. 
Közreműködő intézmények: KLTE Ma-
temat ika i Intézete, Gördülőcsapágy Mű-
vek, SZÁMALK. 
2200 e F t 
Arató Péter (BME Folyamatszabályozási 
Tanszéke): Digitális vezérlő egységek mű-
ködés leírása, tervezése, megvalósítása és 
tesztelése előírt bemeneti és kimeneti vál-
tozások alapján. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Ka lmár 
Péter, Demetrovics János, Pásztorné Varga 
Katalin, Várszegi Sándor. 
Közreműködő intézmény: MTA SZTAKI 
Számítógéptudományi Főosztálya. 
2710 e F t 
Artinger István (BME Mechanikai Tech-
nikai és Anyagszerkezeti Intézete) : A fémes 
szerkezeti anyagok alkalmazhatóságának 
és technológiai feldolgozhatóságának határ-
állapotait jellemző anyagtulajdonságok. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Ziaja 
György, Ginsztler János, Czoboly Ernő, 
Havas Is tván, Korach Marcell, Varga 
László, Krállics György, Lovas Jenő. 
1932 eF t 
Árva Péter (VVE Vegyipari Kibernetikai 
Önálló Tanszéki Csoport) : Vegyipari rend-
szerek tervezése és irányítása éles és életlen 
információk felhasználásával. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Csukás 
Béla, Szeifert Ferenc, Moser Károly, Mesz-
ler János, Vass József, Blickle Tibor, 
Friedler Ferenc, Varga Erzsébet, Dombi 
József, Jedlovszky Pál . 
Közreműködő intézmények: MTA Mű-
szaki Kémiai Kutatóintézete, MTA Auto-
mataelméleti Tanszéki Kuta tócsopor t ja , 
BME Vegyészmérnöki kar Matemat ika 
Tanszéke. 
1500 e F t 
Azori Mária (MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézete) : Biológiailag aktív poli-
merek ku ta tása . 
Részt vevő kutatók, oktatók: Csákvári 
Éva, Czuppon Alfréd, Pa tó János, Simándi 
Lászlóné, Sziray Józsefné, Szinai I s tván, 
Veres Zsuzsanna, Holló István, Szűcs 
János, Lakatos Péter , Matura Mihályné. 
Közreműködő intézmények: SOTE I. 
Belgyógyászati Klinikája, SOTE I I . Bio-
kémiai Intézete, CSTA Makromolekuláris 
Kémiai Intézete, SZUTA Nagymolekulájú 
Vegyületek Kutatóintézete, Észt Tudomá-
nyos Akadémia Kémiai-Fizikai és Bioló-
giai-Fizikai Kutatóintézete. 
5100 eF t 
Bakondi Károly (BME Gépipari Techno-
lógia Tanszéke): Nagy energiasűrűségű 
anyagátalakító és anyagtulajdonság töké-
letesítő eljárások kutatása . 
Részt vevő kutatók, oktatók: Takács 
János, Berke Péter , Győri József, Fórián 
István, Kiss Gyula, Farkas Lajos, Bakonyi 
István, Néveri Is tván, Győri Tibor, Koii-
ezos Géza, Anta l Kálmán, Schmidt Teréz, 
Ördögné Csapó Anna. 
Közreműködő intézmények: Villamos-
ipari Kutatóintézet , MTA Központi Fizikai 
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Kuta tó Intézete, Egyesült Izzólámpa és 
Villamossági Rt . , Csepel Művek Tervező és 
Kutatóintézete. 
4900 eF t 
Bakos József (MTA K F K I Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézete): Lézeres ultra-
érzékeny analitikai módszerek (RIS, LIF) 
alkalmazása felületek és vékony rétegek 
összetételének és felületeken lejátszódó 
folyamatok vizsgálatára. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Szigeti 
János, Mezey Gábor, Tgnácz Péter, Földes 
István, Matus Lajos, Vértes Ákos, Juhász 
Péter, Ku t i Csaba, Lászt i ty Péter , Kovács 
József. 
Közreműködő intézmények: BME Fizi-
kai Intézet, JATE Kísérleti Fizikai Intézet. 
(A téma összevonva Bakos József másik 
pályázatával.) 
Bakos József (BME Fizikai Intézet Kí-
sérleti Fizika Tanszéke) : Intenzív lézerfény 
által indukált kollektív gerjesztésnek és 
nem lineáris szórások vizsgálata kondenzált 
anyagban. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Ku t i Csa-
ba, Juhász Tibor, Lászt i ty Péter, Kálmán 
Péter, Krausz Ferenc, Janszky József, 
Corradi Gábor, Kovács László, Lassányiné 
Polgár Katal in, Böröczki Ágoston. 
Közreműködő intézmény: MTA Kris-
tályfizikai Kutatólaboratóriuma. 
9800 eFt 
Baláspiri Lajos (SZOTE Orvosi Vegy-
tani Intézete): Új , nem fehérje eredetű 
aminosavak peptid kémiai alkalmazása sze-
lektív hatású és radioaktív peptidhormo-
nok előállítására. Az izolált, szintetizált ós 
radioaktív peptidhormonok vizsgálata. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Kovács 
Kálmán, Somlai Csaba, Vadkerti Tóth 
Mihály, Guba Ferenc, Takács Ödön, Vezen-
di Klára, Soós Is tván, Sirokmán Ferenc, 
Lovas Sándor. 
Közreműködő intézmények: SZOTE 
Biokémiai Intézete, SZOTE I I . Belgyógyá-
szati Klinikája, MTA SZBK B-szintü Izo-
tóplaboratóriuma. 
1000 eFt 
Báldi Tamás (ELTE Földtani Tanszéke): 
A hazai paleogén medencék süllyedóstörtó-
netének rekonstrukciója, főleg a molluszka, 
formaminifera ós ostracoda faunák paleo-
ökológiai-batimetrikus elemzése alapján. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Horváth 
Mária, Oravecz János, Nagymarosy And-
rás, Hivesnó Velledits Felicitász, Csontos 
László, Monostori Miklós, Kázmér Miklós, 
Pogácsás György. 
Közreműködő intézmények: E L T E Ős-
lónytani Tanszéke, Geofizikai K u t a t ó Vál-
lalat. 
1723 eF t 
Bálint Tibor (Magyar Ásványolaj és 
Földgázkísérleti Intézet) : Mesterséges 
membránok szerkezete és anyagátadási 
tulajdonságai közötti összefüggósek vizsgá-
lata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Drozda 
Tamás, Vásárhelyi Katalin, Panyor László, 
Szolcsányi Pál, Kotsis Levente, Argyelán 
János, Kutics Károly, Nagy Károlyné 
Stribl Tünde, Újhidy Aurél, Nagy Endre . 
Közreműködő intézmények: MTA Mű-
szaki Fizikai Kutatóintézete, VVE Vegy-
ipari Műveleti Tanszéke. 
1000 eF t 
Balogh Kadosa (MTA Atommagkuta tó 
Intézete): Magyarországi magmás és meta-
morf kózotek ós az ezeket érintő későbbi 
tektonikus, metaszomatikus és órcesedési 
folyamatok korviszonyainak kuta tása , ra-
diometrikus és paleomágneses skálák illesz-
tése, mély törések, szénhidrogén telepek és 
urándúsulások kuta tása nemesgáz izotópok 
tömegspektrométeres mérésével. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Árváné 
Sós Erzsébet, Pécskay Zoltán, H á m o r 
Géza, J ámbor Áron, Ravaszné Baranyai 
Lívia. 
Közreműködő intézmény: Magyar Álla-
mi Földtani Intézet . 
(A téma összevonva Balogh Kadosa 
másik pályázatával.) 
Balogh Kadosa (MTA Atommagkuta tó 
Intézete): Hazai ós külföldi magmás és 
metamorf kőzetek ós az ezeket érintő tek-
tonikai, metaszomatikus ós órcesedési fo-
lyamatok kuta tásának, rótegtani egységek 
időbeli helyzetének és nemzetközi korrelá-
ciójának, valamint földfejlődés-történeti 
modelleknek a megalapozása nemesgáz izo-
tópok tömegspektrométeres vizsgálatával. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Árváné 
Sós Erzsébet, Pécskay Zoltán, Báldi Tamás, 
Kubovics Imre, Szabó Csaba, Buda 
György, Szederkényi Tibor, Székyné F u x 
Vilma. 
Közreműködő intézmények: E L T E 
Földtani Tanszéke, ELTE, Kőzet tan Geo-
kémia Tanszéke, E L T E Ásványtani Tan-
széke, J A T E Ásv. Geok. Kőzettani Tan-
széke, K L T E Ásv. Földtani Tanszéke. 
1800 eF t 
Bánhidi László (Építéstudományi Inté-
zet): Komfortelmóíeti laborvizsgálatok ú j 
módszertani alapjai. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Kintses 
Gabriella, Somogyi Anna, Sváb Ferenc, 
Besnyő János, Fabó László. 
3060 eF t 
Bárdos László (Debreceni Agrár tudomá-
nyi Egyetem Mg. Gépészeti Főiskolai Ka-
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ra ) : A biogázkinyerés hatékonyságnövelési 
lehetőségeinek feltárása és megalapozása. 
Rész t vevő kuta tók , okta tók: Király 
János . 
1100 eFt 
Barna Árpád (MTA Műszaki Fizikai 
K u t a t ó Intézete): Rácsfeloldású elektron-
mikroszkópia módszereinek bevezetése és 
alkalmazása a szilárdtestfizikai és szilárd-
testkémiai a lapkutatás , valamint techno-
lógiai kutatás-fejlesztés problémáinak meg-
oldására. 
R é s z t vevő kuta tók, okta tók: Barna 
Pé te r , Geszti Tamásnó, Gosztola László, 
Radnócz i György, Sáfrán György, Tóth 
Lajos , Vincze Gyula, Gyulai József, Czárán 
Lászlóné, Paál Zoltán, Malicskó László, 
Koloni ts Pálné, Веке Dezső, Bors József, 
Hevesi Imre, Sándor Szvetlana. 
Közreműködő intézmények: MTA Köz-
pon t i Kémiai K u t a t ó Intézete, MTA Izo-
t ó p Intézete, MTA Kristályfizikai Kuta tó-
laboratóriuma, Mikroelektronikai Vállalat, 
K L T E Szilárdtestfizika Tanszéke, Veszpré-
mi Vegyipari Egyetem Központi Nagymű-
szeres Laboratóriuma, J A T E Kísérleti 
Fizikai Intézete. 
3500 eFt 
Barna B. Péter (MTA Műszaki Fizikai 
K u t a t ó Intézete): Vékonyrétegek szerke-
zetkialakulásának ku ta tása ,,in s i tu" elekt-
ronmikroszkópos és elektronspektroszkó-
piai módszerekkel. 
Rész t vevő kuta tók , okta tók: Barna 
Árpád , Gergely György, Radnóczi György, 
Sá f r án György, Sulyok Attila, Tóth Lajos, 
Vincze Gyula, Paál Zoltán, K a p u y Ede, 
G y é m á n t Iván, Kolonits Pálné, Ra jk i Irén, 
Csanády Andrásné. 
Közreműködő intézmények: MTA Izo-
t ó p Intézete, JATE Elméleti Fizikai Inté-
zete, Mikroelektronikai Vállalat, R E M I X 
Rádiótechnikai Vállalat, Alumíniumipari 
Tervező- ós Kuta tó in téze t . 
5000 eFt 
Bartók Mihály ( JATE Szerves Kémiai 
Tanszéke): Szerves vegyületek á ta lakulása 
fémeken, a reakciók sztereokémiája és 
mechanizmusa, ú j katal ikus eljárások ki-
dolgozása. 
Rész t vevő kuta tók , ok ta tók : Felföldi 
Káro ly , Gera Lajos, Göndös György, 
Bucsiné Kapocsi Irén, Kissné Laszlavik 
Már ta , Királyné Mastalir Ágnes, Molnár 
Árpád , Wit tmann Gyula, F e j e s Pál , Varga 
Káro ly , Székely Tamás, Ber tó t i Imre, 
Hegedűs Zoltán. 
Közreműködő in tézmények: J A T E Al-
ka lmazo t t Kémiai Tanszéke, MTA Szervet-
lenkémiai Kuta tó labora tór iuma, Anyag-
vizsgáló ós Gépipari Minőségellenőrző Inté-
zet. 
1700 eFt 
Bazsa György (KLTE Fizikai Kémiai 
Tanszéke): Egzotikus reakciókinetikai je-
lenségek salétromsavas autokatal i t ikus oxi-
dációkban. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Lengyel 
Is tván, Póta György, Gáspár Vilmos. 
330 eFt 
Beck Mihály (KLTE Fizikai Kémiai 
Tanszéke): Oligo-oszcillációs reakciók ké-
miája . 
Rész t vevő kutatók, okta tók: Rábai 
Gyula, Pó ta György. 
2000 eFt 
Béda Gyula (BME Műszaki Mechanikai 
Tanszéke): Szerkezeti anyagok tulajdonsá-
gait átfogóan leíró törvény megfogalma-
zása. 
Rész t vevő kutatók, okta tók: Ágoston 
György, Elter Pálné, Kaszap Kálmán, 
Pálfalvi István, Szabó László, Szekeres 
András, Ú j József, Vörös Gábor, Kiss 
Ferenc. 
1G40 eFt 
Bencze Gyula (MTA Központi Fizikai 
Kutatóintézete): Relativisztikus ós nem-
relativisztikus kvantumrendszerek dinami-
ká jának vizsgálata a részecskemagfiziká-
ban. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Margaritis 
Athanasios, Szlachányi Kornél, Kunszt 
Zoltán, Vecsernyés Péter , Sebestyén Ákos, 
Borbély Imre, Doleschall Pál, Révai János, 
Huszár Miklós, Tóth Kálmán, Hraskó 
Péter , Frenkel Andor, Nyíri Júlia, Balog 
János, Patkós András, Gnädig Péter . 
Közreműködő intézmény: E L T E Atom-
fizikai Tanszéke. 
3400 eFt 
Benczúr András (ELTE Számítóköz-
pont ja ) : Információs rendszerek matema-
tikai alapjai: a rendszerekben használt in-
formáció mérésének lehetőségei, a mennyi-
ségi jellemzők, bonyolultsági jellemzők és 
a hatékonyság összefüggései. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Márkus 
Tibor, Racskó Péter, Szekér Is tván, Hu-
nyadvár i László, Kozma László. 
2000 eFt 
Benedek Pál (ELTE Kémiai Kiberneti-
kai Laboratóriuma): Mesterséges intelli-
gencia alkalmazása a kémiai tudományok-
ban különös tekintettel a reakciókineti-
kára. 
Rész t vevő kutatók, oktatók: Deutsch 
Tibor, Holderitli József, Va jda Sándor, 
Valkó Péter . 
1000 e F t 
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Benyó Zoltán (BME Folyamatszabályo-
zási Tanszéke) : Élet tani folyamatok és sza-
bályozások számítógépes szimulációja, 
elemzése többváltozós statisztikai módsze-
rekkel. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Villányi 
Imre, Szabó Zoltán, Váj ta László, Juhász 
Ferenené, Dávidné Bolla Marianna, Fischer 
János, Lovas Lászlóné, Telegdi László, 
Szűcs Béla, Benyó Imre, Szabó György. 
Közreműködő intézmények: BME Auto-
matizálási Tanszéke, MTA SZTAKI, Fővá-
rosi Jál in Ferenc Kórház. 
2400 eFt 
Bérezi István (Magyar Szénhidrogénipari 
Kutató-Fejlesztő Intézet): A pannon me-
dence fejlődéstörténeti rekonstrukciója és 
a fejlődéstörténeti modellek alkalmazása a 
szénhidrogén prognózisban. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Révész 
István, Geiger János, Koncz István, Szent-
györgyi Károly, Somfai Attila, Ha jdúné 
Molnár Katalin, Rumple r János, Pogácsás 
György, Szalay Árpád, Völgyi László, 
Horvá th Ferenc, Jámbor Áron. 
Közreműködő intézmények: ELTE, Ne-
hézipari Műszaki Egyetem, Geofizikai Ku-
ta tó Vállalat, Kőolajkuta tó Vállalat, Orszá-
gos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, Magyar 
Állami Földtani Intézet . 
5175 eFt 
Berecz Endre (Miskolci Nehézipari Mű-
szaki Egyetem): Fém- és sóolvadékokban 
az oxigén aktivitásának mérése, termodina-
mikai alapadatok meghatározása Zr02-
alapú szilárd elektrolitos oxigénszondákkal. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Károly 
Gyula, Szegedi József, Báder Imre. 
2600 eFt 
Berényi István (MTA Földrajztudomá-
nyi Kutatóintézete): Természeti, gazdasá-
gi-társadalmi tényezők összehasonlító vizs-
gálata Nyugat-Magyarország (Vas megye) 
és Burgenland példáján, különös tekintet tel 
a közös területfejlesztési stratégia kidolgo-
zására. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Csófalvay 
Zoltán, Dövényi Zoltán, Kocsis Károly, 
Kovács Zoltán, Perger Éva, Pomázi Is tván, 
Tiner Tibor, Südi András, Beluszky Pál, 
Erdősi Ferenc, Süli-Zakar István, Szabó 
József. 
Közreműködő intézmények: MTA Re-
gionális Kuta tások Központja , K L T E 
Regionális és Földrajzi Tanszéke, Karl-
Franzes-Universität Graz, Angewandte 
Geographie. 
(A téma összevonva az Erdősi Ferenc 
irányítot ta kutatással.) 
Bernáth Gábor (SZOTE Gyógyszerészi 
Vegytani Intézet): Aliciklusos és hetero-
ciklusos cisz- és transz-1,2-diszubsztituált 
1,3-di- ós 1,3,3-trifunkciós vegyületek szin-
tézise, vizsgálata és átalakításukkal nyer t 
többgyűrűs tel í tet t 1,3-heterociklusok ké-
miai ós sztereokémiái tanulmányozása. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Stá jer 
Géza, Simon Lajos, Szabó János, Fülöp 
Ferenc, Lázár János, Dombi György, 
Simonné Talpas Gizella, Stájerné Szabó 
Angela, Huber Imre, Vassné Csukonyi 
Katal in, Szalainé Semega Éva, Szalma 
Sándor, Haragh László, Toldi Miklós, Árva 
Judi t , Sohár Pál, Pelczer István, Kálmán 
Alajos, Argay Gyula, Tamás József, Kóbor 
Jenő. 
Közreműködő intézmények: ÉGIS 
Gyógyszergyár Önálló Szerkezetkutatási 
Osztálya, MTA Központi Kémiai Kuta tó-
intézete, Juhász Gyula Tanárképző Fő-
iskola Kémiai Tanszéke. 
2000 e F t 
Bernau Heinz (MTA Számítástechnikai 
és Automatizálási Kutatóintézete): Nem-
lineáris programozási módszerek fejlesztése 
és alkalmazása, műszaki problémák meg-
oldása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Rapcsák 
Tamás, Dinh The Luc, Fülöp János, Soós 
Zsolt, Halmos Emil, Galli Csaba. 
Közreműködő intézmény: Közlekedési 
és Távközlési Műszaki Főiskola. 
(A téma összevonva a Maros Is tván 
i rányí tot ta kutatással.) 
Beyer Hermann ( MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézete): Újszerű, szerkezetileg és 
alkalmazhatóság szempontjából a zeolitok-
hoz közel álló szilikátok és alumíniumszili-
kátok előállítása ós tulajdonságainak tanul-
mányozása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Borbély 
Gabriella, Mihályfi Judi t , Ferenezy György. 
2140 eF t 
Blaskó Gábor (MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézete) : Biológiailag aktív indol-
és izokinolinvázas alkaloidok szerkezet-
vizsgálata, szintézise és kémiai átalakítása-
ik vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Tóth Ist-
ván, Dörnyei Gábor, Major Eszter, Bozsár 
Gabriella, Varga Zsófia, Blaskó György. 
Közreműködő intézmény: Orvostovább-
kópző Intézet I . sz. Belgyógyászati Klini-
kája . 
3000 eF t 
Blickle Tibor (MTA Műszaki Kémiai 
Kutatóintézete): Szemcsediszperziós rend-
szerek és folyamataik vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Németh 
Jenő, Gyenis János, Buesky György, 
Lakatos Béla, Mészáros Pál, Jelinkóné 
Tasnádi Katalin, Verdes Sándor. 
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Közreműködő intézmények: VVE Ké-
miai Technológia Tanszéke, Szilikátipari 
Központ i Ku ta tó ós Tervező Intézet. 
2100 e F t 
Bodor Géza (Műanyagipari Kuta tó in té-
zet) : Polimerek belső feszültségének és 
kristályos részecskenagyság-eloszlásának 
meghatározása röntgendiffrakciós képük 
vonalprofilanalízise, továbbá termoanaloti-
kai vizsgálatok ú t j á n . 
Rész t vevó kuta tók , oktatók: Marosfalvi 
János . 
Közreműködő intézmény: BME Gép-
szerkezettani Intézet Gépelemek Tanszéke. 
2340 e F t 
Bohn Péter (Központi Földtani Hivatal) : 
Az ország medencekitöltó képződményei-
ben és medence a l jza tában tárolt víz minő-
ségének kapcsolata az üledókképződós kö-
rülményeivel, az üledékösszlet szerkezeti 
jegyeivel, kőzetfizikai paramétereivel ós 
hidrodinamikai sajátosságaival, különös 
tekinte t te l a formációk vízföldtani minő-
sítése és az erre alapozott ú j vízföldtani 
modellek kidolgozására. 
Rész t vevő kuta tók , oktatók: Koncz 
I s tván , Bérezi Is tván, Révész I s tván , 
Szentgyörgyi Károly, Geiger János, Kádár -
né Juhász Györgyi, Lelkes Péter, Kiss 
Balázs, Kassai Miklós, Mikó Lajos, Mar ton 
Lajos, Várszegi Károly, Józsa Gábor, 
Prahfa lv i Péter, Kér i János, Kneifel Ferenc 
H o r v á t h Attila, Zentai Tibor, Boldizsár 
I s tván , Pozsgai János, Kaszab Imre, K u -
csora Sándor, Zsilák György László, Müller 
Pál , Barló Lajos. 
Közreműködő intézmények: Magyar 
Szénhidrogónipari Kutató-Fejlesztő In té -
zet, Magyar Állami Földtani Intézet . 
(A t éma összevonva az Alföldi László 
i rányí to t ta kutatással.) 
Boksay Zoltán (ELTE Általános és Szer-
vetlen Kémiai Tanszéke): Az üveg korró-
ziójának mechanizmusa. 
Rész t vevó kuta tók , oktatók: Bouque t 
Gusztáv, Varga Miklós, Hári Józsefné. 
820 e F t 
Bor Zsolt (MTA Lumineszcencia és Fél-
vezető Tanszéki Kutatócsoport ja) : Piko-
szekundumos és femtoszekundumos lézer-
impulzusok generálása, kompressziója és 
ter jedésének vizsgálata. 
Rész t vevő ku ta tók , oktatók: Ketske-
móty Is tván, Rácz Béla, Szabó Gábor, 
Sza tmár i Sándor, Hebling János, Simon 
Pé t e r , Klebniozki József, Kovács Gábor, 
Gogolák Zoltán, Tóth József, M a j k u t 
Ferenc . 
3000 e F t 
Boross László (Villamosenergiaipari Ku-
tatóintézet): Hazai szenek fluidizóciós tüze-
lése. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Horvá th 
Ferenc, Gerlai Tibor, Voltay Géza, Maráz 
Tamás, Timkóné Józsa Jud i t . 
Közreműködő intézmény: MTA Műszaki 
Kémiai Kutatóintézete. 
6900 eF t 
Böröczky Károly (ELTE Matematikai 




Részt vevő kuta tók, oktatók: Molnár 
Emil, Bezdek Károly, Csóka Géza, Hor-
váthné Temesvári Ágota, Rózsahegyiné 
Vásárhelyi Éva, Fejes Tóth Gábor, Bárány 
Imre, if j . Makai Endre, Pach János, 
Bezdek Ándrás. 
Közreműködő intézmény: MTA Mate-
matikai Kutatóintézete. 
700 eF t 
Braun Tibor (ELTE Szervetlen és Anali-
tikai Kémiai Tanszéke): Szilárd fázisú osz-
lopextrakció és vissza-extrakció (back 
extraction) szorbensen rögzített vizes olda-
tokkal és reagensekkel. A radiokémiai in-
line elválasztások ú j lehetősége. 
1800 eF t 
Вика Ágnes (MTA Központi Fizikai 
Kutatóintézete): A stochasztikus f luktuá-
cióelemzés módszerének bevezetése folya-
dékkristályos dinamikai tulajdonságainak 
vizsgálatára (AEKI-SZFKI közös kuta-
tása). 
Részt vevő kutatók, oktatók: Ba ta La-
jos, Jákl i Antal . 
2000 eF t 
Burger Kálmán (JATE Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Tanszéke): Ambidentá t 
ligandumok fémion koordinációja. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Véber 
Margit, Nagy László, Labádi Imre, Sipos 
Pál, Katonáné Balázs Judi t , Trogmayerné 
Málik Katal in, Horvá th Is tván, Galbács 
Zoltán, Vértes Attila, Korecz László, 
Kür t i Jenő. 
Közreműködő intézmények: E L T E Mag-
fizikai Laboratóriuma, E L T E Atomfizikai 
Tanszéke. 
2200 eF t 
Csaba László (MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kuta tóintézet Hálózati 
Főosztálya) : Ú j generációs információ-
hálózatok rendszertechnikai és kommuni-
kációs alapjainak kutatása , osztott rend-
szerek erőforrásainak vezérlése. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Windisch 
István, Wollner Róbert , Kovács Pusztai 
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László, Kovács László, Erdős Anna, 
Ba ján Péter . 
7400 eE"t 
Csák Béla (BME Szilárdságtani ós Tar tó-
szerkezeti Tanszéke): A földrengésveszély 
figyelembevétele a hazai és eq)or t torve-
zési, ill. építési gyakorlatban (Épí tmények 
tervezése szeizmikus hatásra). 
Részt vevő kutatók, oktatók: Deák 
György, Baintner László, Hamza Is tván, 
Visnovitz György, Budai Zoltán, Iványi 
Miklós, Peredy József, Kalló Miklós, 
Hunyad i Ferenc, Bisztricsányi Ede, Szeido-
vitz Győző, Dulácska Endre, Bretz Gyula, 
Francsics Péter, Kamarás Tibor, Szabó 
Imre, Zalavári István, Kaltenbach László. 
Közreműködő intézmények: BME Acél-
szerkezetek Tanszéke, BME Ábrázoló Geo-
metr ia Tanszéke, Földmérő ós Talajvizs-
gáló Vállalat, MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kuta tóintézet Szeizmológiai Osztálya, 
UVATERV, Tervezésfejlesztési és Típus-
tervező Intézet, Veszprémi Tervező Válla-
la t . 
3000 e F t 
Csáki Endre (MTA Matematikai Kuta tó -
intézete) : A valószínűségszámítás ha tá r -
eloszlástételei; sztochasztikus folyamatok. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Berkes 
Is tván, Földes Antónia, Palásti I lona, 
Révész Pál , Csörgő Sándor, Horváth Lajos, 
Székely Gábor, Móri Tamás. 
Közreműködő intézmények: E L T E Va-
lószínűségszámítási Tanszéke, JATE Bolyai 
Intézete. 
) 900 e F t 
Császár Ákos (ELTE Analízis Tanszéke): 
Topológia és valós függvénytan. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Deák Jenő, 
Makai Endre, Buczolich Zoltán, Joó Is tván, 
Laczkovich Miklós, Petruska György, Ré-
vész Szilárd. 
1000 e F t 
Csatári Bálint (MTA Regionális K u t a t á -
sok Központja) : Á magyar kisvároshálózat 
átfogó vizsgálata (a kisvárosok fejlődési 
típusai, térbeli helyük és szerepük változá-
sai, jövőjük lehetséges alternatívái az urba-
nizáció relatív dekoncentrációs szakaszá-
ban). 
Részt vevő kutatók, oktatók: T. Mórey 
Klára, Beluszky Pál, Simon Imre, H a j d ú 
Zoltán, Timár Lajos, Pálné Kovács Ilona, 
Orosz Éva , Kéri Ándrás, Timár Jud i t , 
Gödör Zsuzsanna, Dövónyi Zoltán, H a j n a l 
Béla, Süli-Zakar Is tván, Rudi József. 
Közreműködő intézmények: J A T E Gaz-
daság Földrajz Tanszéke, K L T E Földra jz 
Intézete, MTA Földrajztudományi Ku ta tó -
intézete, K S H Szabolcs-Szatmár megyei 
Igazgatósága. 
720 e F t 
Csató Éva (Földmérési Intézet): Föld-
rajzi-földtudományi adatbázis és informá-
ciós rendszer kiépítéséhez szükséges térképi 
alapok megteremtése. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Büt tne r 
György, Meisingernó Korándi Márta, Wink-
ler Péter, Tóth Kálmán, Sasvári Edgár . 
Közreműködő intézmény: Kartográf iai 
Vállalat. 
(A téma összevonva a Sárközy Ferenc 
irányítot ta kutatással.) 
Cser László (MTA Központ i Fizikai Ku-
tatóintézete) : Amorf szerkezetek meghatá-
rozása izotóphelyettesítésen alapuló neut-
ron-, Raman- és Röntgen szórással. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Kroó Nor-
bert, Sváb Erzsébet, Ros t a László, Kőszegi 
László, Mészáros György, Deák Ferenc, 
Kocsis Menyhért, Borbély Sándor, Grósz 
Tamás, Török Gyula, Gál Miklós. 
Közreműködő intézmények: Dubna E A I 
Neutronfizikai Laboratór iuma, MTA Köz-
ponti Kémiai Kutatóintézete , E L T E Álta-
lános és Szervetlen Kémiai Tanszéke. 
4000 e F t 
Csetverikov Dmitrij (MTA Számítástech-
nikai és Automatizálási Kutatóintézete) : 
A digitális képelemzés ú j módszereinek ki-
fejlesztése. 
Részt vevő kuta tók , okta tók: Főglein 
János. 
600 e F t 
Csikai Gyula ( K L T E Kísérleti Fizikai 
Intézete): Áz atomenergetika fejlesztését 
megalapozó kutatások neutrongenerátorok 
és ciklotron felhasználásával. 
Részt vevő ku ta tók , okta tók: Angeli 
István, Body Zoltán, Cserpák Ferenc, Dede 
Miklós, Demény András, Juhász Sándor, 
Karácsonyi György, Kút iné Darai Judi t , 
Márkus Ferenc, Berkes Is tván, Nagy Sán-
dor, Pető Gábor, Raies Péter , Sailer Kornél, 
Schram Zsolt, Sudár Sándor, Szabó József, 
Szalóki Imre, Szegedi Sándor, Sztaricskai 
Tibor, Szegedi Ervin, Sándor Miklós, Tró-
csányi Zoltán, Vas László, Vasváry László, 
Váradi Magdolna, Várnagy Mihály, Mahun-
ka Imre, Uray Is tván, Fenyvesi András, 
Nóvák Dezső, Pászti Ferenc, Kedves Fe-
renc, Веке Dezső, Félszerfalvi János, 
Harangozó István, Csikainó Buczkó Mar-
git, Daróczy Sándor, Dezső Zoltán, P a p p 
Zoltán, Bacsónó Pázsi t Ágnes, Kornilov 
Nikolaj Vlagyimirovics. 
Közreműködő intézmények: MTA Atom-
magkutató Intézete, MTA Központi Fizikai 
Kutatóintézete, K L T E Szilárdtestfizikai 
Tanszéke, K L T E Izotóp Laboratóriuma, 
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Fiziko-Energetyicseszkij Insztyi tut , Ob-
nyinszk, SZU. 
6870 eF t 
Csikai Gyula ( K L T E Kísérleti Fizikai 
Tanszéke): Az Al-Mn-(Fe, Si) ötvözetek 
kristályosodását követő hőkezelések során 
lejátszódó folyamatok és ezek hatása az 
alakváltozásra. Al téma: ötvözök és szeny-
nyezők mennyiségének és térbeli eloszlásá-
n a k vizsgálata R E A módszerrel az Al-
Mn(Fe, Si) ötvözetekben. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Bacsó 
Józsefné, Szalóki Imre . 
Közreműködő intézmények: K L T E Szi-
lárdtest-fizikai Tanszéke, E L T E Általános 
Fizikai Tanszéke, E L T E Szilárdtest-fizikai 
Tanszéke, E L T E Fizikai Kémiai és Radio-
lógiai Tanszéke, N M E Fémtan i Tanszéke, 
ALUTERV-FKI . 
(A téma összevonva a Kovács Is tván 
i rányí to t ta kutatással.) 
G sírik János ( JATE Számítástudományi 
Tanszéke): A ládapakolási és az ütemezési 
probléma megoldására szolgáló közelítő el-
járások átlagos viselkedésének vizsgálata. 
Részt vevő ku ta tók , okta tók: Imreh 
Balázs, Túrán György. 
Közreműködő intézmény: MTA Auto-
mataelméleti Tanszéki Kuta tócsopor t ja . 
560 eF t 
Csiszár Imre (MTA Matematikai Kuta tó-
intézete) : Információelméleti a lapkutatá-
sok, különös tekintet tel a hírközlési, számí-
tás tudományi és matemat ikán belüli alkal-
mazásokra. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Körner 
János , Marton Kata l in , Nemetz Tibor, 
Bu i Van Thanh. 
1450 e F t 
Dank Viktor (Központi Földtani Hiva-
tal) : Magyarország 1 : 500 000-es tektoni-
ka i térképének megszerkesztése és kiadásra 
való előkészítése. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Ádám 
Oszkár, Császár, Géza, Haas János, Hámor 
Géza, Jámbor Áron, Nagy Elemér, Kassai 
Miklós, Balla Zoltán, Bardócz Béla, Bérezi 
I s tván , Horváth Ferenc, Pogácsás György, 
R á n e r Géza, Rumple r János, Szederkényi 
Tibor, Völgyi László, Síkhegyi Ferenc, Ba-
rabás Andor. 
Közreműködő intézmények: Magyar Ál-
lami Földtani Intézet , Eötvös Loránd Geo-
fizikai Intézet, Országos Kőolaj - és Gázipari 
Tröszt, Szónhidrogénipari Kutató-Fej lesztő 
Intézet , Geofizikai K u t a t ó Vállalat, Kőolaj-
és Földgázbányászati Vállalat Nagykani-
zsa, E L T E Földtani Tanszéke, E L T E Geo-
fizikai Tanszéke, J A T E Ásványtan-Geoké-
miai Tanszéke, Mecseki Ércbánya Vállalat. 
6000 eF t 
Dankó György (BME Hő- és Rendszer-
technikai Intézete): Összetett elektronikus 
készülékek termikus rendszeranalízise és 
méretezése a megbízhatóság és élet tar tam 
követelményei szerint. 
Részt vevő kuta tók , okta tók: Hecker 
Gerhart, Zsebik Albin, Barcza János, 
Негру Miklós, Molnár Ferenc, Székely 
Vladimir, Li tvai Elemér, Szandtner Ká-
roly. 
Közreműködő intézmények: Távközlési 
Kutatóintézet , BME, Elektronikus Eszkö-
zök Tanszéke, BME Áramlástani Tanszéke, 
BME Erősáramú Intézet Villamos Készü-
lékek és Berendezések Osztálya. 
1725 eFt 
Daróczy Zoltán (KLTE Matematikai 
Intézete) : Addit ív típusú függvényegyenle-
tek és egyenlőtlenségek. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Losonczi 
László, La jkó Károly, Székelyhídi László, 
Maksa Gyula, R i m á n János, Járai Antal, 
Szabó György, Péles Zsolt, Szabó Tamás, 
Ká ta i Imre, Vincze Endre. 
Közreműködő intézmények: E L T E Szá-
mítóközpontja, NME Matematikai Intézet 
Analízis Tanszéke. 
1254 eF t 
Deák György (BME Szilárdságtani és 
Tartószerkezeti Tanszéke): Tartószerkeze-
tek használati ál lapota. 
Résztvevő kuta tók , oktatók: Budai 
Zoltán, Draskóczy András, Hamza István, 
Visnovitz György, Bodó László, Balogh 
Tamás. 
Közreműködő intézmény: Építéstudo-
mányi Intézet . 
900 eFt 
Dékány Imre ( JATE Kolloidkémiai Tan-
széke): Elegyadszorpció és nedvesedés ha-
tása az organikus közegű diszperz rendsze-
rek stabilitására és szerkezetképzésére. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Szántó 
Ferenc, Hemmer tné Patzkó Ágnes, Csákiné 
Tombácz Etelka, Király Zoltán, Nagy Lajos 
György, Pászli I s tván, László Krisztina. 
Közreműködő intézmények: BME Al-
kalmazott Kémiai Tanszéke, E L T E Kol-
loidkémiai és Kolloidtechnológiai Tanszéke. 
500 eFt 
Demetrovics János (MTA Számítástech-
nikai és Automatizálási Kutatóintézete) : 
Adatmodellek, ada t s t ruk tú rák vizsgálata 
matematikai eszközökkel. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Békéssy 
András, H o Thuan, Hannák László, Kerék-
f y Pál, Lengyel Tamás, Ra tkó István, 
Pásztorné Varga Katal in, Gyepesi György, 
Remzső Tibor, Bakonyi Péter, Knu th Előd, 
Radó Péter, H o r v á t h Gaudi István, Alexics 
György, Ágoston Is tván, Kovács Kálmán, 
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Rákóczi Ferenc, Rónyai Lajos Katona 
Gyula, Bá rány Imre, Benczúr András, 
Füredi Zoltán, Racskó Péter , Szeidl László, 
Ásványi Tibor, Miklós Uezső, Varga László. 
Közreműködő intézmények: ELTE 
Egyetemi Számítóközpontja, E L T E Szá-
mítástechnikai Tanszéke, MTA Matemati-
kai Kutatóintézete . 
9400 eFt 
Enyedi György (MTA Regionális Kutatá-
sok Központ ja) : ,,A regionális fogalmak 
t á r a " c. könyv kéziratának elkészítése, ki-
adása. 
Résztvevő kutatók, okta tók: Barta 
György, Baukó Tamás, Beluszky Pál, Csa-
tári Bálint, Daróczi Eta, Kovács Katalin, 
Kéri András, Ha jdú Zoltán, Orosz Éva, 
Tóth József, Sikos Tamás, Timár Lajos, 
Zentai Viola, Rakonczai János, Pálné 
Kovács Ilona, Erdősi Ferenc, Horváth 
Gyula. 
800 eFt 
Erdősi Ferenc (MTA Regionális Kutatá-
sok Központ ja Dunántúli Tudományos In-
tézete) : Ha tá rmen t i térségek komplex terü-
letfejlesztési célú vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, ok ta tók : Beluszky 
Pál, Kéri András, Orosz Éva , Simon Imre, 
Timár Jud i t , H a j d ú Zoltán, T. Mérey Klára, 
Nádasi Éva , Csatári Bálint, K r a j k ó Gyula, 
Mészáros Rezső, Rudi József, Dövényi 
Zoltán, Berényi István, Süli-Zakar István, 
Papp Antal , Farkas Szilveszter, Frisnyák 
Sándor, Suhai Ferenc, Kapronczay József. 
Közreműködő intézmények: KLTE 
Földrajz Intézete, Szombathelyi Tanár-
képző Főiskola Földrajzi Tanszéke, JATE 
Gazdasági Földrajzi Tanszéke, J P T E Ta-
nárképző K a r Földrajzi Tanszéke, MTA 
Földrajz tudományi Kutatóintézete, Nyír-
egyházi Tanárképző Főiskola Földrajzi 
Tanszéke, Győri Közlekedési és Műszaki 
Főiskola, Szigetvári Gimnázium. 
2430 eFt 
Erő János (MTA K F K I Részecske és 
Magfizikai Kutatóintézete): Az atommag 
mikroszerkezetónek vizsgálata közepes 
energiájú részecskékkel, nemzetközi együtt-
működésben. 
Részt vevő kutatók, ok ta tók : Fodor 
Zoltán, Kecskeméti József, Konoz Pál, 
Seres Zoltán, Kluge Gvula. 
4000 eFt 
Esik Zoltán (JATE Számítástudományi 
Tanszéke): Automaták strukturál is vizsgá-
lata. 
Részt vevő kutatók, ok ta tók : Gécseg 
Ferenc, Imreh Balázs, H o r v á t h Gyula, 
Virágh János. 
1475 eFt 
Farkas Győző (MTA Központi Fizikai 
Kutatóintézete) : Az anyag viselkedése 
ext rém lézerterekben: szubpikoszekundu-
mos kvantummechanikai és elektronikai 
jelenségek és eszközök kutatása. 
Rész t vevő kutatók, oktatók: Horvá th 
Zoltán, Varró Sándor, Kroó Norbert . 
4000 e F t 
Farkas József (Központi Élelmiszeripari 
Kutatóintézet) : Baktériumspórák rezisz-
tenciá jának és spórainaktiváló hatások 
kombinációi hatásmechanizmusának tanul-
mányozása ú j kombinált tartósítási mód-
szerek megalapozására. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Kiss Ist-
ván, Török Szilveszter, Vukov Konstant in , 
Reichar t Olivér, Monszpartnó Sényi Jud i t . 
Közreműködő intézmények: Kertészeti 
Egyetem Konzervtechnológiai Tanszéke, 
Kertészeti Egyetem Mikrobiológiai Tan-
széki Csoportja. 
1900 e F t 
Fejes Pál (JATE Alkalmazott Kémia 
Tanszéke): Szerkezetileg vagy tulajdonsá-
gaiban ú j t ípusú zeolitok szintézise, fiziká-
lis adszorpciós és katalitikus sajátságainak 
vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: H a n n u s 
Is tván, Schőbel György, Marsi Is tván, 
Székely Tamás, Bertóti Imre, Kalló Dénes, 
Radies Lajos. 
Közreműködő intézmények: MTA Szer-
vetlenkémiai Kutatólaboratóriuma, MTA 
Központi Kémiai Kutatóintézete. 
784 e F t 
Fekete Jenő (BME Általános és Analiti-
kai Kémiai Tanszéke) : Kromatográfiás álló 
fázis módosítás optikailag aktív vegyületek 
elválasztására. 
1780 e F t 
Fényes Tibor (MTA Atommagkuta tó 
Intézete): Az átmenet i középnehéz atom-
magok szerkezetének vizsgálata ciklotron 
nyalábokban. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Árvay 
Zoltán, Dombrádi Zsolt, Gácsi Zoltán, 
Gulyás János, Kibédi Tibor, Krasznabor-
kay Atti la, Timár János, Zolnai László, 
Nyakó Barna, Józsa Miklós. 
1500 e F t 
Ferenczi György (MTA Műszaki Fizikai 
Kutatóintézete) : Mély nivó tranziensek 
mikrohullámú abszorpciós spektroszkópiá-
ja módszer kifejlesztése és alkalmazása 
szilícium ponthibáinak vizsgálatára. 
Rész t vevő kutatók, oktatók: Aszódi 
Gábor, Pavolka Tibor, Somogyi Mária, Füie 
György, Samu Attila, Boda János, Gyulai 
József, Lohner Tivadar, Fried Miklós. 
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Közreműködő intézmény: MTA K F K I 
Mikroelektronikai Intézete. 
2000 eF t 
Fogarasi Géza (ELTE Elméleti Kémiai 
Laboratóriuma) : Molekuláris potenciálfelü-
letek elméleti, kvantumkémiai meghatáro-
zása. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Császár 
Attila, Császár Pál, Pongor Gábor, Ruf f 
Imre, Pálinkás Gábor. 
Közreműködő intézmény: MTA Köz-
ponti Kémiai Kuta tóintézet Szerkezeti 
Kémiai Osztálya. 
800 e F t 
Foyarassy Bálint (ELTE Szilárdtest 
Fizika Tanszéke): Az Al-Mn-(Fe, Si) ötvö-
zetek kristályosodását követő hőkezelések 
során lejátszódó folyamatok ós ezek hatása 
az alakváltozásra. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Böhönye 
András, Cziráki Ágnes, Kovács János, 
Szabó Is tván. 
Közreműködő intézmények: E L T E Ál-
talános Fizika Tanszéke, E L T E Magkémiai 
Laboratóriuma, ALUTERV Fémipari Ku-
tatóintézet, K L T E Szilárdtest Fizika Tan-
széke, K L T E Kísérleti Fizika Tanszéke, 
NME Fémtani Tanszéke. 
(A téma összevonva a Kovács Is tván 
i rányí to t ta kutatással .) 
Föglein János (MTA Számítástechnikai 
és Automatizálási Kutatóintézete) : Számí-
tógépes képfeldolgozás alkalmazása az 
állattenyésztésben felhasznált makro- és 
mikromorfológiai jellemzők vizsgálatában, 
módszertan kifejlesztése. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Csetveri-
kov Dmitri j , Solt Péter , Dohy János, Pe thó 
Ágnes, Vági József. 
Közreműködő intézmények: Állatorvos-
tudományi Egyetem, Gödöllői Agrártudo-
mány i Egyetem. 
1420 e F t 
Friedler Ferenc (MTA Műszaki Kémiai 
Kutatóintézete) : Szerves szintézisutak 
szisztematikus tervezése. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Király 
László, Varga Erzsébet, Bernáth Gábor, 
F a r á d y László, Markó László. 
Közreműködő intézmények: VVE Szer-
ves Kémia Intézete, SZOTE Gyógyszerész 
Vegytani Intézete . 
1700 eF t 
Furka Árpád (ELTE Szerves Kémiai 
Tanszéke): Á szerves vegyületek relatív 
energiatar ta lmának jellemzése. Egy ú j ter-
mokémiai referenciarendszer. 
600 eF t 
Fülöp József (ELTE Geológiai Tanszéki 
Kuta tócsopor t ja , E L T E Földtani Tan-
széke) : Magyarország földtana átfogó szin-
tézis elkészítése és közreadása. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Kr ivánnó 
Horvá th Ágnes, Kr iván Bence, Félegyházi 
László, Péró Csaba, Csontos László, H á m o r 
Géza, Haas János, Császár Géza, Kovács 
Sándor, Oravecz János, Nagy Elemér , 
Nagy Is tván, Géczy Barnabás, He tény i 
Rudolf , Konda József, Góczán Ferenc, 
Oravecznó Scheffer Anna, Kovácsné Bod-
rogi Ilona, Szentgyörgyi Károly, Bércziné 
Kiss Anikó, Vörös Áttila, Miszlivecz Emőke , 
Főzy István, Lénárd Tamás, Lányi Enikő. 
Közreműködő intézmények: Magyar Ál-
lami Földtani Intézet, Országos Kőolaj- és 
Gázipari Tröszt, Magyar Nemzeti Múzeum. 
4230 e F t 
Füzy Jenő (Építéstudományi Intézet) : 
Mikropoláros kontinuumok építőmérnöki 
alkalmazása a műszaki mechanika terüle-
tén. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Lenkei 
Péter , Orosz Árpád, Dalmy Dénes, Hegedűs 
Is tván, Almási József. 
Közreműködő intézmény: BME Vas-
betonszerkezetek Tanszéke. 
7400 e F t 
Gábris Gyula (ELTE Természetföldrajzi 
Tanszéke): Alföldi folyóink holocén pa-
leohidrológiai jellemzőinek feltárása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Nemer-
kényi Antal, Villányi Péter, Varga György. 
Közreműködő intézmény: Vízgazdálko-
dási K u t a t ó Központ . 
200 e F t 
Gaizer Ferenc (JATE Szervetlen és Ana-
litikai Kémiai Tanszéke): Bonyolult komp-
lexegyensúlyok vizsgálata oldószerekben 
és számítógépes értékelő eljárások kidolgo-
zása. 
500 e F t 
Gál Dezső (MTA Központi Kémiai K u t a -
tóintézete): Elemi folyamatok vizsgálata 
stacionárius és impulzus fotokémiai eljárá-
sokkal, valamint ezen eljárásoknak optikai, 
illetve mikrohullámú spektroszkópiával 
tör ténő kombinációjával. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Vasvári 
Gábor, Vidóczy Tamás, Móger Galina, Há-
berger Károly, Irinyi György, Lukács 
Júlia, Vágó Júlia, Kovács László, Bencsura 
Ákos. 
6150 e F t 
Gál Sándor (MTA Műszaki Analit ikai 
Kémiai Kutatócsoport ja) : Nagytisztaságú 
anyagok mikrotermoanalitikai vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Tomor 
Klára, Sztatisz Janisz, Kőmíves József, 
Nóvák Csaba, Pokol György. 
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Közreműködő intézmény: BME Általá-
nos Analitikai Kémia Tanszéke. 
1450 e F t 
Garai Tibor (MTA Szervetlen Kémiai 
Kutatólaboratór iuma): Kis koncentráció-
ban jelenlevő fémek elektroanalitikai meg-
határozása biológiai mátr ixokban — első-
sorban élelmiszeripari termékekben. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Lengyel 
Béla, Mészáros Lajos, Bírónó Angyalfi Éva . 
Közreműködő intézmény: Konzervipari 
Kuta tóintézet . 
950 e F t 
Gáspár Rezső (KLTE Fizikai In tézet 
Elméleti Fizikai Tanszéke): Kvan tum-
kémiai kuta tások modell-potenciálokkal, 
modell-operátorokkal és sűrűségfüggő mód-
szerekkel. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Tamássy 
Lajosné, Bába Ágoston, Nagy Ágnes, 
Erdős Jenőné, Koós István, Molnár Lívia, 
Szabó József Béla, Derecskeiné Kovács 
Ágnes, Vibók Ágnes. 
950 e F t 
Gazda Anikó (Városépítési Tudományos 
és Torvező Intézet IV. Műemléki és Építés-
terv. Iroda): A hagyományos település-
szerkezetet, beépítési módot ós építészeti 
jelleget őrző falvak központjainak komplex 
értékelése. A hagyományt őrző polgári és 
egyházi épületek környezetformáló szerepe. 
Az építészeti jelleg megőrzésének lehető-
ségei. 
995 e F t 
Gémesy Tibor (MTA Központi Fizikai 
Kutatóintézete) : Hadron-proton, hadron-
inag kölcsönhatások vizsgálata, különös 
tekintet tel a nehéz quarkok (charm, bot-
tom) kelet iivé: ére a C E R N 360 GeV/c im-
pulzusú, illetve proton nyalábjában (Euró-
pai Haybrid Spektrométer, EHS). 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Pintér 
György, Krasznovszky Sándor, Diósi Lajos, 
Jenik Lívia, Wagner István, H a j d ú Kál-
mán. 
2000 e F t 
G erei László (MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézete): Helyben fellelhető, agyag-
ásvány tar ta lmú javítóanyagok alkalmaz-
hatóságának és ökológiai vonatkozásainak 
multidiszciplináris kutatása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Reményi 
Miklósné. 
200 eFt 
Gerencsér László (MTA Számítástechni-
kai és Automatizálási Kutatóintézete) : 
Sztochasztikus analízis-számítógépes mód-
szerek. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Lipcsey 
Zsolt, Gyurácz Németh Teréz, Michaletzky 
György, Pröhle Tamás, Gyöngy Is tván, 
Mogyoródi József, G. Vágó Zsuzsa, Sala-
mon Károly, Koncz Károly. 
Közreműködő intézmények: E L T E , 
SZÁMALK, BME Matematikai Tanszéke, 
TUNGSRAM. 
800 eF t 
Giber János (BME Fizikai Intézet Atom-
fizika Tanszéke) : Összetételviszonyok; szeg-
regáció, anyagtranszport határfelületeken 
ós szemcsehatárokon. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Gyulai 
József, Marton Dénes, Mezey Lőrinc Zol-
tán , Deák Péter, Sólyom András, Vargánó 
Josepovits Katalin. 
1785 eF t 
Góczán László (MTA Földrajz tudományi 
Kutatóintézete): M agyai-ország mezőgaz-
dasági ökológiai körzetei a növénytermesz-
tésre való alkalmasság alapján. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Kertész 
Ádám, Lóczy Dénes, Molnár Katal in, 
Szalai László, Tózsa Is tván, Bacsa Imre, 
Horvá th Balázs, Zsámboki Sándor, Büt tne r 
György, Csornai Gábor. 
Közreműködő intézmények: MÉM Föld-
ügyi ós Térképészeti Hivatal , Földmérési 
Intézet . 
1800 e F t 
Gordos Géza (BME Híradástechnikai 
Elektronikai Intézete): Akusztikus-foneti-
kus szintű gépi beszédfelismerés. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Faragó 
András, Vicsi Klára, Tihanyi Ottó, La j tha 
György, Marton Zoltán, Takács György. 
Közreműködő intézmények: MTA 
Akusztikai Kutatólaboratór iuma, Posta 
Kísérleti Intézet. 
4133 eF t 
Görög Sándor (Kőbányai Gyógyszergyár 
Alkalmazott Fizikai-kémiai Kutatólabora-
tóriuma): Analitikai rendszer kidolgozása 
potenciális farmakonok komplex (spekt-
roszkópiai és kromatográfiás) vizsgálatára. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Horvá th 
Péter , Czájlik Istvánné, Bihari Mária, He-
gedűs Béla, Trischler Ferenc, Herényi 
Bulcsu, Kruzics Is tvánné, Balogh Gábor, 
Csehi Attila. 
2000 eF t 
Grőbler András (Műanyagipari Kuta tó-
intézet): Polimerek makro- és mikroszerke-
zetének kutatása pirolizises és inverz gáz-
kromatográfiás módszerekkel. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Kovács 
Gábor. 
2200 eFt 
Gruber Lajos (MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézete): Reakt ivi tás és sztereo-
kémia összefüggésének elméleti értelmezése 
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és felhasználása biológiailag akt ív termé-
szetes anyagok szintézisében. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Ötvös 
László, Tömösközi István, Béres József, 
Sági Gyula, Gulácsi Eleonóra. 
2000 eFt 
Gyarmati Borbála (MTA Atommagkuta-
t ó Intézete): Atommagok néhány nukleon-
ból álló alrendszereinek elméleti vizsgálata. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Kruppa 
András, Lovas Rezső, Vertse Tamás, Végh 
László. 
800 eF t 
Gyenis János (MTA Műszaki Kémiai 
Kutatóintézete): Szilárd diszperz rendsze-
rek homogenizálásának kinetikai- és me-
chanizmus ku ta tása radiometriai módsze-
rekkel. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Németh 
Jenő, Virág Tibor, ,Bucsky György, Árva 
Péterné, Simon Ákosné, Házi Endre , 
Maleczki Emil, Fa ludi György, Gergelyi 
Gábor, Somlai János , Németh Zoltán. 
Közreműködő intézmény: VVE Radio-
kémiai és Fizikai Intézete. 
1690 eF t 
GyörfiLászló (MTA Informatikai ésElekt-
ronikai Tanszéki Kuta tócsopor t ja ) : Jelek 
tömörítése, kódolása távközlés és telemati-
kai tömegszolgáltatások ú j irányzataiban 
célszerű s t rukturál is megszorításokkal. 
Részt vevő ku ta tók , okta tók: Va jda 
I s tván , Szekeres Gábor, Csibi Sándor. 
Közreműködő intézmény: BME Hír-
adástechnikai Elektronikai Intézete. 
1850 eF t 
Győry Kálmán ( K L T E Algebra és Szám-
elmélet Tanszéke): Algoritmusok kidolgo-
zása diofantikus problémák megoldására, 
va lamint számítógépes eljárások készítése 
az összes megoldások meghatározására. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Pethő 
Att i la , Kovács Béla, Ta r j ány i Sándor, Kiss 
Péter , Molnár Sándor, Nemes Is tván, 
Brindza Béla, Gaál Is tván. 
Közreműködő intézmények: H o Shi 
Minh Tanárképző Főiskola, Debreceni 
Orvostudományi Egyetem, Tudományos 
Minősítő Bizottság. 
1085 eFt 
Gyulai József (MTA K F K I Mikroelektro-
nikai Kutatóintézete): Ionimplantációs és 
(kvázi) termikus szerkezetátalakítás; felü-
lethatárréteg és mikroméretfüggő átalakí-
tások a planáris építkezésben. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Andrási 
Andorné, Ádám Antalné, Barna Péter , 
Bat t is t ig Gábor, Drózdy Győző, Bodócs 
László,,Fried Miklós, Gyimesi Jenő, Chru-
dinák Ádám, Frankhauser József, Marton 
Dénes, Méhn Márton, Radnóczi György, 
Sáf rány György, Seres János, Somogyi 
Mária, Szegedi Pa t r ik . 
Közreműködő intézmények: BME Fizi-
kai Intézete, Mikroelektronikai Vállalat, 
MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézete. 
11 900 e F t 
Haas János (Magyar Állami Földtani 
Intézet) : Magyarország mezozoós képződ-
ményeinek alapszelvény vizsgálata és alpi— 
kárpát i—dinári kapcsolatai. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Nagy Ele-
mér, Császár Géza, Konda József, Kovács 
Sándor, Oravecz Jánosné, Góczán Ferenc, 
Móra Lászlóné, Kovácsné Bodrogi Ilona, 
Vörös Attila, Juhász Miklós, Galácz And-
rás, Kázmér Miklós, Csontos László, 
Bérczikné Makk Anikó, Péró Csaba, Már-
tonné Szalay Emőke, Márton Péter . 
Közreműködő intézmények: Eötvös Lo-
ránd Geofizikai Intézet, ELTE, J A T E 
Növényélettani Tanszék, Szénhidrogénku-
tató és Fejlesztő Intézet . 
1992 eF t 
Hajnal András (MTA Matematikai Ku-
tatóintézete): Halmazelmélet és halmaz-
elméleti topológia. 
Rész tvevő kutatók, oktatók: Erdős Pál, 
Juhász István, Gerlits János, Nagy Zsig-
mond, Soukup Lajos, Komjá th Péter , 
Szentmiklóssy Zoltán. 
Közreműködő intézmény: E L T E Ma-
tematikai Intézete. 
1400 e F t 
Hámor Géza (Magyar Állami Földtani 
Intézet) : Magyarország ú j geológiai mo-
dellje, dinamikus fejlődéstörténeti rekonst-
rukciója és nyersanyagképződési lehetősé-
gei. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Császár 
Géza, Fülöp József, Haas János, J ámbor 
Áron, Dank Viktor, Báldi Tamás, Kókay 
János, Kubovies Imre, Némedi Varga Zol-
tán, Pozsgay Károly. 
Közreműködő intézmények: Központi 
Földtani Hivatal , Országos Kőolaj és Gáz-
ipari Tröszt, Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet, E L T E Földtani Tan-
székcsoportja, NME Földtani Teleptani 
Tanszéke. 
(A t éma összevonva a Dank Viktor irá-
nyí to t ta kutatással.) 
Hardy Gyula (Műanyagipari Kutatóinté-
zet): Csavart szmetikus С szerkezetű poli-
mer rendszerek előállítása és tulajdonsá-
gaik komplex vizsgálata-
Részt vevő kuta tók, oktatók: Nyitrai 
Károly, Cser Ferenc, Horvá th Judi t , Ba ta 
Lajos, Éber Nándor, Jákli Antal, P in té r 
Katal in. 
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Közreműködő intézmények: MTA K F K I 
Szilárdtest-fizikai Kutatóintézete. 
7900 e F t 
Hargitai Csaba (MTA Központi Fizikai 
Kutatóintézete): Fázisátalakítások gyors-
l iűtött mágneses anyagokban. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Gerencsér-
uó Sas Bernadette, Sólyom Anikó, Takács 
László, Tarnóczi Tivadar, Tompa Kálmán, 
Tóth József, Zsoldosné Ravasz Éva, Bako-
nyi Imre, Kisdiné Koszó Éva, Kiss László, 
Kőszegi László, Konczos Géza, Lovas 
Antal , Nagy Imre, Pogány Lajos, Веке 
Dezső, Erdélyi Gábor, Gergely Lajos, 
Hordós Miklós, Kedves Ferenc, Kiss 
Sándor, Albert Béla, Németh Sándor, 
Kopasz Csaba, Márki György, Szentmiklósi 
László, H a j d ú Ferenc, Barna Péter, Rad-
nóczi György, Gpsztola László, Stefániay 
Vilmos, Gréger Ágnes. 
Közreműködő intézmények: K L T E Szi-
lárdtest-fizikai Tanszéke, Csepel Művek 
Fémmű K u t a t ó és Technológia Fejlesztő 
Intézete, MTA Központi Kémiai Kuta tó -
intézete, MTA Műszaki Fizikai Ku ta tó -
intézete, ALUTERV-FKI . 
1000 e F t 
Hargittai István (MTA Szervetlen Ké-
miai Kutatólaboratór iuma): Stabilis és 
nemstabilis molekulák szerkezetének meg-
határozása elektrondiffrakcióval. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Rozsondai 
Béla, Hargi t ta i Magdolna, Schultz György, 
Tremmel János, Va jda Erzsébet. 
1000 e F t 
Hatvani László ( JATE Bolyai In téze t 
Analízis Tanszéke) : Differenciálegyenletek 
megoldásainak aszimptotikus viselkedése; 
elméleti vizsgálatok és alkalmazások. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Hegedűs 
Jenő, Krisztin Tibor, Pintér Lajos, Ter jéki 
József, Bihari Imre, Elber t Árpád, Eller 
József, Győri Is tván, Karsai János. 
Közreműködő intézmények: MTA Mate-
matikai Kutatóintézete, SZOTE Számítás-
technikai Központja . 
2657 e F t 
Hatvany József (MTA Számítástechnikai 
ós Automatizálási Kutatóintézete) : Ala-
pozó kutatások műszaki problémák meg-
oldására alkalmas intelligens rendszerek 
tudományos eszköztárának kialakításához. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Márkus 
András, Soumelidis Alexandres, R u t t k a y 
Zsófia, Váncza József, Horváth Mátyás, 
Nagy Sándor, Mészáros Imre, Szegh Imre , 
Weinper Béla, Bar ta György, Szász Gábor, 
Cser László, Dömölki Bálint, Szeredi Pé ter , 
Sántáné Tóth Edi t , Solti Gabriella. 
Közreműködő intézmények: BME Gép-
gyártástechnológiai Tanszéke, BME Fi-
nommechanika-Optika Tanszéke, BME In-
formatikai Laboratóriuma, Számítástech-
nikai Kutatóintézet Innovációs Központ ja . 
5216 e F t 
Hedvig Péter (Műanyagipari Kutatóinté-
zet): Több komponensű műanyag rendsze-
rek mechanikai és elektromos jellemzőinek 
vizsgálata, változásaik hosszú távú előre-
jelzése. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Forgács 
Péter , Bánhegyi György, Nagy Péter . 
3000 e F t 
Heil Bálint (Veszprémi Vegyipari In té-
zet Szerves Kémiai Intézete) : Szerves inter-
medierek előállítása átmenet i fémek, ill. 
komplexeik által katalizált reakciókban. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Feke te 
Miklósné, Bakos József, Kollár László, 
Kvintovics Pál, Speier Gábor, Tóth Imre , 
Tőrös Szilárd, Tura Zoltán, Mahó Sándor, 
Gálik György, Balogh Istvánná. 
Közreműködő intézmények: Kőbánya i 
Gyógyszerárugyár, MTA Petrolkémiai Tan-
széki Kutatócsoport ja . 
2000eFt 
Hencsei Pál (BME Szervetlen Kémia 
Tanszéke) : Szerkezet-hatás összefüggések 
meghatározása biológiailag aktív szilícium-
organikus vegyületek esetén. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Biháts i 
László, Wagner Ödön, Párkányi László, 
Szalay Erzsébet. 
Közreműködő intézmények: MTA Köz-
ponti Kémiai Kutatóintézete, C H I N O I N 
Gyógyszer ós Vegyészeti Termékek Gyára 
R t . 
500 e F t 
Hevesi Imre ( JATE Kísérleti Fizikai 
Tanszéke): Felületi (oxid, nitrid, karbid) 
rétegek és vékonyrétegszerkezetek előállí-
tása lézerekkel; a folyamatok kinetikájá-
nak ós az előállított anyagok tulajdonsá-
gainak vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Szörényi 
Tamás, Nánai László, Szil Elemér, Kovács 
József, Süli Árpád, Török Miklós, Bor Pálné , 
Bali Katal in, Michailovits Lehel, An ta l 
Kálmán, Halász Ferenc, Bolla I s tván , 
Csányi István, Barna Péter . 
Közreműködő intézmények: MTA Mű-
szaki Fizikai Kutatóintézete, TUNGSRAM 
R t . 
1435 e F t 
Holló János (MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézete): Immobilizált enzimek és 
sejtek előállítása, reaktorkinet ikájának ós 
alkalmazhatóságának vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Dénes 
Géza, Horvá th Mária, Ledniczky Mária, 
Kraicsovits Ferenc, Telegdi Lászlóné, Gács 
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I s tván , Margitfalvi József, Göbölös Sándor, 
Ke rnné Tálas Emília, László Elemér, 
Janzsó Béla. 
Közreműködő intézmény: BME Mező-
gazdasági Kémiai Technológia Tanszéke. 
5000 eF t 
Illés Vendel (Magyar Ásványolaj és 
Földgáz Kísérleti Intézet) : Szuperkritikus 
extrakció vizsgálata növényi olajok és 
zsírok kinyerésére. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Ottó Antal. 
700 e F t 
Inczédy János (VVE Analitikai Kémia 
Tanszéke): Automat ikus elemzők kifej-
lesztése. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Borszéki 
János , Kristóf János, Molnár Miklós, P a p 
Tamás . 
1600 e F t 
Jakucs László ( JATE Természeti Föld-
ra jz i Tanszéke): Nagy kapacitású szénhid-
rogén ós építőipari ásványi nyersanyagter-
melést megalapozó lelőhelyek előkutatása 
távérzékeléses és geomorfológiai módszer-
rel, a Kis- és Nagy-Alföld területén. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Andó Mi-
hály, Mezősi Gábor, Kevei Ferencné, 
Fehér József, Tóth Imre, Pécsi Márton, 
H a h n György, Borsy Zoltán, Schweitzer 
Ferenc, Szabó József. 
Közreműködő intézmények: MTA Föld-
ra jz tudományi Kutatóintézete , KLTE Ter-
mészetföldrajzi Tanszéke. 
500 eF t 
Jánossy
 rAndrás (Veszprémi Vegyipari 
Egyetem Ásványtan Tanszéke): A ta la j 
ásványi eredetű alkotói természetes degra-
dációjának nyomonkövetése és modellezé-
se. 
Részt vevő ku ta tók , okta tók: Nemecz 
Ernő , Olaszi Vendel, Vassányi István, Elek 
Sarolta, Csikósnó Har tyán i Zsuzsanna, 
Bors József. 
Közreműködő intézmény: VVE Nagy-
műszer Laboratór iuma. 
410 eF t 
Jánossy Mihály (MTA Központi Fizikai 
Kutatóintézete) : Lézerfizikai ós gerjesztési 
alapfolyamatok ku ta tása üregkatód ger-
jesztésű nemesgázkeverék és fémgőz léze-
rekben. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Csillag 
László, Rózsa Károly, Apa i Pál. 
3000 eF t 
Jermendy László (Villamosenergiaipari 
Kutatóintézet) : Az elektromágneses kom-
patibili tás energiatechnikai vonatkozásai-
nak feltárása. 
770 eF t 
Joó Ferenc (KLTE Fizikai Kémiai Tan-
széke): Lipofil szubsztrátumok átmeneti-
fém-katalizált reakciói vizes közegben. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Fügedi 
Péter , Jodál Ildikó, Lipták András, Galamb 
Vilmos, Pályi Gyula, Kotsis Levente, 
Argyelán János. 
Közreműködő intézmények: MTA Pet-
rolkémiai Kutatócsoport ja , K L T E Bioké-
miai Tanszéke, VVE Művelettani Tanszéke. 
750 eF t 
Juhász A. Zoltán (Veszprémi Vegyipari 
Egye tem Szilikátkémiai és Technológiai 
Intézete): Ú j szilikátanyagok előállítása 
mechanokémiai módszerekkel. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Szabó 
Péter , Pátkainé Horvá th Márta. 
680 eF t 
Kajtár Márton (ELTE Szerves Kémiai 
Tanszéke): Természetes szénvegyületek és 
analógonjaik térszerkezetének vizsgálata ki-
roptikai spektroszkópiával. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Hollósi 
Miklós, Kaj tá rnó Miklós Jud i t , Deekernó 
Mayer Zsuzsa, Perczel András, Zewdu 
Medhen, Radies Lajos, Simonyi Miklós, 
Seprődi János, Szántay Csaba, Pe t ró 
József. 
Közreműködő intézmények: MTA Köz-
pont i Kémiai Kutatóintézete, MTA-SOTE 
EKSZ Peptidkémiai Munkacsoportja, BME 
Szerves Kémiai Tanszéke, BME Szerves 
Kémiai Technológiai Tanszéke. 
1100 eF t 
Kalász Huba (SOTE Gyógyszertani 
Intézete): Kiszorításos kromatográfia to-
vábbfejlesztése és alkalmazása preparat ív 
és analitikai célú elválasztások elvégzésére 
oszlop éles réteg elrendezésű álló fázisokon. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Kerecsen 
László, Turiákné Szökő Éva , Matkovics 
Béla. 
Közreműködő intézmény: JATE Bioló-
giai Izotóplaboratóriuma. 
1000 eF t 
Káldor Mihály (Miskolci Nehézipari Mű-
szaki Egyetem): À fázisátalakulások me-
chanizmusának szerepe az acélok tulajdon-
ságainak fejlesztésében. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Bárczy 
Pál, Roósz András, Tran ta Ferenc, Tran ta 
Ferencné, Uray Mártonné, Roósz Andrásnó, 
Robonyi Andorné, Sólyom Jenő, Gácsi 
Zoltán, Kovács Árpád. 
1600 eF t 
Kalló Dénes (MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézete) : Hazai szilikátásvány-
anyagokból, elsősorban zeolitokból adszor-
bensek, katalizátorok, karrier- és töltő-
anyagok előállítását megalapozó kutatá-
sok. 
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Részt vevő kutatók, okta tók: P a p p Já-
nos, Czárán Lászlóné, Valyon József, Mé-
szárosné Kis Ágnes, Jánossy András, 
Olaszi Vendel. 
Közreműködő intézmény: VVE Ásvány-
tani Tanszéke. 
1(300 eFt 
Kálmán Alajos (MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézete) : Biológiai fontosságú ve-
gyületek ha tás és térszerkezet összefüggé-
seinek elemzése röntgendiffrakciós kristály-
szerkezet-meghatározások ú j a b b műszeres 
és értékelő (pl. molekulár grafika) módsze-
reinek alkalmazásával. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Párkányi 
László, Czugler Mátyás, Argay Gyula, 
Koritsánszky Tibor, Fülöp Vilmos. 
1000 eF t 
Kálmán Erika (MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézete) : Az inhibició hatásmecha-
nizmusa és az oldatszerkezet közötti össze-
függések vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Németh 
Béla, Kéthelyné Bella Erzsébet, Horvá th 
Tibor, Pál inkás Gábor, Radna i Tamás, 
Rauscher Ádám, Völgy esi László, Bán 
Miklós, Dömötör Gyula, Kónya József, 
Milesz Sándor. 
Közreműködő intézmények: JATE Álta-
lános Fizikai-Kémia Tanszéke, K L T E Izo-
tóplaboratór iuma. 
2100 eF t 
Kapovits István (ELTE Szerves Kémiai 
Tanszéke): Optikailag akt ív spiroszulfurá-
nok szintézise, térszerkezetük és reaktivitá-
suk vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Rábai 
József, Szabó Dénes, Kövesdi István. 
900 eF t 
Kapuy Ede (JATE Elméleti Fizikai Tan-
széke): Áz elektronkorrelációt figyelembe 
vevő kvantumkémiai közelítő módszerek 
kidolgozása ós alkalmazása tórbelileg ki-
te r jed t rendszerek elektronszerkezetének 
vizsgálatára. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Gyémánt 
Iván, P a p p György, Varga Zsuzsanna, 
Benedict Mihály, Kozmutza Kornélia, 
Csépes Zoltán, l ' ipek János, Ozoróczy 
Zsuzsanna, Révész Márta, Barna Péter . 
Közreműködő intézmények: BME Fizi-
kai Intézete, Chinoin, MTA Szervetlen 
Kémiai Kutatólaboratóriuma, MTA Mű-
szaki Fizikai Kutatóintézete . 
950 eFt 
Károssy Csaba (Berzsenyi Dániel Tanár-
képző Főiskola) : A szélsőhőmérsékletek 
valószínűségi eloszlásainak statisztikai szer-
kezete többdimenziós elemegyüttesekkel, 
extrém helyzetek kialakulásának feltételei 
és előrejelezhetősége. 
Rész t vevő kutatók, okta tók: Veress 
Márton, Péntek Kálmán, Molnár László, 
Ha ramia László, Novinszky László, Völker 
József, Tóth György. 
Közreműködő intézmények: E L T E , 
Gothard Astrofizikai Obszervatórium, K E I 
Radarmeteorológiai Állomása. 
350 e F t 
Kátai Imre (ELTE Számítóközpontja): 
Ari tmetikai függvények és kanonikus szám-
rendszerek vizsgálata. 
Rész t vevő kutatók, oktatók: Környei 
Imre , Dankházi Lajos, Bui Minti Phong, 
Körmendi Sándor, Daróczy Zoltán, J á ra i 
Antal , Kovács Béla, Maksa Gyula, Fehér 
János . 
Közreműködő intézmények: E L T E Szá-
mítástechnikai Tanszéke, J anus Pannonius 
Tudományegyetem Matematikai Tanszéke, 
K L T E Matematikai Intézete, Univ. Pader-
born (NSZK), Temple Univ. (USA), Laval 
Univ. (Kanada.) 
5900 eF t 
Kedves Ferenc János (KLTE Szilárdtest-
fizika Tanszéke): Az Al-Mn-(Fe, Si) ötvöze-
tek kristályosodását követő hőkezelések 
során lejátszódó folyamatok és ezek ha tása 
az alakváltozásra. 
Rész t vevő kutatók, okta tók: Веке De-
zső, Gergely Lajos, Erdélyi Gábor, Gödény 
Imre, Harangozó István, Hordós Miklós, 
Kiss Sándor, Szabó Is tván. 
Közreműködő intézmények: E L T E Álta-
lános Fizika Tanszéke, E L T E Szilárdtest 
Fizika Tanszéke, E L T E Magkémiai Labo-
ra tór iuma, Fémipari Kuta tóintézet (ALU-
T E R V - F K I ) , K L T E Kísérleti Fizika Tan-
széke, NME Fémtani Tanszéke. 
(A téma összevonva a Kovács Is tván 
i rányí to t ta kutatással.) 
Kelen Tibor (KLTE Alkalmazott Kémiai 
Tanszéke) : A kopolimerizáció mechanizmu-
sának tanulmányozása, a kopolimerek 
szekvenciaeloszlásának NMR módszerrel 
tör ténő vizsgálata segítségével. 
Rész t vevő kutatók, okta tók: Borbély 
János , Zsuga Miklós, Tüdős Ferenc, Földes 
Péterné . 
Közreműködő intézmény: MTA Köz-
pont i Kémiai Kutatóintézete. 
Kelen Tibor (KLTE Alkalmazott Kémiai 
Tanszéke): Nagy stabilitású karbénium 
kationok extrém alacsony hőmérsékleten 
végbemenő reverzibilis reakciói kinetikájá-
nak és mechanizmusának tanulmányozása. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Zsuga 
Miklós, Karácsonyiné Kiss Anikó, Balogh 
Lajos, Borbély János, Nagy József. 
1700 e F t 
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Kelle Péter (MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézete) : Termelési-
készletezési rendszerek modellezése és opti-
malizálása. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Gömböcz 
Lajos, Somos Endre , Vastag Gyula, Chikán 
Attila. 
Közreműködő intézmény: Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem Vállalat-
kutatási Csoport ja . 
(A téma összevonva a Maros Is tván 
irányítot ta kutatással .) 
Kemény Sándor (BME Vegyipari Műve-
letek Tanszéke) : Egyensúlyok és műveletek 
nagynyomású komplex rendszerekben. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Manczinger 
József, Sawinsky János, Radna i György, 
Hűnek József, H a v a s Géza, Deák András, 
Simándi Béla, Láng Péter , Bálint Attila, 
Chikány Gábor, Siklósi Gábor, Kollárné 
Huner Klára. 
Közreműködő intézmény: BME Ve-
gyészmérnöki K a r Matematika Tanszéke. 
1500 eFt 
Kerényi Ervin (Magyar Ásványolaj és 
Földgáz Kísérleti Intézet): Kőolajelőfordu-
lások ú j biológiai markervegyületeinek és 
genetikai kapcsolatainak megismerésére 
szolgáló módszerek fejlesztése ú j analitikai 
és adatfeldolgozási módszerek kidolgozása 
révén. 
Részt vevő ku t a tók , okta tók: Simon 
Ferencné, Bólafi Lászlóné, Décsy Zoltán, 
Prókai László, E t l e r Ottó, Tóth Pál, Koncz 
Is tván, Sajgó Csanád, Pesty László. 
Közreműködő intézmények: Magyar 
Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Inté-
zet, MTA Geokémiai Kutatólaboratór iuma. 
1440 eFt 
Kienitz Gábor (Vízgazdálkodási Tudo-
mányos Kutatóintézet) : Hidrológiai és víz-
minőségi fo lyamatok mezőgazdasági tábla-
szintű, környezetvédelmi célú modell-vizs-
gálata. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Fehér 
János, Kissevich Gáborné, Pintér János, 
Kovács Géza, Pusz ta i Antal. 
Közreműködő intézmény: MTA Talaj-
tani és Agrokémiai Kutatóintézete. 
2170 eF t 
Kis Papp László (BME Geodéziai Inté-
zete): IJr, légi és földi felvevőkamerák rend-
szer-elvű matemat ika i modelljének meg-
alkotása. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Detrekői 
Ákos, Mélykúti Gábor, ,Fekete Károly, 
Deák Ottó, Minda János, Ábrahám György, 
Túr i Zoltán, Vencel Gottfriedné, Somogyi 
József, Halmai Endre , Kalmár János. 
Közreműködő intézmények: BME Fi-
nommechanikai Intézete Optika Tanszék, 
MTA Geofizikai és Geodéziai Kuta tó in té -
zete. 
1800 eF t 
Kiss Dezső (MTA Központi Fizikai Ku-
tatóintézete) : Kísérleti neutrínó- és hadron-
fizikai kutatások. 
Rész t vevő kutatók, okta tók: Ádám 
András, Bencze György, Diósi Lajos, Diósi 
Lászlóné, Jenik Lívia, Gémesy Tibor, 
Kakas Péter , Krasznovszky Sándor, Nagy 
Tibor, Niedermayer Ferenc, Szalay Sándor. 
Közreműködő intézmények: E L T E El-
méleti Fizikai Tanszéke, E L T E Atomfizikai 
Tanszéke. 
10 000 eF t 
Kiss János (ELTE Ásványtani Tanszé-
ke): Bauxi tásványok (allit-fázisok) labora-
tór iumi modellezése, stabilitásviszonyainak 
tanulmányozása, polimorf módosulatainak 
genetikai értelmezése. 
Rész t vevő kutatók, okta tók: Mind-
szenty Andrea, Csákvári Béla, Gömöry Pál. 
Közreműködő intézmény: E L T E Általá-
nos és Szervetlen Kémiai Tanszéke. 
900 e F t 
Kiss László (ELTE Fizikai-Kémiai és 
Radiológiai Tanszéke) : Kristályos és amorf 
fémek oldódásának kinetikája és mechaniz-
musa. 
Rész t vevő kutatók, oktatók: Farkas 
József, L. Varsányi Magda, Kovács Pál , 
Szalma József, Sziráki Laura, Szetey Zol-
tánná, Czakó-Nagy Hona, Tóthné K á d á r 
Enikő, Mészáros Lajos. 
Közreműködő intézmények: E L T E Mag-
kémiai Laboratóriuma, K F K I Szilárdtest-
fizikai Kutatóintézete, MTA Szervetlen 
Kémiai Kutatólaboratór iuma. 
500 e F t 
Knuth Előd (MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézete): Informá-
ciós rendszerek intelligens eszközei. 
Rész t vevő kutatók, oktatók: Kráml i 
András, Demetrovics János, Verebély Pál , 
Lipcsey Zsolt, Gerencsér László, R a d ó 
Péter , Uhrin Béla, Hannák László, Rónya i 
Lajos, Gécseg Ferenc, Gyimóthy Tibor, 
Sain Ildikó, Serény György, Bernus Péter , 
Szillóry András, Kiss Olivér, Bodó Zalán. 
Közreműködő intézmények: MTA Mate-
matikai Kutatóintézete, MTA Automata-
elméleti Tanszéki Kutatócsoport ja . 
6740 e F t 
Kollár István (BME Műszer- és Mérés-
technika Tanszéke): Intelligens jelfeldol-
gozó eljárások és jelfeldolgozó eszközök 
teljesítőképességének vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Dobro-
wiecki Tadeusz, Péceli Gábor, Nagy Ferenc, 
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Reguly Zoltán, Horvá th Gábor, Tóth Ká-
roly, Abonyi Zsolt. 
700 eFt 
Koltay Ede (MTA Atommagkuta tó Inté-
zete): Könnyű atommagok szerkezetének 
vizsgálata. 
Részt v e v ő k u t a t ó k , okta tók: Somorjai 
Endre, Kiss Árpád Zoltán, Szabó Gyula, 
Cseh József, Be r tha László, Józsa Miklós. 
884 еБТ 
Komlósi Sándor (Janus Pannonius Tu-
dományegyetem) : A nem-differenciálható 
optimalizálás egyes kérdéseihez. 
342 eF t 
Kónya Albert (BME Fizikai Intézet Fizi-
ka Tanszéke): Egyszerű fémfelületek elmé-
leti vizsgálata ós alkalmazása. Holografikus 
interferogramok automatikus kiértékelése. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Antal 
János, Füzessy Zoltán, Füstöss László, 
Balázs Jánosné, Varga Gábor, Orosz László, 
Ádám Antal , Szerves Gábor, Kornis János. 
(A t éma összevonva a Giber János irá-
nyí tot ta kutatással.) 
Kónya József (KLTE Izotóp és Kolloid-
kémiai Laboratóriuma): Radioakt ív anya-
gok szorpciója szervetlen szorbenseken. 
Részt vevő kutatók, ok ta tók : Bolyós 
András, Milesz Sándor, Hargi ta iné Tóth 
Ágnes, Gelencsér Judi t . 
Közreműködő intézmények: Bessenyei 
György Tanárképző Főiskola Kémiai Tan-
széke, K L T E Könyvtára . 
700 eFt 
Koós Margit (MTA Központi Fizikai 
Kutatóintézete) : Hidrogénezett amorf szi-
lícium szerkezetének és t ranszpor t tulaj-
donságainak kutatása . 
Rész t vevő kutatók, okta tók: Kósa So-
mogyi Is tván, Gyulai József, Zentai 
György, Gazsó János, Tóth László, Jánossy 
István, H a j t ó János, Bódis Lajos, Pintér 
István, Rockenbauer Antal, Győr Miklós. 
1800 eFt 
Kormány Teréz (BME Elektronikus Esz-
közök Tanszéke): Kristályhibák Si egy-
kristályokban: keletkezésük befolyásolása 
a mikroelektronikai technológiákban. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Harsányi 
József, Mizsei János, Timárné Horváth 
Veronika, Vankó Péter, Gyulai József, 
Mink János, Jároli Erika, Hild Erzsébet, 
Kósza Géza, Er laky György, Mányoki 
Zoltán. 
Közreműködő intézmények: MTA K F K I 
Mikroelektronikai Intézete, Távközlési Ku-
tatóintézet, Mikroelektronikai Vállalat. 
3900 eFt 
Kotsis Levente (Veszprémi Vegyipari 
Egyetem): Fázis-határfelületek szerkezeté-
nek ha tása a t ranszportfolyamatokra. 
Rész t vevő kutatók, oktatók: Szolcsányi 
Pál , Argyelán János, Kuties Károly. 
1090 eF t 
Kovács-Gsetényi Erzsébet (ALUTERV-
F K I Alumíniumipari Tervező és Kuta tó-
intézet): Szuperképlókeny alakváltozás és 
az alakváltozási mechanizmus vizsgálata. 
Rész t vevő kutatók, oktatók: Turmezey 
Tibor, Stefániay Vilmos, Torma Tamás, 
Bárdos Deák Péter , Kovács István, Juhász 
András , Tasnádi Péter . 
Közreműködő intézmény: E L T E Álta-
lános Fizika Tanszéke. 
4000 eFt 
Kovács Ferenc (Miskolci Nehézipari Mű-
szaki Egyetem): A bányabiztonság növe-
lését megalapozó ós elősegítő komplex ku-
ta tások. 
Rész t vevő kutatók, oktatók: Debreczeni 
Elemér, Somfai Attila, Mating Béla, Szepe-
si József, Egerer Frigyes, Takács Ernó, 
Csókás János, Kolozsvári Gábor, Somos-
vári Zsolt, Tar ján Iván, Buócz Zoltán, 
J ambr ik Rozália, Janositz János. 
(A téma összevonva a Martos Ferenc 
i rányí to t ta kutatással.) 




Kovács István (ELTE Általános Fizika 
Tanszéke): Az Al-Mn-(Fe, Si) ötvözetek 
kristályosodását követő hőkezelések során 
lejátszódó folyamatok és ezek hatása az 
alakváltozásra. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Lendvai 
János , Ungár Tamás, Rajkovi t s Zsuzsa, 
Juhász András, Tasnádi Péter , Vörös 
György, Illy Judi t , Groma István. 
Közreműködő intézmények: E L T E Szi-
lárdtest Fizika Tanszéke, E L T E Magkémiai 
Laboratór iuma, Fémipari Kutatóintézet 
(ALUTERV-FKI) ,KLTE Szilárdtest Fizika 
Tanszéke, K L T E Kísérleti Fizikai Tanszé-
ke, NME Fémtani Tanszéke. 
2310 eFt 
Kovács Margit (ELTE Számítóköz-
pon t j a ) : Bizonytalan információkkal ren-
delkező matemat ikai modellek vizsgálata 
a nemlineáris analízis és a lehetőségelmólet 
eszközeivel. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Gyurko-
vics Éva , Fodor János, Szabó Imre, Danes 
Is tván, Medvegyev Péter , Harnos Zsolt, 
Pö r András, József Sándor. 
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Közreműködő intézmények: Országos 
Vezetőképző Intézet , ОТ Számítástechnikai 
Központ ja , Agrárgazdasági Kuta tóintézet . 
2200 eF t 
Kovács Zoltán (MTA Atommagkuta tó 
Intézete): Jelzéstechnikai eljárás és auto-
m a t i k a kidolgozása diagnosztikai felhasz-
nálásra kerülő 11C ós 13N izotópokkal jel-
ze t t vegyületek előállítására. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Tárkány i 
Ferenc, Mikecz Pál , Szammer János , 
Mlinkó Gábor, Tegyei Zsuzsa, Slegelné 
Valkó Klára, Molnár László, Csiba László, 
Bereczki Dániel. 
Közreműködő intézmények: MTA Köz-
pon t i Kémiai Kutatóintézete, DOTE Ideg-
es Elmegyógyászati Klinikája. 
1200 eF t 
Kozma László ( J anus Pannonius Tudo-
mányegyetem): Lézeraktív gázrendszerek-
ben lejátszódó gyors fizikai és fotokémiai 
fo lyamatok kísérleti és elméleti vizsgálata 
az impulzus gázlézerek paraméterei javítá-
sának, ú j típusok kifejlesztésének megala-
pozására. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Sánta Im-
re, Marek Nándor, Német Béla, Almási 
Gábor, U j j László, Erostyák János, Ádám 
Pé te r , Karvaly Gellért, Bérces Tibor, Dóbé 
Sándor, László Barna , Biczók László, 
Csillag László, Jánossy Mihály, Rózsa 
Káro ly . 
Közreműködő intézmények: MTA Köz-
pont i Kémiai Kutatóintézete, MTA Köz-
pont i Fizikai Kutatóintézete . 
(A téma összevonva a Jánossy Mihály 
i rányí to t ta kutatással.) 
Kőrös Endre (ELTE Szervetlen és Anali-
t ikai Kémiai Tanszéke): Oszcilláló kémiai 
jelenségek tanulmányozása és ú j lehetősé-
gek feltárása ezek vizsgálatára a logikai 
programozási nyelvek felhasználásával. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Varga 
Margit , Ungvárai-Nagy Zsuzsanna, György 
László, Deutsch Tibor. 
1000 e F t 
Kőszegfalvi György (Városépítési Tudo-
mányos és Tervező Intézet): A települések 
fejlődésének törvényszerűségei. 
Rész t vevő ku ta tók , oktatók: Fodor 
Lászlóné, Ozakó Timár Eszter, Kovácsy 
Tamás, Nemes Nagyné R u t t k a y Éva , 
Sárdy László, Valér Éva, Vécsei Pál , 
Hegedűs Miklós, Bonifert Donát , Keimer 
Tibor, Bod Péterné , Szendrő László, 
Tóink» József, Kapronczai Is tván. 
Közreműködő intézmények: Ipargazda-
sági Intézet, Agrárgazdasági Kuta tó in té-
zet, MÉM STAGEK. 
4900 eF t 
Krajkó Gyula (JATE Gazdasági Föld-
rajzi Tanszéke): Településfejlődés, térszer-
veződés és a helyi társadalom térpályái a 
Dél-Alföld városkörnyéki régióiban. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Mészáros 
Rezső, Rudi József, Rudi Józsefné, Forgó 
Ágnes. 
200 e F t 
Krajkó Gyula (JATE Gazdasági Föld-
rajzi Tanszéke): A határment i gazdasági 
kapcsolatok bővítésének földrajzi adot tsá-
gai. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Jakucs 
László, Molnár Béla, Andó Mihály, Kevei 
Ferencné, Mezősi Gábor, Mészáros Rezső, 
Rudi Józsefné, Szónoky Miklós. 
Közreműködő intézmények: J A T E Ter-
mészeti Földrajzi Tanszéke, J A T E Földtani 
Tanszéke. 
(A téma összevonva az Erdősi Ferenc 
irányítot ta kutatással.) 
Krasznovszky Sándor (MTA Központ i 
Fizikai Kutatóintézete) : A nagyenergiás 
gyenge, elektromágneses és erős kölcsön-
hatásokban keletkező hadronikus végálla-
potok K N O skálázásának univerzális vizs-
gálata. 
1000 e F t 
Kroó Norbert (MTA Központi Fizikai 
Kutatóintézete): Elektron-foton kölcsön-
hatás vizsgálata fém-szigetelő-fém vé-
konyréteg szerkezetekben. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Szentirmai 
Zsolt, Ferencz Kárpá t , Félszerfalvy János . 
Közreműködő intézmény: K L T E Szi-
lárdtestfizikai Tanszéke. 
2000 eF t 
Kubovics Imre (ELTE Kőzettan-Geo-
kémiai Tanszéke): Magyarország és a kör-
nyező országok mezozoós neutrális, bázisos 
és ultrabázisos képződményeinek össze-
hasonlító kőzettani és geokémiai vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Gáiné 
Solymos Kamilla, Szabó Csaba, Bilik Ist-
ván, Szakmány György, Józsa Sándor, 
Hoffmann László, Nagy Béláné, Balogh 
Kadosa, Árváné Sós Erzsébet, Bérezi János . 
Közreműködő intézmények: BME Tan-
reaktora, MTA ATOMKI. 
500 eF t 
Kucsmann Árpád (ELTE Szerves Ké-
miai Tanszéke): Szomszédcsoport közre-
működés szerepének vizsgálata szerves kén-
vegyületek reakcióinak mechanizmusában. 
Részt vevő kutatók, oktatók: R u f f Fe-
renc, Jalsovszky István, Kövesdi Is tván. 
1200 eF t 
Lajos Tamás (BME Áramlástan Tan-
széke) : Testek körül kialakuló á ramkép 
elméleti és kísérleti vizsgálata. 
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Részt vevő kutatók, oktatók: Preszler 
László, Litvai Elemér, Marschall József, 
Hegel István, Füredi Gábor. 
2260 eFt 
Lakatos Béla (MTA Műszaki Kémiai 
Kutatóintézete): A rezonáns kémiai reak-
torok alapjai. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Németh 
Jenő, Blickle Tibor, Friedler Ferenc. 
1900 eFt 
Lásztity Radomir (BME Biokémiai és 
Élelmiszertechnológiai Tanszéke) : Élelmi-
szer fehérjék és fehérjekeverék rendszerek 
kémiai összetételének, teehnofunkeionális 
tulajdonságainak, biológiai értékének kuta-
tása. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Major 
József, Zsigmond Attila, Simonná Sarkadi 
Lívia, Békés Ferenc, Sebők András, Ke-
mény Sándor, Antoni Ferenc, Salgó And-
rás. 
Közreműködő intézmények: Hűtő ipar i 
Vállalat Fejlesztő Laboratóriuma, SOTE I . 
sz. Kémiai-Biokémiai Intézete, BME Vegy-
ipari Műveletek Tanszéke. 
2500 eFt 
Legendi Tamás (MTA Automataelméleti 
Tanszéki Kutatócsoport ja) : Se j t au tomaták 
vizsgálata, a sejtalgoritmusok konstruálá-
sa, archi tektúra kutatás , mikroelektronikai 
tervezési metodológia ku ta tás nagysebes-
ségű, lokális adatforgalmú, homogén fel-
építésű (V)LSI,WSI realizációjú áramkörök 
és ezeken alapuló sejtprocesszorok és prog-
ramozási rendszereik. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Ka tona 
Endre, Szőts Miklós, Fenyves Erzsébet, 
Fekete Atti la. 
Közreműködő intézmények: Számítás-
technikai Alkalmazási Vállalat, VIDEO-
TON Fejlesztési Intézete, Híradástechnika 
Szövetkezet. 
3900 eFt 
Lempert László (ELTE Analízis Tanszé-
ke): Geometriai analízis. 
Részt vevő kutatók, ok ta tók : Szabó 
Zoltán, Szűcs András. 
976 e F t 
Lengyel Béla (MTA Szervetlen Kémiai 
Kutatólaboratór iuma): A dinamikus rend-
szeranalízis alkalmazása és továbbfejlesz-
tése a korróziós kuta tásban. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Mészáros 
Lajos, Horkay Ferenc, Pi rnát Antal , Janá-
szik Ferenc, Lendvay Györgyné, Farkas 
József, Simon László, Oláh Péter , Lovas 
Antal , Konezos Géza. 
Közreműködő intézmények: E L T E Fizi-
kai-Kémiai és Radiológiai Tanszéke, Szén-
hidrogénipari Kutató-Fej lesztő Intézet , 
K F K I Szilárdtestfizikai Kutatóintézete . 
2000 eF t 
Lévay Béla (ELTE Magkémiai Labora-
tór iuma): A pozitroniumatom kémiájának 
tanulmányozása oldatokban, polimerek-
ben, pórusos, diszperz és asszociációs kol-
loid rendszerekben. 
Rész t vevő kutatók, oktatók: Juhász 
Jenő, P in té r János. 
Közreműködő intézmények: E L T E Szer-
vetlen és Analitikai Kémiai Tanszéke, 
E L T E Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai 
Tanszéke. 
750 e F t 
Lipták András (KLTE Biokémiai Tan-
széke): A glikozidos kötés sztereokémiáját 
befolyásoló tényezők vizsgálata a leváló 
csoportok, a szubsztituensek és ágiikon 
szerkezetének függvényében. Szerológiai 
vizsgálatokhoz komplex oligoszacharidok 
előállításának tanulmányozása. 
Rész t vevő kutatók, okta tók: Nánási 
Pál, Fügedi Péter , Harangi János, Jodál 
Ildikó, Kandra Györgyné, Kontrohr Tiva-
dar, Kocsis Béla, Vargáné Oláh Anna, 
Imre János. 
Közreműködő intézmények: POTE Mik-
robiológiai Intézete, Biogal Gyógyszergyár. 
2037 e F t 
Liptay György (BME Szervetlen Kémia 
Tanszéke): Szervetlen és komplex vegyüle-
tek te rmikus tulajdonságainak vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Kuszmann 
Jánosné. 
284 e F t 
Lovász László (ELTE Számítógéptudo-
mányi Tanszéke): Algoritmusok aszimpto-
t ikus analízise. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Szemerédi 
Endre, Bárány Imre, Füredi Zoltán, Győri 
Ervin, Ka tona Gyula, Miklós Dezső, Pach 
János, Pyber László, Seress Ákos, Simono-
vits Miklós, Babai László, Beek József, 
Elekes György, Frank András, Horvá th 
Sándor, Recski András, T. Sós Vera, Baj-
móczy Ervin, Demetrovics János, Friedl 
Katal in , Gyárfás András, Lehel Jenő, 
Rónyai Lajos, Tuza Zsolt. 
Közreműködő intézmények: E L T E Ma-
tematikai Intézete, MTA SZTAKI. 
4900 e F t 
Lőrincze Géza (MTA K F K I ) : Nagytelje-
sí tményű, szorosan csatolt, párhuzamos 
archi tektúrák kutatás-fejlesztése, elsősor-
ban nagy számítás- és pontosságigónyű, 
valósidejű tudományos-műszaki alkalma-
zások céljára. 
Részt vevő kuta tók , okta tók: Aczél And-
rás, For ró Tibor, H a j d ú k Ágnes, Kelen 
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Gábor, Szabó Pál, Tomsics László, Varga 
László Zsolt. 
6900 e F t 
Major György (Légkörfizikai Intézet) : 
Sugárzásmeteorológiai t ipikus év megszer-
kesztése. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Farkasné 
Takács Olga, Nagy Zoltán, Kovácsné 
Pa tak i Márta, Zöld András, Kun-Gazda 
László, Tömöry Tibor, Faragó Tibor, Zemp-
lényiné Tárkányi Zsuzsanna, Rákócziné 
Wágner Magdolna, Kövérné Nagypál Zsu-
zsanna . 
Közreműködő intézmények : BME 
ÉSzDI-Labora tór ium, Központi Meteoro-
lógiai Intézet , Épí tés tudományi Intézet . 
1512 e F t 
Makay Árpád ( JATE Számítástudomá" 
nyi Tanszéke): A t t r i bú tum nyelvtanokon 
alapuló alakfelismerési és fordítási modellek 
ku ta t á sa . 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Alexin 
Zoltán, Dombi József, Fülöp Zoltán, 
Gyimóthy Tibor, Kocsis Ferenc, Tocki 
János, Bar tha Miklós, Ésik Zoltán. 
1440 e F t 
Margitfalvi József (MTA Központi Ké-
miai Kutatóintézete) : Hordozós katalizá-
torok hatékonyságának növelése előállítá-
suk során végbemenő felületkémiai köl-
csönhatások mechanizmusának feltárása 
révén. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Nagy Fe-
renc, Göbölös Sándor, Hegedűs Mihály, 
Kernné Tálas Emília, Szedlacsek Péter , 
Rockenbauer Antal , Simon Pál, Radies 
Lajos, Sándor Péter , Guczi László, Schay 
Zoltán, Bertót i Imre, Mink György, Ke-
resztúri Gábor, Mák Marianna. 
Közreműködő intézmények: MTA Izo-
tóp Intézete, MTA Szervetlen Kémiai K u -
tatólaboratór iuma. 
1800 e F t 
Markó László (MTA Műszaki Kémiai 
Kutatóintézete) : Szén-monoxid, szén-di-
oxid és oxigén akt ív t ranszpor t jának vizs-
gálata mesterséges membránokon. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Ujh idy 
Aurél, Nagy Endre, Szabó István, Bál in t 
Tibor, Szolcsányi Pál, Illés Vendel, Simon 
Ferencné, Vásárhelyi Katalin, Arányi 
László, Hanák László, Strbka Andrásné. 
Közreműködő intézmények: Magyar Ás-
ványolaj* és Földgázkísérleti Intézet, VVE 
Vegyipari Műveleti Tanszéke. 
3000 e F t 
Markos Gergely (Vízgazdálkodási Tudo-
mányos Kuta tóközpont) : Felszín alatt i hid-
rogeokémiai t ranszport szimulációs mo-
dellje rendszerelméleti alapokon, sztochasz-
t ikus ós irreverzibilis termodinamikai meg-
közelítésben hidrodinamikai és geokémiai 
egymásrahatások figyelembevételével. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Uj fa lud i 
László, Pintér János, Gelencsér Pé ter , Szöl-
lősy-Nagy András, Fu tak iKáro ly , Simonffy 
Zoltán, Maginecz János, Kovács Géza, 
Rédly Lászlóné, Németh Tamás, K o n t u r 
Is tván. 
Közreműködő intézmények: MTA Talaj-
tani és Agrokémiai Kutatóintézete, BME 
Vízgazdálkodási és Vízépítési Intézete. 
(A téma összevonva az Alföldi László 
i rányítot ta kutatással.) 
Maros István (MTA Számítástechnikai 
és Automatizálási Kutatóintézete) : Intelli-
gens matematikai programozási rendszerek, 
újszerű lineáris programozási technikák ki-
dolgozása, ezeken alapuló nemlineáris prog-
ramozási eljárások elméleti és számítás-
technikai vizsgálata. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Gömböcz 
Lajos, Mayer János, Rapcsák Tamás, 
Somos Endre, Kas Péter, Terlaky Tamás, 
Szántai Tamás. 
Közreműködő intézmény: E L T E Operá-
ciókutatási Tanszéke. 
3240 eFt 
Márta Ferenc (MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézete) : Gázfázisú uni-bimoleku-
lás elemi reakciók kinet ikájának és dinami-
kájának kuta tása ; összetett reakciómecha-
nizmusok tanulmányozása. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Bérces 
Tibor, Zalotai Lajos, Szilágyi Is tván, Dóbé 
Sándor, Turánvi Tamás. 
8000 eFt 
Márton Péter (ELTE Geofizikai Tanszé-
ke): A Magyar Középhegység mezozoós és 
későbbi tektonikai fejlődéstörténetének ku-
ta tása paleomágneses módszerek alkalma-
zásával, különös tekintettel a hegység kü-
lönböző tektonikai egységeinek relatív 
mozgásaira. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Márton 
Péterné, Bordás Róbert . 
(A téma összevonva a Posgay Károly 
rányi to t ta kutatással.) 
Martos Ferenc (Központi Bányászat i 
Fejlesztési Intézet): A bányabiztonság nö-
velését megalapozó és elősegítő komplex 
kutatások, a természeti környezet kölcsön-
hatásain alapuló szabályozási lehetőségek 
feltárására. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Kesserű 
Zsolt, Pet rássy Miklós, Schmieder Antal , 
Schmotzer Imre, Gajári György, Csonev 
Béla, Tóth Béla, Widder Anna, P á p a y 
József, Doleschall Sándor, Milley Gyula, 
Paál Tibor, Vincze Tamás, Fa rkas Éva . 
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Közreműködő intézmény: Magyar Szén-
hidrogénipari Kutató-Fej lesztő Intézet. 
10 700 eFt 
Medzihradszky Kálmán (ELTE Szerves 
Kémiai Tanszéke): Opiátreceptorok kuta-
tása; Szelektív ligandok szintézise, meta-
bolizmusa ós radioaktív jelölése; Opiát-
receptorok affinitási jelzése; Opiátrecepto-
rok izolálása és biokémiai jellemzése. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Hollósi 
Miklós, Deckerné Mayer Zsuzsa, Medzih-
radszkyné Schweiger Hedvig, Süliné Vargha 
Helga, Botyánszky János, Benyhe Sándor, 
Borsodi Anna, Szűcs Mária, Wollemann 
Mária, Tóth Géza, Biczókné Magyar Anna, 
Huszthyné Szécsi Jud i t . 
Közreműködő intézmények: MTA SZBK 
Biokémiai Intézete, MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézete, MTA Peptidkémiai Tan-
széki Kutatócsoport ja . 
3900 eF t 
Meskó Attila (ELTE Geofizikai Tanszé-
ke): Felszíni és mélyfúrásokban végzett 
szeizmikus mérések és mélyfúrási szelvé-
nyezési adatok egyesített feldolgozásának 
matematikai elmélete (az egy- és kétdimen-
ziós hullámegyenleten és integrálgeometriai 
transzformációkon alapuló inverzió kidol-
gozása) . 
Részt vevő kutatók, okta tók: Kis Károly, 
Sz. Kilényi Éva, Szendrő Dénes, Timár 
Zoltán. 
1350>Ft 
Messmer András (MTA Központi Ké-
miai Kutatóintézete): Hídfő-nitrogén tar-
talmú heteroaromás rendszerek szintézise, 
reakciókészségének és biológiai hatásának 
vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Pintér 
István, Hajós György, Bátor i Sándor, 
Juhász Zsuzsa, Timári Géza, Magyar Kál-
mán, Sohár Pál . 
Közreműködő intézmények: SOTE 
Gyógyszerhatástani Intézete, ÉGIS Gyógy-
szergyár Szerkezetvizsgáló Osztálya. 
5400 eF t 
Mészáros Ernő (Központi Légkörfizikai 
Intézet): A légköri nyomanyagok körfor-
galmának vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Haszpra 
László, Horvá th László, Mészáros Ágnes, 
Szepesi Dezső, Várhelyi Gabriella, Fekete 
Józsefnó, Bérces Tibor, Turányi Tamás, 
Kol tay Ede, Szabó Gyula, B. Kiss Ildikó, 
Bar tha László, Horvá th Eszter, Lásztity 
Alexandra. 
Közreműködő intézmények: MTA Köz-
ponti Kémiai Kutatóintézete, MTA 
ATOMKI, E L T E Szervetlen és Analitikai 
Kémiai Tanszéke. 
4000 eFt 
Mészáros György (MÉM Műszaki Inté-
zete): Lignocellulóz bázisú hulladékok ta-
karmánycólú biokonverzióját meghatározó 
paraméterek meghatározása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Veles De-
zső, Mátyás László, Kuli Barnabás, Guba 
Is tván, Zetelakiné Horváth Kornélia, Ve-
reczkei Gábor, Németh Miklós. 
Közreműködő intézmény: Központi 
Élelmiszeripari Kutatóintézet . 
1360 eF t 
Michelberger Pál (BME Mechanikai Tan-
széke) : Hagyományos ós növelt szilárdságú 
acél anyagok, valamint kötések tönkre-
meneteli folyamatainak feltárása rendszer-
telen terhelésváltakozás esetén. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Fekete 
Tibor, Keresztes Albert, Galambosi Fri-
gyes, Zsáry Árpád, Márialigeti János, 
Borbás Lajos, Kabai Imre, Berke Péter . 
Közreműködő intézmények: BME Gép-
elemek Tanszéke, BME Gépipari Techno-
lógiai Tanszéke. 
770 e F t 
Mihálkovics Tibor (Villamosenergiaipari 
Kutatóintézet) : SF6 gázoltású nagyfeszült-
ségű megszakítók megszakítási fo lyamata i t 
leíró laboratóriumi vizsgálatokra a lapí to t t 
matemat ikai modell megalkotása. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Szabó-
Bakos Róber t , Schmidt László, Kertész 
Viktor. 
Közreműködő [intézmény: BME Gé-
pészmérnöki K a r Matematika Tanszéke. 
2700 eF t 
Mihály Szabolcs (Földmérési Intézet 
Kozmikus Geodéziai Obszervatóriuma) : 
Globális helymeghatározó műholdrendszer 
alkalmazása a földtudományi alapkutatás-
ban. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Ádám 
József, Borza Tibor, Fejes István, Bar tha 
Gábor, Bányai László, Lángnó Varga Már-
ta, Németh Is tván. 
Közreműködő intézmények: MTA Geo-
déziai és Geofizikai Kutatóintézete, BME 
Geodéziai Intézet Felsőgeodéziai Tanszéke. 
1170 eF t 
Miklóssy Endre (Városépítési Tudomá-
nyos és Tervező Intézet): A települési el-
maradot tság társadalmi és gazdasági össze-
tevői és mérséklésének lehetőségei. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Kemény 
Bertalan, Nagy Béla, Szaló Péter, Szántó 
Zsuzsa, Várnai Gábor, Kárpá thy Zoltán, 
Juhász Pál, Andrásfalvy Bertalan. 
Közreműködő intézmények: MTA Szo-
ciológiai Kutatóintézete, Szövetkezeti Ku-




Mink. János (MTA Izotóp Intézete): 
Fourier-transzformációs távoli infravörös 
transzmissziós ós emissziós, valamint lézer-
R a m a n spektroszkópiai méréstechnika ki-
dolgozása, ill. meghonosítása szilárd-gáz 
határfelületen abszorbeált molekulák szer-
kezetének vizsgálatára. 
Rész t vevő ku ta tók , oktatók: Dobos 
Sándor, Szilágyi Tibor, Gál Miklós, Szakács 
László, G. Sólymos Kamil la . 
975 e F t 
Molnár Károly (BME Vegyipari Gépek 
és Mezőgazdasági Iparok Tanszéke) : 
Transzportjelenségek vizsgálata fluid-disz-
perz gáz/gőz-folyadék érintkeztetőkben. 
Rész t vevő kuta tók , oktatók: Szent-
györgyi Sándor, Örvös Mária, Tömösy 
László, Sziptner I s tván . 
Közreműködő intézmény: Budapest i 
Műszaki Egyetem. 
720 e F t 
Monostori László (MTA Számítástechni-
kai ós Automatizálási Kutatóintézete) : 
Szerszámgépek és gyártórendszerek auto-
ma t ikus felügyeletét és diagnosztikáját 
megalapozó kutatások. 
Rész t vevő kutatók, oktatók: H e r m a n n 
Gyula, Bartal Péter , Csibi Éva, H o r v á t h 
László, Kocsis Imre, Soós János, Szabó 
Balázs. 
2500 e F t 
Nayy Béla (BME Vegyészmérnöki K a r 
Matemat ika Tanszéke) : Operátoralgebrák 
és lineáris operátorok szerkezetének vizs-
gá la ta . 
Rész t vevő kuta tók , oktatók: Bognár 
János , Petz Dénes, Sebestyén Zoltán, 
Magyar Zoltán. 
Közreműködő intézmények: MTA Mate-
ma t ika i Kutatóintézete, E L T E Alkalma-
zot t Analízis Tanszéke. 
900 e F t 
Nagy Dénes Lajos (MTA K F K I Részecs-
ke ós Magfizikai Kutatóintézete): Anyag-
tudományi alapkutatások magfizikai mód-
szerekkel. 
Rész t vevő ku ta tók oktatók: H o r v á t h 
Dezső, Balogh Ádám, Balogh Sára Jud i t , 
B o t t y á n László, Dózsi István, Kajcsos 
Zsolt, Molnár Béla, Szűcs Imre Sándor, 
Szeles Csaba, Nagyné Czakó Hona, Nagy 
Sándor, Szabó József, Móray László, 
Szendrő István, Gyulai József, Ber tó t i 
Imre , Zolnai László. 
Közreműködő intézmények: E L T E Mag-
kémiai Laboratóriuma, K L T E Fizikai Tan-
széke, Veszprémi Vegyipari Egyetem, BME 
Fizikai Intézete, Mikroelektronikai Válla-
lat, MTA ATOMKI, MTA Szervetlen Ké-
miai Kutatólaboratór iuma. 
5800 e F t 
Nagy Elemér (MTA Központi Fizikai 
Kutatóintézete) : Elektron-pozitron szét-
sugárzási vizsgálat a L E P tárológyűrűn. 
Részt vevő ku t a tók , o k t a t ó k : Fa rkas 
Géza, Ferenczy Ferenc, Tháler György, 
Barna Péter, Manno Is tván, Urbán László, 
Ribarics Pál, Tóth József, Dénes Ervin, 
Postásy Csaba, H a j d ú Kálmán, Koch 
József. 
Közreműködő intézmény: E L T E El-
méleti Fizikai Tanszéke. 
5400 eF t 
Nagy Endre (MTA Műszaki Kémiai Ku-
tatóintézete) : Homogén és többfázisú 
anyagátadással kísért enzimkatalit ikus re-
akció vizsgálata különböző reaktortípusok-
ban. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Üjhidy 
Aurél, Blickle Tibor, Szabó István, Gubicza 
László, Hoschke Ágoston, Juhászné Czulek 
Katal in, Temesváry János . 
Közreműködő intézmény: Központi 
Élelmiszeripari Kutatóintézet . 
3525 eF t 
Nagy Ferenc (ELTE Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Tanszéke): IBM PC 
kompatibilis központi gépre és általános 
célú mikrogép környezetre alapozott elosz-
to t t intelligenciájú hálózatok kiépitése és 
ezek alkalmazása analitikai kémiai labora-
tóriumok műszereinek vezérlésére, az ada-
tok összegyűjtésére és feldolgozására. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Daruházi 
László, Házi Jenő. 
1500 eF t 
Nagy Gizella Ágnes (MTA Központi 
Fizikai Kutatóintézete): Fómorganikus ve-
gyületek szerkezetkutatása ciklikus volta-
metriával, 13c NMR-val és Mössbauer-
spektroszkópiával. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Nagy Dé-
nes Lajos, Horvá th Dezső, Schár Pál, 
Csapayné Balogh Klára . 
Közreműködő intézmények: MTA K F K I 
Részecske- és Magfizikai Kutatóintézete, 
ÉGIS Gyógyszergyár Szerkezetkutatási 
Osztálya. 
1500 eFt 
Nagy György (BME Alkalmazott Kémia 
Tanszéke): Szervetlen szorbensek fizikai-
kémiai tulajdonságainak, valamint a nuk-
leáris energetikai alkalmazás lehetőségei-
nek vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Solymosi 
József, Vajda Nóra, Vodicska Miklós, 
Ludmány Ándrás, Gresits Iván, Hegedűs 
Dezső, Nagyné László Krisztina. 
2900 eF t 
Nagy István (BME Elektrotechnikai 
Tanszéke) : Energiatakarékos szerkezeti 
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anyagok minőségét javító villamos hevítő-
bercndezések kutatás-fejlesztése. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Galló De-
zső, Tarsoly András, Bacsányi Csaba, 
Göntér Gábor, Kaszap Kálmánná. 
1840 eFt 
Nagy József (BME Szervetlen Kémiai 
Tanszéke): Szilíciumorganikus vegyületek 
előállítása, kötés- és molekulaszerkezetének 
és kémiai tulajdonságainak vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Réf fy 
József, Hencsei Pál, Bar ta István, Gábor 
Tamás, Gergő Éva, Zimonyi Emese, Schultz 
György. 
Közreműködő intézmény: MTA Szerke-
zeti Kémiai Tanszéki Kuta tócsopor t ja . 
450 eFt 
Nagy Lajos György (BME Alkalmazott 
Kémiai Tanszéke) : Határfelületi jelenségek 
kuta tása adszorpciós módszerekkel. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Fóti 
György, Borossnó Moravcsik Gyöngyi, 
Nagvné László Krisztina, Dékány Imre. 
500 eFt 
Nemecz Ernő (VVE Ásványtani Tan-
széke): Agyagásványok stabili tásának vizs-
gálata. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Vassányi 
István, Elek Sarolta, Jánossy András, 
Szabó Sándor, Olaszi Vendel, Csikósné 
Har tyáni Zsuzsanna, Szántó Ferenc, Dé-
kány Imre, Patzkó Ágnes, Tombácz Etelka, 
Till Ferenc, Várhegyi Gábor, Szabó Piroska. 
Közreműködő intézmények: JATE Kol-
loidkémiai Tanszéke, MTA Szervetlen Ké-
miai Kutatólaboratór iuma. 
1250 eFt 
Németi István (MTA Matematikai Ku-
tatóintézete): Számítástudomány szeman-
tika-orientált részek matemat ika i alapjai 
és algebrai logika. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Andréka 
Hajnal , Bíró Balázs, Csirmaz László, 
Juhász István, Kiss Emil, Nagy Zsigmond, 
Sain Ildikó, Schmidt Tamás, Serényi 
György, Soukup Lajos, Gergely Tamás. 
Közreműködő intézmény: SZÁMALK. 
3200 eFt 
Németh András (Tudományszervezési és 
Informatikai Intézet): A felsőoktatás esz-
közkészlete és az oktatás t a r ta lma kölcsön-
hatásának rendszerelméleti vizsgálata a 
vegyészmérnöki oktatás modelljén. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Pallai 
Iván, Csánky Lajos, Korén István, Monos-
tori Endréné, Zsadányi Pál, Balogh Ádám, 
Kalenyik Irina. 
3900 eFt 
Németh Endre (BME Erősáramú Intézet 
Nagyfeszültségű Technika Tanszéke): Vil-
lamos szigetelőkónt alkalmazott műanya-
gok villamos öregedésének és feszültség-
stabilitásának vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Horvá th 
Tibor, Woynárovich Gábor, Varga József, 
Doszlop Sándor, Garzó Gábor. 
Közreműködő intézmény: BME Mű-
anyag- és Gumiipari Tanszéke. 
1200 eF t 
Németh Jenő (MTA Műszaki Kémiai 
Kutatóintézete) : Hőérzékeny, elsősorban 
élelmiszeripari közegek hőtranszport jának 
intenzifikálása az áramlás turbelenciájának 
befolyásolásával. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Bucsky 
György, Halász Aurél, Pleva László, 
Timár Imre, Bordás Károly, Bálint András, 
Jamniczky Árpád. 
Közreműködő intézmény: VVE Géptan 
Tanszéke. 
1300 e F t 
Neszmélyi András (MTA Központi Ké-
miai Kutatóintézete): Természetes és nem 
természetes bioaktiv molekulák folyadék 
fázisban mérhető sajátságainak és három-
dimenziós szerkezetének korrelációs analí-
zise a molekuláris graf ika eszközeivel. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Lukovits 
István, Machytka Daisy, Neszmélyi And-
rás. 
2000 eF t 
Nóvák Lajos (BME Szerves Kémia Tan-
széke): Hazánkban jelentős kártevő rovar-
fajok feromonjainak szerkezetfelderítése, 
szintézise és felhasználási lehetőségeinek 
vizsgálata a rovarpopuláció szabályozására. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Baán Gá-
bor, Vinczer Péter, Szurdoki Ferenc, Tóth 
Miklós, Szőcs Gábor, Var jas László, Rohály 
János, Kiss Tamás Atti la. 
Közreműködő intézmények: MTA Nö-
vényvédelmi Kutatóintézete, ÉGIS Gyógy-
szergyár, MTA Központi Kémiai Kuta tó-
intézete. 
9735 e F t 
Nyeste László (BME Mezőgazdasági Ké-
miai Technológia Tanszéke): Bioengineer-
ing alapkutatások. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Sevella 
Béla, Kirchknopf László, Pungor Ernő, 
Szigeti László, Pécs Miklós, Jobbágy 
Andrea, Nagy Ilona Katal in, Bodnár Judi t , 
Ballagi András, Kurucz Imre, Ludányi 
Tibor, Angyal István, Verzárné Petr i Gizel-
la, Szőke Éva, Mészáros Sándor, Lakatos 
Béla. 
Közreműködő intézmények: BME Vegy-
ipari Géptan Tanszéke, SOTE Gyógynö-
vény és Drogismereti Intézete, Phylaxia 
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Oltóanyagtermelő Vállalat, MTA Műszaki 
Kémiai Kutatóintézete. 
3564 e F t 
Ocskay György (Szerves Vegyipari Fej-
lesztő Közös Vállalat): PVC hőstabilizáto-
rok és keverékeik hatásmechanizmusának, 
kinetikájának tanulmányozása. Sta t ikus 
és dinamikus igénybevételek összefüggései-
nek ós különbségeinek feltárása. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Lévai 
Gyula, Nyitrai Józsefné, Kiss Péter . 
000 e F t 
Ohmacht Róbert (POTEKémia i Intézete): 
Különleges tulajdonságokkal rendelkező 
folyadékkromatográfiás állófázisok előállí-
tása és vizsgálata. A töl tetek alkalmazási 
feltételeinek vizsgálata a túlnyomásos vé-
konyrétegkromatográfia (OPTLC) és a fo-
lyadékkromatográfia (HPLC) viszonyai 
között . 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Oszbach 
György, Matus Zoltán. 
Közreműködő intézmény: Labor Mű-
szeripari Művek. 
604 e F t 
Oláh Károly (BME Fizikai Kémia Tan-
széke): Környezetvédelmi monitorok fej-
lesztése. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Bódiss 
János, Soós János, Noszticziusz Zoltán, 
Mudri István, Pálmai György. 
Közreműködő intézmények: BME Fizi-
ka Tanszéke, BME Kémiai Technológia 
Tanszéke. 
500 e F t 
Opoczky Ludmilla (Szilikátipari Köz-
pont i Ku ta tó és Tervező Intézet): Felületi 
és fizikai-kémiai jelenségek diszperz rend-
szerek finomőrléssel tör ténő előállításánál. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Verdes 
Sándor, Vinczéné Székely Ildikó, Dékány 
Imre. 
Közreműködő intézmény: JATE Kol-
loidkémiai Tanszéke. 
1600 e F t 
Orbán Miklós (ELTE Szervetlen Anali-
tikai Kémiai Tanszéke): Egzotikus kémiai 
reakciók kinetikája, mechanizmusa és 
tervezése. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Burger 
Mária, LTngvárainé Nagy Zsuzsanna, J á k y 
Miklós. 
Közreműködő intézmény: MTA Köz-
ponti Kémiai Kutatóintézete . 
350 e F t 
Ormós Zoltán (MTA Műszaki Kémiai 
Kutatóintézete): Két- és háromfázisú, fo-
lyamatos üzemű fluidizációs bioreaktorok-
ban megvalósított, rögzítet t enzimekkel 
katalizált folyamatok hidrodinamikai, re-
akciókinetikai és anyagátadási viszonyai-
nak vizsgálata. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Sisak Csa-
ba, Boross László, Kufcsák Oszkár, Hor-
váth Lóránt . 
Közreműködő intézmény: JATE Bio-
kémiai Tanszéke. 
3200 e F t 
Páczeit István (Miskolci Nehézipari Mű-
szaki Egyetem): Elméleti kutatások ós 
numerikus módszerek kidolgozása érintke-
zési feladatok megoldására. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Éger t 
János, Herpai Béla, Nándori Frigyes, 
Szabó Tamás, Vágvölgyi Tamás. 
430 eF t 
Paláncz Béla (Villamosenergiaipari Ku-
tatóintézet): Megvalósult energetikai rend-
szerek hatékonyságnövelő mérésen és mate-
matikai modellezésen alapuló folyamat-
analízise. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Osztheimer 
Márton, Jánosiné Bíró Ágnes, Sásdi Iván, 
Par t i Mihály. 
Közreműködő intézmény: BME Vegy-
ipari Gépek és Mezőgazdasági Iparok Tan-
széke. 
3700 eF t 
Pálinkás Gábor (MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézete): A komplexképződés vizs-
gálata víz és szerves oldószerek elegyeiben 
röntgen- és elektrondiffrakciós módszerek-
kel. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: H a j d ú 
Ferenc, Radnai Tamás, Kálmán Erika, 
Ruff Imre. 
Közreműködő intézmény: E L T E Elmé-
leti Kémiai Laboratóriuma. 
1700 eF t 
Pálinkás József (MTA Atommagkuta tó 
Intézete): Belső a tomi héjak töl töt t részecs-
kékkel létrehozott ionizációjának vizsgála-
t a röntgensugárzás detektálásával. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Török 
István, Papp Tibor, Tóth Béla, Gáli Ferenc. 
(A téma összevonva a Sarkadi László 
irányítot ta kutatással.) 
Pállá Gabriella (MTA K F K I Részecske-
és Magfizikai Kutatóintézete) : Atommagok 
kollektivitásának szerepe direkt reakciók-
ban. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Sziklai 
János, Vass Tamás, Zolnai László, Máté 
Zoltán, Szilágyi Sándor. 
Közreműködő intézmény: MTA ATOM-
KI . 
2900 eF t 
Pályi Gyula (MTA Petrolkémiai Tanszéki 
Kutatócsoport ja) : Átmenetifém klaszterek 
a heterogén katalízisben. 
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Részt vevő ku ta tók , oktatók: Galamb 
Vilmos, Vízi Béláné, Halmos Pálné, Nagyné 
Magos Zsuzsa, Ötvös Irma, Tasi Miklós, 
Markó László, Guczi László, Dobos Sándor, 
Papp Lajos, Palágyi József, Vastag Sándor. 
Közreműködő intézmények: VVE Szer-
ves Kémia Intézete, MTA Izotóp Intézete. 
1500 eFt 
Papp Lajos (KLTE Szervetlen- és Anali-
tikai Kémiai Tanszéke): Induktive csatolt 
argon plazma sugárforrás és sokcsatornás 
emissziós spektrométer fejlesztése számító-
gépes vezérlő ada tgyű j tő és feldolgozó 
rendszerrel — elsősorban mezőgazdasági 
(talaj, növény) vizsgálatokhoz. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Posta 
József, Kovács Zoltán, Paál András, Mán-
doki Andrea, Benkőné Korompay Éva, 
Füstös Sándor, Bálint Szabolcs. 
Közreműködő intézmények: MTA 
ATOMKI, Labor Műszeripari Művek, Haj -
dú-Bihar megyei Növényvédelmi és Agro-
kémiai Állomás TVG Labor. 
501 eFt 
Péceli Gábor (BME Műszer- és Mérés-
technika Tanszéke) : Komplex méréstechni-
kai feladatok megoldását támogató intelli-
gens mérőberendezések rendszertechnikája. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Tóth End-
re, Dobrowiecki Tadeusz, Horváth Gábor, 
Papp Zoltán, Bagó Balázs, Pataki Béla. 
600 eF t 
Perjés Zoltán (MTA K F K I ) : Általános 
relativitáselmélet és asztrofizika. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Lukács 
Béla, Ráez Is tván, Szabados László, 
Károlyházy Frigyes, Paál György, Pacher 
Tibor. 
Közreműködő intézmények: E L T E 
TTK, MTA Csillagászati Kutatóintézete. 
(A téma összevonva a Beneze Gyula 
i rányítot ta kutatással.) 
Perlné Molnár Ibolya (ELTE Szervetlen 
és Analitikai Kémiai Tanszéke) : U j szerves 
analitikai eljárások kidolgozása alapkuta-
tási és speciális feladatok megoldására 
szolgáló alkalmazott alapkutatási szinten, 
ipari, mezőgazdasági, természetes ós bioló-
giai mátrixok organikus összetevőinek mi-
nősógi-mennyiségi meghatározására. 
Rész tvevő kuta tók , oktatók: Szakácsné 
Pintér Margit, Morvái Magdolna, Fischer 
György. 
526 eFt 
Petró Bálint (BME Épületek Szerkezetei 
és Berendezései Intézet Épszerkezoti Tan-
széke): Tervezési technológiák általános és 
specifikus alkalmazása az épületszerkeze-
tek területén. 
Részt vevő kutatók, oktatók: László 
Ottó, Lányi Erzsébet, Székely László, 
Mátéffy Anna. 
Közreműködő intézmények: Építésgaz-
dasági és Szervezési Intézet, Tervezésfej-
lesztési és Technikai Építészeti Intézet . 
2505 e F t 
Pinczés Zoltán (KLTE Gazdasági és 
Regionálisföldrajzi Tanszéke): Falusi térség 
komplex környezetfejlesztési tervének ki-
dolgozása egy inodellterület (Bogácsi-me-
dence) példáján. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Kerónyi 
Atti la, Mártonná Erdős Katalin, Csorba 
Péter , Kórós Csaba. 
Közreműködő intézmény: Környezet-
védelmi Intézet Debreceni Állomása. 
400 e F t 
Pécsi Márton (MTA Földra jz tudományi 
Kutatóintézete) : Környezetgazdálkodási 
információs rendszer. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Marosi 
Sándor, Galambos József, Mezősi Gábor, 
Berónyi István, Rétvár i László, Lukács 
Tibor, Mélykúti Gábor, Remetey Fülöp 
Gábor, Balázs László, Divényi Pál, Márkus 
Béla. 
Közreműködő intézmények: Földmérési 
Intézet , BME Geodéziai Intézete. 
1350 e F t 
Pócsik György (ELTE Elméleti Fizikai 
Tanszéke): Részecskefizikai folyamatok és 
alkalmazott térelméleti modellek elméleti 
analízise. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Ladányi 
Károly, Nagy Kázmér, Csikor Ferenc, 
Niederniayer Ferenc, Gálfi László, Lendvai 
Endre , Horváth Zalán, Nagy Tibor, Palla 
László, Tóth András, Banai Miklós, Balog 
János, Forgács Péter, Vecsernyés Pé ter , 
Postássy Csaba. 
Közreműködő intézmény: MTA K F K I . 
Részecske- és Magfizikai Kutatóintézete . 
1800 e F t 
Polinszky Tibor (Középülettervező Vál-
lalat): A gátolt vagy korlátozott mozgások 
leírása, elemzése az optimális környezet-
tervezés érdekében. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Hefkó 
Mihály, Villányi László, Fehér Miklós, 
Laczkó-Magyar György, Takács Géza, 
Papp Jánosné, Siska Tamás. 
Közreműködő intézmények: Országos 
Orvosi Rehabilitációs Intézet, Közlekedés-
tudományi Intézet. 
1840 e F t 
Pomázi Lajos (Bánki Donát Gépipari 
Műszaki Főiskola): Aszimmetrikus felépi-
tésű és terhelésű többrétegű szendvicsszer-
kezetek alakváltozásai és feszültségi viszo-
nyai. 
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Részt vevő kutatók, oktatók: Sárossy 
György, Bende Margit. 
Közreműködő intézmények: MTA Mű-
szaki Mechanika Tanszéki Kutatócsoport-
ja, Épí tés tudományi Intézet, IKARUS 
Karosszéria ós Já rműgyár . 
2600 eF t 
Posgay Károly (Magyar Állami Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet): A litoszféra és 
az asztenoszféra alapkutatás; információk 
szerzése a nyersanyaglelőhelyek előfordu-
lási törvényszerűségeinek vizsgálatához. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Márton 
Péterné, Balla Zoltán, Ráner Géza, Nemesi 
László, Albu Is tván, Korvin Gábor, Bodo-
ky Tamás, Varga Géza, Ádám Antal, Stege-
na Lajos, Verő József, ^Horváth Ferenc, 
Szarka László, Wallner Ákos, Wesztergom 
Viktor. 
Közreműködő intézmények: MTA Geo-
déziai és Geofizikai Kutatóintézete, E L T E 
Környezetgeofizikai Tanszékcsoport. 
12 520 e F t 
Prékopa András (MTA Számítástechni-
kai és Automatizálási Kutatóintézete): 
Nagyméretű sztochasztikus rendszerek op-
timalizálása, villamosenergia-rendszerek 
optimalizálási problémái. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Maros 
István, Mayer János, Kelle Péter, Deák 
István, Strazicky Beáta, Hoffer János, 
Prill Mária, Boros Endre. 
5400 eF t 
Prohászka.János (BME Mechanikai Tech-
nológia ós Anyagszerkezettani Intézete): 
Nagyszilárdságú (Rm 500 MPa), kisszén-
ta i t a lmú (C 0,2%), ötvözetlen acélok fel-
használását az acélszerkezetek területén le-
hetővé tevő alapozó kutatások. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Kris tyák 
Ernőné, Gangli Péter, Illés István, Varga 
Pál, Varga László, P l a t thy Pál, Szabó 
Gyula, Kristóf László, Kaltenbach László. 
Közreműködő intézmények: BME Acél-
szerkezetek Tanszéke. 
5120 eF t 
Prókai László (Magyar Ásványolaj és 
Földgáz-Kísérleti Intézet): Makromoleku-
lák/polimerek bomlási mechanizmusainak 
feltárása és anyagszerkezet-/ anyagösszeté-
telvizsgálati hasznosítása tömegspektro-
metriás módszerekkel. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Décsy Zol-
tán. 
650 eF t 
Pungor Ernő (MTA Műszaki Analitikai 
Kémiai Tanszéki Kutatócsoport ja) : Makro-
ciklusos ionoforok szintézise és elektro-
analitikai alkalmazása. 
Résztvevő kutatók, oktatók: Tóth Klára, 
Lindner Ernő, Horvai György, Gráf Zol-
tánná, Tanka Rudolf , Tőke László, Bi t ter 
Is tván, Ágai Béla, i f j . Meisel Tibor. 
Közreműködő intézmény: BME Szerves 
Kémiai Technológiai Tanszéke. 
4900 e F t 
Rácz Béla (MTA Lumineszcencia és Fél-
vezető Tanszéki Kutatócsoport ja) : Excimer 
lézereken alapuló szubmikronos feloldású 
fotolitográfiai eljárások fizikai a lapjainak 
vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Ketsko-
méty István, Bor Zsolt, Szabó Gábor, Szat-
mári Sándor, Hebling János, Simon Péter , 
Klebniczki József, Kovács Gábor, Gogolák 
Zoltán, Tóth József, Majkut Ferenc. 
4458 e F t 
Rácz Dániel (Magyar Szénhidrogénipari 
Kutató-Fej lesztő Intézet) : Nagymélységű 
(3000 m-nél mélyebb) fluidumtárolók (szén-
hidrogén ós víz) termelésbe állítását ós mű-
velését megalapozó kőzetfizikai, áramlás-
tan i ós kémiai kutatások. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Czeglédy 
Domokos, Ficsor István, Tasnádi Eleonóra, 
Balázs Endre, Lukács Andrea, Nusszer 
András, Komlósi Zsolt, Elek Is tván, Fisch 
Iván, Póta György, Dercsényi László, 
Kosztin Béla, Torma Lajos. 
Közreműködő intézmények: SZIKKTI , 
NME, Gödöllői Agrártudományi Egyetem, 
MTA Biokémiai Kutatólaboratór iuma. 
7000 e F t 
Radványi György (BME Középületter-
vezési Tanszéke): Az építészet világa és 
tervezési tér elemeinek értebnezése szá-
mítógéppel segített környezetben. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Farkasdy 
Zoltán, Puhl Antal, Török Ferenc, Her-
csuth György, Tróznai Attila, Gábor Miklós, 
Krizka György, Józsáné Darida Margit, 
Kaszás Károly, Kárpát i Ferenc, Peredy 
József, Remzső Gábor, Szoboszlai Mihály, 
Márkusz Zsuzsa. 
Közreműködő intézmények: BME Áb-
rázoló Geometriai Tanszéke, BME Szá-
mítástechnikai és Alkalmazási Központ ja , 
PMMF Matematikai és Számítástechnikai 
Intézete, MTA SZTAKI. 
1000 e F t 
R é f f y József (BME Szervetlen Kémiai 
Tanszéke): Sziliciumorganikus molekulák, 
kémiai reakciók vizsgálata mikroszámító-
gépre alkalmazott kvantumkémiai prog-
ramrendszer és UPS mérések segítségével. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Veszprémi 
Tamás, Mestyanek Ödön, Csonka Gábor, 
Nyulászi László, Zsombok György. 
705 eF t 
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Reményi Károly (Villamosenergiaipari 
Kutatóintézet) : Szénszemcse égése. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Horvá th 
Ferenc, Horvá th L. Gáborné, Vörös Ferenc, 
Kertész Viktor, Moson Péter, Farkas Mik-
lós. 
Közreműködő intézmény: BME Gé-
pészmérnöki K a r Matematika Tanszéke. 
4700 eF t 
Rétháti László (Földmérő és Talajvizs-
gáló Vállalat): Árvédelmi gátak komplex 
geotechnikai vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Sajgó 
Zsolt, Karlóezay Péter , Nagy Ferenc, Éger-
fai Gábor, Gál Dénes, Pálinkás Lajos, Ba-
ranyó Géza, Várkonyi Kálmán. 
Közreműködő intézmény: Kőrös-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság. 
2350 eFt 
Rockenbauer Antal (MTA Központi Ké-
miai Kutatóintézete) : Ü j elektron spin re-
zonancia spektroszkópiai módszerek kidol-
gozása ós alkalmazása a szerkezetkutatás-
ban. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Simon Pál, 
Győr Miklós, Jókay László. 
Közreműködő intézmények: K L T E Fi-
zikai Kémiai Tanszéke, KLTE Szervetlen 
és Analitikai Kémiai Tanszéke, J A T E Ál-
talános és Fizikai Kémiai Tanszéke, J A T E 
Szervetlen ós Analitikai Kémiai Tanszéke, 
E L T E Szerves Kémiai Tanszéke, VVE Szer-
ves Kémiai Intézete, BME Szerves Kémiai 
Technológiai Tanszéke, BME Alkalmazott 
Kémiai Tanszéke, MTÁ Régészeti Intézete, 
K F K I Szilárdtestfizikai Kutatóintézete, 
SOTE Biofizikai Intézete, POTE Köz-
pont i Laboratóriuma, DOTE VILEG, 
Üzemegészségügyi Intézet, MÁV Kórház. 
1500 eF t 
Romvári Pál (Miskolci Nehézipari Mű-
szaki Egyetem): Borral mikroötvözött acé-
lok metallurgiai, fémtani és minősítési jel-
legzetességeinek kutatása . 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Lizák Jó-
zsef, Káldor Mihály, Károly Gyula, Tóth 
László, Lukács János, Schäffer József, 
Kocsisné Baán Mária, Marosnó Berkes 
Mária, Frigyik Gábor, Bárczy Pál, Pro-
hászka János, Várnai Tibor, Szombati Áron, 
Tolnai Lajos, Bánfalvi Tibor. 
Közreműködő intézmények: BME, Le-
nin Kohászati Művek, Csepel Autógyár. 
4540 eF t 
Rontó Györgyi (MTA Biofizikai Ku ta tó -
laboratóriuma) : Kooperatív makromole-
kuláris rendszerekben (nukleoproteidekben) 
fellépő kis koncentrációjú szerkezeti hibák 
tanulmányozása. 
Rész tvevő kutatók, okta tók: Fidy Ju-
dit, Gróf Pál, Fekete Andrea, Tóth Kata-
lin, Ka j t á r Márton. 
Közreműködő intézmény: E L T E Szer-
ves Kémia Tanszéke. 
1000 eFt 
Rózsa Lajos (MTA SZTAKT): Folyamat-
irányítási rendszerek ember—gép kapcso-
latának ú j irányzatai. Résztéma: A szin-
tetizált emberi hang felhasználásának 
rendszertechnikai kérdései. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Szigeti 
András, Szokoly Pál, Gordos Géza, Magyar 
Gábor, Osváth László. 
Közreműködő intézmény: BME Híra-
dástechnikai Elektronikai Intézete. 
900 eFt 
Ruff Imre (ELTE Elméleti Kémiai Labo-
ratóriuma) : Folyadékok és más rendezetlen 
rendszerek számítógépes szimulációja és 
szerkezetük statisztikus geometriai értel-
mezése. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Baranyai 
András, Pálinkás Gábor. 
Közreműködő intézmény: MTA Köz-
ponti Kémiai Kutatóintézete . 
300 eF t 
Sági János (MTA Központi Kémiai Ku-
tatóintézete): Analógokat tar ta lmazó nuk-
leinsavak szintézise, szerkezete, bioorgani-
kus és biokémiai vizsgálata. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Kovács 
Teréz, Szemző Attila, Szabolcs Ottóné, 
Rákóczy Piroska. 
2250 eF t 
Sárfalvi Béla (ELTE Regionális Föld-
rajzi Tanszéke): A Budapest-régió kiter-
jedése, szerkezete, az egyes térszerkezeti 
elemek közötti kapcsolatrendszer műkö-
dési mechanizmusa. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Próbáld 
Ferenc, Szegedi Nándor, Csanádi Gábor, 
Ladányi János. 
Közreműködő intézmények: ELTE Szo-
ciológiai Intézete, M K K E Szociológiai 
Tanszéke. 
300 eF t 
Sarkadi László (MTA Atommagkuta tó 
Intézete): Nagyenergiájú ion-atom ütkö-
zési folyamatok elektronspektroszkópiai 
vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Berényi 
Dénes, Hock Gábor, Kádá r Imre, Kövér 
Ákos, Köblös József, Rioz Sándor, Szabó 
Gyula, Vőgh János. 
3090 eF t 
Sárközy Ferenc (BME Geodéziai Inté-
zete): Háromdimenziós adatbázis megter-
vezése és mintabázis létrehozása, különös 
tekintettel a bányászati AMT igényeire. 
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Részt vevő kuta tók, oktatók: Deák Ottó, 
Homolya András, Márkus Béla, Csem-
niczky László, S z a l a d K á r o l y , Bánhegyi 
Is tván, Dede Károly, Odor Károly. 
2980 eF t 
Schiller Róbert (MTA K F K I ) : Szilárd/ 
folyadék határrétegek szerkezete és transz-
p o r t tulajdonságai. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Nyikos La-
jos, Pajkossy Tamás, Fetcer Csaba, Nagy 
Gábor. 
2800 eF t 
Schipp Ferenc ( E L T E Numerikus Ana-
lízis Tanszéke): Martingálelméleti vizsgá-
la tok és alkalmazásaik. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Simon Pé-
ter , Gyöngy István, Michaletzky György, 
Ková t s Antal, Székely Gábor, Pál Jenő, 
Fridii Sándor, Móri Tamás . 
600 eF t 
Schipp Ferenc ( E L T E Numerikus Ana-
lízis Tanszéke): Walsh-sorok ós alkalma-
zásaik. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Simon Pé-
ter , Balázs János, Pá l Jenő, Fridii Sándor, 
Csörgő István. 
700 e F t 
Schmidt Tamás (MTA Matematikai Ku-
tatóintézete): Az algebrai s t ruktúrák és 
osztályaik. 
Részt vevő ku ta tók , okta tók: Wiegandt 
Richárd, Steinfeld Ottó, Szász Ferenc, 
Pollák György, Lee Anna, Márki László, 
Pá l f fy Péter, Kiss Emil , Lukács Erzsébet, 
Fried Ervin, Csákány Béla, Szép Jenő, 
Szász Gábor, üemet rov ics János, Buzási 
Károly, Maurer Gyula, Megyesi László, 
Szabó László, Czédli Gábor, Szendrei Ág-
nes, Pásztor Endréné, H a n n á k László, Bu-
zási Szvetlana, Csörgő Piroska, He rmann 
Pé te r , Pröhle Péter , Klukovi ts Lajos, Len-
kehegyi Attila, Bálintnó Szendrei Mária, La-
jos Sándor, Nagy Att i la , Lakatos Piroska, 
Szabó Edit , Tardos Gábor, Székely Zoltán, 
Zádori László, Lengvárszky Zsolt, Rónyai 
Lajos , Ágoston Is tván, Szigeti Jenő. 
Közreműködő intézmények: E L T E Ma-
temat ikai Intézete, J A T E Bolyai Intézete, 
M K K E Matematikai Intézete, BME Köz-
lekedésmérnöki K a r Matematikai Tanszé-
ke, MTA SZTAKI, K L T E Matematikai 
Intézete Algebra és Számelméleti Tan-
széke, NME Matematikai Intézete. 
4400 eF t 
Sebestyén Gyula (BME Vízgépek Tan-
széke) : Hidro- és hemodinamikai kutatások 
zajvizsgálati módszerek alkalmazásával 
elsődlegesen kavitációs jellemzők fel tárá-
sára. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Kovács 
László, Verba Attila, Demény Judi t , Szabó 
Ákos, Stvrteczky Ferenc, Bálint Lajos. 
1500 eFt 
Selényi Endre (BME Műszer- és Mérés-
technikai Tanszéke) : Informatikai rendsze-
rek hibadiagnosztizálása. 
Rész tvevő kutatók, oktatók: Hanák Pé-
ter, Hainzmann János, Horváth István, 
Jobbágyi Ákos, Pataricza András, Rátz 
Csaba, Szegi András, Telkes Béla. 
1390 eFt 
Simándi László (MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézete): Oxoanion típusú komp-
lexek redoxi reakcióinak kinetikája ós 
mechanizmusa. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Záhonyi 
Domokosné, J á k y Miklós, Szeverényi Zol-
tán, Németh Sándor, Besenyei Gábor, Viski 
Péter, Poszmikné Fülep Annamária, Beck 
Mihály, Kőrös Endre , Orbán Miklós, Varga 
Margit. 
Közreműködő intézmények: KLTE Fi-
zikai Kémiai Intézete, E L T E Szervetlen 
és Analitikai Kémiai Intézete. 
3550 eFt 
Simon Imre (MTA Regionális Kutatások 
Központ ja Alföldi Kutatócsoport): Az Al-
föld megyehatár menti térségeinek társa-
dalmi-gazdasági vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktató : Köteles 
Lajos, Becsei József, Bank Klára, Béres 
Csaba, Gurzó Imre, Kiss József, Kra jkó 
Gyula, Papp Antal , Pinczés Zoltán, Timár 
Judi t . 
Közreműködő intézmények: JATE Gaz-
daságföldrajzi Tanszéke, KLTE Szocioló-
gia Tanszéke, K L T E Regionális és Gaz-
daságföldrajzi Tanszéke. 
540 eFt 
Simony i Miklós (MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézete): Gyógyszerek fehérje mo-
lekulákon való királis kötődése. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Fitos Hona, 
Benónó Visy Júlia, Maksay Gábor, Tegyey 
Zsuzsanna, Szinai István, Radies Lajos, 
K a j t á r Márton, K a j t á r _ Mártonné, Láng 
Tibor, Fogassy Elemér, Ács Mária, Zsadori 
Béla. 
Közreműködő intézmények: ELTE Szer-
ves Kémiai Tanszéke, Gyógyszerkutató In-
tézet, BME Szerves Kémiai Technológiai 
Tanszéke, E L T E Kémiai Technológiai Tan-
széke. 
2500 eFt 
Sitkei György (Erdészeti és Faipari Egye-
tem Faipari Góptani Tanszéke): A fa és 
faalapanyagú szerkezeti anyagok forgácso-
lásának elmélete (a forgácsolás mechani-
kája, ú j forgácsolási eljárás keresése abra-
zív anyagok vágásához). 
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Részt vevő kutatók, okta tók: Lang Mik-
lós, Gyuráez Sándor, if j . Csanády Etele. 
240 eFt 
Solymosi Frigyes (JATE Szilárdtest és 
Radiokémia! Tanszéke, MTA Reakciókine-
tikai Kutatócsoport ja) : Ú j katal i t ikus eljá-
rások kidolgozását megalapozó kutatások 
a természetben nagy mennyiségben előfor-
duló gázok hasznosítására. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Bánsági 
Tamás, Kiss János, Raskó János, Erdő-
helyi András, Berkó András, Bugyi László, 
Tarnóczi Tibor, Koszta József, Schőbel 
Györgyné, Nóvák Mihályné, Mohi Miklós, 
Kutsán György. 
2600 eFt 
Sóti Ferenc (MTA Központi Kémiai Ku-
tatóintézete): A kuanzincsoport alkaloid-
jainak szintézise. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Incze Má-
ria, Baloghné Kardos Zsuzsanna. 
2515 eFt 
T. Sós Vera (ELTE Matemat ikai Intéze-
te): Analitikus és azokhoz kapcsolódó kom-
binatorikus módszerek a számelméletben. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Halász Gá-
Bor, Erdős Bál, Balogh Antal , Pintz Já-
nos, Rúzsa Imre, Sárközy András, Beck 
József, Szalay Mihály, Révész Szilárd, 
Vesztergombi Katalin. 
1300 eFt 
Sóvágó Imre (KLTE Szervetlen és Ana-
litikai Kémiai Tanszéke): Biológiailag ak-
tív vegyületek komplexképződési és fém-
ion katalizált redoxi reakcióinak tanulmá-
nyozása. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Kiss Ta-
más, Várnagy Katalin, Rockenbauer An-
tal, Gyór Miklós. 
Közreműködő intézmény: MTA Köz-
ponti Kémiai Kutatóintézete. 
500 eFt 
Starosolszky Ödön (Vízgazdálkodási Tu-
dományos Kutatóközpont) : Városi hidro-
lógia és hidraulika. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Bakonyi 
Péter, Gayer József, Wisnovszky Iván, 
Várnai Iván. 
Közreműködő intézmény: Fővárosi Csa-
tornázási Művek. 
1800 eFt 
Szabados József (MTA Matematikai Ku-
tatóintézete): Diszkrét lineáris operátorok 
konvergencia-divergencia kérdései. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Erdélyi 
Tamás, Hermann Tamás, Kroó András, 
Vértesi Péter , Balázs Katal in, H á y Borbála, 
Kis Ottó, Pintér Ferenc, Tot ik Vilmos. 
Közreműködő intézmények: Marx Ká-
roly Közgazdaságtudományi Egyetem, 
MTA SZTAKI, BME, Faipari Kutatóinté-
zet, JATE. 
1600 eFt 
Szabó József (KLTE Földrajzi Tanszéke): 
Dombsági lejtőprofilok komplex vizsgálata 
a felszínfejlődés ál lapotának és tendenciá-
jának meghatározására, valamint az egyes 
lejtőtípusok -— a felszín (talaj) védelmét is 
biztosító — optimális hasznosítási mód-
jának kijelölése céljából. 
Részt vevő kuta tók, okta tók: Borsy Zol-
tán, Szöőr Gyula, Lóki József, Pa taknó 
Félegyházi Enikő, Polyák Is tvánná. 
100 eF t 
Szabó László (MTA K F K I Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézete): Nagymegbíz-
hatóságú, nagybonyolultságú elektronikus 
eszközök fejlesztése aerokozmikus célokra. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Szalai Sán-
dor, Szűcs Károly, Várhalmi László, Zsidó 
János, Koch József, Farkas Géza, Zsenei 
Márton, Barna Péter . 
Közreműködő intézmény: SZUTA Űr-
kutatási Intézete. 
13 900 eF t 
Szabó Sándor (MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézete) : Fémek nemesfémeken 
végbemenő adszorpciójának vizsgálata 
elektrokémiai módszerekkel. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Bakos Ist-
ván, Nagy Ferenc, Mailát Tamás, Pe t ró 
József. 
Közreműködő intézmények: Budapesti 
Műszaki Egyetem, E L T E Szervetlen és 
Analitikai Kémiai Tanszéke. 
1400 eFt 
Szabó Zoltán (Villamosenergiaipari Ku-
tatóintézet): Az energiarendszer nagyfe-
szültségű alállomásainak flexibilis és me-
rev áramvezetőket alkalmazó gyűjtősínje 
zárlati viselkedésének szimulálására alkal-
mas matemat ikai modellek kidolgozása, a 
digitális szimulációs eljárással nyer t ered-
mények nagyteljesí tményű laboratóriumi 
vizsgálatokkal történő ellenőrzése. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Güntner 
Ottó, Ludvig Győző. 
Közreműködő intézmény: BME Műszaki 
Mechanika Tanszéke. 
2500 eF t 
Szabó Zoltán Gábor (ELTE Szervetlen és 
Analitikai Kémia Tanszéke): Többkompo-
nensű, definiált fázisösszetótelü és morfo-
lógiájú szilárd rendszerek előállítása per-
methőbontással. Alkalmazástechnikai vizs-
gálatuk a heterogén katalizis, elektronikai 
ipar, festékpigment-gyártás és egyéb terü-
leteken. 
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Részt vevő ku ta tók , oktatók: Jóvér 
Béla, Juhász Jenő. 
1300 e F t 
Szalay Sándor (ELTE Atomfizikai Tan-
széke): Az univerzum szerkezetének vizs-
gálata. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Marx 
György, Patkós András, Gnädig Péter . 
2000 e F t 
Szántai Tamás (ELTE Matematikai In-
tézet Operációkutatási Tanszéke): A szto-
chasztikus optimalizálás gyakorlati alkal-
mazások szempontjából lényeges témakö-
reinek elméleti ku ta tása . 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Prókopa 
András, Terlaky Tamás, Kas Péter, Maros 
I s tván , Deák Is tván, Strazicky Beáta, 
Kelle Péter. 
Közreműködő intézmény: MTA SZTAKI. 
(A téma összevonva a Prékopa András 
i rányí tot ta kutatással.) 
Szántó Ferenc ( JATE Kolloidkémiai Tan-
széke): Agyagásvány-szuszpenziók stabi-
li tása és reológiai tulajdonságai. 
Részt vevő kuta tók, oktatók; Szántó Fe-
renc, Dékány Imre, Patzkó Ágnes, Tom-
bácz Etelka, Vassányi Is tván, Csikós Csa-
báné, Lenkei Mária, K a j t á r Aida. 
Közreműködő intézmények: Veszprémi 
Vegyipari Egyetem Ásványtani Tanszéke, 
Szilikátipari Központ i K u t a t ó és Tervező 
In téze t . 
1630 e F t 
Szederkényi Tibor (JATE Ásványtani , 
Geokémiai és Kőzet tani Tanszéke): Az 
Alföld medencealjzatát alkotó képződmé-
nyek szerepe a szénhidrogén keletkezésé-
ben és tárolásában. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: He tény i 
Magdolna, Bertalanné, Balogi Margit, Pá-
p a y László, Molnár Sándor, Póka Terézia, 
Árka i Péter, Szalay Árpád, Kurucz Béla. 
Közreműködő intézmények: MTA Geo-
kémiai Kutatólaboratór iuma, Kőolajku-
t a t ó Vállalat. 
1000 e F t 
Szeidl Béla (MTA Csillagászati Ku ta tó -
intézete): A piszkéstetői obszervatórium 
mérőrendszerének to\ ábbfejlesztése a nem-
stacionárius objektumok nagy időfelbon-
t á s ú spektrál-fotometriai vizsgálatához. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Szabados 
László, Patkós László Kovács Géza, Som-
lai László, Giese Pé te r . 
Közreműködő intézmény: MTA K F K I 
Mérés- és Számítástechnikai Ku ta tó inté-
zete. 
1940 e F t 
Székely Ferenc (Vízgazdálkodási Tudo-
mányos Kutatóközpont) : A víz- és szén-
hidrogén-termelés ha tása a felszín alatt i 
vízrendszerek energia készletére. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Kovács 
György, Lerberer Árpád, Mike Károly, 
Liebe Pál, Nagy András,. Fekete Károly, 
Csepregi András, Bán Ákos, Lundsénné 
Horváth Gabriella, Csáki Ferenc, Tóth 
György. 
Közreműködő intézmények: Magyar Ál-
lami Földtani Intézet, Magyar Szénhid-
rogénipari Kutató-Fej lesztő Intézet, Víz-
gazdálkodási Intézet . 
(A t éma összevonva az Alföldi László 
i rányítot ta kutatással.) 
Székely Tamás (MTA Szervetlen Kémiai 
Kutatólaboratór iuma): Cellulóz és lignin 
tar ta lmú anyagok hőbomlási mechanizmu-
sának vizsgálata a biomassza hasznosítási 
lehetőségeinek szempontjából. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Várhegyi 
Gábor, Till Ferenc, Blazsó Marianne, Zelei 
Borbála, Alexander Gábor, Szabó Piroska. 
2300 eF t 
Székely Vladimir (BME Elektronikus 
Eszközök Tanszéke) : Mikroelektronikai 
tervezést támogató grafikus tervezőrend-
szer. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Tarnay 
Kálmán, Masszi Ferenc, Kerecsenné Rencz 
Márta, Baji Pál, Gartner Péter , Risztics 
Péter, Szabó Zoltán. 
Közreműködő intézmény: BME Folya-
matszabályozási Tanszéke. 
1000 eF t 
Szentbe János (BME Geometriai Tan-
széke): A csoportelmélet alkalmazásai a 
differenciálgeometriában ós a matematikai 
fizikában. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Molnár-
Sáska Gábor, Verhóczki László, Nagy Pé-
ter, Molnár Emil, Szabó László, Horvá th 
Zalán, Palla László, Fehér László. 
Közreműködő intézmények: E L T E El-
méleti Fizikai Tanszéke, E L T E Geometriai 
Tanszéke, J A T E Geometriai Tanszéke. 
1480 eFt 
Szentmártony Tibor (BME Áramlástan 
Tanszéke): Forgó lapátrács gerjesztette 
akusztikai források hatásmechanizmusa ós 
csillapítása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Kuru tz 
Imre, Bencze Ferenc, Szlivka Ferenc, Fü-
redi Gábor. 
1G00 eF t 
Szendrő István (Mikroelektronikai Válla-
lat): Fémrétegek szelektív leválasztásának 
vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Bohus Já-
nos, Márton Edi t , P a p p Ferenc, David La-
jos, Széli Gábor, Szelőczei László, Mayer 
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Róbert , Erdélyi Katal in, Madl Katal in, 
Gyulai József, Jároli Erika, Mészáros Ist-
vánnó, Jozepovics Katal in, Kövér László, 
Tóth József, Szegedi Pat r ik , Dad Khac 
An, Do Hoang Lam. 
Közreműködő intézmények: MTA K F K I 
Mikroelektronikai Kutatóintézete, MTA 
Műszaki Fizikai Kutatóintézete, BME Fi-
zikai Intézet Atomfizikai Tanszéke, MTA 
Atommagkuta tó Intézete. 
2500 eF t 
Szepesy László (BME Kémiai Technoló-
giai Tanszéke): Nagyhatékonyságú folya-
dékkromatográfiás (HPLC) módszerek ki-
dolgozása és méretnövelésének vizsgálata 
biotechnológiai termékek elválasztására. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Horvá th 
Ernő, Podmaniczky László, Vida László, 
László Elemér, Tóth Mihály. 
Közreműködő intézmény: BME Mező-
gazdasági Kémiai Technológia Tanszéke. 
1500 eF t 
Szépfalusy Péter (MTA Központi Fizikai 
Kutatóintézete): Statisztikus fizikai alap-
kutatások. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Kondor 
Imre, Ráez Zoltán, Sasvári László, Temes-
vári Tamás, Ru ján Pál , Tél Tamás, Bene 
Gyula, Györgyi Géza, Kau fmann Zoltán, 
Németh Judi t , Kirschner István, Martinás 
Katal in, Sajó Konstantin, Lempert László, 
Geszti Tamás, Gnädig Péter , Patkós And-
rás, Marx György, Ruf f Imre, Baranyai 
Zrínyi Miklós, Körös Endre, Györgyi Lász-
ló, Tichy Géza, Szép Jenő, Cserti József, 
György István, Menyhárd Nóra, Woyna-
rovich Ferenc, Csordás András, Siklós Ti-
vadar, Sütő András, Iglói Ferenc, Forgács 
Gábor, Vladár Károly, Zimányi Gergely, 
Sólyom Jenő, Buka Ágnes, Valkó János, 
Meskó László, Pór Gábor, Szabó György, 
Szlachányi Kornél, Margaritis Atanasios, 
Szász Domokos, Fritz József, Major Péter , 
Tóth Bálint, Simányi Nándor, Petz Dénes, 
Viesek Tamás, Kertész János, Krámli And-
rás, Kersner Róbert , Lukács Pál, Herényi 
Levente, Smeller László, Sugár Is tván, 
Vass László. 
Közreműködő intézmények: E L T E Ala-
csonyhőmérsékleti Fizikai Tanszéke, E L T E 
Analízis Tanszéke, E L T E Atomfizikai 
Tanszéke, E L T E Elméleti Kémiai La-
boratóriuma, E L T E Kolloidkémiai és Kol-
loidtechnológiai Tanszéke, ELTE Szervet-
len és Analitikai Kémiai Tanszéke, E L T E 
Szilárd testfizikai Tanszéke, E L T E Való-
szín űsógszámítási Tanszéke, MTA K F K I 
Szilárdtestfizikai Kutatóintézete, MTA 
K F K I Atomenergia-kutató Intézete, MTA 
K F K I Mikroelektronikai Kutatóintézete, 
MTA K F K I Részecske- és Magfizikai Ku-
tatóintézete, MTA Matematikai Kuta tó-
intézete, MTA Műszaki Fizikai Kuta tó-
intézete, MTA Számítástechnikai és Auto-
matizálási Kutatóintézete, SOTE Biofizi-
kai Intézete. 
8000 eF t 
Szigeti János (MTA Központi Fizikai 
Kutatóintézete): Lézerfény által létreho-
zot t maradandó szerkezeti változások vizs-
gálata kondenzált anyagban, különös te-
kintettel hullámhossz alat t i s t ruktúrák lét-
rehozására. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Bakos Jó-
zsef, Hámori András, Tóth András, Bakánó 
Vázsonyi Éva, Zimmer György, Varga 
Péter . 
2400 e F t 
Szíjártó Miklós (Közlekedési és Távköz-
lési Műszaki Főiskola): Formális nyelvek 
és programozáselmélet. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Pukler 
Antal, Hunyadvái'i László, Horváth Sán-
dor, Bagyinszky Jánosné, Bagyinszki J á -
nos, Csuhaj-Varju Erzséber, Lampér th 
Gyula. 
Közreműködő intézmények: ELTE, 
MTA SZTAKT, Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem Matematikai Tanszéke, VEAB. 
700 e F t 
Szilágyi László ( K L T E Szerves Kémiai 
Tanszéke): Szénhidrátok és enzim—szón-
hidrát kölcsönhatások vizsgálata korszerű 
NMR módszerekkel. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Lipták 
András, Györgydeák Zoltán, Bat ta Gyula, 
Harangi János, Fügedi Péter , Radies La-
jos, Erdődiné Kövér Katal in . 
Közreműködő intézmények: MTA Köz-
ponti Kémiai Kutatóintézete, Biogál 
Gyógyszergyár. 
600 eF t 
Szilvágyi Imre (Földmérő ós Talajvizs-
gáló Váílulat) : Talajok tar tós szilárdsági-
reológiai tulajdonságainak vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Imre Emő-
ke, Manninger Jenő, Radies Sándor, Pétery 
Kristóf, Sajgó Zsolt, Skublics László, Ju -
hász Miklós. 
800 eF t 
Szöőr Gyula (KLT Földtudományi Inté-
zet Ásvány- ós Földtani Tanszéke): Neogón 
ós kvarter típusszolvények puhatestű és ge-
rinces leletanyagainak, beágyazó üledékei-
nek biogeokómiai, izotóp ós szerves geo-
kémiai elemzése fáciestani, rótegtani kiér-
tékeléssel. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Daróezy 
Sándor, Bar ta Is tván, Dinya Zoltán, De-
zső Zoltán, Rózsa Péter , Papp Zoltán, 
Balázs Éva, Hámor Géza, Kordos László, 
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Krolopp Endre, Bohá tka Sándor, Herte-
lendi Ede, Kut i László, Schweitzer Ferenc. 
Közreműködő intézmények: KLTE, 
MÁF1, MTA ATOMKI, MTA Földrajz-
tudományi Kutatóintézete . 
1416 eFt 
Tarján Iván (Miskolci Nehézipari Mű-
szaki Egyetem): Szónelőkészítósi alapvizs-
gálatok. 
Rész t vevő kutatók, oktatók: Tar ján 
Gusztáv, Pethő Szilveszter, Schultz György 
Tompos Endre, Csöke Barnabás, Böhm 
József , Bokányi Ljudmilla, Makra Sándor, 
Meggyes Tamás, Tóth József, Lakatos 
Is tván, Lakatos Is tvánné, Szarka Zoltán, 
Raisz Péter . 
Közreműködő intézmények: MTA Bá-
nyászat i Kémiai Kutatólaboratór iuma, 
N M E Matematikai Intézete . 
5000 eF t 
Tamás Ferenc (Veszprémi Vegyipari 
Egye tem Szilikátkémiai és Technológiai 
Intézete): A cementhidratáció nyomon 
követése pórusoldat-vizsgálattal. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Kovács 
Kris tóf . 
678 eF t 
Tamás József (MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézete) : Spektroszkópiai adat-
bank fejlesztése; spektrális sajátság-szerke-
zet korrelációk számítógépes kutatása. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Neszmélyi 
András, Jalsovszky György, Gömöry Ág-
nes. 
1000 eFt 
Tárcsái György (ELTE Geofizikai Tan-
széke): Felsőlégköri folyamatok komplex 
vizsgálata 10 a —2-őn, —10 a 6-on Hz 
frekvenciájú elektromágneses hullámokkal. 
Rész t vevő kuta tók, okta tók: Cserepes 
László, Ferenoz Csaba, H a m a r Dániel, 
Lichtenberger János, Bencze Pál, Verő 
József, Märcz Ferenc, Körmendi Alpár, 
Hegymegi László, Sárhidai Attila, Lom-
niczi Tibor. 
Közreműködő intézmények: MTA Geo-
déziai és Geofizikai Kutatóintézete, Ma-
gyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
In tézet . 
2830 eFt 
Tarnai Tibor (Épí tés tudományi Intézet): 
Diszkrét rendszerek szerkezeti topológiája. 
Rész tvevő kutatók, okta tók: Nagy Sza-
bolcs, Tegze Judi t , Gáspár Zsolt, Koch 
Sándor, Makai Endre , Hegedűs István. 
Közreműködő intézmények: BME Me-
chanika Tanszéke, BME Vasbetonszerke-
zetek Tanszéke, MTA Matematikai Kutató-
intézete, SOTE I I . sz. Kórbonctani Inté-
zete. 
3860 eFt 
Tétényi Pál (MTA Izotóp Intézete): A 
katalitikus rendszer és a szubsztrátum, 
valamint a katal izátor szerkezete közötti 
általános törvényszerűségek tanulmányo-
zása. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Guczi 
László, Paál Zoltán, Sárkány Antal, Schay 
Zoltán, Zimmer Helga, Lázár Károly, 
Korányi Tamás, Kisfaludi Gábor, Máthé 
Tibor, Tungler Antal, Mallát Tamás, Po-
lyánszky Éva , Dusza Zsigmond, Pet ró Jó-
zsef. 
Közreműködő intézmény: BME Szerves 
Kémia Technológiai Tanszéki Kutatócso-
port ja . 
7900 eF t 
Tímár Peregrin László (BME Villamos-
gépek Tanszéke): Intelligens hibaidentifi-
káló rendszerek kifejlesztése forgó villamos 
gépek vizsgálatára. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Krisch 
Ernő, Solymoss Endre, Németh Károly, 
Czoboly Nóra, Geszti Péter . 
1370 eFt 
Tisza Miklós (Miskolci Nehézipari Mű-
szaki Egyetem): À szuperképlékeny alakí-
tás fémtani és alakváltozási fo lyamatának 
vizsgálata. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Káldor 
Mihály, Voith Márton, Nagy Sándor, Sár-
vári József, Rácz Pál , Sárközi László, Hor-
váth Ferencné, Dernei László. 
Közreműködő intézmények: NME Fém-
tani Tanszéke, NME Mechanikai Tanszéke, 
NME Kohógéptani Tanszéke. 
1680 eF t 
Tompa Kálmán (MTA Központi Fizikai 
Kutatóintézete) : Hidrogén és metalloid 
tar ta lmú üvegfémek komplex vizsgálata. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Bakonyi 
Imre, Balla János, Cser László, Kiss László, 
Sváb Erzsébet, Konczos Géza, Lovas An-
tal, Sólyom Anikó, Zsoldos Lehelné,, Pokó 
Zoltán, Böhönyei András, Cziráki Ágnes, 
Fogarassy Bálint , Kovács János, Szabó 
ístván, Веке Dezső, Erdélyi Gábor, Hor-
dós Miklós, Kedves Ferenc, Kiss Sándor, 
Vasvári Béla, László István, Márk Géza, 
Kovács Is tván, Szenes György, Vörös 
György. 
Közreműködő intézmények: E L T E Szi-
lárdtestfizikai Tanszék Fémkinetikai Szak-
csoportja, K L T E Szilárdtestfizikai Tan-
széke, BME Fizikai Intézete, E L T E Általá-
nos Fizikai Tanszéke. 
8500 eFt 
Tóth Gábor (MTA Műszaki Analitikai 
Kémiai Tanszéki Kutató-csoportja): Szer-
ves vegyületek szerkezetvizsgálatainak to-
vábbfejlesztése multinukleáris 15N, 29Si, 
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31P, iH és 13C NMR módszerek felhasz-
nálásával . 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Tóth Gá-
bor, Meisel Tibor, Szöllősy Áron, Almásy 
Attila, Bitter István, Bende Zoltán, Keg-
lovich György, Hencsei Pál, Kalaus György, 
Pintér István. 
Közreműködő intézmények: BME Szer-
ves Kémiai Technológia Tanszéke, BME 
Szervetlen Kémia Tanszéke, BME Szerves 
Kémia Tanszéke, MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézete. 
2073 eF t 
Tóth János (MTA Bányászati Kémiai 
Kutatólaboratóriuma) : Nagymélységű 
(3000 m-nél mélyebb) fluidumtárolók (szén-
hidrogén és víz) termelésbe állítását és mű-
velését megalapozó kőzetfizikai, áramlás-
tani kutatások. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Bauer Ká-
roly, Mosonyi Zoltán, Fabók Zoltán, Fö-
venyes Ferenc, Jónap Károlyné, Makra 
Zoltán, Nánási Zsolt, Mating Béla, Drá-
gossy Richárd, Karas Gyula. 
Közreműködő intézmények: NME Olaj-
termelési Tanszéke, Magyar Állami Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet. 
(A téma összevonva a Rácz Dániel irá-
nyí tot ta kutatással.) 
Tóth Tibor (ELTE Kémiai Technológiai 
Tanszéke): Nagyfelbontású gázkromatog-
ráfiás elválasztástechnikán és retenciós in-
dex adatokon alapuló on-line számítógé-
pes környezetvédelmi analitikai módszer-
csomagok fejlesztése munkahelyi légszeny-
nyezők és humán metabolitjaik meghatá-
rozására. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Tüdős Fe-
renc, Máthé Árpád, Kahai János, Márton 
Krisztina. 
Közreműködő intézmény: Országos 
Munka- és Üzemegészségügyi Intézet. 
1945 eFt 
Tóth Tibor (Miskolci Nehézipari Műszaki 
Egyetem) : Gépgyártási folyamatok terve-
zéselmélete. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Fridrik 
László, Vadász Dénes, Detzky Iván, Nagy 
Sándor. 
1100 eF t 
Totik Vilmos ( JATE Bolyai Intézete): 
Operátorok interpolációja ós spektrálvizs-
gálata, különös tekintettel approximáció-
és sorelméleti alkalmazásokra. 
Részt vovő kuta tók , oktatók: Stachó 
László, Szabados József, Joó István, Ko-
mornik Vilmos. 
Közreműködő intézmények: MTA Ma-
tematikai Kutatóintézete, E L T E Analízis 
Tanszéke. 
1700 eFt 
Tőke László (BME Szerves Kémiai Tech-
nológia Tanszéke): Kationok komplexá-
lására alkalmas koronandok szintézise és 
felhasználása biológiai rendszerek ion-
transzport jának módosítására. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Bit ter Ist-
ván, Ágai Béla, Feniehel László, Bakó Pé-
ter, Pete Béla, Veress János, Láng Tibor, 
Billes Ferenc, Molnár Jenőné, Moharos Éva . 
Közreműködő intézmények: Gyógyszer-
ku ta tó Intézet, BME Fizikai Kémiai Tan-
széke. 
1200 e F t 
Tuscliák Róbert (BME Automatizálási 
Tanszéke): Az irányítástechnika korszerű 
irányzatai . 
Rész tvevő kutatók, oktatók: Bars R u t h , 
Bezi István, Hetthéssy Jenó, Habermayer 
Istvánné, Tevesz Gábor, Vajk Is tván, 
Va j t a Miklós, Frigyes Andor, Szilágyi Béla, 
Benyó Zoltán, Lantos Béla, Megyeri József, 
Langer László, Tihanyi Katalin, Helybéli 
Zoltán, Derschner Zoltán, Tóbiás Pál , 
Páris Tibor, Almásy Gedeon, Bányász Csil-
la, Hangos Katalin, Haber Róbert , Inzel t 
Péter , Keviczky László, Vaskövi I s tván , 
Ozulek Attila, Singer Dénes, Sztanó Tamás, 
Tapolcai László. 
Közreműködő intézmények: BME Folya-
matszabályozási Tanszéke, MTA SZTAKÍ. 
6950 e F t 
Tusnády Gábor (MTA Matematikai Ku-
tatóintézete): Idősorok analízise. 
Résztvevő kuta tók, oktatók: Re j tő Lí-
dia, Bártfai Pál, Arató Miklós. 
540 e F t 
Tüdős Ferenc (MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézete): Makromolekulák (horno-
és kopolimerek, valamint polikondenzátu-
mok) képződésének vizsgálata és a poli-
iner-tartalmú kompozitok előállításának 
tanulmányozása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Földes Pé-
terné,, László Györgyné, Kende Imre, Re-
hák Árpád, Szesztay Andrásné, Mikétáné 
Fenyvesi Györgyi, Nagy András, Pernecker 
Tibor, Szegő József, Tótli Tibor. 
Közreműködő intézmények: E L T E Ké-
miai Technológiai Tanszéke, Építéstudo-
mányi Intézet. 
(A téma összevonva Tüdős Ferenc másik 
pályázatával.) 
Tüdős Ferenc (MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézete): Határfelületek kémiai és 
fizikai szerkezetének, határfelületi jelen-
ségeknek a vizsgálata és a határfelületi erők 
befolyásolása szemikristályos polimerek-
ben és ezek társ í to t t rendszereiben. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Fodor 
Zsolt, Földes Enikő, íring Rezsőnó, Pu-
kánszky Béla, Turesányi Béla, Bertót i 
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Imre , Révész Márta, Tóth András, Bodor 
Géza, Kalló Dénesné. 
Közreműködő intézmények: MTA Szer-
vetlen Kémiai Kutatólaboratór iuma, Mű-
anyagipari Kutatóintézet . 
12 900 eF t 
Ungváry Ferenc (Veszprémi Vegyipar 
Egyetem Szerves Kémiai Intézete): Kata-
litikus ciklusok intermedierjeinek szinté-
zise és kémiai tulajdonságainak vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Kovács 
I s tván , Sisak Attila. 
Közreműködő intézmény: MTA Petrol-
kémiai Kutatócsoport ja . 
700 eFt 
Vadasdi Károly (MTA Műszaki Fizikai 
Kutatóintézete) : Optikai egykristályok 
szupertiszta anyagainak előállításán ala-
pozó kutatások. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Szilassy 
Ildikó, Oláh Ruben, Sümeghy László, Cra-
vero István, Péter Ágnes. 
Közreműködő intézmény: MTA Kris-
tályfizikai Kutatólaboratór iuma. 
1200 eFt 
Valkó János (MTA K F K I Atomenergia-
-kutatóintézete) : Paraméter fluktuáció 
analízisen alapuló rendszer-diagnosztika. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Pór Gábor, 
Meskó László, Glöckler Oszvald, Pázsit 
Imre, Lux Iván, Kozma Róbert , Czibók 
Tamás, Szatmáry Zoltán. 
3400 eF t 
Vámos Tibor (MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézete) : Szakér-
tői rendszerek metodikái és gyakorlata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Éltető 
László, Muzsik Gyula. 
Közreműködő intézmények: Szabadság-
hegyi Gyermekgyógyintézet^ Neurológiai és 
Rehabilitációs Osztálya, Államigazgatási 
Főiskola. 
4290 eF t 
Várady Tamás (MTA Számítástechnikai 
és Automatizálási Kutatóintézete): Sza-
badfo rmájú felületek által határol t testek 
modellezésének matematikai , számítás-
technikai és számítógépes grafikai kérdései. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Gaál Ta-
más, Kacsukné Bruckner Lívia, Hosszú 
Péter . 
3260 eF t 
Varga József (BME Műanyag- és Gumi-
ipari Tanszéke): Speciális tulajdonságú 
polimerek előállítása. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Bíró Fe-
rencné, Belina Károly, Balázs Gábor, Bak-
say Miklósné, Bertót i Imre, Tóth András, 
Révész Márta, Szabó Piroska, Pekkerné 
J a k a b Emma. 
Közreműködő intézmény: MTA Szer-
vetlen Kémiai Kutatólaboratór iuma. 
1500 eF t 
Varga László (BME Gépszerkezettani 
Intézete) : Gépészeti szerkezetek és terhelés 
a la t t elmozduló szerkezeti kapcsolatok mo-
dellezése és számítógépes szimulációja. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Bercsey Ti-
bor, Kozma Mihály, Molnár Sándor, Vára-
di Károly, Tóth Sándor, Molnár László, Ga-
ra Péter , Kollár György, Endrődy Tamás. 
4270 e F t 
Varga László (MTA Műszaki Fizikai Ku-
tatóintézete) : Magasolvadáspontú vékony 
huzalok alakítási és hőkezelési folyamatá-
nak alapozó kutatása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Nagy At-
tila, Boncok József, Wéber Ferenc, Ma-
joros István, Prohászka János, Gungli Pé-
ter, Varga László, Hidasi Béla. 
Közreműködő intézmény: BME Mecha-
nika Technológia és Anyagszerkezeti In-
tézete. 
4400 eF t 
Vasáros László (MTA Központi Fizikai 
Kutatóintézete): Magkémiai módszerek al-
kalmazása a kondenzált fázisban fellépő 
inter- és intramolekuláris kölcsönhatások 
tanulmányozására. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Jákli 
György, Berei Klára, Jancsó,Gábor , Vass 
Szabolcs, Csatóné Nagy G. Ágnes. 
1225 eF t 
Vasvári Béla (BME Fizikai Intézete): 
Folyékony és amorf fémek elektronszerke-
zetének és transzport tulajdonságainak el-
méleti vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: László Ist-
ván, Nagy István, Tóth Tamás, Márk Géza, 
Ot tó Éva, Tompa Kálmán, Bakonyi Imre, 
Tóth József, Tóthné Kádár Enikő, Szász 
András, Kojnok József, Balogh Ádám, Kol-
lár János. 
Közreműködő intézmények: MTA K F K I 
Szilárdtestfizikai Kutatóintézete, E L T E 
Szilárdtestfizikai Tanszéke, MTA K F K I 
Részecske- és Magfizikai Kutatóintézete. 
(A téma összevonva a Giber János irá-
ny í to t t a kutatással.) 
Vértes Attila (ELTE Magkémiai Labo-
ratóriuma): Nukleáris szerkezetvizsgáló 
módszerek (Mössbauer-spektroszkópia po-
zitronannihiláció) felhasználása felületek és 
vékonyrétegek kémiai, kristálytani ós mág-
neses szerkezetének tanulmányozása. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Nagynó 
Czakó Ilona, Szeles Csaba, Kovács Pál, 
Kajcsos Zsolt, Burger Kálmán. 
Közreműködő intézmények: E L T E Fi-
zikai-Kémiai és Radiológiai Tanszéke, 
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MTA K F K I Részecske- ós Magfizikai Inté-
zete, JATE Szervetlen és Analitikai Ké-
miai Tanszéke. 
400 eFt 
Vértes Attila (ELTE Magkémiai Labora-
tóriuma): Az Al-Mn-(Fe, Si) ötvözetek kris-
tályosodását követő hőkezelések során le-
játszódó folyamatok ós ezek hatása az alak-
változásra (Résztéma: Mössbauerepektrosz-
kópia és pozitronannihilációs vizsgálatok.) 
Részt vevő kutatók, oktatók: Nagy Sán-
dor, Homonnay Zoltán, Szeles Csatja., 
Közreműködő intézmények: E L T E Alta-
lános Fizikai Tanszéke, E L T E Szilárdtest-
fizikai Tanszéke, NME Fémtani Tanszéke, 
K L T E Alkalmazott Fizikai Tanszéke, 
K L T E Kísérleti Fizikai Tanszéke, 
ALUTERV-FKI . 
(A téma összevonva a Kovács Is tván 
i rányí tot ta kutatással.) 
Vízvári Béla (MTA Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézete): Nagymé-
retű diszkrét optimalizálási feladatok ha-
tékony megoldását szolgáló ú j módszerek 
kifejlesztése és alkalmazása döntéselőké-
szítő rendszerekben. 
Részt vevő kutatók, oktatók: H u j t e r Mi-
hály, Sebő András. 
(A téma összevonva a Maros Is tván irá-
nyí to t ta kutatással.) 
Wirth Endre (Országos Meteorológiai 
Szolgálat Alkalmazott Felhőfizikai Köz-
pont ja) : A jégeső képződésére vezető folya-
matok kutatása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Zoltán 
Csaba, Balog Mihály, Keskeny András. 
520 eFt 
Zalotai Lajos (MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézete): Szerves anyagok foto-
katalikus reakció mechanizmusának kuta-
tása, reaktortechnikai és műveleti kérdé-
seinek vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Förgeteg 
Sándor, Demeter Attila, Lendvay György, 
Balogh András, Schmid Ferenc. 
Közreműködő intézmény: Magyar Ás-
ványolaj- és Földgázkísórleti Intézet. 
1400 eFt 
Zámbó László (ELTE Természetföldrajzi 
Tanszéke): Az aktuális vízszükséglet ós az 
eróziós jelenségek feltárása ta la j monolito-
kon esőgenerátoros berendezésben. 
200 eFt 
Zawadowski Alfréd (MTA K F K I Szilárd-
testfizikai Kutatóintézete): Relaxáció an-
izotróp és rendezetlen rendszerekben. 
Részt vető kuta tók oktatók: Bata Lajos, 
Jánossy András, Sólyom Jenő, Vincze Imre, 
Buka Agnes, Kemény Tamás, Kollár János, 
Tü t tő István, Balogh Judi th , Mihály Lász-
ló, Kiss László, Kriza György, Mihály 
György, Szabón János, Geszti Tamás. 
Közreműködő intézmény: E L T E Atom-
fizika Tanszéke. 
9900 eF t 
Zimányi József (MTA Központi Fizikai 
Kutatóintézet Részecske és Magfizika 
Kutatóintézete): Nagyenergiájú nehézion 
ütközések elméleti vizsgálata. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Lovas Ist-
ván, Lukács Béla, Bíró Tamás, Csernai 
László, Németh Jud i t , Sailer Kornél, Fá i 
György. 
Közreműködő intézmények: E L T E El-
méleti Fizikai Tanszéke, KLTE Kísérleti 
Fizikai Tanszéke. 
(A téma összevonva a Bencze Gyula irá-
nyí tot ta kutatással.) 
Zimmer Károly (ELTE Szervetlen és Ana-
litikai Kémiai Tanszéke): Spektrokémiai 
elemző rendszer kiépítése nemvezető anya-
gok (talaj-, geológiai, környezetvédelmi, 
orvos-biológiai ós régészeti minták) nyom-
elemtartalmának komplex meghatározása. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Szakács 
Ottó, Horváth Zsuzsa, Lásztity Alexandra, 
Andrási Erzsébet, Kardos József, Nagy 
Béláné, Hof fmann László, Heltai György, 
Stefanovits Pál, Fodor Péter, Záray Gyula, 
Kultsár Emília, Träger Tamás, Borbély 
Dezső. 
Közreműködő intézmények: E L T E Kő-
zet tan és Geokémiai Tanszéke, GATE Mg. 
Kémiai Tanszék ós Talaj tani Tanszéke, 
Kertészeti Egyetem, ALUTERV-Fémipari 
Kutatóintézet , Szilikátipari Közp. K u t a t ó 
ós Tervező Intézet . 
500 eF t 
Zrínyi Miklós (ELTE Kolloidkémiai ós 
Kolloidtechnológiai Tanszéke): Aggregált 
rendszerek (üledékek, gélek és porhalma-
zok) képződésének, szerkezetének és tulaj-
donságainak vizsgálata. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Bán Sán-
dor, Csempesz Ferenc, Kabainé Faix Már-
ta , Pászli István, Szántó Ferenc, Horkay 
Ferenc, Gilde Mária, Tél tamás. 
Közreműködő intézmények: MTA Szer-
vetlen Kémiai Kutatólaboratóriuma, 
J A T E Kolloidkémiai Tanszéke, E L T E 
Elméleti Fizikai Tanszéke. 
900 eF t 
Zombory István (BME Járműgépészeti 
Intézete): Súrlódó kapcsolatok elasztikus 
termikus ós kopási felületi kölcsönhatásai-
nak meghatározása. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Horvá th 
Károly, Sostarics György, Győrik Albert, 
Balogh Vilmos, Szabó András, Frang Zol-
tán, Gadó Péter, Szilágyi Gábor. 
800 eFt 
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Ágoston György ( JATE Pedagógiai Tan-
széke) : A tanárképzés, a pedagógiai, pszi-
chológiai és módszertani oktatás tör ténete 
a József Attila Tudományegyetemen és 
jogelődjein (1872—1985). 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Koncz Já -
nos, Kunsági Elemér, Kékes Szabó Mihály, 
Kornlóssy Ákos, Tóth Sándor, Duró Lajos, 
Gácser József, Bereczki Sándor, Oláh Já-
nos, Pukánszky Béla. 
Közreműködő intézmények: J A T E Pszi-
chológiai Tanszéke, Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola Pedagógiai Tanszéke. 
400 eF t 
Almási Miklós (ELTE Esztétikai Tan-
széke): A kulturális és művészi értékek és 
értékszükségletek ontológiai ulapjai. (Lu-
kács György Ontológiájának filozófiai-esz-
tétikai-szociológiai konzekvenciái. ) 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Poszler 
György, György Péter , Tallár Ferenc, Szi-
lágyi Akos, Csörögi István, Csepeli György, 
Wessely Anna, Somlai Péter. 
Közreműködő intézmények: Szocioló-
giai Intézet és Módszertani Központ. 
1000 e F t 
Andics Jenő (MSZMP Politikai Főisko-
lá ja) : Gazdasági és politikai vezetők kivá-
lasztása, társadalmi szerepe és tevékeny-
sége. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Rozgonyi 
Tamás, Szabó Vilmos, Zsidai Ágnes, Fedor 
Béla. 
2000 eF t 
Augusztinovics Mária (MTA Közgazda-
ságtudományi Intézete): Az emberi élet-
pá lya és a generációk közötti jövedelem-
újraelosztás makrogazdasági elemzéséhez 
szükséges adatbázis létrehozása. 
1000 eF t 
Bácskai Tamás (MKKE Pénzügyi Tan-
széke): Az antiinflációs politika eszköz-
rendszere. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Bánfi Ta-
más, Sulyok-Pap Márta , Száz János, Ha-
gelmayer István, Szegő Szilvia. 
Közreműködő intézmények: Pénzügy -
kuta tás i Intézet, Á B M H Munkaügyi Ku-
tatóintézete. 
600 eF t 
Bakos Gábor (MTA Közgazdaságtudo-
mány i intézete): Hatékonyság és érdekelt-
ség KGST-kereskedelmünkben. 
500 eF t 
H. Balázs Éva ( E L T E Középkori Egye-
temes Történeti Tanszéke): Magyarország 
tör ténet i antropológiája (1786 — 88.) Osz-
Társadalomtudományok 
szehasonlító vizsgálat I I . József biztosai-
nak jelentései a lapján. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Poór Já-
nos, Kontler László, Nagy Balázs, Hada-
rits József, Szántai Antal, Károly Márta, 
Haselsteiner Horst , Huber Éva, Ress Imre. 
Közreműködő intézmények: Universität 
Wien Inst i tut f ü r Ost- und Südosteuropa 
Forschung, Universität Wien, Inst i tut f ü r 
Sozialgeschichte, Országos Levéltár. 
300 e F t 
Balázs Sándor (Országos Műszaki Infor-
mációs Központ ós Könyvtár) : Vállalati 
információs rendszerek fejlesztése, külö-
nös tekintettel a vezetői döntési és а К F 
információkra. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Markó 
Imre, Ábrahám Ferencné, Haraszthy Éva, 
Nagy Ferenc, Barna Gyula, Halász Géza, 
Kiss Imre, Poór József. 
Közreműködő intézmények: M K K E 
Matematikai Számítástudományi Intézete, 
M K K E Ipargazdaságtani Tanszéke. 
500 e F t 
Bálint Csanád (MTA Régészeti Intézete): 
A Varia Archeologica Hungarica című soro-
zat kiadása ós a A magyar föld ós nép korai 
történetének enciklopédiája elkészítése. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Bökönyi 
Sándor, Jankovich Dénes, Kovács László, 
Szőke B. Miklós, Kris tó Gyula, Makk Fe-
renc, Róna-Tas András. 
Közreműködő intézmény: JATE. 
600 e F t 
Bányai Eva (ELTE Pszichológiai Inté-
zete): Szeményközi kapcsolatok és -per-
cepció többszempontú elemzése: szociál-
pszichofiziológiai megközelítés. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Gősiné 
Greguss Anna Csilla, Molnár Péter, Kó-
czán György, Kállai János, Varga József, 
Martin László, Vereczkei Lajos. 
Közreműködő intézmények: POTE 
Élet tani Intézet Orvosi Pszichológiai Cso-
port ja , POTE Marxizmus—Leninizmus In-
tézete. 
1800 eFt 
Batári Ferenc (Iparművészeti Múzeum): 
X V — X I X . századi keleti szőnyegek ós kel-
mék Magyarországon. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Gombos 
Károly, Gombos Károlyné. 
1 770 eF t 
Báthory Zoltán (Országos Pedagógiai In-
tézet Értékelési Központja) : Az iskolai 
tanítással és tanulással foglalkozó empi-
rikus és elméleti eredmények szintézise, a 
legutóbbi húsz év kutatásai alapján. 
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Részt vevő kuta tók , oktatók: H a j d ú 
Sándor, Joó András, Kádárné Fülöp Ju-
liit, Mátrai Zsuzsa, Sáska Géza, Vári Péter , 
Angyal Éva. 
1200 e F t 
Benczédi László (MTA Történettudomá-
nyi Intézete): Az Einrichtungswerk des Kö-
nigreichs Ungarn с. mű (1688 — 89) kiadása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Somkuti 
Éva , Kalmár János. 
Közreműködő intézmények: Fejér me-
gyei Állami Levéltár, E L T E Bölcsészet-
tudományi Kara. 
700 e F t 
Benlcő Loránd (MTA Nyelvtudományi 
Intézete): Etymologisches Wörterbuch der 
ungarischen Sprache, járulókos forrásku-
tatásokkal . 
Részt vevő kutatók, oktatók: Fa rkas 
Vilmos, Büky Béla, Hexendorf Edit , Zaicz 
Gábor, Hámori Ántónia, Balázs Jud i t , 
Horvá th László, Abaf fy Erzsébet,_ Kiss 
Jenő, Korompay Klára, Szabó T. Ádám. 
Közreműködő intézmény: ELTE Magyar 
Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszéke. 
2000 e F t 
Berend Iván (MTA Közgazdaságtudo-
mányi Intézete): Fejlesztéspolitika (beru-
házáspolitika, állóeszközgazdálkodás, tő-
keigényesség/hatékonyság, tőkeallokáció). 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Bródy 
András, Erdős Tibor, Rimler Judi t , Major 
Iván, Tar ján Tamás, Ungvárszki Miklósné, 
Bauer Tamás, Huszár Józsefné, Schmuk 
Ottó, Bélyáoz Iván. 
Közreműködő intézmények: ОТ Tervgaz-
dasági Intézete, J P T E Közgazdasági Kara . 
1800 eF t 
Bíró Gábor (BME Fizikai Intézet Tudo-
mánytörténet i Csoportja) : A magyarországi 
műszaki és természettudományok törté-
nete helye és szerepe а X X . század egye-
temes tudományos életében. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Palló Gá-
bor, Balázs Tibor. 
Közreműködő intézmények: BME Köz-
ponti Könyvtára, BME Marxizmus—Le-
ninizmus Intézete, Országos Műszaki Mú-
zeum. 1500 e F t 
Bojtár Endre (MTA Irodalomtudományi 
Intézete): A magyar irodalom kelet- és 
közép-európai kapcsolatai ós párhuzamai a 
X I X — X X . század fordulóján (Egy szin-
tézis előkészítése). 
Részt vevő kutatók, oktatók: Németine 
Sargina Ludmilla, Vujicsics Sztoján, Ber-
kes Tamás, Ónodi László, Lőkös Is tván, 
Kiss Gy. Csaba, Milosevits Péter, Heó Ve-
ronika, Balla Gyula, Han Anna, Zöldhelyi 
Zsuzsa, Szilárd Mihályné. 
Közreműködő intézmények: K L T E 
Világirodalmi Tanszéke, ELTE Orosz Fi-
lológiai Tanszéke, E L T E Szláv Filológiai 
Tanszéke, Magvarságkutató Csoport. 
1900 e F t 
Bokorné Szegő Hanna (MTA Állam- és 
Jogtudományi Intézete): Áz államok nem-
zetközi közösségének változásai, mai sze-
repe és az egyes államok belső jogrendsze-
rének (jogalkotás és jogalkalmazás) fejlő-
dési tendenciái, ideértve az alkotmányos 
alapok problemat ikájá t is. 
Részt vevő ku ta tó : Lamm Vanda. 
800 e F t 
Borsa Iván (Magyar Országos Levéltár): 
Családi levéltárak Mohács előtti oklevelei-
nek regisztái. 
1000 e F t 
Botka Ferenc (Petőfi Irodalmi Múzeum): 
Klasszikus magyar írók bibliográfiái. 
Részt vevő ku ta tó : Láng József. 
1900 e F t 
Botos Balázs (MTA Ipargazdaságtan» 
Kutatócsoportja): Az exportorientált ipar-
politika elvei és lehetőségei Magyarorszá-
gon-
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Végső Bé-
la, Inotai András. 
Közreműködő intézmények: M K K E 
Külkereskedelmi Tanszéke, MTA Világgaz-
dasági Kutatóintézete. 
600 e F t 
Bökönyi Sándor (MTA Régészeti Inté-
zete): Településrógészeti kutatások. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Erdélyi 
István, Jankóvich Dénes, Jerem Erzsébet, 
Makkay János, Mike Károly, Szimonova 
Eugénie, Vaday Andrea, Bartosiewicz 
László, Kisely Is tván, Kassai Katal in , 
Medgyesi Pál, P a p Ildikó, Pa t t an tyús A. 
Miklós, Juhász Irén, Szatmári Imre. 
Közreműködő intézmények: Békés me-
gyei Múzeum Igazgatósága, Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet, Mezőgazdasági Múze-
um, Természettudományi Múzeum. 
3900 e F t 
Bródy András (MTA Közgazdaságtudo-
mányi Intézete): Az érték és méréselmélet 
teoretikus ós p rak t ikus továbbfejlesztése. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Halpern 
László, Madarász Aladár. 
2000 e F t 
Bugán Antal (KLTE Pszichológiai In-
tézete): Méréstechnikai eljárások tovább-
fejlesztése és kidolgozása leíró és kísérleti 
pszichológiai kuta tások céljaira. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Bagdy 
Emőke, Münnieh Ákos, Mészáros Aranka, 
Sallay Hedvig, Balogh Mária, Drén János , 
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P e t ő Csilla, Szabó Csaba, Sziszik Erika, Hu-
n y a d y György, Faragó Klára , Szabó Laura. 
Közleműködő intézmény: ELTE Társa-
dalom- és Neveléslélektani Tanszéke. 
500 eFt 
Buzási János (Magyar Országos Levél-
tár) : A Mohács előtti levéltári források auto-
mat izál t információs rendszere, I— II . ü tem. 
Rész t vevő kuta tók , oktatók: Zimányi 
Vera, Vincze Endréné, Marton Irén, Kis 
József , Spekner Enikő, Trostovszky Gab-
riella, Köblös József. 
Közreműködő intézmény: MTA Törté-
ne t tudományi Intézete. 
2100 eFt 
Ghikán Attila ( M K K E ) : Integrált ter-
inelósi-készletezósi rendszerek hazai alkal-
mazása. 
Rész t vevő ku ta tók , oktatók: Vastag 
Gyula , Sz. Kiss László, Kelle Péter, Pap-
r ika Zita, Mészáros Tamásné, Kiss Ferenc. 
Közreműködő intézmények: MTA 
S Z T A K I Operációkutatási Osztálya, 
OMFJB Rendszerelemzési Irodája, 
SZÁMALK-SZÁMOK Oktatási Iroda, 
Videoton Elektronikai Vállalat. 
1000 eFt 
Czigler István (MTA Pszichológiai Inté-
zete): Az észlelésre h a t ó nem-szenzoros 
tényezők vizsgálata eseményhez kötöt t 
potenciálok módszerével 
Rész t vevő kutatók, okta tók: Maron La-
josné, Breuer Péter , Donauer Nándor, 
Szenthe Antónia. 
1000 eFt 
Gzúcz Ottó ( JATE Állam- és Jogtudo-
m á n y i Kara): A társadalombiztosítás és 
egyéb szociális el látások szabályozására 
— a különféle szociálpolitikai rendszerek-
ben — kialakult jogi s t ruk tú rák alaptípu-
sa inak feltárása. 
200 eFt 
Cseh-Szombathy László (MTA Szocioló-
giai Kutatóintézete): Az MTA Szocioló-
giai Kutatóintézetének kutatási eredmé-
nyei . (Az 1980-as évek munkáiból származó 
könyvek publikálása.) 
Rész t vevő ku ta tók , oktatók: Gergely 
At t i la , Bruszt László, Várnai Györgyi, 
Gayer Gyuláné, Miszlivetz Ferenc, Berki 
Sándor , Heleszta É v a . 
3500 eFt 
Csejtei Dezső ( JATE Filozófiai Tanszé-
ke) : Á társadalmi lét egyes legátfogóbb 
kategóriái a 19 — 20. századi polgári filozó-
f iában , különös tekinte t te l az irraciona-
lisztikus áramlatokra. 
Rész t vevő ku ta tók , oktatók: Dékány 
András , Gausz András , Gyenge Zoltán, 
Simon Ferenc, Csejteinó Juhász Anikó, 
Józsa György, K a l m á r Zsuzsa, Kapocsi 
Erzsébet, Kaposi Márton, Nagy Sándor. 
Közreműködő intézmények: SZOTE 
Marxizmus—Leninizmus Intézete, Közle-
kedési és Távközlési Műszaki Főiskola, Ság-
vári Endre Gyakorló Gimnázium, JATE 
Filozófia Oktatók Továbbképző és Infor-
mációs Központja. 
500 eF t 
Csenkey Eva (Iparművészeti Múzeum): 
Zsolnay forráskutatás (1852—1948). A pé-
csi Zsolnay gyár (1852—1868—1948) és a 
budapesti Zsolnay gyár (1895—1948) tör-
ténete, művészeti tevékenysége. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Katona 
Imre, Varga Vera, Bogovacz Rózsa, Bar-
nics Ferenc, Hárs Éva , Mattyasovszky 
Péter , Mendel Zsuzsanna, Németh Mária, 
Pusztai László. 
Közreműködő intézmények: Baranya 
megyei Múzeumok Igazgatósága, JPM, 
Baranya megyei Könyvtá r , Baranya me-
gyei Levéltár, Budapest i Történeti Mú-
zeum, OMF Magyar Építészeti Múzeum. 
500 eF t 
Dányi Dezső (KSH Népességtudományi 
Intézete): A magyarországi demográfiai át-
menet . Á XVII I . sz.-tól a I I . világháborúig. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Csornák 
Józsefné, Hablicsek László, Szentgáli Ta-
más, Valkovies Emil , Bek Éva, Bognár 
Imréné, Andorka Rudolf , Klinger András, 
K a m a r á s Ferenc. 
Közreműködő intézmények: M K K E 
Gazdaságszociológiai Tanszéke, KSH Nó-
pesedésstatisztikai Főosztálya. 
2900 eFt 
Diószegi István ( E L T E Üj- és Legújabb-
kori Egyetemes Történet i Tanszéke): Az 
Osztrák—Magyar Monarchia ós az orosz— 
török háború 1877—1878. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Heiszler 
Vilmos, Borsi-Kálmán Béla, Rees Imre. 
Közreműködő intézmények: E L T E 
Kelet-Európa Története Tanszók, Magyar 
Országos Levéltár. 
250 eFt 
Dobszay László (MTA Zenetudományi 
Intézete): Népzenei típuskatalógus. 
Részt vevő ku ta tó : Szendrei Janka. 
1250 eFt 
Egey Tibor (Pest megyei Levéltár): Feu-
dális kori megyei és városi jegyzőkönyvek 
feltárása, rendszerezése ós kiadása. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Borosy 
András, Szabó Attila, Kisfaludy Katalin, 
Pa tkóné Kéringer Mária, Kóta Péter, Hla-
vácsné Kérdő Katal in , Oborni Teréz, Ba-
logh István, Henzsel Ágota, Papné Szalay 
Emőke, Csorba Csaba, Hőgye István, Barsi 
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János, Gocsényi Lajos, Tirnitz József, Bil-
kei Irón, Turbuly Eva . 
Közreműködő intézmények: Vas megyei 
Levéltár, Nógrád megyei Levéltár, Sza-
bolcs-Szatmár megyei Levéltár, Hajdú-Bi-
har megyei Levéltár, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei Levéltár, Győr-Sopron megyei 
Levéltári Igazgatóság, Zala megyei Levéltár. 
800 eF t 
Endrei Walter (ELTE Általános Tech-
nika Tanszéke): Kuta tások a magyar tech-
nikatörténet körében. 
Készt vevő kutatók, oktatók: Makkai 
László, Nagy Dénes, Is tvánfi Gyula, Ma-
jor Jenő, Hegyi Sándor, Rosta Is tván. 
Közreműködő intézmények: J P T E 
Technika Tanszéke, BME Építészettörté-
neti és Elméleti Intézete, Kaposvári Taní-
tóképző Főiskola Természettudományi 
Tanszéke. 
568 e F t 
Engel Pál (MTA Történet tudományi In-
tézete): Az Anjou-kori (1308—1382) Ma-
gyarország gazdasági, társadalmi, politikai 
és művelődési története eddig közzé t e t t 
forrásainak feltárása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Hecke-
nas t Gusztáv, Makkai László, Teke Zsuzsa. 
750 e F t 
Engländer Tibor (MTA Pszichológiai In-
tézete): Az optimális döntéshozatal pszi-
chológiai feltételei. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Kovács 
Zoltán, Farkas András, Bruck Gábor, Fa-
ragó Klára, Szabó Laura, Gergely Tamás, 
H u n y a Péter, Gröger Hans Dietmar. 
Közreműködő intézmények: E L T E 
Pszichológiai Intézete, SZÄMALK, J A T E 
Kalmár László Kibernetikai Laborató-
riuma. 
800 e F t 
Erdélyi Ildikó (ELTE Szociológiai Inté-
zete) : A fiatalkori narkománia és narkomán 
veszélyeztetettség kialakulásának társa-
dalmi és lélektani feltételei, mechanizmu-
sai. A hatékony megelőzés, felderítés és 
kezelés feltételei, módszerei. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Lengyel 
Zsuzsa, Siklaki István, Lust Iván, Cserne 
Is tván, Csuhai Klára, Fülöp Márta. 
Közreműködő intézmények: MTA Pszi-
chológiai Intézete, Országos Orvosi Reha-
bilitációs Intézet, Róber t Kórház Alkoholó-
giai, Narkológiai Osztálya, Madarász Kór-
ház If júsági Pszichoterápiás Szakrendelője. 
500 e F t 
Erdős Tibor (MTA Közgazdaságtudo-
mányi Intézete): Gazdasági növekedés, inf-
láció és stabilizáeió. 
1000 e F t 
Éri István (Központi Múzeumi Igaz-
gatóság): A MTA VEAB Történelmi Szak-
bizottságának a VI I . ötéves tervidőszakra 
szóló munkaterve megvalósításához szük-
séges támogatás. 
300 e F t 
Erős Ferenc (MTA Pszichológiai Inté-
zete): Szubkultúrák és életforma-csoportok 
kialakulásának, felbomlásának és újjászer-
veződésének társadalomlélektani feltételei, 
következményei. 
Részt vevő kutatók, oktatók: V a j d a 
Zsuzsanna, Veres Sándor, Kapás I s tván . 
600 e F t 
Fábián Eszter (JATE Állam- és Jogtudo-
mányi Kara) : A családvédelem jogi eszközei. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Szabó 
Imre, Szondy Ildikó, Muncz Károly. 
Közreműködő intézmény: Csongrád 
megyei Bíróság. 
500 e F t 
Falusné Szikra Katalin (MKKE): A 
bór- és kereseti arányok alakulása, alakí-
tása. A gazdasági- és társadalompolit ika 
ezzel kapcsolatos feladatai. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Poszmik 
Erzsébet, Mátrainé Simonits Zsuzsanna. 
400 e F t 
Falvy Zoltán (MTA Zenetudományi In-
tézete): Magyarországi történeti hangsze-
rek, hangszerábrázolások kuta tása és köz-
readása. Magyarországi hangszertörténet 
ós hangszerkészítő ipar. 
Részt vevő ku ta tók : Sz. Farkas Márta , 
Stackné Mohos Márta. 
1000 e F t 
Farkas Gábor (Fejér megyei Levéltár): 
A nemesi és a polgári kori Fejér vármegye 
archontológiája, a főtisztviselők életrajzi 
adatai 1692-1944 (I960). 
Részt vevő kuta tó: Erdős Ferenc. 
300 e F t 
Farkas József (Pécsi Janus Pannonius 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Kara) : A környezetkárosításért fennálló 
anyagi felelősség és annak érvényesítése. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Gátos 
György. 
350 e F t 
Ficzere Lajos (ELTE Államigazgatási 
Jogi Tanszéke): A közigazgatás gazdasági 
szerepe és funkciói. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Berényi 
Sándor, Madarász Tibor, Szalai Éva, Fa-
zekas Marianna, Kiss Mária, Borbíró Ist-
ván, Nagy Marianna. 
Közreműködő intézmény: MTA Ál-
lam- ós Jogtudományi Intézete. 
500 e F t 
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Fodor Sándor ( E L T E Arab Tanszéke): 
A népi iszlám néhány aspektusa. 
Részt vevő kuta tók , okta tók: Iványi Ta-
más, Ormos Is tván, Mukhtá r Abdel Mo-
neim. 
600 e F t 
Földes Károly (MTA Közgazdaságtudo-
mányi Intézete): A szocializmus törvény-
szerűségei, fejlődési prognózisai és döntési 
rendszerei. 
Részt vevő kuta tók , okta tók : Bakos Gá-
bor, Szira Tamás, Sinkovics Alfréd, Kozma 
János. 
2000 e F t 
Földi Tamás (MTA Közgazdaságtudo-
mányi Intézete): Többnyelvű közgazda-
sági értelmező szótár. 
1000 eF t 
Für Lajos (Mezőgazdasági Múzeum): 
Az uradalmak tá rsada lmi és települési 
rendszerének felszámolódása a felszabadu-
lás után. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Pölöskei 
Ferenc, Orbán Sándor. 
Közreműködő in tézmény: ELTE Új- és 
Legújabbkori Magyar Történet i Tanszéke. 
300 e F t 
Gáspár László ( Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem Pedagógiai Intézete): Az 
emberi erőforrások fejlesztésének kritikus 
szakaszai. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Dómján 
Károly, Koltai Dénes, Horvá th Attila, 
Kleisz Teréz, Komlósi Sándor, Vastagh 
Zoltán, Golobics Pál , Aradi Lászlóné, 
Czirják József, F a r k a s Ferencné, László 
Mária, Vassné For in tos Klára , Vass Mik-
lós, Nádori László, Szigeti Lajos, Molnár 
Péter , Kállami János, Kiss Elemér, Fenyő-
házi Ernőnó, Molnár László, Antal Gyula, 
Szirtes Gábor, Kóczán György, Csalánosi 
Sándorné, Orbán Márton, Szőke Attiláné 
Közreműködő intézmények: MSZMP 
Baranya megyei Okta tás i Igazgatósága, 
P O T E Orvospszichológiai Csoportja, Pol-
lack Mihály Műszaki Főiskola Pedagógiai 
Intézete, J P T E Marxizmus—Leninizmus 
Tanszéke, J P T E Testnevelési Tanszéke. 
2000 eF t 
Gáthy Vera (MTA Szociológiai Kutató-
intézete): A modernizáló állam (A Harma-
dik Világ és Kelet -Európa társadalmainak 
összehasonlító vizsgálata). 
Részt vevő kuta tók , okta tók: Miszlivetz 
Ferenc. 
Közreműködő in tézmény: MTA Köz-
gazdaságtudományi In tézete . 
820 eF t 
Gazda István (ELTE) : Magyar tudo-
mánytör ténet i a lapkuta tások. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Szögi 
László, Pandula Attila. 
300 e F t 
Gergely István (MKKE) : A modernizáció 
ár- (piac- és pénzügy) politikája. 
130 eF t 
Gerő Győző (Budapesti Történeti Mú-
zeum): Oszmán-török régészeti emlékek 
kuta tása Magyarországon. 
200 eF t 
Glatz Ferenc (MTA Történet tudományi 
Intézete): Magyarország históriája a bon-
foglalástól. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Solymoei 
László, Vörös Károly, Szász Zoltán, Engel 
Pál, Tóth Is tván György, Pajkossy Gábor, 
Gyáni Gábor, Teke Zsuzsa, Kállay István, 
Menyhárt Lajos, Rázsó Gyula, Bona Gábor, 
Varga J . János. 
Közreműködő intézmények: E L T E , 
MKKE, K L T E , MSZMP K B Párt tör té-
net i Intézete, Hadtör ténet i Intézet, Buda-
pest Főváros Levéltára. 
1000 eF t 
Gömöri János (Liszt Ferenc Múzeum 
Régészeti Részlege): Iparrégészeti lelőhely-
kataszter. I . Nyugat-Dunántúl . 
Részt vevő kutatók, oktatók: Buocz 
Terézia, Pálvölgyinó Hajmás i Erika, Kiss 
Gábor, Fekete Mária, Medgyes Magdolna, 
Horvá th Ernő, Tomka Péter, Vándor 
László, Horvá th László, B. Szatmári Sa-
rolta, Horváth István, Hertelendi Ede, 
Ivanics Jenő, Tomkáné Szőnyi Eszter. 
Közreműködő intézmények: Liszt Fe-
renc Múzeum, Zala megyei Múzeumok 
Igazgatósága, Komárom megyei Múzeu-
mok Igazgatósága, MTA ATOMKI, K B F 1 
Petrográfia. 
242 e F t 
Granasztói György (ELTE Középkori 
Magyar Történeti Tanszéke) : A dunai tér-
ség urbanizációja 1500—1850. 
450 eF t 
Gyimesi Sándor (Közép- és Kelet-Euró-
pai Akadémiai Kuta tás i Központ): Ré-
giók és alrégiók Közép- és Kelet-Európá-
ban a 19. században. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Bácskai 
Vera, Gunst Péter , Hegedűs B. András, 
Fekete László, Halmos Károly, Hamber-
ger Judi t , Konez E . Katalin, Miskolczy 
Ambrus, Pécsi Vera, Rév István, Aghné 
Ring Éva, Soknó Deák Andrea, Teplán 
Is tván, Tóth Zoltán, Vári András. 
1200 eF t 
Hajdú Lajos (ELTE Állam- és Jogtudo-
mányi Kara): Az erdélyi nagyfejedelemség 
igazgatási, igazságszolgáltatási, valamint 
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jogrendszerének fejlődése a X V I I I . százari 
második felében. 100 e F t 
Hajdú Péter (ELTE Finnugor Nyelv-
tudományi Tanszéke): Nyelvrokonság és 
nemzeti tudat . A finnugor nyelvhasonlítás 
hazai és külföldi forrásainak feltárása, fel-
dolgozása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Gombár 
Endre, Mándiné Velenyák Zsófia, Szij Enikő, 
Heverdléné Labore Júlia, Szirmay-Kolos 
Margit, Várady Eszter, Velics Marianna. 
1200 e F t 
Halász József (MTA Állam- és Jogtudo-
mányi Intézete): Az állam és az állampol-
gár korunk szocialista társadalmában. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Baka And-
rás, Dezső Márta, Fiezere Lajosné, Rácz 
Attila, Rácz Lajos. 
900 e F t 
Halász László (MTA Pszichológiai In-
tézete): A szociális percepció és interakció 
megértése irodalomban. 
Részt vevő kutatók, oktatók: László Já -
nos, Siklaki István, Pléh Csaba. 
Közreműködő intézmény: E L T E Ál-
talános Pszichológiai Tanszéke. 
400 e F t 
Hamza Gábor (ELTE Állam- és Jogtu-
dományi Kara) : A latin-amerikai és az 
ibériai országok jogrendszereinek összeha-
sonlító vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Sárándi 
Imre, Földi András, Szájer József, Hárs-
falvi Rezső, I j jas József, Horvá th Pál. 
Közreműködő intézmény: E L T E Egye-
temes Állam- és Jogtörténeti Tanszéke. 
500 e F t 
Hanák Péter (MTA Történet tudományi 
Intézete): Széchenyi István teljes levele-
zésének kritikai kiadása. 
Részt vevő kutató: Spira György. 
750 eF t 
Hankiss Elemér (MTA Szociológiai Ku-
tatóintézete) : Társadalom-gazdaság-érték-
rend: kölcsönhatások és fejlődéspályák, 
1945—1988. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Füstös 
László, Manchin Róbert , Bruszt László, 
Szakolczai Árpád, Hegedűs József. 
2000 eF t 
Harmathy Attila (MTA Állam- ós Jog-
tudományi Intézete): A gazdaság és társa-
dalom jogi szabályozásának polgári jogi 
alapintézményei. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Eörsi Gyu-
la, Lontai Endre, Németh Ágnes, Petr ik 
Ferenc, Sárközy Tamás, Sólyom László, 
Takáts Péter . 
1500 eF t 
Havas Katalin (MTA Filozófiai Inté-
zete): Tudományfilozófiai alapkutatások. 
(A tudományok metodológiája ós logikája.) 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Sós Vil-
mos, Békés Vera, D a j k a Balázs, Rádi Péter , 
Laki János, Ferencz Sándor, Slemmer 
László, Benedek András, Forrai Gábor, 
Müller Antal, Fehér Márta, Hronszky I mre, 
Újvár i Márta, Lukács János, Solt Kornél, 
Hársing László, Andrássy György, Szé-
csényi Tibor. 
Közreműködő intézmények: BME, Mis-
kolci Nehézipari Műszaki Egyetem, Jan us 
Pannonius Tudományegyetem, E L T E Böl-
csész Kar . 
500 e F t 
Hazai György (MTA Nyelvtudományi 
Intézete): Hazánk török századaira vonat-
kozó oszmanisztikai forrástanulmányok és 
bibliográfiai munkálatok. 
600 e F t 
Hazai György (MTA Nyelvtudományi 
Intézete): ős tör ténet i lexikon. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Tőkei 
Ferenc, Székely György, Czeglédy Károly. 
Közreműködő intézmény: Budapesti 
Történeti Múzeum. 
300 e F t 
Herman József (MTA Nyelvtudományi 
Intézete): A nyelvtörténet változásának 
elméleti kérdései, különös tekintettel a 
szociolingvisztikai és pszicholingvisztikai 
tényezőkre. 
Résztvevő kuta tók: Szépe György, Bak-
ró-Nagy Marianne. 
2900 e F t 
Hoch Róbert (MTA Közgazdaságtudo-
mányi Intézete): Inflációs és antiinflációs 
politika. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Radnót i 
Éva, Antal Kálmánné. 
2000 e F t 
Horler Miklós (Országos Műemléki Fel-
ügyelőség): Magyarország építészeti kőtö-
redékeinek korpusza. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Koppány 
Tibor, Feld Is tván, Lővei Pál, Szekér 
Horváth Iván ( Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem Irodalomtudományi Tan-
széke): Az 1600 előtti magyar vers törté-
netének kutatása és megírása. 
Közreműködő intézmények: JATE I. sz. 
Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke, 
JATE Kalmár László Kibernetikai Labora-
tóriuma, MTA Irodalomtudományi Inté-
zete, Centre de Poétique Comparée (I. NA. 
L. CO. Paris). 
1900 e F t 
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Horváth, Zsuzsanna ( Janus Pannonius 
Tudományegyetem Civilisztikai Tanszéke) : 
A földvédelem és a föld környezetvédelme. 
120 e F t 
Huszár Tibor (ELTE Szociológiai Inté-
zete és Továbbképző Központ ja) : A ma-
gyar társadalom elitcsoportjainak (politi-
kai, gazdasági, katonai , egyházi, értelmi-
ségi) történetszociológiai vizsgálata (1920 — 
1949). El i ts t ruktúra és osztálystruktúra 
összefüggése. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Angelusz 
Róber t , Dávid János , Kovács I . Gábor, 
Márkusné Ihász Sarolta, Örkény Antal, Szé-
kelyi Mária, Üngár András, Ránki György, 
Vida István, Schmidt Mária, Lengyel 
György, Gergely Jenő, Sípos Péter, Orbán 
Sándor, Urbán Károly, Vargyai Gyula, Ze-
ke Gyula, Rainer János , Szakály Sándor. 
Közreműködő intézmények: MTA Tör-
ténet tudományi Intézete, M K K E Szocio-
lógia Tanszéke, E L T E Újkori és Legújabb-
kori Magyar Történeti Tanszéke, MSZMP 
K B Párt történeti Intézete, E L T E Tör-
ténelem Segédtudományai Tanszék, Fő-
városi Levéltár. 
4900 e F t 
Iylódi Endre ( K L T E Szláv Filológiai 
Intézete): Orosz, lengyel, horvát és bolgár 
kultúrtörténeti és kultúrökológiai alapku-
tatások. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Lökös 
Is tván, Imre László, Jagusztin László, 
H a j n á d y Zoltán, Karancsy László, Molnár 
Is tván, Marosiné P a n d ú r Júlia, Takács 
Lajos, Pilarsky Jiri, Tétényi Mária, Szvák 
Gyula, Szilárd Léna, Varga Mihály, Rév 
Mária, Zöldhelyi Zsuzsa, Székely Tiborné, 
K u n Miklós. 
Közreműködő intézmények: K L T E 
Orosz Irodalmi Tanszéke, K L T E Lengyel 
Nyelvi ós Irodalmi Tanszéke, E L T E Orosz 
Filológiai Tanszéke, K L T E I I . sz. Magyar 
Irodalmi Tanszéke, K L T E Összehasonlító 
Irodalmi Tanszéke. 
1000 e F t 
Illyés Sándor ( E L T E Pszichológiai In-
tézete): A mozgás pszichofiziológiai alap-
folyamatai . 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Czigler 
Is tván, Erdélyi Is tvánná, Safir Erika, Bil-
lédi Katalin, Tóth János . 
Közreműködő intézmények: BárcziGusz-
táv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, 
O I E Klinikai Pszichológiai K u t a t ó Labora-
tór iuma. 
1000 eF t 
I notai András (MTA Világgazdasági 
Kutatóintézete): Magyarország és az euró-
pa i integrációs folyamatok, különös tekin-
te t te l közvetlen földrajzi környezetünkre. 
Helyünk és jövőnk az európai és a világ-
gazdaságban. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Csaba 
László, Rácz Margit, Pár tos Gyula, Tardos 
Károly, Mizsei Kálmán, Réti Tamás, Láng 
László, Kovács Annamária , Szegvári Iván, 
Salgó István, Botos Balázs, Krasznai Zol-
tán, Becsky György, Palánkai Tibor. 
Közreműködő intézmények: Konjunk-
túra- és Piackuta tó Intézet, M K K E Világ-
gazdasági Tanszéke, MTA Ipargazdaságtan i 
Kutatócsoport ja , ОТ Tervgazdasági Intéze-
te, MTA Közgazdaságtudományi intézete. 
2000 e F t 
Imre Samu (MTA Nyelvtudományi In-
tézete): Előnyelvi vizsgálatok. (A mai ma-
gyar beszélt nyelv vizsgálata.) 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Balogh 
Lajos, Kassai Ilona, Kont ra Miklós, Sza-
bóné Posgay Ildikó, Wacha Imre, Szabó 
Józsefné, Bicskei Dezsőné, Szabó József, 
Szabó Géza, Vörös Ottó, Molnár Zoltán, 
Andor József, Pesti János. 
Közreműködő intézmények: JATE Böl-
csészettudományi Kara , Szegedi Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola, Szombathelyi 
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 
Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem 
Tanárképző Kara . 
3810 eF t 
Jstvánfi Gyula (BME Építészettörténeti 
és Elméleti Intézete): Agrár (nem városi) 
területek építéstechnikai helyzete és fejlő-
dése Magyarországon а XVI. sz.-tól 
X I X . sz. közepéig. A vcrnakuláris építés-
technika korpusza. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Major 
Jenő, Horváth Alice. 
Közreműködő intézmény: E L T E Általá-
nos Technika Tanszéke. 
263 e F t 
Jeney Lajos (Tervezésfejlesztési és Tech-
nikai Építészeti Intézet) : Nevelési, közös-
ségi intézményeink funkcionális elemzése 
(követelmények, teljesítőképesség, hasz-
nálhatóság). 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Callmeyer 
Ferenc, Pethes Endre , Donkó Zsolt, Szabó 
Zerindné, Tapolczai Tiborné, Pőcze Gábor, 
Földiák András. 
Közreműködő intézmények: Országos 
Pedagógiai Intézet, Népművelési intézet . 
800 eF t 
Sz. Jónás Ilona (ELTE Középkori Egye-
temes Történeti Tanszéke): A hatalom kér-
dése a középkori és kora újkori politikai 
irodalomban. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Székely 
György, H. Balázs Éva, Kozma Béla, 
Klaniczay Gábor, Poór János, Kontler 
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László, Sághy Marianne, Nagy Balázs, 
Horváth Emőke. 
100 eFt 
•lóri János ( Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem Filozófiai és Tudományos 
Szocializmus Tanszéke): A szekularizáció 
és a vallásosság alakulása szocialista tár-
sadalmunkban. (Vallásszociológiai-vallás-
olmóleti kutatások.) 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Jud i Ist-
ván, Kerékgyár tó István, Andrássy György, 
Nagy Endre , Csébfalvi György, Lukács 
József, Horvá th Pál, Gál Zoltán, Gecse 
Gusztáv,, Somogyi János, Jóri Jánosné, 
Kovács Árpád. 
Közreműködő intézmények: MTA Filozó-
fiai Intézete, POTE Marxizmus—Leniniz-
mus Intézete, PMMF Marxizmus—Leniniz-
mus Intézete. 1000 eFt 
Juhász Antal (Csongrádi Móra Ferenc 
Múzeum): Migráció és településtörténet a 
Duna—Tisza közén a 18. század elejétől 
a 20. század közepéig. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Szűcs Ju-
dit, Bárkányi Tldikó, Fodor Ferenc, Bárth 
János, Bodor Géza, Sz. Körösi Ilona, 
Szabó Zoltán, Sztrinkó István. 
Közreműködő intézmény: Bács-Kiskun 
megyei Múzeumok Igazgatósága. 
300 eFt 
Juhász Gyula (Országos Széchényi 
Könyvtá r Magyarságkutató Csoportja) : 
Nemzetiségpolitikai gondolkodás, jogalko-
tás és gyakorlat Magyarországon, valamint 
Közép- és Kelet-Európában — tekintettel 
a nemzetközi erőviszonyok változásaira. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Romsics 
Ignác, Joó Rudolf, Tóth Pál Péter , Bara-
bás Béla, Balla Gyula, Szűcs Jenő, Ben-
ezédi László, Szász Zoltán, Hóvári János, 
Bácskai Vera, Miskolczy Ambrus, Kovács 
Győző, Ághné Ring Éva, Rév István, 
Benedek Gábor. 
Közreműködő intézmények: MTA Tör-
ténet tudományi Intézete, MTA Közép- és 
Kelet-Európai Kuta tás i Központja . 
2100 eFt 
Kajtár István (Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtörténeti Tan-
széke): A magyar burzsoá államgépezet és 
jogrendszer kialakulásának vizsgálata az 
osztrák hatások tükrében. Erőszakos jog-
export — dualista továbbélés. 
100 eFt 
Kákosy László (ELTE Egyiptológiai Tan-
széke): A thébai magyar ásatás (Dzshutti-
ínesz sírja). 
Részt vevő kutatók, oktatók: Gaál Ernő, 
Bács Tamás, Fábián Zoltán, Egyed Endre, 
Kiszely Is tván. 
Közreműködő intézmények: Szépművé-
szeti Múzeum, MTA Régészeti Intézete. 
000 e F t 
Kalicz Nándor (MTA Régészeti Inté-
zete): A magyar—szovjet régészeti együt t -
működés keretében 1977—82 között Be-
ret tyóújfalu—Herpályon végzett ásatások 
komplex monográfiában történő feldolgo-
zása, kiadása. 
Rész t vevő kutatók, oktatók: Bökönyi 
Sándor, Raczky Pál, Sz. Máthó Márta, 
Bácskay Erzsébet, T. Biró Katalin, Kar-
dos József. 
Közreműködő intézmények: E L T E Ré-
gészeti Tanszéke, Déri Múzeum. 
400 e F t 
Kállay István (ELTE): Újkori diploma-
tika. A magyar közigazgatás oklevéltana 
I. 1626-1848 . 
Rész t vevő kutatók, oktatók: Ber tényi 
Iván , Vargyai Gyula, Révész Tamás Mi-
hály, Máthé Gábor, Farkas Gábor. 
Közreműködő intézmények: E L T E Ma-
gyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke, Ál-
lamigazgatási Főiskola Jogi Tanszéke, Fe jé r 
megyei Levéltár. 
450 e F t 
Kardos József (ELTE): A történelmi 
társadalomtudományi képzés értékközve-
t í tő és személyiségfejlesztő szerepe. 
Rész t vevő kutatók, oktatók: Balázs 
Györgyné, Szabolcs Ottó, H u n y a d y 
György, Hoffmann Tamás, Gallay Katal in, 
Samu Mihály. 
Közreműködő intézmények: E L T E Tár-
sadalom* és Neveléspszichológiai Tanszéke, 
Néprajzi Múzeum, E L T E Állam- és Jog-
elméleti Tanszéke. 
700 e F t 
Karmos György (MTA Pszichológiai In-
tézete) : A megismerési folyamatokat kísérő 
psziehofiziológiai változások — esemény-
függő agyi potenciálok — vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Molnár 
Márk, Csépé Valéria, Winkler Tstván, 
Bencze József, Lénárd László, Háhn Zol-
tán, Ka iád i Zoltán, Péceli Gábor, Horvá th 
Gábor, P a p p Zoltán. 
Közreműködő intézmények: POTE Élet-
tani Intézete, MTA Idegélettani Ku ta tó -
csoportja, BME Műszer és Méréstechnikai 
Tanszéke. 
1800 e F t 
Kárpáti János (Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Főiskola): A zenei mítoszok jelenté-
sének, funkciójának ós továbbélésének 
vizsgálata az ázsiai kul túrában. 
350 e F t 
Katona Tamás (Állami Népességnyilván-
t a r tó Hivatal) : A társadalomtudományok 
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és a közigazgatás fejlesztését megalapozó 
komplex információs rendszer kialakítása 
a népszámlálás, a népmozgalmi statisztika 
és a nópességnyilvántartás integrált infor-
mációs rendszere alapján. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Klinger 
András, Kepecs József, Kovaesies József, 
Matoric.z Anna, Kilényi Géza. 
Közreműködő intézmények: KSH Népe-
sedésstatisztikai Főosztálya, E L T E Statisz-
t ikai Tanszéke, Állami Bór- és Munkaügyi 
Hivatal Információs Központja , MTA Ál-
lamtudományi Kuta tások Programirodája. 
2900 eF t 
Kelemen János (MTA Filozófiai Inté-
zete): A társadalomtudományok ismeret-
elméleti és metodológiai kérdései. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Benedek 
András, D a j k a Balázs, Erdélyi Ágnes, 
Rózsahegyi Edi t , Makai Mária, Kelemen 
János, Weszely Anna, Némedi Dénes, 
Or thmayr Imre . 
Közreműködő intézmény: ELTE Filo-
zófia II . Tanszéke. 
2000 eFt 
Kemenes Béla ( JATE Polgári Jogi Tan-
széke): A fogyasztóvédelem gazdasági, tár-
sadalmi ós jogi kérdései. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Bérezi 
Imre, Besenyei Lajos, Simics Zsuzsanna, 
Varga Péter . 
200 eF t 
Keserű Bálint (JATE I . sz. Magyar Iroda-
lomtörténeti Tanszéke): A 16—18. századi 
Magyarország értelmiségi és írói ada tbankja . 
Részt vevő kutatók, oktatók: Buj tás 
László, Font Zsuzsanna, Monok István. 
Közreműködő intézmények: JATE Kal-
már László Kibernetikai Laboratóriuma, 
J A T E Központi Könyvtára , Országos 
Széchényi Könyvtá r . 
1000 eFt 
Kiefer Ferenc (MTA Nyelvtudományi 
Intézete): Strukturál is magyar nyelvtani 
kutatások. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Bánréti 
Zoltán, Komlósy András, Szabolcsi Anna. 
1500 eF t 
Kilényi Géza (MTA Államtudományi 
Kuta tások Programirodája) : Az állam és 
alkotmány; az államszervezet fejlesztésé-
nek tudományos megalapozása. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Kálmán 
György, Kertész Is tván, Trócsányi László, 
Sárközy Tamás, Verebélyi Imre, Wiener 
György, Tamás András, Péteri Zoltán, 
L a m m Vanda. 
Közreműködő intézmények: MTA Ál-
lam- és Jogtudományi Intézete, Állam-
igazgatási Szervezési Intézet, Miniszterta-
nács Titkársága, Igazságügyi Miniszté-
r ium, JATE Állam- és Jogtudományi Kara 
tanszékei, NME Állam- és Jog tudományi 
K a r a tanszékei, MTA Szociológiai Kuta tó-
intézete,^ PM Pénzügykutatási Intézet , 
E L T E Állam- és Jogtudományi K a r a tan-
szókei, M K K E tanszékei, J P T E Állam-
és Jogtudományi Kara tanszékei, Állam-
igazgatási Főiskola, Belügyminisztérium, 
Külügyminisztérium, MTA Regionális Ku-
ta tások Központja , Legfőbb Ügyészség, 
Legfelsőbb Bíróság, Országos Kriminalisz-
t ikai és Kriminológiai Intézet. 
5400 eFt 
Kiss György (BME Tanárképző és Peda-
gógia Intézete): Pszichológiai törekvések 
és irányzatok a magyar szellemi életben 
1900 ós 1945 között. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Erős Fe-
renc. 
200 eFt 
N. Kiss István Gordon (MTA TTKB-a 
mellett működő Mértéktörtóneti Albizott-
ság): I . A magyarországi mértéktörtónet i 
ku ta tá s eredményeinek felmérése; vonatko-
zó bibliográfia és szakszótár készítése. I I . A 
tárgyimetrológiai emlékek (múzeumi anyag) 
számbavétele ós tudományos feldolgozása. 
I I I . A feltáratlan metrológiai anyag (levél-
tárak) felkutatásának megindítása. IV. A 
kuta tás i módszereket és az eredményeket 
összegező tanulmánykötet kiadása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Pa tak i 
György, Vámos Éva . 
350 eFt 
Kocztur Gizella (ELTE Angol Tanszéke): 
Az angol irodalom magyarországi fogad-
ta tása 1772—1985. (Anglisztikai Reper-
tórium.) 
Részt vevő kutatók, oktatók: Perényi 
Erzsébet, Pé ter Ágnes, Takács Ferenc, 
Szalay Krisztina, Zombory Erzsébet. 
300 eFt 
Körinek László (Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem Közgazdaságtudományi Ka-
ra): A bűnözés s t ruktúrá ja Pécsett . 
Részt vevő kutatók, oktatók: H e r m a n 
Sándor, Bártfai Imre. 
Közreműködő intézmény: Pécsi Pollack 
Mihály Műszaki Főiskola Matematikai 
Intézete. 200 eF t 
Komái János (MTA Közgazdaságtudo-
mányi Intézete) : Hol tar t Magyarország a 
hiánygazdaság felszámolásában ? 
Részt vevő kutatók, oktatók: K a p i t á n y 
Zsuzsa, Lackó Mária, Simonovits András. 
2900 eF t 
Kosáry Domokos (MTA Történet tudo-
mányi Intéze) : Bevezetés Magyarország 
történetének forrásaiba és irodalmába. 
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Részt vevő kutatók, oktatók: Szakály 
Ferenc, Soós István. 
Közreműködő intézmények: E L T E Böl-
csészettudományi Kar , Pest megyei Levél-
tár . 
900 e F t 
Kovács István (JATE Államjogi Tan-
széke): A szocialista és tőkés alkotmány-
fejlődés összehasonlító vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Tóth Ká-
roly, Kiss Barnabás, Hegedűs Éva. 
Közreműködő intézmények: Odesszai 
Egyetem Jogi Karának Allamjogi Tanszéke, 
Lipcsei Egyetem Jogi Karának Allamjogi 
Tanszéke, Milánói Egyetem Jogi Karának 
Allamjogi Tanszéke, Göttingeni Egyetem 
Jogi Karának Alkotmányjogi Tanszéke, 
Újvidéki Egyetem Jogi Karának Alkot-
mányjogi Tanszéke. 970 e F t 
Kovács János (MTA Közgazdaságtudo-
mányi Intézete): A tervezés helye és sze-
repe a társadalom- és gazdaságfejlesztési 
stratégia kialakításában. (Komparat ív ter-
vezéselmélet.) 
Részt vevő kutatók, oktatók: Virág Il-
dikó, Tar ján Tamás, Tényi György, Molnár 
György, László Péter, Rozsnyói Pál. 
2000 eF t 
Kovács Sándor Iván (ELTE Régi Ma-
gyar Irodalomtörténeti Tanszéke): Zrínyi-
kutatások, különös tekintettel Zrínyi meg-
ítélésére, egykorú európai dokumentumai-
nak feltárására. 
400 e F t 
Kovács Tibor (Magyar Nemzeti Mú-
zeum): A Magyar Nemzeti Múzeum gyűj-
teményi katalógusai. 
Részt vevó kutatók, oktatók: Bezeczky 
Tamás, Garam Éva, Gát Eszter, Kolba 
Judi t , Körmöezi Katalin, Lovag Zsuzsa, 
Németh Annamária, Rosonczy Ildikó, 
Temesváry Ferenc, Tóth Endre. 
1000 eF t 
Kovács Tibor (Magyar Nemzeti Mú-
zeum): Régészeti leletek elemzése és nyil-
vántar tása számítógéppel. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Bezeczky 
Tamás, Gedai István, Komenozei Tibor, 
Kovács Tibor, Oravecz Hargita, P a t a y 
Pál, Mócsy András, Marton Erzsébet, 
Laszlovszky József, Redó Ferenc, Janko-
vitch Dénes, Bartosiewitz László. 
Közreműködő intézmények: MTA Régé-
szeti Intézete, E L T E Régészeti Tanszéke. 
2700 eF t 
Kovács Zoltán (MTA Pszichológiai Inté-
zete): Az egyéni és csoportdöntések folya-
matjellemzőinek összehasonlító kuta tása . 
Részt vevő kutatók, oktatók: Engländer 
Tibor, Farkas András, Bruck Gábor, Da-
róczy Zoltán, Losonczi László, Páles Zsolt, 
Kovács János. 
Közreműködő intézmények: KLTE Ma-
tematikai Intézete, K L T E Pszichológiai 
Intézete. 
500 eF t 
Kovách Imre (Társadalomkutatási In-
formatikai Társulás): Statisztikai kiadvá-
nyok adatainak számítógépes feldolgozása 
és másodelemzése. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Nemeskéri 
István, Rudas Tamás. 
Közreműködő intézmények: MSZMP 
K B Társadalomtudományi Intézete, E L T E 
Szociológiai Intézete és Továbbképző Köz-
pont ja . 
1000 eF t 
Kozma Ferenc (MSZMP Politikai Főis-
kolája): Technológia transzfer-tőkeáram-
lás-világpiaci viszonyok: a termelés nem-
zetköziesedése és a magyar népgazdaság 
világgazdasági lehetőségei az 1985 — 2000. 
közötti időszakban. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Csáki 
György, Benke Istvánná, Zádor Márta. 
750 eF t 
Kriza Ildikó (MTA Néprajzi Kutató-
csoportja): Az életmód ős a tradicionális 
kul túra változása Magyarországon a 19 — 
20. században. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: András-
falvy Bertalan, Égető Melinda, Füzes 
Endre, Kisbán Eszter, Kiss Mária, Pócs 
Éva, Pogány Mária, Selmeczi Kovács At-
tila, Fülemile Ágnes, Morvay Judi t , Nagy 
Ilona, Niedermüller Péter , Szemerkényi 
Ágnes, Tátrai Zsuzsanna, Tomisa Ilona 
Filep Antal, Hála József, Ikvai Nándor, 
Cs. Katona Edit , Kapros Márta, Kocsis 
Gyula, Kücsán József, Nagy Varga Vera, 
Örsi Julianna, Stefany Judi t , Paládi-
Kovács Attila, Voigt Vilmos, Kósa László, 
Domonkos Ottó, Bodó Sándor, Barna 
Gábor, Bar tha Elek, Balázs Géza, Bellon 
Tibor, Szilágyi Miklós, Gergely András. 
Közreműködő intézmények: ELTE Tár-
gyi Néprajzi Tanszéke, E L T E Folklor 
Tanszéke, ELTE Művelődéstörténeti Tan-
széke, múzeumok. 
2900 eF t 
Kulcsár Zsuzsanna (ELTE Pszichológiai 
Intézete): Az egészséges és kóros szemé-
lyiség alakulása: az önkontroll ős a szen-
zoros szűrés biológiai tényezői gyermekko-
ri ós fiatalkori viselkedés-zavarokban. 
Részt vevó kutatók, oktatók: Varga 
Izabella, Komlósi Annamária , Nagy János, 
Rónai Ándrás, Halmai Károly, Frecska 
Ede, Kutor László, Verseghi Anna, Szalay 
János, Grád András, Tóth Daru Péter , 
László Gyuláné. 
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Közreműködő intézmények: MM 2. sz. 
F iú Nevelőintézete, K K V M F Matematikai 
és Számítástechnikai Intézete, Országos 
Ideg- és Elmegyógyászati Intézet, Orszá-
gos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Köz-
pont i Állami Kórház, Szolnoki Hetényi 
Géza megyei Kórház. 
1500 e F t 
Kulin Katalin ( E L T E Spanyol Tanszó-
ke): Funkcióváltások a modern latin-
amerikai regényben. 
Részt vevó ku ta tók , oktatók: Faluba 
K á l m á n Tivadar, Maróthyné Haraszt i 
Zsuzsa, Scholz László, Morvay Károly, 
Rojasné Marth Hildegard. 
Közreműködő intézmény: MTA Könyv-
tá ra . 
700 e F t 
Kupcsik József (MKKE Statisztikai 
Tanszéke): A gazdasági elemzést, terve-
zést és irányítást elősegítő korszerű statisz-
t ikai módszerek ku ta tása ós fejlesztése. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Besenyei 
Lajos, Iványi Tamás, Kerékgyár tó György -
né, Köves Pál, Melega Tiborné, Mundruczó 
György, Ollé Lajos, Párniczky Gábor, 
Vi tá László. 
1200 e F t 
Kürti Istvánné (MTA Pszichológiai In-
tézete): A tehetség és a kiemelkedő képes-
ség lényege, megnyilvánulási formái, azo-
nosításának elméleti és metodológiai prob-
lémái. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Danes 
I s tván , Gefferth Éva , Hereskovits Mária, 
Klein Sándor, Porkolábné Balogh Katal in, 
Ri toók Pálné. 
Közreműködő intézmények : Juhász Gyu-
la Tanárképző Főiskola, E L T E Pszicho-
lógiai Intézet Pályaszocializációs és Mun-
kapszichológiai Intézet i Szakcsoportja, 
E L T E Pszichológiai In téze t Társadalom és 
Neveléspszichológiai Tanszéke. 
500 e F t 
Lendvai Ferenc ( E L T E Filozófia I I . 
Tanszék): Et ika- tör ténet és egy marxis ta 
et ika lehetőségei. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Ancsel 
É v a , Tengelyi László, Nagy László, Szilá-
gyi Imre, Kelemen János , Baktay Miklós, 
Miklós^ Tamás, Neumer Katalin, Horvát l i 
Pál , Áron László, Márkus Péter, Boros 
Gábor . 
Közreműködő intézmények: E L T E Filo-
zófiatörténeti Tanszéke, E L T E Politikai 
Gazdaságtan Tanszéke. 
335 eF t 
Lick József (MSZMP Politikai Főiskolá-
ja): Az érdek- és é r t ék tuda t kialakulása és 
összefüggései a szocializáció folyamatában. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Török 
Gábor, Vajdai Teréz. 
1200 e F t 
Lőrincz Lajos (MTA Állam- és Jogtudo-
mányi Intézete): Modernizáció és reform a 
közigazgatásban. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Ferenczy 
Endre, Szamel Katal in , Papp Judi t , Lövé-
tei István, Takács Albert. 
Közreműködő intézmény: Államigazga-
tási Főiskola. 
600 e F t 
Lukács József (MTA Filozófiai Intézete): 
Marxizmus és valláskritika. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Gál Zoltán, 
Gecse Gusztáv, Hársing László, Horvá th 
Pál, Turgonyi Zoltán, Kónya István, Poór 
József, Földesi Tamás, Lendvai Ferenc. 
Közreműködő intézmények: E L T E Böl-
csészettudományi Kara , E L T E Állam- és 
Jogtudományi Kara , Debreceni Agrártudo-
mányi Egyetem Marxizmus—Leninizmus 
Tanszéke, K L T E Filozófia Tanszéke. 
1500 eF t 
Madarász Tibor (ELTE Állam- és Jogtu-
dományi Kara) : A jogi felelősség- ós szank-
ciórendszer fejlesztésének elméleti alapjai. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Samu 
Mihály, Boros László, Cs. Kiss Lajos, 
Gruber В. Att i la , Karácsony András, 
Paczolay Péter , Szilágyi Péter, Volczer 
Árpád, Hamza Gábor, Földi András, 
Szájer József, Horvá th Pál, Révész Ta-
más, Mezey Barna , Schmidt Péter, Kuko-
relli István, Ba ják i Veronika, Fürész Klára , 
Szalay Péter , Szalai Éva, Fazekas Ma-
rianna, Borbiró Is tván, Nagy Marianna, 
Nagy Tibor, Földes Gábor, Bodnár Zoltán, 
Ficzere Lajos, Györgyi Kálmán, Molnár 
József, Kut rucz Katalin, Margitán, Éva , 
Pol t Péter, Bárd Károly, Erdei Árpád, 
Kabódi Csaba, Lenkovics Barna, Mihalik 
Péter, Székely László, Sólyom László, 
Hágelmayer Is tvánné, Funt ig Zoltán, 
Ádám Lóránt , Czuglerné Ivány Judi t , 
Domé Györgynó, Süveges Márta, Molnár 
István, Hársfalvi Rezső, Vass János, 
Kurucz Mihály, Németh János, Somlai 
Zsuzsanna, Szentirmay Gyula. 
6900 e F t 
Mádl Antal (ELTE Német Tanszéke): 
Európai és európai nyelvű irodalmak ós 
azok érintkezései a magyar irodalommal. 
Közreműködő intézmények: E L T E mo-
dern filológiai tanszékek. 
2400 eF t 
Mádl Ferenc (ELTE Állam- ós Jogtudo-
mányi Kara) : A nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok jogi alapintézményei a világ-
gazdasági folyamatok változásában. 
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Részt vevő kutatók, oktatók: Vékás 
Lajos, Bán Chrysta, Faludi Gábor, Király 
Miklós. 
800 eF t 
Makó Csaba (MTA Szociológiai Kuta tó-
intézete): A gazdasági szervezetek haté-
kony működését, adaptációs készségét 
meghatározó környezeti feltételek. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Bélley 
László, Rozgonyi Tamás. 
1000 eFt 
Maróthy János (MTA Zenetudományi 
Intézete): „Kísérleti zenetudomány". Az 
alkotói és előadói gyakorlat problémáival 
szoros kapcsolatot tar tó , a hangszintézis, 
hanganalízis, a számítástechnika és pszi-
choakusztika lehetőségeit hasznosító, in-
terdiszciplináris kuta tásokat magában fog-
laló kísérleti zenetudomány működési fel-
tételeinek megalapozása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Prószéky 
Gábor, Grabócz Márta, Sztanó Pál, Sze-
mere Anna, Keuler Jenő, Virág Anna. 
Közreműködő intézmény: Kőbányai 
Gyógyszerárugyár. 
Márton Géza (Közlekedéstudományi In-
tézet): A közlekedési inf ras t ruktúra és 
egyes elemei fenntartásának, fejlesztésének 
népgazdasági szintű hatékonysága. 
Részt vevő kutatók, oktatók: ifj . Gáspár 
László, Rometné Orosz Júlia, Csikós 
Mihály, Hok Katalin, Szabó Mária, Belucz 
Tamás. 
1000 eFt 
Mészáros István (KLTE Pszichológiai In-
tézet Általános Pszichológiai Tanszéke): A 
hipnózis objektív pszichofiziológiai és pszi-
chológiai kísérőjelenségeinek vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Szabó 
Csaba, Pe tő Csilla, Molnár László. 
Közreműködő intézmény: DOTE Ideg-
es Elmegyógyászati Klinikája. 3
 1800 eF t 
Mikola Tibor (JATE Finnugor Tanszék) : 
Szamojéd nyelvi adatbank. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Janur ik 
Tamás, H a j d ú Péter . 
Közreműködő intézmény: E L T E Finn-
ugor Tanszéke. 
500 eFt 
Mócsy András (ELTE Régészeti Tan-
széke): Az E L T E Régészeti Tanszékének 
őskori, római kori és középkori ásatásai és 
azok tudományos feldolgozása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Bóna Ist-
ván, Kubinyi András, Lányi Vera, Vékony 
Gábor, Raezky Pál, Laszlovszky József, 
Redő Ferenc, Gabler Dénes, Bezeczky 
Tamás, Oravecz Hargita, Siklódi Csilla. 
Közreműködő intézmények: MTA Régé-
szeti Intézete, Magyar Nemzeti Múzeum, 
Szolnok megyei Múzeumok Igazgatósága, 
Zala megyei Múzeumok Igazgatósága. 
2700 e F t 
Mollay Károly (ELTE Német Tanszé-
ke): Magyarországi korai újfelnómet szó-
t á r (1350—1686) (Wörterbuch des Früeh-
neuhochdeutschen in Ungarn). 
Részt vevő kutatók, oktatók: Szalai 
Lajos, Paul Rainer, Ágel Vilmos. 
1064 e F t 
Nagy Aladár (Miskolci Nehézipari Mű-
szaki Egyetem) : À vállalkozás és a műszaki 
fejlesztés ú j lehetőségei nagyvállalatnál. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Tóthné 
Sikora Gizella, Wiedemann Rainerné, 
Szmola Imréné, Tolnai Lajos. 
Közreműködő intézmény: Lenin Kohá-
szati Művek. 
150 e F t 
Nagy András (MTA Közgazdaságtudo-
mányi Intézete): A külgazdasági szabá-
lyozás stratégiája. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Makaruk 
Ludwik, Faczády Júlia, Pete Péter, Suba 
Imréné. 
1200 e F t 
Nagy Ferenc Zoltán ( JATE Büntetőjogi 
és Büntető Eljárásjogi Tanszéke): A sza-
badságvesztés-büntetés és szurrogátumai 
(különös tekintettel a rövid t a r t amú sza-
badságvesztésre) . 
Részt vevő kutatók, oktatók: Lakó Ibo-
lya, Annusné Cserháti Ágota Andrea. 
250 e F t 
Nagy Sándor (MSZMP Budapesti Bi-
zottság Oktatási igazgatósága) : A vállala-
tok, ezen belül a nagyvállalatok irányítása 
az indirekt típusú gazdaságirányítási rend-
szerben. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Fukász 
György, Kovács Ferencné, Bernhardt Pé-
ter, Sas Eva, Sallai Gyula, Ha jdú József, 
Balogh Géza. 
800 eF t 
Niederhauser Emil (MTA Történettudo-
mányi Intézete): A magyar történeti bib-
liográfia 1867—1945. A magyar történet-
tudomány évi bibliográfiája. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Várady 
Géza. 
350 e F t 
Nyíri Kristóf (ELTE Filozófiatörténeti 
Tanszéke): Eszme és valóság. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Áron Lász-
ló, Faragó Szabó Is tván, Fehér István, 
Seress Attila, Steiger Kornél, Tütő László, 
Harsányi Ottilia, Balogh István, Frank 
Tibor, Gergely András, Hunyady György, 
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Kelemen János, Laka tos László, Munká-
csy Gyula, Or thmayr Imre . 
Közreműködő intézmények: MSZMP 
K B Társadalomtudományi Intézete, Műve-
lődési Minisztérium, E L T E Társadalom- és 
Neveléspszichológiai Tanszéke, E L T E Új-
kori Magyar Történeti Tanszéke, E L T E Fi-
lozófia I I . Tanszéke, E L T E Filozófia Oktatá-
si Továbbképző és Információs Központ ja . 
1500 eF t 
Nyomárkay István (ELTE Szláv Tan-
széke): A magyarországi szláv kéziratos 
nyelvemlékek feldolgozása. A magyaror-
szági szláv nyelvtudomány bibliográfiája a 
kezdetektől 1980-ig. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Gregor 
Ferenc , Zoltán András , Hollós Atti la, 
K a t u s Elvira. 
Közreműködő intézmény: E L T E Orosz 
Tanszéke. 
2200 eF t 
Nyul Emü (MSZMP Politikai Főiskola 
Gazdaságpolitikai Tanszéke): Az MSZMP 
szerepe a gazdaságban. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Bethlendi 
László, Bodnár Lajosné, Gyenis János, 
H a u k Béla, Juhász Anna, Kozma Ferenc, 
Laczó Ferenc, Naményi Sándor, Szelecki 
György, Perezel György, Szigeti Ernő, 
W i r t h Gyula, Takács József, Romány Pál, 
I l ány i Pál, Farkasdi Sándor, Sándorné 
Szennyessy Judi t , Deák János. 
Közreműködő intézmények: MSZMP 
K B Gazdaságpolitikai Osztálya, MSZMP 
Bács-Kiskun megyei Bizottsága, MSZMP 
B a r a n y a megyei Bizottsága, MSZMP Ko-
m á r o m megyei Bizottság Oktatási Igaz-
gatósága, Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Főiskola. 
2900 eFt 
Oláh Attila (ELTE Pszichológiai Inté-
zete) : Az éntudatosság szerepének vizsgá-
l a t a a szorongás és a düh leküzdésében, 
va l amin t a szorongás és a düh adapt ív 
kontrollálási lehetőségeinek elemzése a szív-
es érrendszeri zavarok megelőzése szem-
pont jábó l . 400 eF t 
Orbán Sándor (MSZMP K B Pár t tö r té -
n e t i Intézete): Magyarország agrártörté-
n e t e három kötetben. 
Rész t vevő ku ta tók , oktatók: Varga Já -
nos, F ü r Lajos, P in tér János, Fehér György. 
Közreműködő intézmények: Országos 
Levél tár , Mezőgazdasági Múzeum. 
300 eF t 
Orosz István (KLTE) : A hagyományos 
mezőgazdaság felbomlásának kérdései 
Nyuga t - és Közép-Európában. 
Rész t vevő ku ta tók , oktatók: B a r t a 
János , Kovács Ágnes, P a p p Imre. 
300 eF t 
Pataki Ferenc (MTA Pszichológiai Inté-
zete): Kognit ív szerkezetek és folyamatok 
a társas-társadalmi viselkedés szabályozá-
sában. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: László 
János, Váriné Szilágyi Ibolya, Halász 
László, Siklaki I s tván, Zöld Bálint. 
1300 eF t 
Palánkai Tibor (MKKE Világgazdasági 
Tanszéke): A világgazdaság fejlődésének 
általános problémái. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Gyenge 
Zoltán, Kollár Zoltán, Nyilas József, Surá-
nyi Sándor, Rostoványi Zsolt, Gál Péter , 
Ka tona Emil, Gelényi Csaba, Blahó And-
rás, Petrasovits Anna, Kiss Balázs, Magas 
Is tván, Garai Katal in, Tóth Ferenc, Simái 
Mihály, Szentes Tamás, Dobozi Tstván. 
Közreműködő intézmény: M K K E Poli-
tikai Gazdaságtan Tanszéke. 
800 eFt 
Pécsi Kálmán (MTA Világgazdasági Ku-
tatóintézete) : A szovjet gazdaság fejlődési 
perspektívái, közép- és hosszú távon és 
a magyar—szovjet gazdasági kapcsolatok 
jövője. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Kiss Ká-
roly, Nyíri Károly, H u n y a Gábor, Mizsei 
Kálmán, Pa tak i Is tván, Ré t i Tamás, 
Körösi István, Mádi Is tván. 
1400 e F t 
Peschka Vilmos (MTA Állam- és Jog-
tudományi Intézete): A modernizáció jogi 
eszközrendszerének elméleti alapkérdései, 
különös tekintet tel a jogalkotásra és jog-
alkalmazásra. 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Eörsi Gyu-
la, Szabó Imre, Péter i Zoltán, Petr ik Fe-
renc, Sárközy Tamás, Varga Csaba, Sajó 
András, Lamm Vanda, Bragyova András, 
Sólyom László. 
1000 eF t 
Péter László (MTA Irodalomtudományi 
Intézete): Magyar Irodalmi Lexikon. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Klaniczay 
Tibor, Bodnár György, R . Takács Olga. 
Közreműködő intézmények: Somogyi 
Könyvtár , Magyar Irodalomtörténeti Tár-
saság. 
2150 eF t 
Pirityi Ottó (Szakszervezetek Elméleti 
Kutatóintézete) : A funkcionális érdekek 
egyeztetésének belső mechanizmusa. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Tóth 
Antal , Szabó Irén. 
1000 eF t 
Polányi Imre ( Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem Történet i Nemzetiségi Inté-
zet Történet tudományi Tanszéke): Nem-
zeti—nemzetiségi t u d a t — önismeret; ma-
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gyarság és a nemzetiségek — együttélés és 
kölcsönhatások; magyarság ós a szomszéd 
népek, Európa magyarságképe — a ma-
gyarság Európa-képe. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Aknai 
Tamás, Szende Béjia, Barics Ernó, Wild 
Katal in, Prodán Ágnes, Majoros István, 
Vonyó József, Frankovics György, Knipf 
Erzsébet, Tilkovszky Lóránt , Ka tus László, 
Szüts Emil, Majdán János, Meláth Ferenc, 
Fülei-Szántó Endre, Nádasi Éva , Lantosné 
Imre Mária, Begovácz Rózsa, Ádám Antal-
né, Filipovity Klára, Szabolcs Ottó, Szarka 
László, Lipcsei Ildikó, Vuics Tibor, Auber 
Antal , Szita László, Tóth Is tván. 
Közreműködő intézmények: MTA Tör-
ténet tudományi Intézete, MTA Regionális 
Kuta tás i Központ ja , J P T E Nyelvi és 
Konunun. Intézete, J P T E Égyetemi 
Könyvtára , J P Múzeum, J P T E Földrajzi 
Tanszéke, J P T E Marxizmus-Leninizmus 
Tanszéke, J P T E Szociológiai Tanszéke, 
J G y T F Román Nemzetiségi Tanszéke, 
J G y T F Szlovák Nemzetiségi Tanszéke. 
800 eFt 
Pólay Elemér (JATE Állam- és Jogtudo-
mányi Kara) : A római jogászi gondolkodás 
metodikájának fejlődése, különös tekintet-
tel a római jog felelősségi rendszerének, 
valamint a személyiség polgári jogi védel-
mének alakulására, s e magánjogi jogterüle-
teknek a mai magyar polgári jog struktúrá-
jára való hatására. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Molnár 
Imre, J a k a b Éva . 
300 eFt 
Popper Péter (SOTE Orvospszichológiai 
Oktatási Csoportja): Szelektív módszer az 
orvosi pályára való személyes alkalmatlan-
ság-alkalmasság pszichológiai vizsgálatára. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Péter Ág-
nes, Varga Zoltán, Pintér Anna, Glauber 
Anna, La j t i Rudolf , Feuer Mária. 
600 eFt 
Pölöskei Ferenc (ELTE Üj- és Legújabb-
kori Magyar Történeti Tanszéke): Az ipar 
fejlődése, a munkásosztály élet- és munka-
körülményei a két világháború között. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Gergely 
Jenő, Kardos József, Szőcs Gábor, Dávid 
János, Sárkány Mihály, Ránk i György, 
Lackó Miklós, Szabó Miklós, Gyáni Gábor, 
Varga László, Szántó Ferenc, Sipos Péter. 
Közreműködő intézmények: MTA Törté-
ne t tudományi Intézete, MSZMP K B Párt-
történet i Intézete, MTA Néprajzi Kutató-
csoportja, E L T E Szociológiai Intézete, 
Néprajzi Múzeum. 
900 eFt 
Rácz Fodor Benő (Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola): Általános iskolai tan-
tá rgyra (kémia) orientált tantárgypszicho-
lógia alapvető törvényszerűségeinek kísér-
leti ú ton történő feltárása és rendszerbe 
foglalása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: K ü r t i 
Jarmila , Duró Lajos, Deák László, Vas 
Zoltán, Péntek Lászlónó, Kesztyűsnó 
Lakatos Katalin. 
Közreműködő intézmények: JATE Pszi-
chológiai Tanszéke, JATE Kalmár László 
Kibernetikai Laboratóriuma, JATE „Ság-
vári Endre" Gyakorló Általános Iskola, 
MTA Pszichológiai Intézete, Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola Kémia Tanszéke, 
Juliász Gyula Tanárképző Főiskola 2. sz. 
Gyakorló Általános Iskolája. 
1000 e F t 
Ránki György (MTA Történet tudományi 
Intézete): Az újkori magyar társadalom 
története. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Vörös Ká-
roly, H a j d ú Tibor, Lackó Miklós, L. Nagy 
Zsuzsa, Hanák Péter , Vikol Katal in , Ko-
vács Mária, Vida Is tván, Szakály Sándor. 
Közreműködő intézmény: Hadtör ténet i 
Intézet . 
1500 e F t 
Ranschburg Jenő (MTA Pszichológiai 
Intézete): A gyermek optimális fejlődésé-
nek feltételei a családban. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Sugárné 
K á d á r Júlia, Szegal Borisz, Elkán György, 
P a p p Ferenc, Rónáné Falus Júlia. 
Közreműködő intézmények: Ta tabánya i 
Városi Tanács VB Egészségügyi Osztálya, 
Heim Pál Gyermekkórház. 
400 e F t 
Redő Ferenc (MTA Régészeti Intézete): 
Pannónia, Illyrium és Észak-Itália kapcso-
latai az őskortól a kora középkorig. Mikro-
regionális kutatások a Dunántúlon. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Szőke Béla 
Miklós, Bánffy Eszter, Ködmönné Bondár 
Mária, Kvassay Judi t , Mócsy András, 
Vándor László, Horvá th László. 
Közreműködő intézmények: E L T E Ré-
gészeti Tanszéke, Zala megyei Múzeumok 
Igazgatósága. 
2500 eF t 
Révész Gábor (MTA Közgazdaságtudo-
mányi Intézete): À munkaerő-potenciál ha-
tékony hasznosulásának lehetőségei és fel-
tételei Magyarországon. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Fazekas 
Károly, Kertesi Gábor, Koltay Jenő, 
Köllő János. 
1800 eF't 
Révész Tamás (ELTE Magyar Jogtörté-
net i Tanszéke): A burzsoá jogintézmények 
fejlesztési kísérletei ós a jog modernizációja 
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a X I X — X X . században. (Az állani funk-
cióváltozásai Magyarországon a X I X — X X . 
században.) 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Máthé 
Gábor, Mezey Barna , Bellér Judit , Pomogyi 
László, Rácz Lajos, Kállay István, Hor-
vá th Pál, Nagyné Szegvári Katalin, Máthé 
Gábor. 
Közreműködő intézmények: ELTE Se-
gédtudományi Tanszéke, Államigazgatási 
Főiskola Jogi Tanszéke. 
800 e F t 
Román Zoltán (MTA Ipargazdaságtan! 
Kutatócsoport ja) : Minőség, termelékeny-
ség, versenyképesség: összefüggésük, értel-
mezésük és érvényesítésük a magyar gaz-
daságban. 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Pa rány i 
György, Hoványi Gábor, Berkó Lilli, 
Csernenszky László, Kiefer Márta, Viszt 
Erzsébet , Sárdy Póterné, Gidai Erzsébet, 
Dévai Katalin, L ó r á n t Károly, Thoma 
László, Boross Zoltán, Kocsis József, Szabó 
Gábor Csaba, Németh István, Nyi t ra i 
Ferencné, Nyers József, Harsányi László, 
Kristóf Imre. 
Közreműködő intézmények: MSZMP 
K B Társadulomtudományi Intézete, BME 
Ipar i Üzemgazdaságtan Tanszéke, Köz-
pont i Statisztikai Hivata l . 
3900 e F t 
Ruszoly József (Nehézipari Műszaki 
Egyetem Jogtörténet i és Jogelméleti Tan-
széke): Választójogi reformtörekvések Ma-
gyarországon az 1874:XXXIII . tc. meg-
alkotásától a századfordulóig, figyelemmel 
a közép- és kelet-európai fejlődésre (1875 — 
1905/7). 
80 e F t 
Salamon Jenő ( E L T E Pszichológiai In té-
zete) : A gondolkodás és az elemi kreativitás 
fejlődése óvodás- és iskoláskorban. (Longi-
tudinális és transzverzális vizsgálatok.) 
Részt vevő ku ta tók , oktatók: Seresné 
Gergencsik Eszter, Győri Julianna, Kalmár 
Magda, Páli Jud i t . 
Közreműködő intézmények: ELTE Pszi-
chológiai Intézete, E L T E Neveléstudomá-
nyi Tanszéke. 
000 eF t 
Simái Mihály (MTA Világgazdasági 
Kutatóintézete) : A műszaki-tudományos 
fejlődés főbb globális és regionális tenden-
ciái, hatása a világgazdasági és a nemzet-
közi politikai viszonyokra, az államok gaz-
daság- és társadalompoli t ikájára а X X . 
század utolsó szakaszában. 
Rész t vevő ku ta tók , oktatók: Balkay 
Bálint , Inotai András, Láng László, Nyíri 
Károly , Pécsi Ká lmán , Szanyi Miklós, 
Szónásiné Zborováry Katal in, Gál Péter , 
Gelényi Csaba, Gyenge Zoltán, Nyilas 
József, Palánkai Tibor, Rostoványi Zsolt, 
Surányi Sándor, Kardos Péter, Angelus 
Tamás, Szattler Tamás. 
Közreműködő intézmények: M K K E 
Világgazdasági Tanszéke, OMFB, Belügy-
minisztérium. 
5700 e F t 
Sinkovic.s Alfréd (MTA Közgazdaság-
tudományi Intézete): Az állam szerepe 
a modern gazdaság működtetésében. 
400 e F t 
Sipos Aladár (MTA Közgazdaságtudo-
mányi Intézete): Az ipar és az élelmiszer-
gazdaság kölcsönös kapcsolatainak szerepe 
a hazai gazdasági stratégiában. 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Mózesné 
Bíró Emma, Dezsériné Major Mária, É r i 
Vilma, Barta Judi t , Benet Iván, Szőke 
Gyula, Hegedűs Miklós, Laczó Ferenc, 
Gyenis János, Betlilendi László, Szabó 
Gábor, Szép Katal in. 
Közreműködő intézmények: MSZMP 
Politikai Főiskolája, Ipargazdasági Intézet , 
Kertészeti Egyetem. 
2400 e F t 
Sipos Lajos (ELTE X X . sz. Magyar Iro-
dalomtörténeti Tanszéke mellett működő 
irodalomtörténeti Módszertani Tanszéki 
Szakcsoport): Az irodalomtanítás komplex 
vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: B. Pach 
É v a , Cserhalmi Zsuzsa, Kissné Spira Vera, 
Csákvári József, Forgács Anna, Kelemen 
Póter. 
Közreműködő intézmények: Országos 
Pedagógiai Intézet, Fővárosi Pedagógiai 
Intézet . 
400 e F t 
Skrabski Árpád (TRANSINNOV Közle-
kedési Műszaki Fejlesztő Leányvállalat): 
A munkaképesség-csökkenés kockázatával 
kapcsolatos tényezők mérési módszere és 
modellezése. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Párniczky 
Tibor, Kopp Mária, Iványi Tamás. 
Közreműködő intézmények: SOTE Pszi-
chiátriai Klinikája, M K K E Statisztikai 
Tanszéke, ECONÓMIX T R E N D I N F O . 
2900 e F t 
Süle Ferenc (Országos Testnevelési és 
Sportegészségügyi Intézet): Az emberi 
külső és belső kommunikáció kapcsolatá-
nak vizsgálata: 1. Az orvos-beteg pszicho-
terápiás kapcsolatban; 2. A sportoló edző, 
ill. pszichológus kapcsolatában a csúcstelje-
s í tmény eléréséért; 3. A mentálhygiéné 
területén: a mindennapi kommunikációk 
harmonikus feldolgozásának kérdésében. 
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Részt vevő kutatók, oktatók: Turnovsz-
ky Éva , Válóczi Péter, Polgár Tibor. 
800 eFt 
Szakály Ferenc (MTA Történet tudomá-
nyi Intézete): Magyarország tör ténete for-
rásainak feltárása és közzététele. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Erényi 
Tibor, Borsa Iván, Glatz Ferenc, Varga J . 
János. 
Közreműködő intézmények: MSZMP 
K B Pár t tör ténet i Intézete, Országos Levél-
tár , Fővárosi Levéltár. 
962 eFt 
Székely Gábor (MSZMP K B Pár t tör té -
neti Intézete): A szocialista társadalomról, 
a szocializmushoz vezető útról, a szocializ-
mus építéséről alkotot t elméletek ós a gya-
korlat a nemzetközi munkásmozgalomban 
a klasszikusoktól napjainkig — probléma-
felvetések és megoldások történeti vázlata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Erényi 
Tibor, Székely , Gábor, Urbán Károly, 
Kővágó László, Ágh Attila, Krausz Tamás, 
Surányi Róbert , Jemnitz János, Harsányi 
Iván, Niederhauser Emil, Incze Miklós, 
Ormos Mária, Csonka Rózsa, Vadász Sán-
dor, K u n Miklós, Tokody Gyula. 
Közreműködő intézmények: MTA Tör-
ténet tudományi Intézete, MSZMP Politikai 
Főiskolája, IML — Moszkva, Berlin, Varsó, 
Szófia; IRM - Párizs, IG — Róma, I ISG 
— Amszterdam. 
1200 eF t 
Szendrey István (KLTE Történelem és 
Klasszika Filológiai Intézete): A Tiszántúl 
parasztsága és mezőgazdasága a X V I I I . 
században. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Bársony 
Is tván, Balogh János, Papp Klára, Nyakas 
Miklós, Pankota i László. 
Közreműködő intézmények: Hajdúsági 
Múzeum, K L T E Gyakorló Gimnáziuma. 
300 e F t 
Sziklai László (MTA Filozófiai Intézeté-
nek Lukács Archívuma és Könyvtára) : A 
magyar progresszív és marxista filozófia 
ku ta tása — különös tekintettel Lukács 
György munkásságára. 
Részt vevő kutatók, oktatók : Mesterházi 
Miklós, Tallár Ferenc, Rozsics Is tván, 
Ambrus János . 
2000 eF t 
Szilágyi András (Iparművészeti Mú-
zeum): Ä fraknói Eszterházy-gyűjtemóny 
rekonstrukciója, e gyűj temény magyar-
országi múzeumokban őrzött anyagának 
tudományos feldolgozása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: László 
Emőko, Vadászi Erzsébet, Eckné Nagy 
Katal in , Kolozsváry Kiss Lilla, Fichtin-
gerné Pásztor Emese, Rácz Jenő, Mikes 
Ildikó, Maros Szilvia, Timár Györgyné, 
J á r ó Márta, Temesváry Ferenc, Gedai 
Is tván. 
Közreműködő intézmények: Magyar 
Nemzeti Múzeum, Központi Múzeumi 
Igazgatóság, Múzeumi Res taurá to r ós Mód-
szertani Központ. 
1075 eF t 
Szilágyi János György (Szépművészeti 
Múzeum): A Szépművészeti Múzeum antik 
(görög, etruszk, római) gyűj teményének 
szakkatalógusai. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Szabó 
Miklós, Nagy Árpád Miklós, Barkóczi 
László, Török László. 
Közreműködő intézmény: MTA Régé-
szeti Intézete. 
600 eF t 
Szita László ( Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem Civilisztikai Tanszéke): A 
szövetkezet ós a tag közötti vagyoni kap-
csolatok. 
Részt vevő kuta tó : Benkő András. 
90 eFt 
Szokolay Katalin (MSZMP Politikai 
Főiskolája): A magyar közvélemény képe 
a X X . századi lengyel történelem fejlődé-
séről. 
40 e F t 
Szűcs István (JATE'Állam- és Jogtudo-
mányi Kara) : A szocialista államigazgatás 
elemeinek továbbfejlesztése. 
Részt vevő kutatók, ok ta tók : Dáni Sán-
dor, Kaltenbach Jenő, Laluska Pál. 
Közreműködő intézmények: Odesszai 
Egyetem Jogi Karának Államig. Jogi Tan-
széke, Lipcsei Egyetem Jogi Karának Ál-
lamig. Jogi Tanszéke, Újvidéki Egyetem 
Jogi Karának Államig. Jogi Tanszéke. 
400 e F t 
Szűcs Jenő (MTA Tör ténet tudományi 
Intézete): A magyarországi nem magyar 
népek története. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Győrffy 
György, Makkai László, Engel I^ál, Teke 
Zsuzsa, Benda Kálmán, Heckenast Gusz-
táv, Szarka László, Ka tus László, Tilkovsz-
ky Lóránt , Hóvári János, Szász Zoltán. 
1900 eF t 
Takács Miklós (Berzsenyi Dániel Megyei 
Könyvtár ) : A Vas megyei helyismereti, 
helytörténeti irodalom kuta tása , feltárása 
és közzététele. 
Részt vevő kutatók, okta tók: Köbölkuti 
Katal in, Krutzler Ferenené, Nagy É v a , 
Pallósiné Toldi ,Márta , Pe thő Gyula, Til-
csikné Pásztor Ágnes, Vértesi Pe temé . 
150 e F t 
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Tamás Attila ( K L T E Bölcsészettudo-
mányi Kara) : Stílustörekvések, vers- és 
prózatípusok ku ta tása a 20. század ma-
gyar irodalmában. 
Rész t vevő ku ta tó : Fülöp László. 
500 eF t 
Tamás Pál (MTA Szociológiai Kuta tó-
intézete): Elmélet és metodológiai eredmé-
nyek és kísérletek számbavétele a magyar 
szociológiában (hatvanas-nyolcvanas évek). 
Részt vevő ku ta tók , okta tók: Léderer 
Pál , Bertalan László, Csontos László. 
Közreműködő intézmények: E L T E Szo-
ciológiai Intézete, M K K E Szociológiai 
Tanszéke. 
1300 eF t 
„ Tarafás Imre (Magyar Nemzeti Bank): 
Árfolyam-prognózis — számítógéppel. 
Részt vevő kuta tók , okta tók: Gubcsi 
Lajos, Boros Imre, Móczár József, Riecke 
Werner , Simon András. 
Közreműködő intézmények: Pénzügy-
minisztérium Pénzügykuta tás i Intézete, 
M K K E , Magyar I f júság, Kon junk tú ra és 
P iackuta tó Intézet. 
lOOOeFt 
Tímár Árpád (MTA Művészettörténeti 
Kutatócsoport ja) : A magyar művészet-
tör ténet- tudomány és művészeti krit ika 
tör ténete . 
Részt vevő kutatók, ok ta tók : Веке Lász-
ló, Dávid Ferenc, Sturcz János. 
Közreműködő intézmény: E L T E Művé-
szettörténeti Tanszéke. 
2190 eF t 
Torma István (MTA Régészeti Intézete) : 
Magyarország régészeti topográfiája. 
Részt vevő ku ta tók , okta tók: Bondár 
Mária, Fancsalszky Gábor, Jankovich 
Dénes, Kvassay J u d i t , Medzihradszky 
Zsófia, Miklós Zsuzsa, Siklósi Gyula, Szőke 
Béla, Csányi Marietta, Cseh János, Dinnyés 
Is tván, Fülöp Gyula, Gaál Att i la , , Gaál 
Is tván, Hatházi Gábor, Holport Ágnes, 
Horvá th László, H o r v á t h László, Jungber t 
Béla, Kovács Gyöngyi, Kővári Klára, 
Kriveczky Béla, Laszlovszky József, Mada-
ras László, Maróti É v a , Medgyesi Pál, 
Nádorf i Gabriella, Nikolin Edi t , Raczky 
Pál, Rosner Gyula, Siklódi Csilla, Szabó 
Géza, Szatmári Imre, Tar i Edi t , Tet tamant i 
Sarolta, Vándor László, Váradyné Péter f i 
Zsuzsa. 
Közreműködő intézmények: E L T E Ré-
gészeti Tanszéke, Békés megyei, Fejér me-
gyei, Pes t megyei, Szolnok megyei, Tolna 
megyei, Zala megyei Múzeumok Igazgató-
sága. 4900 eF t 
Tóth Endre (Magyar Nemzeti Múzeum): 
A római utak kuta tása a Dunántúlon. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Tóth End-
re, Gabler Dénes, Visy Zsolt, Fülöp Gyula, 
Cserményi Vajk , Pa t t an tyús Miklós. 
Közreműködő intézmények: MTA Ré-
gészeti Intézete, Jannus Pannonius Tudo-
mányegyetem, Is tván Király Múzeum, 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet . 
400 e F t 
Tóth Zoltán (MTA Közép- és Kelet-Euró-
pai Ku ta t á s i Központja) : Osztrák—ma-
gyar rendszeres történeti foglalkozási név-
jegyzék. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Benedek 
Gábor, Fekete László, Halmos Károlv. 
300 e F t 
Tőkei Ferenc (MTA Nyelvtudományi 
Intézet Orientalisztikai Munkaközössége): 
Orientalisztikai és egyetemes néprajzi for-
rások feldolgozása és kiadása az Európán 
kívüli kul túrák tanulmányozásához. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Hazai 
György, Ecsedy Ildikó, Boglár Lajos. 
1000 eF t 
Tőkei Ferenc (MTA Nyelvtudományi 
Intézet Orientalisztikai Munkaközössége): 
A klasszikus ós a mai marxizmus alapfo-
galmainak kuta tása . 
Részt vevő kuta tók , oktatók: Thoma 
László, Domonkos Anna, Lendvai L. Fe-
renc, Wiener György. 
Közreműködő intézmények : MTA Nyelv-
tudományi Intézete, MSZMP K B Társa-
dalomtudományi Intézete, Kossuth Könyv-
kiadó, Államigazgatási Szervezési Intézet , 
E L T E Filozófia I I . Tanszéke. 
2400 eF t 
Ujváry Zoltán (KLTE Néprajzi Tan-
széke): Á tör ténet i Gömör megye helytör-
téneti és néprajzi bibliográfiája. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Bodnár 
Mónika, Dankó Imre . 
Közreműködő intézmények: Déri Mú-
zeum, H e r m a n Ottó Múzeum. 
183 eF t 
Ujváry Zoltán (KLTE Néprajzi Tan-
széke): Pes thy Frigyes helynévtárának, 
Bartholomaeides Ladislaus és Bél Mátyás 
Gömörre vonatkozó anyagának feldolgo-
zása és publikálása. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Ba r tha 
Elek, Kotics József, Bődi Erzsébet, Sza-
badfalvi József, Viga Gyula, Dobrosay 
Is tván, Veres László. 
Közreműködő intézmény: He rman Ottó 
Múzeum. 
200 eF t 
Urbach Zsuzsa (Szépművészeti Múze-
um): A Szépművészeti Múzeum Régi 
Képtá rának szakkatalógusa. Az európai 
festészet emlékei, XIV—XVII I . század. 
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Részt vevő kuta tók, oktatók: Szigethi 
Agnes, Ember Ildikó, Tátrai Vilmos, 
Nyerges Éva , Gosztola Annamária, Bar-
kóczi Is tván, Benkő Viktorné. 
6900 eFt 
Vágvölgyi András (MTA Szociológiai 
Kutatóintézete): Dinamikusan fejlődő kö-
zépvárosok társadalmi-urbanisztikai szer-
kezete és az a r ra ha tó tényezők szociológiai 
vizsgálata. 
Részt vevő kutatók, oktatók: Losonczi 
Ágnes, Kárpá t i Zoltán, Tagányi Zoltán, 
Fogarasiné Torkos Veronika, Véesei Pál, 
Berei Katal in, Vajdovicsné Visy Erzsébet, 
Fogarasi Gyula. 
Közreműködő intézmény: Városépítési 
Tudományos ós Tervező Intézet. 
2000 eFt 
Vargyas Péter (MTA Könyvtára) : Babi-
lónia gazdaságtörténete az i. e. 1. évezred-
ben (elsősorban az ár tör ténet alapján). 
200 eFt 
R. Várkonyi Ágnes (ELTE Középkori 
Magyar Történeti Tanszéke) : Ország-
egység, önálló államiság, nemzet tudat a 17. 
századi Magyarországon, különös tekin-
tet tel az Erdélyi fejedelemségre és Zrínyi 
mozgalmára. (Társadalom, politika, menta-
litás értékrendszerek 1630—1690.), 
Részt vevő kuta tók, oktatók: Ágoston 
Gábor, Kovács Péter , Varga János. 
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BÚCSÚ SZENT-GYÖRGYI ALBERTTŐL 
( 1 8 9 3 - 1 9 8 6 ) 
Szülőhazájától távol élt ötven éven keresztül, mégis itthon, elsősorban Szegeden 
érte el legjelentősebb tudományos eredményeit. A Magyar Tudományos Akadémia 
51 éve választotta tagjai közé, de éveken keresztül kiélezett harcot folytatott az 
Akadémiával, hogy annak megújulását elérje. A felszabadulás után közéleti ak-
tivitása egyre közelebb vitte a politikához, de a személyi kidtusztól tartva konflik-
tus-helyzetét úgy oldotta meg, hogy külföldre távozott. Ott, egy korai önélet-
rajzi írását — csalódott hangon — olyan cimmel írta: „Elveszve a 20. században", 
de néhány évvel később, hívásunkra hazalátogatott, hitet téve arról, hogy választott 
hazájának hü polgára — de magyar és az is marad. 
Apja elszegényedett földbirtokos, anyja a híres orvostudós családból származó 
Lenhossék Józefin. О maga anyja és köre hatásának tulajdonítja, hogy a Kultúra, 
a Tudomány értékét megtanulta mindenek fölé helyezni. 
Az első világháborúban medikusként részben front szolgálatot teljesített, végül is 
sikerült orvosi diplomáját megszerezni. Rövid ideig a pozsonyi egyetemen az 
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élettan tanársegéde volt, annalc megszűnte után külföldre utazott, hogy tovább tanul-
hasson. Kezdetben különböző holland orvosi tanszékeken tanult, majd az angliai 
Cambridge biokémiai intézetében a Nobel-díjas F. G. Hopkins fogadta be mint 
ösztöndíjast. E vándorlása közben egyre jobban tisztult és igényesebb lett tudományos 
rrtércéje, Cambridge akkor a világ legkorszerűbb kutatóhelye volt. Ezt követően, most 
már önállósodva, munkáját a rochesteri Mayo-klinikán, Amerikában folytatta. 
A 20-as évek második felében már jelentős felfedezésekkel ismertté vált neve a 
kutatásban. 
Ekkor, 1930-ban hívta meg őt Klebeisberg Kunó akkori kultuszminiszter a 
Szegeden megüresedett orvosi vegytani tanszék vezetőjéül. 1935-ben lett a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagja. Szegeden végzett munkájáért nyerte el 1937-
ben az élettani és orvosi Nobel-díjat. 
* 
Szegeden több lehetőséghez, anyagi támogatáshoz és általa kiválogatott munka-
társakhoz jutva, tudományos teljesítménye rendkívül felfokozódott. Kezdetben 
folytatta azt a gondolatmenetet, amelyen külföldön dolgozott. Egyik alapvető 
felismerése volt az, hogy a tápanyag dehidrogenálása, illetve az oxigén aktiválása a 
szövetlégzésnek nem alternatívái, hanem egy láncfolyamat részei. A másik felfedezés 
egy erősen redukáló anyaghoz vezetett, mely növényekben, mellékvesében egyaránt 
előfordul. De vajon mi az anyag szerkezete és hogyan vesz részt a szövetlégzésben ? 
öt év sem kellett hozzá és a kérdésekre válasz derült. A különös redukáló anyag, mint, 
kitűnt, nagy mennyiségben fordul elő a zöldpaprikában. így jó szervezéssel, kis-
üzemi módszerrel Szent-Györgyi Albert a paradicsompaprika kipréselt nedvéből 
néhány kg mennyiségben állította elő az anyagot, amelynek szerkezetét Haxvorth angol 
kémikus így fel tudta deríteni. Ugyanakkor Szent-Györgyi, J. L. Svirbely és 
Vargha László közreműködésével egyértelműen bebizonyította, hogy az anyag azonos 
a C-vitaminnal (aszkorbinsav). 
A másik kutatási vonal 1936-ra érett be, amikor az izomszövet sejtlégzésének 
tanulmányozásával Szent-Györgyi kimutatta, hogy a fumársav (és közeli szárma-
zékai ) katalitikus szerepet játszanak a folyamatban. Ez a két eredmény szerepel az 
1937-ben Szent-Györgyi Albertnek ítélt élettani-orvosi Nobel-díj indokolásaként. 
A nagy kitüntetés újabb tettekre sarkallta őt és igyekezett a szövetlégzés általáno-
sabb elméletéhez eljutni. Ez a munka nem vezetett különösebb sikerhez. Ekkor vált 
ismertté Engelhardt és Ljubimova moszkvai kutatók munkája, amelyben megfigyel-
ték, hogy a tápanyagok oxidálásával termelődő adenozintrifoszfát (ATP) és az 
izomrostból kivont fehérje (a miozin) kölcsönhatásba lép egymással: az izom-
fehérjéből készített fonálhoz adva annak alakváltozását (nyúlását ) eredményezi. 
Szent-Györgyi azonnal erre a megfigyelésre koncentrált, az életjelenségek egyik 
fontos elemére: a mozgásra. Ez foglalkoztatta majdnem minden munkatársát 
1940—1944 között. Szent-Györgyi, a rá jellemző zsenialitással kidolgozott egy 
olyan egyszerű módszert, amellyel az izom kontraktilis fehérjéje izolálható, az abból 
készült fonal mikroszkóp alatt megfigyelhető (mellékesen még a tiszta ATP előállí-
tására is egy új módszert szabadalmaztatott). Rövidesen kimutatta, hogy az izom 
jellemző ionjait (K, Mg) tartalmazó oldatban az izom kontraktilis fehérjéiből készí-
tett fonal ATP hatására erősen összehúzódni képes. E munka során rövidesen kide-
rült, hogy a kontraktilitás előfeltétele két fehérje, a miozin és az aktin kölcsönhatása. 
Ezek a szegedi kutatások a háborús időkben nem juthattak el a világ tudományos 
fórumaira, Szent-Györgyi a szegedi nyomdában három füzetben nyomtatta ki az 
eredményeket. A háború után hatalmas meglepetéssel értesült a világ biokémiája az 
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új felfedezésekről. Azóta százezrekre tehető a közlemények száma és százakra a 
könyveké, amelyek a szegedi iskola eredményeiből kiindulva és azt tovább fejlesztve 
megállapítják, hogy mindenféle élő mozgásának a biokémiai alapját sikerült 
megismerni. Ez a 3—4 éves munka jelentőségében még felül is múlta Szent-Oyörgyi 
Albert korábbi felfedezéseit, melyekért alig néhány éve Nobel-dijat kapott. 
1945— 47 között Szent-Györgyi a budapesti Esterházy utcai (Puskin u.) 
intézetben fiatal munkatársak sokaságát vonzotta maga köré. Ekkor, az izomkutatás 
folytatása mellett, érdeklődése egyre inkább a biofizika felé fordult. Erősödött meg-
győződése, hogy az élő anyagonbelüli atomi és szubatomáris kölcsönhatások megis-
merése vezethet el az élet lényegének, az életműködéseknek a megértéséhez. 
Ezt az irányt folytatta akkor is, amikor az Egyesült Államokban a Woods 
Hole-i tengeri biológiai intézetben kapott egy laboratóriumot (Muscle Research 
Laboratory). Néhány év múlva azonban érdeklődése teljesen más irányba fordult. 
Már szegedi professzor korában foglalkoztatta a daganatos betegségek biokémiai 
problémája, annak biofizikai befolyásolása. Akkor Szalay Sándort (az MTA tagja, 
a debreceni ATOM KI alapítója) hívta meg, hogy ultrahang gerjesztő berendezést 
építsen az eg ér-rákszövet specifikus elpusztítására. Woods Hole-ban több irányban 
igyekezett a daganatos szövetek biokémiai sajátosságait felderíteni, a dikarbonil 
vegyületek, a metilglioxál és más anyagcseretermékek hatását vizsgálta. Ezek a 
kutatások, melyeket hajlott korában végzett, már nem hoztak olyan eredményeket, 
mint üstökösszerűen ragyogó szegedi tizenöt éve. 
* 
A természettudományok területén a XX. században egy csoport munkája képes 
csak átütő eredményt elérni. Kiváló kutatók hosszú sora nem tudott (és nem tud) 
maga körül iskolát teremteni, csak az, akinek egyéni tulajdonságai, emberi tidaj-
donságai a fiatalokkal való kapcsolatok teremtésére alkalmasak. Szent-Györgyi 
Albert éppen ebben volt kiváló. Gondolatainak szárnyalását szívósan dolgozó 
rajongó munkatársak követték és segítették. Szegedi iskolájában olyanok voltak, 
mint Banga Ilona, Laki Kálmán, Gerendás Mihály, Erdős Tamás, Lóránt 
László, Mihályi Elemér, Szent-Györgyi András, a rövid ideig vele dolgozó Vargha 
László, Szalay Sándor, Ernst Jenő. Az ötletek mindennapos megbeszélése mellett 
a művészetek, a sport és a napi politika közös vitái összekovácsolták munkatársai-
nak együttesét, elmosva a rang és a kor különbségeit. 
* 
Tíz évi hollandiai, angliai és amerikai bolyongása után, szegedi tanárként 
világosan látta, hogy a harmincas évek magyar társadalmi viszonyai mennyire 
elmaradottak a világhoz képest. Ebből következett, hogy egyre fokozódó mértékben 
túllépett a laboratóriumi kutatási tevékenységen, határozott állásfoglalásaival és 
személyes példájával igyekezett az elmaradottság ellen fellépni, maga körül egy új 
szellemet terjeszteni. Nobel-díja nagy erkölcsi hátteret adott neki, amivel igyekezett 
is széles körben élni. Ennek eredménye volt az a paradox eset, hogy elvállalta a 
szegedi egyetem rektorságát éppen abban az évben, amikor az egyetem régi neve 
(Ferencz József) helyett új nevet vett fel (Horthy Miklós). Vállalta a harcot az 
akkor már egyre jobbra tolódó tanári karral, vállalta új diákegyesület létrehozását a 
meglevő jobboldali egyesületekkel szemben. Rektorsága után az általa bevezetett 
újításokat persze rövidesen felszámolták. Egyre világosabbá vált számára, hogy a 
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németbarát politika katasztrófához vezet, így kereste a kapcsolatot a háború-ellenes 
erőkkel. Természetes volt tehát számára, hogy azonnal illegalitásba vonult, amint a 
hitleri birodalom hadserege 1944. március 19-én bevonult. Szerencsésen túlélte azt 
a közel egy évet, amíg Budapest felszabadításával a szovjet parancsnokság őt fel nem 
kerestette. 
A felszabadulás után, tekintélyének felhasználásával, rövidesen berendezett 
Budapesten egy új tanszéket,* sok új munkatárssal. Rendkívüli aktivitással igye-
kezett az általa legjobbaknak tartott természettudományos kutatókat (velük együtt 
művészeket, írókat) megsegíteni. Miután látta hogy az Akadémia régi vezetői nem 
hajlandók megérteni az idők szavát, sem az intézmény, sem a tagság felújítására 
nem vállalkoztak, végül is éles, nyilvánosság előtt folyó harcban győzött: 1946-ban 
az Akadémia elnöke Kodály Zoltán lett és a természettudományok művelőiből 
választott új tagokkal az Akadémia összetétele megváltozott. 
A polgári demokrácia ideáljával a koalíciós időkben Szent-Györgyi sokoldalú 
tevékenysége előremutató volt. Gondja volt arra is, hogy a természettudományos 
kutatómunka jelentősége az uj társadalmi rendben fokozódjék. "Tudomány a mun-
kásságért, munkásság a tudományért" jelszóval indított mozgalma kettős célt szol-
gált: a kutatómunka állami támogatásának növelésével, a tudományos ismeretter-
jesztés fejlesztésével kívánta a tudomány társadalmi jelentőségét növelni. Ezt szol-
gálta felszólalása a M KP kongresszusán (1946), ezt szolgálta akkor, amikor vál-
lalta a Magyar Szovjet Baráti Társaság társelnöki tisztét, amikor szorgalmazta 
a hazai legjobb természettudományos kutatók és az ipar közötti kapcsolatot, és még 
sok mindent, ami a társadalmi fejlődést előremozdítja. Egy idő után azonban te-
vékenysége egyre inkább politikai síkra terelődött. A szocialista átalakulásban 
a személyi kultuszt látta előrevetítődni és így hagyta el az országot 1947 végén. 
Amerikában sem szűnt meg nézeteit hangsúlyozni, humánus, háborúellenes 
álláspontjával, szókimondó állásfoglalásaival és néhány frappáns brosúrájával 
ahhoz a liberális baloldali demokrata irányhoz csatlakozott, amely évről-évre 
aratott győzelmei után végül is a neokonzervativizmustól szenvedett vereséget. 
A konszolidálódó szocialista Magyarországgal szemben érzései egyre jobban 
letisztultak. 1973-ban — 80. születésnapja után — a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem díszdoktori oklevelét meghatottan vette át, a magyar televíziónak adott nagy 
interjújában az őt nem ismerő új generációt is lenyűgözte emberi varázsával. 
Utoljára mint a koronaékszereket hazahozó amerikai küldöttség tagja, 1979-ben 
járt Budapesten. 90. születésnapján a magyar kormánytól büszkén vette át a 
rubinokkal ékesített Zászlórend kitüntetést. Ez alkalommal is meghatóan nyilat-
kozott — hibátlan magyarsággal — humanista eszményeiről és a haláláig tartó 
tudományos kutatói szenvedélyéről. 
Straub F . B r ú n ó 
* A budapesti egyetemen 1936-ban megürült a megfelelő tanszék, de az akkori jobbol-
dali beállítottságú tanár i kar inkább betöltetlenül hagyta, nem volt haj landó Szent-
Györgyit a Karba meghívni. 
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TANULMÁNYOK 
dr. Heinz Fischer 
T U D O M Á N Y P O L I T I K A A U S Z T R I Á B A N -
KUTATÁS 2000- IG* 
Á u s z t r i a a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú e l ő t t i n é g y é v t i z e d b e n k i l e n c N o b e l - d í j a s t 
a d o t t a v i l á g n a k a t e r m é s z e t t u d o m á n y és az o r v o s t u d o m á n y t e r ü l e t é n . A máso-
d i k v i l á g h á b o r ú ó t a e l te l t négy é v t i z e d b e n csak h á r m a t . E b b ő l l e v o n h a t n á n k 
a z t a k ö v e t k e z t e t é s t , h o g y az o s z t r á k t u d o m á n y a század első év t i zede iben 
f e j l e t t e b b v o l t , m i n t je lenleg. 
E b h e z a k ö v e t k e z ő k e t sze re tném megjegyezn i . A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú 
e l ő t t egy k i v á l ó tudós képes v o l t — t ö b b é - k e v é s b é m a g á r a h a g y v a is — nemze t -
köz i leg is é r téke lhe tő csúcste l jes í tményeket e lérni , m i n t p é l d á u l Gödel, a zse-
n iá l is osz t rák m a t e m a t i k u s , a k i n e k n y o l c v a n a d i k s z ü l e t é s n a p j á t n e m r é g 
ü n n e p e l t ü k Bécsben. A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú ó t a a z o n b a n a t u d o m á n y o s fej -
lődés t e m p ó j a úgy fe lgyorsu l t , hogy a N o b e l - d í j r a érdemes csúcste l jes í tmények-
hez á l t a l á b a n lega lább a k ö v e t k e z ő k é t fe l té te l megléte szükséges: megfelelő 
c s o p o r t m u n k á r a a l a p o z o t t i n f r a s t r u k t ú r a m i n t bázis és e g y t u d ó s n a k ezen 
fe lépülő személyes csúcste l jes í tménye. A m i az első f e l t é t e l t i l l e t i , A u s z t r i á b a n 
a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú ó t a e l te l t első k é t é v t i z e d b e n c s a k u g y a n sok vo l t 
a h iányosság, a mulasz tás . A z o s z t r á k gazdaságpo l i t i ka v a r á z s s z a v a az ú j j á -
építés v o l t . U r a l k o d t a k az u t á n z ó je l l egű s t ra tég iák , a 6 , 7 és 8 % - o s reális 
növekedési r á t á t v i szony lag k ö n n y e n e l é r t ü k , ané lkü l , h o g y az a l a p k u t a t á s 
és fej lesztés te rü le tén kü lönös erőfesz í téseket t e t t ü n k v o l n a . A u s z t r i a egye-
t e m e i a n e m z e t k ö z i összehasonl í tásban v iszony lag kevés v é g z e t t h a l l g a t ó t 
b o c s á t o t t a k k i , és ezeknek is je lentős része k ü l f ö l d r e m e n t , kü lönösen az 
N S Z K - b a és az U S A - b a . 
K u t a t á s i r á n y í t á s és f inansz í rozás 
Csak a 60-as é v e k k ö z e p é n k ö v e t k e z e t t be szemlélet i v á l t o z á s , m e l y e t az 
O E C D k u t a t á s i e r e d m é n y e i n e k f i g y e l m e z t e t é s e i és a szor í tó é r te lm iségh iány 
g y o r s í t o t t a k . A k u t a t á s r a f o r d í t o t t k i a d á s o k m é g 1970-ben is a b r u t t ó n e m z e t i 
t e rme lésnek csak 0 , 6 % - á t t e t t é k k i , m i k ö z b e n a vezető e u r ó p a i i p a r i orszá-
g o k b a n és az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n m á r á t l é p t é k az 1 , 5 % - o s h a t á r t . A k u t a t á s i 
p o l i t i k a igaz i p o l i t i k a i t é m á v á v á l t , sok in tézkedés t v i t a t t a k meg , n é m e l y i k e t 
m e g is v a l ó s í t o t t a k . A z a k k o r e l f o g a d o t t és m e g v a l ó s í t o t t in tézkedések k ö z ü l 
l eg fontosabbak v o l t a k a k ö v e t k e z ő k : egy önál ló t u d o m á n y o s és k u t a t á s i 
szövetségi m i n i s z t é r i u m a lap í tása ( 1 9 7 0 - b e n ) , k u t a t á s i fe j lesztési pénza lap 
lé t rehozása k ü l ö n az a l a p k u t a t á s r a és az a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a , a seibersdorf i 
* Dr. Heinz Fischer osztrák szövetségi tudományos és kutatási miniszter 1986. május 
30-án, a Magyar Tudományos Akadémián t a r t o t t előadása. 
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k u t a t ó k ö z p o n t m e g a l a p í t á s a , az e g y e t e m e k a lapos k iép í tése , a k u t a t á s i 
k i a d á s o k á l ta lános emelése. A z e g y e t e m i h a l l g a t ó k s z á m a 1970- tő l m á i g 
5 0 000-rő l 160 0 0 0 - r e e m e l k e d e t t . 
A k é t kutatási pénzalap, a m e l y 1970 -ben a k u t a t á s i t é m á k t á m o g a t á s á r a 
é v e n t e 60 m i l l i ó schi l l ing f ö l ö t t r e n d e l k e z e t t , most é v e n k é n t k e r e k e n 500 m i l l i ó 
f ö l ö t t d iszponál , és a k u t a t á s i k ö l t s é g e k részesedése a b r u t t ó n e m z e t i te rmelés 
összértékéből 1 9 7 0 ó t a m á r a 0 , 6 % - r ó l 1 , 3 % - r a e m e l k e d e t t . E z z e l a r e l a t í v 
növekedés i r á t a t e k i n t e t é b e n a n y u g a t - e u r ó p a i i p a r i o rszágok é l v o n a l á b a n 
v a g y u n k az u t ó b b i t í z évben. A m i az abszolút é r t é k e k e t i l le t i , A u s z t r i a az 
e u r ó p a i k ö z é p m e z ő n y b e n t a l á l h a t ó , o l y a n országokka l e g y ü t t , m i n t N o r v é g i a , 
F i n n o r s z á g , D á n i a , Olaszország v a g y K a n a d a . Persze az i l y e n összehasonlítás-
n á l f igye lembe k e l l venn i , l iogy A u s z t r i a g y a k o r l a t i l a g h a d á s z a t i cé lokra n e m 
f o r d í t k u t a t á s i p é n z e k e t . H a a nem hadászati célú k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t k i a d á -
s o k a t európai s z á m í t á s i egységekbe s z á m o l j u k á t , a k k o r A u s z t r i a n e m c s a k 
N o r v é g i á t , F i n n o r s z á g o t v a g y D á n i á t előzi meg, h a n e m B e l g i u m o t , Olasz-
országot , sőt N a g y - B r i t a n n i á t is. 1 9 8 6 - b a n A u s z t r i a k ö r ü l b e l ü l 18,7 m i l l i á r d 
schi l l inget ad k i k u t a t á s r a , e n n e k m a j d n e m pontosan a fe le közpénzbő l , a m á s i k 
fe le a m a g á n g a z d a s á g b ó l ered. A k u t a t á s r a és ku ta tás fe j lesz tésre f o r d í t o t t 
összegek l e g n a g y o b b részét, m a j d n e m 8 8 % - á t a T u d o m á n y o s és K u t a t á s i 
M i n i s z t é r i u m keze l i . E h h e z t a r t o z n a k az e g y e t e m e k és az egye temi k l i n i k á k 
k u t a t á s i részlegei. T á r s a d a l o m g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l a szövetségi k u t a t á s i 
és kuta tás fe j lesz tés i k i a d á s o k n a k e g y h a r m a d á t az egészségügyi a l a p k u t a t á s r a 
és egyéb k u t a t á s r a , k e r e k e n e g y h a t o d á t a gazdaság s z á m á r a fontos k u t a t á s r a , 
e g y t i z e n k e t t e d é t a szociális és t á r s a d a l o m g a z d a s á g i szempontbó l fontos 
k u t a t á s r a , a t ö b b i t más cé lokra f o r d í t j u k . 
A Tudományos és Kutatási Szövetségi Minisztérium n e m c s a k a k u t a t á s r a 
f o r d í t o t t á l l a m k ö l t s é g e k t ú l n y o m ó részét kezel i , h a n e m r á b á r u l a k u t a t á s o k 
k ö z p o n t i k o o r d i n á l á s á n a k f e l a d a t a is. A m i n i s z t é r i u m i l le tékes a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s és képzés d o l g a i b a n , m i n d e n e k e l ő t t az e g y e t e m e k , az O s z t r á k T u d o -
m á n y o s A k a d é m i a és más t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k , i n t é z e t e k és a l a p í t v á -
n y o k t a r t o z n a k h o z z á , a m ú z e u m o k a t is be leér tve . A n y i l v á n o s k u t a t á s i t e v é -
kenység jogi a l a p j a i t egyrészt az 1 9 8 1 - b e n e l f o g a d o t t kuta tásszervezés i t ö r v é n y 
j e l e n t i , a m e l y a t u d o m á n y és a k u t a t á s fej lesztésére v o n a t k o z ó a l a p e l v e k e t 
és célokat f o g a l m a z z a meg, m á s r é s z t pedig az 1 9 8 2 - b e n e l fogadot t k u t a t á s -
fej lesztési t ö r v é n y , a m e l y a k é t p é n z a l a p tevékenységéve l kapcsolatos jog i a lap -
e l v e k e t t a r t a l m a z z a . 
A z a l a p k u t a t á s t á m o g a t á s á r a l é tes í te t t p é n z a l a p pénzeszköze inek 8 0 % - á t 
o l y a n k i e m e l t k u t a t á s i t é m á k r a f o r d í t j a , a m e l y e k e t az e g y e t e m e k e n f o l y t a t -
n a k . A z a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k t á m o g a t á s á r a l é t e s í t e t t a l a p k u t a t á s i segítséget 
n y ú j t k u t a t á s i t e r v e k h e z h o z z á j á r u l á s és kö lcsön f o r m á j á b a n , e lsősorban 
a v á l l a l a t o k k ö r é b e n . E z t ö b b éves á t l a g b a n m i n t e g y 8 % - á t fedezi az i p a r i 
k u t a t á s i és fe j lesztési k i a d á s o k n a k . E z a z t je lent i , h o g y az osz t rák v á l l a l k o z ó k 
k u t a t á s i k i a d á s a i k a t 9 2 % - b a n f e d e z i k sa já t eszköze ikből , és 8 % - b a n á l l a m i 
t á m o g a t á s o k b ó l . E z t a rendszer t természetesen az u t ó b b i időben k iegész í t ik 
a k ö z v e t e t t ku ta tás fe j lesz tés k ü l ö n f é l e f o r m á i , az a d ó v a l va ló ösztönzés és 
az adócsökkentés. 
A z osz t rák a l a p k u t a t á s ger incé t k é t s é g k í v ü l az egyetemek a l k o t j á k . A k u t a t á s 
és képzés egysége az osz t rák e g y e t e m e k szervezési a lape lve . E g y k u t a t á s -
s t a t i s z t i k a i fe lmérésből k i d e r ü l t , h o g y a fe lsőfokú t a n i n t é z e t e k köl tségvetésé-
n e k 4 0 % - a a k u t a t á s s z á m á r a hasznosul . A z o s z t r á k e g y e t e m e k a k o r á b b i 
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t a n t á r g y c e n t r i k u s és spec ia l i zá l t t u d o m á n y o s k u t a t á s o k u t á n á t t é r t e k az inter -
d iszc ip l inár is és t é m a o r i e n t á l t k u t a t á s r a , s a r ra , hogy ú j k o m p l e x kérdés-
fe l tevések m e g h a t á r o z á s á v a l és k ido lgozásáva l f o g l a l k o z z a n a k , a t u d o m á n y 
és a gazdaság k a p c s o l a t á t erősítsék és o l y a n magasan k v a l i f i k á l t szakember -
g á r d á t képezzenek , a m i l y e n r e a n e m z e t k ö z i gazdaságfe j lesztésnek szüksége 
v a n . A z o s z t r á k e g y e t e m e k t e r v e i I I 2 0 0 t u d o m á n y o s és n e m t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a l k a l m a z á s á t i r á n y o z z á k elő. A k ö z e l m ú l t k u t a t á s i t e r v e i „ T u d ó s o k 
a g a z d a s á g é r t " je lszóval m e g p r ó b á l j á k elősegíteni a t u d o m á n y o s k u t a t ó k , 
elsősorban egye temi o k t a t ó k á t m e n e t i a l k a l m a z á s á t az i p a r b a n azér t , hogy 
o t t t u d o m á n y o s i s m e r e t e i k e t k ö z v e t l e n ü l hasznosí tani lehessen ós a d a n d ó 
a l k a l o m m a l visszatérhessenek az e g y e t e m e k r e . E g y „ T u d ó s o k cégeket a lapí -
t a n a k " e lnevezésű p r o g r a m lehetővé tesz i k u t a t ó k n a k , h o g y öná l lóan céget 
a l a p í t s a n a k és ebben megfe le lő segítséget n y ú j t n e k i k . 
A z e g y e t e m e k e n k í v ü l i k u t a t á s t e r ü l e t é n különösen fon tos i n t é z m é n y e k 
a T u d o m á n y o s A k a d é m i a és a L u d w i g B o l t z m a n n Társaság i n t é z e t e . A z Osztrák 
Tudományos Akadémián f o l y ó k u t a t á s o k az A k a d é m i a i n t é z e t e i b e n és b i z o t t -
sága iban va lósu lnak meg, i t t p é l d a k é n t csak az e n e r g i a f i z i k a i i n téze t re , a szi-
l á r d t e s t f i z i k a i in téze t re v a g y a v i l á g ű r k u t a t á s i in téze t re u t a l n é k . A z O s z t r á k 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a és az M T A kapcso la ta i ú g y t u d o m j ó k és i n t e n z í v e k , 
így e r rő l t ö b b e t n e m k e l l beszélnem. 
A Ludwig Boltzmann Társaság 69 k u t a t ó i n t é z e t koord inác iós szerve, a m e l y 
a t u d o m á n y o s m i n i s z t é r i u m t ó l je lenleg é v i 54 mi l l ió schi l l ing t á m o g a t á s b a n 
részesül, d e más o lda l ró l is k a p je lentős összegeket és n a g y m é r t é k b e n hozzá-
j á r u l az egye temi és n e m egye temi k u t a t á s k ö z t i k a p c s o l a t l é t re jö t téhez , 
m i n d e n e k e l ő t t az o r v o s t u d o m á n y b a n és a t á r s a d a l o m p o l i t i k a i s z e m p o n t b ó l 
fontos te rü le teken . 
A z a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k te rü le tén m i n d e n e k e l ő t t a seibersdorfi osztrák 
kutatóközpontot ke l l m e g e m l í t e n ü n k , m e l y n e k f e l a d a t a ép j ien az , hogy az a lap-
k u t a t á s r a o r i e n t á l t e g y e t e m i k u t a t á s és az a l k a l m a z á s k ö z p o n t ú i p a r i k u t a t á s 
k ö z ö t t á t m e n e t i he lye t f o g l a l j o n el. Se ibersdor fnak az i p a r i e g y ü t t m ű k ö d é s r e 
i r á n y u l ó tevékenysége v issza tükröződ ik a k u t a t ó k ö z p o n t ö t k ö z p o n t i t é m á j á -
ban . E z e k m a g u k b a n f o g l a l j á k az e n e r g i á t és b i z t o n s á g o t , a nyersanyag-
k u t a t á s t , a mérési t e c h n i k á t és az in formációfe ldo lgozást , a k ö r n y e z e t v é d e l m e t 
és n e m utolsósorban az i p a r i és vá l la lkozás i tanácsadást . 
T o v á b b i i n t é z m é n y , i l l e t v e kooperációs k ö z p o n t az a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
t e r ü l e t é n a Szövetségi Kísérleti és Kutatási Arzenál, a l e g n a g y o b b e g y e t e m e n 
k í v ü l i m ű s z a k i k u t a t ó i n t é z e t , m e l y m i n d e n e k e l ő t t az e l e k t r o t e c h n i k a , geo-
t e c h n i k a és gépészeti t e c h n i k a t e r ü l e t é n végez m u n k á t . 
A k u t a t á s p o l i t i k a i r ánya 
M á r e m l í t e t t e m , hogy A u s z t r i á b a n a k u t a t á s i kö l tségek fe lé t az á l l a m , fe lé t 
a gazdaság fedezi . E z é r t k ö z p o n t i f e l a d a t az á l l a m i és m a g á n j e l l e g ű kutatás-
fejlesztés koordinációja. E z a k u t a t á s i s ú l y p o n t o k és k u t a t á s p o l i t i k a i p r io r i t ások 
m e g h a t á r o z á s á v a l k e z d ő d i k a tö rvényesen k i j e lö l t i n t é z m é n y e k k e r e t e i n belü l . 
E z e k b e n — é p p ú g y , m i n t az osz t rák k u t a t á s i t a n á c s b a n és a legfontosabb 
k u t a t á s i szervezetek t a n á c s a d ó b i z o t t s á g a i b a n — az á l l a m , a t u d o m á n y és 
a gazdaság képviselői e g y a r á n t je len v a n n a k és e g y ü t t m ű k ö d n e k a k u t a t á s -
p o l i t i k a i és g a z d a s á g p o l i t i k a i döntések előkészítésében. M é g s e m szere tném 
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e l t i t k o l n i , hogy a k u t a t á s p o l i t i k a i s ú l y p o n t o k m e g h a t á r o z á s a , v a l a m i n t az ezek 
a l a p j á n fo lyó m u n k a á l l andó v i t a és k r i t i k a k e r e s z t t ü z é b e n ál l , s h o g y ezen 
a t e r ü l e t e n A u s z t r i á b a n nincs megfe l l ebbezhe te t len t e k i n t é l y . E z é rvényes 
a T u d o m á n y o s és K u t a t á s i Szövetség i M i n i s z t é r i u m m e g b í z á s a a l a p j á n vég-
z e t t k u t a t á s o k r a is, telxát o l y a n k u t a t á s i tevékenységre , m e l y r e a megb ízás t 
és a n y a g i t á m o g a t á s t k ö z v e t l e n ü l a szövetségi m i n i s z t é r i u m a d j a . A megbízás 
a l a p j á n v é g z e t t k u t a t á s elsősorban a l ú á n y t e r ü l e t e k e n , i l l e tve k ö z v e t l e n 
gazdasági haszonna l n e m j á r ó t e r ü l e t e k e n végze t t k u t a t á s o k segítségét célozza. 
I l y e n az ú j k u t a t á s i t e r ü l e t e k fe l t á rása , pé ldáu l az a l t e r n a t í v energ iák fel -
k u t a t á s a , a n y e r s a n y a g - és k ö r n y e z e t k u t a t á s ú j módszere inek ki fe j lesztése. 
K ü l ö n ö s je lentőségre t e t t szer t a megbízás alapján v é g z e t t k u t a t á s az u t ó b b i 
k é t é v b e n a szövetségi k o r m á n y k o m b i n á l t k u t a t á s i és t e c h n o l ó g i a p r o g r a m j a 
r é v é n . Összhangban az O E C D t a n u l m á n y a i v a l a m i k r o e l e k t r o n i k a , az in for -
mációfe ldolgozás v a g y a szerkeze t i a n y a g o k p e r s p e k t í v á i r ó l megfelelő sú ly -
p o n t i p r o g r a m o k a t d o l g o z t a k k i . E b b e n — elsősorban az e g y e t e m e k e n — 
a T u d o m á n y o s és K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m megbízási d í j a i t a t u d o m á n y o s i n f r a -
s t r u k t ú r a fej lesztésére, s megfele lő a l a p k u t a t á s o k elvégzésére f o r d í t j á k . A Szö-
ve tség i Gazdaság i és K ö z l e k e d é s i M i n i s z t é r i u m eszköze iből a k u t a t á s i ered-
m é n y e k gazdasági a l k a l m a z á s á t seg í t ik elő. A z első technológia fe j lesz tő prog-
r a m 1985 f e b r u á r j á b a n k e z d ő d ö t t a m i k r o e l e k t r o n i k a és in formác ió fe ldo lgozás 
t e r ü l e t é n , m i n t e g y 2 5 0 mi l l ió schi l l ing é r tékben . E z a p r o g r a m k o m o l y vissz-
h a n g o t k e l t e t t a t u d o m á n y b a n és a gazdaságban. 
E l e m z é s e k a z t m u t a t t á k , h o g y a beruházások és a k u t a t á s r a f o r d í t o t t 
p é n z e k 5 — 1 0 % - á t a megfelelő s z a k m á k b a n a mikroelektronika fej lesztésére 
f o r d í t o t t á k . A m i k r o e l e k t r o n i k a - p r o g r a m kezdete u t á n n e m sokkal hasonló 
s z e r k e z e t ű p r o g r a m o t f e j l e s z t e t t e k k i a biotechnológia és a géntechnológia t e r ü -
l e t é n , m e l y n e k segítségével sz in tén k i e m e l k e d ő fontosságú t é m á k k u t a t á s a 
v á l t lehetségessé. T e r v e z i k a megfe le lő egye temi i n t é z e t e k b e n ú j a b b t a n s z é k e k 
l é t rehozásá t is. E l ő t é r b e n á l l a gyógyszerek géntechnológ ia i ú t o n va ló készí-
tése , o lyan m i k r o b i o l ó g i a i t e r m é k e k e lőá l l í tására és fe j lesztésére v o n a t k o z ó 
k u t a t á s o k , m i n t e n z i m e k , szerves s a v a k , s z é n h i d r á t t a r t a l m ú n ö v é n y e k b io tech-
n o l ó g i a i v a g y génsebészeti ú t o n a n ö v é n y e k növekedésének és hasznos í tha tó 
a n y a g a i k fokozása. Csak z á r ó j e l b e n szere tném m e g j e g y e z n i , hogy m a g a m 
je len leg a k o r m á n y n a k és a p a r l a m e n t n e k a géntechno lóg ia és az i n v i t r o 
f e r t i l i zác ió t é m á j á r ó l készülő je lentésen do lgozom. R e m é l e m , ezt a je lentést 
r ö v i d e n ny i l vánosságra h o z h a t o m . 
H a r m a d i k k é n t az alapanyagok iránt á l l andóan n ö v e k v ő i g é n y szükségessé 
t e t t e a z t , hogy az o s z t r á k gazdaság s z á m á r a ez t az a n n y i r a je lentős t e r ü l e t e t 
s z i n t é n k i e m e l t k u t a t á s i és techno lóg ia i p r o g r a m m a l p r ó b á l j u k fe j leszteni . 
E l s ő he lyen ál l a fémfe ldo lgozás n é h á n y o lyan te rü le te , m i n t a p o r k o h á s z a t i 
f o l y a m a t o k o p t i m a l i z á l á s a , n a g y t e l j e s í t m é n y ű mágneses i p a r i n y e r s a n y a g o k 
és különleges t e r m i k u s és m e c h a n i k a i t u l a j d o n s á g ú e l ő k é s z í t e t t a n y a g o k elő-
á l l í t á s a a k e r a m i k a , a m ű a n y a g o k és a ré tege l t a n y a g o k t e r ü l e t é n . 
K é t t o v á b b i k i e m e l t technológia i p r o g r a m o t k é s z í t ü n k je len leg elő. A , , s z o f t -
vertechnika" cé lk i tűzése az, h o g y a szo f tver techno lóg ia n e m z e t k ö z i s z i n t j é t 
b i z o n y o s rész te rü le teken e l é r j ü k és e l ter jesszük. É p p e n az a l k a l m a z á s k ö z -
p o n t ú , egyéni mego ldások t e r ü l e t é n és az in ter fészekné l a d ó d n a k lehetőségek 
az innovác ió ra . M á s r é s z t a környezeti problémák sokasodásából a d ó d i k a lehe-
tőség, hogy ú j k ö r n y e z e t i t e c h n o l ó g i á k k a l cserél jük fe l a rég i b e r u h á z á s o k b a n 
e d d i g a l k a l m a z o t t v é d ő i n t é z k e d é s e k e t , o l y a n termelés i e l j á r á s o k a t a l k a l m a z -
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z u n k , a m e l y e k a p r i o r i k ö r n y e z e t k í m é l ő e k . S z á m t a l a n lehetőség n y í l i k kör -
n y e z e t k í m é l ő , k is k ibocsátású l é t e s í t m é n y e k tervezésére, v isszacsatoló e l já rá -
s o k k a l , megfele lő v í z - és szennyv í z t i sz t í t ássa l , hu l ladékfe ldo lgozássa l és -hasz-
nosítással . E z t egészít i k i a v i z e t , l e v e g ő t , za jsz in te t , h u l l a d é k o t és r a d i o a k t i v i -
t á s t m é r ő és e l lenőrző műszerek k i fe j lesztése. 
N e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s 
M á r u t a l t a m a nemzetközivé válás egyre erősödő t e n d e n c i á j á r a , a m e l y e t 
a t u d o m á n y b a n és k u t a t á s b a n é p p ú g y m e g f i g y e l h e t ü n k , m i n t a gazdasági 
fe j lődésben. A u s z t r i a évek ó t a t ö r e k s z i k a r r a , hogy n ö v e k v ő m é r t é k b e n v e g y e n 
részt a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n és növe l je az o s z t r á k t u d o m á n y n e m z e t -
k ö z i je l legét . É p p e n az i l y e n k is ország, m i n t A u s z t r i a és k u t a t ó i s z á m á r a 
szükségesek és n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k és az e g y ü t t -
m ű k ö d é s . E g y r é s z t o l y a n n a g y t é m á k , m i n t a v i l á g ű r k u t a t á s , a p l a z m a f i z i k a , 
t o v á b b á a magasan f e j l e t t t echno lóg ia m á s terü le te i n e m k u t a t h a t ó k öná l lóan 
a n y a g i o k o k b ó l és személy i , v a l a m i n t i n f r a s t r u k t u r á l i s h i á n y o k m i a t t , csak 
n e m z e t k ö z i kooperác ióban. M á s r é s z t csak n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n lehet 
h o z z á f é r n i az egyes ku lcs te rü le tek t e c h n i k a i k n o w - h o w - j á h o z . A u s z t r i a , a m e l y 
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e z é r t t ö r e k e d e t t te l jes jogú tagságra , e z t 1987 j a n u á r j á t ó l m e g is k a p j a . A tel jes 
j o g ú tagság fontos e lőnye a s z a v a z a t i j o g m i n d e n d ö n t é s h o z a t a l n á l , v a l a m i n t 
a k é t n a g y köte lező je l legű p r o g r a m h o z v a l ó k o r l á t l a n hozzáférés. M i n d e d d i g 
A u s z t r i a t í z megá l lapodást í r t a l á az E S A - v a l , a v á l a s z t h a t ó p r o g r a m o k b a n 
v a l ó részvéte l rő l , egyelőre f o l y n a k a t á r g y a l á s o k . A z E S A te l jes j o g ú tagsága 
m a j d n e m év i 200 mi l l ió schi l l ing köl tséggel j á r , meg ke l l a z o n b a n jegyezn i , 
h o g y az osz t rák gazdaságba e n n e k v á r h a t ó l a g 8 0 % - a vissza fog csatolódni . 
A z E U R E K A európa i gazdaság i kezdeményezése iben A u s z t r i a k e z d e t t ő l 
f o g v a részt v e t t . E z e k n e k cél ja az e u r ó p a i ipa r te rme lékenységének és a v i lág-
p i a c o n va ló versenyképességének növelése a cégeknek és a k u t a t ó i n t é z e t e k n e k 
a m a g a s a n f e j l e t t technológia t e r é n megvalósuló szorosabb e g y ü t t m ű k ö d é s e 
révén . A u s z t r i a és a t ö b b i o l y a n ország számára , a m e l y n e m t a g j a az E u r ó p a i 
G a z d a s á g i Közösségnek, az E U R E K A az összeurópai i p a r i k u t a t á s i e g y ü t t -
m ű k ö d é s sajátos lehetőségét j e l e n t i . 
A z az ö t E U R E K A - p r o j e k t , m e l y b e n A u s z t r i a részt fog v e n n i , a k ö v e t -
k e z ő t e r ü l e t e k e t f o g j a á t : telekommunikáció és adatfeldolgozás, nagy teljesít-
ményű mágnesek, biotechnológia, kerámiaanyagok és egy nemzetközi szállítási 
információs hálózat k idolgozása. N e m a k a r o m e lha l lgatn i , h o g y az E U R E K Á - t 
i l l e tő v á l a s z t á s u n k a t nemcsak k u t a t á s p o l i t i k a i , h a n e m p o l i t i k a i d ö n t é s k é n t is 
é r t é k e l e m . E z teszi s z á m u n k r a gazdaságpo l i t i ka i l ag k ö n n y e b b é , h o g y meg-
a l a p o z z u k és képv ise ln i t u d j u k az S D Í - t e r v e k k e l kapcsolatos t a r t ó z k o d á -
s u n k a t . É n ugyan is az S D I - p r o g r a m a l a p j á t képező f i l o z ó f i á t n e m c s a k techni -
k a i l a g r e n d k í v ü l p r o b l e m a t i k u s n a k , h a n e m veszélyesnek és p a z a r l ó n a k is 
t a r t o m . N e m lehet kétséges, h o g y a k a t o n a i je l legű k u t a t á s o k is h o z n a k o l y a n 
fe l ismeréseket , a m e l y e k n a g y o n hasznosak lehetnek po lgár i f e l a d a t o k szem-
p o n t j á b ó l is. D e egy te rvszerű gazdaság- és k u t a t á s p o l i t i k á n a k le k e l l t u d n i a 
m o n d a n i a k a t o n a i k u t a t á s k e r ü l ő ú t j á r ó l . 
A z E u r ó p a i Gazdaság i Közösség k e r e t e i n belül a t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i 
k u t a t á s t e r ü l e t é n , az ú g y n e v e z e t t С OST-programokban A u s z t r i a t i z e n k é t 
o l y a n akc ióban vesz részt , m e l y e k a n e m tagországok s z á m á r a is n y i t v a á l l n a k . 
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Ausztria mint kis ipari ország számára különleges jelentőségű lehetőség, hogy 
részt vehet a szupranacionális fejlesztési témákban és lehetősége van nemzet-
közi tapasztalatcserére — témavezetői szinten — és know-how-gyarapításra 
a külföldi partnerek számára történő formális hozzájárulás nélkül. 
De nemcsak a magasan fejlett technológia szintjén vagyunk jelen a nemzet-
közi együttműködésben, hanem más kutatási területeken is. Ausztria részt 
vesz olyan nagy UNESGO-programokban, mint az „Ember és bioszféra" 
a nemzetközi geológiai korrelációs program és a nemzetközi hidrológiai program. 
A nemzetközi szervezetekben végzett együttműködést egy sor országgal, azon 
belül Magyarországgal kötött tudományos-technikai egyezmény egészíti ki. 
Irányzatok és viták 
Nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy a kutatási és technológiai 
politika Ausztriában problémátlan terület. Nem lebecsülhető hatású irány-
zat érezteti befolyását nálunk bizonyos, elsősorban a fiatal értelmiségiek 
körében, mely szerint a további műszaki és technológiai haladás több hát-
ránnyal, mint előnnyel jár, és heves vitáink vannak a műszaki és ökológiai 
perspektívák ellentétes érdekeiről. Nagyon ellentétes véleményeket hallani 
az energiapolitika problémáiról, és itt a frontvonalak nem csupán érzelmekből 
kiinduló laikusok és a tudósok között húzódnak, hanem tudósok és laikusok 
egyaránt megtalálhatók mindkét táborban. Ezenkívül a csernobili kataszt-
rófa óta újabb szempontokat is figyelembe kell vennünk. 
Az atomenergia hasznosítás, amely mindig is nagyon vitatott téma volt 
Ausztriában és a lakosságot szinte két táborba osztotta, Csernobil óta évekre 
teljesen lehetetlenné vált. Zwentendorfot nem helyezhetjük üzembe, hanem, 
ahogy mondani szokták, a lehető legjutányosabban el kell adnunk. A csernobili 
reaktorbaleset kapcsán, amelyet a legmélyebben fájlalunk, megragadom az 
alkalmat, hogy éppen itt, budapesti barátaink előtt elmondjam, hogy a nem-
zetközi együttműködésnek nemcsak az a feladata, hogy kölcsönös haszonnal 
járjon és azokat gyarapítsa, hanem az is, hogy kölcsönösen elkerüljük a veszé-
lyeket és csökkentsük a károkat. Ezért az együttműködés minden formáját 
felajánlom Önöknek, hogy tudományos szinten tapasztalatokat cseréljünk és 
olyan kétoldalú és sokoldalú intézkedéseket készítsünk elő, amelyek segítenek 
abban, hogy a technika az embereknek hasznot ós haladást jelentsen és ne 
veszélyt hozzon, illetve ha ez a veszély mégis létrejön, a leghatékonyabb és 
a lehető legjobb módon harcoljunk ellene. Az országaink közti kapcsolat olyan 
jó, hogy a legnagyobb bizalommal működhetünk együtt. 
Az atomenergia negatív következményeitől való félelem, hogy még egyszer 
visszatérjek erre, nem az egyetlen formája az új technológiákkal szemben 
egyre inkább megnyilvánuló szkepszisnek. Van olyan félelem, hogy a számító-
gép nagyszámú munkahelyet szüntet meg, hogy a nagytechnológiák ellen-
őrizhetetlenné válnak, hogy az automatikus adatfeldolgozás benyomul a 
magánszférába, a modern technika energiaszükséglete tönkreteszi tájainkat, 
az autók szétrombolják erdeinket és a vegyipar talajainkat. És mivel a félelem 
olyan tényező, mint a pszichológiából tudjuk, amelyet nem szabad félvállról 
vennünk, nemcsak a politikusoknak, hanem a tudósoknak is felelősségteljesen 
szembe kell vele nézniük. Nem fogadható el, hogy a tudomány a felelős egy 
problémának a felbukkanásáért, de a megoldást tudományon kívüli területen 
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kell keresni. A tudománynak magának is hozzá kell járulnia ennek a problé-
mának a megoldásához, sőt, amennyire lehetséges, meg kell akadályoznia 
a keletkezését. Ezért tartom a kutatáspolitika egyik feladatának, hogy szálljon 
síkra a műszaki és tudományos fejlődésnek és lehetséges gazdasági, ökológiai 
és társadalmi hatásainak ésszerűbb megítéléséért. Nem a szkeptikusoknak 
tett engedményként, hanem attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az előre-
látó tervezésnek a kutatás és műszaki fejlesztés területén felelősségteljesen 
számolnia kell a lehetséges következményekkel és hatásokkal, hoztuk létre 
a Tudományos Akadémián belül a technikaértékelő, tehát a technológiák 
következményeivel foglalkozó intézetet és egy magasan kvalifikált tanácsadó 
testületet a kormányzat számára. 
T e r v e k az ezredfordulóra 
E g y kis ország k u t a t á s i és technológiafe j lesztés i p o l i t i k á j á n a k magas köve -
t e l m é n y e k k e l k e l l szembenéznie. A m ű s z a k i fe j lődést m a a gazdasági n a g y -
h a t a l m a k és o t t is m i n d e n e k e l ő t t a mu l t inac ioná l i s cégek h a t á r o z z á k m e g 
elsődlegesen. A z O E C D - t é r s é g b e n az i p a r i k u t a t á s r a és fe j lesztésre f o r d í t o t t 
k i a d á s o k 7 5 % - a a mul t inac ioná l is v á l l a l k o z á s o k t ó l s z á r m a z i k . E h h e z j á r u l 
m é g m i n t t o v á b b i megha tá rozó t é n y e z ő a hadászat i cé lú k u t a t á s , a m e l y 
m i n d e n e k e l ő t t a k is országok s z á m á r a o k o z gondoka t . N e m c s a k a z é r t — h a b á r 
az elsődleges o k mégis ez — , m e r t a h a d á s z a t i k u t a t á s egyenesen v e z e t a fegy-
verkezéshez és í g y a p o l i t i k a i feszül tség növekedéséhez, h a n e m azér t is, m e r t 
azok a k ö r ü l m é n y e k , a m e l y e k k ö z ö t t a k a t o n a i k u t a t á s o k f o l y n a k , ór iási 
a k a d á l y t j e l e n t e n e k a techno lóg iák á t v é t e l e , a n e m z e t k ö z i t apasz ta la tcsere 
és a t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s ú t j á b a n . 
E z é r t a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s r e v a l ó készségünk m e l l e t t te l jes m é r -
t é k b e n fe j l esz tenünk ke l l n e m z e t i k u t a t á s a i n k a t is. C é l u l t ű z t ü k k i , h o g y 
a k u t a t á s r a f o r d í t o t t kö l tségeket 1 9 9 0 - i g a b r u t t ó n e m z e t i te rmelés é r t é k é n e k 
1 , 5 % - á r a , 2000- ig 2 % - á r a e m e l j ü k . E z a z t je lent i , hogy a k u t a t á s i kö l tségeket 
é v e n t e reál isan m i n t e g y 2,2 m i l l i á r d d a l e m e l j ü k . A gazdasági és i p a r i cé lú 
k u t a t á s fontosságának tel jes el ismerése m e l l e t t különös m é r t é k b e n k e l l t á m o -
g a t n i az a l a p k u t a t á s o k a t . E z z e l p á r h u z a m o s a n a képzési rendszer t egészében 
is fe j lesz ten i ke l l . A megb ízha tó t u d o m á n y o s a lapképzésnek és s z a k m a i k é p -
zésnek t a r t a l m a z n i a ke l l a n n a k a képességnek a k i fe j lesztését , h o g y a k i k e r ü l ő 
s z a k e m b e r e k ú j és k o m p l e x p r o b l é m á k k a l is meg t u d j a n a k b i r k ó z n i . A h a j -
l é k o n y , korszerű , k r e a t í v gondo lkodás k i a l a k í t á s a elsődleges t a n í t á s i cél k e l l 
h o g y legyen, az á l ta lános isko lá tó l az e g y e t e m i ok ta tás befejezéséig. A z á l t a l a m 
a p a r l a m e n t n e k b e n y ú j t o t t ú j á l t a l á n o s e g y e t e m i t ö r v é n y az e g y e t e m e k a lap -
v e t ő o k t a t á s i cé l j a i t és f e l a d a t a i t e b b e n az é r te lemben h a t á r o z z a meg. 
Sok probléma, sok feladat, sok nehézség. Mégsem hódolok a ma oly széles 
körben elterjedt pesszimizmusnak, hanem egy olyan optimista racionalizmus-
nak vagy racionalista optimizmusnak kötelezem el magam, melynek éppen 
a munkásmozgalomban vannak erős gyökerei. Magyarország és Ausztria 
között már az elmúlt években is hatékonyan tudományos együttműködés folyt. 
Engedjék meg, hogy fejtegetéseimet abban a reményben és azzal a konkrét 
kívánsággal zárjam, hogy ez az együttműködés továbbfejlődjék, hozzon a 
jövőben is sikereket és továbbra is szolgálja az emberiség érdekeit. 
(Fordította: Huszár Ágnes) 
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KULTÚRÁK T A L Á L K O Z Á S A KÖZÉP-ÁZSIÁBAN 
lsmeret.es, h o g y az U N E S C O p r o g r a m j á b a n régóta fontos szerepet j á t s z a n a k 
egyes k u l t ú r á k k a l fogla lkozó k u t a t á s o k . E z e k e t 1976 ó t a tervszerűen o l y a n 
t e r ü l e t e k r e i r á n y í t o t t á k , a m e l y e k e n a t ö r t é n e l e m f o l y a m á n v a g y a j e l e n b e n 
n a g y o b b reg ioná l is és szubregionál is k u l t ú r á k t a l á l k o z t a k egymással . E f o l y a -
m a t n a k az U N E S C O - n á l k o r á b b i e l ő z m é n y e i is v o l t a k . í g y 1957 és 1966 k ö z ö t t 
kü lönösen az e g y é b k é n t o k t a t á s i cé lk i tűzésű „ M a j o r P r o j e c t on M u t u a l A p -
p r e c i a t i o n o f E a s t e r n a n d W e s t e r n C u l t u r a l V a l u e s " c. p r o g r a m j á r u l t h o z z á 
a n n a k a t u d a t o s í t á s á h o z , a m i t a z u t á n az U N E S C O 19. közgyűlése 1 9 7 6 - b a n 
N a i r o b i b a n „cse lekvés i e l v " - k é n t le is szögezet t : „ A k u l t ú r á k belső hitelességét 
szükségszerűen k i k e l l egészíteni a k u l t ú r á k k ö z ö t t i párbeszéddel . M e r t hacsak 
n e m a k a r j u k m e g k o c k á z t a t n i i l y e n v a g y o l y a n f o r m á b a n a n e m z e t i e l zá rkózás 
és szektásság b á t o r í t á s á t , a k k o r fon tos leszögeznünk, h o g y m i n d e n k u l t ú r a k i 
v a n t é v e széles n e m z e t k ö z i k e r e t b e n v a l a m e n n y i t ö b b i k u l t ú r a ha tásának . í g y 
a (nemzet i ) sa já tosságot egyfelől és a k u l t ú r á k k ö z ö t t i kapcso la toka t másfe lő l 
e g y m á s t k iegész í tő f o g a l m a k n a k t e k i n t j ü k . " E cselekvési e lvet v é g ü l is az 
U N E S C O k e r e t é b e n fo lyó k u l t ú r a - k u t a t á s d e k l a r á c i ó j a összegezi a k ö v e t k e z ő 
f o r m á b a n : „ A k u l t u r á l i s azonosságtudat megbecsülése és t isz te le tben t a r t á s a " , 
m e r t — m i n t a p r o g r a m bevezetése h a n g s ú l y o z z a — az U N E S C O végső cé l ja 
a k u l t ú r á k kölcsönös megértése és megbecsülése á l t a l a n e m z e t k ö z i megértés 
és a béke megsz i l á rd í t ásának e l ő m o z d í t á s a . 1 
A kultúrák közötti kapcsolatok kutatási módszerének, fogalmi rendszerének 
és legfontosabb célkitűzéseinek kidolgozásával az UNESCO egy nemzetközi 
bizottságot és a Genfben működő Institut universitaire d'études du dévelop-
pement-t bízta meg. A bizottságnak szovjet, jugoszláv és magyar tagjai is vol-
tak (elnöke finn, alelnöke szovjet tudós volt), s 1976-ban Belgrádban készítette 
el ajánlásait. Ennek során kísérletet tett a kultúra fogalmának meghatározá-
sára is. Két elgondolás merült fel: az egyik a „Kultúra" nagybetűvel, amely 
az intellektuális és művészeti alkotásra korlátozódik — a másik a „teljes kul-
túra", amely „a gondolkodás, érzés és cselekvés többé-kevésbé formalizált 
módjainak összefüggő egésze, amelyet bizonyos számú ember elsajátít és meg-
oszt egymással, s amely arra szolgál mind tárgyilag, mind jelképileg, hogy ezek-
ből az emberekből sajátos, különálló közösséget hozzon létre."2 
Az UNESCO kultúrakutatási programja ezt a „teljes kultúra" fogalmat fo-
gadta el alapjául, habár első hallásra is nyilvánvaló, hogy ez a „teljes kultúra" 
1
 Introduction to Intercultural Studies. UNESCO, 1983. 6 — 7. 
2
 Introduction to Intercultural Studies. UNESCO, 1983. 17. 
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csak „ f é l k u l t ú r a " , a m e n n y i b e n c s u p á n az e m b e r i cselekvést fog la l j a m a g á b a , 
de a n n a k e r e d m é n y e i t nem. M á r p e d i g k ö n n y e n b e l á t h a t ó , h o g y a k u l t ú r a az 
e m b e r i cselekvés a l k o t á s a i t is f e l k e l l ö le l je m i n d t á r g y i , m i n d i n t e l l e k t u á l i s , 
m i n d t á r s a d a l m i sz inten. N e h e z e n l ehe t e g y e t é r t e n i a z z a l a m e g f o g a l m a z á s s a l 
is, hogy a k u l t ú r a cél ja , é r te lme csak az , h o g y az e m b e r e k b ő l sajátos, k ü l ö n -
ál ló közösségeket f o r m á l j o n . H a a b e l g r á d i é r tekez le t rész tvevő i k ö z ö t t az a n -
t i k k u l t ú r a - f o g a l m a k n a k , k ö z t ü k P r o t a g o r a s k u l t ú r a - e l m é l e t é n e k ismerő i l e t t e k 
vo lna , a „ te l jes k u l t ú r á " - n a k s o k k a l „ t e l j e s e b b " szemléletéhez j u t h a t t a k v o l -
n a el. 
P r o t a g o r a s k u l t ú r a - e l m é l e t é t P l a t o n e r e d e t i mítosz f o r m á j á b a n i s m e r t e t i . 3 
V a l a m i k o r csak is tenek lé tez tek , h a l a n d ó l é n y e k n e m v o l t a k . A m i k o r a z u t á n 
e l jö t t a sors á l t a l m e g h a t á r o z o t t n a p , a m e l y e n meg k e l l e t t szü le tn iük , az iste-
nek a f ö l d méhében földből , t ű z b ő l s m i n d a b b ó l , a m i e k e t t ő v e l k e v e r e d i k , 
m e g f o r m á l t á k ő k e t s P r o m é t h e u s r a , a t i t á n r a s testvérére , E p i m é t h e u s r a 
b í z t á k , hogy lássák el őket képességekkel . E p i m é t h e u s rábeszél te P r o m é -
theust , hogy engedje á t n e k i az e losztást , s a z u t á n m u n k á h o z l á t o t t : az e g y i k 
é lő lénynek erőt , a m á s i k n a k gyorsaságot , a k ics inyeknek s z á r n y a t v a g y fö ld -
a l a t t i l a k á s t a d o t t . í g y k i e g y e n l í t e t t e a képességeket, h o g y m i n d e n é lő lény 
fennmaradhasson. D e a z u t á n v e t t e csak észre, hogy m á r az összes képességeket 
szé tosz to t ta s o t t m a r a d t az e m b e r m i n d e n né lkü l . P r o m e t h e u s , a k i fe lü lv izs -
g á l t a a képességek elosztását, m á r csak e g y e t t u d o t t t enn i : e l lop ta H é p h a i s -
tostó l és A t h é n é t ő l , a k é t k é z m ű v e s is tentő l , a techne-к t u d á s á t a t ű z z e l 
e g y ü t t . í g y az e m b e r m á r elő t u d t a t e r e m t e n i é letszükségletei t , de v é d t e l e n 
vo l t az á l l a t o k k a l , a te rmészet i v i l á g g a l szemben, m e r t politike techne-xe 1, a 
közösségek szervezésének i smere téve l — a m e l y n e k fontos része a h a d t u d o -
m á n y — n e m rende lkeze t t . M e g k í s é r e l t u g y a n közösségeket lé t rehozn i , v á r o -
sokat a l a p í t a n i , a z o n b a n ezek e l p u s z t u l t a k , m e r t az e m b e r e k igazságta lanok 
v o l t a k egymáshoz , s n e m t u d t a k összefogni. E k k o r Zeus a t t ó l fé lve , h o g y 
az e m b e r i n e m te l jesen k ipusz tu l , e l k ü l d t e H e r m é s t , a k o m m u n i k á c i ó is tenét , 
hogy v i g y e el az e m b e r e k n e k a t isztességérzést , az igazságot és a j o g o t , h o g y 
k ö z ö t t ü k a kapcso la tok rendje k i a l a k u l h a s s o n . H e r m é s megkérdez te , h o g y a n 
ossza szét ezeket az emberek k ö z ö t t : egyene t lenü l , m i n t a techne-к képességeit , 
a m e l y e k m i n d e g y i k é n e k b i r t o k l á s a n e m szükséges m i n d e n e m b e r s z á m á r a , 
a m e n n y i b e n egy -egy orvos v a g y iparos sok e m b e r s z á m á r a elég. Zeus vá lasza 
az v o l t , h o g y a tisztességérzést, az igazságot és jogot egyenlően k e l l szé tosz tan i 
az e m b e r e k k ö z ö t t , hogy m i n d e g y i k e g y f o r m á n részesedjék be lő lük , m e r t 
e g y é b k é n t e m b e r i közösségek n e m j ö h e t n e k létre . 
E mí tosz é r t e l m e vi lágos: az e m b e r m i n t b io lógia i l ény gyenge, csak a k u l t ú r a 
t u d j a f e n n m a r a d á s á t b iz tosí tani , 4 s ez m i n d e n o l y a n készségét, képességét, 
a l k o t á s á t m a g á b a n fogla l ja , a m e l y e k t e r m é s z e t i kö rnyeze tének és e m b e r i közös-
ségének k i h í v á s a i r a vá laszt t u d n a k a d n i . N y i l v á n v a l ó , hogy ez az e lképzelés 
s o k k a l i n k á b b t a r t a l m a z z a a „ te l j es k u l t ú r a " e lmé le té t , s helyesebb ú t o n j á r 
a k u l t ú r a é r t e l m é n e k , cé l jának m e g h a t á r o z á s á b a n is. N e m vé le t len , h o g y ezt 
az e lgondolást é p p e n a szofista m o z g a l o m nagyszerű lendüle te 5 — a szof is ták 
d o l g o z t á k k i , a k i k az in te l l ek tuá l is , a művész i , az a n y a g i és a t á r s a d a l m i k u l -
3
 K . R E I N H A R D T : Piatons Mythen. Bonn 1 9 2 7 . 3 8 skk. 
4
 K . R E I N H A R D T : i . r n . 4 2 . 
5
 Szabó Árpád kifejezése — S Z A B Ó Á R P Á D : Sokrates és Athén. 6 3 skk. Protagoras mí-
toszéról, 48 Hippiasról. Budapest, 1948. 
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t ú r a egységét v a l l o t t á k . Sz in te sz imbo l i kus megtestes í tő je v o l t e n n e k az el is i 
H i p p i a s , a k i O l y m p i á b a n büszkén m o n d t a e l m a g á r ó l , h o g y m i n d e n , a m i r a j t a 
v a n — p e c s é t g y ű r ű j é t ő l perzsa ízlésű övé ig , olajos üvegcséjétő l a s a r u j á i g 
— m i n d e n s a j á t kezének m u n k á j a , u g y a n ú g y , m i n t k ö l t e m é n y e i és p r ó z a i 
m ű v e i v a g y r i t m u s - és h a r m ó n i a - e l m é l e t e és m n e m o t e c h n i k a i módszere, a m e l y 
képessé t e t t e , h o g y egyszer i ha l lásra ö t v e n n e v e t megjegyezzen . P r o t a g o r a s 
k u l t ú r a - e l m é l e t e t a r t a l m a z z a m á r a fe j lődés g o n d o l a t á t és fe l ismer i a k u l t ú r a 
morá l is összetevőjét is, t o v á b b á m a g á b a n f o g l a l j a a z t a fontos fel ismerést , h o g y 
a k u l t ú r á n a k v a n n a k közös és p a r t i k u l á r i s e lemei . 
N e m k o r u n k felfedezése a szűk k ö r ű i n t e l l e k t u á l i s és m ű v é s z i k u l t ú r a sem. 
E z e g y ü t t j e l e n i k m e g az i r o d a l o m öná l ló m ű v e l é s é v e l s az e l h i v a t o t t és h i v a t á -
sos kö l tő fe l lépésével . H o r a t i u s M e r c u r i u s - h i m n u s z á b a n az is tent m á r m i n t 
e n n e k az i n t e l l e k t u á l i s k u l t ú r á n a k a m e g t e r e m t ő j é t ünnep l i , m é g h a m e l l e t t e 
i l l ő he lye t j u t t a t a t e s t k u l t ú r á n a k is: 
Mercuri, facunde nepos Atlantis 
qui feros cultos hominum recentum 
voce formasti catus e t decorae 
more palaestrae, 
te canam . . . 
A z U N E S C O s z a k é r t ő i b izo t tsága is érez te , h o g y a „ te l jes k u l t ú r a " m e g h a t á -
rozása e g y o l d a l ú , s ezér t leszögezte, h o g y k u l t ú r á t és t á r s a d a l m a t k a p c s o l a t b a 
k e l l hozn i egymássa l , m e r t a t á r s a d a l o m n e m más, m i n t a k u l t ú r a és az e m b e r , 
s n e m szabad e l f e l e j t k e z n i a r r ó l — b á r m e n n y i r e k ö z h e l y is — , hogy egy k u l t ú r a 
d i n a m i z m u s á t az a z t lé t rehozó s benne élő embercsopor tok d i n a m i z m u s a h a t á -
r o z z a meg.6 E fel ismerés f o l y o m á n y a a k u l t ú r á k felosztása m i k r o - , n e m z e t i , 
regionál is és m a k r o - k u l t ú r á k r a , a m e l y e k k ö z ü l a m i k r o - k u l t ú r a egy m i k r o - t á r -
s a d a l o m n a k ( v a g y k ü l ö n á l l ó csopor tnak) , a n e m z e t i k u l t ú r a á l t a l á b a n e g y 
á l l a m n e m z e t i t á r s a d a l m á n a k , a regionál is e g y regionál is t á r s a d a l o m n a k , m í g 
a m a k r o - k u l t ú r a v a g y t á r s a d a l m a k egész rendszerének v a l a m i l y e n közös e l v e n 
(pl . k a p i t a l i z m u s o n ) n y u g v ó u r a l k o d ó k u l t ú r á j a , v a g y hosszú t ö r t é n e t i fe j lődés 
során, közös a l a p o k o n , é lénk k a p c s o l a t o k o n l é t r e j ö t t , n a g y te rü le t re k i t e r j e d ő 
k u l t ú r a ( i lyen p l . az e u r ó p a i k u l t ú r a ) . 7 
E felosztás f i g y e l m e n k í v ü l h a g y j a a k u l t ú r á k é r t é k r e n d j é t , azaz egy o l y a n 
kérdés t , a m e l y kü lönösen a t ö r t é n e t i fe j lődés t á v l a t a i b a n a l a p v e t ő fontosságú, 
d e a m e l y n e k m e g o l d á s á t ó l még n a g y o n t á v o l v a g y u n k . U g y a n a k k o r a k u l t ú r á k 
fe j lődését az U N E S C O - d o k u m e n t u m kü lső és belső d i n a m i z m u s s a l m a g y a -
r á z z a . Az első a l a t t k é t k u l t ú r a ér in tkezéséből szá rmazó m i n d e n f a j t a e g y m á s r a -
h a t á s t ér t , a m e l y e t a (helyet tesí tő , j á ru lékos , sz inkre t isz t ikus , k u l t ú r a v e s z t ő ) 
f o l y a m a t és az e r e d m é n y (hasonulás, beo lvadás , k iha lás ) s z i n t j é n e g y a r á n t lehet 
v izsgá ln i . A belső d i n a m i z m u s s z e m p o n t j a a t á r s a d a l o m — k u l t ú r a egységéből 
k i i n d u l v a a t á r s a d a l m i fe j lődésből v e z e t i le az egyes k u l t ú r á k vá l tozása i t . 8 E 
k é t szemlélet b i z o n y á r a e g y ü t t v e z e t h e t csak helyes e r e d m é n y r e , a m e l y e t a z o n -
b a n a k u l t u r á l i s azonosságtudat és az e í /mos-központúság szemlélete erősen 
be fo lyáso lha t , a m e n n y i b e n az első más k u l t ú r á k és t á r s a d a l m a k megismerését 
i n t r o d u c t i o n to Intercul tural Studies. 17—18. 
' Introduction to Intercul tural Studies. 18. 
8
 Introduction to Intercul tural Studies. 18 — 20. 
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k o r l á t o z h a t j a , a m á s o d i k p e d i g még e z t a k o r l á t o z o t t megismerést is e l t o r z í t -
h a t j a . 9 
E nehézségek el lenére az U N E S C O - d o k u m e n t u m lehetségesnek t a r t j a a 
n a g y k u l t ú r á k k a p c s o l a t a i n a k , egymás ethnos-központú szemlé le tének v izsgá-
l a t á t . E z t b izonyos m é r t é k b e n k iegész í ten i k í v á n j a a n e m z e t i k u l t ú r á k v ise l -
kedés t ípusa inak s ezek k ü l ö n b ö z ő s z i n t ű (po l i t i kus , kereskedő, t u r i s t a ) e g y -
m á s r a h a t á s á n a k t a n u l m á n y o z á s á v a l . E k é t p r o b l é m a k ö r h ö z szervesen k a p -
csolódik egy h a r m a d i k , a m e l y m á r a k u l t u r á l i s f u t u r o l ó g i a te rü le té re v e z e t á t : 
v a j o n je len leg a ( k u l t u r á l i s ) é r tékek , i n t é z m é n y e k , v ise lkedést ípusok, a k u l t ú -
r á k v i l á g m é r e t e k b e n v a l ó k iegyen l í tődésének v a g y u n k t a n ú i , a m e l y p á r h u z a -
mosan h a l a d egy ú j v i l ággazdaság i r e n d k i a l a k u l á s á v a l ? 1 0 A z erre v o n a t k o z ó 
fe l tevésekben nincs h i á n y : a jövő ember iség f ö l d r a j z i - k u l t u r á l i s egységeit i l l e -
t ő e n az e lgondolások öt és huszonnégy k ö z ö t t i n g a d o z n a k , a R ó m a i K l u b a 
m a g a t í z egységével ezek k ö z ö t t k ö z é p e n h e l y e z k e d i k el. D e v a j o n k í v á n a t o s 
ez a fe j lődéseredmény? A z I n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n o f I n s t i t u t e s o f A d v a n -
ced Studies e fe l tevések ismeretében a r r a h í v t a fe l n y o m a t é k o s a n a f i g y e l m e t , 
hogy a k u l t ú r á k különbözőségének m e g m a r a d á s a a l a p v e t ő fe l té te le az e m b e r i 
n e m tú lé lésének . 1 1 
M i n d e z e k u t á n va lósz ínűnek t ű n i k az U N E S C O - d o k u m e n t u m n a k az a végső 
kicsengése, a m e l y szer int a k u l t ú r á k egységesülésének és e l te r jedésének f o l y a -
m a t a szorosan összefügg a v i l á g t ö r t é n e t n a g y m o z g a l m a i v a l . 1 2 í g y az ember iség 
t ö r t é n e t e b izonyos é r t e l e m b e n a „ te l jes k u l t ú r á k " tö r téne te . 
E z e n a p o n t o n kapcso lód ik K ö z é p - Á z s i a c iv i l i zác ió inak t ö r t é n e t e az U N E S C O 
k u l t ú r a - k u t a t á s i p r o g r a m j á h o z . K ö z é p - Á z s i a e g y h a t a l m a s földrész k ö z p o n t i 
t e rü le te , a m e l y te rmésze t i - fö ld ra j z i sa já tossága i f o l y t á n á t j á r ó t b i z t o s í t o t t a 
k o n t i n e n s észak i és dél i , v a l a m i n t k e l e t i és n y u g a t i fele k ö z ö t t , s e z á l t a l sa já tos 
sz ínhelyévé v á l t e t h n i k u m o k és k u l t ú r á k t a l á l k o z á s á n a k . í g y e lsőrendűen a l k a l -
mas t ö r t é n e t i a n y a g o t n y ú j t a k u l t ú r á k k ö z ö t t i kapcso la tok t a n u l m á n y o z á -
sára, s e g y b e n a k u l t ú r á k formálódása és a t ö r t é n e t i f o l y a m a t o k összefüggé-
seinek v i zsgá la tá ra . 
K ö z é p - Á z s i a k u l t ú r á i n a k t ö r t é n e t é t és b o n y o l u l t összefüggéseit k ö z e l n y o l c 
é v e z r e d e n keresz tü l t u d j u k többé-kevésbé n y o m o n k ö v e t n i , s e f o l y a m a t o t az 
U N E S C O - v á l l a l k o z á s h a t k ö t e t b e n k í v á n j a ábrázo ln i . E z ide ig az I — I I . k ö t e t 
k é z i r a t a i készü l tek el, a m e l y e k a p a l a e o l i t h i k u m t ó l az i. sz. I I I . századig t e k i n -
t i k á t K ö z é p - Á z s i a k u l t ú r á i n a k fe j lődését és kölcsönös kapcsola ta i t . 1 3 A k ö v e t -
kező fe j tegetések e b o n y o l u l t f o l y a m a t e g y i k részletét k í v á n j á k m e g v i l á g í t a n i . 
K ö z é p - Á z s i á b a n az é le lemtermelő k u l t ú r á k az i . е. V I . évezredben a l a k u l t a k 
k i , s a szov je t régészeti k u t a t á s h á r o m t e r ü l e t i t í p u s u k a t t u d t a e l k ü l ö n í t e n i : 
a D z e y t u n - k u l t ú r á t D é l - T ü r k m e n i s z t á n b a n , a K e l t e m i n a r i k u l t ú r á t az U z b o y t ó l 
az A k ö a - d a r y á i g t e r j e d ő te rü le ten és a H i s s a r - k u l t ú r á t a T á d z i k - f e n n s í k o n 
egészen a N y u g a t - P a m í r i g . L e g f e j l e t t e b b ezek k ö z ü l a D z e y t u n - k u l t ú r a v o l t : 
i smer te a n ö v é n y t e r m e s z t é s t és az á l l a t t a r t á s t , népessége fa lu te lepüléseken é l t , 
9
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k a p c s o l a t b a n á l l o t t M e z o p o t á m i a és az I r á n i - f e n n s í k f e j l e t t e b b é l e l e m t e r m e l ő 
k u l t ú r á i v a l , m i n t e g y a z o k h a t á r v i d é k e v o l t a K o p e t - D a g o n észak fe lé . A k e l t e -
m i n a r i a k h a l á s z - v a d á s z é l e l e m t e r m e l é s ü k e t csak később e g é s z í t e t t é k k i á l l a t -
t a r t á s s a l , m í g a H i s s a r - k u l t ú r á b a n a v a d á s z a t és a n ö v é n y i é l e l e m g y ű j t é s 
m e l l e t t az á l l a t t a r t á s is j e l en tős szerepet j á t s z o t t . 1 4 
E h á r o m k u l t ú r a k ö z ü l a K o p e t - D a g t e r ü l e t é n e l t e r j e d t D z e y t u n - k u l t ú r a 
e t h n i k u m a m i n d e n va lósz ínűség sze r in t d r a v i d a v o l t , s az I r á n i - f e n n s í k o n a z 
i r á n i a k b e v á n d o r l á s a e l ő t t é l t d r a v i d á k l e g é s z a k i b b c s o p o r t j á t k é p v i s e l t e . E 
t e r ü l e t e t a T i l m u n - i k e r e s k e d e l e m r ő l szóló s u m e r h i m n u s z b a n e m l í t e t t a r a n y -
országgal , ffarali-val ( későbbi f o r r á s o k b a n Arali, Arallu) a z o n o s í t h a t j u k , a m e l y 
a z e m l í t e t t szöveg szer in t TukriS-on t ú l , messze é s z a k k e l e t e n f e k ü d t . A Harali 
n é v s z e m m e l l á t h a t ó l a g d r a v i d a e r e d e t ű , összefügg a d r a v i d a ( t a m i l ) arai 'ég, 
r a g y o g ' , arali ' t ű z ' , araion ' A g n i , n a p ' s z a v a k k a l , s je lentése u g y a n a z l e h e t e t t , 
m i n t a k é s ő b b u g y a n e z t a t e r ü l e t e t j e l ö l ő ó i r á n i *Xvdra-zmi- 'a n a p f ö l d j e , 
X v á r i z m ' h e l y n é v n e k . 1 5 
A d r a v i d a lakosság és k u l t ú r a m á s i k f o n t o s k ö z p o n t j a I r á n t e r ü l e t é n e b b e n 
a k o r b a n S a h r - i S o / t a v o l t , a m e l y e t a l e l e t a n y a g és n y u g a t i k a p c s o l a t a i a l a p j á n 
a s u m e r i r o d a l o m Aratta o r s z á g á v a l s z o k t a k azonos í tan i . 1 8 E név s z i n t é n d r a -
v i d a e r e d e t ű n e k l á t s z i k , a m e n n y i b e n a t a m i l arava ' t a m i l f é r f i ' , aravati ' t a m i l 
n ő ' s z a v a k k a l h o z h a t ó k a p c s o l a t b a . Aratta je lentése e z e k szer int ' t a m i l t e l e -
pü lés , t a m i l f ö l d ' l e h e t e t t . 
A K e l t e m i n a r i k u l t ú r á t fe l fedezése i d e j é n a d r a v i d á k k a l h o z t á k k a p c s o l a t b a . 1 7 
E z a fe l tevés m á r a k k o r s e m v o l t v a l ó s z í n ű , 1 8 m a p e d i g k é t s é g t e l e n n e k l á t s z i k , 
h o g y a d r a v i d a p o p u l á c i ó a K o p e t - D a g n á l n e m t e r j e d t é s z a k a b b r a . 1 9 A K e l t e -
m i n a r i k u l t ú r á n a k a K a s p i - t e n g e r t ő l T ä d z i k i s t ä n i g t e r j e d ő h a t a l m a s t e r ü l e t é n 
a z ó k o r i f o r r á s o k a z Ó p e r z s a B i r o d a l o m k o r á b a n a K a s p i - t e n g e r m e l l e t t is és 
a P a m í r - f e n n s í k köze lében is e g y Kaspioi n e v ű n é p e t e m l í t e n e k . K í s é r l e t t ö r -
t é n t a r r a , h o g y e n é p b e n a b u r u s a s k i n y e l v e t beszélő r é g i p o p u l á c i ó t l á s s a n a k , 2 0 
a m e l y e g y f e l t e v é s szer in t v a l a h a a k a u k á z u s i n é p e k c s o p o r t j á b a t a r t o z o t t 
v o l n a , s í g y n y e l v é t , a b u r u S a s k i t is a k a u k á z u s i n y e l v e k r o k o n s á g á b a soro l -
t á k . 2 1 A l i g h a l e h e t k é t e l k e d n i a b b a n , h o g y a b u r u s a s k i n y e l v t e r ü l e t e g y k o r 
s o k k a l n a g y o b b k i t e r j e d é s ű v o l t , m i n t m a n a p s á g , u g y a n a k k o r a z o n b a n lehe-
t e t l e n a z t a K a s p i - t e n g e r i g k i t e r j e s z t e n i és a K e l t e m i n a r i k u l t ú r á v a l k a p c s o l a t -
b a h o z n i , m e r t a z é p p e n a b u r u s a s k i a k l a k t a t e r ü l e t e n n e m m u t a t h a t ó k i . 
S e m m i a k a d á l y a sincs v i s z o n t a n n a k , h o g y a K e l t e m i n a r i k u l t ú r a népességét 
a Kaspioi-\aA a z o n o s í t s u k . E n n e k a z e t h n i k u m n a k e g y i k c s o p o r t j á t l á t h a t j u k a 
kaSSu-kban, a k i k az i . е. I I . é v e z r e d első fe lében B a b i l ó n i á b a b e t ö r v e az I . 
1 4
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B a b i l ó n i a i d inasz t ia bukását okoz ták . 2 2 A görög Kaspioi, óperzsa *Käspa-, 
*KÜspiya-, középperzsa Küsp név egy régi * Káévá- (< *Kácva-) a l a k n a k lehet 
a fo ly ta tása , a m e l y az a k k á d Kaééu-ban is tük röződ ik . E név fejlődése hasonló 
lehete t t az ősiráni *aéva- « *aéva-) 'ló' szóéhoz, a m e l y b ő l a m é d b e n é s a b a k t -
r i a i b a n aspa-, az óperzsában osa-, a s a k á b a n *aèèa- fe j lődöt t . A z i r á n i a k az 
ősiráni k o r b a n és *Kàèva- a l a k b a n i s m e r h e t t é k meg a nevet , a m e l y n e k fej le-
ménye a m é d b e n és a b a k t r i a i b a n *Käspa-, a sakában pedig *Ksééa- l e h e t e t t . 
É p p e n ezért n e m meglepő, h a H é r o d o t o s a Kaspioi népet egyrészt a K a s p i -
tenger közelében ( I I I 93), másrészt az Óperzsa B i r o d a l o m északkelet i részében 
e m l í t i ( V I I 67). A z ősiráni *Käsva- n é v a l a k b ó l ugyanis éppen az ezeken a 
te rü le teken e l te r j ed t ó i rán i n y e l v e k b e n ke le tkezhe te t t * Â 5 s p a - f e j l e m é n y . D e 
m a r a d t a k n y o m a i a sakában l é t re jö t t *ü íáása -a laknak is. T o v á b b északke le t re 
az Óperzsa B i r o d a l o m h a t á r a i t ó l , t e h á t saka nye lv te rü le ten , t a l á l j u k a Káé 
országnevet , a m e l y n e k ez az a l a k j a a p á r t h u s b a n és a szogdban, Кccoíx, Каст 
a görög és *K'ia-sa az ók ína i á t í rásban. 2 3 E z az elnevezés é l t o v á b b a Kdéyar 
he lynévben is. M i n d e z e k a n é v a l a k o k a *KŰsva- név saka *KÛsèa-, k é s ő b b i 
*Kâëi, *Кйё fe j leményét t ü k r ö z i k , s a r r ó l tanúskodnak , hogy e régi e t h n i k a i 
e lem m a r a d v á n y a i a K e l t e m i n a r i k u l t ú r a egykor i terü letéről messze északkele t 
felé h ú z ó d t a k . 
E z e k u t á n a H i s s a r - k u l t ú r a e t h n i k u m á n a k meghatározásánál n y e l v f ö l d r a j z i 
okokbó l m á r csak a burusaski jöhet számításba. H o g y ez a nye lv e g y k o r m a i 
e l ter jedésénél sokka l nagyobb te rü le ten é l t , ké t fo lyónév b i z o n y í t j a . E g y i k a 
Tae i tusná l f e n n m a r a d t Sindes fo lyónév , a m e l y v a g y a Murgäb-ot, v a g y a 
Tejen A je löl te s a buruSaski sinda ' fo lyó ' szóból magyarázható . 2 4 A m á s i k a 
Sir-darya fo lyónév. A z idősebb P l i n i u s e m l í t i , hogy a szk í ták e fo lyót St'tós-nek 
nevez ik . A z elnevezés a lap ja a b urusaski ts.hil'víz' szó,25 a m e l y a m a i Sir-darya 
(szó szerint iSir-folyó) névben is to v á b b é l . 
K ö z é p - Á z s i a e kora i é le lemtermelő k u l t ú r á i az i. e. I I I . évez red tő l k e z d v e 
kapcsolatba kerü l tek a K ö z é p - Á z s i a felé ter jeszkedő proto - indek és p r o t o -
i r á n i a k ku l túrá iva l . 2 6 Az indo - i rán iak k u l t ú r á j á n a k k ia laku lása K e l e t - E u r ó -
p á b a n m e n t végbe. E n n e k egyes szakaszai t régészeti le le tanyaguk és a v e l ü k 
érintkezésbe k e r ü l t f inn-ugorok , b a l t i a k , sz lávok, dáko-mysek és k a u k á z u s i a k 
nyelvébe á t v e t t jövevényszavak segítségével vi lágosan n y o m o n t u d j u k követn i . 2 7 
A z első szakasz az i. е. V . évezredben a szarvasmarhát , j u h o t , kecskét , disznót 
és k u t y á t m a g á b a foglaló á l l a t ta r tássa l kezdődik . E k o r b a n az é le lemte rmelést 
nagyrészt az á l l a t ta r tás szolgá l ta t ta . M á r megje lent a közlekedésben é s a szál-
l í tásban a k é t - és négykerekű kocsi, a m e l y e t azonban még ö k r ö k k e l v o n t a t t a k , 
s így döntő hatás t nem gyakoro l t a gazdaság és a közlekedés fej lődésér e. 
2 2
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A második s z a k a s z t a ló i . е. 3 5 0 0 k ö r ü l b e k ö v e t k e z e t t háziasí tása j e l z i , 
a m e l y az á l l a t t a r t á s és a gazdasági é let fe j lődésének lehetőségeit a l a p v e t ő e n 
m e g v á l t o z t a t t a . A gazdasági és t á r s a d a l m i fe j lődés fe lgyorsul t és e szakasz 
vége felé, a b r o n z k o r t k ö z v e t l e n ü l megelőző p e r i ó d u s b a n a ló ta r tás u r a l k o d ó 
je l legűvé v á l t . A n a g y l ó á l l o m á n y a kü l lős k e r e k ű k ö n n y ű kocsi f e l t a l á l á s á v a l 
e g y ü t t lehetővé t e t t e a közlekedés k o r á b b a n e l k é p z e l h e t e t l e n m é r t é k ű fej lesz-
tését , s a h a r c i k o c s i n a k m i n t fontos ú j í t á s n a k a bevezetését a ha rcásza tba . 
T o v á b b i fontos k ö v e t k e z m é n y e v o l t e n n e k , h o g y a t á r s a d a l m i d i f fe renc iá lódás 
erősebbé v á l t , m e g j e l e n t e k a „ k i r á l y i " nemzetségek és a harcikocsizók és h a r -
cosok rendje i . E szakasz végén a p r o t o - i n d e k m á r e l v o n u l t a k dé lke le t , a K a u k á -
zus és K ö z é p - Á z s i a térségei felé. 
A h a r m a d i k s z a k a s z t a lovaglás fe l ta lá lása j e l l e m z i , a m e l y a p r o t o - i r á n i a k a t 
képessé t e t t e a n o m á d á l l a t t a r t á s k i fe j lesztésére és n a g y lovas seregek szerve-
zésére. í g y l o v a s n o m á d o k k á fe j lőd tek , a k i k e t a legelők rendszeres v á l t o g a t á -
sára k é n y s z e r í t e t t n a g y á l l a t á l l o m á n y u k , e g y o l d a l ú v á v á l t gazdaságuk ped ig 
szükségessé t e t t e , h o g y gazdasági k a p c s o l a t o k a t létesítsenek a szomszédos 
f ö l d m ű v e l ő n é p e k k e l . É g h a j l a t i ingadozások és v á l t o z á s o k o lykor a r r a k é n y -
szer í te t ték az ő s i r á n i l o v a s n o m á d o k a t , h o g y á l l a t á l l o m á n y u k n a k ú j legelőterü-
l e t e k e t keressenek. E z á l t a l je lentős e t l i n i k a i m o z g a l m a k a t idéz tek elő. M i n d e -
z e k a t é n y e z ő k m e g g y o r s í t o t t á k n á l u k a t á r s a d a l m i osz tá lyok (papság, harco-
sok, k é z m ű v e s e k , f ö l d m ű v e l ő k ) k i fe j lődését , az á l l amszerveze t k i a l a k u l á s á t és 
h ó d í t á s a i k r é v é n h a t a l m a s t e r ü l e t e k p o l i t i k a i és gazdaság i megszervezését. 
E fej lődés egyes szakasza i az i n d o - i r á n i a k k u l t ú r á j á n a k és a K ö z é p - Á z s i á b a n 
k i a l a k u l t k u l t ú r á k n a k a kapcso la ta i t is l ényegében m e g h a t á r o z t á k . A z első 
szakaszban az i n d o - i r á n i a k k is á l l a t t a r t ó c s o p o r t j a i lassan sz ivárogtak he az 
öko lóg ia i lag n e k i k megfelelő t e r ü l e t e k r e a ha lász -vadász v a g y f ö l d m ű v e l ő -
k i s á l l a t t a r t ó közösségek közé és á l t a l á b a n békés k a p c s o l a t o k a t lé tes í te t tek ve-
l ü k . A másod ik szakaszban n a g y o b b csopor tok , nemzetségek k e l t e k v á n d o r -
ú t r a kocsiharcosok j ó l szervezet t k a t o n a i e re jének vezetésével . A z ú j t e rü le te -
k e n vezető t á r s a d a l m i ré tegként t e lepedtek meg, de a k o r á b b i t á r s a d a l m i s t r u k -
t ú r á t és á l l a m s z e r v e z e t e t v á l t o z a t l a n u l h a g y t á k . V é g ü l a h a r m a d i k szakaszt 
m á r a l o v a s n o m á d törzsek tömeges m o z g a l m a i j e l l e m z i k , a m e l y e k á l l a t á l l o -
m á n y u k k a l e g y ü t t ú j lege lőterü le teket keres tek , a f ö l d m ű v e l ő te lepüléseket 
e l fog la l ták , s a z o k t e r m é k e i v e l egész í te t ték k i e g y o l d a l ú é le lemterme lésüke t . 
A n é l k ü l , h o g y e k u l t ú r á k é r t é k r e n d j é t m e g a k a r n á n k ha tá rozn i , n y i l v á n -
v a l ó n a k t ű n i k , h o g y a K ö z é p - Á z s i á b a beha to ló i n d o - i r á n i a k k u l t ú r á j a a k ö v e t -
k e z ő e lemeinek k ö s z ö n h e t t e é r v é n y r e j u t á s á t : 1. az egy főre eső (á l la t i ) energ ia 
termelése e k u l t ú r á b a n lényegesen m a g a s a b b v o l t , m i n t K ö z é p - Á z s i a k o r a i 
é le lemtermelő k u l t ú r á i b a n ; 2. ez a köz lekedés és szál l í tás összehasonl í thatat -
l a n u l magasabb s z i n t j é t ; 3. a fehér je termelés és - fogyasztás lényeges e m e l k e d é -
sét t e t t e l ehe tővé ; 4. a n a g y á l l a t á l l o m á n y gondozása, e l lá tása, mozgatása és 
v é d e l m e a t á r s a d a l o m szervezettségét szükségszerűen magasabb fok ra e m e l t e ; 
•5. végü l m indez a hadászat és h a d i t e c h n i k a ugrásszerű jfejlődését b i z t o s í t o t t a . 
Á m mindez csak a h a r m a d i k szakaszra érvényes . A z első k é t szakaszban az 
i n d o - i r á n i a k k u l t ú r á j á v a l l é t r e j ö t t kapcso la tok a közép-ázs ia i he ly i k u l t ú r á k 
fej lődését is e lőseg í te t ték . V i lágosan m u t a t j a ez t a kassuk esete, a k i k i n t e g r á l n i 
t u d t á k az i n d o - i r á n i kocsiharcosokat és á l l a t t a r t ó k u l t ú r á j u k a t , s e z á l t a l e g y 
i d ő r e még a b a b i l o n i k u l t ú r á v a l szemben is részleges fö lénybe k e r ü l t e k . V é g ü l 
is a z o n b a n a h a r m a d i k szakaszban a p r o t o - i n d , m a j d a p r o t o - i r á n i tö rzsek 
tömeges v á n d o r l á s a k e t t é s z a k í t o t t a és k i s z o r í t o t t a he lyébő l a K e l t e m i n a r i k u l -
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t ú r a *Küsva p o p u l á c i ó j á t , a m e l y n e k egyes részei e z u t á n messze északke le t re 
h ú z ó d t a k , s t a l á n részévé v á l t a k a szamojédok e t h n o g e n e t i k a i f o l y a m a t á n a k 
is, á t r u h á z v a r á j u k n e v ü k e t , a káévá > kasa ' e m b e r ' szót , a m e l y a z o k s a j á t 
m a g u k r ó l haszná l t megnevezésévé vá l t . 2 8 
A z i n d o - i r á n i pásztor törzsek és K ö z é p - Á z s i a rég i f ö l d m ű v e l ő p o p u l á c i ó i n a k 
k u l t ú r á i k ö z ö t t a z o n b a n a kapcso la t n e m v o l t egyo lda lú . A k é t k u l t ú r á b ó l 
végü l is egy magasabb t á r s a d a l m i szervezettségű, az é le lemtermelés s e g y á l t a -
l á n az a n y a g i k u l t ú r a magasabb sz in t jén á l ló , m e g t e l e p ü l t k u l t ú r a j ö t t lé t re s 
az i . е. V I . században az ó p e r z s a B i r o d a l o m m e g a l a k u l á s á v a l az északi n o m á d 
p á s z t o r k u l t ú r á k s a dé l i f ö l d m ű v e l ő - á l l a t t a r t ó m e g t e l e p ü l t k u l t ú r á k öveze te i 
az U z b o y — A r a i t ó — S i r - d a r y a v o n a l m e n t é n á l landósu l tak . 2 9 A k é t k u l t ú r a -
övezet megszi lárdulása m e g n y i t o t t a a z u t á n az u t a t ahhoz , h o g y létrejöhessen 
a kapcso la t a F ö l d k ö z i - t e n g e r és K í n a k ö z ö t t i t e r ü l e t e n k i a l a k u l t négy n a g y 
k u l t ú r a : az a n t i k , az e l ő á z s i a i — i r á n i , az i n d és a k í n a i k u l t ú r a k ö z ö t t s e n a g y 
k u l t ú r á k ta lá lkozása első í zben v á l j é k a v i l á g t ö r t é n e t — a „ te l jes k u l t ú r á k " 
t ö r t é n e t e — megha tá rozó t é n y e z ő j é v é . 
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A DEBRECENI C IKLOTRON 
A debreceni A T O M K I C i k l o t r o n L a b o r a t ó r i u m a a V I . ötéves t e r v legna-
g y o b b t u d o m á n y o s beruházása v o l t . H o g y a n j ö t t lé t re , m i l y e n m u n k á t végez 
és m i t v á r h a t u n k t ő l e a j ö v ő b e n — ezekre a kérdésekre p r ó b á l n a k vá laszo ln i 
a l á b b i k é t c i k k ü n k szerzői. 
Valek Aladár—Tárkányi Ferenc 
A Z ALAPKUTATÁSOK LEHETŐSÉGEI 
A z A T O M K I — a c i k l o t r o n o k e g y r e szélesebb k ö r ű t u d o m á n y o s és g y a k o r l a t i 
a l k a l m a z á s á t m e g i s m e r v e — m á r a hetvenes é v e k e le jén s z o r g a l m a z t a egy 
c i k l o t r o n l a b o r a t ó r i u m létesítését. A c i k l o t r o n egy speciális gyors í tó , berende-
zés, m e l y n e k segítségével n a g y sebességgel mozgó a t o m m a g o k a t lehet e lőál l í -
t a n i ; és í g y ez a m a g f i z i k a i k u t a t á s o k és a l k a l m a z á s o k a lapberendezése. Meg-
születését is a m a g f i z i k a i k u t a t á s o k belső fejlődése, a m i n é l n a g y o b b sebességgel 
m o z g ó a t o m m a g o k e lőá l l í t ásának i g é n y e e r e d m é n y e z t e m é g 1931-ben. T e r m é -
szetesen a z ó t a a c i k l o t r o n m i n d t e c h n i k a i v o n a t k o z á s á b a n , m i n d az ú j gyorsí-
t ó f i z i k a i e l v e k fe lhasználása n y o m á n sokat f e j l ő d ö t t és ezzel p á r h u z a m o s a n 
fe lhasználás i t e r ü l e t e is szélesebb l e t t . T ú l n ő t t a m a g f i z i k a i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u -
m o k ö n m a g á b a n sem szűk k u t a t á s i t e m a t i k á j á n , és m a m á r k ü l ö n b ö z ő in ter -
d iszc ip l inár is t e r ü l e t e k e n , az i p a r b a n , a g y ó g y á s z a t b a n és a mezőgazdaságban 
is széles k ö r b e n fe lhaszná l j ák . 
A c i k l o t r o n p r o g r a m 
A c i k l o t r o n o k ú j szerepének k i a l a k u l á s a a m a g y a r k u t a t ó k érdeklődését is 
f e l k e l t e t t e és 1975 -ben , D e b r e c e n b e n e g y s z i m p ó z i u m o n k ö r v o n a l a z ó d t a k egy 
m a g y a r c i k l o t r o n sok i r á n y ú fe lhaszná lás i lehetőségei. A s z i m p ó z i u m o t k ö v e t ő 
é v e k b e n t ö b b p r ó b á l k o z á s t ö r t é n t a f e l m e r ü l t i g é n y e k e t k ie lég í tő c i k l o t r o n 
beszerzésére, egy in te rd iszc ipbnár is k u t a t á s t lehetővé t e v ő l a b o r a t ó r i u m meg-
építésére. A berendezés tervezése és g y á r t á s a t e k i n t e t é b e n f e l m e r ü l t a szovjet 
e g y ü t t m ű k ö d é s lehetősége, m e l y , hason lóan a szomszédos szocial ista országok 
c i k l o t r o n p r o g r a m j á h o z , a d u b n a i E g y e s í t e t t A t o m k u t a t ó I n t é z e t b e n fo ly t 
v o l n a . A z A T O M K I m u n k a e r ő - és m ű s z a k i he lyze te és a rendelkezésre á l ló 
a n y a g i ke re t a z o n b a n ez t a megoldást n e m t e t t e lehetővé , a j á r h a t ó u t a t egy 
k isebb m é r e t ű , készen m e g v á s á r o l h a t ó berendezés j e l e n t e t t e . I l y e n , M G C t ípusú 
c i k l o t r o n g y á r t á s a a l en ingrád i D . J e f r e m o v E l e k t r o f i z i k a i Berendezések T u d o -
m á n y o s K u t a t ó I n t é z e t é b e n f o l y a m a t b a n vo l t és 1978 elejére k ö r v o n a l a z ó d o t t 
v á r h a t ó szál l í tási i d ő p o n t j a . 
M é g ez é v b e n a T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á g j ó v á h a g y t a a M a g y a r T u d o -
m á n y o s A k a d é m i a , az Országos M ű s z a k i Fej lesztési B i z o t t s á g és az Országos 
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A t o m e n e r g i a B i z o t t s á g közös e lőter jesztésében b e n y ú j t o t t beruházás i j avas -
l a t o t . A c i k l o t r o n beszerzését je lentős összegű t e c h n i k a i segély n y ú j t á s á v a l 
t á m o g a t t a a N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a Ü g y n ö k s é g is. A l a b o r a t ó r i u m létesíté-
sének beruházás i p r o g r a m j á t 1979-ben j ó v á h a g y t a az A k a d é m i a f ő t i t k á r a is, 
ez t k ö v e t ő e n m e g k e z d ő d ö t t a p r o g r a m v é g r e h a j t á s a . A szál l í tási szerződés 
még az évben , 1979 -ben a lá í rásra k e r ü l t . E s z e r i n t a c i k l o t r o n leszál l í tása 1984. 
I I I . negyedévében t ö r t é n i k és üzembehelyezése, összeszerelés és bemérés u t á n , 
1985 n y a r á n v á r h a t ó . A beruházás ü temezését ezen i d ő p o n t o k m e g h a t á r o z -
t á k , v é g r e h a j t á s á r a h á l ó t e r v készül t és a tervezés i , épí tési — k iv i te lezés i és 
c ik lotron-szerelési m u n k á k a n n a k megfe le lően f o l y t a k . 
A l é t e s í t m é n y generá l te rvező je a K e l e t - m a g y a r o r s z á g i T e r v e z ő V á l l a l a t v o l t , 
a gyors í tó l a b o r a t ó r i u m tervezésével e g y ü t t j á r ó speciális f e l a d a t o k a t számos 
a l t e r v e z ő b e v o n á s á v a l o l d o t t a meg. A b io lóg ia i v é d e l e m m e l kapcsolatos te rve -
zési m u n k á t a B M E T a n r e a k t o r a és É p í t ő a n y a g o k T a n s z é k e végezte , az izo-
t ó p l a b o r a t ó r i u m techno lóg ia i berendezéseit az M T A I z o t ó p i n t é z e t e t e r v e z t e 
meg. A l é t e s í t m é n y tervezésében természetesen e g y ü t t m ű k ö d ö t t a c i k l o t r o n t 
e lőá l l í tó l e n i n g r á d i i n t é z e t is. A z építési-szerelési m u n k á k a t a H a j d ú m e g y e i 
Á l l a m i É p í t ő i p a r i V á l l a l a t végezte és a l é t e s í t m é n y t , jó minőségben, 1985 
augusz tusában a d t a á t az I n t é z e t n e k . A c i k l o t r o n szerelése 1984 végén meg-
k e z d ő d ö t t , p á r h u z a m o s a n h a l a d t az épí tési m u n k á k k a l és 1985 augusz tusában 
a c i k l o t r o n é le t re k e l t , először gyors í to t t p r o t o n o k a t , m i n t e g y 8 M e V - e s ener-
g iára . A c i k l o t r o n h i v a t a l o s üzembehelyezésére 1985 n o v e m b e r é b e n k e r ü l t sor, 
és ezt k ö v e t ő e n a z o n n a l m e g i n d u l t a k u t a t ó m u n k a . 
A c ik lo t ron l a b o r a t ó r i u m 
A c i k l o t r o n l a b o r a t ó r i u m az M T A debreceni A t o m m a g K u t a t ó I n t é z e t é n e k 
t e r ü l e t é n h e l y e z k e d i k el. A lé tes í tmény m a g á b a fog la l j a a gyors í tó l abora tó -
r i u m o t , a k u t a t á s o k a t k ö z v e t l e n ü l k iszolgáló m é r ő - és s z á m í t ó k ö z p o n t o t , a 
gyors í tóva l t e r m e l t i z o t ó p o k fe ldolgozására egy k o m p l e t t В sz in tű i zo tóp labo-
r a t ó r i u m o t és az i z o t ó p o k orvosi -b io lógia i fe lhaszná lására egy helyiségcsopor-
t o t . A l é tes í tmény hely iségeinek b r u t t ó a l a p t e r ü l e t e 5 5 0 0 m 2 , a beruházás tel jes 
köl tsége m i n t e g y 3 0 0 M F t v o l t . 
A l a b o r a t ó r i u m alapberendezése, az M G C t í p u s ú c i k l o t r o n 2 m vas tag m o n o -
l i t b e t o n f a l a k k a l h a t á r o l t épületrészben h e l y e z k e d i k el. A c ik lo t ron , m e l y n e k 
pó lusá tmérő je 103 c m , p r o t o n , d e u t e r o n és h é l i u m a t o m m a g o k n a g y sebes-
ségre, energ iára t ö r t é n ő fe lgyors í tását tesz i l ehe tővé . A gyors í to t t részecskék 
energ iá ja széles t a r t o m á n y b a n v á l t o z t a t h a t ó , p l . p r o t o n o k esetén 5 — 2 0 M e V 
t a r t o m á n y b a n (a M a g y a r o r s z á g o n m ű k ö d ő V a n de G r a a f f g y o r s í t ó k k a l m a x i -
má l isan 5 M e V - e s e n e r g i á j ú p r o t o n o k á l l í t h a t ó k e lő) . E z — együt tesen a k ü l ö n -
böző i o n o k gyors í tás i lehetőségével és a t ö b b t í z m i k r o a m p e r e s n y a l á b i n t e n -
z i tással — b i z t o s í t j a az M G C c i k l o t r o n t ö b b c é l ú fe lhasználását . A c i k l o t r o n n a l 
fe lgyors í to t t k ö n n y ű a t o m m a g o k a t egy n y a l á b v e z e t ő rendszer segítségével ö t 
kü lönböző fe lhaszná ló i helyiség v a l a m e l y i k é b e lehet e l j u t t a t n i . 
A z épü le tben , a k u t a t á s o k k a l összefüggő m é r é s i - a d a t g y ű j t é s i és számolási 
f e l a d a t o k e l lá tására egy mérő- és s z á m o l ó k ö z p o n t is épü l t . A számolóközpont -
b a n a K ö z p o n t i F i z i k a i K u t a t ó I n t é z e t T P A - 1 1 4 4 0 t í p u s ú számológépe üzemel , 
a számolási f e l a d a t o k a t t ö b b fe lhasználói rendszerben, az épü le t kü lönböző 
he lye in levő t e r m i n á l o k r ó l lehet v é g r e h a j t a n i . A mérés i a d a t g y ű j t é s r e m i k r o -
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számítógépes önálló intelligens adatgyűjtő rendszerek készültek, a mérési ada-
tok előkészítésére CAMAC rendszerű nukleáris elektronikus modulok állnak a 
felhasználók rendelkezésére. A központi és a mérési-adatgyűjtő számítógépek 
közötti adatforgalmat gyorskapcsolati egységek biztosítják. 
A kutatási programok előkészítése 
Ismeretes, hogy a ciklotronok tudományos és gyakorlati alkalmazása átfogja 
a mag- és atomfizikai kutatásokat, a ciklotron mellett megvalósítható fizikai 
módszerek más tudományokban való alkalmazását és a közvetlen gyakorlati 
alkalmazásokat is. A debreceni ciklotron beinduló programjai a lehetőségeken 
belül mindhárom felhasználói területet lefedik. 
A felhasználói programok előkészítése, összeállítása tulajdonképpen már a 
beruházási program beindítása előtt elkezdődött. Az Atommag Kutató Inté-
zetből és más hazai intézetekből mintegy tizenöt alapkutatási és alkalmazási 
programjavaslatot nyújtottak be. A megfelelő szakmai viták és a megvalósítási 
lehetőségek gondos mérlegelése után a beruházás megindulásával egy időben 
elkezdődött a programok technikai, személyi feltételeinek megteremtése. 
A feszített előkészítő tevékenység sikeresnek bizonyult. A ciklotron átadásával 
egy időben a ciklotron mindegyik nyalábcsatornáján, mindegyik mérőberende-
zésben elkezdődhettek a konkrét mérések és a gyakorlati alkalmazások. 
Bár a ciklotron, paramétereit tekintve, még a kis energiájú gyorsítók közé 
tartozik, belépése új lehetőségek egész sorát nyújtja mind az alapkutatás, mind 
a gyakorlati alkalmazások területén hazánkban. Az egyes szakterületek tanul-
mányozása során kitűnt, hogy a ciklotronunk segítségével vizsgálható területe-
ken is jelentős „fehér foltok" vannak. Segítségével nagyszámú olyan adat bir-
tokába juthatunk, melyek ismerete feltétlenül fontos az egyes folyamatok meg-
felelő értelmezéséhez. 
Természetesen a gyorsító nyújtotta lehetőségek kihasználásának hatásfoka 
alapvetően függ a megfelelő témák és konkrét kutatási programok kiválasztá-
sától. A benyújtott javaslatok elbírálása, — a lehetőségek, feltételek mérlege-
lésén túlmenően — az alábbi főbb szempontok szerint történt. 
• Igyekeztünk folyamatosságot biztosítani a korábbi hazai vizsgálatokkal. Ezál-
tal azonnal támaszkodhatunk összegyűlt kutatási tapasztalatainkra. 
• Fontos szempont volt, hogy megfelelő elméleti háttér álljon rendelkezésre 
a kísérleti adatok értelmezésére, tekintve, hogy általában, de a ciklotronnal 
vizsgálható folyamatok viszonylatában különösen, a puszta adatok önmaguk-
ban keveset érnek. 
• XJnikális mérőberendezések vagy mérési összeállítások segítségével lehető-
séget biztosítsunk a mérési nehézségek miatt eddig nem vagy kevéssé vizs-
gált jelenségek tanulmányozására. 
• A fizikai folyamatok, adatok nagyszámú atommagra vagy atomra tör-
ténő szisztematikus mérésével, tendenciák kimutatásával alapot adjunk a 
különböző modellek teljesítőképességének ellenőrzésére, paramétereinek meg-
határozására. 
• Egy-egy jelenség sokoldalú, komplex mérésével, több mérési módszert pár-
huzamosan alkalmazva vizsgáljuk a folyamat minden lehetséges vonatkozását. 
• A ciklotron fizikai módszereit olyan interdiszciplináris kutatási progra-
mokra használjuk, melyek megfelelő alapokkal rendelkeznek a módszereket illető 
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tapasztalatok vonatkozásában. Másrészt a mérési módszerek, a mért adatok 
Jelentősen segítsék az együttműködő másik tudományág feladatainak megol-
dását. 
A továbbiakban röviden áttekintjük azokat a főbb alapkutatási területeket, 
ahol ciklotronunk alkalmazása perspektivikusnak látszik, melyekkel kapcso-
latban kutatási programjavaslatok érkeztek be és ezek megvalósítása reális-
nak tűnik. 
Magfizikai és atomfizikai kutatások 
A ciklotronok egyik legfontosabb hagyományos alapkutatási területe a mag-
fizikai alapkutatás. A kísérleti és elméleti magfizikai alapkutatásnak hazánk-
ban jelentős háttere van, különösen a magspektroszkópia és magreakció vizs-
gálatok területén. 
A ciklotron belépésével jelentősen nőtt a magspektroszkópiai kutatások lehe-
tősége. A magszerkezetről szerzett ismereteink jelentős részét eddig is magní-
vók közötti átmenetek tanulmányozásával szereztük. A bomló magállapoto-
kat most a ciklotron bombázó nyalábjának segítségével állítjuk elő. A gerjesz-
tett magállapotok bomlását kísérő gamma-, röntgen- és konverziós elektron 
sugárzás detektálásával, vagy az átmeneteket létrehozó nehezebb töltött ré-
szecske energiájának megváltozását mérve meghatározhatjuk a gerjesztett ál-
lapotok és legerjesztődésük főbb paramétereit. 
Az MGC ciklotronnal előállítható radioaktív izotópok béta bomlásából adó-
dó gerjesztett állapotok jelentős részét korábban már tanulmányozták. Sokkal 
kedvezőbb a helyzet a bombázás során közvetlenül előálló állapotok paramé-
tereivel, melyek legerjesztődését csak a bombázással egy időben, ,,in-beam" 
mérhetjük. Az ,,in-beam" magspektroszkópiai vizsgálatok további előnye, hogy 
magasan gerjesztett, nagyspinű állapotok előállítására és vizsgálatára is lehe-
tőséget nyújt. A bombázó nyaláb energiájának növelésével fokozatosan újabb 
nívókat gerjeszthetünk, megkönnyítve a magnívók rendszerének megismeré-
sét. Természetesen az in-beam vizsgálat során nyerhető többlet információért 
— a háttérsugárzások megnövekedése miatt — fokozott méréstechnikai ne-
hézségekkel kell fizetni. 
A gyorsító beindulásának idejére az Atommag Kutató Intézetben és az 
együttműködő partnereknél létrejöttek azok a technikai lehetőségek (kis hát-
terű nyalábcsatorna, gamma-spektrométerek, ,,mini-narancs" — és szuprave-
zető mágneses elektronspektrométerek, koincidencia rendszer, Doppler kam-
rák, szögeloszlásmérő asztalok és besugárzó kamrák stb.), melyek a különböző 
sugárzások és állapotok paramétereinek (átmenetek multipolaritása, nívók 
spinje, paritása, életideje, koincidencia események stb.) nyalábon történő 
komplex vizsgálatára lehetőséget adnak. 
A ciklotronon folyó másik fontos magfizikai alapkutatás: a magreakció vizsgá-
lat. Intézetünkben és az ország más intézeteiben ezen kutatásoknak is nagy 
hagyományaik vannak. A hazai kaszkád- és Van de Graaff gyorsítókon végzett 
eredményes munkán túlmenően, külföldi gyorsítókon is eredményes munka 
folyt és folyik. Ugyancsak jelentős eredményeket értek el hazai elméleti kuta-
tóink a reakciómechanizmusok, küszöbeffektusok, a reakcióban részt vevő 
magok magszerkezeteinek tisztázásában. 
Ä ciklotron bombázó nyalábjai bővítik a lehetőségeket ezen a területen is. 
Kiszélesítik a vizsgálható reakciótípusok, energiatartományok és a vizsgálható 
magtartományok területeit. A széles magtartományban és energiainterval-
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l u m b a u végzet t rendszeres v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e k é n t i n f o r m á c i ó t k a p h a t u n k 
t ö b b e k k ö z ö t t f e n o m e n o l o g i k u s szórási m o d e l l e k p a r a m é t e r e i n e k m e g h a t á r o -
z á s á r a , küszöb k ö r ü l i a n o m á b á k k i m u t a t á s á r a , r e a k c i ó m e c h a n i z m u s o k és a 
m a g o n belü l i m o z g á s o k t isz tázásához . 
A k ö n n y ű t ö l t ö t t bombázórészekke l v é g z e t t k o r á b b i magreakc ió -v i zsgá -
l a t o k eredményes f o l y t a t á s á h o z a z o n b a n a d e t e k t á l á s i t e c h n i k a fej lesztésére is 
szükség van . A p r e c í z energia- és szögeloszlásmeghatározás, a részecske azono-
s í tás és a k o i n c i d e n c i a m é r é s e k t e c h n i k a i és m ó d s z e r t a n i bevezetéséhez és 
a l k a l m a z á s á h o z a k e z d e t i lépések m e g t ö r t é n t e k . A v i z s g á l a t o k a c i k l o t r o n o n 
b e i n d u l t a k . 
A t ö l t ö t t részecskék á l t a l i n d u k á l t m a g r e a k c i ó k v i z s g á l a t a m e l l e t t a c ik lo t -
r o n lehetőséget b i z t o s í t neutronok által keltett magreakciók t a n u l m á n y o z á s á r a is. 
A m é r t h a t á s k e r e s z t m e t s z e t e k a fe lsorolt m e c h a n i z m u s - és magszerkeze t -v izs -
g á l a t o k o n t ú l m e n ő e n n a g y fontosságúak a n u k l e á r i s e n e r g e t i k a számára . 
H a a t o m o k a t b o m b á z u n k g y o r s í t o t t t ö l t ö t t részecskenya lábokka l , az ü t k ö -
zések során, a m a g f o l y a m a t o k k a l p á r h u z a m o s a n ( a z o k n á l á l t a l á b a n n a g y o b b 
valószínűséggel ) , á t a l a k u l á s o k m e n n e k v é g b e az a t o m i e l e k t r o n h é j a k o n . A z 
e l m ú l t években m e g n ő t t ezen atomfizikai jelenségek vizsgálatának köre és je len-
tősége. E n n e k c s u p á n e g y i k oka , hogy a m a g f i z i k a i v i zsgá la tok a n a g y o b b ener-
g i á k i r á n y á b a t o l ó d t a k el, és így az a t o m f i z i k a i v i z s g á l a t o k r a a l k a l m a s gyors í tó 
berendezések és e s z k ö z ö k b izonyos m é r t é k b e n f e l s z a b a d u l t a k . E n n é l fontosabb 
o k , h o g y egyrészt az a l a p és az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k b a n m e g n ő t t a v izsgá-
l a t o k jelentősége, másrész t megér tek a z o k a t e c h n i k a i és e l m é l e t i fe l té te lek , me-
l y e k a v izsgá la tok megva lós í tásához , a k ü l ö n b ö z ő f o l y a m a t o k e lkülöní téséhez 
és a z e r e d m é n y e k ér te lmezéséhez szükségesek. 
A z ion-atom ütközések során ü t k ö z é s k o r a cé l t á rgy és a lövedék e l e k t r o n j a i 
k i s z a b a d u l n a k az e r e d e t i kö tésükből . A z e g y e n s ú l y i á l l a p o t v isszaál l í tása (a 
leger jesztődés) során az e l e k t r o n h é j b a n k e l e t k e z e t t l y u k a k b e t ö l t ő d n e k , r ö n t -
gensugárzás s másod lagos e l e k t r o n o k k ibocsátása közben. A z a l a p k u t a t á s o k 
s z e m p o n t j á b ó l e g y a r á n t fontos a p r i m e r ü t k ö z é s i f o l y a m a t m e c h a n i z m u s á n a k 
és a legerjesztődési f o l y a m a t n a k a t i sz tázása . A z i n t é z e t b e n megép í te t t n a g y 
e n e r g i a - és szögfeloldású s p e k t r o m é t e r e k k e l m é r v e a k i l é p ő e lek t ronok és 
r ö n t g e n s u g a r a k e n e r g i a s p e k t r u m á t , i n t e n z i t á s - v i s z o n y a i t és szögeloszlását ed-
d i g m e g n e m f i g y e l t ü tközés i , l y u k k é p z ő d é s i és leger jesztődési f o l y a m a t o k a t 
v i z s g á l h a t u n k . 
A c ik lo t ronon b e i n d u l t mérések a k isebb és n a g y o b b g y o r s í t ó k o n végze t t 
k o r á b b i v i zsgá la tok szerves f o l y t a t á s a i . A k a p o t t ha táskeresz tmetsze t és ho-
z a m a d a t o k más t u d o m á n y o k b a n (pl . cs i l lagászat , fúz ió) is k ö z v e t l e n ü l hasz-
n o s í t h a t ó k . 
A m a g f i z i k a i és a t o m f i z i k a i f o l y a m a t o k a t a l eg több esetben e g y m á s t ó l füg-
g e t l e n ü l keze l jük . M a g f i z i k a i f o l y a m a t o k n á l á l t a l á b a n e l t e k i n t ü n k az e lek t -
r o n h é j je lenlététől , a t o m f i z i k a i k ísé r le tekben csak az a t o m m a g e lekt roszta -
t i k u s te ré t vesszük f i g y e l e m b e . A z u t ó b b i i d ő b e n egyre t ö b b o l y a n v i z s g á l a t t a l 
t a l á l k o z u n k , m e l y n e k cél ja a mag és az elektronhéj egymásrahatásának k ö v e t -
k e z m é n y e k é n t e lőá l ló jelenségek megf igyelése. A k ü l ö n b ö z ő e r e d e t ű f o l y a m a -
t o k e g y m á s r a h a t á s á n a k t a n u l m á n y o z á s a , a je lenségek megértésén t ú l m e n ő e n , 
g y a k r a n o lyan ü j m é r é s t e c h n i k a i módszereke t hoz létre, m e l y e k a k o r á b b i e l já -
r á s o k n á l lényegesen egyszerűbbek és p o n t o s a b b a k . A c i k l o t r o n m e l l e t t az 
a t o m - és m a g f i z i k a i m ű s z e r p a r k ötvözésével , speciál is műszerek épí tésével meg-
v a n n a k az a lapok az i l y e n t í p u s ú v i z s g á l a t o k elkezdéséhez is. 
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Interdiszciplináris kutatások 
A k ö z v e t l e n m a g - és a t o m f i z i k a i v i z s g á l a t o k o n t ú l m e n ő e n , je lentősek a z o k 
a c i k l o t r o n á l t a l b i z t o s í t o t t módszerek , t e r m é k e k , a m e l y e k más tudományok 
a l a p k u t a t á s i tevékenységét seg í t ik . T o v á b b i a k b a n n é h á n y i l y e n a l a p k u t a t á s -
hoz szorosan kapcsolódó fe lhasználás i lehetőséget i s m e r t e t ü n k . 
H a z á n k b a n je lentős h a g y o m á n y a i v a n n a k a gyorsítós m a g f i z i k a i módszerek 
szilárdtestfizikai a l k a l m a z á s á n a k . A z M G C c i k l o t r o n t o v á b b szélesít i a lehető-
ségeket. A k u t a t á s o k egy részénél a c i k l o t r o n n y a l á b a z o n sa já tságát hasz-
n á l j á k k i , hogy a sz i lá rd a n y a g b a n rácsh ibák h o z h a t ó k l é t r e segítségével. í g y 
hatásosan s z i m u l á l h a t ó k a techno lóg ia i lag fontos neutronbesugárzásos k á r o -
sodások is. A ke le tkező h i b á k sa já tsága i t , a rácsh ibák és szennyeződések kö l -
csönhatásának d i n a m i k á j á t t ö b b c i k l o t r o n l a b o r a t ó r i u m b a n is i n t e n z í v e n 
v izsgá l ják , az ismer t m a g - és a t o m f i z i k a i módszerekke l . A b o m b á z ó n y a l á b o k 
n a g y o b b energ iá ja és i n t e n z i t á s a j ó l haszná lha tó sz i lá rd tes tek belső mágneses 
te rének , e lek t romos térerősség gradiensének m e g h a t á r o z á s á h o z . E z e k b e n a 
k ísér le tekben a szögeloszlás és szögkorrelációs mérésekhez szükséges megfele lő 
r a d i o a k t í v i z o t ó p o k e lőá l l í t ásá t v é g z i k a c i k l o t r o n segítségével. J ó l haszná lha-
t ó k a speciális r a d i o a k t í v i z o t ó p o k nyomje l zés i célokra, a k ü l ö n b ö z ő sz i lárd-
t e s t f i z i k a i f o l y a m a t o k (pl. d i f f ú z i ó ) követésére. 
A c i k l o t r o n - i z o t ó p o k m á s i k fontos in terd iszc ip l inár is fe lhasználás i t e rü le te 
a biológia, aho l a r a d i o a k t í v i z o t ó p o k je lentős részét nyomje lzéses t e c h n i k á v a l 
a b io lóg ia i f o l y a m a t o k megértésére, szervezet i és szerkezet i v á l t o z á s o k k i m u -
t a t á s á r a a l k a l m a z z á k , e m b e r b e n , á l l a t b a n és n ö v é n y b e n e g y a r á n t . 
A r a d i o a k t í v nyomje lzéses t e c h n i k a t ö b b más t u d o m á n y á g n a k is fontos 
eszköze. A j e l ze t t v e g y ü l e t e k e lőá l l í tásához szükséges t e c h n i k a i fe l té te lek a 
c ik lo t ronberuházássa l p á r h u z a m o s a n v a g y a n n a k részeként m e g t e r e m t ő d t e k . 
A sikeres in terd iszc ip l inár is fe lhasználáshoz m á r eddig is t ö b b közös k u t a t á s i 
p r o g r a m a l a k u l t k i . 
A z a n y a g t u d o m á n y i besugárzásokon t ú l m e n ő e n a c i k l o t r o n n a l l é t rehozo t t 
k ü l ö n b ö z ő besugárzások a b io lóg ia i k u t a t á s o k a t is s z o l g á l h a t j á k . A c i k l o t r o n o n 
k ö z v e t v e e lőá l l í to t t , n e u t r o n o k k a l t ö r t é n ő besugárzással fontos rad iob io lóg ia i 
k ísér le tek végezhetők . A v i l á g t ö b b l a b o r a t ó r i u m á b a n a l a k í t o t t a k k i ún . b io ló-
g ia i n y a l á b o t , m e l y e n a k ö z v e t l e n g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s o k előkészítéséhez 
a l a p f o l y a m a t o k sikeres t i s z t á z á s á t végz ik . 
A z i t t felsorolt a l a p k u t a t á s i fe lhasználások á t v e z e t n e k a k ö z v e t l e n g y a k o r -
l a t i a l k a l m a z á s o k h o z . Sok esetben nehéz is m e g v o n n i a h a t á r v o n a l a t az i n t e r -
diszcipl inár is és a k ö z n a p i é r t e l e m b e n v e t t g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s o k k ö z ö t t . 
A z i s m e r t e t e t t a l a p k u t a t á s i lehetőségek t á g köre je lz i , h o g y a c ik lo t ron fe l -
használását t ö b b t u d o m á n y á g széles t e r ü l e t e n igényl i . A c i k l o t r o n , a h a z a i 
k u t a t á s o k lehetőségének szélesítésén tú l , b ő v í t i a megfele lő n a g y o b b gyors í tó -
k o n fo lyó n e m z e t k ö z i k u t a t á s o k b a n v a l ó részvéte l lehetőségét is. 
V é g e z e t ü l a fe lhasználásra v a l ó felkészülésről összegzésként e l m o n d h a t ó : 
a gondos előkészí tő m u n k a e r e d m é n y e k é n t a felsorolt a l a p k u t a t á s i t e r ü l e t e k 
sz inte m i n d e g y i k é n je lentős lépések t ö r t é n t e k az e g y ü t t m ű k ö d é s e k k i a l a k í -
tására , a megfelelő mérési p r o g r a m o k összeál l í tására és a t e c h n i k a i fe l té te lek 
b iz tos í tására . A c i k l o t r o n b e i n d í t á s á v a l a mérések is a z o n n a l e lkezdődtek . A 
tovább lépés érdekében u g y a n a k k o r e l k e z d ő d ö t t azon lehetőségek v i zsgá la ta is, 
m e l y e k a gyors í to t t részecskefa j ták k ibőv í téséhez , és a k i h o z o t t n y a l á b o k 
m a x i m á l i s e n e r g i á j á n a k növeléséhez v e z e t h e t n e k . 
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Mahunlca Imre—Tárkányi Ferenc 
A L K A L M A Z Á S A Z IPARI, MEZŐGAZDASÁGI 
ÉS ORVOSI GYAKORLATBAN 
A c i k l o t r o n o k a t az a t o m - és m a g f i z i k a i k u t a t á s o k cé l j a i ra fe j lesz te t ték k i és 
a m e l l e t t , h o g y ezek a g y o r s í t ó k m i n d a m a i nap ig az a l a p k u t a t á s o k leghatéko-
n y a b b k ísér le t i berendezései közé t a r t o z n a k , szerepük és je lentőségük egyre 
n ő a népgazdaság k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i n je lentkező f e l a d a t o k megoldásában. 
A c i k l o t r o n o k k e t t ő s szerepét elsősorban az ún. i z o k r ó n c i k l o t r o n o k ki fe j lesz-
tése t e t t e lehetővé. E z e k n é l a gyors í tás i t e c h n i k a fe j lesztésének e r e d m é n y e k é n t 
l é t r e h o z o t t ú j t í p u s ú c i k l o t r o n o k n á l u i . á t t ö r t é k a k lassz ikus c i k l o t r o n o k gyor -
s í tásának e n e r g i a k o r l á t a i t és j a v í t o t t á k az i o n n y a l á b o k i n t e n z i t á s á n a k p a r a -
m é t e r e i t is, n e m n ö v e l v e lényegesen az e lőál l í tás kö l tsége i t . 
A z i z o k r ó n c i k l o t r o n o k — n y a l á b a d a t a i k a t és ép í tésük gazdasági m u t a t ó i t 
t e k i n t v e — a lka lmassá v á l t a k a r ra , h o g y fe lhasználásuk e redményes és gazda -
ságos legyen a népgazdaság i s z e m p o n t b ó l je lentős a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k b a n 
és a t i s z t á n g y a k o r l a t i f e l a d a t o k m e g o l d á s á b a n is. A z e l é r t és v á r h a t ó e redmé-
n y e k a c i k l o t r o n o k s z á m á n a k gyors növekedését h o z t á k . A v i l á g o n j ó v a l t ö b b 
m i n t száz az ü z e m b e n l e v ő c i k l o t r o n o k s z á m a , a m e l y e k n e k nagysága a kis ener -
g i á j ú 10 M e V ) b é b i - c i k l o t r o n o k t ó l a t ö b b száz M e V - e s gyors í tó ór iásokig 
t e r j e d . A g y a k o r l a t i f e l a d a t o k mego ldására nagyrész t a k is - és k ö z é p m é r e t ű 
c i k l o t r o n o k a t h a s z n á l j á k , b á r ez b izonyos kor lá tozás t j e len t a v i zsgá lha tó 
f e l a d a t o k r a v o n a t k o z ó a n . 
A debreceni c i k l o t r o n a l k a l m a z á s i t é m á i 
A debreceni c i k l o t r o n te lep í tésének m á r az előkészí tési szakaszában h a t a l -
m a s t a p a s z t a l a t i a n y a g á l l t rende lkezésünkre , a m i t a m á r üzeme lő c i k l o t r o n o k 
p r o g r a m j a i és e r e d m é n y e i s z o l g á l t a t t a k . E z e k az e r e d m é n y e k n a g y segítséget 
n y ú j t o t t a k az ipar, a mezőgazdaság és az orvosi gyakorlat k ü l ö n b ö z ő te rü le te i rő l 
é r k e z ő igények reál is te l jes í thetőségének értékelésénél . A végső ér tékelésnél , 
a h a z a i s z a k e m b e r e k k e l v a l ó k o n z u l t á c i ó k a t és a n y a g i lehetőségeinket is f igye -
l e m b e véve , o l y a n döntés szü le te t t , a m e l y szerint a l a b o r a t ó r i u m szerkezetének 
és já ru lékos l é t e s í t m é n y e i n e k b i z t o s í t a n i a ke l l , hogy a c i k l o t r o n fe lhaszná lható 
l e g y e n izotóptermeléssel, nukleáris analitikával és besugárzásos alkalmazásokkal 
kapcsola tos g y a k o r l a t i f e l a d a t o k megoldására . 
I zotóptermelés 
R a d i o a k t í v i z o t ó p o k termelésére á l t a l á b a n a r e a k t o r o k n e u t r o n j a i t v a g y a 
c i k l o t r o n o k gyors í to t t i o n n y a l á b j a i t h a s z n á l j á k . A c ik lo t ronos i zo tóptermelés 
e l ő n y e , hogy az i o n n y a l á b o k segítségével szinte m i n d e n e l e m n e k e l ő á l l í t h a t ó 
n é h á n y r a d i o a k t í v i z o t ó p j a és az a k t í v a n y a g n a g y fa j l agos ak t iv i tássa l , hor-
dozómentesen és g y a k r a n r a d i o k é m i a i t i sz taságban k a p h a t ó . H á t r á n y a , hogy 
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a c i k l o t r o n - i z o t ó p o k r e l a t í v e d r á g á k a r e a k t o r o k k a l t e r m e l t i zo tópokhoz ké -
pest. 
A r a d i o a k t í v i z o t ó p o k a t l e g g y a k r a b b a n nyomje lzésre h a s z n á l j á k . E n n e k a 
módszernek a k idolgozása és a g y a k o r l a t b a v a l ó bevezetése Hevesy György 
N o b e l - d í j a s m a g y a r tudós nevéhez f ű z ő d i k . A nyomjelzéses t e c h n i k a lényege, 
hogy a v i zsgá ln i k í v á n t é le t te len v a g y élő a n y a g b a k is menny iségben bev isz ik 
a megf igyelésre k i v á l a s z t o t t e l e m v a l a m e l y i k r a d i o a k t í v i z o t ó p j á t , a m e l y su-
gárzást bocsát k i . A sugárzás d e t e k t á l á s á v a l m e g h a t á r o z h a t ó a n y o m j e l z e t t 
a n y a g eloszlása és k o n c e n t r á c i ó j a ; f i z i k a i és k é m i a i f o l y a m a t o k n á l az á t a l a k u -
lások m é r t é k e és sebessége; b io lógia i m i n t á k b a n pedig az anyagcsere k ü l ö n -
böző p a r a m é t e r e k t ő l v a l ó függése. 
A z M G C c i k l o t r o n a l k a l m a s r a d i o a k t í v i z o t ó p o k termelésére, bá r a k is mére -
t é b ő l eredő a lacsony n y a l á b e n e r g i á k k é t s é g k í v ü l b izonyos kor lá tozás t je lente -
nek . A kor lá tozás egyrészt az erősen n e u t r o n h iányos i z o t ó p o k e lőá l l í tására 
v o n a t k o z i k , másrészt a z t je lent i , hogy n é h á n y , a g y a k o r l a t b a n is igénye l t 
i z o t ó p esetében n e m v a l ó s í t h a t ó meg a m a g a s a b b e n e r g i á k n á l n a g y o b b ha tás -
keresz tmetsze tű , olcsóbb te rme lés i m ó d . A z erősen n e u t r o n h i á n y o s i z o t ó p o k r a 
v o n a t k o z ó kor lá tozás a g y a k o r l a t i p r o b l é m á k a t á l t a l á b a n n e m ér in t i , a m á s i k 
nehézséget ped ig m i n i m á l i s energiaveszteségű nyalábvezetéssel , magas n y a -
l á b i n t e n z i t á s o k k a l , p a r a z i t a nya lábfe lhaszná lássa l v a g y d ú s í t o t t i z o t ó p cél-
t á r g y a k a l k a l m a z á s á v a l lehet csökkenteni , i l l e t v e e lkerü ln i . 
A debreceni c i k l o t r o n l a b o r a t ó r i u m b a n izo tóptermelésre a legnagyobb i n t e n -
z i tású n y a l á b le t t k i j e lö lve , a m e l y egy függőleges n y a l á b v é g b e n végződ ik . A 
függőleges elrendezés l ehe tővé teszi, h o g y m é g fo lyadék v a g y o lvasz to t t cél-
t á r g y a k a l k a l m a z á s a esetén is, a c é l t á r g y k a m r á t és a c i k l o t r o n v á k u u m t e r é t 
e lvá lasz tó fó l i ák v é k o n y a k legyenek és í g y a n y a l á b e n e r g i á k b a n csak m i n i m á l i s 
veszteséget o k o z z a n a k . A c é l t á r g y a k a t , a m e l y e k b e n Cur ie (37 G B q ) nagyság-
r e n d ű a k t i v i t á s o k is t e r m e l h e t ő k , csak t á v m a n i p u l á t o r o k k a l lehet keze ln i , és 
a megfele lő v é d e l m e t n y ú j t ó k o n t é n e r b e he lyezn i . A besugárzó he ly k ö z v e t l e n 
szomszédságában h e l y e z k e d i k e l a r a d i o k é m i a i l a b o r a t ó r i u m , a m e l y b e n a f o r r ó 
f ü l k é k sora a d lehetőséget az a k t í v a n y a g r a d i o k é m i a i k ivá lasz tására , az igé-
n y e l t n y o m j e l z e t t v e g y ü l e t e k sz in te t i zá lására és a fe lhasználóhoz t ö r t é n ő szál -
l í tás előkészítésére. 
A c i k l o t r o n - i z o t ó p o k a t elsősorban az orvos i g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z z á k , b á r 
v a n i g é n y a népgazdaság t e r m e l ő á g a z a t a i n a k részéről is. A d i a g n o s z t i k a i cé lú 
orvosi a l k a l m a z á s o k b a n a m á r k o r á b b a n meghonosodot t r e a k t o r - i z o t ó p o k a t 
a c i k l o t r o n - i z o t ó p o k r e n d k í v ü l jó l egész í thet ik k i a k ö v e t k e z ő o k o k m i a t t : 
a) az e l ő á l l í t h a t ó i z o t ó p o k szélesebb e l e m t a r t o m á n y a je lentősen k iszélesí t i 
a v i zsgá lha tó p r o b l é m á k k ö r é t ; 
b) a r ö v i d felezési i d e j ű i z o t ó p o k k a l a beteg sugárterhelése n a g y s á g r e n d e k k e l 
csökkenthető , a m i d ö n t ő je lentőségű g y e r m e k e k és terhes n ő k v i z s g á l a t á n á l ; 
c ) azonos dózisterhelés m e l l e t t a r ö v i d é le t ide jű i z o t ó p o k k a l j a v í t h a t ó a 
kép jóság és növe lhe tő a pontosság; 
d ) k is sugárterhelést a d ó i z o t ó p o k k a l a v i zsgá la tok i s m é t e l h e t ő k ; 
e ) a b io lóg ia i s z e m p o n t b ó l különösen fontos szén, n i t r o g é n és ox igén e l e m e k -
nek d i a g n o s z t i k a i pélra haszná lha tó i z o t ó p j a i lényegében csak c i k l o t r o n segít-
ségével á l l í t h a t ó k elő; 
f ) a poz i t ron -sugárzó i z o t ó p o k t o m o g r á f i á i ( P E T ) v a l ó d e t e k t á l á s a egyedü l -
á l ló lehetőséget n y ú j t n e m c s a k a g y a k o r l a t , h a n e m a b io lóg ia i a lap - és g y ó g y -
szerku ta tások t e r ü l e t é n is. 
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Gazdasági szempontból a debreceni ciklotron izotóptermelésre történő fel-
használása részben kiválthatja a nyugati import devizakiadásait, és csökkent-
heti a kivizsgálási idő és a kórházi ágy igénybevételének idejét. 
A ciklotron izotópok alkalmazásával kapcsolatos főbb szakmai ós gazdasági 
indokok alapján az Egészségügyi Minisztérium országos felmérést végeztetett, 
amelynek eredményeit a legjáratosabb hazai szakemberek bevonásával készí-
tett elemző tanulmány foglalja össze. A tanulmány alapján a VII. ötéves tervre 
javasolt izotópprogramot kétlépcsős megoldásban fogadták el. 
Az első lépcsőben olyan rövid felezési idejű izotópokat termelnek, amelyek-
nek szállítása az egész országon belül megoldható és a jelzett farmakonok elő-
állítása vagy nem bonyolult, vagy ezzel kapcsolatban már van tapasztalatunk. 
Az első fázisban előállítandó farmakonokról, legfontosabb felhasználási terü-
leteikről és az országos szintű felhasználási igényekről az 1. táblázat ad áttekin-
1. táblázat. Ciklotron-izotópokkal jelzett radiofarmakonok és a felmért orvosi igények 
Radioizotóp Nyomjelzett Legfontosabb vizsgálatok 
Várható igény 







pajzsmirigyvizsgálat, általános és 
gyermekgyógyászati gyakorlat, 




















TI-201 Klorid szívizom-szcintigráfia 30 500 
Ga-67 Citrát tumorlokalizáció, tályoglokalizáció 10 400 
ln-111 Oxim transzplantációs vizsgálatok 2 100 
Rb-Kr-81 Generátor inhalációs vizsgálatok 10 200 
tést. A második lépcsőben a bonyolultabb molekulastruktúrájú és a néhány 
perces felezési idejű izotópokkal jelzett radiofarmakonok előállítása szerepel. 
Ezen utóbbiak detektálásához jelenleg csak gamma-kamerákkal rendelkezünk 
és ezek segítségével nem nyerhető ki a lehetséges maximális információ. A kísér-
letek ennek ellenére fontosak és előkészületként szerepelhetnek egy később 
beszerzendő PET vizsgálatokhoz. 
Nukleáris analitika 
« 
A megismerés és a technológia rohamos fejlődésével az anyagok pontos össze-
tételének meghatározása egyre fontosabb. A tudományos kutatás és az orvosi 
diagnosztikai vizsgálatok során, továbbá a gazdasági élet különböző ágazatai-
ban a termelési és gyártási technológiák kialakításánál számos olyan analitikai 
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f e l a d a t m e r ü l fel , m e l y e k e t a h e l y i l a b o r a t ó r i u m o k h a g y o m á n y o s módszere ive l 
n e m lehet megoldan i . E z e k e t az e g y é b k é n t rohamosan fe j lődő eszközöket j ó l 
k iegész í t ik a m a m á r n é l k ü l ö z h e t e t l e n nuk leár is gyorsí tós a n a l i t i k a i módszerek. 
A c i k l o t r o n t o v á b b b ő v í t i a h a z a i lehetséges nuk leár is a n a l i t i k a i módszerek 
f e g y v e r t á r á t . 
A z a n a l i t i k a i célú besugárzásokná l a c ik lo t ron p r i m e r v a g y szekunder n y a -
l á b j á v a l a v i zsgá landó m i n t á b a n lé t rehozot t r a d i o a k t í v m a g o k sugárzását 
m é r v e m e g h a t á r o z h a t ó a m i n t á b a n je len levő e l e m e k eloszlása és k o n c e n t r á -
c iója . 
A 2. táblázatban összefogla l tuk a főbb nukleár is a n a l i t i k a i módszereket , 
m e l y e k a c i k l o t r o n b o m b á z ó n y a l á b j a i segítségéve] a l k a l m a z h a t ó k . A módsze-
rek á t t e k i n t é s é b ő l t ö b b o l y a n k e d v e z ő sajátság l á t h a t ó , m e l y e k a c i k l o t r o n r a 
a l a p o z o t t a n a l i t i k a i v i z s g á l a t o k e l ter jedését a l á t á m a s z t j á k . í g y t ö b b e k k ö z ö t t : 
• a c i k l o t r o n r a a l a p o z o t t n u k l e á r i s a n a l i t i k a i módszerek többsége roncsolás-
mentes; 
• egy ide jű leg sok elem k o n c e n t r á c i ó j á n a k k v a n t i t a t í v m e g h a t á r o z á s á r a a l k a l -
m a s a k ; 
• egyszerre több, egymást jól kiegészítő módszer á l l r ende lkezésünkre ; 
• a meghatá rozás pontossága sok esetben egyedülá l ló , m e g h a l a d v a a k é m i a i 
a n a l i t i k a i módszerek pontosságát . 
A debreceni c i k l o t r o n l a b o r a t ó r i u m b a n a 2. t á b l á z a t b a n f e l t ü n t e t e t t ana l i -
t i k a i módszerek a l k a l m a z á s á r a v a n lehetőség. A tö l tö t t részecske besugárzó 
n y a l á b és a cé l tá rgy kö lcsönhatásábó l k ö z v e t l e n ü l k i l é p ő sugárzások mérésére 
( p r o m t v i zsgá la tok ) k o m p l e x a n a l i t i k a i k a m r a és n a g y m é r e t ű s z ó r ó k a m r a á l l 
rendelkezésre. A k o m p l e x a n a l i t i k a i k a m r a g a m m a , r ö n t g e n és t ö l t ö t t r é -
szecske s p e k t r u m o k e g y i d e j ű mérésére, v a l a m i n t levegőben e lhe lyeze t t m i n t á -
k o n t ö r t é n ő külső P I X E mérésekre a d lehetőséget. A n a g y m é r e t ű s z ó r ó k a m r á -
b a n k ü l ö n b ö z ő szögeknél k i l é p ő tö l töt t részecske s p e k t r u m o k fe lvéte le t ö r t é n i k . 
A c i k l o t r o n r a a l a p o z o t t t ö b b i a n a l i t i k a i módszernél a gyors í tó p r i m e r v a g y 
szekunder n y a l á b j a i v a l l é t rehozo t t r a d i o a k t í v m a g o k sugárzását m é r j ü k a besu-
gárzás u t á n , a felezési i d ő k n e k és i n t e n z i t á s v i s z o n y o k n a k megfe le lően késle l te t -
ve (kés le l te te t t a k t i v á c i ó s anal íz is ) . A z egyre szélesebb k ö r b e n a l k a l m a z o t t 
tö l tö t t részecske a k t i v á c i ó s ana l íz is m e l l e t t a később i s m e r t e t e n d ő c i k l o t r o n 
neu t ron fo r rások segítségével lehetőség lesz gyors n e u t r o n ak t i vác iós anal íz is 
végzésére is, m e l y a r e a k t o r o k m e l l e t t fo lyó v i z s g á l a t o k a t j ó l k iegészí t i . A 
m i n t á k szükséges i n t e n z i t á s ú és eloszlású n y a l á b b a l t ö r t é n ő f e l a k t i v á l á s á r a 
tö l tö t t részecske és n e u t r o n besugárzó n y a l á b végeket h o z t u n k lé t re . A gyors 
min tacseré t és t ö b b m i n t a azonos k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t t ö r t é n ő besugárzását 
megfele lő m i n t a v á l t ó k b i z t o s í t j á k . A besugárzot t m i n t á k n a k az a lacsony h á t -
t e r ű mérőhe lyhez t ö r t é n ő gyors t o v á b b í t á s á r a csőpostarendszer k i a l a k í t á s á t 
t e r v e z z ü k . 
A c i k l o t r o n r a a l a p o z o t t n a g y pontosságú, sokelemes n u k l e á r i s a n a l i t i k a i m ó d -
szerek a g y a k o r l a t i é let l egkü lönbözőbb te rü le te in a l k a l m a z h a t ó k . A z iparban 
a n a g y t isztaságú v a g y a pontos ö tvözésű a l a p a n y a g o k e lőá l l í t ása m i n d a je len-
legi t e r m é k e k minőségének j a v í t á s á h o z , m i n d az ú j t e r m é k e k e lőál l í tásához 
né lkü lözhe te t l enek . K ü l ö n ö s e n fontos az a n a l i t i k a l eg fe j l e t t ebb módszere inek 
a l k a l m a z á s a a fé lvezető i p a r b a n , a h o l a fejlesztés és a g y á r t á s a l a p v e t ő fe l té -
te le az anyagösszetéte l és a szennyezők k í v á n t t é rbe l i e losz lásának pontos meg-
valósí tása. 
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2. táblázat.. Ciklotronra alapozott fontosabb nukleáris analitikai módszerek és jellemzőik 
Módszer Érzékenység Vizsg. tart. Vizsg. mélység Megjegyzés 

























néhány elem egyszerre 
koncentráció és mélységeloszlás 







néhány elem egyszerre 
koncentráció és mélységeloszlás 
















részecskékkel kiváltott röntgen emisszió 
részecskékkel kiváltott gamma emisszió 
Rutherford visszaszórás 
meglökött magok detektálása 
töltöttrészecske aktivációs analízis 
neutron aktivációs analízis 
P I X E — 
PIGE — 
RBS — 
E R D — 
CPAA — 
NA A — 
A z élő szerveze tekben je len levő n y o m e l e m e k kulcsszerepet j á t s z a n a k a 
biológiai folyamatok s z a b á l y o z á s á b a n és az élő szervezet a l k o t ó i n a k felépítésé-
b e n . A széles r e n d s z á m t a r t o m á n y b a n n a g y koncent rác ióérzékenységű n u k -
leár is a n a l i t i k a i m ó d s z e r e k n e k e g y r e fon tosabb szerep j u t a h u m á n diagnosz-
t i k a i és terápiás v i z s g á l a t o k b a n , n ö v é n y t e r m e l é s i és á l l a t t enyész tés i technoló-
g i á k k i a l a k í t á s á b a n és az ehhez szorosan kapcsolódó k ö r n y e z e t v é d e l m i méré-
s e k b e n . 
Besugárzás 
A besugárzásos a l k a l m a z á s o k n á l á l t a l á b a n a b o m b á z ó n y a l á b n a k az t a t u l a j -
d o n s á g á t haszná l juk k i , h o g y a besugárzás e r e d m é n y e k é n t a besugárzot t élő 
v a g y é let te len m i n t a szerkezetében á t a l a k u l á s o k j ö n n e k lé t re . A c ik lo t ronon 
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10 MeV 9,1 13 8X10" 
fo lyó besugárzásokat v é g e z h e t j ü k a c i k l o t r o n o n k ö z v e t l e n ü l g y o r s í t o t t tö l -
tö t t részecske n y a l á b o k k a l v a g y a p r i m e r n y a l á b o k segítségével l é t rehozo t t 
szekunder n y a l á b o k k a l . A c i k l o t r o n o k a t másodlagos sugár for rásként elsősor-
b a n n e u t r o n o k e lőá l l í tására haszná l j ák , a k ö n n y ű e l e m e k e n k i v á l t o t t n a g y 
n e u t r o n h o z a m ú m a g r e a k c i ó k o n keresztü l . 
A besugárzásos a l k a l m a z á s o k egy je len tős része n a g y e n e r g i á k i g e lmenő 
v á l t o z t a t h a t ó energ iá t és n a g y i n t e n z i t á s ú n y a l á b o t igényel . M G C c i k l o t r o n 
p r i m e r tö l tö t t részecske n y a l á b j a i n a k energ ia - és i n t e n z i t á s a d a t a i t az előző dol -
goza t i smer te t i . A c i k l o t r o n m e l l e t t l é t r e h o z o t t ésjkivitelezés a l a t t á l ló n e u t r o n -
for rások f ő b b p a r a m é t e r e i t a 3. táblázatban f o g l a l t u k össze. 
A besugárzásos a l k a l m a z á s o k egy ik fon tos felhasználási t e r ü l e t e a mezőgaz-
daság. A besugárzások cél ja lehet , h o g y a m i n t á b a n leadot t sugárdóz isokka l az 
o r g a n i z m u s o k é l e t f o l y a m a t a i t serkentsék és é le tc ik lusuk során e lőnyös v á l -
t o z á s o k a t h o z z a n a k lé t re . Besugárzások r é v é n lehetőség n y í l i k u g y a n a k k o r 
élő szervezetek örök lődő m e g v á l t o z á s a i n a k k i v á l t á s á r a is r a d i o m u t á c i ó s neme-
sítési e l járással . A st imulációs és m u t á c i ó s kísér letek e r e d m é n y e k é n t egyre 
t ö b b n ö v é n y f a j t á n á l á l l í t a n a k elő k e d v e z ő tu la jdonságú m u t á n s o k a t . I n t e n z í v 
k ísér le t i m u n k a f o l y i k az á l l a t tenyész tésben v a l ó a l k a l m a z á s i lehetőségek fel-
der í tésére is. 
N a p j a i n k b a n a daganatos megbetegedésben szenvedők je lentős része igénye l 
sugárkezelést. A sugárkezelés során a cél a kóros sejtek e lpuszt í tása , az egészsé-
ges szövetek lehetőség szer in t i m i n i m á l i s sugárterhelése m e l l e t t . A besugárzá-
sok je len leg z ö m m e l n a g y energ iá jú e l e k t r o m á g n e s sugárzással, b e t a t r o n o k k a l , 
l ineár is e l e k t r o n g y o r s í t ó k k a l és k o b a l t á g y ú k k a l e lőá l l í to t t g a m m a s u g a r a k k a l 
t ö r t é n n e k . A kezelés eredményességének növelése é rdekében ú j sugárzások a l k a l -
m a z á s a a l a p v e t ő je lentőségű, ezér t i n t e n z í v k ísér letek f o l y n a k ú j sugárforrások 
k l i n i k a i bevezetésére. E z e k k ö z ü l a neut ronsugárzás és a n a g y e n e r g i á j ú tö l -
tö t t részecske n y a l á b o k (proton, p ion s tb . ) sugárbiológia i sa já tsága i a legked-
v e z ő b b e k . 
A debrecen i c i k l o t r o n szekunder n e u t r o n n y a l á b j a i jó lehetőséget b iz tos í ta -
n a k a k l i n i k a i a l k a l m a z á s o k elkezdéséhez szükséges sugárbio lógia és sugárf iz i -
k a i p a r a m é t e r e k meghatározására , a d o z i m e t r i a i és besugárzástervezési t apasz -
t a l a t o k megszerzésére. A c i k l o t r o n n e u t r o n n y a l á b j á n a k , f i z i k a i és s u g á r f i z i k a i 
j e l l e m z ő i n e k k imérése m á r e l k e z d ő d ö t t , lehetőséget b i z t o s í t v a a n y a l á b o k 
sugárb io lóg ia i fe lhasználására . 
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A z i n t e n z í v r a d i o a k t í v sugárzásoknak k i t e t t a n y a g o k f i z i k a i p a r a m é t e r e i 
k e d v e z ő v a g y k e d v e z ő t l e n i r á n y b a n m e g v á l t o z n a k , ezér t a besugárzások fon-
tos fe lhasználási t e r ü l e t e i ipari vonatkozásúak. A z energ ia termelésben e g y r e 
n a g y o b b szerepet já tszó hasadási és fúz iós r e a k t o r o k t e c h n o l ó g i á j á n a k e g y i k 
a l a p v e t ő t é n y e z ő j e az a l k a l m a z o t t a n y a g o k s u g á r t ö r ő képességének m e g h a t á -
rozása és o l y a n szerkeze t i a n y a g o k k idolgozása, m e l y e k kedvező t u l a j d o n s á -
g a i k a t m i n é l t o v á b b megőrz ik . A c i k l o t r o n o k m e l l e t t l a b o r a t ó r i u m i k ö r ü l m é -
n y e k k ö z ö t t f o l y ó besugárzásos v i z s g á l a t o k hasznos segítséget n y ú j t a n a k a 
n e u t r o n o k o k o z t a sugárkárosodás model lezésére, a szerkezet á t a l a k í t ó a l a p j e -
lenségeinek megér tésére és az egyes k o n k r é t a n y a g o k gyors í to t t sugár terhe lésű 
k ip róbá lására . 
A z ipar i v o n a t k o z á s ú besugárzások m á s i k lehetséges te rü le te a t ö l t ö t t r é -
szecske és n e u t r o n n y a l á b o k o n t ö r t é n ő radiográfiás v i zsgá la tok . A debrecen i 
c i k l o t r o n tö l tö t t részecske n y a l á b j a i v a l 1 — 2 m m vastagságú lemezek, a n e u t -
r o n o k k a l pedig lényegesen v a s t a g a b b m i n t á k is á t v i l á g í t h a t o k . 
A fen t i v i z s g á l a t o k h o z szükséges h o m o g é n eloszlású tö l töt t részecske és 
n e u t r o n besugárzási m e z ő k k i a l a k í t á s a f o l y a m a t b a n v a n , a megfelelő d e t e k t á -
lási t e c h n i k á k k ido lgozása e l k e z d ő d ö t t . 
A besugárzásos a l k a l m a z á s o k t a l á n legfontosabb t e r ü l e t e a kopás, a korrózió és 
erózió v i zsgá la tok . A v izsgá l t a lka t rész megfele lő f e lü le t i részét tö l töt t részecs-
k é k k e l besugározva a fe lü le tén v é k o n y a k t i v á l t ré teget h o z u n k létre. A z a k t i -
v i t á s mélységi e losz lásának pontos i s m e r e t é b e n a kopás, kor róz ió v a g y e róz ió 
k ö v e t k e z t é b e n e l t á v o z o t t a n y a g menny isége t v a g y fe lü le t i eloszlását m e g lehet 
k a p n i a k t i v i t ásmérések a l a p j á n . 
J ó l hasznos í tha tók a tö l tö t t részecske ak t i vác iós kopásv izsgá la tok e r e d m é -
n y e i a j á r m ű i p a r b a n ( m o t o r o k d u g a t t y ú i n a k és h e n g e r f a l a i n a k , j á r m ű v e k 
fu tó fe lü le te inek k o p á s a stb. ) , a s z e r s z á m g y á r t á s b a n (vágó és forgácsoló szer-
s z á m o k vágóé le inek kopása, W C , Co , T i C , T i N , A 1 2 0 3 , S i A l O N . . . a n y a g o k 
esetében) , b o n y o l u l t f o r m á j ú g é p a l k a t r é s z e k k o p á s á n a k meghatá rozására ( fo-
gaskerekek , c s a p á g y a k . . .) , a n y a g o k m e g m u n k á l h a t ó s á g á n a k v i z s g á l a t á r a , 
fe lü le tnemesí tés i e l j á rások h a t é k o n y s á g á n a k el lenőrzésére stb. A v i zsgá la tok 
során m e g h a t á r o z h a t j u k t o v á b b á a k ü l ö n b ö z ő k é m i a i a n y a g o k n a k v a g y n a g y 
h ő m é r s é k l e t e k n e k k i t e t t szere lvények , a l ka t részek kor róz iós f o l y a m a t a i t . 
A módszer e l ő n y e , h o g y g y o r s a b b a n k a p h a t u n k pontos a d a t o k a t , és sok 
esetben szétszedés n é l k ü l , f o l y a m a t o s a n v i z s g á l h a t j u k egyes a lka t részek k o p á s i 
és korróziós f o l y a m a t a i t . 
A debreceni c i k l o t r o n l a b o r a t ó r i u m b a n m e g k e z d ő d t e k az első mérések az 
i p a r számára , ezen fontos v i zsgá la t i módszer bevezetésére. E z kedvező fogad-
t a t á s r a t a l á l t h a z a i i p a r i ü z e m e i n k n é l , m e l y e k a n a g y t isz taságú és p o n t o s 
összetételű a l a p a n y a g o k h a s z n á l a t á n t ú l m e n ő e n , n e m kevésbé é rdeke l tek a 






Az alapkutatási pályázatok társadalmi mechanizmusairól* 
A pályázat i rendszer nem egyszerűen a ku ta tás i pénzforrások, vagy azok egy részének 
az eddigieknél jobb elosztási formája , hanem igen sokjelentésű, sokféle következményű 
eszköz, amely a tudományt mint társadalmi intézményt lényeges vonatkozásokban 
érinti. Ezér t — még a vonatkozó átfogóbb hazai tudományszociológiai vizsgálatok beindí-
tása előtt — mindenképpen fontos lehet a nemzetközi trendek összefoglalása ós konfron-
tálása a magyar tudomány működéséről eddig gyű j tö t t tapasztalatainkkal ós ismere-
teinkkel. 
A tudományos közösség a u t o n ó m i á j a 
Ügy vélem, hogy a pályázati rendszer leglényegesebb eleme most nálunk, hogy alkal-
mazásának kiszélesítése egyértelműen a tudományos közösségek, a kutatótársadalom 
autonómiájának bővítését jelenti. Ez akkor is lényeges, s az egész rendszer működése szem-
pontjából alapvető ügy, ha a pályázati elbírálási mechanizmusok hatásfokáról korán t 
sincsenek a világban egyértelműen és kizárólag olyan pozitív tapasztalatok, mint amilye-
neket mi hinni szeretnénk. Miután a pályázati forma a kutatási rendszerek megingot t 
önszervezőkópessóge helyreállításának — a mi feltételeink között különösen, ha tékonyabb 
működésének — elengedhetetlen alkotórésze, sőt előfeltétele, a továbbiakban e módszert 
— minden kisérő anomáliájával együt t is — ebből a szempontból fogom értékelni. 
A tudományfejlődés befolyásolásáról zajló viták alapkoncepciói már a harmincas 
években kialakultak. Ez a „tervezés vagy a ku ta tá s belső szabadsága" ellentét újul fel 
(nagyobbrészt a polémia szereplői is még ugyanazok) az ötvenes-hatvanas évek forduló-
ján. A vi tának a MINERVA — eredetileg a liberális „tervezésellenes" kuta tók fó ruma 
— ad teret . A lap első számában programadó cikkében Polányi Mihály fogalmazza meg: 
„Mivel tudományos vélemény irányít minden elosztást, a forrásokat a legtöbbet ígérő 
kuta tóknak ós vizsgálati t á rgyaknak ju t t a tva , a tudomány min t egész támogatása 
szempontjából a megpályázott összegek elosztása automatikusan maximálisan előnyös 
lesz" (Polányi, 1962. 61.). 
E lő t tünk a pályázati rendszer támogatóinak ideológiája — s fel tűnik a tudományos 
közösség egyfaj ta , e meghatározás mögöt t kirajzolódó meglehetősen idealizált képe is. 
Polányi programjában a kutatási források biztosításának a kiváló pályatársak általi 
megméretés lesz az előfeltétele. A pályázatok odaítélésének ez a fo rmá ja tulajdonképpen 
egyfaj ta tanácsadás, amelyben a kutatóközösség egyes tagjai bizonyos mértékig „kapus-
kén t " működnek. E „kapusok" segítenek minőségre ós értékre, előítéletekre és lojalitá-
sokra (sőt, esetenként ismerjük el — szeszélyeikre) hallgatva az információ és a pénzforrá-
sok áramlásának szabályozásában. 
* A dolgozathoz az ada tgyűj tés t az ACLS American Studies Program ösztöndíjával a 
Massachusetts Inst i tute of Technology (Cambridge, MA, USA) végeztem 1985-ben. 
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Minden jelentős eddigi vizsgálat szerint (összefoglalásuk Gaston, 1978-ban) a ku ta tó i 
teljesítmény egyenlőtlenül oszlik meg eltérő diszciplínákban, szervezettípusokban és 
nemzeti kutatási rendszerekben, de így is nyilvánvalóan a ku ta tók aránytalanul kis 
részétől származik az értékelhető produkció nagyobbik hányada . Ugyanakkor az is 
feltűnik, hogy az elismerés eloszlása még ezekhez a diszparitásokhoz képest is egyenetlen. 
A tudományszociológiai vizsgálatok általában magas korrelációt muta tnak az elismerési 
indexek ós a te l jes í tmény között (általában ez utóbbi a legjobb magyarázó változója az 
elismerés eloszlásainak), de az elismerési paraméterek általában nem követnek egy, akár-
csak virtuális érdem eloszlást is. Az eltérések az ,,alsó" és „fe lső" sávokban a legmarkán-
sabbak. A s tandard magyarázatot a „felső" sáv eltéréseire Morton közismert „Máté-
effektusa", az alsó módosulásokat — az előzőnél kevésbé profilosan Gaston (1978. 121.) 
„Podunk" (Kukutyin) effektusa adná meg. 
Merton sokfelé hivatkozot t , ismert szövegrészletében (Máté-evangéliuma 25 : 29-re 
utal) tulajdonképpen az t a nemcsak a tudományból , hanem más társadalmi szituációkból 
is ismert alapmodellt m u t a t j a be, amely szerint a közismert, „ jói-bejáratot t" k u t a t ó 
ugyanazért a produkcióért több elismerést kap, mint, egy, a kutatóközösségen belüli 
alacsonyabb s tá tusú „ ú j tudás-termelő". S miután az elit intézmények viszonylag 
nagyobb erőforrásokkal rendelkeznek, az a tehetség, amely u t a t talál ezekbe a szerveze-
tekbe, itt differenciált előnyhalmozáshoz vezető növekvő lehetőségekre lelhet. Az így 
működő elismerési erőforrás-elosztási és társadalmi kiválasztási rendszer hozza létre ós 
erősíti meg a t udomány azon „osztályszerkezetét", amely a ku ta tók közötti esélyek réteg-
zet t elosztásához vezete t t . 
A „Kukutyin-ef fektus" a kutatónak a tudományos intézményrendszeren belüli ked-
vezőtlen helyéből következő egyenlőtlenségeket lenne h iva to t t jelezni. A kutatási rend-
szer perifériáján, alacsony presztízsű intézményben dolgozó ku ta tó a többiekhez mér ten 
egyenlő teljesítményével is nehezebben ju t elismeréshez. Gaston szerint (1978, 123.) 
ugyanakkor i t t az elismerés általában nem egyszerűen elmarad, hanem inkább késik. 
Miután a pályázati rendszerekben ez az elismerési rendszer lesz a támogatás odaítélésének 
tulajdonképpeni a lapja , sőt a dolog felfogható fordítva is, vagyis, hogy a pályázatoknál 
elért sikerek részét fog ják alkotni a tudomány elismerési, jutalmazási mechanizmusainak, 
i t t a viszonyok kevésbé idealizált, a Polányi-modellnél realistább tudományszervezési 
kezelése kikerülhetetlen. 
H a egy leegyszerűsített dichotomizált modellben (a „magas" és „alacsony" szinteket 
elkülönítve) az elismerést és a teljesítmény értékeket egy kis má t r ixba rendezzük, akkor a 
kutatói szerepnek tudományon belüli s tá tusá t néhány lehetőség körül lá that juk kirajzo-
lódni. Két szerep ezekből szinkronizált értékű s tulajdonképpen a pályázati elbírálásoknál 
s a tudományon belüli más megméretéseknél sem okoz m a j d különösebb problémát. 
Gondolunk it t szituációkra, amelyekben magas teljesítmények és elismerés, illetve 
mindkét muta tó összetartóan alacsony értéke lesz a jellemző — egyfaj ta ideális esetként 
a tudománypolit ika számára is. Gaston (1978) az előbbieket Versenyzőknek hívja, akik 
mertek indulni, sőt tulajdonképpen nyer tek is. A második csoportot a Nézők fogják 
alkotni, akik ugyan a ku ta tás i rendszeren belül vannak, de inkább csak figyelik, hogyan 
fejlődik a tudomány. Mozgatásában közvetlenül részt nem vesznek. Az elismerési rendszer 
felhasználását „ k e m é n y " kutatásszervezési sémákban azonban a deviáns esetek („ala-
csony teljesítmény" és „magas" elismerés, valamint a fordí to t t eset; tehát, ha szerep 
analógiáinkat fo ly ta t juk , mondhatnánk, a Nyertesek és Vesztesek) fogják korlátok közé 
szorítani. A kérdés, persze az, mekkora is ez a „deviáns" hányad ? 
Már elég korán, tu la jdonképpen a Big Science nagy szervezeteinek kialakulását köz-
vetlenül követően, az ötvenes-hatvanas évek fordulóján felismerték, hogy az a lapkutatá-
sok erőforrás elosztásánál láthatólag hiányoznak a racionálisnak nevezhető momentumok 
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(Weinberg, 1963). A szakirodalom, lia a döntések racionalitását tűzi zászlójára, azóta 
— bizonyos variációkkal — különböző tipusú külső-belsó (externális-internális) hatás-
elkülönítésről ír. Ezek szerint belső kri tériumok alapján folyik az a kutatásértékelés 
(és -támogatás), amely a kutatások értékét sa já t tudományterületükre gyakorolt hatásuk-
ban lá t ja . Külső, externális motívumokra hivatkozó elbírálásnál pedig azokat az elemeket 
hangsúlyozzák, amelyek az adot t kutatásból más tudományterületeken, vagy még inkább, 
szélesebben a társadalomban jelentkeznek. Az alapkutatásokban, a fe j le t t ipari országok-
ban az externális megméretés többnyire csak a tudománynak ju t t a to t t összegek globális 
nagyságát fogja — nemzetgazdasági szinten — meghatározni. A konkrét kuta tás i terüle-
teken, az egyes tudományágakban elosztott összegek sorsát meghatározó döntések ma jd -
nem kizárólagosan „internál is" összemérésen alapulnak (Irvine—Martin, 1984. 69.). 
Mielőtt a kuta tás támogatás i rendszerek néhány évtized óta a kutatóközösségben 
elfogadottan „üzemelő" válfajainak konkrét bemutatásához fognánk, jelezni szeretném 
azt is, hogy a pályatársi megméretés azokban a kuta tás i rendszerekben, amelyekben a 
pályázat a legjobban el terjedt (gondolva az angolszász modellre), nemcsak a ku ta tás i 
támogatás megszerzésének formája (még ha i t t a felvetődő problémák bemuta tásá t e 
momentumra korlátozzuk is). Hasonló elveken, szakmai közösségi etoszon, egyéni ku ta tó i 
életpályák „versenyszerű" felfogásán alapul a k u t a t ó egész létet meghatározó két másik 
nagy szűrő is. 7. A legtöbb helyen — a rangosabb kutatóegyetemeken mindenképpen — 
már a ku ta tó alkalmazása, de feltétlenül véglegesítése, státusra helyezése is pályatárs i 
bizottságokban dől el. 2. Sok tekintélyes szaklapban a cikkek publikálásáról is a pá lyázat i 
rendszerhez nagyon hasonló bírálati megoldások alakultak ki. A ku ta tás valamennyi 
fázisát ily módon kísérő összemérési pontok létéből következően alakul sok minden, a 
kutatási stratégiáktól kezdve akár a kutatói személyiségig. H a ebből az összefüggő 
értékelési rendből kiragadjuk az egyik, önmagában bármennyire is fontos elemet, úgy 
félő, hogy jelentős megterhelésnek tesszük ki mind a bevezetésre szánt tudományszervezési 
módszert, mind a kutatótársadalom előzőekben kialakult értékrendjének viszonylagos 
homogenitását is. 
„ M i n t a r e n d s z e r e k " 
Bemuta tandó „mintarendszerekként" amerikai példákat választottunk (egyébként 
a pályázati rendszerek Nyugat-Európában is többé-kevésbé az amerikai min táka t követ-
ték) és egy sikeresnek t a r to t t holland példán m u t a t j u k be a kislétszámú kutatóközösség-
ben működő pályázati formát . 
Az amerikai kuta tásban alkalmazott pályázati rendszer közvetlenül a I I . világháború 
u tán cementeződött össze a háború előtti magánalapí tványokban használt bírálat i 
technikákból és a kormányzat i szervek, egyetemek valamint a háború ala t t k ia lakí tot t 
projektek választási módszereiből. Az így születő állami kuta tás támogatás i rendszer 
a lapformája pályázatok versenyeztetésére épült . A pályázati rendszer súlyát az egyes 
kuta tók számára jól jellemzi az ACE (American Council of Education) átfogó egyetemi 
oktatói felvétele 1973—1974-ből. E szerint a ku ta tók egyharmada, a jó egyetemeken 
csaknem fele rendelkezett a megkérdezés időpont já t megelőző évben külső támogatással 
(ennek elsöprő többségét pályázatokkal lehet csak megszerezni.) 
National Science Foundation. Az alapkutatások állami támogatásának legfontosabb 
csatornája az USA-ban. (Az NSF-ben a t anu lmányunk tárgyát képező egyéni pro jek t 
pályázatokon kívül két intézményi támogatási fo rma is használatos). 
Az egyéni pályázatok rendszere, melyen keresztül az NSF tulajdonképpen a ku ta tók 
legkülönfélébb rétegeivel közvetlenül érintkezik, két alapelvre épül: 
1. táblázat. A pályázatok a támogatás nagyságrendje szerinti megoszlásban NSF, 1974. 
pénzügyi év 













1—20 000 3681 37 6 9 560 
20 001—40 000 2557 26 14 30 340 
40 001—60 000 1575 16 14 49 514 
60 001—80 000 741 7 10 69 671 
80 001 — 100 000 360 4 6 90 438 
100 001 — 150 000 383 4 9 123 491 
150 001—200 000 157 2 5 173 400 
200 001—250 000 100 1 4 227 570 
i z e s e n 9810 100 100 á t l a g = 5 4 5 0 1 
Forróé: Hearings, 1976. 303. 
a j a pályázatok elbírálásába a kuta tótársadalom viszonylag jelentős része bekapcsoló-
dik vagy legalábbis bekapcsolódhat; 
b) a támogatás odaítélésének végleges döntése, éppúgy, mint az egész kiválasztási 
folyamat irányítása azonban egyértelműen az N S F apparátusának kezében marad . Az 
egyébként igen nagy létszámú (a teljes munkaide jű alkalmazottak száma már jó ideje 
ezer fölött van; az 1975-ös pénzügyi évben például 1198 főt t e t t ki [Hearings, 1976. 313.]) 
N S F stáb kiépítet t állásait jól t a r t j a , hivatkozással arra, hogy állami pénzek elosztásáról 
jog szerint csak állami hivatalnokok döntenek. Az egyéni projekt pályázatokat évente 
hirdetik meg, tu la jdonképpen folyamatosan (maguk a pályázók ugyanakkor több éves 
támogatás t is kérhetnek). 
Az NSF 80 tudományterüle t i programra oszlik. Az egyes pályázatok ezekbe a diszcipli-
náris keretekbe illesztve, egy-egy programhoz sorolva vetélkednek a támogatásér t . Az 
adot t programok gazdája, a program menedzsere felelős a beérkezett javaslatok verse-
nyeztetéséért, a bírálók kijelöléséért és megkereséséért. Valamennyi anyag b i r tokában 
végül is ő hozza a lényegi döntést is: kap-e a projekt támogatást , avagy nem. Elvben 
„a ján lásá t" felülbírálják még különböző csoport- és osztályvezetők is, de csak igen r i tkán 
vál toztat ják meg a „területgazda" beter jeszte t t indí tványát . 
Ugyanakkor az N S F döntéseit a kutatóközösség különböző csoportjai szakértői szere-
pekben többnyire meghatározó erővel befolyásolják — legalábbis „normál üzemmenet-
ben". A szervezeten belül három bírálati rendszer működik: 
a) ad hoc külső szakértői bírálat — levélben, 
b) szakértői csoportvitában vagyis zsűriben megfogalmazott ajánlások, 
c j az előző ké t módszer kombinációi. 
Az NSF-en belül ennek nines egységes rendje, tulajdonképpen az egyes tudományági 
igazgatóságok maguk alakították ki domináns bírálati formáikat (amelyektől valamilyen 
indokkal konkrét esetben egyébként el is térhetnek). A különbségek a bírálati rendszer 
formai elemeiben tudományterületenként , ill. igazgatóságonként meglehetősen nagyok. 
Egy 1974-ee ada t szerint (NSF, 1978. 264.) például a pályázatok 44%-át csak ad hoc 
külső bírálattal, 28%-át csak bizottságként ülésező zsűrivel, 28%-át pedig a kettő kom-
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binációjának segítségével ítélték meg. Egyik vagy másik bírálati fo rma előnyben részesí-
tése egyébként összefügg az adot t területen működő más finanszírozási források kiválasz-
tási módszereivel. A szakértői testületeken belül szerzett magas pontszám ugyan össz-
hangban van a támogatások odaítélésével, de automatikusan azzal korántsem azonos. 
Például a National Academy of Sciences egy, az NSF szakértői bírálati rendszerét felül-
vizsgáló jelentése szerint a külső írásos bírálóknál magas pontszámot kapot t pályázatok-
nak 92%-át, a közepesek 50%-át, és az alacsony értékeket kapo t t 10%-át fogadták el 
végül is az NSF tisztviselők. A zsűriknél is hasonló a megoszlás: a magas panel ér tékeket 
kapot t projekteknek 83%-a, az alacsony pontszámúaknak pedig 12%-a nyert el végül 
támogatás t (Cole—Rubin—Cole, 1977. 36.). 
I t t fontosabbnak tűnik az alsó sáv: hogy a szakértői ajánlásoktól függetlenül, sőt — a 
legrosszabb pontszámoknál azok ellenére — viszonylag sok pályázat támogatásra lelt. 
A külső bírálót a N S F programgazda hivatalnok (elvben különben maga is a terület 
szakértője) választja ki és kéri fel. Az NSF-nek az országban elvben kb. 30 ezer bírálója 
van. Becslések szerint évente ezeknek talán 10%-át kérik fel valóban közreműködésre. 
A hetvenes évek ó ta kötelezik a szervezetet az előző évi bírálók összesített névsorának 
megjelentetésére (s hellyel-közzel ilyen listák — igazgatóságonként — hozzá is férhetőek). 
A zsűritagságra felkérés két-három éves időtar tamra szól. A külső bírálók esetében az 
N S F pályázatonként 3—10 külső szakértőt jelöl ki. A zsűrizésnél a bizottság б—12 tagú, 
s általában évente háromszor találkozik, egy—három napos munka-megbeszélésekre. 
A különböző vizsgálatok szerint az N S F döntéshozatal minősége nem korrelál tú lzot tan 
az egyes bírálói technikák eltéréseivel. Az egyes területeken kialakult hagyomány októl 
függetlenül azonban a bizottságba szervezett zsűri tűnik a legsikeresebbnek, ha a pályá-
zatok formátum ós tar ta lom szerint viszonylag homogének, és ha a különböző rész-szak-
értők közötti véleménycsere elengedhetetlen (például interdiszciplináris területen). 
Nem érdektelenek az értékelés idő és költségtényezői sem. A pályázat feldolgozásának 
átlagos időtar tama (az 1974-es pénzügyi évben) normál esetben 126 nap volt (Hearings, 
1976. 301.). A külső alkalmi bírálóknak tiszteletdíjat nem fizetnek. A zsűritagoknak 
napi (szerény) tiszteletdíj ós az összejövetelekre útiköltségtérítés jár . 
Az NSF pályázatok elutasítási a ránya a hetvenes évek közepén kb. 50% volt. Azóta 
az arány romlik. Az elutasítás u tán „unfa i r " értékelésre vagy más motívumokra hivat-
kozva többszintű fellebbezésre is mód van, de a bírálatok t i tkosságát az NSF ebben az 
esetben sem oldja fel. 
National Institute of Health (NIH) Az N S F mellett a második legnagyobb USA-beli 
tudománymecénás ún. duális pályázatelbírálási rendszert ép í te t t fel. Ennek a kétszintű 
konstrukciónak első emeletén szakértői zsűrik egész sora dolgozik (Study Sections), össze-
sen 40 — 50 ilyen zsűri van különböző diszciplínákhoz kötöt ten . Az N I H s t ruk tú rá j án 
belül, ahol is problémaorientált, több tudományágat integráló intézetek működnek — rák, 
szívbetegségek stb. területeken — ezeket a szakértői testületeket egy független szervezeti 
egység mozgatja. Ez valamennyi N I H intézet rendelkezésére áll. Az elbírálási rendszer 
következő szintje az intézetek tudományos tanácsadó testületeiből áll. Ezek az ún. 
National Advisory Councilok tulajdonképpen intézetpolitikával foglalkoznak. A szak-
értői zsűrik 12 —15 tagúak, a mandátumok időtartama négy év (25%-át cserélik évente, a 
hosszabbítás maximum egy éves lehet). Az újraválasztás ugyanabba a bizottságba elvben 
megengedett, de a valóságban nagyon ri tka. A bíráló szakértők azonban ebben a rend-
szerben is csak tanácsadók. A formális döntés a progranitisztviselőké. Pályázatonként 
oeak két—három referálóval dolgoznak. A panelek tagjai ismert kuta tók, de a különböző 
intézményeket csak egy tag képviselheti az adot t bizottságokban. A saját intézményből 
érkező pályázat vitájánál az érintet t zsűritag nem vehet részt (el kell hagynia a helyiséget). 
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2. táblázat. A National Ins t i tu te of Heal th (NIH) pályázatelbírálási szűrői — az ado t t 
lépcsőben megadott pá lyázatok száma és a kórt — ajánlot t megadot t összegek szerint 
1972—1983 
ÉT 
1972 8 596 547 711 6 008 295 018 6 141 299 847 3 625 194 184 
1974 9 448 738 924 7 061 397 773 7 803 434 325 4 540 307 280 
1976 10 050 896 783 7 162 465 132 7 171 465 931 3 464 263 002 
1978 14 502 1 403 379 11 251 798 921 11 489 818 964 5 200 420 850 
1980 14 142 1 571 644 11 220 969 312 11 301 976 916 4 785 472.484 
1982 16 989 2 232 867 14 396 1 511 087 14 407 1 521 502 5 027 564 621 
1983 16 798 2 305 447 14 425 1 621 243 14 479 1 626 567 5 389 643 424 
* A Review szakasz u tán támogatásra ado t t évben ajánlot t . 
** Az adott évben a j án lo t t -)- az előző évről áthúzódóan elfogadott pályázatok száma. 
For rás : NIH D a t a book. 1984. Table 21. 35. 
A „ S t u d y Section"-ban sa já t tagoktól érkező kutatás i tervjavasla tokat nem tárgyalnak 
(ezeket egy-egy szomszédos zsűrihez telepítik át) . 
Maga a zsűri pá lyázatonként külön dönt a pályázat értékéről és a támogatás mértéké-
ről (mind a két esetben t i tkos szavazással). A javaslat tudományos értékére alapozva 
( t ehá t ekkor még „e lvona tkoz ta tva" az egyéb kritériumoktól) arról dönt , elfogadásra 
a j án l j a - e az illető pro jekte t , avagy nem. A második szavazásnál az elfogadható pályáza-
t o k a t rangsorolják — mos t már más körülményeket is mérlegelve — (a pályázó felké-
szültsége, a tervezett k u t a t á s szervezeti környezete stb.). Ennél a bírálat i szintnél pénzről 
m é g nem esik szó (legfeljebb abban az értelemben, hogy az ado t t k u t a t á s elvégzéséhez 
szakszerűen tervezték-e az anyagiakat). Az ado t t pénzügyi lehetőségeken és szervezet -
polit ikai keretekon belüli megvalósíthatóság problémája csak a második szakértői vitában 
jelentkezik. E tanácsok döntéseit az előző, diszciplináris bizottságok összesített pontérté-
kei mellett azok á t a d o t t vitajegyzőkönyvei is árnyal ják. 
A paneltagsággal já ró elfoglaltság ideje évente 3 — 6 hót. Különben az átlagos pályázati 
t á m o g a t á s nagysága — konstans dollárban — általában stagnál, vagy esetenként még 
e n y h é n csökken is (3. táblázat) . 
A ZWO (Hollandiai Alapkutatás-támogató Szervezet) rendszerében pályázati joga van 
m i n d e n egyetemen és az azokhoz kapcsolódó intézetekben dolgozó senior kutatónak 
(senioritás alatt az önálló témavezetésre jogosultságot és kutatási tapaszta la tot értik). 
A ku ta tás i tervjavaslatokat egy „laikus" zsűri kezelte (pl. a fizikus zsűriben különböző 
szakterületeket művelő fizikusok, sőt, néhány csillagász, matemat ikus ós kémikus is 
részt vett) . A bizottságok tagja i t évente újraválasztot ták. Kiválasztásuknál tudomány-
met r i a i módszerekkel m é r t hivatkozottságuk nagy szerepet kapot t . 
Megkövetelik, hogy a pályázat i dokumentáció angol nyelvű legyen és az egy-egy ügy 
elbírálására felkért négy-hat szakértő közül ál ta lában kettő külföldi is. A bírálókat nem 
egyszerűen osztályozásra, hanem arra kérik, hogy érvekkel árnyalva mutassák be, hogy 
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3. táblázat. Átlagos odaítélt National Inst i tute of Hea l th (NIH) pályázati támogatás 
nagysága esetenként 1972—1984 (ezer dollárban) 
Aktuális dollárban 
1972 1974 1976 1978 1930 1982 1983 
Kutatási projektek 67,6 67,7 73,3 87,1 97,8 114,6 123,7 
Kutató központok 380,9 417,3 455,8 554,6 673,5 730,2 767,4 
Más kutatás 60,4 60,5 62,0 73,3 82,6 73,1 73,8 
Szerződések 156,1 185,9 204,4 218,7 217,8 309,8 338,6 
Kutatóképzés 37,2 37,9 42,0 43,5 53,2 51,6 55,0 
Konstans dollárban 
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1983 
Kutatási projektek 57,6 60,7 55,3 56,7 53,9 53,2 54,3 
Kutató központok 380,9 374,5 343,8 360,7 370,9 339,2 339,8 
Más kutatás 50,4 54,3 46,8 47,7 45,5 34,0 32,7 
Szerződések 156,1 166,8 154,2 142,2 149,7 143,9 150,0 
Kutatóképzés 37,2 34,0 31,7 28,3 29,3 24,0 24,3 
Forrás: N I H Da ta Book, 1984. Table 28., 44. 
nevei nélkül) visszaküldik a pályázónak, aki a r ra válaszolhat. A szervezet ezután az 
eredeti pályázati kérelemből, a beérkezett bírálatokból ós a pályázó válaszából r ak ja 
össze a zsűri fóruma előtt is megvitatandó anyagot (az ún. jegyzőkönyvet). A zsűri ezután 
1—9 értékű skálákat használ: projektként négy osztályzatot ad (a team kompetenciára, 
a konkrét kutatás i célkitűzés minőségére, az alkalmazni kívánt módszer eredetiségére és 
az általános minőségre). A pontrendszert az egyszerű sorbarendezósnél jobbnak talál ták, 
mer t a zsűritagok indulatait , motivációját nyilvánvalóbbá tet te . Az értékelés gyors, egy 
pályázat általában 4 és fél hónap alat t á t fu t a rendszeren. 
Tapasztalataik szerint egy bizottság egyszerre 60 — 80 projektnél többet nem t u d 
kezelni. A döntéseket különben nehezíti a benyúj to t t és elfogadható pályázatok romló 
aránya. Ez a hetvenes évek elején, a rendszer kiépítését követő időszakban még 2 : l-es, 
most pedig 4 : 1 körül lehet (le Pair, 1980. 142.). 
A n o m á l i á k 
A kutatás i támogatás pályatársi bírálaton alapuló rendszerének hatásfokát más 
elosztási rendszerekkel összemérő tanulmány eddig nem készült. A kialakult rendszer 
harminc-negyvenéves léte alat t azonban periodikusan fel-fellángoltak a viták, nem is 
olyan ritkán összecsomósodott az elégedetlenség a bírálati eljárás egyik vagy másik 
oldalával szemben. A kri t ikát esetenként vizsgálatok, sőt, a rendszer működését feltér-
képezni kívánt tudományszociológiai felvételek is követtek. 
Az „amerikai st í lusú" támogatási rendszeren belül — fontos, de visszhang nélküli 
egyes kritikai tanulmányok után (Mills, 1948; Kidd, 1960) — az első igazi vita a m á r 
említett Minervában kezdődött Weinberg (1963), azóta a tudományszervezési irodalom 
egyik klasszikussá vált tanulmányával a kuta tás támogatás i döntések valós kritériumai-
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ról. Weinberg ál láspontja szerint nagy kutatószervezetek, a tudományos nagyberendezé-
sek, a Big Science megszületésével a k u t a t á s költségigénye s társadalmi felelőssége 
olyannyira megnőtt , hogy a pályatársi megítélésből levezethető prioritások nem lehettek 
m á r elegendők a ku ta tás i irányok kijelölésére, s valamilyen módon — legalábbis a kuta-
t á snak ezekben a inegnövekedett t a r tománya iban — más kérdésekre is választ kell majd 
adni . Javasol t megoldása — a döntési kri tér iumok explicitté tétele. A támogatás odaítélé-
sénél Weinberg két fő kérdése: , ,Érett-e a terület a ku ta tás ra?" és „Valóban kompeten-
sek-e a kuta tók az ado t t területen?". I lyen kérdésekre a szakértők általában választ is 
t u d n a k adni, s a legtöbb támogató szerv döntésénél, be is éri ezekkel. A klasszifikációs 
sémában lényegesen életlenebb körvonalúak a Weinberg által pedig sokszor perdöntőnek 
t a r t o t t externális ismérvek: a tudományos érdem (más kutatás i területekkel szembeni 
relevancia), a társadalmi érdem (megfelelés a gazdaság kutatási eredményszükségleteinek) 
és a technológiai relevancia. 
A Weinberg-tanulmányt követő polémiában [Shils (ed.), 1968] t isztázódott a kuta tás i 
priori tások és az erőforrások pályatársi elosztása közötti kapcsolat több eleme is. A pályá-
zat i rendszerrel kapcsolatos legélesebb nyí l t t ámadás a hetvenes évek közepén indult az 
USA Kongresszusában — kutatáson kívüli csoportoktól. Lényegileg részrehajlással, „öreg-
f iúk érdekszövetségének" fenntartásával , a közpénzek indokolatlanul nagyvonalú kezelé-
sével vádolták a pályázatok elbírálását végző szervezeteket, mindenekelőtt az NSF-et . 
A v á d a k kapcsán induló kongresszusi vizsgálat jegyzőkönyvei (amelyek tu la jdonképpen 
a kutatásszervezést formailag tisztázták a vádakkal szemben), mindmáig a legrészletesebb 
nyilvánosságra hozott anyagok az amerikai pályázat i rendszertől (Hearings, 1976). A vitá-
ban megszólaltatott több tucat, különben igen eltérő nézeteket valló szakértő három 
dologban egyetér te t t : 
a) valamilyen pályatársi bírálati fo rmának a kuta tás támogatásnál is meg kell marad-
nia; 
b) a rendszer minden problémájával együ t t is megbízhatóbban működik, min t a többi 
ítészi fo rma; a pályatársak ítélete a többieknél, a „külsőknél" feltétlenül biztosabbnak 
bizonyul t ; 
c) ennél a kiválasztási formánál ugyan minőségi kuta tás t támogatnak, s ezen munkák 
közöt t elvben akár innovatív nagy ötletek is lehetnek, de ha valami valóban meglepő ú j 
ötlet jelentkezne, félő, hogy a bírálók zöme nemigen támogatná. Az igazán eredeti, nagy 
f o r m á t u m ú ötleteknek ez a bírálati fo rma nem kedvez. 
Az 1975-ös vi tát követően két, a felmerülő kérdéseket megválaszolni h iva to t t jelentés 
is készült (Hensler, 1976; Cole—Rubin—Gole, 1977). A legfőbb váddal szemben, vagyis hogy 
a rendszer elitista, a jóhírű egyetemek és vezető kuta tók iskoláit favorizálja, tulajdonkép-
pen nem mentet te a létező rendszert. 
A bírálati mechanizmusokkal szemben azóta felmerültek technikai hatékonysági kifogá-
sok is. Ezek kapcsán hangsúlyozzák, hogy rendkívül munkaigényes; gyakran többe kerül 
az egész folyamat (beleértve a kiváló k u t a t ó bírálók munkaidejét is), min t amennyi 
pénzt végül is szétosztanak. (Egy elijesztő példáról Roy, 1984. 317.) Felvetik, hogy 
miu tán a részletes, tanulmányter jedelmű kuta tás i javaslatok gyakorlatilag a legjobb 
öt leteket még az esetleges publikációkat jócskán megelőzve a bíráló kollégák elé t á r ják , 
gyakran az elsőbbség védelmére a ku ta tás i tervekbe csak olyasmi kerül, ami m á r kész, 
vagy csaknem készen van (hogy el ne lehessen tulajdonítani !). De ezeknél fontosabb 
probléma, hogy az egész rendszerbe épí tet t ér tékek a legutolsó években aligha marad tak 
kikezdetlenül. S ez m á r az előzőeknél lényegibb kérdést vet fel. 
Az 1945 —1970 között i időszak, a pályatárs i elbírálású pályázatok rendszere kiépülésé-
nek korszaka, ugyanis, mint köztudott , a tudomány számára a „hét bő esztendőt" 
jelentet te . A kuta tás rendelkezésére bocsá to t t erőforrások folyamatosan, s méghozzá 
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meglehetősen gyors ütemben bővültek. Er re építve a bírálati rendszer is — a lehetőségek-
hez képest — flexibilis és objektív lehetett , hiszen a folyamatos bővülésből származó 
növedék felosztása (s leginkább csak erről volt szó) nem vágott búsba és így — minden 
érdekérvényesítési momentummal együt t is — kialakult a rendszerben egyfa j ta tér más-
féle értékek érvényesülésére is. Tulajdonképpen ebben a helyzetben erősödhetett meg 
egy, a tudomány nagymérvű társadalmi integrálódása, ill. társadalmi elkötelezettsége 
idején kialakult kutatói professzionaiizációs doktrína, még a „Big Science" feltételei 
között . Ez az „érdemen" és „vetélkedésen" alapuló tudományfelfogás, melynek cselekvési 
programja szerint a tudósok információcsomagokat a jándékként cserélve „szentekként" 
vetélkednek, s ebben a versenyben a legnagyobb elismeréssel és támogatással azokat a 
versenyzőket honorálják, akik a legeredetibb információt a jánl ják fel cserére. A valóság-
ban működő mechanizmusokat persze a szakmai hatalom eloszlása fogja i t t befolyásolni, 
de a „mindenkinek ju tha t valami" elosztási rendszere azért teret ado t t a klasszikus szak-
mai doktr ína „túlélési" próbálkozásainak is. 
A gyakorlat azonban azt m u t a t j a , hogy a pályatársi összemérésbe beépítet t előnyök 
és há t rányok, objektívnak tűnő, s nyíl tan szubjektívként vállalt elemeinek igen kényes 
egyensúlya nagyon kömyezetérzékeny. S a támogatási feltételek változása, vagy más 
szóval, a források relatív összehúzódása alapjaiban kezdheti ki a rendszert . Máris úgy 
tűnik, hogy a fejlett ipari országok legtöbbjében a folyamatosan növekvő kuta tói igények 
és az alapkutatásokban stagnáló (sőt, helyenként abszolút ér tékükben is visszaeső) erő-
források közötti növekvő feszültségek következtében észrevehető zavarok keletkeztek. 
A romló pénzügyi helyzetben egyre inkább nem a tervezett ku ta tás kiválósága, hanem 
óhatat lanul külső, szociális és politikai szempontok válnak a t ámoga tás odaítélésében 
meghatározónkká. 
H a z a i bevezetési stratégiák 
Semmilyen tudományszervezési eszköz bevezetésénél sem elhanyagolhatóak — már a 
tervezésnél sem — a jövőbeli környezet előrelátható reakciói. Ezek közül — írásunk befejező 
részében — néhány jól bemérhetőnek tűnő t jelezni próbálunk. Mindenekelőtt, nyilván-
valóan a kutatások túlnyomó többségénél a magyar tudományban nem találunk túl 
gyakran egymással nemcsak szervezeti mivoltukban, hanem kuta tás i produkciójukban 
is vetélkedő egységeket. Ez t legtöbbször egyfa j ta természetességgel ismerik el — a hely-
zetet némileg leegyszerűsítve az ország és a tudományos potenciál nagyságára hivat-
kozva — tudománypolitikai vi táinkban is. Következésképpen, a kuta tás i rendszer nagyobb 
részében nem sok nyomát talál juk egy kuta tás i szabadpiacnak, ahol is szabadon verse-
nyeznek — és ismertetnek el a piac által — egyfa j ta csereérték szerint — a különböző 
információtermelők. Legtöbbször két-három szervezet, iskola, hatalmi pozíciókkal rendel-
kező vezető kutatóegyéniség (lényegében mind a három esetben ugyanazon erőtér külön-
böző elnevezéseiről van szó) kísérli meg a piac felosztását — egyes esetekben а f rontok 
drámaibb hullámzásával, másokban lehiggadtabb fél—alku fo lyamatban . Következés-
képpen — könnyen kialakulhat egy olyan pályázatelosztási stratégia — különösen, ha a 
„szétosztandó to r t a " növekedése megáll, vagy „nead j I s ten" negat ívvá válik — , amelyben 
két-három szervezet megegyezésének eredményeként külső pályázókat (akár csak szeré-
nyebb támogatási igényekkel) kizárnak, és a rendelkezésre álló forrásokat az érdekelt 
szervezetek között az intézetek pillanatnyi alkupozícióból következően osztják el. Ez a 
változat még a hazainál lényegesen több árnyalatú kutatási rendszerekben (például az 
amerikai nagy nemzeti laboratóriumok intellektuális és szervezeti vonzáskörében) is 
egyre erősebben ha t (Irvine—Martin, 1984). Nálunk a kiinduló feltételekből következően 
valószínűen annyira ez lesz majd (vagy máris az) a domináns fonna , hogy tulajdonképpen 
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a jobban széttagolt, vagy érdekeiket értelmezhető alkuban nem rögzített erőviszonyokkal 
bíró területek lesznek ku ta tás i rendszerünkben a kivételek. Hipotézisünket fogalmaz-
ha tnánk úgy is, hogy a legvalószínűbb; a meglevő oligopoliumok megtalálják manifesztáló-
dási lehetőségeiket — az ú j fo rma keretei között is. De ugyanakkor azt is jelezni szeretnénk, 
hogy a dolgok ilyen alakulásában, véleményünk szerint, szó sincs a tudományos establish-
ment valamilyen rendkívüli akciójáról. 
H a az erőforrások elosztása oly nagymértékben kuta tói döntéseken alapul, mint a 
pályázatoknál, úgy a korábbi , már kialakult érdekek és prioritások, jobban képviselt 
szervezetek és területek óhatat lanul nagyobb támogatáshoz fognak jutni. S az erősebb 
képviseltségnek nálunk egyaránt előfordulnak tudományfejlődésből és korábbi politikai 
beavatkozásokból eredő formái. Egyes szakmák a nemzetközi tudományos életben 
mindenüt t (leginkább külső forrásfüggőségükből, de esetenként a lehetséges társadalmi 
hatások iránti nagyobb érdeklődésükből eredően) erősebb csoport tá szerveződtek, mint 
mások. Nálunk azonban a különbségek mindenekelőtt az előző évtizedek tudományirányí-
tásában jelentkező polit ikai hatásokból következnek, ennek kövületei a tudományos 
intézmények s t ruk túrá jában . Ezeket nemlétezőnek deklarálva, a fennálló tudományos 
testületeket a tudományosság absztrakt közösségeiként definiálva a rendszerbe jelentős 
zavarforrásokat épí tünk. 
Nem mellőzhetők a pályázatok időzítéséből következő anomáliák egyike-másika sem. Szá-
mos területen a rendszer nem az eddigi „főirányok" a l ternat ívájaként , hanem annak 
mintegy kiegészítéseként jelenik meg. Egyes tudományágakban így egyfaj ta vigaszdíj 
jellege lesz (vagy már let t is). A kutatóhelyi establishment mos t az egyéni javaslatokat 
elbíráló tudományos (akadémiai) testületi fórum tagjaként ju t ismét szerephez. Remél-
hetőleg (legalábbis az esetek legnagyobb részében) a „nagy programos" kutatás i erő-
f o n á s elosztás szakaszában érdekszférájának primer ku ta t á s i forrásigényét sikerült 
kielégítenie, s így most objektívebb, érzelemmentesebb bíráló lesz, mint az első esetben. 
Ez a „vigaszági" fimkeió csak akkor érvényesül (nálunk például ebben a szervezési-
tervezési periódusban úgy véljük, korántsem tudatos döntések eredményeként), amikor 
nagyjából egy idősávban t ö b b f a j t a kuta tás támogatás i f o n n a egyszerre kínál erőforráso-
ka t . S miután az 1985—86-os időszakban a programok tervezése megelőzte az OTKA 
meghirdetéseket — a „főág — vigaszág" szereposztás a fent vázolt lett —, s adot t az 
OTKA-nak viszonylagos objektivitási esélyeket. Egy kicsit is másmilyen időzítés az egyes 
fo rmák primer érdekhez kötöttségét nyilvánvalóan megvál toztatná. 
Tájékoztatni kellene a kutatóközösséget arról is, hogy a tudománypoli t ika az elkövet-
kező években milyen szerepet szán a pályázati formának mint kutatásfinanszírozási mód-
nak . Eddig ez csak kiegészítő szerep volt; egyéb formák dominál tak. Nem világos a 
ku ta tó i közvélemény számára, hogy a következő években az elvben rendelkezésre álló 
összegek mely részét k íván ja a tudománypoli t ika pályázatokkal , s mely részét más, 
esetleg hagyományos módszerekkel elosztani. Amíg egyértelmű kép nem alakul ki, aligha 
vá rha t juk , hogy a jelentkezéseknél ne az esetlegesség, sőt a kutatásvezetői pánik domi-
nál jon. Hiszen, az eddigi kutatásfinanszírozási filozófiák szerint, aki a tervidőszak kez-
detére nem biztosítja a maga számára a kővetkező öt évre a forrásokat (s most még majd-
nem mindegy, hogy mire, annyi ra bizonytalanok — sokszor értelemszerűen — a konkrét 
munkák) , az a következő évekre egyértelműen és véglegesen „leírt vesztes" lesz. 
A problémák némelyikének jelzésével nem a pályázati rendszer ellen foglalok állást. 
Sőt, a dolgozat záró monda ta i között ismét fontosnak ta r tom a n n a k hangoztatását , hogy 
az — adot t tudományszervezési szituációban — a kutatóközösség autonómiájának foko-
zására ad lehetőséget. S potenciálisan így közvetlen szerepén tú lmuta tóan is egyaránt 
felértékelődhet mind a tudománypoli t ika, mind különböző ku ta tó i rétegek számára. Ez t 
a szerepet azonban csak úgy t ud j a eljátszani, ha megnyeri a kutatóközösség szakmai és 
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erkölcsi támogatásá t . Ha az ú j tudományszervezési módszer bevezetésénél nem teszünk 
eleve tudatos lépéseket annak társadalmi erőterének bemérésére, félő, hogy a pályázati 
rendszerek, a pályatársi bírálatokra épített támogatás i rendszer oly kényes környezeti-
társadalmi egyensúlya megbomlik, s alkalmazása a kutatóközösség egy jelentős része 
számára irritáló tényezővé válik. A döntő momentum i t t — úgy gondolom — a lehetősé-
gekhez képest nyílt, és a tudományos eliten kívüli kuta tó i rétegeket is a bírálók közé 
emelő (fiatalok, vidéki kutatók) pályázati mechanizmusok kiépítése lehet. S ehhez járul-
hat hozzá — hipotéziseinket és megfigyeléseinket a lá támasztandó vagy elvetendő — az 
eddigi hazai pályázati tapasztalatok feldolgozása és a szélesebb nyilvánosság elé tárása. 
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Az elmúlt évtizedben az ország jelentő-
sen növelte К + F kapacitásait e terüle-
ten, de már ezt megelőzően is voltak lé-
nyeges tudományos és ipari eredményei. í g y 
enzim-ágazata 1973 ó t a számos ú j te rméket 
produkál t . Egyik legutóbbi v ívmánya a 
keményítőből nyer t glukóz előállításának 
újszerű technológiája, amellyel 10 száza-
lékkal magasabb hatékonyságú megoldást 
ér tek el, mint a korábbi eljárásokkal. 
A sebészeti úton történő embrióátül tetés 
te rén — szarvasmarhák és juhok eseté-
ben — 1979-ben érték el első sikereiket 
a bolgár szakemberek. Ez t követően elő-
készítet ték ennek nem sebészeti, biotechno-
lógiai úton való megoldását. Ez t a felada-
to t 1983-ban már 20 laboratórium lá t t a el. 
Időközben megkezdődött Bulgária első 
fagyasz to t t embrió- és génbankjának kiala-
kí tása, de még nem közölték megnyitásá-
nak dá tumát . 
Antibiot ikumok termelését több éve, 
Pes te rában (Pazardzik térségében) indí-
t o t t á k meg Bulgáriában, azóta ezek széles 
ská lá já t fejlesztették ki. A Bolgár Farma-
kokémiai Tudományos Kuta tóintézet olyan 
ant ibiot ikumok kidolgozását tűzte ki cél-
jául, amelyek a földieper, a szőlő és egyes 
gyümölcsfák betegségeit képesek leküz-
deni. 
A bioproparátumok kifejlesztésében az 
Állategészségügyi Hivatal tölt be irányító 
funkciót. Ennek felügyelete a l a t t végzi 
tudományos tevékenységét a Központ i 
Állatorvosi Kutatóintézet , a szófiai Immu-
nológiai Tudományos és Termelő Intézet , 
továbbá a Vrace-ban működő, Sertés-
betegségek Ellen Küzdő Intézet. 
Napja inkban Bulgária 140-fóle bio-
produktumot állít elő, amelyeket részben 
a szarvasmarha- ós baromfitenyésztés te-
rén, részben más célokra hasznosítanak 
eredményesen. J ó néhány ilyen készítmé-
nyüket szállítják Hollandiába, Belgiumba, 
Olaszországba, Spanyolországba, az NDK-
ba ós a Szovjetunióba. 
A Fertőző- és Parazi tás Betegségek Or-
szágos Intézetében két különböző f a j t a 
monoklonális ant i testet fedeztek fel, ame-
lyek a szalmonella baktériumok elleni 
harcban nyú j t anak hatékony segítséget. 
Fo lyamatban van olyan tesztek kimunká-
lása, amelyek felhasználásával gyorsan 
megállapítható e baktériumok telephelye. 
A fent i intézet — a különféle vakcinák 
széles skálája mellett — olyan szérumot is 
előállít, amely alkalmas a monoklonális 
anti testek és vakcinák vizsgálatára. 
A növényvédelem terén vezető szerepe 
van a Vegetációt Védő Intézetnek. Orszá-
gosan 11 laboratórium foglalkozik Bulgá-
riában biológiai növényvédőszerek kifej-
lesztésével. A bakteriológiai rovar i r tókat 
pl. Pesterában áll í t ják elő, ezeket jelenleg 
mintegy 100 ezer hektáron használ ják fel, 
s ily módon hozzávetőleg 150 tonna kémiai 
rovarir tót helyettesítenek a veteményes-
ben. Az it t termelt bakteriológiai rovar-
irtók á ra az ilyen célú vegyi termékeknek 
mindössze 20—50 százaléka. 
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A Bolgár Tudományos Akadémia Gene-
tikai In tézete volt az első a világon, 
amely a dohány mozaikvírus betegsége 
ellen ha tékony védelmet nyú j tó oltó-
anyagot dolgozott ki. 
A növényi biostimulánsok kikísérlete-
zése terén szintén jelentős sikereket muta t -
nak fel a kuta tók . A pesterai intézet 1983-
ban kezdte meg a növények kifejlődését 
gyorsító „F i tos t im" előállítását. Egy má-
sik, hasonló jellegű p roduk tuma a „MEIK-
150" jelzésű, amely a paradicsom tenyész-
idejét 10 —15 százalékkal megrövidíti. 
Terméshozam-fokozó termékükaz „ I F R -
13" néven szereplő biostimulátor, amely 
a szójabab esetében 10 —15% többlet-
hozamot biztosít, „Kapsena" márkajelű 
készítményük pedig a paprika termesztés-
ben hasznosítható, a paprikák méreteinek 
növelésére. Egyéb biotechnológiai vívmá-
nyaik a salátafélék, a hagyma, valamint 
a retek tárolhatóságának meghosszabbodá-
sát segítik elő és fokozzák a búza szárazság-
állóságát. 
Eredményesek a virágok és dísznövé-
nyek termesztésének biotechnológiai úton 
való tökéletesítésével és gazdaságosabbá 
tételével kapcsolatos bulgáriai kutatások. 
A virágok színváltozatainak gazdagítása 
terén különösen a szegfűknél értek el 
komoly előrehaladást. Az általuk nemesí-
t e t t P l a m j a és Valentina nevű szegfűkből 
már számottevő mennyiséget exportál-
tak . 
Fokozot t gondot fordí tanak a kuta tók 
a vetőmagban és a növényekben található 
vírusok okozta problémák elhárítására. 
Ennek érdekében a Biotechnológiai Inté-
zetben milliószámra nevelnek kémcsövek-
ben vírusmentesí tet t jácintot, szegfűt és 
sokféle más virágot, amivel a nagy meleg-
házakat lá t ják el. Néhány év óta tápsó-
oldatos virágnevelésre tér tek á t részben, és 
iparszerű technológiát alkalmazva olcsób-
ban érnek el nagyobb terméshozamot. 
Fo lyamatban van olyan szegfű-típusok 
kifejlesztése is, amelyek az eddigieknél 
alacsonyabb hőmérsékletű, 6—10 °C körüli 
melegházakban is kedvező hatékonysággal 
nevelhetők fel. Ennek jelentősége a meleg-
házak fűtőanyag-igényének korlátozásával 
függ össze. 
Ú j a b b biotechnológiai eljárások ar ra is 
módot adnak, hogy megfelelően „időzít-
sék" több virágfélesóg kifejlődését, a min-
denkori kereslethez alkalmazkodva. E lehe-
tőségek kiaknázásával részben felgyorsít-
ható, vagy akár lelassítható a virágzás 
folyamata , ami a nevezetes ünnepnapok 
kapcsán hirtelen meghatványozódó igé-
nyek mia t t lényeges. 
Növekvő fontosságú területe a bio-
technológiai kuta tásnak Bulgáriában is az 
ún. bakteriológiai t rágyák kifejlesztése. 
I lyen jellegű tudományos munkát főleg 
a Szófia közelében lévő Tala j tani és Ter-
méshozam Előrejelző Puskarov Intézet 
végez, míg a termék előállításával a Pavli-
keniben működő Szója-Kultúra Intézet 
foglalkozik. P roduk tumuk használata 25 — 
30%-kal emeli a szója terméshozamát, és 
feleslegessé teszi vegyi műtrágyák alkalma-
zását . 
A szintetikus fehérjék kuta tásában és 
előállításában — fából, valamint mező-
gazdasági hulladékokból — az elsők között 
ért el lényeges eredményeket Bulgária. 
A biotechnológiai erőfeszítések e fontos 
területén a vezető szerepet a Mezőgazda-
sági Tudományok Akadémiája , valamint 
a Gabona és Takarmány Intézet tölt i be. 
Ezek kezdték meg a viszkóz cellulóz gyár-
tásnál keletkező hulladékokból takarmány-
élesztő adalék előállítását. 
A Központi Vegyipari Intézet metha-
nolból nyerhető sejtes fehérje előállításá-
nak technológiáját dolgozta ki, ugyani t t 
o ldot ták meg a „Promet in 80" márkanevű 
szintetikus protein készítmény kifejleszté-
sét, amelyet borjú- és malactenyésztésben 
alkalmaznak. A bolgár biotechnológiai 
ipar legújabb felfedezése egy bizonyos 
laktobacillus (LB-51), amelyet a rák elleni 
készítményekben, valamint több más 
gyógyszer gyártásánál is felhasználnak. 
A további terveket illetően jelentős, 
hogy a bulgáriai BIOINVEST társaság fel-
kérte a belga ABAY céget: készítsen tanul-
mány te rve t egy évi 570 tonna teljesítmé-
nyű gabonafeldolgozó üzem létesítéséhez. 
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Megállapodás esetén a gyár építésében, 
termelőberendezései szállításában és mű-
ködésének beindí tásában szintén számíta-
nak az ABAY cég részvéteiére. Az üzem 
keményítőből sokféle dextrint fog gyár-
tani . Termékei közöt t különböző glukóz, 
mait óz, f ruktóz szirupok, módosí tot t ke-
ményítők szerepelnek majd nagy válasz-
tékban. (Biró Klára) 
Földrengésfények: legendáktól a 
fényekig 
Nature, 321, 470, 488 (1986). 
A katasztrófák mindig megragadták az 
emberek fan táz iá já t ; se szeri, se száma 
a velük kapcsolatos mesés vagy csodás 
epizódoknak. Egyik ilyen visszatérő motí-
vum, hogy oktalan állatok és különleges 
adottságú emberek előre megérzik a sze-
rencsétlenséget. Az egyik legváratlanabb 
ilyen szerencsétlenség (és sokszor igen pusz-
tító) a földrengés; egészen a legutóbbi 
időkig még elképzelni is nehéz volt, hogyan 
lehetne veszélyét előre látni, ós a feladat 
a gyakorlatban még ma sem megoldott. 
Ugyanakkor számtalan régi legenda és 
i'ijabb történet szerint nagy rengések előtt 
rövid idővel a ku tyák nyugtalanul voní-
to t t ak , a madarak felszálltak, és így 
tovább. Mármost, mint mindig, két lehető-
ség van: a hagyomány vagy igaz, vagy 
nem. Persze, ha nem, marad a kérdés, 
miért van ilyen hagyomány: kinek érdeke, 
hogy kutyák és m a d a r a k különleges képes-
ségeit hirdesse? H a viszont igaz, hogyan 
képesek állatok olyasmit előrejelezni, amit 
mi nem? Nyilván valamilyen kifinomult 
ösztönük segítségével, de ez nem válasz: 
semmilyen ösztön meg nem mondha t j a , 
hogy szabálytalan időközönként jelent-
kező eseményt mikor várhatunk. Ösztönük 
segítségével legfeljebb észrevehetnek apró 
jeleket, melyekkel mi nem törődünk. 
A természet tudomány feladata, hogy 
rendet teremtsen, és megfoghatóvá tegye 
a számtalan igaz ós hamis ismeretet, amely 
az idők során összegyűlt. És erre képes is, 
feltéve, hogy helyesen tesszük fel a kérdé-
seket. Van a földrengésekről szóló törté-
netekben egy gyakran visszatérő elem: 
a rengéssel fénylés jár együtt . Ez néha 
előre jeizi a rengést, néha vele együt t lép 
fel, néha csak utána. Gyanúsan emlékeztet 
a lidérefónyre és a kísértetekre persze, és 
könnyen elképzelhető, hogy csak a rengés 
felizgatott ós megrémült kárvallott jai lá t ják . 
Mindenesetre nemcsak a régmúltban for-
dult elő: a puszt í tó 1976-os tangsani 
(Kína) földrengéskor sokan a fényre ébred-
tek fel (az t ehá t a rengés előtt jött) , és azt 
hit ték, hogy valaki fe lgyúj tot ta a lámpát . 
Brady és Rowell, az USA Belügyminisz-
tériumának denveri Bányászati Intézeté-
ben elhatározta, kísérletileg ellenőrzi, le-
het-e földrengésnél fénylés, és mi okoz-
ha t j a . (Az USA belügyminisztériumához 
nem a belső adminisztráció tartozik, hanem 
a belső természeti erőforrások.) Különböző 
szikladarabokat lezárt üvegtartályokba tet-
tek, különböző gázokba, és gyors össze-
nyomással eltörték. Az egészet fi lmezték 
és színképeiemeztók. Valóban lá t tak is 
fényt , de nem ez az igazán izgalma«. Egy 
gyorsan összenyomott kő felhevülhet és 
izzhat. Az érdekes az, hogy a fény színképe 
mindig a gázéval egyezett meg. Valami 
t ehá t a levegőt hozza fénylésbe, ha a sziklák 
hasadnak. A ku ta tók szerint e valami a 
törésvonalakon kiszabaduló néhány tuca t 
elektronvoltos elektronok gáza. 
Mivel gyakran m á r a rengés k ipa t tanása 
előtt megindul a kőzetek repedése, az 
ilyen kísérletek nyilván hasznosak, segít-
ségükkel közelebb ju tha tunk a rengések 
előrejelzéséhez, amivel viszont pénzt, egész-
séget és emberéletet lehet megóvni. De 
nemcsak ez a kísérlet eredménye: ismét 
kibontot tunk egy tényt a legendák izgató, 
de homályos fátylaiból, és megértet tük. 
Végtére is, lidércfény is van, csak nem 
a nemlétező lidércek hozzák létre, hanem 
a pusztuló szerves anyagból képződő 
metán . (Lukács Béla) 
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A Hercules X-1 még mindig 
meglepetéssel szolgál 
Zemlja i Vszelennaja, 198516. 
A röntgencsillagászat kezdeti időszaká-
ban nem sok kozmikus röntgenforrást 
ismertünk. Az újonnan felfedezett röntgen-
sugárzó égitesteket olyan módon nevezték 
el, hogy annak a csillagképnek a neve után, 
melyben a forrás található, a röntgen-
sugárzásra utaló X betű t követően egy 
sorszám kerül, mely azt jelzi, hogy az 
adot t csillagképben a forrás röntgen-
sugárzása hányadikként vált ismertté. 
A Hercules X-1 (rövidítve Her X-1) t ehá t 
a Hercules csillagkép első röntgenforrása, 
nagy energiájú sugárzását már több min t 
egy évtizede vizsgálják a Föld körül 
keringő csillagászati mesterséges holdak. 
A Her X-1 az ún. röntgenpulzárok közé 
tartozik, mivel a röntgentar tományban 
igen rövid időközönként erős impulzusokat 
bocsát ki. A röntgenimpulzusok periódus-
ideje 1,24 másodperc, olyan, mint egyes 
optikai pulzároké. A Her X-1 azzal kel-
t e t t e fel a kutatók ki tar tó érdeklődósét, 
hogy e rövid periódus mellett több hosz-
szabb periódus is k imuta tha tó a röntgen-
fényesség változásában. A röntgenimpul-
zusok 1,7 naponként teljesen eltűnnek, 
ekkor hat órán át ta r tó röntgenfogyatko-
zás köszönt be. Megfigyelhető továbbá 
egy 35 napos ciklus is, melynek során a 
röntgenforrás 11 napon á t muta tha tó ki, 
míg a fennmaradó 24 napon át nem észlel-
hető röntgensugárzás a Her X-1 felől. 
Sőt, a forrás optikai azonosítása u tán 
kiderült, hogy még egy 20 — 30 éves ciklus 
is jelentkezik, ilyen időközönként ugyanis 
a röntgenforrás néhány hónapra teljesen 
„kikapcsol". Végül, de nem utolsósorban, 
a pulzár periódusa az utóbbi években egy-
folytában csökken, ha a pulzusok között i 
időköz továbbra is így rövidülne, akkor 
a periódus háromszázezer év alatt csök-
kenne a felére. 
Az már régóta ismeretes, hogy a pulzá-
rok gyorsan forgó neutroncsillagok. A neut-
roncsillagok mágneses és gravitációs mezeje 
egyaránt rendkívül erős. A gravitációs 
vonzás hatására a neutroncsillag anyagot 
fog be a környezetéből, s ez az anyag 
a csillag felé zuhanva a mágneses pólu-
soknál éri el a pulzárt. A néhány száz 
négyzetméter felületre hulló ha ta lmas 
mennyiségű anyag felhevül és kemény 
röntgensugárzást bocsát ki. A csillag ten-
gelyforgása miat t ezt a röntgensugárzást 
csak akkor észleljük, amikor a mágneses 
pólusok helyzete ezt lehetővé teszi. Bár 
valamelyik mágneses pólus mindig látszik 
a Földről, de a pulzár mágneses terének 
hatására a röntgensugárzás anizotróppá 
válik, ezért a tengelyforgás során csak 
rövid röntgenimpulzusokat érzékelünk. E 
kép szerint a pulzár forgási és mágneses 
tengelye nem esik egybe (ún. ferde rotátor) , 
s a megfigyelt 1,24 másodperces periódu3 
a neutroncsillag tengelyforgási idejével 
egyezik meg. 
De honnan származik a neutroncsillagot 
körülvevő, a pulzár energiaszükségletéhez 
nélkülözhetetlen anyag utánpót lása? Az 
1,7 napos periódusú röntgenfogyatkozások 
alapján azonnal kiderült, hogy a forrás 
optikailag azonos a HZ Herculis néven 
ismert, változó fényességű kettőscsillag-
gal. Az egymáshoz szoros közelségben levő 
két csillag 1,7 naponként végez egy kerin-
gést a rendszer közös tömegközéppontja 
körül. A keringésnek megfelelő ü temű opti-
kai fényességváltozás oka az, hogy a csil-
lagok felületi fényessége nem egyenletes, 
s ez részben annak tudha tó be, hogy a 
kísérő csillag légkörét érő röntgensugárzás 
energiája a beesés helyén látható, vagy 
ultraibolya sugárzásként bocsátódik ki 
ú j r a (forró folt keletkezik). A kísérő csil-
lagnak természetesen az a fele melegebb 
és fényesebb, amelyik a pulzár felé fordul. 
A röntgenfogyatkozás pedig akkor követ-
kezik be, amikor a kísérő csillag látóirány-
ban éppen a pulzár elé kerül, s azt e l takar ja . 
A 35 napos periódusra is ta lál tak m á r 
kielégítő magyarázatot . Az optikai meg-
figyelésekből nyilvánvaló, hogy a pulzár 
nem kapcsol ki akkor sem, amikor pedig 
24 napon á t nem érkezik röntgenjel felőle. 
Ebben azért lehetünk biztosak, mer t a 
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forró folt és az a n n a k megfelelő fényesség-
változás állandóan jelen van a 35 napos 
röntgeneiklus idején is. Valami tehát elta-
ka r j a a pulzárt , s a 35 napból csak 11 
napon á t engedi á t az onnan érkező jeleket, 
de ez az elnyelő közeg úgy helyezkedik el, 
hogy a kísérő csillag fényét nem takar ja el. 
Az elnyelő közeg pedig nem más, min t 
a neutroncsillag körüli anyagkorong, mely 
a másik csillagról származó anyag befogá-
sából keletkezett. Vajon miért ingadozik 
u befogási korong s ík ja? A legvalószínűbb 
az, hogy ennek oka a kísérő csillag forgás-
tengelyének periodikus irányváltozása 
(precessziója) lehet, ami maga a pulzár 
hatalmas gravitációs terében létrejövő ár-
apálykeltő erő ha tásaként léphet fel. Ekkor 
a kísérő csillagról egy bizonyos ponton 
á t elszabaduló anyag a térben periodikusan 
máshová helyeződik á t , s emiatt maga a 
befogási korong is vál tozta t ja a helyét, 
billeg. A billegéssel az anyaggyűrű követi 
a 35 napos precessziós periódust. 
A csillagászok régóta rendszeresen fény-
képezik az eget amia t t is, hogy a meg-
őrzött felvételek a lap ján utólag meg le-
hessen vizsgálni a fénykép készítésekor 
talán még nem is ismert objektumot vagy 
jelenséget. A HZ Her esetében is kapóra 
jö t tek a több évtizedre visszanyúló csilla-
gászati fényképlemez-tárak. Kiderült, hogy 
a csillag fényesség-ingadozásai néha hirte-
len lecsökkentek. E z t csak azzal lehet 
magyarázni, hogy olyankor a pulzár „szü-
netel" , s a megmaradó csekély fényesség-
változás a kísérő csillag torzult, nem gömb-
szerű alakja mia t t jön létre. Ma még nincs 
elegendő adat ar ra vonatkozóan, hogy a 
pulzár üzemszünetei mennyire periodiku-
sak. Az eddigi tapaszta la tok szerint ilyen 
kikapcsolás 5—15 évenként következik be, 
ós egy-egy alkalommal néhány hónapon á t 
t a r t . Ezért lepte meg annyira a csillagá-
szokat, hogy a legutóbbi tizenöt évben, 
azaz, amióta röntgenmegfigyelések is foly-
nak, a HZ Her pulzár egyszer sem kapcsolt 
ki. A röntgenimpulzusok léte vagy hiánya 
pedig az anyagbefogás mértékével van 
kapcsolatban. 
A pulzusok ismétlődésének hosszú idő-
skálán történő felgyorsulása is a befogási 
korongból a neutroncsillagra hulló anyag 
mia t t következik be. A behulló anyag 
ugyanis á t ad ja impulzusnyomatékát a 
neutroncsillagnak, ezáltal felgyorsítva an-
nak tengely körüli forgását. A gyorsabb 
forgás azonban a mágneses térerősséget is 
megnöveli, ami megzavarhat ja a befogási 
korongot, és megszüntetheti az anyagnak 
a neutroncsillagra való zuhanását. I lyenkor 
a neutroncsillag tengelyforgása lelassul. 
A neutroncsillag fejlődése során tehát olyan 
egyensúlyi állapot jön létre, amikor a rönt-
genimpulzusokállandó időközönként ismét-
lődnek. Ebből a bizonyos egyensúlyból, 
amelyet tehá t az állandó tengelyforgási se-
besség jellemez, a neutroncsillag leginkább 
akkor zökken ki, amikor a neutroncsillag-
ra időegységenként hulló anyag meny-
nyisége kissé megváltozik. Ha a befogott 
anyag mennyisége csökken, a korong belső 
széle távolabb kerül a neutroncsillagtól, 
s a fizikai feltételektől függően a pulzár 
ki is kapcsolhat. A röntgenpulzusok csak 
akkor indulnak be új ra , amikor az anyag-
á táramlás felerősödik. 
A fent vázolt modell igazolását joggal 
lehetett várni a HZ Her röntgenpulzár 
következő kikapcsolásának megfigyelése-
kor. A korábbiaknál kissé hosszabb idő 
múlva be is következett ez a várva-vár t 
esemény. Először csak a pulzár lassulását 
észlelte a mesterséges holdon elhelyezett 
röntgentáveső, ma jd néhány hé t múlva 
m á r egyáltalán nem érkezett röntgen-
sugárzás a megszokott helyről: a pulzár 
luminozitása 1037 ergről gyakorlatilag nul-
lára zuhant . Most már csak az marad t 
h á t r a az elmélet igazolásához, hogy a lát-
ha tó tar tománybel i fénygörbén is ellen-
őrizzók, hogy valóban eltűnt-e a forró folt. 
Az optikai fénygörbe azonban nem ve t t 
tudomás t a röntgenpulzusok hiányáról, 
mer t a látható fényesség változása ponto-
san olyan maradt , mint amikor a pulzár 
még működöt t . 
Ügy tűnik, hogy a modell még további 
f inomításra szorul. (Szabados László) 
összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa 
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TUDOMÁNYOS ÉLET 
„Az analízis és geometria néhány aktuá-
lis kérdésköréről" volt a címe a Matemati-
kai és Fizikai Tudományok Osztálya má-
jus 6-i, délutáni tudományos ülésének. Az 
ülésen három előadás hangzott el: Szenthe 
János, a matematikai tudomány doktora, 
a Hilbert-féle V. probléma megoldásának 
tör ténetét és a mai állását ismertette; 
Szabó Zoltán, a matemat ikai tudomány 
kandidátusa a Hilbert-féle IV. probléma 
megoldásának történetéről és a mai állá-
sáról ado t t elő; végül pedig Lempert László, 
a matematikai tudomány kandidátusa be-
szélt többdimenziós konvex ta r tományok 
komplex geometriájáról. 
Mint Szőkejálvi-Nagy Béla akadémikus 
megnyitójában kiemelte, az előadások kü-
lön érdekessége, hogy témáik egy koz-ábbi 
akadémiai felmérés szerinti hazai hiány-
területről valók (globális geometria és több-
változós komplex függvénytan). A magyar 
matemat ika egészséges voltát mu ta t j a , 
hogy ennek ellenére nemzetközileg jelen-
tős eredmények születtek még ezeken az 
it thon csak kevesek által művelt terüle-
teken is. 
Az első két előadás Hilbert egy-egy 
problémájának megoldásáról tudósítot t . 
David Hilbert német matematikus (1862 — 
1943), a 20. sz. matemat iká jának meg-
határozó alakja, az 1900-as párizsi mate-
mat ikus kongresszuson buszonhárom, ál-
tala különösen fontosnak ta r to t t matema-
tikai problémát ve te t t fel. A problémák 
különböző nehézségűnek bizonyultak, vol-
tak, amelyket egy-két éven belül megoldot-
tak, mások mindmáig nyi tot tak — olyan 
is van, amelynek megoldásához, úgv tűnik, 
semmivel sem vagyunk közelebb 1986-ban, 
mint 1900-ban voltunk. Különböző nehéz-
ségük ellenére a problémák szinte mind-
egyike fontos kutatás i i rányokat indítot t 
el, melyek hosszú időre meghatározták 
a matemat ika fejlődését. 
Szenthe János előadása az ötödik prob-
lémáról szólt. Ez a transzformációcsopor-
tok S. Lie norvég matematikustól szár-
mazó elméletének alapjaival foglalkozik. 
A Eie-féle elmélet olyan transzformáeiócsa-
ládokat vizsgál, amelyek bizonyos algebrai 
és differenciálhatósági feltételeknek tesz-
Új matematikai eredmények 
nek eleget. Hi lber t kérdése az volt, hogy 
i t t a differenciálhatóság helyett elegendő-e 
folytonosságot kikötni. 
Általában a differenciálhatóság sokkal 
erősebb tulajdonság a folytonosságnál: ez 
utóbbiból nem következik az előbbi. Vi-
szont a Hilbert-féle kérdésben o t t van még 
az algebrai feltétel is; és az már elképzel-
hető, hogy a folytonosság plusz az algebrai 
tulajdonság már maga után vonja a dif-
ferenciálhatóságot. Hilbert kérdésének egy 
nagyon speciális esete pl. a következő: Le-
gyen adva egy az összes valós számon ér-
telmezett, valós értékeket fölvevő folyto-
nos / függvény. Tegyük fel, hogy ez az / 
rendelkezik még az alábbi algebrai tulaj-
donsággal is: tetszőleges x, y valós szá-
mokra 
Í{x + У) = f(x) + f(y). 
Következik-e ebből, hogy / differenciál-
ható ? 
A válasz igenlő; nem is kellenek mélyebb 
eszközök annak bizonyításához, hogy a fel-
tételekből még az is következik, hogy f 
lineáris (azaz f(x) = ex valamilyen с valós 
számmal). 
Szenthe János előadásában ismertette az 
V. Hilbert-problóma többféle értelmezésé-
nek megoldásait, melyek Neumann János, 
L. Sz. Pontrjagin, D. Montgomery, L. Zip-
pin és az előadó nevéhez fűződnek. 
Hilbert IV. problémája a geometria alap-
jaival foglalkozik. A geometria (egy lehet-
séges) felépítésében az alapfogalom a tá-
volság. Jelöl jük a sík, vagy a három-, 
esetleg magasabb dimenziós tér két tet-
szőleges P és Q pont jának távolságát 
d(P, Ç)-val. Akkor ennek a d(P, Q) meny-
nyiségnek megvannak a következő tulaj-
donságai: 
(1) d(P,Q) ^ 0 és d(P, Q) = 0 pont ak-
kor, ha P — Q; 
(2) d(P, Q) = d(Q, P); 
(3) d(P,Q) +d(Q, R) )> d(P, R)-, 
(4) d(P, Q) + d(Q, R) = d(P, R) pont 
akkor, ha Q a P-t és R-et összekötő 
szakaszon van. 
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Tehá t , ha d(P, Q) P és Q távolságát jelöli, 
a k k o r teljesül (1), . . ., (4). Felmerül a kér-
dés: tegyük fel most, fordítva, hogy a sík 
(tér, s tb . . . .) (P, Q) pontpárjaihoz hozzá-
rende l tünk egy d(P, Q) mennyiséget úgy, 
hogy (1), . . ., (4) teljesüljön. Következik-e 
ebből, hogy d{P, Q) megegyezik a P és Q 
távolságával ? 
K ö n n y e n láthatóan ez nem igaz. Pél-
dául , lia d(P, Q) jelöli P és Q távolságának 
kétszeresét, akkor is teljesül (1), . . ., (4). 
E m e l l e t t még sok, a szokásos távolságtól 
lényegesen különböző, de (1), . . ., (4)-et ki-
elégítő
 d (P, Q) „ távolságfüggvény" is meg-
adha tó , van olyan például, amelyik a Bo-
lyai— Lobacsevszkij-féle geometria távol-
ságviszonyait írja le. Maga Hilbert is meg-
a d o t t egy konstrukciót, aminek segítségé-
vel ilyen tulajdonságú d(P, Q) távolság-
függvények készíthetők. A IV. probléma 
m á r m o s t az összes olyan távolságfüggvény 
konstrukciójá t és szisztematikus tárgyalá-
sát kérdezi, ami kielégíti az (1), . . ., (4) 
feltételeket (valamint egy technikai jel-
legű folytonossági feltételt) ? 
Szabó Zoltán ismertet te e probléma meg-
oldásának lépcsőit, melyek G. Hammel, 
W. Blaschke, H. Pusemann, A. V. Pogore-
lov és az előadó nevéhez fűződnek. 
A harmadik előadás t émá ja nem Hil-
berttől származik, eredete azonban szintén 
a századfordulóra tehető. H. Poincaré fran-
cia matematikus vet te elsőnek észre, hogy 
az (1), . . ., (3) feltételnek eleget tevő d(P,Q) 
távolságfüggvények függvénylani vizsgála-
tokban is eredményesen alkalmazhatók. 
Poincaré gondolatait G. Carathéodory és S. 
Kobayashi fejlesztette tovább; az őáltaluk 
bevezetett távolságfügg vényekről egyéb-
ként kiderült, hogy a IV. probléma kap-
csán említett Hilbert-féle konstrukció 
komplex analogonjainak tekinthetők. E 
cikk szerzője előadásában ezekkel a 
távolságfüggvényekkel kapcsolatos ered-
ményeit ismertette. 
L e m p e r t László 
A Kelet- és Nyugat-Európa között i 
társadalomtudományi együttműködés 
elősegítése 
1963-ban, egy UNESCO-határozat ered-
ményeképpen létrehozták az European 
Coordination Centre for Research and Doc-
umen ta t ion in Social Sciences (Európai 
Társadalomtudományi K u t a t á s t és Doku-
men tác ió t Koordináló Központ) nevű in-
t ézmény t , az osztrák kormánnyal kö tö t t 
megállapodás értelmében bécsi székhely-
lyel. A kezdeti évek UNESCO-finanszíro-
zása ó t a ez a központ (röviden Bécsi Köz-
p o n t n a k szokták nevezni) a támogató or-
szágok hozzájárulásaiból t a r t j a el magát , 
s au tonóm, nem-kormányközi nemzetközi 
szervezetként működik az ISSC (Inter-
na t iona l Social Science Council) névleges 
felügyelete alatt . 
Az intézmény alapvető célja, hogy elő-
segítse az együttműködést a Kelet- és 
Nyuga t -Európában folyó társadalomtudo-
m á n y i kutatásokban. E cél érdekében szá-
mos nemzetközi projectet koordinált fenn-
ál lásának 23 éve során. Kuta tás i t é m á t 
kellő indoklással bárki javasolhat; a javas-
l a toka t végül az igazgatótanács hagyja 
jóvá, vagy veti el. Az igazgatótanács tagjai 
a t á m o g a t ó országok küldöt t tudósai, akik 
évente egyszer üléseznek, s maguk közül 
vá lasz t j ák meg elnöküket. A Bécsi Központ 
s t á b j a a támogató országokból küldött (és 
á l ta luk fizetett) tudományos t i tkárokból 
áll, akik többnyire 2 — 4 évet töltenek o t t 
egy nemzetközi közmegegyezéssel megbí-
zott igazgató vezetése a la t t . H a az elnök 
szocialista országbeli, akkor az igazgató 
nyugati , vagy fordítva. Törekszenek arra 
is, hogy megközelítőleg egyforma legyen a 
keletről és a nyugatról küldöt t tudomá-
nyos t i tkárok száma. 
A tudományos t i tkárok alapvető fela-
da ta nem a kutatás, hanem az egyes orszá-
gokban folyó kuta tások koordinálása, a 
megbeszélések megszervezése és lebonyo-
lítása, s a publikálandó eredményeket tar-
talmazó kötetek megszervezése. E nem-
zetközi együttműködésre javasolt kutatá-
soknál lényeges szempont, hogy a kuta tás 
fedezete az egyes országokban biztosítva 
legyen, mert a Bécsi Központ csak a koor-
dináció költségeit t u d j a vállalni. 
A Központ költségvetését lényegileg a 
támogató országok által n y ú j t o t t hozzájá-
rulás mértéke határozza meg. Jelenleg 21 
európai ország támogat ja a Bécsi Közpon-
tot : Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh-
szlovákia, Dánia, Finnország, Franciaor-
szág, Görögország, Hollandia, Jugoszlávia, 
Lengyelország, Magyarország, Nagy-Bri-
tannia, NDK, NSZK, Norvégia, Olaszor-
szág, Románia, Spanyolország, Svédország 
és a Szovjetunió. Pótlólagos forrást jelen-
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tenek a különböző megbízásos szerződések, 
konferenciák, szemináriumok megszervezé-
sére, például az UNESCO-tól. 
Mint a felsorolásból kitűnik, Magyaror-
szág is a támogató országok közé tartozik, 
s a magyar kuta tók eddig már jó néhány, 
a Bécsi Központ által koordinált nemzet-
közi projektben vettek részt (például: az 
időmérlegkutatás, az automatizáció követ-
kezményeivel foglalkozó kutatás, rurál- , 
család- és jogszociológiai kutatások, a kul-
tú ra hagyományozásával kapcsolatos ku-
tatások stb.). 
A Központ tevékenysége azonban nem 
merül ki a kutatások koordinálásában. 
Szerény eszközeivel igyekszik hozzájárulni 
a nemzetközi összehasonlító kuta tás mód-
szertanának kialakításához évente meg-
rendezett szemináriumai révén, amelyek-
nek anyagát könyvek formájában közzé 
is teszi. Konferenciákat szervez időszerű 
problémák megvitatására, s egy nemzet-
közi információs és dokumentációs progra-
mot hangol össze a társadalomtudományok 
területén. Valamennyi eredményét igyek-
szik különböző publikációs csatornákon a 
nemzetközi tudományos élet számára is 
hozzáférhetővé tenni. 
Az 1986. május 11—13-án Burg Schlai-
ningban (Burgenland, Ausztria) t a r to t t kon-
ferencia a „Kelet és Nyugat közötti társa-
dalomtudományi együttműködés elősegí-
tésére" is egyike volt azoknak a rendezvé-
nyeknek, amelyekkel a Bécsi Központ sze-
retne hozzájárulni a kapcsolatok intenzí-
vebbé tételéhez. (A konferencia megszerve-
zésében közreműködött az osztrák Béke-
kuta tó Intézet, s támogatást nyú j t o t t az 
UNESCO, az 1SSC és az osztrák Tudomá-
nyos és Kuta tás i Minisztérium.) Az aláb-
biakban a konferencia javaslatainak rövi-
dí te t t változatát ismertetjük. 
— A nemzetközi társadalomtudományi 
együttműködésnek ú j lendületet adandó, 
rendszeres kelet-nyugati konferenciákat 
kellene tar tani a Bécsi Központ szervezé-
sében a helyzet értékelésére és a kölcsönös 
érdeklődésre számot ta r tó prioritási t é m á k 
kijelölésére. 
— Olyan diszciplináris és interdiszcipli-
náris kutatási projekteket kellene indítani, 
melyeknek eredményeire szükség van ah-
hoz, hogy a társadalomtudományok haté-
konyabban tud janak nemzetközileg közre-
működni a jelentős társadalmi problémák 
megoldásában. 
— Több figyelmet kell a jövőben szen-
telni az olyan globális, regionális és szub-
regionális gazdasági problémákra, melyek-
nek megoldása kihatással van a különböző 
rendszerű országok nemzetközi kapcsolata-
inak harmonikus alakulására. 
Fel kell hívni a tudományos intéz-
mények figyelmét arra, hogy növeljék a 
nemzetközi összehasonlító kutatások ará-
nyá t nemzeti problémáik megoldására való 
törekvésük közben is. 
— A konferencia felkéri a nemzeti irá-
nyító testületeket, hogy biztosítsanak a jö-
vőben több anyagi t ámogatás t a nemzet-
közi együttműködésben fo ly ta to t t kutatá-
sokhoz. 
— Növelni kellene a társadalomtudo-
mányi információáramlást mindkét irány-
ban; az erre alkalmas intézményeket fel kell 
kérni ennek végrehajtására; javítani kell 
a kommunikációs kapcsolatokat, növelni 
kell a fordítot t dokumentációk ós köny-
vek mennyiségét. 
— Fel kellene tárni, hogy milyen lehe-
tőségek kínálkoznak a társadalomtudósok 
cseréjére és kooperációjára, s az összegyűj-
t ö t t információkat a Béesi Központban 
kellene tárolni, ahonnan ez bárki számára 
lehívható lenne; ugyanígy kezelhető adat-
bázist kellene létrehozni az európai társa-
dalomtudósokról, s javí tani kellene a kü-
lönböző keleti és nyugati adatbázisok kö-
zötti információcserét. 
— Nagyobb súlyt kell fektetni a mód-
szertani problémákra, melyeknek megol-
dása további lendületet adha t a társada-
lomtudományok fejlődésének és segíthet 
az aktuális problémák elemzésében; s gon-
doskodni kel! az eredmények széles körű 
terjesztéséről. 
— Kívánatos, hogy az együt tműködés 
ne csak konferenciák ós kutatás i projektek 
keretében valósuljon meg, hanem legyenek 
közös javaslatok közép- és hosszútávú ku-
tatásokra is mind az alapkutatások, mind 
a politikában alkalmazott kuta tások terén. 
— Valamennyi országban olyan szélessé 
kell tenni a nemzetközi együt tműködés le-
hetőségeit, amennyire csak lehet, különös 
tekintettel a fiatal kuta tókra . 
— Támogatandó az U N E S C O - I S S C 
ösztöndíj-programja. 
— Több kapcsolatot kellene teremteni 
a természettudományok képviselőivel és a 
mérnökökkel, hogy a jövő problémáit előre 
látva fel lehessen készülni a fejlődós nega-
tív társadalmi következményeinek kikü-
szöbölésére. 
— A kooperáció folyamatos legyen és ne 
ad hoc jellegű. 
A konferencia aggodalmát fejezi ki az 
UNESCO Társadalomtudományi Főosztá-
lyának jövőjével kapcsolatban, s szeretné, 
hogy a társadalomtudományokat ugyan-
olyan jelentőségűnek ismerjék el a szerve-
zetben, min t a természet tudományokat . 
Határozot t nemzetközi támogatás nyúj-
tandó az ISSC-nek is. 
A konferencia nemzetközi együttműkö-
dés keretében végzendő kutatásra , illetve 
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konferenciatémáknak há rom fő területet 
javasol: 
1. A nemzetközi kapcsolatok : a nemzet-
közi kapcsolatok in tegrat ív tényezői; a 
nemzetközi krízisek és a regionális konflik-
tusok erőszakmentes megoldási lehetősé-
gei; a nem-kormányközi szervezetek sze-
repe a nemzetközi együttműködésben; a 
Îïolitikai kultúra szerepe a konfliktuskeze-ésben; a fejlődő országok szerepe a világ-
polit ikában; 
2. a közgazdaságtan terén: a nemzet-
közi gazdasági kapcsolatok ú j ras t rukturá-
lása; gazdasági biztonság (mely a katonai 
és politikai garanciák mellett kulcsfon-
tosságú szerepet tö l t be); a nemzetközi 
adósságállomány és a gazdasági fejlődés 
viszonya; a gazdaság és a biotechnológia 
viszonya, elsősorban az éhezési problémák 
leküzdése érdekében; a kis- és középméretű 
vállalatok szerepe a nagy társadalmakban; 
szociális jogok, jóléti szükségletek és a 
szociálpolitikák reakciói; a csúcstechnoló-
gia társadalmi és gazdasági hatása; milyen 
hatásoknak vannak kitéve az önfenntar tó 
kutatóközösségek ; 
3. a társadalmi problémák terén: a béke 
társadalmi és pszichológiai aspektusai; a 
műszaki innováció hatása a társadalmi vál-
tozásokra; kuta tások a nők problémáival 
kapcsolatban; az emberi jogok és az alkot-
mányjog összehasonlítása nemzetközileg; 
hétköznapi problémák nemzetközi össze-
hasonlítása. 
A konferencia 19 országból érkezett részt-
vevői kérnek mindenkit , aki e javaslatokat 
megismerte, minél szélesebb körben ter-
jessze ezeket, s igyekezzen a sa já t kuta-
tási területén azokat érvényesíteni. 
T P G y 
Az EURALEX — és a lexikográfia időszerű 
kérdései 
A lexikográfia, vagyis a szótárírás gya-
kor la ta és ebnélete a különféle nyelvészeti 
i rányzatok és iskolák virágzása és elvirág-
zása közepette t e t t e és teszi a dolgát. 
A maga szerény, de k i ta r tó és alapvető 
munká jának problemat iká já t a 60-as évek 
legelején, egészen pontosan 1960-ban egy 
Bloomingtonban t a r t o t t lexikográfiái kon-
ferencián fogalmazta meg.1 Azóta évenként 
legalább egy konferencia, kollokvium, sze-
minár ium stb. jelzi valahol a világon ennek 
a magára találó tudományszaknak az egyre 
jobban felismert fontosságát . 
A „Lexicography in the Electronic Age" 
с. 1981-ben Luxemburgban t a r t o t t szimpó-
ziumon2 vetődött fel a gondolat, hogy 
immár elérkezett a n n a k az ideje, hogy 
valamiféle szervezet vagy társaság fogja 
össze az európai lexikográfusok munkájá t , 
törekvéseit . Ugyanis akkor m á r javában 
működöt t az Észak-amerikai Szótártársa-
ság (Dictionary Society of Nor th America, 
DSNA), amelyet 1975-ben alapítot tak az 
indianai egyetemen. E n n e k a gondolatnak 
a legaktívabb képviselője Reinhard Hart-
E l ő z m é n y e k , célki tűzések 
mann, az exeteri egyetem (Anglia) nyelv-
tudományi intézetének vezetője lett, aki 
azzal, hogy 1978 és 1983 között három 
nemzetközi lexikográfiái konferenciát is 
rendezett , Exe t e r t mintegy az európai 
lexikográfusok és lexikográfia központjává 
te t te . 
Az 1983 szeptemberében rendezett exe-
teri konferencia záróaktusaként megala-
kult az Európai Lexikográfiái Társaság, 
az ELTRALEX (European Association for 
Lexicography), amelynek alapító tagjai a 
konferencia résztvevői voltak, mintegy 
270-en 40 országból. A megválasztott 
kilenctagú végrehaj tó bizottság négy orszá-
got (Anglia, Magyarország, N S Z K ós 
Olaszország) képvisel. 
A társaság célja a lexikográfiával össze-
függő mindennemű tudományos és szak-
mai tevékenység elősegítése, beleértve szó-
társzerkesztők képzését, nevelését és a 
szótárhasználók sokszempontú segítését. 
Ennek a célnak az elérése érdekében a Tár-
saság ösztönzi az információcserét külön-
féle nemzetközi találkozók szervezésével, 
1
 H O U S E H O L D E R , E R E D — S A P O R T A , S O L (eds.): Problems in Lexicography. Blooming-
ton, Indiana UP., 1962. 
2
 Symposium on Lexicography in the Electronic Age. E d . by J . G O E T S C H A L C K X and 
L. R O L L I N G , Amsterdam, North-Holland Publishing Co., 1981. 
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tudományos kiadványok megjelentetésével, 
kuta tás i feladatok kitűzésével és más rokon 
területeken működő szakmai testületekkel 
való kapcsolatteremtés és - ta r tás révén. 
A társaságot a szükség h ívta életre, 
éspedig a nyelvtudománynak, azon belül 
is az alkalmazott nyelvtudománynak ab-
ban az ágában, amely mindig is, de nap-
jainkban fokozottan, kézzelfogható pro-
duk tumoka t hozott és hoz létre, s z ó t á -
r a k a t , amelyek szükségességéről és tár-
sadalmi hasznosságáról aligha kell külön is 
szólni. 
A Társaság aktivitását jelzi, hogy már 
1984-ben beindult és évente kétszer jelenik 
meg az „ E U R A L E X Bullet in", amely 
számot ad az E U R A L E X munkájáról , 
s mindarról a lexikográfiái, szótári tevé-
kenységről, ami a nagyvilágban folyik. 
Az első szám 1984 júniusban jelent meg. 
Olvashatjuk benne Országh László nekro-
lógját. A nemzetközileg elismert lexiko-
gráfus hosszan tar tó betegsége mia t t már 
nem tudot t bekapcsolódni az E U R A L E X -
et előkészítő munkába. Néhány nappal 
az u t án halt meg, hogy az E U R A L E X 
vezetősége őt választotta meg első tiszte-
letbeli tagjának. 
Fontos szerepe volt az EURALEX-nek 
egy ú j folyóiratnak, a Lexicographicá-nak 
a megjelenésében, amelyet a tübingeni 
Max Niemeyer Verlag а<1 ki a DSNA-val 
és az EURALEX-szel közösen, s amelynek 
szerkesztői: Antonin Kuâera, Alain Rey, 
Herbert Wiegand és Ladislav Zgusta. Az év-
könyv mellett indult egy Series Maior is, 
amelynek első száma a „LEXe te r '83 
Proceedings" volt, az 1983-as exeteri 
konferencia anyaga.3 
Az E U R A L E X — alapszabályainak 
értelmében — kétévenként rendez nem-
zetközi kongresszust, amelynek során az 
E U R A L E X közgyűlése is lezajlik. A zü-
richi egyetemen rendezték meg a ZüriLEX-
et, az ] 986-os kongresszust, 1988-ban pedig 
Budapest lesz a színhelye a 3. nemzetközi 
EURALEX-kongresszusnak. 
T é m á k 
A lexikográfiával foglalkozó konferen-
ciákat, s talán még inkább napjaink talál-
kozóit bizonyos polarizálódás jellemezte, 
illetőleg jellemzi elmélet és gyakorlat 
között . A feszültség, a különbség oka 
— úgy tűnik — abból ered, hogy más és 
más megközelítésben foglalkoznak az elő-
adók az egyes témákkal . Azok, akik nem 
vagy nem rendszeresen folytatnak szótár-
írói tevékenységet, rendszerint elméleti 
megközelítésben tárgyal ják az adot t t émá t 
(például: a lexikológia és a lexikográfia 
kapcsolata, vagy a szótár és a nye lv tan 
viszonya stb.). Akik pedig gyakorló szótár-
szerkesztők, többnyire a gyakorlat oldalá-
ról szemlélik és igyekeznek megválaszolni 
a kérdéseket. Hogy csak egyet emeljek ki 
a sok közül: a többszavas szótári egységek, 
szókapcsolatok (kétnyelvű szótárak ban 
népszerű nevükön anglicizmusok, galliciz-
musok stb.) szótári elhelyezése és tárgyalás-
módja . 
Az elmélet és a gyakorlat egymásrautalt-
ságát egyébként Balázs János már 1954-ben 
világosan megfogalmazta: ,,A szótárírói 
elmélet nem képzelhető el szótárírói gya-
korlat nélkül, sem pedig a gyakorla t i 
szótárirás nem művelhető megfelelő alap-
vetés nélkül."4 Az exeteri és a 60-as évek 
elejétől egyre sűrűbbé váló lexikográfiái 
konferenciákon6 elhangzott előadások is 
azt muta t j ák , hogy a nyelvészek figyelme 
a gyakorlat felé, a lexikográfusok érdeklő-
dése pedig az elmélet, az elvi kérdések felé 
fordul. A szakadék tehát virtuális, az egy-
mással ellentétes tendenciák a valóságban 
egymás felé t a r t anak , s a végén kiegyenlí-
tődnek. S hogy ez így van, kifejezi az exe-
teri konferenciákon kialakult azon köz-
megegyezés és közhangulat is, hogy a szó-
tá r , a szótárirás és minden, ami ezzel össze-
függ, nem öncélú tevékenység, hanem a szó-
tárhasználót szolgáló tudatos és közös 
munka . Leegyszerűsítve: a cél mennél 
többféle és mennél jobb, a szótárhasználók 
3
 LEXete r '83 Proceedings. Papers from the International Conference on Lexicography 
a t Exeter , 9—12 September 1983. Edited by R . R . K . H A R T M A N N , Tübingen, Max 
Niemeyer Verlag, 1984. 
4
 B A L Á Z S J Á N O S : Hozzászólás Országh L . „ A magyar szókészlet szótári feldolgozásának 
kérdéseihez." I . ОК. VI (1954) 1 4 7 - 5 0 . 
5
 1964. Baku, 1968. Párizs, 1970. Smolenice, 1970. Riverside, 1972. New York, 1974. 
Róma , 1975. Terre Haute , 1975. Mannheim, 1976. Lipcse, 1976. Koppenhága, 1978. 
Hamburg , 1978. Urbana, Illinois, 1978. Exeter , 1979. Newark, Delaware, 1981. Raba t , 
1981. Mannheim, 1981. Pisa, 1981. Luxemburg, 1982. Macquarie. Részletes felsorolásukat 
és t emat iká juka t 1. R . H A R T M A N N , Lexinotes IV (Exeter). 
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számára az ada toka t mennél korszerűbben 
és hozzáférhetőbben tároló ós tálaló szó-
t á r a k létrehozása. Ebben mindenki egyet-
é r t , ezen fáradozik, ki-ki felkészültsége és 
a rendelkezésre álló idő (és pénz) szerint , 
és ezért keresi más országok lexikográfusai-
n a k a személyes kapcsolatát , barátságát . 
Mert van egy másik fontos felismerés is, 
az hogy a lexikográfiát csakis nemzetközi, 
internacionális ós interlingvális alapon lehet 
és érdemes művelni. Most még csak sejteni 
lehet, hiszen alig néhány évre tekinthet 
vissza a lexikográfusok nemzetközi köze-
ledése és barátkozása — egyelőre még csak 
a témákkal és az egymással való ismerke-
désnél tar tanak —, de a jövő, ta lán nem is 
a távoli jövő, szoros együt tműködést ered-
ményez majd , talán egyfa j ta nemzetközi 
munkamegosztás t is. 
Egy harmadik fontos felismerés annak 
az igénye, hogy közös nyelvet beszéljünk. 
E z eddig könnyű volt, mer t ez a közös 
nyelv az angol volt. A konferenciák egy-
nyelvűek voltak (aminek megvolt az 
előnye), hasonlóképpen a megjelent publi-
kációik is. Ez azonban változóban van, 
az 1986-os zürichi 2. EURALEX-kong-
resszusnak négy hivatalos nyelve volt: 
az angol, a francia, a német ós az olasz. 
Még inkább módosul ez, ha a 3. E U R A L E X -
kongresszus (1988-ban) Magyarországon 
lesz, mert , egyrészt, ötödiknek felzárkózik 
az orosz nyelv, másrészt a kevéssé ismert 
nyelvek is hal la t ják hang juka t . A lexiko-
grá f ia közös nyelvének tehát most már azt 
kell jelentenie, hogy mindenki a sa já t 
anyanyelvén t isztában legyen a lexikográ-
f i a elveinek és gyakorla tának valamennyi 
fogalmával, mer t ez nélkülözhetetlen alap-
feltétele bármilyen nemzetközi együt t -
működésnek és egyetértésnek. Terminoló-
giai kérdésekkel igen sokan és intenzíven 
foglalkoztak a konferenciákon, de minde-
nekelőt t — persze ez az igény is elhang-
zo t t — a lexikográfia és rokon területeinek 
terminológiáját kell kidolgozni. Er re vo-
natkozóan kísérletek és publikációk már 
szület tek. 
Milyen szótárakkal foglalkoznak a lexi-
kográfiái konferenciákon elhangzó elő-
adások ? 
Altalános (nyelvi) szótárakkal , ezen 
belül egynyelvű és kétnyelvű szótárakkal. 
Speciális, szaknyelvi, ill. terminológiai szó-
t á rakka l , ezen belül értelmező, kétnyelvű 
és többnyelvű szótárakkal . 
Ami minden szótártipológiában mint 
osztályozó szempont szerepel, az exeteri 
konferenciákon is végigvonult: az orientá-
ció (kiknek a számára készül, milyen anya-
nyelvűeknek), a cél (mi az adot t szótár-
rendeltetése) ós a felhasználási kör („scope", 
vagyis az, hogy a szótári ada tokat milyen 
válogatásban ós elrendezésben, milyen 
mélységben és milyen szempontok szerint 
tárgyal ják) . Lényeges rendező elv az is, 
hogy szinkron vagy diakron szemléletű-e 
a szótár, avagy a ke t tő kombinációja. 
A szócikk szerkezet i összetevői 
Szokás elhatárolni a szótárt az enciklo-
pédiától. Szótárnak általában az olyan 
kompilációt nevezhet jük, amely anyagát 
bizonyos minimálisan kötelező szempon-
tok, komponensek, illetőleg azok kombi-
nációja a lapján dolgozza fel, í r ja le. 
Négy ilyen összetevője van egy általá-
nos szótári szócikknek, illetőleg magának 
a szótárnak: lexikai (szókészleti), morfoló-
giai (alaktani), szintaktikai (mondattani) 
és szemantikai (jelentéstani). Vannak az-
u t án további járulékos eleinek, pl. fonoló-
lógiai vagy etimológiai, az előbbi főleg a két-
nyelvű, az utóbbi az egynyelvű szótárban 
fontos, de nem nélkülözhetetlen. A fra-
zeológiai elem, tehát a szókapcsolatok, köz-
ismertebb néven „kifejezések" szótározása 
viszont nélkülözhetetlen eleme a szótárnak, 
de megoszlik a lexikai, a szintaktikai ós 
a szemantikai között . Fontos még a sti-
lisztikai elem, ezt meg a szemantikai kate-
gória rej t i magába. 
Vegyük sorra ezeket az összefüggéseket 
kissé részletesebben, elsősorban a kétnyelvű 
szótárh-ás szemszögéből. 
A lexikai, szókészletbeli kérdések közül 
kiemelkedik például a szóanyag kiváloga-
tásának problematikája , a szótár terje-
delmétől, jellegétől és tervezett haszná-
lóitól, illetve azok anyanyelvétől függően. 
Különösen az általános (köznyelvi) és a 
szaknyelvi szóanyag kellő arányának a 
kérdése jelenti a nehézséget. Hol lehet 
meghúzni a ha tá r t köznyelv és szaknyelv 
közöt t? Hogy csak egyet említsek a szá-
mos szakterület bői: az orvosi nyelvből, 
amelynek a szókincsében csupán a beteg-
ségnevek száma meghaladja az 50 000-et, 
milyen megfontolások alapján válasszuk 
ki a legfontosabb — mondjuk — 500 
betegségnevet? Támaszkodhatunk-e szó-
gyakorisági szótárakra? A legrangosabb 
amerikai szógyakorisági szótárakban (Ku-
cera—Francis, Dahl)6 például appendicitis 
vagy nephritis nem található meg, de 
appendectomy, ill. nephrectomy igen. 
6
 D A H L , H . : Word Frequencies of Spoken American English. Essex, Connecticut, 
Verbat im, 1979. — K U C E R A , H . and F R A N C I S , W. N.: Computational Analysis of 
Present -Day American English. Providence, Rhode Island, Brown U. P. 1967. 
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Szintaktikai szempontból nézve a két-
nyelvű szótárírás alapvető problémája (és 
ellentmondása), hogy miközben a forrás-
nyelvből (azaz a szótár kiinduló nyelvéből) 
elszigetelt nyelvi egységeket (lexémákat) 
regisztrál, teszi ezt azzal a szándékkal, 
hogy ezek az izolált, folyamatos szövegből 
k i ragadot t egységek a célnyelvben (tehát 
a szótár másik nyelvében, amelyre fordít 
a szótár) ismét mint folyamatos szövegben 
funkcionáló egységek legyenek adot tak. 
Vagyis oly módon kell a szavakat „szerel-
ni" , hogy szövegkörnyezetbe beépíthetők 
legyenek. A szótárnak tehát figyelemmel 
kell lennie a nyelvi struktúrákra és azokra 
a kapcsolóelemekre (pl. ragok, vonzatok), 
amelyek képessé teszik a használót mon-
datok generálására, főleg a magyar —ide-
gen nyelv viszonylatában. 
A konferenciákon a nyelvtan és a szótár 
kapcsolata nagy hangsúlyt kapot t , külö-
nösen az egynyelvű szótárak, ezeken belül 
is az ún. pedagógiai, ill. „learner 's" típusú 
szótárak7 terén. Ezzel függ össze az a fel-
ismerés is, hogy egy kétnyelvű szótár ter-
vezésénél a legelső kérdés az, kiknek, 
milyen anyanyelvű használóknak készüli 
Az eddigi — magyarországi kiadású — 
magvar kezdésű szótárak szinte kivétel 
nélkül a magyar anyanyelvűeket, illetőleg 
a magyarul jól tudó külföldieket vették 
figyelembe. Egy a külföldieknek, a ma-
gyart mint idegen nyelvet tanulóknak, 
illetőleg beszélőknek írt (pontosabban 
írandó) magyar kezdésű szótárban nem 
lehet eltekinteni a magyar főnevek és igék 
ragozási mintáitól, vagy például a magyar 
címszavak — ha nem is teljes, de leg-
alábbis részleges — kiejtésjelölésótől, de 
sorolhatnám a kétnyelvű szótári információ 
egyéb elemeit is. A Magyar—angol kézi-
szótár ú j kiadásának szerkesztésében nem 
kis gondot okozott annak eldöntése, hogy 
figyelembe vegyük-e a nem magyar anya-
nyelvű használókat. H a igen, a magyar 
címszavak grammatikai szerelését meg 
kellett volna oldani akár paradigmaszá-
mokkal, akár egyéb módon. Ez azonban 
igen hely- és munkaigényes feladat let t 
volna, egyelőre ebben a kiadásban lemond-
tunk róla. Ez is olyan kérdés, amiben igen 
sokat tanulhatunk egymástél, főleg a hoz-
zánk hasonló kevéssé ismert, „kis" nyelvek 
lexikográfusaitól. 
A szótár elsőrendű feladata a jelentés-
közvetités. A szócikk felépítése, belső elren-
dezése a jelentésmegkülönböztetésen alapul. 
Ezért minden szótárírói tevékenység a l fá ja 
ós ómegája a szemantikai elemzés, a jelen-
tésekre bontás. A jelentéstani kérdések át 
meg átszövik a konferenciák előadásait, 
egész munkájá t . Kiemelhetnénk az egyik 
legkényesebb kérdést, amely mindig idő-
szerű és még mindig megoldatlan, a kultúr-
specijikus elemek kétnyelvű szótári keze-
lését (karikás ostor, túróscsusza, kommu-
nista szombat, társadalmi munka, kandi-
dátus, gyes/gyed, T E H O stb. , hogy csak 
magyar példákat említsünk). A frazeológia, 
a szókapcsolatok, szótári „kifejezések" 
kérdése úgyszintén elsősorban szemantikai 
kérdés: ugyanis a példamondatok, s álta-
lában a nyelvi illusztrációk elsőrendű sze-
repe a címszó adot t jelentésének funkcio-
nális bemutatása. De szemantikai kérdé-
seket vetnek föl azok az állandósult szó-
kapcsolatok, idiómák is, amelyek esetében 
nem az alkotó tagok önálló jelentéseit, 
hanem az egységgé összeállt szavak együt-
tesének a jelentését (csütörtököt mond, 
elhúzza a csíkot, földobja a ta lpát , Dunába 
vizet hord stb.) kell megfejtenie a lexiko-
gráfusnak. 
T á v l a t o k 
Az elkövetkezendő EURALEX-konfe-
renciákon a kétnyelvű frazeológiai szótárak 
szerkesztésével, ' azok elvi és gyakorlati 
kérdéseivel, illetőleg a frazeológiai egveé-
gek kétnyelvű szótárban való feldolgozá-
sával, szótározásával érdemes lenne még 
behatóbban foglalkozni. 
Érdekes téma az ún. „field dict ionary" 
kérdése. Olyan szótárról van szó, amelyhez 
az anyagot nem inás szótárból és nem is 
írott anyagból, hanem „terepen" végzett 
élőszöveg-gyüjtésből nyerik, illetőleg az 
így gyűj tö t t korpuszból szerkesztik. Nem 
lexikográfiái fogantatású, de erre u célra 
is felhasználható a Randolph Quirktől elin-
dí to t t élőnyelvi anyaggyűjtés , a londoni 
egyetem angol tanszókén immár intéz-
ménynek számító hata lmas korpusz, a 
Survey of English Usage (SEU). Ilyen 
jellegű gyűj tőmunka más országokban, így 
nálunk, az MTA Nyelvtudományi Intéze-
tében is folyik. 
A már említett ú j t ípusú, ún. „learner 's" 
típusú szótárból (1. 7. jegyzet) fejlődött , 
illetőleg fejlődik tovább napjainkban a 
kétnyelvű „learner 's" szótár gondolata, 
amely szintén a nyelvtanulót tekinti első-
sorban használójának és a nyelvhasználat 
sokoldalú bemutatásá t elsőrendű felada-
tának. 
7
 Ennek az angol nyelvterületen kifejlesztett szótártípusnak út törője A. S. Hornby 
volt, az Oxford Advanced Learner 's Dictionary of Current English szerzője. Az első 
kiadás 1948-ban, a harmadik 1974-ben jelent meg, amelynek korszerűsítését A. P. Cowie 
végzi folyamatosan. 
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Talán gazdasági megfontolásoknak tu-
lajdonítható, hogy ál ta lában a nem tú l 
nagy méretű szótárak kora következett el. 
Mintha hát térbe szorulnának a fordí tókat 
kiszolgáló kétnyelvű általános nagyszó-
tá rak . 
Annál inkább előtérbe került a lexiko-
gráf iá i konferenciákon is a terminológia 
kérdésköre, beleértve a terminológiai egy-
ségesítést (standardization) és a terminoló-
giai vagy szaknyelvi szótárak készítésének 
a kérdéseit. — A nagyszótárak anyagának, 
terjedelmének emlí te t t csökkenése és a ter-
minológiai szótárak választékának és ter-
jedelmének bővülése természetesen szoro-
san összefügg, és igen fontos helyet k a p 
a konferenciák p rogramjában . 
A terminológia kérdése azután ismét 
szorosan kapcsolódik a számítógéphez, a szá-
mítógépes lexikográfiához. Ez utóbbi kér-
déskomplexum persze nemcsak a szak-
nyelv, hanem a köznyelv szótáraival is 
összefügg. Amíg az első exeteri konferen-
cián (1978-ban) mindössze 3 előadás foglal-
kozot t a számítógép szerepével a lexiko-
gráf iában, az 1983-as konferencia ötven-egy-
néhány előadásának csaknem egyharmada 
vol t számítógéppel kapcsolatos.8 A leg-
t ö b b angol szótárkiadó (Chambers, Col-
lins, Longman stb.) és más országbeli (pl. 
svéd, belga, NSZK-beli) kiadók már javá-
ban használják a számítógépet a szerkesz-
tés legkülönfélébb stádiumaiban. Az ox-
fordi nagyszótárt (Oxford English Dic-
t ionary), annak 12 alapkötetét és négy 
pótköte té t most dolgozzák fel számító-
géppel. A Concise Oxford Dictionary ú j 
kiadásának korszerűsítése is számítógéppel 
tör ténik. Úgy tűnik , minden országnak, 
sőt minden kiadónak meg kell küzdenie 
e feladattal , a számítógépre való átál lás 
nehézségeivel, s t a l án éppen a „tanuló-
pénz" csökkenését eredményezheti az az 
együttműködési készség, ami az EURA-
L E X célkitűzéséből és eddigi munkájából 
kitetszik, s ami t eddig a legkülönfélébb 
üzleti meggondolások eleve lehetetlenné 
te t tek . 
A számítógépes lexikográfiában és min-
den egyéb lexikográfiái kérdésben nagyon 
sokat lehet és kell egymástól tanulnunk, 
és a nemzetközi tanácskozások, konferen-
ciák jó alkalomnak kínálkoznak ar ra , 
hogy előadások és személyes kapcsolatok 
révén, amelyek fontosságát nem lehet 
eléggé kiemelni, segítséget nyúj t sunk egy-
másnak. Ez a kölcsönös segítségnyújtás 
számos fo rmában megnyilvánulhat, ilye-
nek: köznyelvi vagy szaknyelvi ada tban-
kok létrehozása, illetőleg a meglevők szol-
gáltatásai (pl. szakszóanyagok kölcsön-
zése), terminológiák közös kidolgozása, 
egységesítése; bibliográfiaszolgálat (Har t -
mann már számítógépre vi t t egy a lexiko-
gráfia bibliográfiájának alapjául szolgáló 
hatalmas gyűj tés t az E U R A L E X keretén 
belül9); s nem utolsósorban szerkesztő-
cserék megszervezése, s egyáltalán a f ia ta-
lok ösztönzése és segítése abban, hogy aki 
hivatásának választ ja a szótárszerkesztést, 
kellő elméleti felkészültségre és a hazánk-
ban elérhetőnél sokkal alaposabb nyelv-
tudásra tehessen szert. 
Az, hogy 1988-ban Magyarország ter-
vezi a 3. EURALEX-kongresszus meg-
rendezését, számunkra nagy megtisztelte-
tés, de nagy feladat is. A magyarországi 
lexikográfia nemzetközi rangja kötelez 
arra, hogy továbblépjünk a minőség dol-
gában. A kongresszusra való felkészülési 
idő csak látszólag sok (két év), a fela-
datok sokrétűségét figyelembe véve in-
kább kevés. A találkozó akkor lesz ered-
ményes, ha az elmélet és gyakorlat emberei 
összefognak, ós együt t keresik a minőség 
javí tásának lehetőségeit. 
M a g a y T a m á s 
8
 Az exeteri konferenciák publikált anyagai : Az első: Dictionaries and Their Users. 
Pape r s f rom the 1978 В . A. A. L. Seminar on Lexicography. Edited by R. R . K. H A R T -
M A N N , Exeter Linguistic Studies, Vol 4, Universi ty of Exeter , 1979. A második: Lexi-
cography: Principles and Practice. Ed. by R . R . K. H A R T M A N N , London, Academic Press 
1983 (Applied Language Studies c. sorozat). A harmadik: I. a 3. jegyzetben. 
9
 R . R . K. H A R T M A N N : Data-Base: Bibliography of Lexicography (preliminary edition). 
A n Occasional Publicat ion of the Universi ty of Exeter , 1984. 
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A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL 
A GAZDASÁGI REFORM G O N D O L A T A I FÁY ANDRÁSNÁL 
Megemlékezés születésének 200. évfordulójára 
Fáy András ugyan nem t artozott hazánk polgári átalakulásának vezéralakjaihoz, 
mégis, a reformkor értékelése nem képzelhető el F á y munkásságára való hivat-
kozás nélkül. Kora társadalmi életének alig van olyan területe, ahol ne találkoznánk mű-
ködésének hatásával . A haza mindenese volt — így emlegette egyik kortársa. Értékelé-
sénél életműve egészét kell nézni. A gazdasági életben kife j te t t gyakorlati tevékenysége, 
gazdasági tárgyú szakirodalmi munkái ennek szerves részei. Bennük ugyanazok a törekvé-
sek tükröződnek, mint szépirodalmi műveiben, vagy a magyar színházüggyel, a népmű-
veléssel, az iskolarendszerrel, a hazai kisdedóvók állapotával, a Magyar Tudóstársaság 
dolgaival, vagy akár a protestáns egyház helyzetével foglalkozó dolgozataiban: elő kell 
mozdítani az ország társadalmi, gazdasági felemelkedését, s ehhez biztosítani kell a szüksé-
ges társadalmi változtatásokat. 
200 éve született, 1786. május 30-án az ország egyik legrégibb földesúri családjából. 
Édesapja mintegy 5000 holdas földbirtokos volt. A sárospataki kollégiumban jogi tanul-
mányokat folyta tot t . Joggyakornokként Pesten tevékenykedett , s 1808-ban te t te le az 
ügyvédi vizsgát. 1810-ben a Pest megyei t isztújí tó közgyűlés alszolgabíróvá választot ta 
meg, amely állásról 1818-ban lemondott. Rövid ideig édesapjától örökölt 1000 holdas 
birtokán gazdálkodott, majd azt jobbágyainak bérbeadva 1822-ben Pesten vet t magának 
házat és oda költözött . Ezután életét m á r csak szépirodalmi és közéleti tevékenységének 
szentelte. Kora Magyarországának számos nevezetes emberével t a r to t t fenn személyes 
barát i kapcsolatot. A kor jelentős írói, költői, színészei gyakran megfordultak Fáynál . 
De Széchenyi naplóbejegyzéseiben is többször olvashat juk, hogy meglátogatta Fáy 
Andrást , vagy Fáy volt nála látogatóban. A politikusok közül töbször fölkereste Kossuth 
Lajos, Deák Ferenc, Wesselényi Miklós. A híres András-napi vagy a szüreti mulatságokra 
Fáy fóti szőlőjébe Kossuth egész családját elhozta. Egy ilyen alkalommal olvasta fel 
Vörösmarty „Fó t i da l " c. költeményét. 
Már 1820-ban megjelent meséi és aforizmái azt mu ta t j ák , hogy a társadalmi változások 
szükségességét korán megértette. „Csalódás azt hinni, ír ja, hogy mi apáinknak, nagy-
apáinknak jó volt, nekünk is jó lesz."1 Hasonló megállapítással találkozunk Széchenyi 
Hiteljében is. „Ami eddig jó volt, az éppen azért, mer t a múl t időben volt jó, ma tán 
csak meglehetős, s u tóbb még káros is lehet . . ,"2 Elképzelhető, hogy Fáy aforizmájának 
hatására írta ezt Széchenyi. Naplójában 1826. szeptember 2-i dá tummal szerepel is az a 
bejegyzés, hogy éppen Fáy András meséit és aforizmáit olvassa. F á y egy másik helyen 
arról ír: „Tiszteljük a régiségeket, de az avult mellett ne buzogjunk, hanem a régit 
alkalmazzuk bölcsen a jelenben."3 
Az idézett kijelentés a réginek az újhoz való illesztése mellett a régi tiszteletére is 
buzdít. Fáy a változásokért harcolva valóban tiszteli a régit is. Politikai pályája első 
1
 F Á Y A N D R Á S : Szépirodalmi összes munkái . Pest , 1 8 4 3 — 4 4 . I I . 1 3 9 . 
2
 S Z É C H E N Y I I S T V Á N : Hitel. 1830. 193. 
3
 F Á Y A N D R Á S : i . m . I I . 9 1 . 
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időszakában a társadalmi problémákat még az ősi a lkotmány keretei között k ívánja 
megoldani. A nemesi szabadsággal való visszaélés ellen harcol csak. Az adózó nép sorsán 
azál tal igyekszik könnyíteni, hogy javasol ja , csökkentsék adósságterhét, s az adó nagy-
ságá t helyesen és pontosan állapítsák meg; szállítsák le a só á rá t ; az iparcikkek árát , 
legalábbis a közszükségleti cikkeknél központilag határozzák meg, hogy ezáltal letörjék a 
céhek által megállapított viszonylag magas iparcikk árakat . A földművelésben, az állat-
tenyésztésben a korszerű eljárások bevezetését, s azoknak a jobbágyok általi elsajátí tását 
t a r t j a szükségesnek. Még az 1840-es évek elején írt egyik munká jában is hangoztat ja , 
liogy magá t a XVI I I . század gyermekének tekinti, s nosztalgiával gondol a múlt század-
beli, á l tala idealizált patriarchális emberi kapcsolatokra, amikor a nemesi házaknál a 
szülők csak gyermekeiknek éltek, a gyermekek viszont tisztelték szüleiket, a cseléd, aki 
többnyi re a családnál nőt t fel, nősült ós aggott el, hűséges volt urához, a gazda viszont 
kímélte, gondozta, ápolta hű cselédjét, a jobbágy ragaszkodott urához, bizalommal volt 
i r án ta , ha szükséget szenvedett, „egyszóval patriarchális zamat, békés nyugalom, mit 
bővebben festeni nem akarok, folyt el kisebb, nagyobb változatokban . . ,"4 Borzad a 
f ranc ia forradalomtól, elutasít ja a racionális polgári filozófia elveit. 
A mos t idézett munkájában ugyanakkor viszont már arról is ír, hogy hazánk fejlődése 
előt t álló feladatok egy része megoldható ugyan a fennálló törvények keretei között is, 
mások megvalósítása azonban ú j törvényalkotást igényel, sőt az ország újjászületése 
— F á y használja e kifejezést — Ausztriához való viszonyunk rendezését is igényli. 
A reform alapelvei az 1840-es évek elejére már tisztázódtak a reformellenzék körében. 
Ezek a gondolatok bukkannak fel Fáynak a polgári forradalom előestéjén írt politikai, 
közgazdasági tárgyú értekezéseiben. E művek alapvető jelentőségűek Fáy fejlett állás-
p o n t j á n a k értékelése szempontjából, mivel számára eme időszak a politikai aktivitás 
befejezésének az időszaka is. Az ellenzéki programot megfogalmazó 1847-es Ellenzéki 
Nyi la tkozat munkálataiban már jórészt kora és egészségi állapota mia t t nem vet t részt, 
bizonyos javaslatai azonban belekerültek a programba. Fáy magát az ellenzékiekhez 
sorolja, de a mérsékelten ellenzékiekhez. 
2 A reformmal kapcsolatos állásfoglalást legrészletesebben, s nézeteinek mintegy ösz-
szefoglalásaként az 1846-ban megjelent könyve „A Jelenkorban megjelent öszveál-
lítások a hon legközelebbi teendői körül" tükrözi. Megírására az 1843 — 44-es országgyűlés 
eredményeivel való elégedetlensége ösztönözte. 
E művében arról írt, hogy ,,. . . ú j a t keveset fogok mondhatni , minthogy eszméim 
öszveállítások inkább, mint ú j a lkotások".6 
Kautz Gyula a magyar köztársasági eszmék történetével foglalkozó, 1868-ban megjelent 
ter jedelmes művében a Széchenyi-követők között említi Fáy t , és közgazdasági tevékeny-
ségének alig három sort szánt csupán, ugyanakkor, amikor más, gyakran nem is jelentős 
szerzők tanulmányaival hosszasan foglalkozik.6 
F á y megnyilatkozása azonban szerény. Valójában mind az említett könyvében, mind 
más é re t t korabeli műveiben ú j elemek találhatók a hon előtt álló feladatok gyakorlati 
megvalósítására vonatkozó elképzeléseiben, javaslatai melletti érveléseiben, sőt, fejlődé-
sünk egyes akadályainak merész felvetésében is. Jó néhány gondolatát ma is időszerűnek 
és találónak érezzük, s okfejtései néha súrol ják a modern közgazdaságtan egyes megállapí-
tása i t . 
4
 F Á Y A N D R Á S : Kelet népe Nyugaton. Pest , 1 8 4 2 . 6 9 . 
6
 F Á Y A N D R Á S : A Jelenkorban megjelent Öszveállítások a hon legközelebbi teendői 
körül. Pesten, 1846. 2. 
6
 KATTTZ G Y U L A : A nemzetgazdasági eszmék története Magyarországon. Pest, 1868. 305. 
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Fáy hangsúlyozza, hogy az ország előtt álló feladatok, a mezőgazdaság, az ipar, a 
kereskedelem, a közlekedés fejlesztése szorosan összefüggnek, ezért ezeket egyszerre kell 
megvalósítani. Modern kifejezéssel élve ma azt mondanánk, hogy F á y a kiegyensúlyozott 
gazdasági növekedés szószólója volt. Azok viszont, akik a mai közgazdaságtanban a ki nem 
egyensúlyozott növekedés mellett szállnak síkra, arra hivatkoznak, hogy egy fejlődő 
országnak nincs olyan tőkeereje, mely révén a gazdaság valamennyi főbb ágát egyszerre 
fejleszteni tudná, ezért azt javasolják, hogy anyagi erejét néhány kulcságazat fejlesztésére 
összpontosítsa csupán. 
Magyarországon az 1830-as, 40-es években ínég a mezőgazdaság tőkés átalakításához 
sem állt rendelkezésre a szükséges tőke. Fáy amiatt panaszkodik, hogy hiányoznak az 
eszközeink a pénz megszerzésére. Kevés a termékünk, s nem a legjobb minőségű, így a 
külföld versenyét nem álljuk ki, ezért a gazdaságok jövedelme is alacsony. Abból pedig 
a földesurak nem tudják gazdaságukul megfelelően felszerelni, így nem tudnak megfelelő 
mennyiségű és minőségű terméket piacra vinni. A hibás körből Széchenyi a hitel révén 
kíván kitörni. Az. 1844-es kétgarasos tervében már külföldi hitelre gondol, amit egy-egy 
hold föld u tán kivetett kótgarasnyi telekadóból az. országos kincstárba befolyt összegre 
vennének fel. Terve azonban a kormány és a főrendek mesterkedései folytán az 1843 —44-es 
országgyűlésen nem ment át. 
Fáy az ösz veállításókban Széchenyi eme javaslatát teszi magáévá, érvel mellette, 
népszerűsít i. Hangoztat ja , hogy ha a létesítendő országos kincstárba az adó révén befolyt 
összeget, apránként hasz.nálnánk fel, előbb a mezőgazdaság, majd az ipar, u tána a keres-
kedelem, a közlekedés fejlesztésére, a fejlettebb termelési módra való áttérés egy óv-
sz.áz.adig is elhúzódhat, s közben elveszítjük a gyorsabb fejlődés gyümölcseit. Sőt, „Európa 
haladó munkássága teréről évenként mindinkább leszoríttatunk . . . évenként progres-
siókban növekszik veszteségünk."7 Ennek az. összegnek más módon, külföldi hitelek felvé-
tele révén történő felhasználása viszont felgyorsítja a fejlődést, s lehetővé teszi a velejáró 
előnyök mielőbbi élvezését. S az. országos kincstárba évenként befolyt összeg a felveendő 
40—50 millió pengőfoi'intot kitevő külföldi hitel kamatainak a fizetését és részbeni tör-
lesztését szolgálná. 
Védve a külföldi hitel felvételére vonatkozó tervet, mindjá r t ellenérveket is kovácsol az 
eset leg felmerülő ellenvetésekre. Ezek a fejtegetései eredeti közgazdasági gondolkodókónt 
muta t ják be Fáyt , s néha meglepően közel állnak a modern közgazdaságtan gondolat-
köréhez. Felhozhatják érvként a külföldi hitelfelvétellel szemben, veti fel, hogy általa 
megnő az országban a pénzmennyiség, nőnek az. árak, bérek és a nagyobb pénzmennyiség 
vásárlóerejét illetően ugyanaz marad, mint addig volt. Mintha csak a mai monetáris 
érvelést hallanánk a pénzmennyiség növekedésének semleges hatásáról. Fáy bölcs válasza 
s érvei a mai vitákban is megállnák a helyüket. A nagyobb pénzmennyiség felébresztené 
a szunnyadó szorgalmat, nőne a termelés volumene. A pénzmennyiség növekedése által 
leszorított kamatláb is kedvezően ha tna a termelésre. A nagyobb termelés pedig több 
pénzt igényel. A pénzmennyiség növekedésének hatása ily módon a termelés és nem az. 
árak emelkedésében jelentkezne. Egyébként a nagyobb pénzmennyiség, érvel tovább, 
részben külföldre áramlana felszerelésért, így már csak emiat t sem t u d n á annyira felhaj-
tani az árszínvonalat, hogy a nagyobb pénzmennyiség vásárlóereje a korábbi szintjén 
maradjon. Az árak emelkedésétől egyébként Fáy szerint nem kell félni. A mezőgazdasági 
teimékek magas ára serkenti termelésüket. Felfigyel arra a mai közgazdasági irodalomban 
szereplő fontos problémára is, miszerint az árak emelkedése újraelosztja a vagyont, mégpe-
dig az ó korában az uzsorások és azok rovására, akik adott nagyságú pénzjövedelemből 
élnek. Az uzsorásokat ért kárt Fáy nem ta r t j a nemzeti szerencsétlenségnek. Az ado t t 
» F Á Y A N D R Á S : i . m . 1 8 — 1 9 . 
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összegű pénzjövedelemmel rendelkezőkön viszont szerinte a haza úgyis tud segíteni. 
Sajnos nem árul ta el a mai nemzedék számára, hogy ez miként történne ? 
Fáy arra a lehetséges ellenvetésre is válaszol, vajon képes lesz-e az ország kamatostól 
visszafizetni a kölcsönöket. Ismét a modern közgazdaságtan egyik fontos gondolata 
bukkan fel nála. Erőnkön felüli költekezés, ír ja, már egy évtized alat t megkettőzheti, két 
évtized alatt talán megháromszorozhatja a nemzeti gazdagságot. A megnövekedett 
gazdagságból pedig az ország már vissza t u d j a fizetni a felvett kölcsönt. Máshol hasonló-
képpen érvelve, a kölcsön felvételét és hasznos felhasználását ahhoz a folyamathoz hason-
lít ja, amikor a kertész elveti a magot és az a sa já t mennyiségénél többet hoz, így a kertész 
a mag beszerzésére tovább m á r nem szorul. Egészen korszerű érvelés: olyan gazdaságban, 
ahol kihasználatlan erőforrások vannak, az ország bevételein felüli költekezései a külföldi 
kölcsön révén, serkentik a termelést, s ezáltal megteremtik sa já t fedezeti forrásukat . 
A felveendő külföldi hitel segitségével F á y a gazdaság, de a művelődésügy és a kultúra 
ma jdnem valamennyi fő területét fejleszteni kívánja, így a hitellel kapcsolatos fejtegetései 
során az ország fejlődésének szinte valamennyi alapvető materiális és intézményi problé-
m á j á t érinti. 
A külföldi hitellel kapcsolatosan veti fel, hogy törlesztése és a kamatok fizetése végett 
be kell vezetni a közteherviselést, hiszen az adózó népre ú j abb terhet már nem lehet róni, 
az eddigi terheit is alig t u d j a viselni. A nemesség megadóztatásának terve, a reformellenzék 
eme követelése el sem ju to t t az 1843—44-es országgyűlés elé. 52 megye közül ezt csak 19 
ve t te be követi utasí tásai közé. Fáy szerint a kiváltságosokat azzal lehet hozzászoktatni 
a közteherviseléhez, ha kezdetben olyan teherviselésre kötelezik őket, amelyek anyagi 
előnyeit maguk is érzik. Ez tör ténne a külföldi hitel felvételét szolgáló országos kincstár 
létesítésénél. Teljesen polgári alapon, mai kifejezéssel élve a költség—előny elemzés alapján 
érvelve igyekszik a közteherviselés szükségszerűségéről nemesi társait meggyőzni. Fel-
vázolja előttük a közteherviseléssel járó előnyöket és há t rányokat , bizonygatva, hogy az 
előnyök felülmúlják a közteherviselés költségeit, a nyert előny a feláldozott előnyt. 
Az adók kivetésénél, hangozta t ja Fáy, gondosan ügyelni kell arra, hogy azok ne 
csorbítsák a szorgalmat, aminek ösztönzését alapvető fontosságúnak t a r t j a . Ezér t java-
solja, hogy a földek minősége és ne a pénzbevétel alapján adóztassák meg a földbirtokot, 
mivel utóbbi esetben hasonló minőségű földnél a nagyobb szorgalom után nagyobb lenne 
az adóteher. S a modern közgazdaságtanban napjainkban oly nagy szerepet játszó külső 
hatásokra is találhatunk u ta lás t Fáynál, amikor javasolja, hogy emelni kell az, adókulcsot 
o t t , ahol valamely országos befektetés, csatorna, vasút vagy gyár jelentősen megnövelte 
a birtok jövedelmét. Ezér t kifogásolja, hogy Széchenyi a kétgarasos tervében az országos 
közalaphoz való hozzájárulás mértékét egyszer s mindenkorra meg kívánta határozni, 
holot t a birtokok jövedelme az említett külső hatások fo ly tán időközben változhat. 
Javaso l ja ezért, hogy a k ive te t t adót időközönként ki kell igazítani. 
Ami a felvett hitel F á y ál tal javasolt felhasználását illeti, egy részét a mezőgazdaság 
fejlesztésére kívánja fordítani , ami segíti, de ugyanakkor fel is tételezi a feudális viszonyok 
felszámolását. Segíti, amennyiben a külföldi kölcsön révén hitelintézetet lehet létesíteni, 
ami a földesurak számára előlegezné a korszerű gazdálkodáshoz szükséges tőkét , lehetővé 
tenné a fejlett termelési eszközök beszerzését. „A hitelintézet, mely hazánk földművelő 
iparának oly múlhata t lan kelléke, csak nagyszabású idegen kölcsön által léptethetik valódi 
jótékonyságában életbe."8 F á y ugyanakkor hangoztat ja , hogy a földbirtok hitelképessé-
gének feltétele a birtok szabad forgalmát gátló ősiség eltörlése, s ezáltal a fekvő birtokok 
ingókká tétele. A külföldi hitel felhasználása tehát fel is tételezi a feudális viszonyok 
felszámolását. Az ősiség eltörlésével a jobbágy is szerezhet magának tulajdonként földet, 
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ami után már nem kell jobbágyi szolgáltatásokat teljesítenie. F á y a reformellenzék többi 
tagjához hasonlóan a földesúri kártalaní tás melletti kötelező úrbéri váltság mellett száll 
síkra. Hangozta t ja , hogy a szabad föld többet terem, a szabad kéz jobbat és többet ter-
mel. „A feudalizmus kora már csakugyan le jár t ." 9 A földesúrnak viszont meg kell kapnia 
a jobbágyi szolgáltatások igazságosan felbecsült tőkéjét, amiből meg tudná valósítani a 
tőkés termelésre való áttérést , cselédeket t u d n a felfogadni, be tudná szerezni a szükséges 
felszerelést. Éppen ezért Fáy szerint a megváltásnak pénzben kell megtörténnie, s egy 
faluban egyszerre kell végbemennie, hogy a földesúr megfelelő pénzösszeghez juthasson. 
Az úrbéri megváltást azonban Fáy csak a földesúrra nézve kívánja kötelezően előírni, a 
jobbágy számára nem. A jobbágy kereseti lehetőségei olyan szűkösek, hogy a meg-
váltáshoz szükséges pénzt csak kevés jobbágy tudná előteremteni. Fáy javas la ta 
szerint a külföldi pénzből létesített hitelintézet a jobbágynak is nyú j t ana kölcsönt, még-
pedig a legméltányosabb feltételek mellett, hogy meg tud ja magát váltani. I ly módon a 
földesúr a külföldi hitel felvétele esetén kétféle úton is megszerezheti a korszerű termelés-
hez szükséges tőkét: sa já t hitelfelvétele, vagy jobbágyai hitelfelvétele révén, ami pénzt 
azután úrbéri váltságként neki kifizetnék. 
A külföldi hitelből a mezőgazdaságnak ju tó összeg más csatornákon á t is segítené annak 
fejlődését. Többek között előmozdítaná új művelési ágak meghonosítását. Sok olyan te rmék 
van, í r ja Fáy , amit a hazai föld meg tudna termelni, s a világpiacnak szüksége lenne rá , 
de a hazai termelők nem ismerik. A mezőgazdaság fejlesztésére szánt összeg felhasználása 
felett i felügyeletet egy e oélra felállítandó gazdasági bizottság lá tná el. Ez i rányí taná r á a 
termelők figyelmét a korszerű termelési eljárásokra, a világpiac által igényelt ú j termé-
kekre. 
A külföldről felvett hitelből ju tna a hazai ipar fejlesztésére is. Minél fej let tebb az ipar, 
annál nagyobb mennyiségben ós annál tökéletesebben tud ja a hazai termékeket iparcikké 
átalakítani, annál inkább lesz képes az ország kiállni a fejlett külföldi ipar versenyét. Az 
ipar fejlesztésére egy felállítandó müipari bizottság ügyelne, elősegítené oly gyárak fel-
állítását, amelyek a hon közérdeke mellett a magányosoknak is jövedelmezőek, de nincs 
elég erejük ezek létesítésére; műkiáll í tásokat rendezne; külföldi mintáka t hozna be az 
országba; jutalmazna; kül- ós belföldi t anu lmányutaka t tenne lehetővé. Az ipari fejlődést 
segítené elő reáltanodák létesítése is. 
A hazai ipar, de a mezőgazdaság fejlesztésének is fontos feltételeként jelöli meg F á y 
a céhek eltörlését. A jelen helyzetben a céhek élvezik a védegyleti és egyéb védelmet a 
külföldi versennyel szemben, miközben a céhrendszer a cóhinűhelyeket elzárja a belföldi 
versenytől is. így á ru juk minőségét és á r á t a céhek maguk szabják meg, s néhány év 
a la t t akarnak meggazdagodni. A magas iparcikk-árak miat t a pénz a mezőgazdaságból az 
iparba áramlik, s ez is akadálya a mezőgazdaság fejlődésének. F á y továbbra is a fejlődés 
követelményének t a r t j a a hazai ipar védelmét a külföldi versennyel szemben, de ugyan-
csak a fejlődés követelményekónt említi a hazai iparvállalatok közötti verseny erősödését. 
A külföldről felvett hitelből ju tna a kereskedelem fejlesztésére is. Fáy elsősorban a 
belkereskedelmet kívánja fejleszteni. Mellette a következőképpen érvel: a külkereskedelmet 
a fennálló vámrendszer akadályozza; termékeink, iparcikkeink nem állják ki a külföld 
versenyét; a külkereskedelemben nagy a bizonytalanság, nagy a kockázat, nemzetünk 
viszont nincs hozzászokva, de ha j lama sines a kockázat vállalásához, hiányzik belőle a 
külkereskedéshez szükséges vállalkozási szellem. Ezért a kormány is felelős, mer t legkisebb 
részletekig ter jedő gyámkodása gyámszalaghoz szoktat ta a nemzetet, így „még mindig 
esak tipegünk lábainkon".1 0 
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A belső piac viszont F á y szerint potenciálisan m á r megvan. Műveiben helyenként utal 
csak arra, hogy az ipar kelendőséget biztosít a mezőgazdaság termékei számára. A hazai 
piac szólesedósét elsősorban nem az ipari fejlődéstől vár ja . Arra hivatkozik, hogy hazánk-
ban a föld minősége s az éghaj lat országrészenként nagyon különbözik. Egyik országrész-
ben bőségben vannak olyan termékek, amik máshol hiányoznak. Bizonyos iparcikkekből 
is felesleg van egyes helyeken, amiket most a belkereskedelem fejletlensége miat t gyakran 
külföldről szerzünk be. Fej le t t belkereskedelem egyes országrészek bőségben levő termé-
kei t e l ju t ta tná oda, ahol most azokat nélkülözik. 
A közlekedést is úgy kívánja fejleszteni, hogy az elsősorban a belkereskedelmet szol-
gálja. Ha a külkereskedelmet megkönnyítő közlekedési lehetőségeket fejlesztenénk, érvel, 
a külföldi erősebb versenyt segítenénk elő a zsenge hazai műipar és a fejletlen belkereske-
delem rovására. í m e a hazai ipar védelmének sa já tos formája ; úgy védjük hazai zsenge 
iparunkat a külföldi fe j le t tebb ipar versenyével szemben, hogy nem fe j tünk ki nagyobb 
erőfeszítéseket a külföld felé vezető közlekedési lehetőségek fejlesztésére. 
A belföldi közlekedés fejlesztésében nem a vasútvonalak, hanem a vízi közlekedési utak 
kiépítésére gondol elsősorban, ami együtt j á rna folyóink szabályozásával, s csökkenne 
ezáltal az oly óriási károka t okozó árvízveszély. Hangoztat ja a közutak építésének, kar-
bantar tásának a fontosságát is. Vasútvonalat szerinte csak o t t érdemes létesíteni, ahol van 
bőven kistömegű, nagy belbeccsel bíró szállítandó áru, vagy várha tóan nagy személyfor-
galom. Vasutakat, érvel, csak magánvállalkozóval célszerű építtetni, mer t tapasztalatból 
t u d j u k , hogy a középítkezés „mily hanyag, mily ragadóskezű nálunk". 1 1 Megépítésük 
u t á n viszont minél h a m a r a b b köztulajdonba kell őket vonni, mivel ismertek a magántársa-
ságok visszaélései a tu la jdonukban levő vasutakkal kapcsolatban. Fenntar tásuk, üzemel-
te tésük költségei viszont nagy terhet rónának az államra, e körülmény a vasútépítés ellen 
szól. Ellene veti F á y a vasútépítésnek azt is, hogy népünk nem elég képzett arra, hogy 
ügyeljen a vasutakra, azokat rendben tar tsa. Ta r t a t tó l is, hogy a vasutasok, szeretve az 
i ta l t , pontat lanok lesznek, márpedig e téren a legkisebb hanyagság is megbosszulja magát . 
A külföldről fe lvet t hitel felhasználásánál F á y gondol a népnevelésre is. Tanítóképzők 
felállítására, óvodák, falusi iskolák fejlesztésére, a nőnevelésre is szán bizonyos összeget. 
S a külföldi hitelből t ámoga tnák a Nemzeti Színházat , a Nemzeti Múzeumot, a Tudomá-
nyos Akadémiát. Javaso l ja ú j országház építését, hogy az országgyűlés Pozsonyból 
Pes t re kerüljön. 
Az országos kincstár létesítése, s segítségével külföldi hitel felvétele csak javaslat 
m a r a d t . Fáy azonban, h a nem is országos, de megyei szinten igyekezett a gyakorlatban is 
előmozdítani a hazai hitelviszonyok fejlődését. A Pestmegyei Takarékpénztár létrehozásá-
n a k eszméjét már 1825-ben a Pest megye utasítást-készítő bizottságához benyúj to t t 
Emlékira tában, m a j d az 1832-ben megjelent Bél teky ház c. regényében is felvetette. 
Konkré t javaslatait t a r ta lmazó könyvecskéje 1839-ben jelent meg. S A Pestmegyei 
Takarékpénztára t min t Magyarország első önálló pénzintézetét 1840. január 11-én nyitot-
t á k meg, abban az évben, amelyben az országgyűlés megalkotta a váltótörvényt. 
A takarékpénztár F á y javaslata szerint egyrészt a néptömegek helyzetén kíván javítani. 
Az t t a r t j a , hogy a takarékpénztár is egyik ösztönzője lehet a nép szorgalmának, mégpedig 
azáltal , hogy lehetővé teszi számukra vagyon föl halmozását, bár Fáy hangoztat ja , hogy 
nem a takarékpénztár teszi tehetőssé a népet. Az életciklus hipotézis alapgondolata bukkan 
fel a takarékpénztár létesítésével foglalkozó könyvecskéjében: a bőség idején az egyén 
jövedelménél kevesebbet fogyasztana, s megtakar í tásá t betenné a takarékpénztárba, a 
szükség és a tehetetlenség napjaiban viszont felélné megtakarí tásai t , így fogyasztása 
meghaladná jövedelmét. Ezáltal biztosítva lenne az elért életszínvonal fenntar tása. 
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Utóbbi konklúziót ugyan Fáy nem vonta le, de benne rejlik alapeszméjében. Hangozta t ja , 
hogy a népnek takarékosságra nevelése, különösen olyan országban fontos, mint Magyar-
ország, ahol „a cselédség bort szegődik, a míves egy pléhet nem ü t fel áldomás nélkül, s a 
paraszt iszik ós i t a t j a munkásai t , mintha csak a torok fá radna hazánkban. A leölt sertést 
felemészti nagyrészben annak tora . . , " ' г 
A takarókpénztár másrészt a h i te lnyúj tás révén segíti „ a nemzeti ipar nagyobb válla-
latait , a kereskedést, s a termesztésnek minden ágait . . .",13 így hozzájárul a nemzeti jólét 
ós gazdagság növeléséhez. Egy olyan időszakban, amikor az országnak még nincsenek 
szigorú adósságtörvényei, még nincs hazai váltójog, segítené, hogy a kölcsönre rászorulók 
ne esak uzsora révén, ne csak udvarolgatás, keze alatt i a jándékozgatás, közbenjárás révén 
jussanak csak pénzhez, amikor is a felveendő pénzösszeg egy részét fel kell áldozniok. 
Fáy javaslata szerint az intézmény csak fekvő vagyonra ad hitelt . Jobbágy is kaphat köl-
csönt, de csak telkes jobbágy. Ily módon a takarékpénztár valamelyest enyhítené a 
paraszti birtok számára különösen nehéz hiteiszerzés és tőkeakkumuláció gondjait is. S a 
takarékpénztár létesítésére 1839-ben, a váltótörvény bevezetése előtt te t t javaslata még a 
megyei törvényhatóságtól vár ja , hogy rövid idő alatt ítéletet hoz azok ellen, akik nem 
akarnak, vagy nem tudnak fizetni. 
Fáy hatalmas előtanulmányokat végzett a takarékpénztár tervének kidolgozásánál. 
Tanulmányozta Európa nagyobb takarékpénztárainak működési szabályait. Figyelme a 
takarékpénztár működésének minden mozzanatára k i te r jedt : a nyi tvatar tás időtarta-
mára, a pénztári ellenőrzés eljárási szabályaira, a vagyonmérleg elkészítésére, a pénztár 
vasa j ta jának kettős zárral való felszerelésére stb. Előírja a takarékpénztár tisztviselőinek, 
hogy emberszeretettel és jóakaratú készséggel járjanak el a járat lanok útbaigazításánál, 
hogy tilos a népet várakoztatni , s gúnyolódni apróbb betétein. A kezelés legyen egyszerű, 
kevés irka-firkával járó. 
Javasolja, hogy csináljanak kimutatást arról, milyen néposztályokból mennyien te t tek 
be, illetve vettek ki pénzt, hogy kitűnjön miként nőt t a szorgalom és takarékosság, 8 
melyik néposztályon kell segíteni. 
Fáy nem nyerészkedő intézményként kívánja a takarékpénztára t létrehozni. ,, . . . az 
se puszta könyöriiletivé, se nyerekedővé ne válljék."14 Amin t javaslatának címe is utal 
rá, a Pest megyei köznép számára szánta. Az igazgató és a választmány tagjai ingyen, 
pusztán a nemes szív ösztönzéséből tevékenykednének, s a takarékpénztár a nyereségét a 
szegény nép javára fordí taná. Fáy javaslata szerint jutalmazni kell belőle a szorgalmas 
betevőt, a sokgyermekes apákat , ha ezek gyermekeiket megfelelően nevelik, a gazdájukat 
legalább 12 éven á t hűen szolgáló cselédet. 
A takarékpénztár indulásához szükséges pénzösszeget részvények kibocsátásából 
szereznék meg. Az aláíró száz pengő-forint névértékű részvény 6%-os kamat já t 10 évig 
fizetné be, s 60 forintért 100 forint névértékű részvényhez jutna . De mivel a részvény 
nem hoz jövedelmet, a részvényjegyző a 60 forintot a jándékként adná. 
A létrejött takarékpénztár gyorsan felvirágzott. F i lant róp jellegét csak rövid ideig 
t u d t a megőrizni. Eredet i célkitűzéséhez ragaszkodva azonban a Magyar Tudományos 
Akadémiánál 20 000 forintos alapí tványt létesített a tudomány hazai ápolására. Az 
alapítványtervezetet maga Fáy fogalmazta meg. Az első ju ta lmat Kautz Gyula kapta 
,,A Nemzetgazdasági eszmék története Magyarországon" c. művéért . A címlapján fel is 
van tüntetve, hogy ,,A Magyar Tudományos Akadémia által a Fáy alapítványból koszorú-
zot t pá lyamű". 
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A Pest megyei Takarékpénztár létrejöt te u tán sűrűn alakultak az országban műsbol is 
takarékpénztárak . Tevékenységük jótékony ha t á s t gyakorolt hazánk gazdasági fejlődé-
sére, s segített rést ü tn i a feudalizmus építményén. De az ország gazdasági függetlenségé-
nek ú t j á t is egyengették. A Pestmegyei Takarékpénztár megalakulása előtt hazánkban 
csak a bécsi takarékpénztárak f iókjai működtek . 
F á y nemcsak a feudalizmus felszámolásáért küzdöt t . Felveti Ausztriához való viszo-
n y u n k a t , fejlődésünk eme másik tetemes akadályának a kérdését is. E téren túlmegy 
Széchenyi álláspontján. Panaszkodik, hogy az ország érdekei állandóan alá vannak ren-
delve az örökös t a r tományok érdekeinek. ,,. . . hazánk felvirágoztatásának egyik múl-
h a t a t l a n feltétele az, hogy érdekei — a közvédelmet kivévén — a többi örökös tartomá-
n y o k érdekeitől elkülönöztessenek . . ."15 Hangozta t ja , hogy Magyarország és Ausztria 
közö t t i kölcsönös viszonyt, így a vámrendszert is az uralkodó megbízot t ja i és az ország-
gyűlés közötti egyezség révén kell megállapítani. Javasolja, hogy a kormány a költség-
vetés t , aminek fedezésére a közteherviselés keretében az adót majd kiveti , legyen köteles 
az országgyűlés elé terjeszteni, s tartozzon felelősséggel az országgyűlésnek, hogy a 
mega ján lo t t adót csak ar ra fordí t ja , amire kérte. E gondolata bekerül t az Ellenzéki 
Nyi la tkozatba is. A közteherviselés mellett érvelve többek között a r ra hivatkozik, hogy 
az ország függetlensége a mai megosztott á l lapotában csak akkor t a r tha tó fenn, ha sikerül 
az órdekegységet megvalósítani, ami feltételezi a nemesi adófizetést is. 
A kormánynak bizonygatja , hogy Magyarország gazdasági felvirágoztatása nem árt 
Ausz t r ia érdekének. Különbséget tesz a magyar ipar és kereskedelem fejlődésének 
Auszt r iá ra gyakorolt rövid- és hosszútávú ha tása között . A magyar ipar és kereskedelem 
versenye rövid távon ugyan szorongatná az osztrák ipart és kereskedelmet, hosszú távon 
viszont Ausztria nyerne a magyar ipar és kereskedelem fejlődése révén, mert ennek 
h a t á s á r a Magyarországon megélénkülne a mezőgazdasági termelés, így az osztrák ipar-
űzők tőlünk ipari feldolgozásra jobb minőségű terméket kapnának, azokból jobb árut tud-
n á n a k készíteni. A virágzó Magyarországon az osztrák termékek számára nagyobb és 
gazdagabb piac jönne létre, s a jobb közlekedési eszközeink révén áruikat olcsóbban 
t u d n á k majd Magyarországon á t szállítani. 
Tanulmányunkban eddig lényegében F á y közgazdasági ténykedését , s közgazda-
sági irodalmi működését mu ta t t uk meg. Gazdag életművének ábrázolása azonban 
hiányos lenne, ha nem szólnánk röviden, a teljesség igénye nélkül arról a hatalmas, önzet-
len közéleti tevékenységről, ami t a társadalmi élet legkülönbözőbb területein fej te t t ki.16 
1830-tól 1840-ig t ag ja a követi utasí tásokat előkészítő Pestmegyei Bizottságnak, s e 
tes tü le tben síkraszál I Széchenyi egy-egy tervének valóraváltásáért. Er re időnként maga 
Széchenyi is megkéri. Az 1832 —36-os országgyűlésen lemondott, vagy pontosabban 
lemonda to t t Péchy Ferenc helyett rövid ideig Pes t megye követe. 
A Magyar Tudományos Akadémia megalakulásakor Fáy t tiszteletbeli tagnak választ-
ják ineg. Jelölését a rendes tagságra nem fogadja el közéleti elfoglaltságára hivatkozva. 
E n n e k ellenére részt vesz az Akadémia munká jában . Szorgosan eljár az ülésekre, hozzászól, 
v i ta tkozik . A kiadásra beküldött irodalmi és tudományos művekről bírálatot készít az 
Akadémia számára. Az 1835-ös akadémiai nagygyűlésre szánt emlékiratában többek 
közöt t javasolja, hogy csak olyan tagokat válasszanak meg, akik haladó gondolkodásúak 
és ha j l andók is dolgozni; hogy a megválasztandó akadémikusok számát korlátozni kell, 
különben, ahogyan írja, az akadémiai tagságnak annyi értéke lesz csak, mint a nógrádi 
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táblabíróságnak, amelyet mindenki megkap, aki kéri, s posztónadrágot visel; hogy 
legalább a fővárosi rendes tagok valamennyien kapjanak fizetést, mert a munkák orosz-
lánrésze őket terheli. 
Elnöke a művészetek pártolására alakult Pestmegyei Műegyesületnek. Tagja a Színügyi 
Bizottságnak, színházigazgatóként szervezi a létesítendő Nemzeti Színház művészgárdá-
ját , t anulmányt is ír a színházügyről. A leendő Nemzeti Színház számára megveszi a 
Grassalkovich telket, amelyen később a régi Nemzeti Színház fel is épült. Részt vesz a 
Marczibányi Alapítvány és a Kisfaludy-Társaság munká jában , utóbbinak első igazgatója. 
Kétízben is igazgatója a Széchenyi által létrehozott Nemzeti Kaszinónak. Tagja az 
Országos Védegylet választmányának. Tagja a Lánchíd létesítésére alakult megyei 
hídügyi bizottságnak, majd a nádor elnöksége a la t t álló országos híd választmánynak. 
Annak érdekében, hogy e feladatát szakszerűen elláthassa, Vásárhelyi Páltól tanul 
hídügyi ismereteket. Neveléstani munkákat ír, ezekben bírálja a fennálló iskolarendszert. 
Idézzünk belőle néhány aktuális gondolatot. „Több falusi examenben voltam életemben 
jelen, írja, de könyvnélküli szajkózás-petyegésnól egyebet nem hallottam . . . csak egy 
értelmet kívánó felszólításra is, mely könyvben nem foglaltaték, megakasztá az egész 
oskolát."17 „És mi egész általánosságban örvendünk a főiskolák tanulói nagy számának, 
pedig az kivált nálunk, hol annyi kézre van szükség, csak akkor nyereséges, ha s tá tus 
intelligentiája nyer vele".18 „Bosszúság minden emberbará t ra nézve, minden oskolák, 
miknek sem hely, sem erő nem kedveznek, hiúságból főiskolák lenni törekednek."1 9 
Elítéli azt, hogy főleg nemesi családok erőltetik gyermekeik közép- és főiskolai tanulmá-
nyát , ami által az ország nem nyer. Sürgeti reáliskolák létesítését, amelyekben „világi 
pályákhoz szükséges tudományok, mind kereskedésiek, művesiek, gazdaságiak tan í t ta t -
nak."2 0 Több munká jában is foglalkozik a nőnevelés fontosságával, nőne velő intézetek 
létesítésének kérdésével. Hangozta t ja ; ha a nőket nem iskoláztatjuk, milyen f ia ta lokat 
fognak az anyák iskolába küldeni. A nők hiányos neveltetésére vezeti vissza, hogy nálunk 
oly sok a válás, a házastársak különélése, a házasságban a marakodás. 
Kidolgozza egy életbiztosító társaság létesítésének tervét is. Biztosító társaságok már 
korábban is működtek hazánkban, de nem foglalkoztak életbiztosítással. Fáy a szokott 
alapossággal tanulmányozza a külföldi biztosító intézetek szervezeti felépítését. S mivel 
hazánk lakosságának halálozási valószínűségére nem állnak rendelkezésre adatok, halan-
dósági táblázatokat szerkeszt. Ennek érdekében 700 felhívást küld ki lelkészekhez 10 év 
halálozási adata i t kérve tőlük. Feldolgozza a beérkezett 769 149 adatot , ehhez óriási 
szorgalommal sa já t í t j a el a halandósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges ismereteket.21 
Tevékenysége jelentős a protestáns egyházi ügyek terén is. Síkra száll a két protestáns 
felekezet, az evangélikus és a református uniójáért, közös hi t tudományi főiskola létesíté-
séért, az egyházkormányzat és az egyházi iskolaügy reformjáért . 
Még ar ra is marad ereje, hogy hasznos háztar tás i ú tmuta tó t készítsen, amelyben a 
fagylaltkészítéstől a rozsdának a kardból való eltávolításáig sok mindenben ad tanácsot.22 
Ilyen jellegű kézikönyv 1828-ban még nem volt Magyarországon. 
F á y életműve példaként állhat ma is előttünk. 
Példának tekinthet jük tudományos alaposságát, amellyel tanulmányoz minden 
egyes kérdést, mielőtt vele kapcsolatban állást foglalna. 
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Példának tek in the t jük szilárd jellemét, amely politikai állásfoglalásaiban is megnyilvá-
nul. Bár Széchenyi híve és bará t ja , de nyí l tan bírálja Széchenyit is, ha nem ér t vele egyet. 
Bírál ja Széchenyit többek között a Kelet Népében elhangzott Kossuthtal kapcsolatos 
vádak mia t t , amelyeket Fáy tú lzot tnak t a r t . 
Példának tek in the t jük igazi hazafiságát , azt az önzetlen hazaszeretetet és áldozatkész-
séget, amellyel az ország szolgálatára mindig készen állt. Ez fejeződik ki tömören abban a 
rövidke mondatában , amelyben élete célját, értelmét összefoglalja: , ,Használni! vala 
él tem minden törekvése, jelszava."23 
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Nem ri tka eset sem a múl tban, sem a jelenben, sem országunkban, sem határainkon 
túl, hogy a tudomány különböző területeinek művelői között akad olyan, akit a politika 
is érdekel, aki szóban vagy írásban a politikai harcokban is részt vesz. Elsősorban a 
történészek között találunk ilyen politikusokat. Ké t kategóriá jukat különböztet jük meg. 
Az egyikbe azok tar toznak, akik eredetileg történészek voltak, a másikba azok, akik 
pá lyá juka t mint politikusok kezdték. Andics Erzsébetet ebbe a második kategóriába 
sorolhatjuk. Elsődleges politikusi volta egész életét, történetírói tevékenységét is alap-
vetően határozta meg. 
1902-ben született, még 17 éves sem volt, amikor tag ja let t a Kommunis ták Magyar-
országi Pá r t j ának . Élete politikai céljául a marxizmus szolgálatát választotta, és e cél 
mellett haláláig hűen ki tar to t t . 
Életét három szakaszra oszthat juk. Az első 1944-ig ta r to t t , amikor külföldről hazatér t , 
a második 1956-ig, a harmadik pedig haláláig. 
A Tanácsköztársaság idején aktív politikai munká t végzett. Leverése után, 1919-ben 
Bécsbe távozott , ahonnan 1921-ben visszatért Budapestre, bekapcsolódott a kommunista 
pár t illegális tevékenységébe, 1921-ben lebukott , 15 évi fogházra ítélték. 1922-ben fogoly-
csere ú t j án a Szovjetunióba került. Befejezte tanulmányai t , ma jd főiskolákon tan í to t t . 
A szakasz elsősorban a politikai munka jegyében telt el, kétségtelen azonban, hogy 
történelmi kérdésekkel már ekkor is behatóan foglalkozott. 
Élete és tevékenysége a második szakaszban teljesedett ki, pá lyá ja legmagasabb fokai t 
akkor érte el. Vonatkozik ez rá mint politikusra és történészre egyaránt . 
Már 1945-ben országgyűlési képviselővé választották meg, 1949-ben az Elnöki Tanács-
nak is tag ja lett. A P á r t Központi Vezetőségének 1946-tól mint pót-, 1948-tól mint rendes 
tagja magas vezetői állásokat töl töt t be. 
A tudománypoli t ikában, közelebbről a tör ténet tudomány irányításában is vezetői 
megbízást kapot t . 1949-ben az átszervezett Magyar Történelmi Társulat elnökévé válasz -
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t o t t á k . Ebben az évben lett az átszervezett Magyar Tudományos Akadémiának levelező, 
a következőben pedig rendes tagja . 1950-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem új- és 
legújabbkori történelmi tanszékének vezetésére kapott kinevezést. 
Mint a magyar történészek f ron t j ának irányítója azt a célt tűzte ki, hogy a kutató-
m u n k a szervezettebb és tervszerűbb legyen, főleg pedig azt, hogy a marxista történet-
szemlélet a magyarországi történetírásban is gyökeret verjen. 6 kezdeményezte, hogy 
Magyarországon a szocialista országok történészeinek részvételével 1953-ban kongresszust 
szervezzenek. 
A sokféle pár t- , állami és társadalmi megbízatással járó munka mellett tudo t t időt 
szakí tani arra is, hogy történeti ku ta tásoka t végezzen és azok eredményeit megjelentesse. 
Egyén i történészi munkásságának a témaválasztására is a politika ü tö t t e rá bélyegét. 
A magyar tör ténetben 1848-ig visszatekintőleg egyrészt a progresszív haladást akar ta 
megvilágítani, másrészt annak akadályát , a reakciót leleplezni. 
A haladás erejének Magyarország történetének polgári korszakában a munkások 
mozgalmát t a r to t t a . Minthogy a polgári magyar történetírás a munkásmozgalmakkal 
n e m foglalkozott, egyik első fe ladatának ezek megismertetését tekintet te . 1950-ben az 
1914 és 1919, m a j d 1954-ben az 1848 és 1917 közötti magyarországi munkásmozgalmak 
tö r t éne té t ír ta meg. 
További témáinak túlnyomó részét a forradalmak és ellenforradalmak történetéből 
választot ta . 1848/49, 1918/19 és a két világháború közötti ellenforradalom voltak fő témái. 
1848/49 történetében először az egyházi reakció szerepére h ív ta fel a figyelmet (1949). 
Ez t a témát kibővítet te az egész nagybir tokos arisztokrácia 1848/49-es ellenforradalmi 
szerepével. Élete legterjedelmesebb művében forrásokat te t t közzé bevezető feldolgozás-
sal, három kötetben. Elsőként a "2. kötet jelent meg 1957-ben. — 1848 és 1849 vezérei 
közül Kossuthot becsülte legtöbbre. Harcáról a reakció, az árulók és magalkuvók ellen 
ké t tanulmányt írt — 1952-ben és 1955-ben — az utóbbiban a reformkorszakra is kiter-
jedve. 
A Tanácsköztársaságról, hasonlóképpen a két világháború között i ellenforradalomról 
viszonylag keveset í r t (pl. a demokráciáról és a szocializmusról 1918/19-ben, illetve a 
bethleni konszolidációról). 
Éle te harmadik szakaszában az egyetemi oktatáson kívül csak történetírással foglalko-
zot t . Ekkor ú'ta meg, illetve fejezte be élete három legnagyobb terjedelmű, legjelentősebb 
tör ténelmi művét . Mindhárom közvetve vagy közvetlenül 1848/49-cel volt kapcsolatos. 
A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepéről 1848/49-ben szóló mű I I I . kötete 
1965-ben, I . kötete pedig 1981-ben jelent meg. A Habsburgok és Romanovok családi 
szövetségéről ír t m u n k a 1961-ben kerül t az olvasók kezébe. A Metternich és Magyar-
ország című kötet 1975-ben hagyta el a sa j tó t , nemcsak magyar, hanem német nyelven is. 
E ké t mű külföldön is érdeklődést vá l to t t ki, és ismertté te t te szerzőjük nevét, aki mindkét 
könyvé t a Habsburg uralom reakciós vol tának bizonyítására írta. 
Mint ember nem volt olyan engesztelhetetlen mint történész és politikus. 
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MÉREI FERENC 
1909-1986 
Február 24-én, 77 éves korában meghalt Mérei Ferenc, a pszichológiai tudomány dok-
tora. Széles látókörű, nagy hatású, eredeti tudós volt , aki neves pályatársaival , Kardos 
Lajossal, Hermann Imrével, Szondi Lipóttal együ t t nemzetközi megbecsülést szerzett^a 
hazai pszichológiának. 
Életművében a tudományos alkotás és az egyéni sors elválaszthatatlanul összefonó-
dot t , a t udomány eszközeivel sa já t sorsára is kereste a választ. A kor kihívásuit életével 
is felvállalta, nemcsak érteni akar ta u világot, hanem megváltoztatni is. Ha tehet te , 
megragadta az a lkalmat és tá rsada lmat formáló változásokat kezdeményezett , részt ve t t 
a népi demokráeiu közoktatási rendszerének létrehozásában és politizált. A kor problé-
máit, a társadalom vajúdásá t az egyén oldaláról szemlélte. Emberközpontú világban h i t t 
és ennek megvalósulását aka r t a elősegíteni. A társas környezetnek, a kis közösségeknek, 
a csoportnak, a másokkal együt t élő ember élményvilágának lett kiváló szakértője. Ma, 
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amikor a nagyívű társadalommagyarázatok mögöt t ú j ra lá thatóvá válnak a hétköznapok, 
és a társadalmi lét válságaiban, hiányállapotaiban előtérbe kerül az ember, a szűkebb 
személyi környezet és a pszichológiai realitás, Mérei Ferenc nézőpontja és mondanivalója 
egyre modernebbé válik. Életműve a szűkebb értelemben vet t tudományos megismerés, a 
közéletben szerzett tapasztalat és az egyéni sors élményeinek sajátos szintézise, olyan 
élő erejű tudás, amelyben az ismeret, az ér ték és az érzelem r i tka harmóniája, és egyfaj ta , 
napjainkban egyre jobban hiányzó, opt imista életfilozófia fejeződik ki. 
Életpályája fordula tokban gazdag, szinte regényes. A korlátozó rendelkezések mia t t 
i t thon nem tud egyetemi tanulmányokat folytatni . Párizsban végzi el az egyetemet, 
Franciaországban lép be a kommunista pá r tba , és a gyermekpszichológus Henri Wallon 
t an í tványaként ju t el a marxizmushoz. 1936-ben hazajön, de nem tud elhelyezkedni. 
Fizetés nélkül dolgozik Schnell Jánosnál, az Állami Gyermeklélektani Intézetben 1938-ig, 
Szondi Lipótnál, a Kór- ós Gyógytani Laboratóriumban 1940-ig, majd az Izraelita Patro-
názs Egyesület Pszichológiai Ambulanciáján 1942-ig. A háború ala t t munkaszolgálatos, 
á t j u t a fronton, a szovjet hadsereg t ag ja lesz, katonai ki tüntetést kap, és a felszabadulás-
kor a szovjet hadsereg tisztjeként tér haza. Kinevezik a Fővárosi Lélektani Intézet 
vezetőjének, t an í t az Eötvös Kollégiumban és a Pedagógiai Főiskolán, i rányít ja a később 
híressé vált szociálpszichológiai kísérleteit, és részt vesz а közoktatás demokratikus új já-
szervezésében. A N É K O S Z központi szemináriumát vezeti, m a j d 1948-ban a Kollégiumi 
Tanács elnöke lesz. 1949-ben Kossuth-dijat kap, és kinevezik az Országos Neveléstudomá-
nyi Intézet főigazgatójának. 1960-ben a pedológia ellen hozott pár thatározat nyomán 
állásából elbocsátják. 1966-ban rehabili tálják ós két évig az egyetemen, illetve külön-
böző akadémiai intézetekben dolgozik. 1968-ban szervezkedésért letar tóztat ják, elítélik 
és börtönbe kerül. 1963-ban amnesztiában részesül. 1964-től 1976-ig, nyugdíjba vonulá-
sáig az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet vezető pszichológusaként döntő 
szerepet játszik a hazai klinikai pszichológia újjászervezésében, módszereinek kidolgozá-
sában és szervezeti kereteinek kialakításában. 
Mérei Ferenc viszontagságos é le tút ja nemcsak fordulataiban jelez rokonságot más 
nagy tehetségű közép- és kelet-európai zsidó entellektüelek életút jával , hanem abban is, 
ahogy a sa já t sors az ömnagát és a világot egységes gondolati és érzelmi foglalatban 
megérteni kívánó ember számára a kérdések ós a feleletek forrásává vált. Másoknál inkább 
az irodalom, a művészet lett az önkifejezés nyelve, Mérei Ferenc a művészi ábrázolás 
szépségét és elevenségét megőrizve, a gondolati lelemények és a szavak művészeként a 
tudomány ter rénumán adta meg válaszait. 
Pszichológiai munkásságára visszatekintve 1978-ban Mérei Ferenc öt témakört emelt 
ki: a többszempontú szociometriát, a kísérleti szociálpszichológiai kutatásait , a társas-
szempontú gyermeklélektani munkáit , az aktometr iá t ós a Rorschach-próbára vonatkozó 
vizsgálatait. Ku ta tása i azonban más területekre is kiterjedtek. A felszabadulás előtt a 
pályaválasztás lélektanával és a Szondi-teszttel foglalkozott, börtönéveiből származik 
híressé vált, négykötetes Lélektani Naplója, és életének utolsó évtizedeiben érdeklődése a 
csoportterápia, a pszichodráma, valamint az irodalom-pszichológia felé fordult . Sokat 
ír t és t e t t a felszabadulás utáni magyar pedagógia megújí tásáért is. 
Életműve jelentős része a taní tványaival való egyiittgondolkozás közben született , 
tünékeny, csak a taní tványaiban tovább élő alkotás. Élete minden pillanatában gondol-
kozni taní tot t , az ésszel tudható mellett mindig emberségre és az élet egészére is. Kis 
csoportokkal foglalkozott, ahol közvetlen kapcsolatba kerülhetet t tanítványaival . Mind-
egyik taní tványa számára volt személyes mondanivalója. Szemlélete és tudása nemcsak 
művein keresztül ha t , hanem taní tványainak munkásságát gazdagítva is. 
Mérei Ferenc éle tút ja többször keresztezte tudományos pá lyá já t . E fordulópontokon a 
megmunkálásra felkínálkozó terület gyakran változott , de az emberközpontú nézőpont, 
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a jelenségszintű megközelítés változatlan marad t és a gondolati építmény folyamatosan 
gazdagodott . Emberi nagysága abban rejlet t , hogy tudományos pályája hozzá t udo t t 
simulni élete fordulataihoz, a váltások nem okoztak törést sem szemléletében, sem tudo-
mányos előrehaladásában és a benne lakozó „homo politicus" elveit nem kellett a tudo-
mányos életmű építésének oltárán feláldoznia. 1978-ban élete munkásságát összefoglaló 
tézisek alapján egyhangú odaítéléssel kap ta meg a tudományok doktora fokozatot . Éle-
tében a hivatalos elismerésből többre már nem fu to t t a . Az a tisztelet és megbecsülés 
azonban, amely Mérei Ferenc tudományos életművét az utóbbi években a társadalom-
tudományok területén övezte, őt cím nélkül is legjelesebb tudósaink sorába emelte. 
T é i ü J 
társadalom 
Illyés Sándor 
A Tér és Társadalom a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központ ia évente négy alka-
lommal megj'elenő országos fo lyó i ra ta . 
Fogla lkozik a társadalom térbeliségével, a tér társadalomra gyakoro l t hatásaival, közreadja e bonyo lu l t 
kölcsönhatás-rendszer vizsgálatának eredményei t . Szívesen közö l az ország kü lönböző régióinak sajátosságait 
és gondja i t , a településfejlesztés, a város- és falufejlesztés p rob lémái t , a társadalom és a környezet kölcsön-
hatását, a társadalom terü le t i szervezetét és irányítási kérdéseit elemző tanu lmányoka t . 
A Tér és Társadalom tehát elsősorban a mul t id iszc ip l inár is jellegű terület- és településfejlesztési kutatások 
elmélet i , i l letve gyakor latközel i eredményeiről tá jékoztat ja olvasóit . Szerzői a hazai terület- és településfej-
lesztési kutatások akadémiai bázisintézeteként m ű k ö d ő RKK munkatársai (Pécs, Budapest, Békéscsaba, 
Kecskemét, Győr ) , egyetemi ku ta tók , a tervezés, irányítás országos, regionális és he ly i szakemberei. Raj tuk 
kívül azonban számítunk a témában érdekelt más elmélet i szakemberek írásaira is — közgazdaságtan, regio-
nális tervezés, fö ld ra jz tudomány, szociológia, állam- és igazgatástudomány, urbaniszt ika stb. - . t a n á c s i , társa-
da lmi szervek, szervezetek, gazdasági egységek munkatársainak v i ta indí tó i ra , téma-javas!ataira, gyakor lat i ta-
pasztalataik összegzésére is, ha mondanivaló juk témakörünkbe vág, s ebben a regionális jelleg ( terület i kü-
lönbségek, sajátosságok stb.) érvényesül. 
Mindez — magától ér tetődően lapunk várt és remélt olvasótáborát is meghatározza. Így nemcsak szer- • 
ző ink tő l , hanem olvasóinktó l is várunk, köszönettel fogadunk ö t le teket , v i tac ikket , témajavaslatot. Bízunk 
benne, hogy a terület- és településfejlesztési kutatások i ránt i igény — a m i munkánk nyomán is — tovább 
nő és szélesedik, ami k i fe jezi és elő is segíti a regionális és hely i döntéseknek az eddiginél nagyobb szerepet 
szánó új terület- és településfejlesztési po l i t i ka határozot t k ibontakozását. 
A Tér és Társadalom rendszeres rovatai: az egyes prob lémákat részletesen elemző Tanulmányok, az e lmúl t 
idők máig ható tanulságait vizsgáló Múltunk, a szakterület kü l fö ld i eredményeire f igyelő Kitekintés, a köz-
érdekű szakmai v i táknak hely t adó Fórum, va lamint a Recenziók és a Krónika. 
Szerkesztőbizottságunk: Enyedi György (e lnök) , Tóth József (főszerkesztő), Barta Györgyi, Hajdú Zoltán, 
Varga J. Dávid (szerkesztők), Beluszky Pál, Csatári Bá l in t , Fodor István, Pálné Kovács I lona, S imon Imre 
( tagok). Szerkesztőség: M T A R K K Dunántú l i Tudományos Intézet, 7601. Pécs, Pf. 199. te l . : (72)—12—755. 
A Tér és Társadalom az M T A támogatásával lát napvi lágot; első száma várhatóan 1987 február jában jele-
nik meg. Egy-egy számának ára 4 0 , - F t , éves előfizetési díja 1 6 0 , - F t . 
Terjeszt i a Magyar Posta. Előf izethető bármely hír lapkézbesítő postahivatalnál, a hír lapkézbesítőknél, a 
Posta hír lapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál ( H E L I R ) - Budapest V . , József nádor 
tér 1., — 1900 - , közvet lenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HEL IR 2 1 5 - 9 6 1 6 2 pénzforgalmi 
jelzőszámra. Előfizetési d í j egy évre: 1 6 0 , - F t , pé ldányonkén t i ára 40,— Ft . 
A fo l yó i ra t az M T A támogatásával jelenik meg. Példányonként kapható az Akadémia i K iadó budapest i 
könyvesbol t ja iban: „ S t ú d i u m " , V . , Váci u. 22. , és „Mag isz te r " , V . , Városház u. 1. 
ÚTIRAJZ 
A HÚSVÉT-SZ IGET L A K Ó I N A K 
M Ú L T J A ÉS JELENE 
Chile par t ja i tól nyugat ra 3800-4000 k m 
távolságban, közel a Baktérítőhöz, magá-
nyos szárazföld emelkedik ki a Csendes-
óceán végtelen víztükréből: a Húsvét-szi-
get. Területe alig 165 km2, hossza 24, szé-
lessége 12 km. Kevés helye van földünk-
nek, mely kicsinysége ellenére oly nagy ér-
deklődést vá l to t t ki, mint ez a távoli 
vulkanikus sziget. Közismertségét annak 
köszönheti, hogy a polinéz népek kultú-
r á j a szó szerint i t t szökkent a legmaga-
sabbra: ha ta lmas kőszobrokat hagytak 
r ánk a sziget ha jdan i lakói. 
A húsvét-szigeti kul túra ti tkaival tudo-
mányos és népszerű könyvek, cikkek soka-
sága foglalkozik. Kevesebb időt szenteltek 
a kuta tók arra, hogy mi lett a sorsa e 
kul túrá t létrehozó népcsoportnak. A szi-
geten töl töt t egyhónapos tanu lmányutam 
anyagából erről szeretnék röviden számot 
adni . 
Hívatlan látogatók 
A húsvét-szigeti kul túra Amerika „fel-
fedezése" idején és a rá következő másfél 
évszázadban élte fénykorát . A lakosság 
száma a feltevések szerint elérhette a húsz-
ezret is. A fejlődés 1680 körül várat lanul 
megtorpant , a szobrok faragását hirtelen 
abbahagyták, sőt a feláll í tottakat is kezd-
t ék ledöntögetni. A pusztulás okait pon-
tosan máig sem ismerjük. Legvalószínűbb, 
hogy a sziget túlnépesedett , és a ki tört 
éhínség vál tot ta ki a véres belliáborút, az 
antropofágia (emberevés) elterjedését, a 
társadalmi rend teljes felbomlását. 
Az európai hajósok közül elsőként a 
holland Jacob Roggeveen bukkant rá a szi-
getre 1722 húsvét napján, innen ered az 
ál talunk ismert neve. (Az őslakók a R a p a 
Nui nevet használják, míg önmagukat 
rapanuinak mondják.) Roggeveen láto-
gatása idején már dúlt a belső harc, a ha-
ta lmas kőszobrok (moai) egy része ledöntve 
hever t . A szigetnek ezután ismét „nyoma 
veszett" , csak 1770-ben talál ta meg ú j ra 
Felipe Gonzalez y Haedo, aki nyomban bir-
tokba vet te a spanyol király nevében. A 
következő évtizedekben megsokasodtak az 
európai látogatók. 1774-ben az angol Janies 
Cook, 1786-ban pedig a francia Jean-Fran-
çois de La Perouse szállt par t ra a Húsvét-
szigeten. Két orosz hajó is ú tba e j te t te : 
1804-ben а Juri] Fjodorovics Liszanszkij, 
1816-ban az Otto Jesztafjevics Kotzebue ve-
zette expedíció. A hajósok feljegyzései 
mind arról tanúskodnak, hogy a szigeten 
anarchia uralkodik, a különböző csopor-
tok egymást gyilkolják, és a nép — más 
óceániai szigetekhez mérten — nagy nyo-
morban él. Az európaiak többször össze-
tűzésbe keveredtek a szigetlakókkal, 
közülük sokat megöltek. Ilyen előzmények 
u t án a lakosság a későbbi hajósok elől a 
barlangokba menekült, emiat t a népesség 
számáról bizonytalan adatokat jegyeztek 
fel (600 és 4000 fő között). 
A belharcoktól és idegenektől megtize-
delt rapanuik ú jabb tragédiáját a perui 
rabszolgakereskedők okozták az 1859 — 62 
években. Fegyvereseik megrohanták a szi-
getet , több mint 2200 szigetlakót elfogtak 
és hajóba raktak, majd Callao kikötőjében 
fejenként 200 — 300 dollárért eladták őket 
a guanóbányák tulajdonosainak. A rab-
szolgák táborában ki tört a himlő, és több-
ségük elpusztult. Tahiti püspöke, Tepano 
Jaussen közbenjárására 1863-ban az élet-
ben marad t rapanui rabszolgákat Caltaó-
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/. ábra. A Rano Raraku kő fejei 
2. ábra. Ledöntöt t szobrok a sziget déli pa r t j án 
/. ábra. „Kalapos" inoai szobrok az Anakena-öböl partján 3. ábra. Abu a Kivi újra felállított kőszobrai 
5. ábra. Cook kapitány rajzolója így örökítette meg a „hosszú 
fü lű" őslakókat, . . . 
6. ábra. . . . és ilyén egy inai rapanui férfi 
8. ábra. A rapanuik családi összejövetele 
7. ábra. Tere-fere vasárnap délelőtt Hanga Roá-ban a templom előtt 
ban ismét behajózták, és visszaindították 
óket szigetükre. A hajón is dühöngött a 
himlő, a szállítmányból csak t izenhatan 
érkeztek meg élve. Ezek mind betegek vol-
tak és megfertőzték a szigeten maradot ta-
kat . Annyi volt a halott , hogy el sem tud-
ták temetni őket; a sziget 6000 lakójából 
csak 500-an marad tak meg. 
A gyarmatosítás 
A rapanuik kálváriája ezzel nem ért 
véget. 
1870-ben egy kalandor francia üzletem-
ber, Jean Baptiste Dutroux-Bornier érke-
zett a szigetre, és az éhező, ruhát lan, nyo-
morult szigetlakóktól ócska rongyok elle-
nében „megvásárol ta" földjeiket. Ezután 
juhokat hozatot t és a szigetet sa já t farm-
jává nyilvánítot ta . A rapanuik kiszolgálta-
t o t t rabszolgák lettek — őseik földjén. 
Dutroux-Bornier a „fölösleges" rapanuika t 
eladta üzlettársának, John Brandemeh, aki 
elszállította őket tahi t i fa rmjára . A ra-
panuik másik csoport ja a tahit i püspök 
közbenjárására a Gambier-szigetcsoportba 
tar tozó Mangarewára került, így mind-
össze 175 őslakos marad t a Húsvét-szige-
ten, köztük esak 65 nő. Számuk tovább 
csökkent, inert ú j a b b pusztító kór t e r j ed t 
el, a tüdővész. 1877-ben már csak 86 rapa-
nui férfi és 26 nő élt a szigeten. Számítani 
lehetet t a rapanui nép teljes kihalására. 
Dutroux-Bornier sem kerülte el sorsát : 
1877-ben a rapanuik megölték. A juhfa rm 
igazgatását Brander egyik társa, a tahi t i 
félvér Alexander P. Salmon vet te á t . 
1888-ban Chile politikailag és katonai-
lag annektál ta a szigetet, ezzel megszűnt 
a tahi t i franciák befolyása. Brander kény-
telen volt eladni a húsvét-szigeti b i r tokát 
egy valparaisói kereskedőnek, aki angol üz-
RAPA NUI 
1. rajz. A Húsvét-sziget (Rapu Nui) térképe a híres kőszobrok (moai) elhelyezkedésével 
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lettársaival a juhtenyésztést megpróbálta 
felfejleszteni. Ez a juhgazdaság (hacienda 
ovejera) egészen 1963-ig ural ta a szigetet. 
A farmtulajdonosoknak szükségük volt 
munkaerőre, így a rapanuik életkörülmé-
nyei valamelyest javul tak . Lélekszámuk 
csökkenése megállt, sőt szerényen növeke-
d e t t . A Tahitiba és Mangarewába távozot-
t a k egy része is visszatért . 
A rapanuik megmentésében jelentős sze-
repe t játszottak a misszionáriusok. Az első 
hi t tér í tő , a francia Eugène Eyraud 1863-
b a n települt be az őslakók közé. Neki és az 
ő t követő misszionáriusoknak sikerült tel-
jesen meghódítani a rapanuika t a katoli-
kus h i t számára. Kimagasló érdemeket 
szerzett a rapanui nép megmentésében és 
szociális, kulturális felemelésében Sebas-
tian Englert német kapucinus szerzetes, 
ak i 1936-től 1969-ig (haláláig) a sziget la-
kóinak nagy tiszteletben álló istápolója 
vol t . Megírta a r apanu i nyelv szótárát és 
nyelvtanát , összegyűjtötte a népi hagyo-
mányokat , leltárba ve t te és feldolgozta az 
ősi építészeti emlékeket, és ezzel felbecsül-
hetet len szolgálatot t e t t a rapanui kul túra 
emlékei megmentésének. 
A modernizáció betörése 
A rapanui lakosság létszámának szerény 
növekedése kegyetlen nyomort és elmara-
dot tságot t akar t . E l te r jed t a lepra, emia t t 
az őslakóknak megti l tot ták a sziget elha-
gyását . A leprás betegeket elkülönítették, 
de hiányzott az orvos, a kórházi ellátás. 
A népesség nagy része analfabéta volt , 
holot t a rapanuik már az európaiak meg-
jelenése előtt e l ju tot tak az írásbeliséghez 
— egyedül Óceánia népei közül. Erről ta-
núskodnak a még máig is megfejtetlen 
rongo-rongo írású fatábláik. 
A közvélemény nyomására 1963-ban a 
chilei haditengerészet vet te á t a sziget irá-
nyí tásá t és a juhtenyésztő gazdaság javai t . 
Az „ a r m a d a " gondoskodott arról, hogy a 
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miszerek és fogyasztási cikkek, valamint 
építőanyagok. 
Gyökeres változás következett be a szi-
getlakók életében 1966-ben. A chilei kor-
mány megállapodott az USA-val, hogy a 
Húsvét-szigeten műholdkövető állomást lé-
tesítenek. Ennek egyik előfeltétele volt re-
pülőtér létesítése. Hadihajókon százával 
érkeztek az idegenek és gépeik, а sziget-
lakók sohasem lá tot t szokásokkal ós tech-
nikával ismerkedtek meg egyik napról a 
másikra. 
A szigetlakók gyors akkulturációjához 
(idegen kultúrához való alkalmazkodásá-
hoz) hozzájárultak a technika legújabb 
vívmányaival felszerelt tudományos expe-
díciók is, melyek sok rapanuit alkalmaz-
tak . Ezek sorát a Thor Heyerdahl norvég 
archeológus által szervezett vállalkozás 
nyi to t ta meg (1966. október 26. —1956. 
április 6.). Jórészt Heyerdahl népszerű út-
leírásának, a világsikert a ra to t t Aku-Aku-
nak köszönhető, hogy a nemzetközi figye-
lem a Húsvét-szigetre terelődött . Heyer-
dahl állította fel az első moaikat , s ezzel 
nemcsak a turizmus megindulásának adot t 
lökést, hanem a szigetlakók érdeklődését is 
felkeltette sa já t múl t juk iránt . Ennek az 
expedíciónak volt t ag ja William Mulloy 
észak-amerikai régész, aki három évvel ké-
sőbb a Chilei Egyetem expedícióját ve-
zette, és élete további részét a húsvét-szi-
geti kutatásoknak szentelte. 
1964 — 66 fordulóján zaj lot t le a kana-
daiak kéthónapos orvosi expedíciója, mely-
nek fő szervezője és vezetője a Kanadában 
élő kiváló mikrobiológus, Nógrády György 
volt. A kutatók arra kerestek választ, hogy 
egy ilyen izoláltan élő népcsoport tagjai-
nak szervezete hogyan reagál az életkörül-
ményekben és környezetben bekövetkező 
változásokra, hogyan fejlődik ki az immu-
nitás a kórokozókkal szemben. Az orvos-
tudomány ú j ismeretekhez ju to t t , de a szi-
getlakók is hasznot húztak a vállalkozás-
ból, mert az expedíció teljes orvosi felsze-
relését a szigeten hagyták, így a kezdet-
leges helyi kórház modern eszközökhöz 
ju to t t . 
1967-ben elkészült a repülőtér, és meg-
indult a turisták özöne a kőszobrok egzo-
t ikus szigetére. 1970-ben Salvador Allende 
hatalomra jutásakor az amerikai katonák 
ugyan eltávoztak, de az idegen turis ták 
még inkább elárasztották u szigetet. Az ad-
minisztráció és a szaktudást igénylő mun-
kakörök ellátására több száz chilei ember 
(„continentales") költözött a szigetre. Mo-
dern szálloda épült, megindult a helyi rá-
dió- és tévéadás. 
Kiko Pate otthonában 
A Húsvét-szigeten nem szállodában lak-
tam, hanem egy idős, egyszerű rapanui 
ember, Kiko Pate Paoa fogadott szerény 
ot thonába. Ez t az ismeretséget Nógrády 
György révén Ramón Campbell chilei dok-
tornak köszönhetem, aki két éven keresz-
tül orvosként működöt t a szigeten. 
A féllábú, öreg Kiko talán az egyetlen 
rapanui, aki még szüleitől hallotta az ősi 
mondákat , tőlük t anu l t a a régi énekeket. 
Az utóbbiakból néhánya t sikerült hang-
szalagon rögzítenem. Házigazdám — bár 
nincs tanítói képesítése — az iskolában 
folklórt tanít , s azon fáradozik, hogy a mai 
if júság megismerje és ne feledje el őseik 
szép énekeit. 
Noha Kiko törekvéseit a sziget vezetői 
is támogat ják , az ú j generáció már telje-
sen behódolt az amerikai zenegépes kul-
tú rának . A nagy beruházások (repülőtér, 
u t ak építése) a lakosságot komoly pénz-
bevételhez ju t t a t t ák , sokan vásároltak rá-
diót és televíziót. A rapanui fiatalok böm-
bölő magnetofonnal sétálnak, az élelmes 
kereskedők elárasztották a szigetet a rock-
zene olcsó kazettáival. Az akkulturáció 
gyors sikert a ra to t t , amihez az is hozzá-
járult , hogy a rapanui nép — mint általá-
ban a polinézek — fogékonyak az ú j ra , 
gyorsan alkalmazkodnak a megváltozott 
létfeltételekhez. 
A rapanuik életkörülményei az elmúlt 
években ugrásszerűen javultak. A szigeten 
egyetlen település létezik, amely egyben 
R a p a Nui fővárosa is: a 2300 lakosú Hanga 
Roa . Sok ú j családi ház épült az elmúlt 
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években, mindenki o t thonhoz ju tot t . Kis 
erőmű telep létesült, s a legtöbb házba be-
vezették a villanyt. Megoldódott a veze-
tékes vízellátás is. A fű tés nem gond, mivel 
uz éghaj lat egész éven á t meleg szubtró-
pusi. A főzéshez palackos gázt használnak, 
amelyet a kontinensről szállít ide az évente 
egyszer forduló teherhajó . 
A munkaviszonyok is gyökeresen meg-
változtak. A növénytermesztés visszaesett, 
az állattenyésztés is jelentéktelen: szinte 
minden élelem a kontinensről érkezik. A 
munkaképes szigetlakók legtöbbje vala-
milyen alkalmazott. Chile elég sok pénzt 
költ az önálló t a r t ománnyá nyilvánított 
szigetre: középületeket, u t a k a t és kikötőt 
építenek. A fizetések magasabbak, mint a 
kontinensen, de az is tény, hogy az üzle-
tekben kapható áruk is sokkal drágábbak a 
magas szállítási költségek miat t . Ennek 
ellenére egyre több o t thonban jelenik meg 
a hűtőszekrény, s az eddig fő közlekedési 
„eszköznek" számító lovat mind többen cse-
rélik fel motorkerékpárra. 
Javulnak a tanulás, a közművelődés fel-
tételei is. Az elemi iskola mellett 198ö-ben 
felépült a gimnázium, így a rapanui gyere-
kek továbbtanulhatnak a középiskolában. 
A tehetséges fiatalok számára nyitva áll-
nak a kontinens egyetemei. 
A gyors akkulturációs folyamat veszély-
be sodorta a szigetlakók ősi nyélvét, a rapa-
nuit , mely a polinéz nyelv egyik sajátos 
szigeti dialektusa. Hivata lokban, üzletek-
ben a spanyol szó já r ja , spanyolul taní ta-
nak az iskolákban. A kontinensről érkezők 
mia t t sok a vegyesházasság, s a gyerekek 
már csak spanyolul beszélnek. Kihal a 
rapanui nyelv ? A szigeti patrióták — mert 
már ilyenek is vannak — igyekeznek ú t j á t 
állni az elspanyolosodásnak. Többek kö-
zöt t írói munkaközösség alakult, és rapanui 
nyelven kis füzetekben népi elbeszéléseket 
adnak közre, sőt megszülettek rapanui 
nyelven az első költemények is. 
A misszionáriusok munkájának eredmé-
nyeképpen a rapanuik rendkívül valláso-
sak. A vasárnapi misét senki sem mulasztja 
el — egyébként is ez a legnagyobb társa-
dalmi esemény Hanga Roában, a vasár-
nap délutáni futballmérkőzésen kívül. Az 
idősebbek gyakran összejönnek házaknál 
közös imádkozásra és egyházi éneklésre. 
A civilizáció hirtelen benyomulása tehát 
egyetlen emberöltő a la t t robbanásszerűen 
átalakí tot ta a rapanuik életét. Félő, hogy 
a gyors változás, az erős külső behatás szót-
zilálja a rapanuik etnikai egységét, a kis 
nép szétszóródik és beleolvad az urulkodó 
nemzet tömegébe. Az anyagi kultúra kő-
szobrokban megtestesült tanúi még sokáig 
a sziget látványosságai maradnak, de a 
szellemi kultúra öröksége hovatovább csak 
a tur is tákat kiszolgáló ének- és táncegyüt-
tesek előadásaira korlátozódik. 
Ha pedig az amerikaiaknak az elkövet-
kező években sikerül megvalósítaniok ter-
vüket , s a szigeten megépül az űrrepülőtér, 
az végleg pontot tesz a hánya to t t sorsú 




Balogh—Gergely—Izsák —Jakab—Pritz—Romsics : 
A műfajnak, amelyet a „Magyarország 
a X X . században" című kötet képvisel, 
nincsenek hagyományai a magyar histo-
riográfiában. Történetírásunk, ha össze-
gezésre szánja el magát, inkább a rövidre 
fogott át tekintést és a sokkötetes szinté-
zist részesíti előnyben. A kortörténet 
pedig, ha nagyritkán előadódik, többnyire 
megtorpan a politikai korszakhatároknál, 
és a közelmúltról szólva a pamfle t és az 
apológia szélsőségei között csapong. Ahogy 
Szck/ű Gyula „Három nernzedók"-e te t te 
1920-ban, és Gratz Gusztáv „A dualizmus 
kora" című munkája 1934-ben. A szemlé-
letet persze nem a m ű f a j predesztinálja, 
de az analízis mélységét annál inkább. 
H a igaz, hogy a jelent a múltból lehet meg-
érteni, még inkább igaz, hogy a múlta t 
pedig a jelenből. A folyamatosság és a 
megszakadás ant inómiája olyan munká-
ban lehet leginkább szemléletes, amely a 
közelmúlt és a jelen tör téneté t ugyanazon 
lapokon tárgyalja. A „Magyarország tör-
ténete a X X . században" című kötet meg-
jelenése ebből a szempontból historiográ-
fiai esemény. 
Nyolc évtized magyar történetében első 
pillanatra a diszkontinuitás látszik erő-
sebbnek. A kötet tartalomjegyzéke is ezt 
a benyomást erősíti: válság és konszolidá-
ció a leggyakrabban használt kifejezések. 
És valóban: a négy emberöltőnyi időszakot 
átszelő törésvonalak túloldalán végérvé-
nyesen lezártnak tűnik a múlt , az innensőn 
pedig gyökértelennek a jelen. Az első 
világháború után kettős értelemben is 
megváltoztak az államkeretek: Magyar-
ország, amely addig egy nagy birodalom 
egyik fele volt, önálló állam lett, egyidejű-
leg korábbi területének egyharmadára zsu-
gorodott. A második világháború után 
olyan átalakulás zajlott le, amely semmit 
sem hagyott a tradicionális társadalmi és 
politikai berendezkedésből. Hol is lehet 
a kontinuitás egy olyan ország történeté-
ben, ahol azon személyiségek közül, akik 
nevükkel egy-egy hosszabb-rövidebb pe-
riódust szimbolizáltak, Ferenc József volt 
az utolsó, aki az állam határain belül 
fejezte be életét. A többiek mind külföl-
dön, maguk választotta, vagy kényszerű 
Magyarország a XX. században 
emigrációban. És ha i t thon, nem termé-
szetes halállal. H a a történésznek volna 
kedve ironizálni, azt mondhatná, hogy 
legföljebb a viszonyok ingatag voltában 
muta tkozot t folyamatosság. 
Ebből a szempontból nézve a huszadik 
századi magyar történelem a törésvonalak, 
főként a politikai törésvonalak keletke-
zésének története. A történésznek egyebek 
mellett az a dolga, hogy esetenként 
magyarázatot ad jon erre a gyakorta ismét-
lődő jelenségre. A „Magyarország tör ténete 
a X X . században" című kötet szerzői nem 
elkoptatot t sablonokból élnek. Gergely Jenő, 
aki a dualizmus utolsó két évtizedét és a 
két forradalom tör téneté t megírta, úgy 
találja, hogy a Monarchia felbomlása és 
a történelmi Magyarország összeomlása 
nem volt elkerülhetetlen történelmi szük-
ségszerűség, azzá csupán a háború elveszí-
tése miat t vált. Igazi historikus értelmezés 
ez, amely számol a történelmi folyamatok-
ban rejlő vagylagosságokkal, csupán a 
háború vesztés ténye tűnik túlhangsúlyo-
zottnak. A Habsburg Monarchia korábban 
is elveszített jó néhány háborút , mégis 
együt t maradt . Pritz Pál, a Horthy-rend-
szer második felének krónikása az össze-
omlást azzal magyarázza, hogy az államfőt 
a fegyverszüneti kísérlet során azok az erők 
hagyták cserben, amelyek negyedszázadon 
á t a rendszer ha ta lmi bázisát a lkot ták. 
A lényeget aligha lehetet t volna egy bőví-
te t t mondatban ennél jobban összesűríteni. 
Kérdés persze, hogy a sikeres fegyverszü-
net megmentet te volna-e a Horthy-rend-
szer életét. Aligha. Ahogy ebből a szem-
pontból tőlünk keletre is hiábavaló volt 
a mintaszerűen végrehaj to t t átállás. De 
micsoda különbség: az az ország nem vált 
hadszíntérré. Izsák Lajos az októberi rob-
banás okairól beszélve hosszasan idézi a 
vonatkozó pár tha tároza to t , de a politikai 
felszín a la t t működő mélyrétegek mozgá-
sára is figyelmet fordít. Magyarázata 
három kulcsszó: alacsony bér, beszolgál-
ta tás és lakáshiány. Első pillanatra leegy-
szerűsítettnek tűnik ez az értelmezés, de 
há t a közhely és a lényeg közeli rokonság-
ban áll egymásssl. Végül is nem lehet 
vitatni, hogy a szociális feszültség szolgál-
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t á t o t t tömegbázist a legkülönfélébb poli-
t ika i indulatoknak. 
A politikai törésvonalak innenső oldalán 
sok tekintetben ú j tör ténet kezdődött . 
A közeli és távoli múl tba ereszkedő gyö-
kereket azonban a radikális politikai for-
du la tok sem tépték ki teljesen. A „Ma-
gyarország tör ténete a X X . században" 
c ímű kötet lapjain ez a f a j t a folyamatosság 
is knajzolódik. Romsice Ignác leírja, hogy 
1930-ban Közép-Európa országai közül 
ná lunk volt legmagasabb az egy főre eső 
adósságállomány. Jakab Sándor arról infor-
má l , hogy a belső felhasználás 1974 óta 
minden évben nagyobb, min t a meg-
termel t nemzeti jövedelem. Mindezt a 
húszas években s, az ötvenes években is 
befelé forduló, majdhogynem teljes autar-
k i á ra törekvő gazdaságpolitika előzte meg. 
TJgy tűnik, hogy egy nyersanyagszegény 
és külpiacokra u ta l t kis ország csak az 
önellátás és az eladósodás szélsőségei 
közö t t választhat. Az első világháború 
u t á n bekövetkezett nemzeti t ragédia is 
beárnyékolta az elkövetkező évtizedeket. 
Mer t nem etnikai ha tá rok megvonásáról 
vo l t ekkor szó, hanem, Gergely Jenő sza-
vaival , a nagyhatalmi imperializmus ú j 
ha rago t termő vetéséről. A Trianonban 
megállapítotthoz fogható terület- és ember-
veszteség Magyarországot a XVI . század 
ó t a nem érte. A sokk, amelyet az akkori 
m a g y a r társadalom átélt , mai ésszel és 
érzelmekkel szinte elképzelhetetlen — ír ja 
Romsics Ignác. Nincs mit csodálkozni 
azon, hogy Magyarország, Balogh Sándor 
szerint csalódottan vá r t a a második világ-
háború utáni békekonferenciát, amely a 
t r i anoni ha tárokat szándékozott ú j a b b 
nemzetközi érvényre emelni. Hozzátehet-
j ü k : azon sem, hogy az ország közvélemé-
n y é t azóta is foglalkoztatja, hogy a hatá-
r o n kívülre került három millió magyar 
m e g tudja-e őrizni nyelvét és nemzeti-
ségét . 
E s ha első pil lanatra abszurdnak tűnik 
is, a nyolc évtized belpoli t ikájában is 
muta tkoz ik egyfaj ta kontinuitás. Csak 
figyelmesen kell olvasni mindazt , amit 
a köte t szerzői a magyar politikai élet 
másfél-két évtizedenként ismétlődő jelen-
ségéről, a konszolidációról írnak. Még a 
század elején a Függetlenségi P á r t egy 
pártkoalíció élén abszolút többséget szer-
sze t t a választásokon. K o r m á n y t azonban 
csak úgy alakí thatot t , hogy előbb „poli-
t ika i reverzálist" adot t , és akkor is csak 
ha tvanhe tes politikus miniszterelnöksége 
a l a t t . A húszas évek közepén az országban 
szélsőjobboldali, liberális-demokrata, pol-
gá r i demokrata és szociáldemokrata ellen-
zéki pár tok működhet tek, amelyek a parla-
men tben és a nyilvánosság előtt egyaránt 
kifej thet ték és hirdethet ték véleményüket. 
A hata lmi rendszerbe beépített „biztonsági 
elemek" következtében azonban nem volt 
reális lehetőség arra, hogy a kormánypár t 
megbukjon, s egy nyugat i t ípusú parla-
ment i váltógazdaság alakuljon ki. A negy-
venes évek közepén a Kisgazdapárt szer-
zet t abszolút többséget a parlamenti 
választásokon, a kormány, ami megala-
kult , mégis koalíciós volt. Az ötvenes évek 
második felében alapelvként hirdették 
meg, hogy az egypártrendszer nem zár ja 
ki, hogy a Hazafias Népfrontba tömörítsók 
a pártonkívülieket, de nem tisztázódott 
a Hazafias Népfront szerepe a politikai 
intézményrendszeren belül. És jóllehet 
szélesíteni k ívánták az állampolgárok jo-
gait és a helyi szervek önkormányzati 
hatáskörét , a hangsúly mégis arra esett, 
hogy az alapvető kérdésekben fenn kell 
t a r tan i az állam központi irányítását . 
A politikai t udomány etatizmusnak 
nevezi azt a jelenséget, amikor az állam 
és a társadalom konfl iktusa az előbbi 
győzelmével oldódik fel, amikor a hatalom 
magával a társadalommal szemben önálló-
sul. A kötet azt sugallja, hogy a huszadik 
századi magyar politikai élet alakulásában 
ilyesmiről volt szó. Az etatizmusról és 
kísérőjelenségeiről: a konzervatív és mo-
dern paternalizmusról a hata lmat gya-
korlók részéről, a politika iránti szkepszis-
ről és kiábrándultságról a kormányzot tak 
részéről. Hogy mi okozta ezt az új ra és 
ú j r a felbukkanó jelenséget? A külső té-
nyező bizonyára szerepet játszott , 1905-
ben a bécsi udvar, 1945-ben a Szövetséges 
Ellenőrző Bizottság. A mélygyökerek azon-
ban bizonyára hazaiak. Talán a kelet-
európai régió ú j r a és ú j r a beszűrődő 
hagyományáról van szó. Arról, hogy ebben 
a térségben mindig is hiányzott a szabad-
ság kis köreinek sokasága, amely a társa-
dalomnak egyfa j ta autonómiát biztosí-
to t t . A kötet szerzői nem foglalnak állást 
ebben a kérdésben, de elemzéseikkel ösz-
tönzést adnak a továbbgondolásra. 
A kötet egyéb részei is impressziókat 
keltenek, egyetértést vagy ellenvetést 
vál tanak ki, hiszen akik olvassák, a husza-
dik századi magyar történelem hosszabb 
vagy rövidebb időszakát személyesen átél-
ték. Bármilyen előítélettel forgassa is 
azonban bárki e lapokat, el kell ismernie, 
hogy a kötet információi precízek, elem-
zései korrektek, értelmezései meggyőzőek. 
A Balogh Sándor által i rányí tot t szerző 
kollektíva olyan könyvet t e t t az asztalra, 
amely megbízható kalauz Magyarország 
huszadik századi történetének megismeré-




László Ervin zongoraművészként, s teo-
ret ikusként (utóbbi minőségében a Római 
Klub tekintélyes tagjaként is) ismert 
személyiség, akinek szépen szerkesztett 
köte té t veheti kézbe a magyar olvasó. 
A jellemezni kívánt válogatás széles spekt-
rumú, s ismertetésünkkel mindenekelőtt 
azt szeretnénk jelezni, mi mindenről van 
megszívlelendő mondanivalója. 
Elsőként a kötet ny i tó tanulmányát 
szemügyre véve: a szerző a zongoraművész 
memóriájának teljesítményén meditál, a 
Gestalt-lélektan vonatkozási rendszerét ne-
vezve meg mint érvényes magyarázatokat 
kínáló koncepciót. Mielőtt azonban a 
Gestalthoz elérne, az ujj- és audit ív ref-
lexek fontosságát, a faktuális, vizuális 
és esztétikai ta r ta lmak felidézésének a 
sajátszerűségeit külön-külön is leírja. Ami 
a legelemibb szintet, az ujjreflexek memó-
ria-mobilizáló szerepét illeti: egy átlagos 
kvali tású zongoraszakos konzervatóriumi 
hallgató is képes — ritmikai és dinamikai 
variációk konzerválásával — megtanulni 
és mobilizálni egy 100 000 hangjegyből 
álló sorozatot. E tekintélyes szekvenciasor 
felelevenítését — többek között — épp 
az uj jref lex teszi lehetővé. A szerző szerbit 
jól elsajátí tott , hosszú időn á t játszott mű 
esetében — főként, ha e mű túlnyomóan 
gyors részekből áll, kevés adagio szakaszt 
ta r ta lmaz — a tudatos elemek hiánya 
inkább segíti, semmint akadályozza a kor-
rekt lejátszást. Ilyenkor nincs szükség 
meditációra, az emlékek tudatos pásztá-
zására — elemi reflexek által reprodukáló-
dik a zongoradarab. László azt áll í t ja: 
„a darab újrajátszásáig eltelt idő nem 
lehet több, mint a gyakorlásra fordí tot t 
idő kétszerese, s az uj jreflexeket annál 
könnyebb felidézni, minél hosszabb volt 
a gyakorlásra fordí tot t idő" (19). 
E tanulmány már bizonyos fokig repre-
zentál ja az általános rendszerelmélet i ránt 
érzékeny teoretikust, aki rendszerelméleti 
mentalitással ír a testtudat dilemmáról. 
(Igaz: a tanulmány címében szereplő írás-
módtól eltérően — véleményünk szerint 
pontosabb is így — a szöveg m á r a test-
- tudat írásmódot részesíti előnyben!)László 
a tes t - tudat kérdés nagyszámú ponta t lan 
tárgyalását többek között annak a téve-
désnek tulajdoní t ja , amely eltekint a 
zár t és a nyílt rendszerek eltérő tulajdon-
ságaitól. Elfogadja, hogy a zárínak minő-
síthető univerzumban léteznek nyílt rend-
szerek, melyeknek arra is van energiájuk, 
hogy — a tudatosság megjelenésével — 
a fizikai túléléssel közvetlenül nem össze-
Zene—rendszerelmélet—világrend 
kapcsolódó célokat szolgáljanak-realizlá-
janak. Ügy tűnik: ná la a tudatosság nem 
emberi specifikum. N e m tekinti azonosak-
nak a mentális és a fizikai eseményeket, 
s oki korrelációjukat szintén tagadja . 
A redukcióktól tar tózkodva azt állí t ja: 
léteznek kettős természetű rendszerek, s e 
taní tás éppúgy negligálja a monizmus 
fizikalista és mentális változatait , mint 
ahogyan idegenkedik a dualizmustól is. 
Ügy érezzük: László Ervin egy sajátos 
azonosság-hipotézis előterjesztésével kívánja 
megoldani a valóban nagy múltú test-
-lélek, anyag-tudat, tes t - tudat problémát. 
A László-kötet előszavát író Simái 
Mihály joggal emeli ki az ,,Üj feltételek — 
elavult felfogások" című tanu lmányt . A 
szerző meghökkentően fogalmazza meg a 
kérdést: „Napjaink egyik figyelemre mél-
tó jelensége, hogy alig akad olyan kor-
mányzat , amely nem a leszerelés hívének 
tünte tné fel magát , miközben a világ 
őrülten gyorsuló i ramban fo ly ta t ja a fegy-
verkezést." (238.) Minek tu la jdoní tható 
vajon ez a diszkrepancia? Annak — vála-
szol László Ervin —, hogy a nemzeti kor-
mányzatok zöme „kulturális késésben" 
szenved — az objekt ív társadalmi fel-
tételek fejlődésétől e lmaradt az értékek, 
hitek, felfogások és koncepciók fejlődése. 
Sokfaj ta fétissel, normával és hamis ideoló-
giával kellene leszámolnunk, figyelmeztet 
László. Ügy véli: „Nem ár tana talán, ha 
a kormányok odafigyelnének a társadalom 
olyan csoportjaira, amelyek egyaránt jól-
értesültek és nincsenek hagyományos érde-
keik a status quo fenntar tásában . H a így 
járnának el, hamarosan rájöhetnének arra, 
ami t a független tudósok és az értelmiség 
az egész világon félelmetes erővel és t isztán 
lát : nem csupán teljesen felesleges, hanem 
egyenesen őrült dolog olyan fegyverzeti 
rendszerek fenntar tása , amelyek az ellen-
séget eltörölhetik a föld színéről, illetve 
évi 400 milliárd dollárt költeni e 'kapaci-
tások ' növelésére és tökéletesítésére". 
A szerző adós marad azzal: mi kény-
szeríti rá a különböző társadalmakat olyan 
társadalmi csoportok törekvéseinek az 
elfogadására, melyekkel szemben (s ezt 
ő maga is elismeri) „erős katonai és üzleti 
rétegek" konzervatív érdekei h a t n a k ? Bár-
csak felválthatóak lennének e konzervatív 
érdekek humánus életérzéssel és eszmény-
nyel . . . Ez az óha j azonban — úgy vél-
jük — nem több, min t szép vágy. (Gondo-




Egy ötlet az Akadémia i K iadó tevékenységével 
kapcsolatban 
Az alábbiakban nem kívánok az Aka-
démiai Kiadó egész kiadáspolitikájával fog-
lalkozni, amihez természetesen nem is ért-
hetek, és aminek részleteit az Akadémiai 
Kiadó tisztségviselői nyilván nálam sokkal 
jobban ismerik. Egy ötlet csupán az, amit 
előadni szándékozom, és az is elsősorban a 
matematikai könyvkiadásra vonatkozik. 
A jelen körülmények között olyan mü-
vek kiadására van szükség, amelyek szer-
zője nemzetközi hírnévnek örvend, mun-
k á j a közismert és emellett technikailag vi-
szonylag gyorsan, könnyen és olcsón elő-
állítható. A magyar matematikusok köré-
ben három ilyen hírneves szerző is talál-
ha tó : Fejér Lipót, Haar Alfréd ós Riesz 
Frigyes, akiknek összegyűjtött munkáit az 
Akadémiai Kiadó már sok évvel ezelőtt 
egyszer kiadta, és ma csupán csak le kel-
lene másolni azokat. Hogy ezek a művek 
jelentős tudományos értéket képviselnek, 
ahhoz nem fér kétség, sőt az sem vitás, 
hogy egy ilyen második kiadás iránt is 
volna nemzetközi érdeklődés, amiről két, 
a közelmúltban lejátszódott esemény győ-
zöt t meg; erre később még visszatérek. 
A pontosság kedvéért először azt emlí-
tem meg, hogy az Akadémiai Kiadó 1959-
ben adta ki Haar Alfréd (C02 1.), 1960-
ban Riesz Frigyes (I. kötet 760 1., I I . kötet 
844 1.) és 1970-ben Fejér Lipót (I. kötet 
872 1., II . kötet 850 1.) összegyűjtött mun-
káit . Azóta hosszú évek teltek el, ú j ma-
tematikus nemzedékek nőt tek fel, akik ma-
guk vagy újabb intézményeik is szívesen 
birtokolnának ilyen értékes müveket. Ki-
egészítésül meg kell még jegyezni, hogy az 
említet t szerzők müveik többségét idegen 
nyelven írták és a néhány, eredetileg csak 
magyarul közölt cikkük, a gyűjteményes 
kötetekben idegen nyelvre lefordítva is sze-
repel. 
Azt, hogy e kötetek fónymásolásos elő-
állítása viszonylag gyors és könnyű, nem-
igen kell magyarázni, kiadásukat pedig kü-
lönösen olcsóvá teszi az, hogy nem terheli 
sem szerzői honorárium, sem lektori ós szer-
kesztői díj, a korrektúra sem igényel sem 
időt, sem kiadásokat. í gy olcsó, a világ-
piac mai árai mellett versenyképes, de 
mégis hasznot haj tó műveket lehetne elő-
állítani. 
Azt az állítást kell még további érvek-
kel alátámasztani, hogy ilyen munkák 
iránt volna-e kellő nemzetközi érdeklődés. 
Mint jeleztem már, erről két közelmúltban 
lezajlott esemény győzött meg. Az első: 
1985 augusztusában, Haar Alfréd szüle-
tésének századik évfordulója tiszteletére a 
Bolyai János Matematikai Társulat nem-
zetközi konferenciát rendezett, ós a kon-
ferencia színhelyén árusították az Akadé-
miai Kiadó kiadványait. A konferencia 
szervezőbizottsága t i tkárának, Szabados 
Józsefnek emlékezete szerint Haar Alfréd 
összegyűjtött munkáinak egy hét lefor-
gása alat t csaknem valamennyi kiállított 
példányát eladták. A legtöbb vásárló nem 
is tud ta korábban, hogy ilyen könyv léte-
zik. A másik eset, amelyre hivatkozom, a 
következő: 1985 — 86-ban egy magyar szár-
mazású amerikai egyetemi tanár ha t hóna-
pot töl töt t Magyarországon és megvásárolt 
több kötetet a szóban forgó munkákból, 
ezenfelül 29 kötetet Freud Géza „Ortho-
gonal Polynomials" című könyvéből (Aka-
démiai Kiadó, 1974), nyilván nem azért, 
hogy azokat sa já t könyvtárában helyezze 
el. Mindez azt muta t j a , hogy jó matema-
tikai művek jelentek meg az Akadémiai 
Kiadó gondozásában, de azok propagá-
lása, terjesztése — olcsó ára ellenére — 
nem érte el a kívánatos mértéket. 
A terjesztés kérdése a nehezen megold-
ható probléma. Ezzel kapcsolatosan csak 
azt tudom javasolni, hogy felhasználva az 
előállításhoz szükséges időt, jó előre jelez-
zék széles körű propagandával a könyvek 
közeli megjelenését, amelyeket a verseny-
képes ár is vonzóvá tehet. Fel lehet aján-
lani például, hogy előrendelés vagy előfi-
zetés esetén a Kiadó bizonyos százalék en-
gedményt tesz. Ezenkívül megkísérelhető, 
hogy — megfelelő jutalók ellenében — 
külföldön élő magyar matematikusok ve-
gyenek részt az említett művek terjesz-
tésében. 
Befejezésül javasolom, hogy az Akadé-
miai Kiadó hirdessen könyvkiadási ötlet-
pályázatot. Amennyiben ezt a Kiadó el-
fogadja, úgy kérem, hogy fenti javaslatai-
mat tekintsék pályázatnak. 
Alpár László 
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1987 
1987. évi közgyűlésén ismét új levelező és rendes tagokat választ a Magyar Tudományos 
Akadémia. A kitűzött határidőig összesen 121 új levelező tag megválasztására érkezett javaslat, 
ebből öt esetben interdiszciplináris eljárást kezdeményeztek. Az alábbiakban — a korábbi 
évektől eltérően — csak a levelező tagságra ajánlottak legfontosabb adatait és tudományos 
munkásságuk néhány jellemző mutatóját ismertetjük (kutatási terület, az utolsó tíz évben 
megjelent publikációk, illetve szabadalmak, az ajánlók által legfontosabbnak itélt tudomá-
nyos munkák, kiemelkedő eredmények). Az Akadémia illetékes tagjai természetesen a 
tagajánlások teljes szövege és az ehhez mellékelt publikációs jegyzék alapján döntenek a 
jelölésekről. 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
Czeglédy Károly 
1914-ben Pápán született. Fő kuta tás i területe a sémi filológia és arabisztika, különös 
tekintet tel a honfoglalás előtti magyarság és az eurázsiai nomád népek történetére és kul-
tú rá j á ra vonatkozó forrásokra. Jelenleg ny. egyetemi tanár , tudományos tanácsadó az 
E L T E В Т К Arab és Sémi Filológiai Tanszékén. A közép-ázsiai török népekre vonatkozó 
kuta tása i t összefoglaló téziseivel 1976-ban nyerte el a nyelvtudomány doktora foko-
zatot. Tudományos és oktatói tevékenységéért 1984-ben a Munka Érdemrend arany-
fokozatával tünte t ték ki. 1978-ban tiszteleti tag jává választot ta Törökországban az 
Akadémia szerepét betöltő Török Történet i Társaság, 1983-ban pedig az Ata tü rk nevét 
viselő kulturális, nyelvészeti és Történeti Társaság, 1980-ban ki tüntet ték a Török Köztár-
saság Diplome d'honneur-jével. 
Az utóbbi évtizedekben két könyve jelent meg, egyik magyar, másik angol nyelven, 
ha t kötetben társszerzőként működöt t közre ós 12 cikket t e t t közzé, ebből 6-ot magyar, 
6-ot pedig idegen nyelven. Legfontosabb művei: From East to West: the Age of Nomadic 
Migrations in Eurasia (Wiesbaden, 1983) és Magyar őstörténeti tanulmányok (Budapest, 
1985). 
Tudományos munkásságából kiemelkednek a magyar őstörténetre, az eurázsiai nomád 
népek történetére, a siita Messiás-hit eredetére és a nomád népek vándorlására vonatkozó 
filológiai ós történeti kutatásai . 
Ajánlók: Benkő Loránd, Harmatta János, Hazai György 
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Czine Mihály 
1929-ben Hodászon született . Főbb ku ta tás i területe a X X . századi magyar irodalom-
tör ténet . Jelenleg az E L T E egyetemi t aná ra . 1973-ban „Magyar irodalom a X X . század-
b a n " című disszertációjával nyerte el az irodalomtudomány doktora fokozatot. Iro-
dalomtörténészi, kr i t ikusi tevékenységét több alkalommal József Attila-díjjal értékelték. 
Az utolsó évtizedben egy kétkötetes műve jelent meg magyar nyelven. Több mint 
félszáz cikket publ ikál t . Idegen nyelven egy könyvet és két tanulmányt adtak ki tőle. 
Legfontosabb művei : Móricz Zsigmond ú t j a a forradalmakig (Szépirodalmi Kiadó, 1960. 
612 o.), Nép és irodalom I—II . (Szépirodalmi Kiadó, 1981. 560 + 480 o.). Tudományos 
munkásságából kiemelkednek a X X . század eleji magyar prózával, a határokon túli 
magyar irodalom történetével és a népi írók értékelésével kapcsolatos kutatásai . 
Ajánlók: Keresztury Dezső, Király István, Sőtér István, Szabolcsi Miklós 
Kéry László 
1920-ban Budapesten született. Főbb kuta tás i területe az angol irodalom története a 
XVI—XVII . században és a X X . század első felében. Jelenleg a Nagyvilág című világ-
irodalmi folyóirat főszerkesztője és az E L T E angol tanszékének egyetemi tanára. 1977-
ben D. H. Lawrence regényírói munkásságával foglalkozó disszertációjával nyerte el az 
irodalomtudomány doktora fokozatot. Legmagasabb állami kitüntetése A Szocialista 
Magyarországért Érdemrend (1980). 
Az elmúlt évtizedben egy könyve, valamint huszonhat tanulmánya és cikke jelent meg. 
Legfontosabb művei : Shakespeare vígjátékai (Gondolat Kiadó, 1964) és A sötét láng 
prófétája. A regényíró D. H. Lawrence (Gondolat, 1978) című monográfiák. Shakespeare-
rel foglalkozó munká i a hazai anglisztika kiemelkedő teljesítményei. Ugyancsak számot-
tevőek a kora-XX. századi angol regénnyel kapcsolatos vizsgálódásai. Irodalomtörténészi 
tevékenységét a hagyományos kritikai eredmények és az ú j módszerek marxista igényű 
összekapcsolása jellemzi. 
Ajánlók: Hadrovics László, Kardos László, Keresztury Dezső, 
Szabolcsi Miklós 
Kiefer Ferenc 
1931-ben született Apat inban. Fő kuta tás i területe a magyar nyelvészet és az általános 
nyelvészet; a matemat ika i és logikai indí t ta tású és az ún. generatív nyelvészet eredmé-
nyeit továbbfejlesztve, ezen irányzatok önálló alakítójaként vált nemzetközi hírű kuta-
tóvá . A nyelv tudomány doktora fokozatot 1977-ben szerezte meg „Az előfeltevések 
elmélete" c. munká jáva l , amely azóta könyvalakban is megjelent. Az MTA Nyelvtudo-
mány i Intézetének tudományos tanácsadója és igazgatóhelyettese; a magyar nyelv 
s trukturál is nyelvtanával foglalkozó kutatócsoport vezetője, az E L T E egyetemi tanára . 
Az utolsó évtizedben tollából 9 könyv, 71 tudományos eikk, szerkesztésében pedig 12 
mű jelent meg külföldön és Magyarországon. Fontos műve a Stockholmban 1970-ben 
megjelent Swedish Morphology, az 1974-ben Franciaországban megjelent Essais de 
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sémantique générale с. kötete, valamint az 1981-ben Amsterdamban megjelent Hunga-
rian General Linguistics с. gyűjteményes kö te te . 
Kiemelkedő jelentőségűek a generatív morfológia megalapozásával kapcsolatos munkái, 
valamint a jelentéstan és a szintakszis határterületeivel kapcsolatos kuta tásai . Nagy 
érdemei vannak a magyar nyelvtudomány nemzetközi tekintélyének növelésében. 
Ajánlók: Benkő Loránd, Hajdú Péter, Herman József, Imre Samu 
Maróthy János 
1925-ben Budapesten születet t . Tudományos érdeklődésének középpont jában a zene 
társadalmi-történeti életfolyamatainak a populár is műfajok, a mindennapi zenei gyakor-
lat, a spontán zenei mozgalmak felől történő vizsgálata és megértése áll. Az MTA Zene-
tudományi Intézetének tudományos osztályvezetője. Zene és polgár — zene és proletár c. 
monográf iá ja — mellyel 1966-ban elnyerte a zenetudomány doktora fokozatot — ebből 
az aspektusból vizsgálja és vi lágí t ja meg az európai zenetörténet egy-egy nagy fordulóját . 
Az utóbbi évtizedben magyar nyelven h á r o m könyvet, valamint 62 cikket és tanul-
mányt je lentete t t meg. Idegen nyelvű tudományos dolgozatainak száma 22. Zenetörté-
neti kuta tása inak két nagy összegezése Az európai népdal születése (Akadémiai Kiadó, 
Budapest , 1960. 797 o.), valamint a több idegen nyelven is megjelent Zene és polgár — zene 
és proletár (Akadémiai Kiadó, 1966. 637 o.). Tudományos munkásságának másik vonula-
t á t zeneesztétikai vizsgálatai jellemzik, amelyeknek kiemelkedő eredménye Zene és 
ember címmel 1980-ban (Zeneműkiadó) megje len t könyve. 
Ajánlók: Szabolcsi Miklós, Tolnai Gábor 
Ritoók Zsigmond 
1929-ben Budapesten születet t . Fő ku ta t á s i területe a görög és római irodalom és az 
ókori esztétika története. Jelenleg az E L T E La t in Filológiai Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára . 1985-ben „A korai görög e p i k a " c. értekezésével nyer te el a görög iro-
dalomtudomány köréből az i rodalomtudomány doktora fokozatot. Tudományos és tudo-
mányszervező tevékenységéért 1984-ben a Munka Érdemrend ezüst fokozatával tüntet-
ték ki. Tudományos munkásságának nemzetközi tekintélyét tükrözi, hogy 1984-ben a 
római Academia Latini tat i Fovendae t a g j á v á választotta. 
Az u tóbbi évtizedben ké t könyve jelent m e g magyar nyelven, tíz magyar és idegen 
nyelvű köte tben társszerzőként működött közre, és 36 cikket t e t t közzé. Ebből 22 idegen 
nyelven, 14 pedig magyar nyelven jelent meg. Legfontosabb művei: Sophokles Philokté-
tése Arany János fordításában (Bp., 1972.) A r a n y szövegének első közzététele, a fordítás 
körülményeinek tisztázása. — A görög énekmondók. (Bp., 1973.) — Források az ókori 
görög zeneesztétika történetéhez. (Bp., 1982.) — A görög kultúra aranykora (Bp., 1984. 
Sarkady Jánossal és Szilágyi János Györggyel közösen). Tudományos munkásságából 
kiemelkednek a korai görög epika és klasszikus kor görög irodalmára vonatkozó könyvei 
és tanulmányai . Úttörő jelentőségűek a görög zeneesztétikára vonatkozó kutatásai . 
Ajánlók: Borzsák István, Harmatta János, Tolnai Gábor 
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Tamás Att i la 
1930-ban Budapes ten született. Főbb kuta tás i területe a X I X . és X X . századi m a g y a r 
irodalomtörténet, irodalomelmélet és esztétika. Tanszékvezető egyetemi tanár a Kossu th 
Lajos Tudományegyetemen, s ugyanit t jelenleg a Magyar Nyelvi, Irodalmi és Népra jz i 
Intézet igazgatója is. 1974-ben nyerte el az i rodalomtudomány doktora fokozatot ,,A 
költői műalkotás fő sajátosságai" (Akadémiai Kiadó, 1972.) című művével, mely líra-
elméleti és általános esztétikai irányú eredményeinek összefoglalása. 
Az utóbbi évt izedben két könyve jelent meg magyar nyelven, s negyven fontosabb 
tanulmányt ado t t közre hazai szakfolyóiratokban. Idegen nyelven három cikke l á to t t 
napvilágot, s társszerzőkkel együtt készítette Handbuch der Ungarischen Literatur c ímű 
munkájá t (Corvina, 1977), mely az angol és francia kiadás mellett megjelent f innül és 
lengyelül. Tudományos munkásságából kiemelkednek a kor társ magyar költészet kérdé-
seivel foglalkozó munká i : a „Líra a X X . században" (Tankönyvkiadó, 1975), „Weöres 
Sándor" (Akadémiai Kiadó, 1978); valamint az irodalomtörténet, szemiotika és nyelv-
tudomány határ területe in folytatot t vizsgálatait összefoglaló „A nyelvi műalkotás 
jelentése" című köte te (Debrecen, 1984). 
Ajánlók: Barta János, Kálmán Béla, Németh G. Béla 
Tarnai Andor 
1925-ben született Gyulán. Fő kuta tás i területe a régi magyar irodalom és t udomány 
története, különös tekinte t te l a hazai latin nyelvű alkotásokra. Az E L T E tanszékvezető 
egyetemi tanára, az MTA Irodalomtudományi Intézetében a kri t ikatörténeti ku ta tások 
vezetője. 1981-ben a magyar irodalmiság középkori kezdeteiről szóló disszertációjával 
elnyerte az i rodalomtudomány doktora fokozatot . Az utolsó évtizedben 3 könyve jelent 
meg (egy társszerzővel együtt), 13 cikket publikált, közülük ket tőt idegen nyelven. 
Legfontosabb művei : A magyar kri t ika évszázadai I , A kezdetektől a romantikáig 
(Csetri Lajossal közösen, Szépirodalmi Kiadó, 1981. 545 o.); „A magyar nyelvet írni 
kezdik" — Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon (Akadémiai Kiadó, 1984. 
345 o.); Bél Mátyás: Hungáriából Magyarország felé (Szépirodalmi Kiadó, 1984. 348 o.). 
Munkásságának legfőbb eredménye a magyar középkor és a XVI I I . század intellektuális 
történetének teljes újragondolása és újraértékelése, számos fontos ismeretlen mű feltá-
rása, a kritika- és tudománytör ténet ú j módszerének kidolgozása. 
Ajánlók: Keresztury Dezső, Klaniczay Tibor, Németh G. Béla, 
Tolnai Gábor 
Filozófiai és Történettudomány ok Osztálya 
Almási Miklós 
1932-ben született Budapesten. Szűkebb szakterülete: esztétika, filozófiatörténet. 
Jelenleg az E L T E Bölcsészettudományi Kara Esztét ika Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára. 1972-ben A látszat e. munkájával nyer te el a filozófiai tudomány 
doktora címet. A mű modern filozófiai problémák kategória-elemzés formájában ado t t 
analízise és kri t ikája. 
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Az utolsó évtizedben há rom könyve jelent meg, ebből ke t tő idegen nyelven, és 38 
t a n u l m á n y t , ill. c ikket publ ikál t , ebből ke t tő t idegen nyelven. Legfon tosabb művei: 
A lá tsza t valósága (Magvető, Bp., 1971. 439 о.); Entwicklungswege des D r a m a s (Akadé-
miai Kiadó , Bp. , 1977. 490 о.); Phänomenologie des Scheins (Akadémiai Kiadó , Bp. , 1977. 
340 о.); Az értelem ka landja i (Szépirodalmi Kiadó , Bp. , 1980. 438 о.). Tudományos 
munkásságából kiemelkednek a m o d e r n d r á m á r a vonatkozó ku ta tása i , a különböző 
modern amerikai filozófiai i rányzatokról közölt intellektuális interjúi, Hegellel foglalkozó 
f i lozófiatörténeti írása, Lukács Ontológiá já t tárgyaló t anu lmánya i s l egú j abban Csehov-
kuta tása i . 
Ajánlók: Lukács József, Tőkei Ferenc 
Balogh Sándor 
1926-ban Pereszlónyen születet t . Szűkebb szakterüle te a l egú jabb kori magyar 
tör ténelem. Jelenleg az E L T E Bölcsészet tudományi K a r a Új- ós Legú jabbkor i Magyar 
Tör ténet i Tanszékének egyetemi t a n á r a . A t ö r t é n e t t u d o m á n y d o k t o r a címet 1972-ben 
nyer te el Pa r l ament i és pá r tha rcok Magyarországon 1945 — 1947 c. disszertáció jávai . Tu-
dományos , tudománypol i t ikai , ok t a tó i tevékenységét Szocialista Magyarországér t ki-
tüntetéssel (1986), a Munka É rdemrend bronz fokoza táva l ismerték el. 
Az utolsó évtizedben 11 könyve je lent meg, ebből ke t tő idegen nyelven, ké t műnek 
szerzője és szerkesztője volt , ke t tőnek társszerzője. Megjelentete t t 22 a lapve tő jelentő-
ségű, ter jedelmes t anu lmány t , 23 k isebb cikket, s ezeken felül 15 jelentős t a n u l m á n y t 
idegen nyelven. K é t nagy gyű j t eményes kö te t szerkesztője, kisebb részben társszerkesz-
tője . Legfontosabb művei : P a r l a m e n t i és pá r tha rcok Magyarországon 1945—1947 
(Kossuth Könyvkiadó , Bp. , 1975); A népi demokra t ikus Magyarország külpol i t iká ja 
1945—1947 (Kossuth Kiadó, Bp., 1982); Választások Magyarországon — 1945 (Kossuth 
Kiadó , Bp. , 1984); A magyar népi demokrác ia tö r t éne te 1944 — 1975 (oroszul, Corvina 
Kiadó , Bp. , 1985.). 
Tudományos tevékenységének eredményeiből kiemelkednek az 1945 u t á n i tö r téne t re 
vonatkozó poli t ika-történet i ku t a t á sa i ; az 1945—1947 között i időszak pa r lament i és 
pár tviszonyai , t ovábbá az ugyanezen időszak külpol i t iká já t kuta tó- fe l tá ró munkásságá-
nak eredményei . Munkássága összekapcsolódik a magyarországi népi demokra t ikus kor-
szak tör ténet ku ta tása inak elvi-módszertani megalapozásával, i skola teremtő vezető 
történész-
Ajánlók: Mócsy András, Bánki György 
Endrei Walter 
1921-ben Budapes ten születet t . Szűkebb szakterülete a t echnika tör téne t . Jelenleg az 
E L T E Technikai Tanszékén a m a g y a r t echnika tör téne t i kuta tócsopor t vezetője. A törté-
n e t t u d o m á n y doktora fokozatot 1979-ben védte meg a texti l ipar termelékenységének 
t ö b b ezer éves fejlődését nyomon köve tő disszertációjával. Tevékenységének nemzetközi 
jelentőségét jelzi az a tény, hogy a CIETA nemzetközi szervezet 1959-ben igazgató-
t anácsába választot ta . 
Az utolsó évtizedben 3 nagyobb önálló könyve jelent meg magyar nyelven, egy kiad-
v á n y n a k társszerzője, két könyve s a j t ó a l a t t van, 52 t anu lmány t , c ikket , előadást pub-
likált ugyanebben az időszakban, ezekből 19 idegen nyelven jelent meg. Legfontosabb 
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művei: Magyarországi manufaktúrák a 18. században (Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1969); L'évolution des techniques du filage et du tissage du moyen âge a la révolution 
industrielle (Monton, Paris, 1968); A textil ipar tör ténete (Tankönyvkiadó, Budapest , 
1974); A középkor műszaki forradalma (Gyorsuló idő) (Magvető, Budapest, 1978) eímű 
monográfiák. Tudományos munkásságának egyedülálló jellemzője, hogy az egymástól 
látszólag oly távol álló műszaki és történeti tudományok szemléletét és módszereit szerve-
sen kapcsolja össze, s a kapcsolódási pontot a gazdaságtörténetben találja meg. Inter-
diszciplináris megközelítés jellemzi, de nemcsak a műszaki és a történeti diszciplínák 
összekapcsolásában, hanem a régészet és a néprajz forrásainak s e tudományok eredmé-
nyeinek felhasználásában is. Legfőbb eredményei a modern technika középkori és késő 
középkori előzményeinek fel tárásában muta tha tók ki. 
Ajánlók: Benedek Pál, Makkai László, Osztrovszki György, 
Szabad György 
Gedő András 
193'2-ben Budapesten született . Szűkebb szakterülete: ismeretelmélet, új- és legújabb 
kori filozófiatörténet. Jelenleg az MSZMP Politikai Főiskoláján egyetemi tanár . 1969-ben 
A filozófiai tudás geneziséről írott disszertációjával nyer te el a filozófiai tudomány 
doktora fokozatot. Tudományos tevékenységét a nemzetközi filozófiai élet elismerte. 
1982-ben az Internat ionale Gesellschaft fü r dialektische Philosophie — Societas Hegeliana 
vezetőségi tag jává választot ták és 1984-ben megerősítették tisztségében. 
Az utolsó évtizedben egy könyve jelent meg magyarul és ennek továbbfejlesztett 
változatait négy különböző országban, négy különböző nyelven kiadták. Ezenkívül 34 
tanulmányt publikált , ebből 30-at idegen nyelven. Legfontosabb művei: A filozófiai 
tudás genezise (1971); A válságtudat ós filozófia (Kossuth Kiadó, Bp., 1976). Tudomá-
nyos munkásságából kiemelkednek az ismeretelmélet terén folytatott , a történetiség 
problematikájára vonatkozó, a filozófiatörténet és jelenkorunk későpolgári filozófiája 
körében végzett kutatásai . 
Ajánlók: Mérei Gyula, Szigeti József 
Hanák Péter 
Kaposvárott született 1921-ben. Szakterülete az új- és a legújabb kori magyar törté-
nelem. Jelenleg az MTA Történet tudományi Intézetének tudományos tanácsadója, 
osztályvezetője, egyetemi tanár . A tör ténet tudomány doktora fokozatot 1978-ban 
nyerte el a századforduló magyar társadalomtörténetét feldolgozó munkájával . Tudomá-
nyos és oktatói tevékenységének nemzetközi elismerését t öbb külföldi egyetem vendég-
professzori meghívása jelzi. 
Az utolsó évtizedben jelent meg a Magyarország tör ténete 7. kötete (1890—1918), 
amelynek főszerkesztője és jelentős részének szerzője volt. Egy önálló monográfiát adot t 
ki, s öt tanulmánykötete t (ebből egyet idegen nyelven, külföldön). Két tanulmánykötete t 
szerkesztett, ezekben tanulmányaival is szerepel, ós klasszikus szövegkiadáshoz előszó 
írással járult hozzá. Ezeken kívül 30 tanulmányt t e t t közzé, amelyből 8 külföldön látot t 
napvilágot, 3 idegen nyelven it thon jelent meg. Legfontosabb művei: A dualizmus korá-
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nak tör ténet i problémái (Bp. 1971); Magyarország története 7. köte t (1890—1918) 
(Akadémiai Kiadó, Bp., 1978. Főszerk. és társszerző); Ungarn in der Habsburgemionar-
chie (Verlag fü r Geschichte, Oldenbourg—Akadémiai Kiadó, Wien—München—Buda-
pest, 1984); Jászi Oszkár dunai pat r io t izmusa (Magvető, 1985). Munkásságának súly-
pon t ja az 1867. évi kiegyezés, a dualis ta Monarchia, Magyarország közép-kelet-európai 
elhelyezkedése témakör sokoldalú vizsgálata. A korszaknak mind politikai, mind gazda-
ság- és kultúrtörténeti szempontból megalapozó ós orientáló értékű kuta tása i t végezte el, 
foglalta össze magas tudományos színvonalú szintézisekben és alapvető jelentőségű 
tanulmányaiban. 
Ajánlók: Pach Zsigmond Pál, Bánlci György 
Kristó Gyula 
1939-ben született Orosházán. Szűkebb szakterülete a középkori magyar történelem. 
Jelenleg a szegedi József Attila Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára . 
1977-ben a Feudális széttagolódás Magyarországon című disszertációjával nyerte el a 
tör ténet tudomány doktora fokozatot. Sokoldalú munkásságának eredményes voltát több 
ki tüntetés jelzi, így 1985-ben megkapta a Munka Érdemrend arany fokozatát . 
Az utolsó évtizedben 11 önálló, 4 társszerzővel írott könyve jelent meg, 66 nagyobb 
tanu lmánya látot t napvilágot, öt egyetemi jegyzet v. tankönyv társszerkesztője volt, 5 
további jegyzet, illetve tankönyv egyedüli, ill. társszerzője, egy nagy tanulmányköte t 
társszerkesztője, egy helytörténeti monográfia , továbbá nyolc idegen nyelvű kötet szer-
kesztője. (Ezeken kívül öt rövidebb cikk szerzője.) Jelentős számú idegen nyelvű publi-
kációt is mondhat magáénak. Tudományos munkásságából kiemelkednek a 9—14. 
századi magyar történelem társadalom-, politika- és kultúrtörténetére vonatkozó kuta tá-
sai, jelentősek irodalom- ós nyelvtörténeti kutatásai , történeti folklorisztikával és közép-
latin filológiával foglalkozó tanulmányai is. 
Ajánlók: Benkö Loránd, Mérei Gyida, Székely György 
Németh Lajos 
1929-ben Budapesten született. Szűkebb szakterülete a 19 — 20. századi egyetemes és 
magyar művészettörténet. 1967-ben Csontváry Kosztka Tivadar művészetét elemző 
disszertációjával szerezte meg a művószet törtónettudomány doktora fokozatot . Jelenleg 
az E L T E Bölcsészettudományi K a r a Művészettörténeti Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára. Elmóleti-művészettudományi munkásságáért, ill. a modern művészetről 
ír t publikációiért 1982-ben a Svéd Kirá lyi Művészeti Akadémia tiszteleti tag jává válasz-
to t ta . 1983-ban Akadémiai Díjban részesült. 
Az utolsó évtizedben 12 könyve jelent meg, ebből 2 idegen nyelven, és több kisebb 
könyve második kiadásban is. 55 t anu lmány t publikált, ebből 12-őt idegen nyelven, 
részben külföldön is. Egyik szervezője és szerkesztője, részben szerzője is a művészettörté-
neti szintézis modern kori köteteinek, számos kiadvány szerkesztője, társszerkesztője. 
Legfontosabb művei: Hollósv Simon és kora művészete (Képzőművészeti Alap Kiadó, 
Bp., 1956); Képzőművészet a X X . sz. elején (Képzőművészeti Alap Kiadó, Bp., 1959); 
Csontváry Kosztka Tivadar 1—2. kiadás (Képzőművészeti Alap Kiadó, Bp., 1964, ill. 
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1971); Csontváry-emlékkönyv (társszerzővel, Corvina Kiadó, Bp., 1976. 296 о.); Kondor 
Béla (Corvina Kiadó, Bp. , 1976. 33 о.); Magyar Művészet 1890—1919 (szeik., bevezető és 
részfejezetek, Akadémiai Kiadó, Bp., 1981). 
Ajánlók: Klaniczay Tibor, Lukács József, Németh G. Béla, Tőkei Ferenc 
Niederhauser Emil 
1923-ban Pozsonyban született. Szűkebb szakterülete :Kelet-Európa története a 19 — 20. 
században. Jelenleg az MTA Történet tudományi Intézetének igazgatóhelyettese, tudo-
mányos tanácsadó, az E L T E Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára. 1973-ban 
a kelet-európai nemzet i megújulási mozgalmak tárgyköréből í rot t disszertációjával nyerte 
el a tör ténet tudomány doktora címet. Magas színvonalú, immár több mint negyedszáza-
dos oktatói tevékenységét a Munka Érdemrend ezüst és arany fokozatával i smer tével . 
Tudományos munkásságának nemzetközi elismertségét jelzi a bolgár Cirill és Metód-rend 
I — II . fokozata k i tünte tés . 
Az utolsó évtizedben négy könyve jelent meg magyar nyelven, egy kötetben társszerző-
ként működött közre és 18 alapvető jelentőségű, nagy t anu lmány t publikált. (Ebből 
idegen nyelven nyolc jelent meg.) Legfontosabb művei: A jobbágyfelszabadítás Kelet-
Európában (Akadémiai Kiadó, Bp., 1962. 353 о.); Nemzetek születése Kelet-Európában 
(Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1976. 248 о.); A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-
Európában (Akadémiai Kiadó, Bp., 1977. 385 о.); A Habsburgok. Egy európai jelenség. 
1—2. kiadás (Gondolat, Bp., 1977—1978.) The Rise of Nat ional i ty in Eastern Europe 
(Corvina, 1982). Tudományos munkásságának legfontosabb eredményeit az összehason-
lító történetírás módszereinek egyre fe j le t tebb kidolgozásával és alkalmazásával érte 
el — főként Kelet -Európa 19-20. századi társadalomtörténetének, valamint politikai és 
kultúrtörténetének terén. Munkásságának másik nagy sikeres területe historiográfiai ós 
bibliográfiai tevékenysége. 
Ajánlók: Pach Zsigmond Pál, Bánki György 
Ormos Mária 
1930-ban született Debrecenben. Szűkebb szakterülete a legújabb kori egyetemes törté-
net . Jelenleg a Pécsi J a n u s Pannonius Egyetem rektora, egyetemi tanár . A történettudo-
m á n y doktora fokozatot 1980-ban szerezte meg Franciaország és a keleti biztonság 
(1931 —1936) problemat iká já t tárgyaló disszertációjával. 
Az utolsó évtizedben 4 monográfiát je lentetet t meg, ket tőnek társszerzője volt, három 
szövegkiadvány bevezető tanulmányát v. utószavát ír ta meg. Nagyobb tanulmányainak, 
cikkeinek, ill. szintézisekbe írott fejezeteinek száma: 42, ebből 12 jelent meg idegen 
nyelven. Legfontosabb művei : Franciaország és a keleti biztonság 1931 —1936 (Akadé-
miai Kiadó, Bp., 1969); Merénylet Marseille-ben (1 — 2. kiadás, Kossuth Kiadó, Bp., 
1968, 1984); Háború Et iópia földjén (Kossuth Kiadó, Bp., 1970); A Matteotti-ügy 
(Kossuth Kiadó, Bp. , 1973); Európai fasizmusok (társszerzővel, Kossuth Kiadó, Bp. 
1976); Padovától Trianonig 1918 — 1920. (Kossuth Kiadó, Bp., 1983—1984. két kiadás). 
Nemzetközileg is f igyelmet keltő tudományos munkásságát széles, egyetemes történeti 
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látókör jellemzi, amely nagy szakmai igényességgel és anyagismerettel párosulva teszi 
lehetővé számára, hogy 20. századi tör ténetünk különböző nagy, gyakran emóciókat is 
keltő kérdéseit objektív történet i fo lyamatokba ágyazva t ud j a ábrázolni. 
Ajánlók: Juhász Gyula, Kosáry Domokos 
Pölöskei Ferenc 
1930-ban Rédén született. Főbb kuta tás i területe Magyarország új- és legújabb kori 
története. Jelenleg az E L T E Bölcsészettudományi Karának tanszékvezető egyetemi 
tanára , a K a r dékánja. 1969-ben a magyar parlamenti ellenzék és a kormányzat i politika 
első világháború előtti viszonyát bemuta tó disszertációjával nyerte el a történettudo-
mány doktora fokozatot. A Munka Érdemrend arany fokozatának tulajdonosa, s 1986-
ban tudományos, tudomány- és oktatáspolit ikai valamint oktatói tevékenységét a 
Magyar Népköztársaság Csillagrendjével ismerték el. 
Az utolsó évtizedben három önálló könyve jelent meg (ebből egy angol nyelven), egy 
könyvnek társszerzője és három tanulmánykötetnek társszerkesztője. Ugyanezen idő-
szakban 27 tanulmányt , cikket publikált , s idegen nyelven 6 nagyobb t anu lmáryc te t t 
közzé. (Ezen felül mintegy 60-re tehető napilapokban vagy szak- és népszerűsítő folyó-
iratokban megjelent rövidebb cikkeinek száma.) Legfontosabb művei: H o r t h y és ha-
talmi rendszere 1919—1922 (Kossuth Kiadó, Budapest, 1977); Tisza I s tván (Gondolat, 
Budapest, 1986); Agrárpolitika és agrárátalakulás Magyarországon 1944—1962 (szerk.: 
Balogh Sándor—Pölöskei Ferenc, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979); A magyar tanya-
rendszer mú l t j a (szerk.: Pölöskei Ferenc — Szabad tGyörgy, Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1980); A magyarországi polgári államrendszerek (szerk.: Pölöskei Ferenc—Ránlti Gyöigy, 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1981). Tudományos munkásságából kiemelkednek a magyar-
országi agrárfejlődéssel, a dualizmus és a Horthy-korszak hatalmi rendszerével, államával 
és Tisza Is tván történelmi személyiségével kapcsolatos kutatás i eredményei. 
Ajánlók: Juhász Gyula, Király Tibor, Mérei Gyula, Székely György 
Varga János 
1927-ben Sótonyban született . Főbb kuta tás i teiülete Magyarország 16—19. századi 
társadalom- és politikatörténete. Jelenleg a Magyar Országos Levéltár főigazgatója. 
1970-ben a magyarországi feudalizmus kései századainak jobbágyrendszerét feltáró és 
elemző disszertációjával nyerte el a tör ténelemtudomány doktora fokozatot . 
Az utolsó évtizedben három alapvető jelentőségű monográfiája és egy jelentős bevezető 
tanulmánnyal ellátott forráspublikációja jelent meg magyar nyelven, ezenkívül 20 terje-
delmes és a tör ténet i irodalomban alapvető jelentőségű tanulmányt t e t t közzé. Rövidebb 
cikkeinek száma 16, idegen nyelven 1 kismonográfiát és 1 tanulmányt publikált . Legfon-
tosabb művei : Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban 1556— 
1767 (Akadémiai Kiadó, Bp., 1969); A jobbágy földbirtoklás típusai és problémái 1767 — 
1849 (Akadémiai Kiadó, Bp., 1967); A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848 tavaszán 
(Akadémiai Kiadó, Bp., 1971); Deák és az első magyar polgári büntetőrendszer tervezete 
(Akadémiai Kiadó, Bp., 1984); Kereszt tűzben a Pe6ti Hír lap (Akadémiai Kiadó, Bp., 
1983); Helyét kereső Magyarország (Akadémiai Kiadó, Bp., 1982) с. monográfiák. 
Tudományos munkásságából kiemelkednek Magyarország késő feudalizmus kori, 16—19. 
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századi társadalmi fejlődését, a feudalizmus válságát, m a j d felszámolásának történetét 
tárgyaló írásai ós ezek ú j szaktudományos eredményei, az ugyanezen korszakra vonat-
kozó politika- ós eszmetörténeti kutatásai . 
Ajánlók: Ember Győző, Makkai László, M éréi Gyula, Mócsy András, 
Szabad György 
Zoltai Dénes 
1928-ban született Gyulán. Szűkebb szakterülete: filozófia, filozófiatörténet, esztétika. 
Jelenleg az MTA Filozófiai Intézetének tudományos igazgatóhelyettese. Doktori fokoza-
t á t 1979-ben szerezte Menschenbild moderner Musik о. disszertációjával. 
Az utolsó évtizedben az б szerkesztésében ós válogatásában három testes szövegkiadás 
jelent meg, kislexikonok szerkesztésében vet t részt, négy önálló könyve jelent meg, s 53 
tanulmányt , ill. cikket közölt, amelyből 8 idegen nyelven és 5 külföldön jelent meg. Leg-
fontosabb művei: E t h o s und Affekt (Akadémiai Kiadó, Bp., 1970. 271, 1977-ben oro-
szul is); Az esztétika rövid története (Kossuth Kiadó, Bp., 1972., 2. kiadás 1979. 
343 o.); Esztétikai kislexikon 1 - 3 . kiadás, szerk., Kossuth Kiadó, Bp., 1969, 1972, 
1979); Egy írástudó visszatér (Kossuth Kiadó, Bp., 1985. 252 о.). Tudományos szempont-
ból kiemelkedő, hogy ágazati esztétikában, a zeneesztétika terén alkotott ú j a t a zene 
specifikumának szisztematikus és eredeti értelmezésével. Ezen túlmenően korunk egyik 
jelentős hatású filozófiai irányzatának, a f r ankfur t i iskolának első hazai interpretálója ós 
vitapartnere. Tudományos vizsgálódásának másik két területe egyrészt a romant ika 
esztétikája, másrészt Lukács György felszabadulás u tán i munkásságának első korszaka. 
Mindkét területről értékes publikációk jelzik Zoltai Dénes magas színvonalú eredményeit. 
Ajánlók: Lukács József, Tőkei Ferenc 
Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya 
Arató Mátyás 
1931-ben Eleken születet t . Főbb kuta tás i területei: számítástudomány, matemat ikai 
statisztika, valószínűségelmélet. Jelenleg a K L T E Matematikai Intézetének egyetemi 
t a n á r a és a KSH-hoz tar tozó SZAMALK tudományos tanácsadója. 1971-ben „A sztochasz-
t ikus folyamatok s ta t i sz t iká ja és számítástudományi alkalmazásai" című értekezésével a 
matemat ikai tudomány doktora fokozatot nyerte el. Tevékenységét 1973-ban Akadémiai 
Díj jal , 1975-ben pedig a Munka Érdemrend arany fokozatával ismerték el. 
Publikációi az utolsó évtizedben a következők: a Springer kiadásában angol nyelven 
egy könyve jelent meg, i t thon 2 magyar és 2 angol nyelvű jegyzetet publikált . 8 angol 
nyelvű könyvet szerkesztett . Idegen nyelven 27, magyar nyelven 8 dolgozatot t e t t közzé. 
Legjelentősebb m u n k á j a a stacionárius Gauss Markov folyamatok statisztikai vizsgá-
lata . Eredményei a sztochasztikus folyamatok s tat iszt ikájával foglalkozó tankönyvek-
ben és kézikönyvekben is szerepelnek. További kiemelkedő eredménye a Kálmán szűrés 
továbbfejlesztése az addi t ív zajok jelenléte esetén a Radon—Nikodym deriváltak meg-
határozása és a dinamikus tárkezelés matemat ika i elméletének továbbfejlesztése. 
Ajánlók: Daróczy Zoltán, Kátai Imre, Rapcsák András, Tandori Károly 
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Babai László 
1960-ben született Budapesten. Főbb ku ta tás i területe az algoritmuselmélet és az 
algebra. Jelenleg az E L T E Matematikai Intézetének docense. 1984-ben matemat ika-
algoritmuselmélet t émájú disszertációjával nyer te el a matemat ikai tudomány doktora 
fokozatot . 
Az utolsó évtizedben 67 dolgozatot idegen nyelven, 2 dolgozatot pedig magyar nyelven 
publikált . Legfontosabbnak ítélt publikációi és eredményei: Automorphism groups of 
graphs and edge-contraction (Discrete Mathematics 8 [1974] 13 — 20). Ebben bebizo-
nyí t ja , hogy ha véges gráfok egy szubkontrakcióra nézve zárt osztálya minden véges 
csoportot előállít automorfizmus csoportként, akkor az minden gráfot tar talmaz. — On 
the order of uniprimitive permutat ion groups (Annals of Math. I I B [1981] 563 — 568). 
E cikkben megold egy olyan problémát, melyre a francia akadémia 100 évvel ezelőtt 
pályadíjat tűzöt t ki, de azóta megoldatlan marad t . — Trading grouph theory for random-
ness (Proc. 17 th ACM Symp. on Theory of Computing, Providence R I [1985] 420 — 429.) c. 
cikkében bevezeti az interaktív bizonyítási sémák és az Artúr—Merlin játékok fogalmát, 
és bebizonyítja, hogy az erre alapozott hierarchia a 2. lépcső u tán „összeomlik". 
Ajánlók: Erdős Pál, Lovász László, Szemerédi Endre 
Bor Zsolt 
1949-ben született Orosházán. Főbb kutatás i területe a kvantumelektronika. Jelenleg 
a JATE Kísérleti Fizikai Tanszék keretében működő MTA Lumineszcencia és Félvezető 
Tanszéki Kutatócsoport tudományos tanácsadója. 1985-ben kvantumelektronikai kuta-
tásokkal foglalkozó disszertációjával nyerte el a fizikai tudomány doktora fokozatot . 
86 publikációt jelentetet t meg 1976 óta, ebből 44 idegen nyelvű külföldi folyóiratokban 
került közlésre. Ugyanezen időszakban 8 szabadalmát fogadták el. Legfontosabbnak 
ítélt publikációi: I E E E J . Quantum Electronics QE-16, 617 (1980); Applied Optics 24, 
3440 (1985); Applied Physics B54, 145 (1984). A legjelentősebb ú j eredménye az ún. 
ön-Q-kapcsolás felfedezése elosztott visszaesatolású festéklézerekben, valamint az ezen 
az elven működő pikoszekundumos elosztott visszaesatolású festéklézer kidolgozása. 
Ajánlók: Keszthelyi Lajos, Kroó Norbert, Marx György 
Cser László 
1936-ban Sárisápon született . Főbb kuta tás i területe a kondenzált közegek vizsgálata 
magfizikai módszerekkel. Az MTA K F K I Szilárd testfizikai Kutatóintézetének tudomá-
nyos igazgatóhelyettese. 1983-ban a biológiai rendszerek szerkezeteinek vizsgálatával fog-
lalkozó értekezésével nyerte el a fizikai t udomány doktora fokozatot . 
Egy magyar nyelvű könyve és 70 publikációja jelent meg az utolsó évtizedben, ezek 
közül 18 külföldi folyóiratokban, továbbá 2 szabadalom fűződik nevéhez. Legfontosabbnak 
ítélt publikációi: Phys. Stat . Sol. 27, 131 (1967); Proc. of Prookhaven Symp. in Biology 
№ 27 (1975); Ekszperimentalnüe Metodü Diffrakcü Nejtronov, Atomizdat Moszkva 
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(1981). Legjelentősebb eredményének tekinthető, hogy kondenzált közegek szerkezeti és 
dinamikai tulajdonságait vizsgálta Mössbauer és neutron spektroszkópiai módszerekkel és 
alapvető fontosságú megállapításokat t e t t azok természetét illetően. 
Ajánlók: Keszthelyi Lajos, Kiss Dezső, Kroó Norbert, 
Zawadowski Alfréd 
Csiszár Imre 
1938-ban Miskolcon született. Főbb kuta tás i területe az információelmélet. Jelenleg az 
MTA Matematikai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója és osztályvezetője, vala-
min t az E L T E Valószínűségszámítási Tanszékének egyetemi tanára . 1977-ben az infor-
mációelmélettel foglalkozó értekezésével nyer te el a matemat ikai tudomány doktora 
fokozatot . 
21 dolgozatot, 1 monográfiát és 2 jegyzetet jelentetett meg 1976 és 1985 között . Leg-
fontosabbnak ítélt tudományos munká j a az Information Theory: Coding Theorems for 
Discrete Memoryless Systems (Akadémiai Kiadó és Academic Press, 1981, Korner János-
sal). A hazai információelméleti iskola kialakítója. Alapvetően fontos információelméleti 
és statisztikai eredményeket ért el, és jelentős módszereket dolgozott ki. 
Ajánlók: Csibi Sándor, Hajnal András, Prékopa András, Révész Pál 
Gécseg Ferenc 
1939-ben születet t Zalaváron. Főbb kuta tás i területe: automataelmélet és univerzális 
algebra. Jelenleg a J A T E Bolyai Intézet Számítástudományi Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára és vezeti az MTA Automataelmélet i Tanszéki Kutatócsoport já t is. 
1976-ban az „Abszt rakt au tomaták kompozíciói" című disszertációjával nyerte el a 
matemat ika i tudomány doktora fokozatot . Tevékenységét 1974-ben a Munka Érdemrend 
ezüst fokozatával, 1983-ban pedig a Munka Érdemrend arany fokozatával ismerték el. 
A következő két könyve jelent meg 1976—1985 között : Tree Automata (Akadémiai 
Kiadó, 1984, Magnus Steinby-vel); Products of Automata (Springer-Verlag, 1986.) 
Ugyanebben az időszakban 27 angol nyelvű cikket publikált. Jelölését az au tomaták 
szorzataival kapcsolatban elért, nemzetközileg is kiemelkedőnek minősített eredményei 
teszik indokolttá. Legfontosabb dolgozatai a következők: 1. Composition of au tomata 
(Proceedings of the 2nd Colloquium on Automata, 1974, Springer Lecture Notes in Compu-
ter Science, Vol. 14, 351—363); 2. On products of abstract au tomata (Acta Sei. Math., 
38 [1976], 21 — 43); 3. Metric equivalence of tree au tomata (Acta Sei. Math., 48 [1985], 
163—171). l -ben bevezeti az au tomaták szorzatának egy, gyakorlati szempontból is 
fontos hierarchiáját , s ezekre alapvető tételeket bizonyít. 2-ben azt mu ta t j a meg, hogy az 
au tomaták általános kompozíciókkal való homomorf és izomorf szimulációi esetén lehet 
szorítkozni 2 hosszúságú visszacsatolással rendelkező kompozíciókra, rövidebb vissza-
csatolás viszont nem elegendő. 3-ban igazolja, hogy determinisztikus fatranszformá-
cióknak szorzatokkal véges, de nem korlátos mélységben való előállításainál az általános 
szorzat mindig helyettesíthető visszacsatolás-nélküli szorzattal. 
Ajánlók: Daróczy Zoltán, Kátai Imre. Leindler László, Prékopa András, 
Rapcsák András, Szőkefalvi-Nagy Béla, Tandori Károly 
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Gyires Béla 
1909-ben született Zágrábban. Főbb kutatási területei: valószínűségszámítás, matema-
tikai statisztika, mátr ixér tékű függvények, Toeplitz-mátrixok. A K L T E ny. egyetemi 
tanára, tudományos tanácsadója. 1902-ben a „Mátrixértékű függvényekkel generált 
Toeplitz-fóle mátr ixokról" című disszertációjával nyerte el a matemat ikai tudomány 
doktora fokozatot . Tevékenységét 1971-ben a Munka Érdemrend ezüst fokozatával, 
1979-ben a Munka Érdemrend arany fokozatával, 1980-ban Állami Díjjal, 1985-ben pedig 
Bugát Pál-emlékéremmel ismerték el. 
1976 ós 1985 között 32 idegen és egy magyar nyelvű cikke jelent meg, 7 további dolgo-
zata pedig megjelenés a la t t van. Legfontosabbnak ítélt publikációi a következők: Toeplitz 
matrices in quasi Hilbert spaces (Publ. Math. Debrecen, 14 [1967], 407 — 413 és 15 
[1968], 211 — 215); On an extension of a theorem of Linnik and Zinger (Advances in 
Applied Probabili ty, 7 [1975], 786 — 800); The mixture of the probabili ty functions . . ., 
Acta Sei. Math., 48 [1985], 173 — 168). 
Ajánlók: Rapcsák András, Szőkefalvi-Nagy Béla, Tandori Károly 
Halász Gábor 
1941-ben Budapesten született . Kutatásai t a matemat ikai analízis, a számelmélet és a 
valószínűségszámítás területén végzi. Jelenleg az MTA Matematikai K u t a t ó Intézetének 
osztályvezetője. 1982-ben az analitikus és valószínűségi számelmélettel és a komplex 
függvénytannal foglalkozó disszertációjával nyerte el a matemat ikai tudomány doktora 
fokozatot . Tevékenységét 1965-ben és 1968-ban a Grünwald Géza-emlékdíj I . és I I . foko-
zatával, 1972-ben Rényi Alfréd-díjjal, 1976-ban Akadémiai Matematikai Díjjal, 1985-ben 
pedig Szele Tibor-emlékéremmel ismerték el. 
Az utolsó évtizedben 11 tudományos cikket írt . Legjelentősebb publikációi: Über die 
Mittelwerte multiplikativer zahlentheore tischer Funkt ionen (Acta Math. Hung. 19 
3 — 4 [1968], 365 — 403); On the distribution of roots of Riemann zeta and allied functions, 
I., Number Theory, 1 [1969], 121 — 137, Túrán Pállal közösen). Legkiemelkedőbb ered-
ményei: alapvető fontosságú analitikus módszer kidolgozása általános multiplikatív 
számelméleti függvények vizsgálatára és amódszer, ill. annak egyes elemeinek alkalmazása 
a számelmélet, komplex függvénytan, valószínűségszámítás más területein. 
Ajánlók: Császár Ákos, Erdős Pál, Fejes Tóth László, Hajnal András. 
Lovász László, T. Sós Vera, Szemerédi Endre 
Jánossy András 
1944-ben született Manchesterben. Főbb kutatás i területe a kísérleti szilárdtestfizika és 
a polimerek fizikája. Jelenleg a K F K I Szilárd testfizikai Kutatóintézetének osztályvezető-
je. 1983-ban a szilárdtest-kutatásokkal foglalkozó disszertációjával nyerte el a fizikai tu-
domány doktori fokozatát . 
Idegen nyelvű dolgozatainak száma 1976 és 1985 között 51. Legfontosabb publikációi: 
(P. Monoddal) Egyetlen elektron spin hullámai paraméteres fémekben (Phys. Rev. Let t . 
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37, 10612 [1976]); (Pekker Sándorral) Poliacetilénben az adalékolás kémiája és az ada-
lékok eloszlása („Handbook on Conducting Polymers", Marcel Dekker N. Y. p. 45 — 79, 
[1986]). 
Ajánlók: Keszthelyi Lajos,Kroó Norbert, Zawadowski Alfréd 
Juhász István 
1942-ben született Budapesten. Főbb kuta tás i területe az általános topológia és a hal-
mazelmélet . Az MTA Matematikai K u t a t ó Intézetének tudományos tanácsadója és 
osztályvezetője, valamint az ELTE Matematikai Intézetének címzetes egyetemi tanára . 
A matemat ikai tudomány doktora fokozatot 1977-ben a halmazelméleti topológiával 
foglalkozó értekezésével nyerte el. Tevékenységét a Grünwald Géza-emlékdíjjal és az 
Akadémiai Matematikai Díjjal ismerték el. 
Az utolsó évtizedben 40 dolgozatot és 1 monográfiát írt. Legfontosabbnak ítélt publi-
kációi : Cardinal funct ions — ten years later (Math. Centre Tract 123, 1980., Amsterdam); 
(S. Shelah-al) How Large Can a HS or H L Space Be? (Israel J . Math., 53, [1986], 355 — 
364). A modern halmazelméleti topológia egyik megteremtője. Az utóbbi években kiemel-
kedőek az öröklődőén szeparábilis és öröklődőén Lindelöf terek számosságára vonatkozó 
vizsgálatai. 
Ajánlók: Császár Ákos, Hajnal András, Szemerédi Endre 
Ketskeméty István 
1927-ben Dombegyházán született. Legjelentősebb kutatási területei: molekulafizika, 
lumineszcencia és lézerfizika. Jelenleg a J A T E Kísérleti Fizikai Tanszékének és az MTA 
Lumineszcencia és Félvezető Tanszéki Kuta tócsopor t jának a vezetője, egyetemi tanár . 
1964-ben „Az oldatok lumineszcenciájának fizikai a lapjai" című értekezésével nyerte el a 
f izikai tudomány doktora fokozatot. Tevékenységét 1959-ben az Eötvös Loránd Fizikai 
Tá r su la t Schmid Rezső-díjával, 1956-ban az Akadémiai Díj I . fokozatával, 1967-ben a 
M u n k a Érdemrend ezüst fokozatával, 1978-ban a Munka Érdemrend arany fokozatával 
i smer ték el. 
1976 és 1985 között 9 magyar nyelvű és 19 idegen nyelvű publikációt közölt, egy szaba-
da lom részese. Legfontosabb publikációi: Budó Á., Ketskeméty I . : J . Chem. Phys., 25. 
595 — 596, 1956; Budó Á., Ketskeméty I . : Ac ta Phys. Hung. , 7, 207 — 224, 1957; Ketske-
m é t y I. , Dombi J . , H o r v a i R . : Ann. Physik , 7, 342—352, 1961; Ketskeméty I., Kusba J . : 
A c t a Phys . et Chem., Szeged, 23, 375 — 383, 1977. A lumineszcencia kutatások területén 
a lapve tő — nemzetközileg is elismert és hivatkozot t — eredményeket ért el. Iskola-
t e r e m t ő tevékenysége — különösen a tudományos utánpótlás szempontjából — kiemel-
kedő jelentőségű. Az ál tala vezetett kutatócsoportban az utóbbi években elsősorban a 
lézerkutatások területén születtek nemzetközi szintű eredmények. 
Ajánlók: Kónya Albert, Kovács István, Marx György, Nagy Károly 
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Kirschner István 
1934-ben született Nagykanizsán. Szakterülete az alacsony hőmérsékletek fizikája és a 
termodinamika. Jelenleg az E L T E Alacsony Hőmérséklet Fizikai Tanszéke tanszékvezető 
egyetemi tanára . 1975-ben az alacsony hőmérséklet f izikájával foglalkozó értekezésével 
nyerte el a fizikai tudomány doktora fokozatot . Tevékenységét Munka Érdemrenddel 
ismerték el. 
1976 és 1985 között : 52 idegen nyelvű, 16 magyar nyelvű tudományos dolgozatot és 24 
ipari tanulmányt publikált . Legfontosabb eredményei: meghatározta a kis kritikus para-
méterű szupravezetők mágneses tulajdonságait ( Joum. Low Temp. Phys. 39. 235. 1980., 
ZsETF 66. 1241. 1974. Phys . Let t . A88. 205. 1982., Phys. Scripta 34. 487. 1986); felismert 
egy ú j t ipusú fázisátalakulást (Phys. Let t . A47. 139. 1974); kidolgozta a szupravezetők 
irreverzibilis termodinamikájá t (Joum. Low Temp. Phys. 14. 427. 1974., 47. 105. 1982); 
kriogén mérőrendszereket és szupravezető mágneseket fejlesztett ki (Cryogenics, 14. 559. 
1974., 17. 565. 1977., I E E E Trans. Magn. 17. 1999. 1981). 
Magyarországon meghonosítot ta az alacsony hőmérséklet fizikai jelenségek komplex 
kuta tását . A magyar alacsony hőmérséklet fizikai iskola megteremtője. Bevezette az 
alacsony hőmérséklet f izika és a modern irreverzibilis tennodinamika egyetemi okta tásá t . 
Ajánlók: Kónya Albert, Kovács István, Marx György, Nagy Károly, 
Szépfalusy Péter 
Koltay Ede 
1930-ban született Tokajban . Főbb kutatás i területei: kísérleti atommagfizika, gyorsító-
fizika, mikroanalit ika gyorsí tot t részecskékkel. Jelenleg az MTA Atommagkuta tó Intéze-
tének tudományos igazgatóhelyettese és a K L T E címzetes egyetemi tanára. 1973-ban a 
gyorsítófizikai kutatásokkal foglalkozó disszertációjával nyerte el a fizikai t udomány 
doktora fokozatot. Tevékenységét 1978-ban a Munka Érdemrend ezüst fokozatával 
ismerték el. 
Az utóbbi évtizedben 84 idegen nyelvű és 22 magyar nyelvű dolgozatot jelentetett meg. 
1 szabadalma született. Legfontosabb három publikációja: Investigations of nuclear 
levels with low energy 4He beams (Notas de fisica 9 [1986] 167); Optical behaviour of 
acceleration tubes studied in bremsstrahlung measurements (Nucl. Instr . Meth. 212 [1983] 
81); Determination of t race and bulk elements in plasma and erythrocytes of pregnant 
women by P I X E method [ In tnat . Journal of Gynaecology and Obstetrics 24 [1986] 191, 
201). 
Ajánlók: Berényi Dénes, Csikai Gyula, Gáspár Rezső, Kiss Dezső, 
Kroó Norbert, Lovas István, Szalay Sándor 
Pócsik György 
1933-ban Kisvárdán született . Ku ta t á s i területe az elemi részek elmélete és a kvantum-
térelmélet. Az E L T E Elmélet i Fizikai Tanszékének egyetemi tanára. 1967-ben az elemi 
részek elméletével foglalkozó értekezésével nyerte el a fizikai tudomány doktora fokozatot . 
Tevékenységét 1964-ben Schmidt Rezső-díjjal, 1985-ben Eötvös-emlékéremmel ismerték 
el. A Trieszti Elméleti Fizikai Központ levelező tagja . 
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Az utóbbi évtizedben egy könyvet, 3 könyvrészletet és 3 egyetemi jegyzetet írt, 34 
idegen nyelvű és 4 magyar dolgozata jelent meg. Legfontosabbnak ítélt eredményei: 
áramalgebrában megmuta t t a a gradiens-tagok jelenlétét (Nuovo Cimento 43A, 541, 1966); 
feltérképezte a semleges gyenge áramok e + e~-szétsugárzásra vonatkozó hatása i t (Annals 
of Physics (New York) 105, 259, 1977); elektro-gyenge kölcsönhatásban alapvető Higgs-
bozon tulajdonságait fedezte fel (Zeitseh. f. Phys. CIO, 367, 1981); kidolgozta az erős 
csatolási állandó pontos meghatározására alkalmas háromszoros hadronikus energia 
korrelációt e+e~ szétsugárzásban (Phys. Rev . D31, 1025, 1985). Javas la ta i a L E P és 
SSC gyorsítók tudományos terveiben szerepelnek. 
Ajánlók: Marx György, Nagy Károly, Szépfalusy Péter, 
Zawadowski Alfréd 
Schipp Ferenc 
1939-ben született Sombereken. A matemat ika i analízis és a valószínűségelmélet terü-
letén végez kuta tásokat . Jelenleg az E L T E Numerikus Analízis Tanszékének tanszék-
vezető egyetemi tanára . 1976-ban a „Szorzatrendszerek szerinti sorfejtések konvergen-
c iá ja" című értekezésével nyerte el a matemat ika i tudomány doktora fokozatot . 
A Walsh-sorokról szóló monográfiája kiadás előtt áll. Az 1976—1985 között publikált 
idegen nyelvű publikációinak száma több min t 30. Nemzetközileg is kiemelkedő kuta tás i 
eredményeiért javasolták jelölését, amelyet elsősorban a Walsh-sorok, valamint a mar-
tingál-elmélet terén ér t el. Legnagyobb ha tá s t kiváltó cikkei: 1. Über einen Ableitungs-
begriff von P. L. Butzer und H. J . Wagner (Mathematiea Balkanica 4, 1974, 541 — 546); 
2. On the rearrangement of series with respect to the Walsh system (Mat. Zametki 18, 
1975, 193 — 201., oroszul); 3. On term by t e rm dyadic differentiability of Walsh series 
(Analysis Math. 2, 1976, 149—154). E dolgozataiban bebizonyította több klasszikus valós 
függvénytani , ill. sorelméleti tétel diadikus (1., 3.), ill. Walsh (2.) megfelelőjét, amelyeket 
a diadikus analízis alaptételeiként is emlegetnek a szakirodalomban. 
Ajánlók: Kátai Imre, Leindler László, Tandori Károly 
Sólyom Jenő 
1940-ben született Kolozsváron. Főbb ku ta tás i területei: elméleti szilárdtestfizika ós 
statisztikus fizika. Jelenleg a K F K I Szilárdtestfizikai Ku ta tó Intézetének tudományos 
tanácsadója és az E L T E címzetes egyetemi tanára . 1978-ban az elméleti szilárdtestfizikai 
kutatásaival foglalkozó értekezésével nyer te el a fizikai tudomány doktora fokozatot . 
Tevékenységét 1972-ben Aranygyűrűs doktori címmel és 1980-ban Állami Díjjal ismerték 
el. 
Az utolsó évtizedben írt dolgozatainak száma 36. Legfontosabb eredménye a renormálási 
csoport-módszer alkalmazása az egydimenziós fémes rendszerek fázisátalakulásainak 
problémájára: I. rész (Menyhárd Nórával) és I I . rósz (Journ. of Low Temperature Physics 
12, 529 és 547 [1973]). 




1941-ben született Budapesten. Főbb kutatási területei a matemat ikai statisztikus 
fizika, a dinamikai rendszerek és a sztochasztikus folyamatok. Az MTA Matematikai 
Kutatóintézetének osztályvezetője. 1980-ban a „Véletlen pontéi oszlások és alkalmazásaik 
a megbízhatóságelméletben és a statisztikus f iz ikában" című disszertációjával nyerte el a 
matemat ika i tudomány doktori fokozatát . Tevékenységét 1984-ben Akadémiai Díjjal 
ismerték el. 
Az utóbbi évtizedben idegen nyelven 2 konferenciakötetet (North Holland és Birk-
hauser) és 20 tudományos cikket, magyar nyelven 3 tudományos cikket jelentetett meg. 
Legfontosabb publikációi és eredményei: A problem of two lifts (Annals of Probabil i ty 
6, 1977, 550—559). Ebben azóta is a legjobb eredményeket adó módszert talál t több-
csatornás megbízhatósági rendszerek aszimptotikus vizsgálatára. — The problem of 
recurrence for Lorentz processes (Camm. in Mathematical Physics. 98, 1985, 539 — 552, 
with A. Krámli). Ebben mély, technikailag igen nehéz ergodelméleti módszerek statisztikus 
fizikai alkalmazásában kuta tása i nemzetközileg vezető helyen állnak. 
Ajánlók: Császár Ákos, Révész Pál, Szépfalusy Péter 
Szenthe János 
1933-ban született Budapesten. Szakterülete a differenciálgeometria és a topológia. 
Jelenleg a BME Geometriai Tanszékén egyetemi tanár . 1978-ban differenciálgeometriai 
kutatásokkal foglalkozó értekezésével nyerte el a matematikai tudomány doktora foko-
zatot . 
1976 és 1985 között 13 idegen és 2 magyar nyelvű dolgozatot publikált . Legfontosabb 
publikációi a következők : Über lokalisometrische Abbildungen von G-Räumen auf sich 
(Annali di Matematica Рига ed Applicata, 55 [1961], 37—46); On the topological charac-
terization of transitive Lie-group actions (Acta Sei. Math. 36 [1974], 323 — 344); A reduc-
tion in case of some compact Hamil tonian actions (Acta Sei. Math. 49 [1985], 107—117). 
Ajánlók: Császár Ákos, Rapcsák András, Szőkefalvi-Nagy Béla, 
g Tandori Károly 
Zimányi József 
1931-ben Budapesten született . Az atommagfizika területén végez kuta tásokat . 
Jelenleg a K F K I Részecske- ós Magfizikai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója 
és az E L T E címzetes egyetemi t anára . 1972-ben az „Atommag reakciók elmélete" c. 
értekezésével a fizikai tudomány doktora fokozatot nyerte el. Tevékenységét 1969-ben 
Bródi Imre-díj jal , 1981-ben pedig Akadémiai Díjjal ismerték el. 
Az utolsó évtizedben 21 angol nyelvű folyóiratcikket, 12 egyéb angol nyelvű és 2 
magyar nyelvű közleményt je lentetet t meg. Legjelentősebb eredményei: szögkorrelációk 
mérése és elméletük továbbfejlesztése; magreakciók leírásának továbbfejlesztése (direkt 
magreakciók, izobár analóg állapotok, óriás rezonanciák); relativisztikus nehézion 
reakciók analíziso (a tűzgömb hidrodinamikája, nehézion reakciók badronkómiája és 
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kvarkkémiája). Számos fizikai jelenséget jósolt meg elméleti úton (gyenge bomlást és mag 
reakciót követő y-sugárzás cirkuláris polarizációja; pionok Bose kondenzációja; K-ine" 
zon többlet min t a kvark fázis szignatúrája). 
Ajánlók: Csikai Gyula, Keszthelyi Lajos, Kiss Dezső, Lovas István, 
Nagy Károly, Szépfalusy Péter 
Agrártudományok Osztálya 
Bócsa Iván 
1925-ben születet t Aradon. Főbb kutatás i területe a szántóföldi növények nemesítése. 
Jelenleg a Gödöllői Agrár tudományi Egyetem Kompolt i Kutatóintézetének tudományos 
igazgatóhelyettese, az egyetem címzetes egyetemi tanára . A mezőgazdasági tudomány 
doktora fokozatot 1974-ben nyer te el „Különleges célkitűzések megvalósítása a kender 
nemesítésében" című disszertációjával. 1973-ban elnyerte a Eleischmann Rudolf-emlék-
plakettet , 1977-ben pedig Akadémiai Díjjal tün te t ték ki. 
Nyolcvan tudományos dolgozata jelent meg, köztük 27 idegen nyelven. Társszerzőként 
tíz kézi,- illetőleg szakkönyv megírásában működöt t közre. Legfontosabb eredménye két 
gazdasági növény ivari viszonyainak öröklés-kutatása és virágzásbiológiájának tisztázása, 
valamint ú j kender- ós lucernafa j ták előállítása, amelyek révén hazai és nemzetközi 
elismerést szerzett. Összesen tíz államilag elismert f a j t á t nemesített , ós ket tő t honosított . 
Elsőként állí tott elő klorofill-deficiens mutánsból sárgaszárú kendert , amely egyben az 
első szabadalmazott növényfa j ta volt Magyarországon. 
Ajánlók: Barabás Zoltán, Király Zoltán, Klement Zoltán 
Czakó József 
1923-ban született Mezőberényben. Kuta tás i szakterülete a mezőgazdasági állatok 
tenyésztése, etológia. Jelenleg a Gödöllői Agrártudományi Egyetem tanszókvezető egye-
temi tanára, egyben tudományos rektorhelyettese. Munkásságából 20 évet fordí tot t a 
borjúnevelés elméleti és gyakorlat i kérdéseinek tisztázására, doktori értekezését is e 
témakörben védte meg 1975-ben. 1982-ben az MTA iskolateremtő alkalmazott etológiai 
kutatásaiért Akadémiai Dí jban részesítette. 
A tenyészérték-beeslós módszereinek továbbfejlesztése és a hazai szarvasmarhafaj ta 
nemesítés gyakorlatba való átültetése tudományos tevékenységének egyik jelentős részét 
alkotta. A szarvasmarha tartástechnológia kérdéseinek vizsgálata során tér t rá a visel-
kedéskutatásra mint az á l la t tar tás műszaki ós biológiai egységét elősegítő alapozó tudo-
mányág művelésére. Ma e ku ta tás i terület egyik nemzetközileg elismert szaktekintélye. 
Kutatásairól 17 könyv jelent meg, valamint 159 tanulmány, közülük 34 idegen nyelven. 
Ajónlók: Cselőtei László, Horn Péter 
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Dohy János 
1934-beii Debrecenben született. Szűkebb szakterülete az alkalmazott állatgonetika és a 
szarvasmarha-tenyésztés. Jelenleg a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési 
Tanszékén tanszékvezető egyetemi tanár . 1984-ben A szelekció hatékonyságának növelése 
ú j tejelő szarvasmarhatípusok kialakításában című disszertációjával a mezőgazdasági 
tudomány doktora fokozatot szerzett. 1979-ben Wellmann Oszkár-emlékérmet, 1980-ban 
pedig Újhelyi Imre-emlékérmet kapot t . Tudományos kutatásaiért 1976-ban Akadémiai 
Díjban részesült 
Tíz szakkönyv szerzője, illetve társszerzője vagy szerkesztője, ezek közül ket tő külföl-
dön is megjelent. Tudományos publikációinak száma 130, melyek közül 41 külföldön 
jelent meg. Alkalmazott genetikai kutatásaival alapvető szempontokat, elvi ós módszer-
tani irányelveket dolgozott ki a szarvasmarha szelekciós nemesítésének korszerűsítéséhez, 
különös tekintet tel a tej- és húsirányú specializációra. Ebben a témakörben számos elő-
adást t a r t o t t mind a szocialista, mind pedig a kapital is ta országok (NSZK, USA stb.) 
szakemberei számára. Társnemesítője a tejelő magyar barna, a tejelő magyar tarka és a 
bungarofriz marhafa j táknak. 
Ajánlók: Cselőtei László, Horn Artúr 
Dudits Dénes 
1943-ban született Mosonmagyaróváron. Főbb kuta tás i szakterülete a növényi mole-
kuláris- és sejtgenetika biotechnológia. Jelenleg az MTA Szegedi Biológiai Közpon t j ának 
tudományos főmunkatársa, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem címzetes egyetemi 
tanára. A biológiai tudomány doktora fokozatot 1984-ben nyerte el Szomatikus hibridizá-
ció növényi protoplasztok fúziójával című disszertációjával. 1982 és 83-ban a Harward 
Egyetem vendégprofesszoraként Bostonban dolgozott. 
44 tudományos közleménye jelent meg. Nemzetközileg elismert eredményeket ért el a 
növényi szövettenyésztés és a protoplasztflízió tudományos kidolgozása ós mezőgazdasági 
alkalmazása területén. Legnagyobb érdeme a rendszertanilag távol eső fajok szomatikus 
hibridizálásának kidolgozása, illetve a növényi génátvitel megoldása, különböző bio-
technológiai eljárásokkal. 
Ajánlók: Király Zoltán, К lement Zoltán 
Gál János 
1928-ban Honton született. Főbb kutatás i területe az erdészeti melioráció. Jelenleg a 
soproni Erdészeti és Faipari Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára , egyben rektora. 
A mezőgazdasági (erdészet) tudomány doktora fokozatot 1965-ben nyerte el A mezővédő 
erdősávok hatásának komplex vizsgálata című disszertációjával. Tudományos tevékeny-
ségéért 1980-ban Eötvös Loránd-díjat kapott . 
Ku ta tás i eredményeiről eddig 44 könyv, könyvrészlet és tanulmány jelent meg. 
Tudományos munkásságából kiemelkedik az erdészeti melioráció módszereinek (új 
hazai védőfásítási rendszerek; jól gépesíthető erdősítési és fásítási technológiák; bullámtéri 
véderdők telepítési és nevelési irányelvei, valamint szennyvizek és szennyvíziszapok 
faültetvényeken történő elhelyezése ós hasznosítása) fejlesztésében kifej tet t , hazánkban 
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é s külföldön is elismert tudományos kutatói tevékenysége. Sokat te t t az ú j eredmények 
bevezetéséért, t ovábbá igen jelentós tudományszervezői, tudományos-közéleti és az 
agrárfelsőoktatás fejlesztései érdekében folyta tot t tevékenysége is. 
Ajánlók: Keresztesi Béla, Magyar János, Stefanovits Pál 
Győrffy Béla 
1928-ban Kemenesmagasin született. Főbb kuta tás i szakterülete a szántóföldi növény-
termesztés. Jelenleg az MTA martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézetének igazgatója. 
A kukorica termésére ha tó növénytermesztési tényezők című értekezésével 1986-ban 
megszerezte a mezőgazdasági tudomány doktora fokozatot . A Gödöllői Agrár tudományi 
Egye tem címzetes egyetemi tanára . K u t a t ó m u n k á j a elismeréseként 1962-ben Akadémiai 
Dí jban részesült, 1981-ben pedig Cserháti-díjat kapot t . Egy évig az Iowai Állami Egyete-
men (USA) vendégprofesszorként dolgozott. 
Ku ta tás i eredményeiről a kukorica termesztéséről írott kézikönyvben és több más 
könyv társszerzőjeként számolt be. 80 magyar és idegen nyelvű tudományos közleménye 
jelent meg. Elsőként készítette el (1974) a kukorica termesztésének energiamérlegét 
hazánkban. Kezdeményezője volt a genotípus és a technológia kölcsönhatásai feltárásá-
nak . Munkatársaival elsőként dolgozta ki az Atrazinra alapozva a kapálás nélküli kuko-
ricát ermesztést (1958). Munkatársaival közös szabadalmai alapján készül a hazai kuko-
rica gyomirtószerek több mint 50%-a. Tudományos munkásságából kiemelkedik továbbá 
a herbicid ant idotumok kuta tásának kezdeményezése. 
Ajánlók: Horn Péter, Király Zoliéin 
Lomniczi Béla 
1939-ben született Kisbéren. Kuta tás i szakterülete az állatorvosi virológia. Jelenleg az 
MTA Állatorvostudományi Kutatóintézetének tudományos tanácsadója. 1984-ben „A 
fer tőző bronchitis-vírus a coronavírusok modelljének jellemzése" című értekezésével 
ál latorvostudomány doktora fokozatot szerzett. Ku ta t á s i eredményeiért 1968-ban és 
1985-ben Akadémiai Dí jban részesült. 
A „Vírusok" című könyve mellett 50 eredeti tudományos közleményt, 12 összefoglaló 
ós 6 ismeretterjesztő cikket publikált . 15 idegen nyelvű közleménye jelent meg. Pálya-
f u t á s a során az állatorvosi virológia és j á rványtan számos területén dolgozott: kezdetben 
főként a baromfi légzőszervi betegségeivel, m a j d a vírusindukálta interferontermelés 
mechanizmusával foglalkozott . Később a vírusok molekuláris szerkezetét tanulmányozta; 
ennek során elsőként közölte, hogy a coronavírusok genomja a leghosszabb vezérlő RNS. 
Ugyancsak elsőkónt í r ta le az Aujeszky-féle (herpes)vírusok DNS-ének virulencia-
lokuszait, szakaszkieséseit és a genom irányváltozását. A vírusgenomon k imuta to t t mar-
kereket elsőként használ ta fel a vírustörzsek já rványtan i nyomozásában. A virológiái 
a lapkuta tásban nemzetközileg is kiemelkedő eredményei mellett hatékonyan dolgozik a 
vírusdiagnosztika és oltóanyagtermelés gyakorlati kérdéseinek a megoldásában. 




1925-ben Törökszentmiklóson születet t . Főbb kutatási területe a vízgazdálkodás, 
melioráció. Jelenleg a Gödöllői Agrár tudományi Egyetem Vízgazdálkodási és Meliorációs 
Tanszékén tanszékvezető egyetemi tanár . A mezőgazdasági tudomány doktora fokoza-
to t az öntözött növényállományok vízigénye című értekezésével 1970-ben nyerte el. 
1980-ban a Nemzetközi Öntözési és Vízrendezési Szövetség alelnökévé választották. 
Tudományos tevékenységéről 6 szakkönyve, 60 magyar nyelvű és 31 idegen nyelvű 
tudományos dolgozata jelent meg. 
Vezetésével indult meg a hazai öntözéses vízgazdálkodási szakmérnökképzés. Nagy 
gyakorlat i és elméleti jelentőségű az a terminológia, elvi és számítási módszer, amelyet az 
agroökológiai potenciál és az agrohidropoteneiál kutatásokban irányításával elértek. 
Tudományos munkásságából kiemelkedik a táblán végbemenő vízbevételi-vízátalakulási 
(transzformatív), vízmozgási (transzponális) és vízkiadási folyamatok kölcsönhatásának 
vizsgálata, továbbá a tábla mint a mezőgazdasági termelés művi terület i egysége és a 
vízgyűjtő mint természetes területi egység közötti tér- és időbeli kapcsolatok alapjainak 
fel tárása. 
Ajánlók: Cselőtei László, Dimény Imre, Stefanovits Pál 
Szániel Imre 
1927-ben született Bátaszéken. Ku ta t á sa i során a növénytermesztés, a termesztésre 
épülő ágazatökonómia, a mezőgazdasági termelés területi elhelyezésének kérdéseivel 
foglalkozik. Jelenleg a Szegedi Gabonatermesztési Kutatóintézet igazgatója. A búza- és 
kukoricatermelés és a kukoricatermesztés minőségi-területi kérdései című értekezésével 
1981-ben megszerezte a mezőgazdasági tudomány doktora fokozatot . 
Ku ta tás i eredményeiről számos könyv, könyvrészlet és tanulmány jelent meg, tudo-
mányos dolgozatainak száma 90. Tudományos munkásságából kiemelkedik a mezőgazda-
sági termesztésre épülő ágazatökonómiai ku ta tás terén, az elért ú j eredmények bevezeté-
sében, továbbá a tudományszervezésben kifej tet t tevékenysége. Jelentős tudományos 
közéleti és az agrárkutatás-fejlesztésében végzett munkája . Fontos eredményeket ért el a 
főbb gabonafajok és azok fajtáival kapcsolatos területi és fajtaspecifikus agrotechnikához 
kötődő minőségi termesztés kialukításában, továbbá a jövedelmezőség-gazdaságosság 
kérdéseinek tisztázásában. 
Ajánlók: Somos András, Tamássy István 
Orvosi Tudományok Osztálya 
Bánóczy Jolán 
1929-ben született Budapesten. Főbb kutatás i területét a szá jnyálkahár tya betegségek, 
parodontologie, konzerváló fogászat, valamint a caries-prevenció képezik. 1953 óta dolgo-
zik oktatóként a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, 1974-től a Konzerváló Fogászati 
Klinika tanszékvezető egyetemi tanára . Doktori fokozatát ,,A leukoplakia kliniko-
pathologiai jelentősége" című értekezése alapján szerezte meg, 1977-ben. Tudományos 
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tevékenységét Semmelweis-díjjal, Árkövy-emlékéremmel, Markusovszky-díjjal ismerték 
el, Nizza város arany-, illetve bronzérmének, valamint a Turkui Egyetem emlékérmé-
nek birtokosa. 
Az elmúlt évtizedben monográfiája jelent meg angol valamint japán nyelven, hét 
könyvrészlet írója, s 99 tudományos dolgozatot publikált, melyekből 61 idegen nyelvű. 
A száj-praeeancerosisok klinikopatológiai vizsgálata során nyer t tapasztalatait „Oral 
Leukoplakia" című monográf iá jában foglalta össze, mely angolul (Akadémiai Kiadó, 
Budapest , Martinas Ni jhoff , The Hague—Boston—London, 1982), ill. japánul (Ishiyaku 
Publishers, Tokió, 1986) is megjelent. Intenzív kuta tásokat fo lyta t a Magyarországon 
népbetegségként ismert fogszuvasodás megelőzésére, jelentős gyakorlati eredményei 
vannak az egyes módszerek hazai adaptálásában. E munka egy része f inn kollaborációval, 
a W H O támogatásával folyik. 
Ajánlók: Antoni Ferenc, Gegesi Kiss Pál 
Börzsönyi Mátyás 
1937-ben Galsán születet t . Fő kutatás i területe a kísérletes onkológia és a környezetben 
fellelhető potenciális daganatkeltő anyagok hatásának vizsgálata. Az Országos Köz-
egészségügyi Intézet főigazgató-helyettese. A nitroso-vegyületek carcinogenetikus jelentő-
ségéről írt értekezésével 1982-ben nyer te el az orvostudomány doktora elmet. 
Az elmúlt tíz esztendőben mintegy 50 közleménye jelent meg, ebből 20 fölötti az 
idegen nyelven közzétet tek száma. Több könyvfejezetet ír t az IARC carcinogenezissel 
foglalkozó kiadványaiba, melyek közül kettőnek a szerkesztésében is részt vett. Tudomá-
nyos munkásságának kiemelkedő értéke az a megállapítás, hogy a környezetünkben 
szereplő műanyagokból, peszticidekből és gyógyszerekből in vitro és in vivo nitrosatio 
révén carcinogenek keletkezhetnek. 
Ajánlók: Környey István, Romliányi György 
Frang Dezső 
1932-ben született Répceszemerén. Ku ta t á s i területe a nephrolithiasis etiopathogene-
zise és terápiás lehetőségei, valamint az urológiai onkológia műté t i és konzervatív gyógy-
kezelés kérdései. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Urológiai Klinikájának tan-
székvezető egyetemi t anára . ,,A vesék korallkövei és műté t i megoldásuk módja i" c. 
doktori értekezését 1980-ban védte meg. Gyógyító munkásságát 1982-ben Kiváló Orvos 
kitüntetéssel ju ta lmazták . Három külföldi tudományos társaság tiszteletbeli tagja. 
1976 óta két könyvet írt, hármat szerkesztett, további háromban könyvrészletet írt-
Idegen nyelven — ugyancsak az utóbbi tíz esztendőben — 48 tanulmányt te t t közzé. 
Ezen közlemények nagy része magyar nyelven is megjelent. Legfontosabb müvei: 
„A férfi nemiszervek daganatos megbetegedései" (Medicina Könyvkiadó, Budapest, 
1984); „Parenchyma-saving Marginopolar Wedge Resection" (Intern. Urol. Nephrol. 
14, 121, 1982); „Urethra l Replacement with Autologous Venous Graf t : an Experimental 
Study in the Dog" (Urol. Research 10, 145, 1982. Frang D., Furka I., Köves S.). Az utóbbi 
kettőben az általa kidolgozott műtét i eljárásról számol be. 




1922-ben született Bonyhádon. Kuta tás i területe a szülészeti és nőgyógyászati endokri-
nológia. Jelenleg az Orvostovábbképző Egyetem klinika igazgató egyetemi tanára, tu-
dományos rektorhelyettes. A Magyar Nőorvos Társaság elnöke, a szaklap főszerkesz-
tője, a perinatológia KGST témavezetője, az ETT elnökségének tagja . A Munka Ér-
demrend arany fokozatának birtokosa (1981). Doktori értekezését 1975-ben a lepényi 
működés hormonális diagnosztikájából írta. 
1976 óta 150 publikációja jelent meg, egy könyvet (magyar) és könyvrészletet (angol) 
írt, önálló sorozata a „Recent Progress in Perinatal Medicine". Legfontosabb munkái : 
a szülészeti eseményekkel összefüggő agyfüggelékmirigy elégtelenség vizsgálata (Zbl. 
Gynak. 86: 662, 1964), összefoglaló a choriális tumorokról (McMillan Puhl. Co. N. Y., 
1984) és „A szülészet és nőgyógyászat időszerű kérdései" c. könyv (szerk., Medicina, 
sajtó alatt). Munkája á t fogja a korszerű terhességi endokrinológiát ós interdiszciplináris 
vetületeit, mint a magzat méhen belüli fejlődése, a lepényi keringés vizsgálata, terhességi 
véralvadási kérdések, szülészeti fájdalomcsillapítás, perinatológia. A szakma klinikumát 
és elméleti kérdéseit magas szinten összefogó, iskolateremtő egyetemi tanár . 
Ajánlók: Jobst Kázmér, Tariska István 
Hársing László 
1920-ban Budapesten született . Fő kutatás i területe a veseműködés, só- és vízháztar-
tás. A Semmelweis OTE egyetemi tanára, a Kórélet tani Intézet igazgatója. 1969-ben az 
intrarenális keringéssel foglalkozó disszertációjával elnyerte az orvostudomány dok-
tora fokozatot. Többek között Érdemes Orvos kitüntetésben részesült. 
Az utolsó évtizedben egy tankönyve jelent meg magyar nyelven, egy tankönyvben 
szerkesztőként és társszerzőként működöt t közre, 41 közleményt publikált, ebből 
34-et idegen nyelven. Tudományos munkásságából nemzetközi szinten is kiemelkednek 
a glomerulotubuláris feedback mechanizmusra (Acta Physiol. Hung., 12, 341, 351, 363, 
1957), a hipothermia kísérletes veseelégtelensóget kivédő hatására (Lancet, 270, 581, 
1956; Acta Physiol. Hung. 10, 429, 1956), a vese velőáramlás meghatározására és szabá-
lyozására (Pflügers Arch. 285, 302, 1965; 288, 318, 1966; 308, 47, 1969; Am. J . Physiol. 
213, 935, 1967), valamint a kompenzatorikus vese hipertrófia mechanizmusára (Experi-
entia, 34, 219, 1978; 37, 24, 1981; Biochem. Biophys. Res. Comm. 87, 323, 1979; Kidney 
Internat . 22, 398, 1982) irányuló kutatásai . 
Ajánlók: Antoni Ferenc, Babies Antal, Bálint Péter, 
Gey esi Kiss Pál 
Ihász Mihály 
1931-ben Vaszaron születet t . Főbb kutatási területe a gyomor funkcionális sebészete 
és a vékonybél pathofiziológia. A Semmelweis OTE Sebészeti Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára . Doktori értekezését 1976-ban „A vagotomia szerepe a pepticus fekélyek 
sebészi kezelésében" c. értekezésével nyerte el. 1981-ben Madzsar-díj, 1982-ben Kiváló 
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Orvos kitüntetésben részesült. Tagja a SZUOTA Visnyevszkij Sebészeti Intézet Tudomá-
nyos Tanácsának, az ICS, valamint a CICD társaságnak. 
Az utolsó évtizedben egy könyve, egy könyvrészlete és 45 tudományos közleménye 
jelent meg, közülük 12 idegen nyelven. Legfontosabb műve akadémiai nívódíjat nyert 
„Vagotomia" c. könyve (Akadémiai Kiadó, 1980) és ,,A daganatok sebészete" (könyv-
részlet, Medicina Könyvkiadó, 1986). 
Tudományos munkásságából kiemelkednek a gyomor és a vékonybél nagy jelentőségű 
é le t tan i és kórélettani kutatásai , amelyet a gyakorlatban — nemzetközi vonatkozásban 
is — elismernek és sikeresen alkalmaznak. 
Ajánlók: Antoni Ferenc, Babies Antal, Gegesi Kiss Pál, Lapis Károly 
Kádár Anna 
1935-ben Budapesten született. Főbb ku ta tás i területe az érrendszeri betegségek kór-
o k t a n a és finomszerkezete;
 a funkció és s t ruktúra összefüggése érelmeszesedésben és 
egyes rosszindulatú daganatokban. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem I I . Kór-
bonctani Intézetének igazgatóhelyettese, a I I . Központi Elektronmikroszkóp Labora-
tór ium vezetője, egyetemi tanár. 1980-ban az érfali rugalmas rostok molekuláris morfo-
lógiájával foglalkozó disszertációjával nyer te el az orvostudomány doktora fokozatot. 
Tevékenységét a Semmelweis OTE 1981-ben Jendrassik-emlékéremmel ju ta lmazta . 
Az utolsó évtizedben egy monográf iá ja és 6 könyvrészlete jelent meg angol nyelven, 
külföldi kiadásban és 37 cikket publikált társszerzőkkel, ebből 32-őt idegen nyelven. Leg-
fontosabb munkái : a mikrofibrillumok finomszerkezete és kémiai összetétele (Path. Biol. 
21: 80, 1973) és az elasztikus rostok szerkezetével és patológiai jelentőségével foglalkozó 
könyvrészlet, ill. monográfia (Plenum Press, N. Y. 1977, 71; Fischer Verl. Jena , 1979). 
Tudományos munkásságából kiemelkednek az erek finomszerkezetére és a kötőszöveti 
ros tokra vonatkozó kutatásai . 
Ajánlók: Pásztor Emil, Romhányi György 
Kulka Frigyes 
1925-ben Ipolyságon született. Főbb ku ta tás i területe a sebészet, a mellkassebészet ós 
a m ű t é t utáni súlyos állapotok megelőzése. Az Orvostovábbkópző Egyetem I. Sebészeti 
Kl in iká jának és Mellkassebészeti Tanszékének igazgató egyetemi tanára, az Orvosto-
vábbképző Egyetem rektora. 1972-ben nyer t doktori fokozatot a tüdőtágulás áitalános-
és mellkassebészeti összefüggéseinek klinikai és kísérletes kutatásával . Munkásságának 
elismeréseként 1979-ben a Munka Érdemrend arany fokozatával, 1985-ben a Szocialista 
Magyarországért Érdemrenddel t ün t e t t ék ki. 1983-ban Kiváló Orvos címet kapott , és a 
Balassa-, a Korányi-, a Markusovszky-emlékérmeket nyerte el. 
Az utolsó évtizedben 4 könyvben ír t fejezetet (ezen belül egy angol és egy német 
nyelvűt) . 77 tudományos közleménye jelent meg, köztük 17 idegen nyelven. Legfontosabb 
műve i : Rosszindulatú tüdődaganatok (Orvostudomány, 1983, 39: 407), Lungen und 
Kardiovaskuläre Verletzungen beim Poly t rauma (Zbl. Chir. 1983, 100: 1185), Tízezer 
tüdőrezekció u tán végzett reoperáeiók elemzése (Magy. Seb. 1983, 36: 143). Munkásságá-
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ból különösen jelentősek a kissejtes rák operálhatóságáról, a Pancoast- tumorok műté t i 
javallatáról, az ún. t akarékos tüdőrezekció bevezetéséről és a m ű t é t u tán i szövődmények 
és halálozás csökkentésének lehetőségéről ír tak. 
Ajánlók: Eckhardt Sándor, Holtán Zsuzsa, Pásztor Emil 
Magyar Kálmán 
Szentlőrinckátán született 1933-ban. A biokémiai farmakológia területén működik. 
A Semmelweis Orvostudományi Egye tem Gyógyszerész Karán a Gyógyszerhatástani 
Intézet tanszékvezető egyetemi tanára . 1978-ban a gyógyszerek szervezeten belüli sorsá-
nak analízisével foglalkozó doktori disszertációja alapján elnyerte az orvostudomány 
doktora fokozatot . A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Pár tvégrehaj tó Bizottságá-
nak t i tkára , a Budapest i Pártbizot tság, ill. végrehajtóbizottság tagja . A MOTESZ al-
elnöke. 
65 tudományos közleményt és 17 könyvrészletet publikált, melyek egyfelől a központi 
idegrendszerre ha tó vegyületek hatásmód analíziséve), másfelől a gyógyszerek szerveze-
ten belüli sorsával foglalkoznak. Angol nyelvű szerkesztett könyveinek száma 7. Munkás-
ságából kiemelkednek a deprenil és a para-bróm-metamfetamin ha tásmódjára vonatkozó 
kutatás i eredményei. Bevezette a gyógyszerek felszívódásának, eloszlásának, metaboliz-
niusának és kiválasztásának vizsgálatára alkalmas radioizotópos módszereket a hazai 
gyógyszerkutatás gyakorlatába. Ú t tö rő példák e tekintetben a deprenilre, a homopiri-
inidazolokra, halidorra, az azidomorfinokra, a para-brómmetamfetaminra és ú j anti-
depresszív szerekre vonatkozó analízisei. Bevezette i t thon az egész-test autoradiografiát 
és elsőként a lkalmazta hazánkban a gázkromatográfia és tömegspektrometria együttes 
módszerét a gyógyszerkutatásban. 
Ajánlók: Antoni Ferenc, Holtán Zsuzsa, Knoll József, Lapis Károly 
Molnár László 
1923-ban Tápiószentmártonban születet t . A Debreceni Orvostudományi Egyetemen az 
ideg- és elmegyógyászat tanszékvezető egyetemi tanára, fő kuta tás i területe a klinikai 
neurofizioiógia, amelyen belül a vestibuláris rendszer, valamint az agy keringésének vizs-
gálatában fe j te t t ki út törő tevékenységet. 1977-ben megvédett doktori értekezése az agy 
véráramlásának osztályozását és az agy-gerincvelői folyadék összetételének klinikai jelen-
tőségét tárgyalja. Számos nemzetközi szervezetnek, köztük az Akadémia Leopoldina-nak 
is tagja . 
Az utolsó évtizedben 40 közleménye jelent meg — túlnyomórészt idegen nyelven —, 
ezek közül számos könyvfejezetben foglalta össze tudományos munkásságának ered-
ményeit . Sokoldalú munkássága során igyekezett az idegkórtannal kapcsolatos tudomá-
nyok művelőivel együttműködni, klinikai megfigyeléseit kísérletes munkákkal gyarapí-
to t ta , melyek közül kiemelendő az agyi keringés autoregulációjának továbbfejlesztése. 




1918-ban Szekszárdon született . Fő kuta tás i területe a környezet higiéné, különös 
tekintet tel a munkahelyi ár ta lmakra, mindenekelőtt a zajártalomra, továbbá a környe-
zet és az emberi egészségi állapot összefüggéseinek kutatása. 1963-tól az Országos Munka-
egészségügyi Intézet tudományos osztályvezetője, 1971-től az intézet főigazgató-helyet -
teseként működött nyugdíjazásáig. Munkásságát többek között a Munka Érdemrend 
arany fokozatával (1983), Kiváló Orvos címmel (1986), Fodor József-emlékéremmel (1979) 
ismerték el. Széles körű hazai és nemzetközi elismertségű munkásságának főbb külföldi 
állomásai: a Max Planck Inst i tut für Arbeitsphysiologie, Dor tmund; WHO ösztöndíj 
Ausztria, Svájc és Dánia. Doktori disszertációja (1980): „Az üzemi zajexpozíció és pre-
venciójának néhány munkahigienés kérdése". 
79 tudományos dolgozata jelent meg, közülük kiemelkedő két publikáció az alábbi: 
Das vorzeitige Signalisierung der Grubenbrande mittels Kohlenoxyduntersuehungen Teil. 
I . (Zbl. Arbeitsmed. u. Arbeitsschutz 11, 265 — 268, 1957); Pintér , I., H a t t a L., Sánta L.: 
Die Rolle der Datenbank bei der Prevention Larmbedingter Hörschaden, Z. ges. Hyg. 
25, H . 2., 102-106 , 1979. 
Ajánlók: Romhányi György, Tigyi József 
Rák Kálmán 
1929-ben született Szegeden. Főbb kutatás i területe a klinikai haematológián belül a 
vérlemezke-képzés és a haemostaseológia. A Debreceni OTE II . Belklinika tanszékvezető 
egyetemi tanára. Harminc éve egyetemi oktató , huszonöt éve tárcaszintű témán dolgozó 
kutatócsoport vezetője. Elnöke a Debreceni Akadémiai Bizottság keretében működő onko-
lógiai munkabizottságnak. Doktori fokozatot „A vérlemezke, az ér-endothel és a vér-
alvadás-fehérjék kölcsönhatása" című tézisek megvédésével szerzett 1984-ban. 
Az elmúlt évtizedben 68 közleménye jelent meg magyar, 43 idegen nyelven, valamint 
hé t könyvrészlete magyarul , 12 idegen nyelven. Két szabadalma van. 
Legfontosabb közleményeinek témája: a thrombocytaképzés klinikai és kísérletes vizs-
gálata (Br. J . Haemat . 22, 617, 1972), az idült májbetegségben szenvedők plasmaanti-
thrombinjának működése (Haemostasis and Thrombosis, Acad. Press, London 1979), s az 
elsődleges haemostasis és az ér-status összefüggésének vizsgálata érelmeszesedésben és 
cukorbetegségben (Scand. J . Haemat . 27, 65, 1981; Thromb. Res. 29, 155, 1983). 
Ajánlók: Eckhardt Sándor, Romhányi György 
Schüler Dezső 
1927-ben Budapesten születet t . Fő kutatás i területe a gyermekkori rosszindulatú daga-
natos betegségek és a humángenetika. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem II . 
Gyermekklinikájának igazgatója ós az Országos Csecsemő- és Gyermekegészsógügyi Inté-
zet főigazgatója. Az orvostudomány doktora címet a kromoszóma aberrációk etio-
lógiájáról írt disszertációjával nyerte el 1972-ben. A Magyar Gyermekorvos Társaság 
elnökségének tagja, a Magyar Humángenetikai Társaság tiszteletbeli elnöke. Az MTA- és 
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Eii. Minisztérium humángenetikai közös bizottságának t i tkára . Létrehozta és vezeti az 
egységes tudományos elvek alapján működő Országos Gyermekleukémia és Tumor hálóza-
tot. Tagja az Egészségügyi Tudományos Tanácsnak; az Igazságügyi Bizottság póttagja. 
A Nemzetközi Gyermekonkológiai Társaságnak volt elnöke. Az N D K Gyermekorvos 
Társaság, Humángenet ikai Társaság, az NSZK Gyermekorvos Társaság ós a Kubai 
Gyermekorvos Társaság ós Haematológiai Társaság levelező tagja . Az „Acta Pediatrica", 
„Gyermekgyógyászat", „Paediatr ica Haematology", „World Pediatrics and Child Care" 
szerkesztőbizottsági tagja . Tevékenységéért Kiváló Orvos címet és Bókav-, Schöpf— 
Merci-, Korányi Sándor-emlékérmet kapott . 
Egy könyvet ós 14 könyvrészletet írt. 196 közleményéből 91 idegen nyelven jelent meg. 
Munkásságából kiemelendő, hogy megalkotta a kromoszóma instabilitás fogalmát, és 
eljárást dolgozott ki annak vizsgálatára. Jelentős tudományos ós szervezői aktivi tást 
fe j te t t ki a csecsemőhalálozás főbb okainak elemzésére és gyakoriságának csökkentésére. 
Ajánlók: Eckhardt Sándor, Oegesi Kiss Pál, Hollán Zsuzsa 
Somogyi Endre 
Kisvárdán született 1922-ben. Az igazságügyi orvostan interdiszciplináris területén 
működik. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetének 
tanszékvezető egyetemi tanára . 1972 óta az orvostudomány doktora. 1985 óta a Semmel-
weis Orvostudományi Egyetem rektora, a Nemzetközi Igazságügyi Orvosi és Szociális 
Orvosi Akadémia elnöke. A Morfológiai és Igazságügyi Szemle főszerkesztője. A Journal 
of Legal Medicine társszerkesztője, az American Journal of Forensic Medicine and Patho-
logy szerkesztőbizottsági tagja . 
Kutatásairól 220 közleményben, továbbá 18 könyvben, illetve könyvfejezetben számolt 
be. Egyetemi tankönyve négy kiadásban jelent meg. Tudományos munkásságából kiemel-
kednek az elektromos áramnak a szervezetre gyakorolt hatásával, valamint a hirtelen 
szívhalállal foglalkozó tanulmányai. Ú j eljárásokat dolgozott ki a nikkel és kalcium ki-
mutatására , a topooptikus reakciók organellum szintű elemzésére. Elsőkónt vezette be a 
kromoszóma vizsgálatokat a származás megállapítására. Megteremtette és a gyakorlatban 
alkalmazta a szívsebészeti boncolások feldolgozásának számítógépes programját . Meg-
teremtet te a billentyű, ill. billentyű-conduit bioprotézis készítés és morfológiai vizsgálat 
feltételeit. Bevezette a bonctermi anyag szívizom-elváltozásainak vizsgálatára a mikro-
angio-autoradiográfia módszerét. Bevezette a pásztázó elektronmikroszkópia módszerét 
az igazságügyi orvostan gyakorlatába. 
Ajánlók: Gegesi Kiss Pál, Knoll József, Lapis Károly 
Telegdy Gyula 
1935-ben Nagyszebenben született. Kuta tás i területe: endokrinológia. A Szegedi Or-
vostudományi Egyetem Kórélettani Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára, a 
SZOTE dékánja. Doktori értekezését а reprodukció endokrinológiája témakör- bői 1975-
ben védte meg. Tagja a New York Academy Sciences-nek. 
1976 — 85 között egy könyvet szerkesztett, 65 könyvfejezetet, 150 tudományos dolgoza-
to t írt angol, valamint ötöt magyar nyelven, két szabadalma született . Alapvető adató-
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kat szolgáltatott a petefészekben, mellékvesekéregben és a herében folyó steroid hormo-
nok szintézisének és szekréciójának sajátosságaihoz (Acta Physiol. 1962, 21, 339, Steroids, 
1963, 2, 119; Acta Endocrin. 1963, 44, 461; Nature 1966, 212, 950; Steroids 1966, 8, 585; 
I n t . J . Andrology 1978, 1, 523), va lamint az emberi foeto-placentaris egységben folyó 
steroid hormonok szintéziséhez (Acta Endoer . 1970, 63, 91—133). K imuta t t a , hogy 
számos neuropeptid részt vesz tanulási és memória folyamatok szerveződésében (In: 
Brain Mechanism in Memory . . . Raven Press 1979, 249; In te rn . Med. 1982, 2, 2; Endoer. 
E x p . 1982, 16, 217), ha tásukat főleg a központi idegrendszer transzmitter-anyagcseréjén 
keresztül fejt ik ki. (Neuropeptides 1982, 2, 203; 1983, 3, 263; 1984, 4, 251; 1985, 6, 417; 
Biochem. Behav. 1984, 21, 339). Befolyásolni képesek olyan idegrendszeri folyamatokat 
is min t a kábítószer és alkohol függés (Alcohol 1985, 2, 567; Neuropharm. 1985, 24, 413). 
Ajánlók: Jobst Kázmér, Stark Ervin, Vizi E. Szilveszter 
Var ró Vince 
Budapesten született 1921-ben. Szakterülete: belgyógyászat, gastroenterológia. 
A SZOTE I. sz. Belgyógyászati Kl in iká jának tanszékvezető tanára, a SZOTE klinikai 
rektorhelyettese. Az orvostudomány dok to ra címet 1965-ben nyerte el „Felszívódás a 
vékonybélből" e. disszertációja alapján. Kitüntetései : Kiváló Orvos, a Munka Érdemrend 
ezüst fokozatának tulajdonosa (1984), Hetényi-emlékérem, Markusovszky-díj, „Pro 
op t imo merito in gastroenterológia" emlékérem, Jancsó-emlékérem. Számos külföldi 
társaság, köztük a Leopoldina Természettudományi Akadémia rendes, ill. „honoris 
c ausa" tagja. Tiszteletbeli elnöke a Gastroenterológia! Világszervezetnek. 
Az utóbbi 10 évben egy önálló monográf iá ja , 4 magyar és 12 idegen nyelvű könyv-
fejezete, 248 tudományos dolgozata jelent meg (149 idegen nyelven). Legfontosabb mun-
kái : Measurement of gastric mucosal blood flow in dogs by the 99mTc-4-methylamino-
phenasone clearance technique (Gastroenterology 1982, 83: 279); Hormonal effects on 
intest inal permeability (Handb. of Exp. Pharmacol . 1984, 70: 349); A reguláló peptidek-
rői (Kíséri. Orvostud. 1984, 36: 437). Legjelentősebb tudományos tevékenysége: a gyomor-
szekréció regulációja és a fekélybetegség kísérletes és klinikai vonatkozásai; a gyomor 
és vékonybél keringése és a specifikus szervfunkció közötti kapcsolat; a gastrointestinal is 
pept idhormonok tanulmányozása és az idült pancreatitis és hasnyálmirigy enzimszek-
réciójának vizsgálata. 
Ajánlók: Eckhardt Sándor, Pásztor Emil, Petrányi Gyula 
Műszaki Tudományok Osztálya 
Bíró Atti la 
1931-ben született Püspökladányban. F ő b b kutatási területe a tüzeléstechnika, kohá-
szat i kemencék, s ezen belül az égéselmélet, a hőátadás, a gáz- és olajtüzelés, a kohászati 
és más ipari kemencék korszerűsítése. Jelenleg a Gyárépítő Vállalat Külkereskedelmi 
I r o d a vezetője és a fejlesztési munkák egyik irányítója. Több éven á t ok ta to t t a BME-n 
és az NME-en. 1977-ben Hőátadási viszonyok vizsgálata földgáztüzelésű kohászati izzó-
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kemencékben című disszertációjával nyerte el a műszaki tudomány doktora fokozatot . 
Többször tün te t ték ki a Kiváló Feltaláló kitüntetés és a Segner-díj a rany fokozatával, 
megkapta a Munka Érdemrend bronz és ezüst fokozatát . 
Az utóbbi tíz évben két könyve és 14 tanulmánya jelent meg i t thon és külföldön 
szaklapokban. 21 ta lá lmányi bejelentés alapján 55 magyar és külföldi szabadalom fűző-
dik nevéhez. Legfontosabb művei: Kohóipari kemencék (Tankönyvkiadó, 1964); Izzító-
kemencék (Mérnöktovábbképző Intézet, 1965); Hőkezelő kemencék (Műszaki Könyv-
kiadó, 1985). Tudományos munkásságából kiemelkednek az impulzuserő optimalizáld-
sura, az ütközősugaras hőátadás számítására, a hőátadás irányítására szolgáló lehetőségek 
kutatásai . 
Ajánlók: Simon Sándor, Stefán Mihály 
Farkas Ottó 
1930-ban Ungváron született. Főbb kutatás i területe a nyers vas-metallurgiai salak-
összetételek optimalizálása, s a gáz kémiai energiájának hatékonyabb kihasználása. 
Jelenleg a Nehézipari Műszaki Egyetem oktatási rektorhelyettese, a Vaskohászattani 
Tanszék egyetemi tanára . A nyersvas-metallurgia oktatás i ós tanszéki kutatási feladatai t 
lá t ja el, illetve irányít ja . 1979-ben a nagyolvasztói gáz redukciós munká jának fokozásá-
val foglalkozó disszertációjával nyerte el a műszaki tudomány doktora fokozatot. Mun-
kásságát többek között Akadémiai Díjjal és a Munka Érdemrend bronz fokozatával 
ismerték el. 
Két könyvrészletet, 3 egyetemi tankönyvet és 17 tudományos cikket jelentetett meg 
magyarul és 2 cikket idegen nyelven 1976 és 1985 között . Legfontosabb müvei: Nyers-
vaskohászattan I. ós I I . kötet (Tankönyvkiadó, Budapest , 1984 és 1985); Vaskohászati 
Kézikönyv Nyersvasgyártás c. 9 íves fejezete (Műszaki Könyvkiadó, 1984); Study on 
viscosity properties of blast furnace slags (Acta Teclinica, 1968. 1—2. 149 —176). A gáz-
kihasználás és a salakviszkozitás törvényszerűségeinek feltárása a legjelentősebb ered-
ményei. 
Ajánlók: Simon Sándor, Stefán Mihály 
Gáspár Zsolt 
1944-ben Budapesten született. Főbb kutatási területe a rugalmas szerkezetek nagy 
elmozdulásainak és stabilitási kérdéseinek vizsgálata. Jelenleg az MTA Műszaki Mechani-
kai Tanszéki Kutatócsopor t jának tudományos főmunkatársa, a BME c. egyetemi docense. 
1985-ben a „Rugalmas szerkezetek tökéletlenség-érzékenysége" c. értekezésével nyerte el 
a műszaki tudomány doktora fokozatot. 
Az utolsó évtizedben egy magyar nyelvű jegyzete jelent meg, magyar nyelven 17, 
idegen nyelven 25 cikket publikált. Legfontosabb cikkei: Establishment of the tangent 
stiffness mat r ix of an ideally elastic space bar (Acta Techn. Hung. 84 [1977] 363—378); 
Critical imperfection terri tory (J. of Structural Mechanics 11 [1983] 297 — 325); Imperfec-
tion sensitivity a t near-coincidence of two critical points (J. of Structural Mechanics 13 
[1985] 43 — 65). Tudományos munkásságából kiemelkednek a szerkezetek geometriai 
nem-linearitásának követésére szolgáló numerikus módszerei, a tökéletlenségérzékenység 
vizsgálata, valamint a körelhelyezóssel és körlefedóssel kapcsolatos eredményei. 
Ajánlók: Michelberger Pál, Szabó János 
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Géher Károly 
1929-ben Derecskén született. Főbb kuta tás i területe az elektronikus hálózatok terve-
zése optimális kihozatalra, az utóbbi években pedig kapcsolt kapacitású szűrők tervezése 
mikroelektronikai célra. A B M E - H E I egyetemi tanára és tudományos igazgatóhelyettese. 
Elektronikus hálózatok érzékenységi analízis-módszereiről írt disszertációjával nyerte el 
a műszaki tudomány doktora fokozatot. Tevékenységét 1979-ben a Munka Érdemrend 
ezüst fokozatával, 1984-ben pedig Akadémiai Díjjal ismerték el. Az U R S I közgyűlése 
1981-ben a Commission С alelnökévé, 1984-ben pedig elnökévé választotta. 
Az utóbbi tíz évben 1971. évi angol nyelvű monográf iá jának lengyel kiadása és 1968. 
évi magyar nyelvű egyetemi tankönyvének nagyrészt átdolgozott, negyedik kiadása 
jelent meg. Ebben az időszakban összesen 11 tudományos cikket publikált, közülük 
kilencet idegen nyelven. Az ezekben foglalt eredmények közül legfontosabbak az optimá-
lis kihozatalra irányuló számítógépes tervezéssel foglalkozó tanulmányok. (Per. Polyt., 
E E , Vol. 28, No. 1, 67 — 82, 1984; 696 — 703 in Boite and Dewilde [eds], Cire. Thy. and 
Design, Nor th Holland, 1981; 486—490 in ECCTD '80, Proc., Vol. 2, 1980; az első cikk 
egy, az utóbbi ket tő öt szerzős.) Ezek gyakorlati alkalmazásban vannak a hazai elektro-
nikai ipar számítógépes tervezési programjaiban. 
Ajánlók: Bognár Géza, Csibi Sándor 
Gyulai József 
1933-ban Hódmezővásárhelyen született . Fő kutatási területe a félvezetők fizikája, 
technológiája, különös tekintettel az ionsugaras eljárásokra. Jelenleg az MTA KFKI. 
Mikroelektronikai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója és osztályvezetője, vala-
min t a BME egyetemi tanára. A fizikai tudomány doktora fokozatot 1979-ben nyerte 
el a vékonyrétegek implantálásáról írt disszertációjával. Tevékenységét 1981-ben a 
Munka Érdemrend ezüst fokozatával, 1984-ben Akadémiai Díjjal ismerték el. 
Ku ta t á s i eredményeit 135 idegen nyelvű, 8 magyar nyelvű cikkben, 4 angol és 3 magyar 
monográfiában jelentette meg. 7 szabadalomban részes. Legfontosabb cikkei, dolgozatai: 
az Ion Implanta t ion Science and Technology (Academic Press, 1984) kötetben megjelent 
monográf iá ja a szilícium besugárzás okozta károsodásának kihőkezeléséről, az amorf és 
kristályos szilícium olvadáspontjának eltérését kimutató cikke (MRS Symp. Proc. Vol. 
13. North-Holland, 1983. 69.) és az implantáció fémtechnológiai alkalmazásairól írt cikk 
(J. Mat. Sei. Let t . 3, 105 (1984). 
Ajánlók: Kiss Dezső, Szabó Ferenc 
Haszpra Ottó 
1928-ban Budapesten született. Fő kutatás i területe a hidraulika. Jelenleg a BME egye-
temi tanára, az egyetem Vízgazdálkodási és Vízépítési Intézetének igazgatóhelyettese. 
1973-ban a hidroelasztikus rezgések modellezését tárgyaló értekezésével nyerte el a mű-
szaki tudomány doktora fokozatot. Munkásságát a vízügyi ágazat 1978-ban Eötvös 
Loránd-díjjal ismerte el. 
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Az utóbbi tíz évben tíz könyve jelent meg (5 magyarul, társszerzőkkel, 5 angolul) és 
27 cikket publikált (közülük 13-at idegen nyelven). Legfontosabb művei: Kisminta-
vizsgálatok az öntözés fejlesztésének szolgálatában (MTA Mfisz. Tud. Oszt. Közi., 1964) — 
Modelling Hydroelastic Vibrations (Akadémiai Kiadó, 1978, 1980; P i tman Publishing, 
1979, 1980). — A 70 m high morning glory spillway and its broken axis stilling basin 
syetein (British Hydroinech. Rs. Ass. In t . Conf. Coventry, 1982). Tudományos munkás-
ságából kiemelkednek a műtárgy- és szivárgáshidraulikai kuta tások, továbbá a hidro-
elasztikai rezgések modellezési módszereinek kidolgozása és alkalmazása. 
Ajánlók: Bogárdi János, Kovács György, Szabó János 
Horváth Mátyás 
1935-ben született Budapesten. Főbb kutatási területei: gépészet, rugalmas gyár tó 
rendszerek, számítógéppel segített gyártás. A Budapesti Műszaki Egyetem Gépgyártás-
technológiai Tanszékének vezetője, egyetemi tanár. Doktori fokozatá t 1984-ben szerezte 
meg alkatrészgyártási fo lyamatok automatizált tervezése tárgykörben. 1985-ben Állami 
Díjjal ismerték el tevékenységét. 
1976 és 1985 közötti munkásságát fémjelzi 3 könyv magyar nyelven, társszerzőkkel, 
2 könyv idegen nyelven, társszerzőkkel, 15 cikk, illetve konferenciaközlemény idegen 
nyelven. Legfontosabb tudományos munkái : „Semi-generative process planning for pa r t 
manufactur ing" (PROLAMAT '79 Conference, Ann Arbor, 1979); „Prototype of a 
PROLOG-based design engine" (with A. Márkus, ISDS Conference, Tokyo, 1984); „A new 
approach to untended multi-axis machining — the F A U N sys tem" (PROLAMAT '85 
Conference, Paris, 1985). Legfontosabb tudományos eredményei: a FORTAP nemzet-
közileg is út törő szerszámgép-programozói és művelettervezői rendszer (1971), mestersé-
ges intelligencia módszerek alkalmazása a technológiai tervezésben (1981), öndiagnosztiká-
val és minőségszabályozással egybekötött , felügyeletszegény rugalmas gyártó cella, ötten-
gelyes megmunkáló központ (1980 — 86). Valamennyi szigorú embargó alatti csúcstechno-
lógiai eredmény. 
Ajánlók: Michelberger Pál, Vámos Tibor 
Iványi Miklós 
1940-ben Endrődön született. Főbb kutatási területei acélszerkezetek (hidak, keretek) 
elméleti és kísérleti vizsgálata és tartószerkezetek stabilitási problémáinak kutatása . 
Jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar Acélszerkezetek Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi tanára, az egyetem rektorhelyettese. 1983-ban „Stabilitási és 
szüárdsági jelenségek kölcsönhatása acélszerkezetek teherviselésében. A lemezhorpadás 
szerepe" c. disszertációjával nyerte el a műszaki tudomány doktora fokozatot . 1985-ben 
a Munka Érdemrend ezüst fokozatával tüntet ték ki. 
Az utolsó évtizedben több konferencia-kiadványt szerkesztett, két rangos kiadványban 
írt könyvrészletet, s két egyetemi jegyzet szerzője. 58 tudományos közleményt mondhat 
részben egyedül, részben társszerzőkkel magáénak, ebből 40-et idegen nyelven publikált . 
Legfontosabb művei: The Model of the „Interactive Plastic Hinge" (Periodica Poly-
technica, Vol. 29. Nos 3 — 4, 1985, 123—146); továbbá: Load-Deformation Relationships 
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for Simple Steel Frames wi th Unstable Elements (Ibid. 147—170). Tudományos munká-
jából kiemelkednek a lokális instabilitásnak a tartószerkezet globális állapotára gyako-
rolt hatásával kapcsolatos kuta tásai . 
Ajánlók: Michelberger Pál, Szabó János 
Kol lár Lajos 
1926-ban Budapesten születet t . Főbb kutatás i területe a térbeli tartószerkezetek stati-
k á j a és stabilitása. Jelenleg a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat stat ikus szakfő-
mérnöke. Rendszeresen t a r t előadásokat a Budapest i Műszaki Egye tem szakmérnöki tan-
folyamain. 1963-ban a héjívek stat ikájával és stabilitásával foglalkozó disszertációjával 
nyer te el a műszaki t u d o m á n y doktora fokozatot . 
Az utolsó évtizedben négy könyve jelent meg: egy magyar nyelven, egy (társszerzővel 
írt) angol nyelven, valamint ké t (egy-egy társszerzővel írt) régebbi könyvének jelent meg 
angol nyelvű, átdolgozott kiadása. 10 cikke jelent meg magyar és 14 dolgozata idegen 
nyelven. A nyugatnémet Beton-Kalender számára másodízben í r ta meg a Schalenkon-
strukt ionen című fejezetet . Legfontosabb művei: Buckling of Shells for Engineers 
(Dulácska E.-vel együtt , J . Wiley Chichester, 1984); valamint Analysis and Design of 
Space Frames by the Cont inuum Method (Hegedűs I.-vei együtt , Elsevier, Amsterdam, 
1985). Kiemelkedő kuta tás i eredményei vannak a héjszerkezetek stabil i tásának, valamint 
a térbeli rácsok s ta t iká jának területén. 
Ajánlók: Michelberger Pál, Szabó János 
Kozák Imre 
1930-ban született Gólban. Főbb kutatás i területei: a kont inuummechanika duál 
egyenletrendszerei és elvei, vékony héjak általános elmélete. Jelenleg az NME egyetemi 
t anára , a Mechanikai Tanszék és a tanszéki akadémiai kutatócsoport vezetője. Vékony 
hé jak feszültségmezővel felépí tet t elmélete című értekezésével 1981-ben nyerte el a mű-
szaki tudomány doktora fokozatot . Munkásságáért 1978-ban a Munka Érdemrend arany 
fokozata kitüntetést kapta . 
1976-tól társszerzője volt ké t megjelent és egy saj tó a la t t levő könyvnek és 12 tudo-
mányos cikket publikált magyar , 11-et idegen nyelven. Legfontosabb művei: Kontinuum-
mechanika (a kötet 60 százalékának szerzője, Műszaki Könyvkiadó, 1986. 268 o.); Con-
st ruct ion of on approximate linear shell t heory by asymptotic integration of the equations 
of elasticity in terms of stresses (Advances in Mechanics, Warszawa, Vol. 6 [1983] 1/2. 
91 —110). További jelentősebb tudományos eredményei az alakváltozás-mező független 
kompatibili tási feltételeihez és a virtuális munka elv duál alakjaihoz kapcsolódnak. 
Ajánlók: Czibere Tibor, Michelberger Pál 
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Kozák Miklós 
1924-ben Kunhegyesen született. Főbb kutatási területe a folyami vízépítés és a szá-
mítógépes hidraulika. A Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási ós Vízépítési Inté-
zetének igazgatója, a Vízépítési Tanszók tanszékvezető egyetemi tanára. 1968-ban a 
szabadfelszínű, fokozatosan változó, nomperinanens vízmozgás karakterisztikus módszer-
rel történő számításának továbbfejlesztésével szerezte meg a műszaki tudomány doktora 
fokozatát. 1976-ban Akadémiai Díjat kapott. 
26 jegyzetnek szerzője vagy társszerzője, 4 könyvet írt, 111 tanulmánya jelent meg, 
ebből 31 idegen nyelven. Legfontosabb műve: A szabadfelszínű nempermanens vízmozgá-
sok számítása digitális számítógépek felhasználásával (Akadémiai Kiadó, 1977. 412 o.). 
A nempermanens vízmozgások gépi számításának kidolgozása alapját képezi az árvíz-
védelem, vízkormányzás, előrejelzés, vízerőtelepek üzemének optimalizálása, szennyvíz-
csatorna hálózatok méretezési kérdéseinek. 
A j á n l ó k : Bogárdi János, Prohászka János 
Páczeit István 
1939-ben Nyírparasznyán született. Főbb kutatási területei a szilárdságtani feladatok 
közelítő megoldásánál használatos végeselem-módszer alkalmazásával és az érintkezési 
feladatok numerikus vizsgálatával kapcsolatosak. Jelenleg a Nehézipari Műszaki Egye-
tem tanára, a Gépészmérnöki Kar dékánja. Rugalmas rendszerek érintkezési feladatának 
vizsgálata c. értekezésével 1982-ben nyerte el a műszaki tudomány doktora fokozatot. 
Az utolsó évtizedben társszerzőként két könyv megírásában működött közre és 40 
cikket publikált. Idegen nyelven 18 tanulmányt tett közzé, részben társszerzőkkel. Leg-
fontosabb tudományos cikkei: Some remarks on the approximate solution of frictionless 
elastic contact problems (Acta Techn. Acad. Sei. Hung., 83 [1976], 337 — 355); Some 
optimization problems connected with contact problems in the linear theory of elasticity, 
Variational methods in mechanics of solids (Ed. by S. Nemat-Nasser, Pergamon Press, 
Oxford, 1980, 349 — 356); Incremental variational principles in contact problems (Acta 
Techn. Acad. Sei. Hung. 96 [1983], 19—57). Utóbbi években kutatásait a nemlineáris 
anyagtulajdonságú testekből felépített rendszerek érintkezési feladatai témakörben foly-
tatja, illetve a végeselem-módszert felhasználó CAD/CAM rendszerek létrehozásának kér-
déseit vizsgálja. 
A j á n l ó k : Czibere Tibor, Szabó János 
Reményi Károly 
1934-ben született Pesterzsébeten. Főbb kutatási területe a tüzeléstechnikai és ener-
getikai berendezések fejlesztése. A Villamosenergiaipari Kutatóintézet igazgatóhelyettese. 
A műszaki tudomány doktora fokozatot 1974-ben szerezte „Szénhidrogén- és szénportü-
zelések stabilitási kérdései" című disszertációjával. Állami kitüntetései: a Munka Érdem-
rend bronz fokozata (1978) ós arany fokozata (1985). 
Az utolsó tíz év alatt két könyvet jelentetett meg angol nyelven az Akadémiai Kiadó-
nál, egyet magyar nyelven a Műszaki Könyvkiadónál. Ezen időszak alatt négy megadott 
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szabadalma van, közülük egy társszerzővel. Szakfolyóiratokban, konferencia kiadványok-
ban tíz év alatt 26 magyar nyelvű tanulmánya jelent meg, közülük 12 társszerzővel, 
továbbá 13 idegen nyolvű kiadvány, közülük 9 társszerzővel. Kiemelkednek tevékeny-
ségéből nemzetközi szemináriumokon, szimpóziumokon tartott, nagy visszhangot kiváltó 
előadásai (tíz év alatt 13). Kiemelten művelt tudományterülete: a gyenge minőségű 
tüzelőanyagok előkészítési, gyulladási és égési tulajdonságainak vizsgálata, továbbá a 
különböző tüzelőanyagok égéselmóletének egységes megalapozása, valamint a kétkompo-
nensű keverékek aprítása. Legfontosabb munkái ezen a területen: Combustion Stability 
(Akadémiai Kiadó, Bp., 1980); Application of Holography to Study of Coal Combustion 
Process (társszerző: Horváth Ferenc, Acta Technica 97/1 — 4, 437 — 447/1986); Rational 
Power-Station Utilization of high Ash- and moisture-content hungarian brown coals in 
purpose-built firing equipment (társszerzők: Vörös L., Horváth F., Voltay G., a World 
Energy Conference 1986. évi 13. Kongresszusára beküldött dolgozat száma 4.2.1.6.). 
A j á n l ó k : Lévai András, Lukács József, Michelberger Pál 
Kémiai Tudományok Osztálya 
Bartók Mihály 
1933-ban született Szegeden. Fő kutatási területe a szerves vegyületek átalakulása 
heterogén katalizátorok jelenlétében, a reakciók sztereokémiájának és mechanizmusának 
vizsgálata, a fémek, valamint a szerves vegyületek funkciós csoportjai közötti kölcsön-
hatások összefüggéscinek ós törvényszerűségeinek feltárása. Oxigéntartalmú szerves 
vegyületek katalitikus átalakításaival foglalkozó disszertációjával 1976-ban szerezte meg 
a kémiai tudomány doktora fokozatot. Jelenleg a József Attila Tudományegyetem Szer-
ves Kémiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a JATE Természettudományi 
Karának dékánja. 1973-ban a Munka Érdemrend ezüst fokozatával tüntették ki. 
Kutatási eredményeit 1976 — 86 között 80 (ezen belül 78 idegen nyelvű) dolgozatban 
tette közzé, 6 könyvet és könyvrészletet írt (ezek közül ötöt külföldi szerkesztők és kiadók 
felkérésére), továbbá 6 szabadalmát fogadták el. A „Stereochemistry of Heterogeneous 
Metal Catalysis" (Wiley, 1985) című általa szerkesztett monográfia a fémkatalízis sztereo-
kémiája területén a szakirodalomban az első megjelent mű. Több új fémkatalitikus szerves 
reakciót ismert fel, amelyek nemcsak egyes vegyülettípusok újabb sajátságainak és új 
folyamatoknak a megismerését jelentik, hanem nagy szelektivitásuknál és gazdaságossá-
guknál fogva egyes 1,3-diének, primer alkoholok, ketonok, észterek új szintézisének ki-
dolgozását eredményezték. (J. C. S. Chem. Commun. 1979, 139, 744; 1980, 1178; J. Appl. 
Catal. 7 [1983] 133). 
A j á n l ó k : Markó László, Szántay Csaba, Tétényi Pál 
Bernáth Gábor 
1933-ban Kunszentmiklóson született. Fő kutatási területe: kondenzált vázas telített 
heterociklusos vegyületek szintézise, sztereokémiája, gyógyszerkémia. 1979 óta а SZOTE 
Gyógyszerészi Vegytani Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára. 1974-ben védte meg 
„Sztereokémiái vizsgálatok az 1,2-diszubsztituált 1,2- és 1,3-difunkciós vegyületek köré-
ben" e. doktori értekezését. 
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Az 1976 — 85 közötti időszakban 91 idegen és 6 magyar nyelvű dolgozatot közölt és 28 
külföldi közleményét magyarul is megjelentette. 1978-tól 16 gyógyszerszabadalom szer-
zője (igen nagyszámú külföldi bejelentéssel). Elsőként készített sztereoizomer kvaterner 
kodein- és tetrabidroizokinolin-származékokat. Kinetikailag tanulmányozta a Bruckner 
Győző által az 1,2-aminoalkoholok körében felismert acilvándorlási reakciót.. Sztereoizo-
mer kondenzáltvázas nitrogén-, oxigén- és kéntartalmú telített és részlegesen telített 
heterociklusokat szintetizált és megállapította konformációjukat (Tetrahedron 40, 3587, 
1984). Retro—Diels—Alder reakción alapuló új módszert dolgozott ki 1,3 heterociklusok 
szintézisére (Tetrahedron 40, 2385, 1984; J. Chem. Soc. Rerkin Trans. I. 1985, 2483). 
Oxazaszteroidok rövid úton való szintézisét is megvalósította (Tetrahedron Lett. 22, 
5077, 1981). Számos munkája szerepel az Annual Reports on the Progress of Chemistry 
köteteiben. 
A j á n l ó k : Bognár Rezső, Szántay Csaba 
Burger Kálmán 
1929-ben Aszódon született. Fő kutatási területe a koordinációs kémia. Jelenleg a 
szegedi JATE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének vezetője. 1966-ban a koordiná-
ciós témakörű, szerves fémreagensek analitikai felhasználósát bemutató disszertációjával 
nyerte el a kémiai tudomány doktora fokozatot. 
1976 —1985 között 38 közleménye jelent meg külföldi folyóiratokban, 20 pedig ma-
gyar kiadásúban. 8 könyvet írt (3 angol, 2 orosz). Nemzetközi konferenciákon 12 
ízben szerepelt felkért plenáris előadóként. Vendégprofesszorként több külföldi egyete-
men oktatómunkában vett részt (Norwich 1977, Princeton 1981). Munkássága különösen 
kiemelkedő a komplexek műszeres vizsgálata terén, pl. aMössbauor spektroszkópia alkal-
mazása oldategyensúlyok kvantitatív leírására (J. Phys. Chem., 80. 1976, 1314); a komp-
lexképződési függvény alkalmazása a potenciometriás analízisben (Anal. Chim. Acta 
118. 1980. 93); új eljárása a kapilláris Mössbauer spektroszkópiában (Nature, 306. 
353, 1983). 
A j á n l ó k : Beck Mihály, Markó László, Nagy Ferenc 
Farkas József 
1933-ban Budapesten született. Fő kutatási területe az élelmiszerek sugárzásos tartó-
sítása. A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszertechnológiai Intézetének az 
igazgatója, egyetemi tanár. 1980-tól 1985-ig az ENSZ hollandiai Nemzetközi Élelmiszer-
besugárzási Központját (IFFIT) vezette. A baktériumspórák hő- és sugártűrésének vizs-
gálatával foglalkozó értekezésével 1978-ban nyerte el a kémiai tudomány doktora fokoza-
tot. A Nukleáris Módszerek Mezőgazdasági Alkalmazásai Európai Társasága (ESNA) 
élelmiszerbesugárzási szekciójának elnöke. 
1976 óta 110 cikket publikált, közülük 79 idegen nyelven jelent meg. Ez idő alatt 
4 magyar és 3 idegen nyelvű könyv társszerzője volt, egy angol nyelvű könyve az USA-
ban közlés alatt van és 2 szabadalma született. Legjelentősebbek a spórák sugárkárosodá-
sával, a kombinált tartósítási módszerekkel és a fűszerek besugárzásos csíraszegénvítósé-
vol kapcsolatos kutatásai. Fő művei: Ingram—Farkas: Microbiology of Foods Pasteurized 
by Ionising Radiation (Acta Alimentaria, 6, 123, 1977); Irradiution of Dry Food Ingre-
dients (CRC Press, USA, közlés alatt). 
A j á n l ó k : Holló János, Pungor Ernő, Tétényi Pál 
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Görög Sándor 
Szombathelyen született 1933-ban. Kutatási területei: gyógyszervegyületek analiti-
kája, szteroidok kémiája és analitikája. A Kőbányai Gyógyszerárugyár Szerves Kémiai 
Kutatási Főosztályának vezetője, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész-
tudományi Karának címzetes egyetemi tanára. A tudomány doktora fokozatot 1973-
ban nyerte el ,,A spektrofotometriás gyógyszeranalízis elvi és gyakorlati kérdései" c. 
disszertációjával. 
1976 óta két könyve jelent meg az Akadémiai Kiadó és az Elsevier közös kiadásában: 
„Analysis of Steroid Hormone Drugs", 1978 (ezzel a könyvvel elnyerte az Akadémiai 
Kiadó nívódíját), valamint „Quantitative Analysis of Steroids", 1983 (ennek a műnek 
orosz fordítása 1985-ben jelent meg a Mir kiadónál). Két további könyvnek („Advances 
in Steroid Analysis" '81, ill. '84, Akadémiai Kiadó — Elsevier) szerkesztője volt. írt 
továbbá l - l könyvrészletet a Medicina (Budapest) és a Marcel Dekker (New York) kiadó 
részére. Legújabb könyve, „Steroid Analysis in the Pharmaceutical Industry" sajtó alatt 
van az Ellis Horwood kiadónál (Chichester). Az utolsó évtizedben 36 dolgozatot publikált, 
közülük 26-ot angol nyelven, és 26 szabadalmát fogadták el. Munkái közül a kémiai 
reakciókkal kombinált spektrofotometriás, ill. kromatográfiás módszereinek, valamint a 
38. közleménynél tartó „Analysis of Steroids" с. sorozatának volt a legnagyobb nemzet-
közi visszhangja. 
A j á n l ó k : Beck Mihály, Pungor Ernő, Szabó Zoltán Gábor 
Hargittai István 
1941-ben született Budapesten. Szűkebb szakterülete a szerkezeti kémia. A kémiai 
tudomány doktora fokozatot 1975-ben szerezte meg az elektrondiffrakciós molekulaszer-
kezet meghatározása témakörben. Jelenleg az MTA Szerkezeti Kémiai Tanszéki Kutató-
csoportjának (ELTE) vezetője. 1980 óta az ELTE címzetes egyetemi tanára. 
Magyarországon meghonosította és számos vonatkozásban nemzetközileg elismerten 
továbbfejlesztette az elektrondiffrakciós szerkezetvizsgáló módszert. Uj irányt nyitott 
a nem stabilis molekulák szerkezetkutatásában, az elektrondiffrakciós/tömegspektro-
méteres szerkezetanalízis kialakításával (J. Mol. Struct. 55 [1979] 207 — 214). Általáno-
sította a modern szervetlen sztereokémia legfontosabb elméletét, a VSEPR elméletet 
(Inorg. Chem. 21 [1982] 4334—4335). Feltárta a kis szerkezeti különbségek jelentőségét 
különböző kémiai folyamatok esetében (Hargittai, I.; Hargittai, M. in Molecular Struc-
ture and Energetics., Vol. 2, Chapter 1. VCH Publishers). A szimmetria koncepció álta-
lánosítása interdiszciplináris szempontból is alapvetően fontos eredménye (Szimmetria 
egy kémikus szemével. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983, angolul VCA Publishers 1986). 
Munkáit számos könyvben és 1976 óta 112 dolgozatban, továbbá tudományos fórumokon 
48 előadásban ismertette. 
A j á n l ó k : Beck Mihály, Markó László, Pungor Ernő, Szabó Zoltán Gábor 
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Kálmán Alajos 
1935-ben született Rákoskeresztúron. Főbb kutatási területei a kémiai krisztallográfia 
és röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározások. Munkahelye az MTA Központi Kémiai 
Kutatóintézete, ahol 1976 óta a Röntgendiffrakciós Osztály tudományos osztályvezetője. 
1981-től kezdődően „Kémiai krisztallográfia" címmel főkollégiumot oktat az ELTE 
vegyészszakos hallgatóinak. Az atomcsoportok és molekulák szerkezetének röntgen-
diffrakciós meghatározásával és értelmezésével foglalkozó disszertációjával nyerte el a 
kémiai tudomány doktora fokozatot 1975-ben. Tevékenységét 1975-ben Akadémiai Díjjal, 
1986-ban a Munka Érdemrend arany fokozatával ismerték el. 
1976 —1985 között 123 publikációja jelent meg idegen nyelven, 12 magyar nyelven 
(köztük egy tankönyv). Ezen időszak alatt két szabadalma született. Tudományos mun-
kásságából kiemelkednek az alábbi munkái: Mean X - 0 bond lengths of the XOJ tet-
rahedral oxyanions (J. Chem. Soe. (A) 1857—1859 [1971]); A. Kálmán, К. Sasvári, 
I. Kapovits: Structure of bis(2-carboxy-phenyl) sulphur dihydroxide dilactone (Acta 
Cryst. B29, 355 — 357 [1973]); A. Kálmán, M. Czugler, Gy. Argay: Conformational 
Characteristics of Anhydrous Sulfaguanidine : Computer Retrieval and Analysis of N-
Substituted Arylsulfonamides (Acta Cryst. B37, 868 — 877 [1981]). 
Legjelentősebb tudományos eredményei a tetraéderes oxianionokra vonatkozó általá-
nos törvényszerűségek felismerése a periódusos rendszerben, valamint a sulfiliminek, 
sulfuránok és egyéb kénorganikus vegyületek szisztematikus szerkezetvizsgálata és tör-
vényszerűségeinek felderítése. 
A j á n l ó k : Gyarmati István, Márta Ferenc, Schay Géza 
Nagy Lajos György 
1930-ban Budapesten született. Szűkebb szakterülete: fizikai kémia, határfelületi 
jelenségek fizikai kémiája, radiokémia. A Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Kémiai 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Vegyészmérnöki Kar dékánja. A kémiai 
tudomány doktora fokozatot a szilárd-folyadék határfelületi jelenségekkel foglalkozó 
disszertációjával szerezte meg 1971-ben. 
1976 óta egy könyve jelent meg magyarul, egy angol nyelvűnek pedig társszerzője. 
56 tanulmányt publikált, ebből 36 cikket idegen nyelven. 10 szabadalma született, további 
15 elfogadásra vár. Legfontosabb munkái az elegyadszorpciós izotermák újfajta értelme-
zésével (J. Chimie Phys. 58, 149 [1961]; J. Coll. Interface Sei. 38/2, 302 [1972]), ennek 
alkalmazásával (J. Coll. Interface Sei. 103/2, 321 [1985]; 109/2, 376 [1986]; Colloids and 
Surface 19, 47 [1986]), ill. izotópmolekulacserével (J. Coll. Interface Sei. 75/2, 338 [1980]) 
foglalkoznak. 
Az elegyadszorpciós izotermák értelmezése és osztályozása terén elért nemzetközileg 
is kiemelkedő eredményeit Schay—Nagy-féle módszerként idézik (pl. Kipling: Adsorption 
from solutions . . . Academic Press, London, 1965, 47 — 52). 
A j á n l ó k : Gyarmati István, Pungor Ernő, Schay Géza 
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Ötvös László 
1929-ben Pécsett született. Szakterülete: szerves kémia. A kémiai tudomány doktora 
fokozatot 1966-ban szerezte meg a radioizotópos szerves vegyületek szintézise és al-
kalmazása területén. 1968-tól az MTA KKKI tudományos igazgatóhelyettese, 1968-tól 
o. egyetemi tanár (JATE). Kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozat: 1971; arany 
fokozat: 1977; Akadémiai Díj: 1961. 
1976 — 1985 között 87 közleménye jelent meg külföldi, nagy többségében igen neves 
folyóiratokban. Szabadalmainak száma: 40. Ötvös László három szerveskémiai terület 
hazai meghonosításában végzett úttörő munkát. 1. A szénhidrátok sztereokémiájának 
vizsgálata kapcsán meghonosította a konformációanalízist (Chem. Ber. 89, 701 [1956]), 
melyet a mai napig idéznek. 2. A radioizotópokkal jelzett szerves vegyületek kémiá-
jának egyik megteremtőjeként nagyban segítette a biokémiai ós gyógyszerkémiai 
kutatásokat. Sikeresen alkalmazta a radiokémiát elméleti szerveskémiai problémák meg-
oldására (Chem. Ind. 1962, 818). 3. Legkiemelkedőbb szakmai tevékenysége a bioorgani-
kus kémia hazai meghonosításával és művelésével kapcsolatos („Comprehensive Organic 
Chemistry" [Ed.: Barton and Ollis] 6, 713, 1979). Ezen belül is külön kiemelést érdemel-
nek nukleozid ós nukleinsavkémiai kutatásai. Utóbbiak három gyógyszer (Herpofug, 
Revidur, Hevizos) létrehozásához vezettek. 
A j á n l ó k : Kisfaludy Lajos, Márta Ferenc, Medzihradszky Kálmán, 
Szántay Csaba, Tüdős Ferenc 
Ruff Imre 
1938-ban született Főherceglakon. Fő kutatási területe a folyadékok és oldatok 
elméleti fizikai kémiája. Jelenleg az ELTE Elméleti Kémiai Laboratóriumában egyetemi 
tanár. 1973-ban „Átugrásos diffúzió" című értekezésével lett a kémiai tudomány 
doktora. Tevékenységét 1982-ben Akadémiai Díjjal ismerték el. 
Az utóbbi évtizedben két könyve jelent meg magyar nyelven és egy idegen nyelvű 
könyv szerzői kollektívájának volt tagja; magyarul 34, idegen nyelven 36 tanulmányt 
tett közzé. Legfontosabb eredményei: általánosította az átugrásos transzportjelenségek 
elméletét, és erre alapozva addig mérhetetlenül gyorsnak tartott csere-reakciók sebessé-
gét határozta meg (J. Phys. Chem., 75, 3297; 3303, 1971; 76, 162; 2954; 2957, 1972); az 
„elkent" rács-modellel jelentősen hozzájárult az elektrolitok elméletéhez (JCS Faraday 
Trans. II, 73,1858, 1977; 75,1, 1979; 77, 1189, 1981); igazolta a Kirkwood-faktor térerősség-
től való függését és értelmezte az elektrolitok nemlineáris dielektromos viselkedését (J. 
Chem. Phys., 74, 2896, 1981); kidolgozta sűrű folyadékok nagy-kanonikus szimulációját 
(J. Chem. Phys., 85, 2169, 1986); megjósolta a vas korlátozott oldhatóságát a Nap-
plazmában és ezzel feloldotta az ún. neutrínó-dilemmát (Astrophys. J., 289, 409, 1985). 
A j á n l ó k : Benedek Pál, Marx György, Nagy Károly, Schay Géza, 
Szabó Zoltán Gábor 
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Szebényi Imre 
1930-ban Pécsett született. Vegyészmérnök, szénhidrogén-kémiával foglalkozik. 
A BME Kémiai Technológia Tanszékén egyetemi tanár, tanszékvezető. Doktori értekezé-
sét a benzinreformálás tárgykörében védte meg 1979-ben. 
Társszerzőkkel írt Kémiai Technológia könyve négy kiadást ért meg. 1975 óta hót 
cikke jelent meg külföldi folyóiratokban, 40 Magyarországon, ezek közül 25 idegen 
nyelven. Foglalkozott a 9 és 10 szénatomos szénhidrogének keletkezésével a reformálás 
technológiájában (pl.: Acta Chimica Hung. 90, 313 [1976]), valamint a hazai zeolitokszorp-
ciós technológiai tulajdonságaival (pl.: Proceedings of the Fifth Int. Conference on 
Zeolites, Heyden & Son, London, 1980, 841 — 849). Szebényi Imre Varga József kémiai 
technológiai iskolájában nőtt fel és hü maradt ehhez az irányzathoz nemcsak mint kutató, 
hanem mint a kémiai technológia tanára és felsőoktatáspolitikai aktivista is, aki az egy-
mást követő reformokban nem csekély szerepet vállalt. 
A j á n l ó k : Benedek Pál, Polinszky Károly 
Székely Tamás 
1928-ban született Budapesten. Kutatási tevékenysége a szervetlen és a makromole-
kuláris kémia legaktuálisabb területeire irányul. Jelenleg az MTA Természettudományi 
Kutatólaboratóriumainak igazgatója, ezen belül a Szervetlen Kémiai Kutatólaboratórium 
tudományos igazgatói tisztét is betölti. Több, mint három évtizedes eredményes oktatási 
tevékenysége során tudományterületén több fő-, ill. speciális kollégium előadója volt. 
Doktori értekezését, amely polimerek termikus degradáoiójának kinetikai vizsgálatával 
foglalkozott, 1976-ban védte meg. 1984-ben a Munka Érdemrend aranv fokozatát nyerte 
el. 
Az utóbbi évtizedben 46 közleménye jelent meg. Minden fontosabb eredményét publi-
kálta valamelyik világnyelven. Szabadalmainak gyakorlati felhasználása igen széles körű 
(Ausztria, Csehszlovákia, Lengyelország, Anglia, USA), ma már meghaladja az évi egy 
milliárd forintos termelési értéket. Újabban eredményes alkalmazásokat kezdtek az ol-
csóbb, gazdaságosabb műtrágyázás és korszerű talajjavítás területén; ezek összvolume-
ne az eddigi ipari hasznosítás méretét is meghaladhatja. 
Fontosabb dolgozatok: Polimerek hőbomlásának kinetikája (A kémia újabb eredmé-
nyei sorozat 12. kötet, Akadémiai Kiadó, 1973); Koton, M. M., Frenkel, S. Ya., Székely, 
T., Prokopehuk, N. R., Korzhavia, L. N., Sazanov, Yu. N.: Relationships between Glass 
Transition and melting Temperatures and Chemical Structures of Polypyromellitimides 
(J. Thermal Anal. 12, 187 [1977]); Bertóti, I. ,Tóth, A., Székely, T., Pap, I. S.: Kinetics of 
y-Alumina Chlorination by Phosgene (Termochim. Acta 44, 325 [1981]). 
A j á n l ó k : Hardy Gyula, Tüdős Ferenc 
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Biológiai Tudományok Osztálya 
Andrássy István 
1927-ben született Szolnokon. Fő kutatási területe a talajban élő férgek — elsősorban 
fonálférgek (Nematoda) — evolúciós rendszertana, filogéniája és ökológiája. Az ELTE 
Állatrendszertani és Ökológiai Tanszókén dolgozik; tudományos tanácsadó, egyetemi 
tanár. A biológiai tudomány doktora fokozatot 1973-ban nyerte el, a Nematodák evolú-
ciójával foglalkozó értekezésével. A Szovjet Össz-szövetségi Hehninthológiai Társaság 
1980-ban tiszteleti tagjává választotta. 
Az utolsó évtizedben három könyve jelent meg angol, ill. német nyelven: a negyedik 
— magyar nyelvű — megjelenés előtt áll. 1976 óta 40 közleményt publikált, túlnyomó 
többségüket idegen nyelven. Legfontosabb művei: „Evolution as basis for the systeinati-
zation of Nematodes" (Budapest—London — San Francisco—Melbourne, 1976, 288), ez a 
nematológia standard műve és megjelenése óta szerzőjét mint a szakterület első emberét 
tartják számon; „Klasse Nematoda" (Berlin—Stuttgart, 1984, 509), „Agronematológiai 
kézikönyv" (Budapest, 1986, 527). Az agronematológia és a talajzoológia területén 
evolúciós rendszerével, nélkülözhetetlen taxonómiai munkái egész sorával vívta ki a világ 
elismerését. A szakirodalomban a legtöbbet idézett magyar biológusok egyike. 
A j á n l ó k : Balogh János, Jermy Tibor 
Csill ik Bertalan 
1927-ben született Szegeden. Főbb kutatási területe a neurobiológia, ezen belül neuro-
hisztokémia. A SZOTE egyetemi tanára, az Anatómiai Intézet igazgatója. Doktori 
fokozatát 1968-ban nyerte a Szinaptikus transzmisszió strukturális alapjai c. disszertáció-
jával. Rendes tag a Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina és levelező tag az 
Académie Royale de Medicine de Belgique keretében. 1966-ban az Akadémiai Díj első 
fokozatában részesült. 
Tudományos eredményeit 200 publikációban ismertette, nagyobbrészt idegen nyelven, 
és egy eredményt szabadalmaztatott. Öt könyve és monográfiája közül kiemelkedő 
jelentőségű „Functional Structure of the Post-synaptie Membrane in the Myoneural 
Function" (Akadémiai Kiadó, 1965. 154 о.) és a „The Protean Gate" (Akadémiai Kiadó, 
1986. 294 о.) című két könyve. Munkáiban ismerteti a gerincvelő érző működését, különös 
figyelemmel a vékony érző-rostok ingerülete által kiváltott fájdalomérzés keletkezési 
mechanizmusái'a. Felismerte, bogy az érző-rostok központi végződéseinek szerkezetét a 
perifériás érzővégződések épsége tartja fenn, és ezen alapszik ideggyógyászati kísérlet-
sorozata kezelhetetlen fájdalmak enyhítésére. 
A j á n l ó k : Flerkó Béla, Székely György, Törő Imre 
Élődi Pál 
1927-ben született Budapesten. Kutatómunkája elsősorban az enzimműködés fehérje-
szerkezeti alapjainak vizsgálatára terjed ki. 1973 óta a DOTE Biokémiai Intézetének 
igazgatója, ahol megszervezte az orvostanhallgatók számára a biokémia korszerű elméleti 
és gyakorlati oktatását. Korábban 15 éven keresztül az MTA Biokémiai Intézetében a 
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fizikai-kémiai csoport vezetője volt. A két intézményben irányításával 12 munkatársa 
szerzett tudományos fokozatot. Doktori fokozatát a „Globulária fehérjék térszerkezet 
kutatásának problémái" című disszertációjával 1965-ben nyerte el. 
Az 1976—1985 közötti időszakban egy könyvet írt, három kötet szerkesztője ós négy 
könyvrészlet szerzője volt. Ezalatt 33 idegen és 11 magyar nyelvű közleménye jelent meg. 
„Biokémia" c. munkája (4. kiadása sajtó alatt) 1980 óta standard hazai kézikönyv. 
Jelenleg az Acta Biochimica et Biophysica Hungarica társszerkesztője. Kutatótevékeny-
sége során elsőként bizonyította, hogy az enzimek szerkezete funkciójuk kifejtése során 
jelentékenyen változik (Nature 184, 56, 1958). Egyik módszertani munkáját (ABBASH 
2, 455, 1967) a Current Contents „citation classics "-ként emeli ki. 
A j á n l ó k : Damjanovich Sándor, Gergely János 
Fehér Ottó 
1927-ben Debrecenben született. Fő kutatási területe az idegrendszer élettana. Jelenleg 
a József Attila Tudományegyetem Összehasonlító Élettani Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára. A hallókérgi kiváltott és görcspotenciálok keletkezési mechanizmusa 
című doktori értekezését 1973-ban védte meg. 
Fehér Ottó 1976 — 85 között magyar nyelven egy tankönyvet és négy közleményt, 
idegen nyelven három könyvfejezetet, továbbá 38 közleményt publikált. Bizonyította a 
tanulási folyamat agyi alapjelenségeinek néhány részletét, nevezetesen azt, hogy az 
asszociatív tanulás az idegsejtek érintkezési helyén, az ún. posztszinaptikus membránon 
az ingerületek időbeli érintkezése révén jön létre. (Cellular mechanisms of conditioning in 
the neocortex of the cat. [A. Baranyi] Adv. Physiol. Sei. Vol. 36; Cellular Analogues of 
Conditioning and Neural Plasticity. O. Fehér, F. Joó [eds] 197 — 207. Pergamon 
Press—Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981). Bizonyította továbbá azokat az agykérgi 
ionmechanizmusokat, amelyek az emberi epilepsziás görcstevékenységhez vezetnek. 
(A model for the ionic mechanism of the paroxysmal depolarization shift [A. Baranyi, T. 
Gyiinóthy] Physiology and Pharmacology of Epileptogenic Phenomena M. R. Klee, H. 1). 
Lux, E. J. Speckman [eds] Raven Press, 1981.) Az utóbbi években széles körben használt 
módszert dolgozott ki a működő idegsejtek glicin-autoradiográfia révén történő felismeré-
séhez. (Correlations between glycine incoiporation and cerebral cortical activity [I. 
Rojik] Exp. Brain Res. 39. 321 — 326. 1980.) 
A j á n l ó k : Ábrahám Ambrus. Ádám György, Salánki János, Stark Ervin 
Fekete Gábor 
1930-ban Budapesten született. Fő kutatási területe: experimentális ökológia (ökofizio-
lógia), fitocönológia. Jelenleg az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Növény-
ökológiai Osztályának vezetője; az ELTE c. egyetemi tanáraként speciális kollégiumokat 
tart. 1975-ben az interspecifikus kapcsolatok és az ökológiai niche témakörű disszertáció-
jával nyerte el a biológiai tudomány doktora fokozatot. 
Az utolsó évtizedben két magyar nyelvű könyvbon (1981, 1985) 8 könyvrészlettel mű-
ködött közre, 25 tudományos cikket jelentetett meg, abból 19 angol nyelvű. Egyik leg-
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fontosabb munkája az orosz és magyar erdős-sztyeppöv hűvös-kontinentális jellegű 
vegetációjának kimutatása és elemzése (Akadémiai Kiadó, 1965, 222, németül). Az úttörő 
ökofiziológiai irányzatból kiemelendőek a fotoszintetikus struktúra szupraindividuális 
szintű szabályozására vonatkozó novumok (Acta Botanica Hung. 1977, 23). Másik fontos 
eredménye annak kimutatása, hogy a demográfiai-populációdinamikai vonzatú reproduk-
tív allokáció a szukcesszió lépései szerint változó cönológiai kontroll alatt áll (Acta Bota-
nica Hung. 1981, 27). 1982-ben szimpóziumot szervezett, amely az egyik első kísérlet 
volt növény- és állattársulások dinamizmusának közös interpretálására. Fekete Gábor 
egy nemzetközi szinten rohamosan fejlődő új irányzat hazai vezető egyénisége. 
A j á n l ó k : Jakucs Pál, Zólyomi Bálint 
Ferenczy Lajos 
1930-ban Kisújszálláson született. Főbb kutatási területe: mikrobiális tulajdonságát-
vitel sejtfaluktól megfosztott sejtek — protoplasztok — alkalmazásával. Doktori érteke-
zését a protoplasztok fúziójának témakörében nyújtotta be, s védte meg 1980-ban. Tan-
székvezető egyetemi tanár a József Attila Tudományegyetem Mikrobiológiai Tanszékén. 
Kutató és iskolateremtő tevékenységét 1984-ben Akadémiai Díjjal, 1985-ben Állami 
Díjjal ismerték el. 
* Az utóbbi évtizedben négy könyve jelent meg angol nyelven, ezek közül három kül-
földön. Ezen időszak alatt 12 könyvrészletet, illetve összefoglaló cikket írt (10 angol, 
2 magyar nyelvű), s 4 szabadalma született. Legfontosabb munkái: Ferenczy, L., Keveli 
F., Zsolt, J.: Fusion of fungal protoplasts (Nature, 1974, 248, 793 — 794); Ferenczy, L., 
Kevei, F., Szegedi, M.: High-frequency fusion of fungal protoplasts (Experientia, 1975, 
31, 1028—1030); Ferenczy, L., Maráz, A.: Transfer of mitochondria by protoplast fusion 
in Saccharomyces cerevisiae (Nature, 1977, 268, 524—525); Protoplast fusion in yeasts. 
In: Fungal protoplasts and their uses in biochemistry and genetics (Eds J. F. Peberdy 
and L. Ferenczy; Marcel Dekker, New York—Basel, 1985, 279 —306). Tudományos mun-
kásságából kiemelkednek a génátvitel új rendszerének kidolgozásával kapcsolatos út-
törő, nemzetközileg egyöntetűen elismert eredményei. 
A j á n l ó k : Dénes Géza, Szabó Gábor, Vida Gábor 
Hámori József 
1932-ben Fegyverneken született. Fő kutatási területe: neurobiológia, ezen belül az 
agyvelő finomabb szerkezetének vizsgálata. Jelenleg a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem keretében működő neurobiológiai részleg osztályvezetője, c. egyetemi tanár, 
tudományos tanácsadó. Doktori fokozatát 1972-ben az agy ultrastruktúrája területén 
végzett munkájával nyerte el. 
Legfontosabb tudományos eredményei az idegsejtek közötti ingerületáttevődési rend-
szerekkel függnek össze: nevezetesen feltárta ós leírta az agykéreg alatti központokban 
kialakult komplex szinaptikus szerkezeteket. (Hámori, J., Pasik, T., Pasik, P., Szent-
ágothai, J. : Triadie synaptic arrangements and their possible significance in the lateral, 
geniculate nucleus of the monkey. Brain Res., 1974, 80: 379—393.) Bizonyította továbbá 
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fejlődő és érett idegrendszerben a neuronok képlékenységének lehetőségeit. (Hámori, J. 
Silakov, V. L.: Plasticity of relay neurons in dorsal lateral geniculate nucleus of the adult 
cat: morphological evidence. Neuroscience, 1980, 5: 2073 — 2077; Hámori, J., Somogyi, 
J.: Presynaptic dendrites and perikarya in deafferented cerebellar cortex. Proc. Natl. 
Acad. Sei. USA. 1982, 79: 6093-5096.) 
1976 — 85 között magyarul három könyve és négy közleménye, idegen nyelven egy 
könyve, öt könyvrészlete, továbbá 50 tudományos közleménye jelent meg. 
A j á n l ó k : Ádám György, Szentágothai János 
Kondorosi Ád am 
1946-ban Budapesten született. Tudományos munkásságának fő területe a biológiai 
nitrogénkötés, ezen belül a baktérium (Bhizobium) — növény szimbiózis molekuláris 
biológiai alapjainak vizsgálata. E témával foglalkozó disszertációjával 1986-ban nyerte 
el 'a biológiai tudomány doktora fokozatot. Jelenleg az MTA SZBK Genetikai Intézeté-
nek igazgatóhelyettese. 1985-ben munkatársaival Akadémiai Díjat kapott. 
Teljesen az alapokról indulva, munkatársaival elsőként szerkesztette meg a baktérium 
(Bhizobium) kromoszómájának genetikai térképét (Nature, 268, 525 — 527, 1977). Meg-
állapították, bogy a szimbiotikus nitrogénkötési gének döntő többsége egy korábban 
nem ismert óriás plazmidon helyezkedik el (Molec. Gen. Genet., 184, 318 — 325, 1981), 
de sikerült lokalizálniuk a szimbiózis létrejöttét meghatározó géneket B. meliloti kromo-
szómáján is (J. Bacteriol., 153, 635 — 643, 1983). A továbbiakban a szimbiózis kialakulá-
sát meghatározó gümőkötési géneket, éppen úgy, mint a megfelelő növónygazdával 
(lucernával) kölcsönhatást biztosító géneket is elsőként azonosították. Ezek finomszer-
kezetét és részben a biokémiai funkcióját feltárták (Cell, 46, 335 — 343, 1986), a közel-
múltban pedig felállították a szimbiózis létrejöttének regulációs modelljét (Proc. Natl. 
Acad. Sei. USA, 83, 1757—1761, 1986). Tudományos közleményeinek a száma 71. 
A j á n l ó k : Alföldi Lajos, Szabó Gábor 
Palkovits Miklós 
1933-ban Budapesten született. Főbb kutatási területe: neuroanatómia ós neuroendo-
krinológia. Jelenleg a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. sz. Anatómiai, Szövet-
tani és Fejlődéstani Intézetének egyetemi tanára, tudományos tanácsadó a Gyógyszer-
kutató Intézetben, és kutató részleget vezet a National Institute of Mental Health (Be-
thesda, Maryland) Sejtbiológiai Laboratóriumában. 1973-ban ,,A központi idegrendszer 
szerepe az aldosteron termelés szabályozásában" című disszertációjával nyerte el az orvos-
tudomány doktora fokozatot. 1976-ban Akadémiai Díjban részesült. 
Az utolsó évtizedben öt könyve jelent meg, 23 kötetben társszerzőkónt működött közre 
és 23 tudományos folyóirat-közleményt publikált angol nyelven. Legfontosabb művei: 
1. Mapping of neurotransmitters and hypothalamic hormones (a Neuroactive Drugs in 
Endocrinology kötetben, szerkesztő E. E. Müller, Elsevier, Amsterdam, 1980); 2. Micro-
dissection of individual brain nuclei and areas (az A. A. Boulton és G. Baker szerkesztésé-
ben megjelent Neuromethods с. sorozat 1. kötetében, Humana Ргевз, Clifton, New Jersey 
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1985); 3. Topography of chemically identified neurons in the central nervous system: 
progress in 1981 — 1983 (az E. E. Müller és R. M. MacLeod szerkesztésében megjelent 
Neuroendocrine Perspectives 3. kötetében, Elsevier, Amsterdam, 1984). 
Tudományos munkásságából kiemelkedik sztereotaxikus módszere mikromennyiségű 
agyszövet pontosan lokalizált eltávolítására, ami lehetővé tette egyes agyi magok és 
pályák idegingerületet átvivő és moduláló anyagainak kémiai azonosítását és ezáltal az 
agy, különösen a neuroendokrin szabályozás szempontjából alapvető hypothalamus és 
kapcsolt részei neurokémiai feltérképezését. 
A j á n l ó k : FlerJcó Béla, Halász Béla 
Pócs Tamás 
1933-ban Budapesten született. Főbb kutatási területei: bryologia, trópusi ökológia, 
növényföldrajz. Jelenleg négyéves szerződéssel egyetemi tanárként Tanzániában dolgozik. 
Kelet-afrikai komplex vegetációtanulmányok c. disszertációjával 1977-ben nyerte el a 
biológiai tudomány doktora fokozatot. Az Akadémiai Díj tulajdonosa. Tagja több nemzet-
közi tudományos testületnek. Két nemzetközi bryoökológiai konferenciát szervezett 
hazánkban, de szervezője a kelet-afrikai svéd—magyar kooperációban beindult őserdő 
projectnek is. 
Az utolsó évtizedben 3 külföldi könyv társszerzője. 40 idegen nyelvű tanulmányt publi-
kált. Megjelentette a kelet-afrikai Uluguru hegység vegetációtérképét, értékelve a mező-
gazdasági potenciál szempontjából is (Boisseria, 24: 447 — 498). A „Bryophyte Ecology" 
(Chapman and Hall) с. könyvben ő írta a trópusi fejezeteket. Nagy nemzetközi visszhan-
got váltott ki az őserdők vízháztartásában betöltött moha-szerepről írt publikációja 
(Acta Bot., 26: 143—167). Felsőoktatási tevékenysége jelentős, iskolateremtő egyéniség. 
11 felsőoktatási jegyzet vagy tankönyv szerzője, ill. társszerzője. 
A j á n l ó k : Jalcucs Pál, Zólyomi Bálint 
Teplán István 
1932-ben Magyarkeszin született. Szakterülete a fiziológiailag aktív peptidek kémiája 
és biológiája. Az MTA Természettudományi Főosztályának vezetője; a SOTE I. sz. 
Kémiai-Biokémiai Intézet Peptidkémiai Kutatócsoportjának vezetője, e. egyetemi tanár. 
1979-ben a radioaktívan jelzett polipeptidek szintézisével és biológiai alkalmazásával 
foglalkozó értekezésével nyerte el a biológiai tudomány doktora fokozatot. Tevékenysé-
gét a Munka Érdemrend ezüst (1970), illetve arany (1976) fokozatával és Akadémiai 
Díjjal (1983) ismerték el. 
Szerzője, illetve társszerzője közel 50, többségében rangos nemzetközi folyóiratban az 
elmúlt évtizedben megjelent közleménynek és 10 szabadalomnak. Tudományos munkás-
ságából az alábbiak emelkednek ki: a peptidek tríciumos jelzése terén kifejtett úttörő 
tevékenysége (J. Lab. Comp. 12, 163; 14, 557; 15, 153; 16, 673; Horm. Act. Brain Peptides, 
PP, N Y 1982, 619); a gonadotropin releasing hormon (GnRH) szerkezet-hatás összefüg-
géseinek kutatása során előállított több száz analóg, köztük a ma ismert legjobb hatású 
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inhibitorok és szuperaktív agonisták (Peptides 1978, 461; 499; 1980, 591; 1982, 555; 
Peptides 2, 55; 3, 969; 4, 149); munkája eredményeként számos igen jelentős megállapí-
tás született a GnRH és analógjai hipofiziotróp hatásának mechanizmusával, metaboliz-
musával (BBRC 114, 1028) deszenzitizáló hatásával (Mol. Cell. Endoc. 30, 109), receptor-
kötődési vizsgálatával (Int. J. Pept. Prot. Res. 24, 430) kapcsolatban. 
A j á n l ó k : Bognár Rezső, Flerkó Béla, Grastyán Endre, Halász Béla, 
Törő Imre 
Venetianer Pál 
1935-ben Budapesten született. Fő kutatási területe a molekuláris biológia, ezen belül 
is a génműködés szabályozása és a génsebészet. E témából írt disszertációjával 1975-ben 
nyerte el a biológiai tudomány doktora fokozatot. Jelenleg az MTA SZBK Biokémiai 
Intézetének igazgatója, a JATE címzetes egyetemi tanára. 1981-ben Akadémiai Díjban, 
1985-ben Állami Díjban részesült. 
1969-ben kezdett el foglalkozni a génizolálás problémájával. Sikerült tisztítaniuk a 
bakteriális riboszomális RNS-t (rRNS) kódoló génszakaszt (Eur. J. Biochem., 20, 1971, 
513 — 517). Elsőnek mutattak rá e gének több promóteres szerkezetére, és elsőnek mutat-
ták ki, hogy számuk az Escherichia coli-ban hét (FEBS Let., 79, 1977, 77 — 79). Meg-
határozták egy rRNS-gén promoter régiójának teljes szerkezetét (Nucleic Acids Res., 6, 
1979, 1817—1830), elektronmikroszkópos és in vitro transzkripciós technikával hozzá-
rendelték a funkciót a szerkezethez (Biochim. Biophys. Acta, 609, 1980, 435 — 447). 
Az rRNS génekkel végzett alapkutatásaik egyenesen vezettek azoknak a nagy hatékony-
ságú kifejező vektoroknak a kifejlesztéséhez (Gene, 42, 1986, 97 — 100), amelyeket később 
a humán proinzulin kifejezésére alkalmaztak. 1983-ban munkatársaival génsebészeti 
módszerekkel előállított egy emberi inzulin termelésére alkalmas baktérium törzset. 
Ezzel kapcsolatban két szabadalmi bejelentést tettek. A közelmúltban restrikciós endo-
nukleáz ós modifikációs metiláz enzimeket fedeztek fel, és meghatározták ezen enzimek 
génjeinek teljes szerkezetét (Nucleic Acids Res., 12, 1984, 9039 — 9049). Tudományos 
közleményeinek száma 85. 
A j á n l ó k : Alföldi Lajos, Gergely János 
Zicsi András 
Bukarestben született 1928-ban. Főbb kutatási területe: talajzoológia, földigiliszták 
rendszertana, állatföldrajza és ökológiája. Az MTA Talaj zoológiai Kutatócsoportjának 
tud. osztályvezetője, az ELTE c. egyetemi tanára. A biológiai tudomány doktora címet a 
földigiliszták terresztrikus ökoszisztémákban betöltött funkcionális és strukturális szere-
pének feltárásával 1975-ben nyerte el. A lomb- és tűlevelű avar biológiai reeiklizációs 
folyamataira irányuló vizsgálataiért 1982-ben Akadémiai Díjjal tüntették ki. 1976-ban 
az International Organisation of Oligochaeta Taxonomists (IOOT) elnökévé választot-
ták, a Nemzetközi Talajtani Társaság Talaj zoológiai Szekciójának 1976-tól elnökségi 
tagja. 
1976 óta 23 önálló ós 11 társszerzős tudományos munkája jelent meg, ebből idegen 
nyelven 29, külföldi folyóiratokban 10 közlemény. 1983-ban egy, a földigiliszták tömeges 
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tenyésztésével kapcsolatos szabadalmát fogadták el rész-szabadalomként. Taxonómiai 
munkái közül a Lumbricidae családra vonatkozó több mint 600 taxont érintő revíziós 
munkája a legkiemelkedőbb (Acta Zool. Hung., 1982, 28: 421—454). Állatföldrajzi mun-
kássága Európa, Közel-Kelet, Afrika és Dél-Amerika Oligoehaeta családjainak feldolgo-
zására terjedt ki (Acta Zool. Hung., 1968, 32: 181 — 205, 385 — 412). Ökológiai vizsgála-
tokkal több mint 60 hazai és külföldi giliszta-faj szaporodás- és táplálkozásbiológiáját 
tisztázta (Eeol. Bull. Stockholm, 1977, 25: 229 — 239, Pedobiologia, 1978, 18: 341 — 349). 
A j á n l ó k : Balogh János, Bérezik Árpád 
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 
Cseh-Szombathy László 
1925-ben Budapesten született. Főbb kutatási területei a családszociológia, a társa-
dalmi deviáció, az időskorúak helyzetének kérdéseihez kapcsolódnak. Jelenleg az MTA 
Szociológiai Kutatóintézetének igazgatója, az ELTE egyetemi tanára. 1982-ben a házas-
társi konfliktus szociológiájáról írott disszertációjával nyerte el a szociológiatudomány 
doktora fokozatot. Tevékenységét 1985-ben a Munka Érdemrend arany fokozatával 
ismerték el. A Társadalomtudományi-Kutatásokat és Dokumentációt Koordináló Nem-
zetközi Központ (Bécsi Központ) 1985-ben igazgatótanácsának alelnökévé választotta. 
Az utolsó évtizedben két könyve jelent meg magyar nyelven és huszonhét cikket publi-
kált. Társszerkesztője volt öt kötetnek. Idegen nyelven tizenhat tanulmányt tett közzé. 
Legfontosabb művei: Családszociológiai problémák és módszerek (Gondolat, 1980, 
402 o.), A házastársi konfliktus szociológiája (Gondolat, 1985, 202 o.) című monográfiák. 
Tudományos munkásságából kiemelkednek a deviáns jelenségek szociológiai oldalainak 
feltárásával, az öregedés problémáival, a család és a válás kérdéseivel kapcsolatos 
kutatásai. 
A j á n l ó k : Huszár Tibor, Kulcsár Kálmán 
Erdős Tibor 
1928-ban Budapesten született. Kutatásai a tőkés gazdaság, a szocialista gazdaság 
növekedési kérdéseihez kapcsolódnak. Jelenleg az MTA Közgazdaságtudományi Intézet 
tudományos osztályvezetője, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tanára. 
1972-ben a fejlett tőkés országok gazdasági növekedésével foglalkozó disszertációjával 
nyerte el a közgazdaságtudomány doktora fokozatot. Tevékenységét 1982-ben Munka 
Érdemrend arany fokozatával ismerték el. 
Az utolsó évtizedben két könyve, több egyetemi jegyzete és huszonhét cikke jelent meg 
magyar nyelven. E periódusban tizennégy idegen nyelvű cikket tett közzé. Legfontosabb 
művei: Egyensúly, válság, ciklikusság (Kossuth Kiadó, 1976, 248 o.), Növekedési ütem, 
növekedési pálya (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1986, 319 o.). Kiemelkedő jelentő-
ségűek a tőkés országok válságmechanizmusával, gazdasági növekedésével, valamint a 
szocialista országok, bennük Magyarország gazdaságfejlesztésének elvi és gyakorlati 
problémáival kapcsolatos kutatásai. 
A j á n l ó k : Falusné Szikra Katalin, Hoch Róbert, Sipos Aladár 
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Kádár Béla 
1934-ben Pécsett született. Főbb kutatási területe a világgazdaság és szerkezeti átala-
kulása, az egyes országok külgazdasági problémái. Az MTA Világgazdasági Kutatóinté-
zetének tudományos osztályvezetője. 1980-ban a világgazdaság szerkezeti változásaival 
foglalkozó disszertációjával nyerte el a közgazdaságtudomány doktora fokozatot. Tevé-
kenységét 1978-ban a Munka Érdemrend bronz fokozatával ismerték el. 
Az utóbbi tíz évben három könyve jelent meg magyar nyelven és kilencvennyolc cikket 
publikált. Idegen nyelven két könyvet és hatvankilenc cikket tett közzé. Legfontosabb 
művei: Kis országok a világgazdaságban (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1971, 
262 o.), Latin Amerika növekedési dilemmái (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1977, 
343 o.; angolul a Hurst-St. Martin's Press és az Akadémiai Kiadó kiadásában 1980, 
257 o.), Szerkezeti változások a világgazdaságban (Közgazdasági ós Jogi Könyvkiadó, 
1979, 384 o., angolul Akadémiai Kiadó, 1984, 288 o.) című monográfiák. Tudományos 
munkásságából kiemelkednek az országok gazdasági nagyságából fakadó gazdaságpolitikai 
célszerűségekkel, sajátosságokkal, a fejlődéstörténeti örökség gazdaságpolitikai kezelésé-
vel, a világgazdaságban végbemenő szerkezeti változásokkal és a magyar külgazdasági 
stratégia alakításával foglalkozó kutatások. 
A j á n l ó k : Bognár József, Simái Mihály 
Lőrincz Lajos 
1935-ben Debrecenben született. Kutatásait az államtudományok területén folytatja, 
különösen a/, alkotmányjog és a közigazgatási jog elméleti kérdései foglalkoztatják. 
Jelenleg az Államigazgatási Főiskola tudományos főigazgató-helyettese, tanszékvezető 
főiskolai tanár. 1979-ben a közigazgatás jellegével ós határaival foglalkozó disszertációjá-
val nyerte el az állam- és jogtudomány doktora fokozatot. Tevékenységét 1984-ben a 
Munka Érdemrend ezüst fokozatával ismerték el. 1983-ban az Aix de Marseille Egyetem 
díszdoktorává, 1986-ban a Nemzetközi Közigazgatástudományi Társaság alelnökévé vá-
lasztották. 
Az utolsó évtizedben egy könyve jelent meg magyar nyelven, társszerzőkkel további 
kettő, ezek mellett kilenc nagyobb tanulmányt publikált. Idegen nyelven további nyolc 
tanulmányt tett közzé. Legfontosabb művei: A tudományos kutatások áliami irányítása 
(Akadémiai Kiadó, 1969, 260 o.), A közigazgatás kapcsolata a gazdasággal és a politiká-
val (Közgazdasági ós Jogi Könyvkiadó, 1981, 250 o.) című monográfiák. Különösen 
nagy fontosságúak azok a kutatásai, amelyek a gazdasági, szociális, kulturális jogokkal, 
az igazgatástudomány nemzetközi összehasonlító művelésével kapcsolatosak. 
A j á n l ó k : Király Tibor, Kovács István 
Mádl Ferenc 
1931-ben Bándon született. Főbb kutatási területeit a polgári jog, a nemzetközi magán-
jog, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogi problémái, valamint az összehasonlító jog 
alkotják. Jelenleg az ELTE Állam- és Jogtudományi Kura Civilisztikai Tudományok 
Intézetének igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár. 1974-ben ,,A vállalat és a gazda-
sági verseny az európai gazdasági integráció jogában" c. disszertációjával nyerte el az 
állam- és jogtudomány doktora fokozatot. 
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Az utolsó tíz évben egy könyve jelent meg magyar és három idegen nyelven, három 
magyar nyelvű és két idegen nyelvű könyv megírásában társszerzőként működött közre. 
Ugyanezen időszakban harmincnyolc tudományos cikket is publikált, ebből huszonkettőt 
idegen nyelven. Legfontosabb művei: Az európai gazdasági integráció joga (Akadémiai 
Kiadó, 1974, 440 o.), Összehasonlító nemzetközi magánjog — A nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok joga (Közgazdasági- és Jogi Könyvkiadó, 1978, 300 o.), The Law of Inter-
national Transactions (Akadémiai Kiadó, 1982, 206 o.) című monográfiák. Tudományos 
munkásságából kiemelkednek a deliktuális felelősséggel, az európai gazdasági integráció 
jogával, a nemzetközi magánjog különböző területeivel kapcsolatos kutatásai, meghatá-
rozó szerepe volt a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának mint diszciplínának és 
önálló jogterületnek kialakításában, illetve fejlesztésében. 
A j á n l ó k : Kulcsár Kálmán, Peschka Vilmos 
Mátyás Antal 
1923-ban Szombathelyen született. Főbb kutatási területe: a modern polgári közgazda-
sági elméletek. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tanszókvezető egyetemi 
tanára. 1972-ben a modern polgári közgazdasági elméletek történetével foglalkozó disz-
szertációjával nyerte el a közgazdaságtudomány doktora fokozatot. Tevékenységét 
1983-ban a Munka Érdemrend arany fokozatával ismerték el. 
Az utolsó évtizedben öt könyve jelent meg, közülük három idegen nyelven, részben 
külföldi kiadóknál, amelyek között japán is szerepel. Publikált továbbá tizenöt cikket 
magyar, hat cikket pedig idegen nyelven. Legfontosabb művei: A polgári közgazdaság-
tan története az 1970-es évektől napjainkig (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1979, 
622 o.), A polgári politikai gazdaságtan napjainkban (Kossuth Könyvkiadó, 1984, 182 o.), 
A modern közgazdaságtan története (Otsuki Shoten Kiadó, Tokió, 1984—1985), History 
of Modern Non-Marxian Economies (Macmillan, London, 1985, 619 о., St. Martin's Press, 
N e w York, 1985, 619 o., Akadémiai Kiadó, 1985, 619 о.). Munkásságából kiemelkedik a 
modern polgári közgazdasági elméletek rendszerezése és marxista bírálata, mely széles 
körű nemzetközi visszhangot váltott ki. 
A j á n l ó k : Csikós-Nagy Béla, Falusné Szikra Katalin, Szabó Kálmán 
Szentes Tamás 
1933-ban Dunakeszin született. A világgazdaságtan és fejlődéskutatás, az „elmaradott-
ság" politikai gazdaságtana területén végez jelentős kutatómunkát. Jelenleg az MSZMP 
K B Társadalomtudományi Intézetének tudományos igazgatóhelyettese, a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára. 1974-ben az elmaradottság és fejlett-
ség dialektikájával foglalkozó disszertációjával nyerte el a közgazdaságtudomány doktora 
fokozatot. Tevékenységét 1985-ben Állami Díjjal ismerték el. 
Az utolsó évtizedben két könyve jelent meg magyar nyelven, négy kötetben társszerző-
ként működött közre és tizenkét tudományos cikket publikált. Hazai ós külföldi kiadók-
nál hét könyvet és harmincnyolc cikket tett közzé idegen nyelven, továbbá tizennégy 
könyv társszerzője volt. Legfontosabb művei: The Political Economy of Underdevelop-
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ment — Az elmaradottság politikai gazdaságtana (Akadémiai Kiadó, 1971, részben v. 
egészben lefordítva 11 nyelvre, kiadták 8 országban), Polgári ós „újbaloldali" elméletek 
a tőkés világgazdaságról (Kossuth Kiadó 1980, 450 о.) c. monográfiák. Kiemelkedő 
jelentőségűek az „elmaradottság" politikai gazdaságtanával, a gazdasági függőség és a 
nemzetközi kizsákmányolás-mechanizmusok elméletével, a világgazdaság általános tör-
vényszerűségeivel ós időszerű problémáival, hazánk ós a fejlődő országok közötti gazda-
sági együttműködés kérdéseivel kapcsolatos kutatásai. 
A j á n l ó k : Bognár József, Kulcsár Kálmán, Simái Mihály, Szabó Kálmán 
Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya 
Ád ám Antal 
Szekszárdon született 1929-ben. Bányakutató mérnök. A földkéreg és a felsőköpeny 
elektromos ellenállás viszonyainak kutatása Magyarországon földi elektromágneses tér-
rel c. disszertációjával 1970-ben nyerte el a műszaki tudomány doktora fokozatot. 
1952-től a soproni Geodéziai és Geofizikai Munkaközösség, ill. Intézet kutatója, 1972-től 
igazgatóhelyettese. 1970-ben Akadémiai Díjat kapott. Munkáját Eötvös-emlékéremmel 
és a Munka Érdemrend ezüst fokozatával ismerték el. 
Az első — általa végzett — hazai tellurikus mélyszerkezet kutató mérések alapján 
műszert szerkesztett, ebből több szabadalom, valamint jelentős export származott. Ki-
dolgozta optikai kvantálással az első digitális tellurikus műszert. Indukciós szondáival 
indult meg a hazai ipari magnetotellurikus (MT) kutatás. — Elsőkónt mutatta ki a Pan-
non-inedence aljzatának regionális inhoinogenitásait ós a kis sebességű asztenoszfóra 
mélységében az elektromos vezetőképesség növekedését. — Általános összefüggéseket 
vezetett le a földkéreg és a felső köpeny elektromos jól vezető rétegei és a felszíni hőáram 
között. — Kezdeményezte, torvezte és szervezte az MT kutatásokat a Balti pajzson, a 
Keleti-Alpokban ós a Hindusztáni-alföldön. — Elektromágneses modellező laboratórium 
létrehozásával elősegítette az EM frekvencia szondázások értelmezését. — Kutatási ered-
ményeit 1975 és 1985 között 61 tanulmányban írtaié (ebből 44 jelent meg idegen nyelven) 
hazai ós vezető nemzetközi folyóiratokban. 
A j á n l ó k : Barta György, Béli Béla, Biró Péter, Hazay István 
Detrekői Ákos 
1939-ben született Budapesten. Főbb kutatási területe: geodéziai és fotogrammetriai 
mérések matematikai feldolgozása. Doktori fokozatot 1977-ben szerzett Mérnökgeodéziai 
mozgásvizsgálatok tervezése, számítása, elemzése című disszertációjával. A Budapesti 
Műszaki Egyetem tanszókvezető egyetemi tanára, az Építőmérnöki Kar dékánja. 1978 
óta a Földmérők Nemzetközi Szövetségének vezető tisztségviselője. 
Eredményeit 1975 óta mintegy 50 szakirodalmi műben adta közre, ebből 19 idegen 
nyelvű közlemény. Építmények kitűzésének tervezésével és pontosságával kapcsolatos 
új tudományos eredményei mind itthon, mind külföldön elismerést szereztek. Ezek be-
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épültek a Mérnökgeodéziai Szabályzatba és a Paksi Atomerőmű geodéziai tervébe. A 
mérnökgeodéziai mozgásvizsgálatok területén világviszonylatban az elsők között alkal-
mazta a matematikai-statisztikai módszereket a geodéziai mérési eredmények elemzésé-
hez. 
A j á n l ó k : Biró Péter, Hazay István 
Géczy Barnabás 
Dobozon született 1925-ben. Paleontológus, fosszilis korallokkal, paleobotanikával, 
lemeztektonikával, különösen pedig jura Cephalopodák szisztematikájával, paleoöko-
lógiájával és paleobiográfiájával, valamint ezzel kapcsolatos általános módszertani kér-
désekkel, evolúciós problémákkal és tudománytörténettel foglalkozik. 1966-ban lett a 
földtudomány doktora A csernyei jura Ammonoideák című disszertációjával. Hosszú időn 
át volt a Magyarhoni Földtani Társulat társelnöke, illetve az őslénytani és rétegtani 
szakosztály elnöke. Munkáját 1982-ben a Munka Érdemrend ezüst fokozatával ismerték 
el. 1976 óta 47 publikációja jelent meg, 6 könyvet írt és 17 cikket tett közzé idegen nyel-
ven. Monográfiái közül kettőt Hantken Miksa-emlékéremmel tüntettek ki, négy pedig 
nívódíjat kapott. Tiszteletére fajt, illetve genuszt neveztek el (géczya). A jura fauna 
provinciák kialakulásáról és a mediterrán lemeztektonikáról írt dolgozata (1972) paleo-
geográfiai szempontból úttörő jelentőségű. Biosztratigráfiai szempontból nemzetközileg 
elismert ós használt mediterrán pliensbachi és toarchi zónabeosztása. 
A j á n l ó k : Balogh János, Barta György, Béli Béla 
Kovács Ferenc 
1938-ban Győrött született. A bányatelopítés és gazdaságosság, bányabiztonság kérdé-
seivel foglalkozik. Doktori fokozatot A gázkitörésveszóly várható mértékének meghatá-
rozása és gazdasági kihatásainak értékelése című disszertációjával 1976-ban szerzett.. 
A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bányaműveléstani Tanszékének vezetője, az 
egyetem rektora. Megkapta a Munka Érdemrend bronz (1972) és arany fokozatát (1986), 
1973-ban Akadémiai Díjban részesült. 
Az utóbbi tíz évben 59 publikációja közül 20 jelent meg idegen nyelven, három egye-
temi jegyzetet írt. A bányászati telepítóselmélet keretében meghatározta a külszíni fejté-
sek optimális elhelyezésének, szelektív leművelésének paramétereit, a külszíni fejtés és a 
mélyművelés műszaki-gazdasági szempontból egyaránt legmegfelelőbb határát. Megadta 
a külfejtés-erőmű együttes telepítésének és üzemeltetésének feltételrendszerét. A mély-
műveléses bányászatot fenyegető elemi veszélyek közül a vízbetörések és a gázkitörések 
körülményeinek elemzése alapján megállapította e jelenségek intenzitásának és gyakori-
ságának törvényszerűségeit, a település mélysége, a telepek leművelési módja és más, ter-
mészeti, illetve technológiai tényezők összefüggései alapján, rámutatva ezzel a megelőzés 
lehetőségeire is. 
A j á n l ó k : Kapolyi László, Martos Ferenc, Tarján Gusztáv, Zambó János 
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Kubovics Imre 
1925-ben született Nagymácsédon. Tudományos munkássága a magmás és metamorf 
kőzetek petrológiájára, geokémiájára, valamint a petrurgiai kutatásokra terjed ki. Az 
ELTE tanszékvezető egyetemi tanára. 1975-ben a petrurgiai kutatások eredményeit 
összefoglaló értekezésével elnyerte a földtudomány doktora fokozatot. Számos hazai 
és külföldi tudományos szervezet tagja, több külföldi egyetemmel kapcsolatos tudomá-
nyos együttműködési program vezetője és résztvevője. Eddigi tevékenységéért többek 
között 1983-ban a Munka Érdemrend arany fokozata, a KISZ KB-tól az Ifjúsági Érdem-
érem, az Egyetemi Tanácstól az Eötvös-emlékérem arany fokozata kitüntetésben részesült. 
Az elmúlt 10 évben 23 tudományos közleménye jelent meg, 15 idegen, 8 magyar nyel-
ven (ezen belül 2 petrurgiai témájú szabadalom is). Kiemelten fontosnak tartjuk a Mátrára 
vonatkozó vulkanológiai kutatásait, a bükki, a dunántúli-középhegységi, valamint a 
nyugat-magyarországi bázisos ultrabázisos és alkálimagmatizmus összehasonlító vizsgá-
latával kapcsolatos tudományos eredményeit, továbbá számos ipari, szobrászati felhasz-
nálásra alkalmas, több szabadalommal védett szilikátanyagú ömlesztett termék techno-
lógiájának kidolgozását. 
A j á n l ó k : Fülöp József, Kapolyi László 
Meskó Atti la 
1940-ben született Budapesten. Kutatási területe: gyakorlati geofizika és földszerkezeti 
vizsgálatok. Az ELTE Geofizikai Tanszékének vezetője. Szeizmikus ós gravitációs szűrési 
módszerek általános analízise és a gravitációs értelmezési feladatok gyakorlati megoldása 
c. disszertációjával 1977-ben nyerte el a műszaki tudomány doktora fokozatot. Eredmé-
nyeit 1978-ban Állami Díjjal ismerték el. 1985-ben Eötvös-emlékérmet kapott. 
Vizsgálatainak eredményeit mintegy 35 tudományos dolgozaton kívül (ebból 20 idegen 
nyelven) „Digital Filtering: Applications in Geophysical Exploration for Oil" című, az 
Akadémiai Kiadó ós a Pittman és John Wiley kiadó közös kiadásában 1984-ben meg-
jelent, külföldön is igen kedvezően fogadott nagy terjedelmű monográfiában foglalta 
össze. Egyes fejezeteit több külföldi egyetemi tanszéken az oktatásban rendszeresen hasz-
nálják. 3 egyetemi tankönyv szerzői közösségének tagja, 9 egyetemi jegyzetet írt (néhá-
nyat társszerzőkkel). Világviszonylatban az elsők között hívta fel a figyelmet arra, hogy 
a gravitációs térképek átalakításaiban használt módszerek átviteli függvényeikkel egy-
ségesen tárgyalhatók, ill. az átviteli függvények tudatos megválasztása jelentős előnyök-
kel jár. A szakirodalom ma is gyakran hivatkozik ezen a területen úttörő jelentőségűnek 
minősített cikkeire. Módszerével sikerült felismerni a dorozsmai—szegedi—sarkadi szén-
hidrogén indikációkat. — Geofizikai adatrendszerek digitális feldolgozásának előkészíté-
sében és gyakorlati megvalósításában egyaránt alapvető munkát végzett. 
A j á n l ó k : Barta György, Béli Béla, Biró Péter, Hazay István 
Pantó György 
1930-ban született Budapesten. Fő kutatási területe a ritkaföldfémek geokémiája, 
különös tekintettel ezen elemcsoport speciális dúsulási formába és jelentőségére a mag-
matizmus értelmezésében. 1975 óta az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriumának tudo-
mányos igazgatója. Doktori értekezését 1981-ben védte meg a ritkaföldfém geokémia 
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modem összefoglalásával és bevezetésével a hazai geokémiai kutatásokba. Munkásságát 
1985-ben a Munka Érdemrend arany fokozatával ismerték el. 
1976 —1985 között publikált 36 tanulmányából 31 idegen nyelven jelent meg. Leg-
jelentősebb művei: Genetic significance of rare earth elements in the granitoid rocks of 
Hungary (Acta Geol., 1977); Rare earth element geochemical pattern of the Cenosoic 
volcanism in Hungary (Earth Evol. Sei., 1981); Mineralogy of yttrium and lanthanide 
elements in karstic bauxite deposits (Travaux de l'ICSOBA, 1981); Hydroxyl-bast-
naesite-(Nd), a new mineral from Montenegro, Yugoslavia (Mineral. Mag., 1985). 1980-
ban több társával szabadalmat jelentett be ritkaföldfém tartalom kinyerésére kőszenek 
égési maradékaiból. A hazai és a nemzetközi tudományos közéletben elfoglalt tisztségei 
tudományos munkásságának elismerését fejezik ki. 
A j á n l ó k : Grasselly Gyula, Kliburszkyné Vogl Mária 
Interdiszciplináris jelölések 
Bertók Loránd 
1934-ben született Debrecenben. Fő kutatási területe a természetes ellenállókópesség 
sugárbiológiai, mikrobiológiai-immunbiológiai, összehasonlító kórtani vizsgálata. Jelen-
leg az Országos Frédéric Joliot Curie Sugárbiológiai és Sugáregészsógügyi Kutatóintézet 
tudományos tanácsadója, osztályvezetője, a SOTE c. egyetemi tanára. 1984-ben ,,A bak-
teriális endotoxinok és a természetes ellenállóképesség" című értekezésével nyerte el az 
orvostudomány doktora fokozatot. Tevékenységét 1963-ban és 1985-ben Akadémiai Díj-
jal, 1978-ban pedig a Munka Érdemrend ezüst fokozatával ismerték el. 
Hat könyvnek, ill. könyvfejezetnek (4 idegen nyelven) volt szerkesztője, ill. szerzője. 
164 cikket publikált (90 idegen nyelven), két szabadalma van. Munkásságából kiemelked-
nek az endotoxinok összehasonlító kórtani hatására (Can. J. Microbiol. 1966. 12: 1077), 
az ólom okozta endotoxin túlérzékenységre (J. Baet. 1966. 91: 884), az epesavaknak az 
endotoxinok bélből való felszívódására (.T. Baet. 1969. 100: 220), az ún. fiziko-kémiai 
defenzió tényének felismerésőre (Persp. Biol. Med. 1977. 21: 70), a sugárzással detoxikált 
endotoxin előállítására és hatásaira (Persp. Biol. Med. 1980. 24: 61) vonatkozó inter-
diszciplináris eredményei. 
A j á n l ó k : Ábrahám Ambrus, Babies Antal, Beck Mihály, Bognár Rezső, 
Törő Imre 
Csáki Csaba 
1940-ben Túrkevón született. Szűkebb szakterülete az agrárgazdaságtan. Jelenleg a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem rektora, az Agrárközgazdasági Tanszék 
egyetemi tanára. 1981-ben a Tervezési és fejlődősi modellek a mezőgazdaságban című 
értekezésével nyerte el a közgazdaságtudomány doktora fokozatot. A Moszkvai Nemzet-
közi Vezetéstudományi Intézetben évek óta meghívott előadó. Részt vett a nyolcvanas 
évek elejének globális mezőgazdasági problémáit elemző FAO tanulmány kidolgozásában. 
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Magyar nyelven négy önálló tudományos könyve jelent meg, társszerzőkkel további 
hetet írt. Tizenegy idegen nyelven megjelent könyvéből négy önálló mű. Magyar nyelvű 
tudományos publikációinak száma 53, idegen nyelven 40 közleményt jelentetett meg. 
Két könyve kapott akadémiai nívódíjat. Tudományos munkásságából kiemelkedik a 
mezőgazdasági vállalati tervezés fejlesztésére, a számítógépek és a matematikai módsze-
rek alkalmazására irányuló kutatása. Másik fontos kutatási területe a makro- és a nemzet-
közi mezőgazdasági rendszerek tervezése, prognosztizálása, valamint a szimulációs eljárá-
sok mezőgazdasági alkalmazása. Vezető szerepet töltött be a Magyar Élelmiszertermelési 
Modell kidolgozásában, és közreműködött az egyik első mezőgazdasági világmodell ki-
alakításában is. 
A j á n l ó k : Dimény Imre, Sipos Aladár 
Demetrovics János 
1946-ban született Püspökladányban. Főbb kutatási területei: információs rendszerek, 
(relációs) adatinodellek, adatbázis-kezelő rendszerek, többértékű logika, software-en-
gineering. Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének főosztály-
vezetője és az ELTE Matematikai Intézetének egyetemi tanára. 1981-ben „Relációs 
adatmodell, információs rendszerek" című disszertációjával nyerte el a matematikai 
tudomány doktora fokozatot. Tevékenységét a Munka Érdemrend arany fokozatával, 
Akadémiai Díjjal, Grünwald-díjjal és a Benedikt Ottó-díjjal ismerték el. 
Az utolsó évtizedben 2 könyvet, 75 dolgozatot idegen nyelven, egy könyvet, 16 dolgo-
zatot magyar nyelven publikált. Legfontosabb publikációi ós eredményei: Computer-
aided Specification Techniques (társsz.: Knuth E. és Radó P.: World Scientific Press, 
1985); On the equivalence of candidate keys with Sperner systems (Acta Cybernetica, 
Szeged 4/1979/3, 247 — 252); Some generalized type functional dependencies formalized 
as equality set on matrices (társsz.: Gyepesi Gy„ Discrete Applied Mathematics, 6/1983, 
35 — 47). Kiinduló eredményei a többértékű logikában születtek. Az információs rend-
szerek elméletében kidolgozott eljárásai véglegcsen megoldják a relációs adatmodell 
funkcionális függőségeinek önműködő tesztelését. Közvetlen szellemi irányítása alatt 
születtek az igen nagy méretű és bonyolultságú számítógépes információs rendszerek. 
A j á n l ó k : Csibi Sándor, Prékopa András, Szőkefalvi-Nagy Béla, 
Vámos Tibor 
Sáringer Gyula 
1928-ban Magyarszerdahelyen született. Főbb kutatási területei: kísérletes rovaröko-
lógia és növényvédelmi rovartan. Jelenleg a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem 
Növényvédelmi Intézetének tudományos tanácsadója, c. egyetemi tanár. 1972-ben a 
rovarok nyugalmi állapotának a növényvédelmi jelentőségéről írott disszertációjával 
nyerte el a mezőgazdasági tudomány doktora fokozatot. 
Az utóbbi évtizedben két könyvet (társszerzőkkel) és egy könyvrészletet jelentetett 
meg magyar nyelven, 43 tudományos cikket publikált, ebből 21-et idegen nyelven, rész-
ben külföldi folyóiratokban és kiadványokban. Legfontosabb könyve: Kertészeti kártevők 
(Akadémiai Kiadó, 1982, 1069 o.), mely 1985-ben nívódíjban részesült. Kiemelkedő 
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jelentőségűek a rovarok nyugalmi állapotát befolyásoló ökológiai tényezők — különösen 
a fotoperiódus — hatását tárgyaló közleményei, melyek a kísérletes rovarökológia terén 
korábban megkezdett úttörő munkásságának folytatását alkotják. Tudományos munkás-
ságából kiemelkedik az új, peszticidmentes védekezési módszerek biológiai alapjainak 
feltárása terén végzett kutatása, mellyel az ún. ökotechnikai védekezési módszer elméleti 
alapjait dolgozta ki. 
A j á n l ó k : Jermy Tibor, Király Zoltán 
Tarnóczy Tamás 
1915-ben Hőlakon született. Főbb kutatási területei: beszédfizika és -fiziológia, terem-
akusztika, ultrahangfizika és -biológia, zenei akusztika. Az MTA Akusztikai Kutató-
csoportjának ny. igazgatója, címzetes egyetemi tanár. 1971-ben „A beszéd hosszúidejű 
energiaszínképe" című disszertációjával nyerte el a fizikai tudomány doktora fokozatot. 
Tevékenységét 1965-ben a Munka Érdemrend ezüst fokozatával, 1971-ben a Francia 
Akusztikai Társaság nagy ezüstérmével ismerték el. Több külföldi tudományos társaság-
nak tiszteleti tagja. 
Az utolsó évtizedben két könyvet (1982, 448 o., 1984, 272 o.) írt. Két könyvben rész-
letet (1977, 16 o., 1984, 14 o., ang.—fr.) publikált. Három lexikon készítésében működött 
közre. Magyar nyelvű tudományos cikke 21, idegen nyelvű 17 jelent meg. Legfontosabb 
eredményei a következők: 1. Beszédhangkutatás. Akusztikai és modell vizsgálat. Meg-
mérte a hangképző üregek rezonanciáit, meghatározta a hangrés nyitódási hányadosát., 
elemezte a magyar magán- és mássalhangzókat. Eredményein alapulnak a mai mestersé-
ges magyar beszélőberendezések paraméterei. A beszédkórus módszer kifejlesztésével 
7 európai nyelv hosszúidejű energiaszínképét határozta meg. A módszert világszerte 
átvették (pl. a telefonvizsgálatokban). Az utóbbi években a gépi beszédfölismerés terén 
dolgozott. 2. Ultrahangkutatás. Az 50-es években mindenfajta ultrahang-generátort 
kutatócsoportjában megvalósított. Bakterológiai és biológiai célú kísérleti eredményeit 
(munkatársaival közös cikkek) a gyakorlatban is felhasználták. A legnagyobb visszhan-
got keltő eredmények a saját találmányú „lépcsős" lencsók és a hártyák áteresztőképes-
ségének ultrahangos befolyásolása (Elektromedizin, 1960 és Ultrasonics, 1964). 3. Terem-
akusztika. Az utózengés mérések módszereinek kidolgozásához több dolgozata jelent meg. 
Kidolgozta és szabadalmaztatta a kisméretű zengőterek helyes megoldását, amivel az 
akusztikai anyagvizsgálat egyszerűsödött. Nemzetközileg elismert eredményű gyakorlati 
munkája az Erkel Színház akusztikai átalakítása. Ezt követően több külföldi tervezési 
munkát kapott és az Amerikai Akusztikai Társaság „fellow"-jává választotta. Összefog-
laló 700 oldalas könyve 1986 őszén jelenik meg az Akadémiai Kiadónál. 




M Ű V E L T S É G Ü N K V Á L T O Z Ó KÉPE* 
A m a i m a g y a r m ű v e l t s é g kérdéseiről szó lva , f o g a l m i és te rmino lóg ia i t i s z t á -
zással, v a g y lega lábbis a f o g a l m a k h a s z n á l a t á n a k körü l í rásáva l ke l l k e z d e n ü n k . 
Fogalom és módszer 
1. M i a m ű v e l t s é g , m i az á l ta lános m ű v e l t s é g ? M i a f o g a l o m s t á t u s a ? 
K é t s é g t e l e n ü l e lvonás - részelemekből k é p z e t t magas f o k ú a b s z t r a k c i ó , 
a m e l y ö n m a g á b a n soha, csak más s z e r k e z e t e k b e n észlelhető, csak o b j e k t i v á -
lása iban m u t a t k o z i k meg, v izsgá lható . Á l t a l á b a n ké t fé le m ó d o n is m e g j e l e n i k : 
a ) m i n t n a g y o b b , a közösség t a g j a i t ó l e l v á r t , az o k t a t á s i rendszerben p e d i g 
m e g k ö v e t e l t i smere t - és készség-anyag — t e h á t m i n t ideá lkép , m i n t e lérendő 
eszmény ; v a g y m i n t egy t á r s a d a l m i csoport , e g y közösség v a g y az egyén á l t a l 
k i f e j e z e t t igény; 
b) m i n t az egyénben v a g y közösségben reá l isan je lenlévő élő és h a t ó isme-
re t — készség-elemek, vélekedések összessége, rendszere. 
M i n d k é t aspektusból más v izsgá la t i m ó d o k a t k í v á n a m ű v e l t s é g k u t a t á s . 
A z elsőre v o n a t k o z ó a n elsősorban deduktív j e l l egű e lméle t i megfonto lások 
érvényesek , a szó szoros é r t e l m é b e n v e t t e lőfe l tevések. A m á s o d i k e lsősorban 
szociológiai módszerre l , kü lönfé le t ípusú mérésekke l , kérdésekkel , a n k é t t a l , 
i n t e r j ú k k a l l enne v i zsgá lha tó — bár így is tö redékes k é p e t n y e r h e t ü n k csak. 
2. M o s t m á r köze lebbrő l a műve l tség t u d o m á n y o s megközel í téséről szó lva , 
az is kü lön fé le s z e m p o n t o k b ó l , sőt , k ü l ö n f é l e t u d o m á n y á g a k s z e m p o n t j á b ó l 
lenne m e g h a t á r o z h a t ó . í g y — a teljesség i g é n y e n é l k ü l 
• történeti módszerrel : egy közösség m ű v e l t s é g - a n y a g á n a k , e s z m é n y e i n e k , 
é r tékrendszerének t ö r t é n e t i k i a l a k u l á s á t k u t a t v a e lérkezni a je len i d ő p o n -
t ig , — ez a d i a k r o n i k u s módszer te rmészetesen a fo lyamatosságot , a l i agyo-
m á n y s z e r ű t f o g j a k i m u t a t n i a m ű v e l t s é g a n y a g b a n ; 
• kulturális-antropológiai, kultúrelméleti módszer re l — m i n t egy közösség 
konvenc iórendszeré t , m i n t a z t a j e l k é p - m e z ő t , a m e l y b e n a közösség ö n m a g á r a 
ismer (e felfogás leg ismer tebb képv ise lő je J. Lotman) ; 
• szociológiai módszerre l , — m i n t a z o k n a k az é r t é k e k n e k , p r e f e r e n c i á k n a k 
rendszerét , a m e l y e k egy-egy osz tá ly , réteg, csopor t számára presz t í zs -é r téke t 
v a g y kö te lező n o r m á t j e len tenek . ( E n n e k a megköze l í tésnek m i n t e g y össze-
foglaló m ű v e Pierre Bourdieu ú j k ö n y v e , L a d is t inc t ion , a m e l y je lentős , 
ú jszerű e r e d m é n y e k m e l l e t t a módszer belső p r o b l é m á j á r a is f e l h í v j a a f igye l -
m e t : m e g v a n a veszélye a n n a k , hogy a m ű v e l t s é g , i l l . a k u l t ú r a é r téke i t ú l -
z o t t a n r e l a t i v i z á l ó d n a k , — csak osz tá lyhoz , ré teghez k ö t ö t t e n je lennek m e g . ) ; 
• Az MTA 198R. október 7-én tartott felolvasó ülésén elhangzott előadás. 
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• ökológiai-ökonómiai s z e m p o n t b ó l , — azaz a z t v izsgálva , m e l y e k azok 
a m ű v e l t s é g i e lemek , a m e l y e k e g y a d o t t i d ő p o n t b a n , a d o t t k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t , a d o t t közösséget képessé t e s z n e k a túlé lésre, egyszerűbben: e kor 
k i h í v á s á r a v a l ó felelésre, i l l . a m u n k a m e g o s z t á s b a v a l ó bekapcsolódásra; 
• kommunikációelméleti—informatikai szempontbó l . 
M i n d e z e k n e k a megközel í tési m ó d o k n a k e r e d m é n y e k é p p e n m á s - m á s m ű v e l t -
ségképet k a p u n k . Szembesítésük, m i n t e g y egymásrakop í rozásuk a d k i va ló-
sz ínűleg a z u t á n egy releváns k é p e t . E z i r á n y b a is t e r v e z ü n k k u t a t á s t , — il le-
tő leg n é z e t e k , v é l e m é n y e k szembesí tését . 
3. A m ű v e l t s é g a rány lag l e g t i s z t á b b o b j e k t i v á c i ó j a az iskolai m ű v e l t s é g -
a n y a g o t szabá lyozó , előíró, j avas ló t a n t e r v e k együt tese; így a b b ó l o l v a s h a t ó 
le a r á n y l a g t i s z t á n egy a d o t t időszak műve l tség i célrendszere, eszménye . 
A n n á l m e g l e p ő b b , hogy a pedagóg ia i k u t a t á s b a n sz inte e l t ö r p ü l n e k a m ű v e l t -
s é g t a r t a l o m r a v o n a t k o z ó e lv i k u t a t á s o k , — a m ű v e l t s é g t a r t a l o m ki je lö lése 
á l t a l á b a n h a g y o m á n y s z e r ű e n , i l l e tő leg a termelés p i l l a n a t n y i szükséglete i 
szer int , a k e t t ő konf l ik tusos egységében a l a k u l — és ez vi lágjelenség. Ú g y is 
l ehe tne f o g a l m a z n i , hogy a m ű v e l t s é g t a r t a l m a t e leve a d o t t n a k t e k i n t i k , n e m 
k u t a t á s i , i l l . v i t a t á r g y n a k . A z i s k o l á n k í v ü l — eszmény és rea l i tás e m l í t e t t 
ket tősségében — k io lvasha tók az á l t a l á n o s műve l tség k ö r v o n a l a i a k u l t u r á l i s 
tevékenység a d a t a i b ó l ( k ö n y v k i a d á s , sz ínház) . I t t is meg ke l l j e g y e z n ü n k , 
h o g y a M a g y a r o r s z á g o n o l y a k t í v és sokban e rede t i m ű v e l ő d é s k u t a t á s is 
t ö b b e t f o g l a l k o z o t t a k u l t ú r a f u n k c i o n á l á s i m ó d j á v a l , m i n t t a r t a l m á v a l . 
Váz la tos tör ténet i á t tek in tés 
Csak v á z l a t o s t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s t szere tnék a d n i arró l , hogy a m a g y a r 
á l ta lános m ű v e l t s é g i koncepciók h o g y a n a l a k u l t a k . Természetesen n e m m e n -
n é k vissza a k o r á b b i századokba, v i z s g á l v a , hogyan a l a k u l t k i n á l u n k a közép-
k o r , m a j d a fe lv i lágosodás e u r ó p a i i d e á l j á b ó l egy m a g y a r var iáns. ( A kérdés 
egy részét l e g u t ó b b Tarnai Andor k ö n y v e f o g l a l t a össze.) O t t k e z d e n é m , h o g y 
e század e le jé tő l a művel tség h i v a t a l o s k é p e egy t ö r t é n e t i - j o g i t ú l s ú l y ú m ű v e l t -
ség-kép v o l t (mindenesetre e m e l l e t t m a g y a r i r o d a l m i és teo lóg ia i -va l l ás i 
e l e m e k k e l ) , a preszt ízs is ez i r á n y b a h a t o t t (a kérdésre Huszár Tibor t é r t k i 
az ér te lmiségrő l szóló legutóbbi m ű v é b e n ) . E v v e l a l a t i n r a a lapozot t , t ö r t é n e t i , 
jog i , n é m i h u m á n e lemeket t a r t a l m a z ó m ű v e l t s é g k é p p e l szemben m á r a s z á z a d 
e le jé tő l k i a l a k u l t egy „ e l l e n m ű v e l t s é g " képe : a H u s z a d i k Század k ö r é b e n , 
a po lgár i r a d i k á l i s o k n á l , m a j d u t ó b b a G y e r m e k t a n u l m á n y i Társaság k ö r e i b e n . 
E n n e k az „ e l l e n m ű v e l t s é g n e k " a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k v o l t a k fő részei, 
szociológiai és b izonyos s z e m p o n t b ó l f i l ozó f i a i m ű v e l t s é g egész í te t te k i . E z 
i d ő t ő l k e z d v e ha ladás , ba lo lda l i meggyőződés egyenlővé v á l t a t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o k pre ferá lásáva l , — másrészrő l a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k előre-
törése ö n m a g á b a n is a ha ladás je le l e t t . 
I l y e n „ e l l e n m ű v e l t s ó g " - k é p é l t a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z t i ba lo lda l i é r te lmiség 
k ö r e i b e n is. K ö z g a z d a s á g t a n , p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n , k ü l p o l i t i k a , — igen erősen 
l é l e k t a n i és v i l á g i r o d a l m i i smere tek a l k o t t á k a z t a műve l tség ideá l t ( a m e l y e t 
p l . a K o r u n k , a S z á z a d u n k , a G o n d o l a t , a s z o c i á l d e m o k r a t a és k o m m u n i s t a 
f o l y ó i r a t o k h a s á b j a i r ó l o l v a s h a t u n k le) . 
E m l í t s ü k m e g , hogy a h iva ta los o k t a t á s és m ű v e l ő d é s p o l i t i k a is m ó d o s í t o t t 
a h a r m i n c a s é v e k közepén az e l f o g a d o t t m ű v e l t s é g k é p e n . E g y r é s z t a t e r m é s z e t -
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t u d o m á n y o k erősebb beemelésével (ez t je lz i az 1934. é v i középiskola i r e f o r m ) , 
másrészt a f ö l d r a j z i , szociológiai, k ö z g a z d a s á g t a n i , p o l i t i k a i e lemek korszerű -
sítésével (a M a g y a r y Z o l t á n - s z i n d r ó m a ) . 
A z 1945 u t á n i , a műve l tség i koncepció ú j r a f o g a l m a z á s á r a i r á n y u l ó k í s é r l e t e k 
k ö z ü l h á r m a t e m l í t e n é k . A z első k i o l v a s h a t ó az Országos Közneve lés i T a n á c s 
(Sik S á n d o r — K e m é n y G á b o r — K i s s Á r p á d i r á n y í t o t t a ) tevékenységéből , a F ő -
városi N é p m ű v e l é s i K ö z p o n t (a „ S z é p - u t c a " ) m u n k á j á b ó l , egyes p á r t o k d o k u -
m e n t u m a i b ó l . V a l a m i f a j t a szintézis a l a k i d t a k o r á b b i h i v a t a l o s — h a g y o m á -
nyos és az e l lenzék i e lképzelésekből . T a l á n a „ m a g y a r s á g — e m b e r s é g " sz in té -
z iseként l e h e t n e m e g j e l ö l n i az e m b e r i d e á l t . E koncepció erősen h a n g s ú l y o z t a 
m i n d a he ly i , n é p i h a g y o m á n y t , m i n d az egyetemes é r t é k e k e t . 
„ A t ö r t é n e l m e t , az i r o d a l m a t és a m ű v é s z i fe j lődést ugyanis egységes, 
h a t a l m a s f o l y a m n a k t e k i n t j ü k , s ezé r t n e m v á l a s z t j u k szét a v i l á g i r o d a l o m 
és m a g y a r i r o d a l o m , a v i l á g t ö r t é n e l e m és m a g y a r t ö r t é n e l e m , az e g y e t e m e s 
és a m a g y a r m ű v é s z e t ismer te tését , h a n e m e g y b e é p í t v e t á r g y a l j u k ő k e t . 
K e t t ő s e r e d m é n y t k í v á n u n k így e lé rn i : v i l ágosabban á t t e k i n t h e t ő v é a k a r j u k 
t e n n i a n a g y , egyetemes összefüggéseket, s a z t r e m é l j ü k , hogy az egye temes-
séghez v i s z o n y í t v a még p l a s z t i k u s a b b a n k i d o m b o r í t h a t j u k m i n d a z t , a m i 
m a g y a r . " N a g y j á b a n - e g é s z é b e n a h u m á n u s , d e m o k r a t i k u s n e m z e t i k u l t ú r a 
ideá lképe v o l t ez. A r á k ö v e t k e z ő é v e k m u n k á l a t a i során kiegészül ez a m ű v e l t -
ségkép a k o r s z e r ű n e k é r z e t t t e r m é s z e t t u d o m á n y , fő leg az E m b e r é lete sz in te -
t i k u s ismere tcsopor t igényeivel . 1949-cel egy koherens m ű v e l t s é g k é p á l l t 
össze, a m e l y lényeges vonása iban ő r i z t e az e l m ú l t é v t i z e d e k h u m á n u s - t ö r t é -
n e l m i örökségét , je lentősen c s ö k k e n t e t t e a jog i - igazgatás i je l legű e l e m e k e t 
( k ö z t ü k az e k k é n t é r téke l t l a t i n n y e l v e t ) , ezzel szemben a szociológia a k k o r i 
fel ismerésén a l a p u l ó t á r s a d a l m i i s m e r e t e k e t , v a l a m i n t k o m p l e x b io lóg ia i -
t e r m é s z e t i s m e r e t i t ö m b ö t do lgozot t k i . 
A m á s i k m ű v e l t s é g koncepció Németh László nevéhez f ű z ő d i k — A t a n ü g y 
rendezése c í m ű m ű v é b e n — g y a k o r l a t i t a n á r i tevékenységében. U t o l j á r a a 
H a én m i n i s z t e r lennék . . . c í m ű í rásában í g y fog la l j a össze: 
,, . . . A z t az o k t a t á s i ideá l t , a m e l y e t m i á l l í t u n k fö l , a f i lo lógiai és m a t e m a -
t i k a - t e r m é s z e t t u d o m á n y i u t á n , a rég i t e r m i n o l ó g i á v a l t ö r t é n e t i - f ö l d r a j z i n a k 
lehe tne m o n d a n i , e s z a v a k n a k persze o l y a n t á g é r t e l m e t a d v a , m e l y m á r - m á r 
jogosu la t l anná teszi h a s z n á l a t u k a t . A t ö r t é n e l e m nemcsak a F ö l d t ö r t é n e t é t 
s az ő s t ö r t é n e t e t , d e a m ű v é s z e t e k t ö r t é n e t é t , a t u d o m á n y o k és t e c h n i k a 
k i b o n t a k o z á s á t , sőt ismere té t is m a g á b a n fog la l ja . A f ö l d r a j z még j o b b a n 
be lemosódik egy n a g y m u n k a i s m e r e t i d iszc ip l ínába . A l a p j a — a F ö l d fe lszí -
nének , á l l a m a i n a k k i a l a k u l á s a — t u l a j d o n k é p p m é g a t ö r t é n e l e m része, e r r e 
r a k ó d n a rá f ő k é n t a t e rmésze t ismere t i (s technológia i ) t á r g y - a n y a g k é n t az 
e m b e r i m u n k a f a j a i n a k , t a g o z ó d á s á n a k , g a z d a s á g p o l i t i k a i szervezetének az 
ismerete , m í g a p o l i t e c h n i k a (a vegy i , f i z i k a i , b io lógia i g y a k o r l a t o k k a l e g y ü t t ) 
ezeknek a m u n k á k n a k legalább az e leme i t í r n á (a m u n k a s z o l i d a r i t á s sze l lemé-
ben) k é z b e és sz ívbe. A m ű v e l t e m b e r e szer in t a b b a n , a m i v e l m a g a f o g l a l k o z i k , 
a m ú l t a t , v í v m á n y o k s osztódó p r o b l é m á k e lőreha ladó összefüggését és osz tó -
dásá t is érz i ; a b b a n pedig, a m i v e l m á s o k f o g l a l k o z n a k : a m a g a m u n k á j á n a k 
tö r téne t i l eg , g y a k o r l a t i l a g m e g é r t e t t t e s t v é r é t becsüli . 
A f i lo lógia i s rea l is ta műve l tsége t ez az iskola ideá l n e m t o l j a fé l re , csak 
a lárende l i , eszköznek t e k i n t i . A n y e l v a l a c s o n y a b b fokon ( m i n t a r e a l i s t a 
műve l tségben) az ér intkezés, a kapcso la tok ; m a g a s a b b f o k o n ( m i n t a h u m a n i s t a 
műve l tségben) a t ö r t é n e t i e m l é k e k megér tésének az eszköze. A m a t e m a t i k a , 
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t e r m é s z e t t u d o m á n y tör ténete , m i n t a t ö r t é n e l e m része, m e g m u t a t j a , m i l y e n 
h a j t ó e r ő i v o l t a k ezek , főkén t az ú j k o r f o l y a m á n , a fe j lődésnek; m a g a a m a t e -
m a t i k a és t e rmésze t i smere t , m i n t a m u n k á k fe l té te lé t képező t u d á s , a F ö l d 
sz ínén fo lyó e m b e r i tevékenység e l m é l e t i megér tését teszi l ehe tővé . . . " 
V é g ü l : a k rono lóg ia i l ag legutolsó m ű v e l t s é g koncepció-k ísér le t éppen a 
m i é n k , az A k a d é m i á é . A z elnökségi K ö z o k t a t á s i B i z o t t s á g 1971 -ben k ido lgo -
z o t t , ,,Műveltségkép az ezredfordulón" c í m m e l összefoglalt koncepció edd ig 
az egye t len és E u r ó p a - s z e r t e is e g y e d ü l á l l ó k ísér let a m ű v e l t s é g - a n y a g kör -
vona lazására . M i n d e n (a lább rész le tezendő) fogyatékossága e l lenére a 70-es 
é v e k m a g y a r h e l y z e t é b ő l k i induló , fe le lős és t á g p e r s p e k t í v á j ú koncepció ez, 
e lsőnek kísérel m e g bizonyos a l a p v e t ő k a t e g ó r i á k a t fe lá l l í tan i . 
, , A szocia l is ta i sko lában n e v e l k e d e t t f i a t a l e célok é r t e l m é b e n 
1. ismerje a természeti és társadalmi valóságot: értse a t e rmésze t és tá rsa -
d a l o m l e g a l a p v e t ő b b m o z g á s t ö r v é n y e i t , s a logikus gondolkodás a l a p e l v e i t ; 
az ő t k ö r ü l v e v ő v i l á g o t egyrészt az e g y s z e r ű b b á l l apo tokbó l k i i n d u l t t e r m é -
szet i fe j lődés, másrész t a t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i fej lődés e r e d m é n y é n e k , lépcső-
f o k á n a k lássa; az á l ta lános e lvekbő l k i i n d u l v a ismer je fe l a fe j lődés össze-
függései t , k ö l c s ö n h a t á s u k b a n é rzéke l j e a te rmésze t i , t e c h n i k a i és t á r s a d a l m i 
f o l y a m a t o k a t , í g y t á j é k o z ó d j o n sa já t k ö r n y e z e t é b e n a termelés és m i n d e n n a p i 
é le t , a városiasodás korszerű v iszonya i k ö z ö t t ; m i n d e z e k a l a p j á n ped ig a l a k í t -
son k i m a g á b a n d i a l e k t i k u s és t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i s t a v i l á g n é z e t e t ; 
2. ismerje az ember és önmaga helyét és szerepét a természeti és társadalmi 
valóságban: l egyen képes a te rmésze t i és t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t é b e n v a l ó sze-
repének megí té lésére; tuda tosan és t e v é k e n y e n dolgozza fe l az o n n a n j ö v ő 
h a t á s o k a t , l e g y e n a n y a n y e l v é t m i n d e n k o m m u n i k á c i ó s h e l y z e t b e n ö n á l l ó a n 
( logikusan és á r n y a l t a n ) használó e g y é n , k i legalább egy idegen n y e l v e t t u d , 
és a k i képes r ö v i d idő a l a t t ú j a b b i d e g e n n y e l v e lsa já t í tására ; r e n d e l k e z z é k 
a m a t e m a t i k a i gondolkodás és a l o g i k a i p rob lémamegoldás képességével; 
legyen képes i s k o l á i n a k elvégzése u t á n is a r r a , hogy ú j a b b ismere te i t egységes 
g o n d o l k o d á s m ó d j á n a k keretében e lhe lyezze ; legyenek megfele lő ismere te i 
a v i l á g t u d o m á n y o s megismerésének módszere i rő l , s t u d j a ezeke t a l k a l m a z n i 
is s a j á t t e v é k e n y s é g e körében; 
3. tudatosan vállaljon részt a valóság átalakításában: legyen képes s a j á t egyé-
niségének a l k o t ó megvalósí tására és k i fe jezésére , a m i n e k eszköze elsősorban 
a hasznos m u n k a , t o v á b b á a h a t é k o n y n y e l v i ki fejezés, a t u d o m á n y o s , tech-
n i k a i , m ű v é s z e t i a lko tás , más szóval : r e n d e l k e z z é k a te rmészet , a t á r s a d a l o m 
és ö n m a g a a l a k í t á s á n a k képességével; l e g y e n v i lágnézet i leg m e g a l a p o z o t t belső 
igénye a k ö z é l e t i - t á r s a d a l m i a k t i v i t á s r a és felelősségvállalásra; t ö r e k e d j é k 
szűkebb (családi , szexuális) és t á g a b b ( m u n k a h e l y i , közé le t i s tb . ) e m b e r i 
k a p c s o l a t a i t h a z a i és n e m z e t k ö z i v o n a t k o z á s b a n e g y a r á n t a szocial ista erkölcs 
n o r m á i n a k megfe le lően k i a l a k í t a n i ; m a g a t a r t á s a legyen fe lvé r tezve szocial ista 
é r t é k r e n d s z e r ü n k e t k i fe jező m o r á l i s - e t i k a i t a r t a l m a k k a l . 
A z á l ta lános m ű v e l t s é g vázol t t a r t a l m i és nevelési k ö v e t e l m é n y e i az é r e t t 
szocial ista t á r s a d a l o m fejlődése a l a p j á n k i b o n t a k o z ó szükségszerű t e n d e n c i á t 
f e j e z n e k k i , s m a m é g bizonyos f o k i g c s u p á n műveltség-ideálnak t e k i n t h e t ő k . ' 
E r r e é p í t v e h a t á r o z t a meg a F e h é r K ö n y v a , ,hét d o m b o t " : a n y e l v i -
k o m m u n i k a t í v , a m a t e m a t i k a i , a t e r m é s z e t t u d o m á n y i , a t ö r t é n e t i - t á r s a d a l m i , 
az esz té t ika i , a s z o m a t i k u s és a t e c h n i k a i nevelés cél ja i t és t a r t a l m á t . 
A F e h é r K ö n y v e t m a , másfél é v t i z e d d e l u t ó b b ú j b ó l k e l l o l v a s n u n k , és 
k r i t i k a i l a g f e l ü l v i z s g á l n u n k . E h h e z , n é h á n y szempont : 
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A m i k o r m i m e g f o g a l m a z t u k e z t a koncepciót , a k k o r e g y egyenes v o n a l ú , 
t ö r e t l e n gazdasági és t á r s a d a l m i , v i lágsz in tű és m a g y a r o r s z á g i növekedés 
i l l ú z i ó j á b a n é l t ü n k . Ű g y f o g a l m a z t u k m e g 2000-re a m ű v e l t s é g t a r t a l m a t , h o g y 
a 60-as é v e k t r e n d j é t e x t r a p o l á l t u k és természetesen n e m s z á m o l h a t t u n k 
az a z ó t a b e k ö v e t k e z e t t t e m p ó vá l tássa l , törésekkel . A z E K B koncepc ió ja fel-
t é t e l e z e t t egy á l l a n d ó a n n ö v e k v ő gazdasági sz in te t , j ó l é te t , e g y in te l l ek tuá l i san 
és é rze lmi leg á l l a n d ó a n n ö v e k v ő terhelés a lá v e t h e t ő i f j ú s á g o t . E m e l l e t t 
n a g y o n sok j a v a s l a t u n k b a n az az e lméle t is m u n k á l t , h o g y b á r k i t , b á r m i r e , 
b á r m i l y e n k o r b a n m e g lehet t a n í t a n i ; csak a módszer a lényeges. 
I g a z : az E K B koncepc ió jában , fő leg a t e r m é s z e t t u d o m á n y i részben, v a n n a k 
o l y a n k i je lentések, a m e l y e k j e l z i k az e l k ö v e t k e z h e t ő k o n f l i k t u s o k a t és j a v a -
so l ták , bogy a f i a ta lságot k o n f l i k t u s t ű r ő képességre, ruga lmasságra , a v á l t o -
zások követésére ke l l fe lkész í ten i . E részek el lenére a koncepc ió nagy része 
m a g á n visel i az a k k o r i növekedés-eufór ia h a n g u l a t á t . E g y e t l e n pé lda erre: 
a k é t idegen n y e l v követe lése , a m e l y r ő l m a m á r l á t j u k , h o g y i l yen m ó d o n 
i rreál is . A népesség egészére v o n a t k o z ó l a g a m a g y a r o n k í v ü l a k é t idegen 
n y e l v haszná la ta o l y a n t á v o l i cél, a m e l y e t m é g m e g k ö z e l í t e n i sem t u d u n k 
az ezredfordu lóra . Másrész t a koncepc ió , m i n d e n a k k o r i erőfesz í tésünk el lenére 
n e m a d o t t igazán fogódzót az á l ta lános és s z a k m a i m ű v e l t s é g e lhatáro lására . 
A koncepc iónak v a n n a k ezen k í v ü l „ fehér f o l t j a i " , h i á n y a i . K ö z h e l y , h o g y 
i l y e n m i n d a z , a m i a s z á m í t á s t e c h n i k á v a l , az i n f o r m a t i k á v a l kapcsolatos; 
a f ö l d r a j z sem szerepel k ie lég í tően . . . I g a z á n n a g y belső kérdése azonban az , 
h o g y az E K B műve l tségképe is „me l lé rende lő" je l legű, a „ h é t d o m b o t " 
e g y m á s mel lé tesz i ; m i n d e n erőfeszí tésünk el lenére, n e m eléggé fog ja össze 
e g y e t l e n egységgé. 
A m a i műve l tségeszmény 
M i a he lyzet m a , h o g y a n é j iü l fe l m a az á l ta lános m ű v e l t s é g eszményképe 
n á l u n k ? Bizonyos: az á l ta lános m ű v e l t s é g a l a p j a b izonyos a l a p v e t ő ku l turá l is -
k o m m u n i k a t í v eszközök b i r t o k l á s a . E r r ő l m a n e m i g e n v a n v i t a . í r á s és o l v a -
sás, szóbel i és í rásbel i k i fe jezőképesség és a k o m m u n i k á c i ó e lemei , a m a t e -
m a t i k a , — mégpedig m i n d az a r i t m e t i k a , m i n d a m a t e m a t i k a i gondolkodás 
e lemei . M á r v i takérdés — én m a g a m igennel fe le lek r á — , v a j o n a t é r l á tás és 
a r a j z i készség is i l y e n a l a p v e t ő ismeret -e ; és va lósz ínű, h o g y ide ke l l sorol-
n u n k a „ m á s o d i k a l f a b e t i z á c i ó " - t , a számí tógépekke l v a l ó b á n n i t u d á s t is. 
( A z ezzel kapcsolatos p r o b l é m á k r a később v isszatérek. ) 
E r r e az a lapra épü l — természetesen végte lenül d i f f e r e n c i á l t a n , rétegek, cso-
p o r t o k , egyének szer int s z é t k ü l ö n í t v e — az á l ta lános m ű v e l t s é g „felső eme-
l e t e " . M a Magyarországon az á l ta lános műve l tség része, — a n n a k t e k i n t i k 
a k k é n t igény l ik : 
a) t ö r t é n e t i műve l tség , — m é g p e d i g m i n d a szűkebb, m i n d a t á g a b b közös-
ség (haza , E u r ó p a , magyarság ) t ö r t é n e t é r ő l va ló i s m e r e t e k ; 
b) t e r m é s z e t t u d o m á n y o s m ű v e l t s é g — egyre fokozódóan , b á r egyenet lenü l , 
sokszor felszínesen — , clZäZ Bi f i z i k a , k é m i a , b iológia legfőbb e lemeinek , t ö r v é -
n y e i n e k ismerete, v a g y a r ó l u k v a l ó t u d o m á s ; 
c ) esz té t ika i műve l tség , — g y a k o r l a t i l a g elsősorban az i roda lom, fő leg 
a m a g y a r i r o d a l o m legfőbb m ű v e i n e k ismerete; 
d ) egy idegen n y e l v t u d á s a — legalábbis e l v b e n k ö v e t e l m é n y k é n t , igény-
k é n t , v á g y k é n t . 
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A f e n t i felsorolás m a i konszenzust , k ö z v é l e m é n y t r ö g z í t , — e g y ú t t a l iskolai 
m ű v e l t s é g - s t a n d a r d o t is. 
H a most a t á r s a d a l m a t érő „ k i h í v á s o k " , a szükséglet o lda lá ró l p r ó b á l o m 
a műveltség-igény j e l e n h e l y z e t é t v i zsgá ln i , o k v e t l e n ü l b i zonyos k i igaz í tásokra , 
továbbfe j lesz tésre k e l l j a v a s l a t o t t e n n ü n k , — a m ű v e l t s é g - k é p n e k t o v á b b 
ke l l ene vá l tozn ia . 
• N a g y o n á l t a l á n o s a n f o g a l m a z v a : a műve l tség a t e r m é s z e t és t á r s a d a l o m 
legá l ta lánosabb szerkeze tének , t ö r v é n y e i n e k ismerete , — egyszersmind a ve lük 
v a l ó bánás, v á l t o z t a t á s , a l a k í t á s képessége. M á s n é z ő p o n t b ó l szemlélve: 
a m ű v e l t s é g egyszerre j e l e n t i a je lenségek log ika i - rendszere lméle t i és t ö r t é n e t i 
s z e m l é l e t m ó d j á t , — a log ika i és t ö r t é n e t i megragadás képességót. 
• ® A műve l tsége t ú g y ke l l a l a k í t a n i , hogy egyrészt az á l ta lános m u n k a -
k u l t ú r á t segítse e m e l n i , másrészt a rugalmasság, a lka lmazkodóképesség , dön-
tésképesség f o k o z ó d j o n , és a szakszerűség presz t í zsér téke legyen u r a l k o d ó . 
N e h é z azonban az á ta lános i g é n y e k t ő l , az á l ta lános — b á r helyes — meg-
á l l ap í tások tó l e l j u t n i é p p e n a t a r t a l m i e lemek részletesebb meghatározásáig . 
A z á l ta lános k ö v e t e l m é n y e k rész te rü le tek , t u d o m á n y á g a k , t a n o k á l t a l elkülö-
n í t e t t , kü lönfé le m ó d s z e r r e l v izsgál t s z a k o k ( t a n t á r g y a k ) k e r e t é b e n va lósu lnak 
m e g . A fen t v á z o l t m a i á l ta lános m ű v e l t s é g k é p a k ö v e t k e z ő p o n t o k b a n szorul 
gazdag í tásra , k iegészí tésre. 
a) A t ö r t é n e t i i s m e r e t e k m e l l e t t f e l t ű n ő e n h á t t é r b e szoru lnak az ember i 
közösségek, a t á r s a d a l o m je len f u n k c i o n á l á s á r a v o n a t k o z ó ismere tek ; o lyanok , 
a m e l y e k e t szociológia, k ö z g a z d a s á g t a n , d e m o g r á f i a v a g y jog, e t i k a vizsgál. 
I l y e n ismere tek hasznossága t a l á n e l i smer t , a m ű v e l t s é g k é p b e a z o n b a n a „social 
science" még n e m t a r t o z i k bele eléggé szervesen. I g a z , az ötvenes évek ó t a 
h o z z á t a r t o z i k az á l t a l á n o s műve l tséghez a pol i to lógia i , k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i , 
t ö r t é n e t f i l o z ó f i a i i s m e r e t e k egy csopor t ja , a m e l y e k e t a m a r x i s t a o k t a t á s külön-
fé le f o r m á i k ö z v e t í t e t t e k . Á m ennek t á r s a d a l m i preszt ízse n a p j a i n k b a n erősen 
c s ö k k e n t , a n y a g a m e g ú j u l á s r a szorul ; u g y a n a k k o r n e m p ó t o l b izonyos á l ta -
lános, a t á r s a d a l o m r a v o n a t k o z ó rendszeres ismere teke t . 
b ) M é g kevésbé s z á m í t m ű v e l t s é g a n y a g n a k az ö n i s m e r e t — a kiscsoportok 
f u n k c i o n á l á s á n a k i s m e r e t e — , v a g y m i n d e n n e k o l y a n a l k a l m a z á s i terü lete , 
m i n t szervezés- és vezetés ismeret . A m a g y a r á l ta lános műve l tség m a még 
pszichológia n é l k ü l i — l i a n e m pszichológiael lenes — , e n n e k t ö r t é n e t i oka i is 
v a n n a k . M indenese t re a „ b a l o l d a l i e l l e n k u l t ú r á n a k " ez a fontos e leme még 
n e m l e t t része a k ö z t u d a t b a n m ű v e l t s é g ü n k n e k . 
c ) U g y a n c s a k n e m eléggé számí t az á l ta lános műve l tséghez t a r t o z ó n a k 
a tes t - ismere t , tes tneve lés , t es t te l v a l ó b á n n i tudás , m o z g á s k u l t ú r a . M i n d e n 
l á t s z a t el lenére, m i n d e n l á t v á n y o s s iker el lenére sem s z á m í t m i n d e z igazán 
m ű v e l t s é g e l e m n e k . 
d ) A d iszc ip l ínákba rende lhe tő t u d o m á n y t e r ü l e t e k k ö z ü l a legmostohábbul 
a f ö l d r a j z j á r t . A n é m e t h l á s z l ó i „ f ö l d r a j z i - t ö r t é n e t i " műve l tség - ideá lbó l ez az 
e l e m a m a k ö z t u d a t á b ó l k i m a r a d t . M i n d a te rmésze t i , m i n d a gazdasági 
f ö l d r a j z , a fö ld ra j z és t ö r t é n e l e m k a p c s o l a t a kevéssé t a r t o z i k bele az á l ta lános 
m ű v e l t s é g körébe. 
e ) V i t a t o t t — a k ö z v é l e m é n y b e n is, a g y a k o r l a t b a n is — a műszak i 
i s m e r e t e k be le ta r tozása az á l ta lános m ű v e l t s é g k á n o n á b a . M é g azok sem érzik 
i g a z á n a művel tséghez t a r t o z ó n a k , a k i k b i r t o k á b a n v a n n a k i l y e n ismere teknek . 
Természetesen n e m a szakképze t tség körébe t a r t o z ó , specia l izá l t műszak i 
i s m e r e t e k r ő l v a n szó, h a n e m ar ró l , bogy b i z o n y o s a l a p v e t ő techn ika i 
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(o lykor manuál is ) készségek, a gépek, az e l e k t r o t e c h n i k a v a g v az i n f o r m a t i k a 
elemei , á l t a l á b a n a m o d e r n t e c h n i k á v a l va ló b á n n i t u d á s , a m ű s z a k i é r z é k 
igenis az á l ta lános m ű v e l t s é g körébe t a r t o z i k , sőt , b izonyos s z e m p o n t b ó l 
e m b e r i b b je l legű a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n á l , m e r t az a n y a g g a l va ló b á n n i 
t u d á s t , m i n d e n érzékszerv soko lda lú fe lhasználását fe j lesz t i . 
f ) E g y r e v i lágosabb i g é n y és k ö v e t e l m é n y : az ú n . g lobál is p r o b l é m á k , 
globál is kérdések i smere te — még pontosabban: a g loba l i tás szemlélete — a 
t u d o m á n y o k fe j lődésében, k u l t ú r á b a n , k ö r n y e z e t v é d e l e m b e n , p o l i t i k a i ké r -
désekben. N e m k ü l ö n d i s z c i p l í n a k é n t fogandó fel , — h a n e m az egész m ű v e l t -
séganyagot á t fogó egyik rendező s z e m p o n t k é n t . D e f i g y e l e m b e v é t e l é n e k l énye -
ges k ö v e t k e z m é n y e i v a n n a k ( t e r m é s z e t t u d o m á n y o k szemlé le t i m ó d j a , az öko -
lógia kérdésköre, v i l á g i r o d a l o m és v i l á g t ö r t é n e l e m je len lé te a műve l tségben s tb . ) . 
g) Végü l : a h a g y o m á n y o s szokás- és m a g a t a r t á s r e n d s z e r (pl . a p a r a s z t i , 
a városi m u n k á s , po lgár , az ér te lmiségi , sőt a r i s z t o k r a t a ) fe lbomlása és e l t ű -
nése u t á n m a sem igen a l a k u l t k i ú j a b b ; a p a r a s z t i k u l t ú r a élő k o r á b a n ez 
é p p ú g y a műve l tséghez t a r t o z ó n a k s z á m í t o t t , m i n t az e lőbb e m l í t e t t ré tegek -
nél. Á z egymás k ö z ö t t i é r in tkezés k u l t ú r á j a , a m e l y m o s t m á r t á r s a d a l m i p r o b -
l é m á v á v á l i k , bele ke l l , h o g y t a r t o z z o n a m ű v e l t s é g k é p b e . 
L á t n i v a l ó t e h á t : a m a i m a g y a r á l ta lános m ű v e l t s é g — i g é n y b e n és k v a l i -
t á s b a n — még m i n d i g erősen és k izáró lagosan t ö r t é n e l m i - i r o d a l m i je l legű, 
— m é g h a a m a t e m a t i k a i és t e r m é s z e t t u d o m á n y i e l e m n ö v e k v ő b e n is v a n 
benne. H o g y k iegészül jön szociológiai, pszichológiai , m ű s z a k i , s z o m a t i k u s 
e lemekke l , — ez t te rmészetesen részint a kor h i h í v á s a i , gazdasági k ö v e t e l -
nye i f o g j á k k ikényszer í t en i . H a t e h á t — n a g y v o n a l a k b a n — m e g a k a r n á n k 
je lö ln i a köze l jövő m a g y a r műve l tség eszményét , a k k o r l eg inkább egy o l y a n 
történeti-természettudományi je l legű műve l tség á l l e l ő t t ü n k — , a m e l y n e k erős 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i , vagy/és műszak i , vagy /és e s z t é t i k a i komponense . 
E z a m ű v e l t s é g pedig erősebben része kel l , hogy legyen az egyén és a közös-
ségek t á v o l a b b i cé l ja i t és m i n d e n n a p i é letét szabá lyozó konvenc ió , m a g a t a r t á s -
rendszernek. U g y a n a k k o r m i n d e n v á l t o z a t á b a n tudományos a lap je l legű az a 
műve l tség , a m e l y felé t ö r e k e d n é n k . 
A műve l tség természetesen n e m csupán i s m e r e t e k ( t é n y e k , a d a t o k , össze-
függések) ismerete , azaz n e m p u s z t á n a „ k o g n i t í v s z f é r á b a n " j e len ik m e g , 
h a n e m egyszersmind sz in te a u t o m a t i k u s s á v á l t beidegződések összessége, 
szokás- és maga ta r tás rendszer egyrészről , cselekvési, a k t i v i t á s i késztetés, i rá -
n y í t á s másrészről . D e ez m á r n e m a műve l tség t a r t a l m a , h a n e m i n k á b b f u n k -
cionálási m ó d j a p r o b l é m a k ö r é b e t a r t o z i k . 
E d d i g ugyan is a m ű v e l t s é g t a r t a l m i e lemeirő l , t a r t a l m i szerkezetérő l be-
szél tem, és csak keveset működésérő l . A h h o z ugyan is , h o g y az ország szükség-
le te inek megfelelő m ű v e l t e m b e r e k k e r ü l j e n e k k i p l . az iskolából , a m ű v e l t -
ségnek n e m a d a t h a l m a z k é n t ke l l m ű k ö d n i e , h a n e m re fe renc iakén t , alkalmazási 
mintaként. A m ű v e l t s é g egyes elemei a lehetőséget m u t a t j á k meg, v á l a s z t é k o t 
a d n a k , n e m tel jes á r u r a k t á r t k í n á l n a k . E m e l l e t t ú g y ke l lene b á n n i t u d n i 
a műve l tség e lemeive l , h o g y az a döntéshe lyze te t k ö n n y í t s e meg; t e h á t a t ö b b -
tényezős, többvá l tozós h e l y z e t e k k ö z ö t t i e l igazodást segítse. A k o g n i t í v t u d á s -
a n y a g n a k egyszerre ke l l b izonyosságot a d n i a és k é t e l k e d é s t ébresztenie, egy-
szerre ke l l h inn i az e r e d m é n y e k b e n és t u d n i k o r r i g á l n i ő k e t . N e m az a d a t o k r a 
és a t é n y e k r e t á m a s z k o d i k az igazi műve l tség , h a n e m a z o k fe lhaszná lásának 
készségére. É s végül : a m ű v e l t s é g a k k o r f u n k c i o n á l i gazán , h a ú j i n f o r m á c i ó k 
szerzésére, rendszerbe á l l í t ására , „bensővé t é t e l é r e " tesz a lka lmassá. 
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Néhány vitakérdés 
H a d d t é r j e k k i n é h á n y , az á l ta lános műve l tségge l kapcsola tos v i takérdésre . 
1. E d d i g m a g a m is a m ű v e l t s é g - t a r t a l o m részelemeiről s z ó l t a m , á m mi 
biztosítja a műveltség egységét, koherenciáját ? V a n - e i l y e n e g y á l t a l á n ? B izonyos , 
a m ű v e l t s é g e lemei m a s z é t t a r t a n a k , t á v o l o d n a k ; az egységet a v i l á g k é p , 
a v i l ágnéze ten a lapu ló e g y é n i v i l ág -é r te lmezés kel lene, h o g y b iz tos í tsa . E n n e k 
a v i l á g n é z e t n e k p e d i g — k o r á b b i c é l j a i n k és e lképzeléseink szer in t — a m a r -
x i z m u s , a t e r m é s z e t és t á r s a d a l o m t é n y e i n e k m a r x i s t a ér te lmezése a d j a egy ik 
a l k o t ó e l e m é t . É s i t t v á l i k fontossá a m ű v e l t s é g b e n a tel jességet é r te lmező 
t u d o m á n y á g a k ( i l l . i s m e r e t e k és készségek) szerepe; t u d o m á n y á g i o lda l ró l meg-
f o g a l m a z v a a filozófiáé, v a l a m i n t m á s i n t e g r á l ó je l legű, te l jes m a g y a r á z a t o t 
a d n i ígérő d iszc ip l ínáké (a k u l t ú r - a n t r o p o l ó g i á t ó l a szemio t iká ig ) . E z az integ-
r á l ó jel leg, egységre t ö r e k v é s egyelőre csak a t u d o m á n y o s t e r ü l e t e n észlelhető. 
A z á l ta lános m ű v e l t s é g k é p b e n m a ez az egység m é g kevéssé j e l e n t k e z i k , a 
h e l y z e t átmeneti — t a l á n ú g y j e l l e m e z h e t e m , hogy a m a g y a r műve l tség -
k é p b e n v i l ágkép t ö r m e l é k e k , v i l á g n é z e t - f o s z l á n y o k — , l eg jobb esetben v i lág-
n é z e t i var iánsok á l l n a k e g y m á s m e l l e t t . 
A z egység más v o n a t k o z á s b a n is fon tos lenne: a m ű v e l t s é g á l ta lános és 
. - zake lemei m a m é g eléggé élesen e l v á l n a k egymástó l , — á l t a l á b a n h ierarch ikus 
m ó d o n i l leszkednek e g y m á s h o z . A szakszerűség és általános kulturáltság egy-
sége o l y m ó d o n is l é t r e j ö h e t , h o g y az á l t a l ános m ű v e l t s é g egyes e lemei m á r szak-
m ű v e l t s é g k é n t is f u n k c i o n á l n a k . 
2. M a széles k ö r b e n v i t a t o t t kérdés: nem szorulnak-e háttérbe végzetesen 
a műveltség ún. humán elemei, — k ö z t ü k m a g a az i r o d a l o m , főleg a haza i 
i r o d a l o m ismerete? A kérdés a n n á l is é lesebben v e t ő d i k fe l , m e r t a v i t a t k o z ó k 
e g y része szer int az i r o d a l o m szinte e g y e d ü l i hordozó ja a n e m z e t i ident i tás -
n a k , — v a g y másfe lő l n é z v e a gazdasági és t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k morál is-
é r z ü l e t i k iegészí tője , s k o r r e k c i ó j a . 
N e m m e n n é k bele a v i l ágszer te f o l y ó v i t á b a az i r o d a l o m , a m ű v é s z e t e k 
funkc ióvesztésérő l , i l l . f u n k c i ó v á l t á s r ó l , — és a z t sem k ö v e t n é m n y o m o n , 
m i k é n t reagál i r o d a l o m és m ű v é s z e t erre a k i h í v á s r a , m i l y e n a l a p v e t ő f o r m a -
v á l t o z á s o k o n m e g y á t . ( T é m á n k k a l összefüggésben c-sak a r r a u t a l o k , hogy 
e g y r e m é l y e b b a s z a k a d é k a m ű v e l t s é g b e n - o k t a t á s b a n az e l m ú l t századok, 
i l l . a századelő és a m a m ű v é s z e t e k ö z ö t t ; a n a g y o n is v i t a t h a t ó „poszt -
m o d e r n " t e r m i n u s u t a l e r re . ) 
N e m szólva most az i r o d a l o m r a v o n a t k o z ó más, e lsősorban eszté t ika i -
f o r m a i je l legű i s m e r e t e k r ő l , egyrészt p u s z t á n az a n y a n y e l v a l k a l m a z á s a 
k i t ü n t e t e t t t e r ü l e t é n e k , másrész t b i zonyos morál is , i n t e l l e k t u á l i s t a r t a l m a k 
leghatásosabb k ö z v e t í t ő j é n e k t e k i n t v e , ké tségte len , h o g y az i r o d a l o m t o v á b b r a 
is szerves és n é l k ü l ö z h e t e t l e n része m a r a d a műve l tségnek . Csak n e m egyedül i -
k é n t , n e m az e m b e r i te l jesség v a g y a h a z a f i s á g egyedüli m é r c é j e k é n t szerepel 
m a j d tudása , h a n e m e g y i k e lesz a m ű v e l t s é g fontos, d e n e m u r a l k o d ó és 
e g y e d ü l minős í tő részének. K i ke l lene egészülni más e s z t é t i k a i t e r ü l e t e k k e l is: 
a k é p z ő m ű v é s z e t , á l t a l á b a n a v izuá l is k u l t ú r a , a t é r m ű v é s z e t e k (épí tészet , 
be lsőépí tészet ) , a t á r g y a l k o t ó m ű v é s z e t — e l l e n t é t b e n m á s közösségekkel — 
n á l u n k csak szűk ré tegné l s z á m í t az á l t a l á n o s műve l tséghez , és sok je l m u t a t 
a r r a is, hogy v isszaszoru lóban v a n n a p j a i n k b a n a h a g y o m á n y o s a n ped ig erős, 
k o m o l y zenei k u l t ú r a ; az ú n . k lasszikus m ű z e n e értése, h a l l g a t á s a egyre 
k e v é s b é számí t a m ű v e l t s é g e l v á r t részéhez. 
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3. A m a legaktuál isabb kérdése: v a j o n a „ m é d i á k " , a tömegkommunikáció 
nem változtatja-e meg alapvetően a műveltségképet ? K ö z i s m e r t , hogy m á r 
hosszabb ide je fe lve te t te a kérdést és sajátos vá laszt is a d o t t r á McLuhan 
(a k ö r ü l ö t t e fo lyó v i t a m á r m a g y a r u l is olvasható) . A ku l tú r f i lozó f ia i , teore-
t ikus megfonto lásokon t ú l , m i n d n y á j u n k mindennap i t a p a s z t a l a t a (olvasás-
szociológiai felmérés sem ke l l hozzá) , hogy csökken az olvasásra, t e h á t a ver -
bális-írásos és nő a v izuál is k u l t ú r á r a f o r d í t o t t idő — és a k k o r a mérleg készí-
tésében még nem is v e t t ü k számí tásba a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó írásos eszközeit , 
a n á l u n k is egyre te r jedő i l l usz t rá l t sa j tó t . Bizonyos, a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s 
eszközök, a t v , m a j d a v i d e ó k a z e t t a , képmagnó sokban m e g v á l t o z t a t j á k 
a ku l tu rá l i s szokásokat , — a l a k í t j á k , módos í t ják az é r t é k r e n d e t is. K é r d é s 
azonban: alapjában v á l t o z t a t j á k - e meg az ál talános műve l tség ideá lképét , 
v a g y csak fo rma i lag módos í t j ák? U g y a n a z o k a t a t a r t a l m a k a t ad ják -e , csak 
más sz inten és más eszközökkel? M a g a m haj lamos lennék a z t gondolni , hogy 
a tömegkommunikác iós eszközök, k ö z t ü k a t v , ö n m a g u k b a n n e m v á l t o z t a t j á k 
meg a művel tség szerkezetét , i l letőleg n e m jobban, m i n t a hagyományos írásos 
kommunikác iós eszközök. Sőt , a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó elvben nemcsak, hogy 
nem v á l t o z t a t j a meg a műve l tségképet , — ellenkezőleg, h a tuda tosan fe l ismeri 
fe lada tá t és e l fogadja a műve l tségkép eszményének szo lgá la tá t , akkor a m a g a 
eszközeivel fe lmérhetet len m ó d o n segíthet i a művel tség el ter jedését . A v izua í i -
tás e lőtérbe kerülése pedig b izonyos e lőnyökke l is j á r ; a megelevenítés — az 
ember i arc e lőtérbe kerülésétől a vo l taképpen most a laku ló ú j t echn ika i 
megoldásokig — több m ó d o n g a z d a g í t h a t j a az ember i t apasz ta la to t . M i n d -
ebből k ö v e t k e z i k , hogy egy ideál isan e lképzel t t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s eszköz-
rendszer, há lózat az á l ta lános és sokoldalú művel tségnek n e m elsorvasztója, 
h a n e m hatásos eszköze lehet . Jelenleg azonban i n k á b b nivel lá lás k ö v e t k e z e t t 
be, — a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó á l t a l k ö z v e t í t e t t művelődési eszmény á tgondo-
la t lan , ek lekt ikus , m i n t e g y alsóbb szinten stabi l izá l ja a művel tség á t l a g á t . 
4. B o n y o l u l t a b b a he lyzet a szélesebb ér te lemben v e t t informatika és az 
általános műveltség viszonyával. A kérdést m á r ha ta lmas i roda lom t á r g y a l j a , 
t é m á n k vonatkozásában h a d d u t a l j a k Hans-Günter Rolff n a g y v i t á t k i v á l -
tó előadására (A növekedés vége? M a g y a r u l : Szociológiai F igye lő 1985) . 
Szűkebben, a k ö n y v o l v a s á s , az i roda lom és az i n f o r m a t i k a vonatkozásában 
pedig u t a l h a t o k egy éppen i t t , az A k a d é m i á n t a r t o t t m a g y a r — f r a n c i a , ,bib-
l io lógia i" k o l l o k v i u m r a . E z e k anyagábó l csak n é h á n y p r o b l é m á t emelek k i : 
v a j o n a számítógépekkel ú j f a j t a gondolkodás, egy „zsugor í to t t rac ional i tás" , 
egy egyszerűsítet t mechanizmus kerü l -e ura lomra? V a j o n n e m t ű n i k - e el 
a t a p a s z t a l a t és kísérlet az ember i megismerés f o l y a m a t á b ó l ? M i l y e n k ö v e t -
k e z m é n y e k k e l já r a m i n d e n f a j t a , igen nagyszámú in fo rmác ió táro lásának ós 
e lőhívásának lehetősége ? É s egy szűkebb terü leten: a szerkeszte t t , képernyőre 
k i í r t v a g y a ház i - te rminá lon l eh ívha tó szövegek nem eredményeznek-e lénye-
gesen más n y e l v t a n i , szerkezeti s t r u k t ú r á t ? M á r p u s z t á n a te r jede lmi - té rbe l i 
k o r l á t o k n e m módos í t ják -e az igényeket? Azaz : n e m ke le tkez ik -e pé ldáu l 
az i roda lom m e l l e t t az írásbeli eszközökkel élő kifejezés egy ú j a b b var iánsa , 
egy tel jesen ú j t í p u s ú szöveg? 
M a ú g y l á t o m , hogy a műve l tség t a r t a l m á t nem. de f o r m á j á t , e lsa ját í tás i 
m ó d j á t és lehetőségeit erősen befolyásol ja az i n f o r m a t i k a , és ö n m a g a is 
a művel tség alapelemévé v á l i k , mégpedig a ku l turá l is eszköztudás sz int jén. 
U g y a n a k k o r az ember i tevékenységszerkezet , a t á r s a d a l m i mozgás, a gazda-
sági szükségletek, az erre épü l t i n t é z m é n y e k — m i n t egy v á l t o z o t t működésű, 
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d e cé l ja iban azonos isko la — k o r r i g á l n i f o g j á k a gépi megismerés egyoldalú-
s á g a i t , részint — Rolff s z a v á v a l — ú g y , h o g y az i n f o r m a t i k a i megismerés 
v i l á g á t is k i f e j l e s z t i k , s t a n í t j á k , rész int ú g y , l iogy az i n f o r m a t i k a is az egyre 
k o m p l e x e b b , „ i n t e l l i g e n s e b b " , s főleg i n t e r a k t i v i t á s t k í v á n ó i r á n y b a n fe j lőd ik . 
A természet és t á r s a d a l o m megismerése m i n t a m ű v e l t s é g a l a p v e t ő cél ja, 
v á l t o z a t l a n m a r a d . 
5. Mennyire lesz magyar a j ö v ő á l t a l ános művel tsége? L e s z - e n e m z e t i spe-
c i f i k u m a ? P a r a d o x o n n a l ke l l k e z d e n e m : a n n y i b a n lesz m a g y a r , a m e n n y i b e n 
n e m - m a g y a r is lesz. M a g á t ó l é r t e t ő d i k : a n e m z e t i m ú l t a t és j e l e n t — i roda lom-
b a n , t ö r t é n e l e m b e n , t u d o m á n y t ö r t é n e t b e n — a laposabban , a más közössége-
k é n é l mé lyebben m e g i s m e r n i az á l t a l ános m ű v e l t s é g lényeges része m a r a d . 
E z n e m is v i t a k é r d é s ; leg fe l jebb i s m é t a z t k e l l h a n g s ú l y o z n u n k , hogy a nem-
z e t i ident i tás t és f o l y t o n o s s á g - t u d a t o t n e m c s a k az i r o d a l o m , a p o l i t i k a i tö r -
t é n e t , h a n e m az i p a r - és k e r e s k e d e l e m t ö r t é n e t , t u d o m á n y - és közgazdaság-
t ö r t é n e t is hordozza . É p p e n h e l y z e t ü n k b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y a m i á l ta lános 
m ű v e l t s é g ü n k h ö z h o z z á t a r t o z i k k ö z v e t l e n és t á g a b b k ö r n y e z e t ü n k ( K e l e t -
K ö z é p - E u r ó p a , E u r ó p a ) a laposabb ismerete , — t ö r t é n e l e m b e n , művésze tek -
b e n , t á j i s m e r e t b e n , n e m utolsósorban ped ig az idegen n y e l v e k ismeretében. 
Természetesen: sz ínez i , á r n y a l j a az á l t a l ános m ű v e l t s é g e t n á l u n k a hagyo-
m á n y , — m i n d a parasz t i , m i n d a város i szokásrend, m o t í v u m és eszköz-
kész le t . Szembeöt lő i ) ! ) , l á t v á n y o s a b b a parasz t i -nép i k u l t u r á l i s h á t t é r , de n e m 
e g y e d ü l m e g h a t á r o z ó , je l legadó. M a g a m n e m i g e n h i s z e m hogy egy „nép i 
é r t é k e k r e " épülő m ű v e l t s é g m o d e l l felé h a l a d n á n k , e n n e k kizárólagossága 
fo lk lo r i kus , m ú z e u m i j e l l egűvé t e n n é k u l t ú r á n k a t . I s m é t l e m : éppen a m a g y a r 
és n e m - m a g y a r m ű v e l t s é g i a n y a g szintézise — i l le tő leg a n e m mereven meg-
ő r z ö t t parasz t i -nép i k u l t ú r k i n c s szintézise a későbbi fa lus i és városi fe j lemé-
n y e k k e l — a d h a t j a e g y korszerű m a g y a r m ű v e l t s é g magyar je l legét . 
6. F e l m e r ü l h e t a kérdés: v a n - e , funkcionál-e ma „ellenműveltség" ? A h iva -
ta los v a g y fé lh iva ta los , iskola i , i l l . t á r s a d a l m i k o n v e n c i ó k o n a l a p u l ó v a l szem-
b e n valószínűleg t ö b b , l a z á n kapcsolódó, e lmosódó k ö r v o n a l ú művel tség-
elképzelés lebeg, a l a k u l m a M a g y a r o r s z á g o n ; k é t t í p u s t k i v e h e t ü n k e g c m o l y -
gásból . A z egy ik az i r r a c i o n a l i t á s k u l t u s z a jegyében á l l össze egységgé: pé ldáu l 
an t ropozó f ia , asz t ro lóg ia , v a g y / é s rég ibb v a g y ú j a b b f i d e i s t a e lemek je l lem-
z i k ; k ia laku lása v isszahatás a t u d o m á n y k u d a r c a k é n t m e g é l t f e j l eményekre , 
és e g y a rac iona l i tásra , tö rvényszerűségre fe lépülő ideo lóg iára . E g y más ik 
„e l l enkoncepc ió" e lsősorban az i r o d a l o m r a — esetleg m á s művészet re — 
ó h a j t a n á , m a j d n e m k izáró lagosan , é p í t e n i a m a g y a r m ű v e l t s é g eszmény i 
k é p é t . 
Z á r ó megjegyzések 
Z á r ó megjegyzés: lehetséges-e a j ö v ő b e n e s z m é n y k é n t , c é l k é n t egy m i n d e n -
o l d a l ú a n k é p z e t t m ű v e l t e m b e r képe, — a régi h u m a n i s t a e s z m é n y m a i vá l to -
z a t a k é n t ? B i z o n y o s , h o g y m i n d e n t é r e n e g y f o r m á n j á r t a s , v a g y e g y f o r m á n 
k i v á l ó ember csak r i t k a , k u r i ó z u m n a k s z á m í t ó k i v é t e l és n e m t á r s a d a l m i 
m é r e t e k b e n k i t ű z h e t ő eszmény . Á l t a l á b a n : a műve l tség m i n t p u s z t a a n y a g -
és a d a t t u d á s , a n n a k p u s z t á n menny iség i a l a p o n t ö r t é n ő ér tékelése ( b á r m i l y e n 
d i v a t o s vagy nosz ta lg ia t á r g y a is „ a z uto lsó po l ih isz to r " ) veszélyes t é v ú t r a 
v i n n e . A z egy t e r ü l e t e n n a g y o n j á r tas , a t ö b b i t e r ü l e t e n ped ig t á j é k o z o t t , 
d e m i n d e n i r á n t n y i t o t t , é rdek lődő e m b e r lenne az eszmény. E z a többfelé n y i t o t t . 
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á l t a l á n o s a n t á j é k o z o t t , a l a p v e t ő m e g k ö z e l í t é s i m ó d o k a t és m ó d s z e r e k e t 
i s m e r ő e g y é n m i n t c é l k é p z e t , a z e l k ö v e t k e z ő i d ő k e l ő v e t í t h e t ő r e c i k l á l á s i k é n y -
szerűsége s z e m p o n t j á b ó l is f o n t o s l e n n e . A z a z : mégiscsak a r é g i h u m a n i s t a 
e s z m é n y , d e k o r s z e r ű s í t v e . 
T é r j ü n k v issza a k i i n d u l ó p o n t r a , a m ű v e l t s é g á l t a l á n o s s z e r e p é n e k k é r d é -
sére. A m a i m a g y a r m ű v e l t s é g k é t f u n k c i ó j a e l v á l a s z t h a t a t l a n egység: a m ű v e l t -
ség segí tséget a d a j e l e n „ k i h í v á s o k " k i v é d é s é r e , f e l d o l g o z á s á r a , a m a v i l á g á b a n 
v a l ó h e l y t á l l á a r a . E g y s z e r s m i n d e r ő s í t i a t á g a b b e m b e r i , e u r ó p a i — és s z ű k e b b , 
n e m z e t i és k isközösségi f o l y t o n o s s á g - t u d a t o t , azonosság-érzést . 
H o g y e z u t á n m a i i n t é z m é n y e i n k , o k t a t á s i és m ű v e l ő d é s i s z e r k e z e t ü n k , esz-
k ö z e i n k k é p e s e k - e h o r d o z n i , m e g ő r i z n i és t o v á b b f e j l e s z t e n i e z t a m ű v e l t s é g e t ? 
E n n e k v i t a t á s a t a l á n k ü l ö n a k a d é m i a i ü l é s t v a g y ü lésszakot i g é n y e l n e . 
Minden kedves olvasónknak boldog, 
eredményes új esztendőt kívánunk! 
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Vajda György 
CSERNOBIL T A N U L S Á G A * 
A csernobili a t o m e r ő m ű b e n b e k ö v e t k e z e t t k a t a s z t r ó f a m e g r á z t a a v i l á g 
k ö z v é l e m é n y é t . E u r ó p a jó n é h á n y országában f é l e l m e t ébresz te t t a k ö z v e t -
l e n ü l nem é r z é k e l h e t ő r a d i o a k t i v i t á s á r t a l m a i t ó l , és sok e m b e r b e n meg-
i n g a t t a a b i z a l m a t az a t o m e r ő m ű v e k b e n . M a m á r elég ismere t te l rende lke -
z ü n k ahhoz, h o g y az eseményeke t és k ö v e t k e z m é n y e i t t á rgy i l agosan mér le -
ge l jük , és n é z e t e i n k e t ezek a l a p j á n a l a k í t s u k k i . 
A reaktor jellege 
A z a t o m e r ő m ű v i r e a k t o r o k a t szerkeze tük fe lépí tése és az a l k a l m a z o t t a n y a -
gok jellege szer in t sokfé le m ó d o n lehet k i a l a k í t a n i . A csernobi l i r e a k t o r ( t ípus-
je le R B M K ) sa já tos s z o v j e t t ípus , m e l y e t csak az országon be lü l a l k a l m a z t a k , 
k ü l f ö l d r e n e m s z á l l í t o t t á k . C s a t o r n a t í p u s ú k o n s t r u k c i ó , a m i a z t je lent i , l iogy 
a hasadóanyagot t a r t a l m a z ó f ű t ő e l e m kö tegek n a g y s z á m ú (1680) k ü l ö n á l l ó 
függőleges c s a t o r n á b a n h e l y e z k e d n e k el. H a s o n l ó k o n s t r u k c i ó j ú , d e más 
a n y a g o k b ó l épü l fe l a k a n a d a i C a n d u - r e a k t o r , a m i l y e n t ö b b országban ü z e m e l 
és t ö b b e k k ö z ö t t R o m á n i á b a n is épül . A m ű k ö d ő és épülő a t o m e r ő m ű v e k t ú l -
n y o m ó többsége — k ö z t ü k a m i P a k s i A t o m e r ő m ű v ü n k is — n e m i l y e n rend-
szerű, ezekben a f ű t ő e l e m k ö t e g e k k o m p a k t a k t í v z ó n á t a l k o t n a k , és az egészet 
vas tagfa lú , a szélsőséges i g é n y b e v é t e l e k n e k ( n y o m á s , hőmérsék le t , kor róz ió , 
neutronsugárzás) e l lenál ló a c é l t a r t á l y veszi k ö r ü l . A csatornat ípus e g y i k 
e lőnye, hogy a f ű t ő e l e m e k e t ü z e m k ö z b e n lehet cserélni , m í g a t a r t á l y t í p u -
s ú a k n á l ez t ö b b he tes ü z e m s z ü n e t e t igényel . A m á s i k e lőny , hogy nincs szükség 
a r r a a nagyon igényes és b o n y o l u l t g y á r t á s i h á t t é r r e , a m i t a n a g y m é r e t ű 
r e a k t o r t a r t á l y o k és n é h á n y t o v á b b i különleges szerkeze t i e lem e lőá l l í tása 
igénye] , az a t o m e r ő m ű é p í t é s ü t e m é t ez a szűk ke resz tmetsze t n e m k o r l á t o z z a . 
H á t r á n y a v iszont a csa to rna t ípusnak , h o g y a n a g y o n sok szerkezet i e lem 
b o n y o l u l t t á teszi a rendszer t , a r e a k t o r n a g y m é r e t e i m i a t t pedig a nuk leár is 
f o l y a m a t o k s z a b á l y o z á s a k o m p l i k á l t . A z ü z e m z a v a r s z e m p o n t j á b ó l a sok 
szerkezet i a n y a g t ö m e g é b e n t á r o l t n a g y hőmenny iség is h á t r á n y n a k b i z o n y u l t . 
A csernobili r e a k t o r forra lóvizes, a m i az t j e len t i , h o g y a r e a k t o r b a n a csa-
t o r n á k b a n k e r i n g ő v í z b ő l gőz f e j l ő d i k , és ez h a j t j a a t u r b i n á k a t . A t a r t á l y -
t í p u s ú r e a k t o r o k e g y része a m e r i k a i , j a p á n , svéd, n y u g a t n é m e t k o n s t r u k c i ó k 
a l a p j á n sz intén i l y e n m ó d o n m ű k ö d i k , d e ez a megoldás erősen visszaszoruló-
b a n van . E l ő n y e az egyszerűbb k i v i t e l és a j o b b energe t ika i ha tás fok , h á t -
r á n y a , hogy a t u r b i n á k m u n k a k ö z e g e e n y h é n r a d i o a k t í v , és ez k í v ü l he lyez-
* A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 1986. augusztus 25-t61 Bécsben egyhetes 
ülésszakon tárgyalta meg a csernobili üzemzavar lefolyását és következményeit. Az ezen 
részt vevő magyar delegációt a szerző vezette. (A szerk.) 
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k e d i k el a sokszorosan v é d e t t p r i m e r k ö r i térrészen. A m i p a k s i r e a k t o r a i n k 
— a v i l á g b a n a l k a l m a z o t t rendszerek n a g y többségével megegyezően — 
n y o m o t t v i z e s e k , ezekben a n a g y n y o m á s m e g a k a d á l y o z z a a gőzképződést , 
és e n a g y n y o m á s a l a t t á l ló v í z hőcserélőn keresztü l gőzölögte t i el a t u r b i n a 
e l k ü l ö n í t e t t rendszerben (szekunder kör ) ker ingő m u n k a k ö z e g é t . 
További jellegzetessége a csernobili reaktornak a grafit moderátor, aminek 
szerepe az urán hasadásánál keletkező neutronok lelassítása, mert csak így 
képesek újabb hasadást előidézni. A fűtőelemeket és a szabályozórudakat 
tartalmazó fémcsatornák egy hatalmas grafittéglákból épített hengeres tömb-
ben helyezkednek el. A tartály konstrukciójú reaktorokban — így Pakson 
is — a moderátor közönséges víz, a Candu-reaktoroknál ezt a funkciót nehézvíz 
látja el. A nem vízzel, hanem gázzal hűtött reaktorokban is grafit moderátort 
használnak — így indult a francia atomprogram, amíg át nem tértek a víz-
hűtésre — és ez jellemezte a közelmúltig az angol atomerűműépítést is. 
Az üzemzavar szempontjából fontos szerepet játszott, hogy az RBMK reak-
torok reaktivitása — ami a hasadási hajlamot jellemzi — bizonyos körülmé-
nyek között enyhén nő a gőz—víz arány változásától és a hőmérséklet növeke-
désétől, amit a reaktor szabályozásával azonban megfelelően kompenzálni 
lehet. Megjegyzendő, hogy a nyomottvizes reaktorok ebből a szempontból 
önszabályozók, a hőmérséklet növekedése vagy lokális gőzfejlődés — ami 
csak üzemzavarnál fordulhat elő — csökkenti a reaktivitást. 
A nyugati tömegtájékoztatásban jelentek meg az RBMK reaktortípust 
elmarasztaló vélemények. A szovjet szakértők nemcsak az üzemzavarról és 
következményeiről adtak nagyon tárgyilagos és részletes ismertetést, hanem 
a konstrukció részleteiről is. Ebből kitűnt, hogy az RBMK reaktor nagyon 
átgondolt típus, és a biztonságos működéshez szükséges berendezésekkel és 
védelmekkel teljeskörűen el volt látva. A tervezési filozófiának azonban volt 
egy gyenge pontja: nem tételezték fel az üzemviteli utasítások durva és soro-
zatos megsértésének lehetőségét, és nem védték a rendszert ezt lehetetlenítő 
automatizmusokkal. (A Pakson is alkalmazott W E R típus tervezői inkább 
az automatizmusokban bíztak, mint az előírásokban, bár az utóbbiak szerepe 
a részletek tekintetében mindenütt a világon jelentős.) 
A z R B M K t ípusú r e a k t o r o k b ó l — e l t e k i n t v e n é h á n y k isebb t e l j e s í t m é n y ű 
b l o k k t ó l — 14 egység é p ü l t 1000 M W v i l lamos t e l j e s í t m é n n y e l (3200 M W 
h ő t e l j e s í t m é n y ) és 1 egység 1500 M W v i l l amos t e l j e s í t m é n n y e l , j ó n é h á n y 
b l o k k m o s t épül . ( A z e lőnyei k ö z é t a r t o z i k , h o g y egységte l jes í tményének 
növelését n e m k o r l á t o z z a a főberendezések szá l l í tha tó m é r e t e és súlya . ) 
A z i l y e n rendszerű a t o m e r ő m ű v e k üzemkészségéről a sokéves t a p a s z t a l a t o k 
n a g y o n k e d v e z ő e k v o l t a k , az e b b ő l származó önelégül t , a veszé lyérze te t 
e l t o m p í t ó m e n t a l i t á s b izonyos szerepet j á t s z o t t az ü z e m v i t e l i személyze t 
m a g a t a r t á s á n a k k i a l a k í t á s á b a n . 
A baleset 
A csernobi l i a t o m e r ő m ű n e g y e d i k r e a k t o r á t 1986. ápr i l is 25 -én é j j e l t e r v -
szerű k a r b a n t a r t á s r a k e z d t é k l eá l l í t an i . E n n e k során egy k ísé r l e te t is végre 
a k a r t a k h a j t a n i , a n n a k t i sz tázására , hogy a lekapcsol t t u r b o g e n e r a t o r k ine-
t i k u s energ iá jábó l m e n n y i ide ig t u d m é g v i l l amos energ iá t s z o l g á l t a t n i egy, 
a v i l l a m o s generátor ger jesztését szabályozó ú j t ípusú berendezéssel. A t u r -
b i n a lekapcsolása u t á n a k ísér le thez t u l a j d o n k é p p e n a r e a k t o r t e l j e s í t m é n y é r e 
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n e m is v o l t szükség, h iszen a m a g á r a h a g y o t t , n e m h a j t o t t , k i f u t ó b a n lévő 
gépcsoporton v é g e z t é k a mérést . A mérés — n e m elég k ö r ü l t e k i n t ő — prog-
r a m j á t is i lyen szemlé le t te l á l l í t o t t á k össze, és e l m u l a s z t o t t á k a n n a k kötelező 
egyeztetését az engedélyezésre h i v a t o t t személyekke l . K o r a d é l u t á n e lér ték 
a r e a k t o r fé l terhelését , l ekapcso l ták a k é t t u r b ó g e n e r á t o r egy iké t , és az operá-
t o r o k b é n í t o t t á k az ü z e m z a v a r i h ű t ő r e n d s z e r t , n e h o g y a k ísér let során vé let -
l e n ü l működésbe l é p j e n . E n é l k ü l az ü z e m z a v a r k i m e n e t e l e összehasonl í thatat -
l a n u l enyhébb l e t t v o l n a , m i v e l ez a rendszer az ü z e m s z e r ű hűtés z a v a r á n á l 
a u t o m a t i k u s a n b i z t o s í t j a a r e a k t o r szükséges lehűtésé t . A te l jes í tménycsök-
k e n t é s t a z o n b a n a v i l l amosenerg ia - rendszer t e r ü l e t i diszpécserének kérésére 
fé lbe k e l l e t t s z a k í t a n i , m e r t n é h á n y ó r á n keresz tü l m é g szükségük v o l t a b l o k k 
fé l te l j es í tményére . E z idő a l a t t e l f e l e j t e t t é k v isszakapcsolni az ü z e m z a v a r i 
h ű t é s t , a m i az ü z e m v i t e l i u tas í tások súlyos megsértése. A t e l j e s í t m é n y t o v á b b i 
csökkentésére csak késő este k e r ü l h e t e t t sor, a k ísér le t ide je ped ig az é jszakai 
ó r á k r a t o l ó d o t t el . F e l t é t e l e z h e t ő , h o g y az időbe l i csúszás befo lyásol ta a sze-
r e p l ő k k o n d í c i ó j á t , a h é t v é g i é j s z a k á r a eső t e v é k e n y s é g pedig a helysz ínen 
t a r t ó z k o d ó s z a k e m b e r e k s z á m á t . A k ísér le te t k e r e k e n 1 / 3 — 1 / 4 t e l j e s í t m é n y n é l 
t e r v e z t é k l e f o l y t a t n i , a m i k o r a t r a n z i e n s f o l y a m a t o k jó l u r a l h a t ó k . E z t a te l -
j e s í t m é n y s z i n t e t a z o n b a n n e m s i k e r ü l t az o p e r á t o r n a k beá l l í t an i , részben 
kezelési h ibából , részben m e r t a r e a k t o r nehezen s z a b á l y o z h a t ó v á v á l t . A vá l -
t o z ó ü z e m á l l a p o t és a t a r t ó s részterhelés ugyan is x e n o n „ m é r g e z é s t " okoz, 
ez a b o m l á s t e r m é k erősen n e u t r o n e lnyelő (ezér t h í v j á k a r e a k t o r üzeme 
s z e m p o n t j á b ó l mérgezésnek) , és a h a j l a m a l á n c r e a k c i ó r a erősen le fékeződik . 
M i n d e z e k k ö v e t k e z t é b e n a r e a k t o r t e l j e s í t m é n y e a névleges é r t é k 1 % - á r a 
(30 t e r m i k u s M W ) ese t t vissza. I t t a r e a k t o r t le k e l l e t t vo lna á l l í t an i . 
A z operá to rok a z o n b a n a k ísér le t f o l y t a t á s a m e l l e t t d ö n t ö t t e k , m i n d e n t 
a lá rende lve sikeres l e f o l y t a t á s á n a k . A t e l j e s í t m é n y t a szabályozó r u d a k fel-
b ú z á s á v a l 200 t e r m i k u s M W - r a n ö v e l t é k , e n e u t r o n e lnyelő r u d a k k a l lehet 
a láncreakc ió s z i n t j é t v á l t o z t a t n i . E k ö z b e n az a k t í v zóna térrészében lévő 
r u d a k s z á m á t n e m c s a k az ü z e m v i t e l i u tas í tásban e lő í r t m i n i m á l i s é r ték a lá 
c s ö k k e n t e t t é k , h a n e m j ó v a l az a lá az é r t é k a lá is, a m i m á r az a z o n n a l i leál lást 
k ö v e t e l i meg. A r e a k t o r szabá lyozhatósága ezzel t o v á b b csökkent . K ö z b e n 
— az ü z e m v i t e l i u t a s í t á s o k a t ugyancsak megszegve — az összes f ő k e r i n g t e t ő 
s z i v a t t y ú t b e i k t a t t á k . E z z e l egyrészt o l y a n á r a m l á s i v iszonyok a l a k u l t a k k i , 
m e l y e k súlyosan v e s z é l y e z t e t i k e s z i v a t t y ú k épségét és ezzel a r e a k t o r hűtésé-
n e k b iz tonságát , másrész t a r e a k t o r erős tú l l i ű tése k ö v e t k e z e t t be. E n n e k 
e r e d m é n y e k é p p l ecsökkent a gőzfej lődés, a gőz levá lasz tó d o b b a n a n y o m á s 
és a v ízsz int ingadozása meg n e m e n g e d e t t é r t é k e k e t v e t t fel. E z t igyekez tek 
e l lensúlyozni , d e h o g y ne z a v a r j a m e g a k ísé r le te t — megengedhete t len 
m ó d o n — , b é n í t o t t á k az a u t o m a t i k u s v é d e l e m b e n a d o b v í zsz in t j é t és n y o m á s á t 
érzéke lő e lemeket . Á p r i l i s 26-án é j je l 1 óra 23 percné l k e z d e t é t v e t t e a kísér let , 
a m á s o d i k t u r b i n a gőzbeömlő szelepének z á r ó d á s á v a l . E z z e l egy időben . hogy 
a k ísér le t s ikertelensége esetén a z t m e g lehessen i sméte ln i , ugyancsak szabály-
t a l a n u l b é n í t o t t á k az a u t o m a t i k u s v é d e l e m n e k a z t a részét, a m e l y i k a u t o m a -
t i k u s a n lekapcsol ja a r e a k t o r t , ha m i n d k é t t u r b o g e n e r á t o r beömlő vezetéke 
z á r v a v a n . A z á r a m l á s i és hűtés i v i s z o n y o k ismét d r a s z t i k u s a n m e g v á l t o z t a k , 
a gőzfej lődés i n t e n z í v v é v á l t , és a r e a k t i v i t á s e m l í t e t t tu la jdonsága k ö v e t k e z -
t é b e n nőn i k e z d e t t a r e a k t o r t e l j e s í t m é n y e . A z o p e r á t o r o k megkísére l ték 
a r e a k t o r leá l l í tásá t , d e m á r későn, a t e l j e s í t m é n y rohamosan n ő t t és 1 óra 
24 perc k ö r ü l az ór iás i gőzfej lődés t e r m i k u s robbanáshoz v e z e t e t t , szét feszí tve 
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a csövek egy részét és a r e a k t o r felső részét. A k iszabadu ló v ízgőz ér intkezésbe 
k e r ü l t a z i r k o n i u m t a r t a l m ú f ű t ő e l e m b u r k o l a t t a l , v a l a m i n t a m o d e r á t o r g r a f i t t a l , 
a ke le tkező robbanóképes r e a k e i ó t e r m é k e k — m i n d e n e k e l ő t t a h idrogén — 
a b e á r a m l ó levegővel e legyedve h a t a l m a s e r e j ű k é m i a i r o b b a n á s t i d é z t e k elő. 
N e m c s a k az épü le t és a technológia i berendezések egy részét v e t e t t e szét , 
h a n e m a f ű t ő e l e m e k b ő l is t ö r m e l é k e k e t . A s z o v j e t v izsgá la t szer int a k a t a s z t -
ró fa n e m k ö v e t k e z e t t v o l n a be , h a a hibás b e a v a t k o z á s o k k ö z ü l v a l a m e l y i k r e 
n e m k e r ü l t v o l n a sor. 
A szét repülő i zzó a n y a g o k t ö b b m i n t 30 h e l y e n t ü z e t t á m a s z t o t t a k az e r ő m ű 
te rü le tén , ezeke t a gyorsan he lysz ínre érkező t ű z o l t ó k hősies m u n k á v a l h a j n a l r a 
e l f o j t o t t á k , k i v é v e a r e a k t o r g r a f i t t ö m b j é n é l , a m i még t ö b b nap ig ége t t . 
A f e lny í l t r e a k t o r a k n á b a n a p o k o n keresz tü l he l i kop te rek rő l z s á k o k b a n k ü l ö n -
féle a n y a g o k a t szór tak (bór, ó lom, agyag, h o m o k , d o l o m i t ) , hogy e le jé t v e g y é k 
egy esetleges spontán l áncreakc iónak , hogy abszorbeá l ják a fe lszabaduló 
b o m l á s t e r m é k e k e t , és hogy e l v o n j á k a fe j lődő hő egy részét. A r e a k t o r a k n á b a 
n i t rogént f ú j t a k be a hűtés érdekében, a lu l ró l ped ig a r e a k t o r t h ű t ő rendszer t 
a l a k í t o t t a k k i . M i n d e z e k k ö v e t k e z t é b e n a hőmérsék le t fokoza tosan csökkent 
(egy n é h á n y napos á t m e n e t i időszak k ivé te léve l , a m i k o r a b e j u t t a t o t t a n y a g o k 
a h ő á t s z á r m a z t a t á s t l ecsökkente t ték ) . 
A robbanás során a r a d i o a k t í v b o m l á s t e r m é k e k k ö z ü l a nemesgázok g y a -
k o r l a t i l a g te l jes m é r t é k b e n , az i l l é k o n y a n y a g o k ( jód , céz ium stb. ) je lentős 
részben és k is m é r t é k b e n szi lárd részecskék szé t repü lve v a g y aeroszol for-
m á j á b a n a k ö r n y e z e t b e k i k e r ü l t e k . E z t k ö v e t ő e n az emisszió fokoza tosan 
csökkent , de m á j u s elején az á t m e n e t i hőmérsék le temelkedés o k o z t a n a g y o b b 
fe lha j tóerő i s m é t növekedést v á l t o t t k i , m a j d i s m é t f o l y a m a t o s a n csökkenve 
m á j u s végére j e len ték te len m é r t é k ű v é v á l t . A k i k e r ü l t a k t í v a n y a g o k a t a lég-
á r a m o k r a g a d t á k m a g u k k a l és azok jó része időve l k i ü l e p e d v e v a g y az eső 
á l t a l k i m o s v a a ta la j fe lsz ínre j u t o t t . A z első, l egnagyobb a k t i v i t á s ú fe lhő t 
a légmozgás n y u g a t i és északi i r á n y b a sodor ta , később k isebb a k t i v i t á s ú lég-
t ö m e g e k e t a meteoro lóg ia i v i s z o n y o k E u ró] ja sz inte m i n d e n országába e l ju t -
t a t t a k . H a z á n k b a n a r a d i o a k t i v i t á s sz in t je csupán n é h á n y n a p p a l a baleset 
u t á n e m e l k e d e t t m e g (egy erősen fe lh ígu l t r a d i o a k t í v fe lhő ápri l is 29-érő l 
30 -á ra v i r r a d ó é j j e l é r te el a m a g y a r lég tere t ) , d e az e lő í r t k o r l á t o k a t n e m 
h a l a d t a m e g és egészségkárosodást n e m o k o z o t t . E g y e s t e r ü l e t e k e n pár napos 
legeltetési t i l a l o m , a szennyeze t tebb t e j keverése szennyezet lenne l és a n a g y -
levelű zöldségek mosása e legendőnek m u t a t k o z o t t a lakosság egészségének 
megóvásához, összességében a r e a k t o r b a n lévő a k t í v a n y a g o k n a k m i n t e g y 
3 , 5 % - a k e r ü l t k i a k ö r n y e z e t b e , a számí tások szer int a k i b o c s á t o t t nemesgázok, 
i l l e t v e a t ö b b i a n y a g együt tes a k t i v i t á s a 5 0 — 6 0 M C i - r e E B q ) t e h e t ő . 
A sérül t r e a k t o r k ö r n y e z e t é b e n r e n d k í v ü l erős sugárzási sz int a l a k u l t k i , 
az ü z e m i személyze t és kü lönösen a t ű z o l t ó k k ö z ü l m i n t e g y h á r o m s z á z a n 
sugárbetegséget k a p t a k , 31 személynél halálos k imenete l le l . A je lentések sze-
rint a lakosság körébő l senki sem betegedet t meg , d e a r a d i o a k t i v i t á s m é r t é k e 
sok he lyen s z á m o t t e v ő e n m e g h a l a d t a a m e g e n g e d e t t é r t é k e t . E z é r t a leg-
v e s z é l y e z t e t e t t e b b 30 km-es sugarú öveze tbő l ( m a j d n e m 3000 k m 2 ) 135 000 
e m b e r t k e l l e t t k i te lep í ten i . A r a d i o a k t í v sugárzás a sok száz karc inogén ha tás 
egyike . N a g y o n b i z o n y t a l a n a l a p o k o n á l l a n n a k számí tása , h o g y m i l y e n 
m é r t é k ű sugárzás hogyan befo lyásol ja a rákos megbetegedések m é r t é k é t . 
A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s közösség egy meglehetősen pesszimiszt ikus sta-
t isz t ikus becslési módszer t fogad jelenleg el ennek számí tására . I l y e n becslés 
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a l a p j á n az e r ő m ű köze lében a rákos megbetegedések valószínűsége n é h á n y 
s z á z a l é k k a l nő, e t t ő l t á v o l o d v a a j á ru lékos valószínűség gyorsan csökken. 
A S z o v j e t u n i ó e u r ó p a i t e r ü l e t é n ez n é h á n y ezer megbetegedés lehetőségét fel-
t é t e l e z i , de ez a l igha m u t a t h a t ó k i a sok mi l l ió más e r e d e t ű rákos megbetegedés 
k ö z ö t t . 
E l k é p z e l h e t e t l e n m é r t é k ű f e l a d a t o t és e m b e r i h e l y t á l l á s t k ö v e t e l t meg 
a mentés , az egészségügyi el látás, a r o m e l t a k a r í t á s , a k i te lepí tés , a szé t rombo-
l ó d o t t erőműrész loka l i zá lása és a t o v á b b i k ö v e t k e z m é n y e k (spontán energia-
t e r m e l ő láncreakc ió , á to lvadás , n a g y m é r t é k ű emisszió) m e g a k a d á l y o z á s a , 
a köz lekedő és szá l l í tó eszközök t i sz t í tása . N a g y l é p t é k ű h idro lóg ia i és fö ld-
m u n k á k r a v o l t szükség az é lőv i zek szennyeződésének m e g a k a d á l y o z á s á r a . 
K é s ő b b az erősen szennyeze t t t e r ü l e t e k fokozatos megt isz t í t ása is megkezdő-
d ö t t , sokféle módszer re l ; a f e l ü l e t e k mosása k é m i a i szerekkel , bevonása 
l e h ú z h a t ó abszorbens m ű a n y a g h á r t y á v a l , a f e r t ő z ö t t t a l a j cseréje, lebetonozás, 
a n ö v é n y i k u l t ú r a cseréje stb. és a s z e n n y e z e t t a n y a g o k biztonságos tá ro lása 
s e m k i s gond. A t e r v e k szer int ez é v b e n be a k a r j á k f e jezn i a n n a k a h a t a l m a s 
b e t o n b ó l és f é m b ő l készü l t s z a r k o f á g n a k az épí tését , m e l y körü lvesz i a szét-
roncso lódot t e r ő m ű r é s z t , hogy é v s z á z a d o k o n keresz tü l m e g v é d j e a k ö r n y e z e t e t 
a sugárzástó l és a r a d i o a k t í v a n y a g o k k i j u t á s á t ó l . 
A tanu lságok 
K e z d e t t ő l f o g v a v i lágos v o l t , h o g y az a t o m e n e r g e t i k a potenc iá l isan n a g y o n 
veszélyes, ez e l len a védekezés is k e z d e t t ő l f o g v a elsődleges f e l a d a t v o l t . 
A z a t o m e r ő m ű v e k beruházás i kö l tsége inek k e r e k e n a fele i l y e n rendel te tésű. 
A veszé ly e l lensúlyozását szolgál ja sok szerkezet i e lem és v é d e l m i berendezés, 
a berendezéseknél a minőség sz igorú megkövete lése , az á tgondo l t ü z e m v i t e l i 
u tas í tás , a hatósági fe lügye le t , a m ű s z a k i , szervezet i és e m b e r i k ö v e t e l m é -
n y e k k e l kapcsolatos e lőírások s tb . A védekezés sikeressége b izonyos m é r t é k b e n 
c s ö k k e n t e t t e az éberséget , Csernobi l legfőbb tanu lsága , hogy a f i g y e l e m n e m 
l a n k a d h a t el. 
A legfőbb t a n u l s á g az e m b e r i t é n y e z ő n a g y szerepe. A n e m elég szakszerű, 
f e g y e l m e z e t t és f igye lmes m u n k a v é g z é s a legkorszerűbb t e c h n i k á b a n is b a j t 
t u d okozn i . N e m c s a k a nuk leár is t e c h n i k á b a n , a m i t más t e r ü l e t e k e n n á l u n k 
az ü z e m i balesetek, tűzese tek , l i a v á r i á k n a g y s z á m a is m u t a t . A hozzáértés 
és a m u n k a s z e l l e m t e k i n t e t é b e n P a k s o n a je lenlegi h e l y z e t m e g n y u g t a t ó , 
r e n d k í v ü l n a g y s ú l y t f e k t e t t ü n k a szemé lyze t s z a k m a i képzésére, pszichológiai 
a l ka lmasságára , f e g y e l m e z e t t m u n k a k u l t ú r á j á r a és felkészülésére a v á r a t l a n 
eseményekre . A m u n k a k ö r ö k be tö l tése szigorú v i zsgákhoz v a n k ö t v e , és 
az a lka lmasságot e lő í r t i d ő s z a k o n k é n t i sméte l t v i z s g á k k a l ke l l t a n ú s í t a n i . 
L é t e s ü l ő b e n v a n egy számítógépes s z i m u l á t o r , a m i n g y a k o r o l n i l ehe t az elő-
f o r d u l h a t ó ü z e m z a v a r o k levezetését . M i n d e z fontos és hasznos, d e n a g y o n 
felelősségteljes v e z e t ő i f e l a d a t a m o r á l i s fe le lősségtudat á l l a n d ó ébren ta r tása . 
N e h o g y a v iszony lag p r o b l é m a m e n t e s ü z e m m e n e t a tevékenységet beidegző-
d ö t t r u t i n n á d e f o r m á l j a , nehogy az e m b e r e k minősítése elnéző fo rma l i t ássá 
v á l t o z z é k , hogy a kénye lmesség v a g y a n y a g i é rdekek ne vezessenek az elő-
í rások és u tas í tások l iberá l is ér te lmezéséhez . E g y a t o m e r ő m ű b e n a b i z t o n s á g 
m i n d e n t megelőző k ö v e t e l m é n y és e z t sem gazdasági , sem e n e r g e t i k a i szem-
p o n t o k n e m s z o r í t h a t j á k h á t t é r b e . A r r a is ü g y e l n ü n k ke l l , h o g y megszokás 
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v a g y „ ü z e m i v a k s á g " ne f e d j e el a k e l e t k e z ő gyenge p o n t o k a t , ennek el len-
súlyozása az i l letékes h a t ó s á g a i n k n a k is f e l a d a t a . 
A k á r m i egy ü z e m z a v a r k ö z v e t l e n oka , a n n a k m é l y é n a t ö n k r e m e n e t e l t , 
hibás m ű k ö d t e t é s t , t évedés t lehetővé t e v ő m ű s z a k i o k is re j l i k . A s z o v j e t 
s z a k e m b e r e k i l yen k ö v e t k e z t e t é s t is l e v o n t a k , és hasonló ü z e m z a v a r t l ehe t e t -
len í tő m ű s z a k i lépéseket h a t á r o z t a k el, m e l y e k k ö z ü l a gyorsan megva lós í tha -
t ó k a t m o s t rea l i zá l j ák . A konst rukc ió , az a l k a l m a z o t t a n y a g o k , a r e a k t o r b a n 
le já tszódó f i z i k a i f o l y a m a t o k a lapve tő kü lönbsége i k ö v e t k e z t é b e n P a k s o n 
n e m k ö v e t k e z h e t be a csernobi l ihez hasonló baleset . A P a k s i A t o m e r ő m ű b e n 
a l k a l m a z o t t n a g y s z á m ú b iz tonságvéde lem és a r a d i o a k t í v a n y a g o k k i j u t á s á t 
m e g a k a d á l y o z ó többszörös g á t a k m e g n y u g t a t ó v é d e l m e t j e l e n t e n e k . 1 M i n d e z 
a z o n b a n n e m m e n t fel az a lól , hogy m ű s z a k i t e v é k e n y s é g ü n k b e n á l l a n d ó a n 
keressük a r e n d k í v ü l kis r i z i kó t o v á b b i csökkentésének lehetőségeit . 
A berendezések létesítésénél az e lő í r t m inőség e n g e d m é n y e k né lkü l i meg-
követe lése az e g y i k u t u n k , a m i t semmifé le felső sz in tű h a t á r o z a t v a g y h a t á r -
idő sem o l d h a t fel . R e n d k í v ü l sok függ az ü z e m e l t e t ő személyze t tő l , a beren-
dezések i d ő b e n és megfele lő minőségben e l v é g z e t t k a r b a n t a r t á s á t ó l k e z d v e , az 
a n o m á l i á k és h i b á k k o r a i fe l ismerésén k e r e s z t ü l az ü z e m v i t e l st í lusáig. K i e m e l -
kedő e r e d m é n y p é l d á u l P a k s o n o lyan v í z ü z e m megvalós í tása , a m e l y n é l n a g y o n 
kevés a k e l e t k e z ő r a d i o a k t í v hu l ladék . A berendezések és techno lóg iák k o r -
szerűsítését célzó m ű s z a k i fej lesztés is n a g y o n sok lehetőséget n y ú j t , a m i t é v e k 
ó t a k ö z p o n t i l a g t á m o g a t o t t ku ta tás fe j lesz tés i p r o g r a m o k t á m a s z t a n a k a lá . 
M ű s z a k i fej lesztési t e v é k e n y s é g ü n k b ő l k ü l ö n k i e m e l e m a z o k a t a n e m je len-
t é k t e l e n m u n k á k a t , m e l y e k e t az ember i t e v é k e n y s é g jobb m ű s z a k i a l á t á m a s z -
tása é r d e k é b e n v é g e z t ü n k . A paksi 3. és 4. b l o k k h o z a fe lhasználó i i g é n y e k e t 
még köve tkeze tesebben f i g y e l e m b e vevő korszerű , ú j m a g y a r számítógépes 
i r á n y í t á s i rendszer t f e j l e s z t e t t ü n k k i ( K F K I , M M G , V E I K I ) , m e l y gyors , 
á t t e k i n t h e t ő és szemléletes i n f o r m á c i ó k a t b i z t o s í t az o p e r á t o r o k n a k az ü z e m i 
á l l a p o t o k r ó l és a le já tszódó f o l y a m a t o k r ó l . K i e m e l k e d ő e r e d m é n y az a d iag -
n o s z t i k a i rendszer ( V E I K T , K F K I ) , m e l y a főberendezések kezdődő m e g -
h ibásodásának kora i érzékelésére és a u t o m a t i k u s ana l i zá lására a d m ó d o t . 
M a g y a r k u t a t ó k ( K F K I ) v a l ó s í t j á k meg a m á r e m l í t e t t s z i m u l á t o r t . O l y a n 
számítógépes tanácsadó rendszereken d o l g o z n a k ( V E I K I , P A V ) , m e l y e k ü z e m -
z a v a r o k n á l az operá tor s z á m á r a fe l t é t l enü l szükséges i n f o r m á c i ó k a t szelek-
t á l v a s z o l g á l t a t j á k , és a t á v o l a b b i j ö v ő b e n t a n á c s o t is a d n a k a ü z e m z a v a r 
célszerű levezetéséhez, ha az n e m az a u t o m a t i k u s v é d e l m e k m ű k ö d é s é t igény l i . 
A kü lön fé le in formációs rendszereknél lényeges az e rgonómia i k ö v e t e l m é n y e k 
kie légí tése is, hogy célszerű, kénye lmes és k ö n n y ű legyen a h a s z n á l a t u k . 
A hazai kutatás és műszaki fejlesztés sok más irányban is folyik, ezek jó 
része az üzembiztonság és a nukleáris biztonság fokozását célozza. Többek 
között igyekszünk bővíteni ismereteinket a lehetséges üzemzavarok okairól 
és lefolyásáról. Törekszünk a külvilág számunkra használható új tudományos 
és műszaki eredményeinek mielőbbi adaptálására, és ennek érdekében sok-
irányú nemzetközi kapcsolatokat építettünk ki. 
Egyesek megkérdőjelezik Csernobil után az atomprogramok célszerűségét, 
néhány országban ez politikai viták tárgyává is vált. Az energetikai poten-
ciálok, valamint a tudomány és a technika lehetőségeinek számbavétele arra 
1
 V A J D A G Y Ö R G Y : Veszélyezteti-e a Paksi Atomerőmű a lakosság egészségét Î Magyar 
Tudomány, 1981/12. szám. 
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vezet, hogy a világ energiaproblémáját az atomenergetika nélkül nem lehet 
megoldani. Különösen érvényes ez olyan energiaforrásokban szegény orszá-
gokra, mint hazánk. Az atomenergetika szószólóit nem e meglehetősen bonyo-
lult technika szenvedélyes szeretete, hanem az objektív célszerűség vezérli. 
Ezzel kapcsolatban egy — a laikusok számára nehezen kezelhető — kérdésre, 
a követett út kockázatára célszerű kitérni. 
A z a t o m e r ő m ű v e k ténylegesen környezetkímélő l é t e s í t m é n y e k . Csernob i l 
k i v é t e l é v e l a v i l á g o n üzemelő k e r e k e n 3 0 0 n a g y a t o m e r ő m ú v i b l o k k sokéves 
működése s o r á n semmifé le egészségkárosodást v a g y k ö r n y e z e t i á r t a l m a t sem 
o k o z o t t . U g y a n e k k o r az a l t e r n a t í v e r ő m ű v i mego ldások kü lön fé le emisszió i 
és ökológia i h a t á s a i je lentős k ö r n y e z e t r o m l á s és egészségkárosodás o k a i . Sze-
r e p ü k a savas esők k i a l a k u l á s á b a n , az é g h a j l a t módosulásában, a légzőszerv i 
megbetegedésekben v a g y k a r c i n o g é n h a t á s u k a t u d o m á n y m a i á l lása m e l l e t t 
nehezen számszerűs í thető , d e v i t a t h a t a t l a n , így tényleges t á r s a d a l m i veszé-
lyességük j ó v a l n a g y o b b , m i n t az a t o m e r ő m ű v e k é , n e m beszélve az ü z e m i 
ba lese tek s o k k a l n a g y o b b számáró l . 2 
A csernobi l i k a t a s z t r ó f a t r a g i k u s á l d o z a t o k k a l j á r t , és m i n d e n t el k e l l k ö v e t -
n ü n k , hogy hasonló k i m e n e t e l ű ba leset az a t o m e n e r g e t i k a t ö r t é n e t é b e n t ö b b é 
n e fordu lhasson elő. A kérdés t á r s a d a l m i megí té lésénél azonban f i g y e l e m b e 
k e l l venn i , h o g y m i n d e n t e c h n i k a i lépés — nemcsak az ú j m e g o l d á s o k — 
sajnos k o c k á z a t o s és á l d o z a t o k k a l is j á r h a t . E g y e s k o c k á z a t o k a t sz in te meg-
s z o k t u n k , p é l d á u l az t , h o g y M a g y a r o r s z á g o n évente a közlekedés m i n t e g y 
2000, az i p a r i balesetek k e r e k e n 500 ha lá leset o k a i , a t ü z e l ő a n y a g o k k i t e r m e -
lése és a h a g y o m á n y o s e r ő m ű v e k m ű k ö d t e t é s e is je lentős számú ba lese t te l j á r . 
N e m j e l e n t é k t e l e n a csernobi l inél n a g y o b b á l d o z a t o k k a l j á ró h a v á r i á k s z á m a 
a v i l ágon , a b h o p a l i v e g y i p a r i k a t a s z t r ó f a p é l d á u l nagyságrendde l t ö b b á ldo-
z a t o t k ö v e t e l t meg. I l y e n mérlegeléssel az a t o m e r ő m ű v e k t á r s a d a l m i k o c k á -
z a t a j ó v a l k isebb , nemcsak m i n t az e n e r g e t i k a m á s ú t j a i é , h a n e m m i n t sok i p a r i 
t evékenységé , e m b e r i m a g a t a r t á s f o r m á é v a g y t e r m é s z e t i hatásé. 
A z t a t a n u l s á g o t is le ke l l v o n n u n k , hogy a lakosságot meg k e l l t a n í t a n i 
az együt té lésre a nuk leár is t e c h n i k á v a l . I l l e t é k e s szerve ink a ba leset u t á n 
a r a d i o a k t i v i t á s első megje lenésétő l k e z d v e a h e l y z e t e t jó l u r a l t á k , a mérő-
h á l ó z a t o k megfe le lően m ű k ö d t e k (bár v á r a t l a n f e l a d a t o k is j e l e í r t k e z t e k . p l . 
a h a t á r á t k e l ő á l lomások el lenőrzése) , a m e g t e t t in tézkedések és a j á n l á s o k 
célszerűek és elegendőek v o l t a k . M i n d e z e k el lenére a fé le lem és a kósza h í r e k 
sok e m b e r t m e g z a v a r t a k , sőt h e l y t e l e n cselekvésre is k é s z t e t t e k (pl . jód-
v e g y ü l e t e k bevéte le ) . T ö m e g t á j é k o z t a t á s u n k az első n a p o k b a n kissé t é t o v a 
v o l t , a m i t n e m c s a k a k ö z v é l e m é n y s z a k m a i j á r a t l a n s á g a és a n e m z e t k ö z i 
kapcso la tok nehezen m e g í t é l h e t ő k i h a t á s a i be fo lyáso l tak , h a n e m a m é r t 
menny iségek nehezen á t t e k i n t h e t ő , b o n y o l u l t sokfélesége, a m i t m é g t e t é z e t t 
a p á r h u z a m o s a n haszná l t t ö b b f é l e m é r t é k r e n d s z e r . E z u t ó b b i n e m z e t k ö z i 
v o n a t k o z á s b a n is sok fé l reértésre v e z e t e t t , és a t ö m e g t á j é k o z t a t á s u n k kiszéle-
sedésekor a d o t t szakér tő i t á j é k o z t a t ó k is beleestek n é h a ennek c s a p d á j á b a . 
2
 V A J D A G Y Ö R G Y : Kockázat és biztonság. Akadémiai Kiadó, 1984. 
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N e m z e t k ö z i k i h a t á s o k 
Csernobil nemcsak a világ közvéleményét, hanem a szakköröket is meg-
rázta. Nemcsak a rendkívül valószínűtlennek tartott baleset bekövetkezése 
és kihatása, hanem a következmények országhatárokat nem ismerő terjedése 
miatt is. Világossá vált, hogy a nukleáris technikából az országok között sok-
irányú interdependencia származik, a kooperatív együttműködés közös érdek. 
Sokirányú nemzetközi együttműködés bontakozott ki a kölcsönös érdekek és 
kölcsönhatások talaján. Ebben mi kezdettől fogva aktív szerepet vállaltunk, 
rendszeres tájékoztatást adtunk a hazai sugárzási viszonyokról, és bekapcso-
lódtunk a különféle szervezetek szakmai tevékenységébe. A legátfogóbb 
munka a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében folyik. Két 
nemzetközi egyezmény tervezete már életbe lépett , az egyik a nukleáris bale-
setekkel kapcsolatos tájékoztatás módját szabályozza (beleértve a katonai 
létesítményeket is), a másik az ilyen balesetek elhárításánál a kölcsönös segít-
ségnyújtást kívánja előmozdítani. A világ nukleáris specialistái augusztus-
ban Bécsben egyhetes szakmai ülésszakon tárgyalták meg az üzemzavar lefo-
lyását és következményeit, és egyes témákban további közös vizsgálatokban 
egyeztek meg. E tragikus baleset nagyon sok új ismerettel gazdagította tudá-
sunkat, amit az atomenergetika továbbfejlesztésénél hasznosítani kell. A NAÜ 
a biztonságot növelő új szakmai irányelvek és ajánlások közös kidolgozását 
is előirányozta, szovjet részről felvetődött egy új atomerőmű generáció kö-
zös kifejlesztése is. 
Az adott nemzetközi helyzetben nem meglepő, hogy az első hetekben 
Csernobilnak politikai felhangjai is voltak. Egyes nyugati politikusok és sajtó-
orgánumok a tragikus eseményt szovjetellenes hangulat szítására próbálták 
kihasználni. A tárgyszerű és nyitott szovjet magatartás leszerelte ezeket 
a törekvéseket, és a NAÜ összejövetelei higgadt és konstruktív légkörben 
zajlottak. Az a közvetlen tapasztalat viszont, hogy a radioaktivitás terjedése 
nem ismer országhatárokat, a következmények távoli területeket is fenyeget-
hetnek, sok ember szemét nyitotta rá egy nukleáris háború lehetőségének 
iszonyatosságára, a szembeszegülésre a nukleáris fegyverkezéssel. 
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A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL 
Frank G á b o r , a rön tgen rétegvizsgálat magyar fe l ta lá ló ja 
A közelmúltban világszerte megemlékeztek a röntgensugarak felfedezésének 90. évfor-
dulójáról. Különösen az orvosi alkalmazás került az érdeklődés középpontjába. Ennek 
oka, hogy az utolsó évtizedben egy olyan, alapvetően új diagnosztikai eljárás terjedt el, 
amelynek megjelenése Röntgen felfedezése óta a legnagyobb előrelépés volt a röntgen-
technika történetében. Ez az eljárás a számítógépes rétegvizsgálat, a komputer tomográ-
fia (CT). Feltalálója G. N. Hounsfield 1970-ben állította össze az első kísérleti berendezést, 
az első tudományos közleményt pedig 1973-ban adta közre. A következő évben már 
60 gépet helyeztek üzembe, majd a berendezések száma 10 óv alatt elérte a hétezret. 
A korai berendezéseket koponyaűri vizsgálatokra használták, ós a diagnosztikai ered-
mények már a kezdeti időszakban lenyűgözően jók voltak. Több ezer betegen végzett 
vizsgálati eredmények szerint az agydaganatokat már 1977-ben több mint 98%-os 
biztonsággal ki lehetett mutatni. Munkásságáért Hounsfield 1979-ben orvosi Nobel-
díjat kapott, vele együtt kitüntették A. M. С or mack fizikust is, aki tőle függetlenül 
az 1960-as években felvetette a sugárelnyelés pontos mérésén alapuló vizsgálati módszer 
gondolatát. Egyébként alig található a korabeli szakirodalomban a CT előzményének 
tekinthető közlemény. Ami a témával egyáltalán kapcsolatban van, számítástechnikai 
vagy radiometriai tárgyú, de a kérdést nem a komputer tomográfia szemszögéből vizs-
gálja. Kifejezetten ezzel a témával foglalkozó cikkek csak Hounsfield publikációi, illetve 
az általa készített berendezés elterjedése után jelentek meg. 
Mégis, létezik egyetlen egy olyan leírás, amelyben már az 1930-as évek végén meg-
jelenik a komputer tomográfia képalkotási módszerének alapgondolata. Egy találmány-
ról van szó, amelyet a Philips céghez tartozó C. H. F. Müller A. G. 1938. június 28-án 
jelentett be a Reichspatentamtnál, és amelynek szabadalmi kihirdetése 1940. június 
13-án megtörtént. Címe: Eljárás és berendezés testkeresztmetszeteknek röntgensugarak-
kal való leképzésére, a feltaláló pedig Frank Gábor budapesti mérnök. 
Mi a lényege a számítógépes rétegvizsgálat képalkotásának, mennyiben tér el a hagyo-
mányos módszertől ? A képalkotás alapelve több mint 70 éven keresztül a centrális 
1. ábra Hagyományos centrális projekció röntgensugarakkal 
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projekció, uz egy pontból kiinduló sugarakkal történő képalkotás volt (1. ábra). Ezt 
az elvet a gyakorlatban is könnyen meg lehet valósítani, és mivel igen hasonló a fény-
sugarakkal való képalkotáshoz, mindenki számára magától értetődőnek tűnt, hogy 
a röntgenképek készítésénél is ez az egyedül lehetséges megoldás. Az ember legtökélete-
sebb érzékelési módja a látás, ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy a röntgenképeket 
is ennek analógiája alapján tökéletesítették. Gondoljunk arra, hogy a radiológia első 
éveiben a röntgenezést sokan csupán egyfajta fotográfiai eljárásnak tartották. Ettől 
a generációkon át megszokott szemlélettől kellett elszakadni a komputer tomográfia 
megalkotásakor. Ez volt az a forradalmian új lépés, amellyel a komputer tomográfia 
új korszakot nyitott a radiológia történetében. A komputer maga — annak ellenére, 
hogy az eljárás nevében szerepel — csupán a gyakorlati megvalósítás technikai eszköze. 
Természetesen igen fontos eszköz, a berendezés egyik alapvető része. 
Az új szemléleti mód a röntgenképet már nem megbonthatatlan egésznek, hanem 
képpontok halmazának tekinti, ahol minden egyes képpont önálló információtartalommal 
rendelkezik. Ez az új filozófia rendkívüli új lehetőségekre hívta fel a figyelmet. Az egyes 
képpontok jellemzőinek megállapításánál nem kell csupán egyetlen fix pontból kiinduló 
röntgensugár elnyelési adatára támaszkodni, hanem mérések egész sorozatából, számí-
tással lehet a vizsgált test egy-egy pontjának elnyelési értékét meghatározni. Ezzel 
olyan infomiációk birtokába jutunk, amelyeket közvetlenül mérni nem lehet. Igaz 
viszont, hogy ez az eljárás nem kész képet, hanem egy adathalmazt szolgáltat, a képet 
további eljárással kell rekonstruálni. Egyáltalán, az új módszer megvalósításához számos 
olyan technikai segédeszköz szükséges, amely csak az 1950—60-as évek óta áll rendelke-
zésre. A rendkívüli mennyiségű mérési adat tárolása, a képpontok adatainak kiszámítá-
sához szükséges egyenletrendszer numerikus megoldása, a kép rekonstruálása elektronikus 
számítógépek nélkül nem lenne lehetséges. A mérésekhez alkalmas sugárdetektorok 
fejlesztése szintén 1950 után történt meg. Mindez érthetővé teszi, korábban miért maradt 
egyeduralkodó a hagyományos képalkotási módszer. Pedig a kutatók a röntgentechnika 
születésétől kezdve törekedtek olyan eljárások kifejlesztésére, amelyek segítségével 
jobban reprodukálhatók a valóságos térbeli viszonyok, csökkenthető a vizsgált szerv 
előtti és mögötti részek árnyékának zavaró hatása, jobban elkülöníthetők a határo-
zottabb árnyékot adó részek a lágyrészektől. Szeretnénk itt utalni á kontrasztanyagok 
alkalmazására, a sztereoszkópikus felvételekre, az Alexander-féle plasztikus (relief) 
képekre, a hagyományos tomográfiára, a szubsztrakeiós eljárásra stb. Ezek a kiváló 
megoldások azonban nem lépik át a hagyományos képalkotás korlátait. 
Frank Gábor 48 évvel ezelőtt helyesen ismerte fel az addigi röntgentechnika korlátait, 
és elvileg helyes utat választott, ez világosan kitűnik a szabadalom bevezető részéből: 
„A röntgenkép nem más, mint egymásra rétegezett árnyékkópek sokasága, amelyeken 
gyakx-an még a szakember is csak nehezen tájékozódhat . A találmány eélja e hátrány 
kiküszöbölése. A találmány azon a felismerésen alapul, hogy a testből kilépő sugarak 
összessége, amelyek a keresztmetszet síkjában levő gyújtópontból származnak és a testet 
végtelen sok oldalról világítják meg, a keresztmetszetet determinálják." 
Ez a találmány a háború alatt teljesen feledésbe merült, és csak jóval a CT megjelenése 
után bukkantak rá a röntgentörténet kutatói a C. H. F. Müller archívumában. Az elgon-
dolás annyira megelőzte a jelenlegi berendezések technikai előfeltételeit, hogy joggal 
felvetődik a kérdés: volt-e egyáltalán reális remény a rendszer megvalósítására. 
A technika történetében számos olyan esetet ismerünk, amikor egy zseniális feltaláló 
korát évtizedekkel megelőzve tökéletes elvet hozott létre, azonban azt az akkori eszközök 
tökéletlensége vagy teljes hiánya miatt a gyakorlatban megvalósítani nem lehetett, és 
ezért az elgondolás feledésbe merült. Ebben az esetben azonban nem csupán elvi tanul-
mányról, hanem C. H. F. Müller szabadalmáról van szó. Ismeretes, hogy szabadalmaz-
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tatni elvet nem lehet, a szabadalomnak konkrét berendezés, illetve eljárás leírását is 
tartalmaznia kell. Az is nyilvánvaló, hogy a Müller, illetve Philips cég fejlesztési mun-
kájának célkitűzése nem csupán egy elv megteremtése, hanem sorozatgyártásra alkalmas, 
az orvosi gyakorlatban elterjeszthető berendezés létrehozása volt. Valóban, a szabadalom 
részletesen leírja a megoldás technikai részleteit is. Természetesen ennek a megoldásnak 
nélkülöznie kellett a számítógépet, a képnek matematikai algoritmus alapján történő 
rekonstruálását, a sugárintenzitás igen kis eltéréseinek érzékelésére alkalmas detek-
torokat. Ennek ellenére a javasolt kivitel nem tűnik eleve megvalósíthatatlannak, ós 
nem elképzelhetetlen, hogy ha a háború és a feltaláló halála miatt a kutatási munka nem 
szakadt volna meg, a rétegfelvétel egy kezdeti, igen leegyszerűsített formája megjelen-
hetett volna a gyakorlati alkalmazásban. 
Vessünk egy pillantást arra, hogy ki volt a feltaláló, milyen munka folyt annak idején 
a Philips magyarországi vállalatainál, hogyan próbálták a rétegfelvételt megvalósítani. 
Frank Gábor a Philips egyik magyarországi leányvállalatának, a VATEA részvény-
társaságnak (a későbbi Adócsőgyái nak) a mérnöke volt. 1908-ban, Budapesten született. 
1927-ben felvették a Budapesti Műszaki Egyetemre. Igen jó tanuló volt, és úgy látszik, 
már ebben az időben érdeklődött a röntgentechnika iránt, mert különleges stúdiumként 
hallgatta a röntgenfizika tantárgyat is. Gépészmérnöki diplomáját 1931-ben szerezte 
meg, és 1932 júniusában már bejelentette első találmányát. Ez ugyan nem a röntgen-
technika körébe tartozik, viszont rendkívül ismert, naponta találkozunk vele: a hálózati 
váltakozó feszültséggel működő szinkronmotoros óra. Ma már természetes az olyan óra, 
amelyben a klasszikus óramű helyett a hálózati feszültség frekvenciája szolgál idő-
mérésre, akkor azonban újdonságnak számított. 
Frank a VATEA fejlesztési laboratóriumában dolgozott, elsősorban az elektroncső 
kutatás területén. A VATEA kifejezetten elektroncső gyár volt, a röntgentechnikával 
Magyarországon a Philips egy másik leányvállalata, a Metalix Röntgen RT foglalkozott, 
a kutatási munkát ezért ott végezték. A találmányt Magyarországon a Philips N. V. 
2. ábra Az első generációs CT transzlációs-rotációs mozgásának vázlata 
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jelentette be, a közzététel — a németországi elsőbbség feltüntetésével - 1941. dec. 1-én 
szintén megtörtént. 
A szabadalmi okirat tartalmában megegyezik a német leírással, azonban nincs rajta 
feltüntetve a feltaláló neve. Ez a hiány már a közelgő tragédia jele. A származása miatt 
üldözött szakember nevét nem volt célszerű szerepeltetni. A Philips cég mindent meg-
tett annak érdekében, hogy megmentse. Kiváló szaktudására hivatkozva a gyár vezető-
sége 1944 nyaráig meg tudta őt védeni, akkor azonban munkaszolgálatos táborba került, 
ahol 36 éves korában elpusztították. Személyéről, halálának körülményeiről sajnos ez 
ideig nem sikerült több adatot megszerezni, még fényképünk sincs róla. 
Találmányának értékeléséhez hasonlítsuk össze Frank eljárását Hounsfield megoldá-
sával. Ez az összehasonlítás technikatörténeti szempontból azért érdekes, mert a két 
megoldás az azonos célt egymástól függetlenül, teljesen eltérő módon közelíti meg, 
a megvalósítás eszközei pedig a technika fejlődésének két korszakát tükrözik. 
Hounsfield első berendezésénél a röntgencsőből kilépő sugarakból ólomblende segít-
ségével keskeny sugárnyalábot választanak ki. A röntgencső a 2. ábra szerint egy egyenes 
mentén mozdul el, s közben a sugárnyaláb végigpásztázza a vizsgált test egy kereszt-
metszeti síkját. A sugárforrással szemközti oldalon egyidejűleg ugyancsak egy egyenes 
3. ábra Eredeti rajzok Frank szabadalmi leírásából 
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mentén mozog a nagy érzékenységű sugárzásmérő műszer, amely érzékeli a sugár-
elnyelés inértékét. A röntgeneső végigfutása után az egész rendszer közös forgástengely 
körül 1—2 fokkal elfordul, ezt újabb mérés követi. A kétféle mozgásról transzlációs-
rotációs néven ismert rendszer ilyen módon körbejárja a vizsgált testet. A mozgató-
szerkezetre szerelt mérőérzékelők a számítógéphez továbbítják az egyes sugárelnyelési 
értékekhez tartozó geometriai adatokat. 
A második generációs gépeknél, amelyek már 1974-ben megjelentek a piacon, legyező 
alakú sugárköteg pásztázza át a testet, a sugárforrással szemben körív mentén elhelyezett, 
érzékelő-sor méri a sugárelnyelést. Ennél a megoldásnál már csak egyféle mozgás van, 
a röntgencső együtt mozog az éi'zékelőkkel. 
A Frank Gábor-féle szabadalom tartalmazza az első kivitelt is, de főként a 2. generá-
cióhoz hasonló megoldást mutatja. A leíráshoz csatolt rajzokon jól látható, hogy a kes-
keny sugárköteg a vizsgált test egy keresztmetszetét különböző irányokból világítja át. 
A Fig. 4 rajz (3. ábra) szemlélteti a keresztmetszeti kép kialakulási elvét egy, az alkar 
szerkezetét utánzó modell esetében. A Fig. 8 rajz (4. ábra) a teljes berendezést mutatja, 
amelyben a cső-test-érzékelő relatív mozgása ugyanaz, mint a mai komputer tomográfnál, 
csakhogy a megoldás módja éppen fordított, a röntgencső és az érzékelő áll, a test forog. 
(A körbe forgó állványon lévő szíjak a paciens rögzítésére szolgálnak.) 
Eddig az egyezés a két rendszer között. Az eltérés az érzékelés és a kiértékelés eszközei-
ben van. A mai CT a sugármérést szcintillációs detektorokkal és fotonsokszorozóval vagy 
xenondetektorokkal végzi. Ezek az eszközök Frank idejében még nem álltak rendelke-
zésre, ezért az érzékelésre röntgenfilmet használt — a film egyúttal információtárolásra 
is szolgált. Ez a megoldás bizony elveszti a CT egyik fontos erényét, a sugárelnyelés igen 
pontos mérését. A film a feketedést legfeljebb 20 — 25 részre (szürke árnyalatra) tudja 
felbontani. A teljes feketedést 100%-nak véve a pontosság nem jobb 4 —5%-nál, ezzel 
szemben a CT detektorai legalább 0,5% pontosságúak. A valóságban az eredmény a film-
nél a feketedési görbe nemlinearitása miatt még rosszabb. A CT a levegő és a tömör 
csontállomány elnyelési értékei közötti sávot kétezer osztásra bontja fel, és képes pl. 
a szürke és a fehér agyállomány megkülönböztetésére. 
Még nagyobb az eltérés a kiértékelés módjában. A számítógépes tomográfnál az adat-
tárolás és feldolgozás digitális úton történik. A tárolandó adatmennyiség igen nagy. 
Az első berendezések képfelbontása nagyon durva volt, mindössze 8 0 x 8 0 képpont, 
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4. ábra A berendezés rajza Frank szabadalmában 
( 3 x 3 mm-es képpontok), de már ez is 28 000 mérési adat tárolását tette szükségessé. 
A klasszikus matematikai módszer ugyanennyi egyenlet megoldását igényelte, a meg-
oldás több percig tartott . A mai gépek különleges számítógép-struktúrával és igen nagy 
műveleti sebességű számítógépekkel rendelkeznek, ami sokkal finomabb, 0 ,5x0 ,6 mm-es 
felbontás esetén is lehetővé teszi, hogy a felvétel befejeztével azomial megkapjuk a képet. 
A Siemens Somatoin berendezése egy-egy vetítési iránynál kb. 500 érzékelő jelet dolgoz 
fel, amelyek kiértékeléséhez 1/100 mp alatt 250 000 szorzást kell elvégezni. Az ehhez 
szükséges szoftver kidolgozása igen sok munkát igényelt, a program terjedelme a kezdeti 
0,2 Mbyte-ról 6 Mbyte-ra nőtt. 
A felvételi idő az első berendezéseknél 5 perc volt, ami koponyafelvételeknél még nem 
okozott nagyobb gondot, de a teljes test toinográfoknál korlátozta az alkalmazhatóságot. 
Az idő 1 másodperc körüli értékre való csökkentése lehetővé tette a belgyógyászati alkal-
mazást, az EKG-val vezérelt üzem pedig a szív tetszőleges működési fázisában történő 
vizsgálatokat. A percenkónt 8 —10 felvételből álló sorozatok lehetővé teszik az egyes 
folyamatoknak a hagyományos átvilágításhoz hasonló megfigyelését. 
Frank eljárásánál nemcsak az érzékelés ós tárolás történik fototechnikai módszerrel, 
hanem a kiértékelés, azaz a keresztmetszeti kép elkészítése is. A módszer lényege a követ-
kező: a legyező alakú sugárnyaláb áthalad a vizsgált test egy keresztmetszetén és vékony 
sávban a röntgenfilmre vetül (Fig. 5 — 3. ábra). Ez a sáv a sugárelnyelési viszonyoknak 
megfelelően sötétebb-világosabb pontok sorozatából áll. Felvétel után a vizsgált test 
forgástengely körül néhány fokkal elfordul, és elfordul a röntgenfilmet tartó henger is. 
Ujabb felvétel után a filmen következő sáv, azaz következő információsorozat jelenik 
meg. A test teljes körbefordulása után a filmen egymás alatt számos sáv keletkezik. 
Előhívás után ezek a sávok ránézésre semmiféle hasonlatosságot nem mutatnak a vizsgált 
keresztmetszet képével. 
A kép rekonstruálása a Fig. 6 rajzon látható optikai eszközzel történik (3. ábra). 
A filmhengerben levő lámpa a rés alakú fényrekeszen keresztül kivetíti a filmen levő sávot. 
A sáv egyes pontjainak képét kettős hengerlencse vonalakká húzza szét, és egy újabb 
filmre, a felfogó filmre vetíti. Ezek a vonalak az elvi működést m a g y a r á z ó Fig. 4 rajzon 
látható vonalaknak felelnek meg. Ezután kissé elfordul a filmhenger, és így a lencserend-
szer egy következő sávból képezett vonalak képét vetíti ki. Ugyanakkor elfordul a fel-
fogó film is, éppen annyi fokkal, ahány fokkal a vizsgált test elfordult a felvétel közben, 
a két sáv rögzítése között. A rekonstruálás közben végül is körbefordul a felvevő film, 
és egymásra exponálódnak a hengerlencsék által kivetített vonalak. A végeredmény: 
a Fig. 4 rajznak megfelelő, a keresztmetszetet valósan megjelenítő kép. 
Ha meggondoljuk, mindez nem más, mint egy bonyolult egyenletrendszernek analóg 
eszközökkel történő megoldása ! A két megoldás annyiban különbözik egymástól, 
amennyiben egy analóg rendszer különbözik egy digitális rendszertől. 
Az analóg rendszer sokkal egyszerűbb felépítésű, viszont pontossága nagyságrendekkel 
kisebb. Különféle analóg rendszerek építőelemei már az 1930-as években rendelkezésre 
álltak, ezekkel mérési, számítási, irányítástechnikai feladatokat oldottak meg. A digitális 
technika (elsősorban a számítástechnika) ebben az időben fejlődésének legelső, kezdetleges 
szakaszánál tartott, gyors fejlődése az 1940-es évek végén kezdődött meg, szóles körű 
elterjedése pedig csak a mikroelektronika robbanásszerű fejlődése következtében, az 
1970-es évektől vált lehetségessé. Ekkorra csökkent a számítógépek ára és terjedelme 
olyan mértékben, hogy egyes célberendezésekben, így a tomográfiában is reálissá válhatott 
alkalmazásuk. A mai komputer tomográfiát az igen pontos detektorok, a számítógép 
és a megbízható finommechanikai szerkezetek együttes alkalmazása teszi nélkülözhe-
tetlen, a maga területén a hagyományos röntgenberendezést messze túlszárnyaló esz-
közzé. Ezekhez az adottságokhoz képest a 30-as évek eszköztára rendkívül szegényes 
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volt. A Frank-féle rendszer mégsem maradt csupán papírra vetett elképzelés. A magyar 
Philips röntgen vállalatánál, a Metalix RT-nél kísérleti méréseket végeztek. A vállalat 
egykori igazgatójának, Néma Béla gépészmérnöknek a visszaemlékezése szerint test-
fant omot alkalmaztak, ahol a csontot fémcsővel, a lágy részeket paraffinnal modellezték. 
A felvételi idő 30 pere volt. Ilyen körülmények között élő szervezet vizsgálatára a sugár-
sérülés veszélye miatt még nem kerülhetett sor. 
E z t a munkát félbeszakította a háború, majd Frank Gábor halála. Ha a szabadalom 
n e m merül feledésbe, bizonyára még korábban ráirányíthatta volna a CT feltalálóinak 
f igyelmét a keresztmetszeti rétegfelvétel készítésének erre a módjára, és az új berendezés 
m é g előbb a gyógyítás szolgálatába állhatott volna. 
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TUDOMÁNYOS ELET 
Az elnökség napirendjén: 
az Akadémia és a felsőoktatás kapcsolatrendszere 
A kutatás és az egyetemi oktatás egy-
máshoz való viszonyának, az Akadémia és 
az egyetemek kapcsolatainak újrarendezési 
igénye időről időre felbukkanó, visszatérő 
feladat. Világszerte a negyvenes évek 
végén, az ötvenes évek elején ment végbe 
— jórészt Magyarországon is — a nagy-
méretű kutatóintézeti hálózat egyetemek-
től független kialakítása. De míg sok 
országban az akadémiai függetlenséggel 
rendelkező nagy kutatási intézetek létre-
jöttével egyidejűleg az egyetemi kutatáso-
kat is fejlesztették, nálunk az oktatás és 
kutatás szétválasztásával az egyetemek 
gyakorlatilag elveszítették kutatásaik 
anyagi alapját. Mindezt az ad hoc bizottság 
jelentése állapítja meg, amelyet szeptem-
beri ülésén tárgyalt az elnökség. 
A jelentés szükségesnek tartja a két 
terület szorosabb összekapcsolását mind az 
egyetemek, mind a kutatóintézetek szem-
pontjából. Előbbiek számára nélkülöz-
hetetlenek az új tudományos eredmények, 
a kutatás lehetősége, a kutatás számára 
pedig nagyon fontos az új nemzedékkel 
való szoros érintkezés. 
Hivatkozik az előterjesztés a Miniszter-
tanács 3247/1980. sz. határozatára, amely 
a felsőoktatási intézményhálózat távlati 
fejlesztésének egyik elveként emeli ki a 
kutatás szerepének növelését a felsőokta-
tásban. 
A továbbiakban a jelentés négy csoport-
ba sorolja a szorosabb kapcsolatok kialaku-
lását akadályozó tényezőket és részletesen 
taglalja azokat. Feladatköri akadály, hogy 
az egyetem elsősorban oktatási intézmény, 
ahol kutatás csak részmunkaidőben végez-
hető. A külföldi egyetemek példája szerint 
viszont a különböző, egyetemen kívüli 
alapokból jól támogathatók felsőoktatási 
intézetben folyó kutatások is. A következő 
akadályt a szervezeti különbségek képezik, 
mert a két intézményrendszernek külön-
böző és részben egymást kizáró jogosít-
ványrendszere van (oklevelet csak egyetem 
adhat, a tudományos minősítés pedig az 
akadémiai felügyeletű TMB monopóliuma). 
Leginkább zavaróak a gazdasági jellegű 
akadályok: erősen különböznek az érde-
keltségi rendszerek, a jövedelemviszonyok, 
s maga a költségvetési rendszer is gátja az 
együttműködésnek: a kölcsönös „átdolgo-
zás" előmozdítása helyett csökkenteni 
igyekszik a másodállások számát. Személyi 
jellegű gátló tényezőt jelent a kutatás és 
oktatás közötti mobilitás hiánya, s emellett 
a tudományos szférában is csökkent — a 
társadalom egészéhez hasonlóan — a tehet-
ség prioritása. 
A jelentés elemzést közöl az OTKA 
által támogatott pályázatokról, s ebből 
kitűnik, hogy az alapnak csaknem felét 
egyetemi és akadémiai közös kutatásokr a 
fordítják. 
A befejező javaslatok abból a tényből 
indulnak ki, hogy a gyors javulásnak 
nincsenek meg a reális anyagi feltételei, 
ezért inkább a pozitív törekvések ösztön-
zése a helyes, nem pedig a látványos, de 
kudarcra ítélt intézkedéseké. A gazdasági 
javaslatok az infrastruktúra javítását te-
kintik legfontosabb eszköznek az együtt-
működéshez. Ajánlják az alap- és a válla-
lati jellegű tevékenység szétválasztását, 
valamint a jövedelmek mértékének ós 
rendszerének kiegyenlítését a következő 
öt évben. A szervezeti intézkedések között 
javaslat szerepel a felsőoktatás nemzetközi 
kapcsolatrendszerének felülvizsgálatára, a 
kutatóintézetek egyes részlegei egyetemi 
tanszékként való működtetésére; a köte-
lező tananyagok rugalmasabb kezelésére. 
Személyi tekintetben szorgalmazza a jelen-
tés a kutatók részvételót a felsőoktatásban, 
kisebb szervezeti egységeknél személyi 
uniók, ill. társulások kezdeményezését. 
Célként ajánlja, bogy a kandidátusi foko-
zatot egyetemek is megadhassák — meg-
felelő feltételek esetén — és azt, hogy az 
egyetemek kutatói csoportosan is részt 
vehessenek a jelentősebb, nagyműszereket 
igénylő intézeti kutatásokban. 
Az alkalmi bizottság jelentésének mel-
léklete hat — esettanulmány szerű — 
konkrét együttműködési tervet tartalmaz. 
Elkészítették — a többi között — az MKKE 
és az MTA Közgazdaságtudományi Inté-
zete az ELTE és az MTA KFKI - , 
a pécsi JPTE és az MTA Regionális Inté-
zete közötti együttműködés lehetséges 
tervét. 
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Mellékletet képez az ad hoc bizottság 
elnökének, Vámos Tibornak „kiegészítő 
és személyes" jelentése. Szövegét az aláb-
biakban teljes terjedelemben közöljük. 
„Egy 24 tagú bizottságban nem szület-
het teljes egyetértés. Különösen akkor nem, 
ha a bizottság tagjai részben vagy egészé-
ben vélt, vagy tényleges érdekeiktől, aggá-
lyaiktól befolyásolva vesznek részt a mun-
kában. (Ez nem ítélet, hanem a kikerülhe-
tetlen valóság tudomásulvétele — a bi-
zottság elnöke sem ment saját előítéletei-
től, személyes, az összképet mindenféle-
képp torzító tapasztalatoktól, akadémiai 
intézeti múltjától.) 
Különösen nehézzé válik az egyetértés 
elérése olyan időszakban, amikor a leg-
kisebb lépés is anyagi következményekkel 
jár, a nemzeti jövedelem mai és várható 
alakulása bővülési reménnyel nem kecseg-
tet, így mindenki attól tart, hogy még egy 
halvány bíráló megjegyzés is hivatkozási 
alap lehet a későiibi finanszírozási vissza-
vonásokban, a régóta fokozódó ós halmo-
zódó ellátottsági és személyes jövedelmi 
kiélezettség növeli az érzékenységet, szo-
rongást és ellenérzéseket. 
Nem lehetett célunk egy látszat-egyet-
értés erőszakolása, a tét sem olyan. Ezt 
egyetértőleg szögezzük le a javaslatok 
bevezetőjében, itt újra aláhúznám. Semmi-
féle állami döntéshozónak nem javasoljuk, 
hogy látványos és megalapozatlan intéz-
kedéseket hozzon: egészséges folyamatokat 
kell támogatni, jó példákat segíteni, tar-
tózkodni az erőltetéstől. Személyes és több 
bizottsági taggal nem egyező véleményem 
viszont, hogy a rendszerek liberalizálását, 
a mozgás lehetőségének nyitását segíteni, 
a monopol-jogokat minden oldalról oldani 
kell. 
Az előzőekben írtak magyarázzák, miért 
tartottam szükségesnek személyes jelentés 
csatolását. A lehetőségekhez képest kon-
szenzust képviselő bizottsági anyaghoz 
ebben írok le néhány élesebb vitapontot. 
Ez előtt azonban köszönettel és tiszte-
lettel adózom a bizottság tagjainak gondos 
írásos hozzájárulásukért és a kemény, 
időt áldozó munkacsoport-vitákért. Ebből 
kerekedett egy előzetes fogalmazás július 
közepén. A nyári szabadságok ellenére 
tizenhat kitűnő, felelős és igen részletes, de 
természetesen egymásnak is sokban ellent-
mondó írásos hozzászólást kaptam, ezeket 
igyekeztem a mostani jelentésben haszno-
sítani. 
A bizottság titkára, Lőrincz Péter 
kitűnő segítségem volt. 
A viták és hozzászólások az egyetemek 
és az akadémiai intézetek között egyes 
helyeken igen éles, szenvedélyes ellentéte-
ket tükröztek. Ennek szélső és nem egyedi 
álláspontja az akadémiai intézményrend-
szer gyakorlatilag teljes felszámolását tart-
ja kívánatosnak, és beolvasztását az egye-
temek szervezetébe. Akadémiai részről 
egyes helyeken van olyan vélemény, hogy 
az egyetem az ő területükön már nem felel 
meg a kor követelményeinek, legjobb 
lenne, ha az intézet venné át a szakterület 
oktatását. 
Van ezzel a konfrontációs világgal alig 
érintkező terület is, szerintük az egész 
álprobléma, ahol kell az együttműködés, 
a szükséges mertékben és szinten megoldó-
dik, sőt már meg is oldódott. 
Az egyetem kiválasztási mechanizmusai-
nak kritikájából az egyetértés érdekében 
kimaradt az alábbi bekezdés: 
«Ennek legmarkánsabb megjelenési for-
mája az egyetemek ún. demokratikus 
fórumrendszere, amely ma már gyakran 
és látványosan a középszerűséget támo-
gatja, és igyekszik kiszorítani a kiemelkedő 
jelenségeket. Tudományos közéletünk ezen 
vonásai erősebb hatással szelektáltak kül-
földre kiváló tudósokat, mint az ország 
nagyon korlátozott anyagi ereje, amely alig 
képes létfeltételeiben megfizetni és munka-
feltételeiben támogatni az igényes alkotó-
kat. A középszerűség igénytelensége nem-
csak a tudomány és oktatás, hanem a diák-
ság köreiben is eluralkodott. A hallgatók 
érdeklődése a speciális kollégiumok iránt, 
a közvetlen pénzkeresettel nem járó szak-
mai tevékenységek iránt csökkent, ezért 
sem sikeresek eléggé azok a törekvések, 
hogy kiváló kutatók tartsanak előadásokat, 
szemináriumokat az egyetemeken. Részben 
a személyi feltételekhez tartozik a tudomá-
nyos fokozatokhoz, illetőleg az egyetemi 
címekhez fűződő érdekeltségek csökken-
tése, a két rendszer közötti megfeleltetések 
és kapcsolatok rendezetlensége.» 
Ezt a véleményt a magam részéről 
fenntartom. Abban egyetértés született, 
hogy az egyetemi demokrácia mai disz-
funkoionális állapota nem segíti a minőség 
javulását. Hozzáteszem, hogy ilyen veszé-
lyek az Akadémia intézményrendszerében 
is szaporodnak, de az Akadémia a maga 
jó értelemben vett arisztokratikusabb 
berendezkedésével valamivel jobb helyzet-
ben van. Itt a káderutánpótlás gyengesége, 
a természettudományi kutatási területek 
csökkenő vonzása és az iparszerű tevékeny-
ség hat inkább a színvonalcsökkenés irá-
nyában. Mindkét területen egyre alap-
vetőbb a kutatás minden vonatkozásában 
meghatározóvá váló eszközháttér elmara-
dottsága. 
A viták során is felmerült az a kézen-
fekvő álláspont, hogy a színvonalcsökkenés 
ellen mindkét területen ésszerű szelekciót 
lehetne végezni, ami segítené az anyagi 
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erők koncentrálását is. A mai személyi-
szervezeti helyzet ezt legfeljebb jókívánság 
formájában teszi lehetővé. 
Kimaradt a javaslatok közül a 2.3. 
eredeti utolsó bekezdése: 
«Az oktatási törvény jelenlegi fogalmazá-
sának megfelelően a bizonyítványokat az 
egyetemek adják ki. A következő időszak-
ban megfontolandó, hogy az oktatást és 
a bizonyítvány-kiadást milyen mértékben 
lehet szétválasztani annak érdekében, hogy 
az oktatás a jelenleginél kevésbé kötött, 
tehetségeket jobban kiválasztó és felgyor-
sító módszereiben is alternatív versenyző 
legyen, míg a pályaképesítéshez szükséges 
követelmények rögzített módon, állami 
vizsgafeltételekhez legyenek kötve.» 
Ez a javaslati pont egyébként is igen 
sok ellenvéleménnyel találkozott, mint azt 
a megjegyzés is mutatja. Az egyetem olda-
láról általában az a vélemény, hogy a jelen-
legi helyzet kielégítő, az akadémiai kuta-
tók részvétele az oktatásban a mai keretek-
ben is biztosított, de az szervezettebben 
nem tanácsos, ütközne az egyetem autonóm 
működésével. Az akadémiai intézetek ma-
radjanak a részben meglevő, részben fej-
lesztendő posztgraduális képzésnél. 
Személyes véleményem (elfogultságaim 
alapján) az eredeti fogalmazások felé húz, 
már csak az előbbiekben is leírt mozgás-
szabadság-növelő törekvéseim és nézeteim 
miatt. 
A javaslatok végén volt egy távolabbra 
mutató utalás: 
<jA távolabbi jövőben mérlegelhető lenne, 
hogy az előző javaslatok szellemében is az 
akadémiai kutatás és a felsőoktatás közös 
államigazgatási keretbe tartozzék, és az 
Akadémia tisztábban a magyar tudomá-
nyos élet társadalmi-testületi fóruma le-
gyen. Ez megfelelne annak az általános 
irányzatnak, amely különválasztja az ál-
lamigazgatási feladatokat a társadalom 
autonómabb önmozgásától és ez utóbbit 
teszi meg az igazgatás ellenőrző ós irány-
mutató színterévé. Ennek keretén belül 
elképzelhető egy olyan megoldás, amikor is 
a kutatóintézmények hatósági hovatarto-
zástól függetlenül, a nemzetközi ós hazai 
tudományos életben, továbbá a tudomá-
nyos káderek nevelésében elért eredmé-
nyeik alapján, határozott időre akadémiai 
rangot kapnának az Akadémiától, ami 
fokozottabb függetlenséggel és a távlati 
kutatásokat, előremutató tevékenységeket 
támogató szabályozási preferenciákkal 
járna.» 
Ezt senki sem szerette, pedig ha az 
egyéb körülmények kedvezőek lennének 
(egyszer lesznek, lehetnek), van benne 
ráció. Most mindenki indokoltan félhet 
ettől. 
Végül jogos a kérdés, hogy kudarc volt-e 
ez a munka. Meggyőződésem, hogy nem, 
nem hiába áldozott ennek ennyi kitűnő 
ember ily sok figyelmet. Egy tényt minden-
esetre le kell szögezni: a bizottsági munká-
ban nem sikerült megtalálni azt a közös 
érdekeltségi alapot, amely lényeges, esetleg 
bizonyos területeken átütő sikerre, köze-
ledésre vezethetne. Ez a tény a személyes 
jelentés első oldalán írottakkal magyaráz-
ható. Bizottságunk javaslatai azonban 
mégis sokban segíthetik az együttműkö-
dést, ti. kialakulhat ezek talaján egy olyan 
újszerű kapcsolat, amelynek tapasztalatai 
idővel valós áttörést hozhatnak. 
Kitapintottuk tehát a mai helyzetben a 
mozgástér határait, ezt jól mutatják a 
javaslatok melletti megjegyzések és ez a 
személyes jelentés is. Ezzel szembenézni 
— főleg a mai időkben — már eredmény a 
pragmához." 
Az elnökségi ülés vitájában felmerült, 
hogy — bár körültekintő a jelentés — a 
felsőoktatás belső igényeivel nem foglal-
kozik eléggé. Többen is óvtak az általáno-
sítás, a sommás ítéletek veszélyétől: java-
solták a kutatás és a gyakorlat kapcsolatá-
nak elmélyítését. 
Volt, aki vitathatónak tartotta a kuta-
tóhelyek egyetemi jogkörének igényét; 
mások viszont a kooperálás fokozását 
sürgették, ami egy kis országnak olyan 
fokon érdeke, mint amilyen például Svéd-
országban megvalósult. 
Nagy hangsúllyal esett szó arról, bogy 
az egyetemeken rosszak a kutatási felté-
telek, ezért nem lehet megelégedni — a 
javítás módjaként — a meglevő kapacitás 
„jobb kihasználásával". Kifogásolták, hogy 
a jelentós gyakorlati javaslatok helyett 
arról ír, mit miért nem lehet megvalósítani, 
holott "már az is segítene, ha az egyetemek 
hatáskörét nem csökkentenék, szervezeti 
feltételeit nem rontanák tovább, és ez még 
pénzbe se kerülne. 
Javaslat hangzott el a fiatal kutatók 
külföldi tapasztalatszerzésének fokozott 
támogatására, valamint arra, hogy dip-
lomamunkák megíratásával ipari intézmé-
nyek dolgozóit is vonják be — ahol lehet — 
a kutatásba. 
A felszólalók egyetértettek abban, hogy 
tartózkodni kell az új szervezeti formák 
erőltetésétől; hasznosabb a közös érdekek 
mentén keresni a megoldást. Az egyetemi 
intézményrendszer és az egyetemi autonó-
mia megőrzése-tiszteletben tartása mellett 
mindkét területen ésszerű szelekció érvé-
nyesítését ajánlották az elnökség tagjai. 
A fejlődés útját legtöbben a lépésenkónti 
előbbrejutásban látnák, s helyeslésre talált 
az akadémiai és az egyetemi kandidátusi 
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fokozat egyenrangúságának megvalósítása 
ott, ahol adottak hozzá a személyi feltéte-
lek. Vámos Tibor javaslatainak nagy részét 
többen üdvözölték. Bár a felszólalók né-
hány ponton ellentmondtak egymásnak, a 
vita egészében konszenzus kialakulásához 
közeledett. 
Az elnöki összefoglaló — amely köszö-
netet mondott az ad hoc bizottság tagjai-
nak, elvként a kis lépések taktikáját java-
solta, mégpedig mindkét fél konkrét igé-
nyeinek vizsgálata alapján, erőltetés nél-
kül. Az elnökség nevében felkérte a főtit-
kárt a javasolt vizsgálatok elvégzésére, 
a melléklet esettanulmányai alapján külön-
böző modellek gyakorlati kipróbálására ós 
nagy nyomatékkal az infrastruktúra fej-
lesztésére. Végezetül javasolta: az elnökség 
1987 júniusában — mielőtt a kutatás és a 
felsőoktatás kapcsolatáról a Miniszter-
tanácsnak jelentést tesz az Akadémia — 
tűzze újra napirendre a témát, az addig 
felhalmozódó tapasztalatok figyelembe-
vételével. 
A következő napirendi pont az OTTKT 
főirányairól adott átfogó, lezáró értékelést, 
majd az elnökség jóváhagyólag tudomásul 
vette az MTA tagjainak tiszteletdíjára, illet-
ve a tudományos fokozatokkal járó illetmé-
nyekre vonatkozó rendelkezések módosítá-
sával, korszerűsítésével kapcsolatos addigi 
lépésekről készült tájékoztatót. 
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MEGEMLËKEZES 
Pótolhatatlan veszteség érte a hazai és a nemzetközi növényi biokémiát: 1986. április 
14-én elhunyt Farkas Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szegedi 
Biológiai Központ Növényélettani Intézetének ny. igazgatója, c. egyetemi tanár. 
Pedagógus szülők gyermekeként 1925. június 15-én született Budapesten. Kivételes 
szellemi képességei már gyermekkorában megnyilvánultak, mindig eminens tanuló volt. 
A szülői ház hatására matematika-fizika tanárnak készült, az élő természet kérdései 
nem különösebben foglalkoztatták. Minthogy kitüntetéssel érettségizett, felvételét kér-
hette az akkor még eredeti szervezeti formájában létezett Eötvös József Kollégiumba. 
Itt a pályázókkal elbeszélgető tanárok, különösen pedig Szabó Miklós igazgató rábeszé-
lésére mégsem a matematika-fizika, hanem a természetrajz(biológia)-kémia szakot 
választotta, s lett a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatója 1943-ban. 
Farkas Gábor egyik alapvető jeliemvonása volt, hogy minden tevékenységében a töké-
letességre törekedett. í g y nem meglepő, hogy bár a biológia és a kémia korábban nem 
érdekelte, most teljes erővel vetette rá magát e tárgyak stúdiumára és azonnal évfolya-
mának legkiválóbbja lett. Különösen a növények érdekelték. Kivételes rajzkészsége és 
egyedülálló megfigyelőképessége nyilvánult meg már abban a több száz akvarellben is, 
melyet elsőéves hallgató korában a hazai virágos növényekről természet után készített. 
Tanulmányai során érdeklődése fokozatosan a növényélettan felé irányult, s véglegesen 
ezzel a tudományággal jegyezte el magát, amikor 1947-ben demonstrátorként Gimesi 
Nándor akadémikus növényélettani tanszékére került, ahol 1951-ig gyakornokként, majd 
tanársegédként dolgozott. 1949-ben summa cum laude minősítéssel egyetemi doktorrá 
avatták. 
A tudományos munka és az oktatás iránti lelkesedését — mely alaptermészetéből 
fakadt — tovább fokozta Gimesi professzor személyes példája ós tanszékének egész lég-
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köre. Ebben az alkotói közösségben nagyon eredményesen dolgozott és nemcsak első 
közleményei jelentek meg, hanem fiatal tanársegédként korszerű alapokra helyezte 
a növényélettani gyakorlati oktatást is. Kiváló pedagógiai érzékkel rendelkezett, az okta-
tás életeleme volt, tanítványai bálványozták. Hallgatóit már ekkor lenyűgözte előadásai-
nak kristálytiszta logikája, a művészien szabatos mondatfűzés, az elmondottakból sugárzó 
kivételesen széles körű szakmai tudás és általános műveltség. Egyetemi biológia-oktatá-
sunk örök vesztesége, hogy 1951-ben — világnézeti kérdésekben támadt konfliktus 
miatt — Farkas Gábort elbocsátották az egyetemről, és eltiltották az oktatástól. 
Csaknem egy évig állástalan volt, majd 1952-ben a Mezőgazdasági Kutatóintézetbe 
került Martonvásárra. Itt ismerkedett meg az agrártudományokkal és fordult figyelme 
a sztresszhatásoknak kitett, ill. a beteg növények biokémiája felé. Eredményei hamarosan 
a növényi biokémia élvonalába emelték. 1957-ben megszerezte a kandidátusi fokozatot; 
ugyanebben az esztendőben a Növényvédelmi Kutatóintézetbe helyezték át, ahol tovább 
folytatva biokémiai kutatásait a nagy nemzetközi hírnévnek örvendő, ún. budapesti 
növényi kórélettani iskola egyik megalapítója lett. 
Eredményeinek nemzetközi elismertsége hamarosan megnyitotta előtte a világot. 
Már az 50-es évek végétől kezdve hosszabb-rövidebb ideig dolgozott szakterületének 
legkiválóbb külföldi intézményeiben: 1957/58-ban a Canadian National Research Council 
ösztöndíjával a saskatooni egyetemen, 1963-ban a CNRS ösztöndíjasaként a Centre 
National de la Recherche Agronomique-ban (Versailles). 1964/65-ben az University of 
Wisconsin, 1969-ben a SZUTA, később indiai egyetemek vendégprofesszora. Számos 
nemzetközi kongresszus és szimpózium meghívott előadója, elnöke. 1970-ben a Leopoldina 
Német Természettudományi Akadémia tagjává választotta. 
Minden külföldi útja növelte nemzetközi tekintélyét, amit kivételes szakmai tudása 
mellett annak is köszönhetett, hogy egyformán tökéletesen beszélt angolul, németül és 
franciául, de kitűnően bírta az orosz és az olasz nyelvet is. Egyébként az idegen nyelvek 
tanulása serdülő kora óta egyik kedvenc időtöltése volt. 
Önálló kutatásirányító tevékenységre először 1962-ben nyílt alkalma, amikor meg-
bízást kapott az MTA Növényélettani Kutatócsoportjának vezetésére. Ez a csoport volt 
a magva az 1970-ben létesített SZBK Növényélettani Intézetének, melynek megszerve-
zése és tematikájának kialakítása teljes egészében Farkas Gábor nevéhez fűződik. Az inté-
zetet, melynek 1984-ig igazgatója volt, megalakulása óta kimagasló tudományos produk-
ció jellemzi, ami egyértelműen az ő szervezői tevékenységét és a munkatársak megválasz-
tásában tanúsított mélységes emberismeretét dicséri. 
Munkatársai és vezetői egyaránt tisztelték benne éleslátását, igazságszeretetét, önma-
gával és másokkal szemben megnyilvánuló következetes, gyakran éles, de mindig építő 
szándékú kritikáját. Kitűnő érzékkel ismerte fel a fiatalokban a tudományos munkára 
való rátermettséget, s önzetlenül mindent elkövetett, hogy tehetségük minél gyorsabban 
kibontakozzék. Az általa vezetett kutatói közösségben olyan emberi és tudományos 
légkört teremtett, melyet a szakmai igazságra való fáradhatatlan törekvés és az őszinte 
kollegiális kapcsolat jellemzett, s amely mentes volt a féltékenységtől és az intrikától. 
Már pályája kezdetén, az 50-es években vallotta és hirdette azt az akkor még eretnek-
ségnek számító, de ma már hivatalosan elfogadott felfogását, hogy a kutatási eredmé-
nyeket nemzetközi fórumokon, a nagy publicitást biztosító legjobb nemzetközi folyó-
iratokban kell közölni, hogy lehetővé váljék az eredményeknek a világ tudományos 
közössége által való megméretése. Ennek megfelelően közleményeit mindig mintaszerű 
precizitással szerkesztette meg. Munkatársait, beosztottait is a tudományos közlés 
iránti fokozott igényességre sarkallta. Kézirataikat a legapróbb részletekig megvitatta 
velük, és addig nem nyugodott, amíg azok tartalmi és formai szempontból nem voltak 
a lehető legtökéletesebbek. 
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Farkas Gábor személyiségének legmarkánsabb vonása az igazság melletti, megalku-
vást nem tűrő, kemény kiállás volt. Szakterületének kimagasló személyiségeit végtelenül 
tisztelte és rajongott értük, de kíméletlenül megvédte saját tudományos igazát, lia 
az — kísérleteinek tanúsága szerint — ellentétes volt a „nagyok" nézeteivel. Tárgyila-
gossággal és őszinteséggel párosult igazságszeretete maradéktalanul megnyilvánult 
minden funkciójában. Az Akadémián, melynek 1964-ben levelező, 1976-ban rendes 
tagja lett és 1973-tól 1976-ig a Biológiai Tudományok Osztályának elnökhelyettese volt, 
fáradhatatlanul küzdött azért, hogy a hazai biológiai kutatás ós oktatás fejlesztésében 
a legkorszerűbb szempontok érvényesüljenek. Gyakran hangoztatta és saját kutató-
munkájának eredményességével világosan dokumentálta, hogy egy szegény és kis ország 
kedvezőtlen feltételei között is lehet nemzetközi élvonalat jelentő tudományos értékeket 
produkálni. 
Szegedre kerülve ismét intenzívebben bekapcsolódhatott az egyetemi oktatásba: 
a József Attila Tudományegyetemen rendszeresen tartott előadásokat növényélettanból. 
Ezek anyagát „Növényi biokémia" című könyvében foglalta össze, melyet ma joggal 
tekintenek a hazai biokémiai oktatás legkitűnőbb kézikönyvének. 
Tudományos életműve Farkas Gábort nemzetközi mércével mérve is a növényi kór-
élettan megalapítójává és egyik legkiemelkedőbb egyéniségévé avatta. Ő mutatta ki 
elsőként a beteg növényi szöveteket jellemző enzimszint-változások jelentős részét és 
bizonyította ezek fontosságát a kórfolyamatokban, ill. a betegségekkel szembeni ellen-
állóság mechanizmusában. Később a beteg növény respirációjával és fenol-anyagcseréjével 
foglalkozott. Üttörő volt a hazai növényi protoplaszt-kutatások megindításában, és 
munkatársaival kiemelkedő eredményeket ért el az erre épülő virológiái kutatásokban is. 
Sajnálatos tény, hogy sok tekintetben egyedülálló munkásságát az akadémiai tagságon 
kívül csak nagyon szerény hazai elismerés kísérte: mindössze a Munka Érdemrend aram-
fokozatát kapta meg 60 éves korában. 
A magyar biológia felmérhetetlen vesztesége, hogy Farkas Gábort a szinte élete delén 
kezdődött és lassan, de kérlelhetetlenül fokozódó betegsége viszonylag fiatalon kikap-
csolta előbb a tudományszervezésből, majd az oktatásból, a közvetlen kutatómunkából, 
s végül a tankönyvírásból is. Ugyancsak korán megfosztotta őt attól is, amiért a tudo-
mány mellett talán a legjobban lelkesedett: az utazástól, más földrészek, más népek, 
más kultúrák közvetlen megismerésétől, átélésétől. 
Rendkívüli emberi és tudósi példamutatása művein, munkatársain, tanítványain 
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A magyar családszociológia olyan témá-
ban vállalkozott nemzetközi kutatásban 
való részvételre, amely valóban nem ismer 
országhatárokat; a válások szociológiai 
jellemzői meglepő azonosságokat mutatnak 
Kelet- és Nyugat-Európában, sőt, Észak-
Amerikában is. A nyolc országban folyta-
tott részkutatások most dicséretes gyorsa-
sággal összefoglaló, angol nyelvű kötetben 
is megjelentek, amelynek bevezetőjében 
Oseh-Szombathy László, a nemzetközi projekt 
igazgatója részletesen beszámol a kutatás 
formálódásáról, lebonyolódásának állomá-
sairól. 
Az eredményeket elemző nyolc tanul-
mány más-más oldalról közelíti meg a 
legalább egy kiskorú gyermekkel rendel-
kező családok felbomlását. A válások 
kimondása után 12—24 hónappal zajlot-
tak a megkérdezések. Valamennyi tanul-
mány összehasonlítja a kapott adatokat a 
részt vevő más országok adataival, noha 
a kényszerűen más-más minták, más-más 
kutatási eljárások stb. csak óvatos egybe-
vetésekre adtak módot. A tanulmányok 
némelyikében ezen túlmenő teljesítményt 
is üdvözölhetünk: némelyik szerző újfajta 
elméleti kiindulásokat is verifikálni igyek-
szik a kapott empirikus eredmények elem-
zése közben. Ilyen újfajta kiindulás például 
a családbomlást úgy szemlélni, mint a 
nukleáris család binukleárissá való átvál-
tozását — erre a felfogásra még vissza-
térünk. 
Amint az a leíró szociológiában teljes-
séggel természetes, a társadalomalakító, 
korrekciós szándék nem tartozik szorosan 
a tényeket feltáró kutatások programjába. 
A válások — más, deviánsnak tartott 
viselkedésekhez hasonlóan — a közvéle-
ményből szinte gépiesen váltják ki a 
puszta kiiktatásra, betiltásra stb. irányuló 
igényeket, gyakran a szóban forgó visel-
kedés mélyebb ismerete előtt vagy akár 
helyett. Elválni valóban keserves dolog, 
és sereg járulékos ártalommal is jár, de 
egyes szerzők joggal intenek arra, hogy 
pozitívumai is lehetnek: őszintébb, koope-
peratívabb, egyenjogúbb kapcsolatokat is 
* A válás következményei — 
állíthat kihűlt, ellenséges stb. kapcsolatok 
helyébe. Az adatok nem támasztják alá 
azt sem, hogy a válások — szemben a 
feszült házasélettel — egyértelműen a 
gyermekek károsodását okoznák. A válá-
sok elharapózásának jelenlegi szakaszában 
tehát, úgy tetszik, legfőbb szociológiai 
feladat a jelenség aprólékos megismerése, 
amihez a kötet tanulmányai példás tömör-
séggel és körültekintéssel járulnak hozzá. 
Az első három (a finn, a svéd és a ma-
gyar) tanulmány a válás utáni, gyakran 
újraházasodásba torkolló talpraálláei folya-
matot (adjustment) elemzi. A dán szerzők 
a válások női résztvevőinek élményvalósá-
gát boncolgatják. A holland tanulmány 
a válást környező társadalmi hálózat 
átrendeződését, a lengyel pedig az érintett 
gyermekek viselkedésének változásait elem-
zi. Az egyesült államokbeli szerzőpár külön 
vizsgálja az apa—gyermek kapcsolatot, 
a norvég szerző pedig a szülők válás utáni 
együttműködését. A kitűnően szerkesztett 
kötet tehát előreveszi a globálisabb, és 
későbbre hagyja a részlegesebb témakö-
röket. 
Ami az elváltak talpraállását, megújuló 
kapcsolatteremtését illeti, a magasabb 
képzettségű és/vagy jövedelmű elvált nők 
jellemzőbben maradnak egyedül, mint a 
hasonló kategóriájú férfiak (13 — 14). Másik 
tendencia, hogy a gyermek(ek) gondvisele-
tét ellátó nők is ritkábban lépnek új kap-
csolatra, mint a hasonló kategóriájú fér-
fiak (14). Valószínű, hogy az utóbbi ten-
dencia felelős az előbbiért is. A finn szerzők 
teljes joggal állapítják meg, hogy „akár-
mennyire megnehezíti is az életet a gyer-
mek gondviselete, a gyermekükkel együtt-
élő nők vagy férfiak legalább gondoskod-
hatnak valakiről és állandóan van társa-
ságuk, ezért könnyen lehet, hogy nincs 
olyan nagy szükségük egy másik sze-
mélyre, s emiatt nem is sietik el az új 
partner keresését. Az, hogy főként a 
nőkkel maradnak a gyerekek, legalább 
részlegesen magyarázza, miért marad több 
nő egyedül válás után, mint férfi" (15). 
Azok a finn nők, akiknek a szülei is 
megbirkózás a családváltozással. 
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elváltak, sebesebben kötöttek új házas-
ságot, mint a válástól érintetlen családban 
felnőtt nőtársaik (17). Az új partner nélkül 
élő elvált férfiak jellemzőbben érezték 
rosszul magukat új helyzetükben, mint 
a magányos (de tegyük hozzá, legtöbb-
ször gyermeket nevelő) nők (20 — 23). 
Az európai —észak-amerikai kultúrkörben 
nem férfias dolog a válási traumákat 
kimutatni, és szinte menekülésszerű a fér-
fiak újrabázasodása (42). Ugyanakkor a 
problémák effajta férfias „elföldelése" oda-
vezethet, hogy a feldolgozatlan régi problé-
mák az új házasságban is jelentkeznek 
(43—46). 
A második házasságban a felek közt 
nagyobb a korkülönbség, mint amekkora 
az első házasságokra jellemző. Ezt Roussel 
egyfajta kompenzációs ügyletnek tulajdo-
nítja, mely egyensúlyt teremtene a feleség 
relatív ifjúsága és a férj relatív gazdagsága 
közt (59). A kötetben a svéd Trost — anél-
kül, hogy vitatná a francia demográfus 
értelmezését — egyrészt azt hozza fel, 
hogy nemcsak a férfiak, a nők második 
házastársai is fiatalabbak hozzájuk képest, 
mint első házastársuk; másrészt arra 
emlékeztet, hogy valakinek a húszas évei-
ben — a házasságkötés törvényes legalsó 
korhatára miatt is — néhány évnyi kor-
különbség többet nyom a latban, mint 
harmincas vagy negyvenes éveiben (59 — 
60). Az űj házasságot kötő férfiak száma 
túltesz az i'ijraházasodó nőkén. Az adatok 
ellentmondanak — legalábbis Skandiná-
viában — annak a közkeletű elképzelésnek, 
hogy az elvált férfiak jobb anyagi helyzet-
ben lennének, s ezért könnyebben tudná-
nak űj házasságot kötni, mint az elvált 
nők : \ iszont valószínűleg elesettebbek part-
ner nélkül, mint a magukat ellátni tudó 
elvált asszonyok (64). A magasan képzett 
elvált nők újraházasodási esélyeit (ame-
lyekről már szóltunk) valószínűleg az a 
hagyományos norma is rontja, hogy a 
házastársak közül a férjnek legyen több 
iskolája — ez a várakozás leszűkíti a 
szóbajöhető férfiak körét (65). Magyar-
országon a második házasságokban a felek 
közt nagyobb a műveltségbeli különbség, 
mint az első házasságokban (66). Ez való-
színűleg főként a már említett nagyobb 
korkülönbséggel függ össze, de azt sem 
lehet kizárni, hogy a második házasságok 
a katolikus hagyományú Magyarországon 
kevesebb igényességgel köttetnek, hisz 
úgyis elítéli őket az egyház. 
A magyar tanulmány, a dán és norvég 
tendenciához hasonlóan, a harmincon felü-
liek nehezebb, lassúbb talpraáliását álla-
pítja meg (86). A korábbi házastárssal jó, 
baráti viszonyban, a svéd tendenciához 
hasonlóan, leginkább a legműveltebbek 
maradtak (uo.). A másodszor elválókra 
kevéssé volt jellemző, hogy rossz viszony-
ban lettek volna legutóbbi házastársuk-
kal (87). Általában azoknak romlott leg-
kevésbé a közérzetük, akik — akár nők, 
akár férfiak — a bírósági eljárás kezdemé-
nyezői voltak (89). Megkockáztatható: az 
csillapíthatta a kedélyüket, hogy elérték, 
amit akartak. 
Figyelemre méltó az a magyar adat is 
(89 — 90), hogy a gyermeket ellátó apák 
szinte minden esetben már űj partnerrel 
éltek a vizsgálat időpontjában, míg ez 
a gyermeket ellátó anyákra alig volt 
jellemző; a gyermeküktől elesett anyák kö-
rében az új partner gyakorisága jócskán 
meghaladta a mintaátlagot. Megállapít-
ható tehát, hogy a magyar nőknél a gyer-
mek távolléte, míg a magyar férfiaknál 
éppen a gyermek állandó jelenléte fokozta 
az új, állandó partner megjelenésének való-
színűségét. Alkalmi partnerek jelentke-
zése természetesen akár ellentétes gyakori-
ságot is mutathat; mindenesetre a gyer-
mekükkel élő nők gyakran azért nem állan-
dósítják partnerkapcsolataikat, mert gyer-
mekük szempontjából zavaró tényezőnek 
tartják az idegen férfit, és csak lopva 
találkoznak vele; a gyermektelenül maradó 
apák pedig azért nem, mert csökevényes 
a háztartásuk, ahol nincs szükség állandó 
női segítségre. További oki tényezőnek 
tekinthetjük a speciális magyar lakás-
viszonyokat is: az egykor közős, immár 
tágas lakást „öröklő" anyák okkal gya-
níthatnak némelyik alkalmi partnerükben 
puszta lakáshoz jutási törekvést. Minden-
esetre az elvált magyar férfiak hamarabb 
térnek át megértő, baráti attitűdre volt 
feleségük iránt, mint megfordítva (92). 
A dán tanulmány egyetlen elméleti 
tézist jár körül: az amerikai Jessie Bemard 
tézisét, mely szerint a házasság elsősorban 
a férfiaknak, a válás pedig a nőknek hajt 
hasznot. Házasságát ezért a legtöbb nő 
komisszabbnak látja, mint tulajdon férje. 
Meggyőző adatok igazolják ezt a szemlélet-
beli különbséget. A házimunkák meg-
osztásának megítélése igen széles határok 
közt tért el az egykori házastársak 
között (101). Ugyanígy: az elvált nők 
házasságuk megromlását hosszabb időre 
vetítik vissza, mint az elvált férfiak (104). 
Ebből viszont az az elméletileg is fontos 
tény következik, hogy a bírósági eljárást 
nem azért kezdeményezik az esetek több-
ségében mindenütt nők, mert a férfiak 
lovagiasan vagy provokatíve átengedik 
nekik ezt a szerepet, hanem egyszerűen 
azért, mert nekik rosszabb „bolt" a házas-
ság, mint a férfiaknak. Megdőltnek tart-
hatjuk a hagyományos nézetet (107), hogy 
„a nők természetszerűen vonakodnak az 
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elválástól, mert nem tudnak házasságon 
kívül élni, és inkább a férfiak hajlanak az 
elválásra, mert ők érzik úgy, hogy csap-
dába kerültek". 
A holland szerző a válást környező társas-
kapcsolatok átalakulását boncolgatja. A 
volt házastárssal leginkább a fiatal és 
magasan képzett elváltak maradnak jó 
kapcsolatban (130). A fiatalabbak ugyanis 
úgy érzik, nem raboltak el tőlük semmit, 
még bőven van idejük boldogságra, 
illetve — ami a magasan képzetteket 
illeti — megvalósíthatják magukat mun-
kájukban, kedvteléseikben (uo.). A rokoni 
kapcsolatok leginkább az alsóbb osztá-
lyok elváltjainál romlanak meg — talán 
mert épp itt a legintenzívebb a rokonság 
irányából a házasságra kifejtett kontroll 
(133). A baráti kapcsolatok megromlása 
korántsem bizonyult egyetemesnek. Sokan 
számoltak be arról, hogy a volt közös 
barátok most végre őket magukat és nem 
egy házaspárt jöttek el meglátogatni (133). 
Sajnos, a szerző nem vizsgálta, mekkora 
ebben annak az elégtételnek a szerepe, 
hogy a közös barátok általában az egyik 
házastárs mellett teszik le a voksot. Az ép 
házasságban élő barátok viszont elmara-
doztak, mert saját házasságukat érezték, 
akár ők, akár házastársaik, veszélyeztetve 
a szexuálisan „lekötetlenül" maradt, elvált 
barát vagy barátnő által (134). Természe-
tesen a barátokban való csalódás sem volt 
ritka (uo.). Ami a tágabb társaskörnye-
zetet illeti, itt nemcsak a túlzott kíváncsis-
kodás bizonyult bántónak, hanem az ép 
házasságban élő ismerősök-munkatársak 
fölényes attitűdje is (138). Az elvált nők 
jobban elszigetelődtek a tágabb társas-
környezettől, mint volt férjeik, főként 
a közkeletű vélemény miatt, hogy — 
amennyiben ők kezdeményezték a vá-
lást — „volt szívük elapátlanítani gyer-
meküket" (141). Jegyezzük meg, hogy a 
válást kezdeményező férfiakról már azért 
sem alakulhat ki ilyen tipikus vélekedés, 
mert a gyerekek legtöbbször az anyával 
maradnak, vagyis „elanyátlanításról" nincs 
szó. A holland szerzőnő azzal zárja tanul-
mányát, hogy az alsóbb osztályokban 
inkább a rokonság, a felsőbbekben pedig 
inkább a baráti kör van a legnagyobb 
befolyással a válás utáni közérzetre. 
A lengyel tanulmány azt a meglepő 
megállapítást teszi, hogy a válás általában 
jó hatással van az érintett gyermekekre 
(157) — jóllehet az apa—gyermek viszony 
legalábbis meglazul (163) —, valahányszor 
„a családi kötelékek már eleve nem 
léteztek, és a családban elhatalmasodtak 
a patologikus vonások" (168). E patolo-
gikus vonások (italozás, garázdaság stb.) 
éppen a de iure együtt maradó családok-
ban teszik a legnagyobb pusztítást. Bár 
a válóokokban sok a szubjektív, és talán 
még több az ügyvédi meggondolás, tanul-
ságos az a részeredmény, hogy az apa 
duhaj, italozó vagy felelőtlen viselkedése 
mint válóok esetén a gyermekek viselke-
dése jó irányban változott a válás után, 
míg hűtlenség vagy elhidegülés mint válóok 
esetén a rossz irányú gyermeki viselkedés-
változások voltak túlsúlyban (167). Az ada-
tok hátterében az állhat, hogy jó hatással 
lehet, ha a gyermek megérti, miért kellett 
az apának eltávoznia. A gyermek elől 
rejtett válóokot viszont semmiképpen sem 
lehet racionálisan feldolgozni. 
Az amerikai felmérés is az apa—gyermek 
kapcsolatra irányult, túlnyomórészt az 
újonnan alkalmazott, ún. közös gyermek-
felügyelet elsó tanulságaiból merítve. Az 
elvált szülőknek a közös gyermekekhez 
fűződő, nagyjából egyenlő felelősségválla-
lása különösen kidomborítja a szerzőpár 
elméleti kiindulását, azt, hogy a válással 
kétközpontú, ún. binukleáris családok jön-
nek létre, ahol különválik az apai, illetve 
anyai háztartás, a család új tagokkal (új 
házastársakkal, féltestvérekkel stb.) egé-
szül ki, de az egész hálózat mégis egyetlen 
családi egységet képez a közös gyermek 
szempontjából. 
A családszociológia rutinszerűen felvett 
„távollevő apa" fogalma árnyalásra szo-
rul, fejtegetik a szerzők (172). Azt is felül 
kell vizsgálni, hogy a felmérésekben ki 
(az anya, az apa, vagy mindkettő) számol-
jon be a család helyzetének átalakulásáról. 
Az apák például lényegesen szorosabbnak 
ítélik távolkerült gyermekükkel fenntar-
tott kapcsolatukat, mint a gyermekkel 
együttélő anyák (178). A megvizsgált 
amerikai mintában a közös gyermek-
felügyeletet gyakorló apák sokkal többször 
látják (az anyával élő) gyermekeiket, mint 
azok az apák, akik nem nyertek bírósági 
felhatalmazást a fokozott törődésre. Ter-
mészetesen kérdéses, hogy melyik volt 
előbb: a törődésre irányuló apai igény 
(mely a közös gyermekfelügyelet vállalását 
eredményezte), vagy a közös gyermek-
felügyelet, amely ezt a törődést kivál-
totta? Az anyák újraházasodása az Egye-
sült Államokban általában az apa—gyer-
mek kapcsolat gyérülésével jár együtt 
(182). A mostohaapák általában jobban 
kötődnek „szerzett" gyermekeikhez, mint 
a mostohaanyák (190) ! Összefüggés mu-
tatkozik a gyermekfelügyelet körüli szülői 
konfliktusok száma, illetve az apa —gyer-
mek kapcsolat intenzitása között is. Az 
adatok ismét csak nem árulják el, hogy 
melyik van előbb: a gyermekért folytatott 
harc-e, amely több kapcsolatot eredmé-
nyez, vagy megfordítva, a mélyebb kap-
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csolat, amely hajlamos szaporítani a vitá-
kat? Csak a következő évtizedek mutat-
hatják meg, hogy a közös gyermekfelügye-
let intézménye elmélyíti-e az apa—gyer-
mek kapcsolatot, vagy inkább csak azok 
az apák töltik fel érzelmekkel ezt a gyer-
mekelhelyezési formát, akik eleve sűrűn 
keresték volna gyermekeik társaságát ? 
A legutolsó, norvég tanulmány a válás 
utáni életvitel sorsdöntő mozzanatát, a szü-
lők közti együttműködést veszi külön is 
vizsgálóra. A szerzőnő is azt a felfogást 
vallja, hogy a válás voltaképpen nem 
annyira a család felbomlását, mint inkább 
kétközpontúvá válását jelenti (200). Már-
most ez a felfogás a válás körüli bevett 
nézetek radikális felülvizsgálatát teszi lehe-
tővé. E nézetek értelmében „az elváltak 
minden jel szerint egymás ellenségei; ha 
nem így van, akkor felmerül, hogy volta-
képpen miért is kellett elválniuk, vagy 
hogy egyikük, de akár mindkettőjük is, 
továbbra is kötődik a házassághoz. Van, 
aki úgy véli, az a legjobb a gyermek szá-
mára, ha mindennemű kapcsolatot meg-
szakít a közös háztartásból eltávozó házas-
társsal. E szerint a gyermek számára túl 
bonyolult feladat mind érzelmileg, mind 
gyakorlati szempontból a kapcsolat fenn-
tartása mindkét szülővel, ha azok már 
nem élnek együtt" (201). 
A kétközpontú család létezésének tudo-
másulvétele messzemenő, minden jel sze-
rint üdvös következményekkel járhat. 
Hiszen így, ahelyett, hogy az érintettek 
társas kapcsolatai gorombán megtizede-
lődnének, akár meg is kétszereződhetnek. 
A családi életnek nem megzavarói, hanem 
gazdagítói lesznek az új házastársak, fél-
testvérek stb. A norvég elvált-mintának 
több mint a fele rendszeresen részt vesz 
olyan közös összejöveteleken, ahol a család 
mindkét sejtmagja képviselteti magát 
(204). (Magyarországon, ahol a megkérde-
zett elváltak 15 százaléka közös fedél alatt 
lakott a rossz lakásviszonyok miatt, ilyen 
összejöveteleket különösen könnyű volna 
tartani.) A válás után eltelő idő némileg 
ritkítja az együttléteket, amiként a két 
lakóhely nagy távolsága is olyan irányban 
hat, hogy a gyermekek ne sűrűn, hanem 
ritkábban, de hosszabb intervallumokra 
legyenek együtt az eltávozott szülővel 
(212). A kétközpontú család felfogása és 
gyakorlata természetesen olyan országok-
ban terjedt el, ahol, mint Norvégiában, 
már hosszabb idő óta opció, a nyolcvanas 
években pedig kötelező a közös gyermek-
felügyelet bírósági kimondása. E tájakon 
nemcsak a szülő — gyermek kapcsolatok, 
hanem a szülő —szülő kapcsolatok, továbbá 
a kétközpontú összejövetelek, valamint a 
bírósági rendezésre vonatkozó elégedett 
vélemények is sokkal gyakoribbak, mint 
ott, ahol a gyermekelhelyezés limitálja az 
egyik szülő felelősségét és jogait (214 — 
217). 
A kötet nem vállalkozhatott — éppen 
leíró céljaiból következően — olyan széle-
sebb összefüggések puhatolására, mint 
amilyen pl. a nômozgalmi törekvések 
hatása a család bomlási folyamatra. E törek-
vések elvileg az apáknál való gyermek-
elhelyezések gyakoriságát kellett volna, 
hogy növeljék. Nem merült fel a Magyar-
országon jelentős súlyú formális válások 
problémája; egyedül holland összefüggés-
ben említődött az összeköltözés nélküli 
együttélés (LAT) jelensége — ami szintén 
anyagi meggondolásokból fakad. A nem-
zetközi vizsgálatból a témakör természete 
miatt igen sok megkeresett személy ki-
vonta magát. Tulajdonképpen ők alkot-
hatták volna a minta legnagyobb egységes 
tömbjét (47). Cseh-Szombathy László úgy 
fogalmaz, hogy a válaezmegtagadók a 
vizsgalat témája szempontjából külön 
csoportot alkottak, és távolmaradásuk 
a mintákból kétségkívül torzító hatással 
volt (96) — de hát a szociológus — szem-
ben mondjuk a mineralógussal — csak 
olyan anyaggal dolgozhat, amely hajlandó 





Az MTA publikációs stratégiájáról 
Az itt következő elgondolások kiinduló-
pontja konkrétan nem az Akadémiai 
Kiadó és Nyomda helyzete, mellyel az 
utóbbi években többször is foglalkoztak 
az Akadémia vezetői, hanem szélesebb 
értelemben az akadémiai kiadási tevé-
kenység stratégiája, amelynek a Kiadó 
és Nyomda — jóllehet rendkívül fontos —, 
de mégiscsak egyik eleme. 
Bár az eddigi vizsgálatok sokoldalúan 
és részletekbe menően elemezték a kiala-
kult helyzet eredőit, úgy érzem, hogy 
vissza kell nyúlni az ötvenes évekre. 
Tulajdonképpen ekkor alakult ki — az 
ötvenes évek első felében — az az akadé-
miai könyv- és folyóiratkiadási politika és 
struktúra, amely lényegében ma is érvé-
nyes. A Kiadó és Nyomda létrejötte is 
ennek a politikának következménye és 
erre az időre tehető. Egyfajta „szellemi-
ipari" túltermelésre való törekvés, volun-
tarista növekedési politika keretében ala-
kultak a tudományos kiadási elgondolá-
sok is. De ezen túlmenően, az akkori poli-
tikai légkörben, a hidegháború idejében 
az ország meglehetős izolált helyzetében 
szükség volt néhány olyan reprezentánsra, 
amelyik alkalmas a szélesebb értelemben 
vett nemzetközi kapcsolatok fenntartá-
sára. Ilyennek volt tekinthető az akkori 
labdarúgó „aranycsapat", de nyilvánvaló-
an szükség volt „szellemi aranycsapatok-
ra" is. E célra az irodalom nem lehetett 
alkalmas kézenfekvő okokból a nyelvi 
elszigeteltség miatt, a zene- és a képző-
művészetek szintén nem lehettek azok, 
mivel a modern irányzatok károsoknak 
minősültek. A tudomány mutatkozott 
annak, amely a nemzetközi kapcsolatok 
fenntartását, sőt fejlesztését elősegíthette. 
Alighanem ez is egyik magyarázata az 
Akadémia és ezzel összefüggésben az aka-
démiai kiadás rendkívül gyors felfuttatá-
sának, az ebhez szükséges eszközök rendel-
kezésre bocsátásának. Mintegy 30 évvel 
ezelőtt alakult ki tehát az a kiadási szer-
kezet és mechanizmus az Akadémián, 
amely magában hordozza azokat az ellent-
mondásokat, amelyek feloldására a jelenben 
számos elemzés és javaslat foglalkozik. 
Mivel — belehelyezkedve az akkori 
idők szemléletébe — minden téren az 
extenzív fejlesztés volt az uralkodó, ós a 
termelés határát a „csillagos égboltban" 
jelölték ki, a jelenlegi nehézségek kiküszö-
bölését vagy enyhítését is minden való-
színűség szerint a ,,csillagos égboltból" 
a jöldre leszállásban kell keresni. És itt 
rögtön hozzáteszem — a továbbiakban 
majd erre is történik javaslat —, hogy 
ez a földreszállás és földetérés ne járjon 
túlzott veszteségekkel, legalábbis ne sértsen 
nemes részeket. 
A fő kérdés — úgy tűnik — az előzők 
figyelembevételével nem az, hogy hogyan 
lehet a három évtized alatt az eredmények 
mellett kumulálódott nehézségeket gaz-
daságilag és műszakilag áthidalni, hanem 
az, hogy tartalmilag fenntartható-e az 
extenzív fejlesztés okozta állapot ? Ha 
pedig valóban ez a kérdés, akkor a pénz-
ügyi-műszaki feltételek megjavítása, úm. 
magasabb állami dotáció, nyomdarekonst-
rukció, ügyesebb üzletpolitika stb. — mind-
ezek jelentőségének hangsúlyozásával is — 
csak fontos elemei a pozitív fordulatnak, 
részei az akadémiai kiadási stratégiának. 
Vagyis a probléma magva nem a dotáció 
mértéke, ez csak egyik nélkülözhetetlen 
eleme a megoldásnak. 
Egyszerűsítve, de nem szimplifikálva 
az előbbi megfogalmazást, egy kiadvány-
csoport kivételével (a nemzeti identitás 
kérdésköre) azt lehet mondani: ami tudo-
mányosan kifizetődő, az gazdaságilag is az 
(a fordítottja persze ennek nem érvényes). 
A kiadási tevékenység pénzügyi mérle-
gelése a tudományos publikációknál nem 
is elsősorban gazdasági szempontból ér-
demleges, hanem a tudományos értékmérés 
szempontjából. A piac — ha nem is abszo-
lút mértékben —, de jelzi valaminek a 
kelendőségét. Megváltozott társadalmi-gaz-
dasági körülmények között, amikor a 
korábban extenzív fejlődést az intenzív 
fejlesztés szempontjai váltják fel, és amikor 
a nemzetközi kapcsolatok tartásának im-
már nem preferált szektora a tudomány, 
mivel ezek a kapcsolatok általánossá vál-
tak, a tudományos kiadási tevékenységet 
is át kell hangolni, másfajta szemlélettel 
lehet megközelíteni. 
Az áttérésnél az intenzív fejlesztés 
szempontjaira a Bradford-féle publikációs 
szóródási törvényt lehet figyelembe venni. 
E szerint a tudományos eredmények szó-
ródása a tudományban úgy történik, hogy 
kevés helyen koncentrálódik az eredmények 
zöme, és sok helyen szóródik szét az eredmé. 
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nyek kis része. Ebből következik, hogy 
célszerű olyan publikációs stratégia kiala-
kítása, amely az eredmények publikálásá-
nak koncentrálását irányozza elő. Marx 
az Értéktöbblet-elméletekben valahogy 
úgy fogalmazza meg: nem bizonyos, hogy 
száz pap imája jobban meghallgatásra 
talál, mint egy papé. 
De akár száz pap imádkozik, akár egy, 
az intenzív akadémiai kiadásra való átté-
résnek nincs egyetlen modellje, hanem 
alternatívái vannak, amelyekben kombi-
nálódnak a tartalmi-minőségi, pénzügyi, 
üzletpolitikai és műszaki fejlesztési elemek. 
Ezen elemek rendszerbe állítása a követ-
kezőképpen képzelhető el: 
— a folyóiratok szerkezeti átalakítása, 
szinopszis folyóiratok bevezetése, 
— monográfia-kéziratok megvásárlása és 
elhelyezése egy erre a célra kijelölt 
tudományos-szolgáltató intézményben, 
— a kiadás és szerkesztés részleges decent-
ralizálása, 
— a Kiadó és Nyomda adaptálása az új 
körülményekhez (ezzel nem kívánok 
részletesen foglalkozni, az erre illetékes 
szakemberek kialakítják elképzelései-
ket). 
Az előzőekben felsorolt elemek rend-
szerbe állítása és működtetése a következő 
elvek szerint történhet: 
— semmi ne menjen veszendőbe az eddig 
kialakult tudományos kiadási produk-
cióból, 
— a szerzők ne károsodjanak, 
— a terjesztés javuljon meg, 
— a tudományos és gazdasági haszon 
közelítsen egymáshoz. 
A kiaiakuló új akadémiai kiadási stra-
tégia a felsorolt összetevő elemek (rend-
szer) és a figyelembe veendő elvek tekin-
tetbevételével a tudományos publikációkat 
a következőképpen csoportosíthatja: 
— a nemzeti identitás szakirodalma (hun-
garológia), 
— mérhetően kiemelkedő érdeklődésre szá-
mottartó (keresett, önfenntartó vagy 
ezt megközelítő) publikációk, 
— a tudományos szintentartást szolgáló 
publikációk, 
— fizetőképes keresletre kiadott tudomá-
nyos és ismeretterjesztő publikációk. 
E csoportosítás csupán kiadási szem-
pontból jelent egyfajta kategorizálást. 
,,A nemzeti identitás" szakirodalma ki-
adásának nincsenek rentabilitási szem-
pontjai, tehát kiadása ésszerű keretek 
között különleges megfontolást nem igé-
nyel. „A fizetőképes keresletre . . ." gyűjtő-
fogalom alatti publikációk kiadása pedig 
éppen azért nem igényel különös meg-
fontolást, mert csak rentabilitási szem-
pontok játszanak benne szerepet. „A mér-
hetően kiemelkedő érdeklődésre . . ." publi-
kációk csoportja gazdasági megítélés szem-
pontjából is azonos, vagy megközelítően 
azonos a „nemzeti identitás" szakirodal-
mával. A legtetemesebb „a tudományos 
szintentartás" csoportja, főleg erre vonat-
koznak a kiadási struktúra változtatásába 
illeszthető publikációk. 
A struktúra-változtatás a következőket 
irányozhatná elő. 
1. Szinopszis folyóiratok 
A második világháborút követően kelet-
kezett tudományos és műszaki információ-
tömeg, amelynek hordozói jórészt a folyó-
iratok, valamiféle korlátok közé terelésére, 
illetve szabályozására radikális javaslatok 
láttak napvilágot. Ezek a folyóiratok meg-
jelenését új módon képzelték el. Ilyen 
elképzelést fejtett ki 1948-ban Bertrand 
Russell, majd 1962-ben Dubinin professzor. 
E javaslatok lényege: olyan folyóiratok is 
legyenek, amelyek csak a cikkek tartalmát 
közlik bizonyos terjedelmi korlátok kö-
zött. E kivonatokat maguk a szerzők ké-
szítsék el és ezekben fejtsék ki közlemé-
nyük fő gondolatmenetét. A teljes kéziratok 
meghatározott központokba kerüljenek el-
helyezésre, amelyek rendelésre gyorsan és 
olcsón másolat formájában szállítják a 
megrendelőnek a teljes szöveget. E javas-
latok, amelyek alapul szolgálhatnának 
akár széles körű nemzetközi rendezésre is, 
nem kerültek — főleg gazdasági motivált-
ság hiányában — megvalósításra. A tőkés 
gazdálkodás körülményei között a kiadók-
nak nem fűződik érdekük ilyen típusú 
megoldásokhoz. A legerősebb kiadók elbír-
nak veszteséges folyóiratokat is presztízs-
okokból, mivel a nyereséges folyóiratok 
és egyéb kiadói tevékenységük fedezi a 
veszteségeket. A szocialista országok ki-
adáspolitikájában pedig azért nem talál-
hattak visszhangra az előzőekben említett 
javaslatok, mivel az állami dotáció „kerül 
amibe kerül" alapon mindenképpen bizto-
sította a tudományos folyóiratok meg-
jelenését már csak azért is, mivel ezt a két 
világrendszer közötti békés verseny részé-
nek tekintették. Tőkés körülmények között 
а folyóiratok „gyártásidejét" és költségeit 
az elektronika közbeiktatásával erősen 
csökkentik, tehát gazdaságilag verseny-
képessé teszik. A szerzői költségek, ame-
lyek a folyóirat-előállításban — mint 
általában a kiadásban — kis részét teszik 
ki a költségeknek, Nyugaton alig játszanak 
szerepet, mivel szerzői honorárium általá-
ban nincs, sőt sok esetben a szerzőnek kell 
fizetnie publikációjának megjelenéséért. A 
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szocialista országokban a kiadás műsza-
ki feltételei jóval korlátozottabbak, az 
állami dotáció — a piac szerepének fel-
ismerése mellett is — továbbra is jelentős 
szerepet játszik. A tudományos szerzők 
mérsékelt bérszínvonala miatt pedig a 
honorárium változatlanul nélkülözhetet-
lennek tűnik. Mindezek figyelembevételé-
vel a szocialista országokban — Magyar-
ország konkrét példájánál maradva — úgy 
tűnik, hogy belátható időn belül hagyo-
mányos módon a tudományos folyóirat-
kiadás gazdasági versenyképessége alig való-
sitható meg. Marad tehát a kiadási szabá-
lyozó rendszer, az állami dotáció, illetőleg 
ennek növelése a költségek emelkedése és 
a versenykörülmények nehezebbé válása 
miatt, vagy a folyóirat-kiadás drasztikus 
csökkentése. A két véglet között lehetne 
talán a megoldás, vagyis a dotáció ésszerű 
szintentartása és az általános és csoportos 
tudományos érdekek megóvása, továbbá 
az egyéni szerzők motiváltságának fenn-
tartása. Magyarország esetében mindebbe 
még belejátszik a szűk hazai piac, a nyelvi 
korlátozottság, a viszonylag jelentós publi-
kációs potenciál viszont a kiadás irányába 
hat. 
2. Monográfia-kéziratok elhelyezése közpon-
tilag 
A magyarországi tudományos könyv-
piac szűkös felvevőképessége miatt cél-
szerűnek látszik — a tudományos produk-
ció korlátozása nélkül — lehetőséget 
teremteni a kéziratok racionális elhelyezé-
sére. Ez annak figyelembevételével alakít-
ható ki, hogy több kézirat keletkezik, mint 
aminek vásárlóképes kereslete van, vagy 
amelyek megjelentetésére dotáció jut. 
A kiadási költségekben 5 — 10% esik a 
szerzői honoráriumra, a technikai elő-
állítás költségei uralkodóak. A megtakarí-
tás lehetősége tehát ez utóbbin fordul meg. 
Továbbá figyelembe veendő, hogy a tudo-
mányos szerzők viszonylag alacsony kere-
seti színvonala iniatt a szerzői honorárium 
mindenképpen fenntartandó (amint erről 
más összefüggésben már az előzőekben is 
szó volt). Az MTA főtitkárhelyettesének 
A K 84. 6. sz. utasítása már eddig is meg-
teremtette annak lehetőségét, hogy az 
akadémiai osztályok javaslatára az MTA 
Könyvtára megvásárolja és elhelyezze a 
Kézirattárban azokat a kéziratokat, ame-
lyeket a szokásos akadémiai könyvkiadási 
eljárás keretében elfogadtak, de piac 
hiányában kiadásuk nem várható. Ezzel 
a lehetőséggel sem a szerzők, sem az osz-
tályok — érthetően — eddig nemigen él-
tek. A megvásárolt kézirat a hivatkozott 
utasítás értelmében szerzői jog szempont-
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jából továbbra is természetszerűleg a szer-
zőé, tehát bármikor élhet a megjelente-
tés jogával. A Könyvtár önköltségi áron 
rendelésre másolatot szolgáltat. Úgy tűnik, 
hogy ezzel a lehetőséggel széleskörűen élni 
kellene továbbá, hogy az Akadémiai Ki-
adónál felhalmozódott és immár jórószben 
megjelentethetetlen kézirattömeg elhelye-
zése az előbbi módon történhetne meg. í gy 
menthető volna egy jelentős volumenű 
szellemi produkció, és a szerzők honorálása 
is ésszerű keretek között megoldható lenne. 
Ezzel tulajdonképpen „tabula rasa" terem-
tődne és az akadémiai könyvkiadás „pálya-
módosítására" megnyílna a lehetőség. 
A monográfia-kéziratoknak ezt az elhelye-
zési lehetőségét folyamatosan fenn kellene 
tartani és ezzel le lehetne csapolni a kéz-
iratoknak érdemes tudományos, de nem 
piacképes részét. Ennek az eljárásnak 
azonban nemcsak archiválási oldala van, 
hanem aktív tájékoztatási vonatkozása is. 
Gondolni lehet többek között arra, hogy 
az arra kijelölt intézmény — legyen az 
MTA Könyvtára, vagy más — folyama-
tosan tájékoztató bibliográfiai bulletin for-
májában, angol és orosz kiadásban is 
ismertetné a hazai és nemzetközi tudo-
mányossággal az archivált kéziratokat, 
felajánlva ezek különböző formában tör-
ténő (mikrofilm, xerox) gyors és olcsó 
szolgáltatását. 
3. Részlegesen decentralizált kiadás 
A könyvkiadási tevékenység gazdasá-
gosabbá tételének további lehetőségét 
nyűjtja a szerkesztés és a kiadás bizonyos 
mérvű decentralizálása. Minden analógia 
sántít, de azért itt is fölmerül a mező-
gazdasági vagy az ipari termelés, de még 
inkább a szolgáltatási szféra analógiájára, 
hogy a kisüzem, háztáji kiegészítő, bese-
gítő jellegű tevékenység mennyire terme-
lékeny és gazdaságos lehet. Szövegszer-
kesztő programok segítségével intézetek-
ben szerkesztett kéziratok állíthatók elő, 
amelyeket discetteken lehet nyomdai elő-
állításra bocsátani. Olcsó technikai eljárá-
sokkal magát a sokszorosítást is decentra-
lizálni lehetne, természetszerűleg nem ato-
mizált formában, mert ez az anyagi esz-
közök szétforgácsoltságához, pazarláshoz 
vezetne. De néhány nagyobb intézmény -
be(re) koncentrálni lehetne teljes kiadási 
vertikumot. Ez valójában már létezik is, 
egy-két akadémiai intézmény mint nem 
főhivatású kiadó, — elég jelentős kiadási 
tevékenységet folytat. Az ún. szürke iro-
dalomnak („gray literature") ez a nem 
főhivatású kiadói tevékenység a preferált 
formája világviszonylatban. A nem főhiva-
tású kiadók kiadványainak egy részét 
rendes kereskedelmi forgalomba lehetne és 
kellene hozni. Erre is számos példa van 
és a költségek eg}' része ezáltal meg is 
térül. Az eladás fő célja azonban itt is az, 
hogy a piaccal is mérhetővé váljék a 
kiadvány haszna. Más dolog persze a kuta-
tási jelentések közzététele, amelyeknél ezt 
a piaci szempontot mellőzni kell. De, amit 
csak lehet, könyvárusi forgalomba kell 
hozni. Ebhez a terjesztés áthangolására is 
szükség van (részleteivel nem foglalkozom). 
A fentiekben vázolt eljárások kombiná-
lásával összefüggésben célszerű az Akadé-
miai Kiadó és Nyomda helyzetét is tovább 
vizsgálni. Itt és most csak annyit: a Kiadó 
és Nyomda valóságos vállalati alapon tör-
ténő működése látszik célszerűnek. Szerző-
déses alapon vállalja a Kiadó, hogy kiegé-
szíti (vagy fedezi) a kapott dotációból 
az akadémiai rendelésre történt kiadások 
költségeit. Egyébként önfenntartó, rendel-
kezik kapacitásával. 
• M B 
Az előzőekben vázolt és egyéb, itt nem 
említett lehetőségek (például annak vizs-
gálata, mit érdemes nemzetközi kiadvány-
ban, mit hazaiban publikálni) együttesen 
más megvilágításba helyezik az akadémiai 
kiadás megoldandó és megoldható problé-
máit. Ezek hatnak a tudományos könyv-
es folyóiratkiadás egészére. Ekképpen az 
akadémiai publikációs stratégiából kiin-
dulva átbangolhatóvá válik a tudományos 
könyv- és folyóiratkiadással összefüggő 
problémakör, amelyeknek megjelenési for-
mája gazdasági és műszaki jellegű, való-
jában tartalmi-minőségi kérdések alkotják 
a magvát. 
Rózsa György 
Az akadémiai könyvkiadás 
a kutatás és a kutató szemszögéből* 
Mint az akadémiai könyvkiadás évről 
évre súlyosbodó helyzetének egyik kár-
vallottja, nem csupán érdeklődéssel, hanem 
inkább gyötrő kíváncsisággal olvastam a 
föntebb említett közleményt. Nem taga-
dom, hogy mind tartalmi, mind hangulati 
elemeiben leginkább Ránki Györgynek, a 
szerkesztőség kérdéseire adott válaszával 
tudtam azonosulni, ami egyáltalában nem 
meglepő. Hiszen ő, szélesebb spektrumban, 
egy egész kutatóintézetnek, nevezetesen 
a Történettudományi Intézetnek az élén 
éli meg ugyanazokat a problémákat, ame-
lyeket magam egy jóval szűkebb területen, 
egy kb. 15 főből álló kutatócsoportnak, 
az Új Magyar Tájszótárt készítő munka-
közösségnek a vezetőjeként is eléggé nehe-
zen tudok elviselni. Ahogyan a meg nem 
jelenő folyóiratszámokról, 5 — 7 esztendeje 
elfekvő, nemzeti múltunk egy-egy fejezetét 
magukba záró kéziratokról ír, amelyeknek 
elkészítését nem csekély anyagi támoga-
tással segítette a tudománypolitika, szinte 
lehetetlen az Új Magyar Tájszótár II. 
(E—J) kötetének a felsorolt művekével 
azonos sorsára nem gondoüiom. Hiszen ez 
az ugyancsak a magyarság életének egy 
elmúlt szakaszát rögzítő, a nyelvjárási 
szókészletnek lassanként teljesen feledésbe 
menő anyagát átörökítő négykötetes mun-
ka ugyancsak jelentős állami támogatással 
készült és készül, s az 1979-es évszámmal 
1980 elején megjelent I. (A —D) kötetet 
mégsem követheti a második, amelynek 
valóban, a szó legjobb értelmében véve 
nyomdakész kézirata 1984 augusztusa óta 
porosodik érintetlenül az Akadémiai Ki-
adó, illetőleg — újabban már — az Aka-
démiai Nyomda folyosóján, s most már 
lassanként 1988-ban való megjelenése is 
szép álomnak látszik csupán. 
De — természetesen — nem ezért írok, 
hiszen hasonló történetekkel számos szerző-
és szerkesztőtársam hozakodhatnék elő. 
Magam inkább a megoldás módozataival 
kapcsolatban szeretnék néhány megjegy-
zést tenni. Nézetem szerint az akadémiai 
könyvkiadás problémáját — viszonylag 
gyorsan — csak úgy lehetne megoldani, ha 
az erre illetékesek a jelen és a jövő tenni-
valóit bizonyos vonatkozásokban elválasz-
tanák egymástól. A válaszokban számos 
jó javaslat olvasható, de ezeknek több-
sége inkább csak a jövőben, meglehetősen 
bosszú előkészítés után valósítható meg. 
Mindaddig azonban, amíg a Kiadónál 
most felhalmozott kézirattömeg sorsáról 
nem történik döntés, amíg a folyóiratok 
utol nem érik magukat, amíg a nagy 
szintézisek, kritikai kiadások várakozó 
kötetei meg nem jelennek stb., addig a 
jövő szervezése is meglehetősen nehéz. 
A Kiadónak — úgy gondolom — két-
három éven belül „tiszta lappal" kellene 
állnia, nyitottan az addig alaposan átgon-
dolt, új típuséi akadémiai könyvkiadás 
* Néhány megjegyzés a „Merre tartson az akadémiai könyvkiadás" című közlemény-
hez. Magyar Tudomány, 1986. 6. szám. 
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elképzelései számára. Azt, hogy ehhez igen 
sok pénz kell, természetesen magam is 
tudom. De hadd kapcsolódjam ismét 
Ránki Györgyhöz, aki ezt írja: „Vajon 
nem lenne-e indokolt, hogy az elkövetkező 
években a rendelkezésre álló OTKA pén-
zek egy kis szeletét a jelenlegi csőd áthida-
lására fordítsuk, és egy szelektív politi-
kával a folyóiratok rendszeres megjelené-
sét, valamint a különben kiemelt témákhoz 
(így például többek között a nemzeti és 
kulturális hagyományunkhoz) kapcsolódó 
kiadványok megjelentetését biztosítsuk". 
De igen, magam — s talán nem egye-
dül — nagyon is úgy gondolom, sürgősen 
ezt kellene tenni. S hadd toldjam még meg 
Ránki György gondolatát egy további kér-
déssel: vajon az nem lenne-e indokolt, 
hogy az utóbbi években örvendetesen 
megszaporodott alapítványoknak egy ré-
szét a tarthatatlan könyvkiadási helyzet 
megoldására fordítsuk ? Talán vannak 
közöttük olyanok, amelyek esetében az 
alapítványtevő nem kötötte ki, hogy azok 
kizárólag kutatásokra fordíthatók. 
A tekintélyes hazai és külföldi anyagi 
lehetőségekkel úgyis csak akkor élünk jól, 
ha a valóban jelentős összegeket tényleg 
a magyar tudományosság szükségletei 
szerint használjuk fel. Lehet, hogy a 
kiadás egyszeri és gyors megsegítése miatt 
bizonyos új kutatások elkezdésére csak 
néhány évvel később kerülhetne sor. Ez 
azonban alighanem még mindig kevesebb 
veszteséget jelentene, mint nevezetes folyó-
iratoknak évekig tartó szüneteltetése, egy-
egy szakma jelentős kézikönyveinek, ha-
gyománymentő kiadványainak, a kritikai 
kiadásoknak stb. beláthatatlan ideig való 
elfektetése. 
De az anyagi segítség mellett okvetle-
nül lendületet adhatna a kiadásnak, ha 
a szerkesztőség kérdéseire adott válaszok-
ból bizonyos javaslatokat az osztályokkal 
együttműködve máris megvalósítana a 
Kiadó. Ha a szelektálást az utóbbi években 
nála felhalmozódott kézirattömegen is 
végrehajtaná. Ha például a bármilyen 
tekintetben (akár csak a kidolgozottság 
tekintetében is !) nem akadémiai szín-
vonalú munkák kiadását elhárítaná; ha 
az olyan munkákat, amelyeknek a hagyo-
mányos nyomdai úton való előállítása 
nem elengedhetetlen, más, gyorsabb és 
rugalmasabb kiadási eljárással tenné közzé; 
ha ismét másokat egyéb, bizonyos kiadási 
lehetőségekkel rendelkező akadémiai intéz-
mények (Akadémiai Kön5'vtár, egyes ku-
tatóintézetek stb.) hatáskörébe utalna át. 
És így tovább. Hiszen bizonyára több más 
lehetőség is van még az akadémiai könyv-
kiadás terheinek akár azonnali csökken-
tésére, amelyeket csak a kérdésben leg-
illetókesebbek ismerhetnek. 
Jólesett olvasni Berend T. Iván köz-
gyűlési vitaindítójának a társadalomtudo-
mány eredményeit értékelő részében ezt 
a mondatot: „S feltótlenül említést érde-
melnek a nagy magyar szintézisek szívósan 
továbbhaladó munkálatai." És bár néhány 
példájával csak az irodalom- és történet-
tudomány egy-két ilyen jellegű alkotására 
térhetett ki, úgy gondolom, mindannyian, 
akik a társadalomtudomány különböző 
területein hasonló szívósan továbbhaladó 
munkálatban dolgozunk, joggal érezhetjük, 
hogy az Akadémia vezetésének legmaga-
sabb posztjain is értik és megértik nyo-
masztó gondjainkat, amelyek e munká-
latokat, bizony, hovatovább már létükben 
veszélyeztetik. S ha ez így van, akkor 
bizonyára keresik és meg is találják azokat 
az eszközöket, amelyek oly módon segítik 
a jövőt, hogy a jelen anomáliáit minél 
gyorsabban elsöprik az útból. 
Az igazi kutatók általában hűségesek 
a kutatásban. Még arra is van mód, hogy 
az ember jó képességű és képzettségű 
fiatal kutatókat találjon, akik a nemzeti 
hagyományok megőrzése, a kulturális örök-
ség továbbörökítése végett igazán szerény 
bérért friss erőként hajlandók bekapcso-
lódni az ilyen jellegű munkálatokba. Azt 
azonban már, hogy az a munka, amelyet 
nagy erőfeszítéssel készítettek, évek óta 
miért nem „kell" a magyar tudományos-
ságnak, hogy azért több éven át miért 
nem kaphatnak semmiféle erkölcsi és 
anyagi elismerést, s hogy mindezek után 
még napról napra, lehetőleg jó tempóban 
tovább is kell haladniuk, bizony nem 
könnyű velük megértetni. 
Engedtessék meg nekem, hogy kimond-
jam: magam úgy gondolom, a huszon-
negyedik óra érkezett el ahhoz, hogy az 
illetékes vezetők ezeket a jobb sorsra 
érdemes és mindennek ellenére is szívósan 
továbbhaladó kutatókat, kutatási intéz-
ményeket és kutatásirányítókat abból a 
vákuumból, amelyben — nem egy eset-
ben — évek óta élnek, kiemeljék. 
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